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De co quod fcríptum eft ín euangelío fecundu Matth^um, Agite poehitentiam, 
appropínquabit eíiím regnum coeíommtTradacus ae lermo prímus. 
v A M G E¿L i y M audmiraus > & iti to domínüm eos arguentem 
quí facíetnccelí uoluüt probare>6C téttipus fidei regní coelorum ap 
propínquantis neícíunc inueníre»ludáis autem hoc dícebat, fed 
etiatn ádnos Tetmo peruenít» Domínus auté ípfe lefus Qitíñus 
éuangelíj fui prítdícátíótiem íta ccepit. Agite pceflítentíam,ap/ umh.* 
propínquabít ením regnu cceIorum.)Et loanties euangelífta apo 
ftoluseíuSííímílíter di loandes Bapdfta pr^curfor ípíías ccrpit. 
Agitepcenítentíam, appropínqaábít ením regnum ccrlomm^Et 
modo corrípít domínus quí nolunt agere pcenítentíam, appropínquance regno ccelorutm 
Regnum coelorum,(ícut ípfeaítanon uenietcum obfematione: 8C iterum ípfeaít, Regnum m . i y 
coelorum^ntráuos eñ^Prudenter ergo accípíat unufquífcg mónita pr^ceptorís,non perdat 
tempus miferícordís; faluatorís, qu^ modo ímpédítur quamdíu genen humano parcífcur» 
A d hoc ením pardtur homíni ut conuertaturs62 no Gt quí damnétur. Vidérit deus quarido 
B ^ uenerít finís feculí: Eft tamea modo tempus fi'dei-Fínis feculi utrum hícalíquem noftrum 
ínuentat nefcioa82 fortaffe noninueniet^Tempus cui^ nóftrum proxímum cft,quía mor/ 
tales fumus. Inter cafus ambuIamus.Sí uítreí eflemuSjmínüs caííis tímeremus^Quid frajgí/ 
líus uafe uítreo ,8^  tamen feruatür di durac per fecülaC Et íí ením caíus uitreo timentur^íene/ 
¿ius eí 6í febris no tímetur» Nos ergo fragilíóres 62 ínfirmíores fumus,quía & caíüs omncs 
quí non ceffant ín rcbus humanis,fragilítate uticj noftra quotídieformídamus:6Cíí ípíí ca 
fus non accedant, tempus ambulat, uítat homo íd:um,nuqquíd uitát éxitíum. Vítatqu^ 
extrínfecus eueníunt9nuquid quod íntus nafdtur pellíturC Denícj nunc lumbrícos gígnunt 
ínteríora,nunc morbus quilibet íubíto occupáttPoftremo quátúmuis homíni parcatur,no/ 
uíílíme íenedtus cum uenerít, non efi: quo dífFeratun Proítidxr audiamus domínum ín no/ 
bííípíís,agamus quod pr^cepít »Vídeamus quis eft ille aduerfarius, de quo nos terruít,dí/ LUCA* 
cens. Sí uadís eum aduerfario tuo ad |)ríncípem, da operam iti üía liberad ab illó,ne forte 
tradat te principié princeps míníflro, di mítterís ín carcerem, índe non exies dohec fóluas 
. noüiffímu quadrantem^Quís eft ifte aduerfarius nííídíabótesflám iíberatí futnus áb íllo» 
Quale precium pro nobis datum eft, ut ab íllo redímeremurC De quo dícit Apóftolüs de 
ípfa redemptíone noftraíQuí eruit nos de poteftate tenebrárum,8i tráftulít ín regnum filí) c l l t 
charitatís fu^Redemptí fuiyius}diaboIo renuíiciauímustQuomodo dabimus operam libe 
rarí ab íllo,ne nos íteru captiuos faciat peccatoresC Sed no eft ípfe aduerfarius, de quo nos 
domínus comonet Alio ením locojdem alius euangelífta (ic íllud pofuít>ut (i utraq? uerba 
, íungamus,8£utracp euágelíomm duoru comparemus,aduerfanum iftucíto ínteiligámus. 
Ecce ením h íc quid díxitC Cum uadís ad príncipcm cum adueríario tuo,da operam ín üía 
liberan ab eo» Alius autem euangelífta hoc ípfum ííc díxít,Efto confentíens aduerfario tuo Mátthi 
cito cum es cu ilio ín uía,C^tera (imilia íunttne forte aduerfarius tradat te íudícia'udex miní 
ftro,mínifter ín carcerem» Ambo euágeliftíc fimíliter hoc explícauerut i unus díxit3Da ope/ 
ram ín uía liberan ab ílb:alter dixít,Gonfentí íllí.No ením poteris liberarí ab illo^ííí eí con 
a i feníeris» 
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fetifeds.Vís liberarí abilioC confentí iHí.Nunquíd.díabolus efl: cui debec confentíre Chrí/ 
ftíanusC Qu^ramus ergo í lum aduerfaríum cuí debemus?onfentíre, ne tradat nos íudíct, 
índex míniftro.Quxramus ílIunuSÉ confentíaffius illí.Sí peccas aduerfaríus tuus fermo deí 
efttuerbí caufa,Foríítan delecflat te ínebriarí,dícít tíbí9Nolí.Delecaat te fpecftare & nugarí, 
ílle dícít tíbííNolí.Dele¿tat te adul£€rarí,dídt tibí fermo deúNoBJn quibufcuníj peccatís 
uolueHs faceré uoluntaté tuam,dícít tíbí,N olí» Aduerfaríus eft uoluntatís t u « , 0 ^ bonus 
aduerfaríus^ utilísaduerfaríus,no qutót noítráuóluntatem fed utilitatern. Aduerfaríus 
eft nobís,quamdíu fumus di ípíí nobís^Quanidíu tu tibí ínímícüs es» ínímícum habes fer/ 
monem deí.Efto tibí amícus33¿ concordas cum íllo» Non homícidíum fecerís, audí & con/ 
cordaftí.Non falfum tefl:ínioníumdícas,audi8¿cocordañí.Non concupífces uxorem pro/ 
xímí tuítaudí 8í concordaftí»Non concupífces rem proxítpí tui t audí & concordaftí J n hís 
ómnibus cum tuo íílo aduerfarío concordaftí, díc míhí quid perdídíftíC Non folum níhíl 
perdídíftí, fed di teípfum quí períeras ínueníftú Vía,uíta ffta eñ.Sí concordauerímus cum 
¡Itafí confénferímus íilúfiníta eñ uía,non tíqiebímus íudícem,míniftrí3,carcerem.tQuando 
finítur uía,non ómnibus una hora finkur, Vnuíquífq? habet horam, quando finíatur uía. 
Vía.uíta ífta didta eñ: finíftí íftam oítam, finíftí uíam. Ambulamus,á ípfum uíuére acce/ 
dere eft:Nííí forte putatis,quía tempus accedít K nos ftamus.Non poteft fierúQuomodo 
accedít tempus»accedímus8¿: nos^Etnonanní nobis accedunt, fed magís decedunt. Valde 
errant homínes,quando dícunt,Puer ífte mínus fapít,accedunt íllí anni.prudens erít. Atten 
de quid díxíftí,Accedunt díxíftí,Ego oftcndo quía deceduntjcum tu dícíSjaccedunt: & au/ 
di quod facíle probo,Putemus nos fcífíe annos ípííus ex quo natus eft: uerbí gratía, «t be/ 
ne íllí optemuSíOdogínta annos üídturus eñ, peruenturus eft ad fenedutenuScríbc odio/ 
gínta annos. Víxít unum annum:Quothabes ín fummaCQuot tenesCO(5logínta»Deduc 
unum»Víxít decem, íeptuagínta reftiterunt Víxít uígíntí,fexagínta reñíterunt. Certe acce/ 
debant. Quid eft hocC Veníunt utabeant.Anni noftrí ueníunt,ínquam,ut eantNo enim 
ueníunt ut ftent nobifcum,fed cum trCnfeunt per nos,terunt nos,8í: mínusmínusq? ualere 
nos facíuntTalís eft uía ín qua uenímus.Quíd facfturí fumus cu aduerfarío ílloid eft,cum 
fermoíie deiC Concorda cum íllorNefcís ením quando uía finíatur. Cum uía finita fuerít, 
íudex reftat 8£ mínífter Sí carcersut fi feruauerís aduerfarío tuo bonam uo!untatem,8C cum 
eo cp(enferís,pro íudíce ínuenías patré,pro míníftro feuo angelom róllente ín finu Abra^a 
pro carcere paradífum,quamcíto ín uia cundía mutaftí,quía tuo aduerfarío coníenfiñí. 
De eo quod fcnptu eft ín euagelio fecunda eundem, Síc luceat lux ueftra coram 
homínibus, ut uídeant opera ueftra bona > 6¿ glorificent patrem ueñrum quí ín 
coelís e ñ : & contra, Attendíte ne íuñítíam ueftrara facíatís coram hominibus ut 
uídeamíníab cís, Sermo i.u... 
í ^ ^ ^ ^ g o L E T muiros mouere chanílimí^ doomus nofter lefus Chriftus ín íermo/ 
mátth^ ra^^» ne euangelícOíCum príus díxífíet, Luceatlumen ueftrum coram hominibus 
I ^ ^ ^ M ut uídeant bona oopera ueftra 6¿glorificent patrem ueftrum quí ín ccelís efts 
W ^ ^ ! poñeadíxít, Attendíte ne iüftidam ueftrá fecíatís coram hominibus utuí/ 
mtth.6 deamíní ab eís.) Turbatur ením mens parum íntelligentís, 8¿ precepto utrícg obaudíre CUA 
píentís per diuerfa di aduerfa diftéditunTara nemo ením poteft quamuís uní domino ob 
temperare repugnantía íubentúcp nemo poteft etíá duobus domínís íeruírctquod eodé fer 
mone faluator ipfe teftatuseft.Quíd ergo facíet anímus nutans, cum íe obtemperare non 
pofle exiftímat,8C non obtemperare formídatC Sí enim bona opera fuá ín luce pofuerít ha 
mínibus íntuéda3ut facíat quod pr^ceptu eft,Síc luceat lumen ueftríí coram hominibus ul 
T u(deant opera ueftra bona0& gloríficet patrem ueftrum quí ín calis eft,reum fe tenerí arbí 
trabítur,quía corra pr^ceptu fecí^ubí dícítur, Attendíte ne íuftítíá ueftrá facíatís coram ho 
mínibus, ut uídeamíni ab eís, Rurfumq? fi hoetimens & cauens, ea qua; bene fadtabícoo/ 
derit,non fe putabít feruíre imperanti di díceiitíXuceat lumen ueftru coram hom¿nibus,u£ 
uídeant 
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A uídeantbóna operaueñra. Qüíautem re^eíntéllígfcütrun^ íí^plet&feruíetuníuerGfli/ 
mo dotiiíno,qui feruum pígrutn tion damtlareúfi eaqtucfien nullo modo poterant ímpe/ 
raret.Audí ením Paiilum feruum Chriftí lefu uocatum apoftolum íegregatum ín euange 
líum déí,ütruttcj 8^  fedén^m 6¿ dícetítetn, luceat lumen eíuscoram 
hortiíriíbuSíUt úídeant boha Ópera eíus.Commendamus,ínquít, nofmetípfos ad omnem z.Cor.+ 
con(dáíáátúlSndiñúmíti cónfpéd:üdeíí8: ícerumjPróüídemüs ením boña,non folum co uCor.t 
rarh deó, fed etíam coratti ho íicut & ego '¿como 
ómnibus per ómma placeo.Yídete mt(üs quám áttendat ne facíat íuñítíam fiiam coram 
hómíiibus ü t ó fuum probet,ínquít, unu(quífq^6£ tune ín femet/ ^ 7 
ipíb habebit gloríam & non ín altero t S¿ íterum, Nam gloría nóflra h^c eñíteílímoníum C^OM 
conícíentí^ noílr^: 6¿ üiud quo níhil manífeftíus^> Sí adhuc, ínquít, Homínibus placerem» Gali 
Chriftí feruus non eífem. Sed ne quíf^ eorum quí de prxceptís quaíi répügnátibus q>íius 
domM moueatuTítiiulto magiá Apo í^ ló eíus íhger^ ^^  
dícísg Plácete ómnibus per omnía ficut S¿^go ómnibus per omnía placeo:^ tiiídedtcíé,Sí 
adhuc homínibusplacerém ,Chriftí feruus no eíTemC adfit ípfe dñs^uí etiam ín fuo feruo 
6í Apoftololoquebatúr,8C aperíat ttobís üolüntaté fuam,8¿ tribuat obedíendí facuítatem* 
Ipfa quíppe uerba euágelica íecum portant expóíitíones fuas* tiéc ínterdüdunt ora efurien 
tium4qüia pafeunt corda pul&ntíiltxi^Inteüdo quippe' cordis-hunbaní quo dirígatúrí6£.<júo 
ípedfcet íntuendum eft ¿ Sí enííii quí uuk uíderi ab hominíbus bona opera íua, gloríam 6¿ 
utílítátem fuam potíít ánté feomínes. hanc ín c6nfped:u homííium quaErít,nihíl eoruÉi 
qu^ de hac re domínus pr«eepíumpleuit,quia 8£ atténdit fa^ ^^  
míníbus ut uíderctiirab eís,8C non Ge éluxít lumen eíus coram hominíbus, ut ád hoc uíde/ 
rene bona opera eíus^t glorificent pát^ ^^  
deutíii &: fuam qü^fiüít utílítátem, nóndílexít domíni uoluntatem: de quíbus dícít Apo/ 
B fflolüs.Omneséiiím quís fuá qü«rüntañori qu^Ieíu ChriftíJtacg hon illíe fetiteñtía termí phií:p,t 
nata eft.ubí ait, Sie lúcéat lux ueftra corátn homíníbíis ut uídeant botia opera ueftra: fed uatth.s 
cotttinuó fübíunxít cüf facíédutn (it,Vt gíoríficeiit patremiinquítiUéftrum quí ín eoelís eftt 
nthomo cum bene facíehs uídeturab hominíbus ínténtíonem boní faéli habeat ín confeí/ 
cntía fuá 2 intcntionem uero innotcíeendi non habeat nííí ín laudibus deí, propter ebrum 
quíbus innótefeít utílítátem t quíbus hoc prodéft ut deus placear quí hoc prasftítít homíní, 
atq? íta non defperent etiam fibí íí uolucrínt hoc pofle prsftari:ítacg¿íam fententíam,ubí 
aícAttendíte ne íuñítíam ueftram faciatis coram homínibusmon alibi tcrmíuauífcquám 
ubi díxít ,Vt uídeaminí ab eis;nec addidít, Et glorificent patrem üeftrum quí ín ccelís eft: 
fed potius addídíc, Alíóqüín mercedem don habebitís apud patrem ueftrum quí ítl ccelís 
eft.Hínc ením oftendit eos quí tales íünt,quales fuos fideles eíTe non uultjín eoípíb merce/ 
demquazrere^ üídentur ab homíníbíls.íbi conftituerebonumfuum3íbíobIeí5laré nanita/ 
tem cordís fui, íbi exinanirí & inflad» íbi tuméfeere & contabeícere. Gur ením non fufficít, • 
utdicerét, Attendite ne faciatis íuftítiam ueftram coram homitybusjíed addid&Vttíídea/ 
tníítí ab eís: nííí quía fünt quídam quí ííc fáciunt íüftiham fuam coram hdtnínibus,tiott ut 
uídeántur ab eís»fed ut ipfá opera uídeantur 9 8£ gloríficetur pater quí ín ccelís, quí ea íu/ 
ftificads impíís donare dígnatus eft C Quí tales funt» nec fuam íuftitiam deputant,fed eíus 
ex (Cuiüs fide uíuunt: uride dC Apoftolus dícít*Vt Chriftum lucrífacíám 82 inueniar ín illo phitifa 
non habens meam íuftitiam qu& ex lege eft.fed cam qu^ per fidení Chrífti quas eft ex deo 
íuftítiám ex fide:82 ín alíp loco ,Vt nos íímus íuftídadeí ín illo t unde 8¿ ludxos íta repre/ i4con ^  
hendít,Ignorantes,ítiquít,dei íuftitiam 6¿ fuam uolentes ftatuere,íuftití^ deí non funt fub/ ROW,I« 
tedíívQüifquís ergo íta üuk uíderí ab hominíbus opera íua,ut ille gloríficetur á quo ca qua: 
ínílló üídentur accepit,8£ ficad imitandum bonum ídem ipíí quí uidentpíetate fidei prouo 
centúr,uere lumen eíus lucet coram hominíbus t quía lux charítatís radíatur,noilíuperbías 
fumos euomis-un^ C ín eo ípfo eauei ne íuílídam fuam facíat coram hominíbus oe uideatuf 
a 1 abéis» 
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ab eís,quía necfuam dej^tat i l l a m í ^ uíáeaturXedutílleíntel/ 
lígatur quí laudatür iti homíne íuñíficató,ut fadat 6í ín laudante quod laudatur ín altero, 
id eft, uc íaudantem faciac effé laüdabilem.Attendíte & Appftolum cam díxíffet. Plácete 
ómnibus per omnía ficut 5¿ ego omníbusper omnía placeo9quo|npdo no ibí retnáfítqüaíl 
¡bí conjftituerít finé íntétíoriís fax ut placer ct honiíníbusralíoquín falíum díxííret,Sí ádhüC 
hpnsímbus placercm Chrífti íeruus non effem:fed ftatím fobíunxít quare tfbmínibus pía/ 
ceret,Non qu^rensanquít^üod mihí ütileefUed quod multís ut faluí fiantJta 8¿nonpla 
cebat hpniínibus propter fuá utílítatem,ne Chri 
prppter íllorum falütem,ut Chríñí eflet dífpérator ídoneus;quía8í íllí coram deo conícíen/ 
tía fuflFícíebat,8¿ de íllo córam bomíníbus. quod ímítarentur elucebat. 
De eo quod feiptumeft ín euágélío fecundu eundem,Qui fecérít docuerítGe*. 
maxímus upcabítunh reano ccelorum. >ermo i n * 
v k N o B i s pro oíRcío copetat d teesuabí^ 
audíre, quid tam neceflaríum tamcg pertínens poterít utríf^ cótíngere, quáirn 
ut quod telígíofe dícítur 6¿ d¿uóte auditur.obfequ^ teneaturC 
Nani fi relígíofa non tacere lucru eft, tácete díípendíutn^quanto ítac^ potíora 
lucra potuérínt proueníreacum operatíbiíís effeélus monftrat quícquíd niagífterrjs cceléfti 
bus & díícítur Sí teneturC Par étiím caufa Sí docenteni Sí audíentem coftríngit,ut utríufcg 
copfeflio fancílorum teílíficatíone íignetur. Et quamuís díflimíle dodlorís dííceñtts^ offí/ 
cíum, tamen utrífej debet íanélaruni legum obfequíurn:ut íungantur faí^ís quí feparátus 
óffícíjs, copulentur opere quí díuerfi funt nomine , 8i quos uocabula abinuícem feparant8 
eos obferuantía pra;ceptorum fidelíter ac deuote coniungat Quare fie fit ututríufcj díuer 
fus aétusjfed obíeruátí^ par fit neceffaríus ín utríícg effeéíus3ut fad:orum ín ambobus con 
ípíret affenfus, quíbus díuerfus eft ín aocabulís fonus» In doctore ením molefta eft caufa» 
nec&cereinec pr2É:cíp.crc,nec obferaáre:ih'difcenfóueroau4ífe:u4k. quro.j nolit íniplcre¿ai» 
res uero audítu accommodare,6¿ ab Spere tíolutatem anerte^ quí facít quod do 
cets& quícquíd imperar complet,raáxíttius ín cceleftíbus fentetía dpmíní declaratut; A t uc/ 
ro quí quod dífcít neglígít, Sí quícquíd áudít contemriíta(alutís reusexíflít9qui obferuandá 
cpnt:empfit, 81 perícula non uítauit. Amát ením mortem»quí u t o príEcepta non Íeruatj6¿ 
hprretuítam quí peccatamortí debita d e ^ per obíeruan/ 
tíam legis uíta acquíntar,ítá per cóntemptum mots Contumacibus ínuenitur:dícente domí 
Miithw nosSí uís uítá ínuenire Jerua mandátüm;Ita ením pérfecj^^ líber eft dííccntequem 
docuít, utdífcípulus contemptor ínexcufatus erít>qüi:facíenda dídícít 8£contempfit N a m 
Sí dodpr econtrarío grauíús afflígítur,6í obfequentís dífdpulí exemplp ple¿í;ítur,quí fací/ 
endaaltjs tradídítVqu^: ípfe non fecít í út nec á díícípulis quos docuít potuiffet edífcere¿üt 
quíbus doíftrín^ tradíderít magifteríum, ab hífdeift faélorum mutaretur cxemplo»Nec^ 
ením perfeélío ín legum eft notíaa conftítuta, cum fit fcríptum,Non ením auditores legís 
iuftí funt apud deumjed fadores legís íuftíficabuntur.lSl ecj eníni»ínquam,ís relígíofus 62 
íanílus eft,quí nouít legem ceflantíbus fa¿lís,eum expedít faceré quam docere,quia mole/ 
io4».i5 ftum eft docere Sí non faceré.Vos ámící mei eftís, ínquít, fi fecerítís ea qu^ mando uobís» 
P magna bonitas de í : Cuí cum pro cohdítíone reddere debeamus obfequia, ut pote ícruí 
domino, famulí deo, fubíec^í potentí, mancípia red 
repromíttít, ut nobís obfequia debita feruítütís extorqueatí ut quos nplle feruíre eonfpícít 
' (ponte, fuorum beneficíorum poíTít promiffíoníbus. íauítare, SI quorum uoluntates a fe 
. compefeit alíenas,eorum mentes praEmíommIiberalítatíbuseoftítuat fuas.Nam unde fre/ 
quenter aut ínuítat príemio aut térret fupplício,nífi ut beíiígnítatis cofilio á fe formato ho/ 
míní confulat, redempto prPuídeat, ut quí no terretur fepplicio,ínuítetur príEmío,6í quem 
. toetús á fadlísireuoeare non poffitipromíflionum beníonítas profit^ Cupit ením etíam no 
lentíbus fubueníre,defíderat mífererí peecáti,quí fi peccauerít^ ^ A 
nítentíce. 
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iA «ítenfe» Inuítiis ením ín réos ©indícate (i reí indulgentíam mi^rantís nón conretndaet» 
Átnat ením córrígí peccatores, quí ín uítam non ín iDortciti á principió cóftkmtbotiiíees, 
Ipíeenímifibí infere íatcri[tum,quí medentis domínt cbntempfitconfilmtnaReuertímim*in/..-
c¡ait3aémc9dí reuertarad $os:dí íterumaNolo mortetn moríétís,tátum reuertatur & níuat. 'M¿kch¿ 
Ndtt uulc dómíñüs ííi quem§ domínarí mortenian5 úuk ín pcená dedud homínem^quem fe^s 
ín uíta conftítfiít.C^terum homo ípfe fe dígnüm éííícít tnortíiquí non paruít legi.Odít uí/ 
tamjquí díuínam contemp^^ 
qa^obferuanduíÉamrConcemnentiaffernncmor , ínuítauícpr^niío, terruíc fupplíckn 
Ita ením de GonÉempta nítá non poterít prouenire, ut de obferúantía rnors eueníre non po 
terítíüt íam homo quod uóíuerít merea 6C ed quod merueríc mdícetuf,6C hoe totum íti 
poteítate homíníscoñfiftít,quí fibí ex quaiítate ukx merítu quodhaberet ínaenít.Qua re 
hísfoüídte perpeníísvíd éftjundefalus & undé p e r í ^ enafcatur*{aIutíSGommodum di/ 
lígentí obferuantíá teneamus, ut perícalorum incommoda de legís cotemptu di prouídí ca 
r uéamas*5£ contemnentesprofperaóC repelientes aduerfa ín cofpecto domíní ínueniamtir 
< ab ípfo cum ómnibus fanáís ín Eterna fécula íeculóírum. Amen» 
De eo quod feríptúm eíí ín euangelío fecündu eundem, Quí díxerít fratrí fao fa 
ttié^reus erít gehennse ígnís 6£c Sermó n i i , 
A Ñ G T I euangelíí capítulum quodmodó cu legéreturail^ 
terruít fi fidem habemus:Eos autem ribn terrtrít quí fidem no habent. Et quía 
non terret eos, uolunt efle peruerfe íectirí, nefeíentes diftribuere 6í díñínguere v 
témpora tímoris SC íecurítatís .Tímeác ergo quí docít modo uítam cum fine^ 
quo poffít ín illa uíta habere fecurítatem ímé fínc,SÍ ergó tímuímus>quis ením non tímeat 
loquentem uerítatem 62 dícentem, Quí eníní díxerít fratrí fuo fatuc» reus erítgeheonas 
ígnísC?) Línguam autem nulius homínum domare pótefl;»Et homo domar feram^non do^ 
mat iínguam, Domat íeonem ,8¿ non refrenar Íermonem/Domat í p í e ^ non domar íe/ 
ípfum,Domat quod tímebat>3¿: ut fedomet non tímftquód tímete debebat»Sed quid fitC 
Sententía uera & íña proceííit de oráculo uerítatís, Línguam autem nulius homínum do/» uc.§ 
mate potefl;> Quid ergo facíemus fratres meíC" Vídeo me quídem ad multítudínem IpquH 
fed quía unum íumus omnes ín Chrífto, tan^ ín fecreto confilíum capiamus.Nulius tíos 
audit extraneus>unu fumus^uía ín unum fumus^Quíd facíemusíQuí díxerít fratrí fuo fa/ 
tue,reus erít gehenn^ ignís: Línguam autem nulius homínum domare pote í t lbunt ergo 
omnes ín gehennam ignís C Abíít. Domine refugium tu faélus es l íobis, ín generatíon^. pfdt.s¿ 
ira tua íufta eft,nemíñem ín gehennam míttísíníuñe.Quó íbo á fpírítu tuo,8C á te quo & / pfaUí%$ 
gíam nííi ad te C Ergo íntellígamus charíííímí, quíá G línguam nulius homínum doma/ 
re poteft, ad deum corifugíendum eft, quí domet línguam noílram > Sí ením tu eam do/ 
mare uolueríSjnon potes, quía homo ^ s, línguam nulius homínum domare poteft»Alten/ 
díteümílítudínem ab ípfis beftíjsiquas domamus; Equusnon íedomat:Camelusnoriíe 
domatiElephantüs no fe domattAípís non fe domatíLeo npn fe domat: Ge 8C;homo noti 
fe domat.Sed utdometurequusvbos>camelus,elephantusJeofa{p« 
deus qu^ratur ut dometur homo^Ergo , Domine refugium tu fadlus es nobís» Gonfetí/ 
mus.no5 ad te,8C bene nobís erítde te.Malum éfl ením nobíáide nobísiquía dímífimus te, 
dímífiñí nos nobís Jnueníamur ergo ín te, quía períeramus ín ñóbís.Domíne refugium fa 
días es nobís /Quid ergo fratres me t í Dubítare debemus quía tnanfuetos nos facíet do/» 
P mínus,0 nosdomandos cí prcebeamus C Domuíftileonem quem non fécíftí, n<)n dot^at 
tequí fecíc tef Vnde ením beftíastam ímrnanes domare potuíftí C Nunquídeís g u a r í s 
! uiríbuscorporísC Qua ergo uktutejngéntes beflías domare potuíñí C Ipíaíumenta qua? 
dicuntur , Deftiae.fant. N o n ením indómita tolerantur, fed qúía no.n-.eas noüít confuetu/ 
' doníRínmaníbus homínum 62 fub^ ^^ fr^ ^ homínum Sííab poteflatehomínum. putas 
^ .easLmañíuetasnaícipomíff^ quísnont imeat í 
\ 
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Et tanien utide te íntellígísfortiorem^ rslQncGfporísuír^te,íed mentís rationeínteriom 
Fortior esleone, unde fadlqs es ad ímagínem dei. Imago deí domat feram38C nondotnat 
deus ímagínem fuamC In illo fpeseft,ei nos fubdamur*5í míferícordíam precemurJn ílld 
fpem noíTráponamus,8C doñee domemur 6¿ perdomcmur,id ePiperficíamur,domítorcm 
íeramus^PIerunc^ ením profert;domí(^tnoíleretíáflageUa.Sí enímtu a domádaitimen 
ta tua profers uírgam,profeíS flag€llum,de«s non profert ad 
liimus nos, quí de iumentísííhísfacíetáíos&os c: Dornas tuum, quid daturuses 
eqao tuo cum te coeperít portare, mafuetus ferré dífdplín praeceptotuoi 
ene íumentum, hoceft ^ dKótn6Mmit^rmít^stu$#QQÍd' eí retribuís quero mefakem 
fepelíscum mortuusfuerí^ 
dítatem íeruac> quodeftípfe deus r6Ca<ltempus mortuum reíuícítatte>carnem tuamufeg 
ad numerum capíllorum Kddet tíbírSí icónftítuet te^ e^  
índigeas domaríJed catitutnodo á pijffitno- poílíder iVErít ením tune deus omnía momni/ 
bus,nee erít olla ínfelíeítas qu^ nos exerc€at,fedfelídtas foía qu^paícat.^ ausem paftor 
nofter,deus noftereft» Ipfepotus nofteti deus nofter.Honornofter^deusnofl:er.Diitítíx 
noftr«,deos nofteriQoaseun^ hic uaná quattísjpfe tibí unus omnía erít^Ad hác fpcm lio 
mo domatur. Sí domítor íntoíerabílís habeturC A d hanc fpem homo domatqr, ¿ contra 
íftum utílem domítorem,íi forte flagellum proferat murmuratur C Audrftís exhortantem 
«cKu Apoftolum* Sí feparctís uos á difciplína, ergo npthi 8C non eftís filí]. Nothí funt adultém 
Quís ením eft filíus,cuí non debet dífcíplínam pater eiusC' Et carnís quídem noftrasánqute 
pactes habebamus correptores. Si ferebamus»no multomagís fubrjdemur patrí (pírítúu & 
uíuemus C Quid ením tibí potuít prxftare pater tuus, quía corrípuít tequia uei berauít te* 
quía flagellu protulít SC cecídít te^Nunquíd preñare potuít ut uíuercs ín aetcrnumCQuod 
non potuít pra f^tare ííbí,quomodo pr^ftarettíbíC' Propter pecunia fuam quatulamcunqj¿ 
quam de ufuris labore coüegít, erudícbat te flagellis, ne tibí dímiffus labor cíus te male 
uíuente diíperderetur¿Et c^dítfilíos^íímés perire labores fuos,quoníam relíquít tibí quod 
nec tenere híc poterat i nec auferre,Non ením aiíquíd tibí dímííít quod ípííus effc poffít: 
Ceflít ut ííceederes; Deus autem tuus, redemptor tuus, domitor mus, caftígator tuus, pa/ 
ter tuuSierudít te»QúóCVt accípías h«i'edítatcm,u^ 
babeas ipfum patrem. Ad hanc fpem erudtfís, 6¿ murmuras, & G quid trífte. accíderít, fot/ 
taffe bláfphemasC Qu6 ibis a ípírítu eíusC' Ecce dímíttít te non flagellat,deferít blaíphe/ 
mantemjrion fentíesMdícantemí' Nonnemelíus eft utflagellet te &recípíat tcquám par/ 
cat tibí ^ deferat teC Dícamus ergo domino deo noflrOjDomíne refugíum tu faflus es no 
bisan generacíone&generatíonem»In prima generatíone& alt^ ^ 
factus es nobís>Tu refugíum utnaíceremurqui no cramuSíTu refugium ut renafceíemuf 
quí malí eramLIS:T« refugíum ut pafteres defertore^tuos:Tu refugium uterigas 8£ dírígas 
filíos tuostTu refugia fadlus es nobís:A te no recedemus cum líberauerís nos ab ómnibus 
tnalís noftríss6C ímpleuerís nos bonís tuí&Bona das^bládírísne fatígemur ín uía»Corrípis. 
c^dís,percutís,dírígís5ne aberremus ín uía. S.íueergo bíatidiris ne fatígemur ín uía,íiue ca/. 
ftíges ne aberremus ín uíaíDomíne refugium tu facílus es nobís» 
De ep quod ícríptum eft ín euangetío lecundu eündem,Petítc 6C dabítur uobís. 
qiu^rite 6¿ ínueníetís 3¿c. . , Sermo v . 
N L E e T i o N E fan¿lí enangelí] hortatus eft nos domínus ad orandum, 
Petíte,ínquíti8¿ dabítur uobis, qu^ríte 6C ínueníetís, pulfate aperíetur uo/ 
bísfOmaís ením quí petít accipmác quasrensínuc 
quís eft ex iiobís homo á quo peÉÍt fiiíüs eíus panem ,nunquíd lapídem porrt/ 
get eíC Aut Q piícem petíerít, nunquíd lerpentcm porríget eíf Aut cum petít ouum, nuw 
quid ícorpíonem porríget eí C Sí ergo oos.ínquitiCum Gtísmalí noftísbona data daré filíís 
weftris,quantomagíspateruefterquí incoelis eft,dabícbona petétíbusíe.Cum fitis ínquít, 
malí» 
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A malí»tioftís bona data daré filtís ueftrís, Miranda res fratres, malí fumas, Sí bonum pa/ 
trem habemus^Quíd euídentíus^Áudíuímus n ornen noftrumsObm fitís, ínquíc, niaií,bo 
na data noftís daré íilrjs ueñrís • Et quos díxít malos, uídete qualem patrem íliís ofíendít* 
Quantomagís pater uefter» Quorum paterC Certe malorum.Et qualis paterC Nemo bo/ Luc.rg 
nuSitiílí folus deulErgo fratres ideo mali bonum patrem habemus, ne fetnper malí rema 
neamus. Nemosmalusfacít bonum. Sí nemo malus facít bonum, homo malus quomodo 
fe facít bonumC Facít de malo bonum,quí femper eft bonus:Sana me domine.ínquít^ fa nicmiy 
naborXaluum me fac,6C faluus ero»Quíd míhí dicunt uaní uanajtu te faluum facís fi uolue/ 
rísC Sana me domínea8¿ fanabor. Nos boní condítí fumus á bonoíFedt ením deus homí/ 
nem recflum,arbítrío autem noftro facftí fumus malí.Potüímus efle ex bonís m a t e pote/ 
rímus efle ex malís boní.Sed quí femper eñ bonus9ípfe facít ex malo bonum,quía ípfe bo/ 
mo uoluntate fuá fe fanáre non potuít.Non qu^rís medícum ut uulneres tejed cum uulne 
raüerís requerís quí fanet te.Bona ergo fecundu tempus bona temporalíaicorporalíájcar 
nalía nouímus daré filíís noftrís etíá cum fimus malí • Bona funt ením &íñasquís dubítetC 
Pífcís,ouum9panís,pomum,frumétum,luxífl:a3aér íftequem dudmus.Bona funt h.TcípfaÉ; 
díuítííE ín quíbus homínes extolluntur,6¿ pares fuos homínes alíos non agnofeunt Jh quí/ 
bus,ínquam, homínes extolluntur, magís amantes ueñem fulgentem,^ cogitantes com/ 
muncm cutem.Ipfe ergo diuítí^ bonx íunt,fed ífta omnía bona quaj commemorauí á bo 
nís di maíís haberí poflunt.Et cum bona íint,bonos tamen faceré non poííímt.Eft ergo bo 
num quod facíat bonum,8¿ eñ bonu unde facías bonum.Bonum quod facít bonum,deus 
eft.Non ením facít homíné bonum, nífi ílle quí femper eft bonus»Ergo ut íís bonus,deum 
ínuoca*Alíud aute bonum eft unde facías bonum,íd eft,quícquíd habucris.Aurum eft3ar/ "• 
gentum eft,bonu eft,no quod te facíat bonum>fed unde facías bonü: habes aurumjhabes 
argenjfum.Et habesdí concupífeís, di plenus es 8¿fitís,morbus eft di no opulentia.Sunt ho 
B mines ín morbo, humóte plení íqnt,^ femper fitíut Quomodo ergo deledas opulétiam, 
quí habes hydropem conícientíamC Habes ergo aur^ii,bonum eft:Habes no unde fis bo 
ñus, fed unde facías bonum, Quod bonum, ínquít, fadurus fum de aitroC Non aádíftí 
pfalmumJDífperíít, ínquít, dedít pauperíbus, íuftítía eíus manet ín feculum íeculí.Hoc eft Pp/»ni 
bpnum,hoc eft bonum unde fis íuftítía bonus,íi habes bonum unde íis bonustFac bonum 
de bono unde non es bonus.Habes pecuníá,eroga. Erogando pecuníam,auges íuftítíam» 
Difperíít ením,díftríbuít, dedít pauperíbus, íuftítía eíus manet ín feculu feculi.Víde quod 
minuatur, di quod augeatur.Mínuítur pecunía,augetur íuflitía. Illuá^mínuítur quod eras 
dímíflurus,íliud mínuítur quod eras relfdurusJllud augetur quod ín íetertium es pofleflu 
rus»Confilíum do Iucrorum,dííce mercarí.Laudas ením mercatorem quí uendít plumbum 
6£acquíntaurum,6¿non laudas mercatorem quí erogar pecuniam ¿{ acquirít íuftitiamC' 
Sed ego,ínquít,non erogo pecuníam,íjuía non habeo íuftítiam.Eroget pecuniam,quí ha/ 
bet íuftítíam» Ego non habeo iuftítíam, habeo uel pecuníam. Ergo quía non habés iuftí/ 
tíánMdeo non uís erogare pecuníamC Magís eroga pecuníam ut babeas íuftitíam. A quo 
ením habebís íuftítía, nííi á deo fonte íuftítííEC Ergo íijuís habetíe íuftítíá,efto médícus deí, 
quite pauloante ex euágelío ut peteres^uaereres.pulfareSimonebat. Médicum fuü feiebat, 
¿Cecee paterfamílias 6í magnus díues, diuitíaru fcílícet fpíritaliu 6£ ^ternarum,hortatur,SC 
dícít íbi^Pete^u^reípuIfa^Quí petít accípít, quierens ínueníet,pulfantí aperíetur»Hortátur Mutthf 
ut petas,negabít quod petísCAttende á cotrarío fímílitudiné uel comparationé,ficut de illo 
diuíte íníquo,hortanté nos ad oratíoné,quando aít domínus,Erat quidá íudex ín cíuítate, 
needeum tímebat,nec homíné reuerebatur.Qu^dá uidua ínterpcllabat eu quotídíe,3¿: dice 
bat. Vindica me.Nolebat ílle per tépus.llla ínterpeliare non deííncbat,6¿ fecít ta:dio quod 
nolebat beneficio . Sic ením á contrario nos admonuit ut petamus,Venít,ínquít,ad amí/ Lucn 
cum fuum cuí hofpesuenerat, di ccepít pulfare dícere, Hoípes míhí uemr,commoda mu 
hí tres panes: refpondít ílle, lam requíefeo 6C mecum feruí mei requíefeunt. Ule non ceffat. 
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aftat,ínftat,pulfat,8C tatl^ amícus ab amíco mendicat.Etjrijuíd aítcDico uobís,quia (urgít, c 
6¿nonpropter amícítiamems,fed propter ímprobítatem dat illi quantosuoluerít^Non 
proptcr amídtíam, quía amícus eíus íit, fed propter ímprobítatem. Quid eft propter ím^ 
f>roÍ3Ítatemí' Quía pulfare no deílítít,quia 8C cum effet negatutn non íe auertít» lile quí no ebat darcsquod petebatur fedtíquia ílle ín petendo non defecitQuanto magís dabít deus 
bonusquí nos hortatur ut petamus, cuí dífplícet fi non petamusCSed cum aííquando tar/ 
díus dat,commendat dona non negat. Diu defiderata dulcíus obtínentu^cíto autem data 
uílefcunt.Pete, quaere, ínfla.Petendo 8í quíerendocrefcísut capias. Seruattíbí deus quod 
non.uuk cito date, ut 6í tu díícas magna magne deííderare. Inde oportet femper oraren 
non deficere.Si ergo fratres meí mendícos fuos nos fecit deus, monendo nos 8¿ hortando 
Sí íubeodo ut petamus,qu^ramus, pulfemus, attendamus & nos quí á nobís petunt»Petí/ 
mus nos. A quo petímusC Quid petímusC A quo uel qui uel quid petímusC Petímus á deo 
bono,petimus homínes malí» Petímus autem íuftítíam, unde fimus boni. Hoc ergo peti^  
mus,quQd ín seternutn habemus: Quo cum faturati fuerímus, ulterius non egeamus.Sed 
ut faturemur, efuríamus K fitíamus. Efuriendo 5{ íítíendo petamus, qu^ramus,pulfemus. 
Beati ením qui efuriunt di fitíunt íuftítíam. Quare beatíC Efuriunt & (ítíunt & beatí funtC 
Aííquando egeftas beata eft» Non inde beati íunt,quía efuriunt 8í íitíunt,fed quía ípíí fa/ 
turabuntur Jbí erít beatítudo ín faturítate, no ín fame.Sed pmedat (aturítatem fames,ne 
faftídíum non perueniat ad panes. Ergo díximus á quo petamas3quí petamus,quíd peta/ 
tflusi.Sed petítur á nobís, Mendící ením deí fumus:Vt agnofcat ille médicos íuoSjagnofca/ 
mus nos noftros.Sed Sí ibi etíam cogítemus quando petítur á nobís, quí petunt,á quíbus 
petunt,quíd petuntQuí petuntC Homínes. A quíbus petuntfAb homíníbus.Qui petuntC 
Mortales, A quibus petuntC A mortalíbus. Qui petuntC Frágiles. A quíbus petuntC A fra 
oilíbus.Qui petuntC Míferi. A quibus petuntC A míferís.Excepta fubftantía facultatum,ta 
les funt quí petunt, quales funt a quíbus petunt. Quam frontem habes petendo ad domí/ D 
tuim tuum, qui non agnofcis parem t^uum C Non fum, ínquir, talís, abfit á me ut talís Cm. 
Inflatus obferícatus ífta loquítur de pannofo»Sed cgo nudos interrogo: Non interrogo 
ín ueftibus, quales íítis, fed quales nati fueritís. Ambo nudi, ambo infirmíjambo miferam 
uitam inchoantes, ideo ambo plorantes. Ecce recolé diues prímordía tua, uide utrum huc 
alíquid attulerís Jam ueniftí,6C tanta ínueníftí:díc ergo rogo te quid attuliñíC Dic quid av 
tuleris: aut fi dícére4erubefcís,cApoftolum audí, Nihil intulímus ín huncmundum.Níhil, 
ínquít,intulimus ín hunc mundum.Sed forte quía níhíi attulífti, di bíc multa inuenífti}alí/ 
quid hinc tecum ablaturus esC Et hocfortafíeamoredíuítíarum trepidas confiterííaudí 6¿ 
trtimoththoc, 8í hoc Ápoftolusdícat, quí te non palpat, Níhíi intulímus ín hunc mundum,utíqiic 
quando natí fumus. Sed nec auferre alíquid poflumus, uticj quando de mundo eximas. 
Nihil attulíftí.níhíl hinc auferes,quíd te inflas contfá pauperemCQuando nafcuntur ínfan 
tes,reced^nt de medio parenteSííeruí^líenteSjrecedát de medio turb^ obfequétes, di ágno/ 
fcantur pueri díuítes flétes.Paríant íímul diues pauper,paríant íímul mulíer díues di mü 
lier pauper,non attendant quod paríunt,dífccdant paululum,redeant di agnofcant.Ecce di 
uesnihílíntulíftí ín huncmundum, fed nec auferre hinc alíquid potes.Quoddixi de natí?, 
hoc dico de mortúís. Certe quádo cafu alíquo uetera fepulcra fráguntur^oíTa díuítís agno/ 
fcanturC Ergo díues audí Apoñolum,Níhíl intulímus ín hunc mundum: Agnofce,uerum 
eft. Sed nec auferre alíquid poffumus: Agnoíce,& hoc uerum eft.Quíd ergo fequíturC ViV 
élum & tegumentum habentes, híscontenti íímus. Nam qui uolunt díuítes fien,íncídunc 
ín tentatíonem Sí deíídería multa di noxia» quae mergunt homínem ín ínterítum di perdí/ 
tionem.Radix eft enímomnium malorum auariciapquam quídá fequentes,á fidepererra/ 
uerunt.Attédequíd dimííemnt. DoIesq>hocdímífemt,uidequb fe ínferuerunt doloribus 
multís.Sed quícQuí uolut díuítes fien, Alíud eft eñe díuité,aliud uelle díuítem fíerí.Díues 
eft quí á díuítíbus natus eft, non qui uoiuít» Diues eft, quía multí h^redítates dímíferunt. 
Vídeo 
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A Vídeo fácuItates,noíi ínterrog^oluptates.Híccupídítas aecafeur,tión auru,tio argentu 
non díuítíx,fed cupídítas.Natn quí nolunt díuítes fietiuel quí non curan^uei quí non ar/ 
dent cupídítatíbus,non auarícte facíbus accenduntur, fed díuítes funt, audíant Apoftolu, 
hodíe ledtum eft^Pr^cípetdíuítíbus huíus mudí.Pr^cípe,QuídC Praedpe ante omnía^non uTim^ 
fuperbe fapereiNíhil eft ením quod fie generent díuítúe,quomodo íuperbíam, Omne po/ 
cnum,omne gi^num, omne frumentum, omne lígnum habet uermem fuum. Et alíus eft 
uermís malúalíus pírí,alíus fabíe,alíus trítící: uermís díuítíarum fuperbía.Ergo pr^cípe di/ 
uítibus huíus mundí,non fuperbe fapere. Exdufit uítíum, no fuperbe fapere. Doceat ufum 
deeo quod fequítur, Nec^ fperareín íncerto díuítíarum. Quí non fperant ín íncerto díuí/ 
tíarüm,non fuperbe fapíunt* Quí altum fipiunt, tímeant» Sí tímentj non fapíunt. Quám 
multí herí díuítes, hodíe pauperes. Quám multí dormíunt díuítes, 8>í ueníentíbus latroní/ 
bus 62 cundía auferentíbus euígílant pauperes.Ergo non fperare ín íncerto díuítíarum, fed 
ín deo uíuo quí prasñat nobís omnía abundanter ad fruendum eterna, ad utendum tem/ 
poralía, Temporalía tanquam uíatoribus, eterna tanquam habítatoríbus. Temporalía, 
ünde bona facíamusí^terna^nde boni efRcíamur.Ergo h oc facíant díuiteSjOon fuperbe fa 
píant, neq; fperent ín íncerto díuítíarum, fed ín deo uíuo quí pr^ftat nobís omnía abun/ 
danter ad fruendum ¿Hoc facíant Ex eo autem quod habent quid facíantCAudi qoíd.Dí' 
uítes fint ín operíbus bonís,facíle tríbuant * Facile}habent ením unde, Quare non faduntC 
Paupertas, dífFícukas eft. Facile tríbuant, habent unde, Communícent, id eíl, pares fuos 
morrales agnofeant. Communicent, thefaurísent ííbi fundamentum bonum ín futurum. 
Non ením quía díco,ínquít,fadle tribuan^communícen^expolíare íllos uolo, nudare iílos 
uolo,ínanes relínquereuolo, Doceo Iucrum,cum oftédo^hefaurísent fibi.Non ením uolo 
ut pauperes remaneant,ThefaurÍ2;entfibi, non ut perdant dico, fed quo migrent oftendo^ 
Thefaurisent fíbí fundamentum bonum ín futurumsut apprehendant ueram uíram»H^G 
p ergo faifa uíta eft, apprehendant ueramuítam *Vanitas ením uaníratura di omnía uani/ 
tas. Q u ^ abundantíatantahomínisínomnilaborefuo,quo ípfelaborarfubfole? Ap/ 
prehendenda ergo aera uíta,mígrand^ funt facultares n o í t e ad iocum uer^ uít^, ut hoc 
ibi inueníamus quod hic damus, Mutat ílla,quí mutat di nos. Date ergo pauperíbus fra/ 
tres mei, Vícílum di tegumentum habentes hís contentí fimus. Nihil díues habet de díuí/ 
tíjs fuís, nííí quod ab illo poñulat pauper, uiétum di tegumentum, Hinc tu quid plus ha^ 
bes ex ómnibus qu^ habesCAccepíílí uícftum,accepifti neceí&ríum t^umentum,Necefla 
rium díco,non inane, non fuperfluum. Quid plus de díuíttjs tuis capis C Dic mihí. Certe 
omnía tua fuperflua erünt.Qu^ funt tua fuperflua,fint pauperibus neceffaría.Sed ego, ín/ 
quit, precio fas epulas aceípío,predoíis cíbís ueícor.Pauper quidC Vilibus, Vilíbus cibís ue^  
feítur pauper,ego,ínquit,preciofisJnterrogo uos quando fueritís ambo fatíatí,predofuscí/ 
bus ad te íntrat:quíd fit cum intrauerítCNónne fi peculíaría ín uentre haberemus,de omní 
bus cíbís predoíis erubefeeremu^quíbus faturatus es? Efurít pauper.efurít díues. Saturad 
qu^rít pauper,faturarí queerít díues»Saturatur pauper de uilibigs cíbís, faturatur díues de 
precíofis cibís.Saturítas ^qualís eft,poíIeílio una eft,qu6 ambo uolunt peruenire. Sed ílle 
per compendíum,ílle círcuit. Sed melíus^'nquitjmihí fapiunt apparata precíofa, Víxfafti/ 
diofus fatíarís,Nefcís quomodo fapít,quod fames accendít.Neq; íta hoc díxí}ut díuítes co 
ÍTam epulís dC cíbís pauperum uefcí. Vtantur díuítes confuetudíne infirraitatís fu ,^fed do eant alíter fe ñon poffe.Melíusením pofiínt3fi aliter poíTíntSí ergo non extollítur pauper 
de mendícítate, tu quare extolleris de ínfirmitateCVtere cíbís ele¿lís,precíofissquía fie con/ 
fueftísquíanon alíter potes,quía fi confuetudínem mutas,a:grotas.Concedítur cibí,utere fu 
perfluis,da pauperibus neceíTaria.Vtere precio(ís,da pauperibus uília.Expeíflat á te,expe/ 
¿las a deo,Expe¿tat ílle manum quas fadla eft fecum^xpedastu manum quse fecit te,Sed 
no folum te fecí^fed di pauperem tecum,Dedítuobís unam uíam iftam uítam, Inueniftis 
UQS comíteSaUnam uiara ambulaftís. Bis níhíi portat, tu nímíum oneratus es. Ule níhíi fe/ 
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cum portat,tu íterum p\m portas quám opus eñ.Onera^is es, da illi de eo quod habes,8¿ c 
ilíum pafds,8¿ pondus mmuís.Date ergo pauperíbus, rogo9moneo,pr^cípío,íubeo»Quíc/ 
quid uultís date pauperíbus. Non ením occultabo charítatí ueftras, quare hunc fermonetn 
neceffe habuí uobís promere»Ex quo hic fumus cuntes ad ecdeííam 6¿ redeuntes, pauperes 
ínterpellant nos,8¿ dícunt ut dícamus uobís ut alíquíd accípíant á uobis.Nos mouerunt lo 
quí uobís,^ fe uídent non accípere á uobísíínaníter arbítrantur nos laborare ín uobis.Ex/ 
pedlant 82 alíquíd á nobís.Damus quantunS habemus, damus ficut poflumus, Nunquíd 
tamen ad eorum necetTítatem ímplendam ídoneí fumas C Quía ergo ad eorum neceflita^ 
tem ímplendam ídoneí non fumus, uel ad uos legati ípforum fumus. Audíftís, laudaftís. 
deo gratías.Semen accepíftís,uerba reddídiftís. Laudes iñx uefiras grauant nos potíus di 
ín perículum míttunt.Toleramus illas 8C tremimas ínter illas. Tamen fratres mei iftae laur 
des ueftr^ folia funt arborum,frud:us quasritur* 
De puero Centuríonís SI uerbis eíus indignam fe pr^fentía domíní íu/ 
dícantíSjín euangelío fecundum eundem. Sermo v i 
Vdíuímus cum euangelíum legeretur,fidem noñrá ín humilstate laudan. A d 
domum quíppe Centuríonís cu fe promítteret domínus lefus íturum ut pue/ 
rum eíus fanaret, ílle refpodit. Non fum dignus ut fub te¿lu meum íntres, 
fed tantum díc uerbo dí fanabítur.) Dicendo íe índignum, prasñítít dígnum, 
non ín cuius paríetes, fed ín cuius cor Chríftus íntraret.Necg hoc diceret cum tanta fide dC 
humiíítate,niíi iam illum quem tímebat intrare domum fuam corde geñaret»Ná non erat 
magna felicitas, (i dñs lefus íntraret ín paríetes eíus, dí non effet ín pedlore eíus. Magífter 
quíppe humilitatís dí uerbo dí exémplo,difcubuit dí ín domo cuíufdá pharífxí fuperbi no/ 
mine Símonis. Etfi ín domo eíus recuberet,non erat ín corde eíus ubi caput filíus hqmínís 
redínaret.Ita ením quendá fuperbum quantu íntelligítur ex uerbis ípííus dñí,ultro fe iré cu 
píentem á fuo difcípulatu reuocauítjSequar fe dñe quocunq^ íerís.Et dñs ín corde eíus ínut D 
Obílía uídens^uIpeSíinquítibueas^abent,^ uolatilia coeli nidos,filíus auté homínís non 
babet ubi caput fufi reclinet:hoc eft,habítát ín te íníidísB íícut uulpes, habitat fuperbia íicut 
ccelíuoladlia,filíus auté homínís íímplex contra ínfidías, humílis contra fuperbia,non ha/ 
bet ubi caput fuu redinet.Et ípfa redinatío capítis non ere(ílío,humílítatis magifl:ra.Reuo/ 
cat ergo iílum iré cupientem,trahít alteium recufantem. Eode quíppe loco aitcuídam. Se/ 
quere me.Et ílle,Seqyor dneied fine me primo iré dí fepelire patré meum. Pie quídem ex^  
cufauit,^ ideo dígníor cuius excufatío remoueretur,uocatio firmaretur.Piu erat quod uole 
bat faceré, fed docuit magífter quid debuíflet praeponere. Volebat ením eu efle uiuí uerbí 
prasdícatoré, ad facíendos uídturos. Erant aut ali) g quos illa neceflitas ímpleret", Síne,ín/ 
quít,mortuos fepelire mortuos fuos.Infideles cadauer quando fepeliunt,mortuimortuutn 
fepeliutJllíus corpus anima perdídít,illoru anímafdeu.Sicut ením anima eft uíta corporis, 
fie uíta animx deus.Sícut expirat corpus cu anima emíttit,ita expirar anima cu deum amic 
tit.Deus amiírus,mors anim^janima emifla,mors corporís.Mors corgis neceflaría,mórs 
aním^ uolutaría.Dífcubebat ergodñs ín domo cuíufdá pharífeí fupbiJn domo eíus erat 
ut dixí,8¿ ín pedore eíus no erat» In huius uero Centuríonís domu non íntrauít,8C péélus 
polTedít.Zacch^us uero dñm 8¿ domo fufeepít dí animo. Huius tñ fides inhumilitate tan 
daí.Díxít em,No fum dígnus ut fub tecftu meíí íntres. Et dñs,Amen díco uobis,non ín/ 
ueni tanta fidé ín Ifrael,) fecundu carnem.Nam dí íñe íá Ifraelítes erat fecundu ípum. Ve/ 
nerat dñs ad líraelem carnalé.íd eft,ad íud^os,íbí prímu quxrere oues gditas, in quo po/ 
pulo dí de quo populo etíá corpus affumpíeratjno ibí ínuenit tanta fidem,ípfe dícít.Pofla 
mus nos metírí fidé homínu ficut homínesCllle g interiora cernebat,ílle qué nemo fallebac 
ghíbuít teftimoniücordis hominis,audíens uerba humilitatís, pnuntians fententiá fanita 
tís»Vnde aut hoc pKefumpfitC Et ego,íngt,homo fum fub poteftate coftitutus, habens 
fiib me milites^ díco huic «ade ^ uadicaac alio uení ^ uenít, dí feruo meo fac hoc 8£ facít.) 
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Poteftas futn quibufdam fub me poíids/ub poteftate quadam fuper me * Sí esgd egojti/ 
quíchomo fub poteñatesíubendlhabeo poteftatem^quíd tu poffís cüí omnes feruíunt po/ 
teftatesCHrat autem ííle de gentibús,erat quíppe centurío Jam lud^a gens habebat míiíté, 
babebat Romanu ímperium • Ibí íñe mílítem agebat, quantum agere centutío poteratEt 
habens poteftatem,^ fubtpoteftatcfubdítus^bediensjíubdítosregens* Domínus autem 
quod intendat^r^cípue neceíTarío charítas ueftra^quáuís ín populo íudaíco éflet,íam pto/ 
nuntíabatecdefiam toto orbe terrarum futurá,ín qua erat míffurus appñolds* Ipfe á gen/ 
tibus non uífus di credítur,á ludáis uífus di ocdfus»Quomodo ením domum huíus domi/ 
ñus corpore non íntrauít,8¿: eíus tamen fidem, atque ípfam domum abíens corpore, pt%/ 
íens maíeftate fánaufofic di ídem domínus ín folo lud^o populo éorpore fuít, apttd alias 
gentesnéc de uírgíne natus eft^ nec paffus efl:,nec pedibus ambulauít, nec humana pertulit* 
nec díuína mirabílía fecit. Níhíl horum ín oeteris gentibus, di tamen de illo ímpletum eft, 
quod quídem dídlum erat,PopuIus quem non cognouí feruíuít míhí.Quomodo fi non co pfritj 
gnouítCln audítu aurís obediuít mihí Jud^a gens cognouít di crucífixit,orbis terrarum au/ 
cjíuít dC credídít. Hanc quodammodo abfentíam corporis fui 6¿ pr^fentíam üírcutís fuáE ín 
ómnibus gentibus, di ín illa mulíere íígnifícauít quas fimbríani ueftimentí eíus tetígerat,cíí 
requírít dícens.Quís me tetígítCTanquam abfens requírítatanquam ptísfens fanatTurb^ 8 
te,inquíunt díícípulí>comprímut,6£ dícis,quís me tetigítCQuaííením fie ambularet ut á nul 
lo proríus corpore tágeretursíta díxít, Quís me fédgitCEt illí,Turb^ te c6prímunt.Et táng 
díceret domínus,tangentem qu^rojnon prementem. Sícetíam nunc eft corpus eíusad eíb 
ecdeíía eíus,Tatígít eam fides paucorum, premít eam turba multorum.Corpus em Chriftí 
efle ecelefiam tanquam ñli) eíus audíftís,6C ñ uultís ípíí eftís. Apoftolus multís locís hoc di/ 
eít a Pro corpore,inquít4eius quas eft eceleíía\ Et íterum, Vos autem eftís Corpus Ghf íftí, dí Cotí 
membra.Sí ergo eíus corpus fumus,quod tune corpus eíus ín turba patíebatur 9 hoc patítf uContt 
ecclefia ípííus. A turbís premítur,á paucís tangítur. Caro ením premít, fides tangít*Erígíce 
quíppe oculos obfecro uos^uí habetís unde uídeátís.Habetís ením quod uídeatis • Erigíte 
©culos fideí*tangíteextremam fimbríam ueñimenti,íufficíat ad falutem, Vídete quod au/ 
diftis ex euangelío tune futurum,nunc pr^íens eft Jdco^inquít, díco uobís propter laudata 
centuríonís fidem, tanquam alienígenas carne, domeftící corde. Propterea ínquít,multí ab 
oriente di occidente ueníent.Non omnes, fed multí^tamen ípíí ab oriente S¿ occidente,íftís 
partibus duabus,totus orbís defignatur, Multi ab oriente di occidente uenient, di recum/ 
bent cum Abraam, 6£ líaac,^ Jacob ín regno eodorum, fiÍ£|»autem r^gní eíjeientur ín teñe/ 
bras exteriores.) Fílí] regní,íud¿í fcilícet • Vnde filrj regniCQuía legem acceperunt,ad quoá 
prophet^ míffí funt,apud quos templum di facerdotíu fuit^ qui celebrabant figuras omníu 
íuturorum.Quarum ením rerum figuras celebrauerunt,pr^fentíam no agnouerunt, Fílí) 
ergo regni íbunt,ínquít,ín tenebras exteriores, ibí erít ploratus, di ftridor dentíum.) Víde/ 
mus ludios reprobatos,uídemus Chriftiános ab oriente SC occidente uocatoS ad quoddá 
conuiuium coelefte,ut recumbant cum AbraamJfaac,5¿ Iacob,ubí pañis luñítiaiubí potus 
fapíentía. Attendíte ergo fratres,Hoc em eñis,ex hoc populo eftís,íam tune predicato, nud 
pra:rentato,De bis utíq? eftís quí uocatí funt ab oriente & occidente recumbere in regno coe 
íorum,no in templís ídoíom.Eftote ergo corpus Chriftí, no preffura corporis Chnftí.Ha/ 
betis ueftimentí fimbríamjquam tangatís,ut á profluuío fanguínís, id efcá carnalíum uo/ 
luptatum fluxu íaneminí.Habetis,ín^,ueftimentí fimbria quam tangatís* Veftem putatc 
apoftolos, fub textura unítatís adtmétes latetibus Chriftí J n hís apoftolís erat tan^ fim 
bríamínímus 5¿ nouíffímus Paulus '^pfo dícente,Ego fum mínimus apoftolorum J n uefte 
noúíftimum 6í mínimum fimbriaeft^Fímbria cum contemptu afpícítur,fed cum falute tan 
gítur.Vfq; ad hanc horá,6í efurímus,5í fitímus,^ nudí furaus^ eolaphísamur.Quíd tatn 
cxtremum rquíd tam contemptíbileCTange fifluxum fanguínís paterís, exiet uírtus de illo 
cuíus ueftis eft,SC fanabít te.Fímbría modo tangenda proponebatur,quando ex eodéapo 
b ftolo 
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ftólo Icgebatur, Si ením quis uidetít eiim quí habet fdentíam ínídolío fccurbbentem, _^ 
nonne confcíentía cíus cuál Bt ínfirma^díficabítur ad ma^ducandutn idolothy ta CEt per í/ 
bitínfirmus ín tua fcíentia fratcr,propter quem Chriftus mortuus eft C Quomodo putatís 
decipí poffe íímulacrís homínes^qu^ á Ghríflíanís honorarí putanturc Nouít3mquitadeus 
cot mcuraXed frater tuusno nouít cor tuum,Sí ínfirrnus es.cauednaíorem segrítudíné. Sin 
fírmuses, cura ínfirmítatem fratrís. Quí uídcnt ífta asdíficantur ad ídolia^ut non tantum 
íbt manducare, fed di facrifi'caredeííderent, Ecce perít ínfirmus ín tua fcíentia frater, Áudí 
frater,Si contemncbas ínfirmum^etíá fratrem cotemnís.Expergífeere.Quíd ín ípfum Ghrí/] 
ftum peccas^ Attende ením quod nulló padlo pofíís conteneré. Síc autem peccátes, ínquít,: 
in fratress8£ percutientes confcíentíam eoru ínfirmam, in Chríñum peccatís i Eant nuequí 
ífta contemnunt, 62 recumbant ín ídolío, nonne erunt prementes non tangentes C Et cum 
recubuerínt ín ídoiio9ueníant 62 ímpleant eccleííamVnon falutéaccepturí, fed prefluram fa> 
T Í ] ¿turí.Sed tímeo,ínquíes,ne offendá maíorem.Tíme prorfus ne offendas maíorem, 62 not* 
oíFendís deum.Quíd ením tímes,ne offendas maíoremcVíde ne forte maíor fitíño quem 
times offendere.Maíorem éerte noli offendere.Hxc tibí regula proponítur ^ Nónne maní/ 
feftum,eum míníme offendendum,quí maíor eft carterísCDiíaite nücmaíores tuos» Pirimi 
? s, tibí funt pater 62 mater,Sí recfle educantes,íi ín Ghríftum nutrientes, audíédí ín ómnibus, 
obtemperandum eís ín omni íuíTíonccotra maíorem íí nihíl iubeantJ62 feruíatur íllis.Quíí 
éftjínquís^maíor eo quí me genüítCAn ílle quí teípíum creauítC" Generat ením hottío,créa/i 
úít deus.Vnde generat homQ nefGÍtsquíd gcneraturus fit nefcít.Ille quí te uídít; ut faeeret at* 
tequam effet quem fecítácerte maíor eftpatretuo » Maíor fit patria 62 ípfis parentíbus tuís,' 
út quicquid íufferint patentes contra patríam non audíantur, 62 quícquid luíTerit patrias 
rr contra deum9non audiatunSí ením fanarí uís,fi poft fluxum fanguínis^ poft xtj.anríos ía 
Í h '- íllo morbo i fi poft confummata omnía ín medícís , 62 non recepta íanítate alíquando uís 
íana Herí ó mulíerjquam allóquor ín typo ecdefi^ Jubet; illud pater tuus^ illud iubet popu g 
lus tuus.Sed dícit tibí domínus tuuSíObliuífcere populum tuiim362 domu patrís tuí»Quo 
^1.44 bono,quo fruíflu^qua mercedeíQuoníam concupíuítjnquítirex decorem tuum.Gocupiuie 
Iquod fectaquoníá ut pulchram faeeret foedá amauit. Pro íníidelí 62fceda fanguínem fudir^ 
íidele ac pulchram reddídítidona fuá in te amauít.X¡Juíd ením (ponfo tuo cómiiftic Quid 
ín dotem ápriore patre62príore populo accepíftíC'Noneluxurias 62 pannos peccatoramí 
'Abiecítpános tuos,diícíditci]4CÍum tuum,miíertuseft ut ornaret,ornauít ut amaret .Quid 
i.eor48tpjut.a fratfes GhríftíaníCAudíftís quía peceantes in fratres, 62 percutientes confcíentía eortí 
*níirmam,ín Ghriftu peccatis.Nolíte cotemnere, fi no uultís deleri de libro uíta^ Quamdiul 
conamur luculente 62 deledtabilíter uobís dícere, quod dolor nofter cogít quomodocuncg 
idicere 82 tacere no permíttitcQuicuncg uolueríntífta contemnere, ín Ghriftu peccát,uídeáí: 
quid agantPaganos relíquos collígi uolumus . Lapides eftís ín uía, uenire upjentes offen/ 
dunt 82 redeunuDícunt emín cordibus fuís^Quare nos relínquamus déos, quos Ghriftía/ 
ni ipfi nobífcüm colutCAbfit á me,ínquís,ut ego déos gentíum cola» Nouí3íntellígo,credoi. 
-Quid facís de confcientíainíírmi quam percutísCQuíd facís de preciofo. Sí cotemnís quod 
^mptum efl;,uíde quarid emptu eft.Períbít,ínquít>infirmus in tua ícíentia quam tediéis há 
bercjut feias quía nihíl eft ídolum,82 animo cogites deum,82 fie recumbas ín ídolío. In hac 
ícíentia perit irifirmus»Et necontemnas ínfirmu addídít, Propter quem Chriftus mortuus 
xft»Qué uisconíénere,preciu eius attende,82 cum morte Ghrífti totum mundum appetidé; 
•Et ne adhuete putares ín infirniLÍ peccare,62 leue dueeres peccatu acparuípéderes, In Ghrí/ 
iftum, ínquít peccatís. Solent ením homínes dícere,Inhomine pecco9nunquíd ín deííCNe^ 
rgas deum Ghriftu. Audes negare Ghriftu deumCAn alíquid ín ídolío cum recumberes di/ 
Í dicíñíC' N o admittit íftá dodlriná Ghrífti doélrína; Quasrc ubi dídicerís Ghnftu non eífc 
i.coni5<deu.Paganí hoc folét dícere. Vides quid facíut menfas mafeC Vídés quomodo corrumput 
emores bonos9colloquia nialaCTu íbí de egangelío loquí ho potes¿a2 de ídolís loqu&es at*/ 
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diSi&fái t í i s ih icp^ quod ibí bibís}ín ecdeíiauomis* Forte hícaudeá 
ft> Ipquí/prte ínter turbasaudes Chriftus no ñomo fuicC Nonne cmcífi/ 
xus eft^  A pagattis hoc dídícifti,faluté gdidiftí,fimbríá no tetígíílú Táge di ín hoc fimbria, 
recipe falucé,Gcuteani te tangere docuimus ín eo quod fcríptu eíl^Quí uíderit fratré in ido/ i.Cor.g 
lío recumbente^Tange illá de diuinítate Chríftí.Et de ludáis dicebat eadé fimbría3Quoru Kom* * 
patres,ex gbus Ghriítus fecundu carné,qui eft fuper omnía deus benedidus ín fecula.Eccé 
íaquéuerudeu peccas,du dífcubís apud déos falfos.No efl:3íngt,deus,quia gemu efi: Car/ 
thagínis, qiiaíi fi Mars aut Mercurius eíTet,3eus eíTet, Sed quomodoab ípfis habeaí atté 
de, no quid íít»Ná 5¿ ego tecu ício,quía lapis eft.St geníu ornamentu eft alíquod,dues Car 
thagínis bene uíuát,8i ípíí eríit geníu Carthagínís»Sí aut geníu díemoníu eft,audíñí di ibú 
Quas ímmolant gentes,d^moníbus ímmolác,&: no deo.Ñolo uosíbcíos fierí d^monioru. i*Cor.id 
fSouimus quía non eft deus,utíná di illí fie non'nt,Sed propter eos quí hoc no norínt ínfir/ 
mos,no debet percutí confeiétia ípforu^Hoc monet Apoftolus. Na di illí quod numen ha/ 
beác,6{ pro numíne acdpiát illa ftatuá,ara teftaíf.Quíd illíe facíat ara,fi' illudno habef pro 
numíneCNemo mihí dicat,No eft numen,no eft deus Ja díxúutíná fie ípíí norínr hocquo/ 
modo nouímus ornes nos.Sed quid habeát,pro qua re habeát, gd ibí fadat3ara illa teftat* 
Couicit omníu coíentíu mentes,no couincat recubentes, fed no premant? Chríftíaní, íí prez 
inuní paganí.Corpus Chríftí eft.Nonnehoc dícebamus, qacorpus Chriftí premebat? dí 
tangeba^C"Tolerabat premétes3qu^rebat tangétes ,atq; utíná fratres á paganís prematur 
corpus Chríftí,á quibus premí folet,Chríftíaní no premant Corpus Chríftí, Fratres>ad nos 
pertínet uobis dícere,ad nospertínet Chríftíanís Ioquí,Quíd em míhí de hísq foris funt íu uCof^f 
dícareC ípíe Apoftolus aít.IUos alloquímur aIíter,tanqpínfirmos. Blandiendü eft illísut au 
díát uerítaté,ín uobis fecáda putredo eft.Sí quíeritis unde uincantf paganí,unde iiíumínéé', 
undead faIutéuocent?,deferíce ornes folennítates eorü,deferítenugas ípforu,6C fi n5 confen 
tiut nerítatí noftríe, erubefeátpaucítatí fu^Bonus íí fuerít quí tibí príeeft.nutrítor tuus eft. 
B Malus íí fucrítjtentator tuus eft,8¿ nutriméta Iibenter accípe,5C ín tentatíoneap^pbare.Efto 
auru,attende mundu íftu tan^ fornacé auríficísJn uno angufto loco tria funt,auru,palea, 
ígnís»Ad illa dúo ígnís apponít^palea urítur,auru purgadCeíTit neícío quis mínís dí addu 
¿tus eft ad ídolíu,V^ mihí quía palea plango,cínere uideo,N6 ceííi't mínís,no ceflk térrorí 
bus,adduc5lus ad íudícé ftetít ín cofeíTíone fua,no eft flexus ad ídolíu. Quid facíc flammaC 
Nóne auru purgatCState ín dño fratres,potétior eft quí uocauituos, minas ímpioru ne tí/ 
muericíSjinímícos patímínúHabetís pro qbus oretís^Prorfus no uos íerreant. H^c eft íaní/ 
tas,haurite híncín ífto conuíuío,hícbibite unde fatíemíní, no íllic unde infaniatis. State ín 
dño» Auru erítís,argenteí eftís.Ifta fimilítudo non ánobís eft,de diuina feriptura eft. Legí/ 
ftís,audiftís,Sícut in fornace auru probauíc íllos,8¿ íícut holocauftí hoftía accepít illos»Ecce Sdp.$ 
quid eritis ad thefauros deiCEftote diuítes de deo,non eu fadlurí diuité, fed de illo futurí dí 
uitcsJmpleat uos,alíud no admíttatís ad cor ueftru.Nuquid in fuperbíá uos erigímus3aut 
dícímus uobisut aduerfuspoteftatesordínatas contemptores íítís C No hoc dicímus, Quí 
dí hinc a;grotatís,tangite 81 hínc fimbria illa ueftíméti Jpfe dícítsApoftolus, Omnísanima Kom,i$ 
poteftatíbus rublimíoribus fubdita fit,n6 eft ením poteftas nííí á deo, Q u ^ aut funt,á deo 
ordínatse funt.Quí em refiftit poteftatí,deí ordínationi refiftít.Sed gd fi íllud iubeat quod 
no debeas facereCHíc fané conténe poteñaté.Tímédo poteftatéjípfos humanaru reru grai 
dus aduertite.Si alíquid iuííedc curator,nonne facíendu eft ? Tamen G cotrá proconful iu> 
beat,no utícj conténís poteftaté,íed eligís maiori íeruire, Nechínc debet minor írafcúfi mal 
íor praelata eft.Rurfum íí alíquid ípfe procoful iubeat38¿ alíud iubeat: ímperator,nuncjd dil 
bítatur ín illo contéptu illí efte íeruíenduC Ergo fi alíud imperator, 6¿ álíud deuSjquíd íudí/ 
catísCSolue tributu,efto mihí ín obfequíu.Redcfed no ín ídolío.In idolío prohibet.Quís 
prohíbete Maíor poteftas.Da ueniá,tu carceréalle gehenná mínaí.Hínc íátibi aflumendíl 
eít Sdes tua t m ^ feutu, ín quo poffis omía ígnita lacula íninucí extinguer^Sed ínfidíatue 
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contra te potens,acuít nouacula unie capillos radat,n6 unde caput íticídat.Quod díxí mo 
pfcl4}1 do,audírtís in pralmo,S(Aít nouacula acuta fecíftí dolu,Q%are dolu potentís mal^ nouacu 
k coparauítCQuía no admíttíí nííi ad fugflua noftra, Sícut capillí ín corpore noñro tang 
fupeifluí uídenü^ ííne detrimento carnís raduntur, fie quícquíd poteft tibí faceré iratuspo 
tenSíínter íuperflua tua numera»ToIlít paupertaté tuá,nuquíd tdlít díuítías tuasCPauper/ 
tastuá>díti(tí£ tu^ ín corde tuo.Superflua tua potuíttollefcdamno potuítaffkere,permíf 
fus 8¿ ufq^ad Wendu corpus.Edam ífta uitecogítantíbus alíá uítam,ifta í n ^ uíta ínter fu 
perflua deputanda eft^Ná di mártires contempíerut íIiá>Non uítá perdíderunt, fed uítam 
acquííierunt.Certí eftote iratres íní micos nó amíttí aduerfus infideles, nifi quantij prodeft 
tcncandís Siprobandís fidelibus,Certi éftote fratres,nemo aliud dícat,Omnem curadi ue/ 
ílram fuper domínu míttítcprorfus uoíípfos totos prorjeíte in eum.Non fe fubducít ut cáfa 
üunhío datísaile quí nos creauit98£ de ípíís capíllís noftrís fecurítaté nobís dedít,Amen díco uobí^ 
inqmtydí capillí capítís ueftrí numerad funt. Capillí noftrí numerad funt deo,quanto magíá 
mores nofhicuí noti funt íleut capillí noftriC Vídete,quia mínima no contemnít deus. N á 
íí contemneret.nec crearet. Nam 6í capillos noljros ípfe uti^ creauít,^ numeraros haber, 
tuca i i 5 e ¿ modo cum funt,ínquis,forteperibunt,^ hínc audí uocem eíus, Amen dícouobís .caz. 
píllus capítís ueftrí non peribit • Quid times homínem, homo ín íínu dei poíítus C T u de. 
illíus finu noli caderequícquíd íbí paffus fueris.ad faluté ualcbít, non ad pernícieXaniatus 
membroru mártires pertulerunt, 6i tíment Chriílíaní iníurías temporu Chriftíanorum^ 
Quí tibí facít iníuríá modojtímens facít,Non dicít aperte,uení ad ídolíu.no dicít apérte, ue 
ni ad aras meassibí Conumare.Et íí díxent,&: noluerís,hoc coqueratur, hoc ín poílulatíonea 
hoc ín querímonia deponat, Noluít ueníre ad aras meas,noluituenire ad templo quod uc 
neror.Hoc clícat.Non audet dícereaíed alia machinat'' dolofe.Para capilloSjnouaculá acuít, 
ablaturus efl fuperflua tua,rafums quiegd rclíd;urus es.TolIat quícquíd permanebít fi po/, 
teíl.Quíd tulit potens nocensCQuíd magnu tdít C Quod fu^quod effra(ftor,utmultu fe/ ^ 
uíat quod latro.Si 21 ad ípfum corpus occídendum permíííus fuerít,quíd toliít nííí quod la/ 
troCHonorauí cum díxí latro.Ná qualífcuncg latro,homo efl: Quod febrís3quod fcorpíus» 
quod fungus malusjfla tota potentia feuientíu eft.facere quod fungus.Manducát homí/ 
nes fungu malum,6¿ moríuní?. Ecce ín quafragílítate eft uíta humana, quam quandoc^ re/ 
lídurus es, noli pro illa fie pugnare ut tu relínquarís. Vía noftra Chríftus eft, Chríftum at 
tende.Patí uenít,fed di glorifican,ContemníXed etíá exaltan'.Morí fed etiá rcfurgere.Opus 
te terret,mcrccdé uide.»Quare <aís peruenire delícatus ad cam rem9ad qua non perducít niñ 
laborCSed times ne perdas argentu tuum, quía ad argentu tuu cum magno labore perue/ 
nífti.Sí ad argentu tuum quod quandoq^ uel moriens amíflurus es no peruenífti finelabo 
re,ad uítam eterna fine labore uís peruenireCCharior fit tibí illa ad qua poft omnes labo^ 
res fieperuenies ut nun^ amíttas»Sí hoc tibí chara eft9ad quod poft ornes labores íícper/ 
ueníftí,ut alíquádo amífluras fis,quanto magís illa perpetua deííderare debemusC Verbis 
ipforum ne credatís,nec tímeatis,hoftes nos dícunt ídoloru fuorum.Sic pra:ftet deus & det 
omnía ín poteftateíquomedo dedít quod fradu eft.Hoc ením dícimus charítatí ueftraj,ne 
faciatís ífta,quando ín poteftate ueftra no eft ut facíatís illud,Prauoru homínum eft/urío/ 
forum círcumcellionu,é{ ubi poteftatem no habent íkuire,6¿ uclle morúProperant fine cati 
DrMf.y fa. Audíftis qu^ uobís legímus,omnes quí nuper ín mapalíbus affuiftís* Cu data uobís fue 
rít térra in poteftatem (Príus aít ín poteftatem, 6¿ fie dixit quee facíenda funt) Aras eorum, 
inquítjdeftruetísjlucos eorum c6minuetís,6¿ omnes títulos eorum confringetís. Cum acce/ 
perítis poteftatem hoc facitCjubi nobís non eft data poteftas non facímuss ubi data eft no 
pmermíttímus» Multí paganí habent íftas abomínatíones ín fundís fuís, nunquíd acce/ 
dímus 6¿ confríngímusCPríus ením agímus,ut idoíá ín eorum corde frangamus. Quando 
Ghríftíaní 8i ipilfadli fuerint,aüt ínuítát nos ad tábonu opus,3ut príeueníut nos. Modo 
prandum eft pro ilfenon/rafcend 
• --i mouet 
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mouet.adaerfus fratres noñros^oue^qui ííc uolut íntrare ín ec^efi'á ut híc corpus habeat, 
alibi cor»Totus íntus eííe dcbct.Sí íntus eíl quod uídet homcquare forís eíl quod uíder de 
usC Scíatís aaté chanffimí murmura eorü coníungere fecum haTctícís,cu lud^ís.Hsretící, 
lud^i Paganí unítaté fecemnt contra unícaté: quia comígít ut quíbufdá locís dífcíplííiá 
acdperent ludi í propter ímprobítates fuaSíCrímínantur di fuípícaní: ,aut fingut, quía talía 
de íilís femper qu^ramustquía contígít ut alicubi h^retídpceíias darent legíbus pro ímpíe 
tate & furore uíolentíaru fuaru,íam nos díctmt per omnía quserere alíquá íncomodítatem 
ípfom ad pernicíé,Rurfus qúía contra Paganos piacuít ut leges ferrétur, ímó pro Paganís 
fi rapíant,Sícut cním puerís ínfenfatís ad lutu ludeníibus,^ manus coínquínantíbus pa:da 
gogus cum uenít fcuerus, íutu demanu cxcutitjcodícé porngít,íta uoluit deus per príncipes 
íabditos fibí terrere corda infenfata puefílía,utabtícíátlutü de nianíbus,8C aliquíd utíle Ta/ 
cíant»Quid eíl utíle de maníbusCFrange efurícnd pane tuu,6í egenü fine tedio índuc ín do 5g 
tnum tuam.Et tamen puerí euadunt ab oculísp^dagogí,6C redeutad lutu furtím,8¿ quan/ 
do ínueníunt" abfcondunt manus ne uídeantur. Quía ergo uoluit deus, putát nos ubícuqg 
qu^rere ídola,quíe cu ínucncrimus in ómnibus locis frangere.QuareC No ante nos funt lo 
ca ín quíbus funtc Aut uere ígnoramus ubi ííntiílaCEt tamen no facímus, quía no dedit ín 
poteílaté deus»Quádo deus in poteílaté, quádo Chríílíanuserít cuíus res eíl, modo fadu 
uoluit cuíus res eil.Si nollct ípílmi iocu daré eccleíí^ ,8C tantü íuberet ín re fua,no rem idola 
puto,quía deberet fummadeuotíone fierí á Ghríílianís,adíuuarct: abrens.Chriílíanaaní/ 
ma quíe de térra uult deo grafías agere.no uultíbí alíquid eííe ín contumelia deí. Huc acce/ 
dít,quía eccleíia dedit ípfa loca,a¿ in re ecclefi^  ídola futura erant»Fratres,ecce quid dirplicet 
PaganisCParu eíl íliís quía de uíllís ípfom no illa toIlímus,n6 illa frangímus. Sí noílrís uo 
loíic ea feruarí.Contra ídola pr^dícamuSíde cordíbus illa tollímus,fumus períecutores ido/ 
loru^rofitemur.Nunquíd feruatoresCNo faeío ubi no poíTum,n6 fació ubi coqu^reí do/ 
minus reí» Vbí aut uult ííerí di grátias agít,reus ero íí non fecero» 
De tribus quoru unus dixítJDomíne fequar te ^ uocunq^ íens,6¿ reprobatus eíl. 
Alias no audebst,6¿ exdtatus eíl,Tertius difFerebat,8¿ culpatus eíl. Ser. v n 
E hoc capítulo cuágeli] quod dominus donauit, audite. Ledü eíl em domíou 
li íefum differenter egííTccu obtulít fe unus ut eiím íequereí:, 8£ reprobatus eíl, 
' alíus no audebat, di excítatus eíl, tertius differebat,cuipacus eíl, Qcf em dixít. 
Domine fequar te quocunq; ierís.) Quid tam promptu,quíd tam ímpígru, Mdtth.s 
quid tam paratu95S quid ad tantu bonum aptíflimu/equí cíomínu quocuq? íerít C Mírarís huca9 
hodie quid eíl bocquod magíílro bono domino íefu Chríílo ínuitante dífcípuIos,quíbus 
daret regnu cceíoru, difplícuíttam paratu.Sed quía talismagíílereratquí futura pr^uide/ 
rít, íntellígímus fratres íílum hominéfi fequeret'' Chríílu,fua qu^ííturu fuifle, nóqu^ Iefu 
ChriílíJpfe ením díxítjNon omís qükdícit mihi dñe dñe, íntrabít ín regnu cceloru. Et ípíe ^ t t h y 
de ipfi's fuít,nec ípfe fie nouerat quomodo infpiciebat,^ . Nam fi íam fe fadlu effe íperabat,Q 
Jam dolofum ^ íníídiofum fe nouerat,cuí loqueretur no nouerat Jpfe eílem dequo euan/ 
geiííla dícít,Non opus habebat ut quifq^ ei teílimoníu perhibáret de homineJpfe em'ície/ 
batquid eflet ín homine.Quid ergo refpondítC Vulpes foueashabét,6Cuolatilia ccelímV MM**** 
dos,filius aut homínis non habet ubí capuc reclinetoSed ubi non habecCln fide tua. Vul/ 
pesením foueas habent in cordetuo,qúía dolofus es. Volatilia cceli habent nidos ín corde 
tuo,eIatus es.Dolofus ^ eiattis.no me fequerís;Quomodo dolofus fequiü'' fimplicítatéCEt 
akeru continuo tacenté,6¿ níhíl dicenté.nihil promíttenté, Sequere me.)Quantu malí ín íl 
lo,tantu boni uídebat ín iílo. Sequere me dicis nolencí.Ecce habes hominé paratu, Sequor 
te quocunqj ieris,&i tu dicis nolentiVScquere mer]ílu,ínquít,declino, quí uídeo ibi foueas, 
uideo nidos.Quíd ergo moleílus es huícquem prouocas,^ cxcufatCEcce íam compellís 6£ 
sion ueníthortarís ^non fequit^Quid enim dicítC" Ibo príus fepelire patremmeuoFídes 
cordís eíus deo íe oftédebat, fed pietás differebat.Dñs aut Chnílusquádb patat h o mines 
cLiang€lío,nuilá excufationé uult ínterponi carnaiishuíus temporalíscj píetatís. Eíl quidé, 
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6£ Isx del habet,6¿ ípfe dognínus arguít Iud^os,quia díftnjgucbant ípfum matidatfi dei Et 
Paulas apoílolus ín epíftola fuápofuít di díxícHoc cíl mandatu prímü ín repromíffione, c 
zph>6 Honora patré tüu 6¿ matré tuá, deus utíq^ díxít * Volebat em ííle íuuenís obtéperare deo, 
di íepelíre patrcm (imSed eft Iocuss5C eíl tempus, 6í eft res^uí huíc reuhuíc tetnporí,huíc lo 
co fcruíat.Hotiorandas eíl parer,íed obedíendu deo eft» Amandus eft generator,fed príC/ 
poncndus eft crearonEgo3ínquít,ad euangelíu te uoco, ad alíud opus míhrneceííaríus es* 
Maíus eft hoc q> quod uís faceré. Sme morenos fepelíre mortuos faosOPater tuus mor/ 
tu us eft/unt alt] mortuí qui fepelíant mortuos.Mortuí íepelíétes mortuos quí funtCPoteft 
ne mortuus á mortuís fepelíriCQuomodo ínuoluunt,íí mortuí funtCQuomodo plangut,íl 
mortuí funt rEt ínu.oluut,6£ plangunt,6¿ mortuí funt*quía infideles funt. Docuíc nos quod 
Cdnt,% feripru eft ín Cantícocantícoru,dícé£e eccIeíia,Ordínate ín me charítaté. Quid eft,ordínate 
in mecharítatéCFacíte gradus,^ cuíennej debetf reftitutte* Nolíte anteriora poñeríoribuS 
fubdere, Amate parentesjed pra^poníte deu parentibus. Attendíte matrem Machab^oru, 
dcUh.j FílíÍJ'nquít, neícío quomodo apparuíftís ín uentre. Concípere uos potUí,parere potuí, for/ 
mareuos non potuíjiíum ergo audítcillum míhi pr^poníte, Nolíte attenderene íinc uo/ 
bis remaneá.Pra:cepít,6¿ fecutí funt.Qubd docuít mater filíos.hocdocebat dominas lefuS 
Chríftus íftu cuí dícebatsfequere me.Quía nuncalius difcípulus tnííít íe ín medíOíCuí nema 
Luc* 9 alíquid díxít, Proíequar te domine,aít,{ed uado prímü renuntíare bis quí ín domo funt») 
Credo hic fenfus eft,Nuntiem meiS,ne forte quomodo fierí folet^qu^rant me» Et domí/ 
nus,Nemo ponens manu fuper aratru36C refpícíens rctro,aptus eft regno cceloru») Vpcat te 
bríens,6C tu attendís occídenté»In hoc capítulo hoc difcimus, quoníá quos uoluit dominas, 
hos clegít.EIígít aut,íicut dicít Apoftolus,6¿ fecundu fuá gratiá,6£ fecundu ílloru íuftitíam. 
Rom»ii Talla em funt uerba Apoftolí, Artendite,ínquít,quíd dicít Helías,DñeJpropbetas tuos oc 
cíderunt,altaria tua euerteruiit,8¿ ego rclíctus fum foíus,8¿ qu^runt animá meá. Sed quid 
dícic illí rcfpofum díuíntícRclíqui mihí fepté mílía uíroru, quí non curuauerunt genu ante 
Baal.Solum te putas eííe feruu bene hboranté,funt Sí alrj me tímentes3& non pauci.Nam ^ 
fepté míiia habco.Et adíunxit,Sícergo Sí ín hoctemporc. Crediderunt ergo alíquí lud^í, 
^ muíti fuerant reprobatí,íícut 6¿ ille quí uulpiu foueas geftabat in anímo.Sícergo,ínquít, 
Sí in hoc tempore,relíquííEper eleclíoné gratín Ifraéi falux faefta: íunt,íd eft, idé Chríftus 
eft nunc g tunc,8C modo quí Sí illíc tuc HehíE díxíuRelíquí míhí.Quíd eft rcliqui niihicEgo 
ilíos elrgi3quí uídí metes eorü de me pra;fumetes no de fe^ nec de Baal, Non funtmutatijííc 
funt ut a me fadli fisnt, 8i tu qui loquerís míi de me pnefumeres ubi eííes C Nífi gratía meas 
plenus efles,nonne ante Baal etíá ípfe genu fledleresC" Gratia aüt mea plenus es»^^^ níhíl 
de tua uírtute,fed totu de mea gratía pra^fumpfiftí.NoIí ergo in hoc glorian, ut putes te i ti 
feruítío tuo non habere conferuos,funt quos elegí Íícut5£ te,de me ícilícet prícfumenteSíSí/ 
cut aíc Apoftolus,Et nunc reliquia per eledíoné gr^ tias faluje h £ t x funt»Cauc ó Chriftia^ 
necaue fuperbíá.Lícet era imítator fandtoru fis4totu gratía; femper reputa,quía ut effet alí/ 
quid reIíquu,oratía ín te deí,no tuü mcrítu fecit. De ípíis deníqj relíqutjs.díxerat propheta 
ZftU i Efaías commemorans, Nííí dñs fabaoth relíquííTet nobís femen, íícut Sodoma faelí efle/ 
mus^ SC ficut Gomorra íímíles fuííTcmus.Síc ergo inquít Sí in hoc tépore reliquia! per elcdltV 
onem gratis falúas fadas funt.Sí aut grada,ínquít3íam no ex operibus,id eft3íam no de tuo 
Kom,ii tnmto extoílarís, Alio quín gratía ra no eft gratía.Sí em de tua opera prasfumís, ergo mer/ 
ees tibí reddií9n6 gratía condona^.Sí aut gratía eñ3gratís daturanterrogp nunc, Crediso 
peccator Chnfto.Dícis,Credo.QuídcredísCGratis uníuerfa peccata per ípfum tibí poffe re 
mimcHabes quod credídíftí» O gratía gratis data. Quid tu íufte credís C Te ííne deo non 
pofle femare íuftítía ípííusCErgo totu reputasquod iuftus es,píetatí. Quod autem peccator 
es>t\jx iníquítatí aferibe. Efto aecufator tuus, 6¿ ille erít índultor tuus»Omne enim crimen 
fací ñus uel peccatum noftríc eft ncglígentíís,^ omnís nírtus Si fan^titas dei eft índulgenua, 
Gonueríí ad domínum. 
De eo 
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De quod fcri ptü eíl ín eipngelío fecundíi MatthíEUiCodíteor tibí pater do/ 
A tníníccrlí Sí t€rnT,Et cutera qüa^fcquuntur, Sermo v 111 
ANCT v M euangelíu cum legcret^audíuímus exukaffe domínu lefum ín fpírítu, 
d¿ díxíííc, Co%eor tibí pater dñe ccelí di terr^,quía abfcodiílí hxc á fapiétíbus mtthu 
§ dí prudentíbus,6i reuelaftí ea paruulísOHucufq^ ínterím uerba dñí,fi dígne,G ddí 
cntcdi quod prímu eft píe cofi'deremusj'nueníemus pnmítus non femper cu ín fcrípturís 
íegímus c6feíííoné9debere nos íntellígere uocépeccatorís. Máxime aut hoc dícendu fuit,8¿ 
hínc admonéda charitas ueftra, ga mox ut hoc uerbu fónuitledtorís, fecutus eft etiá fonus 
tuníionís pediorís ueftrí, audíto fcílícet quod das aít,Confíteor tibí pater • In hoc ípfo qcf 
fonuít,C6fiteor,pedora tutudiftís.Tundere aut pedus quid eft, nííí arguere quod latet ín 
pcdore,8í enídétí pulfu occultu caftígare peccatuCQuare hoc feciftis,nífi quía audiftis, Co 
fiteor tibí paterCCófiteor audíftis,quí confitet" no attendíftis.Nuc ergo aduertite»Si confia 
teor Chríftus díxít,á quo eft longe omne peccatuano folius eft peccatorís.fed etiam lauda/ 
torís.Confítemur ergo,ííue laudantes deü,(íue accufantes noíipfos. Pía eft utraq^ cofeffio, 
íiue cu te reprehédís quí no es fine peccato, fiue cu illu laudas quí no poteft habere peccatu* 
Sí aut bene cogítemus,rcprehenfio tua laus ípfius eft. Quare em iam cófiterís ín accufatío/ 
ne ipfius tuíCQuare c6ficerís3niíi quía ex mortuís uíuus fadlus e? ? Scríptura quíppe aít. A EcdUj 
mortuo quafi quí non fit perit confeííío.Sí perít á mortuo confeffio, quí confitcí uíuít,Et fi 
peccatu confitetunutíq; á morte reuíxít.Sí peccatí confeíTor reuixit á morte,quís eum fufcí/ 
tauítCNullus mortuus eft fuíípfiusfuícítatorjííe íe potuít fufcitare, quí mortua carne non 
mortuus cft,Etením hoc fufdtauit quod mortuum fuerat.Ille fuícítauít quí uíuebat ín fcín 
cárne aut fufcítanda mortuus erat.N5 em pater folus filíum fufcítauit, de quo dídu eft ab 
A poftolo,Propter quod eum deus exaltauit-.íed etiá dñs feípfumjíd eft,corpus fuu, Vnde vhil t 
dícít,Soluíte templu hoc,5¿ ín triduo fuícitabo illud.Mortuus aut eft peccator,máxime ille loan.t 
qucm moles cofuctudinís premít,quafi fepultus eft La^arus. Paru em erat quía mortuus, 
etiá repultU3.Quifquís igítur mala: confuctudínis,malíc uit^, terrenaru fcílícet cupiditatum 
mole premít:, ita ín illo iam faclu ficquod ín quodápfalmo mirabíliter dicíí,Dixit ftultus pf4,i} 
in corde fuo,iion eft deus.Fit talís de quali didu eft, A mortuo uelut quí non fit perít confef 
fio.Quís eum refuiatauít>ní(i quí remoto lapide clamauít dices,Lasare prodi forasC Quid 
eft aut foras prodíre,nifí quod occultu erat forasprodíreCQuí c6fitctur,foras prodít.Foras 
prodíre non poíTct nifi uíneret, Víuere non poíTct nifi refufcit^ tus eftctErgo ín confeffíone 
fui accufatio,deí laudado eft.Dícítergo alíquís}Quíd prodeft ecdefia nifi iam cofcííor uoce 
dominica refufdtatus proditcQuid prodeft ecdefia confitenti^uí dñs aít, Qax foluerítis ín Matth. i * 
terra>folutaerut & ín cceloClpfum Lasaru attende. Cu uinculís pdíe lá uíuebat cofitendo, lom,ii 
fed nondü líber ambulabat uinculís írretítus.Quid ergo facít eccíefia cui díd:u eft,Qua: foL 
uerítis foluta erunt,nífi quod aít domtos cotínuo ad dífcípulos5Soluíte illu 8£ finite abíreí 
Siue ergo nos accufemus,fiue deu laudemus,bis deu laudamus fí píe nos accufamus,deuc^ 
laudamus.Quando deum laudamus,tan^ eum quí fine peccato eft,pr^dícamus. Quádo 
auté nofipfos accufamus3eí per quem refurreximus gloria damus.Hoc fi feceris,nullá occa/ 
fionéinuenít ínímícus quí te círcumueniat ante iudícé.Cum em tuípíe fueris accufator,6£ do 
mínus líberator,quíd erít ílle nifi calumniatorCMeríto ille hínc fibí tutela prouídit aduerfus 
inímícos no confpícuos.carnem 6¿ languiné míferandá potius quám cauendá,fed aduerfus 
illos íní micos corra quos Apoftolus nos hortaf ut armemur, No eft nobís colluclatio ad/ 
uerfus carnem 6í fanguinéjd eft,aduerfus hoíes quos uidetís fluiré ín uos. Vafa funt,alíus 
utidOrgana funt,alius tangitJmmífit fe,ínquit,diabolus ín cor IudcT,ut traderet domínu» loAn. 15 
Aít alíqaíSjQuíd ergo ego fecíC'Audí Apoftolu,Neq5 detís locu díabolo. T u mala uolun^ v.^ hcf^  
tate locu dedíftí,íntrauit,poíTedít,utíc.Sí locü non dares,no poffideret.Ergo nos admonés 
aít. No eft: nobís colludatio aduerfus carne & fanguínem, fed aduerfus príncipes $1 pote/ 
ftates.Poííít quifq^ putare aduerfus reges terr^,aduerfus potentes fceuli. Quare C Ipfi non 
caro fanguiSf Sernel dídtum eft,non aduerfus carnem k fanguíné»Auertere ad omní ho 
b 4^  tnínr, v 
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míne.Quj ergo reflat mMcttAduerfus príncipes dí poteílates fpírítalís m q m t é j e á ó t e S 
rnudúQuaía plus dedít díabolo Sí angeliseíus.Plus dedit,reí5lores mundi appellauít. Sed 
ne oíale intellígas,exponít gd íít niudus,cuíus ííntílli recflores, Redlores mundí tenebraríí 
haru.Quíd eft müdi tenebraru harü quibus eft redorCDílecíloííbus fuis & infidelíbus pie 
ñus eft mudus^Has appellat Apoftolus tenebras, Haru redror eft díabolus 6í angelí eíus. 
tenebr^ no naturales fut,no íncomutabiles funtímutaní & luméefííciuht^credut,^ ere 
EpKf dedo íliamínané'*Qd, cu ineís íadu fuent,ai4díét.Fuiftís em alíquádo tenebne, nuncaute 
lux in domino. Nam quando tenebr^, no ín dño.Iteru quádo luxan6 in te/ed ín domino» 
i»Cor.4 Quid enim habes quod no accepíftí C Quía ergo funt ínuííibiles ínímicí, ínuiObíliter funt 
expugnádí.Quíppe hofté úifibíléuincis feriendo, inuífibílé uíncis credédo.Vííibílís eft ho/ 
ftís homo,uííibile eft Sí feríreJnuílibílis eft hoftis díabolus, inuífibílé eft credere. Eft ergo 
pugna ínuífibílís aduerfus inuifibiíes inimicos» Ab bis inímicis quomodo fe tutu dicít qdáC 
Hoc enim cceperá dicere. Sí neceffe habui de his inímicis alíquádo cum mora tradlare.Iam 
tftlij ergo cognitís inímícis,uídeamus tutela.Laudans inuocabo domínu>5¿ ab inímicis meis faf 
uus'ero.Habes qd agas. Laudas ínuoca.fed domínum laudas ínuoca. Sí enim te laudauc/ 
ris,ab inímicis mis faluus non erís.Laudas ínuoca dnm. Si ab inímicis tuis faluus erís.Quia 
pfdl^9 q<í ait ípfe dñs,Sacríficíu laudis gloríficabít me. Sí ibi uía eft ubi oftendá illí falutare mcu, 
Vbí uiaCln facríficío laudís.Nolí pede extra hác uíá mittere.In uía efto,nolí á uia recedere, 
A laude dñí nec ungue,nedü pede» S i em uoluerís ab hac uía deuíare,8í j ) dño te laudare, 
pfdw no erís faluus ab íliís ínímícís,<ja de íllís dídlü eftJuxta íemítá fcádala pofuerut mihi.Quic 
gd ergo putauerís boní te babere abs te,deuiaftí á laude deí.Quíd iá míraris fi te íeducit íní 
GAUÓ mícus,qñ tuíjpfius fedudloresCAudí ApPm,Qui em putat fe alí^d effe cu nihíl íít, feípfu fe 
ducitDñm ergo attéde c6fitété,C5fiteor tibí dñe pater ccelí Sí terree.Cofiteor tíbijaudo té. 
Laudo te9n6 aecufo me.Quantu aut ptinet ad ipfius hominís fufceptíoné,tota gratía,fingii 
larís gratía,pfe<fta gratía.Quíd meruit homo ille quí Chríftus e í tó tollas gratíá C Et tanta 
gratíá,qa unu oportebat effe ChrííM, Sí ipfu effe qué nouímus. Tolle gratíá íftá gd Chrí/ J 
ftus nífi homo i Quid nííí qd* tuC Sufcepít animá, fufeepit corpus, fufeepit plenu hominé, 
Coaptat fibí,uná facit dñs cu feruo pfoná.Quára ífta gratía, Chríftus ín coelo,Chdftus ín 
terra.Símul Chríftus 6¿ ín codo Sí in térra, nec dúo Chrífti,fed ídem Chríftus ín calo Sí ín 
terra.Chriftus apud patré,Chríftus ín útero uirginís,Chriftus ín cruccChríftus apud ínfe/ 
ros fubueníés quíbufdá»Eo aut ípfo díe Chríftus ín paradifo cu latrone cofitéte.Et íbí latro 
quid meruit,nífi quía illa uía tenuít,ubí oftédít falutare fuuCA qua tibí pesno excat. In eo 
Luca 15 em qcf íe accufauít,deu laudaukM uitá fuá beatá pfumpfít quídé á dño,6¿ aít íIlí,Dñe me/ 
meto meí du uenerís ín regnu tuu.Confiderabat em facínora fua,8¿ pro magno habebat íí 
ei uel ín fine parceref.Dñs auteotinuo cu ille dícere^meméto mcúfed qñ,cum uenerís ín re/ 
gnu tuu,Amé,inqt,díco tibí,hodíe mecu erís ín pawdífo. Míferícordía obtuli^qcf mí feria 
mtth.u díftulít. Audi ergo dñm cofitenté,Cofiteor tibí dñe pater calí Sí térra:.Quid cofiteor C In q 
te laudoCHec em cófeíTío,ut dixíJaudé habet.Quia abfeodiftih^c á prudétibus Sí fapíétí 
bus,8Creuelaftí ea paruulís.Quíd eft hoc fiatresCA cótrario íenfu íntellíge, Abfcodíftí h%c» 
íncjt9á fapíédbus Sí prudéíibus,6¿ no díxít, reuelaftí ea ftultís Sí ímprudétíbus, fed aít,Ab/ 
feodíftí quídé á fapíétíbus Sí prudétibus,^ reuelaftí ea paruulis.Sapíétibus Sí prudentibus 
irrí déd is,a rr ogát i bus falíb grandibus,uere aut tumétíbus,oppofuít no fapíétes3n6 pruden 
tes,fed paruulos»Qui funt paruulícHuiles. Ergo abícodifti ha:cá fapíétíbus Sí prudétibus* 
Nomine fapíétiu prudétiu,fupbusítellígí pot.ípfe expoíuíc cu ait, Reuelaftí ea paruulís. 
Ergo abícodifti no paruulís. Quid eft no paruulísC No huílíbus.Quídeftnó huilihus nííí 
fupbís CO uía dñí,aut no erat,aut latebat ut reueleí nobís» Vnde dñs exdtaufcnífi ga reue 
latíí eft paruulísCDebemus effe guulianá fi uotuerímus effe magnúquafi fapiétes 5¿ pruden 
Rom»! tes,no nobís ülud reuelatfCQuí fut magníCSapiétes Sí prudéteSaDícécesfe effe fapiéces ííul 
tiTadlí funt.Habes remedíü á cotrarío.Sí dícédo te effe fapienté ftultus fadoscs^íc te ftu!^ 
tu,5í fapiés erís.Síc díc,Díc,a¿ ícus diega fie eft ut dids.Sí dícísacorá homíníbus noli dtee, 
6: cora 
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6í cotádeo no dícere.Prorfus quod ad teípfum gdnet,quod ad tua,tenebrDfuS es.Quíd eíl 
em alíudefíe íluku,nííi effe tenebysofuni in cordeCDenícp de íllis fit aicDicétes fe eííe fapié 
tes,ftuíti facflí funt.Ante^ hoc dicerét quid furfuCEt obícuratu eft infi'píés conDícquia tu 
tjbí lumen no es.Vt multu^culusesjuméno es.Quíd ,pdeft patés 6¿ fanus oculus, ti lumé 
deíítCErgo dic á te tibí lumen non efre96¿ clama qa fcríptu eft. T u ílíumínabis lucerna mea pfAUj • 
dñe.Lumine tuo domine íliumínabís tenebras meas. Mea: em nihil niíl tenebr^,tu auté lu 
men fugans tenebras iílumínás me,n6 míhí lumé exiftésXed lumen no participas nífi ín te. 
Sícloánes dUmícus fpoíí.Chríftus putabaíjBmé putabatur.No erat ílle Iumen,fed ut te/ IO^.I 
ftímoníu ghiberet de lumíne.Quod aut erat lumen,erat lumé ueru.Quíd eft ueru C Quod 
íljumínaromné homín€.Sí ueru lumen quod íllumínatomné hominé,ergo 6£ loáné redle 
dícenté,reí5le cofitenté. Nos aut de plenítudíne eíus accepímus.Víde fi alíud díxít cp tu illa 
mínabis lucerna mea dne.Deníq^ íá illumínatus,teftimoníu phibebat.Propter caxosjucer 
na diei teftimoniu ghibebat.Vide qa lucerna eft,Vos,ínquit,mififtís ad Ioánc,&: uoluiftis 
exultare ad hora ín iumíne eíus.llle erat lucerna ardes dí lucésJlle lucerna,hoc eft,res íllumi 
tiata,accéfa ut luceret.Qu£e accedí pot,pot extínguí.Sed ut no extínguatf, uentu fugbte no 
patíaf.Ergocofiteor tibí dne pater coeli 6¿terr^,g abfcodifti hxc á fapiétibus, dí prudétib9, 
lumé fe putátíbus,8¿ tenebr^ erát.Et eo qd' tenebras erát,8¿ lumé fe putabát, nec illumínart 
potuerát.Illí aut q tenebrx erat, dí tenebras fe effecofitebant^paruulí erát,no magnúhumí 
les erát,no fugbí.Redle ergo dícebátítu íliumínabís lucerna mea ciñe. Se agnofcebác, dñm pfclíi 
laudabát.á uía falutarí no recedebát. Laudátes dñm íuocabát,8¿ ab inimícis fuis faluí erat» 
De eo quod ícriptu eft ín euangelío fecundu eundé,Veníte ad me omnes quí la/ 
boratis6¿oneratíeftís,5¿egorefic.íamuos,8¿c. Sermo ix 
1 R v M quíbufdá uidetur fiatres chariílimí,cum audiut domínu dicen té. Ve/ MMth.n 
nite ad me omnes quí laboratís 8¿ oneratí eftís, dí ego refidá uos. Tolííteíugu 
meu fuper uos38£ dífeícequía mítís fum,6í humilís corde,^ ínueníetís réquiem 
anímabus ueftrísJugu ením meu fuaue eft,6¿ onus meu leue.) Etcofideráteos 
quí íugu ipfuqi intrépida ceruíce fubíerut, 8{ illa farcíní manfuetiffimís humerís acceperut, 
tantís agítarí Sí exercerí difficultatibus huius feculí5ut no á labonbus ad quieté,fed á quiete 
ad laboré uocati uídeantu^cum Si Apoftolus dícat. Ornes quí uolut in Chrifto pie uíuere, z*rmy 
perfecutípné patíení.Aít ergo aliquis,Qu6 iugu leneeft,6¿ farcina leuis,quádo quidé íllud 
íugu dí farcíná ferré, nihil eft alíud píe uíuere ín GhdftoC Et quodícií,Venite ad me quí 
laboratís^ oncrati eftís,8^ego refi'ciá uos5ac nopotíus dícít^yeníte q uacatís ut laboretisC 
N á dí uacátes ínuenít qs coduxít ínuíneásut ferrét ^ ftu dieí. Etfub illo íugo lení dí farcina M t^htzo 
leui,audíamus Apoftolu dícere, In omíbus comédátes nofmetipfos tanq dei míniftros.ín z*Cor*6 
multapatientía,ín tríbulatíonibusjín neceíTítatíbusan anguftrjs, ín plagis6cfc. Et alio loco 
ín eadé epíftola,A ludáis quínquíes quadragenas una minus accepi,Ter uírgis caríus fum, ^cor.n 
femellapídátus fum,ter náufragium fecunodbe dí die in profundo marís fui, Et cartera qu^ 
numerad quidé perículá po0unt,fed tolerad nífi fpiritufandto iuuante non poíTunt. Omía 
ergo illaqu^ comemorauit afpera 8í grauía/requcntíus dí abundantius fuftinebat9fed pro 
fedto aderar eí fpírítus fan(flus, quí in exteríons hominis cQrruptí5e interioré renouaret de • 
díe in áié>dí guííata requíe fpirítali ínaffluenda delitiaru deí,in fpe beatitudinis futurx om 
nía príEfentia deliniret afpera^ omnía grauía releuaret. Ecce ^ fuaue íugum Chríftí por/ 
tabaí,6i quám leuem farciná,6¿ omía illa qu^ íirperius enumerata dura, dí immanía omnís 
auditor borrefcitjeuem tríbuladoné dícerer,intuens interioribus 6¿ fidelibus oculís, quan/ 
to precio temporalium emenda fit futura uita, no parí atemos labores ímpiorum, dí fine 
ulla follícítudine perfrui eterna felicítate íuftorum . Secad 6¿urí fe homin paduntur , uc 
dolores no íEterní, fed alíquanto diututnioris ulcerís acriorum dploru pretío redimant: jtn 
lánguida & incerta uacationis brcuífíímae atep ultima uita. Immanífíí mis bellís miles atterí 
tur,pluríbus fortalTe annís ín labodbus ínquietus;^ ín pdo quieturus, Quibus tempeftatú 
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bus 82 procellís, g horríbilí di tmncdx feuítías coelí 5í marís ítnportuní funt mercatores,^ 
díuítias uentofas acquírát,niaíonbus cp quíbus acquífitCti íuntperículís 6C tépeftadbus pie 
nas.Quos ^ftus^u^ fngorajqu^: perícula, ab equisjá foflis,á pr«dpíttj3,á flumíníbus^á fe 
ds pferunt uenatores,qué laboré efuríédí di fidedúquátas uílíffimí di fordídíflímí dbí di po 
tusanguftías, ut beftíácapíant,8C ínterdu nec ípfius beftías cart!€S,#ppter quá h^c tanta fu/ 
. ftínét,epulís neceffarías.Quanqp 6C íi aper ceruuscp capíat", magís íuaue íít uenantís animo 
quía captus eñ,c|j comedentís palato quía codus eft.Quantís cruciatíbus prope quotídia^ 
naru plagaru teñera pueroru ^tas fubdíé' CQuátis etíá ícholísuígiííam di abftínétí^ mole/ 
ftfjs exercení?,no propter dífcendá fapíentíájed ppter opes honoresq? uanítatís,ut nume/ 
vos^di Iíteras,8£ dífertas fallacías eloquí dífcátCSed ín hís omíbus g híec no amá^eadé gra/ 
uía patíuí.Quí uero amanead c quidé9fed no grauía patí uídentf.Omía em feua di ímma/ 
nía,prorfus faciiía di prope nulla effídt amor.Quáto ergo cerdas ac fadlíus ad uerá beatíta 
diñé charítas facít,quod ad míferíá quantu potuítcupídítas fecít.Quám facíletoleratíquas/ 
líbet adueríítastéporalís^t eterna pcena uítet^xterna reges c6pare£No ímmeríto ílle uas 
RownS eledíonís cu íngétí ktítía díxít,No funt codígn^ paííi'ones huíus réporís, ad futura gloría 
quas reuelabíí ín nobís.Ecce unde íllud íugu fuaue eí l ,^ farcína íeuís.Et fi anguila eíl pau/ 
tftUs ciselígétíbus/acílís tamen omíbus dílígétíbus.Dícít pfalmííla, Propter uerba labíom tuo/ 
rü,ego cuílodíuí uías duras.Sed qu^dura funt Iaborátíbus,eífdé ípfis mítefcut amátíbus» 
Propter qd* ítadíuín^píetatís dífpéfatíone adlu eíl,ut interior homo quí renouat^ de díe 
i»cor.4- ín díé3n6 adhuc fub lege pofitus/ed íá fub grada exoneratus farcínís ínnumerabíiiu obfer/ 
uatíonu3quod erat reueragraue iugum/ed durícceruící conueníéter ímpofitu,facíIítate fim 
plícís fideí96C bon^ fpeí,6C íancte charítatís, quícquíd moleílíaru exteríori homíní foríníe/ 
cus íntulíffet ílle princeps quí raíffus eíl foras,ínteríorí gandío leue fieret.Níhíl ením tam fas 
cile bon^ uoluntati e í l , ^ ípfa fibí,^ híec fufficít deb.Quálíbetergo feuíat ííle mLÍdus,ue/ 
tuca i ríflíme angelí nato in carne domino cIamauerunt,GIoría ín excelfís deo,6¿ in térra pax ho/ 
míníbus bon^ uoIuntatís,quía quí natus erat fuaue íugum eíl di farcína leuís. Et fícut díeit ^ 
ApoíloIus,Fídelís deus quí nos noft finít tentarí fupra quod poffumus ferré, fed facít cum 
tentatíone etiam exítum ut pofli'mus íuílínere. 
De eo de quo fupra,Venitead me omnesa8fc Sermo x VDIVIMVS in euangelíodomínuexhílaratu fpírítu díxíffedeopatrí. Con/ 
fiteor tibí pater domine cceli di terr^quí abfcondiílí h^c á fapíentíbus dC pru/ 
dentibus,8C reuefaílí ea paruulis Jta pater,quía fie placítu eíl ante te.Omía mí 
hí tradíta funt ápatre meo.Et nemo agnofeit filium nifi pater, necg patré quís 
agnofeit nifi filíus,8¿ cuí uoluent filíus reuelareoln clamando laboramus, in audiédo labo/ ^ 
ratis» Audíamus ergo eu quí fequít; di dícít Venite ad me oms quí laboratis.) Quare ením 
omnes laboramus^ífi ga fumus mortales,fragíIes,ínfirmí,lutea uafa portantes,qu^ faciuc 
ínuícé anguílíasCSed fi anguílíaní uafa carnis, difatení fpatía charítatis»Quid ergo dícít, 
Venite omnes quí laboratíSjdífi ut laboretísCDenicg ^pmííTío eíus ín promptu eíl , quoníá 
laborantes uocauít,Q axtk forte qua mercede uocati funt, Et ego uosaínquít,refiaa, Toh 
lite íugu meu fuper üos,6C difeíte á me,)no mundu fabricare, no cudla uifibilia di ínuífibilía 
creare,n5 ín ipfo mundo mírabilía faceré, dimortuos fufcitare,fed, Quoníá mítis í amM 
humílis cordeOMagnus efle uís9á mínimo íncípe.Cogítas magna fabrica conílruere celfitu 
dínís,de fundaméto príus cogita humilítatís. Et quantá quífep uult di difponít fuperímpo/ 
nere mole ^ difici^quáto erít maius ^dificiu, tanto altíus fodít fundamentu. Et fabrica gde 
cu conílruiü^ín fuperna cofurgít,Quí auté fodít fundamentu,ad íma deprimid Ergo di fa/ 
bríca ante celfitudiné humílíat'',6¿ faílígíu poft humilíatíoné erígif?. Qcf eíl faíligíú coílru; 
end^ fabricas quá molímurCQuo peruenturu eíl uelamen ^difictjC Cito dico,ufq^ ad cóípe 
¿tú deí.Vídetís cp excelfum eíl,quáta res eílcofpícere deu. Quí defiderat,8¿: qcfdico, 6¿ qcí 
audit intellígít.Promittitai: npbís coípe^lus deí^ ueri deí, fummí deí^Hoc ením bonum eft, 
uídentem 
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uideritéuídere.Namqüí^ 
bent 6¿ non uídent.Nobís auté p^míttítur üífi'o dei uíuentís 8C uíHentís, ut liíu deu uídere u 
concupiícamus»dé quó dícít fcríptura,Quí plantauít auré nonne audíetCQuifinxí£ oculum pfal^ 
ponne cofideratCNo ergo audít qui fecít tibí unde audíasCEt no uidet quí creauít ande UÍA; 
deasCBene aut proloqaíí m ípfo p ía lmo^ dícit.lntellígíte ergo qqi ínfipíentes eftís ín po/ 
púlo,6C ftultí alíquádo fapíte, Multí enim propterea mala facíut,dum putát quod nómder 
antüf á deó95í diffldle eft quídé ut eum credát uídere no poffe.fed putát nolle, Paucí inue^ 
píuntur tatito ímpíetatís.ut ímpleatf ín eís quo#d fcríptu efeDíxít ftultus ín corde fuo,oa eíl [ pf*U$ 
deus Jnfánía ífta paucorü eft. Sícut em magna píetas paucoru eft, íta & magna ímpíetas, 
bihílomínus paucoru eftHoc auté quod díco, turba dícíc , Ecce modo índe 
feíat qd fácia ín domo mea,8£ curat deus quid uelím ágete in led:o mepC' Quísdícít C'íntellí/, 
gíte quí iníípíentes eftís ín populo,3¿ ftultí alíquádo fapíte. T u homocu íís,quía laboras,fi, 
émnía domus tu^ nouetís,&pertíneát ad te omía uerba,omnía fafta feruotu tuorü,putas, 
deu fie laborare,ut attédat ad te.quí no íaborauít ut gearet teC Oculum ín te no íntendít. 
foum,quí fecít tuum. Non eras,8C creauít te ut effes. Non te curat cum íam íiSíquí uocat ea] Kom,+ 
qax no funt tancp íínt C Non ergo tibí hoc promíttas,ueIís, nolís,uídet te36C ab eius oculís^ 
lio eft utabícondas te.Sí ením ca:lú arcenderís,íbí eftSi defeenderísín ínfernu adeftiabo/; 
ras,ñolens recedere á fallís malís,5¿ uolés no uíderí á deo,Magnus labor . Faceré oís mala, 
quotídíejuípícans te no uíderúaudí ferípturá dicen té, Quí plantauít aurem,nonne audíctC^ 
Qai finxít ocuIu5nonne coíideratCVbí mala facfla tua abfeondís ab oculís deí C Sí uís rece/, 
dere áb ipíís^aku laboras» Audi dicenté, Veníte ad me ornes quí laborads.Nó finís labo/, 
tare fugíendo. Ab íllo eligís fogerenon ad ííluJnuení quó.ei fuge,Si auté propterea no pO! 
tes ab illo fugereíquía ubiq^ príefeñs eft.de próximo fuge ad deu,quía prasfens eft ubi ftas^ 
Fuge.Ecce fugíendo exeeíTíftí cGe!os,ibí eft^Dcfcendiftí ad inferos, quafeune^  terraru folitu/, 
p diñes elegerís3ibí eft quí díxít, Goelu 8i térra e^o ímpleo.Ergo 0 ccelu dC térra ípfe ímp!et,62 H/Vn i j 
v qub fügere poílís ab íllo no eíiriolí íáboraré»Fugead|)r¿Erenté,ne íentías ueníenté. Príefu/, 
toe te uífuru bene uiuendo,á quo uíderís 8¿ male uiuendo.Male enim uiuédo uíderí potes* 
uídere no potes, Bene auté uiuendo uíderís 6í uídes»Quanto enim te familíaríus uidebit 
quí coronar dignum9quí míferícordíter uídit ut uocaret índígnum. Natbanaél aít domina l0ÉtW«» 
quem nondum fcíebat, Vnde me noftiC'Aít eí domínus, Cum effes fub arbore ficí uídí te. .•• 3 
Vídet te Chríftus ín umbra tua,non te uídebií ín luce fuaCQuíd eft ením3cum eíTes fub ar< 
bore ficí uídí teC Quid ííbí hoc uültC'Quid íígnííicatC Recordare origínale peccatu Ad;e3íaí 
quo omnes morímur.Quando primo peecauÍÉ,defoííísficulneísfuccín{fl fibí fecít^Sígní, Gf«3 
ficat ín íllisfoltjs prurítum Iíbídínís3quó peccando peruenít • Inde nafeimur, fíenafeímur,!», 
irarne peccati nafeimu^quam fofa fanat íimilítudo carnís peccati Jdeo miíítdeus filiu íuum\Kom*® 
sin fimilítudíne carnís peccati Jnde üenítífed fie non uenit > No enim enm uirgo líbídine/ed 
fide concepit. Venít ín uírgíne, quí erát ante uírgínem. Quam creauít elegit,quam elígeret?, 
Creauít» Attulít uírgíní fcecunditatemjno abftulít íntegrítaté. Quí ergo fine prurítu íblíorui 
ficus uenit ad te5 cum efles fub arbore ficí uidít te. Para te uíder^fubiímíter, áquo uífases 
niíferíeorditer.Sed qqía magnum faftígíum eftjde fundamento cogíta.QuoánquíSífun d^ 
iínentoCDífeé ab íllo,quoniam mítis eft,6¿ humílís corde. Hoc ín te fodí fundamentura 
Imilítatis,^ pemenies ad fkftígíum chantad 
K D é eo quod feríptum eft ín euangelíó fectíndum eundem, Quí díxerít uerbum 
( contra ípírítumíandtum i non remíttctard neque ín hoc íeculo , nec| ín futuro. ' ^~ 
Sermo x i 
Agna qu$ñío eft de recétí euágelíca Ied;ione |)pofita,XI?uí foluéd^ quátu ad no^ 
atd net.ípares fum9,fed fuffícíétía rtoftra exdeo.eftiquátü eíüsadíutoríu uel accípe 
re uel capere ppíTumus.Príus ergo mágnítudínéaduertíte qflíonís,ut cu eíus mojé 
fhumerís noftnsipofitá uídemís¿ oretís ¿).lgboríbws Rpftrís, at(j ín au^ho qcf nobis |b.e| 
5r "ínueníatís 
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ínueníatís «díficatíoncm mctitibus ueílrís» Cutn domino fuíflet oblatus dxmomum ha 
mtth.ii bens,c^cus di mutus,6¿ c&raflet eum ita ut loqueretur dí(íiidem9dí ftuperent omnes turbas 
dícentes.nuhqúíd hic eft BliusDauídCPhanfeí audíent^s díxerunt,Híc no etjdt d^mones, 
nííí ín beekebub príncipe díemoníorum. lefus autem fcíens cogitationes eorum díxít eís, 
Gmne regnum ín feipfum díuífum defolabitur,6¿ omnis ciuítas^el domas díuifa contra fe 
ñon ftabít.Et íí fathanas fathanan eíjci^aduerfum fe dtuifus efl:sQuomodo ergo ftabit re/ 
gnum éíusC)Hoc dícens ex ípforum confeflíoneuolebat intelligúquód ín eum non credédo 
ín regno díabolí effe deIegiíient,qaod utícp aduerfum fe díuífum ftare non poflk, Elígant 
ergo pharí&i quod uoluerínt.Sí fathanas fathaná non poteft eíjcere,níhíl contra domíníí 
quoddícerent ínueníre pomeruntSí autem potefl:,mulco magisfibí profpicíant,8Crecedát 
de regno eíu^quod aduerfum fe diuiííim ftare no poteft.In quo autem domínus Chríñüá 
ciicíát d^mones,ne díemóníorum principé exíñíment,attendát quod fequítur, Et fí ego, 
inquít,ín beebebub etjcio d^mones,filíí ueftrí ín quo eqduntC Ideo ípfi índices ueftrí eme) 
Díxít hoc itacg de dífcípulís fuís, íllius populí filíjs, qui certe díícípuii dominí lefu Chriftí 
bene fibí confeí] faeran^níhil fe malarum artíum á bono magíftro dídícifíe, ne ín príncipe 
dasmoníorum efjcerent d^monesJdeo,inquír,ípíi índices ueftrí eruntjpíí9ínquít,ípíi ígnoy 
bíiia 8í contemptibílía huíus mundUn quibusnon artíficiofa maíignitas,fed fanefta fimplí 
citas me^ uírmtís apparet,ípíi teftes meiaudíces ueftrí erut • Deínde fubiungit. Si autem 
ego ín ípíritu deí eijcío d^mones,ígítur peruenit ín uos regnum deíoQuíd eft hocCSí ego, 
ihqt,in fpíntudcí díémohes etício,non alíter poffunt filrj ueftrí erjcerc,quibus non maligna 
dojftrínamjfed fidé firaplicíter dedi^proculdubioperuenitín uos regnum deí,quo fubuer/ 
tícur regnum díabolí 9cum quo uos fubuerdmíní^Etquoníam dixerat^Filtí ueftrí ín 
quo etjcíunt * ut oftehderet ín eís gratíam fuam, non merítum ilíorum; Aut quomodo 
poteft qmfcp3ínquít,íntrare ín domum fortís, di uafa eíus dírípercnííi príus allígauerít fot/ 
tem,8¿:fiedomúm eíusdírípereCjFilt),ínquít,ueftrí,ueIquicredíderantínme^ueladhuccre/ 
dícurí funt 6Ceíedurí d^mones,n6 ín d^monu princípe,fed ín Gmplící fandlítate, quí certe 
uel fuerunt, uel hoc funt quod etíam uos eftis, id eft, peccatores aut ímprj,^ ideo ín domo 
d í a b o l í ^ uafa diaboli,quomodo ab iilo poííínt eruúquos pr^ualéte íníquítate fortiter oh/ 
tinébat,nífi ailígaretur íuftítias mese uinculis, 8¿ uafa eíus díriperem quíe fuerant uafa ír^,8¿! 
í»Coí%4- ca facerem mea uafa míferícordía: C Hoc eft quod etíá beatus Apoñolus fuperbís^SC quaíi 
de íuís meritis gloríantíbus íncrepans dicít, Quís enim te dífcernít C Hoc eíW maífa perdí/ 
tíonís ex Adam,8C á uafis írár quís te difeernít i Et ne quifquam diceret>iuftitía mea, Qu id 
enim habes,ínquít,quod ho accepiftíC Vnde 6^  de felpíb dkítJFuimus ením 6¿ nos alíquan 
do naturaliter ñlq itx íícut 8í c^terí.Ergo íple uas erat ín domo íllius male fortís,cum eD 
fet eccleíi«perfec:utor,bIafphemus,íniuríofus,in malítia 61 ínuídia,(ícut fatetur,agens.Sed íl 
le quí alligauít fortem,ab eo uafa perdítionís erípuí¡c,& uafa eíedíonis effecit.Denícg ne pu 
tarent íncredulí 8¿ ímpí) aduerfantes nominí Chríftíano, propter diuerfas híerefes di fchif/ 
mata eorum,quí fub nomine Chríftíano greges collígunt perdítorum,etíam Chríftí regnu 
aduerfum fe effe díuífura> confequenter adíungít, Q u í non eft mecu,contra me eft,6C qui 
non congregat mecum,fpargit,)Nec aí^quí no eft fub uoce nominís mei.aut fiib fpecíe fa/ 
crametí meí, fed quí no eft mecu,c6tra me eft. Nec aít, quí no congregar fub uoce nominís 
nieí,fed g no congregar mecí5,fpargít.N6 ergo eft aduerfum fe díuífum regnu Chriftí,6¿ ÍÍ 
homínes conantur diuidere,quodemptu eft precio fanguins Chríft iNouír enim domínus 
,<Ximotht quí funt eíus.Et recedat,ínquíc,ab íníquítate omnis quí nominar nomen domins.Nam fi ab 
íníquítate non recédít,non pertínet ad regnum Chriftí,etíam nominas nomen Chríftí. V t 
ergo alíqua>exempli gratia,commemorem,(pirítus auarítí£e,6i fpíritus Iuxuri^,quía ílte con 
trahít,ílle dífEinditídiuífi íunt ambo aduerfum fe,6¿ pertínenc ad regnu díabolí, Apud ído^ 
lorum cultores fpírítus Iunonís,S¿ ípiritus Herculis díuífi funt aduerfum fe, 6¿ ambo perrt/ 
nent adregnü díaboii,Paganus 5C lud^us hoftes Chríftíídíaífi Cint adwí í i n s fe3S£ ambo 
pertínet 
D 
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A pcrtínet ad regnum díaboli. Aríanis di Photím'anus ambo herede!, 8í aduerfum fe ambo 
díuíílDonatífta & Maxímíníanifta ambo hxmicuei aduerfum fe ambo díuííí^Omnia uí 
tía erroresq? mortalíutn ínter fe contrarí>diuííi funt aduerfum fe, 8í omnes pertínent ad re 
gnum díabolí,ídeo non ftafeitregnum eíusuuftus autem & ímpius,fidelís di íncredulus,ca 
tholícus dí hxretícus, díuííí quídem funt aduerfum fe, fed non ambo pertínent ad regnum 
Qiríftí .Nouít dominusquí funt eíus»Nemo íibi de uocabulo blandíatur. Sí uuk ííbí pro/ 
deffe nomen dominí, recedat ab íníquítate quunuocat nomé dominit Sed ida uerba euan 
geiíca Sí fi habebát alíquid obfcurítatís,quod domino arbítror adíuuáte explanatum, non 
crat tamen tantó diffícultatís,quateapparct efle quod fequitun Ideo dico uobís,Om/ 
fie peccatum 62 blafphemía remíttetur homíníbus,fpirítus autem blafphemía non remitte 
ivíuEt quícunc^ díxerít uerbum contra filíum homínís, remíttetur eí, quí autem díxerít con 
tra fpírítumfandum non remittetur eí, neq* ín hoc feculo necg ín futuro.) Quid ergo fiet 
de hís quos lucrarí cupít ecdeííaC Nunquíd nam corredis 8C ad eam ex quoeucj errore ue 
íiientíbus fpes faifa promíttítur ín remíflione omníutn peccatorum C Quís enim non con/ 
üincítur dixííTe uerbum contra fpíritumfand:um,antequam Chriftíanus uel catholícus fie/ 
retC Primo ipfi quí pagahí appellantur multorüm deorum falforumcj cultotes 6¿ ídoloru 
ádoratores, cum dícunt domínum Chríftüm magicís artibus fecíffe míracula, nonne iftís 
funt íímíles quí eum díxerunt in príncipe d^moníorum eiecíffe dxmoníaC Deínde cu quo 
tídíe noílrám fancflíficatíonem blafphemant,quid aliad blafphemant quám fpírítumfan/ 
<flumC Quid ludid quí díxerunt de domino uride ifte ortus eft fermoClSíónne adhucufcj 
tierbum contra fpírítümfandlum loquüntur, fie negátes eum eííe ín Chríftíanís, ficut illí ín 
Chrífto effe negaueruntC Necp enim 6C ilíí fpírituífana:© no maledixerunt, aut no eum dí 
centeá eííetaut eífe quidem,fed deum non eíre,íed effe creaturam: aut ad dsemones ei)cient 
dos nihíl ualere:non ifta indigna, non alíquid íímile de fpiritufandlo locuti funtC Saducxi 
¿ enim fpirítumfandtum riegábant, pharifasí tiero eum effecotra Saduc^orum h^refim de/ 
fendebant,fed efle ín dominó lefu Chrífto négabánt, ^ué d^mones etjeere ín principe ¿x 
moníorüm putabant,cum eííceret íllé ín fpírítuíanélo.Ác per hoc 6¿ íud^í 6C quícuncp hx 
rétící fpírítumfandtum confitentur fed eum negant effe ín Chríftí corpore, quod eíl única 
éius eceleííá non u t i n í í í una carbólica, proculdubío fimiles funt pharífeis quí tune etíam 
fí effe fpírítumfandum fatebantur,negabant tamé eum effe ín Chriño, cuius opera in dx 
áioníbus eí]cíendis d^moníorum príncípí tribuebant.Omítto qubd quídá h^retící ipfum 
omníno fpirítumfandlum uei non creatorem fed creaturam effe conte^idut, íícut Ariani SC 
Eunomianí 3¿ Macedoníanítuel eum prorfus íta negánt,ut ipfum deum negent effe tríni/ 
tatem, fed tantummodo effe deum patrem affeuérant, 62 ipfum aliquando uocarí fiíium, 
alíquando uocari fpirítumfandtum^ficut Sabellíaní, quos quídam Patrípaffianos uocant, 
ideo quía patrem perhíbent paffüm, ciiíus negant effe alíquem filíum, fine dubio negant 
éffefpíritumfandtum.Photiníaníquocj patrem folum effe deum,filíum uerononnifi ho/ 
minera dícunt,ncgantes omníno tertiam perfonam fpírítumfan&um. Manifeftum eft igí 
tur 8¿ á paganís 62 á ludáis 62 ab hxretícísblafphemarí fpírítumfandum. Nunquíd nam 
ergo deferendí funt 82 fine ulla fpe deputandí,quóníam fixa fententia eft, Qu í uerbum du 
kerk contra fpírítumfandtum non eí dimittetur nec^ ín hoc feculo neq^ ín futuro, 62 illí folí 
áeñímandí funt ab huíus grauíflímí peccatí reatu líberííquí ex ínfantía funt catholicíCNam 
cjuícuncfuerbocredíderünt utcatholící fíercnr, utícgautcxpaganis, aut ex ludáis , aut ex 
hí^reticis ín gratíam Ghríftí pacem^ueneruntrquíbusfi non eft dímiffum quod díxerunt 
uerbum contra fpírítamfandum,ínaníter promíttítur 82 pr^dícatur homíníbus ut conuer/ 
tantur ad deum,82 fine ín baptifino fiue ín eceleíía pacem remíffíonemc^ acapíant peccato 
rum.Neq? enim dídtum eft,Non remíttetur eí niíí ín baptífmo,fed nonremittt tur.ínquít, 
neq; inhoc feculo neq; ín futuro. Nonnullís uídetur eos tantummodo peccare in fpimum 
fanótum, quí lauacro tegeneratíonís ablutí ín ecclc(iaa62 accepto fpiricufando,ueluc tanto 
c poftea 
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poftcá cíotio faluatotteíngratí, mortífero alíquo peccar,o fe ímmerferínt, qualía funt aduk d, 
tería uel homícidía, uel ípía dífceffio, ííue omnímodo á nomine Chríñíano fiue á catholí/ 
-ca eccleíía.Sed ífte fenfusunde probarí poflít ignoro, eum a^peenítento quorumcj crímí/ 
num locus ín eccleíia non negetur, di ípíbs heréticos ad hoc ut^ cg corrípíendos dícat Apo/ 
^T/w.i ñolus,Ne forte det íllís deus pcenítentíam ad cognofcendam uerítaté, 6¿ reGpíícant de día 
¿olí laqueís á quo captíuí tenentur fecundum ípííus uoluntatcm.Quís cním eft frudlus coy 
recílíonís fine ulía ípe remílTionísCPoftreáiío non aíts quí fiddís catholícus díxerit uerbum 
contra ípumfancítum/ed quí díxerítshoc eft quilibet díxerít}qukunq; díxerfcnon remítte/ 
tur eí,neq; ín hoc feculo nec^ ín futuro.Síue ergo fie ílle paganussfiue Iuda:us,fiue chríftia/ 
ñus íiue h^retícus^'ue quodiíbet alíud habeat nomen errorís,no diólum eft ílle aut iíle/ecí 
quí díxerit uerbum contra ípumíandlumad efl^lafphemaucrít fpumfandum, nonremít 
tetur eí neq? ín hoc feculo neq; ín futuro, Porro autem ñ omnís error contraríus uerítatí 82 
inímícus catholíc^ pacúíicut fupra oñendímus,dícít uerbum cotra fpírítumfan(ílum,nect3 
meri ccííat ex omní errore corrígere ateg collígere.quí remíííi'onem peccatoru di ipfum que 
blaíphemauerant accípíant fpumfáncftumrputo quod grande fecrctum tam magnas huíus 
qu^ftíonís oíiendímusXumen ergo expofitíonís á domino requíramus. Erígíteítaq^ fra^  
tresserígíee ad me atires,ad dñm mentes» Díco charítatí ueftr^. Forte ín ómnibus fan<5lí$ 
ferípturis nulla maíor qu^fl:íosnuIla dífficilior ínuenítur.Vnde ut uobís alíquíd de meípfo 
ifatearjemper in fermoníbus quos ad popuiu habuíjhuíus quxftíonis difficuítatem mole/ 
ílíamc^ uítauímon quía níhil haberem quód índe uteunq^ cogítarem n^eq^  cním ín re taí| 
ta peterequítrerepuífare ncgíígeremífed quía ípíí íntellígentí^ qux mihí alíquantum ape 
ríebatur,uerbís ad horam oceurrentíbus me poíTefufficerenon putarem. Hodíeautem le 
étiones audíensde quibús uobís effetfermo reddendus cum euangelíum Íegeretur3íta pul/ 
fatum eO;cormeum9utcrederem deum uellealiquid hínc per mcum mínífteríum uos au^ 
«dirc. Príus ergo ut aduertads di íntelligatis admoneo5iion díxíííe domínum, Omnís b!aí/ p 
phemía fpíritus non remittetur eí,f ;d quí díxerit uerbum.liíud ením íí dixííTet, níhi! nobís 
omníno remaneret unde dífputare poíTimus, quoníam fi omnís bíafphemía 5¿ omne uer/ 
bum quod dícítur contra fpumfanétum non remittetur hominíbus^ex nuilo genere ímpíe 
tatís eoru quí dono Ghrífíí ^fancflificatiohí eccleíí^ contradícut uel paganoru uel lud^o 
rum uel quoruiíbethsereticorumínonnulloru etiam ín ípfacatholíca ímperítomm quen^; 
ín eccíefiaiucraretur.Sed abíít ut hoc dñs díceret:abfi't,ínquam3ut uerítas díceret^oém bhO; 
phemíam 8í omtle uerbum quod cotra fpírítumfandum diceret?, non habere remíflíonl» 
neq^  ín hoc feculo neq^  ín futuro. Exercere quippe nos uoluít dífficultace qu^ílíonís^o de^ 
cípere fententi^ falfkate, Qüápropter no eft: neceffe ut oem blaíphemíá 6¿ omne uerbuni 
quod dícítur contra fpumfan¿tum,remiffioné quifep exiftimet non habere: fed necefíe eft 
plañe ut íi't alíqua bíafphemía,^ aliquod uerb&qood fí dícat'' contra fpumfandrum, nuilá 
u n ^ ueniam remíflíonemep mercatVquía fi omne acceperímussqúífná poterit faluariC S i 
autrurfusnullum putauerímuSjCotradícímusfaluáton,Eft ergo fine dubío alíqua blaíphe 
tniadí aiíquod uerburmquod íí didlú fuerit contra fpumfanétum^non reffiittetur.Qusd Oi 
aut hocuerbu9qu2erí á nobís dns uoluíkídeo no expreffit.Quaírí>inquá>uoluít,non nega* 
ri.Solent ením feríptur^ ita loquíjUt quando alíquid ííc dícítur,ut neq^  ex toto necg ex par 
te díclu finíaturjiion Gt neceíTe ut ex toto fierí poffí^ut ex parte non íntelligatur. lila ergo 
fententsa ex toto,íd eft3uníuerfalíter pronuntiaretur, fi díceretur, Omnís bíafphemía fpkí> 
tus non remíttetur.quaíecunq? uerbum contra fpírítumfandum non remittetur eí3neqj íta 
hoc feculo neq^  ín futuro.Ex parte autem,íd eft, partícularíter pronuntiaretur díceretur» 
Quídam bíafphemía fpíritus non remíttetur»Quia ergo nec uniuerfaliter nec partículanV 
ter cnuntíatá fentétia eft.Non cním didum eftJOmnis bíafphemía ípíntus9aut quídam 
blafphemíajedtantummodo índíífíníte dícflum eft, fpíritus bíafphemía non remittetur* 
Kecdídutó eftp Quicunque díxerit quodeunque uerbump aut <juí díxmt quoddam mvt 
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^ bum,fed índiffinkcqüt díxerít üerbumtnon eft nccefte ut oém bla^hemíam üel omne ucr 
bum íntelligamus,fed neceffe eft p'fane ut quatídam bláfphemíá 82 quoddam uerbu uolue 
rít íntellígí doraínüsíquáuís id exprírtlere noluerí^ut péténdo,qu^rendó?puirañdo3íi quid 
vedi íñtelledüs acceperítnus tío üilíter habéatiíus. Hoc ut manifeftíus uídeatis,illud atten/ 
díte quod aít ídem ípfe lufeís .Sí non ueniffetií 82 locütus fuíílem eíSjpeccatutti non habe 10^ 15 
rent,Nécj enim íta d í d u m eft^ ut fine ulío peccato omníno üellet íntellígí futuros fuífle l u 
d^osfi non ueníftet 82 locutus eísfuíffet.PIeng^qüíppé ínUenítonerátoseg peccátís. Pro/ 
pter quod dícít, Venite ad me oes quí laboratis 82 oneratí eftis, Vnde, niíí íarcíníá peccato/ Mdtthn 
rum 82 tranígreflionibuslegísíQuoníá léx fubíntráuít,ut ábundáret delídlum.Cum ergo 
ípfe etíam alibi dícat,Non uení uocaré íuftósjed péccatores, quomodo íl non ueniffctpeC M<ííí^ ? 
catum non habercttt,nífi quía fententia ífta ñec líniuerfalítei: nec particuláríter.fed índífFi/ 
níte pronuntiata non omne péccátum cogít íntellígíí' Sed plañe niíí álíqtíod peccatum in/ 
tellexerímus^uod non haberét niíí Chríftusuebíí^t 82 locutus eís fúííTet.falfamjquod ab/ 
íít,fententíam diceremus.Non ergo áít,Sí non uenííTem 82lócutüsfuí(rem dsinüllum pee/ 
catum haberét.nec uerítás mentireturt nec rurfus dífflníte díxít,Sí non uéníflem 82 locutus 
fuíífem eís^uoddam peccatum non haberenuiepíum ftudíüm páríí exerceretür.In Omni 
quíppe copia ferípturarum fandrarum páícímur apertiSjexercemur obfeuris JIlíc fames peí/ 
litur,hic faftídíum. Quía ergo non eft didlum, peccatum nullum haberent, tlon perturbe/ 
tnur cum peccatoresludíeos etíam fi dominüs non ueníííet agnofcímüs. Sed tamé quía dí 
drum eft,Sí non uenííTem peccatum non haberenttunde necefle eft etíam fi non omne,aIí/ 
quod tamen eos ex aduentu dominí quod non habebant cotraxíffe peccatum: illud ipfum 
profedo eft,quod ín pr^fentem fibíc^ loquentem non credíderun^eume^ ínimkum depu 
tantes quoniam uera dícebatíinfuperoccíderuntHíoc peccatum tammagnum 82 tam hoc 
rendum,fi non ueníftet 52 locutus eis fuíflet,uticj non habérent.Sícut ergo ibi cu audimus, 
p Peccatum ñon haberent,non omne,fed alíquod peccatum íntellígímus: íta ín hodierna le/ 
díone cum audimus,Spirítus blafphemía non remíttetur3non omnem blaíphemíam, fed 
quandam.Et cum audímuSjQuí dícít uerbum contra ípírítumfandum, non remíttetur.no 
omneuerbum,íed quoddam uerbu íntéllígeredebemus*Nam 82 hocípfum quod aít,Spí/ 
rítus autem blafphemía non remíttetunütíc^ non omnis fpirítus, fed ípíritus blafphemía 
neceffe eft íntellígamus»Quod 62fi pkníus alibi no dicéret, quís tam uecors effet ut alíquid 
d í u d íntelligeretCSecundum hánc regulara locuÉíonis}82 illud accípítur, N i f i quís renatus mn.s. 
fuerít ex aqua 82fpírítu.Non enim 82 ibi afcípírítufandojhac tamen íntelligítunNec quo/ 
wíam díxit,ex aqua 82 fpíritu,omnem fpírítum quífq; intellígít.Quocírca cum audís,fpírí/ 
tus autem blafphemía non remíttetur, ficut non omnem fpirítum, íta non omnis fpirítus 
fclaíphemia oportet accípías,Audíre íam uelle uos uídeo.quoníá non eftomnís,qu^nam 
illafit blafphemía fpirítus qu^ non remíttetur:82 quod fit uerbum, quoniam no eft omne, 
quod fi d idum fuerít contra fpírítumfandum non remittetur,neq5 in hoc feculo neq? ín fu 
turo.Iam 82 ego uellem dícere quod íntentíffime expedatís audíre,fed tolérate aliquantas 
tnaíorís dílígentías moras» doñee adíuuante domíno,totum quod oceurrít expediam» Alrj 
quíppe dúo euangeliíte Marcus 82 Lucas,cu de hac re loquerentur,non díxerunt, blafphe 
ra íam feu uerbum,ut íntellígeremus no omnem blafphemíamjcd quandam: nec uerbum 
omne,fed quoddam.Quíd ergo dixeruntCApud Marcum íta feriptum eft,Amen díco uo mrtz 
bís,quoniam omniadimíttunturfilrjshomínupeccata62 blafphemfe quibus blafphema 
ucruntrquí autem blafpheraauerít ín fpírítumfandum non habet remiííioné ín ^ternura, 
fed reus erít xterni delidúApud Lucam íta, Omnis quí dícít uerbum ín filíum homínís re tuc. iz 
raíttetur eí,eí aut quí ín fpírítumfandu blaíphemauerít,nonremíttetur.Nunquid pVopter 
nonullam uerborum diuerfitatem recedítur ab eiufdem uerítate fententí^C Nam nec^ alia 
caufa eft cu euangelífta: cadera no eodé modo dícant5niíí ut índe dífeamus res uerbís,non 
rebus uerba proponere,níhílcg aliud ín loquente quaarere nifi uoIuntatcra,propter quá ín/ 
c a finuandatn 
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fmuanclam uerba propQtiuntur.Quid cním ad rem íntereftutru dícatar/pus blafpficfiiía 
non remítteí , an dícaü^quí blafphemanerít ín fpümfaníflum non cí remútelf, nifi forte (¡p 
eadem apertíus iño modo íllo dícutur. Sí alíum euágelíflam no deftruít alíus^ed expo 
nítCSpus aut blafphemía.daufe dídtum eft.quía non expreffum eft,cuíus fpus,Non cníni 
quícucg fpusXpuífancítus eíUtem poteft dídfpírítus blafphcmiajcu fpírítu quífcp blafphe 
uCcni4 mat,quomodo poteft dící fpüs orado cu fpíritu quífc^ orar* Vnde dkít ApIbsjOrabo fpi> 
rítu,orabo di mente,Cum uero dídlu eft.Qjyí blafphemauerít írí fpírítumfandutílte ambi 
guítates folut^ funt.Ité quod fcríptum cñ ,Non habet remíffioné ín xtcrnum, fed reus eríe 
^terní delíd:í:quíd eft alíud id quod fecundü Matth^um legítf,Non remíttetur einecg 
ín hocfeculo necg ín futuroCAl¿ís quíppeuerbís, dí alio loquendi modo eadem ipfa eft ex/ 
preíTafententsa.Et quod eft apud Matth^um, Qui dixerít uerbíi cotra fpumfand;um>n6 
alíud alíquid cp blafphemiam inteílígcremus,p!aníus alí] díxerunt,Qui blafphemauerít ira 
fpumfancflium.Eadem tamen res ab ómnibus didla eft, nec aliquís eoru á loquentis uolun 
tatedífceffít,propter quá íntellígendam uerba dícun^fcribuníJegunturjaudiunt^Sed aíb 
aliquis,Ecce accepi 5¿ íntellexi,quia cum dídtur blafphcmía,necexprimítur omnis aut quá^ 
dam^poteft quídam intelligíaaut omnís.Sed nec neceíTe eft ut omnis.NíO aut q u í d a m ira 
telligatur,falfum eft quod dícitur, Ita Sí uerbum íí non dicatur omne feu quoddá , non eft 
neceíTe ut omne intellígaturrfed nífí uel quoddá fuerít íniellcíftum, nullo modo poteft eíTc 
quod dící^Sed ubi legítur.quí blaíphemauerit,quo ínteliígo quandam blafphemiam ubs 
non legitur nifi blafphemía,uel quoddá uerbum ubi non legitur nííí uerbum: fed t a n ^ ge 
neralíter dící uídetur,qui blaíphemauerítCHuíccontradicílíoní refpondcmus, quía etiá hic 
íí dícercíf,qui blafphemauerit quácunc^ blafphemíá ín fpumfandum, nihíl eflecur aliquá 
blafphemíá quíErendam putaremus,quando oem intellígere deberemus. Sed quía omnis 
non poteft íntelligí5ne paganis,ludaeís,h^etirís,omníc|í hommu generi,quí díueríís errorí 
bus di contradídtionibus fuís blafphemant ín fpírítumfanftum/pes remífllonis fí íe corre 
Xerintauferatunreftatutic^ min eo quod f£ríptu eft,quíblafphemauerit ín fpumfandum 
non habereremiffioné ín a:ternum,ille íntelligaturqui non omní modo,fed eo modo blaf» 
phemauerít ut eí nuncp pofíit ignofeí • Sícut ín eo enim qúod didum eft, Deus nemínora 
tentat,non omnijed quodá tentationís modo deus neminé tentare íntelligedus eft,ne faf^ 
fum íít illud quod fcríptum eft.Tentat uos dñs deus ueñetr 62 ne Chriftum negemus deu, 
uel dicamus falfum euangeííum ubi legímus^Quía interrogaba t dí fcípulu tentansjpfe a íe 
fcíebatquíd effetfacflurus.Efíením tentatio adducés peccatum,qua deus nemínem tentad 
&eft tentatio probas fidem,qua 8C deus tentare dígnaturJta cum audimus,Quí blafphe/ 
maueric ín fp u m fa n d: u m , n o n omne blafphemádi genus debemus aceipere9ííc nec ibí orne 
tentandi .Item cu audímus,Quí credidérit & baptizacus fuerít faiuus erítmon utícj íniellk 
gimus eo modo credentem quo & díEmonescredu,nt 8¿ C0tremífcunt,nec ín eo namero ba 
ptísatos, ín quo Simón magu* baptisari potuít,fed faiuus efle no potuit Sícut ergo cunt 
díceret,Quí credidérit 5¿ baptisatus fuerít faiuus erít, non oes credentes dí baptisatos, fed 
quofdam intuebatur, ín ea fcílícet G'de conftítutos qnx Apoftolo diñínguente per díledli® 
nem operatur.Ita cum dixerit,Qui blafphemauerit in fpumfandlum no habet remíffione 
ín íeternum}no oém,fed quendam blafphemands ín fpumfandu intendebat reatum:qii® 
lm*¿ quifej fuerít oblígatus,nulIa u n ^ remíffione foluetur. Illud etíam quod aít, Quí máducst 
carnem meam 5¿ bíbit íanguínem meum,ín me manet & ego ín íllo: quomo íntelíedurí íii 
musC Nunquíd etíam íllos hic potedmus accíperes de quibus dicít Apfus, gjiudícíam íibl 
manducent 5C bibant,cumipfam carnem manducent 6í ípfum fanguínem bíbantí Nuh^ 
quid Sí ludas magiftrí uendítor Sí traditor ímpíus,quáuís primu ípfum manibus eíus con 
fedum facramentu carnís & fanguinís eíus cum ca!terís difdpulísAut apertíus Lucas euára 
gelíft3deGlarat,máducaret8¿biberet,maníítin Chrífto,aut Cbríftus ín eoCMulti denicp 
quí uel corde fido carnem illammanducant^Cfangumem bíbun^u^ máducaucrísc 
62 
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Kbiberínt a p o t t a t x ñ m t * nutiqi^'d manent ín Cbríf to, aut Gfaft'ftus ín eísC Sed profc/ 
¿ lo eft quídam modus manducandí iílam carnem & bíbendí íllum fanguínem^uomodo 
quí manducauerít di bíbetít ín Chnfto manet dí Chríftus ín eo,Non ergo quocuncp mo/ 
doquífquam manducaueiít carnem Chríftí» 8¿:bíberít fanguínem Chríftúmanetín Cbrí/ 
fto a¿ íti íllo Chríftus: fed certo quodam modo, quem modum utíqg ípfe uídebat quandq 
ífta dícebat • Síc ígíeur Sí ín eo quod aít, Quí blafphemauerít ín fpírítumfandtum non hí* 
bet remíffionem in «ternum, non quocunq^ tBBdo blaíphemauerít reus eft huíus itremíf/ 
fibílís delídlí, fed modo quodam quem nos quxrefé aut íntellígere uoluít, quí hanc fen^ 
tentíam ueram terríbílemcg deprompfit» Quifnam fie autem ifte blafphemandí modus, 
uel potíus ímmoderatío, qu^nam fit ífta bíafphemía, 6í quod íit uerbum contra fpírítum 
fandum: íam, quantum exíftímo, ípfe ordo expoftulat utdícamus, utramque expedra/ 
tíonem tamdíuXed neccffarío detentam,non ulteríus dífFeramus. Noftís charíííímí ín illa 
ínuifibiii di íncorruptibilí trínitate, quam fides ueftra & catholíca ecdeíía tenet 8C pr^dí / 
cat, deum patrem non fpirítuíTandi patrem efle, íed ñlr\i di deum filíum non fpírítuflan/ 
d i filíum eíTe, fed patrís: deum autem fpírítumfandum non folius pacrís aut folíus efife 
filí] fpírítum, fed patrís di filrj. Et hanc trinítatcm quamuís feruata fingularíum propríe/ 
tateSifubftaníía perfonarum: tamenpropter ípfam ítidíuíduam di ínfeparabílem «ter/ 
nítatís, ucritatis, bonítatis eííentíam uel naturam, non eífe tres déos, fed unum deum. Ac 
per hoc pro captu noftro quantum ífta per ípeculum 6¿: in «nígmate, pr^fertim talíbus, 
quales adhuc fumus,uidere concedítur,íníínuaíur nobís ín patre autorítas, ín filio natíuí/ 
tas, ín rpírítafando patrís filiíq? communítas, ín tribus ^ qualítas. Quod ergo communc 
eft parri di filio,per hoc nos uoluerunt habere communíonem,5¿ ínter nos di fecum: di per 
íllud donum nos coliígere ín unum quod ambo habent unum, hoc eft, per fpiritumfan/ 
d u m deum 8¿ donum deí, In hoc ením reconcíliamur díuínítatí, eaq? deledamur. Natn 
quid nobís prodeílet quícquíd boní nofTemus,nífi etiam díiígeremusC Sícut autem nerita/ 
te difamas, íta charítate dííígímus, ut & pleníus cogr&ícamus, 8C beatí cogníto perfrua/ 
mur, Charitas porro diffufa eft ín cordibus noftrís,per fpírítumfandum quí datus eft no 
bís.Et quía peccatis alíenamur á poffeffione uerorum bonorum, Charitas cooperít multí/ 
tudínem peccatorum. Eft ergo pater filio uerítatí orígo uerax, di filius de uerací patre orta 
aerítas,8í fpírítuflandus á patre bono di filio bono efFufa bonitas: omníum eft autem no 
impar bonitas nec feparabílis unícas.Primum ergo ín nos,ad accipíendam uítam isternam 
qux ín nouíffímo dabítur, de bonitate deí munus uenít ab ínítío fideí, remiffío peccato/ 
rum; íllís ením manentibus manent quodammodo ínímícítÚE adueríus deum, di ab íllo 
alíenatío quse á noftro malo eft, quoníam non mentícur feríptura dícens,Peccata ueftra Ce/ E/¿/¿ 5? 
parant ínter uos dt deum. N o n itaq^ nobís ínfertbona rua,nífi auferat mala noftra. Et ín/ 
tantum illa crefcunt,inquantum ífta minuuntur: nec illa perficientur niííífta finianturJam 
uero quód dominas lefus fie ín fpírítufando peccata dímittit, quemadmodum in ípiritu 
í a n d o da^mones erjeit: hínc íntelligí poteft, quód pofteaquam refurrexít á mortuís, cum 
dixííTet dífcípulís fuis, Accípíte fpírítumfandum: continuo fubíecít. Sí cuí dímiferítis pecx iomzo 
cata dímíttentur ei,fi cuí tenuerítis tenebutur.Nam di illa regeneratio ubi fit omníum pras/ 
teritorum remiffío peccatorum,in fpírítufando fit,dícente domíno,Nifi quis renatus fue/ io<tn*$ 
rít ex aqua di fpirítu, non poteft íntroire in regnum dei.Sed alíud eft nafcí de fpírítu,alíud 
paící de fpírítu:íícut alíud eft nafcí de carne, quod fit cum parir maten alíud pafcí de carne, 
quod fit cum ladat ínfantem, ad hoc conuerfum uteum uoluptate bíberet,unde natus eft 
ut uiueret:ut índe accípiat uíuendi alímentum,unde accepit nafcendí ínitíum. Primum ita/ 
que credentium benefidum eft benígnitatís dei,m fpírítufando remíííío peccatoru m .Vn/ 
de íta coepít 8¿ pr^dteatío loannís baptift«,quí pra^curfor domíni miflus eft.Sícením ferí/ 
ptum eftjn díebus íllís ucnit ioannes baptifta pr¿edícans ín deferto luda^ di dicens. Pee 
nítentíam agítcappropínquabít ením regnum codorum, Aít autem Ioannes ínter cutera 
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qu^ iocutus eft ad eos quí uenerunt ut ab íllo baptizarcftcuriEgo quídé uosbaptfeo áqúá O 
ín poenítentía,quí auteni uentutüs eft poft me fortíor me eftscuíus non fum dígnus caldas 
menta portare» Ipfe uos baptísabít ín fpírítufandto 6£ ígni. Aít 8¿ domínus, loaúnes quí/ 
dem baptisauít aqua,uos autem baptízabímíní fpírltüíancto ison poft multos hos díes^ 
quem accepturí eftís ufcp ad pentécoñen»Quod autem dide Ioannes,Et ígnúquamuís po0 
Gt íntelligí ^ tribulatío quam pro nomine Ghriftí credentes fuerant perpeffurí,tamen non 
ab re eft eundem fpírítumfanélum etíam fíomíne ígnis figníficatum uíderí. Propter quod 
Atto*z 6¿ ín aduentu eíus didlum eft, Vífe funt íllíslíngux díuife uelut ígñís, quí di ínfedít füper 
tuca ix unumquenquam eorum.Hínc Sí ípfe domínus aít, Ignem úení míttere ín mundum. Hínc ROW.IX g¿ Apoftolus aít,Spírítu feruétes,quoníam híncferuet chantas. Díffundítur quíppe ín eos 
díbus noftrís per fpírítumfandlum quí datuseft nobís. Cuí feruorícontraríum eft quod 
m t t h i * domínus aít3Refrígefcet charítas multorum» Sed perfeéta chantas, perfedtum donum eft 
ípírítuíTándtúPríus eft autem íllud quod ad remíffíonem pertínet peccatorum, per quod:, 
beneficíum eruímur de poteftate tenebrarum» di princeps huios mundi míttítur foras fide 
noftra,quí operatür ín filrjs ínfidelítatís,nulla alia nífi focíetate di obligatíone peccati Jn fpí 
rítu enim fanfto quo ín unum deí populus congregatur eí^cítur fpíritus ímmundus^quí ín 
feípfum díuíítis eft. Contra hoc dqnum gratuítum, contra íftam deí gratíam íoquítur cor 
ímpeenítens. Ipía ergo ímpcenítentía eft ípirítus blafphemia, qu^ non remittetur necg ín • 
hoc íeculo neq? ín futuro.Contra fpítítum enim fartdlum quo baptísátur quorum peccata 
omniadímíttuntur,8íquem accepiteccleííaiUt cuídímíferítpeccata,dimíttutureí:uerbuni 
üalde malum&nímís ímpíum,fiuecogítatíone,fiue etíam língua (lia dícít,quem patíentía 
deí cum ad poenítendá adducat,ípfe fecundudurícíam cordís fui 5£ cor ímpeenítens thefati 
rízat fibí irá ín die iras & reuelationis iuftí íudící] deisg reddet unkuíq; íuxta oga eíus. Ha:c 
eirgo ímpC3enítétía:fic enim uno alíquo nomine poííumus uteuneg appellare 8í blafphemia 
&uerbumcontra fpírítumfancílum quod remífiíoné non haber in^ternumíh^Cjínquá,ím i>? 
mtth$ c?' 4 pcEnitentía contra quam clamabat pr^co di íudex dícentes, Pcenítentía agíte,appropíri 
quabít enim regnu codorurmeontra quam dñs os euangelíc^ pr^dícatíonís aperuít,5í con 
tra quam ípfum euangelium ín toto orbepr^dícandum effe pradíxítrubí poftea^ refurre 
tuez^. xít á mortuís.aít difeípulís, Oportebat patí Chríftum, 6¿ refurgere á mortuis tertío die, 62 
predicad ín nomine eíus pcenítentíam di remíflíonem peccatorum per oésgentes,íncípíeti 
tíbus ab Hiemfalem.H^c omníno ímpOEnítentía non habet remíflioRé,ncq; ín hoc feculof 
neq^ ín futuro,quía pcenítentía ímpetrat remíílionem ín hoc feculo, qu^ ualeat ín fatdroé 
Sed íftaímpoenitentia uel cor ímpeenítens quamdíu quifque ínbae carne uíuit, non po/ 
teft íudicarí.De nullo enim defperandum eft quamdíu padentía deí ad pcenítentíam ad/ 
ducít,necde bac uira rapít ímpíum,quí non mortem uult ímpíj, quantum ut reuertatür 
uíuat. Paganus eft hodie * unde feís uttum fit futdrus craftíno chríftianus C lud^us ínfiv' 
delíseft hodíe, quidfi erascredít ín Cbrífto CH^retícus eft hodie, quid fi erasfequaluc 
catholíeam uerítátem ? Schifmatícus eft hodie . quid fi eras ampleélatur catholícam pa/ 
cemCQuíd fi ifti quos ín quocunquegenereerrorís notas,di tanquam defperatíflrímosda/ 
mnas , antequam finíant íftam uitam agant pcenítentíam, 8¿ínueñíant ueram uitam ínfil 
turo C Proínde fratres etíam ád hocuos^dmoneat quod aít Apoftolus, Nolíteante tem/ 
pusquicc| iudicare.H^c enim blafphemia fpíritus cuí nuncp eft ulla remíflios quoniá non 
oém,íed quandam íntelleximusjeamc^ perfeuerantem duriciam cordís ímpoenítétís,uel dí 
xímus uel inuenímusiuel etíam quantum exíftímauímus oftendimus, no poteftin quocgj» 
ut díxímus,dum ín hac adhucuíta eft,deprehendí.Quod non ideo uídeatur abfurdtí}quía 
cum homo ufeg ín finem hüíus u t e ín dura ímpoenitentia períeuerans,díu multumcp lo^ 
quatur aduerfus harie gratíam fpírituíTand;í,euangeIium tamé tam longam contradídlio/ 
ném eordís ímpcenítencís,quaíi breue alíquod uerbum appelíauít díeens, Quícuq^ dixerk 
uerbum cohtrafilíttrahonunís¿remitte£urcíjqn^^ 
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^ riííttétur eiitieq^ íti hocícculo necg ín futaroH^c ením qüarriüís prólíxa fít K pkiríbüs üef/' 
bis contexca 8C produda blafphemía.folet tatíien fcríptura etíám multa uerba uerbüm áp 
pelIare.Necg etiim utium uerbum locutus eft qüícunq^ prophetá,^ tatnen Ge Icgírur, Ver/ 
bum quod íadutneft adfllum üel ad illurti prophetam. Et ApoíloIüs;Presbyten, ínquít, ¡*rms 
dupli^í honore honorentur,maxítiie quí laborant ín uerbo 8£ dodtrína^Noa aít íti uerbís> 
íed ín uerbovEt fandus Iacobus,Eftote>ínqimiadores uerbí,6¿ no auditores tantum, N5 
aít 3í ipfe aerboramjed uerbírquáuís tam multa uerba de ferípturís fandís ín etclefia cele/ 
briter di folennícer legantur,dícantursaudíantur. Sícut ergó quantocuncg tépore qüifc| nó 
ftrum ín príedícando euángelío laborauerít,non uérborum fed uerbí dícírúr príEdicatónS^ 
quantocuncg tempore qüífq? ueftmm hoftram pr^dícátíonetii dílígenter á^ue ín 
audierítaio uérborum fed uerbí audiendí ftudíofiffimüs nuncupaturjta eo more quo íerí/ 
pturas íoqúucura8¿ quem nouíc eceleííaftíca coíuetudo^quífquís uníuerfa fuá uíta.qua íftani 
ger ít carnem,quantalíbct longítudíne prolongatur,qu^cun(^ uerba uel ore uel foía cogitad 
cione locutus fuerít corde ímpoenítenti, contra remíffidnem peccatorum qu^ fitín eccleíia* 
Uerbum dícít contra fpírítumíandum. Ideo aütem don folum uerbum quod dídúm fue> 
ríe contra filíum homínís, fed omne prorfus peceátum & blafphemía remíttetur homíni/ 
bus,quía ubí hoepeccatum non fuerít cordis ímpeenitcntís contra fpírítumfandúm, quó 
iri eccleiia peccata foluunturícunda alíadímíttuntur.Quómodo áuté hoc dím!ttiíur,qoOcl 
etíam remiíTíonem impedir alíorumCQmníaérgo dímíttüntur eís,in quibüs non eft quod 
tiünquam dímíttetur.ln quíbus eft autemiquomodo hoc nunquam dímítcituríncc allá di 
míttuntur.quía omníum remíffio uínculo íftíus ímpedítut Non ergo propterea quítunq^^ 
díxerít contra fpírítümfandum no remittetiir eí,quía in trínítate raáior eft filioípírítuífail 
dus, quod nulius unquam uel hcereticus dixtt i fed quoníam qüiíqüts reftítént uerítad, 5¿ 
blafphem aúerít uerí tatem,quod eft Chrí ftüs* etíam poft tahtam fui pra^ d ícatí onem apud 
B hommes, ut uerbüm caro fiereC, 8¿ habitaret ín nobís, quod eft filias homínís, id eft, ípfe 
Chríftus,íí non díxerít uerbüm illud cordís ímpeenítentís conttafpintümíabdum,de qúó 
dídum eft, Quí non renatus fuerít ex aquá 6¿ fpírítút & de qúo^ eft," Accípíte 
fpírítumfandumííi cuí dímíferitís peccata.dímktuntureíríd eft, fi pcenítuerít eum, accípíet 
per hoedónum remíííionem omníum peccatoruni:íímul 6¿huíus,quod uerbum díxít con 
ttú, íilíüm hominísrquía peccato ígnorantíí£ fitíecontumacia úél cüíufcunc^ blafphemfe 
non addidítpeccatum ímpceniteñtiás contra donum deí & gratíátn regeneratíónís uel re> 
concílíadonís quefe-fit ín eceleíía fpírítufandoi Proíndenec illüd fentieridum eft, quod quiV 
dam putant ideo rémittí Uerbum quiad dícítur contra filíum homínís, non remíttí autem? 
quod dícitur contra fpirítumfandum,quía propter fufeeptam carnerh fadus eft filíus ho/ 
míniá Ghriftus,qua carne utíq^ maíor eft fpírítuftahdus, quí fubftária propría á:qnalís eft 
patrí 8C unigénito filio fecunduth eius díuínitateni, fecundum qúam 6¿ ípfe utiígenítus ñ / ' 
ííUs^quális eft patrí a¿ fpirituífando^Nam íí hoc pfopterea dídum eíTctiprofedo de om 
níblafphcmía taceretur,h^cfoIa írremíí^bilís uíderétu^^ 
quafí cum homo folus putatur. Cum uero pr^miíTum ííromne peccatúm, 8¿ blaff^emía 
remíttetur homíníbus: quod etíam ápud alíura Euangelíftam ítá ímpofitum eft, Omnía 
ditníttentur filíís homínum peccata 6í blaíphemííE * quibus blafphemaueríht: proeuldu/ 
bio 8£ illa blafphemía qu^ contra patrem dtcíttir,:iftá-gétíérálítatéróttdudítüi:;'&- tarfied-
h^c fola irremíffibilís definítur quse dícitur contra fpíritufandum.Nuñquid nam SC patei? 
forma fcruí accepit,qua íít maíor fpuffandusCNon utiq ,^fed ideo poft uniuerfálem come 
morationem omdíum peccatoru omniscg blafphemüeiemínentíus uoluít exprímerc bla& 
phémíám qure fít fit contra filíum hominis, qiiia etíam íí in íllo peccato fuerínt hoítiínés 
obligad, quod commemorauít ubi aít. Sí non ueniíTem 6¿ locutus eís fuíírem,peccátu non 
háberent: quod etíam in euángelío fecundum loannera ualde graue oftendít eííe peccatu? 
ubi aít de fpírítufadído,cu eutti fe míffuru effe prómítteretíílle a tgüétmmdi i de peccato 82 
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de íuñída 8í de íudído, Ü e peccato quídem quía non cíédiderunt ín met tamen finon d i / l 
xerít illa cordís ímpcenítentis dunda uerbuoi contra fpírítumfandum^tíatn hoc quod di/ 
¿lum eft contra filíum homínís remítcetur • Hic fortaflis alíquis qu^rat, utrum tantum/ 
modo fpírítuffandus peccata dímíttat, an pater 6í filiusC Refpondemus qubd Sípater 8¿ 
m t h ó fiííus.Ipfecnim filíusdepatre dídt,Sídimíferítíspeccata hoffiíníbus,dímittetuobísSípa/ 
ter uefter peccata ueílra»Cuí nos quocj dícímus ín oratíone dominica, Pater nofter qui es 
in coelís» Atqp ínter cutera 8¿ hoc petímuSjcflcenteSjDímítté nobís debita noftra» De feípíb 
M<itth,9 autem aít , V t fcíatís qubd habeat filíus homínís poteftatem ín térra dimíttendi peccata• 
Sí ergo ínquís di pater di filíus 81 fpírítuííandtus dímíttunt peccata, cur illa ímpcenítentia 
q u ^ n u n ^ dímíttetur, tantumodo ad fpírítus bíafphemíam dícítur pertinere: t a n ^ ille g 
hoc ímpcenítetíae peccato fuerít oblígatus^ono rpintuffandli refiftere uícjeaí', quod eo do 
no fiat remífllo peccato rumCVbí di ego qu^rcutrum Chríftus eieccrít dí¿monía,aii pater 
10^14 & fpírituflaníftusCSi em tantumodo Chnftus,quíd eft quod ipíe dícítjPater aüt ín me ma 
nens,ípfe facít operaClta ením d í d u m eftjpfe facít opera,tan^ filíus non facíat, fed pater 
todn.t manens ín filío.Cur ergo alio loco dicítPater meus ufq; modo op€ratur,6¿ ego operorCEt 
p a u l o p o í t Q u m m q j ením ílle fecertt,h^c 62 filíus eius (imilíter facít^Quod alio loco dícit, 
10^ .15 51 opera non fecíííem ín eís qu^ nemo aKus fecít,íta dícit quafi folus facíat. Sí auté hasc íta 
dícuntur ut tamen ínfeparabílía íínt ópera pattis,quíd credendum eft de fpírítufan(5l;o,nííi 
quía dí ipíe paríter operaturCNam ín eo ípfo loco unde cxorta eft ífta qu^ftío quam difcu 
tímus,cum filíus erjceret d^monía,ípfe tamen aít,Si ergo ín fpíritufanáo efjcío dxtnonía, 
igítur peruenit ín uos regnum deú Hic forte quis dícat,fpirítumfancftum dári potíus á pa/ 
tte di fiIío,cp fuá uoluntate alíquíd operarí:6C ad hoc pertínere quod d í d u m eft, ín ípíritu/ 
fandlo erjcío d^monia5quód no ipfe fpirítuflandius, fed Ghnftus id faceret fpírítutut fie ín 
teílígaturquod dídlum eft,ín fpírítufandto erjcío,tan^ díceretur/pirítu eíjcío.Solent quíp 
pe íta íoquí fcríptur^Interfeceiunt ín gladío,íd eñ,gladío»Succenderut ín ígne,id eft,ígní. 
Et accepít lefuscultros petrinos ín ^ Juíbus círcucíderat filíos Ifrael. Sed quí propterea de/ 
munt ín fpirítufandtb propríam poteftatem, illud attendant quod á dño didlum legítur, 
íodn.5 Spíritus ubi uuk fpirat.Illud uéróquod Apoflolus aít, Omnía autem h^c operatur unus 
iXor.ü atc^ c^jem fpírítus;uerendum eft ne quif^ arbítretur q? eá non operetúr pater 6i filíus,cuni 
ín eís operibus comemorauit donationes curatíonum 6í o^eratíoes uírtutum,ubí eft utícp 
6í expulíío d^moníom.Cuna uero adíungít 5£dícít,Diüidenspropría unícuíq^ prout uults 
none manífeftat etiam fandífpiritus poteftatem,fed á patre ¿i filio plañe índiuíduamCSi 
ergo híec íta dícunturjUt tamen íníeparabilís íntelligatur operado trínítatís,!ta ut cum ope 
ratío patris dícítur,non eam fine filio & fpíritufandlo íntellíoatur operarí: ut cum operario 
filtí non fine patre & fpírítufandlotSí cum operatio fpírituflandí non fine patre di filío:fa/ 
tís notum eft reífle credcntíbus,uel etiam ut poffuñt íntelligentibus, di illud ideo didtíí effe 
de patrejpfe facít opera,^ ab illo fit etíáorigo operum,á quo eft exíftentía cooperantíuni 
perfonarum:quía di filíus deíllo natuseft, 6¿ ípírítuflan(ílus príncipaliter deillo procedir, 
de quo natuseft filíus38¿ cum quo illi commums eft ídem fpírítus» Et illud quod aít domí/ 
ñ u s , Sí opera non fedffem ín eís quas nemo alíus fecít t non ad patrem uel ípirítum retu/ 
liíre,quód eí non fint in illis operibus cooperatí: fed ad homínes, á quíbus leguntur multa 
fádla míracula, tamen a nulío qu^ filíus fedt Et quod aít Apoftolus de ^irítufandlo, 
Omnía autem hxc operatur unus atq^ ídem fpíritustnon ideo did:um,quía non ei coope/ 
ratur pater di filíus: fed quía in hís operibus non funt multíjed unus ípirítus, di in díuerfis 
füis operatíoníbus non eft áíeípfe dÍuerfus.Ncc tamen ínaniter,fed rationabiliter & uera/ 
cíter dícit" patre dixííTe,no filiu ¿ fpumfan¿lü,Tu es filíus mcus díledlusa'n quo míhí copla 
cuí» Sed hoc míraculu de ccelo fonabilís uerbi, quáuís ad perfoná patris tantumodo noíca 
tñus gtínere3coopératoselTe fitíü di ípumfandum no negamus.neq^ ením quía tune filíus 
carnéportainscuhómmibusconuerfabaí í n t e r ^ n5 erat etíá ín finu patristan^ uni 
genítum 
femtúfn üerbUiqUátido üla de ni^ be uox fad:a efl;:aut fapíenter aat fpírítalítct crecíí pótéfe 
deum patré operatíonem uerboru fuorum fonandu atq^ tranfeundu á fu^ fapíétí^ fu í^ 
fpíntus cooperatíone feperaffc. Eodc modo cum redííTíme dícamus,non patré nec fpírítíi 
faní5lam,red filíum fuper mare ambuIaíTe,cuíus tmíus caro erat illa S¿ planta fludlíbus ÍOA 
nícentes,íllud tamen opus tand míracuií patrcm 8í fpíntumfanclu cooperaros efíc qais ab 
tiuatCSícením & folam filíum uenffimedícímus3ípfam ílifcepíflc carném, non patrcm auc 
ípírítumfencflum^ tamen hancincarnatióntead folutm filíu pertíncntem5quífquís ncgae 
coopcratu patrem aut fpíntumfandlum^o rede íapít. Item dícímus,nec patrem nec filíu* 
fed folum fpírítumfandum,^ ín columba ípecíe38¿ ín línguís uelut ígneís apparuifle & k / 
diíre,pronútíare íllís ín quos uenerat3multís & uai rjs línguís magnalia deí:á quo tamen mí 
ráculo ad íblu fpírítumíandum pertínente,cooperatíonem patrís & uerbí unígenítí fepara 
re non poíTumus Jta quocp íínguíoru ín trínítateopera trínítas operatur, unícuíq; operátí, 
cooperantíbus duobus,conueníente ín tribus agendí concordía,non ín uno deficiente eífi/ 
cada peragendúQux cu íta fintshínc eft q? dñs lefus ín fpírítufanclo da:mones erjcít.Neqj 
ením di folns hoc ímplere non poterat* ateg íllud adíutoríu t an^ huíc operí non fuffícíens 
aííumebatrfed fpíritum díuífum ín femetíprum*eo fpíríta cogruebat expellí, quem pater 62 
fiííus índíuííi ín íeraetípfis comuníter habent.SícK peccata quía prarter ecclefiá non dímít/ 
tunturjín eo fpírítu dímíttí oportcbat,quo ín unum eedefia congregatur» Deníq^ fi quen^ 
extra cecleííam fuorum peeníteat peccatorum, di huíus tátí peccati quod alíenu cft ab ecele 
fia deí cor ímpeenítens habeat,quíd eí prodeft illa pcenítendai cu íílo folum uerbum dícat 
contra ípírítumfandum ,quod extraneum eft ab eedefia^  qna* accepít hoc donum, ut ín ea 
ín fpufandlo fiat remíflío peccatoruCQuam remííTíonem cum trínítasfacíatipropríe tame 
ad rpintumfandum íntellígítur gdnere Jpfe ením eft 
mamus,abba pater5ut eí poffimus dícercDímítte nobís debita noftra.Ét ín hoc coenofeí/ 
B mus,{ÍGut dícit apoftolus loannes.quoníá Ghríftus manet ín nobís de fpírítu qué dedít no» 
bísjpfe fpus teftímoníu reddet fpírítuí noftrosquía (urnas filrj deí* A d ípfum ením ptínet 
fodetas.quaefficímurín unu corpusunid filq deí.Vnde feríptu efl:9Sí quaígítur exhortado vhitíptt 
ín Chnfto,íi quod folatíú charítads^í qua focíetas fpus»Propter hac íbdetatem illí ín quos 
prímitus ueniclínguís omníu gentíum funt lpcutisquía per línguasconfocíatíor eft focíetas 
generís humaní.Síc oportebac per línguas omníu gentíum fignííkarí iftá focíetatem filio/ 
rum áei dl membroru Chríñí futura ín ómnibus gendbusrutguéadmodum tune ílle appa 
rebat accepíffe fpírítumfandu quí loquebatur línguís omnífí gentíum*.íta fe nunc ílle agno 
fcat accepifle fpírítumfand;u,quí tenet'' uínculo pacís eedefia?, quas díffundít'' ín omíbus gen 
dbus. Vnde dícít AprassStudcntes feruare unítaré fpus ín uínculo pacís.Qubd aut fit ípfe É^k^1 
fpus patrísjpfe filíus dícit,De patre procedítEt alio loco,Non ením uos eftís quí loquímt 
núfed fpus patrís ueftrí quí loquíé' ín uobís.Quod uero ípfe fit di fpus filn,ApFus dícít. Mí 
fit deus fpum filíj fui ín corda ueftra^lamantem abba pate^hoc eft}clamare facicnté» Nos 
ením clamamus,fed ín illo,íd eftjípfo díffundente charítatem ín cordibus noftrís, finequa 
ínaníter damat quícunq; clamatVnde ítem dídt* Quífquís autem fpíritum Chríftí no ha Komd 
bet.hicnon eft eíus.Ad quem ergo ín trínítate proprie pertíneret huíus communío focíeta 
tísmífi ad eum fpum quí eft patrí filíoq? comunísCHunc fpum cp ílli non habeant quí funt 
ab ecclefiá fegregatí,ludas apfus aperdíTíme declarauít dícens, Qui feípfos fegregant,aní/ ludst 
maleSiípum non habentes* Vnde ín ípfa ecclefiá etíá illos quí per nomina hominu quáuís 
ín unítate eíus conftítutoru quardam íchífmata molíebant", Paulus apoftolus argües ínter 
cutera aít, Anímalís autem homo non percípit qax funt fpírítus deit ftultída ením eft illí 
8C no poteft intellígere,quoníam fpíritalíter dtíudícatur.Qftendít quid díxerít. N o n pereí/ 
p í t id eft, fcíendam non capít uerbúHos ín ecclefiá conftitutos paruulos dídt,nondum fpl 
rítales, fed adhuc carnales, 3i lade alendos ñon efea, Quafi paruulís, ínquít, ín Chrifto \m 
uobis potum dedí non efeamanodum ením potmtíSífed nec adhuc quídem péteftís 
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dícítutjNondum uel non adhuc> pmfcdo tion defpera^r, íed co tendií ut fit alíqíi quod ^ 
nondum eft.Adhuc ením eftísañquít, camales» Et oílendens undcíínt carnales. Cu ehím 
üt¿nQtÁñt€t\iosxtniihtiú3n6ni¿ carnales eftís,^ fecundü carné anibulatísC Atq^ ídípfum 
pianius áperíens:cum ením quís díca^EgcínquitJum Paulúalí^s aut ApoIlo3n6ne borní 
nes eñísC'Qmd ergo eíl ApolloCquíd aut PauIusC Míniftrí Chríftí g quos credídíftís» Hí 
eígo.íd eft Pauliis 6C Apollccocordes erant ín unítate ípüsjn uínculo pacís,8C tñ quía eos 
íñí ínter fe díüídere & f> altero inflan adu«*fasalteru caperant, dícuntur Sí homines car/ 
nales dí anírnales,n6 ualentes gcípere qu^ funt fpüs dekéí tamen quía non funt ab eceleíía 
fegregátí, paruuli appellátur ín Chríftosquos utiqg uel angelos uel déos eífe cüpíebat}quos 
arguebat5quía homínes crant>id eft,!n hís contcntiombus non qux deí funt/ed qux homi 
num funt fapíebantDeíllís uero quí funtab eceleíía fegregatúnon dídlutn eft9ea qux funt 
fpus non gcípíentes,ne ad fcíentííe gcépti onem referrenf :íed d ídum eñ, fpum non haben 
tes. Non eft aut confequens,ut quí habe^edam fcíendo percípíat quod habet.Habct crgo 
íftum fpum ín eceleíía conftítutí paruuli ín Chrífto,adhuc anímales, adhuc carnales, quid 
habeant gcípere non ualentes,íd eñ, íntellígere dí nofle» Nam quo effent paruuli ín Chrí/ 
fto,nííí renatí ex fpufandloCNec mírü uíderí deber q? quífq; alíquíd habet, dí quod habet 
ignorar»Vt ením taceam de omnípotenfís díuínítate arq^ íncomutabílís trinítatís unítate, 
quís facile fcíentía gcípít quid íít anima. Sí quís non habet anímáC Poftremo ut cerdffime 
noUerímus q? paruuli ín Chrífto non percipíentes qux funt fpus deí, habent tamen ípüm 
deitpaulopoft intueamur quéadmodum eoíípfos increpans aít,Nefcitís quía templum deí 
efl:ís,& ípus deí habitat ín uobíscHoc utíq; nullo modo diceret ab eecleíia fegregatis,^ di/ 
£tí funt fpum non habentes.Sed nec ílle dícendus efl: efle ín eccleíía,8¿ ad iílam focíetatem 
maéíí íímíles,quí fecundu carnem natus eft Abrase, non fecundu Ifaac, quí fecundu fpum, 
quía per repromíffionemitamen cu ad catholícam fidem ucníut,^ foefetati fpus aggregan 
tur,qué forís proculdubío no habebantno eís repetítur lauacrum carnis. N o n ením defuíc 
etíam forís poli tí s ífla forma píetatís, fed accedit eís qux nifi íntus non poteíl dari unítas 
fpus ín uínculo pacís. Tales quippe erant anteqp catholící eflent: de qualibus dicít ApPus, 
a»Tíw»5 Habentes forma píetatis,uiítuté aut eíus abnegantes.Poteft ením effe uífíbílís forma pal/ 
mitís etiá príeter uítem,fed ínuífibilís uita radiéis haberi non poteft nííí ín uíte.Proínde cot 
poralía facramenta qu?e portant Sí celebrant etiá fegregátí ab unítate corporis Chríftí, fot 
mam poííunt exhíbete píetatís»Vírtus ením píetátís ínuífibilís Sí ípírítafeíta ín eís non po 
teft eílesquemadmodu fenfus non fequítur homínis mébrum quando amputatur á corpo 
re.Quse cu íta lint,remíflío peccatoru,qüoníá non datur nííí ín fpíritufando, ín illa eceleíía 
tantumodo dad poteñ,qu^ habet fpumfancíum.Hocením fit remiíTione peccatorumíné 
princeps peccatí fpus quí ín feípfum díuifus eft regnet ín nobís, ut erutí a poteftate fpiís 
ímmundí3templum deínceps efficíamur faníflífpus:6i áquo mündamur accípíendo índul/ 
gentiam,ípfum accipíamus habítatoremad facíendá,augendam, perfícíendamciíuñícíá, 
Nam Sí in primo eíus aduentu cu hí quí eum ácceperant línguis omniu gentíu loquerení. 
Sí ftupentes eos quí áderant alloqueretur apPus Petrus, compuncfli íunt corde, dixerunt 
ad Petru Sí ad apofi:olos,Quid erg6 faciemuS fratres,monñrate nobísCEt díxít Petrus ad 
eos. Agite pcenítentiá,6¿ baptísetur unufquífqj ueftru ín nomine lefu Chríftí ín remíffione 
peccatoru ^  accipietís donu fpfíffanéh'. Vtícp ín eceleíía utruncj fadu, id eft. Sí peccatorfi 
remiííío,Si doni huius acceptío ín qua erát fpuflandlusJdeo aut ín nomine lefu ChrííHcja 
cu eundé fpumfandlum promítteret,quémítdt,inqüit5patet ín nomine meo^Neq? em ha/ 
bítat in quoq^ fpuíTandlus ííne patre ¿ filio» ílcut nec filíus fine patre 6i fpufando, nec fine 
ílfis pater.Infeparabilís quippe eft habítatio,quoru ínfeparabíli1 ogatíosfed fingilladm pie 
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A rüttícp per creattír^ fígníficatíon^s non per fuam fubftantíam dctnotiflrátur: íicut fuá tcdi 
porum fpacíafyllabísoccupantibus feparatím uoce pronuntíanturi nectame áfeípíís ullís' 
ínteruallís mométíscp temporum feparantur»Non ením unquam díd poíTunt iimuí, curo 
eflenan poffint nífi fempír fimul Sedunam no íemel díxímus^deo remífTío peccatorum 
qua ín fe díuíít fpírítus euertítur 6^expeliítur regnum,ídeo focíetas unítatís eceleíía deí, ex/ 
itra quam non fi't ípfa remiílío peccatorúm^^quam propríum eft opys fpirítuílkncfti.pa/ 
.tre fané & filio cooperantibusjquia focíetas effquodammodo patrís $í fiirj ípfe fpírítuííati 
ftus.Nam pater non communiter habetur pater á filio dí fpírítufandx^quía non eft pater 
amborum. Et filíus non communiter habetur filíus á patre fpintufan¿l:o,quía non eft fi 
líus amborum * Spíntus autem fancftus communiter habetur á patre dí filio, quía fpírítus 
eft unusamborum. Quífquís ígítur reus fuerítímpoenítcntiíe contra fpírítum ínquo uní/ 
.tas dí focíetas coramuníonís congregatur ecclefice, nunquá illi remíítetur, quía hoc fibi cíatí 
fit ubi remítDtur:& mérito damnabíí: cutn fpirítu quí in feípfum díuifus eft, diuííus dí ípfe 
.contra fpímurafandum quí ín feípfum díuifus non eft» Hocípfura dí euangelíca teftímo/ 
níanos admonent, fi ea perfcrutamur attentius. Nam 6í fecundum Lucam quidem no íbt 
hsBc dicít domínus,ubí refppndet eís quí dixerunt quod ín príncipe d;rmoníorum erjcit 
mones,non eí remíttí quí blafphemauerít ín fpirítumfanííliim, Vnde apparet non ílmel á 
domitio dictum hocrfed íbi quoq^ non rieglígeter pra t^ereundum quo loco diélum fie» Lo 
quebatur ením de hís quí eum confeffí.efíenc uel negarent coram homínibus, ubi aít,"Dú t^x*: 
eo autem t!obissquícunq^ confeííus fuerit me coram homínibus,6^ filíus homínís cOnfitebí 
turíllumcoratíi angelis dei.Qui autem negaueríteum coram tiominibus.denegabitur cor 
ram angelís.Etne ex hoc apoftoli Petri defperaretur falussquí eu coram homínibus ter ne/ 
gauít,cótínuo fubíecít,Ec omnís quí dicít uerbum ín fílíum homínís remíttetur eú eí autem 
quí ín fpíritumfancffcum blafphemauerít non remítteturi illa fcílícet blaíphemía cordís ím* 
B pcEnicentis qua refiftítur remilTioní peccatorum qu$ fit in ecelefia per fpírítumfandum* 
Quam blafphemíam Petrus non habuít qué mox peetiítuit quando amare fleuiti uídoó^ 
ípiritu quí ín feípfum díuifus eft, dí qüí eum uexandum popoícerat * contra quern pro illo 
dominus rogauit ne deficeret fides eíus, accepít etíam ípfum cuí non reftídt fpírítumfan/ 
étum,ut non folum eí remítteretur peccatumJéd per eum pr^dícaretur 8c datetur remiflios 
peccatorum, Apud dúos autem alios euangelíftas quod narratur,ut de bíafphemía fpíd/ 
tus haqcfententía dicereturiC^ufaextítít ex commemoratíone Cpín^ ímmundí, quiin fe/ 
ípfum díuifus eft.Diíílum enínu-erat de domino, quod in príncipe d&moníom eííceret d^ 
tnones.Ipfe fe dominus aít in fpíritufan¿lo erjeere d«mones,ut fpírítus quí non eft in.fe di 
uifus.eum quí iU fe díuifus eft uíncat atq^efjcíat. Ilie autem homo in eíus perdítione ma^ 
neat, quí ín huías quí in fe díuifus non eft pacem per impeenitendam traníire detradlatí 
Hocéním Marcus íta nárrat,Amendíco uobís,quia omnía dimíttuntur homínibus pecca m ^ ' i 
ta 8í blafphemÍ£Equibu3 biafphemauerínt, quí autem blafphemauerít ín fpíntíífanélum 
non habet remiíTíonem ín íEtecnumXed reus erít ^ tertií deíícflí. Harc uerba domíní cum dí 
xifletifua deínde coníurtxít dícens,quoníam dieebant fpírítum immundum habetait oftea 
deret hinc fuifle éxortam caufam, ut hoc diceret,eo q? díxíírent eum in beelzebub príncipe 
díemoniorum dsemones pelleremon quía efíet blaíphemía qu^ non remíttitur,cum dí hxc 
^emíttatur fi redla pcenitétía confequatur: fed c¡? híncíUt díxí,cáufa extítít,ut á domino illa 
fententía proferretur, facía mentipne fpírítus immundi:quem aduerfum feípfum díuifuns 
dominus oftendít propter fpírítumfandtum, quí non folum aduerfum fe díuifus non eft8 
fed etíam quos collígít efficit indiuifoSi peccataquíe aduerfum fe díuífa funt dímittendoa 
,eosc^ mundácos ínhabítándo, ut fit quemadmodu feriptum eft iri acíbíbus apoftolorum^ 
multitudiníscredétium cor unum 6i anima una^  Guí dono remiíTíonis non refiftit,nífi quí 
duríciam cordís imp.oenít|cís habuérít» Nam..6£ alio loco dixerunt ludad de domino,^ das 
monlum haberecj nec tamen ibí alíquíd díxít de bíafphemía fpídtuíraníluquoníá non íta 
, :v ' obíecerune 
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obiecemnt fpírítu ímmundutti,ut ín fe díuífus ex ore ípforu pofli't oflendí,íicut bcekebub ^ 
á quo eíjcí dí^mones pofle díxerunt. I n bac uero iedlíone íecundum Matthau multo ma/ 
nifeftíus ápéruít dns quod hic ueüet íntcllígíríd eft,^ ípfe dícatüerbum contra fpírítumfan 
¿ lum^uí unítatí eccleíí^ corde ímpoenítentí refiftít^ubí in fpirítuiando fit remifíio peccato 
rum.Hunc ením fpírítu non habent,ut iam díélum eft,quí etíá Chrífti facramenta portan 
tes atq; tradántes,ab eíus cogregatíone fe iu^ l i funt.Ná ubi díxít de diuíííone fatanas ad 
uerfus fatanan,q7 ípfe ín fpirítufan^lo eiíceret da^mones^utiq^ ín fpírítu qui no eft aduerfus 
feipfumjficut íllcdíuífusííbí continuo ne g ilíos quí fub nomine Chrífti extra eius óüíle con 
uentícula fuá con^régant,quí% putaret etíáregnu Chdftí aduerfum feeíle díuífum,Qui 
non eft mecumanqui^contra me eft,6¿ qui non congregar meeum fpargít: utillos oñende 
ret ad fe non gtínercquí extra congregado nollent cogregare fed fpargere.Deinde fubíun 
icítjdeo díco uobís,omne peccatu di blafphemía remitteturhomíníbus,íptisaüt blafphe/ 
mía non remittetur»Quíd eft hocCldeo folafpus blafphemía non remíttetr',quoníá quí no 
eft cum Chrífto contra ipfum eft,^ qui cum illo no congregar fpargítC Ideo utícp.Qui ern 
non cu illo congregat.quomodolíbet fub eíus nomine congreget no habet fpümfandum. 
Hic omnino, hiccompulít nos non alibi ínlelligere fieri remíflione omnís peccatí,omnís<^ 
blafphemí^nifi ín Chrífti cogregatíone quseno fpargít Congregar'' quíppe ín fpufanjíto 
qui non eft contra feípfum diuífus^cut ille ímmundus fpirítus.Et propterea omnes cogre/ 
gatioes, uel potíus dífperfiones, qu^ fe Chrífti ecclefias appellát,^ funt ínter fe díuífe atq^ 
contrariíe,ut unítatís congregatíoní qu^ uera eft ecdefia eíus ínímíc^9non quía uidcnícius 
habere nomen,ídcírco perdnent ad eiuscongregatíonem.Pertínerentaut fi fpuflan(ílus,ín 
quo focíatur h^c congregatío9aduerfus feipfum díuífus effet. Hoc aut quía non efí:qui em; 
non eft cum Chrífto cotra ipfum eft56í quí cum illo non congregar fpargít: ideo peccatum 
omne atcj omnís blafphemía dimittet" hominíbus in hac congregatíoncquá ín fpirítufan 
ñ o . Sí non aduerfus feipfum díuífo, cogregat Chríftus Jpfius aüt ípírítusblafphemia illa, 
qu^ fit ut corde impcenítentí huíc tanto deí dono ufq; ín finem uit^ íftius refiftaturano re/ 
míttetur > N a m di ñ quífquam íta fitcontrarius uerítatúut deo loquentí,non prophetís fed 
único filio, cum propter nos eum ut nobís in eo loqueretur filíum homínís efle uoluít,reIú/ 
étetur, temíttetur eí, cum pcenítendo conuerfus fuerít ad deí benígnítatem: quí cum rriortc 
impi) nolíet quantum ut reuertatur dí uíuat,dedít ecclefiíE fu^ fpiritumfan(ílusut cuícunque; 
in eo peccata dímítteretjdimkterentur ei.Qui uero huíc dono extíterít ínímícus,ut no illud' 
per pcenítcndam petat,fed eí per impoenitentíam cóntradicat, fit írremíHibíle: non quod/ 
cuncg peccatüm,(ed cotempta uel oppugnata ípfa remiíTio peccatorumtatcg íta dícíturüer/ 
bum contra ípirítumfandum,cum ex dífperfióne adcongregatiottem nunqná uenituriqu^ -
ad remíttenda peccata accepít fpírítumfandlum^Ad quam congregadoné etiam fi per ma/ 
lum clerícum,fed tamé catholícum miniftrum, reprobum di fidum, alíquis acceflerít corde 
non fido, ín ípo fando fpírítu remííríonéacdepít peccatoru :qui ípiritus ín fanda ecdefia/ 
etíá ífto tépore quo uelutarea cu palea tríturatur, fie operatur ut nullius ueram confeflioné 
afpernetur}nullíus fimulatione falíatur,at<^ íta ^  míni/ 
fteriumproboscollígat Vnum ergo fuffugium eft, ne fit irremiffibilís blafpbemía,cor ím/ 
pcenítens caueaturmec alíter pcenitétia prodeíTe credatur,nífi ut teneatur ecclefiiasubí rémí& 
fio peccatorum datut3di focíetas ípiritus ínpacisuinculo cuftoditur.Vt potuí dífRcillímáini 
qü^ftíonem,fi tamen alíquatenus potuí9domíno miferante atep adiuuante tradauí: quic/ 
quid tamen ín eius díffi'cultate apprehcndere non po tu í^on imputetur ípfi ueritarí qu^ (a 
lubríter píos etiam cum oceultatur exerceat,fed ínfirmitatí mc£e,qua uel íntellígenda confpí 
cere, uel intelledaexplícarenon potuí.De hís autem qu^ forte potuímus & cogitando in / 
ueftígare di dícendo expedíre,illí funt agédí^ gratín á quo quasfimmus, a quo petíuimusi 
ad quem pulfauimus, ut haberemus unde di nos meditando alerem«r,2C uobís loquen 
do míniftraremus. i 
De eo 
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Peeo quod fcríptum efl: ín euangelío fecundum cunJcm, 4ut facítc arborem 
bcnarn,5¿;ftudtumeíusbonuma8{c. Semo x u 
D M O N v i T nosdomínusnoílerlefusChríftusucbon^ arborcsfimus^fiU-
iflus bonos habere poííimus. A l t ením, Aut facíte arborem bonam, di frudlu mtth,i2, 
cíus bonum:aut íacite arborem maiá.Si fmdum eíus malum. De frudu em ar/ 
bor cognofdtur») Vbí aít,Facíte arborem bonam, 6¿ frudtu eíus bonu,hocítacf 
non eft admonítío,^ d praxrptum falubre,cui^edíentia neccflaría eft.Quod autem dídt, 
Facítea boremmaUm,SCfrudum eíusmalum, non prarceptumeftutfadasXedadmoní/ 
do ne facías»Contra hos ením díxítquí putabant fe, cum malí eílent, loquí bona poflcuel 
bona opera habere. Hoc domínus lefus dícít non poffe. Príus eft ením mutandus homo,, 
ut opera mutentur. SÍ ením manet homo ineo quodmalus eft , bona opera habere non 
poteft. Sí manet íneo quod bonus eft, mala opera habere non poteft. Quís autem á do/ 
mino bonus inuentus eft, cum Chríftus pro ímpíjs mottuus fit C Omnes ergo malasar; 
bores inuenít.6C dedit poteftatem filios deí fien, credentibus ín nomine eíus. Quifquís ígí/ 
tur homo hodíe bonus eft, id eft, aÁor bona, mala inuenta eft, 3¿ bona fada eft. Ecíi 
quando uenit malas arbores eradícare, ueliet utíque remanere qu^ non digna effet era/ 
dícarí, fed uenít prasrogare miferícordiam, ut poftea exerceret íudídum ,cuí dicítür,Mífc/ fR100 
rícordíam Sí íudídum cantabo tibí domine. Dedit ergo credentibus remííTíonem peccato/ ' 
rum,noluít cum eís 5¿ de pmeri t ís chartis ratíonem habere. Remiflio ením peccatorú facíc 
arboces bonas.Difi:ulit fecurííT»9dedit fecurítatem. De hac fecurí loannesloquítur, dícens, 
lam fecuris ad radícem^rborum pofita eft.Omnisarbor,quae non facít frucflum bonú excí mmh.s 
detmdí in ígnem mitterur.De hac fecurí comínatur paterfamílias ín cuangclio.dícés, Ecce Luc* 15 
trienníum eit quod uenío ad hanc arbore,& frudlum ín eanon ínuenío, Nam debeo locü 
euacuare,proinde amputetur. Et intercedit colonus,dicés. Domine dimitte eam hoc anno, 
círcumfodiam eam,6d adhibebo cophinum ftercoris,fi fecerít frudum bencfi mínus,ucníes 
B 6í ámputabís eam.Tanquá per tdennium domínus uíí|tauítgcnus humanum, hoc eft,trí/ 
bus tempodbus.QuibusCPn'mum tem pus. ante legem^ fecundum tempus ín lege,íerdum¿ 
quod modo eft.tempuseft grad^.Nam fi no uifitauit genus humanum ante legem, unde 
ÁbeLunde Enoch,unde Noé^unde Abraam,unde Ifaac, unde lacob, quorum domínu fe 
dící uoluir:3ícuius omnes gentes eran^quafi triu bomínum deus eíTet, Et ego fum,ínquít, E m 5 
deus Abráam,^ lfaac,6C lacob.ln lege autem fi non uífitarct,ípfam legem non daret.Poft Matth.ii, 
legem uenít di ípfe paterfami'ias.paftus eft,mottuu5eft,8¿ referrexít,fpíntumfan¿lu dedit, 
euangelium pertotum orbem terrarum predicar i fecit, 6¿ adhuc quasdá arborínfruefluofa 
permanfit.Eft q u í d a m adhuc pars generís humaní, qu£E adbncXe non corrígítVIntcrcedic 
colonus, pro plebe orabat Apoftolus, Fledoinquit, genua mea pro uobis ad patrem, uc E p ^ í J -
íncbarítate radicada fundad,ualeatisapprehendere cum ómnibus fandísqu^fitlad/ 
tudo,longítudo,alcítudo di profundum.Cognofcere etiara faperemínentem feientiam cha 
ritatí i Cbrífti.ut ímplcamíní ín omnem plenítudínem deí. Fledendo genua pro nobís ín/ 
tercedít apud patremfamílías.ne eradicemur.Ergo quía neceíTc eft ut ueníat,agamus ut f u 
Cluofos nos inueníat.Qrcumfoírío arborís,eft humilitas pcenícends»Omnís ením fpíía hu 
milis.Cophínum ftercorisXordes pcenítéd^.Quid ením ftercore íbrdídíusrSit ergo unuO 
quífcf arbor bona,non fe arbítretur habere frudus bonos, fi manet arbor mala. Non erit 
frudus bonus,nifi arbor ís bon^.Muta cov9di mutabítur opus. Extirpa cupíditatem,planta 
chantacem.Sicut ením radíx eft omníu malorum cupíditas, fie eft radíx omnium bonoru uTms 
cbarítas.Quid ergo muffitant homínes ínter fe ueí contendút,dícentes, Quid eft bonuC O 
fi fcíres,quid fit bonum. Quod habere uís non eft ualdc bonum, quod efle non uis,hoc eft 
bonum. Vis ením habere fanitatem corporís,hoc eft bonum, nec tamen putes magnu bo/ 
nnm efle quod habet Si malus.Aurum ¿ argencum habere uis,ecce di hoc díco bonum eft, 
íed fi bene ufas fuerís.Benc autem non ucerís fi malus faens,acper hoc aurum di argentum 
d malis 
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malís malum eñ,bomS(bonuni efttnon quía eos bonos aurum Sí afgentüm facít, fed quía 
bonos ínuenít, ín ufurn bonum conuertítur»Honorem habere uís> bonuni eft, fed 6¿ hoc 
íí bcne utarís.Quám multís honor occafio exítrj fuíc.Difcernamus ergo bona opera,(í pof^  
fumus,qnía de bonís arboríbus loquímur. Et híc níhíl eft quod fie quifq; cogitare debeae, 
nífi ut ín femetípfum oculos conuertat^ 'n fe dífcat,fe ínfpídat,fédífcutíat,fe qu$raF,8£ fe ín/ 
ueníat,6¿quod dífplícet necet,quod placer optet di planret Cum ením fe homo inane inue 
nerít melíoru bonorum, ut quid eft auíd^xternoru bonorum C Ecce quid prodeft plena 
bonís arcajnanis cofcíentíaCBona uis habere,8i bonus no uís efle,Non uídes te erubeícere 
deberé bonís tuis^' domus tua plena eft bonís38¿ te habet malum CQuíd ením eft quod ue 
lis habere maluCDíe mihí.Nihíl omnino.Non uxorem,no filíu^no filiam,no feruu, no an/ 
cílíam,no uíílam^no tunícá,poftremo no caíígam s Sí tamen uís habere malam uitá. Rogo 
te,pr^pone uitá tuam calígas tu^Omnía qu^ círca íacent oculís tuis^eíegantia,^ pulchra tí 
bí chara funt,8£ tibí ípfe uilís esicedus es.Sí tibí poftent refpondcre bona^uibus eft plena 
domus tuajqu e^ habere optaííí,qu^ perderé timuifti, nonne dí tibí clamarenr, Sícut tu nos 
bona uis habere,ííc 6¿ nos uolumus bonum habere domínuCTacíta uoce interpellant con/ 
tra te domina tuum, Ecce bona tanta dedíftí huíc, Sí ípfe malus eft» Quid ei prodeft quod 
habet,quando eum quí omnia dedít no hábet C Qu^rít ergo aliquís admonítus hís uerbíá 
meis,dí forte compundlus qu^rít quid fitbonum,quaIe bonum,unde bonu C Bene íntelle/ 
xifti.hoc te quasrere debere,Refpondebo queerentí 6¿ dícá, Hoc eft bonum,quod n5 potes 
ínuitusamittere»Pptes ením aurum perderé^ nolens,potes domum,potes honores^poteá 
ipíam carnís íalutem. Bonum uero quo uere bonus es,nec inuítus accipís,nec ínuítus amít/ 
tis.Qu^ro ergo quale fit hoc bonumCPfalmus quida admonet nos rem magna forte, qua 
pfdl* quajrímus.Aít ením>Fílti hominu,quoufcp granes corde C Quid eft granes cordeCVt quid 
dilígítis uanítatem,6¿ quaerítís mendacíumcEt á tergo aít quod quxxcndn eft,Scítote quo/ 
níam domínus magnificauít fanélum fuum. lam di Chriftus uenít, íam mágnifi'catus eft, . 
íam furrexit. Sí afcendít ín ccelum,íam nomen eius toto mudo pra:dícatur> quoufq^ graües 
cordeCSufíiciant pretérita témpora» Iam magmficato íllo fanélo, quoufcj graues cordel 
Poft trienníu quid reftat nifi fecurísC Quoufq^ graues corde C V t quid dilígítis uanítaté,8¿ 
qua-rítis mendacíüCAdhuc uanajadhuc inutilía, adhuc pompaííca,6£ uolatíca ? ita Chrifto 
fandto magníficato,adbucifta requíruturClam clamar neritas, 6i adhuequ^rítur uanitasC 
tuc* 11 Quoufqj graues cordeCMerito fortíter flagellatur hic mundus. Cognouít ením íam uerba 
domíni mundus, Et feruus, ínquit,nefciens uoluntaté domini fuui,^ faciens digna plagís, 
uapulabít paucís.QuareCVt qu^rat uoluntatem domíni fui. Seruus ergo nefdens uolun/-
tatem,hoc erat mundus ante^ magníficaret faneflum fuum, Seruus erat nefeiés uoluntaté 
domíni fuí,6¿ ideo uapulabat paucis» Seruus autl íam uoluntaté feiens domíni fui, hoc eft. 
modo ex quo magníficauít deitas fandlum fuu,8¿ no faciens uoluntaté eius uapulabít muí 
tis,Quid ergo mirum fi mundus multa uapulat C Seruus eft feiens uoluntaté domíni fui, 8C 
faciens digna plagis» Non ergo recufet uapulare multis,quoniam fi non uult audire pnece/ 
ptorem,íufte patietur ultorem, uel non murmuret contra caftigatorem,cum uideat fe pía/ 
gis dignum,ut miferícordiam mereaturper Chríftum domínum noftrum, quí uiuít ¿re / 
gnat cum patre di fpiritu íando. Amen. 
De domino Ghrífto ambulante fuper aquas mans9di Perro títubantejn euan/ 
gelíofecundumeundem. Sermo x i r r 
Mttth.iA. Í M W ñ B i l Vangelium quod recentíflímé redtatu eft de domino Chrífto,qiií fuper aqua 
jmarís ambulauit,6¿ de apoftolo Petro quí ambulanstimendo titubauít, di díí 
fidendo merfus, confitendo rurfus emerfit, admonet nps íntellígere mare pr^/ 
fens feculum efle, Petrum uero apoftolum ecdefi^  únicas typu» Ipfe em Petrus 
ín apoftolorum ordine primus,ín Chriftí amore promptiffimus, fepe unus refpondit pro 
ómnibus • Ipfe deníq; domino lefu Chrifto requírend, quem nam homínes dicerent cum 
effe. 
B 
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effc,^ opiniones uaríashominu dífcíf5ul(s refpotidentibus,rurfu% dotnínp interrogante, 
di dícentc.Vos auté quem me effe dícitisC Refpondít Petrus,Tu es Chríftus filíus deí uíuí. MMh.ió 
Vms pro multís dedít refponfum,uní(;as in muIds>Tuc eí domínus aíc, Beatus es Symon 
Banona3quía non reuelauít tibí caro di fanguís>fed pater meus quí eft ín ccelís,Deinde ad/ 
didic9Et ego díco tíbíTanquá díceret,Quía tu díxíftí mihbTu es Chriftus filíus deí uiuí,3¿ 
ego tíbí.Tu es Petrus. Simón quíppe ante uocabatur» Hoc auté nomen eí ut Petrus appel 
laretur á domino ímpoíítum eft,8C hoc uc ea %pra fignificaret ecdeíiaim Quia ením Chrt 
ñus petra,Petrus populus Chríftíanus.Petra eíiím princípale nomen eft,ídeo Petrus a pe/ 
tra9non;petra á Petro,quomodo non á Chríftíano Chríñus/ed á Chrífto Chríftíanus uo 
catur.Tu es ergo,ínquít,Petrus> Sí fuper hanc petram quam confeflus es/uper hác petram 
quam cognouíftí,dícés . T u es Chríftus filíus deí uíuí,^díficabo ecclefiámeam,íd eftXuper 
meipfum fiiíum deí uíuí^díficabo ecclefiam meam.Super me ^ díficabo te.no me fuper te, 
Nam uolentes homines edifican fuper hpmínes5dícebant, Ego quidé fum Pauíúego auté ucor,i 
Apollo,egouero Ceph^,ípfeeft Petrus»EtaIííquinqÍebát^ 
petrara,ego auté fum ehriftú Apoftolus auté Paulas ubi cognouít fe eligí, 8i Chríflíí con 
temni>Díuífusefl:íinquít,Chriftus'rlSíunquid Paulus prp uobís crucífixuseftCautín nomí 
ne Paulí baptízati eftis, C Qupmodo non ín Paulí,fic nec ín Petrúfed ín nomine Chríñí,ut 
Petrus ^ díficaretur fupra petrá,62 no petra fuper PetruJdé etgo Petrüs á petra, cognomí 
natus beatus,eccleíía2 figuram portans, apojlolatusprincipatu tenens, continuo poft pau/ 
lulum íam audito qubd beatus eííet, íam audíto qubd Petr«s effet,iám audítp qubd fupra 
petra ^ dificatus eíIet,pofl:eagaudíuít futura domíní paíTíone, quia pr^dixérát e á c ^ futu 
ra dífcípulís fuís,difplícuít eí, Tímuít ne perderet moríenté, qué confeíTus fuerat uitíe fonté, 
Turbatus eft, Abíít á te>ínquit, domíne,ne fiat íftud. Propítíus efto tibí domine, nolo te 
mprúPetrusdícebat Chrífto,Nolo te morí/ed melíus dícebát Chríftus,Voio pro te morú 
Deniq; continuo reprehendít^quem paulo ante íaudauerat,6C quem beatum díxerat,fatha 
nan appellatRedí.ínquítjpoft me fathana, ícandaíu mihi es,non ením fapís qu¿e deí funt, 
fed qu^ fiint faominü. Quid nos uult faceré ex hoc quod fumus, quí fie culpar quía homu 
nes fumusCVultís feire quid nos ueíit facereCAudjte pfalmu,Ego díxi^rf eftis,6¿ ffltj excelfi 
omnes*Sed humana fapiendo, Vos aut ficut homines morieminíJdem ípfe Petrus paulo 
ante beatuSjpoftea fathanasJn momento uno, infra pauca uerba míraris, differentias at/ 
tende caufarum,Quid miraris,quía paulo ante beatuSjpoftea fathanas C Attende caufam 
quare beatus, Quía non tibí reuelauít caro a¿ fanguts, fed pater meus quí in ccelís eft Jdeo 
beatus,quiatíbi non caro 8^  fanguis reuelauít Sí ením caro di íanguis hoc tibí reuelaret de 
tuo,quía uero no caro 8C fanguis tibí reuelauít,fed pater meus quí ín coelís eft, de meo,non 
detuo^QuaredemeoCQuiaomnía quas habetpater,mea funt • Ecce audífti caufam,quare ioAn.í6 
beatus,6¿ quare Peíms.Quare aut illud quod horrefdmus,6¿ répetere nolumusCQuare,niíi 
quía de tuoCNon ením fapís qu^ deí funt, fed quasfunt homínu.Hoc íntuentes nos eede/ 
Cíx membrum,difcernamus quid de deíjquíd de noftrp.Tunc ením non titubabimus,tunc 
ín petram fundabímur,ííxi di ftabíles erimus aduerfus uentosjmbresjñumina/tentatíones 
uídelícet prasfentís fecuIíJHum tamen uidete Petrum,quí tune erat figura ueftra. Modo fi/ 
dít,modo títubat,modo ímmortalem confitetu^modo timet ne moríaturProínde quiaec 
clefía Chríftí habet firrnos, habet di infirmos, nec fine firmís poteft effe, nec fine ínfirmís, 
Vnde dicit Paulus apoftoIus,Debemus autem nos firmí infirmorü onera fuftinere • In eo ROW* IO 
qubd díxít PetruSsTu es Chríftus filíus deí uíuí, firmos fignificat J n eo autem qubd trepí/ 
dat di títubat,6C Chriftum patí non uult,mortem tímendo,uítam no agnofcendo,ínfirmos 
ecelefias fignificat Jn illo ergo uno apoftolo,id eft,Petro ín ordíne apoftoloru primo 8Cpríc 
cípuo,ín quo figurabatur ecclefia,utrucj genus fignificandu fuit, id eft firmí 6¿ ínfirmi3quia 
fine utroq; no eft ecelefia»Hínc eft ergo 96C qcf modo ledlu eft, Domíne,fi tu es.íube me mtth.i* 
uenire ad te fuper aquas^Sí tueSíiube me^Ño em poffum hocín me,fed ín te.Agnouit gd 
d i fibí 
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fibí efifet á fe, quid ab ÍHÍ> CUÍUS uoluntate credidít fe poffe, quod nulla ínfírmítas humátia 
poííkErgo fi tu es lube^uía cu íufleris fiet. Quod ego non ualeo pra?funíendo,tu potes íu c 
bendo.Et dominuSíUení inquít^Et fine ulla dubítatíonePetrus ad uerbu íubentís, ad pr^/ 
fentíam fuílentátís, ad pr^fentíá regentís fine ulla cudlatíone deííluít ín aquas, Spambula/ 
re ccepítPotuíc quod dommus,no ín fe^ fed in domino .Fuíftís em alíquádo tenebr^,nunc 
aut lux/ed in dño»Quod nemo poteft in PauIoanemp ín Petro^nemo ín alio dio Apofto 
i^ com lorti,hoG poteft ín domino. Ideo bene Papfes utilíter fe conténens,íllíí comendans}nuquid 
Paulus inquit,pro uobís crudfixus eft, aut ín nomine Paulí bapdsatí eftísCNo ergo ín me 
fed mecu,no fub me fed fub íllo. Ergo ambulauít Petrus fuper aqgias ín íuflu domíní, fdés 
hoc fe á fe habere no poffe.Fíde ualuít quod humana ínfi'rmítas non ualeret Hí funt firmí 
ecclefia2,Attendite?audíte>íntellígíte5agite,Ne(^ ením agenda eft cu íirmís alibi ut fint ínfir 
múfed agendu efl: cu ínfirmís utílnt firmí. Mukos aut impedit á fírmítate,pr$fumptio fir/ 
tfil<Í7 mitatís.Niemo erit á deo firmus nífi quí fe á feípfo fentít infirmu. Pluuíá uoíuntaríá fegfe/ 
gansdeus h^redítatifu^Quid pra2cedítís,quí quod díélums fum noftísCTépereíui: uelo/ 
citas,ut fequatur tarditas*Hoc dixí 6í hoc díco,audíte,capite,facite»Nemo á deo fit firmus, 
nífi quí fe á feípfo fentít infirmu.Pluuíá ergo uoluntaríá&ut pfaímus dícít uolüntaríásnoti 
méritoru noftrbmjed uoIutaría.Pluuíá ergo uoíuntaríá fegregás deus h^redítatí fe, etc 
nim ínfirmata eft:tu uero perfecífti eá,quiá pluuíá uoíuntaríá fcgregafti, no áttendés homí 
nu merita,fed tuá gratiá 8C miferícordíáinfirmara eft ergo ípfa h^redítas>6¿ agnouít fe in/ 
firmá in fe,utfirma effet ín te.No firmaret^íi no ítlíírmáret^ ut abs te ín te petficeret^  Víde 
1X0^15 huíus infirmítatísportiuculájPauíu uíde infirmatuquí dixít. No fum idoneus uocari Apo 
fl:oíus,quia perfecutus íum ecclefiá deL Quare ergo apoftolus es C Gratía dei fum id quod 
fum,Non fum ídoneus/ed gratía deí fum quod íum.ínfirmatus eíl Pauíusaru uero perfecí 
ftí euJáuero ga gratía deí eft quod eft,uide quid fequatr,Et grada deí ín me no fuít uacua, 
fed plus ómnibus lilis laborauí, Vide ne pr^fumpdone perdas, quod ínfirmitatc meruíftú 
Bene hoc bene, Non fum idoneusfuocari Apoftolus, grada eíus fum quod fum, & gratía D 
eius ín me non fuít uacua.Omnia optímejed plus íliis ómnibus iaborauúquafi tibí ccepifti 
tríbuere,quod paulo ante deo dederas»Agnofce S£fequere*No egoautjed gratía deí mecuí 
Bene infirme firmiffíme eris exaltatus^qa no es ingratasttu es idé ípfe Paulasen te paruus. 
tibí grada mea.ná uírtus ín in*firmítateperficíí,Etením ínfirmatus eft, tu uero perfecífti eu: 
, (ic & Petrusjube mcínquícueníre adre fuper aqilas,homo audio jed no horainé rogo.Iti 
beat deus homo ut poflkquod non poteft homo. Vení,inquíc 1 Et coepít ambulare ftiper 
aquass8¿ potuít Petru^quía íníTerat pecra.Eece gd Petrus in domino, quid in feC Vides 
uentum ualidu, timuít, ^  cum coepíffet mergí,exclamauít. Domine pereojibera mcf)Praz/ 
fumpfit de domino,potuít de domíno.Títubauitut homo, rediuít ad domínu, Sí dícebá, 
^,59 niotus eft pes meus.Pfalmus loquít^Sandtí cantid uox eft,etíi agnofcamus & noftra, imo 
fi uelímus 6¿ noftra eft,Si dicebá,motus eft pes mcus, Quare motus5nifi quía meusCEt gd 
fequit"CMiferícordía tua domine adiuuabat me,non uírtus measíed miferícordia tua.Nun 
quid ením domínus deferuít títubanté,quem audiuít inuocantéCVbí eft íliud.Quis ínuoca 
johel.z uit deum,8¿ defertus eft ab eoCVbí & íllud. Et omnís quí inuocauerit nomen domíní, fát 
uus erít C Continuo porrígens adiutoríum dexterce fure, leuauít mergenté,íncrepauit diffiV 
dentem. Módica fideí quáre dubitaftiC) De me pr^fumpfiftí,de me dubítafti C Eia frá/ 
tres fermo condudendus eft,Attendite feculu quaíi mare,ucntus ualídus,6£ magna tempe/ 
ftas. Vnicuícp íüa cupidítas,tempeftas eft. Amas deum > ambulas fuper mareXub pedíbus 
tuis eft tímor feculí. Amas feculu,abforbebit te. Amatores íuos u orare nouít,non portare* 
Sed cum ñucluac cupídítate cor tuu,ut uincas tuá cupidítaté,ínuoca Chrífti diuínítaté.Pu/ 
tatis tune effe uentum contrarm> quan4ó eft huíus feculí aduerfitas C Quando ením bella, 
quando 
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qmndo tumukás,qaatidc> fámes>quando peñílenda^quando cuí(^ hommu,etíam fin^^ 
eaenit príuata calamítas,tunc putatur uentüs adaetfasÁbi putat" ínuocádus deus,Quando 
aute temporalí felicítate feculu arrídet,quaíi tío eft uentus contraríus,Nolí huíc interrogare 
temporis tranquíllitatéa'nterrogajed tuácupídítate» Víde íí tranqaíllus eft ín te, uide fí no 
te fubuertít uentus ínteríorMoc uíde,Magn^ uirtutís eft cum felicítate ludlarí.ne íllíceat,ne 
íi 
motus eft pes tuus,íí títubas,G aliqua no fuperas.Q mergí íncípís,dic,domíne pereo, libera 
tue.Dí^domíne pereo,ne pcreas.Solus em á morte carnís líberat te^uí mortuus eft ín car 
ne pro tetConueríí ad domínum» 
De eo9de quo fupra. Sermo. x 111 r 
v M fandlum euangeiíu legereí: ,audíuímus nautellá períclitanté,Chríñu peri/ 
dítantibus fubueníenté, Petrum Chrifto occurrenté» In quibus ómnibus mí/ 
raculu expedauímus,myñeríurequíramus»Quando ením poffumusde diuí/ 
nís operíbus qux legunf, intellecflu alicuíus myftic^ íigníficarionís excúlpete, 
quaíi deabftrufi's fauom cellís mella producímus,uel Chríftí difcípulos imítátes,fpícas ma; 
nibus cofrícamus,ut ad latería grana perueníamus, 8¿ ín eís uítá inueníamus, Afcédít crgo 
dominas nofter Icfus Chríílus,ut ledtu eft,ín monté folus orare.Mons altítudo eft. Quid 
em ín hoc mundo altíus cceloCQuís uero ín coelu aícédít,nouít optime fides ueftra.Cur aut íotnj 
folus afcendítCQuía nemo aícendit ín cceIuJnííí quí de ccelo defcendicíilíus homínís quí eft 
ín coelo.Quáuís di in fine cum uenerít9& nos omnes fuamébra colíegerít, ac leuauerít ín coe 
lu,edá tune folus afcendí^quia caput cum corpore fuo unus eft Chríítus. Nunc aut folu ca^  
put afeeodíemediator deí di hominu homo Ghriftus lefus. Ipíé aícendit folus orare, quia 
ípfe afcendít ad patré,pro nobís interpcllare.Veruntamen chariffímí,düm ílíe orat ín excel 
ro,nau!cuia turbad fluélíbus ín profundo:quía ínfurgunt fludtus, poteft ípfa nauicula tur/ 
baríjed quia Chríftus orat no poteft mergí»Nauteilá^ui^pe íftá fratres eceleílá cogítate, 
turbukntu mate hoc feculu.Quádo aliquís ímpiíe uoluntatiSjmaxíma; poteftatís perfecu/ 
t ioné índícit ecdeíi£E,6£ quantu ín ípfo eft,Chríftíanu nomen con a i extínguere, fuper nauí/ 
culá Chríftí grandís unda cofurgitSed ín bis tentatíonibus erígatf antemna,ut fufpenía ar hVet¥i 4 
borí crucé figuretHanc Ghríftianus refpíciat 6¿: non defidat, quia íicut dícít apoftolus Pe/ 
trus,Chriftus pro nobíspaííus eft,re!inquens nobís exemplum,ut fequamur ueftigía eíus. uiotn.i 
Dícít etiam beatas Ioannes,Sicut em Chríftus pro nobís anima fuá pofuit, fie Sí nos debe 
mus pro fratribus animas ponere.Huícergo antemn^,id eft,crucí Chrífti,fimplex conuer/ 
fatío di pura confcíTío tan^ candentía uela relígení.Et hxc uela noftra fludlibus abluaní, 
ueftiscp tendat^ut fine macula di ruga inueníat^Quantulibet mate feuíat,uétus íncumbat 
ínter fiudlus 6í flucT:us,nauís ífta turbef tantu,n6 mergaf 6¿currít,Deniqxpoftea c$ nauís 
hxc edificara eft ín Hierufalésatcp índe ín medio pelagi huius fremétís emííla eft, ^ftuan^ 
tíu uolumina undar u,SC furentíum flabra uentorusdum eam huc atq^ ílíuc círcumferut,om 
niu gentíu httoríbus appulerunt,pcregrínas merces quacunq^ ínuenit aduexít»Quid ením 
tara peregrina ín térra noftra ^ per pcenitentiá remiffio peccatoru3regnumcp cceloru:6C ta 
men oportebat Chríftum pati,^ refurgere á mortuistertia díe,8¿ pr^dícarí ín nomine eíus 
poEnítentíá,8i remííííoné peccatoru per ornes gentes,íncipíétíbus ab HíerufaléCVenít eroo 
dominas ad uífitandos difcípulos fuos,g turbaban^ ín marí quarta uígíliai"no¿lís,Quarta 
uigilía nod í s , extrema pars noélis. Vigilia una tres horas habet, ac per hoc nox quatuor 
nigílias habet,ternís horís per fingulas uigílías díftrí butis»Quarta ergo uigilía noáís, hoc 
eft, pene íá nocle finita. Síc ueniet ín fine feculijníquítatís node tranfacta,ad iudícandos 
uíuos 6í mortuos»Venít ením nueficutaudiftis, ualde mírabílíter,ambulans fuper aquas/ 
Surgebát flud:us,fed calcabantur, Fremens pelagus fub dominí ueftigía murmurabat,fed 
tamen eum «oicnsnolens portabat. Quantumlibet tumores feculí poteftatesqp confurgát, 
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premít eorum caput tioílrani caputCum uero appropínquaret ttauícul^,turbatí fuíit pr^ 
tímore dífcípuli,3¿ exclamauerfít putañees phantaftna effe, quíbus domínus a!t,Habecote 
fidutíam,ego fum,nolíte tímere»Quíd eft,ego fumíNotifum phatitafma quod putatís,ag 
11^.14 nofeíte qué uídetís, Ad hanc uocé exílíjt Petrus 62 aít. Domine íí tu esaíube me ueníre ad 
te fuper aqüas . ) Sí tu es,non míror quod folidá carnem fuper'ííquentís elementí terga fu/ 
ípendís»Quíd ením mírumjfi codítorí fuo creatura famulaturCHoc ego no mírorjaequod 
miretíambulet Petrus^Fac quod mírer Jub^me ueníre ad te fuper aquas. Sdo ením quod 
corpus humanum naturas lege no íínítur ín fludtibus líquídís habere fixa ueftígía* fed atce 
dat donugratía2,62 paululu ceflet lex ífta natur«.Sí ta es,íube me ueníre ad te fuper aquás» 
T u deus es,ego homo fum, Voluífti de meo babere ínfirmítatem ín carne quam portas* 
habeam & ego de tuo poteftatem ut unda me portet. Domine (í tu eSjíube me ueníre ad 
te fuper aqüas • Quomodo ením míhí ín marí non erít uíaíí tu íufferís, quí propter nos fa/ 
¿tus es uiaC Et domínus,uenúíngt.)Nec dubítauít Petrus,audíuít domíní uerbü, 62 mox 
cucurrít ad uerbu. Cito credídí^quía fidelís homo erat.Sed cum furrexíffet nentus ualídtiS 
dtubauít,quíahomo erat»Títubado ífta fratressquaíi mors fideí fuít. Sed ubi exclamaüít, 
fides íterum refurrexít,N6 ambuíaretnifí crederetjed nec mergeretur nííí dubítaret. In Pe/ 
tro ítaq^ comuñís omníum noftrorum confideranda condítío eft, ut íi nos ín alíquo tenta/ 
tíonum uentus conatur fubuertere,uel unda íubmergere,clamemus ad ChríftunxQuídeft 
cíamemusCOremus, porríget ííle manum 6¿ eruet de profundo. Etenim manuseíus dedu^ 
cet nos362 contínebít nos dextera eíus,donec nos ad fempíterna fuá promílTa perducat» 
De eo quod feríptum eñ ín euangelío íecundum eundem,Sí peccauerít ín te fra/ 
tertuusacorrípeeum ínter te 8¿ípfumfoIum. Sermo x v 
^ ^ g ^ ^ ESTERNA díea fandum euangelíum admonuít nos non neglígere peceáta 
mtihis IIH^M noftrorum. Sed fi peccauerít, ínquit^ín te frater tuus, corrípeeum ínter te 62 
i W^M W íp^^^S í te audíerit,íq<:ratuses fratrem tuum.Si autem conten 
RMS^  tecum dúos uel tres, ut ín ore duorum uel tríum teftíum ftet omneuerbum.Sí 
autem 82 ípfos contempferít,díc ecdeíi^.Quod fi 62 eccleííam contempferí^íit tibí íícut eth/ 
nicus 62pubIícanus0Hodíernaetíam díeadípfam rem pertínetcapítulum quod fequítur, 
quod modo cum legeretur audíuímus»Cum ením díxíffet hoc domínus lefus Petrojubíe/ 
cít 62 ínterrogauít magíftru,quotíes ígnoíceret fratrí quí ín íllo peccaíret,82 qucXÍíuít utru fuf 
ficeret íeptíes. Refpondít illí domínus , Non folum fepties,fed etíam feptuagíes feptíes.) 
Deínde narrauít fi'mílítudínem ualde terríbílé, Quía fimile eft regnum coeloru homíní pa^ 
trífamílías^quí pofuít rationem cum feruís fuís,in quíbus ínuenít debítorem decem milíum 
talentorum.Et cum íuffíííet ut omnia quas habebat,82 omnís eíus familia, 62 ípfe uendereí 
f, 62 debítum folueretur,aduoIütus geníbus domíní íuí rogabatdilatíonem, meruit remíííío 
nem.Mífertus eft ením domínus eíus3íícut audiuimus,62omne debítum díraííitíllí • Atílle 
debito líber,fed íníquítatís feruus, pofteacp egreffus eft á facíe domíní fui, ínuenít etíá ípfe 
debítorem fuum quí debebat,no decem mília talentorum,quantum ípííus debítum fuít,íed 
centum denaríos^coepit eum ín fuffocatu trahere^ dícere,Redde quod debes» At íííe roga 
bat conferuu,fi'cut 62 ípfe rogauerat dominum, fed no talem ifte ínuenít coferuum, qualem 
üle dominu.Non folum remitiere ilíí debítum noluítjed necjdilatíonem dedít,contortu ra 
piebat ad folutíoné Jam debito domíní líber, dífplícuít coníeruís,62 renuntíauerunt domí/ 
no fuo quod acflu enet,82 domínus fecit adefle feruum,62 dixit ei,Serue nequam,cum míhí 
tanta deberes,mífertus tuí omnia dimiíí tibi,No ergo 62 te oportebat mífererí conferuí tur, 
ficut 62 tuí mífertus fumCEt íuflít omnia qux illí dimiferat exigí. Ergo hanc G'militudíné ad 
noftráínftruélíonem propofuít,82 admonendo perire nosnoIuít.Sicínquít, 62uobísfaciee 
pater uefter cceleftis,fi non remíferitís unufquífcg ueftrum fratribus ueftrís ex corde ueftro, 
Ecce fratres res ín aperto eft,admonítío útílís 62 ualde falubris,Obedíétía debetur, ut quod 
iuftü 
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feílatb cñ i m ^ ^ homo 8í debítor eft de í ,á debírprem hábet fratrem fuC 
Quíseft ením qm' non íitdebítordeí3nííí ínquo nullupoteftítiuenín peccatuC'Quíseft aut 
quí non habeat debítoré fratremsnííí ín qué nemo peccauítC Putas ne quíf^ ín genere hu/ 
mano reperírí poteft,quí non 82 ípfe alíquo peccato o b f t t ó u s íít fratri fuoC Debítor eft ec 
co omnís homo9habens tamen 82 ípfe debítoré , Ideo deus íuftus conftítuít tibí regula ía 
Sebítore tuo^quod facíet 82 ípfe cu fuotDuo funt em opera miferícordí^,qu^ nos liberante 
qme breuíter ípfe domínus pofuít ín euágelío J3írníttíte,62 dímittet" uobís,date, 82 dabítur LUM é 
uobís^Díraittire^ dimittetur uobis5ad ignofcendu pertínet. Date,62 dabit'' uobis,ad pr^/ 
ftandum beneficíum pertínet, Quod aít de ígnofcendo,82 deus tíbiígnofcit quod peccas,82 
hábes alium cui tu poíTís ígnofcere^Rurfusquod pertínet ad tríbuendu beneíícíum,petítte 
mendícus,62 tu es dei mendícus.Omnes ením quando oramus, mettdící deí fumus,ante ía 
nuam magni patrísfamílias ñamus * Imo etíam profternímur, fupplíces íngemífcímus alí/1 
quid uolentes accípere 82ipfum alíquíd ípfe deus eft.Qüíd a te petit mendícus C Panem,Bt 
tuquídpeds á deo^ífi Chríftum,quí dícít,Ego fum pañis uíuus,quí decoelo defcedíClgno lom.é 
fcí uobís uultís3tgnofcíte8Remittíte?a2 remíttetur uobís. Accípere uultíSjdate, 82 dabítur uo/ 
bís.Sed quid ín hac aperta prasceptioñe mouere poífít, audite, In remíffioné ubi uenia pe/ 
t í t u r ^ ab ígnofcente debetur.Hoc poteft mouere.quod 82 Petrum mouit,Quotíes debeo, 
ínquítJgnofcereC Sufficit ufcj fepties t Non fufficítjaít domínus . Non dico feptiesjed fe^  
ptuagíes fepties. la tu enumera quotíes ín te peccauerít frater tuus»Si potueris peruenire 
ufq? ad feptuageíímam culpam 82 od:auam9ut tranfeas feptuagíes fepties t^unc molírís uíti 
díd;am. Itá ne uemm eft quod dicit C Et uere íta fe res habet, ut fi peccauerít feptuagíes íe/ 
ptíeSsígnoícas.Sí autem peccauerít feptuagíes odlíes, íam líceat tibí non ígnofcereC Audeo 
dícere,ut etfi feptuagíes ocftíes peccauerít, ígnofcas. Sí autem peccaueritjUt díxí,feptuagíes 
odlíeSjignofce.Et fi centíespeccauerít,ignofce.Et quid dícam totíes 82 totíesCOmníno quo/ 
tíes peccaueríwgnofce^Ergo ego aufus fum fupergredí modum domíní meíC Illein feptua/ 
gefimo 82 íeptimo numero ígnofcendi limítem fixít , tjunc ego límítem tranfilire pr^fu/ 
mamCNon eft uerum,non fum aufus plus alíquíd. Ipíum dominum meum audi loquen^ 
tem iti Apoftolo fuo,ubí modus 82 numerus pr^fixus non eft. Aít ením,Donantes upbíf/ col^ 
metípfis fiquis aduerfus alíquem habet querelam, íícut deus ín Chrífto donauit uobís. Au 
díftis formam.Sí feptuagíes fepties peccata tibí Chriftus donauít3fi hucufi^ ígnouít, 82 ul/ 
tra negaúit, pone 82 tu límítem , 82 ulteríus noli ígnofcere. Si autem Chriftus mília pecca/ 
ta peccatorum ínuenít, 82 tamen omnia donauit , noli fubdlkere mífericordiam, fed po/ 
fceilliusnumerí folutíonem • Non ením finecaufa domínus feptuagíes fepties dixit,cum 
ómníno nulía culpa fit quam non debeat ígnoícere. Ecce ille ípfe feruus, cuius debentís ín/ 
uentus eft debitor,decem mília talentorum debebat. Puto ením quía decem mííía talen/ 
tórum , ut parum fit . decem mília peccatorum funt. Nolo ením dícere unum talentum, 
quod omnia peccatacondudau Seruus autem ille quantum ei debebatCCentum denarios 
debebat.I^m plus eft quam feptuagíes fepties > 82 tamen iratus eft domínus, quía non dí> 
mífit»Non folum ením centum plus funt quam feptuaginta feptem, fed centum denarí] 
forte mílle affes funt.Sed quid ad decem mília talentorumC Ac per hoc omnes culpas quae 
ín nos commíttuntur,paratí fimüs ígnoícere,fi nobís defideramus ígnofci.Si ením confide/ 
remus peccata noftra 82 numeremus,quíd facfto,quid ocuIo,quid aure3quid cogítatíone,qd 
ínnumerabílibus motibus,nefcio utrum dormiamus fine talento. Ergo quotídie petímus, 
quotídíedíuínas aures orando pulíamus, quotídie nos profternímus 82 dícímus, Dimítte muh* 
nobís debita noftra,ficut 82 nos dímíttimus debítoríbus noftrís . QUÍE debita tuaC Omnia 
ári alíquam partéCRefp6debís,omnía,Sícergo 82 debitori tuo. Hanc ergo regulam ponís, 
hanc condítíonem loquerís.Hoc pacílo 82 plácito quádo oras comemoras ut dícas3Dímítte 
nobís, ficut 62 nos dímíttimus debítoríbus noftrís. Quid fibí ergo uulc feptuagíes feptíesC 
Audite fratres magníí myfteríumjadmírabíle facramentumtQ dñs baptísatus eft, LK^J 
d ^ Lucas 
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Lucas euangelííla fandlps ibi commcmorauít generatíones eías,quo ordíne»qua fericquo 
ílemtnate ad íílam geueratíoné uentum fuerít,qua natus eíl Chrífl:us»Matth^us ccepít ab 
Abraa>6í uenít ufq^  ad lofeph defcendendo. Lucas auté afcendcndo ccepít numerare^Qua 
re ílíe defcendendoañe afcendendoC Quía Matthíeus generatíoné Chriílí tommendabat 
qua defcendebat ad nos,ídeo quando natus eft Chnftus,coepít numerare defcendédo, L u 
cas autem quía tune coepít numerare}quando baptízatus eft Chríftusabí eft ínítíu afccníío 
nis Jfte afcendendo numerare coepít,numejgdo autem compleuít generatíones feptuagín^ 
ta 8¿ feptem, A quo numerabat C Intendíte á quo • Exorfus eft numerare uíque ad ípíuni 
Adam,quí prímuspeccauít, 8¿ nos cum peccatí oblígatíonegenerauít, Peruenít ufque ad 
Adam9S^ numerátur generatíones feptuagínta feptem,Hoceft, á Chrífto ufe^  ad Adam. 
quas díxímus feptuagínta feptem. Et ab Adam ufqa ad Chríftum feptuagínta feptem» Si 
ergo nulla generatío prxtermíffa eítnulla culpa prasterítur,ubí non debet ígnofcuNá ideo 
ípíius feptuagínta feptem generatíones enumerauít, quem numerum domínus ín peccato/ 
rum remíflíone commendauít, quoníam á baptífmo coepít numerare, ubi omnía peccata 
foluuntur»Et ín hoc fratresadhuc accípíte facramentum maius. In feptuagefimo feptímo 
numero a myfteríum eftremifííonis peccatorum, Tot generatíones ínueniuntur á Chrífto 
ufeg ad Adam. Deínde paulo dílígentíus interroga ípíius numerí fecretum, latebrasq? ín/ 
quíre,pulfa dílígentíus ut aperíatur tibí Juftitialege deí conftat,Verum eft.Nam lex ín de/ 
cem pr^ceptis commendatur,ídeo ílle debebat decem milía talentorum. Ipfe eft ílie memo 
rabilís decalogus ícriptus dígito déí, tradítus populo per Moyfen famulum deí. Debebat. 
ergo ílle decem milía talentorum, omnía peccata íígníficat propter numerum.Debebat 82 
ílle centum denarios,non mínus ab eodem numero, Nam di centies centum íít decem mí/ 
lia,6i decíes deni iít centum.Et ílle decem milía taIétorum,8¿ ílle decíes dena. A lesitimo enü 
numero non receílum eft,ín quo utroq? ínueníes utraq^ peccata. Vterqp debitor, dC uterque 
uení^ deplorator & ¿mpetrator,íed ílle feruus malus,feruus íngratus^níquus noluit repen/ 
dere quod accepít, noluit prxftare quod ílli indigno prasftitum fuít»Videteergo fratres, 
Quifq; íncepit á baptífmo líber exítldímífla funt illí decem milía talentorum, 8C cum exie/ 
rítíínueníre habet conferuum fuum debítorem, Obferuet ergo ípfum peccatum, quía nu/ 
merus uadenarius tranígreffíb legís eftXex ením denaríus, peccatum undenaríus. Lex eín 
per decem,peccatum per undecím.Quare peccatum per undecímC Quíatranfgrefli'o dena/ 
ríj eft ut eas ad undenarium. In lege autem modus fixus eft, tranfgreflío autem peccatum 
eftJam ubi tranígrederís dettaríutiijad undenarium uenis. A deo magnum myfteríum ñ/ 
guratum eft,quando iuffum eft tabernaculum fabrican. Multa íbi numerofa dída funt,iti 
zxo.ió magno facramento Jnter cutera uela cilicína íufia funt fierí, non decemjíed undecím, quía 
per cílícíum oftendítur confefTio peccatorum.Quid autem amplíus qu^rísC Vis nofife om/ 
nía peccata contíncrí numero ífto feptuagefimo íeptímo C Sepdmum folet pro uoto com/ 
>^putarí,quoníam feptem diebus uoluitur tempus»Et finito íeptenarío, rurfus adeaputredí/ 
tur3ut eadem forma uoluatur»Per huíufmodí form^ reuolutiones fécula tranfeunt,á fepte/ 
narío tamen numero non recedunt. Omnía ením peccata dixít, quando feptuagíeffepties 
díxit5quía íllud undecím dudum fepties,fiunt feptuagíefleptíes . Omnía ergo dimicti pee/ 
cata uoluít,quí ea feptuagefimo numero pr^fignauit.Nemo contra fe teneat non ígnoícen 
do,ne contra illum teneatur quando orat. Dícít illí deus, Dímítte,8¿ dimittuntur tibí. Sed 
ego prior dimifi,dimitte uel poftea,Nam fi non dímiferis,reuocabo te, 6¿ quícquid tibí di/ 
miferam,replícabo tíbí.Non ením mentitur nerítas,non fallít,aut fallítur Chríftus,qui fub/ 
Mdtthis iecít,dicens,Sic& uobís faciet pater uefter quí eft ín ccelís Jnuenís patrem, imitare patrera* 
Sí ením imitan' non uis,exh$redítari difponís.Facíet ergo uobís ífta3inquit, pater uefter ce^  
leífefi non remíferitis unufquifcg fratribus ueftris ex cordibus ueftris . Ne dícasín lítigua, 
ígnofco,6¿cordedífferas,Supplícium ením oftendít tibí deus,mínando uíndídam. Nouit 
deus ubi dirás. Vocem tuam homo audiuít, confeíentiam tuam deus confpícit, Si dícis dir 
oiítto. 
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' n ^ o M t ^ ^ M ^ ^ ^ ^ cum clamas ore 8í dímittís ín corde, quam blandus ore, crudelís 
A ín corde Jam ergo obfecrant puerí índífcíplínad & nolunt uapulare, quí fie pr^feríbunt no 
bis quando uolumus daré dífcíplínam, Peccauí,ígnofce míhí.Ecce ígnouí,8C íterum peccat. 
Ignorce,ígnouífPeccat tertio,Ignofce,tertío ígnouí Jam quarto uapulet.Et íIle9Nunquíd fe 
ptuagíesfeptíes te fatígauí CSí hac pr^feríptíone feueritas dífcíplín^ dormíat,repreíía dífcí/ 
píína feuít ímpuníta nequítÍa.Quíd ergo facíendum eftCGorrípíamus uerbís.ac fi opus eft 
uerberíbus, fed delídlum dímíttamus, culparfí üero dé corde abíjcíamusndeo ením domí/ 
nusfubdídít> De cordíbus ueftrís, utfi percharítatem ímponiturdífeíplína, de corde lení/ 
tas non recedaivQuíd ením tam píum quam medieus ferens ferramentumCPlorat fecádus 
di fecatur,plorat urendus & untur»N6 eft illa crüdelítas,abfit ut feuitía medicí dícatunSas/ 
u^ít in uulnus ut homo fanet^quia fi uulnus palpetur, homo perditur.Sic ergo ífta monue/ 
rim fratres mei, ut fratres noftros quí peccauerínt omnímodo diligámus de corde noftro» 
Charitatem in eos non dímíttamus,8CdífcípIíriam cum opus eft demus,ne per folutíonem 
difciplín^ crefeat nequitía 9 8¿ incipiamus propter deum aecufarí, quía recítatum eft nobis, 
Peccantes coram ómnibus corripe 9 ut cíeterí tímorem habeant • Certe fi quís quod folum uTimotb^ 
eft uerum díftínguit temporal foluít qu f^tionem^uerum eft.Sí peccatum ín fecreto eft}in 
fecreco corripe.Sí peccatum publícum eft $¿ apertu,publice corrípe,ut ílle emendecur,6C e^ / 
teríuídeant/ ( 
De eo,de quo {upra. Sí peccauerít inte frater tuus»8¿c» Et de uerbis Salomonís» 
Annuens oculís cum dolo, congerit hominíbus moeftítiam, Quí autem arguit 
palam,pacemfadt9 Sermo x v i . 
D M o N E T nosdominus nofternonneglígere ínuícepeccata noftraítton quse/ 
redo quid reprehédas, íed uídendo quid col:rígas»Eíus quíppe di'xít acutu ocuíu MMhy 
ad efjciendam feftucam de oculo fratrís fui a quí trabem ín oculo fiio non habet 
Quid autem hoc fit, breuiter ínfinuo charítati ueftra»Feftuca ín oculo ira eft. 
Trabes ín oculo odíum eft.Quando ergo quís odít írafcentem, feftucam uult de oculo fra/1 
tris tollere,fed trabe ímpedítur quam ípíe portatin oculo fuo» Feftuca initíü trabís eft, Na 
trabes quando nafcitur,prius feftuca eft. Rígando feftucam perducís ad trabem, Alendo 
iramsmalis fufpitíonibus perducís ad odíum. Multum autem intereft ínter peccatum ira/ 
fcentis,8í crudelítatem odio habentís* Nam di filfjs noftrís quandoq; írafeímut Odíííe ue/ 
ro filios quís inuenítur C In ípfis quoque pecoribus mater aliquando bucula fugentem uí/ 
tulu t^dío quodam auertit írafcens,fed uifceríbus ampledlítur matrís.Quafi tasdmm facit 
cum impingitquícrítur tamen fi deeft.Nec damus alíter filtís dífcíplínam, nifi aliquantum 
írafcendo 8¿ indignando, nec tamen daremus dífcíplínam, nifi amando. Vfqueadeo non 
omnís quí irafeítur odít,ut aliquando magís odíOeconuíncatur quí non irafeitur. Fac ením 
puerum uelle in aqua flumínis luderccuius ímpetu pereat,tu fi uides8¿ patienter permittis, 
odifti.Túa patientía illius mors eft.Quanto melius eft fi írafcerís & corrígís,quám non ira/ 
fcendo interire permíttisCOdíum ergo ante omnía uitandum eft, trabes de oculo etjdenda > 
eft.Mulíum quíppe alíud eft quando quífep irafcens in alíquo uerbí modum excedít,quod 
poftea deleat poenitendo,&: alíud eft obferuare ínfidías inclufas in corde . Multum poftre/ 
mo intereft ínter hxc uerba feríptur^, Turbatus eft pras ira oculus meus. De illo aute quid pf*Us * 
diélom cftCQuí odít fratrem fuu homicida eft^Multum intereft ínter turbatum oculum & i jo^j 
éxtíniflum^Feftuca turbat,trabes extingáis Hoc ergo primu nobís perfuadeamus,ut quod 
hodíe admonití fumus bene faceré atep ímplere poffíraus, ante ornía non odíffe. Tune eiS 
quádo trabes no eft ín oculo tuo,uidesred;e quicquid fuerit ín oculo fratrís tuí,8{ uím pate/ 
rís doñee eíídas de oculo fratrís tui, quod uides nocere oculo fratrís tuí. Lumen quod in te 
eíl,no te permittít neglígere lumé fratrís tuí.Na di fi odíftí,6C uís corrípere,quomodo emen 
das lumen quí perdídiftí lumen C ©íxít ením 5í boe apérte eadem feríptura, ubi díélam 
eft. 
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cfl, Qui odít fratrem fismn homicida eft » Quí odít 9 ínquít, fratrem fuúm,ín tencbrís eft 
ufeg adhuc.Odium tenebrx funt.No poteft auté fienVut quí odit alterum no fibí príus do/ 
ceatJllum enim kdere conatur extrinfecusJe uaftat íntrinfecus. Quantu auté anímus no/ 
fter corpore maíor eft,tantum eíprofpícere debemusneipfekfjatur. La:dít autéanimum 
íuum,quí odit alterum.Et quid fádtürus eft eí quem odit C Quid fadturuscTollít pecunia» 
nunquid fidemCLxdit famamínunquid confeientiá C Quícquid nocet, forinfecus nocetSú 
bi attende quid noceat Jntus enim fibí ípfe-fiiímicus eft^ qui odit aIterum,Sed quia no fen/ 
tit quid fibí malí faciat, ín alterum feuítseo perículoíius uiuens, quo non fentít quid fecum 
malí agít,quia 6¿ feuiendo fenfura perdít.S^uiftí ín iñimícum tuum,te feuíente,ille nuda/ 
tuseft,tu íniquuses.Multum intereft ínter nudum Sííníquum. lile perdidít pecunia, tuín^ 
nocentíam. Quiere quís grauíus damnu perpeñus eft, lile perdít rem perituram, tu fadus 
es períturusJdeo debemus amando cprripere,non nocendí auíditate, fed ftudio corrigen/ 
diTales fi fuerimusjoptime facimus quod hodie admonítí fumus. Si peccauerít in te fra/ 
ter tuus, corrípe ílíum ínter te 8£ ípfami foíum.) Quare íllum corripísCQuía tú dolesquod 
peccauerít ín te. Abfít.Si ampre tuí id facís,nihíl facís»Sí amore illius facís,optípie facis.De/ 
ñique in ípfis uerbís attende,cuíus amore id faceré debeas,utrum tuí an ílliüs. Sí te audie/ 
rit.inquitjucratus es fratrem tuumoErgo propter íllum fac ut lucrerís illum.Sí faciendo lu/ 
crarispuífi feciííes períerat.Quid eft ergo quod plasríq$ homínes ífta peccata contemnunt dC 
dicunt,Quid magnum feciCln homínem peccaui. Noli contemnere. In hominem peccaftí» 
uis nofle quia ín homínem peccando perífti C Sí te íllcín quem peccaftí corrípuerít ínter te 
di ipfum folum,8¿ audierís íllum Jucratus eft te. Quid eft,lucratus eft te.nifi quia pederás» 
finonlucrareturC Nam fi non perieras,quomodo te lucratus eft C Nmio ergo contemnat» 
i+cons quando peccat ín fratrem. Ait enim quodam loco Apoftolus 9 Síc autem peccantesin fra/ 
tres,6¿ percutientes confcíentíam eorum infirmam, in Chríftum peccatís, ideo quia mem/ 
bra Chríftí omnes fadí fumus. Quomodo non peccas ín Chríftum, quí peccas ín mem/ 
brum ChríftiCNemo ergo dicatquía non peccaui ín deum, fed peccaui ín fratrem, In ho/ 
minem peccaui, leuepeccatum eft, aut nullum peccatum. Forte índe dícis,leüeeñ,quía cito 
curatur.Peccaftí in fratrem,fac íátís,3i íanatus es. Cito fecífti mortiferam rem, fed rcmediu 
cito inueníftí.Quís noftrum fperet regnum coelorum fratres mei, quádo dícít euangelium, 
mnks Qui díxerít fratri fuo fatue, reus erít gehenn^ ígnisC Magnus terror,fed uide ubi remedia» 
Si obtulerís munus tuu ad altare, 8¿ ibi recordatus fueris,quía frater tuus habet alíquid ad/ 
uerfum te, relínque munus tuum ante altare. Non irafeítur deus,qui differs ímponere mu/ 
ñus tuum,Te qu^rít deus magis quám munus tuum. Nam fí malum anímum gerens ad/ 
uerfus fratrem tuum,aduenerís cum muñere ad deum tuum,refpondet tibí. T u periftúmí/ 
hi quid attuliftíCOffers munus tuum, 8í tu non es munus deí. Plus quaerít Chríftus quem 
redemit fanguine fuo,quám quod tu inuenífti in hórreo tuo. Ergo relínque ibi munus tuu 
ante altare,6¿ uade príus reconciliari fratri tuo, di tune uenícns offer munus tuum. Ecce ¡lie 
reatus gehennas quám cito folutus eft. Nondum reconcilíatus, erasgehenn^ reus; recón/ 
ciliatus, fecurus offers munus tuum ad altare. Homínes autem fáciles funt ad írrogandas 
íniurias, di difficiles ad concordíam requírendam. Pete, ínquít, ueniam ab homine quem 
kfifti.Refpondet.Non me humiliabo. Vel deum tuum audi, fi fratrem tuum contemnís» 
14 Quí fe humíliat,exaltabítur.Non uís te humiliare qui cecídiftícMultum íntereft ínter fe hu 
milíantem,6¿ ínter iacentem Jam íaces,8¿ humiliare te non uísCBene diceres}nolo deícende/ 
re,íí noluíffes ruere.Hoc ergo debet faceré qui fecit iníuriam.Qui autem paíTus eft,quíd de/ 
betCQuod audiuimus hodie.Sí peccauerít ín te frater tuus,corrípe eum ínter te di ipfum fo 
lutruSi neglexerís3peior es.Ille íníuriam fecít,6¿:íníuríá faciendo grauifeipfum uulnere per-
c 
gloriofum eft íniurias obIiuifci)fed obliuifeere íniuriá tuá,no uulnus fratrís tui.Ergo corripe 
ínter 
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ínter te 5¿ ípfum folu, íntuens corrcdlíoní^parcens pudori» Forte pr^aerecundía íticípít 
defenderé peccacum fuum, di quem uís corredíoretn, facís peíoré. Corrípe ergo ínter te 5C 
ípfum foIu*Sí te audíerít, lucratus es fratré tuum, quía períerat niñ faceres. Si auté no te 
^udierít,)id eft peccatu fuum quafi íuftítíam defendcrít, Adhíbe íllí dúos uel tres, quía ín Deut.i-/ 
ore duorum uel tríum teftíum ftat ómne uerbum^Sí nec ípfos audíerít,fit tibí ÍJcut ethnícus 
di pubíícanusoNoIí íilum dcputare íam ín numero fratrum tuotum, nec ideo tamen falus 
eíus neglígenda eft.Nam Si ípfos ethnícoSiíd eíljgentiles,aí paganos ín numero quidé fra/ 
trum non deputamus,fed tamen eorum falatem ínquírímus.Hocergo áudíuímus domínü 
(ta monentem,6¿ tanta cura pr^cípíentem,ut etíam hoc adderet continuo. Amen díco uo/ Mttth.is 
ín terrajed ut íufte allíges uíde. Nam íníufta uíncula dírumpít íuftítía.Cum auté correxe/ 
rís3a¿ concordauerís cum fratre tuo/oljuíftí (llum ín térra. Cum foluerís ín terrajolutus erít 
6í ín ccelo^Mukum non tibí pr^ftas fed íl!í,quia multum nocuítnon tíbiVfed fibí»H^c cum 
ita íint,quíd eft quod aíc Salomón, quod ex alia ledlíonc prímítus audíuímusC Annués 
oculis>cum dolo congerít homíníbus mceftítíam,quí autem arguít palám, pace facít.)Quo 
modo corrípís ílíum ínter te di ípfum foIumCMetuendum eft, ne fibí contraría íint prícce/ 
pta díuína»Sed ínteliígamus eííe íbí fummam concordíam, non quemadmodum quídam 
uaní fapíamusaquí errantes opínantur contraría fibí efle dúo teftamenta ín líbrís ueteríbus 
^ nouís,ut ideo putemus hoc ípfum efle contraríum, quoníá íllud eft ín Salomonis libro, 
hoc ín euangelío » Sí enim alíquís ímperítusSr calumníator díuínarum fcrípturaru díceret, 
Ecce ubi fibí contradícunt dúo teftamenta. Dominus dicít, Gorrípe íilum ínter te & ípfum 
folum,SaIomon dicít>Quí arguít palám,pace facít9ergo neícít dominus quid pr^cepit. Sa/ 
lomon uuít contundí fronte peccantís,Chriftus parcit pudorí erubefcentís.lbí enim fcríptu 
B eft,Quí arguít paíám,pacem facitthíc autem,^^!^ ílium ínter te di ípfum folum.non pa 
Iám}fed ín lecreto 8i occulte»Vís noíTe quífquís talia cogías , non Obi repugnare dúo tefta/ 
menta.quía ííiud ín libro Saíomonís/oocín euangcíio reperítur C Apoftolum audi * Certe 
Apoftolus minífter eft noui teftamentúAudí ergo apoftolumPaulum Tímotheo pr^cí/ 
píentem di díccntem,Peccantes coram ómnibus argüe, ut catterí tímorem habeant» Iam no 
Salomoníslíbercum euangeIío,fed Pauíí apoftolí epiftola uídeturcoflígere»Salomonera 
paiilulum fine iníuría feponamus, Chríftum dominum di Paulü feruum eíus audíamus. 
Quid dícís domíneCSi peccauerít ín te frater tuusscorrípe illu ínter te & ípfum folum.Quíd 
dicís ApoftoleCPeccantes coram ómnibus argueaut c^terí tímoré habeant. Quid facímusf uTimoth.¿ 
Controuerfiam iftam uelut iudícesaudímusC Abfit.Immo fub iudíce conftitutí pulfemus, 
utí nobísaperín ímpetremusJugíamusfub alasdomíní deí noftnVNo ením apoftolo fuo 
contraríum locutus eítquía di ín íllo ípfe locutus eñiícut dicít, An uultís experímentu eíus i.Cor.15 
accípere,quí ín meloquítur ChríftusC'Chriftus ín euáge!ío,Chriftus ín Apoftolo, Chríftus 
ergo utrumcj dixít:unu ore fuo,aiterum ore pr^conís fuú qnía quando pr^co de tríbunalí 
aliquíd dícit,non fcribitur ín geftíSjpr^co díxít,fed ille dixífle fcríbiturjquí pr^coni quod di 
ceret ímperauícDuo ergo ífta prítcepta fratres fie audíamuSíUt mtellígamus,6¿ ínter utracp 
prascepta pacatí conftítuamur,cum corde noftro nos CGCordemus,6£ feríptura íandta ín nul 
la parte dífcordat» Verum eft enim omnínójUtrumq; ueru eft»Sed dífeernere debemus,alí/ 
quando illud,alíquando íllud efle facíendum: alíquando corripiendum fratrem ínter te di 
ípfum folum,alíquando corripiendum fratrem coram omnibus^t Sí cíeted tímoré babean 
Sí alíquando illudíalíquando íllud fecerimus,concordíam ferípturarum tenebimus, & ín fa 
cíendo ateg temperando non errabimus»Sed dicít mihí alíquis,Quando fació íllud, quádo 
illudme tune corrípiam ínter me ípfum folum, quando debeo coram ómnibus competes 
aut tune corrípiam coram omnibus,quando debeo ín fecreto corrípereCCíto uídebit ehari/ 
tas ueftra,quíd quando faceré debeamus,fed utiaam facete pígri noafimusJnteíidíte di m 
déte. 
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dete,Sí peccaiTcrír,!nquít3ín té frater tnus^orrípe eum ínter re & ípfum folura^QuareC'Quía 
pcccauít ín te.Quíd eft9ín te peccauítcTu fciXquía peccauítQuía ením fecretu fuít^ 'n te pee C 
cauír/ecretum qu^re cum corrígís quod ín te peccauit. Nam fi folus nofíí quía peccauít ín 
tedeum uís coram ómnibus argüere5nón es correptor fed prqdítor. Attende quemadmo 
Mdtth.i dum uír íuftus Iofeph9tanto flagítío quod de uxore fuerat fufpícatus^tanta benígnítate pe/ 
perdeantequam fdret unde illa conceperat, quía grauídam fenferat^ fe ad illam non accef 
fiffe nouerat.Reftabat itaq? certa ádulterij Íjrpítío,8¿ tamen quía ípfe folus fenferat,ípfe fo# 
lus fdeba^quíd de illo ait euangelíumClofeph autem cum eflet uír íuftus, di nollet cam di/ 
uulgare.Mantí dolor,non uíndídam qua:Guít. Voluít prodeffe peccantí, non puniré pee/ 
canteni.Cum>ínqm't9nolíet eam díuulgare, uoluít cam oceulte dímíttere. Hxc co cogitante, 
ecce ángelus dotníni apparuít eí ín fomnís,& índícauit quid effe^quía non uíolauít uírí tho 
rum.quía de fpíritu fanclo coceperat domínum amborum • Peccauít ergo ín te frater tuus, 
fi tu folus nofi:í,tunc uere ín te folum peccauít»Nam Ci multís audíentibus tibí fedt íníuríá, 
di ín illos peccauít,quos teftes fu^ íníquítatís ejffedt. Díco ením fratres charififímí, quod 32 
uoOpG ín uobifipOs poteílis agnofcere,Quando me audícnte,fratrí meo quífeg íniuríam fa 
cicabut üt a me íniuríam illam alíenam putem > Proríus & mihi fecít,ímmo mihí plus fedt, 
caí putat placeré quod fecídErgo ípfa corripíenda funt coram ómnibus, qu^ e peccan^corá 
ómnibus Jpía uero corripíenda funt fecretíusaqu£E peceátur fecretíus»Díftríbuíte témpora, 
di concordar fcríptura.Síc agamus, di fie agendum eft .. non folum quando ín nos peccatur, 
fed quádo peccatur ab alíquo,utab altero nefcíatur,ín fecreto debemus corrípere9ín fecreto 
arguere,ne uolentes publice arguere9prodamqs homínem,Nos uolumus corrípere di corrí/ 
gere,quíd (í inimicus qua^rít audíre quod puníatCNouít ením nefeío quem homícídam epi 
lcopLis,8¿ alíus ilíum nemo nouít , Ego uolo illum publice corrípere, di tu quabrís ínícríbere. 
Prorfus necprodo)necneg|jgo,corrípio ín íecreto,pono ante oculos deí íudídum3terreo cru 
entam confdentíam5perfuadeo poenitentíá-Hac char(tate pr^dítí eííe debemus. Vnde áliV 
quando homines reprehendunt nos,quod quaíí no cornpiamus, aut putát nos feíre quod O 
nefcímus,aut putant nos tacere quod fcimus.Sed forte quod feís di ego fdo,fed non coram 
te corrípío,quía curare uolo,no aecufare. Sunt homínes adulterí ín domíbus íuís,ín fecreto 
peccant,alíquando nobís produntur ab uxoribus íuís plcrunq^ selantíbus, alíquando ma/ 
rítorum falutem qu£erentíbus,nós non prodímuspalám jed ín fecreto argüimos.Vbí con/ 
tioit malum,ibí moríatur malum.Non tamen uulnus íilud nedigímus, ante omnia often/ 
dentes horaíní in talí peccato conltítuto, faucíamcg gerenti confeientíam, íllud uaínus eíTe 
mortiferumtquod aliquando quí comíttunt, nefeío qua peruerfitate contemnunt, Sinefdo 
unde fibí teílimonia nulla & uaná conquírun^dícenteSjPeccata carnís deus non curat»Vbí 
eft quod hodíe audiuímus,Fornícatores 6¿ adúlteros íudicat deusC Ecce quod attendcqüíf 
quis talí morbo laboras,quod dícít deusaudí,non quod tibí dícit fauens peccatís tuis amt/ 
cus tuus,aut eadem íníquítatís carena lígatus amrcüs tuus, uel potíus ínítuícus tuus &íuus, 
Audi ergo quod dícít ApoftoIus,Honorabiles,ínquíranuptííe ín ómnibus,^ thorus ímma 
HeKu eulatus.Fornicatores di adúlteros íudicat deus. Age ergo frater,efto corredlus»Times ne te 
ínferibat ínímícus,6¿ non times ne te iudicet deusCVbi eft fideSítíme cu eft quando timeas* 
Longe eft quidem dies iudicí), fed uniufcuíufq; hominís díes últimoslongeefle no poteft, 
quía breuíseft uíta.Et quía ípfa breuítas femper íncerta, quádo fi't dies tuus ultimas nefds. 
Corrige te hodíe propter cras.Profíc tibí 6¿ modo ín fecreto correélío.Palám ením loquór, 
di in fecreto arguo. Aures omnium pulfefed confdent(as quorundam conuenio. Sí dicere, 
tu adulter corrige tc,prímo forte dicerem quod nefcirem,forte quod temeré audíeram fuípí 
carenNo díco, tu adulter corrige, fed quiíquis in hóc popub adulter corrige te»Publica eft 
correptío.fcd fecreta corredío.Scío,quía iile quí tímuerir^orrigít fe»No dícat ín corde íüb, 
t»Cor.j peccata carnís non curac deus. Nefcitís^nquit apoftolus, quiatemplum deí eftis,6¿ fpíritus 
fandtus habitat ín uobisCQuifquís templum deí uíolauerí^dífperdet illumdeus,Nemo fe 
fallat* 
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fellatSecí forte aít alíquis,Templum deí ahítiius meüs éft^tio corpus métim t a3íecítétíam 
teílímoníümJñfelíxíntefprétatío, puníetidacógítatí'o.Foenuni díarutn eft caroVquía mo/ 
rítur9fed quódaH tertipus di6rítur,ndn refurgít cfí crimine»Vis noíTe apertám índé fehten/ 
tíamC Nefdtís, ínqúít ídetii Aportólas, quíaj:orpora ueftra cemplum ia uobís eft fpírítus ¿Cor.* 
(an£tu quetii habetís á deo.Gontemnís corporale peccaturtiiCotemnas quod peccas íti tem 
plurti,ípfmn coípiis tuu templum ín te eft fpírítus deí. lam uide quid facias de templo deú 
Sí elígeres ití ecdeííafaceré adulteríum intra íftos paríetes, quid te effet fceleratiusC Modo 
autétuíprees templum dei, templum íntras9templum exís, templum ín domo tua manes, 
templum furgís/Vídequíd agas* uide neoffendas templí habítatorem, ne deferat te & ín 
ríiítiá üertarís.NeCítís,ínquít>qaía corpora ueftra (6¿ hoc de fornícatione loquebatur Apo 
ftoIus*ne cotemnerent corporálía peccata) templum ín uobís eft fpírítuílanóii quem habe/ 
tís á deo,5¿ non ettis ueftn.Emptí ením eñís precio magnó.Sí cotemnís ferüum tuum,coft 
(ydera precium tuum» Scío ego & mecu omhís homo quí paulo attentíus coníyderaúerít, 
tiemínem deum dmentem fubuerbís eiusnon fe corrígete, nifi quí putatquía plus habet 
uiuere Jpfa res eft qu^ multos ocddít,cum dícuntscras}cras.6í fubíto oftíum claudítür.Re/ 
tnanííc foris cu uoee coruína, quía no habüít gemítum columbínúm. Cras,cras;córuí üox* 
Geme ut columbus,^ tunde peélus, fed plagas tibí dando ín pedus,ca>fus correélus efto, 
ne non uidearís conícientíam csedere, fed malam confcientiam pugnís pauímento folídío/ 
rem reddere,non corredlíorem:Geme non inani gemítu. Forte ením dícístíbí,promííit mí 
hi deusínduIgétíamsquando me correxerojecurusfumriego díuínam fcrípturam, IníquaS E^.ig 
ín qua díe conuerfus fuerít ab íníquítatibus fuís, 6¿fecerít mftítíam,omnes iniquítates eíus 
oblíuiícar.Securus fum, quando me correxero dat míhí dcüs índulgentiam de malís meíst 
Et quid ego díclurus fum contra deumC Reclamaturus,dí(5lurus fum deo,nolí illi daré ín/ 
duIgentiamC Dídlurus fum hoc fcríptum no efle, hoc deum nó promífiííeC Sí ifta díxero, 
omniafaifa díco.Bene díds^uerum dicís Jndulgentíam corredtionís tu^ promííít deus,ne/ 
gare non poírüm,feddic míhí rogo te, Ecce ego confentío & concedo di cognófco,quíá iw 
dulgentíam deus promíüt tibí»Craftinum éním díem, quís tibípfomífítC Vbí míhí legís 
indüígeritíam te accepturum íí te corrcxerís, lege ibí míhí quantum uíd:arus íís.Nón kgo, 
ínquís.Nefcís ergo quantu uídlurus fis.Efto corredlus di femper paratus. Noli tímete díem 
ultímum tanquatn furem, quí dormicntí perfodíat paríetem,fed uígíla 6¿ corrige te hódíe. 
Quid díffers ín craftínumC Longá uíta eríc» Ipfa longa bona fít»Prádíum bonutii longum 
tierno dífFert, uítam malam lohgam uis habeteC Vdcp íi longa erít,meliiis bóná erít.Sí 
breuís erít,benefad;um eft ut bona produceretur.Síc auté homines neglígunt uitáín fuam 
útnolínt habere malánífi ípíam.Villam emis.bonam qu^ds.Vxorem uis ducetebotiam 
elígís»Filíos tibí uísnaíci, bonos optas. Caligas locas & non uis malas. Sí uítam amas ma/ 
lamC Quid te offendít uíta tua quam Colam uis malam, ut ínter omnía bona tua folus íís 
malusC Ergofratres mei íí alíqué ueftrum uellem ín parte corrípere ,forte audírét me,mul/ 
tos ueftrum pubííce corrípio, omnes me laudant. Aadíat me alíquís,non amo in üoce lau/ 
dátorem,6¿ ín corde contemptorem.Cum ením laudas Sí non te corrígís,contra te tcftís es» 
Sí malus e^Sí quod díco placet tíbi.dí fplicet tibi,quaíí malus dííplícuerís tibúcorrédlüs pía 
cebis tibúQuod nudíuftertíus, nííí fallor, díxí,ín ómnibus uerbís meís fpeculum propóno» 
Nec mea íílafunt uerba5ícd domino íubente loquor,quo terrente non taceo*fsía quís non 
élígeret tácete, 6í ratíonem de uobís non teddereC Sed íam fufeepirnus onus^uod ab hu; 
merís noftris excutere no poíTumus nec debemus:audiftís fratres meí,cum épíftbla ad He 
braeos legeretur, Obedite pr^pofitis ucftris 6¿ fubdití eftote, quía ípíí uígilant pro anima/ uei t$ 
bus ueftrís»tan^ rátíonem redditurí pro uobís, ut cum gaudio hoc fáciant Sí nóh cum trí/ 
fticia:N6n ením expedít uobís.Quandó facímus ifta cum gaudíoC Quando uidemusho/ 
mines proficere ín uetbis dei. Quando laborat cum gaudío operarius in agroC Quando 
attcndít ín atborem di &a¿tum uídet,quando attendit fegete Si í m d u areíeptofpícít uber/ 
e tatem, 
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tatetn^on fine caufa Iaborauít,nón fine caufa dorfum curuauít,non fine caufa manus attrí 
uít, non fine caufa frígus di teñus tolerauít: hoc eft quod ait,Vt cum gandío hoc facíant 8C 
non cum thftícíatNon enítn expedít uobís, Nunquid díxit,no iliis expedítí Sed díxit3nqn 
expedít uobis • Nam ílli pr^pofiíi quando contríftantur de málís ueftrís, expedit illís^pfa 
tnílída prodeft illís, fed non expedít uobís vNíhíi autem nobís uolumus expedírejquod 
non expedítuobís.Simul ergo ín domínícoagrofratresbonu operemur, utfimuldemer/ 
cede gaudeamus» 
Dceoquod ícríptnm eft íneuangeIíofecundueundem,Siuísueníreaduítama 
feruaniandata» Serme x v i i» 
MMKW i S I S P P I 1 x 1T domínuscuídam adolefcentí. Sí uísueníread uítam/erua mádata,} 
Non díxít,fi uís ueníre ad uitam a?ternam,fed fi uís ueníre ad uítam,eam defi/ 
níens uítam quít faerít «terna uíta. Huíusergo ute amore nos prímítus cóm 
mendemus.Etením amatur & qualífcuncg uíta ífta, di ípfam quaiécunq^ erum 
noíam3mííeram3finíre homínes tíment di pauefcunt.Hínc uídendum eft3hínc confederan/ 
dum,quemadmo.dum amanda fit «terna uíta,quando fie amatur mífera ífta 8í quandoq^ 
finíenda uíta.Confedérate fratres quátum amanda fit uít^, ubi nun^ finías uítam. Amas 
ergo íftam uítam ubi tantum laboraSíCurriSifatagíSjanhelaSíSCuíx enumeranturqu^ne/ 
cenaría funt ín mííera uítatSeminare, arare, noueilare, nauígare, molerejcoquerestexere,^  
pofl: h«c omnía finiré habes uítam» Ecce quas paterís ín mífera íña quam dilígís uíta,8i pu 
tas te femper uídlurum, di nun^ moríturumC Templa, faxa, marmora, ferrojplumboqp 
confolídatajtamen cadunt, di homo nuncp fe putat moríturumC1 Dífcíte ergo fratres qu«/ 
pftUst rere«ternam uítam,ubí ífta non toIerabítísXcd ín «ternum cum deo regnabítis.Quí ením 
uult uítam, ficut dícít prophetá, dílígít díes uídere bonos» Nam ín dícbus malís mors po/ 
tíus optatur ^  uíta, N6nne audímus 8i uídemus homínes ín alíquíbus tríbulatíoníbus dC 
anguftíís di conflídlatíonibus di «grítudíníbus dum funt conftítutí, uídent fe laborare, 
níhíl alíud dícere,Deus mítte míhí morté,accelera díes meos,6{ alíquando uenít «grítudo, 
curríturaadducutur medíci,foIídíK muñera promíttuntur»Dícít tibí ípfa mors,Ecce affum, 
quam pauíoante á domino petebas,quíd me modo fugere uísC Inuení tefalfatorem,&mi 
•Ephefa kts tüi tx amatorem:de hís auté díebus quos agímus,ait Apoñolus^Redimentes tempus, 
quoniam díes malí funt. Non íunt ergo díes malí quos agímus ín corruptela huíus carnís, 
ín tanta uel fub tanta farcína corruptíbílís corporís, ínter tantas tétatíones,ínter tantas dífr 
ficultateSjubí faifa uoluptas, nulla fecurítasgaudrjitímor torquens,cupídítas auída,tnñícía 
arídaC Ecce cp malos díes, di nemo uult finiré ípfos malos díes, multumq? bine rogant ho 
mines deum ut diu uíuant»Quíd eft autem díu uíuere,n(fi diu torqueriCQuid eft alíud día 
íi¡ueresnífi ^ malos díes malís díebus addcreC Et cum creícunt pucrí, quafi accedunt illís 
díes di nefcíunt quía mínuuntur, di ípfa eft falía computado. Creícentíbus ením decedunt 
díespotí'us accedunt. Conftitue alícuí homíní nato, uerbí gratía, p¿logínta annos,quíc/ 
quid uíuít de fumma mínuit.Et íneptí homínes gratulanttirplurimis natalicf)s,tam fuís 
filiorum fuomm.O uírum prudétem, fi tibí uinum mínuatur ín utre tríftads.dies perdis dC 
gaudes C Malí ergo funt díes, di eo peiores quía dilíguntur. Sic blandítür híc mundus,uc 
nemo uelít finiré erumnofam uítam.Vera ením uíta uel beata hxc eft, cum refurgímus & 
cum Chrifto regnabímus • Nam 6¿ irapí) reíurreéturí funt,fed ín ígnem íturí.Vita ítaque 
non eft nífi beata.Et uíta beata eííe non poteft nifi «terna,ubí funt díes boní,nec multí fed 
unus.Ex confuetudine huíus uitx appellatí funt díes.Díes ille nefdt ortum,nefcít occafum* 
lili díeí non fuccedít crañínus, quía no pr^cedít eum hefternus.Hunc díem uel hos 
díes di hanc uítam di ueram uítam ín promíffis habemus. Alícuius ergo ope/ 
rís merces eft. Sí ením mercedem amamusa'n opere non defidamus»6C ín 
«ternum cum Chrifto regnabímus. 
O 
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De düobus cseds fedentibus kcmmam dí clamátíbussDotí)me mífereré noftrí 
fiií Damdjfteuatigelíofecundueundem, S e r m o x v r u , 
ENE nobíftum nouít fandtítas ueñra dominum noftru & faluatorem lefum 
Gfaríftam medícu n o í t e falutis effe di falutis ^ tern^, a¿ ad hoc eu fufcepiííe 
ínfi'rmitatem natura noftro ne fempíternaeíTet ínfirmitas noílra.AíTumpíit 
ením corpus mortale ín quo ocóderet mortem»Et quamuís crucífixus eft ex x. COYAS 
ínfirmitate noftraí ficut aít Apoftolus, fed uíuít ínuirtute deí: eíufdé Apoftolí uerba funt, 
Et quía íam nou morítur,^ mors eí ultra non domínábítur.H^e ergo bene nota funt Edeí Kom^ 
Roftr^9fimul8¿ hoccofequens eft,utnouerímusomnía míracuía qúx córporaliter fedtua 
lere ad admonlríonem noftrá,ut perdpíamus ab eo quod no eft tranfíturu necp ín fine abí 
turu»Oculosreddídít c^cis?quos erat utícg mors alíquando claufurairefufcítauít Lasarum^ 
íterum morituru. Et qu^cuncg ad faluté corporu fecít,no ad hoc fecit ut fempíterria eflenti 
cum tamé daturusfit etíá ípfi corporíía fine fempíterná falutem.Sed quía illa qu^ np uíde 
bantur no credebátur9per ífta téporalía quceuídebátür íedíficauit fidé ad illa qu^ no uíde/ 
bantur.Nemo ítacg fratres dícat,non faceré ífta modo dominu noftm le 
propter hoc prasfentíbus ecclefi^  teporíbus priora pr^ponere.Quodáquíppe loco ípfe da 
tiiinus uídétibus 6i ideo credétíbusprseponít eos quí no uídét credut.Nanq^ eoufíj íllo 
tempore dífcípuloru eíus nutabat ínfirmitas, ut qué uídebát íá refurrexíffe,etíá contre¿lan< 
dum putarent ut crederent.Non íufFiciebat oculis q? uiderent,nífi Si manus admouerentuc 
niembrís,&; cicatrices recentiuuuínerum tangerétur,ut ille quí dubitabat difcípulus,rcpente 
tadlis di cognítíscícatrícibus, exdamaret,Dñs meus Sideus meus.Gícatríces oftédebát eu, lPMM 
quí omnía uulnera ín alvjs fanaueratNunquíd non poterat dñs fine cícatrícíbus refuraereC 
Sed ín corde díícípulorü uulnera nouerat,propter quse fañada cicatrices in corpore fuo fer/ 
uauerat:8i quid dñs íllí confitétí ac dícentí,Dñs meus 8^  deus meusCQuía uídíftí,ínquit,cre 
ín cordíbus,quícunc^ credíderut non uidétes credíderut,^ magnum merítum habuítfides 
eoru.cuí fidei coparand^,cor tantu admouerut pium,n6 di palpante manum»Hfec ergo fe 
cít dñsut ínuitaret ad fidé.H^c fides nüc feruet ín ecclefia,to^^ 
fanitates operatur ,propter quasnoeft dedígnatus tune exhibere illas minores.Sícut ením 
anímus melioreft corpore,fic6C melíor falus anímí íaíus corporis^Modo caro c^ca non 
aperít oculos míraculo dñí,& cor excú aperít oculos fermóne dñí.Modo non refurgít mor 
tale cadauer, refurgít anima qu^ mortua íacebat ín uiuo cadauere . Modo aures corporis 
furd^ no aperíutur,fed ^ multi habét aures daufas cordís,qu^ tamen uerbo deí penétrate 
pateícunt,ut credant quí no credebát,^ bene uíuátquí male uíuebát,6¿ obedíát quino obe 
díebant^ dícímus ille credídít»ac míramur cu audimus de hís quosaliquádo duros noue/ 
ramus^Cur ergo nuc míraris credenté,ínnocenté9deo feruiétem,níG quía coípicis uídentem 
quénoueras c^cum,c6ípíá's uíuentem qué noueras mortüu,confpícís audíentem qué noue 
ras furdumC N a uídete alíter mortuos,de quíbus mortuís dicebat dñs cuida ideo tardantí 
ne dñm féqueretur,quía fepelíre patrem uolebat, Síníte, ínquít, mortuos fepelire mottuos 
fuos*Gerte mortuos fepulturí no funt corpore mortuí,quia fi hoc effent mortua corpora fe 
pelírí no poffent/Tamen mortuos eos uocat Vbí9nífi íntus ín anímaC Sicut ením etíá uifi/ mtth.s 
biliter pleruncg ín domo íntegra di falúa, dñs eíufdem domus mortuus íacet:fic in corpore 
íntegro multí habent íntus anima mortuá,& hosfieexcitat Apoftolus5Surge quí dormís, zphefo 
exurge á mortuís di íllumínabit te Chriftus. Ipfe íllumínat exc^catu,quí excítat mortuum. 
Eíus ením uoce per Apoftolu damatur ad mortuu,Surge quí dormís.C^cus luce íllumínat 
bitur cu refurrexerít.Surdos aut ^  multos ante oculos fuos dñs íntuebatur,cu díceret,Quí m^thn 
habet aures audíendí audíat.O uis ením ante illu fine corporis auríbus ftabatcQuas ctgo 
alias aures nifi ínteriorís homínís requírebatC Item quales oculos qu^rebat cu loqueretur 
e i utí(g 
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utic^ uidentíbus.fed uídétíbus per oculos carnisC Nam cum eí díceret Philíppus,Domme ¿ 
oíléde nobís patré di fufflcít nobístbene quídéhoc íntellígebat ut demoftratus pater poffit 
fufficere/ed cuí no fufFicíebat «qua!ís patrí, quomodo fufficeret paterC Quare aut no fu® 
eíebatíQaía non uídébatur.Quarenoh uídebaturCQuía nondum erat fanus oculus ünde 
poffit uídcrí.Hoc ením quod ín carne dñí uídebatur, hís oculís no folí dífcípulí uídérut qui 
P r honorauerut,fed di ludxi qui crucífixerut.Quí ergo alíter fe uíderí uolebat,alíos oculos re/ 
quírebat:5C ideo fie refpondít dícétíaOftende nobís patré 62 fuffícít nobís:Tanto tépore uo 
^ bífeu fum 82 no me cognouíftís: Phílíppe,quí me uídet3uídet 82 patrem,Et utínterím fideí 
oculos fanaret,príus admonctur íecundu fidé ut poflit ad fpecíé perueníre.Ec ne fie putaret 
Phílíppus cogítandu deu quomodo uídebat ín eorpore dñm lefum Ghriflu,ftatím fubíe/ 
dt,N6 credís quía ego ín patre 82 pater ín me eftClam dudu díxerat,Quí me uídet,uídet 8C 
patrem. Sed nondühabet Phílíppus fanu oculu unde uíderet patré,at(^ ideo tiee utide UÍA 
deret ípfum filíu patrí coaquale Jtaq* acíem méds adhuc faucíá 82 tátam luce afpícere non 
ualenté,fanandá atej íirmandá fideí medícameds fométís^ fufcepít962 áít>N6 credís quía 
égo ín patre 82 pater ín me eftC Quí ergo nondum poteft uídere quod demonftraturus eft i 
dñs,non qu«rat príus uídere qd credat,fed príus credatut poffit oculus fanariquo uideat. 
Sola ením forma feruí exhíbebatur feruilibus oculís,quía ille quí non rapiña arbítratus eft 
efle «qualís deo9fi ab eísquos fanarí uoluít íam uíderi poffit «qualis deo^o opus haberet 
femetípfum exínaníre,82 forma feruí accípere.Sed quía no erat unde uíderetur deus^ erat 
unde uíderetur homo,quí deus erat fadlus eft homosut id quod uidebatur fanaret illud un 
mmhi de no uídebaturtipfe ením alio loco aitaBeatí mudo corde quoníá ípfi deu uídebunt.Pote/ 
rat uticg Phílíppus refpondere 82 dícere, Dñe, eccete üídeo,Talis ne eft pater quale eft hoc 
quod uídecquoníá díxiftí,Quí uidetme uídet 82 patréCAnte^ hoc reípoderet Phílíppus, 
uel fortaffe ante^ cogítaret,cu díxíflet dñs,Qui uídet me uídet 82 patrércontínuo fubíuxít3 
Non credís quía ego ín patre982 pater ín me eftC Illo ¡ením oculo nondü uídere poterat,nec ^ 
patré nec «qualem patrí filíu Jed ut fanaretur oculus ad uídendu,ínungédus erat ad creden 
dum Jdeo ante^ uídeas qd uídere no poteSjcrede quod nondu uídes. Ambuia per fidé,ut 
peruenías ad ípecié, Specíes no Ixtíficabít ín patria, qué fides no confolatur ín uíaífic ením 
Í.COM dícít Apoftolus.Quádíu fumus ín eorpore,pcregrinamur á dñorStatímcp fubnedlit quare 
ádño peregrínamur, ^uis íá crediderimus. Per fidé,ingt,ambulamus,n6 per ípccié.Tota 
ígítur opera ueflra fratres ín íiac uíta eft, fanare oculu cordís unde uídetur deus.Ad hocía 
crofancta myftería celebrantur,ad hoc fermo deí praedicatur,ad hocexhortatíones ecclefiíE 
morales,íd eft,pertínentes ad corrígédos mores5ad emendadas carnales c6cupífcentíasaad 
renuncíandum no uoce tantu fed mutata uíta huíe fecutaad hoc quiegd agunt diuín^ fati 
ftsccg lítter^,ut purgetur illud interius ab ea re quse nos ímpeditab afpedu dci.Sícut ením 
oculus fadlus ad hác luce temporalé uídendá,8¿ ^uis cceleftem tñ corpórea atq^ conípícuá, 
non folu homíníbus fed etíá uílíflímís anímátibus, Ad hoc ením fadlus eft ut hanc lucem 
uideat: m fi alíquíd íníedu fuerít uel írruerít unde turbetur, íecludítur ab liacluce,82 ^uís 
eu fuá pr^fentia círcufundat, ille tñ fe auertít atep abfens eft,N6 folu auté abfens fit pertur 
batíone fuá aluce pr^fentísfed etíá pcenalís íílí eft lux ad quá uidendá fadlus eftíSíc 82ocu 
lus cordís pertuibatus atq^ fauciatus auertít fe á luce íuftídscncc audet eá contéplarí nec ua 
i let.Quíd turbat oculu cordísC Cupidítas,auarícía,íníquítas,concupifcéda fecularís,claudit, 
exc^cat oculu eordís.Et tñ quomodo quaerítur medícus cu oculus carnís turbatus eft, quo/ 
. modo non díffertur ut aperiatur atep purgetur 82 fanetur,unde lux ífta uídeaturCCurritur, 
nemo requíeícit, nemo dífferc fi uel ftípula ín oculo cadatSoié ceite,qué fanís oculís uídere 
uolumus, deus fecít.Multo eft utí^ lucidíor ille quí fecit, nec huíus generís lux eft quas per/ 
1 tíneat ad oculu mendsXux illa eft eterna fapíétía. Fedt aut te deus ó homo ad imagínem 
fuá,daret ne tibí unde uíderes íblem qué fecít,82 non tibí daret onde uíderes eu quí te fccítC 
C u te ad imaginé fuam fecerít, dedit 82 hoc* Vcruncj dedít tíbí/ed raultu hos oculos exte/; 
\ - < dores 
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A ríoresdílígís^multu íllum ínteríorem neglígís.Dctritu portas atq^ faucíatum,pcena tibí eft 
íí fe uoluerít oftédere fabrícator tuus,poena eft oculo^tuo ante^ curecur atq^ fanetu^Nam 
Sí ín paradifo peccauít Adatti,& abfcodít fe á facíe drií.Cu haberet ergo cor fanu puras con 
fdétí^gaudebat ad pr^ferftíá deúPoftep peccato oculus ille faucíatus eft, coepit luce formí 
daré dímná^refugít ín tenebras atej ín denla lígnorü,uerítaté fugíens.ümbras appetens.Er 
go fratres meí,quoníá6¿ nos índe natí fumus:& íícut dícít ApoftolusJn Adam omnes mo i.c©r.if 
ríuntür: omnes ením nos dúo homínes aliqñ fuimustíí noluímus obtemperare medico ut 
no ^grotaremuSjobtepererausutab ^ gritudine líberemur.Dedít nobís pr^cepta medícus 
fanís^dedít pr^cepta medícus ne medicó índígeremus.Non opus eft inquirere fanís medí/ 
cus^ fed ^ grotátíbus»Saní pr^cepta cotempíímus,82: experiméto fenfimus ín quantá perni/ 
ciem noftrá pr^ceptíí íllud cotempferímus JEgrotare íá coepímusjaboramus ín ledlo 9ínfir 
mati fumus,fed no defperemus.Quía ením ad medícum ueníre no poteramus,ípfe ad nos 
ucníre dígnatus eft»Non contépíít faucíu cotemptus á fano,N6 deftítít daré alia pr^cepta 
languetúquí prima cuftodíre noluít ne lágueret:tan^ díceret, Certe experiméto feníiftí ue 
f u me díxííTe^quándo díxí,Nolí tágere hocSanare ergo tandé 6¿ reuiuifce.Ecce porto ínfir 
tnítate tuá,Bíbe amaru calíc^tu ením tibí fecíftí.Pr^cepta illa mea quae fano data fut tam 
dulcíala laboriofa cStempta funt^Coepífti laborare, fanari no potes niíí amaru cálice bíbe 
rístCalice tentatíonu quíbus abudat h^c uíta.calícé tríbulationu,anguftiaru9paflionum,Bi 
be,ínquit,bíbe ut uíuas.Et ne reípoderet eí láguídusrNo po{íum9n6 fero9n6 bibo9príor bv 
berat medícus fanus, ut bíbere non dubítaret 2egrotus.Quíd ením amaru eft ín talí póculo 
quod ílle no biberítC Sícotumelía, prior audíuít cu daemones expelIeret,D^moniu habet, 
6C quod ín beebebub eijcít d^monía, Vnde ut 5í ípfe cofolarecur ^gros,ait,Sí patremfamt 
lias beekebub uocauerutquantomagís.domeftícos eíusC Sí dolores aman funt.lígatus & 
flageliatus 6¿ crucífíxus eft. Sí mors amara eft, etíá mortuus eft.Sí genus mortís exhorre/ 
B feít ínfirmítas, nihíl illo tempore fuít ígnomíníoíius g mors crucis.No ením fruftra comen 
danseíus obedíentíá Apoftolus9addídít díces,Faélus obedíés ufep ad morté9mortem aut pbih'p,* 
crucís»Sed quía ípíe honoraturus erat fideles fuos ín fine huíus feculí,príushonorauít crucé 
ín hoc fecubjUt terraru príncipes credétes ín eu prohíberet aliqué nocétíu crücífigí98¿ quod 
cu magna ínfultatíone perfecutores lud^í dño procuraruemagna fiducía feruí eíus etíá dC 
reges ín fronte nuc portát. Non tantu apparet modo quálcm morté pro nobís dñsíubíre 
dígnatus eft:íicut ait Apoftolus,Fad:us pro nobís maledid;u:6í cu eí pended lud^oru ese/ Gdlf 
citas ínfultaret,poflit utíq^ defeédere de cruce,cj íí nollet no eflet ín crucejed amplíus erat de 
íepulcro furgere,g de cruce defeédere.Híce ergo dns faciés díuína,patiés humana,admonet 
nos corporalibus míraculís Sí patiétía corporalí.ut credamus 6í fanemur ad cofpícíéda illa 
tnuííibifía qua: carnís oculus nefeít» Hoc ergo agens curauit careos íftos,de quíbus nuc euan 
gelíurecítatu eft, Oí in curado uídete quid admonucrit ^ grotu interioré. Attédíte ípííus fa/ 
¿lí exítu 6í ordíné reru.Sedent illi ín uía dúo c^ci, tráfeunte dño exclamabát ut eoru mife/ 
reretunA turba uero qux cu dño erat, compeícebátur necIamarét.Nec^ hoc fine myfterio 
derelídu putetísJlíí aut compefeenté fe turba perfeuerátiflimo clamóte uíncebát9ut perue/ 
níret uox eoru ad aures dñí, quaíí no íam ílle cogitara cognoíceret»Clamauerunt ergo dúo 
casci ut audírétur á dño,6C turbís coprímí nequíuerut.Tráííebat dñs, di illi clamabát9Stetít 
dñs,5i fanatí funt» N á ftetít lefus di uocauít eos,& ait. Quid uultís ut uobís faciáC At illi 
díxerut, V t aperiátur oculí nofírí.) Pro fide illoru fecít dñs,inftaurauít oculos eoru.Sí íntel 
lexerímus íá interioré asgrot&ínteríorem furdu, interioré mortuu,ibi qua;ramus62 interío 
rem c^cu.GIauíí funt oculí cordís9tráíít lefus ut clamemus.Quid eft tráfit lefusC Agít tran 
íítoría lefus. Attedíte di uídete quáta eíus gefta tráfierunt.Natus eft deuírgine Mana,nun 
quid femper nafcíturC Infans ladlatus eft,nuquíd femper fugítC Per otates cucurrít ufeg ad 
íuuentutem^Nunquíd femper corporalíter crefcitClnfantiae puericía,puerícÍ£e adolefeentia, 
adolefcentííc íuuetus Cranfeunti cedentícp rucceíTit Jpfaet íá qu^ fecít míracula tranííerunt. 
e j Leauntur 
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Legutur 8í credutur.Quía ením talía fcrípta funt ut legí poflint, ttáílebant cufieretPoftre 
mo ne in multís moremur,crucifi'xus eft,nuquíd femg pendet ín ct uceCSepultus eft^ efurre 
xít.arcédít ín coelu9iam no moritur,62 mors eí ultra nó domínabítut,8c díuínítas eíus femg 
manet,6C ímmortalítas íá corporís eíus nung deficíet.Sed tñ ílla^omnía qu^ téporaliter ab 
eo gefta funt tráííerunt, 81 legéda fcrípta funt, dC ctedéda pradícátur. In íllís ergo ómnibus 
tráftít lefus.Quídduo c tó íuxta uiam fun^nifí dúo populí ad quos 
íodn*io Oftédamus hos dúos populos ín fcrípturís fai[ílís:eft ín euágelio fcríptü,Habeo alias o«es 
qu^ no funt de hoc ouili, 6C illas oportet me adducere, ut Gt unus grex di unus pañor^Quí 
mtthi¿ funt ergo dúo populiCVnus Iuda2oru,3¿ alíus gentíu.No fum mí0us3aít,nifi ad oues quas 
perierút domus Ifraél.Quíbus hoc dixítCDifcipulís,qíi illa Ghananea clamabat,qu£ fe cífe 
cañé cofeffa eft.Et quía meruít,íá dúo demóftrati funt ad quos ueneratjudaícus fcílícet po 
pülus,de q áít,No fum miííus nííí ad oues qux perierunt domus Iffa€Í:¿£ gentiu popuíusr 
cuius typú pnetédebat h£EC mulier, quá primo refpuerat,dicens. No eft bonu fumere pane 
ííííoru 8¿ míttere canibus:8C cui dícétíjta dñe,ná SCcanes edut de inicís quíg cadut de méfa 
dñorum fuorurreíponderatiO mulierm Ocut uis Jnde ením eraE 
MdttKs acíllecenturiojdequodicit idédñs,Amendico uobissno inuenitantá fidé ín líraéhquía ílle 
dixeratíNo fum dignus ut íntres fub tedu meu,fed tantu díc uerbo di fanabií puet meus* 
Ita ergo dñs ante paíTíoné 8C claríficatíoné fuá dúos íá populos deíignabattVnu ad quens 
uenerat propter promíflrapatfü,6¿ alteru qué propter miferícordiá non repellebat,ut imple 
retur quod promiffum erat Abta^» In femíne tuo benedicétur omnes gentes.Propterea 82 
Apoftolus íam poft refurredíoné dñí Sí afcenfi'oné ubi contéptus eft á IadíEÍs3perrexit ad 
gétes»nec tñ eccleftjs qaxde ludasis ctediderát tacuit,Erá,íngtíignotus facíé ecdefqs ludscx 
qux funt in Chrífto:Tantuaut audíebát3quía qui alíqñ nos perfequebatur,nuc euágeligat 
fidem quá alíqñ iiaftabat:8£ in me*inquít,magnificabant deü.Sic di angularís lapís dícitur 
Chrifíus,quí fecít uttuncp unum. Angulus ením dúos parietes copulat de díuerfo ueníétes» 
Quid tádíueffum,^ circucifio 8¿ pr^ putiuC" Habes unu paríeté de Iud^a,alteru parietem 
ffítiiiv de gétibus,fed angularí lapide copulátur.Lapídem qué reprobauerut ^ díficátes,híc faélus 
eft in caput anguli . Angulus in edificio no eft^ífi cum dúo paríetes ex díuerfo ueniétes ín 
íllu conueníunt,8¿quadá unitate iungutur. Ifti ergo dúo parietes fecundü typum,duo c^d 
erát damátes ad dñm. Attédíte nuc dílediííimí,Dñs tráfíebat,c^cí clamabát.Quíd eft trati 
ííebatCTráfitoría opera facíebat9ficut íádíximus»Secudí3 h^c tráfitoría opera fides noftra 
operatur.Credí mus ením infiliu deí,no tantu quía uerbu dei eft per qué fadla funt omnia: 
Sí ením femper ín forma deí manes sequalís deo,nG femetípfum exínaníret forma ferui ac^  
cípíés^nec fentírét CÍCCÍ ut poffint clamarerSed cu operaretur traníltoríajíd eft3humíliaret íe 
fadus obedíens ufcg ad mortem,mGrtem auit crucísidamauerut c^ci, Mirerere noftrí filí 
Dauid,) quía di hocípfum quod dñs di creator Dauid,etiá íilius Dauid effe uoluíun tem , 
pote hoc egít,tráííens hoc fecít.Quid eft auté damate ad Chriftum,niG gratis Chríftí con 
gruere bonis operibusCHoc díco fratres,ne forte íímus ftrepétes uocíbus di mutí moríbus. 
Quis eft quí clamar ad Chríftu ut pellatur interior escitas tráfeunte Chríftojid eft,dífpen 
fante nobis téporalía racraméta,quibus admoneamur ad asterna capiédaC Quís eft qui da 
matad Chtíftu'T Quicontemnít mundu,clamatad Chtiftu.Qui fpernít feculí üoluptates^ 
damat ad Chtiftum.Qui dícít no lingua, fed uita,Míhi mundus crucifixus efadiego muti 
do,Quí difpergít dat pauperibus ut íuftítia eíus maneat in feculu feculí^daraat ad Chriftü» 
Qui ením audit diñó furdus audít,Res ueftras uédite di date pauperibustFadte uobís fac/ 
culos no uetetafcentes,thefaurum non deficienté ín ccelísttan^ ueftígiorum fonitu Chríftí 
tranfeutis audiens clamet,adhuc c^cusud eft.faciet ifta .Vox eíus ín facílís íít,incípiat mun 
dum cotemneresín copia fuá díftríbuereJpro níhilo habere quíe homines amanttcotemnat 
íníurías,no appetat uindícafí,paret maxillam percutiétí,oret pro ínimíds,íí quís eí abftule/ 
rit fuá no repetat/í quid alícuí abñulíc,reddat quadruplumvCu ifta faceré coeperícomnes 
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fuícpgnatí^affine^atiiíd commouentur.QuídíIíguntfeculum^ontradícunt.^^^^^^ 
Nímíus es, Nuquíd alí] no funt ChriftíaniC lila ftultícía eft, ífta demétía eíl,S¿: cutera alia 
turba clamatNe cxá clament,turba clamantes corrípíebatjed eoru clamores no uincebau 
Intellígát quid facíancqui uolunt fanari,Et nuc lefus tranfiít^quí íuxta uíam funt clament» 
Hi funt ením quí labíís honorant9cor aut eomm longe eft á deodpíi funt íuxta aíá,quibus 
pr^dpít domínus obtrítís corde.Ná cum recítátur ea qu^fecít domínus tranfcutía,rempér 
nobís exhíbeturt:ráííenslefus,quía ufcj ín finem ícculí no defuntc^ci fedétes ad uíá,Opus 
eft ergo ut dament illi íuxta uiatti fedétesTurba qu^ cu domino era^cotnpefcebat clamo/ 
rem qu^tétíum fanitaté»Fratres uídetís quid dícam, Nefdo ením quomodo dícá, fed plus 
neícío quomodo taceam. Hoc díco, aperte díco.Tímeo ením lefum tranfeuntem 6C ma/ 
tienten ideo tacere no poffum,Bonos ChríftíanoSíUere ftudiofos, uolétes faceré prascepta 
deí qu^ in cuágelío fcrípta funt, Chríftíaní malí 61 tepidi prohíbent .Turba ípfa qu^ cum 
domino eítprohibet clamantes,íd eft, prohíhet bene operantes,ne perfeuerando fanetur. 
Clament íllí, non deficiant, necp ducantur quaíí autorítate turbarum, nec eos quí priores 
Chríftíaní faélí funt male uiuentes & bonis operibus ínuídétes ímítétun N o n dícan^quo/ 
modo ífti uíuunt tam multúfic uíuamus.Quarc non poríus quomodo dicít euangelíumC 
Quare uís uiuere fecundu íncrepationem turb^ prohíbédss6i no fecundü ueftigía domíni 
tranfeutísC InfuItabüt,uítuperabunt,reuocabut,tu clama quoufcj peruenías ad aures lefu-
Nam quí perfeuerauerínt ín facíédo talía qualía pr^cepít Chríftus, di no attéderínt turbas 
prohíbétes, ncq; magnípéderíot q? Chríftíí uídentur fequí,íd eft,q? Chríftíaní appeliátur, 
fed plus amauerínt lucéquá Chríftus eft reddíturus,£p dmuerínt ftrepítum prohíbétíum, 
nullo modo feparabuntur,a¿ ftabít lefus & fanabít eos.Quomodo ením fanécur oculí no/ 
ftríC Quomodo per fidé fentímus Chríftu tranfeuntem téporalí dífpenfatíone,íic íntellíga 
mus Chríftu ftanté íncomutabíliter a;ternitate. Ibí ením fanatur oculus3quádo íntellígítur 
Chríftí díuínitas. Percípiat hoccharítas ueftrarattendíte quod dícá grande facramentum, 
Omnía temporalíter gefta á domino noftro lefu Chríftcfidem nobís ínferut.Credímus 
in uerbu deí,n6 folum in uerbum^er quod fadla funt omnía, fed ípfum uerbu fadlum car 
nem ut habítaret in nobís, natum de uírgíne María, 6C cutera qu^ fides habet, quas nobís 
exhíbita funt,ut Chríftus tráíiret38í c^cís ueftigía traníeuntís audiedbus, clamaretur operí 
bus uítíe,profeíTíone fideí commemorátes. lam utdamátes fanétur,ftat lefus.Etenim íam 
ftantem uídetIe(um,quí dídt,Etíí noueramus Chríftum fecundu carné.fed íam nuncnoti z,con¿ 
nouímus,Chríftí ením díuímtatéuídebat,quantu ín hac uíta poteft.Eft díuinítas Chríftí, 
eft huraanítas Chríftí.Díuínítas ftat,humanítas traníit.Quid eft díuínitas ftatC N o n mu 
tatur,no conuellítur,no recedit.No ením fie ad nos uenít ut á patre dífcedaretsnec íta aícen^ 
dít ut loco moueretur. AíTumpta carneJocu mutauít,deus auté aflumés carnem,quía in lo 
co no eft nec mutatlocu.Tangamur ftante Chriftoííanentur oculí noftrí»Sed quoru oculí? 
Glamantíu fdlícetcu tranfit,íd eft9bene operatíum per eá íidé qu^ dífpéfata eft téporalíter 
ad erudíendos nos paruulos,Sanatís aut oculís,quíd precíoííus habere poterímus fratresC-
Lumen hoc quí uídét quod fadum eft de coelo,uelquod exhibetur de lucerna,gaudent»Et 
quomodo míferí uídétur quí hoc uidere non poíTuntEgo auté quare loquor,quare ífta dí 
co,nííí ut horter omnes nos ad clamandu dum traíít leíüsC' Lucem comendo fandítatí üe 
ftr^ amandá,quá forte no uídetís.Credíte du nondu uídetís,^ clámate ut uídeatís.Quát^ 
p^tatur ínfelícítas homínu quí lucem iftam corporalem non uídent.Exc^catus eft alíquís, 
continuo dicíturJratum deum habuít,alíquíd malí comífitHoc uxorTobí^ dícebat uíro, 
Clamabat ílle propter hoedu ne de furto effet, nolebat fonu furtí audire ín domo fuá, Illa 
defendens fadum fuum, opprobrío percudebat marítum:8C cum ílle díceretjReddite íí de 
furtoeft: íllarefpondebat infultans,Vbi íunt íuftití^ tu^C Quám casca erat fi furtum de/ 
fendebat,8¿ quam lucem uidebat quí furtum reddí ímperábat.Illa eratforis in luce folís,ilIe 
erat íntus ín luce íuftítúe.Quís eorwm erat in luce melípreCAd hanc luce fratres amandatn 
e 4. hortamus? 
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hortamur dilcdlíonem ueftrá,ut dametís operíbus»Cu domínus traníít/onctuox fideí,iit c 
ftans Iefus}íd eíUncomutabílís manens deí fapíenda,8£ maíeftas uerbí dcí per quod fadla 
funt otnnía^pcríat oculos ueftros.ldé Tobías monens filíu íüü ad boc monebat ut dama 
retjd eft,ad bona oga monebatDícebat íllí ut daret paupcnbus, prarápiebat ut eleetuofy 
roU* 4 ñas faceret indígedbiiss8¿ docebat dícens,Fílí eleemofyn^ no íínut íre ín tenebras»Coníilíu 
percípíéd^ atq; obtínend^ lucís c^cus dabat^Eleetnofyn^inquít, no íínut íre ín tenebras. 
Si eí filíus refpoderet riiíra tus, quid ergo pate^tu eleemofynas no feciflúut modo ca^ cus lo/ 
quarís,tu niínc n&nne ín tenebrís es,qui míhí díds^EIeemofynx non Gnunt íre ín tenebrasC 
Nouerat ílle de qua luce doceret fihu^nouerat ín interiore hotníne quod uídebat. Filíus pa 
tríporfigebatmanu utambularet terrá,8£pater filio ut habitaret ín coelo.Breuíter ut codu 
dam fratres fermoné íftuex eo quod nos plurímu tangít, atc^ angit,uídete eíle turbas qui 
corrípiebant CÍ^ COS clamáteS,Omnes quí ín hac turba fanarí uultis no uos deterreant.quía 
multi fut nomine Chriftianí di operíbus írapí>n6 uos deterreát á bonis operibus.Clamatc 
ínter turbas compcfcétes3reuocátes,ínfaltátes,male uíuétes»N6 enim folís uocíbus compri/ 
mut bonos Chríftianos maliXed di malís operibus.No uult bonus Chriílíanus írefpedta 
re.Hocípfum quod frenar concupífcentiáfuá ne pergat ad theatru,clamat poft Chriftu,da 
mat ut fanetur. Aííj concurrunt,{ed forte paganí/orte lud^L Imb uero tam paucí eflent ia 
theatris uterubeícédo difcederet , íí Chriftianí ad theatra no accederent»Currut ergo 8i illi 
portares 6í íaoétu nomen ad pcená fuá» Clama ergo no eundo premens ín corde cuo tépa 
rale concupíícentia>6¿ teñe te ín damore fortí di períeaerátí ad aurcs faluacorís,ut ftet lefus 
6¿ curet te. Inter ipías turbas dama,ne deíperes de auribus dñi.Non enim dí ílíí cxci ex illa 
parte damauerut ubi turba no erat,ut ex ea parte audirétur ubi no eíTet impedimenta pro/ 
híbendu Jnter ípfas turbas damauerut^ tñ dñs audíuít.Síc di uos etíá ínter peccatorcs fiC 
luxuriantes,ínter amatores fcculariu uanítatu,íbí damate,íbi clámate ut fanet uos dñs ,No 
lite per alíápartem clamare ad dñm3nolite ad heréticos ircdi íbi clamare ad deü.Attédíte D 
íracres>quia ín illa turba qax clamare prohít)ebat,íbi fanati funt qui clamabanr.Ná di hoc 
attgdat íaníftítas ueftra,gd fitperfeuerare ín clamádo.Dícá 5? multi mecu experti fut ín no 
mine Chriftí.No enim ceflat ecciefi'a tales prohíbétes parere.Cu quífcp Chriílíanus ccepe 
rit bene uíuere, feruere bonís operíbus mudumcp cotemnere,in ipfa nouítate operu íuoru 
patítur reprebéfores di cotradidores frígidos Chríftíánostfí auc perfeuerauerit 62 eos fupc 
rauerit perdurado, diño defecerit á bonisopenbus,ijdemipG íánobis obíequétur quí ante 
prohíbebát»Tadíu enim corripiut di perturbant di uetant, q^diu ííbí cedí poffe prsfumut» 
Sí aut uíólí fuerint perfeucrátia proficientíu^ouertunt Íe6£ dícere íncípíut,Magnus homo, 
fandlus homo.felíxcuí deus coceílit» Honorát,gratulátur,benedicut,laudát,quomodo illa 
turba quse cum dño eratrlpfa prohibebat ne c^ci clamarent}fed poílcp íllí íta damaucrunt 
ut mererétur aúdirí di impetrare míferícordiá dm, ípfa turba rurfum dicit,Vocat uos lefus, 
Iá di hortatores fíut quí pauloante corrípiebát ut tacerent.Solus aut ílle no uocatur á dno, 
quí ín hóc feculo no laborat.Sed quís ín ífta uíta no laboratín peccatis di ínígtatibus fuisC 
MdttKn Si aut omnes laborar, ómnibus díélu eft>Veníte ad me oes quí laboratis^Sí aut ómnibus 
didu eft,qu3re culpá tuá tribuís ínuítatorí tuoCVení.Non tibí íít angufta domus eíus,pa 
ríter ab omnibus,totu á ííngulis poffidetur.Regnum dei crefcéte pofleflbru numero no mí 
nuitur,quía no diuíditur.Vnicuic^ integra eft,quodc6cordíter habetur á multis.Hoc tñ ín 
myñeno tóionís huíus cognouímus fratres,^ alíjs librorü fanctoru locís agtiflime fonat, 
effe íntüs ín ecdeíia a¿ bonos di malo&qd fepe dicímus di frumétum di palea. Nemo ante 
tépus deferat areá,toleret palea in trítura.toleret ín area.Quod enim toleret,ín hórreo non 
habebít.Veníet uétilator di quí diuídit malos á bonís.Erit etíá corporahs feparado, quam 
modo ípírítalis pra^cedít.A malis corde femg diííugimíni, ad tépus caute corpore copula/ 
míní,nec tñ negíígetes fitís ín corrígédis uefcrís, ad cura fcilícet ucftrá quoquo modo pertí/ 
nentibüs,monédo,docendo,hortádo,terrendo.Quíbufcun9 modís potefiis agí 
^ inuenítis 
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ínuenítíá ín feípturís SC in iexéplís fáddíorUííiiie quí anteiííiie qui p o ñ M i adueiitutn ííi bsc 
uíca fuer¿5t,g? malí Bonos ín ünítate no maculant, efF!darníni pigts ad corrígciidos maíost 
Duobus modís no te maculat maluSjfi eí no conrcntías, &. Ci redarguasthoe cft.no comma 
nícare9nGConfentireX6munkaturquippequandofe ueíappro 
badonís adíungítur: hoe ergo admonens Ápoftolus aítjNolíte c6munícare9magss auc Sí ¿pl 
redarguíte. Et quía pam erat no conrentíre9íii fiqueretur neglígentia díícipIín^^Magís aím 
ínquít, 6¿ redarguíte,Vídete quéadmodü utruncp coplexaseíl, Nolíte cómunícarcinagis 
aut redarguíte^Quíd eft3rtolíte comunícareCNolíte c6fentiresíioke laúdarcnolíte appro 
barcQusd e^magís a ú t d í redargiiíteCRcprehédíte,CGmpítesco¿;rc€te.Deínde^í ípfa cor/ 
oértíone alíenoru peccatoru cauendüm eft9neíe extoüat quí alteru corrípít,^ re&ione uel c   e í  li   t r  n ít, 
apoftolica illa cogitada fcntentíasQuapropter quí fe putat ftaresuídcat ne cadat.Forís ter/ 
ríbílíter perfonecíncrepatío, íntus lenítatis teneamr ditóío .Sí pr^occupatus fuetít homo 
ín alíquo delído, ficut dícít ídem Apoftolus, uos quí fpírítales eftís huíufmodí mftmite ín Gal* 
ípírítu raáruetudínís, íntendens tcípíum ne di tu tenterís:Alter altcríus onera portate36£ Oc 
adímplebítíslegé Chríftí: íté alio Ioc09Seruí55ínquít,díii non oportct lítígarejed mítéeffe 
ad omnes3docíbílé,patíentésín modeftía corrípienté díuerfa fentiéíessne forte det illís deus 
pCEnítentíáad cognofcendáuerítatema8¿ refipíícát á díaboií laqueís á quo captí tenétur ad 
ipíius uolíítatcm.Neq; ergo coíen tientes fi'tís maíís ut approbctís.neq^ ncolígétes utno ar 
guatís,nec^ fuperbíentes ut ínfultáter arguatís. Quí aut deferuerít unítaté,uiolac charitaté,; J 
&í quííquís uíolat charítatem,quodIibet magnu habcat9ípíe níhíl efcSí línguís homínu lo ^Cor.tjr 
quat"^ angeloríijfi fdat omnía racraméta3G habeat omné fidé ut motes transferar3íi díftrí 
buat omnía fuá pauperíbus,íí corpus fuu tradat ut ardeatjníhíl eft,nihíleí prodeft» Vníuer 
íá ínuttlíter habet,quí unu íllud quo uníuer íís utatur no habet. Amplecílamur ítaq^ charira^ 
temjferuare unítaté ípírítus ín uinculo pacís»N6 nos feducát quí carnalíter íntellígut,6C cor 
^ poralíter íeparatíonem facíentes,ab ecclefi'^  frumentís toto orbe diífufi's fpirítalífacrílegío 
feparantur.Per totu ením mundu femínatu efl: bonu femen.Bonus ílle femínátor filíus ho 
tiiínís,n5 ín Africa Tola fed ubíq^ fparfit íemen bonu.Inímícus aut fuperfemínauít sísanía* 
Sed tñ quid aít paterfamilíasCSíníte utracp creícercutícg per agrü. Quís eft agerCPer quid ^ 
cteícereC Vtícj per agru*Quís eft agcrC Nuquíd na AfricaC'Non.Quís eft ergoC N o ínter/; 
pretemur nos,dñs dícat, Ñeminé íínamus aiíquídpro arbítríó 
giftro díícípulí, Enarra nobís parábola sizaníoru. Et enarrauít dñs,Semen bonu díxít J l ^ 
funt regnúsísanía uero filij malí.Quís ea femínauítC ínímícus aut5¡nquít3quí ea feminauít, 
diabolus eft.Quís eft agerCAger eft,ínquít,híc mudus.Qux eft meffisCMeftís eft,aít.finís 
feculúQuí funt meííoresCMefloresanquítiangelí funt.Nuquíd Africa eftmudusCNuquídi 
meffis hoc tepusCNunquíd meflbr PonatiisCPer totu orbéterraru expedíate mefl'erOíper 
totu orbe terraru Greícíte ín meflcm^per totu orbe terraru Manía tolérate ufq^  ad mefíem, 
' No uos reducátperuerfepaíefE nímís leues,euoíát ante aduentu uétílatorís ex area.Noiii 
uos feducát.Tenete eos ad íftá uel íblá ftmílitudínem azanioru, neq; íllos finatís loquíam 
plíusJlle códicestradidítCNo.Sed tile códices íradídít.Quilibettradíderít3nuquídínfídelí/ 
tas tradítoru fidé deí euacuauítC'Qu$ eft fides deiCQuá promííít Abra^,dícens,In femine 
tuo benedícétur omnes gétes;QUÍE eft fides deiC Síníte utracp creícere uícp ad m e & m ^ P m 
quid crefcereC Per agru.Quíd eftperagrumf ^ 
iitruncj per mudum^íed iáfrumenta diminuta funt,6Cin íftánoftrá regionépaudtatem^; ' 
reuocata^NG te permíttít dñs interpretan quod uisJpfe quí exponít hácparábola eiaudít 
os tuu,os facrílegujos ímpíu,os prophanUiOS tibí Gontraríu3qui contradícís teftatorí etiá tev 
ad h^redítaté uocantúQuo claudít os tuuC" DícédojSiníte utracp creícere ufq; ad meflenie 
S i íá ftiít meíríSjcredamus efle fruméta dimínutaíquancp ne tune quidem mínuéturjíed ín 
horreu recondétonííe ením aít, Golligíte prímíi sízanía él allígate faídeulos ad cóburendíí^ 
eaífrumetitu autéreeon^ite ín ho|Teuni niei3riSi ergo ufqj ad meffem crefcut,poñ meffemi 
v ; " - — - t e c o n / 
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reconduntpr,ítiiprobe,ímpíe,quando minuunturC Concedo ín comparatíone gfeaníorum 
íimúl atif palearum frumentá effe paudora, tamen utracg crefcunt ufc^  ad meflem. Cum 
enim abüdat iníquítas,refrígefdt eharítas ttiultoru, crefcunt sísanía^refcit palea.Sed quía 
toto agro deefíe non poteñ frumentutri quod perfeuerando u% ad finenvfaluum fíat, ere 
feunt utraq; u% ad méflem.Et fi propter abundantiam didam eft rnaloru,Putas üeníens 
filíus hominís ínueníet fidetn ín teirraC'hoe^ nomine figníficantur quícunq^ legís praruari/ 
catíone no ímítantur eu cüí dícflum eft, Sic cric femen tuum ficut ftclte coelí, & ficut harena 
tnarís: etíam illud non tacítum efl:,Quía multí ab oriente ^ occidente ueníent 8¿ recumbét 
cúm Abraam ín regno dei. Vtraqi ergo crefcunt uf^ ad meffern, di ibas fententías in fcri> 
pturis habenc sísanía üel pale^sfuas aute frumeota. Q u ^ quí non íntellígunt confundunt 
6C confunduntnr, atq; ita perftrepunt c^ca capíditate, ut nolint obmutefeere uel patefada 
uerítate^Eccesínquíuntjdicít pi:opheta,Recedítesexite índe,6¿ ímmundu ne tetígerítís.Quo/ 
modo érao malos pro pace tolerabímus,á quibus exíre 6: recedere íubemurne tangamus 
ímmundumC Nos íftá recefifíoné fpíritalíter intellígímus,ílli corporalíter.Ná ego clamo 
cúm próphetaa8¿qualíaciinq3 fumusuaía,utíturnobis deus ín difpéfationc ueftra. Clama/ 
mus ttos dícímus uóbíSíReceditcexíte índe,8í ímmundum ne tetsgeritís/ed contada 
cordis ho corporís.Q«íd eft enim tangere ímmundí!í,nífi cofentíre peccatísC Quid eft ante 
exire íhde, nifi faceré quod pertinet ad correptionem malorum,quantum pro uníufcuíufc^ 
graduatq^ perfona falúa pace fien poteftC Dífplícuít tibí 5? quífq^ peccauít,n6 tetígíftí ím/ 
mundum.Redarguiñi,corripuiñí,monuíñí,adhíbuíftíetíam fi res exigít congruam Sí qux 
ünítatem no uíolet díícíplínam,exíñí índe,Attedite ín faéla fand:orumsne forte noftra uí/ 
deatur interpretado. Quomodo h^cuerba íntellexerunt fandíííc utíq; intellígcnda funt. 
Exite índc,inquít,propheta»Príus ufitata ípííus uerbí confuetudíne afíero íftam fentétíam* 
6¿pófteaoftédo non meá^Pleruníj aecufantur homíneSi8¿ cu aecufati fuerínt defendut fe. 
Cum auté fe íile quí aecúfatut homo ratíonabílíter íuñe^ defenderít, quí audíunt}dícunt, 
Exíte índeManés locó.exrjt índe.Quomodo índe exijtC Ratíone reddíta, di defenfione íu 
ftíffíma.Hoc eft quod facíebát fandlíjquando excutíebát pulueré de pedibus aduerfus eos 
E ^ . J quí ílbí pace nuncíatam no accípíebát» Extjt índe ílle (peculator,cuí dídu eft,SpecuIaíorem 
pofuí te domüs Ifraéliíllí ením dícítur,Sí díxerís íníquo Sí no fe auerterit ab íníquítate di á 
uía fuá, iníquus ille ín fuá íníquítate moríetur, dita anímam tuá Iíberabis,Hoc fi facitjexrjt 
iiidesnon feparatíone corporís fed defehGone operís fuí.Fecít enim ífte quod facíendu fuít, 
etiam fi ille non obtemperauit, cuí obtemperandum fuít.Hoc eft5exíte índe.Ciamauít íña 
MoyfeSjdamauit Efaías, damauit Hieremías, clamauit Esechíel ,Vídeamus fi hoc ípfi fe/ 
ceruntjfidimíferuntpopuium deí,6¿: fe ad gentes alias tranftuleruntQuám multa ^  ^ ue 
hemehter Hieremías íncrepaüít ín peccatores 8í federaros populí fui, ínter eos tamen erar* 
Vnum cu lilis templum íntrabat, eadé facraméta celebrabat,ln ea hominum fceleratorum 
eongregatíone uíuebatféd clamando exiebat índe.Hoe eft exire índeAoc eft ímmundum 
non tágere,8£ uolutate no confentíre,8¿ore noparcere,Quíd dícáde Híeremíaade Efaía,de 
Daníefe,deE2echiel,déc^terisprophetis,quínoreceff^^ maloanedefererétbo 
ptiorum plagís ad mortem96i fuá protedtíone ad falutem3tamen í3oIü pofcít, ídolu extor/ 
fitíídolu fedt^ídoliS adorauít,idoío facrifícauít Jndícat deus fámulo fuo populí faüúM ái¿ 
cit eosfeperdítumáfaGÍefua.Interce^ rediturus,^ hábuií occa 
fionemrecedMí^exeundíabeiSvficüt tangeret^e cu tallbus 
uíuéret.N6 fedí tamen. Et ne forte hoc necefíitace potíus ^  charítate fecifle uíderetiirsob/ 
tuíít illí déus alium pbpülumrFacío tejnqutt, in gente magnam,ut illos deleret At.íile notl 
accepítjcohíeret peccátonbus,petít pro peccatonbus.Et quomodo petítC Magna probada 
v , • , díleftíoais 
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díledíonísfratres. Quomodo petítCVídeteílIam de qua fa^ pe loeutí fúmus materna quo/ 
dammodo charítatem. Cum deusmínaretur facrílego populo^pía Moyfi uífccra tremue/ 
runcoppofuít fe pro íllís iracundia deí,Domíne9ínquítsíí dimittís ei peccacum dímítte3(ín/ 
autem dele me de libro qué fcrípfifti. Quám paternís matcrniscp uiíceríbus3^ fecurus hoc 
díxerít,attédens íuftítiam 6^  miferícordiam deí3ut quía iuftus eft ne perderet íuftum, quía 
tnífedcors, ígnofceret peccatoribus. Certe iatp manifeftum eft,prudétí^ ueftr£e,quomodo 
accípíenda fine omnía talía teftímonía ferípturaru,ut quando feríptura fonat,recedere nos 
deberé á malís,non alíud íntellígere iubeamur,ni(í ut corde reeedamuSjne maíus malum ín 
feparatíone bonorum commíttamus ín malorum coiundtíone fugíamus, ficut ípfi Do; 
natíftíe fecerunt.Quid íí uere boní malos arguerent,ac non potíus ipíi malí bonos infama/ 
ren^qualeslíbet pro pace tolerarent qui Maxíminíaniftas receperunt tan^ íntegros* quos 
tanquam perditos antea damnauer ut:certe manifefte dixit prophetaíRecedite^xite indej 
dí ímmundum ne tetigeritís. Ego ut íntelligam quod díxít, atiendo quod fecit. Fado fuo 
míhi exponit didum fuum.Dixít recedite.Quíbus dixítC Vticp iuftís» A quibus ut recede/ 
rent dixítC Vtícj á peccatoribus dí íníquís. Qn^ro á talibusutrum ípferecefferítC Inuenío 
non receíferit. Ergo alíter íntellcxít. Receflit corde,obíurgauít ateg arguíuontínendo fe 
á confenfu non tetígit immundum.Obíurgando autem exi]t líber in coípedu dei,cui necg 
fuá deus peccata imputar quía non fecít,necj alia quse non approbauirjnecg neglígentiam 
quiá non tacuít,neq^ fuperbíá quía in unítate permaníít. Sic ergo fratres meí quotquot ha 
beds ínter uos cj adhuc amore feculí pr^grauantu^auaroSjpenuroSiadulteros/pedatores 
nugarum, confultorcs mathemadeorum, phanatícorum, augurum^ufpícum^briofosju/ 
xuríoíbs9quicquíd ínter uos malorum efTe noffequantu poteftís ímprobate,ut corde rece 
datis,6¿ redargüiré ut exeatis índe,8¿: nolíte cofentíre ut ímmundu non tangads. 
De eo quod feríptu eft ín euágelio fecundu eundem, Reddíte qux funt deí deo* 
Sí quíe funt Gefarís C^farí;Et de ftípendrjs milítantium» Sermo X i x» 
o N N v L L. r fratres quí aut mílirí^ cíngulo dednentur9aut ín adu funt publi 
co conftítutúcum peccant grauíter,hac folent a peccatís fuís prima fe uocc excii 
fare milítant, Sí ne bene alíquando faciant oceupatos fe malis adíbus con/ 
queruntunPerínde quaíí mílitía hominum non uoluntas ín culpa íít»íta quod 
ipil gerunt officfjs fuís afcribunt.Non ením militare delídum eft,fed propter pr^dam mí/ 
litare peccatu eft.Nec rempublíca gerere crimínofum eft, fed ideo agere rempublícáut rem 
famíliaré potíus augeas,uídetur elfe dánabile»Propterea ením prouídétía quadá mílítáti/ 
bus íunt ftípédía coftituta,ne du íumptusqu^ritur,pra:da grafteturJllud auté quale eft,c3 
ob errorem alíqué á fenioríbus arguutur,6¿ ímputatur alicui de íllís cur ebríus fucrítíCur res 
alienas perüaferít,c^dem curturbulétus admíferít:ftatím rcfp6deat9quíd habebam faceré, 
homo fecularís aut míles,nüquíd monachum fum profeflus aut dericutquaíí omnis quí cíe 
cícus no eft aut monachus, poffit ei lícere quod n6 lícet»Cundís igítur ofFícíís facrís lítterís 
ÍirEefcdbítur norma uiuendí, omnis ad bene uiuendum prouocatur fexus,^tas 6í dígnítas* gitur nemo fe excufetpublicís adtíbus» nemo de oceupadone mílitía conqueratur, Apud 
omnem Chríftíanum prima honeftatis debet effe milítía. Nam ut id quod dicimus auto/ 
rítate euangelíca comprobemus, uideamus ledíonem qux pauloante decurfa eft: aít ením tuct$ 
euangelíum,Venerunt auté 6¿ publícaní ad loannem ut baptizarentur ab eo, 6í díkeruht 
ad eum,Magífter quid facíemusC At ílle díxít,Níhíl amplíus exígatís,^ quod coftitutum 
eft uobís • Honefta plañe publícanorum interrogado, ac fandí prophet^ íufta refpohfio* 
lili ením follídte ínterrogát, ne aut ignorátes plus exígendo peccatum íneídá^aut ceflantes 
publícam decípiant fundíonem: Híc autem modérate pnecípitjUt dí íníquítas locum non 
habeat,6¿ conftitutum habeat uedígal effedum.Non ením dixí^Níhíl exigatís,fcd níhíl 
amplíus exígatís»Vnde íntellígimus j a p u d deum no tam exadio qj exadío iniqua dara 
netutidícít ením ípfe domínus, Reddíte quas deí funt deoaSC quse Qrfads Gcíarí) Igítür 
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quod Cíefar prsedpít ferendum eft, quod ímperator índídt tolerandum eftiíed fit intolcta/ c 
bile, dum íllud ptíeda exaélíonís accumulat» Hoc autem quale eft, quod rjdem ípfi quí hu/ 
íufmodí neceflitates procurant, peccads fuís peccata congetnínant, hoc eft q? fraudes fuas 
ac rapiñas commodum uocanccum ípfa prseda ínferatur íncommodnm . Illud autem ad/ 
dunt fccleríbus fuis, ut quos índefenfos •iderinta'pfos potíus perfequantur^K putent fe ne/ 
ceííítates deccpíffe publicas nífi domos dec^perint orphanorum:ita quoríí pater biduum 
forfitan fuerit amícus,colIega uel frater, interueniente morte, eiufdé líberi habeantur tancp 
ígnod,uíles di míferi .Vídua autéfi qua fuedt aqt fie íníuríís exagiratur ut nubat, aut fi uo/ 
luerít ín caftitatís permanere propofito,dádo muñera in facultare uíx permanet. Gum bis 
: ergofraudíbasrepleueríntfacculosfuos,u^^ eedefiam prope/ 
rare, 8í deo gracias agere, quafi ab ípfo illís h«c pecunia conferatur, íllud quoqg peccanteS 
q?rapinarum fuarum deum uolunt efle partícipemtdidt enim fandlum euangelíumjnter/ 
rogauerunt illum di milites, quid facíemus & nosC Ai t illis Ioannes,Nemínem concudaíís, 
neqp calumníam facíatis, fed conténtí eftote ftípendqs ueftrís. Híc íam cognofeere fe debet 
omnís homo quí militat . Non enim tantum de hís milítantíbus feriptura loquítur,quí ar/ 
mata mili tía detínentur ,íed q u i % mílitte íh& cíngulo utitur, dígnítatís fua^mües afferí/ 
bítur, atq; ideo h^c fententía poteft dící :Verbí grada, milítibus, protedloríbas,cun¿lisc^ 
redloribus.Quicunc^ ftípendia fibí publíce decreta coníequitur, fi araplius qu^r í t , t an^ ca 
lumníator 6i concuffor, loannis fentenda codemnatur.Vfqueadeo autem hoc ínoleuit ma 
lum,ut íá quafi ex coníuetudine uendantur leges,corrumpantür íura,íententía ípfa uenalis 
fit, & nulla iam caufa poííít effe fine caufa* H^c autem diuína fententía qu^ ad milites lo/ 
quítur, poteft etiam ad elencos retorquerí, quía edam fi non militare uídeamur feculcta/ 
i,Timoth.z men deo 5¿ domino milítarous,ficut aít Apoftolus, Nemo militas deo,oblígac fe negodjs 
fecularibus. Vídemur,inquam,non militare remíffis ac fíuentibus tunicis,fed habemus mí/ 
lítí^ noftra; cingulu,quo caftimoní* interiora conftríngimustde quo eingulo dominus aít D 
Jí tuc.n aJ populos fuos,Sint lumbi ueftri pr^dnd;í,8C lucerna ueftr^ ardétes in maníbus ueftrís. 
Milites ígícur Chríftí fumus, & ftípendíum ab ípfo donumCp percipímus, ficut dicit Apo 
ftolus,Quí deditnobispígnusíjDÍrítus,hoceft quí fpirítuflanát nos remuneratíone dita/ 
uiuSi quísergo Ghdftianorum hoc donatíuo contcntus forte no íaetítM qu^rítamplios, 
incípir hocipfo carere quod meruít .Quod fpecíaliter contíngit h^reticís Aríanís,Du enim 
pefcío quod amplius qu^runt,inuenientes errorís fpírítum,gratiam fandlifpírito^perdide/ 
runt.Nam 8¿ catholícus derícus hac fententía retinetur» Sí enim non contentus ftipendíis 
fuerit qu^ de altado domino íubéte confequítur,íed exercet mcrcímonia.ínterceflíonesuen 
dit,uiduarum muñera líbenter ample(51;itur,hic negociator magís poteñ uíderí ^ ckrícus* 
Nec dícere poffumus,nemo nos ínuafores arguit, uíolentíí^ nullus accufat,quafi non ínter/ 
dum maiorem praedam á uiduabus blandimenta cliceant quám tormenta. Nec íntereft 
. apu4 deum utrum uí an círcumuentione quistes alienas oceupet, dummodo quo quo pa 
¿loteneatalíenum. 
De eo quod fcdptum eft ín euangelio fecundu eundem,Vaepr^gnantibus &: na 
tdentibus. Sermo X X . 
^ ^ ^ ^ 3 £ 1R E ^ íntellígere debemus fratres chariflimí, quía Gbriftianís dum in h oc 
^^ ^^ H corpore uiuunt tabulado deeffe non poterit,Sic enim nos,íícut audiftisxonte/ 
^Tiwoé.j ^ ^ ^ ^ f c ftatur Apoftolus, dicens, Omnes qui uolunt pie uiuere ín Chrífto,perfecutío/ 
A^i4 B ^ ^ M ] nem pariétur ? di íteru,Per multas tribulatíones oportet nos íntrare ín regnum 
ccelorurn»Venturi funt dies tríbulationum, di malarum tdbulationum uenturí funt, ficut 
dicit fcríptura,Et quátum accedunt dies,augétur tribulatíones.Nemo fibí promittat quod 
cuangelium non promittit.Quomodo enim appropinquante fine mundi,ficut dicit dómiV 
tius ín euágelío, Abudabit íníquitas,refrígefcet charítas:fic propter ípfas iniquitates nun^ 
depnt aduerfitastQpuseft ut animum noftrum non folum ad poenítentiam, fed etiam ad 
^ patíentiam 
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a patrcntíatn pr^paremus.Fratres mei^obfecro uos, attendíte fcrípturas fand:as,fi alíquíd fé 
fellerutit,{i aíiquíd díxerunt, di aííter accídír quam díxeruntíneceíTe eíl ut ufq^ ad finem Ge -
fiat qüemadmodum díxefunt;Nonnobís promíttunt feríptur^ noftras ín hoc feculo, nííí 
tríbuíaDones,preffurís,angufl;ías5augmenta dolorum, abundantíam tentadonum. Sícuc 
&jp(e domínus íneuangelíodicítjn mundo preffuram habebíds.Et íterum,Mundus gau iorf«.i<s 
d e b i t é uos tdftes erítisXed tdftícía ueftra uertetur ín gaudíum.Ad íftapr^cípue nospa/ 
remusgue í mparatí defiicíamus. De ípfis enim fríbulatíoníbus cum euágelíum legeretur au 
díftís, pr^gnancibus di nutríentíbus.) Pr^gnántes funt,qui in fpe intumefcunr.Nu 
trientes autem,id eíUad:antes,quí íam adeptí funt quod cocupíerant Etenim mulier pr^/ 
gnans in fpe tumet fil^nondum uídet filiumrqu^ autem íam ladlat.ampledítur quod fpe 
rabattPr«gnans eft,quí res alienas concüpífcítmutríens eíl quí íam rapuit quod concupie/ 
rat.Et ut hoc apertius edam fimplíces íntellígere poffint,aliquam fimiiítudínem propona/ 
mus.Concupifcít alíquís uíllam alíenam di dícít,Bona eíl ífta uílla uícíni mei,6 0 mea effet, 
ó íí adíungerem illam di facerem de ido fundo 8¿ de illo unítatem. Amar 5í auarícía uníta/ 
tem»Quod a mat bonura eíl,íed ubi amandum íít nefdt.Forte díues eíl uicinüs ílle quí ha/ 
bet uíllam bonam,8C fufpícatur quod illam non poffit tollere,quía potens homo eíl, di no 
pr^ualet íe contra íllum defenderesnec concupifcít,nec ímpr^gnatur,nihíl fperans non con 
cepit,non eíl pr^gnans anímo.Sí uero iuxta alíquís uicinus íit pauper, quí uel ín neceíííta/ 
tepoíitus eíl ut poíTít uendcre,uel poteíl opprimí ut cogatur uendere:inrjdtur oculus, fpe/ 
rae fe poíTe tollere auc uíllam aut coloníam uícíni pauperís, di ímmíttít illíalíquas tribuía/ 
dones, Verbí gratía, Agít fecretius apud eos qui poííunt,ut íllum exactores aut afflídtum, 
aut ín aííqua publica adminíftratioíie conílringant, ex quíbüs contraéis debítis multis ne 
ceffe habeat ínfelix uendere cafeüam, unde aut ípfe aut filíj fui fuíleütabaQtar. Neceííitate 
ergo compulfus ueníc ad íl!um,per cuíus nequitiam premitur di afflígítur,8í nefeíens quod 
B í ípfiusímmíflríone hocpadtur,dícít ad eumsDamíhí domine, rogo te,paucos folídos, pa/ 
dor neceírítatem3urgeor á credítore.Et ille. N o n habeo modo in manibus. Ideo fe dicitín 
maníbus non habercuc ille oppreíTus calumnia,neceíre habeat uendere. Denicg cum eí di / 
xericquód pro nimia afflídtione (lia compellatur diílrahere,ilatím illerefpodee, Et íí non 
habeo pecuníam propdam.undecun^ ftudeo mutuare ut tibí amíco meo fubueníam,8{ S 
itaneceíre eíl etíam argentelum meum díílraho ne tu iniuríam pátiarís. Quándo benefi/ 
cium petebatprofeíTus eíl penítus non haberes at ubi dixit quod poíIeíBonem íuam uen/ 
dere^quaíí amíco fe fubuenire dixít:6£ cum eum ad hanc neceífítatem addüxérít, dicit íllí, 
ut uendídonem faceré debeat,8^ cafellam pro qua príussuerbi gratía,forte centum folídos 
offerebat,uteum opprími uíderít,necmedíetatem preci] dareacqüíefcit.Iílis enim talibus, 
ficut íam fupra didlum eft,euangelífta proclamaf,Víe príegnandbus 8^  nutriendbus. l i l i s 
enímuas erít ín die iudicíí,8¿ ab audítu malo non poterunt líberarisfed auditurí funt,Dífce/ 
díte á me maledidlí ín ígnem atternum,quí paratus eíl díabolo 6¿ angelís eíus.quía efuríui, 
di non dedíílís míhí manducare:íítíuí, di non dedíílis míhí bibere. Hoc loco dilí^encer au 
tendac charitas ueílra.Sí in ígnem mitíitur quí non dedit rem propriam,putas ubi mitren 
dus eft quí inuaíít alíenamCSí cum diabolo arderé habet quí nudum non ueílíüít, putas 
ubi arfurus eíl quí expolíauitC Et ideo quotienscunc^ uobis euangelica ledío recitata fue/ 
rit ín qua dícít, prasgnantíbus 8i nutrientíbus,no hoc de mulíeríbus legítimos uíros ha 
bentibus credíte»Quíd enim málí fecít mulier quas de proprío marito concepit C Quare iüí 
ín die íudicij male ericqu^ hoc fecít qüod deus íuflít C N o n ergo de mulíeríbus qax iufte 
concípíunt di paríunt,hoc credendum eíl.fed de íllis quos fupra dixímus,quí iniufte cenca/ 
pífeendorem alienam,ímpr^gnad effe uídenturv Dequibus ícriptum legímus, Concepic pf^ í.-r 
dolorem,8C peperit íníquítatem.Omnís enim homo condpít,.nec ullus poteíl effe fine con 
ceptu»Sed aííj concípíunt de Chriílo, alrj de diabolo»Sicut enim de illís qui á diaboío con/ 
cípíuntdícítur, Goncepítdolorem pepericíníquítatema Itadidelilis qui á fpídtufanfto 
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concípíimti fcríptum cñ, A tímoretuo ín útero concepímus, 8^  peperímus fpírítuiM falutíg g 
tu^.fec ením qu^ díxímus fratres charíflími quí dílígenter attendít, 6¿ fupradíiíta mala 
aut fuíffe ín fe aut foríítan adhuc effe cognofdtcíto fe corrigat^Non ením nocétmala pr^/ 
terita íí non placenttadhuc ením cñ pcenítendí & corrigendí íocus. Nondum fadta eft illa 
dífiundío alíorum ad dexteram^alíorum 
eft díues ílle íítíens & ñíilam deííderans. Audíamus,dum uíuímus corngamur.Non concti; 
piícamus res alienas impregnan tumeamas,nec uelímus perueníre ad illas,82 eas ad ípk 
fcendo tanquam filíos ofcalemur.Quando enim coneupífcít alíquis rem aIi^nam,ficaÉ íam 
diébum eft^nima fuá quaíí concepíffe uídetur. Sí uero quod coneupífcít per alíquam callí/ 
ditatem aut nequítíam potuerítobtinereiquaíínatum filíum ofculari ac nutriré cognpfdt» 
N o n ergo fie amemus ifta terrena fratres,ut perdamus coeleftia.Mutandum eft corjeuan/. 
dum eft cor,non hic habítemus íam corde.Mala regio eft amor mundí, fuffíciat quód hic 
Coí#j. adhuc ín carne effe uídemur. Aadiamus Apoftqlura dícentem, Si refurrexíftis cum Chr í / . 
fto qu^ furfum funt fapite,quas furfum funt qu^ríte, notí qux fuper terram. Non apparet 
quod uobíspromíffum eft Jam ením paratum eft/ed non uidetur^Concupífcendó imprís^ 
gnari uísjhinc ímpr^gnare.Concupifcéuítam a2ternam3ad quáuítam te ínuítat deus, ípfa 
Gt fpes tua.Certus erítpartus tuus,non erítaborfus. N o n temporalíter amplecfterís quod 
pepererís,fed ín «ternum poflíídebís. Quod ením promiffum eft, fine dubío dandum eft, 
fed adhuc retro eft. N o n dabítur modo, fed dabítur poftea. Vídete íam quanta data íínt 
fratres.Quís illa uel enumerare prasualetC De ómnibus ením rebusque nobís ín ferípturís 
díuinis promiffa funt,una tantummodo remanfit.Deus ením quí nobís ín tantís rebus ue 
rum díxit,ín una nos fallitC Scriptum eft de ecclefia5quía erít,8C uidetur quía eft. Scríptunt 
eft de ídolís,quia non erunt,6¿ uidetur quía non funt. Scriptum eft,quia perditurí erant l u . 
¿ x i regnum,8¿ uidetur.Scriptum eft de h^retícís,quía futurí erant,8¿ uidetur.Scriptum eft 
6¿ de die iudicrj:fcriptum eft 62 de pr^mrjs bonorum 6i de poena malorum: nemo fe círcu/ D 
aeníat fratres.Qüomodoilia omnía ueneruntqu^promííra funt,fic&dies íudicrj, 82 malo 
riim pdena,62 iuftorom premia fine ulla dubítatione uentura funt Et ideo unufquífq^ no/ 
ftrum dum lícet 82 cum deí adíutorío ín poteftate noftra confiftit,8¿ peccata uííare,82 quod 
bonum eft exercere contendattut cum ílle díes terríbilis 82 metuendus aduenerít, non cum 
ímprís 82 peccatoríbus perenní incendio concremetur, fed cum iuftís 82 deum timentibus 
perueníre ad ¿eternum pr^míum mereatur, quod ipfe pr^ftare dignetur cuí eñ honor 8S-
ímperium ín íecula feculorum, Amen, 
De eo quod feríptum eft ín euangelío íecundum eundem,De díe íílo 82 hora ne 
rao fcítsneq^ angelí coelorum 82 cutera. Sermo» XXL 
Ratres quod audíftis monentem ferípturam atq? dicentem, ut propter díem-
nouiírímum uigilemus,unufquifc^ de nouíffímo fuo die cogítet, ne forte cum, 
fenferítis uelputauerítís longe effe nouíffimum fe^ diem, dormítetís ad no 
uiffíttium ueftrum diem. De die nouíffímo feculi huíus,) audíftís quid d k 
xerit, quía nefdunt eum necj angelí coeloru neqg filíus, nifi paten) Vbí quídem magna, 
qu^ftío e í ine carnalíter fapientes pucemus aliquid patrem feire quod nefeíat filíus. Nam; 
utic^ cum díxít,Pater fcít,ídeo hoc díxítiquía ín patre 82 filíus feít, Quid ením eft ín die qd? 
tao in uerbo facflum eft^ per quod fadus eft díesC Nemo,inquít, qu^rat nouíffimum dieoi; 
qoaddo futurus fit/ed uígilemus omnes beneuÍuendo,ne nouíflrima diescuíuícunque no/ 
ftrum nos ínueniat imparatos,82 qualis quífej hinc exierít fuo nouífíímo die,talís ínuenia/ 
tur ín nouíffímo feculi die.Níhíl te adíuuábít3quod hic non fecerís.Vnumquéq^ opera fuá, 
iuuabun^aut opera fuá preíTura fant.Et quomodo in pfalmo cantauímus domino,Mife/ 
rere meí domíne,quoníam conculcauít me homoC Homo dícítor quí fecundara homínem 
pfilzi uíuít.Denícp illís quí fecundum deum uiuunt dicítursDíí eftísá82 filtj excelfí omnes.Rcpror 
bis autem quí uocatí funt ut eften? filrj deí, & eíTe potíus uoluerunt homines, id eft, fecun/r 
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dnm hominem uíuercVos autem,ínquít/icut homínes moríetníní, a¿ ficutunusexpríncí/ 
A píbus cadetís.Etenítn quód moítaiís eft homo,ad difdplínam ílli debet ualere, non ad ía/ 
^an t ían^Vnde fe í ada t uermi^craftíno nioríturusC Díco charítatí ueftríe fratres,dedía/ 
boio debent crubefccre mortales fuperbí.IUe enim di Ci fuperbus^tamen ímmortalís eft, fpí 
r ítus eft &íi malígnus Jílí díes nouiffimus poenalís feruatur ín finem3tamen mortem quam 
nos patímur5ílle 06 patítur, Audíuít autem hómo,Morte moríerís, utatur bene pcena fuá. 
nísCEtiam fi fuperbít díabolus,non eft térra & cmís. Ideo d ídu tn eft. Vos autem ficut ho/ 
mines moríemíní,^ ficut unus de príndpíbus cadetís»Non attédítís quía mortales eftís, SC 
ficuc díabolus fuperbí eftís» Vtatur ergo homo poena fna fratres, & bene utatur malo fuo, 
üt profi'cíat bono fuo^Quís nefcit quía poena eft neceffe effe ut monaraur,8í quod eft gra/ 
uíus,quando nefcimusCPoena certa eft,hora íncerta: 6í de ífta poena fola certi fumus ín re/ 
bus humanís.Cutera noftra di bona di mala íncerta funt,foIa mors certa eft. Quid eft qd* 
dícoC Conceptus eft puer/orte nafcíturaforte aborfum facít. Itaíncertum eft. Forte crefcír» 
forte non crefdt»Forte fenefcítjforte non fenefcít.Forte díues erítiforte pauper«Forte hono/ 
ratusjorte humíliatus. Forte habebít filíos, forte non habebít» Forte ducet uxorem, forte 
non ducet.Quícquíd aliad nomíoauerís ín bonts, fefpíce QC ad mala» Forte segrotat, forte 
non ^grotat»Forte a ferpente percutítur,forten6 percutitur»Forte a beftía deuoratur,forte 
non deuoratur.Et refpíce omnía mala,ubíq5 eft,forte erít,forte non erít.Nunquíd potes di 
cere, forte moríturaforíe non moríturC Quomodo medid quando ínfpexerut ualítudínem 
5¿ mortíferam eííe cognouerínt,hoc pronuntíant,morítur, índe non euadi. Ex quo nafcí/ 
tur homo,dícendum eft non euadít* Quando natus eft,^grotare coepííí Q u á d o mortuus 
fuerít,finit quídem ^gritudínem,íed nefcít utrupergat ín peíorem»Fíníerat díues ílle zvtu 
^ tudínem delídoíam, uenít ad tortuofam* Pauper uero ílle finíjt ^grítudínem, dC peruenit 
ad fanítatem.Sed quod poftea haberet hic elegít36Cquod íbí meíluít, híc femínauít» Ideo 
cum uíuimus uígilare debemus, di elígete debemus quod ín futuro teneamus» Mundum 
ilon amemus» Premí£ amatoresfuossnoneos ad bonum adducit» Laborandum eft ín eo 
potius ne capiat,quám tímendum ne cadatEcce cadit mundus,ftat Ghríftíanus, quía non 
cadít Chríftus.Nam quare didt domínus, Gaude, quía ego uicí mundum C Refpondea/ mtui<s 
fnus eí fi placer, Gaude,fed tu. Sí tu uicíftí,tu gaude, Quare nos C Quare nobís dicít, gau^ 
detcnífiquia nobís uidtjnobís pugnauítC Vbí enim pugnauít C Quía hominem íulícepít. 
Tolle quod de uírgíne natus,tolle quod femetipfum exinaníuít formam feruí accipiens, ín 
fimílitudíne homínum fadus,8í habítu inuentus ut homo»TolIe hoc, ubi ludlamen C ubi 
certamen? ubi tentatío C ubi uícloria quam non pr^ceffít pugna C In principio erat uer/ 
bum,6i uerbum erat apud deum,a¿ deus erat uerbum»Omnia per ípfum fadla funt,^ fine 
ípfo fadum eft nihi lNunquíd hoc uerbum lud^us crucífigeretC'Nunquíd huícuerbo ím 
pius ínfultaret C Nunquid hoc uerbum coIaphísc^dereturC Nunquid hoc uerbum fpínís 
mei domine,quoníam conculcauit me homo.Tu te noli conculcare, di non te uíncít homo, 
Ecce ením homo potens terret te. Vnde te terretC Spolío, damno, torqueo, occído, di da/ 
mas £u,Miferere meí domine,quoniam conculcauit me homo. Sí uerum dicís, teípfum at/ pfrlis 
Éeadis,quía times minas homínis, mortuus te conculcar. Ec quía non tímeres nifi eííes ho/ 
mo3concuÍcat te homo, Quod eft ergo remedium ó faomoC Hxte deo á quo fadlus eft hcy 
mo,ilIí h^re, ín ipfo prafume, ípfum inaoca, uirtus tua ípfe fit, Dic illí, In te domine uír/ 
tus mea,6C á commínatíoníbus homínum cantabisr5í quid poftea cantes ípfe domínus di 
d r , l a deo fperabo?íioii tímebo quid fadat mihí homo. 
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De decem uirgínibus J n euanselío fecundam eunáemS C 
Sermo x x i l » 
Nter parábolas á domino d ídas Jolet qaxtctcs multum mouere í í l a ^ a ^ áe 
decem uírgíníbus poííta eñ»Et muid quídé bine multa fenferunt qux non íimi: 
pmer fidem,fedquomodopardbus eíus ómnibus conueníatexpofitío, id eb 
borandum eí iLegí etíam ín quadam feríptura, ex earum genere quíe apocrí/ 
ph^ nomínantar,qubd non fit cotra catholícam fidem, fed huíc loco níhíl míhí mínus cota 
gruere uífumeft, conííderantí omnís huíusTíímílítudínis partes.De qua tamé expofitíone 
temeré níhíi audeo íudícare^ne forte nqn eíus ínconueníentía mihi anguílíam fecerít, fed 
mea tardítas ín eam conueníentíam non uenerít»Quid autem míhí uídeatur non abfurde 
de hoc loco accípí,quantu potero breuíter 6i dtiígenter exponá» Interrogatus ígítur dom¿/ 
nus nofter á dífcípuiis de confummatíone feculúínter moka quíg eft locutus,hoc quocp dif 
M4tthi< x,t» Tuncfi'míle^ftímabítur regnum ccelorum decem uírgíníbus, qua: acceperunt larm 
pades fuas,^ ucnerunt obuíam fponfo.Quínc^ ex eíserantfatu^,8i quíncp prudétes» Sed 
quíncj fatux: acceptís lampadíbus fuís non fumpferunt oleum fecum.Prudentes autem ac 
ceperunt oleum ín uaíis cum lampadíbus*Tardante auté íponfo.dormíerunt omnes. Me^ 
día autem nodle clamór fadlus eft»Ecce fponfusuenít,furgíte obuíam eí.Tunc furrexerunt 
A\x uírgínes 6¿aptauerunt lampades fuas.Et díxerunt íllae Üiútx ad fapientes> Date nobís 
de oleo ueftro, quía lampades noftr^ extínguuntur» Refponderunt autem íapíentes dicen 
tes, Ne forte non fuffidat.nobis 5¿ uobís, íte potíus ad uendentes8¿ emite uobís» Et duca 
euntemere,uenít fponfus,^ qux paratas eratit íntrauerunt cum eo ad nuptias, & daufa eft 
íanua.Nouíffíme autem uenerunt relíqu^ uírgínes dicentes,Domíne domíncaperi nobís» 
A t ille refpondens aít. Amen díco uobís,ncrdo uos: uígílate ergo quía nefeítís dtem ñeque 
horam.) Decem utícp uirgínum quod quinq^ admíttuntursquínc^ exduduntuióbonorum 
8¿ malorum diferedonem figníficat. Qüapropter uirgínítatísnomen quod honorabile eft, 0 
cur receptís exclufisqj commune eft C Deínde,quíd fibí uult numerus ín utraq? parte quí/ 
naríusC Quid autem figníficat oíeum,mírum uidetur quod fapíentes petentíbus non com/ 
munícant:cum ínuidere fas non fie eas quse íta perfeto funt utab fponfo recípíanturjqup 
nomine nullo dubítante dominas lefus Chriftus fígníficatur:& míferícordes effe oporteat 
ad prxñandum ex eo quod habent, prxfcríbente illa fententía emfdem domíní dicentís, 
Luc.6 Omni petentí te tríbue.Quíd eft autem quod poflit dando non fufficere utríf^C Hxc ma/, 
xime augent qu^ftionis diftícultatem: quanquam & cutera dílígenter confiderata ut om/ 
nía ín unam ratíonera c6currant,níhílcp ín unam partem dícatur quo impedíatur a f e t w 
gna cáutío eft adhibéda.Videntur ítaq; míhí quinq^uírgines Ggníficare ,quín£|partítaRi • 
continentíam á carnis íllecebrís»Contínendus eft enim aními appedtus auoluptate ocuío/ 
rum^á uoluptate auriumsá uoluptate olfaciendiVguftandútangendúSed quía ifta contíncip 
tía partim coram deo fit,ut íllí placeatur interiore gaudío confcíentÍ2E:partím coram homt 
nibus tantu ut gloría humana capíaturrquinc^ dícuntur fapientes,&: q u í n ^ ftult^>utr^:qi 
tamen uírgínes,quía utracj cotínentia eft>quamuis díuerfo fomítegaudeat. Lampades aü 
tem fünt,qüia maníbus portantar,opera qu^ fecundum iftam cotinentiam fi'unt D i d u n í 
mtth¿ eft aucemXuceaot opera ueftra cora homíníbus. Omnes uero acceperunt lampades fuas» 
éc uenerunt obuíam fponfo Jntellígendum ergo Chríftí nomine cenferi, de quibus agítur: 
N o n enim poíTunt quí Chríftíaní non funt,fponfo Chrífto ueníre obuíam» Sed quínc^ fe 
tax acceptís lampadíbus fuís non fumpferunt oleum fecum.Multí enim quamuís de Chrl 
fti bonitate plurimum fperent, gaudiura tamen non habent dum continéter uiuunt5nííi i t i 
laudíbus hominum^Non ergo habent oleum íecum. N a m ípfam Ixtíciam oleo íígníficarf 
f)/rfl.44 arbítror. Propterea5ínquít,unxit te deus deus tuusoleo ktícías.Quí autem non propterea 
gaudet,quía deo íntrtnfecus placet,non habetpleum íecum •Prudentesautem acceperunt 
oleum fecum ín uaíis cum laropadífatís fua's, id eft, ktícíam operum bonorum ín corde 
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atci; cotifcíetitía pofucrunt,Síc & Apoftolus monet? Probet fe, ínquít, homo, di tune ín fe/ GÚ* 
trj^ípfo habebíc gíodam 6¿ non ín alteroTardante ergo fponfo dormíerunt omnes,quía 
ex atrocp genere continentíum homínum, (íue eorum quí coram deo exultant, fine eorum 
quí ín íaudíbus homínum acquíefcun^moríuntur hoc interuallo temporís, doñee fub ad/ 
uentu domíní fíat refurrecftío mortuorum. Medía autemnoéle, id eft, nullo fentíente aut 
nít i clamor fados eítecce fponfus uenít, ftirgíte obuíam eí. I n í d u oculí, nouíffima tuba, 
ómnes refuraemus» Ergo furrexerunt omnes illx uírgínes di aptauerunt lampades fuas,íd 
cft,ratíones reddédas operum fuomm.Opoitet nos exhíberí ante tribunal Chríftí, ut «ilíc z » ^ 5 
recípíat unufqoifc^ quod geffit ín corporejiue bonum íiue malum,Et díxerunt ñ d t x ad fa 
píenteSjDate nobís de oleo ueftro,quía lampades noftr^ extínguuntunQuorum ením fa 
¿la aliena laude fulcíuntur,eadem fubtracla defidunt,^ de confoetudine id femper ínquí/ 
rítunde animas gaudere íbletjtacg homínum quí corda non uident,teñímoníum uolunt 
habere apud deum, quí cordís ínípeítor eft. Sed quid refponderunt fapíentes C Ne forte 
honTuffídat nobís» Vnufquifcg ením pro fe ratíonem reddet, nec alieno teftímonío quic/ 
quam adíuaatur apud deumjcui fecreta cordís apparent,6C uíx fibi quifq; fufficít,ut eí teftí 
moníum perhíbeatconfdentía fuá. Quí* ením gloríabítur mundum fe habere cor C Inde 
eft quod Apoftolus dícic, Míbí mínimum eft ut a uobís dííudícer,aut ab humano díe,fed lXor^ 
neq^ meipfum íudtco,Quapropter cum de fe quífq^ aut non omníno,aut uíx poííít ueram 
proferre fententíam, qiídmodo poteft de alio iudícarecum fdat nemo quid aaatur ín bo/ 
míne,nííi fpíritus hominísC Ite magis ad uendentes a¿ emite uobís. NonconfiTíum dedííTe 
putand^ funt,fed crimen earum ex oblíquo commemoraíTe, Vendunt ením oleum adula/ 
tores,qui fiue faifa, ííue ígnorataÍaudando,ín errores animas míttunt, 8¿eís uaná oaudía 
tanquatn fatuis conciliando,aliquam de hís mercedem,{íue cíborum,í]íue pecuni^.fSie ho/ 
norís,fiue alícuius commodí temporalis accipíunt, non íntellígentíbus quod dídlum eft, 
Q u í üos felices dicunt, ín errorerh uos mittunt, Melius eft autem obiurgarí á íufto, quám Efdi* $ 
ápeccatorelaudan. Emendauit me íuftus, ínquít, ín míferícordia dC arguit me, oleum au/ pftli+a 
tem peccatorís non ímpínguet caput meum. Ite ergo ad uendentes magis 62 emite uobís: 
id eft,uídearaus nune quíd üos adiuuant,quí uobís laudes uendere coníueuemnt,6C uos ín 
errorem índucere,ut non coram deo fed ab hominíbus gloriam qu^reretís. Euntíbus au/ 
tem illís cmere, uenít fponfus: id eft,ínclínantibus fe íllis ín ea quíeforis funt, & folítis gau/ 
derequ^rentíbus, quia gandía interna non nouerant, uenít ílle quí íudicat.Et qux parata 
erant,íd eft,quíbus bonum coram deo teftimonium cónfeientia perhibebat, íntrauerunt 
gemus,inquít,fed non omnes ímmutabímunclaufus eft adítus ad regnum ccelorum.Non 
ením poft iudícíum patet precum aut mcrítorum locus. Nouiffime autem ueniunt 62 reliz 
quas uírgínes dicentes. Domine domine aperi nobís. Non d idu eft quod emerint oleum, 
6í ideo intelíígenda: funt nullo íam remanente de alíenís Iaudíbus SC magnís affliclatíomV 
bus rediré ad ímplorationem deí.Sed magna eft eíus feuerítas poft iudícium,cuíusante íu 
dícíum ínefFabílís miferícord'a príerogata eft.Itaq^ refpodens aít. Amen dico nobís^efeío 
üos.Ex illa feilícet regula quam no habet ars deí,hoc eft, fapientía deí, ut íntrent ín gaudííí 
eíus quí non coram deo ,íed ut placerent hominíbus uííí funt aliquíd fecundum pr^cepta 
éíus operad. Atq^íta concludít. Vigilare ergo, quia nefeitis díem neq^ hdram: non modo 
illíus ultimí temporís quia uétúrus eft fponfus, f ed fe qoífcp dormítíonís díem 8¿ horam 
nefcfcQuífquís autem patatús eft ufeg ad fomnum,íd eft, ufq^ ad mortem, quíe ómnibus 
debetur,paratas inueaíet'' étíam cíí illa uox medía nodle fonuerit,qua omnes euígilatnrí fu 
f 1 mus. 
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mus.Quod aero fponfo díxít obuiam ueníre uírgínes^c íntellígetidu pato, ut ex ipfis uíc/ c 
gínibus conílet ea q\xx á iá tm fponfa?tan^ fi ómnibus chríñíanís ín ecdefiá cocurrentibiis p 
filrj ad matrem concurrere dícaoturjcum ípOs ñlfjs congrcgatts coílet ea qu^ dídtur matcr» 
Nunc ením defponfata eft eccle{ía,aí uírgo eftad nupt ías dedacenda, id eft, cum fe comí/, 
neat ácorrupdoe fecularíJllo aucem tempere nubícquo uníuerfa mortaliíatepr^tereume 
a.coíMi iramortaIí coní«n(aíonefcstátur»Derponfauíaos,ínqa^^^ uíroyírgínemeaftamexhibe 
re ChnftcVos^íiqufcuírginem^ pluraií ad fiogulare05 conebdens: ideo 8¿ uírgínes dící 
poffunt 8¿ uírgo,Curautem quínq^, ut mihf uídetur expoí l tam eft. Sed uídemus nunc ín 
senígmate^tunc autem facíe ad kciemtdí nunc ex parí:e3tíic auteni ex toto. Ipfum autem m 
a:nígmate dí ex parte nunc in ferípturís alíquíd cerneresqaod tamen íit fecondum catholí/ 
cam fidé,ex ilío pignore contígít quod accepít uírgo ecdeGa hufflílí aducom fponíí fuúqu^ 
ílio ultimo aduétu cum ueníet ín cíarítate nuptura eft9cum íam facie ad faciem contuebít^ 
Dedit em nobís pígnus fpum,ficuc díxit apoftolus:8C ideo ifta expofítío nihil certu íntue£ 
nifi ut fecundu fidé íít,necf aírjs pr^íudicat quíe nihiiomínus fecunda fidé effe potuerínt* 
De eifdem de quibusfupra. Sermo, x x m » 
Eílerno die quí affuiftís, promííBonem noñram tenetis, qu^ hodíe ttonfolíá 
upbísjedplunbusetíamquíconuenerunt, domino adíuuante, reddenda eft. 
Q u ^ íínt decem U!rgines,quarum funtquinq^ prudétes,quinGg ftult^,non & 
die indagan poteft. Veruntamen fecundum ea qu^ cotinet ipíá iedtío, quani 
charitati ueftr^ etíam hodíe uo!uí recitare, quantum mihi dominus intelledtum donare d¿ 
gnatur,non míhí uídetur iña parábola uel íímilítudo ad eas folas pertínere propria 8{ ex/ 
celiendorí fan¿lit.ate uírgínes qua: ín eccieíía nomínantur, quas etiam uGtatíori uocabulo ' 
fandlímoníalcs appellare confueuimus: fed nííl fallor, h^cíimilítudp ad uníuerfam ecele/ 
fiam pertínet» (Juamuis di íi illas folas íntellígeremus qux fand;ímoníales uocantur, nun/ 
quid decem füntC Abíit,ut tanta uirgínum mukitudo ad tam exiguom numemm reuoce/ & 
tur.Forte autem dicat alíquís,Quíd fímute funt nomíne,6C tam pauc^ func ín uerítate, ut 
uíx decem ínuenianturC N o n ita eft»Nam Ci folas decéíntellígi ueliet bonas, non ibí often 
deret quínq^ fatuas»Sí ením rnult^ funt uírgínes qu^ uocantur, quare contra quínq^ oftía 
domus magníE claudunturC Intellígamus ergo charíffimí ad omnes nos^íd eftad uníuer/ 
fam omníno eccieíiam íftam pertínere parabolam jnon ad folos pr^pofitossde quíbus he/; 
fterno die locutí fumus: nec ad folas plebes, fed prorfus ad omnes. Quare ergo quínqueC 
Q u í o q ; i f t ^ 6í quinc^ uírgínes, omnes omníno funt anima; Chríñianorum, Sed ut díca/ 
mus uobis quod deo ínfpirante íentímüs,non qualefcunq^ aníma:,fcd tales animas quaé ha 
bent catholícam fidem,& habere uidentur bona opera in ecdeíía deí:8¿ tamé ex ipfis quín/ 
que funt prudentes,8¿ quínq^ fatu^Quar^ ergo appellat^ funt quinq> 81 quare pírgínes 
prius uideamus,6C deínde cutera conííderemus.Omnís anima ín corpore ideo quinario nu 
mero cenfetur,quía quínq? fenííbus utítur, Nih i l eft ením quod fentímus ín corpore nííí ia 
nua quínq^partíta,aut uídendo,aut audíendo.aut odorando, aut guñado, aut tangendo, 
Quí ergo fe abftínet ab íllícito uífu,abftinet ab illicíto auditu, ab illícito odoratu, ab iiíícíto 
gufl:atu,ab illícito tad;u,propter ípfam íntegrítatem uírgínis nomé accepít.Sed íi bonu eft 
abftínere ab iliicíds fendendí motibus, 6¿ ideo unaqúa;q^ anima chriftiana uírgínis nomé 
accepíí,qaare quioqj adrríítmntur,quínq5 a í k repellunífcEt uírgínes funt di repelluní» Pa 
rom eft quía uírgínes íunt 6¿ lampades habent,uírgínespropter abftínetíam ab illídtís fen 
Obusjampades habeotpropter opera bona. De quíbus operíbus dominus dícít, Luceant 
opera aeftra coram hominíbusjUt uídeant bona fada ueftra,8¿ gloríficét patrem ueftrum 
hwa iz qiií ín ccelís eft. Item díícípulís dícít,Sínt lumbí ueftrí pr^cín¿l-í,6¿ lucerna: ardétes. In lum 
bis acdnéb's uirgínítas,ín lucernís ardentíbns opera bona. Nonfolec dící uírgínítas utíque 
in coníugaíís,tameo etiam íbí eft fideí uírgínítas qu^exhibetpudicíríá coníiigalem, N a m 
ut 
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ut hoüerít fatiíflítas ueOíra, non importune fecundum anímam di fecundam íntegiícatem 
fideí,qua edam ab íllícítís abftínetor 9 Sí bona opera fiunt, uüiimquencj uel unamquaoqi 
anímam uiráínem dící,tota ecelefia qusc conftat ex uilgímbus 82 puens, 8£ marítatís fo^mi/ 
lllSj 
audí 
uní uíró uírgínem caftam exhíbere Chrífto*Et quia huius uírgínitatís corruptor díabolus 
ílam _ 
futía fua,íic 82 ueftri fenfus córrumpantur á caftííate quas eft ¿n Chrííto* ín corpore uirgím 
tatem paucí habent, ín corde omnes habere debent. Sí ergo ab illícíds ábftínentía bona 
eft,unde uirginítas nomen accepit,82 opera bona laudabília funt qux OgoíGcantur lampa 
díbus: quare quínqg admittuntur 82 quíncg repeiíuntut C Sí 82 uírgo eft 82 lampades íerta 82 
tamen non admítdturjubi fe uídet qúí nec uirgínitatem ab ilíicítis feruat, nec opera bona 
uolens habere,ín tenebrís ambulatC De iftís ergo ftatres meí, de íftís potius diíputemus. 
Q u i non uult uídere quod malum e&quí non uakaudíre quod malum eft,ab íllícítís facrí 
fidorum nídoríbus auertit odoratum, ab íllícítís facrífidorum cíbís auertít guftatum, fogít 
complexum aliena, írangít panem efuríentí, hofpítem índücít ín domum, üeftít nudums 
concordat lítígíofum,uí(ítat ^grotum/epelít mortuum: ecce uírgo, ecce habet lampades* 
Quid qüíErímus amplíusC Adhuc qusero. Quid adhuc quserísanquís C Adhuc qu^ro, ín/ 
tentum me fecít euangelíum fandlum^Edam ípfas uírgínes 82 ípfas ferétes lampades, alias 
díxít prudentes, alias ftultas. Vnde íntuemur» unde difcernimus C De oleo/Aliquíd ma/ 
gnam figníficat oleum,ualde magnum» Putas non charitas eft ? Qu^rendo dicimuSínon 
fentédam pr^GÍpítamus.Vnde míhí uídeatur oleum charitas íigníficarí,dÍGam uobís* Apo 
ftolüs dicít, Adhuc fuperemínentiorem uobís uiam demonftro.Superemínentíorem uiam 
B quam demonftratCSí liñguís homínum loquar 82 angelorumjcharitatem autem non ha/ í ^ i í 
* beamjfacftus fum ^ ramentum fonans,aut cy'nibalum tinníens.Ipfa eft faperemioens oía, 
id eft^haritasjqu^ mérito oleo íígnificatur»Omnibus ením humoribus oleum füpetemf/ 
net. Mitre aquara,82 fuperínfunde oleum,oleum fuperemínet Mít te oleum, fuperíoíunde 
aquam,oleum fuperemínet¿Sí ordinem feruauerís uincít,íí prdinem mutaueris uíncít.Cha 
ritas nunquam cadit.Quíd ergo fratresC Iam difceptemus de quinq^ uirginibus prudenti/ 
bus382 quincg fatuis. Voluerunt obuíam iré fponfo. Quid eft iré obuíam fponfo ? Corde 
íre,expe¿lare eíus aduentum,fed ílle tardabaiDum tardat ílle, dormíerunt omnes» Quid 
eft omnesCEt fatu^ 82 fapientes^dormítauerunt omnes 82dormierutf Putamus bonus eft 
fomnus ífteC Quid eft fomnusifteC Ne forte tardante fponfo ^uoniam abundat íníqui/ 
tas,rcfrigefcet charitas multorumC Siccíne íntelledurí fumus iftum fomnum C N o n míhí 
placettdíco quare9quía funt ibi prudentes,82 udq? quando díxít domínus,Quoníam abun 
dauit íniquítas,refrigefcet charitas multorumjubiedt 82aitíQui autem perfeuerauerít ufcg 
ín finem,hic faluus erit» V b í uultiseíleíftas prudentes C Nónneín hís qu^ petfeuerauerut 
ufc^ ín finem C N o n ob aliad fcatres, non ob aliud prorfus admitterentur íntro, nííi quia 
perfeuerauérunt ufq; ín finem. N o n ergo eis obrepíít fdgus charítatis, non íneís refriguít 
charítas,fed feruet ufque in finem. Quia feruet ufque ín finem, ideo fponíí íanu* patue/ 
runt, ideo eis díóium eft ut intrarent, ficut ílli óptimo feruo, Intra ín gaudíum domíní 
tu i . Quid eft ergo, dormítauerunt omnes^ Eft alius foinnus quem nemo euadit, N o n re/ 
cordamini Apoftolum dícentem, De dormíentíbus autem nolo uos ignorare fratres: id i^heífai 4, 
eft de hís qui mortuí funt C Quare ením dortnientes uocantur a nifi quia fuo díe refufd^ + 
tanmr C Ergo dormíunt omnes. Putas,quia prudens eft,ideo non habet móríC Fa/ 
tua íít uírgo * prudens fit u í rgo, fomnum mortís omnes patiuntun Áliquando au/ 
tem dicunt fibi homínes»Ecce (amdíes íudicíj uenít, tanta mala fiunt,tantíe tribuía^ 
14- dones 
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donescrebrefonitíecce omnia qu^ prophete díxerunt pene completa íuntjam díes íudící] 
¡nfl;at.Qiií hoc díctmt 8C fidelíter dícuntstanquam obuíam eunt fponfo cogítacíoníbos talí 
bus.Sed ecce bellum fupet bellum3tríbulatío fuper tdbulatíonem, terr^motus fuper terr ^  
motum/ames fuper famem^ens fuper gentem,^ nondum uenít fponfus» Cum ergo ex/ 
pedlatur ut ueníat,dormíunt omnes íllí quí dícunt}Ecce uenít díes íudíctí,ecce híc nos ínuc/ 
nít»Cum dícít9dormít,ergo obferuet ad fomnum fuums6¿ perfeueret ítí charítate ufquead 
fomnum fuum, expedlantem illum ínuení^: fomnus* Puto enim quía dormir. Nunquíd 
quí dormir non adrjcíet ut refurgatCDormierunt ergo omnes,^ de íiiís prudentibus.SC de 
íllis fatuís didum eft,dormíerunt»Ecce media node clamor fadus eft.Quíd eft medía no/ 
¿te? Quando non íperatur,quando omnino non credítur.Nod:em pofuit pro ignorado/ 
ne5ne alíquís quafi computet fibí di dícatjEcce ab Adam tot anni tranfierunt, di ecce com/ 
plentur íex milía annorum:8¿ continuo quomodo quídam traétatores c6putauerunt,coti 
tinuoueníetdíes íudícrjt di ueniunt di tranfeunt computationes, di adhucremoratur ípon 
íí aduentus,82 dormiunt uírgínes qu^ obuianm íerant.Ecce dum no fperatur, dum dicítur 
fex miíía annorü expedlabantur,^ ecce tranííerunt, unde fcímus sam quando uenietC me/ 
día nodle ueníet>Quíd eft9medía node uenietC Dum neícís ueníet. Quare dum nefcís ue/ 
Atio.i níetC Ipfum domínum audi^Non eíl ueflrum fcíre tempora,qua2 pater pofuit ín fuá pote/ 
i.rhefs ílate»Dies domííii,ait Apoílolus9tanquam for ín node íta ueníet. Ecce uigila nodte ne fa/ 
rem patíarís.Nam fomnus mortís uelís nolis ueniet. Sed cum feélusfuerít clamor medía 
uCor.v no¿l:e:quís iíle ifte clamor,nííí de quo Apoftolus dícítjn ióta oculi in nouíflíma tubaCCa 
tietenim tuba,6C mortuí refurgent incorruptíjSC nosimmutabímur» Deníq^damorefadlo 
medía nocfte quo clamabiturjecce fponfus ueníttquid fequíturC Surrexerunt omnes. Quid 
eítfurrexerunt omnesC Veniet hora,díxít ipfe domínus,quando omnes quí funt ín momi 
mentís audient uocem eíus di procedunt,Ergo ad nonííTímam tubam furgentomncs.Pru 
dentes autem ÍÍIÍE tulerunt oleum fecum ín uaíls fuiSjftult^ uero ílfe non tuierunt oleum fe 
i.Gom cam.Quid eft,non tulerut oleum fecum in uafis fuis*Vnde dicit Apoílolus,Gloría noñra 
B^c eítteílímoníum confcíentí^ noftra.Ibí oleumímagnum oleum. De dono deí eft hoc 
oleum.Deníq^ homínes oleum mittere intro poffunt,olíuam creare non poffunt» Ecce ha/ 
beo oleummunquíd tu creaftí oleum ^ De deí dono eft.Habes oleum, porta tccum.Quíd 
do lampadesferre uídentur, homíníbusuolünt placeré, di ideo omnia ifta laudabília fací/ 
unt,oIeum fecum non portane. T u ergo tecum porta»íntus porta. Vbi uídet deus, íbí por/ 
ta teftímonium coníciend^ tu^.Quí autem ambulat adíeftimonium alienum,oleumnoh 
portat fecum. S i ideo abftínes ab iiíicítis, & facís bona opera ut ab hominibus lauderís, 
non eft intus oleum. Denícgcum cceperínt homínes,nondeficíuot lampadesJntendat íta 
que charítas ueftra, Antequam dormírent illx uirgínes,non eft dií5lum,quía extingueban 
tur lampades illaram.Sapíentmm lampades ardebant de oleo xterno9de confcíenrí^: fecii 
ritate,de interiore gloria,de íntima charítate. Ardebant tamen di illarum fatuamm. Qua/ 
re tune ardebantC Quía non deerant laudes hominum* Poñea uero quám furrexerunt, id 
eft,ín refurred-ione á mortuiSiCceperun*: aptare lampades íuas, id eft,parare deo operum 
fuorum reddere rationem.Et quía tuenemo eft quí laudet, omnís homo caufe fax uacat» 
nemo eft tunequi non de fe cogítet.Non ergoerantquí oleum uenderent,coeperunt defice 
re lápades,6^conueíterut fe famxad quinq^ pmdétes,Date nobiSjínquíutjde oleo ueftro, 
quía lampades n o í t e extínguunt-.Hoc quxrebát quod confueueranwd eft,a!íeno lucere. 
inquiüt,no luttiaat noois ócuoDis,ite potíus; 
confulentíuXed írrídentíu eft ifta teípofio.Quare irrídcntiuf Quía fapientes emBt3quia fai 
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¿ pierna erat ín íHis. Non enim fapíentes de fuo erant, fcd illa in illís erat fapíenríá, de qua 
fcriptum eft ín quodam líbro,qu^ didt contemptoríbus fuís cu uenírent ad malasqu^ íilis 
minara eft,Et ego ueftrse perditioní fuperridebo. Quid mirum eft quía fapíentes irrident 
fatuasCQuid eft irrídereClte ad uendentes Sí emite uobís, q u i ñ ó n folebads beneuiuere, 
oííí quía uos homínes laudabanf, quía uobís oleum uendebanr. Quid eft oleum ucnde/ 
bant C Laudes uendebant. Qui uendunt laudes niíí adulatores C Quanto magis non ac/ 
quíefceretis adulatoribus.62 intus oleum poit^etis,5¿ propter bonam confcientíam omnía 
bona opera faceretis:tunc diceretís,Emendauít me íuftus ín mifericordia 61 arguit me, oleu I4c, 
autem peccatorís non ímpinguet caput meum. Melius,ínquít, emendet me íuftus» arguet 
meíuftus.colaphízet me íuftus, corríget me íuftus, quam ímpinguet caput meum oleum 
peccatorís.Quíd eft oleum peccatorís,niíí blandímenta adulatorís Cite ergo ad uendentes 
6C emite uobísjhoc faceré confueuíftis,Nos autem no uobís damus.Quare C Ne forte non 
fuffidat nobís 3^  uobís.Quid eft non fufficiatCNondeíperatiohe didlum eft,fed fobria Sí 
pía humííitate^Quamuis enim bonus habeat bonam conícíentiam,unde fcít,quemadmo/ 
dum íudícet ílle qui neminem fallítC Habet bonam conícíentiam, non ílli titillant crimina 
ín corde conceptatfed propter quotídíana quídam uita: humana peccata, licet boría con/ 
fcíentía íít,tamen didt deo, Dimitte nobís debita noftra, quía fecit quod fequítur, Sicut 62 
nos dimittimus debítoríbus noftris.Fregít panem efuríétí ex corde, ueftíuít nudum ex cor 
de,de oleo interiore fecit opera bona, 8í tamen ín illo íudício trepidar ípfa bona conícíen/ 
tía.Vtde quid eftíDate nobís oíeumraudíeruntjte pdtíusad üendentes,quía laudibus hu 
manís uíuere confucuiftís, uobífcum oleum nonportatíst non autem nos damus, ne forte 
.non fuffidat nobís & uobís» Víx enim de nobís íudicamus, quanto mínus de uobís poffu' 
musíudícareCQuíd eft uíx de nobís poíTumus íudicarerQuía cu rex íuftus federit ín thro 
no,quís gloríatur caftum fe cor habere C Forte tu non ínuenís ahquíd ín confdenda tua,8C 
B inuenít ílle qui melíus uídet,cuíus acíes diuína penetrat altíora» Videt forte alíquid, ínue/ 
níet forte alíquid.Quanto melíus illí dÍGÍs,Ne intres ín íudidu cum feruo tuoC Etíá quanto P p t í ^ 
melíus dícis, Dimitte nobís debita noftraC Quía & dicitur tibí propter illas faces, propter 
illas lampades,Efuríui,6£ dedíftís mihi manducare» Quid ergoC Et non illud fecemntf 
Non fecerunt ante ilbm.Sed quomodo fecerutC Quomodo prohibet domínus qui dixir* 
Gáuete íufticíam ueftram faceré coram hominíbus ut uideámíní ab eis, alíoquín non ha/ 
bebítís mercedem apud patrem quí ín cc^ lis eft»Et nolíte íimilcs eíTe hypocritis quádo ora/ 
tis. Amant enim ftare ín piareis 8C orare ut uídeantur ab homínibus»Amen díco uobís,re^ 
ceperunt mercedem fuam.Emerunt oleum,precíum dederunt. Emerunt*non funt fraudad 
laudibus humanís» Qua:(ícrunt laudes humanaSj^ habucrut. Iíke laudes humané ín díe 
íudicrj non eos adíuuant.Iilas autem quomodo fecerunt C Luceant opera ueftra coram ho 
minibus ut uídeant bona fada ueftra,S¿ glorificent patrem ueftrum qui in codís eft» Non 
ait uos»Non enim de tuo habes oleum.Ia<fla te, di dic habeo, fed non habeo» Quid enim 
habes quod non accepíftiC' Ergo í lk fíe fecerunt,illas fie» Non eft autem mírandu cum eunt 
emere,cum quseruntá quíbuslaudentur,6C non inuem'unttcum quserunt á quibus confolen 
tur, 8í non inueniunt, aperta eft ianua> uenít fponfus K fponfa» Tune gloríficata eft cum 
Ghrifto ecclefia,utfingula membra ad totum fe colligant»Et íntrauerut cum eo ad nuptías» 
K claufum eftoftíum»Et i\\x fatua: poftea ueneruntjed nunquid oleum cmerunt,á qusbus 
emerentaut ínuenerunt C Ideo ianuas daufas inuenerunt t pulfare coeperunt, fed fero. D i / 
¿lum eft,ucrum eft,non falladter dídtum eft, Pulfatc di aperíetur uobís. Sed modoquan/ mmhf 
do tempus eft míferíeordí^,non quando tempus eft íudíct]. Non enim poíTunt confundí 
ífta tempora^cum mífericordíam Sí iudicium domino fuo cantct eccleua»Tempus eft mífe/ 
ncordía;,age pcenítentíam.Tempore íudicrj illam habes agereC Erís ín uirgíníbus illís, con 
tra quas claufum eft oftíum. Domine domine aperi nobís* Nunquid non poenitentiam 
f gerunt, qu^; fecum oleum non portauerunt? Et quid illís profuít fera poenitentiaj quando 
\ eas 
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eas írrídebat uera fapientia C Claufum eft ergo oñíum. Et quid íllís d í d u m eft v N o n no 
uíuos .Non illas nouit,quí omnia nouitCQuíd ergo eft,Non nouí uosC Improbo uos,re/ 
probo uos.ln arte mea non nos agnoíco,ars mea nefcít uitía, Hoc eft autem magnum, 82 
nefdt uítía,6¿ iudicat uitia.Nefcit fadendo3iudicat arguendo.Sic ergo non nouí uos,íerunt. 
íntrauerunt quínq^ prudentes» Quám muid eftis fratres meí ín nomine Chriftí, íínt ín uo/ 
bisquincg prudentesjednolitequíncj homínes.Síntin uobísquínq^ prudentes» ad íftam 
prudentíam quinarí] numerí pertinentes. \ ^ n í e t ením hora, quando nefdmus ueníet^ 
Medía node ueníet,uígílate.Síc dauíít euangelíum, Vígílate,quía nefcítís diem ne^ hora. 
Sí ergo dormíturí fumus,quomodo uigílamusCCorde uígíla, fide uigíla, fpe uígíla, charí/ 
tate uígíIa,operibus uígila,8i quando corpore dormíerís,ueniet tempus ut furgas.Cum au 
tem furrexeris,pr^para lampades.Tunc no extínguantur, tune ín interiore confdétias oleo 
uegetentuntunc fponfus ílle incorporéis nexibus ampleí5tatnr9tunc te íntroducat ín domu 
ubi nunquam dormíasjubí nunquam pofíít tua lampas extingui.Hodíe uero laboramus* 
& lampades noftr^ ínter uentos feculi huius tentatíonesc^ fludtuant: fed ardeat ín ruboce 
flamma noftra,ut uentus tentatíonis augeat ígnem potius quám extínguate 
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fecundum Lucam. 
De eo quod feríptum eft ín euangelío fecundum Lucam, 
Quí uos fpernít me fpernit Sermo x x i m , 
o M I N v s nofter lefus Chtíftus quod dífcípulís fuís loquebatur illo tem 
pore fcríbebatur,8¿ nobís audíendumparabatur.Audíuímus ergo uerba 
eius. Quid ením nobís prodeflet íi uíderetur & non audíreturC Nec mo/ 
: do alíquíd obeft,quía non uídetur Sí tamen audííf.Dícít ergo, Q u í uos D: 
fpernít me fpernit.) Sí folís apoftolís díxit , Q u í uos fpernit me ^ ernit, 
ífperníte nos.Sí autem fermo eius peruenítad nos 6Cuocauít nos, ¿í ín eo 
rum loco conftítuít nos,uídete ne fpernadsnos, nead illum perueníat íníuríaquam nobís 
fecerítís.Sí ením nos non tímetis,illum tímete quí díxít,Qui uos fpernít me fpernít. Quid 
autem nos loquímur uobis quí fperni nolumus á uobis, nííi ut de ueftrisbonís moríbus 
gaudeamusC Periculorum noftrorum íínt folatía,ueftra bona opera. Viuite bene, ne mo/ 
ríamíni male.Necín his uerbís qu^ díxí, Viuite benc, nemoríamini male, attendatís eos 
quí forte male uíxerunt,8i ín ledlulís fuís mortuí funt, di adía eft pompa funerís eorum dí 
pofiti funt ín precíoíís farcophagís, ín íepulchrís pulcherrime Sí operoííflíme fabrícatís. Et 
quía forte dícít ííbi unufquífcj ueñrum,íic uellem morí, putetís me rem uanam dícere uo/ 
luíffe,quoníam díxí uelle me ut beneuíuatís ne male moríaminíCContra forte oceurrít ah> 
quís,quí di bene uixtt,8¿: fecundum opíníonem homínum male eft mortuus. Forte á ruina 
eft mortuus, á naufragio mortuus eñ,á beftqs mortuus eft. Et dícít unufquífq^ carnalís ín 
corde fuo,Quíd eft bene uíuereC Ecce ílle ííc uixít,8í ííc eft mortuus.Redíte ergo ad cor,8{ íí 
fideles eftis inueníetis íbí Chriftum.Ipfe uobisloquitur íbí,Ego ením clamo,ílle uero ín íí/ 
lentío plus docet. Egoloquor per fonum fermonís t ille íntus loquitur per tímorem cogí/ 
tationís. Ergo ípfe aííerat in corde ueftro uerbum meum, quoniam dícere aufus fum, be/ 
ne uíuite ne male moríamini . Ecce quomodo fides eft ín cordibus ueftrís, di íbí eft Chrí^ 
t^ric 16 ftus, di ípfe habet docere quod ego cupío perfonare. Recordaminí ín Euangelío diuítem5 
illum,6í pauperem i l lum. Diuítem indutum purpura & byffo, di quotídíanis epulís fagí/ 
natum, pauperem uero illum íacentem ante íanuam díuítís efuríentem, 6¿ de menfa eius 
micas requírentem, ulceríbus p¡enum,á canibus l índum. Recordaminí ergo. Vnde recor/ 
damínúníííquía Chriftusibí eft in cordibus ueftrísCDícíte míhí quod ipfum íntus interro 
gauerííís,ac refponderít uobís»Sequítur ením di dícít,Contígít morí inope íllum,^ auferri' 
' ab 
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ab añadís íti Cmam Abfaas. Mormus eft autem di diues 8C fepülcus eft ín ínfernani. Com 
autenTín tormentís eíletjeuauít oculos dí uidít La%aru requíefcentem ín Gnu Abraa:. Tuc 
clamaaít dícés,Pater Abraam, mítte Lagarum ut íntítigat dígítum fuum in aqua ut ftíllec 
ín Ifog^am meam, quía crucior ín hac flamma.Superbus temporís,mendícus ínÉbní. Pau/ 
per ením ílle perueníebat ad mícani3íllé uero áon perueníebat ad guttam¿Dé duobus erga 
mis dícíte míhúquís eft bene mortuus962 quís eñ male mortuusC Nolíte oculos interroga/ 
re,ad cor redíce.Sí ením oculos íntérrogauerítí|,faIfauobís refpodent»MuItum ením fplea 
dída funt di fecuíariter fucata, quae ílli díuíd moríentí exhiben' potuerunt»Qua: pótuerunc 
agmína plangétíum effe feruorum 6¿ ancillarumsqu^ pompa clíentum ^ quí fplendor fuñe 
ííssquod precíum fepulturasC Credo eum aromaííbus obrutum. Quid ergo dí<ñ:un fumus 
fratressbene íftum mortuum,an male mortuumCSi oculos ínterrogatis, optime mortuus 
eft,!! magiftrum ueftrum ínteríorem fequírítís,peíTíme mortuus eft. Si ergo íic mbríuntuf 
fuperbi rerum fuarutn conferuatores, 6¿ níhíl inde páuperíbus largíentes: quomodo mo^ 
ríuntur quí rapíunc res alienasCVerum ergo díxbuíuíte bene ne male moríamíniV ne quo^v 
modo diues ille moríamíní.Non probar malam moríem,nííi tempus póft mortem^Econ 
tra attendíte íllum pauperéXed nolite oculísmam errabitís.Fídes attendat,cor uídeat» Coa 
ftituite illura anee oculos ueftros íacentem ín térra ulcerofumjUeníentes canes lingentesul/ 
cera eius»Sed cum talem íllum reuocatís aíite oculos ueílros,contínuo cxpuids,faciem auer 
dtís,nares obeuratís. Cordis oculís uídeje, Mortuus eft & ablatus eft ab angelís ín finum, • 
Abraas.Famiíía díuítís uídebatur píangens^ngcli non uídebantur gaudentes» Quid ergcii 
reípondit díuití Abraamf Meméto fi'iúquía percepíftí bona ín uíta tua^ Nih i l bonum pu/ 
taftí nííi quod ín ífta uíta habuíftí. Accepífti bona, fed traníierunt díes, 62 totum perdidí^ 
ñiydí torquendus in inferís remanfiftúOpoftunum ergo eft fratres, ut hsec uobís dicantur$ 
Attendíte paaperes,fiue íacentés,íiueambulantes. Attendíte pauperes bona opera-
Quí íoletis facite^ quí non foletís fadte» Crefcat numerus bene operantíunij quoniam 81 
creícit fidelium numerus.Quod fácitis quantum bonum fit nondum uidetís, quía dí ruftí/ 
c^nusquando feminat fegetem non uídet, fed terr^ credít. T u deo quare non credís^T V e / 
nietmeffís noftra.Puto quía modo laborantes agímusjaborantes operamur, t^cepturí fi; 
cutícríptum eftsEuntes íbát 6{ flebant íadlantes femina fuá, ueníentes autem uenient cum 
exultadone portantes manípulos íuos. 
DediüíteSC Lagaro j n euangelíó fecundiSeundetíii Sermo 
Duertít fandítas uéftra fratres charíflimi,^ mecum^t arbítro^tota mentís ííi 
tentíoneperfpexít opulentíam díuids,6í indígentiam mendícantistunum cibís 
«ñuan tem,^ alium fame deficíentem*Ambo quidem homínes, ambo carna/ 
lesi ambo mortales, fed non ambo asquales»Natura una, feduíta non una*. 
iSíuiluseorum á conditíonc mords immunís,6¿; tameti uhus epulatur fplendíde, 6¿ alterírt 
pannís 6¿ ítj erumna fordefcítllle delícatis efeís ad ínuentíóném coquorum aaudebau ifté 
íí caderent míoe de menfa eíus expecílabat • Audiant nunc diuítes qui nolunt efle mí fed/ -
cordes.audíant quía una omnes nafeímur lege, utia úíuímusluce, unum fpíramus aerera¿ 
una quoque extínguímur morte, qu^ íí non íntercederet, nec pauper ípfe duraret Híc uh 
cerofus 5C nudus iacens Lasarus i ad Ábraas finum angelorum portatur maníbus*Eccé d í / 
ues refedus dí fplendídas tartáreo carcere claudítur*Vbi eft ueftís byffínaC V b i uíca abun 
dans di affluens coptjs multiscNÓnne morte omnía tranfeunt tanqúamumbraC N i h i l mitT^^ 
tulimus ín huncmundum,dícít Apoftolus/ed necqüícquam auferre poííumus, N i h i l no/ 
bífeum toilimus aut rapímus. Quid fi alígd tolleremus, none uíuos homines uoraremus; 
Q u ^ eíl ífta aüídítas concupifcehtfccu ípfe belu^ habeant modut Tuncem rapíuntqE 
efuríunt,parcent uero p r^d^ cu fenferintfádetátéJrtexpIebilis eft fola auaricía diuítü/em 
per rapít ,^ nuncp fatíat^nee deu tim€t3nec homíné reuereturmon patd parcít, no matrern 
agnofdcnec fratrí obtéperaÉítíeg amíco fideferuatmíduá opprímítípupíllí re ínuadít, libe/ 
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ros ín fernítíuttt feuocat.teftamentum falfum profert. Res mortuí occupátur, quafi non K 
^ ípíí quí hoc fadant moríantur.Quíe eftífta rogo animara ínfanía,amíttere uítá, appetere 
inortem5acquírere aurum,^ perderé ccelumCSed quía nemo cogitar deum, ídeomanet ín 
tiíorte íudídum»Meríto dídum eft díuítí, Quía percepíftí bona ín uíta tua, K Lasarus 
fimílíter malatnunc autem hícconfoiatur,tu uero cruciarís.) Audiant ífta díuítes,quí nolut 
effe míferícordes. Audiant irrogan fupplícía,eis qui nolut erogare fubOdía. Audiant paupe 
rem refrígerantem, audiant diuítem poenis<grauíoribus ^fluantem, Pater Abraam, ín 
quít3dimitte Lasarum ut íntingat extremum digítí fui ín aquam 6¿ refrígeretlínguam rae/ 
amsquia crucior ín hac flama» A t ilIe,Memento3inquit^filí,quia percepíftí bona ín uíta tua, 
8í Lasarus fimílíter mala») Penfantur pro diuítrjs poeme, refrigeríum pro paupertate, pro 
purpura flamma,refe(flio pro nuditate, ut falúa fit ^quitas ftater^, non mentitur mo/ 
dus illius menfur^Jn qua,ínquit,meníi fueritísmenfura, íta metietur uobísJdeo negatur 
in pcenís miferícordía díuíti,quta ípfe dum uiueret noluít mifererí Jdeo rogans diues no ex 
audítur ín tormentís.quía rogante pauperem non exaudíuít ín terrís.Díues 8£ pauper dúo 
funt fibí contraria,fed íterum dúo funt fibí neceffaría.NulIus índigeret íí íhuicem fupporta 
rent,^ nemo laboraret fi feambo íuuarent.Díues propter pauperem facíluseft, 6¿ pauper 
propter diuítem.Pauperis eft orare, S¿ díuítís erogare, Dei eft pro paruís magna penfare. 
De miferícordía eius parua9niagna nafcitur copia.Fcecundus eft ager pauperum, cito red/ 
dit domínantíbusfruétum*Vía ccelí eft pauper^per quam uenítur ad patrem. Incipe ergo 
erogare fi non uís errare^Patrímonr] tuí,quo es ligatus^compedem ín hac uíta refoIue,ut \v 
béread ceelum poflís accederé*Abqce abs te díuítíarum onera, abíjce uíncula uoluntaria, 
abíjce anxietates 5¿tíedía,qux te pluribus ín annís ínquíetant.Da petentí ut poflis ípíe ac/ 
cíperertribue pauperi, fi non uís flammís exurí» Da ín térra ChriftojUt tibí reddat in ccelo. 
Oblíuíícere quod t s M attende quid facturus es,Pr^fens uitafragílis eft56¿ ín mortem pro 
díuiSiNemo poteft ftare>fed omnes cogímur tranfire.NoIentes ímus, ínuíti exímus, quía 
malí fumus.Sí autem ante nos aliquid mitteremus, non ad inane hofpítium ueniremus* 
Quod ením pauperí damus, ante nos pr^mítttmus, quo d autem rapímus híc totum di / ' 
míttimus. 
DeMartha 6¿ María j n euangelío fecundum eundemi Serme, x x v i 
ER B A domínínoftrí lefu Chr í f t íqu^modo exeuágelíorecítatafunt,admo 
nentnos3elTe unum aliquid qub tendamus, quando ín huius íeculí multítudí/ 
ne laboramus^Tendímus autem adhuc peregrínantesjnondum manenteSjad \ 
ü huc in uía^nondum ín patríaradhuc defiderando.nodum fruendo, Tamen ten 
damus fine pigricia 6¿ fine intermiffíone tendamus, ut aliquando perueníre ualeamus» 
Martha 8¿ María du^ fororeserant^amb^ non folum carne fed etiam religíone germana, 
ambíE domino cohasferuntjamb^ domino ín carne pr^fentí concordíter feruíerunr.Sufce/ 
pít eum Martha,(ícut folent fufeipí peregrinúSed tara en fufeepit fámula dominum, ^gra 
faluatorem,crea tura creatorem.Sufcepít autem fpirítu pafcenda,ín carne paícendum. Y o / 
luir ením domínus formara feruí accípercS^accepta forma feruí ín illapafci á feruis,digna/ 
tione non condítíone*Nam ífta dignatío fuít,fepr^bere pafeédum» Habebat carnem ín 
quaefuriret quidemSC íítíret, fed neícitísquía ín eremoefurienti angelí rainíftrabant C Er/1 
go quod pafcí uoluít,pa(centí praeftitítQuíd autem mímm fi 8¿de fanélo HeliapríEÍlítít 
uíduse quera príuscoruo miníftrante paícebatC Nunquíd paícendo defecerat, quando ad 
uíduam míttebatC Non*Sed relígíofam uíduam per obfequíum exhibítum feruo fuo be/ 
nedícere dífponebat. Sic ergo fufeeptuseft domínus tanquam hoípes, quí ín fuá propría 
uenit,8¿ fui eum non receperunt: fed quotquot receperunt eum dedít eís poteftatera fihos 
dei fierí,adoptans femos & líberos faciens3redimens caprinos 6¿ faciens coheredes» Ne gs 
tamen ueftrum forfitan dícat ,0 beatí quí Chriftum fufeípere ín domum propríam merue 
mntjNoli doleré, noli murmurare,quía teraporíbus natus eSíquando íam domínum non 
uides 
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üides in carneition tibí abftulít íftam dígnatíonem, Cum unlínquít, ex mínímís tneís fecí/ 
ftís míhí fedftís. Hxc de doiiííno pafcendo pafcete ín Tpírítu, pauca pro tépore díxerímus, 
Veníatnus ad caufam quam dé unítate propofui. Mar día dottiídum pafcere difponens 6C 
pfísparans, círca frequetis mínífteríum occüpábaturíMáriá foror eius pafcí á domino ma/ 
gis éleamDefemít quódammodo foíorcttifuam círca mulcum mínífteríum laborantem,6C 
fedit ípfa ad pedes dominio uacáns áüdíebac uerbum eíus» Auris fidelííTíma audíerat,Va 
cate Cuídetequomodo ego fuñí domínusJllaturbabatjLir,ífta epulabaturJila multum di 
íponebat,íña ütium afpícíebat» Vtrumcj oíRcíum bonuni,íed támen qüod íit melíus5quíd 
nos dícámUsCHabémus quem interrogemus,patíenter audíamus. Quid íít melíus, íam cu 
lecreretur audíuímus,6í me commemorantem audíamus Jnterpellac Martha hofpítem,ad 
domínus.Mana caufam fuam tanquam otíofaíudící maluít commíttcre, nec ín refpondeti 
do uoluít laborare.Sí ením pararet reípondendí fermónem, remítteret audíendí ítltentío/ 
nem.Refpondít ergo d6mínus,quí ín uerbo non laborábat, quia uerbum erat. Quid ergo 
díxitC Martha Marcha»)Repetítio nominis eft índicíum diledlíonis, aut forte mouédb 
íntentíonís,ut audíret attétíus,Bís uocata eft Martha Martha, Audíuit,círca multa es oc 
cupata,Vnum autem opus eft,) Id eítunum neceflaríum eft. Non unum,quaíi ííngulare 
opus,íed opus eft, expeditneceíTaríum eft. Quod unum elegerat María C Vnum cogítate 
fratres tneudí uídete ín ípfa multítudíne fi d e t ó a t nífi unu. Ecce deo propítío quám multí 
eftís.Quísuosferre^níííunumfaperetísCVndeín multísífta quíesCDa unum, dipopulus 
eft.TolIe unuin 62 turba eft.Quíd eft ením túrba.hííí multítudo turbataC Sed audíte Apo 
ftoIum,Obfecro autem uos fratres.Multítudíní dícebat, fed omnes ín unü faceré uolebat, 
Gbfecro autem uos fratres,üt idípfum dicatís omnes,6C non íint ín uobís fchifmata4íitís au uCor.i 
B tem perfedtí ín eodem fenfu,d2 ín eadem fcíentía.Et alio locG,Vnanímes unum confentien/ phiU 
tes,níhílper contétíonemsneq^ per inanem gioríam.Ec domínus ad patrem de fuís, V t íínt ioan.i7 
unumjOcut di nos unum fumus.Et ín aélibus apoftolorum, Multítudinis autem credentíu Aa.4 
erat anima una,6C cor unum.Ergo magnifícate domínu mecu,6C exaltemus nomen eius ín pÍ*IK 
unuúquía unueft neceffaríu, unum illud fupernfi, unu ubi pater & filíus 6í fpíritus fandus 
funt unum* Vídete nobís comendarí unít^té.Certe trinítás eft deus nofter, Pater no eft fí> 
lius,filíus non eft pater,fpírítus fandus nec pater eft nec filíus, fed amborum ípíritus,6^ ta/ 
men ífta tría non tres díí,non tres omnipotentes, fed unus omnípotens, ípfa trínítas unus 
deus,quia unum neceflaríum eft.Ad hocunum non nos perducít,nííi multí habeamuscor 
unum.Bona funt minifteria circa pauperes,6£ máxime círca fandlos deí feruítia debítaíob/ 
fequía reIígíofa.Redduntur ením9non dantur,dícente Apoftolo, Si nos uobís fpíritalía Ce/ ucor ? 
mínauímus,magnum eft íí carnalía ueñra metamus C Bona funt,exhortamur ad b&c& in 
uerbo díominí ^dificamus uos,nolíte pígrí effe ad fufcipíendos fandlos»Alíquádo nefcien Uchip 
tes,íufcipíendo quos nefdun^angelos fufceperunt.Bonafunt hxc, melíus eft tamen quod 
elegir María JUud ením habet ex neceffitate occupatíonem,ílIud autem habet ex chántate 
fuauítatem, Vult homo occurrere quádo míniftrat,6i alíquádo no poteft. Qu^ritur quod 
deeft,paratur quod adeft, diftendítur animus, Nam (i Martha illa fufficeret,adíutoríum 
fororis nuquam pofceretMulta funt9díuerfa fun^quía carnalía funt,qüia temporalia funt, 
& ñbona funt,traníitoría funt.Marth^ autem quid ait dominusC Meliorem partem ele/ LUC* Í<S 
gítoNon tumalam,fed illa melíorem^uía non auferctur ab ea, A teauferetur alíquando 
onusneceffítatís,£Etema eft dulcedo uerítatís.Non auferetur ab ea quod elegir. Non aufe/ 
retur,fed tamen augetur J n bac uíta augetur,ín alia uíta perfiaetur,nunquá auferetur ¿ Cx/ 
tcrum tuMartha,pacetua díxerím,ín bono minífterío benedidl^pro ífto labore tuo mer/ 
cedem qu^rís quíetem,modo occupata es circa multum mínífteríum, pafcere uis mortalía 
corpora,lícetfanc3:orum,Nunquíd cum uenerísad íllam patriam ínueníes peregrínura 
g quem 
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qucm fofdpías hofpítío? Inuetiíes efuríentem cuí panem frangassfitíeíitenr cuí potum pbtt 
r ígas ,^gmm quem uíG'tes3 lítígantem quem concordes, mortuum quem fepeííasC Quod ^ 
María elegítabi pafcímur,non pafcímus/Ideo hoc íbí erít plenum atque perfe&um 3 quod 
hicelegít María^Deiliaméraopulenta^euerbo domíní micas collígebat. Na uultísnoíre 
tuc£ i * quid íbí erit C Domínus ípfe dícít feruisfuís, Amen dico uobís,quía facít eos recümbere^ 
tranííbit,8i miniftrabit íllís Recumbere quid eft^ífi uacareCRecubere quid efl. nííí réquiem 
ícererQuíd eft9tranfibit 82 míníftrabit illíscPríus tran(íbit,8í ííc míníflr at. Sed ubíCln í l b 
mtth.s conuíuío fuperno de quo dícít, Amen dico uobís , mukí ab oriente & occidente ueníent>82 
recumbent cum Abraam, Ifaac, k lacob ín regno ccdorum J b í domínus pafcít. fed príuá 
hínc traníít.Nam ut nouerítiSípafcha traníitus ínterpretatur, Venit domínusíecít diurna, 
paflüs eñ humana,Nunquid adhuc confpuíturC Nunquíd adhuc expalmaturC Nunquíd 
adhuc fpínís coronaturCNunquid adhuc flagellaturCNunquíd adhuc crucífigit''C Nuquid 
adhuc lancea uulneraturCTranííuít.Deníc^ $C euangelíum fie loquítur,quando pafcha fecít 
íoinv cum dífcípulísfuis » Quid diciteuangelíftaf Cum autem ueniíTet hora, ut lefus tranfiret de 
hoc mundo ad patrem,Ergo ille tranfiuít ut pafca^nos fequamur ut pafcamun 
De eífdem, de quibus fupra* 
Sermo x x v n 
Luct io i ^ ^ ^ S A ^  c ^ V M Euágelíum cum legeretur, audíuímus a fcemína relígíoía fufceptfi 
effe domínum hofpítío,eacg Marcha uocabatur. Et cum effet ípía oceupata ín 
cura míníftrandúfofor eius María fedebat ad pedes domíni,8¿ audíebat uerbíi 
eíus.Laborabat ílla,uacabat ífta» Illa erogabat, hax ímplebatur»Veruntameti 
Martha, laborans muítu ín ílía oceupatíone 8¿ negocio míniftrandí,interpellauít dominu: 
di de forore foa conquefta ef^quod eam laborante non adíuuaret»Domínus aut pro M a / 
ría reípondit Martha , 8¿ ípfe eius fadus eft aduocatus, quí íudex fuerat ínterpellatus, 
Martha,ínquít,circa multa es occupata,quando unum eft neceflarium»María melíorem D 
partem elegít,qu^ non auferetur ab ea») Audíuímus ením ínterpellatíoné interpellantís,^ 
fententíá íudícís.Qu^ fentétia interpellantí reípondit 9fufceptá defendít .Eratením María 
intenta dulcedíni uerbí domíní, intenta erát Martha, quomodo pafceret domínu, intenta 
Mar ía quomodo pafceret'' á domino» A Martha conuíuíu domino parabaturjn cuíus con 
uiuio María iam íocundabadCum ergo María fuauíter audiret uerbu dulcíflrímu,8¿ corde 
íntentííTimopafcereíf,interpelIato domino á forore fua,quomodo putamus eam timuííTe, 
ne díceret eí domínus. Surge di adíuua forore tuam C Mira ením fuauitate tenebatu^qu^ 
profedlo maíor eñ mentís ^ uentrís»Excufata eftjedít fecuríor. Quomodo auté excufata 
eft at tédamus, ínfpíciamus,perfcrutemur quod poffumus»Pafcamur di nos.Quid emCPii 
tamus nos reprehéfum effe miníñeriu Marth^,quam cura hoípitalítatís occupauerat,qu^ 
ípfum domínum hofpítío receperatC Quomodo rede reprehédebatur, qux tanto hofpíte 
ktabaturCHoc fi uerum eft^dímíttát homines quod miníftrent gentibussélígant ííbí par/ 
tem melíorem, qux non auferetur ab eís, uacent uerbo, ínhient dodlrin^ dulcedíni, occu/ 
pentur círca fdentiam falutarem, nihíl eís cur^íít quifq^ peregrínus ín uíco fie, quís egeat 
pane,quis índumento,quis uífitandus,quís redimendus,quísfepeliendus,uacent opera mí^ 
ferícordíceuni ínftetur fcíenti^Sí melíor pars eft,cur non omnes hoc facíut, quando ípfum 
domínum ín hac caufa patronum habemusCNon ením tímemus ín hac re,ne oíFendamus 
eius íuftidam.cum patronam teneamus eius fententíam, Et tamen ita non eft,fed ficut du 
xit domínus3íta eft. Quomodo intelügís non eft, eft autem quomodc! intellígere debeas. 
Ecce aduerte,Circa multa es occupata3quando unum eft neceítarium, María melíorem par 
tem elegícNon tu malayXed ifta meliorem.Sed unde melíoremCQuía tu círca mulca,ílla 
círca unum.Pr^ponítur unum multis^Non ením á multís unum,fed multa ab uno» Multa 
funtqu^fada funt aunusquifecítccelum^mare, & ottinía qu^ ín eís funt. Quátumülta 
\ font 
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funt,qiiís ífta etiúmeretC'Quís horum multítudítíem cogítete Quís hoc FecítCDeus omnía» 
1 Ecce bona ualcíe, Bona ualde qua; fecít, quanto melíor íllc cíl quí fedt C Attcndamus ígí/ Gdu 
tur oceupationes noñras círca multa,neceííaríüni eft mínífteríum corpora refeclurís» Qua/ 
re hoc C1 Quía efürítur, quía fititurj míferícordía míferís neceflaría eft. Frangís panem efu/ 
ríentúquía ínüeníftí efuríentem. Tolíe famem, cui frangís panemCTolIe peregrínatíonem, 
caí exhibes hofpítálítatem CTolle nudítatem, cuí preparas ueftem C Non Otxgrítudo, 
quem uííítas C Non íítcaptíuítas, quem redimís C Non íít ríxa, quem concordasCNon fie 
mors^uem fepelísC In ilio feculo futuro non erunt ífta mala, ergo nec ífta minifteria, Be/ 
ne ergo Martha círca corporalem dominí, quid dicatn, neceffítatem an uoluntatem, mí/ 
níftrabat carní mortali»Sed quís erat ín carne mortalí C In principio erat uerbum, 6C üer> 
bum erat apud deum, & deus erat uerbum, Ecce quod María audíebat»Verbum caro fa/ iom¿ 
dtum eft, habítabít ín nobís, Ecce Martha cuí míníftrabat. Ecce María meliorem par/ 
tem elegir, quíe non auferetur ab ea, Hoc ením elegícquod íemper manebit, ideo non au/ 
feretur ab ea .Circa unum fe uoluít occuparMam tenebat. Mihí autem adhiérete deo bo/ 
pum eft, Sedebat ad pedes capitis noftri, Quanto humilíus fedebat, tanto amplíusca/ 
piebauConfluít ením aqua ad humílítatem conuallis, denatat de tumgríbus collís ¿ Non 
ergo domínus opus reprehendít, fed munus díftínxít • Círca multa es occupata, porro 
unum eft neceffaríum. Iam hoc fibí María elegir. Tranííc labor multítudinis, di remanet 
charitas unítatís» Ergo quod elegir, non auferetur abea,á te autem quod elegífti,utíque 
hoc fequítur,utíque hoc íubíntelligitur, á te quod elegíftí auferetur • Sed bono tuo aufere/ 
tur, ut quod melíus eft détur. Auferetur ením á te labor, ut requíes detur» T u nauígaSjílla 
íam ín portu eft» Vídetís ergo charíííímí, Sí quantum arbítror,íam intelíígítís, ín hís dua/ 
bus mulíeríbus, qux ambx fuerunt domino grat^, ambíe amabíles, atnbx difeípulr, 
Vídetís ergo , 8¿ magnum alíquid intelíígítís, quícunque intelíígítís, quod audíre 6í (cite 
j debetís,etíam quí non intelíígítís,ín hís duabus mulíeríbus, duas uitas efte figuraras, 
pnefentem dí futuram, laboríofam SC quietam, erumnofam Sí beatam, temporalem dC 
eternam. Dua; funt m t x , de illís uos copiofius cogítate» Quid habeat h^c uíta^on díco 
mala, non iniqua,non nefaria, non luxuríofa,non impía, fed laboriofa, erumnís plena,tí/ 
moríbuscaftígata,tentatíoníbus íbllícita:hancípfam innocentem uitam díco,qualem 
decebat habere Martham: hanc ergo, quantum poteftis, ínfpícite, 6¿ de hac, ut dixí, co/ 
píofius quám loquímur cogítate. Vita uero íníqua aberat ab illa domo, nec cum Martha 
erat, nec cum María» Et fi alíquando fuit, domino íntrante fugít» Remanfemt ergo ín illa 
domo, qu^fufeeperat domínum, ín duabus fcemínis du^ ute, ambas innocentes, ambas 
laudabíles.Vna laboriofa,altera otíofe, nulla facínorofa, nulla defidíofa, Amb& innocen/ 
tes,amb^, ínquam, laudabíles, fed una laboriofa, altera otiofa, nulla facínorofa,quam ca/ 
uere debet laboriofa, nulla defidíofa, quam cauere deber otiofa. Erant ergo in illa domo 
( iftas dux mtx , dí ipCe fons ute • In Martha erat imago pra:fentíum,ín María futurorum* 
Quod agebat Martha,íbí fumustquod agebat María, hoc fperamus»Hocagamus bene, 
ut illud habeamus plene» Nam quid índe habemus C Inquantum habemus C Quamdíu 
híc fumus,quantum eft quod índe habemusC Nam 6£ modo índe alíquid agimus, remotí 
á negotrís, íepofitis familíaribus curis, conueníftis, ftatís, audítis»Inquantum hoc agitis* 
Marí^ fimíles eftis»Et facílíus uos íntendítis quod agít María, quám ego quí pr^rogo. 
Sí quid tamen díco, Chriftí eft»Ideo uos pafeít, quía Chríftí, quí a pañis communís eft, 
unde Si ego uobifeum uíuo»Nunc autem uiuimus, fi uos fratres ftatís ín domino, Nolo ucor>$ 
in nobís, íed in domino, quía ñeque quí píantat eft alíquid > ñeque qui n'gat, fed quí íncre/ 
mentum dat deus^  
g 
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De eo qaod fcríptum eíl ín euangelío fecundum eundettí,Domíne doce 
nos orare, Sermo, x x v i n * c 
» n ^ W ^ ^ l ' p o s T o Lífandlidícebantad domínum lefum. Domine doce nos orare^ 
cut loannes docuít dífcípulos fuos, Tuncaít domínus oratíonem, Pater nofter 
quí es ín ccelís, fandíficetur nomen taum, Adueníat regnum tuum,)per totum. 
Vides quám breuis oratío,6£ omníum plena uírtutum. Prímus fermo, quantae 
fermo gratis, O homo Jacíem tuam non audebas ad coelum attoüere^culosmos ín ter/ 
ram dírígebas, 6í Cubito accepífti gratiam thr i f t í . Omnia tibípeccata dímííTa funt. Ex 
malo femó, fadtus es bonus filíus, Ideo pr^fume non de operatíone tua, fed de Chríftí 
nphz gratía»Grada ením faluati eftís, Apoftolus aít.Non ergo híc arrogantía eft, fed fides,pr^ 
dícare quod acceperís, non eft fuperbia, fed deuotío. Hrgo attolle oculos ad patrem, quí 
te per lauacrum genuít, ad patrem quí per filium te redemita6Cdic, Pater nofter, Bona 
prasfumptíoXed moderara. Patrem dícis,quaíí fiIíus,fednoIí tibí aliquid fpecíalíter uendí/ 
care . Soíus Chríftí fpecíalís eft pater, nobís ómnibus incommune eft pater, quía illum 
folum genuít,nos creauít.Díc ergo 8í tu per gratiam, Pater nofí:er,ut filíus effe merearís ec/ 
cíefi^, Contuitu di confideratione teípfum commenda, Pater nofter quí es in ccelís.Quícl 
g/rfl^ eft in coelísCAudí ferípturam dícentem, Excelfus fuper omnes coelos domínus. Et ubicp ha 
bes}qubd fuper ccelos coelorum domínus fit, quafi non ín ccelís di angelí, quafi non ín cce/ 
lis di doraínatíones, fed ín ccelís íllís, dequibus dídum eft, Ccelí enarrant gloríam deí* 
Ceelum eft.ubi culpa ceffauít,Ccelum eft ubiflagítíanon funt. Ceelum eftjubí nullum mor 
tis uulnus eft. Pater nofter qui es in coelís, fanétíficetur nomen fanétum tuum ín nobís; 
tmt.19 Quid eft fancfb'ficeturCQuafi optímus ut fancflificetur,ille quí aít^Eftote fanCtúquía & ego 
fandtus fum, quafi aliquid eí ex noftra pr^dícatione fandíficatíonís accedat C Non. Sed 
landb'ficetuc ín nobís, ut ad nos poífít eius fandlificatío perueníre, Pater nofter quí es ín 
ccelisjíandtíficetur nomen fandum tuum in nobis,adueníat regnum tuum.Quafinon íem 
toin.is píternum fit deí regnumjpfe domínus dícít, Ego in hocnatus íum, di ta dícís,pater ueniat Q 
regnum tuum, quafi non uenerit C Sed tune uenit regnum dei, quando eftís gratiam eius 
tufe 17 confequutí Jpfe ením ait, Regnum dei intra uos eft. Vcniat regnum tuum, fíat uoluntas 
coí,i tua ficut incóelo 6¿ ín térra, Panem noftrum quotidíanum da nobís hodíe.Sanguíne 
Chríftí pací ficata funt omnia, uel ín ccelo3uel ín térra, Sancflificatum eft ceelum, deiedus 
eft díábolusJbí uerfatur, ubi di homo quem ílle decepít, Fíat uoluntas tua,hoc eft fit pase 
ín terra^uemadmodum ín COB1Os Panem noftrum quotidíanum da nobís hodíe, Meminí 
fermonis meí, Cum de facramentís tracffcarem, díxí uobis, quedante uerba Chríftí quod 
offertur pañis dícatur,ubí Chríftí uerba deprompta fuerínt9íam non pañis dicitur,fed cor/ 
pusappellatur. Quareergo in oratione dominicaquasportea fequítur,aít, Panem no/ 
ftrum,Panem quidem díxít,fed W^C/O/J díxít,hoc eft, fuperfubftantíalem. Ñ o n ífte pañis 
quí uadit ín corpus, fed ílle pañis ute xtetnx , quí animx noftne fubftantíam fulcít.Ideo 
ergo Gr^ce W«éo'/o/í dícitur. Latínus autem h une panem quotidíanum díxít, quía Gra:cí 
dícunt adueníentem. Ergo quod Latínus díxít di Gr£Ecus,utmnque utile uídetur. Grecas 
utrunque uno fermone íígníficauít, Latínus quotidíanum díxít. Sí quotídíanus eftpa/ 
nís.cur poft annum illum fumas, qüem iam modum Gra:ci ín oriente faceré confueue/ 
runtCAccipe quotídícquod quotídíe tibí profit.Síc uíue3ut quotidíe merearís accípere.Quí 
non meretur quotidíe accípere , non meretur poft annum accipere . Quo modo fan¿íus 
lob quotidíe pro filfjs offerebatfacrificíum. ne forte aliquid uel in corde uel in fermone pee 
caffent, Ergo tu audís quod quotíefeunque offertur facríficium , mors domíní .refurredío 
domínueíeuatío domíní'figníficeturSC remiffio peccatorum, 6£ panem íftum uíta: noftríE 
quotidíanum non aflumís C Qui uulnus habet.medicínam requirit. Vulnus eft, quía fub 
peccato fumus»medicina eft coelefte di uenerabile facramentum . Panem noftrum quoti/ 
dianu da nobís hodíe. Quotídíe fi accípís,quotídíe tibí hodíe eft. Tibí hodíe eft Chriftus, 
tibí 
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fit,díesappropínquauít, Noxheftemaprasceffit, díes hodíernus appropínquauít.Sequí/ 
tauEt dímítte nobis debita noftra, (icut Si nos dimittimus debitoríbus noftris. Debitum 
duíd eft.niíí peccatumC Ergo (í non accepiffes alíeni foenorís pecuníam non egeres, & ideo 
peccatutn tibí imputaturHabuiftí pecuníam cum quadíues nafcererís.Díues erasaad íma/ Geiui 
ainem deí Sí íimílítudinetn facftus, perdidiílí«quod habebas, hoc ell;,humílítatem. Dum 
arrogantiam deííderas uendicare, perdídíftí pecuníam. Sícut Adam nudus es fadu^ac/ Gen¿ 
cepiftí ádiabolo debítum, quod non erat neceflarium» Et ideo quieras líber ín Chrífto, 
debitor fadus es diaboIo»Cautíonem tuam tenebat ínímícus, fed eam domínus crucifixít. 
Sí fuo cruore deleuít Abftulit debítum tuumareddídit libertatem»Bene ergo ait, Dímítte 
nobis debita noñra,íicut 6C nos dimittimus debítoribus noftris» Vide quid dícas.Quomo/ 
do ego dimítto,íic a^  tu dímítte mihi.Si dimíferís,bene conuenís ut dimittatur tibí» Si non 
dim{tds3quomodo eum conuenísCEt ne patiaris nos índucí ín tentationem, quam ferré no 
poíTumus/ed libéranos á malo • Vídequid dícat, Quam ferré non poífumus.Non dicít> 
non índucas ín tentatíonem,fed quaíi athleta talem uult tentationem quam ferré poffit bu 
mana condítio,6¿ unufquifque ut á malo, hoc eft, ab ínímíco,ab peccato líberetur. Potens 
eft autem domínus quí abftulit peccatum ueftrum,8£ delida ueftra donauit,tuerí Sí cuño/ 
diré uos adueríum diabolí aduerfantís ínfidías, ut non uobís obrepat ínímícus quí culpam 
aenerare confueuít»Sed quí deo fe commíttít,díabolum non tímet. Si ením deus pro no/ Konus 
&s,quís contra nos Clpfi ergo gloria a feculís nunc SC femper, Sí ín omníafécula feculo/ 
rum,Amen» 
De eo quod fcríptum eft ín euangelío fecundum eundem, Quís ueftrum habet 
amícum. Sí íbítad íllum media node aCc» Serrao x x ix» 
v D i y i M y s nos exhortatum domínum noftrum cdéleftem magiftrum SZ 
fideliflimum coníiliatíum , eundem hortatorem, ut petamus^ datorem cum 
petímus» Audiüímus ením ín euangelío hortátem nos eum petere inftanter,8í íucé i i 
pulfare ufqj ad íím ilítudínem improbítatís,Propofuít ením nobis,exempIí gra 
tía, íí quís ueñmm haberet amícum, á quo node peteret tres panes, cum ílli amícus de uía 
qeníffet. Sí quod eí apponeret non haberet • Sí autem ílie refpondeat íam fe requieícere Sí 
feruos fuos fecum jnec deberé illius precíbus ínquietarí * inflado ílle pulfet Sí perfeueret,neG 
pulfare terrítus abfcedat, fed neceíTítate coadus immineat, furredürum íIlum,6C íí no pro/ 
pter amícitiam,certé propcer illius íraprobítatem,6í daturum eí quantum uoluerit.Quan< 
tos autem uoluerítCNíhil plus ílle uoluíc quam tres, In hác ergo fimílítudíne adíunxít hor 
tatíonem domínus, Sí omníno ftimulauít nos qu^rere, petere, pulfare * doñee accipíamu^ 
quod petímus,quod qu^rímus,quod pulfamus, ufus exemplo á contrarío: íícut de illo íu/ 
dice quí nec deum tímebat, nec homines reuerebatur, Sí camen cum eum q u í d a m uíduá 
ínterpellaret quotidictedio u ídus dedit quod non beneficio potuít ínuítus, Domínus aü/ 
tem nofter lefus Chriftus petítor,cum patre dator, non ucíc^ nos tantum hortaretur ut pe 
teremus,nífi date uellet»Erubefcat humana pigrítia, plus uult ílle daré quam nos áccípere* 
Plus uult ílle mífererí,quám nos á mííerialíberari,8¿ uticg fi nonlíberatí fuerimus i nos íxiíV 
ferí remanebímus»Nam ílle quod nos hortatur, propter nos hortatur»Euígilemus,6¿ hor/ 
tantí credamus,promíttenti obfequamur ut ad dantem gaudeamus. Fortaffis ením Sí no/ 
bis alíquando nenie amícus de uia, Sí non ínuenímus quod eí apponeremus,^: neceíTítate 
paffi fumus,3C accepímus Sí nobis Sí ílli»Fíeri ením non poteft, nííí ut alíquís paffus fuerít 
amícum alíquid ínterrogantem quod refpondere non poffit, 6¿ tune fe ínuenit non habere 
quando coadus eft daré» Venít amícus tibí de uia,id eft3de uita huius feculíjn qua omnes 
uelut peregrini tranfeunt, necullus quaíí poffeflbr manet, fed omní homíní dícitur s Refe/ Eccfoi? 
dustranfi,age iterada uencuto locum, Aut forte de uíamala,hoc eft,de uíca mala fatígatus 
g J 
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nefcio quís atnícus tuüs, non itiueníeiis uerítatem, qua audíta & perccpta bcatus fiác. fed 
laffatus ín omní cupídítate & egeñate feculís uenít ad te tanquam ad Chríflianum,32 dícít, 
Redde mihíratíonem,Fac me Chríftíanum. Ec ínterrogát forte quod tu per íimplícítatetn 
íideí nefdebas,Et non eft unde refidas efuríentem ¿;8¿ te admonítus ínuenís índígentem,8i 
cum uís docere alíquem, cogerís dífcere»Et dum erubefcís eutn quí te ínterrogauít, quod 
quasrebat non ín te ínueníens, compellerís qu^rere, ut merearís ínueníre»Et ubi qüxtast 
Vbúníí? ín domínícís líbrís C Fortaftís quocfeílle ínterrogauít, ín libro pofítum eft, fed ofy 
fcurumeñ»Forte díxíthocapoftolusínepíftola fua.Sícdíx 
lígere non poflís^ranííre non permítterís» Vrget ením ínterrogator.íprum Paulum aut Pe 
trumsaut alíqué prophetá interrogare non íinerísiam ením requíefcit familia ífta cum do* 
mino fuo,^ fecuií huiusígnorantia ualída eft,hoc eft,nox medía, Síurget amícus efuríens»' 
Tibí forte fufficiebat fimplex fides,íllí non fufficít, Nunquíd deferendus eftC Nunquíd de 
domo proíjdendusCErgo ad ípfum domínum.ad ípfum cum quo familia requíefcit, pulfa 
orando,pete,infta.Non quomodo amicus ille in Qmiiitüdíne pofitus tedio uid:us,furgít 62 
dabít,Dare uultitu pulfans nondum accepífti, pulfa.dare üult. Et quod daré uult díffert,ac 
amplius deíiderés dilatum.ne uilefcat cito datum» Gum auté peruenerís ad tres panes.hoc 
eft,ad cíbum 6{ íntellígétiam trínítatis,hábes & unde uiuas,8C unde paícas. Nec peregrinfi 
ueníentem de uía reformides, fed excipíendo cíuem domeftícu facíes, nec tímeas ne finíase 
N o pañis ille finietur,fed indígentiam tuam finíet.Panis eft,8C pañis eft, 8^  pañis eft,deus 
pater.deus filíus, deus fpiritus fandus. iEternus pater, co^ternus filiüs, co^ternus fpírí^  
tus fan¿tus»Incommutabílis pater , íncommutabílís filíus, incommutabilís ípiritus fan/ 
dus . Greator dí pater, a¿ filíus, dí fpiritus fandus. Paftor,8¿ uitx dator, pater, dí filíus,82 
fpiritus faudus, Gibus 82 pañis ^temus ? dí pater, dí filíus, dí fpiritus fandus. Dífce 8t 
doce, uíue 8í pafce • Deus qui tibí dat, tiíhíl melíus quám fe tibí dat, Aüare quid alíud 
quasrebasCAut fi alíud petas , quid tibí fufficít, cui deus non fufficít ? Sed opus eft ut ha/ 
beascharítatem, babeas fidem, babeas fpem , ut poflit tibí dulce eííe quod datur • Et h^c 
ko^i¿ ípfa tría funt, fides, fpes, charítasv Et h^c ípfa dona deí funt. Nam fidem ab ipfo accepi/ 
mus, ficut deus, inquit, unícuique partitus eft menfuram fideí. Et fpem ab ípíb accepi / 
pfdlns mus,cumdicíturjn quo fpem dedíftí míhí. Etcharítatem ab ipfo accepímus,de quo dicí/ 
Rom*5 tur, Charítas deí diffufa eft; ín cordíbus noftrís per fpiritum fandum, qui datus eft nobís¿ 
Sed h^c tría ítídem alíquantulum diuerfa, fed omnía deí dona. Manent ením tría hxcM> 
des,fpes,charítas. Maíor autem horum eft charítas, In íllís paníbus non eft didus aliquis 
pañis maior altjs, fed fimplíciter petíte,82 dat tres panes, Ecce alia tría. Quís eft ueftrum, 
á quo petít filíus fuus panem, nunquíd lapidem porríget ei C Aut quís eft ueftrum á quo 
petítpifcem, nunquíd ferpentem porríget ei C Aut á quo petit ouum, nunquíd porríget eí 
ícorpíonem C Si ergo uos cum fitis malí, noftis bona data daré fiígs ueftrís, quanto magíá 
pater uefter de ccelo dabít bona petentibus fe C Tria ergo rurfus ifta confideremus, tíefor/ 
te íbi fint illa tria,fides, ípes, charítas. Maíor autem horum eft charítas.Pone ergo tría,pa/ 
iiem,piícem,ouum. Maíor horum pañis, Ideo panem bene íntellígímus ín hís tribus cha/ 
ritatemuPropterea pañi lapidem oppofuít, quía durítía contraría eft charítati. Pifcem, ñ/ 
dem íntelligamus. Díxit quídam fandus,8¿ nos dicere deledat, Pífcis bonus,pia eft fides, 
Víuit ínter fludus,nec frangitur, nec foluitur ñudíbus» Víuit ínter tentationes tempefta/ 
tesq^ huius feculí,pia fides^Sícuit mundus,8¿ íntegra eft.Tantum contrarium fidei ferpeti/ 
Crf«t.4 íltóda obferua. In fide ením defponfata eft ílla,cuí dicítur in Canticís cantícorum. Ve/ 
ni de Líbano fponfa,ueniens dí pertranfiens ab inído fidei. Ideo dí defponfata, quia dí de/ 
Í.COMI fponfatis ínitíum fides eft. Propterea defponfatas huíc dícít Apoftolus, Defponíaui uos 
uní uíro, uirginem caftam exhibere Ghrífto. Et timeo ne ficut ferpens íeduxít Euam aftu/ 
tía fua,fic dí ueftrí íenfus corrumpantur á caftítate quae eft in Chriflo, id eft, quse eft ih fide 
Ep^j Chríftí • Habitare ením, inquit, Chríftum per fidem ín cordíbus ueftrís»Díabolus ergo 
non 
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fiotí cornimpat fideni,ne deuotet pífcem.Reftat fpcs,quae,quátum míhí üí^etuñ oüo ¿om 
pácatur.Spes etiím nonclum peruenít ad rem9Et ouum eft alíquíd,íed nondum efl: pullus* 
Quadrupedes ergo paríunt fiííoSíaues autem fpem filíorum, Spes ergo nos adhuc horta/ Q 
tur, ut pr^fentia contemnamas, futura expedemus, ea qax retro funt oblíuífcentes»cufti 
?ftpoftolo ín anteriora extendamur»Síc ením dícíc s Vnum autem qu^ retro oblítus ín ea vhiti 
qax ante funt extentusjeaindum íntentíbnetti feqüor ad palmam fupern^ ubcatíonís deí 
ín Chríño lefu; Nihil ergo tam inimícu fpeí ^ retro refpícere, id eñ, ín eís rebu^quas pras> 
terlabuntur di tranfeunt fpem ponerejed in hís qu^ nondum datas funt, fed dand^ quan> 
docuncj nunquam tranfibunt non íperare»Quando autem íeatet tentationíbtís munduS 
uelut pluuía Sodom^ fulphurea, metuendum eft exemplum uxoris LothvRetro ením re¿ Gen.i? 
fpexít,8¿: ubi refpexít,ibí remaníit J n falé conuerfa eñ,ut prudentes condiret exeraplo. Apó 
ftoíus Paulus de hac fpe íta IoqüíturaSpe ením faluí fadí fumus. Spes autem qu^uídetur; Row»s 
non eft fpes,Quod ením uidet quis 9 quid fperatCSi autem quod non uídemus fperamus* 
per patíentíam expeélamus.Quod ením uidet qufequíd fperatCOuum eíl.Eft ouu,8í noti 
i u m pullas eft,a¿ teftudíne tedlum eft,nonuídeíur quía operitur, cum patíentia e x p e d í , 
feruefGat ut uiüefcatlntende extendere ín anteriorájoblíuifcere pr^téríta,Qü^ ením uíden/ 
tur temporalía funtNon refpicientes,ínquít9quas uídenturXed qu^ non uídentur»Quas er5 tXor.^ 
uidentur,temporalía funt,qu^: autem non uidentur^terna. In illa ergo quae non uídétltur, 
extendé fpem,expec5í:a,fuftíne,noli retro refpícere. Guo tuo feorpiu time.Víde quia de cail 
da percutít,quam retro habet.Non ergo fcorpíus perímat ouum tuum 9 mundus ífte ípem 
tüamaut ítadícam,ueneno eo contrarío quo retrarío,Quanta tibí loquitur mundus, quati/ 
ta poft dorfum ftrepit ut retro reípícíasCíd eft,ut ín rebus pr^fentíbus nec pr^fenttbus, no 
ením dícenda funt príefentía nunquam ftantia, fpem tuam ponas,3¿ áb eo quod promífit 
Ghríftus 82 nondum dedít,íed quía fidelís dabít,auertas anímum tuum, 6¿ uelísrequieíce/ 
re ín mundo pereunte» Ideo ením deus felícitatibus terrenis amarítúdínes mítót, ut álíquá 
qu^ratur felícítas,cuius dulcedo no fallat; 8í de ipíís amaritudiníbusconatur mundus auee 
tere ab eo quod íntendís ínteriora,6¿ retro conuertére.De ipíís amarítudínibus, deípíis trí/ 
bulationíbus murmuras di dicís, Ecce pereuntomnía Chríftianís temporíbus. Quid ftre> 
pisCNonhoc promífit mihí deus, quod íftano períbunt. No hoc míhi promiíít Chríftus, 
iEterna promífit seternus,íí credídero3ex mortalí fiam ^ ternus. Quid ftrepísCO munde im 
munde3quid ftrepísC Quid auertere conarís ^ Tenere uis períens,quid facetes fi marieresí 
Quem non decíperes dulcís,G amaruá aliméta mentirísCEgo fi babeo ípem, fi teneo fpem, 
áouum meum non eft á feorpione percuflum, Benedícam domino in omní tempore i íem/ 
per laus eíus in ore meo.Felix fit mundus,euertatur mündus9Benedícam dominum quí fe/ 
cít mundum.Benedícam proríus . Secundum carnem bene fit9 fecundum camém male fit, 
Benedícam dominum ín omní tempore 9 íemper laus eíus ín ore meo. Nam fi benedico» 
quando bene eft,^ blafphemo9quando male eñ9füfcepí feorpíonis aculeum, compund;ús 
ieípexí retro.Quod abfit á nbbís. Dominus dedít.domínus abftulít,ficut domino placuít, 
íta facflum eft 9 fit nomen domíní benedíétum *• Manet ctuítas qu^ nos carnalíter genuítr 
Deo grafías.Vtínam di fpírítalitergeneretur96¿ nobíftum tranfeat ad ^ ternítatem^Sí non 
manee duítasquas nos carnalíter genuít9manet c¡ux nos fpirítálíter genuit. ^ díficáns Híe/ p f ^ ^ 
rufalem dominus, Nunquid dormitando ^diíícíum fuum perdidít9 aut non cuftodíendo 
hoftesadmifitCNífi dominus cúftodíerít ciuítatem/ruftra uígilat quí cuftodít eam,Et quá pfdlns 
iíuitatéCNo dormít9nec dormitabít.qaí cuftodít Ifraél.Quíd eft Ifraél, nífi femen Abra^C pfdlnv 
Quid eft Temen Abra^9nifi ChriftusCEt femíní tuo9ínqt9quod eft Chríftus. Etnobís qdC G Í^.^  
Vos auté Chrífti9ergo femen Abra^ cftis9fecandu promiíríonemh^redes» In femine tuo, iXor^ 
ínquít, benedicentür omnes gentes. Quitas fanél;á, ciuítas fidelis 9 cínicas ín térra peregr^ . 
na, in ccélo fundata eft. O fidelis, noli corrumpere ípem * noli amíttere charítatem, accin/ 
ge lamaos tuos 9 accende, pretende lucertíaá Cims > éxf>éíla dominum quando ueníat 
i g 4^  ánupríjs. 
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á ttuptííSiQuíd expauefciSiquía pereunt regna terrena .Ideo coeleñcpromíffutn efl:,nc cum 
terreáis períres»Nam ífta pédtura pr^dídla futit a p r ^ d í d a omníno, N o t i enítn negare c 
Mmi 15 pofluríms, quod pr^dídtütn eft, Dotnínus tuus quem expedías, díxít tibí • Exurget gens 
contra gentem^ regnuin aduerfus regnum.Habent mutattones regna^Veníet ílledc quo 
httca i d í ^ u m eft i Et regtlí eíus non erít finís • Qu í hoc regnís terrenís promíferunt, non uerítatc 
d u d í funt^fedádulatíone mentid funt . Poeta íllorum quídam índuxít louem loquen/ 
tetti, aít dé Rornani^Hís ego nec nietas^erum^ nec témpora pono.Imperíum ííne fine 
dedlNon plañe íta refpondet uerítas, Regnum hocquod Une fine dedíftí, in térra eft a « 
íti coelo C Vtíque ín térra»Et fi effet ín coelo, Coelum 8¿ térra tranííent. Tranfient qu^ fecít 
ípfe, quanto cítíus quod condídit Romulus C Fortefi uellemus hínc exagitare Vergilium, 
¿C ínfultare quare hoc díxerít,in parte tolíeret nos, 8£ díceret nobis, Et ego fcío.Sed quid fa 
cerem qui Romanís uerba uendebam, nííí hac adulatíone aliquíd promítterem quod 
falfum erat C Et tamen ín hoc cautus fu i , quando díxí, Imperium fine fine dedí , louem 
ípforum índuxí,quí hoc díceret, N o n ex perfona mea díxerim faifa, fed louí ímpofuí fal/ 
íítatisperfonam. Sicut deus falfus erat,íta mendax uates eratNam uultís noffe qaía ífta 
noueramCAlio loco quando non louem lapidem índuxí loqueníem, fed ex perfona mea 
locutus fum, díxí. N o n res Romanas períturacp regna • Videte quía díxí perítura regna. 
Díxít perítura regna, non tacaít perítura. Veritate non tacuít, femper manfura adulatío/ 
ne promífit. N o n ergo defidamus fratres, finís erít terrenís ómnibus regnís. Nunc fi finís 
eft,deusuídet.Forte enimnondum eft,SCínfirmitatequadamuel mííerícordia,uelmíV 
feria hoc optamus, ut nondum fit, nunquid tamen ideo non erít C Figite fpem in deum, 
eterna concupífcíte,aeternaexped:ate. Chríftíaní eftis fratres, Chríftianí fumus. N o n ad 
delítías Chriftus incarnem defcendít, toleremuspotíuspr^fentíaquám dílígamus,ad/ 
uerforum manifefta eft pernities, profperorum faifa blandícies. Time mare, 8í quando 
tnollícies eft, Omníno non fruftra audiamus, Surfum cor. Quid ponímus cor ín térra, 
cum uideamus quía euertítur térra C Nos non poffumus nííí exhortan uos, ut habeatís ^ 
quod dícatis ,.ac quod pro ípe ueftra reípondeatís infultatoríbus, 6¿ blafphematoríbus 
nominís Chríñíaní»Nemo uos murniurandp auertat ab expeélatione futuroru, Omnes 
qui propter íftas aduerfitates blafphemant Chriñum uerum, cauda fcorpíonís íun t .Nos 
Matth'it ouum noftrum fub alís íllíus gallinas ponamus, euangelicx gallina, qu^ e damat, Híeru/ 
felem, Híerufalemaíllí falfe dí perditx, quoties uoluí coílígere filíos tuos tanquam gallina 
pullos fuos, 6í noluífti C N o n nobis dícatur, quoties uoluí & noluiftí Jila ením gallina di/ 
uina fapíentía eft, fed affumpfit carnem ut pullís congrueret, Videte gallínam hifpidatn 
plumis, dimíflís alís, uoce fraila, & quafla, 6C lafla, 8C lánguida congruere paruulís fuis. 
Ouum ergo noftrum, id eft, fpem noftram fub alís íllíus gallínre ponamus»Anímaduer/ 
dtís forte, quomodo gallina concidat fcorpíonem. Vtinam ergo 6iíftos blafphemantes, 
ín térra reptantes, de cauernís prodeuntes, & male pungentes, illa gallina concidat 81 de/ 
uoret, ín corpus fuum traíjdat,6¿ ín ouum uertat, N o n irafcancur, commoti uídemuñfed 
LCor^ maledidamaledi¿lís tipnreddímus» Maledicímur 6£benedícimus, blaíphemati deprecan 
mur.Sed no dícat de Roma,díd:u eft de meo.Sed taceat de Roma,quafi ego ínfultor fim, 
di non podus domini deprecatpr, dC uefter qualífcunque exhortator. Abfit á me ut infulte. 
Auertat deus á corde meo98C á dolore confcientííe meíe. Ibí multos fratres non habuimusC 
N o adhuc habemusC Portío peregrinantis Híerufale cíuítads, non ibí magna deget, non 
ibí temppralia pertulít»fed eterna no perdíditCQuid ergo díco cu de illa no taceo, nífi quía 
falfum eft,quod dícut de Chrífto noftro,quód ípíe Roma perdíderít,qu6d di] lapidei me/ 
pfrUi} b a n í a¿ ligneiCAddeprecíu^reííaddeplus^rgenteí di aureiJdola gentíuargentu Sí auríu 
N o n díxít lapídes?non díxít Iignum,non díxít tefta, fed quod pro magno habent aurum 
6í argentum,Tamen ipfum aurum SCargentum oculos habent^ no uídent.Deus ameus. 
& deus lígneus ad precíum dífpares funcSChabere pedos non wídere fratres poflunu 
Eccc 
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Ecce qüalíbuá dbc^í homínes Romam cuftodíbus com^ 
A uidentíbus, Aut íí Roma femare potuerunt^ quare ípfi ante pederuntrlnquíunctunc pertic 
Roma.Tamen períemnt C Non,ínquíunc,ípíí períerunt.fed fimulacra eorum. Quomodo 
ergo cuftodírent tedia ueftra, quí non potuerunt cuftodíre íímulachra fuaC Alexádríaolítn 
tales déos perdídít, Conñantínopolís exquo condíta eft ín magnam cíuítatem, quoníatni 
a Chríftiano ímperatore condita eft,oIim déos ípfos falfos perdídít. 6C tamen creuít,6C ere/ 
fcit,6: manet.Quamdíu uult deus manetfNon di illí duítatí quía hoc dídmiis,xternitatem 
promíttímus • Carthago in nomine Chríñí nfanet, 6í olím euerfa eft á fceleftís, quía no«j 
fuít cceleftís,fed terreftrís.Et íllud quod dícunt non eft nerum, quía díjs perdítís Roma ca/ 
pta eft, afflidta eft» Prorfus non eft uerum, ante fimulacra ípía euerfa funt, & ííc uídtí funt 
Gothí cum Rbadagaifo. Mementote fratres, mementote, non eft longum»paud anní 
funt, recordamíní. Eueríísín urbe Roma ómnibus fimulacrís, Rhadagaifus rex Gotho/ 
rum cum magno exerdtu, multo numeroíiore quám Halaría fuít, uenít. Paganus homo; 
erat Rhadagaifus, facrífi'cabat quotidíe» Nuntíabatur ubique, quodfacríficíísnondefi/ 
fteret Rhadagaifus. Tuncomnes iftí, Ecce nos non facríficamus, ílle facríficat,umcí habe/ 
mus a facríficante, quibusnon lícet facríficare»Deus oftendens quía non ín íftís facríficqá 
eft ípfa temporaíís falus,ípfa regna terrena,uí(ílus eft Rhadagaifus kdíuuante domino mí 
ro modo^Poftea uenerunt Gothí non facrificantes,6C fi fide ebriftíana, no catholid,tamen 
ídolís ínímicí uenerunt, ídolís adueríantes, di ípíí ceperune»Vícerunt de ídolís pr^fumen/: 
tes, dC perdíta ídola adhuc qu^rentes, 8¿ perditos adhuc facríficare cupíentesjed íbi erant 
Sí noftrí, 8C afflídlí funt/ed nouerant dícere, Benedícam domínum ín omní cemppre. Afc tí*1*** 
ñiáti funtín regno terreno,fed regnum coelorum non perdíderuntjímmo ad íllud capeffent 
dum exercítatione tribulatíonum melíores effedtí func.Et íi ín tríbulatíoníbus non blaíphe 
mauerunt, tanquam íntegra uafa de fbrnace exierunt, di dominica benedídíone repletii 
funt Jftí autem blaíphematores,terrena íedlantes,terrena deííderantesan terrenis fpem po; 
^ nentes^um ífta uelínt nolint perdíderín^quíd tenebuntCubí remanebunt C Forisantus ni/ 
híLinanís arcajínaníor confeíentia, Vbí requíesC Vbí falusC Vbí fpesC Veníantergo,deíí/' 
nant blaíphemare, diícát adorare,ícorpíj pungentes á gallina comedantur,ín corpus trat]/-
cíentís conuertantur,ín térra exerceantur,ín ccelo coronentur. 
Decoquodfcríptumeftín euangelíofecundumeundem ,Nuncuospharífeí • " 1 
quod forís efl; paropíidis lauatís,6{c. Sermo x x x . 
y D i s T i s fandlum euangeísum,quomodo domínus lefus ín co quod pha 
rífeís dícebat, fuos utícj difcipulos commonebat,ne ín corporís mundatione 
putarent efleíuftítíam.Omní díe ením pharifad antequam pranderent abluc 
runt íe aqua, quafi'quotídíana lauatío poíTit cordís efle mundatío. Dcnique 
quales tales eflent oftendítJíle dícebat quí uídebat, non ením facíes eorum,fed etiam inte/ 
riora ccrncbatDeníq? ut hoc fcíatís,ílle pharífeus cuí refpodít ChriftuSjapud feípfum cogí 
tauít,uoce non fonuít,& ílle tamen audíuít. Apud fe ením reprehendít domínum Chrífttk 
quía ííc uenít ad conuíuíum eius non lotus • Ule cogítabat.híc audíebat, ideo refpondebat. 
Quid ergo refponditC Nunc uos pharifeí quod forís eft paropíídís lauatís, intus autem tuaeu 
píení eftis dolo ÓCrapínaOO uenire ad prandíum, quomodo pepercíthomíní á quo fuerat 
inuítatusCMagís obíurgando pepercítjUt correcto ín íudício parceret.Deínde quid often/ 
dít nobísCQuía 8í baptífmum quod femel adhíbetur.per fidem mundat • Pides autem ín/ 
tus eft,non forís. Vnde dicítur 6í legítur ín aélíbus apoftolorum, Fíde mundans cor eoru, 
Et apoftolusPetrus ín epíftola fuá ita loquit^Sícinquít^ uobís dedít íimílítudiné de arca 
Noé,quomodo o€tx aním?E falu^ fac5t^  funt per aquá.Et adíunxít.Síc 8í uos fimili forma 
baptífma faluos facíet,n6 carnís depofitío fordíum, íed cofdentía bon^ interrogado íntet 
deu.HancconfdetÍÉE bonas ínterrogatíoné pharífeí conténebát, 8í quod erat forís lauabát, 
íntus ínquínatíffímí permaneháu Et gd eis aítpoftea* V^runtamen date eleemofynái^ 
- . ; ecce 
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eece otutiü munda funtüobísoLaudataefl: éleéfnofytia,facíte 6¿proÍ3até, Sed paulífpei* áí: 
tendite quod phárífeís dídum eft Phafífad íftí lud^í erant^ quafi egregíj Iud^orum*No/ 
bílíores ením atqüe dodtíores tune pharífeí uocabantur . Baptífmo Chríftí ablutí non 
crant,ín Chííftum fiiíum deí unígenítum quí inter íllos ambulabat a di ab eís non agnofee/ 
batur,nondüm credíderant.Qüomodóeisdícít,Date eleemofynam,6¿ 
funt uobisCSí aüdíirent íllum pharifeúSídarent eíeemofynas, íam fecundum uerbum eíus 
munda íllís effent omnía,quíd opus erat ut crederent ínéoC Sí autem mundari no poffint, 
nífi crederttesín eum quí ñde murtda£cor,qtfid eft»date eleemofynas,»: ecce omnía munda 
funt uobísC Actendamus?3e forte ípfe exponk»Cum h^c díxíííet, fine dubío cogícauerunc 
íllí quí dabant eleemofynas, Et quomodo dabant C Omnía fuá dedmabant, de ómnibus 
fruétíbus fuís deetmam partem detrahebant,& ípfam dabant. Non facíle hoc fadt alíquis 
Chríftíanus. Ecce quod fadebant lud^í, Non trídeum fuum, (ed oleum 8¿ uínum,neque 
hoc folum,fed edam SC res contemptíbíles propter pr^ceptum deí, dmínura, rutam,men/ 
tam,8¿ anetum totum decímabantad cíWecímam partem detrahebant, 6C cleeniofynam 
dabant» Credo ergo quía reuocauerunt ad fe, di putauérunt domínum Chríñum ínanícer 
loquúquafi eís quí non facerent eIeemofynas,cum íplí feírent opera fuá, quod dC mínudffi/ 
ma,6icontemptíbíIía frudluum fuorum decímabanc, eleemofynas dabant, irríferunul/ 
lum apud íe talía dícentem, quaíí ómnibus quí eleemofynas non facerent. Hoc domínus 
fcíens,condnuó fubíunxít, Veruntameri ax uobís feríbis di pharífeí, quí decímadsmen/ 
tam,címínum di rutam,^ omne olus.) V t fcíads,nouí eleemofynas ueftras • Certe iñx funt 
eleemofyníe ueftr^,íft^ funt décima, etíam minuta qusecg 6¿ contemptíbilía frudluum ue/ 
ftrorum decímatís, Et reiinquítís grauiora legís,íudicíum di chantatem.) Attendíte.Reií/ 
quíftís íudidum di charícatem, di decímatís olera»Non eft hoc faceré eleemofynam. Et 
ha;c,ínquít,oportet facere,S¿ illa non omíttere.) Qux facereCludícium di charííatcmjíuftí/ 
tiam di mifedeordiam, di illa non omíttere.Facíte iíía>fed ífta pra^poníte. Sed h^c íta funt, 
quid eíiquod diís díxít, Facíte eleemofynas,8¿ ecce omía muda funt uobísCQuid eft,facíte 
cleeraofynáCFacíte mííerícordíá. Quid eft/acíte miíedcordíáCSi intellígísjáte índpe.Quo/ 
modo ením es miferícors alteri,íí crudelís íis tibícDate eleemofynam, di omnía mudaiunt 
uobís» Facíte ueram eleemofynam»Quid eft eleemoíynaCüMííerícordía, Audi feripturam, 
Bccti^ o Míferere animas tuo placens deo,Fac eIeemofynam,míferere anímae tua; placens deo.Men/ 
dicat á te anima tua,redí ad confeíentiam tuam. Quicunque male uíuisaquicunque infide/ 
líter uíuis,redí ad confeíentiam ,6C íbi ínuenís mendicantem anímam tuam, inuenís egen/ 
tem,ínuenís paupeí:em,inuenís erumnofam, ínuenís forte nec egentcmXed egeílate obmu/ 
tefcentem.Namfi mendícat,efurit íuftidam»Quando ínuenerís anímam tuam talem,íntus 
tn corde tuo funtiila.Facpríus eleemofynam, da íllí panem. Quem panem C Si pharifeus 
ínterrogaret,díceretillí domínus,Fac eleemofynam cüm anima tua» Hoc ením íllí díxit,fed 
ilie non ínteliexicquando íllís enarrauít eleemofynas quas faciebát, di putabát latere Chrí/ 
ftum, di aít íllís, Noui quid fadtis, decímatís mentam di anetum jcímínum di rutam. Sed 
ego alias eleemofynas loquor,Contemnitis iudícium di charitatem • In íudícío di charítatc 
fac eleemofynam cum anima tua. Quid eft iudícium C Refpíce di inuení, dífplice tibí,pro/ 
mtth.n nuntia in te» Ecquid eft chantas C Dilíge domínum in toto corde tuo,tota anima tua,tota 
mente tua, Dilíge proxímum tanquam teípfum, di fecífti míferícordíam príus cum animal 
tua,in confdentía tua.Hanc autem eleemofynam íí pmermitds,de quanto uis dona,qüan 
tum uis retrahe de frudíbus tuis. non décimas fed dimidias: nouem partes da, di unam t i / 
hi dímítterníhíi facis.quando tecum non facis. Sí tecum pauper es. Anima tua uefeatur, ne 
fame pereat.Da íllipanem.Quem panem,inquítClpfe tecum loquítur.Tu fiaudires,8¿íntel 
lígeres,6¿ crederes domínum, ípfe tibí diceret, Ego fum pañis UÍUUS , qui defeendí de cceb, 
Nonne íftum panem primum dares animas tua?,6{ facetes cum illa eleemofynamC Sí ergo 
credís, faceré debes, ut príus pafcas anímam tuam. Crede ín Chdftum^ di mmd&hmmt 
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q ú m n m s í ü n t M q ü ^ o ñ s C ü n t mutida eruht^Gonuerfí ad domínutn deutn patrem otudí 
A potetitem puro cordel quantum poteft paruítas noftra, máximas at^ ueras grafías aga 
mus, precantes toto animo ííngularem manfuetudínem cíus* ut preces noftras ín benepla/ 
eito fuo exaudiré dignetur, ínímícum quocj ánoñris adlibus 6¿ cogítatíonibus fuá uírtuté 
expeüatsnobís multíplicet íidem,mentem gubernet, fpiritales cogitatíones concedat, ac ad 
beátítudinem fuam perdncatperlefum Chríñum filíum fuitm. 
De arbore fículnea, qü^ per triennium ftudlum non afferebátj 8C de mulíerei 
qu^ decem di o ü o annos habebat ín ínfi'rmítatejn euangelío fecundü eund& 
Sermo xxxr» 
E arbore íicuínea^u^ triennium habebats&; frudum non afferebati8¿ dé mu/ tucé i$ 
líere qme decem di odio annos habebat ín ínfirmítate,quod domínus donaue 
rít audíte, Arbor ficulnea genus hümanum eíl.Tríenníum autem tría funt tem 
pora,unum ante Iegcm,alterum fub íege,tertíum fub grátia» No eft autem ím/ 
portunum^t arbor ñculnea íntelligatur genus bumanum» Prímus em homo quando pee 
cauitjfoltjs ficulneis pudenda uelauít»H^c uelauít, uñde natí fumus3membra. Quícením 
ante peecatum fuerant gloríanda^poft peccatum pudenda funt fad:a, Deníque antea nudí 
erant38¿ non confundebantur • Non ením erat unde erubefeerent, quando peccatum non 
pra2Gefferat,nec poterant de fui creatoris operibus erubeícere}qüi operíbus fuí creatorisbo/ 
nisnullum adhuc malum opus fuum mífcuerant.Nondum ením manducauerant de lígno 
fcíentúe boní 3¿ malísunde manducare prohibid erant.Poftea ergo quám manducauerunt 
di peccaueruntsnatum eft de illís genus humanum, id eft, homo de homíne * obnoxias de 
debítore, mortalís de mortalú peccator de peccatore, Hosergo appellat ín hac arborejquí 
per omne tempus frudtum daré noluerunt, 6¿ propter hocímminebat fecurís radícíbüs ar/ 
borís infru(ftuofeinterceditcolonus,díffertur fupplícíum, ut adhibeatur auxilíum.Quiau 
tem íntercedít colonuSjeft omoís fancflus, quí íntra eccleíiam orat pro eís quí funt extra ea 
B deíiam. Et quid orat C Domine dimítte ílíam di hoc anno,íd eft, tempore ífto fub gratíaá 
parce peccatoríbus,parce ínSdeííbuSiparce fterilíbuSiparce ínfrucítuofis.Gíírcumfodio eam^ 
di adhibeo cophí num ftercoris. Sí fecerít fruclum, bene,íin autem m ínus, ueníes di ampu/ 
tabís eám. Yeníes^quando C In íudício nenies, quando uenturus es indicare uíuós & mor/ 
tuosint^rím modo pardtunQuíd eft autem fo0a,quíd eft círeumfodere9nífi humííítatem, 
pcenítentiam di patíentiam docere C Foffa ením humilis térra eft. Cophinum ftercoris, ín 
bono íntellíge, Sordes funt»fed frudum dant»Sordes cultoríS,dd!or eft peccatoris. Quí 
agunt poenitendam, ín fordíbus agunt, íí tamen íntellíganc,^ ueracíter agunt • Huíc ergo 
arborí dicítur. Agite poenítentíam^ppropínquabit ením regnum ccelorum» Quid illa mu Mjtthi 
lier decem 6¿ otiló annos habens ín ínfirmítate C" Sex díebus deus perfecít opera fuá * Tec 
fení,decem di o£ío faciunt.Quod ergo íígnílicauít triennium ín arbore, hoc decem di o&o 
anní ín illa muliere. Curua erat 9di íurfum afpícere non potuít,quía furfum cor,íínecaufa 
audíebatvSed erexíteam domínus.Eft ergo fpes,íed filíjs.Quoufq^ ueníat díes íudíc^muí 
tum fibí dat homo. Et quid eft homo C luftus homo, magnum alíquid eft homo.Sed ta/ 
men iuftus homo, grada deí íuftus eft homo. Nam quid eft homo, nííí quod memor es pf4j 
eíus C Vis uídere quid eft homo C Omnis homo mendax» Cantauimus, Exurge domínej ¿ ú i f 
non pr^ualeat homo. Quid eft, non ptíEualeat homo C Nonne apoftoií erant homínesC 
Nonne martyres homínes erant C Ipfe domínus lefus deus eííe non deííftens, homo ef/ 
fedígnatus eft.Quid eft ergo C Exurge domine,non príEualeaí homo CSí omnísho/ 
mo mendax, exurge uerítas , non pr^ualeat falíítas. Homo ergo, fi uult effe alíquid 
boní, non fi't de fuo prpprío. Sí ením de fuo effe uoluerít, mendax erít. Sí uerax ef/ 
fe uoluerít, de deo, non de foo erít. Exurge ergo domine, non pr^ualeat homo. Tan^ 
tum ualuít mendadum ante díluuíum, ut poft diluuíum oéko remanííflent homínes * 
Perípfos térra rurfo^ ínipleta eft homW^ meíidadbus , 8C e t ó u s eft populus deiV 
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Fadla funt míracula multa,pi:^rogata díuína beneficia * A d tetra ptomiííionis petdixñm 
eft,ab ifigypdoram feruítute líberatus,prophet^ ín íllo excítatí funt, Templum accepít,fa/ 
pfklij cerdotíum accepít,un¿tíoné accepítJegem accepít,Sed de ípfo poftea d ídum eft.Fílí] alíeni 
mentid funt míhi, A d extremum miíius eft ille per prophetas ante promiffus,Non pr^ua 
leat homo,uel quía deus fadlus eft homo,fed etiam ípfe faciens díuína cotemptus cft,prsE/ 
ftans tam multa beneficia prenfus eft,flageílatus eft,fufpenfus eft. Huc uf^prasualuít ho/ 
nio dei filíum prendercdeí filíum flagellar|,dei filíum fpínís coronare, deí lílíum Iígnofu> 
0 
dominum lefum alloquítur,díceos,Exurge domíncnon pr^ualeat homo^Domine ín car/ 
ne uenire dígnatus,uerbum caro fad:us,uerbum fuper nos>caro ínter nos, uerbum caro ín/ 
ter deum di hominem,uírgínem unde nafcererís feeundum carnem elegífti, uirgínem concí 
píendus ínueniftí, natus uirgínem reliquiftí, fednon agnoícebariSé Apparebas ^látebas/ 
Apparebat ínfirmítasJatebat poteftas.Hoc torum fadlum eft,ut fanguíne funderes,quod 
eít precíum noftrum»Fecífti míracula tanta, ualetudínibus ^grotorum fanítatem tribuiftí, 
beneficia multa príeftítifti, & recepiftí mala pro bonísJnfukatum eft tibí, pependíftí ín l i / 
mtthxy gno,agitatum eft ante te caput ab ímpíís,6i dídtum eft. Si filíus deí es,defcéde de cruce Jta 
ne tu perdíderas potentíam,an podus demonftrabas patíentiamC Et tamen illí infultaue/ 
runt,dí tamen ílh riferunt,tamen ílli te occífo quafi uiélores dífcelTerut Ecce ín íépulchro ía/ 
ces,Exurge domine,non pr^ualeat homo.Non prxualeat ímpíusinimicus, no pr^ualeac 
c^cus lu&us.Cum enimcrucífigereris,pra:uakiiíTe fibí uífuscftludíeuscsecus .Exurge do/ 
mine,non pra:ualeat homo.Fad:um eft,omnino fadum eft:,Et quid reñat^nifi ut iudícení 
gentes in confpedu tuof Refurrexit ením,íícut noftís^fcendit in coelum, índe uenturus eft 
indicare uiuos dC mortuosvEía arbor ínfru¿tuofa>non dcrídeas quía parcítur tibí, dilata eft 
íecuris,nolí effe fecura,ueníet,8¿ amput:aberis.Crede quía uenturus eft»Ifta omnía quíE uí/ 
des non erant, Chríftíanus popuíus toto orbeterrarum alíquandanon erat. In propheda 
legebatur.in térra non uidebatur, modo autem Sí legítur & uídetur.Ipfa ecclefiafic eft cotn 
$eta ' ^ o a ^ eft»Víde filia 6¿ audi, fed audí S¿ uide. Audi pr^díd;a,uíde completa* 
Quomodo ergo fratres chariffímí non erat Chriftus natus de uírgínejpromíflus eft, 6¿ na/ 
tus eft,Non fecerat míraculajpromiíTa funt fecit,Nondum erat paífus, promiffum eft 62 
fa¿lum eft,Non refurrexerat,pr^dí(5lum eft Sí impletqm eft,Nomen eíus per totum muti 
dum non erat,pr^díélum eft Sí ímptetum eftjdola deleta Sí frada non erant,pra:did:um 
eft Sí ímpletum eft,H^retíci impugnantes ecdcííam non eránt,pr£Edíd:um eft Sí ímpletutn 
eft:Sic Sí dies íudící] nondum eft,fed quía pr^di(ftuseft,ímplebítur. A n fierí poteft ut qui 
in tantis uerax apparui^de díe íudícrj mendax fitíPromífforumiuoru nobís chirographíí 
fecítvNon debendo,fed promíttendo debítorem fe deus fecít, id eft,no mutuo accipiendo, 
KomM N o n poffumus ergo eí dícer^Redde quod accepíftúQuoníam quís prior dedit ílji,6í tetti/ 
buetur eíCNo pofl'umus díeere, Rcdde quod accepifti,fed plañe dídmus,Redde quod pro 
w t h e mififti Jnde namcj eft quod audemus dícere quotídíe,Adueníat regnum tuum,ut aduem> 
ente regno eíus Sí nos cum íllo tegnemus. Quod nobis in hís uerbís promiíTum eft. Tune 
Uitthzs dícam lilis, Veníte benedidí patrís meí,percipíte regniS quod uobís paratum eft ab oría{/ 
ne mundí.Sed plan€,fi fecerímus quod ibí fequítur,Efuriui ením, Sí dediftís mihí mandu/ 
,qui 
ta promií íonum mearum,Sí compútate qu^ reddidi^compütate etiam qu^ debeo9ecce 
multa reddidúmodicum eft quod debeo: pro módico quod reftar, ínfidelem mepromíflo 
rem effe pucabitísC quid refoondemus contra manifeftijQSmam uerítátemC Ergo qui ftcrt/ 
lis eft agat pcenitentíaniíSí facíat frudlum dígnum poenitentí^ Quí curuus eñ,ut térra in/ 
tueatutíterrena felicítate teetyr, iftam folam putat effe uítábeatam ubi beatus efle poffít» 
alíam 
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aiíatn no credm Quícunc^ ta cüruus eft erígatucíí per feipfum no poteftjnuocec domínu. 
NíJquíd ením 5¿ muííer illa per feipfam credta e f t C í l l í eílet.fi manu ilie no porrexíffet. 
De eo quod fcríptum eft in euagelío fecundu eundem3Domíne fipaud funt quí 
faluámríEt quomodo per anguftá portam pauci intrant» Sermo x x x 11» 
R Í A fata fariñas de quibusdomínus loquebacur,genus humanum cft.Reco 
lite díluuium, unde ¿íeterí repararentu^tres remanfcrunt.Tres filíos habebat 
Noe, de ípfis reparatum eft gentü humanum.Mulíer illa fanda quse abfcon 
dit fcrmentum/apiétía eft.Ecce damat orbis totus in eccleíía dei:Ego cogno/ 
uí quta magnus eft domínus*Certe paud funt quí faluátur» Recolitís quasftíonem exeuan 
gelío nobis modo propofitamC Domínejdidu eft,fi' paud funt qui faluáturC) Domínus Lucí; 
ad hoe quídvNon ait,Non paud,fed multí funt qui faluantur»Non hoc dixít.Sed quid di 
xítC Cum audííret,íi pauci funt qui faluantur. Contendítcínquit, intrate per anguftam 
portam.) Quando audis ergo,Paucí funt quí faluantur, confirmauít domínus quod audiV 
uít,6£ ínquiens,Per anguftam portam pauci íntrantíalío loco ípfe hoc aít. Arta nía eft Sí an 
guña qu^ ducit ad uitam,3¿ pauci funt quí ingrcdíunmr per illamXata auté Oí fpaciofa eft 
uia qu^ ducit ad ínterítum,8£ multí funt quí ambulant per eam»Quid gaudemus ad muí/ 
titudinesC Audíte me paud,Scío quía multí audítis & paud obauditis» Area uídeo,8£ gra/ 
na qusero.Et uíx uidentur grana quádo área tríturatur,fed uéturum eft ut uentiletur.Paud 
ergo qui faluantur ín comparatione multorura periturorum. Nam ipíí pauci mágnam 
maflam fadluri funt, cum uenerit uentílator ferens uentilabrum ín manu fua,6i mundabit 
aream fiiamjruttienta recondet in horreo,paleam auté comburet ígni ínextínguíbílí^Non 
fubfannet palea granum, hocueru loquítur, nemíné fallít » Eftóte ergo ínter mukos multí, 
fed ín comparatione quorudam multorum pauci .Tanta maífa proceífura eft de hacarea 
ut ímpleat horreu coelí.Non ením contrarius fibíeffet domínus iefus^uídíxít,Paücí fu 
.qui intrant per anguftam portam, multí per latam uiam pereuntjContraríus fibi eflet quí 
alio loco díxít.Muld ab oriente ai occidente ueníent/M Matth^ 
Alíj ergo pauci,altj multiC Non» Sed ípfi pauci quí multí, Pauci ín coparatíone multorum 
perdítorum,multi ín focíetate angeíorum. Audíte chariírimi,Apocalypíis hoc fcríptum ha 
bet,Pofthax uídí ex omni língua di gente S¡C tribu uenientes cum ftolís albís 6£ palmís muí 
dtudinem quamnemo dinumerare poteft.fec eft maífa fandlorum» Quando daríore uo 
cedíd:ura eft arca uentilata, á turba impiorum 6¿ malorum falíbrumcg Ghríftíanorum 
regregata,ad ígnes eternos íeparatis bis quí premunt non tanguntíMulíer ením quídam 
fimbríam tangebat , turba Ghríftum premebat»Segregads ergo ómnibus damnandís, 
mafla purgara ftansad dexteram, nullu íibí mífcerí timens malorum, nullum tímensper/ 
dere bonorum, regnattira cum Chrifto, quanta fiducíá didura eft,Ego cognouí quía ma/ 
gnus eft domínus C Sí ergo fratres mei granís loquGr,íi agnofcunt quod díco pr^deftínatí 
ín uítam ^ternam, operíbus loquanturnon uocibus.Cogímurloquí üobís quod non de/ 
buimus.Inueníre ením ín uobís debuímusquod iaudaremus^non qu^rere quod admone 
remus.Ecce tamen breuíter díco,no ímmoror, Agnofdce hofpítalítarem,per quam peruen/ 
tum eft ad domínum: Sufcípe hofpítem, cuius Sí tu es comes ín uíasquia ómnes péregríní 
fumusJpfe eft Chriñíanus5quí & ín domo fua,8C ín patria fuá peregrínu feeffe cbgnofcit» 
Patríanoftra furfum eft, ibí hofpítes non erímus.Nam unufquifcj htcSí in domofua ho/ 
fpes eftvSí non eft hofpes,non inde tránfeatSí tranííturus cft.hofpes eft.Non fe fallat,ho 
fpes eft, Velít nolít,hofpes eft.Sed dimíttit illa domu filtís fuís,hofpes hofpítibüs»Quaref 
Et ín ftabulo íí effes, non alio ueníente dífcederesC Hoc facis 8C ín domo tua» Ceffít tibí lo/ 
cum pater tuus, ceffurus es íocum filfjs tuis. Nec manfurus manes, nec manfurís relínquís. 
Sí omnes traníímus, alíquid quod tranííre no poteft operemurjUt cum tranílerímus 8¿ illo 
ueneriíiius,unde non tranfeamus,opera noftra bona ibí inueníamus.Cuftos eft Chriftus* 
Quid times ne perdas quod erogase" Conueríí ad domínum.Et poft fermoné quod nouít 
h charítas 
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charítas ueñra fuggerímiJs.Díes antiíuerfaríus otdínatíoms domíní fenís Attrelrjcraftínus 
íllLicefdt,rogat8í admonetper humilítatem meam charítatemueflramaUtadbafilícam 
Faufti deuotíffíme ueníre dígnemíní. 
De eo quod fcríptum eíl ín euangelío fecundum eundem. Homo quídam fecíc 
ccenam magnam ^c» Sermo x x x n i» ECTIONES f and^propo í j t ^ fun t^quasaud íamus^dequ ibusa l íqu íá 
fermonís adíuuante domino proferamus. ín lesione apoftolíca gratín agun/ 
tur deo de fide gentíum, utíque ideo quía ¿pfe fecitjln pfalmo díxímus, Deus 
uírtutum conuerte nos, di oftende facíem tuam di faluí erímus* I n euangelío, 
ad cceham uocatí fumus, ímo alíj uocatí, nos non uocatí fed duáli ; N o n íblum dud;í,íed 
etíam coadlí.Síc ením audíuímus,quía Homo quídam fecít coenam magnam.) Quís eft 
ifte homo,nííí medíator deí di homínumífaomo Chríftus lefusC Miíít ut uenírent ínuiV 
tatúquía hora íam erat ut uenírét.) Quí funt ínuítatí,nifí per pr^mífiíos uocatí prophetas? 
Qu ía olím ex quo míttuntur prophet^ di ínuítant ad ccenam Ghríftí: Míttuntur ergo ad 
populum IfraéLS^pe míffí funt, fepe uocauerunt ut ad horam ccen^ uenírcntlllí aute ín/ 
uítantes acceperunt, coenam repudiauerunt. Quid eft ínuitantesacceperunt,coenam repa^ 
diaueruntC Prophetas legcrunt, di Chríftu occíderunt.Sed quando occtderunt,tunc nobís 
coená neící entes pr^parauerunt.Parata íam coena immolato Chrífto, poft reííirrcdíonern 
Chriftí commendata quá fciunt fideles coena domíní, eíusc^ raanibus 8¿ ore firmata,mífli 
funt apoftolí ad quos míflí ante fuerát prophet^.Veníte ad ccenam. Excufaueruht quí ue 
níre noluerunt.QuomodoC Tres fuerut excuíationes, Víius dixít,VílIam emí, eo uídere 
íllájhabe me excufatu, AIíus díxít juga boum emí quíncj, eauofo probare, habe me excu/ 
fatum.Tertíus díxít,uxore duxi,habe me excufatu,non poíTúm ucníre.) Putamus no i ñ x 
funt excuíátíones qu^ ímpediut omnes homínes, quí ad íftam coenam ucníre detrec5í;antC, 
Quíeramus eas,dífcutíamus,ínueníamus,fed ut caueamus.In uiila empta domínatío nota 
tur,ergo fuperbía caftigatur.Habere ením uíllam,tenere,poflídere,homínes ííbí ín illa fub/ 
dere & dominan deledtat, Vítiu malu5uítíu primu, Prímus ením homo dominan uoluít, 
qu ídñm habere noluit. Quid eft dominarúnífi propna poteftategaüdereCEftmaíor po/ 
teftas, illífubdamur ut tutí effeualeamus» Villa emi,habe me excuíatum. Inuéta fuperbía» 
ueníre noluit: alius díxít,Quíno^ íuga boum emí:Nónne fufficeret boues emiCAIiqd pro/ 
culdubio eft quod nos ad quserendu di íntelligendu obícurítate fui prouocat.Et quía clau/ 
fum eft,ut pulfemus hortatur.Quíncg íuga boumXenfus huíus carnís quínc^ numerantur, 
Senfus carnís huíus quod ómnibus notu eft, Si quí forte no aduertut,c6moníti ííne dubiq 
recognofcunt,Senfus ergo carnís huíus quíncg ínueniuturjn oculis uífus eft,3udítus ín au/ 
ríbus, odoratus ín naríbus, guftatus ín faucibuSjtadlus ín ómnibus mébrís • Alba & nígra 
di quoquomodo coloratajucída di obfcura fentímus uídédo.Rauca &:canora,audíédo fen 
tímus.Suaue olétía di graue oléría,odorádo fentímus.DuIcia Si amaraiguftádo fentímus. 
Dura di mollíaJenia di afpera^alída & frígída,grauia di leuíastangendo fentímus»Qaíncp 
font di íuga funt.Sed quía íuga funt,in tribus prioribus fenfibus facilius apparet.Duo (unt 
oculí,du^funtaures,gemín^ nares.Ecce tría íuga.Faucíbus,id eft/enfu guftádí,geminatí(> 
q u í d a m ínucnítur, quía níhíí guftádo fapít nífi língua palato tágatur.Voluptas carnís 
quse ad tadum pertínet ín occultís gemínatur. Eft ením di forínfecus di íntrínfecus,ergo dC 
ipía gemina eft.Quare boum dícutur íugaCQuía per fenfus íftos carnís terrena requirutur. 
Boues ením térra uerfant. Sunt aut homínes remotí á fide,terrenís dedítúcarnalíbus occu/ 
patí, nolunt credere aliquíd nífi ad quod fui corporís fenfu quíncppartíto perueníut. In eís 
quíncg fenfibus tptíus uolutatis íibi regulas ponunt.N6,inquít,credo ego,nífi quod oídeo. 
Ecce quod nouí, ecce quod fcio. Albu eft,nígru eft,rotundu eí iquadratu eft,fie uel fíe coló/ 
ratum eft,nouí fentío,teneo,natura ípfa mé docet.Non cogor crcdere,quod mihí no potes 
©ftendere»Vox eftXentio^uía uox eñ.Benecátat,male cátat,fuauis€ft*rauca ^muiSdo.» 
peruenít 
c 
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pértíetiít^á tiiélBétié ole^male o k t í d c f e n t í o H o c dulce efl;,hoc atnamm.hoc falümkoc 
InfulfumjQüíd míhí plus dícas nefdo.Tangédo noui quod durum cft^quíd ttiolíe fi^quíá 
lenéíítsquíd aíperuoi fit3quíd caleat,quíd fo^ 
pedíítíento íeiiébatur ápoftolus noñer Thomas, quí dño Cbnfto^d eftsde Chríftí r efur/ 
re^íoíle ncc folís oculís credere uolufoNiíí niíferó^nquítjdígítos trieos ín chuommMmU lotn.io 
nerum loca,8C nifi rnanum ttieá íti latus eíus mífero,nqnere3amrEt dñs qui poffit ííne ulío. 
íigno uulnerís refurgere femauít cicatrices, q u i ^ dubítáte tangerencur dC cordís uulnera f a 
narétunEt tamén uocáturus ad ecena contra ex^ ^^ ^ 
ínquít,qui no uídent di credunt; Nos fratres trieí ád coená üócatí,ab ííiís q u í n ^ íugís non 
fumus ímpedítuNón ením carnis facíé dñf 
ex ore carnís íllíus procedétem áuribüs ádniíctéré defiderauítiius,núllu ín illo temporalem 
odoreni qu^íiuínius.Perfudít ením eum qu^dá-tóulíer preciofiflimo únguéto3donius illa' 
odore impleta éft, fed tíos íbí ho fuímüs, di no élfécíttius SI credímus.Coená maníbus fuísj 
cotifécratá dífcípulís dedit,fed nos ín illo couítííó non dífcubuínius,^ tamen ípfam ccenam¡ 
fide quotídíe niádueanius.Nec magnu putetís íri íllá edena quám fuís maníbus dedít fine• 
fide ínterfuífTcmeliór extitít fides poftea Éjp tune períidíá.N©n íbi fuit Paulus quí credídir*; 
íbí fuít ludas qúí trádídít»Quámmultí 8¿ modo ín ípfa tceña qüatiiuís illa tuc méfam n ó » 
uíderínt,nec páttém quem dns geftauit ín maníbus bculís fuís lión afpexerínt uel faucibuSi 
guftáueríntí tatúen quía ípfa nuc pr^paratur, quammutóetíá nünc ín ípfa ccena íudícíum 
íibí máducant di bíbunt;Vndé aüté tatícp occafió nata eft dñOjUt de ifta ccena lútpetémt; 
Quid eft pañis de regno deí^ííí quí dícít,Egó fum pañis uíuus quí de ccelo defeendíí 
lite parare fauces fed corJnde comendáta eft ífta coena, Ecce credimusin Ghríítumicu fide 
qud iñ ímas riec díxímus^Credíderíht quí dominum íp&m reíurgétem fi nertteíl quoddí> 
cítütuíderuhtoctiIís,maníbüs pálpauerunt,nosno tangímusiquarecredímosf S í t a l í ac^ i 
déremusjquín^ íllis íugís bdum ád ctfená í m p é ^ ^ iftoru quinty > ; 
fenfúum no deieiSatíonécju^permulcetói ingerí 
tata füíífeínon áí t jQúmtj iuga boum emí,eó páfcereíllá,fedeo probare illa;Quí uult pro/ 
bare per íuga boüm no uuk dubítare, quomodó fancflus Thomáspe r iuga noluít dubíta/ 
re*Vídeatiuangam, dígitos míttam3Ecce,ínquít, Dígitos tuos mítté per latus meu,8¿ noli 
eíTé íhcredulüs»Occífus fuín pr^ ^^ qué uis tangefe,fanguíné fudí ut redime/ 
rem te38¿ adhüc dubítas de me? Ecce 6¿ hocpr^fto,éceeñí hoc exhibeo.Táge 62 credeínue 
riííócúüük 
qu^ mukos impedir, utíná foris dC no íntus»Sánt homínes quí dícut9N6 eft homíní faene, 
níficuí aírunt carnís delítiasíípíí funt quos notat Apoftolus,dicens,Maiiduccmüs díbiba/ i.coMf 
mus, eras ením moriemur.Quís índe furrexítí Quís nobís quod íbí agítur díxítC Hoc no/ 
bífeíí tollímusqdod ín bbc tépore bene eft nobís,Quí hoc dícít,uxoréduxít,carnem ampie 
xatuncarnís uoluptatíbus íocüdatur,á coena excufatunobferuct ne fame interiore moríát'i 
attédíte fándlu loanné apoftolu 6í euágelíftá, Nolíte dilígere mündu,nec^ ea qu^ ín muti uioatta 
do funt.O quí ad coená dñí uenítísi nolite diligere munduínec ea quse ín mqdo furitmo di/ 
xít,Nolíte habere, fed nolite dilígere.Habuíftí.poffedíftí^ílexíftí. Amor reru terrenarums 
Míícum eft fpíritálíum pennamm.Ecce e6cupíftí9hsEGftísQuís dabít tibí pennas ut colub^í p f t i ^ 
Quando uolabís,ubí uere requiefcas.quando híc ubi male h^ííftí, peruerfe requíefeere uo/ 
luiftíCNolíte dilígere mundu^uba diuína eft»C6tínuo huius tubíe uerbíssterraru uníuerfo 
dícitur mudóíNólíte dilígere mundum, nec ea quse ín mudo funtQuifquís dílexerít mun 
dum^tto eft chantas patrís ín íUo.Quoniá omnía qu^ ín mundo funt,coneupífcetía carnís 
h t funt, 
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f m t M concupífcétia oculorum,^ ambítío feeulí.Ab uno ccjepít quo euangelm tcrmínautó c 
Inde ille ccepit ubi euágelium termínu pofuít.Concupífcétiacarní^uxoré duxúCocupífceti 
tía GCülorum5quíncg íuga boum eimAmbít io feculí, utllá emíJdro auté á parte feculí per 
folos oculos commemoratiiunt íftí fenfus, quía oculom eft ín quínc^ fenfibus príncipatus^ 
Propterea cu propríe ad oculos pertíneat uífus,ípfum uídere per omnes quínq? fenfus fole^ 
tnus appeilar e.QuomodoCPrímo quod ad ipfos oculos pertinet dicís^uíde ^ candídu eftp 
íntende 8¿ uíde 9 candidum eft,hoc ad oc^ospertínet.Áudí Sí uíde cj? canorum eft.Nua 
quid couerfim potes dícere, Audi & uíde ^ candídu eftCHoc quod dícítur,uíde,per omnes 
fenfus currít. Intende di uíde ^ canorum eft: odora 8¿ uíde ^ fuaue eft, Gufta di uide c | 
dulce eftTangc di uíde ^ molle eft.Vtíq^ quoníám funt fenfu5,ficpotíus diceremus^udi 
di tbnti ^ canorum eíLOdora 8í fentí í f íbaue eft^Guña di fentí cp dulce eft.Tange di íen 
t i cp calidum eft.Palpa 6í fenti $ leue eft.Palpa di fentí § molle eft.Níhíl horum.Ná tpfe 
domínus poft refurredtionécum apparuk di fcí pulís fqis,cüm^ cernétesadhuc títubarene 
ín fide putantes fe fpíritü uídere. Quídaínquit,dubitatís,&quarecogítatio aícendunt iti 
cor ueftrumC Videte manus meas & pedes meos* Et parum eft uídere.tangíte di pálpate» 
ínquít.Intendite di uídcté,palpate & uidete,ín folís oculís uidetea'n ómnibus fenfibus uícfe/ 
te.Quia interioré fenfum fidéí qu^rebat,exteríohbus corpprís fenfibus adiacebat»Nos ni> 
bil ab íftis exterioribus fenfibus in dño carpfimus, auditu audiuímus, corde credímus,8C 
ípfum audítum no ab íllíus orejíed ab ore pra^dícatorum eiu$3ab ore illoru qui iam ccaena/ 
bant 6¿ nos ruélando inuítabant .Tollamus ergo de medio excufatíones uanas8{ malas» 
8í ueníamus ad ccenaqua intrínfecus faginemur.Non nos ímpcdíat extollentia fuperbííc, 
non nosextollat,uel no nosterreat curiofi'tas ilíícíta 6Cauertat ádeo .No nos ímpedi^tua 
1 iuptascárnís á aokptate cordís. Veniámus. di fagínemurEt quí uenerut .n.t0 mendídade/.. 
bíles,claudi ^ caedCllli auté non uenerunt díuites,fani3quaíí bene ambulantes di acutecer/ 
nentes,multu de fe pr^fumentes,^ ideo deíperatíores quanto fuperbíores. Veníant men/ ^ 
díci, quía ille ínuítat quí própter nos pauper.faéliJS eft cum diues effet, ut íllíus paupertate 
niendicí ditaremur. Veniant débiles, quía non eft opus fanis medíco>fed male habédbus* 
pfali6 Veniant daudi quí eidicant. Compone greflus meos ín femitís tuis •Veniant quí dícant, 
F/^Lii Illumína oculos meos ne u n ^ obdormíamin morte.Tales uenerunt ad horam Jllis prius 
ínuitatísjua excufatíone reprobatíSíUenerfít ad horá,intraucrut de platcís di uíciscíuitads, 
Et refpodit ferüus) quí mííTus erat. Domine fa¿tu eft quod iufliftí,8C adhuc locus eñ* 
ExUnquít, ín utas & fepes, di quos ínueneris coge íntrare.) Quos ínuencrís ut dígnentur 
noli exped:are,coge íntrare.Mágnácoenamjmagnádomu parauí,n6 íbi patior locum ustr 
care» Venerunt de piareis di de uicis gentes, ueníát de fepíbus haeretící,híc ínueníut pacem. 
N a m qui coñruunt fepes,diuifiones qu^runtTrahátur áfepíbus,euellátur á fpinisJn fe/ 
píbus hseferunt, cogí noluntVoluntatea'nquít.noftra intremus.Non hoc dñsímperauítC 
Coge jnquít,íntrare.Forís inueniatur necelStas,nafcítur íntus u o l u n ^ 
De eo quod fcríptum eft in euangelio fecundu eundem. Homo quídam habu^ 
dúosfilios 8Cc. Sermo x x x i i í r . 
N L E c T 1 ONE euangelica quá audíuímus,de homírte d í d u eft quí habúít 
dúos filios»Deníc¡$ fiiíus rainpr qui uolüítin fuá poteflaté habere fubftantíam 
qu^ illi ápud patrem optíme íeruabaturJadus fu^ poteñatís,profe¿lus eft ín 
regíoné longínquam. HíEÍit príncipí malo,8¿ porcos pauít,fame correptus eft: 
Qua faturítate fuperbus abfceíTerat>Ergo quifquís íta uuk íí milis eflí'e deosut ad illum ftet, 
4. fortitudínemcg fuá, fi'cut fcríptum eft,ad illum cuftodíat,non ab illo rccedat; ei coh^rendo, 
v j k l j z fignetur tancp ex anulo cera affíxusJiabeat imagínem eius/acíensquod dí¿lumefl:,Míhí 
auté adh^rere deo bonum eft3utcúfl:odíat íímilítudinem 8í ímaginem ad quá faétuseft. 
Porro auté íí peruerfe uult ímítari deu, utquomodo deus no habet alíum á quo formetur, 
íipn habet á quo regatui;. Ge ípfe uelít fuá poteftate ud, ü tquomodo deus nullo formante^ 
^ • nullo 
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A nullo regente uíuat: quid reflat fratres nííí ut recedens ab eíus calore torpefcat, recedens á 
uerítate uaneícawecedens ab eo quod fumme atcj íncommutabílíter eft,ín deferías muta 
tus defidatC Moc díabolus fedt Jmítarí deum uoluít, fed peruerfe, non eíTe fub illíus pote/ 
ftate/ed habere contra illum poteftatcm. Homo auté pofitusfub precepto audíuít á do/ 
mino deo,NoIí,ínquit,tangere hanc arborem.Quíd eft ením illa arborCSí bona eíl.quaré Gen* 
non tango? Sí mala eíiquíd facít ín paradifoC Prorfus ideo eft in paradífosquía bona eft, 
fed nolo tanaas.Quare non tango í Quía obedíentem te uolo,non contradícentera.Serue 
audúadhuc Srue,fed noli male ferue.Serue audí prius domíní íuffums6¿ tune íubétís dífee 
coníílíum.Bona eft arbor.nolo tangas.QuareC Quia dominus fum & tu feruus. Hasc tota 
caufa eítSí parua eft,dedignarís efl'eferuusC Quid auté tibí expedit,niíí effeTub domínoC 
Quomodo eris fub domino, nííí fueris fub prasceptoC Porro íí expedir tibí effe fub domí/ 
no 8£ fub pr^ceptequid tibí íuffurus erat dominus deusC Alíquid ením qu^ritabs te,OfFer 
míhi facrificíum,di(fturus eft tibi,nónne ípfe fecit omnía,in quíbus te fecítC Obfequere mí/ 
hi,dídurus eft tibí, fiue ad ledum cum requíefeo, fiue ad menfam cum reficío, fíue ad bal/ 
neum cu lauo^Quíaergo nihílabs te índíget deus, nihií ergo tibí debuít iubereC Sí autem 
debuít aliquid iubere,ut te, quod tibí expedít Jentires eíle fub domino, neceffe ab aliquo 
prohibendus eras, non propter illiüs arboris malícíam,fed propter tuam obedíentíá,Non 
potuít deus perfedlíus demoftrare, quantum bonum ík obedientia,ní(i cum prohíbuiffet 
ab ea re qu^ non erat mala J n qua obedientia tenet palmamXola ibí inobedíentia ínuenít 
pcenam.Bonum eftjed nolo tangas» Non ením non tangendo moríturus erastNunquíd 
qui hínc prohibuít alia fubtraxít C Nónne eft paradífus frudtuofus, plenus arboribusC 
Quid tibí deeftC Hocnolo tangas,hínc nolo guftes.Bonum eftsfed obedientia melíoreft, 
Proinde cum tetígeris,nunquid arbor illa malum erít ut moriarisC Sed ínobediétía te fub/ 
iecít morti, qui prohibirá tetigiñi, Ideo arbor illa appellata eft fcíentia dinofeendi boniac 
B malúnon quia inde talía quaíí poma pendebantjed quicquid eflfet arbor illa cuiuslibetpo 
múcuiuslibet frudtus eílet, ideo fíe uocata eft,quia homo qui nollet bonum á malo dífeer/ 
nere per pneceptum, difereturus erat per experimétumíUt tangendo uetitum ínueniret fup 
plicíum.Quare autem fratres raei C Quid deerat illiC Dicatur míhi quid deerat ílli ín para/ 
dífo conftituto, ín media opulentía medrjscg delítíjs,cui magna: delitiae erant uiíítatío deí, 
cuius facíem quafi ínimicí tímuit poft peccatumC Quid ílli deerat ut tangeret, nííí quia fuá 
poteftate uti uoluikpraceptum rumpere deledauitjUt nullo fibí domínate fieret íícut deus, 
quia deo utiq; nullus dominaturC Male elatus,male pr^fumens,futurus mortuus receden/ 
do á uia iuftíti^ecce foluit pr^ceptum»Excuflit á ceruíce iugum, 8¿ difdplín^ habenas non 
uefeendí libídine, fed exultandí anímoíítate dtrupít ,Vbí eft nuncC Certe captiuus clamar. 
Domine quis íimilis tíbiC Voluí effe peruerfe fimilis tibí, 6í fadus fum íímilís peccatorú tfd'jo 
Sub tua domínatione,fub tuo precepto uere íímilís eram, Sed homo ín honore pofitus, ppl^s 
non íntellexit, comparatus eft íumentis íníípientíbus & íímilís fadlus eft íllísjam deíímí/ 
litudine iumétorum damat fero,^ dicit,Domíne quis íímilís tíbiC Quantas oftendíftí mi> 
hí tríbulationes multas &. malas» Mérito fuperbe ferue tVoluíftí ením fuperbe effe íímilís 
domino tuo,quí fadtus eras ad ímagínem domíní tuí.Bene tibí uelles ut eflet,recedentí ab -
íllo bono.Prorfus dicit tibí deus,Sí recedis á me 6i bene eft tibí,ego no fum bonum tuum, 
Proinde íí ille bonus,6í nullo alieno bono bonus, 8£ noftrum íummum bonum, ípfe rece/ 
dendo inde, quid eris nííí malusC Item íí ípfe eft beatítudo noftra, quid erít recedentí nííí 
míferíaC Redi ergo poft míferíam K dícDomine quis íímilís tibíC Quantas oftédiftí míhi 
tríbulationes multas 8¿ malas, fed dífciplínx fuít admonítio non defertio • Deníq^ gratias 
agens quid dícitC Et couerfus uíuificaftí me,8¿; de abyffis terr^ íterum reduxiftí me,Quan/ 
do ením anteaCQuid eft hoc íterumCCecidiñi ab altítudine ó homo mancipium ínobedí/ 
ens, fuperbe aduerfus domínum cecidifti:Fad:um eft ín te^mnis qui fe exaltar humíliabi LM>I+ 
tur. Redi de profundo* Redeo, ínquít, Redeo agnofco,Deus quis íímilís tibíC Quantas 
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oftencííftí míhí tribulationes multas di malas, di couerfus uíuífícaftí me,8¿ de abyflís terr^ c 
íterum reduxiftí rne.Inteilígo, audío.Reduxit te ením de abyffis terfa£.Reduxíílí enítn de 
ábyflis terr^ Reduxífti ením á profunditate & fubmerííone peccatLSed quare íterum^ 
quando íamfactum eratCSequamur ne forte poíleríora pfalmí ípííus exponant nobis 
quod hícnon íntcllígimus, quod dixerít íterum»Ergo audíamus^Quantas oftendíftí míhs 
tribulationes multas 6¿ malas. Sí conucrfus uíuífícaftí medí de abyffis terríe íterum redu/ 
xíftí me. Quid deíndeC Multíplícaftí íuftítífem tuam, 8í conueríus coníblatus es me,8C der 
abyííís terr^ íterum reduxiftí me. Ecce alterum íterum 3 Si hoc íterum foluere laboramus 
femel poíitu,quís foluere poterít geminatumílam ípfum íteru geminado eft,^ rurfus po/ 
fitum eft íterum. Affit ílle á quo gratía, Affit brachíum quod annundamus omní genera/ 
tíoní fuperuenturíE. Affit ípfe di tan^ daue crucís fu^ daufum facramentum aperíat. 
De eo quod feríptum eft ín euangelio fecundum eundem,Facíte uobís amícos 
demammonaíníquítatís» Sermo x x x v. 
v o D admonemunadmoneredebemus.Recens euangelíca ledlío admonuk 
faceré amícos de mammona íníquítatis, uteos qui facíunt recípiant di ípíí ín 
eterna tabernacula. Qui funtqui habebut tabernacula ^ terna.nífi fandtí deíC 
Et quí funt qui ab ípíís áccípíendí funt ín tabernacula eterna, ní(í qui eorum 
índígentí^ íeruíunt, & quod eís opus eft,hílaríter fubmíníftrantC Recordemur ergo ín no 
üíffimo indicio dominum effe dícflurum eís quí ftabunt ad dexteram eius, Efuríui di dediV 
ftís míhí máducare,8í cutera qu^ noftís. Et cum illi qu^rent quando eí obfequía ífta p r ^ 
buíffent, refpondetjQuando uní ex minimís meis feciftis. Ifti minimí funt qui recípíuntur 
ín alterna tabernacula. Hoc díxít dextrís quí fecerunt, hoc dixít ííníftrís9 quí a faceré nolue/ 
rünt,Sed dextri quí fecerunt quid acceperut, uel potíus quid accepturí íuntC Venite,ínquít9 
benedídi patris meí, poffidete para tu m uobís regnum á coftitutione mundúEfuríuí ením 
di dediftis míhí manducare. Quando uní ex minimís meis fedífemihi feciftis.Mínímí er ^ 
go quí funt ChríftíC Hí ilíí funt,quí omnia fuá dimiíerunt di fecutí funt eum, di quícquíd 
habuerunt pauperíbus diftríbuerunt, ut deo fine fecularí compede expedid feruírent,& ab 
oneribus mundí líberatos,uelut pennatos íurfum humeros toIlerent.Hí funt mínímú 
Quare mínímíC'Quía humí!es9quía non eíatísnon fuperbí. Appende mmímos iños9a¿gra 
uepodus ínucníes.Sed quid eft 5?aíreos effe amícos de mammona iniquitatisCQuid eft 
mammona iniquitatisC Prímum quid eft mammona C Verbumeft ením quod latinum 
tfion eft.Hebr^um uerbu eft, cognatum lingual púnica. lite ením linguíe ííbí fignificatio/ 
nis quadá uicinitate fociátur. Quod Punící dícunt mammón, latine lucrum uocatur»Quod 
Hebr^í dícunt mammona, latine diuítí^ uocantur»Vt ergo latine totum dicamus,hoc ait 
domínus nofter lefus Chríftus, Facite uobís amícos de díuítíjs íniquítatis.Hoc quídam 
male íntellígendo rapiunt res alienas,8i alíquid índe pauperíbus largíuntur}6¿ putant fe & 
cere quod pr^ceptum eft.Dícunt ením,rapere res alíenas,mammona eft íniquitatísteroga/' 
re índe alíquid máxime egentíbus fan¿lís,hocíta eft faceré amícos de mammona iniquíta 
ds.Intelledxrs ífte corrigendus eft,imb de tabulis cordis noftri omníno delendus eft»Nofo 
ííc intelligatís. De íuftis laboríbus facite eleemoíynas,ex eo quod redle habetis date.Non 
ením corrupturí eftís íudícem Chríftum, ut non uos audiat cum pauperíbus quibus tolíí/ 
tis.Sí ením depr^darerís aliqué ínualidum,tu ualídior 81 potentíor,6¿ ueniret tecum ad iu/ 
dícemhomínem quemlibetin hac térra, habentem íudícandi aliquam poteftatem, uellet 
tecum caufam dícere, fi tu de pr^da di fpoliatione illa ínopís dares alíquid iudící, ut pro te 
íudícaret iudex ille,uel tibí placeretCNempe pro te íudícauít,5£ tamen tata uis eft iuftítí^ ut 
di tibí dífpliceat. Noli tibí talem píngere deum,nolí collocare ín templo cordis tuí tale ído^ 
lum. Non eft talis deus tuus3qualís non debes effe nec tu. Sí tu non fie iudices/ed íufte íu 
dices, etiam Ge melior eft te deus tuus, non eft inferior» iuñior eft fons íuftitte. Quícquíd 
boní feciftí,índe fumpfifti, di quícquíd boni eru¿laftí,inde bíbífti. Laudas uas, quíahabet 
índe 
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índe alíquíds3¿ uíüuperas fontemC N o l i uelle eleemofynas faceré de foenore 8¿ ufprís.Fíde/ 
* libas díco.eis quibus corpus Chrifti erogamus díco.Timetccorrigíte uossne dicam poftea, 
tu facís S¿ tu facís» Et puto quia fi fecero non míhi dcbctis írafcí, fed uobis ut corrígaminu 
ad hoc ením uaíet quod didum eft ín pfalmojrafdminí di nolite peccaic.Volo uos irafci, pf*U4> 
fed no ut peccetís»Vt auté non peccetís, quibus habetis írafci niíí uobisCQuid eft ením ho 
; mo pcenitens,niíi homo iratus fibíCVt accipiat ueniam,de feipfo exígít poenam,8¿ rede di 
r cít deo, Auerte facíem tuam á peccatis meis, qlioníam peccatum meum ego agnofco^Sí tu pfd^a 
agnofcis,&: iíle ígnofcet,qui faciebatis nolite facere.Non lícet.Sed iam fi feciftis di pecunias 
tales habetis,&inde faccelios impleftis,índe thefaurisabids.De malo eft quod habetís,iam 
nolite malum faceré, di facite uobís amícos de mammona íníquítatis. Nunquíd Zacbseus 
de bono habebatC Legíte di uídete.Maíor erat pubIícanorum,id eft^ui uedligalía publica 
conferebant Jnde habebat diuitias-.MuItos preíTerat.multis abftulerat,multa congeííerat. 
Intrauít domum eius Chriftus,8¿ uenit falus fuper domum eíus:fic ením ait ípfe domínus, 
Hodie falus huícdomuí fada eft. Sed ípfam faluté uídete. Primo defiderabat dominum 
uidercquía ftatura puííllus erat, fed turba impediente aícendit ín arborem íycomorum dC 
uidit tranfeuntem. lile autem afpexit eum di ai t , Zach^e defcende, apud te oportet me 
manere.Tu pendes, fed non te fufpendo, hoc eft non te differo. Volebas uidere tranfeuw 
tem, hodie me apud te ínueníes habítantem* Ingreffus ad eum domínus,repletus ílle gau/ 
dio ait, Dímídium rerum mearum do pauperíbus. Ecce quomodo currít quí cúrrít faceré 
: amícos dé mammona íníquítatis. Et ne reus aliunde teneretur. Si cui alíquid tuli,ait,qua^ 
druplum reddam. Infixítíibi condemnatíonem,ne incurreret damnationem.Ergo qui ha/ 
bctis malum, facite índe bonum. Quí non habetis de malo.nolíte acquírere de malo.Efto 
bonus tu quí bonum facís de malo, 6¿ cum cceperís boní alíquid faceré de malo,nolí rema/ 
nere tu malus.Nummi tuí conuertuntur ín bonum,tu autem remanes malusC Eft quidem 
B di alias íntelledlus, nec ípfum tacebo.Mammona íniquítatis,díuítí^ funt feculi omnes un/ 
decuncj fint .Vndecun^ congregentur, mammona íníquítatis eft, id eft, diuiti^ funt ini / 
quítatís.Quid eft díuitiíe funt iniquitatisC Pecunia eft quam nomine diuítiarum appellat 
íniquítas.Si ením ueras diuitias qu^ris,ali^ funt.Talíbus lob nudus abundabat, quando 
ín deum cor plcnum habebat,& laudes deo perditís ómnibus rebus tancp geminas precio/ 
fiffímas proferebat* De quo thefauro fi níhil habebat, ípfa funt uenc diuitía:. Habe illas, 
non reprehendo,h^reditas uenít,pater tuus diues fuít di dímífit tibí. Honefte acquififti,de 
ínftis laboríbus plenam domum habes, non reprehendo.Tamen etíá fie non illas dices di/ 
uitíasiNam fi dicis illas diuítias,amabis illas.Et fi amauerís illas,penbis cum illis.Perde ne 
pereas3dona ut acquiras,femína ut metas. Has noli appellare,quia uere no funt.Pauperta/ 
te plenas funt,^ femper obnoxia cafibus. Quales díuíti^ funt,propter quas ¡atroné times, 
propter quas times feruum tuum, ne te occifo auferat di fugiatC Si uere díuítííe eíTent,fecu/ 
. rítatem tibí darent. Ergo íll^ funt ueríe diuíti^, quas cum habuérímus perderé non poííu/ 
mus • Et ne forte propter illas furem timeas, ibí erunt ubi nullus auferet: Audi dominum 
tuum.Thefaurisate uobis thefauros ín ccelo,qub fur no accedat.Tuncerunt díuítÍ£E,quádo Mttthj 
• eas migraueris. Quamdiu ín tetra funt, diuit i^ non funt, fed diuitias uocat illas mundtte, 
v íniquitas uocat.Deus ideo mammona íníquitatís,quía diuitias uocat iniquitas: audi pial/ 
mum,Domíne libera me de manu filiorum alienorum quorum os locutum eft uanítatem, .^1431 
v di dextera eorum dextera íníquítatis»Quorum fili] ficut nouellse conftabilte á inuentute 
; fua.Fílías eorum ornat^,círcuornat^ ut fimilítudo templi.Cellaria eorum plena eruétantia 
, ex hoc ín illud. Boues eorum crafe, oues eorum facunda2,multíplícat£e ín itineribus fuis» 
N o n eft ruina neep tráfitus,neq5 clamor in plateis eoru.Vídiftí pfalmum qualé felicitatem 
defcrípíít,fed audi quid fit, quos propofuít filíos íníquitatís.Quoru os locutu eft uanitaté, 
di dextera eom dextera iniquitatisjpíbs propofuit,8¿ dixít felicítate eorum tanta fuper ter 
, ram, di quid adianxítC Beata dixerunt popula cui hiec funt»Sed qui díxeruntC Fili] alíenii 
- h 4. aííeníge/ 
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alíenígenae 82 non pertinentes ad femen Abrax . Ipfi díxerunt populum bektüm caí I m c 
funt.Qui dixeruntCQuorum os locutum eft uanitatem.Ergo uanum eíWicere beatos efie 
eos quíbus bree funt, di tamen dicítur ab eís, quorum os locutum eft uanitatem. A b ipíis 
dícuntur í ñ ^ diuíti^qu^ uocantur mammona íniquítatís .Tu autem quid dícisC Quia ílli 
filíj alíení, quia ílli quorum os locutum eft uanitatem, díxerunt beatum effe populum cui ^  
h^c funt, tu quid dícisC Falfe funt i ñ x dmitix, da míhi ueras. Reprehendís iftas,oftende 
quod laudas. Vis ut contemnáhoc, oftendeSquíd prxferam.Dicat ípfe pfalmus,Qui ením 
díxit,beatum díxerunt populu cui h¿c funt, tale nobis dat refponfum3quafi diceremus illi» 
id eftjpíí pfalmo,Ecce hoc nobis tulífti, di nihíl nobis dedifti.Ecce ifta contemnímus,unde 
uiuímus^nde beatí erímusC Quia quí locutí funt, ípfi de feipíís recípient.Omnes ením di / 
uitías habentes beatos effe díxerunt:Tu quid dícís C Refpondet Be ínterrogatus 62 dicit* 
l i l i dícunt diuítes beatos,ego díco,beatus populus cuius dominus deus eius. Audíftis ue/ 
ras diuítías,fac amícos de mammona íniquítatís,& eris beatus populus cuius eft dominus 
spííus, Aliquádo traníímus uiam, di uídemus amaeniffímos 6¿ uberes fundos &> dicimus, 
Cuius eft ilie fundus C Afferitur illíus. Sí nos dicimus, Beatus homo,uanítatem loquimur. 
Beatus eft cuius illa domuS,beatus eft cuius ille fundus,beatus eft cuius illud pecusieatus 
eft cuius ille feruus,beatus eft cuius illa famulaíTolle uanítaté, íí uis audire uerítatem.Bea/ 
tus eft, cuius eft dominus deus ípííus. N o n ením cuius eft fundus iñe beatus eft, fed % 
cuius eft deus»Sed ut apertíflime beatítudínem rerum annuncíes, dícís, 5? beátum te fecit 
fondas tuus.QuareC Quia inde uíuís.Nam quado laudas pro magno fundum tuum hoc 
dicisjlle pafeit me,inde uíuo.Attende ande uiuas» Ule eft unde uiuis,cui dícís,Apud te eft 
fons uitx, Beatus populus cuius eft dominus deus ipííus.O domine deus meus,Q domine 
deus nofter, ut ueniamus ad te, fac nos beatos de te. Nolumus de auro neq? de argento, 
nee de fundís: Nolumus de terrenís íñís&uaniffimis, di de caduca uit^ traníítoríjs^Noti 
loquatur os noftrum uanítatem:Fac nos beatos de tequia non perdímus te,Cum tenuerí/ D 
mus te,nec te perdímus, nec nosperímus, Fac nos beatos déte, quia beatus populus cuius 
eft dominus deus ípííus, Nec írafeitur autem ñ dixerisdedeo, fundus nofter. Legímus 
enim,Domínus pars h^reditatís meae.Magna res fratres,8C h^redítas ípííus fumus,8¿: hx/ 
reditas noftra eft,quía6¿ colímus eum^col í t nos,NuHa eft íníuría illi,quia colít nos.Quia 
íí nos colímus illum ut deum noftrum, ille colít nos ut agrum fuum, Et ut feiatis quia colít 
lodfu? nos, audíte eum quem miíít uobis, Ego fum, inquit, uítís, uos eñís palmítes, pater meus; 
agrícola eft. Ergo colít nos, fed íí frudum reddamus parat horreum.Sí autem fub tanto 
cuftode ftirpes effe uoluerimus, di pro frumento fpinas proferímus, nolo dícere quod fe# 
quitur,ad gaudium finíamus» 
De índice iníquo quí nec deum timebat nec homínes reuerebatur» I n euangelío 
fecundumeundem, Se ímo X X X v i » 
E c T 1 o fandí epangelí] edificar nos ad orándum di credendum, di non de 
nobis íed de domino pr^fumédum.Qua: ad orandum maior hortatío, cp ut 
nobis de íudice iníquo proponítur fimílitudoC ludex ením íniquus nec deum 
tímens nec hominem reuerens, audíuít tamen uiduam ínterpcllantem fe, a ú 
dus tedio non píetate inclínatus«Sí ergo exaudiuit qui oderat quod rogabatur, quomo/ 
do non exaudít qui ut rogemus hortaturC Cum ergo nobis ifta e contraria comparatíonc 
dominus íuaderet, Quia oportet femper orare,8¿ non deficere;) adiecit di aít, Verun/ 
tamen cum uenerít filius homínís,putas inueniet fidem ín térraC) Sí fides déficit,oratio 
peritQuis ením orar qui non creditC Vnde di beatus Apoftobs cum ad orandum exhor/ 
taretu^aitíOmnis quícun^ inuocauerít nomen domini falúas erít.Et ut oftenderet fidem 
fontem effe oratíonís, neepoffe iré ríuum ubi caput aquíe íícearetur, adíunxít atque aít. 
Quomodo autem inuocabunt in quem non credidertmt C Ergo ut oremus credamus, dC 
ut ipfa non deficíat fides qua oramus»oremus. Fides fundít orationem, fufa oratio fidei 
impetrat 
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£ ímpetrat firmítatem Etením he ín tentatíótlíbus deficeret fides, propterea domínus aít, 
Víaílate 5^  oratcne íntretis ín tentatíonem.Quíd eft^ ín tentatíoné íntrarcanífi a ííde cxíref ^.14 
. Intantü ením tentado profidtsínquantu fides defi'dtrEt intantu tentado dcfid^inquátum 
fides profídt.Nam ut apcrtius nouerit chantas ueftra de fide ne deficcret di períret díxíííe 
dñm, VMate &orate ne íntredsín tentadoné:eo loco euangelíu aítHac noéte poftulauít 
fatanas uexare uos íícut trítícu,^ ego rogauí patrem pro uobis ne^eficíat fides ueftra.Ro 
gat quí tuetur, 8í no rogat quí períclítaturC Quod auté aít dñs. Cu uenerít fiiíus homínís, 
putas ínucníetfidé ín terraC de fide díxít qu^ perfecta eft. Ipía ením uíx ínuenítur ín térra. • 
Ecce plena eft dei ecclefia,Quis huc accederet,íí nulla effet fidesCQuís no motes trásferret* 
íi plenaeííet fidesC'Attendíte ípfos apo^ ^ 
non fcquerétu^nifi magna habererit fidem.Et tn fi plena haberent fidé,non dícerent dño. 
Auge nobís fidenuVíde etíá utrunqj ílíu de fe cofitcntem.Víde fidem,6C no plena fidem. LWGI^  
Q u í cu obtulííTet dño filíum á malo demonio fanandu,6¿: eífet ínterrogatus utru crederet, 
reípondít & aít. Credo dñe9 adíuüa íncredulítatem méá:Credo,tnquít, credo dñe,ergo eft umm p 
fides.Sqd adíuua íncredulítatem meá^rgo no plena eft fides.Sed quía non eft fidesTuper/ 
borum, fed humílíum, Díxít ad quoídá quí fibí íuftí uídebantur,6¿ ípernebant exteros* 
íímilítudinem hanc^uo homínes aítéñderut iti tempíu orare, unus pharífeus 8í alter pu 
blícanusípharííbus dícebat. Gradas tibí deus,quía no fum ficut c^terí hominum.) Diceret 
falté íícut multi homínes,Quíd eft caéterí liomines,nííí omnes pmer ípfum C Egp,fnquit,íu 
ftus fum, c^terí peccatores. Non fum ficut c^terí homínes,iníuftí,raptores,adultéd.) Et 
ecce tibí ex uidnopubíícanomaiodsíumodsoccafio. Sicut^inquít,publícánusifte.)ÉgoJt 
ínquít,fofos fum,tfte de c^terís eft.Non fum,ínquít,talis qualís íífeper iuftítías meas qui?) / 
bus íníquus non fum» leiuno bis ín fabbato,decímas do omnium qu^ poftídeo¿) Quid 
rogauerít deum, qu^re ín ucrbis eius, níhíl ínuenies. Aícendit orare, noluít deum rocrare, 
p fed íe laudare. Parum eft non deum rogare, fed fe laudare, mfuper & rogantí ínfuítare. 
Publícanus auté de longbquo ftabato Et deo tamen ípfe propínquábat3cordis confcíeti 
da remouebat,píetas applícabat. Publícanus auté de longinquo ftabat, fed domínus eum 
de propínquo attédebat.Excelfus ením domínus & humillareípícít.Excelíbs autem qualis 
erat ille pharífeus: Excclfa autem á lónge cognofeit . Deus autem á longe coanofeit, fed 
non ígnofeít. Adhuc audi humílítatem publícaní.Parum eñ9quíadelongínquo ftabáíí 
Nec oculos fuos ad ccrlum leuabatt) üt reípíceretur non ref^ 
da, fpes fubleuabat: adhuc audi, Percutíebatpe^us fuum,dicens,Dpmíne5propídus 
efto míhi peccaton'O Ecce quí rogat. Q u i d míraris fi deus ígnofeír, quando ípfe agnofcitC 
Deíndedéphad&o a¿ pnblícano accepiftí cotroüerfíamtaudí fentenda, Audiftí fuperbutn 
accií&torem,áudíft! reúm humílémtaudí nunc íudícem, Amen díco uobtst) uerítas dícit, 
deus dícítííúdex dícít. Amen díco uobís,defcendít íuftífo^ publícanus ille de templo, 
inagíscp ille pharífeuso Díc domine cáüfam,Ecceuídeop 
templo defeédere ^ pharífeum.Qü^ro quareC Qu^rís quareCaudí quare, Quíaomnis 
quí fe exaltat humíliabítnr, & quí íe humiliat exaltabítur.) Audi fententíamscaue caufam 
nialam: alíud díco, Audiftí fententíáscaüe fuperbiam.Vídeatit nuncaudiát ífta nefeio quí 
impíe garrientes & de fuís uírtütíbus pr^fumétes:audiantc[ui dicunt,Deus me homineni 
:fecit,íuftu ípfe me facio.O peior 6£ detefiaM 
iúñum fe dícebat, fed inde ille deo gradas agebatluñu fe dícebat, fe^  tamen deo gradas 
ágebat.Gradas tibí deus3quia non fum íieut ca;terí homínes.Gratías tibí deus*gratías deo 
agít,quía no eft íícut cíEterí homines,6C tñ tah^ fuperbus Sí inflatus reprehédítur,n6 quía 
4eo gradas agebat, fed quía uelut nihíi fibí addí cüpiebatiGradas tibí, quía non fum ficuÉ 
xaEterí homines íriíuflí: Ergo tu íuftus, ergo níhíl fógas, iam plenus es.Ergp no eft tintado 
uitá humaná ííspertérra. Ergo iam plenus es, érgo iam abudas.Ergo iam no eft^ quare di/ 
cas9Dími£te nobís debita noftra.Quíd eft ergo quí impíe oppugnat gratía^íí rcprehéditdr 
qaí 
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quí fuperbeagítdeo gratiasC Etecce poft dídlá controuerííamjprolatamcp fentetíam^ró 
cedunt 6¿ paruulí, ítnó aíFeruntur & offeruntur tangendí.Cuí tangendí,nííi medícoC Certe 
infaní cuí offerutur infantes tangédíC CuíCSaluatorí.Scd íi faluatorbutíc^ fanádívCuí nífi 
íllí quí uenít quxrere 82 faluare quod perieratcVbí íftí períerát.quantu ad ípfos propríe at^ 
dnet ínnoeétesC Vídeo reatu,qu«ro undeaApoftolu audío,Per unü homíné íntrauít pecca 
tum ín orbe terrarum»Per unu,ínquít,homíné peccatu íntrauít í n t n u d u m ^ per peccatam 
niors,6í íta ín omnes homínes pertráfíuít í n ^ u o omnes peccauerut» Veníant ergo paruulí, 
L«fti8 ueníát:audíaturdñs,dicens,Siníte paraulos ueníre a4 m 
ad medícum,ueníát perdítí ad redemptoré,uieníant,nepo prohíbeat. In ramo adhucníhíl 
comíferunt,fed ín radíce perkrantBenedtcatdñspuffl^ 
puíillos& magnos^Gaufam paruulorujcommédámus matoríb^ pro tacétíbu^, 
orare pro fledbus.Sí no fruftra eñís maÍQres,eftote tutoresjtuemíní eosquí adhuc caufará 
fuá agere no poflunt.Gomunís fuít perdítío,fit cómunís ínuentío,SímuI períeramus^imül 
ínueníamur ín Chrífto.Dífpar eft merítu,fed comunís eft gratía.Níhíl malí habet,nífi qd 
de fbnte traxemt^NíhíI habét malí nífi qd de origine traxerut^Non eos ímpedíát á falute, 
qui ad ídqdt raxeru t multa add 
deí delet qd traxíftí,delet di qd addídíñ í .ybi em abidauí t peecatíjííuperabudauít gratíar 
Deeo quodftríptum eft ín enángelío íemn^ 
abHíeruíHem ín Hieríco 6í índdíttn b t r ^ Sermo X x x v i r, 
A v D E R E nos Apoñolas pracapít, íed íti dno non ín feculo .Quícuncj ením 
uoíuerítamicuseílc huius feculí, íleut feríptura dídi, ínímicus dei reputabitur» 
Sícutauté non poteft homo duobus doininís feruíre, fie & nemo ín hoc fecuÍ0 
poteft gaudere di ín domítio. Mul tu ínter fe h^c dúo gandía dífíerunt,íantcj£ 
omníno c6traría»Quádo gaudetur ín (eculpino gaudetur ín dino.Quádo gaudetur ín dno» 
no gaudetur in feeulo>Víncat gaudíu ín dño, doneclíníatur gaudítí ín fecuío^Gaudíutn ín 
dño femper augeatungáudíum ín feculo femper mínuatur doñee finiatunNo ideo ifta dit 
c5tur,quía ín hoc feculo cu íumus gaudere no debemusjfed etíá ín hoc feculo coftítutí íani 
ín dño gaudeamus^Sed aítaKquís,In fecnld fnm,wtícgfi gaudeo»íbí gaudeo ubi funnQuícl 
enímCQuía es in feculojtn dno non esiaudí eundé Apoftolu ad Atheníéíes Ioquenté,8É íti 
A^i7 aélibus apoftolorü dicenté de deo & de dño crearore noftro, In illo uíuimus,tnouemur & 
pfc/í/'p.4 íumus»Quí ením ubíq^ eft, ubi no eftC Nónne ad hoc nos exhortabatur,Dñs ín próximo 
eft,níhíl follícití fueritísCMagnu eft hoc afeédit fuper omnes ccelos,& proxímus e0ets g 
tatroníbus relídus,qué eontempfit tranfiensfacerdos^^ acceffk ad ctJcuranJum 
eíqp opítulandu trianfiens Samaríranus¿ V t auté narraret hoc undecaufa defcédítíquendá 
LKC.IO quasrétem qu^ fint óptima pr^cepta di. fumma ín lege, adtnonuít h^c dúo efle, Dilíges 
domínum deum tuü ex toto corde modi ex tota anima tua,6í dilíges proxímum tuíí ficut 
teípfumJlleaut&Etquís eft meus p r o x í m u ^ Etnarrauítdñs, Homo quídam defcédít 
ab Híemfalem ín HíerícoO Oñéd í t illum quodámodo líraélítam» Et incidir ín latrones» 
Quem cu expoliaffent & plagas eí graues írrogaffent,dímíferut eu femíuíuum ín uía.Tran 
Gt facerdos.) uticp genere proxímús,pr^teríít íacentem,Tran% leuites,^ híc genere proxí 
tnus,íacétem etíáipfecontépfít»TráíntSamarítanus,generel6ginquus,míferíeo^^ 
tnusafecítquod noftís.In quo Samarítano fe uoluít íntellígí dñs nofter lefus Chriftus.Sa/ 
marítanusením cuftos ínterpretatur Jdeo refurgés á mortuís ía no morítur,82 mors eí ultra 
no domínabítu^quía no dormít neep dormitar quí cuñodítlfraéLDeníq^qñconuítíístan 
io«M tís blaíphemabant lud^íídíxerut íllí,Nónne ueru dicimiis?quía Samarítanus es 6C da;mo 
niu habesC CS ergo dúo eflent couitíoíaobíeda dño,di¿lumc5 íllí eíTet,N6ntte uerfi dící 
tnus^ga Samarítanus es dí d«monítt habes;poterat refp6dere,Nec Samarítanus fum,nec 
d^moníum 
B 
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d^moníu habeo:fefp6díE áuté, Ego d^mohíu non habeó.Quod refpodít r efutauít^uod 
tacuítcoíífmaLtít.Negauít fe habere d^tnoníu qai fe nouerat d&moniom excluforem3ooíi 
fe neaauít ínfirmí cuítodé^Ergo dñs ín próximo esquía dns nobís fadjiss eft ín próximo. 
Qui5ta íongínquü3quíd ta remotum cp deu ab hominíbus5ímmortalem á mortaiíbus,íu 
ftum á peccatoribusC No loco longe,fcd diííimilítudíne.Ná folemus etíá íta Ioquí,cum de 
duobus homínibus dicímus, quando diueríí funt mores, Irte longe eft ab ilío^Etiá fi iuxta 
íteterínt.ecíá íí üícíníus ínhabitét3edá íí una caéíia collígeturjonge eft; píus ab ímpiojongc 
cft ínnocés á reo, longe eft: íuftus ab iniufto, Si hoc de duobus homínibus dídtur9quid de 
deo di hominíbusC Gu ergo longe á nobís effet ímmortalís di íuftus tan^ á moctalíbus dC 
peccatoríbussdefcédítad nos utfieret nobís proxímusillelogínquus^Ec quid fed^  
ret ipfe dúo bona,6C nos dúo malaCllle dúo bonaaíuft:ítiá ímmortalítatanos dúo mala, 
íníquítatcm SC mortalítatem. Si utrunq^ malum noftru fufc;epiíTet,par nofter fuíflet,8C libe 
ratore nobíícu opus haberet.Quíd ergo fedcut eflet proxímus nobísC Proximus^on hoc 
quód nos,fed prope nos»Duo attendcíuftus eñjmmoitalis eft Jn duobus tuis malís9una 
eft culpa^ltera eft poena. Culpa eft iniuftus esipcena eft}quía mortalis esJlle ut effet pro 
ximus fuícepit pcená tuá^ñon fufcepít culpa tuá.Et íi fu(cepit,delendá fufcepit no facíenda, 
íuftus di ímmortalís, longe ab iníuftis 8C mortalíbus, Peccator raortalísjonge eras á íufto 
ímmortalf.No eft facftus ilíe peccator quod tu,íed fadtus eft mortalis quod tu.Manens íu/ 
ftusjacftus eft mortalis» Sufcípiédo pocna di no fufcípiédo cuIpá,6C culpa deleuit di pcená, 
dñs ergo ín próximo eft9nihíl foüíciti fuerítis, Et fi fuper omnes ccelos afcedit corpore^non 
receftíc maieftate.Vbíqi pr^íens eftquí fecit omnia.Gaudeteín dño femperjn feculo gau 
díu quod eftC Gaudere de ínstate, gaudere de turpítudíne9gaudere de dedecore,de defor 
mítate.De his ergo ómnibus gaudet feculu.Qu^ omnía no eíTent,nííí homínes uoluíftent. 
uat,feftínáter9breuiter dico.Seculí tetícía,eñ ímpunita nequítia:Luxuríéturhomínes,forní 
centur, ín ípedlaculis nugétur,ebríóptate ingurgitétur,tarpítudíne fGedentur,níhiI malí pa 
dátur,8¿ uídete feculí gaudíu.Ifta mala qu^ comemorauúno caftígec fames,no bellí timor, 
non alíquístímor,n6 aliquís morbus,u6 ulla adueríítas, fed íínt omnía inreru abundada, 
ín pace carnis,ín fecurítate malx métis,ecce uíde feculí gaudiü.Sed no cogítat deus íícutho 
mo»Alia eft deí eogítatio,alia homínís.Magn^ miferícordi^ eft,nequícííE ímpunitaté non 
relínquere,6¿ ne cogatur ín extremo gehena dánare,modo flagello dígnatur caftigare.Na 
uis noííe nulla pcena quanta íít pcena^non tñ íufto fed peccatorúcuí eft téporalís poena ne 
fuccedat eterna: Vis ergo noffcnuíla pcena quanta íít pcenaC Pfalmu interroga, Irritauít Pfa? 
dñm peccator.Exclamauít ucheméter,attédit,c6íyderauít,exclamauít,Irrítauit dñm pecca/ 
tor»Quare obfecroCQuíd uidiftiCQui auté hoc exclamauít.uidit peccatorem impune luxu 
ríanté,male fadenté,bonis abundanté,5¿ exclamauit Jrritauit dñm peccator.Quare hoc di 
xíftíC Quid em uídiftíC Pra; magnítudíne itxCax no requírítlnteiligite fratres Chriftíaní 
tníferícordíá deí,qñ caftigat mundu,no uult dañare mundu»Pr^ magnítudíne i rx íux no 
exquírit.Ideo no exquírít,quia multu írafcítur.Magna eft ira eíus. Parcédo feuít,fed íufte 
feuít. Eft ením feuerítas,quaíí feua neritas. Sí ergo alíqñ feuít parcédo,bonu eft nobís ut 
fubueniat caftígado.Et tñ íí fadla generís humaní cofyderemusjquíd patíturC No fecundu 
peccata noftra fecit nobís.Fíit} eíus fumus.Vnde hoc probamusC Mortuus eft pro nobís 
unícus, ne remaneret unus.Noluit effe unus,quí mortuus eft unus. Multos ením filíos deí 
fecit unícus filius.Emíc ííbí fratres fanguinc fuorProbauit reprobatos,redemít uédítos,ho/ 
norauít íníuriatos,uíuifícauít ocdíbs.Dubítas dabit tibí bona fua,quí no dedígnatus eft 
fuícípere mala tua? Ergo fratres gaudete ín domino no ín íeculo,íd eft,gaudete ín ucrítate 
nonin íníquitate.Gaudcte ín fpe^ternitatís,non ín flore uanitatís Jta gaudete di ubícj,^ 
quamdiucuncg hic fuerítis,dñ5 ín próximo eítnihil follícití íitís. 
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fecundum loannenv 
De^o quod fcríptum eft ínt euangelio fecundum loannemjn principio erat uer/ 
bum di uerbum erat apud deam, 8í deus erat uerbum; Et reprehenfione Aria/ 
norum» Sermo x x x v i n » 
API T V L v M euágelij qtfod k a ume f l f r a t r e s d í t ó í í r í m i ^am ocub 
cordts inquirir, Domínum enímnoílru lefum Chriftuni accepímusfecun/ 
dum díumitatem ad condendam uniuerfam creaturam/ecundu humanita 
, tem ad reparandá lapíam creaturam^euangelizante loanneJn ipfo autem 
_ ^ | euangelio quantusSC qualís uírloánnes fuerit ínuenímus,ut exdígnírate 
difpenfatorís intelligatunquanrí prect) fíe uerbíí quod per tafem dící potuíw'mb nullíus 
fit precrj quod íuperat omnía. Precio ením aut comparatur res uenalis,aut fubíícitur, aut 
excedíe eam, Quando tanto quifejeomparat quanto ualet, ^ quatur precíum teí qu^ cpm 
paraturrquando uílíus/ubíjcitur eí;quádo charíus,fuperat eam. Verbo auté deí necaequari 
alíquíd poteft, necad mutatíonem fubíjcí, nec fuperponí alíquid.Subíjcí entra omnía poí> 
íunt uerbodeí,quía omnia per ípíum fada funtmon tamen íübíjcíantur quafí precíum í?nt 
uerbí,utquífc^ det aliquid ut illud accipiat»Tamen fi dící poteft Sí admitdt nomen hoc ra/ 
tío alíqaauel loquendí confuetudo, precium comparandí uerbi ipíe comparator efl:,quí fe/ 
ípfum pro feípfo dederit huíc uerbo Jtacg quádo aliquid eniímus,qu£erímus aliquid quod 
demus, ut habeamus rem dato predo quá uolumus emere* Et extra nos eft quod damus, 
6í G apud nos erat fit extra nos illud quod damus, ut íit apud nos illud quod coparam as» 
Quicquid precíj inuenerít qut emit, aítquíd neceffe eft ut tale inueniat^ut det quod haber, 
accipiat quod non habet Manet tamen ílle á quo abfcedítprecium»&:accedit ad ílfud pra 
quo dat precium* Qui autem uult comparare aerbS boequi uult faaberenon qu^rat extra 
feípfum quod detjeipíum det.Quod cum fécerít^non feamítrít^íicut amittít precium,quaa 
do aliquid emít*Verbum ergo deí propofitum eft ómnibus* Comparent qui poíTuntípoí/ 
funt auté qui pie uoluerint J n filo ením uerbo p3x,8C pax in térra homínibusbonas uolun/ 
tatís. Ergo quí uult comparare,det féipfum.Quafí precíum eft hoc uerbúfí dici aí iquomo/ 
do potcft,quando nec feperdítquí daud í acquírituerbu pro quo fe dat,8{ íeípfüm in uer/ 
bo acquiritcuí fedat. Etquíd dat uerbumC N o aliquid ab ípfoalíenum pro quo íe dat9fed 
quod per ipíum uerbu faélfi eft9boc et reddítur ut refidatur. Omnia per ipfum fada funt. 
Si omnía,uttcp 8C homo»Sí ccelu,íí terra,íí mate, fi omnía qu^ ín ípfis,íí uníuerfa creatura^ 
utic^ íllemanifeftíus qui ad ímaginem deí fedus per uerbum faétus eft homo* N o modo 
fratres tradlamus, quomodo poííít intellígi quod d í d u m eft, In principio erat uerbum 
Sí uerbum erat apud deum,6C deus erar uerbum*) InefFabilíter poteft intellígi.Non uerbís 
homínis fit,ut intellígatur uerbum dei.Tradamus 8í dícimuSíquare no íntellígatur.Nunc 
no dícímus ut íntellígatur,(ed dícimus quid impedíat ne inteHígatur.Eft ením forma qax/ 
dam, forma non formara, fed forma omnium formatorumtForma incommutabilis, fine 
lapíb> fíne defedu, fine tempore, fine loco, fuperans omnía*exíftens in omníbus,6¿ funda/ 
mentum quoddam in quo fint, 6i faftigium fub quo fint.Si dícís9quia omnia ín íllo dint» 
non mentíris. Dídlum eft ením ipfum uerbum fapíentia deí: habemus autem fcríptum, 
pfalioí Omnia in íapíentia fecíftí. Ergo ín illo íunt omnía, di tamen quía deus eft, fub ipfo funt 
omnia^Dídmus q? íncomprehenfíbilefít quod tóum eft, di tamen ledum eft,n6 ut com/ 
prehendereturab homine,fed ut doleret homojquía non comprehendit,&í: ínueniret unde 
ímpedítur á comprehenfione, 6^  remoueret ea,8C ínhíaret perceptíoni íncommutabilís uer/ 
büp íe ex deteriore ín melíus com mu ta tus. N o n ením uerbum proficit aut crefeít accederé 
cognítore,íed íntegrum íí permáferis, integrum fi recefleríssíntegrum cum redíen'Sjmanens 
ín íe aiínnouans omnía» Ergo eft forma omnium rerum;Forma ínfabrícata fine tempore, 
ut díximusfc 
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díxímus385ÍÍne ípacrjs íocorum;Quíquícl enimtecó eápítufíeírctítnícribte^ 
cufctibíturfitiibás,hábe£ittíetás,uttde 
dam a£ fpacío díftendítur,mínus e ñ ¿npartc qúam ín toto.Facit deus ut ínteliígatís, Q ü o / 
tídíé áútetó de corporíbus qu^ ante óeulós noftros fünÉ,quae uídemusi qu^tangímüyn/ 
ter qus fumuSípoffumtssíadkare corpus q^ 
quod fpacíum locí ocaipa£,míhus cíí ín parte guárti íh toto, Pars córpórís hutnamVuerbt 
gráda^rachíum» Vtí'c^ tníliüs eft 
breuíorem locum bccapacJtem capot ¿^uíap^seftcorporís^ín mínorí loco eft, & ttiínus 
eft :quám-totu Corpas,ctit cápüteftSí^onima qüsefijtícln loco,mínoraítíiic ín parííe qüámi 
ín toto .NíhiTtáledeiIIdu¿rb6íeht í^ 
ípírítalía ímaginemü^Non eftílle femó, ñon eft ílle deus mínor in parte quám ín toco*? • 
Sed non potes talé alíqüíd cogítáre.Magís pía éft tálís ígnorantía,qüám pr££fumptáfciéíü 
davLoqdimur ehíth- de déó^Dídumdl jE c . áeasmt uerbuín/DcdeóIoquítóur.qúídtní/ 
rum fi non comprehendísC'Sí éním GómprebendíSinoneft déus.Sít pía confeflío ígooranv 
t í^magís quám temeraria profeffio fcíéntííe* Attíngere alíquantum^ t^^  
gna béatítudó eftjcomprehendere áutéín óñiníno íttipoffíbile¿ A d ttíenteífc deus pertinet. 
intelíígéhdus efttád ocuíbs corpuSíUÍdendu eílvSed éorpus oculo coníprehendere te pw 
tasC Omníno non potes;Quícqüíd éiií«i arpícís,hon totum áípícís;Guííis h ó m i ^ 
uídés^dbrfum non uídes eb tempóre quo facíem uídes; Et quando dbrfum üídes, eb tém/ 
po íeÉdém hon üídés^Món & ergo 
teáiqüamn&üíderasmítító &aat üt tóeiiímeríste üídí0e ünd^ 
quktn te dícéres alíqaíd uél íri íi^erficíé eotíiprehehdíílé, Ttattas quod uídesji uerías huc 
atqíie íliuéj üél ípíe circuís ut totuiii úideas. Vho ergó aípeélu totüííi uídere nbapotes; Ec 
quatódíü uerías utxíídeaSíparfesüidéSí &cóntexéndo q u í a t i í d í f t ^ to/ 
B 'tutii íníjDÍcere*Nohautemhícoculorum uífus,fedmemorias uíoacítas ííitellígkur. Quid 
ergb dé íllo uerbo fratrés dící poteftf Ecc 
ftríssnbn illa poHunt coprehendefe afpéc^u5qüis érgb bculüS córdís comprehendít d eümí 
Sufficit utáttíngát,íi puras eftoeulusV Sí a ü t e m a t t i n ^ 
reb 8C fpírítalúnon tamen comprehendit:62 hbc íí purus eft, 6C homo fit beatas contínaen/ 
do eordéíllüd quod íempérbeaturtimánet:6Ceftílludbeatítudo perpetua*^  
tnó üíüüs uíta perpetüáíUnde fit homo íapíens fapientía perfec^aiunde homo fit íllumi 
tus» lumen fempíternum efl:»Et üíde quemadmodum tu cbntíngendo efficéns qübd IÍOIÍ 
crás,tioníllud quod contíngísfadSefle quod erat.Hocdico,Deus non crefcít ex cogní 
coréjíed eogrtitór ekcognídbtté deí¿Ne pute^ 
mí¿deo,qüíadíxímuspredüm nós daré qubdammbdb^Noením^ndeaugeatur lile d 
mtíá.quí^teiapíb ínteger ef t^ tétedéunteínteger manetiparatus m beatíficet co/ 
uéríbs^&auéríbs püníat c^cítatetQuí ehím feauértít álümíneuerbiídeftiá deosíam c^ eus 
eíRcítur.Noñdüm fentit pcenani,íed íám hábé^ I t a^ úerbuni deí éatres charíffim^íncor/ 
poráIítersinuíolabilíter>incommíitabíite tamen íntellíga 
mus á deo.PutamuS né poííumús alíquó modo |>éríüadere quíbuídam írifidélíbus non 
abhorrere á üero,quod dícíttir á nobís fide cathdM^^ ^^  
ecdeíiadeí fepe terítatá eftjC^m eárháles hbniínes facilius íüüd áccípítrtít quod uíder e con/ 
íueruntC Aliíi íunt enítii qüídátn díéere^Máíó eüm temporet id 
eft,maíor éft filio patér3iK niírib^ftpaitre filíi3s,8£ á|>atré íntempote procédít.f t fie díípuf 
tattt: (inatus eftiUtíc^ erát patér ántequath fílíüs íllí éílet natus. Atteñdite, Adfit nobís, ad/ 
íuüantíbus bratíoníbiiS ueftn^5¿fíaí quod ipfe dónauerir, 
quod ipfe fuggeíTdríti Affít riobís ut poíflmusqüoquo modo explicare quod Cí^pimus.Tá 
mén frátres ante díco,Sí nott potuerb egb explicad non ratiottetti putetis, íed hbmínera 
defedífeltáq; U6s hbreor SCdepréebr ut o re t í s^ í I í™í íe tó dící 
i facíat, 
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%fat,ac uos cxatidire ppprtet36C tíos dícerc.Hoc ergo íllí dícunr.Sí filíus áeí eft, natos efl:^ c 
Hoc faternu tiíitus non eflet. Manífeílum eft, admíttit fides, ap/ 
probat ecdeíí^atho!ica9uerum eft. Adíungunt deinde. Sí natus cftpatrí filias, crat pacer 
antequam filíus eí naíceretut.Hoc refpuít Hdes,refpuunt aures catholíc^. Anatbeinatísa^ 
^ tu^xtra.eft quí hpf fapít,noi|-pertínct ad partícípatíonem focíetateti icgfan^ 
ait,Ratíonem míbí reddle>quompdp 6C filíus potuít nafeí p a t r i é coamus eí eflé í qup na/ 
fus eílC Et quid faciemusfratres, quando /arnalíbus ífta fpíritalía íntímamus, fi tamen.SC 
ndfipfi non carnales fumu§,quando carnalíbus ífta fpíritalía ínfinuamus, homíne aíTucfa^ 
éto natíuítaíe terren ,^3C uídentí íftíps qreatur^ prdíneni5übí f^^  decejafus, gígtien/ 
íes 6e genítos setate díñínguit• Ppft patrem ením nafeitur filíus, patrí utícg moríturo fue/ 
ceírurusrHoc in homijníbuSíbocín alíjs animantíbus ínuenímus, parentes priores tenipo/ 
re,filíps teropore ppjfteríore^.Hae confuetudíne uidend ad ípírí£á|ía 
cupiánt,^ ínt:entíptic.qirnaÍí«OT'&d.|í«s feducuntur. N o n ením ratípa^djcptíum^qu^jar 
taita prxdícantes,fed confMetudp qusE etíatn jnuobít eos ut talía pr^dícar^ntv Et quid fa/ 
cíemus no? C Silebírnus C Vtínam líceret» Forfitan ením fiíendo aliquid dígnuni detí; ín/ 
efFabílí cogítaretur»Ñam quícquíd poteft fari}n6 eft íneffabílejneffabilís eft autem deus* 
Sí ením raptuth fedícít u % ín tertium ceelum appñolus Paulus, Sí dícít fe audíffe íneíía^ 
bilía. uerba.quantpmagts ípfe ínefFabilís quí talía demonftrauíkqu^ farí non poflít cuí de/ 
monftrata funt C" Itacj fratres, melius erat fi poflemus tácete & díceré, Hpc habet fides, Ge 
credímus.Npn pptes capere, pamulus es, padetiter tplerandum doñee pennas nutrías, tic 
cum uolare ímplumís uoluerísanpn fit illa aura líbertatís,fed cafus temerítatís,Quíd íllí con 
traC O fi baberet qupd díceret,díceret mihL Deficíentí ífta excuíatíp eft. Vícflus eñí tieícít 
quí refponderc non uult.lllescuí hoc,dícíí:ur9fi non refpondeat}6¿ ín feípfo u í d u s no eft,uíii 
cítur tamen ín títubantibus fratribus. Audíont ením fratres ínfirmí 6¿ putant reuera non 
éffe quod dícatur,^ forfimn ueru putant non eflfe qupd dícatur, non tamen non efl'e qupd p 
fendatur^Honio ením níhi| poteft dicere, quod non etíam íentírepoíTit. Poteft etíam alí/ 
quís fentíre,qupd dícere non polTít. Tamen íeruata illius maíeftatís íneffabilítatc, ne cum 
alíquasfimilítudínes contra íllosdederí 
perueníffe ad id quod nec.díd nec cogttarí poteft, certe á paruulís:8¿ fi poteft akalíquíbus 
ma!onbus,poteñ ex parte,ppteft ín ^ nígmate>poteft per fpeculura, nondum autem facíq 
ad facíem: demus Sí nos aliquas fímílítudínes aduerfus íllos unde íllí refellantur, noti un/ 
de íilud capíatur.Etepím cu dícimus ualde ppíTe fierúpofle íntellígí,ut ^ natus fit Sí cp^ter 
ñus fit eí a qup natus eft,ut hoc refellant 8C quafi falfum cffe demonftrent,fimílítud^^ 
bis dant. VndeC' P.c creatura>6í dícunt nobís. Homo udcj erat antequam generaret filííj, 
tnaíor eft filio fuo.Et equus^rat antequam generaret filíMm,& puis 6¿ cutera ammalíavSí/ 
mílítudínes adhíbent de creaturís.Quíd C Nobíslaborandum eft ut 8C npbís ínueniariia?! 
(imilitudínes earum rerum quas aftruítnus C Quid fi non ínuenírem t N o n reíle poffern 
dícere,natíuítas creatods fprtaffe fimilitudínem ín creatura non habet íQuanto ení tn fppe 
rat ea quas funt hícín ep qupd ibi eñ:tanto fuperat ea qu^ híc na(cuntür,ín eoquod íb iq^ 
tus eft.Omnía per deum híc funt» Et quid tamen eft comparandum deo C Síc omnía qu^ 
hic nafcuntur,iIlo efíiciente nafeuntur, Et fie forfitan non ínuenítur alíqua fimílitudo nat;í/ 
' nítaris eíus,quompdp non ínuenítur 6¿ fubftand^ eíus ímmutabílítatís diuinítatís ^.a/ 
íeftatis eíus»Quíd ením fimile híc ínuenírí poteft í Si ergo forfitan nec naduitatis fimílít^ 
do ínueníatur,nunquíd índe oppreffus fum, quía non inuení fimilítudinesy creatorí omní^ 
um ín creaturajCupiens ínuenírequod eíjet fimile creatoríC'Et reuerafrattesnon íum ínuen 
tutus temporales fimílitudínesquasxternítatí poffitn comparare. Sed Sí tu quas ínuerií/ 
ftúquid íuntC Quíd.cním ínueniftíC Qqía pater^aior eft tempprequám filíus,^ideouís 
ut filíus dei tempore mínor fit quam pater ^tei;nu!S, quía ínuenífti mm 
t e m p o r a l i ^ D a m i h í ^ t e r n u m p a t x t t p h & á ^ tnínptern itiij^ 
nís 
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nis patre ín tempore,filíum temporalem mínorem patre teporali.Nunquíd ínueníílí mi/ 
A hí filíum temporalem minoré aterno patreC Quía ergo ín ¿eternítate ílabílítas eft, ín tem 
pore autem uaríetas, ín ^ternitate omnía ftanr, ín tempore alia accedunt 9 alia fuccedunt, 
peres inueníre filíum ín uaríetate temporísjuccedentem patri,quía edam patrí fuo ípfe fue 
ceííit non eterno patrí temporalís. Quid ergo poffumus fratres meiín creatura inueníre 
coxternum,quandoín creatura níhíl ínuenimusaitemumClnuení ^ternum patrem in crea 
tura^ itíuenío co^ternum filíum»Sí autem non ínuenís ^ ternum,^ uíncunt ín tempore, 
íúflficit ut ad fimilítudínem inueníamus coa:uum.Alíud eft ením coa:ternum,aliud COÍ^ UU* 
Coxuos quotídíe dícímus eos, qui eandem habent menfuram temporum. Non alter ab 
altero pracedítur tempore,ambos tamen effe coepímus quos dícimus cornos. Si potueri/ 
mus inueníre co^uum quod nafdtur ei á quo nafeítunfi poffunt inueniri co^ua dúo gene/ 
rans generatusjiic inuenímus co^uaabi íntelligimus costerna. Si hic inuenero genítum 
ex eo eííe ccepifle ex quo coepít generator, íntelligimus certe filíum deí ex eo effe noncoe/ 
píííe ex quo non ccepit generator. Ecce fortaflfe fratres inuenímus alíquíd in creatura quod 
de alia re nafcatur,a¿ tamé ex eo tempore effe indpíat,ex quo coepít illud unde nafeitu^hoe 
ex eo ex quo illud coepíwllud ex eo ex quo illud non coepit.Hoc ergo co^uum,illud coíetei: 
num.Arbítror fandtítatem ueftram íam intellexíffe quod dico.noñ poffe comparari tem/ 
poralía íeternis, fed poffe ex aliqua tenuí & parua fimílitudíne coseua coseternís» Inuenía/ 
mus ítaq? coí£ua,8£ de ferípturís admoneamur ad has fimílítudínes* Legímus ín ferípturis 
de ípfa fapíentia,Candor eft ením lucís seternse Jtem legímus, Speculum One macula deí 5 ,^7 
maíeftatís Jpfa fapíentia dí¿la eft. Candor eft ením lucís a t^ern .^ Díéla eft imago patrís. 
Hínc capíamus fimílítudínem,ut inueníamus coasua,ex quíbus íntellígamus coarterna. O 
Adane fi ínueñero genítorem non precederé temporalíter illud quod genuít,fí aenítu non 
effe mínorem tempore íllo á quo generatus eft,iuftum eft ut concedas míhí poííe ífta co^ 
0 terna inueniri in creatore,quando coíeua ín creatura ínuenirí pbtuerunt. Iam quídem alí/ 
quíbus fratribus hoc oceurrere puto.Nam príeuenerunt aliqui ex quo díxi,Candor eft em 
lucís eterna: Jgnis ením lucem fundir, lux ab igne fundítur. Quid áquo exíftat fi qu^ra/ 
mus,quotidíecum lucernam accendímusadmonemur reí cuíufdam inuifibílis di inenarra/ 
bílis,ut lucerna aliqua intellígentías noftr^ in ífta node feculí poffit attendí. Attende eum 
qui lucernam accendít»Non accenfa lucerna nondum eft ígnís, nondum eft di fulgor qui 
ab igne exít.Interrogo autem ego 6¿ dico,Fulgor ab ígne exíftit, an ígnis á fulgore C G m / 
nis anima míhí refpondet (uoluíc ením deus infemínare omni aním^ ínítia íntelled:us,íní/ 
tía fapíentia:) Omnis míhí anima refpodet di nemo dubitat quod fpíendor ílle de igne exí 
ftir,non ígnís de fplendore.Ponamus ergo ígnem patrem ílííus fplendoris,quía íam pr^lo 
cutí íumus co^ua nos quaerere^on coa:terna.Sí lucernam accendere cupío,nondum eft ibí 
ígnis,nondum di ílle fplendor.Mox autem ut accendero,fimul cum igne 62 fpíendor exiñír* 
D a míhí hic ígnem fine fplendore,8¿ credo tibí patrem fuíffe fine filio» Attendíte,Dí(fla eft 
ut tanta res potuít á nobís dící,domíno adíuuante intentíonem orationís ucftras di pra:pa 
ratíonem cordís ueftri,excepiftís quantum capere potuíftís Jila tamen ineffabília funt.Ni/ 
híl dignum putetís díd;um,uel eo ipfo quo coaruís co^terna comparantur,temporalia fem 
per manentíbus,extínauibílía incoparabilíbus. Sed quía dídus eft filíus & ímago patrís, 
accipíamus 6¿ aliquam fimilítudínem hínc in rebus longe dífférétíbus,ut pr^locutí fumus, 
Imago exíftit de fpeculo homínis intuentis fpeculum.Non nobís poteft fuffragarí ad eui' 
dentíam reí huíus quam explicare uteunep conamui\ Etením dícitur míhí, lile qui attendít 
ípeculum íam uticg erat,ctiam natus eratExiftít ímago ut afpedor extiterít Nam ílle qui 
ínfpicíterat,6¿ anteqaam accederet ad fpeculum. Quid ergo inueniemus unde poffímus 
eruere talem fimílítudínem,ficuteruimusde igne 8¿ fplendore C Faciamus hoc animo* Fa/ 
tilenoftís quetnadmodum aqua corporum íkpe reddat imagines, Hoc dícímus, quando 
quífqi uel tranííc fuper aqu^m uel fta^uídet ibí imaginem fuam.Ponamus ergo alíquíd fu 
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per aquam ttatum,uel uírgultum aut herbam, none cutn imagine fuá nafcíturCMox ut ín c 
dpít exífterejndpítcum íllo exíftere ímago eíus ^ non prxcedít nafcendo ímagínem fuam* 
nonmíhi oñendítur natum eífe alíquíd fuper aquam^ poftea apparuíffe ímagínem eíus, 
cum illud fine imagine prius non apparuííTekfed nafeítur cum imagine fuá, 8í tamen ima/ 
go abíllo,non íüud ab ímagíne.Nafdtur ergo cum imagine fuá* 6¿íímul eífe íncípiunt uír 
gultum 8í ímago eíus.Nunquid non faterís ímagínem eííe de íllo uírgulto^on uírgultum, 
de ímagíneCGenitam ergo de uirgulto íllo confíterisímagínemJtac^ ^ generans 6^  quod. 
genitum eft fimul effe coeperunt. Brgo co^ua funt, íi femper uírgultum, íemper & ímago 
de uírgulto.Quod autem de alio eftíUtíc^ natum eft, Poteft ergo femper effe generans, 
femper cumillo quod de íllo natum eft j b í ením «ftuabamur, ibi laborabamus, quomo/ 
do íntellígeretur fempíterna natiuitas. Ergo Glíus deí fecudum hoc dicitur quód pater eft*, 
quod habet de quo ífcnon fecundum quod prior effet pater, poftea filíus. Semper pa/ 
ter,femper filius depatre.Et quia quicquid dealíquo eft,natum eftrfemper ígítur Sliusna/ 
tus/emper pater,femper ímago de íllo, quomodo ímago illa uírgultí, SC de uirgulto nata 
eft,8¿ íí femper uírgultu,femper nata effet dC ímago de uirgulto. Non potuíftí inueníreco/ 
asterna geníta ^ternís genitoríbus, Kinuenifti coíEua nata temporalíbus gígnentibus* In / 
tellígoco^ternum filíum natum alterno gígnentí.Quod ením eft temporalí co íeuum, hoc 
eñ,£Eterno co^ternum.Hínc etiam eft modícum quod aduertatís fratres propter blafphe/ 
mías.Semper ením dícitur,Ecce dedifti íímilítudínes,íed fplendor quifundítur de ígne mu 
ñus lucet quám ipíe ígnís,8£ ímago uírgultí minusutiep habet propríetaté quám illud uír/ 
gultum un de ímago eft.Habent ífta íímílítudinemifed don habenc omnímodo ^qualita/ 
Éem,quare non uídentur effeeíufdem fubftantte» Quid ergo dícemus C Ecce intellexi ^ ter/ 
numpatrem, íntellexí co^ternum íilium, Tamen íícuteffufum fplendorem minus lucen^ 
tem ígne,aut ííeüt éffufam ímagínem tíiínus quám uírgultum exíftentem dicímusC' Non, > 
Sed sequalítas omnímoda eft.Non credo aiti quia non ínueniftí íímilítudinem, fed credo E h 
Philips Apoftolo^ui potuít uídere quod díxú Ait enímiNon rapinam arbítratus eft effe ^qualís 
deo,iEqualítas omnímodo coniungitur, Etquid díxítCNon rapínam»QuareC Quia illud i 
eft rapiña quod alienum eft.Tamen ex íftís duabus collationíbus, di generibus duobus, G/ 
mílítudinem fortaffisínuenímus ín creaturasquomodo íntéllígamusfilium co^ternum pa 
trú8£ nequáquam minorem.Sed no illud poffumus ínueníre inuno genere G'miiítudínera» 
lungamus ambo genera, unum unde ípíí dant (ímílítudínes, di alcerum unde nos dedí/ 
mus.Dederunt ením íímilítudines illi ex his quí nafeuntur íntempore di prxceduntur tem 
pore ab eís á quibus nafcuntur,íícut homo de homíne-Maior ílle tempore prior natus, fed 
tamen homo 8í homo,íd eft.eiufdem fubftátí^» Homo ením hominem generar, 3¿equuS 
equum, 6¿ pecus pecudem. Ad eandem fubftantíá generat ífta, fed non ad id tempus.Di/ 
uerfa funt tempora,fed non funt diuerfa natura. Quid ergo hiclaudamus in ífta natiuita/ 
te * Certe aequalítatem natura Quid autem deeft C iEquálitas temporis» Teneamus híc 
unum quod laudatur,id eft^qualítaté natura In íllo autem genere límilitudinum quod 
nos dedímus de fplendore ígnis, di de imagine uírgultí, aqualitatem natura: non ínuenís,.. 
inuenís co^uitatem.Quíd hiclaudamus C Co^uítatem. Quid deeft CiEqualitas naturas^  
Coniunge quas laudas J n creaturís ením deeft alíquíd quod laudasen creatoredeeffeníhíl 
poteft, quia quod ínuenís in ereatura, á creatore artífice proceííít. Quid ergo ín cocuis C 
Nonne hoc deo dandum quod ibi laudasí Quód autem deefl non tríbuendum maiefta/ 
tííín qua nullus efefedus eft»Ecce offero tibí genitís coxua gígnentia. Laudas íbí coxmt&r 
tem, fed dirparilitatem reprehendís.Quod reprehendís noli tribuere deo: quod laudas trí/ 
bue: Sí tribuís illi ex ífto genere Bmilítudinum pro co^uítate coasternítatem, co^temus , 
fit natus cum eo á quo natus íít. De alio autem fimílítudinum genere quíe di ípfa ereatura 
deí eft 8¿ debet laudare creatorem, quid íbí laudas C iEqualítatem natura. lam proptee 
illam diftíndlíonem dederas co^ternítatem, da propter íñam «qualítatem 96i pcrfecla 
nátiuítas 
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A natíuítasdufdem fubílarmas. Quid etiím dementíus fratres mcí, quám ut ín alíquo lau/ 
dem creaturam quod non íit ín creatoreC Laudo ín homíne ^qualitateni natutíE, a¿ no ere 
do ín eo quí fecít bomínem C Quod de homíne natum cíl homo efe quod de deo na/ 
tum efl:, non id erít quod íile de quo oatum eft C Laudent ergo creatorem omnía opera 
fuá» Inuenío híc co^uunijcognofco ibí co^ternum»Híc^qua!ítatem ínuenío natur^íbí ín 
tcllíao íequalíratem fubftanti^Totom ergo ibí, quod híc ex partíbus íingulís SC rebus (ín 
gulís inuenítur. Totum ergo fímul SC non hocTolum quod ín ereaturís totum ínuenío ibí, 
Ied tanquam ín ereatore,quanto amplius quod h^e uiíibilía, illa inuííibííía: h^c témpora/ 
iía,ílla ^ternath^c commutabilíaália íncommutabílía: h^c corruptíbílía, illa incorruptíbi/ 
Iia.Poftremo ín homíne ípfo ea qnx ínuenimus homo 6i homo dúo homínes funt,íbí pa 
ter di filíus unus deas. Domino deo noñro gratías ago ínenarrabiles, quod ex hoc loco 
fcrupuioííflimo &, laborioíiffimo ínfirmítatem meam liberare dígnatus eft^etentíbusuo/ 
tis. Ante omníatamen feruate hocquícquid de creatura potuímus collígere,aut fenfu cor/ 
porís,aut cogítatíone animí, inenarrabilíter tranfeendere creatorem. Sed uis illum mente 
contingere,purga mentem,purga cor tuum.Mundum fac oculum,unde íliud quícquid eft 
poffit attingí. Mundum fac oculum eordís,Beatí ením mundo corde, quoniam ípfideum 
uídebunt» Ñ o n autem mundato corde^uíd potuit mifericordíus procurad aut donan ab 
co,ní í i ut íllud uerbum de quo tanta di tam multa díxímas9 Sí níhíi dignum díximus, niíi 
üt íllud uerbum per quod faéla funt omnía, fieret quod oos fumus, ut attíngere póffí/ 
mus íllud quod non fumus CNon ením deusfumus,fed poííamus mente uelcordísacíe ín 
teríoreuídere deum» Peccatis acíes noftrce obtrít^,obtiiíar5mfírmírate deíedíecupíunt ui/ 
dererfed ín ípe fumus, ín re nondum fumus» Fíitj deí ílimus. Hoc aít loánnes qui aíc, In 
principio erat uerbum, 8^  uerbum erat apud deuma5¿ deus erat uerbum: quí fupra pedas 
domíní dífeumbeba^qui fecreta ífta de finu illius cordís hauríebatJpfe aít, Díled:iííímísfi/ ltmn>t 
g líj deí fumas, & nondum apparuit quid erímus.Scímus quía cum apparuerít íímíies eí eri/ 
mus, quoniam uídebímus eum íícutí eft. Hoc nobis promittitur. Sed ut perueníamus, ñ 
nondum poflumus uerbum uidere dñí, audíamus uerbum carnem,quía carnales fadli fa/ 
mus, audíamas uerbum carnem fadlum. Ideó^enim uenít, ideo fufeepít ínfirmítatem no 
ftram, ut poffís firmam locutionem capere dei portantís ínfirmítatem tuam. Et uere dí/ 
¿lum eft lacLac ením dat paruulís, ut cíbum fapienti^ det raaíoríbus. Lacflare patienter, 
ut auide pafcaris. Quomodo ením fit etiam lac quo ladantur infantes C N ónne efea erat 
ín menfaCSedinualidus eft ínfans ad comedendam efcam,quíE in menfa eíbquíd facit mu 
líerClncarnat efcam»8Cconficit lac de ípfa.Coficítnobís quod capere poffímus5Sic uerbum 
caro fadum eft,ut ladle paruulí nutríremur,qui ad cíbum quídem eramns infantes. Verum 
hoc íntereft,quía quando cibum tnater íncarnatum lacfacmcíbus inlac conuertítur.Incom 
mutabilíter autem manens uerbum carnem a(íumpfít,ut effet quodammodo contextum. 
Quid eñ,non corrupitC Non commutauít,ut per habítum tuum tibí loqueretur,no ín ho/ 
minem tranfmutatus ateg conuerfus. Inconuerríbílis ením 5¿ incomutabílís 5í omníno ín/ 
uíolabilís manens, fadlus eft quod tu ad te,quod ipfe ad pacrem» Ipfe ením ínfirmís quid 
dícít ut poflint recupérate uífu uerbum ex alíqua parte attíngere, per quod fada funt om/ 
maCVemteadmeomnesquiIaboimís 8¿oneratieñis,5{egoreficíam uos» Tollíteíugura J ^ ^ I , 
meum fuper uos,K difeite á me quía mítis fum di humiüs corde. Quid magífter filíus deí, 
fapientía deí per quem fada funt omnía concíonaturC Vocat humanum genus di dícít. V e 
níte ad me omnes quí laboratís,8¿ difeíte á me.Putabas forte didluram fapíentiam deí,Di 
feite quomodo coelos fecí di aftra» Omnía etiam ín me antequam fierent numerata erant, 
quomódoín uírtute ratíonum íncommutabílium etiam capillí ueftrí numerad funt. H x c 
putabas di taíía effe díduramC Non.Sed prius íllud, Quoniam mítís íhmdC humiiís cor/ 
de.Ecce quod capíatís>uídete fratres,certe parum eft. Ad magna nos tendí mus,parua capia 
i i mus. 
\ 
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mus,S2 txiagnierímus.Vís capcre celíitudíne deúcape príus humílítatem deí. Dignare cfTe 
humilís propter te, quia deus dignatus eft humilis efíe propter eundem te, non ením pro/ 
ptcr fe.Cape ergo humilítátem Chtiñí,dífce humilís eíTe,noIí fuperbíre.Confitere infiimi/ 
tatem tuam, íace patienter ante medicum. Cum cepetís humilítátem eius, furgís cum illo: 
non quaíí & ipfe furgat fecundum quod uerbum eft,fed tu potius ut magís magísq? á te caí 
piaturJntellígebas primo títubanter atq; hxíítanter,intellígís poftea certíus 8¿ claríus»N5 
ííle creícitXed tu proficís^ quaíí tecum uídétur furgemSíc eft fratres,Credíte praceptís del 
di facíte illa, 82 donabit uobis roburinteílígentk» Non pra f^umatisac quaíí anteponatís 
fcientiam precepto dcijneinferiores non folídiores remaneatis. Arborem attendíte. Petit 
íma prius,ut furfum excrefcat.Fígít radicem ín humili, utuerticem tendatad coelum.Nuti 
quid nítitur niíí ab humilitate tua C Item ííne charítate, ííne humílítate uis excelfacom/ 
prehendere, fine radice auras petis. Ruina eft ífta, non íncrementum» Habitante Chrífto 
perfidem ín cordíbus ueftrís,ín charítate radícamini atq; fundamíní, ut ímpleamíní ín o/ 
mnem plenítudínem deí» 
De eo quod fcnptum eft ín euangelio fecundum eundem, In mundo érat, 
82 mundusper ípfum fa¿lus eft,^ mundus cu non cognouit* Sermo.xxxix* 
Omínusnofter lefus Chríftus,8C uenít ad homínes 82abfeeflítab homíníbus, 
8í uenturus eft ad homines.Et tamen híc erat quando uenít, nec receffit quan/ 
do abfceffit,& ad eos uenturus eft quíbus díxít,Ecce ego uobíícum fum omní/ 
bus diebus ufque ad confummationem feculí. Secundum formam ergo feruí 
quam fufcepít pro nobís, quodam tempore natus eft, occífus eft Si refurrexit, 8£íam nocí 
moritur3nec morsílli ultra domínabitur.Secundum díuinítatem autem quaarqualíseftpa 
trí, ín hoc mundo crats82 mundus per ípfum faélus eft. Si mundus ípfum no cognouit) 
De hoc audíftís modo cuágelium,quíd monuerit nos uel admonuerír, cautos nos facíens, ; 
Sí uolens efíe expeditos Sí patatos ad expedandu nouííTima, ut poft nouiílima qua; funt 
ín hoc feculo metuéda fuccedat tequies qu^ non habet finem ,beatí quí participes fa¿b' fue 
rint.Erunt autem tune fecurí,qui modo non funt fecurí,82 ítetum tune tímebunt,quí modo 
tímete nolunt.Ad hanc expedtatíonem Sí propter hác fpem Chríftíaní fadlí fumus.None 
fpes noftra no eft de feculoCNon amemus feculum» Ab amore feculí huius uocatí fumus^  
ut alíud fecuium fperemus Sí dílígamusJn hoc abftinere nos debemus, ab ómnibus íllícíf 
tís concupífcentfjs,hoc eftjumbos accíndlos habere debemus, 82 feruere 62 lucere in operí/ 
bus bonis3hoc eft,lucernas ardentes ín manibus habere. Díxít ením ipfe domínus dífcípu/ 
mtthi lis íuís alio loco euangelr),Nemo accendit lucernam 82 ponit eam fub modío,fed fuper can 
delabrum, ut luceat ómnibus quí in domo funt» Et ut oftenderet unde dícebat, fubíecít 8C 
aít9Síc luceat lux ueftra coram homíníbus ut uideant bona faéla ueftra, 82 glorificent pa^ 
trem ueftrum quí in ccelis eft»Ideo lumbos noftros accincflos effe uoluít,82 lucernas ardetv 
tes»Quíd eft jumbos accíndosC Declina á malo.Quid eft lucereC Quid eft lucernas arden 
tfUcii tes habereCHoc eft*Et fac bonum.Quíd eft quod adiunxít 82 ait, Et üos fimiles eñote ho/ 
minibus expedantíbus dominum fuum quado reuertatur á nuptíjs, nifi quod in illo pfal/ 
mo fequiturjnquire pacem 82 perfequere eamCH&c tria,hoc eft,abftinéda á malo, 82 ope/ 
ratío boní, 82 fpes pr^mrj íeterní comemorata funt in aeflíbus ApoftoIorum,ubí feriptum 
A(^o»i4 eft^  Qp|a docebat eos Paulus de contínentia, qu^ eft fpes üít^ xtemx. Ad continentíami 
pertínet,SintIumbi ueftrí accíndúAd íuftíciam pertínet,Et lucerna ardentes. Ad expeda 
tionem domíni pertínet,Quí£ eft ípes nitx cetern^Ergo declina á malo, ha^ c eft continen/ 
tía,hi funt íumbi accindi.Et fac bonum,híec eft íuftÍGÍash^ funt lucerna ardétes»Qu^repa 
cem 82 fequere eá,h^c eft expeéiatío futurí feculí. Ergo fimiles eftote homíníbus expedan 
tibus dominum fuum,quando ueniat á nuptt}s»Habétes autem ífta pracepta 82 promíflTa, 
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quid qa^rímús ín térra dies bonos,ubí eosínuenírenon poíTumusCSdó em quía eos qux 
A rítís quando aut xgtomis , auc in tribulatíonibus eftís, qux abundant ín hoc feculo, qiio 
n í a m quando a^ tas ixergíc ad ñ n c m M Cenex plenas eft querelís di milis gaudíís, ínter orn> 
nes tribulatíones quíbus contentor genus humanum non quxrunt homínes niff díes bo/ 
noStdC uítam uolunt longam quam hic habcre non poffunt: quía SC loga homínís uíta tan 
ta breuítate coílríngítur ad uníuerfi feculi íllíus latítudíne, quaíi íí una gutta ad unmcrfum 
ruare comparetur.Quid ergo eft uíta bomíní^etíá illa qax longa dídturc' Longam uítam 
dícunt qux ín feculo ífto breuís eft,8C (ícut díxí, abundant gemítus ufc^  ad dccrepítam fe/ 
nediutem.Hoc totum modícum & brcue eft, di tamen quomodo qu^títur ab homínibus, 
quanta dílígentía}quanto labcrcquatita cura,quanta uígílantía>quanto opere qu^mt ho 
mines utdíu hic uíuant di fenefcant C Ipfum autem díu uíuere,quíd eft aliud níG ad finem 
currereC Habuífti hcfternum díem,habereuis dicraftínum díem.Sed cum díes ífte traníi/ 
erít 6¿ craftínus,minusillu habesJdeo optas ut lucefcatdíes.ut própínquet tibí quó tu non 
uís perueníre»Exhíbes aliquam folcnnítatem amícís tuís,audís íbí á bene pptantíbusádicí/ 
turtíbúmultos annos uíuss26C oeniat quod iíli díxeruntQuíd • V t ueníant ánní di annudí 
non uís ut ueniat finís annorum.Studia tua contraria funt.Ambulare uís,8í perueníre non 
uís» Vemntamen^t díxi^ fi tanta cura íneft hominibus3ut quotídianis ttiagnís perpetüisc^ 
laboríbus cupíant ut tardíos moríatitur,quanta cura agédum eft ut nunquatxi moríanturf 
índe nemo uuk cogitare» Quotídíe qu^runtur ín ífto feculo díes boní ubi non ínueníun/ 
tm3dC nemo uult fie uíuere ut ílíuc perueníat ubi ínueníuntur. Ideo eadem feríptura admo/ 
net 6¿ dícít,Quís eft homo quí uult uítám,a£ dílígít díes uidere bonoscSíc ínterrogaüít fed Pfattf 
pturaíUt ícírct quid íüí refpondereturjcíens quód omnes hotnines uítam quíererent 6£ díes 
bonoS.Pro deílderío ípforum ínterrogauítitanquatn fíbí de ómníum corde reíponderet", 
Ego uoloiSic díxít,QuíS eft homo quí uult uítam¿8£ díiígít díes uidere bonosí Quemad/ h 
B modum etíam ifta hora qua uobís loquOrjCÍí áudíftis me díxííTe,, Quís eft homo quí uult 
akáidi dílígít dies uidere bonostomnes refpondíftís ín cordeueftrOiEgOiNam & ego qui 
uobífeum loquor5üítá Uolo di díes bonoSiQuod qu^rítis uoSihoc qu^tó di ego, QuomoA 
do íí auru npbís ómnibus efik néceflariumiSí ego ad aüru una uobífeum perueníre uolés* 
a¿.eííet alícubí ín agro ueftro ín loco ueftr^poteftatís fubdítoá 6í uíderem üos qu^renteá 
aurum,8£dícerera uobíSsquíd qu^rítís.refpotideretísmihi aurum:6¿ ego uobís dícerem3ati 
rum qu^rítís, di ego aurum qtmo: quod qu^rítís di egoqu^ro Í fed non íbí qu^rítís ubi 
poflumus ínueníre.Ergo audite mcubí poflumusínuenire t uobís non tollos locum u o b í s 
oftendo,ímtiio fequamur omnes eum quí nouít ubi íít qupd qu^rímus»Síc di nuCiquía de/ 
fideratís uitatii di díes bonos t non poffumus uobís dícere, nolíte défiderare üítam di díes 
,bonos:fed íllud dicímus, nolíte di hic qu^rere ín hoc feculo uítam di díes bonos, ubi boní 
effe non poflunt^NÓnne uíta ípfa mortí fimilís eftcOíes aatem ípíí properantes tranfeuntá 
quía hodiertius díes heftemum exclufi't, Craftinus ideo nafeítur, ut dxclüdat hodíernum^ 
Ipíí díes non ftanfctu quare cum illís uís ftareC Deííderíum ergo uéftrum quod uítam unl^ 
(tís 6i díes bonos^non foíum non reprímosfed etíam uehementíus aceéndo» Prorfus quxw 
te uítam^u^nte dies bonos, fed ubi poffunt ííiueníri, íbí qu^rantur» Vuitís ením audíre 
ínecum coníilíum eíus quí nouít ubi fint díes b o n í ^ ubi fit uitaCAudíte non áme,fed me/ 
cum fimul Ait em nobís quidá, Veníte filíj audíte meidi cocutramus di RemüsM aures erí/ 
gamus,6£ eorde ínteilígamus patré q aítiVéníte filrj audíte me,tímoré dñí decebo uos, Et 
q u á rem uult doceré,5£ cuí reí utilís eft dmor dniiSequít^Quís eft homo q uult uíta 8¿ dilí/ 
git díes uidere bonosC Refpondemus oés,Nos uolumus,Qaíd fequítur aüdíamus,Cohí/ 
be línguam tua á malo^ labia tua ne loquantur doíum.Mpdo díCiEgo Jádudum quádo 
dicebá.Quíseft homo qui uult uítá,& dílígít dies uidere bonosC*oés refpondebamuSjEgo* 
Heía refpondeát raíhí alíquís,Ego. Ergo cohibe línguam twam a malo, di labia tua ne lo/ 
;i i ' 4." 
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quantur dolum.Díc modo.Ergo díes bonos 81 uítam uís,cohíbere línguam watn non uís 
á iiialo,6¿ iabía tua ne loquantur doíumC Ad ínercedem alacer,ad opuspíger36C cum non 
operanti reddítur merces3Litinam ín domo tua, uel operanti mercedem reddas» Nam icio 
quíanon operanti noii reddís.QuareC Quía nihii operatúnihíl debesJStdeuspofuit mer/ 
cedem» Quam mercedem C Vítam di díes bonos quos omnes deííderamus, ad quos díes 
omnes conamur uenire.Promíffam mercedem daturus eft. Quam mercedem C Vítam 6C 
díes bonos.Et quí funt díes boníC Vita finé fine, requíes fine labore» Magnam mercedem 
propofuítln tanta propofira mercede3uideamus quid íuflítJam ením mercede tantas polli 
cítatíonís 8C amore mercedis accenfi, paremus iuffioní cíusuíres noflras, latera, lacertos* 
Quafi íuflurus eñ onera grandia nos portare, forte aliquíd fodere, forte aliquam machi/ 
nam erígereC Non íufllt tibí rem laboríofam, fed membmm quod ínter omnía membra 
cito moues,ípfum tibí prxcepít,Cohíbe línguam tuam á malo.Non eñ labor erígerefabrí 
camM labor eíl tenere línguamC Cohibe línguam tuam á malo* Noli loqui mcndacíum, 
/ noli loquí crimínatíones, noli loqui calumnías,noIi loqui faifa tefb'monía, noli loqui blaf/ 
phemias,Cohibe línguam tuam á malo.Víde quomodo irafceris, íi quis de te male loqua 
tur»Quomodo irafceris alteti quando de te male loquítur,ííc írafcere tibí.quando de altero 
male loquerís. Labia tua non loquantur dolum. Quod eft iotus ín corde tuo jhoc dicatur 
foras.N6 aiíud peclus regaté aliud língua profcrat» Declina á malo 8í fac bonum.Nam 
quomodo dídurus fum ci , Veftí nudum, quí adhuc ípolíare uuk ueftitum C Nam quí 
premit cíuem fuum, quomodo habet fufcípere peregrínum C Ergo per ordínem, príus de/ 
clina á malo di fac bonum: príus accínge lumbos tuos,6C tuc lucernam accende.Et cum hoc 
feccrís^carus expeda uítam Sí díes bonos:qu«re pacem SC fequere eam¿6{ tuc boxiaíron/ 
te dices domíno,Fecí quod íuffifti,reade quod promífiftí. 
Deeo quod ícríptum eft ín euangelio fccundum eundem de Nathanaeüe, 
Cum efles fub arbore ficí uidi te. Sermo x u 
V o d dicflum audiuímus á domino lefu Chrífto Nathanaeli, fibeneíntelliga^ 
mus,non ad ípfum pertínet folum, Ipfe quíppe dominus lefus fub ficu uidít o/ 
J mne genus humanum Ji lo ením loco ínteliígíí: per arborem ficí íígníficaííe pee/ 
catum.No ubicg hoc íígnificat,fed hoc loco utdíxí,ea ícilicet figníficandi congrucntía,qua 
tioftts prímum homínem quando peccauít,folr]s ficulneís fuifle fubtedum.Hís folrjs ením 
pudenda texerunt, quando de peccato fuo erubuerunt, a¿ quss deus íüís membra, ípfi fibí 
pudenda fecerunt»Non ením embefeendum eft de opere deí ,fed cofufionem praxeflit cau 
fapeccatí.Sí non pr^ceífíflet íníquitas,nunquam erubefeeret nudítas.Nudi ením erant,6¿ 
non confundebannmNon ením commíferant unde confunderentur.Hoc autem quare di/ 
xí,ut per ficum intellígamus fignificatum effe pcccatumCQuid eft ergo,Cum cííes fub ficu 
uidí teC Cum effes fub peccato uidi te.Et ad rem quídem refpidens geftam^rccordatuseft 
Nathanael fe fuiffe fub ficu, ubi non erat Chríftus. Non autem ibí erat prafentía corpo/ 
rali,fcíentía uero fpirítali ubi non eft C Et quoniam fdebat íe folum fuifle fub ficu, ubi dos 
minus Chríftus non erat: díxít eí, Cum effes fub arbore ficus uidí te.) Et agnouit ín illo 
díuínítatem,8í exclamauít. T u es rex Ifrael Dominus aít, Quía dixi,uidí te cu effes fub 
arbore ficus índe mírarís,maíora horum uídebís.) Qu$ funt ífta maioraC Et dixit,Vide/ 
bis ccelum apertum,6C angelos deí afcenrdentes 8C defeendentes fuper filíum homínís.) Re/ 
Gcn.ts colamus ueteréhíftoríam conícríptá ín libro fanélo,íd eft,in Genefi.Quádo lacob obdor 
miuít,lapidé ad caput pofuít, 8C ín fomnis uídit fcalá á térra gtíngentem ufeg ad ccelutn, & 
dñs índíbebaí fug eam»Angelí aut afcendebát 81 defeendebant g eam. Hoc uidít Jacobs 
Somníu homínís no fcríbereí,nífi magnu ín illo alíqd figurare^.Denícj ipfe lacob ga ín/ 
tellexk cjd uiderít3pofuít ibi lapidé 81 pfudít oleo.Ná agnofeítís chrifma.agnofcitc 8L Cht i 
ftu Jpfe eft em lapís qué reprobauerfít sedíficates, ipfe faflus efl: ín caput anguli Jpfe eft la 
pís 
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A písdequoípfedíxít. Qüícuiiq? ofFenderít ín lapídem illum, conquafifabítur: fdpef quem MÍÍÍÍKII 
uero uenerít lapísílle.conteríteum.Offendíturín íacentem,ueníec autem fuper eum; Cum 
autem ueneríc de alto íudícare uíuos 8í mortuos, ux ludáis, quía cum íaceret humilíter 
ehríftus^offendemnt íneum.Non eft,dícünt,homo ífte á deo, quí foiaítfabbatum. Sí fi> mn-* 
líus dd eft defcendat de cruceinfancíacet íapís,6í ideo rídes.Scd cum rídes,carcus es.Curtí mr*l$ 
exeas es,offendís.Cum oífendís, conquaffarís. Cum quaffatus füerís illo modo íacente, 
poftea ueníente defuperconterens.Ergo unxítlapídcm lacob.Nunquíd ídolum fecítf Sí/ t 
gnificauícnon adorauít Modo autem iftum Nathanaelem atcendíte, per cuíus occaíío/ 
nem domínus lefus exponere nobís uoluít uíííonem lacob. Ñoñis qui ín fchola Chrifti 
erudítíeftísjacob ípfum effe8i IfraeL D ú o funt nomina, nám homo unusfuít Prímum 
nomen Jacob quando natus eft accepít,quód ínterpretatur fupplahtator^Qaando autem 
illi gemíní natí funeprior natus eft frater Efausa£ ínuenta eft manus illius mínorís,maíoris 
ín pede^Tenebat pedem frátrí fuo pr^cedenti nafcendo, poftea 6í ípfe fecutus eft. Et pro/ 
pter hoc fadtamuquía plantam tenuít fratrí fuo appelíatus eft lacob, id efti fupplantator, 
Poftea uero cum redíret de Mefopotamiajucflacus éft cum eo ángelus ín uía. Quae uírtus 
comparan* poteft angelí Si homínísC Ergo myfteríum eft,ergo facramentum eft,ergo pro 
phetia eft.ergo figura eft,ergo íntellígamus» Vídete ením etiam ludamínís modum; M a / 
gna íigníficatío,ut pr^ualuíiíet homo angelo. Tenuic illum, tamen ípfe homo eum quem 
uícerat tenuít. Et aíc ílIí,Non te dímíttam^ífi benedíxerís mihí» Quando üí¿lor I uí¿lo be 
nedícebatur,Chríftus figurabatur. Angelus ergo ílíe qui íútellígitur domínus lefus , ait ad 
lacob Jam non uocaberís Iacob,fed erit nomen tuum Ifrael, quod eft ínterpretatum, uí/ 
dens deum>Deínde tetígítncrüum femorís eíussíd eftjadtudíneni fémorís,^ aruic ei,6£ & 
élus eft clauduá laeobilpfé eft ílíe uíd:us»Tantuni potuít uídjus ut fémur tangeret9 8C clau 
dum faceret.Ergo fi üolens uidus eftípoteftatem ením hábuíc pónendí uirtutem fuam, 6C 
B poteftatem habuít aíTumendí eam:nón írafeítur uícflus, qüí non írafeítur cruciííxus* Nam 
3¿ benedíxít eum dícens,Non uocaberís Ia£ob>fed IfraelTum fupplantator fádlus eft, uk 
dens deum» Et tetígít ficut díxi/emur eíus,^ fecit eum clábdicare» Áttende ín lacob popu/ 
lum lud^orum ín ílla mília fequentíum ^ pr^cedentíutíi íumentum domíníi quí íundíí 
apoftolís adorabantdominum ^clamabant, Oíanna filio Dauíd, bénedídlus qui ueníc 
ín nominedomíní ^ Ecce lacob benedídlus. lam claudusín eísremaníít, quomodo ludxi 
fünt.Latítudo ením femórís;fignificat multitudinem generís»Dequíbus pfaimus,cum gen 
tés credíturasprophetaflTetdicens,Populusquem non cognoüi feruíuít míhiVín audícu au/ 
ris obedíuít míbí.Non íbi fui 8^  audítus fum9 affuí dC occifus fum, Populus quem non co/ vfaiif 
gnouí feruíuít míhün audituaurís obedíuít míhí.Igítur fides ex áudítu^udítus autem per 
üerbum Chríftí.Et fequitursF¡lrj alíení mentítí funt mihíjde ludáis. Fílrj aiíeni mentití funt 
mihíifil^alíem ínueteraucrunt9^cláudícaüerunt á femítís fuís. Affígnauí uobís Iacob,8£be 
nedíélum 6i daudum; Vcrum ex hac occafione no eft f)ra£tereundum,quod poteft fortafte 
füa fponte ueftrum alíquem commoüere. Quid fibí uultqood commutatum eft nomen 
Abraas auí huíus lacobf Nam di ípfe Abram üocabatur príus,^ deus mutauk illi nomen 
6£ dixít,Non uocaberís Abram, íed Abraam: ex illo non eft üocalus Abram. Qu^ríte ín Gf».i7 
fcríptuns,8í uídebítís fuperíus antequá accíperet alíud nomen 9 no eft uocatus nífi Abrams 
pofteaquam accepít,nón eft uocatiis tiííí Abraam. Ifte autem lacob quando accepít alíud 
nomen,eadem uerba audíuít,Non uocaberís lacob, fed Ifrael. Quasríte ferípturas dCaidé/ Gen.& 
te,quía utrun^ uocatus eft femper,ac lacob 8í Ifrael. Accepto alio nomine Abraam, non 
alíud eft uocatus nífi Abraam. Accepto autem alio nomine lacob, di Jacob uocatus eft 8C 
Ifrael Nomen Abra^ín hoc feculo explícandum fuir. Híc eft ením fadluspater multa/ 
rum gentium,unde nomen accepít. Nomen autem Ifrael ad alterum feculum pertínct,ubi 
uídemusdeum.PopuIus autem,populus Chríftianus ín hoc tempore,62 lacob eft di Ifrael 
lacob inre,lfrael ín fpe.Swpplantator ením fratrís diettur popubs míaor 
ÍOdfíA 
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Nunquíd nos fupplátauímus ludarosC Sed fupplantatores dícítiiurílloru, quía noflrí caes 
fafunt fuppIantatí.Nííí excíceatí efícnt,Chnfl:us non crudfigeretuivSí Chriftas non croaV 
figeretur, fanguís ílle predofusnon funderetur»Sí fanguts ille non funderetu^orbís térra/ 
rum non redimeretunQuía ergo nobís profede escitas íiíorum, ideo á minore fratre ma/ 
íor fupplantatus efadí appelíatus eft mínor fupplantator.Sed quamdíu hocCVcníet tem 
pus,ueníet finís fcculí^ credet totus IfraeLNon íllí quí modo fonefed filíí ípforum quítuc 
pfrlió erunuNam modoíñí per nías fuas ambulantes ibunt ad loca fuá, tranfibunt addamna^ 
tíonem perpetuam.Quando autem fasflus fuerítunus populas totus, fietíllud quod caní/ 
musaSaturabordum manífeftabítur gloria tua, Dum uenerít promíffio qu^ promíttítur, 
ut uídeamus facie ad facíem.Modo uidemus per fpeculum ín xnígmate di ex parterquan^ 
do autem uter<^ populas iam purgatus,iam refufeítatus^'am coronatus, íam ín immorta; 
¡em formam dí ín íncorruptíonem perpetuam commutatusauídebit deum fade ad fadem, 
8¿ iam non erít lacob/ed folus erit Ifraeltunc eum ín perfona huíus fan¿lí Nathanael uí/ 
debít domínus di dícet, Ecce uír Ifraelita, in quo dolus non eft» Quando audis, Ecce uír 
Ifraelíta,ueníat tibí ín mentem IfraelCum uenerít ín mentem tibí IfracLueníat tibí ín men 
tem fomnium illíus3ín quo fomnío fcalam uídít á térra ufeg ad ccelum, deum íuperíncum 
bentem,angelos deí afcendentes dí defcendentes.Hoc fomnium uídít lacob. Poft hoc au/ 
tem appelíatus eft Ifrael, id eft,poft paululum ueniens de Mefopotamia dí agens íter. S i 
ergo lacob uídít fcalam,quí eft 6¿ ífraei appellatus:eft autem dí Nathanael ifte uere Ifrae/ 
Iíta,ín quo dolus non eft: ideo cum mícatus eílet quía díxít eí domínus, Sub arbore ficí ui> 
dí te:díxit eí3Maíushís ufdebís»Et ítem díxít fomnium lacob.Cuí díxít C Eí quem appella 
uíc Ifraelitam,ín quo dolus non cft*Quaíí quí dícerct,Cuíus nomine te appellauUpíius fo/ 
mnium ín te apparebít,noIí feftinare mirari3maíora horum uídebís, Vídebís ccelum aper 
tum,8¿ angelos deí afcendentes Sí defeendentes ad filíum homínis. Ecce quid uídít lacob*. 
Ecce quare petfudítlapídemoleo lacob.Ecce quare Chríñum prophetam íígníficauít,6C fi 
gurauit lacob.Illud cnim fadum prophetía erat» Nunc quid expcdletís noui, quid ame 
uelitís aadire,íntellígo. Dícam, 8Choc breuíter, ut domínus donat, afcendentes dí defeca/ 
dentes angelos ad filíum homínis. Quomodo íí defeendunt adillum, híc eft: íi afcendunt 
ad illum furfum eft C Sí autem ad íllum afcendunt, ad illum defeendunt ,6¿ furfum eft, dí 
híc eft: nullo pació fierí poteft ut ad illum afcendant, dí ad illum defeendant, nííí dí ibi fi't 
quo afcendunt,^ híc (ít quo defeendunt» Quomodo probamus díillic eum eíTe,^ híc eum 
effeC Refpondeat nobís Paulus, quí primo Saulus. Expertas eft íllud ípfe quando príus 
erat perfecutor,8¿ poftea fadtus eft pnedícator: príus lacob, poftea Ifraei: quí erat dí ípfe 
de genere IfraeLde tribu Beníamin erat» In íllo uídeamus Chríftum furfum,Chríftum de/ 
orfum. Primo ípfa domíní uox de ccelo hoc oftendít, Saule Saule quid me pcrfequerisC 
Nunquíd Paulus ín coelum afcenderatC Nunquid Paulus lapídem faltem ín ccelum mife/ 
rat C Chríftíanos perfequebatur,ípfos lígabat,ípfos occídendós trahebat, ípfos ubique la/ 
tentes qu^rebat?ípíís ínuentís nulla ratione pepercit»Cuí ait domínus Chriftus,Saule Sau 
le»Vnde clamatC De cceío» Ergo furfum eft Quid me perfequerisC Ergo deorfum eft.Om 
nía dí fi breuíter ut potuí expofuí charítatí ueftr^»Erogauí quod ad me pertínet, quod au/ 
tem ad nos pertinet,pauperes cogítate»Couerfi» 
Deconuerfione aqux in üinum, In eoangelío fecundum eundem, Sermo;XLL 
Cítís fratres, in Chríftum ením credentes dídíciftís, dí aííldue etíam nos mímV 
fterío noftro commendauímus uobis, quoS medicina tumorís hominis, hu/ 
militas eft Chriftí.No ením períffet homo, nííí fuperbiam fufeepíffet. Inítium 
ením,ficut dicít fcríptura,omnís peccati fuperbía.Contra initia peccati, inítíu íu 
ftití^ necefíaríum fuít»Sí ergo omnís peccati íuperbía inítíum,unde fanaretur tumor íiipcf; 
bfenífi deus dígnaretur humílís fierí C Erubefcat homo eííe fuperbus,quoniam fados eft 
humílis deas» Nam quando didtur homíni ut humiliet fe, dedígnatur: dí ut udínt hotñu 
nes 
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A nesuíndícarí quando i^duntu^ruperbía facít.Cu bumilíarí dedígnantuhuíndícarí uolútit, 
quaíi pcena cuícp prodeíTe poíTic alíenaX^fus Sí íníuríatii paíTuSi uíndícarí uult, de aliena 
pcena fibi qu^rit mcdícamentum.K acquírít grande tormentum. Ideo in ómnibus domí/ 
líus Chríftus humílíarí dígnatus eft, pr^bens nobís uíam * íi tamen dígnemur ambülare 
f per eám^Ecce ínter cacera filíus uírgínis uenít ad nuptías,quí cum apud patrem effet ínftí/ 
í tüít nuptías. Quomodo facía eft prima mulíer9per quam uenít peccatum,de uíro fine foe/ 
mínatfic uir periquera deletum eft peccatum^ofcemina fine uíro^Per illu ruímuSíper hunc 
furgímus Etquidínípfis n u p ^ Quid potentíusC Quí poterat ta/ 
liafacere,dígnatuseftindígere.Quífecitdeaqua^^m^ lapídíbusjw 
nem:eadem potentía erat.Sed tune díaboIus^M Chríftus non fecít. Scítis ením 
. quía quando tentatus eft dominus Ghriftus3hóc eí fuggeíTít díaboluSiEfuríuít ením, quía 
Si hoc dígnatus eft,quia6i hoc ad humílítatem pertínúít»Efuríuít paok déficit uía, (1/ 
cut uulnerata eft fanítas,ficut mortua eft uíta^Cum ergo efuríret ut nóftís, aít íilí tentator. 
Sí filíus deí es,díc lapídíbus íftis ut panes fiant»Et refpondít tentatorí, docens te refpoa<áe/ u m h * 
retentatórú A d hoc ením pugnat ímperatór ut milites dífeantf Quid refpotídit C Notn in 
Tolo pane uíuít homoyfed ín omni uerbo deí» Et.nottfecít délapidíbüSpanes^lJÍ'ütíqaeíic 
potuít faceré ficut de aqua uinum. Eíufdem ením potentías eft faceré de lapide panem, fed 
non fecít utuoluntatem contemneret tentatorís» Aliter crtííri tentator non uíncífcur nííí cón 
* temnatur». Et cum uicíflec díaboíum tentatorem, uenerunt angelí miníftraBant eí» Quí 
ergo tántum poterat,quare ílíud non fecít,6¿ hoc fecítC Lege, ímmo recoleiquomodo audí/ 
. ftí quando fecít hoc i id eft, de aqua uínum. Quid addídit enangelífta C Et crediderunt ín m n ¿ 
¡ cum díícípulí eíus.Nunquid tune diabolus fuerat credíturusC Quí ergo tanta potüiriefurí/ 
f uít>fitíuit,fatigatuseft,dormíuit,cói^ . 
eft uíaiámbula per huroilítatem ut nenias ad ^ terhitatemi Deus Ghríñusi patria eft qüo 
B imus,homo Chríílus liíá eft qua ímus,ad ílíum imuSiper íllum ímus.Quid timemus neer 
remusC Non receflíít á patre,8t uenít ad nos. Vberá fugebat9BC mudum contínebat^ In ptx 
íepi íacebat, angelos pafeebat. Deus ec homó.ídem deus quí homo,ídehi homo quí deus* 
- Sed non unde homoiinde deüs,quía uerbum homo,quia uerbum caro fadlum eft^ K deus 
: manendo > homíniscarnem aflumendó,addendo quod non erat, non perdendo quod 
erat.Ergo & modo iam paffus perípfam humilitatemjíam mortuus,íam fepültus, íam re/ 
íarrexít^iam afcendit ín ccelum,íbí eft 6C fedet ad dexteram patrís, fed hic eft egens in pau/ 
períbus fuís.Etíam hefterno die hoecommendaui charítatí ueftr^, propter illud quod di/ 
xít NachanaeliíMaíus his uídeb^ 
deí aftendentes & defeendentes ad filíum homitíis. Qu^fiüímus quid eíTet>6C díü locuti fu 
musmunquíd 52 eadem hodie replicare debemusCQuí affuerunt recordentuti breuíter ta/ 
men commemoro. Non díceret afcendentes ad filíum hóráínís nífi furfum effet, no dícerer 
defeendentes nííí deorfum eífet. Ipfe furfum, ipfe deorfum» Surfum ín fe* deorfum ín íurs» 
Surfum ap.ud patrem,deorfum in nobís. Vnde SC uox illa ad Saulum,Saule Saule quid 
me perf^ querisC Non díceret,Saule Saule,nifi quía furfum erat. Surfum eum Saulus non 
perfequebatür.Non dícere^quid me perfequcris,quía furfum érát,nifieflet & dcorfum,ti/ 1/ 
mete Chríftum íuríumvaanoícíte deoríum.HabeChríftum íuríum U 
hí,quíbufdam díxít, non míhí míníftraftí^ Chríftum paupérem,Chti/ 
ftam diuicerjñ,quís nefcicC Et hic á d ípfas diuít ias pertinebat, aquain ín usnum uertere. S í 
díues eft quí habet uínum^ualís díues eft quí facít uínu f Ergo d í u e s & pauper Chríftus» 
Taaquam deus díues,canquam homo pauper. Iam Sí ipfe homo díues afcédít ín coelum» 
fedetaddcxceranvpátrisvadhuc tamen hicpauper esrDíues 
an pauper C Mukí míhí diGuntpauper fum, uerúm díGunc. Agaofco pauperem atiquíd 
mtth z$ 
habenc em. 
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habeíitetn.agnofco 82 índígentem.Sed h a & ^ áurí 8¿ argetití, O íí agíio 
fcat fe pauperem» Agnofcít fe pauperemjíí agnofcít íuxta fe paupcrem. Quid enímf Quan 
tum uís babeas quícuq^ díues es,deí mendícus es» Venítur ad horam orátionís,8í íbi te pro 
bo»Petís.Quomodo non pauper es quí petísC Plus addo.Panem petis. An non es dí¿tu/ 
rus,Panem noftrum quotídíanum da nobísC Qu» panem quotídíanü petís , pauper es an 
díuesC'EttameChríñusdí ením attulíftí qpán 
do ueníftíC Omnía qu^ creauúcreatus hícfeueníftí,níhíl attulíñí,nihíl hinc tolles.De meo 
míhi quare non donasC Q u í a tu plenus€5,62 pauper ínanís eft. Prímotdía uéftra attédíte, 
ambo nudí nati eftís.Et tu ergo nudus natus cs.Muíta híc ínueníftúNunquíd tecu alíquíd 
attulíftiC De meo qu^ro,daS¿ reddo.Habuíftí me largitorem,facíto debítorem,habeam 
te feneratorem.Pauca ráíhi das9plura reddám.Terrena míhí daSíCdéleftía reddam. Tem 
poralía míhi das,^ ^^  
De ínfirraP íaeente ad píícinam, In euangelío fecundum 
eu^em, Sermo X L - I X 
Ecentíffíma ín áuribus noftrís fonuít euangelíca l ed ío , 82 ad cognofeendum 
quid ííbí ueílent qUíB leda funt, fecít aítentos^Hoc de me expedarí árbitror, 
hoc me pro uíríbus expofíturum,domino adíuuantespollÍceor» Próculdubío 
ffl ením non fruftra fiebant illa mirácula, di alíquíd nobís pro eterna falúté figa 
rabanttNam falus corpórís qu^; reddita eft homíni^quahtí temporís fuít C Q u ^ eft ením 
lacohi^. uíta üeftra,dícit feríptura C VaporJriquít, ad modícum apparens, deíncéps exterminabiV 
i:ur.Quódergo íllíus hominis corporí ad tempus reddita eft íaftítas,j:eddíta eft nbnnulla 
pfals? diuturnítas uaporuNon itacp pro magno íllud habendu eft,Vana falushomínís.Et íllud 
Bfaiie 40 recolíte fratres^llud propheticum 62 euangelícum,Omnis caro fcenum,82 omnís honor car 
nis ut flos foenítfGénum aruít^flos decídít,uerbam domíñí manet ín #ternum,Verbum do 
míní etíam fceno dat honbrem,8¿ bonórem non tranfitbríum¿ Dat ením 82 carní ímroor/ j 
talítatem.Sed príus tranfíttnbu¡atíoUít« huíus,dequa nobís prsftat auxílíumcuí dixí/ 
mus,Da nobís auxílíum de tríbulatíone. Tota quíppe ifta uíta ínteílígentibus tríbulatío 
eft.Sunt ením dúo tortores aním^non íímul torqüentes,féd crucíatu alternantéá.Horum 
duorum tortorum nomina funt timor 82 dólor.Quando tibí bene eft times,quando mále 
eft doíes.SecúIí huíus quem non decipít profperítas3non frangir aduerfitas C Tenenda eft 
ín ¿pe foeno,82 ín diebus fceníuía tutíor,uerbum dei.Gum ením dídum efTetjGmnís caro 
f£Enum,82 omnís gloría"cius dt flos fení,ioenum aruít, flós decídít: quaíí nos qüímmüs 
qax freno fpes,qu^ flori fbehi ftabílítastfeduerbümjínqúít.domíni manet ín ^ ternum. E!t 
unde,ínquís,ad me uerbum dbmíníC VerButn caro fadum eft,82habitauítín nobís» Ver/ 
bum ením dñí tibí dícít,Noli refpuere promíflum meum, quía non refpui fenum tuum. 
Hoc ergo quod nobís pr^ftitít uerbum domíní ut ad ipfum nos teneremus, ne cum flore 
fbení tranííremusíhoc ergo quod nobís pr^ftitít út uérbum caro fieret, fufeípiens cárnem 
non mutatum ín carné,mariens 82 aflumens,manens quod erat,aflrumens quod non erat: 
hoc ergo quod nobís prasftítit,etíam pífeína illa (ígníficat» Breuíter díco, Aqua illa, l u d a í / 
cuspopulus eratrquincg portícus,lex.Quin<j ením libros fcripíít Moyfes. Ergo aqua quin 
q u c p b r t í c ^ íllo po 
. M pulo eft domíní paííÍo»Quí deícendébatíanabatur non hifi 
bufeunq^ ífta dííplicet Chríftí paffío^uperbí funt,nolunt defcendere,non fanantur»Et ego, 
ínquiSíCrediturus fum deum in carne, deum natum ex fcem ina.deum crucifixum, flagella/ 
tumímortuum,uulneratum,fepultumC Abíítut hoc credam de déo,índígnuni eft.Cor lo/ 
quacur non ceruíx. Superbo uidetur domíní humilitas indigna, ideo á taííbus l ongd í t fá/ 
nitas.Nolí te extollercfi uis fanarí deícende.Expauefceré píetas debüít,G Chriftus ín car/ 
nemutabÍlísdiceret;ur,Nunc autem commendat tibí ueritas immutabilem Chríftu quáti 
tum attíi^t ad uerbüm;In príndptó 
quod. 
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quod fonaret 8^  traníiret,qtría deus erat uerbum * Manet ergo íticommutabííís deus tuu^ 
O uerax píeras,manei deus tuus. Noíí tímere, non perit, di per ípfum nec tu perís.Manet, 
nafcítur ex fcemína,fed ín carne. Verbum autem dC matrem fedt.Qüí erat ántequam fieret^ 
fecít fíbí ín qua fieret Jnfans fuít* fed jn Carne. Suxít,creuít, alimenta fumpíí^per otates cu/ 
currít,ad íuuentam peruenít,fed ín carnc.Fatígatus dormíuícfed ín carne. Efuríem,fidnicj* 
paíTus eft, fed ín carné. Comprehenfas, ligaras s flagellatus, contumeltís affedus > poftre/ 
mo crucífixus,occífus,fed ín carne ¿ Quid expagefcís? Verbum domíni manet ín ^ ternum. 
Quí refpuít íftam deí humilitatem, non uult fibí á mortífero rumore fuperbííe fanítatem. 
Pr^ftitít ergo domínus lefus Chríftus per carnem fuam carní noftr^ fpem. Sufgepit ením 
quodnoueramus ín hac terrarquod híc abundabat, nafci & morí. Nafcí di morí hic abun/ 
dabatrefurgere,^ ín seternum uiuere non hic eratjnuenít híc uíles merces terreftresjattulíc 
peregrinas cceleftes.Sí expauefcís morten^ama refurredíonem. Dedít tíbíauxílíum de trí 
bulaíione fua,nam nana remanferar falus tua. Salurem ítaqj ín hoc mundo peregríná,hoc 
eft,fempíternam fratres agnofcamus di dilígamus,8: ín hoc mundo tanquam peregriní uí/ 
uamus • Tranfire nos cogitemus, di minas peccabímus» Agamus potíus deo gradas,quía 
huius uítas uítímum diem di breué effe uoluít di incertu. A prima ínfantíaufq; ad decrepí/ 
tam feneclutem, fpatíam breue eft. Quod tam diu uixcrat,quíd profuiííet eí ñ Adam ho> 
díe mortuus efletCQuíddíu eft,ubí finís eftCHefternu dícm nemoreuocat,hodiernus cra> 
ftino urgetur ut tranfeat Jpfo paruo fpatío bene uíuamus,ut illo eamus unde non tranfea*' 
imus.Et modo cumloquímur utíq? tranfimus * Yerba currunt, di horas uolantíííc atas no/ 
ftra,fic adhis noftrí,íic honores noftrí,fic mífería noftra,ííc ífta felicitas noftra.Totum tran 
íít,íed no expaueícamus, Verbu domíni manet ín ^ ternum.Conuerfi ad domínum. 
De eo quod ícríptum eft ín euangelio fecundum eundem, Sí ego teftímonium 
pcrhíbeo de me 8¿c. Sermo x L r i r • 
v D i y i M v s uerba fandlí cuágelíj,& hoc poteft alíquem permonere9quod 
aít domínus lefus. Sí ego teftímonium perhíbeo de me, teftímonium me/ fe**.? 
um non eft uerum.) Quomodo ergo non eft uerum teftímonium uerítatís* 
Nonneípfe eft quí díxít, Ego íúm uía, 8í neritas, 6£ uitaC Profedo ením non ío¿/M4 
líult credere nífi falfitatí,quí non eligít credere ueritatí • Didlum eft ergo hoc fecundu ipíbsi 
ut fie íntellígas, 8¿ ex hís uerbis hunc fenfum eoncípías, Sí ego teftímoníu perhíbeo de me* 
teftímonium meum non eft uerum.íd eft, ficut putatis. Ule ením nouerat uerum effe de fe 
teftímonium fuum.fed propter ínfirmos,propter incrédulos, propter non inteíligentes fol 
lucernas quarebat.Fulgorem quíppe folís,líppítüdo eomm ferre non poterat. Ideo quafi/ 
tus eft loannes quí teftímonium perhíberet ueritatí, di audiftis quid aít. Vos ueníftísad 
loannem.Ilíe erat lucerna ardens 8^  lucens, 6¿ uos uoluíftis exultare ad horam ín lamine 
eíus.)Lucerna ífta ad illorum confufionem parata eft, quía de hoc didum eft ante tantum 
tempus ín pfalmís,Paraui lucernam Ghrífto meo. Vt quid lucernam folíCVt ínimícos eíus pf4^í 
induam confuíionem,fuper ípíum auté efflorebit fandlíficatío mea * Denícg hinc funt con/ 
fuíi quodam loco per ípfum loannem, quando dixeruntdomino lud^í, In qua poteftate 
áftá facísCDíc nobís. Quíbus refpondít, Dícíte mihí 6^  uos,Baptífmu loannís de coéloeftá Mitth %i 
an ex hominíbusCAudíerunt 6í tacuerunt. Cogítauerunt ením apud fe cito, Sí dixerímuSí 
ab homínibus,lapídat nos populus,quía prophetá habent loannem. Sí dixerímus,de cce/ 
lo,did;urus eft nobís,Quare ergo non credídiftis eív Quía loannes perhibebat Cbrífto te/ 
ftimoníum. Anguftatí ín cordíbus fuís quasftíonibus fuís, di illaqueati iaqueís fuis,rcfpon/ 
derunt, Nefcimus. Q a x potuítalia uox efletenebrarum C Redum eft quidem homíní,uc 
quando nefcít,dícat,Nefcío.Quando autem fcít,8¿: dicít, Nefdo,teftíseft contra fe. Vtíque 
nouerant excellendam Ioannís,8¿ quía de ccelo erat baptífmum eíus, fed nolebant acquíe/ 
fcere cui teftímomu perhíbuít loannes. At ubi dixerunt,Neídmus3refpondít eis lefus, Nec 
ego dícam uobís ín qua poteftate ífta facio.Et confufi íunt,8C ímpletum eft,Parauí lucerna 
k Chrífto 
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Cbnfto meo,ut ínímícos eíus índuam cotifuííone. Martyres notic teñes íiint Chrífti,^: te> 
ílímoníum perhíbent uerítatíCSed fi dílígentíus cogítemus, quando illí martyres perhíbét G 
teftímoníum^'pfe ííbí perhíbét teftímomum Jpfe ením habitat ín martyribus,ut perhíbeác 
*>cmñ teftímoníumuerítatúAudíuñumexmartyribus,ípfum apon:oIumPaulum,Nunquíd exy 
perímentum uultís accípere eíus quí ín meloquítur ChríftusCDum perhíbét ergo teflímo/ 
níum Ioannes,Chríftus fibí perhíbét teftímoníum quí habitat ín loanne- Perhibeat teftí/ 
moniíí Petrus>perhíbeat Paulus^perhíbeat^: cxteti apoftoIí,perhíbeat Stephanus.ípfe fibí 
perhíbét teflímonium,quí habitat ín ómnibus Jpfe ením fine illís deus eñ,íllí fine illo quid 
pfkU? funtCDe ípíb didlum eft,Afcendít in altum, captíuauít captiuítatem, dedít dona homíní/ 
bus.Quíd eft9captiuauít captiuítatem C Mortem procurauít diabolus, 6¿ ipfedíabolus dé 
M.i morte Chríftí eft captíuatus. Afcendít ín altum. Quid aítíus coelo C Nouímus euídenter dC 
ante oculos dífcípulorum fuoru afcendít ín coelum.Hoc fcimus.hoc credimus,hoc fatemur, 
Dedít dona hómínibus»Quíc donaCSpírítum fand;u»Quí tale dat donum qualís ípfe eñC 
Magna eft autem míferícordía dei.Donum dat aequale fibí, quía donum eíus fpirítus fan/ 
élus cft,& unus deus tora trínitas, pater, & filíus, ¿C fpírítus fandus. Quid nobís praftítíc 
R0W45 fpíritus íanctusCApoftoIu audí. Chantas deí,ínquít,dífFufa eft ín cordíbus noftrís, Vnde 
tibí 6 médice charítas deí díffufa eft ín corde tuoC Quídjaut ín que charítas deí díffuía eft 
i,Cor«4 ín corde humanoCHabemus.ínquít.thefaurum í f t u m í n uafis fidlílibus»Quare ín uafis í í / 
élilíbusC V t emínentía uírtutís fit deí.Denícj cum díxiflet,Charitas deí díffufa eft ín cordí/ 
bus noftrís,neputaret quífeg á fe fibí effe quod dílígít deum, continuo addídít,Per fpírítu 
fandum quí datus eft nobís. V t ergo ames deum,habítet ín te deus,6¿ amet fe de te,íd eft» 
adamorem fuum raoueat te,acGendat te,íllumínet te,excítet te. Ludia eft en ím ín ífto cor/ 
Row.g pore.Quamdíu u í u í m u s pugnamus,quádíu pugnamus perídítamur, Sed ín bis ómnibus 
fuperamus,per eum quí dílexít nos. Pugnam noftram modo cum apoftolus legeretur au/ 
Gals diuímus.Omnis,ínquít, lex ín uno fermone ímpletur, ín eo quod dílígis proxímum tuum 
íícut teipfumjfta díledtío de fpírítu fanéto eft. Dilígís proxímu tuum ficut teípfum, prius D 
uide íí íam noftí dilígere teípfum, di comítto tibí proxímum quem dilígís ficut teípfum. Sí 
autem nondum noftí dilígere tetímeo nc decípías proxímum ficut te.Sí ením amas íníquí 
pfiUo tatem'ílon dilígís te,pfalmus teftis eft, Quí autem dílígít iniquítatem,odít a n í m a m fuam> 
Sí aut odíftí anímam tuam,quíd tibí prodeft quía dilígís carnem tuamCSi odíftí a n í m a m 
tuam,8C dilígís carnem tuanuefurgít caro tua/ed ut torqueatur anima tua. Ergo príus ant 
roa dííigenda eft,quíE deo fubdenda eft,ut ordiné fuum feruitus ifta cuftodíat , a n í m a deo, 
animae caro.Vis feruíat caro tua aním£e tu^Dco feruiat anima tua»Debes regúut poíTís rq 
gere.Nam luda ifta tam perículofa eft,ut íí dímíferít redor ruina fequatur.Qu^ ludaCSí 
autem mordetís & comeditís inuícem, uídete ne ab ínuícé confumamíni. Díco auté,fpirítti 
Gált5 ambulate,^ concupífcentíascarnís ne perfecerítís • Díco auteni,fpírítu ambulate,ac concu/ 
pifeentías carnís,non díxicno habueritis,ne(5 hoc díxít,ne fecerítís.fed ne perfecerítís.Quid 
íít autem hocadiuuante domino dícam ut potero, adefteut íntellígatís,fi ípirítu ambula/ 
tis.Díco autem,ípíritu ambu¡ate,6¿ concupíícentías carnís ne perfecerítís.Sequítur,ne forte 
. alíquid in hoc quod hic obfeurum eft.in eíus fequetíbus uerbís facílíus poffít íntelligí. Díxí 
ením non fruftra Apoftolum noluíffe dicercConcupifcentías carnís ne fecerítis,fed díxiffe, 
Concupífcentías carnís ne perfecerítísn'pfam nobís ludam propofuit. In hocpr^lio uerfa/ 
mur,fi deo míl ítaraus.Quíd ergo fequíturC Caro ením concupífeit aduerfus fpíritum,fpírí/ 
tus aduerfus carnem.H^c ením fibí ínuícé adueríantutíUt non ea qax uultís facíatís.Hoc fi 
nonintellígatur,periculofiffíme audítur, ideo íblicítus ne male homínes íntellígédo pereat, 
fufeepi h^c uerba Apoftolúadiuuáte domino,exponere ueftr^ charítati9Vacatnobís,ma^ 
tutína coepímus, hora prandp non urget,ad íftum díemjd eft, fabbatum m á x i m e h i affo/ 
lent coDueníre,qui efuríunt uerbum deí. Audíte,attendíte,dícam,quantum potero, d i l ígen/ 
ter.Quíd eft hoc ergo quod dixí,Peric«lQfe aadítur,(í non íntellígatur^Multí concupifeen/ 
tíjs car/ 
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tf)S carnalíbas 8£ damnabílíbüs uídí»comtuíttunt qu^cp facínora atcpñagiti^dí immm/ 
áíti)s tam péflímís üolutatitur»qü« turpe éft etíam dícere, di dicút ííbi ífta uerba Apoftolú 
Víde quid díxit Apóftolus»Vt ñon ea qu^ uultís facíatis. Nolo facereicogor,compellor* Rowwy 
uíncor.fadó q á x ttoló^ficut áít ápófl:oIus,Quía caro cocupífcít aduerfus fpirítujpírítusauc Gá1,5 
aduerfus Gamem^ut tloft illa quas uukís facíatis, Vídetis quám periculofe audítur,íí non in/ 
teííígatur. Vídétís quémádmodu pemneat ad ofFícíum pañoris opertos fontes aperíre» 8C 
aquam purarn ínnoxíam fitíentíbus ouíbus míníftrare. Noli ergo uincí quando pugnas, 
Vídete quále bellum propofuít,quakm pugíianijqualem ríxam íntus íntra teípfum , Garó 
concUpífcít aduerfus fpírítum,Si non eoncupífdt 6i fpíritus aduerfus carnem, fac aduiteríu* 
Siautem ípírítusconcupífcít aduerfus carnem,lu¿lam uídeo, uídumno uídeo,Pugnaeíl, 
concupifcít caro aduerfus ípírítum, deledtat adulteríum, Fateor quia deledat. Sed ípírítus 
concupífcít aduerfus carneni,ut certe non uincatur á carne, Adulteriumtenebras qu^rítjca/ J 
ftítas lucem deGderat.Quoniodo uís ínnotefcere,fic uíue, Quomodo uis bomíníbus ínno/ 
tefcere,etíam pmer oculos homínü ííc uíue,quoníá qui fecít te,8i ín tenebris uidet te.Qua/ 
re laudatur cañítas publíce ab omníbusCQuare nonlaudant adulteríum nec adulteríCQuí íodtt¿ 
ergo qu^rít uerítateniíUenit ad lucem,Sed deledat & adulteríum, contradícatur,reííftatur, 
repugnetur, Non ením non habesunde pugnes ,Dcustuus ín te eft/pídtus bonus datus 
cft tibi.Et tamen permíttítur ípfacaro concupífcere aduerfus fpírítum,fuggeftíonibus pra/ 
uis.Fíat quod aíc ApoíloIus,Non regnet peccatum ín ueftro mortalicorpore, Non díxíti Row^ 
Non ííclam eft íbí.Quod ideo peccatum uocatur, quia mérito peccatí contígít.Non ením 
ín paradífo caro concupíícebat aduerfus ípírítum, aut erat íbí ífta pugna ubi pax erat fola, 
fed fad:a tranfgreíríone.poíleaquam homo noluit feruíre áeo,dí donatus eft fibi.nec ííc do 
natus fíbi ut poífit faltem poflídere fe * fed ab eo pofíeflus, á quo deceptus, ccepit caro con/ 
cupíícere aduerfus fpirítum . Et hocín bonís concupífcít aduerfus fpírítum: nam ín malís 
non habet contra quem concupífcere* Ibí ením concupífcít aduerfus fpírítíiiübi efl: ípírítus, 
Quod ením ait,Caro concupífcít aduerfus fpírítum36C ípírítus aduerfus carnem,nolÍ putare G<tls 
fpírítui homínis tantundem datum, Spírítus dei eft qui pugnac ín te aduerfus te, aduerfus i 
íllud quod eft ín te contra te.Noluifti ením ftare ad domínum,cecidíftí, Fradus essquomo 
do uas quando de manu homínis cadít in terramíFracftus es.Et quia fradus es,ídeo aduer 
fus te3ideo es contra te.Níhíl íít in te contra te,6í ínteger ftabís * Nam ut noueritis ad fpirí/ 
tum fandum hoc oflFícíum pertinere,aIio loco dícít Apóftolus, Si ením fecundum carnem Roans 
üíxerítís,morieminí,Si aut ípírítu fada carnís mortíficauerítís,uíuetís.Expone nobís Apo/' 
ftole quo fpírítu, Habet ením di homo fpírítum ad naturam propríam pertínentemaquo 
homo eft. Homo ením conftat ex corpore 6í fpírítu,Et de ípfo fpiritu homínis dídum eft, 
Nemo ícít qusefunt homínís,nífi homínis fpíritus qui in ípfo eft. Video ergo 6iípfum ho/ íXof.i 
tnínem habere fpírítum fuum pertínentem ad naturam fuam,8¿ audio te dícentem^Si auté 
fpírítu fada carnis mortíficauerítís, uíuetís, Qu^ro quo ípírítuCMeo an deíCAudío ením 
uerba tua,8¿ adhuc ambiguitate permoueor, Spírítus ením cum dícítur,6i homínis eft alí/ 
quando,8í pecoris fpíritus dicítur, íícut feríptum eft, Per díluuíum mortuam eíTe omnetií Getuy 
carnem quas habebat in íe fpírítum aim • Ac per hoc 6£ pecoris fpíritus dicítur^ homínis 
ípírítus dicítur, Alíquando di uentus fpíritus dicítur, fi'cut habetur ín pfalmo, IgníSigran/ pfaUi^ i 
d o , níx, fpíritus tempeftatis, Cum ergo multís modís dícatur fpíritus, quo fpírítu díxíftí 
o Apoñole,fada carnis mortííicanda,meo an deíCAudí quod feqúítur, 8¿ íntellige, Sub/ 
lata eft qu^ftio fequentibus uerbís, Gum ením díxíífet, Sí autem fpírítu fada carnis mor/ 
tificauerítis uíuetís, continuo addídít, Quotquot ením fpírítu dei aguntur, hí filí] funt deí. 
Agís (iagarís,8¿ bene agís, G á bono agarís. Ergo quod díxít tibí, Si fpírítu fada carnis 
roortíficauerítís, uíuetís, ambiguum tibí erat de quo fpírítu díxeríc, ín íequentíbus uer/ 
bis intellíge pr^ceptorem, agnofee redemptorem, Etenim ílle redemptor tibí fpírítum de/ 
d í t , quo mortífices fada carnis ^ Quotquot ením fpírítu deiaguntur^hí filt] funt dei • Non 
k t fuñe 
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funt filrj deí,G[ non agmmt fpírítu deí»Sí autem fpírítu dei águntúr^pugnant, qúíá magnu 
habent adíutorenivNon ením deus fie nos expedat pugriantcs,quomodo expeétat popu/ 
G*U lus uenatores. Populusuenatori fauere poteft, périclítantem adíuuare nonpoteft. Sí ergo 
híc caro coneupífeít aduerfus fpírítüm, 6¿ fpírítus aduerfus c á r n e m , di quid eft ut non ea 
qu^ uultís fadatísCHícením perícuíum eft malí íntelIedorís,Sitnunc ofBcíum qualífeuneg 
expofitprís,ut non ea qux uultís facíatis, Attendité fandi quícun^ pugnatis,prdiatttibus 
IpqaorJntelIígunt quí pugnant, non me íntellígít qüí non pugnat. Nam qui pugtíát noti 
ideo íntcllígít me/ed pr^uenít me, quía uüít homocáftüs ut nulía omníno furgat ín mem/ 
brís eíus cóncupírcentía aduerfáría caftítad. Pacem uult, fed nondum haber. Quandó ém 
ad íllud uentutn fuerít,üt nulía omnínó exurgat concupííccntía aduerfanda,nulíus erítho/ 
ftiscum quo luéiemur, nec expedatur ibí uid:oría .quíadé hoíte íam uídlo trínmphatur. 
i»c^i5 Audi ípfam uídloríam , ípfo apoftolo dícente, Oportet corruptíbile hoc índuere íncorru/ 
ptíoné,S{ mortale hoc índuere ímmortalitatem.Cum aut corruptíbile hbc índuerít íncorm 
ptíoné, di mortale hoc índuerít ímmortalítaté, tuc ííet Termo quí feríptus eft, Abforpta eft 
mors ín uídtoría, Audi uoces tríumphantíum, Vbí eft mors contentio tua C Vbi eft mors 
aculeus tuus C Percuffiftí,uulneraftí,deíeciftí, fed uulneratus eft propter me quí fecít me.O 
niors,o morSiUUÍneratus eft pro me quí fecít me,8C de morte fuá uícít te. Et tuc tríumphat? 
tes diéturí funt, Vbí eft mors contentio tua C Vbí eft mors aculeus tuus C Modo autem 
quando caro coneupífeít adueríus ípírítum, 6C fpírítus aduerfus carnem. contentio mortís 
eft; Non quod uolumus faeiamus. Quare C Quía uolumus ut nulte fint concupífeentí^, 
fed non poffumus.Velímus nolímüs habemus illas, ueíímus nolímus titíllant, blandíun/ 
tu^ftímulantíínfeftant, furgere uolunt, premuntur, nondum extínguuntur, quamdiu ea/ 
ro coneupífeít aduerfus ípírítum > 6¿ fpírítus adue^ carnem, Nunquid hoc etíam cum 
tnortuus fuerit homoC' Abíít.Déponís carnem,qüomodo tecum trahís concupífeentías car 
nisCSed fi bene pugnaftí,recípíerís ad quietem.De qua quiete coronanduses^no damnán/ 
dus,ut pofteaperducarís ad regnum. Ergo quamdiu híc uíuítur fratres, fie eft ficut Si nos 
qui íenuímusiníftamalitiavMínoresquidemhoftes habemus, fed tamen habemus.Fa> 
tígatí funt quodammodo hoftes noftrí íam etiam per xtatem, fed tamen etiam fatigad 
non ceílant qualíbufeunej motíbus ínfeftarc fenecílutis quíetem, Acríor pugna íuuenu eft, 
Nouímus eam,tranfiuímus per eam. Caro ením coneupífeít aduerfus fpírítüm, ípírítus 
aduerfuscarnem,ut non ea qucEcunq? uultís facíatis. Quid cm uuldso fancftí,o boní pr^íía 
tores,o fortes milites Ghríftí C Quid uultís C Vt non fint omníno concupífeentí^ malxSed 
no poteftís.Exereete bellum/perate tríumphum.Modo ením ínterím pugnatur. Caro eni 
coneupífeít aduerfus fpírítum36í fpírítus aduerfus carné.ut non ea qu^ iiuItís.faciatíSíid eft, 
ut omníno nulte fint eocupífeéd^ carnís*Sed faeite quod poteftís, quod ait ípfe Apoftólus 
in alio Ioco,quod eomemorare íam coeperamJSÍon regnet peccatú ín ueftro mortalícorpo 
re,ad obedíendu defideríís eíus. Ecee quod nolo mala defideria furgunt,fed nolo obedire. 
Arma te,fume inftrumenta bcUoru.Pr^eepta deUrma tua funt.Si bene me audís,8£ quod 
&om.6 loqüor,armans.Non,ínquít,regnet peccatum ín ueftro mortalí corpore.Quamdiu cm por 
tatis mortale corpus,pugnat contra uos peccatum,fed non regnet. Quid eft non regnetdd 
eft,ad obedíendum defiderrjs eíus.Sí cceperís obedíre.regnat.Et quid eft obedíre,nífi exhí/ 
beatísmembra ueftraarmaíníquíratíspeccatoC Níhilhoc dodorepr^claríus.Quiduís 
íam ut exponam tíbtf Fac quod aüdífti • Non exhíbeas membra tua arma íníquítatís pee/' 
cato.Dedít tibí deus poteftatem per fpírítüm fanélum, ut membra tua tencas. Surgir lí> 
bido.tene tu mébra» Quid fadura eft qu^ furrexítCTu teñe membra,Nolí exhíbere m e m / 
bra tua arma ÍDÍquítatís peccatOi Noli armare aduerfaríum tuum contra te» Teñe pedes ne 
eant ad íllícita.Libído furrexit,tu teñe membra tua.Tene manus ab omni ícelere.Tene oca 
los ne male attendát.Tene aures.ne uerba libídínís libenter audíát. Teñe totum corpus,te/ 
ne iatera,tene fumma,t€ne ima.Qúid facíc libido CSurgere nouítsüínci no nouít C Súrgcdo 
aílidue 
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affidue fíne cmfoMcit & no íurgere, Redeamus ergo ád üerbá qux obfcurá de Apoñóíó 
propofueram,3i plana íam effe uídebítnús.Hoc ením propofuerám,qaód non díxít Apo/ 
ftolus,Spírítu ambulate, & concupífcentías carnís né habuerítís»quía necefife eft ut babea/ G*y 
mus iOas-Quare ergo non díxít, Goneupífcencías carnís ne fecerís C Quía facímus eas,con/ 
capífcímus. Ipfum concupífcere, faceré eft. Sed aít Apoftólus, Iam non ego operor ílludj Row»7 
fed quod habitat írt me peccatum. Ergo quid tibí cauendum eft C Hoc ííne dubío ne perfil 
das»Sufrexít libido damnabílís Jbrrexít,ruggeflítsnon audíatur. Ardetanon fe compefdt,3í 
ueiles ut non arderet»Et ubí eft 9 ut non ea quae uultís facíatísC Noli daré membra. Ardeat 
fine caufa,6¿ confumat fe.ln te ergo fient ípfe concupifcentte. Fatendum eítfiunt. Ideo di/ 
xitjNe perfecerítís. Sed non perficíantur. Decreuíftí faceré, perfecíñi»Perfecífti etenírá j íí 
decernas facíendum effe adulteríum, 6C ideo non facís, quía locus non eft ínuentus, quíá 
oportunítas non datur.quía forte ilia cafta eft,de qua uiderís effe commotus, Ecce iam illa 
cafta eft,6C tu adulter es. Quare C Quia perfecífti concupífcentías. Quid eft,perfedftí C In 
animo tuo faciendu effe adulteríu decreuíflí Jam quod abíit,íi 6C membra fuerint operatá^ 
inmortem deuoiucus es, Sufcítaúít Ghríftus mortuam ín domo filíam archífynagogi» In mr¿i$ 
domo, erat^lata nondum erat. Síc eft homo qui flagitíum decreuit in corde,Mortuus eft, 
fed íntus íacet.Sí autem ufque ad membrorum perpetratíonem peruenerit,elatus eñforas. 
Sed di íuuenem filíum uidu^ fufcítauít dominus, quando extra portam ciuítatis mortuus LUC*-? 
efferebatur»Síc ergo audeo dícere, alíquid decreuíftí ín corde tuo, fi reuocaberis ab adhi 
tuo.fanatus erís antequam perpetres»Sí ením egerís ín corde tuo pcenítentiam, quía rem 
tnalam, & fceleratam, di flagítíofam, damnabílemcp decrcueras, íbí ubi mortuus iacebás 
íntus.ííc íntus furrexíftí.Sí autem perfécerís.íam es foras elatus,fed habes qui tibí dícatju/ 
uenís tibí díco furge, Etíam fi perpetrafti, 6: poeníteat te, de próximo redi, noli in fepuí/ 
chrum ueníre. Sed hic míhí tertius mortuus eft, quí etíam perdu¿tus eft ad fepulchru,íatn l0<tn'n 
fiipra fe hahet confuetudinís pondus, moles eum terrena multum premít • Multum ením 
exercítatus eft in flagítí]s9confuetudine fuá nimia príegrauatur,clamat di Chríftus,Lasare 
prodí foras.Homo ením peffím^ confuetudinís iam putet, mérito íbí Ghríftus clamauít, 
Hecfolumclamat, fed magna uoce damauít. Ad Chriftíením clamorem etíam taleslícet 
mortuíJícet íepulti Jícet putentes, refurgent tamen 6¿ ípfi •De aullo ením íacente deíperatv 
áü.m eft fub tali fufcitatore» 
De tribus mortuis,qaos dominus fuícitauít, 
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I R A c v L A domíni noftri di faluatorís Ghriftí lefu^mnes quídem audíen/ 
tes 8C credcntes mouent,fed altos atcp alíos, alíter di alicer • Quídam cum cor/ 
poralia eíus míracula ftupentes* maiora intuerí non norunt. Quídam uero éa 
qvix gefta audíunt in corporíbus,nunc amplíus in animis mírantur.Dícít ipíe 
dominus, Sicut ením pater fufcítat mortuos di u¿uíficat,Gc & filíus quos uult uíuificat») ioM*í 
Non utí<^ alíos filíus, alíos pater, fed eofdem pater di filíus, quía omnia pater per filíum* 
Nemo ergo dubítet quí Ghríftíanus eft, etíam nunc mortuos fufcitarí .Sed omfíís homd 
babet oculos, quíbus uíderí poteft mortuus refurgensJta refurrexít filíus huíus uídü^qúí 
modo ex euangelío recítatus eft.Vnde autem uídeant homínes refurgere mortuos íri cor/ 
de,non omnes habent,nífi qui íam refurrexerunt in corde * Amplíus eft refufcitare fempér 
uidlurum. quam fufcítare iterum morítum .De íuuene íllo refufcitato, gauifa eft mater ut/ 
dua,de hominibus inipiritu quotídíe fuícítatis,gaudet mater ecclefia.Ille quídem mortuus 
erat corpore,íllí autem menteJllíus mors uífibilís uifibílíter plangebatur,íllorum mors ínuí 
fibílis nec qumbatur nec uídebatur. Qu^fiuít ílle quí nouerat mortuos, ílle foíus nóuerál: 
mortuos,qui poterat faceré uíuos.Nífi ením ad mortuos íítfcitandos ueníííet, non Apóftó 
lus díceret,S«rgequí dormís»exurgeámortuis,8Cíllnmínábitte Chri m Bphj 
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dís cum cIícít,Sutge qui dormís^Sed mortuu íntellígccutn audís,Extirgc á mowuís. D í d i c 
funt fepe dormíentcs 6C mortuí uíQbílíter. Et plañe ornnes,d quí poteft excitare dormíut. 
Mortuus en ím tibí niortuus efl^quí quantumlibet pulfesaquaüt«mlibet uellice^quantum/ 
, líbet lanícs^on expcrgífdtur.Chrífto autem ílle dormiebat.cui dícílum eftiSurgcdi conttV 
nao furrexícNemo tam facile excitat ín lecfbcquám fadle Chríftus in fcpulchro. Tres auté 
tnortuos ínuenímus á domino fufdtatos uiíibílíter,mílía ínuífibilíter. Quot auté mortuos 
uíílbíles fufeítauérí^quís nouítCNon enini cfmnía qu^fecít funt.loannes hoc díxít, 
lorfíf.11 Multa alia fecit Iefus,qu^ fi ferípta effent, arbítror tamen totum mundum no pofle libros 
capere»Multi ergo rund alibi fine dubío fafcítatiíortaffe fufeitatí, fed non tres fruftra come 
mbfáti.Domínus ením nofter lefus Ghriftus ea qu^ fadeb^ 
uolebat íntellígi.Neq^ením tantüm míracula propter miracula faciebat, fed ut illa quae fa/ 
ciebat mira eílent uídentíbus,uera effent ínteilígentibus.Quemadmodum quí uídét literas 
in códice optíme rcrípto,6£ non nouit legere, laudar quidem antíquarí) manumíadmírans 
apicum pulchntudinem,{ed quid fibíuelint,quid indícent illí ápices nefeít, 6C eft oculíslau/ 
dator,mente non cognítonAlíus autem & laudat artiíídums8í capit intelIe!Ítum,íile utíque 
qui non folum uídere quod commune eft ómnibus poteft, fed edam legere quod non dídí 
cíe non poteftjta quí uíderunt Chriftí míracula,8C non intellexerunt quid fibi uellent,6¿ qd 
intellígentíbus quodammodo ínñuerent, miratí funt tantum quia fadla funt. Alrj uero 62 
fadla míratí,6¿ ínteltóa affecuti\TaIes nos in fchola Chriftí eíle debemus.Quí ením dícít 
Cbriftum propterea tantum fecíííe míracula, ut non eflent nífi miracula,poteft illum etía 
dícére nefdre quod non eflet tempus pomorum quando ficus qu^fiuit in arbore.Non ení 
iidtth'ii erat*^^s ponií tempus, fi'cuteuangeliftateftalí,¿¿tameneíuríenspomaqu^ííuítínarbo^ 
re» Chdftus nefeiebat quod rufticus fcíebat C Quod nouerat arborís cultor, no nouerat ar/. 
boris creatorCGum ergo efuríens poma quxíiuít ín arbore,íígníficauít alíquíd alíud fe efu/ 
fíre,8í alíquid alíud qu^rere,8£ arbore íllam fine frudlu folíís plenam reperít, di maledíxít, D 
di aruítQuíd árbor fecerat fruiítüm non afFerédoCQuíc culpa arborís ínfoecundítasC Sed ' 
funt quí frudlum uolancatedare non poílüntJlIorum eft culpa ftcrilítas^quorum fcecundi 
tas eft uoluntas.Erant ergo lud^í habentes uerba leg{s,6C faéla non babentes,pleni folíjs. 
Sí ffudus non ferentes. Hoc díxí,ut períuaderem domínum noftrum lefum Chríftu idea 
míracula fecíffcut alíquíd illis miraculís fignificaret, ut excepto eo quod mira, 8¿ magna, 8¿ 
díuína erant,aliquíd inde etíam dííceremus. Yídeamus ergo quid nos dífeere uoluít ín trí^ 
i« w . büs mortuís,quos fufcítauítRefufcítauit filíam mortuá archífynagooí, ad quam a^rotan/ 
tem petebatur, ut eam de ^ gritadme hberaret; fct cum pergit, mortua nuntiatur, 6í quaíi 
íam fruftra fatígaretur, renunciatum eft patrí éius, Puella mortua eft, quid adbuc fatigas 
mágíftrumCllle autem perrexít,^aít patd puelte. Noli tímere, crede tantumodo. Venit 
ad domum j6í ínuenít íam obfequía furierí debita príEparata,6£ dícít illís, nolíte flere, npdí 
ením eft mortüa puella,fed dormir. Verum dixít, dormíebat,fed íllí á quo poterat excitan» 
Lttc* 7 Hanc excítans,reddidit uíuam parcntíbus.Exdtauít & huhe íuuenem filium uidua2,de quo 
nunc admonití fumusi uthínc ifta qu^ ípfe largirí dígnatur, cum ueftra charitate loquere/ 
mur.Modo audíftís quomodo excítatüs eft. Apprbpinquabat domínus ciuítatí, dC ecce fe^  
rebatur íam mortuus extra pórtam.Mifeiricordía comotus.quód flebat mater uidua,6í de/ 
ílitutá único filío,fecít qüod audíftís,dícés} Adolefcés tibí dico furge» Surrexít ílle mortuus, 
coepít loqui,8¿ reddídít íllum matrí fu^.Excítauít & Lazaru de fepulchro»Et íbí cum asgro/ 
tantcm feírent difcipuli cum quíbus loquebatur(dilígebat auté illum) LasaruSiínquítamiV 
cus nofter dórmít.Illí putantés «grí fomnum falubrem, Si dormít,ínquíunt,faIuus erit, Et 
ílletdíco üobís,apertíus íám loquens.Laisarus amicus nofter mortuus eft* Vtrum<5 uerum 
díGens,Mortuus eft uobís,dormít mihí.lfta tría genera mortüoru>funt tría generapeccato 
ru,quos hodieep fufcítát Chríftus. Illa em mortua filia archífynagQgí íntus erat ín dotijo. 
nondum erat á íecretís paríetíbüs eláta ín publieumjbi mtusMtmm$tt¿ uiua parentibus 
reddíta. 
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reddí taJf te autem íam quidetií non índomo,íed famen nondum ín fepulcbro,paríetíbus 
elatus erat,terr£E mahdatüs non erat • Quí fufcítauít mortuam nondum elaram, fufdtauít 
mortuum íam elatum,nondum fepultum.Tertíum reftabat ut Kfepultu fufdtaret, hoc 
fecít ín Lkzáro.Sunt ergo íntus quí peccatum ín corde habencín fadto nondu habent.Ne/ 
fcíó quí ¿ommotus efl: alíquá cottcupífcentía.Dícít ením ípfe domínus, Quí uíderít mulíeré mttht 
ad concupífcendum eamaíam ñioechatus efteam ín corde fuo»Nondu acceffit corpore,con 
feníít ín corde,mortuum íntus habe^nondun^extuIít.Et fit ut nouímus,ut quotídíe homí 
neSín fe experíuntur alíquando audíto uerbo deutanqi; domino dícente. Surge, condem<, 
natur confenfus ad íníquítatem,refpíratur ín falutem & iuñítíá. Surgít mortuus ín domo,' 
reuíuífcít corín cogítatíonís fecreto.Fada eft ífta refurredío aním^ mortu^ íntus íntra la/ 
tebras confcíentí«,tanquam íntra domefticos parieres. Alt] poft confenfum eunt ín fadu, 
tanquam efferentes m6rtuu,ut quod latcbat ín fecreto,appareat in publico. Nunquíd íam 
ífti quia ín factura procefferant,defperati funtCNonne di lili íuuení dídu eft,Tibí díco fur/ 
geCNonne di ílle redditus eft matrí fu^CSíc ergo di quí íam fecerít, (í forte commonítus & 
commotus üerbo ueiritatís ad Chriftí uocem reíurgíuuíuus reddítur. Potuít progedunas/r, 
ternum perire non potuít.Quí autem faciendo quod malu eft, etíam mala confuetudine ie . 
ímplícant,utípfa confuetudo malí non eos íinatuídere quia malum eft, fiuc defenfores m a 
lorum fadorum fuorum.Irafcutur cum reprchenduntur, íntantum ut Sodomita quondá 
dícerent uíro íufto reprehendenti nequíffimam uoIuntaté,Habítare ucníftí, nó leges daré. Gen^ 9 
Tanta íbi nefandíe turpítudmís cofuetudo erat^it íam nequítía effet íuftítía, dí prohíbítor 
potíus reprehenderetur quám fador.Tales confuetudine maligna preflí, tanquam fepultí 
fcnt,Sed quíddícamus fratresC,Itafepultísut de Lázaro dídum eft, íam puret. Moles illa 
impoííta fepulchro, ípík eft uis dura confuetudínísqua premitur anima, nec refuraercnec 
refpirarepermíttítuhDídum eft autem,Quatríduanus eft. Reuera ad iílam conruemdíné 
de qua loquonquarto quodáprogreíTu peruenít anima. Prima eft ením quafi titíllatío dei 
ledatfonis ín corde,fecunda confeníío*tertíum fadumJquarta confuetudo. Sunt ením quí 
res illicitas obuías cogítationíbus fuís prorfus íta abííciunt.ut nec deledentur. Sunt qui de/ 
ledantur di non conféntiuht.Nondum perfeda mors eft,fed quodammodo ínchoata.De 
ledatíoni accedit coníeníio J á m eft illa dam natío. Poft confenfibnem ín fadum procedí^ 
Fadu ín confuetudínem uertitur,6i fit qu^dá defperatío,ut dícatur,Quatríduanus eft,íam 
putet» Venít ergo domíñus cuí uticg facília erant omnía, & difficultatem quandá oftendít, 
Ibí infremuit fpiritu, oftendít multo clamóte obiurgationis opus effe ad eos qui confuetU' 
díneduruemnt.Tamen ad uocem damantís domíni, ruptafunt uincula neceflitatis. Tre/ 
muít ínférní dómínátío, redditus eft Lasarus uíuus. Liberat ením di de mala confuetudí/ 
ne domínus quatríduanos mortuos. Nam ípfe quatríduanus, Chrifto uolenti refufdtare 
dormiebat, Sed quid ait C Vídete genus refuícitatíonis. Proceftit de monumento uiuus, 
& ambulare non poterátEt domínus ad dífdpuIos3Soluite evim,di íinite abire. Ule fufdta/ ro^u 
uit mortuum}íííí folukunt lígatum. Aliquíd pertínere uídete, ad propríum maíeftatís dei 
fufdtantís, Increpatur aliquís in mala confuetudine poíitus, uerbo ueritatis, Quammulti 
fnerepantur Bínon audiunt, Quis ergo agít íntuscum íllo quí audít C Quís uítam infpírat 
intríníecus CQuís eft quí feeretam pellít mortem, fecretam dat uítam CNonne poft pb/ 
íurgatíones»poft increpatíones dímíttuntur homínes cogítationíbus fuís, 6¿ íncípiunt 
fecum uoluere,quám malam uítam gerant, quám peffíma confuetudine premanturC De/ 
índe dífplicentesííbi , mutare uítam ínftítuunt. Refurrexerunt í f t í , reuíxerunt quibus di/ 
fplícet quod fuerunt. Sed reuíuífcentes ambulare non poffunt;Hsecfunt uincula ípííus 
reatus, Opus eft ergo ut qui reuixít foluatur, di íre permittatur. Hoc officium dífcípulís 
dedít,quibus ait¿ QUSE folueritís ín térraVfolutafunt di in coelo .Híec ergo charíflimí M¿tth.i$ 
fie audíamus, ut qüiuíuunt uíuant, qui mortuí funt reuíuífcant. Siue íít adhuc peccatum 
corde conceptüm, ^ non proceflfítín fadum ,pocníteat,corrígatur cogitado, furgat mor/ 
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tuus íntra domutn confcíeíitfeSíue iam quod cógítáuít admííít3nec (ic defperctunNo fur/ 
rexk mortuüs íntüs , furgat elatus. Poenítéat fadi, de próximo reuíuífcat, non eat ín pro/ 
fundum fepuíturse, non accípíat defuper confuetudínís molem. Sed forte íam íllí loquor, 
qüí íam duro fui morís lapidé premítur, qui íam urgetur confuetudínís pondere, qüí íam 
qüatríduartus putet. Néc ipfe defperet, profundus mortuns eft/ed altuseft Chríftus.I^o/ 
uít clamando terrena ónerarumpere, nouítíntrínfecus per fetpfum uíuíficare, foluendutn 
difcípulís tradere. Agant etiam tales poenítentíam.Necp ením Lázaro refufcítato poft qua 
tríduum ullusputor ínuiuente remanferat.Ergo qui uiuuntuifiant.Quicun9 autem mor/ 
tui funt,ín quacunq; harum trium morte fe inueneríntíagant ut célere íam refurgant. 
De eo quod fcríptu eft ín euangelío fecundum Ioannem,Scrucamíní fcrípturas, 
ín quíbus putatís uos uitam xtemam habere. 
Sermo X L 
^ ^ y ^ ^ l D euangelícam ledíonem, quas recens fonuít ín auríbus noñríSjaduertat cha l ^ ^ ^ ^ l dtas ueftra3dum pauca loquimur qu^ domínus donar. Ad l u d i o s domínus 
10^5 ^ ^ ^ ^ | loquebaílefus^dícebateís, Scrutamínífcrípturas,ín quíbus putatís uos 
^^^^^^^^^^^j uitam íEternam hábere,ípfeteftímoniu perhibent de me.)Deínde poftpau/ 
luium/ EgoJnquít.uení in nomine patrís meí, Sí non accepiftís me. Sí alius uenerít ín no/ 
mine fuo, ípfum accípíetís ,) Deínde poft paululum» Quomodo poteftís míhí credere, 
gioríam ab ínuícem expe(ítantes, & gloríam qu^ á deo folo eft non qu^rentes C) Ad ex/ 
tremum aír. Non egp uos accufo apud patrem, eft quí uos accufat ¡SÍ oyfcs, ín quem uos 
fperatís»Sí ením crederetís Moyíí ^rederetis foríitan éí míhí.De me eriím ille fcrípfi't.Gum 
autem uerbís íllíus non credkís,quomodo poteftís míhí credereC) Ad h^c propofi'ta nobís 
díuínítus^x ore ledorís, fed mínifterío (aluatorís, audíte pauca non numeranda, íed ap/ 
pendenda. N á ífta omnía facile eft íntellígere de ludais.Sed caucndum eft ne cum íllos ni 
mis attendimus, á nobís oculos auferamus. Diícipulís ením fuís domínus loquebatur, 6i 
utíque quod eis loquebatur, 6í nobís pofterís loquebatur. Ñeque ením ad illos pertínet 
mtth.zs q«od ait, Ecceego uobífcum fum ufque ad confummatíoncm feculí, fed ad omnes etiam 
poftea futuros Chríftíanos, & ufque ín finem feculí prouenturos. Loquens ergo íllís ait, 
mtth 16 Cauete á fermento pharifeorum.Tuncputauerunt ideo dominum díxiíle hocquía panes 
non tuIerant,non íntellexerunt,quía cauete á ferméto pharífeorum, hoc dídlum eft,cauete 
ádoiílrina pharífeorum»QusEÍuít dod:rínapharifeorum,niíí quam modo audíftisCGlo 
ríamab jttuícem qu£erentes,gloriam ab ínuícem exped:antes,8C gloríam quíe á folo deo eft 
non qu^rentes.De hís apoftólus Paulus dícit ita, Teftímonium eís perhibeo, quía Zelum 
ROW.IO d€í habent,fed non fecundum ícíetíatm Zelum,ínquít,dei habent,nouí,fcío,apud illos fui, 
talis fuúZelum dei habent/ed non fecundum fcientíam.Quid eft hoc Apoñole,N6 fecuti 
dum ícíentíamCExpone nobís quam commendes fcíentiam, quam doleas ín íllís non efle, 
dC in nobísuelís eíre.Securus adíunxít,^ quod daufum pofuerat aperuít.Quid eft,Zelum 
dei habet,fed non fecundum fcíentiam C Ignorantes ením deí iuftitíam, 8¿ fuam uolentes 
conftituere, iuftítías deí non funt fubíedi»Ignorare ergo dei iuftitíam, di fuam uelle con/ 
ftituere, hoc eft, ab ínuícem gloríam expedlare, 8¿ gloríam quas á íblo deo eft non rcquí/ 
rere, Hoceft fermentum pharífeorum. Ab hoc cauere domínus íubet» Sí feruus íubet, 
6¿ domínus íubet, caueamus ne audiamus. V t quid míhí dícitís domine domine, Sí non 
facítís quse dice C Relinque ergo paululum Judíeos, quíbus domínus tune loquebatur, 
Forís funt, auclire nos nolunt. lpfum euangelium oderunt, faifa teílimoníain domi/ 
num procurauerunt, ut damnarent uíuum , alia teftímonía emerunc pecunia contra 
rnortuum, Quando eis dicímus, Credífe ín lefum, Refpondent nobís, In homínem 
mortuum credíturí íumus C Cum autem addimus,Sed refurrexfcRelpondentAbíír.Dí/ 
ícípuli eíus furatí funt eum de fepulchro. Amant falíítate lud^í emptores, 5C coíitemnut ue 
rítatem 
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rítacem dómím redemptons.Quid loquerís Iud^e,parentes tuí pecunia ememntMhoc iti 
* te remanfit,quod emerunt. Attende potíus eum quí emít te,no quí mendadu emít tibí.Sed 
iftos.ut díxímuSírelínquamusáftos attendamus fratres nofl:ros,cum quíbus agímus.Nam 
Ghríftus caput eft 6¿ Gorpus.Gaput ín ccelo eft.corpus ín térra eft. Caput dominus eft,cor/ 
pus eíus ecdeííaeft.Sed memíniftís di¿tum,Erunt dúo ín carne una. Sacramenta hocma/ 
gnum eft,aít ApoftoIusJBgo autem díco in Ghrífto & in ecdeíia.Sí ergo dúo funt ín carne 
una,dao funt ín uoce una. Gaput noftrum dominus Chriftus locutus eft ad ludaeos ea, 
qu« audíuímus cum euangelium legGretur.Gaput ad inimícos fuos loquatur,^ corpus ad 
ín imícos fuos loquatur^corpuSííd eft^  eccleííar adinimícosfuos noftis ad quosloquatur. 
Qui habet loquí3non díxí de meo,ut uox una fit^quía caro una,uox una. Hoc ergo íllís di/ 
eamus, Vocem eccleíías loquor . O fratres,filíí dífperíí,oues errantes,rami pr^cííí,quid míhí 
calumníamíniCQuíd me non agnofcitisC Scrutamtni fcrípturasan quíbus uos putatís uitá 
xternam habere.ípfe teñímoníum perhíbent de me .ludáis dícít caput noftrum, quoduo 
bis corpus dícít.Qu$rítis mes8¿ non me ínueníetis. QuareCQuta no fcrutamíni fcrípturas, j0<ín,7 
quíB teftímonium perhíbent de me.Teñímoníum pro capíte. Abraas d i ñ x funt promiflio GaUs 
nes di feminí eíus.Non dícít, & femíníbus,tanquam ín multísjed tanquam ín uno,8¿ femí/ 
ni tuo quod eft Ghríftus * Teftímonium pro corpore ad Abraam, quod commemorauít 
Apoftolus.Abra^ dídlas funt promíftíones,Víuo ego,díeít domínus,per memetípfum ÍU/^  Gerr.it 
ro,quía obaudíftí uocí me^, di non peperdfti dííedlo filio tuo propter me, nifi benedícens 
benedícam te,5¿ ímpíendo ímplebo femen tuum ficut ftcllas cceíi, 61 ficut arenam maris,6¿ 
benedícentur ín femíne tuo omnes gentes temcHabes teftímonium pro capíte, habes pro 
corpore, Audi alíud breue, & prope una íententía complexum pro capíte 6£pro corpore. 
De refurrecflione Ghriftí pfalmus loquebaí,Exaltare fuper coelos deus. Gontínuo pro cor ^p/ 5<s 
pore,Et fuper ómnem terram gloría tua . Audi teftímonium pro capíte, Foderunt manus 
p meas,K pedesmeos,dínumerauerunt omnia oíía meaJpfi uero confideraueruntSiconfpe * * 
xerunt me,díuíferunt fibí ueftímenta mea,8¿ fuper ueftem meam míferunt forte. Audi con/ ^ 
tinuo pro corporcpoft pauca uerba, Gomemorabuntur Sí conuertentur ad domínu uní/ 
nerfi fines terr«,Et adorabunt ín confpedlu eíus uníuerfe patria gentíum,Quoníá domíni 
eft regnum,6í ípfe domínabirur gentium. Audi pro capíte.Et ípfe tanquam fponfus proce/? 
dens dethalamo fuo.In ípfo pfalmo audi pro corpore, ín omnem terram exíuít fonus eo/ 
rum,6C in fines orbis térras uerba eorum. Hice ludtós, 8¿ íftís noftrís. QuareC Quia íftas 
fcrípturas ueterísteftamentí di lud^í accípiunt,8¿ noftri ipfi acdpíunt • Sed ipfum Chriftíí v ^ 
quem íllí non accipíuntsuídeamus fi ífti accípíunt.Dícat Sí ípfcdícat 6í pro fe quí caput eft, 
¿C pro corpore fuo quod eft ecclefia,quía 6íin nobís caput loquitur pro corpore. Audi pro 
capíte,Refurrexít á mortuís,inuenit dífdpulos h^íícantes,dubítantes prx gaudío,non ere/ Luca 44. 
dentes,aperuít íllís fenfum ut intellígerent ícrípturas, di dícít eis, Quía fie feríptum eft, di fie 
oportebat Ghríftum pati,8C refurgere á mortuís die tertio • Habes pro capíte, dicat 8¿pra 
corpore.Et pr^dicarí in nomine eius pcenítentiam, di remiflíonem peccatorum per omnes 
gentes,íncipíétibus ab Hierufalé.Dícat ergo eedefia inímicís fuís,dícat. Dícít plané,n6 tacet, 
íed fi illíaudíant.Fratres audiftís teftímonia,íam nofeíte m e . Scrutamtni ícrípturas,ín quí/ íoan.s 
bus uos fperatís uítam eternahabere, ípfe teftimoníü perhíbent déme. Qua: díxí no funt 
de meo,fed de domíni meía8C tamen adhuc auerfaminí, adhuc tergíueríamíní. Quomodo 
poteñís míhí credere gloriam ab ínuícem exped:antes, di gíoriam qua: á folo deo eft non 
qu^rentes, quia ignoratis dei íuftidam C Zclum deí habetísXednon fecundum fdentiam. Row.io 
Ignorantes em deí íuftitíam,8C ueftram uolentes conftítuere,iuftítí^ deí non eftís fubíedlí. 
Quid eft alíud ignorare dei íuftítíá,8auam uelle conftítuere,nííí dícere, Ego ían¿lífico,ego 
íuftifico,quod ego dedero fandlu eftcDímíttedeo quod deí eft, Agnoíce homo quod ho/ 
mínis eft.Ignoras dei iuftítíam,6¿ tuáuísconftituere.íuftificare me uis, fufficit tibí, ut me/ 
cum íuftíficerís.De antichrifto dídu eft,ac omnes fie íntellígut quod aíc domínus,Ego uení 
ínno/ 
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in nomine patrís m é í ^ non fufeepiñís me, fi alíus uenerít ín nomine fuo, hanc fuícípíetís 
i>ío4n,i Sed audiamus loannem»Audíftís quia uenit antíchríftuss8É nunc antíchriftí multí feélf 
funt.Quid autem expauefeímus ín antíchrifto, niíi quia nomen fuum honoratufu|9é¿ «o / 
tnen domíní contempturusC Quid alíud facít qui dícít, Ego íuñificoC Refpondetuf eí»Ego 
ad Chriftum ueníjnon pedíbus,fed corde uenú Vbí euangelíum audíuí, íbí credidtíndeü 
credídi»Et ¡l!e,Non es mundus.Quareirquia non íbí fuí.Díc quarenon fum mundatus,ho/' 
mo qui baptísatus fum in Híerufal^homo^quí baptísatus fum, uerbí gratía, apud Ephe/ 
Gos.ad quos datam epíftolálegís,6C quoru pace fpernísCEcce ad Epheííos fcrípfit Apofto/ 
lus.Fundata eft eceleíía.manet ufeg nunc,8C uberíus manet,multíplícius manet, tenet quod 
Gilí accepít ab Apoftolo.Sí quís annuntíauerit uobis prceter quám quod accepíftis, anathema 
ÍJt,Quíd ergoCQuid dícís míhi mundus non fumClbí baptísatus mundus no fumCEtíam 
non es»QuareCQuía ego íbí non fui, Sed quí ubíq? eft,íbí fuit,ín cuius nomen credidí, T u 
nefeío unde ueníens, ímmo non ueníens, fed uolens.ut ego ad te ueníam, hic pofitus dícís 
míhúNon es rede baptísatus,quta ego íbí non fuú Víde quís íbí fuítQuíd dídum eft lo/ 
IO^Í anníCSuper quem üiderís fpirítum defeendenté quaíi columbáíhic eft quí baptízate Ipfum 
habes qu^rentem te,ímmo quia míhí ab ípfo baptteato ínuídíftí,ípfum perdídíftú Intellí/ 
gíte ergo fratres mei uocem noftram di iIIomm,S¿ uídete quid elígatís. Nos hoc elegantcí 
dicimus.Simus fandlí, deus feít, Símusíníquí, 8£hoc magís ípfe feít»Vos ín nobís fpetn 
'i»cor,4 non ponatís,quaIefcunqjíímus.Sí bóní fumus,facitequod feríptu eft:Imítatores mei efto/ 
te,Qcut 6i ego Chríftí.Sí autem malí fumus,necíic deferti eftis, nec íicííne confilíoremaní!/ 
ftís. Audíte dícentem,Qux dícunt facite,qu£e autem faciunt faceré nolíte» lili autem contra, 
Niíí boni fuerímus períftís.Ecce eft alíus g ueníet ín nomine fuo. Ergo uita mea ex te pen/ 
debít,6í falus mea ex te relígabíturClta ne oblítus fum fundamentum meum C Nonne pe/ 
iXorjo tra erat ChriftusCNonne quí sedíficat fupra petram, ipfum non deqcít uentus, pluuíaíflu/ 
mtth.i tnínaCVení ergo mecum fi uís fuper terram,Sí noli míhí eñe uelle pro petra. Dícat ergo di 
10^.5 nouíffimu illud ecclefia»Sí crederetís Moyfi,crederetís di míhí. De me ením ílle ícrípfitíquía 
Gen.ti corpus fum eius de quo fcrípfit¿Et de eedefia Moyfes fcrípfit. Nam Moyfi uerba díxi,In fe/ 
mine tuo benedícení oriines gentes.Moyfes hoc ín primo libro ícrípfit,Sí crederetís Moy/ 
fi/crederetís uticj Sí Chrífto .QuíaMoyfi uerba contemnítis,neceíreeft ut Chriftí uerba 
tma 1* contemnatís.Habent íbíaínquít,Moyfen 6¿ prophetas • Non pater Abraam, fi quís á mor/ 
tuísuenerít,ípfum audíentEtílle,Sí Moyfen prophetas non audiunt, nec íí quisa mor/ 
tuís refurrexerítjcredetttHoc de ludáis didum eft,Ergo non dídlum de h^retícísCA mor/ 
14 tuís refurrexerat quí dícebat, Oportebat Chriftum pati, di refurgere á mortuís tertía díc. 
Hoc credo.Gredo inquít,Credís.Quarenon credís quod fequiturCQuia credís.Oportebat 
Chriftum patudi refurgere díe tertio á mortuís C Hoc didlum eft de capite, crede quod fe/ 
quítur de ecelefia, Príédícarí ín nomine eius poenítentíam , d£ remíflíonem peccatorum per 
omnes gentes* Quare credís dé capite. Si non credís de corpore C Quid tibífecit eedefia, ut 
eam ueiís quodammodo decoIlareCTolIere uís eedefia: caput.Sí capití credere,corpus relin/ 
quere,quafi exánime corpus»Sínecaufa capití,quafi famulus deuotus blandírís.Quí decol/ 
lare uult, di caput di corpus conatur occídere.Erubefcunt negare Chriftu,6{ non erubefeunt 
negare uerba Chriftí; Chriftum nec nos uídímus oculís,nec uos. I^díeí uíderunt di occíde/ 
runt.Nos non uídímus di credimus,uerba ípfius nobifeum funt. Compárate uos ludáis, 
Illicontempíerunt pendentem ín Iígno,uos contemnítísfedentem ín ccelo. Illís íuggerentí/ 
bus ftetít títulus Chriftí, uobís ftantibus deletur baptífmus Chnftí. Sed quid reftat fra* 
tresinífi oremus di pro fuperbís, oremus di pro elatís,quí fe fie extoliunt C Dícamus pro íl/ 
lis deo,Cognofcant,quía tibí nomen domínus, di non homínes/ed tu folus aluilímus fu/ 
peromnemterranv 
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De eo qaod fcnptum eñ ín euangelío fecundum eundem 
meam,8£bíbítfanguínemmeum8íc, Sermo X L v r , 
i c V T audíuímus, cutn fanélum euangelíutn legeretur, domínus leííis Chfí/ 
ftus exhortatus eft promiíTíone m x x t e m x ad manducatida carné fuam,8í bí 
bendu fanguínem fuu» Quíaudíftís h^cnondu omnes íntellexíftis. Quí ením 
baptísatí di fideles eflís,quíd díxerít noftís, Quí auté ínter uos adhuc catechu/ 
mínt3uel audientes uocantur,potuerunt effe cuts» legereí audíétes,nunquíd dC íntellígentesC 
I»CO>%II 
¿lia inmedío conftítuta.Quíd caufe eft ó audientes, ut menfam uídeatís, 6¿ ad epulas non 
accedatísCEt forte modo cum euangelíum legeretur, díxíftís ín cordíbus ueñrís, Putamus 
quid eft quod dícit, Caro mea uera eíca eft, di fanguis meus uere potus eft.) Quomodo 
manducad caro dominio bíbítur fanguis domíníC Putamus quid dícítCQuiscotra te clan 
íít ut hoc nefdasCVelatu eft.Sed Í5 uoluerís,erit reuelatu.Accede ad profeffioné 9 di foluíftí 
qu^ftíonemrQuíd enim díxit domínus Iefus,íam fideles nouerunt. T u autem catechumí/ 
ñ u s diceris^udíens 8C furdus es. Aures enim corporís patentes habes,quía uerba qua: didlá j o ^ l 
funt audís,Sed aures cordís adhuc claufas habes, quia quod diélum eft non íntellígís. Di / 
rputo,non dííTero.Ecce pafcha eft,da nomen ad baptífmum.Sí non te excítat feftiuitas,dii 
cae ípfa curíoíítas,utfcías quid didlum íít,Qui manducat carnem meam, di bíbit fanguíné 
. tneum,in me manet,8¿ ego ín ílIo.Vt feías quid didtum (í^puífa^aperíctur tibí»Et ut tibí 
dícp9pulfa,8¿ aperíetur tíbuta di ego pulfeaperí míhú Auríbus perfono, di ad pedtus pul> 
fo. Sed 0 catechumíní exhortandi funt fratres meí, ut ad tantam gratiam regeneratíotiís 
accederé non morentur, quanta nobís cura effe debet ín redílicandís fidclíbus, ut proíít eis 
quod accedunt, non ííbí tales epulas ín iudicíum manducent 6¿ bibantC V t autem non íu^ 
dicium manducent $C bíbant,bene uíuantExhortatores eftote non fermoníbus, fed morí/ 
bus ueftríSjUt íllí qui non funt baptísatí,fíc uos fequi feftínent.ut non pereant imitado uo$, 
Quí coiugatí eftis^ fidem thorí feruate coníugibus ueftrís»Reddite quod exígitís.Vír á fce/ 
mina exigís caftítatem,pr^be ílíí exempIum,non uerbum.Tu es caput quá ís uide»Hac eín 
debes íre,quá íllí non íít perículofum fequíjmmo tuipfe quá uis eam fequi, ílluc debes amr 
bulare. Abímbecílliori fexu exigís fortítudinem^arnisconcupífeétiam ambo babetís, Quí 
fortíor eft prior uincat.Ettamen quod dolendum cft,multí uirí á fcemínís uíncuntur. Ser/ 
uant fcemin^caftitatem9quam uíri femare nolunt9& ín eo quod non feruát, fe uiros uiderí 
uolunt,qaafi proptereafit fortíor fexus^t eum facílius fubiuget ínimicus.Lucfla eft,pr^líu Ep^ 
eft,pugna eft.Vír fortíor fcemína3uír caput eft femin^. Foemina pugnat 6í uíncit,tu hofti 
fuccumbísCStat corpus, 6¿ caput íacet.Quí autem uxoresnonduhabetís}& tamen ad men 
fam domínícamíam acceditís, S¿ carnem Chrífti manducatis, 8£ fanguínem bíbítís,íí da/ 
¿lurí eftis uxores , feruate uos uxoribus ueftris. Quales eas uultis ad uos ueníre, tales di 
uos debent ípfe ínueníre.Quis íuuenís eft,quí n o n caftam uelit ducere uxorem C Et íí acce/ 
pturuseft uirginem, quísnon intadlam defideret C Intadláqu^rís, íntacítus e ñ o . Puram 
qua2rís,no!í ene ímpurus. Non e n í m illa poteft, di tu non potes. Sí fierí non poffit,nec illa 
poffit. Quia ucro illa poteft, doceat te quia fierí poteft. Et ílía ut ppflit, deus regit. Sed tu 
gloríoííor erís,íi fecerís, Quare giorioílor C Illam premít parentum cuftodía, reírenat ínfir/ 
míorís fexus ípfa uerecundía. Foftremo leges tímet, quas tu non times. Ideo^ergo glo/ 
ríoííor erís íí fecerís, quia tu íí fecerís, deum times. Habet illa multa qu^ timeat p n t e 
deum 9 ta . fo lum deum times. Sed tu quem times» maíor eft ómnibus. Ipíe dmendus 
eí | ín publico, ipíe ín fecreto . Procedís , uiderís: íntras, uideris . Lucerna ardet, uídet teí 
lucerna exíinét^ eft9uídet te f In cubile íntras, Mídet ce, Incordetierfarís> uídet ter Ipfum 
tíme> 
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tímcillam cuí cafa eñ ut uídeat te,^ uel tímendo caflus eflo • Aut í? pcccarc ais, quiere ubi 
te non uídeat * di fac quod uís • Quí uero íam uóuiftís i cor pus artíus caflígate * 8¿ conmpy 
fecotí^ frenos nec ad ípfa qn^ permífla funt patíamíní relaxare, üt non íblum á concubítti 
illícíto díuertads, fed ecíam lícítum contemnatís aípeftutn .Mementotc ín qnocunc^ fexu 
Mdtth.ii> ílúsXiue mares íiue fcemín^ángelorum uítá ducére líos ín térra* Adgclí ením non nubunt, 
necg uxores ducunt»Hoc erítnus cum refurrexerímus • Qdadto uos meiíóres * quí id quod 
erunt homínes poñ refurrédríoneniihoe UOG índpíds effe aíite mortemCSeruate gradas ue 
ftrosjeruat ením deas honores ueílros,Conipárata eft refurredio mortuoru,ftellís ín cae/ 
lo conftítutís.Stclla ením ab ftelía díflfert ítt gloría,at apodólas dídt,Síc 5í refurredtío mor 
taorum* Aliter íbí lucebít uírgínítas,alíter íbi lucebít caílítas coníugalís,alíter íbí íucebít fati 
éla uíduitas.Díuerfe lucebunt,fed omnes íbi erunt^SpIendor dífpar.coelum commune.Co 
citantes ergo gradas acftros/eruantes Oí profeíTíonem ueílráíaccedite ad carnem dominí, 
accedite ad fanguinem domini,Quí fe feít alíter eííe,non accedat.Copungímíni magisfer/ 
mone meo.Congratalantur ením quí fcíunt femare coniugibas quod a coníugibus exigut, 
quí (cíunc femare omnímodo continentíam, íí hanc deo uouemnt * Quía uero audíunt di/ 
centem me9Quícancp non feruatís caftítatem,nolite accederé ad ilium panem,contriñan^ 
Et eao nollem hoc dicere.Sed quid facíoCTimebo homínem,5C taceam uerítatemC Ergo ít 
Mdtthis íllí ferui non timent deum,etíam ego non tímeam, quafi non feíam didum elle, Serue ne/ 
quam 82 píger,tudares,&: ego exigerem.Ecce dedí domine deas meus,ecce ín cofpecflu tuo 
6í angelorum tuorum,^ ín cofpedtu ípííus plebís tu^erogaui pecuniam mam»Tímeo em 
iudiciummum.Ego dedica exige9Et íí non dícam, fadlurus es. Ergo hoepodus dico,Ego 
dedi,tu conuerteata parce^Fac púdicos quí fuerunt ímpudící,ut fimui ín tuo conípeélu cum 
íudicium uenerít gaudeamus,8C quí erogauit,6C cuí erogatum eft.Placet hocCPlaceat.Quú 
cuncg impudíci eftis,corrigite uos duro uiuítís. Ego ením uerbum dei loqui poflam^impu/ 
dicos autem ín nequitía períeuerantes,de indicio dei Sí damnatione liberare no poflum. 
De mulíere deprehenfa ín adulterio Jneuangelio fecundum eundem* 
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E M I N I T charítas ueftra íermone pnftíno,ex occaíione leeflíonís euágelrj lo/ 
cutos nos effe uobís de fpíritu fandlo.Ad hunc potandum cum dominas ínx 
uítaffet credentes ín fejoquens ínter eos quí íilum tenere cogítabant, di interfi 
iorf»»7 j ^ ^ í i ^ J I cere cupíebant,nec ualebant,quía ílle nolebat»Cum ergo h^c locutus eflewia/ 
ta eft de illo ín turba díffeníío,alíís putantibus quod ipfe eflec Chríftus,alíís dícénbus,quía 
de Galílíca non exurget Chríftus.Quí uero míüí fuerant,ut eum tenerent,redíerunt ímma 
nes á cnmíne,6£pleni admíratíone.Nam 5í teftímonum perhíbuerunt díuína: dodrín^cu 
dícerent,á quibus míffí erant,Quare non adduxiftis eumcRefponderunt enim9nunqaam 
fe audiíTe homínem ítalocutum»Non ením quifquam fie loquitur homo.llle autem fie lo/ 
cutüs eft,quia deuseratSC homo.Tamen pharífasí teftímoníu eomm repelientes, díxemnt 
eis,Nunquíd & uos fedudli eftísC Vídemus em delcdlatos uos effe fermoníbus íllíus. Nun 
quid alíquís de príncipíbus credidít ín eumjaut ex pharífeísC Sed turba h^c qu^ no nouic 
iegem,maledí¿la eñ,Quí non nouerant legem„ipfi credebant ín eum quí míferat leaem,82 
eum quí míferat legem contemnebant illi quí docebant legem, utimpleretur quod Síxerat 
ioin.9 ípfe domínus,Ego uení ut non uidentesuídeantSí uídétes c^cí fiant. C^ci ením fadi funt 
pharifeí dodores, ílluminati funt populi legem nefeíentes, di ín autorem legís credentes» 
Nicodemus tamen unus ex pharifeis,quí ad dominum node uenerat,6¿ ipfe quidem non 
credulus9fed tímídus,nam 8C node uenerat ad lumen9quía illumínarí uolebat, 8^  (círí time/ 
bat9refpondítaNuquíd Sí lex hoftra íudícat quenquá homínem9nífi audíerít ab ipfo príus. 
Sí cognouerít quid faciat C Volebant íllí peruerfe ante effe damnatores quám cognítores» 
Scíebat ením Nicodemus, uel potíus crédebat, quia fi tantummodo uellent eum patien/ 
ter audire,force íimíles fierent íllis qui míffí funt teneres maluernt credereJlií refponderuc 
prx 
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A ptóudídócoráisfuí^üocí5¿illís,Nutiquíd6?tu Galítóuses, idefívquafiáGaliboíecju/ 
dbusC" Dotnínus eíiím Galíteus dícebarur, quoníam de Nazareth cíuítate erant parentes 
eíus.&cundu Maríam díxí parentes3non Tccundu uírile femcn.No emm qu^fiuít ín cerra 
pa^e^quíaíamhabebatdefuperpatrem.Nam 
na fine matre, humana fine patre, Quid ergo ílli quaíi legís dolores ad NícodemumC y 
Scrutare6¿ uíde3quía propheta á Galilea nonfurget^feddomínusprophetarum índefur 
rexít. Reuerfüs eft, ínqüít euangelifta, unufquiTcp ín domurn íuam»Jndeperrexít lefus ín 
tnontetri J n montem autem olíuetí, ín montem früduofurrun montetn unguentí,ín morí 
tem chrífmatís.Vbí éním decebat docere Ghríftum, nífi ín monte olíuetíC Chríftí ením ao 
men á ehrífmate dídüm eft^Chrííma autem grsece, latine uncflio nuncupatur.Idco DOS un 
xítquía ludátores contra díabolum fecit. Et díluculo íterum uenit ío templum,8^ pmnís 
populus uénít ad eüm,6i fedens docebat eos, 6í non tenebatur,quía non patí dígnabatur. > 
Nunc etíam attendíte ubi ab ínímícís tentata fit domíni manfuetudo; Adducunt autem 
íllí fenb^ 8í pharífeí mulierem íñ adulterio deprehenfam 6¿ ftatuerunt eam ín medio, 
díxetunt eúMagífter, h^c mulíer modo deprehenfa eft ín adulterio. In lege auté Moyfes 
mandauíc nobis huíufmodi lapidare tTu ergo quid dicis íH^c dicebant tentantes utpof/' 
fent aecufare eum») Vnde aecufaréf Nunquid ípfum ín alíquo facinore deprehenderantr 
aut illa mulíer ad eum aliquando pertínuíffe dícebaturí Quid eft ergo tentantes ut aecufa/ 
rent eumC Intelligímus fratresadmírabílem manfuetudinem in domino prEEmínuiíreianí j 
maduerterunt eum nímíum eftemítemVnímíum manfuetum»De íllo quippefuerat ante, 
pr^dídlam, Acdngere gladío tuo círcafémur tuum potcntiíTime.Specie tua di puíchrítudí 
ne tuaantéde profpere procede áíregiia;Propteruerítatem8¿m & íuft{tiatiK 
Ergo attulít ucrítátem ut do¿lor,manfüctudínem ut Iiberator,íuftíná ut cognítor.Propter 
hxc éútñ efle regnaturum ín ípirítuíahdlo propheta pr^díxera^Cutn loquebaturneritas 
B agnofcebatuncum adüerfus ínimícos non mouereturamanfuetudo laudabatur.Cum ercro 
de duobus iftis,id eft.de ueritaté di mánfuetudíne eíus ínimicí iíuore di ínuídía torqueren/ 
turtín tertio, id eft, íuftítía fcandalum pofuerunt. QuareC Quía lex iuírerat adúlteros lapí/ 
darí,8í utiq^ quod íniuftum erat lex íubere non poterat^Sed fi quísaliterdíceret ^ lex íuíTe , 
rat,íníuftus deprehenderetür.Díxerunt ergo apud remetípfos,Veraxputatur, manruetus 
uídetur,de íuftítía íllí qu^réda calumnia eíiOfferamus ei mulierem ín adulterio deprehen 
famjdicámus de illa quid ín lege feríptum éft^Sí eam iufícrit lapídan^manfuetudínem non 
habet.St eam dímíttí cenfoerit, íuftítíam non tenebit.Vt autem máfúetudínem,ínquíunt, 
non perdatín qua populísíá amabílís faélus eft, fine dubio dímítti eam íubebit»Hinc nos 
ínueniemus occafioné aecufandí,^ reum faciemus tan^ legís prítuaricatorem,dícentes eí, 
Hoftís es legís, contra Moyfen refpondes, ímó contra eum quí per Moyfen dedít legemr 
Reus es mortís,cum illa & tu ípfe lapidandus^Poflet bis uerbís atq^ fententiís ínflammarí 
ínuídía,feruere aecufatío, flagítarí damnacio. Sed cui b^cC Peruerfitas redlítudiníJalfitas 
uerítátí,curuum dírecílo,ftukfda fapíénfeC' Quando ílíüaqueospararentjn quosno ipfi 
príüs caput erjcerentC No eft captus cuí ípfi tendebát, fed potíus capti funtquí tendebánt, 
quía non credíderunt ín eum quí eos poffit de íaqueís eruete.Ecce domínus ío réfponden/ 
do 8¿ íuftítíam feruaturus eft, á mánfuetudíne non eftrecefturus^Quíd ením refpondít 
dommus lefusC Quid refpondít uerítasC Quid reípondit TapientíaC Quid reípondie ípfá 
cuí calumnia parabatur iuftítíaC Non díxít, non lapídetur,íie contra legé dícere üidereum 
Quí fine peccato eft üeftrum,ínquítsprior ín íllara lapídem míttat») O refponfio fapíett 
tías,qiiomodo eos íutromifit ín fe,Forís ením calumníabantur,feípfosírttrínfccus non per' 
ferutabantur. Adulteram úidebant, fe no refpídebánt. Praeuarícatoreslegís legem impleré 
cupíebant,6í hoc calumniando non uere tánquarn adultenacaftítatedamnádo* Audíftís 
1 íud^í. 
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Iud^í,audífl:ís phanfeí, audíñís legísdocfloresjegís cüftodem/ed nondütn íntellcxíílís le c 
gíílatorem. Quid alíud uobís íígníücat ,cuin dígito fcribitín terram C Dígito ením deí lex 
ícrípraeft^Nuncdomínusiti térra fcnbebat,quía frudlu requirebat. Audíftís ergoa{mplea/ 
tur lexjapídetur adultera. Sed nunquíd qma putiíenda eftjex ímplenda eft á puníendisC 
Confíderet fe unufquífq^ ueftrumsíntret ín femetípfurn^fcendat tribunal mentís fuar9con/ 
ftítuat fe ante cogítatíonem fuam,cogitet fe confiten» Scit eqím qui fit, quía nemo fcít ho/ 
mínum qu^ funt homínís nííí fpírítus homínís quí ín ípfo eft.Vnufquífcp ín fe íntendcns, 
peccatorem fe ínuenít Jta plañe» Ergo aut íftam dímímte, aut fimul cum illa legís poenam 
excípíte.Sí díceret,lapídetar,máfuetu5 non uideretur.Dídt quod dicere debet, di manfue/ 
tus di íuílus.Quí fine peccato eft ueílrum, prior ín íllam lapidem mittat, H x c uoxíuftítí^ 
eñ:Puníatur peccatríx, fed non á peccatoríbus. Impleatur lex, fed non ápncuarícatoríbus 
íegís.H^c uox omnino iuftíti^ efi;3qua íuílitía íllí tanq? trabalí telo percufli fe ínfpídentes, 
di reos fe ínueníentes,unus poft unum omnes receíTerunt» Relídli funt duo,miíera di mífe/ 
rícordía.Domínus autem cum eos telo iuftítíx percuíTiíret3nec dígnatus eft cedentes atteti 
dere,fed auerfo ab eís obtutu rurfus fcríbebat ín térra. Relídta auté illa foía mulíere omní/ 
hascp abeuntibusJeuauít oculos fuos ad mulíerem. Audíuímus uoccm íuftítíacaudíamus 
8í manfuetudínís. Plus ením credo terríta erat illa mulícr, cum audíffet á domino díd:um, 
Quí íi'ne peccato eftueftrum5príor ín illam lapidem míttat.Illí ením attendétes Sí ípfo ab/ 
fceíTu confeíEdereliquerunt mulíerem cum magno peccato5eí quí erat fine peceato.Et quía 
illa hoc audíerat, Quí fine peccato eft ueftrunijpríor ín illam lapidem míttat,ab illo fe pu/ 
niendam íperabatjín quo peccatum inueniri nopoteratJlle autem quí aduerfaríos eíus re/ 
pulerat língua íuftítí^Jeuans in eam oculos manfuetudínís, interrogauít eam, Nemo te 
condemnauítC Reípondit íllajDoniine nemo.Et í í^Nec ego te codemnabo.) á quo forte 
damnari tímuíftí, quía ín me peccatum non ínueníftí, Nec ego te condcmnabo. Quid eft 
domíneC Faues ergo peccatisC Non plañe ítatattede quod fequitur. Vade deínceps íam ^ 
noli peccare.) Ergo di domínusdamnauítjíed peccatum no homínem.Síautépeccatorum 
fautor effettdíceret, Nec ego te damnabo, uade uíue ut uís,de mea líberatíone efto fecura, 
ego te quantumcunq? peccaueris ab omni pcena, etíá á gehenn^ di inferní tortoríbus libe/ 
rabo.Non díxít hoc, Intendant ergo qui amant ín domino manfuetudíncm di tímeant ue 
ffáí+54 rítatem^Etením dulcís & redus domínus3Amas q? dulcís eft, time q^  rcdus eft.Tanquam 
tftlioz manfuetus díxít,Tacui:ícd tan^ íuftus,Nunquíd femper taceboC Miíerícors di miferator 
dominus.Ita plañe. Adhuc addeXonganimis.Adde adhucEt multum miferícors.Sed tí/ 
me quod eft in nouiííimo,Et uerax.Qubd ením modo fuftinet peccantes, íudicaturus eft 
Kom.t contemnentes.An díuítías longanímítatís eíus contemnísC Ignoras quía patientía deí ad 
pcenítentíam te adducitcTü autem fecundu duríciam cordís tui di cor ímpcenítens theíau 
risas tibí iram in dic i m di rcuelatíonís iufti iudícrj deí,quí reddet unícuíq^ iuxta opera fuá» 
Manfuetus dñsJonganimis dñs, mifericors dñs, fed di iuftus domínus di ucrax domínus» 
Largítur tibí fpacium corredíonís, fed tu plus amas dilatíonem ^ emendationcm.Malus 
fuifti herí, hodie bonus efto.Et hodiernum diem ín malicia peregiftí, uel eras mutare»Sed 
expedas, di de míferícordía deí tibí plurimum polliccris, quafi ille qui tibí per poenitétíam 
promifit falutem, promiferit tibí etíá longam uitam ,Vnde feís quid paríat craftinus diesC 
Rede dicís ín corde tuo, quando me correxero,deus mihí omnía peccata dimíttit.Negare 
non poflumusq? corredís atq; conuerfis indulgétiam deus promiíit.Nami in quo prophe 
ta mihí legís, quíapromifit deus corredo índulgentiam, non mihí legís quía promifit tibí 
longam uitam * Ex utroq? ígítur homínes periclitantur,íperando di defperando contrarías 
rebus.Sperando decípítur,qui dícit, Bonus eft deus,mifcrícorseft deus/aciam quod mihí 
placetsquod libetJaxem habenas cupíditatíbus meís,impleá defidería animan me^.Quare 
hocCQuía mifericors eft deus,máfuetus eft deus.Spe iftí periditátur.Defpcratíone autem, 
. quí cum inciderint ín grauia peccata, putantes fibi íam non pofie ignofei poenitentíbus,^ 
ftatuentes 
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ftatuentés fe ad damnatíonem fine dubío deftínatos,dícunt apud íeípfosJam damnatí fu 
mus,quare n o n q u o d uolumus facímusCanímo gladíatornm ferro deftínatorum Jdeo m o 
lefti furit defperad Jara ením quod tímeant non habent,8¿ uehementer tímendí funtJftos 
defperatio necawlíos fpesJnter fpem 6C defperatíonem ^ftuat aníma.Metuendum eft ne 
te ocddat fpes, di cummukum fperas de mífencordía,íncídas ín íudíciumMetuendum eft 
rurfus ne te ocddat defperatio, di cum putas íapnon tibí ignofcí quas grauía commif i f t í , 
non adas pcenitentiam,8£ incurras íudícem fapíendam,qux dícit, Et ego ueftras perdítioní promht 
faperridebo.Quídergo egitdeus cum períditantibus utroq? morboCillis q u í fpe periclitan 
tur,hoc dídt,Ne tardes conuertí ad deum,neq; difieras de díe ín díem.Subíto ením ueníet 5 
ira eius,8C ín tempore uíndidbe difperdet te.lilis quídefperatíone períclítátur quid dicíturC 
In quacunqg díe iníquus couerfus Rierit,omnes iniquítates eíus oblíuifcar.Propter illos quí E ^ . I S 
defperatíone perídítantur, propofuít indulgente portum.Propter illos qu í (pe periclitan/ 
tur di dílatíonibus ílluduntur,fedt deusdiem mortis incertum.Quádo ueníat ultimus díes 
nefcisJngratus esaqui hodíernum habes,ín q u o corrígarisC Sic ergo ad iftá mulierem,Nec lo^s 
ego te condemnabo * Sed fada fecura de pretérito, caue futura» Deleuí quod commififtí, 
obferua quod prascepí utínuenías quod promífi» 
De eo quod fcríptum eft ín euangelio fecundum eundem. Si máferítís ín uerbo 
meOjUere dífcípulí mei eftis. Sermo X L v 111. 
o v I T chantas ueftra omnes ños unum magiftrum habere98C fub illo cbndí 
fdpulosefle^Necídeo magiftri fumus,quia de loco fuperíore loquímur uobís3 
fed magifter eft omníum quí habitat in nobis ómnibus. Ipfe modo ín euan/ 
S gelio nobis ómnibus loquebatur, acdicebat nobis, quod etiáego díco uobís* 
Díeít auté ílle de uobís 6£nobis di nobís,Simanferitis ín uerbo meo,non utíc^ ín meo quí 
modo ioquor.fed ín eíus quí modo ín euágelio loquebatur. Sí manferids ín uerbo meo, jo .^g 
B ínquit,uere dífcípulí mei eftisO Ad difcipulum eft parum accederejed maneremo ergo aít. 
Sí audíeritis uerbum meum, aut fi acceííerítís ad uerbum meu, autfi laudaueritís uerbum 
meum»Sed uídete quid díxerít. Si manferids ín uerbo meo,uere dífcípulí mei eritis>6í co 
gnofcetis uerítatem,^ ueritas liberabít uos.) Quid dixímus fratresj' Manere ín uerbo deí, 
labor eft an non eftc* Sí labor eft,attende magnum pr^míum.Si labor non eft,gratis accí/ 
pís prasmium. Maneamus ergo ín eo quí manet ín nobis. Nos fi non manferimus ín ilío, 
cademus.IUe autem fi ín nobis no manferit, non ideo domum perdidit»Nouít ílle manere 
ín fejquí nunquam deferir fe» Abfit aut ab homíne ut maneat ín fcqui perdít fe.Ergo nos 
ín illo manemus índígentía, ipfe ín nobis manet mífericordía.Iam ergo fipropofitum eft 
quod faceré debeamus, quid accepturí fu mus, uídéámüs. índíxit ením opus, 8C promifit 
mercedem.Quod eftopusC Sí maníerítis ín uerbo meo. Breue opus .Verbum breue, ma/ 
gnum opere:Sí manferíds.Quíd eft fi manferitísCSí ín petra ^ difícauerícís.O cp magnum 
eft fratres hocfupra petram edificare ep magnum eft»Venemnt flümina,flauerunt uenti, 
defcenderunt ímbres di ímpegerunt ín domum illam diño cecidít,fundata ením erat íupra 
petram.Quíd eft ergo ín uerbo dei manere,nifi nullís tétadonibus cedereCPrsemium quid 
eftC Cognoícetís uentatem,6í neritas liberabít uos»Compadmíni nobís,quía uocé meara 
fentitis obtunfam. Adíuuate me tranquillítate^O prcTmium.Cognofcetís uerítatem.Forte 
alíquís díceret,^ quid mihí prodeft cognofcere uerítatemC Et neritas liberabít uos.Sí non 
deledlar uerítas,deledet libertas.In confuetudine latina língu^ líberarí duobus modís di/ 
cítur.Et máxime ín eo confueuimus audire hoc uerbum,ut quicuncg Iíberatur,íntellígatur 
pedculum euadere, moleftijs ca rere. Liberan* auté proprie dicítur líberum fierúQuomodo 
faluari faluum fietíXanarí fanum fiedle liberan líberum fierí»Ideo dixí,Sí non deledat ue 
ritaSídeledet líbertas»Hoc ín Gneca língua euidentius fonatsnec poteft alíter íntellígí.Et ut 
nouerícís9quía alíter intelligí non poteíUoquente domincrefponderunt Iud^í,Nos nemi 
ni feruiuimus un^a quomodo dicis, ueritas liberabít uosC Id eft, neritas líberos uos facít, 
1 l z quomodo 
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qaotnado dicis eís qúi nemíní ang feruíuímus:quos uídcs.ínquíunti non habete feruítutís c 
neceffitatem.quomodo eís pollíceríslíbertateraC Audíerunt quod debuerunt/ed non fecc 
runt quod debuerunt. Quid audíeruntC Quía díxít, Verítas liberabít uos.Attendífi;ís uos 
quía non íeruítís homíní,8£ dixiftís, Nemíní feruíuímus un^» Omnís ludá i s & Grecas, 
di ues di pauper,honoratus 8C príuatus,íniperatór di niendicus,Omnís quí facít peccatum,, 
feruus eft pcccatí.Omnís, inquít, quí facít p#ccatum,feruas eft peccatí.Si agnofcant hotni/ 
nes feruitu£em,uídebunt unde accípiunt libertatem Jngenuus eft alíquíSjCaptíuatur á Bar/ 
barís,ex ingenuo fadus eft feruus, Audít homo míferator.conííderat fe habere pecuníam, 
fie redemptor,pergit ad Barbaros, dar pecuniá,redimít homínem»Plañe reddídit liberta/ 
tem,fi abftulit iniquítaté.Sed quis abftulit iniquitatemC Homo homíniC Ule qui feruiebat 
apud Barbaros, á redemptore fuo redemptuseft. Et multum intereft ínter redemptorem 
Sí redemptum,tamen fub domina íníquítate forte conferui íunt. Interrogo redemptorem, 
habes peccatum C Habco,ínquít.Ergo nec tu te íades redemp£um,necíu tecxtollas redem 
ptorem/uoíte ambo ad uerum líberatorem.Paru eft,quía fub peccato íunt,feruí dídí funt 
8C mortuí dícuntur.Quod timet homo ne facíat íllís captíuitásiiaiB íllí fecít íníquitas.Quíd 
MMths ením,quía uídentur uíuereC Nunquíd ideo errauít ílle,quí díxít, Dímítte mortuos fepelíre 
mortuos fuosC Ergo mortui omnes fub peccato,íeruí mortuí,feruíendo mortui,moríendo 
feruí»Quís ergo liberar á morte 6¿ á feruítute, nifiín mortuís líberC Quis eft ín mortñisli/ 
io4».i4 ber,nífi ínter peccatores fine peccato CEcce uenit princeps mundí, ípfe dícit redemptor no/ 
fterjíberator noftenEcce uenit princeps mundí,&: in me nihíl ínueníet.Tenet quos deeepir» 
quos feduxit,quíbus peccatum mortemej perfuafít,ín me nihíl ínueníet .Vení dñe redem/ 
ptor ueni:Agnoícat te captíuus, fugíat tecapduator, tu efto mihí íiberatorJlle me perditíi 
ínuenit,in quo diabotus nihíl ínuenít quod caro agit Jnuenít carnem inillo princeps huius 
mundíC Inuenít.Et qualem carnemC Mortalem,quá pofiíít tenere3quam poffit crucifigere, 
quam poffit occídere. Erras deceptor, non fallitur redemptor. Erras. Vides ín domino car/ ^ 
fiotns nem mortalem,n6 eft caro peccatí,fimílítudo eftearnís peccatí. Mífitenim deus filiu fmm 
in fimilitudiné carnís peccatí. Vera caro,mortalís caro/ed no peccati caro. Mífít ením deus 
fiíium fuum ín fimilítudinem carnís peccati,ut de peccato damnaret peccatum in carne.Mí 
fit ením deus filium ín fimilítudinem carnís peccatí ín carnem,n6 tamen ín carnem peccatí. 
Propter quidC V t de peccato,certe nullum peccatum, ut de peccato damnaret peccatum ín 
carne,ut iuftida dei impleretur in nobis,quí non fecundu carnem ambulamus,fed fecundfi 
ípírítum. Sí ergo fimilitudo carnís erat peccatí,non caro peccati, quomodo ut de peccato 
damnaret peccatu ín carneC Solet 8í fimilitudo capere nomen eíus reí, cuíus eft fimilitudo. 
Homo dicitur uerus, fed etíá fi pídum in pariere oftendas,6¿ queras quid fit,refpondetur 
homo.Peccatum ergo appellata eft carojhabens fimilítudinem carnís peccati,ut effet facri/ 
t.con5 ficium pro peccatordicit ídem Apoftolus alio loco,Eum qui ñón nouerat peccatum,pro no 
bis peccatum fecit.Eumqui no nouerat peccatumtQuem quí no nouerat peccatu,nífi eum, 
quí dixítjEcce uenit princeps mudi,6£ in me nihíl ínuenietCEum quí no nouerat peccatum, 
peccatum pro nobís fecit:Eum ipfum Chríftum nefeientem peccatum, fecít deus pro nobís 
peccatum.Quíd eft hoc fratresC Si diceretur,Fecít ín illum peccatum, aut fecít illum habere 
peccatum, intolerabile uideretur^Quomodo toleramus quod dídueft, Fecít eu peccatum 
ut ípfe Chriftus fit peccatum C Quí nouerant icripturas ueterss teftamenti, recognofeunt 
quod díco.No ením femel dídu eftjed alíquotíens creberríme. Peccata dida funt,íacrííicía 
pro peccaíis.Offerebat^uerbí gratía,pro peccato hircusjaríeSíquodlíbee, ipfa uídima qua: 
offerebatur pro peccato,peccatum nomínabatur, Peccatum ergo dicebatur facríficium pro 
peccato,ita ut alicubi dícat lex íacerdotes poneré deberé manus fuas fuper peccatum» Ergo 
eum quí non nouerat peccatum, fecít pro nobís peccatum,íd eft,facríGcíum pro peccato.Fa 
dum eft peccatum,GbIatus eft. Sí deletum eft peccatum. Fufus eft fanguis redemptorís,8¿; 
deleta eft cautío debítorís» Ipfe eft fanguis qui pro multis eíFufus eft ín remiflionem pecca 
tomm 
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tofum.Quid eft ergo g? íníipíenter exultaftí meus captíuator, quia carnem mortafem ha/ 
buit meus ííberatorC Sí habuit peccatum uíde,Sí aliquíd tuu ift eoínueniftí teñe. Verbum 
caro fadtum eft. Verbum creator eft, caro creatura eft. Quid íbí tuum inimíceC Et uerbum 
deus eft, 6^  anima hominís creatura eft, & caro hominís creatura eft9 de caro mortalís deí 
creatura eft.Peccatum qu^re.Sed quid queras ueritas loquítúr, Veniet princeps mundi,^ lotn.!* 
ín me níhil ínueniet.Non ergo no ínuenít carnemjed nihil fuum,íd eft, nulium peccatum» 
JDecepiftí innocentesJeciftí nocentes,Occídíftnnnocentem,peremíftí quem non debebas, 
redde quod tenebas. Quid ergoC Ad horam ínfultaftí, quia inuenifti ín Chrífto carnem 
mortalemC Mufcipula tua erat, Vnde ktatus es, inde captuses.Vbí te exultaftí aliquíd 
ínueniffe, inde nunc doles quod poffederas perdidiffe. Ergo fratres quí credimus ín Chrí/ 
ftum,maneamus ín uerbo eíus.Si ením máferímusín uerbo eius,uere dífeipulí eíus fumus* 
No enim foli illi duodecim,fed omnes g manemus ín uerbo eius,ucre difeipuli eíusfumus? 
dC cognofeemus ueritaté,6C ueritas líberabít nosúd eft,Chríftus fiiius dei,quí dixit,Ego fum 
uerítas,líberos nos facíet,boc eft jiberabit nos, non a Barbarís fed á díabolo5no á corporís 
captiuítate,fed ab animas íníqtate. Solus eft quí fie liberar» Nemo fe líberu dícat,ne feruus 
remaneat. N5 remanebit ín íeruítute anima noftra, qa quotidie dímittutur debita noftra» 
De paftore Sí mercenario 8¿ furejn euágelio fecundu eundem. Sermo X L i X» 
o N ígnorat fides ueftra chariflimi,8¿íta uos didicifíe nouimus,díccntemagí/ 
ftro de coelo ín quo ípem ueftra poíuiftís,quía domínus nofter lefus Qiríftus 
qui íam pro nobís paíTus eft di refurrexit, caput eft ecdéíía:, di eft corpus eius 
eccleíía,6¿: ín eíus corpore unítas membrorum, di compago charítatís táquam 
fanitas exiftít.Quícuncp autem in charítate fríguerít,ín firma tur ín corpore ChriftLSed po 
tens eftille quí exaltauít caput noftrum,etíam infirma membra fanaredum tamen non ni 
mía ímpíetate ptí^cidantunfed h^reant corporí doñee fanétur • Quícquid enim adhuc hx/ 
ret corporí, non defperat^ fanítatis eft. Quod autem praecifum fuerit,nec curari,nec íanarí 
poteft.Cum ergo ille íít caput ecc\eüx)di íít corpus eius ecclefia,totus Chriftus caput di cor/ 
pus eft.Refurrexit íam ille. Caput ergo habemus in coelo. Caput noñrum ínterpellat pro 
nobís, Caput noftrum fine peccato di fine morte, íam propítiat pro peccatis noftrís deum, 
ut di nos in fine refurgentes di ímmutatí ín gloriam coeleftem, fequamur caput noftrum* 
Q u ó enim caput di exteta membra» Sed dum híc fumus, membra fumus, ne defperemus, 
quia fecutura fumus caput noftru *Vídete enim fratres diledioné íllius capitís noftrí. Iam 
ín ccelo eft, di híc laborat quamdiu híc laborar eedefia. Híc Chriftus efurít, híc fitít,nudus 
eftjiofpes eft,ínfírmatur,ín carcere eft.Quícquid ením híc patítur corpus eíus,fe díxitpatí: 
di ín fine fegregans ipfum corpus fuuad dexteram, 6í relíquos á quibus modo coculcatur 
fegregans ad finiñram,didurus eft bis quí funt ad dexteram, Venite benediélipatris meí, 
percipíte regnum quod uobís paratu eft ab origine mundi.Quíbus merítisC Efuriuí enim mttb,%$ 
di dediftis mihí manducare 8íc. Sícexequiturtanquam ipfe accepiffet,uf<j adeo ut illi non 
íntelligenteSjrefpodeant 6<: dícant,Domine,quando te uidímus efurientem,hofpitem,8¿ in 
carcereC Et dícit eís,Cum uní ex minímís meís feciftis, mihí fecíftis,Sic etiá in noftro corpo 
re caput furfum eñ,pedes ín térra funt,tamcn in alíqua conftípatione di coartatione borní/ 
tiumjquando tibí aliquís pedem calcat,nónne dícit caput,calcas me,nec caput tuum neclín/ 
guam tuam quífep calcauitC Surfum eft,ín tuto eft,nihil ei malí condgít,ac tamen quia peí 
connexionem charítatís unítas eft acápite ufeg ad pedes,n6 fe inde lingua feparauit,fed di 
xít,Calcas me,cum eam nemo contígerít. Quomodo ergo lingua quá nemo contígit dícit. 
Calcas me:Sic Chriftus caput quod nemo calcat,dixít,Efuriui di dediftis mihí manducare* 
Et íllis quí hoc no fecerunt,dixit, Efuriuí di no dediftis mihí manducare,Et quomodo con/ 
cluíítCSícIbunt illi ín combuftíoné^ternam,íuftí auté ínuítá^ternam.Cum ergo nuncio 
queretur díxit fe eflfe paftorem,dixit efle 6¿iánuam.Vtrunqg íbí habes,^ ego fum ianua382 
ego fum paftor Janua eft ín capíte,paftor ín corpore. Dícír ením Petrossn qoo uno formal 
i 5 ecelefiam. 
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eccIeííam,PetreamasttieC'RefpondítJDotníneamo.Paíce ouésméas,EtterhG,Petre amas c 
meC Cotríftatus eft Petrus,^ eum tertío ínterrogauíkquaíi ílle quí uídít conícíétíam tiega/ 
tonssnon uídebat fidem c6fitentís.Nouerat íllum fempe^nouerat íllu & quando fe Petrus 
mc.u ¡pfe no nouerat,Tunc ením fe no noueracquando díxít,Tecu ero ufcjad morté,6C cp efiet 
ínSrmus nefcíebat.Quomodo pleruncgreuera6¿ínfirmísc6tíngír,ut^grotusnefdatquíd 
cum illo agatur,medícus auté fcíat: cu ílie «grítudínem illápatiatu^medícus non patíatur. 
Magís dídt medícus quid agatur ín alterosc| ille quí ^ grotat quid agatur ín feípfo.Petrus 
ergo tuc ínfirmus,dñs auté medícus»Dícebat fe faabere uires quas non habebat Jlle autem 
tangens uenam cordís eíusftdícebat<£ ter eum eflet negaturos»Et íta fadlum eft quomodo 
pr^dixít medicus,no quomodo prafumpíit ^grotus,Ergo poñ refurrcélíonem fuam dñs 
ínterrogauít eu,non nefcíés quo ílle animo cofiteretur amoré Chríftíjed ut trina cofeíTione 
amoris,deleret trínam negatíonem tímorís.Ergo hoc dñs exigir á Petro, Petre amas meC 
Quaíi quid míhí dabís,quid mihí prxftabis,quía amas meCQuíd erat pr^ñaturus Petrus 
refurgenti dño di eunti ín coeium,atc^ fedenti ad dexteram patrísC Quaíí díceret,hoc míhí 
dabisshoc míhí pr^ftabís, fi amas mesut paícas oues meas. Per íanuá íntresano per alíam 
partem afcendas:audiftís cum euangeliu legeretur, Quí íntrat per íanuamspañor eftrquí 
auté ex alia parte afcédít,fur eft & latro.) Et diíTípare qu^rít & fpargere S¿ toIlere.Quís eft 
quí íntrat per íanuáC Quí íntrat per Ghríftum. Quís eft ílle quí ímítatur pafiioné ChríftíC 
Quí cognofcíthumílitatem Ghríftúut cu deus fadus fit homo pro nobís,cognofcat íe ho 
mo no eííe deum fed homínem.Quí ením uult deus uiderí cu Gt homo,non ímítatur íllum 
^uí cum deus eflet homo fadtus eft.Tíbí aute non dícítur, efto aliquíd minus cp esSed cor 
gnoíce quid es.Cognofce te ínfirmum, cognofce te homínem, cognoíce te peccatoremíco^ 
gnofce te quía ílle íuftificat,c5gnofce quía maculofus es»Appareat ín cofeffione tua macula 
cordís tuí,6C pertínebís ad gregem Chríftí:quia confeffío peccatorum tnuitat medícum ía/ 
naturum.quomodo ín asgrítudíne quí dícít,Sanus íum, no qu^rít medícum»Nuquid non ^ , 
ad templum aícéderat pharifeus ílle publícanusC Ule de fuá fanítate gloríabatursílle uu! 
\ nera fuá medico oftendebatídícebat ením ille,Deus gratías tibí ago,quía non fum fíeut pu 
blicanus iftetGloríabatur fuper alterum.Ergo fipublícanus ílle fanus eflét3ínuíderet íllipha 
rífeus,quia non haberet fuper qué extolleretur.Quomodo ergo uenerat quí fie ínuídebat^ 
Non erat utíq? fanus. Et cu fe fanum díceretíno deícendít curatus.Ille auté ad térra oculos 
det)dens,6i no audens ín ccelü attollere, percudebat pedlus (uu,dícens,Propitius efto míhí 
tabítun-Quí auté fe exaltant3per alteram partem uoluntafeéderead ouiíe. Quí auteíehw 
míliant,per ianuam íntrant ad ouíle. Ideo de íllo dídt, íntrat, de íllo,afcendít.Quíafeendít 
uídetís quía alta petít,non íntrat fed cadítjlle autem quí fe fubmíttít ut per ianuam íntret, 
tiec cadítrfed paftor eft^Sed tres perfonas díxít dñs96^ debemus illas ínueftígare ín euange 
lío,paftorís9mercénarrj di furís.Cu legeretur puto anímaduertiftis,defignauít paftorem, 
defignauit mercennariu,defignauít furem» Paftorem díxít anímam fuá poneré pro ouibus 
fuis, 8¿ intrate per íanuam.Furem díxít afeédereper aIíápartem,Mercennaríu díxít lupum 
uelfurem fi uídeat fugere,quía no eft íllí cura de ouibus. Mercennaríus eft ením no paftor. 
Ule íntrat per ianuam.quía paftor eft. Ule afcédít per alíam partem, quía fur eft Jlle m'dens 
eos quí uolunt tollere oues,timet 6í fugít,quia mercennaríus eft^quía no eft íllí cura de ouí/ 
busíMercennarius eft ením. Sí ínuenerímus tres iftas perfonas, ínuenít fandítas ueftra 6C 
quos dílígatis,6¿: quos toleretis,8¿ quos caueatís.Diligendus eft paftor, tolcranduseftmer 
cennaríus,cauendus eft latro.Sunt homínes ín ecclefia,de quibus dídt Apoñolus,quí ex oc 
cafione euange¡ísant,qu^rentes ab hominíbus cómoda fuáífiue pecuníaría,fiue honorum 
uel laudís humanas. Quomodolíbet uolétes accipere muñera euágelí2ant,n6 tam falutem 
éíus quxrunt cuí annutidant4^ commodum fuum. Ule autem quí audít falutem ab co quí 
non 
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don habct faíutém, íí eí cfedíderít qüem íllí annuncíatanc<^ ín ílío fpem pofuer ít per quem 
illí annundacur íaíus, quí annuncíat habebít detrímentam,cuí annucíabít habcbít lucrum* 
Habes doraínom dícentetn de pharífeís, Cathedrarri Moyíí fedent.Non eos folos íígnífi Mmhiit 
cabat domíous^uaíí uero eos quí crederent ín Chríílum ad lud^orum fcholam mítcereti 
ut ibi difcerec quemadmodum íter íít ad regnum coeíorum.Nonne ideo dominas uenit ut 
íñftrueret eccleííam, ipfoscp ludios bene credentes di bene fperantes di bene diligentes fe/ 
gregaret tan^ frumenta á paleis, & faceret utíum paríetem circucíííonis,cuí coniungeretui: 
alíus paríes ex praputío gentium, quibus duobus paríetíbus de diuerfo ueníendbus eíTet 
ípfe lapís anguIarísC Nónne ergo ídem dominus deduabus íílis plebibus ín uno futurís 
díxitHabeo Sí alias oues,qu^ non funt ex hoc ouíliCLoquebatur autem Iudíeis,Oportet loan*™ 
me,ínquit,8¿ eas adducere, ut íít unus grex 8í unus paftor.Ideo ¿ u x ñaues erant unde uo/ 
cauerat dífcipulos^duas perfonas plebís íigníficabant,quando miferunt retía 5C leuauerunt 
tantam uím di tantum numerum pífdum, íta ut pene retía rumperentur: Et onerauerunt* 
inquít,duas naues.Du^ ñaues fignificabát una ecdeíiam, fed de duabus plebibus fadlam, 
coniundtam ín Ghrifto, aliquando de diuerfo uenientem. Hoc G'gnificant etíá duas uxores 
habentes unu uírutn Iacob?Lia Sí Rachel Has duas fígnificantetiá dúo c^d5quí fedebant 
íuxta uiam quos domínus íllumínauíc * Et (I aduertatís fcrípturas3ín multís locis ínueníetís 
fignificarí duas ecdeíías,qu£e no funt du^ fed una» Ad hoc enim ualet lapís angularís,ut ex 
duabus facíat unam.Ad hoc ualet ille paílor,ut de duobus gregíbus faciat unu. Ergó do/ 
mínus dodlurus eccleíiam, S¡í habiturus ícholam fuá pr^ter ludios, Íicut uidemus raodoa 
nunquid credentes ín fe ad ludios miflurus erat ut diícerentC Sed nomine pharífeorum 
dí ícribarü íígníficauit quofdá in ecdeíia fuá futuros, quí dicerent Sí no facerent: Se autem 
figurauerat ín perfona Moyíí.Etením perfoná eíus gerebat Moyfcs, Sí uelum ante fe ideo 
ponebat,quando loquebatur popuío9quía quamdiu íllí ín lege carnalibus gaudi-js Sí uolu/ 
ptatibus dedití erát,6í regnu terrenum qu^rebát, uelamen poíítu erat cotra facícm eorum 
ne uiderent Chriftu ín fcrípturis» Ablato enim uelamíncpoftea cp paíTus eft dominus,uifa 
funt fecreta templí.ldeo cum ín cruce penderet,fcíííum eft uelu templi a fummo ufcj deor/ 
fum;5¿ aperte dícít apoftolus Pau!us,Cum aüt traníierís ad Chríftum.auferetur uelamen* i.Cor.f 
Quí auté non tráííerit ad Chríftum,cpuís legar Moyfen.uelamen poíítu eft ftjper cor eius^  
ficut dícít Apoftolus.Cum ergo prasíiguraret quofdá cales futuros dñs ín ecclefia fua*quíd 
Nuquíd íio fi lilis líceret, delerent illá de euágelioC Quía uero delere illa no ppffunt,péruer 
tereillá quíeruntSed adeft dñí gratia & míferícordia,nec ÍInít eos facere,quía círcumfepíit 
uerítate fuaomnes ferttétías fuas Si líberauítmt quifquís índe aliqd pr^cidere uoluerít, auc 
indúcete male legédo uel ínterpi:etádo,illc g cor habet,quod pr^cífum eftíungat fcríptur^ 
6¿ legar fuperiora uel inferiora,^ inueníat fenfum qué uolebat ille male ínterpretarí*Quid 
ergo putatís íftosdícere de quibus dícímr,Qu^ dícut faciteC Quía reuera á fanís laicis dicí/ 
tur.Laícus enim quí uult bene uíuere, cu attéderít clerícum malu, quid ílbí dicítí' Domínus 
díxít,Quíc dicut facíte9qu^ facíunt faceré nolite.Ambulabo uiam domínúno fequar íftius 
mores. Audiá abillo, no uerba ípíius fed deí.Sequar deu,fequatur ille cupíditatem fuam: 
Quía G uoluero apud deum ííc me defenderé ut dícam. Domine uídí male uiuentem derí/ 
cum tuu,8C ideo maleuixí, nónne míhí dícfturus eftjSerue nequam no á me audíerasaQu& 
dícut facitcquce autem facíunt faceré nolíteC Malus auté laícus,infidelis,non pertinens ad 
frumentum Chríñúquí tancp palea ín área toleratur, quid fibi dicít quando cceperít illum 
arguere uerbum deíC ExúQuid míhí loquerisC Ipíí epifcopí, ípfi clerící non illud facíunt,6S 
me cogís ut faciara» Quíerít Obi no patronum ad caufam malam,fed comítem ad panaím 
Nam nun^ eum defenfurus eft in díe íudicrj, quemcunq^ malu uoluerít imitan. Quomo/ 
do enim díabolus omnes quos feducítno feducít cum quibus regnet3fed cum quibus dam 
I 4* netur; 
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ilettinSíc omtics qui fequutitur raaIos,comítes fibí ad gehennam qíisfontsí!©ti pacroeínía Q. 
ad rcgna coelorum.Quomodo ergo peruertut íftí haíic fefíteríadi.qüando íllís didmt ttiale 
uíuentibus3mento díélum eñ á dommo3Qax dícunt fadte3qu^auté faciunc faceré nolíteC 
Rede dídum efl:,ínquiuntDícfl¿3 eft ením uobís, ut qux dicimus facíatis,qu^ auté nos (m 
címus uos no fadads. Nos ením offerímus facrífidum^obis non lícet^Vídete üerfudasho 
mínum^uíd dícam mercennanor utnC N^m fi pañores effencífta non dícerentJdeo dñs 
iutthzt ut os illís dauderetjecums efl,6S dídt,Cathedrá M o y ñ fedét,Qu^ dícíi£fadte?qu^ aotem 
facíunt faceré nolíte.Dícunt ením 6¿ no feciunt^Quíd eft ergofratresCSí de facríficío díceret 
offerédo9díccret,dícunt 6¿ non faciunt.Facíunt ením facríficíu deo.Offerunsquídem quod 
dícunt,^ no faduntraúdí quid fequatur.AIIígant ením onera grauía & ímportabíIía,6C ím 
ponunt ea fuper ceruíces homínü,qu^ ípíi uno dígito nolut attíngere. Aperte exprobrauij. 
in 
leoiflent, nung hoc dícere autdereht.Sed apertíus attédíte9quía habet tales eccíeíia.Ne quís 
dícat nobíSíprorfus de pharífeís díxmde fcríbís,de ludáis díxit.Nam tales no habet ecde/ 
mtth.j ÍÍa,Quí funt ergo ílli de quíbus dóminos dícít,Non omnís qui míhí dícit,domíne domine 
íntrabit ín regnü codorümC Et addídít9Multí dicét míhí ín illa dícdomíne domíne,nónne 
ín nomine tuo prophetauímus ^ ín nomine tuo uírtutes multas fecímusj&ín nomine tuo 
máducauímus di bibimusCNuquíd ín nomine Chríftí fáciut íftaC Certu eft^anífeñu eft, 
quia de his dícit qui nomen Chríftí habentSed quid fequiturC Tune dícá ilíis3Nunquam 
uos cQgnoui.Receditei me omnes qui operamini iniquítatem» Audi Apoñolugementem 
de talibus»Dícit aliosannuciare euangelíu per charítaté,alíos per occaííonemtde quíbus di 
philfyi cífc9Annundañt euangelíum no recíle.Rem redlájfed ípfi no redlí.Quod annunciát reífltum 
efcfed qui annuncíát no funt reéli, Quare no eft redusC Quia alíud qu^rít in eccleíia3nott 
deu qutót,Sí deü qu^reretjcaftus effet, quialegítimu maritu anima deü habet. Quifquís 
a deó prítter deu qu^rít,n6 cafte deum qu^rít Videte fratres» íí uxor amet maritu quia di 
tíes eft,non eft cafta.Non ením maritu amat/ed aurü marítiSí aute marítum amat Sítm 
dum amat 6¿ pauperéamat. Sí ením propterea amat quia diues eft9quíd íí quomodo funt 
cafus humaní proicríbatur, fubíto egens remaneatC Renucíat íllí fortesquia quod aniabat 
no mántus eratjfed res eíus eft»Si aüt uere maritu amet,etíá pauperé plus amatjquia cu mí 
ferícordía amat.Et tñ fratres deus nofter nun^ paug eíTe poteft,díues eft^'píe fecít omnía, 
ccelum 8¿ terrá,mare 8^  angelós^Quícquid uídemus,quicgd non uídemus ín cedojipíe fecít. 
Sed tñ nondiuitías amare debémusjed euquí fecít illas t Non tibí promiíltnifi fe. Inuení 
alíquíd precíoííus, 6í hoc dabít Pulchia eft terra,cce!um & angelí/ed pulchríor eft qui fecít 
h^c.Quí ergo anñunciant deu,amantes déum^qüi annuncíant deu propter deamjpafeunt 
oues98¿ non funt mercennaitj Jpfam caftítaté exigebat dñs nofter lefus Chríftusjquando 
JOMA} dicebat Petro,Petre amas mcC Quid eft,amasmeC Gaftus es.Non eft cor tuu adulterum. 
Non tua qü^rís ín ecelefiaíed mea. Sí ergo talís es 8£ amas me,paíce oues meas.No ením 
eris mercennaríusjed eris paftor.IIlí auté non cafte annuneíabant» de quíbus gemit Apó/ 
ftolus.Sed quia dícít,Quíd enímC Dum omní modo (íueoccafione (íue uerítate Chríftus 
annuncietur,permí(ít ergo effemercennaríos.Paftor uerítate Chriftum annuncíát, mercen 
naríus occafione Chriftum annuncíát, alíud qua^rens/Tamen Si úle Chriftum annuncíát, 
& ílle Chriftum: audí uocem paftorís Paulí, Síue occaííone íiue uerítate Chríftus annun/ 
detur Jpfepaftor uoluit habere mercénaríum,Facíut ením ubi poíIunt9utíles funt quátum 
pofluntQuando autem ad alíos ufus, qu^rebat Apoñolus cuíus uías imítarétur ínfirmí, 
philifrt Mífi uobís, ínquítTímotheum qui uos commonefadat uías meas Et quid aítCMiíIpa/ 
ftorem quí uos comoneret uías meas, id eft, quia quomodo ego ambulo 6¿ ípfe ambulat. 
Et míttens paftorem,quidaít C Nemínem ením habeo tam unanimem, quifincera affe/ 
¿tione pro uobís follídtus (jt»Nónñe cu íllo erant multíC Sed quid fequíturCOmnes ením 
fuá 
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fuá qusErancno qu^ futit Chríñí leftwd eftaego uobís paftoretíi míttere uoluí, nam muid 
mercennaríi funt, fed non oportuerat uc tnercennaríus mítteretun Ad alias res 8í negocia 
peraaenda míctitur mercennarius, ad illas auté quas tune uolebat, paftor erat neceííadus. 
Ec uS ínuenít unum paftorem ínter multos mercennaríos, quía paucí pafí:ores,multí raer 
cehnaríí»Sed quid dicítur de mercenaríjsC Amen dico uobís,perceperunt mercedem fuam, MdttKe 
Depaíloreautem,quiddícit ApbñolusC Qti¿rqü^^ autem mundaucrítfe ab huíufrnodi, ^*Timoth^ 
erítuasinhonóremfandíficatum Mutile domino ad omneopusbonum paratura fem/ 
per.Non ad quafdá res paratum,8¿ ad quafdam no paratum^ed ad prane bonu opus pa 
ratum.H^cde paftoribus díxi.De mercennaríjs auté íam díxímus.Mercennarius quando 
liidet lupum íníídiantem ouíbus fugit.Hoc domínus díxít,Quare:Quía non eft eí cura de 
©uíbus^Tamdíu eft ergo utílís mercennarius quamdíu non uidet lupum,quamdíu non uí 
det furem Iatronem»Cum auté uíderít, fugít, Et quís eft de mercennartjs quí fugít de ec/ 
cleíaa,quando uidet lupum aut latronemCAbundant lupi,abundant latrones.Ipfi funt quí 
ateendunt per alteram partem. Quí funt ííli qui afcenduntC Quí de parte Donati uolunt 
depraedarí oues Chrifti. Ipfí per alteram partem afcendunt, no per Chríftum intrantsquía 
non funt humiles» Quía fuperbí funt, afcendunt.Quid eft afcenduntC Extolluntur.Vnde 
afcenduntC Per alteram partem. Vnde de parte díci uolunt,qui ín unítatc non funt,de alce 
ra parte funt,&de ípfa parte afcédunt,íd eft,extolluntur,5¿ uolunt tollere oues.Quomodo 
afcendunt,uídete,Nos,ínquíunt, fandtífícamus, nos facímus íuftos.Ecce qub aícenderunt: 
Sed quí íe exaltat humílíabítur.Pocens eft domínus deus nofter,humiííare eos.Lupus au 
tem díabolus eft9íníídíatur ut dedpíat 6¿ qui íllum fequuncunnam dídum eftjnduti quí/ Matth,-? 
men quía uídetur haberí alícuíus momentí ín eceleíía, unde íí fperatcommoda mercenna/-
rius eft. Ec cum uidet homínem períre peccato^ídet íllum íequí lupum, uidet ilííus guttur 
tráhí morfu ad fupplícíumrnon illi dícíc,Peccas,non illi obíurga^ne perdac commoda fuá; 
Hoc eft ergo.cum uíderít lupum fugít:non illi dícít3Scelerate facis.No corporis fed aním^ 
hxc fuga eíl.Quem uídes corpore ftare,fugit animoacum uidec peccatorem dí non dicít illi 
peccaSíCum etiam confilíum cum íllo habecFratres meúnunquíd no afcendunt alíquando 
aut presbyter áut epíícopusj6£ non dícít aliud de fuperíorí loco nííí ne rapíátur res aliena, 
ne fraudes fiant, ne fcelera admíttanturC Non poííunt dícere alíud}quí cathedram MoyG 
(edenudí ípfa loquítur de illís non ípfi.Quíd eft ergo,nunquíd colligunt de ípínís uuas3aut 
de tríbulís ficusC Et omnís arbor ex frudtu cognofeitur» Pharífeus poteft bona loquí:pha> 
rífeus fpína eft» Quomodo de fpína lego uuas, quía tu domine díxíftí,Qu& dicunt facíte, Mttth.is 
gu^auté facíuncfacere noliteC De fpínís me iubes uuam decerpere,cum díxeríSíNunquid 
colligunt de ípínís uuam cRefpondct tibí deuSjNoníuflite de fpínís uuam Iegere,fed uídé 
attende benc Forte ut ííerí íblet, uitis cum circuierít per terram ínuoluta íít ín fpínís.Nani 
alíquando ínuenímus illud fratres meí, uitem pofitam fuper caricem, quía íbi habetfepem 
fpinofam.extendít palmites fuo* Sí íníerít ín fepem,extendit ín fpínas botros. Sí quí uidet 
botrüm carpir, non tam de fpínís cp de uite quas circumplexa eft fpínísrSíc ergo illi fpínoíi 
funtifed fedendo ín cathedra Moyíí, ínuoluic eos uitis, dí pendent ad eos botrwd eft3uer/ 
ha bona,8¿ bona pr^cepta.Tu lege üuam,no te pungít fpína quando legís3Quas dicunt fá 
cítefed qux faciunt faceré nolíte.Pungit autem te fpína,fi quod faciunt facis»Vt ergo legas 
,uuams6¿: non inhxreas fpinis.qu^ dicunt faceré debetís,{ed qu^ E faciunt nolíte facere.Fadá 
ipforum fpip^funcuerba ípforum uuaeft, fed de üíteíd eft,de cathedra Moyíi. Fugíunt 
ergo iftí quando uident lupom,quandp uídentlatronem.Hoc autéincoeperam diceresquía 
de locó fuperiore non pe June dicere iftí, niG bene facíte, Nolíte períurare,nolite fraudaré, 
nolíte aliquem círcumuenírc, Alíquando autem íicuiuunt, ut de coilenda uílla aliena,cum 
epífeopo conGIiutn habeatur, dí petatur ab íllo tale cónfilíam, Alíquando oobis condgir, 
•• experti 
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experddictmüS,nam non crederemus.Muldánobísconfilía mala pe^ c 
dúdrcumueníendí, putañees quía placent nóbis. Sed ín nomine Chríñi, fi dorníno placet 
quod dídmus^ullus í l lum tentauit, & non ínuenít in nobís»Quía íí uuk ípfe quí nos uoca/ 
uCorA uícpaftores fumus non mercennari).Sed quid aít ApoftclusC Mihi mínimum eft ut á uo 
bis íudícer aut ab humano d í e j e d neq* ego memetípfum íudícó.Nihil ením míhí confcius 
fum,fed non ín hoc íuftificatus fum.Quí autem íudícatme,domínus eft.No ideo botiaeft 
confdenda mea,quia uos í l íam iaudatís.Quíd ením laudads quod non uídedsC Ule laudet 
quí uídet.IIIe edam corngat fiquíd ibí uídet quod eíus oculos ofFendít, quía 8í nos non di / 
címus perfe¿le nos fanos/ed tundimus pedlus nofi:rum>6í dídmus deo, Propidus e ñ o tic 
peccem>Tamen puto, coram illo ením ioquor, níhíl a l íud á uobís qu^rens nifi falutem ue/ 
ftrara. Ec gemímuspleruncj ín peccatísfratrum noftrorum,8C uím patimur,& torquemur 
anímo,8¿ alíquádo corrípímus íllosrlmó nünquam non cornpímus, teíles funt omnes qui 
recordancur quod díco}quotíensíunt á nobiscorrepd fratres peccantes»^ uebementerco^ 
repd.Modo confflum noílrum tradto cum íandlítate ueftraJn nomine Chdílí plebsdeí 
eftís, plebs cathoííca eftís, membra Cbriflí eftis * Non eftís druiíi ab unítate. Communf/ 
catís membrís apoftolorum, communicatís memorias fanélorum manyrum dííFuforum 
per orbem terrarum, 6¿ pertínetis adeuram noftram, ut ratíonem bonam de uobisred/ 
damus.Tota autem ratío noftra qu^ eft, ícíds, Domine fds quía díxí, feís quía non taeuí, 
fds quía animo díxí, feís quía fleuí tibí cum dícerem Sí non audirer. Ipfa puto quod inte/ 
gra ratío noftra eft. Securos ením nos fedt ípírítuflandtus per Esechielem prophetatm 
Ezech.v Noftís ením ípfam ledlíonem de fpeculatore. Filí, aít, homínís fpeculatorem poíuí te do/ 
mus IfraeLSi me dreente ad impíum, Impíe morte morícns,non dixerísíhoc eft, ego ením 
tibí dico ut dícas :fí ením non annundauerís uenerítcp gladíus Sí tuíeríceunuid e í h q v L o i 
mínatusíum peccatorí nllequídem ímpius ín ímpíetate íua moríetur, fanguínem autem 
eíus de manu ípeculatorís requiram.QuareC Quía non dixit. Sí autem fpeculator uídcrít D 
gladíum ueníentem ,8¿ cecinent tuba ut fugíat, di non fe obferuauerít, id eft, non (e corre/ 
xerít,ut non eum ínueníat ín fupplício quod mínatur deus, uenerítq? gladius 6í tulerítalí/ 
quem, ille quídem ímpius ín iníquitate íua mortuus eft, tu autem, inquít, animam tuam 
Lttc,i9 liberaftí . Et in illo loco cuangelij quid alíud dícit feruo, cum díceret. Domine ícíebam te 
moleftum íiue durum homínem, quía metis ubi no femínafti, SC colligís ubi nonfparííftú 
8í timens abq di abfeondí talentum tuum in térra, ecce habes quod tuumeíiEt ílleaSerue» 
inquít, nequam 6£ píger, magís quía rae feiebas moleftum 6C durum effe, meteré ubi non 
femínauí, ¿C collígere ubi non íparíijpfa auancia mea debuít te docere,quía lucrum qua^ rp 
de pecunia mea C Oportuit te ergo ut dares pecuníam meam nummularrjs,Sí ego ueniens 
cum ufurís exegiftem mcum«Nunquíd díxit,dares ut exígeresC Nos ergo fratres damus» 
ueniet ille quí exígat» 
De eo quod feriptum efl ín euangelío fecundum loannem, Ego íum paftor bo/ 
ñus. 6íc. Sermo 
v D r A M F s domínum lefum commédantem nobís boní paftorísofficíum, 
In quacommédatíone admonuít nos utícp, ut tntelh'gi datur bonos eíTe pafto 
res.Et tamé ne íntellígeretur peruerfo modo muttitudo paftorum, Ego fum, 
ínquit,paftor bonus.) Et unde fit paftor bonus,confeqaéter oRédit, Paftor, 
ínquít,bonus, animam fuam pro ouíbiis poniteMercénarius autem & qui non eft paftor» 
uídet lupum ueníentem Sí fugít, quía non eft ei cura de ouibus, mercennarius ením eft.) 
Paftor ergo bonus Chríftus,Quid PetrusCNónne bonus paftorCNónne di ípfe animam 
fuam pro ouibus pofuítC Quid PaulusC Quid c^terí apoftoliC Quid eorutn témpora con 
fcquentes beatt epiícopi martyresC Quid edá íftefanftus CypdanusCN&nne omnes pa/ 
mtih.6 (lores boni, non mercennarq, de quibus dícitur. Amen dico uobis,pereeperant mercedera 
íuamC Omnes ergo ífti paftores boni, non folum quía fanguínem fuderunt, íed quía pro 
ouibus 
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ouíbus Merutit. Non ením fudemnt eíacíonej fed chántate* Nam di apud heréticos quí 
A propter íníquítates di errores fuos alíquíd moleftíarum perpeíli fuerínt, nomine martyri) 
fe íadan^ut hoc paílío dealbatí facííius furcntur^quía lupí funt.Sí autem uultís ícíre ín quo 
numero habendí funt, paílorem bonum Paulum apoftoium auditcQuoníá non omnes 
quí corpora fuá ín paffíonc etíam ígníbus tradunt, ^ fiímandí funt fanguíncm fudíffe pro 
ouíbusííed podus contra oues*Sí línguís homínum loquar &C angelorum,chantatéautem «•Cer.if 
non habeam, fadusfum uelut^ramcntum ConansM cytubalum tínníens.Sí fcíero omnía 
facramenta Sí habuero omnem prophetíam, di omnem fidem íta ut montes transferam, 
charítatem auté non habeá.níhíl fum.Magna ergo res eftpoñrcmo fides montes transfe/ 
rens.Illa quídem magna funt,fed fi ego h^c fine charítate habeam,ínquít,non ílla,fed ego 
níhil fum.Sed adliuc íftos no tetígíkquí falfo martyrí] nomine ín paffioníbus gloríantur* 
' Audíte ut eos tangat,ímb ut transfodíat, Sí diñríbuero,ínquít, omnía mea pauper¿bus,8C 
tradídero corpus meum íta ut ardeam, íam ípfi funt. Sed uide quid fequitur, Charítatem 
autem non habeam, níhil míhí prodeft. Ecce uenítur ad paffionem,ecce uenitur & ad fan/ 
guinis cffufionem, uenítur di ad corporum incenfionem, di tamen níhil prodeft,quía cha/ 
ritas deeíl. Adde charítatem, profunt omnía. Detrahe charítatem, nihil profunt cutera. 
Quale bonum eft charitas ífta fratres C Quid precíoííus, quid luminofius, quid firmius, 
quid utilíus,quíd fecuriusC Multa funt dei dona qu^ tamen habét di malúqui dídturi funt, 
Domine ín nomine tuo prophetauimus,ín nomine tuo dícmonía eiecimus,in nomine tuo mtth^ 
uírtutes multas fedmus.Nccreípondebit ilÍe,Non fecíftis. Non ením ín confpedlu tantí 
íudícís audebunt mentinVaut íacftarc qu^ non fecemnttSed quia charítate non habuerunt, 
reípondsbit ómnibus ilíís. Non noui uos. Quomodo autem habet uel exíguam charíta/ 
tem,quí etíam conuidus non amat unítatemC Hancdomínus unítatem commendans pa 
ftoríbus boníS,non commendans paftores bonos,noluít multos appelíare paftores.Necp 
B ením, ut dixí íam, npn erat paftor bonus Petrus, Paulus, apoftoli c^teri, pofteriores fan/ 
¿lí epifcopí,beatuscp CyprianusC Omnes hí paftores boní,& tamen illepaftoribus bonis 
non cómmendauit paftores bonos, íed paftorem bonum,Ego fum,inquit, paftor bonus. 
Inter rogemos dominum qualícuncj fenfu, 82 humíllima difeeptatione cum tanto patrefa/ 
milías colloquamur • Quid dicis domine bone paftor? T u ením bonus paftor qui bonus 
agnusJdem paftor 6¿ pafcua,ídem agnus Sí leo.Quíd dícísC Audíamus, 6íadiuua ut ín/ 
teíIígamus3Ego fum,ínquit,bonus paftor.Quíd PetrusCAut no paftor aut malusCVidea/ 
mus fi non paftor. Amas meC Tu eí díxifti domine. Amas me,di refpondít, Amo.Et tu ei* lotn.tt 
Pafce oues meas .Tu tu domine ínterrogatione tua,firmamento orís tuíjamatorem feciftí 
paftorem. Paftor eft ergo cui pafcendas oues credídifti. Ipfe cómmendaftí,paftor eft. V i / 
deamus iamutrum non bonus . Ipfa id ínterrogatione refponfione eíus ínuenímus» 
Qudíftí utrum amet te,Refpondit, Amo.Vídífti cor,quía uerum refpondít. Non eft er/ 
go bonus, qui amat tantum bonum C Vnde illa refponfio ex intimís prolata uiíceribus* 
unde ílle Petrus teftes oculos tuos habens ín corde fuo, contriftatus quod eum non fo/ 
lum femel, fed iterum di temo ínterrogaftí, ut trina confeííione amons,dclcret trínum pee 
catum negationis C Vndeergo contriftatus quod fepe interrogatus eflet ab eo quí feírec 
quod ínterrogabat, 6t donauerat quod audíeratC Vnde contriftatus, talia uerba retulit* 
Domine ra feis omnía, ípfe nofti quoníam te amo.Itá ne ílle talia confitens, ímo profitens 
mentirctur í Veracíter ergo reípondit, amorem tuu ra, di de intimo corde protulit aman/ 
ds uocem.Tu autem díxifti, Bonus homo de bono thefauro cordís fui profert bona*Ergó 
6i paftor 8£ bonus paftor, nihil quídem ad poteftatem ac bonitatem paftorís paftorum, 
fed tamen etiá ípfe di paftor & bonus, di casteri tales paftores boní.Quid eft ergo q? pafto 
ríbus bonis commendas unum paftorem,nífi quia ín uno paftore doces unítatemC' Et ex/ 
ponit apertíus ípfe domínus perminifterium noftrum,ex ípfo euangelio commemorans 
charítatem ueftram,8C dícens, Audíte quid commendauí,Ego íum paftor bonus dixi,quía 
omnes 
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omnesmerí , omnes paftores boní metnbra mea funt ,Vnum caputíUnutn corpus»unus 
fpíntus. Ergo dí paftor paftorum, & paftores paftorís, 8í oues cu paftoribus fub paftorc, 
i.comx Quid funt h^c nifi' cj? dicít ApoftolüsC Sícut ením corpus unu eft 8¿ membra habet multg, 
omnía autem membra corporis cum íint multa unum eft corpus}fíc a¿ GhríftusrErgo í i ^ 
¿í Ghríftus9meríto Chríftus ín fe habens omnes paftores bonos, unum commendat, di> 
cens}Ego fum paftor bonus.Ego fum,unus fum^ecum ín unitate omnes unum funt.Qui 
extra me pafcitíContra me páfcít:Qoí mecúm non coliígít fpargít.Ergo audíte ipfam uníta 
tem uehementius commendatamj-fabeo, ínquít, alias oues,qu^ non funt ex hoc ouilivLo 
quebatur en ím primo ouíli de genere carnís Ifraei»Erant autem alí] de genere fideí ípí íus 
Ifraétó extra adhuc erant ín gentíbiis.Eranfc pr^deftínatíínondum congregatí.Hos noue 
rat quos prasdeftínauerat, nouerat qui redímere fanguíne fuo fufo uenerat.Vídebat eos 
nondum uidentes eum, nouerat eos nondum credentes in eum.Habeo^nquítjalías oues? 
qu^ tton funt de hoc ouííísquí£ noh funt de genere carnís Ifraélfed tamen non erunt extra 
hoc ouíle9quía oportet me adducere eas,ut fit unus grex 8í unus pafíonM^ríto huic pafto 
ri paftorum>ámata eius, fpoñfa eíus, púichra eíus, fed ab ípfo pulchra fa^a,príus peccatis 
fceda>poñ índulgentíam & gratiam formofa, loquítur amans 8¿ ardens ín eum,6{ d w 
unta Vbí pafcísC Et uídete quéadmodum quo affeélu híc erígatur amor fpiritalis. Melíus ífto 
multo affedtu deleítatur, qui alíquíd ex huius amorís dulcedine guftauerunt.Illí hocbene 
audiunt, qui amant ChríftumVln ipíisenim hoc^ de ípQscantat eccielíaín cantícíscantí/ 
Bfcte 55 corutruQuí amant Chríftum,quaíí fcedum dí (ola formofum,Vídímus ením eumáinquit, 
éí ño habebat ípeciem neep decorem •Talís ín cruce apparuít,talem íe ípínís coronatus ex/ v 
híbuít.fcedum Sí Cine decorequaíí amí í ía potentía, quafi non filium dei.Talís uífus eftc^: 
cís.Ex perfona quíppe lud^orúm hoc dixít Eíaías,Vidímus eum & non habebat fpecíem 
marci 15 necg decoremtquádo dícebatur.Si filius dei eft defeédat de cruce. Alíos fainos fecít/eipfum 
Mtttkió non poteft.Et percutiente cálamo ín caputProphetíza nobis Chrífte3quís tepercuflítmoni ^ 
Kom.n habebat ípeciem nécj decorém.Tálem íud^í uídebatís, Qnía cjccítasex parte líraél fa¿l^ 
eftjdonec plenitudo gétium íntraret doñee alí^ oues uenírent> Quía ergo, escitas facfla eft, 
í.cor.i ideo fine decore uidiftís.Si ením cognouiíletis, nun^ domínnm gloría cruciSxíffetís.Feci/ 
ftís autem^uía non cognouíftís.Et tamen ílle qui uos quafi fGedostoJerauít,pro uobís for 
LIÍC.ÍJ mofus orauitíPaterjínquí^ígnofce illís, quía neícíut quid faciunt Si ením fine decorequid 
eft qúod amat ífta,quas dícít,Annucia mihí qué dílexít anima meaCQuid eft quod amat, 
quid eft quod ardet.quid eft quod tantum ne ab íllo aberret timetC Quid eft quod tátutn 
deledtatur ín ipfo^uí folapcena eft finé ipfoCQuid eífet unde amaref ,nífi formofus efletC 
Véru quomodo illa ficariiaret,fi ille illi fie appareret,quomodo c^cís perfequétíbus,8C quid 
fftí.44 facíant nefcientibusC Qualé ergo illa amauítC Specíofum forma pr^ efilias homínü^iffufa 
eft gratía ín labrjs tuís. Ergo de ipfis labtis tuis annuncia mihí quem dílexít anima mea. 
Annuncía,inquit mihí, óquem dílexít no caro mea,fed anima meavAnnuncía mihí ubi pa 
fcíSíUbí cubas ín merídíe, ne forte fiam ficut operta fuper greges fodalíom tuorum.Obfcu/ 
rum uídetur.Obfcurum fandtuaríu thalami facri myfterium eft Í ípfa ením díxitjntrodu/ . / 
xit me rex ín cubículum fuum.Talís cubículí hoe fecretum eft. ¡Sed uos qui ab ífto cubículo 
profaní non eftiSjaudite quod eftís,6¿ dícite cum illa,fi amatís cum üla^Ámatís^utcm cum 
íltafi eftís ín ílla.Dicíte omnes & t a m é n una dícat,quia unítas dicít. Annuncia mihí quem 
dílexít anima mea. Erat ením illís ín deum una anítña 8í cor unum»Annuncia mihí ubi pa 
feí^ubí cubas ín merídíe.Quíd figníficatmeridíesC Magqum feruorem,magnumcp íplen/ 
dorem^Ergo notum fac mihí qui fintíapicntes tui, Spírítu feruente^  dí doélrína fulgentes. 
Dexteram tuam notam fac mihía6¿ eruditos cordeínfapíentíaJpfis inh^ream in corpore 
tuosipfis focíer,cum ipfis te fruar»Díe míhi.Ergo annucia mihí ubi pafcas.ubí cubes ín me/ 
rídíeme íncurram ín eos quí alia de te dicunt. Alíüd dicunt, aííud de te fentiunt: Alia de te 
credunt, alia de tepnedícant Et greges fuos habent, dí fodales tos funt,quía de tua menfa 
uíuunt. 
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utócints8£ menfe tax facramenta detradlant • Sodales ením dídí funt quod fímul edant, 
quaíí íimuí edaíes.Tales exprobrantur ín pfalmo, Sí ením ínimícus fuper me magna loca pfa54^ 
tus fuiffet, abfcSdiflem me utícg ab eo,Et íí híc quí oderat me fuper me magna locutus fu/ 
ííret,abfcoiiderem me utíq; ab eo:tu uero unanímís meusjdux meusanotus meusrquí fímul 
mecum dulces capíebas cibosJn domo deí ambulauímus cum confenfu. Quare contra do 
mum domíní modo eum diíTenCúiíli quía ex tpbís exíerunt,fed non erant ex nobísddeo 
6 tu quem dilexít anima mea, ne ín tales íncídam fodales tuos, fed quales fuerunt fodales 
Samfon8non feruantes amíco Gdem,uolentes eíus corrumpere uxorem.Ergo neíntales ín 
cúrramele fiam fuper eos3íd eftsíncídam ín eo3,uelut operta,uelut latens di obfcuratnon ue 
luc ín monte conílítuta.Annutía ergo míhí o quem dilexít anima, ubi pafcís, ubi cubas ín 
tnerídíe,qui íínt fapíentes di fideles in quibus máxime requíefcís, ne forte íícut latens íncur/ 
ram ín oreges non £uos,fed fodalium tuorum.Nam tu Petro non díxíftí, Pafceouestuas^ 
fed paíce oues meas.Refpondeat ergo amatas huíc paílor bonus,8í fpeciofus formapra: fi 
líjs homínum:refpondea£ eí quam formofam fecit ex fílrjs homínum» Audíte quid reípon 
deat,ínteilígíte,caue£e quod terretsamate quod monet* Quid ergo refpondít C Quam non 
blande,fed blandicias feuerítatem reddít.Corrípít ut confiríngataUt feruet.Nííí cognouerís 
temetípfam>ínquít,6 pulchra ínter mulíeresíquantumhbet ením Qnt alí^ pulchr^ donis uí^  
ri tui h^refes funt,ornatu non uílccribus pulchra funt,forís cxtrinfecus nítent, nomine íufti 
cíxfedeaíbant: omnis autem pulchrítudo filia: regís íntrínfecu$. NiO ergo cognouerís te/ 
fauít i!Ie uírgínem caftam exhíbete ChriíWedtecp míhí teipfam exhibeas, ne malís eolio/ 
qutis,íícuc ferpens Euam feduxit aftuíia, ííc dí tui fenfus corrumpátur á caftitate mea. Nífí 
ergo talem cognouerís temetípfam,exí»Tu exí» Altjs ením dídlurus fum, Intra in caudíum 
g domíní tuúTibí non dícam, intra, fed exí,ut íís ínter eos quí ex nobís exierunt, exí tu. Sed 
nííi cognouerís temetípfanuunc exi.Sí autem cognouerís temetípfam,íntra,Sí autem non 
cognorís,exí tu in ueftígíís gregum3&: pafce hoedos tuos in tabernaculís paílorCúExí ín ué 
ftigtísnon gregís, íed gregum:6í pafce no fícut Petrus oues meas,fed hoedos tuos ín tabee 
nacuiis non paftorís,fed paftorumon unítatís,fed diflenfionís»Non íbi pofita ubi eft unus 
grex STunus paftonConfirmata eft^díficataeftíamata fortior eft fa¿la,parata morí pro 
uíro,8¿ uiuere cum uiro.H^c uerba qu^ commemorauimus de fandlis cáticis cantícorum» 
de íponíí 62fponfe cpithalamío quodam:fpíritales ením nupti^ íunt,ínquibus nobís ma 
gna caftítate uíuendum eft, quía eccle&s conceflít Chriftus ín fpirítu, quod mater eíus ha/ 
buitín corpore,ut di mater di uírgo fit, H^c uero uerba Donatift^ aceipiut ad fenfum futí 
peruerfum multo alítenEt quemadmodum,non tacebo,8¿ quid eís refpondeatis,adíuuan/ 
te domíno,qiiantum potero,breuíter admonebo.Cum eos urgere cceperímus,luce unítatís 
cceleíi^ diífufe toto orbe terrarum,6£ popofeerímus ut oftendant ípfi de ferípturísalíquod 
teftimonium, ubi deus pr^díxít in Africa futuram ecelefiam,quaíí perdítis c^terís gétibusj 
hoc folent teftimonium ín ore habere & dícere,Afríca ín merídie eft. Interrogans ergo, ín/ 
quiunt, ecdeíía domínum ubi pafcat,ubi cubet,refpondet ille ín merídíemt quaíí uox ínter/ 
rogátis fit, Annutia míhí quem dilexít anima mea,Vbí pafcisCVbí cubasCEt uox quafi re cm. 
fpondentisjn merídíé,hoceft,ín Afríca,Sí ergo quíc interrogar eedefia eft,a^ dominus ubi 
pafcat^efpondetjn Afríca,quía ín Africa erat, ecdeíía quas interrogar non erat ín Africa, 
Annuntía,ínquít5mihi quem dilexít anima mea,ubi pafcís, ubi cubas: 8¿: refpondít ille cui/ 
dam ecdeíía pmer Africam, In Africa cubo, ín Africa pafeo, quaíí te non pafeo» Porro ÍI 
qu^ interrogat,eccleíía eft,quod nullus ambígit,quod nec ípfi contradícunt,6C audiunt n a 
icio quid de Africa, bec ergo qu^ interrogar pncter Africam,SC quía ecelefía eft, eft pr^ter 
Africam ecdeíía. Ecce accípio ín merídie eííe Africam, quanquá magís in merídie fub fole 
medí] díeí iEgyptus quam Africa* lllíc autem íniEgfptoquomQdo paftor eft iftequí no 
m mnt 
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runt agnofcant: quí non norunt, requírant q u á m magnum íüíc gregeni collígat, quamaisi ,p 
numerofitatcm fandlorum atq^ fandarum habeat contemnentíu penitus mundum. Grqc 
i!íe tantum creuít, ut etíam índe fuperftítíones expulerít. V t ergo omíttap quomodo in/ 
de omnetn idolorum fuperñítíoné q u ^ íllíc ualida fueratcredendo fugauerít,acGÍpíp qvjqd 
dícítís ó fodales malí,acdpío prorfússaflentíp Afrícam ín merídíe effea6: Afrícam íigriifica/ 
« a m ín eo quod dídum eft, Vbí pafcís,ubvcubas ín mcrídíe.Sed dí ups ^quítatem attendí/ 
te,adhuc ifta uerba fponfe effe nondum fponíí. Adhuc fponfa dícít,Annuníía míhí quem 
dílexít anima mea»ubí pafds^ubí cubas ínmerídíepne forte íkut operta fiam. Surde,c^ce,S 
ín merídíe uídes Afrícamsquare ín opertam non íntellígis fceminamC'Annontía m í h í dícít 
quem diíexit anima mea. Vtíq^ uírum aiioquítu 
tía míhí quam diíexítanima raea,íntejligcremus fponrutn h^c loquí ad fponíam» Síc;uni 
4audis, Annuntía mihí qué diíexít anima mea,ubí pafds,ubí cubas i^lluc adde:ad h^c hviü$ 
uerba pertinente qu^ fequuntur ín mcridie.Qua^ro ubi pafcas ín meríd!e3ne forte fiam 
cut operta fupergreges fodalíum tuprum, Audio prorfus,accipío de Africa quod íntellígí$ 
in merídíe ípfa íignificata eft.Sed ecclefia Chríftí íícut intelligis tranfmarína ailoquít'' fpoti 
fum fuum,tímens errorem íncídere afrícanumtO quem dílexít anima mea,annuntía mihí? 
doce me* Audio enim in merídíe,id eftjín Africa duas efíe parressímmp multas epeifipnes» 
Annuntia ergo mihí ubi paícís,quk: oues ad te pertinent, quod ouíle illie me iubes amare, 
cuí me debeo fodarejUeíorte fiam uelut operta. Iliudunt enim quaíí latenti, ínftiltatit qual| 
?perdit^>quaíi nufquam alibi exíftentí.Ne ergo quaíí operta quaíí latens fiam íuper gfege$ 
íodalium tuorum Donatiftarum,Maxíminianíftarua Rpgatíftarum3c^terafumc| peftíS 
extra collígentíum & ideo ípargentium,rpgo te,anntintía mihí, íí íllíc paftorem meum re^ 
quiram^ut non ín gurgítem rebaptísationis íncurratn.Hortor uos»pbfecro nos per fandí/ 
tatem talíum nuptíaruaamatehanG eccleííam,eftoteín talí eccleííajeftote ralis ecclefia,ama< 
te paftorem bonum uirum tam pulchrum,nemínem falíentem, neminé períre cupientem. ^ 
;Orate 8c pro difperíís ouibus, uem'ant 6¿ ipfi,cognofcant §C ipíí 9 ament ut íít unus grex, 
«nuspaftor. Conueríí» 
De eo quod feríptum eft íñ éuangelío feeund 
Ego^paterunum íunius. Sermo L l 
0 mínus deus lefus filíus deí unícus * natus de deo patre (íne alíqua marre»^ 
natas de uirgíne fine hpmíne patre, audíftís g d díxeríti Ego 6¿ pater unum 
fumus.) Síc accípite,Gccredíte,ut mereaminí intellígere.Fy enim debet f t m 
cederé mtelledlumjUtíít íntelledlus fideí pr^miu^ Propheta enim apertiíííme 
Efdwf 7 díxítjNííí enim credíderitís non íntellígetís. Quod etgQ fimplídter pr^dícatut credenduin 
eft,qupd fubtiliter difputatur íntellígendum.Prímitus ergo ad irobuendas ueftras, mentes 
per fidemspr^dícamus uobís.Chríftum deí patris unícum. Quare addíturunicumC Quías 
cuíus eft unicusimuiros filíos habec gratia. Ckteri ergo omnes filí] íand:í funt gratia3folus 
ille natura.Qui gratia Slíj funt,non funt quod pater.Denícj nullus fanélorum aufu$ eft d i 
cere* quod ille unicus ait* Ego dC pater unum fumus.) Nunquid non pater eft & nofler ^ 
S i non eft pater nofter,quomodo dicímus orarites,Patcr nefter quí es ín coelísCSed nos íí 
j . li) fumus quos uoluntate fuá filios fedt, non ex natura íua fihos genuít^ Getiuít quidem dí 
pos,íed quomodo dícitur adoptatos^doptante generatos3benetícío non natura.Deníque: 
di hoc didlí fumus, quía uocauít nos deus ín adoptionem filiorum. Hpminesadoptad &/ 
mus.Ille dícitur unicus,unigenitus,quía hoc eft quod paternos auté homínes fumus, dqus 
eft pater„Quiaergo ille hoc ^ ft quod patendíxít,6£ uerum díxit,Ego 6£ pater unum fumus* 
Quid eft»unum fumusCVníus natura fumus.Quíd;eft,unum fumus CVníusfubftátfe fu 
mus.Forte rainus íntelligítís,Quid eft un íus fubftantí$C Laborcmtis ut íntellígatiSi adíu/ 
uet deus,6¿ me íoquentem & uos audíentes. Me ut ea dícam qua? uera funt 8¿ apta funt up 
bisíuos auté ante omnía §: pmípu^ ut credatís ? d e ^ qqomodp,ppteftís .íatellígatís. 
Quid 
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Quící eíl ergo aníus fubílantíaeC Sírniíícudínes uobís adhibeam, uc quod mínus íntellígí/ 
A tucexempiocíarefcac»Vtpotaaurum eftdeus,aumm 6Cfiliaseíüs-Deterrenísfi ad ccele/ 
ftía non funt dandíe ÍiaiíIítudínes,quomodo ícríptotn eíl, Petra erac ChríílusC Ergo quic i.Cor 
quid eft pater, hoc éfl filíus/Sícuc díxiVuerbí grada s aoram eíl pacer, aurutn eft-films* 
N a m quí cíídt,noíi eíl ípíius fubftantó filias cuíus parersargentum eíl filias» Sí aurum eíl 
páter,argen£um eíl fíiías,degenerau{t á parre umícúsfiims. Homo hbminem generar» Gu/ 
íüs fábílantías eíl pater qaí generaupíius fubftantí^ eft filias quí genérate Quid eíl ípíius 
fubílantí^ C Homo eíl ílle,hbmo 62 ilíe/Animam haber ílle, áníínám ílle* Carnem ha/ 
bet ílle,camem 6¿: ííle» Quod eíl illé. hoe 6í ílle. Sed refpondet tiiihí Sí dícit h^refis Aríána, 
Quid mihí dícitC Áttende quod díxifti.Quíd díxíC Quia filtus hominís cotnparandus eíl 
filio deLPIane comparatidosXed non ot putas ad proprietatem9fed ad fimílítudínem. T u 
autem quid uis hinc facereCDic. Non uides dídcquia maíor eíl pater quí genuít,^ mínor 
eíl filius quí generatus eíl» Quomodo ergo uos dicítis C Dícite niíhí,Quoílodo ergo uos 
dícitís quod asquales funt pater & filíassdeus 6í Chríílus, cum uídeatís quía homo quan^ 
do generat fiíium,míiiór eíl filius &. maíor eí l pater C Homo fapíens ín ^ ternítate tempo 
ra ínquirisjubí non ílint témpora quaerís otates. Quando maíor eíl pater mínor eíl filius, 
ambo temporales funcjlle íeneídequía ílle crefdc»Nam per náturam homo pater, per na/ 
turam,utdixún6 genuit minoré, ícd per a:tatem. Vis noffe, quia per naturam non genuic 
mínoremC Expe¿ta»creíc:at,8¿ pátrieríc a^ qualis • Puerením paruus uel crefeendo peruenic 
ad magnitudínem pacris fui. T u autem fíe díds minorem dei filiura natum, ut nunquam 
crefcat,^ ad fui patrís magnitudínem oe! crefeendo perueníar Jam ergo filius homínis na/ 
tiís ex homíne,melíore conditione natos eíl quám filias deí. Quomodo C" Quia ípíe ere/ 
fcic,3¿ peruenít ad magnitudínem patrís fui» Chríílus autem, íícut dícitís, ideó mínoratus 
eíl.ut remaneat mínor,6¿ non fit expeclrandus faltem ^tatis acceífu.Síc ergo dícís9Qu^ eíl 
B 0 ín natura diuerfitasC Sed quare hoc dícís, nií? quia non ais eíufdem fubílantise credere fi> 
líuniiüius fübílantí^ eft pater C Poftremo príu^ 
rem. Attende hominem, homo eíl. Q u ^ eíl fubílantía eius C Homo eft. Stas díípar eft, 
ícqualís natura eíl. Dic 62 tu, Quod eft pater,hoc eíl filius9fed mínor eft filíus»Díc,fac ora/ 
düm,díc eíufdem fübftantfe,fed mínorem,8¿ peruenís ad ¿qualem.Non enim parum ac/ 
cedis,non parum propínquas ueritati\qaíaconfiterís^qualem,íi eíufdem fubílantías con/ 
feflusfuerís d¿ míriorem.Si non eft eíufdem fubílantía hoc dícís, aurum eft & argentum. 
Ergo quia hoc dícís, aurum eíl & argentum, tale eí l quod dícís, quale fí homo geherárep 
equum.Alteríuscnim fubílantía eíl homo, alteriusequus» Sí ergo filius alteríus íubñan/ 
tix eíl quám patersmonílmm generauít pater»Quando ením creatura,íd eíl, mulier paríc 
quod non eíl homo,monftrum dícítur.Vt autem non íi£ monftrum,hoceft,qyi natas eíl, 
quod eft ílle quí genuít,íd eñ9homo 6^  homó,eqiius equus, columba dC columba, pafter 
8¿páfirer*Creaturtsfuís dedít deus, creaturís mortalíbus terrenís dedítí donauít ut hoc 
quod funt generent: 6í putas quia hoc fibi non potuít ípfe féruare quí eíl ante fécula, quí 
non'.habednítíumt dege 
nerem^ Audi di quáora blafphemía íít dicere, unícum deí filíum, eíte aíterius fubílantía. 
v Prorfus íí íta eft,degenereft. Sí dicas alicuí filio homínis degener, quanta íníuría eft C" Et 
quomodo dicítur filias homínis degener ^ Vtpiitá pater ípBus fórtís eft, ílle tímidus 6C 
ígnauus. Quícuneg íllum uíderít, & uüit corrípere, áttendens patrem ípfius uirum fortem, 
quid eí didt,Porrb uade degener»Qaíd eft dégener C Fortís uír fúít pater tuus, dC tu timo/ 
rem contremircísTlIe cuí hoc dícitür, qitío degenér eíl, natura par eíl. Quid eftsnatúra pac 
e ñ ; H o m o cft,quod eíl 6¿ pater ípíius. Sed ille foms,ille ignanus: ílle audáx, ílle timidus, 
tatrieti homo 8¿ homo, Vítío ergo degener eíl,non natiira.Tu quádó dícís unícum filíum. 
m bufcun<5 
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bufcuticgoculísiíiíftam blafphemíam uidere poffínt¿fugerent cam,^ fierénf.Sed C 
quid dícam fratresCNon eís írafcamurXed pro eís oremus,ut det domínus eís ínteliedum. 
qoíafoit^ parentíbus fuísquod te 
nenuPtxpomm genus uerítatúfiant quod non funt,ut poflint feruare qupd funt, hoe eft, 
fiant catholíci ut poffint feruare quod homínes funt,ut non ín íilís pereat deí creatura,aece/ 
d a t d e í g r a d a . P ^ 
riSpblafphemasrrefpóbdetiQuare blafphenioí Quía díds filíum non hoc effe quod patee 
eft.EtílIemíhíJmmotublafpbemas*Quai^^^ ^quareuolp 
patrí filíuniinunquíd extráoeumCGaudet pater^quando illí aquo filíum unícum^Gauder, 
quía non ínuídét,Et deus quía filio único non inuídeddeo quod ípfe eft hoc generauít^Tu 
8C filio fácís íñiiiríatn^ip&patrí, ín cuíus honorem uís cotumelíam faceré filío.Certe enínl 
ideo dícis ñon effé eíüfdena fubftántí^ filíum, ne^ i 
dñédó,quía íníunam facís ambobuSvQuomodo ínquít^Sí dicá filio alicüíus,degener ñora 
hbees quod patenaudít illud filíus 6rírafcíí:,8¿ dícít.Ergo degener natus fumC Audít íllud 
pacerá plus írafeitur Jratus autem quid dícítCErgo ego fiiiijm degenerem generauíCErgá» 
0 aliud famsaliüd generauí,monftrum generaui.Qui eft quía cum uís uní deferre,per alte 
ríus íníufíam,ambobus facís íníuriamí Filíum offendís/ed patrem non prppítíabís. Cuín 
de filí] contumelia honoras patré,8¿ filium ofFendís & patrem. A quo fugís^ad quem cpfú/ 
g ís í Nunquíd irafcente tibí patre,fugís ad filium CQuíd tibí dicitC Ad quemíugís3quem 
degenerem fecíñiCNaquid offenfo filio curtís ad patremCDicíttibí, Ad quem fugís,quéái 
degenerem genuiffe dixsñiC Sufficíat uobis3h^ctenete,hoc memoria: cGmmendate,hocíh 
ueftra fide conícríbíte • Hocautem üt intellígatis* ad deum patrem filíum, quí onufh 
font ^ preces eííuodíte.,. - -
D é refufeítatíone Lasan quaíríduanuín euañgelío fecundum 
loatinem; Sermo L I I » o 
Icet omnes uírtutesquas in terrís deí filíus maíeftatcm fuá prodíturüsimple/ 
uít?mírarí tantum homínes ualean^ut uerbís definiré non poffint, excedít ta/ 
i men omnemíraculum quod Ghríftus círca LaSarum fecít, cuí non ^gro reddi 
dít fanítatem,nec debilítatís languore uíribus medelam protínus uerbo refti> 
tüít.Non deníque reliquias anímx adhuc poíridentí uítam rurfus reddídít, fed íam fepul/ 
to,íam monumentísrecóndito,íam legítiniís tempordm¡fpatrjs aíTcríptoinferísínquílíV 
hotabípfafede pallen mortís rediré iüffit ad fuperosr 
Sipoft Goncílía ftrídentíum umbrarum,poO: profundas nod:ís eternas calígines uítam da 
cere,ín conuíuío dífeumbere/ruí díícümbentiu colloq^ gaudere fecít:átcg üt 
míraeulum díuíníE uírtutís accrefceret,dum couíuís incerrogantíbus tríílía loca pdenarum, 
fedesqj alta nodle femper obfcürasXasarus indícát dílígentí íiarratíóne per ordínem, díu 
qu^fití longísq? temporibus ignórate inuenerunttandéinferíproditorem, Ncc leues íatii 
pr^cefferant ín multis curatíonibus diuerfe üírtutes,Necp ením leuia funt uel ludiera ptx/ 
ter Lazamm quíE Chríftusimpleuít:q>claudí redeuntes gratis greflibus cucurrerut, 8¿ áccíe 
pto beneficio fanítatís domírto grátías retuleruntq? manei utrafq; manus ádcoelum cu latí 
dibus leuauerunt,q?refoluta funt mutis c!auftra linguarum,8C poñ horrificum uocís inartí 
culata mugítum? uínculo nodátas língu^ dírupto, ex ore diuiduo fenfi^itía uerba proceííé/ 
runtíg? CTCUS recepit lucem,qua uíolentus dolor nube craffi humoris obícurans ab orbíuíñ 
fede rapuerat,8í no¿l;em funeral frontis excutiens dumtotum recípit uífum, refurreélio/ 
nem c^cus meruitoculorum^ Recepit hícquidem ocuIosyaltcr accepít, 6¿ quod natura non 
dederat,manus Chríftí formauít^Impofuít ením fronti puta fputo cónfperfüm, d íaé 
tadlum facr^ manus operís difcípltna feftítians luciferás gemmas orbihus pr^par$tis ínfi/ 
xít,a¿ quod natura non dederat, Ghríñas artífex integran 
cub díí ííebant.Quís ením protinusíaxeus mirarí h m t o g á m w f a ^ 
brorutn 
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_ brorum non medicinx pígmentís,nec arte alíquaanec remedrís, fed folo tantummodo uíde 
retrermonís imperio reílítuta C Parua hxc tamen ad Chriftí potentíam uídebantur, nífl 
amícus Chríftí Lasams moreretur» Quem ideo Chríftus uitx natura: reftítuit, uc mutaret 
naturani^ üitx ordíncm uerterettut unus homo femei nafcí & bis morí diíceret^ut condí/ 
donem moitís ncwa refurredíonis lege turbaret Jnuadít ígítur Lasarum pernícíes ínimí/ 
ca Ianguorís,82fomace febrís anhelo corpas exurens, míferandí homínís robur quotídí;e 
cdax íncendúim abfumebat Jacebat uifceríbus ánhelís ex^ftuans»crebrís^ íingultíbus cor 
pus excuffum,mígraturam de domo corporís anímam promíttebatNon amící, non con/ 
fiIía,non fomentaron ards magíftedo remedía prouifa fuccurruntOmnía ením qu^ pro 
faluté data foerant,ín contradum aereebanturXangaor ením íñe non alíquo remedío.fed 
fola raorte fucrat fimendus, dC mors ípfa per refufótatíonem Chríftí uíncenda ¿ Aderant 
ením du^ íbrores languendiSC cafura dolentes ítmenís, Eegrotantís tóulo íugíter ính^re^ 
bant.Fouebant uero íacentem talíbusfreqoenter alloqurjs. Padenter?ínquíunt,fuftíne,for 
dter dura,noli deíperadone corroeré.Duro ením lágoorem íftum fordtudíne toleras,cum 
íuftínes^um fouerís9trenít ínter hxc Chríñus5ut credímus, foríitan 6C fanaberís. Sed quid 
uos ó María & Marcha pro germano tantos dolor exudtC Quid íugíbus fufpiríjs optatís 
morí cum fratréC In contradum potms uota pedtorís ímmutate, precaminí cremenca lan> 
guorís9augmenta febríum qu^ríte,6¿ ut in extrema uítse lumina tempeftas morbí feuíen/ 
tis citíus impíngac optate.Frater ením uefter Lazarus^cuíus íngemíícitís tanto afFecflu lan/ 
guorem,niíi mortuus íüerít non recípíet fánítatem»Vrebat ígítur «grotum febrís affidua, 
edax flamma penetralí uapore ííccabat.Incumbít qu^ftíonadus corporís dolor,totus ho/ 
mo fa:uíentíum morborum oneríbus premítur, ut corporís uíncuíís anima refoluatur, Vi> 
cít tándem íuccum corporís ^grítudo»62 caminas febríum extremo díuortío de fede cor/ 4 
pods anímam compulít emigrare. Scíndebant María di Martha germana ueftes, lanía/ 
^ bant iratis unguíbus genas,fpargebant euulfos crines, ululatíbus aftra pulfabátí & tamen 
íncumbentes funerí amplex^qp corpus exánime, inania figentes oícuia, fepius hoc dice/ 
banc.Poteras mifer nec «grotare nec morí,fi nulla ratío fecíflet Chdftum abfentem. Inter 
omnes ením quíbus fermone medico deííderata eonceflít, ff te quoq? languentem contin/ 
geret aut uideret, non te frigídí corporís fopore oppreffum a non fpolíatum lumíne uídere 
mus Jmmo ílío pr^íente non tibí febrís accederet,non ínuaderet dolor, non ^orítudo uá/ 
ftarecTanta eft ením íllius omnípotenda,ut etíam íam mortuus refurgeres S ueníret» Pro/ 
. cedít intcrea funusjongoordíne triftíbus obfequíjs decoratum, ínfertur fepulchrís. Ab/ 
fcondítur cauato faxojuéluoíisc^ uocíbusconclaroatur. Venir ígítur ad Bethaníam Chrí 
ftuSídauftramortís díuína potenda deftrtüflurus. Occurrunt lachrymofe forores, funus 
homínís conteftantes,dei auxílíum requírebant.Erat ením ínfutus amorí Lasarí,erat forp 
rum eias quídam deledatí® apud dominumjde fenjítíjs amods fui pignus íntrínfecus de 
ponentes ,in uifceríbus habere domínum uídebantur. Sed interrogat de lachrymís deus, 
^ lícetfcíret quid contigerit,tamen ex íUarum uoce optat audíre.Lasarus, ínquiunt, quem 
dilígebas mortuus e ñ . O ínuidi3,6 íafidelís conuentío.Te adhuc poíito in fecuIo,Lasarus 
amícus tuus moritur.Sí amícus modtur, inimicus quid patíatur C Parumeft íí tibí non folí 
fuperí feruiuncecce tuum diledlum inferí rapueruntXasarusJnquíut.quem díligebasamo/ 
rítur.Excluíít humanítatís c6fuetudinem,6¿ uox illa mortalís dícit, Amícus deí plus debuít 
uiuere,fed moritur,Dominus nofter Chríftus íntendens in lachrymas mulíerum.qu^ iugí 
bus fufpiríís optabant morí cum fratre, ad maufoleum Lasari una cum dífcípulís fuís tiel 
prolíxis turbís accelerat. Iam ením íntra cauatura faxum quatuordíes habuít ut íacebat, 
íam fluefcendum membrorum teterrimus foetor prohíbebat acceffum, íam in concauís or 
bibus tábido íítu marcefcentes refederát oculi,iam defidébat narium mollítudo,íam ricflus 
cris dentíbus nudatis horrebát, íam nudata cute, laxa temporíbus cerebri fedes tegímíne 
atcenuato palleícens^apíllís fabínde rarefcentíbus apparebat,iam Mada Martha foro/ 
tn j res 
tatttax 
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res Lasarí, quse Chríftum frcquenter refufcítaflé morttios uídcrant Jratremfuutijpoííe <; 
refufcítarí penitus non credebant Jbí uere Chríftus probaras eft deus,ubi tantu fecítjquaa 
tum aufa no eft etíam ípfa fides optare. Etcoturnotus fpírítu díxit, Vbí pofuíftis eumC) 
Non tamen locum fepulti ignorare credí debueraded fidem populí approbare uolebau 
Venít ígítur Chríftus ad monumentunj ín quo Lasarus dotmiSaudCmnmnqmm mot 
tuum/ed canquam fe^ 
tínus euocauít/ Lasareunquí^prodífor^) Ideo dídt nomen,ne omnes mortuí cogerea 
tur exíf e.Clamat taraen ad monumentufli,turbant fe ínferi,expe¿lant audíentíani omn^¡ 
mortui.querebantur fuá nomina oodtarí, Ne, ínquiunt, & nos domínus fufdtabít C Vbí / 
cuncf Chríftus ftetebt,patebantínfeci\Subíto una uox íntercepít careros. Lasare uení í o 
tas.Non<iílatío ulla retínet reíurgentemjnon tardant redítus anim^non ímpedíunt uín^ 
cula repultur^lnuolutus línteís nodísq? líneís írretítus, ucee Ghdñí dtíus egredítur* Sur/ 
git, ambuIat,currit»Et ne quid quífquam deeffe díceret refurgentí, príefentibus cunítís agít 
gradas redemptonV J-
D e eo quod ícríptum eft ín euangelío fecundum loannem, 
Quí credit ín me3credítín eum quí me tnííit. Sen L ín 
o c admonuít domínus cum euangelíum legeretur, quonía qut credit ín eíí, 
credit ín íllum quí mííjt eum.) MiíTum effe ad nos faluatore mundí fides ue/ 
rííTíma tenecquoníá Chríftum ípfe predicar ChríftuSjhoc eft corpus Ghríftí 
toto orbe díffufum.In ccelís enim ílle erat,6¿ feuíenrí ín térra perfecutori dice/ 
xit.Quíd me perfequerísCVbí domínus fie expreffít,& híc fe eíTe ín nobís»Síc totuscrefeit, 
quia quemadmodum ílle ín nobís eft híc. Ge Sí nos íbí ín íllo fumus» Hoc facít compago 
charítatísJpfe quí caput noftrum, faluator eft corporís fui. Praidícat ergo Ch'ríftüs C h t i / 
ftum,pr«dícat corpus caput fuum, 8í tuetur caput corpus fuutn, 8C ideo nos mundus odít, 
fícut ab ípfo domino audíuímus. Non enim apoftolis hoc dicebat Paulus, quód odiffet p 
eos mundus, 8í quía gaudere deberent cum eís detraherent homínes & dícerent omnía 
mala aduerfum eos,quía propter h^c merees eorum maíor eíferín ccelís. No eís folís díxíc 
domínus cum hsec díxít/ed díxít uniueríb corporí fuo, dixít ómnibus membrís fuís. Quí / 
cunqj ín corpore eíus 8C membrorum eiiis efle uoIuerít,non míre£uraquía odít eu mundus. 
Corporís autem eíus facramentum muid acdpíunt9fed non omnes quí accípiunt íacramea 
tum, habitud funtapud eüm etíam locum promíffum membrís eíus. Pené quídem facra»' 
mentqm omnes corpus eíus dícunt,qúía omnes ín pafcuís eíus íímul pafcunt:íed uenturus 
Mdttk 15 eft quí diuídat,5¿ alíos ponat ad déxterá,alíos ad finíftram,8¿ utracj pars didura eft. D o 
mine domíné,quandó te uidímus 6í míníftrauímus tíbiC Parsutraq? didlura eft,uní tamS 
dícet, Veníte benedídií patrís mei perdpíte regnum. Alten*, Ite ín ígnem ^ternum, quí prit/ 
paratus eft díabolo & angelís eíus. Non ergo folos ínímícos noftros depurare debemus 
charífflmí,quícunqjbonaconfcíentía Chrífti membra fumus, non fotos eos ínimícesnoy 
fíros putare debemus,qui aperte foris funt.Multo enim peiores Cmt quí íntus uidentur,^ 
forís funt. Amant enim mundum, S¿ ideo malí funt. Et quídem de nobís ea fentiunt, quÉ 
ípíidílígunt,8¿ínhuíusmundí quaíi profperítatíbusquíbus ingemifeímus, inuídentno/ 
bis Jbí nos felices putant,ubí nos períclitamur, Felícítatem uero noftram internam nee no 
uerunt,quía non guftauerunttquia uero quícquid nobís temporalíter mundus arríde^ma/ 
gis eft perículum quám ornamentum noftrum nefdunt, quía ifta díftínguere gaudía non 
nouerut Vnde hortamur charítatem ueftram,maxime quía uos uídemus freqüentius coíi 
ueniffcquí propofitum altius habetís,íd eft,ín ípíb corpore Chríftí ex eíus muñere no me/ 
rítís ueftrís excellentíorem locum tenetís, habentcs fdentiatn quae á deo donata eft. Nam 
6£ ípfa malis 6¿ ínuidís noftris ín fufpítioneni uenítAd hoc tamen mordetur^ ut probetur. 
Si enim ín ipííus coícienti^ profeífíonem laudes qu^rimus hommum,deficimus reprehen 
Goníbus hominum.Cum Gs caftus feruus deí, cece mundus fufpícatur forfitan impudícum 
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SCmotdet dí reprehetidít,3£ líbenter ía tuís detradlíoníbus ímmoratur. Maicuote quíppe 
aaitnx quad duldcer fapícquod peíTíme rufpícatur. T a autem Ci propter laudes humanas 
•contmentíam fafdpere uokíílí, reprchenííoníbus huraanís defedfti 58¿totum quod dbí 
propofueras perdídíftú Porro autem íi noftí dícere cum Apoílolo, Gloria noftra h^c eft, I.COÍVI 
xteftímoníum confcíentí^ noftr^,non folum tibi repreheníloníbus mercedem non minuít, 
ícd Sí facít ampIíorem:tu taraen pro íllo ora,ne tua mercede monator.Nam Si hínc proba 
mus charíffimí,quíafi non haberemus ínímicog, non eífeat pro quibus oraremus ex praxe 
pto domini noftrí dícentís,Dílígíte ínímícos ueñross^ orate pro hís quí uos oderunt. V n mt*S 
de probamus,unde cor noftrum ínterrogamus^crum hoc faceré uaieamus: íinullum íní/ 
• micum,null«m reprehenforem,nullum detr3¿t0rem,nullum maledícum experíremurCVi 
detís ergo,quíaSCmalíneceírarí|funtbo!:iis.Infornacequodammodo aurificís íumusAoc 
eft ín hoc mundo.Sí aurum es,íimul ardes.Sí aumm es,palea tua eft malus. Sí dím palea 
es»íímul erítís fumus» Veruntam2:ii primum ut nouerítis charíííimí3ín corpore Chríftí ex/ 
cellentíora membra eíTemor* fola eft enim coníugalis uíta laudabilís, di habet ín corpore 
Chríftí locura fuumt íícat ín noftro corpore non ea fola habent locum quíE excellenduS 
tocata funt, íícut feafus ín facíe fuperíorem corporís partera pccupauerunt: fed nífi pedes 
portarent, quícquid fublime eft, ín térra-íaceret. Vnde Apoftolus dícít, Et quas ínhonefta IXOM^ 
funt noftra>magís neceífaría funr.Deus temperauít corpus ut non eífent fcíflur^ ín corpo/ 
rcNoaimus autem membra Chríftí qux coíugalem agunc uítam3íi membra Chríftí funt» 
¿d eftjfí fideles func3fi futurum feculum fperant,ll quare íígnum Chrífti portent, (ícüí nouí^ 
mus quod honorem deferant uobis,nouímus quod melíores eíTe uos íudícant, quám ipil 
íínt. Sed quantum uos illí honorant, tantum Sí uos mutuam honorífícentíam eís pr^fta/ 
redebetis. Sí enim eft ín uobís fanc5títas, dmcteneperdadseam. Vnde Per fuperbíam 
Aliter perít fandtítas caftí íi adulter fuerít,alítcr perít íí fuperbus fíat. Et audeo dícereíconíu 
B galera agentes uitam,fi tenent humilitate.m,fuperbís caftís melíores funt.Conííderet enim 
charítas ucftra quod díco,Díabolum attendíte. Nunquíd enim ín íudícíum deí erít adulce 
num auc fornícatíoC Nihil horum fadt.quí non habet carnem.SoIa enim fuperbía & inuú 
día mittit ín ígnem aeternum.Seruo ergo deí cuí furrepferit fuperbía, continuo íbí eft & 
uídia. Non poteft fuperbus effe non ínutdus. Inuídía filia eft fuperbía?, íed ifta raater ne/ 
ícit eífe fterílís,ubi fuericcontínuo parir, V t autem noaílt ín uobís,hoc cogítate, perfecutío 
nís tempore non folam Agnen fuiífe ornatam uirginem,fed di Crífpínam mulíerem36{ for 
te quod non dubítatur,alíqui tune de continendbus defecerunt, 6¿ mult^ de coniugatis pu 
gnauerunc atq^ uícerunc. Vnde no fruftra dícít Apoftolus ómnibus membrís Chríftí, AU rtilip.*. 
ter alterum exiftímantes fuperíorem fibí,8¿ honore mutuo pracueníentes. Haec etením íí co 
gitetís non erítís apud uos magní. Magís enim cogitare debetis quid uobás defít, q? quod 
uobísaflít.Quodhabes caue ne perdas,quod nondum habes,fopp!ica ut habeas.In quaa 
tís íís mínor,tibí cogitandum eft,non ín quands (ís maíor. Sí enim cogitas quantum pr^ 
ceílífti alterum,tíme turaorem.Sí uero cogitas quatum tibí deeñ adhuc,ingemifcís96¿ cura 
íngemífeís curarís,humilíseris, tutíor ambulabís, non pr^cípítarís» non ínflaberis, Etuti/ 
1 nam poffint omnes de una charítate cogitare. Sola eft entra qux di uincítomnía, 6¿ fíne: 
qua nihil ualent omnía,6£ quas ubícunc^ fuerit trahít ad fe omníaJpfa eft qu^ non ^ mula 
tur. Qu^ris caufam,attende quod fequítur.Non ínflatur^Prior eft ín uítíís fuperbía^ ut di/ 
cere coeperam: deínde inuídía. Non enim inuídía peperítfuperbíam, fed fuperbía peperife 
ínuidíam. Non enim ínuidet, nííi amor excellentías. Amor excellend^, fuperbía uocaturv 
* Gum ergo ín ordine prior fíe fuperbía,íequatur autem inuídía, Apoftolus ín laudibus cha'' 
rítatís noluit dícere pdus.Non ínflatur,5í poftéa,no ^mulatur,fed prius dixít. Non x m a 
! laíi & poftea,non inflaf .Quare hocCQuía cu díxíffet,Non ¡smulaíf.quafi qu^fiturus eras 
caufam.Quare no ^mulaícSubdidí^Non ínflaí.Ergo fi ideo no ^muláí?, quía non infla 
tur;G inflare^ «mularetwr» Hoc ín nobís crefcat,6C anima folíd.atur,quía non íriflaí*. Scíeá/ 
m $ tía» 
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tipák ApoíloIas^nfla^QuídergoCSdentíam fugerc debetís^ elcdurí eílís níhil fcírepb' ^ 
tíus quám ínflarí C Ve quid uobis Ioquimur,(í melíor eft ignorada ^  fdentiaC Vt quid uo 
bis dírputamus,ut quid ífta diftínguímus,uc quid q<S noftis admonettius,quod no noftís 
ínfedmusCSdenda caueda eft ne inflet Ergo amate fcientiamjfed anteponite charícatem, 
Sdentia íi fola fit,ínflat. Quia uero charitas ^ díficat di non permittit fdentiam inflad, ibí 
ergo inflat fdenda,ubi charitas non íedíficatrubi autem íedificatXolidata eft. No eft ibi in/ 
flatio ubi petra fundamentu.Quando autam tentat inflado^hoc eft, elatio,ut propter hoc 
uitíum etiam taatus ílle Apoftolus, appoíitum Obi eíTe diceret ñimulum carnis angelum 
fatan2B,á quo colaphisaréíur,qui colaphísatuuudítur capuc eius ne erígatur,6C ibí de fcien 
tía metus erat inflatíonís,hoc eft.élatíonís» V t ením ín magnítudíne reuelationum mearu 
ne extollarúbí metuenda erat eíatio, ubi magnarum rerum erat reuelatío: ín magnítudíne 
reueladonum mearum neextoilar,datus eft míhí ftímuíus carnis tnex ángelus fatana^  quí 
me colaphiset.Propterquodter domínum íogauí utauferret eumáme,62díxítmíhí , 
Sufficit tibí grada mea.Nam uirtus in ínfirmitate perficítur. Petit ^ ger lit q«od ad faluté 
apponit medícus,cu uoluedt «grotusaufcratunMedícus dicít,Non mordec fed fanat.Tu 
dicís,Tolle quod mórdet.Medícus dídt#Non tollo quia íanat«Tu ad medicum quare ueni 
ftíCSanare,an moleftiam non patiCNon ergo exaudíuit domínus Paulum ad uoluntaté. 
quia exaudíuít ad fanítatem.Nam non eft magnum exaudid á deo ad uoluntatem, no eft 
magnum»Necputedsmagnum effe hocquádo quifq^ oratpro magno,ííexaudítunQuas 
re quid orat,qu^re ín quo exaudiatur.Nam non habeatis pro magno exaudírí ad uolun/ 
tacem,habete pro magno exaudírí ad utiiítatem. Ad uoluntatcm etíam damones exaudí/ 
ti funt,&; ad porcos quos pedüeranu're permifTi funt»Ad uoluntatem etíam princeps eoríí 
exaudítuseft díabolus,á quo petítus lob tcntandus non eft negatus, ut eflet ílle probatus, 
ífte confufus,Ad uoluntatem etíam Ifraelit^ exaudírí funt, 8¿ cum adhuc cíbus eíTet ín ore 
ípforum,noftis quas confecuta funt Nolite ergo pro magno habere ad uoluntatem exaiv D 
diri.Aliquando deus íratus dat qnod peds,& deus propítíus negat quod petis, Cum uero 
deus ea qu£E laudat,quas deus pr^cipit,qua; deus ín futuro feculo promittitab illo petítís,fe 
curi petite,& íncnmbite quantum poteñís oratíoníbus ut furaatís» Illa ením propitío deo 
conceduntur,ílla eíus non ira fed mífericordia largíuntur,Quando autem petíds témpora/ 
lía,cum modo pedte,cum tímore petite,illi commíttíte, ut G proíínt, det: íí fcit obeíFe, non 
det.Quid autem obíit,quíd proíít,medícus nouít non ^ grotus »Sunt ergo continentes hu 
mílesXunt fuperbi.Non fibí promíttant fuperbi regnnm deí; Excellentíor locus eft9quo dtt 
cít condnentia,Sed quí fe exaltat,humílíabítur*Quíd qu^ris celíiorem locum, appedtu ceh 
fitudínis,quem potes apprehendere retentíone humílítatisC Sí extollis te,deus defjcit te.Si 
tu deíjcís te,deus eleuat te*Sentenda dominí eft,nec addi alíquíd,nec detrahí poteft» Vfcg 
^autem continentes homínesfuperbíuntjUtnonfolumquíbufdíq^homi^ -
• parentibus ingratí (ÍHt,8¿ aduerfus parentes extQllátunQuareCQuía illí genuerunt,ifti nu/ 
ptías contempferunt, Vndc ingráti effent, quí nuptias contempííflént, niííillí genuíftentC 
Sed melíor eft fiííus parre comugato,quía ípfe non duxít uxorem.Et melíor eft filia matré 
fuá maritata,quía ípfa non qu^Guít uirum.Sí fuperbior,nulIo modo melíor; íí melíor fine 
dubítatione ulla humílíor»Sí uis te inuenire meliorem,interroga anímam tuam fi uídes ibt 
ínflationem, Vbí inflado,inanitas eft, Diabolus ubi inane inuenedt, nidutn faceré molí/ 
tor.Denicg fratres meí aüdeo dicerejuperbís contínentibus expedit cadére ut ín eoipfo in 
quo fe extollunt humílíentur. Quid ením prodeft cui ineft continentia, fi domínatur fu/ 
perbiaC Contempfitundenatus eft homo, 82 appetítundececidít diabolus. Nuptiascon/ 
tempfifti, bene fecífti, Alíquid melíus elegífti, fed noli fuperbire. De nuptrjs homo natus 
eft, de fuperbia angelí cecíderunt. Sí fingula bona ueftra conííderem, melíor es parre tuo 
quí nupdas eontempííftí, & tu melíor marre tua, qu^ nuptias contempíífti»Etením me/ 
líor eft uírgínalis fandítas 9 quám pudícítia coníugalis. Ifta dao fimulfi comparentur, 
melíus 
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A mélíüS eft íííiiá q t á m fllud, quís dubítat C Sed addendo aIíaduo,íuperbíam & bumijí' 
tatemM'níffisduobusinterrogo uos98ídehísrefpondeteniíhí.Quídeftiiielius.fuper/ 
hiáanfemilítasC' Reípondes, Humilitas» lunge íllam uírginaií íancítítatí. Süperbía uero 
hóri folum nod íít ih uírginítate tua,fed non rcmaneat ín matre tua. Si ením tu tenuerís fis 
pérbiám i 6C tua m a t e r c o m p a r a b o uos. lamdudum fíngula cum itx/ 
icndéretú melíorem te inueneram,modo bína^um íntendp^ no dubito'pr^ferrehumiieui 
^úliérém .uírgím'fuperb«.Et quoní odo pr f^ecreC Videte quomodo prarferrem íÍIam,quo 
mbdó compárabam^ono pudídtías coniugalís, eft melior íntegntas uírgínalis. Duobo/ 
iiác6mparabám,nomalum Porrbauteqi 
dúo illa cúm poíuerp.íuperbíatn Si humílitátem,nunquíd poffumus dícercbonum eftfa/ 
perbía,íed melior eft humilítasC'Sed quid dícímus C Superbia malunii humilka§ bonums 
6¿ (uperbía magniim malüm,humilitas magnurn bonuniiSiergo horum dupium?unum 
eft maluni,^ alteriim bonum,íugítur maíum ad maius tuura b o m m M ñ t totum maíurn* 
íungítur bonuni ad matrís tua: minus bonum,8C ^ magnunabóaaniiMínorehi;-- enímloA 
cutn habébít naater ín regno ccelorumquoniam maritata eftj quám Sha quoniam uírgo. 
eftv Maíorem ením locum filia uírgo * mínprem locum mater maritata; ámb^ tamen íb^ V 
quomodo fulgida ftélÍa? obto ftetía, amb^ tamen ín ccelo; Sí uero mater tua fuerít bu/' 
railistu fuperbajilla hábebít qualemcunég Iocum,tu autem nulíumlocum> Et quís ínuenit 
akerum iocum quí ibí non habuerít locuminifi cum íllo quí índe cecídít,ftantemq3 deíecití 
Inde cecidít díabolus ftantemq? deíedt homínem. Deíecít ftantem, fed Chriftus defcen^ 
déris erexít íacentem. Vnde tamen erexít domínus tuus. Attende^ Humík'tate erexic, fa> 
lílus obedíens ufq^  ad mortem,humiíiaui't femetípíum.Prínceps tuus humílísi 6£ tu íuper/ 
büsCCaput humiíe,a¿: mémbmm fuperbum C Abím Non uult cfle de corpore capítis ha / 
mílissquí amat fuperbíamuSi auté n6 fuerit^ídeát ubi eritEgo nolo dicercne amplíus uí/ 
B dear terruíffe. Immo utinam terruerím Si alíquid egerím.ytínam quí ííc fuerat,uel qu^ fíe 
fueratanon fít ukeriüS^Vtínam uerbáífta ínfuderímSC non eífuderím»Totum íperandum 
cíe míferícordía dei,quía quí terretícontriftat; quí contríftat, confolatur, fed fi quís contri/ 
ttatús eftjemendatur, 
Deeoqupd&típtuni eftin éuangelíd. feCunám»:cutidém,Ego Cüm&ia, :!( 
uer í tasuí ta , Sermo L I I I I , 
Rígunt nos díuínas legiones ne defperatíone frangamur:^ rurfus. terrent3né 
fuperbía uétílemur. Tenere autem uíam medíam ueftram redlam tanquam 
ínter íiníftram defperatíoríís & dexteram pr^fumptíonís, diffidllímum 0 0 / 
= bifcumeffeí,nífiGhríftús díceres Ego fum,ínquít,uia,uerítas 5^  uíp^Tan 10^14 
quám díceretsQuá uís iré CEgp fu ni uía.Qub uís ireC' Ego íum uerítas, ^ b í uispmnan^/ 
reC Ego íum uíta.Securí ergo ambulemus ín uíasíéd ínfidías timeamus íuxta uí^m. Iními 
cus íníidíarí non audet ín uia,quia Chriftuseft uía. Sed íuxta uíam plañe non definir» V n 
de ín pfalmo dícítur, Iuxta femítam fcandala ppfuerunc mihu Dícit Si alia feríptura. Me/ í>R^9 
mentó quía ín medio laqueorum ingrederís» Iftí laqueí per quos íngredímur, non fiint ín 
uíá/ed tamenfimtiuxta uiam»Quid formídas}quíd mecuís5fi ín uia ambulasCTunctime, 
fi deferas uíam^Nam ideo etíá permíttítur poneré íuxta uíam laqueos, ne fecurítate exulta 
tíonis uía d€feraíf,82ín ínfidías íncídatf*Vía Chriñus,humilís Chriftus.uerítas Cbríftus^ 
uíta,excelfus a¿ deus»Sí ambules ín humilí, perueníes ad excelfum*Sí infirmas humilé non 
afpemens,ín excelfo fortiffimus gmanebís^Quíc em caufa humílítatís Ghriftí, nífi ínfirmí/ 
tas tuaC Valde ením & írremedíabilíter te otóidebac ínfirmítas. E^ hieres fecítsut ueníiet .> 
ad te tantas medícas»Sí enim uel fie ^ grotares ut tu poffes íre ad medicum,pGterat tolera/ 
bilis uíderí íp(a infirmítas> Sed quía m íre non potuíftiad eum.ílle uenit ad te» Venít do/ 
cétis búmílitatem > Quare C Vídeamus» Q^ia luperbia nos redíre non finebat ad uicariií 
6¿ ípía feerát hosáUíta enínj bumanamcor adueríus dcum^^Cne^ 
gllgens 
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fírma^udíre ílbm qmm contcmpfit íncolumís. Aüdíat ut furga^quetn fpreuít ut caderetv 
Audíat tamen experimento edoáa, quod precepto doéla noluít obtínere. Docuít ením 
eam mífería fuá quam fecít negÜgentem felicitas, heü quid malí fit á domino fornícarí de 
fe príefuméndo: 6 quám bonum Otlemperadh^rere domino, femper hümilía fentíendo; 
Recedere ením ab illo íímplici dC fingularí ^ ono,in iftas multítudinu uoluptates &in ámo5 
niere.9 rem feculi corruptíonescp terrenas accedere^oc eft,fornicarí á domíno.Hínc damatür,Fa/ 
cíes fornicaria facfla eft tibí,a¿ ímpudorata fad:a es tota. Vídeamüs hunc óbíargatíon^ca 
filíum.Non ením fie íncrepat ut ínfuket,fed ad confufionem úult perducere pr^fuhíptílné 
ut fanetExclamáuit feríptura uehementer.necpalpauítadulandó.qaosubluít reparare fá/ 
nando, Adulteri,nefcítís quia amicus hüíuá mundúinimicus deb conftítuetürí Amor niun 
di adulterar anímá,amor fabrícatoris mudí caftigat animá.Sed nifi décorruptíoé erubue/ 
rir,ad ampíexus illos caftos rediré no concupíícit. Confundatur ut redeat, q ü x fe íádtabat 
ne redíret. Superbíá ergo ímpediebat anim^ redítu.Qüí aut íncrepat no facít peccatu, fed 
oftendit peccatu quod noíebát anima uíderéPonítur ei ante oeúlos,8C quod poft dorfum 
abíre cupíebat,ad fácíem íllí admouet'',Vide te ín te, quí uides ftipülam ín ocuío fratrís raí, 
trabém autem ín óculo tuo non uides.Reuocatur ad fe anima túa3qu^ ibat á fe» Sicut á fe 
íerat,íic á domino fuo.Sí ením refpexerat fibíc^ placucrat. fu^cp poteftaris ámatríx fádia 
fiieraweceflít ab illo di non remanfit ín fe.Ideb 6¿ áfe pellítur 6¿ á fe excludítur,6¿ ín exterío 
ra proIabítur.Amat mundumamat temporalía-amat terrenajqu^ fí feípfam amaret,non 
n e g t ó o áquo fada eft,iam mínus effctaíam deficeret amado quod minus eft. Minüs eft 
ením ípfa quám deus,^ longe mínus, tantoq? mínus, quantum mínus eft res faefta quám 
fador.Ergo amandus eft deus pro amore eíus,íta ut fi fieri poteft nos obiiuífcamur. Quís 
ergo eft ífte traníitus C Gblíta eft anima feipfam,amando mundum, nunc obliuifcaturíe, 
fed amando artíficem mundí. Puífa eft ergo á fe quod amando perdídit fe, quía nec fádla Dr 
fuá nouít uídere. luftificat íníquitates fuas. EíFertur 8¿ fuperbít ín petulantía, ín luxuría» ín 
honoríbusJn poteftatíbus,ín díuítns,ín potentia uanítatis.Arguitur, corrípitur, oftendit: 
ííbúConfitetur foeditatem jdefiderat pulchrítudínem,6C quas ibac effufa,rcdít confufa.Gon 
pfilst tra illam uidetur orare quí dícít3Imple facíes eorum ignominia Jmple, inquít, facíes ígno/ 
miniad qu^rant nomen tuum domíne»Odérat eos quorum facíes implen ignominia cu/. 
píebatC Vide quemadmodum ameteossqaos uult quasrerenomé dominí. Amat tantum, 
an odít tantumC An SI oditdí amat í Imroo & odít 6¿ amat. Odíttua,amatte. Quid eft 
odít tua,amat téCOdit quod feciftí,amat quod deus fecít.Qu^ funt ením tua nifipéceataf 
Et quid es tu nífi quod fecit deusC Neglígis quod fadus es,dilígís quod feciftí, amas extra 
te opera tuaaneg!ígís in te opus deí.Merito ísjmeríto laberís,meríco ^ á teípfo pergis^erí 
pfdlyj to audíSjSpírítusambulans di non reuertens.Audí potíus uocantem dC dícentcm,Conuer/ 
Ztcb.i tim{ñ{ a ¿ nie,6¿ conuerrar ad uos.Non ením deus auertítur & conuertitur, manes corrípit, 
f íncommutabílís corrípit. Aucrfus eft quia tu te auertiftí.Tu ab ílio feciftí cafum,n6 ab ipfo 
feciftí occafum.Ergo audí dícentem tíb!,Conuerdmíni ad me Meo o reuertar ad uos: quia 
conuertíftí,hoc eft ením quod conuerrar ad uos,quía conuertiminí ad me. Fugíentís dorfa 
perfequítur,quí facíem redeuntís illumínat. Quócním fugies ádeo C Fugíens quo fugíesC 
Fugíens ab illo quí nullo loco continetur, di niifquam abfens eft C Quí conuerfum liberar, 
puoit auerfum.Quem habes iudícem fugiens.bune patrem habeto redíens.Tumüerat aut 
fuperbía,8C ín ipfo rumore pet anguftum rediré non poterat.Ciatnat ílle quí fadus eft uía, 
mttky Intrate per ardam portá.Conaí íngrcdUmpcdít tumor, 8£ tantomagís gniciofe conatur, 
quantomagís impedir tumor. Tumídu ením uexac anguñia. Vexatus aut amplíüs turne/ 
batAmpliustumens quando íntrabítCErgo detómefcat fi cupít íngredí. Vnde autédetu/ 
meícatí Accipíat Humílítatís medícamentum, bibarcontra tumoreni poculum amarum, 
fed falubre.p^eulum b í b a ^ 
í'" .vv5';. mida. 
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A míáa»Magní£acio ením folídítatem habet,tumotínflatíonem.Noti fibí magnu&tumídtis 
uídeatur* Demmefcac ut magnusfcutcertus ^ Non iña deílderecnon de ftata 
pompafumrerumIabentíumcorrapdbíIíum^g^^ Mdh7 
trate per anguftam portam jdícentem,Ego fum uiaeQuafi enítn quxmet túmidas qua ítt? 
trabo^refpoSícEgo fum uía, per me íntra* Non nííí per me ambülas ut íntresper íanuám. 
intres* iMe aiicuoi erres, ípfe 
^fto^Audíamus hoc aperdíTíme dícentem^ut uídeamus qüá flc uía^ qu^ íTc uía, qub íit nía, 
quo uís íre^Certe forte auarída omnía uís poíTídere,Omnía míhí tradíta furtt á patre meo Mtithn 
inquít»Fortafle dídlurus esXliríño funt tradíta,nunquíd míhí C Audi Apdftolum dicen/ 
tem^audí ut díxí íamdudum, ne defperatíone frangarís» Audi quomodo amatus es, üóti 
amandus* Audi quomodo amatas es foedus, turpís, antequam eflet in te qüod amarí dí/ 
onum eflet Amatus es prius,ut dignus fieres quí amareris.Etením ChríftuSj íímt aít Apó Row^ 
ílolus,pro imprjs mortuus eft» Ante forte ímpíus amarí merebatur,QúareC Quid merebá 
tur ímpiusC DonarerefpondesCChriftus tamé pro imprjsmoítuus eft.Ecce quid tibí pra:/ 
ftítum ímpíojam pío quid feruaturC'Quídp>r^ftitum eft ímpíoCChríftus pro ímpqs mbr 
mus eíl.Dedderabas autem omnía poffidere3noli per auarícíam, per píetatem hoc qime* 
S i ením íta quarfierís, poflidebís* Tenebís em'm eam per quera fada funt omnía» ¿¿ mm 
ípfo omnía poÍJídebís. 
DeeodeqüoíupraíEgoíümuia^üeritasSí uitá Sérmo Lv , 
Nter ca:tera,cum fancflum euangelíum íegeretor,audírtís» Aít domínüs lefos, 
Ego fum uía,uerítás & uíta.) Verítatem 6¿uítaííi pmhís homo cupít, fed uíá 
nort omnis homo íñuenít»Deum effe quádam uítam ^£erfíam3ímmü£abíle& 
íhtellígíbilem^íntellígentem/apíeñtem^fapíedte^ hn 
B ius feculí philofophí uíderunt,uerítatem fixam, ftabilem, índeclínabílem, tibí funt omnes 
ratíones rerum omníum creatarum, Víderunt quídem9fed de loíigínquo uídérunt, fed ítii 
errorepofi'd j asidcírco adeam tam magnam M meSábiletn SC beatífica^ poffeírionem* 
quamaperueníretur non ínuenerunt.Nam quí uíderun^etíam ípO quantum uíderí ab hú 
mine poteft3ereatoreniper creaturam/adorem per fa¿turásfabricatorem mündí per mun 
dum:PauIus apoftolus teñís eft,cai utíq? debetit eredere Chríftíaní» Aít ením cum de f alí/ 
bus loqueretur, Reuelatur iradei decodofuper omnem ímpíetarem Sí íüílidám homínu, Kotnd 
quí uerítatem íníquítaté detínent.Nunquíd díxít eís, non detíneré uerítatemC Sed nerita/ 
e^m íniquítate detínent.Ronum eft quod tenetitjfed malüm ubi ténent Verítatem íñíquí/ 
tare dednent.QccurrebaE autem utdiceretur e í .V 
NunqtJÍd deus adquenquam eorum locutus eñC Nunquidiegem acceperunt fícut Ifrae/ 
líta populuspcr Moyfen C Vnde ergo detínent uerítatem i uéi ín ípfa íníquítateC'Audíté 
qu^fequícar,ac ofl:édít,Quod qüía notum eft deí^'nquí^mánífeñum eft ín íllís» Deas eíñ; 
tllís manífeftautt.Manífeftauít ením illís quibus legem non dedít Audi quomodo manife 
jB:auít;/InuííibíIia ením eíus per eaqu^fada funt íntelíedácónfpícíuntur. Interroga mutí/ 
dumsarnatum coelí,fulgorem dífpofitíonemqp fyderumXolem dieí füffldentemjdna 
# í s fo]atíum;ínterroga terram frucftificantem herbís 6: iígnís,anima!ibus plenam^omíní 
bus exornará: interroga mare quátis 6¿ qualíbüs natatílibus pleñum, interroga aera quan 
tís uolatílíbus uigewnterroga omnía 3e uíde íí non fenfu fuo tanqp tibí refpotídent, Deüs-
ijos fecícf-fec phílofophi nobííes qu^Gerunt,^ ex arte artíficem cognouerünt» Quid er/ 
goC Quare reuelatur ira dei fnper ipfam ímpíetatem C' Quía uerítatem ínímquí 
nent^Veníatíoftendat quomodo» lam ením díxínquomodo cognouerunt ínuííibiliá eíüs* 
Id eft^deí,^ per ea quís faéla funt ínteileéta confpíeiuiitur.Sempiterfta quoq^ eíus uírtus ^ 
díuinítasuE fint ínexcufabíles,quíacum eognoüíffent deum noníícatdeumhonotífieaue 
runt aut gratíasegeruae^d e a a a u © ^ 
cor 
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cor corum.Apoflolí uerba funt,non mea.Et obfcuratu eft cor eoru.Dícentes cnim fe efife fa 
píentcs,ftuld fadi funt,Quod curíofitate ínuenemnt,fuperbía gdíderunt. Dicétes fe e0e fa 
píentes,íd eft,donum dd fibí tríbuétes,ftultí fadlí funt»Verbaaínqnam,Apoñolí funt.Di/ 
centes fe effe fapíentes,ftultí fadti funt.Oftende,proba ftukítíam eoru.Oftende Apofto!e¿ 
a¿ Gcut oftetidíftí nobis.uade potuemt peruenire ad cognítíoncm deí, quoníam ínuífibilia 
eíus per ea qu^ facía funt íntellecfla confpkíuntur: íca nunc oftende quomodo dícentes fe 
efle fapientes,ftulti fadlí funt. Audúqüía immutaueruncaít, gloríam íncorruptibilís deí ía 
Gmilitudíaem íraagínís corruptibíiís homínís & uolucrum di quadrupedu 6C ferpentíutiíi 
Figura ením iftorum atumaltum,(íbí déos paganí fecerunclnueníñí deum, colis ídolu» 
Inueníftí uerítatemípfam ueritatem in íníufticía dctínes. Et quod per deí opera cogno/ 
uíñúper opera homínís perdís.Totum coníiderafl;í,calí,térr^marís,elementoru omníum 
ordínem colíegíílí, íftud non uís attendere quod mundus opus eft deí C Idolum opus eft 
fabrí.Sí faber ídoIo,íicutdedítfiguram,cordaret,ab ípfo ídolo faber adoraretur.Quomo 
do ením 6 homo faber tuus deas eft s fic homo idolí faber quí eft deus tuus» Quí te fedc 
quís eftC Deus fabrúQuí íllud fecít quís eftCDeus ídolí.Ergo fiidolum cor haberet3non fa 
brum adoraret quí íllud fecít C Ecceín qua íníquítate ueritatem tenuerunt, Sí ad pofleffio/ 
nem illam quam uíderunt uíam perducentem non ínuenerut.Chriftus autem quía ipfe eft 
apud patrem uerítas ^uíta^erbum deí de quo dídum eft. Vita erac lux homínum9Quía 
ergo ipíe eft apud patrem uerítas dC uíta,8¿ non habebamus quá iremus ad uerítate, fihus 
deí quí femper in parre uerítas 8£ uíta eft, aflumédo hominem fadus eft uía. Ambula per 
homínem, di pemenís ad deum» Per ípfum uadís,ad ípfum uadís* Noli qu^rerequá a j 
íllum perueníaspmer ípíam*Sí ením uía ípfe efte noluiffet, femper erraremus. Fa¿his er/ 
go uía eft qua uenías,non tibí díco quasre uíam» Ipfe uía ad te uenít,furge 8¿ ambula. Am/ 
bula moríbus.non pedibus.Multi ením ambulantbene pedíbus,8í male ambulant morir 
bus»Alíquando ením ipfibeneambulantes,praster uíam currunti Inueníes quíppehomiV 
nes bene uiuentes,6¿ non chríftíanos»Bene currunt,fed in uía non currut.Quanto plus cur/ 
runt,plus errant,quía á uía receduncSi autem tales homines perueníant ad uíara,d¿ teñe/ 
ant uíam,6 quanta íecurítas eíiquía & bene ambulant,6¿ non errantSí autem non tenent 
uíam3quantum uís bene ambulent,heu quantum dolédum eft.Melíus eft ením in uía dan 
dícare,quám prater uíam fortiter ambulare.H^c fatís íínt charítatíueíte. 
Deeo quod ícriptum eft ki euangelío fecundum loannem, Q u ^ ego lo/ 
quor uobis á meipíb non loquor/ Sermo L V l r 
^ ^ ^ ^ S Vdíte auribus,accípíte mentíbus díledliíTímí, loquentíbus quídem nobís, íed 
P^^^^  P^^ 0 c'ocení:e £lu' non receditánobís.Domínus didt, quomodo cum legeretur 
ícdn-14, g; W audíftis. Verba qu$loquoruobís, ámeípfo no loquon Pater autem ín me 
^ ^ ^ M manens,ípíe facít opera.) Ergo 6¿ uerba opera funtC Plañe ira eft»Nam profe/ 
¿lo qui proxímum loquendo ^dificatjbonu opus operatur. Sed quid eft á meipíb non lo 
quor}nífi á meípfo no fum quí loquor C Eí quíppe tribuir quícquid fadt, de quo eft ípfequt 
fadt» Pacer ením deus non eft de alíquo, filíus autem deus patri ^ qualís, fed de patre deo: 
ideo ílle deus/ed non de deo^lumenjed non de lumíne,ífte uero deus dedeo, lumen de 
lumíne.Nam in bis duabus fententns,una qua dídum eft,Non á meípfo Ioquor,alía qua 
didlum eftsPater autem in me manens ípfe fadt operasíingu¡as tenentesdiueríí nobís ad/ 
uerfantur h^retíd,qui non ex una parte,fed in contraria conaiites,á uía uerítatís exorbícár¿ 
Ariani quíppe dicunt,Ecce ín^qualís eft patri filíuSjnon á feípfo loquitur.Dícunt Sábellia 
ni contra '^d eft,Patrípafliani,Ecce quí pater eíUpfe eft 8í filíus. Quid eft ením pater in me 
manens ípfe facít opera, nííí in me maneo ego qui facioC Contraria dicitis,fed non eo mo/ 
do íícutfalfum eftcontraríum uero, fed ficut funt ínter fe dúo faifa contraría.Errando in di 
uerfa iftisín medio eft uía quam relíquiftís,inter uofipfos logíore interuallo feparatí eñis¿ 
guám ab ípfa uía cuíus.dcfertores eñís» Vos híncaos autem ülínchue ueniteialterí ad alte/ 
ros 
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roi trante ríolíte/ed hiñe ateg ilíincád nos üeíiíendó íñüícé uos ínueníte. Sabéllíání ágíió 
feíte qaem pí^ternii£ütís, Aríáni ^quaté qüem fubdítís > 6C ín uía uera nobífeum ambula/ 
tís,Eft eníai quodínuicém ex uobís álcéfí ex álterís ádmonerí utrícg debeads.Audí Sabel/ 
IíanesVf^ adeotiorí ípfeeK pátetf quí BlíuSiUt eum Ananusín^qualem aíTeratpatrí. A u / 
di Atóme, ad^o eft fiíítís ^qualís pam»uc Sabellíatius eundem efle dícat di pátrem¿ 
T a ádde qoemíoHis, tu ádítüple quem tmnuis,6£ nobíleu ambo confiftítísrquía nec tu toí 
lís,nec m míouís euní, quí 8£ alter eft á patre s ut coDüíncat Sabellíanum, &a:qüalís patn¿ 
utcoííüíncat Aríanum» Vtrifq^ ením damat,Ego di pacer unum fumus,Quod aír, Vnüñi, fol».¿ 
aadíant Aríam^Quod aítíSumus^audíant Sabellíaní; Et nec íílí ^qualein,nec ílií alcerum, 
negando fint uani»Sí ergo quando díxít. Verba qux ego loquor uobi^á meipfo non io/ iodn.i+ 
quonpropterea putatur effe in patrís pdteílate, ut non quod ípfe uult facíat: audíaí quod 
díxít,Sícut pater fufeítat mortuos & uíuificat, fie 8í filíus quos uult uíuificac. Item fi quádo 10^.5 
dixít>Pater ín me manens ípfe facít opera^ropterea putatur non alíus effe pater,alíus ípfe: 
audíatur quod díxícQu^cuq; facít patcr,h^c di filíus fimílíter facít, Et íntellígatur non bis 
unus/ed dúo unum» Verum quía fie sequalís aíter alteri,ut tamen alrer ex altero: ideo non 
loquítur á feípfo,quía non eft á feipfo. Ideo pater ín me manens, ípfe facít opera, quía per 
quem96¿ ín quo facítsnon eft nifi ab ípfo.Deníq; adiungít 6C dicit. Non creditís,quía ego ín 
patre,5¿ pater ín me eft, Alíoquín propter ípfa opera credíte»Atice folus Phílíppus argüe/ 
batur,nuñe autem non eum íbí folum fuíffe quí eíTet arguendus oftendítur. 
De eo quod feríptum eft ín euangelío fecundum loannemPaeem meam do uo 
bís5pácem meamrelínquo uobís. Sermo L V I I * 
o M 1 N 1 uox eft fratres charíffímí, Pacení meam do uobís, pacem meam re/ io<<«,i4 
línquo uobísoDe pace did;urí,príus qua; pacís finfc cómoda uideamus. Eft pax 
ferem'tas mentís,tranquíilítas anímúfimplícítas cordís^amorís uínculum, cofor/ 
tíum eharítacís. H x c eft qu^ fimultates tollít, bella compefeít, cotnprímít iras, 
fuperbos ealcatshumíles amat,dífcordes fedat3ínimícos concordat,cund:ís eft píacíra.Non 
quairít alíenum^íhil deputat fiiun^docet amare,qu^ odífle non nouít • Neícít extoilí, ne/ 
feít ínñaáHancergoquí accepitteneat,quí perdídítrepetat, quí amífit exquíraequoníam 
quí in cadem non fuerit ínuentus,abdícatur á patre,exh^redaü'' á fiíío,nihiíommus & á k a / 
¿to (pirita alíenus efficítur.Reípuítenim munus oblatum,qüí dát^ legis contempreríc bo/ 
num.Nec poterítad h^redítatem deí perueníre,quí teftamentum noluerít obferuáre.Non 
poteft cocordíam babere cum Chrífto,quí difeors üoluéríí effe eüm Chríftíano. Contuma 
cí^ergo crimen eft^uodiubeturcontemnerejquod pr^cípítur nolle, quod ímperatum efl: 
dedinare.Quíd tibí commune cumi dífeordía ChríftíaneCQuíd fimultates amas,quod au/ 
torí pacis placeré non potuít C Quid exerces ínímícítías, quas euádere nó potaít,nec ille quí 
eás prímus ínueíiitC Inicio namc^ ínímícítías in protoplaftum dum ferpens exerít ínterficí/ 
tur,dumhomini muidet,ipfe profternítur. Dum Adam cupít decipere,ípíe primitus íngü/ 
latur.Qoare aut Chrífti charitatem ampledlere Chriftiane3aut dífeordía aucorí de fimilícu 
diñe opemm parera te elTe cognoíce. 
De eo quod ícríptum eft ín euangelío fecundum Ioannem,Non turbetur cor ue 
ftrum,neq3 formídet. Sermo L X V I I I . 
c c E P 1 M v s fratres uerba domíní dicentís ad difeípulos fuos. No turbetuíf 
cor ueftrum,neque fórmídet Audiftis quía ego díxí uobíSj quía uado,6C uenío 
ad uosJSí dílígeretís megauderecís utíq^quia uado ad patrem,quía pater ma/ 
íormeeft») Hiñe ergó turbare 8£ formídarepoterat cor illoru quod ibac ab eíSi 
quamuís uenturus adeos,ne fóríítan gregé lupus hoc mcefuallo ínuaderet, paftorís abfen-' 
tía.Sed á quibus homo abfeedebae, deus no relínquebacquía ídé Chríftus homo di deus* 
Ergo 6¿ ibac per id quod homo erat, 8: manebác per id quod deus erat * Ibat per id quod 
uno loco erat,$í manebat per id quod ubícg erat» Car ítaque turbaretur a¿ formídaret cori 
ti 
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quan Jo íic deferebat ocuIos,ut non defereret corCQuáuís deus ctíam qui nullo contíneí lo 
co.díícedat ab eomcofdibus,quíeum relínqaunt monbus}non pedibus,8¿ uematadíllos, 
quí conuertuntur ad eum^non facíe,íed fidcSí accedunt ad eum mente, non carne. V t aute 
íntellígerét fecundum id quod homo erat,eum díxííTe, V a d o ^ nenio ad nos,Adíecít atcg 
aít,Si dilígeretís me,gauderetís utíqucquíauado ad patrem, qnía pater maíorme eft.Pec 
quod ergo films non eíl ^ qualíspatrí,per hoc erat íturus ad patre,á quo díucntums eft ni/ 
nos íudícaturus 61 mortuos.Per illud autetft,ín quo ^qualís eft gígnentí genítus,nunqüam 
vhiti recedet á patreXed cum illo eft^ubíc^ totus,pari díuínítate,quam nullus contínet locus, Gu 
erñ informa dei efletfícut Apoftolus loquií, non rapiña arbítratus eft, eííe fe ^ qualé deo. 
Quomodo enim rapiña poffit efle natura,qu^ no erat ufurpata fed nataCSemetípfum au 
tem exínaniuít,formam ferui accipiens.Non ergo amíttcns íllá,fed accípiens ífl:am,eo tno/ 
do fe exinaníens quo hic mínor apparebat,c¡£ apud patrem manebat. Forma quippe ferui 
104^ 10 acceíIít,non forma dei receffit.H^c aíTumpta eft.no illa confumpta.Propter hanc dicít, 
ter maíor me eíipropter ¿llam uero,Ego 6C pater uníi fumus, Hoc attédat Arianus, 66hac 
attendoneíit fanus,neccontétioneremaneat;jnfanus.H^ceftcm forma feruí,ínqua dei fi^ 
ííus minor eft,non patre folojed etíam fpírítu fanéto. Neq^ id tantu,fed etiam feípfo,quia 
ipfeinforma dei maioreft feípfo. Necg enim homo Chriftusnon dicítur filíusdei,quod 
etíam folacaro eíus ín fepulchro meruít appeIlarí»Ná quid aliud confitemur,cum dicímuá 
credere nos in unigenítum filíum deúqui fub Pontío Pilato crucífixuseft Sí fepuItusCEt qd 
eíus fepultum eft9níG caro fine anima C Ac per hoc cum credímus ín dei filíum quí fepultus 
eft,profed;o filíum dei dícimus 82 carnem qux fola fepultaeíljpfe ergo Chriftus filíus deí 
sequalís patri in forma dcí,quia femetípfum exínaniuíc, non formam deí amíttensjcd fot/ 
mam íerui accípiens, maíor eft 82 íeípfo, quía maíor eft forma dei quas amííTa non eft, ^ 
ferui quas accepta eft.Quid itacj mírum,uel quid indignum, fi fecundum h anc forma ferui 
ioquens ait,íd eft ipfe dei filíus,Ego di pater unum fumus C Vnum enim funt íecundum id 
quod deus erat uerbum,82 mínor eft patre fecundum id quod deus uerbum caro fadtu eft* 
Dícá etíá quod Aríani 82 Eunomianí negare non poffunt. Secunda hanc íerui forma puer 
Chriftus etíá parétíbus fuis mínor erat, quando paruus maionbus, íícut fcríptu eft, fubdi> 
t,uc£x tus erat»Quid igitur h^retíce,cum Chriftus fit deus 82 homo,loquitur ut homo,8C calunía/' 
ris deoClile in fe naturam commendat humaná,tu in illo audes deformare díuínáCiEqua/ 
lis eiñ patri filíus,per qué facflus eft homo.Quod nifi fieret, quid eflet homoC Dícatplanc 
IÍOÍÍW.14 dominus 82 magifter noftersSí dilígeretísmejgaudereds utíc^,quía uado ad patré,quía pa 
ter maíorme eft.Cum díícipulis audiamus uerba dodlorís, no cum alíenis fequamuraftu/ 
tíam deceptoris, Agnofcamus gemina fübñantiam Chriftúdiuiná fcilícet, qua ^qualís eft 
patrí,humaná,qua maíor eft: pater»Vtruq; aut íímuLno duojed unus Chriftus,ne fit qua^ 
ternítas,non trinítas deus. Sicut enim unus eft homo anima ratíonalís,82 caro, fie unus eft 
Chriftus deus 82 homo. Ac per hoc Chriftus deus 82 anima rationalis 82 caro. Chriftu era 
in bis ómnibus, Chriftu ín ííngulis confitemur. Quís eft ergo per quem fadlus mundusC 
Chriftus Iefus,fed informa deí, Quiseftfub Pontío Pilato crucifixusC Chriftus Iefus,fecl 
ín forma feruijté de fingulís quíbus homo conftatQuís no eft derelidus in ínfernoCChrí 
ftus Icfus,fed in anima fola. Quis refurredturus triduo iacuít in fepulchroCChríftus lefus, 
fed in carne fola.Dícíí ergo 62 in his fingulís Chriftus. Verum híec omnía no dúo uel treSa 
fed unus Chriftus .Ideo dixít,Sí dilígeretís me, gauderetís uticj, quía uado ad patre. Quía 
patrís.Nam profedo ad illu ibat,quí cu illo erat. Sed hoc erat iré ad eum,8¿ recedereá no/ 
bís9mutare,atq5 ímmortale faceré q í mortale fufeepit ex nobís, 82 leñare ín coelu per quod 
&ír in térra pro nobís . Quis non hinc gaudeat C quis non fie díligat Chriftum, ut 8C iüam 
naturam íam immortalé gratule^ ín Chríftcatcj fe fperet ( m m effe iramoríale per Chrí/ 
ílumC 
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fifi C Obtjdunt nobís Anatií.creaturá deí íiiíu afferentés. Quid eft quodSalotnoti ad hoc 
ex perfona Chríftí confentít di dícít,Domítius creáuít me,ín principio uiaru fuaru in operá Prouer.s 
(ña ante feculu fundauít me; initio p r i u ^ térra faceret, priufc^ prodírent fontes aquamm¿ 
pnui 
tnnsaMuiti qmde a 
mon adíndicanduregendum^ popula accepgat.Sed quía uos animo pertinaci hoc á no/ 
bis ex Chríftí perfona exígitis,no relu&amu^neq? renitímur/ed ipííus uerítatís auxilio ro 
boran^quocunq^ duxeritis fequimur.Primo quiaiam,^  diximusjícetunam per/ 
fonam in Chrífto credamus^uas tamen fubftantias.id eft, naturas efle fatemur, díuínita/ 
tis fdiicet & humanitatisaaffumptrícis 82 aflumpt^creatrícís 82 créate, Q u ^ tamé fubftan* 
tm no funt confufefed unit^atc^ in una eademc^ perfona infeparabíles, 82 in fuá femper 
propríetate manentes»Quapropter unicuicg fubftantíae propría utiq^ aptanda funt, id eft^  
ínfirmítates humanitati qu^ creataeft, fígna uero uel mírabíIiadiuínítatiqu^creauíL In / 
tantu enim duas naturíe fibímet unit^ funt atq; coniund;^, ut idé atcg ídem Chriftus deus 
62 homo,aliquádo res aut agar,aut loquaí hunianas, alíquando diuinas, Sicut illud eft q* 
dormís in naui,82 imperat uentis 62 marí: aut quod efurierít, 82 quod quincj mília hominu 
dequincg panibus 82 duobus pifcíbus faturarít.Poftremo quod moríí. 82 quod Lasarum 
quatríduanu autorítate diuina íubeat á mortuis reuocarí.Ex quo mirari no debes¿ íí Chrí/ 
ftus de humanitate fuá díxerít,Dominus creaujt me initio uiaru fuaru in opera fuatcja íub 
fequés dídu quid; díuínítatí c6ueníebat,príori pr^miíTo oftédít^dícés. Ante feculu fundauít 
me initio priuf^ terrá faceret, 82 príuf^ abyíTos faceret, príufcp prodírent fontes aquaru, 
príuf^ montes ftabilírenü^ante aute omnes colles genuít me,Hoc eft dícereXicet creauerit 
me deus3ut inítia uiaru atcg operu eíus per euangelíu demonftraré,fed ante feculu,id eft,an 
te ínídu,antecp uel ccdu uel terra,ueltépora fierent,genuít me,hoc eft, ut fine tépore,82 fine 
initio feparatim genítu demoftraret Na ut totu breuíter comprehendá,Chriftus filíus deí 
deus 82 homo/ecundu diuinitaté ante tépora,fine initio inenarrabilíter á patre genícus eft» 
íícut Efaias dicit,Generatione eíus quis enarrabítCNouíffimp aut tépore fecundu humaní Efti* 55 
taté creatus eft. Adueniés em díuínitas in uteru uírginís Marix,autorítate illa qua ín para/ 
difo Ada de limo formauit,carné fibi ex fubñantia ípfius Marix fabrícauit, quá pro falute 
noftra fufcípíés,82 fibi coadunans natuseft deus 82 homo. Quam generatíoné Matth^us 
enarrat dícens,Chríftí auté generatio fie erat 82c.Ité folent aduerfum nos huíufmodi nene/ Mattki 
natum coponere íyllogifmu dicentes,Si co^ternu patri creditís fihu,dícíte qu^fumus, dum 
eflet genitus eft,an nondu efletCSí dum eflet,dúo ergo ingeniti ante fuerunt,82 poftmodü 
unus alííí generaumaut fi,ut ratío uera permittít,dum non eííetjgenitus eft, erít utíq^ patre 
pofteríor.Ad quá rem nobís no aliud agédu eft,nífi ut tam grandi haereticoru maliti^>ex/ 
mus, íta filiu femper 82 fine initio ex patre genítu confitemur. Nec alia alíqua caufa eft qüíE 
díuííioné faciat perfonarS,nifi quod hic ingenitus eft982 ille genítus,id eft,híc pater eft,8¿ ille 
fílíusrga pater femper pater eftsnunqp filius,quía ut dixímus,no eft genitus,fed ipfe genuít 
Et filíus femper filíus eft,nun^ pater,quía no genuít,fed genitus eft. Qua de re no alius cp 
Apoftoius ipfe in medio prouocandus eft,Quí pneuídés Eunomí) 82 Aríani malícíá,exem 
plís reru uífibiliu, inuifibilé8£ ínengrfabííé, 82 íncoprehéíibilé rem, inquatufi potuit,ueI res 
ípfa permífit explanare conatus eft.Quid em (cribes ad Hebreos de filio dícitCQui eft.in/ ñ é a 
quitXplendor gloriad figura fubñátí^ eíus» Videamus ergo quid cáufas eft^ qd* filiu fplen 
doré nomínauit. Splendor enímsnififallor,n6 dícimus nifi aut folis¿áü£ lürt^áut cüíüslíbet 
certi lumínis»Quid ergo eftCNungd tam iníanimus, ut Apoñolu putemus in^ftimabilé i l 
lá diuínicatis fpecíé,foíi aut ígni aflimilafferAbfit.^ 
ípledotex fubftátía falís nafdt^íta 82 filiu e^  fubílantia patris genitíí^Et ficut no eft fol aut 
•.,..> P % . tenis 
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ígnís prior fplettdore fao, lícet ex ílío nafcatf: ííc ex quo fol aut ígnís proceffit*íimuI cfí eo 
fplendor eíus apparuít,nec dicí poteft fplédor fole uel ígne pofteríor9cuni catnen, ut díxí^x c 
ípfo tiafcatur.Si ergo ín creaturís alíquíd ínuenít^quod 6: nafcaturaK pofteríus n6 íít geni/ 
tore fuo^ur hoc híeretíce á creatore fierí pofle defperasCAccípe etíá buíus reí alia fimilítudi 
n€,Sícut fplendor ex fole natus,replet orbé terraru,6C tatnen á genítore fuo no abfcíndííalí 
quando nec recedítííta & filíus ex patre gengus ubícf dum ííwn patre femper permanetEt 
íicut fubftantíalíter fplédor ín fole96í fol ín fplendoretíta fubftátíalíter pater ín filio.» filíus 
ín patre eft*Et ficut foli di fplendorí una fubftantia dum fit,n6 tamen eft una perfona:quiar 
nec folé fplendoré efle,nec fplendoré dícimus fole, quía fcímus quod fol genuít fplendoré. 
fplendor uero natus ex íble eftuta di pater & filíus cum fint uníus eflenti^, non tamen funt 
uníus perfon^ficut íam fuperíus ad plcnu memorauímus.Et ficut fol per fplendoré & cale/ 
facít,^ íllumínat,3£ ficcat,a¿: foluít,6£ cádídat,» denígrat, di o mí a qux eí á deo íníuda funt 
operaü^íta di patré per unígenítü filiu fuu omnía legimus fuífle operatum. Creatu ioquíut 
effe fílíu á patrono genítu/Ad q í breuiter refpondendu eft. Si creatus eñ,utíep 6¿ feruus, 
vhiU quía omne quod creatu eft,necefle eft ut creatorí deferuíat. Et fi feruus eft filíus.quomodo 
ín forma deí conftítutus forma íerui accepítCScruus ením feruí forma accípere non poteft. 
lidé dícüt,no natura effe deí filiusfed creatu. Aducrfus huiufmodí quaeftiones folíto refpon 
dendu eft»Quía íí natura deus no eft filíus,fed creatura^ec colédus eft omnínomec ut deus 
ROW.I adorandus,Dícente Apoñolo,Et coluerut di feruíeruc creatura: potius g creatorí}qui eft be 
G ^ 4 nedícflus ín fecula.Et ad Galatas,Sed tune ignorares deu, bis quí natura no funt drj feruíe/ 
batis.Sed illí ad h^c replícabunt 8£dicét, Quid quod carné eíus quá crcaturá effe no negas, 
fímul cum díuinitate adoras ^ atq? eí non mínus g díuínítati deferuísCEgo dominicá carné, 
ímó perfeélá in Chrifto humanítaté,propcerea adoro,quod á díuinitate íuícepta,atcp dei/ 
tatí uníta eft, ut no alíum ateg aliu, íed unu eundemep deum & hominé deí filiu confitear. 
Deníqs fi hominé feperauerís á deo,ut Photínus,uel Paulus Samofatenus,íllí ego nunquá 
credo nec feruio»Velut fi quís noftrum aut purpuram, aut diadema regale íacens ínueníat, 
nunquíd ea conabítur adorareCCum uero ca rex fuerít indutus,periculum mortís íncurrit, 
íí ea fimul cum rege quís adorare contépferítjta ctiam in Chrifto domino humanitaté no 
folam aut nudam, fed díuínítati fus única > unum deí filiu deum nerum di hominé uerum 
quí adorare contempferíca^terns mortís pcenam patietur. 
De eo quod feríptum eft in euangelío fecunda loáncm, Ego fum uítis, aos eñís 
farmenta,pater meus agrícola, Sermo L I X . 
E fandlo euangelío praefentí temporí confonanté fimilitudíné audíftis, quiope/ 
rantor ín uínea.Eft ením modo tempus uíndemte temporalís. Eft aut di fpídta/ 
_ lis uindemía,ubí deus gaudet ad frudu uinex fax. Colimus cm deu, di colit nos 
deus.Sed nos fie deu colímus,ut no eum melioré faciamus. Colimus cm eum adorádo,no 
arando,ílle aut colit nos tan^ agrícola agru.Qd' ergo nos ílle colit,meliores nosreddit,ga 
agrícola agru colédo facít melíoré,6C ípfum frudu ín nobís qusrít ut eum coIamus.CuI-
tura ipfius eft ín nos^  quod no ceffat uerbo fuo extirpare femína mala de cordibus noftrís, 
aperire cor noftm tancp aratro fermonís,plantare ícmína pr^ceptoru,exped:are frudu pie 
tatís. Cu ením íftá cultura fie acceperímus ín cor noñru.ut eu bene colamus, non exiftimus 
íngratí agrícola: noftroXed frudu reddímus quo gaudeat. Et frudus nofter no illu ditioré 
faat,fed nos beatíores.Ecce audíte qa ficut dixí,Colít nos deus, N á quía colimus nos deu, 
no opus eft ut probeíf uobis. Omnís em homo hoc habet in ore,quia homines colut deu. 
Quía uero deus colit hommes,qua(i expauefeit auditor quádo audítrquía no eft ín ufu ho/ 
mtnu ut dícaí?,quía deus colit hominesXed qa deu colit hoíes.Debemus ergo probare uo/ 
bís,quía di deus colit hoíes,ne forte putemur uerbu índiíciplínatu díxíffe, 6¿ alkjs ín corde 
fuo dífputet cotra aos9di nefeíens quid dixerímus reprehendat nos.Hoc ergo conftítutu eft 
demonftrare uobis3quia d í d m s colit nos&d iá dixíificwt agrua»t meliores nosfacíau D ñ s 
dicit 
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dicítía euangelío, Egofum uítís,uoseftís farmcnta,patermeusagrícola.) Quid facít agrí 10 .^15 
colaClnterrogate uos quí agrícola cñís,quíd facít agricola.Puto quía agru colít.Si ergo pa 
ter ieus agrícola eft,habet agru,6í colit agru fuum,3£ expedlat índe frudlum. Denicg plan 
tauit uíneá,íícat ípfe dominus lefus Chríftus dícít,Et locauít eam agrícoIís,quí redderent eí 
fru(5lu temporíbus proprrjs. Et mifit ad eos feruos fuos ut peterent mercedé uine^ Jllí auté 
contumelr)S eos aflfecerunt, aliquos occiderut, ^ frudtum reddere contépferunt.Miííc alios, 
calía perpeíTí funt. Et díxít ille paterfamilias, cultor agrí fui. & plantator di locator uíneas 
fü^,Mittá unícum filium nieu,forte uel ípfum reuerebuní»Et mífitanquit, etiá filium fuíí. 
Díxerunt illí apud femetipfos, Hiceft h^res,uenite occidamus eum, di noftraerat hxtedi/ 
tas.Et occíderunt eum,&: proiecerunt eum extra uineá • Cum uenerít dominus uínea?, quid 
facíet illís malis colonisCRefponfum eft,Malos male perder, 6í uineá locabit alíjs agricolís 
quí reddunt eí frudum ín tempere fuo.Plantata eft uinea, lege data in eordíbus ludaeorfi. 
Miffí funt prophet^,qu^rentes frudu,boná uitá eoru, Prophet^ ab eis cotumeltjs affe&í, 
8C occifi funt. Miflus eft Chríftus unícus filíus patrís familias, 8£ ípfum occíderunt heredé, 
fi¿ ideo perdiderunt hasredítate.In contrarié eis uertít malu confilíu,Vt poíííderent occíde/ 
runt,6¿ ga occiderut perdíderunt.Et modo audiftis fimilitudiné ex euangelío fando,Quía Mttth.zo 
fimile eft regnu coelorum patrisfamílias,qui exíjt condúcete operarios in uineá fuá» Et exqt 
mane,82 quos ínuenít coduxít in uineá fuam, dí placuít cum eis mercedé denarium.Exíít dí 
hora tertia,ínuenít aIíos,8Cadduxít ad opus uinese.Et fexta hoc fecit,^ nona hoc fecitExrjt 
etiá dí hora undécima prope finé díeí,inuenit quofdáuacuos dí ftantes,^ ait illís. Quid híc 
facitísCQuare no operamini ín uíneaCReíponderunt,Quía nemo nos conduxít. Veníte,ín/ 
quít,8í uos,6¿ quod íuftum fueríc dabo uobís. Mercedé denarium placuít Jfti quí una hora 
erant opcraturi,quomodo fibí auderét fperare denarium C Sed tamé fe alíquíd accepturos 
gratuiabant:»Adducflí funt dí ípfi ad una horam. Finito díe,íuflit ómnibus reddí mercedé, 
á nouíftimis ufeg ad primos. Indeccepít reddere ab eis quí hora undécima uenerant,íuírít 
eis daré denaríumJUi quí prima hora uenerant uídentes illos accepífife denarium^ué cum 
ípfis placuerat, fperauerunt fe plus alíquíd accepturos. Ventum eft dí ad ípfos,Sí accepemt 
denaríum.Murmurauerut aduerfus patremfamilias dicentes,Ecce nos quí fuftínuímus ar/ 
dorem diei,6C xñütn díeí,^quaftí, dí pares feciftí illís quí una hora operatí funt in uínea»Et 
ait paterfamílías,íuftííí¡mu reíponfum reddens uní eoru. Sodalís no tibí fecí íníuriam,hoc 
eft,te non fraudauúquod placui reddidí tibí.Fraudé tibí no fecí,quíccjd padlus fum reddidí 
tibí. Huicnon uolo reddere,íed donare. Non licetmihi faceré quod uolo de meo, an oca/ 
lus tuus nequam eft, quía ego bonus fumC Sí alícuí tollerem alienum, redlereprehenderer 
quafi fraudator SCnegator alíení. Cum uero debítü reddo,8í cui uolo etiá dono,nec cuí de/ 
bebá poteft me reprehendere,&cui donauí debet amplius gaudere»N5 erat quod reípon/ 
deretur,& ^ quati funt omes,8¿ fadlí funt nouiflimí prímí,6C prímí nouíffimí, quía tantun/ 
dé accepemt oprimí 6ínouíírimúQuídeft ergo quod á nouifTímis coepít reddere C None 
omnes ficut legímus fimul accepturí funtC Legímus ením in alio loco euágeIt],quod didu/ 
rus eft eis quos ponit ad dexterá, Veníte benedidi patrís meí, percípíte regnu quod uobís M((^2f 
paratu eft ab ínitio mundúSí ergo omnes fimul accepturí funt, quomodo híc intellígimus 
priores accepíffe illos quí undécima funt operatí,8C pofteriores illos quí prímaC Sí potuero 
fie dicere^t pemeníat ad íntelledu ueftru,deo gratías, lili ením debetís gratías agere,g uo 
bis per nos erogat.N6 em de noftro erogamus.Si ínterroges de duobus,uerbí gratíaíquís 
prior accepit,quí poft una hora accepit, an quí poft duodécima, omnis homo refp6det,ga 
prior accepítíquí poft uná hora accepit,g qui poft duodecim. S i ergo quáuis una hora acce 
perint omnes,tamen quía alí] acceperuntpoft uná horá,alrj acceperunt poft duodecim ho/ 
ras,íílí didí funt príus accepiíre,qui poft modicu tépusacceperuntíprimí íuftí,ficut AbeLfi/ 
cut Noé,quaíi prima hora uocatí, felicítate refurredíonís nobifeu accepturí funt. Altj iufti 
poft illos, Abraá9IfaacJacob,^ quícucj erác feculí ípforu, quafi tercia hora uocatúfelicitaté 
n $ refurre/ 
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refurredionís accepturí funt-nobífcu.AI¿i íafti, Moyfes di M t ó n M quícun^ cu illís tati^ 
hora fexta uocatí,féIícítaté refurreélíonís accepturí funt. Poí l ípfos prophet^ fandlí tan^ 
nona hora uocatí,eandé felicítate nobífcum accepturí funt. In fine feculi omnes Chriftíani 
can^ undécima hora uocatí,felícítaté íllíus refurredtíonís cu illís accepturí funt. Omnes íiV 
muí accepturí funt,fed uídete íllos primos poft quantu tempus acccípíunt.Sí ergo íllí prímt 
poft multu tépus,nos poft modicu tepussqaamuís fimul accípíamüs,príores uidemur acce 
pífle,quia merces noftra no tardauit.Erímus ergo ín illa mercede omnes «quáles,tanqp pri 
mí nouíffímí,8¿ noniflímí prímí, quía denarius ílle uita eterna eftsS2 ín uíta eterna omnes 
requales erunt»Quauís ením merítoru díueríítate fulgebut, alíus maíus alias mínus, quod 
tamé ad uítá eterna pertínet,«qualís erít ómnibus.Non ením alterí eríttongío^alteri bre/ 
uíor.quodpariter fempiternu eft,qd no habebít finé.nec míhúnec tibí. Alio modo íbí erít 
caftitas coníugalís, alio áiodo íbí erít integrítas uírginalís. Alio modo íbí erít frudus boní 
operis,aIío modo corona paflionís.Illud alio modo,aIiud alio modo: tamé quantu gtínet 
ad uí uere ín xternu.nec ílle plus uíuít ílIo,nec ílle plus ílío» Pariter ením finé fine uiuut,cu ín 
fuís quifq* clarítatibus uíuat,8¿ ¿lie denarius uíta aeterna eft.No murmuret ergo g poft muí 
tum tépus accípít3cotra eum quí poft modicu tépus accípít.lllí reddíf^lli donatur,utrifc5 ta 
men una res donatur.Eft 8C ín ifta uíta fimiíe aliquíd,8C excepta illa folutíone íímílítudmís, 
huíus qua intellígunt'' prima hora uocatí Abel di ípfius feculi íuftí,tertía Abraá k ípííus fe/ 
culi iuftí/exta Moyfes di Aaron 6C ípfius feculi íufti, nona jsphetas di ípfius feculi íuftúun/ 
décima tanqj ín fine feculi Chriftíani omnes t excepta folutíone ifta íimilítudínis, di ia hac 
uíta noftra poteft aduertí h^cíímílitudo.Tan^ em prima hora uocaní quí recétes ab ute 
ro matris íncípíutít pile Chriftíani, quaíí tertía puerí,quafi fexta íuuenes.quaíi nona uergé/ 
tes in feníujquaíí undécima omníno decrepití, Vnu tamen ait&xtemx denaríu omnes ac/ 
cepturí.Sed attédíte 6C uos fratres mei, ne ideo quífep dííFerat uenirc ad uíneá,quía fecurus 
eftjquoníá quandocuncg uenerít,ípfum denaríu accepturus eft.Securus eft quidé ípfe dena D 
ríus íllí promíttíé'/cd díflFerre no íubel:. Nunquíd em di íllí quí funt ad uíneá codud:í,quan 
do ad íllos exiebatpaterfamilias, ut conduceret quos ínuenít hora tertía di conduxí^uerbí 
gratíajdixerunt illí}expedta,n6 ílluc ímus nííí hora fexta, aut quos ínuenít hora íexta díxe/ 
runt,non ímus nífi nona,aut quos nona ínuenítdíxerunt,n6 ímus nifi undecímaCOmíbus 
ením daturus eft tantundé,quare nos amplias fatigamurC Quid ílle daturus íit,8¿: quid fa/ 
durus Gt,penes ípfum coníilíu eft»Tu quádo uocarís uení, Merces em cundlís xqualís pro 
míttítfjed de ípfa hora operádí magna quasftío eíhSí ením íllí,uerbí gratía,quí uocatí funt 
hora fexta^n hac metate corporís conftítutí s ubi íuueniles anní feruent, íícut ípfa hora fexta 
feruet:íí dicerent íllí íuuenes uocatí, expedía audíuímus eum ín euangelío, quía omnes una 
mercede accepturí funt, cum fenes fuerímus hora undécima ueníemus, tantundé accepturí 
quare laboraturi^eípondereíeísSídicereturXaborare no uís, quí utru uíuas ufq? ad (ene/ 
étam^efcísCSexta hora uocarís.uenú Paterfamilías tibí quídé etiá undécima ueníétí dena 
ríu promííít,fed utru uíuas ufeg ad feptímá nemo tibí promífit.No díco ufej ad undécima 
fed ufq? ad feptímá.Quare ergo díffers uocanté te certus de mercede,íncertus de díeCVíde 
ne forte quod tibí ílle daturus eft promíttendo, tu tibí auferas dííferendo. Sí hoc rede di/ 
cítur de ínfantíbus tancp ad horam prima pertínentíbus,íi reéte diciC de puerís,tanquá ad 
hora tertía pertínentíbus, íí redle de íuueníbus, tanqp ín horíc fext^ flagrantía conftítutís» 
quanto magís rede dicitur decrepítís,Ecca íam hora undécima eft, di adhuc fta^ueníre pí/ 
ger esCAn forte no exrjt ad te uocandu paterfamílíascSí no exíí^quid eft quod loquímur? 
Népe nos fetuí de familia ípííus fumus.conducere operarios míííí fumus. Quid ergo ftasC 
Fíniftí íam annom numeru,feftína ad denaríu^Hoc eft ením exire patremfamílías, ínnote/ 
fceretquoníá quí in domo eft,ín abdíto eñ,n6 uídeí ab eís quí forís funt. Cum aut extjc de 
domo^ideí ab eís quí forís funt.Chríftus quádo no íntellígit" di no agnofdt^ín (ecreto eft* 
Quando aut exíjt conducere,ex oceulto ením proceflít ad noticia, uotus eft Ghríftusiubícj 
pr^dicatut 
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pridícatur Chnftus> gloría Chríftí omnía quaecuncg íiint íub coelo clamantFuídrrífibílís 
í quodamodo 6íreprehenfibílís ínter ludasos^uífus efthumílís.cotéptus eft. Occultabat em 
máíéftat&protiiptá habebat ínfirmítaté. Contemptu eft in íllo quod promptíí erat,nec co/ 
¿nítu quod occultu erat»Sí em cognouiffét nuncp domínu gloría crudfi'xíírent. Nungd ad uCor. % 
hucconténendus eft fedés in coelo, íí cotemptus eft cu péderet in lígno C Agítauerut caput ^ ^ 1 7 
quí eu crudfixerunt,3{ ante crucé eíus ftantes96e tang ad ftudu fuas feuiti^ perueníétes3ín/ 
fultantes dícebátíSí filíus deí eft defcendat de cruce, Míos fabos fccít/eípíum faluu faceré 
rio potefl.Defcendat de cruce,6¿: credímus ín eum. No defcédebat.quía latebat.MuIto em 
fáciííus poterat de cruce defcendere, quí potuít de fepuíchro refurgere. Ad noftrá informa^ 
tionédem6ftrabatpatíentiá,dífferebatpotendá,^noneftagnítus. Noením tuncexíerat küa 
conducere operaríos,n6 exíerat,no ínnotuerat»Terdo díe refurrexít, demóftrauít fe dífcípu; 
lrs,afcédít ín ccelu,a¿ mifit fpírítu fancflu quínquagefimo díe,Poft afcenfíonémíírus fpírítus 
fancl:us,impleuít omnesquí fuerunt ín uno conciauí, centu uígínti homínes ímpletí íllí ípiV 
rítu fandto,coeperünt loquí línguís omniu gendu3a¿ expreíTa eft uocatío,extít ille coduccre. 
Ccepít ením uerítatís potenda ómnibus ínnotefcere.Ná tune edá unus accepto fpírítu fati 
d;o,etíá unus loquebat" oraníu gentíu iínguís» Modo aut ín ecdeíía ípfa unítas tancp unus 
loquítMoquíí omníu gentiü línguís. Ad quá íínguá religío Chdftíana no peruenítC Ad qá 
fines no pertendítdam no eft quí fe abfcondat á calore eíus, Adhuc Ot mora ab eo quí ftat 
ín undedma.Manífeftu eft ergo fratres meí.omníno manífeftu eft,tenete,certí eftote,quo/. 
nía deus nofter lefus Chríftus, quando quíícp fe conueiterít ad fídé ípfius, á uía fuá uel fu/ 
perflua uel nequífTima, omnía íllí pretérita dímíttunt" 6¿ omníno, íamcj donatís debítís, 
fiunt cu íllo tabula nouse.Prorfus omnía dí míttunt^Nemo íit follicítus quod alíquíd eí no 
dímíttaf.Sed íteru nemo peruerfe íít fecurusjfta em dúo occídunt animas, aut defperatío, 
aut peruerfa fpes.De hís duobus malís pauca audíte»Nam (leus ííberat bona fpes 6¿ certa 
5 fpes,íta decípít peruerfa fpes; Príus attédíte quemadmodu decípíat defperatío. Sunt homí 
nesquí cum cogitare coeperínt mala qu^fecerunt,nofibí putantígnofdpofle,dant anima 
íam perírederperationí,pereunt,dícentes ín cogítatíonibus fuís, lam nulla nobís fpesJnecg 
ením tanta illa quíC commíílmus donad nobís aut ígnofeí pofibnt, Quare ergo no fatisfa^ 
cimus cupídítatíbus noftrísClmpleamus falté praefentís téporís uoIuptaté,quía nullá ín fu/ 
turo habemus mercedé.Faciamus quícqd líbet,etíi no lícet}ut habeamus fuauítaté uel tercia 
poralé,quía percípere no meremur ^terná.Talía dícétes defperádo pereut,Síue ante^ om 
niño credant3ííue íá Chriftíaní,8í ín alíqua mala peccata 6í (celera uíuendo prolapfi» Proce 
dít ad eos dñs uíneae,^: tanc^ defperantes 8i uacátes,tergu dantes3 pulíat clamat ín pro/ 
pheta EzechíelJn quacunqg díe couerfus fuerít homoá uía fuá peíríma,omes íníqtates eíus EvfKis 
oblíuifcarHac uoce audíta 6¿ credíta á defperatíone recreante K ab illa altífííma a¿ ^ pfunda 
uóragine quafubmeríi fuerát emergut» Sed hís tímendu eft ne in alia uoragíné íncurrát, & 
peruerfe fperando moríant'', quí defperando morí no potuerunt.Mutát ením cogítatíones 
longe quidé díuerfas,fed tamen pernícíofas38¿ rurfus mcípiut dícere ín cordíbus fuís,Síqua 
cunep díe couerfus fuero á uía mea peíríma,deus míferícors^cut ueracíter per j)phetas pro/ 
im(ít,omñes íníquitates meas oblíuífcítur, quare hodíe conuertar a¿ no crasC Quare hodíe 
6í non crasCErít hodiernus dies íícut heftcrnus,íit ín nequíffima uoluptate,íít ín flagitíoríí 
gurgíteuotuatur ín mortífera deledadone.Cras conuertar,^ finís eft.Refpondet'' t ib i ,^ / 
í us reí finísCDícís,Iníquítatu mearu, Bene,gaudes quía crañíno íníquítatú tuaru erít finís. 
Quid íí ante craftínu tuus erít finisíErgo bene quídé gaudes,quía propter íníquitates tuas 
conuerfo, tibí indulgentiam deus promííít, fed craftínum díem tibí nemo promifit. Aut íí 
forte promiíit mathematícus, loge aliud eft, Quám o deus muítos mathematicí fefellerut, 
quia Ubi plasruncg lucra promíferunt, a¿ damna ínuenerunt.Ergo etiam propter iftos male 
fperantesíprocedít paterfamilias \ Quemadmodum proceffit ad ilíos quí male defperaue/ 
ruc,6¿períei:unt defperañdo, reuocauít eos ín ípem, Síc procedít etiam ad iftos quí maíc 
n 4, fperando 
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Eccti, 5 fperaclo uolutit perírc,&: dícít eís per alíu libru,Ne tardes coacrtí zd d ñ m . Qüottiodo íllís 
hzecKis díxeratjn quacuncg díe íníquus couerfus fuerit á uía fuá mala, omnes íníquitates eíus obli 
uífcar,8C tulít eís defpcrationé qua íá dederát anímu fuu perdítíoní,omnímodo indulgen/ 
tíá defperantes:Gc procedít etíá ad íftos quí fperando di dífFerendo uolüt períre,8¿ loquitur 
ad eos Sí íncrepat eos,Ne tardes couertí ad dñm^ecj dífferas de díe ín díé.Súbito em ue/ 
níet ira eíus,6{ ín tépore u índ í to dííperdet &. Ergo noli dííFerre.noli quod patet daudere. 
Ecce índulgétte dator aperít tibí oftiu.Quíd morarísCGaudere deberes.íi aperíret aliquan 
do pulfantí»N6 pulfaftí 6C aperít,8C foris remanesCNe ergo dífferas. De miferícordí^ ope 
muerhj ríbus quodá loco (críptura dící^Ne dixerís uade 8C reuertere,cras ego dabojcum poflis con 
tiñuo bene facere.No enitn fcís gd cotíngat fequenti díe. Audífti pmeptu non dífFerendí, 
ut íh alíum fis miferícors,6¿ differédo in te es crudelisC Non debes differre pane daturus,8C 
differs indulgentiá accepturusC Sí míferando alteru no dífFers, míferere di anímse tuae pía/ 
cens deo.Exhibe anímse tuíE elecmoíyná.Non dícímus ut tu eí desjed ne repellas manum 
dantis.Sed alíquando homínes indé fibí plurimu nocét,cu alios offendere timét.Multu ua 
lent boní amicí ad bonü,8í malí amící ad malu Jdeo dñs pro falute noftra potentíu amící 
das contemnens,noluít príus elígere fenatores,fed pífcatores.Magna artíficís miferícordía* 
Scíebac em quíaíi elígeret fenatoré,díceret fenator, Dígnitas mea eledla eft.Si elígeret diuí 
tem,diceret díues,Opulentía mea ciedla efl:»Sí príus digeret imperatoré,diceret ímperator, 
Poteílas mea elecfla eft,Sí príus elígeret oratoré,díceret orator, Eloquentía mea eledla eft» 
S i elígeret phílofophu,díceret philofophuss Sapíentia mea eledta eftJnterím ínquit,díífe/ 
rantur fupcrbí iftúmultu tument. Diflat aut ínter magnítudíné di tumoré, Vtrucp grande 
eft,fed no utrunc^ íanu eft»DífFerani? ergo,inquít íftí fuperbijalíqua folídítate fanádi funt. 
D a míhúinquít, príus iftumpífcatoré» Vení tu pauper fequere mcnihíl habes, nihil noftí, 
fequere me Jdiota pauper9fequere me.No eft quod in te expauefcaíf,fed multu eft quod ín 
te impleatur.Tam largo fontí uas inane admouendu eft,Dímí(it retía pifcator,accepít gra/ 
léCoM tía pifcator,&; faclus eft díuínus orator.Ecce quid fecít dnSjde quo dicít ApoñoIus,lnfirma 
mundi elegít deus, ut confundat fortía, dC ígnobília mundí elegir deus, di ea quse non funt 
tancp qux funt,ut ca quas funt euacuentur. Ueníqj leguntur modo uerba pifcatoru,&: colla 
fubdunt? oratorum Tollantur ergo de medio inanes uentí, tollaí de medio fumus quí ere/ 
fcendo euaneícat.prorfus pro falute ifta contemnant^Sí quifep ín ciuitate alíquo perículofo 
morbo corporis ^ grotaret,6C effet ín ciuitate perítiílimus medícus amícus «grotátís,poten 
cibusinímícus,qui dicerent amíco fuotnoli eum adhibere,níhil nouittdicerent auté,n6 iudí/ 
cante animo.fed ínuídente, none ille pro falute íua remoueretamícoru potentíu fabulas,82 
utpaucís díebus plus uíuereccum illoru qualibet oiFeníione, pellendo fui corporis morbo 
medicu íllu quem peritíffimu comendauerat adhíberetC^grotat humanfi genuSítto mor/ 
bis corporís,fed peccatís Jacet toto orbe terraru ab oriente ufq; ad occidente grandís segro 
tus.Ad fanandum grandem íegrotum defeendít omnipotens medícus. Humílíauít fe ufeg 
ad mortalé carné,tanq^ ufi^ ad ledu ^grotantís, Dat falutis pr^ceptajcontemnít^qui au/ 
diunt líberantur»Contemnit^cum dícunt amící potentes, nihil nouít«Sí nihil noíTet,potétía 
eíus gentes non ímpleret.Sí nihil efret,no effet anteep apud nos effet, prophetas ante fe no 
mítteret.Nonnc modo ímplentur quas ante pra:diéta funtC Nonne probar medícus íñe ar 
lis íu^potentíapromíffa cóplendo C None pertotu mundu pernícíoíi euertuntur errores, 
di tritura mundí domantur cupídítates C Nemo dícat, Antea melíor erat mundus cp mo/ 
do.Ex quo coepit ífte medícus arte fuam exercere,multa hic uídemus horréda Noli mírarú 
Anteep alíquis curaret?, muda á fanguíne ftatío medicí uídebat'': ímo íam tum hoc uídens 
excute nanas delítias.uení ad medícü, fanitatís tempus eítno uoluptatis»Curemur ergo fra 
tres.Sí nec medicu agnofcímus.no ín eu tan^ phrenetici feuíamus,non ab eo tancp lethar 
gíci auertamur.Multi ením feuíendoímuld dormíendo perierunt. Phrenetici funt quí non 
dormiendo infaniunt.Lethargicí funt quí multum dormíedo premuní. Prorfus tales fuot 
homínes. 
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homíncs»Contra íñu medícu ali) fluiré ín eu uoIutit,82 quoniá ípfe íá ín ccelo feclet,mébra 
cíus ín térra perfequant^Curat 6í tales. Multí ex eís conuerfí ex ínímícís facflí funt amící, ex 
perfecutoríbus faétí funtpr^dícacores,TaIes etíá ípfos Iud^os>ín feípíum cu híc eíTet feuí/ 
co 
gnouerunt deu,cognouerunt Chríftu.Poft afc|nííoné míflb fpírítufan¿to, coueríi funt ad 
eum qué crucifixemt^ ín facraméto credentes languiaé eíus bíberut,qué feuíédo fuderut. 
Habemus exépía.Perfequebat" mébra eíus íá fedétís iti coelo Saulus, perfequebaí orauíter 
ín phreneQ mente perdíta,morbo nimio. At ílle una uoce de coelo damans eí, Saule Saule ^ 9 
quid me perfequerísC percuíTíc phrenetícu,erexít fanfítoccídít perfecutoré^íuíficauít ptxdu 
catoré.Etíam lethargící multí fanantf Jpfis ením íímiles funt quí non feuiut ín Chríftu.nec 
malitíoíi funt aduerfus Chriñianosjed tantfi dífFereado languefcunt uerbís fomnolentís, 
ín luce oculos extendere pigrefcunt,8i quí eos excitare uolunt moleñí futttRecede á me,in/ 
quít láguidus Iechargícus,obfecro te,recede á me»QuareCDormíre uolo. Sed ílle, MorieríS 
índeJÍle amore fomnúmorí uolo,refpondet.Et chantas defuper,Nolo.Pbmcg íftu charí/ 
tatísafFedlíí exhíbet etíá filíus fení patrí moríturo poft paucos díes,iam utíq^ «tate finita,!? 
lethargícu uídet,8¿ lethargíco morbo premi fuum patré á medico agnofcít, dícente fibí,Ex/ 
cita patré mumsnoli eum permittere dormiré, ñ uís ut uíuatradeft puer fenúpulfauiellícat, 
pungít,pietate moleftus eftmec morí cito permittít cito morituru, 8¿íi uíderit ut aliquando 
plures díes uíuatcu deceíTerít fucceíTurusaQuanto maiore charitate nos amicís noílris mo/ 
íeíli eíTe debemus,cum quibus non paucos ín hoc mundo dies, fed apud deú ín £eternü uí/ 
uamusCAment ergo nos,^ faciant quod audíunt per nos,8¿ colant c^ ué colímus nos,u£ 
recipiant quem fperamus 6¿nos. 
De eo quod fcríptum eíl ín euangelío fecundum Ioannem,Ego uerítatem dico 
uobís,expedituobisutegouadam. Sermo L 
E D i c 1 N A animan omníu uulneru, 6¿ una propítíatio pro delidlís omníum 
eft,credere in ChriftojNec ómníno quifquá mundari poteítííue ab origínalí 
peccato quod ex Adam traxít,ín quo omnes peccauemt, & filrj itx naturaliter 
fadb* funt: Que i peccatís quae ipfi non reíiílendo carnalí concupífcendíe, fed eá 
lequendo.ei feruiendo ín flagítqs di facinoribus addiderunt; nííí per fidem coadunentur 
& compaginen^ corpori eius, quí fine ulla illecebra carnalí di mortífera deledatíone conce/ 
ptus cíhNec ením ín delid:is mater ín útero aluít, Sí peccatum non fecit,nec inuétus eft do 
lus ín ore eíusJn eum quíppe credentes filíj deí uíuunt. quia ex deo nafcuntur per adoptío 
nís gratiá9qu^ eftín fide Icfu Chriftí dominí noftri.Quapropter charííTímí mérito idé do/ 
mínus di faluator nofter hoc unum peccatum dicit, de quo arguit mundu ípíritus fandtus, 
quía non credít ín eum» EgOjínquít,uerítatem dico, expedit uobis ut ego uadam • S i ego ioAn,i<$ 
non abíero,p3raclitus non ueniet ad uos» Sí autem abiero, míttam eum ad uos.Et cum ue/ 
nerit.ille arguet mundu de peccato38{ de íufticía^ de iudício^De peccato quidé,quia in me 
non credunt.De íuftícía,quia ad patrem uado,8i íam non uídebitis me.Deiudicio autem, 
quia princeps huíus mundiíudicatus eft O De boc ergo uno peccato uoluit mundum ar/ 
guíaquod non credunt ín eum: uidelicet quia ín eum credendo cundía peccata foIuuntf,hoc 
unum imputan uolufcquo cíEtera colligunt''. Et quia credendo nafcuntur ex deo,6¿ filtj dei 
fiunt.Dedít ením^'nquítjllís poteftaté filíos deí fierí,credétibus ín eum, Quí ergo credít in i0im.% 
filíutn deí^'nquantu adh^ret i l l í^ fit etiam ípfe per adoptíoné filíus di hxtes deí, colmes 
auté Chriftipintantu no peccat, Vnde dicit Ioánes,Qui natus eñ ex deo no peccat»Et ideo 
peccatum unde mundus arguitur, hocefl:,quod no credunt in eum, hoc eft peccatu de quo 
ídentidé dícít,Sí non uenírem,peccatum non haberentNunquíd ením alia innumerabília 10^ 15 
peccata non habebancC Sed aduentu eíus hoc unum peccatum acceíTit non credétibus,quo 
caetera tenerencMncredentíbus auté quía hoc unu defuít, fadu eft^ Mt cuneta dimitterentur 
credentíbus» 
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credétíbu$.Nec ob alíud apoftolus PauÍuSiOmes.ínquíc,peccauerut,8¿: eget gloría cHnífi 
tí*fo ut quí credídeirít ítl eum no confondatícut pfaímüs dicít, Accedítead eum,& íllumína/ G 
iiiíní}8¿ uukus aeñrí no coñfiitidéntur.Quí ergo íii fe gIomt",c6fundítur.No em (íne pecc^ 
tís ínueñieíjlk í ta^ tántumodo no confuhdíturj quí ín dño gloríatur.Omnes ením pecca/ 
uerut,8¿ egét gloría deí Jtaq; Apoftólus cu de lud^oru ínSdelitate loquereí no aít,Etením 
íí quída íllorfi peccauerut,nunqtud peccatu ijloru fidé dei euacuatutC Quomodo ením dice/ 
recSí quídá ílloru peccauerunt,cu ípfe díxerít^Omnes ením peccauerut.Sed aít. Sí quídá íl 
loru no crediderunt,nungd íncredulítas eoru fidé deí euacuauítCVc hoc peccatu expreflíus 
demoftraret,quo uno claudítf aduerfus c^tera,ne per deí gratíá relaxétur.De quo uno pee/ 
cato per aduentu fpírítus fandúhoc eft,per donu ípííus gratín quod fidelíbusdaí, mudus 
arguítur,dícente dño.De peccato quídé,quía no credunt ín me»N6 auté eíTec merítu gran/ 
de credentíu di beatítudo gloríofa, íí femper dñs ín refuícítato corpore humanís oculís ap/ 
pareret.Spírítus ergo fandlus hoc magnu munus attulít credíturís,ut eu qué carnalíbus oca 
lis nouíderentjá carnalíbus eupídítatibus mente fobría,8C fpírítalíbus deíiderrjs ebria fufpí 
rarent»Vnde Sí ílle dífcípulus quí fe díxerat no credkuru, nííi cicatrices eius manu tetigíffer, 
lom zo c" cotredlaro corpore domini quaíí euígilás exctamaffet,Domírius meus8¿ deus meus,Aít 
íllí domínus}Quía uídíftí,credídífti,beatí quí no uident di credunt, Hanc beatítudíné fpírí/ 
tus fandus paradytus attulít,utab oculís carnísferuí forma remota,quam de uírgínísute/ 
ro accepítjn ípfam deí formam,ín qua patrí aqualís,etía cu ín carne apparere dígnatus eft, 
a con¿ permanííupurgata mentís acíes tenderetunut eodé fpírítu repletus Apoftolus diceret, Et fi 
noueramus Chríftum fecunda carnem,íed iam non nouímus: quía di carné Chríftí no fe< 
cundu carné, fed fecundu fpírítu noufoquí uírtuté refurredtíonís eíus,no palpado curiofus, 
fed credendo certus agnofdt,N6 dícens ín cordefuo, quís aícendít ín coelu, hoceft Chríñu 
deducere:aut quís defeendít ín abytTum, hoc eft Chríftu á mortuís redúcete; íed prope cft, 
ínquítjuerbu ín ore tuo»quía domínus eft lefus. Sí íí credíderís ín corde tuo,quía deus illum 
fufeítauít á mortuíSífaluuserís.Corde ením creditur ad íuflícíá, ore auté confeíTío fit adía/ D 
lutem. H x c fratres Apoílolí uerbaJunt ípííus íandí fpírítusJanda ebríetate erudátís. Cu 
ergo hanc beatítudíné qua non uídemus di credímus,nullo modo haberemus3ní(í eá á fpí^  
iodn>i6 tim fando accíperemus3meríto dídu eftaExpedít uobís ut ego uadá. Sí ením no abíero^a 
radítus no ueníet ad uos. Sí auté abíero,míttá illum ad uos»Semper quídé díuínítate no/ 
bifeum eft» Sed niíí corporalíter abíret á nobís,femper eius corpus carnalíter uíderemus, 6í 
nun^ fpirítalíter crederemus: qua fide íuftíficatí 8C beatificad, id ípfum uerbu deumapud 
deü9per quod fada funt omnia,6í quod caro fadu eft,ut habítaret ín nobís5corde munda 
to contéplari mereremur,^ ííc no manu tangédojed corde creditur ad íuftícíá.Rede de íu 
ftícía noftra mundus arguítur,quí no uult credere niíí quod uídeuVt auté nos haberemus 
íuftícíá fideúde qua mundus arguereí íncredulus, propterea domínus aít, De íuñícia,quía 
ad patré uado98¿ iam no uidebítis me»Tan^ fi díceretH^c erít íuñicía uefl:ra,ut credatís in 
me mediatoré,quem refufeítatu ad patré íffe certiffime habebitis,quáuís eum carnalíter no 
uídeatís, ut p ípfum recocíliati deu fpirítalíter uídere poffitís»Vnde figura ecdefik geñantí 
mulieri,cum eí poft refurredíoné ad pedes cadcretjNolí me tangere,incjt,nondu em afeédí 
to<ín.zoac' patré»Quod myftíce d ídu íntelligít^Nolí me percorporeu contadu carnalíter credere, 
fpirítalíter aut credísaíd eft,fide fpirítalí me tangis,cum afcendero ad patré, quía beatí g no 
uídét di ctedut. Et hxc eft íuftícíá fideí qua mudus carés, de nobís g ea no caremus argüid, 
Ahmc t q«ia íuftus ex fide uiuít,Síue ergo quía ín íllo refurgétes,6i ín illo ad patré ueníétes ínuífibí 
ROJJM íiter di in íuftíficatíone perficíraunííue quía no uídétes 6¿ credentes ex fide uíuímus.quoníá 
íuftus ex fide uíuít:propterea díxít,De íuftítía, quía ad patré uado96¿ iam no uidebítis me* 
Nec índe fe mudus excufet,quod á díabolo impedííanecredat ín Chríftu. Credétíbus efn 
princeps mudi mittííforáSjüt iam non opereí ín cordíbus homínu9quos Chdftus per fidé 
coeperit poffidere,Scut operatur in filíjs díffídenti«,quos ad tentandos Si tribuládos íuftos 
plerunq^ 
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plef umc| condtat.Quía ením míflus eíl foras» quí íntf ínfecus domínabaí', extrínfecus pf ^ 
ííatun Etíí ergo per eíus perfecutíones domínus dírígít mítes ín íudícío,tamcn íam ípfe hoc pf*Us 
ípfo quod foras míílus eft9íudícatuseft,Et de hoc íudícío mundus arguítur,quía fruftra de 
díaboío querítur,quí uult credere ín Chrífl:um,quem íudícatum,íd eft/oras mííTum36¿ pro 
pter nóftram exercítatíonem forínfecus expugnare permíffum,n6 folum uírí Jed etíam mu 
Iíerc5s8: puerí,6¿ puelfe martyres uícerunt^Sed ín quo uíceruncnííi ín íllo qüem credíderut, 
e¿ quem non uídentesdílexerunt, 6í quo dominante íncordíbus fuíspeflímo domínatore 
carueruntEt hoc totum per gratíam,hoceft, per donum fpírítus fandlí. Redle ítac^ ídem 
fpírítus arguit mundum, 6£ de peccato, quía non credidít ín Chríñum: 8¿ de iuftitía, quia 
quí uoluerunt crediderunt,quamuís ín quem crediderunt non uíderunt, Si per eíus refurre/ 
¿tíonem fe quocg ín refurredlione perficí fperauerunt: 6^  de iudicio, quía ipil íí uellent ere/ 
dere,á nullo impedírentur,quoniam princeps huíus mundí íudicatus eft. 
De eo quod fcríptum eñ ín euangelío fecundum loannem, Ipfe arguit mundu 
de peccato jde iuftitía,8C de iudicio. Sermo L X I » 
v M domínus di faluator nofter lefus Chriftus de aduentu fpírítus fandúqüe 
fe miflurum efle promííít multa diceret, aít ínter cutera, Ipfe arguet mun/ i m . i á 
dum de peccato, de iuftitía,6C de iudicio,) Ncqj hoc cum dixíflet, fermonem 
traiecit ín alíud, fed ípfa alíquanto expreffius iníínuare dígnatus eft. De pee/ 
cato quidem,ínquít,quia non crediderunt ín me. De íuftícía autem, quia ad patrem uado. 
De iudicio uero,quia princeps huíus mundí íam íudicatus efl:.)Oborítur ergo nobís íntelll 
gendi deííderíum, cur peccatum homínum quaíí folum eíTet non credere ín Chrífto , íta 
hocfolo díxít, quod mundum fpírítus fárieflus argueret. Sí autem manífeftum eft pr^ter 
hancinfidelítatem alia multa homínu eííe peccata,cur de hoc folo mundu fpírítus fandlus 
arguatCAn quía peccata omia per ínfidelítaté tenentur,per fidé dimíttunt^C Propterea hoc 
unum ptx casterís ímputat deus,per quod fit ut cutera non foíuantu^dum no credít ín ha/ 
mílé deum homo fuperbus.Síc ením feriptu eft, Deus fuperbis refiftít, humílíbus auté dat 
gratiam.Gratía quíppe deí,donu deí eft. Donü auté máximum ipfe fpírítus íandlus efts8¿ Uco^ 
ideo gratia dicítur. Cu ením omnes peccaflent, di cgerent gloria deí,quía per unu hominé Kom* 
peccatu íntrauít ín mundu,82 per peccatu mors,in quo ornes peccauerunt, ideo gratia^uia 
gratis dat". Ideo gratis datur,quía non quafi merces reddííf poft dífcuffi'oné merítoru, fed 
donum datur poft delídtorum ueníam.De peccato ígítur arguuníf infideles, id eft,díle(5to/ 
res mundí, nam ípíí fignífícantur mundí nomine»Cum ením dicítur, Arguit mundum de 
' peccato,n5 alio ^ quod non credíderütín Chríftothoc deníq^ peccatu fino fit,nulía pecca/ 
ta remanebut,quía íufto ex fide uiuente cunda foluuni:. Sed mulrü tntereft, utrum quifeg 
eredat ipfum eííe Chríftum,6i utrum credat ín Chriftum. Nam ipfum eíTe Chriftu di dx / 
mones crediderut,nec tamen ín Chriftum d^mones credíderut.Ille ením credít in Chriftu, 
quí 6i (peral ín Chriftu, di diligit Chriftu, Nam fi fidem habet fine fpc, ac fine dílcdlíone, 
Chriftu effe credit,no ín Chriftu credít. Quí ergo in Chriftu credit,credendo ín Chriftum 
ueniet in eum Chríftus,8í quoquo modo unítur in eum,8£ membru ín corpore eius efficit^  
Quod fieri no poteft,nífi di fpes accedat di charítas.Quid fibí etíá uult quod ait de íuftítía, 
quia ad patrem uadoCEt primo quíerendu eft, fi de peccato mundus arguitur,cur 8: de ias 
fticíaC Quís ením de íuftícía rede argüí poffit C An de peccato quidem íüo,de íuftícía uero 
Chriftí mundus arguiturtNon uideo quod alíud poffit intellígí, quando quidem de pee/ 
cato,ínquit,quia no crediderunt ín me. De íufticia,quía ad patrem uado, lili non credíde/ 
runt,ipfe ad patrem uadit»Illorum ergo peccatum.ipQus autem iufticia.Sed cur in eo folo 
uoluit nominare íuftícía, quía uadit ad patré CNum no íuftícía eft etíam quod huc uenit á 
patreC An illa potius miferícordía eft.quod á patre ad nos uenit,íuflicía uero quod ad pa/ 
trem uaditCIfta fratres expediré arbitror3ut ín tata pfundítate ferípturaru, ín quibus forte 
tierbis adfcondítum alíquíd latet quod oportune aperíendum fit, tanquam fimul fidelíter 
ínquiramus» 
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ínqoíramus^t falubríter ínueníre mereamur • Cur ergo hanc appellat íuílitíam^quía uadír 
ad parré, 8í no etíam quia uenít á patre C An quía míferícordía eft quod uenítsídeo íuftítía G 
eft quod uadít3ut & ín nobís difcamus ímplerí poffe íuftítíam,fi pígrí non fuerímus pr^ro 
vhiU gare mífencordíam,non qu^ noftra funt qu^rétes,fed qu^alíom C Quod cura monuííTet 
ApoftoluSjContínuo de ípfo domino coniunxit exemplú. Níbil,ínquít,per contentíonem, 
necj per inaném gloríá/ed ín humilítate mentís alter alterutrum exíftimátes fuperíoré fibí. 
non qu^ fuá funt uttüfquifq^ íntendentes,íM di quas alioru.Deinde ftatím addídí^SínguIi 
quiqg hoc fetitite ín uobís,quod 8Cm Chrífto lefu . Quí cum ín forma deí eflet,no rapinam 
arbitratus eft effe ^ qualís deo/ed íémetípfum exínaniuit,formá feruí accípíens,ín íímilitu/ 
diñe homíaum fádlus eft habím ínuenms ut homo,humílíauíc fe, fadlus obedíens uf^ ad 
mortem9morté autem crucís. H^c eft mifericordía qua uenít á patre • Q u ^ igíf íuftítíaeft 
qua uadit ad patremCSequítur ^dícítiPropter quod 6¿ deus íílum exaltauít>6¿ donauít ilít 
noraen quod eft fuper otnne nómen,ut in nomine lefu omne genu ñedatur}cceleftíum,ter 
deípí 
prodeftC V t quid ab fpiritu fandlo de hac íuftítía mudus arguíturCEr tatnen nifi folus íret 
íodnj ad patrem^non alio locó díccret,Nemo afcendít in coelum, nífi quí de coelo defcend!t,ííiíus 
vhiUs homínís quí eft in ccelo.Sed etíam Paulus apoftolus dicít,Noftra autem conucrfatío ín coe 
C0I.5 lis eft.Sed quare hocCQuía ítem dícít,Sí refurrexiftis cum Chrifto, qu^ furfum funt qaxti 
te,ubí Chríftus eft in dextera dei fedens,qua: furfum funt fapite,non qu^ fuper terrá.Mor/ 
tui ením eftís, di uíta ueftra abfcondíta eft cum Chríño ín deo. Quomodo ergo illeío/ 
lusCAn ideo folus, quia Chríftus unuseft cum ómnibus membrís fuís, tanquá caput cum 
I.COMI corpore fuoC Q u ^ autem corpus eíus nifi ecclefia C Sicut dicít ídem dod:or, Vos auté eftís 
Corpus Chrífti,3í membra ex parte,Cum ergo nos ceciderímus, 6í propter nos ípfe defcen/ 
io4fM derít,quid eft,Nemo afcendí^nifi qui defeendít, niíí quía nemo afcendit,nífi unü cum eo fa 
í5lus,8C tanquam membru compadtus in eíus corpore quí defcendítC Síc & difeipulís dícir, D 
104^ 15 Quia fine me nihil poteftis faceré. Aliter ením eft unum cum patre,alíter,unüm nobifeum, 
V n u m cum patre eft,quía una fubftantia eft patrís díRli). Vnum cum patre eft, quía cum 
ín forma dei eOet,non rapinam arbitratus eft efle ^qualís deo. Vnus auté nobifeum fadlus 
GAU eft,quia femetípfum exínaniuít,fprmam feruí acdpíens. Vnus nobifeum fadlus eft fecunda 
femen AbraaMn quo benedícentur omnes gentes.Quod cum Apoftolus commemoraffer. 
N o n dicít in feminíbus tanquam ínmultísXed tanquá ín uno, di feminí tuo quod eft Chrí 
ftus.Et quia di nos ad id pertínemus quod eft Chríftus, nobís íímul incorporatís,6C íilí capí 
tí coha?rentíbus,unus eft Chríftus,quia di nobís dícít,Ergo femen A b r a ^ eftís, fecundu pro 
tuiílíonem hceredes.Sí ením unum eft femen Abra^,8J íllud unum femen A b r a ^ no inteV 
ligítur nifi Chriftus,boc auté femen Abra^ etíam nos fumus, hoc ergo totum, id eft9capue 
di corpus unum eft Chríftus. Et ideo nos no debemus ab illa íuftítía feparatos putarequa 
íotn.ió domínusipfe commemorar,dícens, Deíuftitía,quia ad patrem uado. Cum Chrifto ením 
di nos refurreximus,& nos cu capíte noftro Chrifto fumus ínterim fide di fpe. Compleb í í 
autem ípes noftra in ultima refurredíone mortuorum. Cum autem complebirur fpesno/ 
V ^ ftra,tunc complebítur etíam íuftificatio noftra.Quam completurus dominussquíd fperare 
debeamus oftendít ín carne íua,hoc eft,ín capíte noftro,ín qua refurrexít6¿ afcendít ad pa/ 
Rom.4 trem3quía fie feriptum eft, Tradítus eft propter delída noftra, di refurrexít propter íuftífi/ 
catíonem noftram. Arguítur ergo mundus de peccato in eís quí non credunt ín Chríño,82 
x.cor.5 de íuftítía ín eís,quí non refurguntin membrís Chríftí. Vnde díctum eft, V t nos fimusíu/ 
ftítia dei in ípfo.Si ením non ipfo^ullo modo íuftítía. Sí autem ín ipfo,totus nobifeu ua^ 
dit ad patremM hxc in nobís ímplebítur perfecta íuílitía • Propter hoc 8í de mdicío mun/ 
IOM*6 das arguítutíquía princeps huius mundí íam íudicatus eft.íd eíta díabolus princeps ínsquo 
mm,quí corde non habítant,ni(i ín hocmundo^quem diiíguntaac ideo mundus uocantur: 
ficut 
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íícut noftfá conueríatío ín coelís eft, íí refurrexerímus ín Chfífto.Ergo quémadmoclum no 
bífcum,íd eft5cum corpore fuo unus eft Chríftus: Síc cu ómnibus ímprjs quíbus caput eft, 
cum quodá corpore fuo unus eft díabolus.Quapropter íícut nos non fcparamur á íuftítía* 
de qua domínus díxít,Quía ad patrem uado,ííc impí) no feparantur ab íllo íudícío,de quo 
díxít,Quía princeps huius mundi íam íudícatus eft* 
D e trina ínterrogatione dominí íí Petrus Í£ dilígeret, di trina Petrí refponííone* 
Sermo L X I i . 
E c T i o N E hodierna animaduertítcharítas ueftra, dídlum effe Petro á do* 
mino per ínterrogationem, DílígísmeC Cui refpodit ille,Scis domine quía 
amo te.) Hoc fecundo,hoc tertio:6¿ ad fingula uerba reípódcntís dícebat do/ 
mínus, Pafce agnos meos,) Commendabat Petro Chríftus agnos fuos pa 
ícédos,qui pafcebat & Petrum.Quid ením Petrus poterat prtóare domíno5maxime íam 
ímmortale corpus geréti Sí ín coelo aícenfuroC T a n ^ eí díceret. Amas meC In hoc oftende 
quía amas me,P4fce oues meas. Ergo fratres cum obedíentía audíte oues uos effe Chríftí, 
quia & nos cum tímore audimus, Pafce oues meas. Sí nos cu tí more pafcímus 6¿ tímemus 
pro ouibus.ípfe oues quomodo pro fe debent timereCPertíneat ergo ad nos cura,ad oues 
obedíentía:ad nos uígilantia paftoralís,ad uos humilitas gregís:Quan^ di nos quí uobís 
uidemur de fuperiore loquí loco, cum tímore fub pedíbus ueftris íumus,quoníá nouímus 
cp periculofa ratío de ífta quaíí fublimi fede reddatur.Proinde charíffimí catholica germí/ 
iia,membra Chríftí,cogítate quale caput habeatis.Fílí) deí cogítate qualem patrem inuene 
rítís.Chríftíaní cogítatei qu^ uobís h^redítas promittatur.Non talis qualís ín térra poftiV 
derí á filrjs no poteft,nífi cum mortuí fuerínt parétes eorum. Nullus ením ín térra poííídet 
h^redítatem patrís,nííí mortuí. Nos uiuqjsatrenoftro poíTídcbímus quod donabit,quía 
pater nofter morí no poteriLPlus addo, plus díco, 8¿ uerum díco3ípíe pater erít h^reditas 
noftra,Congruéter uiuíte,maxíme uos candidatí Chríftí recentes baptisati.modo regene/ n 
ratúíícut uos ante admonuí 6 í m o d o dico & follidtudínem mea pronuncio, quía tímorem 
mihi maiorem íngeíTít pra:fens euágelíca ledlio.Obferuate uos3nolíte imitan malos ChnV 
ftíanos.Nolíte diccreíadá hoc, quíamulti fidelcshocfadüt.Hocno eft defenííoné parare 
aním^fed comités ad gehennam ínquírere.Crefcíte ín hac área domínícasin hac ínueníetís 
bonos quí 6£ uobís placent, fi & uos boní fueritís.Nunquíd ením peculíum noftrum eftísf 
Hasrcticí 5c íchífmatící,6¿ de furtís dominíds peculía fibí feceruntsa¿ greges non Chrífti,fed 
fuos contra Chríftum pafcere uoluerunt.Plané ín ipíís depr^datíonibus fuís títulum illíus 
pofucrunt,ut prced^ ípforum quaíí defenderentur per títulu potentis.Quíd facit Chríftus, 
quando tales conuertuntur,qui forís ab ecelefia títulum eíus bapdfmatís acceperuntC Erjcit 
pr$datorem,títulum no deponít,6¿ poffidet domum,quia ínuenít ib i títulum fuum.Quíd 
opus eft ut mutet nomen fuuC Nunquid attédunt quod aít dñs Petro,Pafce agnos meos, 
paíce oues measCNuquid díxít ei,Pafce agnos tuos,aut pafce oues tuasCExclufis aut,quíd 
díxít in candeís cantícorum ad eccleííamC Loquens fpófus adfponfam3aít,Nííí cognoueris canta 
temedpfam pulchrá ínter mulíeres,exí tu.Tanq^ dicens,N6 ego te erjcio,exí tu, nííí temet/ 
ípfam cognouerís pulchrá ínter mulíeres,nííí cognouerís te ín fpeculo (críptut^ díuin^,niíí 
attenderis ó mulíer pulchrá fpeculu quod te falfo nitore no fallir, nííí cognouerís quía de te vfaltó 
didtu eft,Super omnem terrá gloria tuarquia de te dídü eft,Dabo tibí gétes h^redítatem pfakt 
tuam,8¿ poíleíTíoné tuá términos térra: Etalía ínnumerabília teftimonia quaecatholícam 
ecdeííá commédant.Nííí ergo cognouerís patré non habes,h^redé no te potes facere.Ergo 
éxí tu ín ueftígrís gregum3non ín focíetate gregís,8¿pafce hcedos tuos,no quomodo Petro 
d ídü eft,oues meas.Petro dícítur,oues meas,íchifraatícís dieitunheedos tuos.Hic oues,ibí 
hcedi.Hic meas,íbituos»Recolitedexterá6¿finiftráíudícís noftrí,recolíte ubíftabunthoedí 
82 ubi oues,8í apparebit uobís ubi dextera,ubi finiftra, candida di nígrajuminofa dC teñe/ 
broía,pülchra di deformís,acceptura regnu di inuentura fupplidü fempiternum. S 
o 
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De tnanífefta oíleníione trínítacís ín deo noftro ex euangelío de baptífnio do/-
míníapudflumenlordanem, Sermo L X I I I . 
v A N G É L I C A ledío propofuít nobís unde íoquamur ad charítatém ue/ 
ftramsquani domíní imperio Sí uere domini ímperío?ab íllo ením expedauíc 
cor meunuancp íuíTíonem proferendí fermoníssut hínceu inteiligerem loqul 
_ me uelle, quod recitari ípfe uo|píffet, Audíaí ergo ftudíum 8í deuotío ueftra* 
di adíuuet apud ípfum domínum deum noftru laborem meum,Vídemus ením di tanep 
propoííto díuíno fpeétaculo contuemur,apud flumen lordanem commédarí nobís deuns 
noftrum ín trínítate.Cú ením ueníret lefus di baptísatus effet á loanne, domínus á feruo^ 
quod fecit ad humílkatís exemplumrín ípfa quíppe humilítate oftendít implen íuñktam» 
mttth} quandodícentefibí loanne, Ego debeo á te baptizan di tu uenis ad me:Refpondít,Sme 
modo,ut ímpleatur omnís íuftítía. Cum ergo baptizatus effet, apertí funt ccelí di defcédít 
fuper eum fpírítuffandlus ín ípecíe coIumb^,Deinde uox deíupes canfecuta eft,Híc eft fi^ 
lius meus díledus ín quo bene fehíi» Habemus ergo díftíndtam quodámod^trínitatem^ 
In uoce patrem, ín homíne filíum, ín columba fpirítumfandum^Hoc quídem commenw 
rare opus erat: Nam uídere facíllímum eft.Euídenter ením nec ullo dubítatíonís faupulo 
commendatur hxc trínítas,cu ípfe domínus Chríftus ín forma feruí ueníens ad Ioannem> 
utíq; íílíus eft^Nó ením dící poteft q? pater, aut dkí poteft ^ ípírkuffanélus, Venítinquít, 
Iefus,utíq3 filíus deúDe columba quís dubítetC Aut quís dicat quid eft columba,cu ípfún$ 
euangeííum teftetur apertíffíme, Defeendít fuper eum ípírkuflandtws ín ípecíe columbee 
De uoce autem illa íimilíter nulla dubítatíogr patrís í]t,cum dkít,Tu es filíus meus»Habe/ 
mus díftíndlam trinítatem^Et íí coííderemus loca audeodkere,quamuis tímíde id dícam, 
Cum lefus uenit ad fiuuíum, ex alio loco ín alíum locum t Columba de£endít de ccelo ad 
terram jde alio loco ad alíumiócumtVox ípfa patrís,nec de terra,ne£ de aqua fonuíE,íed de 
ccelo.Tr/a h^c quafi feparantur locís, feparantur offietjs, feparantur operíbus.Dicat míhr 
alíquís,Oftende ínfeparabilem trinitatem» Memento catholícum te loqui,cathoIícís toqui, 
Fídcs ením noftra,id eft,fides ueftra,fides reéla^fides catholkasnon opíníone pr^fumptio/ 
nís,fed teftimoníoledíonis colledta, nec herética temerítate íncerta,fed apoñoííca uerítate 
fundata,hoc iníínuat,hoc nouímus,hoc credímus. Hoc di íí non uídemus oculís,nec adhuc 
corde quamdíu fide mundamur, ípfa tamen fide redíflíme ac robuílifTíme retinémus par 
trem, filíum, fpíritumfanélum, ínfeparabilem effe trínitatem, unum deum,nontrcs déos» 
Ita tamen unum deum ut filíus no fit pater.ut pater non fit íik'us^ ut fpírituffandus néc pa/ 
ter fit nec filíus,fed patrís di filí) fpirítus» Hanc íneffabilem díuínítatem apud feíplam ma/ 
nentem,omnía ínnoLiátem,creantem,recreantem,míttcntem,reuocantem,iudícantem,líbc^ 
rantem, Hanc ergo trínitatem íneffabilem íímul nouímus &:íníeparabílem.Quíd ergo agí 
musC Ecce íeorfum uenít filíus ín homíne/eorfum fpírítuffanálus de ccelo defeendít ín fpe/ 
cíe columb ,^feorfum uox de ccelo fonuít,Híceft filíus meus.Vbí eft mfeparabílís trinitasC 
Fecít uos per me deus íntétos.Orate pro nobís,8í quaíí aperientes finum, doñee ípfe unde 
uolumus dícere quod aperuíftís ímplcatur,collaborate nobís.Vídetis ením quid fufeeperí/ 
mus,non folum quid,uerumetíam quí,unde uolumus dkere,ubí pofitíaquomodo pofití in 
corpore quod corrumpítur di aggrauatanimam, di deprimir terrena ínhabítatio fenfum 
multa cogítantem.Quando ergo íftum fenfum á multís extraho,& ad unum deum triníta 
meam leuauíCAdíuuet me,leuet eá mecum.Nam ínfirmus fum íllí,6í grauís eft mihúSoIct 
h^c qu^ftio ab ftudíoííflímís fratribus proponi, folet ín amatorum uerbí deí fermone uer 
farí,foIet pro hac multum pulíari ad deum,dkétibus hominíbus, Facít alíquid pater quod 
non facít filíus,aut facít alíquid filíus quod no facít paterClnterím de patre k filio dícamus, 
Cum autem bine expedierít conatum noftrumacui dídmuSj Adíutor meusefto domine nc 
derelínquas 
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A derelínquas me, íntellígítur etíam fpírítuflandlus ab operatíone patrís & filíj nequáquam 
dífcedere.De patre e^o filio fratres audíte.Fadt alíquid pater fine filioCRefpondemus, 
JSfon» An dúbítatisCQuíd ením facit fine íllcper qué fada funt omníaCOmníaa'nquítper 
ípfum fadla funt, Ec facíate ínculcans tardís,durís, lítígíoí?s,addídít,Et fine ípfo fadtum eft 
nihíLQuíd ígítur fratresC Omnía per ípfum %d:a fununtellígímus utícg uníuerfam crea/ 
turam fadtam per filíum,fecííre patrem per uerbum fuum,deum peruírtutem 6£ fapiétíam 
fuam.Nuquíd dídlurí fumus, omnía quídem quando creata funt per ípfum fada funtXed 
nunc non omnía per ípfum facit paterC Abfit.Recedath«c cogitado áfidelíum cordibus. 
abígatur á íenfu deuotorum, ab íncelledu píorum.Fíerí non poteft utper ípfum creauerít, 
6¿ non per ípfum gubernet Abfit ut fine ípfo regatur quod eft, quando per ípfum fadlum 
eft ut eíTecSed di hoc teftímonío fcrípturas doceamus,non folum per ípfum fad:a di creara 
omnía: ficut ex euangelio commemorauímus,Oninía per ípíum fadla funt & fine ípfo fa/ 
¿lum eft níhíhfed per ípfum etíá regí 6¿dífponí qua* facía funt.Agnofcitís ergo Chriftum 
deí uírtutem 6¿ dei fapíentíá,agnofcíte dídlum 6Cde fapientía,Attíngít á fine utq? ad finem Sap, 
fortíter,8¿ dífponít omnía fuauiter»Non ergo dubitamus per ípfum regí omnia,per quetn 
íaéta funt omnía»Níhil itacp pater fine filio, níhil filíus fine patre facít. Occurrit quícftío, 
quam ín nomine domíní di eíus uoluntate foluendam fufcepímus»Sí níhil facít pater fine 
filio, 6í níhil filíus fine patre, nónne quafí coníequens erít, ut dí patrem dícamus natum de 
uirgíne María,patré paffum fub Pontío PiIatoapatrem refurrexiífe di ín coelum afcédíffe? 
AbíiLNon hoc dkímus,quía non hoccredímus.Gredídí propter quod locutus fum:S¿nos 
eredímus, propter quod adoquímur. Quid eft ín fide C Quía filíus de uíroíne natus eft, 
non pater . Quid eft ín fide C Quia filíus paflus eft fub Pontío Pílato di mortuus.non pa< 
ter.Excídít nobís quofdam male íntellígentesuocarí Patrípaííianos,qui dícunt ípfum pa/ 
trem natum ex femínaJpfum patrem paffum, ípfum efle patrem quí eft filíuSíduo effe no 
$ mina, non res duastK remouetíftos ecdefia catholíca á comuníone fanclorum ne alíquem 
decíperét,ut feparatí litígarent. Reuocemus ergo difficultatem qu^ftionís fenfibus ueftrís. 
Dícat alíquís míhí,Tu dixífti,nihíl patrem faceré fine filío,neq; filíum fine patre,8£ teftímo 
nía de fcnpturís adhíbuíftí, níhil faceré patrem fine filio, quía omnía per ípfum fadla funt: 
nec quod facflum eft regí fine filio,qufa ipfe eft fapíétia patrís,attíngés á fine ufqj ad finem 
forciter,6C difponens omnía fuauíter. Modo míhí dícis quafi cotra te ípfum loquens,Fílíus 
natus eft de uirgíne non pater,filíus paflus eft no patcr,filius refurrexit no patenEcce teneo 
alíquid faceré filíum quod no facít pater. Aut ergo confitere,faccre alíquid filíum fine patre, 
aut confítete etíá patrem natu, paffum, mortuum,refurrexiíIe.Autíllud,aut íllud dicElíge 
unum deduobus.Ego ncutrum elígo,nec hoc nec íllud dico.nec alíquid faceré filíum fine pa 
tre díco,quia níhilomínus mentior fi hoc díxero,Quomodo,ínquít,explícaberís ab hís an/ 
guftfjsC Placet uobís qu^ftio propofita, deus adiuuet ut placeat foluta. Ecce quod dico. 
ut liberet dC me & uos;In una ením fide ftampsín nomine Chríft¿i8£ín una domo fub uno 
domino uíuímus,8í ín uno corpore membra fub uno capíte fu mus, dí ín uno fpírítu uege/ 
tamur .Vt ergo domínus ab hís angufttjs moleftíffímít qu^ftíonís liberet, & me quí lo/ 
quor dí uos quí audítiSjhoc díco,Fílius quidenwnquan^no pater natus eft de uirgíne Ma/ 
ría,fed ípfam natíuítatem filíj non patrís de uírgíne,6C pater dí filíus operatus eft. Non eft 
quidem paflus pater fed fiIíus,paflíone tamen filíj dí pater dC filíus operatus eft.Non refur/ 
rexít pater fed filíus,refurrccflíonem tamen filtj dí pater & filíus operatus eft.De qu^ftione 
ífta uidemur íam expedíti,fed forte uerbís meis, uídeamus etíá utru uerbis diuínís.Pertínct 
ergo ad me fandloru líbroru teftímontjs demonftrare>natíuítatem filíj dí patre operatum 
dC filíum,íta paflionem, íta refurredíonem:ut cu filíj tantu fit natiuítas dí paflio dí refur/ 
ledíoih^c tamé tría quas ad filíum folu pertínent,nec á patre folo fadla fint,nec a folo filio, 
fed á patre utíqj & filio.Probcmusfingula,iudices auditis,caufa propofita eft,teñesproce/ 
dant»Dícac míhí íudícíum ueftru» quod folet caufas agentíbus dící.Doce quod promittís. 
'<•'•• o z Doceo 
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Poceo plañe acJiuuante domíno,8{ cceleñís íurís recito ledíoncm .Intente audíñis propo/ 
nentercuaudíte íntcntíus íam probantem.De Chriftí natíuítate míhí primo dícendum eft, 
quomodo cá 81 pater fecerit, 6L filíus fecerít, quamuís no nííí ad filíum pertineat quod fecít 
pater 5¿ fiiius.Paulum recito, ídoncum iuhs diuíní confuítum.Nam Si cauíídící habent ho 
díe Paulum dídantem iura lítígatorum, non Chríftianorum»Recíto,ínquatii,PauIum ¿ y 
¿lantem pacís iura non litis» Oítendat nobls fandtus ApoftoIus,quomodo natíuítate filíj 
pater operatus í?t. Cum auté uenít9ínquít,plcnítudo tcmporís9míík deus filíum fuu ín ter/ 
riS catum ex mulíere,faí5lum fub legcut eos qui fub lege erant f edímeret» Audíftís,&: quía 
planum Sí apertu efts intellexiftís. Bcce pater fccit filíum nafcí de uírgíne.Cu ením ueniíTet 
plenitudo temporís mifít deus filíum fuum, utí^ pater Chriftum» Quomodo eum mífitf 
Faiflum ex mulíere,fadum fub lege.Fedt crgo eum pater ex muliere fub lege. An forte hoc 
mouet quía de uírgine díxi,8¿ Paulus dícit ex mulíereC No moueat,n5 ímmoremur.Necg 
ením mdíbus loquor. Vtrunq; fcríptura dicít, di ex uírgine38C ex muliere» Ex uírginc quo/ 
Ep<í>7 modoC Ecce uírgo ín útero accipíet &paríet filíum.Ex mulier? autem ficut audíftís. No eft 
contraríum.Propríetas ením locutíonís Hebnese mulietes non corruptas uírginítatcíed 6C 
fcemínas appellat.Habes euídétem fcrípturam Genefeos»quádo ípfa primo facíla eft Eua> 
formauít eá ín mulíerem.Dícít ením alio loco fcríptura^ubcre deum feparare mulieres,quaz 
non cognouemnt cubile uírí. Hoc ergo íam notum eíTe debetj nec teneat uos, ut alia quae 
mérito tenebunt,dominp adíuuáte explicare poffimus. Probauimus ergo natíuítatcm filtj 
á patre facílam,probemus6¿ á filio fa¿tam»Quíd eft natíuítas filq deuírgíne MaríaC Ccr/ 
te aílumptío íotmx feruí ínuírgínís útero. Nunquid nam eft alíud nafcí filío,mfí acdpcre 
fhilip.t formam feruí ín uírgínís uteroC Audiquiahoc 6¿ filíus fecít, Qui cu informa deí efle^non 
rapínam arbitratus eft eflc sequalis deo»fed femetípfum exínamuít forma feruí accípíens» 
Cum uenít plenitudo temporís,mííít deus filíum fuum fadlum ex mulíere,quí fad:us eft eí 
ex femine Dauíd fecundu carncm.Vídcmus ergo natiuítatem á patre fadá,fed quía ípfe ^ 
filíus femetípfum exínaníuít forma feruí accípiens, uídemus natiuítatem filíj ab ípíb filio fa 
¿lam.Probatum eftjtranfeamus híncíntcntí alíud accipite quod ex ordíne fequítur.Probe 
ROÍB.8 mus tS^paffionem filr},8¿á patrefaétam& á filiofadlam.Facíat paterpaíTionemfilq.Qui 
proprio filio fuo no pcpcrcit,fed pro ómnibustradidít illum.Facíat 8C filíus paffíoné fuanv 
Gák* Qui me dilexít, di tradidít feípfum pro me .Tradidít pater filíum, tradidít filíus feípfum; 
Quid hic fecit ludas nííí peccatumCTranfeamus 6C híncueníamus ad refurredíonem^Ví/ 
dcaraus filíum quídem no patrem refurgentem5fed rcfürredtíonem filí) S¿ patrem di filíum 
facientem.Operetur pater refurredíonem filrj.Propter hoc ením exaltauít eum,6¿ donauic 
eí nomen quod eft fupcr omnenomcn.Refuícítauít ergo pater filiu,exaltando eum di excí 
tando eum á mortuís.Nünquíd di filíus refufeítat femetípfumCRefufcitatplane.In figura 
10^ .1 fui corporís de templo dixít > Soluitc templu faoc, di ín tribus diebus refufeítabo ilIud.Po/ 
ftremo íícut ad paffionem pertinet,anímam ponere:íic ad refurredtionem.anímam íterum 
fumere ,Vídeamus íí filíus quídem anímam fuá pofuít, 6¿ eí anímam íuam pater reddídít 
fif^+o no ípíe fibí.Pater ením quía reddídít,manífeftu eftjnde ením pfalmus dícít,Et fufeita me, 
di reddam illís.Sed quía 5: filíus anímam fuá reddídít,quíd á nobís expcdtatisC Ipfe dícat. 
torneo Poteftatem babeo ponendí anímam meam. Nondu díxí quod promifi.Ponendi dixí,fed 
íam clámaftís,quía príeuolatís. Eruditi quíppe ín fchola magíftrí ccEleftís,tanqf le&íones 
intente audíentes,píe reddentes,quíd fequatur no ígnoratís.Poteftatemsínquít,habeo po/ 
nendi anímam meá6£ poteftatem babeo íterum fumendí eam.Nemo tollit eam á me,fed 
ego pono eam á me, 8¿ íterum fumo eam.Exoíuimus qu^ promt(imus,propoíítíonesnOA 
ftras firmíflimis, ut arbííror,teftimoníorí5 documétís probauímus»Tenete quod audíftís. 
Breuiter replíco,6í rem utiliflímam quantum exíftimo,metíbusueftríscollocandam cora^ 
mendo.Pater non eft natus de uirgine, natiuítatem tamen íftam (ilt) 8C pater di filíus ope/ 
ratus eft ex uírgíne.Pater np eíí paíTus ín crqce,paflÍQ filíj ac pater di filíus ope/: 
ratus 
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A mtus efl:, Nt)ft refurrexít pater á mortuís, refurredtíonetn tatuen filíí & pater a fílíus ope/ 
ratüs éft»Habetís perfonarum díftína:ioneai, & operacíonís íníéparabilítateiii.Non ergp 
dícamús alíquíd patrem operarí íine filio, alíquíd filíum fine patre. An forte míracula qu^ e 
fecít leías mouent uos, ne forte alíqua ípfe fecerít qax non fecít patcrC Et ubi eft,Patér áU/ t m M 
tem ín me tnanens facít opera fuaC Hax qu^ díxímus plana erant, tantum dícenda eratit* 
non laborandum ut intellígerenturjed curádum ut comettiorarentür.AIíquíd adhuc uolp 
dícere,ubi uere di acríorem íntentíonem ueftram reqüíro,8¿ deuotíoré apud deum.Etenitn 
locís corporalíbus non tencntur nec occupatitur nífi corpora*Vltra locos corporales eft di/ 
uinítas^enio eam tan^ ín fpactjs requírat.Vbiinuífibílís & ínfeparabíliter adeft,no iñ 
parte maior, ín parte mínor, fed ubíq^ tota nufcp díuífa. Qüis uídet hocC' Quís capit hocC 
Compcfcamus nos * memínerícnus [^uí unde loquamur íllud & íllud • Quícquíd eft quod 
deuséftjpíe credatur.fandle cogítetar,^ quantum datur quátum poteft ineíFabílíter ititeh 
lígatur • Qüíeícat üérba, ceffetííngua,cor excítetur, cor illuc leuetur,Non ením eft íllud talé 
quod ín cor homínís afcendítXed quo cor homínís afcendat. Attendamus creaturamtlnüí/ 
fibilía ením eíus á creatura mundí per ea qu^ fada funt íntelleda conípícíuntur, ne forte 
quas fecít deus ín quibus habemus quandam confuetudínís famílíarítatemaínueníam,üs alí 
quam fimílítudínem, unde probemus alíqua tría3qu^ tría feparabílíter profcranturanfepá 
rabilíter operentur.Eía fratres adeftote tote anímo,uídete príusquíd promíttaníne forte 
ín creatura ínueníam,quía creator á nobís excelfus eft: Et forte uerba cuíufcp noftrum.cui 
fulgor uerítatís alíquam metem quafi coruícatíone perftríngít,poteft dicere uerba íílaaEgO pfalt* 
díxí ín extafi mea.In extaíí tua quid díxífl:íCProied:usfum á facíe oculoru tuorum»Etenim 
uídetur míhí ífte quí hoc díxít, leuafíe ad deum anima fuam, 6c efFudífle fuper fe anímani 
fuam,cum eí díceretur quotídíe,ubí eft deus tuu$, peruenífle fpirítalí quodam contadü ad 
illam íncommutabílem lucem, eamcp ínfirmitate conípeclus ferré non uaíuífle^ ín fuam 
jfc quafi ^grítudínem atc^ languorem iterumrecidíffe,8Ccomparaírefe iIIí, 6¿ íenfifle adhuc 
contemperan no poffe aciem mentís í a x lucí fapíétíae dei,& quía hoc tn extafi feceratabre/ 
ptus á fenfibus corporís Sí fubreptus ín deum. At ubi quodammodo á deo ad homínem 
reuocacus eft,aít, Ego díxí ín extafi mea. Vídí ením quid neícío ín extafi quod díu ferré no 
potuí,6¿ redditus mortalíbus membrís, 8C multis mortalíu cogítatíoníbus á corpore quod 
aggrauatanimam díxí.QuídC Proíedlus íum áfacie oculorum tuorum.Longe furfum es* 
longe deorfum,QuÍd ergo dícamus fratres de deoíSí ením quod uís dicere fie ccepiñí}non 
eft deus. Sí comprehendere potuiñi, alíud pro deo comprehendíñí. Sí quafi coípprehen/ 
dere potuiftijcogítatíone tua decepíftí.Hoc ergo non eft,fi comprehendíftí.Quid ergo uís 
Ioquí,quod comprehendere no potuiftíC Vídeamns ergo ne forte ín creatura ínueníamus 
alíquíd,ubí probemus alíqua tría, 6C feparabílíter demonñrari, 6t ínfcparabiÍíter operarí* 
Q u ó íbímusC Ad coelum, ut de folc 6t luna & fyderibus dífputemusC Ad terram,ue forte 
de frutedís, de arboríbus,de anímalibus terram ímplentíbusCAn de ípfo cáelo, an de ípfa 
terra^qu^ cotíneñt omnía qu^ funt in ccelo di ín terraCQuamdíu homo circuís creaturamC 
A d te redóte uíde, te ínfpiccte dífeute. In creatura qu^rís alíqua tríaá6¿ feparatím demon/ 
ftranda & ínfeparabilíter operanda. S i in creatura qu^risjín te príus qu^re.Nort ením til 
tion es creatura* Símilitudínem quíerís, quaeííturus es in pecoree De deo ením joquebarísí 
cum quereres quandáfimilítudínem.De trínítate íneffabílís maieñatís loquebaris,5i quíá 
defecifti ín díuínís,tuamcp infirmitatem debita humílítate cofeílus es, ad humana ueníftí, 
ibí diícute.Qua:rís in pecore,qu^rís ín fole, ín ftellís? Quid ením horum fadlm eft ad íma 
gínem fimílítudínem deíC Prorfus familíarius di melíus alíquíd horum quasrís ín te.Ho 
inincm ením deus fecít ad ímagínem & íímilitudinem fuá* In te qa^re5ne forte ímago fimí 
litudínís habeat alíquod ueñígíu trínítatís.Et qu^C Imago fadla longe diftans,fimílítudo 
tamen,SC ímago longe díftans,no quomodo ímago filíus hoc quod pater. Aliter ením íma 
go in filío9alíter ín fpeculo»Multum díftat J n filio ímago tua t^u ípfe es»Hoc eft ením filíuá 
, 0 5 quod 
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quod tu natura.Subflantia hoc quod tu5 
unígenítus filíus,fcd ad imaginé quandá 
(i poffit ínueníre, 6í tría q u x d á q u x feparabílíter pronuncíenturjnfeparabílker operentur. 
Qu^ramsqu^ríte mecu,Non ego ín uobís,fed uos in uobís,^ ego ín me.Qu^ramus com 
tnuníter,6¿ communé natura at<^ fubftantíá comuníter pertra(ítemus 
fi ueríí eft quod dico.Habes nc corpus,habes carnemCHabecinquís.Nam unde eft unde 
ín loco fum,ande de loco ín locu moueor3unde uerba loquentís audío,nííí per auré carnísC 
Vnde os loquentís uideo3nííí per ocuíos carnísC Habes,coftat, nec diu fatagendu eft de re 
tnanífefta. Víde alíquíd alíud quod operatur per carneti). Audís ením aurefed no ab aure 
audís. Alíus eft íntus qui audít per aurerm Víde per oculu, ípfum íntuere. An domu agno/ 
uíftí,habítatoré neglexíftíC Nunquíd ná uídet oculus per feípfuntf Nónne alíus eft quí ui> 
det per oculumC Non díco no uídet oculus mortuúde quo coftat corpore habítatorem ab/ 
fceffiíTeífed oculus de re alia cogítantís,n6 uídet faciem pr^fentís, Refpíce ergo ínteiíorem 
tuum.Ibí ením magís alíqua fimílítudo quserenda eft quorundá tríum feparatím demow 
ftratorum,ínfeparabíííter operandu.Quid habet mens tuaCForteíi qu«rá9multa ínuenío» 
Sed alíquíd proxímu eft, quod facílíus intelIígítur.Quid habet anima tuaC Intus comme/ 
txioro,recole,No ením quod dí¿lurus fum id pofeo ut credatur miht,noli acceptare^íi ín te 
non ínuenerís Jntuere ergo, íed primo quod non ñli) tantu ímago eft.aut patris tantíí íma 
Gen.i go eft, fed patrís di ñl^dí utíc^ íá confequéter & fpírímffanélí.Geneíís loquítur,Facíatnus9 
ínquít,homínem ad imaginé di íímilítudínem noftrá.Non ergo facít pater fine filío,nec fi/ 
lius íine patre.Facíamus homíné ad ímagínem di íímílítudíné noftram»Fadamus,non faz 
danijaut fac,aut facíat illejfed facíamus ad ímagínem no tuam,aut meam,íed ad noftranu 
Ergo ínterrogOídíflímilem rem díco»Nemo dicat9Ecce quod comparauít deo Jam locutus 
fum,8£ prceIocutus,5¿ cautos reddidi 8í cautus fui. Longe diftát á fummís íma,ab íncomu/ 
tabílíbus mutabilia,á creantibus creara» á díuínis humana.Ecce primo hoc commédo,quía 
quod dídturus fum longe diftat,nemo míhi caluníetunNe forte ergo 8C ego aures qua r^am 
&ilIedentesparet,hoc mepromiíiexhíbiturum,alíquatríadcm6ftrataícparatím,operata 
ínfeparabílíter. Quám fine ífta fimilía uel diíTímilia trínítatí omnípotentí no nunc ago, fed 
ín ípfa creatura íma di mutabílí ínuenímus alíqua tría, quas poffint feparabílíter demon/ 
ftrarí, di ínfeparabílíter operarí» O carnalís cogítatío, di confeientía pertínax ateg ínfidelís. 
Quid de illa maíeftate íneffabilí in ea re dubítas,quá ín te ínueníre potuíftiC Ecce diccecce 
ínterrogo»Homo habes memoriáC Sí no habes, quod díxí quomodo tcnuiftiC Sed forte 
íam quod pauloante díxí oblítus es^Hocípfum quod díccdíxLduas iftas fyllabas non te/ 
nereSínífi per memoríam.Vnde ením feíres duas eíTcíí fonante fecuda oblítuses prímamf 
Quid ergo diutiusCQuare (ic urgeorCQuare (íceogor cpnuíncereC Manífeftum eft3habes 
memoríam.Qu^ro aIíud,Habes íntelledlumC Habeo,ínquís.Sí ením non haberes memo 
ríaniíno teneres quod dixí.Sí no haberesíntelledlum, no agnofeeresquod tenuíftí»Habes 
di hoc Jntelledu tuu ad id quod íntus tenes reuocas & uídes,8d uídendo formarís ut feiens 
dícarís.Tertíum qu^ro, Habes memoria qua tencas quod dícítur, habes íntelled:um,quo 
íntellígasquod teneturiDe hís duobus requíro abs te,uolés tenuíftí di íntellexíftíCVolena 
plané,ínquís»Habes ergo uolutatem» H x c funt tría qu^ me dídurum efle promiferá aurí/ 
bus di métíbus ueftrís, tría h^c qu^funt ín te, qu^ potes numerare di non potes feparare. 
Hfec ergo tría,memoríá, intelleélum, uolutatemíh^cínquam.tria anímaduerte íeparatím 
pronucíarí,ínfeparabíIíter operan» Aderít dñs,di uídeo qd adíít.Ex íntelledu ueftro íntellí/ 
go eü adeffe.Ex hís ením uocíbus ueftrís queadmodu íntellexeritís aduerto,príefumocum 
adiuturu ut omnía íntellígatís .Tría promifi feparabílíter demonftrarí^'nfeparabílíter ope/ 
rarí,Eccenefcíebá quid eflet ín animo tuo,dem6ftraftí míhi dicédo memoriá,hcc eft9uerb5 
fqnus íftcuox ífta proceffít ad aures meas ab animo tuo.Hoc ením quod eft memoria ta^ 
cite cogitabas^ no dícebas,Erat ín teaac nondú uenerat ad me. V t aüt quod erat ín te pro/ 
ferretuí 
c 
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ferretur ad ttiejdíxífti ípfum nome '^d éíl.memoría^udíuí.Quatuor has íyllabas ín notíií/ 
ne memoria audíuí. Quatuor ^yIIab«,nomen eft,uox cft,.fonuít,ad aurcm mea proceffití 
mentí alíquíd ínímuauit.Quod íbnuít tráííjt, unde ínfinuatu 5í quod íníínuatu eft manet* 
Sed hoc qu^ro,qn díxíftí hoc nomen memorte,uídes certe,quía hoc nomen no pertínet ni 
(i ad memoríá»Cabera ením dúo habét nomina fua.Nanq^ alíud uocatur íntelled;us9aliud 
uoluntas, no memoría.Illud auté unum uoc^ur memoria. Sed u t hoc díceres,ut quattupr 
íftas fyilabas operarerís, unde operatus esC Hoc nomen quod pertínet ad folá memoriam 
operara eft ín te aCmemoria.ut teneres quod dícebas,8¿ íntelledlus ut feíres quod tenebas,8¿ 
uolütas ut proferres quod fdebas.Gratías domino deo noñro.Adíuuítnoss8C ín uobís Sí 
ín nobís» Veré díco chantad ueftro, hoc dífcutíendíj 6í ínfinuádum trepídíflíme aggreííus > 
eram. Metuebá ením neforte ktíficarem capacíu ingenium, & facerem graue tardíoribus 
tedium.Nunc autem uídeo uos&attendone audíendí,6¿ celerítate íntellígendí íUon folum 
percepífle dídu, fed pr^uolafle dídlurum.Gradas domino»Vídete ergo,íam fecurus com/ 
tnendo quod intellexíftiSíno inculco íncogn(tum,fedrepetenscommendo perceptum.Ecce 
dp tribus illís una res nominara eft^níus reí nomen diétú eft. Memoria nomen eft uníus 
e^ c íllís tribus, tría ípfa operata funt. Non poteft dící fola memoría,nifi opérate uoluntate, 
íntelled;u,memoría. Non poteft dící foíus ínteltóus, nííí operante memoría,uoluntate 6C 
íntelledu .Nec poteft dící fola uoluntas, nííí operante memoria &ínteíledu di uoluntate. 
Explicara íant,ut arbítror, qu^ promííTa funt,quod feparatím pronuncíauúínfeparabílítei? 
cogítauí. Vnum hotu omníu tria fecerut, fed tamen hoc unu quod tría fecerun f^to ad tria 
pertínet, fed id unum tría fecerunt. Nomen memoria eft/ed hoc no pertínet nííí ad folam 
memoriam.Tría fecerut nomen íntellcdlus, fed no pertínet nífí ad folum íntelledum.Tría 
fecerunt nomen uoluntatís,íed no pertínet nífi ad folá uoluntatemJtatrínítas fecítearnem 
Chriftí,fed no pertínet nifi ad folum Chriftum .Trínitas fecit de ccelo columbam, fed non 
pertínet nííí ad folfi fpírítüfandum.Trínítas fecit de coció uocem,íed non pertínet uox niíi 
ád folum patrem. Nemo ergo dícat míhi, nemo calumníofus me ínfirmu urgere conetur. 
Quid ergo ín hís tribus quíe ín mente noftra uel ín anima efle oftendíftí3quíd ex hís tribus 
pertínet ad patrem,íd eft,quaíi ad íímilítudínem patríSíquíd horum ad filrj}quíd horu ad 
ipirítuflandíC Non poffum dícere,no poíTum explicare. Alíquíd dí cogítantíbus relinqua 
tnus,alíquíd dí íílétio Iargíamur,Redí ad te.ab omní ftrepitu tolle te.Intra te uíde,íí habes 
íllíc alíquod fecretaríum dulce confeientía tu^,ubi no perftrepas,übí no lítíges,aut lites pa/ 
rcSíUbí non díflenííones 5¿ peruícacíam medíterís. Efto máfuetus ad audíendum uerbum 
ut ínteIlígas.Forte didurus es,Auditui meo dábis exultationem dí líetícíam,& exultabunt P/4/.f^  
oflaííed humilíata non elata»Suffícít ergo quía oftendímus tria quídam feparabílíter de/ 
iiionftrarí,ínfeparabílíter operad. Sí hocín te ínueníftí,íí hoc ín homíne,íí hoc in quadam 
perfonaín térra ambulante.corpus frágil^ quod aggrauat anímam apportantecrede pa/ 
trem dí filíum dí fpírítumfandum per fingula qu^qg uífibílía,per fpccíesquafdá aflumpt^ 
creatura poffe dí feparabílíter demóftrari,8C ínfeparabílíter operarí.Suffícít hoc.No díco. 
Pater memoria eft,filíus íntelledus eft,fpírítus uoluntas eft,n6 díco quomodolibet íntellí/ 
gatur,non audeo.Seruemus maíora capíétibus, ínfirmís ínfirmí quod poflumus.No díco 
ífta illí trínítatí uelut tequanda, quafi ad analogíam,íd eft,ad radoncm quandam compa/ 
ratíonís dírígéda.Non hoc díco.Sed quid dícoC Ecce ín te ínuení tría feparabílíter demoíi 
ftrata,ínfeparabilitelr operata,&: eorum tríum unumquodq; nomen á tribus fadum,quod 
tamen no ad tría/ed ad tríum homm unum alíquod pertínet.Crede íam íbí quod no po/ 
tes uídere,(í híc audíftí dí uidíftí dí tenuíftí J n te ením quod eft potes noftcín eo quí te fecíe 
quod eftjquicquíd eft,quando potes nofleCEt íí poterís,nondu potes,Et tamen cu poterís, 
nüquid fie poterís tu noffe deum, quomodo fe nouít deusC Suffíciat ergo charitatí ueftra^ 
quod potuímuSídíxímus.Exígentíbus promííla reddídímus, cutera qu^ addenda funcui 
perficiatqr^ 
' - 0 4' 
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D e eo quod fcríptum eft ín euangelío fecundu loannetn. Amen amen díco uo/ 
bis quía uenít hora SC nunceft quando mortuí audíent uocem filí] deí qu íau / 
díerínt uíuent. Sermo L x 11 í u 
p E s noftra fratres non de ífto tempore,necg de hoc mundo cR&eqp ín ea felí 
cítate qua exc^cantur 6C homínes quí oblíuílcantur deum.Hoc noffe prímítus 
di Chríftíano corde tenere debeitius, non ad pr^fentís temporís bona nos fa/ 
^ ¿ los effe Chriftíanos,fed ad nefcío quid alíud quod deus íam promíttíf & ho 
C k i , mo nondum capít.De hoc ením bono díélum eft, Quod oculus non uídít,nec aurís audí/ 
uít,nec ín cor homínís aícendít, qu^ pr^parauít deus dilígétib us fe.Ergo quía hoc bonum 
tam magnumjtam príeclarum, tam íneffabílcnon ínuenít homínem perceptorem,tenebít 
deum promíflbrem. Nunc ením quod eí promíffurus eft,homo c^cus corde non percípír, 
nec eí poteft oftendí ín pr^fentí,qníd ípfe cuí promíttítur íitfuturusíquía 6¿ ínfans natus 0 
poflítuerba loquentís ínteliígere,cum ípfe loquí no poffit,nec ambulare,nec alíquíd agere, 
íed íícut eum uídemus ínfirmum, íacentem,índígum opís alíen^,tantummodo íntellígere 
poftít eum quíííbí loqueretur di díceret eí, Ecce ficut me uídes ambulantemuoperantemjo/ 
quentem, poft paucos annos talís erís:attendens fe di íllum> quamuís quod promitterétur 
uíderetítamen juam confiderans infirmítatem,n6 crederet,6¿: uíderet tamen quod promít/ 
tebatur.Nobís autem tanqj ínfantibus ínhac carne atcp ínfirmítate íacétíbus,6C magnum 
eft quod promíttítur di non uídetur, & erígítur fides qua credímus quod non uídemus, ut 
mereamur uídcre quod credímus»Quícunc^ írrídet hanc fidem,ut ideo non ííbí effe creden 
dum quíanonuídetíquandouenerft quod non credebat erubefdt,confufus fcparaturjepa 
ratus damnatunQuí autem credíderít fegregatur ad dexteram, & ftabít cum magna R á w 
mtth*i¿ cía di tetícía,ínter íílos quíbus dícetur ,Veníte benedíélí patrís meí,percípíte rcgnum quod 
uobís paratum eft ab origine mundí.Concluíít autem dominas cum h^c uerba díceret fie* 
Ibunt íñí in combuftíonem ^ternam, íuftí autem ín uitam íeternam. Hszc eft uíta eterna 
qu^ nobís promíttítur. Q u í a amant homínes uiuere ín hac térra, promíffa eft íllís uitaM 
qüia multum tíment morúpromiíTa eft íllís ^ terna.Quíd amas,uíuereCHoc habebís.Quíd 
times moríC N o n patíerís. Hocíuffícere uífum eft humana; ínfirmítatí,ut díceretur,habe/ 
bis uitam a:ternam.Capít hoc mens humana, uteuneg ex hoc quod agítquod futurum eft 
capít.Sed quantum capít ex hoeparuo quod agít, quta uíuít di morí non uü!t,amat uitam 
^ternam,uu!t femper uiuere nuncp morí.Sed di illí quí torquebutur ín pcenis3uelle habent 
morí di non poflunt.Non ergo magnum eft díu uiuere aut femper uíuere,fcd magnum eft 
' beate uiuere» Amemus uitam ^ternam,8¿ ex eo nouerímus quantum pro uíta alterna labo 
raredebemus , cum uídemus homínes amatorespr^fentís uitx temporalís atq^ finiendo 
Ge pro illa ¡aborare,ut quando uenerít metus mortís,quícquid poíTunt facíantnon ut aufe 
rant fed ut dífferant mortem>Quantum laborat homo quando mors ímmínet,fugíendo, 
latendo,quícquíd habet dando di fe redímendoJaborandojCrucíatus moleftíasqp fuftínen 
do,medícos adhíbendo, & quícquíd alíud homo poteft .Vídete cp eonfuniptís laboribus 
62 facultatíbus fuís, ut alíquantum uíuat poteft facere,ut femper uíuat non poteft.Sí ergo 
labore tanto,tanto conatu^antís ímpendíís^anta ínftantía,tanta uígílantia,tanta cura agí 
tur ut alíquantum plus uíuatur, quomodo agédum eft ut femper uíuatur? Et íí prudentes 
dícuntur quí ómnibus modís agunt ut dífferant mortem 6í uíuant paucos díes ne perdant 
paucos díes,cp ftulti funt quí fie uíuut ut perdát dié ^ternuC Hoc folu ergo nobís promítti 
poteftaUt dulcefcat nobís uteucp munus deí ex hoc quod habemus modo,quía de muñere 
ípííus habemus ut uíuamus,ut faluí fimus.Ponamus ergo nobís ante oculos talé uíta cum 
promíttítur íEterna,utíremoueamusab illa quícquid hícmoleftum patímur.Facilíus ením 
ínuenimus quid íbí non fit,cp quid íbí fit»Ecce hic uiuímus, uiuemus di íbúSaluí fumus qS 
non^grotamus ne<^ alíquíd doletín corporeafalui erimus 8¿ibúEt quando nobís eft bene 
ín hac uíta aullaspcenas patímur, nwllaspatíemur ibi. Pone ergo híchomíne uíuentem 
^ faluum. 
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faluuttiínulías pcsenaspatíentem.íi eí donaret quíf^ ut fempér íícefTet^ hoc bonutn non 
definere^quantu gauderetíquantu extolleretur, quomodo íe no caperct leticia fine poeha, 
fine crucíatu,fine fine uít^C Sí hoc folum nobís prqmítteret dcus,quod díxí modo9quíbuS 
potuí uérbís dcfcrípfi ac c6mendauí,quantí erat emendu fi uenale cífetíquantu dandu erat 
ut emereturC Suffíceret quícquíd haberes^  etíá fi totu mundu poffideresC Et tamen uenale 
cíbEme fi uis. Necmultu ex^ftues de re magna propter precí] magnítudínéTantu ualet, 
quantum habes. Ad alíquid ergo magnum 3{precíofum comparares auru uel argentum 
uel pecuníam uel frudus alíquospecorum aut frugum cjuí ín tua^ofleflíone n£tfcerétur3uc 
emeres nefeio quid hoc magnu & pr^claru quo uíueres ín hac térra felíx» Et hoc éme fi uís. 
Noli qu^rere quid habeas^ fed qualis fis.Res ífla te ualet,quantum es tu.Te da dí hábebis 
illam.Quíd ex^ftuasC quid turbarísC' Nunquíd qu^fiturus es te, aut empturus es té i§cce 
ta quí es,qualís cs,da te ílíí reí,3^ habebís íllam.Sed malus fumJínquies,&: forte me no accí/ 
pít»Dando te ílli,bonus erís.Vt huic fideí proraiffíoníc| te desloe eft bonum eííe.Cu aa/ 
tem bonus fuerís, precíum ípfius reí erís, dí habebís, non quod dixi,folum falutem,incolu/ 
mítatem, uítam, dí fine fine uítam, non hoc folum habebís: adhuc alia tollo* Non íbí erít 
laffarí 3idormíre,no íbí erít efuríre dí fitire,n6 íbí erít crefecre 6C fenefeere^quíá nec náfeí erít, 
ubi numen íntegrí manent.Numerus quí eft ipfe eft, nec opus eft ut augeatur,quía no íbí 
fit utmínuatur.Eccc quanta tulí,& nondum díxí quod íbí erít,Ecce íam uita eft,íam íncola 
mitas eft,íam aulla pcena,nulla fameSinulla fitís,nullus defedtus,tiíhíl horu,d¿ tamen non/ 
dum díxúquod oculus non uídít,nec aurís audiuít,nec ín cor homínís aícendít:fi ením díxí, 
íalfum eft quod feríptum eft, Quod oculus non uídít, nec aurís audíuít,nec ín cor homínís iXor,% 
áfcendit.Vnde ením afeéderet ío Cór meum,ut dícerem,quod ín cor homínís non afcendítC' 
Credítur Sínon uídetür,nott folum non uídetur.fed necdicítur.Quomodo ergo credítur fi 
non dícitur C Quís credít quod non audítC Sí autem audit aut credít,dícítur: fi dícítur,co/ 
gitaturrfi cogítatur dí dícítur,& ín auribus homínum intrat.Et quía non diceretur,nífi cogí 
táretur,& ín cor homínís aícendítJam ecce ífta qu$ftio tantx reí conturbar nos,ut no pof/ 
íímus Uerbís explicare quícftíonem:Quís explicat rem^Attendamus ítacj euangelíum,mb 
do domínus loquebatur, dí facíamus quod ipfe díxít, Quí credít ín me,ínquít,tranfitum 
facít á morte ín uitá. Amen dico uobí&quía uenít hora dí nunc eft,quando mortuí audicnt 
uocem ñli) deudí cu aüdierínt uiuent, Sicut ením pater habet uitá ín femetípfo,fiededít 6C 
filio habereuitáin femetípfo.) Generado dedítrquía genuítjdedít.Filiusením de patre cft4 
jpaternon eft de filio, fed pater filr) pater eft,6C filíus patrís eft filíus.Veruntamen filíus de 
patre genítus,n6 pater de filio,&: femper filíusíSemper ergo genítus. Quís hoc capiat,fem 
per genítuCOmnís ením homo cu auditgenitum,occurrít iUüErgo erat tepus,quando non 
erat ífte quí genitus eft* Quid ergo dícímusC No fie erat tempus ante filíu,quía omnía per 
ípíum faélaTunuSi omnía per ípfum faéla funt,SC tépora per ípfum faéla funt:Qüómddo 
poffent efle tépora ante filíu, per qué fada funt temporaC Tolle ergo omnía téporá,femg 
cu patre filius.Sifemper cu patre filíus, 8{ tñ filíus femg genitus. Sí íemper genítusjetiipef 
cum genitore erat quí genitus eft. Nuncp hoc uidi^inquíes tu, aliqué generátem dí femper 
cu illo qué generauít:fed pr^ceíTít ille quí gencrauít,5C fecutus eft tépore ílleg generatus eft* 
Bene dícis,nung hoc uidí,quía hoc ad aliad pertinct quod oculus no uídí t .Qimís quomo 
dícatutíno poteft dÍGÍ,quía nec aurísaudíuí^necín^orhomínísafcé^^^ 
Cum eredítur coli'turscu colítur credítur,cu credíturcapítur. Adhuc ením ín ífta carne ^ d ia 
peregrínamur á dño,ad angelos fandlosquí hoc uidét infantes fumusjadtádí fide,paícédí 
fpecíe:fic ením dícít Apoftolus,Quamdíu fumus ín corpore^peregrínamur á dno.Per fide i.Cíw.j 
ením ambulamus no per fpecié.Venturífumusad fpecíé,qu^ nobís fie promittítur per lo/ 
ánnem ín epíftola eius>Dílc£^iffímí Jlí] deí (umus,8C nondu apparuit quid erimus»rilfj deí hUan^ 
fumus íam per gratiá,per fidé,per facramentum,pcr fanguiné Chríftí,per redemptioné fal 
watoríSífilrj deí íumuSí ac nodu apparuit quid etímusScimus quía cu apparuerít eí fimiles 
erímus* 
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erímus,quomáuídebímus eum (ícuti^ft, Ecce ad quod nutrimur capíendum,ecce ad quod , | 
nutrímur perdpíendumjComedenduttí, ut tamen quod comeditur non mínuaturjac qui co 
medít ucgetetur.Non modo cibus uegetat comedendo, fed mínuítur cibus quí comeditur, 
Quando auce cceperímus comedere iuftítíam, comedere fapíentiXcomedere íllum ímmor 
talem cíbum. 6C nos uegetamur, di cibus non mínuítunSi ením nouít oculus pafcí Iuce,nec 
tamen minuit lucem: non ením mínor erítlux, quía uídetur á pluribus,plurium oculos pa 
fcít,3¿ tamen tanta eft quanta erat, 3¿ illí paícuntur & illa non mínuítur. Sí deus dedíthoc 
lucí quam fecít ad oculos camís.quod eft ípfe lux ad oculos cordísC Si ergo laudaretur tibí 
alíquís cibus magnus quem pranfurus eíTes,pararcs uétrem:Laudatur tibí deus,para men 
tem:ecce quid tibí dícit domínus tuus,Veniet hora, ínquít, 8¿ nunc eft. Veniet hora, 8: ípía 
horanunceft.QuandoíquídC Quando mortuí audientuocem filí] deú&quí audierint,uí/ 
uent»Qui ergo no audíerínt non uiuent.Quíd eftsquí audíeríntC Quí obedíerínuQuid eft, 
quí audíeríntC Quí crediderínt 8C obtemperauerint, ípfi uiuent. Ergo antequam crederent 
6í obcdirent mortuí íacebatit,6C ambulabant & mortuí erant.Quid ualebat quía ambula/ 
banc mortuíCEt tamen íí quís ínter íllos moreretur corpore,currerentsfepulcrum pararent, 
mtth,* ínuoluerent,portarent>íepelírent mortuí mortuumtde quibus didlum eft^íne mortuos fe/ 
pelíre mortuos (uos .Tales mortut Ge fufeítátur uerbo deí,ut uiuat ín fide.Quí mortuí erat 
in ínfidelítate^uerbo excitátunde jpfa hora dícít domínus, Veniet hora di nunc eft. Verbo 
Ephefc ením íuo fufeítabat mortuos infideles: de quibus dícít ApoñoIus,Surgcquí dormís>6¿ ex/ 
urge á mortuís»3C íllumínabít te Chr¡ftus»H«c refurredio mentíum eft,h^c refurreétio ín/ 
teríorishominís eft, h^c refcrredío aním^ eft.Sed non íña fok 
reíurgít in anima, bono fuo refurgit ín corpore. Non ením omnes refurgunt in anima* 
omnes refurredluri funt in corpore J n aníma,inquam,no omnes refurgunt*fed quí credunt 
i. rhefiAh & obedíunt,quía quí audíerínt,uiuenc; fieut autem aít Apoftolus,Non omníum eft fides. 
Si ergo non omníum eft fides,non omnes refurgunt ín anima. Cum uenerít hora refufre/ j 
¿líonís corporís, omnes refurgentrBoni fint,mali fint,omnes refurgent,Sed quí príus refur 
gít ín anima,bono fuo refurgit ín corporetQui non reíurgít ín anima,malo fuo reíurgít ín 
corpore.Qui reíurgít ín aníma,refurg(t in corpore ad uítam:Quí non refurgit ín anímale/ 
furgít ín corpore ad pcenam. Quía ergo domínus commédauít nobís refurreclioné iftam 
anímarum,ad quam omnes debcmus feñínare,ín qua laborare ut uíuamus di uíuédo ufqg 
adfinem perfeueremus,reftabat ut comendaret nobís etiá refurredlionem corporum quas 
futura eft ín fine feculí. Sed audite quomodo & ipfam comendauit, cu díxíflet. Amen díco 
uobis, quía ucniet hora di nunc eft quando mortui,íd eft, infideles audient uocem filí) ^ eí, 
id eft,euangelíumí8¿ qui audíerínt,id eft,quí obedierínt,uíuent,íd eft,íuftíficabutur,a¿ ínfiV 
deles íam no crunt:cum ergo dixíflet,quoniam uídit docendos nos eflíe 8C de refurredlíone 
carnís,non fie rclínqüendosifecums eft di ait,Sícut ením habet pater uitam in femetipfo f^ic 
dedít filio habere uitam ín femetipfo, hoc ad fuíeítandas mentes, hoc ad uíuífieandas 
mentesideinde adiecít, Et poteftatem dedít eí faceré íudícíum,quoníá filíus bominis eft.) 
Ifte filíus deí,filius hominís eítEtením fi filíus deí, filíus deí maneret,^ filíus hominís tioa 
ficret, filíos homínum non liberaret.Ipfc quí fecerat homínem, fadlus eft quod fecítnc pe/ 
ríret quod fecít. Sic autem fadlus eft homo, ut maneret filíus deúFacítus eft homo fufeipí/ 
endo quod non erat, non perdendo quod crat»Manens deus,fa¿lus eft homo. Aceepít te, 
non confumptus eft ín tc.Talís ergo ad nos uenit,filius deí filíus bominis/aciens di fadus, 
creator 8£ creatus, creator matn>, creatus ex matre.Talís ad nos ueníuSecundum id quod 
filíus deí €ft,aítVeniet hora.8Cpunceft,quando mortuí audient uocem filrj dei»Non dixít 
filrj hominís: Veritatem ením qonimendabat, ín qua ^ qualís eft patri.Et qui audieríntuí/ 
- yent»Sicucením pater habet uitám in femetipfo, fie dedít & filio habereuitáín femeíípfo. 
Non participando, fed in (emetípfo • Nos ením non habemus uitam in nobífipfis fed 
jn deo npftrQ ^ Jüe ^utem pater «ítamín fe^ talem genuit filíum quí ha/ 
berer 
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beret uítam ín femetípfcNon fief et uít^ partícepssíí ípfe uíüa non eíTet cuíus nos uitx paiv 
* tídpes eflemus:Piané at haberet uítam ín femetipío>dC cíTet ípfe uíta» Vt autem fierec filíuá 
homínís, á nobís accepít Filíus dei ín femetípíb, íilíus homínis ut eflfet á nobís accepít»De 
fuo filíus deí, de noílro filias homínís, Quod mínus eft, á nobís fuícepít t quod plus eft, 
nobís dedít • Nam di tnorcuus eñ ex íllo quo filíus homínís,non fecundu íilud quod filíus 
deí.Mortuus eft tamen filíus deí, fed fecundum carnem mortuus, non fecundum uerbum 
quod caro fadlu eñ9dí habítauít ín nobís. Ergo quod eft mortuus, de noftro mortuus eft, 
Quod uíuímus de ípííus uíuímus.Nec ílle potuít morí de fucnec uíuere de noftro.Hoc er/ 
go tan^ unígenítus3tan^ generanti «qualísscommendauít nobís domínus Ierus,quod ñ 
audíerímus uíuemus.Sed di poteftatem,ínquítj dedít eí íudídum facere,quoníam filius ho 
mínís eft.Ergo ad íudídum illa forma uétura eft.Forma homínís uentura eft ad íudídum, 
ideo aícPoteftatem dedít eí íudídum faccre,8£ filíus homínís eft Judex híc erít filíus homí 
nísjorma illa híc íudícabíc qu^ iudícata eft. Audíte & íntellígíte: íam hoc propheta díxe/ 
Wt,Vídebunt ín quem pupugerunt .Ipfam formam uídebunt quam lancea percuflerunt* lodn.t? 
Sedebít íudex,quí ftetít fub íudíce. Damnabít ueros reos^uí fadus eft falfus reus Jpfe ue 
níetjorma illa ueníet. Hoc 8¿ ín euangeíío habes, Cum anteoculos dífcípulorum fuorum 
íret ín coelum, ftabant íllí Sí attédebanc, 6C fonuít uox angélica,Víri Galílad quid ftatís díc* 
Híc lefus fie ueníet, quomodo uídíftís euntem in ccelum.Quíd eft, fie ueníetC In ipfa fot/ 
ma ueníet * Poteftatem ením dedít eí íudídum faceré, di filíus hominís eft »Vídete autem 
qua ratíone hoc oportebat,^ hoc reélum erat ut íudícandí uíderent íudícem.Iudícandí att 
tem erant 6í boní 8¿ malí. Beatí ením mundo corde, quoníam ípfi deum uídebunt.Refta/ MzA. s. 
bat ut ín íudído forma feruí 8í bonís 8¿ malís oftédercturjorma dei folís bonís íeruarctur» 
Quid ením accepturí funt boníC Ecce íam díco quod pauloante non díxi,8¿ tamen dícendo 
non díco. Díxí ením, quía erímus íllic falui,erímus incólumes, erímus uíuentes,erímus fine 
B pcenís,erímus fine fame 8í fití.erímus fine defe¿lu5erímus fine orbítate ocuioru noftrorum. 
Totum hoc díxí, & quid habebímus píusC Nondum díxí, Videbímus deum. Hocautem 
tantum erít Sí tanta res erít,uc ín eíus comparatíone níhíl fit totum. Díxí quod uíuentes 
erímus, quod faluí di incólumes, quod famem fitimé^ non patíemur, quod ín laflítudíne 
tion cadímus, quod fomnus non nos premítTotum hoc quid eft ad íllam felícítatem qua 
deum uídebímusC Quía ergo deusípíe uteft, modo oftendi no poteft,quem tamen uíde/ 
bímus,ídeo quod oculus non uidít, nec aurís audíuitihoc uídebunt bonúhoc uídebunt píj, 
hoc uídebunt míferícordes, hoc uídebunt fideles, hanc uídebunt bonam fortem ín refurre/ 
¿tíone corporís, qui habuerunt bonam obediétíamínrcfurredlíonecordís. Ergo 8¿ malus 
deum uífurus eíbde quo dicít Efaias ,Tol!atur ímpíus ne uideat gloríam deí.Ergo 6C pí] dC 
impi) uídebunt formam deí, di cum fuerít dídla fententia tolíetur ímpíus ne uideat claríta/ 
tem deí, reftat ut círca píos dí bonos ímpleatur quod domínus ipíe promífit cum híc ín car 
ne eíret,3¿ uíderetur non íblum á bonís fed etíam á malís. Loquebatur ínter bonos dí ma/ 
loSidí conípícuus omníbuSjdeus oceultus, homo manifeftus, deus regens homines, homo 
apparens ínter homínes loquebatur: ergo ínter íllos díeebat,Quí diíígit me mandata mea 10^14, 
cuftodít,6í quí dílígít me dííígetur á patre meo dí ego dilígam eum.Et quafi díceretur íllí» 
dí quid eí dabísC Et oftendam me ílli»Quando hoc díxítCQuando ab homíníbus uídeba 
tur.Quando hoc díxítC Quando dí ab eís uídebatur,á quibus no dílígebatur.Quomodo 
ergo fe oñéfurus erat dileáoribus fuís,nííi quía talem qualem non uidebát dilediores fuiC 
Ergo qu^ forma deí feruabatur, forma homínís oftendebatur. Per formam homínís ho/ 
mínibus loquens, confpícuus dí uífibilis dí bonís dí malís ómnibus oftendebat fe,diíeélo/ 
ribus fuís feruabat fe. Quando fe demonftraturum dílectonbus fuísC Poft refurredtio/ 
nem corporís quando tolletur ímpíus ne uideat darítatem dei .Tune ením cum apparue/ 
rít fimíles eí erímus, quoniam uídebimus eum ficutí eft. Ipfa eft uita arternatNam totum 
quícquíd dícebamus» níhíl eft ad illam uítam qua uíuímus quidem quí faluí fumus,quía ui 
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iQáiun debítnus deum magnum Jpfa eíl uíta eterna: ípfe bocdícít,H^c eñ autem uíta a*erna,in 
cognofcanttcunum uemm deum^quem miííftí lefum Chriñum.H^ceñuíta ^terna,m: 
cognGfcant^idcarincapíantínoríntquod credíderant,perdpíant quod nondum capere po 
terant» lam trídcat mens, quod oculus non uídcrat, nec aurís audíerat,nec ín cor hominís 
taatth.xi afcenderatíhoc íllís dícetur in fine,Venite benedídtí patrís meísperdpite regnum quod uo/ 
bis paratu cft ab inído tnundúlbunt ergo i$i malí ín combuftíonem aternamJuftí autem 
quoC In uítam ^ternatn.Quíd eíl uíta aternaC Hxceft uíta alterna, ut cognofeát te foium 
uerum deum>6C quem mífiftí lefum Chríftum.Loquens ergode futura refurredíone cor/ 
pons,8C non fuos dímíttcns,aíu Poteftatem dedit eí íudídum faceré, quía filíus hominís 
eft.Nolítc miran boc quía ueníet hora.) It>í non addídít.Et nunc eft9quía ifta hora poílea 
erít.quta íftabora ín fine feculíerít, quía ifta hora nouiíTimaent9ín nouíffima£ub 
Nolite miran quía hocdíxí, Dedít eí poteftatem íudícíum faceré, quía filius hominís eft:. 
Nolíte mírarúldeo díxí.Quia homínem ab hominíbtasoportet íudícarí.Quíbus homínl/ 
bus íudicatis,qups ínuenerít uíuos non fobm:Sed quídC Veníet hora quando hí quí funt. 
in monumentís.Quomodo expreffit carne tnortuos,qutfuni ín monuenentís^quorum ía/ 
cent fepulta cadauera* quorum fauílte funt te¿lse,quorum ofla difperfa funt,quorum caro 
tam nó eft,8í tamen deo íntegra eftC Veníet hora quando omnes quí funt ín motiumea 
tis audient uocem cius, 8í prodíent omnes.) Boní fint», malí fint, audíeot uocem di exient*. 
Rumpuntur omnía umcula inferorum, omne quod períjt,tmó perííTe putatur reftituetur» 
Si ením deus fecíc homínem qui non crat, non reparare poteft quod eratC Puto quía cum 
dicítur^Dcus mortuos fufeítaturus eft, non res íncredibilís dícítur9quta de deo non homínc 
dicitur. Magna res eft qux fiet, di íncredibilís res eft quá^fiet, fed non fit íncrcdibííís,quía 
uide quí facit. Ule dicitur q? fufeitabít te, qui creauit te. Non eras Sí es, Sí facflus non erísC 
Ablit, ne credas. Mirabílíus alíquíd fecit deus quando fecit quod non erat,^ non creditur 
reparaturus quoderatab eísípfis quos fecit quod non erantCHoc eft quod rependtmus 0 
deo,quí non eramus}8í fadlí íumusCHoc illt rependtmus.uteum refu(citare quod fecit non 
poffe credamusC H^c eft merces quam ülí reddít creatura íuaC Ideo te feci dícit tibí deus 
ó h o m o anteqj efles,utn6 mihicredasfuturumte efle quí eras,qu! potuiftí efle quod non 
erasC Sed eccesínquit,in fepulchro quod uideo fauílía eft,cínis eft,oíía funt,6ChQcítem accí 
piet uítam, cutem, pulpas, carnem,^: refurgítí Quid fautllatftaquam uídeo ín íepakhroC 
Velin fepulchro uídes fauillam, uídes oíía,in útero matrístu^ mhil eratHoc uides,uel fa/ 
uílla funt uel oíTa funt,tu antequam efles nec fauiila erat, nec offa erant,& tamen fad:us es» 
cum omníno non eííes, SCcrcdis quía ofla ifta quoquo modo funt, qualíacuncp funt, quía 
funt tamen, recipient forman* quam habebant, cum tu acceperís quod non habcbas.Cre/-
de,quía (i credíderis hoctunc fufeítabítur anima tua.Et 0 fufeitabítur anima tua,tunc 
ueníet hora SC nunc eft tTunc bono tuo refurgít caro tua, quando ueníet hora, 
ut omnes quí funt ín monumentis audíant uocem eíus & procedant.Non 
ením quía audís prodís»íam gaudere debes: audí quod fequímr, 
Quí bona egerunt ín refurre¿tionem uít^, qui autem mala 
egerunc ín refurredíonem iudietj.) Conuerfi 
addominum&c» 
Líbrí fermonum de uerbís dominí, Finís, 
K>9 
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De indíaídua Trínítate di ínfeparabilí unítate, Aríanorumcp cotifutatíane ac 
fideltum populomm de fide catholíca confirmadone» Seríno í* 
A N c T Á 6í díüína eloquía fratres íugíter, ímmo quotídíe no; 
bis falubríter redtantui:, ut aním^ noftra: paícantur t in füturo 
autetti feculo ^ tetnis epulís fagínentarsd!centepropheta,Satía pftUs 
bor dutii manífeftabítur gloría tua» Qualís íit autem h^c glo/ 
ría futura?5C qmbus díuícrjs floreat,quantocp fplendore pr^ful/ 
geatjaudare poffumus.explícarenon poffumus»QuareCQuía nfm 6+ 
iegimus, Nec oculus uídícnec aurís audiuít, nec ín cor honiinís 
arcendítqu^ pr^paratíít deus dílígentibüs fe. Sí ígícur tanta & 
talía faní: bona eterna cceleílía qu^ dominas omnípotens príe 
parauíc fanífiís fuís cathoííds 8£ fidelíbus populis, quid eft ípfe deus quí talía tanta pras/ 
parauítC'Quíd efí:9ínquaní somnípotens deusCQuíd nííi íneftímabilíSííneíFabilís.incomprc 
lieníibílís,ulcra omnía^extra omníaspmér omníaCOmnem ením creaturam ítiam excedíc 
omncm facfturam pr^terí^uníuerra pr^ceIlít.Síením queras rnagnítudínem.maíor eft,íi 
pülcbníudínemspulchríor9fí dulcedinem duIdor,ft fpiendoremsfuigidíor,íi iuftída .íuftíbr, 
íi fortíeüdínem,forüor,íipietatemJcíemenu^^ ratío padtur, utuel faélura fá/ 
élorí fuo a2:quetur,üe! opus artíficí comparetur.fícut legít^ín propheta ,Quí fecít forcía,for/ Sd$,i$ 
B tíor efi;,8£ quí fedt pulchra pulchríor íllís eft. Síc autem huíus untedeítatis pr^celfa íníi/ 
gnía prxdícamus,ut tamen non ficut Iudaeí?fed ficut Chriftíaní, trínitads díuína myftería 
pádter fateamur. Sícut ením omnípotens & íneífabííís pater eft, íta omnípotens 6i incom 
-prehcníibilis filíus.ita ettani fpirítuííandus ín patre 6C filio índífcrete connexus, ineffabílís 
atc^ ímmeníus eft* Pater enira6C fiiÍLis 6¿ rpírituíTancíluSjunus ómnípotés deus, unus ín trí 
nítatcunus ín poteftate,uní£as ínnítas,rempiterna maíeftas,unumpotens per omnía,& trí 
nítas ín unitateíSC unitas ín tdmrate c6ííftít,fed nec tríhítas díuidítur, néc unítas feparatur» 
Hac ígítur catholíea fide armad a t^ inftru^i charíffimí, nefandos Aríanos herético 
fe hoc cempore ímpie íad:itaiita ^ multes chriftíanos noftros feducendo corrumpunt átqj 
dedpíuntjbreuiter percontemur3qtiomodo orantdominumiquí íentíuntcocra domínum, 
Reípondent nobís dícentes. Oramos domínum otiq; ín trínítate, fed ut legimus patrem 
maiorefrufilíum mínorem/pírít!Ímfan¿luhi ínferíorem, quía ípfe ChriftusdicitjPater ma 10^14 
íór me eft»Hísrefpondemus.Síc9íoqüám,oratÍ5 & colitis déamCSíc planc,ííc legímus,íic co 
limus,fic oramus.Ad hos did 
gnum unum colere 6£ rogare, íed tres dcÓsfacereí6¿obí eftquod ín lege díuinalegiturcAu 
di Ifrael}domíiius deus tuus deus unus e&Et iterum alibi ai^Domínum deum tuum ado De«í»<? 
rabís56¿: ílli folí feruíes.Sí ením alíud eft paterjalíud filias, alíud fpirituíTaníílusa'am non eft 
una trínitasjeddiuifapoteílas^uomodo autem difcrepans poteftas ftare poteftCluxta 
euangelíum legimus,Domus in femetipfadíuifa üel regnumjftare non poteft.Quomodo - M ^ n 
autem díuinitas á femetipfa difcernítur, cum lucís fplendor aut folís calor nullatcnus fepa^  
raturCEcce éním íícut uidímus,in fole tria funt,5C fepárarí omníno non poflunt» Q u ^ auté 
tría funt uídeamus,Gurfüs,fplendor 5¿ calor. Vídemus ením folem ín ccelo currentem^ul/ 
gentera,ca!entem.Díiiíde ergo,íi potb3Ariane folem,6¿ tum dcmu díuíde trínitatem^Sed 
fortaffis de fole dífcerneodo difEcilís eíl ratío,quía in coelo eft, & á nobis longe pofitus eft* 
Eecealíud proponimus eledaentum qúod minus eft, SC in térra nobifcum eft, Igtiem dico 
P quím 
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quí ín tnanibus noftrís habetur,^tarnen non díuídítar. Et ígoís enímtn> hjzbcu&dmu Q 
di non poteft,hpceft3niotum,lucem & ferüorem»Si ígítur nefande h^reríce diuídere non ^ 
potes creatum folem 81 ígnem,qupniodo potes díuídere deum omníum creatqremC Áudí 
autem & difce hac magnám di unícam tdnítaterri ab exordio generís hutiiañi fuíffe oílen 
fam. Audi ín lege 81 ín yphctís, ínpfalniis 6¿ ín éuaíigelío.Audí in iftpoftolo proculdisbío 
<3en.i dedaratam.Audi ínquam ín Geneíi,Fed^deus homíné ad ímagínetn dei\ Ytfimtil often/ 
deret íhfeparábilem ttínitateni, áít ín eo libro, Et fpíritus deí ferebatur fuper áqúas. Audi 
tfaia 6i prophetam dícentetn ex perfona Chrífti, Spírítus domíni fuper me propter quod unxit 
Pfdl51 tnc?euangelísare pauperíbus mííít me.Audi ín pfalmís,Verbo domíní coeli firmatí funt,^ 
. Pf*^0 (pirita orís eíus omnís uírtus eorum.Et íterunijRedde míhí tetídam íalutaristuí> 8í (piti/ 
tu principal! confirma rae. Audi hoc ídem ín euangelío confirmatum, Pomínus Chríñüs 
mtth.is apoftolísdicit Dataeftmihi omníspoteftasincóelodíin térra, Euntes baptízateomnes; 
Kom>n gentes in nomine patrís & filrj& rpirituíTandlí v Audi Apoíloíum, G altítudo díuítía/ 
rum fapíetía: 6£ fcíentte dci,quám infcrutabílía funt íudída eíus, 8¿ inueftigabíles ute eíus, 
Quíscnim cognouít fenfum domíní, auc quis coníilíaríus eíus fuít C Aut quís prior dedít 
íllí,& reddetur eíí' Quoníam ex ipfo & per ípfum Sí in ipíb funt omnia.ípfi gloría in fécula 
fecuiorum Amen . Sí ígítur tam uctenbus quám nouís ícrípturis fatís apertecp probátum 
eftdiuinam unítatem,trinítatem ínfeparabílem, fpretís pcnítus h.xretícis fecundum Apo/ 
úiTituih j ftolum.H^retícum ppft unam correptíonem dcuíta,iam fideles noftrospopulos de ípfa fi 
de catholica confirmemus. N vAlx quíp pe futtt maíores díuítte, nulli thefauri, nullí hono/ 
res, nuíla mundí huius maíor fubftantía quám eft fides catholica, quas peccatores homí/ 
lies faluaccxcos íllumínatjnfi'rmos curat,cacechumcnos baptisat, fideles íuílíficat, poeni/ 
tentés reparat,íuftos augmentat,martyres coronaríUirgines^uiduas 6í coníugales cafto pu 
dore conferuát,ck'rícos ordínatífacerdotes eonfecratiregpís cceíeílíb 
haereditatecum angelísíandis communícat* Sícut ípfe domínus promittendo confirmat,:Q : 
Mmhiz Jn refurredlíóne neq? nubent,necg uxores ducunt,fea erunt ¿equales angelís deí, per GhnV 
ftumdominum noftrum,quicumpatre6{ípírítufaníílo uiuít regnat déüs per omhia (e/ 
cula feculorum. Amen* 
De corpore & fanguíhe domíní lefu 
da arrogan tía cguítánda. Sermo i h ^ 
lo4n*6 I ^ S ^ ^ I Vdímmus iieracem magíftrüm, díuínum redcmptorem¿ humánum faluato/ 
rem commendantem nobís prcciüm noftrum, fanguinem füum. Locutus eft : 
ením nobís de corporc Sí fanguíne fuo, quod corpus díxíí efcam, fanguíneni' 
potum/acramentum fidelíum^Agnofcunt fideles. Audíentes autem quid alíud; 
quám quí audíuntC Gum ergo eommetidans talem efcam & talem potu díccrct,Nííi man 
ducaueritís cariiem meam 8L bíberítís fanguínem raeum, non habebítís uítam in uobis:6¿ 
hoc díceret de uita,qüís alíus quám ipía uita C erít autem illí homíní mors no uíta,quí men 
daccm putáuerít uítam: fcanáalízati funt diícípulí eíusmon qtiídém omn^s,fed plurímúdí 
centes apud femetípfosiDurus eft bícfermo,quís eum poteft audíreC Cum autem hoc do 
mínus apud femetípfum cognóuíffet,^ murmur ac cogítatíones audífiTetjCogítantíbus nc¿ 
fonantíbus uoce refpondít¿ut fe audítos effccognoícerent¿ 6{ talía cogitare definerent*. 
Quid ergo refpondítC Hoc uos IcandalfeatC Sí ergo uiderítís filíum homínís aícendentem 
ubi eratpríus.Quidfibi uult,hocuosfcandaItó Putafiísquia de hoccorpore quod uíd^ 
tis partes fadurus fomí <K membra mea concifurus Sí uobis datutus C Quid fi ergo üíderí 
tís filíum homínís aícendentem ubi erat prius C Certe quí íntéger afcendi potuit, confumí 
non potuítErgo 8£ de corpore ac de fanguíne fuo dedít nobís íalubré refedíonem. Sí tan^ 
mágnam breuíter foluít de fuá íntegritate quíeñíonem. Manducent ergo quí manducant 
& bibant quí bíbunt,eíuríant 6i fitíant,uítam,manducent,uíram bíbant, Ulud manducare ; 
refideñ,íed fie reficeris^t^ondefidat undei^ficeris»Illud bibere quid cft nífi uítieretMag, ' 
duc^ 
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daca uítam.bibe aitamAiabehis uítam,8t íntegra eft uíta. Tune autem hoc etít^íd eft, uíta 
A unicuícp erít corpus & fanguís Chríftí:fi quod ín facramento uífibílíter rumítur,ín ípfa uerí 
tate fpírítalíter manducetur/pírítalíter bibatur. Audíuímus ením í p f u m domínum dicen/ 
ten^Spírítus eft quí uíuíficat,caro autem non prodeft quícquam. Verba quas locutus fum 
«obkípírícus 6í uíta funtSed funt.ínquít, quídam quí non credunt, ípí í dicebant, Durus 
>e(t híc fermequís potefteura audíreCDurus eífefed durís,íd eftpíncredibílisjed incredulís* 
Sed ut doceret nos etíam ípfum crederedoní effe no meríti, Sícudnquít,díxi uobísinemo 
«enít ad menífi cuí datum fuerít á patre meo,Vbí autem hoc dominus díxerít,íí fuperíora 
cuangelrj recolamus, ínueníemus eum díxíffe, Nemo uenít ad me,nífi pater quí mílit me 
traxerít eum;Non díxít, duxerít,fed traxerít Jfta uíolentía cordí fie no carnúQuíd ergo mi 
itaríst Crede ac uenísjama 6í traherís» Ne arbítrerís íftam afperam moleftamcp uíolentía^ 
dulcís eft,í¡iauís eíUpfa fuauítas te trahít,Nónne ouís trahítur,cum efuríentí herba moa/ 
ftraturC Et puto quía non corpore ímpellíturXed defiderío collígatunfic 8£ tu uení ad Chrí 
fl;um,nolí longa ítínera medítari. Vbí credís,íbí uenís» Ad illum ením quí ubícg eft aman/ 
do uenítur,non nauígando.Sed quoníam etíam ín talí ítínere abundant fluélus Sí tempe 
ílates díuerfarum tentatíonum.in crucífixum credeut fides tualígnumpoffítafcédere.No 
mergerís, fed Itgno portaberis.Síc fie ín huíus feculí fiudtibusnauígabat ílle quí dícebat, 
Míhí autem abfít gloríarúnífi ín cruce dominí noftrí leíu Chriftí» Mirum eft autem quod GHU* 
pr^dicato Chrifto crucifixo,audíunt dúo, unus contemnit, alterafcendít. Quí contemnít 
ímputetfibí,quí afcendít non arrogetfibi. Audíuit ením áuerací magiftro,Nemo uenít ad 
me,nííí datum fuerít eí á patre. Gaudeat quía datum eft, gradas agat danti corde humili. 
ñon arrogantí,ne quod humílis meruít.fuperbus amíttat. Nam etíam quí íam ín ípfa üiá 
ambulant,fi fibí eam tríbuerínt di uíribus fuís,pereut de illa. Ideo humilitatem docens nos 
Tanda fcríptura,per Apoftoium dícit,Cum tí more 8¿ tremóte ueftram ípforu falutem ope j?hiUp.z 
$ ramíni.Et ne fibí alíquíd índe darent quía díxít,operamíní,cotínuo fubíunxít, Deus e n í m 
éft quí operatur ín uobís, 6^  uelle ^  operan' pro bona uoluntate. Deus eft quí operatur ín 
uobísadeo cum tímore 6£ tremóte uallem facíte,ímbrem fufcípíte,depreffa ímplentur, alta 
fíceantur» Gratía pluuía eft» Quid ergo míraris, fi deus fuperbis refiftít, humílibus autem 
dat gratíamC Ideo cum tímore di ttemore,id eft,cum humilitate.Noli altum faperejed tí^  
tne. Time ut ímplearís, noli altum fapere ne ficcerís. Sed íam, inquís,ambuIo uiam íftam, 
opus erat ut difeerem, opus erat ut per dodrínam legís fdrem quid agerem. Habeo libe/ 
rum uoluntatis arbitrium, quís me ab ifta uia feparabitC Sí legas diligenter,ínuenies quen 
dam de fuá quadam abundantia quam tamen acceperat extollere fecoEpífle,dominum au 
tcm miferícordem ut doceret humíIítatem,quod erat abftulííTe: illum uero fubíto ínopem 
remanfifle,^ míferícordíá dei recordadone confeíTum díxíffe, Egodixí ín abundada mea^  pfklz9 
non mouebor ín ^ ternum.Ego díxí in abundantia mea. Sed ego dixí,homo díxí, Omnis pf^us 
liomo mendax» Ego dixú Ego ergo d í x í ín abundantia mea. Tanta erat abundátia ut hoc 
dícereauderem,Non mouebor ín ^ ternum^Quid deíndeC Domine in uoluntate tua p r ^ 
ftitífti decorí meo uirtutem9Auertífti autem facíem tuam^ fadus fum c6turbatus.Often 
díftíanqui^míhi^quía íllud quod abundabam de tuo erat.Oftendiftí míhí unde peterem» 
cuí retríbuerem quod acceperam,cui gradas agere deberem, ad quem currerem fitiens un/ 
de implerer. 82 quo ímpletus effem ad quem cuftodírem. Fortítudínem ením meam ad te 
coftodiam»Quod te largíente impleam,te feruatore non perdam. Fortítudínem meam ad 
tecuftodíam.Hoc ut oftenderes míhí, auerdftt facíem tuam, & fadus fum conturbattís* 
Gonturbatus,quía ficcatust ficcatus, quía exaltatus. Dic ergo fiecus & arídus, ut rurfus ím/ 
pleads. Anima mea uelut térra fine aqua tíbí .Dic anima mea uelut tetra fine aqua tibí.Tti 
ením dixeras,non dominus dixerat,Non mouebor inxternum,Tu dixeras pr^fumensde 
te.fed non de tuo,8C quafi putabas de tuo.Quod ergo dominas dicit,Seruíte domino ín d pfdU 
inore, Repícate eí cum tremore.SícApoftote^ tímore 8C tremore,ueñram ipfo/ 
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ru tn fálutem operáminúDeus eft etiím qui operatur ín uobís.Ergo exultatc cutrcniorcne o 
quando írafcaturdomínus.Vídeo quía c lamado pneuenítís. Quid ením dídlurasfum fcú 
tís,clamando pr^uenítís.Et hoc undehabetís.nifi quía docúítad qücm 
Hoc ergo dícit3audite quod noílís,non doceo,fed comemoro pr^dícádojímmo nec doceo» 
quía noftís,nec comemoro quía memíniftís,fed í?muí dícamus quod nobifcu tenetís. Hoc 
domínus dicít, Apprehendíte dírcípiínarb8£ exultatcfed cum tremore9ut femper humítes 
teneatís quod accepíftís,ne quando irafcatur domínus.utiqj fuperbís fibi quod habenttrí/ 
buentibus,non iilí a quo habent gratías agentíbus.Ne quádo írafcatur.domínus,6£ perea/ 
tis de uía íufta. Nunquíd dixít, ne quando irafcatur dñs 8¿ non ueníadsrad uiam íufiamv 
Nunquid ne quando irafcatur díís38¿ n o n uós perducat aduiá íuñam^ut non uos admít/ 
tatad uíáíuftam C l a m ín illa ambulatís.nolíte fuperbíre,ne etíam de illa pereatís.Et perca 
tís,ínquít.de uía íufta,cum cxarferít ín breuí ira eius fpper uos. No ínlongu,Vbí fuperbíSi 
íbí quod acceperas perdís.Hís t e r r í tu s h o m o quafi diceret,Quid ergo facíamCSequí^Bea 
ti omnes quí confidunt í n eum,non ín fe,fed ín eum.Gratía faluí fad:i fumus, no ex nobís» 
fed deidonum efl:.Fortedícarís,Quíd fibi uult quod hoc fepe dícítC'Iterum hoc95C ín tertío 
hoc,S¿ prbpé nun^; i o q u í t u r nífi quando dicít.Vtínam no fine caufadicam.Sunt ením ho 
mines íngratí gratí^,multü tríbuentes í n d p í faud^cj natura. Veruefl:,magnasarbítrrjlí# 
berí uires homo cu conderetur accepítjfed peccando amifit.In mortem lapíüs eft,ínfirmus 
faélus eíl,á latroníbus íemíuíuus in uía relídlus eft, ín iumctum fuü leuauít eum tranfieíls 
famarítanusaquod interpretatur cuños,ad ftabulum adhuc perducít^Quid extolííturí A 4 
huc curatur.Sed fufticit,inquít,mihí, q? ín baptifmo accepí remíílionem omníu peccatorut 
Nunquid quía deleta eft íníquitaSjfiní ta eft ínfírmítasí Acccpí,ínquít, remííTíonem omnifi 
peccatoru.Prorfus uerum eftjdeíeta funt cunda peccata ín facramento baptífmatís, cuéfo 
prorfus,dída,facíla,cogíta£a,cunda deleta funt.Sed hoc eft quod ínfufo 
&uínum.Retínetís,femíuíuus ín úía ílle á latroníbus lauciatus,quomodo fit conlblatuSjac ^ 
cipíens oleum 6í uinum uulneribus fuís. Iam utíq? errorí eíus íridultüm fLut,6¿ tamen fana¿ 
languor ín ftabulo.Stabulum fi agnofdcís.ecclefia eft.Stabulu modo quía uíuendo tranfí/ 
müs,domuseríttindenuñ^ mígrabirauscum ad regnum ecelorum faniperuenerímusJri 
terím ín ftabulo libenter curcmur,non adhuc languidí de fanítate gloríemur,ne nihil álíud 
fupbíendo facíamus, nifiut nuncp curando fanemunBenedíc anima mea domínu,dícaní 
tuse tuscdícAdhuc ín hac níta es, adhuc carnem fragilem poitas,adhuc corpus q u o d cor.* 
rumpítur aggrauat anímáradhuc poft íntegrítatem refurredlíónís accepíftí remedíum ora 
tíonis:adhuc uticp dícís,donec íanentur languores tuúDímitte nobís debita noftra.Díc er/ 
g o animas tü^,humilís uallís, non ereélus collís idíc aním^ tu^. Benedic atiima mea d ñ m 
6¿ noli oblíuiící oes retributíones eíus.Quas retríbutioesC' Díc,enumera,gratías age.Quas 
retríbutíonesCQuí propítíus fit ómnibus íníquítatíbus tuís. Hoc fa¿lum eft i n baptifmo^ 
Quid fit modoCQuí fanat oes languores tuos.Hoe fit modo, Agnofco. Sed quamdiu h k 
fum,corpus quod corrumpítur aggrauat anímamiDíc ergo 6¿ quod feqüítur, Qui redimir 
de corruptíone uítá tuam.Poft redemprionem de corruptiotiequíd reftatíTQuando corra 
ptihilc hocinduerítincorruptioné,Amórtale hocínduerít ímmortalítaté, tucfitfermo q ú í 
ícríptus eft, Abforpta eft morsinuídloría. Vbí eftmorscontentío tuaí Ibí rede* Vbí eft 
tnors aculeus tuusCQu^rís íocu eíus & no ínucníes*Quíd eft aculeus mortísC Qúíd eft}ubí 
éft morS aculeus tuusCVbí eft peccatuCQua;ris,8C nufquá eft. Aculeus ením mortís eft pee 
catu.ApoftoIí,non mea úerba fúnt,Tune dícet'', Vbí eft mors aculeus tuusc Nuf^ erít peé 
catu,nec quod te capíat,nee quod te impugnen nec quod confeientíá tuam títíílet. Tuc no 
Epí* Í<Í dícetur. Debita noftra dímitte nobís: fed quid díccturC Dne deus nofter pacem da nobís* 
omnia em reddídíftí nobís. Dení<5 p o f t redemptíonem ab omní corruptionequid reftat 
nífi corona íuftícíseCTpfa certe reftat,fed etiá ín ipfa uel fub ipfa no fit caput turgídu,ut red 
píat corona. Audí,attende pfalmum ^ nolít coroná turgídu caput. Gu díxí£9Quí redímet 
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de corruptíone uítá tuam3qaí coronar je, ínquic. lam híc díélurus eras,Coronat te,merím 
tnea fateti^üírtus mea fecít hocdebítu reddíftnon donaí» Audi potíus pfalmu, na ^  hoc 
tu dicís.Omnís homo médax*Audí deusquíd dícát,Qui coroüat te ín míferatíone ^ mife 
rícordia.De míferícordía te cororiát3de míferatíóne te coronat No ením dignus fuífli qué 
uocarec,3í aocatuíuftificaretJ& íüñificatu glbrificáret Reliquia per eledfcíoné grátíae falué 
fad;¿ funt.Sí aut gratía,n5 ex bperibüS,alíoqu|n gtaría íáhoéfl: gtatíá. N á eí quí operaí?. 
tuerces no ímputabíí fecundu grátía,fed fecunda rfebitü. Apoftóíus íoquit ¿Noh fecundü 
oratíáXcd fecunda debítum.Teautcoronát in míferatíóne ^ míferícordía: 6¿ fi tua mérítá 
pr^ce0erunt,dícittibí deus,Difcute bona tneríta tua, 6¿ uídebis quía dona foht mea» H^¿ 
eft íafticíadeuQuo dídt^Dñíeft faIus3noti quá fáíúuseftdñs,féd quádateis qubsfaloob pp/.j 
facit:íic6¿deígratia per lefum Chríftu dnmtíoftrütfiaíaftícía def dtóíi non'qüaí íníluseft 
drisJed quá iuftificat eos quos ex impíjs itiftos facit Quidatn t!erd,qiíÓníá áiíqn lud^í 82 
chriftíanos fe dicí uolunt,a£ adhüc ignorantes deí íuftídá5fuá uólurit c6ftítuere¿ étíá teriipo 
ríbus noftris,téporíbus apertae gratí^3téporibus nüc reue!atas,jpnus biccultata: gratí^nune 
in área mánífete gratín qu^ alíqn látebat ín uellererpaucos íntéllexiffé uídeo,pIijres río ííi 
teliexiíTe nequacp tacedo traudabo. Quidá dé antíquís iuftis Gédeorí pétiüit á dño figníi, 
& dixikPeto dñe ut ueíius qcF in areá pono c6piua£urs6í área íiccafit» Fácíiu eft, copíutum iudmé 
eft ueÍlus,area tota íícca erat^ Expreffir mane üellus ín peluíní, qm bümílíbus dat: gratía, & 
ín ín pelüí dñs noftis quid feeerít dífcípulis fuis.Ité petiuít altem fígnui Volo^nquitídñé^ut 
ueíius ficcu íít,arca c6pIuta*Bt Boc fadlu éftvRepeíe tépus ueterís teft:amétí,gratía occuka/ 
ta eft in nube tancfj ímberín uelléréiAttende diodo tépus noui tef!:améd,díícate gente lu/ 
d^orusquaíi uellus ííecu ínüeníés,orbís üéto toéus tan^ illa área plénus eft aratía.iion pe/ 
iníttííd gratíaé ChríftífQuáre dé liobis píuííiéntésC'Qijíare íngrán em Qíriftas ue 
nítCNungd natura híc no erat^Nkttírá no éíáftjqaia mdtu.laüdáádo dedpídácNuriquíd 
lex híc no eratcSed aít aprus,Sí g légé iüñícíá ,érgo Chriftus gratis mbrtüus eft:Quod:áít GÁU. 
ap&s de legejioc nos íftis dícítriüs de tíaturaiSí 'gttatütáíüftfc&crgó Chrífttisgrátís tiíor 
bus éft¿Qüod ergo diílu eft de Iad^is3hocbínb in íftís uideftius.ZelíS deí haber* fed no 
fecundu fcíén£iá.Qtiíd eft no fecunda íeíentíáC'Igttdráces ém deí íuftídá SC fuá uofétes cón/ 
¡ftítuerejíuftfe déí non íantfúbieííií. Fratres mei^copatímíní meca; Vbí tales ínüeoerids, 
occultare nolítcho fit ín uobís peruerfa mifencordíatprórfus ubi tales ínueneríds oecuitáre 
iíoIite,Redarguífe cotradiceníes,& refiftétes ¡ad ríos gducite J a enk de hac cauta düo cocilía 
tníffa funt ad fédé apoftbIÍcá9índé edá referípta uenérut»Cáufa finítá éjUtiná álíqn finiaé5 tt 
tor.Ergo ut aduertát moneni?,ut ínftruání docem^ut mutettí oreííius, Couerfí ad díím* 
De uerbís Apfi, Spu ambülate,8¿ défideríá catáis ne gfecerítís» Ser»iíii G4.4 
I cbníi'deremüs rrátresiárite atíáiri dní quid fuetímus,& g gratíahi d ñ i g d eíle 
ccépenmuSyjJrofeétoínueniemuSíficü 
_ terrarulocaqfepríuscotrádeígrádafuerut,deígratíndicaní.Nosemyfícutdí/ i&ofié' 
dt apfas, templa deí uiuí futrius, prbpter quód dícit deus3inhabítabo in íllís ¿¿ deambula^ 
bo^Quas aut híc dmulaehra füérí3t,figi nouerün^ambd non nouerat. Deambulat aut 
in nobís pr^íehtía rtíaíeftátis,(ííatítudíné ínÉenerit charitatís» Adhucnos exhortans ápfüa 
aitJDílaCaniíhtheíítis íugu dücétéfs cS'mfidelíbu's.Sí dilatet«ur,deámbulatíií- nobís déu&' 
fed ut dílatemur opeteí ípfe deüs.Sí em latítudiné charítas fadt,qa« non nouít anguftías, 
uidete cja deus fibi ín nobís látítudítíé fádt,ipfo d icé te apFo, Chantas de í diffüía eft ín cor/ 
díbus noftris¿per fpumfandtum g datus eft nobís» Píropter háclatítudiné3inqaa, i d nobís 
deambulat deus.Modo Apóftólí epíñola curedtareí audíuímasaSpu áínbulate,82 deííde 
ría Garnísnegfecerítís,carb eiUconcupiícít aduerfus fptím,6£ fpusad^erfuscatné»H^c ínuí 
cem ád^er&tt6a6ii0;ea.cjtt«iu$u templfi deí edifica/ 
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bat adhucnondu dedícabat. Vídete fratres meísqucmadmodüm cuín loca ípfa terrena ín 
melíus cóuertantur, alia díruunfatcp frangunt^alíaín melíores ufus comatantu^ficac nos 
fumus.Opera carnísfuerunt ín nobís. Audiftís cum comemorantur, Manifefía íunt,ínqt, 
opera carnís,qu^ funt fornícatíones3ímmundící^,ídolorí5 feruítüs3ueneíicíaa no beneficia, 
id eft,n6 á bonís did;a,fcd á uenenís^otentíonesanimícítí^h^refesjnuidiíe, ebríetates, ac 
hís fímílía,detícienda funt no mutanda, quae predico üobís ficut pr^dixí, quoníá quí taiía 
agunt.regnu dei no poffidebunt.Ifta ín nobís tancp ídola frangéda funt,ín ufus aüt melfo 
res uertéda ípfa corgís noftri mébra,ut qu^ feruíebát ímmüdícías copídítads,feruíant gra^  
tix charítatís.Sed uidete quid díxerít,^ dilígéter aduertíte.Operarí] dei fumus,adhuc ^di 
ficaftemplu deíí ín capíte fuo íam dedicatü eft,qm dñs refurrexit á mortuís,deuíd;a mortc. 
mortalícate confumpta,afcendít ín coelu, quía feriptus de illo erat pfalmus dedícatíonís do 
pfd^9 mus.Ideo poft pafíione dícít.Cónuertííli lu<5lunieu ín gaudiu míhí, concídíñí faccü mcu, 
^ accínxiftí me iocundítate,ut pfallattibi gloría mea,6¿ no compungar.Fada eñ ergo illa 
poíl paffioné dedicado in refurredlíonc.Ergo & noílra modo fit edificado g fid^ut fiat SC 
' ípfa dedícatío per ultima refurrecflíoné.Deníq^ poíl ífíu píalmu dedícatíonís domus, ubi 
oílendíf' refufdtatío capítís noftn*,alíus efl pfalmus poft íft^non ante íftu.Síc habet tkw 
pf<il9t luSíQuádo domus ardíficabat^poft captíuitaté. Recolíte captíuítatc, ubi ante fuerímus qn 
totum mundu uelut maílam infideliu díabolus poffidebat. Propter hanc captíuítatem re/ 
demptor aduenít.predu noftrum fanguíne fuum fudítFufo fuo íanguine3captíuitatis no/ 
ROW*7 ftr^ínftrumenta deleuít.Lex,inquít Apoftolus/píritalís eft,ego autécarnalís fumauenun/ 
datusfub peccato» Antea fub peccato uenundatúíed poftea grada Hberatí.Poft íllam capttV 
uitatem domus modo ardificatur, SCut íedificetur euangelizatur. Síc ením incípit pfalmus 
ífte,Cantate domino cantícum nouum. Et ne f utes domu íftam in uno ángulo adíficáría 
ficut asdíficát fchífmatící uel h^retící:atténde quod fequítunCantate dño omnís terra.Can 
tate dño cantícum nouum,contra cantícum uetus:teftamentu nouum,quía prius teftamen 
tum uetus.Nouus homo, ut deponaí uetus homo.Exui'te uos,inquít, neteré hominem cQ 
adlíbus íuís,reíndüíte nouu quifecundu deum creatus eft,ín íuftícía fan ¿lítate uerítatís» 
Ergo cántate dño cantícum nouCUantate dno omnís tetra»Cántate 6^dificatc9cantate 6! 
bene caníte» Annuntíate díeex díe falatare eíus, annuntíáte dié ex die Chríílu eíus» Quid 
pfdls* eñením falutareeíus,nífi Cbriílu eíusCPro íño falutarí orabamus in pfa!tno,Oftende no 
bis dñe míferícordíá tuam,5£ falutare tuü da nobís. Defiderabáthoc antíquí íuftí falutare» 
tuctio de quibus dns dícebat dífcípulís3Multí uoluerunt uídere qu^ uos uídetísÁ no potuerunt* 
Et falutare tuu da nobís. Dixerunt hoc antíquí íuftí, Salutare tuu da nobis,Chrífiu tuutn 
cum íñ hac carne uiuímus uídeamus,uídeamus ín carne qui nos liberet á carne,ueníat caro 
mundanscarnéipatíaturcaro^redímat anima 6¿cariiem.Et falutare tuum dñe da nobís* 
In hoc defiderío erat ille fancílus fenex Símconjn hoc,ínquam,defiderío erat fenex ille fan 
d;us di de deo bene merít? Simeon.ííne dubío & ípfe dícebat,Oftede nobís dñe miferícor 
diam tuá,6¿ falutare tuu da nobís.In hoc defiderío, in talibus precibus refponfum accepít> 
quía non guftaret morté,nífi uíderet Chríftum deum.Natuseft Chriílus,ucniebat í!lc,ílle 
íbat,fed donce ueníret ille iré nolebat.Iam fenedlus matura exdudebat, fed fyncera píctas 
detínebat. At ubi uenít,at ubi natus eft,at ubi cu portad matrís mambus uidít,8¿ díuínam 
tu*** infantiá pía fenedtus agnouít,accep{t eum in manus fuas 6¿ díxír9Nunc dímíttís dñe feruu 
tuum ín pace,quia uíderut oculi mei falutare tuu.Ecce unde dícebat,Oftcnde nobís dñe mí 
fericordiam tuá,8¿ falutare tuum da nobís. Impletum eft defiderium fcnis,mundi ípfius fe/ 
nedute uergente.Ipfe ad fené homínéuenit,químundum ucteréinuenit.Ergo fi mundum 
ueteré ínuenit,audiat mundus,Cantate dño cantícum nouu,cantate dño omnís térra. De/ 
ílruatur uetuftas,nouitas furgat.Cántate dño cantícü nouu9cantate dno.Vídete certamen 
adificantiu. Cántate dño,benedícíte nomé eíus, bene nuntiáte,qd cft grarce euangelísaté, 
QuídCDíem ex díe.Quem dié ex dieC Lume exlumíne, filíum de patre,falutare eíus. A n / 
nunnatc 
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nutltíáte ia gecíbus gíoríá eíus.ín orotiíbus populís mírabílía eíus»Eccequo domus edifica 
tur pofi: captiaítaté.Terribílís eft fuper oes deos^Super quos deosCQuoníá oes drj gendu 
darmoíiíasdñs auté coelos fedt.Sandos fedt, a p o r t ó l o s fecít, Qm coelí enarrant g lo r í a deú 
Non funt loqueb necj fermones q u o r u m non audiantur uoces eorum.In oém terram exí 
uíc fonus eoruni,quia omnís térra cantat cantícum nouum. Aüdíamus ergo di Apoftolu, 
archítedlum magiftrí, V t fapíésanqaít.archíteélusfundarnentum pofuú Aüdíamus ergo 
iftum archítedlum quxda noua conftruent&quíEdam uetera deticíenté»Spírítu,ínquít,ani 
billate. Noua eft ifta cofl:rucflío,Et concupíícentías carnís ne pfeccrítís. Veterum eft ifta de 
ftrudlío.Caro em^'nquítjConcupífdt aduerfus ípum,^ fpus aduerfus carné»H^c ením ínui 
cem aduerfant^ut no ea quse uulds facíátís. Adhuc ením ^díficamíní,nondu dedica míníaut: 
non ea quas uulds fadatís.Quas ením uuleísC ut oíno nallx íínt cocupifcentí^ malaru Sí ílíí 
cítarum detóadoniS^Quí fanélus h^c non uelítCSed non efFídt}quádíu híc utuít: , hoc n5 
ímplee.Caro ením concupífdt aduerfus fpum,^ ípus aduerfus carné. Ha:c ením ínuícé ad/ 
uerfan^ut ea qu^ uulds facere,ut nullt íint ín uobis prorfus reru íllídtam concupíícentiar, 
non poflitís» Quid ergo reftatCSpu ambulate. Et quía no poteftís efficerc ut cocupífeentias 
carnís cofumatís^ocupífeendas carnís ne gficíads.Confumere quídé illas atq^ finiré 8í peni 
tus extirpare oíno uelle debetístfed quádíu funt ín uobís, di eft: alia lex ín m é b r í s uef t r í s re 
pugnas legí méds ueftr^cocupífcendas carnís negfecerítís*Quíd ením uuItísC V t oíno no 
íínt cocupífcentiíE carnís: no uos permíttunt ímplere qdP uuIds,nol.íte eas gmíttere implere 
qd uolut.Quíd uuItísC V t oíno no íJnt,fed funtrearo cocupífeít aduerfus fpumxoncupífcat 
fpus aduerfos carné.ut non ea qux uulds facíatístíd eft, ut np íínt ín uobis ípfó cocupifceii 
tix carnís.nec ípfe facíát qd uoluntvUt opus earu pficíatís.Sí no tibí in totu ceditf, noli Sí ta 
ccdere.Príus sequet: pugna^t alíqn ílt uíd;oría.Etem j>cuídubío fratres mef ed^credamus. 
íperemus, amemus, erít aiíqñ uíéloría ín dedícatíone domus quíe m o ^díficat" poft captí/ 
uítatem.Nouíffima ením ínímíca deftruetur mors, cura corruptibíle hoc índuerít íncorru-' 
ptíonem,a¿ mortale hoc índuerít ímmortalítatem.Pramedítarmoí uerba tnumphandum» 
Vbí eft: mors cckentío tuaC Tríumphandum ifta uoxeftjnon piignantium. Pugnantium 
autemuoxeft,Mííereremeí domine quoníamínfírmusfum, íanamedominequoniácon rt 
turbata funt ofía mea,8£ anima mea turbara eft ualde,3¿ tu domine ufquequo» Víde labo ^ 
rancem in certamíne»Et tu domine uí^quoCQuíd eft ufqjquoCQubufq} probes,qu!a eoo 
fubuenio»Si ením cito fubuenirem Júftamen no fendres,tang de tuis uiríbus fupcrbires,6¿ 
per ifta fupcrbiá nun^ ad uícftoríá perueníres»Dicílum eft quídem,Adhuc te loquente, di 2 ^ *$ 
cam, ecce affum. Sed deus di cum differt adeft, 5¿ qd difíert adefta & difFerendo adeft, ne 
prseproperam cum ímplet uoluntatem, perfecflam non impleat fanítatem» Non ením fra/ 
tres meí apoftolo Paulo non aderat,quí cum certaret,ne exto!Ieretur,tímebat J n maonitu/ 
díne,inquít, reuelatíonum mearum ne extollar, Vídete ín conflídlatíone certantem, non/ 
dum ín fecurítate tríumphantem Jn magnítudíne reuelatíonum mearum ne extoilar.Quís 
dicít,ne extollarC Oterro^ó tremor, Quís dícít ne extollarC Cum tanta eius uerba íínt re/ 
tundentía elatíonera, compefeentía t u m o r e m , 8¿ dícít ne extollarC Parum eft quía dídt,ne 
cxtollanuidete medicamétumsquod Obi dícít appoíítil Ne extollaranquit, datos eft míhí 
ftímulus carnís meíE,angeIus fatan^O uencnum quod non cüratur nííí ueneno.Datus eft 
tur.Serpcns ením ílle fuperbíam perfuaíít.Güftate8¿ crítís ficut dt), fuperbííe perfuaíío eft» 
Vnde cecídít,índe deíecit.Meríto ergo uenenu ferpentis fanatur.Quod aít Apoftolus,Pro 
pter quod ter domínum rogaui,ut auferret eum á me» Vbí eft,Adhuc te loquente dicá,ecce 
aíTumCPropter quod no femelfed íterum & tertío domínu rogaui.Nóne tune & ípfe dice 
bat,Et tu dñe ufcpquoCSed nuquíd quía dífFerebat.inde no aderad faifum erat, Adhuc 
te loquente,dícá ecceaflum^Quíd en\* Medícus quádo dat quod deíideras adeft,quando 
£ 4^  fecac 
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fecat9tron aá f^t * Nonefub medid ferraméto clamas uc parcatCEt quía tnagfe ade&ttjagís 
».cor.ii fecac»Dení(^ ut fdas quía aderat5uídetequod ter rogad refpondítDíx!t,ínqoit3mílii3SufF¿ 
cít tibí grada measná uírtus ín ínfirmítate gfidtur»Ego,ínquít3noüi medicas óptimos, ego, 
ínquít9npüiin qoc tumorem ggat quod uolo fanar€,quierce,adhíbeá quod ício^Soffícit d/ 
bí grada mea,np tibí fuffidt uoluntas tua.H^c erát utícg uerba certañds,6¿ incertamíne pe 
ríclitands,6í dimmi auxíííum ppftdanris. Jríuphantis aut uerba qu^ em^Ve^ba certatís 
i*cpM5 jdum^qitptis,«d.íficaftuctba tríuphands cu d o m u s ín ultimo dedica&Vbícft mprs cotent 
típ tuaCubí eft mprs acuteus tuusC Acufeus aut mortís eft peccatü. Síc ífta dicebat Apotftd 
(us?quafi íp íe íá íbí eíIetOepíc^ poft h^c uqrba qiias coftat efle de íbtui^ gcepdotie, no de 
pr^ftntí c6ñídadpne,qn quídédicíwunc fict,np^ fitXed tfic ñetQmdtyic fietCSermo 
quí ícríptus eft, Abforpca eíl mprs ín uídpria.ybí eíl mors coteutío tuaCYbí eft mprs acu 
íeu^ tuusíTue fiet ut nufé| fit aculeus u 3 o r d s , n u í ^ ppflk ínuenírí peccatu.Quíd íeñínas^ 
¿une fietitune fietJS^r^áí ín te humííítasut tuc in te íiat,ne íugbia no gmíttat,ut uel tuc ítj 
te fiat.Tuntfiet^o íteritia du pugn^S,d^ í a b o r a S i d u perícíítarís^íc díc, Ditnítte npbis de 
Í.IO4»»Í bita noftra^Dícp.mníno puignia§-,iici:ufJíc.exanimo dicSí dixenmusquía peccatunoti 
habemus9nofípfos.f^u^m erísmoGpfos feducí mas,& ticrita.s ín nobís 
¿o e&Npn em ueru dícimus9dícédo nos no habere peccatu9cu híc no fimus ne p í lo .Dí / 
famas ergo uerítatém9ut aliqñ í^iueniamus fecuritaté. Sít uerícas ÍÍI pugna9 ut acquíraí fe>» 
curítasín uíftoria»Tucfiet.ybí eft mors aculeus tunsCacuieuscmniortis eft peccatu»Sed 
iXen? ¿e |egé pr^fumís.quia data eft tibí íex96¿ datu eft dfei pceptum9Bonu eft tibí ut fpus te ai/ 
yíficet,nelíttera ocddat. Vplo ut uelis9fed np fuffleit ut uelís.Ádiüüánduses ut plene ue!í$, 
¿i implas qif, uelí§»Na uís q M ^ / ^ f í .P.^at p^Q ^ díuuáte líttera iub^C.Ibi díxít9Ctí 
di<3;u eft9Vbí eft mprs aculeus tuus9aculeus aut mortiseft peccatuícotínuo fubíunxít,Vír/ 
tu^ aut peccad lex»Quíd eft uírtus pécead lexf Non mala íubédo9ueI bpna ¿)híbendo9ím^ 
ino uero mala probib€ndo96C bona íubeti|do. Vírtus aíi lej^quí^ íubintrauit»Cn/ 
quitjex ut atiuqdaret <íelí<a<j.Q«íd eft ut abundaret delíéluC' Quía ubígfaiiocrat, auxít 
prohíbitío defi'deríu» 8í cu quafí de j>prro prrfumíí uírtus5fad:íí eft grande conuídu. Sed 
quid fecít ^aCYbí abqndauít peccatu,íugabundauít ^ a . Yenit 
1 traxíftí»totuquod tuíspramsmonbusaddídíftútotu dímííit9tptu defeuíí?or5nem docuír, 
grada promíGt,certamé índíxít,Iaborád fubucnít9uííílore coronaaít.Itac^9ingt apFiíss Lex 
quídé íand:a98í mandattm? íandtu 6¿ íuftum 8¿ bonu»Qupd ergo bpnu eO:9mihí fadu eft 
morsf Ábí!c.Sed peccatu9ut appareat peccatu.Ná qíi non p r o b i b ^ no appa/ 
'n r ebac.Ná concupíícendá?ínqpit^ lexdíceret. Non c6cupíícesX)ccafíohe ígiiíac 
cepta9peccatü g rnaoda|:u íéfeílít m e ? ^ g íliud occídíc» Ecce quod eftslíttera pcci|it».Sj uí$ er 
D 
ípí 
milis ílt tibí fugbus luda^us. C u em aculeus mords effet peccatu, uírtus aut peccati lex, gd 
^geret humana infirmítassin qua fatigaba^ uolutasCVcllc,ínquír,adíacct míhi, gficerc aut 
tonu np íntimio^Quid ergo agerett Ecce aculeus mordspeccatfeecce uírtus peccati íex, id 
cftjlexíubíntrauít ut abudaretdeíií3!ÍÍ.Sí em íexppí lkuiu i í i c^e^mní^ leae efilet 
mchGt ícríptura pb fcb peccato^t | ^ | p p . .Qui ^ mífit qd facfcnp |3miíit qd tu facís.Sí 
tu fad:urusefles9pr^nutiator cííet deijs^ no ^ miíror.Sed cocluíít9iñgt ícríptura.ofa fub pee 
^to9uí ^míffio exfide Ie& Chríftí c^rrf ^ 
reí»Quid em habesquodno accepiftíCErgp quía aculeus mortis eft peccatü>uírtús aut pee 
cad lex,^ hoc de bona prouídenda deí?ut c;oncIuderétur homínes fub peccato98í qu^rerét 
adíutoré9qu^rerentgr$dá,qu^rerentd efi 
dxiffet,4cuk 
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cjuid fudasf Auátquocí fequítur^Gratías autem deo quí deditnobís uídloríam per dotuiV 
m num noftrum lefum Chríftum.Certe tu tibí das uídloríam C Gratías deo quí dedít nobís 
ui&oriatn per domínum noftrum lefum Chríftura. Ergo cumcoeperís laborare pugnans * 
contra concupífcentías camis, fpírítu ambula, fpírítu ínuoca, donum deí qu^re, 6í íí lex ín 
membrís repugnat iegí mentís tax ex parte ínfedorUd eft^ carne capduum te teqet fub le 
gepeccatí,62 hoc emédabítur,8¿ hoc tranííet ín kira uídorí íE. T u tantum dama,tu tantum 
ínuoca:oportet femper orare 8¿ non deficereJnuoca o m n í n o , ínuoca adíatoríum, Adhuc 
te foqueritcdícítjEece affum Jnteliíge 3í audí dícétem aním^ tu^Saius tua ego fum.Cum 
ergo lex carnís repugnare cosperít legí mentís,^ cáptíuu teducere ín lege peccatí qu$ eft ín 
Hiébrís tuíst orando díccofitendo dícMifer ego h6»Quíd eft ením alíud hoC Quid eílho. 
tno^míí quía memor es eíusC Dícmífer ego homojquía nííl ueniflet íílíus homínís,penffet 
homo» Exclamaín anguftíjs, Quís me líberabít de corpore mortís huíus, ubi lex ín mem/ 
bris meís repugnar legí mentís meísC Condeledor ením legí dei fecundum ínteríorem ho/ 
tnínem, Quís me líberabít de corpore mortís huíusCSí hoc fidelíter/í humílíter dícís, ue^  
ríffime reípondetur,Gratía deí per lefum Chríftum domínum noftrum* Conueríi ad do¿ 
tnínum deum patrem omnípotentem puro cordc ei quantum poteft parüítasnoílra,maxí 
mas atcg uberes gratías agamus, precantes totó animo fingularem maníüetudinem e íus, 
ot preces noftras ín benepíacíco fuo exaudiré dígnetur: ínímícum quoq? á noftris adlíbus 
¿¿cogítatíoníbus fuá uírtute expellatínobís multíplícet fidem.mentem gubernet, fpírítalea 
cogítatíones concédate ad beatítudínem fuam perducát, per do* 
DeuerbísApoftolíXumeíremusíncarne,paíríoncspeGeatorumqu^pe Row 
Icgem func operabantur ín membrís noftrís ut &ud;um ferrent mortuGum Ma 7 
níchísorum confucatíone, Sermo mi, • 
^ ^ ^ M Vdíuímus concordíter^ refpondímus, 6¿ deo noftroconfona uoce cantauí/ 
B P^^ ^ mus,Beatus uír quem tu erudíerís domine,a¿ ex lege tua docuerís enmStkm v ^ i n 
WSMffi í^ 111 ^ p^beatís^iudírís. Nonínnem't iocum fapícntía. ubi non cíl paremia, 
wMlilBsm Nos bquímur,fed emdít deusmos loquímurifed deus dócet.Non em beatas 
dídtus eft quem docet homo.fed quem tu erudíerís domine. Nos plantare poflumus & tu 
gare,fed deí eft íncrementu dare.Quí pIantat 8¿ quírígat forínfecus operatur^quí uero dat 
fhcrementum9mtus opitulatur. Q u ^ nobís ledlio de íanétí Apoftolí epíftola propoííta fít 
ad loquendu, ^ difficilis, qj latebrofa?^ fi no íntellígat'' aut male intellígaí perícuIoía:pa 
tofracres,ímmo fcío, quía nobís cu recítareéUudíftís^ fludtuañís íi aduertíftísí aut íí alíg 
íntellexíftís,quám íít arduü fine dubítatione uídíftís.Hanc ítaej ledtíonem totumcji í p f t ó 
moleftum 62 obícurum»fed íntellígentíbus falubrem epíftolas Apoftoh locum fufcepínius, 
adiuuante míferícordía deí, exponere dífferendo, Charítatí ueftr^ debítores nos effe fdo, 
exadlores uos efle fentío.Quemadmodum no^ut ífta percípíatís oramus, fíe 6¿:uos orate, 
«tea uobís explicare ualeamus. Sí ením oratío noftra concordet, ^ u ó s fadtdeus idóneos 
audicores,6¿nos debití huius fidelíffímos reddítores.Cum ením effemus ín carne,aít Apo^ 
ftolus^affiones peccatoru qu^perlegem funCoperabantur ín membrís noftris, ut fruélui ^ 
ferrent morti, Híc uidetur,quod no íntelligentíbus prímu grande perículu eft,ApoftolíS 
reprehédere8¿ culpare legem deí. Dícítalíquís,Abfíthocab animo qualifcunq^ chríftíank 
Quís hoc uel ínfanus audeatde Apoftolo rufpicariC Ettamen,fratres meí9aerba ífta maíé 
íntelleéla, fomítem infaniíe furorí Manich^orum fubmíníñrarunt.Maních£eí ením legem 
deí per Moyfen datam,dícunt non á deo datam,6C eam cuangelio contraríam effe conten 
duntr 6¿ quando cum eís agítur,ín hísteñímoníis Apoftolí Pauli quas non íntelligunt, co/ 
nantur conuincere, quid dícá catholícos non íntellígentes,6¿ no potius negligentes C Non-
éním multum eft, (I quís uelit efTe dílígés, poft calumnias ab heréticoáuditas fakem coníí 
derare ín códice circumftantia ledtíonístquódfi fecerít,íbí mox ínueníetundeaduerfaríri lo 
quacem xedarguat,ande hoftes legís rebellescj proftemattEt 8.€pi;tardu& eft ad íntellígeí^ 
da 
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¿ a ucrba Apoñólí^matiífeñá íbí laus eñ exprefla legísdeí. Vicíete ením prfes ^  ádüertíte. 
X^um ením eflemusín carne aí^paffíones peccatorum qax per legem fuonHíc íam Maní/ 
Kom.j ch^us erígítceruícem.exaltac cornuaJfnpétít te 81 facít ímpetum.EcceíínquítjpaíTíonespcc 
catorutti quae per légem funt. Qaomodo bona eft Icx per quá ínnobís funt paíííones pee 
catorumsá operantur ín merabrís noílríssut frudlum ferant mortifLege alíquantum^ro 
grederejtotum audí padenter díG non ínteJIigenter, Hoc ením quod aít,Paffiones peccatc» 
rum quas per legem funt operabancur ín membrís noftrís,multu eft ut íntellígas, fed príus 
eño mecum legís laudafor,6¿ tune (ierí mereberís íntelledlor.CIaufum cor habesa6¿ clauern 
accufasC Eccc ínterim quod no íntellígímas pauíulum feponamuSjad laudé legís qt^ aper 
ta eft ueníamusPaffíoneSí inquít, peccatomm quas per legem funt operabantur ín mem/ 
brís nofth's ut frudlum ferremus mortí.Nunc ergo euacuatí fumus álege mortis ín qua de 
tínebamur9íta ut íeruíamus ín nouítate rpírítus,3£ non ín uetuftate líttera. Adhuc uídet" le 
gem arguere,cuÍpare,ímprobare,deteftarí/ed non íntelIígentibus,Cum em 
raus ín carne, paffíones peccatorum qu^per legem funt operabátur ín membrís noftrís ut 
frudum ferrent mortí,Nunc ergo euacuad fumus á lege mortís ín qua detínebamur^ta ut 
feruíamus ín nouítate fpírítus, a¿no ín uetuftate lítter$:qüaíi utíc^ uídetur legem aeeufare 
atqp culpare.Vídít hoc &. ípfe uidítjenflt fe non íntell ígícontra obfeurítatem uerborum 
fuorum cogítatíones homínu commouerúfeníit quid poílínt contradícere, 8¿ prior hoc UQ 
luit dícere,uc tu non ínuenías quid díceres.Quíd ergo dídmus,ínquítCHoc fequitur. Quid 
ergo dicímusC'LexpeccatueñC'Abíit.Vno uerbo legem abfoluít,legis aecufatorem damn^ 
uít.Autorítatem Apoftolí contra me proferebaso Maníchsee, Sí dicebas mihí cum legem 
reprehenderes,ecce audí Apoftolu3Iege ApoftolumjPaffiones qu^ per legem íuntopera/ 
bantur ín membrís noftrís,ut frudum ferrent mortú Nuc ergo euacuatí fumus álege mor 
tis ín qua detínebamursíta ut feruíamusín nouítate ípírítus,^ no ín uetuílate lítten&Iaéla 
bas te5clamabas9dícebas,audí legeni. Vídeífta dixeras,^ íam uerfo tergo íre cupiebas.Ex/ 
peda3audiuí te,audí meiímmo nec egotcnectumcGrd ambo audíamus Apoftolum,quí 
íbluít fe Sí allígat te.Quíd ergo dícimus ínquítCLexpeecatum eftC Hocdícebas, lexpecca/ 
tum eft,hóc nempe dícebas.Ecce audíftí quod dícebaSíaudí quod dicas. Legem deí pecca/ 
tumeíredícebasquandoeamc^cusSiimprouídus reprehendebas.Errañi. Vídít Paulus 
errorem tuum» Quod dícebas, ípfe dixítvQuid ergo dícímus C Lcx peccatum eftC Quod 
dicebas, hoc dícimusXex peccatum eft C Abfit Sí Apoftolí fequebarís autoritatem, ap/; 
pende uerbum , di cape índe coníílíum. Audi, Lex peccatum eft C Audí, Abíít. Sí Apo/ 
ftolum fequerís,íi eíus autoritatem plurimí pendís.Audí, Abíít,& quod fentiebas á t e é M 
Gt. Quid ergo dícímus C Quid dícímus , quía díxí, Paffíones peccatorum qu* per legem 
funt operabantur in membrís noftrís ut frudum ferren mortí ? quía díxí, Euacuatí fu/, 
mus á lege mortis in qua detínebamür : quía dixú Seruiamusín nouítate fpírítus,6C noti 
in uetuftate lítter^CLex peccatum eftC Abíít» Qu^s ergo Apoftole poft tanta illa díxíñí, 
Lex abíít ut íír peccatumC Sed peceatüm,ínquír, non cognouí nifi per legem. Nam concu^ 
Drttf*5 pífeentíam nefeiebam nifi lex díceret , Non concupífees»Iam modo interrogo te Maní/ 
ch^e9modo teínterrogó9reípondeiiiihí.Mala eftlex qu^dícít3non cocupifcesC Hocne Iw. 
xuríofus míhí,6C nequam alíquís refpondetC EtenímipG homínes flagitíofi quando repre 
henduntur erubefcunts8¿ quando funt ínter caftosjafcíuirc non audent» Sí ergo malam di 
éis eíTe legem qax dídt,non concupííces,impune uísconcupifcere, aecufas legem, quía per/ 
cuíií líbidínem.Fratres mei fi non audiremus Apoftolum dicentem, lex peccatum eft, ab/ 
íítXed taotommodo uerba legís com memorantem,ubí didum eft,non concupífees, etíam 
legem ílio nonkudaníe,nos eam laudare deberemus3illam laudaremos aeeufare, Ecce lesc, 
ecce defuper tuba díuíoa clamar homíní. Non concupífees,Non concupífcere,repre/ 
hendefí potesrfac íl reprehenderé non potes» Audífti, non concupífees, reprehenderé non 
audes.Quía bonum eft quod díxít» non concupífces,malum eft concupífeere» Malum cul/. 
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pat Iex,a tuo malo probíbet lex^Ergo concupífcere malum culpat lex.á tuo malo prohíbec 
^ lex.Ergo ficquod íubet lex,aoíí faceré quod uetatIex,noh concupifceñ?.Sed quid aít Apo 
ftolusC Concupífcentíam nefcíebam nííí lex dícerctiNon concupífces. Ibam ením poft con 
cupífcentíam meam,3¿ qua trahebat currebánueíusq? íllecebras blandas, 8: ex carnálí fuá/ 
uítate íocuridas magnam felídtatem arbítrabanLaudatur eiiím peccator,ait Iex5ín dcfíde/ pfd^ 
trjs animan quí íníqua gerít,benedícítur»Inuenís homínem concupíícentías fuas car/ 
nales fedlantem, tocumcp te ^  feruum donantem 9occuparí ürtdíq; uoíuptate, fornican, 
ínebríarí,non dico ampiíus fornícari^'nquamanebríari. H x c díxí qoíE licite commíttutur, 
fed non deí Icaíbus. Quís ením alíquando ad íudicem ducflus eft3 qúía meretrícís lupanar 
íntrauírC Quis ením alíquando ín publicís tríbunalibus accufatus eft, quía per fuas liftrías 
lafciuus ímmundüsc^ defluxitCQuis alíquando habens uxtírem quía ancillam fuá uítíauít 
primen ínuenitC Sed ín foro3non ccElo,in lege mundi,non in lege creatorís mundi;Luxurío 
fus autem ímmundus atq^ lafciuus felíx dicítur,abudare uoIuptatibus,fi:aí delícrjs.Iam ue/ 
rp fi fe etíam uíno ingurgitet, íí bibat menfuras ííne menfura, parum eft qúía non ínuenít 
crímen,ctíam uírí fortís accipít nomen, tanto nequíor. quanto fub póculo inuidíor • Cum 
laudantur ifta ^ dícíturifelix eftimagnus eft,bene eft illi,&: non folum hoc non putatur efle 
peccatum,fcd etíam putatur uel deí donum,uel certe fuaue3blandu 6{ lidtum bonum, pro/ 
cedít lexdeí 8i dícít. Non eoncupífces. Ule homo quí putábat magnum bonum eííe, ma/ 
gnamc^ feiícítatem íEftimabat,ea q u ^ poffít fuse conaipiícentías non negare, fequi quá tra 
h!t,audít,Non concupífces,8¿ cognofcíc efte peccatum, Deus dixít,homo audit, deo credí/ 
dít,peccatdm fuum uídít,quod bonum putabat,malum efle cognouítuoluit frenare concu 
píícennam,non írc poft eam,ftrínxít fe,conatus eft, üí¿lus eft, quí fuít antea nefcius malo/ 
rum fuorum,faéluseft dod:us,5Speíus ui<ftus9ccEpít eflfe n6 folum peccator,fed etíam prx 
uarícatór.Peccator ením 62 antea erat/ed antequám legem audíret, peccatorem fe eííe ne/ 
^ fcíebat.Legem audíuít,peccatum uídít,conatus eft uíneereifuperatusatq^ proftratus eft, fa 
¿lus eft e l eg í s pra2iiarícator,qui fuít antea nefcius peccator.Hoc dícít Apoftolus, Lex pec^  
catum eftC Abfít¿Sed peccatum non cognoüí nííí per legem» Nam concupíícentiam nefeíe/ 
bam nííí lex dícerecNoji concupiíces. Occafione autem accepta, peccatum per mandatum 
Qperatum eft ín me omnem concupífcentíam. Minor erat concupiícentía quando antele^ 
gem íecurus pcccabas,rianc oppoíítis tibí obidbus legís,fluuíus concupífccntí^ qüaíí frena 
tus eft,paululu ííccacusifed íncrefeente ímpetu quí te ducebat óbicibus nullís,obruít te bbí / 
cíbus ruptís,Cortcupífcentía tua minor erat quando tüam mouebat libídínem, omnís eífe 
quando trapfcendit ín lege. Vis noífe quia magna íítfVíde quid ruperit.Non cocupífees* 
Non homo dixit,deus dixit,creator díxit, íudextEternus díxit,non quícucj díxít.Fac ergo; 
quod díxít. Non facís, óbferua íudícantem quLdíxít. Sed qüid faciam ó bomoC Ideo non 
uídftúquia de te prrfunípGftí. Attende ergo nunc fuperíora,qu^ uídebátur obfcura.Cum : 
ením eftemus ín carn e. Verba quas fuperíora diximus,undeccepít tedio qu e^obfeura uide 
batur:attendíte,Cum ergo eñemus ín carne^aíTiones peccatorum qu e^per legem funt»Vfi 
de per legem funtCQuía eramus ín carneprarfumebamus de carne. Num ením quí loque/ 
batur Apoftolus.iam exíerat de ifta carnee' Non utic^ f^ed fecundum huíus uítas modum* 
^ quí loquebatur,^ quíbus loquebatur in carne erant.Quíd ergo eft, Cam effemus in car 
neitiíd cum de carne pr^fumeremus,hoc eft,de nobís cofideremusCHomínt ením dícflum 
eft,8C de hominibus didlum eft,Videbít omnís caro falutaredeí.Quíd eñ,Omnís caro5ní/ 
fi uídebít omnís homoCEt quid eftiVerbum caro fadlum eft,nííí uerbu homo fadíus eft^  
Non ením uerbum di cato erat 62 anima íbi non erat, fed carnís nomine homo íígníGca/ ; 
tus eft, íneo quod legitur,.Verbum carofadum eft, Ergo cum effemus íncarneííd eft, ín 
concupiícenttís uerfaremur,íbí totam fpem noftram tanquam ín nobís porieremus,paflio 
nes peccatorum qu^ per legem ílint,auto íunc per legem:prohíbendo ením fecerunt prasi 
uarícatorem legís,quía ilk quí pr^tiaricator eft fe¿ks»déíínon{habüÍ£adíutorem. Operan 
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bantur ergo ín membrís noftrísiUt frudum ferrcnt.Cuí, nifi mortiC Sí damnádus erat fiét 
cator,quam fpem habet pr^uarícatprC Ergo 6 homo uicít te concupiícentía tuajuídt^uía 
ín malo loco te ínuenít Jnuenit te in came^deo uicít.Mígra indcquid cxpauefdsC Non ti 
bí díxí ut moríariSjimmo audco dícere.dixí ut moriarís.Si mortuí eftiscum Glirifto, qua: 
furfum funt quaerite Jn carne uíuens,nolí eñe ín carné,Omnis caro fenum?uerbum autem 
domini manet in ^ternum.Domínus fíatriefugíum tuum. Inftat concupifcentía. urget te9 
magnas uíres accepít aduerfum tcprohíbítioné legís grandior fada efbmaíorem hoftein 
paterís,fi't dominus refugíum tüutii,turrísfortitudínís á facie ínimicí. Noli ergo eííe ín cáiv 
nean fpíritu efto.Quid eíl,in fpiritu eíloCln deo fpem pone.Nam fi pofueris fpem in ípfo 
fpirítu,quomodo eft iterum fpírítus tuusCln carne labítur, quía non eum dedífti ílli á quo 
fuípcndatur»Non fe contínet.Sí contínetur^nolí remanere ín te,tranrccndc te, ín illo te po/ 
ne qui fecit te.Nam fi fpem in te habuerís, accepta lege príeuancator eris. Inuenít te hoftís 
nudum refugío,ínuadít te,Ne forte rapíat uelut lco,6¿ non íít qui eruatíattende uerba apo 
ftoli legem laudantís, fe accufantís, reum fe fub lege facientís. Sí perfonam forte tuam in fe 
R0W.7 tranfiígurantís & díccntís tibí, Peccatum non cognouí nifi per íegcm. Nam concupífccn/ 
tíam nefeiebam nifi lex díceret, Non concupífees. Occafione autem accepta,peccatum per 
mandatum operatum eft ín me omnem concupífeentíam. Síne íege ením peccatum mor/ 
tuum eft.Quid eft mortuum eftC Tacetsnon apparct,omníno tanquam fepultum ignora 
tur. Aduenience autem mandato,peccatum reuíxít.Quíd eft.reuixít Apparere ccepit,fenti/ 
rí ccepit,rebellare aduerfum me ccepit. Ego autem mortuus füm. Quid eft9mortuus fumC 
Pra:uarícator fádus fum,6£ ínuentum eft mihi mandatum quod erat in uitá. Vídete quía 
lex laudatur,mandatum quod erat in uítam.Qualis emm uíta eft non concupifcereC' G uí/ 
ta duIds.Dulds eft quafi uoluptas concupífeentía:. Verum eft,nec eam homínes fequerch/ 
tur nifi dulas eíret»Theatrum,fpedacuIu,meretríx lafciua,turpíflima cantilena, dulcía funt 
ífta concupifcentfeC Dulcía planejuauía^eledabília^ed narraucrunt míhi iníuftí deleda 
tíones fuas,fed non ficutlex tua domine. Suauía funt9dulcia funr, deledábílía funt,fed áü/ 
di meliora.Narrauerunt mihi iníuftí deledatíones fuas,fed no ficut lex tua domine» Félix 
anima qua: huíufmodí delcdadonibus deledaturjubí turpitudínc nulla inquinatur,a¿Üe/ 
rítatis ferenírate purgatur.Quem ením deledat lex deí,5C fie deledat,ut omnes deledatío 
nes íafciui^ uíncat,n6 fibí arroget iftam deledationem,dominus dabítfuauitatem. Quid 
dícamcDomine das míhi illam fuauítatém uel illamíT Suauís es domíne,&: ín tua fuauíta/ 
te doce me íuftícias tuas. In tua fuauitate doce me dómine, & doces me» Tune dífeo ut fa^ 
cíam,fi in tua fuauitate doceas me»C^tcrum quamdiu biandítur iníquítas,8¿ dulcís eft íríi/ 
quitas,amara eft uerítas» In tua fuauitate doce me, ut fuauis fit ueritas .dulcís contamine/ 
tur íníquítas.Multo melíor eft & fuauior ueritas,fed fanís fuauis eft panís-Quíd melius 6C 
Trcuer.io pr^daríus pane coeleftiC Sed fi non obftupefcít dentes íníquitas» Scriptura ením dícit. Sí/ 
cut uua acerba dentibus noxía eft,8¿ fumus oculís,fic iníqúítas utentibus ea»Quid prodeft 
quia panem laudatis,fi male uiuatisC Quod laudatís non máducatis, Cum ergo audís uer 
bum,cum audís uerbum íuftícfe Sí ueritatís Sí laudassmulto laudabílius eft fi facías.Eac er 
go quod laudas. An díduruses,uo!o Sí non ualeo.Quare non ualesCQuía fanítas non eft 
Vnde fanítatcm pcrdidiftí, nifi quía peccando creatorem ofFendíftiC Ergo ut eíus panem 
pfdl+o quem laudas cum fuauitateid eft,cum íanitate manduces,dic illísEgo díxí domine mifere/ 
re mei/ana anímam meam quía peccauí tibí. Ergo,inquít, ínuentum eft míhi mandatuiñ 
quod erat ín uitá,hoc efle in mortem. Erat ením fibí antea igriotus peccator,fádus eft ma/ 
nifeftus pr^uaricator. Ecce ínuentum eñ íílí ín mortem, quod erat ín uitam. Occafioneaú/ 
tem,inquít,accepta,peccatumper mandatum fefellit me,6¿per illud occídit» Sic fáduím éft 
primo ín paradifo» Fefellitjinquitíme, occafione accepta per mandatum. Vide ferpentem 
mulierí ílií fufurrantemiQu^ííuitab ea,quíd díxerít deus.Rcfpodít illa, Díxít nobís deus, 
Ex omní ligno quod éft ín paradifo edctís, de ligno autem fdentiasboní &mal ín6 edetís. 
Ex 
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Ex eo fi edefítís* motte moríeminí. Hoc eft deí mandatum. Contra ferpehs ¿ Non, ínqüío 
^ mortemoríemíní/Scíebatenímdeus,quíaquadíeederítís,aperíenturocuííuéftri,&erítís 
tanquá díj»Occafíone ergo accepta peccat&per mandatu feíeíiít mé,8¿ per illüd óccídít^GIa 
dio qué portabas te ínímícus occídícartiiís tuís te uícít,armís tuís Kíntereni í t . Recipe man/ 
datu,ícito efle artnaínon quibus occidat te,fed quibus á te occídaí ínímícus¿Sed noli ptx/ 
fumere de uíríbus tuis.Vide paruum Dauid cotra Golíá, uíde paruu contra írigentéifed ín 
nomine domíni pr^fumenté. T u uenis ad mcínquitjcum dypeo di lancea, ego ín nomine 
domini omnípotétis.Síc íícalíter no,omníno alíter no profternit ínímícus ¿ Quí praefumíc 
de uíríbus fuiSjantequá pugnet ipfe profternitur, Vídete tamen charí{rímí,üidete étiá at<^ 
etiá,Paulum apoftolu contra furorem Maníchasoru effe legis díuín^ apertiíTímüm lauda/ 
torem,uídete quídadíungatjtaque lex quídem fanda,8¿: mandatum fan&um, 6¿ íüftum¿ 
di bonum#Nunquíd uberíus laudad poteñCPaulo ante uerbo illo quod dixít, Abíít,defeii 
derat crimen, non laudauerat Alíud eft crimine obiedto defendere,alíud debito prxcómó 
predicare. Crimen obiedum fuit,Quíd ergo dícímusC Lex peccatum eftCDefeníiO, Abífc 
Vno uerbo defendítur neritas, quía magna eft Apoftolí defendentis autorítas. Quid díii 
defendatCSuflScit, Abfit. An uultis, ínquít, experimentum accípere eíus quí ín me loquícur 
GhríftusCModo autemJtacp lex fandta quídem,8¿:mandatum fandtum,8¿ iuftum 8C b ó / 
num.Quod ergo bonum eft,mihí fad;um eft morsC Abíat, quía bonum non eft mors,fed 
peccatum utappareatpeccatu,per bonum operatueftmíhí mortem.Morsnoneft Iex}fed 
peccatum eft mors Jamdudum autem díxerat,Sine lege peccatu mortuum eftsVbí ups ad 
monueram.quía mortuu eft¿díxit9abfcondítum Iatet,non apparet,modo uidete ^  uere íta 
dí¿ lum íit,Peccatum,ínquít,ut appareat peccatum.Non dixít ut íit,quía erat Sí quando no 
apparebat.Peccatum ut appareat peccatum,quía concupifcentíam nefciebá,nííi lex díceret, 
ISIon concupífces. Non aít, concupíícentíam non habebam, fed concupifcentíam nefcíebá. 
B Síc etiam híc non aít, Vtíit peccatumXed ut appareat peccatu^er bonum míhí operatum 
eftmortem.Quammortem C V t fíat fupermodum peccator,aut peccatum per mandatu, 
Super modum peccator. Quare fuper modumC Quía íam pr^uaricatío» Vídete ergo fra/ 
tres,uídete genus humanum aprima illius primi hominís morte defluxifle. Etením pecca/ 
tum á primo homine íntrauít ín hunc mundum,8¿ per peccatum mors,^ íta ín omnes ho/ 
mines pertranftjt Pertraníijt, uerbum attendíte, quod audiftis coní?derate,uídete quid eft 
pcrtraníiít.Pertranfrjtjindeeft 6í paruulus reus,peccatum nondum fecít,fed traxít. Etením 
illud peccatum non ín fonte maníít,íed pertranfrjtjnon ín illum aut illum, fed ín omnes ho 
mines pertranfrjt» Genuít peccatores mortí obnoxios prímus peccator, prímus pr^uarica/ 
tor,Venít ad fanandos de uírgine faluator,qui ad te non quá ueniftí,uenít.No e n í m ille de 
concupífcentía maris 6í foemin ,^ non de ílío uínculo concupífcétí^. Spíritus,ínquít,fan(flus 
fuperueniet ín te.Didlum eft hoc uirginúdidum eft fideí feruentí, non concupifcentí» car/ 
nis ^ftuantí,Spíritus fandlus fuperueniet ín tea8£ uírtus altíffimi obumbrabít tíbi»Qtí^ tat 
le obumbraculum haberet,quando ardore libidinís xftuaretCQuía ergo no quá ueniñi ad 
te uenít,líberatte, Vbí te ínuenít C Venundatum fub peccato,íacentem ín morte prími ho/ 
mínís,trahentem peccatum prímí hominís, habentem reatum antequam habere poflis ar/ 
bítríum.Ecce ubi te ínuenít,quando paruulüm inuenítSed paruulus ^ tatem exce0íñí,Eccé 
creuíftf,primo peccato multa addídiftíjegé accepíftíípr^üarícator extítíftú Sed noli efle fo 
licitas, Vbí abundauit peccatura,fuperabundauít grada*Conueríí ad domínum. 
De uerbis Apoftolí,Lex peccatum eftCAbíít,Sed peccatum non cognouí 
nííí per legem, Sermo v» 
E S T E R N A M ledionem de fandi apoftolí Pauli epíftola quí íermoní afFuiV 
ftís*audíftís,ílla l e d í o fequitur qu^ hodíe recítara eft^  Adhuc uerfatur lile díffl 
cilís di perículofus locus, quem uobís ín adíutorío d o m í n i noftrí,quantum me 
íelígíofo apud eum adíuuatís affedu, pro uíríbus quas daré dígnatf exponere 
q ^íenodare 
Konúj 
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& enodate fufcepitMus.Patíentíam mibi pr^beat chantas ueflra, ut fi habeo proptcr ob/ 
fcurítatem rerum dífFícílem dífputatíonem,faltem habeamfacilem uocem.Si e n í m utruticg ^ 
fit difficiktnultutn laboratur, & utínam no fine caufa laboraretur. V t autem proíít labor 
nofter9íít patíens audítus uefter.Quía legem non culpar Apofl:olus,hefterna díe audíentí/ 
bus quátum ex i f t ímo fatísfecímus, Ibi quíppe aíta Quid ergo dícímusCLex peccatum eftr 
Abíit.Sed peccatum non cognouí nifi per legem.Nam concupifcentiam nefciebam^ííí le* 
díceret,Non concupífces^Occaííone autem accepta,peccatum per mandatum operatum eft 
ín me omnem concupíícentíam.Síne lege ením peccatum mortuum eft,id eft.latet.non ap/ 
paret»Ego autem uíuebam alíquando fine lege, Adueníente autem mandato peccatum re/ 
uíxít.Ego autem mortuus fum,8¿; ínuentum eft míhí mandatum quod erat ín uítam^Quid 
ením tam pert ínens ad uítam,quáni9Non concupífcesCHoc effe in mortem, Peccatu ením 
occafione accepta per mandatum fefelíit me 6C per illud occídít, concupifcentiam terruít,nS 
extínxít,terruit,non oppreíTít.fecit timorem poenae.non amorem iufticí^. Itaque ínquítjex 
quídemíáncíla,^ mandatum fandtum.Si íuftum,8C bonum, Quod ergobonum eft,mihí 
fedlum eft morsCAbíit.N6 enim lex morsjed peccatu mors»Quíd ergo ex occafione man 
datíCSed peccatum ut appareat peccatum, Latebat ením quando mortuum dícebatur:per 
bonum mihí operatum eft mortem,ut addíta praeuaricatíone íiat fupra modum peccator, 
augens peccatum per mandatum,quia pr^uaricatío peccato non adderetur,fi no eííet man 
ROÍ».4 datu. Alio ením loco dícit aperte idé ApoftoIus,Vbi em lex no eft,nec prííuarícatio» Quid 
ergoCQuíd dubítamus ad hoc legem eíTe datam ut ínueníret fe homocQuádo enim deuá 
non prohíbebat á malojatebat íe homo,uires fuaslánguidas non ínuenít, nifi quando le/ 
gem prphibitionís accepit Jnuenit ergo CeM malis ínuenít fe.Qub fugit feCQuocucp ením 
fugerít fe,fequítur fe.Et quid eí prodeft de fe ínuento fcíentía,quam fauciat confcientiaCLó 
Kom.j quítur ergo & ín ifta ledlione qux hodíe recítata eft ¡líe qui ínuenít fe. Scímus, inquít.quia 
lex fpirítalís eft,ego autem carnalis fum,uenundatus fub peccato.Quod ením operor igno D 
ro*Ñon ením quod uolo hoc agOjíed quod odí illud fació. Quasrítur hoc loco magna díli/ 
gentía quís íntelligatur,utrum ipfe Apoftolus qui íoquebatur, an alium aliqué ín fe tranf/ 
figurauit quem tangeret in fcficut dixít quodam loco, H^c autem omnía transfigurauí íti 
me,8¿: Apollo propter uos,ut á uobís difcatis.Si ergo Apoftolus loquitur,quod nemo du/ 
bítat,8i cum dídt,Non quod uolo ago,fed quod odí illud facío,non de alteroXed de feípfo 
dicít,quid fumus íntellediuri fratres meiC Ira ne apoftolus Paulus nolebat, ucrbi gratía.fa/ 
cere adulteríum,^ faciebat adulteríumCNolebat efle auarus,8¿ erat auarusC Quis auté no 
ftrum audeat fe includere talí blafphemia,út de Apoftolo hoc fentíat C Forte ergo alíus eft 
alíquísíorte tu es,aat tu es,aut ílle eft,aut ego fum.Sí ergo aliquisnoftrum eft,!prum quafi 
de ípfo audiamus,6í non íratí nos com'gamus.Si autem ipfe eft, forte ením di ipfe eft, non 
Gcintellígamus quod díxít,N6 quod uolo agosfed quod odí illud facío,tanquam ueliteffe 
caftus díefíet adulter,aut uelit efle mífericors,6¿ eflet crudelís, aut uelit efle píus,8¿ effet ím/ 
pius.Non ad hoc accípímus,Non em quod uolo ago,fed quod odí illud facío.Sed ad gdC 
Voló non concupífcere,6C concupifcoXex quid dicítCNon concupifces. Homo legem audí 
uicuitium agnouít,bellum índixít, captiuitatem ínuenít, fed forte aliquís homo,non Apo 
ftolus.Quíd ergo dicímus fratres mei C Non habet ullam concupífcentíá Apoftolus ín car^  
ne fuá quam habere nollet,cuí tamen exiftenti,títillantí,fuggerentí,folicítantí,£Eftuanti,ten/ 
tantí non confentíretCDíco charítatí ueftr«5Sí credíderímus Apoftolum nullá prorfus ha/ 
buífle infirmítatern concupífcentíá cui reludaretur, multum credímus de íllo, at^ utínam 
íta fit.Non ením ínuídere nos oportet apoftolís,fed apoftolosímítarí. Veruntatíien charíf 
Gmí audío ipfum Apoftolum coníitentem,nondum eum ad tantam perfedlíonem iuftící^ 
peruenifle,quantam ín angelís effe credimus,quorum angelorum kTqualítatem fperamus,íí 
ad hoc quod uolumus perueníamus. Quid ením aliud nobís ¿pmíttít ín refurredíone ubi 
aít,In refurredíone mortuoru necj aubent,ne(^ uxores ducencng ením íncípíent mori,fed 
efunt 
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eruat ^qoales atigelís deííDícít ergo alíquís, Et tu unde fcís quía Paulos apbñolus angelí 
íaftídá 6£ perfe(ílíonénodu habebat C No fació íníuría Apoftolcnó credo hífí Apoftolo, 
aíiu teñem no quíerOjfufpícanté non audioshímíü laudante ho cur6¿ Díc riiíhi faridié Apo 
ftole de teípíojubí nemo dubícat,quia de teípfo loquérís^Natri úbí díxiíftí.Noh quoduolo ROM.Í 
ago.fed quod odüllud fació, exiftant quí dicánt, quód áliü ínte.néfcid quem transfigura/ 
uerís íaborantéjdeficientem.uídlfijcaptíuuni. T u mihi díc de te,ubí tierno dubítat quía lo/ 
querís de te.Fratres,aít Apoftolus^go meípfuni noli arbitíror apprehédíffe. Et quid facísC 
Vnu aute,qu^ retro oblítus ín ea qu« antea funt extentus,fecunduni íntentíoné ait¿ non fe 
cundum perfed;íoné,fecundu íntentíoné fequor ad palma fupernae üocationis déi ín Chrí/ 
fto lefu.Supra íam díxerat. No quía íam acceperím,aut íam perfe¿tus íim, Adhuc cotradí 
cítur di dícítvDícebat ífta Apoílolus^quía nondu peruerierat ad ímmdrtálítatéjno quía no 
pemenerat ad íufticía& perfedlíonéJatu ergo tam íuílus crat cp funt ángelí¿fed tiondum íni 
mortalís ficut angelí funtErgo perfedíoné íuftící^ íam tenebat, fed fequédb palma foper/ 
nam3ímmortalítaté qu^rebat • Díc nobís fandte Apoftole alíu aliqué manífeftíóre l6cum¿ 
non ubi qu^rís ímmortalítatéafed ubi conííterís mortalítaté^Et híc íam fufurrat^íam cotra/ 
dicitur. Vídeor míhí audíre quorundá cogitationes,8í híc d iá¿ míhí,Vem efl:,nduí quid di 
¿lurus es,Confíteí ínfirmítaté,fed carnís^non mentís: confitetur íníirmítatemsfed córpóris,* 
no animíJn animo autetp eft perfed:a íuftícía,non ín corpore: Náquís ígnoratudc^ Apo 
ftolíí ín corpore fuífle fragíIé,corpore fuííTe mortaIem,ficut dícit, Habemus thefauru íftiim i^ Cor*4 
ín uaííbus fíclíIíbusCQuíd tibí ergo cum uafe fiíftílíCDe thefauro aliquid loquere. Si alí^d 
tnínus habtiít,íí erat quod eí ad aum íuftící^ pofíít addí ínueníamus, ípfum audíamus, ne 
íníuríoíí exíftímemur.Et ne magnitudtne reuelationu mearum. Apoftolus dícit, In magni/ 
tudíne reuelatíonu mearüm ne exfoliar. Nempe híc agnofcítís Apoftoíu habente magni/ 
tudínem reuelationu, 8í tímente elatíonís prascípítíu, Vt ergo nouerís quía 6¿ ípfe Apofto/ 
lus quí uolebat alíos íaluos faceré adhuc curabaé*, ut nouerís quía di ípfe adhuc curabatur, 
fi magnípendís ípííus honoré,audí non me, ípfum audí,audí confitente ut fentías docente, 
audi, Et ne magnítudíne reuelationum mearum extollatEcce íam poflum dícere apollólo 
Paulo, Ne extollarís fandle ApoftoIe,tu ne extolleris, adhuc cauédum eft tu ne extolíarisC 
Adhuc timendu e í tm ne extollarísC Adhuc huíc infirmítatí medicina qu^réda eft C Quid 
míhí,ínquít,dícís tuCEt tu audi quid íím,6¿ noli altum fapercfed time, Audi quomodo bre 
uís agnus íngredíatur,ubí aríes Gcperíclítatur. Ne magnítudíne9{rtquít,reuelatíonu mearu 
extollar,datus eft mihi ftímulus carnis me^,angelus fathan^ quí me colaphizetQualé tu/ 
morétimui^qui mordacíffímuepíthemaaccepitClam ergo modo díc quía tanta ílloru erat 
¿uftícíasquanta eft ín angelís fandlist an forte & ángelus fandus incóelo ne extollatmvacce/ 
pítftímulíS angelu fathaníE á quo colaphíseturC Abíítjioc de fancftis angelís fufpícarí.Ho/ 
mines íumus,apoftolos fandlos hómínes agnofcamus suafa ele¿la, fed adhuc fragílía,ad/ 
huc ín hac carne permanentes,nondu ín cceleftí patria tríumphátes» Ergo quoniá dominíí 
ter rogauít ut ab illo íile ftímulus auferreturjUecauditus eft ad uoluntatem, quía éxaudítus 
eft ad fanítaté,forte non índecenter ípfe loquítur ubi dícít,Scímus autem quía lexfpiritalís Rom.i 
eftrego auté carnalís fum.Ergo carnalís apoftolus quí alíjs dicebat. Vos quí fpirítalés eftís, G ^ 
ínftruíte huíufmodí ín fpiritu lenítatís: alies tan^ fpirítalés alloquítur, di ípfe carnalís eftC 
Sed quid díxít 8¿ ípfis fpírítalibus,quia nondum erant fecurí,nondum erant ín perfedlíone 
cceleftí 6¿ angelíca,nondu erant in illius patria fecurítate¿ fed ín huius peregrinatíonís íblící 
tudíne uerfabanturC Quid eís díxit C Certe fpirítalés eos uocauít, Vos,ínquít,quí fpirítalés 
eftís,ínftruíte huíufmodí ín fpírítu lenítatís,íntendens teípfum3ne tu tenterís, Ecce quarai 
fpidtalem íam appellauít xtaté, timuít illí tentatíonís fragílitaté* Vride poíTít tentarí fpírí/ 
talísCEt íl non ex mente,iitíq; ex carne»Spíritalís ením quía fecundu ípífítu uiuit,adhuc aüc 
ex parte mortalís carnís,ídem fpírítalís,ídemq^carnalis.Ecce fpirítalís. Mete feruío legí deí: 
ecce carnalís,Carae autó kgí peccatí Jdé ergo ípfe fpirítalís carnalís ? Ide plañe quádíu 
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Iiíc uíiííc íta efl:.NoIí mírarí quífquís es^uícuncp carnalíbus coticupífccnttjs cedís at^ con/ 
fentis,quí eas uel bonas putas ad explendam líbídínís faturícaté, uel certe íic íam uides ma 6 
Ias,ut eís tamen cedendo confentías,^ qub ducunt fequarís, di ea qux male fuggerunt per/ 
petreSítotus carnalís es tu,tu tu quífquís talís escotas carnalís es,Sí autem concupífds qui^  
dem3quod lex uetat cum dícít, Non eoncupífces, feruas tamen alíud quod ítem lex íubet. 
Poft concupífcentías tuasnon eaSímeate fpírítalís es,carne carnalís. Alíud eft ením concw 
pífcere^líud poft concupífcentías fuas non íre* Non concupífcere omníno perfedlí eítpoft 
Bcctüis toneupífcentías fuas non íre pugnándseíUudands eñ, laborantís eft /Vbí feruet pugna, 
quare defperatur uíífloríaCQuando erít üídoríaC Quando abforbet'' mors ín uícfloría, tuc 
mím uox erít tríumphantís9non fudor pugnantís.Quando futura eft uox illa tríumphan* 
tísCGum corruptíbile hoc índuerít íncórruptíonem33C mortale hoc índuerít ímmortalítaté. 
Vides uí(ítoríamsaudí exultantem,exped:a triumphantem.Tuc fietfermo qui fcríptus eft, 
Abforpta eft mors ín uícíloría.ybí eft mors cotentio tuaCVbi eft mors aculeus tuusCVbi 
éftcEcce erat,^ no eft. Vbi eft mors contentio tua C Ecce mortís contentío,Scímus quía lex 
ípírítalíseftjego autem carnalís fum. Sí ergo Apoílolus de feípfo dícít, íí dico non firmo,(i 
Apoftolus dicit,Scíraus quía lex ípírítaíís eft^go autem carnalís fum, mente ením (pirita/ 
fecorpore carnalís: quando totus fpíritalisCCum feminatur corpus anímale, refurget cor/ 
pus fpíritale.Modo ergo quando feruet mortís contentiojnon quod uoloago, ex parte fpi 
• * títalis^x parte carnalís.Ex parte melíorí fpírítyís,ex parte ínferiorí carnalís, Adhucconflí/ 
^o,nondum uicúmagnum míhi eft non uíncí. Non quod uolo ago, fed quod odí íílud fa/ 
c^ío. Quídfacís C Concupiíco. Etli concupífeentte non coníendo 3díñ poli: concupífcentías 
meas non eo^amen adhuc concupifcos8£ utíq^ etíam ín ipfa parte ego íum.Non ením ego 
in mente36¿ alíus in carne,Sed quid ígítur ípfe ego C Quía ego in mente, ego ín carne. Noa 
ením du^ naturas contraría, fed ex otroque unushomo, quia unus deus á quo fadtus eft 
homo.Igítur ípfe ego^go ípfe in mente feruío legí deí,carne autem legí peccatúmente non 
confentío legí peccatí, fed tamen nollem effet in membrís meis lex ulla peccati • Quía ergo 
tiollem,6i tamen eft,non quod uolo ago, quía concupiíco 6¿ no¡o,non quod uolo ago,fed 
quod odí íllud fació. Quid odí C Concupífcere. Odí concupífcere,8í tamen ago íílud carne 
non mente* Quod odí íllud fació. Sí autem quod nolo íllud facío,confentío legí quoníam 
bona eft. Confentíres legí,íi quod uelles facerestfacis quod lexodít, quomodo confentis le/ 
giCProrfus íí quod nolo hoc facio,confendo legí quoníam bona eft.QuomodoCQuia íu^ 
bet lex,Non eoncupífces.Quid uolo egoC Non concupífcere. Volendo quod uult íex,con/ 
fentio legí quoníam bona eft.Sí diceret lex,non eoncupífces, Sí ego uellem concupifcere,n5 
confentírem íegí,8¿ omníno ab illa,uoluntads perueríítate díuerfus exífterem. Dícéte ením 
fege,non concupífces,8¿; ego uellem concupífcere,no confentíré legí deí. Quid modoCQuíd 
dicís o lexCNon concupííces.Et ego nolo concupífcere,^ ego nolo,quod no uís, nolo: ideo 
confentío,quía quod non uís uolo.Non ímplet legem infirmítas mea, fed legem laudar uo 
tuntas mea.Ergo Ci quod nolo hocago,8¿ ideo confentio legí, quía nolo quod non uult, no 
quia ago quod nolojpíum ením agere concupífcere eft, no concupifcentí^ c6fentire:ne ali/ 
quis íam ín Apoftolo peccandí fibí qu^rac exemplu,6£ det malu exemplu, non quod uolo 
ago.Quíd ením lex dícítCNon concupííces.Et ego nolo concupiícere,6¿ tamen concupiíco, 
quáuís concupíícentías meas affenfum no prataean^quamuís poft eam no eam: reíífto em» 
áuerto menté,nego arma,teneo mébra,5¿ tamen fit ín me quod nolo. Quod no uult di lex, 
nolo cum lege,quod no uultnolo,ergo cofentío legi.Sed quía ego fum ín carne, ego fum íti 
mente/ed magis ego fum ín mente ^  ín carne, Quia ego fum incarne,ego fumín mente, 
ego fum in regente. Mensem regit,caro regií, 8¿ magís fum ego ín eo quod regó, quám ín 
co ín quod regor.Quía ergo magis ego ín mente, nunc autem íam non ego operor íllud* 
Nunc autem quid eñC'Nunc autem íam redemptus, quí fui antea íub peccato uenundatus, 
íam accepta gratía faluatoríSíUt mente condeleder legí deí, non ego operor illudífed quod 
habitat 
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habitat ín me peccaeum^cio ením quía tioa habitat ín me, Itemra ergo ínti icaudí quod 
fequímr.hoc eftín carne mea bónum. Velle e^ QnídícísCQuianort 
habitat íri tne* hoc eft,ía carne mea bonum, larndudúñi díxéras ^ quod opéror ígnofp^Si 
ícrnoras^quoniodo fcisCModo dícis ígtioro,tiiodo dícís fció, ego quotuodo íntellígatn né/ 
(So. An hoc eft quod íntellígo C Vbi enitií aít5qu6d operor ignoro, díxít ignoro^ non apv 
probo,aon acceptcnon míhí placet3non confentíojnon laudó. Non ením S¿ Chriftus eos 
ígnórabít quíbus dídlarus eft, Non nouí nos»Prorfus etíam hoc ínteílígo ^ Quod ením mttky 
operor ignoro, quía non quod fació ígnoro^Nón ením ego operor ílltídXed íd quod ín rtíe 
habitat peccatum, ideo ignoro s quía non ego fació, ficut dídum eíl de domínOjEum quí ucor.? 
non nouerat peccatum,Quíd eft quí non noueratCErgo non nouérat quod arguébatf N o 
nouerat quod puníebatCSí ergo non nouérat quod puníebat,íníufté puníébat.Quíá üero 
iufté puniebat, nouerat quod puníebat, 6í tamen peccatum non nouerat»quíá peccatuní 
non teceraí»Quod ením operor ígnoro,non ením quod uolo ago,fed quod ddí ílíüd fácíó* 
Sí autem quod n ó b hoc facío,confentío legí,quoníam bona e í í . Nunc autem acceptá íapi 
grada,non ego operor ílludjíbcra eft mens,caro captíua»Nó ego operor íllud,fed id quod 
ia me habitat peccatum • Scío ením quía non habitat ín me, hoc eft,ín carne mea btínUtil^ 
Velle ením adíacet míhúperficere autem boaum no. Non adiacet perficere. Adíácet m\le¿ 
perficere non adíacet.Non díxít faceré, fed perfi'cere, Num ením nihíl facísC Rebellat con/ 
cupifceatia,^ non C0nfentís,deleí5lat uxor aliena,^ non annuís,mentem auertís9ín fecreta/ 
ríum mentís íntras»Víde foris ftrepentem concupiTcentíam, profer aduerfus eam fenten/ 
tiam,mundans conícíentiam» Nolo,ínquís,non fació» Puta quia deiedlat,non facio,habeof 
cui condeledrer»Gondelector ením legí deí íecundum ínteriorem horaínem. Quid tu de 
carne tua tumultuarís C Quid deíeClatíones^aitas^emporales^axas, uanas,noxías, ttí/ 
muítuofeíuggerís, & easquaíi gárrula mihí narras C Narrauerunt míhí iníutíe deleélatío^ pUng 
riesjunde eft a¿ ifta concupiícétía, Narrar mihí deledtationesXed non fícut lex tua domine^ 
Condeleítor ením legí deí,non de me/ed de gratía deí. T u concupífcentia ín carne tumul/ 
tuarís,mentem tibí non fubdísJn deo fperabo^on timebo quid facíat caro,hoc eft,mente 
non confentiente tumultuatur caro. In deo, ínquít, fperabo, non timebo quid facíat caro» 
Sicut necalíena,ítanecmea, Quí ergo ín fe h$caít,nihíf facít C'Mukumfacit,magnumeft 
quod facit, fed tamen non perficít, Quid eft ením perficere C Vbi eft mors contentio tuaC 
Ergo uelle adíacet mihí, perficere autem bonum non, Non ením quod uolo fació bonum, 
fed quod nolo malum hoc ago.Et repetit. Sí autem quod nolo ego hoc facio?id eft,concu/ 
pífco,íam non ego operor illud, fed id quod in me habitat peccatum. Inuenío ergo legem 
mihí uolenti facerebonum, Bonam inuenío legem, bonum eft Iex,bonum alíquíd eft lex» 
Vnde probo? Quía ímplere uolo • Inuenío ergo legem mihí uolenti fa¿ere bonum i quo/ 
níam mihí malum ádíacet . Mihí > & hóc míbúNum ením caro non mea, aut de alia füb/ 
ftantía caro,aut de alio principio caró,aut anima ex deo96C caro de gente tenebrarumf Ab> 
fit.Languor repugnar fanítati, Semíuíuus iacebat ín uía s curatur adhuc, fanentur ómneá 
languores eíus. Non quod uolo agcfedquod odi íilud fació, Sí autem quod nolo ego íl/ 
bd fació, inuenío ergo legem uolenti mihí faceré bonum, quoniam mihí malum adiacet* 
Quod malum C Condeledlor ením legí deí fecundum ínteriorem hominem, Vídeo aííam 
legem in membrís meis repugnantem legí mentís meas, di captíuum me ducentem ín lege 
peceátí qu i éíl ín membrís meis /Captíuum, fed ex carne, Captíuum, fed ex parte. Nam1 
méns repugnar 6¿ condeledlatur legí deí, Sic ením íntellígere debemus, íi de feípfó A.poy 
ftolus loquitur, lam ergo íi mens non confentít peceáto títíllantí, fuggerentí, blandíentí, 
fi mensnon confentít quí habet alias ínteríus déleclatíones fuas rdeledlatíoníbus carnís 
nulla ex parte eonferendas: fí ergo non confentít * di eft ín me quiddam mortüum, mors 
adhuc confentit/ed mens uíua non confentít.Nunquid ípfa mors non eft ín te C Nunquíd 
iilud quod mortuum eft non piértínet ad te C Adhuc tibí eft contentioQuid etíam índe 
' ' • • q l fperai 
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fperandum efl: íMíferego homo, Sí íí non ín mente, tamen ín carne mífo homo. Noti 
enim ín mente homo , 6Cín carne non homo. Quís enim unquam carnem fuam odio ha/ 
buít C Miíer ego homo ^ quís,me líberabít de corpore mortís huiñs ? Quid efl: hoc 
tresC Quaíí carere uult corpore C Quid feftínas, fi tantum ihí eft íntentío tua ut corpore ca/ 
reas C Mors quandoque uentnra e ñ , & te ab ífto corpore mortís díes adueníens ultimus 
proculdubío líberabít • Quid efl: pro magno quod gemís C Quid eft quod dícís, Quís me 
líberabíc C Mortalis loqueris, moríturus loquerís, feparatío mentís á carne quandoque 
uentura eft , propter breuítatem uít^ nunquam longe eft, propter quotídíanos cafus 
quandofit nefcís. Ergo fiueicftínes, ííue tardes,omnísuíta humana breuís eft. Quid 
pro magno gemísdC dícís, Quís me líberabít de corpore mortís huíus C Et adíungít, Gra/ 
tía deí per lefum Chríftum dominum noftrum. Paganí et í^m quí non habent gratíam 
deí per lefum Chríftum dominum noftrum, non monentur , non díe ultimo á carne fol/ 
uentur, non íllo díe á corpore mortís huius líberabuntur C T u quídem quid pro magno 
gratín Chríftí,gratía deí per lefum Chríftum dominum noftrum3uís tríbuere,quía de cor/ 
pore mortís huíus liberaberís í Refpondít tibí Apoftolus>(5 fenfum eius cepímus, ímmo 
quia domino adíuuante ííhe dubío cepímüs, refpondet tíbi Apoftolus 6¿dícit, Scío(quíd 
loquar. Paganos dícís líberarí á corpore mortís huius, Veníet díes uitímus uítse huíus, 6C 
mn,5 foluendus ad tempus á corpore mortís huíus, Veníet 8í díes quando omnes quí funt ín 
monumentís audíent uocem eíus, & proeedent quí bene fecerunt ín refurreélíonem uitse, 
Ecce liberatí á corpore mortís huíus. Quí male fecerunuín refur^edlíonem íudícíí, Eccere/; 
díerunt ad corpora mortís huíus»Corpus mortís huíus redít ad ímpíum, nec inde ali^ 
quando foluetur.Tunc non erít uíta averna, fed mors fEterna, quía poena eterna. T u au^ 
K0W.7 tem o Ghríftíane roga quantum potes > clama & díc, Mífer ego homo, quís me líberabít 
de corpore mortís huíus C Reípondetur tibí, Securus cffícerís non de te, fed de domino 
tuo,Securus efRcerís de pignore tuo. Spera cum Chrífto regnum Chrifti, iam pígnus te/ D 
nes fanguínem Chrifti . Díc díc, quís me líberabít de corpore mortís huius C V t reípon/ 
deatur tibí, Gratía deí per lefum Chríftum dominum noftrum»Non enim fie liberabe/ 
rís de corpore mortís huíus, ut hoc corpus non babeas, habebís, fed non mortís huíus, 
Ipfum erít, íed non ípfum erít > Ipfum erít^quía ípfa caro erít. Non ípfum erít, quía mor/ 
talenon erít. Sícficjiberaberísá corporemortís huíus,utmortale hoc índuatimmorta/ 
l í tateme corruptíbíle hoc índuat íncorruptíonem. A quoCPer quem í Gratía deí, per le/ 
fum Chríftum domínum noftrüm, quía per unum bpmínem mors, 6¿ per unum hormV 
mtn refurredlío mortuorum.Sicut ín Ádam omnes moríuntur, inde eft quod gemís,índe 
ieft quod cum morte conflígís,índe eft corpus mortís huíus^Sed íícut ín Adam omnes mo/ 
ríuntur,íjc Sí ín Chrífto omnes uíuíficabuntur. Víuíficatus accepto corpore ímmortaIí,ubí. 
dícas, Vbí eft mors contentío tua C liberatus erís á corpore mortís huius , non tamen uír/ 
tute tua/ed gratía deí per lefum Chriftum dominum noftrum.Conuerfi ad dominum. 
De uerbís Apoftoli\ Igítur ípfe ego mente feruío legi 
deí, carne autem legí peccatú 
Sermo v i 
E s T E R N A !e¿tío fandí Apoftolí eoufque terminara eft, ubi dídlam eft, 
Igítur ípfe ego mente (eruío legí deí, carne autem legí peccatí. In qua condu/ 
ííonedemonftrauít Apoftolus ad hoc fe díxífle quas fupradíxerat , lamnon 
iSII ego operor íllud , fed id quod ín me habitat peccatum , quía non mente ope/ 
rabatur confentíendo, fed carne concupífeendo. Hoc enim peccatí nomine appellat, unde 
oríuntur cunerapeccata, id eft, ex carnaií concupífcentía.Quícquíd enim eft peccatorum ín 
dídís,ín faéliSíín cogítatíoníbu^, non exoríuntur nífi ex mala cupídítate , non exoríuntur 
nííi 
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nífi ex íllícíta deleíflatíoíie» Huíc ergo íllÍGÍt^ deleíílatíoní fi rcílftaitius, finonconfeti/ 
tíamus, fi memora uelut arma non míníftremus, non regnat peccatum ín noftro mor/ 
tali corpore. Peccatum eftím ante regnum perdídít, di fie perrjt. In hac ergo uíta, quan^ 
tum acifandlosattínet regnum perdít ,ín alíaperít.Híc enim regnum perdít.quando 
pofl: concupifeentías noftras non ímus, ibi autem perít quando dícetur, Vbí eft conten/ 
tío tuaCErgo cum díxíflet Apoftolas ,Mente feruío legí deí, carne autem legí peccatí.non 
dando membra commíttendís íníquítatíbus^ed tantum concupífeendo, nec tamen illí/ 
cto concupífeentte manus dando, Ergo cum díxíflet, Mente feruío legí deí, carne autem 
legí peccatí, fubíecít di aít, Nulla ergo condemnatío eft nunc hís quí funt ín Chrífto lefu* Row>8 
Hís quí funt ín carne condemnatío eft, hís qiií funt ín Chrífto lefu nulla condemnatío 
eft.Neputares hoc poftea futurunw'deo addídít, Nunc Poftea íllud expecta, ut nec con/ 
cupífeentía fit ín te contra quam cohtendas, cum qua conflígas, cuí non confentías,quam 
frenes Sí domes, poft expedía quía nec ípfa erít • Sí enim quod nobíícum contendít ex 
mortalí corpore etíam poftea erít, ubi eft contentío tuaialfum erít. Quíd ergo poftea fu/ 
turum fit feíamus, Tune enim fiet fermo quí feríptus eft 9 Abforpta eft mors ín üídoria^ 
Vbí eft mors contentío tua C Vbí eft mors aculeus tuus C Aculeus autem mortís eft pee/ 
catum,uirtus autem peccatí lex, quía ex prohíbítione audum eft défideríum ^non extítí/ 
í5lum, Lex peccato dedíc uírtutem tantummodo per líteram íubendo, non per fpírítum 
fubueníendo»Ergo tune non erít hoc, fed quid nunc C Quíd fíe nunc quaerís, quod & paulo 
ante díxít, Nunc autem iam non ego operor íllud, & íbí nunc, Quíd eft, non ego operor 
íllud C Non confentío, non annuo, non decerno, femper míhí dííplícet, membra mea te/ 
neo, Et magnum eft hoc. Cum fit ex carne concupífeéntía ,SÉad carnem pertíneant cor/ 
porís membra, quando non regnat peccatum, id eft.carnís concupífeéntía, plus habet íu/ 
ris mensad tenenda membra carnís ne dentur ín arma iniquitatis, quám ípfa concu/ 
pífeentía carnís ad mouenda membra carnís • Itaque concupífeéntía eft carnís, 8¿ mem/ 
bra carnís: mens tamen quía domínatum habet, fi tamen defuper adíouetur, ne cum eí 
multum contra deí gratíam damus,non regem,fed ut tyrannu facíamus, Tantum ergo ua/ 
let mens,fic regít cum regit^ ut de membrís ípfius carnís contra concupifeentías carnís ípfius 
poffítagere,quod aít Apoftolus, Non ergo regnet peccatum ín ueftro mortalí corpore Kom.ó 
adobedíendum defidertjseíus,necexhíbeatís membraueftraarma iniquitatis peccato. 
Nulla ergo condemnatío eft nunc hís quí funt ín Chrífto lefu, Non fint folicití, fi concu/ 
pífccntrjs íllícitís títíllantur, non fint folicití, quod uídetur adhuc effe lex ín membrís repu/ 
gnans legí mentís. Nulla enim condemnatío eft. Sed quíbus etíam nunc C" QuíbusC Quí 
funt ín Chrífto lefaEt ubi eft illa de qua dícebat paulo ante. Vídeo alíam legem ín mem/ Row.7 
brís meis repugnantcm legí mentísme£, & captíuantem meinlege peccatí quse eftín 
membrís meis C Sed me dícebat ex carne, non ex mente. Vbí ergo illa lex, fi nulla con/ 
demnatío eft hís quí funt ín Chrífto lefu CLex enim fpírítus uítas ín Chrífto lefu, Lex 
enim non illa ín monte Synaper líteram, Lex enim non ín illa uetuñate ííter£e,íéd fpíritus 
utein Chrífto lefu, líberauit te á lege peccatí di mortís. V t enimcondelederís legí deí fe/ 
cundum interiorem homínem, unde haberes, nífi lex fpíritus ute ín Chrífto lefu líberaret 
te a lege peccatí 8C mortísCldeo mens humana ne tibí tríbuas,ne multum fuperbías,ímmo 
ne omníno fuperbías o mens humana quod non confentfs defideríís carnís, quod lex pee/ 
catí non te de arce deponít: lex fpíritus uítíe ín Chrífto líberabít te á lege peccatí 6í mortís: 
non te illa lex líberabít, de qua fupradídum eft, Vt]feruíamus ín nouítate fpíritus, & 
non ín uetuftate litera:. Quare illa non líberabít C Nonne di ípfa dígito deí ferípta eftC 
Nonne dígítus deí fpíritus fandlus íntelligitur C Lege euangelíum di uide, quía ubi dícit 
unas euangelífta,domíno dícente, Si ego ín fpírítu deí erjcío dasmonía, alíus dícit, Sí ego Mdtth.v 
ín dígito deí eíjcío d^monía» Sí ergo & lex illa dígito deí ferípta eft ,hóceft3 ín fpírítu Lucan 
dcí,quo fpírítu uí¿lí magí Phar^onís díxeruntaDígítus deí eft híc; Sí ergo di ípfajímb cum 
q 4 &ípfa 
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é¿ ípfa fpírítü áeí, hoc efl: i dígito deí conferíptá íít * quité non de illa dicítur , Lex ením fpf/ 
íitus uít^ ín Chfífio léfu C Lex ením mortís non ípfa dicítur» lex peccatí & mortís,non illa 
iex dicítur quas data eft ín monte Syná, Lex peccatí & mortís illa dicítur, de qua gemens 
áits Vídéo alíam legem ín membrís nieis repugnantem legí mentís meas. Sed illa iex ípfa 
eft quae dída eft * Itaque lex quidem fand:a¿3¿ mandatum fanélum, a¿ íuftum, & bonum, 
Et fubiecit, Quod ergo bonum eftimíhí morsfa^um eft C Abíít* Sed peccatumutappar 
reat peccatum, per bonum mihí operatum eft mortem, ut ííat fopra modum peccator 
aut peccatum per mandatum * Quid eft fupra modum C Vtaddatur pr^uarícatío, Data 
' eft ergo lex illa,ut inueníretur ínfirmítas. Parum eft hocnon folum ínueníretur, fed etíam 
üt augeretur, k uel fie medícus qu^reretur. Sienim leuís morbus eflet, contemneretur; íí 
morbus contemneretur,medicus noji quiiErereturí fi medícus non quiereretur,morbus nón 
finiretur. Ideo ubi abundauít peccatum, fuperabundauit gratía, cpx deleuít cundía pee/ 
cata quas inuehit, 8í non ad peccandüm uoluntatí noftr^ conanti adiutoríum fubmitu/ 
ftrauítiUt ípfa uoíuntas noftra non ín feipfa, fed in domino laudareturvln domino ením 
¡audabímur tota díe, Et ín domino laudabitur anima mea, audíant mítes, 6¿ ktentuh 
Audiant mites,nam fuperbí8¿lítígioíi non audíunt. Ergo quarenon ípfa eft lex dígito 
2.cor,5 deí fcrípta,qu^dat adiutoríum hoc gratín de qua loquimur C Quare C Quía ín tabulís 
lapidéis feripta eft, non ín tabulís cordís carnalibus. Deníque fratres meí in magno my/ 
fterío uídete concordíam,uídete diftantíam vConcordíam legís,díftantíamplebís.C¿/ 
iebrabatur pafcha in ueterí populo, ficut noftís occííione agni cum asymístubi occifio 
oüísChriftum figníficat , a ^ r a a autemnouamuitam,hoc eft,fineuetuftate fermentrV 
i*cor+5 Vnde nobís Apoftolus dicit, Expurgat(?uetus fermentum,ut fitísnoua confperfio,íí/ 
cut eftís asymí, pafcha ením nqftrum ímmolatus eft Chriftus. Celebratum eft ergo pa/ 
fcha ín ilio ueterí populo, nondum ínluce fulgente, fedin umbra fignificante celebratum 
eft,6C poft quínquaginta diesá celebratione pafchae, ficutcomputans ínuenietquíuo/ 
luerítídaturlexín monte Syna, feripta dígito deí. Venir ením uerum pafcha, ímmolatur 0 
Chriftus,tranfitüm facitá mortead uítam,Tranfitus ením interpretatur hebraícepa/ 
104^ 15 fcha. Quod expreíTít Euangelífta dícens, Cum autem ueníret hora, ut tranfiret lefus de 
hoc mundo ad patrem. Celebratur ergo pafcha, refurgít domínus, facit tranfitüm á mor/ 
te ad uítam quod eft pafcha, Et numerantur quínquaginta díes, 8C uenít fpíritus fancflus 
dígitus deí.Sed uídete íbí quomodo, & hic quomodo. Ibi plebs longe ftabat, tímor erar, 
E m io amor non erat, nam ufqueadeo tímuerunt, ut dícerent ad Moyfen, Loquere tu ad nos, 
82 non ad nos loquatur domínus, ne moríamur. Defcendít ergo, ficut feríptum eft, deus 
in fyna ín igne, fed plebem longe ftantem territans, dígito fuo feríbens ín lapide, non 
incorde. Híc autem quando uenít fpíritus faneftus, congregatí erant fideles ín unum, 
nec ín monte terruít,fed íntrauít índomum,De coeloquídem faeflus eft fubíto fonus» 
quafi ferrétur flátus uehemens fonuít, fed nullus expauít. Audiftí fonum, uide ígnem, 
quía62 ín monteutrumque eratSC ígnís 3í fonítus, fedillicetíam fumus>híc 62 ignísfe/ 
4 renus • Vife funt eníni ílíís, inquít feríptura, lingua: diuífe uelut ígnís. Nunquíd de Ion/ 
ginquo terrítansC Abfit.Nam ínfedít fuper unumquemque eorum, 8i cceperunt linguis lo/ 
quí ficut fpíritus dabat eís pronunciare. Audi línguam loquentem, 82 intellíge fpíritum 
non ín lapide féd iri corde fcribefntem. Lex ergo fpíritus uítas ín Chrífto ferípta ín corde, 
non in lapide,in Ghrifto lefu, ín quo celebratum eft ueriíTimum pafcha, líberabit te a le/ 
ge peccatí 6C mortís. Nam ut nouerís ípfam effe díftantíam euídentiflímam ueteris 52 no/ 
uí teftamentí, Vnde 82 dicít Apoftolus, Non ín tabulís lapidéis, fed ín tabulís cordís car/ 
HÍVÍ% 51 nalibus; domínus apud prophetam dicít, Ecce dies ueníent, dicít domínus,82 confumma/ 
bo fuper domum Jacob teftamentum nouum, non fecundum teftamentum quod con/ 
ftítuí patríbus eorum, ín die qua apprehendí manum eorum, 82 eduxí eos de térra /Egy/ 
ptú Deindeípfam dífferentíam euídenter oftendit, Dans;ínquít, leges meas incordibus 
eorum. 
B 
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eorum coráíbuSíínquít.eorum fuperfcríbá eas.Sí ergo fcribatur lex deí ín corde tuo.non 
forísterreat.fed íntus muíceat, tuc lex fpírítus uto ín Chrífto lefu liberabít tea lege peccatí 
& mords.Quod ením ímpoflibíle erat legí,hoc fequkur ín lesione Apoftolí. Quod ením 
ímpoffíbíle erat legú8í ne ípía culpareí, quid fubíunxít C In quo ínfirmabatur per carnem. 
Lex ením iubebat,8¿ non ímplebat, quía caro ubi non erat gratía,ínuíd:ííTíme refifl:ebat:8¿: 
lex ínfirmabatur per carnem,quía lex fpirítalís eft,ego autem carnalís fum.Quomodo ergo 
lex míhí opítularetur iubens per líteram,^ non dans gratíam^Infirmabaí per carné.Quid 
fecít deus cum hoc ímpoffíbíle eflet legudí ínfírmaretur per carnéCDcus filíum fuum mífit. 
Per quid ínfirmabatur Iex,8í propter quid erat hoc ímpoffíbíle legíClnfirmabatur per car/ 
nem»Quíd ergo deusf Contra carnem miíit carnem^Peccatu ením carnis ocddíccarnís fub 
ftantiam líberauít»Mffit deus filíum fuum ín fimílitudinem carnis peccatí. In carne quíde 
ueraXed non ín carne peccatí. Quid autem ín fimílítudíne carnis peccatídd eft,ut effet ca/ 
Komf€ 
carne peccatí, fed utruncp ibí eft, di mors 3¿ peccatum ín carne: c^terum ín carne peccatí di 
mors eft,8¿peccatura eft:ínfimílítudíné carnis peccatí mors erat* di peccatü non erat.Síetn 
caro peccatí etteídí mérito peccatí poená mortís lueret,non díceret ípfe domínus,Ecce uenit l0^i4 
princeps mudú^ in me níhil inueníet» Quare ergo me occídítCQuía quíe no rapuí tuc exol 
uebam»Prorfus quod fecít de tríbutchoc fecít de morte» Exígebatur tríbutum,clídragma. 
Quare^'nquí^tu di díícípulí tuí non reddítís tríbum C Vocauic ad fe Petru, 82 ait eí. Reges 
mundí áquibus exígunt tnbutu,á filiísfuisan ab alíenísCReípon fu m eft, Ab alíenís.Ergo, 
inquítjíberí funt ñli) . Tamen ne fcandalísemus eos, uade ad mate, di mítte hamu, di quí 
prímus furrexerít,íd eft prímogenítus á mortuis:aperunquit,os eíus43í inueníes ibí ftatere, 
id eft,duas dídragmas, quatuor dragmas: quía dídragma,id eft, dúo dragmata ín capíte 
exígebaí Jnueníes ibí ftateré,hoc eft,quatuor dragmata,da eís pro me di te»Quid eftClpfe 
Chriftus.Petrus,ecclefíaChríftí,eccleíi^ quatuor euangelía.Myfteríu latebat, Chríftus ta/ 
men tríbutum non debítu perfoluebat. Síc perfoluit di morté,non debebat di perfoluebat» 
lile nífi indebítu folueret,nun^ nos á debito líberaret. Qcf ergo ímpoffíbíle erat legí qua: 
faciebat pr^uarícatíoné,quía nondum mens conuídta qua:fierat faluatoré, ín quo infirma/ 
batur per carné,mííít deus filiu fuum ín fimílítudíne carnis peccatí, di de peccato damnauít 
peccatu ín carne,Quomodo ergo no habebat peccatu.fi de peccato dánauít peccatuClá alt/ 
quando expofuímus uobís hocíed quí memíneruc recognofcát, quí no audíerunt audiant, 
quí oblítí funt recolantPeccatu uocaba^ín lege facríficíu pro peccato, Affidue lex hoc cora/ 
memorar. No íemeLnon íteru,fed fepííTíme peccata dícebantur facnficia pro peccatís.Tale 
peccatu erat Chríftus.Quid em dícamusCPeccatu habebatC Abíír. Peccatu no habebat,a: 
peccatum erat.Peccatum erat,dixi fecundum íntellígentiá, quía facríficíu pro peccato. Audi 
quía hoc modo peccatu eratjpfum Apoftolum audí,de ílío loquens aít,Eum quí non noue zXor*¿ 
rat peccatum Jpfam fententíá uobís exponebá,quando ifta dícebam, Eum,ínquít,quínon 
notierat peccatu,íd eft,domínu noftrum lefum Chnftu, Deus pater eum quí non nouerat 
peccatu,pro nobís peccatu fecitcum ípfum Chriftu quí no nouerat peccatu,deus pater pro 
nobís peccatu fecít,ut nos fimus íuftída deí ín ípfo. Vídete dúo, luftícía deí non noftraan 
ipfo non ín nobísJnde illí magni fandtí,de quibus dícit pfalmus, luftícía tua ficut montes pfd.v 
deí.Et quafi díceretur ín ípfo pfalmo,ubí di¿lum eft Juftícía tua, non ením íuftícia eorum, 
fed íuftícia tua uelut montes deíXeuauí ením oculos meos in montes3unde ueníret auxíhu 
míhíJed no á montibus.Auxílíum meum á domíno,quí fecít ccelum di terram. Ergo cum pfáUao 
díxíffetjufticía tua ficut montes deí,quafi qu^reretf,ut quid ergo alíquí nafcuní quí no per 
tínent ad íuftícia deítfubiecítJudída tua ficut abyffus multa.Quíd eft ficut multaabyfiusC 
Altu eft,ímpenetrabile eíUnacceffum eft humana íntétíoní. Diiiitix em del ínfcrutabíles, 
Infcrutabilia íudicía eíus,íüueftigabiles uiíeeíus • Ergo huc mííit deus filiu fuum propter 
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ptxCdtosdí praedeñíoatos > uocándos 3 iuñíficandoSí glóríficahdos, qt montesdeí dícaht, 
Sí deus pro nobís,quís contra nosfMííít déus Élíum fuüni íti íímilítudíne carnís peccati,8c c 
de peccató dámtiauít peccatu ín carné^t íuftícíá legís implereí ín nóbís* No ímplebaí; peí 
fe,ímpletá eft per ChríftS.Non ením uehít legé foluere^ fed ímpIere.Sed qüómodó íuftící^ 
legís impleret" íñ nobís9ueI quomodo ímpleí nóbís,uel gbus nobís C Vis aüdíre ín quíbus 
nobís^Qui non fecundum carné ambulámüs9fed fecundu fpírítu. Quí^ ^ feudum carné 
ambulareCCarnalibusconcupírcétíís confentíré.Quid eft fecundu Ipiritum ambuIareCAd/ 
íuuarí fpírítu ín mente»8Cconcupífcentíjs carnísnó obedíre. Síc ergo impletur ín nobís lex, 
ímpleturin nobís íufticíadd 
concupífcentías tuas cum uadís9illícítas accípe. Poíl concupífcentías tuas non eas,debet ím 
píen ex uoluntatenoftra. Ádiuta grada deí debet ímplerí,poft concupífeetías tuas no eas, 
Quícquíd ením illa concupifeentía carnís egít ín nobís pr^terítoru peccatoru, fiue ín facéis 
fiue in díd:is,(iue ín cogitadoníbus, totu deletu eft facro baptífmate,omnía debita deleuit 
una índulgentia,Reftat ergo cum carne conñidus, quía deleta eft iníquítas,fed manet ín/ 
firmítas,íneft,títíllat deledlatío ¿Ilícita concupifeentía: pugna,refifte, noli confentíré^ ím/ 
pletur hic, Poft concupífcentías tuas non eas t quia di fi quando furrepunt,6C ufurpant fibi 
oculum,aurem Jinguam,uolatícam cogttationem,nec fie deíperemus de falute noftra Jdeo 
mtthó quotidíe dícímus, Demítte nobís debita noftra. Iuftícíá, inquítjegís impleí ín nobís.Sed 
ín quíbus nobísCQui non fecundum carné ambulamusjfed íecundu fpírítíJ.Qui em carnís 
funt5quas carnís funt fapiutjqui aut fecundu fpírítu, qu.^ funt fpídtus.Prudéda ením carnís 
mors eft,prudétia aut fpirítusuíta 62 pax.Prudétia enim carnís ínímica ín deu,Legí em deí 
no eft fobíeda^necp ením poteft»Qmd eft necj poteftCNó homo no poteft,n6 anima no 
poteft,n6 deníí^ ipfa caro,qa deí creaturaínp poteftrfed prudétía carnís no potefl:,uítíu no 
poteft,no natura : quomodo fl díceres, claudícatío red$ ambulatíoní no eft Cvbie£tainec^ 
ením poteft.Pes poteftjed claudícatío no poteft.Tolle claudícatíone,8£ uídebis redlá am/ 
bulatíoné.Sed quádíu claudícatío eft,no poteft:ííc quamdiu prudétía carnís eft,no poteft. 
No fit prudétía carnís,^ homo poteft.Prudentía fpus uíta 5C pax.Quod ergo aít,Pruden 
da carnís ínímica ín deu.nolí fie accípere quafi inimíca ifta poffít federe.deu.Refiftendo íní 
mica eft^o occidendo Jllí auté nocet, in quo eft prudétía carnís, quía uítifí natura nocet ín 
qua natura íneft.Medicina auté ideo ínuenta eft,ut pellatur uítíu,8¿ fanet" natura. Venít er 
go faluator ad genus humanu,nullü fanum inuenít,ideo magnus medícus uenit.Hocpro/ 
pterea díxí,quía Maních^í uqlentes aliá contra deu indúcete naturá,quaíi de hoc Apofto/ 
li teftímonio erroré fuu exíftímát adiuuarí, di putát quafi naturaliter diélu, quía dídtu eft, 
no poteft,ínimíca eft ín deu.Legí ením deí no eft fubiedta,neq$ em poteft:6C no attenderut 
no de carne dícílu eíTcno poteft,non de homine diíflü eífeno poteft,no de anima didum 
eíTeshon p6teft,fed de prudentía carnís. Prudentía ifta uítiu eft. Vis noffe quid eftCSapere 
fecundum carnem mors eft. Sed ílle ípfe unus homo, eademe^ natura á domino deo uero 
di bono condíta,heri fapiebat íecundum carné, hodíe fapit fecundum (piritum, expulfum 
eft uídum,fanata eft natura.Nam quamdiu eflet prudentía illa carnís,omníno legí deí fub 
íedla efle no poílet. Quádíu ením íneft per uítiu claudícatío, nullo modo poteft eflfe reda 
ambulatío.Sanato auté uitícreparata eft natura. Fuíftis alíquádo tenebrx;, nunc auté lux 
ín domino*Videte ergo quid fequíf.Qui auté in carne funt,íd eft,qui in carne confidut,quí 
concupiícentías fuas fequunt^qui ín his hábitant,qui earu uoluptatíbus obledlant", qui ín 
earu deledationíbus beata felicem^ uitam coftituut,íp(í ením funt ín carne,deo placeré no 
poflunt.No ením ñe d i d ú eft,Qui auté in carne funt,deo placeré no pofíunt,quaG didutn 
eft,ín hac uíta cum funt homines3deo placeré non poflunt. Ergo non placuerunt fandí pa/ 
triarchxCErgo non placuerunt fandí prophetíeCErgo no placuerunt fandí apoftolí C N o 
placuerunt fandí martyres, quí anteqp corpus patiendo deponcrent Chríftu confitédo9no 
folíí uoluptaté conteranebácfed dolores quoqg padenríffi me perferebát C Placuerucfed ín 
carne 
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carne non fuerántPortabant cartietti,noti portabanmr á carne Jam ctiím paralytíco dídu 
^ erat,ToIíe grabatum tuum. Quí ením ín carne funt, quemadmodum díxí, quemadmodu loan.* 
iam expofuunon ín feculo uíuendo,fed carnís concüpífcentíjs confentíendo, deo placeré no 
poíTuncDeníc^ audíte ípfum}qu^ftíoné ííne ulla dubítatíone foíuenté, Víués utíc^ ín hoc 
corpore loquebaf,^ tamen adíunxít,Vos aute no eftís ín carne, Putas eft híc alíquís ín uo 
bis cuí díólü eftCEcce populo deí díxít,eccleíi^ díxít,Rotmnís quídé rcríbebat,fed uníuerfe 
Ghrifti ecdeíiíe díxít,fed trítíco díxít non palea:, maífe díxít latentí, non Ripulx apparentL 
Vnufquífcj ín corde fuo cognofcat,Nosauríbus loquimur, confcíentías no uídenius,tanié 
fecunda ea qu^ fuperius locutí fumus, exíftímo ín nomine Ghnftí effe ín plebe Chríftí quí 
bus dídlu eft. Vos autno eftís ín carne, fed ín fpírítu,íi tamen fpírítus deí habitat ín uobís. Ro^g 
No eftís ín carnesga no facítís opera carnís c5fentíendo cocupífcentrjs earnís,fed eftís ín fpí 
ritu,g fecundu interioré homíné codeledlaminí legí deí, & hoc eft fi tamen fpírítus deí habí 
tat ín uobís. N á fi de fpírítu ueftro pfumítís, adhuc ín carne eftís. Síc ergo no eftís ín carne, 
ut ín ípírítu deí íitís,tuc em ín carne no eftís.Ná íí recedat fpus deí,podere fuo fpus homínís 
reuoluié' ín carné,redít ad fada carnalía^edít ad concupifcétías feculares,Et erut illius homí tuct ti 
nis peíora nouíííi'ma ^ erát prima» Síc ením habete líberü arbítríu,ut ímploretís auxílíum» 
No eftís ín carnet hoc ex uiríbus ueftrísCAbfi't Vnde ergoC Sí tamen fpírítus deí habitat 
íh uobís.Sí quís aut ípírítu Chríftí no habet,híc no eft eíus,N5 ergo fe extendat,non fe ía/ 
¿let, non ííbí arroget uírtuté propríá,egena 8¿ uítiata natura. O Adam quando fanus eras 
non ftetífti,^ tuís uíríbus furrexíftiCSí quís ípírítu Chríftí no habetjpfe ením fpírítus deí, 
quí fpírítus Chríftí, 6: patrís eft ením di filíj: Sí quís ípírítu deí no habet.no fe fallat, híc no 
eft eius.Ecce adíuuante ipííus míferícordía fpírítu Chríftí habemus, ex ípfa díleíftíone íuftí 
to,íntegra fide, catholíca fide fpírítu deí nobís ínefíe cognoícímus. Sed quid de carne illa 
mortalí C Quid de íegeín membrís noftrís repugnante legi mentís C Quid de illo gemítuC 
B AudúSí autem Chriftus ín uobís,corpus quídem mortuu eft propter peccatu,ípiritus auté 
uíta eft propter íuftícíá. Ergo de corpore mortuo propter peccatu íam deíperandum eftC 
NuHa fpes eftc'Síc dormit,ut non adtjcíat ut furgatCAbfit. Corpus quídé mortuu eft pro/ 
dem mortuu eft propter peccatuXpíritus aut uíta eft propter íuftícíá J a dícebas ad coníbla 
tíonem,Vellé quídé corpus meü efle ín hac uíta,fed quía no potéft,fít uel fpírítus meus, 
íit uel anima mea(Expe¿ta,noIí effe folícítus.Sí em fpírítus eius quí fufcítauít lefum á mor 
tuís,habítat in uobís,quí fufcítauít Chríñum lefum a mortuís, uíuíficabít & mortalía cor/ 
pora ueftra.Quíd tímetisCQuid etíá pro ípfa carne folíciti eftisCCapíllus capitís ueftrí non 
períbít. Adam peccando damnauít ín mortem corpora ueftra, fed lefus íí eft fpírítus eius; 
ín uobíSíUÍuíficabít dC mortalía corpora ueftra, quía fuum fanguínem dedít pro falute ue/ 
ftra. PromiíTum reddí dubítas, quí tale pignus tenes C Síc ergo homo non eht mortís illa 
eontentío.ííc ímplebítur quod didlum eft, Mífer ego homo, quís me liberabit de corpore 
mortís huíus C Quía Chriftus lefus íí fpírítus eius in uobís eft, uíuíficabít 5í mortalía cor/ 
poraueftra: ííc liberaberís de corpore mortís huíus, non corpus non habendo, uel alte^ f 
rum habendo, fed non ulterius meriendo it S i ením non adderet, Mortís huius,6¿: díceret, 
Quís me liberabit de corpore, forte fuggereretur error cogítatíoni humana, Sí díceretur. 
Vides q u í a non uult deus nos efle cum corpore C De ^orpore ínquíc mortís huíus.Mor/ 
femtolle, 3C bonum eft corpus, Detrahatur morsnouííTimaínímíca, 62 erít míhí ín ^< 
ternum Caro mea amíca.Nemo ením unquam carnem fuam odio habuít.Etíí fpírí/ 
tus concupífeít contra carnem , 6¿ caro concupífeit aduerfus fpirítum, etíí modo rixa eft 
ín ífta d o m o , marítus lítigans non perníciem, fed concordíam quasrít uxorís. Abfit fra^  
tres meí, abíit, ut fpírítus concupífeendo contra carnem oderit carnem»Vítía carnís odit, 
pmd^ntíam carnís odít , concendonem mortís odít • Corruptíbíle hoc índuat íncorru^ 
ptionem. 
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ptíónetn, 8í mortalehoc ihdliátur ínimoirtalítate, femínétur corpas anímale, refurgatcor/ 
B.om*8 pusrpíHtaIéa32 uíde fjlétiá peífeélaimcp concordíam, uidebís creaturam, laüdá creatoré.Sí 
ergó fpírítüs éíus quí fufdtáuít lefum a mortuis habitat in uobís, quí fufcítaUít Chríftum á 
mottuísjuíuííicabít & mortálíá córpora ueñra propter inhabítantem fpírítu qtií habitat in 
uobísaíio propter tneríta üeftráXed propter muñera fua.Conueríí ad domínum» 
D é uerbís Apófl:oIí,Peto non infirmarí ín tnbulatíonibus meís pro uobís, quas 
eft gloría aeftra,Et dé libero arbitrio. Sermo v i r* 
p o s T o x V M áúdíuímus,pfálmu audíuínius3euahgelíuni audíuimus, 
fonant omnes díüínx ledíones,ut fpem non ín nobís, fed ín domino colloce/ 
mus.Peto.ínquít Apofl:oIus,uos no infirmarí ín tríbulatíoníbus meís pro uo 
biSíquas eft gloria uefl:ra.Peto,inquít,üos non infirmarí. id eft,ut non infirme 
miní,quádo audíftis me patí pro uobís tribuIatíones,quía hxc eft gloría ueftra. Petit ergo 
eos ut non infirmentur,quod non faceret,nífi eorum uellet excitare uoluntatem»Sí enim re/ 
Iponderent* Quid nos petís quod in poteftate non habemus C nunquíd non uiderentf fibi 
iuftum redáidíflerciponfumC Et tamen Apoftolus nífi fciret effe in eís uoluntatís propri^ 
confeníionem.ubi 8C ípíí aliquid ageren^non dtceretppeío^Et íí díceret,iubeo3nífí eos noffet 
adhibere poííe íüíTioni fuíe uoluntatera,fine caufa hocuerbum de eíus ore procederet.Sed 
rurfusfcíénsííne deí adiutorio ínfirmam effehominis uoluntatem, nonfoium nedícerent, 
uoluntatís arbítríumnon habemus, díxit peto,uerumetiam nedicerét,uoIuntatís arbítrííí 
fufficít nobísjuídéte quid addít, Huíus reí grada. Cuíus reí gratia, nííí quía fupra díxerat. 
Peto non infirmarí ín tríbulatíoníbus meís pro uobís,qu£e eft gloría ueftraCQuía ergo uo 
luntatís habetis arbítrium,pcto» Quía uero uobís uoluntatís non fufficít arbítríum ad ím^ 
plendum quod peto,Hüíus reí grada fiedlo genua mea ad patré domíní noñri lefu Cbrí/ 
ftiVex quo omís paternítas ín coelo dí in térra nominat''.Det uobís. Quid det uobis'TQuoá 
peto á uobís,rogo det uobís» Peto enim á uobis propter arbítríum uoluntatís,rogo det uo 
bis propter auxílium maíeñacis.Sed Apoñoli uerba pr^uenímus.Adhucfortaííé expedía 
ds audíre^uí textum eíufdem leélionís memoria no tenetís3utrum reuera ideo Apoftolus 
pro ípíís ad patrem genua fledlat,ut det íllísquod díxerat eís,peto. Mementoteergo quid 
petíérít ab eís • Peto uos non infirmarí ín tríbulatíoníbus meís pro uobís. Hoc ab eís petit. 
Modo uídete quid íilís petit»Fiedlo genua mea ad patrem domíní meí lefu Chríftí, ut det 
uobís fecundum díuítías gloria fiias uírtute corroborari.Quíd eft alíud,nííí non ínfirmaríC 
Virtute corroborarí,ínquít,per fpírítu eíus.Ifte fpírítüs gratín uídete quid petít.Hoc ádeo 
petíttquod ab homíníbus exígít,quía ut deus uelít dare,debes 8í tu ad accípiendum accom 
tnodare uoíuntarem.Quomodo uisaccíperegratiam díüín^bonitatis, quí íínum non ape 
ris uoluntatísCDet,inquít>uobís.Non enim habetis,niíi dét uobis.Det uobís uírtute corro/ 
borarí per fpínturn eíus»Sí enim dederít uobis uírtute corroborarijbí dabit uobis no ínfir/ 
tnarí9ín íáteriore hoftiíne habitare Ghríñum per fidem in cordibus ueftrís. Totu hoc det 
uobis.In charítate radícati & fundad, ut pr^ualeatís comprehédere cum ómnibus fandlís. 
Quid comprehendereCDet uobis per fpirítum íuum uírtute corroborari,6¿: habitare ín inte 
dore homine ueftro Chdftü per fidem, at^ ita ín charítate radícati & fundad poíTitis cotn 
prehendere.QuidCQu^ G't ladtudo,longítudo,aItitudo, Sí profundum. Altítudo quídem 
ín latina lingua utrumcj fignificat s dí quod furfum uerfum eft altítudínís nomen habet,82 
quod ín profundum altum eft^Ititudínis nomen habet. Ideo bene refpondet interpres ad 
id quod furfum eft altum, altítudínem dícere, ad illucl quod deorfum altüm eft, profunda 
dícere.Quíd eft ergo fratres meíf Exponam hocüobis, quod facílíus forte íítcuíquá quátn 
ííbi íít quisCQuíd ergoCQuialadtudínem9longítudínem,aldtudínem,6c profundum,qua/ 
tuor ífta qu^dícít Apoftolussmínus ídoneus fum uel comprehédere uel proferre, tranfibo 
ab hocan forte pulfabo,8C ut uobís falubre aliquid proferam, ueftrís orationibusadidua/ 
bor.Quid corde pergís homo Chríftíane per ladtudínem terríejongitudínem temporum, 
aldtudiné 
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A altituá^^ abyíTiC Quando ííla comprehédís uel mente «el corpore, 
Úoc t&Mae cogitando fine carnís oculís íntuendoC Quando ífta comprehendísC Ipfum áu 
di Ápoítolum dícentém ííbiMVIíhí auté abfit gloríarí,nííí in cruce domíní noftrí leía Chrí/ 
ftí.Ét nos ín illa gloríamur,ueI quía fuper illa íncumbimusCln illa gloríemur omncs ó boní 
fratresaín íiia gloriemunlbí forte ínueriíemus di latitudíné,^ lóngícudinetti.aí aítítudíneiiii 
a¿ profundumHís enim apoftolí uerbís^rux quodammodó nobís ante oculos conftítuta 
eft.Habet enim latítudínem ín qua manüs íigantur> habet íóngitudínetn quod índe uíc^ 
ad térra ducitur lígnum,habet di altítudínem quod ab ípfo tranluerro in quó figuntur ma 
iius excedít alíquantum ubi caput cruciííxi ponítur, habet 6¿ profundum ,hoceft quod 
;in térra figítur ^ non uidetur.Vídete tuagnum facramentum.Ab íllo profundo quod non 
uídeSj furgít totum quod uides •Vbí ergo eft latítudoC Confer te ad uitá moresq? fando/ 
rum3quí dícunt, Abfít gloriarí nííi ín cruce domíní npftri Icfu Chríílí Jnuenímus ín morí/ 
bus eoru latítudínem charitatís tVnde íllos admonuít ípfe Apoftolu^dícenSaDiIatamíní, i .Con^ 
ne fitís íugum ducentes cu inSdelibus,Et quía ípfe latus erat quí eos ad latítudínem exhor/ 
tabatur,audí quid dícat,Os noñrum patet ad uos 6 Corínthí],cor noftrum dílatatum eft* 
Latítudo ergo charitas eft, quas fola bene operatur: Latítudo facít ut hílarem datorem di/ 
tígat deus.Sí enim anguñiápaffus fuerít,trífl:ís dabít,íi tríftís dabítjperít quod dabít.Opus 
,eft enim latítudine chantatisjne pereat quícquid boní facítís.Sed quoniá ait domínüs,Vbi M¿tíh*i£ 
* abundauít íníquítas,refrígeícet charitas multorumíDa míhí 61 longítudínem.Qux eft Ion 
gítudoC Quí períeuerauent ufc^  ín finem, hic faluus erít»Hxc eñ longítudo crucís» ubi to/ 
'tum corpus corrigítur, ubi quodammodo ftatur, quo ftando perfeueratur. Sí ergo quítris 
quí ín cruce gloriarís habere crucís latítudínem, habeto bene operandí uírtutemfSí tíís ha/ 
bere crucís longítudínem, habeto perfeuerádi longanímítatem. Sí áutcm uís habere crucís 
altítudínem, noftí quid audías Síahi audías:Suríum cor, Quid eftXurfum corC Ibí ípefa, 
B ibí amatlnde pete uírtutéííbí expecfla mercedem.Nam fi bene operarís 6¿ hilaríter tribuís, 
uíderís habere latítudínem.Sí inhífdem bonís operibus ufcg ín finem perícuerauerís,uíde/ 
ris habere longítudínem. Sed íí omnía hsec non propter fupernam mercedem facíSjaltím/ 
dínem non habebís,&: illa iam nec latítudo erít,neclongítudo . Quid eft enim habere ahí/ 
tudínem, nííí cogitare deum, amare deum,8¿ gratis amare ipfura deum adíutorem,ípfurri 
expedlatoremapfum coronatprem, ipfuni pr^mrj largítorem,poñremo ípfum pr^míum 
deputare, non aliud ab ípfo ípfum expedtareC Sí amas,gratís amáííí uere amas,ípfe fie 
tuerces quem amas» An uero tibí chara funt omnía » SCuilis eft quí codídít omniaC F k c ut 
poflímus flexít genua fuá pro nobís Apoñolus, utíque ideo ut det nobís.Terret eoím Sí 
euangelíum,Vobís datum eft feíre myfteríum regní, illís autem non eft datum.Qui enim Mdith.if 
babet,dabitur eí.Quis autem habet cuí dabítur,ni(í cuí datum éftC Quí autem non habet, 
& quod habet auferetur ab eo.Quís autem non habet3nííi cuí non eft datumCQuare ergo 
íllí datum eft,& ílli no eft datumCNon me piget dícere,hoc eft profundnm crucis.De pro/ 
fundo nefeio quo íudícíorum deí qu^ perícrutárí contemplarícp non poííumus, procedíc 
©mne quod poffumus t de profundítate, ínquamjnefcío qua íudícíorum deí»qu^ ínferuta/ 
billa contemplan n o n poflumus, perferutarí no ualemus, procedít omne quod poííumus* 
Quod poffum uídeo, unde poflím non uídeo, nífi quía & hoc hacflenus uídeo quod nouí 
• efle á dep. Quare autem íllum & non íllumC Multum eft ab mer Abyffus eft,profundüm 
crucís eft, admíratíone exclamare poffum, d i f p u t a t í o n e demonftrare non poflum.Quid 
poffum exclamare de ífta profundítateC Quám magnificata funt opera tua domíne^Geit 
tesillumínantur, Iud^iexcíEcati tur. Quídam paruulí facramento baptífmatis abluuntur, 
quídam uero paruulí ín morte prími homínis relinquutur.Quám magnificata funt operá 
, tua domíne,nímís profunda í a & x funt cogitationes tuae 16C íequitur, Vír ímprudens non 
CQgnofcít,3£ ftultus non intellíget h^cQuíd non intelligít ftultus & ímprudensC Quía uel 
profundum eíl^Nam fi ftultus non íntellígít,6i fapíens íntellígít,n6 eft nímís profundum. 
r Sed 
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Sed fi íapíens íntellígít quía profundum eíl, flultus non íntellígít quía ud profunda meft» 
Ideo multí de íño profundo qu^rentesreddeie radonem 9 m fábulas uanítatís abíerunt» 
Alíquí dixerí5t,quia animx furfum ín codo peccant5a¿ fecundu fuá peccata ad corpora pro 
mentís díríguntur,^ dígnís fibí quafi carcenbus índudutur. lerunt poft cogítatíones íuas, 
loquíüoientes de deí profundo, meríí fum ín profundum. Occurrítením eís Apoílolus, 
Kom,? uoíens gratíam commendare, 6¿ elegít illos getnínos ín útero Rebccc^Sí dícít, Nondum 
ením natbnecquía alíquíd egerínt boní aut malí .Vídequemadmodutii tulít uanís homí/ 
mbus phancaOas conuerfatíonís anímarum ante corpus ín ccelo. Sí ením íbí íam conuer/ 
fat^ funr, íam alíquíd boní cgerunt uel malí3& pro merírís fuís ad corpora terrena díredse 
funt.Sí placer contradicamus Apodólo, quí díxít, Nondum natí, necquía alíquíd egerínt 
boní aut malí.Hoc aut quía proptcr Apoftolí euídentem fententíá refpuít carbólica fides, 
quod aním^ ín coelís pnus uíuant 81 conuerfentur, di íllícrecípícndorumcorporum meríta 
aírumant,modo íftí nouelíí no audent díccre. Sed quid dícunt alíquí ficut audíuímus ípfo/ 
rumC Ifta dífputant»Prorfus,ínquíunt,pro merítís fuís omnes homínes moríutur quía pee 
cauerunt,non ením eflet mors nifi ueníens de peccato.Sed ego cum h^c audío ideo laudo, 
quía íílam prímam mortem íntucor, 8¿ íllius prímí homínís peccatum: audío ením Apo/ 
i^ Conis ftoíurasSícut ín Adam omnes moríuntur,ííc & ín Chrífto omnes uíuificabutur.Per unum 
ROW,5 hominem peccatum íntrauít ín mundum, di per peccatum mors,6í íta ín omnes homínes 
pertranfijtjn quo omnes peccauerunt Omnes ením unus fucrunt.Síc audío dícétem mor/ 
tem homínís de peccato effe.Non,inquít.EtquíddícísCOmncm hominem deus ímmoita 
lem creat modo. Mírabilís nouítas, Quid dícísC Prorfus, ínquít, o m n e m hominem deus 
ímmortalem creat, Quare ergp moríuntur paruulí infantesTNam fi dícamjQuare moríun 
tur grandes homínes, dídturus es mihí, peccauerunt. Ergó de maíorum setate non díípu/ 
tabo,paruuIorum ínFantíam contra te teftem cítabo»Non l oquun tu r & conuíncunwacent 
di quod díco probant > Ecce infantes ín fuís utícg operíbus innocentes funt,níhil fecum nífi 
quod de primo homine traxerunt habentes,quibus propterea eíl Chriftigratía nccefl'aría, 
ú t ín Chriño uíuíficétunquí ín Adam mortuí funtsutquía inquinad funt generatíone,pur 
gentur regenerationc t Ipíbs ergo teftes dtabo .Reíponde mihí3quare moríuntur íí omnes 
homínes imraortales nafcantur,8£ quoníápeccant,idco moríunturC Quid putatís día p o / 
tuifleC Q u ^ aures ferantcPeccauerunt 6^  ipfi. Vbí peccauerunt rogosquando peccauerunt, 
quomodo peccaucruntC Bonum di malum quid íít nefeiunt» Peccatum accípíunt,quí ptíc/ 
ceptura non capíuntC Proba míhi peccatores ínfantes.Quid díxiñiC Vete quía oblítus es 
quod fuíftí,proba mihí peccata infantum. An quía plor^t peccant, quía motíbus quafi mu 
torum anímaIium,molefi:ías repellunt/uoluptates accípíuddeo peccantCSí motus íílí pee 
cata funt, amplíores peccatores ín bapdfmo íiunt, quía b m baptfeantur uehemendfllme 
reludantür»Quare íllís ín tanta relucí atiene non ímputatur peccatum, nífi quía nullum eíl 
adhuc uoIütatísarbítríum.Sed alíud díco.Iftí quía natí funt,ut arbítrarís3pcccarunt:Nam 
íí non peccarent.ínquíSjnon morerentunQuíd de íllís dícis quí ín útero moríunturC O an/ 
Íyuftía.Et ípíí,ínquít,peccarunt,ídeo moríuntur. Mentírís,an fallerísC Contradícit Apofto uSíNondum naris, nec alíquíd agentíbus boní aut malí. Magís Apoftolum audío cp te, 
magís Aportólo credo cp dbí,nondu natís nec alíquíd agentíbus boní aut malí. Sí autem 
hoc teílímoníum refellís, uade potíus ad illas uagatíones di dícQuía ín ccelo peccarunt,6¿ 
índein corpora prarápítantur. Non díco5ínquís. Quare non dícísC Quía dícít Apoftolus, 
Nondum natís nec alíquíd agétibus boní aut malí. Si ergo non eos aecufas ín ccelo,quare 
aecufasín uteroC Ad utrunq; refpondet Apoftolus, di eís refpondet quí dícunt ín ccelo,6¿ 
quí dícunt ín útero peccauerunt,quía ad utrunq^ ualent illa uerba qux dícunt,anteqp nafce 
rentur nihil egíííe uel boní uel malí.Quareergo moríuturC V t bíc teaudíturus fum,6¿: non 
potíus magíftrum gentíumC' Díc mihí Paule apofto!e,quare moríunturC' Per unum homí 
iiem peccatu íntrauít ín mudum,6C per peccatum mors,^ íta ín omnes homínes pertráíijt, 
ínquo 
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ín quo onitiés peccaucrunt Eccé prímus h o m o totam maffam eíamhabííem facít, Vcníati 
ueníatídominus hotter fecudus homotVeníat^ueníahex alio tramite uehíat,per uírgínem 
ueníatsuiuus ueníat inortuos ínaeníat,mpríatur üt monétí fubüeniatjád üítam transíerat, 
m o r t u o s redimat morte* femet uítam ín mortem, ocddat mortem de morte. SoIa eft ífta 
gratia paruulorum; íbla maíorum, fola liberar puGllos cum maghís, Quare íllum a¿ guaté 
íííum,quare no íllum atq? illumC Nolo á me queras» Homo fum,prófuhdum crucís aduer 
to non penetro, expauefco no fcrutonlnfcrutabílía funt íudícíaeíüSjínüeftígábíles fuht uí^ 
eíus,Homo íums homo es, homo erat quí dícebat, O homo quís es quí refpondeas deóC 
Homo dícebat,homíní dícebat Audíat homo9ne pereat homo propter quem deus fadlus 
eft homo, In hacergo cruds profundítate, ín hac r e rum tanta obfcurítate teneamus quod 
cantauímus, non de noftra uírtute pr^fumamus, non íngeníolí noftrí uídbus ín hacqu^ 
ftione aliquid arrogemus^pfalmum dicamuSjCum pfalmo dicamus,Mííerere meí deus,mí 
ferere meí deus,mírerere meúQuareí Quía uírtute babeo quatepromerearCNon»QuareC 
Quía uoluntatís arbítríum gero 9unde gradam tuam merítum meum precédate Noii. 
Sed quare C Quoniam ín te confídít anima mea» Magna fcíenda ifta contínentiá» Con/ 
ueríí ad domínum. 
De uerbís ApoftolúHumanus fermo ^.omní acceptione dígnus,quía Chríftus 
lefus uenít in hunc mundum peccatore3 íaluos facercquorum primus ego fum* 
Sermo v 1 i r. 
v r> 1 y I M v s beatujtii apoftolum Paulum dícentem ¿ Humanus íermó 8¿ Ufirnth 
omni acceptione dígnus, quía Chríftus lefus uenít in huc muhdu peccatórés 
faíuos faceré^ quorum prífnus egó í u m , Humanus ergp fermo é¿ omni accé/ 
ptíone dignus.Quare humanus 6í non diuínusC Proculdubío nífi ifte huma 
ñus fermo etíam díuinus eíTct, dígñus omni acceptione non eflet^ Sed fie eft fermo ífte hu/ 
manus 6¿ d íú ínuSi quomodó eft ípfe Chríftus, homo 8¿ deus.Sí ergo redle íntellígíraus 
fermonem iftum, non folum humanum effeuerumedá díuínum,quare Apoftolus huma/ 
num ttialüít dícere diuínumC' Proculdubío enim quí non mendretur íí díceret díuínum, 
non ííne caufa matdit dícere humánum»Hoc ergo elegít^per quod Chríftus ín mundum üe 
n í t Venít enim per quod homo erat, ñam per quod deus erat fempér híc eirat»Vbí enim 
non eft deus,quí díxit, Coeíum 6¿ terram égo compleoC Chríftus eft certe aírtas.6£ íapíen/ kierazs 
da deí>de qua díatur,Atdngít á fine ufej ad finem fordter,8£ dííponit omnia fuauítenErgó sáp.i 
ín hoc mundo crat,8^ mundus per eum fa¿ius eft98^  mudus eurn non coanouit.Et hic eraé 
6í uenítHic erat per diuiná maíeftatem, uenít per humana ínfirmítatem. Quía ergo uenít 
per ínfirmítatem humanamjideo pnedícans aduentu eíussdíxít,Humanus fermo eft^Nóri 
líberaretur humanum genus, nífi fermo dei dignaretur effe humanus. Nam & homo ilíe 
dícitur humanus,qui fe exhíbet homíné, di máxime quí hoípídó fufeepit hóminéi Sí ergó 
humanus dícitur quí ín domo fufeepit homíné, q? humanus eft quí íñ feípfo fufeipit homí 
nemC Ergo humanus fermo Sí omni acceptione dígnus,quía Chriftüs lefus uenít in mun/ 
dum peccatoresfaluos faceré r attende euangelíum ,Vefíít enim filíus hominis qü^rere & Uc,ip 
faluare quod períerat.Sí homo non periffet, filíus hominis non ueníffet.Ergo períerát ho/ 
mOíUenít deus homo, 6C inuentus eft homo.Períerat homo per liberam uoluntatém^eñít 
deus homo per gratiam líberatrícem.Qu^rís quid ualeat ad malum líberum arbitnum,ré 
colé homínem peccatorem.Qu^risquíd ualeat ad auxílium deus & homo, attende in eó 
gratiam liberantem.Nufcp potuit fie oftendí,quancum ualeat uoluntas hominis ufurpata 
per fuperbiá,ad utendu fine adiutorio dei malu4non potuit plus 8C manifeftius exprimí,^ 
in homíné primo» Ecce perit prímus homo, 6i ubi effet nííí uéníftet fecundus homoC Quía 
62 í l lehomo6¿ ífte homo, & ideo humanus fermo» Prorfus nun^ fie appáf et benígnitas 
gratín líberalítas omnípotentí^ dei, qp in homíné mediatore dei dí homínüm, homíné 
Chdfto lefu. Quid enim dícímus fratres meí % In fide eatholica nutríds loqUotjUel in pa/ 
r ¿ tetú 
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cem cathoíícam lücratís. Nouítnus & tenemus, medíatoretn deí 8¿ íioí«ínuffi> hotnínetn 
Chríílum lefumanquantum homo erat eius effe naturas cuíus nos fumus.Non ením alte/ 
ríus natura? caro noftra 6ícaro íllíus,nec alteríusnatura anima noftra anima ilIíus.Hanc 
fufcepít naturam quam faluádam effe íudícauít» Níhil mínus habebat ín natura, fed nihil 
habebat ín eulpa.Natura pura, fed non fola humana.Ibí erat deus^'bí erat uerbum deí.Et 
ficut tu unus homo anima es 5£ caro, ííc 3¿: ille unus Ghriftus deus & homo. Audebit ergo 
alíquís dícere,quía natura noftra in illo medíatore prítnum per líberum arbitríum prome/ 
ruít deum, 8C ííc fufcípí meruit ut effet homp 6¿ deus unus Chriftus lefusCEcce nos poíTu/ 
mus díccre uirtutíbus noñrís,moribus noftrís, eonuerfatíone uitx noftríe meruíflíe ut effi/ 
ciamur filí] deí:poffumus dícere,accepímus pr«ceptum,íí feruauerímus 6¿ bene uíxerimus, 
recipiemur innúmero fiííorum deúNüquíd Sí íllepriusuíxitfilíus homínís,8¿bene uíuen/ 
do fadlus eft filius deí C índe coepit &: inde íncipit, 8¿ fufceptíone fadus eft .Verbum ením 
caro facílum eftaut habítaret ín nobís:uerbum deí unicus deí filius affumpíít anima & car/ 
nem homínís, non antea fe promerentís, nec ad illam percipíendam fublímitatem uírtute 
propría laborantísXed omhíno gratis. Nihil ením pr^cefflt illam fufceptíonem.Sufceptus 
eft deí filíusjufceptíonefadus eft. Virgo concepít,antc conceptum uirginís homo medía/ 
tor,non utícf príus íuftus fuít»Quomodo ením íuftus fuit, quí nec fuítC Virgo concepít.SC 
fufceptio homínís índe ccepít. Mérito didlum eft,Vídímus gíoríam eíus,gloriam táquam 
unigeníd á patre, plenum grada 8¿ ueritate.Amas líberam uoluntatem tuam, diéturus es 
patrí tuo,Da míhi fubftantíam mea quse me contíngít.Quíd te tibí commítrisCMclíus te 
poteft íeruare, quí tepotuit ante^ effes creare. Agnofce ergo Chríftum,gratía plenus eft. 
Hoc tibí uult fúndete quo plenus eft, hoc tibí dícít, Quasre dona mea, oblíuíícere merita 
tua, quía íí ego qu^rerem mcríta tua, non ueníres ad dona mea. Noli te extolIere,pufillus 
efto,Zach^usefto.Sed diéturus es,Si Zachasus fuero,pr£E turba no potero uídere lefum. 
Noli effe triftís,afcende íígnum ubi pro te pependít Iefus,6¿ uídebís leííim.Etqualegenus 
lígnum afcendit Zacb^usC Sycomorum.In regíoníbus noftrís aut omníno nufg aut raro 
forte alicubí nafdtur, in íllis autem partibus multum eft huíus generís ligní.Etpoma fyco/ 
mora dícuntur, pomo quídem íímilia, fed tamen díftant alíquid, quod poflunt noffe quí 
qíderunt uel guftauerut.Quantum tamen índícantínterpretatíone nomínís, íycomora ficí 
fatu^ latine ínterpretátur. Iam uide Zachíeum meum, uíde illum obfecro te uolentem ín 
turba uídere lefum, & non ualentem. Humílis ením erat,turba fuperba erat, 6¿ ípfa turba 
ad uídendum bene domínum. íícutfolet turba feípíam ímpedíebat,afcendit á turba,6¿ m/ 
dit lefum non ímpcdíente turba.Tutba ením dicít bumilíbus, humilítatís uíam gradíen/ 
dbus,íníurías fuas deo dímittentíbus, uindidam de inimicis no requírentibus,turba inful/ 
tat 6^  dícit, Indefeníe, quí te non potes uíndícare.Turba impedir ne uídeatur lefus, turba 
gloríans 8í exultans, quádo fe potuerit uindicare, impedít ne uídeatur ille quí pendens,aít, 
LMC.Ij Pater ignofce illís, quía nefdunt quid facíunt.Hunc ergó uolens uídere Zach^us,ín quo fi 
gurabatur perfona humiIíum,no attendít turbam ímpedíentem, fed attendít fycomorum 
ncoM qnafi fatui pomi lígnum. Nos eninunquít ApoftoIus,pr^dicamus Chriftum crucífixum, 
ludíeis quídem fcandalum,attende fycomorum,gentibus autem ftultitíam. Denícf de cru 
ce Chríftí nobís ínfultant fapientes huíus mundi, S¿ dicunt, Quale cor habeds,quí deum 
colitis crucifixumC Quale cor habemusC Non utíq? ueñrum.Sapíentia huíus mundí,ftul/ 
ticía eft apud deum.Non ením ueñrum cor habemus.Sed dícitis cor noftrum ftultum,di/ 
cite quod uultís3nos afcendamus (ycomomm Síuideamus lefum.Ideo ením uos lefum ui/ 
dereno poteftís,quía fycomorum afcenderecrubefcitis^ ApprehendatZach^us fycomo/ 
rum, afcendat humílis crucemtParum eft afcendat, ne de cruce Chríftí erubefcattln fronte 
illam figat ubi fedespudorís eft,ibi omninoábí in quo membro erubefcítur,íbi figatur un/ 
de non erubefcitur.Puta quía tu irridesíycomorum,6í ípfa me fecit uídere Icfum.Sed tu ir/ 
rídes fycomorum qui homo es, ftultum autem deí fapíendus eft quám homínum.Et uídí| 
1 dominus 
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A domínus ípfutii Zach^um.Vífus eñ ai uídít, fed nifi nifus elpTet tion uíderet, Quos ením 
pr^deftínauit,iíIos ^ uocauítJpfe e í l quí Nathanaéi díxít,íam quaíí teílímonío fuo adiu 
uantí euangelíum di dícend, A Nazareth poteft alíquíd boní eíTe.Domínus ad íllum,Pri/ 
ufquam te Phíííppus uocaret cum effes fub arbore ficí uídí te»Noílís unde fibí fuccíncítoría 
fecerunt prímí peccatores Adam 6í Eua C Quando peccauerunt de folíjs ficí fuccínéloríá 
fibí fecerunt di pudenda texerunt5quía quod eos puderet peccando fecerunt»Ergo fi fuccítv 
ífloría fibí prímí peccatores.unde orígínem ducímus, ín quibus períeramus, ut ueníret ílle 
quxme di faluare quod períerat, de folíís ficí pudenda fegcdo fecerunt,quíd alíud dídum 
eíl,Cum effes fub arbore ficí uídí teanífi non ueníres ad purgatorem peccatí,nífi prior te ixi/ 
díflet ín umbra peccatiC V t uíderemus^uífi fumus,ut dilígeremus díledí fumus.Deus meus 
míferícordía eíus pr^ueníet me • Iam ergo domínus quí Zachanim ín corde fufceperatati 
domum eíus dígnatus eíl fufdpú^díxí^Zach^edefcende^^ tuaoportetme 
manere . Magnum beneficíum ílle arbítrabatur Ghrifturn uídere: quía magnum & íneflFa 
bíle beneficíum putabat tranfeuntem uídere, fubítp meruit ín domo habére. Infundítur 
grada, operatur fides per diledíonem, fufcípítur Chríílus ín domum quí iam habítabat 
incorde*Dícít ChrííloZach^us, Domine dimidium rerum mearum do pauperibus?Si íí 
quid aííquem fraudauúquadruplum reddo t quaíí díceretjdeo m i h í dimidium tenebjnoti 
habeamjíed unde reddam. Veré ecce quod eíl fufcípere lefum, ín cor íu íc ípere í lb í ením 
erat Ghdílus,in Zach^o erat, di de i l lo fibí dícebat quod ex ore eíus audíebat. Síc eriím 
Apoílolus dícít. Habitare Cbríílum per fidem ín cprdíbus noftrís, Iam ergo quod Z a / ^PM* 
chseuserat.quía princeps pubíícanorum erat,.quía ualde peccator erat,qtiafi íana illa turba 
qu^ impedíebatuídere lefuni admirara ep;,6i rcprehédít ín dptnum peccatorís intraííet 
lefos^Hoc erat reprehenderé q? ín domum segrotí íntrauít medícusC Quía ergo uelut pee/ 
cator Zach&m írdfus eíl» írrífos eíl autem ab íníanís íanatus,dominus reípondit írríden/, 
B dbuSjHodíe íalus huíc dómuífa¿fca eíl.Ecce quare íntrauúfalus hodíe fadlaeíl»Vtíc^ íl íal 
uator nP0 íntraíTetjfalus ín illa domo fa¿la non eííet»Quíd ergo mírarís ^ groteC'Voca 62 
tu lefum3noIí tibí fanus u í d e r í . Cum fpe ^grotat quí medícum fufeipít, deíperate ^grotat 
quí per ínfaniam medícum c^dit .5QuaIís ergp eíus ínfania quí medícum occídit. Quánta 
uero bonitas di potentía m e d i d , quí de íanguíne fuo, ínfano ínterfedlorí fuo medícamen/ 
tum ^ 1 ^ ^ Neqg ením ílle quí uenerat qua:rere di faluare quod períerat,pendens fine cauifa 
dícebat,Pater ígnoíce íllís^quía neícíunt quid fadunt.Iníaní íunt,medícus íum^feuíántípa/ l 
tíenterfero,cumocc¿denntmncfanabo.Símus ergo inter íllps^^ 
di pmní accepdone dígnüs3quía Chríílus lefus uenít ín mundum peccatores faluosifacéréi 
tnagnoSipufi i los peccatores fabos faceretVenitfiííus homínís qu^rere 6¿ faluare q i i o d ^ e -
derat»Quí dícít infantilem astatem non h a b e r e q u o d faluet lefu^omnibus fidelíbus ínfan/ 
tibus Ghríílum negat efle lefum: Quí dícítsínquam,ínfantílem ^tatem non habére quoá-
faluet lefus ín ea, n i h i l alíud dícít quám Chríílum dominum fidelíbus ínfantíbus,íd eíl,íñ 
Chríílo baptísatís ínfandbus non efle lefuni, lefus ením quid eílC Intérpretatur Iefüs*fal 
uatonSaluator.eíl lefus» Quos non faluat no habendo quod ín eís falue^no eíl íllís lefus* 
lani í í corda ueftra tolerant, aííquíbusbapdsatís Chríílum non efle lefum, nefeío utrum 
fides ueftra ín regula fana poflít agnofeiinfantes funtied membra eíus fiutinfantes funt, 
fed facraméta eíus accípiunt.Infantes funt,fed menías eíus participes fiunt,ut habeant ín fe 
uítam»Quíd mihí dícísC Sanus eíl, non habet uítium. Quare cüm illo currís ad medícum, 
íí non habet uítíumC No times nedicat tíbí3auFer hínc eum quem putas fanumC Filius hó 
roíjEiís non uenít nífi qucTrere di faluare quod períerat Quare íllum ad me affers fi non pe/ 
ríeratC Humanus fermo & omní acceptípne dígnuSíquía Chríílus lefus uenít in mundum» 
Quare uenít ínmunduC Peccatores faluos faceré» Alia caufa non füít quare ueníret ín mun 
d^mrNon ením dq coelo ad terram mecíta noftra bpna fed peccata duxeruñt. H%c caufa* 
" -• ; • : r $ ' tur-
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cur úeníret peccatores faluos faceré. Et uocabís, ínquít, npmcti eías leíum. Qaare uocabís 
nomen eíus lefumC Ipfe enim faluum facíet populum fuum á peccatís eorum.Vocabís nq 
men eíns lefum.Quare lefumC Quac ratío eft huíusnamínísC Audi quare. Ipfe enim fab 
uum faciet populum fuum.VndeC A peccatis eorutn.PopuIum fuum á pcccatís eorutt?, 
Nunquíd ad íftum populum non pertínent paruulí, quos faluos faciet Icfus á peccatís eo/ 
rumC Pertínent plañe, pertínent fratres mei: Sic habete ín corde, ííc credíte, cum ífta fide 
paruulos ad gratíam Chrifti portatcne fihancfidem ín corde non habuerítís.pro quibus 
refpondetis,linguaueftra occídatís .Prorfus fratresqui cum ífta fidecum paruulonon cu/ 
currerit, finoít, fanuseft, níhíl malí habet, nihil uitíj habet,cfed tollam íllum ad medícum* 
'toittth? Quare? Quíá ííc folet fierí. Non tímesne tibí dícat medicus,Tolle hinc tccum ípfum,non 
eft opus fanís medícus, fed male habentíbusC Commendauerím charítatí ueftr^ caufam 
eorum,quí pro fe loqui non poflunt.Omnes paruulí tanquam pupíllí coníiderenturjCtíam 
quí nondíi patentes propríosextulerunt.Omníspr^deftínatorum numerus paruulorum» 
populus deí qu^rít tutotem, quí expedlat dominum íaluatorem.Vníuerfam tnaffatn ge/ 
neríshumaníínhomíneprimo uenatorillepercuffit,nemoadfecundumtraníitaprimo, 
nífi per baptífmatís facramétum J n paruulis natís & nondu baptízatís agnofcítur Ádatn, 
ín paruulis baptisatís^ob hocrenatisagnofcítur Chríftus. Quí Adam non cognpfcít ín 
paruulis ñatís, nec Chríftum agnofccre potuít in renatís.Sed quarcínquíuntííam baptísa^ 
tus homo fidelís iam dímíflb peccato, gcnerat eutn quí eft cum prími homínis peccatof 
JOÍW*? Quía carne íllum generar non fpíritu , Quod natum eft de carne,caro eft.Et íi exterior ho/ 
i.eoívi mo nofter,aít Apoftolus, corrumpítur, fed interior renouatur dc díe ín díem> Ex eo quod 
ín te renouatur,no generas paruulumrTu ut no ín seternu moríarís, natus es 8£ renouatus 
es,ílle adhuenatus eft.Sí tu renafcendo uíuís,fine ut & ille renafcatur di uiuat,fine,inquamB 
renafcatur, fine renaícatur.Quare cotradícis, quare nouís dífputationíbus antiquaj fideí re/ 
gulam frangereconarísC Quid eft enim quod dícísParuuli non babent cmnínouel orígí/ 
nale peecatumC Quid eftenim quod dícis, nífi ut non accedant ad XefumC Sed tibí clamar 
Iefus,Síne pueros ueníte ad me.Conuerfi ad domínum. 
De uerbís Apoftolí, Fidelís fermo dí omni acceptione dígnus;. 
Sermo i X 
V O D Ic¿tum eft modo de fando euangelío.hoc&Paulus apoftolus dícit, 
Cuíus üerba ífta funt,Fídelís fermo di omní acceptione dígnus,quía Chríftas 
lefus uenít ín mundu peccatores faluos facere,quorum prímus ego fum.Nulla 
caufa fuít ueníendi Chrífto domino, nífi peccatores faluos faceré »TolIc mor/ 
eft fides»Nouít domínusquí funt eius»Superbíebant Iuda:í, extollebant íc,altc fapiebant, 
iüftos fe putabant, di domínum collígentem peccatores infuper recufabant.Quí uero &/ 
perbíebant,S: alta fapiebant, relídí funt ín m6tibus,ad nonagintanouem pertínent.Quíd 
eft relídi funt ín montibusC Relíélí funt in tumore terreno.Quid cft,ad nonagintanouem 
pertinente In finiftra funt,non ín dextera* Nonagínta enim di nouem in Gníftranumeran 
Lucti9 tur,unum ^ dde,ad dexteram tranfitur. Venir ergo,ut ípfe alio loco dídt,Venit filíus hom^ 
tiis quxrere d¿ faluare quod períerat .Totum enim períerat,cx quo peccauít unus. Vbi erat 
totum, perierat totum^ fed uenít unus fine peccato. quí faluos faceretá peccato J^ ft^  
fuperbíendo quod eft peius, & «grotabant 6¿ fanos feeffecredebant. Perículofiusíegro/ 
tant,quí mentem febríbus perdíderunt. lili rident,6í faní plorant.Rídct enim phrcnetícuSr 
fed non eft fanus.Porrb auté quí mentís eft (ana:, plorar phrenctícum rídcntcm.Primuni, 
fi dúo ífta proponas,quíd eft melíus, ridere an plorare? quís non íibí elígat rídere? Dení<^ 
ptopter dolorem fajubrem panítétfeín fletu dotn 
Quomodo? 
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QuomodoC Quando aít íti cuangelío, Beatí quí plorant, quía rídebunt. Ergo ín plorafcr 
A offícíum eftsín nTaeftpr^míum fapíentí^ Rífum ením pro gaudío pofuít.non cachínna/ 
tíonem, fed exulratíonem. Ergo íí dúo ífta proponas, 6C qu^ra^ 
deré an plorare* omnís homo plorare non uult, 6C rídere uult . Porro fi addas perfonas ad 
ifl;osafFeí5tus,8£ítaproponascum perronís,quíd eñmelíus rídere phrenetícum,an plorare 
fanumC'eligir íibí homo fletum cum fanítate, ^ rífum cum amentía .Tantum ualet mcnr 
ds fanítas,ut etíácum plancílu elígattm Iftí ením quí fanos fe putaban^multo perículoíms 
.6¿deíperatíus^grotabanr,8¿ ípfa ^gritudínequa mentes perdíderant etíam medicumcx/ 
debant.Parum eft casdebant¿dícam totum,non folum cscdebantScd etíam occídebant.llfe 
autem etíam cumt)ccíderetur medícus erat, uapulabat & curabat:patiebatur phrenetícum^ 
nec deferebat asgrotum: tenebatur, allígabatur, colaphís percutíebatur, harundíne plagas 
acdpíebat,írrídebatur,ínfultabatur eí, poñremo audíebatur,damnabatu^^ 
baturaundíc^ círcí5fremebatur,8C medícuscrat.Agnofcís phrenetícos^gnofce 8í medícum, 
Pater ígnofce illís , quía nefdunt quid fadunt» lili perdíta mente feuíebant, & medid faw 
guínem feuíendo fundebant, ille autem etíam de ípfo fanguíne fuo ^grotís medícamenta 
iadcbar» Non ením uerefruftra díxít, Pater ígnofce íllís, quía nefcíunt quid facíunt. Orat 
)Chnftíanús,5¿ e x a u d í a quí exaudit cum patre 
quíadeus eft, quomodo non exaudíturhomo quod pro nobís fadus eftC Prorfus exau/ 
dítus eft. Ibí erant, íbí feuíebant, de hís erantquí reprehendebant eum, & dícebantíEcce 
cum publicanis dC pcccatoríbus conuefcitur. Erant ín ipfo populo á quo ípíe medícus occív 
debatur, 6¿ín eíus fanguíne etíam ipíís antidotum parabatur.Cum ením domínus non fo 
ium fanguínem funderet,uerümetíam ípfam íuam mortem ad medícamcnti cofcdíonem 
ímpenderet,refurrexít ad demonftrandum refurredíonís exemplum.Patíentía fuá paffus 
;cfl:,ut doccret patíentíam noftram,62 ín refurre¿tíone fuá prxmíum patienti^ demonftrav 
B i mr*]tem,ut noftís.Sí omnes cofitemurjAfcendítin ccelum,deínde ab eo fpírítuflandlus eft 
miffüs,ante promífl¡is.Díxerat ením dífcípulís fuís,Scdete ín duítate doñee índuamíní uír 
tute ex alto»Venít crgo 6£ promíflio ÍPÍÍUS9 uenít fpírítuffanéluSjímpleuít dífcípulos,ccepe 
runt loquí linguís omníum gcntíum,íignum ín illís procedebat únítatís.Loquebaturením 
tünc unus homo ómnibus línguís , quía locutura erat unítas ecclefiíe ín ómnibus íinguiSí 
Expauerunt quí audíebant. Nouerant ením homínes idiotas fuííreáuníus tantum linguast 
SCmírabáturac ftupebant9q? uníus língua: homines uel ut multíí duarum Jinguís omnínm 
gentíum loquerentunfufpeníí funt ftupore9perdíderunt eIatíonemade monte faéli funt ual 
les Jam fi humíles funt, ualles funt,quod ínfuderís capíunt9non dímittunt.Sí uencrit aqua 
fuper altítudínem,decurrít defluít: G uenerít ad concauum 6¿ humílem locum» & capítur 
6¿ ftatTales íam íllí erant,ftupebant, mírabantur, perdíderuntfeuítíam.Denícj loquente 
ííbí Petro.compundlí funt, Si fadum eft ín illís quodpfalmuspr^díx^^ Conuérfus fum ppí.js 
in erumna, cum configeretur fpína. Quid eft (pina C Compundlío poenítentí^ Sic habes 
8C uerba ípfafcríptur^ ín adíbus apolftolorum,Compun¿l;í funt cordel dixerunt ad apo 
ftolos,Quíd fademus C Quare díxerunt, quid facíemusC Nouímus quid fecimus^Quid fa 
demus ? Quantum ad noftrum fadum pertínet, defperatío eft falutís: íít ergo in ueftro 
eonííIío,(í fierí poteft,fpes alíqua fanitatís. Nouímus quid fecerímus,dícíte quid facíamus. 
Quid eft quod fecímusC'Non ením quemcanc^hominem occídimus, 6£ mu^^ 
cifTemus fi quemcuncj hominem innocente ocddiffemus.Latronem elegímus.ínnocentem 
iOGddimus^mortüum e leg ímus .medícum occidímus,dícíte quid faciemusC EtPetrus, Agite 
pCEnitentíam,8¿: baptísetur unufquífíp ueftrum ín nomine patrís & filq 62 fpírituflandítut 
tráfeatís de nonagintanouem ad centu:quía cu nonagínta 8¿ noucm efletiSípoEnitentíá uo 
bis necefíaríam no putabatís,6¿: domino colligcnte peceatores^ uoléte eos faceré pceníten 
tes,infuper exuitabatísrModo ergo compudi,quia cognouíftis peccatu ueftru,agíte pcení/ 
f entíá^ baptísetur unufquífcj ueftrü ín nomine domíní noílri lefu Chríftiíbaptízetur íti 
t 4. das 
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eíüs nomine quem occíáíftís fine crímíne,8¿ remíttuntur uobís peccatá ueflííÉt.RédtKflí funit 
ín fpcdolueruntjgemuerun^conuerfí funtXanati funt.Ipfi erant illí,Pater ígnofce íllís.quía 
luc.x} nefdunt quid facíunt• Vnufquífq^ ergo fratres charíffimí, quando audít domínum lefum 
Chríílum non ueníffe propter íuftos fed propter peccatorcs, non amet eííe peccator: Ne 
forte dícat ín corde fuoa Sí iuftus fuero non me amar Chríftus, íí peccator fuero amat me, 
quía propter peccatores defcendít, non propter íuftos. Refpondít ením tibí. Sí medícum 
agnouiftí, febrem quare non tímuíftiC Vtíq; medicas ad íEgrotum uenít,conftat,fed ideo 
uenít médicos ad ^rotum, ne ílle íít femper«grotus.Quíd ergo dícímusC Quid pronutt/ 
cíamusC Quid defimmusC iEgrotum amat medíais, an fanumC Quod uult faceré amat, 
non quod inuenít. Ad ^grotum quidem uenít, ad fanum non uenít. Noli attendere quía 
ad illum uenít,ad íllum non uenít.PIus ením amat fanum qj ^ grotum.Nam,ut nouerítís, 
quía plus amat fanum cp íEgrotum,nüquíd faceret quod odífíetCErgo Paulum apoftolum 
i.7imothfi attende, Fídelís fermo di omní acceptíone dígnus. quía Chríftus uenít ín mundum pecca/ 
tores faiuos faceré, quorum prímus ego fum. Dixít, quorum prímus ego fum, quomodo 
erat prímusC Ante iiíum non fueruht peccatores, totí íud^íC Ante illum non fuerunt pee/ 
catores ín genere humanoCAnte illu ín ómnibus hominibus no peccato tenebaturAdamC 
Non ante illum fuitquí prímus peccauit, Sinos di omnes ín mortem pr^cípitauítC Quid 
eñ,quorum prímus ego fumCAd quosuenit,prímus ego fum»Sed nec hoc uerum eft^Pri/ 
mus eledlus eíl Petrus, prímus Andreas, primí altj apoftolí, tu apoftolus es nouiílimus, 
quomodo dícis, quorum prímus ego fumC Ergo apóftolus nouiffímus, prímus peccator» 
Et hoc quomodo prímus peccatorCAnte te peccauit Petrus, quando ípfum domínum ter 
negauít Nolo dícere, quía & ípfe nífí peccator ínuentus eífet^de íiniílra ad dexteram non 
tranfiffet.Quíd eft ergo,quoru prímus ego fumC Quía ómnibus peíor fum»Ergo peíorem 
uoluít ínteliígí prímum, Quomodo ín artificibus, quícunq^ uult edificare quid dícítC' Quís 
eft hic prímus ftrudor? Quís efl: prímus faberCAüt fí curarí uult,quís e ñ híc prímus medí j 
cusC Non uticp interrogar quís prior íít astate, auc quís prior fit profeflíone,fed quís prior 
íít arte.Quomodo illí ín arte prímí.ííc ííle ín íníquítate prímus. Quare Paulus ín íníquítate 
prímusC Recolíte Saulum,6í ínueníetistAttédítís Paulum,8í obliti eñís SauIumrAttédítís 
ad paftorem,oblití eñís lupum. Nónne ílle eíl cuí ad lapidádum Stephanum manusuna 
non íufficiebat, díaliorum ueftimenta feruabatC N6nne ípfe eft quí eceleííam ubícg perfe/ 
quebaturC Nónne ípfe eft quí lítteras acceperac á príncipibüs facerdotum, quía pamm illí 
eratperfequí Chríftianos quí erant ín Híerufalem, fed uolebatad alia loca ueníre ubi eos 
ínueníret,a£ lígaretC Nónne cu íter agens fpírat a¿ anhelat ad c^des, de coelo percuffus eft, 
6í uocem domíní audiuít ad íaíutem fuImínatusCDum ambulatprofternímr3ut uideat 
exca:catur. Ipfe eft ergo quí prímus erat perfecutor, ilío peíor non fuít. Audíte unde pluá 
íntellígatis. Ananí^ loquebatur ípfe domínus Chríftus, íam illo proftrato, íam eredlo, dC 
dícebat ei,Vade ad uícum illum,ibi íhueníes Saulum á Tarfo Qlícfcloquere eí,Quoníam 
uídet uírum Ananiam íntrátem ad fe,^ baptísantem fe.Ille audiuít nomeri Saéudí ínter 
manus ípííus medící tremuít. Quid eft autem duIcíusC Sáulus unde uocaretur, credo quía 
recolítís,& propter eos quí non recolunt, commemorem;Saul erat.ílle perfecutor Dauíd.Iti 
Dauíd Chríftus erat,ín Dauíd Chríftus pr^figurabatur,ín Saule Saulus pr^figurabatur, 
M.9 tzncp á Dauíd Sauli diétum eft de ccElo,Saule Saule.quid me perfequerísC Ananías ouís 
ínterpretatar.Loquebatur ouí paftor, di tímebat ouís lupum.Tanta huíus lupí fama pr^/ 
cefferat,ut non fe putaret tutam ouís,nec ínter manus paftorís.Et domínus ad íllum,quaíi 
ad ouem tremétem.IIle ením cum audiíTet hoc,díxit.Domíné audiuí de ifto homíne quan 
ta mala fecít fandlís tuís ín Híerufalem, modo dicítur epiftolas accepífte á príncipibüs fa 
cerdotu3ut quofcuncp tenuerít,alIigatosducat:Quó me mittísC Ouem ad lupumC Sed illé 
non aüdíuít haneexcufatíonem. Iam ením dixerat paucís ouículís fuis,Ecce mitto nos íícut 
oues ín medio lupomm.Sí míífe funt oues ín medio luporum, quare trepidas iré Ananía 
adeum 
zdeútocpi íám non e ñ lupusf Lüpam t ímcbaSjfed refpondet tibí domírius ¿eus tmsJJt 
A ^ p o óuem fed,facío de oue paftorem.Quomodo ergo ípfe Saulus poílea Paulus gratula 
tur fe ad deí perueníffe míferícordí^quía pnttíus,hoc eft excellens ín peccatís ínuentus eftf 
Ettatnenmiferícordíam confccutus fum,ut ín me oftéderce Ghríftus lefus omnem longa^ 
nímítatem.propter eos quí crediturí funt íllí ín uítá ^ternam:ut dícant fibí omnesi Si Pau/ 
lus fanatus eft,ego quare defperoC Sí a tanco medico tam defperatusa:ger fanatus €ft5ego 
cum uulneríbus m e í s illas manus non optabo,adí l^ 
rene homínes, ideo Saulus fadius cíl ex perfecutore Apoftolas:quía qub uenít medícus, 
qu^rít alíquem ibí deíperatum,3¿: ípíum fanat^ íí pauperrímum ínueniat5tamen dcípera/ 
tam ínueníat, non íbí qutót mercedem, fed commendat arcem»Dicani ergo quod coepe/ 
ram»Quomodo ergo Saulus tu gratulabatur fe á Chrifto,quia peccator erat, affumptum 
atc^ fanatum, nec díxít,Mancam in peccato3quía propter me uenít Chríftus, non propter 
íuftumííta di ante quíaaudieras, quia Chriftus propter peccatores uenít, noli tibí dormiré 
ín dulcí ftratu, fed audí ípfum Paulum dícétem. Surge quí dormís,8¿ exurge á mortuis38C Ephefc 
íllumínabít te Chriñus.Noli amare ftratum peccatúcotum ftratum eíus uertiftí ínínfirmí/ 
cate eíus.Dí¿í:um eft antea. Surge, fanus eftojanitatem ama,6£ noli rurfus per fuperbíam 
de dextera íre ad ííníftrá.de monte ad uallem,de humilitate ad tumorem.Cumfa^us fue/ 
iris fanus, id eft* eum íufte cceperís uíuere,deó tríbueno tibí.Non ením laudando te faluus 
fadlus es,fed contra te pronunciando. N á íi te laudauens per fuperbia, grauius íEgrotabís¿ 
Omnis ením quí feexakat humiííabítur,8¿ quí íe humílíat exaltabítur. 
De eifdem uerbís Apoftolíiquíbus ín fermoneprarcedenti, 
Sermo x* 
. ^ ^ ^ ^ S E DI v i N r s leí5lionibusquoddomínuladmón¿redígnatur,ínte^ 
B l fracres»^0 dante, me míníftrante.Prímam ledíonem audíuímus Apoftoli,Fí 
B m I s i y i e^^ s ^rmo ^ omní acceptíone dignus, quia Chriftus lefus uenít ín mundum 
liiÜÍSÍÉ3| peccatores faluos faceré, quorum prímus ego fum»Sed ideo miferícordíá con/ 
íecutus fum, ut ín me oftéderet Chriftus lefus omnem longanímitatem í u a m ad informa/ 
ttonem eorum quí crediturí funt íllí ín uítam ^ternam.Hoc de apoftolíca ledtíone percepí/ 
mus.Deínde cantauímus pfaímum exhortátes nos inuícem una ucee, uno corde dícentes, 
Veníte adoremus 8¿ profternamur eí,5¿ fleamqs coram domino quí fecit nos,8Cíbí pixue/ 
níamus faciem eíus in confeffione, 6¿ ín pfalmis íubilemus eí. Poft hxc euangelica I?íflío, pfd^ 
decem leprofos mandatos nobís oftendít,8C unum ex eís alienígena gratiasagentem man 
datorí fuo. Has tres lecciones quantu pro tempere poflumus pertrad;cmus,dicétes pauca 
de ííngulís,^ quantum conarí po0umus,adíuuante domino^non ín alíqua earu ficímmo/ 
rantes ut alrjs duabus ímpedímentum afferamus.Proponít nobís ApoftolusXcientíarum 
6í gratíarum adlíones • Mementote quid ultima euangelica lecfb'o refonet,quomodo lefus 
domínus laudat gradas agentem,íngrato3 ímpróbat mundatos ín cutejeprpfos ín corde. 
Quid ergo ApoftolusC Fídelisjnquit/ermo, 8C omní acceptíone dignus • Quís eft íftefer^ 
tnoC Quia Ghríftus lefus uenít in mundum. V t quidC Peccatores faluos faceré. Quid tuf 
Quorum prímus ego fum.Quí dícit,uel non fum peccator,uel no fuiiingratus eft fáluaton. 
Nullus homínu ín ífta qu^ ex Adam defluit maffa mortalíumjnullus omníno homínum 
non íEgrotussnuIlus fine grada Chríftí fanatus»Quid de paruulis pucrís,íí ex Ada íegrotíf 
Nam-dí ipil portantur ad eccleííam,ac íí pedíbus illue currere non pofluncalíenís pedibuis 
curmnt ut fanentunaccommodat ílíis mater eccleíia aliorum pedes ut ueníant,alíorum cor 
ut eredant, aííorum línguam ut fateantur, ut quoníam q? cegri funt alio peccante p^gra/ 
uancur. Ge cum híc fani funt alio pro eís confitente faluentur.Nemo ergo uobís fufutret do 
¿trinas alíenas.Hoc eccleíia femper habuí£,íempcr tenuít,hoc á maiorum íide percípít,hoc i 
ufeg ín finem perfeuefantercuftodít,Quoníam non eft opus fanís medicusjfed ^grotan/ 
tibu^QuídaeceíTaríamergo habuíc infáns Chríftum fi 
per eos 
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per cos qui"éum dilígant medícu qu^rítC Sí qtrando portantur ínfentcs dkuntur otiinício 
nullura propagínís habere peccatum,^ ueníunt ad Chríftuni,cur non eís dídtur ín ecdeQa 
quí eos apportant,auferte hinc innocentes íftos:Non efí: opus fanis medícus9fed maie ha/ 
bendbusjNon uenít Ghríftus uocare íuftos,fed peccatoresCNunquam di¿tuni eft/ed nec 
alíquando dícetur.Quífqi ergo quod poteft fratres loquatur pro eo quí ioquí pro fe non 
poteñoPro magno eommendantur epífcopís patrímonía pupülorum, quanto magís gra/ 
tía paruulorumCPppillum tuetur epífcopusjne mortuís parentíbus ab extrañéis oppríma/ 
tur:CIamet plus pro paruuío, cuí tímet ne á parentíbus ocddatur i damet cum Apoftolo, 
Fídelís fermo & oraní acceptíone dignus, quía Chríftus lefus uenít ín mundum , nullam 
alíam ob caufam,ní(í peccatores faíuos facere.Quí uenít ad Ghríftum^abet quod ínco fa 
neturaquí non haber, no eft caufa quare medico offeratur. Elígant patentes unum de dúo/ 
bus,aut conííteantur ín paruulis fuís fanare peccatum,aut eos medico offerre deíínant.Hoc 
níhíl eíl alíud $ oeile medico fanum oíferre. Quid ofiFers baptízandumC QuemC Infan/ 
' tem.Cui offersCChriftotEí certe quí uenít ín munduJta,ínquít. Quare uenít ín mundumt 
Peccatores fainos faceré. Ergo quem offers, habet quod inilío faiuum fiatC Sí díxeris, ha/ 
betsconfitendodeíes: fi díxeris,non habet,negando tenes.Peccatores,inquít3íaíuos faceré, 
quorum prímus cgo fum.Ante Paulum non erant peccatoresC Ccrte ueí ipfe Adam ante 
omnes, 6¿ plena peccátoribus térra deleta díluuio, & deínceps quammulti t Vnde ueru eíK 
ego prímus fumC Píímum fe díxít9non peccatorum ordíne, fed peccati magnítudíne.M:a/ 
gnítudíne peccati fui, unde fe primum díxít peccatorum:quomodo dicuntur ínter aduoca/ 
tos,uerbi gratía, prímúprímus efl: ífté non quía plures annos habet ex quo caufas agit,fed 
quía ex quo ccepít cuteros fuperauít» Dícat ergo Apoñolus alio loco,unde prímus fit pee/ 
i.corti5 cátbrumiEgo,ínquít,fúm noaiflímus ápoftoiorum, quí non fum dígnus uocaríapoftolus, 
quía perfecutus funá eceleííam dei. Nemo acríor ínter perfecutores, ergo neme peíor ínter 
peccatores.Sed mífericordiam, ínquit, confecutus fum» Et quare fit miíerícordíam coníécu/ 
tus,exponít caufam,Vt ín me,ínquít, oftenderet Chríftus lefus omnem longanimítaíem, 
adinformatíonem eorum quí credíturí fant illí ín uítara ^ternam. Ghríftus, ínquit, datu/ 
rus ueníam cbnuerfis ad íe peccátoribus ufe^  ad inimicos fuos, me primo elegít acríorem 
inimicum, quem cum fanaret, nemo ín caeterís defperaret. Faciunt hoc medicí quando ad 
ealoca ueníunt ubi ígnotí funt,quoscurent primituseligunt defpcratos, ut in eis6¿be/ 
neuolentiam exerceant, 6¿ commendent docílrinam, utunufquifcg ín illo loco dícat pro/ 
ximo fuo ,Vade ad iikim medícum , fecurus efto fanat te»Et ille. Me fanat f Non uídes 
quid patíarC Ego nouí quid fimíle .Tu quod pateris, 8¿ego quidem paíTus fum. Síc dicít 
Paulas ünícuic^ asgroto ,6¿de fe uolentí defperate, Quicurauít mc miOtme ad te , & di/ 
xit mihí, lili defpcrantí, uade a¿ díc quid habuiftí, quid m te fanauí > quám cito fanauú 
De codo uocaui, una uoce percufli ^  deíecí, alia erexi & elegí, tertía ímpleuí ^ tníRquár/ 
ta líbéraui 82 corbnaui»Vade dic ^grotís, clama defperatís, Fídelís fermo & omní acce/ 
ptíone dígnus, quía Ghríftus lefus uenít ín mundumpeccatores fainos faceré. Quid tí/ 
metisC Quid trepídatisC Quorum prímus ego fum. Ego>ínquít,uobís loquorXanus i&gtot 
tantíbus, ftans iacentibus, fecurus defperatís • Ideo enim mífericordiam confecutus fum, 
ut ín me oftenderet Ghríftus lefus omnem longanimitatem. Morbum meum diu per/ 
tulít 6£ ííc abftulít, tanquam bonus medicus phrenetícum patientec tolerauit,fuftínuít 
me feríentem fe, donauít míhí ferirí pro fe, Omnem, ínquit, longanimitatem oftendít 
ínme,ad ínformatíonem eorum quí credíturí funt ílli ín uitam a:ternam.ISloIiteergo de/ 
fperare. iEgrotí eftís»accedíte ad eum & fanaminí: Ca:ci cftis, accedite ad eum 6¿ iílumí/ 
namini:6{quí fani eftís ei gratias agite, ai qui ^grotatís, ad cum fanandi curritedicíte 
|)/^9Vomnes ,Vem domino quí fecít nos 
& homines 8C faluos. Nam fi ille nos fecít homines, nos autem ípíi nos fecimus íaluos, 
aliquid illo raelíus fecímus^Melíor eft ením faluus homo quám quilibet homo. Sí eroo te 
deus 
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- deús fedt homíñem, 8¿ tu te fcdftí bonum hotxiíneiTí,qaod tu melíus eft.Nolí te ew 
A tollere fuper clcum,fubcle te, dcum adora, prbfternere, confitere ílií qui fecít te*quía ncmo 
recrcat,nííí quí creat,nemó refidt,nííí quí fecít: hoc^ínálío pfalmójpfefecít nos ^  noípfi' ^ 
teos,Sane quando te fecít, quod m facetes non habebas • Quando autem íam es,habes 6¿ 
tu ípfe qníd facías, ad medícum curras, mcdícum implores, qui ubíq? eft.Et ut implorares 
excitauít cor tuum, 6¿: pófle implorare donauít tíbí.Dcus efl: e n í m , inquít,qui operatur ín 
aobis,dí uelle & operan pro bona uoIuntate,quía ut haberes bonam uoluntateffi,ilims uo 
catio prreceffit»Gláma,Deus meus, míferícordía eíus p 
audires, utconfentireSipr^uenit te mifericofdía eíus»Prsuenít te ín omnibus,pneuení di tú 
ín alíquo iram eius. In quo, ínquis, ín quo? Confitere ifta omnía á deo te habere quícquíd 
boní habeSíá tequícquíd malí.Ne ínbonís tuisíllum contemnas3telaudes9neín malístuís 
íllum accufes,tc excufes, ípfa eft uera confeffio Jlle qui in tantís bonís príeuenít tcuenturus 
eft ad te.& infpedurus dona fuá 8í mala tua, quomodo bono eíusufus fuerís infpícít te. 
Ergo quía ín ómnibus íftís donís prauenít te,uidc ín quo tu pr^uenías facíém uenturí:au/ 
di pfalmum,PnEueníamus facíem eíus ín cofefiione.Pr^ueníamusfácíem eíus. Antequam 
t ueníatpropítietur, antecJ affit placetur > Habes ením facerdotem peí" quempoflis placare 
. deum tuum, 6í ipfe cum patre deus eft ad te,quí homo eft propter te. Ita íubilabisín pfal/ 
mís,pr^ueníens faciem eius ín confeffione Jubila ín pfaímo>praüeníens facíem eíus ín con 
feffione: Accufa te,iubilans in píalmoXauda íllum accufando te,^ laudando eum qui fe/ 
r eít teíVeniet qui mortuus eft pro te,&: uíuificabít te.Hí^c tenete,ín hoc perfiftite.Nemo ua/ 
rictsnemo Ieproíusfit.Do¿lrína inconftans, non habens unum colorem,mentís leptato ñs 
gníficat,6£ íítam Chríftus mundat.Forte ín alíquo uanaftí 5C inípexíftí,&: íü melius fenten 
tíam commutaftí, 6í quod uaríum erat uníus colorís effédum eft. Noli tibi tribuere, ne fis 
ínter nouem quí gradas non egerunt.Vnus cgítgratíastG^terí luda í^ erant.llle alíeníacna 
B: erat,gentes alíenigenas fignificabat,numerus ille Chrifto décimas déditJIlíergo debcmus 
qüod fumus,quod uiuimusjquod intelííg!mussquod homines fumus5quod bene uixímus, 
quod rede íntellígimus,illi debemus.Noíli u nibií niíí peccatu quod habemus»Quíd ením 
habes quod no accepíftíC' Vos ergo,maxíme qui fcítís quid audíatis,curandum ab xgtimr 
dincmündatüm á uaríetate furfu m cor pon i te,^ deo gratías agite. . 
Depíalmo nonagefimoquarto, Cum confutatíone Pelagíanorum. 
Sermo X i . 
s A L M v s" quem cltauímus domtno,& nos ítiuíceni exhortad íumiis ut adó 
remus eum,3Cprofternamur íllúS^flearhus ante dominum qui fecít nos,admo 
net qua^rere aliquanto dií ígentíuSíquid fibi uelit^ quod aítiQuí nos fedt.Quod 
ením homo á deo creatus eft,nullus dubítat homo^iíí quí íngratus eft.NouiV 
mus ením,quía ita legimus,6¿: íta credímus,q? fecít deus homínemjnter multa qu^ fedt.ad 
ímagínem fuam • HÍEC hominis eft prima conditíó, h^c eft humana prima creatura.Noft 
tamen arbítror hoc nos pro magno uoluíffe commonere fpirítumíandum ín hoepíalmo, 
qúod aít, Fleamus ante dominum quí fecít nostalío ením loco dícít, Ipfe fecít nos di no ípfi 
nos. Vnde quidé,ut díxí,Chríftíanus dub í ta t nemo.quia non folum deus creauít prímum 
homínéex quo omnes homínesJed deus hodíecp crear fingulos h omínesele qui aít cuida 
fando fuo,Príuf^ te formarem ín útero nouí te. Príus ergo creauít hominé fine homíne, 
Gue hominem ex homíne.Ipre fecít nos 8¿ non ípfi nos.Ad íftum ít^ 
íftorum di facílem fenfum, fed tamen uerum, adorcmus eum fratres,6¿ profternamur eí,8¿ 
ploremus ante dominu qui fecít nos.No en ím fecít di deferit,n6 ením curauít faceré,^ non 
curat cuftodíre. Ploremus ante dominum qui nos fecit,quía non plorauímus quando nos 
fecit,aí tamen fecít.Quí ergo fecít antecp rogaretundeferit cum rogaturC T a n ^ ergo dubí 
tarechomo utrum exaudiretur orans, admonuitcum fcríptura.cu dicít,Ploremusante do/ 
mínum quí fecít nos^Vtícj exaudit quos fecíc3utíq; no poteft no curare quós fecít. Verunta 
i'< •: metí 
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tnen íuxtaaltíorem intelleaum 82 quantum exíñímoutí l í^ rpírítuíTan 
¿tus dícences uel díífturos,^ deus eos fecerít homínes,íuftos autem ípíi fe facíunt, pr^üi<Jit 
tfal?? eos,admonuít eos, §C ab hac extollentía reuocauít eos,dÍGens, Ipfe fecít nos non ípíi nos. 
Quare ením addídít,8C non ípfi nos,cum fuffíceret dícere,ípfe fecít nos,nífi quía íllam faétu 
ram uoluít admonere,ubi dicunt homínes, Ipfi fecímus nos,íd eft,utiuftí eíTemusáuftos 
nos libera uoluntate fedmus,quando condití fumusjíberu arbítrium accepímusC V r erg© 
íuñifimus, libero id arbitrio agímus /Quid adhucdeum ínuocamus ,ut íuftos nos facíar, 
quod habemus ín poteftate,utnofipfiiuftosfacíamasCAudíteaudíte,8i íuftos 
ípíefedt nos & non ípíi nos .Greatus eft prímus homo ín natura fine culpa, ín natura fine 
re¿tus,n5 fe fecít re(ílum:Quíd fe auté «píe fecerít notum eft,cadés á manu uítia,creatus eft re¿ius,no feiecit re(ílu : uíd ü 
figulí fradlus eft*Regebat ením eum ípíe quí fecerat,uolíiít defercrc á q fa^us erat,permífit 
deus,tang dícens,Deferat me 8¿ ínueníat fe,8í míferia fuá probet quía nibií poteñ fine mé. 
Hocmodo ergo oftédere uoluít deus hpmíní quid ualeat líberu arbítrium fine deo.O ma 
lum liberíí arbítrium finedeo»Expertí fumus quid ualeat fine deoJdeomííeri fádf fumus, 
quía fine deo quid ualeat expertí íumus, Expertí ergo tancíe alíquádo nouerímus,6C ueníte 
adoremus eu,6¿ proftemamur eLVeniteadoremus 6£profternamur iIli,&fleamuscoram 
dño quí fecít nos,ut perdítos nos per nos,reficíat nos quí fecít nos.Ecce bonus faélus eft ho 
iiio,¿per líberu arbítríií fadlus eft homo malus.Quádp fadluruseñbpnu homíne malus 
homosper líbem arbítrííí delerens deumf Seruare fe no potaít bonus bonu,& fádlurus eft 
fe malus bonumC Cum eífet bonus no fe íéruauít bonum, 5C cum Gt malus dícít,Facío me 
bonumC Quíd facís malus,qut periftí bpnas,nifireficíat te quí permanet bonusdpfe ergo 
fecít nos di non ípfi nos»Nos autem populus eíus,6¿ oues pafcua: eíus»Écce fecít nos homiV 
oes populum íuum,quí nos fecít. Non ením creatí homínes íam populus eius eramus.Ví/ 
déte fratres mei36¿ deípfís pfalmí uerbis attendíte,undedfxerít,Ipfe tó 6í no ípfinos, 
Hínc díxit,Fecít nos di no tpfi nos,ut fimus populus eius & oues pafruse eíus Jpfe fecít nos, 
Nam 8¿ paganí naícuntur,6í omnes ímpí|,omnes adueríatq ecclefise eíus,ut nafcerétur ípfe 
fecít eosrNon ením alius deus creauit eos . Quí de paganísnaícuntur,ab ípfo fadlí funt}ab 
ípíb creatí funti di no funt populus eíus,nec oues paícuíE eius»Communís eft ómnibus na/ 
i tura,non gratía.Natura no putetur gratiajed di fi putetur gratia,ídeo putetur gratía,quía 
8¿ ípfa gratis concefta eft. Non ením homo qtii non erat promeruít ut eftet, G promeruít, 
íam erat, fed nottdum erat.Ergo quí promereretur non erat, di tamen faftus eft,necut pe/ 
cora fadlus eft, nec ut arbor faSus eft, necut faxum facflus eftXed facfluseft ad ima"gínem 
creatorís»Hoc benefi'cíum quis deditC Deus quí erat, & ex alterno erat.Cul dedítC Hom/ni 
quí nodum eratDedít quí erat,acccpk quí non erat. Qni^ 
uocat ea quíe no funt tanquam ca qu^funtC De quo dicit Apoftolns, Quí nos elcgit ante 
zphf.t mundí conftítutíonem.In mundo iftofadti fumussnec mundus erat quando eícátí fumus, 
Ineffabílía miVabília fratres mei. Quís hoc explicare fuff^ ^ 
cogítaretr Elígutur quí non funt,nec errar quí elígít, nec tiane eligit^lígít tamen di habet ele 
élos quos creaturus eft eligendos, habet auté apud feípfum,non ín natura fua,fed ín pray 
fentiafua.Ergo nolíte extollí Í Homínes fumus, ípfe nos fecít,& fideles fumuSpG tamen fu/ 
mus,quandoifta contra gratíamdifputamus.Scd eccefideks fumus,6¿íam fideles,8^ íam 
íuftúQuía iuftus ex fide uiuítjpíe fecít nos dinon ípfi nos. Qu^re quid nos feccritCDídu/ 
rus es, Homínes.Non índe pfalmus loquebatur, illud feimus, illud notum eíUllud patet, 
nec magna,ut hoc noúerímus,dodrina indígemus, quía homínes ípfe 
loquebatur,uíde,Ipfe fecít nos 82 no ípfi nos.Quíd nosfecít,nífi quod fumusC Quid autem 
fumusC Nos auté ecce quid fumusC QuídC Populus eius di oues pafcu^eius.Ipfe nos fecít 
populum fuum.ípfé nos fecít oues pafeusefua^quí mifitíugulandam ouem innoxíam,fecít 
ouem de lupís. ¡-¡xc eft gratia. Excepta illa communí gratía náturx,quahomínes fadí fu/ 
tnus,nec digni fuimus,quí non fuímus: Excepta illa gratía, harc eft maíor gratía qua faétí 
fumus 
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futnus populas elus & oues pafcuse eíus^per lefum Chnftum domíntim noñrnm. Sed di/ 
A cítalíau{s,Per lefum Cbrííluni fadlí fumus,ut etíam homínes eííemus. Ita uero per lefum 
Cbriftum fa¿ti funt Sí pagani,8¿ non paganí.Quis eft ením lefus Chriftus, niíí ín príncí/ 
pío erat uerbum di uerbu erat apud deum di deus erat uerbuC Hoc erat in principio apud 
deum.Omnia per ipfüm fad:a funti Uíí ergo debent pagani quod homínes creatí funt, 
di jtanto magis puníendi quia dímíferunt eum á quo fadli íunt, dC coluerunt quod ípíi fece/ 
runt. Excepta ergo illa grada qua cóndita eft humana natura, haxením chríftíanis paga; 
níscp communiseft,h^c eft maíor gradaron quod per Uerbum homínes creatí fumus,fed 
quod per uerbum cárnem fadum fideies fadí fumus. Vnus ením deus^  8¿ unus medíator 
deí 61 homínum homo Chriftus lefusjtí principio erat uerbum» Nondu erat homo Chri 
ílus Iefus,8¿ uerbum erat apud deum,3¿ deus erat uerbum Jpfe mundus no erat, quando 
deus erat uerbum.Omnía per ípfutii fáda funt,5C mundus per ípfiim fadus eft»Ergo tune 
quando nos fecit üt homínes éflemuSjnondum erat homo. Magnam íñam gratiam cotn 
mendat Apoftolus Chriftíanís,ubí dícít, Vnús ením deus,3¿ unus medíator deí SI homí/ uTim* 
num.Non aít,Chríftus Iefus,ne tu putares fecutldum uerbum di&tímXed addídít, homo 
medíator deí Sí homínum,homo Chriftus lefus.Quid eft medíatorCPer quem coníungé 
remuriper qué recociIíaremur,quia peccatís proprrjs feparatí íacebamus,ín morte eramus, 
prorfus períéramus.Non érat Ghriftus homo quando creatus eft homo, ne períret homo 
ilíe fadtus eft homo.H^c uobís contra nouelíam h^refim quas tentat affurgere,aí fepe di/ 
íputare cogimur.quía uos firmos uolumus eíle in bono,íníegros autem á maío.Hkec eníiti 
eft dífputatío eorum quando primo exorírí coéperunt. Sí c5tra gratiam dírputare, mulmm 
tríbuentes ño libertad homínís fed ínfírmítatí,3£ íacentem míferu homínem ideo extolleti 
tes,ne manu Obi defupef porreóla uaíeat furgere. Dífputantes ergo contra gratiam pro ií -
bero arbitrio, fecerunt auribuspíjs Sí catholicísofFeníionem, coepemnt odirí, ccepeiuncut 
B certa pernicíes deuitarí, coepít de ílíis dící* quod contra gratiam c!ífputarent,a¿ inuenemat 
ad relcuandamíftamínuídiamtalecommentum,Non>tnquít>contra.gratm deí dífputo* 
Vnde probasCEo ípfo,ínquít,non contra gratíatii deí dííputo,qaod liberum arbítríum de 
fendoéVídete acumen,fed uítreum. Quaü lucetuanítate, fed frangítur uerítate, Atteodíte, 
quám fie quaíí acute excogítatum quod dicere uolueruntHoc ípío,ínquít,quia líberum ai 
bitrium homínís defendo, Sí díco quia libero arbitrio fuffidcnseftut íuftus í ím,non fine 
gratía deí dicoJEredas funt aures píorum^'am quí ifta audit,íncípít gratulad. Deo gratiam 
Non fine deí gratía defendít liberum arbitríum»Eft ením Iiberu arbítnum,fed níhíl ualet fi 
ne deí gratía. Si ergo liberum arbítríum non fine deí gratía defendunt, quid malí dícuntí 
Expone ergo nobís 6 dodror quám dicis gratíam.Cum díco,ínquít,liberum homínís athi/ 
tríum^iíde quia homínís díco.Quid deínde C Homo eft,quis creauit C Deus* Quís eí libe/ 
rum arbítríum deditC Deus.Sí ergo homínem deus creauit,8¿ honiíní deus líberum dona 
uít-arbítríum, quícquíd poteft homo de libero arbitrio, cuíus gratín debetur nííi eíus quí 
eum condídit cum libero arbitrio C Et hoc quafi acute ab ípfis dídlum. Videte tamen fra/ 
tres mei quomodo illam generalem gratiam pr^dícent, qua creatus eft homo, qua borní/ 
nes fumus,8¿ utiq^ Sí cum ímprjs homínes fumusXed non cu impías chriftíaní fumus.HanG 
ergo gratiam qua Chriftíaní fumus,ípfam uolumus prardícentjpíam uolumus agnofeant, 
ípfam uolumu5,de quadicít Apoftolus,Non írrítam fado gratiam deú Nam fi perlegem G4U 
íafticia, ergo Chríftusorads mortuus eft. Vídete unde díxít Apoftolus* De lege díxít. Sí 
per legé íufticía,ergo Chriftus gratis mortuus eft.Quía ergo ex lege non erat íuftícía, ideo 
mortuus eft Chriftus,ut per fidem iuftificentur quí ex lege non íuftíficabantur.Sí ením,í» 
quít,data effet (ex qu^ poffít íuftíficare omnímodo ex lege effet íuftícía» Quod etíam he/ 
fterno die commemorauímustfed condufic feríptura omnia fub peccato,ut promíffiojnoni 
pr^dídio.Quí promifit ípfe facít.Vt promíflrío,ínquít3ex fide lefu Chríftí daretur creden/ 
tibas.Ecce quales tíos ínuenít gratía faIua£pns,quos neclex fanos fecere potuítQuare úw 
s um 
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tem dahztut lex (i fufEdebat natura C Quare lexdata, fi fufFícíebat nataraC Et ta ra en nec c 
lex fufficere potuít, íta infirma erat ipfa natura: data eft lex, fed non qu« pofíít uíuíficarc» 
Quare ergo data eft lexC Lex,ínquit Apoftolus, pra'uaricatíonis gratia data eft,prctuarica 
i tíonís gratia pofita eft» ut te faccret príeuarícatorem. Quare, ut me faceret prauaricato> 
remC Quía nouerat deus fuperbíam tuam, noueratquia dicebas, O fi fit qua; doceat, 6 fi 
aow*7 fitqu^ míh í oftendatEcce lex dicit tíbi,Non concupífces.Cognouíftí legédícentem. Non 
concupifees, Surrexít concupiTcentia quam non npuerast ínerat ením, fed nefciebatur,cce/ 
píftí conatí uíncere quod ínerat, di apfjaruit quod latebat» Superbe per legé faeflus es pr^ 
uarícatort agnoíce gratiam 8£ efto íaudator.Sed Iegem,ínquís,quís dedít C Quía funt ho/ 
mines uani,8£ peius ímpí>quí dicuntlcgem ab alio datam,gratíam uero per dominum np 
ftrum leíum Cbriftum:quafi legem malam,quafi legem peruerfam,gratíam uero reétamt 
& uoíunt íta dífeernere dúo teftamenta,ut uetus teftamentum dícát eflTcnefcío á quo prin/ 
cipe tenebrarum: nouum autem teftamentu á domino deo patre domíni noflri lefu Chri 
ftijpfum Paulum audí. Si propterea putas legem datam ab alio no á deo, quía per illam 
fadus eft pr^uarícator,audi ípfum Apoftolum íegís laudatorem Jtacg,ínquit,lex quídem 
fanda^mandatum fand:um,adde & íuftum,adhuc addé & bonum.Quod ergo bonum 
eft,ínquít,míhí fádlum eft mors C Abíít. Sed peccatum ut appareat peccatum. Erat enim 
peccatum,fed latebat peccatum. Quando latebatpeccatumC Quando teaduerfarium non 
dum patiebatur.Coepífti conar!,8¿ apparuít quí tenebat. Quando íequebarís,catenam no 
fentiebas,qu^fiñí refugíum di apparuít uinculum,uoluifl:í fugere 6í coepiftí trahúQuía er/ 
iom>s go coepiftí trahí,fubueníat tibí quí non eft ligatus.Quis non eft lígatus,nífi quí díxit,Si iw 
io<t«.i4 ueniftís ín me peccatum,dícíteCQuís non eft íigatus^ífi quí díxícEcce uenít princeps mun 
dí,8í ín me níhíl inueníetC Quare níhíl inueníet C Quía mors peccato íufta debetur. Quare 
ergo morerísC V t fciant,ínquít, omneSiquía uoluntatem patris mei fado Jpfe foluít quili/ 
gatus non eftjpíe á mortuís liberat,quí eft ín mortuis liber.Sed ípfe mifít 8í legem*Períer & 
4..Rf .^4 yum fuum legemjper feípfum gratiam»Attende Helííkum ín magno altocj? myfterío,tan 
quam prophetam,agendo pra:nuntíantcm,n.on folum loqueado. Mortuus erat fílius ho/ 
fpit^ : ípfius.Quíd figníficauit mortuus puer nífi AdamCNuntíatum eft fanélo prophetíe, 
gerentí ín prophetía typum domíni noftrí lefú Chríftúmífit per feruum baeulüttí fuum38¿ 
aít illí, Vade,uade¿ ponefupra puérum mortuum. Perrexít ílie tatiquam feruus obedíens, 
Scíebatpropheta quídfecerauPofuitbaculum fupra mortuimnon furrcxít.Si ením data 
eflTet lex qü^poflít uiuíficare, omníno ex lege eflet iuftída. Non ergo potuít lex uíuíficare, 
Venítipfegrandís ad paruulum,faluator ad faluandum, uíuusad mcrtuum uenít ípíc. Et 
quid fecít? íuüenilía membra contraxit tanquam feípfum exínanicos, ut formam ferui fu/ 
fcíperet Juúenilía ergo membra contraxit, paruum fe paruo coaptauít, at efficeret corpus 
humílítatísnoíte conforme corpori gloría fu^» Itacg ín íftotypo Chrífto prophedee ex/ 
preffo fufeítatus eft mortuus, tanquam iuftificatus eft ímpíus , Ifta gratia pr^dícetur, ifta 
eft gratiachriftíanorum per homínem mediatorem, per paílum ^ refufeítatum, quí afeen 
dít ín coelum,6¿ captiuauit captíuítatem,6í dedít dona homínibus Jfta,ínquam,gratía ptx 
dicetur,contra íftam gratiam abingratísno difputetun Báculos prophetícus mortuo noti 
fuffecit, ípfa mortua natura fufficeret C Et íftam qua cbndítt fumus,quanquam boc nomu 
ne appellatam míníníe legerímus,tame quía gratis data eft,gratiam fateamur. Sed often 
damus uobís maíorem efle íftam qua Chriftíáni fumusrattendíte.Antequam conditi effe/, 
mus níhíl boní merebamur , di ideo gratia qua conditi fumus cum boni níhíl mereremur. 
Sí ergo magna eft gratía quando nihil boni merebamur, quanta gratía eft quando tan/ 
tutti malí merebamurC Quí nondum erat,bcne non merebatur, peccator 6¿ male mereba/ 
tur . Nondum erat quí fadlus eñ,nodum erat,fed nec offenderat. Nondum erat982 fadus, 
eft,ofFendit 6¿ faluus.Quí nondum erat,níhil fperabat,fac5í:usíapfuscfts lapfus autem da/, 
mnationem expe¿tabat,ac líberatus eft.H^c eft gratía per lefum Chríftum dpmínpm nq 
ftrum 
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flrumJpfe fecít iios,6í antequam eflemus omníno ípfe fecít nos38¿ fadlos 6¿íapfos ípfe íu/ 
A {los fecít n o s , ^ non ípíi nos.Sí qua ígítur ín Chrífto noua creaturajapfus eft uetus, fada 
eftnoua, Vna erat maffa perdítíonís ex Adam,cuí non nííi fupplídum debebatur, facfta 
funtuafa índe ín honorem ex eadeni maffa.Habet ením poteftatem figulus lutí^ex eadetn 
maíTa^Qua maffaC Certe íam períera^certeíam ilií maífe íufta dam natío debebatur. Gra 
tularcquía euaííftúmortem quíppe debícam euafiftí,^ uítam non debítam reperíftí. Ha/ 
bet poteftatem figulus lutí ex eadem maffa faceré alíud uas ín honorem, alíud ín contu/ 
melíam.Sed dícís3Me quare fecít ín honorem, 6C alíum ín contumelíamC Quid refponfu/ 
rus fum C Audítums es Auguftínum quí non audiñí Apoñolum dícentem, O homo tu ROW.9 
quíses quí reípondeas deoC Dúo paruuíí natí funt,fi debítum queras, ambo tenent maf/ 
fam perdítíonís.Sed cur mater alíum portat ad gratíam salíum mater dormíens fuffocatC 
Dídlurus es mihí,Quíd íiie meruít quí portabatur ad gratíamCQuíd ílíe meruít quem ma 
ter dormíendo fuffocat í Ambo níhíl bóní memerunt. Sed habet figulus iutí poteftatem 
ex eadem maffa facete a l íud uas ín honorem,aIíud ín cotumelíam. Difputare uís mecumC 
Immo mirare mecum Sí exclama mecum,0 altítudo díuídarum» Ambo ín pauore concor 
demus,ne ín erróte pereamos»O altítudo diuídarumfapíétí^ 6¿ fcíentí^ deí, cp íncompre 
' henííbílía func íudícía eí9,8¿ ínueftígabiles üix eíus.Scrutare infcrutabiliajfac ímpoffíbíiia, 
corrumpe íncoíruptibilía,Liíde ínuíObílía Jnícrotabílía funt íudícía eíus^udíftí, fuffícíat tí/ 
bí,8¿ ínueftígabiles uix eíus.Quís en ím cogoooít fenfum domíní^aut quís conGiíaríuseíus 
fuítC Aut quís prior dedít í i l í ,^ retríbuetur eíC Sí domínus retríbuere uellet,níhil niíí poe/ 
nam debítam retfíbuíffet,Nihil dederunt ut eís retríbueretur,pro níhílo faluos facíet íllos-
Quís prior dedít íllúquaíí fuorum gratía meritorum^uís prior dedít íiií.quís pr^uenít gra 
tíam quíE gratis daturCSí aliquíd merítorum anteuenit gratíam.íam non gratis datur,íéd 
ex debito reddítur:íí autem gratis non datur,gratía quare uocaturC Quís ergo prior dedít 
B íllí,8¿ retríbuetur eíC Quoniam ex ípfo 5í per ípfum 61 ín ípfo funt omnía.Qu^ utíque nífl 
omnía bona quíE ab íílo accepimus & accepímus ut boní íímusCOmne ením datum optí 
tiium,6¿ omne datum perfe¿tum,defuríum cft defcendensá patre lumínum, apud quem 
non eft immutatio.Nam tu ín peius mutatus es» Apud quem non eft immutatío Jpfe fub 
uenít apud quem non eft nec momenti obumbratío, nam tu ín tenebrís nodis tux íaces, 
Ab illoergo omnía.Nemo ílíí prior aliquíd dedít. nemo exígat debítum, Gratía falui fa/ 
¿ti eftís per fidem,8C hoc non ex uobiSjfed deí donum eft. Sed mouet me,ínquís, quód ílíe 
perit,ílle baptisatur,mouet me,mouet tanquam homínem.Sí uerum uís audíre,8C me mo/ 
uet quía homo fum.SedííS^tu homo 6^  ego homo,ambo audiamus dicentem,0 homo: 
utíque ñ ideo mouemur quía homines fumus,ípfam naturam humanam ínfirmam ac de/ 
íftum homínem fecíftí, di me pecudem, non iuñe fuccenferes di díceres, O pecas tu quís es 
quí refpondeas deoC Et tu homo es/ed á deo pecus es M utinam íís pecus eius, 8C ouis pa/ 
fcuas eius. Agnofce beneficia pañoris,6£ non fequerís lupum errorís, Lupí eramus.Fuímus 
6¿ nos natura ñli) í m íícut & casterí, fed mortua eft ouis, dC fecít nos oues. Ecce agnus deí, 
ccce quí tollít peccatum,non huius aut illíusXed mundú Níhíl ergo fratres meí ex eo quod 
aliquíd fumus,íí tamen ín eius fide aliquíd fumus quantumcunq^ níhíl nobis arrogemus, 
ne 8¿ quod accepímus perdamus:fed in eo quod accepímus, illí gloríam demus, ípfum ho/ 
noremus, femina fuá ípfe compluat > Quid haberet térra noftra, nífi ípfe femínaflet C Sed 
dat 8¿ pluuíam.non deferir quod feminauítDomínus dabit fuauítatem,^: térra noftra da 
bit frudus fuos. Conuerfi ad dominunu 
De uerbís pfalmí centefímt decímíodaui, Greflus meos dirige fe/ 
cundum uerb^m tuum»Et quod le^ ípirítalís & non carnalis fit» De puf 
3 * gna 
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gna quoqa ínter carnetn di ípírítum. Sermo xih c 
I N E dubíofratresgrauemquandamfard^^ 
tarecupieba^quí deo dícebat, Greflus meos dirige fecundum uerbum tuum, 
di non domínetur míhí omnís íniquítas. Vídeamus ergo quando hpmíni do/ 
mínetur íníquítas, ut íntellígamus quid orantem audíerítnus, 81 quid refpoti/ 
dendo etíam ípíí nos orauerírnus»Omnes enim ad fandlum pfalmum quantumcun^ar/ 
bítror9deuoto di ueraci corde reípondímusurantes SCdicétes domino deo noftro, Grefíiis 
tneos dirige fecundum uerbum tuum* 82 non domínetur míhí omnis íniquítas» Ab buíus 
peffíma: domina domínatu.predofo fanguíne redemptí fumus» Et quid proderat legetn 
accepífle íubentem ac tninantem & non adíuuantem, ut fub illa effemus reí ante gratíatn 
deíC Fruftra lex mínatur,quando íníquítas domínatur» Lex enim non eñ corporaíis3 noti 
eft carnalís, non eíl carnalís. Sed quoníam deus fpirítus efl: qüi kgem dedít, proculdubío 
Rom»? lex fpírítalís eft^ Sed quid aít ApoftolusCScímus enim quía lex fpirítalís efl:,ego autem cae 
naiís fum uenundatusíub peccato^Nolí ergo mírarí 6 uenundate fub peccateíí tibí domí./ 
i.íoem¿ natur cui es uenundatus.Audi apoftolum loannemaPeccatum íníquítas eft^ Et contra tale 
ergo ínuocamus domínum cuí dicímus, Greflus meos dirige fecundum uerbum tuum, 62 
non domínetur míhí omnís íníquítas, Venundatus clamar, redemptor exaudían Ipfe ho/ 
mo fe uendídítper líberum arbitrium/ed dominante iniquitate^ accepítprecíum exíguuí, 
de arbore uetíta uoluntatem.Ipfe ergo damatjtínera mea dirige quse ego díftorG*Greflus 
trieos dirige quos ipfe meo arbitrio deprauauú Dirige fecundum uerbum tuum* Quid eíl: 
dirige fecundum uerbum tuumC Vt redi ílnt greflus meí, quía reflum eft uerbum tuum. 
Ego, ínquít,díftortus fum fub pondere iniquítatís 9 fed uerbum tuum eíl regula ueritatis. 
Me ergo díftortum á mc,corrige tanquam ad regulam, hoc eft, ad uerbum reétum. Ergo 
greflus meos dirige fecundum uerbum tuum,SC no domínetur mihí omnís íníquítas. Ven 
dídí me,redime me»Vendídi me arbitrio meo, redime me fanguíne tuo, In uendítore eru/ p 
befcat fuperbía,ín redéptore gíoríet: gratía.Deus aut fugbís reí?ñit9humílíbus aut daí gra 
tíá.Lex enim fpirítalís eft^ ego aut carnalís íum uenundatus fub peccato.Quod em operot: 
ígnoro,noíi enim quod uolo ago^Non quoduoloagojcum carnalís dícít,non legem fed íc 
acGufat,nam lex fpirítalís non habet culpam. Carnalís uenundatus íncuryít ín culpam,noti 
agít quod uult,cum uulthon poteft,quía quando poteratnoluítPer malum uelle,perdídít 
fus^Non quod uolo ago»Omníno quod uísagís.Non quod uolo ago» Crede míhí frater, 
non quod uolo ago.O ÍI uellesagereSjquía non uís non agís bonum.Non quod uolo ago, 
Crede míhúnouí quid ín me agatursnon quod uolo ago,Contradic5lor gratí^snon es arbí 
ter confcíentí^Ego me noui non quod uolo agere,6¿ tu dicis quod uís agís? Nemo feít q d 
agatur ía homíne,nííí fpirítus hominís quí ín ipfo eft.Et tu homo es^ fí non uís credere mí/ 
hijíntende tíbiJtá ne tu íta uíuis ín hoc corruptíbilí córpore quod aggrauat anímam>ut ca/ 
ro non concupífcat aduerfus fpüm tuum,Sí ípus aduerfus carnem tuamC Ifta ríxa non eft 
ín teC Nulla eft concupífeentia carnís,quíE reíiñat legí mentisCSí níhíl ín te alteri reííftit9uí 
de totum ubi íít. Sí fpirítus mus á carne contra concupífeente non diñentit, uide ne forte 
carní mens tua tota confentíat,uíde ne forte ideo non fit beilum,quía pax peruerfa eft.For 
te ín totum carní confentíS,8¿: nulla ríxa eft.Quam ípem habes quod poffis aliquandp uín 
cere,quí nondum coepífti pugnare C Sí autém condeledaríslegi deí fecundum ínteriorem 
homínem, uídes autem alíam legem ín membrís tuis repugnantem legí mentís tu^,íi hac 
conde!e¿larís,hac ligarísjiber ín mentejeruus ín carnerfi íam íta eft,compaterepotíusho 
tníní dícentí,Non quod uolo ago» T u enim non uís ut concupífeentia illa quas reííftít men 
tí tu^,omníno non Ot in te ? Malí uotí homo es , fitalíaduerfarío non carere, Ego fa/ 
teor tibí, quícquíd m me rebellat aduerfus mentem meam, ^ litigat mecum deIe<5latíone 
contraría» 
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coatíarí^quícquíd tale ín me eO: omníno ínterficere uoío^Et í? eí forte, adíuuante domino, 
confentío,nolo habere cum quo lítígem. Multo eft míhí optabilms ínímícum non ha non 
berequám uíncere.Necp cním íllud ípfum quod caro concupífdtadueifus rpmtum,n6 eft 
memmtautuero e2< contraria natura compadtus fum C Et íllud meum eft, di quod eí non 
conrentío,meum eñ.Pars alíquantum^^ 
Io¿quía totus fum.Ergo nolo ut á me caro mea tanquam extranea ín xternum reparet", fed 
üt mecüm tota faneturfSí hoc totum non uís^efcio quid de carne fentías, arbítror teputa 
íuxítíCarnem aním^ fubdidít, ammá íibí» Sí femper illa ftaret fub domino fuo, femper dC 
ífta obedíret domina fu^Nolí ergo mírarí, fi ea qux deicruít fuperíorem, pcenas patítur 
per ínferíorem.Caro e n í m concupifcít aduerfus ípírítum, fpirítus autem aduerfuscarnem, 
tixc c n í m fibí,ínquít,inuícem aduerfantur,ut non ea quse uultís facíatís» Inde 8í ífte. Non 
quod uolo ago.Concupífcít ením aduerfus ípírítum38¿ nolo ut cpncupífcat,pro magno ha 
beo fi non Gonfentíám,opto tamen ut careara «Ergo non quod uolo ago.Volo ením ut no 
concupífcat caro aduerfus fpírÍLum.82 no pofliimshoc eft quod dixí. Non quod uolo agpt, 
Quid míhí calumniarís hícC Ingrate medico quid calumníarís ínfirmoC Síne me ut medí/ 
cum rogemiRedíme me á calumnrjs homínum,^ cuftodiam legem tuam,Cuftodíam per 
redcmptíonem tuam,non per poteftatem meamjdeo míhí fanítatem quam nondum ha 
beo non arrogo,quía medícum rogo» T u autem natura defeníbr, quod utínam non effcs» 
non quaíí fan^ defeníionetn falfam adhíberes,Ted pro nondum fana medícum rogares* 
Nuncuero tu naturas defenfo^uel potías oppugnator,du quafi de natura fana laudas ere; 
atorem,excIudísi lánguida faluatorem.Qui creauít fanat, ruentem per feípíam, leuat per 
feipfum.Ipfa fides efta'pía ueritas,hoceft chríftian^ fidei fundamentu,un9 3c unus.Vnus 
B homo per quem ruina,alius homo per quem ftrueflura. Per íllum ruina,per hunc ftruiíhi/ 
ra.Cecídít quí non maníít,erígít qui noncecidít, Ruit ilíe quía dimífit manentem, manens 
ílle defeendít ad íacentem.Si ergo concupíícit caro aduerfus fpum, ut ín hoc ípfo no quod 
uís agas.quía uís ut non concupífcat,^ non potes, teñe faltem ín gratía domíní noluntad 
tem9dí in eíus adiutorío perfeuerardic eí quod cantaftí, Greífus meos dirige íecundum uer 
bum tuum,6¿ non domínetur mei omnis íniquítas»Quíd eft,ne domínetur míhí omnís iní 
quítasCAudi Apoftolum?N6 regnet peccam in ueftro mortalí corpore. Quid eft regnetC Kom'6 
Obediendo deíiderfjs eius.Non dixit, noli habere deíidería mala. Quomodo ením ín hac 
carne mortalúubi caro concupifcít aduerfus ípírítum,8¿: fpirítus aduerfus carnem,h6 habeo 
defidería malaC Illud ergo fac. No regnet peccatum ín ueftro mortalí corpore ad obedíeti 
dum defiderr)S.Et G funt deíídería,non eis obedíatur,ne iniquitas dotñinetur.Nec exh íbea 
tís membra ueñra,arma iníquitatis peccato.Non fiant méora tua arma iniquitatís, Oínoti 
dominatur tibí omnís iniquítas»Sed etíam hoc ut non fíant membra arma íníquitatíSínua 
quid tu tibí uíribus tuís prísftascHoc ípfum inquam^oc ípfum quod non fi'nt mébra tua 
arma iniquitatís * Eft quídem iniquitas ín membrís tuís ín deíídertjs íllícítís,fed no regnat* 
Quomodo reget3quí arma non habetCPars tua,carotua,c6cupífcentia tu^ languor 
rebellat aduerfus tejanguor ífte tyrannus eft»Si uís te tyranní eíTe uícftofem, Chriftum ín/ 
uoca ímperatorem»Nam fcio quid míhí cris di¿turus,ud quid apud teípfum modo dícas. • 
Quífquístalis hices 3¿ audismejeio quid tibí íotus 
go es íníquítatís,quando non agnofds precium redemptoris.Scío quid tibí dícas,Eccecón 
cupífeit caro mea aduerfus fpiritum meum,concupifcít adulteríum, fed non confentío,non 
annuomon decernojnon foíum non ago,fed nec agere confentío. Non folum forís per car 
nem non perpetro,fed nec ípfa mentefequoríebeüantem» Confentío repugnantijcedo lu/ 
¿tancíC Non fació. Ecce non dpmínatur tpihí omnis iniquitas. Ita jejft, uerum eft. Gratas 
s j age 
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age íi íta cfi: ci quí tibí donauít ut íta íít.Nolí tibí hoc arrogare,nc perdas quod acccpí{lí,8e q 
¿ndpíasfruftra rogare. Non times, Dcus fiipcrbísrefiñit, humílíbusautem datgratíatnC 
Ergo tu tibí prxfta^ut non dornínetur tibí omnis íníquítasC Sí ucra efl: ífta tua prafutn/ 
ptío,uana eft noftra oratícubí dícímus decNon dotníncmr míhí omnís íníquítas. Can/ 
pfdlus t a ñ í uerba ífta hodícan nonCHíceras qaandó orones dícebamus^Greffus tu eos dirige fe 
cundum uerbum tuum, 81 non dornínetur roíhí omnis íníquítas C Híc eras, cantaftí uerba 
ífta^uto te non negaturum»Ergo cantaftí ín populo deí, di rogaftí deum dícens, Grefius 
meos dirige fecundum uerbum tuum.&non dominetur míhí omnis íníquítas» Sí tibí faoc 
pra f^tabasaquare meeum rogábase" Teneo precantem^onuinco laborátemtíimul ergo au/ 
diamus dícentem, Veníte ad me omnes quí laboratis.Áudiamus 81 ueníamus»Quíd eft ue 
niamusCCredendo profícíamus,gratías agendo accípíamus>perreuerando pcírueníamus, 
ULttÜj.u ucniaraus ad eum quí dícit, Veníte ad me omnes qüi laboratís.Et tulaboras, & ego labo/ 
rosillum audíamus,ad íllum ucníamus5intra nos quare litígamusCAmbo audíamus, quía 
ambo laboramus: quare íntra nos lítígamus C an ut medícum uocantem non audiamusf 
O íñfelíx ínfirmíras,ad fe uocat medícus,^ lítíbus oceupatur .Tgrotus» Vídequíd dícat uos 
cando, Veníte ad me omnes quí labóratís.Vbí laboratís, nifi íub fardnís peccatorüm, ni/ 
íí fub íugo mate domina íníquítatís C Venitc ergo ad me omnes quí laboratís ohera/ 
tí eftíSíSi ego uos reficíam»Ego quí feci refi'ciam,ego,ínquít3uos reficíam, quía fine me nihíl 
poteftís faceré» Quomodo uos reficíam C Tollíte íugum meum íuper uos, 8í dífeíte á me¿ 
Qúid difeímus á teCNouimus te domine ín principio uerbum,uerbum deum9uerbu apud 
deum, omnia per te fadla nouímusqua: uidímuséí qu^ no uídímus. Quid dífcímüs á te? 
Non ením aiíura mundumdifcípuli tui tanquam díícípulí ardficís Sí fabricatoríscondítu/ 
rí fumus:unum mundum condídíñiVcoelum Sí terram fecíftí, utruncp fuís creaturís ottím 
tuentíscp illuftrafti.Quid á te difcímusC Difcítís á me, ínquít3cum eíiem ín principio apud 
deum creauí uosCHoc nolo dífeatis á me,íed faclus ííim quod feci, ne perirét qu^ feci.Vn/ 
de fum fadlus quod fecíCScmetipfum exinaníuít.formam feruí accípiens3ín fimílítudínem 
homínum facftüs, habitu inuentus ut homo, humílíauít femetípfum. Hocdiícite á me* 
Humíliauít ením íemetipfum inquit Dífeíte á me quía mítís fum ¿ humilís corde»No ern 
ínquít,hoc uos doceo,quafi ín forma deí alíqisando fuíffetís^non rapínam arbítrantes^fle 
uos ^quales deo Jllí proprium erat^  illi rapiña non erat cuí natura ínerat. In patrís arqualí/ 
tate,natiis eft de patre.Quid tamen fecit propter te C Semctípfum exínaniuít, formam fer/ 
uí accípíens,ín fimílítudínem homínum fa<5lus,8C habitu ínuétus ut homo, Eccepropter te 
deus fadlus eft bomo,6¿ non te ufs agnofcere.cum fis homo.Ecce propter te deus faélus eft: 
homo fine peccato,6Í non uís te agnofeere cum peccato,ut uenias ad íllum quí aít, Veníte 
ad me omnes quí laboratís 8C oneratí eftís,6¿ ego uos refidam.Tollíte íugum meum fuper 
uos.Tulíftí hoc íugumC'TuliílíC'Sentis te habere feíToremC Tulíftí hoc iugumC Dicís, tulú 
Sentís te habere íeflbremf Sentís te habere redorcmC Sentío,ínquís Jllí ergo dícGreflus 
meos dirige fecundum uerbum tüum.Regít te fub íugo fuo,8{ fub farcína fua,Vt ením far 
ciña eíusfit tibí ieoís,^ íugum eíus fuaucille tibí amorem ínípírauítAmanti fuaue efl:,non 
amantí durum eft.Amantí íiiaue eft5domínus dedit fuauítatem, An forte quía ueníftisau/ 
díenSíUeníte ad me;hoc ípfum tibí arrogare ítitendís, quía uenífti C Ecce, ínquís,uení ad il> 
lum arbitrio meo.uoluntate mea. Quía uení, reficit me: quía uení, iugüm fuum ímponít 
míhí fuaoe,quía dat amoremíarcinam fuam leuem ímponít míhí amátí 6£ dilígentí. H^c 
omnia fecít ín me3fed quía uení ad eum. Ergo hoc fapis quía ueniftí,tu tibí hoc praftitíftíC 
Quid ením habes quod non accepifti C Quomodo uenífti C Gredendo uenífti, fed non^ 
dum perueníftú Adhuc ín uía fumus3uenímus,fed nondum peruenímus. Seruíte domino 
ín timóte, 8C exultateeí cum tremore, ne quando irafcatur dominas, & pereatís de uía íu/ 
fta.Time, ne cum tibí arrogas quíá inuenta eft á te uia íufta, ípfa arrogantía percas de 
uía 
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ijíáíafl:a.BgoJínquís,uen(í,arbítfío meo uenúuolutate mea aeñi Quid turgcfcísCquídtumc 
fcís C Vis tíofle quia di hoc pr^ftitum eft tibi C Ipfum audi uocantem.Nemó uenit ad me, lom.f 
niíí pacer qui me mífit traxerit eum.Conuerfi ad dominum, 
Deuerbís Apoft6li, Siením datae0et lex quas poflituíuífi/ 
carcomninoexlegecíretiufticia. Sermo X I I L ;<J4Í.S 
E R B r deí altítudo exercet ñtfdium3non denegar íntelledum. Sí omnía cían/ 
fa effent, nihil effet unde reuelarehtur óbfcura. Rurfus íí omnia tedia effenr, 
non eflet unde alimentum anima perciperet,^ : haberet aires quibus poffit ad 
^ claufa pulfare. In ledionibus apoñolicís fuperioribus qüas charitatí ueftro 
quantum dominus adiuuare dignatus eft, expofuimus, multum labórem Sí follicitudi/ 
nem paffí íumus. Gompatiebamur uobis, & follidti efamus, 62 pro nobis & pro uobís* 
Quantum autem exíftimo, adiuüít 62 nos 6i uos dominus ,62 ea qua: prorfus diffícillíma 
uídebantur , fie per nos enodare dignatus eft, uttíullaquíeñioremaneret qua: contutbec 
mentem piam. ímpia enim mens odít etiam ipfum intelledlum, 6¿ homo aliquando ni/ 
míum mente peruerfa timet intelligere, ne cogatur quod intellexeri^faceré. De talibus ait 
píaímifta, Noluerunt intelligere ut bene agereht Vos autem chariffimí * quia bonum eft vfal 
bene fentire de uobis, exigitis íntelledlum, exiget deus frudum. Intelledus enim G'cut feri/ tí*1*11* 
ptum eft,bonus ómnibus facientíbus eum»Hoc támen quod reftat 6¿ hodie redtatum eft, 
quamuís non habeat tantam difficultatem quantám hábuerunr íuperiora, quse iam>ut pb 
tuímus,adíuuantedomíno,tranfaed:i fumus, defiderat taníen íntentionem ueftram; ueíuc 
enim concluíío fit, propter illa qu^ didla funt In íupcríóribus leiítioníbus laboratur, ne 
forte reus Gonftítueretur Apoftolüs omníum quodamjrnodo peccatorum dícendo, Non &cm*T 
0 ením quod uolo ago. Deínde ne lex uideretur áut fufílceré póüe homini habenti Iiberutn 
arbitriuíti, etiam fi nullum ultra auxilíum diufnum porrígeretur, aut certe fruftrá data fu/ 
íffe crederetur,dída eft 62caufa quare íít lex data, quia6C ipfá ín adíutorium data eft, fed 
non ficut gratía JData eft enim,íicut íam expofuímüs,62 tenére debetis, 62 uobis uehemen/ 
ÉÍUS 62 dilígentíus nos cpmmendare debemus,Data eftnt ínuenirét fe homo, ut non mor/ 
bus fanaretur,fed ut pr^dicatione morbo crefeente medicas qu^reretur.Et quis eft ífte me 
dicus,nifi quí dixit,Non eft opus fanis medicus, fed male habentíbusC Qui ergo non con/ mt* 
fitetur creatorem, negat fuperbus autorem, Qui autem negat asgrítudínem fuam, fuper/ 
ftuum íudicac faluatorem.Ergo 62 in natura noftra creatorem laudemus,62 propter uitium 
quod nobis inflixímus, faluátorem qúasramus, Et quomodo quíEtimus faluatorem C V t 
det legemC Parum eft. Sí ením data eífet lex qu^ poffit uiuificare,omnino cffet ex lege iu/ 
fticia. Sí ergo non eft data lex quas poffit uíuiíícare, quare data eft C Sequitur di oftendíc 
quare íít data.quía etiám fie in adíutorium data eft9ne te fanum putares^Si ergo data effec 
lex quas poffit uíuiíícare, omníno ex lege effet iufticia» Et quafi qu^reremus, quare ergo 
data eft C Sed concluíitícríptura omnia fubpeccato, utpromiflío ex fidelefuChrifti da/ 
íetur credentibus. Quando audis promifforem. expedía fadoremidónea fuít humana 
«atura per líberum arbitrium uulnerarefe , fediam uulnerata 62 fauciata non eft ¿doñea 
per líberum arbitrium fanare fe. Si ením uoluerís íntemperanter uiuere ut ^ grotes, ad hoc 
medicam non requirís, ad labem fufficís tibí. Cum auté íntemperanter agens coeperís effe 
aEgrotus,n6 fie potes ab ^grítudíne liberare tejquo potuiftí per intemperanti^ 
tudínem pra:dpítareí52 tamé medicus etíá fano pr^cipít temperantía.Bonus medicus hoc 
facít,non auk effe neceffarius ^grotantí.Sic etiam dñsdeus creato homini fine uicío tempe 
rantíá pr^cíperc dignatus eft,qüá fi ille feruaffet, medicu poftea morbo fuo no defideraretí 
fed quia no íeruaaíUanguídus íkdua eftjeecidit infírmus, creauít ínfirmos,id eft, iníirmos 
>s 4» genuk 
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genuít íníírmús:6£ tamen ín ómnibus quí nafcuntur iníirmís deus quod bonum feft opera 
tunformando corpus,uíuiíícando corpus,aIimenta prebendo, pluuiam fuam 8í folem fu/ 
um fuper bonos ¿C malos dando, non eft unde accufent boní nec malí: etíam ínfuper ge/, 
nushumanum íuño fuo íudicio condemnatum noluít ín ínteritum fempíternum relínque/ 
reafed mífi't di medicum,mííít faluatorém,miíít eum quí gratis fanarét.Pamm eft quí gra/ 
tis fanaret, quí fanatís etíam mercedem daret Níhíl addi ad íftam beneuolentiam poteft* 
Quís eft quí dicat, fanem te dC do tibí mercedem C Optime fecít» Sciebat ením fedíuitem 
# ueníffe ad pauperem,8¿ íanat «grotos,6£ íanatis donat,8¿ non alíud íjuám íeipíüm dbtíafl 
Saluator eft adíutoríum ianguídúipíe íaluator eft pramiium (anatí. Ergo fratres quod ho^ 
díeadmonítí eftis,debítbres fumus non carní,urfecundum carnem níuamus:ad hoc cntm 
adiuti fumus, ád hoc fpírítum deí accepímus, ad hoc etíam ín laboribus noftrís quqtidia> 
num adíutoríum poftülamus» Lexcuí mínatur non ímplendo quod íubet, eum faciteífe 
fub fe3hí funt fub Iege,non fub gratía.Bona eft Iex,(í quís ea legitime utatur. Quid eft erga 
legitime utí lege C Per legem agnofcere moíbum fuum di qu^rere ad fanítatem diuinun* 
adíutoríum: quia,íícut dixi, di fepe dicendum eft. Si lex ppííít uíuíficare, omníno ex lege 
effet íuftíciaínec qu^reretur faluator,nec ueniret Chnftus,nec fanguine íuo ouem perditam; 
Cdli qu^reret. Síc ením dícit alio loco ídem Apoftolus, Nam íi per legem iuftícía» ergo Chri> 
ftus gratis mortuus eft»Qu^ ígítur utílitas legís, di quod adíutoríum C Quía conclufit fcrí^  
ptura omnía fub peccato,ut promíffio ex fide lefu Chrífti daretur credentíbusJtaqj Iex,itt 
quít,p^dagogus nofter erat ín Chrífto lefu.Ex ífta íímilitudine rem de qua loquor atten/ 
dítcP^dagogus puerum non ducit ad feipfum, fed ad magíftrum: fed cum puerbene ín/ 
ftitutus íam creuerit, fub pedagogo non erit» Tradtans de hís Apoftolus etíam alio loco, 
ualde ením affíduehoc commendat,fed utinam nonfurdís. Commendat autem hocaífi/ 
due,commendans fidem gentíbus, quía fideímpetrant adíutoríum ut impleant legem, 
non per legem,fed uíres ímplendí impetrantes per fidem:ad hoc aflídue ducít di commen/ 
dat ífta Apoftolus, propter Iud^os,qui de legegloriabantur, libero fuo arbitrio legem 
fuffícere arbítrabantur: ac per hoc quía libero fuo arbitrio legem fufficere arbitrabantur. 
Ignorantes deiíuftícíam, id eft, ex fide iuftícíam datam á domino, 8¿ fuam uolentes fta/ 
tuere,quaíi fuís uiribus ímpletam, non dante fide impetratam, iuftíci^ dei, ficut dícit, no» 
funt fubíedtúFínís ením legís Chríftus,aít,ad iuftícíam omní credentí.Ergo cum de hís tra 
clat,opponuntfibí. Quid ergo lexC QuaííquíE utílitas legisC Refpondit, Pfaeuarícatíonís 
ROW. 5 gratía poííta eft»Hoc eft quod dícit alibi, Lex fubintrauit, ut abundaret delídlum» Et íbí 
quid addídit C Vbí autem abundauit delídlum,fuperabundauít gratía, quía leuiore xgtt/ 
tudíne cotemnebatur adíutoríum medícíníe.creuít morbus,8¿ qu^fitus eft medicas. Quid 
ergo lexC Pr^uaricatíonis gratía poííta eft,unde humílíaretur ceruíx fuperborum multum 
fibí tríbuentíums8C noluntad fu^ tantum arrogan tium,ut íibí líberum arbítríum pofle pa 
tarent ad iuftícíam fufRceretqu^ tune quádo erat íntegra libertate,íd eft,in paradifo often 
dit uíres fuas^ftendit quantum poílintjed ad ruedum nonad furgendum. Lex ergo ptx/ 
uarícationis gratía poííta eft,donec ueniret femen cuí promíffum eft,difpoíítum per ange/ 
los in manu mediatoris^Medíator autem unios non eft,deus autem unus eft.Quid eft,me 
díator unius non eft C Quía ínter dúos utíque mediator eft. Sí unus eft deus,^ mediator 
non eft unius, ínter quid di quid deum qu^rímus medíatorem, quía mediator unius noti 
u r m i cft,deus autem unus eft C Inter quid 6¿ quid íít mediator, ínuenímus ípfo Apoftolo dicen 
te, Vnus ením deus,8¿ unus mediator deí di homínum, homo Chríftus lefus. Sí non íace/ 
res,mediatorem neceíTarium non haberestquia uero íaces,6£ furgere non potes, mediato/ 
rem quodammodo deus tibí porrexit brachium fuum . Et brachium dominí cuí reuelg/ 
tum eftc Nemo ergo dícat,quoníam non fumus fub lege, fed fub gratíá:ergo peccemus,er 
go quod uolumus facíamus.Qui hocdícir,$gritudínem amainen fanítatcm; Gratía mé/ 
dicina 
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dícína eft. Quí uult fcmpcr ^ grotare9 ingratas eft medicina;, Ergo fratres accepto adíuto/ 
A rio, porrero nobís defuper diuino auxilio braehio dommí,8¿ ipío brachio do mí ni pone/ 
¿lo nobís auxilio fpíritufancffco,dcbitores fumus non carní, ut fecundum carnem ambule/ 
mus, qm fides fine bonis operíbus bene operan non poteft niíí per ditóíonem» Ipfa eft 
ením fídeííum fi'des,ne íít d^monum fides^uia 8: díemones credunt 6C contremifcuntllla 
eft ergo laudabilís fides,ípfa eft uera gradas fides,qua2 per dileétíonem operad. V t autem 
habeamus díled;íonem,8¿ exea poífímus habere bonam operatíonem, nunquid eam no 
bis daré nos poflumus,cum fcriptum fit,Charitas deí díffufa eft ín cordíbus noftris per fpí Kóm,j 
rítumfandlum quí datus eft nobísCCharitasufcpadco eft donum deí ut deus uocetur,apo 
ftoío loanne dícente, Deuschárítas eft, 8¿: quí manetin chántate in deo manet 8^  deus ín MO^4 
eo manet»Ergo fratres debítores fumus non carni,ut fecundum carnem üiuamus. Sí ením 
fecundum carnem utxerítís,morícmíniVnon quía caro malum eft, nam 8í ipfa deí creatura 
eft,8¿ ab eo condita á quo 8C anima, nec illa, nec illa pars deí, fed 62 illa di illa creatura defi 
Ergo caro non eft malumj fed fecundum carnem uiuere malum eft» Deus fummebonus 
eft,quía fumme eft quí aít,Ego fum quí fum.Deus érgo fumme bonus eft,aníma magnura 
bonum,fed non fummum bonum.Cum autem aüdís, Deus fumme bonus eft,noli puta^ 
re dedeo tantum pane di(5lu,fed de patre di filio & fpírítufando.Hkec ením trínitás unum 
funt,8í unus eft deus 6i fumme bonus eftJta plañe unus eft deus,utquando de ipfa triní/ 
tate interrogarís,hoc reípohdeas,ne forte cum audíerís,Vnus eft deus,putes ipfum effe pa 
trem3ípfum eíTe fiímm,ipfum effe fpírítumfandtum.Non íta eft,fed quí pater eft in illa trif 
nkate non eft fiííus,quí filíus eft in illa trínítate non eft pater, quí fpírítuíTanélus eft ín illa 
trinítate, nec filíus eft nec pater, íed fpírítus patrís, ídemq? fpírítus Blr¡t ípfe eft ením unus 
fpírítuffaaélus & patrís 8£ filí] co^ternus.patrí 8i filio confubftantíalís di ^ qualís.H^c to/ 
ta trínítas,unus deus fumme bonus. Anima uerojUt díxúcreata á fummo bono, non tame 
B fummum bonum,fed magnum bonum.Item caro nec fummum bonum.nec magt)um bo 
num,fed paruum tamen bonum» Anima ergo magnum bonum fí non fummum bonum, 
uíuens ínter fummum bonum di párufí bonum.id eft,ínter deum 8^  carnem, inferior deo, 
carne fiiperíonQuare non uíuítíecundum fummum bonum , fed uíuít fecundum paruum 
bonum? Hoc planíus dicítur,quare non uíuít fecundum deum,fed uíuít fecudum carnemC 
Debítríx ením eft non carni,ut fecundum carnem uíuat. Caro debet fecundum ipfam uí/ 
uere,non ipfa fecundum carnem* Ipfa uíuat fecutldum ipfam quíe uíuít de ípfa.Certe una/ 
queque fecundum hoc uíuat, undé uíuít* Vnde uíuít caro tuáC De anima tua. Vnde uíuic 
anima tuaCDe deo tuo. Vnaqu^cg harum fecundum uítam fuam uiuit * Caro ením non 
eft uíta, fed anima carnís eft uita» Anima íibí non eft uíta,fed deus eft animas uita. Anima 
ergo qu^ debet fecundum deum uíuere,non ením debítríx eft carní, ut íecundum carnem 
uíuat.Ergo qu^ fecundüm deum debet uiuere,fi fecundum feípfam uíuat,deficit, fecudum 
carnem uíuít SíproficitC'Tunc autem rede uiuit caro fecundum animam,fi anima uíuat íet 
cundum deum.Nam íí aníma,non díco fecundum carnem,fed fecundum íeípíam, ut dixh 
uoluerít uiuere, didurus uobís fum quid fit fecundum feípfam uiuere: bonum eft ením ut 
hoc nouerítís & ualde falubre.Fuemntphílofophí feculí huius,alrj putauerunt non effe bea 
títudínem niíí fecundum carné uíuere,8Cbonum hominisín uoluptaíecorporís pofuerunt* 
Ifti phílofophí Epicureí dídti funt,ab Epícuro quodam autore magíftro fup, di ali) fimileg 
eoríí.Extíterunt aute ali) fuperbi quafi á carne fe remouentes,8¿ tota fpem bearítudinisfo^ 
ín anima fuá coftituentes,pofuerut fummui bonum ín uírtute fuá» Vocem pfalmí ín uobís 
affeélus píetatís agnouittfcitis,ñoñis, agnouíftis quo írrifi funt in fando pfalmo,Qüí cofi pfal^ 
dunt ín uírtute fua< Tales fuerut phílofophí quí Stoicí nucupati funt. Illí fecunda carné au 
uétes,ifti fecundu anima uíuéte^nec illi nec ífti fecunda dea uíuétes.Ideo cu ad urbe Aíhe/ 
níenfiu,ubí iñx philofophoru di fcíplín^ ftudio & cotentíone feruebát,ueniffet apfus Pai^ 
lus.ficut ín aílíbus apoftolorum legítur, ubi uos gaudeo noftrum agnofcendo di tecokm 
'. Í;>.^ -.;. . . \ ' " vdd' • ' 
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do prarueníre fer monemí Gcut íbí fcnptum eft, Contulerunt cum ilío quídam phílofopho 
rum epícureorum fecundum carnem uíuentes, dí ftoícorum contulerut cum ilío fecundum 
anímam uíuenteSjContulít cum íllís fecunda deum uíuens.Dícebat epícureus,Mihí fruí car 
ne bonum eft.Dícebat Stoícus9Míbí fruí mea mete bonum eft.Dícebat Apoftolus, Míhí 
autem adhiere deo bonum eft. Dícebat Epícureus, Beatas cuíus eft ín frudlu ucluptas 
carnís eíus, Dícebat Stoícus, Immo beatus cuíus eft in frucílu uírtus animí eíus» Dícebat 
Apoñolus,Beatus cuíus eft nomen domíni fpes eíus.Errat Epícureusjalfum eft enim efife 
homínem beatum cuíus eft ín fruclu uoluptas carnís eíus.Falíítur di Stoícus/alfum eft em 
de omníno mendoííflímum, beatum eíTe homínem cuíus eñ ín frudu uírtus animí eíus* 
Beatus ercro cuíus eft nomen domíni fpes eíus. Et quía íllí uaní funt 8C mentíuntur, Et non 
ma^carnalís erítscarnem fapít,de carne non furgít: non eft enim quemadmodum índe fur 
Sí fecundum carnem nixeriti^moríemíni: di Ci fecundum fpiritum uíxerítíssuíuetís: fed illa 
morte de quá domínus ín euangelío terríbíliter dícit, Eum tímete quí haber poteftatem 8£ 
mtthio anímam di corpus perderé ín gehennam ígnís.Sí ergo fecundum carnem uixerítis, moríe/ 
míníííi autem fpíritu adíones carnís mortíficaueritis, uíuetis. Hoc eft opus ueftrum ín hae 
uita,adíones carnís fpu mortíficare,quotídíe afñígere,mínuere,frenare5ínterímere. Quám 
inultos em proficientes non íam deledant qax antea, deleélabant.Quando ergo deleda 
bat di non eí confentícbatur,mortificabatur:quía íam non deledlat,mortíScatum eft.Cal/ 
ca mortuum, traníí ad uíuum. Calca iacentem»conflíge cum refiftente. Mortua efl enim 
una deíedatío, íed uiuít altera:^ illí dum non confentís mortificas, cum cceperít omníno 
non deledare, moitificaftí* Hxc eft adío noftra, h^c eft mílítía noftra. In hoc agone cum 
conflígímus,deum habemus fpéclatoremrín hoc agone cum laboramus, deum pofcímus 
adíutorem. Sí enim nos ipfe non adíuuát, non díco uíncere, fed nec pugnare poterímus* 
Cum ergo díxíffet Apoftolus, Sí autem fpíritu adlíones carnís mortificauerítis uiuetis, id 
eft,íilas concupífcentías carnís,quíbus non confentire magna laus eft^ quas non habere per 
fedío efl:: híc íam mctuendum eft, ne quífquam rurfus ad mortifícandas adíones carnís 
de fpíritu fuo audeat pr^fumere.Non fplum enim deus fpirítus eft,fed di anima tua fpírí/ 
tus eft,8C mens tua fpirítus eft.Et cum dicís,Mente feruío legí deí,carne autem legí peccatí, 
quía fpirítus concupífcít aduerfus carnem,6¿: caro aduerfus fpíritu, Ergo ne ad carnís adío 
nes mortifícandas de fpíritu tuo prasfumas,6¿ fuperbia percas, di tibí íuperbo refiftatur,n5 
humilí gratía concedatur,Deus enim fuperbís reííftít, humílibus autem dat gratiam, Ne 
forte ergo fuboríretur tibí ifta fuperbia ,uide quid fequatur. Cum enim díxíffet. Sí fpíritu 
adíones carnís mortificauerítis,uíuetís: ne híc fe extolleret humanus ípus, di ad hoc opus 
fe ídoneum firmumcp íadaret, fubíecít&aít, Quotquot enim fpíritu deí aguntur, hí filrj 
funt deúQuíd te ergo íam uolebas extollere,ubí audíftí. Sí fpíritu adíones carnís mortifi/ 
cauerítís uíuetísC Dídurusením eras, hoc poteft uoluntas mea, hoc poteft líberum arbí> 
tríum meum. Q u ^ uoluntasC Quod líberum arbítríumC Nifi illeregar cadís, nifiregaría 
ees. Quomodo ergo fpíritu tuo,cum audías Apoftolum dícentem,Quotquot enim 
fpíritu deí aguntur, hí filrj funt deí C T u te uís agere, á teipfo uís agí ad adíones carnís 
mortifícandas C Quid tibí prodeft quía non erís Epícureus & erís Stoícus C Siue Epica/ 
reus erís, ííue Stoícus erís, ínter fiííos deí non erís. Quotquot enim fpíritu deí aguntur, 
hí filíj funt deí,non quí fecundum carnem uíuunt fuam,n6 quí fecundum fpiritum íuum uí 
uunt, non quí carnís uoloptate duccntor,non quí fpíritu fuo aguntur, fed quotquot fpírí/ 
tu deí aguntur,hí filí) funt deí.Dícít míhí alíquis, Ergo agímur, non agímus. Rcfpondeo» 
Immo dí agis di agerís.Et tune bene agís^fi á bono agarís.Spíritus em deí quí te agit9agen 
tíbus 
o 
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dbus adíator efl:,ípfüm nomen adíutoris pr^fcnbít tí^ 
- Cce quid pofcas^gnofce quid confitearís 9quando dícís,Adiutor tueías efto ne derelínquas 
me/Adíutorem utícg ítiuocas deum í Nemoadíuuatür,fiab illo mihilagatur. QuotquoE 
enítniínquít/pírítu deí agunttmhi filíí funt deí,noa ííttera fed fpírk^no niege pteípíeíite¿ 
mínanteipromíctente/ed fpirítu cxhortaate,íiluminahte, adíuuanté. Scímus, ínquit ídem 
Apoftolus, quía dilígentíbus deum omnía cooperantur ín bonum. Sí non eíTes operatqr, 
íile non eflet cooperacor^Sed hie forcíter uígiiatcne forte dícat fpiiíms uefter,íí fubtraxen'c 
fe cooperatío deí»8¿: adíptoríu deí,rpírítus meusfacít hoc, díñmm labore, 6í G cum alíqaa 
dífEcultate, potefttñ ímpíere» No.potéñ. Quo alíquísdíca^Remísquídéperuenimas.reé 
cualíquolabore:ó fi uentu habeámusfadlíusperuenímus.Noapcefi: adíuto^iu deí^nó íic 
eft adíutorium Chríftí^non fíe eft adiutoríum fpuffanéli»Prórfusfl defaerít^niihít boni age^  
re poterís, agís quídem íllo non adíauante libera uolutttate, fed male> Ad hoc idónea eft 
uoluntas tuaquíE uocatur Iibera,8i male agendo fitdamnabíiísandlla. Cutn díco tibí, fí/ 
ne adiutorío deí níhíl agas, níhíl boni díco. Narti ad maleagendum habes fine ádíutorío 
deí liberam uoluntaeem,quanquam non eft illa líbéra, A quo em'ni quiddeuídus eft, huíc 
5£feruus addídus efl;:8C omnís quí fadt peccatum feruus eft peccad¿6C 0 uosfilíusliberaue 
dtjtunc uerelíberí erítís.Prorfus hoc credíte,fic uos agere bona uoluntaté quía uiuitís udqj 
agítístnon enim adiutor eft ille fi níhíl agatís, non ením cooperator eft ílle fi níhíl operarní 
ní.Sic uos tamenfeitote agere bona,ut fit recflor fpíntus adiutor: quí fi «ero defaerít, nihil 
boni omnino agere ualetísmon íícut quídam dícere coeperunt,quí cohortati funt alíquan^ 
do gratíam confiterí,S¿ benedidmus deum. quía uel hoc alíqaando dixerunt. Accedendo 
ením proficere potueruht,6¿; ad id quod uere redtum eft perueníre Jam eroo dícunt adíu/ 
tncem gratíam dcí,ad facílíus facíenda.Ifta funt uerbaeorum. Adhoc dedítjíhquiunta 
deus gratíam fuam homíníbus,ut quodfacereiubéturper líberuoi arbítrium, faalius pof/ 
g ííntímpiere pergratíam;Ve!ó facílíus,rem6 dífEdh'us^amen díremo íturJuméto facííius, 
pedíbus dífRdlius, fed tamen 6í pedíbus peruenítur. Non eft fia Magífter ením ucrus quí 
tiemínem palpat,neminem faiiít,UGrax dodor ídemep faiuator*ad quem nos duxít mole/ 
ftíflímuspaedagogus^cum de bonis operíbusjd eft, de íarmentorum 5^  palmítum fruétí/ 
bus loqueretunnon aicfine me faceré quídem poteftís alíquídyfed faciiius per met non aít, 
frudíum ueftrum fine me poteftís alíquíd facere,fed uberíorem per me: no hoc dixítjegíte 
quí4díxerít9euangelíum fanélum eftjomnium fuperba colla fobdutor» Non h^ediat A » 
guftinus, h^c dicít domínus. Quid dícíc dominusC Sine me níhíl poteftís faceré Jam nunc 
cum audís,Quotquot fpírítu deí aguntur,hí filí) funtdeí, nolíte uos dimittere. Nccp ením 
templum fuum fie de uobís xdiñcat deus quafi de lapídibus^quí no habent motum iiiüm9 
.quía fine illo nihil faceré poteftís JNÍon enim «oiéds neqj cur 
rentís?fed míferentís eft deí.Foi te díduri eratíssEt lex fuffídt nobísXex timoré dedít: ^  uí 
déte quid hínc fubiunxít Apoftoíus cum diceret,Quotquot ením fpírítu deí agamr, hí filí) 
funt deí,quía quí cum fpírítu dei aguntur,charítate aguntur, Charítas ením deí díffufa eft 
ín cordíbus ueftrís per fpidtumfandum quí datus eft uobistfecutus adíunxít9Non accepí 
ftís fpíritum feruítutís íterum ín dmore.Qmd eft íterum f Quomodo terréte moleftíffimc 
paedagogo. Quid eft íterumC Sícutin monte Sína accepíftis fpíritum feruítutís. Dicít ali/ 
quís, Alíus eft fpírítus feruítutís, alíus fpirítus líbertatís. Sí alíus eflet, non díceret Apo/ 
ftolus:Iterum,Idemergo fpírítus,fed íntabulís lapidéis ín dmore, ín tabulíscordis ín diíe/ 
élíone. lam nudiufterdus quí affuíftts audiftís, quomodolonge pofítam pIebem,uoces, 
ígnís,fumusín monte tecrebatí quomodo autem aiuens fpírituffancftuSííd eftjpfe digícus 
deí quínquagefimo díe poft umbrampafch^ quomodo uenerít ,aí igneís linguisiuper 
unumqqenqj eorum mkdQÜtAam ttgQ mmaúm 
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fi!4 fimos» Quícnímádhuc ideo bene agit, quía di pcenam tírtiet, deutn non amat3 non/ 
dum eft ínter filíos>utínam tatnenuel pcenam tímeatTítnorferuuseñjdiarítas libera eth 
ec utííc dícamus,tímor efl: feruus chadtads» Ne poflídeat díabolus cor tuum, pra'ccdat fer 
uus ín corde tuo,& feruet domíníE uentur^ locum. Facfacuel títnore poen^fi nondom po 
tes amore milicia Veníet domina,^ feruus abfcedít,qu{a confummata chantas foras mit 
títtímorem.Non ením accepiftís fpírítutii feruítutís íterum ín tímore. Nouum teftanien/ 
tutn eft non uetus.Vetera traníiertint9ac ecce noua (aüa font omnía^omnía autem ex deo¿ 
Denícg quid fequíturC Quid ergo accepítnusaíidíceres C Sed accepiftís fpírítu adoptionís 
filíorum, ín quoclatiianius,abba pate^Domínustímetu^pater amatur* Accepiftís Tpírítu 
adoptionís filiorum, ín quo clamamus abbapaten Clamor iñecordis eft non faucíum¿ 
non labiorum9íntus fonataauríbus deí fonatCIaufo ore,lab¿}scj ímmotis,Sufanna ífta uo 
ce clamabat.Sedaccepíftís fpírícuni adoptionís filíorum, ín quo clamamus abba pater» 
Cor clámete Pater nofter quí es ín ccetis.Ergo qaare non tantum paterC Quid Obi uult ab/ 
ba pater C Sí ením qu^rís quid íít abba,refpondetur tibí, pater. Abba ením hebraíce, pa/ 
ter dícítur * Quare uoluít utruncj Apoftolus poneré C Quía uidebat lapídem angularem 
quem reprobaueruntasdíBcantes, & fa¿tus eft ín caput anguíí: non fine caufa angularem 
díctum,níííquíaín oículum recipítutrun^ paríetem dediuerfo ueníentem. Hínc círcuncí/ 
íío,índe pra-putium t^antum a fe Sí ínter fe longe,quantum ab ángulo longej quantum au/ 
temad angulum prope,6{ ínter fe uticp prope, ín ángulo autem ínter fe íundí. Ipfe eft em 
pax noftra, quí fecit utracp unurn» Ergo índe círcuncifio,índe pr^putíum, paríetum concoe 
día9angulí gloría* Accepiftís fpíritum adoptionís filíorum i ín quo clamamus abba pater, 
Qualis res eft, fi'pígnus tale eft c" Non pígnus, fed arra dícenda eft. Pígnus cním quando 
ponítur,cum fuerít res ípía reddíta pígnus aufertur»Arraautem de ípfa re datur,qa^dan/ 
do promittítur, ut res quando redditur, ímpleatur quod datum eft, non mutetur» VnufA 
quifq^ ergo attendat cor fuum, utrum ex íntímís coráis meduiiis di fíncera charítatedícat, D 
Pater.Non modo qu^ríturquanta íít ípfa charítas3utrüm magna anparua,anmedíocrís, 
utrum uel ífoquasro. Si nata eftjatendo crefcít,crefeendo perficietur, perfe¿la permanebit» 
Non ením perfedlauergítinfeníum, 6¿áfenecflute uenietad mortem: adhoc perficietur 
ut eterna permaneat. Vide ením quid fequítur,Clamamusábba pater, Ipfe fpirítus teñí/ 
txioníum reddit fpírítuí noftro,quía fumus filí] deí» Non fpirítus nofter reddít teftimoníu 
fpírituí noftro quía fumus filí] deí, fed fpirítus deiarra reddít teftímoníum pro ea te quas 
nobís promíffa eft» Ipfe fpirítus teftimoníu 
autem ñlijM hceredes. Non ením inaniter filí], l m eft merces, 8í hítrcdítas. Koc eft quod 
paulo ante dícebam,qaía medícus nofter & fanítatem nobís donat, & mercedem ínfuper 
largíri dígnatunQu^ eft íllamercesc H^redítasjed non quomodo eft hominís patrís h^, 
reditas. Relinquet ením filíís fuís,non poflidet cum filtís fuís,^ tamen magnum fe fadt,6& 
gratias fibí agí defiderat, quía uoluít daré quod non poffít auferre.Moríens ením toüeret: 
íecumí puto quía fi poíret.níhil híc filfjs fuis di ni ififfet,Heredes deí ficfunt, ut ípíe deus fi't 
^1.15 h^teditas noftra»Cuí dicít pfalmus, Domínus pars hairedítatís meíe. Ha r^edes quídetn. 
deí;fi paru uobís eft audítejquod amplius gaudeatísH^redes quídem deí, coheredes au/ 
temChríftú Conuerfi ad dominum» 
De baptífmoparuulorum contra Pelagíanos, Sertno x m i 
Atale fandlí loannís ínter cutera quaedicenda uídebantur ad baptífmum par 
uulorum nofter fermo dedueflus eft,& quía íam prolixíus crat, 6í de ílio tei mi 
nando cogítabatur, non tanta dida funt de tanta quaftíone, quanta ín perí/i 
culo tanto a follícitís dící debuerunt Sollicítos autem nos facít, non ípfá fen/ > 
tentía íam olím ín eedefia catholíca fumma autorítate fundata, fed dííputationes quorya^ 
dam quse modo crebrefeere, multorum ánimos euertere molíuntur. Hodíe ergo adíu^ 
uante dommo,placuítiiobís hínc loquí, Díem quidetn fokcnem martyriscclebramusjeci ^ 
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niátór califa efl: omtiíum fidelíum quám tatitummodo mar íymntNoh etiím óiunés Rik/ 
les etíatn martyres/ed ideo sllí martyres,quía fideles. Vídeamusergo quid ab eísproponá 
tm>qixid eos mouet,quoníam & de ípíís non tam refellendis quám fanandís cogitare debe 
mus,Concedüt pamulos baptisarí oportere,N6 ergo qu^ñío eft ínter nos & ípfos utrüni 
qaando nec íiíí hínc dubítant,quí ex parte alíqua contradicunt Sed nos dícímus eos álitet 
faíutem 82 úítam ^ternam non habíturos,nííi baptísentur ín Ghrífto, illi autem dícünt no 
própter falutem9non propter uitam ^ ternam,fed propter regnum coelorutn. Quid íít hóc 
dum exponímus at poíIumuSjparumper attendíte.Paruulus,ínquíunt,82íi no baptísare^ 
mérito innocente , eo quod nullum habeat omnino nec proprium nec origínale peccatu, 
nec ex feanec de Adam trad;um,neceíre eft,aiunt,ut habeat falatem,8C uítam ^terná,etiarrí 
fi non baptísetunfed propterea baptizandus efl:,ut intret etiam ín regnum deí,hoc eft,ín te 
gnum cceIorum,Sí dífcutíéndum eft hoc, dífcutíendum eft propter íllos, non propter nos^  
Fratres enim noftrí funt, permotí funt profundítate qu^ftíonís, fed regí debuerunt guber/ 
tíaculo autorítatis. Cum enim dícunt non effe baptísandos 3 falutís & ukx xtemx percípí/ 
end^ caufa, fed tantummodo regní ccelorum, 6¿ regní deí Í baptísandos quidem fatentur, 
fed non propter uítam ^ternam, fed propter regnum ccelorum. Quid de uíta ^ ternaC Ha^ 
bebunt,mquíunt,Quare habebunt C Quía nulíum peccatum habent, di ad damnatíonem 
pertínere non poffunt»Ergo eft eterna uíta extra regnum ccelorumCPrimus hic error auer/ 
fandus ab auríbus, extírpandus ámentibus»Hoc nouum ín eccleíia prius inaudítum eft, 
eífe uítam ¿eternam pKEter regnum ccelorum, effe falutem ^ternam pr^ter regnum deú 
Prías uide frater,ne forte hínc confentíre nobís debeas , quífquís ad regnum dei non peni/ 
netaeum ad damnatíonem fine dubio pertínere. Venturus domínus,8C íudícaturus de uiuís 
8¿: mortuís,(ícut euangelíum loquítur,duas partes facfturus eft,dexterá, di ííníftrá. Síníftrís 
B dícfturus, Ite ín ígnem ^ternura, quí paratus eft díabolo 6C angelís eíus. Dextrís dídlurus, íiMtkif 
Venite benedidí patris mei, percípíte regnum quod uobis paratum eft ab origine mundú 
Hanc regnum nominat,hahc cum díabolo damhationé; Nullus relídus eft medíus locus, 
iibí poneré queras infantes* Deuíuís & mortuis íudícabitur, altj erunt ad dexteram,alt] ad 
liníftram,non nouí alíud.Quí inducís medíum,recede de mediOínoti te oífendat quí dexte 
rám qu^rit,8¿ teípfum admonetjrecede de medío9fed líolí ín ííníftram»Sí ergo dextera erít 
& ííníñra,6£nullum médium locum ín euangelib nouímus,ecce ín dextera regnum cceloru 
cft,Percípíte,ínquít,regntím. Quí íbi non eft,ín ííníftrá eft. Quid erít ín ííníftraC Ite ín ígné 
^ternum J n dextera ad regnum utíqg ^terrium, ín ííniftra ín ígnem seternum • Quí non íti 
dextera, proculdubío ín ííníftrá • Ergo quí non ín regno, proculdubío ín ígnem ^ternum» 
Certe habere nonpoteft uítam ^ternam quí non baptísatur , non erít índexteraí id e í t úi 
regno non erít.Vítam aeternam computas ígnem fempíternumCEt de ipfa uítá eterna au/ 
di expreíBas, quía níhíl alíud eft regnum quám uíta ^ ternaíPríus regnum nomínatiítííed 
ín dextris.ígnem ^teirnum ín ííníftrís.Extrema autem fententía ut doceret quid íít regnum, 
62 quid Gt íghis ^ ternus,Tnnc,inquit, abíbunt íñí ín combuftíonem ^ternam>íufti autem 
ín uítam ^ternam.Ecce expofuít tibí quid íít regnum, 6sC quid íít ígnis ^ ternus, ut quando 
confíterís páruulum non futurum ín regno, fatearís futurum ín ígnem ÉEternam. Regnum 
enim coeíorum eft uíta asterna.Nec aliad etiam Paulas apoftorus,cum terreret homines9no 
paruulos non baptizatos,fed fceleftos,facínorofos,contaminatos,perdítos:non eos terruít 
quod erunt ín igne fempiterno,quó ííne dubio íbunt íí non corríguntunfed tantum terruít, 
quía ín regno non eruntmt cum uíderínt Ce perderé fpem regní, no uíderent effe confequés, 
nílí poenam ígnis ícterní.Nolitcínqui^errarcneí^ fornicatores, neq; ídoíís feruientes,necp i.cor.5 
ádulterúneq^ molles, neq; mafeulorum concubítores9neq5 fures, ñeque auari, neq; cbríoíí, 
mcB ^ alediaVnecg rapaces regnum deí poffidebant. Non dixít,íllí di illi» tales 6C tales ígní 
t ^ 
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eterno totquebmtm, fed regnum dei nonpoffídebunt > Sabtra(5ta dextcra.noh remanfit 
níifiílníílra* Vndeautemeuaduntabígnefempíterno3notiobalíudnííiquíaeruntmre^ 9 
gtao.Sequitur,Et h^c quídem fuíftís^Et utide íam non funtCSed ablutí eftísXed fandlificati 
eftis iñ nomine domíní noftrí Icfa Chríftí,82 ín fpírítu deínoftríjn nomine dominí noftri 
lefu Chríftí»Nonenítn eft alí^ ñ o m e n íub coelo?ín quo oportet fainos fierbomneSapufi^ 
los cum magnis, Sí autem fainos fierí oportet nos ín hoc nomíneaíme hoc nomine procul/ 
dubío nec fabs erít qu^íine Chrífto promíttitur pamulísPace eorum dicam.quí cuiquam 
íalutem promittitfine Chnftoaneícío utrum íalutem haherepoffit ín Chrífto,Deínde 
qu^rimus ab eis^Qood íí alíquís dícat, pamulos mérito ínnocedas fucc, (ícut dicítis,at(5 itn 
munitatísab o m n í delídOínon folum habí falutem uítam ^ternamjed & regnum 
deítunde apud nosdefinítum certumq^ eft,íine baptífmo regnum dei non habíturos par/ 
iiulos: ut díuíderetís eís pro arbitrio ueftro n5 adiutores paruulom, íed oppreflbres mi(e/ 
rom, ut díuíderetís eís pr^ íalutem 6¿ uítam ^ternam pmec 
recnnm ccelorumí Alias beneuolentíor uobís 82 mifericordíor, ut putatís íuftíorjtotum eís 
dabít58¿ üítam ^ternam^ regnum coelorumy quomodo fuperabítísCquoníam uos 
alíquando contra euídentíflímam autoritatem ratío humana deledat, proferte ípfam re/ 
gulam raríonis ueftr^,8¿ afferítequantísuíríbusualuetó 
lis proptcr meríta innocétfcpropter nullam ficut dicítís culpam ^ oc eft, origínale peccatu, 
daré oo lner í te t íam non baptfeatíSínonfolumuítam^ternam^erumem regnu cceloríj. 
Iftum uíocíte.Ego fine próudício partes huíus parumper íufcípío, 8¿ dícam quod ípfe non 
fendosíed admoneo uos, ut acríorem aduerfariu m uídeatís, Ecce exíftít nefdo quís Sí dídt, 
Pamulus non habens ullum omníno peccatum, nec quod fuá uita contraxít, nec quod de 
uíta prímí parentís traxit,habebit <K regnum ccelorumjóCxiitamícternam^RefpondetejUiti 
cítehomínemrefiftentem aóbís,quíaIíterdíuídítis»Vosenímdícitís, V í t a m q u ^ 
bit íñe non baptisacus $ternamafed non habebít regnum ccelorum.Ilíe contrá.Immp 82 uí;D 
tam 82 regnum coelorum^Quaeeením patdmoníúm regni ccriorum arrípis ínnocentí ? A 
quo regnum codorum non acqu(rítur,profe¿l;o magno bono fraudatur.Qu^ cft íftaiuñí/ 
cía*Dicquare» Quid qffendít paruulus non baptízatus, nullam habens culpam9nec fuam, 
nec de párente tradlamCQutdofFendít díc míhíjUt non íntret ín regnum cqelorumaut íepa/ 
.retur a forte ían(Sorumaut^ en ím tibí míferícorsaquía 
non aufers eí uitatn a damnas tamenquem feparasá regno ccelorum. Damnasanon eum 
percudSífed íri exílinm míctís.Nam 62 quí exulantur^uíuuntjfi faní funt,ín doioríbus corpo 
rís non funtanec torquentur,non carcerís tenebris afflíguntur, hsc iilís fola pcena eft no efle 
in patría/Sí amatur patria magna pOEna , íí autem non amatur patría, peíoreftcordíspee/ 
tta.Paruutri malum eft ín hbminís cordeaquí focíetatem non qu^rít fandorum^quí no deíi 
deratregnum ccElorumCSí no deGderatapc3ena eft deperueríítaterfiautem defiderat, pcensi 
eft de fraudara charitate.Sed íí, quod uis, parua fit pcena^ ípfa parua magna eft, fi nulla 
culpa eftHíc defende íuftícíamdei\Quare uel parua poena ínflígítur innocentí, ín quo m h 
lum ínuenítur o m n í n o peccatumCDíc contra íflum aduerfaríum,qní paruulís non baptísa 
u^míferícordía 82 íuftícía maíore quám tuadare uult non folum uitam ^ ternam,uerumeda 
regnum ccelorum»Refponde íí potesafed ratíonem afFer>hac en ím te glodari delegar, Ego 
íftam qu^ftíonem profundam fentíoa82ad eius fundum rímádam uíres meas idóneas no 
agnofcoXibet me 82 híc exclamare quod PauIus,G altítudo díuítíarum. Paruulus non ba 
pdzatus pergít ín damnatíonem, Apoftolí ením uerbafuntiExuno ín condemnatíonem* 
Non fatís ínuenío dígnam cauíam.quía non ínueníoanon quía non eft» Vbí ergo non ínuc 
nio ín profundo profondumaattendere debeo humanara infirmítatéanon damnare díuína 
autorítatem.Ego prorfu^ exclamo nec me pudet, O a l t í tudo díuítíarum fapíenfe 
tiíe deíaqüám ínícrutabília funt íudicía eíüs, 82 ínueftigabíles uias eius. Quís ením cognouít 
fenfum clomíní,aut quís conlílíarius eius f«ít?aut quís prior dedít retríbwetur eíCQuo -
níam 
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tíoiiu tuarumíratus affíílo^Sed ta bellatochoc eft fortís ratíodnator,huíc refponde quí tb 
bí dídt,Prorfus ínnocés pamulus,6Címmuñís ab omní peccato^ proprío 6C orígínalúnon 
foíá uítá eterna habebít, fed etiam rcgnu coelorum/Hoc eft íuftum. Quí níhíl malí habet, 
quare aííqaíd boní no habetCSed fcío ínquís.Vnde fcísCQuía domínus díxícTandé uen¡ 
ftí.No erao quía tu ratíocínarís, fed quía domínus díxít. Laudo hoc plañe, quía fanu eft: 
(ícut homo no ínueníñí ratíoné, fugís ad autorítaté, Approbo,prorfusap^pbo.Bene facís, 
no ínuenís¿ad autorítaté fugcno íbi te pérfequonnon índe expello>ímo fugíenté recípío di 
ampledor. Profer ergo autorítaté,ftemus ín ea íimul cotra communé ínímícu. Quía enim 
p'aruulus non baptiga^non íntrat iñ regnu coe!oru,8¿ tu dícís & ego. Illi ígítur comuní ad/ 
uerfario quí dícít non baptizatu páruulum íntraturu ín regnu cceloru, refiftamus ambo,8£ 
aduerfus eíus iníídíoííffima íacula fcutu íidcí proferamus.Cedant paulífper coniedur^ ra/ 
tíonishuman^afiTumantur arma diuína,AíTumítcínquít Apoftolus,armaturam dei.Ecce Bpké 
fímul dícamushuic homíiií.ChríftíanusesC'Chríftíanusínquít.Audí euangelíu quí uis no 
baptísatos paruulos míttere ín regnum cceloru, audí euangelíu, Niíí quís renatus fuerít ex l0*n¿ 
aqua 6C fpirítu fand;o,non íntrabít ín regnum coelorutDominí fententía eft,huíc no refiftic 
dilí nó Chríftíanus.Repulfus eft ílle, remanet mihí tecu certamen, di forte unde uícíftibo/ 
no íllíus3íade bono uincerís tuo.Nam quem uicíftí,fí durus non eft docuíftí.Nolí ergo effe 
duras dC tu,(ímul teneamus ínterím fententía íftam, Niíí quís renatus fuerít ex aqua dí fpí/ 
rítu fan¿to,non íntrabít ín regnu cceloru.Ideo,ínq39paruülo non baptízato pollíceri regnu 
deí non poffum,contra dominí íententiá apertam.Ecce quare díco, regníi deí no habebut. 
Multu enim aperta funt dídla de duabus íllis partíbus, dextera 82 ííniftra, ubi nullu ín me/ 
dio dedít locum uítíEÍíne regno. Paru te hoc corrigít,partí admonet, ípfam mecu ledlíone 
unde hanc fententía protulíftí paululu aduerte.Dixíftí enim te ideo regnu ccelorum no ba 
ptisatíspuerís nolle promíttere, quía fentétia dominí aperta eft, Niíí quís renatus fuerít ex 
aqua & fpíritu,non íntrabít ín regnum cceloru.No íbi aduertifticum quaareret Nícodemus 
quomodo ífta íierent,íd eft,quomodo renaícereretur homo, quomodo denuo nafceretur, 
quoníá non poteft utícg íterum íntroíre ín uteru matrís,8¿ denuo nafci* quid audierít á do/ 
míno.quid audierít á magíftro bono,quíd audierít error á uerítateClnter cutera em often/ 
dens quemadmodu ííat, etiam íímílítudiné pofuít,fed prius ait, Nemo aícendit ínccelum, 
niíí quí de ccelo deícendít filíus homínis quí eft ín ccelo.In térra erat, di in ccelo fe effe dice/ 
bat,8¿ quod eft maius ín ccelo filíu homínis: ut una demoftraret ín utraq? natura perfoná: 
dí in eo quod deí filias erat íequalís patrí, uerbu dei ín principio deus apud deum:&: ín eo 
quod filíus homínis erat,affumens anima humamam, 8Ccarnem humana, dí indutus ho/ 
mínem exiens ad homínesíquía ín hocutrocp non dúo chríftí funt,nec dúo filtj deí,fed una 
perfona,unus Chríftus dei filíus, idem^ unus Chríftus,non alíus filíus homínís,fed deí fi/ 
líus fecunda díuínítate,homínís filíus fecundum carné»Quís auté noftru quí parum aduer/ 
timus,aut parü fapimus,n6 potíus íta uellet díftínguere,Glíus deí in coelo, & filíus hominfé 
ín térra C Sed ne fie díuíderemus, dí íta díuidédo duas perfonas índuceremus, No afcendít 
in coslum,!nquit,nííí quí de coelo defcendít,filíus hominis.Fílíus ergo homínis defeendít de 
cceloCNonne filíus homínis ín térra fadlus eftC None filíus homínis per María fadlus eft C 
Sed o homo5nolí,inquítafeparare,quem uolo copulare.Paru eft quía filíus homínis defeen 
dít,Chríftus enim defeendít, ídeme^ filíus homínis quí filíus eft deiVfcdet ín coelo, quí am/ 
bulat ín térraJncoelo erat,quia ubíq; Chnfi:us,ídemcp Chríftus dí filias átudí filíus homí/ 
nis,Propter unítatcm perfonse in térra filíus deí, propter candé unítatem perfonas effe pro/ 
bauimus ín coelo fiiium homínís>ex hís uerbís domínííFilíus homínis inquít,qüí eft ín cóe/ 
c i lís.Proptef 
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lísv Pfoptcr unitatetn petfonae, nonne ín tetra conílítuto atque ¿onrpícuo Pcírus tíícít. 
mttkió T u es Chríñus filíus deí uíuí C Ergo dífcat Nícodemus quomodo fiat illud quod eí rnínus O 
íntellígentí,íncredibíie,3¿ quaíí ímpoflibile uídebatur9Nemo afcendít ín coeIum,ní(i quí de 
coelo defcendítOmnes autem quí renafcuntur, utíq? afcendunt ín coelum, GíEterum nenio 
prorfus. Et oranesquí renafcuntur per gratíam deí afcendunt ín coelum, 6¿ nemo afcendít 
in coeIum,nífi quí de coelo defcendít, filíus homínís quí eft ín coelo. Vnde hocCQuía omnes 
quí renafcuntur,membra ípííus fi'unt,&: folus Chríftus de María natus unus eft Chríftus. 
& cum corpore fuo caput unus eft Chríftus. Hoc ergo dícere uoIuít,Nemo aícendít nííí qu¡ 
defcendít,Non ergo afcendít nífi Chríftus. Sí uís afcendere,efto ín corpore Chríftí f Sí uís 
afcendere, efto membrtim Chríftí. Sícut ením ín uno corpore multa membra habemuSj 
omía autem membra corporís cum ííntmulta,unum eft corpus:Qc ^ Chríftus, qu^ ^ 
& corpus Chríftus.Et quomodo fit hocadhuc quasramus,Latet qu^ftío,exaltatur illa pro 
fundítas. Chríftus peccatum non habet,nec origínale traxít, nec fuum addidít, extra uolu/ 
ptatem carnalís libídinis uenit, non ibí fuit complexus marítalis, de uírgínís corpore non 
aíTumpíít uulnus, fed medícamentum, non aíTumpfit quod fanaret, fed unde fanaretur. 
Quantum ad peccatum pertínet díco • Solus ergo ílle fine peccato, quomodo erunt mem/ 
bra eíus,quorum nulíus eft fine peccatoC QuomodoC Audi fimílítudínem qu^ fequitur.Et 
íodnj Qaxt Moyfes exaltauít ferpentem ín deíerto, íta oportet exaítarí filíum homín!s,ut quí ere/ 
dít ín euiMon pereatXed habeat uítam íeternam. Vnde tibí non uídebatur peccatores ho/ 
mines pofle fierí membra Chriftí,id eft,íllius,quí nullum omníno haberet peccatum CSer/ 
pentísmorfu mouebaris,ídeo crucífigitur Chríftus, ideo fundir fanguinem Chríftus in re/. 
miffionem peccatorum, quía propter peccatum, id eft, ferpentisuenenum. Sícut exaltauít 
Moyíes ferpentem ín eremo, unde fanarentur quí ín illo deferto á ferpentibus mordeban/' 
tur,d¿ illum exaltatum attendere iubebantur, di quífquís attenderet fanabatur: fie oportec 
exaltan filíum homínís, ut omnís quí credít ín eum, id eft, quí attendít exaltatum,quí non 
erubefeít crucifixum,quí ín cruce Chríftí gloríatur, non pereat, íed habeat uítam ^ ternam. 
Non pereat, VndeC Credendo ín eum. Vnde non pereatCAttendédo exaltatum,aIíoquin 
periftet. Hoc eft, Omnís ením quí credít ín eum, non pereat, fed habeat uítam asternann 
Profers paruulum míhi, & íubes ut attendat exaltatum, quem negashabere ferpentísue/ 
nenum.íramo fi faues eiVfi mouet te innocentía in uita propría, noli negare tradlum alíque 
reatum de uita príma,non fuaXed parentís fui . Noli negare,confitere uenenum, ut pofeas 
medícamentum, alíter non fanatur» Aut ut quid eí dicis ut credatC Hoc ením relpondetur 
a portante paruulum. A d uerba aliena fanatur, quía ad fadlum alíenu uuíneratur. Credít 
ín íefum Chríftum,fit interrogado, refpondít,credít. Pro non loquente,pro filente, fíente, 
6¿ fláido quodammodo ut fubueniatur orante,refpondetur & ualet. An etíam hoc ferpens 
ílle perfuadere conatur, quía non ualet C Abfit á corporibus qualíumcunque Chríñíano/ 
rum»Ergo refpondetur & ualet. Confpíratíone quadam communícat fpirítus, credít ín al/ 
tero^uia peccauitín altero. An uero ín uenit uítam pr^fentís feculí, quem parturíuít ínfir/ 
mítas,6í non inuenít uítam futurí feculi, quem parturiuít charitas C Ergo Moyfes exaltauít 
ferpentem in eremo , ut omnís á ferpente percuflus íntueretur exaltatum, 6£ fanaretur. 
Adam primus accepít morfum ferpentís cum ucneno , Ergo natus eft in carne peccati,fit 
faluus ín Ghrifto, per fimílítudínem carnis peccati. Miíít ením deus filíum fuum, non itt 
carne peccati. fed ficut fequítur quí feribít, In fimilitudíne carnis peccati, quía non de com/ 
plexu maritalí,fed de útero uírgínali. Mifit ín fímilítudinem carnis peccati • V t quid hocC 
V t de peccato damnaret peccatum ín carne, de peccato peccatum, de ferpente ferpentem. 
Sed de fimilitudíne, qua ín Chrifto nullum peccatum, fed fola fimilitudo carnis peccatiV 
Ideo exaltatus eft ferpens, fed xreas. Exaltara eft fimilitudo carnis peccati, ut fanaretur 
orígo peccati, quía mifit deus filíum fuum ín fimílítudínem carnis peccatí, non ín fimilitu/' 
dinem carnis .Nam «era caroeft,, fe^ 
fine 
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Rae «lio Qtntimp peccato, propter fimílítudínem damnaret peccatum ín carne^propter ue/ 
tetn iníquítatem. Vera íniquítas ín Chrífto non fuít, íed mortalítas ín ílío foít Peccatum 
non fufcepít jed pcenam peccati fufcepít» Sufcípíendo fine culpa peenam. 62 poenam fana^ 
uít 62 cuIpam.Ecce quomodo fiuntífta.Quod admíratus Nícodemusdíxerat .Quomodo 
poflunt ífta fieríCSíc ením fanamur, non quía meremur * Ecce quomodo fiunt ífta. Modo 
ubi míhí paruulos ponísJam dícís,nulIo ueneno faucíati funt, Aufer eos á confpedlu exal/ 
tatí ferpentís • Sí autem non aufers, fanandos dícís,uenenatos confiterís»Deínde ípfe do/ 
tnínus ín eodem fermone ad Nícodemum non audíftís quid díxerít9cum eadem Ie¿tío ho 
díe íegcreturCQuí credít ín eum non íudícatur, quí autem non crediderít, íam iudícatus eft» 
Et híc qu^rís médium homo de medio,62 dífputas, 62 attenderís, nec attendís«Quí credít 
ín eum non iudícatur,qui autem non crediderít, íam iudícatus eft. Quid eft autemjam íu/ 
dicatus eft C Damnatus eft. Nam íudícíum pro damnatíone pkrumque poní noftís, (cw 
pmtx tcftes funt, máxime iilo uno teftimonío apertííTímo, cuí nemo eft quí contradícat. 
De refurredlíonecum ageret domínus, Quí bene fecerunt, inquít,ín refurred:íonem uit^, l0^^ 
quí male egerunt,ín refurredlioncm iudícíj: utíque íudícíum pro damnatíone pofuít ,82 tu 
aliter audes dífferere aut credereCQui non credít,íam díjudícatus eft. Alio loco, Quí credít 
in filíum,habet uitam ^ ternam,quam tu paruulís promíttebas non baptizatís»Quí credít 
in fiííum,habet uitam ^ ternam. Sed haber, ínquit, 82 quí non credít paruulus. quamuis 
non habeat regnum deí • Sed uide quod fequítur, Quí autem increduíus eft filío,non ha/ 
bct uítam,fed ira deí manet fuper eum» Vbí pom's paruulos non baptísatos C Profedlo iti 
numero credentíum. Nam ideo 82 confuetudíne ecclefise antíqua canónica fundatííTíma, 
paruulí baptízatí fideles uocantur, Et fie de hís qu^rímusjfte ínfans Chríftianus eft, Re/ 
fpondetur, Chriftianus, Catechumínus, an fidelís C Fidelís utíque á fide,fides á credendo. 
Inter credentes ígítur baptísatos paruulos numerabís, nec íudícare uüo modo aliter au/ 
debis,fi non uís eOe apertus beretícus . Ergo ideo habent uitam xternam, quía quí credít 
ín filíumjhabet uitam a:ternam. Nolo eís fine ífta fide, 62 fine ifto facramento huíus fideí 
promittere uitam asternam. Quí autem increduíus eft filio, 82quí non credít ín filium,non 
habet uitam, fed ira deí manet íuper eum » Non díxit, ueniet fuper eum, fed manet fuper 
eum.Reípexít originem cum aitjra deí manet fuper eum. Quam reípícíens82 Apoftoius 
dixit,Fuímus 82 nos alíquando natura filíí iras. Non aecufamus naturam, Natura autor Eí)^ fr 
deus eft, A deo bona eft inftituta naturaXed per malam uoluntatem á ferpente üítiata eft, 
ideo quod fuít in Adam culpas non naturas, nobís propagatís fadum eft íam naturas. Ab 
hoc uítio natura cum quo nafeítur homo, non liberar nífi quí natus eft fine uitío. Ab hac 
carne peccati, non liberar nífi ille quí natus eft fine peccato per fimílitudínem carnís peccati, 
Ab hoc ueneno ferpentis,non liberar nífi exaltado ferpentís. Quid ad hsec dicísC Satis ne 
hoc eftCEft unüm alíquid acutíffimum, quod ab eís profertur. Paululum attendíte. Cum 
coeperínt urgerí uerbís Apoftolí dícentis, Per unum homínem peccatum intrauit in mun/ 
dum, 62 per peccatum mors, 82 íta ín omnes h o mines pertraoftit, ín quo omnes peccaue/ 
runt;quas uerba nefeío quís no intellígat, ín quíbus uerbís nefeío utrum quífquá expofito/ 
rem requírat: conancur refpondere 62 dícere, ideo dídum hoc ab Apoñolo , quía prímus 
peccauít Adam,82 quí poftea peccauerunt,illum imitando peccauerunt.Hoc quid eft alíud, t.fajifcoe* 
quám conarí tenebras aperto luraini offundere C Peccatum per unum homínem intrauit,hoe<1^ 
82 per peccatum mors, 82 íta in omnes homines pertranfiít, ín quo omnes peccauerunt, 
Propter ímítatíonem dícís,quía prímus peccauít Adam. Refpondeo prorfus,non prí/ 
mus peccauít Adam . Sí primum peccatorem requíris, díabolum uide. Sed humaní gene/ 
rís maffam uolensoftendere Apoftoius de origine uenenata, ideo eum pofuít unde natí 
fumus,non eum quem ímítatí fumus, Dícítur quídem 82pater tuus,quem fueris ímítatus* 
meí quos iterum parturio • Quí ítídem dícít, Imítatores mei eftote. Et propter ípfam 
t j ímítatíone 
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imítatíotie dídtur ítnpíís,Vos á patre díabolo eflis»Nam coñat hícín catholica fide, quod 
díabolus nec getierauít noftram naturam nec condídít,fola in illa fedudío eíl pr^cedentis, 0 
imitado confequentís.Denícj quomodo dídu eft de Adam, in quo omnes peccauemntJe 
gatur míhí alícubúomnes ín díabolo peccauerunt. Alíud eft illo precedente 52 feducétepec 
care,alíud in illo peccare, Quía fecundu propaginé carnís ín illo eramus omnes antecp nati 
eftemus tan^ in párente, tan^ ín radice ibi eramus,íic uenenata eft ifta arborjíbi eramus, 
Nam quía ad diabolum,hoc eft,principem peccatí,6í uere primum peccatoré non pertínec 
s<tp,z orígoXcd ímítatio^um de illo fcríptura loquereturjnuídíajínquitjdiaboli, mors íntrauít íti 
orbem terrarum Jmítantur auté eum qui funt ex parte ípfíusimitando éum fiuntex parte 
ipfius.Nunquid diélum eftan íllo peccauerunt C Cum uero de Adam dicereí, propter orí/ 
gínemípropter pofterítatem,propter propagínem uífcerum, In quo omnesjnquít, pecca/ 
uerunt. Nam fi propterea prímus conftitutus eft: Adam, quía prímus peccauít»tanquam 
exemplo fit, non ín origine, ut quid tam in longínquo, poft tam prolíxa témpora contra 
Adam querítur ChriftusCSí omnes peccatores ad Ada propterea pertinent,quia prímus 
peccator, omnes iufti debuerunt ad Abel pertínere, quía prímus iuftus. Quare Chríftus 
queriturCQuía in Adamdamnata eft generatíó,ín Chrifto querííregeneratio. Proínde 
nemo nos fallat. Scriptura euídens eft, autorítas fundatiffima eft.fides catholidíTíma eft, 
Omnís generatusdamnatus,nemo liberatus,nifiregeneratus. VndeSialterí uerfude il / 
lorum íam ucs ínftru¿tí,refpondete charíffimí. Quando dícunt di paruulos turbant, íí de 
peccatoré peccatores nati funt, quare non de bapdsato íam fidelí, cuí remífla funt omnía 
peccata íuftí nafcuntur C Cito refpondete, Ideo de baptísato non iuftus nafcitur,quia non 
iMrh eum generar unde regeneratus eft, fed unde generatus eft. De Chrífto díclum eft,Mortú 
ficatus carne,uiuificatus fpirítUífic de homíne dící poteft,Tabefadtus carne,íuftíficatus fpí/ 
rítu»Quod nafdtur de carne, caro eft» Quíerís ut de íufto iuftus nafcatur, cum uídeas, íuftu 
eííe nifi regeneratum omnino non poffe, Nec attendis domíní fententíam, quam tu ipfe D 
ín ore habes, Sí quís non renatus fuerít ex aqua 5í fpírítu . Puto quía non hoc fa¿lum eft 
ín concubitu.Mirarís quare peccator nafcatur de femine íuftí, non te deledat mirarí quare 
oleafternaícatur de femine olíuasC Accípealíam fimilítudinem. luftum baptÍ2;atum,pone 
granum purgatum. Non attendis quía de grano purgato frumentum cum palea nafdtur, 
fine qua feminatur C Deínde cum fitín propagóle natorum fpirítalts generatio, uísut de 
baptizato baptísatus nafcatur,cum uídeas decírcumdfo non nafcí circumcifum f Carnalís 
eft certe ifta generado, di carnalís eft círcumcifio, 8í tamen de circumcífo non naícitur cir/ 
cumcífustfic ergo de baptizato non poteft nafcí baptísatus, quía nemo renatus, antequatn 
natus. Alíud eorum quafi acutíílímum. Sed quid acutum non obtundítur fcuto uerítatisC* 
Alíud dícunt,uídete quale.Sí Adam,inquiunt,nocet his qui no peccauerunt,ergo di Chrí/ 
ftus prodeffe debet etíam bis quí non crediderunt. Vídetis certe quám hoc acutum fit con/ 
tra uerítatem, audite quantum adiuuet uerítatem.Quí ením hoc dícít,nihíl alíud dídt,niíi 
Chriftum níhíl prodeffe non credentíbus • Hoc eft nerum»Quís non accípíat C Quís non 
confentiat,quia Chríftus non credentíbus non prodeft, credentíbus prodeftcSed dic míhí 
obfecro te, Paruulís baptí^atís Chríftus alíquíd prodeft, an níhíl prodeft C Neceffe eft ut 
dicat prodeffe»Premitur mole matrís ecelefie, forte quídem uellent hoc dicere, Nam ratío/ 
cínatíones eorum ad hoc uídentur compellere, fed auto rítate reprímuntur ecelefíse, ne noti 
dicam, fputís homínum obruantur,fed ipforum ínfantium lachrymís tanquam fluuío per 
trahantur .S í ením dixerint níhíl prodefle Chriftum baptizatís infantíbus, nihil alíud di/ 
cunt quám fuperfluo baptísantur infantes. V t autem non fuperfluo baptísentur^uía hoc 
dicere non audent,prodeíTe Chriftum baptísatís infantíbus confitentur.Sí prodeft baptí/ 
2atís,quasro quibus profit, credentíbus an non credentíbus C Eligant quod uolunt. Sí di/ 
xerínt non credentíbus, ubi eft ergo quod calumníabarís, quía Chríftus non credentíbus 
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prodeíIe noíi potefl:CEc<rétu proficerís prodefíe infatitibus, ñon tamen crcdeñtíbusVAd 
quodiibet prodeftC Non putas ad uímtii íEternam C Non putas ad falutem asternamC 
Ad ípíum regnum coelorum perdpíendum C Vtíque prodeft Ghríftus paruulís baptí/ 
satis fProdeñ ergo non credentíbus C Sed abíita utegodícam non credentes infantes, 
lam íuperíus dífputauí, credít ín altero,qui peccauít ín altero,dícitur,credít 8¿ualet, 
ac ínter fideles baptísatos computatur. Hoc habet autorítas matrís eeeleí?^, hoc fun/ 
datusuerítatísobtínet canon, contra hoc robur, contra hunc ínexpugnabíiem murum 
quífquís aríetat, ípfe confríngítur. Ergo prodeft Ghríftus aliquíd ínfantíbns baptiza^ 
tis,dí íícut egodoceo,6CÍicut mecum tota eccleíia dícít credentíbus prodeft, fidelíbus 
prodeft,tuquoduíselige,Voló quídem ut quod ueríus eft,elígas,ut nobífcumdícas 
quía credentíbus prodeft»Sed íí díxerís, non credentíbus prodeft, contra te díxíftí. S i 
díxerís, credentíbus prodeft, mecum díxíftí. Elige utrum contra te dícas, quod falfum 
eft,an mecum dícas quod nerum eft. T u ením paulo ante dícebas, Chríftum non creden/ 
tibus níhíl prodeffe, uolens efficere quía fie 3¿ Adam non peccantíbus híhíl nocuít, quo/ 
modo Ghríftus non credentíbus níhíl prodeft. Ecce íam faterís ínfantíbus non creden/ 
tibusbaptísatísaliquíd prodeffe Chríftum.Sedfi credentíbus dicis,benedícís, mecum 
dícis, credunt 6¿ infantes»Vnde credunt CQuomodo credunt C Fide parentum. Sí fide 
parentum purgantur, peccato parentum pollutí funt, Gorpus mortís ín primís paren/ 
tibus generauit eos peccatores, ípiritus uit^ ín pofterioribus parentíbus regenerauít 
eos fideles.Tu das fidem non refpondenti, di ego peccatum nihíí agentí i Sandtí, ínquít,-
defaneftis nafci debuerunt, quía íícut dícít Apoftolus, Alioquin filt] ueftri immundi eO i»cor+7 
íent,nunc autemfandlí íunt. Et quomodo hoc accípísC Quomodo intelligis defidelí/ 
bus natum itafandtum , ut baptísarí non debeat C Quomodo líbet accipias íftam ían/ 
eflitatem > Multí ením modí funt fandlitatis, 8í multí modí funt fandtificatíonís • Non 
ením omne quod fandtíficatur, ad regnum coelorum míttitur»De eíca noftra díxít Apo/ 
ftolus, Sandlificatur per uerbum deí, di orationem • Nunquid quía efea noftra fandli/ utimoth.* 
ficatur,non feimus quó mittatur C Difce ergo effe alíquem modum, 8í quaíí umbracu/ 
lum quoddam fandíficatíonís,quod non fufficiat ad perceptíonem falutís, Díftat,62 
quid diftet deo notum eft »Tamen cum filio fidelíum curratur ad baptífmum, non fie 
errent patentes, ut putent eum íam fidelem natum.Natum ením poffunt dícere, non re/ 
natum . Nam ut nouerís quomodo íntellígas fandíficatos filíos fidelíum , ut modo 
non qu^ram, quía longum eft, modum fancflíficatíonís huius, íbi dC marítum habes ínfi; 
delem, íbi habes di uxorem fidelem»Sandtíficatur, ínquít,uír fideíis ín uxore, fandifica/ 
tur mulíer infidelís ín fratre»Nunquid quía eft íbi forte modus alíquís fandtíficatíonís, 
ut uír infidelís faneflíficetur ín uxore fidelí, ideo íam fecurítatem debet accípere,qubd ín re^  
gnum coelorum íntraturus eft , di non baptísandus, non regenerandus , non Ghrifti 
íanguine redímendus C Quomodo ergo fanclíficatur uír infidelís ín uxore, & tamen pe/ 
rít,nííí baptizetur: fie filrj fidelíum, di fi ad quendam modum fandíficatí, pereunt tameti 
G non fuerint baptísatí. Rogo uos ut paululum acquíefcatís. Lego tantum. Sandus 
Cypríanus eft,quem ín manus fumpíí, antíquus epífeopus fedís huius,quid fenferít 
debaptífmoparuulorum,ímmo quid femper ecelefiamfenfiíTe monftrauerít,paululum 
accípíte.Parumeft ením quía iftídífferunt dífputant,nefeío quas impíasnouitates, 
di nos conantur arguere, quod aliquíd nouum dícamus • Ad hoc ergo lego fandum Gy/ 
príanum, ut uideatís quomodo fit íntelledus canonicus, 8¿ catholicus íenfusín hísuer/ 
bis, qu^ paulo ante tradauí, Interrogatus eft , utrum ínfans baptizan debeat ante 
Odauum diem, quía ín ueterí lege non lícebat círcumeídí ínfantem, nífiodauo die^Quíc/ 
ftioindeerat nata dedíe baptízandi, nam de origine peccati nulla erat quseftío, 8¿ ideo 
ex ea redundenulla erat qu^ñíoafpluta eft exoita quasftío.Sandus Cypríanus díxít 
t 4. íntes:-
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ínter cartera quas fuperíus díxít»Propter quod nemínettí putamus ad gratíam confequcn/ 
dam impígcndum eñe á lege quae iatn ftatuta eft, nec fpírítalemdrcumcifionem ímpedírí G 
carnalí círcumcifione deberé, fed omnem omníno admíttendum effe ad gratíam Chriftí, 
quando 6í Petrus ín adlíbus apoftolorum loquatur dC dícat, Deus míhí díxít neminetn 
homínem communem dícendum Siimmundum. C^terum fi homínes impediré alíquíd 
ad confecutíoncm gratín poflfít.magís adultos di proueétos, di maíores natu poffint ímpe 
díre grauíora pecca^a. Porro autem etíatn grauilTímis delíd;oríbus dí ín domino multum 
ante peccantíbus^um poftea credíderínt, remíflio peccatorum datur, 5¿ á baptifmo atque 
gratíá nemo prohibetur, quanto magís non debet prohiben ínfans, quí recens natus níhil 
peccauit,niíi quod fecundum Adam carnalíter natus contagium mortís andquít prima na 
duítate contraxít,quí ad remííTa peccatorum accipíenda, hoc ipfo facilius accedit, quod ílli 
dímíttuntur non propría íed aliena peccata, Vídete quemadmodum de hac re nihíl dubí/ 
tansjolüit íllam unde dubítabatur. Hoc de fundamento eedeíte fuppreírít,ad confirman/ 
dum lapidem nutantem Jmpetremus ergo, G poflumus i fratnbus noftrís, ne nos ínfuper 
appellent heréticos, quod eos taha dífputantes nos appellare poífímus foríítan íí ueíle/ 
mus^nectamen appellamus.Suílineat eos mater ptjs uífeeribus fanandos, portct docédos, 
ne plangat mortuos • Nimíum eft quo progredíuntur, multum eft^íx ferendum eft, ma/ 
gn« patientí^ adhuc ferri. Non abutantur hac patientia ecde&E, corrígantur bonum eft, 
ut amící exhortamur, non ut inímíci lítígamus. Detrahunt nobís, ferímus, canoní detrae 
hunt,ueritati non detrahant,EccIeíííe fandt^ pro remiffione peccatí orígínalís paruulorum 
quotídíe laborantí non contradícant»Fundara ifta res eft»ferendus eft dífpurator errans 
ínalrjsqu^ftíonibus nondilígenter digeftís,nondum plena eedefias autoritatefirmatís, 
íbi ferendus eft error, non tantum progredí debet, ut etíam fundamentum ípfutn ecdeíí^ 
quatere molíatur. Non expedít, adhuc forte noftra non eft reprebendenda patientia, íed 
debemus timere neculpetur etíam neglígentia.Sufficiat charitatí ueftr^, habetead illos 
quí noftis íllosohabetecum íllisamíce,fraterne,placíde, amanter, dolenter,quícquíd poteft D 
facíat píetas,quía poftea dilígeada non erít ímpíetas-Conuerfi ad domínum» 
De uerbís Apoftolí, Nos ením fumus circumdfio, quí ípirítui deí fer/ 
uímus» Sermo x v 
P O T O L I C A M lediíonem aure &:animo íntendat fan¿lítas ueftra.adíu/ 
uando nos affedu apud domínum deum noftrum, ut ea qu¿E illic nobis rcue^ 
lare dignetur, ad uos apte atque falubriter proferre poflimus, Ergo cum lége/ 
retunaudiftís dícentem apoftolum Paulum, Nos ením fumus círcumcí(To,quí 
fpídtuí deí feruimus.Scío pterofeg códices habere^uí fpirítu deo feruímus» Quantum au/ 
tem infpicere potuimus, plures Gr^ci hochabent iqui fpírítui deí feruímus.Sednon ibi 
qu^ftío eft.Manífeftum eft ením utrumque,^ congruum regula uerítatis, quía 6¿ ípirítui 
deí feruimus,6C non came,fed fpirítu deo feruimus. Carne ením femít deo,quí de rebus caí 
natibus fperat fe placeré deo, Cum uero di ípfa caro ad bona opera fpídtuí fubditur, fpí/ 
rítu feruimus deo, quía carnem domamus , ut fpirítus obtemperet deo. Spíritus ením re/ 
git9caro regitur, nec fpíntus bene regit,íí non regatur • Cum ergo aít, Nos fumus círcunv 
cííio, uídete quid uoluedt intelligí ín illa dreumeífione, qu^ ín umbra data eft figníficante, 
qu^ remota eft luce neníente»Cur autem non dixerít, Nos habemus círcumeífionem, fed 
tíos fumus círcumciíío C Síc accípite hoc uoIuííTe Apoftolum dicere, Nos fumus iuftícía, 
Círcumcííio ením íufticíaeft^Magisením commendat, cumdídc dícendo nos effe iuftí^  
ciam,^ dícendo nos effe íuftosata tamen, ut cum íuftícíám dícít, eíTe íuftos intelligamus. 
No ením illa íncomutabilis íufticia,cuíus participes factí fumus,fed quemadmodu dkitur, 
magna ibí íuuentus eñ,pro muids íuuenibus, fie dídí íuftícía,ut íntellígantur íuftí. Audíte 
hocipfum 
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hoc ípfüm cutdetitíüáicodem dícetice Apoftolo, V t oos, ínqüít.fimb íuftídá d d í n 
ipfo.Nosíímus íuftícía non noftra»fed deí, ab íllo accepta.non á nobís aíTumpta,ímpar/ 
tita non ufurpata.donata non rapta > Cuídam ením rapiña erat eíTe ^ qualís d e í ^ quoníá 
qa^ílnít rapínam, ínuenít ruínam. Dominas autem nofter lefus Chríft uá, cum ín forma 
dei eflet^ non rapinam arbitraras eft effe «qualís dea. Cuí enim ¿tqualitas deí natura erat, 
rapiña non erat, fed tamen femetipfum exínaniuitformam feruí acdpíens, ut nos eíTemus 
íuílicia dei ín ípfo.Sí ením ílle paupertatem uítaret,nos paupeitate non carcremüs.Paupec 
enim ille facflas eft^um díues elTet,ut íllius paupcrtate.íícut fcríptum efonos dítaremur.Dí 
uítí^ íllius quid nos fadluras funt, cuíus paupercas nos diuítes facít C Apoftolus ergo noti 
tibí negauít circumdííonemjed expofuít,lucem pr^tendít,iimbram remouít. Nos fumus, 
ínquit,drcumciíío, quí fpíritu deo feruimus , 6^  gloríamur ín Chríño lefu, & non ín carne 
fidentes.Refpexít quofdam ín carne fidentcs, ípíí erant quí de carnís círcumdfione gloria/ 
bantur, De quíbus alio loco dícít, Quorum deus uentereft > 8^  gloría ín pudcndis eorum. P^W 
Intelliae tu círcumcíííonem,6£ eílo círcumdíio,intellíae di efto • Intellectus ením bonus/ed 
ómnibus quí faciunt eum. Non utíque fruftra odlauo díe inflas eíl infans círcumcídi, niíi 
quia perra qua círcumcidímur Chriílus erat»Cultellis enim pctrinís circumcifus eíl popa/ 
lus,Petra autem erat Cfariftus • Quare ergo oclauo díe C Quia in hebdomadis ídem prí/ 
mus quí dí odlauus * Completis enim feptem diebus redítur ad primum, finitus feptimus, 
domínus fepultus ,redítur ad primum, dominas refuícitatus»Dominí enim refufcitatio 
pr^miíítnobis íeternum diem,8¿ coníecrauit nobis domínícum díem • Quí uocaturdomí/ 
ntcus,ípíe uídetur proprie ad domínu pertínere, quia eo die domínus refurrexít • Reddita 
eft petra,circumcídantur quí uolunt dícercNos ením fumus drcumciíio. Tradítns eíl ením 
propter peccata noftra>62 refurrexít propter iuílíficatíonem noílram. luílíficatío tua, cír/ 
eumcífío tua^on eíl á te.Gratía falui fadli eílís per fidem,6¿ hoc non ex uobís, fed deí do/ 
num eíl ,Non ex operíbus,ne forte dicas,Promerui,8¿ ideo accepí.Nonputes tepromeren 
do accepiííe,quí non promereres nífi accepííres.Gratía pr^ceíTít merítum tuumsnon gratía 
ex meríto/ed merítum ex gratía. Nam íí gratía ex mérito, emiftúnon gratis accepiílí. Pro 
níhilo,ínquít,faluos facíes íílos.Quid eíl,pro nihílo fainos faciesC Nihíi ín eís ínuenís unde 
fa}ues,8£ tamen faluas.Gratís das,gratís falúas. Omnía merita pr^cedís,ut dona tua con/ 
fequantur merita tua.Prorfus gratis das,gratis faluas^ui nihil ínuenís unde falues, 8ímul/ 
tum ínuenís unde damnes»Nos ergo, ínquít,fumus drcumcííio quí ípirítui dei feruimus, 
&gloríamur ín Ghrífto lefu.Quí gloriatur, ín domino glorietur.Et non ín carne fidentes, 
Et quid eft fidere ín carnetAudíte inquít. Quanq uam ego, íaquít, habeam fiduciam di ín 
carne. Sí quís alius ín carne putat fe habere fiduciam, magis ego. Ne arbítreminí, inquít, 
me hoc condemnarequodnonhabeo»Quid magnumeíl,íi bomoabíedüs,piebems, 
ígnobiliSjContemnat nobílitatem, di tune exhíbeat ueram humílitatem C Quanquam ego, 
ínquit,habeam fiduciam dí ín carne, Ideo uos, inquít, doceo contemnere,quoníam uidetís 
me habere quod contemnam»Sí quís alius ín carne putat fe habere fiduciam, magis ego, 
Et audí ín carne fiducíamrdrcumcífione odlauí díeí, id eíl,non proíelytus, non adueña ad 
populum deí, non maíor circumcifus, fed á parentíbus natus ludíais. Habeo círcumciíio/ 
nem odlauí díeí ex genere Ifraél, de tribu Beníamín, Hebr^us ex Híebrads, fecundum 
legempharifeus. Primartj quidem erant, dí quaíí ad nobílitatem ludaícam fegregatí, 
non contemptibílí plebícommixti, quí dicebantur pharífeí. Nam dícíturhoc uerbum, 
quaíí fegregationetn interpretan, quomodo ín latina dicítur egregíus, quaíi á grege fepa-
ratus. Fuerunt autem Ifraélít^,íd ex genere IfraéLetíam íllí qui feparatí fuerunt á templó» 
Remaníít autem ad templum tribus luda, dí tribus Beníamín, Tribus Leuí ín facerdo/ 
d¡}us,tribus luda regia,5¿tribus Beníamín:hocfolum remanfitín Hierufalem,6í ad 
templum deí, quando fadba eíl feparatio illa ín feruo Salomonis • Non ergo leuíter ac/ 
cípiatís quod atí»Tribus Beníamín ính^rens ludx, non recedens á templo, Hebreas 
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gic HehtzisSécañdumkgem pharífeusíecundutn ^mulatíonem períequetiscccleííani 
Inter mcríca fuá commemorat quod fuerít perfecutor: fecundum smulatíóné,ínquít» Qua 
Chríftu quaerít'' huthílitas Jdeo íbí ífte Saulus,híc Paulus. Saulus á Saule nomen diriua^ 
Qui fuerít Saúl noftís, ípíius eledta efl: ftatura procerís, Sic eum defcríbít fcríptura.quod 
fuperemínens eflet de omníbus,quádo eledlus eft utungerelf ín regem. No fuítiíc Saulus, 
fed fadlus PaulusPauIusenítn paruusjdeo Paulus modícus*Ergo fecundíí azmulatíonetn 
ínquítJperfequenseccleíiá.Hiticíntellígaat homínes qualís apud ludios fuerím, qui ChnV 
fti ecdefiam perfequebar ^mulatíone traditíonum paternarum» Addíc, Secundum milicia 
qux eílín legcqua fuerim fine querela.Nouít charítas ueftradidos eñe fine querela.ambu 
lafle ín ómnibus íuftíficatíonibus domíní, Zacharíá 8¿ Helísabet Jn ómnibus, ínquíc (cw 
pturaJuftíficatíonibus dominí ambulaffe fine querela. Ecce hoc erat di Paulus noñér»Qua 
do Saulus erafcín lege fine querela ambulabat.Et quod ín eo fuít fine querela,hoc de illo fa 
ciebacmagnam querela. Quid ergo putamus fratreseífefine querelaCSecundu iuftíciam 
quse ín lege eft efle malum eftCSí malu eft fecundu íuñicíam qu^ín lege eft efle fine quere/ 
ROÍM.7 la,ergo aliquid malí eft lexCSed habemus eunde Apoftolu dícentéjtac^ lex quídé fandla, 
di mandatu fandlu^ íuftu,$£ bonu.Si lex fand;a,8^ mandatuíaníílu}6C íuftu 6¿bonu, fe/ 
cudu íuftidá quse eft ex lege fandla couerfaris fine querelaíquomodo poteft no efife bomt 
Quomodo poteft no efle fancluC'An forte fandu no eftCAudíamus ípfum Apoftolu qd 
áicat* Q a x mihi lucra fuerunt, h^cpropter Chríftu damna efle duxi.Damna fuá dícít, K 
ínter damna fuacoputat, quod ín íufticia qujceft ín lege fuerít fine querela. Veruntamen, 
ínquít,^ arbítror omnía daña efle ^ >pter eminente fcíentíá Chriftí lefu dñí noftrí. Attédo, 
íngtjlaudes meas3coparo eminétí^ dñí noftrí lefu Chriftí Jllud fitíoshoc contemno. Paríí 
eft hoc»Propter qué arbítrounquit, omia no folu detriméta efle,ueru 6í ftercora exiftima/' 
uí efle,ut Chriñu lucrífaceré • Quaeftío maior exorta eft. Si fecundu iufticíá qax ín lege eft 
uerfabaris fine querela,hoc ín detrímétís tuís,ín dánís,ín ftercoribus coputas, ut Chriñu 
lucrifacías, ergo íufticía iüal Chrifto ^phibebatCObíecro te,expone hoc pauluIu.Deo po/ 
tius dícamus,ut illumínet8¿nos,á quo & ípíe illuminatus eft, quí epíftolá íftam fcrípfit no 
bis,no atramento,fedfpírítu deí uíuí. Vídetís chariffimi c$ fitarduu,c| díffidle ínteilígere 
hoceum conftet legem fandlam efle,8C mandatum fandum, 8¿ iuñúM bonum,conftetcj 
omníno ínter fideles catholícos, íta ut nemo diffentiat nifi qui no uult efle cathoIícus,hanc 
lege no data nifi á dño deo noftrot fecundum iftam iufticíá, qu^ ín lege eftaconuerfarí fine 
querela, ímpedímentu fuífle Apoftoli, neueniret ad Chriftumec eum uenífle ad Chríftu, 
nifi hoc qcp fuít fecundu iufticíá, quíe in lege eft fine querela ínter damna & detrímenta,8£ 
ftercora computaflet.Sequamur ergo. Sí accedamus aliquantuium, ne forte ín ipfisuerbiá 
Apoftoli elucefcat nobís alígd, unde ifta remoueatur 8C folual: obfeuritas. Detriméta, in> 
quít.credidí hsec omnia, 6¿ ftercora exiftímauí, ut Chríftu lucrífacerem. Intendíte obfecro, 
Dána,detrímenta,ftercora ifta exiftímauw'n quíbusetíá illud comemoro quod fuerim fine 
querela fecundu iufticíá quas in lege eft. Exíftimaui ergo hasc detriméta di ftercora,ut Chri/ 
ftu lucrifacíá,8¿ inueniar ín illo,n5 habens meá iufticíá qu^ ex lege eflvQuí pra;ueniftis ín/ 
telledlu expofitioné,arbítraminiuostanquáueloces ín uíacum tardioríbus ambulare. Ge/ 
lerítas alíquantü reprimatur,ne comes tardíor deferatur. V t Chriftua'nquit,lucrifaciam,65 
ínuensar ín ílío, non habens meam íuftícíá,qua; exlegeeft.Sí meam díxerat,quare addidít 
ex legeCSí enim ex lege effet,quomodo tua eftC Nunquid tu tibí impofuifti legem C Deus 
legem dedít,deus lcgéímpofuit,deus legífuíe te obtemperare príecepít.Lex fi no te doceret, 
quemadmodum uiuere deberes, quomodo pofles habere iuftíciam fine querela fecundum 
legéCSi fecundu lege habes,quomodo dícis, no habés mea íufticiá quíe ex lege eft, fed eam 
qu« eft per fidem Chriftí qu« eft á deo Ciam ergo dicam ut potero,r€uelet melíus quí uos 
poíTídet, 
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deípropofita, 
propofitaquífqaíst^ implere lepolieputauent, 8¿ fecerít quod 
kxíubet, non amando íuftídam, fed tímendo poenam, fuít quidem fecundum íuftícíám 
cpx ex lege eft homo fine quereIa,tton furatur,non adulterat, non dícít falfum teftímoníu, 
non facít homíddíum9n^ 
Tímore p(xn^,quanquam quí timóte poen^ non^ c^  
rorc íngentí armorum atqg telorum,6¿! circumdantísforíítan multítudínis uel obuiam eún/ 
n's^ etiam leo reuocatur á pr^da:8£ tamen leo uenítJeo redít,p non malí/ 1 
cíam pofuít.Sítaiíses,adhucíuftícíaeft,quaíuftídatibíconfulísnetorqueads,Quid ma/ 
gnum eft pcenam timere C Quís ením non tímet C Quís latro, qüís fceleratus > quís nefa/ ' A 
riusCScd hoc íntereft ínter tímorem tuumstímorem% íatronís, quod latro tímet leges ho/ 
.mínum, ideo facít latrocínium, quía fperat fe fallere leges homíniiniítu autem leges eius 
.jtimeSjeíus pcenam times, quem fallere non potes. Nam íí fallere poffeSíquid non fedíTesC 
:Ergo concupíícentíam tuam malam non amoctollfcíed tímor premít, Ad ouíle üenít la 
pusjatratu canum, 6C damore paftorum ab ouílí reuerfus eft lupus. Ipíe tamen lupus ítí 
ouem uertatur.Facít ením hoc domínuSífed ípfa eft iuftícía eíuSjno tua» Nam quamdíti 4 
habes tuam,pot€S timere pcenam 9 non amare iuftícíam ^ Ergo fratres tneí, habet delitías 
fuasiníquítas^S¿ íuft ída non^h 
omninoXed domínus dabít fuauitatem, A terra noftra dabít frucílüm fuum. Ule nífi príqi! 
det (uauítatem^terra noftra non dabít nífi fteriiítatem.Hanc ergo iuftícíam cocupíuit App 
ftolus,dde¿latus eft, memor fuí^  concupiuít anima eíus 3í ^ ftuaúit íti 
atnadomíni^ uíliierunt omnía qu^ pro magno hábcbá^ 
B .ftercora^Hínc ením erat 6¿: illud quod ecclefiam perfequebatur, fecundum ^mulationé pa/ 
ternarum tradítíonfí, Jnde erat quiaíliam íuñi^ ^^ íuftícíatn deí qu^rebae. Vi 
/Vídete ením quía índe perfequebaí ecdefiamiQuíd ergo dicímusCAít alio locó ipíe Apo/ 
ftolus/Quíagentesqu^ no fectabantur iuftícíam íuftícílSed quarnClu Kom.9 
ftídam autem quse ex fide eft. Gentes autem quenon íedlabantur íufficíá qu^ exlege efli 
quafipropríam fuam qu^ fit de dmore poen^, non de amore íuftícía, quia4non fe(ftaban/ 
(turíuftícíamaapprehenderunt iuftícíam, íüftídamautem quíe ex fide eft Jfraél auteman/ 
.quít3pet&quens legem íuftídas, ín legem íuftícte non peruenít. Quare C Quía non ex fide. 
Quid eft quía non ex fideC' Non (perauit ín deum9non íllam petiuít á deo, non credidít íft 
¿eum quí íuñíficat ímpíumv Non fciít fimílís publícano oculos ín terram deíjdehtí-, pe^uá 
fuum percutíentí 6^  díccntííPomine propítius^^ 
íuftící^}ín legem íuftícía non peruenít^ QuareC Quía non ex fide,fed quafi ex operibus o& 
fenderunt ín lapidem offenfíonís • Ecce unde Saulus perfequebatur ecclefiam, ín lapidem 
óffenfionís offendebat Ghríftus humílís ín térra íacebat3in ccelís quidem ípfe erat, feua? 
ta íll66¿ carne fuá á mortuis refufcítatat fed nífi SC ín térra Ghríftus iáceret, non ipfi Saulo 
damaret, quid me perfequeris: ergo ílleiacebat , quía humilítateiii píam perferebat, iík 
offendebat, quía non uidebat. Et totum hoc non uídere,unde erat C De tumore fuper/ 
bm. Quid eft de tumore fuperbí^íQuafi de íuftícía fuá • Ex lege quidem, fed fuá > Quid 
eft ex legeCQuía ín mandaíís legís*Quíd eft,de fuaíTanquam de uíríbus fuís, Amordee/ 
rat.amor íuñicte3amor charítatís Ghrífti.Et unde ílli amorCSolus poffidebat tímor^hanV 
tari uentar^ locum ín eorde feruabat. Cum feuíret eredus, íadabundus, gloríans ápud 
ípfos Iud^os,qu od fecundum ^mulatíonem paternarum traditíonum perfequebatur ec/ 
defiam, cum fibí uíderetur excelfus * audiuít defuper uocem domíni noftrí lefu Ghrifti 
iath ín ccelo fedentís, adhuc humilítatem com mendantís, Saule ínquit Saule ^  quid me 
feríequerís ^ DuruiA eft t ^ i^ mtü%-:fttoulttin-icafces. míttere^.RofflmA^ '^ámimt^ 
y tu ením 
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m eníri ückaréirís puncJíóiiibus tucís, tioricgo frangerer cáldbiís tuís, fed noti té dimuta, 
S^uís 6C mífereor*Quíd ttie perfequerísC N on enítii tímeo te, ne íterum crudíígas mcfed d 
uolo agftofcas me,ne ocddas,tioíi me,fed teHorruít ergo ApoíloIus,percuflus di próíi ra> 
tus,ereá:üs 8£íílflradlus.Fádutti eft enímín illo^go percutíame ego fanabo.Non enítn 
aitjSánábo Sí percutíamífed percutíam 6¿ fanabo. Percutíam te, di dabo tibí me,Síc pro/ 
ftratus hormít iuftíciam fuam^n qua erat certe finé querela, laudábilis, magnus,quafi glo/ 
ríofus apud íud^os.Detrimenta exíftimauit,damna credidit,ftercorá deputauít ut inueniV 
retur in illo non habens fuam íüfticiam qua; ex lege eft, fed eam qu^ pér fidem eft Chriftí, 
quíE eftsinquit, ex deo. lili autem quí offenderunt in lapídem óffenfionis, quid de íllis dícít 
ApoftolusCQui non,ínquit,ex fide,fed tanquam ex operíbus, quia ípfi quafi fuá íuftí^  
da offenderunt in lapídem óffenfionis,ficut fcríptum eft, Ecce pono in Syon lapidé offen/ 
Ef(í*i8 flonis,8C petram fcandalí, SC qui credíderít ín eúm non confundetur.Quí enim credíderít ín 
€um,non habebit fuam iuftíciam qu^ ex lege eft,quamuis fit bona lex,fed implebít ípfam 
Ieaem,non fuá íuftícia/ed data exdeoJta enim non confundetur . Charítas enim plenitud 
do eft Iegís.Et unde ifta charítas díffufa eft m cordibus noftrisC Non aticg á nobis,fed per 
fpirítumfandlumqui datus eft nobis^Offenderunt ergo illíín lapídem offenfionisepetra 
fcandali,Et aít de ílIís,Fratres,bona aolunta^ quidem cordís meudí deprecado ad dominfi 
pro íllis ín falutem • Deprecatur Apoftolus pro non credentibus ut credant, pro auerfis ut 
eonuertantur. Vídetís quia necípfaconuerfio íine dei adíutorío.Deprecatío,inquit,ad deu 
pro illis ad falutem•Teftímoníum enim perhíbeo, quia selum dei habent. Síc habebat di 
ípfe.selum dei habebat»Sed quomodoCQuomodo habebatCSed non fecundum fcíentíá. 
Quid eft hocnon fecundum fcíentíamClgnorantes enim dei iuftíciam, di fuá uolentes con 
ftituere.Vndeifte corre¿tus,inqu{t>no habens meam iuftíciam. lili uolunt fuá conftítuere, 
adhuc eos d^tóat in ftercore íacens.Ego non habeo meam íuñicíam, fed eam quse eft per 
fidé ChríftUuftícíam ex deo,iuftíciam ínquam ex deo,quí íuftificat ímpium. ToI¡ete,tolle 
tfilnó ínquam te a te,ímpedís te3fi tu te ^ díficas,ruínám edificas . Nifi domínus asdíficauerít do/ D 
m u m ,tnuanumlaborauerunt quí^dificant eam. Noli ergo uelle habere iuftíciam taam. 
Certe ex lege eft,nempe ex lege eft.Certé deus dedít legem,6¿ quia íufticía ex lege eft 
tua. Apoftolus Paulus loquiturjminantes iuftíciam fuam no calumnientur. Ecce ubi illum 
habes,Aperi,lege, audí,uide,tuam íufticiá noli habere, ftercoraíllam deputat Apoftolus, 
quamuis fit ex lege,tamen quia fuam.ígnorantes enim dei íufticíam,& fuam uolentes cow 
ftituere,íuftida2 deí non funt fubiedúNoli putare ga Chríftianus uocarís, ideo te no póffe 
offendere in lapídem offenfionis.Cuius gratíae derogas,ín ípfum offédís.Mínuseft offen/ 
dere Chriftum ín cruce pendenté,quám in coelo fedentem Juñicia fit, fed ex grada fit,á deo 
tibí fit,non tua fit.Sacerdotes tui,inquít,índuantur íufticía. Veftis accipítur,non cum capíl/ 
lis nafcítur,pecora de fuo ueftíuntur.Hanc praedicat apoftolus Paulus,á deo tibí fit, Geme 
ut impetres,plora ut impetres,crede ut impetres.Quí ínuocauerít nomé domíní faíuus erít, 
An putatis fie dídum efle, Qui ínuocauerít notipen domíní faluus erit, quafi á febmaut á 
pefte,aut á podagra,aut aliquo dolorecorporísCNon ficfed faluus eriúuftus erít,Quíano 
eft opus fanís medícus,fed male habentíbus, Expofuit cum dícít, Non ueni uocare íaftos, 
vhiUjf fed peccatores. Videte ergo quid fequítur.Et ínueníar,ínquít,ín illo,áon habens meatíi íuftí 
ciam qu£E ex lege eft:quamuís ex lege,tamen meam; fed eam qu^eft per fidé Chriftí,qu« 
ímpetrat á deo,qu£E eft ex deo, íuñicíam in fide ad cognofeendum eum,& uirtutem réfurrc 
¿líonís eius. Aliquid magnum eft, agnofeere yírtutem refurredionís Chriftí .Hoc putatis 
eífe magnum.quía carnem fuá refufcítauitClpfam díxít uirtuté refurredíonís eíusCNonne 
erit etíam noftra in fine feculi refurredíoCNonne di noftrum corruptibile hoc induet íncor 
ruptionem,8C mortale hoc induet immortalitatéC Nonne quomodo ípfe refurrexit á mor/ 
t u í s e íam non morítur,8C mors ei ultra non domínabítudíc di nos mirabilíus3ut íta dícáC 
Nam illíus caro non uídít corruptíonem,noñra de ciñere reparatar . Magnum eft quíde&i 
ñ ama pvzcefíít ítl exemplo^ Bí dedit nobís quid íperaretnus/ed no hoc eñ folum Jíle qui dé 
íuftícíá loquebatur non fua,fed illa quas ex deo eft,8C ibi nominauit uirtutem refurredlionís 
Chtíftí t Agnofce ibi íuñificatíonem tuam.Ex íllíus ením refurredione iuftíficamu^tanqp 
á petra círcunddamur9propterea índe coepít,Nos fumus círcuncííío. Vnde circuncifío^ A pé 
tra»Qua petraC Chrifto. QuomodoC Odauo díe. Quomodo refurrexítf Dominico díe. 
Hanc ergo fratres meí íuftíficatíonem, di habeamus inquantum habemus, & augeamuS 
ínquantum minores fumus, 6C perficíamus cum ílluc uenerimus, ubi dícitur,Vbí cíl mots 
uidloría tuaCVbí eñ mors aculeus tuusC Sed totu«i ex deoano|i tamen quafi dortníentesi 
non quaíí ut no conemur, n6 quaíí ut non uelímus»Síne uóbütate tua,no erít ín te íuftitía 
deú Voluntas quídem non eft nííí tua,íuftítia no eft niíí deí.Effe poteft íuftítía deí fine uo/ 
luntate tua, fed ín te effe no poteft nifi per uoluntatem tuam»Dem6ftratum eft quid agere 
debeas Juffít Iex,non facías íllud, non íllud, fac hoc atq? íllud,Deraonñratu eft tíbí,íufluni 
eft tibí, apertum eft tibí cor, íntellexiftí quid facías,roga ut facías, fi cognofcís uirtutem re/ 
furreclíonís Chrífti .Tradítus eft ením propter delidta noftra, di refurrexit proptenuñífi/ 
catíonem noftram, ut iuftíficet nos, di íuftos facíat nos» Erísopus deí, non folum quíaho/ 
mo esXed etiam quía íuftus es>Melíus eft ením íuftum effe,q^ te hominé eííe.Sí homíneítí 
te fecit deus,6£ íuftum tute facís,melíus aliquíd facís qj fecít deusjed fine te fecít deüs.Noíl 
ením adhíbuiftí alíquem confenfum ut te faceret deus»Quomodo coníentíebas qüí noü 
erasC Quía ergo fecit te fine te,non te iuftíficat fine te»Ergo fecít nefcíentemaíuftíficat uolett/ 
tem>Tamen ípfe iuftíficat ne fit íuftítía tua,ne redeas ad damna5ád detrímenta di ftercoráá» 
inuenire ín illo non habens iuftitiam tuam qu^ ex lege eft jed íuftitíam per fidem Chrífti 
qux eft ex deo: iuftitiam ex fide ad cognofccndum eum di uirtutem refurredtíonís eíus,6¿ 
communícationem pafííonum eíustSCípfa uírtus tua erít, communicatio paffionum ChnV 
ftí uírtus tua erít» Quid autem erít ín comunícatíoníbus paffionum Chríftí,íí charitas non 
B erítC Nónne inueniuntur tortí latrones ín tanta fortítudínecorporum, ut quídam eorum 
non folum conícíos prodere noluerint, fed nec omnia fuá confiten dígnatí funt $ Inter cm/ 
datus,ínter tormenta effoffis lateríbus,6¿ pene perditís membrís,manferit anímüs ín obftí 
naríone nequíínma *Víde ergo quid amabant * Faceré tarnen ífta fine magno amore non 
poterant, Sed non Ge amator deí • Deus noti amatur nífi de deo» Amauít ílle neício quid 
alíud decárne,ficut homo quí quodlíbct amauit,focíos fuosamauerít j confeientiam fcele/ 
rum amauerít, gloríam ín facínoríbus amauerity quodlíbet amauerítMuícum amauít,qüt 
torquerí potuít,deficere non potuit. Sí ergo ílle no potuít* quí torqueri potuit,deficeré non 
potuítjSí ergo ílle no potuít tanta perferre fine amore, nec tu poterís comrnunicare Chrífti 
paffioníbus fine amore^Sed qu^ro quo amoreiNon fit cupídítas, fed fit charítas*Sí enímá ucwrf 
ínquít,tradídero Corpus meumut ardeam, 6í charítatem non habéam,níhií míhí prodeft* 
V t profit tibí communicatio paffionum Chriftíicharítasaffít^Vndetíbícharitasf O meñ 
dicíffíma ínfirmítas, unde tibí charitas deíC Vis oftendo tibí unde fit tibí? Ipfum íntérro/ 
ga horrearíum domínícum» Sí ením ín te foerít charitas deúcommunícabís Chrífti paílío/ 
níbuSs di uerus cris ín quo charitas coronatur.Ipfe erat uerus martyr.Vnde ergo tíbiC" Ha/ 
bemus thefaurum íftum ín uafis fidílíbus, aít ípfe Apoftolus, ut emínentíauírtutís deí fiti i*Cdf*4 
di non ex nobís* Ergo unde tibí charitas, nííí quía difluía eft ín cordíbus noftrís per fpíf i / 
tumfandum quí datus eft nobísC Ecce ad quod geme, Cotttemne fpirítum tuum * accípe 
fpírítum deí. Non te tímeat ípiritus tuus, ne cum ctíeperit ín te habitare fpiritus deí, attgu/ 
ftías patíatur ín corpore tuo * Cum habitare ín corpore tuo cdsperít fpírítuá deíj non índe 
excludet fpirítum tuum.Nolí timere» Sí diuítem alíquem hoípítío fufcípíáSápáterís adgü/ 
ftias,ubí maneas tu^ no ínuenís ubi illí ledus paretur,tibí coíufiXí ubi filt|iubi fkniílía:Quíd 
ergo,ínquísC Quo eoC Quo mígraboC Sufcípe diuítem fpíríÉum deí?dílátaberís,fíon aíigd 
iftíáberis.Dílataftí greffus tuos íubtus metdíCiDícíshofpítí tu^Dilataftí greffus meos íub 
ter mcQuando non híc era&aflguftías patkbar# ímpleítí cellá mtmM non me exclufiftl, 
U fed 
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fed anguftíam meam.Cum ením dícít, Chantas deí díffufá eft, ípfa díflFuííó látítudínem 
íigníficacNon ergo tímeas anguftías, recipe hofpítem íftutii^ no fit hofpes quaíí de tran ^ 
feundbus.Non enim habet daré difcedendoaueniens habítet in te,& debet Jpfius efto3non 
te deferat,n6 índe mígret,tene ílium omnino,8¿: dic íllí. Domine deus poffide nos.Ergo ad 
hoc, inquít, habeamus íuítitíam qu^ ex deo eft ad cognofcendum eum,8¿ uírtutem refur/ 
redtíonís eius, dí communíonís paíTíonum eius,conformati mortí ípííus.ConfepuItí ením, 
ínquit,fumus cum Chrífto per baptífmum in morte, ut quemadmodu Chríftusfurrexít á 
mortuís,ííc &: nos ín nouítate uitx ambulemus» Morere ut uíuasXepelire ut refurgas.Cutn 
ením fepultus fuerís 8í refurrexeris, tune ueru erít,furfum cor» Sapuít quod díxú Nunquíd 
i ñ e fermo faperet,nííí eflet ín uobis interna dulcedoC Conformatus, inquít, mortí ípííus,íí 
quomodo oceurram ín refurredlíone mortuorum» De iuftítíaloquebatur, iuftítíaqu^ eft 
ex fide Chríftí, íuftítía qu^ á deo eft, dí Ge cundía executus eft. Et cum iuftitíam quíEreret, 
Philips dícens,Vt inueniarín ííío no habens meam iuftitíam quasex legeeft, fed iuftitíam quse eft 
ex fide Chrííli,qtí^ eft ex deotdícít modo,Sí quomodo oceurram in refurreétione mortuo 
rüm.Quare díxífti, íí quomodo occurramC Non quíaíam acceperím aut perfe¿lusíím,fc/ 
quoráutem íí apprehendam, in quo 6£ apprehenfus fum á Chrífto lefu.Pneuenít me iw 
ftitía ípííus, fequatur ílium mea^Tunc autem fequatur mea, íí non íít mea» Sed quomodo 
oceurram, niíí quia íam acceperím aut íam perfedlus íím, Coeperunt mírari quí hoc audie/ 
j bant dícentem Apoftolum, non quia íam coeperím aut perfecftus íím.Quíd eft quod non/ 
dum acceperatC Fídem habebar, uírtutem habcbat,ípem habebat,charitate flagrabat,uir 
tutes operabatur, ínuidlíffíme prasdicabat,omnes perfecutíones tolerabat,in ómnibus pa^ 
tíens,amans eccleííam,folIícítudíném omnium eceleííarum geftans.Quid nondum accepe/ 
ratC Non quia íam acceperím» aut íam perfe¿lus íím. Quid eft quod dicísC Dícis dí mira/ 
mur, dícis ^ ftupemus • Nouímus ením quid audíamus. Quid dicisC Fratres aít,Quíd eft 
quod dícísC Quid dicísCEgo me non arbitror apprehendíffe.NoIíte,ínquít,ín me fallí,p!us | 
meipfe nouí quám uos. Sí nefcio,quíd mihí deíítrnefcio^uíd aíTit» Ego meípfum non arbí/ 
tror apprehendiffe.Vnum autem, hoc non me arbitror apprehendíffe» Multa habeo, 6¿: 
pfalió unum nondum apprehendí.Vnam petrj á domino, hanc requiram»Quíd petiftí,aut quid 
tequirísC Vt inhabítem ín domo dominí per omnes dies uit^ me^.Vt quidC V t contem/ 
pler deíedlationem dominí • Ipfum eft unum quod dicebat nondum apprehendífle Apo/ 
ftolus,6¿ quantum íllí deerar,íntantu nondum perfedtus erat.Meminiftís fratres mei euan 
t u w gdicct íllius lecflionis, ubi du^ forores dominum fufceperunt,Martha dí Maria»Certe reco 
lítis,Martha ín multo minifterío conuerfabatur,8£ oceupataerat círca cura domínúquíppc 
dominum hofpítio receperat dí difcipulos eíus. Satagebat omní cura religiofiffíma,ne ían 
éliapud eam ullam paterentur iníuham. Cum ergo eífet oceupata círca multum minífteri/ 
um,María foror eíus fedebat ad pedes domini,& uerbum eius audiebat Jila ín labore fto/ 
machabunda,5>illam uideret fedentem dí de fuis laboríbus nihil curantem, interpellauit 
dominum. Placet,ínquít,tibí domine 5? foror mea deferuít me3dí ecce tátum in minifterío 
iaboroC Et domínus, Martha Martha círca multum es occupata»Porró unum eft necefla/ 
ríum.Maria meliorem partem elegir, qua: non auferetur ab ea.Tu bonam,fed ífta melío/ 
rem.Tu bonam (bonum eft ením conuerfarí ín obfequío fancflorum) fed ífta meliorem. 
Deníq? quod elegífti traníít.Míniftras efurientíbusamíniftras íítiétíbus,miniftras ledtulos 
dormiturís,pra2bes domum habitare uolentíbus,omnía ífta tranfeunt.Erít tempus ubíne/ 
mo efuríat,nemo íítiat, nemo dormíat. Ergo cura tua auferetur á te.María melioré elegít 
partem, qu^ non auferetur ab ea. Non auferetunContemplarí elegít, uerbo uiuere elegít» 
Qualís erit uita de uerbo ííne uerboC Modo ífta uiuebat de uerbo,fed fonante uerbo.Erit 
úíta de uerbo,nullo fonante uerbo. Ipfum uerbum uita eft.Similes ei erimus,quoniam uí/ 
debímus eum íícutí eftJpfaerít una, utcontempletur deleétatíonem domíni.Hoc ín feculí 
huíus nodle non pGÍÍuiiius9Mane aftabo tibí dí contemplabor, Ergo egOjínquítame non 
arbitror 
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A arbítrof apprehendíffe,Vnum autem^uíd ergofaciocQü^ retro pblítus ín ea qu^ ante 
funt extencus,fccunclu íntentíonem fequor,Adhucfequor ad palmam fuperna; uocatíonís 
deiin Chrifto lefu, adhüc fequor, adhuc profidcadhuc ambuIo,adhuc ín uia fum^dhac 
me extendo,nodum perueñi.Ergo íí dí tu ambulas, íí te extendís,fi ea quse uentura funt cot 
gítas, oblíuiícere pretérita, noli in ea refpícere, ne ibí remaneas ubi refpexens^Mementote 
uxorís Loth,Quotquot ergo perfedti, hoc fapíamus, Díxerat,non fum perfeclus,6C dícít, 
Qüotquot perfedli hoc fapíamus»Ergo non arbitror apprehendífle5nífi quía íá acceperím, 
aut iam perfedus fim, di dícít> quotquot perfedti hoc fapíamus. Perfedí, & non perfedlíV 
PerfeAi uíatores, nondum perfedlí poffeíTores.Et ut nouerit!s,q? perfedos uiatores dícat, 
quí íam ín uía ambüíant perfedí uíatores funttVt fcías uiatores eum díxíffe non habítato 
res,n6 poíTeflores t audí quod íequítur.Quotquot ergo perfed;í hoc fapíamus,6¿ fiquíd alí 
ter fapítís, ne forte furrepat uobís quía üos aliquíd eftís: Quí autem feípfum putateffe alí/ Gal* 
quid cum níhil íit,íeípfum feducít:Et quí fe putat aliquíd fcíre, nondu fcit quemadmodum i,cor.8 
oporteatfcíre: ergo di íí quid alíter fapítís, quafi paruulís id quo<^ uobís deus reuelabúv 
Veruntamen ín quo peruenímus ín eo ambulemuSjUt rcuelet nobís deus,8í quod alíter £* 
pímus, ín quo peruenímus no íñ eo remaneamus, fed ín eo ambulemus.Vídetís quía uía/ 
tores fumus» Dícitís, Quid eft ambuIareC Breuíter díco,proficere,ne forte no íntellígatís 82 
pígrius ambuletís. Proficíte fratres meúdiícutíte uos femper fine dolo,íine adulatíone,ííne 
paípatíone.No ením alíquis eft íntus tecu,cuí erubefcas,S: íadeste.Eft ibí,fed cuí placer ha 
mílítas9ípfe te probet.Proba 5C teípfum tuípfe.Semper tibí dífpííceas quod es,íí uís perue/ 
tiire ad quod nodum es.Na ubi tibí placuiftí,íbí remáfiftí.Si auté díxeris9fufBcít,8¿ períftíí" 
femper adde,íemper ambula,íemper proficeanoIí ín ufa remanere9noIi retro redíre.nplí de/ 
uíare»Reraanet quí no proficít,retro redít quí ad ea reuoluítur uude íam abfcefierat,deuíat 
quí apoftatat»Melíus uel claudus ín uia,^ curfor pmer uiam, 
B Deuerbís ApoftolíySí deus pro nobís quís contra nos, Koín^ 
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p os T o L v M beatumaudíuímusexhortantemdicofirmantemnos.cumdi 
ceretnobís,Sí deus eft pronobís,quís cotranosC Pro quibusauté íít deus>íupe 
rius oftédít,ubi ait, Quos aut pr^deftínaüit,íllos 6¿ uocauít,quos auté uocauít, 
! illos Sí íuftíficauít, quos auté íuftíficauíüllos & gloríficauít.Quíd ergo dícímus 
ad haxC Sí deus pro nobís,quís cotra nosCDeus pro nobís ut pr^deftínaret nos,deus pro 
nobís ut uocaret nos, deus pro nobís ut iuftíficaret nos,deus pro nobís ut gloríficaret nos. 
Sí deus pro nobís, quís contra nos? Prasdeftinauít antequam eflemus, uocauít cum aueríí 
effemus,íuftíficauít cum peccatores eíremus,gloríficauít cum mortales eflemus.Sí deus pro 
nobís^uís contra nosC Prxdeftínatís á deo9uocatíSíiuñíficatís,glorífícatís,quí uult aduer/ 
farúparet feii poteft bellare aduerfus deum. Vbí ením audíuímus. Si deus pro nobís,quís 
eft contra nos, nífi quí deum uíncít,non Ixdit nos»Et quís eft quí uíncít omnípotentemC 
QuícuncpreludaríuoIuerítfibínocet.Hoc eft quádo&Paulo adhucSaulo decaloChrí 
ñus clamauít, non tibí expedít contra ftímulum calcítrare.S^uíat feuíat quantum poteft. 
quí calces aduerfus ftímulum míttít, nónne ín feípfum feuítC In hís autem quatuor rebus 
quas commendauít Apoftolus íníígnes ,quíepertíneant ad deum proquíbus eft deus, 
id eft,pr^deñínatíone, uocatíone, íuftíficatione, gloríficatíoneJn hís ergo quattuor rebus 
conííderare débemusquíd íam habeamus, 8¿ quid íam expeétemusJn hís ením qu^ íam 
habemusjaudemus deum largítorem,ín hís quas nondum habemus,tenemus debítorem* 
Debítor ením fadlus eft, non aliquíd á nobís accípíendo,íed quod eí placuít promíttendo, 
Alíter ením dícímus homíní,debes mihí qu^ dedí tibí: & aííter dícímus, debes míhí quía 
promififtí míhí, Quando dícís9debes mihí,quía dedí tíbí,á te proceflit benefícium,fed mu 
tuatum non donatum: Quando autem dicis , debes mihí quía promififtí míhí, tu níhil 
dedífti ac tamen exígiStBonítas ením eius quí promifit dabít,ne in malícíam fides comer/ 
u & catutr. 
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tatur. Quí autem fallít, malus eñt Deo ígítur quid dídmusC Redáe míhí, qüía dedi tíbíf 
Quid dedímus deo,quando totumqüod fumus,^ qtsod habemusboniíab illo habeiuusC 
Níhíl ergo eí dedímus, non eñquse admodum íña uoce exígamus debítorem déum^a/ 
Kom,n xíme dicente nobís Apoftolo, Quís ením cognouít íenfum domíni, aut qüis conGIíaríus 
ems fuit, aut quís prior dedít illí 8¿ retribuetur eíC Illo ergo modo poffumus exígerc áomi, 
num noftrum,ut dícamus,redde quod protniíiftí,quía fecimusquod íuílífl:í,a¿ hoc tu fecífli 
quí laborantes iuuiftu Nemo ergo dícat, ideo me uocauít deus quía colui deum.Quomo/ 
do coIuiíTes íí üocatus non fuífles C Si propterea te uocauis deus quía coluíftí deum, ergo 
prior dedífti, di retribuetur tibí. Nonne íftam tibí uoccm Apoftolus toIiít,cum dicit,Aut 
quís prior dedít ílli di retribuetur eíC Sed ecce quádo uoeatus es uel iam eras^uando prae/ 
deftínareris non eras, quid deo dedíílí quando quí alíquíd dares non erasC Quid ergo fe/ 
Rom^ cít deus,quando pr^deftinauít quí non eratC Quod ait Apofl:olus,Quí uocat ea qu^ non 
funt tanqj ea qu^ funti Si íam efles, non prísdeílínarerís, nífi aucrfus eííes, non uocareris, 
nifi ímpíus effes,non íuílíficareris^niíí terrenus 6¿ abíed;us eíres,non glorificareris»Quís er/ 
go prior dedít ílli & retribuetur eiCQuoniam ex ipfo di per ípfum di ín ípíb funt omnía. 
Quid ergo reddímusC lpíí gloria quia non eramus quandoíumus pradeftínatí,quía aüer 
íi eramus quando íumus uocati, quía peccatores eramus quando fumus íuílíficatí « Aga/ 
mus deo gratias, ne remaneamus ingrati, Propofueramus autem confiderare de hís quat/ 
mor rebus quid íam confecuti fuerimus, quid adhuc adipiícendum expccflemus.Príédeftí/ 
natí eriím íam íumtis di antecp eíTemus,uocati fumus quando Chríftíani fádti fumus Jam 
ergo dihoc habemusjuftificati quídC Quid eft íuftificatiC Audemus dícere.íá hoc tértíum 
habere nosC Et erít quíf^ noílrum quí audeat dícere, íuftus fumC Puto em'm hoc efTe iw 
tjodnj ftus íum,quod eft peccator no fum.Si audes hoc dícercoccurrit tibí loannes^Sí díxerímus 
quia peccatum non habemus, nofipfosdedpímus, & ueritas ín nobís non eft.Quíd ergoC 
1 Níhíl habemus de iuftída9an habemusC Sed non totum habemus.Hoc ergo qu^ramus. 
Sí ením alíquíd habemus di alíquíd non habemus, crefcat quod habemus,& ímplebítur 
quod non habemcts»Ecce ením baptisati funt homínes, omnía illíspeccata dímifla fuíit,í« 
ftíficati funt a peccatís}negare no poflLimus,reñat tamen ludacum carncreflat ludia cum 
mundo,reftat ludia cum diabolo»Quí autem ludlatur alíquádo ferit9aliquando percutítur, 
alíquando uíncít, alíquando perímítünquomodo de ftadío exeat attendatur.Nara fi dixe 
rimus, quia peccatum non habemus, nofmedpfos dedpimus, di ueritas ín nobís non eft» 
Item íí díxerímus quia íuftitííE níhíl habemus, aduerfum dei dona mentímur* Sí ením íu/ 
ftítí^ níhíl habemus, nec fidem habemus • Sí fidem non habemus,Chriftiani non íumus» 
S í autem fidem habemus,íam alíquíd habemus íuftítí^.Ipfum aliquid,uís noíre quantum 
fitC Iuftus ex íide uiuít,iuñus,inquam,ex fide uíuít, quia credít quod non uídet.Parres ari/ 
etes fandli duces apoftoli, quando annuncíauerunt non folum uiderunt oculís, fed etiam 
manibus traélauerunt, 8¿ tamen domínus feruans nobís donum fideiscuídá dífdpulorum 
IOM zo fuoruttl t^dlátí, palpántí, uerítatem dígitis ínquírenti di inueníentí exclamantí,Domihus 
meus di deus meüs:ait ípfe domínus di deus,Quía uídífti di credídíñí,6C nos futuros íntu/ 
ens,Beatí,inquítsquí non uiderunt di credíderunt.Non uidimuSjaudiuímus di credidímus» 
Beatí pr^didlí fumus, di de iuñítia nihíl habemusC Venít domínus carnalíter ad ludios, 
dí occifus eft, non uenit ad nos, di acceptus eft. Populus quem non cognouí feruíuit míhí, 
ín obauditu auris obaudíuít míhúNos fumus, & de íuftítia níhíl habemusCOmnino bar 
bemus. Gratí íímus ex eo quod habemus, ut non perdamus quod habemus» Ergo & hoc 
tertium íam agítur ín nobís»luftiíicatí fumus, fed ipfa íuftítia cum profidmús crcfcíc.Et 
quomodo creícít dícam,8í uobiícum quodammodo conferam.ut unuíquífí^ ueñrum íam 
ín ipfa íuftíficatione conftítutus,accepta ícilícet remífiííone peccatorum per lauacrum rege/ 
neratíonís,accepto (píritufancflo, proficicns de die ín díem, uideat ubi fit, accedat,profictat 
fiCcrefcat doñee c6fumetur,non ut finíatur,fed ut perficíaturincipít homo áíi'd^Quid per 
tinec 
c 
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A títiet ad fidemfCredefe.Sed adhuc íña fides díícertiatur ab í m m u d í s fpín'tíbus,Ad fidem 
quid pertínetC Credere»Sed aít apoñolus lacobus^Et d^monescredant,a¿: contremífcunt. 
Sí tantum credís di fine fpe uíüís, uel díleélíonem fton habes, & d^mones credunt 8{ con/ 
tretnífcunt. Quid magnum eft C Dícís Chríftufn fiiíum deí, hoc díxít Petrus, audíuít. 
Beatas es Simón Bariona: hoc díxerunt 6¿ d^mones, audícrunt,obmutefcíteJlIe beatas^  M^ÍÍ^I* 
dícítur eí,Quía non reuelauít tibí caro 8¿ fanguísjed pater mcus quí ín coelís eíhlllí autem 
audíunt,obmutefcite,8í hoc díctint 62 repeiluntüivVna uox eftXed domínus radicé interro 
aat9non florem,Vnde dícítur ad Hebr^os,Ne qua radix amarítudínís furíum germínans HcKxa 
moleílet, 6C períllam contamínentur multí. Prius ergo dífcerne fidem tuam á fide d^mo/ 
nís.Vnde eam difcernísC D^mones hoc díxerunt tímendo, Petras amando • Adde ergo 
fideí fpem» Et qu^ fpes eft nífi de aliqua confdétte bonítateC Speícg ípíi adde char í ta tenv 
Defuper emínentem uíam habemus, dícente ApoílolojSuperemínentem uíam uobís de/ I*Con^ 
monftro. Sí línguís homínum loquar a¿ angelorum, charítatem autem non habeam, fa/ 
¿tus fum uelut Écramentum fonans, aut cymbalum tínníensrSC cutera narrar bona»5¿ fine 
charítate nihíl prodeffe confirmatManeant ergo h^c, fides, fpes, charítas, Maíor autem 
horum eft charítas» Sedlamíní charítatem, Dífcerníte ergo fidem Ueftram. lam eftís de 
pr^deftínatís, uocatís, íuftíficatístPauIus apoftolus dícít. Ñeque círcuncifio alíquíd ualet, Gál'i 
nec$ ptseputíum, íed fídes.Díc adhuc Apoftoíe, adde, díícerne,quía 61 d^mones credunt 
6í contremíícunt: ergo adde,Dísmonesením credunt di contremíícuntquod oderunt.Dí/ 
ftíngue Apoftoíe di circumcíde fidem meam,^ dífcerne caufam meam de gente non fan/ 
éla.Pianc díftínguít, difcernít, drcumcídít.Et fides, ínquit, qasc per dítóíonem operatur* 
Vnufqiií% ergo fratres mei ínfpídat fe intus, appédat fe, probet fe ín ómnibus fadís fuís, 
bonis operibus fuís, qu^ facíat cum charítate, non expedlans retríbutionem temporalem, 
, íed promiíTum deí, faciera deí. No ením quícquíd deus tibí promíttít ualet alíquíd pr^ eter 
B ípfum deum»Omníno me non fatíaret deus,nííí promítteret mihi íeípfum deum.Quíd eft 
tota terraCQuíd eft totum mareCQuídefttotum coelumC Quid funtomnía fyderaCQuíd 
fol, quid luna, quid exercítus angelorumC Omníum íftorum creatorem fcio,ípfum fitío* 
ípfum efurío,ípfi díco,Quoniam apud te eft fotis uiteQuid míhi díeítC' Ego fum pañis uí pfd'H 
tís quí de coelo deícendí. Efuríat di fitíat peregrinado mea ut fatíetur • Prsrfentia mea arri/ Joan.* 
áet mündumsmultís irebüs pulchrís/ortíbus^aríís, pulchrior eft ílle quí fecít,fottíor 6í cía/ 
rior ílle quí fecit, fuauíor ílle eft quí fecít. Satíabor cum manifeftabítor gloria íua.Fídes er/ Pf*t*M 
go qa^ per diledíonem operatur fi eft ín uobís, íam pertínetís ad pr^deftínatoSjUocatos* 
iuftificatoSr,ergo crefcat ín uobís» Pides ením quse per dílccflíoné operatur3fine fpe effe noíi 
poteft»Cum autem ucner ímus , íam erít íbí fidesC Dícetur nobís, credeCNon utíq^Vide/ 
bimus ením, contemplabímur ením, DiledííTírai filrj deí üxmusM nodum apparuít quod 
erímus» Quía nondum apparuít, ideo fides.Filí} deí fumus prísdeftinati, uocatUuftíficad, 
Fílíj deí fumus, di nondum apparuít quod erímus. Modo ergo fides}antequam appareat 
quod erímus, Scímus 5? di apparuerít fimiles eí erímus» Nunquid quía credídímusC Non* 
Quare ergoC Quoníara uídebímus eum ficutí eft • Quid ípes erít ibíC Spes íam non erít, 
quando erít res.Etením ípfa ípes peregrinatíoní neceffaría eft9ípfa eft qax cofolatur ín uía» 
Víator ením quando laborar ambulando ,ídeo laborera tolerat, quía peruenire fperat* 
ToIIe íllí ípem ueníendí, continuo franguntur uíres arabulandí.Ergo 81 fpes qux bine eft, 
ad íuñítíam pertinet peregrinatíoní nolte.Ipfum Apoftolum audí,Adoptíonem,ínquít, Rom*s 
expedátes, ín nobífmetípfis ingemífe imus adhuc» Vbi eft gemítuSjiam non po te f td íc i í l l a 
felícitas,de qua feríptura didt jTranírjt labor 8¿ gemítus» Ergo adhuc,ínquitsín nobífmet/ 
ípfis ingemíícímus,adoptíonem expectantes redemptíonem corporís noftrí. Adhuc inge/ 
mifciraus.QuareC Spe ením faluí fadtí fumus.Spes auté qux uídetur non eft fpes.Sí ením 
«ídet quís quid fperatC Sí autem quod non uidemus fperamus, per patíentiam expeda/ 
u 1 mus^  
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musJnhacergopatíentíamartyrescoronabáturJefiderabantqu^nonuídeb 
nebant qux ferebant. In hac ípe dícebant^Quís nos feparabit á chántate ChríftíC Tríba/ 
latió, an anguftía, an pcrfecutío, an fames,an nudítas^n gladíusC Quía propter te»5tubí 
eftpropter qaemC'Quía propterte,ínquít,mortificabímür totad^ ^ 
loan.zo Beati quí non uíderunt 8C crediderunt» Ecce ubi eft, ln te eft, quía Sí fides ípía ín teípfo eft» 
An faliíc nos Apoílolus, quí dicít habitare Chríftum per fidem ín cordíbus noftrísC Mo/ 
do per fidem^unc per ípedem,modo per fidem quamdíu ín uía^quamdíu ín peregrinatío/ 
*.cor.5 ne»Quamdíu ením fumus ín corpore, peregrínamur á domino. Per fidem ením ambula/ 
x.CoM5 mus,non per fpedem.Sí hoc ell: fides, quid erít fpedesC Audi quid erít,Vt fit deusomnia 
ín omnibus.Quíd eft omníaC Quicquíd híc quíerebas, quicquíd híc pro magno habebas. 
,tran^ 
ením 
tibí íuffídt/fideusípfe non fufiPídt C Sed quid amabas C Gloríame honores CDeustíbi 
erít gloria : cuí 5¿ modo dícítur 9 Gloría mea Sí exaltans caput meum»lam ením exalta/ 
uít caput meum. Caput noftrum Chriñus eft. Sed quía mírarís, quía caput 81 cutera 
membra, tune erít deus ómnía ín ómnibus: hoc modo credímus 9 hoc modo (peramus, 
cum uenerímus, tenebímus, 8C íam uiíío erít,non fides t cum uenerímus tenebímus,6¿ íam 
res erít, non ípes»Charítas quídC Nunquid 6^  ípía modo eft,6{ tunenon eritCSíama/ 
mus credendo non uídéndo, quomodo amabímus uídendo 8C tenendoC Ergo cfaari/ 
[.COMJ tas erít fed perfedla erít: ficut Apoftolus aít, Fides, ípes, charítas, tría h$c, maíor autem 
horum charítas. Hanc habentes 6í ín nobís nutrientes, íecurí íllo adíuuante perfeueran/ 
ROW.S tes ín eo dícamus, Quís nos feparabit á chántate Chríftúdonec ípfe mífereaturC Tribuía/ 
pf¿l& tío3an anguftía,an fames,an nudita^an perículumían gladíusCQuoníam propter te mor 
tíficabímur tota dícdeputatí fumus ut bues occífioníStEt quís íiipportatC Quís omníato j 
lerat CSed ín hís ómnibusíuperamus «VudeC Per eum quí dilexít nos.Ergo íí deus pro 
nobís, quís contra nosC 
r De uerbís Apoftolí,Hutnanum díco propter ínfirmítatem carnís ueílr^, 
Sermo x v 11. 
E s T E R N o díe de tuñíficatíone noftra, qüíc nobís eft á domino deo no/ 
ftrojermo producftuseñ, míníftrantibus nobís donante íllo^udíentíbusuo 
bis, 6i cum fimus ínhac uitaoneratí farcína corruptibiíís carnís»ñon utíque 
«Jodw.i fine peccato i Quía fi dixerímus quía peccatum non habemus, nofipfos fedu 
címus, 6¿ uerítas ín nobís non eft»luftíficatos tamen nos eíTe fecundum modum peregnV 
hatíonís hoftr^,uíuentes ex íide quoufque fruamur fpecíe, claruít quantum arbítror cha/ 
rítatí tieíte. Incípítur ergo á fide, ut perueníatur ad Q5ecíem, uía currítur,patría quserítur: 
pfdlij In perégrinátíone dícít anima noftra,Quoníam ante te eft omne defideríum meum Síge/ 
mitus meus á te non eft abfeondítus: In patria uero nullus orandi locus erít, fed tantum 
kudandí. Quare orandí locus nullus erítC Quía níhíl deeft.Quod híc credítur,íbí uídetur, 
quod hic íperatur, íbí tencbítur, quod híc petítur, ibí acdpítunPerfedtío tamen in hac uita 
nonnullá eft, ad quam íandli mártires peruenerunt t Ideoq^ habet ecdefiaftíca diícíplina 
quod fideles nouerunt,cu mártires eo loco redtantur ad altare dei,íbi no pro ípfis oretur, 
4../f»J/](¿.45 pro ca:terís autem commemoratís defuneflís oretur»Iniuría eft ením pro martyre orare, 
E& quidem ¿mus nos debemus oratíonibus com mendarí:Certauit ením contra peccatum ulej adían/ 
guínem.Quibufdam uero adhuc ímperfedlís 6C tamen ex parte íuftífícatís.ad Hebreos di 
mkn dt Apoftolus, Nondum ením ufqj ad íanguínem pugnaftís,aduerfus peccatum certantes. 
Sí ergo ílli nondum ufeg ad fanguínem,proculdubío alíquí ufq^  ad fanguínem.Quí ufque 
ad fánguinemC Vtíq^ fand;i martyres, de quíbus ledío íandí apoJftoh lacobi modo au/ 
¡ ' dita eft. 
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dita eftiOmne gáucítUtn exíftítnate fratres meí cum ín tentatíones uarías mcider(tís^Perfe/ 
¿lis íam dídtur quí etíam poffunt dícere, Proba me domine di tenta me. Scíentes.ínquík pfcl1^ 
diiía tríbulatío patíentíam operatur,patíentía autemopus perfecflum habet. Amanda 
eftením íuftítía, a¿ín hac íuftítía amanda gradas funíproficíentium. Príuscft ut amorí 
idílítte non príeponantur omnía qu^ deledtant, ípfe eíl prímus gradus. Quid eft quod 
díxíC at ínter omnía q u ^ deled;ant,plus te deledlet ípfa íuftítía,non ut alia non deleélent. 
fed prius ípfa deled:et. Deledtant ením quídam naturalíter ínfirmítatem noftram, ut cu 
bus, ut potus, deledant efuríentes atque fitíentes: ut nos deledtat ba^ c lux qua? de coelo 
fiinditur fole exorto, uel qux fyderíbus di luna fulget, uel quas ín térra accendítur lumíni/ 
bus confolantíbus tcnebras oculorum: deicdat canora uox 8¿ fuauíffi'ma cantilena, dele/ 
¿lat odor bonust deledlant etíam tadum noftrum qimunc^ pertínentadearnís alíquam, 
ubluptatem: Sí haec omnía q u ^ nos delecflant ín fenfibus corporís,alíqua licita funt.Dele/ 
¿lantením, ut díxi, oculos 8¿ fpedlacula ífta magna natura, fed deledlant oculos etíam 
fpedlacula theatrorum: Hax licíta,ílla illícíta.Pfalmus facer fuauíter cantatus deledlat au/ 
ditum, fed delecflant auditum etíam enntíca hiftríonum: Hoc lícite,íllud illícíte.Delecílant 
olfadlum flores aromara, & bxc dei creatura^ deíedlant olfactum etíam thura ín arís 
d^moníorum: Hoclicite, illud íllícíte.Delccflat guftatum cíbus non prohibítus}deIedlant 
guftatum etíam epuLe facrílegorum facrificiorum : Hoc licite, íllud íllídte • Delecflant con/ 
íugaies amplexus, delecflant etíam meretricum: Hoc licite, íllud illícite. Videtís ergo cha^ 
riílímí ín iftis corporís fenfibus lícitas eíTe di íllicitas delecflatíones. Iuftítía fie delecflet.ut 
uíncat edam lícitas delecflatíones,^ ei delecflationi qua licite delecflarís prepone íuftítíam. 
Coílítuamas ante oculos, propter hoc quod díxi, exempium certamínis.lnterrogo utrum 
ames íuftítiam, refpondebis, amo. Quod non refponderes ueracíter, nífi te aliquatenus 
delecflaret. Non ením amatur nifi quod delecflat. Delecflare in domino t feríptura dícít, pfaí^é 
Domínus autem íuftítía eft. Non ením tibí fingere debes deum quafi idolum. Inuífibí/ 
líbus fimílís eft deus,6¿ ea in nobís funt melíora qux funtínuífibilía.Melior eft fides quám 
caro, melior eft fides quám aurum , 6¿ melior eft fides quám argentum , quám pecunia» 
quám pr^día, quám familia,quám díuítí^, di ífta omnía uídentur, fides non uídetur» 
Cuí ergo fimiliorem putauímus deum, utííbilibus, an ínuifibílibus, an preciofis inuífibí/ 
libúsC De uílíoríbus loquar» Habes dúos feruos,unum deformem corpore,alium pulcher/ 
r i m u m , íed íllum deformem fidelem, alterum ínfidelem. Díc míhí quem plus diligas,^ 
uídeo te amare inuífibílía. Quid crgoC Quando plus amas feruum fidelem, licet corpore 
deformem, quám pulchrum ínfidelem, erraftí3&fceda pukhrís pr^pofúiftiC Vtíque non, 
fed pulchriora fcedis praípofuíftí.Contempfiftí ením oculos carnís, di erexíñí oculos cor/ 
dís. Interrogaftí oculos carnís, di quid tibí renuncíaueruntC Ule pulcher eft, ílle foedus.Re/ 
puliftí eos,eorum teftímonium reprobaftí, erexiftí oculos cordís in feruum fidelem ,6^ 
non ín feruum pulchrum . Illum inuenífti ferdum carne, illum pulchrum,fed pronuncíaftí 
di díxiftí. Quid fide pulchríusC Quid ínfídelitate deformiusC Ereo pr^ ómnibus uolupta 
tíbus, hoc eft delecflatíonibiis etíam lícítis, amanda eft íuftítía. S i ením habes fenfus inte/ 
dores, omnes ílli interiores fenfus delecflantur delcclatíone íuftítía?. Sí habes oculos inte/ 
dores uídes íuftítía lumen, Quoniam apud te eft fons uítíE, ín lumíne tuo uídebímus \w pfdjf 
nienrde íllo lumíne dícít pfalmus, Illumína oculos meos ne unquam obdormiam ín pfaUti 
morte. Item fi habes aures interiores audis íuftítiam. Tales aures qu^rebat, quí dice/ 
bat . Quí haber aures audíendi audiat. Sí habes olfacflum ínterius, audis Apoftolum, Lwc#8 
Chrifti bonus odor fumus deo in omni loco. Sí habes guftatum ínterius audis, Guftate xxor.z 
S uídete quoniam (muís eft dóminos. Si habes tacflum ínterius, audí quid fponfa can/ 
tet defponfo, Síníftra eíus fub capíte meo, 6i dextera eíus ámplexetur me . Exempium er/ • 
go2ut.dícere coeperamíhuíus certaminísproponamps.Vídeamus fratres meí quis nam fit,; 
u 4- intcrrrooet 
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ínterroget 82 rerpodeat, quod dídlurus fum, utrum ííc dékífletur íuñítía ut eam c^térís 
hos fenfus corporís pertinedbus deleétatíonibus anteponat.Ecce deledtat te aurum tuum, 
oculos tuos deiedlat, metallum eft pulchrum, fulgen tí ffímum, deleélat, pukhrum eft noti 
negó, natn íí pulchrum negauero,creatofí íníuríam fació .Venit ergo tentator38í dícít tibí. 
Tollo tibí aurúm nífi díxerís pro me falfum teñímonium,íí autem díxcrís,addo tíbí.Dele 
élantur ín te duce deiédlationes. Modo interrogo te quid praspona&quíd te plus deleélet* 
aurum an uefítas¿aurüm an ueru teftímoníum,an hoc lucet 6£ illud nonlucecC Fídes qn&ti 
tur ín uero teftímonio. Aurum lucet, fides non lucetC Erubefcc habeto oculos, quod ama/ 
basín feruo tuo,redde domino tuo Jam dudum ením cum ínterrogaremde duobus feruís 
tuís,uno deformi fidelípalío pulchro ínfideíí, quem magís díl!geresarefpodebas míhí iuñe, 
81 pr^pónebas quod pr^ponendu fuít Redi ín te,qm'a modo agítur de teipfo. Certe amá^ 
fti feruum fideíem.Domínus tuus indígnus eft fi te habeat feruum fidelem,8í tu feruo tuo 
fidelí pro magno quid prómittebas, ut multum dílígeres,fummum pr^mium ííbertatís* 
Quid magnum prómittebas fidelí feruo tuoC Libertatem temporalem.Nónne uídemus 
multosíeruiéntes no egetltes, Sí liberos mendicantcsC En exígebas ab eo fidcm cuí promít 
tebas líbertatemanec ei feruas fidem quí tibí prómittít^ternitacemC Longum eft per fingu 
los corporís fenfus excurrere,fed quod de ocutís díxí,hoc dec^terís íntellígíte,8¿ pr^poníte 
deledíátíoni carnís detóatíonem mentís. Garnem quíppe ueftram deledtant iliícteoolu 
ptates,mentem ueftram deledletínuífibilis, pulchra, cafta, fancflajcanoraídulcísiuftítía^t 
non adeam timo re cogamínúSí ením ad eam timóte cogimíní,nondum deledlatPeccare 
non debéSjrion tímore pcen^, íed amore íuñítí^ . Híuc Apoftolus dícít, Humanum díco 
Kom.s proptér ínfirmitaté carnís ueftram. Sícut ením exhibuíftís membra ueftra feruíre íníuftm'^ 
6í ihíquítátúfic nunc exhíbete membra ueftra feruíre íuñítte ín fand;íficatíone.Quid díxiC 
Hútnanum díco, qüpd poteftis portare díco. Quando exhibuíftís membra ueftra íníqut/ 
tatí ád ííagítíá perpétranda, tímoreaddu(fli eftís, an delecílatíone ínuítatiC Quid dícitísC 
Refpóridéte nobíSjquía Éxpi bene uíuítis.maie alíquando fortaffe uíxíftís. Quando pecca 
batís, déledlábamím ín peecatís ueftris, tímor uos adducebat ad peccandum, an fuauítas 
peccatíC Refpondebítís,fuauítas. Adpeccatuni fuauítas adducít,5¿ ad íuftítíam tímor im/ 
píngítC Probate uos, ínfpícíte uos, tollat aurum quí mínatur, fuauíor eft íuftitía, lucidior 
eft iuftítia. Non det aurúm quí promittítpr^ponéda auro iuftítíajdeleélando preponen 
da eft,fuIgentíor eftjucidíor eft,füauior eñ,dulcíor eñ.Iam ergo fíquís fe probar 6Cín hoc 
certamíñe fuperauít, aüdíuít Apoftolum dícétem,Humanum díco propter ínfirmitaté car 
nís üe í f e . Síne dubío pepercít ínfirmitati, 8í nefeío quid gratius minas (donéis dícere ten/ 
íáüítEcccínquítíhoc díco quod caperepoteftis,Exhíbuíftís membra ueftra delítrjsillícítís, 
peccatorúm fuauítate dudti eftís ut illa faceretis:ducat uos ad reda fada fuauítas di dulce/ 
do íuftítfeamate íuñítíaniquómodo amaftis íníquítatem.Pígna eft á uobís íuftída quas 
ímpetret út exhibeatís íllí quod extóbuíftísiníquítad ihoc eft, humanum díco, hoc eft, 
quod ínfirmítas ueftra tolerare adhuc poteft.Quíd ergo íufpendít ApoftolusC Quid di/ 
ílulít dícereC Quid diftulitC Dícam fi potero3Appende íuftííiá di íníquítatemTantüm ne 
digna eft itiftítia, quantum digna fuít íniquítas Síc amanda eft ifta íuftitía, quomodo 
amatia eft illaC Abfit ut fie, fed di utínam ue! fie. Ergo plusC Plus omnino.In íníquítate fe/ 
cutus es uóluptatem, pro iuílíría tolera doloremjn íniuftítía9ínquam,fedatus es deledla/ 
donem, pro íuftitía tolera dolorem, hoc eft plus. Ecce nefeío quís abatís lubrica ímpudí/ 
cus adoleícens,fuauítate íllíciente illexit oculos ín coníugem alíenam, amauít, cupít perue/ 
tiire, quasrít tamen latere. Sic ením amat uóluptatem, ut pías tímeat dolorem • Quaró 
quaerít latereC Tímet apprehendí, Iígari,adducí,íncIudí,producí,torquerí,occídí.H^c ením 
omnía timendo, illa appetítione fuauítatís íua: latebras qu^nt,aucupatur abfentiam ma/ 
ríti, ipfum ádiutorem flagíci] fui tímet ínuenírequia confeío fe formídatímpIícareíEt ui/ 
di mus 
dímus eüm fuauítatc düd, íed fuauítas illa non eíl tanta ut uíncat ctíam tímoretn ^ dolo/. 
A rem tímoremcp pcenarum. D a mihí pulchram íuflxtíam, da míhí fideí pulchrítudínem> 
Procedat ín medíum3ofí:endat fe oculís cordísanfpíret feruorem amatoríbus fuís.Iam tibí 
dídtur,Fruí me uís,cotemne quícquíd te alíud deledauotemne pro nmEcce contempílílí,, 
parum eft íllí:Humanum eft hoepropter ínfirmítatem carnís ueftríÉ.Parum eft ut contem 
ñas quícquíd te deledtabat s contemne quícquíd te terrebat, contemne carcerés,contcmnc 
uíncula, contemne eculeum, contemne tormenta, contemne mortem.H^c uícíftí,me ínue^ 
níftí. In utrocg gradu amatores íuftítia uos probate, Inuenímus fórfitan alíquos quí pray 
ponant i.uftítíaedelea:atíonem, uoluptatibus'K deleéía.tíQní cprporís fui t Quí gütem pro 
ílía peenas, dolores mortemc^ contémnat , putas eft aliquis ín uobís C Saltem cogitemus 
quod profiterí non audemus . Quid cogítamu^ Vbi cogítamusC Milía martyrum adía/ 
cent oculís noñrís,ípíí ueri amatores perfedtícp íuftítia: de illís dí¿tu eft,Omne gaudíum. UccU i 
exiftímate fratres mei cum in tentationes uarias íncíderítisjdentesq? probado fidei ueftrae. 
patientiam opecatur, patíentía autem opus perfedum habet, Quid addí poteft ut opus, 
perfedum habeatur,amat,ardet,feruet,calcat omnía qu^deledan 
ra, horrenda, truculenta, mínantíá, calcat, frangk di tranfit. O amare, 6 íre, 6 íibi períre, 
ó ad deum perueníre»Qui anímam fuam amat perdet íllam,6¿ quí perdiderit animara fu/ Mttth.io 
am propter me,ín uítam íeternam inueniet iliam. Sícarmanduseftamator íuftitíaE,^car/ 
mandus eft amator ínuíííbílís pulchrítudínís.Quíe díco uobís in tenebrís,dícite ín íumine, 
6C qu& in aure audíds, fuper tedia predícate. Quid eft qu^ díco uobís in tenebris,dÍGÍte in 
lumineCQuíc díco Sí audíetís mente^dícíte pr^fumétes.Ec quod ín aure audítís,füper tedia 
pra?dícate»Quíd eftin aure auclítísí In fecreto aüdítís,quía proferrí 8£ cofiterí adhuc dme/ 
ds»Quíd eft ergo fuper tedia prasdícateC Domus tieftríe corporaueftra^omus ueftr^ car/ 
, nes ueftrae. Afcende ín tedlum5caíca carnem dí predica uerbum»Sed príus fratres mei plan 
j3 gíte quod eratís, ut quod nondum eftis eíTe poftitís, hoc eft quod loquor.MaQnum eft.Et 
unde nobís magnumc Summum eft,perfedlumeft,optímumeft>Vnde nobísCAudíte un 
de nobís,Omnedatum opíímum, 81 omne donum perfedlum defurfum eft ,defcendensa 
patre luminum, apud quem non eft tranfmutatío, nec uiciíTítudinís obumbratío. Jnde eft 
quod nondum habemus bonumJnde eft quod nondum habemus.Nonhabetís,petíte6¿ 
accipietis.Sí uos,aít faluator, fi uos cum fitís malí nbftis bona data daré filtís ueftrís,quan> 
tomagis pater uefter cceleftis dabit bona petentíbus fe.Examínet fe ergo omnís homp,8¿ 
quícquíd ín fe boni ínueneríc, quod pertíneat ad íuftíHcatíonem noftram, agat gratias ílli 
quí dedit,6¿ agendo gradas ílli quí dedít,ab illo petat 6í quod nodum dedít .Non ením tu 
ín accípiédo proíícis,6r (lie ín dando defecit» Quancuplibet capaces fauces,capacé;uentreín 
• afferas,fbns uincítíítíentem. 
De uerbis Apofto¡í3Nefcít!S quía corpora ueftra membra O 
Sermo x v i r i » . 
p o s T OLIV M. audiuímus cum legeretur , cordpíentem S^  coercentcm h u / 
manas libídines, 8¿dicentem, Nefcítis quía corpora ueftra membra Chríftí 
funtC Tollens ergo membraGhríftí, fací am membra meretticísC Gorppra er 
go noftra membra Chrifti effe dixít ,quoníam Chríftus caput noftrum eft» 
eo^ homo fadlus eft propter nos»Caput de quo dídlum eft ípfe faluator corpprís noftrí, 
Corpus autem eíus ecelefía eft • Sí ergo domínus nofter lefus Chríftus tantummpdp aní^ 
mam humanam fufciperet3memhra ejus non efiTent nífi aaímas npftraerquía uerp & corpus 
fufcepítjper quod etíam caput eft n o b í s quí ex anima d corpore conftamus,profedlo illius 
•'ttíembra funt 8í corpora noftra.Sí ergo unufquífq^ cuplés fornican uílefcat íjbía& ín feípfp 
contémnat feipfum,u£ non ín fe cotemnat Chríftum, non d!cat?Facíam,níhi^ 
caro fenum:fed corpus tuum membrum eft ChriñivQuóibasCRedí.Quote precipitara 
^upiebasí forcé ín te Chdfto3 ageo(ce ín.te C b d f t » m * : ^ 
cíam 
i* ^ 
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cíatn membra tneretríeísC Meretríx eft ením qu^ tibí adulteríum c6fentít,?í cum forte ípfa 
Chríftiana tollít membra Chríftí, 8C facít membra adulterí, ínuícem ín uobís contemnítís 
Chríftum,nec agnofcítís domínu ueñrum, nec cogítatís precíum ueftrum. Qualís autem 
ílle domínuSjquí feruos fuos fecít fratres fuosC Sed paru erat fratres fuoSíUÍfi faceret metn/ 
bra fuá; Itá ne tanta dígnítas uíluítC Quía tanta benígne pr^ftíta eft, non honor eí retrí/ 
buíturC Si non pr^ftaretur, deíideraretur, quía pr^ftita eft,contemnítur.Ha:c autem cor/ 
pora noftra,quíB dicit Apoftolus membra effe Chríftí proptercorpusChríftí quod ex ge 
nere corporís noftrí fufcepit:híEc ergo corpora noftra dicit ídem Apoftolus, templum efle 
ín nobís fpirituffandí quem habemus á deo.Propter corpus Chríftí corpora noftra mem 
bra funt Ghríñi,propter ínhabitancem fpíritum Chríftí corpora noftra funt templum fpi/ 
rítuflanéliQuid horum ín te contemnísC Chríftum caíus membrum es,an fpírítumfan/ 
¿lum cuius templum esdpfam meretricem qua: tibí confentít admalum,nonaudesfor/ 
taffe introdúcete ín cubículum tuum, ubi habes ledlum tuam coníugalem, fed qu^ris ali^  
quem abíedtum ín domo tua SC turpem locu ín quo turpiter uoluterís* Defers ergo hono/ 
rem cubículo uxorís tu^,6¿ non defers templo deí tuiCNon introducís impudícam ubi dor 
mis cum coníuge tua, & tuípfe ís ad impudícam cum íís templum deiC Puto quía melíus 
eft templum deí, q u á m cubículum uxorís tuíe, Quocuncj ením íerís lefus uídet te quí fecít 
te,6í perditum redemit te, 6¿ pro mortuo mortuus eft pro te»Tü te non cognofcís, fed ille 
tfkln á te oculos non auertitjnon ad adíuuandum fed ad puníendum.Oculí ením domíní fuper 
iuftos,&: aures eíus ad preces eorum» Continuo fubíecít,& terruít eos quí fibí malam fecu/ 
rítatem dabant,qui ííbí dícebant,Facíam,Non ením deus me tam turpía fácíentem digazf 
tur attendére, Audi quid fequitur, cuius íisattende, quon¡am quocunq; íerís lefus uídet, 
Vultus autem domíní fuper facientes mala, ut perdat de térra memoriam eorum»Sed de 
pfdi+i qua terráC Vbí dícítur,Spes mea es tu, portío mea ín térra uíuentium.Forte ením malus, 
iniquus, adulter, impudicusa fornicarius gaudet quía facít, 6{ fenefeít ín quo libido non íe/ 
nefcícdicít apud fe, Gerte nerum eft,Vultus autem domíní fuper facientes mala,ut perdat 
de térra memoriam eorum. Ecce ego íam fenuí, quí ab ineunte áltate ulque ad hodíernum 
diem tanta commiíí, multoscaftos ante me íepelíuí, multorum caftorum fuñera íuuenum 
ad fepulchrum ípfe deduxí, Sí pudicis impúdicas fuperuixí. Quid eft quod dícitut, Vultus 
d b m í n i fuper facientes mala, ut perdat de térra memoriam eorumC Eft alia terra.ubí non 
eft ímpüdícus, eft alia térra ín regno dei.NoIíte errare>neque fornícatores,neque ído l í s íer 
uiéntes, ñeque adulterí, ñeque molles,néque mafeulorum concubítores,neque fureSjneque 
áüarúneque ebríoíi,neque maledící regnum deí poflidebunt,hoc eft,Perdít de térra memo 
riam eorutn» Multi ením talía committentes,fpem fibí ponunnpropter eos quí perdite uí/ 
uentes ípem fibí ponunt ín regno deí, quo non acceffurí funt 9 d i d u m eft, Perdít de térra 
memoriam eorum. Erít ením ccelum nouum, di térra noua quam íuftí ínhabítabuntJbí 
ímprjabi malí3íbí nequíffímí habitare non íínuntur.Elígat modo quí talís eft ubi defideret 
habitare cum tempus eft ut poffit mutarí,Dux quíppe habítatíones funt,una ín ígne aeter 
no, alia ín regno asterno. Puta quía ín ígne eterno alíter ílle, aliter ílle torquebuntur,übí 
erunt, tamen íbí omnes cruciabuntur, mínus ille,plus ille,Quía tolerabiliús erít Sodom^ 
íri díe íudicrj alterí ciuítatí:8¿ quídá círcumeunt mare Oí terram faceré unum profelytum, 
quem cum feceríntjacíunt eum fiiíum gehennas duplo quám fint ípfi.Pata quía a\r¡ duplo, 
alrj Gmplo,puta quía alíjs plus,alíís mínus,Non eft regio ubi tibí elígas locum.Quíecunq; 
íbí mítiora tormenta funt . peíora funt quám qu^formídas ín ífto feeulo.Cogita quomo/ 
do tremebas fi tibí alíquís calumníetur. ne míttaris ín carcerem; tuípfe contra te male 
uíuís ut mittáris ín ígnem > Contremifcís, conturbaris, pallefcís, ad eedefiam currís, epí/ 
ícopum uídere defideras,ad pedes eius uolutarís. Quaerít,quare C Libera me. Quid 
agítur C Ecce ílle mihi calumníatur • Et quid tibí faduruseft C Domine concutíor,domí/ 
ne ín carcerem tníttor, míferere mei > libera me. Ecce quomodo tímetur carcer, quomodo 
tímetur 
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címetar coticIuíío,6Ction tímetur gehennas exuftío, Poílremo quando augetur calamítaá, 
A di preffura feüít atrocior, cí ufc^  ad m o ítem feuít9quando bonum uídetur homíní ne mo 
ríatu^neocddatu^debere fuccurrijomnesdatriát, adíutoría euncíla ímplorátur, fubuenite, 
curn'te propter anímam r Tota exaggeratío calamítatís eft,quia dídtur,propter aníraam, 
Succurrédum cft quídem, nechuicdmorí adíutoríum denegandum;fadendum quod fien 
poteft á quo poteft.Veruntamen ego interrogare uolo períclítantem. Sí ífto nomine mea 
uífcera commouentem3qüoníam dícit, currite propter anímani,Fadle huíc ego reípondeo, 
Ego quídem curro propter carnem tuam, utínam tu curreres propter anímam tuam.Et ut 
nouerís, quía propter corpus tuum curro,non propter anímam tuam, melíus audío Chrí/ 
ftum uera dícentem}quám te tímorefalfo murmurantemJpfeením domínus dídt,Nolíte MMthio 
tímere eos quí corpus occídunt, anímam autem non pofifunt occídere. Certe propter aní/ 
mam tuam me uís currere:Ecce quem times & fub cuíus commínatíoníbus expallefds,noá 
poteft occídere anímam tuam, ufe^  ad corpus feuít, tu nolí feuíre ín anima tuam. Ab ílío 
occídí non poteft, á te poteft.non lancea, fed língua. Inímícus quí te percutít finít hancuí/ 
tamrOs autem quod mentítur, occídítanimam.Ex bis ergo qu^ín hoc tempore homínes 
tímentjcontídant qu^ tímere debeant.Tímct ením carcerem, 8í no tímet gehennam,tímet 
quíeftíonaríos tortores, 6i non tímet infernales angeles, tímet erncíatum temporalem, dC 
non tímet poenas ígnís asterní, poftremo tímet ad modícum urí, & non tímet ín arternum 
morí, lile quí te occífums efl: quem tímessquem exhorrefcísíquem fugís,á cuíus tímore non 
finerís dormiré, 3£ ípfum ín fomnís fi uídes cum dormíerís, expaueícís,quíd efl: fadlurus tí/ 
bíC Exclufurus de carne tua anímam tuam. Anima tua excluía quo uadít C Nec ením po/ 
teft ílle alíter carnem tuam occídere, nííi índe excludat anímam tuaii^pcr quam uíuit caro 
tua * Pr^fentia quíppe aním^ tua: caro uíuit, 6t quamdiu ín carne tua pr^fens efl: anima 
tua, necefle efl: ut uíuat caro tua»Ule autem quí tuam mortem quxrít, erjeere uuk de carne 
B tua uitam tuam qua uíuit caro tua.Putas,non efl: alíqua uita qua uíuit ípfa anima tuaCEft 
ením anima uita qu^dam,qua uíuit caro tua. Putas nulía alia uita eítqua uíuit ípfa anima 
tuaC Aut quomodo habet caro tua uitam, anímam qua uíuit caro tuaC Fit & ípfa anima 
tua ut habeat alíquam uitam fuam: di quomodo caro cu morítur expírat anímam uitam 
fuam, fie di anima quando morítur expirar alíquam uitam fuam»Sí ínuenerímusqu£E fit 
ha:c uíta,non corporis tui quod efl: anima tuaXed uita uit^ corporis tuí,hoc efl: uita anímíe 
tux, Sí ínuenerímus eam ex hac mortequa times ne de carne eíjdatur anima tua, puto 
quía plus debes tímere íllam mortem a ne uita aním^ tu^ proí)cíatur de anima tua.Bre/ 
uíter ergo dicam. Et quid multís teneor C Vita corporis anima éft, uita anímíE deus eft» 
Spírítus deí habitat ín anima, 8¿ per anímam ín corpore, ut di corpora noflra templum 
fint fpírituflancfli quem habemus á deo » Venít ením fpirítusad anímam noftramsquía 
chantas deí diffufa eft ín cordibus noílris per fpirítumfandlum quí datus efl: nobís, 6crto/ 
tum poílídet quí príncípalem tenet. In te quíppe illud principatur quod melíus eft.Tcnens 
deus quod melíus eft, id eft, cor tuum, mentem tuam, anímam tuam,profedto per melío/ 
rempoflidet& ínferíorem quod eft corpus tuum. Síeuiat igitur inímícus, mínetur mor/ 
tem,facíat fi permittitur, excludat de carne anímam tuam, anima tua non excludatá fe 
uitam fuam. Sí redle plangís, putas te míferabíliter dícere inimíco tuo. Noli ferire, par/ 
ce fanguíni meo, non tibí dícit deas, Mífercre aním^ tu^ placens dcoC Anima tua forte Emjo ] 
dícít, Roga illum ne feriar, nam dímítto te • Sí ením percuflerít, manere tecum non poO 
fum: Roga ne feriat, fi uís ut non te dimittam»Qu^ tibí dícít, fi uís ut non te dimíttamC 
T u ípíe .Tu ením quí loquerís , anima es •» Sí ením percuflerít carnem, tu fugís, tu exís; m 
tigras, íacet térra ín terra.Vbí erít quod anímauit terram, quod flatu deí tibí datum eft, 
ubi erke Sí non efflaüít uitam fuamjd eft,deum fuum,ín íílo erít quem no perdídít,in íllo 
erít quem non á fe exclufit . Sí auíé obtemperas ínfirmitatí aním^ tu^sdicentí tíbi9Ferít 
:dímittote9no times deum dicente dbísPeccas,5C dímítto te.De tímore uano tímore utilera 
capíamus. 
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capíamus.Tímor uanus eft omníum homínum tímetium atníttere teroporalía^uafido^ 
inígraturorum tnigrare trepidantíum, uolentíum femper dífferre quod non poffimt au/ 
ferré.Vanus eft ífte dmor homínum 8í tamen eft 62 uehemens eft3^ refiñere eí no poteft. 
Hinc íncrepandúhínc obíurgandí, hinc plangendi9hínc lugendí homínes dtnentes moti^ 
nihil alíud agentes, nííi feríus morúQuare non agunt non moríC Quoniatn quí idagunt, 
non effidunt ut non moriátu^Poííunt autem alíquíd agere,qub efficiant ut nunquam mo 
. rianturC Nullo modo. Prorfos quícquíd egerís, quantumcun^ ínuígilaueríssquocuncg fu/ 
gerís,quídibet muníméta qu«ííerís,quíbuflibet díuítrjs te redemerís, quibuflibet callidíta/ 
tíbus hoftem fefellerís,non fallís febrem.Níhil ením alíud agís ut non cito ab hofte moría/ 
rís,nííí ut feríus aliquando á febre moríarís. Habes quod agas ut nun£p moríarís.Sí times 
inorté,ama uítam. Vita tua deus eft.uita tua Chriílus efcuíta tua fpírítuflandtus eíl .Non 
illí places maie agendo, teroplum ruínoíum non ínhabítat,templum fordidura non íngre/ 
dítur,fed geme ad ilíum ut mundet fibi locanugeme ad íllu ut «díficet templum fibí^quod 
tu deftruxiftí ípre conftruat, quod tu extermínafti ípfe reformet,quod deíecíílí ípfe erígat 
Clama ad deum^lama ínteríusaclama ubi audít,quía Sí íbí peccas ubi uídet,clama ubi m/ 
ditidC cum tímorem correxerís,8C uíriliter tímere cceperíSíno temporales crucíatus/ed xtm 
ni ígnis fupplidaa& ideo adulter non fuerís; Hinc ením loquebamur propter Apoñolum, 
uCor.6 quí díxít, Corpora ueftra membra Chríftí funt: Cum ergo ideo adulter effe non cceperís, 
quia times arderé ín ignc fempíterno, nondum iaudanduses,non quidem íta dolendusut 
ante/ed tamen nondu laudandus.Quíd ením magnum efl: tímere poenamCMagnum eft, 
fed amare íuílítiam. Interrogo te, 82 ínuenío te.Tu ínípíce interrogatíonem meam fonan/ 
tcm,6¿ fac de teípfo interrogatíonem fiIentem.Díco ergo tibúLíbidíne uíftus habes cofen/ 
tícntem, quare non commíttís adulteriumC Et reípondebís, quía tímeo gehennam, tímeo 
íiipplídum ígnís asterní, tímeo íudidu Chríftí, tímeo fodetatem díabolí,ne puniar ab illo, 
cum íilo ardeam: Quid dídurus fumC Male tímese Quomodo tibí dícebam de aduerfa/ 
río, quía qu^rebat corpus tuum occidereC Ibí ením redte dícebam, male tímes,fecurutn te 
mtthio fecít dominas tuus,dícens,Nolíte tímere eos quí corpus occiduntModo cum díc i smih í^ 
hehnam tímeo, arderé tímeo, in íeternum punid tímeo,Quíd dídurus fumC Male timesC 
uane dmesC Non audeo,quandoquídcm ípfedominus ablato tímore fubíedt dmoretn,82 
aít,ubi díxít,Nolite tímere eos quí corpus occídunt, 6C poftca nonhabent quid fadant:fed 
eum tímete, qpí habet poteftatem di corpus di animam mittere ín gehennam ígnísn'ta di/ 
co uobís, hunc tímete • Cum ergo domínus tímorem incuflerít, di uehementer íncufferítjdi 
repetendo uerbum, comminatíonem íngemínaúerít, dídlurus ego fum, male times íftaC 
Non dícam,PIané time, níhíl melius tímes,nihil eft quod magís tímere dcbeas.Sed ínter/ 
rogo te,Si no te uíderet deus,quando facís, nec quif^ tecouínccret ín íudicio illíus, faceresC 
Tute uide» Non ením potes ad uerba omnía mea refpondercinfpíce teípfum.FaceresCSí 
faceres, ergo poenam times, charítatem nondum habes, feruilíter times, formído eft malí, 
nondum deledatío boní, fed time etiam ut ífta formído cuftodíat te, ut perducat ad dile/ 
étíonem.Tímor ením ífte quo gehennam timesM ideo mala non facísscontínet te,62 fi uo 
lentem peccare animo interiore non (init:eft quídam cuftos tímor, quaíí p^dagogus legís, 
líttera eft mínans,nondum gratía iuuans.Cuftodiat tamen tímor ífte dum no facís timen/ 
dotdC ueníet charítas, íntrat ín cor tuum, 62 quantum illa intrat, tantum tímor exít.Tímor 
ením id agebat ne facere&charítas hoc agít ut nolis faceré etíá fi impune poffís admíttere, 
Díxí quid tímeads,díxi quid appetads.Sedtamíní charítatem,íntret charítas,admíttíte il/ 
lanuimendo peccare admittíte amorem non peccantem,admíttíte amoré bene uíuentem. 
Illa ut dícere cceperam íntrante,íncípít tímor exíre.Quantoplus illa intrauerítjtanto mínór 
erít»Cum illa tota íntrauerit,nullus tímor erít, quía perfedla charítas foras míttít tímorem* 
Intrat ergo charítas,pellít tímorem,no autem intrat 8C ípfa incomítata.Habet fccum fuum 
tímorem quem introducir ipfa,fed illum caftum permancntem ín feculum fecuii. Seruilís ti 
tnot 
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tnor eft dúo times cutti díabolo arderctítuorcañus efl: quo times Jeo Jífplícere» ConGde 
rate charííBmí,82 ípfos butriatiós ínterírdgaté affedlüs. Tímet feruus offendere dominum 
fuum^neíubéat euttluérberárUübeatííiCdttiped^ 
píftríno cónterí.H^c tímeris ferüus ñáú'péc&t&d qtíatidó fentíerít abíeíites óduloS dotiiiV 
ni founec habuerít teftetii á quo póflit cotttiíttéí fáeit Quaré fácítC.Quíá poehatti íímébafe 
non íüñídatii dílígebat. Vír autem borius, üir íuftus, hdmó líber (nám folüs íuftüs líber, 
Qtttiíís eftítri qulfacít peccatuni/eruüs peccatí eft) deledatür ípfá íüftidá,&G poflít finé te 
[te peccáfé, dC teftetti reformídat 8í deum: 8í G póflit áudíré deüm dícchtem ubi, üídeo te 
cum peccas5tlóh té dáranabojed dífplíces míhUlIe noléns dífplícere oculís paCrís^tioil for/ 
mídoloO íudícis, tímet non ne dáfnnetur¿ non íie püníatur,hon ne crucíetur i fed ne offen^ 
dat gaudíum paterrium, tié dífplíteat dculís aniantís * Sí éním ámat ipfe, di ámántem fui 
dotnítm fentít,non fadt quod diíplicet átMntí fe. Lúbricos 8¿ inhorieftos amores atténdí/ 
te.Sí quís ámore foemín^ lafcíüüs & ñequárii üeñít fe áliter quám ílíí placét, ueftít fe alíteC 
quárri ámat^ fii^ placet3aut ornat fe alíter quám ílíí placeta illa dixerít3tioló te babere ta/ 
km byrrBüllí,noti habet:fi per hyemem ílíí dicat3in lacerha té amo5elígít tremeré quám di 
fpIíceré.Nunqúid illa cuí dífplícét damtíatiira éflí Nütiqüíd íricarcerem míflura C Nunqd 
tortores adhibíturaC' Hoc fóluíü íbí t ímétur, non té üídebó, hóc foltíni íbí contremifdtur, 
fadém meani tioti üidébís.Sí h ó c i m p ü d í c ^ terretC Sáne pin 
rímum,fed 6£ Gatifómi&Sí aüténi ndti atóamús, tion íride terreniur, fed terremür ixt feruí 
dé ígne9de gehenná, déátrodffímís tartaréís mtriís¿ deexággerátíírímís díabolí ^ngélíSi e/ 
iuscg fupplícrís,uel índe terréámur.Sí íllud ttiínüs atüámüsmel illa timeamüs:non erad fi^ 
jránde otius íñipofitum eíl uírginibus,maíór amor impofuit maíus onüs. Vírgíhés quod 
B hcébarnolueruntj ütflüá ^ 
chritudínem coráis fuLQuíd íubes? Tatiquam dicérentQuíd íubes C Ne aéúketx fimus 
hoc prtópísCAmancio té,|5luá fadííids qüám iubés^ Deuítgíníbus4ít Apóftolus, pr^ce/ IXOÍ'.? 
ptum domíni non habeo.Ergá quaré hoc faciuntCCottfílíum autem doilite autem aman 
tes,qúibüs terrena nuptí^üíluéruüt.qu^ terreno 
acceptauerunt pr^ceptum,ut non réCufareñt confiIiums at plus facerent, plus fe ornauerut, 
Gorporis édítíi huíus,íd eft, exteríórís hóítíítttó otnánieñta,quanto tóágís appetunturstatt 
to funtínteriariániaídra detrímenta, Quanto autem itííntísappetutitur ornamenta exte/ 
ríoris hominísjtántd magís nidríbus pulchrís homo ínteridr adornátur, Ynde dícít 6¿ Pe/ 
dmOrnantesfenotlirttortíscríhíbus.Cumenírn díxíflet,Ofriañeesíeaqüidalíudacama ^ t n 4 
libusquSm uííibílía ífta dtdáménta puíarentur^ Continuo tulít cogítatíoní quod cupídí/ 
tas ínquírebatNod,íííquít,íil tortís ¿ríníbus, liecg auro, üel margarítís, uel uefte predofa* 
fed ille abícondítus cordís hottíosquí eft ante deüm dítíes^ Necj enírn deus diuítías daret 
exteriori homíní,6¿ írtopém relínqueretínteriorémídedít ítíuííibíli diuítías ínuíííbíles,5í ín/ 
uífibílem ornauit ínuífibilítenHís ofnametís ftüdeñtés deí pue!fe,fan¿bE uirgínes, nec qcf 
íícebat appetierunt ,necquod cogebantur confetiíertint Mult^etíam parentumílíorum 
contraríos conatus,ígnefuperníamorísfuperatíeruntIr^ eft pater,plorauít m ater, npni 
curauít ílla,cuí ante oculos uerfabatur fpecíofüs fof ma príE filíís homínum* Ei quíppe fe or 
narí defiderauít^ttotameítiscuramgereretEt quíaqu^nuptaeftcogítat qu^funcmuti 
dí,quomódo uíro placeátíqu^ autem ínnüpta eft,cogítat qu^ (unt deííquomddo placeae 
deo^Vídete quid fit amare. Non dixítxogítat nedamnetür á deo. Adhucením ifte eímor 
ille feruilis eft, cuftos quídem malorüm ut abftíneant i malís* 6¿ abftínendo dígní fine ad 
fe admitiere charkatem.Sed iltenoncogítant quemadmodumhon puníantur á deo, fed 
quomodo placeaflcJea'ptícHrítiídtniriíiteríore^Iecosre occultí homínís, decore cordís, ubi 
ffimsócüli$;nad»f^t,iiiifeí^ & forí&Vel uírgínesdocean^ 
h K coniú/ 
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cóntugatos 8í coníugatas, non íre ín adulteríum. I l k facíunt plus quám lícct, ilfe non fa/ 
dantquod non lícet. 
De uerbís ApoñoIí.Nonfíc^^ 
ftítuendíscpíícopís» Serme xix* 
Eatí Apoftolí epíftola cum legeretur de conílítuendís epífeopís commemotz, 
uít nos fine dubío refpícere ín nos dí uos.comtnemorauit íudícare nos,maxime 
quía omnes audíuímus capitula euangelte fecentís lecflíonís nouíffima fenteti 
tía, Nolíte indicare perfonalíterjed iúílü índícíum índica te.Perfonam ítacp iu^  
.ccn? dícando nemo accipítalíenam,íí non accipít fuam.Beatus Apoílolus aít quodá loccÑotf 
fíe pugno quafi aerem casdens, fed caftígo corpus meum 6C ín (eruítutem redigo, tic forte 
alt^ s pr^dícansfpfercprobus ínueniar.Suo tímore nos íerruít»Quíd ením facíet agnus,ubi 
aríes tremít C Inter multa ergo quíbus ícrípíít ApoftoIus,qualís effe epífeopus debeat, etíá 
illud audíuímus.undemodo foríítan loquí & dííputare non fufficiat.Sí ením fingula dífct| 
tetedí de ííngulís,ut dígnum eft9dífputare conemunnee noftrae uíres fuffidunt ad loquea^ 
dum, nec u e í t e a d audíendum/Quid ergo efl: quod uoló dicere^  fi adíuoet me qnod ter^  
dd Titum i ruít meC Inter cutera aít epífeopum potentem efle deberé ín dodrrina íana,ut contradiceti 
pfalpo te$ re£}arguere poffltMagnum opus eft,grauís farcína.proclíuum, arduum» Sed fperabo, 
ínquiw'n deum3quoníam ípfe liberabít me de laqueo uenantíum di a uerbo afpero.NulIas 
ením caufa eft qu^ magís facít homínem dífpenfatorem deí pígriorem ad redarguendo$ 
contradícentes,quám tí mor uerbí afperí.Príus ergo quid fíteontradícentes redarguere, ue 
dominas donauerít, exponam uobís, Contradícentes non uno modo íntellígendi íunt* 
Paucíffi'mi ením nobís contradícunt loquendo/ed muid male uíuendo.Quando míhí au^ 
det dícere chrífl:íanus,bonum e0e rapere res alienas, quandoquídem non audet dícere bo/ 
num efle tenacíter femare rcsíuasCNunquid ením diues íüe coi fuceefíerat regío>6¿ non 
ueníebat ubi poneret frudlus fuos,62 fe coíxlíum ínueníffe gaudebat deñruendí ueteres apo 
thecass8¿ conílruendí nouas amplíores,ut ímpleret msM díceret anímst' íu^, Anima habes 
multa bona ín multum tempus,í^tare>íocundare, fatíare» Nunquid ergo íñe diues aliena 
qu^rebatC Frudus fuos collígere dífponcbat, ubi poneret confulebat?non de cuíufcg uídní 
agrís,non límite pertúrbate9non expolíate paupere,non dreumuento íimplíce,tantummo 
de defuís collígendis cogítabat. Audíte quid audíerít quí tenacíter feruabat fuaa di bine ía 
telligíte quid expedlent quí rapiunt aliena» Cum ergo fe prudentíflimum conOIíum ínue/ 
nífle arbitraretur,deapotheds ueteríbús anguflis desíc!endíS,acamplíoríbus nouís xdiñ* 
candís,^ ómnibus fuis frudlibus collígendis SCrecondendis* non alíenís cocupífeendís atqj 
rapiendís:aít illí deus,Stultesubí tibí fapiens uíderís íbí ftulte.Stultejnquít^ac nodle repe 
tunt á te animam tuam^^c qu^ pr^paraftí cuíus eruntCSi feruaüerís tua non eruntafi ero 
gaueris tua erunt.Quíd,ínquít9reponís3 quí relídurus es C Ecce íncrepatus e í l ftultus male 
recondens.Sí flultus eft quí recendít fua,uos ínuenite nomen eíus qui tollít aliena• Sí for-f 
diduseft recendítor fuorumáuicerofus raptor alíenorum* Sed non qualís ílle ulcerofus quí 
íacebat ante íanuam díuítís98£ cuíus canes língebant ulcera. Ule ením ulcerofus erat ín cor/ 
porearaptor ín corde*Fortaffís alíquís refpondeat dícatj No ualde magna pcena erat illí 
homíní,cuí díxit deuSaStulte.Non íícdícit deus,ñulte9quomodo homo dídt.Tale ín quen 
quam dei uerbum íudícium eft. Nuquid ením deus ftultís daturus eft regnum ccelorumC 
Quíbus autem non eft daturus regnum coelorum.quíd eís reñat nífi pcena gehennaruntf 
Cóníjcere hoc uídemur, aperte hoc manífefteí^ uídemus. Nam & ílle díues ante cuíus ía/ 
nuam íacebat pauperrimus ulcerefus,n6 eft dídtus raptor rerum alíenarum. Erat quídam 
diue^inquitquí índuebatur purpurad byflbí&epulabaturquotídíefpcndíde» Diuesaíiv 
quít,erat:non díxítjcalumníator: non díxít,pauperum oppreííbnnon díxít, rerum aliena/ 
rum raptenaut delator, aut receptormon díxít,pupil!orum fpolíatorr non díxít,uiduaruti» 
perfecutonNihíI horum3fed erar quídatn díues. Quid magnum eft? Díues erat?de fue di>, 
ue3 
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oes eratCuí alíquid tuIeratC An forte íIIeauferreta6C doínínus eje íllo retíceret,Srperfonam 
A eíasacdperet,fi crimina eíus abfeonderet, quí nobís dídtaNoliteperfonaIíter íudícareCSí 1 ^ . 7 
uís erao audire crímé díuítis illíus^olí amplíus qu^rere quám audis á uerítate. Díues erat 
índuebatur purpura di byflb, di epulabamr quotídie fplendíde, Quod ergo eíus crimen? 
lacensante íanuam ulcerofus 3¿ non admtus.Hocemm aperte de íllo dídlum eft, q, ímmí/ 
ferícors erat. Nunquid ením charifTími, fi pauper ílle ante íanuam íacens fufficíentem pa^ 
nemádíuíteaccíperetdícereturde íllo,quía cupiebat faturarí demícisqu^ cadebantde 
menfa díuítis C Propter faanc folam inhumanítatem qua contemnebat pauperem ante w 
niiam fuam iacentem, nec congrue dígneq? pafcebat, mortuus eft di fepuhus eft. Et cum 
apud inferos ín tormentís eflet, leuauít oculos fuos, di uidít pauperem in fina Abrax, Ec 
quid multís ímmorer(rDefiderauícguttam,quí non dedtt mícam.None accepít íuftam fen 
tentíam^uí non dedít cmdelí auarícíaC Sí h^c ergo pcena eft auarorumaqu^poEna rapto 
rumC Sed aít mihi raptor rerum alíenarum. Ego finiilís íllíus díuítis non fum. Agapes fa/ 
cioauíñétís ín carcere uícflum mítco9nudos ueftio,peregrínos fufcípio.Dare te pütas,tollere 
nolúdi dedíftí.Guí dederís gaudet,cüi abftulerís plorat:qu^duorum íftorum exaudíturus 
eft domínusC Dicis eí cuí dederís. Gradas age quía accepíftuSed alter tibí ex alia parte di/ 
cí^Ego genio cuí abftulíftí;6C pené tocum tenuífti,6C exiguum illí dedíftí. Sí ergo quod al/ 
terí abftuliftes egentíbus dediíres,nec taifa opera dílígít deus.Dícít tibí deus,ftulte, íuflí ut: 
dares Jed non de alieno»Sí habes,da dé tuotfi non habes quod des de tuo amelíus nulli da 
bís,quána alteros fpclíabís.DídluruseftdomínusChnftuscum íniudídofuofederít, 6í 
alíos ad dexteram, di ad finíftram alíos feparauerít, bene operantibas, Veníte benedídí mtthis 
pátrís metpercípíte regnum,Sterilíbus autem quí níhíl boní ín pauperes operatí funt, Ite 
in ígnem aeternum.Ecquíd dícltirus eft bonisC Efuríuí ením, dedíftís mihi manducare, 
& c^tera.Et refpondebunt íílLDomíne quádo te uídímus efuríentem? Et ílle ad eos, Cum 
B uní ex mínímís meis fccíftís,míhí fecíftís Jntellíge ergo ftultcquí uís eleemofynas faceré de 
rapínís, qüoníám fi quando pafeís chriftíanum, pafeis Chríftum:quando (polías chríftía/' 
num,fpolías Chtíftum» Attendíte quid finíftrís dídtums eft, Ite ín ígnem íeternum, Qua/ 
re? Efuríuí, di non dedíftís míhí manducareí nudus fui, di non ueftiftís me, Ite. Quo C In 
ighem ^ternumProrfus íte»QuareC Nudus fuudi non ueftiftís me.Sí ergo ín ígnem xtex/ 
num ibíc caí dídlurus eft Gbríftas, Nadas fui, 6¿ non ueftiftís me Í quem locum in ígne 
eterno habebíecuí dídlurus erít, Veftítus fui, di fpolíaftí me C Híc fortafle ut euadas hanc 
uocem,ne dícat tibí Chríftus^eftítus fui, di fpolíaftí me:mutata confuetudíne, cogitas fpo 
liare paganum,8C ueftíre chríftíanum«Et híc refpondebít tibí Chríftus,ímmo refpondet ti/ 
bí nuneper feraum qualemcunqj míníftrum fuum,refpodebít tibí Chríftus di dícet,Etíam 
híc parce damnís meís.Cum ením tu qaí chríftianus es fpolías paganum,ímpedís fierí chd 
ftíaaum.Eía di híc fortafle refpondebís, Adhuc ergo non odio poenam ingero,fed díledío 
ne potíus dífcíplínasjdeo fpolío paganum3ut per hanc afperam di falubrem dífciplinam fa 
ciam chriftíanum. Audírem & crederem,G quod abftulíftí pagano.redderes chríftíano.Dí 
xímus contra unum uítium rapinarum,quo res humana ufquequaqj uaftantur, díxíraus, 
di tierno nobís contradídt. Quís ením audet aperdffimíe loquendo contradícere uericatíC 
Non ergo fadmus quod Apoftolus monuít, non contradícentes redarguímus, obedíen/ 
tes álloquimur Jaudantes ínftruímus,nQn contradícentes redarguímus, lía uero non con/ 
tradícuntlingua, feduíta. Moneo,rapít: doceo,rapítípmípio,rapítjarguo,rapit.QuomQ 
do non contradídt C Dícam ergo quod de hac re fuíRcere exiftímo» Abftínete nos fratres, 
abftíriete uos filrj, abftínete nos á confuetudíne rapíendí, di uos quí fub manibos rapto/ 
rum gemitís,abftínete uos á cupídítate rapíendí» Alíus potens eft di rapít, tu ín manq ra/ 
ptorís gemis^uía rapere non potes,ideo non facís» Habeto facultatem, di ibi laudabo do/ 
tnítam cupídítatem»Beatum fanéla feríptura dicít, quí poft aurum non abtjt, quí potuíc 
tranfgredí,5C non eíl tranfgceffuSíqui faceré mala potuíc di non fecícTu autem dícís^Nu n/ 
x ir quam 
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qmmneg&pitemalíenam .Quía forte nemo tibí comtBendauft^utforte comendauít/ed Q 
,, íüb teílibus commendaoít.Díc míhí, Reddídíftí quando á folo folus acccpíftí.ubi deus ín 3 
ter uos fueratC Sí tune reddídíftí fi mortuo quí commendauít, nefeíentí filio reddídiflí9tuc 
te laudabo, quía poft aurutn non íftí, quía potuíftí tranfgredí 3¿ non estranfgreííus, quía 
nonpotuiñí mala faceré 6¿ non fecifti. Sí forte alíenum faccolum folídoru, ubi nemo re uí/ 
d í t í n u í a í n u e n ^ uo^infpíc^ 
te uos3ínterrogate uos3uera refpondete uobis,8C íudícate uos non fecüdum perfonam, fed 
iuftum ¡udícium íudícate. Ecce chríftíanus es,ccGlefiam frequentas,uerbum deí audís^defe/ 
¿lione uerbí deí lastíflíme commouerís.Tu laudas tradl:antemsego qu^rofacíentemrtu iV 
quam laudas dícentem,ego qu^ro facientem.Cbriftíanus es,frequéías ecclefiam^mas uer 
bum deí Jíbenter audís.Ecce hoc quod propono ín co te examina, ín eo te appende, ín co 
afcende mentís tu« tribunal,S¿ conftitue te ante te,íudíca re,6¿ fi prauum ínuenerís}corríg€ 
te.Propono ergo. Deus dícít ¿n lege fua,{nuentíonem efle reddendam: deus ín lege fuá di-* 
eícquam primo populo dedít^pro quíbus Chriftus nondum erat mortuus, ínuentíonem 
tatiquam alíenum elTcr€ddendam.Síquífquam,uerbí gratía, ínuía ínueníat alíenum íac/ 
culum folídorum,deberet reddercfed neícit cuí. Non feexcufat íg,norantía,finon domítle 
tur aaarícía, Dícat ueftras charítatú quoníam dona deí funt, 6í funt ín populo deí quí noít 
fruftra audiunt uerbum deí.Dícam quod fecerat pauperrímus homo,nobis apud Medio/ 
lanum conftítutís,tam pauper ut profeulus eft^ et grammatící,fed platie chríftianussquam/ 
uís ille effet paganus grammatícus,melior ad uelum quam ín cathedra» Inuenít facculum6 
nifi forte me numerus fallít^cum folídís ferme duc propofuk pítaciutii 
pub!ice»Reddendum ením fcí€bat,fcd cuí redjeret ígnorabat,propoíuít pitadum publícep 
Quí folídos perdídít, qeníat ad locum íllum,8Cqu^rat homínem íllum* Ife quí plangens 
dreumquaej uagabatur, ínuento ^ ledto pitacío, u 
aÍienum,qu^fiuit fignavínterrogauttfaccu!í q ^ folídommsetíam di nume 
tum. Et cum pmma ílli (ídeliter reípondiífet, reddídít quod ínoenerat. lile autem repletus 
gandío S¿ qu^rens uícem r^pendereítanquam décimas obtulít folídos uígintí}quí noluit ac 
cípere.Obtulít ueí decem,noluit acdpere.Salté rogauít uel qolnq^ accíperer,noluít ille.Sto/ 
machabundus homo proiecít facculum,Níhíl perdidí ait.Sí non uisauquíd i me accípere* 
nec ego alíquid perdídí.Quale certamen fratres meí, quale certamen, qualís pugna, qualía 
cpnflíclus: theatrum mundus, fpeflator deus,Vídus tat^ offerebatur acce/ 
pit,8£ continuo totum pauperíbus erogauít, unum folídum ín domum fuam non dímific 
Quid eftC Sí alíquid egí ín cordibus ueftrís,fi uerbum deí iníedít ín uobís,fi réquiem ínue/ 
nit apud uos,facíte hoc fratres meí,noIíte putaredamnum uos patí fi fecerítís, magnum b 
r^um eft fi feceritís quod díco» Perdidí uígínti folídos, perdídi centos, qoíngentos. Quid 
perdídiftí C De domo tuaperierant, alterperdiderat, non tu. Térra communís eft, ín uná 
domo cñis3in\hoc mundo ambo uiatoreSíhuius uít^ unum ftabulum íntrañís. Pofuít ílle* 
pblítus eft ilíerceddit ab íUo,tu ínueníftí.Quí? ínueniftiC Chríftíanus. Quís ínueniftíCQuí 
legem audíftí,chríftianusquí legem audifti. Quís ínueniftí C Quí cum audíres multa LJUA 
daftí, tu ínueniftí. Sí ergo ueracíter laudaftí. reddequod ínueniftí. Sí ergo non reddidíftí 
quod Ínueniftí, quando laudaftí, teftímoníum contra te dixífti. Eftote fideles ínuentores^ 
i^q^Jtpid SC tune íniquos uítuperate raptores.Nam quod ínueniftí & non reddídíftúrapuiñí. Quaa 
tum potuíftí fecífti, quía plus non potuíftí, ideo non plus feciftí.Qui alíenum negat,fi pof/ 
fet6¿: tolleret.Quod non tollís,timorprohíbet,non bonum facisafed malum metuís. Quid 
eft magnum tímere malumC Magnum eft no faceré malum, magnum eft amare bonum, 
Nam & latro tímet malum, 8í ubi non poteft non facít. Sí tamenlatro eft. Deus ením coi: 
interrogar, non manum * Lupus uenít ad ouíle ouíum, qu^rít inuadere , qua:rít íugulare, 
qu^ritdeuorare.Vígílantpaftores,latrantcanes,ni^ aufert,nonoccidít,feá 
tamen lupus uenítjupus redit. Nunquid quía ouem non tulít, ideo lupus uenít, & ouís re/ 
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dítítupús uettít fremensjapus redit tremetis,Iupus efl tamen di fremes & tímens Jnterrp 
^ ga erao te quífquís uís íudícare,6¿ uíde íí tone non facís male quando potes faceré,^ ab ho 
liínelion punírísttuc time deum^emo eft ibí nífí tu di ílie cui facís malum, di deus quí am 
bos uídet. Víde íbí tíme.Parum eft quod díco,uíde3íbí time malum. íbí ama bonu. Nam 
etíam íí tímore gehenn^ non facís malum^nondum es perfedlust audeo dícere.Q tímore ge 
henn^ non facís malum,eft quídem ín te fides,quía credís futurum deí efle íudícíum, gau/ 
deo fideí tu^fed adhuc tímeo malicia cu^» Quid eft quod díxí C Quía fi tímore gehenn^ 
non facís maIum,non amore íuftící^ facís bonum. Alíud eft tímere poenam,alíud eft ama 
re íuftícíam. Amor caftus ín te efle debeí:9quo amore defideresuidere^no coelum di terram, 
tton campos líquidos marís,non (pedacula nugatoria.no fulgores nítorescp gemmarumt 
fed deíídera uídere deum tuum, amare deum tuum, quia dídtum eft, Dilediffimí Rli) deí j 
fumus,8£ nondum apparuít quod erímus. Scímus autem, quía cum apparuerít fimíles éí 
crimus, quoniam uídebímus eum ficutí eft. Ecce propter quam uifionem fac bonum, ecce 
propter quam noli faceré malum.Sí ením amas uídere deum tuum,íi ín hac peregrinatio/ 
rie illo amore fuípíras,ecce probat te domínus deus tuus, quafi dicat tibí, Ecce fac qu^ e uís, 
imple cupídítates tuas,extende nequítíam,dílata luxuríam ,quícquíd líbuerit lícítum puta, 
tion te hinc punió, nontein gehennas mitto, facíem meam tantum tibí negabo. Si expa/ 
üíftí,amaftí,íí hoc quod dí¿lüm eft ,facíem^^ tibí negabít deus tuus, contremuít cor 
tuum ín nonuídendo deum tuum^agnam póenamputaftúgratís araaftí. Si ergo fermo 
tiieus ínuenít ín cordíbus ueftrís alíquam ícíntillam gratuítíamorísdeí,ípfam nuttíte» A d 
hanc augendam üos aduocate precchumííítatcdolore poenítétí^,dile¿tione íuftick.ope/ 
ribus bonísfgemítíbus fpcerís,conuerfatíone laudabílúamícitía fidelí. Hancfcintíllara bo 
ni amorís flatc ín uobís,nutríte ín uobís,ípfa cum creuerít 62 flammam dígníffimam 62 am 
plíffímam fecerít,omníum cupídítatum carnaltum fcena confumít, 
JDc píalmo nonageÍ3moquintoí52 qua ratíone dúflum íít, Miíerebor 
cui mííertus ftierp 62c, Quodc^ratío illíus. npn'íítícru/ 
tanda* Sermo x x , 
V-O\M o D o íanua íiitroducítínHomum,ííctítuluspfaImí íntroducít ín íntelfe 
¿lum.Prienotatur ením fie, Quando domus íedíficabatur poft captíuítatem, 
Qü^rís quae domus,índícat tibí íam pfalmus. Cántate domino cantícum no/ 
uum,cantate domino omnís terra;Ecce qu^ domus.Quando omnís térra can 
tlatcantícum nouum,domus deí eft.Cantando ^díficatur,credendo fo 
gítur¿dílígendo perficítur.Modo ergo ^dificatur,fed í n & e (eculí dedícatur.Concurrát er/ 
go lapides uíuíad cantícum nouum,c6currant 82 coaptentur ín ftrudlurá templí dcúagno 
ícant faluatorem,recípíant habítatorem.Dídtum eft qu^ domus, dícédum eft poft quam 
captíuitatem.Et hoc tibí índícat pfalmuSiSequere paululum. Cátate domino cantícum no 
tíum,cantate domino omnísterra»Cantate domíno.benedicíte nomíni eius^ene nuntíate 
de díein diera falutare eíus. Annutíate ínter gentes mírabilía eíus, ín ómnibus populís glo 
ríam eius,Quoníam omnes drj gentíum d^monía»Ecce fub quorum captiuítate latebat do 
ttms.Ex prima ením tranígreffíone prímí homínís,uníuerfum genus humanu natum cum 
©bligatione peccatí uídor díabolus poífídebatvSí ením fub captiuítate non teneremur,re/ 
demptore non índigeremus* Venít ad caprinos non captus,uenít ad captíuos redimendos 
liíhíl ín fe captíuítatis, hoc eft íníquítatis habens, fed carne mortaliprecíum noftrum por/ 
tfans.Sí ením carnem mortalem non haberet,undein uerbo fanguís quem pro captíuís futi 
- deret c" Ule autem quí ad captíuítatem noftrkm uenít cum fimilítudine carnís peccatí, non 
cum carne peccatí:íimilítudo ením erat illa carnís peccatituera caro,fed fimilís carní peccatú 
óerá caro,fed no peccatí caro.IUe ergo quí ítaíquis cratC Bene nuntíate de die ín diem, Ecce 
quís erat ? De die in^iíem, Deus de deo erát> lumen de lumine erat, fed uerbum caro fa/ 
x j dum 
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dum eíhut habítaret ín nobísjatens maíeñas, apparés íníirmítas,ut moríaif ínfirmitás,^ c 
tcneatur maíeñas; Sí ergo imíuerfus mundos fub captmítate tenebatur, benc díétum eft, 
nxod,n Míferebor cuí mífertus fuero, a¿ míferícordíam pra:ftabo cuí míferícors fuero. Sí enírn to/ 
tus mundus fub captíuítate, totus mundus ín peccato, totus mundus íuñíííime fupplido 
deftinatus,fed ex parte per míferícordíam iíberatus. Quís dícat deo, quarc damnas mun/ 
dumCQuomodo accufatur íudex deus,quando damnatur mundus reusCReus es.Sí quid 
debeas coníídercs, poena uocatur, nec cum á te debítü exígítur,exa¿lor íufte reprehendí^ 
Reprehendítur exadlor fi índebítum exígítrcum uero debitum exigir, quís reprehendat ex 
a¿lorem,quamuis expedtat donatoremC Cuí uult miferetur, &, quem uult obdurat* Dícís 
ítacu míhí,Quid adhuc conquerítutC Nam uoluntatí eíus quís refiftítC O homo tu quís es' 
quí refpondea^ deoCQuís íít ille attendequís íis tu attende. Il!e deus eft,tu homo.Sed íu / 
ftícíam tibí loquí uíderís tu, 8C fons ille íuftícííe ficcatus eft C Sí íuftum loquerís, unde tibí t 
Aut fi íníuftum loqueris,debes tacere.Aut íí íuftum loquerís, 6¿ non habes nííí de fonte íu 
ftícícT»Fons autem íuftíci^quís eft nííí deusCPrímum ergo fundamentum fidcípone.Nuti 
quid íniquítasapud deum C Latere te «quitas poteft, ene íbí íníquítas non poteft.Expe/ 
¿las á me fortafle ut dicam tíbi,quarc cuí uult miferetur58C quem uult obdurat.Expe¿las $ 
me homo.Sí 6¿tu homo 6C ego homo, ambo audíuímus,0 homo tu quís es quí refpon/ 
deas deoCMelíor eft ergo íidelís ígnorantia,qüaÍm temeraria fcíentía» Deus míhí dícít, pee 
Apoftolum Chríftus loquítur, O homo tu quís-es quí reípondeas deo C Et ego indígnor, 
quíanon nouí iufticiam dei.Síhomoíum^non indígner,excedam hominem íí poflum>8C 
forte attíngam.Sed Sí fí attígero,hominí non dícam,excedat di ipfe & attíngat raecum.Et 
quís eft,ínquis,quí homo homínem excedatCErgo non quíbufdam exprobrat Apoftolus 
iXor.5 éí dícít, Cum enírn dícítís, Ego Paulí,ego Apollo, nonne homínes eftís C Quid eos faceré 
uolebat,quíbus exprobrat quod homínes erantCHomo es,ad Adam pertínes.Pertíne ad 
IOÍM*I5 filíum homínís,6¿ forte dícít tibí, lam non dico uos feruos,fed amícos 9quoniam quas au/ © 
diuí á patre meo,nota fecí uobis.Sed difcípulis hoc díxít,apoñolis illís hoc díxít: non debe 
mus contríftarí quía nondum tales fumus»Et tamen etiam ipías quomodo hoc díxit,Om/ 
nía qu^ audíuí á patre meo nota fecí uobísC Puto quía ín ípe díxít hocnondum ín re: pu/ 
to quod fadlurus erat.non quod íam fecerat.Et unde probatur cum ille dicat,nota uobís fe 
ci,non dícat,nota uobis facíamC Quía dícuntur quídam ín ferípturís de pra:teríto,quac ín/ 
pptl ti tellígantur de futuro.Quoraodo dícuntur de pretérito, cum íntelligantur de futuroC Fode 
runtpínquít.manus meas & pedes meos, dínumerauerunt omnia pffa mea» Nondum faA 
rimm $ ¿lum erat 8¿ tanquam fadlum annuntíabamr quod futurum erat Saluos nos fecit per la/ 
Rom, s uacrum regeneratíonís. Alio autem loco ipfe dícít, Spcfalui fadli fumus, Spes autem qu^ 
uidetur non eft ípes»Spe falui fadli fumus, non nííí de pmeríto dícimus: di quoniam fab 
uí fumus nondum rcadhuc futurum eft quod fperamus» Nam íam uídemus di tenemus, 
fed nondum res,fed ípes. Quod ením uídet quís,ínquít, quid fperat C Sí autem quod non 
uídemus fperamus>per patíemtíam exped;amus»Et tamen falui fadí fumus, bramen ad/ 
huc falutem ípecítamus, 8C expedamus, nondum tenemus. Síc di domínus difcípulis ait, 
10^15 Omnia qu^ audíuí á patre meo, nota uobísfecí. Sí hoc íam faétura erat, quare alio loco 
lodthi* dícít íllís, Adhuc multahabeo uobis dícere, fed non poteftís portare modo C Certe omnia 
quse audíuí aparre meo nota fecí uobis» Sed cum dícít,Non poteftís illa portare modo:S2 
dícít,habco uobís dícere,díffert non aufert.Propter certam ergo fpem, quía One dubio fcíe/ 
bat id fuiíTe futurum,apud íllum tanquam fadum computabatur, di ideo dícebat. Nota 
uobís fecí.Quamdíu ergo fumus ín corpore peregrinamur á domino. Per fidem ením atn/ 
bulamus non per fpecíem»Quantum nobis datur di fidem teneamus,8¿ de íuftícia deí non 
dubítemus: iniquítatem apud íllum efleomníno non credamus, ne ín magnam uoragíV 
nem impíetatís ueníamus: di cum perfeda fidetenuerimus, nullam apud eum efíe iníquiV 
tatem, di ñ illam modo non uídemus id eft, ^quítatem quas eft apud ípfum, finiatur uía 
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8^  uenímas ád pátríam.Non potefl: uíderí tempore fideúuídebítur tetnpoíré fpedeí. Nunc 
A enítn per fidem anibulamus,tunc per fpedem.Quid eíl per rpedemíSpecíofus forma pne 
filqs homínum,quía ín príndpío erat uetbumM uerbum erar apud deum, K deus érat uer 
bum»Quí dílígít iiie,ínquít,mandata mea cuílodít^ quí dílígít mcdih'gcÉuf á patref meo* m n ^ 
Sí cao dílígam eatn.Et quid illí dabisC Et oftendam meipfum illivHfcc erít fpecíes quatido 
fadet quod dixít,6¿ oftendam meipfum íllú Ibí ísquítatem dei uídebís, íbí fine códice ín uer 
bo legis. Ergo cum uíderímus eum ficutí eft, iam traníiet peregrinado noftra. poftea uero 
oraudebímus gandío angelorum. H^cením ín uiavQuid cñ uiaí Fídés eft. Propter fidem 
tuam fadlus eft deformis Chríñus,mancc autem fpedofus ChriftuSíSpedofus forma p r ^ 
filqs homínum uídebítur poft peregrínadonem. Modo autem fide qualís uídetur t Et uu 51 
dímus eum di non habebat fpedem neqj decorem,fed uultus cíusabicd;us,8í deformis po 
ímp eíus,hoc eftruírtus eíus* Dcfped;us 81 deformis pofitío eius, homo ín plaga pofitus,^ 
fdens ferré ínfirmítates. Deformítas Chriftí te format Ule ením íi deformis efíe noluíflet* 
tu formam quam perdídíftí non recepifles.Pendebat ín cruce deforrnís,íed deformítas illí/ 
us pulchritudo noftra erat. In hac ergo nita deformem Chriftum teneamus. Quid eft de/ 
formem ChríftumC Abfít míhí glorían nííí in cruce dominí noftri lefu Chriftí, per quem 
míhí mundus crudííxus eft dC ego mundo» Ha^ceft deformítas Chriftí. Nunquíd díxí me 
aliquid ícire ín uobis nifi uíamC Híec uía,credere ín crucífixumt hüíus deformitatís fignu iti 
fronte portamus: de ifta deformítate Ghríftí non erübefcamus» Hanc uíam teneamus, dí 
ad fpeciem perueníemus, Cum peruenerímus ad fpedem 9 ^quítatem dei uidebímus: 82 
iam non erít ibí dícere,quare huic fubuenít,6C hjak non: quare ífte addudlus eft á ouberna/ 
done dei utbaptísaretanílle autem cum bene catechumenus uixcrít9fubíco ruina mormus 
eft,8¿ ad baptifmum non peruenít:ilíe autem cum fedérate uíxerítcum Iuxuríofus,cum mee 
chus>cum fc^nícus, cum uenator asgrotauit, baptfeatus eft, dííceíTít, peccatum ín eo conuiV 
B ¿tum eft,peccatum in eo deletum eft. Qu^re meríta^non ínueníes niíí pcenam9qu^re gra^ 
6' dam> O altítudo díuitiarum.Petrus negat Jatro credít O altitudo díuítíarum.Hoc nos p a 
tas perferutarí poflfe, quod Apoftolus beatus expauit C Et cum tantam profundítatem 82 
altitudínem infpicíens contremífceret,exGlamauít, O altítudo díuítíarum fapíentí^ 8¿ fcíen 
tix dei. Quid ením díxeratante,utad hanc exclamatíonem ueniretC Rem díxerat, ubi fl 
non credatur deo^quia non eft íníquitas apud deum9ímquítás íudícabítun Gentíbus díceA 
batífidelíbus dicebat de ludáis, Sícutuos, ínquít, non credidíftís deo, nunc autem mífeñV tiomt 
cordíam confecutí eftís illorum íncredulitate, ííc 8¿ hi non credíderunt in ueftram mífenV 
cprdiam, ut8¿ ípíí míferícordíam confequantur. Conclufít ením omnes deus ín incredulí/ 
tate sut omnium mifereatur. Hínc poftea Paulus dixít, Et q u ^ ifta ratíp eft xquítatis íu / 
ftícíse deí * eoncludere omnes ín íncredulitate ut omnium mifereatur CQu^rís turatío/ 
nemjego expauefeam altítudinem. O altítudo díuítíarum íaptenti^ 6í fdentfe deí. T u ra/ 
docínareíego mírer:tu dífputa, ego credam:altítudínem uídeo, ad prófundum non perue/ 
nío. O altítudo.díuítíarum fapíentíae SCfcíentías deí,quám inferutabilía funt íudicía eius, 82 
ínueftígabilesuííEeíuSíforte expoíiturus esC Quís ením cognouit fenfum domínúaut quís 
cofilíarius eíus fufcauc quís prior dedit íllí,82 retríbuetur eiCQuoniam ex ípfo SCper í p f u m 
8¿ in ípfo funt omnía, ipíí gloría ín fécula feculorum. Requieuits qüía ínuenit admíratío^ 
nem, nemo qu^rat á me occukorum ratíonem. Ule dícic, Inferutabilía funt íudicía eius, 8C 
femearí ueniftí ? Ule dicíc, Inueftígabíles funt uí^ eius, di tu inueftigare uem'fti C Sí infera/ 
tabília ferutarí uenífti,8£ ínueftigabilia inueftigare ueniftúcredejnam períñú Tale eft uelle 
ferucarí infcmtabília di ínueftigabilia inueftigare, quale eft uelle ínuífibílía uídere,8i ínefFa/ 
bílía farí. Ergo asdííicetur domus, cum peruenerít ad dedícadonem, tune fortaffe ínueníee 
íñorum occultorumaperdffimam radonem, 
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D é uérbísApoñolí Jnuícem oneraüeflra portan 
Gdl'6 . bítíslegem Chrífti Sermo x x i 
" Vía lex ueterís teftamenti fcílícet cuftodía tímorem babebat,no potúít apertíus 
íigriíficari noüí teftamenti donum efle chántate, quám hoc loco ubi Apoftoius 
m aitjnuícem pnera ueftra portate9a¿ fie adímplebítíslegé CbníkuHane enímle/ 
gem Chríñus dícere inteilígitur,quía ípfe domínus pr^cepít ut nos muícem dííígattius,tati 
lo4»,i5 tum in ea fententía pr^cepti pondas cohftk^ In hoccognoícentquoníádiTcí 
^ulí inei éfl:ís,íi uoS ínuícem díIígatís.Haíuá aut dilecaíonís offícíum eft, Inuícem enera ue 
ftra portateifed hoc oíRcíumnon eft fempítemuín.Perducet fane adbeatítudínem fempí/ 
ternam in qua ñulla erúnt onera noftra qu^ ínuícétn portare íubeamur: nuncuero cum íti 
hac üítáííd eft.cum ín hacuía fumus^oneranoftra ínüicé portemus» ut ad eanruítá quaeca/ 
rct omní enere perueníre poíTímus. Sícut ením dé ceruís nonnullí talíu cognitíoníj ftudío/ 
íí fcrípfejrunt,cum fretüm adinfulam tranfeunt pafcuarum gratía, fie fe ordínant, út oliera 
capitum fuorum qu^ geftant ín corhíbus füper ínuícem portent9íta ut pofteríor fuper ante 
ríorem ceruíce proíeéta caput collocet» Et quía necefle eftunutn eíTe quí eseteros pr^eedens 
non ante fe habeat cuí caput ínclínet.uícíbus dícuntur idágercut laflatus fui capiris onere, 
ílíe quí pr^cedít poft omnes redeat98£ eí fuccedat cuíus ferebat caput cu ípfe pr^íret:íta ínuí 
cém onera fuá portantes fretum tranfeunedonee úeníant ad terr^ ftabilítatem Jftam cer/ 
*irouer^  uorum natürá fortaffe íntenderít Salomón cum ait, Geruus amícítte U pullas gratíarum 
colioquantur recum»NÍhíl ením Ge probat amícuíli, quemadmodu onerís amíd portatío. 
Ñec tamé ínuícem portarem ús onera noftra, fi unum tempus effet infirmítatís amborum 
quí onera fuá fuftínent,aut unum infirmítatís genus:fed d í u e ^ témpora & díuerfa geñey 
ra infirmítatís facíunt Ut onera noftra ínuícem portare ualeamus. Verbí gratía jram fratrís 
tune pórtabís cum tu aduerfus eum non íráfeerís,ut rurfum tempore que te irapr^oceupa 
uerít,ílte telenítate8ítráquíllít^ Hoc exemplu ad id pertínet cum díuerfa funt 
témpora portantíum onera fuasquáuísípfa díuerfa no fit ínfirmítas, ín ambobus ením ab 
ínuícem ira portatur. Addíuerfum aut irifirmítatís genus alíud exemplum uídendum eft, 
úelutijSí quisínfe loquacitatem üícerít,&:pertinacíam nondu uícerinalíus üero fit adhuc lo 
quáxjed etíá pertínax non fit: debet üle huius loquacitatem, 6í iñe íllius pertinacia, doñee 
ílíud ín íllo, 6£ iftud in ífto faneí,charítáte portarévPar quíppe infirmítas in duobus fi uno 
-' accedat temporctolerare reínuícem noln uafetit,cum aduerfus fe íntendítur, Nam aduerfús 
aliquem tértium 8¿ dúo iratí fibi cotíueniunt 8¿ íe tolerantí quanquam nec tolerare feínuí/ 
cem dícendí funtjed potíüs feinuicém cónfolarít fícut 52 trifles de una re magís fe portant, 
& quafí íncumbunt fibi,quám fiünus tríftis eflet,8¿: alíus gauderettfi autem aduerfus fetri 
fies fint^prorfus fe tolerare no póffunt Et ideo huíufcemodí afFedlíoníbus fuícípíenda eft 
álíquantúlum ípfa ^grítudo de quauís per te alíum liberari, & fie fufdpienda, ut ad auxí/ 
líum^non ad ^qualítatefti miferí^ uaíeat: quemadmodum (e ínclinat quí manum íacentí 
porrígít. Non ením fe protícít ut ambo íaceant, fed íncuruat tantum ut íacentem erígatv 
N ec^  ulla res offícíorum iflum laborera, ad portanda onera alíorum facít libenter ímpen/ 
di,nifi cum cogítaraus quánta pro nobís pertuleh't domínus.Hinc ením admonés aít Apb 
vMifri ftolus, Hoc fentíte ín uobís,quod in Ghrífto Iefu,Quí cum ín forma deí eífet, non rapí/ 
nam arbítratus éñ eífe fe aquálem deo, fed íemetipfum exínaníuít formara ferúí accípí/ 
éns,in fimílitudínem homínum fadus > 8Í habítu íñuentus ut homo, humílíauít femetf/ 
ípfum faílus obedíens ufep ad mortem, mortem autem crucís • Superiüs ením díxerat. 
Non qu£ füa fünt ünuíquífque íntendens, fed ca qux alíorum* Huíc fententí^ conté/ 
xuít quod didlum eñ. Nam íta fequitur* Hoc fentíte in uobís quod 82ín Ghrífto lefurad 
hoc duntaxat,ut quemadmodum ílle ín eo quód uerbum caro fa¿lura eft, 6¿ habita/ 
uít ín nobis, & fine peccato cum effet, peccata noftra fufeepít, non attendít fuá, fed no/ 
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cítatíoní aecedítetíam illácog^^^ 
^ mus, di conííderare debemus qubd ^grítudítiém (íue anitnx Oue eorporís, quam ín ho 
mine alio uídsmus vetíam noshabere potuímus aut poffumus . Hocergo exhibeamus eí 
cm'us ínfirmítatem portare uoíumas,quod ab íllo npbís ueíímus exhíberíiíí forte nos ín ea 
eírémiis,3¿ ípfe no eíTet»Ad hoc pertínet quod ípfe Apoftolus aít3Oínnía ómnibus fa¿lus ¡Xon? 
fum.ut omnes lucrífacerem: cogitando fcilícet ín eo uitío etíam fe efle potuiííe unde copie/ 
bat aííüm liberare: compaticndo etlim potios id agebát, non mcntiendo íícut quídam fu/ 
ipicantur,3C hí máxime quí mendacíisfuís defendendís qu^ negare non poffunt^al^íwu$t 
magníexempíípatrociniumrequíruntDeínde etiamillud Gogitandum,nul¡um effe homí 
mm quí non poíík habere alíqüid boní quod tu nondum habes, etíam fi lateat, ín quo íi/ 
m dubío poílít te eíTe fuperíor, quíé cogítatío ad contundendam 61 cdomándam füper/ 
biam ualet.Ne arbitrerís,quoníam tua quídam bona emínent 82appareíit, ideo alterum 
riulla habere qu^ lateant,^ fortafle maioris ponderis bona quíbus te fuperat fiefcíentem;, 
Non ením fallí nos,aut aduladone potius utí Apoftolus íubet cum dicít, Níhíl per conten vhilip.i, 
tíonem nec^ per ínanem gloria, fed ínhumilítate mentísalter alteruexíftímantes fiiperia 
rem fibú Non hoc ita debemus exíílímarejUt nonexíftimemus, ^ nos exíftímare fing^ 
musrfed uere exíftímemuSípofle eíTe aliquid occultum ín alio quo nobís fuperíor íít, etíam 
fi bonum noftrum quo íllo uídemur fuperíores eñe non íít occultum» Iftx cogítátiones de^  
prímentes fuperbíam, SCacucntes charítatem, facíuntonera fraterna ínuícem 9 non folum 
a:quo animo fed etíam líbentíffíme fuftínerhNullo modo aiitem de qucquam homíne ín/ 
cogníto fercnda fententía eft, 6C tierno nifi per amickíam cognofdtur 3 a¿ ideo amícoruni 
mala firmíus ruftínemusí quíábona eorum nos deJed;ant 3í tenent. Nullius ítaque repu/ 
^íanda efl: arnícitía Tefe íngerentís ad amicitíam copulandam,non nt ftatím recipíatürsfe4 
ut recípíendus optetutíatq^ ita tradletur ut recípí poíTítlilum ením receptum ín amicítíans 
| poflumus dícere,cuí omnía conOlía noftra refundere audeamus» Etíí íít quífquam^quí fe 
' non audet íngerere ad amícítíam facíendamiCUín alíquo noftro temporalí honore aut dk 
gnítate reuocatur, defcendendutn eft ad eum, 6¿ offerendum ílli quadam comítate M fufe 
«níílíone aním^,quod pétete per (enietípíijm ríbn audet. Sane, quamuís fato,tamen aK/ 
quotíens accíditiUt eius quem uolumus ín amícítiam tecípece* príus nobís ínnotefcat mala 
guám bona, quíbus offeníí & quodammodo repercuíTí relínquimus eum, 6^  ad bonoruns; 
eías qua f^otte oceultíora funt índagatíonem no peruenímus» Admonet ita^ dominusno 
fl:etlefus Cbrífl:us,quí nos uult efficí ímitatores fuos^ ut eius infirma toletemus, ut ad qux 
dam íana4 ín quorum deledlatíoe acquíefcamus, per charítads tolerantia perducamur. Aíc 
c;nim,Non eft opus fanís medícus,fed ^grotantibusJdeoqp fi proptet Chrifti charícatem 
etíam eum quí ex pmnípafte fortaffisaegrotati repeliere ab animo no debemusjquÓBiam 
fanarí poteft per uerbum deitquáto minas eum qui propter nos uíderí poteft totus a;gro/ 
tus,quía qu^dá eius faucía ín primo íngreffu amícití^ non potuimus fuftínerei6{ quod eft 
grauíus cum ofíeníione anímí de toto homíne aufí fumus temeraríam pr^iudicíí ferré fea 
tentiam,non tímentes quod didtü eftíNolite íudícare ne íudícemíni^ ín qua mefura men 
íifuerítis,ín ea remetíetur uobís.S^pe aut illa quse bona funt príus apparét, ín quíbus etía 
temerarium beneuolenti^ íudícíum cauendum eft: ne cum totu bonum putauerís, ea qu^ 
goftea mala apparuerint, fecurum 8¿ímparatu te ¿nueniant,6¿: grauíus 0ffendant,6¿ eum 
quem temeré dilexeras,acerbíus odens:quod nefas eft^quía etíáfi nulla eius bona precede 
rent,8Cha:c qax poftea apparuerut mala príus eminerent> tolerada tn erant, doñee omnía 
cum íllo ageres quíbus talía fanarí íblentrquantomagís cu ea bona pr^ceílerut* quas tanq^ 
pignora nos debent ad pofteriora toleranda conftríngere. Ipfa eft ergo lex Gbríftúut ínui 
^em onera noftra portemus, Chríftum aut dilígendo facílefuftinemus ínfirmítatem alte/ 
> tíus.edáquem nondu propter fuá bona díligímus * Cogitamos em quía ílle qué diligímus 
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t.cor.8 dícerct, Et peribit infirmas íntua fcíetía frater propter qué Chríftus mortuus cñtutfi illutn 
ínfirmum proptér uítíum quo infirmus eft mínus dílígímus, ílium ín eo coníideremus qui C 
ttiortuusefl propter ipfum.Chríñum autemnon dílígercno ínfirmítas fed mors eft.Qu^ 
propter íngentí cura di ímplorata dei miTerícordía cogítandura eft, ne Ghríftutn neglíga/ 
mus propter ínfirmutiucum ínfirmum debeamus dílígere propter Chríñura. 
G<tU De eifdcm uerbís Apofto!í,quíbus ín fermone pr^cedenti, Sermo x x n , 
Mnesnos per Apoftolum admonuít uerítas, út ínuícem onera noflra porte/ 
mus,^ ín eo ípfo quo nos admonet ut ínuícem onera noftra portemus, quo fru/ 
^ élu id facíamus oftendít,adíungés dícítiEt ííc adímplebítís legem Chriftú Quae 
no^^íebítur,níí í ínuíeem onera noftra portemus. Quas fint onera ífta, 8¿ quemadmo/ 
dum portanda íínt, quohíam quídem omnes pro noftrís uíribus conarí debcmus ímplcre 
legem Ghríftí,adíuaante domino conabor oftédere. Quíddam me demonftraturum efle 
proporuí,mementoteut exígatis,utcum reddídero non petatís»Hoc me demonftraturum 
eííe propofuí, adíuuante domino íntetítionem meam, 6í pro me oraftone ueftra, quas fint 
onera quíe ínuícem nos iubet,ut portemus, Apoftolus, Kquemadmódum portanda fint; 
Hoc fi fecerímiis,íllud ubi írudum pofuít fuá fpote confequítursut ímpleamus legem Chri 
ftúDícít aliquís, Obfcure ením Apoftolus locutus eft9 ut tu conerís exponere, qú« fint ífta 
onera,uel quemadmodum ínuícem fuftínenda.Eft íílíc qu^ftio qu^ nos cogít onera diñiri 
guere,6í ín ípfo quíppe capítulo tóíonís habetís íbí poíítum, Vnufquífq; autem propriu 
onus portabít lam ergo oceurrít fenfibus ueñrís, Sí unuíquífq^ propríum portabít,quo/ 
modo dícíunuícem onera ueftra portate,nífi quía Onera diñínguenda funt,ne íibí contra^ 
ría loquí putetur Apoftolus» Non ením longe^on ením ín alia epíftola, non ením ín hac 
ipfa bnge fuperius auc inferius, fedíneo ípfo loco, íta ut fibí fint eadem uerba contigua 
utrucp pofuít»Et quia unufqui% propr(um onus portabít, 6C quod admonuít Sí hortatus ^ 
cft,ut ínuícem onera noftra portemus. Alia ergo funt onera ín quíbüs unufquifcj propriu 
portat,nec portat cum alio alter,necproí)cit ín alterum:^ alia funt onera ín quibus rede di 
cís fratrí, porto tecum, aut porto pro te. Sí ergo diftíndíone opus eft, non eft facilis ín/ 
íelledus. Contra eos ergo quí putabant poffe homíncm contaminan* peccatís alíenis, re/ 
fpondít Apoftolus, Vnufquífc^ onus propríüm portabít. Item contra eos quíbus per hoc 
poffit negíígentia fubirttrare,ut quaíi fecurí fadí quod non contamínarentur peccatís alie/ 
nis nemínem curarent corrígercínuícem onera noftra portare breuíter dídum, breuíterej 
diftindlum eft. Sí quantum exíftimo manífeftatíoncm ueritatís non ímpediunt. Nam 6£ 
breuíter audíftís,6C cito íntellcxíftis» Corda ueftra non uidi, fedteftes cordís uoces audiuu 
lam ergo tanquam deíntelledtísfecuríjalíquanto latius diíreramus,non ut íntelligéndum 
iníínuetur, fed ut quod íntelledum eft eoraraendetur. Onera quíe unufquifque fuá portac 
peccata funt.Has deteftabílíum onerum farcínas portantíbus hominíbui5,6¿ fub eís fruftra 
fudantíbüs, domínus dícit, Veníte ad me omnes qui laboratís 6í oneratí eñis, & ego refi/ 
cíam uos.Quomodo reficít peccatís oneratos, nífi índulgeritia peccatorum CConcíonator 
mundi.de quadam fpecula excelfe autorítatís éxdamat, Audi getíus humanum,audíte fi/ 
lí-j Adam.aüdigenuslaboríofum ínfruduofumvuídeo laborem ueftrum,uidete donum 
meum,fcíolaboratis8¿ orterátí eftís,62 quod eft miferíus pcrnícíofas farcínas ueftrís hume 
ris allígans,adhuc quod peius eft onera addí uobís petítís,non deponi. Quís noftrum bre 
uí tempore poteft multíplídtatem &uaríetatem harum diflerere farcinarumCTamen indt 
pauca commemoremt!S,6£de hís altera coníeftemus.Vídete hominem oneratum farcína 
auarícía^uídete íllum fub hac farcína fudantem,anhelanteni,fitientem, 6í laborando farci> 
nam addentem .Quid expedías 6 auare,ampledlens onus tuum8¿farcínam fub hu/ 
meros tuosC Quid expedas C1 Quid laboras C Quid inhías C Quid concupiícis C Nem/ 
pefacíare auarícíam/O uota inania ^  íaíla neqüíffímav Expedas ergo fatiare auarí/ 
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cíátn JHa te potcfl: premere,t« íltam non potes fatiare. An forte non eft granis C Vfcgacíeq 
^ fub bac fardna fehfum ctiam perdídíftíC No eft grauís auarída C Quare ergo té de fomno 
exdrat,qU£ te al{quando etíam dorniíre non íimtCEt fortafle habcs cutn üla alterum onus 
pxoúdXiSí ífta dúo nequiílima onera feaim^ pagnanda premunt te,^ dííaníane m Non 
ením paría ímperant,non ením fiiiíílíaiubem^ auarída díd^furgeipí 
orída didt,nolí patí frígidos díeSíauariciadídt,toíeraínmari etíam tempeftates.Ilía dídti 
quíefcenlla non finít quíefcere3iuhet non folum procede.fed 6i nauíga trans mare,qu^re tec 
ras quas ignoras,merces ín India deportando funt,non noftí línguam Indorum,íed intellí 
cibílís uídetur fermo auarída. Ven íes ígnotus ad ígnotum,dasíacdpis,eraís,portas,perídi 
Tatas ueníftíacum perículo rcdís, exclamas ín marí exagítatus tempeftafe, deus libera me» 
NoU audís refpondentem, QuareC'Mífi teC'Auarieia tibí íuffít ut ^ a^ ^ 
bebas,ego tibí íuíli ut ííne labore ante oftium tuum pauperí dates quod habebas. Illa te 
ad Indos mííit ad reportandum aarum,ego tibí ante oftium Chríftum pofuí, a quo eme^ 
res reonum ccelorum. Laboras ín íullioneauaricíse, ín íuffione mea non Iaboras4 Ambo 
íuírímus,non audíftí me,cuí obaudíftí líberet té.Quám multí has farcínas portant,quantt 
míhi modo contra ípfas farcínas loquenti fub ípfis pofití exclamante Cum fardnís íntra< 
runr,cum farcínís cxcunt, auarí íngreííí funtauarí dífcedunt.Ego loquendo contra iftas fae 
ciñas laborauúSt cíamatísiponítequod portatis. Poftremo me nolíte audíre, ímperatore 
ueftrum audíte clamantcm, Veníte ad me omnes quí laboratís&C oneratí eftís, Non cnim 
uenítís,nííi laborare deíinatís. Vultís ad me currere,fed cum graüíbus farcínís non poteftís, 
Veñíteanquítíad rae quí íaboratís 3í oneratí eftís,8¿ ego uos reficíaraíDo ueníam praterú 
torum peccatorum, tollam quod premebatoculosueftros ¿fanabo quodnocuít humeris 
qeftrís. Tollam quídem farcínas, fed ínaries á íardnís non dímíttam.ToIlam farcínas ma/ 
las ímponam bonas;Cum ením díxiíret,Et ego uosrefícíam ,adíunxíc-, Toílíte íu/í 
p gum meum fuper uos * Male te fubíugauerat cupídítas, falubriter te fubíuaet cbaríras/ 
Tollíte íugum meum fuper uos* 8¿díícíteáme. Sí uobís uiluít hutnanum quaíecunque 
magífteríum, dífcíce á rae. Chríftus clamat magífter, unícus Biíus deí, folus uerax, ue/ 
rus,ueritas clamat, dífcite á me. Quid C Quia ín principio erat uerbum, U uerbura erat a/ 
pud déum, 3¿ deus erat uerbum, 6í omnía per ípfum fada funt ^ Nunquíd hoc ab eo di/ 
fcere poterimus, mundum fabricare, caicos lumínibus ímplere, díei nodíscp uídffitudínes 
ordínarctempora K fécula íubere percurrere, femíníbus uim tríbuere, anímalibus terram 
ímplere C Níhíí horum nos iubet dífcere magífter caeleftis, ílfafacít ut deus. Sed quía ifte 
deus 8C homo eíle dígnatus eft,ín eo quod deus eft audí ut recreerís, ín eo quod homo eft 
audí ut íraíterís.Dífcíte,ínquít,á me,non mundum fabricare 8¿ creare naturas, nec illa quk 
dem alia qu^ e hic latens deus,homo manifeftus effecítínec ípfa didt, dífcíce á me febres ab 
quíbufdam non dedít.Hoc autera dífcite á me,omnibus dídt,ab hoc precepto nemo fe ex 
cufet.dífdte á me quía mm's fum 6¿ huraílís corde. Quare dubítas hác farcinam ferreC ¥{xc 
farcína grauís eft, humilitas pictas^ " Hxc farcína grauís eft^fidesXpeSíCharítas C Ifta eñi 
humilem^fta mircm reddunt.Et uíde quía oneratus non crís,íi ípfum audíeris. Iugum em 
meum lene eft,8¿ fardna mea leuíseft. Quid eftjeuís eft C Quid fi haber pondus, fed mí/ 
ñus CPIus habet auarida,mínus íuftícía»Nolo fie intelltgas.H^c farcína no eft pondus one 
ratísfed ú x uolaturí.Habent ením 6£auespennarum fuaru farcínas.Ec quid dicímusC Por 
tant illas, 8¿ portantur. Portant illas ín térra, portantur ab illís ín coelo. T u mííerícordiam 
Melíspnebere aui,pr^fertim «ftate6¿dicas,miferam íftam auicuíam onerant penn^8¿de/ 
trabas onus hocín térra remanebít,cuí fubueníre uoluíftí.Porta ergo pennas pacís,alas ac 
cipecharítatís.H^c eft farcína, ííc ímplebítur lex Chrífti. Diftinda func onera. Videtc nuc 
pefcío quís auarus intrawoftí illacn auarum?ftattecum,SC£u non es auarus/ed etíá mífe/ 
ríeors^ 
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rícor^daspauperiquod habes, nonínhías íneaqu^non habes, audísdícentem Apoflo 
t»Tíw»<s lutmPraecipé díuídbüs huíüs mutldí, non fupérbe faperé, ñeque íperare ín íncerto díuítía/ ^ 
runisfed ín deo üíuó quí pr^ftat íiobís o t n n í á a b u n d á t e r ad früenduíntdíuítes í int ín ope^  
ribüs bonís,fadle tdbuant,comniuttícentáthefaun2ent fibí fundamenturo bonum ín futu/ 
m m ^ C ápprehendant ueram uítam. Aüdíftí.ágnouiftíí dídídftí,tenuiftí, fcríftí. Fac quod 
facís,fíó¡í pígrefcere^noli ceíTare, Quí perfeueráuéríÉ ofc^ín finem híc faluus erít. Bene fed/ 
ñthóttiíní,ingratüs honio,non te pceníteat bene fecíffeí ne fundas poenítendo quod imple 
ftí míferádc>:díc ín eorde tuo,Non uídet ífteín quem fecúuidet ilíe propterquem feeí. quía 
ífte íí úidetétfi íngratus non effet,0bí potíus quám míhí prddeflef* Ad deum me teneam 
quem tion latee quod facíoanon folum quod fado/ed etíatü qüo corde fado, íllum fperetn 
retríbutorem i quía fa¿lí meí non qu^ret teftem. Talis es, di forte ín populo deí ftat íuxta 
te aüárus raptor ínhíans rebus alíenísíQuem noftí talem,6i fidelís eft,uel potíus fidelís uo 
catunnoii eum potes deccclefia pelIere,non habes alíquem aditum caftígando & corrípíeti 
do corrígére,a(:ííeffüruá eft téctim ad altáre,nolí tímere, unuíquífcj propríum onus porta/ 
bit,meméntQ Apoftolí üt feéürtís ácíedáíSí Vnufqüifcp propríum onus portabít: tantum/ 
modo tibí non dícat, porta mecum. Nam íí cum ílb commünícare uoluerís auaridam,©/ 
ñ u s non mínuíturofed dúo grauabuntur.Portet fardnam íuám,^ tu tuam,qüoníam quati 
do ex humerisdominus tuus talem fardnam excuffit. alteí-am impofuit. Excuflit cupidíta/ 
ds,impofuítcharítatís.Ergofecundum cup íd í ta te smalás anuíqüifcj farcínam fuampor/ 
ta^malus malatn ,bonus bonam. Conuerte te iatti di ad illud p r x c é p t u m , Inúícem onera 
ueftra portaté.Habeáenim fardnam Chríftíiüíide portes cum^Itero ónuspropr íúm.Pau 
per eft,díues es,ónüs illíüs paüpértas eft, tu tale ófíusnén habés . Vide ne forte cum te ín/ 
terpellauít pau|5ertas>dícas,Vnufquifíj onus propríüíti portabít. Híc altcrum pr^ccptom 
a u d i j n u í c e m onera ueftra pórtate. Paupértas non eft onus meu¿ fed eft onus fratrís meí# 
Vide nediuítte lint maius onüstuum.ISlam non habes onus paupertaté, fed habes onus £ 
diuitíástfi bene íntendas,onus eft,file alterüm onus habet,tu akerum.Porta cum íllo,&por 
tat cecamiUt ínuícem onera ueftra portetis.Quid eft onus paupertatisC No habere. Quid 
eft diuidárum onusC' Plus quam opus eft hábere.Et ilíe oneratus eft,^ tu oneratus es»Por 
ta cum íllo non habere3portet tecum plus habere, ut fiant ^ quales farcino ueftra. Sí ením 
dederis índigentí,mínuís illí non habenti onus ípfiusquod erát don faabercfiei dederís,ín 
cípit habere ; mínutúm eft illí onus qüóduocatür ñon habere* mínuít ípíeonus tuum 
quod uocatur plus haberér. Dúo amDütát íáü iám deíín peregr ínat íonehüíús feculi,tupor 
tabas fumptüs m a g í i o s fupcrfluos, ílle aúteííi fumptüs non habebat, adh^íit tibí comes 
tuus efie defideratts^nóli neglígére,nolí fpernere,íioIí relinquere. Non uídes quantum por 
tesC Nihil portanti di non habenti dá á l í q u í d , ^ comítem ádíuuabís,6¿ te releuabís. Apo/ 
ftolica fententia fatís,qüañtum opínor.éxpóGtá eft* Non uobis fumos uendant quí dícut, 
Sandi fumus, non por ta ínus farcínas üeftras, ideo uobis non communicamus. Maíores 
ífti portant farcínas diuífioniSímaiVes portant fardnas pr^ciíioníSifarcínas fchífmatísjar 
ciñas hsereíísjfarcínas díííen(íonis,fardnás aníínoíítatiSjfarcinas falforum t e f t ímon iorum, 
farcínas ca lumníofarum crímínationum.Has farcínas conatí fumus36Cconamur dcponere 
de humerisfrattum noftrorum»llli amanttenentes illas ad fe, minores eíTenolun^quía 
ipíís farcinis tumuerunt» Nam di quí ponít farcínam quam gcftabat eolio quaí? mínor fit, 
fed pondus pofoít non ftaturanvSed cgo,ínquit,ttott communíco peccatís alíenís, quaíi 
hocdícam3uení commúnica peccatís alíenis.Non hocdícosncuí quid dícat Apoftolus, fed 
illud díco propter peccata alíena.Si uera cíícnuSi no tua magis cften^gregem deí mixtuni 
ouibus di hedáis no defereres5aream domínícam gdíu palea tríturaturnon relínqueres,ré/ 
da dominica quamdíu bonos di malos pífees ad littus trahít non dirumperes.Et quotóo/ 
do,ínquít,ferrem quem nouí malumC Nónne melius ípfum ferres,quám te foras eíFerresC' 
Ecce quomodo ferres íi attenderes Apoftolum dícentem, Vnufquífcg propriu onus porta/ 
bit. 
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Bit Líberet te íffia fententía.Non ením cum illo communícaresáuarícíam, fed commuíííca/ 5 
res cum ílb Ghriftí menfam.Etquíd tibí obcffet, í? cum illo comunicares Gbfíílí rilehfamC 
Apoñolus dícít,Quí ením manducat dC bíbit índígnejudícium fibi níáducat Si bibít Sibí ¿coM 
non tibí.Sane fi iudex es>fi íudícandí poteftatém accepíñi,ecdcfiaftíca regula fi apud te ac/ 
cufatur,fiínnumerís documentísteftibuscpeonuincítuncoefde.éórrípe^xcommunk^ de/ 
orada.Sic uígilee toIerarttíaíUt non dórtiiíát dircipliná.Sed dámnátus eftainquíunt,G^ciIía 
ñus. Damnatus • A quíbuá C* Primo abfen&deíndé á tradiforibus innocens. Aílcgata funt 
ífta,aeftísínferta,probata funr.Eneruarc quídem uíres ueritatís conati runt,82 ínanium ne/ 
buíís perfecutíonum,eíus ferenítatcm nebulare quantum potuerunt enífi funcafFuítdomi/ 
nus,u{cít íerenítas eius nébulas eorum. Et uídetequomodo neftíentes abfolueruntecclefia 
orbís terrarum,cuíus communíone gaudemus, qualefcunq^ ín ea fimus, non ípíbs nos,fed 
ípfam tuemur,defendimus,obtínemüs aream dominícam defendendo.Pro área dominica 
cíamo3tu quís in ea fim nolo cures. Ventilabrum exped:o,noIo, ínquam, ut cures3aut fi cu/ 
rare uís, noli cum lite curare, ut poflfis fratré fanare. Cura paleam,fi potes, fed trítícum noli 
reiínquere, fi paleam curare non potes. Excutíuntur alíquando de área dominica 6í pale^, 
ínterdum 62 grana,íed non longe.Sunt auté operartj boní,círcumeunt aream, 62 eá qu^ fo/ 
ris excufla funt quíbufdam mundatorijá, trahunt 82 reuocant in aream, 62 fi trahendd¿62 íí 
cogendo.Mündatoría ínftrumenta funt leges íftas mundana» Reuoca,etíá cum tetra trahe 
tríticum,nepropterterram pereatjrítícum/Damnatuseft>inquiunt,C^cíIíanus,damnatus 
femei abfens,ter abfolutus eíl prasfehs.Reípondímus eís, 62 homines índocíbíIes,quantum 
potuímus breuíter de fuis fadlis admonuimus 62 dixímus. Quid recitatis contra G^dlíaniS 
condlium feptuagintaépífcoporum fententías in abfentem proferentium C Plures prolat^: 
funt á Maximínianiflaru concilio contra abíenté Primíanu. Diximus^bfens ab illís dam/ 
natus eft C^cíliartus,abfens ab iftis damnatus Prím 
abfenti Primíano,fic82íIli ptóudícare non potúierunt abfentí C^ciliano.Qüiideos putatis 
ín hacanguftia refpondiíTeCQüíd enímdicereht i Quo euaderent inclufi rétíbus üentatísC 
V t hxc retía uíolenter rumperentjquid dixérunt breuíter 82 abfoluté pro nobísC Equídém 
mulía,62pene omnía pro nobís,ficutgeftaíndícabant,qu« íam ueftra charítas proponen/ 
da leélura éft,Sed hoc loco rogo üoSiobfecroper Ghríftu,tít tenea&dícatís, iri ore femper 
habeatis»Non pocuít ením pro nobis breuíor,82 cértiof^ líquídior ferri fententía.Quider 
go díxit, cum hoc obrjceremus,ficnon pr^iudicát ifti Gtólíand, quomodo nec illí Prímiá/ 
no.Et ille defeníbr íl!orum,nec caufa caufe pmudicat,ne¿ perfoná perfon^»O refponfuni 
breue,líquídum,uerum. Non ením fciuít quid díxitXed Gaiptia^ fimíliscum eítet póntíféx 
prophetauítvNec caufa caufe pr^íudícat,nec perfona perfonse • Sí dec caufa caufetiec per/ 
fona perfona praudícat, ergo unufquifcp fardnam fuam portát. Eat Atine 82 obíjeiat tibí 
G^dlíattum,non tíbícuícuncg homini, fed ípfiorbí terrarum obíjeiat GMÍiáñum»Quod 
cum faciMnnocentemobijdtínnocentibuStProrfusgeftaindicabunt ^ 
tus eft G^ciííanus»Sed faceum non purgatum,fac críminofum inuentum. Audi uocém tul 
ab orbeterrarum»Nec caufa caufe,nec perfona perfona pr^íudíeat. Anima ha;retica,íhfa/ 
nabílis,anímofa, cum ín te fententiam dicas,íudícem quid accufasCSi íllum ego corrupí,ut 
fudicaret pro me,te quís corrupit ut damnares teC Vtínam h^c alíquando cogitent,uel de/ 
tumefeente animofitate cogítent,ad fe redeant,fe ínterrogent, fe dífeutíant, fibi refpondeát 
pro ueritate^on tímeant eos quibus falfitatem díutííTime uendíderunt. Ipfos ením timent 
offendere,erubefcunt humana ínfirmítatí,62 non erubefeunt ínuidliflimíe ueritatí, Vtíqüe • 
hoctíment ne dícaí eís, Quare ergo nos decepiftísCquare nos feduxíftísC quare tanta má/ 
b 62 faifa díxíftísCRefpondere deberéU! deum timerent, Humanum fuít errare,diabGlícíí 
eft per anímofitatem ín^rrore manere^Melius quídem erat, fi nuíiquam erraremusjed uef 
quod fecundum eft facíamus,ut errorem alíquando emendemusvOecepímuSíquíadeceptí 
eramus^alfa prdudicauímias, quía pr^íudícantíbus ísiüacdidímm, Dícant fuis, fimuí 
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crrauimus,GmüI ab erróte recedamus . Dúces uobís ftrimus ád fóueám, & fecutí eftís cuhi 
duceremus ad foueani,6¿:noti fequímini cum ducimus ad eccleííamCPoffent íftadícercin/ 0 
dígnantíb us dícerent,íratís díceretit.alíquañdo di ílli ponercnt itidígnationem, amarét uel 
fero unitatem^Nos tamen fratres parientes círca íllos íímus J n fetuote funt Sí tumore oculi 
quos curamus,noti dico ut curare ceífemusjed ut non ínfuítantibus ad iiíaiores amarítudi 
nes prouocemus,ratíonem leniter reddamus^non de uí¿tof ía fuperbe exultemus, Setuum 
t .rmi ením domíni litigare non oportet, Apoftolus dicit,fed mítem efle ad omnes,docibilem,pa^ 
tíentem.in modeftía corripíentem díuerfa fentíentes, ne forte det íllis deus poenitentiam,8¿ 
reíípifcant á díaboli laqueís,á quo captiuí tenentur fecundum ípfiusaoluntatem.Patíentet 
et ao ferte,G fani eftis,patiétef ferte,ínquantam faní eftís» Nam quís perfedle fanus cum rex 
iuftusfederítínthronoCQuísgloriabitur mundum fe habere cor C Aut quisgloríabítuc 
mundum fe eííe á peccatoCErgo quamdíu tales fumuSihoc nobís debemus,ut ínuícem one 
ra noftra portemus.Conuetfiad domínum. 
Row,8 De uerbís Apoftolí ^ Spe falui fadlí fumas vSpesautemqu^üídetur 
noneftípes, Sermo x x m 
i c v T apoftolíi díxííTe memínit fandtítas ueftra fratres chariflimí, Spc falui 
fadí fiimus.Spes auté,ínquítaqü^ uidetur}n6 eft ípes, Quod ením uídet quís, 
quid fperatfSí auté quod no uídemus fperamus» per patíentiam expeélamus» 
Hinc uobís exhortatoríu SCcofolatoríum pra&ere fermoné ádmonet nosípfc 
pfiU4* domínus deus nofter,cuí dicíí ín pfalmo, Spes mea es tu,portío meain térra uíuentíun'pfe, 
ín^^ui fpes noftra eft ínterra uíuentíUííubet ut uos alloquamur ín hac tetra moríentíu.ut 
no refpícíatís qu^ uíden^íed qu^ non uídeníf.Qu^ em uídení,téporalía funt,qu^ aut no 
uídentur,£eterna»Quia ergo quod no uídemus fperamus, & per patíentíá expedamus^e/ 
pfd.ie rito nobís ín pfalmís dícitunSuftine domínS^írílítet age, diconfortetur cor tuu,6¿ fuftine 
domínu»Mundí em ptomífla femper fallut,dei aur promífTa nuncp fallunt.Sed quía man 
dus quod póllícetur.híc uídetur daturus,id eftjín hac térra moríentíum,ín qua nunc fumust 
deus autem quod pollícetur, ínierra uíuentíum nobís daturus eft: mulci fatígantur expe/ 
ncctui ¿bareueracem,6C non erubeícunt amare fallacem.Detalíbus dicít ícriptura, hís quí pet 
diderunt fuftinentíam,8í diuerterunt ín uíasprauas; cum etíam uírílíter agentíbus,8¿corde 
cohfortato deum fuftínentíbus,filí}íémpiternís mortis ínfultare non ceíTantjíaélantes fuas 
delicias tempot ales, quíead tempüs obdulcant fauces eotum, poftea uero ámaríores felle 
ínueníunt eas.Dícunt ením nobís, Vbí eft quod uobísptomíttítut poft hanc uítamCQuís 
huc índe reuerfus eíUfc índícauít uera eííe quae credítísCEcce nos ín noftrarum uoluptatum 
facíetate tetamur , quía quod uídemus ípefamus,uos autem ín laboríbus continentíae cruz 
cíamíní, credendo quod no uídetís. Deínde fubíungunt quod commemorauít apoftolus, 
I»CÜM5 Manducemus &bibamus,crasením moríamur.Sed uidete quid ipfe cauendum monuerít, 
Gorrumpunt,inquít,mores bonos colloquía mala.Sobrt} cftote iuñudC nolite peccare.Ca^ 
uete ergo fratres^e talíbus colloqutjs mores ueftrí corrumpanturíeuettatur fpes,eneraetúr 
patientia^ díuertatís ín uías prauas. Immo uero mites atque manfueti tenete uías tedias, 
quas uos docet domínusade quíbus pfalmus dícit, Dír/get mires ín iudicío, docebít man/ 
fuetos uías fuas.Patientíam quíppe ín laboríbus huíus uit^, fine qua non poteft cuftodítí 
fpes futura uita29nemo poteft perpetuo retínerenifi mítis atej manfuetus:qui no reííftít uó 
¡untad deí,cuíus íugum lene eft,5í fateína leuís,fed credentibus deo, di fperandbus in eum. 
Sí dilígentibus eum. Ira quíppe mites ateg manfueti non folu confolatíones eius amabítís, 
fed etíam flagella eius tanquam boní G\i) toletabítís, ut quoniam quod no uídetís fperatís, 
10^14 per patiendam expedletís.Síc agíte,ííc ambulate.In Chrífto ením ambulatís.qui díxít,Ego 
fum uía»Quomodo ín íllo ambulandum íít dífeíte, notí folum eius uetbo, fed etíam eius 
éxemplo.Huíc ením ptoptío filio fuo non pepercit patet, (ed pro nobís ómnibus tradídít íl 
hm.aon udcg nolent&ne^ recaíkntem,fed pariter uokntéíquía una eft uoluntas patrís 62 
filíjíecunduí 
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fií n fecundum m^mlkm formsE deí, ín qua cum effet no rapínám árbítrátuseft effe ^qúa/ 
ft lis cleoí5C fingalaríter obedíenté,fecuhdum quod femetíprutn euacuauít formam feruí accí/ 
pieíis.Nam?pfe díiexk nos,& tradídít fcmetípfum pro nobís oblatíoné* & hoftfam deo ín 
odoré ruauítads^Síc ergo pater proprío filio non peperdcfed pro nobís ómnibus tradídíc 
eamMt 62 ípfe fílíus traderet femetípfutn pro nobís.Tradítus eft ergo excelfus,perquem fa 
¿ta funt oninía,Tradítus propter forma feruí ín opprobríutn homíniitn,6¿ abieélíone pie/ p f ^ , 
bisÁn contumelias^n flagella,ín morté crucís.Docuít ergo nos exemplo paflíonis,cu quan 
ta patíentía ín íllo ambulemus:S¿ íirmauic nos exempío fuse refurre¿líonis,qtud ab íllo pá/ 
tíéterfperare debeamus»Sí ením quod non uídemus fperamus,per patíentía expedamus, 
Quod no uídemus quídemjíperamus, íed corpus fumus íilíuscapítís, ín quo íam perfecta 
eft qaod fperamus^De íllo ením fcríptum eft, quod ípfe eft caput corporís eccleíí^prímo/ 
genítusa'pfe prímatum tenens, Et de nobís fcríptum eft. Vos autem eftís corpus Chríftt 62 ucor^t 
membra»Sí auté quod non uídemus fperamus, per patíentía expedamus fecurúquoníam 
quí refurrexít caput noñru eft, feruat fpem noftrá, Et quía príuf^ refurgeretjflagellatíj eft 
caput noftrum^rmauít patíendá noñram. Scríptum eft enim^Quem em dilígít domínus Kekit 
corrípít,flageIlat auté omnem filíum quem recípít. Non ítacj ín flagello deficíamus, utín 
refurredlíone gaudeamus.Ita ením uerum eft, quod flagellat omné filíum quem recípítsut 
nec único fuo pepercerít,fed pro nobís ómnibus tradídít eumjntuentes ergo eumjquí fine 
peccatí mérito flagellatus eft, quí mortuus eft propter delicia noftra, dí refurrexít propter 
íuftificatíonem noftram,n6 timeamusne abíjciamur flagellatí, fed potíus cofidamus quía 
recípíemur íuftíficatí. Quamuís ením nondum uenerit noftrí gaudrj plenítudo, nec modo 
tamen fine gandío reiíétífumus^quíafpefaluifadlífumus^ 6¿ ípfe apoftolus quí aít,SÍ Row.g 
quod non uídemus íperamus,per patíentíam expeótamusídícít alio loco ^ Spe aaudentes* Konuii, 
ín tríbulatíone patíentes.Habetes ergo talem ípemsmulta fiducía utamurr & fermo noíteíf 
^ ín gratia condítus fit falcut fcíamus quemadmodu oporteat unícuícj reípotídere*Dícendíí 
eft ením eís,quí cum perdídíffent,uel nunquam fufcepíflent fuftínentiam,nóbís füftínentí/ 
bus domínutti,quía quod non uídemus fperantes,per patíentíam exped;amus,etíam ínful 
tare audent,cum ímítarí deberét, Vbí funt delítías: ueñr^, propter quas ambulatís per uías 
prauasCNo dícímus ubi erunt,cum hasc uita tranfierit,fed modo ubi funtC Gum hefternu 
díem hodíernus abdulerít,^ hodíernum craftínusablaturus fit, quid eorum,quíe dílígítís* 
) non tranfcurrít di tranfuoIatCQuíd non fugít pene antequam capítur, cum ex ipfo hodíer/ 
no die nulla poffít uel hora retíneríClta ením fecuda excluditur á tertía, ficut prima excluía 
eft á fecunda:ípfiusJaoríe uníus qu^pr^íens uídetur, nihíl eft pr^íens, omnes ením partes 
eíus,^ omnía momenta fugítíua funt.Propter quid peccat homo,fi non c^caturCCum pee 
cat,uel cum peccaret attendat, poterat uídere quía uoluptas traníítura fine prudentía defí/ 
deratur,uel cum tranfieríceum poenítentía cogítatur»Nos írrídetísquía fperamus eterna, 
qu^ non uídemus, cum uos eís qu^ uídentur temporalíbus fubdití, nefeiatis qualís uobís 
dies craftína íllucefcat. Quem fepe bonum fperantes malum ínuenítís,nec fi bonus fueríc* 
cum ne fugíat tenere poterítis.Nos írridetís quía fperamus eterna, qux cum uenerint noli 
tranfibunt^uía nec ípfa ueníunt.fed femper manentmos autem ad illa ueníemus, cuní per 
uíam domínícam ífta qu^ traníeunt traníierímus.A uobís uero temporalía nec fperarí alí/ 
quando deí ínuni: tamen crebro fperata uos fallunt: nec ceffant uosínflammare uétura, 
cormmpere uenientía,torquere tranfeuntía. Nonne ípfa funtqux concupíta ínardefcunr* 
adepta uílefcuntjamííTa uanefcuntC Vtimur eís di nos fecundum peregrínationís noftra ne 
ceffitatem,fed non ín eís gandía noftra figímus,ne íllís labentibus fubruamur» Vtímur eríi ucof<-f 
hoc mundo tanquam non utentes,ut ueniamus ad eum quí fecic hunc mundu,6C ín eo ma/ 
iieamus,eius ^ternítate perfruentes. Quid eft auté quod dícitís^quís huc índe uenít,8í quid 
spud ínferos geratur quís hominíbus indícauítCEt hínc uobís os dauíít, quí mortuu quar/ 
to díe tefufeítauít^ ultra non monmrus,díe tercio refarrexi£,6í antequam moreret^qualís 
v t \ám 
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uíta morientes excípíat, tatiquam ílle quem tií hil lateret,^ in paupere qüíefcétc.Sí ím áíuíte 
ardente narrauít,Sed ílli ífta non credunt5quí dícunt, Quís huc índe reuerfus eílcCredítu/ 0 
HíVr.17 ros fe uolunt uídenVíi quís parentutn fuorum reuíuífceret* Sed maledíd:us homo quí fpem 
fuam ponít ín homíne.Ideo ergo deus homo fadtus^morí di refurgere uoluicut di quod fo 
turum effet homíní in hominís carne oftenderetur, 6¿ deo tamen,n6 homíni crederetur.Et 
certe ecclefia fidelium toto orbe diffiifaaam ante oculos eorum eft» Legant eam ante tot fe/ 
cuia uní homíní promííTam,qui contra fpem ín fpem credidít,ut fieret pater multarum gen 
tíum.Quod ergo uní Abraas credéd promíffum eft,íam uídemus impletíj,^ quod uniuer/ 
fo orbí promitdtur credentúdefperamus eíreüenturuCEanc nunc di dícant, Manducemus 
& bíbamus^cras ením moríemtm l i l i fe adhuc eras dícut moríturos^erítas aucem í l los íam 
cum ifta dícunt ínuenít mortuos» Vos autem fratres,filq refurred;ionís3cíues fandlorum an 
gelorum,dei hasredes33¿ Chrifti coheredes,cañete ímítarí eos, quí eras fperando moríunt?, 
fitconi5 8¿ hodie bíbendo fepelíunturjed íícut dícít ídem apoftolus.Ne corrumpant ueftros mores 
bonos colloquía maía,Sobríí eftote íuftís8¿ noiíte peccare.ambulantes anguftam,íed certa 
tuam ducentem ad altítudinem Híerufalem coEleftís3qu^ mater noftra eterna eftífírmíírí/ 
me fperate quod tton uídetís,patíenter expedíate quod nondum habetís, quíajierace pro/ 
miíTorem Chriftum fidelíffíme retínetís* 
zpH*? De uerbís apoftolu Vídetequomodo cante ambu!eds,non ut ínGpíentes,fed ut 
fapíentes, Sermo x x 11 n 
POSTOLVM cum legeretur audíftís^'mmo omnes audiuimus dícentem nobís, 
Vídete quomodo caute ambuletís,non ut iníípíétesXed ut fapientes, redimen/ 
tes tempus^quoniam díes malí funt Díes malos fratres du^ res fadunt.malída 
di mífería.Per malícíam hominum 6¿ miferíam ducuntur díes malí. C^terum 
díes íftúquantum pertínet ad fpacía horaru ordinatí funt,Ducunt uíces, agunt tépora,oríf-
fol,occídít fohtranfeunt tépora.Cuí moleña funt tempora,íi homínes fibi non fint moleftíC ^ 
Ergo díes malos,íicüt díxbdu^ res facíut,mífería hominu,^ malicia homínu. Sed mííería 
hominum communís eítnon debet malicia eíTe comunís.Ex quo ením lapfuseft Adam,82 
de paradífo expulfussnun^ fuerunt díes niíí malí.lftos pueros quí nafeun^ínterrogemus, 
quare á ploratu índpíunt,qui di rídere poflunt,Nafcitur,5i ftatim plorar, poft nefdo quot 
díes9rídetQuando plorabat nafcens^ propSieta ÍUÍE ealamítatis erat, lachrymas ením teftes 
míferí^lSIondum loquiíf,8í íam prophetat.Quíd prophetatCln labore fe uenturum,uel ín 
timores8¿ fi bene uíxerít, di íuñus fuerit, certe ín medíjs poGtus tentatíóníbus femper time/ 
i.rimoths bítQuíd aít apoftolusCOmnes quí uolunt in Chrifto píe uíuercperfecutionem paduntur* 
Ecce quia díes malí funt, fine perfecudone uíuere híc iuftinon poííunt. Quí ínter malos av 
uunt.perfecudonem paduntur.Omnes malí perfequuntur bonos,fi non ferro di lapídíbus, 
fed uíta di moríbus.Nunquíd alíquís fanclum Loth perfequebat? in SodomísC Nemo íllí 
moleñus erat,ó¿ tamen ínter impíos uiuebat,6C ínter immundosjfuperbos^lafphemos per 
fecutíoné patiebamr, no uapuládcíed malos uídédó» Quifquis me audis,fed nondíí uiuís 
uCor.n in Chrifto píe,íncipe ín Chrifto píe uiuere,6{ probas quod dícotDení<^ apoftolus cu com/ 
memoraret pericula fua,Perículis,ingt,in marípperículís ín flüminíbus, perículís ín deferto, 
periculis ín latronibus.periculis ín falífs fratríbus. Cutera pericula quíefeere poffut, pericula 
á falíls fratribus ufq? in finem feculi non norunt • Redímamus tempus, quoniam díes malí 
funt.Expedlatis á me forte feire, quid eft tempus redímere» Dídlurus fum quod pauci m/ 
diuñt,paucí ferunt,paudaggredíuntur,paudagunt:tamendicám,quoniá ip& pauci quí me 
audíturí funt ínter malos uíuunt • Redimere tempus3hoc eft.quando alíquís tibí ínfert lité, 
perde alíquid,ut deo uaceSínon litibus, perde^Ergo ex eo quod perdes3precíum eft tempo/ 
ris. Certe quando pro tuís neceflítatibus procedís ad publicum, das nummos, dí emis tibí 
pané,aut uínüaut oíeu3au£ lignSjaut aliquá fupelled:ilem3das dí accípis#alíquid amíttís,alí/ 
quid acquiris,hoc eft emere» {vía íí níhil %tnittas& babeas quod no habebas,aut ínueníftí, 
autdonatu 
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atttdbttítum acccpíflüauth^rcdítate acquiííílí.Qaando áutemalíquíd amíttís.utalí/ 
A quid babeas, tune emís, quod emís, quod babes emptum efí:, quod amíttís predum eft, 
Quomodoergo perdis nummos,utemastibí aliquíd,fieperde nummos.utemas tibí 
quietetn.Ecce hoc eft tempus redímere.Prouerbíutn natum efí punícum, quod quídem la/ 
tíne uobís dicam,quia punice non omnes noftís»Punícum ením prouerbium eft antíqtmm. 
Numtnum qu^rít peftílentí^duos illi da,6C ut ducat fe.Nunquíd non hoc prouerbium de 
cuangelíó uidetur natümCNam quid aliud dixit deu^quám redímentes tempus, quando 
aícSi quísuult in iudicío tecum contendere,6£ tunícam tuam tollercdímítte ei Sí palliumC amhs 
la íudício uult tecum con tendere, & tunicam tuam tollere, auocare te habet litíbus á deo 
tuo,non habebís quietum cor,non habebis tranquíllum animum, cuerterís cogítationíbus 
tuis,irrítafis aduerfuseum aduerfarium tuum,Ecce tempus perdídíftúQuanto ergo melíus 
cft,ut nummu amítcas,K tempus redimas C Fratres meí in cauíís 6¿ negodís ueftrís,quan/ 
do ad nos íudicanda ueníunt 9 (1 homíni Chríftíano díco, ut pro tempore redíméndo per/ 
dacaliquid fuum ,quanto maiorecura di fiduciadebeo dicere utreddat alíenumC Ambos 
ením Chriftianos audíoJam ille calumníofus quí uuit alterí faceré caufam, di tollere ab íl^  
lo uel pro compoficionegaudet ad ífta ucrba, apoftoíus dixit, Redímentes tempus, quo/ 
niam díes maií funt. Fado ergo calumníam Chríftíano illi, uelít nolit,dat míhi aliquíd ut 
tempus redímat,quia apoftolum audíuíc. Dic mihí. Si íllí diéturus fum, perde alíquíd,ut 
íís ocíoíusítíbí non fum díd;urus calumniofe s perdíte, filí díaboIÍ,quare res alienas auferré 
molirísCCaufam non habes,6í calumnia plenas es. Sí ergo íllí dixero,íIlí da aliquíd,ut re/ 
cedat acalumnia, tu ubi erís quí habebas de calumnia pecuniam C lile quí propter uitan/ 
dam calumníam tempus á te redímít,híc tolerar díes malosrtu autem qui de calumntjs pa/ 
fcerís,híc habebís díes malos,6í poft íftos habíturus es in die íudícrj peíores. Sed hoc forte 
rídes,quía pecuniam rapis.Ride ríde,8¿ conterane,ego erogem,aeníet qui exigat, 
^ Deucrbísíandli Luc^ in a¿tíbusapoftoIorum,Nemoqu^^ A¿f 
polTídebat,íuumpropríumenedícebat. Serme X X v 
E G r M v s ín iíbrojqni apoftolorum adlíbus aferibitur, tantam fub memora/ 
tis úíris deuotíonem plebís fuífle, íta populí Chríftíani floruifle primítias, ut uicfermo Ushd 
poftacceptam fidem nemo dómum propríamfibídefenderet,6ínemo fuum heturinterAm/ 
aliquíd uendícaret j fed íure fraternítatís eflent illís cunda communia r fdlícet krofknoswme 
ut qüí eodem confortío relígionís tenebantur, eodem confortio fruerentur Síaitxt hoc eft¿ rQ 
ut quibus erat una fides^eftet una fubftantía, quibus erat communís Chriftus, communis 
eflet di íumptus. Nefas ením putabant relígioíl uírí eum fibí participem non afeire ín fub/ 
ftantía, quí partíceps erat in gratía t atque ideo chántate fraternítatís omnía communítec 
utebantur, nífí quod maíor eft fraternítas Chríftí quám fanguinís • Sanguínis ením fra/ 
ternítas fímílitudínem tantummodo corporís refert, Chríftí autem fraternítas urianímí/ 
tatem cordis anímíeqj demonftratáficutfcriptum eft.Erat autem credétium coratcj anima 
una. Veré ergo frater ille eft,qui tam corpore quam unánimitate germanus eft¿uedus,ín^, 
frater eft,cuíus ídem fpítitus 8C uoluntas ín fratre eft. Melíor ergo eft, íícut díxí,fraternítatc 
fanguinís, Chríftí fraternítas,quoníam ínterdum illa fibí ínímica eft.Chriftí autem frater/ 
nítas fine íntermíffíone pacifica eft Ji la ínter fe communia cum aemulatíone díuidít, hsec 
ctiam cum gratülatíone communícat. Illa in confortío fepe defpícít germanos, hxc affu/ 
mit frequenter alíenutn . Tanta ergo,ficut dixí, illo ín tempore Ghríftíán^ plebís deuotío 
füit,utnemo domum fuam dícerét,nemoproprium aliquíd uédícaret,ficutait fan¿lus L u / 
cás,dícens,Nemó quícquam ex eo quod poflídebat, fuum propríum effe dicebat.No em, 
ínquam, erat quífquam egens ínter ípfos. Beata ígitur plebs, qnx dum plures in Chrífto 
habet díuítes,nuUum ínfeculo habet índigétem^qu^ dutn eternas cogitat díuítías,á fra/ 
tribus temporalem repulit paupertatem.Vendebántením,ficuc aít fcnptura,prv^día,8{ do/ 
mosfuas, SC preciaUendítorutn ante pedes apoftólorúm ponebane ^ ut erogaretur prout 
y i Cuíquer 
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íüíque opas crat» Vídete fandlorum uitorum fidem, quemadmodutíi proptcr ChríHu^ 
toto fe expolíabant patrimonio^ níhíl fibí reliquí facíebantí non enítn uercbantur ne efu^  G 
rírent ipíí,dum tímebát ne alíus efuriret. Haxígítur fub apoftolís fuít plebís deuotío.Mo/ 
do quid íimile reperimus C Et certe Ghríftus ín nobis, ídem quídem Chríftus ín nobí^fed 
non ídem anímus ín nobís. Eadem plebís fides, fed non ín plebe eft ípfa largítío • Ita altee 
de altcnus inopia non cogítat, ut ilbd Cit quod dícit apoftoíus, Alíus quídem efurít,alíus 
uCom ebrius efttfed etíam dírípíunt aliena: non folúm, ínquam, coHígentes pecunias fuas ad pe/ 
des apoftolorum non deferunt, fed etiam confugíentes frat^ ^^ 
facerdotum.Nunc eft íllad tempus, quod deferibít beatus apoftoíus dícená, In nouíflunís 
z.rm5 diebus abundabit iníquítas mukorum, 8C refrígefeet charítas. Modo abundat auaricía 82 
iniquitas,qu^antelargitatisbonitate ceífabant:8¿refrigefdt charítas fraternitatís,qu^ 
príus Ghrífti amore feruebat.Tanta enim fub apoftolís fraternitatis díledtio fuít.ut tune íti 
conuentu fuo non inueníretur indígentía.Tainta autem modo Chríftiánítatís díflímuíatio 
cft,ut in ccetu noftro uíx ínuenías locupletem: locupletem autem non tam facultatibus di/ 
urim.6 co uíx ínuenírí,fed operibus.Aít enim Apoftoíus, Diuítes fint in bonís operibus.Locuple/ 
tem enim in eccleíia intelligí uoluit,quí diues ín Chrífto eft»Nam di íbi quod aít,fub apo/ 
ftolis nemínem índigentem fuííí^oftendíc utíq^ tota eos gratía fuíffe fidei pr^dítos.ut onv 
nescceleftium diuítiarum abundauerint largitate. Raro ígitur hoc temporeínuenímusín 
Chríftíano populo locupletem, &íí pleríque ín domíbus auro íínt diuítes, tamen in eede/ 
fia funt mendící • Dum enim circa pauperes non pro eo quod prseuaíent operántur, nec 
hoc eft gratum quod offerunt,nec illud eft fatiabile quod referuát.Dícit dominas ad Caín 
cum oíFerret munera,Si autem re¿leoffera5,reí5leauténon diuídas,peccaft:í.Síc 8C tu Chri 
Gf»»4 ftíane non recfte díuidís, quí de tanto auro tuo maiorem partem vfiammonx íeruas quám 
deo largírís.Sícnamq^ Ananías in aeflíbus apoftolorum,dum putat fe redle ofíerre,8C non 
re¿te díuidítpecuníá quam obtulit perdídít,6{ quam domí feruauít amífit,pecuníam,íncj?, 
paríter perdídít di falutem . Dum enim ex eo quod promíferat partem fubtraxít, facrílegrj 
fimul condemnai: 8í fraudis» Sacrílegíí, quod deu ín pollídtatíone fefellerít. Fraudís, quod 
íntegrís muneríbus portíonem quandá putauerit fubtrahédá, Aít enim apoftoíus Petrus» 
No es mentitus homínibuSjfed deo* Si ergo fratres Ananías condemnaf ,qubd no totum 
dederit qcf de íuo ípíe promííerat, quid cenfemus de eo quí no uult reddere quod alíus re* 
promííítí'Vídete ergo díaos fratres quid promiferitis deo, cum primü fidei gratíam perce/ 
piftís.Ecce abundant in cíuítate noftra hofpítes,fadte quod pollícíti eñís, ne dícatur 8C uo^  
bis quod Ananí^ dídlum eft, Non mentítí eftis homínibus/e^ 
De uerbís faníflí Luc^ in adlibus apoftolorum9Petrus 8í loannes afcendebant 
A ^ j , íncemplum, Sermo x x v i 
o s T refurredlionem Chriftí, quorum operum patrocinio predicado apoño/ 
lorum muniatur,leíílío quam audíftís expofuít. AfcendenteSíinquitjPetrgsSí 
loannes ín templum.Materíam fermonúíd eft^r^dícatíoní íngreflum, perfil 
gna pr^pararunt ¿ Precederé quíppe ftupor debuít, ut miranda reí expoíítio 
fequeretur.Fulgor ergo íignorum, populorum corda percuffít.Nam erat quídam á natiui/ 
tate fuá dauduSíquí portabatur maníbus.Et mendícabat,ínquít,ad fpecíofam portam tem 
plí.Qui cum ingredientes uídííTet apoñolos,eIeemofynam ex more pofcebat»Sed cum ín 
eum conuertíffent inmítum,níhíl ille ciaudus ultra notum folamen operiens,credídít affluí 
turam uílem de apoftolorum manibus largítatem»Sed Petrus apoftoíus aít ad eum ? In/ 
tende ín nos»Quos cum reípexíflret.Argentumjínquit,^ aurum non eft míhi, quod aut ha 
beo hoc tibí do Jn nomine íefu Chriftí Na^areni furge 8£ ambula. Verborum ípforum oc 
dínem debe mus dílígenter exponere. Necj enim pertínebat ad rcm^um uírtutum diuítíís 
fequerent'ut cenfus pauperíes narraretur, nífi ípfam uírtuté uoluíffet apoftoíus cum fui at/ 
teftatíone proferrcNe enim mírarerís poíTeflorem uírtutó,antea profeffus eft abrenuncía/ 
toiem 
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y í t i i v á i M M ^ ttacj feíjüebaturutlargíreif íígná.quí opescofempíerat;QuícíhacftóíÍ 
A peftate dtosCQuíd hac uírtute pauperíus C Teftimoníum ergo uírtucís fequuturá éfí: pro/ 
feflío paupertatís.Vnde apoftoíus loquebaturaTanqúa níhíl habentes,^ omnía poíTídefl ^coná 
tes Quid ígitur hácpaupertate dítius,argentum 6í aurum non habeoCSed quid habet qoí 
argentum non habetCEIoquiu uehemens,eIoquíum ígne purgatu.Qui aurum non habet* 
fidem habet.Vídeamus quid amplius corufcet,aurum quod íta eft in abfcondíto, ut íllud 
uídeatur prouídens hominíbus natura damnafle, nec expofuíffe ín rem rucceffuram oculís 
cupídorum: atqg ut adíuuaretur paupertas díffícultate parandaru díüítiarum ,cüm labore 
fecít qu^rí,quod noluerat inuenírí.Ergo uídeamus qui aurum non habet* quid habet,Fíde 
habet,uírtutem habet . Expendamus quod díximus, quid amplías corufcet. Aurum quod 
erumna perquírit,quod auaricía cupit j quod folícítudo cuftodít, aurum materia laborum* 
periculofa respoírídentium,aurum eneruatío uírtutum^uriS malus donnnus,prodítor fer/ 
uus»Ergo quí aurum non habet,quid habetCFidem habet. Vídcamus,ut díximus,quíd am 
plíus corufcet. Aurum quod nemo tutum habet, niíí qui femper abfcondít f Aurü quod iti 
pernicié domini fulgetCAurü quod per tcncbras quísritur9per tenebras cuftodíturCAurum 
cüius inquífitio damnatos habet,cuíus amor luda facit, 8¿ ne alícuí fit nomen ígnotum, de 
apoftolo proditores auru quod apud auarum animu prícfeitur ChríftoC In cuíus appetítú 
congrua magifter gentíü autorítate detonuít, dícens, Auaricía qux eft idolorum feruítus, coU$ 
Quid ergo amplius refulget,auru quod fordídus dominus habet, auru quod amplius eru/ 
cía^apud quem largíus fuerít5 auru quod amantí fe níhíl de fuá poíTeffíone permíttít,refuni 
dens ei reatü fuum,cuí ufum fuu negar, grauís accquiíítío^rumnofa poíTcíTioCNec tamen 
cum hasc dícímus, dei creatura damnatf: fed quoníam obc^cata prudentía homínum id ín 
magnum precium receptum eft, iam ín infamia reí redundar, quícquíd de mala cupídítate 
fufcípítur.Ideo ergo res illa uituperatur,ut auaricía codemnetur. C^terum dominus aít per 
B prophetá, Aurum argentü meum eft. At fi per fe mala res eííetídeí efte non pofíet. Veru Azgeit 
pr^bet materiam míferícordííc apud bonos ánimos, di nouo genere, tune magís prodeft 
quando contemníítut ípfa fuacondítione teftet^quía mala eft reí huius poíTeffío^uíus aby 
dícatto fruétuofa eft.Pr^bet ergo materíam fubueníendí.Dífperíít dedít pauperíbus,íuftí pfdlut 
cía eius manet ín xternum.Vis ergo noffe quoníam íuftí iudícis res fint aurum 8í argetituC' 
Auarus inde torquetur,inde míferícors adíuuatur.Exerceatur ergo reí contemptus, per con 
temptum utilis»Ad pofleflíonem eius non omnes idoneí,ad contemptum eius omnes ido/ 
neí.Nemo ergo non poteft ínter eos reputarí qui dífperferunt tríbueruntq? pauperíbuSííu/ 
fticía eorum manet ín ^ ternum,Nemo non ínter eos reputarí poteft, qui bene uoluerít per 
fügacíum reru defpeétum placeré deo.Magníe felicítatis eft condítio Chríftíanoru,quíbus 
clarítudo regní ín gaupertatepofitaeft. Poffidere quod cum labore requirítur paúcoru eft, 
contemnere quod cum frudu contemnas omnium eft.Felícítas ergo magna Ghríftíanoru, 
quibus datum eft, ut paupertate faciant precium regní coelorum. Non tibí dííplíceat pau/ 
perras tuasníhil ea poteft ditius inuenírí»Vis noffe quám locuples íítC Coelu emít.Quíbuá 
thefaurís conferrí pofTít,quod uidemus paupertatí índultumC V t ad regnum ccelorum uc/ 
ttiret diues, poffeflíone fuá obtinere poflitCnunc obtínet, ut contemptu perueníat. Multo 
ergo plus fujget fides quám aurum:aurum latebrís tenebrefeit animu,fides ingénito fplcn/ 
dore confpícuat, Aurum tuto prodí non prodeft, fídes bono publico femper fulget,dígni/ 
tatem fideí fiducía ípfa teñatur. Aurum non ínter cónueníentes tutum eft,fides etiam ínter 
pugnantes íecura eft.Quid ergo donauít apoftoíus pauper cenfu,dÍLies fidejeíftionís ordo 
proloquirur. Auru di argentum no eft míhi. Sed pro hís quid habet^Quod habeo,hoc tibí 
do. In nomine lefu Chríftí furge t ambula. De effedíbus,precía rerum ísftíméntur.Quí 
aurum donabant,ímpIebant pauperísuentré, malus onus pedíbus debílíbus futurum,ío/! 
labantur íníírmítatemjanítatem reddere non ualebant. Ule autem qui auru non poíTíder9 
fanitatem dedít»Deo diues efti ínops aurí. Aurum SI argentum non habeo. Ideo ígitü¿ 
y 4. tanras , 
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cantas uírtutum ópes praetulít. Quod habeo, hoc tibí do, In nomine Iefu Chríílj furgc 
& amblila . Hoc plañe non ín marfupío, fed in animo tenebatur. Quid ei dedít C In no/ c 
miné Iefu Chriftí furge & ambulá i Pauperem hominem expauíc ínfirmítas, aaqua lege, 8c 
«qüá potentía reges capcíuosqj coftringens.No potuit fuftinere íuflíóné paoperis regíbus 
dominans.Parurn eft quod intírmítaté nomínamus, Pauperis ímperiu. etiam natura notv 
pertulitJlie enim ciaudus erat,ex útero matrís fu^Debilítas ítacj quam eí inuexerat natu 
uitas, ut pauperis íubentís exclufa eft.Quod profedo non ííerct,nífi pauper apoftoíus ple^  
nüs eííet illo deo quí eft autor natura^Níhíl ergo hac dítíus paupertate.Quid donar quí $s 
non habetrVírtütes largítur^ gratis confert. Quid enitíi poteftC In nomine Iefu Chriftí 
fürgé & ambula.Obedíentíx fubdíturiquod ex neceffítate ueniebat» Dícílf homíníjSurge, 
quod femper optabat,íed quoníam naturalibus uínculísimpeditus erat,non poterat quod 
uo!ebat»Nunc autem tanta facilítate iníenfibilía feruíunt,ut ad nutum íubentís illa pedutn 
ínfirmitás atícílaret.Sürge 8C ambula»Et fuFrexít,ínquít,contínuo di ftetíc, Animo ímperat", 
Kddch* & Pcdes feruíunt.Exilíent,inquít propheta9tanquam uitüli de uinculís laxati.Et confolída/ 
«JE funt bafes pedum eíus» Quanta uelocitate res agitur attendíte • Víx aures debilis fermo 
íitrauerat íubentis,8¿ continúo uis fanítatis irrupít,8¿: exclufa ínfírmírate ufuí membra red/ 
uCor.ii duntur.Teftímonium ueiocís refurredioms eftíUelocítasex debilítate furgétisJn momen/ 
to,ín idu oculíjín nouíffima tüba»Canet enim tuba,8¿ mortui refurgent.á nos ímmutabí/ 
mur.Füturametíre de fadlis. In quanto momento mortui excitentur, debílibus á natura 
crede ueftígíjs.SurrexÍLConfolidatx funt,ínquít, bafes pedum eius, Parum erat quod di/ 
cebatur3ín ufum ciaudus rediflesuírtus eí cum fanítate reftituitur.Non enim dixít,Reftitu/ 
funtífedconfolídatas íiint bafes, Tam abundantem recípíunt fanitatem,utferantIabo/ 
rem.ExilíenSjinquít, ambulabat. Saltus frequenter etíam fanís grauis eft»Non fenferunt 
ílli pedes pigra rémcdía, nec uelut ungenti modo lita ueftigía reuocantur, ad momentum 
uis medicina írrumpentis oftendítur,fignatur^ fuga infirmitatísexclufe, Sic exílít quí fa/ 
natur á paupere^Sanatur ergo ab apoftolís caro, hoc ípfo indícans, quid á deo fuo condí/ 
tore mereatur.Conuincantur ítaque fignís ómnibus Manich^i, cundía falutís genera quas 
carní deferuntur, teftímoníum bona; naturas funt • Digna enim díuíno opere comproban/ 
tur,qu^ non creduntur indigna benefictís • Nomen autoris fui mébra cognofcunt, cum eís 
díciturjn nomine Iefu furge Oí ambula. SíeíTet caro á díabolo, nomen Chriftí formidare 
potuífle^Obfequium fanatorum,teftímonium conditoris eft. In nomine Iefu Chriftí fur/ 
ge 8C ambütaJntuIerat natura debí lítatcm,ad ípfam quodammodo ínuocatí nomínís au/ 
torítas déftínatur, Cognofcit quí ¿uíTerít, obfequítur^ fuo domino, refragatur contrarío. 
Sí caro á díabolo eñ,expugnanda eft á Chriftí dífcípulís, non curanda. Si rationem ínter/ 
roges, oblígandum eft quícquid ínímicum eft. Nolo hoc folum cogítatíoni credas, díuí^ 
MAtthu naadhunclenfam fuccurrat autorítas.Dominus aít in euangelio, Nemo íngredítur ín 
domüm fortis, ut uaía eius díripíat nifí príus alligauerít fortem. In fuís ergo erat operí/ 
bus diabolus allígandus, nunc autem non colligatur diabolus, íed honoratur, íí res eius 
per figna curatur. Maguí benefidj debítor Chnftus carní eft, íí quod poflít in eius falute 
monftrauit, Non eflet materia loquendi, nífi teftímoníum miferícordúc caro curara fe> 
cíflecSuíFragáturpr^dicatídni Chriftí caro, ín ípfa eft adminiftratío íignorum. Ciaudus 
furgit,ut apoftolí íoquantur • Díximus quoníam fi huíus deí opus caro non eílet,ílledau/ 
dus non erat ín pedibus fanandus, fed ín brachíjs colligandus, Nunc autem furgít claú> 
dus,utapoftolí Ioquantur,pr¿dtorq* fit pr^dícatíonís. V t Chriftí euangclíum fonet, clau/ 
dus exilir Jmpudenter apoftolí fecerunt,íí deí eorum opus caro non effettnunc autem quo/ 
niam id dicere faaílegium eft, non facíunt apoftolí ímpudenter. Caro ígitur opus deí eft, 
Cum formatur,opus deí eft:cüm condítur,ópus deí eñrcum producít;,deí opus eñ:cum re/ 
generatur, opus deí eft: cum fignatur, opus deí eft i cum curatur, opus deí eft . Quid de/ 
bet díabolo,totiens opus deí^Irrídeantúr ergo Mmicbxi, & propter honorem dei, carnís 
natura 
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natura láucfetur.atcjue omne uítíum ín uoluntátem ponatur. Spes emendationís homíní/ 
bus fusgeratur, ut feíríteilígant non carnís necejffitate, fed tantum uoluntatís prauítate de/ 
línquere * Nos aútem carnem díuíno affcríbímus operí3quam uídemus ín Chríílí refurre/ 
¿líone díüíní confortíí gloríam confecutam, quam á Chrifto conditore fuo fufcepit,quí uí/ 
u í t ^ regnacin fécula feculorum» 
Deuerbís beati Petrí, Audiuimus uocem delatam de cC3e!o,híc eft filius meus dí/ 
lecftuSiEt habemus certioré prophetícum fermonem. Sermo x x v 11 
N i T i v M bonae uit^cuí uíta etiam eterna debetur, reda fideseft. Eft aucem 
fides credere quod nondu uídes,cuíus fideí merees eft uídere quod crcdís. Tem 
pore ígítf fideí tan^ tempore fementís3n6 deficiamus38¿ ufque ín finé no deficía 
mus,fed perfeueremus doñee quod femínauímus metamus. Cu ením auerfum 
eííet genus humanu á deo36C iaceret ín delítrjs fuís, íícut creatore opus habebamus ut eñe/ 
rnus3(ic faiuatore üt reuíuííceremus. luftus damnauit homínemsm iferico^deus liberar ho 
míné.DeusIfraél ípfe dabituírtuté fortítudinéplebi fu^ benedidlus deus» Sed accípiunt pfalfy 
credentes3 no accípiunt contenentes. Nec de ípfa fide tamen ita gloríandu eft,quaíí alíquid 
nos poííímus.Non ením fides níhil eft3fed magnum aliquid3quam íi habes profedlo acce/ 
piftúQuid ením habes quod non accepíftí C Vídete charíffimí, unde domino deo gradas 
ágatis,ne ín aííquo dono eíus ingratí raaneatís, 8£ propter hoc quod íngratí eftís,quod ac/ 
cepiftís perdatisXaus fideí explican á me nuilatenus poteft3íed á fidelíbus cogítari poteft» 
Potro fí ex aliqua parte3utdignum eft cogítetur,quís digne cogítet, quám multis donis deí 
ípííus prseferaturCEt fi minora deí dona ín nobís debemus agnofeere, quanto machis íllud 
quod ea fuperat debemus agnofcercCA deo debemus ejJe quod fumus. Quia non níhil fu 
niusjá quo nífi á deo habemusCSed funt aclígna,funt 8¿ lapídes,á quo niíí á deo C Noser/ 
go quid pIusfNon uíuunt lígna Sí lapides, nos autem uíuímus» Sed adhuc nobís ídípfum 
B uíuere,cum arboríbus fruteótíscp comune eft. Dicuntur ením 6í uites uíuere»Nam fi non 
uíuerent,non feriptum effet,Occidit ín grandine niñeas eorum, Viuít cum uíret3arefcít cum pfulyy 
morímr.Sed nica ífta non habet fenfum.Quíd nosamplíusrfentimus.Quínq^pertítus cor 
poris notus eft fenfus,Vídemus,audimus,oífacimus,guftamus3ta¿lu etiam per totum cor/ 
pus noftrum moilía díjudícamus dí dura, afpera Sí lenía.calída 8¿ frígida. Eft ením ín no/ 
bis fenfus quincjpertítas, fed hunc habent SCbeftí^»Habemus ergo alíquid amplius nos, 
Et ifta tamen quas enumerauímus fratres meí, íí conííderemus ín nobís, quantam de hís 
gratíarumacftíonem, quantam creatorí laudera debemusC Sed tamen amplius quid habe/ 
tnusCMentem,radonem3confilíum,quod non habent beftÍ£E>non habent uolucres3non ha 
bent pifces3ín eo fadí fumus ad imagínem deí. Deníqg ubi feríptura narrat,quod fadí fu/ 
musabi fubíungít,ut nos pecoríbus non folum antepoñat, fed dí pneponacid eft,ut ea no 
bis fubíecla íínt3Facíamus,ínquit,homínem ad imagínem dí íímílitudínem noftram,8¿ ha 
beatpoteftatempifciummarís,a{ uo!atilíumcoeli,6¿omnium pecorum38C ferpentium qux: 
repunt fuper terram.Vnde habeat poteftatéCPropter imagínem deí»Vnde quíbufdam dí 
citur increpando, Nolite effe ficut equus dí mulus, ín quibus non eft intelíedus» Sed aíiud pfd^ t 
eft íntelle¿lus3alíud ratio»Nam ratíonem habemus, & antequam intellígamus, fed íntel/ 
iígere non ualemus3niíí ratíonem habeamus, Eft ergo animal ratíonís capax. Verum me/ 
lius dí cítius dicam3anitnal rationale, cui natura ineft radonalís3Sí antequam íntellígat íam 
ranonem habet > Nam ideo uult intellígere, quia ratíonem pr^cedít. Hoc ergo unde be/ 
ftias antecedímus , máxime in nobis excolere debemus dí refeulpere quodammodo dí 
reformare»Sed quís poterit, niíí fie artífex quí íormauít C Imagínem in nobís deí refor/ 
mare potuímusCHabemus ergo,ut cundabreuíter retaxemus 3 ípfum effe cum lígnís 6¿ la/ 
pídibus.uíuere cum arboríbus, fentíre cum befttjs, intellígere cum angelís, Drjudicamus 
ergo oculís colores, auribus fonores3naríbus odores, guftu fapores, tadu calores, íntel' 
ledu mores . Intelligeí Omnís homo uult intellígere, nepao eft quí nolít • Credere non 
omnes 
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ótrmeS uofant»Dícít mihí homo s Intellígam ut credam, Refpondeo, crede ut ínteliíg^g 
Cum ergo nata ínter nos fit controuerfía talís quodammodo, ut ílle míhí dícat, ínteilígani c 
ut credam*Ego eí refpondeam, ímmo crede ut intellígas: cum hac controuerfía ueniamus 
ad íudícem > neuter noftrum pr^fumat pro'fuá parte fententiam > Quem íudícem ínuen/ 
turí fumusC Dífcuffís ómnibus homínibus}nefdo utrum meliorem íudícem ínueníre poffí/ 
m u S i q u á m homínem per quem loquítur dcus.Non eamus ergo ín hacre,^ ín haccontro/ 
mtthii Uerfia ad literas fecularesino ínter nosíudícet poéta,fed propheta,Beatus apoftolus Petrus 
cum duobus alr)s Chriftí doraíni dífcipulís lacobo 6£ loanne ín monte cum ípfo domino 
conñítutusjaudíuít uocem delatam de codo, Híc eft filíus meus díleétus, ín quo mihí bene 
coplacuíjpfum audíte.Quod comendans memoratus apoftolus ín epíftola fuá díxít, Hác 
uocé audíuímus de ccelo delatam, cum eífemus cum íllo ín monte fanéto, Et cum díxííTet, 
x,Pfíri i Hanc uocé nos audíuímus de codo delatá,fubíunxít atcg aít, Et habemus certíoré prophe/ 
ticum fermoné-S^uít illauoxde coelo, certíoreft propfaetícus fermo.AttendítecharííT^ 
adíuuet domínus,82 uoluntaté meam,6¿: expedatíoné ueftram3ut dícá quod uolo,quomo/ 
do uolo,Quís ením noftrum no míretur, delata noce de codo certíoré prophetícum fermo 
nem ab apoftolo dídum efleCCertiorem fane díxít;certíorem,non melíorem,non ueríoré. 
Tam ením uerus ílle fermo de coelo,quám fermo prGphetícus,tam bonus,tam utilís. Quid 
eft ergo,Certiorem,nifi ín quo magís confirmetur audítorC Quare hocCQuoniam funt ho 
mines infideles, quí Ge detrahunt Chrífto, ut dícant eum magias artibus fecíffe qu^ fecít, 
Poffent ergo infideles etíam íftam uocem delatam de ccelo, per coníeduras humanas & íl/ 
lícitas curíofitates ad mágicas artes referre. Sed prophetíe antea fuerunwion díco anteifta 
uocem,íed ante Chríftí carnem • Nondum erat homo Chríftus, quando mífit prophetas, 
Quífquis eum dícít magum fuiífe, fi ergo magícís artibus fecít, ut coleretur 6¿ mortuus, 
nunquid magus erat antequam natus C Ecce quare aít apoftolus Petrus, Habemus cettío/ 
rem prophetícum fermonem, Vox de ccelo,qua fideles admoneantur, prophetícus fermo, 
quo infideles conuíncantur Jntellexímus quantu míhí uídetur cbariffími,quare díxerít apo 
ftolus Petrus,Habemus certíorem prophetícum fermonem, poft uocem de ccelo delatam, 
Et ípfa Chríftí quanta dígnatío,Petrus ífte,quí fie Ioquítur,pifcator fuít,6{ modo magnam 
laudem habet oratotífipptuerít ab íllo íntellígí pifeator, Propterea prímis Chriftíanís lo/ 
I«COÍM qUens apoftolus Paulus, aít, Vídete uocatíonem ueñram fratres, quía non multí fapíen/ 
tes fecundum carnem,non multí potentes,non multí nobíles, fed infirma mundí elegit de/ 
us, ut confundat fortía, ftulta mundí elegit deus , ut confundat fapíentes, 8C ígnobilía 
mundí, 6i contemptibílía elegit deus, & ea qu iñón funt, ut ea quse funt euacuarentur. Sí 
ením elígeret Chríftus prímítus oratorem, diceret orator, Eloquentíx mea: mérito eledlus 
fum • Sí elígeret fenatorem: diceret fenator, Dignitatís mese mérito eledlus fum. Poftre^ 
mo, fi príus elígeret imperatorem, diceret ímperator, Poteftatís mese mérito eledus fum. 
Quíefcant & dííFerantur íftí,paululum quíefcant.non omíttantur9non contemnantur, 
fedalíquantulumdífFerantur,quí poífíntgloriad defemetipfis ín femetípfis. D a míhí, 
ínquit,íllum pífcatorem,da míhí ídiotam, da míhí ímperítum,da míhí eum,cum quo non 
dígnatur loqui fenator, nec quando emít pífeem: ípfum, ínquit, da. Hunc G impleuero, 
manífeñum erít quod ego fació, quanquam & fenatorem, 6¿ oratoré,6¿ imperatorem ego 
fum faéturus,quandocunq3 fadlurus ego & fenatorem, fed certíus ego piícatoré» Poteft fe^  
nator gloriad de femetípfo.poteft orator,poteft ímperator, non poteft nífi de Chrífto pí> 
fcator.Veníat propter docendam humilítatem falubrem3príus ueníat pífcator,per feípfum 
melíus adducitur ímperator, Mementote ergo pífeatorera j&n¿lum,íuñum,bonum,Chrí/ 
fto plenum, ad cuíus mífla per mundum retía capíendus cum cíeterís etíam apoftolis ífte 
pertínuít,Ergo mementote eum díxífle,Habemus certíorem prophetícum fermonem. D a 
míhí ergo ad illam controuerfiam íudícem prophetam, Quid ínter nosagebatur c T u di/ 
cebas, intellígam ut credam, ego dícebam, ut intellígas crede, Nata eft controuerfia, ue/ 
níamus 
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mámtó aá íudí¿em,üííélícet proph deus íudícet per prophetam. Ambo ta 
A ceamüS.Qaidámbo ^ ut credamtcredc, ínquam, 
ütítitelíígas.Refpondeatprophct^NífictedídemíSinpttí 
Gtúi níhíl dícere etíam illum quí dícít, Intcllígam ut credam C Quid ením nunc agímus^ííí 
ut ctedanuaoa quí non credunt,fed quí adhuc parum crcduntC Nam íí nulío modo credí/ 
dífFent,híc non eflenr»Fides eos adduxít 
jpfafidesqti^ germínauítírngandaeft, nutríenda eft, roboranda eft.HoceftquodagiV 
müs.Ego^'nquít. pIantauí, Apollo rígauít,fed deus íncrementu dedít.Itacj necj quí plan/ ucor*$ 
tateft alíquid,necj quí rígatjfed quí incrementum dat deus^Loq^^ 
fuadendo plantare poffumus & rígarcnon autem ínctemcntum dare,Nouerat autem ílle 
tum quo loquebaí^quí fideí fuíE germínantí 5¿ adhuc infirma, 6¿ ex magna parte títubátí^ 
non tamen nullas fideí,fed alícuí fideí adíutorem orabat,cüí dícebat,Credo domíne.Modo Mdrd? 
cum euangelíum legeretur audíftís. Sí potes credere3aít domínus lefus patrí puerí,íí potes 
íredere^mniapofíibíIíacredentí/EtíIlemtuensfemetípfum ante femetípfunií < 
non habens temerariam confidentíam.íed príusdíícutíens confcientíam^ídít ín fe efíe alí/ 
quam fidem,uídít 6£ títubatíonem,utrumque uídít. Vnum habere fe confeflíis eítSí altero 
adíutonum pofl:u}auít»Credo,ínquít,domíne. Quid íequebatur, nííi adíuua fidem meam^ 
Non hoc dí'xícGredo domíncuídeo híc alíquíd unde non mendor,Gredo,uerum dícosféd 
uídcohícetiá.nefdo quíd,quod mihí dífplíceat» Stare uolo.fed adhuc ñ u t o . Stans ioquor» . 
non cecídí9quía credo,fed tamen adhuc ñ u t o , adíuua incredulítaté meam» Ergo eharíffitni 
Sí ílle quern contra me conftítuí, 8C propter cuíus controuerííam ínter nos natam prophetá 
íudÍGem poftuIauúno níhíl dídt,etíáípíe cum dícít, íntellígá ut credam.Nam utíque modo 
quod loquor9ad hoc loquo^ut credant quí nondu credunt,8J tamen ñífi quod loquor intel 
lígant3credere non poíTuntErgo ex aliqua parte uerum eft quod ílle dícícmtellígá ut credát 
B pC ego quí díco,(icut dícít propheta,ímmocredeut íntelIígais:uemm dícímusjconcordemus; > 
Érgo íntellíge ut credas,crede ut íntelIígas.Breuítér díco,quomodo utrunq; fine controuer/ 
fia accípíamus Jntellíge ut credas uerbum meum,crede ut íntellígas uerbum deí, 
Deuerbísbeatílacobí.Anteomníanolíteíurare. , 
bermo x x v m 
R r M A ledlío quas nobís bodíe recítata eft, apoñolí lacobí oblata nobís eft 
ad díflerendum,8¿quodaramodo índídla» Intentos ením nos fecít»admonens 
ante omnía ne íuretís.DíffícíIís qu^ftío eft.Hocpeccatum qucm non reum te> 
neatifi íurare peccatum eftCNam períurium peccatum efle,& grande peccatum 
netuo dubítattfed non aít ApoftoIus,de cuíus lesione traélamus. Ante omnía fratres meí 
ndlíte períurare, fed nolíte íurare. Pr^ceffít etíam ípííus domíni lefa Ghríftí ín euangelío 
fimilís admonítío.Audíftis,ínquít,quíadíd;um eft antrquís,Nonperíurabís,ego auté díco 
uobís, Nolíte íurare,ne<^ per ccelum, quia fedes deí eftmecp perterram,quía fcabellum eft 
pedum eíus: necj per caput tuum íurabís, quía non tibí eft poteñas faceré unum capillum 
¿álbum aut nígrum^Sít autem fermo uefter éft eft,non notfi quid amplíus, á malo eñ.Huíc 
domínícíE admonítíoni memorara apoftoli ledío omnino fie cogruír,utníhíl aiiud íuffífle • 
uídeatür:quía nulius alíus hoc díxít, quám ílle quí per apoftoltí díxit,Ante omnía,ínquít, 
frátres meímolíte íurare 9 nec^per coelum,necj per terram, neep aiiud quodeunq^íuramen/ 
tumíSít autem fermo uefter eft eft, non non: nííi quod ífte addídít. Ante omnía, ex quo 
multumfecitíntentos,auxítc^dífBcuItatem qu^ñíoní.InuenimusenímíuraíTeíandlos, 
iurafle prímítus ipfum dominum, ín quo non eft omnino peccatum. lurauít domínus, 
6C non poenítebít eum, tu es facerdos ín astcrnuni i fecundum ordínem Melchífedech» 
iEternitatem facerdottj filio cum íuratíone promííit» Hábes etíam. Per memetípfum Gen,i2> 
íuro,dícít domínus¿Et íllud iuratío eft, Víuo egd,dícít domínus,Quomodo homo 
£ e r ^ eft 
^ ^ hoc dícere. 
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hoe díícere.Et quoniam díxímus deum íuraíre,quám blafphcmu eílhotdícereC'Iurat deüS^ 
qui péccatum nonhabet . Nonergo eft peccatumiurarc, fed magts peccatum eft peíerarc, c 
Fortáflé qüís dícat non eíTe proponendum de domino deo íurationís exettipIum.Deus ein 
%%^ %J)oíei éft.éí forte illí folí cotnpetít íurare9qui non poteft peierare, Homínes ením falfum íurát,«e| 
tum fallun^üel cüm fálluntunAutputat homo uerum effe quod falfum eft,6í temeré íurati 
áutfdt uei pUtát (álfart e0e,6: tamen pro uero iurat, 6¿ níbilomínus cum fcelere íurat Di / 
ftant áutem ífta períúría qu^duo commemorauLFac illum íurare quiueru putateíre3pro 
quo íuracuerum putat effe>& tamen falfum eft.No ex animo ífte periuracfallítur, hoc pro 
ueró habet.quod fálfam éítnon pro re faifa fciens turatíonem interponía D a alíumsquod 
fcit falfum éflfe,^ dídc uerum eííei6£ íurat tanquam uerum íítsquod fcít falfum effe, Vídetís 
qüám iftá deteílanda íítbcluá,& de rcbüs humanís extermínandaCQuis ením hoc fieri ue 
lit^Omnes homínes taha deteftátttur i Pac alm 
rum ííci di forte uerum cíl, Verbí gratíá^t ítitellígatís, Pluít íá íllo loco * interrogas homis 
ñetn^dí putat nod pluiíTe, 8¿ ad iiegocíu jpííus competít,ut dícát pluít.íed putat no pluífle, 
dicítur éí. Veré pluítíVere 6Cíurat,6¿ táméft {?luítíbí íedílktieícir, epatar non pluí0esper/ 
iurus eíl.ínteréft, quemádmodüm u^rbüm ptocedat ex animo, Ream línguam non facít, 
niíí mens íea»Qüís eft autem qüí non faliíeür,6Cfi noluít fallereC Quis homo cuí non furre/ 
pat failacíaCEt tamen iurátío ab óre noh difcédít/requentatur, plura funt pl^mnque íurá/ 
menta quám uerba.Sí dífeutíat homo quotíes íutet per totum diem^totíes fe uuloere^quo 
tíés gladío língua feríat :& transfígat, quís in íllo locus ínuenítur fanus C Quía ergo graue 
peccatum eíl peícrare,compendia tibí dedít feríptura. Noli íurare.Quíd tibí dídlurus fum 
homo,uerum íuraCEcce uerum íura,non peccas.fiuerum íuras,non peccas.Sed homoíntet 
tentatíones poíuuSjCarne ínuoIutus}calcans terram fub térra, dum corpusquod corrumpiV 
tur aggrauat anímam,^ depríraít terrena inhabitado fenfum multa cogítantem, ínter ífta 
multa tua cogítata íncerta,uolat!ca,coníec1uras bumana&fallacías humanas,quando non 
fubrepit tibí quod falfum eft,poííto ín regíone falfitatísCVis ergo longe eííe a periurioClu/ D 
rare nolúQuí ením íurataaIíquando uerum íurarepoteíhquí autem non iurat, mendacium 
íurare nunquam poteft Juret ergo deus quí íurat fecurus,quem níhil fallít,quem níhí! later, 
quí omníno fallere ígnorat,quia nec fallí poteft. Gum ením íuratje adhíbet teftem. Quo/ 
modo tu cum íuras9deum adhibes teftem, fie ípíe cum íuratife teftem adhibet» T u quattdo 
illum adhibes teftem 5 forte fupra mendacíum tuum, accípís ínuanum nomen domini dei 
tui»Ne médacíum íures5ergo noli íurarejpfá eft anguftía^PerJuríum prxcípitium eft, Qui 
iurat íuxta eft,quí non iurat longe eft.Peccat,& grautter,quí falfum iuratrnon peccat qui ue 
rum íurat,{ed nec íllc peccat qui omnino non iurat, Sed qui non íurat, 8C non peccaüonge 
eft ápeccatotquí autem uerum íurat,no peccatifed prope eft ad peccatum. Fac te ambulare 
ín alio loco, ubi á parte dextera fpaciofa íít térra, nec ufquam anguftías patíaiís:á ÍIníñrá 
prascepslocus eft3ubi eligís ambulareCSuper finem terr^ ín labio pr^cipittj,an inde longeC 
Puto quía inde longe, Sicquí6C íurat, ín fine ambulat, 8í ambulat pedíbus ínfirmis,<juía 
humanís.Sí ofFenderís,deorfum ís,íi lapfus fuerís, deorfum ís. Et quid te excípit C Períuríf 
poena.Ergo uolebas uerum íurare.audí coíílium deí,lS[olí iurare.Sí peccatum effet íuratío, 
nec í " 0 ^ 2 legedicererur^Non periurabís, ícddes autem domino íuííurandum tuum» 
peccatu Non ením peccatum praecíperetur nobís^Sed aít tibí deus tuus. Sí íurauerís no damnabo, 
fi uerum íurauerís non damnabo>Sed ríunquíd íi non íurauerís damnaboCDuo funtííngr, 
qux non damnabo unquam, ueram íuratíonem, 62 nullam iuratíonemadamno autem fal/ 
fam íurationé.Falfa iuratío exítioía eft, uera íuratío perículofa eft, nulia íuratío fecura eft. 
Scioefle dííficílem quaftíonem,8C chantad ueftr^ fateor,femper íllam uítaui,Nunc autem 
cum die dominico debito reddendí fermonís recitaretur eadem tóio, díuínitus mihi ínípí 
ratum eííe credidí,ut inde traélarem.Hinc me dícere deus uoluít,hínc uos audire • Obi tero 
ne c5temnatis,obfecrout cor ftabílíatísJinguaBmobílítates mutetíSíNonftuftraeft omní^ 
nenon 
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A no,noiiuacat5?ctim e3ra,utdiHq«^ftione£^ 
táti me^,ut ítnponatur charítatí ueftr^Vt nouen'tís uerum íurare non efle peccatüm,ínue ¿uqxm nm* 
nímus a¿ apoftolum Paalum íura(re,Quotídíe mor íor per ueftram gloríam fratres, quam txor.is 
habeo ín Chriílo íefu domino noftro. Per ueftram gloríam íuratío eft: non ením ííc aít* 
Per ueftram gloriam moríor, quaíl ueftra gloría me fecít morísquomodo fi díceret,per ue/ 
nenum mortuuseft,per gladium mprtuus eñ,per beñíam mórtuus eftjper ínímícum mor 
tuus e í i íd facíente ínímíco, fadente gladío, facíente ueneno K íímílía, non ííc díx!t,per ue/ 
ftram gIoríam»Ambíguítatem gríecus fermo díírólüítlnípídtur ín epíftola gr^ca, ínue Deiurm. 
nitat íbí íuratío qu^ no eft ambigua, VK *í¿ H ^ Í T ( ^ mvx^tpMrop foop* ubi d te i t gr^ms c¡3rifl^  
íurat»Quotídíe audítís GraEcos & quí gr^ce non noftís, VK TOV ^£O> Quádo dídt, VK tó> 
jurado eft perdeum vH ro¿u »£o//, Ergo nemo dubítét íuraíTeapoftolum Paülum,cum díxít* 
Per ueftram gloríam fratres» Et ne putemus eum per humanam gloríam íuraffe,quatii ha 
beo ín Chrífto Iefu domino noftrp, Et alioloco íuratío prorfus certa expreffa,Teftem t.coY.i 
deum ínuoco fuper anímam meam, quía parcens uobís nondumuení Corínthum.Et alio 
loco ad GaIatas,Qu^aute fcríbo uoDÍs,ecce coram deo quía no mentíor Jntendítequ^fo G<d¿ 
82 aduertíte, 62 fi non tam plauGbilís fermo uobís fit propter anguñías qu^ftíonís, utílíá 
tamen eft fi ad uiícera ueftra perueníatEcce íurauít Apoftolus,Non uos fallantqüí neído 
quompdo uolentes ípías íuradones dífcernere úel potíus non íntellígerejdícant non efle ítt 
ratíonemsquando dícít homo,Scít deus,teftís eft deusanuoco deum íuper anímam meam 
nerum me dícerc Jnuocauít9ínquít,deum9teftem fedt deum.Nunquíd íurauítC Qui h^c di 
cunt,níhíl alíud uoIunt,nífi ínuocato deo tefte mentírí.Itá ne uero quífquís es prauí cordíá 
S¿:peruerfi cordís, íí dícaSíper deu,íuras,fi' dícas,teñís eft deuSítto íurasC Quid eftenímíper bfaMfa^ 
deum,nííi teftís eft deusCAut quid eft, teñís eft deus,nííí per déumC Quid eft auté íurare* ^ ^ í ^ » ^ 
nífi íus reddere deo quando per deum íuras,íus falutí tu^ reddére quando per faluté tuam 
B íuras, íus GI^s tuis reddere quando per filíos tuos íurasC Quod autem íus debetnuS falutí 
noftrp filíjs noftrís, deo noftro, nífi charítatís, uerítads, 82 non falíítádsC Máxime autem 
per deum cum íít,ípfa eft ucra íuratío, quía 82 cum dícít quif(j,per meam falutem,fáíüteiti 
fuam deo oblígatíquando dícít,per filíos meos,oppígnerat deo filíos fuos,ut hoc aeníát ítl 
caput eoru quod exít de ore ípfius,(i uerum uerüm, ^  
uel caput fuum,uel falutem fuam quífeg ín íuratíóne nomínans,quícquíd nominar obltgac 
deo,;quantomagís quandopeíerat per ípfum deumC Tímet ením falfum íurare per filium 
fuum, 82 n6 tímet falíum íurare per deum fuum:Fortaffis hoc dícens ín animo fuo,Tímeos 
per filium meum falfum íurare ne mpriatur, deus autem quí non morítur^ fi falfum per 
eum íuretur quid malí contíngítC Bene quídem dícís,mhíí malí contíngít deo quando fal/ 
fum íuras per deumífed contíngít malí multum tibí, quí fallís proxímum,cuíteftem adhí/ 
bes deum.Sí alíquid tefte filio tuo faceres,82 amico uel próximo tuo uel cuílibet homíní di 
ceres,non feci,62 tangeres filio tuo caput,qüo tefte fecíñí> 62 díceres, per huíus falütem,quí¿i 
non fecitexclamaret forte filias tuus fub paterna matiú tremens, nec tamen paternam ma/ 
num3fed díuínam tremensmoli pater,non tibí uiíis íít falus mea,deum fuper me ínuocaftí, 
ego te uídí, fedfttVnolí peíerare,te qüidem babeo genítorem,fed plus 82 tuuíti 62 meum tiV 
meo creatoremtSed quia deus quando per eum íura&no tibí dícít, Ego te uídí noli íuram 
fecíftíXed times ne te ífte occidat, tu te ante occídis. Quía ergo non dícitjego te uídúputas 
xjuía non uídítC Et ubi eft quod dícítjacuí tacuí, nunquid femper taceboC Et taínen pie/ 
runcg dícit,Ego te uídí,fed alíter quando uindicat ín períuríumífed non ín omnes uindicát* 
ideo homínes educantur ad exempíum.Ego fcio, ílle mihi falfum íurauít 82 uíuít,ílle tibí fal 
fum íurauít 82 uíuít:falfum íurauít 82 uíuit,ílle falfum íurauít tu fallérís^Si 82 tu oculos habe 
res unde mortem huíus uídercs,(í 82 tu ín eo quod eft morí 82 no morí no fallereríSíUideres 
h o í u s mortem. Et modo íntende feripturam, 82 ibí ínueníes íacentem quem putas uiuenv 
z • o^fficris 
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offídís cxtens membrorum fatísutítur,uíuentem putas:Víuít fed corpas eías,mortüaefi: 
autem anima eius, mortuum eíl quod melíus eft.Víuít habitaculumjtnortuus habítator. 
Quomodo,ínquíes,cum uíuebat Corpus mortua eft aníma,cum cbrpus non uíueret nifi 
uíficatum ab anímaC Quomodo ergomortüa eft anima de qua uíuít corpusCAudí ergo 
6í dífce.Corpus homínís creatura deí efts8¿ anima hominís creatura deí efl.De anima deus 
uíuificatcarnem, ipfam ítem anímam uiuíficat de íeipfo non de feípfa .Vita ergo corporís 
ánima efl:,uíta anima; deus eft. Morítur corpus cum recedít anima^moritur ergo anima fi 
recedit deus. Recedít anima cum corpus percutitur gladio. Si putas quía non recedit deus 
cum ípfa anima ferítur períuríoC Vis uidere quia mortuus eft de quo loquerisC Lege kw 
s<tp,i pturamíOs quod mentítur occidít animam. Sed tu pr^fentem deum ultorcra putasaíi ilfe 
qui te iuratíone faifa deceperít continuo expíret.Síexpíret ante oculos tuos,expírauit caro 
ípííus.Quíd eft expírauitC Caro ípfius fpíntum quo uíuific^batur eíecitHoc eft expírauít 
exclufo fpírítu quo uíuebat caro^Peierauít, excluíít fpíritum quo uíuebat anima.Expírauít 
fed nefcís,expirauít fed non uídes» Carnem enim íacentem fine anima uídes,anímam tnífe 
ram fine deo uidere no potes.Crede ergo,adhíbe oculos fidei. Nemo periurus ímpunítus, 
prorfus nemo, cum illo eft pcena fuá, Sí haberet in cubículo fuotortoremcárnispunítus 
éffeüiabetínfecretocordis fui tortoremconfcíendxfu^&ímpunkus uocaturC Ettamcn 
quid dícísC Víui^gaudetjuxuriatur qui mihí mentíendo iurauít>Quíd e f t j memitdsad 
ínuiíibíliaCQuía di ípfe deus per quem íurauit ínuífibilís eft Jurauít per ínuifibílem,ferítur 
poena ínuiííbílí.Sed uíuit, ínquít, 6C quodammodo fcatet 8C bullir luxuríjs.Sí hoc íta eft ^ 
ícatet luxurrjsjq? bullit luxurtjs,uermes funt anim^ mortu^Deníq; omnís homo prudens 
qui tales luxuriantesperíuros attendít, fano cordís olfadu auertít fe, non uult íntuerí,non 
uult uidere,no uult audire ;Vnde fe ífta fanítas auertít nifiquía putet anima mortuaC Bre 
uíter ergo audite fratres meí, condudám íermonem9figens ín cordibus ueftrís curam falu/ 
Ucohi 5 brem,Ante omnía nolíte íurare.Quare ante omniaCSí magnum eft facínus peierarcnuila 
autem culpa eft uerum íurare, quare ante omnía nolíte íurareC Debuít enim dícere, ante 
omnía nolíte peierare. Ante omníaanquítanolíte íurare Jurare enim peíus eft quám furaríC 
Iurare peíus eft cp adulterare? Non dico falfum íurare, íurare dico, íurare peíus eft quám 
hominem occídereCAbíít»Hominem occidere,adukerarí,furarí,peccatum eft. Iurare no eft 
peccatum, fed falfum iurare peccatum eft . Quare ergo ante omniaC Ifto uerbo quod aít. 
Ante omnía, cautos nos fecít aduerfus línguam noñranu Ante omnía aít,ut attédatis,prx 
c^teris,ut uígiletísne furrepatuobís confuetudo íurandi.Tanquam ín fpecula íta te pofuíí 
contra te9ante omnía leuauit te fuper cantera unde te attendas»Coníídera enim te íurare per 
deum,per Chríftum occído íl!um,&: hxc quotiens per díem,quotíens per horamC No ape 
rís os,niíí á tali iuratíone» Nolles ut diceret tibí ante omnía, ut te aduerfus confuetudínem 
íntentiflimum redderet, ut omnía tua ínfpíceres, omnes motus línguae tu^ dilígentíffimc 
cuftodíres, efles cuftos mak confuetudínis tuseC Ad cam conftríngendá,audi ante omnía, 
Dormiebas pungo,ante omnía fpínas admoueo»Quíd eft ante omníaCAnte omnía uígí/ 
la,ante omnía íntentus efto Jurauímus SC nos,paíTím habuímus iftam teterrímam confue 
tudínem Sí mortíferam»Díco charítatí ueíte ,ex quo deo feruírecoepímus,^: quátum ma/ 
lum fit ínperiurío uídímus, timuimus uehementer, 6í ueternoGffimam coníuetudínem tí/ 
more frenauimus,Frenata refíríngitur, reftrída languefcít, languefcens emoritur,8í mak 
confuetudíní bona fuccedit.Denícj non uobís dícímus,nos no íurare.Sí enim hocdícímus 
mentímur. Quantum ad me pertínet íuro, (ed quantum mihí uídetur magna neceflitate 
compulfus.Cum uídero non mihí credí nííí faciam, Oí ei quí mihí non credít non expediré 
quod non credít, hac perpenfa ratíone 81 confideratione librara cum magno tímore dico, 
Cbram deo, aut teftís eft deus, aut fcít Chríñus ííc eíTeín animo meo t di uideo quia plus 
éft9íd eftjquía amplíus eft quám eft eft,non non,fed quod ampiáis eft á malo eft,8¿ fi non 
a malo íurantíSí á malo eft non credentís.Deníq^ non aít,íí amplias facít malus eft:6C fit ín 
ore 
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ore mñto&ñ eft, nórí non, ü quís ampiíusíadt malus eíl, fed Ot ín ore ueñroseíl eft, non ele.fígmficáfl, 
non,qiiod auté amplíus eíl, á malo eft, fed qu^re cuíus. Sed tamen almd haber huínana ^ ^ i u , vr fi 
peftimacofuetudo. Et cum tibí credítur íuras53í cum nemo exígít imasM horrétibus homí chrift^  
níbusiuras,non taces íurando,uíx es fanus non peñerando. Nííí forteputatís fratres,quia 
íifcíretapoftolusPauíuscrederefibí Galatas,adderet íuratíonem diceret.Qu^ auté fcrí ^ 
bo uobís ecce coram deo quía no mentíonVídebat íbí eos quí credebantt Vídebat di alíos 
quí non credebant,Ergo noli dícere,non íufo,fi forte exígitur. A malo eft enim quod facís, 
fed illius quí exigir. Nam tu quomodo te purges no habes, quomodo íatísfacías negocio 
quod inftac no inuenis»Sed aliud eft cum exigitur íuratío,alíud cum oíferturíSi hocípfum 
quod offertur,alíudcum oíFertur non credentí, aliud cum uentílatar & credentí.Teneergo 
línguam coníuetudínem quantum potes, non quomodo quídam quando illis dícítur, 
uerum dicís,non credo,non fecífti,non credo,deus iudicet,tura mihi»Et ípfe quí exígít íura/ ^ M ' ^ ^ ^ i ^ 
tíonem multum intereft fi nefcít íllu falfum iuratum an fcít» Sí enim nefcit,a¿ ideo dicí^íura hfwdifap^uh 
mihí ot fidesei fiat,non audeo dicere no eñe peccatum t^amen humana tentatió eft^Sí au£ 
fcít eu f€cííre,6¿nouitfeciíTe,uíditfeci0e,6¿:cogit íurare, faomicídaeftJlle enim fuo períurio 
fe perimít, fed ífte manum interficíentís di exprefík di prefl'ír. Cum uero alíquis íceleratuá 
fur audíc, íura íí no tulíftí, íura fino fecífti ab eo quí nefcít an fecítiíUe tunCíChríftíano tioñ 
iícet iurare:quando ab ilíís exigítur iufiurandum, non lícet iurare,Ghríftianus fum,non mi 
hí íícet.Capta talemjauerte te ab íllo, díflimula á negocio de quo íoquebarís,mífce alias fa/ 
bulas e ínueníes eum míílíes iurantem,quí femel íurare noíuít.iftam ergo confuetudínem 
quotidíanam crebram, fine caufa,nul!o extorquente,nuilo de tuís uerbís dubítante íurádi, 
auertíte á uobis,amputate á línguís ueftrís,círcüddíte ab ore ueftro.Sed confuetudo eft,fo 
let dicuSolet dící quando no dicoC Hoc eft anteomma.Quíd eft ante omníaC' PríE c^teríá 
cautos eftcplus ad hoc íntentus efto cp ad alía.Maior confuetudo maíorcm íntentíonem 
flagítat,non reí leuís confuetudo.Si de raanu alíquíd faceres/acílíus manuí tu^ imperares 
nefaceret:(í pedíbus aííquó eundum effet, pigricia retardare excitares te ut furgere$6¿ ircs^  
lingua.facílítatem habet motus,ín udo pofita eft,factle ín lubrico kbítur.Quanto illa cítíus 
6i facilius mouetur, tanto tu aduerfus illam fixus efto»Domabís íí oígílabis,uígííabís fi tí> 
mebis,timebis fi Chriftíanum te efle cogítauerís.Nam tátum malí habet íuratío,ut quí la; 
pides colunt tímeant falfum íurare per lapídesttu non times deum pr£deníem,deum uiucn 
tem,deu ícíentem,deu manentem,deuín cótemptorem uíndícátemC'Claudítíile templum 
fúper lapídeme ítad domum fuá, ípfe fuper deum futí claiifir^ eamen quádo ilíi didrur» 
íura per Iouem,pKefetis oculos timet.Et ecce dico charítatí ticftra^ Si qui per lapidé falfum ^u^s^ícedim 
íurat,permrus eft. Vnde hoc dicoC Quía muid 8¿ in hoc fallotur,8rputác quia nihíl eft per ^hMfaM* 
quod iurant,non fe crimine tened períufíj.Prorfus periurus es^quía per id quod fandlu pú bicíuaritm1 
tas,falfum iuras.Sed ego íllu íandu non puto^Sandlu putas cuí íuras.Non enim quando ' 
íüras tibí íuras,aut lapidi íuras,íéd próximo iuras^Homíní íuras ante lapídem,fed nuquíd 
non ante deuCNon te audit ¡apis loquenté,fed punit te deus fállente* Ante ómnía ergo (tú 
tres meí obfecro uos, ne fine caufa me deus h^c loqui copulerit. Dico enim ante ípm quod ' ' 
dix!sfepe me iftá qu^ftíoné deuitaffeidmuí ne monedo di príEcípíédo plus reos facerénott 
audituros}hodíe aut plus timui ne loquí recufarem qd loqui iuberer.Quaíí uero paruus fie 
frudus íudotís huíus meí,fi omnes quí me aedamauerut, claméc corra fe,ne falfum íurét 
áduerfum fe:íí tot homines qui me attétiíTíme audierüt, attéti fint aduerfus cofuetudinem . 
fuá,6¿ ad monear fe hodie cu ad domos fuas uenednt,cu confuetudiné fuá,id eftjapfum lía 
gu& repetiuennt,admoneat proxímus proximumHoc eft quod hodie audiuimus,hoc eft 
quod obftridí fumus.No fiat hodíe,certe cu recés fermo eft expertus Joquar no fiar hodie, 
pígrius fit cras.Sí di eras fadu hon fuerit,mínus labórate quí cuftodít,adiimatur enim con 
fuetudine ruperíorisdíei.tríduo morítur peftís de qua laboramus35í gaudebimus de frudá 
mftt0^i& magno bono abudatíSífi ta magno malo carebitís^Couerfi ad domínum* 
z * 
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De uérbís beafcí loannís. Sí díxerímus quía peccatum non habemus, nófipíbs 
fedudmus,6¿: uerítasín nobís non eft, Sermo x x i x 
Eatíffimus loannes apoftolus falubríter 6í ueracíter fcríbens ínter c^teraíaítjSi 
díxerímus quía peccatum non habemus nofipíos feducímus & uentas ín nobís 
non eft:Sí autem coníeííí íímus peccata noftra, fidelís éft di íuñus quí dímíttat 
nobís peccata, di mundet nos ab omní íníquítate. Hís uerbís docuít beatus lo, 
annes, ímo ípíe d o m í n u s lefus non fe tacens per loannem, nemínem ín ífta carne, ín ifto 
Corruptíbílí corpore,ín ífta terra,ín ífto maligno feculcín ífta uíta tentatíoníbus plena,ne/ 
mínem híc uiuere fine peccato»Abfoluta fentenda eft,nec expofitore índígetrSi díxerímus; 
10^ 15 quía peccatum non habemus, Quis ením quí non habec peccatumC Sícut fcríptura dícít, 
Nec infans cuíus eft uíta díeí uníus fuper terram.Talís paruulus peccatum non fecit,fed de 
parentibus traxit. Ergo nullo modo quífcjp poteft dícere non fe habuíffe peccatum,fed ac/ 
ceffit per fidem ad lauacru regenerationis homo fidelís^ omhía dímífla funtei. lam fub 
oratía uíuít,ín fide uíuit5membrum Chríftí fadtus éft, templum deí faílus eñ:8¿ tamen fie 
quomodo membrum Chríftí 6¿ templum deí fa¿lus eft,fi díxerít fe non habere peccatum, 
íeipfum fedudr, 6¿ uerítas ín eo non eft: prorfus mentítür fi dícat,iuftus fum, Sunt autem 
) quídam ínflatí utres, fpiritu elatíonisplenúnon magnítudíne íngentes,fed fuperbí^ mor/ 
bo tumentes, ut dícere audeant ínueníre homines abfcj peccato. Dícunt ergo íuftos pror/ 
fus ín hac uíta nullum habere peccatum. Hasretící auté funt Pelagíanudemc^ Cceleftíaní, 
qüí hoc dícunt.Et cum refpofum íllís fuerít, quid eft quod dícítís,Ergo uíuít homo fine pee 
cato}"& non habet omníno ullum peccatum nec fadto nec uerbo nec cogítatíoneC Reípón/ 
dent de ¿lio fuperbí^ uento quo plení funt,quem uentum utínam finírent,reflarentur di ta 
cerent,íd eft,humiles fierent non eIatí:Refpondent,ínquam,proríus iftí,Homínes fand:í fi 
deles deí, nec fad:o,nec uerbo, nec cogítadone poíTunt ullum habere peccatum.Et cum eís 
dícítur,Quí funt íftí íuftí quí fine peccato funt, reípodent 8i dícunt,Tota ecdefia.Mírarí po 
tuíflcm, fi ínuenírem unum, dúos, tres, decem, quot quasrebat Abraam. Abraam ením á 
quínquagínta ufeg ad decem defcédít: tu h^retíce refpondes 6¿ dícís míhí totam eedefiam» 
Vnde hoc probasC Probcínquis, Proba rogo te. Magnum ením míhí gaudíum affers,fi 
docere potuerís, totam prorfus ecelefiam ín fingulís quibufef fidelíbus fuís nullum habere 
peccatum.Probo,ínquís.Díc undeC Apoftolus ioquítur. Quid loquítur Apoftolus* Ctírí 
uphefc ftus^nquítídílexít eedefiam.Audio, 6C Apoftoli uerba eflecognoíco, Mundans eam laua/ 
croaqu^ín uerbo,ut exhíberet fibí gloriofam ecelefiam non habentem maculam aut ru/ 
gam, aut alíquíd huíufmodí.Audíuímus de nube magna tonítrua.Nubesením deí Apb/ 
ftolus. Verba ífta fonuerut,8^ tremeré nos fecerunt.Sed dícíte nobís antequam quxramus 
quomodo ífta uerba Apoftolus díxerít, dícíte,ínquam, nobís, utru uos íuftí eftís an nonC 
Refpondentjuñí fumus.Ergo non habetís peccatumC Per omnes díes,per omnes nodes 
níhíl malí facítís,níhil malí dícitís, níhíl malí cogítatísC Non audent dícere,nihiLSed quid 
íeípondentC Nosquídem peccatores fumus, fed de (andtis loquímur non denobís.Hoc 
uos interrogo,Chriftianí eftís? Non díco,íuftí eñisCChríftíaní eftísCNon audent negare» 
ChríftíanUnquít, fumus, Fideles ergo eftísC Baptizad eftísC Baptí%atí, ínquít, fumus.Dí/ 
mífla uobís cunda peccataC Dímííra,ínquít Quomodo ergo eftís peccatoresC Sufficít mí 
hi unde te repellam.Vos Chríftíaní eftís, baptísati eftís, fideles eftís, mébra ecclefi^  eftís, 
6^  habetís maculas & rugas. Quomodo ergo eft ecelefia ifto tempore fine macula di ruga, 
cum uos fitís ruga eíus &: maculaCAut fi non uuitís effe ecdeííam nífi eam qu^fine macula 
6i ruga eft,cum rugís ueftrís 8¿ maculís prtódíte uos á membrís eíus, príEcídíte uos á cor^  
pore eíus.Sed quid adhuc dícam ut fe ab ecelefia fegregen^cum hoc iam fecerintcHícretid 
ením funt,íam forís funt,cum tota mudicía fuá foris remanferunt. Redíte di audíte,audite 
Sí credíte. Forte dídurí eftís ín corde ueftro túmido 8¿ inflato, Nunquíd potuimus dícere 
quía íuftí fumusf Neceíle utíque erat propter humílítatem, ut díceremus nos peccatores 
efle. 
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A efíe • Proptet humílítatem ergo mentírísC' Iuíl:uses, í?népeccatocs,fedpropter humíííta/ 
tem dieís re peccátorem.Quomodo te accípíaim tanquam Chríftíanum in alterum ceftemi 
quem contra teípíum teftem falfum téneoC luftus es,fi'ne peccato ess8¿ dícíste habere pee/ 
catum .Teftís ergo falfus es contra te. Non accípíet deus mendacem humilítatem tuam* 
Infpíce uítam tuam,uíde confcíentíam tuam.Ergo íuftus es/ed non potes nííi díceré té pee 
catorem. Audi loannera jípfe tibí repetir quod etíam fuperíus uéracíter dmt,Sí díkerímüsi 
ínquít, quía peccatum non habemus, noíípfosfeducímus 9 6¿ neritas ín nobís non eft>Tü 
non habes peccatum,^ dicis te habere peccatum3uerítas ín te non eft.Quía non díxít loan 
nes,Si dixerímus quía peccatum non habemus, humilitas ín nobís non eft, fed díxít, nof/ 
ípfos feducímus di uerítas ín nobís non eft {Ergo mentímurfi dixerímus nos non haberé 
peccatum.Si mendacíum timuít loannes, tu mendacíum non times,ut cum es íuftus,dícaá 
te effe peccatoremC Quomodo ergo te accípiá ad alienam caufam teftem, quí ín caufa tuá 
mentirísC Sandios reos conftítuis, dum contra tefalfüm teftímoníum dícís. Quid fadlü/ 
rus es alten, quí te infamas C Quomodoaltertuam calumníam deuitabit quando tetu^ 
língu^ médacío reum facisC Item te interrogó alio modo Juftus es aut peccatorC Reípoti 
des,Péccator.Mentíris,quía non quod te eñe corde creáis hoc ore dícís*Ergo & G non eras 
peccator, effe íncípís dum mentirís. Dícís ením,HumílítátiS caufa nos dícimus peccatores 
effe,nam deus uídet quía íuftí íumus. Cum ergo humilítatís cáuía mentírís,ÍÍ non eras pee ^ í ^ M u n t ^ 
cator antequam meñfírerís, mentíendo effícerís quod euítáueras .Verirás in te nott eft,nífi *'fen*dfiiZ 
te íta díxerís peceatorem ut etíam effe cognofeas, neritas autem ípfaeft,üt quod es dícáSi ^ 
Narti quomodo eft humilitas, ubi regnat falíítasC Poftremo omíttamus loannís uérbat 
Eccé in corpore ecclefi^  quam dícís non habere maculam aut rugam^ aut aliqüíd eíüfmo/ 
di 8¿ éffé ííné peccato, ecce uenít hora oratíonís,oratura eft tota eccleíía,a¿ tu quídem forís 
es,uení ad oratíonem domínícam, uení ad trutinam, ueni díc Pater nofter qüí es ín coáisi Mtithé 
B Sequerc, Sandíficetur nomen tuum : Adueníat regnum tuum: Fíat uoluntas tuaaíjcut íii 
ccfelo a¿ ín térra rPanem noftrum quotídianum dá nobís hodíe • Sequere &díc,Dímííté 
nobís debita noftra * Refponde h^retíce^ qu^ funt debita tuav An forte pecuníam mutu/ 
am á deo accepíftíf NOÍI¿ ínquít* Non te ergo amplíus ínterfogabo de hoc Jpfe ením do/ 
mínus éxpoficurus eñ,qu^ funt debita quíc nobís petímus relaxánVDícamus ergo íequeti 
tía, Sicut 6¿ nos dímíttímus debítoríbus noftrís.Exponat hoc dominuSáSí ením dímíferí/ 
tís homínibus peCcataíErgo debita ueñra peccaca funt,DímÍttet uobís 6í pater uefterpee 
cata ueftra * Redi ergo hseretice ad oratíonem,fi' obfurdüíftí contra ueram fideí ratíonem¿ 
Dimítte nobís debita noftra dícísj an non dicísC' Sí non dícís, 6¿ fi pr^fens fuerís corporéi 
forís taftietl es ab ecelefia» Eccleííáe ettím otario eft, uoxeftde magífterío domini ueníéns* 
Ipfe díxít* ííc orate, díícipulis díxít5 apoftoiís dixít, 5^  nobís qualeícunq^ agnículi ftimus di 
xítj aríetíbüs gregís díxít, ííc orate.Vídete quis díxit* 62 quibus díxerít,Verítas dífcípulíSi 
páftor paftorum aríétíbus, fie orate, Dimítte nobís debita noftra, iicüt & nos dímíttímus 
débítoribus noftrís * Rex mílitíbüs»domínus feruis, Chríñus apoftolíSi uerítas homíní/ 
bus loquebatur, fublímítas humílibus loquebatunScío quid in uobis agatunEgó üos áp/ 
pendo segó de trutína niéa renuncio j prorfus díco quídín uobis agítur * Hoc ením ego 
plus quám uos fcío¿ dícite* Dimítte nobís debita noftra * ficut 3¿ nos diraíttimus debitorí/ 
bus nofth's. Interrogo te homo íuftéi fandlej homo finé macula & rugajínterrogo te,ín/ 
quam,Oratí6 ífta ex deo eft, fidelíum eft, an eatechumenorum C Certe utiqueregenera/ 
torum eft, id eft> báptfeatorum í Poftremo quod totum fuperat filíorum eft. Nam fi non 
eft fiiiorum, qua frónté dicítuti Pater nofter quí es ín coelísC Vbí ergo eftís ó íuftí 6£ fan/ 
¿tí* In membris ecdéfi^ huíüs cftis j an non eftís? Ibi eratis, fed íam non eftís íbí, Et utí/ 
nam íam príecifi acceptá ratíone áüdiant &; credant*Érgo fi tota ecclefia dícít,Dimítté no/ 
bis debita noftra, reprobus eft quí hoc non dícit. Et nos quídem cum dícímus.debíta no/ 
ftra,quou% id quod petímus accípiamus reptobí fumus quía peccatores fumusC Sed 
Z 3 quod 
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quod uos non facítís, nos faciendo, id eft, peccatanoñraconficendo mündaniur, íí támen 
faciamus quod dicimus, Sicut di nos dímittímus debítoríbus noftris »Vbí es ergo hsetetu 0 
ce Pclagíane, uel CcelefiianeC Ecce tota ecdeíía dícít, Dimitte nobis debita noftra» Habet 
ergo maculas di rugas, fed confefflone ruga extendítur, confeffione macula abluítur,Stat 
eceleíía ínoratione ut mundetur confeíííone :6í quamdíu híc uíuitur ííc ftat^ cum de cor/ 
pore exíerit unufquífq^ dimitdtur eí qu^ talia habebat ut dimitterentur debita. quía 82 
quotídíanís precíbus dimittuntur:82 exit mundatus, 82 thefaurízatur eceleíía ín thefauros 
do mí ni aurum purum,ac per hoc ín thefauros domíni eceleíía eñ fine macula 82 rugaJEt'fi 
íbi fine macula 82 ruga eft, híc quid orandum eftC V t uenía percípiatur. Quid agít ueniaC 
Maculam extergít • Quí ígnofeit, rugam extendítsEt ubi extendítur ruga noftra tanquam 
íntendícula magní fulIonísCln cruce Ghríftí Jnípfa ením cruce,íd eft,in ípfa tendícula pro 
nobís fanguíncm fudít, 82 noftís fideles quale teftímoníum perhíbeatis fanguini quem ac/ 
cepiftís» Ccrte ením dícitís. Amen, Noftís quid íít fanguis, quí pro multis effufus eft ín re/ 
mííTionem peccatorum.Ecce quomodo fit eedefia fine macula 82 ruga,tanquam bene mun 
data ín tendícula crucis extendíturXed híc omníno poteñ id agí JExhíbet fibí ecelefiam glo/ 
riofam domínus, non habentem maculam aut rugam, Agít hoc 82 hieexhibet ibi.Homo 
ením aít, ut non habeamus maculam aut rugam.Magnus eft quí agit,bene curat,dodíírí/ 
mus artifex eft.Extendít ín lígno 82 facit nos fine ruga,quos abíuendo fecerat fine macula, 
Ipfe quí uenit fine macula 82 fine ruga extenfus eft ín tendícula, fed propter nos, non pro/ 
pter fe, ut nos faceret fine macula 82 ruga. Rogemus ergo eum ut faciat, 82 poftquam fe/ 
cerít ad horrea nos ducat, íbicg nos reponat ubi preíforíum non erit.Tu ergo quí íoqueba 
ds fine macula 82 ruga es C Quid híc facís ín ecdeíía, qu^ dícít, Dimitte nobís debita no/ 
ftraC Debita fe habere confitetur qu^ relaxentur. Quí non confitentur non ideo non ha/ 
bent, fed ideo eís non relaxabuntur. Confeffío nos fanat 82 uita cauta, uita humiIís,oratio 
cum fide, contritio cordis, lachrym^non fidasde uena cordísprofluentes,ut dimíttantur ^ 
nobís peccata fine quíbus eíTe non poffumus: Confeflío, inquam, nos íanat, dicente apo/ 
ijodtt.i ftolo loanne. Sí confiteamur peccata noftra, fidelíseft 82 íuftus ut dimittat nobís peccata, 
82 mundet nos ab omní iniquítate.Non autem quia díco non poííumus híc effe fine pee 
cato, homícidia faceré debemus, aut adultería, uel cutera mortífera peccata qu^ uno idlu 
perimunt .Talia non facít bona; fideí 82 bon^ fpei Chríftianus, fed illa fola qux quotidía/ 
no oratíonis peniculo tergantur.Humíles 82 deuoti,dícamus quotídie,Dimitte nobís debí 
ta noftratfed fi faciamus quod fcquitur,Sicut & nos dímittímus debitoríbus noftris.Spon 
fio hxc cum deo,uera fponfio 82 fixa condítio eft • T u homo es,82 habes debitorem,82 de/ 
bítor etiam tu es. Accedís ad deum quí habet debítores^ debítor non eft,ut poftules tibí 
debita relaxarí.Sed hoc tibí dícít, Ego debita non habeo,tu habes debita,debes ením mí/ 
hi fed etiam frater tuus debet tibí, Debítor meus es,habes 82 tu debitorcm. Debítor meus 
es,quía peccafti ín me, habes debitorem fratrem quía peccauít ín te»Quod feceds cum de/ 
bítore tuo, fació 82 ego cum meo, id eft, fi dímitds dimítto, fi tenes teneo .Tu contra te te/ 
nes, quí alterí non dímitds. Nemo ergo dícat fe effe fine peccato, fed non tamen ideo de** 
bemus amare peccatum » Oderímus ea fratres 82 fi non fumus fine peccatis , oderímus ta/ 
men ea, 82 máxime á crimíníbus nos abftíneamus, abftineamus quantum poffumus 
á leuíbus peccatís»Ego9ait nefeio quís,non habeo peccata, feípfum decipít, 82 ue/ 
ritas ín eo non eft» Prorfus oremus ut deus dimittat, fed faciamus quod 
dicítur, Dimittamus 82 nos debitoríbus noftrís: cum dícitur, 82 di/ 
míttetur nobís. Quotídie dicimus hoc,82 quotídie facimus, 82 
quotídie fit ín nobis. Non híc fumus fine peccato,íed 
exíbimus hínefine peccato* 
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0 é uerbís beafcí loanñís^GhaníTíml, ttolíte omní ípírítuí crédereXed probate fpi 
ritus íi ex deo funt.Et confutatíone M Sermo x x x i . 
a) v A N D o loannes apoílolus legebatu^audíuíraus íoquétem per eu rpírítum 
' . fancT;um,8í díérentem^haríffimí^olíte omní fpírítuí crederejed probate ípí/ 
rítus ff ex deo íunt.Repetosqaía neceflariu eft nt repetá36¿ hoc métíbus ueftrís* 
quantu dotnínus adíuuat,ueheméterincuIcem»ChaníIifní5noIíte omní fpíntuí 
credere/ed probate fpírítus 0 ex deo funt; Quoníam multi pfeudoprophetíE prodierut ín 
hunc mundu,pr^cepít fpírítuííancftus ne omní fpírítuí credamus,^ caufam cur pr^ceperít* 
díxít.Qu^ illa caufa eñ C Quoníá muItí,ínquít,pfeudoprophet^ prodíerunt ín huncmutí 
dum.Quífquísergo ífta prarcepta cotempferít, 8¿ omní fpírítuí crcdédum putauerít9neceffe 
eíl íncurrat ín pfeudoprophetás, & quod peíus eft, blafphemet ueros prophetas.Hoc íam 
exíftímo precepto homo cautus efFedlus dúflurus eft mihí,Audíuí,teneo3obtéperare deíí/ 
derojquía ego ín pfeudoprophetás nolo íncurrere»Quís ením hoc ueíít9á médadbus de/ 
dpíCSíquídé pfeudopropheta,eft mendax propheta.Da míhí homíné reIígíolum»n6 uulc 
fallererda míhí homíné ímpíumííacrílegu^fallere uult jalií no uult.Cum ergo nplínt fallere 
boní,faíIí auté nec boní uelínt nec malí, quís eft quí ín pfeudoprophetá uelít íncurrereCVer 
ba díco cofulentís me, fed utícj ín pfeudoprophetá nemo nífi ínuítus íncurrít. Audíuí pr^/ 
ceptu Ioannís,ímb domíní per Ioanné,Nolíte omní fpírítuí credere.Ecce acCÍpío,íta uolp. h ^ n ^ 
Addídít 6¿ dícít.Sed probate ípírítus fi ex deo funt» Vnde proboCProbare uellem,íi erraré 
non poffim. Certe míí probauero fpírítus quí ex deo funt, incurra neceffe eft ín fpírítus qui 
ex deo no funt,8£ ex hoc feducar á pfeudoprophetís. Quid agamí Quomodo óbferuemí 
0 íí fandtus loannes quomodo nobís díxít, Nolíte omní ípirítuí credere/ed probate ípírí 
tusfi ex deo funt, dícere dígnaretur, quomodo probétur ípírítus quí ex deo funt.Nolí cííe 
follícítus,6¿ hoc audí.Hínc cognofcítur fpírítus deúHoc certe cxpe¿labas audírcut probar 
B res fpírítus quí ex deo funt»Hinc cognoícítur ípírítu^deí Joánes díxít,n6 ego.Hoc fequítur 
ínledtíone quá tradlo^Cu ením nos propterea faceret foliícítos 8£ cautos* ne omní fpírítuí 
credamus fed probemus ípírítus quí ex deo funt, quía muití pfeudoprophetá prodíerunt 
ín hunc mundum:contínuo uídít quid deííderaremus,occurrít expedtatíoní,íniecít oculum 
tacita cogítatíoní»Gratías deo, quía 6i hoc per íllu loquí dígnatus eft.Hínc cognoícítur ípí 
rítus deí.Eía audíte, audíte, íntellígíte,dífcerníte,ính^reteuerítat!,reíiftíte falíítatí.Híncco/ 
gnofcítur fpírítus deí.Vnde rogo te? Hoc eft quod audíre cupíebá.Omnís fpírítus quí cotí 
ntetur lefum Chríftu ín carne ueníffe ex deo eft:Et omnísquí no cofitetur lefum Chríftum 
ín carne ueníffe ex deo no eft» Interím ergo charííTími repeílíte ab apribus ueftrís omnem 
dífputatorem,pr^dícatorem,fcríptorem,íufurratorem,quí negat lefum Chríftu ín carne ue 
nííTe.Ergo repelíite Maníchxos ádomíbussab auríbus,ácordibus ueftrís.Maních^í ením 
Chríftu ín carne uenífle apertííTíme negát.Spírítus ergo ílloru non funt ex deo^Híc uídeo 
unde uelít lupus obreperc agno, S¿ quantu ualeo deuítádu effe demoftroíHínc ín eo quod 
díxí, uel potíus ab Apoftolo didlum commemorauí, quía omnís fpírítus quí negat lefum 
Chríftum ín carne ueníffe ex deo no eft, íníídíatur Maních^us ín hoc uerbo,8C dícít míhí, 
Ecce fpírítus quí negat lefum Chríftu ín carne ueníífeex deo non eft.Vnde eft ergoCSí ex 
deo non eft,ínquít,unde eftC Nunquíd ením poteft effe nífi aliunde^Sí ergo,ínquít,ex deo 
1 non eft,^ alíunde eft,uídes effe duas naturas» Inuenímus Iupum,retía falubría tendamus* 
uenemur,capíam us,captum trucídemus:Trucídemus plane:Moríatur error, uíuat homo* , 
Ecce ín eo quod díxí capíamus,trucídcmus,moríatur error,uíuat homo,íbí foluíí qu^ftípi 
Sed recolíte quod propofuúne oblítí qu^ftíoné no íntellígatís folutíonem» Omnís fpírítus 
qukio confitetur lefum ín carne uenífle ex deo no eft. Et Maních^us cotínuOjEt unde eftí' 
Si ex deo non eft, alíunde eft • Sí alíunde eft, docuí effe duas naturas. Hanc qu^ftíonem 
tenete,6¿ mentes ad illa mea uerba reuocate ubi díxi^apíamuSítrucídemuSjmoríatur erro1^  
'• uíuat homo.Error no eft ex deojhomo ex deo eft. Redíte ad qu^ftíonem^Omnís fpírjtu^ 
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quí non confítetur lefum in carne ueníffe ex deo non eñ*Díco egcOmnía per ípíum fa/ 
étafuntOmnis fpíritus laüdet dominíí.Sedíi omnísfpírítusexdeoeft,qüomddo fpírítus 
qui ex deo no eft laudardomínuC Prordis omnís fpínrus laude^domínu.Vtrunc^ uideo, 
langüídu ínrellígo^itiu fanetu^natura líberetur. Vítiú natura no eíl,fed natura ínimieum 
i;io^4 eft.Sana undelágues,remanetundelaudes. Medicina uítia perfequítur no naturá.Omnís 
quí non confitetur Ghríftum ín carne ueníífcex deo no eíUnquantum non cofitetur Ghrí 
ftum ín carne uemffe,íntantu ex deo nó eíl9 quía ífte error quí no confitetur Chríftu ín car/ 
ne ueníffe ex deo no eft.Fratres quid eft quod renafcímurC Si bene natí fumuSjquíd eft 
tenafcimurC Natura qu^fuerat reparatur,natura q u ^ lapfa fuerat erígitur,natura quas de^  
formís íacebat grada reformatur.Solus ením creator, foius creator pater9filíus,rpírítuffan/ 
(flus, íed trina unirás, una trínítas, fola illa natura ímmutabílíSííncontamínabilís.nec defe/ 
d:uí,nec profeduí obnoxía,nec cadit ut tuínus íít,nec tranfcédít ut plus ífoperfedlaXetnpí/ 
terna,omnímodo ím mutabilíSjfoIa illa natura. Creatura uero bonajed creatorí impar ual 
de. Vis adh^rere diabolo defertorí, Q aquare contendis condíta creatorí, Agnofcat anima 
condítíonem fuáínG eft deus.Cum fe anima putat deu,offendit deum,n6 ínuenít faluato/ 
rem,ínuenít dánatorem t quonía deus quando animas malas damnat,no fe damnat,Q aut 
anima hóc eft quod deuSífe damnat. Demus honorem deo noftro fratres, cuí clamamus, 
Mttthe Libera nos á ma!o:8¿ fuccurret tibí hodie ut in oratione ínuenias tentatíonem,6£ dícattibí. 
Quid eft quod cíamaftí3 libera nos á maloC Certe no eft malum,Refp6de íllí,Ego fum ma 
lus.Et íí liberauerít me á malojero de malo bonus,iíberet me á me,ne incurram ín te:Hoe 
díc ManíchasOíSí deus liberauerít me á me,non incurram ín tequia deus liberauerít me á 
meo mataero bonus»Sí bonus ero, fapiens ero.Sí fapíens ero^on errabo.Sí non errabo, 
á te decípí no potero.Líberet ergo deus me á me9dí non incurra ín te.Meu eft ením uitíum 
ut errem 6í credam tíbi,quoniá anima mea ímpleta eft ílluííoníbus. Non fum mihíípfe lii 
tnen,nam íi effen^nuncp erraffemJdeo pars deí no íum5quía fubftantía desnatura deí er/ D 
rare no poteft.Ego autéerro,nam 6í tuípfe confiterís.Sapientem te dícís3ab erroreme libe/ 
rare conarís.Vnde ergo erró, fi natura deí fum? Erubefce,da honorem deo^Ego díco quía 
tnultum adhuc erras, fed ficut tuípfe confiterís erraueras.Errauerat ergo natura deíC lerat 
ínímmudícíam natura deíCAdultería commíttebat natura deíC Stupra illicíta fadebat na 
turádeíC C^ca nefcíebat quá íret natura deíC Facinoribus 6¿ flagíciís obruebatur natura 
deíC Erubefce,da honorem deojumennbi eflenon potes.Erat lumen uerúm.ln compara 
loan* tíone loannís dídlum eft, Erat lumen uerutó • Nunquíd non loannes lucernaC Ule erat 
lucerna ardens &lucens, domínus díxitíNunquid lucerna lumen non eñC Sed erat íumeti 
uerumXucerna 6¿ accendí poteft,6£ extinguí poteft, lumen uerum accendere poteft,extin/ 
guí non poteft; Erat ergo lumen uerum, quod íllumínat omnem hominem ueníentem ín 
tfdltá hunc mundumJlluminandi fumus^on lumen fumus.Expergifcere^clama mecum,Domí/ 
ñus íUumínatío mea.Quíd eft quod dicísC Ergo non funt malacSunt malajed mutantun 
6í ípfa emnt bona, quía ípfa mala, uitio funt mala, non natura C Quid eft, libera nos á 
maloCNónne pofl'emus & poftumus h£ec uerbadícere, libera nos á tenebrísC A quíbus 
tenebrísC A nobiíipfefi qu^ ín nobis funt rel iquia 
munníhíl habétes ín nobís quod reííftat charitarí, quod repugnet uerítatúquod fubíaceat 
ínfírmitatí,quod coditíone mortalítatís deficiatTunc totum uídete quid ertequando erít, 
iéCortis Corruptibíle hoc índuetur incorruptíoncSí mortalehoc induetur immortalítate.Tunc fíet 
íermo qui feríptus eft, Abforpta eftmorsin uídoría. Vbi eft mors contentío tuaC Vbí eft 
mors aculeus tuusC Acüleus aütem mortís eft peccatum.Vbí malum modoC Mala homí> 
tium qu^C Error 62 ínfirmítasi Aut nefeís quid agas, di errando laberis: aut feís quid agí 
debeat & ínGrmítateíüperárís.Ergo omne malum homínís error 8í ínfirmítas.Contra er/ 
rorem clama,Dotnínus íUumínatío meaíContra ínfirmitaté adde,Et falüs mea.Crede,bó 
tius efto,tu es malus,tu erís bonus.Nolí díuídere. Natura ín te fananda eítno feparanda; 
Vis 
B 
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Vis noffe quid 0 Tétiebf ^ Quaré tetiebr^C Homo quí dícís,corrupítur deuá,alíquíd hís 
tcnebrís poteft éíTc profundiusC Credcagnofce Chríftum ín carne uenifíe,accepífíe quod 
non 
Dropun-i-v^ií»-f o rr «-r..— 
erac4no amififfe qüod erat, homínem ín fe mutalicnon ín homínem fuíííe mutatuma 
Vnde decíperísCErrádo malo tuo teípíb.Sí aut credíderis^erroremc^ difcufferís^audíesjib 
ApoftoIcFuíftís ením ahquando tenebr^,nunc auté lux.Sed addít lux.Sed ubíC ín dño. Bphefa 
Eroo tcnebr^ ín te, lux ín domíno:quía no tibí potes lucere3accedendo íílumínans>receden 
do tenebrarísrquía non tibí lumen tuíprees,alíunde íllumínarís. Accedíte ad eum &: illumí PÍ^ -JJ 
namíní. Sdo charífifímí de ííla lesione fandí loánís in re una muku me fuíííe ímmoratu, 
nec uos effe fatígandos ultra üídeoauel ultra capacítate replendos, 8¿i^oftra ínfirmítas cogí 
tanda eft.Ná h^c uerba íandí loánís habét adhuc magnas latebras fuas. Interím eos quí 
negant Chríílu ín carne ueníffe repellíte.Conílat ením eos no effe ex deo ínquantu errant, 
ínquantu peccátánquantü blafphemant no funt ex deo,fanétur 6¿ ex deo erunt, quía & na 
tura ex deo erátHínc quátumcunc^ dífputauí,attédíte fcripturas.Nolíte credere eis quí ne/ 
gant Chríílu ín carne ueníffe.Sed certe díclurus es míhí,Ergo quí dícít Chríftum ín carne 
uenííTe,ex deo eft. Audíamus Donatíftas quí cofitétur Chríílu ín carne uenííTe: Audiamus 
Aríanos quí cofitentur Chríílum ín carne ueníffe: Audíamus Eunomíanos quí cofitentur 
Chríílu ín carne ucníííe: Audíamus Photíníanos quí cofitentur Chríílu ín carne ueníffe» 
Si ením omnes ípírítus quí cofitentur Chríílum ín carne ueníííe ex deo funtjCp multas íunt 
h^reíes medaccs, deceptríces,ínfan^,cofitenturtamen Chríftum ín carne uenífle.Quíd eu 
go díd:urí fumusC Quomodó ííla qu^ílíone foluturíC Quomodocunc^ foluéda íit,hodíe 
folui no poteft»Tenete me débítoréjed defi pro me 6í pro uobís orate adíutorem. 
Deuerbísbeatí loanníSyOmms ípírítus quí cofitétur lefum Chríftum m t j o t n ^ 
uenííre,ex deo eft. Sermo x x x i , 
E S T R AE chárítatís expecflatíoameídebítí exadío eíl^No dubíto memínífle 
uoSjquíd ín adíutorío domíní de fandlí loánís ledlíone promíTerím. Cu erga 
audíílís ledlorem, credo uos cogítafle me deberé eííe debítí reddítorem. Ma/ -
gnam quíppe qu^ftioné fermone ín íongu procedente dííluíímus^quomodo 
rede poffit íntelíígí quod ait ín epiííola fuá beatus Ioannes,non Baptífta fed euangelífta, 
©mnís rpírítus quí confitetür lefum Chríftum ín carne uenííTe ex deo eft •Vídemus ením 
multas h^refés cofiteri Chríílum ín carne uenífle, 6í tamen no cas poííumus dícere ex dea 
effe,Negat Chríftum ín carüe uehiffeManích^us.Non eft laborandu necp uobís díutíus 
fuadédum,^ ífte error no fie éx deo.Sed Aríanus cofitétur Chríílu ín carne ueníffe,Euno/ 
míanus>Sabellíanüs,Photíníanus.Quíd íftís conüíncendís qucxrímus teftesC Quís tot m / 
meratpeftesC Sed interím qax íant notíora tradlemus. Multís quíppe híErefes íll^ quas 
nomínauí ignota funt, di eft ííla ígnorantía tutior.Certe quod nouímus,Donatííla confi 
tetur Chríílum ín carne ueníffe^amen abfit ut fit híc error ex deo.Vt de recentíoríbus hx/ 
retícís íoquar,PeIagíanifta cofitétur Chríftum ín carne ueniffe,tamen omníno no eft híc er 
ror ex deo»Proínde charíffimí dílígéter confideremussquoníá non dubítamus uera eflefeti 
tentíam^mnís fpírítus quí cofitétur Chríftum ín carne uenífle,ex deo eíl:conuíncédí funt 
íílí cj? non confiteantur Chríftum ín carne uenííTe. Nam fi eís íftam conceílerímus confeí) 
fionem^exdeoílloseííefatebímur.Quomodouos abeorumerroríbusuel prohíbemus, 
uel deterremus, uel aduerfus eos (cuto ueritatís defendímusC Adíuuet nos domínus3qi!Ía 
& ueílra expedlatío pro nobís orado eíl,ut conuíncantur íftí quí confitentur Chríftum ín 
carne uenííTe. Aríanus aadít,8£ praedícat partum uírgínís María;.Cofitétur ergo Chríftum 
ín carne ucníffeC Non. Quomodo probamusC Sí adíuuet domínus intellígentías ueftras* ^ 
fadllíme. Quid eft quod exígímusC Vtrum confiteatur lefum Chríftum in carne uenííTe. 
Quomodo confiten poteft ín carne ueniflfe lefum Chnílwm,qui negat ípfum ChríftumC 
: . Quís 
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Quís ením ChríílasC Beatum Petrum ínterrogemus» Modo cum euagelíum legéretut au/ 
diftíSíCum quÉEÍiíTet domínus ípfe lefus Chríftus quem íllum dícerent homínes filíum ho Q 
mtthie mínís, Refpoderunt difdpulí opiniones alienas, 6¿ díxerunt,Alíí loannem Baptíílam,altj 
Helíam3alíí Hieremíam,aut unu ex propheds*Quí hcec cofitebantur uel coníítenturJefu^ 
Chríftum plus ^ homíném non nouemt.Sí auté lefum Ghríftum plus cp homínem non 
nouerunt, lefum Chtiñam uticg no norunt,Sí ením tantumodo homo eft}níhíl ampliüSt 
non eft ípfe lefosChríftus, Vos ergo,ínquk,quem me effe díddsCRefpondít Petrus unüS 
pro ómnibus, quía unítas ín ómnibus , T u es Chriftus filíus dcí uíuí.Ecce habes confeffío/ 
nem uerá,confeffionem plenam Jungere ením debes utrunc^ quod de íe Chnñus,3¿ quod 
de Chrífto Petrus,Quid de fe ChriñusC Quem me dícunt homínes effe filíum hominísC 
Quídde Chrífto PetrusC T u es Chriftus fílius deí uíuúVtruncj coníunge,6¿: uenít Cbtv 
ftus ín carne» Hoc de fe Ghríílus quod mínus eft, hoc de Chrífto Petrus quod maíus eft, 
Refpondít de ueritate humílítas,6¿ de humílítate uerítasrhoceft deuerítate deí humilítas, 
fi¿ de humílítate homínís uerítas •Quem me dícunt homínes efíe,ínquít,fiiíum homínísC 
Díco ego q? facftus fum própter uos, díc tu Petre quís eft quí fecít uos»Quí ergo confitetur 
lefum Chríftum ín carne ueníífeprofedlo confitetur filíum deí in carne uenífle.Dícat nunc 
Aríanus^tru confiteatur Chríftu ín carne ueníffe. Sí filíum deí confitetur ín carne uenífle, 
Chríftum confitetur íñ carne ueníffe.Sí filíum deí negat Chríftu,nefcít Chríftumjalíu pro 
alio dídeno ípfum dicít.Quíd eft ením filíus deiC Quomodo qua2rebamus,quíd eft Chrí/ 
ftus,6¿ audíebamus q? fit filíus deúquíeramusquíd eft filíus deíC Ecce filíus deíjn principio 
erat uerbum, 6í uerbum erat apud deum, di deus erat uerbum, hoc erat ín príndpío apud 
lodn.i deum. In principio erat uerbum. Quid díds Aríane C In príndpío, íicut dícít Geneíís,fedt 
deus ccelu di terramrtu auté dícísjn principio fecít deus uerbum.Fadlu ením dícís uerbum, 
Gen.i crcaturam dícís uerbum»Tu ergo dícís, In principio fecít deus uerbu, fed euangelifta dícít, 
In principio erat uerbumtEc ideo in principio fecít deus coelu di terram,quía erat uerbum, 
Omníá per ípfúm fada funt,fa¿lu dicís.Si fadlum dicís3filium negas.Fiííú ením qu^rrmük 
natura no grada,filíüm unícum,unígenítum,no adoptatum.Talem filíum qu^nmus3tatíi 
philip*i uerum filíu quasrímuSíCjuí cu in forma déí eflet,Apoftoli uerba funt,propter rudes comhíe 
moro ne mea puteturjllu filíum qu^rímus,quí cu informa deí effetjíícut dícít Apofíblüs, 
ñon rapínam arbítratus eíí efie ^ qualisdeo.Non rapina,quía naturarNatura erat,rapína 
non erat. Non rapiña arbítratus eft effe ^ qualís deo»ÍN6 erat eí rapína,natura erat: (íc erat 
ex $tef nítate9ííc erat co^ternus gignétí,ííc erat axjualís patrúfic erat,femetípfum exínaníuír, 
ut cohfiteamur lefum Chríftu in carne ueniíTe.Semetípfum exínaníuítfQuomodoCAmit 
Forma feruracceffít,no forma dei,dífceflit»Hoc eft cofiteri Chríftum ín carne ueníffe. Aria/ 
ñus autem quí non confitetur ^qualemjnon confitetur filíum»Sí non confitetur filíum^ioti 
confitetur Chnftum^Quí non confitetur Chríñumsquomodo cofitetur Chríflum ín carne 
uenífleC Síc^Eunomíusparei/ocíaseúnomultumdíuerfus.Etením dícutur Aríanícon/ 
feffi fuiff^quía uel fimílíVeft patri filíu 
Et ífle ergó negat Chríftum. Sí ením Chriftus uerus patrí ^qualís eft fimilís, profedo 
quí negar íéqualem negat Chríftum, quí negat fimilem negat Chríftum. Quí ergo neoat 
^qualem a¿ fimílem, negat ín carne ueníffe Chríftum. Q u ^ 
ftusrRefpondet, VenítvEt piitamus quía cpnfiteturC Interrogo, Quís Chriftus uenít ín 
carne,aqualíspatn^ 
ín cártie, negas Chríftüm ín carne ueníffe, quía Chriftus arqualis eft patrí, Sabellíanum 
áudí. Ipfe eft filíus quí eft a¿ pate^Hoc dícít, híne pungit, bine uenena díffundír. Ipfe eft, 
ihquít. Pater quañdp uult filíus eft, quando uult pater eft: Non eft ípfe Chnfíus»Et tu 
erras G hunc Chríftum dícís ín carne ueníffe , quía ífte Chriftus non eft, negas Chríftum 
in carne 
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ííi carne ueníffe.QüíJ dícís PhotíneCAít Photínus,Chnftus foius htímo eí l jeus non eft* 
Formamferui confitens/ormácle! negas.Et Chriftus ín forma deí arqualís eft patri,ín for 
tira feruí confors eft nobís. Et tu negas Chríftum ín carne ueniííe.Donatífta quídí Dorias 
opus eft dífpuüare de hís quí negát sequalemC Sí ením negant ^ quaiem, negant filíutu. 
negant filíum,negant Chríftum.Sí negant Chríftu,quomodo confítentur ín carne uenííTe 
ChríftumC De ílíís fubtílíor dífputatío eft,quí hoc confítentur quod nos,unígen!tu fílíum 
bo negat.Plané funt homínes quí fadís negát JnrerrogemusApoftolum.Qmnía^nquít, Titm 1 
munda mundís,ímmundís autem Sí ínfidelíbus níhíl eft mundumXed polluta: funt eorum 
di mens di confcíentía. Confítentur ením deum fe noíTeJadlís autem negant.Quíd eft ne/ 
gare fadtisC Superbíre di fchífmata faceré, non ín deo fed ín homíne glorían Jta fadís ne/ 
gatur Chríftus,unítaté quíppe amat Chríftus. Poftremo ecce quomodo di ípíi Chríftum 
negant,ut apertíus loquamur. Nos cum dícímus Chriftum,de quo aít loannes Baptíña, 
Quí habet fponfam fponfus eft. Bonum coníugíum, fancít^ nupdse. Sponfiis Chnftus, Joan.? 
fpoñfa ecelefia.Ab fponfo cognofeímus fponfam. Dícat nobís ípíe fponfus, quam habet 
íponfam, dícat ne fortaflis erremus, di ínuítatí ad nuptías fandía uota turbemus: dícat, 
oftendat primo feípíum fponfum.Poft refurrecftíoné aít dífcípulís fuís,Non fcíebatís quía IUC.I^. 
oportetímplerí omnía qu^ ferípta funt ín lege Moyíí di prophetís & pfalmís de meCTunc 
euangelíftá fequítur di dícít ,Tunc aperuít íliís fenfum ut íntclíígerét ferípturas, di díxít eís, 
Quía fíe oportebat Chríftum patí,6¿ refurgere á mortuís tertía díc.Ecce fponfus quem con 
feífus eft Petrus, hoc eft fílíum deí uíuúoportebat ut pateretur,8C tertía die rcíuracret,6¿ fa-» 
B dlum erat. Impletum uídebant, caput tenebant, Corpus quíerebant.Quod eft caputC Ipíe 
Chríftus paflus eft, tertía díe refurrexít, caput eft ecclcíí^, Corpus quod eft? Ipfa ecelefía. 
Vídebant ergo díícípulí caput,corpus non uídebant. Ergo eos corpus no uídentes3doceat 
.caput.Díc domine Iefu,díc fandte fponfe, ínñrue nos de corpore tuosde fponfatua^de díle 
¿la tua,de columba tua,quam dotaftí fanguíne tuOídícOportebat Chríftum patudi refur 
gere á mortuís tertía díc.Ecce fponfus.Díc de fponfa,ímple tabulas matrimoniales. Audíte 
íponfum,Et pr^dícarí3ínquíc. Hoc ením fequítur, Oportebat Chríftum patí & refurgere á 
mortuís tertía díe, di prardícarí ín nomine eíus pcenítentíam di remífflonem peccatorum 
per omnes gentes . Vbí te abfcondísC Per omnes gentes, íncípientibus ab Híerufalem. Síc 
eft fadum.Legímus promíffum, uídemus ímpIetum.Ecce lux mea, ubi eft obfeurítas tua? 
Ergo Chríftus fponfus eft huíus eedefise qua: pr^dícaturin omnes gentes,6C pullulat di ere 
feít ufq; ad fines terree, íncípientibus ab Híerufalem: Huíus fponfus Chríftus.Tu quid di/ : 
cís,cuius fponfus eft Chríftus? Partís Donatí? Non eft ípfe.non eft ípfe.Homo bone non 
eft ípfe, imb homo male non eft ípfe.Ad nuptías ueníamus, tabulas legamus, di non lítiV 
ge mus. Ergo fi tu dicis, Chríftus eft fponfus partís Donatí, ego tabulas lego di ínuenió 
elle Chríftum fponfum eedefía: díffufe roto orbe terrarum.Sí dícís ípfe eR>di non eft ípíe, 
negas Chríftum ín carne ueníffe. Pelagíanifta reftat, non ex h^refibus ómnibus, fed eís 
quas pro paruo tempore commemoraui. lam ením díxí, quís numerar tot peftes? Quid 
dicis Pelagíanifta? Audíte quid dícít ,Vídetur confiterí Chríftum ín carne ueníffe, fed di/ 
feuflus inuenítur negare. Chríftus ením in carne uenít, qua: íímilitudo eíTetcarnís peccatí, 
non effet caro peccatí * Apoftolí uerba funt, Mífit deus fílíum fuum ín íimilitudine carnís Kotna 
peccatímon in fimílitudine carnís}quaíi caro no eflet caroifed in fímílítudíne carnís peccatí, 
quía erat,fed peccatí caro non erat Jfte auté Pelagíus carné omnís infantis carní Chríftí co 
natur «quare.No eft charíflimí.No pro magno comédaretur ín Chrífto íímilitudo carnís 
peccatí,nííi omnís cutera caro eflet caro peccarí.Quíd ergo prodeft?quía dícís Chríftum in 
carne 
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carne ücm(re,8É omníum ínfantíum carní eum conarís ^quareC Et tibí hocdícó quod Do/ 
natíft^, non éft ípfe» Ecce uídéo ecdefiam matrem teftínjoníum reddentem ípíís ubértbus 
fuis, Accurrunt matres cüm paruulís filtjs8íngerunt faluatorí faIuandos,non Pelagio dam/ 
nandos.Mátcr quxhbét rnulíer píetáte currens cum patuulo fuo3dícít9BaptÍ2etur ut falue/ 
tur.Pelagíus contra,Quíd faluaturC Non eft quod ín eo faluetur9nihil habet uítíj.níhil 
traduce dámnatíonís traxít Sí ^qualís Ghrífto, quare qu^ríc ChríftumC Ecce díco tibí, 
Sponfus filíus deí quí üeñít in carne faluator eft Sí maíorum 8í mínorum, faluator eft ^ 
grandíum & ínfantíum,^ ípfe eft Ghríñus: tu auté dícisfaluatorem Chríftum maiorum 
non mínorum. Non eft ípfe. Sí non eft ípfe.négas & m Chríftum in carne ueniffe.Et fi di/ 
fcutiamus omnes h^refes,ínuenimus cas negare Chríftum ín carne ueniffe. Omnes Ime/ 
ticí neoant Chríftum iti carne uenífle.Quíd miramíní íí paganí negant Chríftum ín carne 
uenífle^Quid míramini fi lüd^i negantChriftüm in carne uenífleC Quid miramíní fiMa 
nich^í apertíftime negant Chríftum ín carne üeníffeCSed díco charítatí ueftr^,etiá omnes 
malí catholid lierbís confitentur Chríftum in carne ueníflfcfadlís autem negant.Nolíte er 
go eííe tanquam de ííde fecurí, adíungíte fideí red^ uítam redam, ut Chríftum confitea/ 
tníni in carne uenífle, & uerbís uera dícendo, 8i faétís bene uiuendo. Nam fi confi'teamíní 
uerbís,5í fadís negatís,fides talium malera 
charíffimí,audíte mé,neíítubbís teñís fudor hícrneusjaudite me: lacobus apoftoluscum 
de fide 6¿ opetibus loqueretur aduerfus eos quí fibí putabant fidem fuffícere 6C opera bo; 
na haberé n6lebañt,aít,Tu crédís quía uhüs eft deus,bene facís,8C d^mones credut & con 
cremíícunt. Nunquíd ideo d&mbnés ab ^térnó ignelíberabuntur, quía credunt 8¿contre/ 
Mátthie mífeunt? ^cce modo quod áudíftis ín eúágelio, quod aít Petrus t T u es Chriftus filíus deí 
narci i uíuí: légíté 8¿ ínuettíétis díxifle dasmoheSjScímüs quí fis filíus deí. Perrus tamen laudatur, 
dEmoncbmpéíatur.Vhá 
datar am6r3damnaturtíhiór.Nón ením amore boc d£emones,Tu es fiKus deuí/ 
more hbc dícebantnoamóre.Dénícg íllí íncof^ ^ díxerunt,Quid nobís 6í tibí C Petrus 
autem, tecuufq^ ad mortém»Sed SC ípf^Petrus unde fratrés meí,unde illí díceret ex amere. 
T u es Chriftus filíus dd UíuífVnde ^ 
capítulum utruncjdembnftrat,quíd Petrus d 
eft quod á me expedtes audire > Commemoró euangelíum , T u es Chriftus filíus deí uíuú 
Et domínus ad eum, Beatus es Simón Bariona. QuáreC De tuo beatusC Non,quía caro 
8C fangüís no reuelauít tíbithoc ením es tumo tibí reoelaüit caro t ianguis, fed pater meus 
quí ín ccelís eft.Et feqüítur,8i dícít cétéra quas commemorare logum eft.Paulopoft domí/ 
ñus íbí,pbft h^c uerba fuá quíbus approbauít fidem Petrí, eamcp effe petram moftraiutt» 
coepit ofténdere dífcípulís fuís,quía oportebat eum uenire Híerofolymam Sí multa patijK 
exprobrarí á fenioríbus & feríbis & facerdotíbus 6¿ occídí. Sí tertía díerefurgere.Ibi Petrus 
de fuo expauít,5C horruít mortem Chrífti^expauit asger medícínamfuatm, Abfit á te domí 
íodftAo nejínquítpropítius tibí efto, non fíat hocEt ubi eft,Poteftatem babeo ponendí animam 
lotn* 15 meam,^ poteftatem habeo iterum fumendí eamCOblitus es PctreCOblítus esMaíorem 
charítatem nemo habet^ ut anímam füam ponat pro amícis fuísC' GblítusesC Qblíuío 
illa de ípfius,trepídatío,hbrror 8¿ tímor mortis,totum de Petri,imó de Simonis non de Pe 
tri.Et domínus. Vade retro fatanas.Beatus es Simón Bariona,fed de deí. Vade retro fata/ 
nas»VndeC Recolíte,unde beatus.Iam díxí,quía no tibí reuelauít caro 8: fanguís,fed pater 
meus qui ín coelís eft.Vnde fatanas dícat domínus,!Sleqj ením fapís quícdeí funt,fed quas 
funt homínu.Sperate ín domino,^ ñeras fideí bonafada coíungíte.Cofiteminí Chríftum 
ín carne uenifle,8¿ credédó 8¿ beneuiuedo,& utrunq; ab illo acceptum tenetcab illo augen 
HiVmi? dum 6C perficíendu fperate.Maledi¿tuscnim omnishomo qui fpem fuáponítín homine* 
Et bonum eft homíní,ut qui gloríatur,ín domino gloríetur» 
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De uerbis Apoftolí, Vede díormíentibus non contnñematñcat 
# rí ^ c. Ec de operibus ínifedcordíae quíbus mortuí adíuuantur, uTheffal^ . 
Sermo x x x i l , 
D M o NE T nosbeatus ApoñoIusutdedormíentíbus,hocen:, mortuíscha/ 
. ríffímís noñrís non contríftemur^cut & carterí quí fpem no habenkrpem feílí/ 
| cet refurrecflíonís diíncorruptíonís eternas» Namideo 8Cdormíenceseos ap/ 
í pellat feríptur^ ueracíffima c6íuetudo,ut cu dormientes audímus,euigíIaturos 
míníme defperemus^Vnde etíam cantatur ín pfaímo, Nunquíd quí dormir, no adrjcíet ut 
refurgatCEft ergo de tnortuíseís quí díligutur, quídam triftícía quodammodo náturalís. 
Mortem quíppe horret, non opínío fed natura. Nec mors homíní accederet, nífi ex poena 
quam pr^eeíferat cuIpa»Quapropter (i anímalía quae íta creata funt ut fuo quoq; tempore 
moríantur mortem fugíunt9dííígunt uítam.quantomagís homo quí fíe fuerat creatus,ut íí 
uíuere ííne peccato uoIuíffet,(?ne termino uíueretCHínc ítaq^ necefle eft ut tríftes Íim9,quan 
do nos moríendo deferunt quos amamus,quía 6i finouímus eos^o ín ^ ternum nos man 
furos,fed alíquantum precederé fecumros: tamen mors ípfa quam natura refugít cum oc/ 
cupat diledlumjcontríftat ín n o b í s ípííusdíledionís affedtum* Ideo admonuit Apoftoluff 
ñ o n ut non contríftemur, fed non íícut c^teri quí fpem no habent. Contríftamur ergo nos 
ín noftrorum mortibus neceffítate amíttendi, fed cum ípe recipíendi. Inde agímur, hinc 
coníblamur.Inde ínfirmíras aííicít}hínc fides reficít. Inde dolet humana conditío, bine fa/ 
nae díuína promíírío.Proinde pompa funerís,agmina exequíarum, fumptuofa dílígentia 
fepulturíc, monumentorum opulenta conftru¿lío, uiuorum funt qualiacuncpfolatia, non 
adiutoría mortuorum. Grationibus uero f a n ¿ l ^ ecclefe 8C facríficío falutarí, dí eíeem ofy/ 
iiísqu^proeorumfpíritibuserogantur,noneftdubítádummortuosadíuuarí : 
mífericordíus agatur á domíno,quám eorum peccata meruerunt. Hoc ením á patríbus tra 
Bí dítum uníuerfa obferuateccleíia,ut pro eís quí ín corporís SC fanguínis Chríftí communío/ 
ne defunc5lí ftint, cum ad ipfum facríficíum loco fuo commemorantür oretur, ac pro illís 
quo^ ídofferrí cpmmeraoretur» Cum uero eorum commendandorum caufa opera mife/ 
rícordí^ celebrantur,quis eís dubítet fuffragarí,pro quíbus oratíones deo non ínaníter alié 
ganturí Nonomníno ambígendum eft ífta prodefle defundliSífed talíbus quí íta uíxerínt 
ante mortem,ut poflint eís h^c utília effe poft mortév Nam quí fine fide qu^per díledlío/ 
nem operatur,eíuf9 facramentiVde corporibus exierunt,fruftra illís á fuís huíufmodí píe/ 
Éatís impenduntur ofBcía,cuíus dum híc efíent pignore caruerunt,uel no fufcípíentes uel ín 
uacuum fufcípíentes deí gratiam,6¿ fibí non míferícordíam thefaurísatites* fediram. Non 
ergo mortuis noua merita comparantur,cum pro eís boní alíquíd operátur fui, fed eorum 
pr^cedentibus confequentía ífta redduntur.Non ením dídlufn eft nífi cum híc uíuerent,ut 
eos bec alíquíd adiuuarent,cum híc uíuere deftítiftentiEt ideo iftam finíens quífq^ uítam, 
Uiíí quod meruíc ín ípfa non poterít habere poft ípfam» Permíttátur ítaq; pía corda charo • 
tum de fuorum mortibus contriftarí dolore fanabíIi,6iconfolabíIes lachrymas fundát con 
ditíone mortaIí,quas cito reprimat íidei gaudium, quacredunt fideles quando moriuntur 
paululum á nobís abire 8í ad mel íora traníire.Confoientur eos etía fraterna obfequía, fiue 
qu^ funehbus exhibentur,íiue q u ^ dolentibus adhíbent,ne fit íufta querela dícentium,Su 
ñínui qui íímul contriftaretur 5¿ non fuit,^ confolantes,8í non ínuenúSít pro uíríbus cura 
fepelíendí & fepulchra conftruendí, quía 6¿ lisec ínTcripturis fandis ínter bona opera depu 
tata funt.Nec lolum ín corporibus patríarcharu alíorum^ fan¿loru,6¿ humanis cadauerí 
busquorumep íacentíu,ueruetiam ín ípííus dñicorpore pra:dícatí atq; collaudatí funt quí 
ífta fecerunt Jmpleant h^c homínes erga fuos officia poftremi munerís, & fui humani le/ 
tiímenta moerorís» Verum illa qu^ adíuuant fpírítus defundorum oblatíones, oratíones, 
erogatíones,multo pro eís obferuantius,ínftantius,abundantius ímpendant, quí fuos car/ 
ne non ípirítu mortuos,non folum carnalíter,fed etíam Ibírítalíter atnant. 
A ; 
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De celebratíone díerum fratrum defundorum>8¿ refurredío/ 
ne mortuorum. Sermo* x x x m . 
v AN D o celebramusdíesfratmm defnnélorum, ín mente baberedebemus, 
quid fperandum 9 di quid tímendum íít. Secündum hoc ením íperandui^ 
eft, quía precíofa ín confpeíflu dominí mors fandorum eius: fccundum hot 
^ aujtem tímendum eíl9quía mors peccatorum peffimaJdeoq^ propter ípem 
memoria eterna erit iuftus,propter tímorem ab auditu malo non timebír.Erítením audí/ 
tusquonullusíitmaíor3quando díGÍturíiniílrís,Iteínígnem^ternúm.Ab hocaudítum^ 
mttth lo íuftus nontímebitErit ením ad dexteram ínter illos quibus dícítur>Veníte benedídi pa 
7 tris meí percipíte regnum J n hac autem uíta qu^ media ante fumma bona 8¿ ante fumniíB 
mala ducítur, ín medio bpnorum malorum^ medíorunií id eft, ín neutra parte fummo/ 
rum: quía Sí bona qu^cunc^ hic fuerínt homíni * ín comparatione bonorum aternorum 
nulla funt, di mala qu^cünq; in hac uita experítur homo ín comparatione ígnís asterní nee 
comparanda funtJnhac ergo medíetate uitx illud quod audíuímus nunc ex euangelío te/ 
UM.n nere debemus9Quí credítlinquít,ín meJícet moríatu^uíuít:^ uitam pronuntíats& mortem 
non negat.Quí credit ín me,lícet moriatu^uíuít. Quid eft moríatur, uíuít C Lícet móríatuí 
corpore, uíuít ípíritu. Deínde adíungit, Et quí uíuit 8í credit in me, non moríetur ín xtets 
num. Certe lícet modatur, quomodo íí non moríeturC Sed lícet moríatur ad tempus3nort 
moríetur in ^ternum.Sic ifta foluitur qua f^tío^ut non fint ínter íe contraría uerba ueritatís, 
6C poííínt ínftruere affedum píetatís»Ergo lícet corpore moríturí íímus, uíuímus íí eredi> 
mus.Eft autem fídes noftra máxime diícreta ab omni fide gentílium ín refurreélíone mor 
tuorum. Hanc ením illí omníno non rccipíunt, quía ubi recípíant non habent. A dominoi 
jodíiti* ením pr^paratur uoluntas hGmínís9ut fit fideí receptacuíum» Dícít ludáis domínus. Ser/ 
mo meus non capít ín uobís* Ergo ín hís capit ín quibus ínuenít quod capíat. In hís ením 
ínuenit quod capíat ferm'o quí capícquos deus pollícendo non decepít:ílle enirn quí qu^rít Q 
ouem perdítamí8¿: quam qu^rít nouít, 8¿ ubi qu^rat. Si quomodo eíus membra difería ' 
colIigat,6í ín unam falutem reducat,^ íta conftíruat ut eam ulceríus non perdat Confole/ 
mur ergo nos inuícem, 8¿ ín bis fermoníbus noftrís. Poteft non doleré cor humanum de/ 
fundió chaníTímcmelíus tamen dolet & íanatur cor humañum, quám non dolendo fit íti 
humanum.Maria domino coh^rcbat,8¿ mortuu fratrem doíebat. Sed quid mírarísquía 
María doleba^tunc cum ípíe domínus flebatCMouere aut quemoís poteft,quomodo fle 
bat mortuum,(] continuo íubet uicílurumC Non mortuum flebat quem ipfe fufcítauít, fed 
mortem quam fibí homo peccando comparauit. Sí ením peccatum no pr^ceOlífetsfine du 
bío mors fecuta non fuííTet.Secuta eft ergo mors etíam corporis}quam pr^ceffit mors ant 
m^Mors anímx pr^ceffit deferente deo,6¿ mors eorporís fecuta eft deferente anlma.De/ 
feruit uolensí di coada eft deferere nolens. Tanquam ilií díceretur, ReceíTíftí ab eo quem 
diligcre debuíftbrecede ab eo quem dílexiftí.Quís ením uult morí CProrfus nemo,^ íta ne 
m c u t beato Petro díceretur, Alter te cínget di ducet quó tu no uís. Sí ergo nulla eíTet moc 
tís amarítudo,non effet magna martyrum fortítudo .Ideo & Aportólos de dormíentibus 
ínquít,Nolo uosígnorare fratres, ut non contriftemíni ficut Agentes qux fpem nonha< 
bent.Non tantum ait,Vt non contriftemíni, fed ut non (íc contriftemíni quemadmodum^ 
gentes qu^ fpem non habent.Necefle eft ením ut contriftemíni* Sed ubi contríftarí C V b í 
corpus quod uíuít ex anima fit exánime. Dífcedente anima quí ambulabat íacet, loqueba/ 
tur tacet, oculí lucem non capíunt, aures nülla uoce pateícuntí omnía membrorum offícía 
conquíeuerunt,non eft quí moueat greffus ád ambulandum, manus ad operandum ,fen/ 
fus ad percipíendum» NÓnne ifta eft domus, quam nefcío quís ínuíííbilis habítator orna/!. 
batC Dífcefllt quí non uídetur,remaníít quod cum dolore uideatur.Ifta eft caufa trífticiar. 
Si hasc eft caufa trifticí^ 9huius tríftící^ quíE confolatío C Quía ípfe domínus ín iuffu 8í í£l 
uoce archangeli in nouíílíma tuba d^fceridít de ccelo, di mortuí ín Chrífto refurgent prí^ 
mí. 
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mddtide nos uíitetites, quí relíquí fumus, íímul cutn ílíís rapíemur ín nubíbus obuíam 
ehríftoin aera,a¿ íta feoaper cum domino erímus^Pereat contríftatío, ubi tanta eft confo; 
latícdeteraatar bétuscx animo, fides expelíat dolorem. In tanta fpe non decet eíTe trífte 
tempíum deíJbí habitat bonus confolator,ibí quí non faiíít promiflbr. Scío ut mortuum 
díu planaamus, quoníam tnors amara eft, per illam traníiuít di domínus» Sufficíant hccc 
pauca charítatí ueftrae,confoletur abundantíus quí non mígrat de corde ueftio, fed ita di/ 
gnctur babítarcut nos dígnetur etíam in fine mutare. 
De uerbís ApoltolúOmnes nos manífeftarí oportetante tribunal Chriflí, z.cor.f 
r ut rccípíat unuíquírq; prout geííít fiue bonaííue mala. Sermo. XXXIIIL 
Mníum Chríflíanomm fpes fratreseharíffimi ín futurum tempus exrendítur,ut 
quod híc feruímus deo,alíbí nos feruiffe kíemur,Hícením nobís poííta funtcer 
tamína,fed ín futuro feculo certamínum premia referuata. lufte ííquidem 6ípro 
uide díüína fapíentía feparauít tempus laborís 6C pr^míj.Híc ergo laboramus, hic feruiV 
mus deo & mádata eius feruamus,ut ín futuro feculo, id eft,ín coelorum regno eterna pr^ 
mía capíamus. Scíre ením debemus fraties diíedlíffimí quid nobís fcriptura díuína comt 
mcndat.íd efí:,futurum effe íudícíum deifquod poft refurredlíonem complebítur mortuo^ 
rum.Hoc eft quod praxípue Chriftíanos á gentííi errore fecernít,quía illí hanc tantummo/ 
do uítam effe credunt,5¿ ideo íínedeo eíTe 5¿ diuerfis peccatis atqa crímínibus non metuunt 
fnquínari.Nos uero ita ín hac uita couerfemur,ut nos ad aííam prceparemuSi ín qua 6C bo 
nís bona,8¿ malis mala retribuentur, íícut díxít Apoftolus, Omnes nos manífeftarí opor/ 
m ante tribunal Ghríftí, ut recipiat unufquífq^ prout geflit , G'ue bona íiue mala. Sícut híc 
modo aftamus ín ccclefia &nos ínuícem pr^fentes aípídmus, ita etíam poft refurreélío/ 
nem mortuomm aftíturí fumus ante tribunal ChriftiHanc ením etíam ípfam anima tune 
habebímus quam modo habemus, 5C ín hoc ípfo quo nuncínduímur fumus corporerefa 
^ fcítandi^Non ením íícut muta anímalia fadí fumus,non íicut equí 3e boues ut eterna mor 
te percamus,quía poftquam híc uíxerímu$, alibi iudícabimur, üc aut pro peccatis pcenas, 
aut pro bonís operibus premia confequamurseternar Nemo ergo fratres meí charíffimt -
de refurre¿líone defperet, ín qua Ghríftíanorum fpes tota conííftít. Credíte fratres Apo/ 
ftolo pr^dícantí,8C níhíl de refurré¿líone dubítátes,ad díem íudící] uos prepárate. Anfor 
te íícut impi) di íncredulí nonputatís fierí poffe utá mortuís refurgamus ^ Píané dicat hoc 
quíomnípotentem non credit effe deum,qui hoc promíttít futuru: nos autem quí ícímus 
deí omnípotentis efle uirtutem, quía promíííffe deum legímus quod refurredlíonem mor/ ' ' 
tuorum facíat,no poffumus de refurreélíone mortuorum dubítare, quam fe fadturum efie 
promíttít,quí di omnípotens eft,& mentíri nefeít. Sed te appello quícuncj ínñdelí animo 
de refurredtíone dubítas, di putas nos poflfe mortuos refufeítati Quid eft amplíus,ex ni/ 
hilo homínes faceré quí uíuant3an eos quí fadí funt atq^ uíxerunt reparare poft raortemC 
Vtiq^ plus eft faceré quod nunquam fuít,quám reparare quod íxierít.Quomodo ergo ím/ 
poffibíle effe dícís,ut deus quí homínem fbrmauít ex níhílo reformet C Quomodo nos fu/ 
(citare non poteft couerfos ín pulucrera, quí íí etíam ín nihilum redíremus, faceré poterat 
ut effemus,íícut ^ fecít nos effe,cum antea nunquam fuíffemusC Ita ením beatus Apoño / 
lus Paulus díxítSed dícunt alíquí,Quomodo refurgunt mortuíC Quali autem corpore ue i.Con if 
níuntC Iníipíens tu quod femínas non uíuíficatur niíí príus moríatur,6í quod femínas non 
corpus quod futurum eft, femínas, fed nudum granum, utpote trítící autalícuius cutero/-
tum. Deus autem dat illí corpus íícut uoluít, 6í unicuíq^ femínum proprium corpus. Nolí 
ergo íncredule homo de refurredíone dubítare^Quí grana femínum mortua ^putrefacta 
«íuíficat, per qué ín hoc feculo uíuas» multomagis teípfum refufeítabít ut uíuas ín xtet/ 
tium.Quí illa reparar qu^ tibí funt neceffaría: quomodo teípfum no reparar, propter qué 
& aiía reparare dígnatus eftC Itacg íí uelímus conííderarequ^ ín ifto feculo uídemus,díuí/ 
W admíniftrat íon^ 
!C A t moníum 
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, primo quídem indpmnt turgere ín gemír»ís,tütic ornarí ín flor{bus,aeíhn 6C Folijs,^ poli,* 
tnodum pomís grauarú Interrogo te íníidclís homo quí de refurrcdíone clübítas, ubi fituj 
ífta qu^ tempore quo deus difpoíuit producuturC Díc m í h í ubi latítant antec^ producati 
tur,qu^ nufquam quídem uídenturjed tamen deus quí omnípotens eft a¿ ea ex níhílo con», 
dídít,fecreta fuá uírtute producítí Híncíam ad cápos 6¿ prata relpicítei qux «fíate tranfa/ 
• ; i cílaherbísfuísfpolíanturacflofíbus^nudaremancntípfafpacíaterraru»fedíterumuer^ 
ni teporereueftiuntur^ nouo ubícg germine incipiente ktatur agricola^Certe berba qua» 
ante uíxít 6^  moritur, rurfus reuíuífcit ex femíne t Ge etiam Sí noftrum corpus reumiícít ^ 
puluere.Sed dícís 6 homo incredulejdeo credímus foturum ut arbores & herbíE di omtH^ 
reuiuifcant,quia illa iam fadla cognofcimus.Vnde autem cognofeere poffumus quíá mée 
tuí refu^gunt^um adhuc á mortuisnsmo furrexeritC Quífq? hoedicis uel cogitas,audí pa^ 
tienter,^ íntellíge fepienter Jdeo cnim dominus nofter lefus Ghriftus morí uolüít 62 refut; 
eere,ne tu de reíurrcdionc dubítares» Tamen quomodo potes dúbítare quía non fumu^ 
refurreííluri á mortuis,cum hoc promittat deus quí nefdt alíquando mentirí, qüi poteñ fí| 
cere quicquíd uult,quía omnípotens eftj & ímplet omnía qu« promíttít, quía uerax eft» 8$ 
mendacíum in co non eft C Et dedit nobis píus Sí mííericors dominus uírtutís fu« pignas^ 
8C grandi teftimonio ípem nobís refurredlíonís oftédít, quía unígenitum fílíam fuam pro 
nobíshominem faélum Símortuum á mortuís fufcítauitJdeo enim dommusnoftecléíus 
Ghriftus náfei ex homíneáíd eft^ ex María uírgíne eft dignatus,5Cá ludáis crudfigí, SCdfe 
tercia refurgerejUt nos talí exemplp animací* refurredlíonemex mortaís eertíílíme eredere/ 
inusrquam qui non credít futurarti,neG hóc quídem credit quod Ghríñas refurrexít amor 
tuis.Qui autem domínum lefum refurrexiffe á mortuís eonfitetur, nec de fuá potetíi dubt/ 
tare.Abílínete ergo nos ab omní opere malo, ab inímídcr¡Si ab ebriéfaté,2L fomícatíone, a & 
furtojá períurío,á falfo teftímonio,detradíóne,quia ha;comnia odít dcus,8¿ eos quí ífta fai 
cíunt puníet in futuro¿Eftote autem benigní^mífericordes, ínuícem honorem habentcs, 62 
ea femper operantes,qusE ín fan¿lísfuB dilígít deus5ut poíTitís Gura fanétíseíus ad «terna 
^ immortalem gloríaro pérueníre,^uíuere ínfeula íkulorü 
. -.Q^dfdam uerbís Apoftolisqaíbas.mfermone.pra?cedetiet«: ^ 
Sermo xxxv* , ; 
**CoM Ratrescharií!Ími\ dum díuína leéiíolegefetuf, audíuimus beatum Ápoftoíum 
m terríbílíter nos 8£ falubriter admonentem. Síc enim ait, Omnes nos manífeñarí 
oportet ante tribunal Chrifli, ut referat unuíquífcp propria corporis fui ptout 
geffir,(íue bonum ííue malum»Quam rem etíam dominus in Euangelío denuntíat dícens* 
Filíus homínís uenturus eft in gloria fuá cum angelisfuis,6í tune reddet unícuíc^ fecudum 
operafua»Dílígenterqu«fo attendite fratres* 8{ mecum paríterpaueícíte¿ quía fío díxít qcf 
reddat unícuicg fecundum mííerieordiam fuam f^ed fecudum opera fua.HíciBním eft ínifcA 
rícors,íbí íuflus^Nam quod non ftatim ín peceatores uindícat» patíentia eft fíon negíígen/ 
tia.Non iüepotentíam petdidit/ed nos ad psenítentiam referuauit» Vñde ualde tíméndíí 
efcne quanto díutíus expeólat ut corrígamur, tanto grauíusuíndícetií emendan nolueríf 
mus.Scire 6í íntellígere debemus fratres charíflimí nihil npbis efle falubrius, quám 6t da/ 
tnnatís omnium pr^fentium rerum uoluptatibusadpotíus cogítemus quabdo erímusde 
hocfeeulo tranfíturí, uel quando tabernacülum corporis ultimo d íe fuperueníente depofi/ 
turí,8¿ íterum íllud refurredííonís tempore recepturí, ut cum eodem recípiamus prout geííi 
muSií íue bonum íiuemahmEtídeo rogo fratresiutquotídíe cogítemus quales erímus ín 
díe íudícq.puriffimís ángelorum cofpedíbus ojfFerendi¿ 82 «terno íudící ratícnem de líbríáS 
cpnfcíentí^ reddítur^remotísomníbusprobatíonibus.Certuiíi eftin díe illa ípfum ante fe 
homínem C0ftituendum36í ípfam íiii uitam in cordís fp^ulo demoftftrandájK teftes COÍV 
tra 
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tfacam non déforís alíquandcfedíntus de ípfa anima proferctidos. Adtjcríetida erutnótí 
A alíqua pevegdnaSéd ñ í m í u m nota teftíraonía^d efcopeía fuá, Ordínabuntur ante infeliz 
cem a n í m a m peccata ueí crimina fuasut eam 8¿ conuíncat probatío 8í confundatagnitíoi 
fecun¿umílIum quod rcríptumeft,Arguamte tuam.Quícun Pfd,*? 
que fe modo düm iícet emendare negíexerít, ante íílam cóeleítem populum prímum exce/ 
pturus erít de cofuílonefuppliciumÁ anima quas modo per poenítentíam compendíofam 
tránfadlas peccatorum fuorum putredínés curare díffímulat, ante iliud tribunal metuen/ 
düm fine uilo remedio9ín perpetuo tártaro tnanebit.Qu^ cum íta íínt,bene nobifcum age 
retur,fi iam nunc fie pceniteremus fuper malis noftris, quomodo tuc fine ullo remedio pee 
nítebímusí fi fedítates confuííones noftras quemadmodum turic uífurí fumus 9 fie iam 
éás nune uidere dC horrere poflemus» O fi iam nunc faeíem peceatrícis animan liceret oculís 
torporis íncuerí,8£confdentííE noftr^ uultiim in oculorum pr^fentiam permítteremur ad 
duccre» Quod fi liceret, nec dici poteíl, quanto ñudío quanto¿p metu urgeremur fedata 
componere,maculata tergere, uulnerata curaré. I d e o q u í a non poflumus oculís corpo/ 
ríSiinfpiciamus nos, ínquantum pofifutiins oculis cordis: 62 unufquífq^ conícientiam fuani 
ante conípeeflum ínterioris h o m i n í s coftituatJpfi nofmetípfos caftigemus, ípfi nobifcum 
irationem de quotídíana conuerfatione faciamus,ipíí nos aecufemus qdotidie iudicí noftro 
Sí dum in hac carne fumus contra ipfam carnem auxiliante domino, quotidíe dimiceraus, 
üíncamus uoluptates S£ de le¿ lat iones noñras: ut nobis tempus íllud fpedlatíflimu acbea 
tíífímum^tern^ uksc pro felící maeftatione fuccedat, quando ímplebitur íllud quod domí 
nüs dixítsEt erunt fímiles angelís. Et iterum. Tune iuftí fuígebutít ficut fol in regno patos mttbat 
eorumPutas qualis tune erít fplendor anímarum9quando folís cíarítatem habebít lux cor mttÍKii 
porümC Tuc enim cum ád í í l a m beatítudinem uenenmussnulla erít tríftícia.nullus timor, 
nulla infirmítas,nulla mors» Habebimus plcnam beatítudinem fratres ínter illa ímmenfá 
beneficia dominí noftd,ut nunquam ceíTemus referendo eí gratíarumadlionem de beat í / 
tudine qua fumus fruiturí,coheredes eíFedí eius quí díxit, Venite benedi¿li, percipite re/ 
enum quod uobis paratum eíl ab origine mundí, donante ípfo cuíeft honor 62 gloria íti 
fteula feculorum. Amen, 
Sermonum de uerbís Apoílolí finís* 
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Quínquaginta Homílíárum, 
DeeoquodprophetadicítínpfaImo,Quísefthomoquíuu¡tuítam,62 pfd^ 
dilígitüideredíes bonos. Homilía 1 
o c A N s genus humanum ípírítus deí, íubendo quid faceré Sí 
promíttendo quid íperare debeamus, prius mentem noílrani 
ínflammat ad pr^miu,ut quod pr^cipitur magis bonu aman/ 
do9quám malum tímédo facíamus. Quis eft homojnquicqul 
uult uítam,5£ díligít uidere diesbonosC Sic interrogas quis ifté 
fit,quafi poffit ínüeníri quí non fit- Quis enim non uult nimmt 
Quis non díligít uidere dies bonos C Audi ergo quod feqolturs 
quícuq? hocuis 62 diligís homo,audi quod fequítur,Ommsho 
mo,cohíbe,inquít,linguátuam á malo, 62 labia ma ne loquaní 
M.Declína á malo 82 fac boñu,quí£re pace 62 fequere eam.Horum omniü cutera Tope 
ttora funt in pr^cepto,ültimu in pr^mio.Nam ut cobíbeamus línguam noftram á malo; 
^ labia íioílra neloquaní doiu, declínemus á malo 62 faciamus bonum, ut qu^ramus pa 
A i cem 
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ccm pr^cípítur nobístut aut féquamur eam promímtur nohis.Qux ííla pax c^tiifi qoam 
non habet mundusCQuíc ifta pax eftítiífi quam no habet ífta uíta, quadn huius ukaz cotn 
paratíone nec uíta cñCNecp ením de hac «ka díceret, Quís eíl homo quí uult uítam,^ ad 
;ftam ucl retínendam uelprodacendam pr^ceptísconf^^ 
íftam qüís non uelit»Nam 6i harc faltem optatur prolíxa ¿quía eíTe non poteíl fempiterna, 
&per hanc poteft homo perueníre ad ílíam,íi quemadmodum uuk eam longam, (ícuelít 
& bonam,Qtíántüm eft autem ín hac uíta longum,quod erít alíquando finítumCEt quod 
eratlongum erít nullum}quía 62 quando eratnon ftabat,a2 quando producebaturnon au 
gebatur9nec addédo crefeebatquía ueníendo recedebat. Quífquís ígítur es amator longa» 
utoefto potíus bon^ uít^.Nam fi male uiuere uolueríSílonga uíta non erít üerum bonu, 
fed erít logum malum» Víde autem quámfis abfurdusatq^ peruerfus3cum te uíllam fatea 
tis plus amare quám uítam.Villam uís podas bonam habere quám uítam ^ Nam ut ín< 
íiíando 62 maleconcupífcendo adípífcarísuíllam bonam, fraudando effids üítatíi malam. 
Tamen íi tibí díceretur.íí á te quasreretur, utrum malíes uílla bona carere perdendo» an uí/ 
ta mala moríendo,refponderes,te íí ulruncg retiñere non pofles.paratíorem eíTe üt úílla tí/ 
bí aüferretur*Cur ígítur non fie amatur uíta ut íít etíam bona^uíE abs te ómnibus tuísbo^ 
nís pr^fertur etíam mala í Cupís certe ut longa fit, lícet mala Ott imhio fac ut bona íít, & 
noli tímere ne breuis íit. Nam fi te íbllídto bene agítur, te fecuroeíto finíetur .Succedet eí 
nancp uíta ^terna.Gne metu beata,Gne fine longa. De illa quíppe uíta ínterrogat quí dícít, 
Quís eíl homo quí uult uítam, & dílígít uídere díes bonos C In hac autem uíta iubet nos 
Apoftolus redímere tempus, quoníá díes malí funt* Et quid eft redímere tcmpuSjniíí cuni 
opus eft: etíam detrimento temporalium commodorum ad aeterna qu^renda dC capeíTen/ 
Mdtth¿ da rpacía temporís comparareC Vnde 8£ domtnus pr^cepít dícens. Sí quís uoluerít tecutn 
íudícío contendere 8í tunícam tuam tollere^ dtmítte illi di pallíum^ut ícílícet amifiía re tem/ 
porali, impendas ad quíetem, quod eras impenfurus ad lítem. Quod ítacg non de uíta 62 o 
díebus huíus temporís loquatur fpirítus deí dícens, Quís eft homo quí uuk uítam,52 cupít 
uídere díes bonos/equentía docent» Talía enim pr^cepta fubíungít quíbus obaudíendo 
uítam 82 díes bonos habere poffimus, ut hice uíta quam nunc agímus, 6^  bí díes, pro eiR 
dem pr^ceptís ímplendís plerunq; amíttendí fi'nt» Proíndcfi hanc uítam, ín qua nunc fu/ 
mus,íntellexerímus ín eo quod diíflum eft.Quís eft homo quí uult uítam,6¿ propter hanc 
habendam qu^conneduntur prascepta facíamus,quídaclurí íumuscum alíquis ín malí/ 
cía potes mortem nobís fuerít commmatus,niíí falíum teftímoníum díxerímLisCPfofecflo 
enim íí fecerímus quod híc íubetar. Cohibe linguam tuam á malo^t propter hoc pr^ce^ 
ptum teftimoní-j fallacíam recufemus,quaíídeceptí uídebímur, quía propter habend^ ui' 
tx cupidítatem pr^ceptum feruare íufeepímus, 62 eam magís prxceptum feruando perdí/ 
? dimus. Porro uítam íntellexerímus ín aeternum beatam, quam poñíftam deus dabít 
obedientibus fibí: de quadomínusdíxítad quendam. Sí uísueníre ad uítam, ferua man/ 
data. Tune uero íntetrogatí, Quís eft homo quí uult uítam, 62 refpondemus nos uelle qi/ 
tam,62 iam fub ípfo percuíTorís ícflu uerítatem feruabímus ín teñímonío,mortcrn contem 
nímus ínmundo,uitamconfequímun'ncoelo»H^c de díebus bonís íntellígamus:nam fi 
propter díes pnefentís feculí4qui boni dícuntur 52 non funt, ín fcpultura cordís per epula^ 
rum aggeres, ín laxu ac uínolentíse gurgitíbus* ín turpíflimís ingluuíum uoluptatibus; Sí 
ergo propter iftos díes quaíí propter díes bonos fufeeperímus pr^ceptum ut labia noñm 
non loquanturdolum,pIerunq5 tales díes coguntamatores fuos loquídolum,62 tales díes 
negantur eís quí-non loquuntur dolum.Quíd eft enim alíud loquí dólum, nifi alíud labqs 
promere cum alíud claudatur ín pecíloreC Ad hoc máxime adulatorum exarfit negocíum^ 
quí pene femper ne prohibeanturab opimís meníísapparatiscp c6uíurjs,blandiendo nop 
tacent fairum,ne ab hís prohíbeantur íi amando deum díxerínt uerum.Ergo propter iftos 
díes quos putant bonosaut cís exhíbeantur, loquuní dolum, 62 eís negantur lí non loquurf 
' ~ • tuf 
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tar doIam.A!tj iant ígítur díes Boní de quíbus admonemun utíieos uídere díllgímusco/ 
hibeamus á malo línguam,nec dolum loquamimNoti funt de ífro fcculo díes ílli, non eos 
habet ccelum qaod traníiet/ed quod permanebít.No eos nouít térra moríentíum, fed ter 
ra uíuentíam, Hosquírqnnteíícxerít&:díIexcrít, linguam cóhíbet á malo. Et fi íam terror 
mortís cogat ad malum,labía eíus non loquuntur dolumtae fi díebus fallacíter bonís ínuíte 
tur ad dolum, declínat á malo, etíam ínterbonafadt bonum?ctíam ínter mala qutótpa/ 
eem qu^ non eft fuper terram,& fequítur eam ín íllo quí fcdt ccelum 3¿ terram.Proínde fra 
tres concupífcítc uítam, dí dílígíte uídere díes bonos, ubi nulla nox erít, uítam ín qua díes 
malas non tímcatur,díes bonos ín quíbus nunquam finíátur.Sed íi hanc mereedem dilígí/ 
tísicauete ne opus cuíus ea merces eftrecufetís» Illam enim paccm quasrédo íequímíní,qu^ 
retís autem maníhus ueftrís nod:e coram deo, 62 non dedptemínu Quid eft autem maní> 
bus ueftrís noíffc nííí etíam ín tríbulatípne C Quid eft corám deo, nifi ín confdentía: pun> 
tateC Síc uiuendo 82 hoc amando habebítis deum ín contemplatíone* 82 ín íllo uítam ííne 
defedíone,díes bonos fine contertebratíone?pacem fine dífíeníjonet 
De eo quod propheta dicít ín pfalmo,Sedens aduerfus fratrem tuum 
detrahebas, ufq^  ad hoc, Conftítüam to ante fadem tuam^ 
Homilía m 
Requenter fratres charíflimí cum pfalmífta cántamas uerficuíum illum, per 
| i quem detradlores rpirítalí gladío feríuntur,Síc enim aít, Sedens aduerfusfra^ 
trem tuum detrahebas,52aduerfusfílíum matrís tu^ ponebas fcandalum* 
Quod autem díxít,Sedens,oftendcre uoluíc quod non tranfitoríe detraxerít, 
nec eí furreptum íít ut male de p r ó x i m o loqueretur.Sedeas,íd eft,ex oció, quaíí ad hoc ua^ 
cans ut derogaret próximo fuo.H^c fccíftí 82 tacui 82c» Nemo5 fratres charíflimí faifa fecw 
rítate fe decipíat,82 putet fe ante tribunal Chríftí non eíle uenturum, nec reddíturum de fa 
¿ l i s proprí^s rationem. Veniet enim domínus deus nofter & non fiíebít. Modo enim fílere 
dícitur,quía adhuc uíndidam fufpendere uídetur. HÍEC fecífti 52 tacui» Quid eft tacui, nííí 
non uindícauíCSeuerítatem mearri díftulúpatientíam tibí prolongad,pcenítentiam tuam 
diu expedtauí. Hasc fecífti 82 tacui» Ego autem cum adhuc expeclarem ut te pceníteret, tu 
autem 62 me contemp{íftí,S2 Apoftolum audire noluiftí. Et fecundum durídam cordís tuí Row¿ 
S2 cor ímpCEnitens,thefaurízafti tibí íram ín díe ir^ 62 reuelatíonís íuftí iudícrj deí»Sufpíca/ 
tus es íníque quod ero tibí fimilis» Parum eft quía mala fadta tua placent tibí, placeré pu^ 
tas 52 mihí.Deum quía non ftatím pateris ultorem,uís ienere partícipem ,62 tanquam cor^  
B etíam totum dares 8J peccata ípfa non defereres, teípfum deciperes pecuniam perdendo 
82 peccata no redimendo»Sufpícatus es íníque quod ero tibí íímílis. Arguam te,Quando£ 
Veniet enim domínus deus nofter 82 non Glebit.Arguam te.Et quid faciam arguendo teC 
Quid tibí faciamC Modo te non uídes, fació ut uídeas te, quía fi uíderes te 82 díTplíceres tí/ 
bí»placeres mihi.Qma uero te no uídens placuiftí tibí,dífplícebís 52 míhí 82 tibí, Mihí cu ÍLI 
dicaberís,tibí cíí ardebís,Quíd enim tibí faciam inquítC Conftítuá te ante facíé tuá» Quod 
enim uís latere teipfum,ín dorfo tuo tibí eft»Non te uídesiacío ut uídeas te,Quod tu poft; 
dorfum tuum pofuíftúego ante fadem tuam ponarm Vtdebís foedítatcm tuam,non ut cor 
rígas,fed ut erubefcas,Modo enim fratres charíflimí, omnes amatores luxurte, 62 quí cum 
deledatíone facíuntíníquítatem,peccata fuá poft dorfum proíjdLinr» Sí uero alíquid boní 
cafualiquouel per quamlíbet occafionem fecerínt,antefeponunt, 82 índeaffídueglonaii^ 
tur 82díc5t,EgQ illum líberaui,ego íllí benefecí, ego íllí tantum dedí.Et dum bona quas pee 
illos deus fecít,fibi affignantíper uanítatem perdunt quod per eleemoíyijiá aequirere mdm 
tur» Ac fie ante tribanal Chríftí perdítis bonís quíe ante fe habebát,peccata q w | 
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fum proíecerant abte fadem eorum reuocantur: 82 fine ullo terminó fuílínebffi: fupplícíum. 
qui fibí dum uíuerent noluerunt prouidere remedíum. Et hice quídem faciunt illí quí plqs 
díliguntpraErentia quám f u t u r a , Q ü i u e r o d e a n i m ^ f e ^ 
tio faciunt Bona qu^cunq? fecerint poft doi füm protícíunt, mala autem quíecuqp furrepfe 
rínt ante oculos ponunt: 82dum de ipfis in pr^fenti fccuío erubefcunt, 82 uulnera curare 62 
mortua refufcitare,82 fordída abluere tota fideí deuotíone contendut:cum in die iudícti an* 
te tribunal Chriftí uenerínt.malaqu^ ante facfem fuá pofuerant 82bonis operibus rederri 
pta funt9auferentur:borta qu^ propter uanitaté poft dorfum pr6íecerát,ante oculos eolio/ 
mttk 25 cabuntur,82 merebuntur audn:e,Venitc benedidli patris meí percipite regnum.Et lícet h^c 
ita fint9non tamén de illis defperanduni eft qui adhuc mala fuá non fólu cortigere noíünt, 
fed etiam defenfare non erubefcunt: ficüt nec illa cíuitas defperata fuít;dé qua didlum eft, 
lomes Adhuc triduo,82 Níniué fübüertetur.Inipfo tamen triduo idónea fuit conuerti^ orarejplan 
gere,82 de pcena ímniínenti míféricordiám promereri» Audiant ergo qiii tales funt dum ií> 
cet audire tacentem,íd eíí:,ín pr^feñtí non üíndícantem, Veníet enim dominas deas nofter 
62 non fikbit,Et tune arguet,quando correítionis locus nuUus erit. Statuam te,inquit,ante 
faciem tuam.Modo ergo,ficut iam füpradidtum eft}quí^ ^^  talis es,fac quod tíbíminatur 
dominas facerertolle te de dorfo tuo ubi te uidere no ais dififimulans á fadlís tuis,62 conftú 
tue te antete» Afcende tribunal mentís tu^,efto tibí iudex:torqueat te timor,erumpat cpn/ 
pfdlto feíTíosdie deo tuo, Quoníam íniquítatetti meam ego agnofeo, 82 delidum meüm ante m¿ 
eft femper*Quod erat poíl teifiat ante te.Et cum fadu fuerit ante te^uñíatur á te,ne tuipe 
poílea á deo iadice fias ante te,82 non fit quó fugías á tejntelligíte auté h^c qui Gbííüifci/ 
miní deum.Non cogitabas de uita tua maláíintdlige qui oblítusés dominum, Ne quan/ 
do rapíat ficut leo,82 non fit quí eruat.Quíd eft ficut leo C Sicut potens,ficutfortis, fictit íl!e 
cui refiftere nemo poteftjlli enim quós fupra diximus,id eft , amatores mundí, in ore fuo 
deuái laudare uídétur,fed loíige aliad operibus exereere probantur.Secundum íllud quod 
Epi* i5> ak propheta,Populus h ícíabi)s me honorat,cpr autem eorum longe eft á me. Sed eiamat 
íllis fpírkuffandlus, Peccatori autem díxit dominas, V t quid tu enarras íuftícias meas,82 
afíumis teftamentum meüm per os tuum C Tanquam fi diceret eí, nihil tibí prodeft quod 
laudas deum.lilis enim qui bene uíuunt prodeft quod laudant,tu autem fi laudas 62 pecca 
UcctUt ta notl deferi^níhíl tibí prodeft» Vt quid me laudasC Audi ferípturam dicentem. Non eft 
fpeciofalaas inore peccatoris.Sí enim maleaiuís62bonadicís,n6dum laudas. Sed rurfus 
íicum cceperís bene uiuere,raeritis tuís tribuís, nondum laudas» Nolo te efle latronem in/ 
fultantem crucí dominiífed nec te illu m uolo effe in templo iadtantem merita fua,62 óccul/ 
tantem uulnera fuá.Sifueris iniquus 82 perfeuerans in illa iniquitate.non díco tibi,no pro 
derít laus,fed non me laudasjftam laudem non deputo.Rurfus fi fuerís quafi iuftus,id eft 
humilís 62 pius,62 de íufticia inflad ínceffens,82 alios in tua coparatione contépferis, aut fu 
perextuleris te,tan^ gloriás de meritis tuis,no me laudas. Nec ille me laudar g male uíuití 
nec ille me laudat quí qaafi de fuo, bene uíuít» Sed nungd ille pharífeus quafi de fuo talis 
erat cu diceret,Gratías tibí ago quía non fum ficut cíeteri hominesC Gratías deo agebat ex 
éo qd bonu in fe habebat.Quáuis ergo boní aligd in te fit,no ex te effe quod bonu eft,fed 
á deo te aceepifle profitere. Tamen in eóípfo fi te extulerísfupra aliu no habentem, elatus 
teneberís^ondu laudator meuserís.Primum ergo corrige te áuia peftimaancipe bene ui/ 
uere,intellige quia non corrígeris nífi dono deí, A domino enim greíTus hominís dirigen/ 
tur. Hoc cum intellexerís, faue 62 alífs ut fint quod 62 tu es, quía hoc eras 62 tu quod 62 illí 
funt.Faue quantum pótes362 noli defperare»N on enim ufque ad te diues eft deus. Quod 
ehim tibí dedit,crede quod etiam 62 alíjs 62 ueíit 62poffít daré. Non ergo laudat, quí cum 
iam cceperit bene uiueréjde fao putat effe quod bene uíuit,no acceptum á deo»Nec ille lau 
datquí cum fcíát fe quod bene uíuit accepiffe á deo, tantu ufep ad fe uult effe díuítédeum, 
62non uulí ut alíjs ñtmííétkóts deásillé ítacj quí dícebátaGratias tibí ago deas quía non 
fum 
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fam ííca¿ castérí homuics íílíuñúraptores,adüIrerí,iíícat 5£ pubíícánus íñe * tiStine ^  ¡bí po 
^ tuerac dícere,Domíne dona Sí publícano huíc quod míhi donaftúfupple Sí tnihi quxxion 
dum dedíílíC'Sed etíam quaíí faturatus érudlabatiPaüper üero ílle3íd eñ publícanus quid 
¿{cebad Domine propítíus efto mihi peccatóri. Ideo defcendít iuftificatus publícanus m i 
gis quam ílíc phari&us.Ergo áudítequí bene uíuítíSiaudíte quí male uíuítís.Sacrí&íu Jan 
lis gíoríficabít méiNemo míhí offert hoc facrífi'cíum di malus eíl.Non dicojOon míhí hoé 
©fíért mabs/ed nemo míhí hoc offert malus.Quí em laudat bonus eft, quía fi laudar ctiá 
bene uíuitvQuí fi laudat ,non folum língua laudat,fed 8^  uíta cum língua confentit.Et ideo 
ro^o uos fratres charíflSmí,quantum poffumus cum dei adíutorio ftudeamus, ut quomó/ 
do deumlaudamé^ uocíbus,íic etíam bonís moribus collaudemus. Mélíus eft ením tacere 
§£ benefacere, quám deum laudare 6£ peceata commíttcrc» Quí éttím laudat deum uita fi/ 
^ul 6C língua}uocíbusparíter 62 bonís operíbusjduplícto fe prouocat gratíá deí. Sí ue/ 
ro non pr^ualet deum laudare uocibus Jaudet bonís operibus, aííiduís oratíoníbus, cogí/ ^ 
tatíonibus fandlis.Sí ením h^c dilígenter attendímus, di ín hoc fecüio cum fecura confciett 
lia laudare deum poffumuSáSt ín futuro ad xternum gaudíum 
De eó quod Ápoftoíusdícít¿ytpo0ítís comprehen . ^$t*í 
Ais qu^ fít ladtudojorigítudoial^ 
r.w'i éním cognouítiínquít, latítudínem-S^Iongítudínefe a¿ ptofüh/ 
d u m ^ fuperemínentera fcientí^cbáirítaeem GhríftiVmáít &GhúñútOi uídítóS 
^ patrem. Ego h^euerba Apoftolí Paülí ííc íntellígeíe foíeo. In íatítudíne boná 
Opera eharí£atísJnlóngítudíneperfeuerantíamu%m^^ 
pr^míoruJn profundo inferutabília iudíeía deíáunde ífta gratía ín horhines ueniuEt hune 
ínteUédlum poffumuscoaptareetíam íacramento crucís,ut ín lacítudíne íntellígatur tranf/ 
0_ uerfum lígnum quo extendüntur toatlus propter operumügriíficafíoncm.In longítudind 
ab ípfo ufcp ín terram,ubí totum corpas crucífixum ftare uidetun quod figníficát perfifte/ 
rcihoc eft, longanímíter peirmanere. In altítudíne ab ípfo tratifuerfo lígno furfum uerfuSá 
quo (^put.emíttetipropter expetaaÉ'dnétn íupernommi ne illaoperaibona átqj íncíspérfe' 
uerantía propter beneficia deí terrena ac temporália facíenda credantur t fed potíus pro/ 
pter iltud quod defuper fempíternum ípcrat fides qu^ pee di operatur* In pro/ 
lando autem pars illa lígní qu^ e ín terral abdíto defixa latet, fed índe confurgít íllud omne 
& Q ubi pax illa eft qúx prrcceilít omnem ínteíleeflum. 
. ,, Deco quod propheta dícítmpíalmoyBomtátem^ dífópít/ ^ {I? 
nam 6¿ fóentiam doceme, Homd^ ^^  
N t E R cutera quíbusbeátasDauidínfirmitatíbus noftrarum medetur mima-
rumifub quadam trinítatis regula orandí nos formam tenere tanquam peritíílí/ 
mus magífter erüdít dícens,Bónítatem 8¿dífcíplínam 8¿ ící^ ^^ ^ 
citíusíta<5 fratres íntendítequas ííbi potíffimum uírtutes tribuí rex prophetícus depreca/ 
tar.Bonítatem 62 dífcíplínamiínqüítí& fcíentíam me doce domine. Vére íibuít rede uíuerc 
qaí redle nouit oraré,Ñ6 em petít mundanáru díuítíarum thefauros, no regna finmua,n5 
tépora prolixíora uíuendiifed bonítaté fe docerí íímul 62 difcípíína pofcít»Bonítas em facit 
amabilé dífcíplínamiSC dífcípUna efficít inculpabílé bonítate»Nec quenc| latere puto,qüía 
bonitas fine difcíplína delícflorü mater «eft, 82 dífdplina fine bonítate triftís quídam ama/ 
rítudo uiuendí>Scíentíam pra:ftaFÍ fibí paríter implorar, ut nouerít fcíenter faptenterep dt/ 
ftínguere quí íínt termíní bonítatís, 62 quam debeat haberc difcíplína menfuram: ne for/ 
te aut nímte remíffíonís uítío bonitas ínconfulta foedetur,áut difcíplína durior ípfa fui au/ 
fteritate m i t k í a t M i s ( d m homis eííe pcccanÉi^  Bénígne «juídl f á c ^ ut «ere G&bóm^ -
< t tiígorenij 
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uígorem eí adhíbe dífdplínx,ut tua íllí bonitas profidat in falutetn^Quem utícj fi ndla c<) 
hercentís cenfur^ increpatíone terruerís,pernídofa crit eí h^c bonitas tua qua permíttís pe 
ríre peccantem9quem poteras faluare corre¿tum*Rurfum ñ nimio dífciplin^ rígore nullam 
fdentia bonítatis pr^tenderis medídnam,dum rígorem tuum refugie peccans, peccati $gr| 
tudinem non curabís^Et qu^ tándem uiuendi ratio ericqu^üe iuftída erit, ut íblutíor lení/ 
tascohíbentiampr^beatpeccatori,autimmoderata feueritas á lapía non reuocetdelín^ 
quentemC Vt aatem bonítatis huius dírcipiin^cp magifteríum ín noñris fuíííe maíoribus 
pleníus perfecftuscp difcamus,paucadepluríbus uenerabilium patrura recenfeamus excin 
pla»lmpleuít fine dubio bonítatis ac dífcíplínas iftius formam beatus Petrus, cum íicut Be/ 
re bonus oblatos fibi dicitur curafle ínfirmos.8í ut difciplín^ coeleñis amatorjuíla ulríone 
•punííTe mendaces perhíbetur» Nimírum bonítatis eíus gratiam teftatur iEneasílle debilís 
qui daudus ab infancia fedens ín porta templi domini, atq; mendicans ín nomine Chríftí 
lefu.ApoftoIi curantis imperio antiquam recepít fanícatem. Probauerüc 8¿ dífcíplína: eíqs 
feuerítatem Ananías 82 Saphíra, quí diftrahentes agrum quem uendere nemo cogebat, 
dum de prectj quantitate mentíuntur Apoftolo,morccm fibí falfitate mercati funt»Quofa 
¿lo edocuit gloriofiflimus Petrus íneííe fibí bonitatem ac diícíplina, dum remedíum pr$/ 
ftac ínfirmó.ac competentcm fumit de mendadbus ultionem,quód eum re<fle fandecj fe/ 
cíííe coeleftis íudictj confenfus oftendic» De perfedíone uero fdentise eíus quis ambígat,quí 
Chriílum domínum uiuí dei filíum eífe de cedo fibí patre reuelante cognouitC Ec quia bo 
hitas ac difeiplína fcíentíac^ non deerat^paícendas íllí dominus fuas cómendauít puículas,. 
Tenuit bonitatem acdifciplínam etiam gloriofiflímus Paulus,quí uteius feripta teftantur, 
difeipulís fuis &uírgam corredíonisSí fpiritum manfuecudínis pra^tédebaepropter quod 
faciebat eum ómnibus amabilem bonitas, 82 diícíplina terribilem. Nam etiam ínterípfa 
mundí prímordía ut bonitatem ac difdplinam Chríftí doceret ecclefias, 82 remouerí iuflit 
peccantem á communione fan¿lorum,82 eundem recípí corredum»De feicntía autem eíus 
quid nos dicemus, cum omnes eum nouerínt ín cceleftíbus didíciffe quse doceret in terrisC 
Ibí talía íe memorauít edodum^ualía loqui mortalibus non lícerccHabuít nihílominus 
bonitatem 82 dífciplínam teftís domínícus52 baptifta loannes, qui refipífeentes á peccatis 
ptoruj 
currentíbus purgatíorís uioe pra^ cepta mandabat.Scienti^ autem illíus plenitudínem quís 
poteft agnofcere,qui quod pro faluce mundi uenít c cC3eIo,prímus ómnibus reuelauir» V i / 
decís ita^ fratres quo orandí compendio 82 quapaucítate uerborum perfeélíonemuíucn/ 
di uenerabílis propheta quasrebat.Breuíffímo nancp fermone conclufit9quotquo típiritalHÍ 
habet multícudo uirtutum»Sí ergo ílle prophetarum pr^cipuus docerí fe á deo fandío/ 
res uías tantopere precabatu^quid faceré nos oportet quí 82tardi feníusínfirmítare torpe/ 
mus,82noxía remiííiorisuít$confuetudinedeprauamurCNos,ínqüam,magísorare^d^^^^^^ 
mus dícenteSjBonícacem 82 diícíplínam 82ícienciam doce nos domine» quatenus ín npbis 
bonitas malíciam uincat,uítia ac uolupcates difeiplína cañíget>82 ígnorantiíe c^dtatem (¿i/ 
entia uerítatís illumínet»Sí enim feieris omnipotente deum filíum^ eíus unígenitum unir 
us eífe fubftantk/pírítum quoq* fancflum parí credideris ^ remítate regnantem, nulía un/ 
quam tcuel paganorum uaná perfuafio.uelAríanómm pérfida turbabítimpíetas/Si fuv 
boriitatem}quíabonítas eft temperamentum difcíplín^,82 difeiplína condímentum eft bo 
nítatís.Caueergofrater ne íta^ aut ita arduam 
federisdífcip!ínam9utremoueas bonitatem.Quibus beatus Dauid ideirco fdentíam pne/ 
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De éo quod A^oftolus dídt,Pf^díca aerbnmAnña opomneitripottmér 
aeámcrepa,obfecracum oranípatíentíaSidocílríoa» Homelía v z^Tm^ 
= Requéter ín fcrípturís fandís audíuít charítas ueílra fratres charííTímí, ín qaó 
íínt facerdotes perícalo conftítudsíí nokerínt ímplere ílliid quod conteílatur 
Apofl:olus,Pra:dica uerbum^nPca oportune ímportuncargue, increpa, obfé/ 
era cum omní patíenda 6¿ docflrína. Et quía tam graue pondus tmmínet cer/ 
^ S s ^ f t n ^ q u í b u s dídtur,Sí non antiundaueds íníquo íníquítatéfuam, fanguinéems n%ethé 
de manu tna requíramitieceffe nobís eft quofcuncp negligentes aut fecrete aut pqblice caftí 
gare, Sed quando corrípímus, ílle quem coríipimus íí malas eñ > attendit á qüo corrípía/ 
tur,^ fadlíus ín correptore fuo,quám íti fe líbentér agnofeit quod corrigan Et fi uera ínue/: 
nerít qúx dí ipfe dicat ín eo á quo corrípíftgaudetíquantó melius gauderet de fuá fanitate 
¿orre¿lus,quám de alieno languore correptusCEcce putas uerura eííe qüod díds, líiueníílí 
áliquid ín homíne á quo reprehenfus es, tatnen per ilium tibí uedtás loquebaturí per ma/ 
lum,per íníqimm uerítas tibí Ioquebatur.Qu^rís9qaíd reprehendas ín homíne* ínueni po 
tíus quid reprehendas in uerítate,Velisanolís illa eft aduerfaría tua3m qua non ínuenís qdí 
accüfes Jlíam fac amicam íí poteSi Aduerfaríus tuus fernio dei éñ. Proferat eum peccatori 
proferat eu iufl:us,fermo dei efl:,ínculpabílis eft.Ipfe eft adueríaríus tuiiSíConcorda cum eo 
cum es in uía cum iíloi Via uíta ífta eft, Aduerfaríus omnium íníquorum ferrao dei eft. PÍÍ 
tium tibí eft quod cu eftec manens ín fuá beatifiTúna Sí facradíTíraa fede uenít ad te, ot effeÉ 
tecum ín uía,62 tecum uoiuit comítari,ut cum ambulas & in poteftate habes, coponas cauA 
fatn tuam ^  dícas.Quando finiturus fum uiamf Et cum finieris uíamán6 erít cum quo can 
fam tuam componere poífíS,8¿: aduerfaríus tradet te iudiciJudéx autem míníftro,míniftei: 
autem ín cárceremí N on exíbís índe doñee reddíderís nouííTímum quadrantemiEft enírrt 1 
uerbum deí,quafi aduerfaríus ín uíaihabes ín poteftatejCompone. Quid a te qu^rít aduer/ 
B faríus ífte ut concordes cum illof QuídCNííí falutem tuarm Ambulat cum aduerfarrjs íuís 
& dicit eís ut concordent cum ílIo.Fíat» Nondum finita eft tría. Quod herí non eft fa¿tum 
fiat hodie,nondum finita eft uía»Quíd expedlatis quoufq^ finíaturC' Cum finita fuerít nort 
erít alia ubi cum aduerfarío concordetis.Iudex reftat,mínífter Sí carcer.Mulds h^c uía cum 
(íbí plures promítterent ín ea annosjubíto finita eft. Sed ecce fac quía longa erít uíta tua» 
ut femper tecum aduerfaríus tuus ambuletiNon erubefeís tanto tempote cum talí adüerfa 
río habere difeordíamCSermo deí9quantum eft ín ípfo, amícus tuuseft,aduerfaríum tu tí/ 
bieum fads.ípfe ením tibí bene nubtu tibí econtrarío male. Illé íubetjNon fureris,tu fura 
rís,íllc iubet non aduíteres,tu aduíteras,tlle íubet fraudem non facías,tu facís; uetat te íura/ 
rctu falfum iuras,facis omnía contra qax dícít.Tu tibí facís fermonem dei ínimícum, Nee 
mímm quando tu tíbrjpfe ínimícus es.Qüí ením díligít íníquítatem odit anímam fuam.Si^ 
etiim díligendo íníquítatem odífti animam tuam, quid mírarís quía odíftí fermonem cfel 
qui uult bene aním^ mx C Ergo tácebimus & némínem omnino corrípiemus C Gorripia/ 
mus plané,fed priusrtps^Proxiraüm uíscorrípere,níhíleft tibí teipfo propínquíus, Quid 
is longeCTe habes ante te.Quíd ením per íeripturamCDiííges proxímum tuum ranquam mtth,z£ 
teípfum.Sí ergo téípfum non dilígís, proxímum quomodo dilígís C Regulam dí!e¿líoní¡s 
in proxímum ex te accepíftí.Diíígo eum ínquíesJdeo dícospríus te dílíge,8i díc tíbí.Sí au/ 
tem uere ex dilédlíone díds,manireftum eft quod íntus egít alíquídjUerbum quod procedíc 
Sed tímendum eñ ne te non dílsgas,^ uelis alíum corripere 6¿ facías hoc cum odio.Sí aiiA 
tem odíftí fratremjeuíora dbíids quám facíSiQui odít5fratrem fuum homicida eft. Audi/ 
ftís hodíe tóa eft epiftola loannnís. Aít feríptura. Ne contemnerent h o mines qu^ íntu^ 
habenc ín corde38í illa aecufarent qu^ fiunt per corpus,íam qui odít fratrem fuum dixítjío 
mícída eft.Nondum manus armata eft,nondum faúcem obfedít5nondum íníidias pr^ epa 
tauicnondum uenena qu^Guít,6í reus inoculísdeí concepto odio íam tenetur. Adhuc ui7 
üít quem qimíc ocddere»^ ©ccídífte íam íudíeatur * Sí ergo cum odio cordpís, pdes alí^ í 
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quem homiddam compereC'An quía non te tencnt homínes Sí ducunt te ad íu(Jícem,ídeo 
ín oculís fummí deí 8C íudícís non agnoíds crimen tuuCSí non uís agnoícere crimen tum^ 
agnofds poeaam tuam» Non e n í m ílk parcít homícídís. Sed corrige mcínquís^cutu fotn' 
ín uía»Corríge ergo te8¿ tuepoterís fratrécorrípere» Leuíora obíícíSjgrauiora cotiiíttís,fc 
ftucá uídes in oculo fratrís tui,trabem autem ín oculo tuo non uídes. Hoc en ím dixit dñs 
propter homínes quí cum odio corripíuntjrafcentem corrípísa8í tu odio contabefdsí' Ap 
pende ín ñatera conííderationis íram di odíum» Quid eft ira C Feruor quídam animí. Ád 
prasfens difplicet tíbíjam ín te ira ífta ínueterata eft í ídeo fecít odíum Jra feftuca eft, trabes 
futura crefcendo. Sicut ením feftuca crefdt ín trabem, fíe ira ínueterata fit odíum. lam tu 
odíftí 6i corrípis írafcentem,íam in íllo feftuca dífplícet,in te adhuc placet trabes. Vultís uí 
dere quantum ínteríitCS^pe inuenimus írafcí patrem ííIio,patrem odííTe filium difficíleín 
uenies.Filio quem dílígit írafcí poteft pater, íraícítur di amat poteft díd, odít di amat non 
poteft díd. Hxc díxí propter homínes quí minora ín aiíjs pun íunt ,in fe maíora non pu/ 
niunt»H^c ergo fratres charíffimí falubriter cogitantes, facíamus amídtias cum aduerfarío 
noftro dum fumus ín uía cum íl lo: hoc eft, confentíamus uerbo deí dum adhuc fumus in 
hac uíta^quía poftea cum de hoc feculo tranííerímus, nulla compundlio uel alíqua fatiíTa/ 
¿lio remanebít. Index reftat, minifter 62 carcer. V t ergo híec omnia, domino auxiliante^ 
poffímus ímplere,dílígamus toto corde non folum amicosXed etíam ínimícos, ut ín nobís 
GdU ímpleatur íllud quod feriptum eft,Omnislex ín uno fermone impleaturin uobís, Dílíges 
i,Pem".4 proxímum tuum tanquam teípfum. Et íllud> Charítas operit mulcítudinem peccatorum. 
Quam rem ípfe quí eft ueracbaritas nobís pKEftare dígnetur,qui cum patre & fpírítufan/ 
¿lo uíuít Sí regnat deus in fécula feculorum,Amen. 
mtthi De ep quod domínus dícít in euangelio, Dilígíte ínimícos ueñros3benefa/ 
cite hís quí upsoderunt. Homelía VI . 
^ ^ ^ H ] Requenter ín Euangelío,fratres charíflímíiaudíuímus domínum dícentem, Díli/ 
M gite ínimícos ueftros,benefacite hís quí uos oderunt. Quare autem domínus diV 
^ ^ ^ g xit,Dil!gíte ínimícos ueftrosjdííí quía paíTurí eramus ínímícosCSed dícit alíquís 
Quís poteft díligere ínímícosCPrius te dilexit í mpíum deus tuus quí nuquam fuit impius. 
T u autem etíam íí íam non es ímpíus, fuíftí tamen aIíquando,quía nemo fit íuftus nífí ex' 
peccatore.Sícut frequenter cantauímus,Beatí quorum remida funt iníquítates: non díxir, 
Beatí quí non fecerunt peccata, fed beatí quorum remíífe funt iniquítates. Sí ením qu2erís 
qui non fecerít, non ínueníes. Vndeergo quííquam erít beatus nííí remíttatur quod fecít, 
nífi tegatur quod commifit C Sí ergo íam tibí peccatum dímíflum eft, ille te ínfequítur quí 
nondum eft íuftus» Et tu antequam íuftíScarerís alíos perfequebaris, peñeras 6Éínuentus 
es.Et ílle qui tibí aduerfatur ínueníetur di non perfequetur.Nolí cogitare quod mis merítis 
calis faélus (ís,quía gratia deí te taíem fecit.Et bene conííderans uídebís, potentem efle de¿. 
um quí taíem facíat fum, quem íufte uideris odifle. Dícís ením tu tibí quaíí íuñus, Ma/ 
gna eft patíentia deí que illum takm uiuere fínit Atcp utinam hoc folum dicasí fed tímeo; 
quod ínfuper reprehendas dícens,Quíd placuit deo talíbus pareere C Quare ranta mala fa 
cíunt homínes di uiuuntCSic dícat alíus^Q deus,quare uíuit ífte quí tanta dícít, 8i tuam iu 
fticiam reprehendítC Non ením attendít quid ípfe dícat,fed attendít quid alius faciat.Quí 
tibí difplicet fortaflís non reprehendit, nec effundit iftas contumelias ín deum, quomodo 
tu facís.Ecce putas quía deus quomodo tu uis,nulli malo uelít pareere, quid de te faélurus 
eft quí fine peccato efle non potesC Non attendis ubi te ínueníat. Rogo ergo ut no folum; 
aliíSjfed etíam di tibí parcat. Hoc ítaqj fratres habent quafi proprium omnes íniqui, nolut 
ut parear deus íníquis,^ non uident quid ípfí íínt, etíam ex hoc ípfo quod íta uolunt. Sed 
ego íuftus fum íníquís.Si tibí non parceret deus cum efles íniquus,quomodo ad íuftídam 
perucniflesC An forte uolebas ut deus ufep ad te patíens eífetaquouíep tu perueníres ad ÍUA 
ftícíáí Quía deus extendít ponte mifericordí^fu^ ut tu tranfire ppffes,hoc uís ut íam fub/ 
ducat 
D 
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¿kjckt tit altoitranfeát: Dílígatnus ergo ínímícos tioílf os fatres charíflítiií,Forte qaí hoáié 
á eílaiiií^s tuus,talía peccata fadtümseft,ut ín uita «ternatecumefife non poíTit.Non mi*&Mom.%i 
fcís qtud paí íac crañinus díes.Ec econtra quí ínímícus erat,fort€ & pcenícentiara conuer 
rtu^UciniI!acceIeíl:i Hierufalem concluís tuusefremereatar,a¿ forte etíam maíoreffiaad 
ísíon uobísiioc difficile uídeatur.Interrogemus fcrípturas^ ín ípíís hoc euídentíus agno/ 
fcere poten* mas.Paulus apoftolus príus fceleratus erat ínímícus Cbcíftianorum, rapiebat, 
uaíiabat,feuíebat. VbiCQuando lapídatus eft miartyr Stephattus.pamm illi crant manus 
^^tnanibus omníum lapídabat: quía ucíllí non ímpedirencur ueflínieilitís fuís,fed líberís 
niambus faxa procjceren^omníum uefttmenta feruauítiac (icin omníum maníbusíllud ice 
lus operabatur» Vídete íftum uírum una uoce domíní experfecutorefaíflum pr^dícatoré, 
Pr^cefli't eos quos oderat. Illí ením omnes Chríftíaní quos ínfequebatur tales non erant, 
qualís ípfe fadus efl:;No ením omnes íllí apoftolí erancquod ipfe facílus eft; Vídeds íierí 
poíTcucínimícus quí erat hojííe, íit non folum amícus d£ frater ín gratia,fed etíá pr^cedat, 
^ melíor ííat.Ergo fratfes meí, Chríftíaní íilí omnes quos perfequebatur Saulus, putatís 
quía non rogábante Vtíq? íí noucrant Chríftum,^ Chríftíaní erant,fi nouerant ípfumdo/ 
mínum Icfum pro ímpíjs mortuüm.Non ením mortuüs eft pro fidelibusXed mortuus eft 
ut facerec fideies.Rogo uos fratres dílígenter attendtedomínus 6¿ faluator noftenqui mor 
tem íbam pneftítít ínfidelíbus,quale íít illúd qüod ferüat fidelibüsCEt hoc confiderate»quía 
quos perfequebatur Paulus apoftolus, betie nóuérant titíferícordíam domíni, 8£ fcíebant 
quod Saulus ílle perfecutor poterat fierí príedícator,é¿ ideo orauérunt pro íllo, exaudítt 
fuotJlie perfequebatur f^ed ílííuíceruntJilí eum^ m^^  
pro eo.QuomodoCEcce una üocé proftrátus eft pcrfecutoif» Reíutrexít ením íam non per/ 
fecutor/ed príedícator.Qaí ením perfequebatur mortuüs eft. Qüazrc períecutorem;8{ nort 
ínuenies íam,quía furrexít.Ergo ilií potíus occíderütit eum orando9quám ílle perfequendo* 
Et tíos ergo fratres ííc orate pro ínímícís ueftrís i ut ocddát eos deus, id eft¿ ut eorum ma/ 
B lícíam qu£E üobís ínimícatur occídat Síc ením non ocddít qüod creáumfed quód ípfi Obi fe 
cérUní-.Homo ením é¿ peccatór dúo homítiá funt> Irt ípflsdtlobus nómíníbüs quítré quid 
fecít déüs,quasrequíd fuaferíc díabolus.Homo á deO fádltís éftspeccatum fuádente díabold 
ab homíne facfium cft.Quts hortím duorum teperfequítur C Síeñímtii bené uíuís, non te 
perfequítur,ní(i quí malüs e í iNot i ergo homoj fed peccatór te ínfequítür. Rbgá pro hd/ 
míne,ut extínguat deus peccacoretíí» Cum ením mortuus faerít péc¿ator3níhiI tibí áduerfá> 
bítur?ímmo confolabítur uíuens^quí td ítí peccatís mortuus perfeqüebattir ¿ N o uobís érgó 
graue íi^per ípG'us domíni noftrímífericordíám uos óbteñorjqüíafpes tióbís alia rion eft, 
nííí dímiferímus quícquid nos Ixferíiithomírtes*Nemo uos faüat. Afad maíus fácrificíum 
non eft quod debeamus deoinífi quícquid boní éft,etíam iiiálís homíaibus,Q tamen homí 
níbus fecerímus* Dicít tibí deus, Ego non ex tecrefeoXed tu ex ílle. SacriGcíum uolo quocí 
proíít hominí.íícad me peruenít quod tibí pro íít .Potes mihí dícéré,non babeo quód triV 
buam índígentí, non poflum íeíunare frequenter» 6£ á uínó 6i carníbus abftmere non pof/ 
fum, Nunquíd potes mihí: dicere * charítatem te hábere non poíTe C Ipfa eft cuius poííef/ 
fio tanto plus augetur, quatíto ampIíuS erogatur Í Dímítté érgó qüod tenebasi ne aduer^ 
fus te íile teneat alíquíd^cuí non habes quod dímíttas. Dímíttite3éC dímíttetur üobís: datéí l u c é é 
& dabítur uobis.Scítote fratres charíflimíi quía du^ fünt eleemófynas. Vna cordís,alíá pe/ qydifjui 
tudí^ * Eleemofyna cordís eft ,dímíttereeí áquO Infuses < Nam daré alíqüíd indigentííaíí/ 
quando qu^ris non habes.lndulgerepeccántí quantum üolüens,redurtdabít tihu Aurfi 
6¿argentum, ueftem,frumentum,üínum Sioíeum poteft fierí,uÉaIíquótíésri6ri habeástííf 
de pauperíbus tríbuasrut aute omnes hotiiines dílígas,6¿: Hóc álr^quód tibíjpfé uélís,8¿ íní 
mícístuis indulgeas,nunquam te poterísexcufaré* Quía fi ínceliaríoí uel íti hórreo non ha/ 
bes quod daré poftís.de thefauro cordístuí potes fierre qüod tnbuas .Et quod ómnibus 
homínibuSí eciatn fí íbla Gtbona üoluntas íuffícíat, ac eleemofynacoídís multó maíor ñu 
qiiám eleemofytia CdrporíSyquíá eft qui uel umbram cxcttíktioiiíá podít pr^tcftdeteí Et íf 
!ud attendíte fratres,quía charítatís eíeemofyna fine terrena fubftantia fufficít fibí jlla 
quíc corporaliter datur,fi non benigno cordetribuítunomninonó^ Etquia (icutípd 
uídecís fratres charííí¡mí,ad remíflíonem pmníum peccacorumiíí fubftantia tenas non fue/ 
dt,charitas 6C diledío ínimicorum fatis abunde^p fuíficiunt t nulla nobis excufatío de hac 
re in die íudicí) remanebít, Nec dícere alíquís potérit.non fe habuífife unde fuá peccata redi 
tneretEt ideo orones homínes ftudeamus toto corde dílígere,orantes ut qui boní funt me^  
líores fiant,8Cín opere bono permaneant,quí malí funt cito fe corrígantmmetes illud quod 
mtth.s dominus commínatus efl: dícens,Sí non dímíferítís homíníbus peccata eom? nec pater ue^  
fter dimíttet uobís peccata ucfl;ra,Sed magís cu ípfius adíutorio laboremus, ut illud ínno/ 
Lucaó bis poffít ífnplcrí.Date,^ dabítur uobis:dímíttíte,8¿ dímíttetur uobis • Gum ergo fecundü 
pra:íatam domini fententíá qua díxít.Sí dimiferítis homíníbus peccata eorum.dímíttet uo 
bis pater ueíler coekftís peccata ueftrajin poteftate noílra poíítutn fitqualíterín die íudíq 
íudicemundímíttamus ómnibus ínimicísnoftris, utlíbera confcictíapoíTímus ín oratíone 
dominica dícere,Dímitte nobis debita noílra, ficut nos dimittimus debítoríbus noftrís: 
Quod ipfe pr^ftare dignetur, qui cum patre 8í fpíritu fand:o uíuit 6C regnat ín fécula k m 
Iorum,Anien, 
E/4Í> 58. De eo quod Efaías dícít, Clama,ne ceíTesíquaíi tuba exalta uócem tuam, 8¿ an/ 
nuncía populo meo peccata eorum» Homilía v 11 
1 dilígenter attendítis fratrescharíffimí ,omnes facerdotes domíní, non folum 
epíícopos,íed etíam presbíteros SC miniftros eccleííarumjin grádí perículo effo 
cognofcítís Jpíis enim coteftatur fpírítus ían¿lus,dícens, Clama,ne ce0es,quaíí 
tuba exalta uocé tuarn^ annuncía populo meo fcelera eorum,6¿ domuí lacob 
zzechj peccata corum»Et íterum. Sí non annuncíaueris iniquo iniquitatem fuam,fanguínem eíus 
H^.15 de manu tuo requíram.De ípfi's etíam Apoftolus díci^Obedite pr^poOtis ueftris,8¿: fubia D 
cete eísjpíí enim peruígííant tanquani ratíonem reddíturí pro anknabus ueftrís. Sí pro fe 
fratreschanlTimi unufquífcg uix poterit ín dieíudícrj ratíonem reddere, quid de facerdotiV 
bus futurum eft9á quibus funt omnium anima? requirend^CEt ideo confi'derantes perículu 
noftrum.orate pro nobís,ut commíflis nobis gregíbus, íta fpíritalía pafcua ftudeamus íu/ 
gíter prouidercut pro eis ratíonem bonam reddere mereamur.Cóííderate ergo fratres cha 
rílTimi,quid íít quod uolo ueftr^ díleétíoní fuggereré, Í5 tamen orantíbus uobís merear9ut 
Titm i adiuuet me qui terret me.Inter cutera prsecepta fuá beatus apoftolus hoc etíam aítjEpífco/ 
pum potentem eíTe deberé ín dodrína fanaicontradicétes redarguere. Magnum opus,fed 
grauísfarcinaíSperabo tamen ín deum,quoníam adíuuandbus uobís ín oratíone pro no/ 
bísjiberabit nos de laqueo uenantiuni,8{ á uerbo aípero, Nulla enim caufa eftjqu^ magís 
facíat dífpenfatorem deí pigríorem ad arguendos contradícente^quám timor uerbi afperú: 
Dum enim timemus decradlíones, irríííones 3¿ obprobría homínum fuperborum, dumcg 
ab eis in terrena fubftantia metuímus pr^grauarí, timentés perderé temporalía, mínus cjf 
pportet pr^dicamus eterna, Et ideo dum per illorum nequitiam aliquid mundanum per/ 
dere formídamus^peccatorum eorum uujnera medícametís fpirítalíbus curare neglígimus* 
Vnde timendum eft,ne dí pro nobis Sí pro íllís, quibus pro amore terrenarum rerum non 
loquímur dura,ratíonem in die íudícíj reddere compellamur. Vídeamus ergo quid íit con/ 
tradícentes redarguercContradicentes non uno modo íntellígedí íunt>Paucífl¡mí enim no 
bíscontradicuíit lingua,plurímí male uiuendo.Quís modo mihi audetdícere Chríftíanus, 
bonum effe rapere res alíenas,quando quídem non audet dícere, bonunrefte tenadter fer/ 
tuc* i i úare res fuas'T Nunquíd enim díues ílle cuí fuccefferat regio,^ non iniumebat quo repone/ 
ret frudrus fuos,8¿ fe confilíum inuenífle gaudebat,deftruendí ueteresapochecas, ^coftru/ 
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lliacte díípoiiebat,ubí poticr et cogítabat.NulIí uíolentíam facereatioti de cuíufqua uícini 
Caris,tioíi límite perturbato, non Tpolíato paupercnon círcumuento íimplící,fed tantíSmo/ 
do ubi proprios fruclus reconderet cogítabat.Audíte quid audíeríc, qui tenadter feruabat 
Caa& híndntellígíte quid expedent qui rapíunt alíena.Cum ergo prudentiííímum fe con 
g|¿m inuenífle arbitraretur de apotheds ueteribus anguftioribus deíídendís, amplíorí/ 
tjasnouís ^dífi'candís,8í ómnibus fuis frudíbus colligendís di recondendís4no alíenís con/ 
cupíf^»^15 atc? rapíendís,aít illi deus, Stulte ubi tibí fapíens uiderís, ibi ftultus es. Stuíte, 
ínquichac node repetítur á te anima tua^ hsec quas paraítí cuius erut C Sí feruaueris,tua no 
erunt,íi erogauerís,tua erunt»Quid,ínquit,reponís quod relídurus esCPr^cedant ergo ma/ 
ais quo fequuturus es.Eccc íncrepatus eft ftultus male recondens.Sí ftultus e ñ qui recondít 
fua,uos ínueníte eí nomen qui rapít aliena. Sí fordidus eft recondítor fuarum3ulcerofus eft 
raptor alienarum.Sed non qualis ílle ulcerofus qui íacebat ante ianuam díúitís,6¿ canes lín tuce 16 
gebant eíus uulneraJUe enim ulcerofus erat ín corpore.raptor ín corde.Fortaffis alíquís re/ 
(pondeat 6¿dícat,non ualde magna pcenaerat illi homíní cui díxít deus,Stultc.Non fie di/ 
cít deus,ftuIte}quomodo dícít homo^Tale in quenquam deí uerbujíudícium eft.Nunquíd 
ením ftultís deus daturus eft regnum coeloruCProbát hoc í lk quinqué uírgínes ftult^qu^ mtth.if 
extra íanuá leguntur exclufe.Quíbus aucéno eft daturus regnum coelorum, quid eis reftat 
nííi pcena gehennaruCConííderare autém attentius debemuSjUt hocapertius uíderepoffí/ 
mus.Nam di ílle díues,ante cuíus íanuá íacebat pauper ílle ulcerofus,non eft didus raptor 
rerum alienarü.Erat quídam díues,ínquít,quí índuebatur purpura & byíTo. Díues,inquit, 
erattnon díxírscalumníatormon dixír,pauperum oppreíTormon díxít,rerum alíenarumaut 
delator aut receptonnon díxít,pupílíorum expoliatort no díxit.uíduarum perfequutor.Ní 
hil horum,fed erat quídam díues.Quíd magnum eft9Díués erat,fed de fuo díues erat. Cuí 
alíquíd tuleratCAn forte ílle auferret,6^ deus de ílío retíceret,6í perfonám eíus accíperet.fi cri 
mina eíus abfconderet.quí nobis dícit^Nolite pérfonalíter íudíCareíSí uís ergo audire con/ 
íilíum díuítís ílIíus,nolí amplíus qu^reré quám audís á üeritate.Díues erat¿índuebatur pur 
pura Síc.Quod ergo eíus crímen,nííí íacens ante ianuam ulcerofus & non ádiutusC'Hoc em 
aperte de íílo d ídu eñ,quod immíferícors erat,nort quía aliena rapuic, fed quía de proprrjs 
erogare noluít.Nunquíd enim chariíTímUí pauper ílle ante ianuam íacens, fufficíentem pa 
nem á díuíte acciperet,diceretur de illo,quía cupíebát fátürárí de mícis q u ^ cadebát de meti 
fa díuítís C Propter folam inhumanítatem, quía contemnebat paüperetij ante ianuam fuá 
ía{;entem,nec congrue dígneep pafcebat,mortuus eft SClepuItus.Et curtí effet apudínferos 
ín tormentisjeuauít oculos fuos,uídít pauperé ín finu Abra^*Quíd pluribus ímmorerCDc 
fiderauít guttam quí non dedít mícam. Accepít íuftani fententíatti,qui tio dédít crüdelí auaí 
rida.Si h^c pc^na auarorum,qu^ poena eft raptorum ? Sed ait míhi raptor rerum aliena/ 
rum, Ego fimilís illíus díuítís non fum,Agapem fado, inclufis ín carcere uidüm mittóMu/ 
dos ueftío,peregrínos fufcipío.Dare teputas,tolIere nolú&dedífti • Cuí dedetis gaüdeCcuí 
abftulerís,plorat,Qué duoruiftoru exaudíturus^ft deus C Dicís eí cuí dederís, grafías agé 
quía accepíftúfed alíus tibí ex alia parte didt,ego. gemo cui abftulíftí, Et pene totum tüliftí, 
& exíguum illi dedíftí. Si totum quod alterí abftulíffes, egentíbus dedíffes, nec talía opera 
dilíaít deus.Dicit tibí deus,StuIte,íuíIí ut daresXed non de alieno. Sí habes, da de tuo. Sí 
non habes quod des de tuo,melíus nulli dabis,quám alterum expolíabís.Dídurus eft do/ 
mínus lefus^um ín iudícío fuo federít,& alíos ad dexteram,aIios ad Gíniftram (eparauerit: 
bene operantibus, Venítebenedidí patris meipercipíte regnum. Sterilibus autem quí ni/ 
hil boní ín pauperes operad funt,Ite ín ígnem ^ternum.Et qu^ didurus eft bonísCEíuriuí 
6C dediftis mihi manducare.Et refpondebutíllí. Domine quando teuidímus efuríentéCEt 
¡He ait ad eos,Cum uní ex mínímis meis feciftís,míhi feciftis Jntellígé ergo ftulte,quí uís de 
tapiáis eleemofynam facere,quíáfi quando pafeis Chriftíanumjpafcís Chríftum.Attende 
quid (iníftrís didurus eftjte ín ígnem ^cernum^Qudreí Efunuí mitnM no dediftis míhí 
jB ;¿ :ir manducareí 
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tnanducafe^udus fui,^ noto ucñiflís me.Ite.QuoC ín ígnem ^tertiC.Prorrus ítc, Quafcr 
Quía nudus fui & non ueftíftís me; Sí ergo ín ígnem ^cernum ibít ¿uí dídurus eft Chr¿ 
ftus,Nudus fuís& non ueftíftís me, quem locum habebít ín ígneeterno 9cuí dídutuse^ 
Vcftítus fuí,8í fpolíaftí meCHíc fortaíle ut euadas hanc uocem^e dícat tibí Chríftus. Ve* 
ílítus fjí^fpolíaftí mcmutata confuetudíne, cogitas fpolíare hasretícum uel ludaEumv^ 
non ueftítum Ghríftíanum.Et hícrefpondebíttibí Chríftus 
feruum fuum qualemcumq^ míníftrum fuum,refpondet tibí etíam hicParce datnnís meís, 
Gum em tu quí Chríftíanus es fpolías ludaru jmpedis fierí Chriftíanum.Et tamen híc a ¿ 
' huc forte refpondebis>Ego no ex aliquo odio poenam ingerojed de dileélione potíus difci 
pliná,ldeo fpolío lud^ú, ut per hanc afperá ac falubré difciplináfacíá Chríftíanu. Audíré 
forte 6¿ crederé,fi quod abftuliftí lud^credderes Chriftíano.Forte 6¿ hoc fecu cogítat alíquis.^ 
dicit.Multí funt Ghríftiani díuítes,auarí,cupidí, no babeo peccatu Ci íllís abftuIero,& paa, 
períbus dedero» Vnde eñím íllí níhíl boní fadunt,mercedem habere potero.íí ego eleemb/ 
íynas dedero.Etiá ín hac re parcat unufquifqj anirn^ fü^,quía huíufmodí cogitado ex día/ 
bolicallídítatefuggerituriNam etíam íítotutríbuat quod abftulerít,addít potíus peccatá. 
^ mínuat.Dixímus contra unu uitíum rapínarü,per quod res humana ufe^ quaeg uáftan 
tur.Díxímus,6¿ nemo nobís contradídt.Quís ením audét cóntrádícere üeritátíC Non ergo 
facimus quod apoftolus ádmónuít,non contradícentes arguimus.obedíentes alloquímur, 
laudantes inftruímús.non contradícentes redarguímusC Ira uero non contradícunt língua, 
fed uita.Moneo rapít,doceo rapit,pr^cípíorapit,arguo rapít.Quomodo no cotradídtCDi 
cam ergo quod de hac re fuflficere exíftímo.Et ideo abftínete uos fratres, abñínete uos filíj, 
abftihete uos á confuetudíne rapiédí,6í uos qui fubmanu raptorum gemítís, abftínete uos 
á cupiditate rapíendí. Alíuspotens eft 6í rápít,tu ín mahu raptorum gemíSjquía rapere no 
potes, ideó non fads* Habete faculcatem, 62 ibi laudabo domitam cupídítatem.Héc ergo 
fratres íi fecundum ueftram confuetudínem fideliter 62 dilígenter attenditís, 6í ímpíetatem 
auarícias uel cupidítatís poterítís euadere, 5C pro operíbus míferícordte ad eterna premia 
felícíter peruenire, Amen 
De eo quod apoftolus dícít, Radíx omnium malorum eft cupídítas , quam quídam 
appetentes naufragauerut á fide,8C ínferuerunt fe doloribus multis. Homilía v í f l 
E A T v s apoftolus Paulus fratres cbanflími, ut nobís uereacperfeclecharíta/ 
ds dulcedínem commendaret, amaritudiné cupidítatís nobís expofuít, 8C uéluc 
perítíflimusacípírítalis medícus quid fugere,62 quid expetere debeamus often/ 
dít.Et quía radíx omnium malorum eft cupídítas, 62 radíx omnium bonomeft 
eharítas, 62 fimul amba eífe non poffunt : nífi una radicítus euulfa fuerit,alia plantan non 
potedt:ííne caufa alíquís conatur ramos íncídere,íi radícem non contendit euellere • Sic em 
ídem ait apoftoluSjRadíx omnium malorum eft cupíditas,quam quídam appetentes ñau 
fragauerunt á fide,62 ínferuerunt fe doloribus multis . T u auté homo deí hsec fuge. Audía/ 
mus ergo eoníílíum íllius,íh quo Ghríftus domínus loquebatur,62 quantum poífumus ftti 
deamus amarítudínem auarící^ fugereXi uolumus ad charítatís dulcedínem perueníre.Sed 
quando de contemptu díuítiarum Íoquímur,refpondet míhí alíquís díues,Dídící non fpe^  
rare in íncerto diuítíárum,npIo díues eíTe.nc incídá ín tétatíonem. Sed quia íam fum, quid 
fadlurus fum de hís quíe míhí íam contígit habereCEt fequítur apoftolus, Facíle tribuát 82 
c6munícent.Quid eft communícare, nífi comunem rem tuá faceré cum íllo quí non habetf 
Si ergo comunicare coeperís,non eris ílle prado 82 ílle raptor,qui neceffaríjs pauperu tan^f 
rebus alíenís íncubat.Etenim communem fecíftí rem tuam cum hís qui non habent,62 am/ 
plíus praftas,quí etíam prarogator pauperum fadus es, T u alíquantá curam gerís,ut ad 
íecurum pauperum uídus perueníat,62 ín hoc míferícordiá prarogas,62 propterea deferttí 
bí deus honoré,62 quafi dícit tibí, Prior de comuní tolle quod fuffícít neceffitatibus domtiá 
tu^qcf relíquij eft da Ghrifto^Para te audíre^Venite benedíélí patris mei?perd^íte regnu 
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qaodúobis paratu eñ ab ínítío mundí.Efuríüi e m ^ dedíftís míhí manducare. Forte cóñ/ 
Á temnebas tiefcío quem pauperé aut egenu,noií conteneré Chríftu ín codo fedetité, ín terrá 
egencé,ueníetcum retríbutíone,a¿ uíta ^terna,a¿ ígnís ^ternus.Hoc ergó cogítaris potes cu 
alíqua fpe etíá díues efTe. Sí auté adhuc uís fierí díuess8¿ no folu ea qu« fuperflua tibí íacéc 
no uís erogare índígentíbus/ed etíá augere uís patrímoníu tuum,Vnde uis augereCEmeti 
do.Innocens tibí uíderís, quía emendo uís augere. Forte 8C de rapínís alíquá fpem habeáC 
]Síííí forte hoc dícas,Scít deus quía no de rapínís uolo augere patrímoníu meumí' Et de ra/ 
pina no es malus,fed uoto malus es» Sí quís tibí dícat. Vende res tuas,exhorrefcís,expaue/ 
fcís,maledí(ílfi putas. Cum ergo emere cupís,nonne hoc optas ut res fuas alrj uendantCNá 
quomodo poterís cmere,(! alius non copulfus fuerít uenundareíEt hoc uídete fratres,quaa 
tum laboret qui expoliare uult ueftitu, Et quomodo ííne labore'fit ílle g uéftíre uult nudu. 
Sí ením habet,profert 8¿ datííí no habet,fufficít eí cora deo uoluntas bona.Ecce no laborat 
fi habettfi uero no habet,quía quod ualde neceflaríu eft habet, pauper eft ín arca fed díues -
eft ín confcíentía,Pauper eft ín domo,fed díues eft ín animo. An forte níhíl habes,quía bo 
nam uoluntaté habesCAudí nato domino clamantes angelos, Gloría ín excelíis deo,8¿: ín 
térra pax homínibus bon^ uoluntatís.Quám parup conftat regnu ccelorum^ uílí precio 
tanta pofleíTío proponííf.Proponitur em ín terra,quod poflldeas ín coelotproponííín tem 
pore,quod poffideas ín ^ ternu.No potes dícere,N6 habeo unde emere poíTínijquia tanta 
eft illa poffeflío quod adprecíu congruu ínueníre no poffim. Nonne tantum ualet,quantíS 
habere potuerísCEt hoc fuperfluu. Quantu ualuít ZacheoCDímídíu patrimoníu,Erat em 
díueS.Dímidíu remm meam^dixít do pauperibus.Sed quía prior emít, forte tu no inuénís 19 
quod emasCEmít ením regnu ccelorum.Et ílle emít, di tibí íntegru feruaí quod emas,No/ 
lí tímete ne anguftet te compoíTeffor, ómnibus latum eft quod charítas poííidet. Duobus 
ením mítiutís emít quíEídá uídua regnu cóeloru,qu« mifi t ín gasophylaciu dúos numm oSé 
Amen díco uobís,nuIlus amplíus mííít ín domum dei ífta uíduá lili ením de abundada 
B fuá raiferunt, h^c aute totum quod habüít mífit, Quía ením pr^bebat cí domínus uid:u, 
íam eí dúo nummí fupérfluí reftíterant ád uiétum eius díeí,ideo miíit ilíos ín domum deu 
di emít ííbí regnu ccelom^Ecce quodtimebas necharu eflet96C no eíTes ídoíieus,En duobus 
nummís ualet. Sí terrebat teprecíümquod dedít Zacheus, confolet" te hocprecium quod 
dedít hice uidua.Plus addd cháríffímí,ualet Sí uilíus Vílíor eft calíx aqu« frígídí&úílíor eft 
fola bona uoluntas. Audi clamatttes atígeldSitri térrá pax homínibus bon^ uoluntatis. Ari 
forte non bene dixímus uílíoré bonatü uoluntatéClmo ipfa eíi ómnibus charíor, 6¿ totutri 
habet quí boná uoluntaté habet, quiá írt dímidío rérum fuárüm Zach^us íí boná uolun/ 
tatem no haberet,níhíl dedíflet.Bona ením uoluntas, íp& dícitur charítas.Et quid aít apo 
fiolusCSí díftribuero omnía mea pauperíbus,charítaté autéffi tíon habeá, hihil míhí pro/ ¿Q^g 
deft.Totum ergo habet quí bonam uoluntaté habet Jpfa eft quá: potéft füfBcercfi cutera 
non fint.Sí auté fola defit, níhíl prodeft quícquid habítu fuerít. Sola füftícít íí áffi't. C^terai 
omnía níhíl profurit, (i fola charítas deíít. Sí haberes ín domo tua thefauros unde fecürus 
effeSígauderes di exultares: ín corde tuo habes bonam uoluntaté,6¿ tríftis esC Iri arca pof/ 
festímere furé,ín corde tuo quem tímesC Te noli pati hofté ín corde tuo, boná udluíiCáfetri 
habens níhíl tíraes.Forte alíquís cogítat di dícíti S i res meas pauperíbus daré coepéró,é¿ de 
aduerfarqs meís pro dei amore me üíndícare noluero,6¿ humilis ac raanfuetus eñe conten/ 
derOjftatím míhí necefle erít períecutíones homínu malorü fuftinere. Quí h^c times ño le 
gíftí,Quía per multas tribulationes oportet nos introírein regnu deíCNo audíftí fcdptürá x^.r^ 
dícentéíFílí accedens ad feruítuté deí fta ín íufticía di tímore¿& prepara anima tuam ád teti ÉccflU 
tatiodé C Verum eft, quía ubi deum írt ueritate cceperís qu^rere, necefle tibí erít fuperbóru 
uel raaloru homínum nequicias fuftinere, quía no ílc ab illís colíí Chríftus, quomodo eís 
quoddíe pr^dícatutí Quoníá Sí quícquid uolunt 9 quícquid petutít á deo,ín luxurtjs (uis SC 
conuíuíjs uoluot cofumere>ín IpeáaculíSjíti nugís,ín fornícatíotíítes,ín ebríetaÉibus.In his 
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uolunt confumcreíquo deííderant abundare^ tune putant quod bónus íit deuSíquádo il/ 
lisprasftatunde to^^ O 
Per ífta afperíora proficít magís eccleíia,proíícíunt illí quí furfum cor habent: 6C illi qUí fur/ 
fum cor no habent,tumultuaí eís cor ín cerrad dífeunt cordí fuo locü mutare^t etíam ípQ 
^ 1 4 . furfum cor habeant,cantantes nobíícum, Ad te domine leuauí anima mea. Tale eft dícere. 
Seniora funt tempora,quaIe (í quís dícat/aeuíora efle témpora oliu« cum frudus índe col 
lígítur,^ cum ín torcular mítti^,Quando ením petidebatin arbore,kta témpora uídebati 
tur,8J no attendunt quía amurca plena erat. Venít ením quaíi afperíus tempus,uenít tem/ 
pus torcularís,ueníunt maiores preflur^.Per peccata ením A crimina fuperboru>per auarí/ 
cíájuxuríamc^ maIoru,maíorespreflur^ fiuntgenerí humano.Omnes ením malí 6¿ ama/ 
tores mundí quaíí torcularía funt . Síc ením ín torcularíbus U uua premié 6í olíua,ut uínu 
6¿ oleum reponaf ín canaüa:ítáper nequicia malorum homínu, quí boní & íuftí funt,muL 
tís tríbulationíbus corporaliter fatigan^, ut anim^ eorum tancp oieum ac uínum recodí í« 
eterna tábernacula mereantunNolí ergo de deí míferícordía uel íuftícía defperare9quotíes 
te uíderís ab íníquís hominíbus fatigan' t fed confidera quod illí quí te perfequuntur, apud 
deum uelutmol^ ac torcularía deputaní.Tuuero quaíi oliua,8C quaíí uualegitíma,paruo 
temporepreffurá malorum homínfi fuftínere cogerís> Sed poftea íllis ííne fine remanebíc 
obprobríum,tu felídeomutatíone tranfibís adregnum. Et tunclíberatus ab ómnibus ma/ 
f¡d*6¿ lís cutíi propheta poteris dícere,Tranfiuímuá per Ígnem a¿ aquams8C índuxifti nos ín refri/ 
geríumsSed ut ad iftá mereans beatítudínéperúéníre, ora pro íllis quí te perfequuntf, quía 
potens eft deus ut íllos conuertat ad b©nui»Et qaí hunc paleas efle uídent'', de sísaníís ín ttí/ 
llcunnde amurca ín oleum tranfeát.Et qoi modo alíos per nequicia perfequunt^  ípíí poftea 
períecatíoné propter íuftícíá patíantur* Et qtíí nunc*res alienas crudelíter uolunt rapere,res 
íaaslncípíant pauperíbus míierícorditer erogare, Quárem9ÍÍ orantibus uobís íecundu fuá 
corifuetudíné píetas diuína pr«ftíterit,n6 folu de üeftra/ed 3¿ de alioru falute duplicé mer/ B 
ced€ ín eterna beatítudíne remunerante deo capíetis * Quod ípfe pi^ftare dígneí,quí cum 
patre 6¿ (pírítu fanélo uiuít 6¿ regnat deus per omnía fécula feculorum. Amen. 
De eo quod feríptum eft,Beátusuír quí poft aurum non abíjt, nec fperauít ín pe 
cunias thefaurís» Homilía i x 
E A T v s quí poft aurum non abf)t, Ct ut qüícuncg alíquíd ínuenerítjeí quí per/ 
didít ííne ulla dílatíqne reñítuat, Et de íllo quí ducentos folídos ínuenit, Etquí 
ad ouílelupus uenít,6C lupus redít J n íerípturís díuínís legímus charíffímí.quod 
beatus íít quí poft aurum non abíjt , nec fperaüítín pecunia theíauris. Qüípo/ 
tuít tranfgredí,& non eft tranfgrefiustfacere malum38C non fecít. Fratres ínterrogemus con 
fcíentías noñras»8¿ uídeámus íí íta cupídítatem contemnímus, ut iftíus beatítudínís partí/ 
cipes eíTe poflímus . Forte alíquís íntra fe cogitar di dícít, Nec furtumjnec uíolentíam fació* 
tiec rapiñas éxerceo,nec res alienas aliquando íiegaúí. Forte ideo non negaftí, quía tibí ne/ 
m o comméndare uoluí^aut ñ commendauítXub teftibuscommendauít*Dícmihí G reddí/ 
díftí,qüando á folo folus, ubi deus ínter uos fuerataccepíftí C Si tune reddídíftí»íímortu© 
eo quí commendauít9nefdentí filio reddídíftúunc te laudabo,quia poft aurum non íuíftí, 
quía potuiftí traíifgredí,3¿ non es tranfgreffus.quía potuífti faceré malurn,^ no fecíftí. Aut 
íí forte faceulum alíenum folidorum9ubi te nemo uídít ín uía ínueníftí^ ííne ulla mora cu/ 
lus fuera t reddídíftí.Ita fratres redíte ad uos9ínterrogate uos,re(pícíte uos, uera refpondete 
úobís96¿: íudícate uos non fecundum perfoná, fed íuftum íudkíu iudícate.Ecce Chriftíanus 
es/requentas ecclefiáíUerbu deí líbenter audis,de leétíone uerbi ktíffíme commonerís.Tu 
laudas tradantéaego qu^ro fadentéiChriftíanus es/requentas eceleííá t uerbum deí amas, 
& líbenter audis.Ecce hoc quod propono.in eo te examínala eo te appende, ín eo áfcende 
ád mentís tu^ e tribunal, 5¿ conftitue te ante te SCiudíca te. Et íi te prauum ínuenerísacorrige 
te.eoníídera quod propono.Deüs dídt ín lege fuá ínueníío|il eíte reddendáv Deus ín lege 
fuadícít. 
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fus áídcqtfa príorfpopulo decíít,pro quibus Chríftus tioncíu erat momius, V t quícu<J te 
^ cuíufctin^ ínuenerít,tan| aliena cito reftítuat, Quía fine dubío di ñ ípfe perdídíflet,hoc fibí 
de alio fieri uoluíííet.Sccundu íllud quodfcríptu efl:,Omnía qu^ uultís ut facíant uobís h q mtthy 
ttimes,6¿ uos facíatís illís íímílíter.Si quíícp ^ erbí gratía, ínueníat ín nía alienu facculu Coli/ 
doridebet r edder e.Sed nefcit cui.Se excufat ígnorantia^fi no domínet'' auarícía. Dícam ue 
ñtx charítatí,qaomodo deí dona funt,& func in populo deí, qui no fruñra audíunt uerbíí 
deí.Dícá quid fecerít homo quidá pauperrínius,eo\épore quo fandus Ambroííus Medio 
íani erat epífcopuSjUbi tuc pr^fens erat etíá Auguftínus nondu epífcopus. Ta pauper erat 
¿líe de quo Ioquimur,ut profcholaftícus eflet grammatÍGÍ, fed p lañe uerus & perfedtus Chrí 
ftíanus.Sed melior fuít ílle qui ad uelum ftabat}g ílle qui in cathedra fedebatPauper ergo 
ííteínuenít facculu ducentorum folídoru3memor camen díuín^ legís,proporuit petaciupu/ 
blíce,Quí foiídos perdidit ueniat ad í l lum locu ut quíeratillum horniné. lile qui píangés cir 
cumquaíj uagabaíf, ínueto 8¿ ledo pecacío uenit ad homíné. Ec ne forte alíetiu qu^reret, 
fed fuum3qu^ííuit íígna,interrogauit facculí qualítaté,foiídoru etíá 6¿ numeruiruCum om 
níafideiíter etiáille reípondíffet, reddiidítquod ínucnerat. Ule rcpletus gauclio,6¿ qu^rens 
uícé rependerctan^ décimas obtulít illí folidos U!gínti\Holuit accípere. Obtulít decé,No/ 
luít accipere.Salcé rogauit ut uel qu íaq; accíperet.^oluít. Ule ílomachandus proiecít facen 
lum^Nihil perdídí aít.Si no uis á me aiíqiüd accípere,nec ego alíquid perdídí. Quale certa/ 
men fratres meíjquale certamen.qualis pogiia^qualís conflídus.Theatru mundusjfpcda/ ., 
tor deus.Vidus ¿íle,quod offerebat accepí t ,^ cotínuo totu panperibus erogauít. Vnu foli 
dum ín domum fuá no mííít.Confíderate fratres tam gloriofum exemplu, di tam admira/ 
bíle fadu.Egít alíquid in cordíbus ucPirís, íi uerbum deí requíeuít ín an ímís ueftris. Facíte 
hoc fratres meúNolíte putareuos damnu pati^ fi quod á uobís íauentu fuerít reddíderitis^ 
Credite quía magnu lucrum eíM fecerítís quod fuggero.Eortealíquis ueníés in domo tua 
B perdidit foiídos.Terra comunis efUn una domo eltis ín hoc mundo, ambo uíatores eílís 
buíus uít^, Vnum ftabuíu intraftís»Pofuítille^bíítus eft^ uel eecídít ab iüoJnuemftí qui in 
kge audíftíainuentíoné élTe reddendá»Quís inueniftí, qui cum audíres uerbu deí laudaftí, 
tu ínueniftúíí ergo ueraciterlaudafl:i>redde quod ínuenifti.Si auté no reddas quod ínueni/ 
ñísquando laudaftí.teftínioníum cotra te díxiftíiEftote fideles inuéntores, & tune íniquos 
uítuperate raptores»Ná íí quid inueniftí^ noteddidíñí,rapuíftíV Quantu potuíftí fecíílí, 
quía plus no ínueníftUdeo pIusno rapuiftí,Qui alíeníí negat3fipoffet 6¿ toIieret,quod non 
tollíSjtímor te cohibet*No bonum facis,fed maíum metuís.Et latro tímet malu,8¿ ubi non 
poteft non facit98í tamen latro eft»Deus enim eor ínterrogat,non manumXupus uenit ad 
ouile ouíumaqu^rít inuademquícrít lacerare9quxrít deuorare. Vigilát pañoresjatrant ca/ 
nes,níhíl poteft,níhil aufert,no occíditjedtamen lupus uenit,8£ lupus redit,Nunquid quia 
ouem non tulit,ideo lupus non uenit}8¿ ouis reditCLupus uenit fremens 8¿ timens Jnterro/ 
ga ergo quifquís uís de altero íudícare9íi tune non facís maIesquando potes faceré* di ab ho 
mine non puniris,tunc times deum. Nemo eñ ibí nííí tu 82 ille cui facís maíum» di deus qui 
ambos uídet,hoc time. Parum eft quod díeo, Ibí time malum9íbí ama bonum. N á etíatn 
íí timóte gehenas no facís ma!um,nodum perfedus es» Audeo díeere, fi tímore gehenas no 
fecís malum,eft quídé in te fides quía credis futuru deí effe iudicium, gaudeo fidei tu^,fed 
adhuc tímeo malicias tu^Quíd eft quod díxiCQuia (í tímore gehena no facís malum,non 
amoreíuftícías facís bonum. Aííud eft timere poená,aliud eft amare iuftícíam. Amor caftus 
in te efle debet,quo amore deííderes uidere non ccelu 6C terrá, non campos líquidos maris, 
non fpedaeula nugatoria,no fulgores nítorescp gemmaru,fed deííderes uidere deum tau, 
amare deum tuu.Quía didum eft3Díledíffímí ñ\i] deí fumus, 62 nodum apparuít quid erí uiomj 
mus»Seímus ga cu apparuerit,(ímiles ei erimus 9 quoníá uídebimus eu fieutí eft»Ecce^>pter 
quáuífioné fac bonum^cee propter quá uíííoné noli faceré malum.Si em amas uidere deu 
tuu ín hacperegriiiatíone,ad íliu toto amore fufpíra, íllu defidera» Ecee fac quo te probare 
- ; B * uukdeus 
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dilata luxuría, quícquíd líbuerítlícítu puta. Non te híc punío,no teín gehenná mí t to ia^ 
tiieam tamcn nun^ uídebís.Sí ad íftam fententíam expauífl:í,amaftí. Sí ad hoc quod di, 
£tam eítFadem fuam tibí negabít deus tuus,contremuít cor tuura9« ín non uídendo deij 
tuum magná pocnam putafti, gratis amafti .Hoc ideo díxímus fratres.quía funt homínes 
íta negligentes & tepidi,S¿ quod peius eftjetíani infideles quí dícunt,Vdná híc mihí deus íti 
hoc feculo omnía bona tribuat3no ad me pertínet quid ín futuro feculo de me Herí udít. O 
ínfelix aníma>etiá íí te deus non míttat ín poená, & tantummodo facíe fuam te uidere non 
permíttat,nunquid no melius fuerat te non fuíffenam CCum uero fien* no poffít,ut quí fa/ 
cíem eius non meruerít uidere,ígnem eterna euadere poflít, quare fie amas pnefentís feculi 
uoluptatem3ut no expauefeas asterní ignis ardoréCSí ergo meus íermo inuenit ín cordíbus 
ueílris aliquam fdntilíágratuití amorís dei,ípfam nutríte • Ad hanc augendamuos aduo/ 
cate prece humílítatis, doíore pcenítentiae, deíedlatione íuftícte, operibus bonís,gemítíbus 
fincerís,conuerfatíone laudabílísamicitía fideli»Hanc fcíntíllam boni amorís, de qua domi> 
tucx iz nns dícítjgné ueni mittere ín terram,^ quid uolo nífi ardeat C fíate ín uobis, nutríte ín uo/ 
bis Jpfa cum creuerít,6¿ flammam dignífl'ímam fecerít, omníum cupídítatum carnaíiulk 
gna confumet.Quod ípfe pr^ftare dignetur,quí uiuít 82 regnat deus,5¿:c» 
ttfjcfo De eo quod apoftolus ait, Videte quomodo caute ambulctís.no ut ínfipíentes, 
fed utfapíentes,redímentestempus.quoniádíes malí funt» Homilía x 
pos T o L y M cum legeretur audíftís, ímo omnes audmímus dicenté nobís, 
Vídete quomodo caute ambulet íSjno ut ínfipíentes, fed ut íapíentéSíredímen/ 
tes tempus,quoníá díes malí funt.Díes malos fratres duas res facíunt,malícía 62 
mífería.Per malíciam hominum ducuntur díes malí,Gíetemm díes íñi quantu 
pertínent ad fpacia horarum.ordinatí funt, Ducunt uíces fuas, agunt témpora» Orí / fol K 
occídit,Sol íterum oritur & occidít,Veníunt tempora,tranfeut témpora. Cuí molefta funt D 
tempora,fi homines fibi moleftí non funtCErgo díes malos,ficut dixí, duse res faciunt, mí/ 
feria hominum 62 malicia,Sed mifería hominum comunis eñ, non debet malicia eíTe com/ 
munís»Ex quo enim de peccato Adam omnes míferí natí fumuSíComunís eíl mifería» Sed 
contra generatíonem qu^ nos miferos fecit,prouídit deus regeneratíone, unde nos ámife/ 
ría líberaret» Generado mittít ín míferíam,rcgeneratío deíígnat ad beatítudínem. Non em 
quia díxúregeneratío liberar á mifería,íam nos continuo ut regenerad (amus,beatí fumus, 
¡Sí mox regenerati,íam beatí eflemus, 8C díes bonos ageremus, non nobís apoftolus díee/ 
ret.quí íam regeneratis,82 fidelíbus loquítur}Redímentes tempus,quíadies malí funt.Et re 
generati,díes malos ducímus,quoufque finíatur poena mortalítatís,8C fuccedat grada fum/ 
HXÍK felicitatis.Sí nihíl nobís ad futurum feculum prodeft, quod colimus deum,ut quid co/ 
límus eum C Vthíchabeanjusfelicítatem» Quanti íllam babent quí non colunt deumCVt 
híc fenefcamus,82 decrépítí eíficíamur, Quanti íenefeunt blafphematores deí C Ideo colen/ 
dus eft deus,ut cultores illius habeant filíos, &non fint fteriles C Filios deus & leonibus, 82 
onagris,6C ferpentíbus dat»Non ergo pro magno 82 uero bono petendum eíhquod 82 lu/ 
d^ís,a2 paganís,82 h^retícís,etiam 82 ípfisbeñt]s datur»Aurum enim 82 argentu,honores, 
filios 82 patrímonía multa habent etiam 82 malí»Quí enim uere Chríftianus eft, non ífta 
omnía tranfitoría debet petere, fedtotum pondus íntentionís uel oratíonís fuae ad expe/ 
tendam eterna beatitudinem debet ímpéderejfta enim t empora l ía bona, 82 quando dat 
deus.gratúc agan^82 quádo tollit,fimilíter gratis agantMfta quádo uoluerít tríbuet,quart 
do uoluerít tollet,tantu eñ,ut feipfum nobís no auferat. Nemo ergo dícat ín corde fuo fira/ 
tres,quando audítis ledíoné íftam beati apoftolí,Redímentes tempus,quoníam díes malí 
funt , nemo dicat ín corde fuo, parentes noftrí díes bonos habuerunt, nos malos díes ha/ 
bemus,Quare C parentes noftrí, nwnquíd non Chríftíani fuerunt C Ifta leétio non eft red/ 
tataab 
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tata ab ípjís temporibuá ápoílolof um, ante tot atinos quatido recítabatur non ad éam g é 
í€¿lus éfl:,nuílq[tiam fucrunt díes níí! maiíjftbs pueros quí nafcuntur í nterrogemus, qüare 
a ploratu íncípíant quí Sí rídere poffunt. Nafdt:ur3& ftatím plorat,poft nefdo quot díes ti/ 
áet Quándo plorabatnafcens,propheta fuxcalamítatíserat, Lachrym^enítiiteftesfon 
m k ú x . Nóndu loquíí,&: íam prophetat ín labore fefáturuín tmiórct díñhent utxerít,8¿ 
fuftásfbenterte ib med^s tentatíoníbuspoíítus femper tímebít.Quíd ém quía íuftús efíC 
Bcce íuftus eñ^Quíd aít ápoftolusC Ornes em quí uolüt píe uíuereiti Chrífto.perfecutíóne I#TÍW.5 
patíentur.Ecce quía díes malí funt,fine períecutione híc uíuere íüftí non poííuncSed dícítís 
tníhí.QuídC'Quando pax efl:9quando prouíncíam íudíces honorant eccleíiá,quando íhími 
eos reges ecclefía no patítür,quandoomnes leges pro ípfa fünt,qupmodo quí píe uiuucper 
fecutíoné patíuñfc'Quí ínter malos uíuut perfecutíoné patíunt^QuareCQuía omnes malí 
perfequuní bonos,tí6 ferro di lapídíbus/ed uítá di moríbus.Nunqd alíqaísfanclu Loth 
perfequebaí? ín SodomísCNemo íllí moleftus erats8¿ tamen ínter ímpios uíuebat,ínter ítn 
purós,immudos,fuperbos,blaíphemos perfecutíoné patíeba^no uapuládo, íed ínter ma/ 
los uíuendo»Omnís ením quí íuftus 6í píus eft,quando uídetalíquos male uíuere, luxurííe 
feruífeíuftícíam non tenere,fuperbíam íedtarúcharít^té contemnere, quando í ftos tales uí 
dent íllí quí boní funt doIent,afflígunt: di contríftantur»Lugent emcum apodólo eosqüt 
peccauemnt,8C non egerunr pcenítentíam» Quífquís me audís,6¿ nondum uíuís ín Ghrífto 
píe^íncípe ín Chrífto píe uíuere»Ec pro quo díco. Nunquíd apoftoius Paulus quí eo tem/ 
porefuít,qüando adhuc ín mundo fides noua femínabat^K neceífe erar ut multos aduer/ 
faríospateretur^uía hocdía:uefl:de ChríftoJn (ígnu cüicontradícet": Nunquíd eastan/ LüC(ez 
tum períecutíones comemorá^quas patíebat" uel aludáis uel á gentibusCNo ípfás tantu, 
ñam illas fie comemorat, A ludáis quínquíes quadragenas una I+COM 
B fum,6¿ cutera qu^ nouímus quando íegíinus.Sed erant etíá perfecutíones. fine quíbus 
ín hoc feculo nullus íuftus uíuere potefi,Forís pugna^íntus tímores. Deníc^ cum comenio 
raret perícuIaTua,Perículís,ínquít,ín mari,perículís ín flumínibus, perículís ín deferto, perí/ 
culís ín latroníbuSaperículís ín falfis fratríbus. Cutera perícula poffunt quíefeere, pericula á 
faifis fratríbus quíefeere ufeg ín finem íeculí no nouefunt, Redímamus ergo tépus,quoníá 
díes malí funtExpecftatís ame forte feíre, quid eft tempus tedímere.Quomodo habemus 
redímere tempus,díd:urus fum,quod paucí audíunt,paucí feruntpaucí aggredíuníf5paucí 
agunt,tamé dícá quoníá ípfi paucí quí me audíturí funt,ínter malos umut^quonía díes ma/ 
lí funt Redímere tempus hoc eft, quando alíquís tibí ingerir líté,perde alíquíd,ut deo ua* 
ces,n6 lítibus perde,Ex eo quod perdís,precíí3 eft temporís» Certe quádo pro tuís neceffíta/ 
tíbus procedís ad publícalas numni6s,&: emís tibí pane, aut uíní5,áüt óleu aut líghu, aut 
'uefte^ aut alíquá fupelIedlíEauf quodeunej tibí ópus eft,das 6í áccípis, alíquíd amítds.alí/ 
- quídáccípísjhoc eft,émere.Náfiníhílámíttas,6¿ babeas qcf no habebas^ autínuenífl:í,aut 
donatíS accepíftí}aüt h^reditate acquífiftuQuando auté alíquíd amíttís,ut alíquíd babeas, 
tune emís.Quod habebís emptu eítquod araíttís precíu eft» Qüomodo ergó perdis num/ 
mosut emas tibí panes, fieperde nummos ut emas tibí quíeté.Et hoc eft tempus redímere; 
Prouerbiu notúm eft Punicu,quod quidé latine uobís díc^quíá Puníce no omnes noftís» 
; Punícu eft prouerbíu antíqüum, V t ením babeas tempus quíetum, perde alíquíd , ñudí 
prouerbium ántíquüm, utile & neceffaríu.Peftilentía ante oftíum uenít dC nutnmüqu^rfc 
Dúos íllí d3,6í ducat fe» Peftílenda eft homo malus, quí te uult per calumníam expoliare^ 
Peftilentia eft homo malus,calumníator,prodítor.Iñe talis fie eftquomodo püftula mala 
ín corpore, Sícut ením quando puftulá incurrir homo, defiderat ut cito fpóndyluni faciat, 
8¿ optat ut fine alíqua mora ípfa mala puftula alíquam partícula tollát de corpore, Sí cum 
ípfadifcedat,ne uehenum ípfiustotum eorpus occüpet,8¿ ánimam petatjta etíam qtíando 
iníquus 5C malus homo quí non uult nífiliríbtis uacare, alíquam tibí calumníam facít,puEa 
illum 
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ílíütü éíTe puñukm malatti, acquíefce üt qualemcuncg partícula dé fubftátíái tüá pérdas 
ne dúm te nimíum litigando occupáSiqjuíetu cor habere,8¿ deo uacare no poflís. Nutiqui^ 
nort Tuprádidíi prouerbíu de euangeiio uídet" natuCNunquíd alíud díxít domínus.quáiü 
mttK¿ redime tempus.quando aít, Sí quis uult indicio tecum contendere, di túnica tuatn tollerec 
Auocare te haber licibus á deo tuo,n6 habebis quietu cor,n5 habebís tranquíllum anímú, 
Euerterís cogítatíoníbus tuís,írritaris aduerfus ípfum aduerfaríum tuuni,Ecce tempus pe^ 
didiftúQuáco melíus nummu ahiítteres9(í ternpus redimeres.Certe ómnibus placuit quod 
dídum eft, Venítur ad negocia ueftra.8¿ íbi uos inuenio,Et tamen fratres meí ín cauQ? ue/ 
ftrís,in negocíjs ueñrís, quando ad nos díjudícanda ueniunt,íi homíní Chriftíano díco ut 
pro tépore redímedo perdat aiíqd fuíí,quáto tnaiore cura di fiducia debeo ílli dícere ut red/ 
dat alienü. Ambos enim Chriftianos audio» lile caíuníofus quí uult faceré alterí caufam.ec 
BpM tollere ab illo uelut pro c6poíítione,gaudetad ifta uerba.Apoñolus dixít3Redímétes tem/ 
pus,quoniá díes malí funt,Facío calumnia Chriíliano^lle uelít nolít dat míhí alíqd ut tem^ 
pus redimat,quia apoñolum audíuit. Vide ne forte cu te putas aftutCinuenias lííígiofum, 
& malit erogare ut uíncat te,quam perdere,ut carear te.Tamen íi ílli díd:urus rum,perde alí 
quid ocíoíus,redíme tempus, apoftolum audís quoniam díes malí funt: íí ílli quí bonus 8C 
iuftus eft díco, perde alíquid ut íis tibí quietus 4 non fum calumníofo díélurus, perdíte filt 
díabolunullam caufam habes,8£ res alienas auferre moliris, Cauíam non habes,6Ccalum/ 
nía plenus es,Chrífl;ianus es tu, nunquíd uolo illum acquírere,8{ te perderé í Sí ílli díxero, 
da íilí alíquid ut recedat á calumnia, tu ubi eris, quí habebis pecunia de calumníaCllie quí 
proptér uítandam calumníam tempus á te redemít,híc tolerat díes malos:tu quí calumníjs 
pafceris,8C hic habes díes malos 9 6ípoft díes ípfos habíturus es ín die iudícrj peíores. Sed 
hoc forte rídes,quía nummum attendís,Ríde,ríde9S£ contemtie4ego erogem,ueniet qui^xí/ 
gat.Sedcredimus de deí mííericordia,qu6d fie ómnibus non folum fandtís &deum timen 
tíbus ChríftíaniSjíed eriá i'lis quí multis lítíbus di Ce di alios inquíetant, ípfe píus domínus 
ínfpirare dígnabítur,ut omní contentione uel aemulatione femota, íta pací di charítati ftu/ 
deant,ut nó propter dífcordíá deí íracundiam íncurrerefed magis propter diledíoné &pa 
cem ad eterna mereátur pra:mía perueníre, Pr^ftante domino noftro lefu Chrifl:oacui eft 
• honor & imperíum cum parre di {pirita fandlo ín fécula feculorum. Amen» 
De eo quod propheta dícit ín pfáImo,Sufl;íne domínum,uírilíter age, & confor 
teturcortuum. Homilía x i 
R E Q. v E N T E R fratres cum pfalmífta cantauímus, Suftíne domínu uírílítet 
age, SCconfortetur cor tuum,6i fuftine domínum.Quid eft,SuftínedominurVt 
tunc accípías quando dabít, non tune exigas quádo uis, Tempus dandi tróndíí 
eft,Suftínuít te9fuftíne illum.Quid eft quod dixúfuftínuit t^9fuftíne íllumCSí iam íufte ui^  
uís,íí íam ad illum conuerfuses,íí tibí difplícent fadla tua pr^teríta,íi íam placuit tibí elige/ 
re uítam bonam nouam.nolí feftinare exigere.Suftínuít te ut murares uitam tuam malam, 
fuftine illum ut coronel uítam tuam bonam. Nam & fi ille non fuftinere^non eflfet cuí da/ 
ret.Suñme ergo quía fuftentatus es. T u uero quí non uis corrigi, O quiíquis hic es quí ad/ 
huc non uis corrígúquafiunus íít,magís dícere debui quícu^ hi eftís. T u tamen quí hic es» 
' quí ftatuifti corrígúfic loquar quafi ad unum,Quífquís non uis corrigi quid tibí promittísC 
Deíperando perís,an fperandoCQuifquís defperando peris.hoc dícis ín anima tua,Iníqui/ 
tas mea fuper me eft9ín peccatís meís contabefccQu^ míhí fpes eft uíuendtf Audi prophc 
Ezech JJ tam dícenté9Nolo morté ímprj,tantu renertat^ímpius á uia íua peflima, di uiuat. Sperádo 
perís.Quíd eft3fperando perisCHoc dicis ín animo tuoJBonus eft deus,míferícors eft deus» 
Kom.x ígnofeít omia9n6 reddec mala pro malis. Audi apoftolu dícenté9Ignoras quoniá patientia 
deí ad pcenitétíá te adducít.Quid ergo reftatCQuía íí obtínuimus apud te alíquid9íí íntra/ 
uít in cor quod díxú Vídeo míhí refpondeas» Verfi eft,nec defpero ut deíperádo pereá» 
neclpero 
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nfefeeco Siale üt rpcíatiao per cá.No míhí íllud díco Jníqüítas mea fiiper me cíUam mV 
lam foem habeo.Nec míhí íllud díco^Bonus eft deus,nemíní reddet mala. Necíllüd díco, 
tiec hoc díco,premít me propheta,premít me apoftolus ¿ Et quid dícís C Adhuc modícum 
tempus uíuam,quomodo uolo Jftí funt quí nosfatígant,plurímí funt,moIeftí (lint,Adhuc 
modícum tempus uíuam quomodo uolo,poftea me correxero.Vtíq^ nerum eft quod pro 
pheta díxít9Nolo mortem ímptj.tantum reuertaí ímpíus á uía fuá peflima SC utuat. Quati 
do conuerfüsfuero,delebít omnía mala mea,Quare non addo alíquid uoluptatíbus meís, 
di uíuo quantum uolo,quomodo uolo,poftea me conuerfurus ad deum C Quare hoc dícís 
fraterCQuareCQuía promííít deus índulgétíam íí me mutauero.Vídeojcíojpromííít deus 
índulgentía, per íándtum propheta hanc promíttít, di per me mínímu feruu fuum promít/ 
títsuerum eft quod promíttítjhanc promífit per unícum fuum.Sed quid uis addere díes ma Mdtthó 
losdíebus malísCSuffiaatdíei malicia fuá • Malus díes hefternus,malus 6í hodiernus,ma/ b racas 
lus di craftínus.An putas effe bonos díes^quando fatisfacís uoluptatíbus tuís,quando ín b 
xurrjsenutrís cor tuum, quando íníídíarís aliena pudicítí^, quando fraude contríftas pro/ 
xímu tuu,quando comendata negas,quando falfum pro numo íuras, quando exhibes tibí 
bonu prandíua'deo putas,quia bonu diem ducís C Vnde íierí poteft» ut díes bonus íít,cum 
malus íit homoCMalos díes uis addere malis diebus C rogo. AlíquantUíínquitjdímíttetuí 
míhí. QuareCQuia promííít míhí deus índulgentía. Sed craftíno die te uíduru nemo tibí 
promííít. Aut lege míhí,quomodo legís prophetam, euangelíum, apoftolumrquía cum te 
conuerterís,deusdeletomnesímquítatestuasr legemihí ,ubí tibí promíffuseftcraftinus . 
díes,6í uíue craftíno die male, Quan^ frater meus no tibí hoc debui dícere, Lonea erít for 
te uíta tua. Sí íonga eri^bona (ít. Quare uis habere logam uítam malamCAucionga no 
erít,6¿ illa longa debet te deleétarcquas non habet finem. Aut Ionga erít, di quid malí erít, 
quía din bene uíxíftíCTu male uis din uíuere,bene non uíuís, di tamen craftinu díem nemo 
tibí promííít.Corrige te,audí feripturá. Ne tardes conuerti ad deum . Verba ífta mea non Ecc^f 
funt,fed di mea funt.Sí amo^ea funt Amate^ueftra funtvSerrao ifte quem modo díco, 
fandbe feripturá eft.Sí conténís illu,aduerfaríus tuus eft.Sed audí domínum dícenté,Con/ mtth.¿ 
corda cum aduerfarío tuo cito. Audíant omnes,uerba recito feriprurx diuín^O male díla/1 
tor,o craftini male appetítor,audí domínu dicentem,audí feripturá fandlampr^dícentem 
De ífto loco fpeculator füm,Ne tardes cónuerti ad deum,neq^ differas de die in diem. VÍA 
de íí non uídit íllos,uide íí non ínfpexít illos quí dícunt,Craftíno bene uiuo,hodíe male ut/ 
uam:6£ cum eras uenerít,hoc dídurus es: ne tardes conuerti ad deum, neq; differas de die 
ín díem.Subito ením üeniet ira eíus,8í ín temporeuíndííít^ dífperdet té,Nunquíd ego feri 
pfi hocCNunquid ego delere illud poflumC Sí deleuero,timeo delerí. Illud poííum tacere, 
tí meo tacere.Pr^dícare cogor.terrítus terreo.Timete mecumjUt gaudeatís mecum.Ne tar/ 
des conuerti ad deum. Domine uide qu^díco, Domine feías, quía terruiftí me, cum tuus 
propheta legeretur,Domiríe noftí ín illa cathedra tímorem meum, cum tuus propheta le/ ) 
geretur.Ecce díco,Ne tardes cónuerti ad deum,neq; differas de die ín díé.Subíto ením ue/ 
níet ira eíus,^ in temporeuíndid:^ dífperdet te. Sed nolo perdat te . N o í o mibí dícas,pe/ 
ríre uolo,quía ego nolo.Melíus eft ergo nolo meum quám uolo tuum.Si lethargicus pater 
tuus íegrotaret ínter manus tuas, 62 tu adefles íuuenís ^grotáti knudi díceret medícus, perí 
clítatur pater tuus, Somnus ifte grauedo eft qua^dá fetalis, obferúa eu, noli eu permíttere 
dormire.Q uideris eu dormiré excita eum, íí pam eft excitare, uellicaríí di hoc paru,ftímula 
eum ne moríat" pater tuus,adeffes íuuenís feni onerofus * Ule ín dulce morbu refolutus iret, 
Qculosgrauedine illa preméte clauderet,tu cotra clamares patríjnolí dormiré, At ille3dimit/ 
te me^ormire uolo» Et tuXed medícus díxít,fi uoluerít dormire,non dormíat, Et ille, Ro/ 
go dímitte me,morí uolo.Sed ego nolo,dícít filíus patrí, quí utíq; optat fe morí, Et tamen 
úís differre mortem patristui, 82 alíquanto diutius uíuere cum morituro fene patre tuo, 
Domínus tibí damat 9 Noli dormiré»ne ín «tf rnumldormías.Euigila, ut mecum uíuas,8f 
' patrem 
Ucóbif 
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pátrém babeas quetn tinnquadi eíFeres9& furdus esCQuíd ergo fed fpeculatorCLíWr rum. 
non nos grauo.Sdo díduros efle quofdá,Quíd nobís uoluíc dícerecTerruít grauítér hos, 
reos nos fedt.Immo á reatu uoluí liberare.Fcedum eft,turpe eft» Nolo dícere malum^ólo 
dícere perículofunijnolo dícere exítíofum.Turpe eft ut nos fallam,fi deas me non fallínDo 
mínus morte mínatur ímp^nequíííímís, fraadatoribus,fceleratís, adulterís, uoluptatutn 
ínquííítonbus,fuís contemptoribus,detra¿l:oríbus,murmurandbuSi 6C mores fuosno mur 
tantibus, Domínusíllís mortem mínatur, gehennasmínatur, ínterítum fempíternummí/ 
natur.Quíd uoluntC V t ego promittam quod illenon promíttitC Ecce dat tibí fecuritatem 
ptocurator. Quid tibí prodeft íí paterfamilías non acceptetCProcurator fum, feruus fum, 
uis dícam tíbí,uiue quomodo uís,domínus te non perder C Securítatem tibí procurator de/ 
dícJSI íhíl ualet fecuritas procuratorís. Vtínam domínus tibí fecuritatem daret,82 ego te fo/ 
Ifdtum facerem,Domíni enim fecuritas ualet etiam íí nolím.Mea uero nihíl ualet,fi ille no. 
luerít.Qux eft antera fecuritas fratres uel mea uel ueftra,niG ut domíni íuffa intente dilígeti 
terqp audiamus,82 promiffa fideliter expeclemusCln hís quíbus fatigamur, quia homines 
fümus,ipííusadíutoríum ímploremus.Ad íllum ingemífcamus,preces noftrí non fint pro 
rebus fecularíbus prí£tereuntíbus,tranfitorfjs,62 uíce uaporis euanefcétibus. Sed fint preces 
noftrx pro ípfa implenda iufticía,82 fandlificatione pro nomine deí. Non pro uincendo ni 
cíno.fed pro uincenda líbídíne,non pro fananda carne,fed pro domada auaricia. Hínc fint 
preces noftr^íntus nos adiuuent ludlantes,^ coronent uincentes. 
De eo quod beatus lacobus dicit, Cófitemíní alterutrum peccata ueñra,8¿ orate 
proínuícem.ut faluemímV Homilía X I Í ^ 
N ómnibus fcrípturis diuinis fratres díledíffimi, utilíteracfalubríter adraone/ 
mur,ut peccata noftra debeamus íugiter di humilíter no folum deo, fed etiam 
fand:is,6£ deum timentíbus confiteri.Sic enim per lacobum apoftolum nosad 
monet ípirítus fanclus, dícens, Confitemíni alterutrum peccata ueftra,6¿ orate 
pro ínuicem ut faluemínt . Et pfalmífta , Confitemíni domino quoníam bonus.Et íterum, 
Dixí, pronuncíabo aduerfum me iniufticías meas domino , 82 tu remififti impíetate cordis 
meí.Quomodo enim nobís peccatorum uulnera nunquam deeffe poffiín^fic 82 cófeíííonís 
medicamenta deeffe non debent. Non enim ideo uult deus ut confiteamur peccata noftra, 
quod ea ípfe fcíre non poílitrfed quia díabolus hoc defiderat, ut ínueníat quod nobis ante 
tribunal íudícís ¿eíerni obíjciat, ideo uult ut magís defenderé quám accufarepeccata noftra 
ueiímus.E contrario autem deus nofter, quia píus eft 82 mífericors, uult ut ea cofiteamur ín 
hoc feculo,ne pro íllís confundamur poftmodum ín futuro.Si enim nos c6fitemur,ille par 
cit.Si nos agnofcímus,i¡leígnofdt. Primohomininondídium eft,Confitere peccatu,quía 
non fecerat quod fatereturjed dídum eft eí utnon peccarct. Non obtemperauitpeccauít; 
Nati fumus mortales ex uinculo pcccatí,propagata eft mifería noftra per fucceffíoné fragí/ 
Genj litatís human^,82 dícitur nobís,Fatcmíní peccata ueftra. Serpens autem ille quomodo tuc 
- inftítít * utnon feruaret homo quod íllí diélum eft, nc pcccaret,fi nunc ínftat ut non feruet 
homo quod eí dídum eft , Confiterepeccatum. Quomodo enim tune fecít ut caderet quí 
ftabat,fic nuc agít ne furgat quí ceddít. Ir acj adueríus íncantatíones eius 82 ínfidias,quíbus 
nüc impediré uult redítum noftrum, fufeipíamus pntcepta faluberrima aduerfus eum quí 
nunc impediré uult nobís confeffíonem peccatí. Quia feít non nos poffe rediré nifi per ha/ 
mi!itatem,quí per fuperbíam lapfi fumus.Dux nobís ípíe fuit ad fuperbiam,modo ad hu/ 
milítatem ducem Chríftum fequamur. Dicit homíní ferpens ííleper Mathematícos 82 M a 
nich^os,neconfi'teaturhomopeccatum. Per Mathematícos fie loquitur , Nunquíd homo 
peccatCStelk fie pofítas funr.neceíTe eft ut faciat homo peccatum.Dicít ergo per Mathema 
ticos, quia ftella facítut homopeecet.Nam ípfe non peccat»Sic blafphemias conuertít ín 
deum.Creator enim fteílarum deus eft,82 dum non uul,t homo fe accufare ín eo quod íecír* 
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neceas, getis teiHébrarum peccat, tu non habes peccatutm Díd t h^caníma?s62 crígít éatii íft 
fuperbíamsut putet quía rio peccat.Non eft h oc tolfere fed geminare peccatumitetn m ültí 
fie confeííionem peccatí fúgíuntíüt ípfum fatanam accufent,fe auté níhil malí fedííe dícant* 
Et cum caftígantür alíquí di dícítur eís,quare hoc fecíftíst Refpondent,Quía díabolus hoc 
fecít. Non eft ením unde plus gaudeat díabolus, nííi quando homo dícít q? ípfe faceret ut 
peccaret.Quando ením dícít díabolus hoc fecít,non fe accuíát56¿ dum peccata fuá díflimu/ 
latconfiteríjíndulgentíamnonmeretur accípere.Refpondet ergo82dícit,Píabo!üshocfe/ 
cít,quaíi reuera traxerít eum díaboluSjaut üíolentíam fecerítSüadere ením 62 follícítárepó 
tefticogere omníno non poteft. Et ideo cum per deí adiutoríum ihpoteftate tua fít utrurti 
coníentías diabolo,quare non magis deo qp ípíí obtemperare deliberase Sí ením folus día 
bolus daret coníílíum 8¿ deus taceret,haberes quo excufarí poffes. Gum uero Ghríftus tí/ 
bi 62 confeiétia tüá contradícat, 8«2 per ferípturas díüínas audías ín ecdeíía q? non debeás íá 
cere malüm,qüare eligís morté 82 deferís uitam j 82 magis uís fequi diabblum ád luxuríatíl 
$ obtemperare Chríño qui té ínuitat ád uítam intérname' Rogo ergo uos fratresehatíflí/ 
mí quare fatanas feducít ad peccatidum, cum deus poíüerít homíni ín poteftate üon coti/ 
fentíre íatan^C Eft ením á déxtrís quodammodo pr^cipiens deus, á íiníftrís feducens ía/ 
tanas^homo ín medio conftitutus.Cor quod índinatur ad díabolümj quare no potius erí> 
gítur ad deumC Non ením díabolus cogendo fed füadendo nocet, nec extorqüet á nobíá 
confeníum/ed petíttNos díabolum no adíuuemus,82 uíncímus»Dat quídem illé coíilium* 
fed deo auxiliante noftrum eft uel elígére uel repudiare quod fuggerít. Áttendíte 82 aííud, 
quando dícít homo j fedud;useft á fatana,quando dícít fe feduétum,confitetur ex patte* 
fed tamen negat íe fecíffe, 82 dícít, Ego nihil fecí, díabolus feeit. Conatus eft dícere íllud 
Adam:Ipíe fe ením excufare uoluít de mulíere,mulier excufare fe uoluít de íerpente.Do/ 
mínusautem deus qui líberum arbítríum dedít homíní,82 eum precepto fuo aduerfus fér 
pentis uenena íÍrmauerat,non audiuit íftas excufationésiQuia mulíer propterea data erat 
ut doceretur á uíro9non ut doceret uírum.Et ííc erat conftituta uoluntas ambomm, fie erác 
fabrieatum líberum arbítríum,ut íínollet cottfentíre ferpentí,dífeéderet ferpens ín fuafalíi/ 
tate confufus, 82 remaneret homo in domino ereatore fírmatüs* Ifta funt mala uerba quá2 
díxímus, quía modo ferpens uult fuadere excufatíones peceatorum .Tune fecít quod non 
aecufeSjmpdo autem uult faceré quod excuíes.Deus confitetí tanquam in apertum íinutn 
indulgentíam patatús erat darcsexeufas, claudis íírium, includís peccatum,exeludisíndul/ 
gentiam peccatí. Ecee quid fecíftíC Non ut tolleretur peeeatum9ut dixi iamdudum,fed ín/ 
tercluderetur medicina peccatí. Sanare te habebat deus per indulgentíam fi fatereris, qüx/ 
ris per quem exeufes, fed non qu^rít ille quein pro te puníat.Díe ergo deuoto corde quod 
díxí pauloante, Ego díxí, domine míferere mei* Quare addíditjEgo díxiC' Propter Maní/ ^/.46 
elimos qui díeuntjnon tu peeeas.Clama, Ego díxí domine mííerere meúfatta anima meam 
quoniam peceauí tíbi.Sanat te deus,eonfitere tatitu uulnus tuu Jaces fub maníbus medicí, 
patíenter implora auxilium.FouetíUrit/ecatjíEquanimiter tolera, tatum noli attendere nífi 
ut faneris. Sanaberís auté fi oftendas te medícomon quía ílle non uídet íí tu te afafeondas* 
fed ipfa confeOio inítium fanítatis eft» Emendabit me íuftus ín míferieordía,82 arguet me* pfda^d 
oleum autem peceatorís non ímpínguet caput meum. Quid eft hocCMelius eftmíhí ut 
quando uídet íuftus peccatum meum emendet me,non míhi pareatjdíeat quía peeeauí,fe 
uíat ín peccatum meum, ut me líberet ápeceato»Vídetur acerbe clamare, fed íntuslenís eft 
ín mífericordiaJdeo díxít, Emendabit me iuftüsin míferícordia 82 arguet me.Quandó er 
goarguít,82 quando clamat,82 quando íuftus feuit,míferetur:62 totum íllud de míferíeor/ 
día paterna eft,non de feuíeía ínimící.Magis autem quando non uult te teneri fub pecca/ 
to,magís amat, quía fecat. Non uult ením putredíne peccatí cutera membra tua contabe/ 
feere,ferrum profert,fed noli timere,nolí pauefeere,medieum eñ ferrum.Non contra te fet/ 
tum fertur,fed contra uulnus tuum.Ergo fie aítíEmendabít me íuftus in miferícordía 82 ar/ 
C guet 
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guet mcoleum autem peccatorís non ímpínguet caput meum^Quíd eft áutem oleum pee 
catoris, níO blandimentum adulatorísC Si quís aliquem uehementer obiurget,uidetur fe, 
uíre in peccatum ira eíus:&: libere eídicat mala qax commifit, 8¿ ille ímitabítur fortafíe ob/ 
pfal* iurgatorem fuíJ,Gmul cum íllo irafeicur peccato fuoíQuare dieflum eftvlrafcimíní & uolíte 
peccarequse dicítís in cordibus ueftris,^ ín cubílíbus ueftris compungímíni.Ergo dicat ille 
uera,fortc corrígítur:alius uero ueniatad m m M affentetur & dícat9ím6 laudabiliter feciftí, 
Pf*1^ Quoníá laudaturpeccator ín deíídertjs animae fuas^quí íníqua gerít benedicítur.Diffluit. 
I^tus uocatur. Auarus eft di dicitur de co, quía feruat rem fuá»Vindicar fe de ínímíco, cutn 
LÍÍC.Í didum (ir?Dimítte ut dimittatur tíbi,comí$ uocatur»Síe cofidera cutera, quemadmodutu 
affentatores,íd eft, aduIatoreshabeantuerbafaIladaPhabeant nomínala 
Ep+5 ¿lio peccatorís.Nos autem audíamuspropheram dícentem3Populus meus quí uos felices 
dicuntsín errorem uos mittunt,8Ccoturbant femítaspedum ueftrorum.Ergo fi dicaturab 
aííquo libere peccatum alicuius, & ab alio palpetur,íí uídeat alíquís tertíus di ínterrogatur 
quid (ir fac5tum}nónne ira folet refpohdere JUe díxit eí uera di non eft blandítusCQuid ille 
alterC Quid fecítC Vnxit eí caput di abfceffít. Nos uero fratres fi uere fpírítales medíci fu/ 
müSydi de animar u ueftraru remedio attentíus cogitamus, non debe mus palpare quehep, 
necuos,nec nos.Confiteamur peccatanoftraínonexcufemus^u fecifti^ tu reus es,tu peccata 
tua coníítere, tibí ígnofcitur.Si autem dícís,Non ego feciíVbicunqg uerba excuíare uolue/ 
rís,peGcatum tuum manee in te. Peccatí reus cs>di non illius peccatí tantummodo quod fe/ 
cíftí,fed huius etíá fuperbías quod confiterí noluífti. De quo peccato nos dominus liberare 
dtgnetunQuí cum parre &: ípirítufanélo uiuít di regna in fécula feculorum. Amen» 
De eo quod feriptu eft?Ne tardes couertí ad deumjtieq^ differas de die in diem» 
Homilía x i i ! • 
EcdV.5 ^ ^ ^ ^ S l v D 1 v J M y s fratres charilTími per prophetam dícentem deum,Ne tardes 
conuertí ad deum, neep differas de die ín díem.Subito ením uenít ira eius,^ 
ín tempore uindídt^ difpeidet te. Promííít ením tíbí,quoniam quo die con/ 
uerfus fuerisjoblíuifcíturmala tua pr^teríta,fed nunquamuítam craftinídíeí 
promifit tibí. An forte no tibí illam promiíít deus,^ promifi't illam tibí Mathematícus ut 
damnet te di íllumC' Deus diem mortís incertum falubríter coftítuíttDíem ultímum fuum 
quífep falubríter cogítet.Mifericordia deí eft, quía neícit homo quando moríatunLatet ul 
timus díeSjUt obferuentur omnes díes.Sed tenet te mundusjllecebrascírcumquacp blandí 
untur, delecftat te pecunias magmtudo, deiedlat honorís fulgor, deledat potenti^ terror. 
Deledlant ífta,fed audíatur Apoftoius, Nihil intulímus ín hunc milndum,fed nec auferre 
quid poffumus. Honor te qu iere debet, non ípfum tu.Debes ením ín loco humíliori di/ 
feumbere, ut quí te ínuitauít facíat te ad honoratíorem locum afcedere.Sí autem noluerít, 
ubi recumbis manduca: Quía nihil huc íntulifti ín hunc mundum.Parum eft tíbúquía de 
alieno manducase Dífcumbe ubícuncg & manduca. Dídluruses}de meo» Audi Apoftolu, 
i.rimothé Nihil intulímus in hunc mundum. Ad mundum uenifti, plenam menfam inueníftí:Sed 
domíni eft térra 8í plenitud© eius.Nam quí uolunt,ínquít5díuites fierúNon dixi^quí diui/ 
tes funt,fcd quiuolunt diuites fi'eri:Cüpíditates aecufauít, non facultates.Qui uolunt diui/ 
tes fierí,íncídunt in tentatíonem di deíidería multa &noxía, quíE mergunt homínes in inte 
rítum 8¿ perditíonem.Pecunia deledat, ifta non timesC Bona res eft pecunia, bona res eft 
magna pecunia.Inddunt homínes ín renrationessnon timesC In defidería multa íncídunt 
ftulta & noxía, non timesC Defidería quo ducunt time.Quid cft.quo ducuntC Qua: mer/ 
gun^ínquít.homínes ín interítum 8í perdídoncm. Et adhuc furduses? Jnterítum &perdi 
tíonem nqn timesC Síc deus tonat36í ftertís.C^terum bis quí íam diuites funr adhuc confi 
ííum dedít Apoñolus^r^cípeanquít.díuítíbus huius mundi non fuperbe fapere» Vermís 
díuítiarum fuperbía eft.Díffídle eft ut non fit fuperbus quí díues eft.Tolle fupcrbíamjdí/ 
mti$ non nocebuntSed attéde quid índe faceré debea^ne uacet apud te quod íargítus eft 
deas: 
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JeastNoti (llperbe fapere. Iñá üítía tolIe9ne9 fpera ín íncerto díuítíarum»Tolle 8i tiocüí/ 
tíum»Cu abftuíerís ífta,exerce ópera bona. Qui díuítes funt,ínquít9ín operíbus bonís non 
fpercnt iti íncerto díuítíarüm. Sed ubi íperentC In deum uíuum quí pr^ftat nobís omníá 
abundanter ad fruehdum.Mundum pr^ftat deus pauperí,prxftat 6£ díuítí9Nuquíd quíá 
díuesefl:,duos uentres ímpleturus eflC Attendíte 6í uidete quoníam de datís deí paüperés 
faturatí dormíunt^Quí pafcít uos, pafcít íllos per uos.Ergo non ametur pecunía9fed íí íam 
habetunhoc índe fiat^Díuítes quí íllam habetís eftote.Sed ubi díuítesClnoperíbus bonís. 
Facilejínquítítribuan^communícencHícíam auarícía contrahít fequando audít,Fadie trí 
buant, communícent, uelutí aqua frígida perfundítur,rígefcít, ftríngít finutn 6C dícít,Non 
perdo labores meosJnfelíx perderé uís labores tuosC Ecce moríerís,6¿ qui nihíl huc attuli/ 
ftí.nihil hínc potes auferre » Gum nihíl abftülerís3nónne perdídjñi omn labores tüosf 
Audi ergo confilíum dei.Nolo terréaris^üía díxítiFacile tríbüántíConimuñíceñt, Aüdí 62 
quod fequítur,expedlasnolícotra ttiedauderéoftíum?necadítüm cordís tuúExpediá.Vís 
noffeíFacíIetribuan^conimünicentj quía non perdeSi8¿ hocfolum nonperdes. Thefaurí; 
sent,inquítsObí fundatiientum bonum ín futuro» utapprehendant ueram üitanijfta etgó 
qu£E te dele(5lat falía üíta eft, quaíí ín fomnís híc uíuís. Sí quafi ín forntiís híc uiüís,euígíla^ 
turus es quañdo moríerís96¿ níhíl habes ín maníbüs tuís ínuenírei Quomodó fi mendícú§ 
dormíat 6¿ín fomnís íllí üeníat h^redítas,níhil illó felídus anté | fufgat^Vídet íe ín fomníl 
tradtare maníbüs tíeftes egregias, predoía uafá áurea 6¿ argétea>íntrare ín amceníflimá 6¿ 
amplíffíma pr^día>obfequí Obi magnas fácultates, Eüígílat & píorát.Et quomodó üígílás 
accuíat homínemquí ilíum expolíauít, ííc illumaccufatqüi ílluexcítauítApertíffíme hínc 
locutus efl; pfalmus,Dormíeruntsínquít, íbmnum fuum a¿ níhíl ínuéneirunt omnes üírí di/ tíMs 
uítiarum ín maníbüs fuís,poñea finicrut fomnum fuum» Quia ergo níhíl attulíftúníhíí 
hínc ablaturus e$:Mítte furfum quod ínueníftí 6¿non perdíturus es. D a Chrífto3Chríftus 
B ením híc uoluít acdpere.Da Ghrifto 6í perdísC Non perdís»Sí commédas feruo tuo quod 
acquiíífti 5¿ non perdís,commendas domino tuo 6C perdísC Si commédas íeruo tuo quocí 
• acquífiílí non perdis, perdes fi commendes domino tuo quod accepíftí ab ípfo domino 
tuof Egere híc uoluít Chriftus fed propter nos^Omnespauperes quos üídetís,potuít íllos 
Chríftüs pafcere quomodó per cori^ u Helia pauít, tamen 8C ipíi Helí^ fubtraxít coruunU 
üt a uidua pafceretur, non Hete pr^ñitít fed uídu^. Quando ergo deus pauperes faefe 
quía ípfe no uult ut ipil habeant> quando fadt pauperes probar diuítes.Síc ením feríptum 
eftáPauper diues oceurretunt íibí.Vbi fibí occurreruntC' In hac üíta* Natus eftillejnatus P^uerhi 
eft 62 ílle Jnuenerunt feoecurrerunt fibi.Et quídCfecit autem ambos domínüs,Díuítem un 
de pauperem adíüuaretpauperem unde diüítetn próbaíetPro uíribus fuís unufqüífc^ fa/ 
cíat»Non ííc facíati ut ípfe patíatur anguftías. Non hoc dícimus¿Süperfluá tua neceífáríá 
funt alr]S» Audíftís tiiodo cum euatigelíum legeretur,Quícüüc^ dederít calícettí aqu^ frigí/ 
¿x uní ex mínímís meís propter mejno perder mercedem fuám,Regnum edelórum üenaíe 
propoíuítí & predum eíus calícem aqu^ frígida efíe uóIuit»Sed quando eft pauper quí fa/ 
cít eleemofynasjtutic debent eleemoíyn^ eíus effe calíx aqu^ frígíd^,Quí plus habet,plus 
fadat,Vidua illa de duobus mínutis (ecitiZachxus dímídíum remm fiiarum dedít¿ & ad 
reddédas fraudes íuassaiíud dímídíum refefuauítEleemoíyn^illís profünt,qüi uítam mu 
tauerunt»Das ením Chríílo egenti, utpeccata tua redimas pmerita> Natn fi ideó íllí daá 
utlíceat tibí femper impune peccareá no Chríftum pafciSifed íüdícem corrumperecónariSí 
Ergo ad hoc facite eleemofynaSí üt üeftras oratíones exaüdíantur * & adí'uüet uos 
deus ad uítam ín melíus commm 
melíus commutate, ut per eleemofynas & oratíones deleantur mala üe/> 
ftra pmeríta,^ futura bona ueníant fempitem 
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De eo quod dominus ák ín euangeHo,Capillus de capíte ueflro non pehbít» 
Homilía x 1111. 
^ ^ ^ H o M i N v s nofter lefus Chríftus.teftibusad efl:3maríynbus fuís pro humana 
m I | fragilítate follidtís, ne forte cum confitendo atc^ moríendo pcrírcnt.magnatn 
luc.íi M | | | ^ fecurítatem dedit9dícens9 Capillas de capíte ucftro non peribícTimes ergo tic 
^ ^ ^ ^ g j pereas.cuíus capíllus non períbitC Sí fie cuftodíuntur fuperflua tua, ín quanta 
fecurítateeftanfma tuaC Non perít capíllus quí cu tondetur non fentís, & pent anima per 
quam fentísC' Sane multa dura eos pafifuros efle pr^díxít3ut pr^dícédo faceret paradores, 
pfíl56 dícerentc^ íllí,Paratum cor meum^Quíd eft,paratum cor meumínífi parata uolutas meaí 
Paratam ergo habét martyres uoluntaté ín martyrío,fed prasparatur uolutas á dño.In ue 
ñrapatíentía poflidebítís animas ueílras.Inueftra patiétía,inquít,N5 ením effet patíétía 
tua,íi no ibí efíet di uoiuntas tua Jn ueftra padéda,fed unde ueftraC Noftru eft quod á no 
bis habetur, noílm eft a¿ quod donatur» Quomodo ením alíquíddonas,nííí uc eíus íít cuí 
donasCAperta eft ením i\h confeffio. Nónne dep fubíícietur anima mea,ab ípfo ením eft 
patíétía meaC Dícamus íllí di nos,Patiétía mea ab ípfo eft.Tuum fecít donádo^nolí íngra 
pfaUi tus efle tibí aflígnádo. Nónne ín oratione dominica dícímus noftru eft quod á deo eftc 
Quotídíe dícímusJPané noftrum quotidianum» lam díxí ftíjnoftru,^: dicís,da nobís»Ecce 
noftrum, ecce da nobís Jilo dante fit noftrujíí ilio dante fit noftru, nobís fuperbíétibus fie 
alíenum.Dícís noftru,6C dícís,da nobís. Quid ergo tibí affignaSjquod no tibí ípfe dediftíC 
Quid ením habes quod no accepíftíCNoftrum,6£ da nobís. Agnófee Iargítorem,cofitere te 
accípere,ut líbéter ille dignetur dare.Quíd fi no egeres quí médicas di fuperbus esCAn non 
mendícas quí pane petisCPanís nofter aternus Chríftus ín patrís ^ qualitate»Panís nofter 
quoddianus, Chriftus ín carne, xternus fine téporequotidíanus ín téporc^Tamen ípfe eft 
pañis quí de ccelo defcendít.Fortcs funt maríyres,firmí (unt martyres,íed pañis confirmat 
cor homínís.Nunc ergo audiamus Paulu apoftolu dícentemjcu paflioní appropinquaret, 
zTimoth^ de corona fibí parata prasfumentem, Bónum,ínquít9certamen certauí,curíum cofummauí, 
fidé feruauí.De cabero fupereft mihi corona íuftítí^, quá reddet míhi dñs ín illa díe íuftus 
iudex. Non folu auté mihí íed & ómnibus quí díligut manífeftatíonéeíus.Reddet,ínqüít, 
míhí dñs corona íuftus íudex.Debec ergo,Quíd reddetC Reddet ergo íuftus iudex. Non 
ením opere ínfpedlo poteft negare mercedé quí opus ínípícít.Bonu certamen certauí,opus 
eft.Curfum confummauísopus eft.Fídem feruauí,opus eft.Supereft mihí corona íuftítía ,^ 
merces eftjed ín mercede tu nihil agís,ín opere no folus agis.Corona tibí eft ab ípfo,opus 
auté abs te,fed no nill ípfo adíüuáte.Cu aut Paubs apoftolus, príus Saulus.crudelíffímus 
effet di ímmaniflrimus perfecutor,níhíl omnino boní merebatur,ímb merebatur plurímüm 
malu.Merebatur ením damnarí,n6 elígí.Et ecce fubito cu mala faceret, di mala mereretur, 
una cceleftí uoce profternitur. Perfecutor deíjcítur, prxdícator erígitur. Audi eu hoc ípfum 
urimotha confitentem,Quí príus fui blafphemus di perfecutor di íníuríofus, fed miferícordíá confecu 
tus fum»Nuquíd tibí dixít, Reddet míhí iuftus iudexC Mifencordíá,ínquítíc6fecutus ííim, 
mala mereba^bona accepi.Non fecundu peccata noftra fecít nobís.Míferícordiamcofecu 
tus fum.Dcbíta míhí no funt reddíta.Sí ením debita redderentur, fupplícíüm redderetur. 
Non,ínquít,accépí quod debebatunMíferícordíam confecutus fum»Non fecundu peccata 
noftra fecít nobís. Quantu diftat oríens ab occafu, longe fecít á nobís íníquítatcs noftras» 
Quantu díftat oríes ab occidéteauertere ab occídétccouertere ad oríenté.Occídut ibí pee/ 
cat^orítur índe íuftítía.In occidente uetus.in oriente nouus.In occidente Saulus,ín oriente 
Paulus. Vnde hocSauIosunde boc crudel¡,unde hoc perfecutorí,unde hoc no paftoríClpíe 
Getí.4.9 ením eft lupus rapax,de tribu Beníamin. Ipfe dicit.Didu aut erat ín prophetía,Beniamín 
lupus rapax,manerapít pr^dá,^ adueíperá díuídit cícas.Príus c5fumpíít5poñeiius pafeít. 
Rapíebat prorfus,rapíebatXegite rapíebadegíte libru acftuu apoftoloru.Litteras á potifi 
cíbus accípíebat,ut quofcunqj ínuenirct femantes uíá Chriftí^uíndos adducerctpuníédos. 
Ibac, 
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Ibat,feuiebat3cí£cles 5¿ fanguíné anhelabat.Eccer apícfed adhuc tnane efl:: Vanítas fub fo/ 
ieeft.Fít eí uefperaquando excítate percutítunEcce unus homo Saulus 8í Paulus^perfecu/ 
tor ín occídente,pf ^ dícator ín oriente. Oculi eíus ad huíus mundí uanitaté clauduntursaiíj 
interiores ílIumínátunVas pauIoanteperdkíonís^íuiOones efearum eíus quotídíe recitan 
tur. Víde quemadmpdum díuídat efcas.Nouít quid cuí congruat.Diuídí^no paíTím.aoa 
confufe erogat. Diuídít, hoc eft díftribuít, díftínguít, non paflím confufeq? díípenfaUo/ 
quítur fapíétiam inter perfectos. Quíbufdam uero non ualentíbus capere folídum cíbum, 
díuidens dícít, Lacuobíspotum dedí. Eccehocfacítquípauloantefaciebat: QuídC Nolp I.COJ-^  
recordaríílmo recorder homínís nequíciarnjUt approbem deí miferícordíam. A quo patíe/ 
batur Chríftus, patítur pro Chríílo. Fít uero Pauíus ex Saulo.Quí fpargebat coIIígít,quí 
oppugnabat deiendít.Vnde hoc SauloC Quid dícamusC Ipfum audiamus.Qu$ritissín/ 
quít,unde hocmíhíC Mifericordíatn confecutus; fum.Non efta'nquítjmihi hoc á me,mííeri 
cordíam cofecutus íiim.Quíd retríbuam domino pro ómnibus qu^ retríbuít míhíC Retrí 
buit ením íed non mala pro malís, Retríbuít planejed non mala pro malís.Retribuít bo/ 
na pro malís / Quid ergo ego retríbuamC Caheem falutaris accípíam. Certe retribuebas* 
Alíter adhuc accípís, Ad hoc accepúSed modo plañe propínquáte paíTíone^etríbuam bo 
na pro bonis,no bona pro malís^ Príus ergo domínus debebat mala pro malís,noluít auc 
retribuere mala pro malis, 3¿ retríbuit bona pro malís.Retribuendo bona pro malís,ínue/ 
nít quomodo retríbueret bona pro bonís. Ecce ením ín Paulo príus Saulo níhíl boni ínue 
nít.Cum ín ílío níhíl boni ínuenííTet, mala dímí{ít,bona retríbuít. Cum ergo^nquísjbona 
retribuícpraeuenít íe dandobona quíbus retríbueret bona.Écce retríbuít mercedem hís bo 
niSjOperibus bonís.Bonu certamen certantúcuríum coníummantí^íídem feruantí,retríbuic 
bona.Sed quibus bonís CQuas ípfe dedít. An non ípfe dedít,ut bpnum certamen certares^ 
Sí no ípfe dedít,quíd eft quod alio loco dicís. Plus íllís ómnibus laborauíC Non aute ego, IXOM^ 
B fed gratía deí mecum» Ecce íterum dÍGÍs,Curfum cofummauí. Non 6£ ípfe dedítsut curfum 
cohíummaresCSí non ípfe dedít ut curfum cofummares:quíd eft quod alio loco díds^Non 
uolentís neq^  currentís/ed míferentís eft deíC Fídem feruauí.SeruaftíCAgnoíco 6¿: probo^ 
Fateor feruafti.Sed nífi dns cuftodíerít cíuitaté,ínuanu uígílat quí cuílodít eá. Ab ílío ergo 
ípfo adíuuáteaipfocp donáte,8C bonu agoné ceríaftís8¿ curfum co fu mmaftí,^ fidé feruaíli» 
Da ucniam ApoñoIe,propria tua no nouí nífi mala.pa ueniá Apoftole,Dícímus,quía ti| 
docuiftí, Audio confitente no inuenío íngratum. Prorfus tua á te tibí parata non nouimus 
nífimala.Cu ergo deuscoronatmerítatua,níhílcoronat nííí donafua.Hancfidem 6£iierá 
píetaté9ne quís extollatur de libero arbitrio ín bonís operibus,quifquis fie accípíat ut noue/ 
rít dantem,autquiíquís datorí no fit ingratus>medíco non fuperbíat9uel infanus adhuc ueí 
no a fe fanus.HanCííhquamjSdé fuá ateg pietaté nulte argumétatíones euellát de cordíbus 
ueftrís* Seruate quod accepíftís.Quíd ením habetis quod no accepiftisC Hoc eft deo conít 
teríjdícer e quod aít Apoílolus, Nos aut non ípíritu huíus mudí accepímus.Spírítus huíus 
mundí fadt fuperbos, fpírítus liuius mundí facit ínflatos/pírítus huíus mudi facít ut putet 
fe quífq? alíquid efle, cu nihil íít» Sed quid aít Apoftolus contra f pírítu huíus mundí infla 
tumsfuperbu,tumidum,clatum,n6 íblídumC' Qníd aítC Nos no fpírítum huíus mudí acce '.coj-.t 
pímuSp fed fpirítü quí ex deo eft .Vnde probas? ut ícíamus quas á deo donata funt nobíSi mnti^ 
Audiamijs ergo dominu díccntéíSíne me níhíl poteftis facere.Et illud,Nemohabet quícq i+iod«.i9 
nííí eí datfi fuerít defuper.Et nemo uenít ad me,nííí pater quí miíít me traxerít eu.Et ilíud, iom.6 
Ego fum uítis3uos palmítcs.Sícut palmes no poteft faceré frudtum á femetípfo nííi máferit 
ín uíte,ííc nec uos nífi ín me máferítís»Et ilíud quod lacotus apoftolus proteftaturdicens, uco¿ 
Omne datu bonum,6¿omne donu perfedlum defurfum eftjdefcendcns á patre lumínum. 
Et quod apoftolus Pauíus ad reprímendam prísfumptionem íllom quí de libero arbitrio 
gloriátur,claraat 6¿ dídt,Quid habes quod no accepíftiC Si autem accepíftúquíd gloriaris 
quafino acceperísC Ecíllud,Gratía faiuííadi fumusper fidéíSChocno ex nobís. Deí ením 
C j donum 
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donum eíl ut ne quís cxtollatur»Et illud, Vobis donatum eítpro Chnfl:G,noti folum ut g 
eum credatís, fed etíá ut pro ípfo padamíní.Et íllud^Deus quí coqpít ín uobísopus bonutn 
perficíecHrec ergo di hís G'miiía dílígéter ac fidelíter cogitantes, tío acquíefcamus eís qui \{, 
berum arbítríum ín fuperbíam extollentessprascípícare magís ^  eleuare conantur.Sed hw 
m & i militer coííderemusillud quod Apoftolus dídt,De«s qui operatur ín uobís di uelle & perg 
cere,Gratías agamus dño ac faluatorí noftro, qui nos nullis pracedetíbus meritis uulnera/ 
tos curauít.^: ínímícos recociIíauít,8¿ de captíuítate fedemit, de tenebris ad lucen? reduxít, 
de morte ad uítá rcuocauít:& humílíter cofítentes fragílítatem noftrá illius míferícordiam 
deprecemur, ut quia nos fecundu pfalmiftam^ireríeordía fuá pr^uenit,dionetnr in nobís 
non foíum euftodíre, fed etíá augere muñera uel beneficia fuá quse ípfe dígnatus efl dareí 
Qui cu patre dí fpíntufando uiuít di regnat deus ín fécula feculorunijAmen» 
De modo quo nos ínuícem dílígere debeamus. Homilía xv» 
v A L i T E R nos inuicem dílígere debeamus fratres charíflimí meí,etíam de fa 
nítate uel ínfirmítate membrorum corporalíum pofíumus euídenter agnofccre» 
Sí enim fie nos amare uo!uenmussquomodo fe ínuicé amant membra corporig 
nolíríiperfecfta ín nobís chantas poterit cuñodírí*Confiderate C uídete quid fiat ín nobí¿ 
carnaIíter,quando fanumeftcaput>quomodo congaudent omnía membraj 5¿placentfibi 
de illísíingulis cutera mébra,Econtrarío autquando alíquid malí patíturunu membrum, 
compatiutur omnía mébra.Ecce fpíná calcat pes:Quíd ta longe ab oculís ^  pésCLonge eft 
Ioco,proximus charítatís affeélu^Modícum pugít ípína9& perparuu locum tenet ín pede, 
uíde quomodo ílluc couertuntur omnía mebra. Primo ípfa ípina dorfi íncuruat fe,6{ depo 
nunt íe omnía mébra.Nuquíd oculi ceíTant qu^rereC Nüquíd aures ceflant audíreC Forte 
ali) quí uident ubi fitsdícut, ecce ibí eft, ftatím hoc audíut auresi82 fequuntur confi!íu:ibí 62 
oculi qu^rut,82 manus operáturj^ut dixúotu corpus ílluc íncuruatur96¿ níhil uacat ín fao 
mine ad fubueniendum.Et folu in pede fadum eft uulnus,& totu quod eft ín homíne ope 
ratur.Nuquid omnía pucla funtCAttédíte»Nunquíd omnía dolentCSana eftmanusjaní 
funt oculi,fanu eft caput, fana alia mébra, ípfe pes fanus eft,íbí tantu dolet ubi pucflus eft. 
Non eft ergo comunís calamitas ómnibus, fed per copaíííonem charítatís omnía ueníunt 
v ad fubueniendum,5C omnía uolunt fuccurrererutimpleatur quod ait Apoftolus,Sí patítur 
unü membrü compatiutur omnía mébra,& fi gloríficatur unu membm congaudét omnía 
mébra.Quíd ergoC Nefcío quís habetdonu deí inuírtutíbüs>no habestu,noliínuíderene 
pr^cídarís de corpore. Vídete fratrcs3quí ínuídetjc eft quomodo tabes,quomodo uulnus, 
quomodo apoftema»No uís cogaudere gloríficato:Vídet ín te ínuidte morbu caleftís illc 
medícus,3¿ pr^cídet te de corpore.Nolí ergo inuídere.Sed quid facís,gaude,Noli dícere ín 
animo tuo, Ego fi Chríftianus eíTem, uticg Si ad deu pertinerem,poírem faceré quod alius 
facít»Tale eft ením,ac fi díceret aurís,Ego íi ad corpus pertineré,pojQrem uídere lunam fo 
Iem,& no illud habet tamen nec aurís nec manusXed faciut fingula quod poffunt,8¿ cu con 
cordía íeruíüt fibí ínuicé omnía mébra» Síc ergo & tu cogaude illí cui deus alíquá gratiam 
dedít,6¿ potes ín illo quod ín te no potes Jlíe habet forte uírgínítaté,ama illü 8í tua eftjte/ 
rum tu habesmaíorem patientíá,dílígat te &fua eft JUe poteft fatis uígilare, fi no ínuídes, 
tuum eft ñudiu eíus.Tu forte potes amplíus íeíunare,fí amat te,fuu eft íeíuníu tuum»Hoc 
ideo quia ín íllo tu es»Per proprietaté enim no eft tu,per charítaté tu es» Cofiderate fratres 
dí uídete exéplum dñí noftri quí nos peregrinos fecit,8¿ íuffit ut per charítatís uíá currendo 
ueníamus ad cceleñé cíuítaté,Nunquíd alíquís poteft dicereaquía a^grotauít híc dñsCQuíd 
M4tth,i¿ eft ergo quod aítjnfirmus fui & no uífitañís meCQuid nifi quod ípíí c6fitentur,quando te 
uídímusefurienté,aut fitíenté,aut nudu,autínfirmu,autín carcere,8¿ no miníftrauímus t i / 
biC Et ille quamuis fedeatín coelo,tñ compatíés membris laborátibus^uia caput eft mem 
broru 6¿uníueríícorporís,Quádo ununquít, exmínimis meis no fecíñis,nec míhí fecíftís. 
lam certeeratíneceio quando Pauluexperfecutorefecítpr^dícatorem,Ná mífertus eíus 
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5¿ íticorporans eum uníueríb corporí fuo díxít de coeloíSauIe Saule quid me petfequerísC 
Nunquid ergo ípfum perfequebatur in codoC Quid eft ergo, quid me perfequerísí Perfe/ 
quebatur Sauíus Ghríftianossnunquíd Chríftu quifedebat in coeloC Sed quia ípfe erat in 
Oiriftíanis3copatiens mébrís ómnibus, ut ueru efl'et ín ípfo,quod aít,Sí patítur unu mem i.Cenii 
brum copatiuntur omnía membraíquíd aítCSaule Sau^quíd me perfequerísC Certe íam 
Aa cedo fum, tñ quando mínimos meos perrequerís,meperfequerísjln ípfis membris meis 
adhuoego perfecutíoné patior, Et illud attédíte fratres^uod etíá nos alíquotíens facimus* 
Attédite ín populo quádo ftatur,8¿ eft alíqua coartatio,íí alter alterum calcetjíngua dícit, 
calcas me;Num ípfa calcata eftCQuíd eft ergo quod fonat3calcas meCSí 5í Ule refpodeadí 
bera es o língua, ín ore tuo uocé habestEgo fi calcauí, pede calcaui» Sed calcas me charitas 
dícít,calcas me copaffío unítatís 6¿ uinculu focietatís dícit. Sícutergo dícere coeperá,cogno/ 
fcant omnes inuidí quí de alíom etíá fi ínímíci eoru fint tríbulatíoníbus gaudét,quía mem 
bra funt putrefada abícifa 6C mortual ideo no habet fenfum,6¿: cu difeedut ab alíjs mem 
brís no fentíent,quía fine fenfu erut»Senfus nofter fratres una fides eft,üna charítasauna íst 
nitas eft.Teñeamus fidé tan^ fenfum,teneamus charítaté tancp fanítatem»Et quamuis dí 
uerfa mébra diuerfa muñera habeát,tamen charítatís unítate tenétur,^ omnía merétur iré 
poft caput Caput enim ín coelo eft» nos híc laboremus,52 ínuícem onera noftra portemus» 
Quo enim íuít caput,c^tera membra ítura funt. Certe audíftís quod paulo ante díétu efta 
dñm clamafte de cceIo,Saulc Saule,quíd me perfequerisCRogo uos fratres,fi dñs & falu^/ 
tor nofter quí nullu peccatu habuir, tanto affcdlu nos peccatores amare dignatur ut quod 
nos patímur fe patí teftetu^quare nos quí fine peccato no fumus,a£ quí peccata noftra per 
charítaté redímere poííumus, non ta perfedlo amore dílígímus,ut fi quid malí alíus pertu 
íerít charítatís affedlu copatíamur. Sí fí quid boní alíus acceperít, quaíí nofipfi accipiamus 
íta gaudeamus,6£ pro íllo quí accepit deo gratías referamusC Ecce iá ut didlu eft,patitur alí 
quís aut tribulatíoné aut dánumíSí doles pro íllo,ín corpore ecdefi^  coftítutus es>ñ no do/ 
les príecífus es.Charitas enim qax collígit dí uíuificat omníá ecdefi^  mébra, fi te uiderít de 
alterius ruina gaudere,ftatím te praxídet á corpore.Et forte iá ideo no doles,quía prrófus 
es.Sí enim íbi efleSífine dubío doleres.Cofiderate fratres dí dílígéter attédíte,quía tamdiu 
dolet mébrum cgdíu in corpore cotínetur.Si auté abícífum fuerit,nec doleré poterít necíen 
tire. Cu enim manus aut aliud membrum fiierit abfcifum á corpore, fi totu corpus poftea 
multís partibus díuidatur,manus illa no fentit,quia íá á relíquoru mébrorum focíetate di/ 
uifaeft atq; difiídla .Talis eft Chríftianus quí de alterius auc dánís aut afflídrioníbus aut 
etíá morte,n6 íblum non dolet, fed quod peíus eft forte etíá gaudet.Et quia iá eft alienus 5 
corpore,ideo affedu charítatís no tenet íncorde.Nos uero fi uerá dí perfedá charítaté uo 
lumus cuftodíre,omnes ficut nofraetípfos ftudeamus díligere,ut quia caput noftrum Chri 
ftus etttdí mébra illius nos effe meruimus,cu Chríftus apparuerít gloria noftra,etíá nos 
per concordia charítatís quaíí aera dí perfeda mébra illius abfq; ullo dolo malicia uelín/ 
uídííE omnes homínes ficut nofmetípfos amátes>cu ípfo apparere mereamur ín gloría. 
DerefurredíonedomínídícantationeAlleluía. Homilía x v i . 
E s v R R E c T i o 6^  gloríficatío domíní noftri lefu Chriftí fratres charíflimí 
oftendít nobís uitam quam accepturi fumus cum uenerít retribuere digna dí/ 
gnís, mala malis, bona bonís. Et modo quídem malí homínes cantare no/ 
bífeum poffunt alleluía. Sí autem ín malicia fuá perfeuerauennt,cátícum uitx 
noftri futura labíjs dícere poffunt, ípfam uero uitam quse tuc eritín ea uerítate qux nunc 
fignificatur obtínere no poffunt.quia noluerut medítarí antecj ueníret,6¿ tenere quod futa 
rum erat, Nunc ergo fratres charíffímí exhortamur uos ut laudetís deum, dí hoc eft quod 
nos omnes dicímus, quando dicímus alleluía, laúdate deum. Dícís tu alteri, dícit ípfe tibí. 
Cum fe omnes exhortantur, omnes faciunt quod hortantur. Sed laúdate de totís uotís, 
id eft,ut non folg língua ueftra dí uox lajudet deum, fed & ponfeientía ueftra, uíta ucftr^ 
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fadta uefl;ra.Etemni laudamas modo ín ecdefia^uando c6gregamur»Com quifcg dífcedít 
ad propnasquaQ ceffat laudare deum:Non ceffet bene uíuere^femper lauda 
definís laudare deu^uando á íuñítía 81 ab eo quod íllí placer declínas.Nam fi á uíta bona 
ut habeat mala fadla, quí haber cogítatíones bonas. Fa¿la ením de cogítatíone proceda 
Necquíf^ poteft alíquíd facere9aucad alíquíd facíendu membra mouere,nífi primo prp/ 
cefferítíuílio cogítatíonís. Quomodo de ínteríorí palatío quícquíd íuflerít ímperatór^g 
ímperiam Romanum emanar, quícquíd uidetís agí per prouíncías, quantus motus fit ad 
unam íuflíonem ímperatorís intus fedentís,mouet ílle folum labia cu loquítur, 8£ mouetur 
omnís prouíncía cu fit quod loquítur: Síc 8í ín uno quocg noftrum intus eft ímperatorjiti 
cordé federa fi bonus bona íubet & bona fiunttfi malus mala iubet,8¿ mala fiuntCum ibí 
fedet Ghriftas,quíd poteft íubcre nifi bónaC Cu poffidet díabolus,quíd poteft íuberenííi 
malaCln tuo autl arbitrio deus pofuít9cuí pares locu,deo an diabolo.Cum paraueris,qtU 
poffidebít ípfe ímperabítErgo fratres non tantum ad fonum attendíte cu laudatí^deum 
totí laudate/Cantet üox,caneet uíta,cantent faéla.Et fi eft adhuc gemítus,tentatío,tríbuIa/ 
tiOíípera tranfitoría omnía,8¿ illum uenturum díem ín quo fine defecflu laudabímusinte/ 
rím doñee ueníat ille díesjín quó eoníundi angelís deu fine ulla fatígatíone fine ullo fine 
laudare mereamur, ut ad illud ittefFabílegaudíum uehíre poffimus,quantu poflumus bo/ 
nís operíbus ñudeamus ínfiftere:82 quotídíe cofeíentías noftras intus afpícientes,fialíquid 
ín ftola aním^ noftra aut per neglígentíá diflutumsaut per luxuríam fordídatum,aut per 
íraGutldíamcombuftum,autper inuídiam concifum,autperauarícíam tenebrofum eíleco 
gnófcímusadu adhuc ín poteñate noftra eft, cu deí adiutorio íéftrnemus uulnerata curare^  
reparare perdíta,^ ad candoré iuftíti^ ea quas obfeurata fuerát reuocare.Ne forte fi bonís 
operíbus nudí,^ uítiorum pannís fordentifaus inuoluti,ante tribunal ^ terni íudícis uenerí/ 
mus,ílía ad nos terribílís íeritétía dírígatur:Dífcedíte á me maledidli ín ígné íEternu,quipa 
ratus eft diabolo 8¿ angelís eíus.Et ideo quantu poflumus frudlus íuftitiíc ftudeamus affer 
muh¿ re,tímentes illud quod domínus dixít, Omnís arbor qu^ non fácit fruílum bonum exci/ 
detur 8¿ ín ígnem míttetur.Hkec fententía euídéter oftendít, quía non folum malum fecifle, 
fed etiam bonum non egíííe,damnabile erít. Etídeó íña quíE díxímus attétís cordíbus iu/ 
gíter cogícemus,ne nos tarde poeníteat fub conípeélu ígnís £eterní,quí ínterrogabít medul 
las,ofla & cogítatíones noftras.Quoniam tuncunufquífcj puníendus optabít ne unquam 
mulíerem álíenam concupiflet, ne unquam corporís fui ueftem, ne unquam baptíímí ho/ 
loferícammaculaflet,ne unquam pmerífletconfilía 5í mónita facerdotum.Ná fifacerdotí 
bus grande pérículum eft aliena peccata non arguerequanto perículofius erít propría no/ 
luíffe corrígererAtcg ea non folum non emendáflfcuerumetíam defendifle98¿ defendendo 
cumuIaffe.Et ideo expiatura erít illíe ínextínguíbílís concrematío, quícquíd híc medícabílis 
fatísfadlío, quícquíd híc falutifera díffimulauerat fanare conuerfio»Ardens ením ínferní pu 
teus aperietur,deícenfuserít,redítus non erítlllíc fideí uefte nudati,6¿ capitálitermortui,ín 
perpetuum demeroétur, eíjeiendi ín tenebras exteriores ubi non uífitabít $ternus:In teñe/ 
bras ex tenebris inklicíter exclufi, infelícius íncludendí. De hoc puteo propheta orat atque 
tí<i.U% commemoracNecp abforbeatme profundu, necj urgeat fuper me puteus os fuüm. Ideí> 
autem díxít,Neq? urgeat fuper me puteus os fuum,quía cum fine poenitétí^ remedio inÉ 
Iices peccatores exceperít,claudetur furfum,aperietúr deorfum,ac dilatabitur ín profundu. 
Nullum fpíranienínullus líber anhelítus, clauñrís defuper angentíbus relínquetur» Detru/ 
dentur iHuc ualedícétes rerum natur^,ultra neícientur á deo quí deum feíre noluerunt,mo/ 
ríturí uít£e98¿: morti fine fine uidurí.Felices quí nunc bene uiuentes,facultatibus uel corpori 
fuo necefíarrjs contenti ^  de fuo largúín fe(caftí,ín alíos no cruentísab huíus putei profundí 
flamea no¿le fe redímunt» H^c pcena illos manebít quí amiflb non repárate per pceni/ 
tentíam 
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tehríam baptíftno, ín ^ ternum períbunt. Ad quos dícítur,PaIeas autem comburet ígní ín/ 
A extínguíbilí. Hí uero quí tetnporalibus poenís digna geííerunt,de quíbus Apoftolus diar. 
Sí cUjíus opus aríerít detrímencum patietur, ipfe auté faluus eritaíic tamen quafi per ígnemV^Conj 
per fluuíum igneum, de quo própheticus fermo commemorat, Et fluuius ígneus currebai: 
ante eumrper fluuíum igneü di uada feruentibus giobis horrenda tranííbunt. Quanta fue 
Ut peccatí matería,tanta 6C pertranfeundí mora.Quantum exegerit culpa,tahtü fibí ex ho/ 
mine uendícabíc quasda flammas ratíonabilis difciplína. Et quantum ftulta iniquítas fug/ 
geflerít, tantum fapíens pcena defeuiet. Et quia fermo díuínus quodá loco íeneas OIIÍE aní/ 
mam peccatricem comparar, dicens. Pone illam fuper prunas uacuaniídonec cocalefcat Ezech.iq. 
eíus di omne ftagnum eíus defluat:íllic fermones ociofi & cogitat¿onesíníqu£B uel fordíd^, 
íllíc mulutudo leuium peccatorum.quas purítatem nobilis natura infecerant exundabunt; 
illic ftagnum uel plumbum diuerforum.fubrepentium delí¿lorum,qu«díuináímagínem 
obícurauerát cofumentunquíe omnía hícab anima fepararí per eleemofynas Ó¿ lachrymas 
compédiofa tranfadione potuíffent.Ecce fie exígete haber ab homíne rationé9quí feípfum 
pro homíne dedít. Oí cófixus clauísjegís mortí fe íunxit*Qu^ cu ita fint díledlíílímuíntellí/ 
gamus quía effugereíntoleranda fupplicia,8C incendia aeterna non poterunt, nífi quí príus 
ín íe ígné carnalísconcupífcentí^, ac multímodae cupíditatís extínxerint»Et ideo fratres cha 
ríftímí couertamus nos ad melíora,dum ín noftra funt poteftate remedía»Curramus dum 
lücem habemus, ne pr^tereuntía falutís témpora neglígamus. Hic extínguamus mortem 
moríendo peccatís,híc uitam mtx merítis comparemus» 
De eo quod Apoftolus dicít, Pax fratríbus ^ charítas cum fide maana. BPH^ 
Homiliá x v i i . 
^ ^ ^ ^ | E c v N D v M uaíís eledíonís confeffíonem atqg dodnnam,quoníá fides miV 
^ ^ ^ M íerícordi^ deí donum efts Ied;ioníbus,cantícís, fermonibus diuínís,8í quod eft 
B ^ ^ ^ á S Pr^cíPuum grat,a fua axlificet domínus cor ueñrum, uc quod uerum audítis, 
^ ^ ^ ^ 1 no audíatís ad iudícium fed ad pr^mium. Faciet hocquoniá quí promííit po/ 
íens eft & faceré Jta credidit Abraá dans gioríá deo:unde SC pleníffime credens,quoníam 
quáe promific potens eft Sí facercmagnum nofiri^m gaúdium nobís promííit. Abraas nos 
promíflionís filr) fumus.Quando ením didlu eft AbraaíJn femíne tuo benedícétur omnes 
gentes,nos promiíTi fumus.Ergo ípfe nos fecit fidei filíos Abraacqui potes eft faceré quod 
promifit.Nemo dícar,Ego fed.Non ením promíttít deus,6C facís tu.Poteft auté rede díci, 
quía qu^ promíttis tu, facít dcus/Tu ením ínfirmus esjtu omnipotens no es.Quádo ením 
jjromittís nífi facíat deus,ínanís eft promíflio tua. Deí aut promiflio no pédet ex te fed ex 
illo»Sed egoanquis.credídi.Concedo, Veru dicis.Tu credídiftí.fed nó tibí tu fidem dediftí. 
Vnde auté credidíftí, nífi ex fideC" Fides ín te donum deí eft» Audi Apoftolum ípfum fideí 
dífputatorcm.aí gtatíae magnum defenforem:audí eum dicétem, Pax fratríbus & charítas zphef,* 
cum fide magna»Tríadíxít,Pax,charítas,fides. A fine coepít,ad ínítium terminauít Jnítíum 
l eft ením ín fide, finís in pace, quía ením credímus ípfa eft fides: Sed fides debet effe Chrí/ 
ftianorum,non d^moníorum. Nam ficut dícit lacobus apoftolus.Etdxmones creduht 6¿ u^ oW & 
contremífcut»Et díemones díxerut Chrifto,Tu es filius deí»Confitebátur d^mones}quod 
non credebant homínesJllí tremuerunt,illí occíderunt.Quíd enimC Quía díxerunt d^mo 
nes,Tu es filius deúfcímus quí fis,ídeo regnaturi funt cum filio deiC Abfit.Difcernenda eft M<,r« ít 
ergo fides d^monum á fide fandorum. Plañe difeernenda uigílanter diligenter. Nam 
^ Petrus hoc díxit,domíno dícentí.Quem me effe dicítisCTu es Chríftus filius deí uíuí.Et mtth.i* 
domínus, Beatus es Simón BaríonaX) domine hoc tibí díxerunt 6¿ d^mones:Quare ipfi 
non funt beatiC QuareC Quía díemones hoc díxerunt timore, Petrus amore,ídeo ínítium 
eft á fide. Sed qualí fideC Quam definíuít Apoftolus, Nec^ circuncífio alíquid ualet, neq^  
pr^putíum/ed fides.Díc qu^ fidesC Qua? per díledlíoné operatur»Hanc d^mones non ha 
tentfidé qu« per dilectioné operatur, fed íoli feruí deí, folí fan¿li deiafoli fide fiit) Abrax. 
foií 
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folí filii dilecaíoníSífilfj promífliotiís Jdeo eft & charítas dídla.Tría illa dídla funt ab Ap0 
ftolo,Pax fratribus 6¿ charitas cum fide •Vnde pax dC charitasC Vnde charitas cum íídec 
Si ením non credas, non amas.Dixit ergo Apoftolus.íic incipiens á fine,8¿ ueníens ad iní/ 
tíura:Pax,charitas, cum fide,Nos dicamus^ides.charíta^pax.Crede^ama^re^na^Sí enítn 
credís di non amas adhuc non dífcreuiftí fidem tuam ab eis qui tremebant di dicebant,Scí, 
mus quía fis filíus dcí uiuí. Ergo tu ama, quía charítas cum fide ípfa te perdudt ad pacetti» 
Quam pacemC Verá pacem,plená pacem, folídam pacem,fecurá pacem» Vbitiuila peftis, 
nullus hoftis • Ipfa pax eft finís omnium defideríorum bonorum» Charítas cu fide,8C fi fic 
Bphef,* dícas,benedicís,fides cum eharítate» Magna ergo bona comemorauít ApoíloIusaPaxfra/ 
tribus 82 charítas cum fide. Magna bona» Sed dícat, unde bona í ftapunde funt,á nobís an 
"•Corj a deoC Si dícís á nobís, ín te gloriarís non ín deo. Si autem dídícíftí,g? ait ípfe Apoíloius, 
V t quí gloríatur,ín domino gloríctur,confitere pacem,charítatem cum fidcno tibí effe níí| 
a deo.Sed reípondes míhi,Tu hoc dícíssproba quod dícís»Probo,ípfum Apoílolu teftetn 
uocabo.Ecce habetís. Apoftolus díxit, Pax fratribus di charítas cum fide, Ipfe dixítiQuiá 
ípfe díxítC Vnde? Sequítur, Pax fratribus 62 charitas cum fide, á deo patre noftro 62 do/ 
mino lefu Chrífto. Quid ergo habes quod non accepíftíC Sí aute accepíftí, quid gloriarís 
quafi non acceperís? Non fic gloríatus eft Abraam C Ex fide gloríatus eft. Quse eft fides 
plena 82 perfediaC Qu^ credít ex deo eííe omnía bona noftra,82 ipfam fidem.Iterum dkít 
uTimothi Apoftolus,Mííerícordíam confecutus fum.O confeííio.Non aítjmííerícordíam confecutus 
fum,quia fidelis eramXed ut fidelís eflem míferícordiam coíecutus fum.Veniamus ad eíus 
prítnordiajuídeamus Saulum feuientem*íped:emusfurétem,fped:emus odia anhelátem, 
fanguínemqj fitíétem.Spedlemus fratres eum,magnum ípedtaculum.Ecce poft Stephaní 
necem, poft effufum teftis deí lapídíbus fanguínemjubi ueftímenta feruabat lapidantíum 
ut in ebrum etíam manibus Iapídaret,tunc dífperfi íunt fratres quí erát Híerofolymis con/ 
gregatí, 82 ille feuiens cuí paruum erat uídíffe 82 fudífle fanguínem Stephani,accepít litte/ 
ras á príncípíbus facerdotu ut iret Damafcum, 82 quofcuncg íbi ínueníret Chríftianos uiw 
¿los adduceret.Et ibat»H^c Paulí uia erat, cuíus uía noridum erat Chriftus, adhuc Saulí, 
nondum Pauli.Ibat. Quid habebat ín cordeC Quid nifi malumC Date mihí meríta eíus* 
Si merita qu^rís,damnationís funt non liberationis. Ibat ergo feuire ín tnembra Chríftí. 
íbat fanguínem fundere, íbat lupus paftor futuras, Sítiebat» Non ením poterat aliterire 
ad illa propter qu^ íbat,Et cum fic ambulabat,cogítabat,anhelabatc^desaconducit pedes 
eíus ira,mouet membra odíum,dum pergit 82 ambulát, obtemperat mancípíum crudelíta 
ti:82 ecce uox de coetaSaule Saulcquid me períequerisCEcce quare díxít,Miícrícordíácotí 
fecutus íum* V t fidelis effem. Erat ínfidelis, parum eft,erat in ípfa infidelítate crudelís, fed 
míferícordiam confecutus eft ut fidelis efletQuis dídlurus eft deo dícentí, hoc uolo:Ergo 
domine ille quí tanta fecít5táta mala ín fandlos tuos faceré cupiebat, talí eum mifericordía 
dígnum exíftímasC Hoc uolo.An oculus tuus nequam eft, quía ego bonus fumC Habete 
fidem,fed ut habeatís fidem,orate fide.Sed orare fide non poteftís,niGfidé habeatís.Noti 
ením orat nífi fides.Quomodo ením ínuocabunt ín que non credíderuntCAut quomodó 
credent eí quemnon audíeruntC Quomodó auté audient fine pr^dicanceCAut quomodó 
pr^dicabuntG no míttanturC Ideo loquímur,quía míffí fumus.Audíte nos,audíte illu per 
nos.Ergo ait alíquís,Inuocamus deu.ut det nobís perfeuerare ín his bonís quíE habemus, 
82 addere bona quas no habemus.Prseceffit ergo fides quas rogat.Certe totu dat deus»Ve 
ením daret mihí rogauíaut rogaré priuscredidúErgo mihí dedí quod credídís82 deusdedit 
quod credés oraui.Soluatur qu^ftío.No ením parua eftHoc te uídeo loquí, quía tu prior 
dedíftí alíquid deo,ut cutera daret tibí.Dedifti quíppe íllí fidem tua 82 oratíonem tuams8¿ 
Kom.n ubi eft quod ait Apoftolus, Quís ením cognouít fenfum dñí, aut quís cofiliarius eíus fuítC 
Aüt quís prior dedít eí,82 retríbuetur illtf Ecce qualis uís effeCErgo prior dedíftí deo,82 hoc 
dedífti quod tibí non dedít deusC Inuenífti unde daresC Homo mendíce unde habuíftiC 
Ergo 
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Étao m i é dares áliqmá habuífti C Quid ením habes quod noti accepifti C Ergo de dei 
A dásdeoC Ex eo quod tibí dedít, á te accepítí' Nam mendídtas tua níG prior dedíííet, ína/ 
ni0Imaretiianeret,Auditeunde hoc euídentíus probeds, Ecce uos quía crc^ 
píílís t Quid dícímus de hís quí nondum credídemnt a quales erantC Saulus quí nondutri 
credíderat5aut accepít ut crederet,poftea ^ credídit Chrí fto ^ uc coppít íñuocare Chrífí:um> 
Ab íllo accepít ut crederet, 8í credendo ínuocaret, ínuocando cutera accíperet. Quid puta/ 
mus fratresCSaulus ap.tequam crederetíOrabanc pro íllo quí crediderant an non orábante 
Dícatur míhí, fi non pro íllo orabant3quare dixír Stephanus, Domine ne ftatuas íllís hoc 
dehdtumC Orabatur 8¿ proíllo>,& pro aliís infidelibus ut crederent.Ecce nodum habebant 
fidem,S¿oratíoníbusfidelíum accipíebántfidem.lSIondum habebátquoddeoofferrenc, 
quía nondum erant míferícordíani coníecutí ut fideles effent.Demq? poflea Saulus ífte 
conuerfus eftjuna uoce elífus & leuatus eíl.Elífus perfecutorjeuacys pr^dícatonPoftea cp 
ccepít euangelízare fidem quam alíquando uaftabac, quid de fe dixitC Eram autem ígno/ 
tus facíe eccícfrjs ludxm qux funt in Chrííló,tantum autem audiebant quía ís quí aliquan^ 
do nos perfequebatur, nunc euágelísat fidem quam alíquando uaííabat,^ ín me magnífi 
cabant deum.Níiquid díxítjEt in me magniffcabát meC di in me quí euágelísabatn fidem 
quam alíquando uaftabam, non me magnificauerunt fed deum.Ergo ipfe fecit ut Saulus 
depofita túnica ueteríspecca tí pánofa, c^díbus íanguíneasut depofita íftatuníca>accíperec 
tunícam humilitatís,& fieret de Saulo Paulus.Quid eft PaulusC Mínimus,Ego ením fütn uCor.i$ 
mínímus apoftolorum, Eccc quid eft Paulus.Pauium ením latine modícum eft»5ic loquiV 
mur,quando dícímus,Poft paulu uideo tetPauIopoft fació illud.Quíd eíl: paulopoñ^Mo 
díco poíl,Poftpaulum,poíí modícum»Quíd eft PauIusCQuía niodicusa^iodícus,quía ño 
uiffírtius»Ego ením fumíínqumnouiíTímus apoftolorum,qui non fum dígnus uocarí Apa 
ftoIus,quía perfecutus íum ecclefi'ani deí3ene dícis^nde debuíflí damnan^ab eo accepifti 
B unde debeas coronarúA quo accepít, uultís audíre rNoIíte me, íprum audíte. Non fum, 
ínquit, dígnus uocarí Apoftolus, quía períécutus fum ecdeíiam deííSed gratía dei fum id 
quod fum.Ergo quod eras, íniquítate tua eras3quod es,gratía dei es» Et gratía eíus,ínquít, 
in me uacua non fuíu Ecce euangelísat fidem quam alíquando uaftabat,nec gratía ípfa ua 
cat ín íllo quí ait Jn me uacua non fuit, fed plus pmníbus íllís laboraqi. Obferua,crígere te 
ccepíftúVbí es PauleC Certe modícus eras»Plus ómnibus íllís laborauí» Dícundef Quid i.con4 
ením habes quod non accepíftíC Statím refpexít.Et cum dixííTet, Plus ómnibus íllís labo/ 
rauí, quaíi expauít ad uerba fuá, 6í mox fiíbíecítfe humílem Paulum*Non autem ego fed 
gratía dei mecum.Ergp fratres mei^ uc noueritís, etíá fidem á domino deo cfle nobís, orate 
pro íllís quí nondum credíderunt. Sí quís haber forte amícum ínfidelem, moneo íllum 
ut oret pro íllo..Veré opus eft ut ego íllum moneam.Marítus Ghriftianus eft,uxor ínfíde/ 
lis eft,non orar pro uxore fuá ut credat^  Vxor eft Chríñíana, marítus ínfidelís eft.nó orat 
mulíer relígíofa pro maríto fuo ut credatC Quádo hoc orat quí orat,quíd orat,nííi ut deus 
det illí fidemC Ergo donum deí eft fides.Nemo fe extollat,nemo fibí arroget,quaíí fibi aíí/ 
quid dederít,Quigloriatur,ín domino gloríetur» 
De eo quod ín Efaia fcríptum eft. Frange eíuríenti panem tuum, egenos ua/ Ep,5g 
gosq^índucíndomumtuam» Homilía x v n r . 
o M i N v s deus nofter nolens noftrum alíquem períre}exco!ens ecclefiá fuam 
uelut agrum fuum, quíerens frudum de arboribus fuisante^ tempus fecurís 
adueníat,cum neceffe erít infruéluofasarbores amputare,no ceííatadmonere 
nos,ut cu tempus nóbís eft.cu deí adíutorio ín noftra poteftate coníjftícbona 
opera facíamus. Cu ením tráííerít tempus bene operádí, no reftat nifl recípíédúNemo tibi 
dídurus eft pofe r efurredlíoné mortuom ín regno dei. Frange, efuríétí pane tuu,S¿ egenos 
uagosepindue ín domíí tuam,quíanpn ínueníes efurienté nec egenté:Nemo dídurus eñfí, 
Veñí nudfi abi. omuíu túnica immortalít^ i tierno dídurus eftsSufcípe peregrina^ 
ubi 
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ubi omnes ín patria íua uíuedt: Nam modo fumus índe peregriní> Nemo dícet,VíGta 
¿egrum, ubi eft fanítás fempítema. Netiiodícet, Sepelí niortüum, ubi mors morietur.Ift^ 
omniapietatís o ^ a i n u k á M e m ^ a e c e f í m a n o n eruncubífolapax erít^ leticia fempí/ 
terna Jn ífto autem tempore9ut nouerímusaquantum nobís commendat deus opera tnífe/ 
rícordí^, etíam ípfos fuos fandlos egere fedtmt cum fiütít hícamíci de rnammona íníqm'ta 
tís,recípíát di ípfi amícos fuos ín ícterna tabernacula:íd eftsut cum feruí deí p^dutii íugíter 
deo uacant, alíquotíens índígetit, íllí qui hábent mundí díuídas^eleeínofynas largiantur, 
Quomodo eos partícipes facíunt ín terrena fubftátía,íic cum íllís partem habere merebuu 
J R^1? tur ín uíta ^ terna.Hoc díxi propter ledlíonem Regnorum quam primo audiuímus, Niia, 
quid deus defecerat pafcere feruum füum Heliamf Nónne ílli quía deerát hGmínes3aíítes 
miniftrabantC N6nne íllí panem ofFerebat coruus mane,82 ad uefperam carnesCOílecidít 
ergo deus, quía unde uoluerít 9 quomodo uoluerít paícere fuos femos poteft: Et tanaen ut 
poffet eum religiofa uídua pafcercfecít eum egere. Egeñas aním^ fanfe ín abudantíain 
uerfa eft aním^ relígiofó.No poterat Helias de mífericordía dei dare fibúquod laguncul^  
deditC Vídetís nempe manifeflum eñ,quod alíquádo feruí dei ideo non habent,utpto/ 
benturquíhabent»Ettamen illa uídúanihil habebat,quod íllírelíquum erat finíto3fuerat 
6£ cum fuis filíjs morítura.Proceffít ergó ut faceret fibi paherntCoHegerat dúo lígna98¿tuc 
camuidít Helias .Tune eam homo dei uídebat quandó illa dúo ligna qu^rebat. Mulíet 
illa typum gerebat eccleíiae,8í quía dúo ligná crucem faciunt3quíErebat moritura,unde fem 
per eflet uíélura. Adúmbrato ergo myfterio Helias loquítur adeam quod audiuít, narrat 
illa difpoíitionem fuam,moríturam re dicít cum cofummauerit quod remaníít.lbí eft ergo 
quod dominus dixerát Heli^, Vade ín Sarepta Sídótíia^ ibi enim mandauí uídu^ ut pa/ 
ícat te, Vídetís quemadnaodum matídetdeus non in auresfed ín corde.Nunquíd legímus, 
quía míflus eft aliqüis propheta ad illa mulíerems6¿ díélum eft ei, H^c dide domínuSjUen 
turus eft ad te efuriens feruus meuss ex eo quod habeS miniftra íllí, ínopiam noli metuere, 
ego fupplebo quod dederisC Hoc ei dieflum no legímus. Nec boc legímus g> ín fomnís ad 
eam míflus fuerit ángelus, 8í pr^nunciauerít Heliám eíurientem efle úenturum3aut de illo 
paícendo aliquis mulíerem ilíámadmonuerit Sed mandat deus míris modís,qui ín cogú 
tationíbus loquítur. Dicímüs mandaffe deum loquendo in corde, fuggerendo quod opus 
erar, períuadédo quod utíle erat ratíonalí animas uídu^ mulíeris.Sic etíam ín prophetís le 
gímus 5? dominus mándauerit uermí ut roderet radicem cucurbte.Quid eft mádauít3nííí 
cor pr^parauítC Inípíratíone íta<j domíni, uídua illa mulíer cor pr^paratum habebat ad 
obedíédum.Talis uehérat3talís cum Helia loquebatur»Quí erat in Helia ut pr^cíperet3ípfe 
erat ín uídua ut obediret. Vade,ínqüít,míhi prius fac de aegeftate tua3non deficíent díuítí^ 
tu^.Patrimonium enim uídu#3modícani erat farina296ímodicum olei.Hocmodícumnon 
defecít.Quís habét tálem uídúamC Líbenter uídua feruum dei efuríétem pafcebat3quíapa 
trimonium eíus in conclaui pendébat. Quid felícius hac paupertateC Sí hic talia recepít, 
qualia in fine fperabitC Ideo hoc dixí ut feminationís noñras mercedem, non ífto tempore 
quo femínamus fpéremus.Híc ením bonorum operum meffem cum laboíe ferímus,fedín 
pfal&s futuro frudus íllíuscum gaudío collígemus,fecundu illud quod feríptum eft9Euntes íbant 
di flebant3mittentes femína fuá»Veníentes autém ueníent cum exultatione3portantes ma/ 
nípulos fuos. Illud ením pro íigno fadlum eft, non pro dono. Nam fi uídua illa cj? pauít 
hominemdei híc recepit3noneftmagnum quod femínauit3quia non magnám fegetem 
meíruit.Temporale eft enim quod accepít,non defidenté fafínam, nec díminutum oleum, 
qaoufcj daret deus pluuiam íuper terram,ac fie tune magís coepit egerequando dígnatus 
eft deus pluere •Tune ením laboratura erat, expedtaturaagrí frudus colícdlura.Quando 
enim non pluebat, uídtus eíus facíle ueníebat. Signum hocípíum quod deus il!i ad paucos 
dies prasftiterat,fignu erat futura uit^,ubí merces noftra deficere nefcíet, ubi fariña noftra 
deus erít.Quomodo illa per íllos non defecic dies,Gc ille díes non deficiet ín ^ ternu.Talem 
mercedem 
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tncrcedem fperetnuá quando bona fadmus,ne forte alíquís ueílruni téntetur tálí cogítatíd 
lie ut dícat,Pafcam aliquem feruorutíi deí efuríentem^t lagena mea noti deficíat, Sí ín cu/ 
pa mea fempef uínum ínueníam. Noli hoc híc qu^rere, Semina fecurus, raeflls tua ferias 
tíeníe^tárdíus aeníet,fed cum üenerís fínem non habebit* -
De exhortatíone ad eleemoíynas faciendas. Homilía xix, 
E c T i o ííla frátrés quam modo audíuímus de fandlo euangelío,ad eleemo 
íynas fadeadas nos hortatur?6¿ fie hortatur,ut ín íudido fuo dominus has fo/ 
las facflas imputec dextrís, has folas non fadas imputet ííníftfís: non quocse 
tera fadta homínum uel bona uel mala non ueniant in íudídum/críptum eft 
e S i omníá uentura ad íudídum:6¿ tamen non elegít dominus npfler lefus Chríftus pro 
nundans nobís íudícíum fuum futurumino elegít unde nos admoneret nífi folas eleemofy 
nas.Nunquíd dextrís non erit dícendum^uíacafte uixiñis,quía res alienas non rapuiflís, 
quia fidem meam ufq? ad fanguínem confefli eftís C Omnía ením fada ífta bona necefle 
cft honorarí ín íudício lefu Chrifl:í»Rurfus putatis non effe dícendum íiniftris,quía foiñís 
ímpudíc^quía fornícatí efl:ís,quía res alienas rapuíftis, quia fuperbia ueftra Sí malís moru 
bus noraenmeum blafphemarí fedftís,8¿ cutera queque enumerat: tacet tamen dóminuá 
hofter, prasnuntíans nobis íudídum fuum, omnía cutera recfla fadta iuílorum, 8C folas 
eleemofynas commemorare dígnatus eft. Tacuít omnía mala fadla iníquórum, 6¿ folam 
fterílítatem eleemofyníe increpahdam eíTe íúdícauícnon niíí ad nos commonendos^Qua^ 
re hocC Qúía omnía crimina eleemofynís redímunturJdeo íllam laudauít fecunditatem, 
íftam culpauít fi¿ damnauitarídítatem. Sed audíftís, omnía malefadra eleemofynís redi/ 
tiii,noIíte fie íntellígere,ut íntellígunt quídam peruerfe.Eleemofyn^ ením poííunt tibí pro/ 
deífe ad delenda peccata pr^teríta,íi mores mutauerís.Sí autem ín eífdem malís perfeuera 
üerís3eleemofynis tuís non corrumpes íudícíum deúEgo díeo propter illa fcelera crimina 
| qaK omnes modo uitare debent quí accipíunt Corpus Chrííli 8í fanguínem.C^tcrum non 
me latetuítam íftam mortalem 6¿; ín carne eorruptibíli conftitutam fine peccads effe non 
poflétfed illa quotídíana 81 leuía habét etiam fuá lauaera quotidíatta3hoc eft, quod pedlus 
tundímus & dícimus ín oratíoné domino deó tloftroíDimítte nobis debita noftra,ficut & 
nos dímíttímus debítoríbus noftris.Non ením finecaufa díeimüshoe.Haud uero ípíe eo? 
leftís ttiagifter doeeret íftam oratíoné,nífi nos péceatores effe príeuideret. Vídít ením qu^ 
eaúerc debemus,82 uídíc qu^ cauere dííEcíle fitOmnía autem cauere ímpoíríbíle iudícauíc 
effe, quí íftam oratíonem quotidianam nóii quoílibet chríftíanos, fed ípfos arietes apo^ f 
ftolos docuít, Vbi autem ápoftolt pedlus tundunt & dícunraDimítte ñobís debita noftra, 
hoe eft,peccata noftra, audet alíqua puícula fuperbíre de iufticia C Videte qualís fuerít l o / 
ánnes apoftolus, fopra pecftus domíni dífcumbebat.de alto íllo fonte fapíentte fecreta bí/ 
bebat Inde ením bíbit quod ín euangelío erudlauit, In principio erat uerbum, 6C uerbum 
erat apud deum>82 deuserat uerbum»Et áffídue teftatur euangelium, quod dominus 
cípue ípfum dílígebatvEt tamen aít. Sí dixerímus quia pe^atum non habemus, nofipfos lAm** 
decipimusí&: uentas ín nobís non eft»Nec tamen quia ífta dieuntur, debet quífquam fecu/ 
rus efle homiddaifi propter quotídianas fornícationes & latrocínía fuá uenerít dicere, Dí> 
«lítte nobis debita noftra. Quod enitlh deus ftatuít quotídíe dící propter leuía peccata, íiíé 
putatadílla grauíafibí poíTe opitulari áquíbus non uultdifcedereafedínhíscupít perpe/ 
tuo pérmanere»Tundat dí de his pe(flüs,facíat Sí pro hís eleemofynas, fed uítá mutata,^ 
inde recedat Sí huc acccdat.Si autem díxérít in animo fuojfi quotídíana facíam latrocínía, 
quotidianis corruptíoníbüs adulterinis me contamínem,^ fi fortílegos qu^ramjdolís 
facríficem,mathematicos confuíame a tali uíta omnino non recedamifacíens tamen qao> 
ddianas eleemofynas extínguo omnía peccata: tamen extinguís, fed cüm hís extínguerísv 
. Síc ením tibí erit ifta eommutatío tua mala,ut non defit quí de te dícat, Et adhuc pufilium 
& non erit pecicator, QC qú^res locup eius Sí non inueníes. Vídí ímpítim ficut cedros Libá> 
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ni exaltamtranííuí,^ ecce non erat,quxGuí eu*^ non éftínucotusloctts ems. Percafitcm^ 
pecGatatua fedtecum.Non ením in gehenna peccarepermítterís ^autcum te cceperíttor/ 
quere ígnís ^ternuSíde fatíandís líbídíníbus cogítabís. Pereuntcrgo peccatá,red tecutn, Sj 
LMc.15 autem uítam mutauens,i¡la pereunt,tü ínueníerís,8í dicetur de teaMortuus erat & reuixi¿ 
períerat^muentuseíl. 
i.Pftri.i De eo quod bcatus Petms dicít, Depofita ergo omní malicia & omní dolo 
f 8Cadulacíone8¿ínuídía6ídetra¿tíone,tanquammodonatím^ 
bílcSíinnocensíaGconcupífdte, 8¿c. Homílíá X X 
Mnium quídera aures di mentes quos cura noftra compledítar, folíícítí pafl;^; 
rís fermo Gompcllat«Veruntamen ad uos propríe nunc dírígítur, quorum reccng 
ínfantía fpírítalís gcneratíonís racramétorum cunabülís ínfignítur» Vobís eníni 
maxim^perappftoíum Petrum ííc díuínum blandítur eloquíum.Depofítaergo,inquí^ 
omní malicia 62 omní dolo Sí adulatíone ínuídta 82 detrad:íone9 tanquam modo nati 
infantes ratíonabíle 8C innocens lac cocupíícitcat in illo crefcatis in raíutem,fi güfí:atís qui^ 
dulcís eft domínus^Proínde quía guílatis* nos teftes fumus * Nos uobís hanc fuauítaten^ 
nutrícís ofRcíomíníftramus. Agite ítaq^ ad fandte inflar admoníti mfantííe,deponíte msy> 
íicíam>doium,adulatíonem & inuidíam 6í detradtíonem, hanc tnnoeentiam fictenere de/ 
betís, ut eam creícendo non amittatís. Quid eft malíc¿a,niÍ3 nocendi amor C Quid eíl do^ 
Ius,nííí aliud agere & aliad Bmulare C Quid efi: adulatío, nífi fallaci laude fedudlioC Quid 
eft ínuídía,n(fí o Jíum felícítatís alíenle Quid eft detradio, nííi mordador quám ueracíot 
reprehenQoC Malicia malo detóatur alieno.Inuídentia bono crucíatur alieno. Dolus du/ 
plícat cor. Adulado duplicar línguam.Detradlio uulnerat famam-Huíus autem mRtx m 
noceotia fanclitatís, quoniam filia eft charítatis, non gaudet fuper iníquítate9 congaudeE 
autem bonitati.Simpíex ut columba,^ ííc aftuta ut rerpens3non ftudío nocendi, fed nocen 
tém cauendí.Ad hanc uosexhortor,Talíum eft enim regnum cGeiorumíhtimflíum fciíícet, $ 
hoc eft fpíritaliter paruulomm.Non contemnatís.non abhorFeatis. Magnorum eft enim 
ifta pufiilttas,íuperbía uero fallax ínfirmorum eft magnrtudo, qu^ ubi mentem poííede/ 
rítíerígendo dericítsinfíando euacu3t,díftendendo dííripat.Humiíís cffe non poteft noces, 
fuperbus efíe non poteft innocens. Humilitatem illam loquor, qu^ non uuk perituris re/ 
bus exceilere,íed ^ternum alíquíd ucracítercogítat, quo npníuís uiribus, fed alieois ad uí/ 
tam perueníat.H£Scmalum cuiufquam uellenon poíeft,quo nequáquam bonum eíusau^ 
getur.Porro autem íuperbia continuo parítinuidíam»Quis uero íitinuídus^ui non eini^ 
lum uelítíCuius bono cruciaturCErgo 8C ínuidia parir confequéter maliciam, unde 62 dolus 
82 adulado 62 detra¿do,82 omne opus malum quod pati nolis ab alio. Pía i ta^ humilíta/ 
te feruata,qu£e in ícripturís fandds.fanéta probatur ínfantía, fecurí erítís de ímmortalítate 
beatorum. Talíum eft ením regnum coelorLim. Porro quí fuperbus in homínes non eft, 
multo máxime adueríus deum contumax effe non deber,quoniamil non eft alícui facien/ 
dum quod quífep ab alio pati non uuk, 62 nullus hominum uult inobedíentem pati euta 
quí fuo iuri fubdítüs fuedt.quanto magis cauendum eft neín deumquifquam talisexíftat, 
qualcm in fe exiftere hominem non uult. Fallunt proinde animas fuas qui fuffícere exifti^ 
mant fi quod íibi fien nolun^nullí hominum faciant, fefeq; uíta luxuriofa ka corrumpunt, 
ut deo faceré conentur quod ííbí fieri ab homíne nolunt. Ñeque ením uolunt á quoquaíxi 
peruerddomom ruam,quí in feipíisdomum deí mirabilí excítate peruertunt, furdi aduer/ 
uCor.jf fus Apoftolum clamantem, Neícitis quía templum deí eftís, 62 fpíritus deí habitat in uo/ 
bísC Sí quis autem témplum deí corrumpitícorrumpet illum deus.Templum ením deí fa» 
dlum eft.quod eftís uos» Nemo fe fallat» Quid ergo fe putant femare círca alíos homines 
ínnocentiá fuam,cum fibi ita noceant ut deo careanthabitatore 62 puníantur ultoreC Hinc 
etíam fit ut per noxias uoluptates lapfi 62 efíuíianon folum templa deí efte deíinant,uerufa 
etíam ruin^ fiant,ín quíbus habítant mala ckmonía, quíbus fupplícare 82 qu^ colera incí^  
píant. 
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pianr,Fíant^ íll&ut dídlum eíl,pofi:en'ora deteriora príoribus. Vnde uos femíne ífnmor 
A talí regeneratos,ííeut fuperíiis propter malícíofas nocédi cupíditates,quíbus íít hominibus 
quod odertmmta poílea propter turpes 6C illícicas carnis detóationes 8¿ nefaria facrílegía 
qaibus homínes nocere hominibus non uidentur, non eís faciendo quod noiunt, fed deo 
non obediendo cuí cundía funt fubdítajipíídominoru domino fadunt,quod fibi a feruulis 
fuis fierí nolut; idemipfe apoflolus Petrus loquitur dicenSjChrifto ergo paflo per carnem *,vetrí 4 
a¿ uos eadem cogítatíone armamím.Quí iam mortuus eft carnejdefinat peccarcut iam no 
hominum defiderrjs, fed uoluntate dei relíquum in carne uiuat. SufiScitením pr^terítum 
tempus uoluntates gentíum confummaflein líbídíníbusód uoluptatibus 8¿ comeffationi 
bus, potatione S£ nefandís idolorum íéruítutibus. SufFícít enim pmeritum tempus luteís 
operibus peccatorum,tanquam iEgyptiorum dominationi feruiuíffe. Iam mare rubrum 
baptifma fcilícet Chcíftí fanguine confecratum uos traiecít, iEgyptíos ínteremit, nihil de 
peccatis pr^terítis tanquam de infequentibus á tergo hoftíbus formídetís. De cutero cogí/ 
tateuitashuíus eremurapermeare, 8íad terram promíffíonísfupernamHíerufalem,ter< 
ram uíuentíum perueníretne uerbi dei contemptu tanquam mannas faftídio, corda ueftra 
uelut ora interiora defipíant;, ne cibos concupífcentes iEgyptios de aiímentis cceleftibus 
murmuretisrne fornícemíní ficut quídam illorum fornicati funtr 6Cne tenteds Chriftum G/ 
cut quídam illorum tentauerunt.Sí uobís fidem gentílíum fitientibus amaritudo alíqua re 
íiftentíum uelut aquarum íllarum quas Ifrael non potuít bíbere occurreríümítata domíni 
patíenría uelut inícdlo crucís lígno dulceícant.Si tentatío ferpentina momorderit, confpe/ 
¿ta illíus exaltatione íerpentis, tanquammortís in carne domírsí u í t o atque tríumphat^, 
eodem crucís medicamento fanetur.Sí aduerfarius Amalechíta iter intercludere atcj impe 
díreconabítunpro reuerentíffima extenfione brachíorum eíufdem crucís indicio fuperetur» 
Veri 8¿ germaní eftote chríftíanítnolíte ímitari , opere uanos. Iterum 
B dícq SI íkpe díeendum eft, Suffícít pr^teritum tempus uoluptatesgentiumconfummaf> 
fe.Deteftaminí, auerfamím canes conueríbs ad uomitum fuum, deteftamíní 8CauerfannV 
ni mundatam Sí uacátem domum, quónequiores alt} feptemfpírítusadduntur.utfintno 
uíffima hominis peíora quám emtprimamos ueftrum mundatorem tenete habítatorenu 
Pteípientes ením rogamus.ne ínuacuum graííam dei recípíatis.SuíFicít pr^teritum tenu 
pus uoluntates gentíum cofummaffe. Audíte 8i apoftolum Paulum,Humanum díco pro Rom 
pter infirmítatem carnísueftr^:. Sícut ením exhibuíñis membra ueftra deferuíre immun/ 
dicííe 6£ iníquítatí ad iniuftíciam, Ge nunc exhíbete membra deferuire tufticte in fandlifi/ 
catíonem» 
De caftígatíone filíorum quos cognofcímqs iré in uanitatem 
& infantas mendaces. Homilía* XXL 
Votíenfcunq^ fratres chariflimi alíquos ex filíjs ueftrís ad fpedlacula uel furio/ 
fa uel cruenta uel tt^pia, quafiadaÍíqapdbonum opuscurrere uanaperfua/ 
fíone6í peftífero amore cognofdtisjuosqui iam deo propítio ífta non folum 
luxuríofa,íed etíam crude a¿ abundan 
tius pro eís domino fupplícaredebetísrquía íllos cognoíatís iré in uanitatem 6£ íníanías 
mendaces,8¿ neglígere quo uocati funt Qui fi forte in ipfo circo alíqua ex caufa expaueícát 
continuo fe fignant,8¿ ftant illíc portantes in fronte unde abfeederent íí hoc ín corde porta 
rent. Omnís ením qui ad alíquod malum opus currít, fi forte pedem ímpegerít, fignat 0$ 
fuum,8¿ nefdt quod íncludit potius dsemonem quám exdudit. Tupe ením bene fe fígnaret 
6í díabolum de corde fuo repelleret,fi fe ab íllo opere nefario reupcaret. Vnde iterum ateg 
íterum rogo uos fratres chariílimi,ut pro eís totis uíríbus fupplícetís, quatenus ad ífta da/ 
mnanda intellecítum accípere mereantur , 6¿ affedlum ad fugienda ¿ míferícordíam ad 
agnofcendum.Oportunum erít propter affíduam compundlíonem poenítentí^pfalmum 
quínquageíímum uobís omní díe cantare. Loquamur tamen & ad íllos quos frequentet; 
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ábecdeííícconuentu fpedacula uolnptuofa fubducunt. Rogo uds tameti fratrcs cliaríííiv < 
mi^ ut quotienfcunc^ eos tale alíquíd faceré uíderít^ 
Sít ad eos uox noñra,memona uefi:ra:corrígíte arguendo^confolamíní alloquendosex€ti3 
plum pebete uíuendo. Aderít eís quí afiFuít uobís. Non ením uobís ífía perícula pr t^er* 
grcflis.fons miferícordte deí príecífus eft. Quaueníftís, uenícnttquá tranfiftís, tranfíbu^ 
Moíeftum eft quídem 62 nímíü perículofum,^ pro certo exítíabílcquod á nobís frequtn/ 
ter admonítúnon ígnorátes,fed fcíentes peccant.Alíter enim illead has uanítates currit qui 
noces Chríftí contemnit,alitcr ílle quí non nouít quod fugiat. Sed nec de talíbus dcfperarj 
deberé, cuídenter oftendít díuiníe míferícordííe magnítudo,qu^ non uult mortem tnoríen 
tis,fed ut couertatur 62 uiuat Denic| etíam in beato Dauid hoe mañifeftiffimeimpletum 
effe cognoícímusjcuíus peccatum cum dolor? quídem dicimus 62 tremore, fed tamen deus 
noluit taceri quod uoíuit fcríbLDicam ergo no quod uolo?fed quod cogor.Dicamnonex^ 
turús erátaadulterauit eam, cuíus etíam matkum in bello occídendum mandauítHomicM 
díum auxit adulterío,82 poft fa¿lum hoc míííus eft ad eam Nathan propheta á domifi© 
qui eum argaeret de tanto comraííTo, Quid caueant homines diximus: quod uero G lapQ 
fuerint ímitentur audíamus; Multi ením cadete uolunt cum Dauíd,82 nolunt furgere cum 
DauídvNon ergo cádendí exemplum propoíítum eft,fed fi cecíderís refurgendí. Attendg 
ne cadas.Non fit detóat ío mínorumjapfus maiorumífed fit cafusmaíommjtremor mú 
norum» Ad hoc propoíítum eft^ ad hoc feriptum eft,ad hoc in ecckfia fepe cantatum. Aw 
áimt quí non Gecíderunt ne cadantjaudíant qui ceciderunt at furgant Tantí uirí peccatum 
non tacetur, predica tur in eedefia» Audíunt me male audtentes, 62 qu^runt ííbí patrocinía 
peccandí. Attendunt undedefendant qaod comíttere parauemnt,non unde caueant quoj 
non commíferunt,62:dÍGunt fibíjSí autem Dauid adulterium commífiE,car non 62 ecoCln/ 
de anima inÍquior,qu^ cum propterea fecerít quía Dauid fecít, ideo peíus quám Dauid fe 
cít.Dicam hocípfum planiusfi potuero.pauid nultum fibi ita ad exemplum propofuerat 
ut tu,eedderat lapfu cupidítatíSjnon patrocinio fandítatíS.Tu tibí tan^ íancíum propon 
nís utpecces,non ímitarís eíus fan¿lítaté,íed ruínam. Hoc amas in Dauid, quod in fe Gdít 
Dauid.Pra:paras te ad peccandum,dífponís peccareXibrum deí ut pececs ínfpicís: ícríptu/ 
ras deí ad hoc audis utfacías quod dífplícet deo.Hoc no feett Daníd^correptus eft per proi 
phetam,non lapfus eft in propheta» Sed boni nírí ccclefiae filrj, 82 in Chríftí amóte pertó l 
audíentes tam fandlí uirí ruínam,metuunt ínfirmitatem fuam:62 qu^ condemnat deusdq 
uitare cupíenteSjabftínent OGulos,no eos defigut in pulehritudíne carnis aliena, nec feípfoá 
facíunt de peruerfa fimplícitate fecuros. Non dícunt bono animo attendi,benígne attendi9 
de charítate díu afpexí.Proponunt enim fibi cafom Dauid,62 ad hoc illum mágmmiuídÉ 
ceddíffe ut paruí non cadant, immo tímeant uídere unde poffint cadete, Reprímuntefgo 
oeulos á petulántía>non fe facile adiungunt, non fe mifcent mulieribus alienís, non leuant: 
oculos facile ad aliena domícilía,ad aliena folaría.De longe enim uídit Dauid íílam ín qbá 
captus eft.Mulier longejíbído prope. Attendenda eft ergo h^c ínfirmitas carnís*recordan 
Row.<í da funt uerba ApoftoUNoníínquí^regnet peccatum in ueñro mortali corpore.Non díxk 
non fit,fed non regnet Jneft peccatum cum detóanVegnat fi confenferís. Carnalis defe 
¿latió pr^fertim ufq; ad illicíta 62 aliena progredíens,frenanda eft non relaxanda, imperio 
domanda, no in imperio collocanda»Attendís fecurus,fi no habes undempuearís. Sed til 
refpondes,fortiter teneo. Nunquíd tu fortior DauídC'Dixí enim quod nec Dauid fortioB 
nec Salomone potes efle fapientíon Sí ením illos tam fandos uíros incauta famíliarita^ 
mulierum,82 pernicíofa blandímenta uicerunt, quid de fe cogítant illi qui cum extrañéis 
mulieribus non folum conuerfarí, fed etíam in una domo mahere > 82 conuíuío earum aü£ 
frequenter aut femper interefle nec metuuntjnecembefcunt t De talíbus 82 poteft 82 deí?$: 
lia 
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dící íllud quod de uidua delícíofa díxít Apoftolus9Quía uíuens mortua eft. Admonet etú i>Tim*i 
aiii tale exempIutii,non fe quenquam deberé extollereínprorpensrebus» Muid ením res 
Querías tímettt,resprofperasnondmentPerículoGor eftresprofpera íffiítno, qüám ad/ 
uerfa corpon- Príus corrumpunt profpera, ut ínueníant quod frangant aduerfa, Fratres 
tnei áduerfus felícítates acnus uígílandum eft. Propterea uídete qüemadmodum eloquí/ 
Pm deí ín noftra felicítate tóllat nobís fecuritatem.Seruíte^inquitidomíno ín timorei & e x ^ u 
ultate ei cum tremoire. Exultatío ut gradas agamuSitremor ne cadámus*Adultedum ením 
fimüIa¿homícidíumnonfecítDáuídcumperfeGUtoremSaulemípaterctur*Qüándo Da/ 
do per díuerfa fugiebat fté ín mánus eíus íncideretinon cupiüít alíéfíám> tío adultératá uxo 
reoccídituirüm:erat íltí iñfirmítát^ mííerícordía ínten/ 
tíor, cfuanto thiíeríor uidebatún At úbi fedus eft íecurus, deüíéiishoftíbus, preflurís cá/ 
ruítjtimdr éxcreuír*VáIeat ergo hoc exemplum ad id,ut diiiéamüsfeIicítatem*Tríbulatio/ ppl»ií4 
nemiínquít^ dolorem ínuení, & nomett domíni ínuoeaui* Áudíaíit haec quí hoc málum 
non commiferünt,uÉ uigílent cuftodíre íntegrítatem fuam.Et cum áttendunt magnüm ce/ 
ddífleipáruí tímeatit * Sí uero álíquís iam lapfüs hxc audit,6í nimio fcelerís póndere pref/ 
fusdeípérare íam ccepít9attendat quídem uulnerís magnítudínem>fed tíon defperet medí/ 
cí póteftatem.Peccatum cum defperatíoe certa mors»Nemó ergo dicar,Égó fi íam álíquíd ; 
maíí fecí,íám damnandus fum,deus malís taííbus non ígnofcít, cur non addo peccata pee/ 
catisc' Fruár feculo ííi Uoluptate íafdü nefaríat íam perdítá ípe repatadonís* 
uel hoc hábeam quód üídeo,íi no poffum hábere quod credo^  Déus énim nofter ficut cao 
tos fecítquí non cecíderunt.flcdefpératoseíTe non uült quí ceciderunt ^ peccaftí3$ 
dübítás agere pcenitentiam pro peccato tuo defperando falutem tuamí audi Dáuíd ágeíi 
teire Ad te Nathan prdpheta non eft míffusí ipfe Dáuíd ad te míflus eft* Audi eum cía/ 
B mantem,^ fimul clamá; Audi gementem 6í congemífee* Audi ftentem,6¿ collachi-ymare, 
Audi correélumi^ eoltetarcSí tibí don potuit íotercludípeceatum, ípes üenííe non ínter/ 
dudatur . Míffus eft ením ad Dauid regem Nathatt propheta. í ílé autem non confidera/ 
uítVégniíuí íublíraítatém¿ fed humílísasmitís ñ o n reípuítuerbát pr^cípientís. Non díxít 
ad prophétam, T u cum íís páuper 62 humílís, quómodo auíus es míhí loquí regí C Rex 
fublimis próphetam audíuit,piebeíus humilís Ghríftum audíat Audi ergo h^c quícuncg 
slíqüod crimen capítale fecífti98{ die cüm ílío, Mífereremeí déus fecundum magnam tniíe p f ^ 
dcótdiam tuam.Qui magnam miferícórdíaiti deprecátiir, magítam miferíam confi'eetur* 
Qu^rant paruam mííerícordíam tuam, quí nefeíendo peccauerunt, Mifererej ínquít, meí 
deüs fécundüm rnáguam míferieordíam tuam^Subuedí graui uulned fecundum magnam 
miferícórdíam tuam* Graue eft quod habeo,fed ad omnípotetem confugío. pe meo tam 
letalt uülrtére defperárem ^ difi tantum medícum reperirem, Miferere meí deus fecundum 
magnátri tníferícórdíam tuamvEt fecundum raultítudinem miferatíonum tüarumídele íní 
quítatem rnéam.Quod aítjdele íníquítatem meam ¿hoc eft,Miferere meí. Ét quód aít. Se / 
cuhdum ttiüítituditíém mííerationum cuarümáhoc eftifecundum magnam míferieordíam 
tdamjk de magua tniferícordía ttía,mult^ funt miferacíones tu^. Attendís contemptoreS 
utcorngas3atteridís nefcientes utdoéeaSi attendís confitentes ut ígnofeas, Fecit quídam 
hóc txefdens£e qüíd aítf Fecerat alíqua,^ multa mala feceratMíferícordiam, ínquítsConíe t^ xíiH* 
catus fumíquia ígnótans fecí íníneredulítateHoe Dauid non poffet díceres Ignorans fecu 
Ñon ením ígnorabarquantum malí eííet conf redado coníugís aliena, aut quantum malí 
eífet ínterfeáío madti rtefeientís,6¿ nec faltem irafcentís. Confequentur ergo deí miferícor/ 
díam quí ignorantes fecerunt* 8£ quí ícientes confequuntur non quamlíbet mííerícordíam, 
fed magnam míferícordiam^ Díc ergOí Miferere meí deus fecundum magnam miferícor/ 
díam tuantSed uíde quem inuoces-.íüftum ínudCáSí odit peccata. Si íuftus eft* uíndícat i t i 
p^catá.Mon pbteris-auíerre t domíuo deo íuftídá eíus jmplom mííerícordíam, íed attea 
* O í de 
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de íuRídaíH; Mífencordía eft, ut ígnofcat peccantí: íuñída eft, ut putiíat peccatbm; Quy 
crgoC Quxrís tnífetícordíamC Peccatum írnpunítum remanebitCRefpondeat Dauíd, re/ 
fpondeant lapfi.Refpondeantcum Dauíd,ut míferícordíam mereantur Gcut Dauid 6{di/ 
cancNon domíne3non crít impunítum peccatum meum.Nouí íuftícíam,cuíus qu$ro tni, 
fericordíam»No impunítum erít,fed ideo nolo uttu me punías,quía ego peccatum meat?5 
punío.Ideo peto ut tu ígnofcas, quía ego agnofco, 8C delídlum meum coram me eft fe^, 
per.Non pofuí poft dorfum quod fecí, non'íntueor alios oblítus mei, no afFeélo ftípula^ 
eíjcere de oculo fratrís mei, cum t trabes ín oculo meo. Peccatum meum ante me eft, nQtl 
poft me»Fuit ením poft me quando ad me mííTus eft propheta quí de oue pauperís íiniíJt 
tudínem propofuít. Ait ením Nathan propheta ad Dauid9Erat quídam diues habens pin 
rimas oues,pauper autem uicínus eius habebat unam ouículam,quam ín finu fuo de cíbo 
fuo nutriebat Venít hofpes díuíti,nihíl de fuo grege abftuliti ouícuíam üíciní paupedscotj 
cupíuit.ípfam fuo hofpítí occidít.Quo dígnus eftcProfert ílíe íratus fentcntíá,p!ane.Tunc 
rex nefcíensubi captus,morte dígnum diuítem díxít,8C ouem reddendam in quadruplutn^ 
SeuerííTíme atq^ íuftííTíme íudícauítXed peccatum eius nondu erat coram eo: poft dorfutn 
erat quod fecerat,fuam íníquítatem nondum agnofcebat , 8£ídeo aliena non ígnofcebat. 
Sed propheta ad hoc miflus abftulít á dorfo peccacum,6¿ ante oculos pofuít,ut uíderet íl/ 
lam fententiam tam feueram ín fe efle prolatam, Ad fecandum 6í fanandum uulnus cor^  
dís eíus,ferramcntum fecit deus de língua eius, Et nos ergo fratrés chariflimí agnofcentes 
íniquítates noftras, quantum poffumus contra malas concupífcentías repugnemus ín íeíq 
níjssín uígílrís '^n oratíoníbus,^ largioríbus eleemofynís mala qu^ fecímus redímamus, 82 
jcum deí adiutorío ita bonís operíbus ftadeamus ínfiftere, ut nos ad peccata priñína non 
poflint concupífcentía: noftra retrahere, fed perfeuerantes ín omní opere bono, cum pro^ 
pfdlni phetadñogradasreféíréces dícamus,Dírupíftíuinculamea,tibífacrificabohoftiálaudís. 
De eo quod domínus ait in euangelío, Sicut pater fufcítat mortuos 8í p 
l0<<w'5 uíuíficat,ficS¿filíusquosuultuíuificat Homilía XXIL 
Vdiftis fratres charífirímí ín ledlione euangéííca domínum dicentem, Sícút 
ením pater fufcítat mortuos & uíuíficat,fic di filíus quos uult üíuíficaL Ñeque 
ením pater íudícat quenqúam, fed íudicíum omne dedít filio. Et maiora hís 
demonftrabít eí opera,id eft,npn foluhi ínfirmos curare, íed 8C mortuos refii 
fcítare. Quod dícít,Nec^ pater íudícat quenquám, uel fecundum díuínítatcm, quía nenio 
poteft eum íntuerí nec audíre,iit íIIud,Deum nemo uídít anquam» Sed íudicíum omne de 
dít filío,id eft, ut ílíe quí fuít íudícatus fecundum carnem, ab íllo omnes íudícentur» Amen 
amen díco uobís,quía quí uerbum meum mdit dí credít eí quí mífit me, habet uitam atcr/ 
nam 8C in íudicíum non uenít,fed tranfit á morte ín uítam.Quód dícít, In íudicíum non iic 
nít quí uerbum meum audít 8¿ credít eí quí mífit me, dífcretionem faétam eííe ínter íuftcá 
Sí peccatores á domino cernitunac fi dícat, In numero peccatorum quí ifta fecerít non ue/ 
níet,fed tranfit de morte ín uítamthoc eftjde fuperbía ad humílitatcm,de odio ad cbafíta/ 
tem,de temporalibus ad eterna mígrabít. Amen amen díco uobís}quía uenít hora di nunc 
eft, quando mortuí audient uocem filrj deí36¿qui audierínt uíuent. Mortuí, id eft,peccato/ 
res íntellíguntur,quí audíerunt Chriftum SCnon crediderut.Et quod fubditur, Viucntqtu 
audíent,ideo recapítulatur.eo quod paulo fuperius de refurredlione peccatorum díxcrat, 
híc autem de refurredlione raortuorum loquítur.Sícut ením pater habet uítá ín femetípío, 
fie dedít 6£ filio uítam habere ín femetípfo,^ poteftatem dedít eí íudícíu faceré, quía filíus 
hominís eft. Sic dedít ergo pater filio uítam gígnendo ficut ípfe habet. Quod dicí^Dedíf 
eí íudicíum faceré, pro parte carnís quam afiumpfit dedífle patrem filio íudicíum dící eé/ 
grioícímus.Et futurum íudicíum híc fignificat.In quo íudícío aftabít domínus lefus Chrí/ 
ftus,5¿: reddet unícuíq} fecundum opera eíus,quía íudicíum hocIocOrdamnatíonem 6¿ pee 
nam peccatorum mteliígftnus.f^^ deus difeernp cauíajUíi 
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mestm^didú dífcretíonís cognofdmus. Nolíte mírarí hocquía ueníct horaín qua omncs 
A ín monutncntís funt audíent wocem eíus:8í procedunt quí bona egerunt in teíutre&io/ 
netn mtxtqui aero mala egerut,ín refurrecítíoné íudíc^No poíTum ergo ego á tnemetípfo 
facete quícquaai,(Icut audío íudíco, dC íudícíum meatn íuftum eft, quía no quasro gíoríam 
tiieatii,fed uoluntatem eíus qui mífit me. Hoc loco apertíflíme reíurredíoné futuram pro-" 
nuntíat.Ec quod díxícNón poffum ego á memctípfo faceré quiccj?,ac G díceret,ideo á me/ 
ípíb quíccp faceré non poflum, quía á memedpfo non ueni, fed á patrc^ Quód dícít, Skut 
audío íudíco Audído ífta ín ^ternítate faétaeíle (ígníficatur, Omne quod dat míhípa 
ter ad me ueníet,8¿ eum quí uenít ad me non eíjdam foras» Magnum penetrale 6^  dulce fe/ 
cretum,fi'ne c^dío,fíne amarítudíne malamm cogítacíonum, fine ínterpeliadone tentado/ 
num di dolofum.Nónneílludfecretum eíl quo intrabít ílle cuí dídarus eft dóminos. Ser/ 
uebone,mer¿to íntra ín gaudíum domíní tuíCEgo 6í eum quí uenít ad me, ínquít, non erj/ 
cíam foras.Et quí ad me uenít humílís fi^quí míhí adh^ret humílís erítíquía non facíet uo 
luntatem fuatn/ed deí,8¿ ideo non erjcíetur foras.H^c eft autem uolutas eíus quí míííc me 
patds,ut omne quod dedít míhí pater non perdam ex eo, fed refufcítem íllud in nouííTímo 
díejpfe íllí datus eft quí feruac humílítatcm,6í hoc accípmquí non feruatbumilítateniíloíi 
ge eft á magíftro humííítatís»Vt omne quod dedít míhí non perdam ex eo;Hax non eft 
uoluntas ín confpedtu patrís meí ut pereat unas de pufillís íftís. De dmentíhos pofiuntpe 
ríre, de puíiíiís mhíl períet, quía nííi fuerítís de puííilís íftís non íntrabítís ín regnum ccdof 
rum.Omne quod dat míhí pater non perdam ex eo9fed refufcítabo íllud ín nooíííímo díe* 
Vídete quemadmodum Sí híc geminara ilíam refurreélíonem definíate Quí uenít ad me 
modo refurget humílís fadlus ín mebrís meís, fed refufcítabo eum ín nouíffimo díes id eft, 
fecundum carnem>H^ceft ením uoluntaspatrís meíqui mííít me3 ut omnisqui uídetfilííí 
K credít ín eum,habeat uítam ^ternam,^ ego refufdtabo eum ín nouííTímo díe. Superíus 
B díxí^Quí audít uerbíí meum 6í credít ei qui mííít metmodo autem, quí uídet filíum Oí ere/ 
dít ín patrem. Hoc eft ením credere ín filíum quod 6¿ ín patremíquía ficut pater habet uí^ 
tatn ín íemetípfo.fíc dedít di filio habere uítam ín femetípfotut omnís qui uídet a¿ credít íta 
ípfum habeat uítam aternam: credendo 6í tranfeundo ín uítam tanquatn prima illa re/ 
farredíone»Et quía non eft foIas8¿ refufcítabo eum ín nouíffimo díe. 
DeremííTíonepeccatomm, Homilía XXIIL 
VOD admonemur domíní eloquíis de díuínís ledíoníbus, hínc credentes deu 
uelle nos loquí,proferímus chantad ueñra^ílío adíuuanteXermoné de remífifío 
nepeccatoru. Euangelíumenímcumlcgereturattériffimeaudíftís,82resgefta LUC7 
narrara atc^ uerfata eft ante oculos cordís ueftrú Vídiftís ením non carne, fed 
mente dñm lefum Chríñum in domo pharífeí recumbentem, ab íllo ínuítatum non fa 
ftídíentem» Vídiftís etía ín cíuítate mulíeré famofam9mab uticj fam^3qu^ erat peccatrlx, 
non ínuítatam írruíffe conumío,ubí fuus medícus recumbebat, qu^GíTe pía ímpudentía 
fanítatcmv Irruens quaíí importuna conuí uto, oportuna beneficio» Nouerat ením quanto 
morbo Iaboraret,8¿ íllum ad fanandum efle idoneum ad quem ueneratXdebat Accefllt er 
go non ad cáput domíní,fed ad pedes.Et quse díu male ambuíauerat, ueftigía rcdla qu^^ 
rebat.Príusfudítlachrymas cordís, 62 lauít domíní pedes obfequío confefíionís» Capílfís 
fuisterfit, ofeulabatur, unxítí tacita loquebatur, non fermonem promebat, fed deuotío/ 
nem oftendebatQuía ergo tcdgít dominum rigando, ofcuiando3tergendo,angendo pe/ 
deseíustpharifeus qui ínuitauerat dominum lefum Chríftum,quía ex ilio genere erat ho 
ininumfuperborum,dequíbus Efaiaspropheta dídt,Quí dícunt, recede ionge á me,noli Bfau^ 
me tangere,quoníam mundus fumr putauit domina nefcíffe muííerem» Hoc apüd fe cogí/ 
tans,dicebat ín corde fuo,Hícfí effet propheta, feíretquís mulíer íllí acceffit ad pedes, Ideq 
nefeíre credídít,qüia illenonreppulít, quía accedentem non prohíbuír, quía tangí fe apee/ 
fatrice permííic» Namillum neícíffe unde fdebat C^Quídením fcieba$ 6pharífeeínaí> 
D ^ tatoí 
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tator 82 írrífor domím3dómíhum pafds,8C a quo pafcendas íis non íntelIígísCVnde fcís <J0 
inínutnnefdflrequ^fuerít illamulíer,niííquía permíflaeñaccederé,níííquíaillopatíente ^ 
ofculata eft pedes eíus,nííí quía teríít,niíí quía unxítCH^c ením non debuít permíttí faceré 
ín pedibus mudís^ulíer ímmüdaC Ad íllíus ergo pharífeí pedesíí talís mulíer accefíiíTet. 
Epk v dídurus erac quod Efaías de talíbus dícít,Recede á mcnolí me tangere, quoníam mudas 
fam^AccefTít autem ad domínum fmmunda ut redíret munda. Acceíli't^gra^t rediret fa/ 
na^Acceííít confeffa.ut redíret profeíra.Audíuít€nímdomínuspharífeu cogítantemJatn 
hínc íntellígat pharífeuss(i non poterat uídere peccátem,quí potuít audíre cogitátetn, pro 
pofüíc ergo homíriiíímílítudínem de duobus, quí debebant uní faeneratorí. Etiam ípfunt 
ením fanarecupíebat, ne gratis apud eum panem comederctt ípfum pafcentem efuriebat¿ 
ípfum eniendare,ípfuni maíbaré* ipfum manducare, ípfum ín fuum corpus trarjcere uoíe^ 
iorf»,4 batííícut 8£ íllí mulíerí Samarítani¿ díxít,Sítío.Qüíd efl: fítíoCDeíidero fidé tuam.Dícun/ 
tur erao uerba domíní ín hac íimílítudíne,8¿ agítur utruncg,ut di ínuítatpr ílle fanetur cutn 
fuís condífcumbentíbus dómínum noftrum lefum Ghriftum paríter uídentíbus, paríter 
íatiorantibus,8¿ ut illa mulíer habeat fiducíam confeíí'onís fu^nec pungatur ulteríus acu< 
iSs confcíentí^ fu^Debebat ünus,ínquit,quín^ 
uit ambobus.Quís eum plus dilexítC' Refpodít cui íímilitudo propofita erat,quod refpoti 
dere utíq;raí:tocompéllebat»Credo dómine cuí plus donauít.Et attendens mulíerem dixit 
ad Simonem,Vídes hanc mulíeremC Intrauí ín domum tuam, aquam pedibus meísnon 
dediñúh^c lachrymís fuislauít mihí pedes, Sí capíilís fuis teríít.Ofculum mihí nott dedí/ 
ftí, illa ex quo íngreffa eft non ceííauit ofcularí pedes meos» Oleo caput meum non mxu 
ftíjlia pedes meos ürixic ungüento, Ideo díco,dímíttuntur eí peccata multa, quoníam du 
lexít multum VCuí autem módícum dimíttítur, modícum dilígít»Orítur quícflioprofe> 
dto foIuenda,qu^ áttentiónem ueftras charitatís deílderat, ne forte fufficere non poílímus 
uerbísad totam eius obfcurítatem remouendam, 82 dílucídandam pro anguftía tempo/ ^ 
ris,maxíme cum caro ífta ^ftíbus fatigara íam recrearí defideret9& debítum fuum pofcens, 
mui6 8£anim¿auíditátem ímpedíens^oftendat quod didum eft, Spmtus promptus eft, caro 
autem íníirma.Metuendum eft SCualde metuendum,ne ínhís uerbis domíní non bene ín 
tellígentibus his quí concupifcentías fuas carnales facíunt, 82 ab eís ín líbertatem educí piV 
orefcunt/ubrepat illa fentétía, quas pr^dícantíbus etíam apoftolís nata eft ín ling^ísinale 
ROW, j dícorummnde dícit Apoftolus,8¿ Gcut quidam dícunt nos dícercFacíamus mala ut ueníát 
bona, Dícit ením aliquis. Sí cuí modícum dímittitur, modícum dílígit t cuí autem plus di/ 
míttítur,píus dílígít:éxpedít plus dilígere quám minus dilígere, oportet ut muítum peccc/ 
mus,82 multum debeamus quod nobís dímittí cupíamus,ut dímifforem magnorum debí 
torum amplías dilígamus.Peccatrix ením ením illa mulier,quánto plus debebat,tanto di/ 
mífforem debitorum fuomm amplíus diligebat,domíno ípfo dícente, Dímíttuntureí pee/ 
cata multa, quía dílexít multiim»Quare autem dílexíc multum, niíí quía debebat multa? 
Denicg addídít 62 adíunxít,Guí autem modícum dímíttítur,modícum dílígit. N6nne ex/ 
pedít,ínquit, ut multum mihí dítníttatur quám minus: unde amplíus dilígam domínum 
meumCVídetís certe profundíf atem qu^ftíonís:fcío» Vídetís angufl:íastemporís382 hocuj 
detís82 fentitís.Accípite ergo paúca,Si magnítudíníqu^ftíonísnofatíffecerojínterím príe 
fentem recondítefermonem,in futuro tenetedebítorem»Danunc duoshomíneSjUtfubex 
emplís euídentíoríbus quod propofui cogitetis.Vnus eorum plenus eft peccatís,diu peífí/ 
me uixitíalter autem eoru peccauít pauca; Accedut ergo ambo ad gratíam, baptíaantf am 
botíntrant debitores^xeunt líberi:plus donatüm eft uni,minus alteríJnterrogo quantum 
quífq^ dilígat.Sí ínuenero plus dilígere eum cui peccata plura dímíffa funt,ut íllíus quí muí 
ta peccauícutílíor erat multa íníquítasme eflet tepída charitas» Interrogo alíum quantum 
düígata'nuenío minus:nam íi ínuenío tantu 82 íllum dilígere quantu 82i|Ie dílígit cuí multa 
funt dímiffa,quomodo refpodebo uerbís dñí, quomodo non ueru erít quod ueritas díxír, 
Guí 
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Guí modícum dímittítunmodícum díIígítCSed ecce aít alíquís míhí^MoAcum díni!^^ 
eftnoo multa peccauí,3¿ tantum dilígo quantum ífte cuí multa dímííTafunt.Tu uerum di/ 
ds an ChríftusC Ad hoc tibí dimiíTum eft mendadum tuum ut medadí dímífíorí cnmen 
ímponasC Sí modícum tibí dímíffum eft, modícum dílígís. Sí ením modícum eft tibí di/ 
míffum 81 plurímu díÍígísacontradícís eí quí dixít,Cuí modícum dímíttítur, modícum dílí r 
aít. lili uero plus credo.quí te plus nouít» Parum tibí dímíffum potas, prprfus parum dilíi 
pofuítjab anguftíís líberet me, Diclum eft hoc propter pharífeum illum, quí üei milla uel 
pauca fe putabat haberepeccata^Non ením domínu ínuítaret niíí alíquantulum dílígeret¿ 
Sed quám parum eratCNoti ofculum dedícnon falterr^aquamad pedes, & ñ non lachr^/ 
mastnon íllo obfequío profecutus eft quo illa mulíer quaz nouerat quod fanaretür,^ a que* 
fenaretur.O pharífee ideo parum dílígís,quía parum tibí dímíttí fufpícarís, Non quía pa 
rum dimíttítur,fed quía parum puras effe quod dímíttíéVQuíd ergo ínquít ílleC Ego quía 
homícídíum non fect,homícída deputandus fumC Quí ádulteríum non admíííspro adulte 
rio puníendus fumCAut ífta míhtdímíttenda funt qu^ non comífiC Ecceíterum conftítüs 
duos.ai loquamur ad eos. Venít unus fupplex peccator,coopertus ípínís táquam hencíus, 
fi¿ nímís timídus tanquá lepus^ Sed petra eft refugíum herícíjs 6depof íbus; Venít ergo ad ^ Jo 
petramíínuenít refugíum,accepít auxiiíum, Aííus non multa commííít, quid ei facíemus ue 
multUm dilígatC Quid períuadebímusC Contra uerba dominí ueníemus, Cuí modicu di^ 
iiiíttítur,modícum dilígítClta plañe cuí modicu dímíttítur»Sed 6 tu qüi díds te non multa 
commííííTe^QuareCQuo regentee Deo gratías, quod motu di noce ueftra íntelíexiffe oos 
Ggnificaftís» lam ut uí deo foluta eft qüíeftío. Híc multa c6mííits8í mukoru debítor fadus 
eftJlie gubemante deo pauca commííít,Cuí deputat ílle quod dimífír,huíc & ífte deputat 
^ quod non commifit. Adulter non fuíftí ín illa tua uíta pmeríta plena ígnoraíitía,nondam 
illumínatus,nottdum bonum maíumcp dífcernehs,n6dum credens ín illum quí te tieíden^ 
tem regít»Hoc tibí dieíc deus tuus,Regebam te míhí,feruabam te míhúut ádulteríum non 
committeresífuafor defuít,6C üt fuafordceíletégo fecí,Locus & tempus defuít^ut báx de 
eííent ego fecú Affuít fuafor, non defuít locus, non defuít tempus, ut non confentíres ego 
terrui. Agnofce ergo gratíam eíus, cuí debes,^ quod non admififtí, Mihí debet ífte quod 
fadum eftidC dímíffum uídíftíjmíhí debes SC tu quod non fecíftú Nullum eft ením pecca^  
tum quod fecít homo,quod non poffít faceré alter homo,fí deíít redor á quo fadlus eft ho 
moJam nunc quantum potuimusqu^ftionem profundam ín tantillatemporís breuítate 
foluímusiaut íi non foluimus, debítores,ut dixí, tenemur» Illud potius breuíter tiídeamug 
de remíflione peccatorumHomo putabatut Ghriftus, 62 ab íllo quí ihaitauít, 6¿ ab eís qui 
paríter difcumbebant.Nefcío quid illa peccatrix plus ín domino uíderat» Nam quate fecíc 
illa 5imnía,nííí ut íibí dímítterent? peccataf Nouerat ergo íllum poffe dímíttere peccaea, íllf 
autem nouerant hominem non poffe peccata dimítteíe.Et credendum eft quod oes, id eft 
8£ illí di(cumbentes,S¿ illa mulíer aceedens ad pedes dñí3omneshí nouerant hómíncm no« 
poffe peccata dimíttere.Gum ergo o& hoc noffent illa qu^ credidit eu poffe peccata dímít 
terejplus^ hominé effeínÉellexít.Denicj cu Dímíttunt"tibí peccata tua,, 
continua íIle,Quis eft ífte quí peccata dímíttítCQuís eft ifte quem iam mulíer peccatrix COA 
gtiouítCTu recumbés quafi fanus, medicfi ígnoras> quía maíorí foríítan febre mentem etia 
perdídiftí.Nam 6íphrenetícus ridetisploratur á fanís.Tamen íUud bene noftís,bede teñe/ 
tís.Tcnete,quía homo no poteft peccata dímíttere. Illa quasfibi á Chrífto peccata dímíttí 
credídít,Chriftu non homínem tantuXed Sí deuth credidit Quís eft ífte,inquiunt, quí etiá 
peccata dimittitCEt dns (quís eft ífte dícentibus) non dixít,filius deí,uerbum deis non hoc 
díxít,fed ín eo quod putabant alíquantum eos manere permíttens, foluit qu^ftionem, dC 
motus íllorum, Qui ením wídebatdifeumbentes^udíebatcogítantes^onuerfus ad mulí^ 
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remoldes tuajnquít, te faluám fedt l i l i quí dícunt, Quíseíl íftéquí etiam pcccata dímí^ 
tiuqui me putant hotnínem, homínem putent, Fides tua te faluam fcdt. Medicus bonus 
^grosnon folum prasfentesfanabat/edai futuros etíam pr^uídebat. Futurieranthotu^ 
nes quí díceretit>Ego peccata dímítto9ego íuftifíco>ego fandlíficcego fano quemcuncj ba^  
Bfda 51 ptíso» Ex ípfo Sí ífti numero funt quí dícunt. Noli me tangcre» Vf(|adeo ex ípfo numero 
funtjUt nuper ín collatíone noílra quod etíam ío geftís ípfis loqui poterímus, cum eís á co/ 
gnítore eflet conrenfus oblatus ut federent nobífcum, refpondendum putarent: fcríptutn 
eíl nobís, cum talíbusnon federe, fcílícet ne per contadtum fubfellíorum ad eosuelut no/ 
ílra contagio perueníret Víde fi non eíl. Noli me tangercquía mundus fum. Alio autem 
díe ubi oportuníus erat,commemorauímus eos huíus miferrímas uanítatís,cum agereí de 
eccleíia,quia malí ín ea non contamínant bonostrefpondímus eís,quía ideo federe nobífcíj 
pfdli5 noIuerunt:8C díxerunt, fe ícriptura deí fuífíe cGmmonítos,quía uidelícet fcríptum eft. Non 
fedí ín cocilio uanítatís,Díxímus íí ideo nobíícum federe noluíftís, quia fcríptum eft, Notl 
fedí ín concilio uanitatís: quare nobífcum ingreffi eftís, cum confequenter fcríptum Gt, Et 
cum íniqua gecentíbus non íntroibo»Ergo ín hoc quód dícunt,Nolí me tangercquía mun 
dus fum,fimiles funt il!í pharífeo quí dominum inuítauerat,8í propteíea eum putabat ne; 
fciííe muliereraíquía non eam prohibuerat á contadu pedu fuorumi Sed ín eo pharifeus 
melíor,quía cum putaret homínem Chríñum, non crcdebat ab homíne pofle dímittí pee/ 
cata.Melior ergo ludáis quám hceretíds apparuít íntelIedusJud^i díxerunt, Quís eft hk 
quí etíam peccata dímíttit C Audet íibí homo hoc ufurpareC' Quid contra haereticusC' Ego 
dimítto,ego mundo,cgo fandlífico»Refpondeat iflúnon ego,fed Chríñus.O homo,quati 
do ego á ludáis putatus fum homo»dímíffionem peccatorum íídeí dedúNon ego, íed w 
ípondet tibí Chríftus,0 h^retíce,tui cum íís homp. dicís, ueni mulícr, ego te faluam fació» 
Ego cum putarer homo díxúVade mulíer,fides tua te faluam fecít.Refpondent nefeíentes 
ficutait Apofl:olus,necj qax loquutur,necg de quíbus afFírmát, Refpondent 8í dícunt. Sí l 
mtth.is noa dimíttunthomínespeccata/alfum eft quod aít Chríftus,Qu«foluerítí 
ta erunt & ín ccelo.Nefcís quare hoc dícftum íit,quomodo díélum íit.DaturuS crat domú 
ñus hominibus fpirítumfanélum, 8í ab ípfo ^irimfando fidelíbus fuís dímittí peccata, 
non merítís hominum uolebat intelligí dímittí peccata. Nam quid es homo, nifí ^ger fa/ 
nandusC Vís míhí efle medicus, mecum qu^re medicum. Nam ut hoc euidéter oftenderet 
domínus, á fpirítufando quem donauit fidelíbus fuís dímittí peccata» non merítís homu 
loando num,quodam loco fie ait refurgens á mortuís, Accípíte fpíritumíandtum, continuo fub/ 
íecit,Si cui dimiferítis peccata,dimittuntur ei,hoc eft,fpírítus dímíttit,non uos» Spirítus au 
i.conj tem deus eft,Deus ergo dimittít non uos.Sed audí fpirítum.Quíd eftís uosCNeícitís,quía 
i>Cor.6 ternplum ¿ d eftís, dC fpiritus deí habitat ín uobisC Et íterum,Nefcitís, quía corpora ucftra 
templum eft fpírítuffancflí,quem habetís á deoC Deus ergo habitat ín templo fuo, hoc eft 
ín faneflís fuís fidelíbus, íneedefia fuá per eos dimittít peccata, quía uiua templa funt.í>ed 
quí dímíttit per homínem,poteftdimíttere3¿ pr^ter homínem. Ne(^ ením mínus eftído , 
neus per fe dare,quí poteft per alíum dare.Per loannem quíbufdam dedít, ípfi loanní per 
quem dedít C Mérito uolens deus hoc oftendere 6¿ huic ueritatí atteftarí, cum quídam ín 
Samaría euangelfeati effent di baptízatí eflrent,8¿ baptísatí á Phílíppo euangelifta uno de 
feptem díaconís primítus eledis^on acceperunt fpíritumfancítum Sí baptízátí erant.Nu» 
tíatum eft difeípulís quí erant Híerofolymís,& uenerunt ad Samariam,ut ilii quí baptiza' 
tí erant, per ímpoíítíonem manus eorum acciperent fpintumfandlum. Et íta fadum eft* 
Venerunt Sí ímpofuerunt eís manus, acceperunt fpiritumfandlum * Quía tune fie daba/ 
tur fpírituffancílus, ut etíam appareret datus. Quí ením eum accípíebant línguís omnium 
gentíum loquebantur, ut figníficarent eedefiam ín gentíbus línguís omnium locuturam, 
Acceperunt ergo fpírítumfandtum96{ ín eís euídenter apparuít.Quod cum uídiffet Simón 
putans hoc eííe homínum^uoluíc effe Sí fuum.Quod homínu putaufcab hominibus em@ 
re 
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re aoMt, QuátamJnquít.áiné uulds pecuníam fumere3ut per impoCmonem m n m me& 
A rum detur fpírítuffancftusC Tune eum deteftatus Petrus aít. Non eft tibí pars neq^  fots ín 
hacííde. Donum deí putas pecunia comparádum C Pecunia tua tecum ík ín perdmonema 
& cutera qu^ íbí cogruenter íocutus eft.Quare autem hoc ego commemorarí uoíuí3íntetv 
datchantas ueftra.Oportebat ut deus príus oftenderet fe per homínes operan: íed deínd^ 
ne putarent homínes quod putauít Simón, homínís illud eííe non dei, quanquam a¿ ípfi 
dífcípuli hoc nouerant,Nam centu uígínrí homínes colledli eran^quádo m eos per nullíus 
manus ímpoíítíonem uenít rpírítuíTandtus.Quís ením tune eís manus impofueratc" Et ta/ 
tne.n uenít di príus ímplcuítrpoft illud fcandalum Símonís.quíd egít deusC Vídete do¿lo/ 
rem,rermoníbus fed non rebus.:Idem ípfe Pbilíppus quí baptísauerat homínes, 5¿ non ÍÍI 
eos uenerat ípírítuffanclus nífi conuenírent Apóftolú6¿ eís manus ímpofuiíTent, baptka^ 
utt eünuchum.íd eft, fpadonem quédam Candads regina quí adorauerat ín Htemíalenr* 
Sí re^ diens inde legebat ín curru fuo Eíaíam prophetam, di non íntelíigcbat. Admonítus 
Phílíppüsacceffit ad currum,exporuít Ie¿líonem,ínftruxít fidem,euangelísauít Cbriftum* 
Credídít eunuchus ín Chríftum,8¿ aít cum ueniffent ad quandam aquam, Ecce aquaíquis 
meprohíbet baptizad C Aít illí Phíííppus, Sí credís ín lefum Chríftum C Refpondtt ille* 
Credo filíum deí eflfe lefum* Continuo defeendit cum illo ín aquarm Impleto baptíímatíss 
'myfterío eo facramento ne hominum putaretur donu fpírítuíTanólí, non expedtatum eft 
ficut tune ut uenírent apoftolúfcd continuo uenít fpíntuflrancflus.SoIuta eft Símonís cogí/ 
tatio,ne ín tali cogítatíone haberet ímítatores. Deínde alíud mírabílíus exempIum.PetruS 
uenít ad centuríonem Cornelíum.ad homínem íncírcuncífum gentilem, ccepit eí pnedíca/ 
re Chríftum lefüm,^ illí di eís quí cum íüo erant Adhuc loquente Petro,non dícenodum 
ímponeníe manumjed nondum etíam baptizante, cum duhítarent quí erant cum Petro, 
utrum índreuncifi baptízandí efient, (Natum quíppeerat ínter cos qui credíderant, aí eos 
B quí fideles ex gentíbus faétí erant fcandalum) ludad chriftianí, id eft,cx ludáis cht íftíaní, 
rquia baptízabantur incírcumdíírut hanc deus toileret qu«fl:íóncm,eum loquítur Petrus.u^ 
níc fpírítuírandussímpleuít Gornelíum jímpleuít eos quí cum illo erant Et ípfa atteftatío/r 
ne reí magnx,quaíi acciamatum eft ad Petrum3Quíd de aqua dubítasí lam ego híc fum. 
Secura ergo qudíbet anima á multa nequitía per domíní gratíá felíberandam,tanquarni 
ittifflunda proftítutíonc mundanda ín eccleíiam credat, accedat ad pedes domíní, qua:rat 
ueftígía domíní, confiteatur lachrymas fundens^  tergat capillís fuís, Pedes domínúpnEdí/ 
catores euangeltj. Capílli mulíerís fuperflu^ poftefiiones» Tergat capillís, tergat prorfus, 
operetur míferícordíam,6¿ cum terferít ofcuIetur,accípíat pacem ut habeat charítatem*Ac/ 
ccíTít ad talem, bapdsata eft á talí qualís erat apoftolus Paulus, audíat ab illo, Imítatores i.C(??.4 
mei eftotcíícut & ego ChríftíiBaptísata.eft autem ab alíquo fuaqu^rentc, non qu^ lefu 
Chríftúaudíat á domíno,Qu£E dícunt facítequíe autem facíunt, faceré nolíte. Securafit di Matthzf 
ín ilíó,G'ue ín bonum euangelíftam incurrat,fiue ín eum quí quod dicít no facítf A domino 
enira fecura audiet. Vade mulíer,fides tua te faluam fecit L ^ 7 
De anníuerfarío epífeopa^^ 
dumacrecolendum íít. Homilía x x i i n , 
Í E quídem ómni omní hora di cura omníno continua diledíffimí cogitara 
debet epífeopus quantas dífpenfationis farcínam geracqualem de illaratío/ 
nem domino reddat fuo. Veruntamen cum diesanniuerrarius noftra; ordína/ 
tronís exorítur,tunc máxime honor huíus offícrj tanquam primo ímponaturP 
attendítunlntereft autem quod eo díe quo id príus fuícepimus, tantum quemadmodum 
gerendum eftet cogítauímus: at uero eonfequentibus diebus^pr^cípueq^ íllo,quo eíus fo/ 
knnítas ágÍeursnon folum futura eíus, quemadmodumdeínceps gerí debeant,cauta pr^/ 
uíííone confulímus, uerumetíam pretérita quemadmodunigefta fint follícita recordado/ 
^ recolímusí üinofoetípíbs in benefeiftis ímítemur,ac ílqua culpanda mnGm^mm 
petantuc 
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petatitür eüfémus,ut igtiofcantur orem 
di fedulitatc fugiamus;ubí autem non poíTumus9confitendi pietate uincamus. Sicut ctiit^  
futura peccata neglígendo íuíliciam commíttuturata prasterítam íniufticiam defendendo 
firmantunSícut ergo ne fiant profpicit charítas, ita fadla delet humilitas, ut quas iam non 
poílunt rede agendo non admittí, poííint faltem non fuperbiendo dimítti. Didícítuus 
quippe dícere patrí noftro quí eílín coelis,Dimítte nobísdebita noftrajíicut 6¿ nos ditaífc 
timus debitoríbus noftrís^Quod ut ueraciter dícere poffímus^etiam ínímicos noftros opor 
tet ut dílígamus,quos tamen habere nííí cogente íuñícia non debemus Nam íí homines 
hobís pro noftris malis merítísínimící funt, non curandum eft ut eís debita dímíttamuSi 
fed tímendum potius ne reddamus.Quoníam fi nos mérito noftro iniquitatís oderut>tios 
éorum non ípíí noftrí funt debítores. Die ergo ífto folenní epifcopatus mei prius paucís 
alloquar debítores meos,quí mihí nefcíentes apud deum fuffragantur dum facíunt debí/ 
ta qu.^ dímittamaut 8¿ mea mihí debita dimítti protnercar. Vobis ítaq^ díco ííue prasfenti/ 
bus ííue abfentíbus,quíbus ínímicus efficior uerum prasdícans, quíbus confulendo uídeor 
onerofus. quorum requírens utilítatem,cogor offendere uoIuntaté^Nolíte fieríBcut eqtms 
6¿ muIus,non habentes íntelledum. Nam & haec íumenta eos calce morfucp appetunt J 
quíbus curantur,ut curentur eorum uulnera contrcdantur.Non parcís,non parcotaduerS 
rís9aduerfor:reíiftís,refiftoXuda nos compara^fed caufa feparauTu ínímicus es medico* 
ego morbo»Tu dilígentiíe meít, egó peftilentí^ tu^ . Retribuebanunquít, mihí mala pro 
bonís,ego autem orabam^Quid orabat,niíí,Pater,ígnoj[ce illis.quia neícíunt quid fáciuntí 
Gum uobís,ínquít,detraxerint,6C díxerínt omne malum aduerfum uos propteí mftícíam, 
gaudete SC exultatc,quía merces ueftra multa eft ín coelís* Vos tamen corrígite perueríita^ 
tem ueftram,agnoícíte charítatem noftram,reddítc diledíonem diledíonú nolumus ma/ 
iorem cum ueftra perdítíonemercedem.H^c debítoríbus meís quibüs dímítto ut dimtw 
tur míhíjnunc pauca íufEcerent,Deinde alloqucndí funt paululum etíam ílli quíbus debí/ ^ 
tor fum, non íícut ait Apoftolus, Gr^cís ^ barbaris, fapíentíbus di íníipícntibus debítor 
fum. Nam talfs debítor etíam ego pro mearum uiríum exigüítate, diípenfationíscp por/ 
tiuncula,non quibufdam fed ómnibus fum. Verum nunc de hís debítís loquor, qu^ mihí 
dimítti non á me exigí cupío.Neq^ ením fie tumore uanas mentís extollo^ut audeam dice/ 
re ex quo huíus munerís farcínam portOjnullum á me hominem perperam kfumthoc cuílí 
bet homíní tam multís 62 moleftís adíbus oceupato atqj díñento, ne dícam impoíTíbilei 
certe difficile eñrquantomagís mihí qui nouí infirmitatera meam^uam cum meís 6¿ pro 
toe ueftrís orationíbus diebus ac nodíbus offero fanandam doniíno deo meo. Diuerfa/ 
rum ergo curarum ^ ftíbus acdiffícultatibus conturbatuSjfi quem forte non ut pofcebát aii 
díuí, fi quem tríftíusquátii opus eratafpexú fiinquem uerbum durius quám oportebai 
emiít, íí quem corde contríbulatum 62opísíndígumreíponfione incongrua conturbauí, 
fi quem pauperem mihí ín alíud intento ímportunius ínfiftentem üel príctermiíí üéldí^ 
ftulí uel etíam nutu afpero cpntríftaui,íí cuí de me falíí alíquíd tanquam homíní de homi> 
ne fufpícantí, íufto acerbius índrgnatusfum, fi quísín fuá confeientía non agnouít quod 
de illo humanirus fufpícatus fum, uos quíbus pro hís atej huíufmodí offenfis efle me fa/ 
téor debítoremjímul me ueftrum credíte debítorem. Nam pullos quos fóuet fepe ín an/ 
guftrjSjfed non toto pedís pondere calcat 62 mater, nec ideo definir effe mater. Dímíttíte, 
üt dimittatur uobís» Dímíttíte ámanti uós debita difficultatis, quí nec contra ínítpícos de/ 
bita crudelitatís teneredebetís. Ad íummam omnes obfecro,commendare domino curam 
pro uobis meam.Hanc ením ruñe expeto pro me ueftram.üt quicquíd mearum eft pré 
terito offcnííonum propítíus ígnofcatjnon feuerus agnofeat. Quod mihí deínceps tempo/ 
ris fub hac farcína erít, íter agentem regat, 82 fuís ocülis placentem uobisq^ utilero facíati 
ut non horrdrem ac pcenam meam, fed gaudíum 8(coronám meam,uos eíus confpedüá 
inueníat* • ^ •r- ¿ , ^-^u..:=.: l • • — j 
J . Ve 
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De eadeíiim^ua ftatím fupra* Homilía. x x v 
| o D 1 E RN v s díesiftefratrescharíffímí,admonetmeattetitíuscogitarefarcí 
11 üam meam.De cuius pondere etiam íí míhí díe noduc^ cogítádum íít^nefcío, 
qno tamen modo anníuerfarius ífte díes ímpingat eam fenfibus meís,ut ab ea 
coaítanda omníno díffimulare non poflím.Et quanto anní accedunt, ímb de/ 
fim reddereprouobís.Hocem íntereft ínter unumqucmqg ueñmm,6£ nos,quód uospenc 
de uobis folís reddíturi eftis ratíoné,nos autem 82 de nobís 82 de ómnibus uobís. Ideo ma 
íor eí l farcina,fed beneportata maioré gloría comparatjnfidelíter auté geña ad ímmanif/ 
fímam pr^cipítat poená.Quíd ergo míhí hodíe máxime fadendu,niíi ut commendé uobis 
perículu meum3ut íítis gaudiu meumCPerículu auté meum efti G attendá quomodo lauda 
tís,^ dífflmulé quomodo uíuatís Jlie em nouítfub cuius oculis Ioquor,imb fub cuius oculís 
cogíto5n6 me tam dele¿lari laudíbus popularibus,^ ftímularí SCangi quomodo uiuantg 
me laudant.Laudarí aut á male uíuentibus nolojabhorreo.deteftor, dolorí míhí eft no uo 
luptatí.Landari auté ábene uíuentibus fi dícá noloimentíor. Sí dicáuolo9tímeo ne fim ina 
oítads appetentíor qp foIíditatís.Ergo quid dicáCNec plene uoloanec plene nolo. No plene 
uoIo3ne ín laude humana periclííer.Non plene noIor ne íngrati fintquíbus pr^díco.Sarcí/ 
na auté mea quá modo audíílis, cum E^echíel propheta legeretf, Paru eñ ením quía dieS 
ípfeadmonet nos eandé farciná cogitare^ Infuper etíá talís ledlio recítatur,qu^ nobís incu^ 
tíat magnum tímoré, ut quid portemus cogítemus, quía nííí nobíícu quí impofuit portet, 
deficímus.Ecce audiftÍ3»Terra,ínquít,fuperquá índuxero gladíu,82 pofuerít fibí explórate/ Ezecktf 
rem,qui uídeat gladium fuperuenienté,^ dícat 82 denuncíetrueniente auté gíádío taceat i \ / 
le explorator,82 fupemeniensgladíus fuper peccatoré occidatípeccatorquídé pró fuá iniquí 
B tate moríet^fanguinéautem eíus de manu exploratoris inquírá. Sí auté uíderít gladium fu 
peruenienté,8¿ tuba cednerit 82 nundauerít,82 ílle cuí annuncíat non obferuauerit,íIIe quídé 
ín fuá iníquítate morieí, explorator auté anímam fuá líberauít. Et tu filí hominís explora/ 
toré pofuí te filrjs IfraéLExpofuit quid dixerít gladíum,Expofuit quid díxerít exploratorc. 
. Expoíuít quá díxerít morté .Non nos permííkín obfeuritate ledtíonís excufare neglígentíá 
noftra,Pofuí te ergo,inquít,explotatoré.Sí dixeco peccatorí, morte moríerís982 tu tacuerís, 
82 ílle in peccato fuo mortuus fuerít, ílle quídé ín peceáto fuo moríeí' digne 82 íufte9fangui/ 
né auté eíus de manu tuo requíram. Sí autem tu dixerís peccatorí,morte moríerís,82 ílle fe 
non obferuauerítííUe ín iníquítate fuá morietur 9 tu uero anímam tuam líberafÜ Releuaté 
ergo fratreSíteleuate farcinam meam^ pórtate mecum»Bene uíuitcNatalís domíní ímmí 
netjpafcendos compáuperes noftros habemus, 82 cum eis communicanda eft huraanítasv 
Vobís autem fercula mea uerba ífta funt,pafcere omnes pane tradlabilí 82 uifibilí no fuffi/ 
cioJnde pafco,unde paícor. Minifter fum,paterfaiiiílías non fum.Inde uobis apponpjun/ 
de 82 ego uiuo. De thefauro dominícoade epulís íliíus patrisfamilíaSjqui propter nós pau/ 
per faáus eft3cura diues effet,ut eíus paupertate nos dítaremur»Sí panem uobis ponerem-
fra¿l:opane9íingula fruftaablaturi effetís, etíí ego multum poneré, perparum ad ííngulos 
perueníret.fvloao autem quod díco,82 omnes totum habent, 82 Gngulí qui^ totu habent, 
Nunquid ením uerbi meí internos fyllabasdíuííiQ;ís C Nunquíd ípíi'us produdlifermonís 
Cngula uerba abftuliftís C Vnufquífcg ueñrum totum audíuít, fed uídeat quomodo audi/ 
üíii, quía erogator fum, non exaáor. Si non erogem, 82 pecuníam feruem,terret me euan/ 
ge!íum.Poflim em dicere^Quíd mihi eft txdio ene, homíníbus dícere íníquís9inique ageré 
nolíte,Gcagíte,fic agere deGftíteCquíd míhí eft onerí eííe hominíbusCAccepí quomodo ui/ 
uam,quQiiiodo ítiuus fum,quomodo pmeptus fum. Affignem quomodo accepí,de alrjá 
toe reddereratíoné qúó mihíCEuangelium me terrea Ñam ad íñam fecurítaté odofiffima 
nemo n^ e uínceret, Níhíl eft m?h'ttsfnihil dwldus, ^  díuínum ferarari nullo ftrepente the^ 
E faummv 
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faurum.DuIce eft,botiu eíl9Pr^dícare,arguere9compere,^díficare, pro unoquocp Tatagere 
magnum onus,niagtiu pondus,tiiagnus labor. Quís no refugiar íftum laboré C Sed tertet 0 
mith.zt euangelíu.Proceffit quídá feruus,& aít domino fuo,Sciebá te homínem moleftum,metere 
ubi no feminaftí,feruaui pecuníam tuá, nolui eam erogare,tolle quod tuum eft. Si alíqu^ 
minus eft íudíca9í! íntegrum €ft9nolí mihí moleftus efle. Aít auté ille,Seruc nequam,ex ore 
tuo te condemnabo.Quare hocC Quía auarum díxíftí m€,Iucra mea quare negiexíftí? SQ^ 
tímui daré ne pcrderem9hoc dícís,Pkrumc^ ením dicítur9quíd corrípísC Pcrit ad illg 
dicís,non te audít.Et ego9ínquít íI!e,noIuí dare9ne perdercm pecunia tuam,Ego ucniés cutn 
ufuris exígercm9Erogatoi'emlínquít9pofueram te,nonexadlorem. Tu exerceres erogatío 
nem,míhí relínqueres exadtíoncm.Hoc timens ergo unufquífcp prasuídeat quomodo accú 
píat^Sí ergo ego erogans tímeo9quí accípít fecurus eííe debet C Quí malus fuít herí9 botmg 
fít hodíe.H^c eft ergo erogatío mea»Quí malus fuít heri,boniis íít hodie. Malus fuít herí, 
di non eft mortuus»Si mortuus effet di malus eflet9índe non redíflet • Malus fuít heri9uím't 
hodíe,profit illí quod uíuít,non male uiuat Quare ergo díeí hefterno hodíernum uult ad/ 
dere malum C Longam uítam uis babere, bonam non uís. Quís longum ferat malum uel 
prandíumCVfcgadeo escitas métís occuluit9uf(^adeo furdus eft homo interior, ut omnia 
bona uelit habere praeter íeípíutn ? Vis habere uillamC Negó te habereuelle mala uíllatn. 
Vxorem uis habereCNon uís nifi bonam9domum non nifi bonam • Quid curram per ííti^  
gulaCCalígam non uís habere malam982 uís habere uítam malam.Quíd fi plus tibí noceat 
mala calíga,quám uita malaCCum tibí calíga mala 62 conftrícfla nocuerit, fedens difcalcias 
ce9abtjcis9aut corrigís,aut mutas9ne digítum lsdas,62 calesas te mala uíta9qua anímam per/ 
dasCSed plañe hoc uídeo unde fallaris • Calíga nocens dolorem facfcuíta nocens uolupta/ 
tem Jilud nocet9íllud libet.Sed quod ad tempus líbet,poftea peíus dolet • Quod autem ad 
tempus falubriter dolet, poftea infinita uoluptate, 62 abundantí gandío lastificat. Secun/ 
pjklui dum íllud quod feriptum eft 9 Quí femínant ín lachrymís, ín gandío metent.Et ilIud,Beati D 
quí lugent.quoníam ípíí confolabuntur.Haec ergo dilígentíus attendentes9cogítemus íllud 
Vrouer.$ quod de luxuría ac uoluptate feriptum eft, Ad tempus,inquít, índulcat fauces9poftea felle 
amarior ínuenítur.Et quía uíta noftra ín hoc feculo quafi uía effe cognofeítur 9 oportet nos 
de labore ad réquiem peruenire9quám de requie ad laborem» Et melíus nobís eft ín uía bre 
uí tempore laborare, ut poftea ín patria poffimusad seternum gaudíum felíciter peruemV 
rc.Príeftante domino noftro lefu Chrífto ,quí cum patre 62 Ipírítu fandlo uiuít 62 regnat 
ín fécula feculorum. Amen, 
De permíffíone acprohíbítíotte fedendí ín eccleíia.quádo uel Icdíones legunf, 
ueluerbumdeíprasdícatur. Homilía x x v i 
N T E alíquot díes propter eos quí aut pedibus dolent9aut alíqua corporis inx/ 
qualítate laborant9paterna píetate folícitus confiliu dedí962 quodammodo fup 
plicauí9ut quádo aut paflíones prolíxíc, aut certe alíqua ledlíones longíores 1c/ 
guntur9qui ftare non poffunt humíliter 9 82 cum filentío fedentes, attentis aun> 
bus audíant qu^ leguntur.Nunc uero alíquas de filíabus noftrís putant9quod hoc aut om/ 
nes9aut certe plures qu« fan^ funt corpoíe, frequenter debeát faceré, Nam ubi uerbum dei 
coeperít recítarí,quaG ín ledulis fuís íta iacere uoIunt9at9 utínam uel íacerét tantummodo, 
82 tacentes uerbum deí fitíentí corde fufcíperent9non etíam fe íta ocíofis fabulís oceuparent, 
ut quod pr^dicatur nec ípfe audíant9nec alios audíre permíttantVnde rogo uos uenerabi 
Ies filias 82 folicítudíne paterna comoneo9ut quando aut legiones Ieguntur9aut uerbum del 
pr^dícatur9nulla fe ín terram prorjcíat9niíí forte quam nimíu grauís ínfirmítas cogít9Síc ta/ 
then non íaceat,fed magís fedeat982 attentis auríbus qu^ pr^dícaní auído corde fufeípiat^  
Interrogo uos fratres uel forores,dícite mihí, Quid uobis plus effe uídetür, uerbum deiVan 
corpus ChríftíCSí ueru uultís refpodere,hoc uticp dícere debetis 9 quod no fit minus uerbii 
dei corpus ChrífliEt ideo quáta folicítudíne obfemamus, quádo nobís corpus Chrifti 
míniftratur. 
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tuíniftratur, utfiíhil cxípfode tioñrís maníbus ín terram cadatítanta folícítudíne obferué 
A mus,ne uerbum deí quod aobís erogacur,dtim aiiquíd aut cogítamus aut íoquímur de cor 
¿e tioftro pereat,Quía noamínusxeusemsquí uerbum deí negíígenrer audíerít,quám ille 
quí corpus Chriftí íaterram cadereneglígentía fuá permifedt.Veiiem tamen fcireO ab illa 
hora qua uerbum deí predican' coeperíc femper predpfiiTíoias gemmas 8£ ínaures, uel ana 
los áureos erogare ueliemus3utrum fiare aut accípejre uellent filias noftne. Síne ulía dubíta^ 
tíone^um grandí ambítíonequac íllísofferrentur acdperen^Nosaero quia ornaméca coi* 
poralía ofFerre nec pofliimus nec debemus^ídeo non Iibenter audímur.Sed non eft íuftuni 
uc ípírítalía míníftrantesjuperfluí íudícemur.Quí ením uerbum deí líbenter audít, ínaures 
anímíE de patria paradíS tranrtnííras fe fufcepifle non dubítet. Qüi admonetur ut pauperí 
tribuat aííquíd,dum manus ad eleempfynas expandít,dextralía á Chrífto tranfmíffa percí 
píet. Quomodo ením terrenís ornamentís caro luxuríofa paruo tempore ornatur, ut car/ 
nalíbus oculís aut ad fuam aut alíorum male concupifcetium ruínam placeré poffitííic amV 
ma fandta díuínís fermoníbus tanquam fpídtalibus & ¿Eternís bonorum operum marga/ 
rítis componítur,ut ad íílíus cceleftís fponíí confortíum 9dC nuptíaleconuíuíum felícíter or/ 
nata perueníat,ut no eí dícatur íUud quod fcríptum eft ín euangelíó, Amíce quomodo huc Mdtthzz 
íncraftí non habens ueftem nuptíaíemCNe bonorum ornamentís expoIíatus,a.c nudus au 
díre mereatar. Lígate íllum manus di pedes, di prorjcíte ín tenebras exteríores,ubÍ eft fle/ 
tus di ftrídor detitíum.Sed magís pro ornamentís bonorum operumálla uox ad eum defi 
derabílís dírígatur,Euge ferue bone di fideiís,íntra ín gaudíum domíní tuí.Rogo uos filí^, Mtítki¿ 
diiígenter ea quas á hobís dícuntur,audíte»Sí alíqua mater proprrjs maníbus ornare uelít fi 
iíam fuam,8¿ íiía deípícíens ornamenta qu^ accípít,frequentius fe índínet ad terram,6¿ huc 
atcgiliuc íta per ínquietudínem moueatur, ut ílíam mater fuá fecundum fuam uoíuntatem 
ornara non poíIítsnunquíd non íufte aut obíurgatur aut c^díturCMe ergo putate macrem 
B ueftrarum anímarum eííe,82 íca uós ueíle componere9ut ín uobís nec macuia,nec fuga pof/ 
(ít ante tribunal «terní íudícísapparere.Anímabus ením ueftrísnon folum ornamenta/ed 
etíám medícamenta deííderans prpuídere, ftudeo díffuta confuere,confcííTa fartíre, uulne/ 
rata curare9abluerc for4ícía,reparare perdíta,& ea quas funt íntegra* fpírítalíbus margar ítís 
ornare.Sí me non píget,quare alíquís faftídíofe uelít accípereCCum ením terrena di tempo 
ralía ornamenta corporís íí non ínuenítur quí donare uelít charíffimo precio comparátur; 
quanto magís eterna anímarum ornamenta,qu^ abfque ullo precio á nobís non cum par 
uo labore qu.asíita,ueftrís fpírítalíbus offeruntur, íuítum eftut á uobís cum perfeda charí/ 
tate fufcípíantur^Nos ením margaritas uobís de paradíQ patria prouídentes,nullam aliara 
inhocfeculomercedemoptamusaccíperc hííí ut uos patíenter Si líbenter qu^ uobís ínfi> 
nuantur uídeamus audíre, di cum deí adiutorío fecundu uires ueílras operibus adímplere» 
Fratres charíffímí,^ uenerabíles ñiix&on ideo dicímus quod uos agnouerímus uerbu déí 
no líbenter accípere»Propítío ením deo plus cp cogítarí uel dící poteñ, de ueílra obedíen/ 
tía gaudet di exultat anima noftra. Sed dum uos uoíumus ad melíora femper afcendere, 
edam eaqu^ uosperfedle cognofcímus agereí paterna folícítudíne pr^fumímus admo/ 
nere,Et quía non totí i^ írí uel mulleres upluerunt hodie ad uigilias conuenírej rogo uos filíf 
uelfilfeut ea qu^ uobís didla funt,illís quí abfcntes fuerunt fidelííTíme referatís,üt non fo/ 
lum de uefl:ra,fed di de alíorum corredlíone mercedem habere poíTítís. 
De eo quod propheta dicit ín pfalmo* Auerte facíem tuam á peccatís meís, 
di facínora mea dele, Ac de utílítate pcsertitenti^ 
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o x ígttur ín hís uerbís pcenitentís agrtofcítur , Aüerte facíem tuam a peccatís f>f4.f» 
meis Jk facínora mea dele»Prpínde alíquíd de pcenitentía dícere díuínitus iw 
bemar. Dícamus alíquíd de utílítate pcenitentía * pr^ferdm quía di dies ieíu/ 
níorum iara írammet,quo propínquante humilíari anímas,8¿ doman corporal 
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íludíoílus decet»Triplex autem conüderatío agenda poetíítentte ín fan<fla rcríptiira mué/ 
nimu Nam ñeque ad baptífmum Chrífti, ín quo omnía peccata deletitur quífquam bene 0 
accedít3nííiagendo pcenítentíam de aíta príftína.Nemo ením eíígít uítam nouam,nífi ^ 
ueterís poenítet * Hoc autem etíam autorítate díuínorum líbromm probare debemus.utr^  
baprísandí egcrínt pcenítetíam.Quando fpídtus fan¿J:us tnííTus efcante promííTus,6Cim/ 
pleuíc domínus fidé pollícítadonís fua^ accepto dífdpulí fpírítu fan^to, uc noftís,cceperunt 
loquí omiiíbuslínguís,uí ín ilíis quí aderant íínguá fuam quífc^ cognofceret, Hoc auté rny 
ráculo tcrrítúconííliu u t o ab apoftolís qu^ííerunt.Tunc Petrus annundauít eis,eum celen 
dum quem crucífixerunt,ut eíus fanguíné bíberenc crcdences,quem effuderát feuíétes. Aít 
A ^ i íllís Perras, Pcenítendá agíte,6C bapdsetur unufquífq^ ueftru ín nomine domíní noftrí 1^ 
fu Chríftís6¿ remíttent" uobís peccata ueftra. Quícquíd de uíta pretérita remordebat,qaícA 
quid angebat confdendam,quícquídomntno uel magnum uel paruu9uel dícendum uel n5 
dícendum,noa dubítent pofle dimítd, ne forte quod ualt deí mííerado dímíttere,contra fe 
teneat humana tentado* Aít apoftolus,Omnía b^c figuríe noftríe fuerunt,cuni de rebus ta 
«.COMO líbus íoqueretur dícens,Nolo ením ignorare fratre^uos, quoníam parres noílrí omnesfub 
nube fuerunt,3C omnes ín Moyíe baptizad funt.Et ítem9Pctra auté erat Chríftus^Has figu 
ras nofbras fuiffe lile díxíccuí nerao fidelís unquá cotradíxít.Et cum multa enumeraret,unál 
folam foluit dícensjPetra autem erat Chriftus. Quíd Obi uelít mare9nubes,mannaJhoc u5 
éxpofuít/ed petráquíd effet oflédicPer mare tráfitus,efl:baptífmus. Sed quía baptifmus, 
id eñ.faluds aqua,non eft faluds,ttífi ín Chrífti nomine cónfecrata, quí pro nobís fanguíné 
fudít,cruce ípílus aqua íígnetur.Hoc ut íigníficaret ílle baptifmus,raare rubrum fuít.Man/ 
na de cceío aperte de ípfo domino expomtur,Patres ueftd raanducauerut manna ín eremo 
5¿mortüí funt,ídeft,mani2aquodmanducauerunt,non potuíteos amorte liberare. Non 
quía ípfum manna mors eís fuit, fed quía á morte eos non líberauít, De ccelo ueníebat 
m^nnasíígnííicans eum quí díxít,Ego fum pañis uíuus quí de coelo defeendí. Patres ueftrí, Q 
f dícít domínus,máducauerunt manna ín eremo, 3¿ mortut funt. Quid eft,patres ueftrí,m'S 
quos ínfidelítate ímítamíní,quorum uías non credendo,^: dco reíiftendo fedlamini Et fe/ 
toms cundum hoc dícítur, Vos ex patre díabolo eftis. Necp ením díabolus aliquem homíné,aue 
potenda creauít, uel generando procreauít, 6¿ tamen dicítur pater ímpíorum jnon proptec 
generatíoneraXed propter imítatíonem»De bonís quoq^didtur, Ergo Abraa:femen eftís. 
Patres noftrííínquí^eundem cíbum fpirítalem manducauerüt, 6¿eundeni potum fpíritalé 
btberuntErant ením íbíqui quod t^anducabantínteIiígebant»Erant íbí quíbusplus ChnV 
Hc&.j flus ín corde^ cp manna fapíebat ín ore. Quid de alrjs loquamurC índe erat prímitus Mop 
les famulus domíní fidelís ín tota domo eíus.De dubítatíone Moyñ famulí deí uob dice/ 
re.Fígura ením eratueterum etíam íftafandlorum.Dubítatad aquam Moyfes,quádope^ 
tram uírga percuffit,utaquaflueret dubítauít. Dubítadonem autem eíus legens quífq^nec 
intellígens/ortenec inteíligeretjquía nec qu^rere auderet. Domino deo dífplícuít illa dubí/ 
tatio,^ eam notauit9non íoluíii arguendo,fed etíam uindícando. Nam propter hanc dubi 
tatíonem dicítur Moyíí3Non introduces tu populum ín terram rcpromííTíonis» Afcende ín 
montem Sí morere.Deus hic udí^ apparet iratus. Quid ergo de Moyfe fratrescharíílimíí 
Ejfo.ji Omnís labor eius,omnís pro populo asftus eius,8£ illa chantas dícens,Sí dimitas íliís pecca 
tum íftud^imittcfin aLité,dele me de libro tuo:hxc dubitata,^ repétina dubítatíone dam 
nata eft, quoniam dicítur, didlum eft Moyíí • Hoc ením placuic deo certíe difpenfatíonis 
myftenlgrada^uod ipfe ín terram promiffionisnon íntroducerct popuIum.Elígícur alius 
leíus Ñaue. Et ífte homo no hoc nomine uocabatur.Vocabatur Aufes,8¿ cum ei íntrodu/ 
cendum populum Moyfes comraendaret,uocauít eum 9 8í mutauít eí nomen Iefam,ut no 
per Moyfen,fed per Iefum:íd eft,non per legem, fed per gratiam populus deí ín térra pro/ 
mííTíonís íntref retSicut autem lefuS ílle non uerus fed figuratus, íta etíam térra promdíío/ 
inís illanon ueí ^,fed figurata.IUa ením populo primo temporalís fuíCíaQbís qu^ prpmifl| 
eft eterna 
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eft ^tefháerít/ed figúHs temporaííbus ptomktebmmr.dí ptxmñdabm€ xte tmSkam 
¿p Ale no uems Iefus,nec illa térra promíflíonís uera,{ed íígurata, íta manna no cíbus uere^ 
c¿eíeílís,fed fíguratus; Poft illam dubítatíonem 9 & poíl íram deí,a£ poft minas mortís,6¿ 
póñ alia multa díxíffe deura ad Moyfen quafi ad amícum,quo di antea loquebatur ufqne 
adeo,ut 5¿ípíi M i Ñaue óbedícntte exemplumde Moyfe proponatur, & hoc moneat m 
deas,ut fíe eí feruíat,quomodo feruíuít Moyfes, & fie fe pollícetur eflé futurum cum eo,quo 
tnodo fuít cum Moyfe,Dubítauít Moyfes quando lígnum acceíTít ad petrá: dubítauemnt 
difcípulí quando uiderut domínum crucifixumHoru figuram gerebat Moyfes»Ecce quía 
lígnu acceflic ad petrájadla eft dubítatío, di ímpleta eft dubítatío Moyíi»Et domínus ad 
eum, Afcende ín monté,6í morere»Per corporalé mortem Moyíí figurara eft mors ípfius iyeut.$£ 
dubítatíonís. Sed ín monte, O mira myftería. Ad petram nata eft dubítatío,^ ín motíte 
tnortua efl.Quamdíu humilís fuít Ghríftus ín pafríone¿quaíí petra íacebat ante oeuloSíme; 
rito ín íllo dubítabatur.Mare rubrum baptífmus eft,popuIus tranfiens baptízabat^Trati/ 
íítus ífte baptífmus erat,fedin nube adhuc nubilabatur quod prsnuncíabatur, lam modo 
praeceílít nubes, manífeft^ uerítatís ferenítas faefta eft, quía príeceffít di uelum per quod lo/ 
quebatur Moyfes.Hoc uelum ín templo pendebat, ne templí fecreta panderentur»Sed ítl^  
cruce dominí uelum confcíffum efl:,ut paterent» Vení ergo ad baptífmum,íngredere íntre/ 
pidus uíam per mare rubru. Noli effe de peccato pretérito tanquam de iEgypto folícítus* 
PrsEmebant te peccata tua duro onere feruítutísXed hoc in iEgypto,fcílícet ín amore huíus 
feculun peregdnatíone longínqua. Cogebant fe fedlari opera terrena^an^ lateres faceré. 
Opera íutea operabarís.Premuntte peccata,uení fecurus ad baptífmum, ufq^ ad aquá ho/ 
ftís fequi poterítjíbí^ moríetur.Tíme alíquíd de uita pretérita, crede aliquid remanfurum * 
tüorum peccatorum.Sí alíquís remaníit ^gyptíorum3audí uocem pígnorum»Ego,ínquít. 
de prícterítís peccatís non tímeo 9omnía míhí ín aquafandla per ecclefi^  etiam charítatem 
dímíttí non dubíto,Sed tímeo futura peccata.Piacet ergo remane ín ^ gypto.Interím ho/ 
ftem pr^fentem euade9quí íam te premít,6C iam fubíugauít^De futurís quid tibí hoftes me 
dítarísCQuod íam feciftí etíam fi noluerís erít. Idem tadlurum te putas,íí uolueris no eríté 
Sed perículofa uita eft.Ne^ ením cum mare rubrum tranííero, íam ero ín térra repromíf/ 
íionis • Dudrus eft ílle populus per defertutn, per longa deferta. Interím ab iEgypto libe/ 
rare.Quíd ergo putas tibí futurum aiixíliatorem ín uía eum quiteeruít de uetufta captíuí/ 
tateCNouos tüos ínímícosC Non quíefeit quí te á uetuftís hoftíbus líberauít»TranS tantíí 
íntrépídus,íntrepídus ambuIa,obedíens efto»Noli amarícare Moyíí illí, cuíus typum ílle 
portabat in hac obedíentía, Fateor non defunt hoftes, Sícut ením non deerant quí feque/ 
rentur fugíentes,ítá non deerant quí impedírent ambulantes.Prorfus charífllmí figuras no/ 
í t e fuerunt»Interím ín te non íít quod contríftet Moyfen.Nolí effe aqua amara,quá poft 
mare rubum non potuit ílle populus bíbere.Erat ením 62 íbí tentatío. Et tamen quádo ífta 
eueniunt,quando amarícat popuíus,oftendímus eis ChriftCqu^ pro íllis pertulerít,quan/ 
do pro eis fanguínem fuderít,82 mítefcunt,tanquam nobís lígnum ín aquam míttentíbus. 
Plañe hoftem ítínerí tuo habebís Amalech * Populus ílle habuít hoftem Amalech » Tune 
crabat Moyfesstunc extédebat manus,&: deficíebat Amalech. Et tuse manusextenfe fint, 
ut deficíat Amalech tentator,8¿: huíus ítínerís ímpedítor. Efto uígíLSC fobrius ín oratíoní" 
bus^ in operíbus bonís}non tamen praeter Chríftum, quía extenfio illa manuu Chriftí crux 
faitJn illa éxtédítur apoftolus cum dícít,Míhí mundus crucífixus eft,8¿ ego mundo. Ergo Q4I¿ V 
deficíat Amalech,uíncatur,non ímpedíat tranfeuntem populum deí.Sed íí dímíttít manus 
á bono opere á cruce Chriftí, pr^ualebit Amalech. Tum noli omnímodo aut continuo te 
fortem futurum putare, aut penítus defpérando deficere. Alternado ením illa defeduseft 
fortítudínís.In manus Moyfi ferui deí forte alternatío tua fuít. Alíquai^do ením ín tentatío 
níbusdeficis,fed non fuccumbís,Deponebat ílle paululum manus,non omníno ruebat,fed 
dícebat, Motus eft pes meus 9 ecce míferícordía tua domine adíuuabat me, Noli ergo ti> 
E $ mercadeft 
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iiicresacJefl: ín ítínere auxíIíator,quí ín ^ gypto fuít líberator. Noli títnercaggrcdere uiatti, 
pr^fume fecums. Alíquando lile deponebat manus, alíquando erígebat, tamen uícítus eft 
Amalech. Debellare potuít,fuperare non potuít.Itacj admonemur íam de altera loqm" 
nítentía. Tríplícem quíppe eius conííderatíonem ín íándta ícríptura eílepropofuí. Illa pri/ 
ma competentíum eft Sí ad baptiTmum ueníre fitientíum, hanc de fcrípturís fanéh's often/ 
dí:^ alia propc quotídíana.Et ubi íllam oftendímus pcenitentiam quotídianamCNoti ha 
beo ubi melíus oftendam3quam ín oratione dominica, ubi orare nos docuít.Sí quid ad p^ 
mtih,* trem dícamus oftendic,8¿ ín hís uerbis pofuít, Dímítte nobís debita noftra,ficut SC nos d^ 
iníttímusdebítoríbusnoftrís.Qu^ debita fratresCQuandoquídem debita híc íntellíg( 
nonpolTuntnííípeccata,qu^debitadimiíít acínbaptifmo.iterumutdíniíttatorattmsc 
Certe mortuus eft omnis jÉgyptíus quí fequebatur .Sí níhíl de fequentíbus hoftíbus reQ/ 
daum fadtum eft^quíd oramus ut dimíttatur, niG' propter manus deficientes contra Ama/ 
lechCDimítte nobís,íícut 8C nos dímíttímus. Gonftícuit medícínam,firmauít padlum.Hic 
preces ronftituitabi precantí refpondír»Nouítquo iure res agatur ín ccelo,quomodo impe 
trari poffínt deííderata,Dímíttí uis,dímítte aít.Quíd ením habesquod deo prxfi:es,áqu0 
tibí uis cuncta pr^ftarícNunquid íam Chríftus ípfe falaator ín térra ambulat C Nunquíd 
fufcípit ílíum modo ín domum Zachseus gaudensC Nunquíd eí horpitíum Repulas pr^ 
Mdttkii parat MaríaCNihíl horum índ(get,ad partís fedet dexteram. Sed quando uní ex minímís 
meís feciftumihí fecíftúl-feceft extenfio manuum fub qua defecit Ama Icch.Et erogas quí> 
dem pauperí,Quando alíquíd das pauperi efuríentí.forte id quod dederis mínus habebís, 
fed ín domojnon ín ccelo Sed híc quocg ín térra, quo íubente príeñitífti, ípfe íupplet quod 
t*cor.9 dedíftí.De hacre cum loquereturapoftolus aít, Quí miníftrat femen femínantí, 6í panetn 
ín efcam fubmíníftrabít. Operaríus ením deí es, quando das egentí,fe minas hyeme quod 
metas cítate.Quid ergo metuis ínfideíís,ne ín hac magna domo tantus paterfamilías non 
. pafcat operaríum fuumCErit 8¿ íbí quod fuffícíat tibí.Dabít deus totum neceíTítatí,non cu/ 
pidítati.Opcrare ergo íntrepidus,extende manus utdeBcíac Amalcch.Díc mihi cum ígno/ 
fas eí quí peccat ín te,quíd mínus habebís ín corde ruó, unde domínum dimíítís9 fed mhíl 
amitos. Immo uero unda chatitatis íbat ín corde tuo, índe tanquam uena interiore mana/ 
bat.Tenes odium contra fratrem,obturaftí fontem.Nó íolum ergo níhíl perdís,cum ígno 
fcís,fed abundantius ím'gabcrís, Charítas non anguftatur.Sed ecce quid aclurus esCOratu 
rus csCQuid dícamCQuando oraturus esCHodíe. An non es oraturus ira di odio plenusC 
Víndí¿tam míníftrans,non dimíttis ex corde.Ecce oras.uenit horaorandUndpísuetba íl 
la uel audire uel dicere, dídís 6í auditis fuperíoríbus uenturus es ad hunc ueríum^t fi noft 
uenturus5quo íturusC Ne ígnofcas ínímíco,deuíabís á Chnfto. Plañe íi ín oratíone deuia/ 
bis ut nolis dicere, Dímítte nobís debita noftra, íícut di nos dímitdmus debítoribus no/ 
ílrís..Ne tibí cito refpondeatur,Sicdímítto,quomodo Sí tu dimíttis. Ergo quía hoc no po 
t^es dicere,^ non uís dimíttereadeuiabís ab hocuerfu . Sí pr^tcrmíttes & dices quod fequíft 
tie nes patiarís índucí in tentatíonem»Ibí te capiec creator tuus, cuíus faciem quaíi deuía^ 
bas. Quomodo quífeg ín uíco cumoecurrít eí cuí alíquíd debet, íí ad manu eft diuertícuiu, 
dimíttít quó ibat,8¿ tjt per aliam partem,ne faciem uídeat crcdítoris.Hoc tu ín ífto uetfu te 
fecííTearbitratus es,deuitafti dicere, Dímítte íícut ego dímífi, ne fíe dímíetéret;quía non dí> 
mittis,6{ noluíftí dícercdcuítás faciem credítoris.Quem deuítasC Quís deuítasCQuó íbisí' 
|>Ri58 Vbí tu efte poffis,^ ílle non efleC" Dídlurus es, Quo ibo á fpíritu tuo. Sí qub á facíe tua fu/ 
giamCSí afcendero ín coelum}tu illic es,íi defeendero ín infernum, ades.Quantum poteft á 
Ghrífto debítor fugere, quám uteat in infernum C Adeft ifte creditor.Et quid ibí fa¿luru$ 
es,nííí quod íequirurCSí fumpfero pennas meas ín diredum, 8í uoiauero ín extremís ma/ 
ris,íd eftXpe mea finem íeculi meditabor,ín prasceptís tuís uíuamíduabus alís charítatís at/ 
Mttth.u rollar. Imple ergo duas alas charítatís, Dílígasproxímum fícut teípfutn, di no tencas odiu 
unde fugias credícoretn • Reftatergo poenítenufBtertiumgenus, unde alíquíd breuiter dív 
' J . cam,uc 
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^mjUt adiuuantc . Eft pcénítentía grauíor atc^ 
A Ia(ítuofíor,ín qua propríe uocatltur ín ecdefia poenítentes, remotí etíatn á facramentís alta/ 
fís participan dí9ne accípíendo índígncíadícíum fibí manducent 62 bíbant. Illa uero pc3Ení/ 
tentía lu(íluofa eft. Grane uulnus adulteríum forte commíffum eftjorte homícídíum.fortc 
alíquíd facrílegutn, Grauís resigráue uulnus, letafe, mortíferum JSed omnípotés medícus, 
iam poft fuggeftíonetn fa(fli 6¿ deledatíonem, 62: confeíTíonem, di perpetratíonem s quaíí 
quatríduanus mortuus putet. Sed necípfum domínus deferuít, fed damauít, Lázate uení xodtt.n 
iotas, Geffit uoci míferícordías, moles fepultui^. Ceffít mors uít^, ceflít infernus íuperno* 
Eleuatus eft Lasaras»proceflit túmulo, 82 lígatus erat, Sícut funt homínes ín confeffíone 
peccatí agentes pcsenítentíam Jam procefferunc á morte, Nam non confiterentur,nííí pro/ 
cederentJpfum confiterUb occulto 82 tenebrofo procederé eft. Sed quid domínus eccleíías 
fax inquít C Qu^ folueritís ín térra, foluta erunt incóelo» Proínde Lázaro procedente, mtthiÉ 
quía impleuít domínus míferícordí^ fuíe bonum, perducere ad confeíTíonem mortuorum 
latentem, putentem, íam cutera ímpleteccleífe myftería, Soluíte íllum, 82finíteabíre.Sed 
charíflimí hoc genus pcenítentías nemofibí proponat,ad hoc genuspoenítentíasnemo 
fe pr^paret. Tamen íí forte contígerít, nemo defpcret. ludara tradítorem 9 non tam fce/ 
lus quod commíííc, quám índulgentí^ defperatío fecit penítus ínteríre. Non erat dignus 
mífericordia, ideo non fulíít eí lumen in corde, uc ad eius induígentíam concurrereí quem 
tradíderat ,íícutíííí quí eum crucífixerunt, íed deíperando occidít, 82 laqueo fe fuípendít 
Quod fecit ín corpore íuo3hoc faeflum eft in anima eius. Ipííus ením fpírítus dícitur, etíam 
ífte uentus aeris huíus, Quomodo ergo quí fibi collum ligant, inde íe occídunc, quía noti 
ad eos intrat fpírítus aeris huíus : íícíllí quí deíperant de índulgentía deí, ípía deípera/ 
tione íntus fe fuffocant, ut eos fpirtos fandlus uííítare non poffit. Solebant inde Chrí/ 
ftíanís ínfultare paganí,depoenítentia quíe ínftituta eftín eccléíía.Etcontra nonnullas 
B hasrefes tenuit ecdeffa catholíca íftam uerít^tem, de pcenítentía agenda . Fuerunt quí diz 
cerent quibufdam peccatís non effe dandam pcenítentiam , 82 exduíí íunt de ecdefia, 82 
hasretíci funt fadli. In quibuícunque peccatís non perdír uífeera pía mater ecdefia. Ergo 
foíent ¿nde paganí ínfultare nobís nefeíentes quid Ic>quantur, quía aduerbum deí quod -
linguas infantium facit dííertas, nondum peruenerunt. Vos, iriquíunt, facítís ut peccent 
homínes,cumíllís promíttitís ueníam,fiegerínt poenítentíam.DefoIatío eft hoc,non 
admonitío. In hanc fententiam exaggerant uerba, Quantaquííquepoteft língua uelfo/ 
«and uel títubantí, non tacent. Non tameñ quando eis loquimur82íí uincantur,non 
confentíunt.Tamen quomodo uincantur, breuíter accípiat charítas ueftra, quía totum do/ 
míni mífericordia oprime conñituít ín ecdefia fua.Dícunt nos date peccatíslícentíam,quía 
portum poenítentí^ pollícemur.Sí dauderetur adítus poenítentúc, nónne ílle peccator tan/ 
ío magís adderet peccata peccatís, quanto magís ííbí defperaret ígnofciCDíceretením fibí, 
Eccepeccauí, ecce fcelus admifi, iam míhí uenííe nulluseft locus, panítentía ínfruduofa 
eft,damnatus fum,quare íam non uíuo ut uolo C Quía íbí non ínuenío charítatem,hícfal/ 
tem pafcam cupídítatem meam.Quare ením abftineáClbí ením míhí locus claufus eft.híc 
quod no fecero perdo: quía qu^ poft hanc futura eft uita míhí non dabítur,quare ergo no 
feruío libidínibus meís,ut eas ímpleam 82 faturem,82 facíá,quícquíd non lícet fed líbetCDí/ 
cereí eí fortaílís. Sed mífer capíerí&accufaberís, torqueberís, puníerís. Sciunt ífta homínes 
malí ab homínibus dící, 82 ínter homínes feruarúattendut muítos male 82 fcelerate uíuéteá 
ímpuníta peccata habere.occultare poffunt, qu^ oceultauere no poflunt redímete. Vfqg ín 
fenecftuté uít^,lafcíuías,blafphemíasXacrilegia perdíta enumerant ííbí, cur ílle quí tanta fe/ 
cít fenex mortuus eft f Nunquíd attendís ideo íceleratum 82 peccatoré fenem mortuum,ut 
pftenderet ín íllo patíentíá deus,expe(flans pcenítétíam.Vnde apoftolus. Ignoras quía pa Kom,% 
p'entía deí ad pcenítendá te adducítCllle ergo fecunduduríciá cordís fui,82 cor ímpeenítens* 
thefaurísat ííbí íram ín díe ír«,82 reuelatíonís íufti íudicq deí, quí reddet unícuíq; fecundum 
E ^ opus 
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opus fuum. Opus efl: ergo, ut híc títnor mentes obíídeat, opus eft ut íHe quí peccare non 
uuk,pr^fcntcniGbí cogitet, non ín publico fóluni, fed etíamín domo, non índotnofoy 0 
lumXed & ín cubiculoaín nocfeín led:uIo,in corde fuo. Ergo fi tuleris portu poeníteatíi^ 
gebuntur peccata. Ecce níhíl dicunt íllí quí putant augeri peccata, quía portus pocnitentí^ 
m Chríftiana proponítur fide.Quid ergo C Deus ne per íllam fpem ¿ndulgentíx augeretm 
peccata,rurfu$ non debuít prodíreC Quomodo ením prodeunwie defpcrando augeantur, 
Quomodo ením reuera auget peccata,quí ueniam fpcrauerít,ut dícat ííbí facíam, deus bo/ 
ñus eft9quando me conuertero,ígnofcec míhí Jta plañe dícís.fed craftína dies íncerta eft tí> 
ECCK 5 bhNonne ad hoc te admonet ícríptura, diccns, Ne tardes conuertí ad domínum, ñeque 
difieras de díe ín diem C Súbito ením ueniet ira eius, 8¿ ín tempere uíndiéte dífperdet te, 
Ecce ad utrumque uígílauít pro nobís prouídentia dei, ne defperando augeamus peccata, 
propoíítus eft pcenitentiae portus. Rurfus ,Neíperando augeamus,datus eft dies tnóp 
tis incertus» 
f>R49 De co quod propheta dícít ín pfalmo,Deus manífeftus ueníet,deus nofter,8C 
nonfilebit* Homilía x x v 111 
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Chríftum ícríptura pridíxít uenturu ad íudícíum uiuoru 6¿mortuoru.Quan/ 
do ením príus uenic iudicarí,occultus fuít, quando ueníet íudícare manifeílus 
ucor.z ^ ^ ^ ^ ^ [ erír.Quára fuerit tune oceulms bine íntcllígíte quod aít apoftolus. Sí ením co/ 
gnouiiient,nun^ domínum gloría crucíííxíffent.Tuc autem filuit ínterrogatus,íícut eaan^  
55 gelíum Ioquíí,8C implei in eo Efaías propheda dicentís, Sicut ouis ad ímmolandu dudus 
éft,8í íícut agnus coram tondente fe fuít fine uoce,(íc non áperuít os fuutmVeniet ergo ma 
nifeftus,8¿ non fiíebit. Ad hoc dídtum eft,Non Glebíc íudicaturüs,quía filuit íudicatus. Na 
quantum attinet ad uoces ípfius nobís neceffarías quádo filuit C No filuit per patríarchas, 
non filuit per os carnís fuaz. Et modo fi fileret.fcriptura non loqueretur, Ledor afcendít,fed ^ 
ípfe non filet.Tradlator loquítur.fi uera loquítur,Chríftus loquítur.Sí fileret Cfaríftus,cgo 
uobís íña non dícerem.Necper os ueftrutn fíluít.Nara quando cantabatís,ipfe loquebaí. 
Non filecopus eft ut audiamus, fed aure cordís. Nam refponderi facile eft aure carnísjllís 
áuríbus audire debemus,quas qu^rebat magífter ípfe cum díceret, Quí habet aures audí/ 
endí audiatQuísením ante íllum quando ífta dicebat, fine auríbus carnís ftabat C Omnes 
aures habebant,6C paucí habebant. Non omnes habebant aures audíendí, hoc eft,obedi/ 
endí.Quám terribíliterlocutus eft perprophetam Esechielem, credo adhíbuíftísauré,cre/ 
Ezech j ¿0 audiftiS quemadmodum díxeríc, Ad domum Ifraél míttam te,non adpopulum altío/ 
rís línga« te míttam.Populus autem ílle non uult audire te,quia non uult audire me.Quíd 
oftendit nífi quía ípfe deus per prophetam loquebaturCQuía uero ín ípíís uerbis prophetí 
ds nos máxime terríti fumus,íd eft, prapofiti quos pofuít loqui ad populum fuum, príus 
in illis uerbis uídeamus faciem noftram. Demonftratum eft ením nobís, fonante ledlore, 
quaíí fpeculum ubi nos ínfpíceremus,8í ínfpexímus nos,ínípícíte uos • Ecce ego fació quod 
íbí audíui.Si non difcreuerís^'nquíMuftumífi non dixerís peccatorí,morte moríerís,6C ofteti 
derís i l l i , ut recedat ab iniquítatibus fuís, ípfe quídem ín peccatís fuís monetur,fanguinem 
autem eius de manu tua exquiram» Sí autem díxerís,6C ílle contempferít,6{ non obedierít, 
íllein fceleríbus fuis moríetur, tu autem anímam tuam liberabís • Díco uobís, libero anfr 
mam meam Jn magno ením fum, non perículo,fed exitío conftitutus,fi tacuero, Sed cum 
ego dixero,8¿ impleuero officiu meum, uos íam attendite periculu ueftru, Quid aut uolo, 
quid defidero,quíd cupio, quare loquor,quare híc fedeo,quare uiuo, nífi hac íntentíoncut 
cum Chrífto fimul uíuamus C Cupídítas mea ífta eft, honor meas ífte eft, gloria mea ífta 
eft3gaudíum meu hoc eft,poffefIio mea ífta eft.Sed íí me non audíerítís,8¿ tamen ego non 
tacuero,animá meam liberaboaSed nolo efle faluuslíne uobís, Nolíce ergo conteneré ftat 
tresmeí 
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treá mei pcccmM qúíbus forte confuetudínem íam fedftís. Orane ením peccatum confue 
tudíne pílefcít,^ fit homíní quaíí nullum fie: obdurnít íam. dolorem perdídí^quod naide 
putre eíl necdoíecQuod non dolet,no pro fano hafendum^fed pro mortuo computandíí 
eíi Attendíte qu^ dicat faíptura,a¿: íbí uidete quemadmodam uíuere debeatís. Quís non 
contemnat ebríofitatís peccatum 
rum perdídít fenfum^oti habet doIorem,quía nec falutem^Qnando alíquíd pungít" & do, 
Iet,aut fanum eft,aut eft ín í lb fpes alíqua íanítatís,Quando autem tangítur,pungítur,uel' 
Iícatur,nec dolet9pro mortuo habendum eft, aut de corpore pmídendum.Sed alíquando 
DOS parcímus,6C non nouímus nífi ioquí.Excommunícareíde ecelefia proíjeere pígrí fumus. 
Alíquando ením tímemus, ne ípfo flagello peíor fíat quí c^dítut. Quamuís quí tales funt 
íam ín anima mortuí funwamen quía medícus nofter omnípotens eft,non eft deíperandu 
de hís,fed totís uiríbus fupplícandum, utaures cordísquas claufas habere probantur, do/ 
mínus aperíre dígnetur.Sed nunquíd ílleparcet,nuquíd (ílebít quem tímete debemusCAu 
díftís ín pfalmo ípfo fratres mcí,cum enumeraret peccata peccatoríSíaít,Hfec fecíftí 8¿ tacuí. 
Contra hoc dícflum eft, Veníet di non íilebít.Pr^fentía fuá non íílebít.Excepto ením quod ^ 
Chríftus Í3gníficat,quía fíluít ín íudícío,ut ímplereturín íllo etíam ea prophetía quam pau/ 
lo ante commemorauí,Hoc excepto,modo deus ípfe per feípfüm domínqs Chríftus tacet. 
Afcendít ením ín ccelum,8£ fedet ad dexterá patrís,índe uéturus eft indicare uíuos dí mor/ 
tuos.Quamdiu íbí eft doñee ueníat tacet» Voces eíus ín líbrís audíuimus, de ore ípfius ñora 
audíuímus. Audíftís uocem ípfius de fandlís ferípturís ífto loco» Audíftís cum uofipfi com/ 
memoratís^ forte hís rebus ínter uos fermocínamínú Quí uult audírí á deo fratres charíf/ 
fimúprías audíat deum.Nunquíd audís íllum quando facís adulteríum, di latere te putas* 
quía homo te non UÍdetCllIe te uídet/ed tacet. Quando furtum facis,captas oculos eiuscuí 
furarís,^ fi eum latet facfefi propterea non fads,quía times ne uídeans, íntus fecíftúín cor/ 
B de fecíftijur tenerís,6¿: níhíl tulíftí, fed tu fi oportunitás detur ad implendum malum fa/ 
¿lum tuum,furaris di ktarís quía tacet Audi ergo pfalmum,te admonuít,te quícunque es, 
qui forte hic hodie ftas, di nodle alíquíd fecíftíjteadmonuít, tibí díxít, Hxc feciftí 6£ tacuí, 
Sufpícatus es íníque quod ero tibí fimílís.O homínes quí base uerba qax dídturus fum ne^  
habetís ín ore,nec ín cordefelíces eftís. Nonne quotídíe homínes mala facíentes, aut quo$ 
bene feciffe poenítet,8í pcenítentiam feciíTejperuerfefundutquod muíferuntCNonne quo/ 
tídie dícunt,6¿ ifta murmura ínter fe rodunt. Veré íí deo diíplicerent ífta^o permítteret illaí 
fierí.ut íllí quí ea faciunt felices eífent ín térra? Vídemus raptores, uidemus íniírmorum op 
preíTores,uídemus uícínorum expulfores, uidemus uíolentos límitum ínuafores, uidemus 
calumníatores,&: tornen potentes,díuítes, felices ín bac uita. Sí uere deu$ ifta uíderet,fi ífta 
curaret,parccret eísCAddunt di hocquod peíus eft, nonplacent nifi mala.Contíngat aute 
ut facíatbene alíquís,8£ fequatur forte alíqua tentado, continuo ad manum habet.non ex-
pedít faceré bene.Paru eft quod male uís faceré, di benefacientíbus maledicís C Hxc fecíftí, 
íngt,6¿ tacui,fufpícatus es iniquequod ero tibí fimílis»Quid eft quod ero tibí fimílisCQuía 
Ge míhi placer malum.quomodo tíbúHoc es íuípícatus,hoc dixíftí ín corde tuo. Quod pe/ 
íus eft ín hic uerba progredíuní,ut nec audírí tímeant» Ergo fufpícatuS es íníque quod ero 
tibí fimilis. Arguá te quomodo no putas, 6¿ quando no putas arguam te, Síleo cum facís, 
fed no filebo cum íudico» Arguá te.Quíd tibí facía quando arguá teC Statirn te ante facíem 
tuam.Modo em quando male facís putas quía bonus es,quía no uís te uídere. Alíos repre/ 
hendís,te non reípicístalíos áccufas,de te non cogitas: alíos ponís ante oculos tuos^ te ponís 
poft dorfum tuu.Ego quádo te arguam3contrá fado. Tollo te á dorfo tuo, &, pono te ante 
oculos tuos» Vídebís te,^ plangcs te, di non erit íam tune quomodo corrígas. Contemnís 
ergo tempus míferícordí^,ueníet tempus íudidí,quía tu ín ecelefía míhi cantaftí,Miferícor/ 
diam di íudícíu cantabo tibí domine. Ex ore aoñro exiet, ubíq^ ecdefíx concrepáe Chríño, 
Mifedcordíam di mdimm cantabo tibí domine, Tempus eft mífericQi:días,ut corrígamur, 
nondum 
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nondum uenít tempusíudícn-Locas efl:3fpacíum eñ.Peccauítnas,córrígamur. Notidum fi/ 
níta eft uía9nondum claúfus eft díes, nondum cxpíratum eft.non defperetur, quod 
eft,Quoníam propter ípfa peccata humana 82 tolerabílía^ tanto crebríora, quanto mino 
ra^conñítuít deus ín eccleíía tempore míferícordías pr^rogand^quotídíanam medicínate 
mtthó ut dícamus, Dímítte nobís debita noftra, íícut 8C nos dimittimus debitoríbus noftris, ut 
hís uerbís Iota facíe ad altare accedamus,8¿ hísuerbís Iota facíe corporeChriñí & fanguíne 
communicemus.Sed quod eft graüíus, ípfam medícínam fie homínes contemnunt, ut non 
folum non dent ueniam quando ínillos peccaturXed nce uelint pétete quatido ípíí peccant, 
Intrauít tentatiojubrepfit ira, tántutn dominata eft iracundia quantum potuít, ut non fo/ 
lum tumultuaretur cor,fed 8¿ conuiciadi crimina uotneret língua»N6 uídesquo te ímpulít^ 
Non uídes qub te pr^cípitauitCTandem corrige.dicmale fecí,peccauí.Non ením moríerís 
fi díxerís,Crede non mihi,íed deo • Quid fum egóCHomo füm, par ueftrum fam,carnem 
mtth.is porto ínfirmus. Oranes credamus deo. Attenditeaobiis. Sí peccauerit frater tuus corrípe 
eum ínter te 6C ipfum.Sí te audíeritjucratusés fratrém tuum. Sí te non audíerMdhíbe te/ 
cum dúos aut tresjn ore duorum aut tríum teftium ftabit omñe uerbum. Si nec ípfos au^  
diérít,refer ad eceleííam.Sí nec ípfam audíerídít tibí tanquam ethnícus dí publícanus.Eth/ 
nícus gentilís eft.Gentilís ílle eft, quí ín Ghrífto non credit • Si nec eedefiam audíerit, mor; 
tuum puta.Sed ecce uíuítjecce íntrat.écce fignat,ecce genu figít, ecce orat,ecce ad altare acce/ 
dit.Sít tibí tanquam ethnícus 8C pubIicanus,Noli ín íllo attendere faifa figna. Viuens mor 
tuus eft. Vnde uiuítCQuomodo uíuítTSí dicam alícui ín conípedlu ueftro,tu hoc feciftí,re/ 
fpondebit poftea,Quantum érrat Jntus me moneret, íntusmihi dícere^quía male fecun/ 
tacet íllciuftus es C Quía modo ílle non uindicat, nihil male fecíftiC Non times, Arguam 
pfáls* te,non times, Gonftitüam te ante faciem tuam, non tímest Sed longe eftíínquísaudicium. , 
Primo quis tibí dixit,quia longe eft díes iudíctíCNunquídfilonge eft díes iudíctíJonge eft D 
díes tuus C Vnde feís quando eft C Nonne multi faní dormierunt 6¿ obdurueruntCNonne 
cafus noftros nobifeum ín hac carne portamusCNone fragílíores fumus,quám fi uítreí efle 
musC* Vitrum ením 8¿ fi fragilceft i tamen feruatum diu duraf, 8£ inuenis cálices ab auisSC 
proauís,ín quibus bíbunt nepotes & pronepotes» Tanta fragilítas cuftodíta eft per annos* 
Nos auteni homínes di fub tantiscafibüs quotídíanis frágiles ambulamus,8í íícafus 
ípíí repentini non accéderent, diu tamen uiuere non ualeremus. Vita humana tota breuis 
cft,ab ínfantía dfque ad decrepítam fcne&utem tota breuis eft. Adam íí adhuc uíueret,ac 
hodíe imoreretur, quid illi uít^longítudo profuifTet C Hucaccedít, quía ípfe díes quí quaíí 
naturalíter feruít morbo illeélo incertus eft,Quotídíe moriuntur homínes,6C quí uíuunt de 
ducunt íllos,exequíaÍscelebránt,8¿ uítam fibípromíttunt»Nemo dícít, corrígamme,ne eras 
hoc fim quod ífte quem dedüxí.PIacent uobís uerba.ego qu^ro fadta.Nolíte me contrífta 
rí prauis moríbus ueftrís^quíar déleílatío mea non eft ín hac uita,nífiueñra bona uíta» 
De eo quod aít domínus ín euangelío,Remíttíte,&: remittetur uobís,date di 
dabitur uobís. Homilía x x i x 
G o fratres uíres paruas habeo.íed uerbum deí magnas habet ualere ín cordiV 
bus uéftris.Ergo 6¿ quod lente dicímus,ualde audítis íí obedieritís. Tanquam 
per nubemfuam ,per Efaiam prophetam domínus tonuít, fi fenfum habetís 
expauíftis • Manifefte ením díxít, nec expofitorem habent ifta neceíTariu.fed 
E/ÍU faétorem.Quo míhi,ínquíc,multítudincm facrifícíorum ueftrorum C Quísením exquíííuit 
ifta de maníbus ueftríscDeus nosqu^rit,n6 noftra.Sed facríficíu Chriftianí eft eleemofy/ 
na ín pauperem. Hiñe ením fit deus peccatis propítius, Nifi aut peccatis propitius fiat de/ 
us, quís remanebíc nifi reus t Ab eís peccatis SC delíílís»fine quíbus uíta ifta non ducítur, 
mundantur 
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tnunáántur homítics per eleemofynas > Qax funt duomm generum', erogando 81 temió 
1 tendo.Erogando quod habes bonum 4 remíttendo quod pateris maíum. Hxc dúo genera 
clcetiiofynarum dominas magífl:erbonus,quí uerbum breuiauít fuper terram,otefiet ftu/ 
¿luofum,8¿ non onerofiini,quám brcuíter fuen't complexus audíte, Remíttíteanquít,^ re/ m * * 
tníttetur uobís3pcrtmet ad ígnofcendum*Date,S¿ dabítur uobís,pertínet aderogandíí. Ex 
illa eleemofyna qua ígnofds homíní níhíl perdis. Ecce ftatím ueniam petít, ígnouíftúníhil 
amififti.Charitateamplíordomumredifti. Uludalíudgenuseleemoíypam^ubíiubemur 
erogare indígétíbus, grane uídctur9quia quod quíf<^ dederitshodpfum quod dabíc no ha 
bebít.Equídem hinc fecuros nos facít apoftolus quí díxít, Prout quífcj habet,n6 ut altjs »*con« 
íít refedlío uobis anguftia, Metiatur ergo unufquíftj uíres íiias,non thefaurísare attendat 
ín terra,det,non peric quod dat.Non dico,hoc non pedtifed díco hoc folum no perít. Alia 
uero quas non dederís,6C abundant dbí * aut cum uiuís amítds a aut cum moríeris dimíttís. 
Deinde fratres mei tanta promíflfio qué non hortatur C Dímítdte,ínqüít,8¿ dímittetur uo/ 
bis:date,8C dabitur uobís»Quando didt3date 6C dabítur uobis,att€ndíte cui dicat, Homíñí 
dídt deus,niortaIí dícít ímmortalís, mendíco dicít tantus paterfamilias»Ñeque ením hoc 
reuocaturus efl: quod dedimus,inuenímus qüem fcenereniur. Demus in uíuram , fed deo* 
non honiiní»Ei damus quí abundató damüs qui dedit quod démus, di pro modícis rebus 
profertnobísapro mortalíbus, pro putribilíbus, pro terrenis quse eterna funt 6C íncorrupti/ 
bíl ía,^ fine fine manentía.Quíd multa dídlurus fum Se promíttit quí promittit.Sí amas 
í!Ium3eme ílium ab íllo.Et ut noueris te ípíí dare,audí íJIum dícentem,Eruríuí,&dediftís mi Mtó.*? 
hí manducare»Sítiuí,8¿ dediftís mihi potum.Hofpes fui,8¿ fufcepíftis me» Nudas fui,8¿ ue/ 
ñiftisme.iEger.uííitaftis me. Indüfus.ueniftís ad me. Et dicent íiíúQuando te uídimus ín 
hís neceífitatíbus conftitatu,8¿ miníftrauimus tíbiCEt ílle, Quando uni ex minimis meisfe 
dfl:is,mihí fedñís.Dat de coelo.acdpit ín térra» Ipfe dat, ípfe acdpfoquaíí foenus traiecflitiu 
facis.Hic dasábí redpísHic das res perituras,íbí recípís res fine fine manfuras.Et quando/ 
cunque díds deo,Libera me domine ab homíne malo»hoc enim modo cantauimus » Sdo 
enim quo gemitu dicas. Libera me domine ab homíne malo. Quís enim ín ífto feculo Pfaw 
non patitur aliquem hominem maíum C Quando ergo díds deo hoc, Libera me domine 
ab homíne malo, ficut totis príecordíjs dicis, Ge íntentís oculís te prius attende»Libera me 
domine ab homíne malo. Fac tibí refpondíffe deum. A quo C Didurus es á Gaío, á Lu/ 
cío9á nefeio quo quem paterís.Et refpondet tibi,De te míhi nihil dicis.Sí ab homíne malo 
libero te9príus es líberandus á teípfo»Pateris maIam,noli teípfum pati malum»Vídeamus 
fi inuenit te,quíd tibí facíat alter malus, Tu noli eífe malus. Non tibí domínetur auaríaa, 
non te calcet concupiícentia tuasnon te tríturet ira tua Jftí hoftes interiores tui quí funt. T u 
ípfe non tibí alíquíd facías • Vídeamus quid tibí facíat uícínus malus, patronus malus, po/ 
tens malus,uídeamus quid tíbi facíatCluftum te ínueníat,fidelem teinueníat,Chríftianum 
te ínueniat.Quíd tibí faeflurus eñCQuod Stephano ludasí fecerunt.Facíendo malum.mifc 
runt ad bonum»Ergo quando oras ut líberet te deus ab homíne malo, attende te, noli tibí 
parcere á te, te líberaté. Quoraodo te a te líberat C Dimittendo peccata, donando meríta, 
dando tibí uíres pugnandí aduerfus concúpiícentias tuasjinfpírando uirtutem jdando men 
tí tu^ ccEleñem dele¿lationem,quaomnís terrena delegado fuperetur. H^ctibi cam ptx/ 
ftat deusjiberat te á te, & fecurus expedías ín huius feculí malís traníitortjs cum eis bonís 
uentumm domínum,qu^ tranfirenon poffunt • Satis fint uobis»Videtís certe,quía nefeio 
quomodo ego inualídus accedo,^ : loquendo fortis fio.Tantuseft anímus míhi» 
tanta íntentío ín profeélu ueftro. Operarius enim ín agro frud:ü fpe/ 
rans,minijs fentit laborem.Scitís frudtus mei qui fint,SC uo 
bíícum (ím, 6C atunes (ímus frudus deú 
Deco 
v - ' 
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De eó quod ín Aggeo fcríptum eíl, Meum eft aurum,6¿ metun efl: argéntum; 
; / - Homilía x x x . r ^ 
HZei * i ^ ^ ^ ^ l N fcrípturís díuínis fratres Chatíffímí legímus deum ¿ k e n t m M m f a eft ai| 
1 r u m ^ meum eft argentum.Hocideo dídum eft^t ílle quí non uult cutíi indi 
gentibus communícare quod habe^cum audít pr^cepta fadéd^ mífericordí^ 
intellígat deum non de re íllíus cuí íubet, fed de re fuá íubere donaretSC ílleq^ 
alíquíd porrígít pauperí,non fe arbítretur de fuo faceré: neforte non tam confirmetur tnu 
ferícordú-s nomine quám ínfletur fuperbte uanítateMeum eftíínquítjaurum, 8£ tneuiti eft 
argentum?non eft ueftrum o díuítesterr^iQuíd ergo dubitatís pauperí daré de meo?Aut 
quid extollíminí cum datís de meoCEt uís uídere quám íuftí íudícís res eft aurum di argety 
túmiauarus unde torqueturjnde miferícors adíüuatar: rem fuam díuína díftríbuenteiuft^ 
úáM rede fa¿la índe manífefl:anturs8í peccata índe puñíuntur.Nunquíd non aurum & at 
gentumiatqpmm 
tísCGum taíía d^s nóbis homínibus tríbuítsoftendíí ín éís quanta contemnat anímusscu; 
rus díuítí^ funt ípfe deus quí tribuít* No enim poteft quífq^ apparere contemptor,tiiO eíus 
rer^cuíus pofleífor eíFedus eft,Nam 6¿ quí non habene poüunt ífta contemnere, fed utrum 
fingant an uere Gontemnantdeus uídet:,quí cordís ínfpeélor eft»Ab homínibus autem nt 
imitare poffint cogítationem contemnentis, non niS ín manibus erogantis ínfpidtur.Cum 
autem maíís hominibus deus ífta eoticedít, oftendít ín eís quomodo di ín ípOs bonís qu$ 
deus iargítur crucíetur anímus cuí uoluit quí tanta largitur, Bonís autem fubmíníftrat 00 
caííones beneficíorum^malos autem torquet tímore damnomm. Et ideo fi amíttát utrique 
aurum di arg€ntumsíftí ccjeleftesdiuítías l^to corde retínebunt:ílíís autem 6¿ bonís tempo/ 
ralíbus ínanís domus,^ bonís ^ ternis ínaníor confcíentia rematiebít Jlííus eft ergo aurum 
6í argentum,quí nouít utí auro Sí argento. Nam etíam ínter ípfos homínes tune quífq; ha 
bere alíquíd dícendus eft?quando bene utítur»lSlani quod íufte non tradauure non tenet» 
Sí faiim eíle díxerít,non erít uox íañí poíTeflorís, fed ímpudentís íncubatorís ímprobítas. ^ 
Quapropter íi homo non importune dícít alíquíd fuum, non quod iniqua 6C finita cupidí 
tate occupauerít,fed quod pmdentíffíma poteftate, 82 iuftíffima moderatione tradauerítt 
quanto magís deus uere ac propríe fuum efife dícít aurum 82argentum, quod Sdargíílíma 
bonitatecondídít, 6í íuftííTímo admíníftrat ímperío:ut fine ípííusnutu at<^ domínatu nec 
malí niíl ad auaríci^ fupplíciumanec bonúnífi ad ufum miferícordí^ poflint habere aurum 
6¿ argentum fQuod tamen di ínftítuere ut íít a di ut alterí adfit, alteri deíít,diftribuere atqj 
prdínare non poíTunt. Si autem folis bonís ín poteftate daretur aurum di argenmm,rede 
putaretur magnum alíquíd bonum. Rurfus íí foíís malis deeffet, uideretur magna pcena 
paupertas^Sí autem foiís bonís deeíTet^uíderetur fumma beatítudo,paupertás.Nunc uero 
G feire uis aurum poffe bene haberúhabent 8í bonit non eos per aurum bonos efre,habent 
61 mahVltem fi feire uis quam non íít mifería paupertasXunt quídá pauperes beatírfunt quí 
dam pauperes míferí j fi feíre uis quám non íít beatítudo paupertas » Ita ergo aurum SC ar/ 
gentum díftribuit homínibus codítor rerum 8C ádmíniftrátor deus; ut ipfúmper fe natura 
6¿ genere fuo bonum íít,quamuís non fummum 8¿ magnum bonuma8¿ pro grada íuí ordt 
nís laudabilem eondítorem uníueríítatís oftendat. Copia uero eíus no extollat bbnos.nec 
tedat ínopíaMalos autem di cum offerturexc^cet38e cum auferturexcrucíet. Res ergo con 
dita di ad condítoris laúdemebonorum probatíonem.malorwmq? fupplícíum^rede uítu 
perari nullo modo poteft:82 eam ueíiíTime deus dícít fuam,quani no folum condít affluen 
tíffima bonítate,fed etíam prouídentíffima moderatione difpéfat. Cum autem hoc genuS 
rerum dominusin euangelio mammona íniquitatís appellat,íignííicac effe alterum mam/ 
monaad eft9alias diuítias.quas míí íuftí di boni pofíídere non poffunt, ut ideo mammona 
íniquitatís uocet^quía íníquitas eas uocat diuítias. In íuftícia uero nouít effe alias díuítías 
quibus homo adornatur interíor,íicut beatus Petras dícít,Qui eft ante deum díues J l k íu/ 
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(te díomtiK díuítfequía bonís merítís íuftís^ tnhmnmtXWx aero ákmtat ¿iúittm, quía 
qaífq? eas habaérit non egebít J í l ^ aero íníuftas díuicísE, non quía íniuftum eft aüru & ar/ 
gcntum/ed quía iníuñuni eñ eas patare díuítias^u^ non auferantegeíftatém. Tato enicn 
magísardcbítquíf^ cgcílateauarfe maíofeshabuerít. Quo/ 
modo crgo funt diuítí^ q u í b u s c t ^ f o f i t ^ ^ ^ inopia Qu« ítmatoribus fuís, quanto 
foerínt atiiplíores,non afferunt fatietatem,fed ínflammant cupídítatem,Díuítem tu putas 
qui mínus cgerccíi mínus haberet. Namuídemus quofdam cum haberentpecuníani par/ 
uam.paruts lucn's fuíííe l^tatos: fcd pofteatcom coepít abundare uerum quídem coptjs au tegendü arhitror, 
rí ar^cntúfed tamen falfe díuítte cum parua obtuterísíam recufant, credascosíam efle fa/ <um coepemt ahíí' 
tiatosXed falfumeft^Nam maíor pecunia fauces auarítíx non claudít fed e^tendít; no dare ueriíquidem 
gatfedaccendíc»Poculumrefpuunt,quíafluuíumfitíunt^Vtrumergo dítíor,autegédordi/ ^TdTIm^faWs 
cendus efl:,quí cum ideo uoíuít habere alíquíd ne índigerecideo plus habetne mínus indi/ dmttjs 
geatCSed non eft hasc áurí culpa 8í argentúFac ením mífericordem alíquem ínuenifTe che/ 
íauruni,nónne operante raíferícordía pr^betur hofpítalítas peregrínís,aluntur famelícíaiu 
di ueftíunturaínopes adíuuantur 3 captíuí r edimuntur,confl:ruuntur eccleíí^, reficíutur lafli, 
pacantur lítígío(j»reparantur naufragí9curantur ^grotí}corporales opes difperduntur ín ter 
ra,ípírítales reconduntur ín cceloCQuís h^c facítCMíferícors 8¿ bonus,Vndc facítCDe au/ 
ro8£argento,Cuíferuíensh^cfacítrEíquídíxít,Meumeñaurum>5¿meumeftargetum* Aggd% 
Vídetis íam, ut arbítror, fratres, quám magno errore,magnacp dementía ín res (pías quí/ 
bus malc homínes utunturscrímen male utentium traníTeratur.Nam fi propterea uítupc/ 
ratur aurum 8¿ argentum,quía homínes auarícía deprauatí^negleclis prsecepds omníporé/ 
dffímí creatorís ín ea qua^  condídít detaftabílí cupídícate rapíuntur, uítuperetur edá omnís 
deí creatura.Quía íícut Apoftolus díxít, Perueríí quídem homínes coluerunt & feruícrunt Kom^i 
creatur^ potíus quám creatorísqui eft benedídus ín fécula. Vítuperetur edá ífte fol quem 
certe ídem Maních^í qui non íntellígunt cffe creacura, tanquam ípfum creatorem^el tan/ 
quam eíus aliquam partem colere atcj adorare non deíínunt» Cur ergo ípfum non uítupe/ 
rant, cum plerunc^ homínes de ufu folís 6¿ Itimínís ín íedífíctjs fuís lites íníuHíflimas concí/ 
tant,8¿ uc feneftrís fuís radí] ííberíores alíquanto largíus infundantur,domos alienas derjce 
re fepe mo}íuníf,6¿ eos quí cotradíxenn^etíá íí íure certíffimocontradícant,ínímicíttís acer/ 
bíffímis ínfedlaoturC Sí quem ígítur infimorum potétior alíquis íníufte ac nefadepropter 
ufum folís oppreflerítjdírípuent, ín exílíu etiam mortem ue compuleritXolís eft crimen quo 
ílleabundantíusuti defiderat, an potius male utentis íníquítas C quí dum cupít corporeís 
bculís temporale lumen largíus acquírere, cubículum cordís luci non aperit asquitatis • Ex 
quo íftí íí poflunt íntelligant, aut aurum & argentum fe accufare non deberé, quamuís de 
auto 8É argento fepe homínes cupídíffimi dímícent, aut accufatíones fuas de térra ín codü, 
& de metallís fulgentíbus ín fydera^tc^ ípfum folem fe deberé traníFerre, quádo íníqui hoz 
mines inexpíabílí fepe dífcordía de poffídenda folís luce conflígut»Símílíter eciam dífcant 
quid ínteríít ínter hanc lucem uíGbilem,lucécp íuftídse.Síquídem fieri poteñ uc quanto ma 
iore auiditate fruí quífcf hac luce uolueríctato maíori caecitace á íuftída; luc^ deficíat» 
De Monomachía Golfe 8i Dauíd, Homilía x x x/i u^g^ij 
Olías unus fuit ex Allophylis Jd eftjex alíenígenís, quí bellum gerebant íllo té 
pore aduerfus filios Ifraél.Eo tempore Dauíd fanétus ,cuíus eft hoc pfalteriu, 
ímo per qué niíníftrauit hoc pfalteriu fpírítuíTanélus, puer erat pafccns oues 
patns fui teñera ^ tate , uix dum adolefcentulus: fratres eíus íam íuuenes mili/ 
tabanc, 6¿Tn éxercítu; regís eranc, attulit eis míflus á parentíbus alíquíd de domo uíibus 
ípforum.! Itacg íllo tempore quopugnabatur ínexercícu,ínuentuseftnondum miles,fed 
milítum mínífter frater.Extidt tuc Golías ifte de quo mentio fafta eftjíngens ñatura cor 
poris, armis ínftru¿lus3uíríbus etiam exercitatus,elatus íadatía5quí fuperbe prouocaret ad 
monomachíam populara aduerfaríí^hoc eíUtt unus indceleítus ab ipíís procederet ad/ 
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uerfus eu,ut duobus pugnantíbus cxamé totíüs bellí ín medio ucrfaTetár> pado & plácito 
adídídlo, ut fi quís ílloru duoru uícífletuníuerfas partí uttde ífte íleterat retríbuere^ uídl0/ 
ría,Rex ergo lile populí íud«oru íilíom IfraeLSaul erát; Angebaí^ftaabat»quaercbat in 
uniuerfo exercítu paré íIUuíro,no ínueníebat9necfórmacorporís,ncc aadacía f uocatíoníSt 
Cu «ftuaretaufus eft puer ífte Dauíd,no pr^fumétis de uíríbus fuís,fedin nomine deí fof-
teñera «tate fine díüíno ínftíndtu talía p^ífc prasfumere, LíBenter acceptt,^ >ceffít aduerfus 
Golía Jn ómnibus ergo quí erant ín ea párte,unde procedebat Dauid,ri6 eratprafumptío 
nifi de deorin íílís autem tota fpes ín unius homínís uíríbus. Sed quid eñ hottio, nífi quod 
P/ii,145 ínifto píaimo cecinít/Homo uanítatíaffimulatuseft,díés eíusuelut umbra pr^tereuntCEí 
go fpes illorom ínanís, qax collocata eíí in umbra tranfeiinte. ftrtiiatus eft áutem Dauídi 
ut quoníam aetate & uíríbus impar erát,qua(i armis par eflet: fed arma uetera non adiuua/ 
bant pQtíus,qp onerabantnouam ^ tatém»Et ad hoc pertínet quod ctíam apoflolícaledío 
Coí 5 antepralmicantícum praGgnauit dícens,Exuíteuosueterembomínem,8C m 
j Regtj7 Noluít Dauid uetuftatem armorum, abíecit, onera díxít efle,quía implícabant eum,expe/ 
dítíírímus ilíe ad pr^líum procederé cupíebar,fortís non ín fe fed in domínojarmatus non 
tam ferró ^ fide»Tamé abíedtís armis, elegít alíqúíd undé pügnaret,8C hoc non ííne faera/ 
mentp.Nam uíd^tís quaíí doasquafdam uítas: nam ín áliénigenís ueterenualíam ín Ifra/ 
elítis nouam, aduerfus muícé dímícare • In illa parte Corpus diabolí,ín ífta pr^figuratío do 
míní noftrí lefu ChríflLTulít qúíncj lapides de tórrente de flauío, & pofuít ín uafe pafto/ 
rís quo lac mulgerí folet Jta proceffít armatús.Quíncg lapides lex erat Cotínetur ením lex 
quíncg librís Móyíí,& ín ípfa tege decem prxccpta funtfalutaría,, quibus decem pra^ceptís 
cutera ferutíant • Pr^figuratur ergo léx & quinario & denario numero. Et ideo Dauíd pu/ 
VfrUn gnauít quínario,quí aít,In pfalterío decem chordarum pfailam tíbí*Ne<j omnes quíncp la D 
pidesXed unum tulit» N a m ^ ín numero Iapídum,numerumiibrorütn oñendit,ín uno la/ 
pide unítatem ímplentíum legem^Vnítas ehírn ípfa implet legemíid eftjcharítasJdeo fub/ 
latí funt illí lapides quínq; de fluuíq.FIuuíüs quid ííghificatC'Iilo tempore femper ín fcriptu 
ríseadem figniíicantur rebus certís^Quínarío número próptcr quincj libros Moyfi. Quid 
Ggnjíicant qubd de fluuío funt ablati Sí poílti ín uafe paftorícioC lam díxímus aduétu do/ 
míní noftrí lefu Chrífti ut uere uínceretur diabolus.Iex tránfiuit ad gratíam vQuíd tam íí/ 
gníficat gratíam quám ¡adis copíaíSublatí funt illí lapides de fluuio.'Fiuuius figníficat pó 
pulum fluxum,deditum temporalíbus rebüs, amantem tranfeuntía,& cupídítatís ímpetu 
ín mare huius feculi decurrentem,qualís erat populus ludxorum • Vetus acceperat legera, 
fed calcabat legem,8C traníibat fuper legem, & ferebatur ín mare, quomodo fluuius fuper 
íllos lapides • Non ením lapides illí límítem fecerant fluuio ut ftatuerent fluuíum»Qubdfi 
ítac0ent,figniBcarent coertíonem legís9&: eosquíconfluere coeperunt uoluptatibus&cupí 
ditatibus fuis,ueníentós ad pr^cepta legis confíñercnt,8¿ ref^ ^ 
arum.Non autem íta erant illí lapídes,fed ín fluuio fuper quos tranfiebat aqua, (ícut fupra 
legem tranfgreíror populus traííebat Inde ergo dominus tulit legem ad gratíam, id eft,dc 
fluuío tulit di in uafe pañorís pofuít» Quí uult ergo ímplere legem,gratíam cogítetrhoc eft, 
horno totum quód innotefcit eí deus, qubd datíllí gratíam fuam, unde praefutnebat Da/ 
uíd.Golías autem de fé,de uiribus fuís fuperbus, elatus, ínflatus, primo totam uídpríám; 
uníuerfe partís h x ín fe uno conflítuítEt quia omnis fuperbia habet impudentiatti fron> 
tís,in ípfa fronte lapide ueníéte deíedlus eft • Euacuata eñ frons quae habebat impudentiá 
fuperbia fu£c,& uícít frons qux habebat hümilítatem crucis Chriftí.Propterea & nosfigníí' 
ípfum crucis in fronte portamus/quia illud intellígímus > Hoc díxi, fratres meí, quia multí 
hoc facíunt, 6C íntelligere nolunt Faélorem qu$rit deus fignorum fuoruni9n5 pítítorem. 
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0c eó quod domíniíS aic ín euangelío.Non poteft fiííus á fe faceréquíccp nííí to4nf 5 
quoduídcrítpatremfacíentem. Homilía x x x x i 
Rcána & fecreta régni deí príus qu^runt credentes quo facíant ínccllígentes. Fí 
des enim gradus eíl íntellígendi: intellcdlus autem merítum fideí. Aperce hoc 
propheta dícít ómnibus pr^propere 8: praspoftere intellígentíam requirétibus 
8¿ fidem tieglígentíbus» Aít enim, Nifi crcdiderítis non íntelIígetís»Habet ergo 
K fidésípfa quoddam lumen fuum ín fcripturis, ín prophetía,ín euangelio, ín apoftolíds 
lcín:íoníbüs.Omníá enim ifta qax nobís ad tempus recítantur Jucemas tunt ín obfcuro loco 
utnutriamur ad díem.Dicít apoftolus Petrus . Habemus certiorem propheticum fermoné 4*í,ff*, 
cui benefacítis intendentes tan^; lucerna ín obfcuro loco^onecdíesluceícat,^ lucifer oria 
tur in cordíbus ueñrís»Videtís ergo fratres,quamdíu íínt peruerfi 8C properádo uitiofi qui 
tanquam immaturí conceptos ante ortum quaerunc abortum qui nobis dicunt,quíd me iw 
bes crederequod nonuídeo,uideam alíquíd utcredamClubescredere dum non uídeárego 
' uidere uolo Sí uídendo credere,non áudíendo»Dícat propheta,Niíí credíderitisnon inteíli zft* 7 
getís, Afcendere uis Sí gradus oblíuífcerís. Vtíc^ peruerfe homo fi iam tibí poffem oílende 
, re quod uideres,n6n hortarer ut crederes. Ergo fides eíhíicut alibi diíRñítum eft,fperantiu H^aI 
fubftantía ,confi¿lio rerum qu9¿ no uidentur.Si non uídéntu^quomodo confi'nguníf quía 
íuntc Vnde enim funt ifta qu^: üídés nifi ex illo quod non uidesC Vtic^ üides alíquíd ut ere 
dasaíiquid,82 e x é o quod uides creda^ quod non uídes* Ne fis ingratus eí quí te fecít uide/ 
- re unde poíííscrederé quod nondum potes uidere^Dedit tibí deus oculos ín corporcratío/ 
nem ín corde, excita rationem cordis, erige interíorem habítatorem ínteríorum oculorum 
tuorum,aírumat feneflras fuas, ínfpíciat creaturam deí. Eft enim aiíquis incus quí per ocu^  
los üídeat. Nam quando aliquádo ín me cogitas auérfo ínteríus habicatore, quse funt ante 
oculos tuos non uídes.Feneftr£eením fruílrapatent quádo quí per eas attcndk abfensefté 
B Non ergo oculí uídent, fed quídam per oculos uídet,erige illumiexcíta íIíum.Nó enim de/ 
negatutn eü: tibí^atíonalc animal te deus fecít, praspofuít tepecoribus,ad imaginem fuam 
te formauícSíccíné uti utilísdebes ut pecus tantum¿u£ uídeas quid addas uentn^no mehtíC 
Erige ergo rationálem a(pé¿lum,utere óculísuthomo,íntende ccelum Sí terram9ornaméta 
cceli, fcecundítatem terr^,uolatus auíum, natatuspífcíum,uim femínum,ordineni tempo/ 
rü. Intende fada Siqu^re fadlorem: afpícequ^ uídes,^ qu^re quem non uídes.Crede in 
eüm quem non uídes propter ifta qux uides.Ec ne fermone meo te exhortatü putes, Apo 
ftolu audí dicente,lnuífibília enim deí á creatura mudi per ea quas fada funt, cófpícíuntur. 
Poftponebas ifta nec attédebas ut homo,fed ut animal írratíonale.Clamauic ad te prophe 
ta & fruftra clamauíf,Nolíte eífe ficut sequus Sí mulus qbus no eft intellecftustuidebas ergo Ppí^t 
ifta 65 poftponebas, Quotidíana miracula deí no facilítate fed aíTiduítate uiluerant* Quid 
enim dífficílíus cognítíone ^ ut nafcaí homo moriédo dífcedat ín fecreta qui erat.nafcedo 
procedat ín publica quí non eratCQuíd ta mirabilesquid ta dífficile cognituCDeo aut facíle 
fadu.Mírare ífta,expergífcere,infolíta ñoñi mírarí,maíora funt ^ qu^ uidere confueuiftí. 
Míratí funt homines dominu deum noftru lefum Chriftum de quinej paníbusfagínaíTe 
tot mília,8¿ non miranturper pauca grana ímpleri fegetíbus térras • Qu^ aqua erat uínum 
fa(ftum,uiderunt homines 8iobftupuerunr,quidalíudfit depluuiaper radícem uítisflpfe 
illa fecfcípfe ifta Jila ut pafcarís3ifta ut mirerís.Sed utrac^ mirada funt3quia opera deí funt» 
Vídet homo infolíta & míraturrunde eft ípfe homo quí míratur ubi erat , unde proceffit, 
unde forma corporís unde membrorum diftíndUo, unde habítus ífte fpeciofus^ de quíbus 
prímordrís,de quám contemptíbílíbus, & míratur alia cum fit ipfe mirator magnum mira/ 
culum Vnde ergo ifta qu^ uídes nifi ex illo quem non uídes CSed ut dícere cceperam,quía 
, íibí ifta uíluerant,uenít ípfe ad faciéda infolita, ut di in ipfis folítís agnofeeres artificem tuu* 
Venícíllécuídídum eftjnnouafigna.Cuídídumeft,Miríficamiferícordíastuas.Largíe^ zcrfi,}* 
bacur enim easjlargiebatur Sí nemo mírabatur» Venít ergo paruus ad paruoSíUenít medí/ 
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t JS ad £Egrotos?<¡uí poterat neme cum uellet,redíre cum uellet,faccre quícquíd uellet,iadíca 
re ut uelletEt hoc quod uellet ípfa íüftítía eft,6C quod ílle uuIt,íoquam,ípfa íuftítia eft. ^ 5 
ením íníquum eft quod ílle uult,aut zqmm poteft efle quod no uult. Venít fufcítare tnot, 
tuum mírandbus,reddere lucí homínem quí erat ín Iuce9quí quotídíe quí non erant,prodti 
' citad iucem»Fedt ifta di contemptuseft á muteplusattendcntíbus non quám magnaf¿ 
ceret jed quám paruus, tanfp dtcencíbus apud ferifta diuina funt, fed ífte homo eft, DUo 
ergo uídeSídíuína 5£ homínem.Sí diuina non poffunt fierí nifi á deo,uide ne ín homúie tá/ 
teat deus» Atteiide,inquam,qu^ uides,crede qu^ non uídes.Non te deferuíc quí uocauít ut 
credas,quáuís íuberet te illud credere quod non potes uídere, non tamen te dímííit nihíl uí/ 
dentem unde poílis credere quod non uídes.Parua ne figna9parua ne indicia funt creatorís 
ípfa creaturaC Venít etiam,fecit miracula, no peteras uídere deum,poteras homínemrdeus 
loa^ faélus eft homo ut ín uno tibí eflet 82 quod uíderes 8¿ quod crederes, In príncípíoerat uer/ 
bum fe uerbum erat apud deum di deus erat uerbum» Audís 6£ nondum uides, Ecce uenit, 
eece nafcitur,ecce de femína procedit quí fecit mafculum &femínam.Qm fecít mafculüin 
& fceminam non eft fadtus per mafculum 6L foemínam. Cotemptutus ením eras forte qui 
siafceretur,n6 conténís quomodo nafceretur,quia femper erat anteq? nafceretur.Ecce^ín^, 
aíTumpíitcorpuSríndutus eft carne, proceffít ex ütéro.lá ne uídes,iam Jncj^uídes carné»íri/ 
terrogo,fed carné oftédOíUÍdes alíquid,8¿ no uides alíquíd.Ecce ín ípfo partu, ecce etiá dúo 
funt,^ quoduideas & quód non uídeas, fed ut per ípfum quod uides credas qiiod non uí/ 
des.Contemncre cceperas,quía uides quí natuseft: crede quod non uides, quia de uírgíne 
natus.Quantulus^ñanquítquí natus eftjed quátus eft qui de uírgíne natos eftCEt ille quí 
de uírgíne natus eft míraculum temporale tibí attuIít5non eft natus de patrcfcilícet de pa> 
tre homíne,8í natus eft de carne • Sed non tibí uídeatur ímpoííibíÍe,quía natus eft per fola 
matrem quí fecít homínem ante patrem 6í matrem. Attulít ergo tibí temporale míraculu, 
«t tu eum queras dí mírerís ^ ternum» Etenim ípfe quí t a n ^ fponfus procefli't de thalamo 0 
foo, de útero feilícet uírgínalí ubi fan£te nuptíx fadlíE funt uerbum 6í caro, attulit, ínquá, 
míraculum temporaleífed ípfe eft a'ternus „ ípfe eft patri coseternusjpfe eft quí ín principio 
cratuerbumjSC uerbum erat apud deum* 82 deus eratuerbum »Fecít tibí unde fanarerisut 
uídere poffes quod non uidebas • Quod contemnís in Chrifto^ondum eft contemplado 
fanatí/ed medícamentu argroti»Noíi feftinare ad uíííoné fanoru. Angelí uídét,angelí gau/ 
dent.angelí pafeuntur 62 uíuut.nec déficit unde pafeutur, nec mínuítur efea ípforuJn fublí 
mibusthroníSíin partíbus cceloru, in hís qua: fupra coelos funt,uidetur uerbu ab angeíís 62 
gaudetur,82 manducatur 62 permanct Sed ut pane angelom máducarec homo , domítius 
angeloru fadus eñ homo^H^c eft falus noftra,medicína íníírmoru}cibus fanoru.Et loque 
íorf»*5 batat homínibus 32 dicebat quod audiftís,Non poteft filíus á íe faceré quíc^,níÍ3 quod uí/ 
derit patré facíétem Jam ne putamus,eñ alíquis qui íntellígatfla ne putamus3eñ aliquis ín 
quo proficítcollyríum carnis ad intuédum uteuneg fplendorem díuinitatisCLocutuseftJo/ 
quamur 82 nos,íl!e quia uerbum,nos quia de uerbo * Quare autem nos uteunqj de uerboC 
Quia ad íimiíitudinem uerbí per uerbum.'Quantum ergo capimus, quantum illíus íneffa/ 
bilitatis partícipes effe poflumusjoquamur 82 nos^ec contradícatur nobís^Praicefifít ením 
pf4Í J15 fi^es noftra utdícamüs, Credidí propter quod locutus fum.Loquorergo quod credeutrtí 
etiam uteuneg uídeo ílle magis uídet, hoc uídere uos non poteftis, Sed cum díxero,qui uí/ 
det quod díco Gue credat 82 me uídere quod díxí, ííue non credataquid ad me illud/yncenV 
ter uídcat 82 de me epod uult credat» Non poteft filíus á Ce facete quícep niíí qcf uiderít pa/ 
trem facientem.Híc Aríanorum error exurgit, fed exurgít ut cadat,quia non humiliatur ut 
furgat»Quíd eft quod te rnouitCFíIíum mínorem uís dicere. Audíñi ením. No poteft filíus 
á fe faceré quícquam niíí quod uiderít patrem facíentem, Mínorem uís ex hoe filiom dicí, 
Nouí hocnoui hoc te mouít,crede mínorem non effcuidere nondum potes,crede,hoceft, 
quod paulo ame dicebam^Sed quomodo9inquies,c;ontra uerba ípGus crediturus fumclpfe 
dícít^  
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¿idt,Húa poteñ filias a fe faceré cjuícquam nííi quod uíderít patrem facíentem. Attende Sí 
aúod fequitur^Qu^conq^ ením facít pater eadetu di filíus facit,non díxit talia»Pau!uíUiti at 
tendat chadcas ueftra ne aobíímetípíis ftrepitum facíatís.TranquilIocordeopüs eft pía di 
denota, fideíntentíone relígiofamon ín me uafeulum, fed in ilium attendite qui panem po/ 
nit ín usfeulo. Attédite ergo pauluíumJn his ením quas fupra díxímus horrantes ad fidem 
ut animus índutus fide íít íntelledlu capax, ea qu^ didta funt feftíua I^ta facilia fonuerunt, 
exhíiarauerunt mentes ueftrasXecuti eftis,íntellexiftis qu^ díxúQua: uero didlurus fum fpe 
ro alíquos ínteíIed;uros,uereor tamen non omnes ínteiledtucos.Et quía deus nobis propon 
fuítper tóíonem euangelíí unde dicamus,nec uítare poflumus quod propofuít magifter, 
forte uereor ne quí no inteílexerint, qui fortaffis plures erunt ut putét me fruftra (ibí locutu, 
fed tamen propter eos qui intelíexeríntno fruftraloquor. L^tetur qui intellígít3patiéter fe/ 
rat qui non intellígitoquod no íntelligit ferat Oí ut íntelligat dífterat. No ergo ait, Qu^cun/ 
que pater facittalía filius facit,táquam alia faciat pater3á alia facíat filius. Vídebatur ením 
tanquam hocdixifte cum fuperius diceret» Non facit á fe filius quicquam niíí qnod uíderít 
patrem facíentem.Intendctne^ ibi aít,nííí quod audíerít patrem iubentem , fed uíderít, ín/ 
qqít, patrem faciétem.Sí ergo carnalem incclledlum, uel potius fenfum ínterrogemus3qua^ 
fi dúos fibi propofuít artífices patrem di filium, patrem facíentem nullo uífo,filíum facien/ 
tem á patre uífo,carnalís adhuc afpeílus eft: ueruntamen ut ea qux fuperiora funt íntellí/ 
gamus, ifta humilíora Sí abíedla non dedínemus. Primo fie nobis ante oculos conftitua/ 
mus alíquíd.putemus efte dúos fabros patrem di filíum.Fecít pater arcam quam fiiíus face/ 
num.Síccíne íntellígis quomodo propofuiC Fecit pater alíquíd quod cum uíderet filius pa/ 
trem facíentem,fecit di ípfe tale alíquíd C Hoc ením uídentur fonare uerba quíbus permo/ 
tus es»Neqg ením ait, Non poteft á fe faceré filius quicquam nííi quod audíerít patrem iu/ 
bentem.Sed aít. Non poteft á fe faceré filius quicquam niíí quod uíderít patrem facíéteiru 
Ecce fi fie íntellígís,fecíc pater di atcendít filius ut uíderet di ípfe quod faceret.Faceret autem 
alíud alíquod tale quale fecerat pater» Hoc quod fecit pater per quem fecitCSi no per fililí, 
fi non per uerbum íncurriftí ín blafphemiam euangelí],Omnía ením per ípfum fa¿la funt» 
Ergo íam quod fecerat pater per uerbum fecerat, fi per uerbum fecerat, per filium fecerat, 
Quís eft alíus quí attendít uefeciat alíud alíquíd quod uíderít patrem facíentem C Non fo^  
letís dicere dúos filios habere patremtunus eft unicus de íllo genitus-Per mifericordiam ue 
ro fuam foíus ad díuínítatem di non folus ad hsredítatem»Coheredes único fuo fecit pa/ 
tennon quos de fuá fubftantía ficut ípfum genuítjed quos de familia fuá per ípfum adop/ 
tauit Jn adoptíonem quippe filiorum uocatí fumas,ficut fanda ícríptura teftatun Quid er 
go dícisClpfe unícus loquiturnpfe filius unigenitus ín euangelío loquiturrípfum uerbum no 
bis uerbá fecitíipfum audiuíraus dícentemíNon poteft íiiíus á fe faceré quícep nifi quod ui^ tom. 5 
derít patrem facíentéJam fecit pater ut uideat quod f^ ^^^ pater nifi 
per filíunuCerte turbaris h^retíce,certe turbarís,íed tan^ helleboro accepto turbarís ut fa/ 
nerísJam te non inucnis,fententiá tuam di carnalem íntuítum tuum,quantum arbítror etí/ 
am ípfe codemnas .Repone oculos carnís poft te,eríge fi alíquíd habes ín corde, díuína ín/ 
tuere.Audís quídem humana uerba per homínem,per euangelíftam, per euágelíum audis 
filius á fe faceré quícep nifi quod uíderic patrem facíentem. Confequeris erat quod diceret, 
Qummcg ením pater facittalía facít filíus,Non hocaítjSed qu^cuncg pater facit,h$ceáde 
^ filius facit.Non alia pater facit,alia filius facfcquía omnia quae pater facit per filium facít* 
SufeítauitLasarum filius ,nunquíd pater eum nonfufeítauít C íllumínauít filius c^cum, 
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nunquíd patct «oti illumínauít C lilumínauít pater per filíum ín fptrítufandlo.Tnnítascfí 
fed una operatio>una maieftas, una asternítas, una co^ternítas, k opera eadem trinitatís, 
ISIOB alíoshomínes creat pacer, alíos filias, alíos fpírítuffandus» Vnum eundem^ hotrsi 
nem 6í pater & filíus & fpírítuíTanélus crear, & pater 6í ííiíus 6C fpírituffanaus unus deus 
creat Attendís pluralítatern perfonarum,fedunítátem diuínítatís agnofce.Propter ph t^ i 
tatem ením perfonaruni díaum eft, Facíatnus homínem ad ímagínem 6C íimílitudmetn 
noftram»Non aícfaríam honimem,6¿: attende cum fació ut poffis 6¿ tu alterum faceré. Fa/ 
cíamus^nquícpluralítatem audío,ad ímagínem noftram ítem píuralitatem audío.Vbí er/ 
go ííngularítas diuínítatís, lege fequencía, Et fecit deus ho miné, Dícítur, Facíamus h ott\y 
nem98£non díc í turfe dídum eft, Fec^  
deushomínem^Vbí eft ergo íntentío illa carnalisC Confundatur, abfcondatur, perimatur: 
loquaturnobís uerbum deí Jam píi,iam credentes, iam ímbuti fide & coparato alíquo me/ 
rito ínteílígentí^couertamusnos ad ípfum uerbum, ad fontem lumínís 6í dícamus fimp!; 
Domine eadem fedt páter qux tu9quía quicquíd facíc pater per te facit.Te uerbum audíuí/ 
mus ín principio, non uídímus fed credímus. Ibí confequenter audiüimus,quía omniaper 
te fada funt*Omnia ergo quas facít pater per te facít»Eademergo facís quss pater»Qqíd 
eft quare dícereuoluíftí, non poteñ fiiíus á fe facete ¿juicquam ? y ideo enim ^qualttatetn 
quandam tibí cum patre,ín eo quod audio, Qu^cunque pater facítsh^c eadem filius íacít: 
agnofco a:qualitatem,híc íntelligo,híc capío ut poffumíego 62 pátcr unum fumus,quíd eft 
quód non potes faceré quícquam,ni(í quod uíderis patrem facíentemCQuíd eñ hocC For/ 
te dicat mihí,ímó dícat nobis ómnibus.Hocenim quod díxíjNon poteft filius facete qub 
quam nifí quod uíderít patrem facientem, uídere meum quomodo intellígíSjUÍdere meum 
quid eftCSequeftra paululum formam feruí quam propter te fufccpítEtením ín illa forma 
ferui domínus nofter oculos 8C aures habebat ín carne, ín illa forma humana quaiem & 
nos portamus eadem figura corporiserat,eademlíneamentamembrorum. Caro illauene Q 
rat ex AdamXednon erat ílle Adam.Ergo domínus ambulans fiueín tetra fiue ín marí,fiy 
cüt eíplacuít ficut uoluitquía quícquam uoluit potuít, ínfpexít quod uoluit, iccit oculos uí/ 
dicauertít oculos 61 non uídít, á tergo erat quí fequebatur, ante erat quí uideretur oculís 
corporís quod ante erat uídebat» Díuínitatem ueto nihil latebat: fepone fepone, ínquam, 
paululum formam feruí,formam deí uide ín qua erat antequam mundus fieret,ín quaerat 
Mij?* % arquaiís patrí,per eum hoc accípe S¿ intellíge quid tibí ait: s Quí cum ín forma deí eííet non 
rapinam arbicratus eft effe fe ^ quaiem deo Jbi euin uide fi potes, ut poffis uídere quid fie 
uídere ípfius. In principio erat uetbum. CJuomodo uídet uerbumCHabet ne oculos per/ 
bum?an ín íllo fe ínueníunt oculí noftrí & oculi non carnales,fed oculí piorum cordíumC, Be 
ad enim mundo corde,quoníam ipfi deum uídebunt.Afpicís Chríñum hominem Sídeu, 
oftédít tibí homínemXemgt tibí deum*Et uide quia deum tibí feruat quí fe tibí hominem 
loá * ¡4 oftendít.Quí dilígít me, ínquít, mádata mea cuftodítrqui dílígit me dilígetur á patre meo, 
6í ego diligam eum:6¿ tanquam díceret*ur,quid eí dabís quem dílígisCEc oftendam,ínquír, 
meipfum ílli^Quíd eft hoc fratresC Quem iam uídebant ípfe fe íllis demonftraturum pro/ 
mittebat.QuibusC'Á quibus uídebatunan a quibus et non uidebatu 
cuídam aít,querentí uídere patrem,utfufficereteí etdícentú Oñendenobíspatremaet fuíFí 
cít nobís.Et ílle ftans ante oculos ferui, ín forma feruúferuans oculí deíficati formam deúaít 
íili,Tanto temporeuobifcum fum 61 non cognoüiftis me C Quí me uídet uídet ac patrem, 
patré qimís uídercme uíde,uídes me 6¿ non uídes me»Vides quod pro te affumpfi, no uí< 
des quod pro te feruaui» Audi mádata,purga oculos, cja quí dílígit me mádata mea cufto/ 
dít,6¿: ego dílígá eum^Tan^ cuftodienté mandata mea 61 tan^ fanato per mandata mea 
oftendá meipfum ilIi.Sí ergo fratres uídere nopoffumus gd íít uídere uerbí^quo ímus, qua 
uilioné forte pr^propere exígiraus,gd nobís oftédiuolum«3 quod uidcrepoflumusCld^ 
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•a di&z font qu^ ^ eíidemmus uídcre, no quod íá poíTítuus capcrc»Videte cm'm uerbí:íi 
'deas forte ín eo quo J uícles uídere uerbí:, ípfum uerbu uídebís di non alíud íít uerbiTm. 
%ad uídere uerbúneíbí ñt aliquid coaogmencatum a¿ copulatum 5^  dúplex di compagina 
^ümSítnpiexenímaííquíd eft íneffabüí íím quemadmodum homo aliad 
Efthomo, aííud uídere homínis. Non aliquando excíngukur quod eft uíderehomínísSi 
nianet horno,hoc eft quod dicebam dídurum me aliquid quodnon poffcnt omnesíntel/ 
líVere.ecíam domínus fadacut aííquí íncellexennt.Fratres meí ad hoc exhortatur ut uídea/ 
mus,uidere uerbí ultra uíres noftras effe, quía paru^ funtnutriantu^perfidantur; VndeC 
Mandatís^Quibus mandatísCQuí dííígítmc mandata mea cuftodít.Qu^ mandataTlam 
ením crefcere uolumus, íam roborarí ^ 'am perficí,ut uideamus uídere uerbí^Díc iam>domí/ 
ne qu^ mandata C Mandatum nouum do uobís uc uos ínuícem dílígatís * Hanc ergo fra/ 
tres charítaté de ubertate fontís hauríamus>ífta capíamus,ín ea nutríamur» Cape per quod 
(is capax ,;Charícas te gígnat, chantas nutriat, charítas perficíat3charítas roborec ut uídeas 
uídere uerbí non alíud eífe uerbum 6¿ aliud uídere ípfius, fed ípfum quod eítuídere uerbí, 
hoeeffeuerbum,a¿cito forteíntellíges,quía íílud quod dídum eíhNon poteft filias áfe fa 
cere quícquam nííí quod uiderít patrem facícntem, tale eft ac ÍI díceret, non effet filíus nifi 
de patre nafceretur. SufFícíat fratres, nouí id me díxíffe, quod cogítatutii forte aperiatui: 
tnultís • S^pe uerbís dtdum forte, obfcuretur» - j ^ 
De eo quod prophetad{cítínpíaímo,Cormeum5¿! caro mea . 
exukauerunt ín deum uíuum. Homilía» xxxnr * 
Ecundum Apoftolum fratres charííTímí3quí fatís dilígit feculum non hatet píe 
numdíuíru amorís afFeélum^Síc ením audiílís íegí,Quí dilígit feculum hon eft 
perfecta charítas deí ín ilío.Ac per hoc tune perfefte íncipít Chriftianus futura 
di asternam uítam dilígerecu uítam pra^ fentem coeperíc non amare.Et ideo fta/ 
B tím fequítur ín pfalmo,Gor raen 8¿ caro mea exultáueruht ín deum üíuu.Gonfírmac quod 
fupra díxerat deum fe amare non feculum.Exultauít3fed ín deum uíuum.hóc eíl^no exulta 
uít ín hoc mundo>nec exultauit ín alíqua obtóamenta qux mundí funtsíd eftsnoii ín diuí 
trjs, non ín honorenon ín luxuria,non ín ebríetate,non ín uanítatibus mortuís 5C cito cutn 
omní fuo amore moríturís,fed ín deum uíuu^Quare non díxítjn deum tátum,fed addfdíE 
; ín deu deu uíiiumC V t oftéderet fcílícetquia totum quod no pertineret ad deí cultum debe/ 
remus habere quaí! mortuu»Símul(j confiderate huíus dídí fubtílítaté fermonis facrí: cor 
meum,ínquít3&: caro mea exültaueruntín deum uíuE Nunquíd non fuffeceratdícere,Cor 
meum exultauit ín deum uíuu,nííi addidíffet46¿ caro mea C Vídeamns ergo quomodó ín 
deu & cor íímul 6¿ caro homínis exultat»Quomodo>nífiut homo di carne di corde deo fer/ 
uíar,Cor ením exultat ín deum quando honeflaat' fanóta cogitatsquádo relígíofa opera 6^  
deo placíta concupífeít. Caro aut exultat quando púdica eft, quando fobría,quando m b 
la ímpurícate polluítur,quando nullísímmundís adtibus fordidatur* Vídeteením é diuer/ 
fo &agnoícíte,quám uera fíntqu^ díco:(i uiderít aliquisueftrum homínem íniuíla dicen/ 
tem,nuquíd dícere poteft quod cor illius exultet ín deum uiuumfAutíi quísaliumaidefít 
ebríqfum ímpudícum,fornícatoremanunquíd dícere poteft quod caro eíus exultet ín deum 
uíuum C'Nulía ením caro exultat ín deum , quíE uíuic ínuitío. Ideo ergo prophetadíce/ 
bat. Cor meum 8¿ caro mea exultaueruntín deum uíuum, Quia Acorde retínebatple/ 
i nam religíonís fidem,6¿ carne feruabat deuotam corporís fandlítatem^Nec íinc caufa in co/ 
fequentibus ftatím pfalmífta fubdídít dícens, Etením paííer ínuenít fibí domum, 82 
turtur nidum ubireponatpullosfuos> Inturture 8¿paírere,falugtornoftcr fignííicatur. 
Fratres chariffimí, paffer ením ,ut feítis, perparua auís eft • Turtur ením utlegimus pudí/ 
níTíma • Et ideo faluator nofterpaíTer dicitur9quía docuít primus humílitatemTurtur di/ 
itus €ft,|q«ía prímus docuít caftitate» Vnde ctíam ín canticís cantíeotum propheta dicto1 Cm*2' 
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Voxturtuns audíta eíl íti térra noftra. Vox tuittrrís dodlrína íntellígítur faluatorís. Au?* 
ve cospíc, purítatem caftítatís adamauít. Etením paffer 
dum Gbí ut reponat pullos fuos.Qu^ efl enítn domus Chríftí, nííi eccleíia deí C Qp^ c^ 
domus Cbríftí, nííi conuentus populí ChríílíanícHanc ergo domum faluator cum ínoen 
ti píetate qu^fi'uít Sí ínuenít. Hanc peculíaríter dílígít.Mérito peculíarícer díIígítJquatS pg 
cülíaríterfuo fanguíne comparauít* In hac ergo domo faluator congregat pullos fuos 
. Quos ergo credímus Chríftí pullos C Quos nííí populos Chríílíanos C Denique quí fln¿ 
dotníni noftrípullí, ípfe hodíe conuentus ueíler ofl;cndít»Dum ením afpído ueftram con/ 
gregatíonem congregaífe in ecclefia 9 pullos uos uídeo faluatorís * Legamus, quamuís ít* 
alrjs Iibrís fcríptum, ut fupra díxi, Et turtur nídum fibí ubi reponat pulios fuosíed utrunq> 
in perfona ecclefiíebene conuenít, id eft, quod nos faluator & congreget 6C reponat. Con/ 
gregat ením nos ut dodríná íllíus audíamus,6í reponít, ut ab ínfidrísdíaboli tuti eíle poO 
fimus. Quod ut fadat díjat quotídíe facíat , precemurdeum faluatorem nofirum,cuí cft cu 
patre di fpíritufando honoic 6: gloría ín fécula feculorum* Amen* 
De eo quod domínus aít ín euangelio, Ego fum uiaíUerítas 
Ia<<w,I4' 6ímt& Homilía x x x i n i . 
Ríguntnos díuínas ledíones nedefperationefrangamur rurfusterremnc 
fuperbía uendiemut. Tenere autem uíam medíam, uerara, rcdamstanquam 
ínter Oníftram defperatíonís 6¿ dexteram prafumptíonís difiFícíllímum efíet 
nobís nííí Chriftus díceret, Ego fum uía, ego fununqdt, uia dí uerítas & uita» 
lanquam díceret, Quauís íre CEgo fum uía. Quo uis íreC Ego fum uerítas. Vbí uisper/ 
manereCEgo fum uíra . Secure ergo ambulemus ín uía, fedínGdías tímeamus íuxta uíam. 
Inímícos íníidíarí non audet ín uía, quía Chríñus eft uía. Sed íuxta uíam plañe non defi/ 
vfdl 159 neuVnde 6í ín pfalmo dícíturjuxta femítas fcandala poíuerunt mihí. Dicít 6C alia fcnptu/ 
tecc^p ra. Memento quía ín medio laqueorum íngrederís. l i l i laqueí ínter quosíngredímur non 
funt ín uía, fed tamen funt íuxta uíam • Quid formídas ín uía C Tune time 0 deferas uían% 
Nam ideo etíam permíttítur poneré íuxta uíam laqueos, ne fecurítate exuítatíonís uía de/ 
feratur, di ín ínfídias íncídatur» Vía Chriftus humilís,Chriftus uerítas 8í uíta3Chríftus ex/ 
celfus 8£ deus. Sí ambules ín humilí, perüeníes ad excelfum.Sí ínfirmus humilem no afper/ 
nerís,ín excelfo fortíffimuspermanebís. Qu£e ením cauíahumilítatísChríftí,nííí ínfirmí/ 
tas tua C Veníret ad te tantus tnedícus, íi uel fíc^grotares ut tu poffis ueníread medícumC 
Venít docens humílítatem qua redeamus > quía fuperbía nos rediré non íinebat»Quía 8C 
fuperbía fecerat recedere exaitatum humanum cor aduerfus deum,8¿: neglígens ín ípfa faní 
tate pr^cepta faíutaria, decídít anima in ínfirmítatemadifcat aud!re infirma quem cometa/ 
píít fortís.Audíat ut furgat, quem ípreuít ut caderet. Audíat tándem experimento cdoda, 
quod precepto noluít óbrínere. Docuítem eá mífería fuá ^d malí íitá domino fornícarú 
Recedere ením ab illo fimplící ¿CÍíngularí bono, íniftas multítudínum uoluptatesj'n amo 
rem feculí corrupdonemqp terrenarum, fornican cft a deol Et quodammodo fornícantem 
aliocutuseft ut redíret,fepíOíme per prophetas íncrepat tanquam fornicariam, no tamen 
defperatájquíain mana habet etíam mudatíonem fornicarfequí íncrepatfornícaríá» Non 
ením ííc ínaepat ut ínfuke^fed ad cpnfufionem uult p r^ducere ut fanet. Exclamauít feríptu 
ra uehementer nec palpauít adulandcquosuoluít reparare fañado. Adulteri,nefcítís,quía 
amicus huíus mundí inímícas deí conftituetur C Amor mundí adulterar anímam,amor fa/ 
brícatorís mundí caftíficat anímam,fed nííí de corruptíone erubuerít, ad amplexusíllos ca 
ftos redírevnon cocupífcetCofundatur ut redeat qu^ fe íacflabat ne redíret.Supcrbia ergo 
ímpedíebat aním^redítu* Quí auc íncrepat non facit peccatu, fed oñendít peccatu.Quod 
nolebat anima uídere^onsí ei ante ocuIos:quod poft dorfum habere cupíebat,ad facíéíllí 
admo/ 
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A ouetur» Víde te ítl te. Quid uídés ftipulá ío ocülo fratds tai, trabcm aüte íü oculo 
3 T^.vl^C Reuocatur ad fequasibat áfe. Sícut á feíerat, ñcá doíníno fuoíbat. Se eníiii 
on re/ 
na aides C Reuocatur ad le qu 
fncxerat, fibí^píacaerat, f u ^ poteftatís amatríx facía fuerat,rc ccíTíc ab illo a£ non n 
re i^iic ín fe.8C á fe repeIíítur98C á fe exdudítur, ín exteriora prolabitun Amar mundúan 
^enporaiía^amat terrena^ qase fi feípfam atnaret negledo á quo fadla eft íam mítius eíTet, 
'am deficeret amando qaod mínus eft.Mínus eft ením ípfa quám deus,6C 16gc tnims, tan 
mitins quantum mínus eft res fada quám fadlpr. Ergo amandus crat deus,a2 aman/ 
dofeft deus,íta ut fi fieri poteft noíipfos oblíuífcamur. Quís ergo eft íftc tranfitus i o h l m 
eft anima feípfam,fed amando mündum oblíta eft fe: fed non amando artíficem mundí, 
pulfa eft 6¿ á fe. Puífa ergo 6: á fe quodammodo perdídit fe.nec fada fuá nouít uídcre. íu/ 
ftíficat íníquícates fuas di fertur Sí fuperbít ín petulantía»in luxuría,ín honoríbusa'npote/ 
ftadbus,in di'uitr)s,ín pote ndauanítatis:arguiturscórripí tur, oftettdítur fibí, difplícet fibí* 
conficetur foeditatem, deííderat pulehntudiné,8¿: qu^ íbac effuía^edít confufa*C6tra íllam 
aídetur orare, an pro illa quí dicít, Imple facíes eorum ignominia* Aduerfaríus apparet* 
ínímícus apparet. Audi quod fequitur,8C uíde utrum orare poflít amicus. lmple,ínquít,fa^ 
cíes eorum ignominia Sí qu^rent nomen tuum domine»Gderat eos quorum facíes ígno/ 
ttiinia ímplere cupiebat» Víde quemadmodum amat eos quos uult quazrere nomen domí/ 
n i . Amat tantum, an o Jít tantuC An & odit di amatClmo di odít 6¿ amat.Odít tuasamac 
te.Quid eftjodíttuaamat teCOdít quod fecíftí,amat quod fccít deus * Q u x funtením tuá 
nííi peccataCEt quíd es tu nííi quod fedt deus homíne ad ímaginem & fimílítudíné fuamf 
Negligís quod facflus es,6{ dííigis quod fedftí.Amas extra te opera tua,negiigís ín te opus 
dei.Meríto ís,mento laberís,merito 3¿ á teípfo pergís, medto audísrfpirítus ambulás no 
reuertens. Audi potios uocantem 6¿ dicentem ^ Conuertímíní ad me 8¿ conuertar ad uos, zadta 
ISlonením deus auertitur di conuerdtur,manens corripít, incommutabílís corrípíc > Auew 
fus eflvquía tu te auertífti.Tu ab tlio tecíftí cafüm,non ípfeante fedt occafum.Ergo audi di/ 
centem tibi9Conuertím{ni ad me 6i conuertar ad uos,hoc eft ením,conuertar ad uos, quía 
conuertímini ad me» Fugíends dorfa perfequítur,fadem redeuntís illumínat, Quó enim fii 
gíes á deo fugíensCQuo fugies fugíens ab íilo qui nullo loco contínetur 8i nuíquam abfens 
eftCQui conuerfum líberat,punít auerfum. Habes íudicem fugiens,patrem habeto redíés. 
Tumuerat autem fuperbia, ípfo tumoreper anguftam rediré non poterat. Clamat ílle 
quí fadtus eft uiat intrate per anguftam portam. Conatur ingredi,ímpedít tumor, 6C tanto mt^*T 
magispemícíofeconatur,quanto magís impedir tumor.Tumídum autem uexat anguñia, 
ucxatusautemampliustumebít.Amplius tumens quádo íntrabítCErgo detumefcat. Vn^ 
de detumefcatC Accipíat bumílítatís medícamentum,bibat contra tumorem poculum ama 
rum fed falubre, bíbat poculum humilitads • Q^uíd fe artatC Non Gnet moles,non magna 
fed túmida. Magnitudo enim folidítatem habet.tumorínflationem. Non Obi magnus tti 
mídus uídeatur, détumefcat ut magnus í]t,ut certus íit,ut foíídus. Non ifta deíideret, noa 
de íftapompa rerum labentíum corruptíbílíumcp gloríetur, audíat eúm ipfum qui dixít. 
Intrate per anguftam portam, dícentem,Ego fum uia. Quafi ením qu^reret tumídus quá toa+i+ 
intraboC Ego fum uia, inquít, permeíntra, non niñ per me ambulas ut intres per íanúanu 
Nam íícut dixít, Ego fum uia, ita etiam, Ego fum ianua. Quid quaeris quá Sedeas, quó re/ IOÍ(«.IO 
deas, quá intres CNe alícubí erres, ípfe tibí omnia fadlus eft» Breuíter ergo dicít, Humilis 
cfto9mítis efto. Audíamus hoc apertíííime dícentcm, ut uídeas quá íít uta,qu£C fit uia, quó 
íít uía,qubuís uenire»Certeforte auaritíáomniauispoffídere.Omniamíhi,inquít, tradíta Uátthn 
funt á patre meoVFortafle dídlúrus es, Chrífto funt tradíta ,non míhi. Audi Apoftolum 
dícentem. Audí, ut díxí iamdudum, ne defperatíonc frangarís. Audi quomodo ámatus 
es, turpís, fcedus, antequam effet in te, quod amarí dígnum effet» Amatus es príus ut du 
gnus fieres qui amarerís^Etením Chríñus,íícut ait Apoftolüs,pro ímpqs mortuus eft* An Komtf 
forte impíus amari merebatur C Quare C Quid naerebatunmpiusCDamñanVrefpondes. 
Chrifta$ 
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omnia poffíderctiolí perauarídam, per pietatem hoequ^rcper humílítatetn hoc qu$reí 
Sienítn íta qu$Gerís,poííídebís, Tenebís ením cuperquem fadafunt omnía,8¿ cum ípf0* 
omnía poffidebís* Non hxc quafi ratíocínando dídmus. Audi Apoftolutn ípfum dicen/ 
jRjowít» s temaQui filió proprío non pepercít.fcd pro nobís ómnibus tradídíc ílIum.Quomodo noti 
etíam cum illo omnía nobis donauítCAuare,ecce habcs omnía. Omnía qux amas ut noti 
ímpedíarís á Chrifto cotemne,& ípfam teñe ín quo poffis omnía poffidere * Ipfe ergo me/ 
dicus níhíl tálí índígens medicaniénto, tamen útexhortaretur íegrotum bibít, quod opüS 
non erat tanquam recufantem allóquens, SCtrcpídum erigens bibít prior, Calicem,inqUlt:> 
quem egó bibíturus Ém,qüí ín me hon Hábeo qúod ab silo cálice fanetunbíbíturus fum ta/ 
men ne tu dedígnerís biberé cuí ópus eft utbíbas»lam uidcte fratres síí amplius ^ grotare 
debet aenus huraanüm áccepta tantámedícíha lam humíii^ ^ adhuc fuperbus ho^  
Mdtthú mo,Aiidíat,difcat. Omniá míhUnquít, fradítá fiitít á parre meo.Sí deííderas omtiía,me/ 
cuní habebís, íí deííderas patrcm, per me habebís & íri me habebís • Nemo cognofcít pa/ 
trem nííi filius,Nolí defperáre. Vétií ad filium» Audi quod fequítur.Et cuí ubluerit filíus re/ 
uelare.DíCebas non poíTum» Per anguftam tíié úocas.Nonpoflum íntrareperanguílam. 
Venité,inquít,ad me omñes qtii labbrátis 61 onerati eftís. Sardna uobís tumor uefter éft» 
Vehite ád me omnés quí lábdratiis 5£ óneratí eftis, S¿ ego reficíam wos^Tollíte íugu meum 
faper üos, acdífcité a me . Claníat magifter angelorum a damat uerbum deísquo ratíona/ 
Ies omttestóedtes fine defedü pafeuotur/Cíbüs refidens 6¿ íriteger p damat 
6Cdidt,Difcíteáme*Exaudíatpoptílus dícentemvDífdte Rerpondeat,quiddifd/ 
mus á teC A magno ením artífice aie^ fdo qdíd áüdíturí fiímus^ cum dícít,Díícíte á me.Quís 
eftquídícít,difdte ámeC: Qüí fótmauit 
latliía, quí cí^úítádímalí^c^ná^ quí creáuíromníanatantíá, quí poíuítíncdelo íydera, r> 
' quí díílinkít díem 8C nocffcení^uífirmaútfc ípfüm firmamentüm,qu! lucem á tehebris fepa/ 
' - t aa i t i i p t ed iáb -Mi íá t e&^ íó t té W c n o h t é d í ñ m a s eft ut ífta cum illo facía/ 
%i t i^^n í hbí p6t^,fblüs deu¡s fecít.Nolíiítiqüittimere?no te onero.Hoc ame dííce quod 
proptérté Scf^s íboíi Diítíté á tüe , ínquítí no^fbrmáré creaturá qu^ per me faéla eííjnec 
iila^^mdem díco dtícatís^qiiíáqüíbu^ uoluí no ómnibus, íuícitare mor/ 
taos» illumináre c^eo^áperíre irires íurdbrüm.nec ífta pro magno uelítis díícere á me» Ga 
LUC+IO uííi dtfdpuli Sí exültantés redícrunt dícentés -JEccein nominé tuo ^d^monia nobis fubie/ 
¿ta flint.Aít íllís fefeNolíteiri te (ubíedla íunt, gaudetc 
pótius ^ quía ñomíüa ueñra^ícripta ^n t ih^caelb. Quíbü$ uoluit donauit expeliere d^mo/ 
íiia,donauitquíba¿udluít m o r t a l íüfdtáteif.o^á'fútítSChstc mírácula atíté íncárnatío/ 
44Rfg^; nemdomínúSüfcitatííant^ 
4. cr 5 ille quí pofteá homo Ghríftü^ poft Dáuíd3fed tíéws <2bríftus ante Abraantópíe donanít 
h^c omnía ,ípfé pérhotóíneáfedtVtiec tamén ómnibus ha¿c dedít C Nunquíd quibus hxc 
nondedítdeíperáre debeht¿dícéréfenónperueníre adeum,quía h^c dona acdpere non 
meruerunt C Itt cbrpbre miémbráfunív aliud pbteft íllud membmnv, aliud íllud. Compe/ 
gít corpus déuSi tibn Mbüír aún ütiíideati heco^ ^^  olfacíat,nec 
tíianuiut guftet;noti dédít base; fédómnibus mémbrísfanítatem dedit,compagem de/ 
dit;unitatédedít, fpirítii btftteparítcr m m S c m i t & m i m . Sicergo dedit caidam mortU' 
dsfufdrarc, altj dedit dífpfitáM bthníbdá tamen quid dedít C Dífcíte a mequía mítís fom 
6í hümílís ebrde. Quoníam áudíuitíius dícentem,Mitis fum di humüís corde, Fratres m^í. 
5 tota medicinatioftra ífta eft, Dífcíte á me quia mítís fum di humílís corde. Quid prodeft 
fi tóiracula facit 8í fít fupet^ Nónne ín illonume/ 
iS4tí&»7 rb depütabímreoriim quí uentürí funtín finem 62 díduri, Nonneín nomine tuoprophe/ 
taüímu5,SCín nomine tub úírtates tpultas fecímusCSed quidaudíen^non nouí uos, Rece/ 
díte 
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¿ite á tne omnes quí opcramíní íníquítatem. Quid ergo prodeft út dííc:amü§,quoníam mi 
A ís fünl 5¿ humilís corde C Charítatem inférit & germaníffimam charitatem, ííne confufio/ 
ne3íine itiflatione, fine elatíone ,ííne fallacíathoc ínferít quí dícit, Dífcite á me,cja mítís fum 
g¿ humilís corde » Quando poteft fynceriffímam habere charítatem fuperbus 3C ínflatus C 
Neceflfe eft ut inuídeat. An forte quí ínuídet amat,^ nos erramusCAbíít ut quí% fie erret 
ut ínuídu dicat habere charítaté.Ergo quid dícit Apoftolas,Charítas non aemulatur.Q na/ i¿cor+ *? 
re tion ^ mulaturCNón ínflatuncaufam ftatím fubiecít,unde abftulerít asmulatíonem cha/. : 
rítatúQuía non íñflatunnon asmulatur, Primo quidem íllud díxít,Charítas no asmulatur, 
fed tu quafi qu«rerés»qúareno asmúlatur,addídít,n5 ínflatur. Sí ergo ideo ^mulatur,quía 
ínflaturrfi non ínflatür non ^mulatur.Si charítas non ínflátur & ideo non «mulatur,charí 
tatem ínferít quí aít,Dífcíte á me,quía mítís fum 8£ humilís corde. la quilibet habeat quod Mttth • ci 
pufeíacítet fe unde uuít.Si línguís horaínum loqiiar $ angelorum, charítatem autem non 
habeam,fa(ílús íum uta^rámentum fóriansaut cy^ Quid fublímius muñe 
re línguarum díuerfaruC Tfirámentu eft cyrftbalu tíhníens.Sí auferas charítatemíaudí alia 
muñera • Sí feiam omriia facramenta', quid excellentíusC quid magnííicétíusCAudi adhuc 
alíud,Sí habeam omnem prophetíam ¿ omnem fidem,íta ut montes traníFeramícbaríta/ 
tem autem non habeam.níhil fum. Acceffítad^mplíorafratres, Quid alíud díxít,Sí dift^ 
buam omnía mea pauperíbus: quid poteft fierí perfedlius C Quádoquídem díuítipropter, 
perfecílionem hocdomínus ímperauit dícens. Sí uis perfedus effcuade uende omnía qu« j&Mth i9 
habes,8i da pauperíbus Jam ergo perfedtus eft, quía uendídíc omnía fuá 6¿ ^ edít pauperí/ 
bus.Nam ideo addidít.Et uení íequere me. Vende omnía,ínquít,da pauperít)us,6C uenífe/ 
quere me. Quare te fequorClam uédítís ómnibus díftríbutíspauperíbus^ónne perfeclus 
fumC quid opus eft ut te fequarC Sequere me ut dífcas,quoníá mitis fum & humilís corde, 
Poteft ením quifq^ uendere omnía fuá 6£ daré pauperíbus nondum mítÍs,non humilís co^  
B deCCerte poteft.Sí ením omnía mea díftribuero pauperibus.Et adhuc audí. N á quídam 
reliétis ómnibus qux habuerunt * íam fecutí funt domínum,fed nondum ad perfedlum fe/ 
cutí. Ad perfe¿lum ením fequí, eft ímítarí. Non potuerunt ferré tentamentum paíTionís» 
Iam Petrus,fratres,erat ex hisquí dímíferantomnia,8¿ fecutí erantdomínum. Nam díuíte 
illo cum tríftítía recedente,ubi conturbatí difcípulí ínterrogauerunt^quís tándem poffet 
cífe perfed;us,8C eos confolatus eft domínus, díxerác domino, EcCe nos dimífimus omnía, 
8¿ fecutí fumus te, quid ergo nobís erítCEt dixít domínus quid eís hic daret, quid ín futuríS 
referuaretttamen ifte íam exeorum numero quí h^efecerant. Atübí a en tu m eft ad ártica/ 
lum paffíonis.ad uocem uníus ancillíe ter negauít eum^um quo fe morítumm effe promí/ 
ferat. Intédat ergo charítas ueñr^Vadeúnquí^omnía tua;Uende, & da pauperíbus^ ha 
bebís tbefauruni ín ccelo,^ uení fequere me.Perfedtus eft Petrus íam domino ín coelo fedé 
tead dexteram patrís,tunc perfecftus eft 6í maturas fadus.Ad paffíonem ergo cum feque/ 
retur domínum non perfedtus erat.At ubi nonefle coepít ín térra quem fequeretur,tucper/ 
fedlus efta'mó uero femper ante te habes quem fequarís,domínas exemplum in terram po 
fuít,cum euangelíum íbi relíquít, ín euangelio tecu eí tNon ením mentitus eft dícens,Ecce Mát^.is 
ego uobifeum fum ómnibus díebusufcj adcoíummatíonem feculí.Ergo fequere domínuu 
Quid eft.fequeredómínumC Imitare dómínum.Quíd eft imitare domínumC^Dífcíte á me 
quía mítís fum & humilís corde. Quíafi dífiribuero omnía mea pauperibus,6¿ tradíderp 
corpus meS ut ardeá:charítaté aut non habeam,níhíl mihí prodeft. Exhortor ergo charíta, 
tem ueftrá ad ípfam charítatémo aut exhor tarer ád charitaté,nífi alíqua charítate^Quod er. 
, go ínchoatu eft exhortor ut ímpleai:36í quod coeptu eft rogo ut proíiciaí.Et me á uobís 
fogar¡ qu^fo,ut 6C in me petSciaí'quod uos moneo. Omnes ením ímperfedi fumus,Kíbí 
gfidemur ubi perfeéla funt omnía. Paulus apoñolus dícit, Fratres,ego me no arbítror ap< 
ptehédiffe.lpfe dícit. Non quía íam acceperim,aut íam perfe¿lus fim. Et quífep homínu fe 
audet de perfeaíoneíadareClm6 cónfiteamur i ^ mereamurperfeétíone. 
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De pr^dídíonetempomm Chriñíatiom ín díaímsfcríptu/ 
tís. Homilía x x x v 
N ómnibus fcrípturís díuínís}fratrescharíírimí,Chnftíanorum tempera pt^/ 
d i á a funt. Hocídeo9quía futurum erat ut reges terra^quí proprer ídola perfe/ 
quebantur Chriftíano^propter Chriftu ídola delerent^ fubiugaretur omnís 
aí poteftas íugo Chriftúut ímpleretf quod dídum eft, Vitus fum eas* Quid eft 
cñím^lcus fum easC Vindícaui me de ípfís.Corpus Chriftí loquítur,uíndicauí me de ínim j 
ds meís»Quomodo me uíndícaui cOccídendo ín eís errorem, fufeítando fidem, Quicquí(J 
ením erát qcf ín omtí íbus malís S¿ perueríis perfequebaí Chríftíanos, deletu eft. Homo 
ením quando te perfequitur,nolíattendereíllam figuram quam ferítdeuSiaut anímáíllaftj 
quara fpírauít deus:non te perfequítur quod fecít deus, fed mala quas fecít homo • Omnia 
qax fecít deus iaudant deum»Audiftís in benedía:íoníbus,8£ audítis omní folénitate quati 
do leauntur.quomodo omnialáudantdeumsccjeleftía&terreftria.angeli^omínesjumína 
ría coelí,arbores terraeífiuminaímaría.quicquíd deus creauít,(iue ín coelo^ueín terra,0ue ín 
marUaudantdeum.Núnquid aliquando ibí audíftíSjqqia laudar deum auaricia'T Nüquíj 
aliquando íbí audíífequía laudar deum ebríofitasC'Nunquíd audíftís ibí5quía laudar deu 
luxutiáCNunquid aliquando audiftis,quía laudat deum.hasrefi'sCOmnia ifta quare no lau 
datit deum t Quía non funt creara á deo» Et arbor feruauít quod creara eft 9 homo deleuít 
quod eredtus eft. Sí ením feruaret ín fe bonum quod ín illo creauit deus, id efUmagínem 
fuam,íemperlaudaretdeu, no folum língua,fed & uita.Ergo pr^díííla funt tépora noftra» 
Sed ín temporíbus noftris pr^dídla funt futura fcbífmata. Quomodo ergo pugnauit illa 
eceleíía contra diabolum,Oc Síifta pugnar»Nunquíd ceíTatur pugnare aduerfus diabolu? 
Sed díiflum eft de díabolo9quialeo ¿¿ draco cft.Leo propter ímpetum, draco propter ínív 
días: leo aperteírafeitur, draco oceulte íníídíatur. Pugnauit eedefia prioríbus temporíbus 
aduerfus konéín9pugnat modo aduerfus draconem.Séd quomodo uíélus eft leo,uincítur D 
Ápoc+i & draco^Qu^ fortitudoleonís cotra íllum leone de quo feríptum eft, Vícit leo de tribu lu/ 
daCÉt qua^  fortítudo draconís contra mortemdomini quí ferpentem fufpendít ín lígnoC 
Triumphauít ením de morte,quam diabolus propínaueratper aftutías fuas homíní.Et cu 
exaltaret Moyfes ferpenrem ín eremo ín lígno, populus quí mordebatur á ferpentejatten/ 
debat ferpentem dC fanabatunííc8¿ modo qüecunq? momorderít aftütia fatan^»íntueatur 
Chnftum inlígno pehdentem.Ibi ením mors ocdfa eft,domínus femper uíuítSed utoccii-
deret mortem ueftítus eft morte»Non ením potuít mors morí nifí ín uita«N6 moríí ama/ 
rítudo nífi ín dulcedíne,non morítur frigiis nifi ín calore, non eft mortua mors nííí ín uíta. 
Quís eft uitaCChriftuS noñer.Sed uíta indura erat mortem. Crucífixus eft^ óccifos eft, mor 
tuus eft,8¿ refurrexít tora uíta Jntérfedla morte 8C deglutita morte, iam uita furrexít,ut dice 
aowt<í ret de illo Apoftolus, Scímus quía Chríftus non morítur,^ mors eí ültra non dominabí/ 
tur.Quía autem domínata eft primo homíní mors,uolenti dominata eft,inflauít fe aduer/ 
lo*. t9 fas eum fatelles leonís. Tune íudex á quo íudícabatur erexít ceruícem di ait. Non míhí re/ 
fpondes C Rugítus feuit leonís,tument colla ferpentís, fedantur ad refpoííonem agní, quí 
nouít occídere leonem. Audi quia uolentí domínata eft mors.Cum ením hsec ab illo audí/ 
uitjrefpotidi^Non haberes ín me poteftatem, nifi data tibí effet de ccelo. Quís dedit hanc 
defuper poteftatéCDeus.Quíseft deusCPater & filíus 8£ fpírítuffandlus. V t ergo effet ho/ 
míni poteftas ín deum^b ípfo deo accepít poteftatem homo ut iudícaret deum^eum oc/ 
cultum,homínem mamfeftum* Ve ergo leonem di draconem9de quo fupra á i ñ u m eft^ pof/ 
íímus cum deí adiutorío uincere, cu grandí tímore ac tremore ante oculos habeamus illud 
uvetri 5 quod aít apoftolus Petrus ,-Aduerfarius uefter diabolus tanquam leo rugíens aliquid de/ 
uorare qu^rens drcuit»Et ilíud quod de dracone Apoftolus nos admonet , ut eum omní 
í*Con ii follícítudine caueamus»Aptaui uos,ínquit,um uíro uirgínem caftam exh ibere Chrífto i fed 
titneo ne íicut ferpensfeduxít Euam aftutia fuá, íta &íenfus ueftrí cortftfnpantur á Gmplics 
táte 
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i tste q t e í t t Chríño Iefií.Qaando ergo tibí aliqua publica tribüíatíó nata fueríwabíeni 
QC feuítíá íeonís intelIíge.Quando te maíe concupifcenfe ad auaríciá uel luxuriam callida 
fedüxítíone foilícítancdraconís blandíméta cognofce. Sí ergo fidem redlam cupís fidelíter 
cüftodíre, ín adueríjs fortis eílo contra leonís feuítíam»Si uero uirgínítatem atiimceínte/ 
gram ferúare deíideras^qúantuni potes obferuablandímétadraconísíNe forte íííncautuS 
lierís quínq; fenfus qui ín te funt quafi qüínq? uírgines pertníttas á ferpente ébrrumpí* 
Quícquíd ehim pulchrefcít uífu, quícquíd dulcefcít guftu, quícquid blandítur audítu,quíc/ 
quid lenocínatur odgratu, quícquíd mollefcit attadtu, in hís ómnibus íi íncaütí fuerímus» 
furrepentibus concupifcenti-js malís, aním^ uirgínítatem corrumpí permíttimus, & imple/ 
tur ín nobis íllud quod per prophetam dídum eft, Intraüít mors per feneftras ueftras* niere^ 
Per hos ením quine]} fenfus quaíí per quafdam ianuas aut mors aut uíta ád animam no/ 
ftram íngredítur.Símusergo auxiliante domino de illis quinq^ uírgínibus fapiétibLis,qu^ 
íícut ín euangelío legímus, portauerunt oieum in lampadibus fuísíHt quantum poíTumús 
obferuemus ne ínter illas ftultas íhueniamur , qu^ ííbí de fola corporís integrítate plau/ 
dentes,uírgínitatem aním^ per corruptióhem quínq^fenfuum perdíderunt}qu^ non por/ 
tauerunt oleum fecum, Quíbus dídum eft, Ite emite uobís á uendentíbus oleum»Oleura 
ením hoc loco adulado eft 6¿ laus huhiana »V omnes adulatores.Ergo ftuI/ 
t x illx dídsE íunt, qu^ forinfecus qu^rébaht laudem, non íntus ín confdentía habebant* 
ideo non pórtabánt oleüm fecurmid cñ,qui laudem ín alíena^K^ confeíentía fuá 
uolebant habere .Tamen quid refporidérunÉ íllís ftüíds t Ne forte non íuífícíat nobís 62 
uobístquomodó Apoftolus díxít,Sed neq^  ego mcípfum dtfudíco.Sí ergo Confeíentía no/ í.Con4 
ftra fub examine ludídí deí trepídat,82 quám uís fi bí reda putetitamentimee ne exeat íúftí/ 
ú x regula de thefauro íllius, 6¿ inueníatür tortum quod uídebatur redum, quanto minuá 
curare débernus áííena íudícia de nobis chanffimí ííue mala ííue bona, nec ualde aaudere 
débemus quando laudamür, nec cotríftari quandó uítupera^^ nec coronare nos poteft 
laus faifa, needamnare uituperatío faifa. Quamdiu autéüíuimushíc, de nobííípfisnoíipíí 
íudícare non poflumus, non dico quid eras erímus , íed quíd hodíeíímus t quanto mínus 
debemus mouéd íudícrjs alienís, quám de conícíenda noftra qux nobis perhibet teftimo/ 
níum. Nam gloría noftra debec effe confeíentia noftra. Itaque fratres paululum aduértat 
Icharítaá uéñra ut dícam quod uolo, 6Í (Í ñon Gcut úoloy ficut dómínus dedmtSí uoluerít* 
Quod máxime neceírarium eft quorídíanís tentad ínter 
tentatíones úíuítj linter tentatíones creíeít,& ínter tentádones perdurat, di ín tentationeá 
péruenít.Séd cum pemenerít fuccedet quíeslaborí 
rogo uos fratres ne fine caufa aúdiatísjíft índemen recedat de 
ore ueftro quod modo riiemodíecómmendatur. Memoria hómínís fíe eft,quomodo ueti 
ter pecoristNoftís quía ín lege ímmunda didafunt animalía qu^ non ruminant,qu^ au/ 
tém runiinánt munda funt, 8¿qu^cuncj habentungülam fiffam ,pértínent ad difcerUen/ 
dam uerum 6£ falfum. Fífla úngula perdnet ad difeernendu quid dextrum quid íiníftrunu 
Rumínatío ením pertinetad eos quí cogítát poftéáquod audierínt tenuerínt^Nam mo 
do manducamus,8C ín memoria tanquam ín uentrem míttítur.Sed quid facítpecus qüan/ 
do rtímínatC Illud quod in pntfepe iadatum fuérat 62 in uentre repoíítum,reuocat ad os, 
Sí ín i^ fa dulcedíne conquiefeit * Hoc díxí uteommendarem uobís nefitisímmundítan^ 
pécora. Accepitílíud in uentre, poftea non ruminat,6í tranüt tota dulcedóíEt níhíl 
uóbís prodéft quod reconditum eft, quía non redít ad os dulcedo» Aüdíte 
íllud expreíre,8i aperte dídum alia féntentía,quod obfeure dC myftíce 
de rumínantibus anímalíbus diduiii,alío loco aperte expofitum 
5 eft,utíntellígamusquídGt,Thefaurusdeííderabílísrequ 
feít ín ore fapíentis, ftultus autem glutit illudr 
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De eo quod ín Efaía fcríptutn eft, Afcendet ííeut uírgultum, 8C íícut radíx de 
térra Gtíentí, Homilía x x x v i . 
DOMINO di faluatore noftro fratres díle¿líílimí ante muirá tempor^ 
prophetatum eft, Afcédet íícut uirgultum 3¿ ficut radíx de térra fitíentí.QUare 
ut radixC ldeo quia non eft illi fpedesneqihonor.Pafluseft^humiliatuseft. 
confputus eft,non habebat fpeciem^omo apparebat cu deus efíer. Sed quo/ 
modo radíx no eft pulchra, fed intus habet uim pulchrítudínis fuá?. Attendíte fratres meí, 
uidete mirerícordiam deúAttédis arborem pulchram3amoenam,foltís uirentem, fru¿líbus 
opulétamjaudas. Delediat aliquid de fruétu carpere, fub umbra eíus federe 6C requíefcere 
ab íEÍlurLaudas totam íllam pulchrítudinem. Sí radix oftendatur tibí nulla pulchritudo 
ín ea eft.Noli cotemnere quod abiedtu eft, inde proceífít quod míraris, ut radíx ík ib térra 
fitiéntí, Attendíte modo charítatem arboris,creuit ecdeíía.credíderunt gentes,uid:i funt ter 
r^ príncipes fub nomine Chrífti, ut effent uídlores ín orbe terrarum»Poíítum eft collutu 
eorumfub íugoChrífti.Períequebanturante Ghríftianosproidolis,perfequtmturídola 
propter Chríftum. Omnes confugíunt ad auxilíum ecclefise, in omni preílura,ín omni trú 
bulatíone fuá, Creuít íllud granum finapís, fadlum eft maius fuper omnía olera.Veniunt 
uolatilia coelí, fuperbí feculí, 6C requíefcunt fub ramís eíus»Vnde h^c tanta pulchritudoC 
Nefcío de qua radíce furrexít,8C ífta pulchritudo ín magna gloria eft,Qu^ramus radicem. 
Confputus eft,humiliatus eft, flagellatus eft,crucífixus eftjuulneratus eft,contemptuseft, 
Ecce hicfpecies non eft, fed ín ecdelia gloria radias pollet. Ergo ípíum deferí bit fponfum, 
Í illum contemptum,inhonoratum,abied:um. S^d modo uidcre habetis arborem qu^ fur/ 
rexít de ífta radíce, 8C ímpleuít orbem terrarum. Radíx de térra fitíenti, non eft ípecíes illi 
neq; honor: Et uidimus illum U. non habuit ípeciem neqg decorem.Nónne híc eít fabrí fi/ 
jo^s lius quí non habuit decorem.ut díceretur,lS¡ónne nerum dícimus quia díemonium habesC 
In nomine autem ipííus d^monía fugiebant, 6¿ illi obíjciturjquía d^moníum habes.Sed 
quare hocC Vidimus eum, & non habebat ípeciem necj decorem.Qu^ fpecíes illius íntus 
erat ubi non uidebaturCín piincipío erat uerbum,6¿: uerbum erar apud deum,^ deus erat 
uerbum.Qu^ eft fpecíes ilIiusCQui cum in forma deí eíret,non rapínam arbítratus eft effe 
fe aequalem deo»Et ubi uífus eft no habere ípeciem neqj decoreraC Et non habuit ípeciem, 
fed uuitus eíusabíedtus, 6C deformis pofitio eíus ab ómnibus hGmínibus,homo in plaga, 
ín plaga horneante plagam deus, poft píagam deus homo^omo ín plaga & quí feiat fer 
re ínfirmitates.Iníirmítátes quorumC Ipforum á quibus patiebatur.Medicus ferebat infir/ 
' mitates phrenetícorum}¿£ cum ipfe crucifi'gereturjorabat 6¿ dicebatjPater ígnofee illis,quía 
nefeiunt quid faciunt.Attédite quomodo amemus,íponíus quantomagis deformis nobís 
commendatur.tanto charior,tanto dulcíor fadus fponfcpropterquod auertít íe.Auer/ 
tít fé ne illum intellígerét illi quí eum crucifigcbant.Facies eíus iníuríata eft,nec magni ÍEÍIÍA 
mata eft. Híc ínfirmítates noftras portar, 8¿ pro nobís in doloribus eft, 5¿ nosexiftimaui/ 
mus illum in doloribus eííe 62 in plaga, 6¿ inpcena,ipfe autem uulneratus eft propter pee/ 
cata noftra, 8¿ infirmatus eft propter iníquítatcs noftras. Eruditio pads noftro ín eumji/ 
uore eíus fanatí fumusX)tunes ut oues errauimus, 3¿ domínus tradídír illum pro peccatis 
noftrís.Euangelium eft an prophetíaC Quid dícunt contra ífta ludanC Nónne mírum eft 
^udire eos ífta, habere illos ífta, legere iilos íftaC Non ínuenírí dequo díci potuerunr,niíl 
de illo uno quiín euangelío prasdícatur per orbem terrarum3ac adhuc no efle Chriftianos, 
fed fíe effe illos CECOS aduerfus euidendííima eloquia prophetarum.Noli mirarí ctótatem 
lud^orüm de Chrífto»Ecce traníit quod dícítur de fp6fo,incipít díci & de fponfa. Et quo/ 
modo ín fponfo mírabai ísc^cítatem Iu&orum3ííc ín fponfa míraberis c^cítatem hsretí/ 
corum. lam modo míremur c^citatem lud^orum. Domínus tradídit illum pro peccatis 
noftris. Si ipfe quoniam traditus eft non aperuít os. V t ouís ad ímmolandum du¿tus eft* 
iit agnus ante eum quí fe tonderet fuít fine uoce,íic non aperuít os fuumjn humílitate íuds 
dum 
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cftim eíus rablatüm eíV;5r necontemnas,Generadonem eíiis quís enatrafcítC Quarti gettc/ 
' ratíoneniC Ante luciferuni genuí te.Ecce una generatíoí(Ante lucíferamente omñia qax fa pfrhw 
¿ta fundante omnes angelos, ante omnem creaturam» QuareC Quía ornnia per ípfum fa/ 
¿ta funt^ Sed forte fecunda eíus generado narratur, Quís ílíam nárrate Fíde concípíturima 
fculus non accedm uterus uírgínís tumet, procedít tanqp fponfus de thalatiio fuo.mírabílís 
ifta generatíOímírabilís ifta humana quía fine patf e, mírabílís illa quía fine matre» V t óuís 
ad ímmolandum dudus eft, di utagnus ante eum qui fe tonderet, ííc no aperuit os fuum¿ 
In humílítate íudícíum eíus fublatum efl;,Generatíonem eíus quís enarrabítCQüoníá tol/ 
letur de térra uíta eíus • Refurredíonem eíus pr^dícat. Vídetis quía uerus domínus quafi 
potens non poffit, nííí uere chantas h^c dícebat, Qu^ fcrípta funt ín lege prophetís6C lue.i* 
pfalmis de me9quía oportebat Chríftum pátí di refurgere. Audíftís 8C refurgere. Modo au 
díftís, quoníam tolletur de térra uíta eíus:6í prardícarí ín nomine eíus pcenítentíam 5¿ re/ 
míffionem peecatorum per omne^ gentessíncípíés ab Híerufalem» Audíetís di íllud ab fflo 
^ propheta^no quía debemus prophetam pr^ponere deo,príeco pr^ceffitsíudex fecutüs eft» 
Non fuá fed íudícís uerba pr^co dícebát,^ íudex confeqoens uerbafuá ín pra^ cone firma/ 
uít3Quoníátoíietur de tetra uíta eíus. Ab íníquítatíbus populí meí dudlus eft ad iriórtem* 
Audíebatís modo dícetem ílIís,Quíd uobís fécíC Sí ínueníftís ín me peccatumíargüíte me. 55 
Et ilíí, Crucífige crudfíge, ut putabant homínem, tamen innocente »Ergo ab íníquítatíbus 
populí meí ducílus eft,ad mortem.Dabo ergo malos pro fepukura eíus.Quíd eft hoc^Da/ 
bo malos pro fepukura eíusi Si díuítes pro morte eiúsC Malos propter fepulturam eíus 82 
díuítes propter mortem eíus. Díues ilie ab Arimathía lofeph, cum domínüs pendérét ín 
cruce íntrauít ad Pílatu 8¿ petrít corpus eíus,obíecutus eft ut fepelíre^dací funt díuítes pro 
morte eíus. Sepelíuít pauperem ín qué díuítías requírebat. Ergo díuítes propter mortem 
eíus¿Quod poftea díxít pdmo facflum eft¿quod primo díxítpofteafadlumeft^malds pro 
B fepuítura eíus.Vbí oftédímusC Intrauerunt ludad ad Dilatum Sldixemm eí,Dbmíne au/ 
díuímus quía ílle planiis^íd eftjílle ímpoftor díxíc dífdpu lis fuíssquía refurredurus erít occí 
fusa'ube cuftodíatur fepuléhrum,n 
error maíor pdore.Aít íllísPíIatus^Habetís mílítes,íte cuñodíte ficut uultís. Acceperut mí/ 
, lítes,pofuerunt íbí.Malí funt ífttípfi funt datí propter fcpukuram eíus ad cuftodiendum» 
Sed-unde probauímus, quía malí funtC Milites innocentes erant mííTú íudex eís pr^cepír, 
, uenerantad/epulcbramjcuftodíerut. Audi qu malí funt.Xege euangelíum,Poftea ^ re/ 
furrexit domínus 6^  uíderunt angelum. conterriti 6¿ confternatí funt, Quando díélum eft 
alrjs, Nolíte dmere uos^ftí tímore percuffi9quía fide fubleuatí non funt:Et tamén cum ifta 
fdrent,ueoeruntad ludios, díxerunt íllís ifta omnía.Díxerunt Iud^í,Damús uobís peca/ 
níam.Ergo malí erant^erto quomodomen 
dacium uendíderuntí Non míru^endacíum uendíderunt, mendacíum cítcí c^cís.Dícíte, 
dí.dum eft illís,quía dormíétibus nobís uenerunt dífcípuli eíus di fubtraxerunt ilíum.O üa 
nítasuendens uanitatem,uanítatem audíturísuanís8¿credíturís.Hodíec^hoceftapudIa 
d^os,íic habetur ípfa fama ^ uana,^ falfa,qp ínanís.Teftímoniuni martyrum nolunt ka 
diré ut uíuant, di teñímoníum dormíentíum audíunt ut pereant.Sí dormíebant cuftodes, 
unde fcire potuerunt quís íllum tulerít de fepukhroCAut quid uígílabas maleC O male de 
quo non fine caufa dixítpropheta, DabQ malos pro fepukura eíus. Omalúó pefTimíjaut 
uígílabatís 6í cuftodíre de 
ením qupd ^írítuffandus per Pfalmíftá mukum ante pr^díxerakCogítauerut confilíum pfd^o 
quod uonpotuerunt ftabílíre. Nos ergo fratres charíflímipro quorum falute ifta omnía 
^ pr^dída funt 8í ímpletas gratías agamus díuín^ miferícordí^,6¿ quantíí poflüraasto/ 
tísuíríbuslabqre|nasi ut beneficia deí no nobís íudícíum pariant íed profedu, ut cam tte/ 
^endus ít^ícq dí^s 6¿ tempus reddé aduenerít,quicquid nobís domínus di t ú 
G i redditu/ 
todnj% 
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reádíturuséft quodí promi(ít,fed requíííturus efl: quod redetiiít38í quod ín primo aduentu, 
contuli^cxadurus eftin fecundo .Quamuis tnultu pr^futnere debeamus de nnfericordía ^ 
deí,non tamen negligencer debemus dmere íuftítíam eíus» Cum íuftída ením te íudicabít, 
quí cum mííerícordía te redemít. Nam ^  tam longo tempere peccamus 8í parcít>fton eft 
neglígentía fed patíenda.Non ille potentiam perdidít.fed nos ad peen 1 ten tía m referuauít, 
Teneamus erao íuftítíam cuíus miferícordíam dcííderamus,Parat ením modo fed non ta 
cet,fed íí tacet no femper tacebít. Audíamus ergo eu dum no tacet ín precepto, G uolutntis 
ut nobís parcat cu non tacuerít ín íudício.Modo ením pr^rogatur nobísmiferícordíastunc 
á nobís exíactur íuftítía. Sí reddet unícuícg fecundu opera fua.ac fiet illud quod Apoílolus 
fficoHi dixítjudícium fine míferícordía illí quí non fecít miferícordíam. 
De eo quod domínus dicít ín euangelío, Quí amat animara fuam perdet íllam. 
Homilía x x x - v ii» 
o D o fratres charíflímí cum díuína leélío legeretur,audíuímusdomínumdiV 
centem, Quí amat anima fuam, perdet íIIam.Huíc fentétí^ quaíí contraríutn 
uídcmr effe quod aíc Apoftolus,Nemo unquam carnem fuam odio habuít. 
Si ergo nemo eñ qui carnem fuam oderít, quantomagís nemo eft quí oderit 
anímam fuamC Multum quíppe anima carní pr^ponítursquía ípfa eft habítatríx,caro ha 
bítaculum. Et anima domínatur, caro autem feruít. Anima fuperior eft, caro fubíedla eft. 
Si ergo nemo u n ^ carnem fuam odio habuít,quís eft quí anímam fuam oderítf Proptec 
hoc non paruá quasñíoné nobís íntulít pr^fens euágelíca le¿lío,ubí audíuímus,Qui amat 
anímam fuá perdet illá.Perículofumeft homini anímá amare ne perdat» Sed íí propterea 
perículofum eft ut ames anímá tuá ne pereat anima tua,ídeo no debes illa amare,quía non 
uis íllam períre.Sí auté nonuís illá perire,amas illá.Quíd eft hoc íí amo perdoC Ergo non 
amem ne perdam.Sed quía tímeo perderé ideo no amo,utíc^ eo quod tímeo. Dicít & alibi 
mttki* domínus^uíd prodeft homíní,íí totu mundu lucretur,aníma2 uero fu^ detrímentu patía/ 
turCEcce quía ííc eft amanda anima,ut lucro totíus mudi pr^feratar,8¿ tamen obferuet qui 
anímá amatsquía íí amat,perdet; illá.Non uis perderé eá,nolí íllá amare. Sed íí no uís eam 
perdere,no potes eá no amare^ Suc ergo quí perueríe anímá fuá amát,& hoc uult deí fermo 
corrígereno ut oderint anímá fuá,fed ut redte díligant.Male cnim dílígédo perdut eam,6¿ 
fit quiddá magnum quaíí príepofterum contrarium. Sed íta tamen fit ut (í dilígas eam 
perueríe,perdms íllá.Si oderis íllá reéle, coíerues illa. Eft ergo quidá peruerfus a mor eíus,92 
qUoddá redlum odiü eíus.Sed amor peruerfus ab odío,odit¡ redlu ab amore eft. Quís eft 
peruerfus anímse amorC Quando dilígís anímá tuá ín íniquítatíbus, audi quía ab odio uc 
pfdUo nít amor ífte peruerfus. Quí auté diligít íníquitatem, odit anímá fuam.Odiu autéredlum 
aíde,quia ab amore uenítJbí dñs fecutus aít,Quí auté odit anímam fuam ín hoc fecuío,Í!i 
uitam aeterná ínueniet eam. Vtíc^ quod uis inuenírc ín uitá aeterná, multum amas»Quod 
amas ad tempusquíd proderítíAutfubduceris ílliVaut fubducíturtibí.Cu fuerís tu fubtra 
; d;ús3perít ípfe amor^ cu fuerít illud fubtradtu.perít quod amaftí.Vbí ergo aut amator pe/ 
rít3aut quod amatur,no eft amandu. Sed quid eft amádumC Quod nobifeu poteft efte ín 
$ternum.Sed íí uís anima tuá ín aternum babere faluá.oderíseá ad tcmpus.Ergo odíum 
teótú. ab amore uenít,peruerfus amor ab odio uenít.Quís ígitur modus dílígédí anímam? 
Putatis martyres no amare animas fuasC Vídetís cerce modo íí cuíus uíta praefentis íeculí 
periclítctur,quomodo amící eíus currunt pro ea,quomodo currítur ad ecdefiá, rogaturepí 
feopus ut intermíttat íí quas habet ad:íones,currat,feftínet. QuareC Pro aníma.Et omnes 
contremifcut.omníbus cceterís rebus intermíííisfeftínandu effe decernut.Omnis feftínatío 
laudatur,omnís tardado accufatur.QuareC Pro anima. Quid eft pro anímaCNe mona tur 
homo.Nonouerát martyres amare animas fuas, tamen hoc eft pro anima ne moríamr 
bomo.Mors homínis íníquítas eft^Sí currís pro hac uíta centu mílía,quot milía debes cur 
rere pro uíta eterna? Sí feñínas lucrarí díes paucos & ipfos incertos, Hodíe ením homoj 
mortc 
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jnortelíberatus, nefdtutru crasmoríatuntamen íí íiccurriturpropte^ 
quía & in rencdtá paud díes funtjquoniodo currendú eft pro uíta asternaC Amor ergo 
peruerrüsadím^abudat,amorautredlusualde paucom eíl» Náíícutnemo cftqui nódiíí 
aat anima fuá, fie nemo eft quí no amet carné fuá» Vnde fierí poteft ut Sí ueru Gt quodaíc 
^poíloIus,Nenio uncj carné fuá odio habakM anima no ameturcDifcamus croo fratres Ephefc 
amare animas nofttas.Omnís uoluptas feculí tráíítoria eft.Eft amor utílís,pft amor noxí/ 
us^mor amore ímpedítur,amor noxíus recedat96^  amor utílís fuccedar.Sed quía homines 
nolut dlínc recedere9ídeo ín ílíósno poteft alíudintroíretutno capíácplení funtjundác di ca 
píut.Plení ením funt amore uoluptatíí carnalíu,pleni funt amore uít^pr^fcntis,plcní funt 
amore aurí 6C argét^poíTeflionu fecuíí hutus.Quía ergo plení funt,ííc func quomodo uafa. 
Vis ut íntret mel unde acetu nóndu fudlftíC Funde quod habes ut capias quod no habes. 
Ideo prima renucíatio eft huíc fceulo, 82 deínde coueríío ad deum.Quí renüciat fundit,quí 
conuertítur ímpleturjed fino fiat corpore folo,fed5í corde.Qusmtur aucfratres quomodo 
crefcat ifte amor.Habet ením ínítía fua,habet augméta fua,habet pcrfedlíoné fuá.Et debe 
mus noffe quís cceperitjUt eü augmento cohorteraunquis nec cceperit,ut eum qub íncípíac 
moneamustquís 62 ccEperít 5C creuerícut eu ad perfedíoné índtemus»Prímo illud attendac 
charítas ueftra,amores omnes 82 dilecciones príus funt ín homíníbusde fe982 fie de alia re 
quam díligut.Si dílígís auru,prius te dilígis 82 fie auru,quía fi tu mortuus fucrís,nullus erít 
quí auru poflídeat.Ergo dílecftío unícuíc^ á fe íncipít, 82 no poteft nífi aíé incípere,82 nemb 
monctur ut fe díIigat,Hoc ením no folu íneft homínibus fed 82 pecoríbus,Vídetís ením fra 
tires quéadmodum no tantu ingentes beftías 82 magna animaha, ut funt boues autcamélí 
uel elephantí, íed 82 mufe^, fed 82 uermículí mínímí quomodo noíunt morí 82 diíicrant fe» 
Omnía anímalía morté fugíunt*Ergo díligut fescuílodire fe uolun^alía ueIodtateJa{ia íate 
brísjalía refiftédo 82 repugnádo. Omnía tamen anímalía pro uíta fuá pugnát,mori nolut. 
B cuftodíre fe uolut. Amant ergo fe,indpít 82 aliud amaruSed quid eft ipfum alíudCQuícqd 
amauerís, aut hoc eft quod tu, aut ínferíus te eft.aut fuperíus te eft. Sí ínferius te eft quod 
amas5ad confolandü ama,ad tradtandu ama, ad utendu ama.nó ad íllígandu.Verbi gra/ 
tía,aum amas,noIi te illígare auro,quanto melíor es ^  aurum. Auru ením térra eft fulges, 
tu auté ut iliumínarerísá dño, ad imaginé deí faeflus es.Cu fit auru creatura deúno tamen 
fedt deus auru ad imaginem fuá fed te.Ergo pofuít fub te auru* Amor ergo ifte cotemnen/ 
dus eft.Ad ufum aíTumenda funtífta, no eísuínculo amorís quafi glutino harrendum eft. 
No facías tibí mébra qu^ cu coeperint pr^cidí,dolebís atq? crudabetís.Quid ergoCAffurge 
ab ífto amore quo amas inferiora cp tu es, íncipe amare paria,íd eft, quod tu es. Sed quid 
ítiultís opus eftC Si uolueris breuiter poterís.Quo ordíne auc uem amore 82 uerá chántate 
habere poflimuSíipfe dñs díxít nobis ín euágeiío euidéter oftédens,fic ením aícDílíges do M M K I Z 
mínum deum tuum ex toto corde tuo, 82 ex tota anima tua, 82 ex ómnibus uinbus tuis,82 
proxímum tuu ficut teipfum.Prímu ergo dilíge deu,deinde teípfum.poft hxc dílíge proxí 
mumtuuficut teípfum. Príus tñ difee amare teípfum, fie dilíge proxí mu tuu ficut teipfum. 
Náfi teípfum no nofti amare,quomodoproximu poterísin uerítate diiígereC Putát ením 
nonnullí homines legítimo ordíne fe amare, qñ res alienas rapíunt, qñ fe inebríant,quádo 
(ibidiní feruíut,qüádo per diuerfas calunias íníufta lucra coquirunt Jftí tales audiát feríptu * 
ram dícétem^ui dilígit íníquítatem odít anima fuam.Sí ergo amado íniquítaté,teípfum pfdlm 
non íblu non díligís,fed etíá odio habes, quomodo aut deu aut proximu dilígere poterisC 
Sí ergo uís uer^ charítatís ordiné cuftodíre, fac íuftítíá, dilíge mifencordíá,íuge luxuriam» 
mcípe fecundü pr^ceptum dñi jnon folu amicos fed etíá inimicos diligere.Et haxcu fidelíter 
mftodíre toto corde cotenderís, íftísuirtutíbus quafi quíbufda gradibus poterís afcendere., 
ut merearís deum toto animo 82 tota uírtute dilígere.Et cu ad iftá felícem perfecflíonem oe 
íierissomnes concupífeentías íftíus mundí tanq ftereoracomputabís.Et cum propheta p© 
íerís dkeíe,Mihí autem adh^rere deo bonum eft, 
G ? 
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De eo qaod dominas dícít ín euangcIíoJDüíges proxímutti tuutír (ícutteípfüÉn. . 
^ • Homilía x x x v i i u 
| ^ ^ ^ ^ ^ o N íblum ín nono fed etiá ín ueterí teftamento admonemur fratres charífí}, 
l l ^ S f f m** qualíter perfedtam chantatem tcnere debeamus» Síc cním ípfe dominus 
MMth¿z H ^ ^ H ' ^neuangelío díxíc,Dilígesproxímumtanquam teípíum^Tradlcmusergoalí 
quantum de amprehomínísínhomíncm^quíafunt amores homínum per/ 
uerfiVlpfe peruerfe atnat alterum?qui & feperuerfeamattQui auté rede fe amat,^ alterut^ 
redte amat.Verbí gratía>Sunt amores flagítíofi deteftabíles: Amores adulterorupatnores 
corrüptorum.ímmundí amores.Malos amores deteftantur omnes leges humanase leges 
díuín^ • Remoue ergo íftos íllícítos, quíeramus lícitos» Incípít amor líeítus á coniugíoJed 
adhuc carnalis eft» Vídetís qtria communís eft cum pecoribus, & pafleres íllí quí perfonant 
habent coíugía,^ nidos faduntjGmulouaconfouétfimul pullos nu 
amor ifte ínhominibusXeduídetisquía carnalis eft.Secudus amor filiorum eft,fed adhuc 
gí ípfe carnalis eft. Non ením eft laudandus qui amat filíos, fed deteftandus quí no atDat*, 
Pro magno ením laudaturus fum ín homine5quod uídeo ín tigrídeíSerpétes amant filíos 
fuosJeones 6C lupí amát filíos fuos. Noli ergotnagnum putare amas filíos tuosj Adhuc 
ín amore hoc ferpentibus compararis. Si non amaueris, á ferpentibus uincerís. Honeftog 
amores íam díco.IUosením flagítíofosexcluíiVAlíusamGr quí eft propínquorumjíam ífte 
uídetur proprius homínum, fi non fit confuetudínis. Nam maíoreñ amor quí extendítut 
ultra propínquos,^ qui tenetur ínter propínqüps.Quí amat propínquos íuos^dhucfatu 
guínem fuum amat.Ametalíos quí no funt propínquijufeipíat percgrinutiijíam multum 
dilatatus eft amor iñe.Tantum autem crefemut á coniuge ad filíos9á filíís ad propínquos9 
á propinquís ad extráñeos, ab extrañéis ad mímicos perueníat.Sed ut perueníat illucímul/ 
tos habet gradus.De amícitia ergo uídete quid dícam.Sut amicí excepta amícítia,qu^ nec 
amícítía dícenda eft, quam facít m^ía coícíentía.Sunt ením homínes quí pariter mala com 
míttunt,8¿ ideo üídentur fibi cpíumflúquía confeientia mala ligad funt.Excepta illa nefaria 
amícítiaieft quídam amícítía adhuc carnalis per cofuetudínem cohabítandí, colloquendí, 
Dmul conuerfandí,ut cotríftetur homo quando deíeritur ab amíco cum quo folet colloquí 
6í habere coíunéliones.Conueniunt dúo homínes, ambulant íecum triduo,6C íam nolunt 
áfe recedere. Etíftaqu^dáamícítía dulcedo eft, Honeñaquídem,fed adhuc diícutíamus 
íllám,quia gradus amorís huius qu^rímus, & uideamus quoadufcp pemencrimus ufeg ad 
amícitíam talem qualem díxí.Eft ergo ifta amícítía cofuctudínís,n6 ratíonís.Habent illam 
& pécora» Dúo equí máducant íímul^ defiderant fe ad aííam díem, pra:cedit unus/eftinat 
alter,deííderás quafi amicum fuumsuíx regítur á feílbre,6d tamdíu fe ímpetu fuo prouocat 
.•' • quoufq^ perueníat» Cum^ peruenerít ad eum qui pr^ceffit, fedatur podus 
pQndere3ámore urgebatursuenít tanqp ad locum fuum 6¿coquíeuit. Adhuc 8C ífta amícítía 
cofuetudínis eft ín pecoríbus.Surgamus adhuc Sí ab ífta. Eft 3¿alía fuperior amícítía}noti 
confuetudinís fed rationís, qua dííigímus homínem propter fidem &: mutuam beneuolen 
tiam ín ífta uíta mortalú At fuperíus quícquid íam inuenerímus díuínu eftJncípíat homo 
amare deum,8¿ no amabit ín homine nífi deum. Vídeat ením charítas ueftra prímu amí/ 
cítí^ amor qualíter debeat eíTe gratuítusi Non ením propterea debes habere amicum ucl 
." amare ut alíquid tibí pr^ftet.Sí propterea illu amas ut pr^ftet tibí uel pecunia uel alíquod 
commodum temporale, no íllum amas fed íllud quod pr^ftat Amícus gratis amáduseft, 
propter fefe non propter aliud. Si homínem te hortatur amícítía regula ut gratis dilígas» 
^ gratis amandus eft deus qui íubet ut homínem dílígasC Nihi! deledlabílíus deo. Natn 
ín homine funt qu^ ofFendant, per amícitíam tamen cogís te ut etíáílla quae offendunt itt 
homine toleres propter amícítiam^Si ergo non debes propter quíeda toleranda diíTolacre 
homínís amícítiam>deí amícitia quibus rebus debet cogí ut dífíbluatur á teC Níhíl inuenís 
deleélabilíus deo,Deus non eft quí te offendat, íi tu cum no pífendasa mhíl illo pu!chríüs% 
D 
íllo dulcías* Seddí tórus es míhí. Non íllam uídeo>qtiomo.do fom amaturusqtiem i 
non uídeoC Er quomodó dícís amare qué non uídésC Modo often 
quod íftís oculís no potes uídere. Ecceamas a.mícum?qtiíd;ín íllo amasC Gratis eum amas* 
Sed forte amícus ífte tuus, ut alia omittam, fenex homo eft. Fíeri ením poteft ut babeas 
amícum fenem;Quíd amasín feneClncuruum corpus,album caput,rugas ín fronte^antra/ 
¿lam maxíllá.Sí corpus quod uídes, nihil deformíus p r x fene¿l:uteí6¿ tamé alíquíd arnas^  
corpus quod uídes no amasaquía deforme eft:unde uídes quod amasC Sí ením qu^ram 
^ tequarc amas, refponfurus es míhí, hómo eft fidelís. Ergo fidem amas» Sí fidem amas,, 
quibus oculís uídetur fideSíípfís oculís uídeturdeus. Incípe ergo deu amare,6¿ an^abis hcv 
mínem propter deum. Audíte magnu teftí moníum, díabolus certe accufator fandoru eft* 
Et quía non apud talem íudicem cogítquem falIat,non poteft ín nos crimina faifa dícere* 
cNouit apud quem dícat.Quía ergo taifa contra nos non poteft dícére^qu^rít uerá qu^ di/ 
catJdeo tentar ut habeat quod dicat.Híc ergo aduerfadus nofter qui nobís ínuídet regnu , 
coelorum, quí non uult ut ibí íímus unde ípfe deíeélus eñ-.NunquídjinquítJob gratis colí^ 
deuntfAdhuc ad hoc prouocamur ab aduét^rio, ut gratis deu coIamus,quando ille qu^/ 
rens quod obíjcíat, pro magno fe putauit ínuenífíe quía díxít, Nuñquid gratis lob cplít 
dcumC Non quía uíderat cor ípííus, íed quía uidebat diúitías eíus.Cauere debemusine ad > 
prsemium dílígamus deum. Quid enímC Propter pr^míum di tóatus es deutp C' Quale 1 
pr^mium eft quod tibí daturus efl: deusCQuícquíd tibí alíud dederít mínus eft quám ípfe. 
Colís non gratís,ut alíquíd ab ípfo accípías.Gratís cole,S^  ípfum accípies»Sí ením feruat tí , 
bí deus quo fruarís,8£ fi amasqu^ fecít,qualis eft ille qui fecitCSí pulcher eft mudus,qualís 
artífex mundíC Euelle érgo cor tuu ab amore creaturas, ut in bureas creatori,^ dicas quod 
ín pfalmo fcríptum eft,Mihí autem adh^rere de© bonum eft.Sí autem deferís eum qufcterfMv* 
fecít,8¿ amas illa quas fecít,deferto íllo quí te fecit,adulter es»Sícclamat epíftola Iacobí,aduí 
teros appellans, adulterí , Et unde aduíteriCQuíerís uhdeC Nefcitís, inquit, quía amícítía, 
huíus mundí iíiimica eft dep^Quícunc^ ergo uoluerit amícus effe feculi huíus,inímícus deí 
^conftituítur v ExpreíTerat quid dixerat adulter . Anima deferto creatore amans creaturam uwu&i 
adultera eft.Illíus ením amore níhil caftíus,níhíl dele¿labílíus Jilo deferto hoc ampielen/ 
.do,efficíeris ímmüda.O anima ut illíusamplexibus digna fis,dímitte ífta,^ illí inh^re gra 
tís.Nam índe díxít pfaImus,Míhí autem adha^ rere deo bonum eft.Verfum priorem íícdí 
xícPerdídíftí omnes quí fornieantur abs te.Et quafi oftenderet quas fit fornícatio,fubíecít,. 
Míhí autem adh^rere deo bonum eftmihíl alíud uolo fed ípfum. Adh^rere íllUioc eft bo 
num meum, hoc eft gratuitum bonum meum; Ideo gratía dícítur, quía gratis conftat. 
;Gum érgo cceperís amare gratiSifecurítas eft3quía amícum gratis amas,8i ad hoc eu amas 
ut tecum amet deum. Attendíte ením ipfam amícítíam,uu}gari modo ccepímus per quam 
gradus fecímus. Attédíte íllam, Amat marítus uxorem,& uxor marítum.Síne dubío a£ ille 
illam, & illa illúm faluum uult .Vult illu habere íncGlumem?uult íllum habere felícem.Ad 
,hoc amat quía ípfa uult,quod fibí uult, 6¿ illí hoc uult. Amat filíos,quís no uult habere nííi 
filíos fuosC Amat amícum,quís non nííí incolumem. habere uu¡t3adeo ut íí forte contíngat 
illí alíquíd3contremífcíc,contríftatur,cpturbatur}currit>accedítscum accefferít plangítcQuíd 
ergo uultC falutí habere.Sí ergo omnis qui amat,faluu uult habere quod amat,íí íntellígat 
,quí€ íít uera falus incípít íllá amare ín fe, ipfam cogitur uerá amare a^  ín amíco. Sí oeulís 
:Carneís químs deum, uide tres pueros de igne líberatos.Si fide qu^rísdeum.uíde Macha/ 
b.'cos ín igne coro natos. Salus ergo illa amada eíUfta utéda.H^c ením ad ufum necefíaría 
eft,nam traníítura eft.Non ením uera faíus eft fratres,quomodo dicunt medíci períégrot¡| 
tnur quodammodo.Ná ^grítudo perpetua eftan ífta fragílítate carnís.Putatís ením tuné 
bomínem ^grotare quando febrícítat,5¿ fanum effe quando efurítC Sanus eft dicítur.Vís 
. mídete quantum malum eftefurireC'Dímitte íllum fine medicamento feptem dkbus, occíf 
ditar.Sed quía ponís quptídíe medicamentu uíuít^MedÍGamentum autem famís cíbus eft? 
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medicamenmm íítís potus eft, tnedícafnentum laíTítudínís fotnnus eft, medícamentunj 
feíTíonís deambulado eft, medícamentu deambulatíonís feffio eft, medícamentum fatiga ' 
tionis dormido eft,medicamentu dormídonis uigilatio eft. Ec uide 9 ímbedlíe íítcorpus 
humanu:Hodpfum adiutodu quod dixi qui affumit,fi ín eo perfeuerauerít deficitEiiinen/ 
do dbi qua r^ebas adiutorium. Ecce adeft adiutoríum dbi:]Vlanducas,refícerís.Si plus fece, 
ds plus deficics. Adiutoríum fitís quserebas potum» Multum bíbendo ofFocarís,quí íítien/ 
do urgebarís. Laííafti ambulando, federe uis. Sede perpetuo,uíde fi non laffabís, QUÍ0 
quid ergo aíTumpferit ut aliud pellat,ín eo ípfo íí perfeuerauerít deficít.Qualís eft ergo ifta 
íálus fratres,traníltura, fragíIís>períturaJuana,uere quomodo didu eft, Q u x ením eft uíta 
ueftraC' Vapor eft ad modícum parens*. Qu i ergo ín uíta ífta amat anímam fuam, perdet 
eam Qui autem ín hoc íeculo odio habuerít anímam fuam i^n uítá ¡Eternam cuftodít eam» 
Q u ^ eft uíta eterna C Vera falus. Etíí amicum tuum uíderís quem amabas ín hocfeculo 
ut faluus eífecquía tu talem falutem deííderas quae eterna eft, ad ípfam falutédíligís ami/ 
cum tuum > Sí totum eft quícquid uís amíco tuo pr^ftare, ut illam tecum teneat falutem. 
Amas ením íufticíam, uís íllum effe íuftum • Amasfub deo effe, uís & íllum effe fub deo 
Amas uitam ^ternam, illic eum uís tecum regnare fn atternum» Inimícum tuum uídes per/ 
íequi te, íníquítas eft qu^ te períequítur t In illo íraíci debes míferícordía, febrít ín anima. 
Quomodo ergo amícus huius feculi fecundu feculum amans anímam fuam,febremuult 
pellere de amíco fuo qué íímilíter amat ut fe propter pr^fentem falutem, fie tuquemcuncj 
dílígís propter uitam seternam dílige» Cumínuenerís iram,índígnatíonem,odíum,íníquí/ 
tatem,fícconerís expeliere morbum anímí, quomodo amícus feculi morbum corporís. Ad 
hoc ením ama ut facías quod Sí tu es,& erít ín te perfeda charítas. Hoc fi ínuenerís,ad hoc 
ama coniugem,ad hoc ama filíum,ad hoc amapropínquum,uícinum,ígnotum,ínímícum, 
di erít ín te perfeda charítas. Q u ^ íí fuerit,uíncís mundum di pellítur foras princeps mudí. 
IOÍW.IX Audiftis ením quod ait domínus.Prínceps huius mundi míflus eft foras.Quia ípfe pafifu/ D 
rus erar, di per paffionem fuam fadurus in hominíbus díledionem. Maiorem hac dile/ 
dionem nemo haber, quám ut anímam fuam ponat quís pro amícís fuís.Vt ergo amaren 
tur prior amauít, ut in nomine eius nemo morí tímeret, prior pro ómnibus mortuus eft» 
Ad hoc ergo ut asdificaret in cordíbus homínum charítatem,mífit diabolum foras. Quo 
forasC De cordíbus homínum .Cupíditas íntromíttit íllumscharítas eum foras míttit.Nos 
uero fratres fupraícríptos charítatis gradus cu grandí diligenda cogítantes,non reddamus 
domino pro bonis mala. Et quia ílle ueníens allígauit fortem,íd eft diabolu,8¿ nos omnes 
qui uafa eius fuimus de poteftate íllíus abftulít, per gratiam ípfius cuacuatí ómnibus ma/ 
lis, ftudeamus repled abundantibus bonis, tímentes íllud quod ípfe dominus dixít, Cum 
ímmundus fpíritus exíerít ab homine ambulatper loca arída,qu^rens réquiem 8¿ non ín/ 
ueníet.Poft h^c reuerfus inueniens domu unde exiuit uacuam,adduxit fecum feptem fpirí 
tus nequiores fe, di fada funt homínís íllíus pofteriora peiora prioríbus • Ne ergo 6¿ nos 
tale alíquid patiamur,quantum poffumus elaboremus,ín locis uídorum uírtutes indúcete, 
ut poííímus ad deí míferícordíam peruenire. 
De eo quod propheta dícít ín pfalmo,Beatus qui intelligít fuper egenum 81 pau 
perem,ín die mala liberabit eum dominus. Homilía x x x i x » 
ELI x operaríus cultor eleemofynarum eo q? seré fuo comparauerit ccelum, 
8¿dans panem efuríentibus, delidorum fuorupreírítincendiu.Cuí propheta 
tale exhíbet teftímonÍu,8¿ patronum habet fpíntufandum. In talí caufa ope/ 
rarius felix uíuít, di fecurus íá moritur,cü quo ambulat patrimoníu ín ímmor/ 
tale horreum,in quo debítoré fecit domínCdu pafeit alteru dando.Si accepit in fe módica 
pañis in pera, coparauit ín fe uítá coelefté,íe faciés heredé ín die iudicíj. Nuliá poterit íncur 
rere pernícíe,qui coparauerít elcemofynis pietaté.Guí propheta tale exhíbet teftímoníum, 
Salua eum 6í uíuífica eu domínelo dúplex propheta beneficíum.Saluat pantera comen 
dac 
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dát paríter utfaíaetür,quia SlipCe faluauít ut uíuificaretur, StipCt uítatii pofcentí dótiauít 
ín terra.Beatus eft ifte dum u % (ic currít íh coelum.Sed ne alíquando uacet in ullo uítíe be 
nefícíúm, feftinet ad prarniium, magnutn dimittar ín feculo tertímoníum.Qua de re dicif, pfa *9 
Beatus quí íntelíígíc íuper egenum dCpauperé,ín díe mala Iiberabít eu domínus.Et íterum Ep.is 
Efaias dícit 8¿ fie teftatúr,Soíue,ínquít,Gmnem nodu í n í u f t a 
tcntíum eommertíorum,dírnítte quaflatos ín requícm,& omnem confummatíonem íniu/ 
ftam dííTípa.Frange efuríentí panem tuü38í egenum fine tedo índuc ín do mu tuam.Si uí/ 
derís nudum ueftí,82 domeftícos femínís tuí ne derpicías Tune erumpet temporaneum ta 
tnen tuum95¿ fanítas tua cítíus oríetur,^ pmbit ante te íuftítía,6C elarítas deí círcudabít te. 
Tune exelamabís di domínus exaudíet tejdu adhue loqucríSidicí^Eece aííum.Perfedla eft 
ergo mífericordía fratres charíffimí,ut ante oceurrat efuriétí cíbus ^  roget mendícus.Non 
ením eft perfedla miferíeordía qu^ precíbus extorquetur. Sed fi taeet mendícus, loquítur 
pallor ín facíe,pene laflíus,feílus eft ceelísep fuípedus.Feftína píetas fuecurrere ne audias ro 
gantem,ne quod debetur domino uendiees tibüImitare deum tuúuquí folcm fuü orirífacit 
íuper bonos Sí malos, 6í pluit fuper íuftos& íniuftos.Et ecce ueniet tibí pluuia anteqj ro/ 
ges,defeendet ubertas no¿ledumftertíssdumadhue ín Icdloes ex precepto uigílat díes, 
exeubant eíementa,fru¿lus te nefeiente effundudtur Jaétat coeíum 82 parturít terrastot cel/ 
laría meíTium dü neícímus fie accípímus,82 tantas opes eomedímus antcqp rogemus.Et tu 
homo modícus eft ípíe pañis 82 precíbus uendísC Non rogauerunt quattuor mí lía leíuni 
ín deferto feptépanes 82 paucos piíces ut infinita agmina pranderent, quo prandío uícííTct 
turata funt tanta milia 82 nihíl minoratum eft. Et creuít eíscibus dum ímpendítur uídu?, 
fie 82 eleemofyna fi índígétibus erogetur. Magnum opus eft eleemofyna fratres chariííimt 
ut fáciat homo quod fecit deus9quia hos paucos efuríentes ín térra dimífit,quí uno uafeulo 
orbem cceli pafeít,per qué 82 nobis líceat erogare.Sed fi ubiq^ fuíflet abündanSjperíerat mí Eaí$ 
feríeordía,dedit nobís deus fecundü baptífmum.Quisením fine peccatoCÑam ficut aqua 
extínguít ígnem,fic 82 eleemofyna extinguít peccatum.In horréis noftrís habeamus abun/ 
dantiam qux flamas noftras oblatíone unius pañis extínguat, 62 ante fores gehenníE ftat 
miferíeordía, 82 nemíné permíttít ín carceré mítti.Et quicuncp mifertus fuerit,miferebítur eí, 
82 fi quis no fucrit mifertus non míferebítureúDa panem cum potes, quía nemo efuríet ín 
inferno9nec habebís poft mortem frumentum, nec ínueníes illic alíquado mtfídmm^qum 
non erít terapus míferendi. Bonorura ením malorumq? diferedo 62 ín fuís acflibusperma/ 
nebit,ípfo Chn'fto domino noftro rege ac íudíce fecernéte agnos ab hc3edis, dexteram ac fi 
níftrá fequeftran^qui efurííTe 82 fitíffe fe dicít,a2 cutera in fuís míniftrís perpeffum fuiííe fe 
afferít»Date ergo ómnibus diíedííTimí fratres, date pra^cípue ad domeftícos fideí. date 
omníbus,ne cui non dederitis ípíe fit Chrí ftus,cuíüe dederitis ipfe eft Chriftu?. 
De fraterna concordia 82 offenfionís relaxatione. Homilía X 
I E s ífti íandli quos agimus ín obferuatione quadragefima^commonent nos 
de fraterna concordia loquí uobís,ut quícuncp habet aduerfus aliu querelam, 
finíat ne finiatur.Nolíte ífta contemnere fratres mei.Cum ením uíta ífta mor/ 
talis 82 fragílis, qux ínter tot terrenas tétatíones periclítatur,82 orat ne fubmer 
gatnr, non poteft efie ín quouís iufto fine qualibufcunq^ peccatís, unum eft remedium per 
quoduiucrepoííumus,quíadocuítnosmagifter deusdícerein oratíone, Dimíttenobís 
debita noftra ficut 82 nos dímíttímusdébítoríbus noftrís.Pacflum 82 piacítum cuni deo fe/ 
dmus,82 conditíoné fotüendí debítí ín cautíonc fubfcrípfimus,Dimítte nobis plena fiducúl 
petímus,fi 82 nos dímittímus. Si auté non dímmímus,dímittí nobís peccata no putemuS, 
nc nofipfos fallamus.Homo fe non fallat,deus no fallir» Humanú eft irafcí582 utináne hoc 
poffemusHumanu eft írafcí,fed no debet iracudía noftra natos furculos díucrfis fufpitío/ 
• níbus 
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níbus irrigare,^ ad trabem odí] perueníre.AIíud efteníra ira^üW odíuíw.S^peetíapatet 
0 * iMcmt ñ\ioXcd no odít filíu9íráícítur ut corrígat.Sí própterea íraícítur «t corrígat,atnádo 
mattKy iráfcituír. Própterea á i ü ú eft, Feftucans ín ocuiís fratrís tuí uídes.trabem aute ín ocuio tu0 
ijorf», 2. nís epíftola cu legéretur^debuít nos terrere fenténtía. Aít ením,Tencbr^ tranfierunt Jux Ue 
xo íatn lucet.Deínde fecutus adíuxít, Qui dícit fe ínlumíne effe fratrem fuu odít.íntene/ 
brís eft ufcp adbuc Sed forte tales tenebras putet effe homc)9quaIes patíutur ín carcenbus 
incluí?. Vtínam tales eííent, tatnen in talibus hemo uult effe. In hís autem carceru tenebn's 
poffunt ínciudí 62 innocentes. In talibus ením tenebrísjínclufí funt tnartyrés. Tenebr$ cir/ 
cumquaq^ fundebátur;6C lux fülgebat in cordibus eoru»In ilíis tenebrís oculis no uídebát, 
fed amore fraternítatís deu uídebát. Vültis ícirequalesfunt i f e tencbrae, de quíbus díftíí 
1^0^ .5 eftiQuí oditfratrem fuu in tenebrís. <¿ft:&alió loco dícit9Quí odit fratré fufi homicida eft, 
Qúí odít fratre ambulát9exíí sintratjprocedi^nullis caten ís oneratus9nuIio carcere incluf^ 
reatu tamen lígatus eft.Noli íllu putare fine carcere eíTe.Carcer eíus cor eíus eftaCü audís, 
Qúí odít fratrem fuíí ín tenebrís eft ufq^  adhucne forte cotemnas tales tenebras5adíungit 
dicenSiQní odít fratrem fuu homicida eft. Odís fratré di fscurus ambulas^ cocordare nó 
uíSano agnofds quare fpaciu tibí dederít deus» Ecce íá homicida ess6¿ adhuc uiuís.Si dñín 
-írattim haberesjcfl odio fratrís fubíto rapereris.Parcíttibi deiis,parce tu tíbí3concordacuin 
fratre tuo, aut forte tu uís 8C ilIe no uuit. Díc fecutus, Dímítte nobís debita noflra, ficutSs 
nos dímíttímusdebitoribus noftíís. Forte péccaftí ín íl!u,uíscum íllo concordare,uís eídi/ 
cére3Frater ígnofce mibí qudd peccáuí ín te, ílle no uult ígnbícere,no uult dimitiere debitu, 
Quód éí debes no uult tibí ditiiittere,ípíe obféruetquando habetoraresquando oenturus 
eft qui tibí noluít dímíttere qtiod ín eñ forte peccaftí,quando uéturus eft ad oratíonéquíd 
Mmkt fa&tíms eñ? Dícit, Pater nbfter qui es ín ccElís.DícatjáccedatíSahdificetur nomen tüuni» 
Adhuc díCi Adueníat regnum tuum. Sequete, Fíat üóludcas tua ficut ín ccelo di ín térra* 
Adhuc ambula¿Panem npftrúm quotídíanü da nobís hodie*Dixíftíaquod lequítur uide, 
<ne forte ueíís íá tranfcedere 6¿ aliud dare.No eft iquo tranfiré poffis, ibí teneberis.Dicergo 
62 úerum die: aut fi nullu peccatu habes unde dícas, Dímítte nobís debita noftra, noli di/ 
ceíe.Ef ubi eft illudquod Apoftolusdíxít,Si dixerimús quía peccatdm non habemoSíiiGS 
ípfds decípimos, 6¿ uerítas in nobís no eftC Sí autémordétcofcíentía &agííítatís,& in hoc 
feculo ubícp abundát íníquítátes: díc ergo, Dímítte nobís debita noftra. Sed quod fequi/ 
vteuídéíNolóiWéním-dímittére peccatu fratri tuo,8{ dídurus es, Sícut 8í nos dímíttímus 
'débítoríbñs noñrís. An no es díéturusC Sf non es dídum^nífííles accepíürus,fi falíum es 
díélumSvÉrgo díc 6? oeríS díc, Quomodo didurus es uem^uía fratrí tuo noLiífti laxare 
peccatunlf ÍBu admónuíi modo coníHaG quiíquisesfí tamén es,quí áíxíftí fratrí tuo,Dí 
mítte míbí qübd in te peccauí í fi dixíftí extoto corde tüo3fi uéra humílítate non fida chari 
tatcquomododeús uídet incórdé^unde dixittí Jedftle tioluit dbídímíttere,nolíeÍQeíbllid 
tüs:Seruí eftisaínbo,habetís domínu,conferuo tuo d e b e s . d i m í t t e r e , í n t e r p e l l a 
dóminu amborum.Qiod tibí d 
ergo eum quí noluít dímíttere fratrí íuo¿ cu petat ílle dímittúut fibí facíat quod noIebS,ne 
quandoorat no accípiatquoddefiderat.Admonui 8¿ íllu quipetmítuení^ 
tre fuo aino accepit,ut in eo quod non impetrauít á fratre fuo,fec«rus fit de dño fuo.Eft di 
illud quod monea, Peccauit ín te frater tuus,6Cnoluit tibí dícere, Dímítte míhí qd peccauí 
ín te.Sí abundát uerba ífta^ütiriádéuseradicet illa de agro íüo9hoc eft de cordibus ueíífis. 
'Quám multí ením quí fciunt fepeccaffein fratríbüsfuissa¿nólut dícere^í 
erubuerut peccare,8¿ erubefeut rogare.N6 erubuerüt de iníquítatesa¿ erubeícut de bumílí/ 
tare; Ipfos ergo ín primis admoneo quicuncp habetis difeordíam cum fratríbus üeftrís,6¿ 
reuoeatis aduosaCc6fiderat tsüos ,6¿íuñu^ 
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| í ínueníetís nos non débuííTe faceré quod fedfíís.non debuíííís dícéfequod díxiñís.Peti/ 
A te ueníám fratres á fratríbus üeftn's, fadte fratríbus quod aít Apoftolus, Donantes üobíf/ z p H * 
ípíísíícut a¿ deus ín Chrifto donauít uobís:fadte,nolíte erubefeere ueniam petere.Proínde 
ómnibus díco trins di fcenimís, mínoribus S: maíoribus, laids & dends:Díco & mihi ípfí, 
Qmnes audiamüS, omnes tíilieamus, íi peccauímus ín fratres noflros»Si adhuc inducías 
oíuendí accepímüs, tíon ideómonmur. Adhuc enim uíuímus, nondum damnad fumus. 
Dum uiuímus fadamus quod íübet pacer quí erit deus íudex omni&ut petamus ueniam 
á fratríbus qüos forte peccando ín eos alíquíd ofifendímus^líquíd kíimus.Sunt perfona? 
liumíles per ordíncm íecüií hüíüs}á quíbus íí petamus ueniam extolluntur in íuperbiam: 
hoceíl quod díco, alíquándo dominus peccacin feruura fuum, quia íí ílle dominus efl:,ílle 
feruús^mbo carné alíení feruí funequía ambo Ghriftí fanguíne redemptí funcTamen dt^  
tum uidecur uc etíam íubeam, hoc príEcipíam3ut fi forte dominus homo peccat in feruutn 
füum íníufte litigando, iniuñe c^dédo, dícat ílle,Ignofce mihi,da mihí ueniam.Non quia 
non debec facere^d ne ílle índpíat fuperbire,^ poeníceateum.Quíd ergoCAnte oculos dei 
poeníteat eum, ante oculos dei puniat cor fuum:8¿ fi non poteft dícereferuo fuo, quia non 
oportet,da mihí ueníam^Iande ílíum alloquatur.Blanda emm appelíatío,uení^eft poñci 
latió. Reñac ut eos alloquár ín quos alrj pcccaueruncSi illí quí ín eos peccaueruncueniam 
pe tere noluerunt Jilos enim íam fum allocutus, quí petentibus ueniam fratríbus daré no/ 
iueruncNunc ergo alíoquor uos omnes,ne difeordía^ ueftra: remaneancquoníamdíesfan 
éti funtCredo quia cogitaftís aliquid in cordibus ueftds, quí feítís uos cum fratríbus ue/ 
ftrís alíquas habere dífeordías,^ inueníftis quod non ipfi uos ín eos péccauerítiSjfed ipil 
ín uos.Ecíl non modo mihi Íoquímíni3qüía mcum eíl loquí ín hoc íoco,ueftrum autem ta 
cere SC audírc,tamén forte cogitando loquiminí,^dídtís uobís,Volo concordare:Sed ílle 
me teíicílle ín me peccauít^ non üült ueniam poftulare.Quid ergo diélurus fume Vade 
¿ ad ílíum di tu pete ueníamtAbíic.ISiolo mentians.Nolo dicas. Da mihí uenía^quí te noílí 
nonpeccaíTe in fracrem tuum. Quid enim prodefl: tibí cum tu fuerís tuus accufatorC Quid 
expetis tibí ígnofciVab eo quem non la:fifl:í,aut in quo non peccaftiCNíhil tibí prodeñ,no/ 
lo facíaseoíti bene, díícüffiftí, fcífti,quia ín te peccauít,n5 tu ín ílíum.Scíto,inquam,ín tua 
feieritía/cíe tua feienda, noli 11 en iré ad fratrem tuum quí ín te peccauíts6i ulero ab íllo pete/ 
re ueniam, Debent ínter uos eííe alí] pacíficí quí ílíum obíurgét, ut á te príus ueniam petat» 
tu tantum patatús efto ignófeere, prior paratus efto ex toto corde dímíttere.Sí patatús es 
dímíttere^íám dimífifti^iabes adhuc quod ores.Ora pro íllo ut petat á teueniam,quía feis 
eí nocerc íí no petac.Ora pro íllo ut petat,dic domino ín ratíone tua. Domine feís me non 
peccaíTe in illuní fratrem rneunufed illum potius peccafle ín me,8í obeflfe ilií quod peccauít 
in riie, (í ueniam no petat á me:Ego bono animo peto ut ignofeas eí.Ecce díxí uobís,qubd 
máxime per iftos dies íeiuníóru ueftrorum, obferuatíonum quoq^ ueftrarum contínentiíE 
ueñr^ mecum agere debeatís,ut cu fratríbus ueftds concoidetis.Gaudeam 8¿ ego de pace 
üeftra quí contriílor litibus uéftrísjut omnes donantes uobífmetípíís, quís habet aduer/ 
fus álíqué querelam, íecurí agamus pafcha, fecurí celebremus eíus paííioné quí nibl cuíqi 
debebar,6¿ precium quod pro debentíbus foluít dominus lefus Chríflus,dico quí ín nemí 
neni peccauít,Sí propé ín íilum omnis munduspeccauít, necexígít fupplícia, fed promiííc 
prxmía.Habetis ípfum te ítem ín cordibus ueñrís,quía íí ín alíquem peccauimus,uero cor/ 
de ueniam pofiuicmus, fi álíquísin nos peccauít, ueniam daré parati Gmus,6¿ pro ínímicís 
noftrís oremus, non expedtemus uíndícarí fratres^Quíd eft uindícari,nííí malo alieno pa/ 
fdC Scíto quotidíe uenire homínem, genua figei e, fronte cerram concutereyalíquando uul/ 
tum fuum lachrymís rígare,6¿ ín ífta canta humilitate ac perturbatione,dícit»Domíne uin 
díca me,occíde inímicú mcum. Plañe ora tic occídat ínímicum t u u ^ faluet fratrem tuum, 
Occidac ínímícítías,faluet nacucam.Síc ora m uíndícet te deus,pereat quí teperfequebatur» 
fcd tnancat quí tibí reddacur, V 
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Deuerepoenítendbus» Homilía X L I ; 
H OE N i T E N T E s, póenítenteSípc^htótes^ támen eftís poehítetes &iio eQ»s 
k írrídentes, tnutate uítam,recondlíamítií deo 6í úoscumcatena pafcetis» 
íiiquís}catenaCQu«lígaüerís ín terra,erunt lígáta 6¿ ín coélo^Audíslígaturatti* 
8£deo putas faceré ímpofturamC PoEníténtiám agís,genua figís6£ rídes^ 
, fubfannas patíetitíam deí. Sí poenítens es pCEtiítet te, íi non poenítet, peenítens non es» Sí 
ergo pcenítet, cur facís quod male feciftíC Sí fecifle poenítet, noli Faceré. Sí adhuc fací&certe 
nones pcEnítens»Equídem charíííímí ^grotarit hómí eccleííamsuel portan/ 
tur ad eceleííam di baptísantur & renoúantur, 6í felices hinc erunt . Sed non ípfaeft caufa 
poenítentiíe.Qui nondum accepít baptífmum, nondüm uiolaüít facramétum:Qui autem 
uiolauít facramentu male perdíte uíuendo^ ideó remotus eft ab altan', ne íudídum fibí 
manducet a¿ bíbat,mutet uítam9corrígat fe 8C reconcílíetur.Güm üiuitídum fanus eft^ xpe 
¿let etíam tune recociliari quando incipít mbrírExpertí fumus multos cxpiraíTe9expe¿tan/ 
tes reconcilíarí.Deínde etiam dieoín corifpeélu deí timón ueílro,timorem meum.Quí atlA 
tem non tímet, tímentem me contemnet, fed malo fuo.Audí ergo,Certus fum quía homo 
baptisatus íiuitam non audeo dícere finepeccatOíquís ením ííne peccatojed uitam finecrí 
mineduxerít,8{ aliapeccata habuerítquasquótí dicentísDímítte 
nobis debita nofl:ra3í?cut & nos dimittimüs debitoríbus nofirísrquando díe finíerít,uítam 
non íinit, fed tranfit de uita ín uítám, de laboríoía ad quíetam, de mifera ad beatamiGue 
. íña uoluntate fuá currat ad baptífmu,Gueín perículo coñítutus baptísetur 8¿ exeat de hac 
uíí:a,ad deum uadit,ad réquiem uadít.Baptfeatusautem defertor 6¿ uíolatbr tantí myíle^ 
ríjjíí agat poenítentiam ex toto corde,fi agát pcenitentiam ubi deus uidet quí uídít cor Da 
üid,quando increpatus eftá propheta,8£ gráuíter increpatus poftcommínationes deí terrí 
t .Rf^n biles excIamauí^dícens^Péccauí: dí mox audiuít9Domínus ábftulít peccatum tuumITan/ 
tum uaíent tres íyílab^Tres fylíabx funt, peccaüí, fed ín bis tribus fyllabis, iflamma facríS/ 
cíj coram domino afcendit ín ccElum.Ergo ^uí egerit uefacíter pcenítentiam}6C folutüs 
rit á ligaméto quoerat obftri(flus,6¿ á Chrifti corpore íeparatus, dí bene poíl pceíiitétíam 
uixerit, íicut ante pesenítétíam uiuere debuít, poft recocilíationcm quandocun^ defundus 
fuerít.ad deum uadít,ad réquiem uadit9regno deí non príuabitur,á populo díaboli fepata 
bítur .Sí quis autem poíítus in ultima necefli'tate ítgrítudinis fu^,uoluerít accipere poeníten 
tiam dí accipit,^ mox recpncíliabitur98í Hincuadít9fateor uobis non illí negamus quod pe 
tit9fed non pr^fumimus quía bene hinc exit. ISÍon pr^fumo, non uos falte,nori prasfumo: 
Fídelis bene uíuens9fecurus hinc exit.Baptisatüs ad horam,{ecurus hinc exit. Agens poení/ 
tentiam dí reconciliatus cum fanus eftJ& poftea bene uíuens9fecurus hinc exit. Agenspcení 
tentiam ad ultítnum dí recúdlíatus, íí fecurus hinc éxít ego non fum fecurüs,Vnde fecurus 
fum dico, dí do fecuritatcm:unde non fum fecurus, poenítentiam daré poífirm9fecurítatem 
daré non poíTum^Sed dicat alíquís, bone facerdbs, tu neícire 8¿ nullam fecúrítatem 
daré poffe días, fiille faluatur dí Chriftum adire meretur cui moríenti pesnítentía dátur, 
quí dum uixit du fanus fuit ímpeenítens fuitJnftrue ergo nos rogo quomodo bene üiuere 
poñ poenítentiam debeamus.Dico abftinete uos ab ebriétate, á concupiícentía, á furto98C 
maIiloquio9ab immoderato rífu, á uerbo ocíofo unde reddituri funt homínes ratíonem ín 
díe íudictí.Ecce cp leuía dixi.Omnia tamen grauia & pefl:ífera»Et alíud dícOjNon folü poft 
poenítentiam ab íftis uitfís fe homo femare dcbet,fcd dí ante pcenitentiam dum fanus eft: 
quía fi ad ultímum uít^ fteterit, nefeít íí ípfam poenítétíam accipere ac deo 8¿ facerdoti pee/ 
cata fuá eonííteri poterít Ecce quare díxi quía dí ante poenítentiam bene uiuendum cñ,K 
poft poenítentiam melius. Quod dice attendite, Debeo illud planíus exponere.ne me ali> 
quís male íntellexífle intelh'gat. Nunquíd díco damnabíturC Non díco.Sed díco etíam Ií/ 
berabíturC Non.Et quid dicis mihíC Nefcio:Non pr^fumo, no promítto,nefcío,Vís te de 
dubio liberare, uís quod incertum eft euadere: Age pcenitentiam dum fanus es • Si ením 
agís 
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ais aeratn pcenítehtíám dam fanus es, etimenétit tendtiiffimusdíeisicu^ 
A % (I Ge agís fecurus es»Quare fecurus esCQuíá egíftí poeníténtíani co tempore qüó Sí peo 
are potuíftL Sí autem uís agere pdeaítentíam ípfam tüíic quatido peccare don potes, pee/ 
tata te dímííeíunt, tíóti tu ílla>Sed unde fcís^ínquís.de fortédeus dimi 
^ V n d e f NefdoJiludfdOihocnéfdó.N^^ 
gfcíretii tibí níhíl pródefle, non tibí darem. Item fi feírem, tibí prodeffe, aún te admóoé/ 
tetáron te terrerem»Du^ res íunt, aut ígnoícítur tibí, áúiWttig&úídmt C^uid horüm tb 
bí fottiram fit neícío.Ergo tenemtam,dímítté mcertum* 
t- ~ Decomendatíeme oratíonís dominica¿íéíüséicpoíjttqné Homilía x L I í 
Ymbolum reddídí f t&quo breuítér cómprehenfa contínettir ifidés. lato ut úty 
tea díxíüobísquod aít apbftolds PáúluS, Quoniodo ínuocabütit^n qoé non Rom.i» 
credíderünt C Qüía efgo quomódo crédátur íh deúm 6¿áccepíftís 6C tenuíftís 
6í credídiñíSjaecípíte hodié quotinodd triüocatürdeüs.Ipíe film íícut audíftís, 
cum cüartgelíuni légeretur, do tu í t díCípuIos fuosSi fideles haüc óratíoncm. Spem habe/ 
tniisobtínénd^ emík noftr^qu^ntdo talís kíríí|)erít^ riübís precesdí(íláüít,ficut confeflí 
eftís^qut íedétad dexteram patrfeípíeeft adüomtiíshoí^ 
Indeeníniiienturas eft íudícaré üíüos SCnidrtüds, Ténete ergo 8¿ haric órátíonem cjuarii 
reddíturí eftís ad O¿16 díes^Quícuncg autetií üMÍWm tioti béhé íynibolumteddídérutíía 
bént fpacíam, teneart^ quía díe íabbati áadimtíb)í&^^^ eftís 
díeíabbatí noaíflírao,quodíebaptísandí e f t í s . ' f t doa tdá ' t ó tó ' d í e sáb hodíéfhó die red/ 
dítorí eftís hanc oratíoneni qüambodíe áccepíftís» CUÍÜS caput eft, Patet nofter quí esíti 
ccdiS'lnüenittíús patreni íh codíSiáttendaiiíüiíquemádrn m M á m s i n terrisSíceníni 
debet uíuere qut ínueníc talem jpatrem,titdi^¿ís fít adeíüs bsetedítatétn. Dícítims 
autem cotatiiunítéraPater ttofter.<5üanca dígicM 
cuSíüocdíeít ferüus3hoc dícít dominas eíus. Síáiul dícurit,Pater nofter quí eft ¿n ccelís» Itv 
t€ltígümergoíeeíÍfefratres,cja^^ fratremhá 
bere fcruom fuiitti dominus eius,quem frátrém üolüít habere domíhus Cbríftus.SancflíS 
cetur nomé tuuniadicímus, Aduetiíat regriuni tüum*Sah¿lificátíó tibmíhís deí eítqua eífi 
dmur nos fanélí^Nam nomé eiüs femper eft fábdlüm* Optamus etíam ueníre regnu eíiis, 
neníete fi nolumus.Sed optare Oí orare út üeñíaeregrtum éíüi5,níhil eft alíud quám opta/ 
re ab illo, ut dignos nos facíat regno íuo, ne forté quod ábíít ueníat, ¿í non nobís ueniau 
Muítis enííB non éft iiéííturam,quod taíiieh uemurum eft. Eís éním uenturum eft, qüibuá 
dicítdr,¥eíiííetenediétí pátris meí\ percipíte Jtegnüm^^q^ eft ab originé 
mandí.Iílis doft úeníet quibus dicitur, Dífeedite á nie maledidlí iti ighém ¿étérnam. Curtí 
«ero didmus,Adueniat regnuni tuum,oratiiiísut hobís úeníát. Quid eft ut nobís ueníatí 
V t bonos tíos ínueniát»Hoc ergo óramus ut bonos nos fadat.Tunc ením hobís ueníet re/ 
gnum eíus» Addímus,Fíát üoluíitas tua,ficut ín ccelo 8i íh terra*Seruiut tibí angelí ín ccelo, 
nosferuiaMus tibí ín térra» Non te ofFendunt angelí ín ccelo, non te offendamus iu térra* 
Quomodo üií facíuht uoluntatem tuabijíic facíamus di nos.Eí híc qoíd oremu^nííl ut bo> 
ni GmusC Quando ením facímus ubluntatem dcúnam ipfe fitie dubío facit fuam,tutic eius 
uoluntas eft in nobís. Etalíter berie ínteíligímuSjFiat uoluntastua ficutín ccéíoaita 6^  ín rér 
ra. Accípímus pr^ceptam deí,6S placeat ñobíSjplacéat mentí noftr^.Cpndeledor ením le/ 
gi deí fecundum ítiteriorem hominem^unc íit uoluntas eius ín ccelo.Ccelo ením compara 
tur fpirírus nofter, terr^ áutem caro noftra. Quid eft ergo. Fíat uoluntas tua íicut íh coeló 
«ta Kin terraC V t quomodo mentí noftríé placer tua íuíuó, ííc ei confentiat caro noftra98£ 
tollatur ríxa illa de medio qúvt defcríbitür ab Aportólo, Caro ením concupifdt aduerfus 
fpirímm/píritus autem aduerfus cárnem.Quando contra carnem concupifdt fpirítüs» iatn 
faála eft uoluntaá eius ín coelo.Quando contra fpíritum non cbncupifcít carotiam fadta éíl 
ttoluntas eius ín térra. Erít haec plena concordia quando ípfe aoíucrit, Rt modo pugna ut 
^ í H poflít 
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poffit eflfe uí<áoría.Etíam ííc bcne íntellígí poteft. Fíat uoluntas tua íicist ínccelo íta ínter/ 
ra.utcoelum ponamusecclefiamjquíaporEatdcum^erramautem infideles quib ^ 
efl:,Terra es,^ ín tcrram ibis» Quando érgo oramus pro ínímíds«ofl:tís, ínimícís ecdcfi^  
ínímíds nomíní chriftíano3hoc oramus ut fíat uoiuntas eíus Ocut ín coelo, ita 6¿ in térra, id 
eft.íjcut sn tuís fidelibus, fie 6¿ ín tuís blarphcmatoríbuSj ut omnes eodum fiant Sequityj. 
Panem noñrum quotídíanum da nobís hodíe. Poteft fimplícítér acrípi oratíonem iftat¿ 
fundere nos pro uidu qaotídíano ut abundet nobís,S£ fi non abundet ñ 
bís^Quotídianum autem dixít, qíJanidíu hodíe uocatur quotídíc uíuímus, quotídíe furg^ 
mus, quotídk faturamur,quotídíe efurímus. Det íiobís quotídíanum panem: quare tioti 
dixít & tegumentum C Vídtüs ením nofter ín cíbo cft & ín potu,tegumentum ín ueftitu^ 
i,T/w»<? tedtu.Nihíl homo plus defideret.Quandoquídé dkit Apoftolus, Níhil íntulímüs ín huhe 
mundum/ed nec auferre quid poffumus. Víd;um ¿í tegumentum habentes, bis contetítí 
íimus.Pereat auaricía 6¿ díues eft natura.Ergofiad quotídíanum uíélum pertínet, quía ^ 
hocbene ínteilígítur, quod dicímus, Panem noftrum quotídíanum da nobís hodíe, ÍIQH 
míremur fi nomínato pane cartera neceflaría intelíígantur» Quomodo C Quando lofeph 
ínuítauít fratres fuos^omínessínquít^llí hodíe mecum manducabunt panem »Qaarepa/ 
ncm foiam manducaturí erant ?Sed afolo paneíntelled;a funtcutera» Sícquando rega^  
mus panem quotídíanumíquícqdd nobís propter carnem noñram ín terrís neceffaríuni 
eft poftuIamus.Sed quid aitdomínus lefusCQuaerkeprímum regnumdeí 6í iuñiáamst 
& h x c omnía apponentur uobís: íntellígitur hoc etíam.ualde bene, Panem noftrum quo/» 
tídianum da nobís hodíe, eucharíftíam tuam,quotídíanum cibum» Norunt ením fidéles 
quid accípíant, 8¿ bonum efteís accípere panem quotídíanum huíc temporí neceflaríum. 
Pro fe rogant ut bona facíant, ut ín bonitate SC fide & bona uíta perfeuerent. Hoc optant, 
hoc orantrquía quí non perféuerant ín bona uíta 9 feparabuntur ab illo pane. Ergo panem 
noñmm quotídíanum da nobís hodíeíquid eílC Síc uíuamus ut ab altarí tuo non lepare/ © 
murí8£ uerbu deí quod quotídíe nobís aperítur,6íquodamodo frangítur,panísquotíd|a/ 
ñus eftvEt quomodo illum panem uentres,íicíílümefuriunt mentes. Et huc ergo petímus 
pmplídter,^ quicquid animx noftríe & carní noffee In hac ufta neceíTarium eft, quotídía/ 
no pane condudítur. Dímitte nobís, díainus, debita noftrá, di dícamus quía uerum did/' 
fíius.Quís ením hícuíuít ín carnc^ non haber debítaCQuís eft homo fie uíuens,ut einon 
fit ífta oratío necefTarig? Inñare fe poteft,íuftíficare non poteft. Bonum eft ílli ut ímitetue 
publícanum,nec tumefcat ficut pharifeus quí afcedít ín templum Sí íacflauít meríta fuá, te/ 
xít uulnera fuaJlle autem fcíuit quare afcenderít quí dicebat,Deus propitius efto mihí pee 
catorí, Conííderate fratres meí, hoc domínus leíus Ghriftus orare docuít difdpulos fuos^  
illos magnos primos apoftolos fuoSíaríetes noftros. Sí ergo pro peccatís fuís dímíttendís 
pfilis a^etes ^ an^agníquíd debét faceré de quibus dí<5lum eft9 Afterte domino filíos aríetumC 
Hoc ergo feítís uos ín Tambólo reddídíffe, quía ínter cutera nomina audíñís remíffionem 
peccatorum.RemííTío peccatorum una eft quse femel datur ín fanélo baptífmatc,alía qa«^ 
quamdíu muímusbíc datur ín dominica oratíone* Propter quod dícimus, Dímítte nobíá' 
debita noftra.Et índuxít nobífeum deus padlum 6¿ placitum,fírmumcj chirographum ut 
dicamus,Sícut 6: nos dímíttímus debítoríbusnoftrís. Quíuuk dícere efficadter, DímítÉ€; 
nobís debita noftra,oportet quod dícatueracíter, Sícut Sí nos dimíttimus debitoríbus no 
ftris.Sí hoc quod eft pofteríuSíaut non dícfcaut fallacíter dícit; illud quod prius eft, manir 
ten díxic. Máxime uobís dícímus,Dímíttíte omnía de cordíbus ueftrís,qui ad fandlum baf 
ptifmum acceíTíftis.Et uos fideles quí per hánc occafionem auditís hanc oratíonem & no/ ^  
ftramexpofitíoncm,dímíttitetotumq[uicqu!d aduerfus alíquem habetís ín cordíbus ue/ 
ftrís,íbí dímittíte ubi deusuidet AIíquando ením homo dímíttítore, 6í tenetín corde: di/ 
míttit ore propter homínes, 81 tenet ín corde • Non times oculos deí C Prorfus dímíttíte9 
quod ufq^ ad íftos díes Kiiuíflís> fakcm bis diebus dtaíttíte» Non debuit ocddere f o l ^ 
pee 
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er j'^cisíidíam a e ñ m m M niulá [oles ocdderuntitranfeat aliquando íracudía nefira, dícs 
^agní folís celebramus Jifias foiis de quo dicít ícnpmr^Oríemr uobísfol iuftjd^. Sí fani/ mUch.* 
tas ín penis eius.Quid eft ía pennís eisC In protedlíone eíns* ¥ n d e i n píalmp dtdtur,Si# H*1-16 
umbra aiarunitaairutn protege rae» Alíud autem5qüia ín diemdki] faturí funtTero pcení/ 
tentes^ ínéi?í3:«oíe doientes, pr^díélí á fapíencía.Quíd tuc dídtoí funt pcenítentiá agen 
tes»-8¿.príBangaftia fpírítps gementesC' Quid nobís profuitfuperbía. Si díuídaruni íaélan S4P*1 
cía quid íntulít nobísC Tranfierunt illa omnia tanquam umbra» Ergo en auímus á uía uctú 
tatis& íuñiciaslumen non ílíuxít nobís> 6£ ílle fol non eíl prtus nobís. Ille fol íuflís orítur, 
íííum autem íolem uííibílem fadt deus quotidíe príri fuper bonos 6¿ malos. Ad illum aof 
cem folem uídendum íoílí pertÍHent,modo ín cordibus noftrís habitat ífte fpi per fidem. 
Sí ergo íraícerís ne occídat fol ifte ín corde tuó fuper iracundiam tuam, ne forte irafcaris di 
pccidattíbí foi íuñícte,8C ín tenebrís re;maneas. Ne putetís autem quia níhíl fit iracundia, 
Turbatus eñ pr^ ira ocuíus meus. Vtiq^ cuí turbacur oculus fplem uídere non poteft,& íí pfclé 
conatus fuerit uídere, poena íllí eíl non uoluptas » Quid eíl ira C Libido uíndidi^ Et libet 
homínem oíndícaríí Et nondum eft Ghríñus uíndícatus,n funt fancflí mártires-
uíndícatí, adhuc expedlant patientíam dei ut cpnuertantur inimící Chríftí , cooiiertan/ 
turmartyrum inímicú Nos quí fumus uc uindídlam qu^ramusCSi qu^rerec ílíam deus de 
nobís, ubi remaneremus C Ilíe quí nihil nos kdxt» non uuít fe uindieare de nobís t & nos 
quíerímus uíndícarí quí pene quotidíe deúm offendímiis C Ergo dimittíte. Dímíttíte qc 
cordeJratus es,noli peccare. Irafcímíni & nolíte peccare. Irafcímini quafi hotoines fi- u w 
címínt, dínolice peccare ut íram ín corde tieneatís ,tte in ílludiumen íntretís. Erao dímtt/ 
títe,Quíd eílira^Lífaído.üíndí^Q.uíáodin^ 
íam odium dícitur.Quíd uídetnr confiteri ille quí cumdíxiflet,Turbatus eíl pr^ira ocuíus 
meus:addídít,ínt!eterauí ín ómnibus ínlmíds meísC'Quod^e ira eum efletnoua, odium 
fadum eíl,quía ín uetuñátem Gonuerfum Jr^ feñuca eft, odium trabes e í l . Alíquando re/ 
prehendímus íraíce|item,^ pdíun| i^nemusin corde, 6ídícíc nobís Chrift:us,Feílucam ín Mttthy 
pealo fratrís tai uídes, 6í trabem in oculp tup tion uídes, Vnde creuít feíluca ut tcabem fw 
ceretC Quia non ílatím euulfa eíl, Quia paílus es exíre ^ intrate foíem totíés fuper iracuh 
diam tuam, fedñí illam uecerem,attraxíft( tjiajas fufpídonesSi rígaíli feftucam, rígando 
nutríñúnutriendp trabem fedftí£xpaueíce ^ uiodnj 
mícída eíl.Gladíum non eduxíftí,non aulnus m a^rne fecifti, non corpas plaga alíqua tra 
cídaftí,cogítatíp fola odií ín corde tup eft 6C íenerís h es ante oculos dei, íl|e 
uiaít ^  tu occídíftí»Quantum ad te pertínet pcddíftí quem pdiíli.Emenda te,corríge te»§í 
ín domíbus ueñrís fcorpíoneseíTentaut aípídes, quantum laboraréds, ut domos ueftra^ 
purgaretís 6{ fecurí habitare poíTetisC Irafcimíní,ínoeteranturir^ in cordibus ueftds, fi'ont 
tot odía,tot trabesstot fcorpijítot ferpentes,8í dornum deí3íd eft,coE ueftrum purgare non 
uuItís»Ergo facíte qi?od dí¿tum eft, Sicut ^  nos dímkdmus debitoríbus noftrís, &fécuií 
dídte,Dímítte nobís debita noftra, quíaíine debítis íri hac térra uiuerenon poteftis. Sed 
alia funt illa magna crímínajquas uobis bonam eft ííi baptífmp dimítti,6í á quibus femper 
eíTealíení debetísralía quotidíadapeccata, ííne quibushíc homo uiuere no poteft,propter 
qu^neceffaría eñ quotídíana orado, cum fuo padlu dímíttít ac plácito, ut quomodo hila/ 
riter dídtur,Dímítte nobís debita noílra^c aeracíterjSicut di nos díniittímus debítoribus 
tio(lrís»Deínde ífta diximas de peccatís pmei:ítís,quíd de catero C Ne nos inferas in ten/ 
tatíonemrdímítte quxfecímass6¿ alia non cpmmíttamus. Quícunq; enim tentatione uin/ 
cítur3peccatum ípfe commíttít» Etením}ínquit Apoftolus lacobus, Nemo cum tentatur di ^ 
catquód á domino tentatur»Deus enim íntentator malorum eft» Ipfe enim neminem ten/ 
tac» Vnufquífq^ autem tentatur áconcupiícenda fuá abftradlus a¿ íileétus, Deindegene/ 
íat mokem^Vei mortem íímcfi peccatum non times» Noli conféntire concupífeentí^tu^ 
Noti eíl unde concípíatnifi de ce? Confenfiftí, quafi concubuíftí ín corde mo* Surrexít cpn/ 
H t cupífeen 
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pírcentía,Concupíícentía cum conccpcrít parit peccatum» Peccatu iiero cum confam ttiatum 
fuerít>generac mortem.Ergo ne abftrabarís á concupífccntía tu,nega te ílíí, noií eam feq^^ 
: , íllícita eft>laícíua eft,tufpís eftsaÍíenat te á deo.Nolí date cofenfiones amplexuum,ne plau' 
gas part;um,quía (i confenferísjd eñsíi ampíexatus fuerísacondpís. Cum cocupífcentía con 
ceperít,pan*t peccatum. Nondu times peccatum C Time quó perducít pcccatum. Dulce eft 
. peccatum.Cedamaraeft mors ip ía eftínfehdtashominumrpropterquq^ peccant. ttioríen 
reshíc dímíttunt,^ ípfa peccata fecum portanL Peccaspropter pecuniam, hic dímíttenda 
eft.Peccas propter uíliam9hic dímíttenda eft.Peccas propter muííerem, híc dimittenda eft, 
Et quicquid eft propter quid peccaSjquádo oculos in morte clauferis,híc dímittís, Oí ipfat^ 
peccatum quod committís tecum portas. Dímíttantur peccata, dimittantur pretérita, cep 
fent futura.Sed non poteft bicuiuere fine ípfis, uel minuta fint,uel leuía. Sed ípfa leuiaiiei 
minuta non contemnantur.De mínutis guttis flumína ímplentur. Non contemnantur uel 
minora. Per anguftas rímulas ínfudat aqua,nauís impletur fentína, & ficpntemnatur fen/ 
tina.mergítur nauís. Sed non ceflatur a nautís, ambulant manus, fie 82 t u^ manus ambo* 
lent ut quotídíe deííciant fentinaj.Quid eft ambulent ffianusCDa,dent,facbona operasam 
bulent manus tuíE, Frange efuríenti panem tuum, 8C egenum fine te<fto índuc in dpmum 
tuam*Sí uideris nudum ueftú Fac quantum potes, fac unde potes, fac hilaríter, 8¿ fecurus 
mítteoratíonem. Habebit alas duas, geminas eleemofynas. Quid eft geminas eleemof /^ 
ñas C Dimktite dimíttetur uobis,date 6¿ dabítur uobís, Vna eft eleemofyna quae fit de 
corde9quandpfratri tuo dímittís peccatum» Altera eleemoíynaqu^ fitde fubftantia,qua£s 
do panem pauperí pprrigas. Ambas faene fine una ala remaneat oratío tua.Ergo cum di/ 
xerímus,Ne nos inferas ín tentationemJequíturíSed libera nos á malo.Quí uult liberan a 
nphe.¿ ^aío» teftatur quía ín malo eft Jdeo dícit Apoftolus, Redimentes tempus quoníam djes 
malí funt» Sed quíseft quí uult uícam, 8^  dilígit uidere díes bonos, quando omnis homo 
ín hac carne non habet nífi díes malosC Quís no uukCFac quod fequitur,Cohibe línguam ^ 
tuam á tnzloM labia tua ne loquantur dolum. Declina á malo di fac bonurav ínquíre pa/ 
cem 82 fequere eam ,82 caruíftí díebus malís, 82 impletur quod oraftí, Libera nos i malo* 
Tres ergo petítíoncsfuperíores,Sandíficetur nom^^ tuum,Fíat. 
uoluntas tua ficut in ccelo 82 ín tetra, eterna funt Quatuor autem fequentes ad iftam uú , 
ram pertínent, Panem noftrum quotídíanum da nobís hodíe, Nunquid quotídíe petítu/ 
rí fumus panem quotidíanum,quando ad illam fatietatem uenedmusC Dímítte nobís de/ 
bita noftra>nunquíd dícemus ín illo regno,quando debita íion habebímusC Ne nosínfe/ 
ras ín tentatíonem: nunquid tune dícere poterímus, quando nulla erít temado í Libera;. 
nos á malojnunquíd dícem us,quando nullum erít unde líberemurCQuaiuor ergo ífta pro , 
pter uitam noftram quotidíanam nobís neceffaria funt, tria uero illa propter ^ternam. 
Sed omnía petamus ut ad illa perueniamus:82 híc regamur, ne ab illa feparemur»Oratío 
uobís quotídíe dícenda eft,cum baptízatí fueíítís.In eedefia ením ad altare deí quotídíe di 
citur ífta oratío dominica^ audíunt iftam fideles. N o n ergo tímemus ne minos illam te/, 
neatís dílíg€nter,quía 82 fi quts ueftrum non poterít tenere perfefteaudiendo quotídíe te; 
nebit.Ideo díe fabbatí quando uígílaturi fumus ín deí mífericordía>reddíturí cñis,non ora 
ttonem fed fymbolum. Modo ením nífi teneatís fymbolura ín cedefia» ín populo fymbo/ 
lum quotídíe non audítís.Cum autem tenuerítis ut no oblíuífcamini,quotídíe dícite quaa 
do furgitis,quando uos collocatísad fomnum. Rcddítefyrmbolum ueftrum,redditedo/ 
míno3commemorate uofipfos,non pígeat repetereftBona eftrepetítío,nefubrepat oblíuio.. 
.j Ne dicatís,díxi herí,díxí hodícquotídíe díCo,teneo illud bene. Commemora fidem tuanv 
mfpícete,flttanquam fpeculum tíbí fymbolum tuum. Ibí te u íd t , fi ctedís omnía qu^tS; 
credere confiteris, 82 gaude quotídíe ín fide tua. Sínt díuídas tu^ , fint quotídíana ífta qmp 
dammodo indumenta mentís tu^. Nunquid non quando furgís te «eftís? Síc 82 comme/ 
morando íymbolum tuum ueftí anímam túatn^ ne forte eam nucíe? oblíuíoa 82 remjaneas j 
nudus965 
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óddüS,^ fiat quod ait Ápoftolüs, quod abfic á te; fi tamen ueflítí non riudí ínueníámur; i-Cor.5 
V'eftítí ením erímus fide noftra,£C ípfa fides 6¿ túnica eft 6¿ loríca. Túnica contra cotifufi'o/ 
nehij loríca contra adueríítateni.Cutn autem uenerimus ad ílium íocum ubi regnabímus, 
non opus eft ut dícamus fymbolum, deum uidemus, ipfe deus nobís uífio erít, uiííó fidet 
huíus merces erít. Amen» 
Deillumínatione Ccxcí natúac totíus mundí c^cto 
Omítíus lefus, fícut audíuimus cum euangelium legeretur, aperuit oculós hó/ 
miní qui cazctfs érat natus»Fratresíí atteridamus h^redítaríam pcená noftram, iodn.9 
totus mundus c^ cus eftJdeó uenít Chriftus illumínator, quia diabolusfuerat 
excíécátor. Omnes c^cós nafcí fecít, qui primum hominérri decepít ¿ Cürrant 
i d ilíu mínatorem,cürrantscredáhtaaccípíant lutum de falí ua fa(ílum,Sal!ua quaíí uerbum 
éft,terra caro eft. Lauent faciem íripífcína Syloaí Pertinuit autem ad euangeliftam expo/ 
nere nobís quid íígnificet Syloa,^ aít,qüod interprétátur mííTus. Quís eft ípíé míflus níí! 
qui díxít íti ípfa ledlíoneC Ego,mquít,uetíí ut Faciam opera eius quí me mifit. Ecce Syloáíá' 
uate facíem3baptí2amíní9ut dí ílíumínemíni 8C uídeatís quod ante non uídebátís. Ecce prí/ **** 
rntimad hoc quod dídtum eft>ocuIos aperíte.Ego,inqüit,ueni ut facíam opera eíusqoi mé 
mífítJam hícexíftít Aríanus6C dící^Ecce uídeds,quía Ghriftus non fécít opera fuaXed pá 
tris quí eum mílit.Nunquid hoc díceret íí üíderet,hoc eft3fí ítrípfo qui mííf^ 
ín Syloa faciem laüaretCQuid ergodícísCEccé íípfe,ínqúít3quíd díxítC' Vehi ut faciam ópe> 
raeíusquí memíííc.NonergoíuaC'Non^^ 
filíus,ípie unícus quern tu qu^rís eíTedegcherem.Quíd eft quod aít,Omhía quarh'abet pá IOMM 
tehmea funtCTu dícís^uía opera aliena íacíebat,quía dixí£, Facíam opera eius quí me mí 
fit.Ego díco,quia pater res alienas habet,{ecundum cor tuum loquor, Vnde míhí uís pr^> 
fcribercquia díxít ChríftuSí Uení utfacíam opera eíusaquafí no meá,fed eius quí mííítméC 
Interrogo te domine Chríftejfolue quíeftíónem fine contentíóne. Omnia, ínquít, qu^ ha/ 
bet páter mea funt.Ergo patrísmon funt íí tua fune:ttoñ ením aít,Omnía quíe habet pater 
dedíc mítóqáamuís G dí hxc díxííret,asqualímt¿m oftendíífet; Sed nioleftum eft quod dí 
xít,Omnía qu^ hábet pater mea fanr.Sí ÍntelIígís,omttía qu^ habet pacer filíffunt.omnía 
qu^ habet filias patrís funt* Audi illum alió loco9Omnía mea tua funt,^ tua mea fuñt.Fi/ 
níta eft qu^ftío,de bis qu^ habet pater dí filáis.Goncordíam habcnt,tu litigare nolí, ope/ 
ra patrís qu^ dicít opera fuá, quía dí tua mea funt, quíaíllíus patris dicit opera cui díxít, 
Omnía mea tuá funt,^ tua mea funt.Ergo opera mea tua funts6í oga tua mea funt.Qui/' 10^17 
cunq^  ením pater facít,ípfe díxít domínuSídíxíc ünígenitus,dixit filíus> díxít uentas. DíxC 
Quid dixítCQü^cunq^ pater í&ciuhgcdí filius facít fimiliter. Magna expreiTío.magna uerí 
Éas,magna asqualítas.Omnía qu^ pater faeit,h^c fadt dí filius. SufFíceret omnía qu^ pa/ 
ter facitjh^c facít dí filiusC Non fuffícit,addo íímíííter. Quare addd íímílíterC Quía folent 
dícere non intelíígentes,8¿ nondum apcrtis oculís ambulantes, folent dícere* Pater fecít íu/ 
bendojfilíus obfequédojergo díflímílíter.Si autem íimílite^quomodó íííe ííc, ille fícC QUÍÉ 
ílle,h$c dí ífte»Sed íubet pater,inquír.ut facíat filius. Carnalíter quidem fapisjed fine ptxs 
íudício uerítatís. Cedo tibí» Ecce pater íubet, filius obfequitur. Nunquíd ideo non eft eius 
naturíe filius,quía ille íubet, ílle obfequiturC Da míhí dúos homínes.patrem ^ filium, ho/ 
mines funt duo,quí íubet homo eñ , quí obfequítur homo eft. Quí íubet qoi obfequitur 
unam habenteandemcp naturam.Nunquíd ílle qui íubet no de natura fuá genuítfiiíumí 
Nunquíd ille qui obfequíturiobfequendo naturam perdídítC Acdpe ergo ínterim quomo 
do acdpis dúos homínes,paírem íubentem^filium obfequentem3tamédcum dí deum: fed 
fimul íftí dúo funt homínes jfimuí íile unus deus, hoc eft, diusnum miraculum. Interím íi 
uís ut técum agnofcatti óbfequíüm, príus mecum nofce naturamt Hoc genuit pater quóá 
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ípfe eft. Sed fi díud genuít pater 9 quod ípfe eft, non uerüm gcndf t Slfum^PáCcr^kin a ¿ 
ppI.io9 fflíani,Ex útero ante lucíferum genuí te.Quíd eft ante lucíferumC Per lucífcrutn fígnificati/ 
tur temipora.Ergo ante témpora, ante omnequod ante dícíturrante omne quod n6 eft9Ue[ 
ante omne quod eft. Non ením aít euangelíum>In príndpiG fedt deus uerbum-quomodot 
díxítjn príndpío fedt deus cceium & terram,aut ín príndpío natu eft uerbum, aut ín pn^ 
cipio deus genuít uerbum. Sed quid aít C Erat erat,audís erat,crede. In priqcípíp erat ue^ 
bum,^ uerbum erat ápud deu m38¿ deus erat uerbum. Totiés audis erat, noli qu^rere tem 
pus quía femper erat Jlle ergo quí femper erat,6{ cum filio íemper erat, quía potes eft^üf 
: (jne tempore generare.Ille díxít ad fiIium,Ex útero ante lucíferum genuí te^Quíd eft exutc: 
roCDeus habuít uterumC Putabimus deum per membra corporaiía efle díípoíítumC Ab¿ 
íit»Et quare dixít,ex utero,niíi ut íntellígeretur de fuá fubftátia genuiffe. Ergo ex Utero hoc? 
proc€ffít,quod erat ípfe quí genuítNam fi al/ud erat qui genuit, alíud autem ex útero prqi 
ceíTít.monftrum eft no filíus.Ergo facíat filíus opera eius quí m ^ 
ra fiiij»Gerte uoluit pate^eíFícitfilíus.Ecce oftendo,quía uultfilíus Si facit pater* Vbi ofteti-
dis,ínquísCModo oftendo.Pater uolo. lam ego íí calumnian ueHcm,ecce filius íubet & pa/ 
íorf».i7 ter facit. Quid uísC Y t ubi ego fum & illí fint mecum. Enafimus» ílluc erímus ubi eft. Qaís 
ioan.¿ dedít.Omnípotens uolo. Audis uoluntatem poteftatis,poteftatem uoluntatis.Sícut patet 
ínquítjfufcítat mortuos & uiuificat,fic di filius quos uult uíuíficat. Ne dicas illos uíuíficat fir 
líusquos íubet pater ut uíuificet, quos uult uíuificat .Ergo non quos uultpater, fed quo¿ 
uult ípfe,quia ubi eft una poteftaSiUna uoluntas eftf Habeamus ergo ín corde non caeccpa 
tris & filtj unam eandemcp naturam.quía uerus eft paterauerus eft filius. Quod eft hocge^  
>; nuít, quía genítus non degenerauít. Neício quid poteft mouere ín uerbis illius qui cítcu^ 
erat, 5¿ forte multosnon bene íntellígentes facit de^erare.Aít ením ínter cutera fuá uerba,; 
ídem cuí oculí aperti funt,Scimus quía peccatores deus non exaudit. Audemus rogare deA 
tím?fi peccatores non exaudit C Date mihí quí roget, ecce eft quí exaudíat. Date qui roget, Q-
difctitíte genus humanum ab ímperfedlís ad perfectos. Afcende á uerno ad ^ ftatem, hoc 
pfdlys ením cantauímus^ftatem ÓCuernum tufccíftí. lam fpíritales SCadhuc carnales tu fecíftí, 
ffaliis quía 6C ípfe filiusdicit, Imperfedum meum uidcrunt oCulí tuí. Imperfeélum quodeft ía 
corpore meo uiderunt oculí tui.Et quid deíndeC Habent fpem quí ímperfedí funtCHabét^ 
plañe. Audi quod fequítuivEt ín libro tuo omnes fcribentunSed forte fratres fpírítales ro/ 
gant 8C exaudiuntur quía peccatores non íunt. Quid facíunt carnales, quid facíunt C Perv¡ 
buntC Deum non rogabuntC" Abfit.Damihí illum publícanum.Veni publicaneífta in mc, 
r , dio,oftende tuam fpennne ínfirmí perdant fpem.Ecce ením aícendk publícanus cum pbaf 
rifeo orares8C deíeáa facie ín térra dicebat, lónge ftans, tundens peéius»Domine propí/; 
tíus efto míhí peccatori. Verum dixít9&: defceodit iuftíficatus magís quám üle pharifeus^ 
quia díxít, propítius efto míhí peccatori. Verum díxít an falfumC Sí uerum dixít,peccatot 
erat^ ai exaudirus eft, & iuftíficatus eft. Quid eft ergó quod dixífti tu, cuí dominus oculoS 
aperuit, fcímus quia peccatores deus no exaudítCEcce peccatores deus exaudít.Sed laua ítl 
teríorem faciem tuam, fiat ín corde tuo quod fad:um eft ín facie tua uídebís, quia pecca/ 
tores deus exaudir» Fefeilít imaginado cordis tuí. Adhuc eft quod tibí facíat. Certe proíe^ > 
¿lus eft ifte de fynagoga, adíít ad eum 6í díxít ei. Tu credis ín filium deí C Et ille, Quíseft^ 
domine ut credam ín eumC Vídebac & non uídebat. Vídebat oculis,fed adhuc corde non 
uídebat»Aít ílli domínus,Et uides eum,hoceft,oculis:& qui loquitur tecunUpfe eft. Tune 
proftratusadbrauíteum.Tunciauítfaeiem cordis. Incumbíte ergo oratíonibuspeccato/ 
^es^onfitemíni peccata ueftra,orate ut depellantur sorate ut mínuantur,orate ut uobís pro 
fidendbusipfa deficíant.Tamen nolíte defperare 6í peccatores orate.Quis ením non pecc^  
uitCáfacerdotíbus ofFertefacríficíapropeccatisueftris,SS 
ficpropopulo.Sacríficía conuínc^bantAcerdp díce^ 
A tetMpoúdkeiéuNonktténáo quod íoquerísXecí quid o ^ a s ^ / m ^ t m c o m i á c k t e . 
Quare offers pro peccatís tut^íi nuíía habes peccataC En offers facrífidum, an ín facrífído 
tüo mentírisdeo C Sed forcé facerdotes ueterís populí peccatores erant, noni populi tión 
font peccatoreSiCerte fratres quía deus iioIaíC?facerdos ípíius fiJtn,peccator furb, üóbifcum 
pe^ustundo,uóbírcum ueníam rogo^ uobíícu deum propítium ípcro. Sed forte apoftoít 
fandlúprímí.fumtní aríetcsigregís paftores jtnenibra paftorís, forte ípíi non habebantpee 
catumC Veré & ípíí habebant,nonirafcuntur,quia confitenrur > Ego non auderetn, ípfum 
prímum dommumaudídíeentemapoftolísí fie orate. Qúomodo ílíí facerdotes famfiGí)s 
cónuíticebant«r,ííc iñi oratíone.Síc orate.Et ínter cuteraqux íuffit oraría 6^  hocpropofüíti 
dítníÉCe nobís debita tioftraíícut dC nos dímíttímus debítoribus noftrís.Quíd dícunt apo/ 
ftolíCQuoddíefibí debita petunt dímíttíCDebítores ínrran^abfolutí exeuntA'ad ©ratío/ 
ném debítores redeuntlfta uíta non eft fine peccato^t quotíens oratur,totíens peccata di 
liiíttantur* Sed quid dícamC lili forte quando dídícemnt oratíonem, adhuc íñfirmí erante 
Forte dícet hoc alíquís,qúádo ilIos docuít domínus lefos oratíonem adhuc paruulí erant* 
ínfirmí erát, carnales, nondum erant ípírítaíes qui non habent peccatum C Quid érgo fra/ 
círesC Faéli ípírítaíes orare ceffauertmtC Debuít ergo Chríftus dícerc Modo talíaorate, g | 
daret ípírkalíbus alteram orationemruna efti ípía eft, ípíe eft quí dedít ípíam. Ergo orate 
proecelefia. Sed tolíamuscontrouerfiam , quando dícrsfpírítales efle fangos apoftolosí 
qüou% pateretur domínus carnales erante hocesdí(5lürus. Deníc» quod urrum eft, í íb 
pendente trepídauerunt.6¿ tune defpefauerunc apoftolí quando credídit iatro.Petrus auA 
feeft fcejuí quando domínus ad pafíionemdudlüs eftí auíüs eft fequí, quía domum pe^ 
aeníc&matriofatígatuséft,ad ígnemftabát 6Cfeguit. Adígnemftetít. tímore fríotdo 
cóngelauít Jnterrogatus ab ancília negauít Chríftum femelrlnterrogatus íterum, neotm* 
interrogaras tertío,negauíc r deo gratias* quía ceffauít ínterrogatío, fi non ceftarec inferroA 
« gado,diu répeteretur negado. Ergo pofteaq? furrexít, tune eos confirmauíwunc fa^i funt 
rdgo*Dícice fanéli apoftolí, pofteaqiiam furrexit domínus 8í confirmauít uos fpídmfan 
¿tb miflo de coeio^eíTaftis habere peccataCDícíte nobís obfecro. Audíamus ne defperenfc 
peccacoreSínc deíínant rogare deum,quía no func fine peccato. Dícíte nobis* Aít unas ípfo 
ratii» Et quís Quem domínus amplíus dilígebat* S¿ quí fppra pedias domíní diíeumbe^ 
báfc5£regni codorum quod rüduaret fecretum bibebatJpfeeum ínterrogorHabebátis pee 
4Kitum atí non^Rcfpondet di ¿kibSi dixerímus quía peccatum non habernus,noBpfos de 
djjimus di uerítas ín nobís non eft Johátines autem ílle eft quí dixít, In principio erat uer/ 
bam,82 uerbutu erat apud deum,8¿ deus erar uerbum-Videte quanta tranfeenderat ut per 
ucniret ad uerbum» Talís ac tantus quí uolauít ficut aquila fuper nubes, quí mentís ferení/ 
tate cemebatjn principio erat uerbum, ipfe díxit. Si dixerímus, quía peccatum non habe/ 
tíitis, nofipfos decípímus,8¿ uerítas íh nobís non eft. Sí autem confeffi fuerímus peccata no 
ftrá, fidelís Sí kjftus eft ut dimitcat nobís peccata noftra,& mundet nos ab omní íníquíta^ 
t&ErgoofamAniett 
De teftímonío Chríftbdc lohanne baptífta dícentís, ín natís mu/ mtth n 
lierum non fürrexíc maior lohanne baptífta* Teftímonío quocg lo> 
hannis de Ghrífto dícentís,Quí uenít poft me niaíor me eft,cuíus no 
fura dignus GordgíamGaldamendfoIuerev Homilía XLIIII* 
A N c T v s Ioannes,nori euatigelífta, (ed bapdttaímíffus eft ante facíém Chrl / 
fti preparare utas eíus. Tefttmoníttm Chrifti de loanne eft, In natís muUeriíni 
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noíifürrcxítmaíor lohwinnebaptíña .TeR-ímoní^ de Chaño eíl:3Qúi ue!í|¿ 
poíl me maíorme ejft, cuíus noa fum dignos corrígíam caldatnentí foluerc» Vtrunquc te> 0 
ílímoníum confideremus , quod^perhíbuít dominusferuo^ quod perhíbuít feruasdo» 
tníno.Quod efl: teftímoníum domíní de feruoC In natís mulíerum non ÍLirrexít maior ío¿ 
anne baptifta^QuodeR ceftímoníum ferui de domínoC Quí uenít poíl: me, maíor me efc 
Sí ergo ín natís mulíerum nónfurrexít maíor loanne baptífta, quí maíor eft illo C Quid 
eft loannesC Magnus homo» Ambo mírabilíter narí, pra:co íudex, lucerna di díes3 UÓ^ 
6í uerbum,íeruus di domínus. De fterílí (etmsde uírgíne domínus.Ipfe domínusfecít íi> 
bí feruum in útero fterííi^de fene patres 8í a> an 
carnem,ín úterouírgínÍ3,(íne homíne patre, quí prímum fecít homínem ííne patre 6i ma/ 
tre,Quonemo furrexít ín natís mulíerum maíor/Tam magnus uifus eft loannesjüt á notí 
nulíís etíam Chríftusputaretur: necín fuperbi> alíenum fecutus eft errorem, nec áufuséffi" 
dícere, fum quodputatíst fed,quodbonumerateí,feagnoiut9 atad pedes domíní,^ 
ad corrígíam calcíamentí feruus humílíaretur, ne uento ruperbí^ elatüs lucerna extingue/ 
retnr. Deníq^ quíaín magno facramento natuseft loanneSj ípOusfoIíusíüfte ecclefia naA 
takm díem celebrar, & natalís domíní celebratur, fed tanquam domíní. Date míhí alíuni 
feruum pr^ter loannem ínter patríarcbas, ííc ínter prophetas, ínter apodólos, cuíus ria/ 
talem díem celebret ecclefia ChríftíC Paflionum díes feruís píurímís cckbramus ,nattuíta/ 
tís diera nemíní nífi loanní. Audíñís ením quandp euangclíúm legebatur,quí ordo fuerít 
amborum nafcentíum prcecurforís 8C domínatorís, 6í quod pauloante díxí pr^conís m 
dícís,uocís5£ uerbi.Angelus Gabriel nuntíat loannenudem ípfe ángelus Gabriel nuntíat 
domínum lefum Chdftum* Pra:cedít ille,pr£ecedít obfequendojequítur ílle regendo. Se/ 
quítur ením nafcendo,antecedít regendo, quía 6C ipfum loannem creauít Cbríííus 6¿ crea/ 
tor 8¿ creatus. Greator ante matrém ,creator matrís,creatus ín matre. Et quid dícam crea/ 
tor ante matremC Ante Abráam ego fum,!pfe díxít,euangelíum loquítur, audíte uel legí/ ^ 
te.Sed parum eft ante Abraam creator,aníe Adam creator,ante ccjeium 6¿ terram creator, 
ante omnes angelos,uníuerfamc^ creaturam fpírítalem,thronos, domínationes, principa/ 
tus 8¿ poteftates.ante omnía Greator:quía ín principio non eft facílum uetbum,fec( erat úer 
büm,é¿: uerbum erat apud deum, 5í dms erat uerbum. Hoc erat ín principio apud deunv 
Omnía per ipfum fada funt, & fine ípfo fadum eft níbíl Si cmnía uífibilía ínuífibílía, 
coelum Sí terral uírgo María, quía 61 uírgo María de térra, 6¿ Chriftus fador terríe, fa/ 
¿tus ín térra, quía uerítas de térra orta eíl/Breuíter ergo commendo charítati u e í t e mar 
gnum facramentum t quoníam multí futurí erant quí putarent Chríftum non efle nífi ho 
rnínem»níhíl efle amplius quám homínem: ideo magnus homo quo maíor ín homíni> 
bus non fuít,perhíbuít ei teftímoníum loannes, fubdícus, índínatus, humilíatus. Inquan; 
tum fe humílem reddídíííet, ñ folucre corrígíam calcíamentí eius, dígnum fe efle dixíflet í 
Attendite ín magno Chríño,corrígiam calcíamentí.Quantum humílisextitiflet^ fe loan 
nes dixíflet dígnumJquod dícendo fecít fe índígnum C Propterea notatus eft díes natíuíta/ 
tís eíus,8¿ celebrationí ecclefia commédatus. Verum intereft plurímum inmatríbus, quod 
illa uírgo, illa raulíer fuerít fterílis: illa de fpirituíandlo paríens filium deí domínum no/ 
flrum,illa de uíro fuo fene paríens prxcurforem domíni,míraculo 
Non credídít Zacharias^Quomodo non credídítC Quícíiuít ab angelo per quid cognofce 
ret quod promíttebat,quoniam ípfe erat íkmx96í uxor eiusproceflerat in díebus fuís.Er di 
xít eí ángelus, Ecce erís tacens,^ no poteds loqui ufq^  in díem quo hxc fiant,propter quod 
noncredídíftí uerbismeís^quas ímplebunrur ín tempore fuo. Idem ípfe ángelus uenít ad 
ISf ariam,nuntíat Cbríftum uentnrum de María uírgíne in carnet María tale aliquíd ái/ 
MtMe ením díxúvPer quid cqgnoícam tiocC Ego ením fum fenex,& uxor mea progreffiot 
ríUíJíebus foís. Et dkít eí, Ecce erís t^ cens ac non pocerís loquí «(que in díem quo h^c ím> 
pleantura 
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DÍeártturipróptefqttod non ctedidíft meís* Et accepít rupplíduíü tácítüfttítatís me¿ , 
ico ínfidelítatís^Quíd díxerat prophe^a de loanne C Vox darnantis ín eremo» Tacet Za/ 40 
chams generaturus uocetn.Quía non credídít tacuít,memo obmutuít quoufc^ uox nafee/ 
retur.Sí ením redle dídlum efl:,qma ualde rede diélum eít ín pfalmo fanélcCredídí pro/ ppí.nf 
f^qn^rít hacharías ab angelo,per quid cognoiceret quod üu nunttatum elt, qti< 
etatydCaxoteias progrefla índíebusfuís*dícítur, EtqüoníamnoncfcdídífS:í4en's tacens* 
^untíatur Chríftus uírgíní Marí^, 6^  ípfá eaufas qu^rít * 6£ didt angelo, Quomodo ñet 
íftudaquoníani uimm non cognofcoC Et ílle. Per quid cognoícam hoc C Ego enínrfum fe/ 
nex35í uxor mea pcogreflior ín díebus fuís» JUí dícítur, Tacebís, quía non credís, íllí autem 1, 
caufa exponítur, filentíum non ímponítur. Quomodo fiet íñüd, dum uúum non cogno/ 
fcamC Et ángelus profeffus eft uírgínííEcce quomodo fiet quod qu^rís, Spírítuííandlus fu t-uc.t 
perueníet ín t€,dí uírtus altíflímí obumbrabít tibí.Non tímcas ^ftum líbídínís, fub tanto 
umbráculo famtatís»Quare hocC' Sí uerba attendamus haud arabo credídcrunr, Zacha/ 
rías María» Sed nos uerba aüdímus,deus poteíl corda interrogare» Intellígítntis cha/ 
ríffimúquoníam Zacharías quando afc Per quid cognofcam hoc, ego ením fura fenex, 8¿ 
uxor mea progreffior ín díebus fuís,deíperatído díxítnon ínquírendo: María uero quan/ 
do econtra aít, Quomodo fiet íflud, quía UÍrum non cognoíco, ínquírendo díxít oon de/ 
fperando*Dum ínterrogauít * non dé promííTíone dubkauít. Q uera gratía píena, fie eft 
ením ab angelo faíutata, Aue gratía pletta* O uere gratía plena, quís hanc gratíam explí/ 
cet? Quís huíc gratín gradas agendo ruíEcíat f Fít homo^ & per liberam arbítríum perít 
homo, diínueníturhomo fadus quí fecít, utnon periret quem íecit»In principio uerbum 
deus erat apud deum,perquod omníafadafuñt,fit carOj Verbum caro faétum eO; 8£ ha^  
B bítauíc ín nobís.Caro fi't uerbum,fed caro accedít ad uerbumj non perít íñ carne uerbom* 
5 gratia,uthochaberemusquíd dígní eratiius^Sed uidete quid dícat fanífta María, pie/ 
naíidesplenagratía,mater futura,üírgo permanfura^Quíddidtnntereíetera í De quíbtís 
fingulís Ioquí,ualde multum eft, Quid ait^ Efuríehtes ímpleuít boníSi6e díuites dimíílt ín/ 
anes*Quífunt efuríentesCHumíles,índigetités. Qüí fqntdíuitésCrSuperbidC ínflatú Non 
uos longe mítto, oftendo uobís in uno templo díuites de bis quí dimíttuntur inanes , 6? 
pauperesdeillís quí ímplentur bonis. Afcenderunt dúo írt templum ue orarent4unüs pha/ • 
rífasus^aulter prá rucfluantem^ra/ 
pula exultantem,fed fuperbí^ non íuftícííE,Deus,inquít*gratías tibí ago, quía non fum (5/ 
(Mtc^terihomínes^aptoresanmfti^dulterí^cutpublicanu 
cimas do omníUmqu^ poíTídeo. Rogare ueneras an te laudare C Totum te habere dixí^ 
ftí,níhil tanquam egenus petífti.Quomodo ergo orare ueniñí C Gradas tibí aao domíoe. 
bis. 
ín fabbatordecimas do omniura qu$ poffldeo.O díuitem exinaníendum.VenUienípau/ 
pecefuríens publícane, ímmo íbi fta ubi ñas • Publícanus ením de longinquo ftabat, fed 
dominas humílí appropinquabat.Nec oculos ad ccelum audebat leuare^Qub ©culos non 
Ieuabat,cor íbí habebat: fed percudebat pedlus fuum dícens.Domíne propítius e ñ o míhi 
peccatorí^O efuríentem,bonís implendum. Aüdíftí domine controuer(íam,prome fenten/ 
tíam,Audíte fententíam ínter partes prolatam.Non appellat uícl:ustquia no eft ad qoem. 
Non ením appellat á fílíóad patrem. Deus ením pater non íudícat quenquam* fed omns 
iudicíum dedít filio. Dícat ergo féntentiam ínter partes ueritas j Amen,inquítsdíco uobíSí 
quía defeendít hic íuñíficatus de templo, magis quám ílle pharifeus.Qüare hocC Rogó te 
quí íuftícíam uis audíre,Quoníá omnisquí fe exaltat humílíabítar,& quí fe bumílíat exal> 
tab^Aquo ífte€xaítabiítKquífeexalmthümíIíabícur^Qm 
1, • •<:> 
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dídmtcs dimiñt inanes. Vade nuc 62 uentila díuítías tuasjacfla te 52 dfcdíues futn.Qu^ 
díuesC fi uolo íuftus fum,fi uolo íuílus non fum Jn poteftate babeo íuftum eííe, & íufíu¿ 
tfal+s non cffe. Non aüdís ín pfalmo, Quí confiduntin uírtute fuá. Ergo deus tibí carnem, deus 
tibí fcnfum,deus tibí ammam,déus tibí mentem,deus tibí íntelligentíam dcdít, tu das tibí 
ípfi íuftícíamCQ uíd eft caro,quíd funt fenfus,quid eft aníma.quid eft mens.quíd eft íntelli 
petitía fine íufticíar N6nae omnía ífta íí íuftída careant. ad poenam ualebunt C Ergo tam 
díues es ut cum deus tibí dederít inferiora, des tibí potíora C Male diues, exmaniende di . 
ues^ tamen habes quod te díxíftí habere. Quid habes quod non accepifti C Nec faltem á 
fupcrbo di díuíte íllo pharifeo, de his quas te habere díxíftí, gratias domino agere dídú 
J i ü i o * De eo £JU0C* ^criPt:lim e^in a^t>us ApoíloIorum^Quod Petras círca ho/ 
ram fextam afcenderat ín coenacuIum,62cum efuríret uoluít guftare.Parantíbus 
autem dífcípulis, ílle fa¿lus eft ín exceflu mentís, di uídít uas grande uelut lín/ 
teummagnum82c. Homilía x l V . ^ 
o po cum ledtío aduum Apoftolorum Iegeretur,audíuimus quod beatusPc 
trus círca horam fextam afcenderat ín ccenaeulum, 82 cum efuríret uoluít gufta 
re.Parantíbus autem dífdpulís,ille facflus eft ín exceflu métís,82 uidit uas gran 
de uelut linteum magnum quatupr líneísappenfum decoelo fubmítti,ubi erát 
omnía quadrupedía 82 ferpentía terr^,Et uox de ccelo fonuítaPetre mada 82 manduca. A t . 
ílle díxítsDomíne tu fcis quía commqne Oí ímmundum nunquam manducauí. Et uoxítc/ 
rum, Quod deus mundauír, tu ne commune dixcrís. Hoc fadum eft per ter, 82 receptum 
eft uas ín coelo» Quid ergo íígníficent ífta, breuíter 0 íubetís, charítatís ueftrae aunbus cupí 
mus íntímare Omnía anímalía qu^ prohíbíta funt ludáis manducare, figna funt rcrum, 
82 ficut dídum eñ,umbr^ futurorum, uelutí quod fcríptum eft eís, ut qua; funt rumínan/ 
tía 82 fiífa ungula.ipfa manducent. Quorum autem unum üeí utrunq; defuerít, non man/ 
ducent Jn his ením anímalibus homínes quídem íigníficantur non pertinentes ad focíeta/ 
tem fandorum» Fifia úngula ad mores, rumínatío ad fapíentiam pertínet. Quáre ad mo/ 
res fiíTa ungulaC Quía díffícile labímrXapfus ením peccatí fignum eft. Rumínatío autem 
vroucr.u ad fapíentiamquomodo pertinetC Quía dídtfcríptura,Thefaúrus deíiderabiiís requíefdt 
ín ore fapientís,uir autem ftultus degíutit illum. Quí autem audít 82 neglígentía fit oblíuíp 
fus,qua(i deglutitquod audíuít,ut íam ín ore non fapíataaudítíonem ípfam fepelíens oblí/ 
uíone.Qui autem ín lege deí medítatur díe ac npde, tanquam rumínat 82 ín quodam qua 
fi palato cordís uerbí fapore deledatur, Hoc ergo quod pr^ceptum eft lucteís, figníficat; 
quod ad ecdeíiam,íd eftjad Corpus Ghríftí,gdgratíam focíetatemcp fandtorum non per/ 
tíneant íilí,quíaut negligentes auditores funtíaut mores malos habent, aut ínutroq^ uítíq 
rcprehenduntur, Sic oeteraquas ínhunc modum pr^cepta data funt lud^íSjUmbraticíc 
funt (ígnificatipncs futurorum. Pofteaquam uenít luxmundí,domínusnofter lefus Chri^ 
ftus,tantummodo ut íntelIígant:ur,non etíam ut obferuentur leguntur. Data eft ergo lícen 
tía ChríñíaníSsUt non fecundum uanatn hanc confuetudínem facíant,fed manducét quod 
uelínt cum moderatione,cu benedíc5líone,cum gratíarua¿líonet Fortaffis ergo 82Petroíta 
dídum eft,Occíde 82 manduca,ut íam non teneret obferuatíonem Iudí?orum: non tamen 
eí quaO gurges uentrís 82 fceda uoracítas ímperata eft? fed tamen ut íntellígatis hoc ín figu 
ra effe monftratum»erant ín íllo uafe ferpentía, Nunquíd poterat manducare ferpentesí 
Quid ergo Obi m k íftg GgníHc t^ío ? Vas íllud ecdefiam figníficat. Quatuor líne^ quibus 
dependebatquatUQr paríes orbís terrarum perquas extendítur ecdefia cathplíca,qu^ ubi/ 
que diftufa eft»Qaícanque ergo uoluerít ín partem ¿re 82 per aliquam h^refim ab uníuer/ 
fo confcíndí» non pertínet ^d quatuor linearum facramentum. Sí autem ad uífioncm Pe/ 
tci non pertínet, nec ad clanes qux fibí dat^ funt pertinebít. Ideo uero quatuor lírieis fufa/ 
miflum eft uas illud * quía a quatuor uentís dícít deus c o n g ^ faosin fi^ 
nem» 
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itctó i quía nutíe ftiper ómhés íftos quacuor cardíaes, fi'dés túángáicá dílatátun Aniñfia/ 
iía ergo illa geitteS futiDOtnnes ergo getites qu^ immund^ eranc erroríbus Si fopcrftitío/ 
níbus ^  concüpífcenríjs filis átitequam ueníret Chríftus:íjb aducnícntesdonatísíibí pecca 
tís,mund« faáx fünt. Vnde íatii poft remíílionem pcccatorum quare non recípíantur ín 
corpus Chriftí quod eft ecdefia deí, cuíus perfoná Petrus gcftabatC Petrüs ín multíslocís 
apparet quod perfonam geftet ecdeííaí.Sí Petrus íígüram géftabat ecdefia^ ecdeíia cor/ 
pus Chriftí eft,recípíat ín fe quafi ín efcam fuam iam mundatas gentes* cfuibus peccata d^ 
Inííía funt, Vnde mííít ad illum Corneiius gentilís honio,6i quí cum íllo gentiles erant, cu/ 
i'us eícemoíynícaccépt^ niundauerunt eum ad quendam modum^ reftabat ut tanquaiít d 
bus mundusíncorporaretur ecclefehoc eft,corporídottiínúPétrus autem trepidabat tra/ 
tkite gentibus euangdium jquía illí quí crediderant ex círcuncí€one,prohí bebant apoftolos 
tradei^ e íncircuncífís chriftíanam fidem,& dícebatit non eos deberé ad particípatíonem eu/ 
angelí) accederé níQ áccepíffent círcunci(íonem,qu^ tradíta erát patribus eorum* Vas erga 
íllud dubiíatíoném fuñulít Petro, ideo poft íílain uífione^i admonítus á fpíritufandto 
ut defcenderet Sí íret cüm éís quí á Gornelió erant, dí perréxit. Cornelíus ergo 8¿ quí cum 
illo erant, taíjquam ex íilís anímalíbus habebantur qu^ ín uafé erant demOnftrata, quos . 
tamen tam mundauerat deus^ quia eleemoíynam eoru acceptauerat. Occidendí ergo eranc 
SC manducandúíd éft,ut ínterficeret ín eís uítam preterí tam, qua non nouerant Chríftum¿ 
di tranfirent ín corpas cías, tdtiquam ín nouam uítam focíetatís ecdefia Nam & Petrus 
ipfecüm ad eos üeníífe, commemorauít breuíter quid Obi ín illa uííjotte monftratum üu 
Aít ením, Et uos ícítís quám ílíidtum íít uíro ludaeo coníungí 8C accederé ad alienígenas. 
Sed mihí oftendit deus nemídem commuriem aüt ímmundúm homíncm dícere* Quod 
uti<^ tuncofténdít deusicum uox illa fonuít,Quas detísmundauit,tune ímmüda dixerís* 
FortaíTe qu^ratur etiam illüd,qüarelínteütti erat ínquo erañt illá anímalía,Non utíq; fine 
g caufa* Nouímusením quod línteum tineá non confumít, qu^ ueftes alias córrumpít E^ 
ideo quí uuit ad myftenu ecelefiíc catholíc^pertínere^xcludat de corde fuo corrupdoneni i 
malarum toncüpifcentiarum38iíta incorruptíbílíter firmetur ín fide autprauís cogitatíoní^ 
bus tanquam tineis non pcñetretur,íí uult ad facrametitum illius línteí pertínere,quo figní/ 
ficatur uel figuratur eccleíia»Quare autem ter decáelo fubtntflum eft, nííi quia Omnes gen^ 
tesin nomine trínitatis baptí2antur,qu.t pertínent ad quatuor partes orbís térras qua difle 
mínatur eedefía: quam fígnificabant quatuor línea:, quibus uas íllud conncdbebatuu 84 iíi 
éomínepatris filíí 6C fpirítuftanétúcredentés ínnouantur¿ut pertíneant ad focíetíitéconi 
muníonemep fancfloruni ? Quatuor ergo line^ quibus uas íllud conne¿lebatur5 quatuor 
partes orbís*^ trina fubmiffio myñerium trínitatis oftendit Quites etiam duodenaríum 
tiumerum apoftolomm oftédit,tanquam ternís per quatuor deputatiSiQuaterením tría, 
duodecím fiunt. Etquiá per quatuor partes orbís terr^ myfterium trínitatis pr^dícaturí 
erant duodedm apoftoliiideo quatuor line^ tertía uice de ccelo dimife funt. Sícuc ergo fa 
pra didum eft,Beatus Petrus typum eedefe habuít catholte Quod autem afcettdk ín 
folaríum,hoc figníficat quod ecclelía cúpiditatíbus feculi abíedtís,fpirítaltter afcenfura erat 
íftaltura,8C cor furfum habitura/ecundum illud quod feríptum eft» Noñra autem conuer 
fátío ín codis eft. Quod autem híc Petrus efurire dícít', hoc figníficat O'^bd ecdefia falutetíi 
gennuefaríretXinteum íllud quod de ccelo fubmíjfifum éfti ecclefi^ m figníficat. Anímalía 
qua; ín linteo erant i omníum gemíum ptóérebant ímagínetruQuatuor linex quibus uas 
illud dependebafí quatuor partes mundí.ín quibus Chriftí euangelium pr^dícaturífignt^ 
ficaffe qídentur. QtJod tértía uice fubmiíTum eft uas illud, figníficat myfteríum trínitatis 
Sifacramentum baptífmatís.Quod autem didum eft Petro.Madiadi manduca, hocfi/ 
gniScatum eít quod ccclcfia catholíca ortínés quíín Chríftum credunt príus occífumi 82 
poftmodum manducatiira,hoc eft,occífura eftet ínfidelítatem< ut ínferetet fidem * Nenid 
cíiim poteft ín Chríftum ctede^nífi ptía? moriatur quod fuít/ecufídum íllud quod Apo 
ftolug 
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ftolus ait,Mortuí enim eílís,^ uita ueftra abfcondíta eft cum Ghrífto ín deo y Qtiorao^0 
ením quíabharretícísdrcuniueníuntur uíui deqorantpr abortáis, fíe iílíq^ C 
ueníunc moríunturpr^terítís ut uíuant futurís^pereuntdíabQlo ut Ghríftoacqüiran^r 
moríuntur mórtí,6C félídter uít^ íñferuntunQuam rem ut etíam íri fiobís píetas díuina ítn 
plere di confirmare dígnétur.aflíduís oradoníbus íuppíícemus¿ pr^ftaíite dorníoo:tiQgro 
lefu Chrífto^uí cum parre 8¿ rpírítufándlo üíuít 8¿ regnat deus ín fécula fecoloru Amen. 
De eo quod prophela dícít in pfalmó4Confitemíní dottiínQ quoníaíii •' 
bonus,quoníáínfeculumííerÍGordíaeíus, Homilía ,XLVi, 
Oníítemíní domino fratres cbariffím^quoníam botius efti qmtíisiin&mlmn 
íiniferÍGordía eíus.Remedíapurgándífacinorísípídtufan 
mus,non alíferueniariipóffemered,ñífinoftra^fe 
coníéffi^Qmd ením celar peccator qi^d deo teftéc 
terí^ubniampeccadsnon émbuítcoíttquínad.Di^ 
ceratiíatíítaílione abluat quod ddiáéxí í éaculis íbrdídauerar^ Sít t^udór poft delíaut^ 
quí ante dclíáuttt feerafc fegtiíor>í^üatíir-bom*s4<5fcíbús Ghríftum^uynmalis diátíolura 
íequebatut Confitemínúínqufcdomíno quoníam bpnus eft. RJon m M c i í d maliciam. 
.tísfláoelfariftequenter n^mo.prúdefts. qutabtitiát stiétpoííbItusqqí noníntó 
ením 3eus;admoaerí ¿equenter qués putat efle corregios» uulttentadonum íeuerítate c^ c 
rigemqüos (ua padentía uíderit aeprauatossüültínquarn ha^e^^ p^ccatoré?, 
:dC ad f^em recupétad^ falurís tpfos íam mortuos fufeitare. Gaudet; ením detisfi coreemos 
uiderií quo$ emehdatitetatur cum ^ í ^ 
go a íFeáu^ térroré 6^  sainas Sí uerbera in peccatores tnífla proficere ad prauos.eof dgeti/ 
dos.quám ad reós pgttíenáps exoptai:.Vukenimd ^ 
jmagis}uuit fe exhíbete propidüm,fi quem^m^^  
querintanquítífilrjtuílegemm^ pr^ceptísmeísnonambulauerínt, fiíuftíficatío/ 
nes meas prophanauerinr,uíBtábo ín uírga fadnora eorutu,^ ínflagellís. delicia eorum, 
mífencordíam autem mea non dífpergam ab eís. H^c funt remedia quíbus Gonfulít dsus, 
hax eft medicina quahom corrí/ 
gi!ntur,bQminyrríma!ídarefrenamrtBeneficia^^ 
Apoc.$ díuíiiitus íríogantur>quígad hocueníunt qt hominibus paterna clémentiaeonfulantEgo 
Promr.t ínqiiksquos aÍTO3argu^ 
rís cum ab ep correprus focrís. Quem ením diligit deus, corrípít, flágellat autem omnera 
filíum queiri recípitJgitur fi omnem ad hoc flágellat ut cofrígat, ad hoc autem corrígítut 
patriad eftjdeo dígnum exhíbeatstimeat quí non flagellatura ne filias effe non poíKt TM 
rneatqacm corrígete deus non uuk ín feculo, quía mtnfupplícÍQ deftínaufepoftfe^ 
Timeat quí adhuc ín feculo gaudet ^ tetat«r,ne in ^ ternum contrífietisr KplomtMimm 
qui cum iuftis in feculo non dolet, ne cum peccatoribus ín fupplicío peren.ní íaceat. Sed fi 
peccatores, ínqiiít9delííaorum fiiorum ufrbera ín feculo patíuntiincur non nuoqoam &ím 
clí uirí parícer 6£ ^ que cum peccatoribus afflid:antur,níl[I quía ad emendatíonem peccata/ 
ríbos,íuftís ad probationetn íuftíci^ proficíuntCVt ením peccatores bis remedíjs corrígu» 
tur á ma!is3ítá iuftí haélenus augentürin bomsJUosenim emendat deus ot corrígat, líos' 
uero probar ut augeat Illos ergo i culpareupcat, hos fandlíores Gbi refemat, lüicpeccaía 
^orí-ígumrjiic meríta uírtudsaugenturJnícergo^ 
tícía.Gaudens üle índuigentiam díuinam exoptat.hic premia promifía iam cogitarJlíe 
píum iudícem ueníam poñulat,híc íuftum remuneratorcm expedatjlle follíeítusut poflí? 
impetrare quodpoftuIat,hicfecurus,quiapoteft quod nneretur accípere,Ná peccatores fal/ 
tetn emeadatione deus conterat, ne ínueníat malicíg crefeete quod uindícctQdú ením fup 
; '•-i plícíum» 
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fofofaqpimeW®^ Gaudeat Chríftíanus ínadueríís, qmVautpro/ 
p L£ar fi íuftus eítaut íípiccator eft emendatqr. Gontríftetf íane quetn flagella corrígete di 
nina no p ^ i ^ t ^ í m e a t fumru fopplícíu,quí pr^íens íudícís co^ remedíu.Gaudeat 
nsccatoríí cum íuftoin íeculp contríftetur8ut poft (eculu cum eodé remunere^ Vos,ínquíc íoá»»i<í 
^0¿ínus,plQrabítÍs ¿plangetís}feculu autégaudebít. Vos tríñes erítís,íed tríftícía ueftra 
iti leticia neníet.Quíj5 no bfreuí tempore cqntríftari exoptct,ut ín ^ternfi leticia fempiterna 
fam Chríftot tríampbetC'C^uís no breuí tempore cotríftati,8£ pr^fentís tcmpprís fletus pen 
fare gaudío futuro defideretC pxíguu ííquídé momentánea 62 brcue eft,quícquíd boni ma 
íí^e ín feculo eft.Tentatío quídé uos no apprehédattiííi humana.Fídelís auté deus,quín5 
pacít? uos ferré plus ^  pQteflís,fed facíet cum tentatíone exítu ut poffítístolerare.Se;d tanje 
tríbuít deus fecurítate ad tempusjragíiítatí noftríE índulgens.Sít miles Chríftí armatus,íít 
folícítus,íit cautus,fit de deo folp fecurus.Vígílet ín pace cautÍQr,quí ín bello uígílare cofue/ 
uit.No íít fecurítate dímífluSjUe alíqua ex parte furrepat ínímícus.Sobríjením,ínquít,efl:o/ i M n ? 
te dí uígílate,quía aduerfaríus ueíler díabolus tanquam leo rugíens3alíquedeuorare qu^/ 
rens circuít.Quanto hoftís uígílat ut noceatjtanto Chríftíanus uígílet ut uíncat» Nuquid uí 
gílantíbus obrepít ínímícusC Nunquíd folícítos círcumuenít hoftisC Necp ením tune tantíí 
cauendus eftjquandp bellum deí feruí$ índícít9ín pace magís uígílandutn eft nobís & exer/ 
pendus anímus,exercenda uírtuSímentís íntentío tímore firmanda. Facít ením hoftís fecu/ 
ros,quoscupítetTe captíuos. Facít ínquá9fecürosáut incautos, fopítos 8i inermes opprimat» 
jialneret eos qups uígílare míníme perfpexerítSí quís miles fub ímperatoris conlpedu cet 
tamen cum hofte ínierít,quanta ínftantía,quantacp uírtute pugnabit,ut placeré íllí ^ í mili/ 
tat poíTítC Nec ftípendium promotíonem ue poterít deípícere, íi fuperans lioftcm fortíter 
uícerít»Erubefdt fiquídem defpíci9nííi fuperet hoftem forti uídoría»Vigila Chríftíane fub 
oculís dei,ut pérfeda uidoría coronerís. Pugna ergo cum díabolo,quí armatus es Chrífto, 
B quí te deííderat muqierare.Contemne prasfentíaíUtpercípias futura.Temporalía ergo fper/ 
^e,ut eterna poflís accípere. PoíTidebís ccelum, quod díabolus poffidere non potuit.Ha/ 
bebís ením paradífuni,unde ínimícus exclufus eft. Accipies ^ternítatemíquam pr$:uaríca/ 
tor hoftís amííit. Illum ergo ad terram perfidia deiecít,te ín ccelum íídes ímpofuít Ule con/ 
temnendo coeleftí uírtute príuatus eft9tu feruíendo angélica maíeftate fufFultus eris.Illí ^ter 
tiafunt fupplícía deftinata, tibí díuína funt premia pr^parataVllle perfidus cum perfidis 
mteribít,tu fandíficatus cum fandís regrtabís,Et quí fueras temporalís 6í médicus,fis ^ter 
na gloría decoratus^ec quicquam ín feculo formídabís, quía autorem formídinis díabolS 
cum feculo reípuífti. Amen. 
Deremedíjspeccatorum. Homilía x v v n 
E M E D r A peccatoru fratres, medicina eleemofyna. Eleemofyna ením i mor 
te líberat,6¿ non patítur homínem iré in tenebras. Patrocinat? ín die íudícíí ho 
miní,ut flammas ^ ternas non tímeat • Sícut lacobus in epiftolá fuá dícit. Su/ í ^ í i 
perexaltat míferícordia iudícium»Etíiídicium ííne miferícordía illi quí non fe/ 
cít rnifericordíam ^ Sed talís debet effe ípfa miferícordía fratres^ quas füfcipíatur,non qu^ re 
pellatur»Qu^ peccata purget,non qüíE anímam grauet. De bono,de íufto labore, de pro/ 
pría facultate,non de pauperum egeftate. Fratres, non uult deus homínem á miferícordía 
c.eírare,nec líbenter afpícít deus quéquam de fraudíbus dantem, ficut Salomón propheta 
dícít, Hpnora dominíí deum tuum de totafabftantía,ac de iuñís laboríbus tuis. De íuftís 
laboribus íuflitdarí, de íníuftís uerp rapínís prohíbuít darúSed cum íudicare coeperít deus 
diduri funt hí quí de fraudíbus uíuunr, 5Cde ípoírjs míferorum eleemoíyná faciunt,Domi/ Mttihti? 
nepr^cepta tua feruáuimus,6¿ ín nomine tuo miferícordías fecímus,pauperes pauimus, nü 
dos operuímus 8C peregrinos bofpítio recepímus. Quíbus didurus eft deus, Quod dedí/ 
ftísdícitís, quod rapuíftisnon dícítis, Quos pauiftís memoramínííquare non recordaminí 
qíios necaftisC Quos oper uíftís gaudent,quo3 expolíaftís plangunt, Quos hofpítío tecepu 
1 ftísretí/ 
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ftís retííiétís,^ oblítíéñísquátos defuís habítactflís expulíftís, Ego tirtiferícordíá fieriíttflj 
fraudes dC rapiñas exereerí no mandauí. Vnus repleí panibus,qué de rapínis fatíaftí,^ 
nedket ddminus no tcíedeum qué necañí .Ule mifer necatus íngeníuít,a2 exaudíuit gem j,, 
tum eijusquí uídít quod fecens cí.De malo acquírís 82 gaudes,rapís 8¿ l^tarís,pauper rogat 
6í contriftarís,prandí u paras,82 tales ad tuu prandíu uocas,quí tibí uíce rependant»Ornas 
eouíuíu ne quid deíif,62 cum amícís tuís epularís,82 ante íanuá tuá rogante pauperé n5 ^ 
dís.Tu díueríís bonís feplerís^ egentí no niÍíererís.Multís epulís díftentus ,82 multo u í ^ 
Vrom.ii madídüsvpauperé rogante conténfs.Oblítus es dídfí prophét^dícentís, Quí , ínquít^uer; 
terít auré fuá ab egeno,82 ípfe inúocabít domínu,82 no exaudíet eum. inclina attre tua,atKJi 
egencís üocé S¿ fame peceuntís,ut 82 tuá uoc^ ^^  
tibí deus.Ipfe te díuíte fecít,ídeo rcdde íilí quod fuíí eft.Ipfe fe díck accípere quod pauperí/ 
busdatur,libicollatuc6ciamat,quodínc Sícut ín euangelío 
Z w t i s dicítjFadte uobís amíeos de mámona íníquítatís , quí recípíantuos ín eterna tabernaGula¿ 
Ecce habes Chríftíanemernu tabernacuMíí dederít pauperíbus u í d u m . Si quid dasállúc 
tráfmíttís.tíbi ín futuro repones,n6 undecarnaliter faturerís, fed unde fpírítalíter gloríeris, 
no unde uentre repleas,fed unde flámas exdnguas,quia fcríptü eft,Eleemofyna á morte \y 
beraí,82 no patítur hominé iré ín tenebras.Mífédcordía eft fratres, qu^ íram deí auert{t}62 
Eccli$ peccaía dímíttír,!gnés fotutos extinguít» Sícut Salomón dícít, Sícut aqua extínguítigné,fíc 
eleemofyna refiftít peccatis.Da etgó egentucohferno habentí/uccurrefame pereunti, Cm 
deleeft üt dé quo hábes^no des ei quéícísno hábere. Graue eft ut de tua ábundantía non 
fuftentes egétís inopia. Vhde femper flagellámur in frugibus,quia bene egentíbus no fací/ 
- mus.Reuera ÍI coíidéres homo unde dána, unde perícula, unde calumni^,nííí de fterílítate 
íioftra.Tu no das índígétí quod poteá,quod te no grauat, uenít una calunía, 82 perdes 
lío habes.Vétre pleno ambulas,82 uacuupauperís uentre no collderas.Bene eft tibí debo/ 
nís deí,níhil índíges,honeftísueftibus utens.82 nudu 82 tremente frígore no ueftís.Sí tibí di ^ 
eat deus,Teípfum ego fecí9quod uíuís meu eft, quod habes ego dedúSí íngratus és,aufero 
qu^ dedí,nego quod donauíjdímítto te qué fecí, 82 fine me uíue fi potes C Plus tibí dedi, Ut 
haberes unde pauperí dares.Pauperí no dedí ob hocut te probaré,n6 quía ambobus non 
faabuí unde daré,íed per pauperé uoluí te probare.Ego fum quí díuíte 82 pauperé fecí,pras/ 
togatoré te cohftítuí íh bohís meis. Fac mífericordíá,quía nihil perdes,82 me,quí tibí dedfe 
no ofíedeá.Da,quíd dubítasC' Quía fidederís ego plura dabo.Quíd tibí foli üédícas,quod 
ambobus dedíCQuare tu folus comedís,quod ambobus creaui C Quáíí tuo laborí hoc affí 
gnas,aut tuu effe putasCAufero auxilíu meu, habe laboré tuum t áüfero míferícordíá raef ¿ 
82 tune apparébít mífería tuá.Ad tec quid dídurus es míferCMífer es,quí míferos non uí/ 
des^ erís fdlus,Beftrj5,82 pecóríbus,anímalibus,auibus,ferpétíbus,c6manís eft dbus,52tu 
tiomíní negas uíduCSed credo,né dando íinías,n6 pr^rogandb deficías. Quí h^ccoíifide 
ras^né uítas tuas no cofiderasCEt fi pecunia no finítur, uíta tamen finítur, 82 quandono fpe 
tas ad te uenitur»Síc no c6rifiderauítílfedíues,qüí ín ábundantía tOfquebatur,82quafi ítio/ 
pía querebatur.Quíd fadámiínquit non babeo ubi frudlusmeos congregemCEtau/ 
díuít uocem domíní dícentís, Stuke,aníma tua auferetur á te hac node,qu^ pneparaftí o* 
: íus eruntCO uanítas huíus dínití^nefeít fi uíuat,82 de frudíbus cogítat,node moríturus fai 
brícare dífponit.Ecce áudíftí 82 tu Chríftíane quid tímeas.Fac míferícordíá, Quid dubítasf 
No te deferít,quí te pr^rogatoré conftítuít. Ipfius eft ením uox ín euangelío arguétis incrc 
-mtthó dulos 82 dícentís,C5fiderate uolatílía coelí,quoniá no femínát.n^ funt 
céllana,82pater üefter coeleñís pafeít illa. Sí quíceunep habes^ua effe díeís,fi potes,c6ftítue 
propter fures ín domo tua,uígiles,fode foueas.abfcode díuitíaSífác tibí lóculos 82 arcas ubi 
reponas, contra deí uoluntaté tene,habe,uíue,fi potesíErgo fratres/acíamus míferícordíá, 
pafcamus efuríentes,nudos operíamus,peregrÍnos hofpitto recípíamus, Bene ergo fadétes 
nondefidamusjut temporjefoo^etamu^uítaní^^ 1 
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Deeo qabd cfótiimásaí díuítís uberes attulíc 
pofféflio ímcflu^aicogícauítapud fe,d 
q«o cpIíígam frudusníeos,6íc, Homilía XL, v i i r 
j o M iN i s cuíufcíam díuíds uberes attulít poflTeffío frudlus, & cogítauít apud Luc£ IÍ 
fedícéns . Quid fadá9quoníá non babea qao collígam meosCEt díxít. 
Hxc facíam.Deílmá apothecas meas 6¿ horrea,6t matera ^díficaboJlíuccon 
Igregabo frücflus meos,6Cdícam animas meas,Habes multa bona repofita^gau/ 
^^locündare.Dixít autem illí deLis^tultchaG nodle expofdí á te anima tüa,ea qu^con 
aregaftí cuíus erantCO escitas auarí/ratres dílec5lííTími> una nox cí fuperabat,8C de multo/ 
tütn annorum uíta fatagebat • Gaudebat quía muttum fibí náfeendom uídebacSíno fcíe/ 
barquía níhílfecam tollebat/ed híc omnia dímíttebauNox eí uítá fqgabar,6C de craílíno 
cogítabat,quod in aírjs rped;abat,ín íe non fperabat, utícp uíderat 8í ílle morientes, u jderat 
poííídentes,uíderat nemíné fecum tollere terram.Quantí func di modo quí dicunt,tantum 
babeo,tantu fadetantum ualeó.Quíbuis rerpondendu eftjSculteíhac node anima tua an 
fereí á te,qu^ congregafti cuíus eruntCLsetatur diues fl:uItus,no¿te moríturus. Quantum/ 
cun(^cupídítasradícesfuasubícjdiftencet,quancumcun<^^ ,. 
totü dimíttatSeddíííluruseSjhabeofilíosquibus laboré, babeo quíbus profpídá, babeo 
quíbus curá máximageram, Quam curá geris fiííoru, uteos obruaslacbrymís miferoruC 
Ñ o eft hoc filios amare,fed potius necare. Neícis quía arbor ín íruge dinofcit''c Néfcís quia 
qdod ío radice celamríín ramísdedaratur,^ quod latct ín foIrjsaenitercit mpomoC Noio te 
talem paeré fentíanc fíltj tuiVnolo íic prouideas,ut magís inuídeas • O quanti pauperés na/ 
(cm£M poftrnodu diuites effidun£,quantí quíbus magna h^redítas dimittit^a^ poílmp/ 
diímad penuria redíguntur. Sí ergo deí eft pauperé faceré^ dei eft ditare.Cur prouídus 
fiííoru exíftisCGur rapís,quí poft te ne forte mancat neícis, di tibí perpetua poena nutris,82 
fiirjs tuis dolorédímíttísC Dicit em fapíentíílímus SaIomon,Quí cogregat alíena^relinquít 
filíís doíoré.Et rurfum dicií ín pfalmís, Veruntamen ín imagine pertranfit homo,uane con pfdjs 
turbatur,thefauri2at,8¿ nefeít caí congregat ea. Quid thefaurísas auare quod nefdsC Quid 
aurí argentí^ pondere dele¿larís,S¿ codísC Quid imaginé regis feulptá íeruas ín íblidís, 6¿ 
Imaginé codítorísínhomínibusdeteftarís^Reddejdí^ qu^íuntcíE:farís,8Cdeo 
qu^íunt deí.Maíores noílrí ideo copíjs ómnibus abundabant9quía deo decimas dabant r^ í^»^"»^ 
¿ c^farí ceníum reddebantModo auté quia dífceílít deuotío deí,acceflit índidío fifd. No 
luimos partíricum deo decimas,modo auté totum tollit^HoctoIlit fifcus5quod non acdpít 
Chríftus»Hoc magís datur quod pauperibus non erogatur.Nolí,ínquit Salomon,parcere 
thefauris tuís.Tribuend^ funt eleemofynx pro modo 8¿quantitate36cut fcriptüefl:, ProuC T ( f e4 
babuerís fiií,fac elecmofyná.Sí exigua babuerís,ex ípíb exiguo comunica eíliríétí. Abfcon> 
de eleemofyná ín íínu pauperís,6¿ h^c pro te exorabic ad dñm.Sed díxífl:í,habeo quíbus di 
míttá.Pone quía habebüt fílr} quíbus dímittis. Tu níhíl babebíSjquía níbíl ante te mííiíliV 
Defilijs cura geffifí:i3dbí auté nonprofuiftL Ecce peregriní poft te tranííerunt iftí fiítíjGne 
caufa cucurrífti^cum apoftolus dícat;Nihil íntulimus ín bunc mundu»ueru necauferre quid 
pGffumus,quía dñí eft térra 6{ plenitudo eius. Audís^Surfum cordal curas dícere, Habe/ 
mus ad dñm.Sí alíquid ílluc mtOíbVhabes quod íbi qua:ras»Sí nibil míOfti furfum,non ha/ 
bes qd' ibi queras Jn térra ubi poíuiíHíbí qu^re.Quia feríptü eft, Vbí eft thefaurus tuus, mttké 
íbi eft & cor tuu£t deus tibí audí quid dicat.QuidCVís foenerari,uís minus dare,& plusac 
dpere9Ecce míhí da,dicit dñs,Ego accípío minus,dí dabo plus. Qué qu^rís unde crefcat pe/ 
cuniaCHominé quíErís,qui qnando acdpít gaudet,quando reddít plangít,Vt accípíatpre^ 
catuf,ne reddat calumniatunDa quídé homíní, 8¿ noli reuerterefacié tuam ab eo quí mu/ 
tuo pedt, fed acdpe quantií ded!ñi,ná 8í beneficiu perdídíftú Et G hoc ípfum quod daturus 
esexigat:, fortead manu non habetundereddere polI¡t9pertulíftipetenEéaexpedlanon ha 
bente» Noli clamare §C dícereaNunquid fcenus quiero £ Tantum peto quantum dedí, hoc 
I t tfédpíá* 
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rccípílNoti es mciitítus,ueruffi dícis.no es fenerator,8C píscuí áeáíftí qtt«rat feenef-ato^ 
ut tibí reddat.Sed (i propterea foenus no exigiste te foencratoré íudícetdeus,precnis, fuf¿ 
cas,exígís,íí tantu exigís quantu dedíftí/ufFocandotameti 8¿ in anguftiís rednédo,beneíí/ 
cium no pr^fl:ítifti,fed maíores anguftías íntulíftúSed forte dícís3Habet unde reddere pof 
iitHabet poffeffíonem,uendat.Habet domu,uendat.HabetfamíIíam,uendatFrater tm% 
quando á te petíjt 9 ideo petíit ne uenderet, propterea non facíat, quía fubuenífti ne fieret. 
Hoc uu!tdeus,hoc iubet deus.Sed íí auams es.modo audí quid ípfe dotnínus ín euangdío 
dícat,Stulte,hac noc^ e expofeítur anima tua áte9eaqu$pra:paraftíw^^^^ 
qui fibi thefauri>at,8¿ non eft in deum^ 
a+con5 DeeoqoodapoftoIusdícít9LegatíonefungimurproChr^ Homilía X L I X 
P o s T ox v M audiuímus nobis dícenté, Legatíone fungimur pro Chrifto, 
exhortans reconciliarí deo»N6 exhortareü'' ut reconciliarerKurjnifi inimící fqíg 
femus.Ergo erat totus mudus ínímicus faluatori^mícus captíuatori.Hoc eftj 
ínímícus deo3amícus díabolo.Et totu genus humanu tan^ illa mulie^curua/ 
tum crat ad térra Jam íntellígens quída ínimicos iftos>damat aduerfus eos,^dicít deo,Gut 
tfál.y- uauerunt anima meam, DiaboIus& angelí eius animas homínü curuaueruntad tcrrasÁd 
eft.ut proníE ín ea qu^ temporalía funt 8í terrena,íuperna non qu^ererét^Nam uticp hoc di 
cít dñs de muliere iftajquía allígauk eam fatanas.Ecce decé 6¿odto annis, etíá oportebatea 
foluí á uínculo ín die fabbatí.Caluniníabantr'aiitem erígentí ,quí nífi airuíCQuandoquídé 
6¿ ipfa quexdeus pr^ceperat non íntelligentes3terreno corde intuebaní. Sacramentuetiím 
difc+.dudite baptíTmí camaliter celebrabant,rpírítaliter non uídebanr. Audíte CharííTími mébra Chrí/' 
ñi>& matrís catholícae filíjíquod dico copetentibus Sí fidelibus audíanc pcenitétes,quod di 
co fidelíbus,dico di copetentibus & pcenítétíbus,audíát catechumini,audiát omnes,omncs 
timeant,nemo contenat.Sít míhí in confolationé uefter aüdítus, ne fit uobís ín teílímoniu 
dolor meus.Copetentíbus dícOíFornícarí uobís non lícebít.SufFícíant uobís uxores,aut nec. 
uxoreSíConcubinas uobís habere non lícet. Audíat deus,íí uos furdí eftís, audiant angelí 
eius íí uos contemnitis,Concubinas uobís habere non iícct.Si audíit copetentes quod díco 
fidelíbus,non habetis uxores3n6 lícet uobís habere c6ciibínas,quas poftea ducatis uxores¿ 
quantomagis damnatío uobís erit, íí habere uolueríds Sí concubínas> 8¿ uxores dimittatis. 
Non uobís lícet habere uxoressquaru priores marítí uíuunt, Nec uobís foemínae habere uí/ 
ros lícetjquoru priores uxores uíuunt. Adulterina funt ifta coniugía^ó íure forí,fed iurecoe 
lúNeceam fceminá qua; per repudíú difceffít a marítojícet uobís ducereuiuo maríto. So/ 
Jíusfornicatíonís caúfa lícet uxoré adulteram dimíttere, fed illa uíuente non lícet aíterá du/ 
cere.Et uobís fcemínse nec illos uíros,á quíbus per repudia dífcefferüt uxores eoru, marítos 
habere concedítur.Non licetsadultería runt,no coníugía.Contemnítur AuguftínuSítimeaí 
uel Ghríftus.Nolite ímítarí turba malorum ínfideliu filí) meíínolite fequí uías latas* quarü 
finís ad interitu ducít.Quí baptísatus fuerit,autcontinentiá deo uoueat9aut permaneateu 
uxore fuajaut G no babet,ducat uxoré. Audíte tne fideles^deft^baptízati. Quare motiemi/ 
n i iam renatí C Quando baptísatí per uias tottuofas Sí lubricas 8C ímmundas ítís, nefeids 
quía pedtísCFílri.niéí Sí fratres charíffimí credíte. Non ergo uultis credereC Quid uobís fa^  
do qui fideles eftís,^ audíftis meCSí forte talía commíííftís^olíteaddcre,^^ uobís deus 
ígnofcat orate.Sí non po tuiftis habere, uel noluiftís pudídtiáconíugalé feu contínentíá,62 
deuíaftís á propoííro uel uínculo co!imgalí,#el deuotíone continentí^,íítín uobís dolor 62 
humilítas poenitentí^. Apertius dico, nemo dícat no inteliexí.Quí poft uxores ueñras uos 
illícíto concubítu maculaftis, í? pr^ter uxores ueftras cum alíqua concubuiftis, agite poení/ 
tentíamsqualís agíí ín ecdeíia.utoret pro uobís eccleíia.Nemo fibí díca^occulte agolpad 
deum agOínouit deus qui míhí ígnofcitsquía ín corde ago • Ergo fine caufa didu eR, Qaas 
MattKis foluerítís in terra.foíuta erunt ín coeloCErgo fine caufa funt daues dataseedefias deíCFruftra 
mus euangeltum deiífruftramusuerbaGhdfiííPromítdmus uobís quadiUenegatíN^ 
uosde^ 
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úosáédpímusrlob áícitSi embaí ín cofpeíftu populi cofíterí peccata mea,Talís íuílps the tohí 
Í faurí díuíní obrísútalí camino probatus ifta dícít,Etíeííftít míhí filíus peftílentia^ embc 
[ácoem fígere fab benedídíone deírquod no erubuic imperator, erubefcít nec fenator Jed 
tantucuríalíscSuperba ceruíx, mes tortuofa, fortaffis ímó quod tó dubítat", gpterea deus 
vohit ut Theodofias imperator ageret poetiítenriá publicam in corpedu populi, máxime 
qm'a peccaw eius celarí no potuit,6¿ erubefcit fenator,quod non embuít imperatorCErube/ 
fdt nec fenator fed tantu curialís^uod no erubuít imperator, Erubefcít plebeíus fine nego^ 
cíator quod non erubuit imperator, QUÍE ifta fuperbia eft C Nonne fuflRceret gehenn^, 
etíam fi adulteríum nullum efletCPoftremo flatresmei,audíunc meuíri, audíunt mefcemí 
ti^quid adme irafciminí mihiC utinam faciatís quod fcriptam eftJrafcimini &. noíitepec/ pfclé 
care. Tímere debeo ne contíngat míhí quod contígít apoftolo Paulo C Quod modo cum 
legeretur fí intenti fuiftís lecflíoni audíftiSiErgo inimícus fadus fum uobis ueru prasdícans. Grfí»4» 
Et íi ita eft,Fíac.Sí neceffe eñ utínimícuá íim uobis,melius quám íuftítia^Commendo uos 
caftodiendos etíam uxoribus ueftriSjFilía: me^ funt,ficut 6í uos fili] meí eftis. Audiant me, 
Zelentur uiros fuos,non fibi feruent uanam gloríam, quia folent á maritis impudicis n w 
tron^Iaudari,quía ímpudicitiam uírorum fuorum a:quo animo feruntNon talem patieti 
tiam habeant Cbriftian^ muIiere3,prorfus selentur uiros fuos,non propter carnem fuam, 
íed propter animas íUorúLOmnino ego moneo, ego pr^cípío,ego íubeo, épífcopus íubet, 
Chriftus ín me iubet»Nouít ílle ín cuíus conípedlu ardet cor meum.Ego iubeo,nolite uiros 
ueftros permitiere fornican Jnterpellate contra íllos eccleííam. Non dico iudíces publíGos, 
non proconfuIem,non uicaríum,non comicé,no imperatoré, fed deum patrem, 6¿ Chrifíu 
8C fpíritu fanétum» In c^terís ómnibus ancilte eftote uiroru ueftroru fubditó ad obfequiíí^ 
Nulla fit ín nobís proter uítas,nulla fuperbía.no contumelíofa ceruíx, no alíqua inobedien 
tia.prorfus tanquam ancillx feruíte.Sed ubi uentum fuerit ad íllud negotíum^bi uos apo/ 
f ftoIus^quauítdicenSiVxoriuírdebitumreddat,íimiIíter^^^ habetpo/ i»co?vf 
^ teftatem corporís fuúfed uir^Quíd te extolh'sCAudi quod fcquitu^Similiter di uir non ha/ 
bet corporís fui poteñatem, fed mulier • Vbí ad hoc uentum fuerit, clámate pro re ueftra, 
Aurum tuum ucndít marítus proneceflítate fuá, Ferto foemina,ferto ancilía , noli litigare, 
noli contradícere, Gonteptus aurí tui^díledtio eft uirí tuí.Sí uillá tuá pro neceflítate fuá uen 
dat quse eft 8í tua,non ením poteft eñe eius quíe non íít tua, fi eft charítas ín te,qu^ debec 
effe in uxore,ferto patienter:6¿ íi dubítat, tu offer. contemne omnía propter amoré uirí tuú 
Sed caftum opta,pro caftitate lítíga.Patíenter pereat uílla tua, non anima ípdus te patiéte 
pereatNon dico uírís,ut ín hac caufa selent uxores fuas»Scio, quia facíunt, NouúQuis fe/ 
rat uxorem adultérame imperaturfcemin^ uc ferat adulterum uirum C O iufticia.Quare 
rogo teCQuareC Quía ego fum uir^  Vir es,in fortítudine tua probemuSíquia uir es, Vír es* 
uíncelibídinem. Quomodo uir, quo uxor eft fortior C Tu es caput raulieris uír,uerum eft* 
Sí caput eñ ducat,uxor fequatur * Sed ubi recfla eft domus,cáput mulíerís uir»Si caput es 
facis»Dolet tibí aníma,íi in foueatn adulteríj fimul ruatis.Dolet tibí fi tu folus ruas.Zelas, 
íion uís ut ruat illajtíme tu^nolí ruere. Nolíte autem pudicíflimíe foeminEE imitarí írapudí/ 
tos uiros ueftros, Abíít á uobis,Aut uobífcum uíuát,aut foli pereant. Impúdico maríto no 
debet mulier pudícitíáXed deo íllam debet, Chrifto íllam debet»Non propter illum faciac 
qui non meretur, fed propter Cbriftum faciat» Parcum fuum attendat, tabulas fuas legat* 
Poftremo quod libct fentiat, qui forte índignatur, quía talia diíputo, fcio nanque qui fa/ 
piunt,amant índe me,quia non fine caufa fcriptüm eft,Corripe fapíentem Sí amabít te,cor Ttmerk? 
típe in(ípíenté,5i adíjciec odiffe te.Non díxít,íncípíet,fed adiiciet,quía íam oderatEgo fcio 
quia fapiences amant mc,in hoc á comraanione fe cohibcnt qui fciant quía nouí peccata ip 
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forun^tie de cancellís proíjdantur» Quorum autem nefcío,hos cbratn deo conuenío» Aga^t 
edam ípíi poenítentíam fuam, di deinceps ab ímmutidída abftíneant fornícatíonum füa< O 
mm.Pcemtendbus díco9Quíd eñ quod agídsíSdtote níhíl agíds. Quid prodeft qUia ^ 
tuilíamíní. íi non mutamíní Cathecumínís díco, Exardefdte uoluntate ad pcrdpíendatu 
gratíaoi»Sed eíígíte uobís ín eccleíía deí quos ímítemíní. Quid eft quod díco,íí non ínuetie 
rítísCErgo ín populo deí non eft quem inueniads C Per tot annos, tot homines ííne caufa 
bapd^auímuSííí non íbí funt qui feruent quod acceperunt,quí cuftodíant quod audierun^ 
Abíít hoc á me ut credam. Meííus effetnon uobís eíTem epifcopus,íí hoc íta eft.Sed fperQ 
effescredo effe.Inde eft autem mifera condído mea, quía plerunque cogor adúlteros noffe, 
caftos noffe non poííum.In occulto eft unde gaudeam, ín publico eñ unde torquear.Ergo 
defiderate gratíam deí, Sí elígite quos ímiteminí ^ com quibus uíuads, cum quibus collón 
JUCÓÍM5 quía dulda charítatís habeatis. Nolice admíttere fufurradones malas, Corrumpunc tno/ 
res bonos colioquía mala. Víuíce íícut fpic^ ínter sísanía, Ferte tdbulatíones huius feculía 
íícut grana ín área» Veníec uentíla£orsnemo íít paffím ín hoc feculo feparatora Amen. 
De utilítate ac neceíTítate pcenítentí^. 
Homilía h 
v A M flt udtís& neceffaríaposnítentí^ medicina, facillíme h o 
quí fe homines effe memíneruntScriptum eft ením, Deus fuperbís refiñit,hu/ 
mílibus autem dat gratíam *Et domínus ín euangelío dícít. Quoníam quí fe 
exaltat humíliabítur,8£ quí fe humiliat exaltabítur,Magis^ íuftíficatus defeen 
dít de templo publícanus ille peccatorum confeflione fdlícitus.quám pharifeus merítorutn 
enumeradone fecurus, quamuís edam gradas egit dep dícens, Gratías tibí ago deus, quía 
non fum íícut casteri homines,íníuftí, adulterí,raptores, quomodo Sí publícanus iñeJeiw 
no bis ín fabbato, décimas do omníum qu^ poffideo. Et tamen ille eí pndatus eft, quí de 
longínquo ftabat,neque oculosaudebatad ccelum leuare,fed percudebat peclus fuum,di/ 
cens, Deus propídus efto míhi peccatorí. Non ením ille pharífeus tam fuá fanítate quám 
morborum alíenorum comparatione gaudebat. Vtílius autem illí erat, quoníam ad me/ 
dícum uenerat,ut de quibus ^ grotabat coníítendo monftraret,quám díjGTímularet de uul/ 
neríbus fuis,8£ de cicatrícíbus aiíenís auderet gíoriarí. Non ergo mírum íí publícanus ma/ 
gis curatus abfceíTit, quem non puduít oftendere quí doleatJn rebusquíppe uííibilibus,ut 
excelfa quífque contíngat, ín excelíum erígitur»Deus autem cum omníum íít excellentiílí/ 
pfdrt mus,non elatíone/ed humílitate contíngitur»Vnde per prophetam dícítur,Prope eft do/ 
fM1?? niínus his qui attriuerunt cor.Ec íterum, Excelfus eft domínus, 6£ humilía refpídt,3í excel/ 
fa á longe cognofcit»Exceifa ípfa pofuit pro fuperbís Jlía ergo refpicít ut attollat, ifta cogno 
feít ut deprimat di derjeiat. Cum ením aít,quod á longe excelfa cognofdt,fads eum often/ 
dít humilía de próximo attenderejpfum tamen deum excelfum effe pr^díxít» Solus ením 
deus arrogans non eñ,quantacunqg fe pr^dicadone laudauerít. Non ergo fe arbitretur ab 
oculis deí abfeondí quantacunque fuperbía. Deus ením excelfa cognoícit, Nec fe rurfus deo 
coniunclam putecexcelfa ením á longe cognofeit Quífquis itaq? poenítenti^ recufat humí 
Iitatem,deo propínquare non cogitar, Alíud eft ením fe leuare ad deum, aliud eft feleuare 
contra deura.Quí ante illum feprorjdtsab íllo erigítur, Quí aduerfusíllum fe erigir, ab illo 
prorjeitur.Alia eft folidítas magnitudínis,alía eft ínanítas ínfladonís,quí foris tumefcít,¿n/ 
tus tabefeít» Qui elígit abíjd ín domo dominí magís, quám habitare ín eabernaculís pee/ 
catomm, elígit illum deus ínhabítare, ut inhabítet ín atrtjs eius, & nihil Obi affumentern, 
ille ín fedem beadtudinís affumít» Vnde ín pfalmis fuauíffime 8C uenffimecanítur,Bea/ 
tus uír, cuíus eft fufeepdo abs te domine, Ne putes eum quí fe humiliat femperíacere, com 
diCtmn íít, cxaltabitur, Etne opínerís eius exaltatíonem ín ocuíís homínum per fublimi/ 
tátesfíerí 
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tates fíen' corporales,Cum ením díxííret,Beatus uir, cuíus eft fufceptío abs te domínccoti/ 
A fequenter connexuit oftenditeiufdem furceptionis^celfitudinem rpírítalem. Arcenfus,in/ 
di^un corde eius difpofuit in conualle ploratíonis in íocum quem difpofuit. Vbi ergo di/ 
foofuít afcenfusCln corde, in conualle fcilicet ploratíonis, hoc eft, qui fe humiliat exaítabi/ 
¿ r . Sícut enim afccnfus exaltationem índicat, ita ualles humílitatem, 6í conualles plora/ 
tíones. Sícut ením comes pcenítentías dolor eft, ita lachrym^ teftes dolotis * Optime au/ 
tem íequitur 8¿ dícit,Etenim benedidtíonem dabit qui legem dedíc • Ad hoc enim lex data 
eíhut fuperbo infirmitatem fuá notam faceret,ínfirmo poenítentíá fuaderet Ad hoc etíam 
|ex data eft, ut uulnera oftenderet peccatorum, quns gratín benedidione fanaretAd hoc 
enim lex data eft, ut díceremus ín conualle ploratíonis, Video aliam legem in membrís 
tueis repugnahtem íegí mentís meas, 62 capríuantem me in lege peccatí, qu# eft in mem/ 
bris meís, Et cum ípfo ploratu damaremus, Infelíx ego homo, quis me líberabit de cor/ 
porcmortis huíus CEt fuecurreret nobís exaudiente illoquiedgtt elífos,; foluítcompedí/ ~ ^ J tu ( 
tos,ílluminat esecos, gratia deí per Icfum Chriílum dominum noftrum, Tres funt autem — 
adíones pcenitentí^,quas mecum ueftra crudítio recognofeie, Sunt enim ufitat^ inec/ 4.,fea.dif. - | 
cleíia, 6£ dílígenter attendentibus not¿e. Vna eft quas nouum homínem per baptifmum ló.pwdid s ' 
parturít, doñee falutare omníum pra3terítorum fíat ablutío peccatorum, ut tanquam pu/ 
ero nato dolores tranfeant, quibus uifeera urgebantur ad partum, 62 triftídam laeticia 
con fequatur. Omnis ením,qui íam arbíter uoluntatís fu^ conftícutus eft, cum accedít ad 
facramenta fideliura,nííi eum pceníteat uít^ ueterís, nouam non poteft inchoare • Ab hac 
ppsnítentía cum baptisantur foli pamulí Íuntioimunes/Nondum ením uíí poffunt Jí/ 
bero arbitrio, quibus tamen %d confecratíoncm remiíííonémque orígínalís peccatí pro/ 
deft eorum fiídes,á quibus ojfferuntur,ut quafeunque maculas deíídorum per alios,exquiV 
bus natí funt, contraxerunt, aliorum etíam ínterrogatione ac refponíione purgentur • Ve/ 
B riffimeqaíppe inpfalmís plangitur,Ecceenim íníniquítatíbus conceptus fum,3C ínpec/ pfalso 
«r catis peperíc me mater mea. Item feriptum eft. Non effe mundum in confpedu dei, nec iob 15 
ínfantem, cuíus eft uíta diei unius fuper terram. Exceptís ergo talíbus,de quorum or/ 
diñe ac mérito ín futura illa qua? promíttítur forte fandorum, uelle amplius quEErere, ho/ 
ífnínum modum excedít: pie tamen creditur cis prodefle ad fpírítalem faíu£em,quod 
ecdeOaftícx autorítatis per totum orbem tecrarum tam firmo robore cuftodítur t ca^ te/ 
rorum hominumnullus traníít ad Chriftum,ut íncipiat effe quod non erat,niíieum 
poeníteat fuiffe quod erat»H^c prima poenítentia pmipitur ludáis, dícente apoftolo Pe/ 
t ro, Pcenitentiam agíte,62 baptísetur unufquífque ueftrum ín nomine dominí noftrí le/ A f r i 
fu Chnftí. Talisab ípfo domino ímperabatur cum dicerec,Poenitentiam agite,appro/ mtth.* 
pinquabit enim regnumcoelorum. De hac etíam loannes baptífta, plenus fpiritu fan/ 
d o , pr^curfor a¿ pr^parator uí^ dominí, ita dicit,, Generado uíperarum, quis often/ mtth^ a 
dít uobis fugere á uentura ira C Facíte ergo, frudus dignos pcenitentús. Altera uero pee/ : 
nítentia eft, cuíus adío per totam íftam uítam, qua in carne mottali degímus, perpetua V 
fuplicationis humilitate fubeunda eft. Primo, quía uítam asternam ,íncorruptíbilem ,im/ 
mortalemqp nullus deíiderat, niíí eum uítas huíus tempora!is,corruptíbilíS,mortalís^i 
pceníteat. Non ením fie quífque in uítam nouam per fanélí ficationem baptífmi nafeitur» 
ütquemadmodum deponit ibí omnia peccata pretérita, ita etíam ñatím mortalítatem 
ípfam carnis corruptionem^ deponat t Quod fi ita non eft, reftatut íilud quod feriptum 
eft,quod etíam quifep ín fe fentít, adhuedum in hac uíta eftrcorpus quod corrumpiturag^ 
grauat animá,6¿ deprimir terrena inhabitatio feníum multa cogitantem: quod tune ín illa 
beatítudine quía no erit,cum abforbebitur mors ín uídoríatquis dubítet ín quacunq^ tem/ 
porali felicítate uerfemur, poenitere tamen nos deberé huíus uitfE,ut ad íllam incorruptioné 
tota auídítate curramusí Ind? eft eníni quod etíam apoftolus aitjQuamdiu fumus ín cor/ 
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porcpcregrínamtir á domino. Per fidem ením ambulamus, non per fpecíem. QU1*S et 
feftinat at^i optar ad patríam remeare,^ íllam per fpecíem quas eft facie ad facíem contem < 
fPtl.ii? plarí, niíí quem peregrínatíonís ÍÜX poenitueríc C Ex quo dolore poenitentís etíam uox (i^ 
miferabílís erumpít6¿ fonat.Heu mcquia peregrinado mealonginqua fadaeft vEtne 
putes nondum fidelem ifta loqui, uide quod fequitur, Inhabítauí ín tabernaculís Cedar. 
Cumbis qui odemntpacem eram pacificus,cum loquerer eís ímpugnabantmeualde,Kl5 
folum homínis fidelís, fed etiam euangeíift^ firmíffimí, ac martyns fortiffimi h$c uerba 
funt •Namínde eft edam ílludeíufdem apoftolí, Scímus ením quía 8C fi terrena noftj^ 
domushuíushabítadonísdiííoIuatur,aEdificado^^ ttonma/ 
nufa(5lam íeternam in coelis.Etením ín hoc íngemífcimus, habít^culum noftrum, quod de 
ccelo eft fuperínduí cupíentes, fi tamen índuti non nudi ínaeníamur • Etenim qui fumus in 
hac habítadoncíngemifcímus granad „ ín quo nolumus fpoliarí, fed (uperueftírí, uc abfo^ 
beatur mortale á üita.Quíd ergo cupí mu^niíí íta no eíTe ut nunc fumus C Et quid íngemí^  
ícímus,niíí poenítendo, quía íta fumus C Sed deo non ita erimus, nifi terrena domo refo/ 
Iuta,coeIeftem habítationé di ín animo & corpore totius homínis ímmutatíonc fortíamur, 
tohy Quapropter di fandtus lob non aít cíle tentationem ín hac uíta,fed hanc ipfam uítam ten 
tatíonem díxít eflejíta loquens,Nunquid no tentatío eft uíta humana fuper terramC QUo 
ín loco etiam myfteríu íapll homínis mirabilíter tetígít dices, Tanq^ feruus fugíés dominu 
fuum 8í confecutus eft: umbram.Non ením h^c uita dicéda eft potíus, cp umbra uit£E»Nec 
immeríto fugítíuus Adám poft oífenfioné peccatí abfcondk fe á facie dominí,te(5lus folíjs 
arborum,quíbus opacantur umbracula,tanquam fugiens dominu íuum, fícut diélu eft,Et 
confecutus umbram*Quíe uniaerfa ad ha?c dídla funt,ne quis per bapdfmum quamuís ia/ 
ftificatus íít á príoríbus peccatís,tamen fuperbíre audeat,etiá íi nihil commíttat,unde ab al 
tarís^ommuníone feparetur,quaíí íam de plena fecurítateíe iadans, fed potíus feruet hu/ 
militatem,quas pene una dífcíplína Chríftíana eft»Nec fuperbíat térra di cínis, doñee ifta 
nox tota tranfeaUn qua pettranfeunt omnes beftías fyhx, catulí leonum rugientes ut qux D 
rant á deo efeam Gbí • In hacefea lob ípfe petitus eft quí díxít, Tentatío eft uíta humana 
fijper terram.Etíam domínus, ín hacnocíte,ínquit,poftuIauít fathanas uexare uos íícut trí/ 
ticum,Quís ítacf (anas mentís non íngemifcauuí non pcenítentíam ííc efle dífpliceatCQuíS 
non tota humílitate fupplícans ^uíno adíutorío fe exaudíbilcm praíbeat t doñee tranfeat 
omnís ifta tcntationum materíes atep umbra terrena, di ille quí nunquam déficit, íam no/ 
bis illucefcat íetnpíternus díes,8i íllumínet abfeondita tenebrarum,&: manífeftet cogitado/ 
nes cordís, 6C tune laus erit unieuicj á deo C Deinde quamuís fe quiíque gloríetur fie habere 
corpus edomitum, ut mundo crudfixus ab omni opere maIo,ín feruítutem redadla mem/ 
bra caftiget, ne íam regnet peccatum in eius mortalt corpore, ad obediendum deííderíjs 
eíustfolum unum uerum deum colar,nulli íímulacrorum rítuí dedítus, nullis facrís dasmo/ 
niorum írretítus, non accipiens inuanum nomen deí fui, quieté íempíternam certusexpc/ 
¿tans, debítum bonorem parencibus reddens, nec cruentas homicidio, nec fornícatione 
turpatus j nec furto fraudulentus 9 nec mendacio duplicatus, nec reí uel uxorís aliena con/ 
cupífeénda fordidustnon ín fuís etíam rebus aut luxuría díffluat ,aut arefcat auarícia* 
tion íít concentíofus9non maledicus.uendat poftremo omnía fuá &. det pauperíbus, 
Kfequatur Ghríftum , atque thefauro caleftí radícem cordís infi'gatrquíd uídeturad/ 
dípoffeadtam plenam íuftícíam C tamen nolo gloríetur. Intellígat ha^ c omníapradftúa 
fibíeííe, non á feexiftere. Quid ením habet quod no accepítCQuod fi acceperít, quid glo/ 
mtthzs ríatur quaíí non acceperít C Éroget fanc pecuniam dominícam, confulat proxímo,ficüt fibí 
fendt efle confultum uel confulendum, nec putet fatíseffe feruare integrum quod accepít» 
nedicatureí,Seruenequam6¿;pigér,dares pecuniam meam, & ego ueníens cum ufuris 
exígere:ne auferatur ab eo quod accepit,ne proíjeiacur in cenebras exteriores.Quam uehe/ 
menriffímá 
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'mmtíBto*V&^®ü™ete cIebetlt/íIIÍ' q«íreruare íntcgru poflurít qiiod acceperurit,qu^ 
lígatusifed tamén quía milítat deo, non otío defidí^ torpídus & abíedlus. Dct ergo^ po. 
^ ^ a s éleernofynas ornes cum bílarítatc,ííue cum carnalíbus neceíTítatíbus pauperu ero/ 
crac alígd, ííüé cu pañis ceeíeftís dirpenfatione iniuída aduerfus diaboIu*caftra ín credentiíí 
cordíbusconftruit. Hilaré enim datoré diiígít deus;.No utiq^ t^dío frangaí in dífficultatí/ 
bus reru,qu^ neceffeeft exíílantut oftendatur horaíní qubd homo eft. No ira furrepat ín 
eum,quí aut odíofe irruir, aüt ímpoiftune inopia co aétus petít, aut negotio íuo cum tu ma/ 
íore occupatus Í3S,índííFerenterilagítat fubuenírí, aut ín uerbo manifefl:^ íuñítííE refiftit cas 
ca cupídítate,auÉ miferabili tardítate no dat quícquiá amplíus uel mínus qp oportet.No lo/ 
quatur ampííus qj opus efi:9aut cum etíá no opus eíi:. Specíoíi enim pedes euangelísantíu 
pacé,euangelí2antíu bona. Sed tamen de térra fícca pulueré contrahunt,qui fane in íudtcíu 
eoru excutítur,quí 6bí hanc exhibitíoné peruerfauoluntaté contenunr.Non folu ergo pro/ 
pter ipfám u to huius mutabílitate di igñorantíáuSC propter díeí malíciá, quas utíná fuffíce/ 
retííícut de illa diétü eft, Sufficít díeí malicia fuá, qüam íubemur ferré atc^  portare3donec MMth.é 
tranfeat,8¿ fuftinere deu uíriliter agédo,utfrucío aíferamus cum tolerantía: fed etíá ípfum 
pulueré mundí huíus,qui per itinera confuiendí confulentiu pedíbus adharrefdt, & damna 
quíe ín ípfa rtegodoííffima díípénfationis a¿líooe cotínguc, qu?e dñs prítftet, ut cum lucrís 
maioiibus tompenfentf:quoddianá debemus habere poenitentíá.Sed fí hoc difpenfatores 
uerbi deí ac míníftrí facramentoru eius milites Chriftí, quáto magis cetera ílípédiada muí 
títudo58C qu^dá prouínda magní regísCQuá ne forte mala fufpítione auariti^ miles ílle fi/ 
delíffimus atcp fortiíTimus apoftolus Paulus offenderet/uís íh'pédrjs mílítauit:8¿ ubi forte 
defüít fumptus neceffaríus>alias,ínquít,eccleííasexpolíaui,accípíens ab eis ftípendíü ad ue/ 
B ftram míníftradonétquanto magis eccleíi^ prouíndales fecularíbus negocíís obIígad,qao/ 
tídíaná debent habere poenítendáC Qpi quamuís á furtís,á rapinís,á fraudíbus,ab adulte/ 
tqsMfornícatíonibuSjOmníq* luxuriaíá crudelitateodíorum Sí ínímídtiaru pertinacia, ab 
o m n í ^ dénícg idololatnaí fcedítate, fpedaculoru nügacítatesh^refu atcg fchífmatu impía 
uanítatcatq^ ab ómníbüs huíufcemodí flagícps Sí facinorí bus ímmunes, purí atc^ íntegrí 
eííe debeantítamen propter adminíftrationérerum famílíaríu,6í coniugioru artiflíma uin/ 
cula tam multa peccant,ut no tam de íftíus mundí puluereafpergiig luto oblinirí uideanf. 
Hoc eft quod apoftolus eis dícítíTá quídé omino delídtu eft^quía iudícía habetis ínter uos* iXor** 
Quareno magis iniqtaté padmíniCQuare non magis fraudamíní.Ná íllud execrabile eft, 
quod propter quofdá addit&dicít, Sed uos íníquitaté facítis a¿ fraudatís,8¿ hoc fratríbus. 
Exceptís tamen iníqtatibus Sí fraudíbus3hocípíum hábere ínter fe iudícía 8Í lites de fécula/ 
tíbus rebusjelídlu effe didt:quod tamen ferendu effe admonet, G uel ecdeííaftíco íudícío K 
teshuíufcemodí finianí, Hinc eft em etíá íllud, Qui One uxore eft^ogitat ea quas funrdeí, i»Cor.7 
quomodo placear deo,Qui aut matrimonio coíundus eft^ogitatea q funtmüdúqmodo 
placeat u x o d . Q í etíá de fcemina ílmilíter notat. Vt illud cum aít,Et ité ín ídípfum eftote, 
oc uos tentet fathaíias propter íntéperantiá ueftrá. Quod utpeccatu demoftraret eífe.fed 
ínfirmitati cocefíum,fubíecit ñadm9H¿c aut dico fecundu ueníá,no fecundu ímperiu»Sola 
emgenerandi caufa eft ínculpabilis fexus utdufc^ comíxtio.Quammulta funt alia peccata, 
fi'ue in loquendo de rebus Sí negocqs alíenís,quíE non ad te pertínét, ííue ín uanís cachínna/ 
tionibus.cum fcríptum fi't 7 Stukus ín rífu exaítat ttocé íüá, fapíens autem uíx tacite rídebit, ncctüt; 
Síueínipíís efcís qu£E á neceflitatíbus fuftentanda: huius uit^ pr^parantur, auídior atque 
ínimoderatíorappetitus,fepéexceflum modum poftriduanacrudítate conteftans.Síue 
in uendendís & emendis rebus 3 caritatís 6£ uílítatís nota peruerfa. Píget cunda colligere, 
quas quicg in feipfo certus comprehendíti atq^ reprehendit, íí díuinarum fcdpturarum fpe/ 
ctilum non neglígenter attendat VQUÍS quamuís ííngula tio letalí uulnere fedre fentiantur* 
- : '" '' ficuti 
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ficutíhomíddíum SCadulterit ím^ 
lut fcabíes quo pluta futlt ñecañtM fioftrüm decus ira exterminátutab ílímsíponfi ^ecío/ c 
fa forma pr^ filtjs homínum caftíffi'mís ampÍ€xibu& feparent, nííí medicamento quotídía, 
nx poenirétte diffecentur.Quod íí falfum efunde quotidíe tandimus p e d o r a í Q u o d d0s 
qtíocg andílires ád altare aíTíftentes cum ómnibus facimus. Vnde etiam orantes dídmus, 
mdtth.é quod ín tota ifta uíta oportet ut dícamuSíDímitte nobís debita noílraificat Sí nos úimittú 
mus debítoribus noftris.Non ém eá dimítrí precamur, qu^ íam ín baptífmo dímififafunt, 
Stniñ dimiffa crédímüs,de ípfa fidc dubitámus t fed u t í ^ & qtiotídíanís peccatíshoc dícír 
mus,pro quibuá etiam facnííciaeIeemofynarum,íeíuníorum ,82 ípíarum oratíonum ac fup 
plícátíonum quifcp pro fuis uiríbús ofFerre non ceffat. Quifquís ítaq; fe díligéter attendés, 
nullá feipfum adulatione fedudt,fatis ínteí!ígít cum quanto perícülo morcís ^tern^SC eut^  
qüantá penuria perfeto íuftití^peregrínetur á domíno,quamuís íamíixCbríftoihoc eft, 
0 ¿ h* in uia conftitutus rediré conetur|ftam fí non babemus peccata, 62 tundentes pedlora díd> 
- — ^ mus, Dímítte nobís debita noftraiex hoc ípfo certe di grauiter nullb dubítante peecamus, 
cum ínter ipfa facraméta mentimur,Quamobré, inquanm deo noflro Sde fpe 6£charítate 
conne¿límur,62 eum,inquantum poffümus, ímítamur,no peccamus» fed filij dei fumus lu 
quantum autem exoccafione carnalisínfirmitatis,quia nondum motste refoluta, nonduru 
refurredlione mutataeO:,motusreprehéííbiles,improbícp furreput,peccamas. Quod uticg 
faterí nos conuenit ,ne dura cemíee, no languoris noftri fanítaté, fed damnatíonem fupef; 
i . ío inj bias mereamur, Vnde utruncg ueríffime Icríptum eft» Et quí natus eft ex deoitton peccat:8{ 
^mn.i quod in eadé loannís epiftola legimus> Sí díxerimuSíquía peccatu no habemus,noímetip/ 
íosíéducímus,6í neritas in nobís non eft. Illud ergo ex pnmitíjsnouí homínis, hoc ex reliz 
qutís ueteris didum eft,utruncg ením agímus ín hac uíta, Paulatím autem nouitasaccedít, 
6í paúlatím üetuftate cedente fuccedit. C u m uero utrunc^ agitur, ín ftadío fumus,necfolu 
percutímus aduerfarium bonis operibus, fed etiam peccata íncautius euítádo percutimur. 
Neq^ nunequís noftrum uíceritjfed quís crebríus feríat»quís fortius coflígat attenditur,do/0 
nec alíos fecum ín fempiternam mortem pertrahaequí hominí ftanti lapíus inuídet ,6í ab 
i X o w alíjs triumphantibus in fine dicatur, V b i eft mors contcntío tuaCVbí eft tnors aculeus tw 
usCSed ñeque tam facile ab ínímico derjeimur» quám cum eum fuperbíendo ímitamurmec 
uehementius eum profternimus,quam cum humilítate deum íequímurtnecacriores eí do/ 
lores ínf ig ímus,^ cum plagas peecatorum noftrom confitédo ^poenitédo fanamus»Ter/ 
tía a d í o eft poenitéti^,qu^ pro illís peccatís fubeuda eft,qux legis decalogus cotínet» Et de 
quíbus apoñolus aít ,Quoníá quí talia agut, regnu dei no poffidebunt.ln hac ergo poeni/ 
tentía,m^oré quífeg ín fe feueritate debet exercere,ut á feipíb íudícatus,no íudícec a deo»Si 
IXOMI cut apoftolus aít,Sí em nos íudícaremus, á dno no íudícaremur. Atendat ítac^ homo 
adúerfum fe tríbunal métis fuas, fi timet illud, oportet nos exhiberí ante tribunal ChriV 
fti,ut illud redpíat unufquífcg quod per corpus geffit.Gue bonu,íiuernalu: coftítuatfe ante 
facie fuá,ne hoc eí poftea fiat,Ná mína í hoc deus peccatorí.dicés, Arguá te,dí ftatuá te am 
te facié tuam. Atcj ita conftítuto ín corde iudícío,ad(ít aecufatrix cogitatío,teftís confeiétia 
Tnde quidem fanguis animas confitentís per * 
lis fententia proferat:, ut íe índígnu homo 
. V t quí fepararíá regno caloru timet per 
per ecclefiañicá dífcíplináá íacraméto coeleftís pañis interím feparet;, Verfetur ante oculos 
imago futuri íudídj>ut cum alq accedunt ad altare dei,qub ipfe no accedit, cogítet quám fit 
contremífeenda illa pcena,qua percipiétibus alíísuítá^ternam,a!ííínmoitépr^dpítentur 
eterna. A d hoc em altare,quod nuc ín eceleíía eft in térra poÍ3tu3terrenis oculís expoíitu,ad 
myfterioru díuinoru fignacula eelebráda* multí etiá fceleratí poflunt accederé:quoníá deus 
comendat ín hoc tépore patíentiá fuá^ut ín futuro exerceat feueritaté fuá. Accedut em ígno 
ranteSíquoníápatiétía deiadpcenitendá eos addudt» lili au^ fecundudunciá cordísfuí,52 
cor ímpoení/ 
B 
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díe k m a¿rcueIatíoís mñiiixdki) deLqveddetmkmcp 
fecunáü opera fuá, Ad íllud auté altarcquo pmurfor pro nobís íntroiuk lefus, quó capuE 
eccíéií^  pcéflit, tuébríác^terís fecuturís, nulíus eoru accederé poterít,de quíbus^t íácome/ 
tnorauíídíMtapóñolus^UGníá quí talía agunt regnu dei no poírídebunt.SoIus ern íacer 
dos,fed píatie íbí totüs áffifl:ít,adiuífl;o fcílícet corpore cuí caput eíl.quód íá afcédít ín ccelui 
tu, * / • , ¿3 • V i 
hóc épotepétmeúta:obedi€tix98C\^{aüshüioúé jpoenitétix&o fibí püiditlócü ín corpore 
facerdotís^üafrottte íftipúdétí^ tuc uolet auertí fadé deí a peccatís fuís, quí nuc totocorde 
tío dícít,Qaótiíá fácínus niefi ego agnofco^ peccatu meu ante me efl: íemperfQuo padlo 
quíefo deus dígneí ígnofcere,^ ín fe ípfe homo dedígnatus efl: agnofcere C Aut íllud quale 
eft ín qüo fibí blandíuttir,qüía fuá fe uanítate feducun^perféuerantes ín malicia atcg luxu-
rí)s fuisjcum aúdíant apoftolu dícentem^uoníam quí taíía; agunt regnum deí non poffí/ ^ 
debuntCAüdent fibí pr^ter regnum deí falutem quam defiderant poilíceri, atc^ íta íntér fe 
loquuntur, dum recufant agere pcenítentíá pro peccatís fuís, &perdítos mores alíquando 
ín melíus cómmutare^egnáré noIo,fufFíCít míhí faluum effe.In quo ptímu nosfallít,quía 
eomm nec falus ulla eft> quorum iníquítas perfeuerat»Quod ením aít domínus,Qüoniam Mdttht* 
abundauít íníquítas,refrígeícit chantas muitorum, quí autem perfeueraüerít ufq^ ín fi'nem,' 
híc falúas erítXaluté utícj promífit perfeuerandbus ín charítate.non ín íníquítate.Vbí aute 
charitas eft,operá ílíá mala á regno deí feperantía eíTe no poflunt. Omnís ením íex ex uno 
íermone completa eft ín eo quod fcríptüm eft, Dílíges próxímum tanquam teípfum. De/ 
índefí eft alíqua dífíerétía ínter regnátesSC non r^^ ^ 
fiüt omnes,ne ín hoftíum aut alíenórum numero deputentur» Omnes ením Romaní Ro/ 
manum regnu poffídent , quamuís ín eo non omties regnent, fed c^terís regnantibus pa/ 
íreánt, Non autem aít apoftolus, quí talía agunt non regnabunt cum eo, fed regnum deí 
non poffídcbunt. Quod etíam de carne 81 fanguíne dí¿tum eft, Caro & fanguís regnum uCoMf 
deí non poílídebunt, quía corruptibíle hoc induet íncorruptíonem 3 6í mortale hoc índuet 
ímmortalítatenMt íam non caro 8¿ fanguís, fed ex anímalí corpore fpírítalís corporís há/ 
bítumjnaturam^ mereáfur. Vel illa eos terreat ultima fententía íudícís noftrí,quam pro/ 
ptereanuncaperíríuoluít ,ut ab eíus fidelíbus prarcaueatur, dans metuentíbus fe fignífi/ 
catíonem, ut fugíant á facíe arcus. Exceptís ením eís quí cum íllo etíam íudícabunt, quí^ 
bus & prómííít dícens, Sedebítís íuper cjuodecím thronos, íudícahtes duodecím tribus I> 
ftaél, In numero íudícantíum omnes íntellígúntur, quí propter euangelíuni omnía fuá di/ 
míferunt,8£ fecutí funt dominum. Duodenañus quíppe numerús 9 ad quandam uníueríí/ 
tatem refertur. Non ením Paulus apoftolus íbí non erít, quí ínter íllos duodecím non fuíej 
Exceptís ergo íllís quos etíam nomine angelorum íignífi'cauit?quando aít, Gum uenerít fi/ 
lius homínís íudícarecum angelís fuís» Angelí ením utícj nuncí] funt.Nuncí] autredíffime 
accípíuntur otnes quí íalutécoeleftíuhomíníbusnuncíauerut/VndeedáeuangelíftsE boní 
nunctj poflunt interpretaría de loáne baptífta dídum eft, Ecce mitro angelu meum ante M4Uch,$ 
facíé tuá»Hís ergo ütdícere coeperá exceptís,c^tera omíu homínu multítudo ficut ín ípfius 
uerbís domíní manífeftu eft,ín duas partes díuídeí.Pofiturus eft ením oues ad dexteram, 
hcedosauté ad finíftrá,6Cdícetur ouíbusád eft,íufti3, Veníte benedidí patrísmei,percípíte 
tegnuqaod uobís parátu eft á conftítutíone mudúDe hoc utícp regno díxít apoftolus, cu 
enumeraret opera mala,QLioniam quí talía agunt regnu deí no poíTídebut» Audi gd áudi* 
ántq á íihíftrís emt,Ite,íngt3ín ígtié sterniquí pparatuseft díabolo^ angelís eíus.Qua/ 
ípter pfumere gs audeat de nomine Chríftíano,8¿ no cu omni obediétía 6í tímore audíac 
oftolfi díeenté, Hoc ením fcitote^ognofcetes qupd omnís fornícator, aut ímmüdüs;auc 
— , auarus 
. j 
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feducat ínatiíbus uerbis,jppter hoc eiñ uenít ira dei in filíos diflfídéd^.NpIíte ítac£ fíerí 
uCom tíeípes eorutnXátíus autem ad eorínthíos hxc dícít.Ñolíte errare, necp fornícatorcs^ecto. 
- ídolís feruíentes,necj adulten^nec^ molles9neq; maículorum concubítores,neqg fures?nc2 
atiari.necg ebríofcnecgmaledídneqj rapaces, regnu deí poflídcbuntSed uideteque^ J 
tnodu tímotem & deíperatíoné falutís abftuíerí t e!s9qui haec ín uíta ueterí commífcrunt. Et 
h^c quídé,idqüít9faíñís>íed abktí eñís, íed íatidíficatí eftís ín nomine domminG^rüeíii 
Chríflidí fpírítu deí nofth\QuíTquísjergo poft baprífmü a l í q ^ priftínoríí malor^ ope 
reueladonís íuftí iudicíj»Quod aut adhue uíuít patíetia deí ad poenítentíá eu adducítJtn/ 
confugere 
ípfas claues eccleíí^gbús íoluat m terra,«t ut folutus ín €cdb,6í audet ubi poft hác uítl, 
gatabtu Chríílíanas díd£ falátéalíquá pollíceri, Nec ueridím dominica nocís toní/ 
Gít/,5 Gaiátas tde apóftoIüs,N6ne taíiá enomeráseodé fine codudítíManífeña funt,íngt,opera 
£arnís,qo^ fuiit fomíeatíones,íiBniudíd^,co^ 
dn poteR,8¿ tnpres couertat in mclius,ne cu íam no poterít, edapmer nolutaté á dño íudí 
ceí, Et cu ín fe protulerít feneríflíni^ medícinaE fententiá,ueníat ad antífl:ítes,per quos ílli íti 
ecclefi'a clanes i E Í n í % a n t ^ effe filiusmaternorn membroru pr/r 
diñe caftoditp a príBpofitís facrpm accípíac fatísfaétíonís (use. modu, ut ín píferendp factífi 
cío cordís contríbulatí denotas 8£ füpplex,íd tamen agat quod no folu ilíí proíít ad recípien 
da faluté/ed etíá c^terís ad exemplu, V t fi peccatu eíus no folíi ín grauí eíus malo, fed etia 
ín fcandalo eft aIíom » a t^ hoc expediré wtíl^ ^^ ^^  
datgraíiá^Qníd eñ em ínfelícíus3g[d pemerííus, de ípfb uulnere qd' látete no poteft noti 
ernbeícere,82 de lígatnra íümserubefcereCNeni o arbítreí fratres propterea fe confiüu faluti 
fer« huías deberé peenítétí^ conteneré, quia multos forte aduertít 6i nouít ad facra altari'S 
z.tyh mlti accedere,qupru talia crimina non ígnorat.MuId em corrigunt'' ut Petrus,nmltí toleraní ut 
Iudas,muld nefcíunt^donec uem^t dñs g Si íllumínabít abfcodica tenebraru, 6¿ manífeña/i 
bit conGIía cordíu.Nam plerícj proptereanolunt alíos accufare, dum fe per illos cupiut cw 
cufare.PIeríc^ aute boní Chríftíaní propterea tacent, & fufFerunt alíoru peccata qu^ noaet 
runcquia documétis fepe deferuntur,6í ea qu^ ípO fduQud^ probare no 
pofluntQuánísením uera íint quísdá,no tamé íudicí facíle credéda funt, nífi certís índícíjs 
demoftrenif.Nos uerp a comunípne prohíbere quencp no poíIamus,quáuísh^c^híbítio 
nondu íítinortalísíed m autíp6tec6fe0um,aut ín alíquo íiue fecularí,fiue ec 
deííaftíco íudicíó nomínatjS atc^ conuídu.Quís enímííbí utruq; audeat affuiiiere, ut cuí$ 
% ípfe fit di aecufator di íudexC Cuíufmodí regula etiá Paulas apoftolus ín eadf ad Corínthí 
os epíftola breuiter íníínuafle íntellígíí:, cu quíbufda comemoratís crímínibuW eccleíiañicí 
hCor.t mdici) forma ad omia íímílía ex quibufdá daret. Aít em, Scrípíí uobísin epíftola no comí/' 
fcerí fprnícaríjs»N5 utíc^fornícarris huius muduaut auaris^ut raptoríbus, aut ídolis ferui/ 
entíbas,aIíogn debaeratís de hoc mudo exiífeNp cm poílunt homínes ín hoc mudo uípe 
tes,nííí cíS talíbusuiuere,neeeosppffut lacrífacere Chrifto, G eomcolloquíu CGUÍ¿lu¿pníta 
uent,Vnde 8¿ dñs cu pubIicanís5C peccatoríbns comedés,No eft opus í^ngt fanís medíais, 
fed male habédbuSrNo em ueni uocare iuftosXed peccatores, Et ideo fegt apoftolus Sí ad 
íugítjNfic fcrípíiaobís no comífceri;Sí quís frater nomínaf ín uobí^aut fornícator,aut ^0 
lisfer/ 
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f'4 ferakns» a^ t: auaras,aut maledícus,aat ebríofussaút r3pax,cu huíufitiocjí nec quidem ci 
LmCímul fam^e* Q " ^ enimmíhí de hís quí foris funcíudíeare CNonnede bis quí íntuá 
fotituos íudícatís C De hís aatem quí forís íunt deus íudícabít» A a k t t e m M á uobífípíis. 
Ouíbus uerbís fatís oílendit non temeré aut quomodolíbet, fed per íudícíum auferendos 
effe malos ab eccie&e communíone, utfi per íudícíiS auferrí nott pofluntítolctentur podus ^  
neperuerfe malos quífcg euírádoiab ecdefía ípfe dífcedens, eos quos fügcre uídetur uíndat: 
adgehennam,Quía6íadhocnobísfuncinfcnpturísfan exemplapropoíítaVúelütía 
jneífeut palea fufFeratur uft^ ad ukímum ucntilabrum 9 uel íntra illa retía ubi pífces bbní 
cutn malísufí^ ad fegregadonemquas futura eft ín littore, id eílpin Gnefeculí ¿quo animo 
toIerentur.Non ením contraríum eft huic loco id quod alio loco dícít Apoftolus, Tu quíá Rof^  . 
esquí iudicas ah'enum feruumCSuo domino ftat aut cadit»Noluít ením homínem ab ho/ 
tnineíudicarí ex arbitrio íufpidonis, uel etiam extraordinario ufurpato iudicio, fed potius 
ex lege deífecundum ordínem ecdefe, ííue ultro confeíTum3ííüe accufatum atcp ccuídum, 
Alioquin illud cur dixít»Sí quís frater nomínaturaüt fornícator, autídolís feruíens96í c t^e 
ra.nííí quia eam nomínationem íntelíigí uoluit qu^ fit ín quequam vcumfentendaordíne 
íudicíarío atcj integritate profertur C Nam íi nominado foia fuffidt,muld damnandí func 
ínnocentes,quía fepe faifo ín quoquam crimina nominátur.Non ergo ílli quos monemus 
agere ppenítentíam^uaeraot fibí comités ad fupplícíum, nec gaudeant quia plures ínuene/ 
rínt.iSíoti ením propterea minusardebuntsquía cum multís atdebunt; No efl: ením hoc fa/ 
nítatís certum confílium, fed raaleuolenti^ malum folatíum • An forte attendunt multos 
etiam ín ípíís bonoríbus eccleílaftícis pr^pofitorum 6í míniftrorum non congruenter uíue 
re fermonibus 6¿ facramends ,qu^ per eos populis míniftranturC O miferos homines quí 
hos íntuendo Chríftum obliuifcuntursquí tanto ante praedixit ut legí deí potíus obtempe 
xaretur quám ímítandi uideantur ílli, quí ea qu^ dícunt non fadúntS^ traditorem fuum to 
g lérans ufcp ín finem,etiam ad euangelizandum cum caeterís mifit.íam funt aut iftí abfurdí 
^pr^pofted & míferí, quí pr^poíitorum fuorum malos mores imitad elígunt,^ per eos 
pr^dícla domíní pr^cepta feruare,cp íí quíf^ uiator remeandu fibí effe exiñímet ín ítínére 
cum uíderít miliaria lapídea litteris plena uíam docere8£ non ambulareiCur ením non po/ 
tius íí peruentre deííderat tales comités intueatur di confequatur,quí Sí uíam bene demon/ 
ftrant,62 ín ea perfeuerant atq^ alacríter no ambulante Quód fiíñí deíint,uel potius minus 
áppareant, nam deeffe non poííunt»Non ením fie qusErunt homines charítate íludiofa 
quod praedícentad imícadonem,quomodo qu^runt íníquítate fufpidofa quod murmurét 
ad deceptíonem,partim non ínueniendo bonos dum ípfi malí íint,pattím tímendo ínuení 
te dum malí effe femper uoluncSed tantum concedamus non apparere nunc homines d i ' 
gnos imítatione»Quiiquís hoc putas,deum mete íntuerejquí homo fadtus eft ut te homíné 
uíuere doceiet. Sí habitet Chríftus ín interiore homine per fidé ín corde tuo 9 recordadscg 
íllud quod loannes aítsQuí dícít fe ín Chríflo tiianere,debet quemadmodum ílle ambula^ •* Jo*n*t 
uít5{ ípfe ambulare,^ íta non tibí deerit quem fequarís,8í cum te alíus uiderít,de bonorum 
inopia conquerí deíínet. Sí ením non noftí quid fit rede uíuere,diuína pr^cepta cognofee* 
FortaíTís ením multí rede uiuunt fed propterea tibí nullus uídetur, quoníam quid fit rede 
uíqere ignoras: fíautem noftí, age quod noftí, ut & tu quodquasrís babeas,^ alrjs quod 
ímítentur oftendas* Chdflum animo attende,attcnde apoñoios,quoru nouiffímus eft ílle 
quí dícít,Imitatores meí eftote ficut 5C ego Chríftirattende animo tot martyrum mílía.Gur ,+ CoT** 
ením te natalicia eorum conuííjs turpíbus celebrare deledat^eorum uítam fequi honeftís 
modbus no deledat, Ibí uídebís no folum uíros fed etiam fceminas^poftremo pueros 82 ' 
puellas,nec ímpudentía decípí, íníquítate peruertí» nec perículi tímore frágí,nec feculí amo/ 
recorrupú Ita re no ínuenientem quid excufes, non folum prceceptorum íneuítabíls redítu/ 
do, fed etiam exemplorum innumerabílís multítudo círcumdabít ^ Sed de utílítate ac falu/ 
tótate penítentí«auc quod ínftítuímus alíquando peragamus. Sí íam de fanítate defperás 
K: addís 
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pm^is áHáíspeccatapcccatís,íicutrcríptum efl:,Peccatorm^^ ^ 
temnec, noli contemnere, noli defperare, dama etiam de profundo ad domínum^ díc eí 
De profundís damauí ad te do.míne,domíne exaudí uocem meam.Fíant aures tu^ ínten* 
¿lentes ín üocem obfecratíohis me^.Sí íníquítates obferuauerís doniíne9dotníne quís^^. 
pebitC Quoniam apud te propítíado efl:»De talí profundo Níniuíts damaueruht5&:hanc 
propítíatíonem ínuenérunt. Facilíuscp efteuacuata co tumi natío prophete, q3 hümíiiatj6 
pcenicétííE»Hk fortaffe dkísjed égo íam baptísatus fum ín Chríftcá quo oninia mihí pe¿ 
cata pretérita dímíffa funt, uílís fá¿lus fum nímís íterans uías meas,^ canís horribílís OCÚ 
lis deísconuerfus ad üomitum fuum,Qub abibo á fpírítu eíus, á fade eíüs quo f u g í ^ 
Quo frater,nífi ad eíus míferícordíam pcenítendosCüíus poteñaté peccandd contémpferisiv 
Nomo enímiedle fügít ab illo nífi ad illu, ab eíusfeuctítate adeíusbbnítáfeta^Quis e ^ -
locus te exdpíet fugíétem,ubí eíus pr^fentíate nbn ínueníatC Si afcéderís ín ccelum íbí e^ 
0 deícenderísad ínfernum adeft' Recipeergo pennas tuas índíredum & habitaín fpe¿ 
extremo huius feculí,etením ílluc manus tuadedücet me9&: pcrducet me dextera tua.Quíc/ ^ 
quid ením fecerís, qu¡£cunCj? peccauerís, adhuc in hac uita es, linde tedeus fi íanare ñblfet 
auferret.Cur ergo ígnóras,quíá patíentía deí ad pcenítentiá te adducitC Quí ením clamaa 
do tibí perfuaOt ut ño recederes^ parcédo damatut redeasJntucre Dauid regem^am uti¿ 
dC ipfe íilíuá temporís facramenta perceperat» lam circuhdfus erat utí<^ quod patres hofíri 
fiow<í* 4 pro baptifmo habebác.Nam ad hoc dícít Apoftolus/ancflfi Abraam íignáculum íuftifí^ 
fideí recepííTeJam etíá unduseratundioneuenérabí!í,qua regale facerdotíum pmñguw 
batur eccÍeíííE.Repente auíem fa¿lus eft adultérfí 6¿ homícídrí reus. Non fruftra tameti 
é e tam ímmani ¿abrupto profundo fceleris pcenítés damauit addomínujdícensAueite 
fadem tuam á peccatís meis,^ omnes iniquítatés meas deíe.Quo tándem mento,nífi qoía 
ítem dídt,IníqtJÍtatem méam egó cógnofco,6¿:peccatum meum ante meeftfempercQuid 
autéobtulít domino undéillumpropítíaretfibiC' Quoníá fi uoíuifies facrifídum dedifíetn, D 
utícp holocauñis non deledlabens. Sacrifidüra deo fpíritus cotribulátus^or contrítum 6¿ 
"humílíatum deüs non ípernít. Non íbium ergo denote obtulit, fed etíam ífta dicédo quid 
offerrí opórteret oñendít.Non ením fuffidt mores ín melíus commutare, 6¿ á fadlís malís' 
recedere>nífi etíatn de bis qu^ fa^a funt/atísfíat deo per poenítentí^ dolorem,per hümíli> 
tatís gemitum, per contrití cordís facrífidum cóoperandbüs eleemofynís.Beati ením mife/ 
rícordes,quoníá ipforum míferebítur deus. Ñon ením dídlum eñ ut tantum abílíneatís á 
peccatísXed 6¿ de pr^tentís,ínquit, deprecare dominum ut tibí dímíttahtur.Et Petrus íam 
eratfidelís, íam ín Ghrífto 6£ aiiosbaptí¿aueratJníuere ergo Petrum pr^ fumentem accu/ 
fatum^ímenté uulneratum^étem fanátumJam etíápoftaduentu de codo ípírítuffandí, 
quídam Simón pecunia uoluít eundem fpirítumfandil emere/celerat{0imum 6¿ ímpíütti 
mercímonium cogírans,íam baptisatus ín Ghrifto, 8í tamen pcenítétte confilíum áb ípío 
Petro correptus accepít.Dícít etíá ápoftolus Paulus^quí utíq? fidelíbus míttebat epíftolás^ 
i^eor»u Js¡e íterum cu uenero ad uos humíliel me deus ut lugeá multos ex bis quí ante peccauerut, 
8i non egerunt poenítentíá fuper ímmundida 8¿ luxuría^ fornicatíone quá geAerurítCít 
cumftant ergo nos ^ pr^teptá rede fadendí58í exempla non tantum redefacíenííUtti9réd 
etíá ad recípiendam falutem poenitehtiü qu^ fuerat amífla peccádo. Sed facíncertum eífe 
utríí ígnofcat deus»Quíd perdít cu fupplícat deo quí falütém perderé non dubítauerít cuni 
oíFenderet deumC Quís ením certus eñ q? etíáimperator ígnofcatC Et tamen pecunia fon/ 
dítur,maíía tranfmeátur,procellarum ííicerta fubeuntur^ pene ut mors úítetur ínors ípfe 
íüfcípttur.Supplícatur deíndeper homínes hómíni3í]ncdübitatíone fiunt ífta,cu fit dubiü 
quo fine proacníant,6C tamen certíores fiint claues ecclefiás cp corda rcgía.Qoibus claoibus 
quodcunq; ín térra foluítunetiam ín cceló foiútum cffe promíttítur.Et multo eft honeftíór 
humílítasqua fequífcg humilíatecclefia: dei^iaborminorímponíturíSCnuilotemperáis 
tóortís perículo mors eterna uítatur, v !] . 
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re íecundünl ddtiiirtícoá álioscg díes quibüs ap£é íónuemúntiordítia^ 
tedíflíndorutu» 
Dominica pritíigaduentqs domíni^^^^^ 
P P R o P i N ¿„v A N t é í^m {acratíffíhia (olcnníta^ qua falifó 
cor nofter ínter hómínés nafd míferícórdkeruoluít,fratrescharíírí ¿ o ^ ^ . ^¿¿na/ 
mí attentíüs coíideratcqüálíter oporteat nos ín aduétu tantíE po/ íiji uoluminihut u/ 
£enti£ pr^pararí,ut regem as doraínum noftru k t i atc^ gaudéces Vos autores prafe 
cu g lo r í a^ lañdíbustíiereámu ínter ¡ ^ ^ ^ 
coetus felices fandorum gratulando exultare,mágis ab eo pro/ ner¿ jcripti, ^ 
pterfoedítatem noftram repuífi ínter peccatores ^ cernam confuí!/ Scmo í 
onem mererí^Et ideo rogo 5C moned»ac quantum poflumus cum 
deí adíutorío Iaboremus,üt ín illo die cu íyncera 6¿ pura cofcíentía mundo corde cafto 
corpore ad altare domíni poíTímus accedere,6£ corpus 5¿ fauguínem eius non ad íudícíüni 
fed ad remedítí anim^ noftru meréamur acdpere. In Cbriñí ením corpore uita noftra con 
Gftit.fícut ipfe dixít,Nií5 mandücáuerítiscaraem filtj hominís,6¿ bibentís eius fattguíné?n6 tom** 
habebitis uítam ínuobis.Mutet ergo uítam,qui uuk accipere uítam.Nam fí non mutctuí/ 
tam,adíudiciumaccipíet u í t am, ^ magís ex ípfa corrupítur ^ fanetur, magís occíditdr 
uiuíficetur.Síc ením dixít Apoftolus.Qüí máducat corpus domíni Sí bíbit fanguineeíus ía »• Cor.n ^ 
dígnesíudiciu fibí máducat 62 bíbit.Et lícet nos órnní tepore bonis ogibus ornatos acípíen 
dídos effe conueniat,pr£ECÍpüe tamen in die natalís domíni, ficut ín eüangclío ípfe díxít j u / 5 
cere debét homínibus opera ueftra. Confiderate qu^fo fratrestquád6aiíquís homo potes 
aut nobilís natalé aut fuü aut filí] fui celebrare defiderat, quáto iludió ante plures díes quíc 
quid ín domo fuá fordiü ínuenerit ordiriat emudari,c¡uícqüíd íneptu 62 incongruu protjcí. 
quícquíd utile 62 neceífaríu prxcípit exhíberí. Domus etia fi obfcura fuerít dcálbaf ^páuí/ 
meta fcopís mundaní.62 diúerfis refperfa fioríbus adornátur. Quícquíd etíladlatítio? ahí 
tcíX 52 corporís delicias gtínet,omní follicítudíne prouídet: • V t quid ida fratrescbariíTímú 
nífí ut díes natalitíus cu gaudío celebret'' homínís moríturícSí ergo tanta preparas in nata 
litio tuo aut filí] tuúquanta 82 qualía preparare debes fufcepturus natalé domíni tuí rSí ta/ 
lia preparas morituro,qualía preparare debes ^ ternoC Quíc^d ergo no uís inuenirí ín ddr/ 
mo tua,quantu potes labora ut no ínueníat deus in anima tua» Certe íí te rex terrenus aut 
quícunqg pateríamíliás ad fuunatalídu inuítaret,qualíbus ueftímétís fluduerís ornatus íiv 
cederé,^ nouís uel nítídís,^¡ íplendídís, quoru nec uetuftas nec uilítas, nec alíqua fcedítas 
oculos ínuítantis offenderet: talí ergo ftudío ínquantu préñales Chrifto auxiliante cóten 
de»ut diuerfis uírfeutuornamends anima tuac6poííta,fimplícítatís gemís 82 fobríetatísflorí 
bus adornata^d folennícaté regís «terni,íd eft>ad natalé domíni faluatoris cu fecura cofci/ 
entía procedatscaftítate nítída,chadtate fplendída,eleemofynís cádída.Chrífl:us ením do/ 
riiínus fi te ít a copofitu natalítiíí fuu celebrare cognouerít,ípfe g fe uenire 82 anima tuá no 
folü uifitare,fedetíá requíefcere, 62 ín perpetuu ín illa dígnabitur habitare, ficut fcriptu eft, 
.Etíhhabítaboin ilíis. 62ínambulabo»Etiteru,Eccefto ad oftíu 62pulfoífiquisfurrexerít62 u co t j ^ 
aperuerít míhí, íntrabo ad íllu 82 coenabo cum íllo, 82 ílle mecu \ Quám felíx eft illa anima ocf j 
quaz uítá fuam itá deo auxiliante ftudueritgubernare,at Chriftu hpfpíté 62 habítatoré me/ 
teaí excípere:ficüt ccptrarío o$ ínfelíx eft illa confdétia,toto lachrymaru fonte lugéda, qu^ 
fe ita maiís operibus cruentauít.ut in ea Ghdñus non rcquiefcere,fed díabolus incipíat do 
^ínad^Talís ením anima fi medícatóhtfi pcénítcti^ no citó fabuenerít* á luce rélinquítur, 
K % áten^ 
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á tetifebrís occupatanuacuatur dulcedíne, ítppletur amarítadíhe^niórtc ínaadi^l umt^ 
pudíatu^No tamen de domíní píetatedífFidat qui talís efcnec mortífera defperatíooe ívi ^ 
gatur,fed magís ad poenítentíá citó fugíat^ du adhuc nona funt calent peccatoru fu0^ 
uulnerajííc fibí adbíbeat medícamenta falubría, quía medícus noíler omnipotens eft, & QC 
confuéuít plagas hofí:rascuráre,ut nec cícatrícu ueílígíu poft ípííus mcdícamina remaneat» 
Ideo etíá ab omní inquinamento ante eíus natalem multís díebus abftínere debetís» Qü0* 
tíenfcuncj aut natalé dominí9aut relíquas folennítate^ celebrare difponítís^bríctate^ ante 
omnía fugiíe,íracundi^ quaíí beftí^ crudeliííím^ repugnate,odíu uclut uencnü mortífera 
dfe corde uéílro repellíte,3¿ tanta fit ín uobís charítas q t ó no folüufcp ad amícos^fed etíatlj 
matih • 6 acJ ípfos peruehiat ínimícos,ut fecure poífítís dícereín oratióne dominica, Dimítte no 
bis debita noftra^cut 5¿ nos dímít;timús debitoríbus noftrís.Nam qui fe fdt uelunuhoml 
nú odio habere,nefcío fi ad altare domíní fecürus poffítaccedére»cu pr^a'pue beatus log^ 
fi«Toít»+5 nes euangeíífta terribilíter damet di dicataQuí fratre fuu odít,homíeída e f i ^ á ueürum eft 
íudícare,utru homicida iantecj? poenítentíá agat» pr^fumere debet euch^n ftmacdpere, Ady 
dit etíá adhuc fandus loannes á ¿láriat dícens ¡ Quí fratrem fuum odít,tn:t€üebtís eft, % 
in tenebrís ambuiats&: nefcít quo uadataquoníam tenebrx obc^cauerut oculos eíus.Etíte/ 
t, iorf««i4 fu,Gmnís,ínquít>qüí fratre fuu non dílígit, manet ín morte.Etiteru,Sí quís díxerít quiá di 
ligo deuS8¿ fratre fuu odít,mendáx éft»Quí ením non dílígit fratre fuu quem uíd€t3déum 
que non üídet,quomodo poteft díIígereCQm'cuncj ergo odíu uel íracundiam feruatíti cor 
deS6¿ fub talí tonítruo nec terretur nec expergífcitur, no dormíens fed roortuus efle credeh/ 
dus eftHxc ergo fratres charíffimí quotídíe cogitantes, quí boní funt cu deí gratia conteh/ 
dant perfeuerare ín operíbus bohís, quía non qui cceperít,{ed quí perfeuerauerít ufq; ín fi-
nemihicfaluuseritíQuíuerofeadeleemof^nátard promptos,8¿adeK/ 
ercendá lüxuriá precípites effe cognofcuntjauxilíante domino feftínent íe á malís eruere5ut 
que bona funt mereantur írapfere, ut cu díés íudícrí uenerítjnon cu imptjs, fed cu íuftís K Q 
rnífericordibus peruenire ad eterna premia mereané', preñante domino nóflro lefu Chri 
íto,qut cdm patre 6¿ filio di fpírítu fanclo uíuit Sí regnat ín fécula íeculorum. Amen* 
Dominica fecunda aduentus domíní, Sermo unícus. 
Sermón j ^nggpn ] Andani 8^deíiderabílem,glorioíam acfingu!aremfoIennítaté,hoceíl:natíuí/ 
tate domíní faluatoris,fratresdíle(5líflímí,deüotíone íidelííTima fufcepturútotís 
úiríbus nos debemus cu ípííus adiutórío prepárate, 6¿ omnes latebras animá 
noftre dílígenter afpícere, ne forte fit ín nobís aliquod peccatum abícoditum, 
quod 6¿confcíentíánoftram confundatac mordeat, & oculos díuínémaíeñatís offcndar» 
Nam licet Ghríftus domínus nofter poft paffíoné refurrexerít, ín coelu afcenderítíCOdíl/ 
derat tamen utcredimus6í dílígenter attendít,qua^ fe unufquífegfemoru eíus fineauá/ 
rítíaifine ira,fine fuperbía atc^ luxuría ad celebrandam eíus natiuítatem fludeat preparare 
atqg C0pónere36C fecundü quod unuquemcg ornatu bonís moribus uíderít, íta illí gratíató 
fue raíferícordie diípéfabit» Si ením uíderít charítatis luce ueftítíuuftítíe uel míferícordíe 
tiiargarítís ornatu, cañú>humílé,míferícordé}benígnu SC fobríu9íi táléagnouerít, corpas^ 
fanguínem fuu eí no ad iudícíu, fed ad remedíu per facerdotu fuoru mínífteríu dífpefabít» 
Sí uero alíquem uíderít adulteru^bríofum, cupidum di fuperbu,tímeo ne hoc illí dícatur; 
mmh.ié qüód ín euangelío domínus ípfe dixít,Amíce,quomodó hucíntraílínonhabens uefténU 
ptíaléCEt quod dominas auertat fiat illud quod fequiturXígate íIIí manos 8¿ pedes,8¿ pro/ 
íícíte ín tenebras exterÍores,ubí eft fletus 6i ftrídor dentiu»Ecce qualé fententíá ín die iudíctj-
excípíet,qui fine remedio poenítentíe ad feftiuítatédomíní uitiorü fordíbus ínquínatus ac 
ceflerít.In nátale cm domíní fratres dilecflííTímí.quafi ín nuptíjs fpíritalíbus fpofe fue ecde 
P/&S4 fíe Ghríftus adíunélus eft.Tune ucrítasde térraorta eft,tucíuñítía decceio profpexit, tune 
proceffít ípofüs dethalamo fuo,hoc eft9uerbu deí de útero uírgínalí.Proceffit eiíí cufponfa 
fuaeccIeGa,íd eft,humanam carnem fufeepít» Ad íftasergo tam fan¿tasnuptías ínuítatí 62 
. ad con/ 
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Jconaíuium patrís 82 filt) 8Cfpínmffaníflí mtraturí,iiídeteqüalíbus í debéámuá 
A r^nan.Ec ideo mundcmus quantum poffumus cümdeí adíutorío corda íímül SC corpor^ 
poftra.ut cceleftís ílle ínuítator níhil ín nobís fordídü^íhíl foedu.nihíl obfcuru.níhít oculís 
[ais deprehendat índígnum. Hxc ergo fratres díledííTimí, non tranGtoríe fed cum ingentí 
tremore debemus attendere. Inuítatí ením fumus ad nuptías, ubi nos ípíí fi bene ágímus¿ 
fponfe erímus.Cogítemus ad quales nuptías,cohíideremus ad qualé fponfum,uel ad qua/ 
ieconuíuíum inuítatí fumus. Inuítatí ením fumus ad menfam.ubí non inuenitur cíbus ho/ 
inínumjfed pañis ponítur angelorum* Et ideo uideamus ne forte íntus ín anima ubi debe/ 
remus bonorum operum margaritís ornarUbí appareamus uítiorum parinis ueteribus ín 
üoIütí:8£ quando eos quí boní funt ín oculís deí caftitas reddet candídoSítunc eos qüi má/ 
lífunt reddat luxuria fordídatos»Et ideo quotíenfcucp aut diesnatalís domínúautrelíqux: 
feñíuítates adueniut, íicut frequéter admonui ante plures díes,no fo lu ab ínfelící concubí/ 
naru confortío/ed etíam á propríjs uxoríbus abíh'nete, ab omní iracundia uos alíenos cffí 
cite,peccata pretérita per eleemofynam & poenítentíam redimantur, contra nullum homiV 
nem odíu ín corde teneaturrquod folebat nanitas per guláperderejncípíat íuftítía per mife 
rícordiam pauperibus erogare: quod luxuria uel gula diíTípauít in mundo,píetas reponat 
tn coelo.Et íícet hoc expediat ut femper eleemofynas facete debeamus} príecipue tamen in 
fandlís folennítatíbus fecudum ñires noílras abundantíus erogemus,pauperes ante omnía 
frequentiusad conuíuiu reuocemus.Non ením efl: íuftu ut ín faníla folennitate ín populo 
Ghríílíano ad unum domínu pertinente, alt] ínebríentur9alí] famís perículo crucíentur. Et 
nos 82 omnís populus uníus dominí ferui futiius,uno precio redemptí fumus.parí condítio " 
ne ín hunc munduíntrauimus,(imílí etiá exítu mígraturi fumus. Et íi bene agímus,ad una 
beatítudíné pariter ueniemus. Et quare pauper tecum no capiat cíbum^qui tecuaccepturus 
eft regnumC Quare pauper non accipíat uel ueterem tunícam, quí tecum recepturus eft ím/ ' • : 
mortalítatis ftoláCQuare pauper no mereatur pancm tuum, quí tecum meruit accipere ba 
ptífmt facramentumCCur índígnus eft accipere reliquias ciboru tuor&quí tecum ad conui/ 
uíum ínuítatus eft angelorüCAudíte fratres,audite nonmeum fed dominí com une praece 
ptu.Sícenim aít ín euangelío.Cum facís prandiu aut ccenamsnolí ínuitare'diuítes quí te ite LUC* 14 
m ínaítent,8£ fiat tibí retríbudojeduoca pauperes & claudos, 8C beatas eris?quia no habét 
unde retríbuant tíbí,retríbuetur aut tibí ín retributíonc íuftoru.Sed dícít aIiquís,Ergo amí/ 
eos aut patentes non debeo ad conuíuiu reuocare C Rogandí funt 82 patentes 8¿ uícínúfed 
rarius rogandí funt. Et non nimis fumptuofa 82 delitíofa,fed tam parca 82 fobría uel hone 
fta illis debent couíuía pr^pararÍAit remaneat unde poflínt pauperes reficí,unde pofli't ah> 
quid índigendbus erogarí,ut cu dies íudicí] uenerít non cum ímptjs quí nunc pauperes de/ 
fpícíunt, audíamus, Dífcedíte á me maledidi in ígnem^ternüXed cum íuftís 82 míferícor/ t 
; díbus audire mereamur, Veníte benedídlí patrís meí percipite regnum,quia efuriuí 82 dedí * 
ftís míhí manducareííítiui 82 dedíftís míhi bíbere: Gmul etiam nobís illa uox deíídérabílís 
dirígaí, Euge ferue bone 82 fidelíssquía fupra pauca fuiftí fidelís,fupra multa te conftítuá, 
intraín gaudíum dominí tuuSed ut h^c qu^ fuggeíTímus fenflbusueftrae charítátís ten^/ 
eíus inhaereát^breuiter qu^ dída funt íteramus.rioc ením admonuímus fratres,ut quia ná/ 
talís dominí immínetítan^ ad nuptíale 82 ccelefte conuíuíum ab omhí luxuria alíeni}S2 bo 
nis operíbüs adornati nos per Chriftí adiutoríu príEparemus,eleemofynas pauperibus ero 
gemus^racundiá uel odíum uelut uenenum de cordíbus noftrís refpuamus» Caftítaté fide/ 
. liter coferuate,ad couíuía ueftra frequétius pauges reuocate, ad uigilias maturius fufgíte,ín 
eccleSa fiantes aut orate aut pfallíte,ucrba ociofa aut fecularía nec ípfi ^ pferte,82 eos quí pro 
ferré uoluerint caftígate.Pacé cu ómnibus cuft:oditea82 quos difeordes agnofeítís, ad eócoí/ 
diáreuocate.H^cíí rldelíter Chrifto adíuuáte uoluerítis ímplere, 82 ín hoc feculo ad altare 
dominícu fecura eoídenria poterítís accedere,8¿in futuro ad íeterná beatítudíné felícíter per 
uenire^pr^ ftante domino noñro lefu Ghríño,qui uíuít 82 regnat ín fécula feculom.Amen^ 
Dominica próxima antefeftunatíuítatísd Ü 
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unítate tnnítatís 8C íncarnatíone uerbí, Sermo i 
Sermo n i ^ ^ ^ ^ H Egímus fandtum Moyfeti populo deí pr^cepta dátem, ubi díxít,Audi lGa|i 
n™*'6 H ^ ^ ^ ^ W ^0minuS^mstlI"s^eusunuseft;N6potefteffemaío^nopotefteíTemínc^ 
*144 S W S ^ ^ non Pote^ nutnerarí, dícente Dauíd propheta,Magnus dominus tioíler,ac 
^ ^ ^ ^ l l i magna uírtus eius; di fapiétí» eíus no eft numerus.Optítne noftís ífta ftattés 
chaTÍíTímí^ quí corde fortíter tenetís catholícam uerítatems audíte tamen breuiteraquod ad/ 
íuuáte domino propofuí explanandu»Deus unus eft pater,deus unus eft filmsídeus ütms 
eft fpírítüffanaus: non tres di) , fed unus eft deus ^ trínus ín uocabulís^unus ín deitate fub^  
ftantí^. Sed dícítmíhí h^retícus, Ergo fiunum fiint, omnes funt inearnatí non ad folu^ 
Ghríftumpertínet caro. Nempealíud eft aníma,alíud ratfe 
una eft aníma.Sed alíud anima agít,aííud ratio: anima uiuit^ano fapíti Et ad anímápertf 
net uíta,ad ratíonépertínet fapíentía.Et cu unu fínt,aníma 
pítfapíenííá,6¿ tamen nec anima fine ratíone, nec ratío fine aníma.Síc 82 pater & filíus lícet 
unu fint,^ unus deus fit,ad Chríftu folum pertínetcaro, ficut ad folam ratíonem pertinet 
fapíenííaJícet no recedat ab aníma.Ecce alíudsIn folejcalor 8¿ fplédor ín uno radío funtjed 
calor exíceat, fplendor illumínat: alíud fufeipít caíonalíud fplendorEt lícet calor 8C fpíédoc 
ab ínuícem non queant feparaAfufcípít fplendor íllumina 
lor feruorem non illumínatíonemralíud fimul, alíud fingulares agunt, 3í tamen ab ínuícem 
non feparantur.Sic 6í filíus fufeepít catnem dC non deferuitpatrem,nec fedíuífit á patre»Sa 
fcepít,ínquam,filíus carnem ín propríetate,fed tamen di pater6í fpírítuíTandlus non defuk 
maíeftate Jn díuínítate íequalítas, ín carne fola filíí propríetas: non autem ab eo patris aut 
fpírítuíTan¿tí receflit alíquando díuínítás*Cum ergo una fit deítas^na fit díuinitasjmple/ 
uít quídem carnem Ghríftí Sí pater 8í fpíritu0an(aus?fed maíeftate no fufeeptione» Vis fcí> 
jo¿n .16 te q u a c ú eo fuít di paterC Non fum, ínquít dominus lefu§ ChriftuSífoIus/ed pater mecu 
eft.Audi 3í defpírítufan¿loaquíacu eo eraneuangelíftarefertjQuía lefus plenus fpírítufan 
&o regreffus efl ab lordane.Eccc Ge folus lefus Cbriftus fufeepít carnem,8¿ tamen 62 pater 
Sí fpirímíTandlus no defuítmaieftate.Sícut coelu 82 térra ímplet paterjmplet 82 fpírituffaw 
dus»Garné Chtíftí defererc tío potuemn^quando ín diuínííatís unítate máferunt Adhuc 
cithará refpíce, ut mificu mclos fónis dulcíbus reddat, tria paríter adefle uídentu^arSjma/ 
ñus 82 chorda,^tamen unus fonus audítur: ars dídatmanus tangít,refonat chorda*Tría 
paríter operantur,fed fola chorda perfonat g> audíatunaecars nec manus fonu redduded 
ca cu chorda paríter operant'' t fíc nec pgter nec fpírituffandus fufeeperunt carné, 82 tamen 
cu filio paríter óperantur. Sonu fola chorda éxcutít,carné folus Chriflus accepít: operatio 
ín tribus coftat. Sed quomodo ad fola gtínet chorda foní reddítio,Gc pertinet ad Chríñfi 
folu carnis humana fufcepíío,Ec6tra lud&us contra naturá,ínquit,parere uírgo no potüit: 
8¿ deteftandus Maních^usífi caro erat, uírgo effe non potuít: fi uírgo peperír,phantafffla 
fuít Vtrí fcj refpondendum eft.Proferam de híftoria ueterís teftamentí neceffaríu m excni/ 
mmn ^7 plütti cotra Iud^um,quod fonuit ín auríbus noftrís manífeftiflíímam uerítatem.Domínus 
Moyfi fando pr^cepit^ de fingulís tríbubüs uírgas afFerrí. Alíate funt duodecím uírga^iiv 
ter quas etíam una erat qu^ Aaron fuerat facerdotis: poftee funt á fando Moyfe ín taber/ 
naculo teftimoníí*Vírga aut Aaron poft alterum diem ínuenitur fubíto produxíffe flores 
8i frondes}62 peperííTe riuces.Dele(ítat hoc myfteríu cum charítate ueftra contra pérfidíam 
ludaícam comífcere,ubí máxime figura ínteruenít facramentí. Vírga ecce protulít quod a« 
te nónhabuít,non radicara plantatíone, non defofla farculo,nott animara fucco9necfoecuíi 
data femíaaríos82 tamen cum íllíc deeíTent uníüerfa íura natur^protulit uírga quod nec fe^  
tníne fuggerí potuít nec radíce. Vírga ergo potuít contra natura naces educere,uírgo no po 
tuít Cotra oaturíE íura deí filium geíierarecDicat ígítur míhí ludíeus íncredulus>quéadmo^ 
düiii áridauirgaflóruít 62fr6duíc 82 nuces protulít, 82 egodícá ílíí quemádmodum uírgo 
conceperit 82 pegerít. Sed profedló lüdíeusnec conceptu poteríc uírg^ explícarejuec uirgí/ 
nís partum t ueníat ad ecclefiam, exponatur illí ut agnofcat m a t a ordínem ofFídj natura/ 
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y^ao peregit témpora paríendí: uirgaautem non habiaít témpora germírtándí. Virgo 
A f'buittempota paríendúuírga autem alio díe quod natura non habuít protulít Jlía ením 
^curíís nouem menfibus peperít,uírga alia díe quod natura non habuít germínauíu Vir/ 
'nem^dídt Iud^us,parere natura no patítur, Deus ením quí ín Numerís mírabíle íígnum mmeri i z 
Sftendi£ cotra naturam ut afína loquereturjpfe mírabílíus faceré uoluít ut Ghríílus de uír/ 
0Ítie nafceretar. Audíat SC uerfutus ílle Manich^us aliud facramentum»Solís radíus ipeca/ 
lar penetrat,6¿ folidítatem cíus ínfeníibíli fubtílítate pertraníít, di talís uídetur íntrínfecus, 
dualís extra di extrínfecus. Itaeg fratressnec cum íngredítur uiolatJnec cu egredítur díffípat, 
duía ad íngreffum Sí rcgreííum eíus fpecular íntegrum perfeüerat» Speculai^  ergo non mra 
pít radíus foiís, integrícatem uirgínís íngreíTus aut egreffus nuquíd uítíarc potuít deítatísC 
Sed quid uíteríus ímmoror^ Audíat Ghríñianus quod non uult audíre lud^us aut Mani/ 
ch^us.ut híc proficíat ín fideredéptus, S¿ ílle deficíat índuratus^ Vírga illa unde agebamus 
Aaron 9 uirgo María fuít ,qu^nobís Ghríftuni uerum facerdotem concepít & peperít, de 
quo Dauídcecíní^Tuesracerdosín^ternumJeeundum ordínem Melchífedech^Superío/ p/dLio? 
rínamcj uerfu íam dixerat, Vírgam uírtutístu^ eraíttet domínus exSion» Et Efaías p w 
phetaapertíus Maríam fandam defígnat dicens,Exíet uírgáde radíce Iefles6í flos deradí tf**11 
ce eíusafcédet,6¿ requíefcet fuper euTpírítus domíní^fpirítus fapíentí^ 6í íntelle¿lus»Qubd 
ergo híec uírga nuces produxít,ímago domínkícorporísfaít*Naxením trina habet infuo 
corpore fubftantí^ uníonem, coríum, teflram di nudeüjn codo carojín tefta oíTaaín núcleo 
interior anima coparatunln corio nucís9carnem figníficat raluatorís,qu^ habuít ín fe afpe/ 
rítatem uel amarítudínem paíííonísJn núcleo interioré declarat dulcedínem deítatis > qux: 
tríbuít paftum,6¿ lumínis fubmíníftrat ofFícíu.In teftaIígnum íncerferens crucís}quod non 
dífcreuít id quod foris 8¿ íntus fuít, fedquíe terrena SC cceleftía fuerunt medíatorís lígní ín/ 
terp oíítíone focíauít,dícente beato Apoftolo, Quía ípfe per fanguíné crucís fu^pacificauíc Coí*i 
B omniaquíc ín coeíís funt di qux ín terrís, cuí eft gloría in fécula feculorum» Amen, 
In uigilia natíuítatís domíní faluatoris de fide Chríftí contra 
Paganos 8¿ ludios, Sermo i 
Nterprefluras atqg anguillas pr^fends téporís di notttx officia feruítutíscogí Semoll^t 
mur díledíflimi no tacere,cu potius expedíatflere magis ^ alíquíd diceremeru/ h 
tamé ne quid mínus lucri arc« dominicas accedens dícatur nobis,Serue necp dCmtt 
píger,tu erogares pecunia meam,^ ego ueníens cu ufurís exígerera eá^eto cha 
rítatem ueftram ut qu^ ípfe paterfamiliás per nos uobís miníftrauerítjíbenter accípere d i / j 
gnemíní»Apoíloli Pauli ucrba funt,Nox pr^cefficdíes aut appropinquauít Deponéteser 0 *** 
go opera tenebraru, induíte arma lucís »Expulfa ítacg noélís calígine effugatísq? tenebrís 
peccatoru r^adius uerí lumínis fulgeat in cordíbus ueftris»Exígít em á nobís ratío huíus tan 
m congregadoms di nodís tranfacft^uobis reddere radone,6¿ iflíus díeí de tanto facramé 
to percepto uerá fempiternácp demonflrare falutem»Sí ením dítóiffimí opera tenebraru 
tranfadfcc nodtís c6ííderemus,6¿ quid egerimus domino donante explicare uoluerímuSjín/ 
ueniemus nos ín nocfle,no opera noélís fed díeí peregíffe. Neqg ením deledlatione fonrnl 
íopitos fenfus noflros agnouímus.necg uanis phantafmatíbus animas noílras illufas, nec 
ípfa corpora noílra ftramentoru calore depreíTa ín alto fopore tequies inclínauit,fed uígí/ 
lado>orádo,pfallendo,contra aduerfariu diabolu dimicando,& magna lucem infufamcor/ 
díbus noílds fenGmus,&ín nodle opera díeí peregimus.Quid ením egímus in hae nodl^ C 
Captoré captíuauim^ •Quid egímus ín hac nodleC Tenebras diabólicas á cordíbus ueftrís 
cxcuíTímusJumen ueruhauríendu eíTe demoílrauimus.Quid ením adlu eíl in hac nodleC 
Veníens uera fortitudo alligauit forte ut uafa eíus domus erípiatQuid adtueíl ín hac no/ 
¿leCExtirpata eft fuperbía,introdu¿la eíl humiíítas. Quid actum eft in hac nodleC Vti iv 
ceps ornniu uidoru expulfus eft,f6s omníu bonoru fufceptus eíl.Vídetís diledíflími qu« 
Nna habeatís pr^parata, di ex quo onercuel ex quíbus farcinis peccatorum releuamim, 
ab ífto quí «os uocac ut fufcípíatís iugum eíus fuaue, & farcingm cíus leuem. Deponentes * 
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íta<5 opera tetiebratu jnduíte uos arma fucísi Quid ílt hoc ex uerbís fymbolí qd modo 
cepiftís,uobís expoíitu effe cognofcíf, Quid eft deponere opera tenebraru9níQ renunciare 
díabolí popís 6£ angelis eíus C Et quid eftjnduíte uos arma luds^nííi credíteín deu patrem 
omnipotétemCPríustamen díleótíffimí difcutíamus g fíe uel quid íít díabolus, uel qu^ Qnt 
pompíE eíus,quíbus renuciantes opera deponímus tenebraru,tuc detnu de deo patre otnní 
potete, cj eft uera lux, quantü ípfe donauerít charítatí ueftrae dícemus^Quíd eft díabolus^ 
Angelus g fuperbíáfeparams á deo,quí ín uerítate no ftetic, autor médacrj.á femetípfo de^  
ceptus,alteru decípere cocupíuitJfte aduerfanus,efFeélus aduerfaríus humaní generís^oué 
tor mortísjuperbí^ ínftítutor,radíx malidae,fceleru caput, princeps omniu uítíoru^erfua/ 
foretíá turpíu cogítatíonGúHíc dum illu prímum hominé á deo fadtu, Ada fcílícet patretn 
omniu noftru íntuereturjuíderetc^ homínem ex limo terr^ ad imaginé dei fa¿lu,pudícitía 
ornatu,téperantía compofítujcbaritate círcundatu 
dus hoc homínem terrenu aecepífiejquod ípfe du eíTct ángelus per fuperb!ácognofcttr'amí 
ííffe.muídít ftatím ínfatiabílís homícída,eosqp noftros primos paretes íllis donís ac tátisbo 
nis expolíauit infuper 6£ peremit»Nácp díledliffími cu tanta bona homíní díabolus zhñw 
lífletjpudícitiájcotínentiá^charitaté.immortalitatéjeucjturpé ac nudum reddídíffetjobfitu 
fuís pannís deridés éujfuo dominio obftrinxít}atíj exilio uinculoomnéproléeiusíibímet 
obíigauít.Turpes enim panos fufeepit Ada, quando á díabolo expoliatus pudicitíasaccín/ 
(ftü's eft ímpudícítia^miíra téperantia intemperans efFedtus eft, perdita chántate malus ín 
uetus eft,expoliatus ímraortaíítate mortí ^ppinatus eft.Quíd perdidit di quid accepitC Ad 
hoc enim per turpíffimos pannos fuos pofteros obligauít» Renucíemus h uíc dánofe h r^e 
dítatúpupilli eífedli fumus^ante^ exááor ueniat ta peffímae h^redítatí renuciemus» Sí gs 
, itaq? huich^redítati inqua funt pání díabolí, popse ícilSC angelis eíus renuciáre neglexerit, 
*5 cu iudex uenerit,Gcu£ euangeliu loquitur, tradel: debítor exad;ori,exa(ítor aut debítoré in 
carcerem trudet,Amen díco uobis,aitdñs, no exiesínde doñee reddas nouiííímu quadran 
vfé t^^mne *tac5 gcnus humanu tanq pauperem 6¿ pupíllu comendat feríptura diuina dices 
deo,Tíbí derelidlus eft pauper,pupüIo tu erís adíutonEíuf^ aduerfaríu diabolum demon 
ftrás fecutus adíuxit,Coterens brachíu peccatorís Sí malígní» Affít ítacj alíquis pius homo 
6£ aliquámiíerícordíá huicpupillo di pauperí exhibeat.Feroce enim atc^ cailidu aduerfaríii 
patií,d2 hic pupillus ín caufa fuá defecítquoniá eufuus aduerfaríus prauisadlíbus obliga^ 
uítAdhibeamus hü|c pupilio idóneos defenfores. Sí apoftoloru tan^ iurifperítoru ccele/ 
ftiu eí patrocíniu fubrogemus. Quid eft agendu apud tales pro talí v Apud uos ítacj Petre, 
Paule,Ioannes,c^teri^ fandtí cófiliarq ueriíudícís, amící fummae poteftatis,caufam expo/ 
nímus, quam optime noftís huíuspauperis 8¿pupillí9gcnerís fciL humaní,quí ex paterno 
chírographo debítor inuétuseft,reus atej obftrídtus ab aduerfarío detínetur, no eft alíud 
quéadmodu huic fubueniatur nííí ex ueftro cofilio.Quid itacj ín hoc negocio ferenítati ue^  
ftras üídeaí pro huíus míferí libertate,ex comuní traélatu utiná pro eo digna mihi proferte 
fentétiá» Eí uos enim aftrínxerat h^c oblígatío nifí uobís gratia Chríftí fubueníret» Libera 
t i libértate confiliu quod á índice accepiftís promíteuthoe fequatur quí captiuus detííietur, 
atqg ex mala feruítute g ueftrá defenfioné ad uerá perueniat libértate. Ha:c eft uox omníu, 
quod fecímus facíatQuíd obfecro fadurus eftCRenucíet díabolojpompís di angelis eíus» 
Hascilla dánofa h^redítas cuí renunciare copellímur. Vídetis quá fententiá protulerut no/ 
ftrí defenfores. Vigílet ítaq; unüfquífcp,ne no ex toto renuncíás,poft profeffíoné apud eu 
díabolus fuos pannos recognoícar,6í íncipíat femperreus detinerí,qué Chríftus uoluitfua 
gratia líberare^Nec íibí male blandiantur ,quí poft grada accepcá corrígi nolut,at^ rurfus 
ad illas fuas priftinas redeant uoluntates . Expedlatur enim dies íudicí], aderít iile ^quífli/ 
mus íudex quí nullíus potentís perfonam accípíet, cuíus palatium auro uel argento nemo 
Con5 corrumpetAftabunt omnes anim^ utreferat unaqua:q; fecundu ea qu^ per corpus geffít 
íiue bonu Oue malum.Rr^fto enim erít aduerfaríus díabolus, recítabuntut uerba profeffi^  
onís noftras 9 Sí íi talis fueríi: qui% ut debítor ex hac uita mígret, exultabit iile aduerfaríus 
incon' 
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c()tlfne¿lu fereiiífflmí 'máícíS fupcríor^ fe eñe decíatnatis: agens% talem caufam aptid P/"^ ' 8s 
^ ^léíti íudícem, MqmttmeAtíqmt, íudex íudícajuftitía&íudídu prepara tí o fedís taxla* . 
¿ i á tnea eíle quí tuus eíTe nóluít,!iieus efl:,mecu dánandus eíLPoft renunGÍatíoné ut quid 
ítidáíítpannos meosC Quid apud eu impudicicia faciebat cui ipfe rcounciaueratCQuid in> 
£5perancía,quíd auaritia,quid ír^quíd fuperbía,q«id cutera meaC Poftremo ^quíOiiue fu/ 
Ajericé a me,coníugíenté ad te, poftea cu meís quibus renunciauerat apprehendí, inuaforé 
derínubínípfa quódámodo mea poffeífione apprehenfus eft.Quid enírn in circofacíebat, . 
at^ íbi furias Jites,infanas uoces^ nanescp uídi;orías,cum iam fe alíenus fibimet uídebaturC 
Quid ín theatro renutíator turpiu uoluptatum C Quid ín aniphitheatro,crudelitates fuas 
ocülís fuis intuendoCThefaurísauit fibi irá in die ír^.Hsec omnia mea poft renuncíatíoné 
ínúáíít,meus effe uoluít 6í mea cocupiuít. ludíca íadíca ^quíflímequoniá qué tu indigna/ 
tus es tanto precio Iíberaré,ípfe mihí fe poftmodu uoluit obligare r Poterit ne os aperíre is 
qui poft profeílioné fuam ralis ínucnitur,uc iufte diabolo abdícat C Videte quid agitis ñlij 
fneí,fratres mei,quomodo hanc profeflioné ueñrá cuftodiatis^Coteftamur uobis ípfum íu 
dicem omnescp poteñates cceleftesfr8¿ nos audiu t admonentes dí uos excipiut profitentes, 
ne inuacuu gratíá áccípiatis, fed corde íntegro^tota' uírtute, perfeda fide renuntíantes atqj 
ípernétes tam damnofám di abolí h^redítaté ne pupilli uel pauperes remaneatís. Credite 
in deum patréomnipo£ent4mutantesp3tré,mutate h^reditatcm.Quiseft ífte pater omni 
jpocensCPatrem quídé omniu quem credímus otiiníu noftrum, atep totius mudí cogoofd/ 
mus eíTe per gratiam/ed propríu dus BÜu quasrítiius per fabílantíá^quoniam Si anteqp; 
ab íílo mudus formaretur pacer erat,eratcj ei utiq} fílíus ex tpfo,cu ípfo, hoc quod ipíes (edif. 
non ípfcquoniá ille pater,híc fiííus, qapniá qmriípotens pater omíiípptencé filíum genuít; 
de fe talé,qualé fenouít,üC totus maneret ín fe,6í éífet pater ñ\v\ 6C filíus patris^deus ex^eo,', 
díes ex díe,lumen deíumíne: non camen dúo di]»aut dúo dfeaut dúo luminaria, fed unas 
Brdeus,unus dies,unu lumen.No capis uidendo^íntellíge credendo,mundaoculu cordís>ím6 
potius ipfa lux quam deíídéras üídere5müdet cor tuü ut íít i peccatoru tenebrís mundatu, 
Beati enim.aít domínus, mundo corde, quía ípíí deu uidebunc»Ecce extende acie oculi cov¿ MWh. f 
dís dímde>6C aures cordis accomoda ¿í audi.Pater enim dí filius dúo fonácfed cuipfe filius 
dicit Egó in patre pater in me eft.yerbuením patrís eft filius • Pater autnunqp fuitfine Io<íw*Ii<í, 
uerbójQuoniam in pr ífícípío erat uerbu,6C uerbu erat apud deíí, 6¿ deuserat uerbum, hoc 
erat in principio apud deum • Hoc ergo uerbum Gíms cum eft in patre, 6C pater ín filio fuo -
uerbo fuo.Non ergo duó dq fed unus deus»Díes ex díe dúo uidentur fignificare díes, fed 
cúmipfe filius ín euangeliodicit ¡ud^is,Abraápateruefter exultauícut uideret diem meu, g*"'* 
8¿ uídit 5¿: ktatus eft, Abraám autem tres uirosuídens fub quercu Mambre, no tres appel e7U8 
(áuic dominos,fed unum appelíauit dpminum,tanquam tres díes unum, Vnde ipfe ¿omir 
ñus ín euangelio, unum uolens intelligi díempacrem &:filium,Phílippo requírentí patrem 
laoquam alcerum diem,qui iam filium uídebac diem, oftédens quo oculo qu^rere deberet 
uidere deí unitatemjquía oculüm carnís fixeratin humanítatem,Phílippe,inquít,quí me uí Jo-. 
decuidet 8C patrem^Ego enim 6£ pater non dúo díes, fed unus. Si potes capere,cape fempí/ 
temum diemXumen de luraine,duoTonare uidentur Iuminaría,fed abíít á nobis ne nos er 
f6r ManicbsEorum comprehendati qui tantum folera asftímát eíTe ChríftiS, fed nos folem 
íuftitixcredimus uerbum patris infeparabile, ícqualem cum patre mancntem,6{ omnia cu 
ilIodifD onentem,pacrem per filium omnia facientem,fabricam mundí per uerbu fuum co/ 
ftmentem, filium ad nos ueníécemínec patrem deferentem,(empercum illo,nuf^ ufquam 
effe fineillojllumínanté Si de fe,8¿: de illo íplendentem,radiantem9Gorufcantem,non dúo Itf 
binaria fed unum lumen.Ego enim,ait,6¿ pater unum fumus. De ípfo uerbo unigénitoaít ío¿« Jo-
propheta D auid, Semel locutus eft deus, dúo h&caudiuí. Quomodo fémel locutus eít ^ • 6 1 
deus, ^  fecundo fonuit, nífi quía uerbum íntranfgreffibíle procedes de corde patris fufeepíe 
íarnem ut effet botpo ex útero matns, uenít dCmmñt r%d nos uenit á patre tion recéfflt?» 
Ecce 
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do fonufcfaáiüs éft pax hoftra ut fólué^ 
teHígereJnfané hii:étíce¿príús téáí ád té9 cbhOderó te tdtüái ft potes cómprehendere té, 6¿ 
tucdiíputa deilló qüííecít t ¿ V i d é ^ nS^ltu í a ^ íed ín fimpHcítatc cordte dcu noffe 
qü^rébátíllehiimílísDauíd^iiiíi^ Gol í^ Víde § hdn 
^ álte íapícbat^oníiderauít e h í M ^ 
"fabrícam.diítuflítfeíntü^ tam pulchram tiiólem guberna/ 
recate^ írtuafculo luteó qüb Bábitáret átíítxsa jpleha tahtís thelaiíris íapíetitísE & fcientfe^ 
prad entí^übí ilíícfeflfeüttá 
qüa nulluá eftloctiSíatcl éxtihó fóttte qüomddbpfoc^ uírtutesfine dímítíu 
( done Sí exeuntís 5£ proílindéttt&tMc h É ^ htó^ÓÍüíí: nec ualuit compreheti/ 
vfál i g dérefe8£e)datiíáüítdep^^ 
*15 lam.Hócfuít dícé^quáhdo ¿onipr^ehdeíé tatti tria tíoti^ 
leo explicare extreniúm 6¿ párutímtVíde & alíute humíl reqüírétetn rrióduiuni {n/ 
E ^ firtoitatís & t ó foperbbsadbiraílítáteftim^ 
rís & plüm^ guiífas 8¿díés íecülí tjüís díhamerauít C Altítudínem ccsli 6C latítúdínem téít$ 
ptófüDdítatétn ábyffi qdís iiíéttfüá eftcSápíelítiani deí pí^cedentetri otriniá quís ínüeílí 
: gaüítCEccé píoptíeta dícíc; lino ípfe dbtriífíus quí Idqtíebatíír per prdpbetam,q7 íapíettáfti 
fenültós íddeáíg^mtt'Chrí^ eft cnim deíüírtas 62 déí íapíétíá, nullus feco'ndfi. díúinifa 
tótó potuít inueftígare íapíétíatíiiquía íectrtídu id qübd filíüs ñatas éftdé pátre (íne al íq^ 
inai:re,nátíuítatem:eíus quíá^á^ 
Üei íapíétitía,díc míbí ^ Ititüdo codí qtíatití GtJadtuáb terra2,profiindúm ábyffl C Nutiiera 
Mdí^»io fi poteá'plauíae'gpítá¿bárc«ámatfe >;dícs iíeéaU.tadsetíácápiIIbs.Qu6híátti'bii]'tíescapillí4 
capítísueftrí humeratí fútíé > Démonftm 0ihí áteg explica párüá ifta ínferiota,8í tune tílí 
credám pofle^ ínüeftígáre&péríora ^ 
qd uos haErétícos ante pritódit; Qüí eúitít íñá^quas' fuperíus díxí mus, cohícrípíertitit át^ 
íeníeruntjípiritu agebántur üérí tibn errorís* Ttt auternbíereticecum boc noia uáles ¿k 
pIícaMaudes de ipfa quíe iñueftígarí non potéift deí fapíétttíá dírputare 9Sí tnagnusuícíái 
tibí»qüiadífpatasnulfo^ teñí/ 
fnxs errorimb íexiftímascé alí(píd cum fiá nibfl^á {edtó íeducére cüpís^á/ 
ioá pecudía, átíbS-potefídá, taleá dbí cbh^egá^^uos plurírnuín tecüm fitnüí perdas.Non 
é ñ tíbíjabor bíctítííísád íalüidem^ íed podas ad f)ernícieni»Tklíá ériím docéndb, ímo non 
dbcendo íed pbdtSsblaípbemáhdo; noft cüífibét pÓtenítí, fed ipfí déo patrí, in eius ñlíbíú/ 
1 cíererdembriftráfís íníúríám. Maioí eft patér, hiinor-éft films» ítíelíor eft pater, inferior fi/ 
1íüs¿ Has cbntümelía^nec botnb quílíbet íapíeris líbéñtei: accípíatquí filíüm melíoretn íe/ 
ECCÉJO ipfo aut patrerti babere coriféndít. Vnde etíatri ílldddídtím píophéticum, L^tatus eft 
pater ín filio fajpíettte, ín níta íuíárüíüít, 62 in obitií non eftébrtttíñatus» Mbrtúus m 
pater 8¿tan^ ribíi Ge mortuüs^üáre non eft morttíuSÍ'Síhíilém ením relíqu fe. Eccé 
íjpropbeta dídfcfápíénfcem filíu Kbmtnís'effe Gmíletíi patrítá tu h^retíce audes dícetóípíaín 
iapiéndam dei filmfñ patrí efle dffi 
eo quód filíum fiinííérelíquit uiueré in filíoíSítu audes ípíatii íenspitetnam uíta ,iquod eft 
•déí filíusiféparáreáb íllo qui nutí^ntoridar patre^Et ^uidjnquí 
10^14 Pater^aíbrbieeft»Quiaboníntó 
íma& cbnfirmát. Ptoríus ipíe díxít:, Páter maíor trie eft ^jpíe filíus díxít, Víde quandó 
Tibe díxítjíft luícepdone humané riStur^poGttss boc dixitTOnc díxít,Patér triáíortrie eft. 
quahdb díxít.Tnftís eft ánima 
quan 
Gd4$ 
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Jo 8í dkit fa íptüra,mínoratum paulomídus ab angelístnuíiquíd etíam ínfana fuper/ 
A 5a3ítaír¿vicretisprogredítur.ueítra,uc audeatís dícere i&H*1* 
fdiaiaitzte angelís effe mínoremC Sí tion audes h^retíce hoc dícere, feruah os gradus 52 
^rict error t u u s j i í u s apud patrem, ^ qualís cum patre5quohíam ferapíternus cum fempí/ 
^rno,femp manes cu fempíterno,manec ^qaalís mííTus 6: ueníes,ín fufeepuone homínís 
L^órtto folü patre, ueríí edá angelís, ^ qualísin forma deúmínonh forma feruí JEqua/ 
cu p^re creas angelos9íEqualís cu patre homines facíés^qualís cu patre nouü coftítués 
^undu^ínor patre perdítu reparas mundu, qualís cu patre uítá largíés asterná, mmpt 
patremortéfufdpíens noftrá.Huncítacpfilíu credímusín fufeepdone homínís mínorem, 
^ díuínítate patrí ^ qual€msfaélu,(icat Apoftolos dícít, ex femíne Dauíd,quera uírgoMa 
rlade fpírítufando coñcípíens»^ ín cuíus útero uerbu carnem furcepít,nobís fadtus eft me^ 
Játor homo t o tus& deus,uerbum,aníma 8¿Garoaunus Chdftus.Hoc quíppe nobís etíam 
ordo huíus facramentí declarar,^ poftea cp credímus ín deum patrem omnípotentem, ere 
dímusKín lefum Chríftam Olíu eíus conceptum de fpídtufan¿lo,natum exuírgíneMa/ 
t íá£t hxc natíuítas perturbar omné cogítadoné humana, quoníam uírtu§ eft eam opera/ 
tá Éuína¿Nam quando admítdt ratío noftrá generatíonís ut uírgo condpíens,uírgo poft 
f^ artum permanens>íiííus uídeatur,íntegrítas inuíolata (emeturCEc hoc non poreíl ímplerfis 
quílibet natus homo t ille autem potuít, quia non erat folus homo, fed deus 6¿ homo, quí 
propterea uoluít nafd homo quíapcríeratomnis homo.Prímum itaq^ míraculu magnum 
huí^s medíatorís ac fíngulárefaít;^ fíe natus eft, ut ílle quí ueníebat multos docere faceré 
tiaíracula^quía ípfe per fe 8C per íllos faciebat, haberet tamé alíquíd propdum quí níhíl ufur 
páuerat alíenum. Solus ením de uírgíne natus efti quía folus fine amplexu uírí Sí fceitliníB 
de fpírítufandto coeeptus eft,folus fine corrupdone ímpleuít uterum matrís,quia folus pro; 
tí¿bís fuper coelosaícendít ut federetad dexteram patds» Acceperunt ab íllo dífcípuíí ut fa/ 
(| cetenc multa 6¿ magna míracula, di fecerut.oec «amen quífpíam príEclícatur aut credítur d^ 
• uiírgíne natus,aut de ípírítu^hdlo con¿eptus,nííí ílle unus quí creator téporum ínuencus,-ífi 
témpore eft etíam ípfe creatus rfufdpíens quam íntegram fonnauerat humana 
;ijt per ipfam quodammodo redempcor noftrá repar^ ^^  ruinam. Et híc de í filíus 'Sí. homí/ 
áís fllíus,Deí filias de corde patrís.horainís filias ex útero mátrís.Idem ípfe unas Ghriftqs 
^íproceflít ex útero uirgínali tan^ (poíus de thalámoílioJn quo utérofpíritales nuptícp 
C€lebrat$,deas coniuncílus eft carní, ¿¿ caro adhírík dco^ ut eílec unus Gbriftus 6í totus ho 
éo.Hícergo proeedcnsuelutfpofus de thalatno fuotad cuiusnupríascommota uníuería 
exultare uíía eft creatura »Nácp angeloru chorus ex hís nupti]s pace deíígnathomínibüs 
fj6ii¿E uoluntátíSiquía quí erat deí filíus/adlas eft homínís filius,fufcipiés quod non erac^  
non amíttens quod erat • Hís nuptrjs coelí nouám ftellam, nouam atqj íplendídum lumen 
íllo ipfo fponfo operante producunt ut lumen uerum fedendbus ín umííra mordsnuncía/ 
fentnatum,a¿uelatin língua fuáIa.udarenthunc fponfumprocedenrem quem feiebant 
M hoc fufcepíífe bomínem mortalem ut faceret ímmortalem. Ad hunc fponfum ttiagí ab 
extremo terr^ ueníunt uocati, muñera oíFerant,ínfaritemnatum nec dum quidé uídentes, 
iféd ftelia índice rege adorare cupientes^Ex hís nuptrjs regís nad t^urbaif Heredes, pturbad 
Itís:í,6í regem tdtius creatura non íntelligentes, quasrít Heródes quéaudít regem naturn 
^feiitem perdere,tteillo crefeente poffi amíttere. Iuda:i noíétes habere deí filíum 
f egem , ubi Ghriftus nafceretur, Herodi produnt, atep de unías íníantís neee utrorumque 
«solutas aftringítur.Poftqu am ením Herodes ladeéis narrandbus dídícít ubi Chríftus occí 
dmdospoffetínuenirí,uocans adíe magos,tempus requífíuít ftelk,míff6squetn 
Betthfem ait, Ite dilígenfer qüasrite de puerb, üt 6¿ ego ueníens adorem eum. Labia do^ 
tói qinld in ore 6£ cordejoqueds mala C Alíud ením habet tua língua, alíud clamat con^ 
ífienda^íeípíum decípístalia cogitando. Errás,falleris & fellis. Fruftra íri malo üígilat; feb 
ftas 8 aoin a te ficut de te ínquitítur uedtas • Ecce audíunt roagij,¡alí«d quídem forts dícep^ 
;i * • - • •• •," - • ~, • .. tutií» 
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temSed nercíuüí te íntusalíudcogítaiitcms8¿ pergunt íta ut amplías ad te non reucrtentur 
Ilíe enim eos admonebat quí fapíentíam mam derídens, hoc magos faceré pr^cepíc qü0cj 
rex íufleratuerus,non quod fub dolo perfuaferat falfus.Per alíam9ínquít,euangelifta u,atn 
regreffl funt ín rcgioná fuá. Vem cu te á magís delufum fenGííes Herodes^oiuifti omnes 
ínfentes térra; illíus perderé, ut unum quem qu^rebas pofles occídere.Sed iile fponfus tio^  
íter quí proceííít de thalamo fuoa ut ex ore ínfantíum a¿ladentíum perficeret laudem, Gnít 
ímplere uoluntatem iuam,ut «tas qué língua propría Chríñum non poterat confiteri, 
ftímonío morrísftí^^crudclítasímmanís demonftraretr'tua,aíad nuptíascoeleft^fp^^ 
ínfantu congregare^ turba. Díc Herodes, í? te Chríftus ideo offendí^qa eius magís annü* 
ciátíbus audífti regnu, quid te offenderut hi quí tecum aduerfus Ghríftum fenriebátprín 
cipes Iud«orum3quorum filíos ínterficiens ípfos magís atrocíílimagoenaín fuís filtjs affli^ 
xíftíCNam Chriftum mínimeínuenire potuíftí» Sed quid tecum díutius agamjipfos c5üe/ 
niam IudíEps9qui dum infantem Chríftun? noluerunt agnofcercfilios fuos pro ilIoc5pu|(| 
funt amittercquos quidem occídit mortícp propínauítHerQdes uefter amícus, fed his itús 
óiortalitatem a:ternamcp uítam donauit Chríftus, quem ueftrum etiam nunc dícíusínírxii 
cum.VoS3ínquam,conuenio ó lud^uquí ufq; ín hodíernüdíem negaftís filíum dei.Notjg 
mn+io uox ueftra íi|a eft qUando eum uídebatís míracula facíentem,atcp tentantes dicebatís^quo 
ufq; animas noftras fufpendísCSí tu es Chríftus,díc nobíspalám Jlle autem ad confidera/ 
tíonem miraculorum uos míttebat dícens,Opcra:qu« ego fació ípfa teftímoníu de me pet 
híbent,ut Chrifto teñíraonium dícerent non uerba fed fada. Vos autem non agnofcentes 
lodn.s faluatorem quí operabatur falutem in medio ueftras terr^;, adrjcientesín maloaíftis,Tu de 
teipfo teftímoníum dícíSjteftímonium tuum non eft uerum.Sed ad hxc iile quid uobís te^  
VM*1! fponderít aduertere noluíftís»N&nne fcríptum eft ín lege ueftra^ duorum homínum ue^  
rum íit teftimoníumf PréEuarícatores legis íntendite legem»Teftímoníu qu^rítis de Gbtí/ 
fto,8¿ínlegeueftrafeíptum eft.q? duorum homínum teftímoníum uerum íit.Procedant D 
de lege ueftra non tantum dúo 9fed etíam píures teftes Chrifti, couíncant auditores legís 
BfíU 7 nec fadoresJDíc Efaía teftímoníum Chrifto, Ecce,ínquít,uírgo in útero concípíet & paríet., 
filíum,8i uocabis nomen eíus Emanuelquod eft interpretatum nobífcum deus. Accedatai 
vmch 5 alius teftis. Díc 6¿: tu Hieremía teftímoníum Ch rifto. Hic eft, ínquít, deus ttofter, 5¿ noa 
a^ñimabítur alius abfcj illo9quí inuenit omné uiam fcientí«a6{ dedít eam lacob puero fue,, 
as Ifráéldítóo fuo.Poñ h^cin terris uifus eft,^ cum bomínibus couerfatus eftEcceduo 
teftes ídonei exlege ueftra,ex quorum teftímonío non funt compuncta corda ueftra . Sed 
ali] acq? alíj ex lege Chrifti teftes introducantur, üt frontes dnriílímíE ínímícoru eonteratv 
tur.Vedíat 6í iile Daniel fandusJuuenis quídem «táteXeníor uero fciétía acmáfuetudine, 
eoouincát omnes falfos teftesífícutconuícitféníores impúdicos, íta fuo teftímonío Chrifti 
Dmiel? conterát ínímíeos. Díc fande Daníel,díc de Chríftp quod noftí • Cum uenerít,inquit9fan? 
«íluífandomm ceflabit «ndlío^Quare illo prajfcnte cui ínfultantes dícebatís. Tu de te tefti/ 
mohíu dícíSjteftímónium tuum no eft uerum:ceffauít undlio ueftra,niíí quia ípfe eft quí pe 
nerat fatóluffanítorumCSí ut uos dícitis nondum uenitjed expedlatur ut ueníat fancluf/ 
fandorum.demonftraté undíoné> Sí autem quod uerum eft,ceíIauít'undio ueflraíagno 
fcíteüéniftefand^ 
dentium,id eft, Chriftus natus de uírgíne fine manibus compledentíum, quí tantu creuít 
ut mons magnus fieret38C impleret uníüerfam faciem terr^Dequo monte dicit propheta, 
Efdte»% Veníte afcendamusad monté domíni»Et de quo Dauíd dicit, Mons deí.mós uberrímus, 
PRÓ? ut quíd fufpícamini montes íncafeatos, montem in quo placuít deo habitare ín eo C Cum 
enim ípfe dorainus Chríftus difdpulos fuos ínterrogaret quem dícerent efiehomincsfi/ 
mtth.ió }(um bbmínís, refponderunt, Alt] Helíam}alíí Híeremiam,aut unum ex prophetís. Et illet 
V t quid fufpícamini montes íncaíeatosatnontem ín quo placuít deo habitare ín ípfoC Hüc 
cognouít Petrus dicens, Tu es Chríftus filius deíAenouíc montem,6C afcendítin motem. 
,jjíi¿dtíítíti áíxit uentátí,8£ dí!eduseíláuerítate»St3pfapetmmfu^ 
^ 5 p'éftrís.bmms ammaquab non audíerít prophetara illum,extermínabíttir de populo 
^p pfophetatn autem dídum Chnftum,ipítim audí ín euangelio Chrifl:um:Non eftjn/ -^«TMI 
^¿propheta ííne honoreniíi inpató Accedat autem Dauid fanélusteílís fidelís. 
ex cuius femine proceíTíc ípfe,cüí lex 8£ prophefce teflimoníum dícunt,dícat dí ipfe teíHmo/ 
píiini Chriño.Ádorabunta'nqu terr^, omnes gentes feruíent iilú Cui Pp/,7 
ferúíentC'Díc cuí feruíéntC Vis áüdire cuí feruiécCDíxít domínus domino meoXede ad dex/ ?Mic> 
tetam meam,donec ponani jnímicos tuos ícabelíum pedum tuorum .Et expreílius atq; no 
mínatimíQua^re,inquit9tumultua£^ gentes,6í populi meditati funt inaníaCAftiterunt pfrl * 
reges terrx 6¿ principes conuenerunt ín unümi aduerfas dominum dC adaerfas Chríftum 
cius. Accedac dí alias teftís.Díc 6¿ tu Abacuk teñímoníum Chriílq.Domioe, ínquít, audí/ * 
uí auditum tuum 6£ tímuúconííderaui opera tüa & expaiií,Qu^ opera deí ífte miratus ex/ 
pauitfNunquid fabrícam mundí ííte miratus expauitC Ábfit. Sed audí quid expauit. In 
medío^'nquít, duum anímalíum innocefcerís,Opera tua deus:Verbum caro facflum eftjii 
medio duum anímalíum cognoíceris.Qui quoufc^ dérccndifíííexpaueícere me feciftuqüía 
uerbum per quod fadla funt omnía,m praifepe íacuifthAgnouíc poffefforem bos fuum, 8¿ pp., 
aíínus pr^fepe domini fui. In medio duum animalíu cognoícerís.Quid eft in medio duS 
atiímalíum cognofcerís^nífi aut ín medio duum teftamentorum,aut ín medio duorum la/ 
tronum,aut ín medio Moyíi 6C Helfe cúm eo ín monte íermocínantmm C Ambulauit,íh/ 
quít,uerbum,8^ cxíuit ín campís.Verbum caro fadlum eft di habitauít ín nobis.Hoc ac Hie joatií 
temías áicPofth^cííi terrís úifus eft,8i cütn hominíbus conuerfatus eft. Ecce quomodo Brfmfe.i 
conueniunc fibi teftesuerícatis,ecce quomodo conuíncunt filíos falíitatís, Suffidunt uo/ 
bis ífta ó lud^úAn adhuc ad ueftram confuííónem ex ¡ege & ex gente ueftra aiíos íntro/ 
ducemus teftes,ut ílli teftímonium perhibeant,cuí perdita mente ínfultantes dícebatís. Tu io4n,z 
de teipfo teftímoníum perhibes,teftlmoníum tuum non eft uerumCQuod fi uelím ex lege 
6Sex prophetís omnia qu^ de Chrífto didlafunt collígerejacílius me tempus quam copia 
deferittVeruntamen fenem íllum ex gente ueftra natum Jed ín errore ueñro non relidum 
Simeón fandtam ín medio intfoducam,quí meruít decrepitus teneri ín hac luc^quoad uf/ 
que uideret ueram lucem.Quem quidem iam £tas compellebat ire,fed expedlabat fufcipe/ 
re quem fciebat ueníre,cum ífte fenex admonítus effet á íandlo fpiritu quod non ante mo/ tmif 
rereturqaám uideret Chríftum deí natum:quem cognofcens uenit ad tempIam.Vbí uero 
eum portan manibus matrísuídit,82 diuinam ínfantiam pía fenedlus agnouítítulíc ínfan/ 
tcm in manibus fuis.IIlc quidem Chríftum ferebat fed Chriftus fenem regebat. Regebac 
qui portabatur,ne ílie ante promiflum á corpore folueretur.Quid tamen díxerit,quem ta/ 
mcn confeffusfuerícaduertíte ínímíci,non Chrifti fed ueftrí.Benedicens deum exclamauít 
fenex Si díxít, Nunc dímíttís dñe feruum tuum fecundum uerbum tuu in pace, quía uide/ 
funt oculi mei falutare tuumJlli etiam patentes Ioannis,Zacharias dí Helifabeth,íuuencS t u a 
fteríles,ín feneda fcecundiadicant etiam ipS teftímoníum Ghrífto»Dícant de Chrífto quid 
fentíant,K teftem ídoneum Chrífto nutriant, Aiunt enim (uo paruulo nato:Tu puer pro/ 
pheta altíflími uocaberís,prabís enim ante faciem domini parare uías eiusJpíííf matrí & 
üiígmi Helifabet aít,Vnde mihí ut ueníat mater domini mei ad meCEcce enim ut fadra eft 
uoxfaIutatí0mstUadn^^ in útero nieo. Intelligens 
enim loannes matre dñí fui ueniffe ad fuam matré.inter ípfas anguftias utert adhuc poíí/ 
tus,motufalutauít quem uoce non poterat.Qui poftea ipfeToannes pr^curfor 6i amicus, 
humilís dí fidelíffimus feruus,teftís idoneus fadtuSatanto maíor in naris mulierumsquanto 
exíftímabatur effe quod non eraLChríftum enim eum effe Xudsd credebant,fed ille non fe 
effe damabat dícens,Quera me fufpícamini effe non fum ego,fed ecce uenit poft me, cuius 
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pediBiis non füíii ego dígnus foluere corrígíam caldamentí das. O fidelís teñís 6e üfajM 
ueri fpon(i5quanto te humiliauifles fi ad com'giam caldamentí eíusfoluendam dígnum te ^ 
eíIedíxífícs.Seddomhocnon tedígnuni dieísjudíeís falíís teftíbas contradícís» Et h e^ á 
te dícfla funtanreq^ Cbriftum uíderes,quí cum ad teipfe uenít excelfus & humilis, implen 
¿ x dírpcíifadoaís fax gratía,ut a te bapd2aretur,quí nullum babebat omníno peccatum 
quid reípondensiquem cognouens,qualetcftímoníum protuIerís?audíant ínímící qui atl* 
C<M,I diré nolunt, Ecce, inquít, agnus deí, ecce quí toliít peccata mundi. Et adíecítrTu ad me ue 
nís baptísan^Egoi te debeo baptísarLAgnouít feruus domínam,agnouít peccati orígí/ 
nalí's m'nculís obligatus ab omní nexu peccatí liberum > Agnouit pr^co íudicem, agno/ 
loan.s uít creatura creatorem^gnouít paranymphus rponfum^Nam d í h x c uox loannís efts Qq| 
babctíponfam fponfuseft^mícus autemXponíi ftat 6¿ audit eam,6£ gaudio gaudet pfo/ 
pter uocem rponíí.SufFíduntuobísiftaóIud^i,fufRduM teftes di teftimonía 
ex lege ueílra 62 ex gente ueftra: An adhuc impudentía nimia audebítis dícere, quod alte/ 
ñus gentis uel natíonís homines Cbrifto deberent teflímóníum per bíbereCSed fi hoc díci 
MdttKít tis^efpondet quídem ille nob í s^on fam míffus9niíi ad oties qu^ períerunt domns Ifraéí, 
A ^ .15 Sed ficut uos ín amibas apoftolorum íncrepat Paulas,Vobís prímum oportuerat antiuti 
^ dan uerbu deíXcd quía expulíftís íllud,nec uos dignos uítseíeternse íudícaílis, Ecce, inquít, 
conuertímusnosadgentes.Demonftremusedamnosex gentibus teñímoníum Chrifto 
faíffe pro!atum,qaoníam uerítas non tacuít clamando etíam per línguas inimícorum fuo/ 
rumrN6nne quando poeta ille facundíflímus ínter fuá cat mínarlam noua progenies ccelo 
dímittitur alto.dícebat,Chrifto teftímonium perbíbebatC In dubíum hoc ueníet, nííi alv 
os ex genribus idóneos teftes plurac^ dícentesínmedíu íntroducam JIlu regem qui ueftra 
íuperbiam capduando perdomuítrNabuchodonofor regem fdiícet Babylonís no pr^ ter^  
míttam.Díc Nabachodonofor quid in fbrnace quo tres «iros íuftos íníufte ímtniferís, díc 
Bduíel* dic quid tibí fuedt reuclatumC Nonnejínquíwes uíros mífimus ín fornacem lígatosCEt g 
aíunt ei: Veré rex. Ecce inquít ego uídco quattuor uiros folutos deambulantes ín medio 
ígnís>62 corruptío nuliaeft ín eís,62 afpeíftus quarti fimílís eft filio deí. O alíenígena^nde 
tibí hocCQuis dbí annundaaít filíu deíCQuaj lex^uis propbeta annuneiauit tibí filíudeiC 
Nondum quidé mondo riafcítur,62 íímílítudo nafcentísá te cognofcíturv Vnde tibí hocí 
Quís tibí íftud annuneiauit, nííi quía ííc te diuínus ígnís íntus íllumínauít,ut cu illicapud 
Beu^tj te captíuí tenerentur ínímící Iud^í,íic díceres teftímoníum filio deíCSed quía in ore duoríí 
uel tríum teftíum ftat omne uerbum: Sícut ípfe dominasconfutans ueftram contumacia» 
In lege,ínquit,ueftra ícríptum eft, quód duorum homínum teftimoniu uerum (ítjetiamex 
gentibus tertius teñís íntroducatur,ut teftimoniu neritatis omní ex parte roboretur.Quid 
Sibylla uatícinando etíam de Ghrifto cíamauerít in médium proferamuSjUt ex uno lapi/ 
deutrorumcf frontes percudantur lud^orum fcílíceí arque Paganorum»atque fuo gíadío 
(ficut Golias) Chrifti omnes percutíantur inimicúAudíte quid díxerít* 
l u d i ó ) fignum,tellus fudore madefeet* 
E CÍ^ IO rex adueniet per fecla futuras. 
Scilicet in carne prasfenSjUt íudicet orbem. 
Vnde deum cernent íncredulus atque fidelís^ 
Celfum cum fandís,a;uí íam termino in ípfo, 
Sic anim^ cuín carne aderunt quás íudícat ípfe* 
Cum íacet incultas denfis ín aepríbas orbis» 
Reíjdent fímalacra aírííCunélam quoque gasam» 
Exuret térras ígnís pontumep polum^ 
Inquírens,tetrí portas effrínget auerniV 
Sandtorum fed ením cunto lux libera carnt 
Jr-adetu^íbntes^tema^ flammacremabíc.1 
Occul 
QCcaf£oS aíflus detegens,tuncquíf9 foquetur 
M gecretasatcp deusrererabícpe(5tora lucí. 
Xunc eríc 6¿ lüdlusArídebunt dentíbus ottine^ 
g^pítur folís íubar,8¿ choras ítiteríc aftrís» 
Voluetur ccelumju naris fplendor obibk. 
peíjcíec coIIes,uaIlcs extollcj: ab ímo, 
Jsíon eríc ín rebus hominam fublíme üel altutnjr 
latfl ^quantur campís montes 6¿ cerula pontu 
Omnía ceflabutit,tellus confracfla peribít. 
Síc parí ter fontes t6rrentur,flamínac5 ígní» 
Et tuba tune fonítum tfíftem demíttet ab alto^ 
Grbe,gemens facíntismíferum u a r í o s ^ labores: 
Tartareumcj chaos tnonflrabít térra dehífeensv 
Etcoram híc domino reges fiftentur ad unum. 
Recídet e ccelo.ígnís^p $C fulphuris amnís. 
H^cde Chriftínatiüicate.pafTíone&refurredíónea ^ 
¿la funt, ut ñ quis in Gr^co capita horu uerfuum dífeerncre uoluerít, ínueniat h<foh teisk 
6^ durHfAd eftjefus Chríftus filíus deí faluator»Qaod Sí in Latínu transiads eífdé uer/ 
Bbus appareíaprac;ter j Graecarum iitteraru proprietas no adeo potuit obferuarú AIíos 
uerfus fibyllínos Chritlí paíTíonem apertíus demonftrantes íntentíffime audíamus» 
In manus íníquas 8í ínfidelíum portea ueníec 
Dabuncdeo aíapas maníbus inceftís. 
Ec oribus ímmundís expuent faliuas uenenofas. 
Dabit autem in uerbera omníno ínnocens doríuni^ 
g Etcolaphos accípiens tacebít,ne quís agnofcat 
Quod uerbum dC unde uenít, ut mortuis bquatur* 
Bt coronam portabít fpíneam, 
In dbum autem fel,6í ín íítím acetam dederunt 
Inhofpítalítatís hanc monftrabanc menfam. 
lud^aením ftulta,deum tuum non cognouíftí 
Ludentem mortalíbus mentibüs* fed & fpinís 
Corónafti coroñá,horrídtíníc|i fel ríiífcuífti, 
Templí uero uelum fcíndetur,5¿ díe 
Medíó,nox tenebrofa nímis tribus herís» 
Ec mortis famm finíet tríum díerum fpmno fufceptoi 
Et tone á mortuis regreffus ín lucem uenít 
Primas refurreétionís ínitium reuocatus oftendit. 
Credo íam uos ó ínímící lud^ í tantís teftíbus ítaobrutos confutatosíf effe ípía uerítá/ 
tc,ut nibíl ultra repugnare,nihil qu^rere debeatís*Qaí SI Ci ípfa ueritate cuí nimia íníípíeHi/ 
tíauel potius amentía,cum omnianoffetisquíede Ghriftoeffent dida ateg confcripta,ín/ 
uerecunda etíam fronte dícebatis,Tq de teipfo teñímoníum dícis,tcílimoníum tuum non 
eft uerum;Verantamenutdiuin^maíeñatis neritas lucefcatXupra tot teftium pra:claras 
uoees uniuerfa creatura teftímoníum díxíffe uníuerfe proclamar» Nonne cdélum 
teftímoníumdixit,quandonouumfydusínnouahominis prógen!e,uelutlingual digí/ 
tp quo potuitjnatum deum homínem gentíbus demonftrauitCNone mare teftimoníum 
dixitíquldo oblítus quodammodo natura fuselíquidus humorXolíditate fufcepta,fuí dní 
portauitimpreíTa ueñígia,ut ímpleretur illud quod d í d u eft,In maríením uia tua,6C femí PÍd*?* 
í^tuíe ín aquis multísrquádo eieuatu feruu Cbríftí fupra fe capienté,ut demotí ftraret quá/ 
to íntereflet ínter creaturam dC creatoré,ly mphis unda Petra abforbuíffétinifi dñs rerum 
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mergentí Petro matiu porrexífletCNone térra feftímoníu díxíccjuádo eías cofperra falí^ 
ex ea cxd oatí oculos ínungensJumé no uídentí refl;ícuíts6¿ fabrica quod mínus hab i ¿ 4 fe-
mo terríé artífex reparauicquí totu hominéde térra ante formauítCNone inferna Chrífl:0 
teílimoníu perhíbuemdquádo uíta fuá perdíta Lasaru qué dííTolaendu acceperát ínteor^ 
per quatriduu referuarunt,ut íncolumem redderent cum uocem dñí fui íubentís audírentc 
Quid ín ipfa eíus» paffione acflu íit. nonne cotra ueftrá ímpudentíá ferocemc^ amentíat^ 
ípfam quodámodo publícam luce teílem cítaboCSicut putabatís^omo tantu á uobisin^ 
terficíebatur Chríftus» Quod di ñ tantu eítet9üobís parcére debuíñis^t manus ueftras alie 
ñas redderetís a fanguíne ínnocétís»Qua; csecítas ínfufa eft ín cordibus ueílríSiUt nec illa ta¿ 
ta terreret medio die foiís obfcuritas38C ínter eius radíos claros amputata luxmpx recondt/ 
dít díenwtnb nox ufurpauit diem9nec curfum ordínís feruauitjSC obcenebratur coelu^oet 
terra5ueííi templi c6fcinditur,petrr€fcínduntur,inferna referantuti omnís pene creaturaex^ 
pauefcit niorté Chríftímec tatnen ín hís tantísaperti funt oculi ueftríCO ludítí, d£EtnoaeS 
mdw quí ueftra corda poffederut díxerut,Scímus quí íís9quid ueníftí ante tempus perderé nos: 
lomls di nos díxíftís,Ta de teípfo teftímoniu dícísjteftimoniíJ tuu non eñueru Sed no íntellige/ 
tes adioes ueñras3egíftís caufas ueftras^Dcnfq^ noftrí€ falutí mílitabat ueftra malicia» Me 
LUC.ZÍ ¡¿ttim quí adhocueneratLitpro nobis íBoreretur,infanas uoceSiCracifige crocífige clamaa 
tíum ut homo non expauk.quía ut deus ante eas pr^uídít .Quantu laboraftís ut difcípu|¿ 
u t i i h . i ó ludám pecunia éorrun3peretís}& á malo uendítore malí emptores Cbríftum no poffidetx/ 
dum copararetíSinundínas malas agentes anímse ueftf^3quádo fundebatís precíum falu/ 
tís noñr^:quantum laboraftís ut sudícé á ueñro fcelere manus lauantem calumnrjs C^fa/ 
rís nomine oppoíito opprimeretís,ut id impleretquod fíerí uolebatis:quantti hboraftísut 
Chr íñas occideretur di h t m dimítteretunquantu laboraftís ut Chríftus cotumelíam pate 
retur/pínis coronaretur9ín lígno fufpenderetMancea perforaretur9quantu clamaftís, quan/ 
tum fudaftís,quaníu laboraftis,fed omnis ífte labor uefter frudluseft noñer.Deñic| á uq B 
bis Chríftus occídítur,nobís refurgitíá uobís ín lígno fufpendítur^clauís cofixus ín cruce de ; 
tinetur,8¿ á ducíbus noftrís diícípulis fuís ín medio eorum clauíis íanuís ínuenítur. Pecunia 
milites corrumpendo Chrifti refurredíoné opprímere uoIuiftís:Etecce eius reíurredlío to/ 
to mudo iam celebratur,3£ quod dediftísiamperdídtftísJmplere no pomíftís quod ü o h i r 
ftís9audíte iam quod audire no uuItís.Die tertío á mortuís rcfurgens3affumptus ín ccelum. 
labra fenfu carentía gentibus míníftretís.Qtiod propter ea faélum elle cognofcíte,ne gen/ 
tes bxc omníaquas agucur, du prredicaí a nobis dicerent faifle CQ6¿la.Hác etiá ípfam m 
víklss ftrá difperfioné fuíffe prasdidá, Dauid prophera declarat dícés,Ne occíderíseos nequádo 
obliuifcátur legem tuam,fed dífperge eos in uírtute tua.DifperG'o hice ergo ueftra teftímo/ 
loan.s ñiam perhíbet Chrifto cuí dixíftis,Tu de te teñímodíG dícis.teftímoníum tuum nó eft ue^  
rum6íc»ubíexueftroteftímonío ínímícomalrj ínímicícofündantur9quí Chríftum magí/ 
cís artibus fedffedícut qu^cunqj fecít miraculá^Nam di hoc q> mortuus colitur mágica po/ 
tentí^deputandu eíle contendut.Proferte códices prophetÍGos^O lud^í Chrifti ínimícúut 
exipfisalíj Paganí couíncantur inimicí9prophetasante^ longenafceretur ante fe prasmí/ 
(it,quiomníaquae fupenus dixímus pr^díxerutC' H ^ indícate quí reda fapítís9riun^ 
quídfi magícis artibus fecít ut coleretur8{mortuuis,magos mííerat ante^ natusíCon/ 
fundímím^corrigímini quia talía de Chrifto uel fentítís uel creditís uel dicítis:Cofundím^ 
ni di ups ludid lucernam legís ín maníbus habentes,alris lumen pr^betís,6¿ uos ín fandíá 
íntendere no curaftís,fed expedlatís quídem di uos ut ueníat quí uenturus eft.Et ueniet, feá 
non íícut uukís ueníetaueníet excelfus íllé quí á uobís ínterfedus eft* nullíus criminís teu& 
manifeftus ueniet deus di uídebítísíudícantéquécontempGftís míracula facientem. Qua/ 
jís erít tune & «eftm confcíentí%cwm uobís ílle nullam í^m exhíbet patíetíattia qüía uos ín/ 
aeníc 
uítín am'ma moftaos,quí aentaruseñ íadíca^eüíuos 8í mortuos. Crédítilusin fpitítS 
A rnc5t:üm>q«el111103 créáímus deum^cjualém patri 8¿filíó,manedtém ín patre 6¿ filio, re/ 
nantem cam patre Si filio, tríaítas una 6: terda ía unítáté pcrfona fpus fandlus, quí ope/ 
% mt oíllnía ín ómnibus, Hunc Aríani blafphemántpatre filíocp effe tnínorerd, hunc 
r^rPtI1gfrorem ílle euangelífta reuocat dícens,Sí quís díxerít üerbum ín filíuhi reítiíttetur ^tthai 
0 íi quís dixerít uerbum ín fpírítum fandum non remíttetur illí nec ín ífto nec ín fatuto fe 
lcü|0>Quídeft Aríanequó progreíTa fuerít^í tuatdícís üérbum ín filíum ho/ 
iiiínís>quia fecundum díuínítatem filíum deí afferís éffe mínórem, dícís üerbum ín fpí/ 
rituní íanétum ín ípfa illa índiuídua unitate etíam filio efle rainoremi dicendo tale üer/ 
bum de üerbo, tale uerbum de ípirítu fancílo,non remittuntur nec híc nec ín futuro (cea/ 
lo peccata tua,8¿ tu rebaptízando pollíceris dímíttere alíena.Donum ípírítus fanélí agno 
jeimus efle remíffíonem omníum peccatóruífuffragaote nobís ípfauerítate qux pofl: reto 
redíoné fuam aít dífcípulis fuis,Accípíte fpírítu fandfíífi cüí remííerítís peccata, remíttun/ totn.io 
turíllííVosantefacrilegoaufu,quíbusíamGhríftí dono 6¿ fpirítu0aná;í per baptífmum 
gíorígínalía SCpropría cunda dímífit omníno peccata,íníam baptísatís exufflatís ChnV 
ftum,refpuífl:ís fpírítiS íandu,8í renatum non abluere fed fordídarejUo liberare fed obliga 
renon uíuíficare fed mortificare contendífl:ís»Nec niírum fi has ruinas quotídíe fabrícatíSv 
qüi petram integrara Chríftum ín fundamento habere noluiffequí á ueílro errore fepa/ 
rat ueritatís filiosjquos fie fouet ut nutríat, non ficut tu blandiendo decipíat ut occídat. 
Apud catholícam fidem dííediíTími nouérítís tanta effe ueram fidem, germanam pace, 
perpetuam falüté» N o n ením ín ángulo eftXed ubíq; tota eft. Síquís ab ea dífceflerit atq^ 
h^retícorum errorí fe tradiderít.ut fugitiuus feruus íudicabíturino ut filius adoptíuus: nec 
ad uítam eterna refurg^efed potíus ad datiinatíonem,quonia bonís maliscg promítfitur 
tefurredío.Omesquíderefurgemusaít Apoftolus,fedn6 omnes ímmutabímur. Ét quid í.CoM5 
B prodeflet fratres meí refurgere di no ímmutaríC Quí ením ínílfauita non fuerít ímmuta/ 
tus,a íufto índice inuenítur eflFe damnatustdánatus aut eterna non confequítur uítatruqui 
de aduerfarío díabolo uídrícem non ualuít accípere palmanuQuíd ením prodeft dilediC 
fímí uel illís uínculísín ídolorum GuIcu ính^rerc,qu^díabolus 8¿ íüfte haereticorum capiít 
non decenterqj poffidet^Quíuult ad eterna uítá pemcníre.cotra omnes diaboli laqueos 
debetfortíter inuigilare» N a m qualís cuíufque híc eft uita, ítaínueníetur ín illa. Quan/ 
tum autdíftat ínter hác S^íllamídebet n o í ^ 
turbatío,illíc fida poflfeíTío.Hic peffíma amarítudo,íllíc fempíterna díledío.Hic periculófa 
elátioállíc eft fecura exuItatío.Hic tímeí ne qerat amicus,efFicíatur fubító ínímícus,illíc fem 
per manet amicus,quía nullus ílluc admíttitur inímícusHícquícquíd eft bonu timetür ne 
percamllíc quícquid aeceperís ab íllo feruaberís quí fecít ut ne tu tranfeas,8¿ quod acceperís 
non amíttas.Hic mors,íbí uíta.Híc omnía qu^creauic deus,íllic ípíe pro omíbus & ín omí 
bus deus,8¿ quas digna dicutur,fi tn alíqua dícutunNon ením fufíicít humana língua latí/ 
dare,quod fenfus mortalium non ualet comprehendere»Veníemus ílluc fratres,ünde 8¿ ibí 
uídebimus 2> oculus híc no uídítílbí audíemus qubd auris hicno aUdiuít:Ibí intellígernuá 
quod cor humanumeomprehenderehícnon ualebít,uídentes fentíétescp exultabímus ín/ 
enarrabili gaudio.Et quale gaudíu eft ubi nullus tímor erítCQuale gaudíum erít cum te uí 
deriseffe focium angelorum,partícípem regní coelorum,regnarecum rege,nihíl concüpifcé 
do omnia poíIídere,ííneauarícia diuítem,fine pecunia adminiftrantem3íirte fucceíTore íudí 
cantem,íine metu Barbarorum regnantem,Gne tnorte eterna uita uíuétemCSed ut ad íftá 
üem'amusiüíam tutíflímam quíE ílluc dúcit non amíttatnus:Qu^ eft uíaCGhriftüs ex tototf 
C3c capite,ex corpore.Ex capíte qualís filius ín mahéte manenSíex corpore rainor uiam ífta 
ut gigas uelocíter tranfiensjcaput 6í corpus Ghríñus Sí ecclefia.Nec ab íllo feparemur, alí/ 
^ í d alíud de iM ficutteecící eredendo,-tiec abífta prauís noftris móribus declinandó* 
Wec eft mater uera, pía ^ater ^  caftajíntrínfecus fui uírí dígnitate ornatáí non forinfecus 
h t tnen/ 
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tnetidacío fállente turpiter colorata.Non nos ab iña matre npmen conft&am féducat 
nu,ubi nos eccleíisc & fpecíes aliena dedpíat.Sponfa np eft qax aimm (mm no cognofcít * 
mrpís eft quíE tantí uírí fpcdem fuís fermóníbus fufcare contendít.Fruftra tune eccl?fi$ no^  
menímporuítludíEo fpelunca fafe dolofa decíptó^^ 
ptes formam mam fub fpede aiíenarquíd te componis^uíd tantum te exornas, quid (im/ 
brías taas expandís9quid te cotra ueram rponfatn sequare contendísfno te refpícít fponfus 
quía no es fponfa.Sed pulcbrai^ te dícís effe^ de auto atef ornamétís pLurimís glor^t^ 
refpondet tibí fpedofus forma pr^filtíshomínum, Specíes fornícarííEfada eft t i b ú r r ^ 
rens fadla es ín omnibus.Quód íí díxerís.quareCrefpondet^qía fub fpede compon^ te^ 
mentiris fppnfu.m tuum eííe me/pedes fornicaría fada eft tíbúírreüerens fo^la es ín oti|ti{ 
bus,non Ocut patré appcllans me 6í principé uírgínítatís tu^ . Verba funt Chrífti ^ j p h ^ 
tamtSí eao effem princeps uírgínítatís tuas/eruares íntegrítaté fíe tuamJficut: íntegra^ fer^  
uaui matrem meá.Quía ergo nec príndpem uírgínítatís tuí^nec patránec agnofds $qu^ 
iemjnec ego te agnofeo uírgínem,noIi te amplius íaébare efíe quod non es,agnofce turpíta 
dínem mam»Non es igíturfponfa}quia no es íntegra.Frqftra ením íllum fponfum uocas 
quí no eft tuus,Turpem em uiduam no accepit Ghríftus^Redí.red^redí^'epudiata tcdi}c6# 
fafaredíjerpentínisfraudíbusuíolataredi^non diuínitate cceleñi copofita/ed humanís af 
fertíonibus reconuenta redúfallere temetípfatu potes.Nouít enim ille quam qu^rat, agno^  
feít enim quam uocat. Semper enim uíuit matersnouerca quid te fupponisC" non potes ex/ 
dudere pülchram»Nam cum turpisíls andlla,fpecies fornicaria faela eft t ibí.No enim fer/ 
uas uni uiro fidemsquae cathoIícam non tenes unítatem .lile enim fponfus matrem qu^rit 
ueram3qu^ pie filips fqiós natríat,non turpem q u ^ alíenos fraúdulenter occídat.Víde qu$ 
íít hic mater uera.qua: adhuc tolerat fuos filíos prrfetantemitpleratqp patíentíam, exhíbet 
fui fponíi,exped:at ^uras libertatis üt uindícetur ab eo eíus humílítas,qupníam eam uírí fui 
& obtinet charitas.Ipfe eft enim quí uiuít & regnatcum deo patre ^  cam fpiritu fando ín B 
íeeula íeculorums Amen, 
I n eadem uígílíá Termo fecundus taAús adfrattes In eremo, quí ínter 
feniionesad eófdém habetur d e c i m a l 
I n fefto natíqítatis faluátprísnoftrí lefii Chrífti: Sermo i 
R v [ ^ ^ ^ ^ ^ ! A L v A T 0 R nbfter hatus de patre fine díesper quem fados eft omnís díes, 
1 uoluit ín térrahaberenataléhuncdíéquéhodíe celebramus. Quífquis ín dic 
míraris^íernu miráre potíus ante omnem díem permaneiiitem,omnem diem 
creantem,ín díe nalc:entem,á malicia dieí iiberantem. Adhuc mírare.QuíE pepe 
rít 8¿ mater uirgo eft,Qué peperít,8¿: infans ac uerbum eft.Merka coelí locutí funt,angelí 
gratula£í,paftorestetatí,magi ímítattireges turbatí,paruulí coronad» Lada mater cíbtím 
noftrum,Iada panem de codo ueníentem,8¿ in pr^íepe poíítu uelut piorum cíbaría íumen 
E^s torum.IUíc enim cognouit bos poffeflbrem fuum,6C afinus pr^fepe dní fui. Círcucífip feili/ 
cet 8¿pr^putiüm coh^rendo lápidíanguIari?quorum pr imi ta fuerunt & tnagiV 
Lada cum quí talem fedt teaut ípfe fieret in te,qui tibí 6í munus fcecundítatis attulít conce/ 
ptus,8¿ decus uírgínítatís non abftulít natus.quí fibí prius ^ nafceretur,8¿ utemm de qua 
nafceretur,8¿ díem quo nafceretur elegit.Et ípfecondkiit quod elegít,ut ille híncprocedeíel; 
de thalamo fupjquo mortalibus oculis p offet u ider i^ augméto lucís annux fe lueem mea 
tíum ueníffe teftarí.Prophet^ cecínerunt conditprem coeli di tense ín térra cum homíníbuSí 
ftiturum,angeltis annuncíauit creatorem carnis 6¿: fpíritus ín carne uenturum.Salutauít Ip/; 
ahnes ex útero ín útero faluatoréiSimeonfenexdeumagnouítínfantemrAnna uidaa uír/ 
gínem matrem.H^c funt teftímonía natiuitatis t u^ domine lefu antc^ tibí fludus fub/ 
fternerenturcalcantúcederentimperanti.ante^uentus teíubente Gluíííetímortuus te uo^ 
cante uíxiííetjol te moriente paliuiffetstérra terefurgente tremuíflet, ccelum te afcendentc. 
|patuíffet,ante^ iña alia mírabilía íam íuuenílís íoicorporis íetate fecífie$. Adh^e ín H1^ 
nibus 
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t ^ t g a t ó f S f t á j ^ puer paíüüíus ex é « i í / 
G ^ I f r aé l ^ ípf6 no^^cum c^ eus Eo^anueL Q u ^ eft illa noftra generatío faluatorís qua gt> 
^rtentí patrí coseter ñus eft.quando hanc genecadonem ex uírgíne mundus cxpauít, quam 
§{a gdes agnouít & tenuít,ínGdelí£as autem írrííit,fuperbía tumuit fuperataCQu^ nam eft 
^|ac7enerado,quíaínpn deus erat uer/ 
baiS^Vel quod eíl hpc uerbum^uod dícftums antea non filebat,quo d í d o non íiíuit qui 
Jícebá^quodeíl uerbum (ine te^ temporaC Verbüm quod la> 
bía nuilíus aperuít ccepíum, cíaufít ue finítum/Vérbum quod ínitium non habet ex ore lo» 
tíüeíJtíum^aperuírora mutorum^Vérbum quod línguísgentíum dífertisnon fit,6¿ lín/ 
gaás ínfantum dífertas facít;Qü£E nam eft illa generatío,cuí pater moriendo no cedít^quíá 
non eií uiuendo pticceditCSegrcgata ab omnil3Uslocorum cemporu^ interuallísí ab ómí 
díftentíone rpadomm,quam uel ín díebus,üel ín corporibus fentire confuemmüSíLeue> 
mus ad eum quantum ípfo adíuúante anímam noftram poflumus>íí qüomodo capereua 
leamos & natum ñon pramen non fubfequentem qui gí/ " Í" 
gnítu^pattem di filíuminec paritér patres,nec paríter filios,8¿: paríter seternoS^Non ütrucg 
generantem, nec utrumque nafcentem, fed álterum ííne altero non uíüénterm8¿ patremi 
icmpíternum gefíuifle,6C filíum Tempíternum natum cíTeiCogítemus íí ualemas,fi non ua/ 
lemuscredamus» Non eft quod híc dícere uoIümUs/édtamen ñon longe pofitum eft ab 
uno quo<j noftrum.In ilío ením uiuímus,mouemur 8í fumus^Tranícendamus carnem nó -
ílram ín qua parentcs ante filios uiuunt,quia ut filíos poííent generare creuerunt,^ filqs eré 
fcentibus íam íenercunt*Nondum natís fiífjs patentes uixerunt, quía 8£ parentibus mor> 
tuísfiltj uídluri funtiTranfcendamus Sd animas noñras,pariunt8¿ipríe aííquíd cogitando * 
quod fecum habent fcícndo,íed poflunt amíttere obIiuíícendo,quia 8¿ non habebant an/ 
teanafcendo.GunótacorporaííaSitemporalía Simurabílía tranfcendamus¿ ut uideamus 
p fuperomníaperquem facíafunt omnia.Afcenfusnofter in corde eft, quía illud quo 
afcendímus prope eft.Longe autem ab íllo fumus,ínquantum díílimiles fumus» Afcendid 
crgo ad eum fuá íimilitudo quam ín nobis fecít 6Crefeeít,quam notidum petfedle palpitat 
infirmas aípedlus,6¿ ínefFabilem candorem lucís ^ temíe non poteftíncueri.Cuíus ergo ful 
gorem mentís acíes nondum capítígeneratíoncm cíus quís enarrabítCSed uerbum caro fa^ 
Sum eñ>SC habitauít ín nobis, Hanc ergo generationem cuíus hodiernu celebramus dié* 
hanc in qua dígnatus eft uenire perlfraehSC fierí Emanuei nobífcurii deus in carnis ínfirmí 
tatcnon nobífeu ín cordis íniquítate, accedens ad nosper id quod aííuthpíít ex noftro,6¿: II 
berans nos per id quod maníít ín fuo» Vííítauít quíppe dominus feruos fuos per mortálé 
mfirmítatem.Hanc ergo generationem cuíus uteunegeapax eft humana fragiiítas, no ili§. 
qu^fine tempere manet,ííne marre fuper oranía,fed íftam quas in tempore fadla eft fitié 
patre ínter omníatHune uirgínis filíum 6¿uirginum fponfumtde incorrupta . 
tem6CincorruptíbíIí ueritate fcetantfemJaudemuSjamemuSíadoremuSíUt ín eius miferícor ¿. 
díadeaftutiadíabolififi triumphemüs.Díabolus ad nos decipiendos corrupta fcemína 
tnente fubrepfit:Chríftus ad nos líberandos incorrupta foemína etíam carne proceflk* qui 
eft benedíélus ín fécula feculorum: Amen/ 
I n eodem feftos Sérmo i í 
N principio état uerbum 82 uerbum erat apud deú,dí deiis érat uerbum.Quí írij SER; VI 
principio erat,íntra fe coc lud^ initíu fumpfiti. 
ficutlegimuspetEfaiá.Ecce uírgo ín útero accípiet 8£ paríet filíu;8¿ ubcabíí no/ u[a,y 
_ me eius Emanuel,quod eft ínterprctatü nobífeu deuá^'d eftjatés ín humana frá 
gilítate maíeftas:ficut ín loanne euágelifta legímus:Et uerbucaro fadlu eft & habitauít ín - ^ 
ftobisád eftÁti fragílítate corporís noiftríJtem de MaH^ uírginís generatí6e:6C porta erat M i e é ; ^ 
^ttfa.K noneft aper ta»Tan^P ínterrqg^^ apertano effitíadíedtlQuía d & tr^ng, 
< h * üítper 
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uíe per cattiPorta claufoícl iáft Jígriaculum pudorís ímmáeulatÉ t á m i s integHtas. N o eír 
efÍuíolatapartu,qu^magíseftfandífitata^^^^ deí hotnr 
Gen.z n í s ^ íubñátíarEc erut.ínquícdúo íti tarne ufía^íd eftsdeus 6¿ h ó m o unus Chríftus» q u 0 | 
Ephefc Apoftolus de Chrífto 8í ecdeíiaa'd eft9Ghríftí corpdre pr^cepít íntellígí, íícut aít, Et emnt 
dúo ín carne u n a £ g o autéd!Coín Chrífto 6¿ ín eccleíia.Quod aperteexpofuítad Rortía/ 
_|iow.5» nos.^atres noftrí ex quibus Chriftus fecundu carnem^ftíTeriiít homínis»c6fequentef affo» 
rít propríetaté deí dícens,Quí eft fuper omnía deus benedídus ín íecúla.Tam perfefta híc 
filqemínentía declaratur,uc dící de patre maíora no poflint.Nam íí inítíu haberet n© effed 
fuper omníajed ínter omnía qu^ pro condítíone fadtur^ íntm inítíu c6tínentur»Sed Chri 
ftus quí ^qüalís eft patrlnulla teporís.nulla ^tatís lege c6clüdítur:Euídenter & ad Phílíp, 
Thil%2' penfes Apoftolus duas Chrífti natíuícates di duas fubftantías predicar dicens,Qui cum iti 
forma deí eflet,formam feruí accepíCQuíbus regulís plena fuht uolumina nouí & ueteris 
teftamentlSímilíter d t lob pr«dicat exímíusprophetaru,Etíncarne mea uídebo deum. 
loh 19 0 u o d de íllo tempore prophetauit.quádo Chrífti deítas habítu noftr^ carnís índuta eft[ 
Quía ergo Ut pr^fatí fumüs,üerbum caro jFadu eft,6C dúos efle conftat hominé & dmtn 
ín carne una,modo honioloquítur patrí,modo deu$,modo uíííbilis ex tnatrctnodo ínuií! 
i*™*9 bilis ex patre.Da uerba homínis.Ipfe ín euágelío dícít,Fílius hominís no habet ubi caput 
fuum recIínet.Oñendat hic pauperfilius hominís diuítias fuas in gloría díuinitatís. O mía, 
io<<«.itf ínquít,qus páterhabetmea funt^Du dícÍt,omnia,nihíl hic reliquítquod mínus haberet á 
pátre,Omníasíd eft3unius deitatis poténtiá,fubftantiáamaíeftatem.Quís eufn minoré dice 
re non tremifcat, quí fe patrí generalitér &: per omnía ueridícus teftís ¡ex^quat, ficut de eo 
todita euágelifta pronunciar. Ideo ublebanteum lud^í interficere,quía patrem fuu dicebatdcü¿ 
aequalé fe facíeiis deo,Et ad Phili'ppenfés,Non rapiña arbítratus eít effe ^ quale deosíd eft, 
íequaiítaté díuinítatis quá rebellís ángelus aíTumere uoluit per rapinam,Chriftus poffedít 
per naturam.Ergo credas eú cu fe íri hominís fubftantía profitefur ^qualé.Loquatur filíus 
hóminíSjPateríínquítjmaior eft.Loquatur filíus deíiEgo di pater unum famus. Quafi ho/ 
mo efúrít3quaG deus quinq^ milia eíuríentíum quínq^ paníbus obfequío creaturx fii$ exa/ 
tiat.Quaíi homo ín cruce pendet,quafi deus ín paradifum de cruce latroné geftísper oém 
tuc.if múndum loquentíbusíntróducit dícens,Amen dicotíbi,hodíe mecu erís ín paradifo Quo 
tempore córpus domíni ín túmulo fuit,aníma ín ínferno9d!uínítás in paradifo, in cedo 8C 
dí ubíqp íntra fe omnía füperemíhens fuíc niaíeftatís immeníítate copleiílens. Secundü ho/ 
miné mínor dícítür,quandócoprehendíturaflagellat^ 
du deu per uirtuté refurredionísín cceleftia fublímatur.Quaíi homo fufeepta mortcquafi 
deus fuper morté.Secundu hác regula modo pauper eft,modo díueSjmodo mínor, modo 
^qualís,modo dns,modo feruus.Tunc ergo minor credatur patre,quádo angeloru condír 
pfdls torpaulomínus ab angelís mínoratur,íícuc in ocflauo pfalmo legimuSjMínorafti eü pau/ 
PhiUt lomínus ab angelís.Tunc ergo patre mínor dicaturaquádo ferüi formam fufeepifle perferí/ 
bítur9quando etíam matre iuníor ínuenítur9quádo ípíe de fe in uiceíimoprímo pfalmo di/ 
cit,Foderunt manus meas di pedes meos,dínumeráuerunt omnía oíTa mea.Quód autem 
minor patre fecundu carné fecundu hominé nuncupctur,ínnumerís ferípturarum teftí/ 
Titm* monrjs dedaratur.De eíus diuínitate itaad Títum apoftolus dicit,Apparuít gratiadeí fal 
uatorís noftrí»Et iteruíExpe¿lantes beatam ípem98¿ aduentum glorié magni deí falúa/ 
torís noftrí lefu Chrífti;Immane piaculu eft ut per ínfidelis hominís blafphemías mínor 
efledícatur,quem magnu deum ípfa uerítas profitetur.Nam Thomas apoftolus in eüa 
gelío loannís, ubi poft refurreélioné corpus hominís crudfíxí per clauorutn íígna cogno/ 
uít.deum quí íntra homínem latebat apoftolíca 6¿ euangelica autorítate coftfeffus eft, ítá 
lo*, zo dícens. Dominas meas di deus mcus.Si fides áflit?aperta eft ratíoqua Chríftus nunc 
mínor ,nunc ^qualís patrí fácrís uolumínibus afferatur,(?cut ípfe de fe dicít9Ego,prí/ 
«pus &nóuíffimus Jndubítanter agnofee quod príorctn non poteíl haberc qui primus eft. 
Item 
D 
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fecandu 
mínorem dícut, 
^duVdfceíeratius eft)míaíftenaíe magís q; deum abrupta ítnpíetate pronudantí 'Quo/ 
^odo creatura d¿dtursquí dñí creator ex María coprobatur, íícut legínaüSi Codceptus de LUC* k 
fnírítu fanclo^nams ex MaríauírgíneCChríftus ením no de fubftantía fpus fandí, feá de 
potentíaíaec generatíone.íed íuííione Sí benedídíone conceptus eft.Et íícut ápatre íta etíá 
a fpu fando ad rederoptíoné noftr^ malicia deftmatus eft,ípfo de fe per Efaíam loquete, 
^íííit tne pacer 8£ fpus eíus.Sí fpus fandlus tnínorcredíturjquomodo fe filius íícut á patre Ép,4Í 
ítaetíam á fpu fandto tníffutn efle teñaturCSpus fandus ípfe íocutus eft ín apoftolís, ípfe 
eíferbuít ín prophecís,díeente beato apoftolo Petro ín epíftola fua,Non,ínquíts ex homi/ ^.P^.I 
dibus allata eft prophetía,fed fpírím fancílo ínfpírátí locutí fúnt fandtí deí homínes.Et fal/ 
aator ín Mattharo íta aíc ad dífcípuíos fuos^Non uos eftís quí loqtjímíní íed fpus fancflus* mtihté 
gímílírerac Dauídplenus fpus fan(5to,quís per eu loqueret^manífefta uoce denudar díc& 
^udiam quid loquatur ín me dñs deus.H^c eft3ínquam,uía lucís,cuíus ín cofefirione aperi/ ^P^8^ 
tiir oftíum faluds.Itaq^ quí ín hancprofeffíoné ingredíuntur,beatítudiné eius adípíícutur¿ 
geatitudo eí quí confitetur deu patrem 62 fiíiu 8C fpírítu (ancftu.Beátítüdd eí quí confitetur 
folut deu patre Oí fíiíu 5¿ ípirítu fancflu.Beatítudo eí quí cofi'tetur únu omnipotente deu pa 
ttídí filia dí fandlu fpírítu. Beatitud© eí quí cofitetuf unu fummü deu patré 6¿ filíu 6¿ fan/ 
¿tum fpirítu.Beatitudo ei quí cofitetur unG deum patrem 8í filiu 62 fandu fpiritu fempíter 
íium effe.Beatitudo ei quí cofitetur indiuifam fubftántíam eíTe patrís dí filtj dí fándí fpus¿ 
Beatítudo eí quí nihil addíderit uel minueric ín unítate natura patrís dí 60) dí fandbí fpás¿ 
Beadtudo eí quí cofitetur omnía bona fada fuiííe á patr,e dí filio fando ípí l Beatitud© 
ei quí cofitetuc unam ^qualítate ín fempíterna plenítudine deicatís eíTe patrís 6£ filij dí ían^ 
ftí fpus.Beaticudo eí quí fecunda ííngula nomina trinítatísad eft^patrís ac filíj dí fandí fpá 
V titas proprías tantum perfonas diftíndas effe cofitetur.Vnde oportuít nos oftendere eís¿ 
f quosedentuí^ fu^frudus>maledídíonesomniumalecredeníium,ficutícripttím eft9Ma/ 
ledídus omnis quí non obaudierít uerba líbri huius, ut facíat ea ín corde füo, MalediV veut¿7 
¿tus quí patrís dí filíi 62 fandí fpus unam fempíternáfubftantíá eíTe no eohfitétur. Maíedi 
dus quí fecundum tres perfonas tres díuífas fubftantías effe cofitetunMaledídus quí tría 
principia eoru effe cofitetur. Maledidus qiíi ueru deu patré,6C unícum ueru deum filíu, 62 
áhícu ueru deu fandu fpírítu no cofitetur^Maledídus quí unicu nomen ín 'deítate tríníta/, 
tis eíTe no confite^. Maledidus quí indiuifam deítaté patrís dí ñli) dí fandí fpus non confi 
lemr.Maledidus quípropría nomina perfonaru tres déos aut tres dnos aut tres fpus con/. 
fitetur.Maledidus quí fecundü fingulas perfonas trina nomina tantu d íñ inda pátrís dí fi 
lí] 62 fandí fpus no cofítetf.Maledídus quí uná perfoná éorum effe confitetur.Maledidus 
quí que patrem dídt,hunc eundé dí filiu efle deíígnatMaledídus quí patré ñatUjaut íncat/ 
natu3autpaffum effe confitetur^Maledídus quí iríenarrabiliter filíu 82 aere natum de fub/ 
ftantía patrís effe no confitetur. Maledidus quí hanc natíuítaté fadá uei creatam uel con/ 
dítam effe confitetur. Maledidus quí uerum filíum deí ex uoluntate tantu dídt effé^ no 
potíus de natíuítate*Maledidus quí dicít,erat tempüs quádono erat filius. Maledidus g 
fcanc natímtaté ex nullís éxtantíbus no c6fitetur,quod Gra^cí ñ, oír» avr^ p appellát¿Maíedi> 
dus quí díuínítaté filíj deí didt ím'tífi habere de tépore,ortü ex níhilo^nomé quafi adoptío 
uís ex al teroMaledídus quí unu de unOífiliu de patre generara no cofitetur. Maledidus 
gpí ímpaíTíbíIíter filíum natum de patre non confitetur.Maledídus quí dícit íuít aliquan/ 
<3o pater fine filíoJMaledídus quí non cofitetur ante omne principiu uel initiu femper fuít 
fe filíum cum patre.Maledídus quí ímmortalem deitatem fílt) deí non confitetur.Maíedt/ 
^«s quí de fempíterno filio dícitinon érat ante^ de María nafccretur.Malcdidos quí mi 
iam deítaté patrís 82 filí] 62 fandí fpírítus.ex eharítate cocordte tantu effe ¿)fitef ,62 no m%( 
|ÍS per hancípfam unítam díaínítaté»Makdídus quí unitam deítaté ín tre$ has perfonas 
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cffe non cofitetur.Maledídus quí aduerfus üígorem cenfura; díuín^ fcríptur^^unc ¿eam 
uera ípirítu páradetu,aut filíum patrísuel cérte faduram ufurpat deberé confiten, Maledí C 
dus quí filiu dei ucrum di hotniné uerum de María uirgínc nupcr natum pro nofíra falu. 
te non conficetur.Maledidus quí filíum deí hominé tantü pro noftra faluce cófitetur.M^ 
ledídrus qui deum deí filíum fempíternu de aíTumptíone homínis per bocpnncipmm ^ 
bere aííignat.Maledídus quí deítatem eius paíTam efle cofitetur.Máledícflus qui incompa 
rabilem deítatem trínítatis proprie ad homínis líníamenta effe c6fitetur,dum ícriptn ^ 
ftíamus:Quia non fit íüí fimílís quíf^ deus ín coelo furfum 8í ín térra deorfum» 
Ineodcmfefto: Sermo I I I 
o G o uos fratres chariílimí3ut libcnti animo fermones quos dns dabít fufdpía/ 
ds ín hac dulcííTíma díe,ín qua compungió etiam ínfídelibuS uenít,ín quamiferí 
cordia tangítur ímpius,ucnía fpcrat c6pund:us,redítüm no defperat captíuusire/ 
Imedíu3efiderat uulneratus,ín qua nafcitur agous.quí tollit peccata müd i jn cuius natím'ta 
te quí confcícntiam puram habet*dulcius gaudet:qui raíferá,attentíus timet.Quí bonus eíl 
affeduofe orat,qui peccator deuotiíTime fupplícat.Dulcís díes,uere dulcíss6{ cundís pctní/ 
tentíbusueníam portansPromít to uobís filiolí & certas fum,quía ín hac die fi quís ex cor 
de pcenituerít,6¿ ad uomitü peccatí reucrfusno fuerit,quodcücp petíerít dabitur cí,tantum 
tn fide no dubitet.deledatíoaé no repetat.Hodíe totius mundi peccatu tollítur,6C peccator 
defperatCSed uídete qualís deber effe pcenítentíaíquía muid affidue fe dicunt efle peccato 
res,6£ tamen adhucillos deledat peccare.Profeílío efl.non emendado. Accufatur anima, 
non fanatur.Pronuncíatur offcnfa.non toIlítunPcenítendam certam non facít, nifi odínm 
peccatí amor dcúQuando Ge poenites,ut tibí amarum fapíat ín animo,quod ante dulce 
fuit ín u í t a ^ q u o d te príus obledabát ín corpore, ípfum te cruciat ín menteríam tuc bene 
vfdUto íngemifcís ad deum di dicís,Tibí folí peccauí,6C malum coram te fecú Bene tibí íbli peccauí, 
quía nullus homínum fine peccato,¿ ideo tibí folí peccauí^uia nullus eft fine peccato.Da q 
dñe mifericordiá miíero,qui tádíu pepercifti criminofo Jnclinet ad remediu humilítas pee/ 
nítentís,qué permouere no potuitdíuturnítas peccatoris.Dic ílli ín fletu cordis,afpíce ad ín 
felice pietasímmeníaireípicecrudelé mííericordia publica, Defperatus ad omnípotétem ue 
nío,uulneratus ad medícu curro,ferua píetaté manfuetudínis,quí tamdíu fuípédíPd gladíu 
ultíonisídele numerofitaté crimínu multitudine miferícordíáru.Ifta eft filíoli uera peenített 
tia»quádo fie couerdtur quís ut no reuertaí, quádo fie póenitet ut non repetar. Sane uide/ 
mus alí quos ucftru formas 8í uírtutem animorum exercentcs.qüí ín ífta die uerba mea j> 
fuá falute fie audíant,ut uíriliter mollia uítia abrjcíant,tancp quí pugnat.Reuera íortíuspu/ 
gnat,qui cotra íe pugnar»Aperíant aures fuais ad prarcepta Chrifti3qu^ fortaffe patuerunt 
hucufcjp ad audíenda ludíbría. Aperiant oculos fuos ad nítoré^uí hucufq? ad ígnomíníam1 
patuerut»Copungat poenitétia crimínu,quoshucufcg tráfpunxít deledatío uoluptatuni* 
Erigat adiunda uírtus,qué uítia proftrauerunt. Aperiant medicamento nares fuas, quibus 
illís fceteat confuetüdo peccatí. Aperiátílfe oculos cordís uobís, quí hodíe propter nos di / 
gnatus eft nafcí,ut uídeads illud quod putatur dulce modo fatís effe ín breuítate tempo/ 
rum,quám amarum erít ín ígnem «tternum,^ grauí & perpetua poena puníenda erít bre/ 
uítas deledatíonis.Deledatio occidít Si pKEtertjt, uulnerauít 6¿ tranfiuit, miferum fecit 6í 
ábíít,infelícem reddídit di reliquit.Quám fpeciofus eft animas nitor,cp felíx confeientía bo/ 
his operibus plena.Sí beatu fe credit quí hoc poflidet quod dímíífurus eft poft mortem,^ 
fecurus eft quí íltud pr^miu fperat quod n u n ^ amiflurus eft per ásternitaté. Sí potens eft 
quí mudo imperar, ^ béatus eft qui deu ín confdentía portat. Et ideo dulcíílímí filt] coca/ 
tuc+<s pífeite mundiciácordis,habete diledíonem deí di proximí.Peccatores dímítríte di dimití 
tur uóbis.Iuftíno peccetís,utpermaneat Chriftus ínuobís»Quaecu íta finkuídetf mihicha 
ríífimí,ut nafcétí dño & redeptorí noftro uora ;pmíttamu5 hodíe di reddamus,ficut feríptu 
eft,Voue£e5C reddítedño deo ueftrcNos dulcíter & cofidenter uoueamus,ille dabit poífi 
bílítatem 
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|.uspa|iam.aíius oIeum,aIíus e^ram ad luminaria nodlí&alíus ut uínam no bíbat pcralí 
31 c annos^alíus ut icíunía certo tempere fadacalíus üt carnes non comedat.No eftiílud 
^ot^0ptímu nec perfedu:Adhucmelíus uoIo.Nori eligirdeus nec fpecíem tuáinéc óleurd 
tuannnec íciuníu tuumXed hoc quod té hodíe r€demit,íprum oJfershoc eft aríimá É:uaiii.Et 
(í ínt^roges me,quomodo anima meá quá íprehabet in poteñate offeram?Et egorerppri ¿ 
¿ebotibuquomodo.Moúbus fanc^is,€ogitatíoníbus caftiSiOperíbus frudlüoíis» Auerten/ 
Jo atnaloM couertendo ád bonu.Daranando uitíujamádó deu,dílígcndo proxímu, ím/ 
netidendo míferícordíam mirerís,quía 52 noíipíí miferí fuímus ante^ redímefemur.Pimít 
herido illís quí in nobís peccant}quía dí nos ornes fuB peccato fuimus.Supérbíam calcando 
^uía per íuperbíá primas homo deíeélus eft» Abtjciendo inuidiá3qaía per tnuídiá decepit, 
¿íabohs genos humanmQümcu ita ííntáerígíte ánimos ueftros^nullusíít íiué líber ííue 
feriius ííue ingeiiaus,quí non hodíe deo uotu ofFerat fimül Sí reddatrquiá nímís miferu eft 
utdeo aííquid no offeramt?s de npftro.qu! animá fuá pro nobís pofnit,^ propter nos eum 
eflet eternos carné fufcepi^Nuc itacj quicucg irá contra altem tenet,tantu propter amoré 
cJeídímíttacSC obtulic uotu^Siquiscofueuitiam longadíuturnitate in luxuría uolutari, re/ 
(ipifcat aííquando>8¿: excutiat íordes fuas per eotíípud;íonem,6¿ damet in cor de fuo id ora/ 
tíone fecretius ad domínum:Píjíííme domine9miréricordiííime deus a fufficíat míbí quódí 
hacufqrpeccauí,quód conterap{í,quód fcetoribus carnisme^ fatísfecij'am nunc te ínfpíran 
teuoueo me á nequitía mea eonuerfuru.Gíí bxc fecerit,6:iíle obtulit uotu.Sí iteru ínuídia 
tenet'' fratres,6¿ felicítate íiiíus aut aélione profpera no deledlatur quod eft peccatu ufq? ad 
morté9promittat 5C ipfe ín corde rup9medítaturu fe potáis aclus bonos ^  líuoré eu habí/ 
turu:Et cu fecerit,^ ipfe obtulit uotu.Síquis uero fibi cofeius eft de homicidio, índicat fibí/ 
p ipfe ín corde fao poenítendam, Sí uindicet ín íeipfam maíam c6fcíentíams6¿ ftatuat fibí a r i , 
tedeum erucíatu poenítenti^ 61 ípacíu:<K plenu animum ueneno quem ante cofuíío fanguí^ 
nis proximiíaucíauitjCrucíet perabftinédam Sí humilítaterm8¿ comunicarenullatenus pra:. 
famat.ut non duplícíter fe íníelíx damnet,dum ín corde crimínu botroríbus pleno facratíp 
íímum corpus dominí perículofe pr^fumit accípere.Quód Cí quís fe talé agnofdc,8C ha:c fe/ 
cerít,^ ipfe offert uotu.Síquís forte ut affolet detrahere femg cofueuit,^ alíomm adíones 
obloqui nec fuas refpícere,uoueat hodíe deo ín corde fuo Sí dícat;Hucufc^ de altjs dixúme 
no inípexí}ego eram miferíor,8£ alíos míferos exíftímabá,8£ídeo nuc fuffícitquod peccauít 
língua mea,amodo emendare délibero:Ecce quí ha^cfadt.offertuotum.Síquís crudelem fe 
fentíemíferícordiam anímí uoueat deo»Síquís fuperbu,uoueat humilitaté.Sí quis uíno ni 
tniueft deditus/obríetatem uoueat»Síquis feníorí fuo peccauit9ueniam pctat}¿ fi slle non 
fapuerít petere, ílle tameti dimittati Et cum h^c omnía fecerítíschanffimí>offertis deo no/ 
tm placítu, 6¿ quaíí remuneratís Chriílu.Et poft h^cueniet uobisbenedíélt696¿ uota u^ 
ftra oflFerutur ante tribuna! Chrifti: Et íicut díxít Salomon9monumétu ueñru no accípíet sup* 
oblmíonét8¿: díceturde uobístEcce populas meus qué acquíííuí fatiguíne meo faturauít me 
uotis,ittipleait odoraraentíSiEgo ero eisquafi dñs98C ípfi erunt míbí ín populum, di noti 
erítultraeiscaptíaítasaut defolatío*Putamus quám dulce eftquando úota noftra taiía 
qualía díxi, angelí quí cuftodes uita; noftra fundante conípedum diuínx maíeftatís obtu , 
bunt^Si aÍíquídoffenmushominí terreno 8£ morí tamen fperamus ab íllo muí/ / 
tum receptaros 8í adíuuaadosríí deo autem alíquíd de noñris moribus offeramus, quan/ i 
^ttirecipíemusCNunc ítaq^ exultemusín domino9gaudeamus cum fleta, memores Omus 
dignadonís díaína362captíuítatís noftr^.Quemcunqg potentía eleuat, ueníat illí ín menté 
^mih>asChnftí>utnondírígaturadíllum fententía ífta: Quid fuperbís térra Sí cínisC / 
Quando uidemus quencp míferum9aat egenum,ueniat ín menté míferícordia de í .Quádo: 
£3p£íuum,ueníat nobís ín m^nté redemptío dñí nQftfí.Quádo peccatG qUodcficp delcdat 
aut 
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aut fubrepít,(it nobís ín memoria quod íam deleta funt peccata noílra.No perdamus tt 
míum fangumísChríftísnec maculemus ílolam aním^ per íníquitatem, aut r a p i n a m , c 
concupircentíam.Iacuímus3{am eredí fumusruulnerati fueramus,íam fanati fumus. K[01 
ent excufatiovQualcrcunq^ poteíl diabolus ad malum ínuítarcnon poteft trahere: delega 
donem íiifert nonpoteílatemjGQnfilíum ingerir non conflídtum»Nunc ergo propter part^ 
beatx M m x íít míhí fermo ad uírgtnesíue uíros,ííue uíduas3ííue femína^fíue poeníteti/ 
tes.Que paoperessííue íemos^on eft gpud deiim nííí meritorum dífcretío, Áudíte me ítach 
quicunq^ dono Chríftí ín corpore uírgínes eftíS.GeneralíterloquoradomnestAudít me 
Qukünq ; agnorcíc fe effe quod dico,fí:udeat ut a¿:cprdeGt uirgQ.Sícgaudeat de lucro cor/ 
huci 
ktetur quía fecutums eñ agnum quocunc^ íeritsfi tamen ín ore eíaSíílcut legímus ín 
catypíi.mendacíum non ínueníaturiOretperfeuerantíatti^ut non íllí qualífcunq? deledatío 
feculí aut ínuídía díabolí tantum donum rollar, tantam daritatem ínnubílet> tantum níto/ 
rem ínfufcetTeneat forríter.ne perdat rem írreparabííe^^ uno momento deledlatío/ 
nis amíttat gratiam ccrporís,non contráhat turpítudínem aním^ per pulchrítudínem fot/ 
m^corrapt^,non íllum concupsfcentía uíncat»Sí me audíerít,permanet:qubd fi non audíe 
rínamiíTurus eft quod nun^ reparaturusJterum ad uos míhí íermo eft qui coníuges ha/ 
betís,moneo ut cade habeads.Nam 6¿ Helífíibet quís íong^uís temporibus cafte cu maw 
co uixerat,8C ambo fideiles ante doraínum fuérunt, meruít íam de mortuo femíne fiííutn 
qui 81 fandítate parentes ornaret,6ipr^dícatíone multos infideles conuerteretJterumuo/ 
bísloquorqu^eíl ís uídu^,cuftodíte uíduitateminon eftote uerbofejfed cum fileatíoexpe 
i.Timoth.s ¿late domínum ,qui pupillum 6í uíduam fufcípítjSed bonam uíduam,8¿ íllam qu^ ín ora 
tíone eíLín humílítatejn eleemofynís prompta:íí certe unde facíat non habct,uoíuntatem 
bonam 61 cogítatíonem íynceram habeat.Mulíeres3non maledícite,non iuratc,non eftote 
promptíE ad loquendum.Forte dícítís ímportunum eíTe quod díco» N o n míhí tacere lícet, 
plus tímeo íllum quí íubet ^ íllum quidetrahít.Ego dico3quí agnofeit cmendet, qui ín fe 
non recognoÍGÍí,audíat teneat utalíjs pro falute dícere poffít»Nunc íam ad uos loqüor 
pcenítentes,quí poenítentíá ín eceleíía accepíftis 82 agítis»Per(euerate ín fletu,in copundíoe 
dodle plangíte. Quid efl:,do(5le plangíteCNo quxríte ín oratíone íeporales res,fed eterna 
beatítudíné,remíflíonécp peccatom, Quí fie orar,dod:e plangít,No cadunt ad terrá lachry 
pM5f mx ueílrísa quía uerax ille quí p prophetá díxí^Poíuíñí lachrymas meas ín cofpedu tuo. 
Vos modo fatís debetís amare deum,^ á tímore íam ad díledioné tranííre, quía ííclegi/ 
Luc* 7 mus ín euangelio de peccatrice ílla, Cui multum dímíttítur, muStum dílígít • Et ideo multu 
debetís dílígsre deum,quí uos expecílando dC non puniendo ad pcenítendam perducere dí 
gnatus eft.Nunc íterum ad uos míhí fermo eftpauperes.Vobís díco pauperes quí mendí/ 
catís,quí de eleemoíyna Chríftíanom uíuítíSíConfolaminí confolamíní, tríbiiíatío ueftra 
conuerteturín gaudíum,8¿ dolor uefter ín ktÍGÍam.Non upbís Ot íngratum quod mendí/ 
catís,nec ideo ín eorde ueftro alíquídeotra deum dícatís}quia ille íoftus 6Cpíus eft ín omní/ 
bi^sfuís.Et te ideo fecít pauperem?ut fufferendo breuem ínopíam, ^ternam uítam acquí^ 
reres.Et díuítem ideo fecítj Utdum tibí fuperflua daret, remedíum peccatis fuís acquíre/ 
ret Et ideo patíentes eftotes82 expedate domínum.Euam fermo míhí eft ad uos quícunq? 
dóminos carnales habetís,cuícancg feruittj condítionem debetís^Obedítedomínís ueftrís, 
díligíte ex corde,non ad oculum feruientes/ed míníñeríum ex amore facíentes3quía 61 íllos 
deus conílítuí!: ut uobís domínentur,8Suos ut feruíads,Bene feruíte propter deum,quía de 
bono femítío mercedé habebítís.Sí boní foefítis^melíores eritís domínís mafequía apud 
deqm anima uníufcuiafcg non eft difeernenda nobílítate fed opére3nec genere fed adb'one. 
Ideo nunc ad omnes míhí íermofúít,quíá Chriftus pro ómnibus modruus eñ.Et ideo fer> 
uate qus díxí,ut de uobís fmdum habcam36C uos omnes ín cceleftibus horréis ubi ímtné 
tacón 
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c0$ctegáda mífo'cors dns íntromíttat,quí uíuít 8^  regnat ín fécula fecuíoru. Amen, 
D I n eodem fefto» Sermó u n . 
o D I E fratres díledliffíraí celebramas dominica natíaítatís diemAd cíWoraí/ Serm mi 
tíí noftrí leía Chrífti, quí cu ^qualem trínítatem cum patre poíTídea^quí cum 
ccelum, terram ac maría 5í otnnía qux ín eís funt parí cum patre uírtute firma/ 
uerít,ín nouííTimis temporíbus homo nafcí ex homíne dígnatus eíUic noílratn 
^ípíendb náturam utnonpermutaret fuam.Permanente ením íntegro díuínítatís ftatu, 
a^urnpíit homínem deí filius, nec amííít quod erat,íed focíauít fibi qqod ín ípíb ante non 
fuerat.Inuífibílis ergo íécundu díuínítatem deí fiííus uífibílem fufcepít homíné,ímmortalís 
jAortalem, ímpaíTíbílís paffibílem, Sí ut totum breuiter comprchendam, deus homínem. 
Quícquíd ergo ínfirmítatís legímus ín Chrífl:o,íd efl;,q? efuríuít q? doluít}q? etíam mortem 
pro peccatís noftrís ruftinuít-Juícepto hoc pro falute noftra homioí deputemus/alua íllíus 
quod ruícepítad eftjuerbídeíreuetentíatquí íta humaníratem díuínítatí fuá: íunxír,ut eam 
poíl paffíonem impaflibílem facíat, non autem ut fieret, quod cogítarí fc'elus eñ,díuínítas 
ípfa paffibilís. Nam etíí ín dei filio ex díuinícate 8£ humanítate una pétfona eñ, cum ta/ 
tnen audís natum ex homíne deí fiiíum, noli communem hunc íbí credere natíuítatísexor 
taín»ex opere coníugalí, quod quídem á deo eft conílítutum ut humanítas propagetur: 
Alíteranquam, íbí fuít humanítatís exortus,longe a noilra natíuítate díuerfus» Nam etíí 
ía eadem qua nos naturalíter fumus, uerítate carnís natus eft Chríflus: non tamen eo 
quo nos more coceptus di natus eft de coíugÍQ,íd eft,unde cíeterí exortí fumusjícet omnes 
procreétur homíncs,Nam di mírabílíter procreatus eft. Legítima illa commíxtío homínís 
homíní quídemjícet íuxta díuínam autorítatem culpa non uacet3non tamen etiá aloríofa 
eftjn Chrífti uero natíuítate fine commíxtíone propagatío omní prorfus aloría di honore 
eumuiatür * Domínus ítaque nofter leíus Chríftus, ordínc natiuítatís excepto, homo ue/ 
rus procreatus ex uirgíne eft,eodemc^ omnipotente fígno coceptus 6£ natus^uírginem ha 
buít matrem cum portareturín útero uirginís, 6¿ cum ex útero funderetur:Nec tamen ífta 
natiuítasconíugia damnauit/ed potétiam diuinítatís honorauít.Olím huius noux fcecun 
dítatís fignu Efaías ptopheta prxdixerat^ Ideo, inquít, dabit domínus ípfe uobís fignum: 
Eccc uírgo ín útero concípiet 5¿ pariet fiiíum, di uocabitur nomen eíus Emanuel»Quod fi/ EP»7 
gnatíffíme de Chrifto domino noftrocft prophetatum •Emanuel ením interpretaturino/' 
bifeum deus:Ergofaluator nofter abeffedluremm edam hoc nomen accepít2ut uocaretur 
nobífeum deus.Et ípfe tune deus cu ómnibus nobís effe dígnatus eftíquando fufcepít hanc 
carnem,ut per homínem qui uífibilís eratconuerfarí uíderetur ín terrís^Síc ením Hiercmías 
propheta promííerat,dicens,Híc eft deus nofter,&: non a:ftímabítur alíus ad eum^Hícad/ Bár«^ J 
inuenít omnetn uíam dífcípliníe di tradidít illá lacob puero íuo, 6¿ Ifraél diledlo fuo. Poft 
h^c ín terrís uífus eft Si cum homíníbus conuerfatus eft*Vnde 8c ípíe domínus ad díícípu/ 
los fuosa'n euangelío dícít,Tanto tempore uobífeum fum Si no cognouiftís me»Qui uidet loan*^ 
mejUÍdet 6í patrem meum,8i reliqua qu^ íequuntur .Talía ením deí filíus per aílumptum 
homínem opera faciebat, ut ex ípfa operum daritate di patris fímul di Glrj díuínítas nofee/ 
retur.Quod fí díligenter reípicíamus ad caufam,propter quam domínus totum hoc facra/ 
nientum fufeepti homínís ímplere dígnatus eft, tune uere obtínebímus nobís illud imple/ 
tum eííe propheticum.Duplex ením principalítercaufa eft,ob quam deí filíus fadluseft fi/ 
líus horaínis. Vna eft ut fecundü homínem omní a patíendo pro nobís,á peccatorum nos 
uínculís líberaret.Síc ením Efaías propheta pra:díxerat,Híc peccata noftra portauít,§C pro Eft* & 
nobís dolet.Etrurfus, Ipfe autem uulneratus eft propter íníquitates noftras, di ínfirmatus 
eft propter peccata noftra.Eruditío pacís noftra; ín eo:Líuore ením eíus nos fanatí fumus» 
Altera üero caufa eft dominica paftíonís, ut nos quosfanguine fuo redemít á aiais atque 
crímíníbas, non folum dodtrínas auxilio Si gratiíe, fed etíam exemplo fuo ad ftudíum fan/ 
ftítatis accenderet, ut nos no modo pr^cípiétem domínumífed etíam exemplo fuo ad uír/ 
M tutis 
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tutís faílígía prouocátem ,maíore alacrítate fequeremur,^ íuftíflimum dommqm ac ^ 
patrem, fecunda fentetitíam beatí Petrí, filfj ímítatíone coIeremus.Síc ením beatus Peti^ 
vetri % aít, Chriílus paffus eft pro nobis.uobís relinquens exempium ut fequamíni ueftígía tixxl 
quí pcccatum non fecit, nec doíus ínuentus eft ín ore eíus:Quí cum maledíceretur nó tiiaIe* 
dícebatscum pateretur non commínabatur.Tradebat autem íudícantí fe íníufte, qtú pecc^  
ra ípfe pertulit ín corpore fuo fuper ligníí, ut peccatís mortuí íuftítí^ uíuamus»pr$/ tanoílra; 
Sm»o IX 
cJa,oratías agentes patrí dco cui eft gloría & ímperíum, ac domino noftro lefu Chríft© ^ 
fpíntuifandto ín fécula feculorum,Amen» 
Ineoderafefto, Sermd V» 
E <j Í M v s 8¿ fídelfter retínetoüs^ ílib ípfo principio nafcentís mundi ín 
mo homíne fecerít nos deus ad ímagínem 6£ fimilítudínem fuatn.Ecce ín hac 
díc mütata uíce fadus eft deusad ímagínem fimilítudínem noftram.In pri 
mis de fuís meíiora cotulíttln fecundis de noftrís inferiora fufcepk.Per interdi 
£tx arboris guftum primí hominis incauta fragílitas tentauit appetere ambítione damna^  
Qen¿ bilí domíni mi diuinítatem, perfuadente díabolo & dícente, Si de ügno hoc guftaueritís, 
aperíentur oculi ueftri,^ eritís (ícut di). Ideoq; agnofeamus pí] patris admirabílem bonita 
tem. Homo follicitante ínimíco, deus efle uoluít per fuperbiam 9 8¿ deus homo fadluscft 
per miferícordiam»Innouatur in nobís quodámodo per Chriñi diuinítatem ípecíes íllíus 
antíqui 8í incípíentís fecuIi,quando primus Adam de limí materia fi'guratur^Ecceetíá nunc 
fecúndus Adam quaíí de intacta ac rudí térra uirgínís de carne formatur.Ecce,inquam}íte 
rum ceflantibus natura ¡egibus^ouus homo ín nouam uítam folo deo opérate perficitur, 
Promíttítur ergo filíus uirgíní per uiíitatíonem ípirítuffan¿li.Qui no mírum fi fine corra/ 
ptíonenaícítu^quí de fan¿líficatíone fufcípitur.íSíon enim decebat,ut quí nobis afferebat 
falutem,foli matri pra^riperet dígnitaté^Spíritus^'nquit.íandtus fuperueñiet ín te. Dígnum 
plañe eratut regalí onuñanda partUsprius coeleftis regís fanétificarctur ingreffu.Vndc do; 
mínum 8¿ faluatorem noftrum no ideo íímplicem homíné credamussquía ex homíne nafes 
uidemus.Fas non eft ut non deus credatur,cui dcícéfuro ad térras á deo habitaculum pra^ 
paratur.Díuína ítaíp operante potentíacredentis uífeera fcecuiidantur,S¿ inlrgno mortall 
uitas arbor inferítur. Sí portans ín fe omnía uirtus ab ínfirmitate portatur,6¿ quí térra mari 
coeloq? non capitur,intra uníus corpufeuli mebra fufcípítur.De creatura fuá creator omníS= 
procreatur, 6c de riuulo fuo fons magnus exoritur. Radíx omníu deuirguko fuo naícitur, 
6¿uítis uera palmitís fui frudtus efficítur. Adeft ecce exoptatífltmus díes, gratía geminata 
refplendens,candore quidé confuetí lumínis ílluftratusjfed prsecípue radíantis ueri fulgore 
corufcus.O díes díerum omníum nouitas, lucrum lucís ^  difpédíum c^cítatis,inquo^ter/ 
ñus fol de fumma altitudíne claritatis paterna deícendens,uulu^ uirginalís aditum refera/ 
uit,8í totíus mudi calígine fulgida corufeatione repreíTit^Dueíte íideles Chrifti feñíuífltma 
gaúdíajres nobis hpdie perfedra eft noua quse olím fuerat repromíííaíUt fine uirgínís detft 
mentó pudorís,fiIíü laétarent ubera gemtrícis.Hasc illa eft nouitas HíeremííE prophet^ ua 
Hifrr.ji ticínio nunciata,Faciet,inquit,dominus nouu fuper terram.Et quaíí quandá lucernáhuíus 
obícurítatis accédens, continuo íubíccítFcemína circudabit uirum.Hoc eft,itiquit,nouum 
quod fuper terramdíco domínu effefadurum,quíafemína circudabit uirum. Aduertk^ 
fratres,K me potius ueftro íntelledu pr^cedite,Foemina,ínquit,círcudabit uírCO foemína 
foper foeminas benedí¿la,qu^ & uirum no cognouit,6¿ uímm in útero drcudedít,qaa? con 
cubitu carnalí no tangitur, 8¿ tamen carnea prole de ípíritah femine gratulatur. Gírcundat 
María uírü angelo fidé dando, quía Eua perdidít uiru ferpentí cofentíendo. Facier,inqoít» 
dominus nouu fuper terram^Vt ígítur exhibéd^ huíus nouítatístempus aduenít,eGeleftíi 
ad uirgínem promíttítur nuncius^Salutat ángelus puellá uírí íaktatíonís ígnaramítermac 
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üeo noaítate uerbotü. A d quá angeItis,Ne tímeásinquír9María>ínuenifti;enírn gratíam 
apüd dominúMcdnqmU ad cofpedtum meu tnatet domíni mei terrearís,ego cocepdoniá 
tüX tninífter adüéní, ípíe me xnífit ad te qui eft nafcítumsex te. Ipfe tibí per me annuncíat 
^aadíum^ui placuít ín útero tuo cu humana natura myftícum focíare coiugíum Jnueníftí 
^rat{áapuddomínu:Ecceconcípies&pan filíum,n6 cuiuslíbet meríti homínéXed totíus 
^iun^i faIuatorem.Ne,ínquít,tímeas.Abt]ce abs te omné metum feculí,qu^ concepturaes 
gaudíum mudí.Reuolue María propheticam ledíonem. Ne<^ ením teícíétía díuínoruni 
poteft prícterire librom, quas ípram píenítudiné parítura es propbetarum. Recolé ín libro 
gfaí^propheto uirgínem quá legíftí a ^ gaude quía tu effe meruifti .Tu ibí pr^íígnata es 
uírgOjtu ecce cocipíes ín uterOino de uíro fed de fpírítufandlo, 8í grauída etisx6í incorrupta 
tnanebís.ParíesfilíumjSC uírgínitatís nopacíeris detrímétum. A t illa,EcGe,ínquitsancilla do 
íníniífiat míhi fecundú uerbumtuu.Mox ígítur ángelus uirgínís accepto confenfocceleftís 
regíonis accolas repetíuitsEt ecce fubito fecretfi uirginisíneffabilís potécia penetranít.IntraC 
artifex mudi anguftias uétris hum 
de thalamo, Mar io Chriftus procedit ex útero. Occultatur in membrís infantís potentia 
niaieftatis,deus pendet ad ubera genítrícís.Pannorum uilium fqualore c6tegítur3duríffi 
fuffert profepis anguñias, di totu míferícors humiliter patiturjdumodo mudus q períerat , 
liberaretur.O beata ínfantía,per quá noftri generis uita eft reparata.O gratiffímí deledla/ 
hílese^ uagitus,per quos ftrídores dentíuoternosc^ ploratuseuaíamus.O felices páni qm 
bus peccatorü fordes exteríímus.Q proíepe íplédidum,ín quo non foluíacuít foenum ani/ 
tnalíum9fed cibus inuétus eft angeloruXacfla María creatoré tuu Jadía pane ccelí,precíum 
mundúPoftremo tu illi ut mater temporalem míniftra fubftantiá, ut ipfe nobis & tibí una 
cum patre 6¿ ípiritu fandlo uítam tribuat fempíternam. Quod ipfe proftare dígnetur3 qui 
cuín patre dí ípírítufan¿lo uiuit & gloríatur deus9Per omnia fecuia feculorum, Amen» 
Ineodemfeftov Sermó vi», 
v r s tanta rerum uerborum^ copia inftrucftus exiftat, qui huíus díei gratíam Sí>mo x 
dignís poffit laudibus prodicareíVnde fi huiuímodí nullus eft,n6 erubefeímus 
| etíá íí nobis nítídior dicendi facudia deíít,uel mediocri tamen fermonepartuía/ 
cr$ ui rg ín í s^ ortu domí nici corporís differentes conabimur explicare.Natalis eft ergo ho 
díe faluatoris charifllmi, ín quo lumen additum mudo eft,6¿ ímmortalítas quíE per pecca/ 
tum períerat mortalíbus reddíta eft. Natalis eft hodíe faluatoris, de q ángelus paftoríbus 
dícítíNatus eft hodíe uobís faluator: de quo & propheta dicít,Filíus datus eft nobis9puer tuaet 
natus eft nobis.Nafcítur ergo qué regem gétíum alíus propheta teftatur, nafeitur ex uír Bftia?. 
gí£ie,(ícutferíptum eft, Ecce uírgo cqcípíet & paríet filíum,8¿ uocabís nomen eíus Emanuel, Eftw 7 
quod ínterpretatum eft ex Hebraiea língua m latinu translata, nobifeu deus.Prodícamus 
hodíe natu de uírgine faluatorem,8¿ infante ín profepío ppfitu cu uígilantibus paftoríbus 
moníti ab angelis adoramus.Exhíbeamus fidé uírtutibus,reuerentíá fand;ís teñibus pro/ 
beamus,8cSímeoni cognófcéti,8¿ Anno domínu confitentí,^ loanni bapti5anti,6¿ lorda 
nís purgationí,K fandlofpíritui defeédenti, 6íccelisapertís,^ patrí teñimoníu perhibenti, 
&«írgíní permanentí,§C ftello fulgenti,6¿ columbo defcédentí,8i ipfi domínp omnem ten/ 
tatíonem díaboli fuperáti. Hodíe ergp peperít uírgOi qui deo filies faceretjqui íententíani 
prouarícationis excíuderet,pGená mortís eriperet,8¿ uítá perpetuam credétíbus codonarefr 
Portauít in útero filiü mater, ómnibus quo funt ante nutrímenta maioré,6¿ hunc fudít for 
ttiaferui in terrís^qué habent angelí imperatoré inccelís^Peperit filíu mater,á quo ípfanu/ 
tríretur potius q^nutriret. Mprtali aluo immortale fufeepit hofpité, ín terreftrí hoípítíó 
cGgleíté uirgo ímperatoréfufcepit.B definít effe iá mortís ancilla, quía íilum 
intrat fe geftat ín mente, qué María portauít ín uentre. Nullí uírginítas íeruítutí fuecubir, 
q t^a illíj dílígít,quí humano generíattulít líbertatem. Coeleftis propagogermínabat ín ute 
r^6Cio; eximio parta «írgínea uiícera coruícabant,Humanis gre0ibus portabatur píélura 
^ . h/í t, deifica. 
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deífica,^ ín anguílo pudoris cubículo eum quem ccclí non capíunt, fanda uírgo portab^ 
índufum,^ peperít cum3 no quí nafcendo polluerit paríctcmjcd qui á pollutíone fc(üju^ 
delauarct.Sandla credídir. Tanda concepir, fandíor effídtur poft partum»Exdtít autémQ 
uirginí ípíe filíus qui erat fpoíusJpfe gcnítus,quí erar genitor.Illíc fuít paranympha credu 
lítas}paranymphus archangclus.Mater fponfa^ ípfc qué peperít Cbnftus íponfus^ueni 
fanduíípírítus copulauitiGabnel ángelus nunciauít, angelorü exercííus decátauít,^ ftell^ 
fulgida dernonftrauír.Fecít grauídara uírgínem ipfc qui erat nafdturus ex uírgíne.FxpaJj,. 
in partu fuo mater, deus per angelu loquebatur 8C uírgo aunbus ímpr^gnabatur. Audíac 
omnís a:tas quodnunqp audíuít.Vírgo partu fuo nupíít^uírgíníratcni dum pareretduplí/ 
cauít9Blium quem genuit adorauit. Cefiet cmnís foHídtudo.Cbdfius n0bís uera fecurítas 
aducnít.Ceflet omnís ínfirmítas, hodíe faluator apparuít.CeíTent bella,deíinár lítes,hodíe 
pax uera deccelo defeendít» Cefiet omnís amarítudo3 hodíe per totum mundum mell[flu{ 
fadí funt cceli.Fugíat mors,quía uita nobís hodíe de ccelo eft data.Hodíe fuper terrá caníít 
angelí J^tantur ai ch an gelí,gloriátur prophet£e,inuítátur fandí.turbantnr malúgratulatur 
boní,uifum ca:cí rccípíunf,audítu furdísclaudi greffumjeprofi mudantur^tríftes btificatur 
ínfirmi fanátur,6¿ mortuí rcfufcítantunSolusdiabolus 8¿ omnía cu eo d¿rmonía contremi 
fcunt,quía reftauratur genus humanu per interitu díaboIí.Chdftus uobís hodíe redeptot 
apparuít.Probat ergo uírtuté domíní>ordo nafcédí,concepít uírgo9uíi íiís ignara confoníj; 
Impletur uterus,niillo humano pollutus amplexu. Víde míraculu matrís dominící corpo/ 
ríSjUÍrgo concípít,uírgo grauida, uírgo cum parturícuírgo poft partum.Pradara ergo illa 
uírgínítas,8í gloríofa fcecundítas.Vírtus múdi nafeítur,^ nullus paríendí eft gemítus.Va/ 
cuatur uterus '^nfans excípítur, nec tamen uírgínitas uíolatur.Fas ením era^ut dño ex uírgí 
ne íecundu carnem nafcente merítum crefeeret caftítatís, ne per eíus aduentum uíolaretur 
íntagrítas,quí ueníebat fanare corrupta.Nafcítur ergo puer, ponítur ín pra'fepío»Ha:cfunt 
ením dñí prima cunabula,nec regnator ccelí has dedígnatur anguftías.Stat María & ma/ 
trem fe k t a míratur,^ de fpirítufando protulífle fe gaudet,nec quía peperít innupta terre/ 
tunfed quía genuerit cú exultatíone míratunNam cu feculo debítus faluatorís properaret 
aduétu^ad María uírgínem ucnít fpírítuíTandusaut fuerat ab angelo ante prardídum.dí/ 
ttiCti cente, SpirítuíTandus ueníct fuper te 3Sí uírtus aldffímí obumbrabít tibí. Ideocp & quod 
nafcetur ex te fandum uocabítur filíus deí .Rede ergo ín eíus aduétu ccelcftía ueneramur, 
qué de corlo ueniíle manifefte cognoícímus,quem natu pro noftra falute dei patrís 8¿fpiri/ 
tu í íandi u ir tu re coperímus.Multís ením ante nuciabatnr indictís3noua ccelo uentura pro/ 
geníes. Vides ergo charííííme faluatorís ortum dei effe uírtutem^u deeo prophetá no ta/ 
ccmtydí fpirítuflandus fateatur. Quid praxlaríus tteWx nuncioC' Quid magoru manifefla 
confeíTíóC Quid prophetarum tam fimilís 6£ tam continuata fentétiaC Vbí<^ notus éñ do 
mínusáubiq3 natus ex uírgine nuncíatur.Et quoníá eum fecunda carnem natum ex uírgíne 
díxímus,nunc ea qu^ fpiríralíter fentire poííumus díííeramus.Vídeamus ergo qux eft illa 
uírgo tam fanda, ad quá fpirítuflandus ueníre dígnatus eft, qu^ tam ípeciofa quam dñs 
elegit fponfam.qu^ tam copíofa,cuíus generationé cudus orbís excípía^quas tam cafta uc 
poííít uirgo eíTe poft partu, Nónne ín figura Mar í^ typum uidemus eñe fand^ eceleík? 
A d hanc utiq^ fandus defcédít fpírítusshuíc uírtus obúbrauit aldflimí, hinepotens uírtute 
Chriftus cgredítunH.Tceft immaculatacocubítu, fecunda pam^uírgo & cafta perpetuo. 
Hac cocipít no uiro fed fpíritu,h^c parít no dolóte fed gaudío,h^cnutrir no ubere corpo/ 
ris fed lade dodorís ,H^c eft ígítur fpofa Chríftí & gentiu magíftra.qu^ fe plena míratur 
& foetam LmturJn hacergodíe qua faluator nafeítur/píendor lucís augetur^tenebrarum 
calígo mínuítur • In haedíelux cedeftís credentibus redditur,6í ín ¿eterna node diabólica 
figmenta damnátur Jn haedíelux crefeitex lumine, uírtutum uírtus atrollítur.Gloría xtct 
nitatís erígítunreparatíonem fuá domino íecundu carnem nafcente mundus amplcditur» 
Plena fit ergo dieí huius feftiuítas, ín qua deus noftrí memor terrena uifimre dígnatus eft, 
acamíftatn 
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*¿ atníííam tnortalíbuslucem aduétus fui daritate reíytuit,quía ípíe eft fpIeiidor8¿ gloría 
A ^cerna,doipínus nofter leíus Chriftu^cuí eft honor # gloría ín íeculornm, Atneñ,,. . . . 
I n eodem fefto, Sermo v i u v 
A D V E N T v dominico fratres chanffimi fplutus eft omnis pa tern¿pr^ua s E R» X I 
rícationísmecus, qué díabolidudum fraudibus incurrít circumu^a mortalítás, 
Adeft ením nobís hodíe ccélí terr^c^ iudex, qui refcííTo chirograho délíd;prü. 
reatum noftru míferatus abfoluít, Adeft í|ledñssqui íugu captíuítatís antíqu% 
a tioftrís ceruícíbus foluensamcerorem mundí eterna libértate fetíHcet, Adeft rex ille man/ 
fuetus, quí per fpacía totius orbís cceleftis íuftítííE greflibus íncedens,fuperbíétem furentís 
ínímícíconterat tyrannidem . Hodíe nancp parturiente María natus eft nobís deí filíuSíUt 
cermaníe carnís noftra coceptíone produétuSjCreato á tb homíní 8C píetate^ri paternam dC 
§aternum largiretur aftedum.Et natus fané ab íntacfla eft foemína.ut eu paríter & homi' 
nem teftaretur partus humanus, 8í deü probaret «terna uírgínítas.Ná íícut no poterat ni 
(í caro de carne nafcí, íta no poterat deí caro de femíneo utero,nííí fine generante prodíre, 
Propter quod ait ángelusbeatiíIim« Mari^,Spírítuffandus fupcrueniet ín te, 8¿ uírtus al 
tíffími obumbrabit tibí, «K quod nafcetur ex te fancflu, uocabitur filíus deí,Spirítus,ín.quít, 
fan^tus fuperuenietin tejdcírco tibí frater uírtute fanélifpírítus angeíícus fermo pr^texít, 
ne coiedburis carnalís diíputatíoñís hebetatus,coeiefte tibí ípfe myfteríu terrena arguméta/ 
tíone cofundas» Aut no putas eum nouu pueru ín aluo uirginís potuíffe íbrmare,qu( cijm 
primü coderet hominé,nec femen patris,nec uíícera materna qu^fiuítC.Díc ítaq; quícunc^ 
es fupern^ dífpéfatíonís arbíter & ^fcuíTor, q u « tibí uídetur uírtus eminétior, partum de/ 
dííreuirgini3autperfe¿lu homínem ckafík de terraCPrímusením homo,ut ait Apoftolus, UCOTAS 
de térra terrenusjfecudus homo de cceIo cc3eleftis.S tny/ 
fterio redeptionís n o í t e fine uiro puelía aflerítur concepiíTe,cuius qu^fo natura eft quod 
B ín parente generis noftrí caro fine carne form^^^ ratío,imb ^ c«ca conten 
tiojUt no credatur deus faceré homíne poffe de fotnina, que credítur de puiuere feciffeC Sí 
omnípotetis ó homo taíi in negocio efle perfpicís uolutaté,de opere cur retradlasCOmnía 
ením, ficut legítur, dñs q u « uoluít fecit in cóelo di ín térra. Et fi f<^ícttus perfcruterisapr^ter pfalni 
íiunc legítimum humana epeeptíonís ufum,tres ualde mírabiles nafcédí fpecies operatam 
reperies trínítatem.Et prima eft quide q? Adam figuratus ex limo eftXecuda q> mulíer for/ 
mata de mafculo,tert(a qu« Si coeleftíseft^q? Chríftus procefflt ex uírgíne.Quíd horu non 
nouu,quíd horu non mírabile,quíd horu fi non fidé fequamurjnquifitio poterít humaná 
compledí^Qubd auté myftíco hoc coceptu uífitare müdum fuu dei dígnatus eft fi!íus,no/ 
ftris hoc falutis neceffitas flagítabat,nímíru ut cceleftis tánde generatío reparárét?quod na 
tbitas terrena perdíderat»Sed fortaíTis huc quí natus príEdícatur ex fcemina,du uiiíbus ob 
uoluítur pannísjdu íacere contentus e ñ ínpr^fepúdu lachrymofis uagitíbus cocrepat,dum 
m^temis ladlatur uheríbus, deu efle diffídís Jmb per ífta frater aduerte eu 6C ut homínem 
infirma pro infirmíspertuliflrea 8C ut deu potétiam exercuiíre coElefté.Hic nancj quí forden 
tibus círcudatur pannís, regfjs per Chald^os muneríbus honoratur. Hic quí ín pr^fepi ha 
;?mílís íacet^umíne nouí íyderís corufcat ín ccelp.Híc quí uagitus reddít ínfantí«,angeíícíex 
ercítus uocíbus collaudatur, Hic quí femíneo laéle nutrítur,multa hominu míliaparuífli/ 
tno pane fatíauít.Quid illud adtícíá.quod deu illu ueru deí effe filiu refurgens impr tu ís 
laéarus probat,recepto jumine carcus anriuncíat,uenerádís eíus calcara ueftigíís marís un 
da teftatur,8C quod praecellit híec omnia, refultans c ccelo uox paterna confirmátC Propter 
quod díledíffimí ta rriagnu hoc natiuitatís dominica facramentu}dígnís uocib us honore/ 
tiius.Dílígamus pr« ómnibus caftítaté, qtiia ut placeré hanc fíbí Chnftus oftéderet9pudí/ 
dtíam uterí uirgínalís eíegít. Sedlemur míferícordíá,quía pietatis eft quod faluamur, luftí/ 
tíam follícíte teneamus, quía ad hoc unígenítus deí efficí dígnatus eft homo, ut ueritatem 
p t«d ícan&úníue r^ 
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Irieodemfefto, Sermo v n i . 
i L i v S deí ídemcp filius homínís dominus tiofter lefus Chríflus,íínetiiatrc 
de patrc natusicreauít omné díemsfine patre de matre natus confecrauit hunc 
diem^íuma natíuítate ínuífibilís, humana uíObilís, utra^ mírabilís»Proítide 
quod de ílío propheta pr^díxiriGeneratíoné eíus quis enarrabítC.de qua pó^ 
tíus didtum fit íudícare díffícíle eft, útru de illa ubi nunq? natus co^ternum habet patrem 
an de ifta ubi aliquádo natus ín qua ut fieret íá fecerat matrem, ütru de illa ubi femper na 
tus eft quí femper eratCQuis enim enarrabit quomodo natu íít lumen de lumine,&unum 
Jumen utrunc^ fít,quomodo natus íít deus de deo, nec deom numeruscreuerít3quomiodo 
aelut de re traníadla dícatur quod natus eft, cum tempus ín illa natíuítate nec tráííerít qu0 
p m e r í t a effet,nec pr^ceííerít quo futura effet^ec prasfens fuerit quaíí adhuc fieret & perfe 
d a non effetC Hanc ergo generatíonem quís enarrabit, cum id quod enarranduai efi: fU/ 
pra témpora maneat,fermo autem enarrátis in tempore tranfeatC Iftam quoqg ex uírgine 
creneratíonem quís enarrabit,cüíus conceptus ín carne non carnalíter faélus,cuius ortus ex 
carne ubertaté nutrenití attulít,integrítatem parientí no abftulítC Quamiibet ítacj earutn 
(iue utranqigcneratíone eíus quís enarrabitCHíc eft dominus deus nofter,hic eft medíator 
deí 8í hommum, homo faluator nofter, quí natus de patre creauít & matrem, creatus de 
matre gloríficauít & patrent Síne fcemíneo partü unícus patri, ííne uiríli complexu unicua 
matrí.Híc eft fpeciofus forma pr^ filrjs h o m í n u m j a n d ^ filias Mariíe,fan¿be íponfús ce 
clefequam fu^ genítrící íímilem reddídit, N á 8¿ nobís eam matrem fecit,6¿ uírgínem Qbf 
cuftodíuít.Ad hanc quíppe dicít Apofto!us,Aptauí uos uní uíró,uírgmem caftá exhíbere 
Chrifto. De qua rurfus diciti Matrem noftram non ancillam fed liberam, cuius muítí ñ\t¡ 
defertas magis ^ eíus quas habet uiru. Eft ergb 6¿ ecdefi^ íícut Marías perpetua íntegrítas, 
& incorrupta fcccunditas.Quod enim illa meruit ín carne, hasc feruauit in mente,nifí quod 
illa peperít unum,h«c parit multos congregandos ín unu per unum.Híc eft ergodiesquo 
uenít ín mundum per quem fadtus eft mundus,quo carne faduseft prasfens uírtute nung 
abfens,qu!a ín hoc mundo erat & i n fuá uenir Jn mundo erat, fed mundu latebat,quíalux 
lucebat ín tenebris,8¿ eam tenebr^ no comprehendebant ,Venít ergo ín carne,carnis uitía 
mundaturus, Venít medicina ín terram,uride curaret interiores oculos noftros,quos exte/ 
ríor noftra exc^cauerat terratut eis fanatís quí fuímus antea tenebr^, lux efflciamur ín do/ 
¿níno,d¿ non íam lux in tcnebris luceat prísfens abfentibus íed áppareat certa cernentibus» 
A d hoc fpofus proceííit de thalamo fuo, exultauít ut gígas ad currendá uianijípecíofus ut 
fponfus,fortís ut gígas, amabílis terribílís, feüerus 6¿ íerenus,pulcher bonis,afper malís, 
Manens ín íínu patrís,impleuít uteru matr ísJn quo thálameid eft9uírgínís utero.naturá 
diuína ííbi copulauit humatlamtVbí uerbu caro fadum pro nobís & á matre procedens» 
ubi habítemus preparar nobís . Hunc ergo díem tei folenníter celebremus, ¿ «ternura 
díem per eu quí nobís asternus ín tempore natus eft fideííter exoptemusjefum Chríñura 
dominum noftrum,quí uíuít regnat per omnía fécula íeculorum. Amen* 
In eodem fefto, Sermo i X . 
o M I N v s nofter lefus Chríftus fratres chariffímí^qui ín xtemum cftcunA 
dorum creator,hodíe de matre nafcendo fadus eft nobís faluator.Natus eft 
nobís hodíe ín tempore per uoluntaté,ut nos perducat ad patrís «ternitatenii 
Fadus eft deus homo, ut homo fieret deus.Vt pane angclorum manducaret 
homojdomínus angclorum hodíe fadus eft homo.Hodíe impleta eft prophetía íllaíqu^ 
tfdi¿ 45 dícít,Rorate ccelí defuper,8{ nubes pluant íuftum, aperíatur térra di germinet faluatoremi 
Fadus eft igítur quí fecerat,ut ínueníretur quí períerat.Síc enim ín píalmís homo confite/ 
pfd*u8 tur,Príuf^ humilíarcr, ego peccauí.Et iterum, Errauí íícut ouís quseperfjt.Peccauít homo 
!6¿ fadus eft reus, natus eft homo deus út liberaretur reus. Homo ígitur eccidít, fed deuá 
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e0áto4é{¿éditdeas cum gtada.Síe riari tnatér dómíníab angelo audmít, Aile grátí^ 
A ^ena,dotiiínus tecum*Quí natus eñ primo íinematre ín coelís.hodíe natus eft fine patreio 
[errís.O míracu¡a,ó prodígía fratres cháriffimí^natur^ íura mutantur ín homíne»Deus m 
fcíturiuírgo ííne airo grauidatur,üirí nefcíá fermo deí maritat, Símul fada eft mater 6í mx 
o>niáter fac5ta,fed incorrupta, uírgobabens filium nefcíensuirum,Semper danfa/ed non 
fifecunda#Solusením fine peccato eft natus, quem fine úírílí coniplexu non concupífcen/ 
tía carnís/ed obedíentía genuít mentís. Virgo concepit, íbla uulnerí noftro medicínampa 
rere potuít,quá; no ex peccati uulnere germen piá? prolís emííí tO mira 8í ínexquifita com/ 
paao, ó noua & inaudita commíxtío» Deus quí eft di quí erat,fit creator creatura^Qui im/ 
tnenfus eft capítur, diuítes conftítuens pauper efficitur, incorpóreas carne ueftítur, fermo 
craírercít,uídetur inuifibílts,pa!paíur impalpabíliSiComprehendítur m 
inortalis occídítUi\Quem ccelum 6í térra benedicit,in pr^fepio angufto colIocatur.Nume/ 
ratur ín feculcqui eft ante fécula.Chríñus lefus herí a¿ hodíe,ídemípfe & ín fecula»Herí di 
xítpropter mortaíítatemjhodíe prd^ter ^ ternítatem.Meríto hodie íocuti funt cceli,gratu^ 
j^tí funt angelúpaftores íocudatí,magi ínuitati,reges turbati, martyres coronatúd^mones 
éfFugati.Igítur cum gaudío dicamus íancílíE uírginí Marías matri domíni noftrí lefu Chri 
ftí,dícamus 8C no confundamur : Lad:a mater Ghríftum,8í dominum noftrum 6£ cíbum* 
Ladla panem de ccelo ueníétem,6^ ín pr^fepi pofitum uelutpiorum cibaria íumentorum* 
lllíc ením cognouit bos poíTefiforem fuüm,^ aíínus pr^íepe domíni fui:Gírcuncííiofcílicet 
é¿ príeputium cohserendo lapídi angularí, quoru pr ímife fueruntpaftores 6£ magiXadta 
eum quí talem fecit te,ut ípíe fierct ín tc,qui tibí Sí munus foecundítatís attulít conceptus,8S 
donum uirgínitatís non abftulít natus: quí fibi antecp naíceretur 6í uterum de quo nafee^  
retur,a¿ ciuítaté ín qua nafceretur,6¿: diem ín quo naíceretur eíegit, quí 8¿ ipfe codidít quod 
elegítSíc nanqf olím pr^dídlum eft>Mater Sion dícít homo, & homo fatftus eft ín ea,6¿ ppihs¿ 
¿¡ ípfe fundauít eara altifflmus. O omnipotentía nafcentis, ó magnificétia de ccelo ad terram 
¿efcendétis. Adhuc ín Utero portabatur, di ex útero matris á loanne Baptífta faíutabatur; 
Tune ílie Simeón fénex famofus,annofusaprobatuSiCoronatus,tanc cognouít,tunc adoran 
üít,tuncdíxít, Nunc dominedímittísferuum tuum ín pacetquia uíderut oculi meí falutare tne*£ 
tuum.Dífferebatur exíre de feculo,ut uideret natum per qué conditam eft feculum.ftgno/ 
oít infantem fenex^aduseft ín puero pucr.Innouatus ín «tate, quí plenus erat píetate.Sí-f 
meon fenex ferebat Chdftum infantem, phriftus regebat Simeonis fenecítutem.Didtu eí 
fuerat á domíno,quod non guftaret mortem nífi uideret Chríftum deu natum.Natus eft 
Chríftus,6{ ímpletu eft deííderiu fenís,in mundi ipfiúsienedote Jpfe ad fenem homínem 
ueni't,qui mundum ínueteratum inuenít.In ífto quide feculo diu efle nolebat,^ Chríftum 
in hoc feculó uidere cupiebatvcantans cu propheta,3ídíGens,Oftende nobis domine miferí pf*l$4* 
cordíam tuam,S¿ (alutare tuum da nobis.Denicj,ut nouerítis>íta eíTejiftíus l^tíciam coch/ 
íít,dÍGens,Nunc dímittís feruum tuum in pace, quia uíderunt oculi meí falutare tuum.Pro/ 
^phet^  cecinerunt conditoré cceli 6¿ terrae ín térra cu homínibus futururmAngelus nucíauíi: 
sereatoremearnis 8¿ fpirítus ín carne uenturum rSalutauít loannes ex utero ín útero falúa/ 
torem, Simeón fenex deum agnouít infantem, Anna uidua uirginem matrem • H^cíuní 
-teftímonía natíuitatis t u^ domine Iefu,ante^ tibí fternerentürHudlus marís,campí cede/ 
r^ent ímperantísante^ uentus te íubente filuíffet.mortuus te uocante refurrexiííet,fol tem® 
- tiente palluíffet,terra te refurgehte tremuíffet,coelum te afcendente patuiffet. A d huc in ma 
; fiíbus matris p o r t á b a n s e íam domínus orbis agnofcebaris.Vbicj ením Ghnftosdomí/ 
ñus eí pulcher occurrebatPulcher in ccelís, pulcher ín terris, pulcher ín patre uerbum, pul/ 
^ cher ín matre caro & uerbum^Pulcher in útero uírgínis5ubi non amííít díuínitatcm cum fis 
^fcepít humanítatemiQuia cum híc eíret,cu manibus portareturjocuti funt cGeii,gautfi funt 
• angelí, magos ftella dixerít, adoratus eft in pr^fepio» Pulcher ergo Chríftus in míraculisi 
- t ó f l age l f e tó 
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Pulchcr ín lígnojpulcher ín ccelo^pulcher 8C ín fepülchr o.Quís ígkur fratres charíniíftf |l0 
adtriíretur, non adoret pn'mum Si nouíffímum, ínítíum & finem, * dC á C Q u f e í t i q u ^ 
non adoret per quem afpírauít díes, eflugatas funt umbr^C Ñatus éít ímperator ut ablue) 
•.com retur peccator. Síc ením fcríptum eft. Infirma mundí elegir deüs, ot confundat fortía.D0^ 
minas ením lefus Chriftus per carnem quam fufcepit tríbuíc nobís magnam ípeni,^ 
gnam confoladonem, magnam gratiam. Natus éft quod non nouer^^ 
marre* fuxít quod noueramus: Mercatus éft á nobís quod híc abundatsnard a¿ mori.Re/ 
forgere & ín ^ rernum uíuere nonhíc erar» Inuenít bícuílés mercesterrenas, terreftribus 
attuíic peregrinas 81 cceleftes. Sí expauefcís ó quífquís es auditor mortem Chríftí, iama re/ 
furre¿líonem Chrífti. Mtrltí quidem contempférunthumilem Chr i f t um^ hon peruene/ 
runt ufcj ad áirítudínem Chríftí* Quí autem adorauerunt humilemjnuenerunt excelfun} 
Audíunt lad&idC dicünt, Nófter eft Chriftus . O ludan c^cí9fi ueftrum agnouiílís, qUarg 
dcddíftísC, Domínus quidem fúfcepít drcuncifionem, ablaturus ípfam drcuncifionem.Su/ 
fcepít umbram, datürus lucem .Sufcepit figuram, ímpleturüs uerítatem. Ipfe quidem uo/ 
bis legera dedít, íed in qua foit Helífeus qüando refuícitauít mortuum filium cuíurdani 
4 Rff2»4 relígiofe» in ea figura data eft Iex.Hoc fadum eft*Nundatuseft Helífeo ttiortousinfatis. 
dedít feruo fuó baculum, 6C ait íllí. Vade, ínquit, 8¿ pone b a ^ 
uifcet. Accepit feruus bacülum ¿pofuit fupér püerüm 6¿non refürrexit»Propterea Iud$i 
legem acdpere potuemntVbíbereilIani non pdtueruntO tu l u d ^ á ü d í l e g e m m u t a t a m 
fi uís mutari: Si non uís mutarí , ín uetuftate hábes damnari, N o l i amare ueterem tuní/ 
cam9pater tuus crucífixít Chríñúm, tu odiftí. Ule manu, tu corde, ambo fádnüs impleftfe 
Dífpliceat tibí quod fedt patér tuus t audi quid dícít domíhüs tuus, Paíer, ínquít, in nie 
manens, ípfemíhí mandatúm dédit quid dícam quid loquar, 6¿ fdo quía maiidatum 
éíus uita eterna eft. Sí mandatutíi patris uíta aeterna eft, fi uérbum patns eft üita eterna, 
quí loquebatur erat üita ^terna,Non ergo fedt aliquíd á íe,quía no eft á fe*Sed á quo eftc ^ 
Á patre»Pater eriím deus fed non de deo, fiÜus átítem deus fed de deo, Ideo filíus quía de 
deo genítus eft,8É femper filíus fine initío genitus ^ fatnen genítus.Et quomodo hoc íntel 
Epíiefjf Kgatur audite,Expe(5latís á mesaudíté prophetam per me,Generatiónem eius quís enarra 
bitC Multa díximus d^ eius generatíoneífed eá qu^ de matreeft.C^terum quomodo na/ 
tus eft de patre in ccelo, quís poteft explícareC quis poteft enarrare uel ínueftígareC Tene^  
; amus nos ad íftam humanara natíuitátem, per quam nobis deus donauít gratiam. Gra/ 
tía,íñquam,donata,non merces eft reddíta.Qui creauit fanat,per ípfam leuat rnentem^per 
ipfam cürat^grotanté,per ipfam córonat uincéntem Jpfa eft fides,ípfa eft uerítas:Hoc eft 
Chriftíáníe fidei fundamétuni,quía unus homo per quem ruínasalius homo Chriftus per 
quem ftrudura.Gecídít quí no mahfit,erígít quí no tró 
manens Chriftus in patre defcédít ad iacentem.Ipfe puer paruuluS ex femíne lfraél,8¿ipfe 
tiobífcum deus Emánuel.Qu^ eft illa noflrí generatío faluatorísjqua gígnéti patrí coíEter/ 
Has eft, quando hahc generatíonem ex uírgtne mundus expauit, quam pía fidés ágnouít 
& ténuítiínfidelítas autem irrifit/uperbia tumuít fuperataCQu^nam eft illa generátíó,qua 
in principio eratuerbutn, di ucrbum erat apud déum, & deus erat uerbúmC Vel quod eft 
bocüerbum quod díélurus antea non filebat, quo d ido non filuít,qui dícebatC Quod eft 
uerbum ííne tempore, per quod fa¿tá funt tempora,uerbum quod labia nullíus aperuít 
cceptunnuel daufit finitum, uerbum quod ínítíum no habct ex oré loquentíüm, 8¿ aperuít 
ora tl3Utorum,uerbum quod linguís gentíum dífertís non fit» linguas ínfantium dííertaá 
fadtC Quasnam eft illa generatío cui pater moriendo no cedit}quia no eum uíuer idopw 
cedítiaíiéda ab ómnibus locorutatemporum^ ínteruallis, ab omni díftétíorie fpacíoruo?. 
quam uel ín díebus ue! ín corpbríbus fentíre coníueüímüsC Leuemus ad eu quantum ipfo 
adíuüate pofíumus anímam noftram9íí quo modo capere ualeainus 6C natum nonptxüe 
níentem quí gígnít,8ígígnendo no fubfequétem quí gígnítur,patrem & filíummecpafitee 
p a t t ó 
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treS>tlecparíter filios, 8¿ paríter íEternosmon utruncg gencranté3nec utruncg nafccnccm, 
A fe¿ altemm íine altero non uíuentcm, 8í patrem íempiternum genuííTe^ filíum fempítcr/ 
ütIJ oatum eflc. Cogítemus íi ualemus,fi no ualemus^redamus.Non eft quod híc diccre 
üoíutnus/ed tamen no longe ppíitu eftab uno quocg noftrum. In illo ením uíuímus9mo/ 
aemur 6¿ famus.Tranfeédamus carné noftráín qua parétes ante filíos uiuut, quía ut filies 
ooffent generare creuerut,6¿ filrjs crefcétíbus íam íeneícut.Nondum naris filrjs parétes uíxe 
runt9c]uía di parétibus mortuís filrj uídturi funt ^Tranfcédamus di animas noílras.pariunt 
:£¿ ¡p{x aliquid cogitado quod fecu habenc fdendo, fed poffiint amittere obliuífcédo, quía 
^non habebát antea naícédo.Cuncfta corporalía S^téporalia 5í mutabííia tranfeédamus, 
utuídeamus fuper omnía,per quem fadla funt omnia.Afcenfus nofter ín corde eft,quía & 
íllud quo afcendiraus prope eftXonge autem ab illo fumus»ínquantum diíTimiles fumus* 
/^fcendít ergo ad eumfuáíímílimdóqüamin nobísfecítdircfedt,quíanondum perfcdle 
palpitat infirmas aípecftus, 8í ineffabilem caodorem lucís ^ tern^ no poteft tntuerí. Cuíus 
crgo fuígorem mentís acíes nonducapít, generationem eíus quis enarrábitC Sed üerbüm 
caro fadtum efl, SC habítauít ín nobís.Hanc ergo generationem cuíus hodiernum celebra/ 
ÍXIUS díem^hanc in qua dignatus efl; ueníre per IfraélóC fieri Emanuel nobifeum deus in car 
flís infirmítate, non nobi&um in cordis iniquítatc, accedens ad nos per id quod affumpííc 
£X nofl:ro,8¿ líberans nos per id quod maníít in íuo^Vífitauit quippedomínus feruos fu os 
per mortalem ínfirmitatem.Hanc ergo generationem cuíus uteunq^ capax efl: humana fra 
gilítas, no illam qua: fine tempore maneí}fine matre fuper omnía, fed íf lá qu^in tempore 
fada efl: fine patre ínter omniarHunc uirgínis filium di uirginum fponfum, de incorrupta 
matre nafcétem,^ íncorruptibili ueritate fcetátem Iaudemus9amemus,adorcmus,utíneius 
míférícodia de aducía diabolí fifi triumphemus» Veníamus ad eum credendosproficíamus 
gratias agendo, agnoícamus perfeuerádo »Veniamus ad illum,6C ínter nosconcordemus» 
B Qüare de eíus natiuitate lítígamusC Ars medico uocante non audíamusC O ínfelíx ínfir 
mítaSíUenít ad ^grotum medicus, di litíbus uacat ^ groms.Celebremus ergo natalem non 
humana deuotionis, fed díuín.x dígnatíonis, non ínfirmítatis fed íeternítads, non forma/ 
tíonis fed reformationis domíní noftri lefu Cbríftí}qui cum patre di fpirítufandlo uiuítSC 
regnatín fécula feculorum, Amen» 
Ineodemfeñoá Sermo 5¿¿ 
R A T REs diled;iífímíshodíediesilluxít,ínquoChriftuSéXü SE R.Xiíií 
pit. Humilítatis índucre uoluít formam, ut á peccatís líberaret animas noftras. 
TranfgreíTio illius prímí hominis totu deceperat mudum,utnullum eflet faíutís 
reraedíum,niíí Chriftus aduenírec é ccelo»Gaudebat teterrimus dracojquía uenenu prítpa 
rauerat homini nouo.Sed adhoc defcédít Chriftus ín uterum uírgínís,ut exinde humana 
fufe íperet mébra qua; traderet cruci,^ morté índuceret antiquo draconí. Vfus ením fu era t 
diaboluscofilío malo,ut per ferpenté mulieri loqueretur,6¿ diabolus no agnofceretur.Sed 
hícqui de ccelo defcédít ad nihilu redegit illu, ut deus deí filíushumanu fufeíperetcorpus» 
tendenseí laqueu mortis,ut per uiííoné uidelícet carnís quafi ad homíné foíu tentator acce 
oerct98¿ efeu penitus ignoraret,Vídebat carné fed ignorabat domíní maíeftatemjcernebat 
míirmítatem,8¿ non uídebat deítatem^Remanfit confufus diabolus,dum in he mine appa 
ruít domínus.Sic á deo patre deus defcédít, unde nunq dífceííítJn terris erat di cáelos non 
deferebat,ficut ípfe dominas aít ,Nemo afeédit in ccelum mfi quí de ccelo defcédít,filius ho loan*? 
miáis qui efl: in ccelo. In terris ut homo loquebatur homíníbus,8í in coelo eflefatebaturuc 
deus,Et deítas no minoratur cu ínfirmitas aíTumitur, di illud quod no erataccepit, 8¿ deus 
manfit quod ab ínítio fuít.Quod ením homo fuit nobís profuit,fibi nihíl minuít.Exínani/ 
uit plenítudiné deitatísJormam fufeepít humilítatis, 6í patrí manes íequalisTalís eligítur 
uírgo de toto feílicet mudo, qux tantu haberet menm ut deí filiu in femctpfam fufeiperen. 
^ poíl partum omnímodo uírgo permaneret.Aue8ínquit;Maria gracia plena}dñstccum, 
benedida 
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benedí¿la tu ínter mulíeresíQuíaccce cocípíes 8¿ paríes filíus& uocabís nometi cíuslef^ % 
Ipfe ením faluum facietpopuhjm fuum á peccatis eorum:Vírgínítatís íura feruabís,filí¿'r 
habebís,8£ nomenuírgínís no aniíttes.Táta eft enim díuina illa potetía5ut & tnatré reddm 
foecudam,6¿ uírgínítatem feruet illíefam Jdeo benedídla ínter tuulieres,quía ex ípintufa^ 
élo condpíes3ubí non eft carnalis tnarítus, fed diuína^ínofcítur uírtus.Laaabís mfant ' 
propríum, creatorí íuecum porrígís ladlís, di cibís coelefííbus fatiarís.Pannis ínuoIuís hüe/ 
rutn, quí tibí ímmortale condonauít indumentum. In pr^fepío ponís ínfantilía metubra' 
quí cceíeílem tibí prseparauít menfam» Omnía qu^ nutricia caufa debentur círca püemtn* 
celebremusíut qúod ípíe promífit fandís fuís, 6C tu ípfa líbétíus conrequarís,Quíd tnnlt^ 
Exulta uírgo detanto promíffo,nundus dífceíTít angelícus,SC uentris bo^í t tan i íngtedítqj 
deusr quí inuít 6¿regnatín fécula feculorum. Amen. 
In eodem feílo, Sermo x i> 
A T i v 1 T A s domíní noílrí lefu Ghrífl:ístotum mundum nouaaduétus &[ 
hodíe luce perfudít.Hodíede ccelo deus defcédít ad homíné, utín ccelís homi 
ni pra^pararet afcéfurn.Hodíe accepímus natu dei uírgínís filiu omníu etedew 
tíum faluatorem.Deus de patre, homo de matfejdeus occultus,homo matiífe 
ftus.Etquoniádíabolusperferpenté Eu^ loeutuSjper Eua? aures mudo íntulít morté}deus 
per angeiü ad Mariá protulít uerbu,8i eundtís íeculís uítáeffudít. Angelus fermoné eíecít, 
6í Ghríftu uírgo eoncepít.O coníunólío fine fordibus fad:a9ubí marítus fermo eíl38í uxor 
aurícula.Hoc íplendore cocípítur dei filíus, hac mundicia generatur.Nulla fierípotuitgra^ 
uedo concípienti^ulla triftícía parturíentú Q u í ením uenerat trífte letificare feculu.uentrís 
non cotriftauít hoípítíum^De ccelís medicus tráííens per uírgíne,poft tráfitum fuu ilkfata 
fecít uirgíné permanere. Qu í ením dirupta corporu membra ín aií]s poterat integrare tan/ 
gendo3quantomagís ín fuá matre quod inuenít íntegrü non potuit uiolare nafcendoCCre 
uít ením eíus partu íntegrítas corporis potíus ^ decreuít,S¿ uírgínítas amplíata eft potíus 
^ fugataJn anguftí corporis membro fufiínuít, quícquíd íuftínét cce!i.Plcna funtuífeera, 
Ú nuliu nouít uírgínís confeiétía Gu eííetgrauídasfalubrí leuitate plaudebat.Lumen enítxi 
quod íntra íe habebat^pondus habere non poterat.Facfta eft María feneftra coelíjquía per 
ípfam deus uernm fuditfecuíís lumen. Fadla eft María fcala cceleftís3quia per ípfam deus 
deícendit ad terras,ut per ípfam homínes afcendere mereantur ad ccelos» Ipfis ením licebít 
afcendere íllucjquí deum credjderínt ad térras per uirginem Mariam deícendífle»Fach eft 
María reftauratíofcemínarum^quia per ípfam á ruina prim^ maledídionís probátur effe 
íubtraéla^Tría deníq; mala Eu^, á tribus bonís Mari^ probantur excluía, tslá Euai: díétS 
Gen.} e ñ j n doloríbus &ín tríftícia paries, & ad uíru conuerfio tua,6¿ ipfe dominabítur tuí Tri/ 
busergo bis malis fe fubíugát ícetninx c¡vix Mariam no fequutur,dolorí>triftícííe,íeruítui:iV 
María auté econtrarío cp pr^clariflímís tribus bonís foblimetur aufcultaJalütatíonís ange 
tmi líc^,benedídionis díuina, di pletiítudínís gratis Síc ením eá legítur íalutaíTe, Aue María 
gratia plena,benedíd:a tu ínter mulieres»Cu dixiíTet,Aucfalutatíonem íllí coeíeftem exhí/ 
buit.Cu díxítíGratía plenaíoftédít ex íntegro íram exdufam prím^ fentétía?^ plenatn be 
ncdíétíonis gratiam reftítutanuCum díxit.Benedidla tu ínter mulíeres,uírgínitátt:is eíus be 
nedídum frudü cxpreffitsut ex co benedída dícatur ínter mulieres,qu$cuncf perfeueraue 
rít uírgo.Maledídla ením Eua fuerat3quá nuc credímus per María ad benedídíonégloría 
remeafle i Venite uirgínes ad uirgíné &: líttamínú Ponite maledídlíone pr^uarícatíonis,62 
benedjídionem reftauratíonís anumite»Prorjcite dolores quos Eua per ferpétem accepít,<?2 
quos per angelu María fuícepit honores aírumíte.Pellite triftícíá concípiétís, gemítus par/ 
turígtís abíjate, ut folus uobís ifte uírgínís filíus dominetur .Venite uirgínes ad uirginem, 
ueníte cocipientes ad cóncipíenté,uenite pariétes ad parientc3ueníte matres ad matié3ucní/ 
te laíílantcs ad Ia(ílátem,ueníte íuuécuta ad iuuenculá* Ideo omnes íftos curfus natura: uir 
go María ín domino noftro lefu Ghrífto fufeepi^ ut ómnibus ad fe cofugiétíbus faminís 
fubue/ 
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fübueníretíEt fícreñauraret omne genus foemíoarum ad fe ueníentíum noua Eua femádó 
Lfetnítatem,ficut omne getius uirorum Adam nouus recuperar domínus lefus Chriftus, 
*iCüiri patre & fpírítu fando uíuít & regnat deus,per omnía fécula feculorum. Amen. 
Ineodemfefto, Sermo x i u 
6 D i E neritas de térra orta eft,Chríftus de carne natus eft» Gaudete foléniter, semo XVí 
6¿fempíternum díem hodierno quocj admoniti cogitate,Eterna dona fpe fir 
miflima c6cupifcite,filrj dei efle accepta póteftate pnefumíte, Propter nos tem 
poralís effeélus eft temporum eíFedor, propter nos in carne apparuit mundí 
co^Soípropte r nos crcatus eft creatoraQuid adhuc mortales mortalíbus rebus obledá 
winiS fugitiuam uitam (í fieri poffet tenere conaminiC Spes longe clarior effulíit in terris, 
otterrenis uita promittcretur in ccelis. Hocut crederetur,resincredibílior prxrogata eft» 
peos fadurus qui homines eranr, homo fadlus eft qui deus erat, nec amittens quod erat* 
fieri uoluit ípfequod fecerat.Ipfe fecit quod eíTetjquia hominem deo addidir,non deum in 
Jiomíne perdídir.Miramur uirginís partum,^ nouum ipfum nafcendí modum incredulís 
perfuádere conamur,qubd in útero non íeminato germen prolís exortu eft,6¿ á complexa 
carnís uifcera ímmunía filium hominis protulerunt, cüíus patrem hominem non tulerunt: 
quod uirgínitatis integriras 8£ in concepta claufa,6d in partu incorrupta permá(it.Sed plus 
eft mirada miíericordía,quod ille quí ficnafci potuítjnafci uoIuitErat ením iam unícus pa 
trúqui uníce natus eft mzmtSí ipfe fadus eft ín matrcquí fibi fecerat matrem.fempíternus, 
cum patre,hodiernusex matre.Poft matrem de matre fadus eft,ante omnía de patre non, 
fadus eft, fine quo pater nuncp fuít,fine quo mater nuncp fuíffet. Exultate uirgínes Chrí/ 
ftí.confors ueftra eft mater Chríftí, Chriftum párete non potuíftis, fed propter Chríftum 
parere noIuíftis»Quí no exuobis natus eft,uobís natus eft*Verutamen fi uerbi eíus memí/ 
nerítís ficut memíniffe debetís, eftis etíam matres eius> quía uoluntatem facítis patris eius; 
y Ipfe ením díxítiQuícunc^ facít uoluntatem patris meííípíe míhi frater 6¿ foror 6Í mater eft» MAtf:^ 
Exultate uidu^ Chriftí,quí fecunda fecít uírgínítatem,illí uouíftís contínentías caftítatenn 
Exulta etiácaftitas nuptialis,omnes fidelíter uiuentes cu cohiugíbus ueftrís,qnod amíGftís 
iu corporcin corde feruate«:Vbi iam non poteft efle á concubítu caro íntegraífit ín fide uír 
go confciétia,fecundü quam uírgo eft omnís ecclefia.In María Chríftum pía uirgínítas pé 
f erít, ínAnna Chríftum uiduítas paruura granda;uacognouit,ín Helífabeth Chrífto con 
eft,hüc fide concípíte,operíbus edite, ut quod egít títerus Marías ín carne Chrífti, agat cot 
ueftrum ín legeChrífti • Quomodo auté non ad partu uirginís pertínetis,quando Chríftí 
mébra eftísCGaput ueftru peperít Marianos ecclefia^Ná ipfa quoíf 6í mater & uírgo eft^  
mater uífeeribus charítatis, uírgo íntegritate fideLPíetatis populos parít,fed eius membrá 
funt cuius ipfa eft corpas 62 coiunx,etíá ín hoc fimílitudinem gerés illius uirginís, quía 8í in 
multis mater eft unítatís.Omnés ítaq? unanimes,caftis métibus 6¿ afFedíbus fandís,díeni 
natalís dominí celebrenlU6,quo díe ficut iftum fermonem orfi fumus,Veríras de térra ortal 
ÉftJam ením di quod ín eodé pfalmo íequitur fadum eft.Nam cum ílle de térra ortus eft* 
hoc eft de carne natas eft, quí de ccelo uénit 5£ íuper omnes eñ,proculdubío cu afcendít ad 
pátrem,etíam íuñitía de ccelo profpexítHanc ením íuftítiam uerbís fuisípfecommendatí 
in promittendo ípirítumfandum,Ipfe,inquit,arguet mundum depeccato, 6¿:de iuftítia,6£ todita 
dé íudício.De peccato quídé,quía non credíderunt in me.De iuftitía uero,quia ad patrem 
uado,6{ iam no uidebitis me.HíEceft iuftitía qu^ de ccelo proípexit.A íummo enim ceeló 
egreffio eíus,8C oceurfus eius ufej ad fummu eius.Ne quif^ contemderet ueritaté, quía de 
tetra ortaeft,cu ficut fpofus proceffít de thalamo fuo,íd eft,de útero uírgínalí,ubi uerbum 
creaturae humana: quodá íneffabili coiugío copulatum efhNe hoc ergo qüif^ cotetíi/ 
Iletetí6c quamuis mirabilíter natu,^ dídís fadíscp miraí)íléétamen propter fimílítuctoeíti 
carnfe 
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car nís peccatí níhil amplías Chríñum homíné credercccum díclu eíTet,Taii^ rpon^ 
procedens de thalamo fuo, exultauít ut gígas ad currendam uíam: continuo fubiun(^üm ^ 
eft,A fummo codo egreftio eíus» Quod ergo audis,Verítas de térra orta eft,dígnatío eft 
non condítío, míferícordía eft. non mííería. Verítas ut de térra oríretur de codo defcendít' 
íponíus ut de thalamo procederetjá fummo ccelo egreffío eíus Jnde eft g, hodíe nátus eft* 
quo díe mínor díes nullus ín terrís>a quo tamcn incrementa dies fumunt.Qui ergo inclina* 
tuseft & nos erexít mínimum ekgít díem, fed undeluxcrefcít : ipfo fuo talí aduentujtlos 
etíá tacitus tancp fonitu magní clamorís exhortans, ut quí pauper propter nos fadus 
ín illo diuítes efíe dífcamus, Quí propter nos formam feruí accepit,ín íllo ^bertatem accí/ 
píamus,Quí propter nos de térra ortus eft, ín illo cpelum po0ídeamus:Per dñm noftrmu 
lefam Cbriftum quí uíuíc &, regnat per omnía fécula feculorum,Amen, 
Inepdemfefto, Sermo x i l L 
x v n ^ ^ ^ ^ S A T i v I T A T EM domíní npftrí lefu Chríftí fecundu carnemjta enaaeljftj 
apertíífime demonftrans ait;Ut oftenderet eum ex fpírítufando & María uíf/ 
gine natum propter berctícorum aftütiam^quí negant deum hóminem fufce/ 
piíTe.Sed ideo domínus nofter uírgíneum fibi requííiuíc hofpítíum habítandí 
iorf».i5 ut nobís oftenderet ín cafto corpore deum portare deberé. Ad hoc ením deus hottiínetn 
fufcepít ín fe, ut 6C nos deum fufcípíamus ín nobís, Gcut ipfe dicít, Manete ín me, ego ín 
uobís.Q íacrum & codefte myfterium ín natíuicatc domínL Concepíí uírgo ante^ fpon/ 
fum haberet, parir antecp nubat, quod ad laudem pertinet nomínís dominio mater 82 
uírgo coepítefie poft parcum»Virgo ením conccpícuirgo peperít9uírgo poft partu ilíibata 
permaníít. Quem cum portaret tímuit, cum pareret adoraumquemcum peperíffetjmínor 
erac raater cp fiííus,Grande nobís myfteríum,díuína maíeftas in A d ^ figura pr.tmiiit.Si 
cut ením deus nofter cum primum Adam faceré ueIlet,non ex coníundione uirí aut mulíe 
rís homínem ut eflet effecit, fed accipíens terram, índe homínem díuina quadam arte for; 
mauita'ta fine uírí coniundione deum in uirginali aluo incorporan' dífpéfauít» Ergo fi tune 
licuít homínem fine homíné nafeúcur non licuit homínem fine homíné per Mariam uirgí/ 
nem procrearíC Quoniam íícut Adam ex térra uirgíné figuratus eft9íta 6^  Chríftus ex uír/ 
gíne natus agnofeítur. Ibi tune flatus dei de térra uiuum homínem furgere fecít ad uítam: 
híc mundum fpírituffandlus de María uirgíné Chriftum homínem figurauít,ín quo deus 
ad reparatíonem hominís habítaret. Adam ením íbí tune nafeítur, híc renóuatur 6¿ reíufd 
tatur ín Chrífto.Fuit fimiíís rcparatío,quomodo fuít 6¿ hominís crcatío.Denicp ficuttune 
in aluo terr« faluator A d ^ membra cpmpoíuit, fie etíá nunc in uírginis aluo Chriñus fuá 
membra compofuít. O grandis patientía faluatorís.cxpeftat naíci fuá membra quí fecít» 
Sed ideo ílle uoluit nafeí, ut nos íterum uíueremus» Deus latebat in homínchumíliata eft 
uírtus ut pietas augeretur, 6¿ quod ad laudem nomínís eíus pertinet, uifa eft poteftas fní/ 
pus uelle t | pofifít. Humilíauítfe ut homo, nec horruíc deus homínem índueresquem ád 
paam patríscp ímagínem figurauít, unde líbens dei filíus uoluit hoc effe quod fecít. Nam 
ideo deus nofter filium fuum mífit ad homínem liberandum,ut cui díxerat,Facíamus hb/ 
mínemnpfe etiam liberator eflet quí fuerat 5£ creator. Sed quare deus nofter nafcendo per 
uirgínem,nQS fie uoíuít reformare ad uítamCVt quia per muliercm ín hunc müdum morá 
intrauít,falus per uirginem redderetur. Deníqj & quando Chriftus tertía díe ab inferís re/ 
furrexít,primuni mulieres per angelum adorantes oceurrunt, quibus ideo iubetur refarre/ 
¿líonem appftolís nuncíare, ut homíní oftenderetunEcce per quam cecidiftis ín mortem, 
per ípfam uobís refurredtio mortuoru nuncíatur.Mulier ením quia prior guftaueratjprior 
etiam refurredlionem uídiffemonftratur^ut ne perpetuí reatusapud uíros opprobriuífl^ 
ftíneret, quia qu^ culpam nobís transfiiderattransfudír &: gratiam» Denícp domínus no^  
íler ideo per cafta uírgínís membra uenít ad tetras* ut oftenderet deum caftítatis effe auto 
^em^Ergo ficutí deus nofter nos fufeepít ín fe,íta 8£ deum nos fufcípíamus in nobís . Portea 
mus 
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as ergo di nos deum ín cafto corporcquem uírgínís caña membra portaueruc.Chríflus 
0 im magífter eft caftítatís. Sí ideo quí caftítatcm non haber, portare Chríftum non po/ 
e% Scdk nos fratres charííTímí quí deo credímus, ut femper Chríftum ín corde noftro 
t r iare poá'mus,caftosac puros nos exhíbeamus ab omní peccato, ut Chríftus habitare 
^oflfr nobís*Quí ením Chríftum non habet ín fe^chríñíanus non poteft dici. Nec ením 
f a fe extollere debet unuíquífcp,ut chríftíanum íe nomine dicat tantum,8¿ fadlis ínimicum 
oftendat. Quomodo eft chriftianus, quí contra Chrífti pra:cepta ueníre contendít C Sed 
uosqui deoferuítis S¿eíuspr^cepta cuftoditís,potcns eft uobís concederé uitam «ternam 
cují cu m patre 8C fpiritufandlo uiuít Sí regnat ín fécula feculorumí Amen. 
Ineodemfefto. Sermo x i m . 
ASTISSIMVMMaría:uírgínísuterum,fponíiuírgínísclaufumuentriscw SER,XVIII 
biculum,filíí uírgínís Ggnaculú,meríto plenííTime collaudarem, íi meffem me/ 
teremquam non femínarem»Denícj íic Apoftolus dícít ,Qu^cu9 feminaue/ GAUÜ 
rít homo,hax Sí mctet» Verum eft.omnino uerum eftah^comnem homínem 
jétete qax femínauít,íícut ípíe filíus uírgínís ín quadam ledb'one euangelrj aít. Meto, ín/ 
quít, ubi non feminaui,8¿ collígo ubi non fparíi, Dicat folushodie natus ex uírgíne filíus 
fvIari^,Meto ubi non feminauí,6¿ collígo ubi non fparíi. Dicat Sí María, Et ego te filium 
generaui,8C uírginitatem meam non uíoIaui.Regnum teneo uirgínitatís, 6C regem genuí ca 
(lítatisJngredientem Sí egredíentem hábuí in palatio uentris fiiium ímperatorís,8C de ra a 
nibus meís no amiíí clauem regni pudorís. Porta fadla fum coelí, íanuafa¿la fum filio deú 
Illa porta fadla claufa, quam in uifione diuína Esechiel uidíc propheta, dé quaín me dícít 
prophetisans, Vidí portam ín domo domíni clauíam. Sí díxít ad me ángelus. Porta hice £ ^ , 4 4 
quam uídes notl aperíetur,^ homo non tranfit per eam,3í claufa eric ín a^^^ 
rabílior prophetías adimpletio. Quid eft porta ín domo domíni claufa, niíí quod María 
femper erit íntadlaCEt quid eft homo non tranfit per eam, niíí quia lofeph non cognouit 
eam CEt quid eft quod dominüs fplus íntrat SC egredietur per eam,nífi quia fpídtufíanélus 
ímpríEgnauít eamC Et quid eft claufa eríc ín ^ ternura, nífi quia erít María uírgo ante par/ 
tum,uirgo in partu,uirgo poft partumC Dicat ergo Maria,Porta fa(íla fum cceli, íanua fa/ ; 
ftafum filio deí.IUí fadta fum íanua claufa, quí poft fuam refurreétionem ingreffus eft per 
oftía claufa: quí íngreflus eft paruus ad fuos crucífixores, ad dífcipulos autem fuos daufo 
coenaculo oftí] íngrefluseft clauftra^Qui natus deuentre meo,me matré dimífit íntadlam: 
Adímpleuít uentrem meum diuínítate,8í uterum meum non euacuauít caftítate.Exíuít de 
uentre meo giganteo curfu magníficus,8£ uenter meus non eft pudore uacuatus,nec ín con 
ceptíone inuenta fum fine pudore, nec ín parturitione inuenta fum cum dolore» O mira 62 
laudabilís ínter foeminas,ín qua ab angelo falutatur uirgínitas,fola ímpr^gnata nec uitía/ 
ta:exonerata,nec uacuata, quia fie eft ab angelo falutata, Aue María gratía plena, domí/ 
ñus tecüm^Felíx umbilicus caftítatis,quem amplexus non tetígít maritalís» Confidero con 
ceptum tuum beata uirgo,82 expauefco.Intueor partum,6í cocremífeo: adoro filium tuum, 
&reuíuífco*Enarra obfecro mihi,quomodo meruiñi díci mater domíni, 8¿ íp6fa filio deíC 
Quod rogo indica mihi, fed tamen colloquenti tecum ígnofee mihí, Ignofce ínquam míhi 
quod audeam feruuSjUtínam uel bonus,^ no etíam ínutilís Sí malus feruus. Sí ideo malas 
feruus,quia non tecum cum tremore loquor ut feruus: ignofce ergp míhi quod audeá cum 
fponfa domíni meí fabulari, SI tamen índica mihi quomodo poteríc dei filíus per te gene/ 
rari.Audíte fratres,audite Mariam nohifeum loquentem, carne abfentem, fpíritu pr^fen/ , 
tem,uerecundia uirgínitatís uultum auertentem á collocutore. Sí indícanté quomodo ím; 
pr^gnata fit á creatore.Eramjinquít Maria,in domo mea,puella lud^a, ex femíne Dauíd 
regís generata:adultafa(flafum,8¿defponfatafo alterúno interueníen/ 
te adulteríoífed intercedente fpirítufaníílo.Pefponfata fam homíní lud^o ,^ placui homi 
ni cleo.Defponfauít me uír Iud^i|5,8C atnauit me Chríftus deus» Ignorauit quidé fponfus 
N meus 
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tneuslofeph quod me attiaííetdeusrocus,6íputauítq<f adulterioínipi^gnatuseíTet 
ter meus.Nam ignaro lofeph fponfo mecuenít ad me quídam magnus Chriftí para^^ 
uit 8¿ grauídauit9díxitc^ mihi, Aue grada pIena,domínus tecurn.Domínus.inqui^tecü^ 
fed plufquam mecum Jn me autem licetfit domínus,memedpíum crcauitdominus, pej. ^ 
autem genitus eft dominus.Ita eft dominus tccum,ut íít ín corde tuo> fit in útero tuo, ^ 
impleat métem tuam, adimpleat carnem tuam,procedat formoíus de útero tüo^anqua^ 
fponfus de thalamo fuoregrediatur rex de cubículo fuo, procedat princeps ex aula regaij 
ita ut uírainítatem tuam non faciat uiolari. Dixicg eí, Qqomodo fiet ifíud, ut ego grauei! 
fcam púdico &, ímmuniílimo maríto.quoniam uírum pemtus non cognofco í Defponf^ 
tafum homini íuík^íí cum illo non conuenero,uhde erít quod generaboí Sed íi poteft ge 
rí utconcípiam intada Sí gencrem daufa, indica modum, 6¿ para ta m ínueníes cor tTi€e,m 
Omnibus ením medís exopto me ego deo meo ut habeam prolem,6¿ non perdam pudQ 
rcm.Refert ángelus Gabriel modum concepdonis, quod ín uerbo fieret faíuatoris, & ít^ 
aítad eam,0 ínquit María uirgodeí.fponfadeíjdíledladeúfamula deí, raáterdeí,fihunc 
;á me modum requírís,quomp3o uírgo concípías, uírgo parias. 8¿poíl partum uírgo pe^ 
niañeas,ueI quomodo fíat ín te quí fecít tcaudi me,6¿ ne perturberiSjSpírítuíranélusíupee 
;tieniecínte96Í uírtusaldííímí obumbrabít tibí» Itaenim teuírtus aldíTími obumbrabítut 
necarftum patiarís líbídínís, 5C mater íls creatoris» Neícitínterea lofeph Mar i^ fponrus9 
quid cum María ageret angelus/ubitocp íofcpb íntuítu familíarí S¿ lícentía maritaií, afpjV 
cíe Maríam coníugem fuam, uídit cam greíTtbus grauarí* intcllexít M a d ^ uterum gram# 
dad» Turbatur loíeph homo iuftus, quod Maríam nunquam de templo domíní accepei 
rat,8£ nondum cognouerat,^ grauídam fentíebat, 6¿ quam non meruerat ín coníugí] ho/ 
norem.íam haberet in confufionem» fecumej díu íEftuans dífputat dícens, Vnde hoc con/ n 
tígit quod euenitC Non cognouíVnon noui,non tetígi,non uíolauí3non grauídauúheu hea 
quid contígit,quíd putas euenít,per quem María ííc cecídít, quem fibí plufquam me adu^  
lantem inuenít C Ego ením cum lícendam haberem marítalem, ante thorum nuptíacum 
puellarem non uexauí pudorem» Timuúmultumq? peftimui, quod ín illo Moyfitíco libro 
legis fententiaíe uerbum perferíptum cum 1egeretur,audíuís Quod qusecuncf uírgo pater* 
nam domum fcedauerít adulterio, moríenda lapídíbus fubiacebit» Símíliter 6¿: oír qui pu/ 
dorís ueftímentum patrí non detulerít, córame^ teñibus rcplícauerít, padorisíp íignaci^ 
lum non demonftrauerit, moríendus 6í ípfe cum uírgíne erít. Vtrofque ergo libidísiaríos 
hac Moyfes fentenda fedre uoluit^imulc^ adúlteros perire mandauít.Sic nancg aitsAufeE 
te opprobdum de domo Ifrael,5¿ omnís qui audíedt timebit,8í no aget impie.HancMo^ 
íí fentendam pr^cauebam, ípfamc^ luxudam ia meo corpore refrenabam, máxime quía 
Dauíd filium me efle fciebam^¿ regalí me funcflum facerdotio pr^nofcebá.Sed quoníana 
nihíl mirum eítnihil nouumsnihil occultum,nihíl abtconfum quod non reuelabítur, 6¿ oa 
cultum quod non ín publico ueniawnpauíd regís filíajrecolohiftoríam.Dauíd rex Vrte 
Getheí mulíerem audacia extulít regaluiec eu timor terruk parentalís.Quid ergo fadamí 
quid agamC Anxíor,gemo,doleo,curro,con6líum qu£ero9neGpenítus inuenío.Prodoadul 
terium.aut taceo propteropprobdum C Sí prodídero, adulteríum quidem non confentíoi 
fed neuum crudelitatis íncurro,quia fecundum libri Moyfi fentendamjapídandam cíTeíp 
gnofco.Sí tacuero maíum confentío, & cum adulteds pordonem meam pono» Quoniatn 
ergo tacere malura eft,adultedum prodere peíus eft,ne per me fíat homicídíum,dímítt^íti 
eam coniugio.Cogítauit,inquit,ficut euangelium dícstjoccuke dimíttere Maríam coíugf^ 
fuam.Cogitauít quod eífet rea de adultenccum íam eflet detedor in mente huíus fufpitíP 
nís mala conceptío.Sed non tímeat María Dauíd illius magni regís filía9quoníam ficut ítl 
P a u í d ueniam contulit fermp prophjDUcus, (Ic Mariam líberat angdusfaluatons. y e n i ^ 
c / matee 
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mater domíní cafla, ín qua non fuítuínlís appetkío fed fpírkuíTancflus, quam non uíola/ 
A uic lofeph uír lud^usjed folus ímpr^gnauít omnípotés deus.qu^ non cotnmíxca efi:3 nec 
j0feph fponfo.nec cogníta aíícuí uírojed fo!í omnípotenti deo Jnuoca uírgo fandra deum 
£uuni,Dauíd patrem tuum,non íllum Dauíd adulterio fufcatum, 8C Vtix Cetheí homicí/ 
dio díunlgacumífed íllum díco Dauíd forcí manu príelíatam,diu cum diabolo altercatum 
^ittatde codo ángeíum fuum, díaiñtet ín fomnís fponfum tuutn. Sufpendat íudícíum 
jvloyfes fuum,ne lofeph uíndícet adulteríum tuum. Parat ítacg lofeph anímum ín tempo 
re,quo Maríam poffíc occuke dímítterc» Ecce íterum uírgínís ílíe paranymphus, no homo 
fed Gabriel ángelus ílle confpícuus, coelí curfor asquífllmus, medio nodlís libramíne, dícít 
tú lofeph ín uílionclofeph fiií Dauid^ur tantum críbuIaríSíquíd muítum contrifl:arís,cur 
¿ fomno cogitando defudas,quare uígílando mftís ambulas,cur de María malam tibí ín 
gerís fuípítíonem,cum ípfa tibí generatura íít faluatoremC'Aufer zeíotypíx anímum ex ea. 
jpfe enim eft domínus quí impr^gnauít eam.Ideo tríftís eft anima lúa, quía quascuncp fe/ 
gíftí in prophetíainon intelfexiñi ín Mana.Hínceftoranís tríftícíatuaaquoníam fponfatn 
tuam nondum cognoueris grauídamfenferís, necalíud íaea nífi adulteríum fufpícaris» 
lofeph filí Dauidjnatus non foíum ex genere facerdotalúnerumetíam ex regali,filius pro/ 
phetarumjocíus fcribarumJlle deus quí fcrípfit mírabilía ín lege fuá, ípfe fecít mirabília ín 
coníuge tua.Quíd autem funt mirabíiía,nífi qu^ homínibus funt impoíTibilíaC Mírabilía 
ergodeí ín lege non legíftí,qupd íí etiam IegiftíaquarenoníntellexíftiC 
tidíe legis ííne graphio ícrípta eft ín tabulis lapidéis. Lege 8¿ intelíige quod panem ín ere/ 
mo térra produxerit,cuíus femen ín cerra arator nullus índuxit. Virga etíam Aaron,annís 
ficcata plurimís ííne aqua reuí^ít, ín templo flbruit, nuces produxit Tquas claufa fub te¿lo 
produxit.Ergo qui ícrípíít lapídeas tabulas fine ftilo férreo, ipfegrauídaufc M ^ 
tufando^ quí produxit panes ín eremo fine aratione,ípfe ímprargnauít uíroínem fine cor 
^ tuptione,8C quí fecít uirgam fine humpre folia germinár^^ Dauíd fine femí 
' ne generare.Poílremo filí Pauíd lofeph filiusprophetarum: legíftí Efaiam exímium pro 
)hetarum quid díxerít, quemadmodum fcripferít, Ecce uirgo ín útero accípíet &paríet fi/ uftUy 
:ijim,8C uocabunt nomé eíus emanuelQuod ergo legíftí ín líbrís tuis3afpíce ín María oca/ 
lís tuís,ut digne dícascanticum Dauíd patria 
te dominí uírtutumjn cíuítate dei noftrí.Áfpice ergo Maríam coniugem tuamjemper de 
ea fecurus ín nullo fis follicitus, quía quod natum eft ín eíus útero, non uocabítur fiííus 
lud^iXeduocabitur filius det Habe ergo lofeph cum María coníuge tuacommunem iiir/ 
gínitatejn membrorum,quia de uirgíneís membris uírtus nafcítur angelor^ Sít María 
fponfaChriftí ín carne fuá aírgínítateferuata,fis autem 3¿ tu pater Chríftícura caftítatis 
6C bonoríficentía uírgínítatís,ut de uírgíneís membrís genítrícis, feculis chríftianís nulla fit 
2eIotypía.Magnum meritiim uírginítatís fratres. Vírginitas Marí« angelí falutatione eft: 
impr$gnata,S¿ pr^gnans fylarí^ uírgínítas de útero in útero eft falutata. Sí generans uír/ 
gínitas Marías ab angelís eft hodíe collaudata, 8¿ ladtans uírgínítas Marte per ftellam de 
cdo eft índícata, 62 magorum muneribus eft honorata. Gaude itaque lofeph nímíumcp 
congaude uirgínítatí Marí^, quí folus meruíftí uirgínalem afFecflum poffidere coniugt|, 
quía per meritum uírgínítatís íta feparatus es á concubitu uxorís, ut pater diearís faluato/ 
us,quí uíuit regnat in fécula feculorum, Amen. 
Ineodemfefto. Sermo xv^ 
Audeamus fratres,ktentur & exultenc gentes Jftumdíem nobís non fol ífte S E R . X I X 
uífibílis/ed ereator ipfius ínuífibilís confecrauit, quando eum pro nobís uííí/ 
bilem fa¿l:um,á quo ínuífibílí # ípfa creara eft uifeeribus fcecundís & genitalí 
^ bus íntegrís uirgo matereffudít.Concípíens uirgo, pariens uírgo, uírgo gra/ 
"lcig,uirgo foeta,uírgo perpetua.Quid mírarís h^c homoC Deum fie nafcí oportuít, quan 
oo effe dígnatus eft homo. Talem fecít íllam quí eftfadus ex illa. Ántequam fieretenim 
N & erat 
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crat, 8¿quíaomnípotens é m ñ é ñ p o m t ^ matrcni CÜRI e(f 
apudpatrem 9 3C cum fieretex matre manfit ín patre. Quomodo deus ^Cfé; d e í i í l ^ , ^ ^ 
homo eííe coepít, qui gcnitrící fu^ pr^ftítít ne deííílerét uírgo effe mm peperít c" Pfoín^ 
cum uerbuíD caro fadum eft,n6 üerbum ín carnem pereutido ceffit/ed caro perbo ne íhS 
perirec acceflít, ut quemadmodum homo eft anima 6¿ caro, fíe cffet Chrtílas deus ¿ 
tTip,ídem deusquí homo,ac quídeus ídem homo^non ¿onfufíone natiir^. féd unítaté peiy 
fon«. Denícg filíus deí generantí co^ternus fémper és: patre, ídem filíus feqlnúnisefife c ¿ 
pít ex uírgínerac ííc Sí filtj díuínítatí eft addíta humanítá&36í tamen noji efl perfQ|iarutt] 
éla quaternítas/ed permanet trínítas> N o n ergo nobís fubrepíit quoriindam fententía m| 
ñus attentorum ín regulara fidei,^ ín ferípturárum oracula díüínárum» Piaií)t.ení^, Q^. 
filíus eft hominísfa<aü^ 
dícérentquod nerum eft atcenderunt, fed uerum eloqúí non ualuerunt. Quid enínj a t t ^ 
ácrurm nífíquíahumananaturápotuít ín melíus comt^utari,índeteríus d.iuina áutet^ 
tión potuítC Hoc uerum eft,fed edam fíc,íd eft, nequáquam ín deteríus díainítate motata. 
nerbum tamen caro fadlum eft.Nec^ ením ait euangeto^ nerbumfada eft, (ed 0 : 
uerbum caro faétum eft, Verbum autem deu caro nííl |^ 
iftoCNonenim fíneanima ínChríftohomíníscaroéVndeaít,Tríftis eft anima mea üfcj 
ad mortem*Sí ergo uerbum deasM horáo carosquíd eft ahud uerbum facflum eft caro,ti|i-
fi quí deus eratifaáus eft homo ? Acper boe quí erar deí filíus, fadlus eft homínís í í fe , 
affumptíone ínferiorís, non uerfionepotíorís: accípíendo ípfe quod non erar, non amíu 
tendo quod erát Ham quómodó íri regula fideí cofiteremur, creder enos ín filíum deí qu| 
narus eft ex uírgíne María}fí non filíus deí, fed filíus homínís natas eft ex uírgíne Maríaf 
Qüís ením cbríftíaíius negerexilla fcemina filíum hominís natam, fed tamen deutnho* 
ttíínera fa¿lum,6¿ ítá homíncmdeum fa¿lura C Deus enim erat uerbum, oerbuáB caro 
faélum eft, Confirendum eft ígíturyeum quí filíus deí erar, ot de uírgíne María nafcerctuí 0 
aftumpta forma feruí filíum homínís faélums quod erar manentem, quod non erátaflü/ 
fnentem,Bffe íncípícntem quo mínor eft patre,8¿ femper manentem ín eo quo uflum funt 
ípfe 6¿ patetNam fí ille quí femper eft 4ei-.filius.qon eft ípfe fadtus homínis filía&qooeab-, 
do de íllo dícít ftpoftólus, Quí cum ín forma deí eflfet, non rapiñara arbítratus eft eíFe fe 
aequalem deo, fed femetípíum exínaufuíl formam feruí acctpíens, ín fimilítudínem honií/ 
num fadtus,^ habítu ínuentus ut homoC Neq^ ením alíus, fed ípfe ín forma deí cequalíá 
patrúquí eft urícg unígenítus deí filíus,(emetípfum exinaniuíf, in fimilítudínem hommain 
fadus.Nec^ alíus, fed ídem ípfe ín forma deí ^qualís patrí, humílíauít non aííum, fedfe/ 
mefípfum,fad:us obedíehs ufq^admortem,mortem autem crücís» Quod totum non fecír 
deí filius3nííí ín eá forma qu^ efthomínís Jtera fi ílle qúí femper eft deí filíus,non eft ípfe fa 
Rom,i ¿tus homínís filíus, quomodo dícít Apoñolus ad Romanos, Segregams ín euangrlíam 
dcúquod ante promíferat per prophetas fuos iri fcrípturís fandtís de filio fuo,qüí faáus eft 
eí ex femine Dauíd fecuhdam cárnemC Ecce filíus deí quodutíq^ femper er3í;,fad;useftéx 
r femine Dauíd fecundum carnem quod non erátJtem íí ílle quí eft deí Glíus,hon eft ípfe fa 
étus filíus homínís.qaornodo. mifit deas filiüfn fuum' fáélqm ex.bíuliereC'Q'.uonomínefe 
cundúm hebr^am línguam non uírgíneura decus negatur, fed fcemíncusfexus oftendi/ 
tur. Quís enim á patre eñ míflus, nífi anígenítus deí filiasf Qiiomodo ergo ex raulíere fe 
(5lus,nífi quia ídem ípfe qui erat ápud patrem deí filíus, raíffus, fad;us eft homínís filíus ? 
De patre natas fine temporís díe,de matre nalus hódíe. Ira enim díém que creauíc ín qao 
crearetur elegít9Gcut fadus eft de matrequam fecít.N am & ípfe díesá quo deineeps íncre^ 
tnentum lucís accípít díes, opus Chríftí figníficat, ín quo interior homó hofter renouatitf 
de díe ín diera. /Eterno quippe creatorí ín téporíe creato ílle díes débuít eííe hatalís^euí ¿í# 
tura congrueret téporalís,cui honor Sí imperiu per infinita fécula íeculorumiAmea» 
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Id eodém feílo, Sermo x v i 
Odietms díes ad habendatn fpem uitm xtemx, magnu contülít gaudíum ge/ Sfr/wo x x 
nerí humano» Prímusením homo quo cadente omnes cecídímus, cuíus ruina 
eft morcaíítas noñra, non eft natus fed fadlus>patre nuilo^nulla matre/cd deo 
operante * H^ceñ homínís prima condítíoj Adam de térra» Secunda condído 
Jhomínís ,qüa creaüít fcemínam de lacere uírú Tertía condítío eft homínís,qua natus eft 
fiotúóttáíto fcemína»Quarta condítío efldeí Sí homínís, qua natus eft Chríftus íme 
¿íro de fcemína, I n íñis quatuor condítíoníbus una fola nobís uíitata eñ,cxtetx tres non 
junt ín ocülís carneisXeá ín fide cordís»De térra fadlum homínem ííne patre 8¿ matré nóuí 
¿usínun^uídímus>le(ílá Saudita credímus. Te illa ufitata eft nóbís ípfa quotidíaná^ 
p e complexa marís 6Cf<xd{n^ quotídíe naícuntar homínes. lani ergo erat una fine uíro 
¿¿feemína. íam erat tertía de uíro A femina , quarta reftabat fine uíro de fcemina: fed ifta 
¿jaártá líberaúít trés»Príma 6í fecunda raeruntstertíam de ruina generáuerunMn quatta fá 
futem ínuenerünt ;Exult€nr uírgínes »uírg6 péperít Chriñum»Nihíl in ea quod uoueruñt 
putent extermíiiatüm, rrianfit uírgo poft partum. Exuítent uídu^ínfanteni Chríftum Üu 
dua Ahna cognóüitrekuítentcóhiü domínum lefum C h n ñ u m Heíífa*' 
bet maritata prophe£auíc»Nuííus gradtó quo non háberetteftímoñíií 
fálus omníum.Ñufíquíd éníríi folse uirgínes ad regnum ccelorum perueníüntCPerüeníitnt 
& uiduae» Magní merítí fúít íííaüídoa fan¿la Atina qu^ á uírginítáce íua feptém annis 
xerat cüm uíro fuo,qao de íundo ufqa ad feniíem ^ta temperuénera t ,^ fenedltitefanclá' 
expedabat ínfantíam faluatórís a ut parúum uíderet annofá, paruuro agnofcereta.nícula, 
intrantém ín mundum íaloatorem 
thendata foot Jpie Chrfl&spuer natus eft,éxüftéttt puerí, coíltitientíatn üouentes puero* 
Ipíeüero íntegrítatem púetitisé, cbnfecráaí t ,qaiFu '¿matr í^ áttuítt, aírgínitateoj 
| río abftuiítSímeon ille íenex dítíuíxerát;cuíus^tascomparatur Anh^5Caú 
füm quod non eflet üífurus mortera,nífi príus uíderet Chriftum domíní,Intéllígíte fratres, 
quantum defidef íum habebant antíqüí fandí uídendí Chríftum. Scíebant íllum effe ueív 
turum,8C omnes quí píe uíuebant dícebant ,0 G híc me ínueníat illa natíuttás,ó fi qiiod ere/ 
doínferípturís, uídeam oculísmeís» Et ut nouerítís quantum defideríum habebant fan¿H 
quí houerát per ferípturas uírgínem paríturamjficut audíftís cu Efaías íegeretur, Ecce uírgb b 7 
accípíctin utero,8¿ paríet fílíum36C üocabítís nomé eíus emanueLEmanuel quid fit euange/ 
líum nóbís aperuít dícenSíquod ínterpretatur hobífeu deus»No tibí ergo uíle fie qu^cuqj 
ínfidelís aníma,n6 tibí uídeatur ímpoffibíle ut uírgo pareret,uírgo paríens permaneret.In/ 
teliíge natíím deum 6Cn6 mírarís uírgínís partu»Vc ergo nouerítís antíqúos fandtos íZ ia/ 
ftós optaffe uídere quod conceffum eft huíc fení Símeonírdomínusnofter ípfelefus Chrí/ 
ftus ad díícípülos fuos loquens aít9MuItí íuftí 6í prophet^ uoluérunt uídere qu^ uos uíde/ ^ 
tísSí non uíderunt:98í audíre qu^ audítís 6¿ non audíerunt. M u l m fenex ífteíuít ad audíen 
dum ferusjed aduídendum maturus»No expecftauít ut Chríftum audíret loquenté, quo/ 
níam agnouít ínfantem. Et hoc íílí conceffum eratiatn decrepito, quafi defiderantí S^fufpi/ 
rántíSC dícentí quotídíe ínoratíoníbus fuís,Quando ueníetCQuádo nafdturCQuando ÜU 
deboCPutas duraboCPutas híc meínuenietCPutas íftí oculí uídebut per quem cordis oca/ 
lí reuelabunturC Dícebat íftaín o'ratíoníbus fuís, 8¿ pro defiderio fuo accepít refponfum,^, 
nó guftaret mortem nííí príus uíderet Chríftum domíní»Geftabat eum María mater eíus 
ínfantem,uídíc ille 8í agnouít» Vb í nouerat quod agnouítCAn intus eft reuelatus,quí forís 
eft natusC Vídít di agnoufc Agnouít Simeón ínfantem tacentem, di occiderunt lud^í íuue 
Hem mírabílía facíétetü»Cum ergo cognouiíTetíaccepíc ín ulnas fuas,hoc eft ín brachía fuá, 
aniplexatus efteumPottabat áquo portabatur.Ipfe ením eft Chríftus fapientia deí.attíri 
gens á fine ufqj ad finem fortíter, 8¿ difponensomnía fuáuÍ£er»Quantus ibí erat 6^  ^  má> 
gtius^ paruus faite erat. Panius fa^tts^pamos qü^rebat ; Quid eft paruos qu^rebátC 
N j Non 
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Non füpcrbos fed humíles collígcbat J n pr^fepi dígnatus eft poní ut eflet píorum tihztfi 
íumentorum. Accepít eum Simeón in brachía fuá a¿ di xícNunc dímíttís domine feruü^ 
tüdtn ín pace.Dímíttís ín paccquia uidco pacem.Quareergo dímíttís ín F^ce • q u í a u j ^ 
runt oculí meí (alutare tuG^Salutarc deúdomínus leíus Chríftos. Annuntíate drem,cx díé 
falutarc eíus.Habetís ergo pucrí puerum lefum/án^lí fenes fenem Símeonem»Si a f í t o^ 
iritis ut & coníugatus alíquís uír teftímoníum dño per híbeat,!Zacharíam conííderate, 
mo crgo(juíErat alíüd fratres meí charíflimiídeles^ut qírgo.aut ^ ^ ^ , ^ € 0 0 ^ ^ , ^ 
puer,aut continens,aut uxoratus,quícquíd plus efle quís uplucrit, non ínuenít qwemadrno 
diím ad Chríftu. pemneakNon ínuenímus teftímoníü perhíbuifle Chriño adulterosífb¿ 
nícatorcs,ímmundos.Et ut á talíbus ei teílímoníum perhíberetu^ípfe pr^ftítír.ípfe dbnai 
iiítNóri ením quífquá íandtüs uíríbus íuís.ExuItemus ergo charíffimí,ab hodierno clie cte 
fcuht díes Credeín Cbríftum & creícat ín te deus. Credídíflí, ínchoatus eñ deus. Credidí/ 
fti,natus eft Chríftus ín cordc tuo. Sed nunquíd Chdílus nacus fie temaníítC Oeuitjad ín 
iicntutem pemcnít,fed ín fenedutem non dedínauítiCreícat ergo 8¿ fides tua, rqbur ínue/ 
níar,üetufi:atem ncfciat.Sk pertínebís ad Ghrífturn filíu ctd, ín principio uerbu apud deíj. 
Verbum deum, fed uerbum caro fadum eft, ut habítaret ín nobísvMaíeftas ibi latebat, 
ubi infirmítás apparebatln manus fuas Simeón infirmitatem accepít, fed maíeftatern ín/ 
tus agnouíc.Nemo contemnat natum,í? uult efle renatüs. Ad íllum pertínuít propternos 
ftafci,3d nos pertínet ín illo renafci,quí uenít ín hunc mundum peccatores fainos facere,Iw 
fus Chríftus dominus nofter,cuí eft honor 6C ímperíum ín fécula feculorum, Amen, 
Ineodemfefto» Scrmo x v i h 
ODIE puer nacus eft nobís,hodíe filíus datus eft nobís. Puer,ínquam}Iícet te/ 
neritudine membrorum ínualídusJed ínculpabilí generatíone pr$cIarus.Ho/ 
dícrna ením natiuitas genítrícem ínnocenti^9puritas declarat autorem: hodíe 
filíus datus eft nobis.Nuhc npbís eft datuSíqui eft ante fécula natus.Patus ín p 
parra uírgíms,filíus de fubftantía genítorís. Cum igítur feruílem cafam per oftíü fidei fpe/ 
ratus quondam dominatbr íntraret,rubuít inuiolata uírginítas. Nec peftuíum pudorís ín^  
fregít»éc ín facrís uífcenbus radíussetern^ daritatis effulfit. L^tetur ergo omne mundí hu' 
ius exílíumaexultet feculum paulo ante captmum. Mífit deus filíum fuum quí naturam tet 
rcat,moríatur 8í uíncat.Terruít nancp Herodem na.tus,uícit díabolura innocensetucifixus. 
Cela domine fúb pelle cárnís ánímfi uírtutís, habítum maíeftatís paulífper oceulta. Dege 
in útero uífgínís,egredere Sí congredere ex tentorío facras uírgínis. Apta pro me mufcípu/ 
lam,ubi totam liberas creaturá.Sed tanti huíusconceptusacpartus ¿ cauíam Sí miraculu 
pfertradlem us. V t ígií uítiorum tordibus obíbletus h orri bilíter íqualeíceret muduSiáb orí' 
Ecc!V.i5 gíne íam inparadífo captiuuSífcEmína caufa fuít,Síc etením feríptum eft, A mulíere ídítííí 
i.Tíw.z tóíftum eft peccati,5¿:per iílam oes morímur* Et apoftolus EJaulus,Víf,ínquít,fedudüS no , 
^ eft,mulíer aüt feduda ín pr^uarícatíone fada eft.Per hanc ergo mudas erumnabili ieruí^  
tute depreílus íub íugo diabolí anxia colla íubmíícrat. A quo ením quís deuiduseít, huíc 
6¿ feruus addídüs eft.Soluta igítur elemetorum foederata cópage, diluuíum homíne dele/ 
uít,crímen delerenon potuitllaac fterílís no uírgínís filíus, crucis meraítíígna portare. Áp 
Ítfehendí merúít,uinciri meruít.no tatnen aliquíd mundo cotulíffet fipptuíílet occíduMoy, es aquís purificandum agmen íblumodo erípít Iudaicu,tion tptu.lib.erat mundü3exterm^ 
mt iEgyptüéno peccatum. Regem Pharaonem fieto híante íubduxít^non diabolu cum, 
fuis legioníbus pcrnetauitDauíd ín íniquítatíbus fe fatur efle cpncepti3>nec ípfe ergo muii 
di potuít auferre peccátu.Cum per plerascp ígítur temporu "gjrrsmtiu rotas mundíale curr^  
culam üo!tieretur,necpqüifpíam medereí:98C íngrauefeentíbus c&lpis. mítiaer prxcípítis idil 
Sefremiru totiús orbís mébrá puluefceret 6í nemo ruccqrreret,ad femíná caufa rcuertií', fi? 
drígo per originem detruncatur.Ódgo jf>c¿catiíper genítrícem Chríftí. Proíapíes tmpícta/ 
feperproíápiem pieUíis.$dt|)s mortis^er ftirpé uít$percutítur.Hadenuscaufetnaí^ní 
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«ros obtutus ttiíraculís reuelemus.Ghrííl:um uírgo pepcritiruutatur tiaturaádeíc fuf ^ cíil 
A aP .pr$Cífum eft ílíud Eux ínfdícítatís elogíutii, Iníríftícía paríes fiíios, qm'a ífta ín ktícía 
Ltnínu parcuríuít. lila ením luxícífta reluxítJIla lachr^mas^ífta gaudíum ín uentre porta 
rtuía ííía peccatorem,í ña edídít ínnoccnté. Ghrí ñus fem ínauít non luxus, deus feuít no 
^aríws* Virgo genuít,quía uírgo concepít. Inuíolata peperít,,quía ín conceptu libido no» 
^ V t r o b i ^ m i r a c a í u m ^ puérpera. Matrímp 
níum ín fide,partus ín uírgíne. Gabriel íííe horum fppnfalíum ínternuntíus fuít dixq 
r|tjqUí J audierít referat, Aue,ínquít,gratía plenaídns teeum* A falutatíone íneipit quí falm 
ictn ín língua portauítSileat nuc á foemínís>íxIeat tortuoíí ferpentís male fuadibilís fibílu^r 
ad matrem domíní noftrí ángelus eñ locutus, Aue,ínquít,gratía plena,domínus tecu» Gra 
tíarefertur pro culpa,pletía dicitur no uacua Jmpleta eft ergo gratía^ euacuata eft cuípa^ 
(rjoc modo 6¿ ípfa uenerabílís uírgo noftra ín fuo cántico plauíit* Efuríentes ímpleuít bo< 
r3Ís,6¿ díuíces dímífít inanes, Auejínquítjgratía plena,domínus tecum. Tec^m ín cordele/ 
cum ín uétreítecum ín auxilio. Gratulare uirgo,Chriftus rex ccoslo fuo, uenít ín útero tud^ 
gxíínu patris in uterum dígnatur defcendere matrís/ed nec regioné fuam maíjeftas ínfi'ní/ 
(a deferuít,nec eum uírgínalís aula dü accepít íncIuíIt. Fides á térra in ccelü ereífta eft* Huící 
Ghríftus ínfedít, & per ípfam ín templu pudorís intrauít» Benedicta tu in mulíeríbuSjquaí 
gítCuirís 6¿: mulíeríbus peperiftú Ede ínculpabílís fcemina ínuiolabílem uírum, acííc 6í fos^  
punam faíuabís & uírum.Eua mater generis hoftrís pqenam intulit mundo9genitrix doml, 
©í noftrí faíutem 62 femín^ gefli t dC uíro. Audtríx pcccatí maledi¿la»aud:ríx merítí benedt 
fta.Ita ením ad eam coeleftis nuntíus ínfit,Benedíd:a tu ín mulíeríbus» Genere fexualí oes 
appelíantur equídemcomuníter mulíeres,fed funtetía 
griétate díftantes Jila occídendo offuít,íftg uiatficádp profuít. Percufiit ílía,at ífta fanauít. 
Pro ínobedientia ením obedíentia comutatur» o ficies pro perfidia recopenfatur. PlaudaE 
g íteruín organís Mariaaac ínter uelóces artículos tympana conerepentExcíudat cantus dígl 
tís^pariat Chríftum ludentíbuspfalmís^Concínant lactantes chorí,8C alternantíbus modís 
dulcífona carmina miíceantur.Muficum María ínter íuuenculas melos exesrceat>quía dulce 
uerbum pledrís fandifpíritus modulantibus parturíuít,ín térra Iud^a,qu^ ipfa tympanu 
crudelítatís aptabat,§£ Chríftum ín lígno tendebat Poft^ ením fceleríserrabuda manus 
íncopofitís numerís dífcrepauít,confeftím barbarus ille fr^ortrueulétí flrídorísínfremuít#! 
GtaGifige.crueí^e.Recíproeato ígím quo criminofa iEgyptus feríretunty'mpanu M a 
ííae noftrx pulfatum uerbum edid(t,8¿ fuae língu^ pulfabulo puérpera noftra ktos fui cris 
cantus efFudít. Audíamus ígitur quemadmodum tympaníftría noftra cantauerit,Magní/' 
ficat anima mea domínum, SCexultauít fpíritus meus in deo falutarí meo. Quía refpexís 
humílítatem ancílLx fuíSiecce ením ex hoc beatam me dícent omnes generatíones. Quía fe 
cít míhí magna quí potens eft. Caufaígítur ínualefcétís erratí miraculum noui partus effl 
cít, 8í Eu^ plandlum Marí^ cantus exclufit. Denícg poft illíus benedícíbííís falutatíonís 
prad&gíum 8¿ tríumphumítacíta íecum uírgo mentís altercatione confiígít9qualís eííetiftaí 
falutatío. Nuntíus interím coeleñís exequítur, Ne timcas María, inuenífti gratíam ante 
deum, Ecce concipíes filíum 02 uocabís nomen eíus lefum* At illa dum ícifcítatur modum^ 
au Jit autorem fobolís deum. Quomodo, inquit, ííet íñud, quoníam iiírum non cognac, 
fcoC'Spírims, ínquít, fandus fuperueniet ín t^  obumbrabít tibí. Idea 
quod nafcetur ex te fandlum, uocabítur filíus deí * Éxpandat nunc fides íplendentrs ute/ 
ri pulchra tentoria, obumbret uírtus» fpíritus fibilec namralí calore depulfo, tenuísuírgi/» 
nem aura refouear, 6^  fluente refrigerio fpíramentis coeleftíbus uentíletur, aluus uirgína/ 
lísfertís uerecundí^ coronetur » Flammeus ibí rofe fulgor anhelet, albens lilíum candía 
cet, mollis uiola rutílet, purpureí fpargantur flores, 6£ uarío nítore depídus Chn'ftí tha-^  
bmus exornetur. Refponde íam uírgo facra, Vitam quid tricas mundo C Affenfuna 
tuum ángelus pr^fl^taíttr?iude eft 
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¿lus ruperuedíetín te,5^ uírtus aítiffimí obumbf abít tibúut prolem gigmsM üiVgínit^teui 
non perdasJanua coelí quondam per Adam claufa íatn fonoít, per ípfam niaíitíus ífte pr ^ 
ceffit.Deus ín porta eft,smgelum quem morarís expedat. O beata María fecabm 0111^ 
cáptíuum tuum deprecátur affenfum^e deo mundus fuá; fideí obfidetiífadt, per te parea/ 
tüm fuorum íníurías abftefgí deprecátur Jpfe prior quí ofFenfus eft mífit; daufoutn qUOc| 
iniquítas nóñra ccelo infixerat referauít. Eft nobís adítus Ci aflenfus tuus fuerít cotnttioda 
tiís.Et nobís fuccurrís 8¿ tibí.quía nobís poena fuccuflfít,^ tibí nuptías filio fub in tuo thal^ 
mo pater pr^parabí t . Deus ín ¡pfis fponfalibus gaudíjs relaxar quicquid cum ofFenderac 
mundus.O 6¿tü angele tátí regís nuntie,8ífecretí díuiní legate,qüiexpalatío imperatoria 
ínaíeftatís itidülgentíam reddis crímínoffs,uitam mortuis,8¿ pacem facram attuliftí captí/ 
uís^urge uírginem non dcdeí muñere dííRdentem/ed de munerismaghííudíne cogitaíitéj 
Faue partíbusTeculí^onfcíusfecretorum coelüaetabünturfocíí tuí.O negodum iuüeris ttjtitj 
dí .Nos á ueftro confortío ímpietatís mucto diúííít,per uos de redííu nóftro tra(flat''Jnfpi> 
ce fqualentem rioftri carcerís miferíámadj loquére feftínüsad Matiam.Vfcpquo moraris & 
uirgó nuntíum feftínantemílntuere deuni ín coelí me ueftibüío íuftinentem,refpodde üec 
bum,ac fufcípe fiííum.Da fidem,aí fentí uírtutem.Paridé firiüs rofeos üirgo perpetua,fides 
tua modo áutápérítcóelum áut claudit. Ecce3inquit9ancílla dñíJntroeaf rex m cübículutn 
fuúmaFíát mihí fecundu uerbüm tuúm»Nec mora reuertitf ñutirías, di nupf íalem throtiu 
íhgrédítur CBrittüs.Acdpít ftolá^ carnisín thalamó tiírgínís,íntra thefaurum maíeftatis 
faccülum cárriís ceflit.Díuínitatí fponfatur homo, ptxmiS. accipít caro. Procedit Chríftus 
quafi fpofus dé thalamo fuo,cu pntfagio nüptíaru exi^tád cámpum fecúli, cúcurrít íi'cüf gf 
gas exultando per uíartiíperuenit ufq; ad crucís trophefi,6í íbi firmault afcendendd coníu/ 
gíumsubí confentíret alienante ín fupplícris creaturá,c6mertio píetatís fe pró coníuge dedíf 
ád pcená.Ttadidít quócg carbúncülatá fui fangúíní^ Sí cópulaiiít fibí ppetuo íure 
i»conii matronam.Aptauhínqui^üós Apoftóíüs ubi íiíro uíígíné caftam exhíbete. Ecce nücquje 
fuerat fceta fadta eft ancíila,quía üídit uitám füáíh lígno pendentem,^ no credidit liberan 
tém.Gaudeamüsergó fratrés ín comertío déí 8¿ homínísXpofifi & fponfeíChríftí 8J eccle/ 
fi^,fáluatorís é¿üírgínis9qu^ du defpofaréí fabr6,coeli nupfit árchíte(flo.Venercmur Chríj 
flürh ín pr^fepijiquí quadrífaríu mundum repleüít ín fide* Adoremos pannos infantiles 
quíbüs fadla funt emplaftra natur^.Hohórate paftores, quí prímí myfterium áb angelís 
dídícérutPIaudámüs cundí cu coéleftibus angelís ofFictjs^ diuínis ,8¿ cceli 8í tcrr^pacem 
bona; uolun taris hominíbüs nuntíemus.Dáte gloriam ín excelfis deó, redemptí credíte da 
tam pacem efle captíuís^Eftote homínes bonse uoluntatis,ut mereamíni pr^míum libérta 
íiSíípfo donante quí uíuit Si regnat in fécula feculorutn,Amenf 
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SER*XXII l ^ ^ ^ ^ l Eneranda natiuítas faluatoris, quí nátüs ín carne eft, humilítatís eft íuftrUmeñ/ 
tum,pietatís myfterium, 6¿^tern^fpei remedium manifeftum»Hacdíe eft natus 
ex üírgíne matre,g ante fécula aEternus eft genitus ex deo patre J n illa natíüítáté 
ex impaíTíbili nafcítur gehitore,ex ífta incorrupta natus ex uírgine. Illam folus pater fcíuít 
ípfe quí genúítshanc ín fe fóla uírgo 6¿ matcr intemerata cognouít,qux uírum ín concípícn 
do non pertulítln patre impaffíbilitas,in mátre íncorruptíbilitasJn patre perpetua díuiní 
oj^1 tás,ín matre eterna uirginítas.Síc enim ádeá domínus loquítur p prophetam, Et defpon/ 
fabo te míhí in ^ ternum. Semper ergo uírgó éft qu^ femper fponfaeft, 8C qax uocabulo 
íponfe non caruítaín ^ ternum uírgc) permaníít,Et defpónfabo te,ínquít,mihí ín ^ternuni> 
quía quíE fponfa eterna diciturííEterna uírgo probatur. Ex patre ínuífibilíter, ex matre uííí/ 
Dílíter.EÉ'íncomparabilíter ex patresatq? íncomparabilíter ex matte, quía íncorruptibíliter 
ín illa natíuítate patrem deum habet fine homíne matre,in ífta matrem habet uírgíné,fed 
homínem non habet patrem. In illa coarternus di patrís 8¿ co^rernus autorís, ín ífta fiííus 
eft uírgínís autor eft matris Jpfeehím formáüít utó defcendít ínuteríí? exíuít dé 
«teto 
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er0 52 ndti corriipít uterum, ut quí deum patrem habet ín coelís, uírgínem raatré haberet 
^^errís.In ílio fine tempere genítus,ín ífta ín fine tempom natus; ínsllo nafdtur fine fine, 
ín 
ín 
ííla concípítur fine femine. In illa fine inítio generationís, ín ífta íob codkíene legís & car 
u|s j n ¿lio ínuífibíiís deus,ín ífta uiííbílis homo per corpus,quía uerbum caro fadum eft 6C, 
Lbítaüít ín nobísJn ílIo,impaflibiIis,ín ífta morfalís. In íllo excelfiffim?, ín ífta fubíeélusf, 
5ubíec^us fiquídem iniurrís paflíonís 6¿ mortís, mortís auté crucís. Sed per base omnía eft. 
¿oriofus ín coeIís,qui uídlór ín ómnibus inuenítur interrís. Elegir fibí ín qua nafceret'' dié, 
riuí fecít omnem díem,8¿non Gnegratia pr^latíonís exterís eft díebüs habendus híc díes9 
ín quo deus íri homínem docetur fuífle promotus» Deníq; ex hodierno díes accepit incre^ 
^ientumiSí augmenta fumíteurfus fuúquí ele¿lus ad gloríam deí noícítur. Gonceptus eft 
^ním ^quínodio uerno38C natus eft folftícío hiberno, Ec qua díe eft conceptus ín útero u í r 
gíníSjín ípfa refurrexít ab inferís cum gloria paftíonís *Et in conceptu tamen 8^  ín natíuita^ 
te cíus díes accepít incrementum, 6¿ nafcente uera luce, lucís 8¿ díeí augmentatur oíficium* 
/Wuertíte interea fratres,aduertíte dominícum facramentum J n naduítate eíus díes profi/i 
dt»ín paíTione deficit,quía á fexta hora tenebríe f a d ^ funt per totá terram ufq^ ad horani 
nonam»Et quod ímmínutum éft ín paíríone,amplíatum eft ín refürredtíone^Eeeeeft illud, 
Díes díeí eruduat uerbüm,8{ nox nod i indicar fcíétíam.Díes natíuítatís díeí paíTíonís, 8£ 
díes paftíonís díeí refarredíonís» Nox natíuítatís n o d í paffíoíiís, 6^  nox paffíonís n o d í re 
furredíonís annuntíatuerbumjllícnatum,hiepaírumjnílla angeíorum gaadíumáínifta 
totíus mundí í i ídum, fed tamen omníum in reíurredionetríumphum, qüía ínuefperumi 
abundabit fletus,^ admatudnum l a t ó quando fequebatur euni 
mukítudo popüií, mulieres íamentabantur 8¿ plangebant. Matutínum relorredíonís, 
quo mulíeres cum gandío á monumento currebanta8C dífcipuíí cum gaudío ad monumeti 
tutíi feftínabanuElegít ergo hunc diem fibí ad natíuítaté, nobís ad felícitatem.Síbí ad oW 
fequíum,nobis ad gaudíum,Sícením paftoríbus ángelus pr^dícauit, Ecce^'nquít, annun/ 
tío uobís gaudíum,quod erít uníuerfe terr^. QuareC Quia natus eft uobis hodíe faluatoc 
quí eft Chríftus domínus, ut mérito á nobis hodíe cantandum fit, Híc eft díes quem íeeit T4^llt 
domínus,gaudeamus Sí líetemur in eo.Crefcíí ecce díes cum ortu nafcétis, 6í lucratíuo pro 
áentu uel íucceffibus momentorum,nodisc| ímminuto currículo defedíonem fentíut ope 
ratenebrarum.Díe enim eterno na(cente,augmentumdebuít díestéporalís accípere.Noti 
ut díes alíquid nafcentí conferi?et,fed utex nafcente díesprrerogatíuam incrementí uel felí; 
Gitatis acqreret, fieret totí mudo feftiuus, ín quo uerus deus homo natas eft ín carne per 
fsdus.Omnís ergohuíus natíuítatís fchola,humílítatís eft offícína,patíentías maffa^uírtUA 
tis agonía.Prímum quía uoluit ímméfas 6í omnípotens deí filíus,cuíus íncapabíiíspoEen¿' 
tía 8¿ íncomprehenfibilís magnitudo coelum fímul ae roundum contínet,ambí£íampíedí!f', 
exeedít.tanta fe anguftía 8¿ fubtílítate contraherejUt íntra uterum uírginís d a u f c k quod 
habebat ín maíeftate comprímeretjSí quod erat ín uírtute celaretitantacp fe humílitatede 
poneretjUt filíus homínís effe uellet, qui deí filíus nunejp eflfe ceflaret.Sed hoc non mfi deus 
poftet Jntra magnítudíné enim fuam fe occultafíe cu potens fit,non humana ínfirmítatís* 
feddíuínas uírtutís eft.Nemo enim homínu fe poteft abfeondere aut celare quod nafcitur, 
quía quan^ fit in ómnibus natura mortalís* no poteft tamé quíf^ fibí derogare qüod nsp 
tus eft. Deus aut nofter in eo potentiá maieftatis aperuít, cum fe íntra términos humana 
ínfírmítatis abfcondít,ut omnipotente fe ín hoc máxime facramento monftraret^quo pote 
ftatí fu^ fubrjeeret id quod per poteftatem natune cceleftís omni fubíedíonelíberü perm^ 
neret.Natus enim deus ex deo pátre homo effe uoluit: fed id quod deus ante natus eft np 
amífit,Ita em effe homo üoluít,8C ideo quod homínís fuít no in ea qua natus eñ codítione 
•gtnaníít. Sufcepít eñi ex María uírgíne homíné uerü que g refurredíonís gloría ieuauít íts 
todu.Humílítas ergó Chríftí fublímitas eft eorporis noftrúquía cu humílíatur dñs}exalta/ 
tus eft homo, ac ítá exaltatus eft fcmas ut ín dño fímul fieretipfe quod dñs. Hoc beatíífi^ 
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T>hiUp,!f mus Paulus probat dícenssQuí traníFígurauk corpus humílítads noífce confpttne cor 
M i p ^ rj g[on^fUÍEjfecUilsJum operatíonetii,utpoíTet fubíjcereíibíomníaiEtítemtn^uí CUm\0 c 
forma deí conftítutus eíTet>n6 rapínam arbitraras eft efle fe sequalem deoXed femetipfu^ 
exínaniuit/ormam ferui accípíens.in fimilitudine homínis conftítutus,^ habita inueni.Us 
ut homo.humiliaaít feufc^ ad mortem3mortem antem crucís.Propter quod 3¿ deusillqm 
exaltauít,8¿ donauit ei nomed quod eft fuper omne nomen. 
In eodem fefto. Sermo X I X 
v b i T E filti lucis adoptad in regno dci fratres cbarifl¡mísaudíte & exultate íq 
fti in domino,ut uos redros poflit decere láudano. Audite quod íam noftís^e 
colife quod audiftis, amate quod credítis, predícate quod amatis, íícut anní/ 
J uerfaríum celebratís huc díem,ííc huíc dieí debítum expedíate fermonem.Na 
tus eft Chriftus,deus de patrchomo matre.De patrís ímmortalítate, de matrís uirgíníta/ 
te.De patre fine matreade matre fine parre. De patre fine tépóresde matre fine femine. De 
patre príncípíum uít^,de matre finís mortís.De patre ordínans oem diem, de matre con/ 
fecrans iftum díem.Pr^mifit ením homínem loannem quí tuncnafceretur cum diesincí/ 
peret minuí,5¿ natus eft ípfe cum díes íncepit creícere: ut ex hoc prr fgurare íquod aít ídé 
. Ioannes,IlIum opórtet crefcere, me auté minui. Debet ením uita humana ín fe deficere, in 
Chrífto reficercut quí uíuit,íam non fibí uíuaUed eí quí pro ómnibus mortuus eft Sirefur 
•'z rexít:8¿: dícat unufquífc^ noftrum quod dicít Apoftolus,Víuo auté íam non ego,uíuit ue/ 
ro ín me Chríftus.Illum oportetcrefcere9meaut minui.Laudant eum condígneoés angelí 
eíus quorum dbus íEternus eft,incorruptíbiIi eos (agina üíuificanssquía uerbu deí eft, cuíus 
uita uíuuntcuíüs^ternítate femper uíuuntscuius bonítate femper beate uíuunt. l i l i eu con 
digne laudant deum apud deum,8í dant gloriam in excelfis deo. Nos autem plebs eíus & 
' cues manuu eíüs,pro modulo infirmítatís noftne pacem per bonam uoluntaté reconciliati 
mereamurjpforum ením angeloru uera 8C hodierna uox eft^quá nato nobís faluatore ex/ 
altando fuderunt,Gloría ín excelfis deo,6¿ ín tetra pax homíníbus bonas uoluntatís. Lau/ D 
dant ergo ílli competénterjaudemus dí aos obedíenter* Sunt illí nuntí) eíus,fumus & nos 
pécora eiusJmpleuit in coelo menfam ípforum,ímpleuít ín térra prasfepe noftrum. Plenitu 
dó menfe ipforum eftíquía ín principio erat uerbum, 6í uerbum erat apud deum, & deus 
eracuerbum.Plenítudo praíepís noftrí eft^uía uerbum caro fadlum eft,6{ habítauit ínno 
bis. V t ením panem angelorum manducaret homo, creator angelorum faétus eft homo, 
Illí fruendojnos petendo.Illí capíendo,nos qu^rendo.IUí intrádo9nos pulfando. Quís em 
homínum omnes thefauros fapíentí^ di fcientííe nouerít ín Chrífto occultos, at(^ in pau' 
pertate carnís eíus abfcondítosC Quia propter nos pauper fadus eft cu diues eflet,ut illíus 
paupertate dítaremur.Cum ením mortalítatem aírumeret,mort^mcp confumcret.ín pau/ 
pertate fe oftendít,fed díuítias dilatas promifit,n6 ablatas atnifit.Quámmulta muldtudo 
dulcedínís eíus,quá abfcondit timentíbus fe.gfecít aut fperantibus ín feCEx parte ením fciV 
iiius,donec ueniat quod gfeélum eft.Cuí capíendo ut ídoneí pr^ftaremur,ille ^qualís pa/ 
tri ín forma dei,in forma ferui fadlus fimilis nobís,reformat nos ad fimilítudinem dei ,¿ fa 
dtus filíus homínis unícus filias deí,muItos' filias homínu facít filíos deú di nutrítos feruos 
per uífibílé forma ferui pficit libéros ad uidendá forma deí.Filíj ením deí fumus, 8C nondü 
apparuít quod erímus.Et fcímus quoniá cu apparuerit fimíles eí erímus, quonía uídebíntf 
eum ficutí eft.Ná quí funt illí fapíentiíe fciéti^cj theíaurí,qu^ illx díu kix díuin^, nifi quas 
füfficíunt nobísCEt qu^ illa muldtudo dulcedinís,nífi quas fatíat nosC Oftédet ergo nobís 
patre,8¿ fufficiet nobís.Et ín quodá pfalmo quídá ex nobís uel ín nobís uel p nobís aít illí» 
pfdUt Sátiabor dum manifeftabítf gloría tua.Ipfe aut 8í pater unum [mt,díquí ípfum uidet,uí/ 
det di patrem.Ergo dñs uirtutum,ípfe eft rex gloria. Conuertés no^oftendet faciem fuam 
difalui erímusSiíatiabímur di fufficiet nobis. Dícat ítaq? illí cor noftru, Qu^fiuiuultum 
ta«iiiauultum tuum domine rcquíram,ne auertas uultum tuum á me.Et refpódeat ípfe cor 
di 
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¿i nof t rcQuí díltgít me,mandata mea caílodít.Et quí dilígít mcdilígetur á patre m e o ^ 
JO dílí^am eum,3¿ oftendam meípfum illú Vídebant eum ocuíís utíqj illí quíbus hoc dice 
f§£ ^fonaínuodseíus auribus audíebant. Sí humano corde homínécogitabát, {ed qüod 
cuíus non uídfcnecaurís audíuít9necín cor hominís afcendit ,eundem ípfum fe promítte 
jjat oftendere dilígentíbus íe. Quod doñee fíat,doñee oftédat nobís quod fuffieíat ncb í^ 
doneceum fontcm uít^ potemus 5C fatiemunínterím dum ambulantes per fidem peregri/ 
namur ab eo}dum efudmus 3¿ Otímus íuftítíamjorm^ deí pulchrítudínem ínefíabiií ardo 
re dcfideremus,forma: feruí natalem deuoto obfequío celebremus. Nondum contemplari 
pofftimus quod genítus cíl ante lucíferum á patre/requentemus quod noclurnís horís eft 
p t^us ex uírgíne,Nondum capímus quod ante folem permanet nomen eíus, agnofeamus 
ínfolcpofitum tabernaculum cíus» Nondum contuemur unícum permanentem ín patre 
fao,recordemur fponfum procedentem de thalamo fuo»Nondwm ídoneí fumus conuíuío 
patrís noñn>gnofcamus pr^fepe domíní noftnV 
In eodem fefto, Sermo X X . 
| T hodíe á me poffit &atres charíffimí maíeftas natíuítatís dominicapr^áíca/ SER*XXIIII 
ríyper uosmíhí á domino facultas eft ímpetrandaíquatenus ípíe.uerbumía 
: ore fu o coílítuat facerdotúnec noftrí orís dedígnetur officíu,quí noftr^ carnís 
hodíe dignatuseft inírecommercíum» N o n ením fratres ineffabile díuínar ge 
neratíonís contendímus aperire myfterium, fed noftra: falutís magnum5£ mírabile geftí/ 
musgaudíum nuntíaie.íicut díxít ángelus. Ecceannutíouobís gaudium magnum quod LMC.Í 
erít omní populo.Nullum hodíe fratres conceptus,nulíum terreat partus, Vbí ením uírgM 
nítas concepíojntegrítas pant,deí efl: uírtus confcía,noa uoluptas. Audi angeium dícétem, 
Spíntuííanetus fuperueníet ín tes& uírtus altíffímí obumbrabít dbí.Hodte fratres non ín / 
choatur deka3,red humanítas incboatur:hodíe natus eft non fibí Chríftus/ed míhi, Accq 
díte ergo ad eum 6¿ íllumínamíní,8¿ uuítus uefler non erubefeet, quía hodíe ín fole pofuít,. 
(kut díxít propheta,tabernaculum fuum.Díuínum eft fratres charíffimí quod gerítur non 
humanum.Nunqp eft nuda uírgínítas,quíE eterno pudorís fui honoredecoratur» A d do/ 
tmcilíum caftítatís ángelus mediatoradueni^ut regí aulam,deo templum^cceleftí ípofa 
thalamu procuraret» Naícentí ením domino non eft ablata fed confecrata uírgínítas, qu^ 
ipfa fpofum genuít fui pudoris,ípra cuftodí pnebet fidele feruítium» Poeta fed uirgo,uírgo 
fed macenfterílítate ením caruit,no pudore. Aftat fanditas,fynceritas,pudícitía,caftítas3ía 
tegrítaSífides,^ omnes fimul afFuere uírtutes,ut intrépida fámula fuo útero portaret auto 
rem,6¿cceleñem parítura uírtuterajexos fui uídlríx doloiégemítumc^nefcíret» Beata fce/ 
cundirás, qu^ di honorem acquíííuít maternum,^ caftítatís pra:míum non amííit» N o n et 
go dedígnatur inhabítare quod eft figurare dígnatus, necíndignatur ín fe carnem contínf. 
gerequam ccelefti manu ante cotre^lauít ín puluere» Venítadfacíem tuam 6 homo, quía 
ta ad eíus facícm perueníre non poterasJEt quí erat ínuífi'bilís, faélus pro tua redempííone 
uifibilís, uenit átuis patríbus poftulatus. At^dí uocem damantís.Oftende facíem tuam dC $179 
falai erímus, Aftat teñís innocentte,aflertor pudoriSínec amífifle fe fponfamXed gloríaíuc 
agnouíffe deum.Sequítur no ut maritusjed ut famulus}8¿ obfequíum fe eí gaudet ímpen/4 
dece,cuíconfpícít omnes angelos deferuíre»Nafcens ergo Chriftus no inuenit locum ín di>s 
uerforíorper quem omnís creatus eft locus.Et uelut peregrinus naícítur,quí totíus orbís eft; 
domínusjut nos coeleftis patria faceret effe municipesPannis obuoluítur,ut fdffam humai 
tií generís unitatem fuo redíntegraret ín corporeítotumc^ ímmortalítatis ucftímérum,puc 
pureo fanguinís colore fulgens, ín cceíeftía regna deferret. Nafcitur fratres,ut ípfam quam: 
pfíus homo uitiauerat, melioraret n a t u r a í a c e t ín pannis, fed regnat in coelís, humília^ 
|ur ín cunabulísXed ín nubibus tonat Jn príefepe ponítur, quía omnís caro foenum, Efaías 
fcnte monftratur.Nos fcenum fratres,eíuscp flos>coeleftem emundamur in panem, quo , 
Heftendp perqenímus ad uit^m. xtemapi*-
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In eodem fefto. 
S ER M O X X V 
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L I v M deí íícutí eñ apud patrem ^quaíís illí 6í coíeternus, ín quo cotidít c 
funt omm'a ín calo 8í in tetra, üifibílía 6¿ ínuifibílía, ucrbutn dcfac deu^ 
tam luccm homínum,fi laudare molíaiiiur.no mírum cft nos non muenirt 
^ quibus uerbís explícetnus, quod nulla humana cogitado, nullus ferrno fcffj 
ciac. Quomodo ergo laudare digne ualeat língua noftra quem cor noílrum adhuc uídere 
nonualetC Vbí oculum condídít quo pofíit uíderíC Sí fugetur íníquítas,íi fanetur infirmé 
tas,& fiant beatí mudo corde, quoníamipfi deum uídebunt. Non mírum eft,inquan)5nos 
non ínuenire,quíbus uerbís unum uerbüm dicamus, ín quo dícflum eíl , ut efíemus qui 
¿lio alíquíd díceremus.Hasc ením uerba cogitara atc^ prolata mens noftra formar, íllo aU/ 
tem uerbo ípfaformatur.Nec eo modo facít homo uerba,quomodo eft faélus ípfe perueC 
bum9quía nec eo modo genuít pater unícum ucrbum,quo fecít cunda per uerbum. Deu^ 
quippe genuít deus a fed fimul gígnens di genitus unuseft deus» Mundum autem fecít de/ 
us.fed mundus ttaníít,peimanet dcus.Et ficut ca qu^ fadla funt feípfa utíq; non fecerunt 
fie ánullo fadlus eft per quem omnía fierí potucrunt.Non igítur mirumj homo fadusía 
ter omnía,uerbís non explicar uerbum per quod fadla funt omnía.Huc ítac^ paululum au 
res & ánimos aduertamus i fi forte ualeamus alíquid congruum condígnumcpdícere3non 
ex eo quod ín principio erat uerbura,^ uerbum eratapud deum, 8¿ deus erat uerbum, fed 
ex eo quod uerbum caro fadlum eft:íi forte dicatur á nobis per quod babítauít in nobíss(J 
forte ib i poffit efle dícibílís,ubí uoluít eífe uíGbílis, Propter hóc ením 6C íftum ceiebramus 
diem,quo nafci eñ dígnatus ex uírgine, quam generatíonem fuamfecít ab hominibusat/ 
cuncp narran» In ilia uero arternitate ín qua deus dedeo natus eft . generatíonem eíus quís 
enarrabit Clbitalís díesnon eftquifolenníter celebretur. Ncq^cním tranfit anníuerfano 
Uolumíne redíturus, fed manet fine occafu, quía non coepitex ortu. Eñ ergo illud unicum 
deí uerbum,illa uita,illa lux homínum, ícternus quídem diesnñe autem quo humanas car/ 
ni copuIatus,tanquam fpofus proceflít de thalamo fuo, nunc hodíernus eras fit hefternus,0 
Veruntamen hodiernus natumex uírgine commendat «ternum, quía asternus natus ex 
uírgine confecrauít hodíernum^Quasitaq; laudes charítatí deí dícamus5quas gradas aga/ 
tiius,qui nos ira dílexít, ut propter nos fieret ín tempere, per quem fadla funt témpora; 82 
multis fetuís fuís ín mundo minor effet «tate,ípfo mundo antíquíor fine uetuñatc: homo 
fieret quí homínem fecit,crearetur ex marre quam creauít, portaretur maníbus quas forma 
uitjugéret ubera quas impleuít, ín pr^fcpí muta uagiret infantía, uerbum fine quo muta 
eft humana eloquentia C Víde homo quid pro te fadus eñ deus, dodrínam tándem bu/ 
militads agnofce,etiam nondum loquente dodore. T u quondam ín paradifo tam facun/ 
dus fuiftLut omni atiimx uiux nomina ímponcres,propter te autem creator tuus ínfans 
íacebat,6¿ nomine fuo nec matrem uocabat. T u ín latiflimo fruduofotum nemorum pne/ 
dio te perdidiftí obedíentiam neglígédo ,ílle obedíens ín anguñífiTímum díuerforium mor s 
talis uenit,ut mortuum qusereret moriendoTu cum effes homoideus eñe uoluíftí utperi/ 
restillecum efíet deus,homo efle uoluit,ut quod períerat inueníret»Tantum teprefííthu/ 
mana fuperbía,ut te non poffet fubleuare niíí díuina grada, Celebremusergo cum gaudíó 
diem quo peperít María Chriftum,^ coíugatacomugí] creatorem}6¿ uírgo uírgínum prín 
cipem,6¿datamarito,8¿maternon demaríto,fedcañíor quamfídemaríto. Virgoante 
coníugíumsuirgo in coníugío3uirgo pr^gnans, uírgo ladans? fandíe quippe matrí omni/ 
potens filíus nuilo modo uírgínítatem natus abftulít, quá nafeiturus elegir» Bona eñ ením 
fcecundítas in coníugio, fed melior íntegrítas ín fandímonío. Homo ígitur Chriñus quí 
utruq^ preftare poííet ut deus,nunquam fiedaret matrí bonum quod coíúgesdilígunt,ut 
áuferret melíus propter quod uírgínes matres efle contemnunt.Virgo ítacp fanda ecclefia 
celebrat hodie uírgínis partum, cuí dícít Apoñolus, Aptaui uos uní uíro uirgínem cañam 
exhíbete Cfarífto.Víde caftam uirgínem in totpopulís utiíuftj fexusaíntoenonfoíu 
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. «¿yícgíaíbus^uerumetíam eoníugatís patríbus,matribus^Deníq; qüám uírgínem ta/ 
A L t n , níu ín fideí, fpeí, charítatís integrítate «uírgínítate C Proínde Chríftus éccleííam fa/ 
¿tatas ín corde,príus Maríam rerüáuít ín corpore. Humano quíppé cóníugío fponfo fce/ 
mina tradítuhut uírgo íam non íítEcdefia «ero uírgo non effe póflet,nííi rponfum cuí tra 
¿ereturfilínni Ví^ínísínuetlíflet. 
Ineoáetófefto* Sermo xxn* 
N N i V E R s A R i A dótuíni íncarnatío»82 ueftr^ fratemítatístam firequéf s E R M o 
congregadOíéxígít á nobís debitatn fermonís oífícíum. Itac^ fratres affe¿ta x x v iv 
pío,corae denoto íannam domíní pulfemusaut 82 nobís tríbuatfidueíamuti/ 
lía dícendí,82 ueftramcharít^tem fruélu audíendí adíuuet Jta<5 nos humílíe/ 
¿usTqñía íaluator 8£ magífter hnmílítatís domínus nofter lefus Chríftus, uírgínís filíus, 
m'rgínum íponfuSjUÍrgínalí Utero corporalíter eftnatus.uírgínalí connubio fpirítalíter coa 
íagatus.Hodíe ítacg nafcí dígnatus eft,per quetn fada funt omnía, manens quod efl;,ex^  
híbcns tibí quod es»Manens apud patrem íti díuínítate, fufcepíc noíltam ínfirmítatem íti 
humanítatcDuas nanc^ natíuítates domíní accípímus,unam díuínam, altéram humana, 
tamenutranc^ mírabílemríllam ííne macrcíftam í?ae patre:íllam ^ternain,ut creáret tem/ 
porales,hanc tempofalem,ut praeílaret seternam* lile ením de quo dícít loánnéS Euangelt/ 
fta,quodínpríndpíoeratU£rbum98¿uerbumeratapuddeum,^deuseratuerbu^&qüíá io¿n9i 
omnía per ípfum fada funt,8C Gne ípfo fadum eft níhílquod fadum eftrílle tantiis* ílleín 
forma deí ^ qualís patrí,ílle fine tempore fabrícator tédipdrtím > ílle ex ñulló feCüiósátlté 5/ 
muía feculaa'udex feculí fadus eft tam parüüs3ut de fcemíñá ñafcerétüjfiféd iiiaíít tám má/ 
gnus^ ut á parre non fepararetur* Pra^benteseí obfequíum d¿ teftímoiiíum tánquam íucer/ 
nx uenturo díeí omnes Prophetse prenunciantes, 82 ante ípfum nafcendo uenerunt 3 poft 
credendo adh^feruntOportebat ením,ut prenucíaretur uedturus Jadurus míracula9quí/ 
fe bus míraculís bene íntellígétibus appareret homo paruus ad paruos3fed hutnílís ad fupcir/ 
bos»Paruítatem fuam docens homínem,ut fe agnofceretSíparuum, nenon grandefcenáo 
fecrederet magnum.Efl: ením fuperbíanon magmtudoXedtumor.Quod autem tumetuí 
detut magnum,fed non eft fanum. V t autem generís humaní íñum tumorem fanaret ípfe 
medícus 9 ípfa medicina non folum medícamentum adhíbens apparuít ínter homíneshó/ 
mo,ofFerens hominem uídentibüSídeum feruans credentibus.Áfpedus ením humílítatís 
eíusXanauít íníirmos^Contemplatio díuinitatís eíus, quasrít ínfirmos»Et dum erant homí/ 
nes,quí deum uíderent ín homíneínec tamen fpem fuam ponerent ín homíne9quí fequí no 
debetídeus fequendus erat,quí uíderí non poterat V t ergo exhíberetur ín homine. 82 qüí 
ab homine uíderetur, 82 quem homo fequeretur, dcus fadus eft homo,aiíquid te magná 
credere debes^Sed quía uerbum caro fadum cft^ habitauítin üobíSi eadem fapíétía qu^ 
de deo geníta eft,dígnata eft etíam ínter homínes crearísquo pértínét íllüd:Domínus crea/ Ecctut* 
uít me ín principio uíarum fuarum»Eft ením eíus prmcípíum eápüt ecclefi^qüod eft ChtU 
ftus»Horaínemper quem uiuendí exemplum uobís daretur» hoceñjuia certa qüá périíení/ 
remusad deum.Non ením rediré potuímus,nííí humílitate quí fuperbíalápfi fumus, ficüt 
dídu eft prime noftras creatureíGuftate,82 eritis ficut dtj. Huius ígítür humílítatís éxem/ Gen,$ 
vhiki 
feruí accipíens,ut crearetur homo ín principio uíátum düSjüerbürn pet quód créátá funt o/ 
nima.Quapropter unigénitas 82 prímogenítus domínus tiofter ¿ díuínarum fcríptürárüm 
autorítate predícatuc unigenítus de patre, prímogenítus á mortuís» Quaprópter fécundii 
idquodunigenítus eftjratresno habet*Fratres tamétioearedignátüseft omñés,quí poft 
^as^pereiusprimatumin gratianafcímurper adoptioneni filíorutó, íicutapóftolíca áp 
fcíplínacommendat ^ Naturalís ergo filíus fecundum id quod prímogenítus eft frater ¿ ¿€ 
:p6 patrís fubftantía unícus natus eftiíd exíftens cjuod pater eft,detts de deoíjumefí de lü/ 
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tníne»Nos autem non lumen naturalíter fumus9fed ab íilo íumíne ílitiminamuraat fapie^^ 
da lucere poffimus ín fécula feculorum. Amen. 
In eodem fefto, Sermo x X i l l . 
Audem dptnírií Ipquetqr os meum. Eías domíní per quem fada futit otntua 
di quí facílüs eft ínter omriía.Quí eft patrís reueIator,matrís creator.FíIíqs ¿gj 
de patre fine m a t r e r í a s hpminís de matre fine parre l Magnusdíes aticrelo^  
rum,paruus i n díehomíauni, Verbum deí ante omnía tempora,uerbutn caro 
9tféiroW0 t^iporel t íanditor fotis.condítos fub fole»Cunda fecnlaordínans de fitm 
trís,hodíern^m aíem confecrans. de útero matrís* Ibí ^^riertájhínc procedens»EfFe^br cce 
lí 8¿ t e r r^ íub ccelo exortus ín térra Jneffahílíteriapíen$,íapíencer ínfans,Mundu i t r ip j^ 
iti pr^íepío íaceiis.Sydera regens,ubera lambens. Ita, magnus ín forma deí , breuís ía for * 
tna feruí, ut nec ííía breuítate magnítado iíia mínueretar»nec illa magnítudíne ífta breui/ 
tas premeretur * Necp ením quando membra humana fufcepítopera díuína deferuít. ttec 
attíngereáfine uf^adRnemfordterd^díí^ deftitít. Quando ítifit^i 
tate catnís índutus,uírgínatí Utero receptos eíl; non ínclufus,u£ nec angelís fubtraheretur fa 
dudat auditor t N a m nííiredpereta^^ 
níret.Et utíc¡3 ferma ífte uerbis f y t t nec tamen ex eo tanquam ex cibo ueti^  
tris fingulas partículas tollítís, Íedom0estótum audítiástótufingulí capítís. Nec tímemus 
duin loquímuríne totum audíendo unus abíumat, ne áker poffít habere quod fumat, fed 
íta uos attentos effeao!ümusanullítis aurém mentemcg fraudantes, ut dC totum ííngulí au 
diatís,^ totum ad audíendum c^terísreíínquatís.Neíp hocfit temporíbus,utcum 
fermo quí dícítLir ad te primo íntrauerít,exea£ i te, ut ad alíum poífít intrate, fed íímul ad 
omnes uenít,8C totus ad fingulos peruenít»Et fí totus memoria tenerí uoluíílet, ficut ad to/ D 
tura audíendum omnes uemftísJtacum toto fínguli redíreíís: quanto magís uerbum deí, 
per quod fadia funt omnía, S¿quod ín fe manens ínnouat omnía , quod nec locís condudí^ 
m^nectempQríbustendítur^nec morís breuíbus^i 
filentio termínatursquanto magís hoctantam 6¿ tale uerbum potuít matrísütemm affum 
pto eorppre feundare^ de finu patrís non emígrare.Hínc ad ocuíos humanos exíre, ín/ 
de mentes angélicas illuftrace rhínead térras procedere,índe coelos extendere: hínchonio 
fierí,índe homines faceré • fsíemo ergo credat deí filíum co^ternum 8¿ coa^qualem conueiy 
fum 6¿ commutatum effe ín hominís filium/ed potíus credamus, 81 non confumpta díui/ 
m dí perfedle affumpta humana fubftantía manentem deí filíum, factum hominís filíum» 
Necg ením quía dídlum eft : Deus erat uerbum, uerbum caro fadum eftrfic uerbum ca/ 
ro fadlum e í l , ut effe defineret deus, quando in ipfa carne quod uerbum caro fadum eft, 
Emanuel natum eft9nobífcum deus»Sícut uerbum quod corde geftamus fit uox cum id ote 
proferímustnec tamen illud in hanc commutatur,fed íllo íntegro ífta ín qua procedat aíTa^ 
mítunut &ín£us maneat quod intellígatur, 8í forís fonet quod audíatur, hoc ídem tamen 
profertur ín fono quod ante fonuerat ín filentío:atcg íta uerbum cum fit uox non mutatuí 
ínuoce,fed manens ín mentís luce, 82affumpta catnís uoceprocedít adaudícntem, dítioa 
deferitcogitátem • N o cum ípfe uox ín filentío cogítatursqu^ uel Gvatcx eíl,uel Larínscuel 
línguíE alterius cuíuíííbeí9fed cum ante omnem línguarum díuerfitatem res ípfa qu^ dicen 
da eft adhucín cubilí cordís quodammodo nuda eft íntellígentí, qu^ ut índe procedat lo/ 
quentis uoce ueftitur* Veruntamen utrunc^ hoc,8C quod cogítatur íntellígendo,8¿ quod fo 
nat audíendo mutabíle atc$ diffimile eft»Necp illud manebit cum oblítus fuerís, necgfíoc 
cum filuerís. Verbum autem domíni manet ín ^ternum,8¿: incommutabilíter manet Et cu 
carnem affumpfit ex tempore, ut ad temporalem uítam noftram procederet, non in carne 
amífit ^ternítatem/edetíam carní pr^ftítít ímmortalítatem: íta ípfe tanquá fponfuspro^ 
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iftis de thaíamo ruo,exaltauít ut gígas ad eurrédam uíam.Quí cu informa deí eíTet, no PRÍ. 
^pínatn arbítratus eft efle fe aqualem deo/ed ut propter nos fíeret quod non erarjemet/ 
• fam exín.aniuit.non formam deí perdens, fed formam ferui accípíens,^ per hanc ín íímí 
l^adínem homínu fa¿lus5nec propría fubñantiaJed babítu ínüentus ut homo.Hoc ením 
tomtn qaod fumus uel in aníííia,uel ín corpore,noftra natura eft, illíus habitus. Nos nífí 
jiaC gffemuSjnon eflremus»llie fi hoc non efletieflet uti deüs.Et cum hoc eflet 5 cepit quod 
pon erat>homo fadlus,permaoensdeus5ut non unura iiorum,fed utrun<^ueríflímedícere 
tur»Ec propter quod homo fádlus eft:Quoniam pater maíor me eft,^ propter quod per/ l0ííw#t4. 
tnanfitdeusíEgo SC pater una íumus^Nam nííi uerbum in carnem ,hoc eft deus in homí/ lod».^ 
netn mutatus conuerteretur, non eflet uerum, pater maíor me eñ,qma bomíne maíor eft 
deasM'Uud auté falfum eflet:Ego di pater unum rumusaíed,unu fuímus , quía no funt uníí 
deus SI homo.Sed forfitan poffet dícere;Ego Sí pater uníí fuímus. Quod ením erat di efle 
deflítít,non eft utíq?»fed fuít»Nunc autem Si propter ueram forma feruí quá acceperat, ue 
fufn díxít:Pater maíor me eft:& propter ueram formam deí ín qua permanebit,uerum di 
xít:Ego8C pater unü fumus»Exínaníuít ergo fe apud homíneSjnon íta fadtus quod no erat 
pt non eflet quod eratXed oecuítans quod erat,^ demonftrañs quod fadlus erat. Proínde 
quía uírgo concepit* 6{ peperít fiííum propter manifeftam feruí formam puer natus eft no 
bis •Quía uere deí uerbum quod manet ín eternam, caro fadlu eft 7 ut habitaret in nobís, 
proprer deí formam latentem, fed manentem, ficot nuncíauit Gabriel , uocamus nometi 
eíusEmanuel • Fadtus eft ením homo,permaü€ns deus, ut 6¿ filíus homínís rédle uocetur» 
nobíícum deus»Non aker deus,non aiter homo. Exultet in credentibus mundus, quibus 
faluandis uenít per quem fadus e ñ mudus,Gondi£or Marí^3natus ex María»Fílíus D a / 
uíd,domínus Dauid • Semen Abraas, quí eft ante Abraam • Fadror terrs^fadlus in térra* , 
Creator ccelúcreatus füb cqeío Jpfe eft dies quem fecít domínus, di díes cordis noftrí, ípfe 
B eft domínus. Ambulemus in lamine eíus, exultemus íaeundemur ín eo ,quí uiuít di re/ 
onatín fécula feculorum, Amen» 
In eodem feño de eo quod feriptu eft ín Euangelio fecunda loannemí I n muñ^ 
do erát, dí mundus per ípfum faélus eft, 6Cc. Sermo x x n i íi 
T Chriñus fratresin mundo erat,6í mandos per ípfum fadtus eft, di mudus S E R M O 
eüm non cognouít.Quí mundus per eum facfluséftfquí mundus eumno coz x x v i l í » 
gnouítCNon ením mundus quí per eumfadlus eftapfe eum cognouk»Quís 
eft mundus9quí per eum fadus eftCGoelu 6í terra*Quomodo eum no cogno/ 
uít mundus,quando ín eíus paffíone fol obfeuratus eftcQuomodo eum térra non cogno/ 
uít,quando pendente íllo ín cruce contremuitCSed mundus eum non cognouít9cuíus prín 
cepseft ílle d e q u o d í d u m eft:Ecce uenít princeps mundi huíus,8í ín me nihii ínuenít.Ho/ loMM 
mines malí mundus uocantur.Inde acceperunt nomen ex eo quod amanta Amando detí 
eÉciunturd^ergo amando mundum mündus dícontur; Sed deus erat ín Cfarífto mun/ 
dum reconcilíans fibí.Mundus ergo eum non cognoaít.Hunquíd omnes C In fuá propría 
uenít,^ fui eu non receperunt,In fuaCOmnía ípíius,fed propria ípíius dicuntur, unde ma/ 
ter eíus erat,unde camera conceperat, ad quos aduentus fui pacones ante pr^míferat,quí 
buslegetii dederat,quos de >Sgyptíferuítutelíberauerac,quorum patrem camalera elegít 
Abraara, quía uerum díxíc: Ante Abraam ego fum • Nec fie díxit: Ante quam Abraam i odn<$ 
fieret, ego fum Jn principio erat uerbummo fadum erat.Ergo ín propria uenít, fui eum 
non rece perunt . Quot autem receperunteura C Vtíque ibi Apoftolí, quí eum receperuntí 
ibi illí,quí ants íumentum ramos ferebant, dí pr^cedebanfc dí fequebantur, 6^  ueñímenta 
fuá fternebant,8C magna uoce dícebant: Ofanna filio Dauid, benedídus quí uenít ín no/ 
tníne domíní.Tunc pharífasí díxerunt íllúCompefce puerossne tibí íñaelament. Et ílíet Sí Luc^if 
íftí tacebuntJapídes clamabunL Quid lapides inifi quí coiuntlapídesC Sí pamulí puerí ta/ 
^bantjmaíores dí minores gentes claraabutit»Quí lápídeSjnííi lapides de quibus dícít ípfe 
O i loannes 
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perhíberetde lumíneC Cum ením uídcrctipfos 
osfuperbírede genere Abraa;, aítíllís: Generatío uíperarumiíllífeducebantHlíos Abta^ 
Potens eft ením deus de lapidíbus íftis rufcícare fiiíos Abras . Quos pr^uídebat ín fp j^ 
ti^de íllís d icébatNos fiquídem pr^uídebat: Potens eft ením deus de lapidíbus íftís fo^ 
tare filíos Abras . De quibus lapídíbus ínquítt Sí íftí tacebuntJapidesdamabunt,Modo 
audíftís 8£ clamaftísílmpletum eftjapídes damabunnde gentibus ením uenímus ín 
tíbus noftrísJapídes adorauímus, ideo canes d í a í f u m u s . ^ 
líer illa qus damabat poft domínum,quía erát Ghananea^dolprum culm 
mttkis n ío ram, quid díxít íefusCNon eft bonum toilcre panem filíom,8C mitterecaníbus. Nua, 
quid aduertíftis quemadmodu canes lapides undos ííngunt, 6c 
jomi cuItoresCSed uenít nobís gratía.Quotquot autem receperunt eum, dedit eís poteftatem K 
líos deí fierí.Ecce habetís modo natos.dedít eís poteftate fiiíos deí fierí.Q"^115 MediteH[ÍS 
quí credunt in nomine eíus.Et quomodo filr) deí fiunfrQui no ex fanguíníbus, neep ex uo 
luntate uirúnec ex uoíutate carnís,fed ex deo natí funtí Intédite ergo, íftí ex deo natí fant, 
accepta poteftate ut filq deí fierent.Exdeo natí funenon ex fanguiníbus, qualis e f t p r ^ 
natiuitas,qualís eft naduitas mifera uentens ex míferrís>Sed qui ex deo natí funt quid erátC 
Vnde prímum natí erant ex fanguínibus mixtí fanguíníbus di mafeulí 6^  foemína;, cotní^ 
tíone carnís mafeulí ^ fcemins, índe natí erantModo undeCEx deo natí funt. Prima natí 
üítas ex mafeulo SC fceraina: fecunda naduitas ex deo 62 eccleíía.Ecce ex deo natí funttVn/ 
de fadlam eft,ut habítaret ín nobís.Magna mutatío,ííle faclus caro,ífte fpírítus. Quid eft 
hocCQualís dígnatío fratres meiCEt erigíte animum ad fperanda & capíenda potiofa,no/ 
lite adijeere cupidítatíbus fecularíbus.Precíp emptí eftis, propter aos uerbum caro faquín 
eft5propter uos qulerat filius de í /adus eft filíus hominís,ut quí érátís filí) homínum, effi/ 
ceremíní filíl dei^Quid erat ille,quí fa^^ 
iius deí,quí fadus eft filias hominís: eratís pos filtj homínum,quí eftis filrj deí fadli; Com/ 
munícauit nobífeum mala,8i daturas eft nobís bona • Sed ílie ípfe quí fadlus eft filius ho/ 
mínís diftat á nobís»Nos filrj homínum per cóncupifeendam carnís, ille filius hominis per 
fidem uírgínís» Mater cuíuslíbet hominís concubuít 6Cconcepít : unufquífque autem na/ 
tus de hominepatre fuo, 82 de homine matre fuat C h r ^ 
6¿ María uirgíne.Ád nos acceffitXed á fe 
quam receílít,fed addídít quod erat naturs noftrs. AcceíTic ením quod non erát, non amí 
fit quod erat.Fadus eft filius hominísXed no ceíTauit effe filius deí,per hoc medíator ín me 
dio-Quid eft ín medioíNec furfum, nec deorfum C Quomodo nec furfum3nec deorfumC 
Nec furfum^uía caro eftínecdeorfum,quia non peccator,fed tamen inquantum deus,fem 
per farfam.f^on ením fie uenít ad nos ut dimítteret patrem,cum quo uiuic di regnat deus» 
Item ín eodem fefto alíüsfermo de eodem, quí habetur ínter Sermones De uerbís do/ 
míní-x x x i x » 
Item ín eodem fefto Homilía de eo quod feríptum eft in Euangelio fecüdum loahiiet 
l o príncípío eratuerbum,82c»qus habetur in expofitione dodorís,íbidem. 
Item ín eodem fefto , de eodem habetur fermo ínter Sermones De uerbís domínu 
X X X VIII» 
Item ín eodem fefto alíus fermo facftus ad fratres in eremo, quí habetur ínter Sermo 
n e s a d e o f d e m » x x / 
I n feftoEpíphanísedomírtí,&:per oétauaseíus, Sermo i v 
Roxíme fratres charíffimí eíufmodí redemptionis noftrs ceíebrauímus facra^  
mentum, quo deus homínem cum ínfirmítatibus induít: hodíe uero illud co/ 
Íímus>quo fe in homínem deus uírtutíbus declarauit, pro eo quod ín hac díe, 
fiue cedo ftella ortus fui nuncíum pr^buit, Gue quod ín Ghana Galileas in co< 
uíuío 
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níuío nuptíalí aquam ín uínum conuerdt, fine quod ín lordanís undís aquas ad reparatío 
A em humaní generís fub baptífmo confecrauít 5 fine quod de quíncp panibus q u í n ^ miV 
[ía homínum fatíaafcín quolíbet horum falutís noñras myftena cotínentur di gaudía. N o 
bis eníni ex üírgíne natus eft, quod ftella monftrauít • Nobís ex baptífmo lauacmm con/ 
ceffum eft^quod ín lordanís alueo confecrauíc» Nos quoc^ melíus effe mutádos operís mí 
tacuío permonftrauít, quando aquas ín uína conueitít • Et ideo fratres charíffímí in omní 
a¿tu noftro ftelíam fideí pr^parcmus, di íncuílodía purítatís Chríftí baptífmum celebre/ 
ixius quía hsec Chríftí regeneratío,noftr$: fideí confirmado eft Jnfinuauít ením nobís mu/ 
neris fui beneficíum per íecund^ ñatíuítatís exemplum,6í quod faceré uoluít,príor ípfe fe/ 
cít. Legím us lud ios díuerfa fub legé habuíffe baptífraata, fed nullum ex hís corra pr^ua/ 
rícatíonís málum generalem potuít cónferre medícíná^Et ideo pro ab foludone totius mun/ 
di índígebant regeneratíonis aquá coelítus fandíficari^Et quía per uníuerfum mundü facra 
tnentum baptífmí humano generíopuserat,omníbusaquísbenedi¿tíonem dedit9quan/ 
do ínlordanís alueum única acfinguíarí píetate defcendít» Tune ením Chríftum domínu 
non tam lauít unda quám Iota eft»Tíbí ergo nafcendo Chríftus aduenít,tíbí uiuendo mili/ 
tauít.tíbí moríendo conflíxít.Quem üídes prote mortuumspro te íntelíige baptizatu^Ta/ 
lis omníno etíam ante baptífmu fuít, 6¿ ideo pr^curfor eíus atq^ baptífta íta eum cum ad 
fe baptísádus ueníret alloquiü'';Domíae9ego á te debeo baptÍ2ari,6C tu uenís ad me C Quid Mdtthj 
euídentius de Ghrífti nondum baptísatí puritate,quídíortíus:Ego á te debeo baptízarüd 
eftíqní fons es ínnocétí^ 9 di plenítudo íuftída^quí nullo indígens daré feís, nefeís accípereC 
Ego,inquít,á te debeo baptísarí , quía tecum exhibes, 8iín te poffides puritads muñera ^ 
baptífmatís facramentar5¿ quod ego dabo te íargíente per gratiam, tu obtines per natu/ 
ram. At tadu membra dnguntur,6¿ fluenta ditantur * Vitalem gratiam non corpus ex flu/ 
mínc,fed flumeh mutuatur ex corpore. Defcendere in fe fontem fuum felíx unda miratur, 
B fub uno momento remedía asterna concípíens, 8¿ noua deum regeneratíonis fcecundítatc 
,quod 
lequídem precíofum fibí effe hominem precrj ipfius dígnítate perdocuit, uthínc quocp iw 
telligamus quám grandes apud fe a:ftímet deus oofter humanorum crimínum caufas, pro 
pter quas non angelum,non archange!um9fed deum mífit ad térras • Quám grauísfit pe£/ 
catí 81 quám dura condítio,prodít remedí] magnítudo. Quáta malorum dífeuffio erít qua 
damnabuntur.follícítudo índícat qua redímuntur.Omnt ergo dílígentia atep uígilanda ca 
ueamus,ne uulneret diabolus quod fanauít dcus,ne per confenfum cordisjper flagídü cor/ 
poris feruítutem quam debemus domino, magís exhíbete probemur inímico. Equídem fi 
quísuíolentus ac príepotens alíquíd de facúltate noftra aepropríetate rapuiffet, nónne di/ 
gnum fummo odio duceremús C nonne mérito tanquam hoftem deteftaremurC Cur pec^  
ícando díabo!oconfentíeraus,quí nobís non fubftantiam uultauferrejed uítam : nonter/ 
ram fraudare/edcoelummon fines anguila poffefllonísXed infinita fpacía ícternítatisCln/ 
ter h^c,6 homo,fi dígnítatem fadur^ mx , 0 píetatem circa te domíni tui uoluerís ^ftíma/ 
te de precío,non potería dubítare de regnojpfi ením magi, quí ad illa coeleftís puerí nene' 
randa cunabula ftellas indicio peruenerünt,quíd alíud exprefferun t in illís muncríbus,niíí fi 
dem noftramC In eo ením quod tfía offeruntur, trínítas íntelligítur. I n eo uero quod tres 
funt98{ fingulí fingula offerunt,in trinítate unitas declaratur tperauru rex oftendítur, deus 
ín thure dinofcítunper myrrham, qu^ condíendís eft apta corporibus/epultura crucífigen 
di hominís pr^dícatutSecundum h^cchariffimúnos quocj perfonam magorum fpírita^ 
libus ímítemur obfequtisJn primís tam díu qu^ramus Chriftu,donec íllura ínuenírcme/ 
reamur»Ducatum nobís prsebeatuclutftelia coelí lux fideí.Ha^c nobís illum oñendat5non 
íamín pr^fepí uagíentemjfed ín fumma ccelí arce domínantemuNec ín matrís ore mío,fed 
in folio patrís addrandum.Nec ulteríus ín humanírate íudícandum, fed ad íudídum cum 
O 5 maíeftare 
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tnaíeftáte fiehtumm.Sít quaíl tríum munerum trínítatís perfeda confefTíccr edatur á ti0; 
bis una díuínítas ííne confuííonís reparadonedíílínc5la,pater 8C filíus & íp í r í tu{ ran^ c 
unus deus: credantur tres perfone, fed non tres fubftantíe»Quantum autcm ad eceieft^  
«a ture ordínem pertínet, ín patre di filio & fpírítufando ita confitenda eft una díumítas 
ut nec fingularís putetur ín trínítate perfona,nec triplex ín unítate fubílátíaXed ira affigne^ 
tur pluralítas unítatí.ne trínítatí íubtrahatur equalítas» Et licet íntromíttatur ín una díuí/ 
nítate riumerofitas.non fit tamen redpíenda díuerfitas > Ita ergo fidelíum cordibus diTpo/ 
nendus eft dei cultus,ut no admíttat,' uel ín unítate feparatio^uel ín trínítate permíxtío4pro 
xima ením ab hac díe fratres chariflfímí/acri nataíis díe natus eft domínus,nüic bapt{5atus 
Tune nos genuit ad uítam,nunG regenerauít ad faíutemítunc Adam fufeepít petdí^ 
abíuítpeccatorem^Venstergo ad baptírmum,(icutfcríptum eft^Sedquíd abiuít,quí.tl3tjtí/ 
dus eratCVtiq^ ut mundus ablueret ímmundos» íllum ergo currentes aqae tune infunde.. 
bant,fed peccata noftra fecum portábante Dei l lo gutr^ baptífmatísfluebant, fed noftt^ 
ín guttis crimina fluebant.0 míferícordía fimul 6ípotentía dei, necclum eramus ín mun,* 
da,82 íam abluebamur ín baptifmo.Mundaríín ilío fu mus antequam nati. Nam ípfifm't 
mttht baptífmatís ratío,ut aque qu^ purgature nos erant9ab illo ante purgaretunEtcum afeen/ 
diíletjínquít fcríprura,de aqua,uídít apertos coelos»Nunquíd tune eí coEÍum apertum fue/ 
rat,cuiusoeuli ccelorum interiora cernebantcSed ideo ccelam aperítur, ut myfteríum ba/ 
ptifmatis ín hoc declareturtquia quando homo de baptífmo egredítur,tunG eí ianua reoní 
ccelcftis aperítur. Illud uero quale eft quod magiueníunt ad deum natum, ímmoducunf 
tur.poíítum ín prefepio uídent, nec apud fenfus eorum humílítas natíuítatis reucrentíam; 
díuinitatís ímmínuítíadoranteorporíbus^i^orantmuneríbus,^ 
lis hominem uídcnt,8C deum obfequíís corifiéentur. Videbant ením ín eo quí natas fuerat; 
plus eííe quod anime hominum,quám quod ocuíi preuíderínt.Domious quí tune corpq . 
raííter natus fuerar,per ípfum omnía nata erant, Videbatur quídem ín prefepío/ed docn| D 
nabatur ín codo Jntra corpufeulum erat,fed íntra fe omnía contínebat * Natas quídem ex 
matre fuerat, fed matrem fuam ípfe creaueratEt ideo fe magi humilíabant quíá famular| 
aftra cernebanc.Deum ením eíTe cognouerants.cuí cceleftía feruiebant.Et ídeirco etíam ípí^ 
eorum muñera díuino myftenb plena erán Aurum nanq^utaudíftís, 82 thus58¿ myrrhan| 
óbtulerunt.Trípliciüm ergo munerum numero triplex fignificatio contínetur.In thure ob/ 
tulerunt deí hoflorem,ín auro regiam dignítateman myrrha corporís fepulturam.Offera/ 
mus ergo 82 nos dílediflimí fracres íyncera 82 fandla manera deo norTro,caO:ítatem,Sdem, 
patíenííam,charítatem,mentes humíÍes,probos mores,aníraas deo ínhabítarc condignas*. 
Hec funt ením placíta deo dona^heegram munera^ue üli quídem offerutursfed offeren/ 
tibus profunt.Nullo ením ílle muñere eget3fed hoc illí munus optimu eft, ut caufas habéat 
munerandúNíhil á nobís exigít,nihíl amplíus petítnííi falutem noftram. Omnia ením Cu 
bi preftarí á nobís putat.fi ita nos egerímus5ut nobís ab iíio cuncfla preftentur, auxiliante 
ípfo domino noftro lefu Chrífto,qui uiuit 82 regnat ín fécula feculorum. Amen. 
I n eodem fefto, Sermo I I . 
D partum uírgínís adorandum magíab oriente uenerunt. Hunc díem hodie 
ceíebramus, huie debítam folennitacem, fermonemqp perfoluímus. lilis dÍ€$ 
ifte primus ílluxit,anníuerfaría nobís feftiuirate redrjt. lili erant prímitie genf 
dum,nos populí gefttium»Nobis hoc lingua nunciauít apoftolorum.fteíla i\f 
lis tanquam língua coelorum, 82 nobís ídem apoftolí tanquam alí] coelí enarrauerunt glo/ 
riam deíXur ením non agnofeamus eos coelos, qui í a d i funt fedes dei, ficut feríptum efl: 
Anima íufti,fedes fapíentíe C Per hos ením coelos ílle coeloru fabrícator 82 habítator íntor. 
nuít,qao tonítruo mundus t r emuí t^ ecce íam credít» Magnum facramentum. ín prefepí 
tune iacebar, 82 magos ab oriente ducebat; abfeondebatur ín ftabulo, 82 agnofcebatur ín 
coelo9ut agüitas in ccelo manifeñaretur ín ftabulo,82 appellareí Epíphanía dies ifte > quocí 
latine 
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' ctxi^túkñatiodidpoceíl,íimulcíuscelíitudínem hiimílítatémquc commcndans,ué 
^-iti aparto cedo íignisfederéis monftrabatar, ín atíguíló díuerforío qu^Btus muenírc/ 
^itiaéidvts íníandlíbus metiibns,!nuolatüS infandííbus pannís, adórarcturá magis, ti/ 
etur á rnalís* Tímuít ením cum tex Heredes eífdetn íibí magísnuncíantíbus, cum ad/ 
f^qu^rerent paruuium,queni cognouerantcoelotefte íam natum.Quíd edt cribuna! ia/ 
^,ca^S)quandó fuper^ cunábala terrebant ínfandsCQuanto confuídus reges no 
íicütHerodes ínterficere quxranc, fed fi'cut magí potius adorare deledentur, íam pr^fer/ 
ime&P* <3«i ^ íp&m mortetn quam cupíebat inímícus ínferreíCtíam pro ípíísM ab 
'0¿íds fuñínuíteaíii ín fuo corpore pedfus occidít» Píe dmeaoc reges ad patrís dexteram 
la^ fedentem^uem rexímpíe tímuít adhuc matrísubera lambentem; áudíant quod ferí/-. 
m ^ eñ:Et nuñc reges ínt quí íudicatís terraoi*Seruíte domino ín timo/ # U 
fe,5¿ exultáte eí cum tremore»lfÍe ením rex ultor ímpíorum regum, 8¿ redor píotum * non 
íta natus eftut reges ñafeuntur ín fecuío, quía dC ííle natas efl cuíus regnum n on eftde hoc 
ffcuío * Hobíiítas fuít nafcetitís ín uírgínítateparícntís, 6c oobílíras paríentís ín díuínítatc 
paícentís» Denícg cum tam niultí íam natí atc| defunélí effent reges lod^orom ^nuíiquíd 
^uenquam eorum adorandum magí qu^ííeruntCQuía nec quenquam eoru cosió loquen/ 
tedídícertint»yerüntamenquod pKEtereundum noneft ,h^c magorum íllumínatío ma/ 
aaum teftímoníum ctótatís extítít lud^orum Jn térra eomm íílí requírebantjquod íllí írt 
fiia non agnofcebaot»Apud eos íílí ínfantem íiiueneruntíquem ilíí apud fe negauerunti» 
listerrís de longínquo íftí peregríni puerum Chnftuhi nondum uerba promentem ado/ 
dere nouam ílellam ín eíus naduítate fu!getitem9quám folem eíus ín morte íugetem * Iam 
Uero quod eadé ñelía qua; magos perduxít ád locu ubí erat cu matre uírgítie dehsínfans, 
B qu^ud^ poterat eos^ad ípíam perduccre cíuítaté/ed tamérubtraxítítieceís prorfusap/ 
pamít,donecdecíuitateínqua Chríftus nafceremr ídem ípfi ínterroge ntur l u d H u t ípíi e | 
fecandu díuín^ fcrípmr^ teftímoníum nomínarent,ípíí'dícerent: Bethíeem no es mínima Mich.f 
in pnacípibús luda^x te ením exíet dux quí regar popuiu meum Ifraél. Quídalíud hícíí/ 
gníficauít díuína prouídentía. níG apud lud ios fofas díuínas literas reman furas, quíbus 
gentes ínílmerenturjílli exesecarentu^quas portarent no ad adíutoríum falutís fusejed ad 
teftímoníu falutísnoílra: C NáBóáíecgcü primillas prophecías de Chrífto proferímus* 
íam rerum compietarum luce dedaratas^fi forte paganíquos lucrarí uolumus díxerínt nort 
m tanto ante pra^dídas/ed poft rerum euentum3ot haec qu^ fadla furit prbpbetata putá 
tentur,anobís effe confidasjud^orum códices redtamus, ut tollatur dubítatío pagano/ 
mm > quí íam ín magís íllís figurabantur ? quos íud^í de cíuítate ín qua natus efl: Chríftus ' • 
dmínís cloqurjs ínftruebanc,6í eum ípfi nec requíreban^nee agnofcebant. Nünc ergo cha/ 
riffimúgratí^ GIrj 6¿ hísredesjuídete uocacíonem ueftram, 6¿ manífeftatío ludáis 6£ genttV 
busCbrífto tanquam aogularí lapídí perfeuerantíffíma díledíone coh^rete. Manífeñuá 
ettím eñ ín ípOs cunabulís infantil (ax hís quí prope díhis quí looge crát Jud^ í s ín páffo/ 
íam própínquítate^gentibus ín magorum iongínquítatejllí ípfo díe quo natus eft, íftí ad 
eum hodíe aduemífe creduntunManífeftatus ergo eft,nec ílíís dodís?nec íftís íuftís.Pr^uá 
kc nancp ímperídí in ruftícítate paftorum,6c ímpíetas ín facrilegqs magorum. Vtrofqg ñ/ 
^kpís ílle angularís appíícuít, quíppe quí uenít ftulta mundí eiigere, ut confanderet fapí/ Mtithf 
entesé non uocare íuftos^ed peemores^ut nullus magnu^ 
^eraret»Vndc ferib^ 8¿phatífeí dum nímis dodtí nímís íuftí fíbí uídentur^Liíus nafceit 
^scíuít^ej^ oftenderunt prophedcíí eloquía recitantes, bunc reprobauerunt edificantes* 
Sedquíafaduseftín caput angu l í , ^quod natusoftendít,paffusimpleoít. Hüícnos ín/ 
teeamus cum alio parietehabence reliquias IfraeLqu^ per eledíoncm gratis fa!ua:ía> 
fuat. Eos ením paftores illí pr^fígurabant de proxítpo coníungendos, ut 6¿: nos3quo/ 
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rumex longínquo uocatíonem magorum íígnificabat aduentus, íam non percorín{ *, 
inquílíní, fed ciucs fandorum, 8¿ domeftícídeí maneamus, coa^dííícati fuper fúndate 
tum apoftolomm di prophetamm ,íprofummo angularí lapide exíftente Chrífto Iefu/ 
quí fecít utraque unutn, uc ín uno amemus unítacem, Sí ad collígendos ramos, qu,' etí * 
de oleaílro ínfert^per fuperbiatn fradlí h^retící fadlí funt,quoníam potens efl: deus íterum 
ínferereílIos:habcamus 82 ínfatígabílem c h a r í t a c e m , ^ 
omnía fécula recuiorum, Amen» 
Ineodemfeílo, Serrao í l h 
N T E paudíSmosdíesnatalemdíemdomínícelebrauímus,hodiernoaute 
díe manífeftatíonem quamanífeftan' gentíbus ecepít, folennítate non minus 
debita eelebraoiusJllo díe nam paftoresíud^í uídemt,hodíetnagí ab oríen/ 
^ te ueníentes adoraaerunt. Natus quíppe fuerat lapís ílle angularis,pax duotu 
piríetumsex drcundOone 6ípr^putío,non ex parua díueríitate ueníentium,ut ín íllís fpecu 
laretur,quí fadus eíl pax noftra,$i fecít utracp unum^Hoc ínpaftoribus Iud^orum,8í ma 
gis gentium pr^íígnatu eft.Inde coepít, quod ín um'uerfo mundo fruélíficarec 8Ccrefcetet 
r Nos ítaque dúos dies,natíuítatís 6i manífeftatíonis domíní noftrí fpírítalí kritía gratíííí) 
moshabeamusJud^i paftorcs ad cum angelo nucíante, gentiles magi ñella demonftran 
te perdudí func .H^c ílella nanas computatíones aftrologoru di díuínatíones confundít 
cum ftellarum adoratoríbas creatorem cóelí Sí tenx adorandu potíus demoftrauít»Nam 
ípfe nouam ílellam dedarauít natus^quí antíquum folé obfcurauít occífus» Illa luceinchoa 
ta eft fides gendumjilis tenebnsaccufatacíl: perfidia lud^prum» Quid erat illa ftella,qü$ 
necunquam antea ínter fydcraapparuít,necpoftea demonftranda permanfit C Quid eme 
f/ítKis nííí magnífica língua cceíí, qu^ narraret gloi íá deíjqu^ ínuíítatum uírgínís partum inuOta 
to fulgore clamaretjcui non poftea apparentí Euangelíum toco orbe fuccederetC Quid de/ 
mtthti níqp magí uenientes dixeruntíVbí eft quí natus eft rex ludísorumCQuid efl hócC Nónne 
tum muití antea reges erant ludosorumC Quid tantoperc alicní^ gentísregénoffe 8Cado/ 
rare cupíeruntCVídimus ením, ínquiunt, fteilam eius ín oriente, ¿uenímus adorareeumé 
N u n q u á hoc tanta deuotíonerequirerent,tantopíetatísaffed;u defiderarent, nífi cu agno 
ícerent regem Iud£Eorum,quí rex efl: etíam feculorum. Hínc 6¿ Pilatus nonnulla uticp aura 
jom.i? uerítatís afflatus eftíquando ín eius paflione titulum í¿rípíít:Rex íuda:orum3quem ludd 
conatí funt mendofi emendare»QuíbusíIIe reípondít:Quad fcrípfi,fcrípíl. Quíapra^didu 
erat ín Pfalmo:Títuli ínfcdptíonem ne corrumpas» Aduertamus ítaq^ magnum hoc di mí/ 
rabile facramentum,Magí ex gentibus erant,ipfe etíam Pílatus exgentíbus: íllí fteilam uiV 
derunt íncaelo,íIle titulum GxítlígnojUtríc^tamen non regem gentium/ed Iudasorum,uel 
quarebant,uel agnofcebantJud^í ueroípíí nec fteilam fecutí funt, nec titulo confenferuntv 
mtths Iam ígítur pr^íígnabatur, quod poftea ípfe domínus díxít: Multí ab oriente & occidente 
ucnient, 6¿ recumbent cum Abraam di Ifaac 6¿ lacobín regno coelorum, filfj autem regní 
íbunt ín tenebras exteríores.Nam magí ab oriente,Pílatus ab occidente ueneratVnde i ! / 
l i oríentí,hpc eft nafcentí,ílie autem occídentí,hoc eft, moríenti atteñabátur regí ludíEoru, 
ut cum Abraam 8í Ifaac & lacob, ex quíbus ludid ducebant orígínem9recumberent ín re/ 
gno ccelorum,tion ex eís propagad per carnem/ed eís íníertí per fidemjUt ílle de quo Apo 
lio«tii ftolus loquíturíOliu^ ínferendus íam pmnonftraretur oleafl:er»Propterea quíppe no rex 
gentiumXed ludcxorum ab eifdem gentíbus,uel qua^rebatur, uel agnofcebatur: quía olea/ 
fter ad oliuám^on ad oleaftrum olíua ueníebatRamí tamen frangendí, hoceftíínfideles 
Iud^í,a£ íiiagis inquírentibus ubi Chríftus nafcereíiir,in Bethleem ludas refpondebantíSí 
Pilato exprobrante quod regem fuum crucifigi uellen^pertínacíflíme feuíebánt.Itac^ ma/ 
gí adoraueruntjudadsoftendendbus locum Chrífti nafcentís, quía ín feríptura quam lu/ 
d^í accepemnt,Chríftum cognofdmus» Pílatus manus lauít ludáis exigendbus mortem 
Chríftí patíenti3,quía per fanguíné qué ludaá fuderunt peccata díluíraus^Sed de teftimo/ 
D 
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• Pilatfpertítultfmínquolcrípfi^ eííeChríllum 3aííuscfl;díffeféndi 
^ f os quo paffionís efttempas.Nuticquod attínet ad tnanífeftatíonem Chríftínatíade cu 
!oC ^ í fe f tac íonís díe, qu^ Gr^co uocabulo Epíphanía nomínatur, qua manífeftarí cce/ 
1135 n£lbos,cumeum magíadorauerunt,qu^reftantpaucadicamus>Nam,etíáatc^edá 
^lnlderare deledta^quéadmodum magís quaerentíbas ubi Ghríffus nafceretur, lud^í re/ 
r0onderantíln Béthleem lud^ . Nec tamen ad eu ípfí uenerun eísabrcedentíbüs4tiia/ ¿uttkí 
oS ad eumlocuttl ín quo ínfatis erat eadem ftella perdüxicut oftenderetur quod 5C duita 
teíii poterat demonftmre/ed ad hocfealíquantulu f u b ^ íntérróga 
rúAd hoc fimt aucé ínterrogatí iüd^ídemonfl :raretúr3eos no ad fuá, fed ad gentíu faíu 
tem S¿ agnítíoné teftímoníá díuína portare* Propter hoc ením illa gens regno íuo pulía eft 
#dííperfaper terraSjüt eíus fideí cuíus ínímící funt ubícg teñes fieri cogerení.Perdíto quíp 
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cuftodíunt,ne permíxtí géntibusííné dírcretíonedírpereant,^ teftímomú uerítatís amíttát, 
uelut Caín acdpíenté ílgñu uteum tiullus ocdda^quí fratré íuftu ínuídus 81 fuperbus ocd/ 
¿'t»Hoc nífníru etíá ín qüínqüagéíimo o d a ü o Pfalmo no íncogruéter íntellígí potéft, ubi 
Chrífttrs ex petrona fui corpórís lóquítur 5¿ dídt:Deus meus demonftráuít mihí de ínímí/ p fd,tf 
cís meís9ne ocdderís eps,ne quatido oblí uífcátür legís tu^v I t i eís quíppe íñímíds fideí Chrí 
ftíátt^demonftraturgentíbus quomodo propbetátus eft Ghríftuá3ne forte cum uídíffént 
tanta manífeftatíone implen' prophetías,putarehtéafdem fcrípturas a Ghríftíanís effe con 
g¿í;as,ut de Ghrífto pr^dí€ta pútarentur,qúa£ copleta cernuntunProferuntur ergo códices 
i ludáisjatcp íta deus demonftratnobís í n M noñr íS iquós ideo non ocddít, hoceft,de 
terrís non penítus perdídít,ne obliüífcereritur legem ípíiuSiqúá propteréa legertdo 8¿ qvísc/ 
dam eías quatnuís cárnálíter obferuando tiiemíneríritVi^ ^^ ^ 
beant teñimoníufn,ípfó dotníno hoftro adíuüante, quí uíuít ^ regnat déus per omnía fe/ 
B culafecuíorum9 Amen* 
In eodem feítoj Stlmo í í i í * 
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rat feftíuítatís, quid ue anníuerfaría repetítióne commenioret, anriíuerfarío xxxa* 
quoq? fermoné tempus admonet ut loquámunEpíphatiía quíppejatíne ma^ 
nífeftatío dicí poteíi»Hac ením díe magí dorhínum noftrum adoraffe ptthí/ 
bentur,fteíla fcílícet apparénte commonítí,8C precedente pérducflí» Eo quíppe díe quo ha/ 
mseftjllí ftellam ín oriente uíderunt,6¿quem natum íñdicauerít ágnouerünuEx illo ígítur 
díe ad hunc díemoccurrerunt;Herodem rege nuncio tcrrueruntjud^ís ex próphetícá fcri/ 
pturarefpondentíbüs,Bithleem cíuítatem,ubí domínus natus fuerat5muenerut A d ípfutn 
domínum ftella eadem ducente uenerunt,demonftratum adorauerü^aütumjthus, 6¿myr 
rham obtulerunt,alío ítíriere redíeruc. Manífeftatus eft quídem di díe ipfo natiuítatís fu^ 
domínus paftoribusab angelo ádmonítis,quo etíam díe per ftellam íllíseft longe ín oríeti 
te nundatas,fed ín ífto díe ab eís eft adoratus» Su fcípite ergo deuotíffíme íftum díem cele/ 
brádum uníuerfa eccleíía gentíum,quia 8í illí magí quid íam fuerunt nííí prímíti^ gentiüC 
Ifraélíta: paftores,niagí gentiles Jlliprope3ífti longe, utrícf tamen adangularem lapídem 
cucurrerut.Veniens quíppe, íícut Apoftolus dícít, euangelízauit pacem nobís, quí eramus Ejfiefa 
Ioíige,3Cpacem bis quí prope Jpfe eft ením pax noftra,quí fecít utracp unum,^ dúos con/ 
didítm fejn unum nou^ 
re deojnterficíens inimicítías ín femetípfo.Mérito íftum díem nunquam nobífcum hseretí 
cíponatíftcB celebrare uoluerunt,quía nec unitatem amant,nec oríentali eccleíía, ubi appa 
fuit illa ftelk,communícant, nos autem manifeftatíonem dominí di faluatorís noftri lefu 
Chríftí^qua prímítías gentíu delíbauit,ín unítate gentíü celebramus. T ú c ením puer príus 
quam fcíret uocare patrem aut matrem9íicut de tilo fuerat prophetatum, accepít uírtutem * 
Mamafcí, §C ípolía Satnar i^íd eft, antequá per humana carne humana uerba proferret, 
accepic 
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accepít uírmtem Damafciallíus fcilicet unde Damafcus prafumebatln diuítt)s quippe • 
uicas illa fccundum feculam flore ns aliqaando pncfumpfcrat. In diuítijs ante princm,^ . isautcpnncipatus 
¡ u r o deíetmr.quod Ghrífto magi fupplidter obtulerunt. Spolm uero ¿.aman* .dea, ipQ 
ennuqui eá íncolebant.Samaria nanq, pro idoloiatrtó pofita eft.Ilk emm populas ,fraa 
a u e r f ? s á d o m i n o , a d í d o l a ^ 
S D aniuerfum orbe regnu diabol i tóc prima pner fpoha rdololatr^ dommationi de. 
q U'Z .nA inMincipíoerardeusapuddcfi.iatn eriácaro faíteuthabuaretmnobis,6c 
^ T e n L t f K a p u d patrémanebat. futfum angelos no deft 
oer anhelos coUtgens.» cceleftibus habítacoribus fecundu uerbu incomutabiU ueri/ 
« f f a L b a t « propter anguftfi diuerforifi in praíepe íacebat. A b ipfo m ccelo demSdra 
hatorftdla « é a m adorandu demóftrabat ín terra.Et tamé íafans tá potes.tá magnus. 
earnulus propter ínítnícitias Herodis ín iEgypcfi portátibus parédbus fugít: íta nódú feC 
M t ó .o mone fed fa&s íáfuis mébrís loquease tacítus dicé^ ^^  
' «te ,fooiteinal íáMortaIéquippecaraéínquanospra:egura« 
pro nolis opportuno tépore morirurus. Vade a magis illis no folum auru honotadus.» 
e 
S E R M O 
xxxni. 
y — J_ ^ - — 
nolunt credere oftendííCNónne di quádo occíduni: oué ín pafcha 62 manducát, gentíbus D 
g- — — r x a. -s. x » ^ 
Chríftíatiís illa cofcrípta íint,no adhüc fotuta, fed fad:a,ad Isid^oru códices prouocamiis. 
- - _j o ' i o í :—' • * 
tas Chr í f t iu% ad términos terr^propter quos escitas ex parte ín Ifraél faí5laeft,ut plení 
cudo geütíü íntraret,cogníto domino 6¿: faiuatorenofl:ro lefn Ghrifto^uí propter nos co/ 
folanaos tuciacuít in angúño diuerforío^uc propter fublímádos íedet ín calo, fie eíí an/ 
nficíemus in hac terra,in hac regíonecarnís noftr^9ur no quá uenimus redeamus,necprío 
rís noftr^ couerfationis ueftígia repetamus»Hoc eft em quod 6¿ íllí magano quá ueneriiíit 
redíerunt. Vía mutata efl:,6i nobís ccelí enarrauerunt gloría deís6¿ nosad Ghríftíí adoran 
dúm fulgens ex Euangelío uerítas tanquá Ae ccelo fi ella perduxit,^ nos prophctiá ín géte 
ludaíca celebrará, táquá índícíui lud^oru no nobífeu pergentíu fidelí aure percepímus, 6i 
nos98¿ regé98¿ facerdoté,8¿,p nobís mortuu Chríñu agnofeétes atq^ laudátes^aín auro 62 
thure 8¿ myrrha honorauímus,fugéft ut eu eüágelísáres nouá uíá carpamus,n6 quá uení/ 
mus redeamus9adíuuáte dño noftro lefu Chrífto^q uíuít 6¿ regnat ín fécula fecubru,Amé 
I n eodem fefto, Sermo 
^ v s A M diledlíflimí 6¿ ratione folennítatís hodíern^5fepe uobís 6¿ Euan/ 
gelíca narrado,^ obferuátías cofuetudo patefecítrnec neceffe eft íta nuc qu^ ín 
terfaluatorísnoftríhumana prímordíafunt geftareplican, ut de fplendore 
^ nouí fyderís^e magís magorumq? numeríbus, de feuítia Herodís, 6¿deín/ 
terfedtione infantíum dííleramus^um ficut noílís ín ftelk fuígore deí gratía35¿ ín tribus 
uirís uocatío gentíum, ^ ín rege impío crudelítas paganorum, &. ín occifione ínfantíum» 
cun¿lorum martyrum formgpr^ceíTent . Sed quía ín facratíflímo díe reddendum expe/ 
¿laríoni 
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- n{ ueftf^ eft fácerdotalís fertiionís ofRcíum,mtamur ut poílumus admuante fpírírü 
A T^eb p& íntelíígentí^ femítas perueníre. ut cognofcamus facramentum prafentis feftí 
A mnw fidelíum témpora pertínere 9 neculío modo habeaturmfolítu, quod ín dífpeti/ 
f onu ordine adoratur antíquu > Quamuís ergo omnís anima Chríftíana níhíl índígnu 
ífleat de fiííí deí máíeftate fentire,8¿ tráffceníísíncípíétís íídeí rudímetís, oportcat unum/ 
adfublímíoraprofieereínecefle eft tamen íníirmítaté mentís human«,du uemho 
^%taccepit Chríftu,de ípía natura nof t r í comuníone trepidare,^ g inicia uel mcremea 
^ corpórea ad agnitíoné uníus cu patre deítatís díffículter accederé. Sed ubi ínter calígan/ 
t^ s cogítatíones radíus fuperna; íiicís refulferít, cudlantes fideí morasíplendor uerítatis ab 
rtltupac,utcor líberu 6í á uííibilíbus abfolufujumen íritelligentí^ tanquá luce ftella fequá/ 
tunqUía íicut Apoftolús aitíDominus lefus Chríftus ín gloria deí patrís eft,ut qué uenera vhiljp 
tatarín cunis humíliter iacenté,ípfum fine dífferentia adorec cu parre regaante * Hxcavitt 
^anífeftatío díledíílímuqu^ h^fitantíu nébulas díffoIuítanímaru>6{ ítafacítínnoteícere 
jeí fiiíu,ut de hoc quod ídé eft etíá hominís filíus,níhíl patiantur obftaculUd pr^fentís ¡Fe 
0t pertínet d ign i ta té ,uera eft ín infancia faluátorís dedaratío deítatís, quádo carnís fetif 
f0sab humanís ad díuína transfertur,ut quós deprímut experíméta ínfirmitatu, erigát fi/ 
gna uírtuturga tali auxilio & natura noftra índígebat di caufa,ut reparare humana genus 
necíine máíeftate poífit humílítas?nec fine humto^^ maíeftas, láuero cu ín finguloru fí/ 
¿¿ü profedíbu^díuínorü elucet cuftodía. maridatprujmpletur^ quod d idu eft: Síe lu/ mtth.s 
Ceat!ux ueftca corá hotníníbus>uc uídeác opera ueftra bona,^ oiagníficent patré ueftrum 
? g i'ii ceelís eft^Qws-ílIjtcno- prasfehté íntellígác deícaté, ubíueráuídítapparereuírcutéC'quas 
utíq; fine dco dulla eft^ nec propríetaté obtínet uírtutís3nifí fpírítu fui uegetetur autorís.Dí/ 
cente ením dífcípulis fuis domino: Síne me níhíl poteftís faceré: dubíu no eftshomíné bo/ tom t^f 
na agencé,ex deo habere 6¿ efFedu óperís>6i inítíu uolfítatis.Vnde 6¿ Apoftolús copíofifli 
4 ¿us fi Jelíu cohortator: Gu timQre,ínqüít,6¿ tremoreueftrá falucéoperamíní.Deus eft em 
quí operatur ín uobis & uelle 3C operarí pro bona uoIutate»Et h^c fandís caufa eft tremen 
di atcg metüendíjHe ípfis operíbus píetatis ekti,deferantur ope gratí£es3£ remaneant ín ín/ 
imítate natur^Qui aííi: experirí cüpic,an ín ípfo deus habítet de q dicítunMírabílís deus PA^7 
ín fandís fuís5fyncero examine cordís fui interiora dífcutiat,6C fagacíter qu^rat qua humíli 
caterepignet fuperbí^,qua beneuolentía obludetur ínuídí^,qp nocapiatur adulantíu lía 
guis,quác^ bonís de lede í alienis,an pro malo no cupíat malu reddere, malicq? inultas ob 
líuífci íniurias,^ imagine 8C fimilitudíné fui codicorís amíttere, q omnes ad cognítioné fui 
generalíbus incítans donís^pluít fuper íuftos íníuftos, folé fuu orirí faeít fuper bonos 
6jmalos:acne inmultíslaboret foliícite dífcretíonis ínfpedío, ípfam matré uirtutu omníu 
charitatéinfecretísfu^ mentís ínquírat: fi eam díledíóné deí 6i proxími toto íntentocg 
corde repererit,íta ut etíá inímícís fuís eadé uelít tríbuúqoas fibí optat ímpédi.Quifquis hu/ 
mrtnodí eft3deum 6í redorem di habitatoré fui effe non dubítetiqué tanto magníficentíus 
íecípít,quanto magís do ín fe,fed ín domino gloriacur:quoníá quíbus dícitutíRegnum deí L«^it 
intrauos eft típfi etíam aguntur illíus fpírícu, cüíus reguntur imperio. Sciences ígítur díle/ 
ftíffimí,qüod charitas deus eft,quí operatur omnía ín omníbusXedaminí charítatem, íta 
utín unum caft^ diledíonís affedum uníuerforum fidelíum corda concurrant»Tranfeun 
tía uos 8£ uaná non occupenc 9 conftantí defiderío ad ea quae femper func manfura tenda/ 
wus.Sacramentum ením prasfentís feftí oportet ín nobís eííe perpetuum, quod utícf fine 
fine celebrabítunfi ín ómnibus ad íbus noftrís domínus Chríftus appareat, quí uíuít & re^  
gnat cum patre cum fpírítu fando ín fécula feculorum, Amen» 
I n eodem fefto, Sermo V L 
v p E R celebrauímus díem quo ex ludads domínus natus éft, hodíe celebra/ S E R M O 
mus quo á Gentibus adoratus eñ:quoníam falus ex l u d á i s , fed hsec falus ufc^ x x x x l i l 
ad fines terr« , N a m 52 íllo díe paftpres ádoraueruntj hodíe magí J l l ís angelí* 
iftís 
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íftts autem ftella nunGÍauít. Vtríque de coelo dídíceruitit ,cúui regem coeli íti térraü^ 
Ephef.z runt ,uteffet gloría ínejtcelSsdeo ^ 82 ín térra pax homítiíbus h m & uoluntatís. W ^ 
ením pax noífra»quí fédt uiTaqüeuiiüm . Iamhocínfans tiatüs atqüeantiüticíatusoft 
dítur lapis íllé ángukr ís , íam ín ipfo primordio natíuítatís appamít * t)uos ex díuer?' 
paríetes ín fe copulare íam ecspít , paftor^^ ab onente perducens * 
dúos conderet ín fe ín unutn homínem, nouum facíens pacem,pacem hís quí longe,^ ^ 
cem hís quí prope Jdeoc^ illí ipfo díe de próximo úeníencesáfti hodíe de ^ ngínquo peru' 
nícntes,duos dies celebrandos pofterís (ígnauerunt, unam tamen lucem mundi utríct u^ 
derantSed hodíe de íftís loquendum eft, quosde r emotís terrís lides duxíc ad Chrífcm 
mtth.z Venerunt€ttím, 8 2 q u ^ 
mus ením ftellam eíus ín oríentc& uenímus adorare eum. Annuncíant di ínterrogant^re/ 
dunt SCqu^runE^tanquam Ggnífieantes eos quí ambulant per fidem, deílderát ípecíetu 
N6nne a\r\ reges lud^orum íam totícñsín lud^a natí erant?Quíd eft quod íñe ab alíetii) 
genis íncoEloagnófcítufíín térra qu^rímr.ínaltofulgetjnhumílí latet^ín oriente maoíü^ 
derant ftellani,52 ín lud^a natu íncelíexerunt regem, Quís eft ifte rex tam paruus^am tti^ 
gnusmondumín terrís loquenSaíam ín coelp ediéta proponensC Veruntamen propter nos 
quíbas de fcrípturís fuís í and ís innoteícere uoluit ripios etíam magos quíbus tam darutn 
íignum in ccelo dederat,8¿ quorum cordibus fe ínfínuatumeíTe reuelauer^t, Prophetista/ 
tnen fuís de fe credere uoluit * Quxrendo ením cíuítatem ín qua natus erat quem uídere 82 
adorare cupíebant,nece(re habuerucpercundtari principes lud^orum^tí l l i de fatida fcrí/ 
ptura, quatn ín ore, non ín corde geftabant infideles fidelíbus de gratía deí refponderent, 
mendaces á fe, ueraces contra fe,Quantum ením erat,utillís qu^reatibus Ghriftum cottií/ 
tesfíerent,cu ab eís audí0ent,quQduífa ftellaeius uenerínt eum adorare cupíentes, ípfieos 
ad Béthleem Iud«,quá de librís diuínísíndíeauerant, duceret,paríter uíderent,paricer ado/ 
rarentCNue uero altísdemonftrato uít^fonte,ípfifunt4mortuí fícd funt eís tan D , 
quam lapides ám ílíarío,quí uíatoríbus ambulantíbus alíquid pftenderunt 3 fed ipfi folidí 
atcp immobíles remanferuntMagí qu^rebant ut ínuenlf eü£aHerodes quxrebat utperde/ 
re tJud^í ciuítatem nafcentís legebant, tempus uenientís non íntellígebant • Inter magoru 
píum amorem, 6? Herodís crudelem tímoré illí euanuerut Béthleem demonftrantes^ChuV 
ftum autem quí íbí natus eft3non nunc qu^GturaXed uífum poftea negaturíonecnfic ínfan 
tem fed loquentem,poftea negacuri. Félix potius ínfantu mignorantiajquos Heredes pw 
feeutus eft terrítusjquámíftorum fcíencia quos confuluit perturbatus •Illí pro Chrífto po/ 
tuerunt patúquem nondum poterant confiterí: ¿ftí docentís notí fecuti funt ueritatcn^cuíus 
nafcentís potuerut noíle duítatem»Magosfane ad ípfum propríe locum ubi deí uerbum 
ínfans eratjílla ftella perduxít»Hic íam erubefcat ftultítía facrílega,8¿ qu«dam(ut íícdícam) 
indocta do£5trína¡íqu^ídeo putat Chríftum fübftellamni decreto efle natumjquía feriptií 
eft ín Euangelío,quando natus eft.ftellam eíus magos ín oriente uidífle^Quod uerum no 
eflet, necíi homines fub decreto eiufmodí nafcerentur, quí no íícut deí filíus propríauolun: 
tatejed natura mortalíscondítíone nafeuntur • Nunc autem tantum abhorret á uero fub/ 
ftellato fato natum effe Ghriftum, ut nullos homines íta nafa credat quífquís reíte credit 
ín Chríftum. Sed de geniturís homínu uani homines loquantur quod íníípíenter opinan 
tur,negentuo!üntatem qua peccancconfingant neceífitatem qua peccata defendant: perdí 
tos m^res per quos ín térra ab horaíníbus deteftantunín ccelo etiá figere conení,8¿: á fyde/ 
ríbus manarementíaní.Vídeat tamen unufquífcp eoru quéadmodu non uitá, fed familia 
fuá qualícñcg poteftate regendá putetsquádoquidé ífta fentiédo feruos fuos ín domo pee/ 
cantes uerberarc no íínit^nifi príus déos fuos ín coelo radíáces blafphemare cogat^Chnftu 
tamé íftí nec fecudu fuas uaniflimas coíedluras.SC nó fané fatídicos, fed plañe falddícos lí' 
bros ideo putét fub ftellam decreto effe natu, qa co nato ftella magí ín oríéte uidettitMiM 
cm potius Chrííius no fub domínatu e í u s J e d d ñ s e ^ inccdoí^dete^ 
uias 
^ ^ ^ l l ^ ^ í f i t t b a s qu^rentíbus Cfaríftu uíam u % . ad locu ín quo n^tus fuer a? ^ 
^ ' f t ^ - M ^ W ^ Chtíftamfecít mírabílíter ui«cre,fed ípífam fedt. Chríftas t?ji>' 
^ ^ g ^ p a ^ ^ N e c í p í a Chrífti mírabílía decreuít,íed ipíam Chríftus ínter ííia mirabí 
| ? jg^^^ i rau íp Ipfe ením natus ex matre de codo térra; nouurrt fyrdus oftendít,qui natps 
Datre c^luííi terramcp íormauít.Eo nafcente luxnoua eft ín ftelía reueÍata,quo moríen/ 
^^'•^t íqaja eft ín foje uelata.Eo nafcente fuperí nouo honore elaru^rupt, quo moriente 
^nferí "ouo tí1110^ t^muerunt,quo refurgente dífcipulí nouo amore exarferunt9quo afeen/ 
dente CCEIÍ n ^ u o p ^ q ^ í o p a t ^ i ^ n ^ e l e b r e m ^ qúó 
co2nltum Chriftum magi ex gentíbus ^dorauerunt,(ícutcelebraaímus íllum díem quo na 
rutn Chrífl^m paftores ex l u ? ^ uideruntjpfeením domínusdeus nofter qui elegít apo 
||plo^e^Iud3Bapaftores,per peccatores* 
Jneodemfefto: Sermo v l i 
o M i tí i Kíaluatorísnoftn leíu Chríñiaduentus ín carne ín ípíb de uírgíne S E R , x x x t 
rudí ^íius exortu manifeftarí gentibus coEpit,cum ad eum adorádum magi ab 
oriente üetierunt,Híc dies foleniíTimus debita fandícate eft faftus eccleíí^,ma 
xíme quíE creuit ex gétí|3us,6¿ anguiari lapide alteru paríete«í ftrudlura uberío 
e^ c6pegíc,ut ill i pax noftra faceret utracg unum,ex círcucífione ¿ prxputío condens ecele/ 
^atri. Vnde % lapís angularis dídius efí: tanqp in íe copulans ex diuerfi tate ueníentes,ut co/ 
piutaret utrofí^ ín uno cotporp d 
tcftatur.Nato itaqj domino ex uírgínesqué díem nuperrime celebrauímusipaftores admo 
nítí ab angelis fecupdutíi Lucam euangehftá ad ínfantís uerbí prsefepe uenerunt» Pañores LMS t 
autem ílli. Ifraelítse fuerunt»Ecce pr^fignatus eftunus paries, angularem lapídem de dr/ 
¿ucífloneprascu^ credutur, 
8CíItiusparu^í:magnítudínem mttht 
alíus paries ex pr^putq defperatíoní^ ^^ nobís feftu 
familíatí leticia germínaukjticoelo ením uídentesignotííTímam ftellam,non ante paucos 
díesfed ante ferrae bíenníum, (ícMt ínquírenti Herodí patefecerut.Vnde á bimatu a¿ ínfra, 
¿(ecundu tempus,ut ftííptíí eft^quod inquíGem 
ftmÍEatí,cuíus etiam eP[etcofequentír^ 
eo^nato cu 8?.hpc eíus gf atía cpgnouiflent, ad eu adorandu hodte oecurrere potuerunu 
No udq? regí Iud^orj5,quaIís efle íllíc folebatíhuc tam niagnu honoré longínqui alienígc 
j tk^abeodéregnppror íus extraneí a ^ dídícerát ín 
quo adorando fe faluté qu^ fecundu de^m eft co dubítarct» Nc<^ ením 
a^a&crat falcem cuí aduk 
¿purpura.non de capíte día|dema faIgebat,no pompa famulantíu,non terror exercítus,non 
^lorioforfifama pr^lípcu hos ad eurn uírps ex remotís terrís cu tanto uoto fupplícatiónís 
cattraxeratJacebat ín prtxfepe pucr prtaxecens^xíguus^^c^ 
íed magnu alíquíd latebat in paruo,quod íllí homínes primítí^ gentíu non tetra pprtante 
ied eoelo narrante dtdícerant,quí tam ex longííiqao tam fupplices uenicbañt,8í quod íntué 
: do non uídebant,propererí adorando cupíebanuRegína q u s d á áuñrí uenerat á finíbüs 
terr$ audire íapientíam Sa!omonis,nec illa regní eíus fublímítatc fed mentís luce comota 
^eft.Verutameaínerat ínSalomone dodnna^qu^ uerbíseíus longidíme ac latíffime díffa 
010,^ 5 ad dífeendum potuít ftudíofos ánimos excítareproínde illa non latentem deum fed 
íoquentem homíné no adorareuenerat fed audíre.Híc aut qui donauerati^ ^^ ^ fapíentíá Sá 
femonis8£ erat uírtusac fapíentia deí i n f i r m é «taté 
íacebat ín terris,6Cíam per amplídimá maieftatem clarebat ín codis»Quíd times Hkrodcs^ 
Quid malignamente turbarísíSi íaluté tuam íapíasÁlle natus ^ft per quem regnum deí ui 
^ ^ . Q u i d femsíQuid occídís ínfantesíQuid ^ 
^ t e g í s huít^ nema^rit c m 4 é i m $ & d f i & ^ 
p ^ * - : P íanía 
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fanía,fed magís miranda ludíeorum (lultída^ropter quos indicados dífpoRtione díum^ 
fe á confpedu Magorü Chríftu quasrentiu parumper illa ílella fnbtraxít.Apparuít nan 
utlocum ín quopuer fucrat dcmonftraret. Poteracutíc^ índex etíam cíuítatísexíftere, 
quod ín Bethíeem l u d ^ Chríftus nafccrctur,de líbrís fandís interrogan ludei proferre de 
bueruntíparatí ad legendu»cíEcí ad íntellígendu^durí ad credendu.Hosergo nos ín uetuft^ 
te lítcer^ dímíttamus, fiícx eorum adiutí codídbus adorandum Chríñum cum iftisalíeni/ 
genis agnofcamus. 
Item ít/eodé fefto ^líus fermo fadus ad fratres in eremo, quí ínter 
fermonesad eofdcrn habetur x L I I I . 
Dñícaín t raoaauasEpíphaní^dñídebapt í fmoChrí Sermo i 
s E l O c x x v i l l g ^ s ^ ^ l N T E L L i G E R E poíTumus fratres charíffímí quantágratíá Chrífto dñode 
* beamus, quí uota uotís accumuíat9gaudía gaudíis multiplícat/Ecce em adhüe 
exultamus Chríftu dñm natu,^ iáeu l^tamurpro falutehumaní generís ba/ 
I ptígatu, Necdu ortus eñ eíus expíela feftiuítas,^ íam baptífmatís eiúseft ce/ 
lebranda folenítas.Víx natus eft hominíbus,8C íamrenafcítur facramétís.Hodíe ením lícet 
poft multa annorti curricula cofecratuseft ín lordane.Itaergodífpofuít dñsu t uotís uota 
fubíungeret.hoc efta'n uno eodemcp tépore 8C ederetur per uírgíné S^per myfteríu gígnere 
tur,eíretcg cotínuata feftíuítas carnís natíuítas atq^ baptífmatistut quéadmodum tune cu 
míramur incorrupta matre progenícum?íta ^ nuc íuíciptaniq fubmerfum» 
Etgloríemurínutroq|fado>quía fílíu genuít m Chríftu unida lauít 
6¿ fanéla eft»Nam ficut poft partum g b Maríecaftiíícatío,íta poft baptífmum 
aqu^ eft puríficatio comprobata,nífi quod pene maiori muñere María unda dítata eft, 
lila ením fibí tantu meruít caftítaté,ífta nobís contulít fandificadoneJlla meruít ne pecca 
ret,ifta ut peccata purgaret.Illa propría delída á fe repudiat,ífta in íe per deí gratiá aliena 
condonat.íili eft collata iiírgínitas,íftí donata fcecunditas.Itla unü procréame & pura eft, 
ífta generauít plures 8¿ uírgo eft.Illa pnrter Chríftu nefeít alíu filíu,ífta cum Chríftomater 
eft populoru»Natalís crgo hodíc aíter eft quodámodo faluatorís, Nam rjfdem etí íignis, 
rjfdem míraculíscognofeímus genítu}fed nwnc maíore myftedo baptísatu.Dcníq^ fpírírus 
hucx fandlus quí tune illí in útero añuíemodo eu ín gurgíte círcufulíít.Quí tune Maná caftiííca 
uí^rtuc fluenta fandíficatPater quí tuncobumbrauit in drtutenue clamat in uoce,6£ qua/ 
íí maturiorecoíilio quí tune umbra preftitít natíuítatí9modo teftimoniu perhíbet uerítatú 
mtthj Aít ením deus,Híc eft filius meus dííe(flus,ín quo míhí coplacuí.Pr^darior plañe eft feeun 
da cp prima natíuítas.Illa ením fine tefte filcntio Chríftu genuit,ífta cum díuinitatís pro/ 
M4tth,i feílíonedñm baptísauic.Ab íllafelofeph quipaterputabatu'-excufatjin hacfc pater quí 
non credebatur íníinuat.lbí laborar fufpítioníbus mater.quía profeffioni deerat pater: híc 
honoraturgeníCrixsquía díuínítas filiu proteftatur»Honoratior,ínquá,fecuda c| prima na 
mmh.it riuitas. Sí quídé pater híc deus maíeftads ínfcríbítur,íllic lofeph artifex íéftímatur» Et lícet 
ín utrac^ dñs per fpírítu fanclu natus Íit6¿ baptÍ2:atus;tamen honoratior eft quí de cce/ 
lis clamar,^ quí ín terrís íaborat Jofeph ergo faííer ín terrís pater putabatur efle dñi falúa 
torís,nec ab hoc opere deus quí uere eft pater dñi noftrí lefu Chrifti excludítun Nam eft 
8í ípfe faberJpíe ením eft ardfex,quí huíus mundí machínam,non foium mirabili fed etía; 
ínefFabílí potentíafabrícauítTan^ fapiens archítectus coelum fublímítate fufpendit,terra 
mole fundauít,maria calculís allígauítJpfe artifex,qui in noftrís moribus príteidit fuper/ 
flua opera.udlia queq; conferuat.Ipfe eft artífcx,cuíus fecurim ad radicem noftram poííta 
loannes baptifta c6mínatur9utomnís arbor que normam iufta: diícretionís exceíTeritiex/ 
cifaradicítus tradatur incendíOíQue autem menfuram ueritatís habuerit, cceleftí fabricó 
deputetur.Hodíe ergo baptísatur domínus in Iordane»Quale eft hoc baprífmtkubí prior 
eft fonte ille quí mergítur,ubí dum fufeeptu aqua de!mt9non fordíbus ínficítur, fed beneclí^ 
¿lionibus honoraturC Quale,inquá, faluatorís eft baptífmum, ín quo purgantur potius 
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* eft.Nam ex qüo faltiatof ínt aqua fe meríícex eo omtiíugurgítu eradlas cundloru^ fon 
^ ÍIÍ aenas myl^erío báptíftnatís c6fecrauít.Et quífquís íbí ín nomine dñí baptísarí uolué 
^ n5 tatmllum mundí aqua díluít ^ Chríftí undapuríficat.Saluator auté ideo baptisa/ 
r. y0luícsnon ut ííbí mundicia acquirerét,fed ut nobis fluenta mudaret Interea Magorum 
beata legatío perducfla ad fácra cunabula radío defuper cúrrente míratur jud^á praxedít 
^gthíopia peccatí exuenda nígredine,6¿ fideí índuenda candore.Quám ftupédadíghatio: 
Inter amplexus genítricis íaduditur9qm ccélfi terramqp copledtiturjn íínu matrís latet,qui 
fegnupatrisexcedit.Per fimplexoíFidu,fpír^ reüelatur arcanü, Húmáhitás éernitüfi & 
Jíuínítas adoratúnExhíbent auri3,thus & myrrhá,plusín myfterná^ iú eotífcíentíí^óíife/ 
rentesJn aurí muñere regia dígnitás,ín thürís üápdré díüínarttáiéíláSiíti m^rirh^ ípecíefe/ 
pelíenda demonñratur hümanítás,ác Ge trinitáté óblatíonu nümeíus locjüítu^unítáté dé/ 
potí¿> «tía teí latutPer hóc ergo perüígííi ínteftdohé córdís eóelütü fetiiper ftádéátlius afpí/ 
ceréífi ád Chríftu cupímus pef üeníre» Dírígat ergo iiobís femítas uítoperfedla ñé lk iuftí/ 
c{^,qii^ díxítiNo appárebís íñ cofpedlü meó üácuús^OflFéramus eí auru fideíípíétátis áird/ Sxoi i j 
inatájCálflitátB hóbcáuftá.Spiritále qüóc^ myrrham habeamus ífi ndbis¿qu¿ ita ánitpás 
ooftras cb ndiat,itt iltefis á peccatí córmptione cuftódiat¿quód ipfepr^ftare dígnettir,quí 
uíuít 5¿ regnat per omriía fe 
In eadeíii dótiiíhícáí Seímó í i 
i c E T fratres diieAiffimí de folénítáté díeí htííüS uetertlm fit díuerfa tíadítídi §BRiXXXVlI 
una tame fandlée deuotíoííis eft fides»Ec q u á ^ nonuílí hodíe dñm noftrum le 
fum Chríftu ílella duce uementíbus áb óríérite mágís íÉÍlímenc ádorátu: Alíj 
autéafferantéuaquasin uínamutáffeíQuídá ílluiü á lóanrié 
confirmentn'n ómnibus deí filíus credítur,ín ómnibus eft uera feñiüítaS»Nám quod tíiagís 
B iitíc^gentíbus &: adorare dnm SC müttetá ofFerrc c5ccditar,génfcí3eft ptafigoráta ttoeattó, 
Quodaqu^uero transíbrmatttur ín uínu,religíonís noftr^ deíigttátur árcatiu» Q u ó d üé/ 
ro áiientts lordanís baptísatur Iefus,aqu^ noftro baptífmatí confecratttii^Opóttet íéácg 
charíffínií.utálíqaa nuc de ípíb baptífmate fanélítatí ueftí^prout dñs dotiáueí'it prófera 
raus,utQmul &humilítaté raluatpris noftrí,8i myfteríom gloría cognofeatís, Pr^dícábat 
ín deferto loánnes baptífmu pcenítentí^ popuIo,ín remííTíoné peccatóru, non qüo túthv 
na comida deleret/ed quo emendaret errantes.Nam remíflío peccatóru Ghriftí gratín fer 
uabatur.Confluebatergo ad lórdánédeíiderío lauacrí diuerforu copíofiffima multitudo, 
quom eráttam fcelerati aduSíüíta táni perdíta,ut eos uenerabílís baptífta uíperíno femíní 
cópárarét jntei: huíufmodí homínes ílleuírtutu coeleftíum díis, ille quíreípícít terram dC fa 
cit eam tremere,Chf íftüs Iéfus,n6 dedígnatür humílis & quíctus ad feruulí fui baptífmutn 
properare.Sed quid mír u de nianfuetudíftéííí fe prophetíe manibus ínclínauít,quí fe ab íní 
micís fuís paffus eft crucífigífQuo properánté áa fluuíu,talé loannes círcuftantíbüs turbís 
erupit ín üocéiEcce agnus deí,ecce g tolfít peccata íüudíthoc eft dícererCeflate íam,ceflrate á r o ^ i 
baptífmo meo qiió poenítentía íncepíttEcce baptífta petqué crimina dímíttuntur, deííníte 
ülteríusá conferuo tíeftró baptísarí üellé,pi:^fens eft dñs omníu noñru quí baptísat ad uí 
tara JUu fequíminí,íllí credítéíáb ílio liauacru falutís tóta mente fupplíces poñulate, á quo 
^ egoípfe baptífta uefter cüpío baptísárí^Non renuít quídé lefus teftímoniu uocís huíus, 
^dquiperordínemuéllet üníuerfa compIeré,níhílomínusbaptigátífe expetít á loanne* 
^ baptífta deuotus baptisándí fui potentía trémefadlüs áít.Ego á te debed baptísarí, 8C mtth¿ 
íplc 
quídnuric íftá comemoraSípropoíítu fufeepí humílítatís,ímplendu eft.Tutíc iHe quí pr áEífü 
^ t e formidabatjuelocíter paruít pr^cípíentís ímperío.Baptígatur ergo Icfus non ÍÍbí,fed 
^bisiBaptísattií u tnónpúr í f ice turáqufe íedútáquas i^ 
P i homo. 
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homo.utnouíbaptiTmatíscanñítuat lácrame { 
cceleftíbus eflet míraculum de hís qax gerebantur ín terrís:íícut ait foípturaJn quem C5C^  A 
Í. vet>i pifcant angelí profpícere.Quomodo ením poterant non mírarí uírtutes ccseloru & áotniT 
tiones^Gherubín di Seraphín^u uiderent dnm fabaoth ín fluuío á loanne bapti^r^ \ ^ 
aucloannís teñado etíam ccEleftí teftímonío c6firmetur9uíditípíntü fandtü corporali 
dcquaí í columbam defcendentem & manenté fuper lefum.Audit 3í patrem dícétem,Hjc 
fi'líus mcus díle<fl:us,ín quo míhí coplacui bene, Aduertíte diledlíffimí fratres quantanobis 
ín baptífmatedñí noftri lefu Gbrífti patefada fie grat ía ,^ fubtílí facraméto trínítas fe ho 
niíní reuelauít^Pater ením audítur ín uoce9fiiíus manifeftatur ín homínejpus fandlus díno 
feítur ín colamba»Quam mirífico autem myílerío nofter lefus Chriftus uel ta¿lu corpotís 
fuí,uel traníitu gloríx ÍUÍE omnem ad momentum creaturá fandíficat,uíuíficat 6S iliuñrat 
Aquas ením confecrat dum baiptísatur9tcrram fandlificat dum fepelítur, mortuos fufe(ta[ 
dum refurgí^cóeleftía glorificar dum afcendir ín coelum 6C feder ad dexteram patrís. 
Ineadem dominica de Trínítatc82columba: Serme n i 
SER*xíX3(vni H ^ ^ ^ Q ] V A M v i s fratres ínhuíüs exílí) erumnofam carátaíem pro orígínalís pecca/ 
1 tí íuftííTíma poena á gaudío beatas felícitatí s deieéli fimus^on tamen ita inde 
pKecífi at<^ abrupti fomus ut non etíam ín íftís mutabíhbus ^ternitatem^erj 
tatem,beatítudínem qu^rere uel defiderare ígrioremus,Quod ex eo perfpícu j 
eíla^ necmorí3nec fallí, nec míferí effe uoluntatem habemusmnde ex naturalí ínftínélu 
beatos effe ueíle,qüí eft ómnibus lícet díuerfo modo,ín anímis fingulorum beadtudtnísap 
petítus fiatQuídam ením beatum exíftímát efle regno podrí terreno9alíí díuíttjs abunda 
re9alíí honoribus exaltarúQuídam uerolaudibus celebres eíTe gaudent, alí) uoluptatibus 
ínhíant carnalíbuSoSed nequaq? ín huíus uitx uolubílitate uera ínuenírí poterít beatítudo* 
Quocírca tota fanda feries feripturarum nos á terrenis ad coeleftia erigí adhortatu^ubíue 
ra 6{ fempíterna eft beatitudóíad quá nifi per fidem catholíoE pacís cooperáte chariíate deí B 
dí proxímí neminem peruenire poffe certiffimu eft^Dení^ ad ueram beatitudínem petae/ 
níreuolentibus9prímoomníum fides neceflraríaeíl;íicutapoño¡kadocet autorítas dícens, 
Heí) „ Síne fide ímpoflibíle eft placeré deo.Coñat ergo neminem ad ueram peruenire poffe bea/ 
títudínem9nífi<lep p!aceat98í deo acminem poffe placeré nífi per fidem.Fides nancg eft bo 
norum omníum fundamentum.Fídes eft humana falutis ínítium.Síne hac nemo ad filio/ 
rüm deí confortium poteft peruedíre.quía fine ípfa nec ín hoc feculo quif$ íuftíficatíonís 
exequítur gratíamínec ín futuro uitam poíTídebít xtemam.Et íí quís híc non ambulauerit 
per fidem9non peruéníet ad fpecíem beatse uíílonis dñí noftrt lefu Chrífti. Proinde omnís 
anima rationalís ^ tate cogrua dífcat íídem catholícam9maxime populí praedicatores Chrí 
ftianí,8¿ ecelefiarum deí dodores,tit poflint uerítati cótradíeentíbusrefifterefiCcatholicam 
amantíbus pacem prodeffe.Quomodo ením docet quís quod no dídícerit9uel qualíter pa/ 
ftor effe poterít íí pane uítse gregé fibí comíffum pafcere ígnoracCNon erubeícat diícere ne 
r feiens epod ígnorat,nec fcíens tardus íít docere quod nouít.Scíat uter<^ fuo domino acce^  
pta^ pecunia ratíonem fe reddíturum:Tunc deftderabilem fidelísferuusaudíet uocera dfií 
mtth.it dícentís9Euge ferue bone 8¿ fidelíSjquía fuper pauea fuifti fidelis9fupra multa te coí toam, 
íntra íngaudium domíní tuí.Omnísítacj f e r íp tu raue^ 
fpírataficathoIÍGeíntelIígítunhocinfinuat,^pat^^^ fpíís fandus unus fit deus. 
eíufdem fubftántiaEUníufc^ effentía^atq; infeparabílísindíuinítatctinítaSKldeo(j no fant 
^ t resdt j íedunusdeus^ater^f i l íus^ípf is íar td^ 
Jius non íít quí pater eft:filíus á patrefit genitus,Síídeopater non fit qui filius efttfpíritt^ 
fandus nec pater fit neq filíüs fed tatitum patris & filrj ípírítus^atri di filio etíam ípfe ^o/ 
Kqualís ^ ad trínítatís pe 
Kom. xi cjué omnía98¿ iti quo Qmníajbeátp Paulo atteftante ubí ak, Quoniá ex ipfo per ipfo^J 
a¿inípfofuntomn 
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& fiííam ST^pírítum fanftum unum effe naturalícer d[eum,neq5 tátnen patfem ípfum ififé * 
A uí gijos eft,nec filíum ípfum effe quí pater eft.nec fpmtum ranétum ípfum eííe quí pacer 
^ft auc fiííüs»Vna eft ením patrís & filrj 62 fpus fandtí ieffentía» ín qua non éft aliud pater¿ 
^líüd fíiiu&alíüd fpírítus fandlus^uís pérfonalítér alíús íít páteriálíus filiüs,aíiüs fpus fan/ 
^ s , Q u o d nóbí.s máxime ín íp>fo fandárüm ícríptürar^íli inítío demonftratur. ubi deús 
^ ¡ ¿padamus hómíneitt ením (íngulári numeró Gen** 
^¿(tJmágmemíOÍlenditüña^ natura eíTe,ád ¿üíUs írtiáginém hómo fieba una eííe 
períbnam.Sí ením i|la una eflehtíá pátrís é¿ filíl 8¿ ípus fandlí una éílet pérfona,non dice/ 
^¿tir ad ímagínem noííram,íed ad imágítie tiíé&necdíkíflec,fadáraüs (ed Sí ueró 
¿tí íllís tribus perfonís tres eíífent ctédend^ uel íhtdligéridíE ifubftántí^ho díceretur adíma/ 
gíne noftrá íed ad imagines noftras, Séd ad uiíam ííriágíñe uníuS déi homo fedlus dícií, 
Ht una íaxidxz trínícatís eííetitiálíter díuíhítas íritímaíetüriHíatíic quocj tríhítatem períbná/ 
fcm átig unítaté nátuf$ própheta Eíaías réuelatam fibí no tacaíc,tu fe dícít Séráphíh üí> 
¿íífe d a m á n t i a ^ á n d u s &nftus (andus dns deus íabaoth»\^bí protfas ín éo qüdd dícítür 
¿eiffinciuSíperíbnarutrin qüód femel dídttiridns déus fabaothídiuín^ qá> 
tiif^ éognofdmüs uní¿até Píané ergo 8¿ abfcg omi dubítácíórte crédéndu éft pátre; 6¿ filíu 
# fpírítum fanduünu eííe deu omnipotente^ ííngülus hom déüs¿ 
# fimul omnes unus ,¿ ííngülus quífq; hbru plena 8^  perfeába ¿terna fubftántía, .6¿ íímul 
pmnes una fubftantía.Qala quícquideft páter quo deus eft,quó fubftátíá cft;qúó' xiémir 
jáis cíthoc filíus,ho.c fpus fandus.íta etiá quícquíd eft fiííus ín eo quod deus eft, qiió fub/ 
ftancía eft,quo acemitas eft:hoc pater.hoc fpus fan¿lus éft»Et quícquíd eft fpus faftélus iri 
eb'ciao'd deus e í tquo fubftántía eftqüo^tcftíítas éfl;,hóe páter eft 62 films» Vná. ércó íñ 
B áéGlíoíReípondeadeus. Interrogatusdc fpu fancflo:Reípónde,deus.Sí interrógatus fue/ 
rís íimúl de patre 62 filio 82 fpírítu fandójíión deos,fed deu refpondé unum3omnípbtenté, 
íticomatábílé»Scíeridum eft uero q? qusedam de deo fubftátíalíter dicuturjüt deus éft má> 
giiussomnipoténs,62 quícquíd ád fe dídtur .id éft,fubftantíá diuínítatís í ígníficáñs^ü^dl 
ueró r elatíue dícutüf ,ut patér ád íilíu,filíus ád patré,62 ípüflandus relátiué ád patré 62 filíu 
ad fe aut ííue páter fiüe filíüs fiue fpuítdus deus dicíf Jtacj pater eo quod deus eft¿hddpfó 
fübftátiaéft^uiaéíúfdéfubftá üero 
deus eo quod pater eft rélatíüe ttídtúr^uiá' íio fübftantí^ nomé eft,íed refertur ad filíum 
deu eíte^Nec íta dícimus filíu pátire élTé,íícüt dicimus deu effe,quía deus fubftantíalíter di/ 
títar,pater uero 62 fiííus 82 fpus fatidus félátíüé dícítur.Sícüt éñím relatíue pater 62 filíus di 
cünturjta 82 ípus fandus ád patrem 82 filíñ quodámodo relatíue dícícur,quía patrís 62 filt) 
fpuseft.Sed ipfa relatío fpus fandí non itá récíp^oéa ratíone couertí poterít ficut pater 82 fi 
líus.Nam pater filtj pater dícítür,82 filíus pátríü (ilítíS dícítur,fpus uero fandus uníformíteí 
dícitur ad patrem 62 filíu, quía patrís 62 filtj fpus eíiDídtíius ením fpírítum fatidum fpín/ 
tS pátrís, fed non uíciflím dícímus patrem fpíritus fatiflíúhe filíus eius ínteíligátur fpírítüs 
fandus. Item dícímus fpírítum fandum fpírítum filrjXed Ü5íi dicimus filíum fpírítus fan/ 
¿lúne pater eius íntellígatur fpírítus fandus. Dícitur 62 ídeíii fpíritus donum deí. quíaí 
donator eft deus doní fui. Inquibusnominíbus dreumferrí potéít i i ídíím relatíonís re/ 
gula3utfi dícamus donator doní,82 donum donatoris*quíaín bis udcábíilís pótúít ínüetíí/ 
rí uíítata huíc cathegoriíE qu^ dícitur ad alíquid círculatío.Ergo hoc dótíum deí,íd eft¿ 
fpus fandus quí de patre 62 filio ^qualíter procedít,íneffabílís q u í d a m pátifís filrjcp cóm/ 
^unío eft.Et ideo fortaflé fie appelíatur,quía patrí filíoqj poteft cadera appellátío cóhué/ 
feNamhocípfeproptiedícitur comuníterdícufcur,quía82 paterfpus 62 filíus 
fpírítus rede dícítur.Ergo üt nomínibus íundís quíe feparatim utrícg perfon^ coñüeníílnt 
^ ' u C j cómunío proprie Ggníficetur3üOcatiir fpus fándus,quá; eft tertía in fanda trínitá/ 
te perfótía pátrí Si filio per ómnia a2qualís,coxternus & cofubftadaS&Et ii^c tiríhítas un 
efl: dcus folusJbonusímagnus,$ternus,omnípotetis>ípfe fibi unitasjdeítas^magnítudo, bo! ^ 
nitaSiOmnípótentía,^ quicquíd ad fe fubñantíalíter dícítur.Non íta in relatiuís uocabulíg 
perfonam referrí debetit^Qukquíd ergo ad fe dícuntur pater 6¿ hhuSynon dícítür aker fine 
- — — „ — Mv/k.^ y^  
íritcliígendum eft uei dícendumrquía d ídnon poteft pater fibí pater9uel filíusfibí filiüí 
uél fpírítus fandus fibí fpírítus fand:us,fed h^c relaríua uocabula ad alsam proculdu^j * 
altero:íd eft,quícquíd dícunturquod fubftantiam eorum oftendatjíímul dícuntur. Si h^c 
ita funtsiam ergo nec pater eft deus fine filícnecfilíus deus filie patre:id eftmon íta dicitüt 
deus pater quafi filíus non fit dcus,nec fílíus ita dicítur deus quafi pater no fit deuSifedatn/ 
bo fimul deüSietíam K unus deus.Quo círca quicquíd fecundum fubftantiam uel £termta> 
tem de eís dicí poteft,ambo fimul funtmt quod de fi 
ne,ambo fimul lumenjed non pater deus de deo.nec lumen de bmíne, fed fiiíus deus de 
dleo96£ lumen de Iumíne,ambo tamen fimul 6£ femper unus deus & unum lumetií Síc etíá 
de alrjs appellátíoníbus quk fecundum íubftantíam díeuturiíd eftsquod fimul ambo fun¿ 
dící debet,ut omnípotens.magnus.bonus^ternusfi¿ c^tera,qu^ ad fe dícutur.Quod íí it^ 
éft,hoc folum de eís dící non poceft íllud de illo quod fimul ambo no funt:ficut uerbum dé 
üerbo dicí no poteft^quía no fimul ambo uerbtí fed fólus fi!íus,necímago de ímagine}quia 
ho fimul ambo ímago fed folus fiiíus ímagOinec filias de filícga no fimul ambo filíu&aéG 
lom* Pater de patre9quia non fimul ambo pater.Et ideo quod euágeliña ait,Et üerbu erat apud» 
deüm,multum eft ut Be íntellígátu^uerbum quod folus eft filíus,erat apud deum quod no^  
folús eft pate^fed pater Si fiiíus íímul deas Jn qúo perfede intelligíturáquód non pr^ceffitj 
lóZ* io genitor íllud quod genuít^Et quod ípfe ín euangelio aít,Ego Sí pacer unum fumus: Vnum1 
íumus eníraad eft.quod iile,boc 8C égosfecundum eílentíatn no fecundu relatíuumi Quodi 
dícimus lumen de lumíne, no duo lumína íntellígenda funt uel íeparatíd Iuminis>fed íntel/-
lígendum eft quod fiiíus effulgentía eterna luminís eft arternúficut ímago fempítern^Tub/ 
ftantí^ fempiterna eft ímago.fixemplí gratiátSí quíeris quid fit Abraham íuxta fubítan/ 
tíatiíi:Refpondetur homo»Sí qüabrís de Abraham cur pater fitiRelatiue refpondetursquía 
filíum habet Ifaac.Sí quaérís delfaaccut fit fíiíus:Relatíue reípGndetur5quía patrem babet 
Abráhá.Omnís ueiíó relatío ád alíquíd alíud refertur.Et h^c regula relatíonis ín perfonís 
ímctx trinítatís íntelligédaeft»Sí ergo íriterrogatus fuerís de deceur dicat'' pater:Relatíuc 
refpóndesquía habet filíu.Ita etíám de filio refponde,reíatíue ideo eífe filíü quía babet pa/ 
trem.Sí ergo d ídum de deo tibí fuerit9quomodo pater hoc eft quod fiiíus, aut fiiíus, hóc 
éft quod paterCRefponde fecundu fübftantiám hoc eft fiiíus quod pater,hoc pater quod fi 
lítis9qüíáunUs eft déús 8£ una fubftantía patér & filius A d feením deus fubftantialíter dící 
tunAd pátrem filíüs,uel pater ad filiu rclatíue dicítur. Iuxta perfon^ propríctatem no eft 
pater qüí filius,hec fiiíus qüipater3íuxta fúbftantí^ unitatem hoc pater qudd filíus,id eft» 
deus unus omnípotens.Quícquíd ergó ad feípfum dicítur deus, 8C de fingulis perfonís dí^ 
dtur de patré 8i filio 8¿ fpiritu fanefto, 6¿ fimul de ípfa trinitaté non plúraliter fed fingulaA 
riter dícendum eft: quoniám quippe non aliad eft deo efle&magnumeffcuel alíudeffc 
di alíud bonum effe, fed hóc ídem éft ilíí efleSC magnum efle 6¿ bonum eíre,propterea 
ficutno dícimus tres deosmec tres efrentíassfic non dícimus tres magnítudínes^nec tres bo/ 
ñítates,fed unum deum,unam eftentíám^ una magnitudinem 6£ unam bonítatlrAbfq* 
ómní fcílicetdubitatíonecredíneceflaríu eft^ q? pater plenus deus 6í perfedlus eftífílius pío' 
ñus & perfedus eft deus,fpus fandus pknus perfedus eft deus:n6 tamen tres dij pater 
fiiíus di fpus fandus,fed unus deus plenus K perfedusmec alíquíd maíus tres fimul did 
patér Sí fiiíus fpus fandus,^ unus quílíbet uei páter uel fiiíus uel fpus íandusíquia eade 
natura eft ín unaquac^ perfóha fimul d í d a quaseft ín tribus perfonís fimdI nomínatís.No 
íta dícimus ín homimbus fíerí poífeAbrahá plenus homojfaac plenus hombjacob p l ^ 
üus homo,ac hí omnes uníus fubftantfe quamum ad hümangm per tínet natur amipo & 
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- ti hí eres ünus homoXed tres omnímodís faomíties,8C álíquíd maíus ín tríbüá eogttbfcíf 
in duolíbet uno eorum. Item Abrahá unus homo,no tamen tres perfon^ ín eo.íicut íri 
^ deo tres perron^pIen^ &perfetoSed una perfonain Abrahám,íicut ¿ti uno folet 
^míné ek^a deo antem níhil quídé fecunda acddetis dícítur¿ quía níhíl ín eo mutabíle 
ft nec tamen omne quod de deo dícímr fecundu fubftantiá dícítur.ut ín fuperíoríbus; dixí 
C iis^Quáuís ením dícícür pater ad filíu/ílíus ad patré fecundu ad alíquíd,n6 eft támé acd/ 
¿eas patrí patre effenee filio filíu effe:quia §í ille femper patér,8C ille femperfílíusrquía ícter 
nítas & íncomutabílítas negat alícuíus accidétís iñ deo íriftabílítaté,quia omiie accidens fe/ 
cunáu tépus Uel eíTe uel non effe poteft uel potuit uel etíá pótetítíquiá pater n u n ^ non pa 
tct)(ims aancp non filíus^nec ccepít uncp pater effe pater¿necfiltuseíre filius.Quód fi alí/ 
rtuando ceepíflet pater effe patermel filius effe fílius,tíel defiriéret effé qábd erat,fecuttdu ac 
íídensdícereturpáteruel filíus^Si uero quod diciturpater ad feipfuni diceretur no ad filiu^ 
^ quod díeítur filius ad feipfüm diceretur no ad patrem,fecundt5 fubftantiá díeeretunSed 
pacer no díeítur pater nifi ex eo qüod eft eí fílíus,S¿ filíusho díeítur filius nífi ex eó quod ha 
jjet patré.No ergo fecundu fubftantiá uc d i d u eft íri príoríbüs,quia non ^tiífq^ eoru ad fe 
¡pfum fed ad fe ínuíeé atc^ ad alcerucru íftá dícutunNec^ fecundu accidésjquía 6£ quod d i / 
citar pátér di fiííusa^ternu átej íncomutabile eft eís,Quamuís em alíus fit patérjalíus filius» 
tío eft tñ díuerfa fubftáciá patrís Si filfj:quía bxc no fecundu fubftatttíá dícütur fed fecudS 
féktíuü»quod tn rélatíuu rio eft accídens,qüia no eft mutabile.Cu ítacj taníüs folus eft pá 
ter üel folus filíüs uel fólus fpus fari¿lus,qu3ntus eft fimul pater ^  filtus Sí fpus fanétusiriül 
lo modo triplex dícédus eft deus^uía no eft; quo crefeat illa gfeélío fum^ trínítatis. Perfe/ 
qu íd^pi 
quise funt folus eft,quía áb alio no eft,ac per hoc folus eft ín paternítatísperfona,no ín dírii 
mtatiseffentiaiVrtígenitus uero deí filius hoc habet propriu ^ ex folo id cofubftátíalíter, 
id eft3patre,6¿ coéffentialíter folüs genítüS eft,3C ín hoc perfon^'fu^ propríetas» SpQs fan/ 
¿bus auté hoc habet própnu ex patre 6£ filio ^qualíter procedít,6£ eft amborum fpiritus 
éiufdemc^ fabftantí^ SC ^ ternítatís cu patré 6í filio¿Sed h^t tria uere etiá tría funt ineffabl 
Iker,qü£e cría di efféntialitér tría babentía propríetates fuas:6£ h^c tria unu 6¿ uere unu :8¿ 
hocuníí tres,fed no tres patres,nec tres filrj,nec tres fpus fancflúfed tres péríbri^íVnus pa/ 
te^unusfilíus/unus fpusf^^^ fpus íanélus unu funt íti 
natura omriípotétía dC ^ ternífaté.Sed hoc etiá átqj etiá firmíter teneridú éft9níhíl ín fatidá 
m'nítate ad fe didluvplüralí numero effe dicendíííquía Gmplex illa díuínítads fhmmx nata 
ra fingularí numero did debet non pluralírac ideó tíori tres deos,nec tres omnípotétes, nec 
ttes bonos,nec tres magnos,nec tres effentíaá íri deó dicere fas eft» Cüm ením pérfonaííte^ 
alíus fit pater,alíus filíus,alíus fpírítiis faridluSjhís tamén unuñi eft natura noiiién,quod di 
cítürdeusuelfubftanda ueieffentíauelómnípotentíai ue! alíá multa quas fubftantíalíteií 
rion relatiue de deo dícuntur.Indubítanteí: fiquídem credere debemuá ípfarii fandam trí/ 
tiítatem effe ínfeparabílis fubftantí«,e{renti^,ínfeparabilítercp operarí quícquid á fingülís 
perfónís legimus operatum efle»Quáuís eni certiííímü fit patré effe folu quí díxítjHíceft fi ^4tt¡jt$ 
tíus meus dileíftus ín quo míhí bene complacuí:8£ filíum effe folum fuper quetn illa Uox fo 
lilis i 
eum baptfeatum afcendenté de aquá defcendítSi qüinquagefíma die poft refurredíoném 
Chrífti fideles ín uno loco pofitos ín línguarum ígnéaru uífiorie adueníens repleriít: Illam 
tamenueríffíme uocé qua folus locutus eft deus pater,8í illa carné quá folus homo faeflus 
^ m i g m m ' d m s M M ^ ^ ^ ^ s ípecíe fpus ftn^usiug Gtiríftfi defcédit>íllas% 
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4 tocmas ígneas ta quamtn mfione fideles in uno loco conftitutos rep topera, eflé tot[us 
cótmettacperhoctotumquicquidenta^^^^ 
rcr & filius 8£ fofis fandus náturaliter unus eft deusJnfeparabi is ergo natura umtas non 
natura qux e t loia _ ^ icci re^erfo^arum.Nominátur quidem i\\x petfons aU 
^ S f e d T t a E l ^ 
gnüSjborius^ternúSjomnípotes,^ otnnia qüíc náturaliter de deo dicutur.No eft eroo af^  
quod natura nomen quod ííc patrí couenire poflitut aut filio aut (pirítuí fancflo coueniie 
no qüéát.Deus enítn pater náturaliter eft déus,^qualiter & fiiíus & fpus fandlus. ídcírco íti 
feparabilís efl: faníftá trinítas ín perfonís fenfu intellígéda.^uísin uocc feparabilía babeát 
homina^uíá pluralé numerü in natura nominibus nullatenus recípít.In hoc oftéditur per 
fonas noh poffe díuídí ín fanéta trínítatesquía cuiuslibet perforiae nomen femper ad alterií 
recípit perfonám.Sí patrem dícis filíum oftendís,íi filiu nominas patré predicas, fi fpirítíj 
fandlu appellás,alícuíus eflTe ípírítu necefle eft intelligas,íd eft,patris & fil^Et hoc regulanV 
tertenere debemus,^ omnís natura nomina uel eflenífe,íícut ín una perfona fingulariter, 
(íc etiá femper ín tribus finguiarí nomine dící debent.Si quís uero mínus eft ín talibus exer 
cítatus m^fteríis fúmmsetrinítatísjuotis agat apüd deum ut íntellígat qux deí íunt5no me/ 
cum querelis q? ea fcrípfi qu^ ín fáncfloru didlísdodoru legebam.Scíendu uero eft q? per 
omnia ídem eft patré dícere 8C tngenítu5quia 5¿ filiu non genuíflet nífiperhibercteudící ín 
genítu,qtiía dum dicítur íngenítus3no quod fit fed quod no fit ille^de quodicisíngenitus ñ/ 
gnifieatur»Pater ítácjfetundu áfFírmatíoné,íngemf:us fecundu negatíoné dicítur. Negatur 
itacg eu efle genitu de qüo hóc dícitürmec támé alíquíd eu genuífts fígníficatur du:dicrf iw 
génítus.Patré ítáq^ du Admus;íígmficamijs cu filiu genuíflé,quía'.filius propríe de eogeni/ 
tusdícíturaquía pátre habet quí eu genuitSed no ínter patré & filíü díuífio uel fcííTio, quía 
alterín altero eft;ficut in euángelíolegímus ípíum dñm dícentem9Ego ín patre 6í pater ín 
me eft» Vnus ab uno genítüs.peífeiílus i perfeíto.Plenitudo diuíñitatís ín utroc|^ihil dí& 
104», 5 ferens áíterab alterOsquia uíta á üíúeníe eft films á patresfícut ípfe aít,Sicut: pater habet oí> 
tam ín femetípíbvfic táíem filíum genuit5qiu uítam haberet ín femetípíb. Spírítüs fiquíde 
fariftus nec íngenítus nec genítüs alicubí dícitunNe íi íngenítus diceretur ficut pater, dúo 
patres ín fahda trínítace ¡ntellígereñtur: Aut figenitus diceretur ficut filíus,duo ítidem fi/ 
Itj in eádém^ftímarentureffe fari&á triñítatéjSed tantummodo procederé de p a t r e f i / 
lío falúa fidedicendus eft.Quí cum non de patre procedit ín filíum^ de filió procedít ad 
fandlificándam creáturam,ficut quídam malé íntellígentcs credehdum eflfe putabant,fed 
íímul de utroq^ procedít,^^ defe,íta6¿de 
illo qüoq; procedat ípírítus fanítus.Decem funt genera locutíonís^uibus homínes foos 
fenfus íblent ínter fe conferre.Noñ de íllis díco,quasgramatící partes orátíonís üocant, fed 
de illis quas philofophi Gr^ce categoríasJatirie pr^dícaméta a^pelíare folent Q u ^ quí/ 
dem Ge nomínantür: Subftáhtiá, q«alítas9quánt!tas,ad alíqüídjquod genus locudonís re/ 
latíüü dicitur.Ité habítas,fitüs,tépus4oGüs,faceré,patí.H^c funt ígitur eaufadocutíonís no/ 
ftr^. Autením de fubftantía cuíusíibet tó 
aút etiam de qualitáte,ín que genere lócutíoiiís'bótios dídrotó'gwít'oftí fuii t Aut ueroad 
aííquid,íd eft,dum perfona quídibet ínter fe cókmmtM dm no dicit" nifi íeruüs íntellígat 
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'teíam fóüus nífí reFpídatur aé domínum Jtem de habítu atiímí uel corporfé, aüt de 
G rC ín a110 confyderabítur ftarcfedercíacere.De loco dC tépore9id eft,quíd ín quo loco üel 
rnpore fíat Jtem quís quídfacíat uel patíatur fepe loquela noftra oftendítHís ergo omí 
h stnodís/oietfandlafcrípturadedeoloquí/edalíterpropríe,aIítertranslatíue,alítcrreía 
'ue ptoptie deas dídtur fubftantía unaJummaa'neífabílíSjqu^ femper ídem eft quod efti 
^üía níhíl eí accedens uel recedens ínefle poterít,quae femper eft,quía femper ímmutabílí$¿ 
Itetn deus magnus dídtur.non autem magnítudíne,nííí qua ípfe magnus eft & ímmenfus* 
g^gíturmagnítudíné magnus eft,qua ípfe eadem eft magnítudo, 8C ea bonítaté bónus 
aX ípfe eft»Nec deo alíud eft efle,alíud magnum eíTé,aÍíud bonum efle,fed eo quo fría-* 
cttüS eft 32 bonus eft,ídeo nec tres fubftantías,nec tres magnosJnec tres bonos de deo dice 
je fas eft.Quod autem faceré dícíturjdé deo ueriffíme dídtur,pérquem ómnía fadla funt,; 
dominodícente,Patermeusufc^mddooperatar Siegooperor.H^c q u ^ predica mn.i 
tnetitís fupra nomínatís dé deo dícutur,íi tamé propríe de íllo alíqtííd díd ore hómiínís po/ 
tt&.Rehtme aut de deo dícitur pater & filíus 62 fpüs fart(ítus,ficut fupra abudanter docufr 
pius.Sítus uero 8¿ habítus Síloca & témpora 8í patí non propríe fed translatíue per fimiíí 
tuáínes dícuntur ín deo.Nam federé fupér Gherubín dídtur,quo fíturntEt abyffus 
tan$ ueftímentum amíélus eíus,quod ad habícu:8£ anní non defi'cíent¿qtidd ad tempus* 
g¿ fi aícendero ad ccelum tu ilííc és3quod ad lodípertínet.Dídtur 6Í dé déo:Poenítet me ho ¿¿M 
tninemfecííTe,uel etíamrLaborauí fuftíriesiNec^ením alíquid deu¿ pancúr quantiS a^ eíus .uicre^ é 
fubftantíam pertínet}qüía deus eft,quía inconiutábilís ímpaíríbílís fubftantía eft: dum 
alt^ omnes fubftantía capíunt accídentía quibus ín eís fiar uel magna uel quantacuíic^ 
miitatío,deo autem eíufmodí alíquíd accídere non poteft,ac ideo (ola eft incottimutabilis 
fubftantía uel eflentía qüa2 deus eft,cuí profeso ípfum éffe unde eíTentíanomínatá eft má 
xíme ac ueríílíme copetítCuí folí optíme id cógmit nomé^quod Gr^cí dícut on¿Latíni efti 
D gcut ApFus aí t ,N6 eft ín íllo eftJam uero fublímítas huíus tam ardu^ dífputatíonís refpí/ i .c¿ñi 
rare alíquátulu d ígante admohet, ut liberiori fenfu ea qu^ deinceps dicéda funt íngredíaé' 
expIanare.Omnís ítac^ fandtoru autoritas líbroru hoc nobífeu agít ut red:e de deo creda^ 
muSíeumcp tota animí intentioñe amemus.Sedacíes mentís humanas ínualída eft ad aípí 
tienda diuín^ maieftatis excellentíflimá lucésnííi íuftíci^ fideí di diledlionis díuína dónate 
gratía ílluftrétur fplendoretqua propter díuína uotís omíbus poftulanda eft grada ut mu? 
detur oculus cordís ad uídendum ^ propríe trínítas fit uñus 6¿ folus di actas deasM ^ té 
de pater & filíus Sí {pus fandus unius eíufdécg fubftantía uel efientise díca^credat^íntellt 
gatur. A d huíus facratíílím^ beatitudínisuífioné nemo nífi per fidé múdato corde ateingé 
re poterfedícente ípfa uerícate,Beatí mundo corde quoníá ipil deu uídebunt.Hasc uero uv 
fio non carnalibus aeftímanda eft oculís cerní poffe,fed patx mentís íntuítu confederando 
eft,fecundu quod íandlí fpus gratía noftro mentís acíem íHuñrare dígnabítur.Eoru ígítuí 
quoefunt uel fuerunt ueifutura funtscaufa eft deus,6í eoru dator eft di ereator:8í non eft di 
cere,hoc eft ípfum quibus; ut eflenr dedíttncc alícui creatura: parte fu^ fubftátí^ dedí t ,^ cu 
ípfe fit ímmutabilíS,mutabílía fine fui mucabilítatecreauít. Ideo ín íllo hymno laudabílí¿ 
quem peradta ccíena myftíca coratn dífcípulis ín laudem patrís deí filíus decantauít,hon di 
xítdefidelibusfuís,utuni3fintnobífcu,redutunu fintínnobís,quiadíuerfa fubftantía eft 
creator 8£ creatur^Nec etíá díxítíEgo 6¿ ípfi unu ,^u ís per id quod ecdefi^ caput e f t ^ cor 
pus eíus eft ecelefia poflit díccrerÉgo 61 ípfi no unu,fed unus,quía caput 3í corpus unus eft 
Ghríftusifed díuínítaté fuá confubñátíalem patrí oftendens aítj V t fint unu. Vul t ergo effé 
fuosunum,fed ín ípfo,quíaín feípfis no poflTunt no díffociarí ab inuícem per diuerfas uo/ 
luntates. Cíi enim fit fandta tnnitas unus & folus,ín fubftantía folusJn perfonís tría, quas/ 
dam cum multa uoluít eíTeino illud eífe ea uoluít quod ille ípfe eft,düm ea qu^ udluít eflTe 
orígínem habet» lili fiquídem fine origine eft effe,deu fupra oém exiftentíá/üpraómnem 
witam,fupra omnem íntellígentíam cr^dímas effe|E£ ille eft femma eKiñentía;(um^ íntelhV 
|etía,íuni 
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gentiá,fumniá iiíta,á quo tírtmis uitá->óirtittfó iátcllígénda 62 omis ^ íO:cmía.Dcl.ctn í(jg 
ipfum eft 82 potéda &fúbftantíá 82 díuimtas.82 fóé omflía unü:fethoc unu íítnplex de ^ 0 
ThiUi filio dodtor égregíus beatus Paülus apfus dícit. Cu cíTet ín formji dd non tapinam arbítr1 
da eft^ no eft alia ut fit íimílís ad aliam.Nec ením ín Tanda trinítate Tubílátía Tubílatití^ g 
milis eftXed una 82 ípía eadé fubftanda eftmon eft álíá patrís 82 filtj 82 fpus fandúnec fUflt 
tres fubftádx íímíles,fed una tríu ^qualíter.riécpatér filio príor.néc filíus patte pofteríors{i^ 
cut Aríaní uoluerut» N a m Abrahá82 Ifáac lícét unius íínt fubftátíá fecuduhumánitaté^n 
Abráham prior eft tépore & Ifaácpofteríbn^uís íínt íímíles fübftántí^^amen illa Omili/ 
tudo rubftantiíe in filio pofterior eft tépore:quód impíum eft ín d^ O credcre alíquid prius 
tefle uel poftedus.quía nó ex tépore deus coepit effe pater,fed ficut femper deüSi itafemper 
pater9íemper habens filíu quéíemelgenuitex fua^quaíefibí natura.Addunt quocj díale 
díci q? omne fímile receptíbile pbílit eíte díflimilítudínís, ficut dúo homines cguís fimilís 
íínt fubftaníi^3díffimíles poííunt effe moríbustideo no poffunt per omnía ^quales dícíaa2 
funtdua; fubftántía ín eís díuífeiunufqiuífc^ ín fua íubftantía plenus homosin patre uero 
82 filio 82 ípírítu fando non eft fimilís íubftántía,íed una i^qualís per omnia)82 WOOVO'ÍO^  
id eftjuníüs fubftantí^jnon oVóío/j.id fimilís fubftantí^ficut h^retící «oluerunt» 
Item ín eadem dñíca alíusfemo,quí habef inter íermones de Verbís dní t x i n 
' • ^ _' - Dnícapríma poft odauas Sen i 
S E R , ±xx i2C te^ÉÉ i v i ÍÍ A K v M fcripmraru'tnuldplí dodrináfia/ 
P ^ ü l tres chah'ffímíjfine ullo ettorc cOmprebedítj62Gtie ullo labore cuftodíti cuios.cót 
Kow,i5 ^ ^ ^ S P ^ e n ^ eft charítáteidicete ApoPiolcPleoítodo legís eft chantas. Et ín alio loco, 
I*TWM FínísanqúítJegís eft charítás.Et í ^ eft chantas de corde puro 82 con/ 
Tdehtíábbtia Sfidetio fidá.Sí c r g o t ó uacat^ómnes paginas fcrípturaru reuoluerejtene 0 
charítáte,82 in ea íhueníes ombé fcíentíá.Quís eft aut finís pr^ceptí,niíí príeceptí adímple/ 
tíoinífi fegís plénitudoC' Quod efgo íbi dtxít:Plenítudo legís eft charítasjhoc etiá hícdixít, 
Fíriis pr^cepti eft charítas.Necdubítari ullo modopoteftjq? templum deí fithomounquo 
WOM.4 habitat charitas.Dícít eiñ 82 Ioannes,Deus chantas eft,Ha:c ením dícentcs apoftolí,nobís 
charítatis exCellentiác6mendant.lSIoutí<^ alíudnífiquod comederut,eruduare potueruu 
Ipíe quoc^ dñs pafces eos üerbo uerítatis3qúpd eft ipfe pañis uiuus quí de coelo defcendít, 
lio<m¿$ Maüdatuanquítjnoufl do uobíSjUt dílígatísínuicé.Et íterum J n hoc fcíét oes quía dífcípu/ 
ií mefeftíSjfi uos ínuicédilexerítísJlle em g uenít per cruds írrifione carnís perimere corra 
ptíoné,82 uetuftaté uínculí mortísnoftr^ fuemortís nouítate díffoluere,mandato nouo fe 
dt homine nouu.Res em uetüs erat ut homo moreret^Quod ne femg ualeret ín homíne, 
resnoua fada eft ut deus moreret^Séd quía in carne mortuus eft no ín díuínítate,per fem 
píternatu uícam díuínítatís,no permifiteffe fempíternum intedtum carnís.Itaq? fieutdícít 
lR(jw.4 ApoftoIuSíMortuuseftpropterdelídanoftra,^ ^ noBrá» 
QuI ergó contra monis uetuftatem attulit uít^ nouítateimípfe contra uetus pectatum op/ 
ponít nouu mandatu.Quapropter quífquís Uetus peccatu uís extínguete, mandato nouo 
cxdiígue cüpídítatem 82 ampIederecharitaté.Sicut ením radíx omníumaloru eft cupido 
t3S,íta 82 radíx omníu boñoríí eft chantas.Tota magnítüdíné 82 latítudíné díuínoruni elo 
quioru fecura poflídet charítas^qua deu proxímuép dílígímus.Doceteiñ nos unus cceleftís 
Mdtth.ti magífter,82 dídt,DilígeS dnm deu tüu ex toto corde tuo,82 ex tota anima tua,82 dílígeS ^ 
Ximu tuu ficutteípfum.In hísduobus pr^cepds uníuerfa lex pender 82 p rophe t^Sí nííc et 
go no uacát omnes paginas fandaS perfcrutaríjoiSía uolumina fermoníí euoluereferíptu/ 
íaru fefreta penetraré,teíie chántate ubi pendent omia,ibí tenebis etía quod ibí non dídící 
ftí.Sí enitn noftí charítaté,a!íquíd nofti unde 82 illud pendet quod forte non ñoñi» 82 ín eo 
quod ín feripturis no intellígis»Charítas patet in díuínís fertuonibus^ cbatítate tener in tno 
ríbus 
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1 • 5 Qaa propter fratres fecflatníní chántate dulce acfalubrc uínculu mcntíam, ííne qua 
rfJ*spavipet eft,6¿ cum qua pauper diues eft.Fkc ín aduerfitatibus tolerat,m prorperítati 
^a\J&pcr2LtMdüm paffioníbusfordsan bonís opcribus híiarís^n tentatíone tutiíííma, 
7^Ipjj-alítate íatíflima,ínter ucros fratres ktiffíraa.ínter falfos patiencíflíma. In Abel fa-
^.^^gracajn N o é per diíuuíu fecura,ín Abrase peregrínatíoníbus manfuctíííimatín tú/ 
íf o puerís íugulandís ígnes ínnoceter expedlawn Machabais fatuos ígnes fortiter toíerat. 
Cafta ínSuftnna erga uírum>ín Annapoft uírum,ín María pr^teruírum.Libera ín Pau 
jaad arguendihurnilís íti Petro ad obedíendum,humana ín Chriftíanís ad cofitendum, 
dim'na itt Cbrirto ad ígtioícendfi.Sed quid ego de chántate maíus aut uberíus pofilim di/ 
cere^ quod per os apoftoií laudes eíus intoíiat dñs, íuperemínenté uíam demonftrantís 
atí? dícends,S! línguís homínu loquar Sí angeíoru,charítaté aut no habeam. fadus fum i^coraj 
uelut ^ ramentum fonans,aut cymbalu tínníeqsC'Etíi habüerp prophetíam,6£ nouerím my 
(feria omnía,8í omnem rcíentíá,6í habuero omnem fidetn íta ut montes transfcranijchari 
catem autem non habeá,níhíÍ íam. Etü donauero omnes facultates meas,^ fi díftrsbuero 
otijnta mea pauperibus,6í íi tradídero corpus meií ut ardeam,chantáte no habeam, níhíl 
ttiíhí prodeííet. Chancas magnánima eft, benigna eft, Charítas non remuIatur?non agit, 
perperam.Ño ínilaturjno dehoneílatur9no quíen't qu^ fuá íunt .No írrítatur, non cogítaí: 
ínalam^non gaudet fupcr íaíquíeaeem,cogaudet autem uerítatí.Omnía tolerat^mnía ere/ , 
di^pmnía rpera^omníaruffertjcharítas n u n ^ cadit.Quanra eft ifta anímarum falus/cíen 
tísfoÍidamentiimsfideífcu(flussdíuítía2^p moríentíumCQuíd tani magnaní/ 
mum cj? pro ímpíís moriCQuid tam benígnum quám ínímícos díIígereCSola eft quam fe/ 
lícitas aliena non premit, quia non ^muIatur»Sola eft quam felicitasTua non extoílít, quia 
non ínflatur.Sola eft quam cofeicntia mala non pungít,quía non agít perperam.Inter op/ 
probría fecura eft, ínter odia benéfica eft. Inter iras placida eft,ínter úiGdías innocés. Inter 
íníquitates gemens,in uerítate refpirans,Quíd illa fortius non ad retribuendas fed ad no cu 
ranclas íníuríasCQuid illa faciliusjnon uanítate fed uerítateC Nam ideo tolerat omnía ín 
prdentí uica.quía credíc omnia de futura uita98£ fuíFert o mía qu^ hic ¿rrogant^quia fperat 
omnía qaíéíbi promíttutur.meríto nunq) cadít.Ergo íeétaminí chantaté,6£ cá íandtecogi 
taces afferte frudlus íufticia:» Et quod uberiusg ego dicere potuúuos ínueneritis ín eíus !au 
díbus,appareat in ueftrís moribus.Oportct ergo ut fenilís fermo non foium non íít gra^ 
uis/ed etíam breuis. 
In eadem dñica de eo ^ Chríftus tribus mod^ ^^  Sermo n \ 
~ o M i N v s nofter lefus Chriñus quantu anímaduertere potuímus ferípturas, SER.XL 
feilícet paginas fan¿las,tribus modís nominal: qñ pr^dícaí.íiue per legé 6£ £ / 
phetas,íiuegepÍrtolas apoftolícas,ííueper fidérerugeftarujquasin euangelio 
Gognofcimus»Pnmus moduseft fecundu deu SCdíuinítaté illa patri co^qualé 
ateg co$terná ante aíTumptíonécarnis. Alter modus eft,cu aíTumpta carne íam ídem deus 
quíhomo.SC ídem homo quideusXecunduquandá fuá: excellend^propríe^ qua non 
aterís co^quatur homíníbus,fed eft medíator di caput eccleíi¿,efle legitur & íntellígitur» 
Tertius modus eft-quodammodo totus Chríftus in plenítudíne eecleíí^,íd eft,capuc 6C cor 
pusXecundu plenítudíne cuitifdá gfedlí uírí,ín quo uiro íingulí mébra fumus.Quod credé 
tibus príedícatur,8¿: prudentíbus agnofeibile offertunnon omnía teftimonia ferípturarun* 
tam multa angufto tempore ííue recolere ííue explicare poffumus,quíbus omía tría ifta ge 
neta probemustfed tamen non omnía poffumus improbara relinquere,ut quíbufdam có/v 
ttíemoratís teftimontiSíC^tera quas comemorare non íinímur propter anguftias temporís, 
per uoíipfos íam obfecuare ín feripturís Oí ínuenire poííítís. A d prímu ergo modu ínfinuá/ 
didñí ttoftrí lefu Chríftí,faluatóris unící filrj dei,per qué fadta funt omía5gtínet íllud quod 
^i í l f i tnf i . 62 prae^aríflíti^fi-eft ín eiiangelía fecundain Ioannem,In principio erat uerbú, 
^ uerbu erac apud deiiM aeús erac úerbuihoc erác in principio apud deuiomía per ípfum 
fadta 
-/ ( 
dbüs>fed non ad bmnestotmic^ 
uttbotwñuncappmkmamibm'j^^ .$éGmt&$i$&MP'k*&n forte cu loqtt 
alias fibí toüít uoá fyllab.ain*3líi^ 
facile quídé plura d ic»:^híafanthc^iwes^íOmíuéadonines perueiií^Vetbtíergo 
GtCNüqaíd-hax^ 
bo uüa ex panrccoparandaiarbítraii)! quía hí^díxúcSparauííSpd q^pq^o.tó 
do ín í inuarc t íob ísvuol tó í i tAi i^ i^ exbíbetin corporalibus refe s^ Mákat ^ 
(^iidaeanqc^srní^^ 
pcrba fosante abcunt; De fpírtt^ifatts^^ 
ftitatus m iftís partíbas occídctalibuSiCQgítamitaft coftítutus íq oríente,undefit: '¡^M 
t o c á t o ñ i a a c o g í t c x ^ i l l e ^ 
ger at aligd,ipfeiafte gerít*Videti»tm»a^t^Qm;!\fndc laídet ínt^s,(í nihá^ ^^ fi 
Quia ípfe.ín parte poíícuscfliadeandetn pai té t ion p e r ^ alteríus Gpgííatíp.C^m auté 
ídcmmdeas mentetu h í c p o f í t u s ^ 
tutu íllí uídeatur^qaíá ea qua d t o a S í i n c o ^ t ^ ? ^ d e ^ptum 
«m patre*totu inuterd.Gredc ením faoc de ucrbo deívquí eft d^ MS ap^d deíí. Sed audi iam 
xi^dídaíuntanteaí íumptf c a m e » ^ ímpt^ra,yetbí}?ía 
iMfi«i quit,caro faélu eñ,8£ habítauífcínnobí^.Namiquí díxerat,foipt^^^^ erat^erbui3i?g.^er 
butn crat apud deu3Si deas erat uerbuvhoc erat ín prínc^ÍQ aptíd deUiqmmsL per jpfqm fa/ 
d;aíunt»6¿ fine ipfo facílu eft ftíhtlifretíka^obís^ p ^ d í ^ r e í í i ye^bí hjá ma/ 
nkaté taceret» V t ením íllud uíd^ni^hk mecu agítur,ut purget ad illu cqntemplandu,infir/ 
mítatí me^ ípfefubuenit.Suíapíendo de natura^h^^ 
ú ^ t o eft homo»Venít cu íúmeritó car tó 
ftfam íncaírnattonís fu^ facraffientoí nfort^aret atq| nutrítétiaceret^ ferenu íntf lleg u^d 
uídendú quod nuncp araííít per id quod fuícepít.Effe em ccepít homo^efle no deftítítdeujs» 
Ergo haré eftpr^dícatío dfií hbflft' léfü Gferifií fe<íandu^^^ quod 
caput efl eeclefeqü6dd€&&bomoA ueíbu caro fa 
&{jmi€(i&bsibkáviitíú^§ís¿^ 
• j * ^ * Q u í cu ín forma- dei effetsÍHquíM6 rapiná mbmáxm eft efle sequalís déojHoc eíl in princí 
rapínam á r b í t m t u ^ ® í^«alfe de^ ^^  déoCSt aut p^terdeusállc no deus,quo/ 
triodo ^ q u a l í s f ^ l e r g é íftéak^ 
qualís d e ó . E t u b B n 4 u é A S ^ 
nanmítformá íémi'aMfkfíéi-P^ñdkéipe^hix ergo quod hanknfa^tiUS €ft,per hoc quod 
uerbu earofadu eft 6¿ b a b í t a a ^ hoc1 fetóclípfu^jctóaíoítfoíiiíáXerui acá/ 
píens»Quid ením exthan^ 
bomímbus qubdtioerat^ftte^ hóñjo 
dígnítate mateñatís,62o{ícrés^néÍ0du 
cxinaníu iyot^á fe ru tmíp ícns^^ 
xit acccpífóclcu ínfortfta d e í e f e ¿quate-deo* A» 
formá aüft íérüí^bí üentfieiRrF^litó médíatór 6¿ íap1^ 
«ft ccclcíi£B.pcr qué recocíKamur dcogf tcraméám r eforrédioís 62 
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Vbí tei&t ütáwty fecütidS opera fuaHoc ergo tenentes, noííte qu^ftíones miran' homí 
v u^ ferputficutcatiGer3quemadmodu díxít apofto{us/ed cuftodite aures ueñras,6í uír 
pítate itietís uete^anquam defpónfatí ab amíco fponíí uní uíro uírgínécaftá exhíbere 
^ r I ^ 0 t Vírgínítas enitn ueflra ín mentcuirgínítas corporís ín paudsecclefi^. Vírgínitas 
tuentís ómaibas fidelíbus effe débet. Hanc uírgínítatem uult ferpés corrumpere. de quo 
ídem apoftolus didt ^  Defpon&uí uos üni uíro uirgínetn caftá exhíbere Chrifto» Et tímeo uConn 
neíícut Euaiuaftutiáftia ferpensdecepít/ík quocp 6í ueñrí fenfuscorrumpantur a¿exd/ 
¿atit á cañítate quíeeft üt Ghííftó leítí» Veñrí jinquit,íenfus,íd eñ^ueftr^métes. Nam hoc 
triaos propríam eftvSenfus ením ínteilíguntur huíuscorporís> uíuendí,audíendí»odoran/ 
¿í^uftandíitangetidu Mentes noftras tímuít corrumpí apoftolus, ubi eft fideí uírgínítas. 
f^ odo pefge.Anímaiiírgmítatetn tuam íerua, fcecundata poftea ín ampíexum fponíí tuú 
Repite ergo,ut ícríptüm eftsáures ueftras fpínís, Turbauít fratres infirmoseccleííaE qu^ftío 
^fíanorum/ed ííi domíftí miferícordía fuperaüit catholícá fides.Non ením deferuít ilie ec 
defíam íuam.SCÍi ad tempusturbauít eam i ob hoc turbauít utfemper fupplícaretei á quo 
ín foíída petra confir maretura6¿ adhuc mufitat ferpens 8C non taeet, Qu^rít polllídtatíone 
qaadáfcíentía; deíjcere de paradífo eccicíí^,quem no permíttat rediré ad íllu paradífum un 
de príus homo deíedlus eft, Intendíte fratresiQúód geftu eft ín íllo paradífo, hoc geríl; ín 
eccleíía.Nemo uos íeducat ab ífto paradífo. Suffídat qd' íllínc lapfi fumus,uel expertí cor/ 
rígamurjpfe eft ferpens quí feniper fuggerít íníquitaté, ímpietatetiijpfe alíquádo promít 
tic ímpunitatem,quemadmodu di ihi promííít dicens, Nunquíd morte njoríemíníClpfc ta s m 
lía fuggerít,ut modo male uíuant Gbríftíaní. Nunquíd omnes,ínquít,perdíturus eft deusf 
Nunqd ornes damnatums eft deusC Iíledícít,damnabo,ignoÍGá eís quí fe mutauer íntMu 
tent fa¿ta fuá s muto minas meas • Ipfe eft ergo quí murmurar 6C muíicat,^ dícít, Ecce ubi 
fcríptutn eft,Pater maíór me eñ>6C tu íllu dícís «qualépatríCAccípío quod dícís,Et utrunqj tem* 
accípío quod dícís*Sed utrunq; acdpío.quía utrunqg lego.Quare tu unum accípís^ unum 
non uísCNam mecum utrunq* íegíftí.Ecce pater maíor me eítacdpío non á tejed ab euan 
gáioM tu effe filíum asquaíem deo patríjaccípe ab apoftolo.Coníunge utrunq^utruq; cotí 
cordet,quía quí locutus eft per loannem ín euangeIío,ípfe locutos eft per Paulum ín epifto 
la.Non póteñ ípfefecum dífcordarejed tu concordia fcrípturarum non uís ínteIÍ!gere>cumí 
amas ípfe Iítígare»Sed ex euangelío}ínquít4probo,Pater maíor me eft.Et ego ex euangelío 
probo,Ego dC pater unum fumus.Quomodo utrucp uerum eftCQuomodo nos docet apo 
ftoIas,Ego di pater unum fumus C Quí cum ín forma deí eflet, non rapiñara arbítratus eft 
cífe^qualís deo. Audi , Pater maíor me eft, Sed femetípíum exínaníuítjformam feruí acci/ 
píens.Ecce ego oftendo quáfe maíor eft, tu oftende ín quo sequalís non eft* Vtruq? ením k 
gímUs,Mínor eft patre,ínquantum filíus homínís eft,iEquaIís patríanquantum filíusdcí* 
quía deus erat uerbu.Medíatora62 deus & homo, Deus^qualís patrí,homo minor eft pa/ 
tre.Eft ergo Sí asqualís 81 minor.iEqualís ín forma deí, mínor ín forma feruí. T u ergo dícg 
linde ^ qualís 61 mínorCNunquíd alia parte ^ qualís,6¿ alia parte mínorCEcce excepra luícc 
ptíone carnís,oftende míhí «qualem 8¿ mínorem. Vnde demonñratums esuolo dícere.At 
tendíteimpíetatem ftolídam carnem fapere,quomodo fcríptum eft,Sapere fecundum car/ Ra^g 
hem mors eft, Híeíifte. Sequeftro adhuc,8J nondu loquor de íncarnatíone domíní noftri 
lefuGhríftí unid filtji fed t a n ^ nondum fadlum íítquod íam fadlum eft, attendo tecum» 
In principio erat uerbum,8¿ uerbum erat apud deum,^ deus erat uerbum,hoc erat ín prín mHií 
cipío apud deum. Attendo tecu, Quí cum ín forma deí eíTet,non rapiña arbítratus eft eíTe vhiU4 
aequalís deo Jbi míhí oftende & mínorem.Quíd díd;iirus esCDiuífarus es deum per quá/ 
foates,íd eft,per quafdá affediones corporales uel anímalcs,ín quíbas alíud atcg aliud effe 
fentímusCNaturalíter dicere quidé poffum,fed utrum fit ut & uos intellígatís,deus uídcrít, 
Ergo ut dicere eocpcrá, ante fufceptíone carnís,ante^ uei bum caro fieret,3C habítaret ín na 
^oftende minorfeoftlde ^quale. Nunquíd alíud & aliad deu^at ex alia parte (ít miñón 
Q ílIofiliaSí 
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íilo filias,^ ex alia parte íllí £equalísC Velutí ííc dícamus,Corpora funt q^dam.p0{fis 
bi cItcere9ÍEquaIís eft ín Iongítudine9fed mínor eft ín robore.PIertlqg em dúo corpora t T 0 
occurrun^ut ñatura longítudínís azquaíía (int,robore auté anum ík mínus.alterutn m J í a 
Ergo talía quaíí corpora cogíÉaturí fumus deum fiííum eíusC Cogítattm futnus eunj QS* 
totus ín María fuít,totus apud patré,totus ín carne 9 totus fug angeiosf Auertat deus ift 
cogítatíones á cordíBus Chríílíanotu^Itém forte íta cogitabís ut diícas & robore ^  l6oít^ 
diñe ^quales,fed cologe dífparesfuntVbí coípnnííí ín córporíbasClbi auté lux fapientue 
oftende mihí coloré íuftícte^Sí iíla coloré non hábenktü illa de deo non díceres9íí pudorís 
coloré haberes*Quíd ergo dídtousesC Potéftate iquales funt/ed mínor íílíus prudentía 
Iñíuftus eft deus,íi mínorí pmdentí^ poteftaté dedít ^qualé.Sí pradería asquales funtíed 
mínor eíl fiííus pcteftate3ínuídus eft deus^quía asquali prudentias poteñaté dedít minore 
I n deo aut omne quod dícííídípfum eíl.Necg enim ín deo alíud poteñas3& aliud prudéti 
tia,6¿; alíud fortítudo,6^ alíud iuftícía^ut álíud caftítas, Quícquíd horfi de deo dícís,neque 
alíud di alíud íntelíígíL-, & tiíhíl dígñe dícit'': quia h$c ánímaru funt quas illa lux perfun¿|ie 
quodamniodo,6tpro fuísqualitatíbusaíRdt:quomodocum oríí corporíbus luxíílauifo 
bilís,íi auferatur, ^ color, quí potíus dícendus eft nullus color 
Cum autem ílíátá ílluftrauerít córporasquamuís ípfa «níus modí íitspro díueríís tamen eos 
porum qualítatíbüs diuérfo eos nítorearpergít,Ergo anímarum funt iftee affecl:íones,quÉe 
bene funt affete áb illa luce qu^ non afFicíf,^ formara ab illa quas non formatütTatíieti 
ifta de deo dícímus fratres,quía non inuenímus melíus quod dicamus.Díco íuftum deutn, 
quía in uerbis hnthanis níbíl melíusqubd dícamus inuenio.Nam eft ille ultra iuftícíá.Díci 
pfalio tnus ín ícripturísjuftusdomínus,8¿íuñícíás dilexíc.Sedibi dícítur 8Cpoeníteredeum ,I|>¡ 
dícil: di neícíre deum, Quís no cxhorreat,neícít deus.Poenítet deumCldeo tamen 8¿ ad ífía 
dícat3quía íuftus eft, Alíus autem ifto melíus íntelligens, etíá hoc uerbum dicat fuperarí ab 
íllíus excelientia,^ indigne de íilo edam hoc dící,quamuís congruenter íeeundum humaná 
capacítate dícaftutille cum de feripturis probare uoluerit, quía feríptu eftjuftusdomínuss 
rede ilií refpondeat, ín eífdé feripturis pofitu eíTcquía pcenítet deu: uc quomodo íftud no 
accípít fecundum confuetudínéloquentíu9íicút folét homines pcenítereífíc di ílíud quod cíi/ 
cítur Juftus3íuperemínentí¿ ipíius non competeré íntellígat: quamuís hoc feripturabene 
pofuerícut per qualiacuncj uerba gradatím anímus ád id quod díci non poteft perdücaí» 
luftu quídem deum dícís, fed intelííge aliquid ultra íufticiam quám foles di de homínew 
gítare.Sed feriptura íuftu dixeruntpropterea 6í poenítenté dixerut Sí nefeíenté, quod íam 
non uís dícere,Quomodo ergo illa qpx íam exhorres íntellígís propter infirmitatem tuám 
díd:a,ííc 8£ ifta qu^magní pendís pro alíqua firmitate ualíáíore dícfla funt . Quí autem 62 
ifta tranfcenderít,6C de deo quantum homíní cocedítur digne cogitare coeperít, ínueníet íí^ 
lentium ínefFabílí cordís uoce íaudandu • Ergó fratres quia h oc eft i n domino uírtusquoá 
iuftícía,quícquíd de íilo díxerís^hoc ídem dicísteum tamen nihíl digne dícas, non potes ¿u 
cere^qaalé effe patrí filiíí per íuftítíá, di no effe ^qualé per uírtutéí aut ^ qualéper uírtute, 
Sí non ^ qualé per cofcíentiam,quía ex una re alíqua sequalís eft,ex ómní re ^ qualis eft, 
qmnía quas íbi dícís ídem funt,6C ídem ualent.Suffídt ergo quía dícere no potes quomodo 
íít ísqualís filíuspatr^nííi dederís díüeríítatesquafdam ín fubftantía deí. Quas cu dederíSí 
foras te míttít uerítasanec accedís ad illud fanduaríum deí ubi (inceriffime uídetur.Cum atf 
tem non poííís aequalé dícere ex alia parte ín^qualé, quía non funt ín deo partes,ut pofljá 
dícere exaliaeum eíre^qualem,exaÍía mínorém,quía non íuntíndeo qualítates, fecuridu 
deum non potes dícere asqualé, niíí omnímodo ^qualem.Vnde ergo potes dícere minore, 
nííí quía forma feruíaccepítC'Itaq^ fratres h$c aduertíte. Sí in feripturis regula quandam ac 
f epedtiSíOmniá Mobís íúx'ípfa monftrabít. Sicubí ínuénerítís fecafídMtivquod didum eft 
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Abraa^cíeus Ikac,a¿ deus lacob.Síc teaebíds,8í quod m eíus natura eft, 8í quod ín eíus 
ferícordía. Arbítror fatís efle d í d u m de íllo etíá modo, quo domínus nofter leías Chrí/ 
ñas faíuator noíler caput ecdcíias medíator fatíluSíper qué recodlíamur decdeus 6£ homo 
'nfínuatur ín fcrípturísXertíus modus eft quomodo totus Chríftus fecunda eccleíiá,íd eft, 
caput dí corpus pr^díceí.Etením caput 8C corpus unus Chríftus 9 no quía fine corpore non 
eftititcgeukd quiadí nobífcu ínteger éfle dígnatus eft.quí 8í fine nobís fetpper eft integer, 
do folu íu eo.quod uerbu eft unígenítus filíus a^qualís patrí, fed Sí ín ípfo homíne quem fu 
¿epít,8^cumquo fimul deus 8¿ homo eft. Vcruntamen fratres quomodo corpus eíus nos 
(iínus,6¿ nobífcu unus Chríftus ? Vbí ínuenímus hocquía unus eft Chriñus caput 6¿ cor/ 
pus,íd eft^corpus cum capíte fuo/ponfacum fponfo fuocQuafi fingularíter loquítur apud 
Efaíá»Certe unus ídem q^ loquít^Et uídcte quid aít, Velut (ponfo allígauít míhí mítram,5£ Epí> 6 
uelut íponfam índuít me ornamento. Et fponfus dí íponfa, cum dícít fponfum íecundü ca/ 
put,íp6fam fecunda corpusjduo uídentr',S¿ unus eft. Alíoquín quomodo membra Chriftí 
fijmus,apoílolo apertíffíme dícéce. Vos eftís corpus Chriftí dí mébraCMembra Chriftí dí ixor.i 
corpus fumus ornes fimulno quí hoc loco tanm fumusXed per uníuerfam terrá,nec g tan/ 
¿um hoc tépore.Sed quid dícáC Ex Abel íufto uíq? ín fine fecuíí quamdíu generant 81 gene 
fantur homines,quísqs íuftoru per hanc uítá tranfítu íadtsqaícquíd nuncid eft, no ín loco, 
fed ín tíac uíta,quícquíd poft nafcentíu futum eft,totu hoc unü corpus Chriftí, Síngulí aut 
tnembra ChríftlSí ergo omnes corpus,finguIí mébra, eft utíq; caput cuíus hoc fit corpus. 
Et ipfe cíUnquít, caput corporís ecclefias prímpgenítus,ípfe prímatíí tenens. Et quía de íllo 
ait ctiam quod íemper caput omnís príncípatus dí poteftatís fit, adiungít" ífta ecdefia qu^ 
nunc peregrina eft lili codefti ecclefi^,ubí angelos ciues habemus,quía ^quales nos futuros 
poft refurr eélíoné corporíí ímpudenter nobís arrogaremus, nifi neritas promífifíet dices, 
Emnt ^ quales a^igelís deí3a¿ fit una ecclefia,duítas regís magní.Sic ergo alíquádo ín fcríptu M<(ííí> 
rís íníinuaí Chríftus,ut íntellígas uerbum ¿equalépatrí. Síc aliquando,ut íntellígas medía/ 
tor^cum uerbum cato fadum eft ut habítaret ín nobís,cum ille unígenitus,per quem faéla 
funt omnia,non rapiña arbítratus eft effe sequalis deojed femetípfum exinaníuít,formam 
feruí acdpíés,fad;us obedíens ufcp ad morté,morré auté crucís, Síc auté alíquando ut inte! 
ligas caput dí corpus, exponente ípfo apoftolo apertíffíme quod dídlu eft de uíro dí uxore 
ín Genefi,Erunt,inquít,duo ín carne una: uídete ípfum exponentem4ut no coníedurís no/ 
ftrís alíquid aufi dicere uídeamur.Erunt em,ínquíc,duo ín carne una:8^ addídít, Sacramen Gen4 
deíia.Secundu hoc ergo quod ín Chrífto dí ecclefia acdpííf quod d í d u m eft, Erunt dud írt 
carne una^no íam duo,{ed una caro eft,Et quomodo fponfus 6¿ fponfa,fic caput dí corpus, 
quía caput mulíerís uír,Síue eirgo dícam caput Sí corpus, fiue dícá fponfus dí fponfa,unum 
intelligíte Jdeo^ íde apoftolus cum effet adhuc Saulus audíuít, Saule Saule quid me per/ 
fequerís,quoníá corpus capiti adíungítur. Et cum íam Chriftí pnedícator pateretur ab alíjs 
quas perfecutor ipfe fecerat, Y t fuppíeam^'nquítjqu^ defunt preffurarum Chriftí ín carne 
mea?ad preffuras Chriftí oftendens pertínere id quod padebatur. Quod non poteft íntel/ 
lígí fecundum caput quod íam ín cedo nihíl tale patitur, fed fecundum corpus,íd eft > ecele/ 
fiam,Quod corpus cum fiio capítcunus Chríftus eft.Exbibcte ergo uos dignum corpus tá 
lí capiti , dígnam fponfam talí fponfo . Non poteft habere caput iilud nííi condígnum cor/ 
pus.Nec ille uír tantus^nííí condigna ducít uxoré, ut exhiberet fibí, íncjt, gloríofam ecelefiá,-
non hatenté macula aut riigam,aut alíquid eíufmodíH^c eft íponfa Chriñíjnon habens i&éírmS 
macula aut rugá.No uís habere maculá,fac qd' fcríptu eft, Lauamm^mundí eftóte, auferte Épa 
nequicias de cordibusueftrís»N5 uís habere rugájexcendere ín crucé* Nonem taníuopuá 
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quít>qu« retro funt oblítus, ín ea queante funt extenfus, fecundum íntenííonem fequo^ 
adpalmam fupernse uocatíonís deí ín Ghrífto lefu domino noftro, cuí eft omnís honor ^ 
gloria in fécula feculorum. Amen* 
Dominica fecunda poft odlauas feftí Epíphanfede nuptíjs fadlis in Chana 
Ga l ik^ . Sermo i 
SER»XL I S r a f l j l l l o M i N 18C faluatorís noftií uírtus fratres charíffímí pr^fente lesione cuiden' 
M ^ ^ C l ter oftendi(:9cum mirabilia eíus non obfcurítate uerboru a fed eloquíj purítate 
m ^ K J n3rratltur * D ^ n í 9 euangelifta íta myfterí) interna cuftodít, ut rem geftáfido 
lom.z l ^ ^ ^ ^ S l fermone defignet.Sícením ait, Vocatus eft domínus lefus ad nuptías & matee 
fua.Nec dedígnatus eft conuerfatíoné homínum,quí ufum carnís exceperat. Nec fecularí^ 
¿nftítuta contépíít,quí ad haecueneratcorrígendaJnterfuit nupt^SjUteocordíae íura firma/ 
retjnterfuít nuptqs}8¿ comeflationes no renuit nuptíarum, utpfalmos & tympana ad deí 
patrís gloriam prasdícandá concítaretíUt pater honorareí ín filio, & á patre filíus nofeereí 
Eraünquíkmatcr eius íbí.Quám líbenter María ad has nuptías uenít, ín qbus deí mírabiA 
lía comprobar. Vinum díuina fuggefli'one fuggeretur defecíffe.Nunqúíd latere deum pote 
rat,quid in ea domo ín qua erat gerereturCSed no ígnorans rerum deus refpodít. Quid mí 
hi di tibí eft mulierCNondu uenít hora mea» Hac refponfione ínterím debemus aduertere, 
quod de nuptialí uino pars alíqua adhuc forte refederat Ideo nondum erat domíní plena 
horauírtutumane mífeere magís elementa cg mutareuíderetur.Sed aítjNondum uenít ho 
ra mea,ut íta fint deí mirabilia manifefta,ut nec argumento ualeat ínímícus,nec perfidia In 
d^us ínfimulet.Et dicit María míníftrís,Qu^cunc^ dixerít uobís facíte.Quám bene mater ^ 
domíní creduíitaté fuadetmíniftrísautnon deíínt uína prandentibus. Quxcúcg dixerítfa/ • 
cite.Intellígímus íam effe myfteríum»cum deí mandara fe noífe folícíte mater hortatur.Ait 
meliora profers uína,cum h^c prima efle debuerantC Vídímus ergo conuenire myfteríutn, 
di quod faluator dicit,Nondum uenít hora mea, di cum aecufat princeps archítríclinij tar/ 
dítatem fponíí, uídeamus attentius ordinis huius qu^ euangelífta defignat aperta tnyt 
ftería. Videamus qu« fint nupt í^ , quí míniftri, quí princeps archírríclíníj, quí fponfus* 
quomodo ad nuptías deus^uomodo María, unde ex aqua uínum, quare poftea melíus* 
quare deus ín horadífferte uoluerít. Equidé nulla funt apud credentíum metes oceulta 
ftería.Níhil anímus fallíí,quí deum fidelíter confitetur. Nam quí feit faluatorís aduentum 
uítas noftr^ efle remedíum,focíle uírtutís eíus míferícordíá pura uerítate cognofeít. Vocaé 
faluator ad nuptías,hoc eítecdeífo uota ípírítus fandlus inuocat''. Venít cu dífcípulís fuís, 
id eft,in hoc loco turba fandorum.Quíd díci apertíus poteft C Mirabilia deí María máter 
expedlabatjhoc eft,uírtutem Chríftí expedat ecclefia,appropinquare compellít. Aitením 
María,Ecce uína deficíunt,íd eft9quare populus íam non ínuenít remediumC María deum 
probare feftinat, uínum ecelefia optat excípere, ut fíat ex nuptialí prandío fpíritaleconui* 
uíum»Dícítením,Quíd míhí di tibí eft mulíerCNunquíd mulieré dicit Maríamsqu^ uirgo 
poft partum ínuenta eftCSed ecdeííam qu^ no folum mulier, fed etíá meretrix nuncupat» 
qu^ errante populum Sí per ^uum di lubrica áltate lafcíuum tanq; proftítutá fufeepít (pon 
fams6C quaíí doéla mater adornar.Nondum uenít^ínquít hora mea, hoc eft,paflÍonís tem 
pus fupereíLNondum uenít hora mea, nondum populus credídit, nondum ludasus infe/ 
quítur. Adhuc haber diabolus unde l^tetur, adhuc tríumphí meí palma no prodi^adhuc 
\ 
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I ctíKi craéís'pcrfecuturus ígnorat, acnecdum ludas mentítur»Nondutn uenít hora mea, 
h cunt príus qu^ P«fgení in feculo,8í fie uíta proficít ín popuIo.Díxít María míníftrís,Fad/ 
^ u ¿ U f l ( ^ íiifferítíhoceftiok 
^ftrúnífi ofFícía Ieuítaru,qu^ deí myfteríis funt depurara C Implétur h/drííc aqua,hoc eíh 
uacuat^ nuptíalí uíno,íd eft,potu fordído,fontís purítate fupplétur,62 benedídí one domí/ 
pí ín faporem uiní uertuntar,ut exaqua fpírítus potum quí íam prandentibus defecerat re 
piicaret^Aquam ínuínum conuertít, humana: fragílítati uírtus augetur. Princeps archícrí/ 
Jlínusuínum melías probar, hoc eft , domínící uígoris faporem humana corda fenferunt* 
{síam quí prínium uínum melíus íudícauít,prímus 6¿ credídír.Quod uínum eft quod optí/ 
^um indicad quod archítríclínus princeps queríí fero prolatu, ni 
gonísCHoc eft enim quod deus in hora fufpendít, hoc eft quod miníftrí fufcípiunt,hoc eft 
quod creduli conuíu^ defignanchoc eft quod feruat fponfus, hoc eft quod princeps archí/ 
tríclín^quí fidei primus eft ueneratur, Aduertamus ergo attéto corde nos fandas feríptu/ 
ras audíre deberejUt ccelefté dodlriná fida credulítate poffímus agnofcere,6£ ab omi mudí 
huíus impedimento líberari,ípfo adíuuáte,quí uíuit 52 regnatín fécula feculoru. Amen, 
I n eadem dominica de charítate. Sermo I I 
v A N T v M nos fratres díleíflíflimí chantas ueftra defideret ex meís anímís re^ s n a ^ x t i í 
cognoíco.Et lícetuos humílitáté meam affídue uídere uelitís,tamen ego.fi poflec 
ííerí frequentius de cofpedu ueftro9&: ueftro 62 meo uellem defiderio íatiari. Sed 
^tienter tolerare debemus, quod ímpíere pro temporum neceffítate non poffumus.Sed lí 
cet corporalíter nos propter multas neceflítates uídere no ualemus, charítate tamen 62 fan 
¿to amore ufi pariter fumüs. Pro qua re nihil nocet corporís feparatío,ubí eft animom ue/ 
ca 62 fincera coniundio, Charítas enim ípfa uera eft, qu^ corporalíter 
fpírítalíter copulare atef coniungere.Duo enim quí fe l ando amore diligunt.etíam íí unus 
B (|t in oriente,alíus ía occidenteíta ín charítate conglutinante iunguntur,ut n u n ^ ab ínuícé 
feparentur.Audi apoílolum dícentem laudé uer^82íntegr$charítatís. Sicením aít ,Silín/ i»conif 
guís homínutn loquar 82 angelorum, charítatem autem non habeam, níhíi míhí prodeft* 
Et poft pauca addídít,dícens>Charítas patíens eft,benigna eft, Et lícet fuffidéter p m o n i a 
eíus plenus fpiritu fan¿lo Paulus apoftolus pr^dícauerit, tamé quia fanéta charítas dulce 
eft ac falubre uinculum mentíu, etíam nos paruulí fecutídu modulum noftm, de illa quan/ 
tutn poffumus conquiramüs .Magn« funt díuíti^ charítatís charíflími,fine qua díues pau/ 
per eft,62 cum qua pauper díues eft.Ná diues fi charítate non habeat,quid habetCQuam/ 
libet grandís fubftátía Gt.Gne charítate ínanis 62 uacua eft. Charítas etíam fi de terrenís fa/ 
cultatibus níhíl habeat,plena eft, Vnde quamlíbet alíquís copíofas diuitías habeat.fi charí 
tas in illo non fuerít.níhil boní ex illís faceré poterit, fine qua uera 62 coeleftium uirtutu ma/ 
tre magiftra quid faceré debeat 5 82 quando uel quantum daré debeat omnino no nouít,6¿ 
ideo quantum poteftelaboret ut habeat charítatemaut habeat lucé,ut habeat oleum. Chat 
rítas oleo comparatur^Natn quomodo oleum ómnibus humoribus fuperíuseffe cognofd 
musjita charítas ómnibus uírtutibus fublímíor comprobatunNam íí alíquís habeat ínfiñi 
tas díuítíasx62 non habeat charítaté,Gc eft,quomodo habeat plures lucernas,62 multas Iam 
pades,pinguedíné no habentes. Lucerna uel lampas fine oleo accenfa fumare poteft de ira 
cuadía,fumare de fuperbíasfoetere de auaríciaífine charítate penitus no poteft luce habere* 
Charítas fi ín te fuerít, quamlíbet tibí fit grandís fubftátía, nouít quid deilla agere debear» 
Ipfa feit oprime cui uel quantum porrígat,quid tribuat,quid referuet.Ipfa íntelíígit quantu 
animse referuet in cce!o,82 quantum corporí feruet ín mundo.Satis bona ordinatrix eft fra 
tresjbene nouít congregare ín xftate quod poffít hyeme habere, hoc eft,fcit prouidere per 
deeniGfynam ín hoc fecÍ3lo,quod ínueniat ín futuro,Habete charítatem fratres,qqía fine íl/ 
b quícquíd aliud boní fueri^nihil eíTe poterit, Veram charítatem habete fratres. Qu^ef t 
toa charítasCQ.uí íicdílígíc o m n e m h o m í n e m , quomodo feípfom. Eftuera charítas,qu^ 
Q % non 
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no foíam ufcj ad amícos,fed etíatn ufcg ad ípfos peruenít ínímícos. Nemo fecírcumüen' 
fratres.Quiiftam charítatem nonhabuerítjdeum uíderenon poterít5nec audiremerebítlat 
Mdttki¿ Veníte benedí¿lf,percípíte regnum. Certe uídetís quod ín leclíone euangelíca, níhíl 
LUC£ i i 
dominas nomínauent ele uníueríis uírtutibus, nifi íblam eleemofynam qu^ cum charíi ^ 
operatur» De ramís tacuít,radícem tantummodo nominauít íta dícens, Veníte bened í^ 
percípíte regnum.Efuríuí ením,^ dediftís míhi máducare.Et íterum ípfe dominus, VerUt!' 
tamen dateeíeemofynam,82 ecce omnía manda funt aobís . Omnís homo quí charítatem 
utilt habere ín futuro fecuIo3facíat íllam ííbi patronam ín hoc mundo, ut íilam propítíáín^ 
ueníat ín xtcmum.Ham quomodo arbor, quamlíbet pulchra fit 6¿ fruíflífera,n6 poteft ü| 
aere ííne radíce:íicqu^Iíbet bona opera perfeuerareno poterut fine charitate. Ipfa eft 
zphefc ¿e apofi:oIus dícítjn chántate radicad &; fundad • Talem ergo charítatem habeamus 
fratreSíUt omnes homines toto corde amare poíTimus, Si tptum genus humanum fie dilú 
gis quomodo te,non remanfit ianua ande peccatum íntret ín te.Omnes adítiis ande díabo 
lus ad anímam ingreditür claudís,fi totus homines ficut teipfum dílexerís. Et reuera fratres 
quomodo poteft Herí,ut alíquís alterí hominí malum facíat,fi íllum ficut feípfum dílexent^ 
Dilíge ergo»SC quícquid uoluerís fac, Ama ex toto corde tao,8¿ quod uoluerís exerce ín pr© 
xímo tuo.Sí írafcens^dulce eí tqaía de charitate procedít. Si corripisjuaue eft»Si caftígas 
etíam Sí flagellasaacceptabile eft»Quare hoc fratresCQuía uerus amor eft quandocorrípís 
&caftígas,quando etíam de ecelefia foras protjcís»amaritudo uidetur feuíre ín ore/ed duí 
cedo feruatar in corde.Nec fratrem quafi ínimícum odio babeas, fed peccatum uelutnior>» 
bum perfequere, E contrarío funt quí fub faifa adulatíone dulcedíné folent ín ore proferre, 
di dolum uel amarítudínem ín corde feruare. Vos autem fratres diledhíTímí úera chántate 
uTimoth.i tenentes,qu^ faifa eft fugite3audíte apoftolum dícenté, Charítas de corde puro,8¿ confdea 
tía bona, 6¿ fide non fidaV Ergo fratres quando de charitate loquor, tacere non poffum. 
Quare hocCQuía fatis dulcís eft charítas.Quí illam habetjquod dico íntellígícquí uero no 
habetsforfitan me irrídet di defpicit.Quare írrídetCQuiaquám dulcís fit charítas no gufta/ 
uitGuftet ergo di uídeat quám fuauís eft dominas. Deus charítas eft.Quid dulcíus deoC 
Fratres^ui nefeit audiatprophetam dícentem,quodpaulo ante fuggefflsGuftate Cuídete 
fuauís eft domínus.O c$ felix Si beata eft anima, quse charítatem ín fe habere meretur^  
Charítas fratres fitíenti potas eft,efurienti cibus,ín amarítudíne poíitís duícedo, in trífticía 
conftítads aera Sí grata confoIatíOífladuantíbas portus^errantiam aía,peregrínátíbus pa 
tría í. Hanc ergo fratres tenete, hanc tota aaídítate dilígíté.Sí amatores eftís^amate chmw 
tetnSi forteSjuincite cupíditatem.Sí peregriní, defiderate patriam. Ipfa uos ergo charítas, 
íí íllam tenere uoIaerítisí& gabernat ín hoc feculo,^ perducít ad regnum3pr«ftanLe domv 
bo noftro quí uiuit 6¿ regnat ín fécula, Amen. 
In eadem dominica de uerbís apoftoli ubi aít ,No quod uolo bonum hoc fació, 
fed quodnolo malum hocago, Sermo n i 
E C T I O díuinasqu£B de apoftoli Paulí cpíftola tecitatunquodefeunq^ legítue 
timendum eft, ne male íntellcda det homíníbus qaa:rentíbus occafioné» Pro/ 
diues funt quíppe homines ad peccandam,6¿ uíx fe tenent. Vbí ergo audierínt 
^ apoftolum dícentem. N o n enim quod uolo fació bonum, fed quod odí mala 
hoc ago3agunt malum,8¿ quafi dííplícetites fibí qaía agunt malum, putant fe apoñolo effe 
fimíles qui díxít ,Non ením quod uolo fació bonum,fed quod nolo malum hoc ago.Non^ 
n u n ^ ením íegitura6¿ nunc nobís ingerir neceílitatem dífputandí,ne homines male fumen 
tes falubrem cibum uertant ín uenenum.Sic ergo intendat charítas ueftra.donec quod do/ 
mínus donauerít dicam uobís3utubí me forte laborare uíderítisín dificúltate alícuíusob/' 
fcurítatis,adiuuetís me aífedu píetads. Oportet ígitur,ut uírtutum fenfus ex intimo dicen/ 
tis metíatur affedlu, 8C quid beatas aportólas díxerít bonum, quid ue comparatíonc cíus 
pronuncíaueritmalum^onnuda figníficatione uerboramjfed eodem quo ílle difeudamus 
íntuítu, 
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, tuítU,ítJteíiecfÍa quocg eíus fecutidum dígaítatem pronuncíantes,ac tnerítíí perfcmtemar. 
Tune ením fetitentías deo ínfpírante prolatas, fecundurn propofitum ac uoluntatem eius 
aprehenderé poterímus, cúm eorum á quíbus promúlgate funtílarum ác merítum per 
Endientes, non uerbo fed experímentís parem índüerímus affediuni, pro cuíus qualítate 
Eee jubío uel condpíuntur uníueríí fenfus, uel fententte proféruntur. Quamobrctn quid 
(ít príncípalíter bonum,quod apoftolus non potuerít perficere cum uellet, dílígentíus inda 
ebius.MuIta erñnouímusbona, qux beatum apoftolum, omnescp íllius tnerítí uíros 62 
f abuíffe per naturam}8¿ acquiíííTe per gratíam negare non poffumus» Eft ením bona cafti 
^gjaudabílís contínentíaamíranda prudétía Jarga humanítas,drcufped:a fobríetas.mode 
fla téperandaípía míferícordía/andia íuñícia,qu^ o mí a ín apoftoio Paulo e íu s^ confortí 
bus íta plena atq^ perfecta fuíflenó dubíu eft, ut uírtutu potius ^  uerborü magífterío ab 
eis relígío docereí, Quid quód íugi eceleííaru omníu cura, ac peruígílí folícitudine femper 
exuftí funtCQuantu hoc mífericordííe bonu,quáta perfeélío eft, pro fcandalízátibus urí,cu 
ínfi'rmátíbus infirman £ Cu ergo tátís apoftolus abudauerít bonis,gd íllud eft bonúcuius 
perfeclíone caruerit,n6 poterímus agnofcere,nífí ín íllu quo ípfe locutus eft profecerímus af 
íedu. Ornes itacj quas díxímus eum habuífte uírtutes, quáuís uelut gemmeípIendídíftíV 
wx atc^ predoík íínta tamen fi preclaro ílií atc^ precipuo margarítoquod ílie euangelicus 
flegóciator íriquírenSíUníueríís que poííídet uédítís cóparare deíiderat conferant'', íta eoru 
tnerítu reuílefcit atq^ contemnít^uteis fine cundatíone díftradlís, unius tantu boní poffef/ 
fio íocopíetetbonom innumerabíííu uendítoré. Quid ergo eft unu quod lilis tands t a m ^ 
ínnumerís bonís tam íncoparabíSíter p repona í , ut fprctis abíedlísq^ ómnibus folu debeac 
poíridedCNímiríí iÜa pars optíma,cuíus magníficendam ac perpetuítarc cum relídlo fufee 
ptíonís atq; humanítatis oífído María prelegííTct,íta predícaturá domíno,Martba Mar XMCÍCIO 
tba rolícítá es9&C turbarís erga pluríma,Pauds uero opús eft, aut etíam uno.María bonam 
parce elegít,que non auferetf ab ea. Vna ergo di íola eft contemplado deí.cuí mérito omía ' 
íuftíficátionü meríta,uníuerfa uirtutum ftudia poftponuntur.Et illa quidem omníaque ín 
apoftoio Paulo fulíilTeprediximu5snón folu bona & utília,uerumcdá magna ateg precia/ 
ra.Sed í]cut,uerbí gratía,ftamni metallu quód alicuíus utílitatis 6¿ gratíe putabatur,fit ae> 
gentí contépladone uilííTímu,Ec rurfum aurí comparatione meritu euaneícit argenti,Aur3 
quoqg ipfum gemmam colladone cotemnit^Et ipfaru níhilomínus quáuís infigníu muid/ 
tado gemmaríSjUníus margante candóte fuperaí j t a illa ómnía mérita ían{ítítatís,quáuís 
non folum ín prefentí bona di utílía íínt,uerumetiá donu eternítatís acquírant, tamen íi dti 
uine contéplatíonis meritís conferaní, uilia, atef ut íta dixerím, uendíbilia cenfebuntur.Et 
ut hanc eandem comparatione etíam feripturaru confirmet autorítas, nonne de uniueríís 
que á deo creata funt generalíter feriptura dicít, Et ecce omnia que fecít deus bona ualde. Gen.t 
Et íterum, Vníuerfa que fecít deus bona ín tempore fuoC Hec ígit' 'que ín prefentí no folu Ecc^ 
bona fim plícítersuerumetiá cum addítamentéo,uaide bona.pronuncíanf, Sunt emreuera 
íti hoc mundo comorandbus nobís,autad ufum uite,aut ad corpódsmédídná,aut ad aIí/ 
qua caufam ígnote nobis utílitatis accomodatuel certe ín eo etiá ualde bona, quód facíunt 
nos inuiííbilia deí á creajura mudúper ea que fada funt íntelleda cófpícer€,fempíternam 
quocp uirtutem eius ac diuínítaté ex tanta, tamcp ordmata molítionefabdce mundalis,6¿ 
omniüm que inea funt fubííftentía contemplarí:Hec tamen omnia necboní nomen teñe/ 
büt,fi futuro ílli feculo comparent?,ubí nulla bonoru immutatío.nulía eft uére beatítudinis 
formídanda corrupdo.Cuius mundí íta beatitudo defcnbítur, Edt lux lune ficut lux folis, E/^O 
Sí lux folís feptempiicíter ficut lux feptem díerum» Magna igi í hec di preclara intuítu atq; 
mirifica,!! futurís ex fide repromiffíonibus conferantur, continuo uanitas apparebunt, d i / 
centeDauid,Omnia íícut ueftimentum ueterefeent,6¿ficutopertoríum mucabís eos, Si pfaUoi 
ínutabuntur, tu autem ídem ipíe es, 6^  anní tuí non defident > Ergo quia níhil eft per fe/ 
^edpfuíii ftgbile, níhílímmutabile j níhíl^ 
Q 4. beadtudiue 
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beatítudínem asternitatís uel ímmutabílítatís obtíneant,np hocperfuam naturatn.fed 
creatorís fui partícípatíoné 6í gratíatn confequentur, tenere merítutn bonítatís creatorí f ^ e 
collata non pofTunt» Quod fi etíam manifeñíoríbus adhuc teftímonr)s huíus fententí^ ^ 
tío 
profert bona,8i euge ferue bone & fideIís.Et utícj hos omnes fecundum fe bonos effe.mííí 
ríonem uoluerimus aftruere, nonne multa pronuncian bona ín euangelio legeríttius, 6i ar 
borem bonam di thefaurum bonumCNam di bonum homínem & bonu ferunm: quía ^ 
poteft,íngt9arbor bona malos fruélus faceré, 82 bonus homo de bono thefauro cordís fir 
no dubíum íít, fi reípicíamus ad bonítatem deí, nullus eorum pronuncíatur bonus>dícet1| 
Luc* is domíno,Nemo bonus,niíi folusdeus» Cuíus íntuítu etíam ípfi apoftolí^uí eleélíonís tn^ 
rito bonitaté generís humani multís excéííerát modis,mali dicuntur efle á domino, ad eos 
ita loquente,Sí ergo uos cum fitis mali9noftis bona data daré filíís ueftrís, quáto tuagís 
ter uefter quí ín codís eft dabít bona petentíbus feCDeníq? íícut bonitas noftrafupern^bo 
nítatís íntuítu in malicia uertítuw'ta etía iufticía noftra díuín^ collata íufl;icí^,panno ment 
Epti* 64. ftruatas uníuerfa iüftícía noftra íímilís deputatur,dicéte Efaía propheta,Sícut pannus metí 
ftruat^ uníuerÉE iufticía n o ñ r ^ E t ut alíquid adhuc euidétíus inferamus Jegís quoqj ipQus 
pr^cepta uitalía,qu£E dícuní ordiiiata per angelos ín manu mediatoris, 6í de qua ídéapo/ 
ROM.? ftolusJtacf lexjinquítXaníaa,^: mandatu íanélum,^ íuftum, 8¿ bonG:íí perfedtíoní euan; 
üzpchzo gelícas conferantur3míníme bona díuino pronunciantur oráculo.Aít ením, Et dedí eís pr^ 
cepta non bona,8¿ íuftícias ín quíbus non uiuentin eís. Apoftolus quocj ita nouí lumine 
teílamenti gloría legís affirmat obtundi, ut eam euangclící comparatione fulgorííncc glp 
X'Cor.j ríficatam eflépronuntiet dícens, Nam nec gloríofum eft id quod gloríficatiim eftproptec 
excellentem gloríam.Quam comparatione etíá ín parte contraría, id eft, in peccatorfi me/ 
rítís compenfandís fcríptura confo^ 
latíone iuftíficet dícens, luftíScata eft Sodoma extc.Et íterum, Quid ením peccauít foror 
tua SQdoma,8¿ íuftíficauít aní mam fuam auerfatrix IfraeUomparatíone peccatricís Iud$C 
Ita ígitur Sí uníuerfarum meríta uírtutum qax fuperíus comprehédí, cum per fe bona atqj0 
precíofa í ínt , tamen theorícas clarítatis comparatione futantur. Multura etcnim fandlos 
quamuís bonorum operum,terrenis tamen ftudíjs occupatos, ácontemplatíone fummí ib 
líus boní retrahunt ac retardante 
Item i n eadetn dominica HomíIia,deeo quod fcríptum eft ín euágelío fecundum loan; 
nem,Nupt í^ facH:^  funt 5ic»qu^ habetur ín expofítione dodtorís ibídem» 
Item ín eadem dominica alias fermo de codem, quí habetur ínter fermones de uerbís 
domíní x L 1 
Dominica tertía poft odlaJefti Epíphanías domíní, de charítate, 
Sermo 1 
SER.XLmi Icharitad ueftr^poffemus frequentius prasfentari fratres chariffímí, Chrífto 
adíuuante de fandarum fcrípturarum copiofis fontibus, & íí no abundantes 
ríuulos,certe uel qualefcunqj guttulas poteramus fanétis animabus ueftrís 
_ fandere:ut ubérrima atque fruétífera cordís ueftrí térra accepta uerbí dei plu/ 
uía.copíofam meffem bonorum operü germínaret: ut ueníens domínus ín agro cordís ue^  
ftrí.non folíí tríceíimum,fed fexagefimu dC centefimum frudu fe ínuenire congaudeat,qui> 
bus frudíbus horreS pneparet ín coelo,non incendíu ín inferno,Sed quía multís occupatío 
nibus ímpedímur,humílitaté noftram uobís fecundum defideríu ueftrum repraefentare no 
poí íumus: alíquid breue & fatís raagnu, deo donante iníínuare uobís uoIo,ín qua breuí/ 
tate íí diligenter attéditis,poteftis quid anim« ueftríe couenít ínuenire. Quid ergo eft illud 
I.TÍW.I breue di ita magnu,ut pofllt generí humano fufficereC Apoftolus dícit,Fínís pceptí eft cha/ 
ritas de corde puro di cofcíetia bona, & fide no fi(aa. Ai:tedíte fratres gd ínuerbisbrcuiu^ 
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m{¿{ñ rebus magníficentíus poterít ínuenírí, quám chantas de corde puro & confcíetía 
i i h na 6^  fide non fidta C Ifta breuítas di ut teneatur memoríter cft fuauís,^ ut cuftodíatur 
Melket duIcís,Quíd dulcías fratres charíffi mí C Quí nefcí^guftet di uídeat. Quid ergo gu/ 
ftarcdebet quí uult ut íllí dulcedo fapíat charítatís C Audíte fratres apoftolu dícetitétDeus uoan.* 
chai*l'taS cft,Quíddulcíus fratres C Quí nefcít,audíat pfalmíftam dícenté, Guftate 6¿ uídete Pft'ft^  
riuonía fuauís eft dommus,Deus ením chantas eft.Qui habet charítatem^eus íti íllo ma/ 
pet,6¿ ípfeíu deo.Sí charítatem habes,deum habes.Quíd habet díues ííchantatem nó ha 
betC'Pauper fi charítatem habeat^quíd non habet C T u forte putas quód ílle Cit diues^uíus 
atea piena eft auro,8C ílle non íít díues, cuíus confeíentía plena eft deo»Non íta eft fratres, 
lile uere díues efle uídeturjn quo deus habitare dígnatur. Quid ením de ícrípturís poterís 
ígnorare,íi te chantas, hoc eft.deus cceperít poffidere C Quid ením de bonís operibus non 
poterís ímplere,íí fontem bonorum operum meruerís ín corde portare C Quem aduerfanfi 
tímebís, Ci regem deum ín te habere meruerís C Tenete ergo di cuftodíte fratres díledlíftímí 
dulce ac falubre uínculum charítatís. Sed ante omnía ueram charítatem tenete, no illa qux 
tantum promíttítur ore»8í no feruatur ín cordefed ílíatrr qua; íic ex ore profertur, ut tame» 
jn corde íugíter teneatur,ut ímpleatur ín uobís ílíud quod apoftolus dícít, In chántate radí zpbefc 
caríacq^ fundatí.Radíx ením omníum bonorum eft charítas.íicut & radíx omnium malo/ 
ram cupídítas.Sícut ín chántate níhíl unquam maíúíca ín cupídttate níhíl unquá boní po/ 
terít ínuenírí. Ifta: dure radíces fratres dileclíftimUn duobus agrís á duobus plantátur agrí 
colís. Vnam ín cordibus bonorum plantat Chríftus.alíáín cordíbus malorum plantar día/ 
bolus.Nec de charítatís radíce nafcetur alíquíd malúnec de radíce cupídítatís alíquíd bonú 
fslo ením mentítur uerítas, qux ín euangelío cum de íftís duabus radícibus Ioqueretur3íta 
denníuít dícens,Arborbona/rua;us bonos fadt.Et ítemm,N6 poteft arbor bona frucfluS M<Mh>t 
malos facerenecj arbor malafrudlus bonos faceré. Hxc fententía non eft meafratres, fed 
B dotníní.Tanta ergo (itín uobís abundantía charítatís 3 qu^ non folum ufef ad amicosjed 
etiam ufq; ad ípfos perueníat inímícos.Et ideo quía audíftís 6£ laudem charítatís,8¿ uítupe 
rationem cupídítatís, áttendat unufquífq? diconííderet agrum cordís (ahdí quí ín fe charí/ 
tatem uiderit,gaudeat,8¿ tota cordís uígílantía germina ín fe fandla cuftodíat,Quí uero ín 
agro cordís fui qualemcunq? ftírpem cupídítatís ínfpexerít, Chrífto adíuuante extírpet cu/ 
pidítatem,8¿ plantet charítatem. Nam quamdiu hoc faceré nolueríufrudus bonos afferre 
nonpoterítEt cum bonos frudlus non attulerít,dícit de ípfo Chríftus dominus coelí di ter/ 
r$5Arbor qu^ non facít frueftum bonum,excídetur 8¿ ín ígnem míttetur.Si te non deleélat 
dulces frudíus charítatís aíferre, uel fpínís peccatorum tuorum ígnem non debes metuereC 
Omnís,ínquit9arbor,qu£e no facít frudum bonum.excídetur 8í ín ígnem míttetur.Quam/ Mttth* 
dtu radícem non mutauerísAudlus legítimos afferre non poterís, & fine caufa quod bonfi 
eft promíttísín ore,quía hocímplerenon poces, quamdiu radíx bonitatísnon tenetur ín , 
cordejftas ergo duas radíces}íicut fupra díxúduo agricok plantare confueuerunt. Vnam 
plantat Chríftus ín cordíbus fidelíum, alteram plantat díabolus in pedoribus fuperboru: 
ac íícuna plantátur ín ccelo,altera ín inferno. Sed dícít alíquíSjíí ín cordibus fidelíum plan/ 
tatur,utique ítdeles adhuc ín mundo eñe uídentur.Quomodo ením radíx illa ín CCKIO plan/ 
•tature Vis feíre quomodoCQuía corda fidelíum coelum fun^quía ín codos quotidíe erigun/ 
tur,dícente facerdote,Surfum corda,fécuri refpondent,Habemus ad domínum.Et apofto/ 
ius dícít,Noftra auté conuerfatio ín coelís eft.Sí ergo fidelíum conuerfatío ín ccelís eft3quia vhiU$ 
Uera chantas ín íllís eft, radíx charítatís incóelo plantara eft. E contrarío radíx cupídítatís' 
quje ín cordíbus fuperborum eft, quía femper terram cupíunt»terrá fapíunt,terrá dílígut,8£ 
otiméfpem fuá in térra conftítuunt,ín inferno plantara eft.Et licet hxc íta íínt,attamen nec 
peccatores debent defperare, nec humíles íuftí ín alíquo quaíí de fuis meritis fuperbíret 
q«ía 6C íufti fi de fe pr^fumpferínt, cito perdunt radíce charítatís, dC peccatores fi ad pcem> 
^ntía conueftuní euulfa cupídí£ate,cíto planta ^ 
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{lodíant quod deí muñere percépcrunt 9 Sí quí malí futit fludeant reparare quod ítifel{cí 
perdiderunt»Ncmo fe adillud tempus referuet,^ tune ptxnítétíam uel charítatis dulced^- G 
rcdticrc contend^t,qüañdo cceperít de bacluce mígrare. N o n fe ad hoc referuent,ut qua e 
do<^ iñ fenedute ad pcenitentise medícamenta confugíant.quía nefdunt quid fuperuent^ 
ra paríat díes^Qua fronte falucé fuam ín tempore fenedluds díííímulat,cum uníus díeí rpa; 
cío certas effc non poffitC Et ideo fi mortem tímere nolumus, femper parad efle debemus' 
ut cum nos dominus de hoc feculo íufíerít uocarí.cum fecura confcíentia,non cum defpe^ * 
tíonefedcum gaudío ante cónfpe¿tum íudícís ueníamus * 8£ íbi felícíter audíre poíTímus 
mñt lz f Éuge femé bone & Hdelís>quía (uper pauca fo'iñí fideiís,fuper multa te conílítuamantra itj 
oaudíum dominí tuí * A d quod gaudíum nos dominus pro Toa pietate perducatjqqi uíuít 
reanat per cunda fécula feculorum. Amen. 
I n eadem dominica de eo,quod apoílolus dícit,Non eníra quod uolo fació ho/ 
• num;fed quod nolomalum hoc ago. Serme 11 
^ E c T i o diüina,qu£ de ápoftolí Pauií e p í M 
timendum eft>ne male íntelleda det homíníbus qu^rentíbus occafioné. Pro/ 
díaes quíp^e funt homínes ad peccandum,&:uíx fe tener. Vb í ergo audíerínc 
apoftoiu dícentem. N o n ením quod uolo fació bonu,fed quod odi malú hoc 
agotagunt malu»6¿ quaíi' difplícentes Obi quia agunc malü, putant fe apoftolo effe íimíles, 
R0W.7 qui díxítiNo ením quod uolo fado bonuXed quod noío malu hoc ago,NonnuncK em le^ 
gítur96¿ nunc nobís ingeríc neceflitaté dífputandi jOe homínes male fumentes falubrédbu 
uerrant in uenenu • Síc ergo íncendat cbarítas ueftra, doñee quod dominus donauerit dica 
uobís,ut ubi me forte laborare uíderitís in dífFicultatc aíicuíus obfcurítatis,adíuuctís meaf/ 
fedu píetatís. Prius ergo recolírc quod deo propido foletis audírcuicá íuñí ín ifto adhuc 
corporebellü efle nondum tríumphu.Huíus aüt belli quádo erit tríumphusCldco apofto 
lus dixit,6í uoces bcllí 6C noces triumphi.Voces belli modo audínímus. N o ením quod uo 
lo ago/ed quod odi íllud fado.Sí auré quod odi illud facíp^cófentio legi quoníá bona eft»D 
Veile adíacet míhí,perficere auté bonum non inuenio. Video auté aliamlegé ín membrís 
«neis pugnante legi mentís mcxM captíuanté me ín lege peccatí qu^ eft ín membrís meis» 
Quando audís captíuanté.bellu non agnofcísC Vox ergo tríumphí nondu eft, íed quia fu 
i»cor»i5 tura cfl:,docet ídé apofl;olus,dicés,Oportet corruptibílc hoc induere íncorruptíoné^ mor/ 
tale hoc induere immortalitatc.Cum aute corruptibílc hoc índuerk íncorruptibíle,8í mor/ 
tale hoc índuerit im morta!ícaté,ibí efl: uox Tríumphí» Tune fi'et íermo quí feriptus eft, A b 
forpta eft mors ín uíétoria.Dícant triumphantes, Vb í eft mors contentio tuaCDidmus er 
go quandocj,6¿ ípfum quandoq^ no erit longe. N o ením tantü remanet de feculo, quantíí 
iam exemptu eíLHoc igít'' tune dicimus.Modo auté ín ífto bello ne male íntellígcndbus le 
¿lio ífta tuba íít hoftis non noftra^unde ille inciteturjno unde uinca^aduertite obfecro fra/ 
tres ttieí,8¿ quí certads certate.Qui ením nondum certatís, non eftis íntelledluri quod díco, 
Q u i iam certatíSjintelíeduri eftis. V o x mea ín aperto,ueftraerít infilentio, Prius íllud reeo 
lite quod fcrípíitad Galatas3unde bene hocpoííit exponú Aitenim fidelibusjoquens ba/ 
ptízatísjoqueris quibus utiq^ ín fandlo lauacro omnía fuerant di mí (Ta peccata. Eís tamen 
íoquens, fed pugnandbus loqueas aít , Díco autem, Spirítu ambulate, Sí concupifcentíaS 
carnis ne perfeceritis» N o n díxít, ne fecerids,fcd ne perfecerítis, Quare hocC Sequítur 6¿ di/ 
cít, Caro ením concupifdt aduerfus fpiiitum, fpíritus autem aduerfus carnem»Ha^c ením 
inuieem aduerfantur, ut non ea qu^ uultis fadatis. Quod íí ípíritu ducimíní, non adbuc 
eftís fub lege,udq^ fed fub gratia.Sí fpiritu ducimínuQuid eft ducí ípirítuCSpírituí deí con 
feotíre íubenti,noncarní concupifeenti. Tamen concupifdt 8írefiftít,6í uulc aliquíd, & 
non uis tu,Perfeuera,utnolis tu.DeOderium tuu tamen tale effedebetad deum ,ut non íic 
ípfa concupifcencia cuí reí í íbsVidetequid dixerim, Deíiderium inquam tuura tale el le de 
bet ad deum,ut omnino non íít ípfa concupifeenda cuí refiñere oporteac. Reíiíbs em mM 
non con/ 
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. a catltotíendó uítids,íed tnelíus eft hoftem non habere cpr uíncere. Hoftis íñe alíqüan/ 
T n 5 ¿rít:Refo anímu adnocem trium uíde fi erit. Vbí eft mors contentio tuafNo 
't Vbí eft mors aculeus tuns í Quites locum eíus 6í non innenies í N o n ením h^c quod 
^la*xíme debetís ^adire^on ením alia natura eft^'cut infaniunc Maních^í. Lan 
^üor nofter eft,üítium noftrum eft . N o n feparátum alibi erit » fed fanatum nufquam etít¿ 
| f«o concupifcentías carnis ne perfeceritíS.Melíus quídem erat ímplere quod lex díxít, Ne Kom.-? 
goacapífcas ..Plenítudo eft ífta uirtutís, perfedio íuftitía:,palma uídorias, ne concupifcas, 
f^ oC quia modo implerí non poteft, uel íllad impleatur quod fátida fcriptura intendít, Et EccK ig 
poft concupifcentiás tuas non eas i Melíus eft eas non habere, fed quia funt, noli poft eas 
j ^No lun t poft te íre,noli poft eas íre.Sí uelínt poft 
tuam non rebellabunt. Rebeilant, rebella:pugnant,pugna:expugnanü,expugna,^^H 
uídcte ne uincant, Ecce aliquíd índe ponam unde cutera inteliígatís. Noftis effe homínes 
fobrios, paueiorés funt,fed funt, Noftís eíTeSC ebrios, abundant. Báptísatus eft fobríns, 
quantum pertínet ad ebríetatem, non habet cum qua pugnet, habet alias concupifcentiás 
cum quibus pugnet » Sed ut dé c^teris inteliígatís, uníus tantummodo hoftis certamen ín 
tnedio conftítuamus.Baptfeatus eft 6^  ebriofus, Audiuít cum dmore,aúdíuít ínter c^te/ 
ra malajquíbus homíníbus male uíuentíbus inter^ ^ 
ebríetatem,quia ubi d idum eft, Nec^ fomicatores,n 
peq; molles^^ fures.íbí addítüm eft,Néq^ ebríoíí regnu 
¿eí poítidebuntÁudíuit 6^  tímúí 
mseft.Reftat aduerfaríaconfüetudo.Ergo ha qua pugnet renatús.Pmerita ením 
•eíusuítia omnía $ m S % í ^ iñebrietur. Surgíc 
- fergo illa concupífcentía p o t a u d í ^ anímUm,íngerítfaucíbus Oecitatem, ihíídíatur fen/ 
fibus.uult etiamipfum4fi poteft ííen'jpenetraremurum, adire indufum, trahere captíuum; 
Pagnat,repugna.O G 6¿ ipfá non eííet.Sí conílietudíne uitíE huíus acceílít, bona confuetu/ 
díae morígeretur, tu tantum noli eí fatísfacere,noIi eam cedéndo fatíare,fed refiftendo ne/ 
cai:e»Tamen quamdíu eft,hoftís eft.Síeí non conféntías,6í nunquam ínebrierís, m i n o r é 
miaor erit quotídie.Nam funt uíres illius fubíedío tiia,Sí ením eí ceíferís 6¿ inebriatus fue/ 
ns5das ei uíres . Nunquid contra me 6^  non contra te C Ego de loco fuperiore moneo, díco2 
pr^díco.Quíd ergo malí futurum fít ebríoíís^ante denuncio. N o n eft quod dícas,non zw 
díuí,Ñon eft quod dk^^^ anímam meam de manu íllíus quí míhi tacuít.Sed las 
boraSíquiatíbi uálidum áduerfaríum mala confuetudinc ipfe feciñi. N o n laborafti utt iu/ 
tríres eum Jabora utuincas eum. Et íí mínus ídoñeus esaduerfum eum, roga deum tamens 
fi te non uicerit9quamuís ípfa tua mala con&etudo ludlata íít teeum, íí te non uícerít,fecíñ¿ 
quod aitapoñolus Paulus,Goncupifcentias carnis ne perfeceritís. Fada eft concupífeentía 
tifíllandoXed non eft perfeda conféntíendo pot;ando*Quod dixí de ebriecatchoc de omiV 
ousuítns, de ómnibus cupídítatíbus íntellígas . Cum alíquibus ením natí fumus, aliquaS 
confuetudíne fecímtisiNam propter illas, cum quibus natí íumüssbaptísántur infanteSiUt 
foluantúr a reatu propagínís malas quam habuerunt. Cofuetudíni ergo femper repugnan 
dútn eft3quia ipfa concupífcentía eüm qua natí fumus finiri non poteft quamdiu uíuimus» 
Quotídíe minuí poteft,finírí non poteft. Per illam didum eft hoc hoftrum mortís corpus» 
pe ípfa dicit aportólas, Condeledor ením legi deí fecundum ínteríorem homínem. V i / 
deo autem aliam legem ín membrís meís repugnantem legi mentís mea?, 6í capduantem 
in lege peccatí quas eft ín membrís meis. Tune nata eft íft# lex, quando tranfgreffa eft 
. prima lex»TuñG nata ^ eft 8¿:tranfgréffa prima lex.Qu^ 
, éft prímalexrQuam ín paradífó aceepít homo.Nonne nudí erant,8¿: non confundebaní C 
Quare tiudí erant, 6í non confundebantur, nifi quia nondum erat lex íamembrís repa/ 
vgnanslegí meutisCFecíthomofadum puniendum, & inuenit motum pudendum» Man / 
dyeauerunt contra intérdídum, & aperci fuílf ocuíí ambórutn . Quid enírní Prius ín para/ 
difo 
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dífo ckaRs «el c^cis oculís oberrabántCAbíít. Nam Adafti unde nomina ítíip0rü{t Uoj . 
libus di beftíjs,quando ad eum cudla anímalía á dduda fun t , quíbus nomina imponeb ^ 0 
fi non uídebatCDeíndc díd:um eft, Vidíc multer lígnum, quía placet oculís ad uidendut^ 
Ergo oculos apertos habebant 8C nudí erant, SCnon confundebantur, Aperti funt auteni 
oculi eorum ad alíquid quod nunquam fenferant, quod in mota fui córporis nunquatu ex/ 
pauerant. Aperti funt ad íntuendum,non ad uidendum. Et quía fenferunt pudendutn,cti> 
rauerunt tegendum. Confuerunt,inquít, folia ficulnea,8C feeerunt fibi fuccínaroría. Quoj 
texeruntjíbi feníerunt.Ecce undc trahítur origínale peccatum, cccc unde tierno nafcítut fine 
peccato,ecce propter quod domínus non Ge concípi uoluít, quem uírgo concepít Soluit 
lud quí uenít fine iíIo,Soluít íllud,quí non uenít ex íllo.Vnde unus82 uñnsCVnus ad mor/ 
tem,unus uitam • Homopr ímus ad mortem, homo fecundos ad uitam. Sed quare ad 
tnorté üie homoC Quía tantüm homo. Quare ad uitam ífte homo C Quía deus 8C homo 
N o n ergo quod uult agít apoftolus, quía uult non cóncupifeere, & tamen concupífeítadeó 
non quod uult agít . Nunquid tila concupífccntía mala trahebat apoftolum Tubmcatum 
ad concupifcendum ad fornicatíonemíAbfit* N o n aícendanttalescogitationesin corno/ 
ftrum.Luítabatur,non fubíugabatur. Sed quía nolebat 81 hoc habere contra quod luda/ 
retur,ideo dícebat,N6 quod uolo ago. Cóncupifeere nolo,8C concupiíco, N o n ergo quod 
uolo ago,fedtamen eoncupi(centí« nonconfentio• N o n ením alíterdíceret,Concupf/ 
ícentías carnis neperfecerítís,fi eas ípfe perficeret, Sed coaftituít tibí ante oculos pugnam 
fuam,nc timeres tuam.Sí ením hoc non dixiflet beatas apoftolus, quando uíderes moued 
concupiícentíam ín membrís tuís cui tu non confentíres * tamen cum eam mouerí uideres, 
fbríitan deíperares de te 6¿ díceres. Sí ad deum pertineré, fie no mouerer. Vide apoftolam 
pugnatitéjSí nolí te&cere defperanté. Vídeo alia Iegem,ínquit,ín membrís meis,repugnan 
tem legí mentís me^ Et quía nolo ut repugnet, caro ením mea eft, ego ípfe fum,pars mea 
eft,non quod uolo ago,fed quod odi malum hoc ago,quía concupífco.Quod ergo bonum 
ago,quia concupifeentíx mal» non con{entío,ago bonu, 82 non pérfido bonum,Et concu/ ^ 
pífeentia hoftis mea agít malum,82 non perficit malum, Quomodo ago bonum,62 no per 
ficío bonumCAgo bonum,cum m a k concupifeentíae non coftfentío,íed nonperficio boníí 
ut omníno non concupífeam» Rurfus ergo 5C hoftis meus quomodo agít malum,8C no per 
ficít malumCAgit malum,quía mouet defiderium malum. N o perficit malum,quía me no 
trahit ad malum.Et in ifto bello eft tota uita fanélorum.Iam quid dicam deimniudís,qut 
nec pugnantCSubiugati pcrtrahuntur,quía libéter íequuntunHscc,ínquam,eft pugna fan/ 
étomm+dC ín hoc bello femper homo periclítatur quoufque raoríatur • Sed ín fine,id eft,ín 
triumpho illíus uídlorí^ quid dicítur, ímmo quid dixíc apoftolus íam premedítaos tríum/ 
«• Cor*li phumCTunc fiet fermo qui feriptus eft, Abforpta eft mors in uídloria. Vb í eft mors con/ 
tentío tuaC Vox tríumphantíum,Vbi eft mors aculeus tuusCAculeus autem mortís eft pee 
catum,cuíus pundtione fadta eft mors.Pcccatum quaíí feorpius eft.Pupugit nos,5¿ mortui 
fumas.Sed quando dícítur,ybí eft morsaculeus tuus,quo acúleo faíla es,n6 quem fecíftí. 
Quando ergo dicítur,Vbi eft mors aculeus tuus,utícp non erit, quía peccatui non erit. Acu/ 
leus autem mortís eft peccatum • Contra peccatum data eft lex. Quomodo uírtus peccati 
lexCSubíntrauít ut abundaret del ídum.Quomodo hocC Quía fuit ante legem homo pee/, 
cator,data lege ateg tranfgreffa,fadus eft prasuarícator.Peccato tenebantur omnes reijege 
data plus pr^uaricatíone fadlí funt reí, Vb í fpcs,niíí quod fequítur, V b i abundauít pecca/ 
tum,fuperabüdauit gratiaCldeo di ífte miles,62 quodámodo ín ifto bello exercítatíflimus, 
tam exeratatuauteflet 8¿dux,cum laboraret ín hoc bello contra hoftem & díceret, Vídeo 
aliam legem ín membrís meis repugnantem legí mentís me^, di captiuanté me ín lege pee/ 
catí qu^ eft ín membrís meis, legem fcedam, legem miferam, uulnus, tabemjanguorem» 
fabiunxít,Mifer ego hpmo,quís me líberabít de corpore mortís huíusCEt gementí fubueñ 
mm eft» Quomodo fwbuentu eft í Grátía deí per leíum Ghríñu domínu noftm^ 
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u5 ^abebís ubi oulia concupífcentía retnatiebitr Gum mortak hoc íuduefít írtitiiofeaií 
^ íncorrupt íonem^ dtcetur mortúVbí eftcontentío tuaCEt non erít; Ybíeft tnors u Cor* 15 
ta^{eus tuusCEc nufquam eríc»Modo quídC Aud i igítur.Egoípfe mente feruío legi deíscat/ ^ow*7 
aal utem legí peccatí . Mente feruío legí deí, non confentíendo í carneautem legí peccatú 
concupífendo» Et mente legí deí ,62 carne legí peccatúEt hac deledor ^ íbt cocupífco ,fcd 
no uíncor: títíllat, íníldíatur,pulfat, trahereconatur,Míferego homo>quísmelíberabítde 
corpOCe moitís huíus i N d o femper uíncere > fedalíquando uolo ad pacem ueníre; Nunc 
efgo fratres tenete íftam modumsmcnte feruíte legí deíjcarnelegí peccatí,fed éxneceState, 
dUia concupífcítís^no quía confentítís»Alíquando ifta concupífcentía ííc ínfídíatur fandlí^ 
titfacíae dormíentíbus quod non poteft uigiiantibus • Vnde omnes acdamaftís * níG quía 
omnes agnouíftísCPudet híc ímmorarí,fcd non pígeat índedeum prccarú 
Item ín eadem domínícaHomílía de eo quod ícríptum eft ín euangelío fecun/ 
dum Matth^umjGum defcendííTet lefus de m6hte,fecut^ funt eum turb^, dCc* 
qux habetur in opere De qu^ftíoníbus euangelíorum líb. 1 u cap j i l 
Dominica quartapoft pda . feftíEpíphaníe de qua > 
tutíbus charítatís, Sermo i> v ^ 
Eííderíum charítatís ueftr.x á nobís exígit debítum (ermoníspflFícíum.Sed tan Semo XLV1 
ta funt quíc terrent 8í reuocant anímum noftrum5ut fi uelimus parere dtfiderío 
ueftro,non íít ííne perículo noftro.Primum.qubd íimenis loquí cogor pra:fentí 
bus feníbus, deínde temeraria efte arbitror loquí uelleimperítía ínter eos qoos 
roborauic antíqua dodlrína. Optabam ergo filentío pmenvcdí ílíum locura tudíTímuelí/ 
gere,audíre potíus cp alíquíd dícere.Sed quídfacíoC Inftat uefter amorsreuoeat nofter pu/ 
dor,cogí£ fandorum patrum íuííío,á:quibus íi ueíím obfccrans ueníam petere dicens^lono 
fcíte parres ígnofcíte,parcíte noftr^ uerecundí^, parcíte noftr^ a^tatí,maxime cum recolara 
uobís fuíffepr^ceptum,Loquímíní feníores,decetením uos: ípíí fanda charítate qua pm/ Bccti,n 
ualent, refpondebunt mÍhí,Loqaere íuucnís,deledat ením nos.Quíbus íí repetam5fandí 
patres quid loquarCRurfum mihí refpondebunt, Quod á nobís fepe audíftí,memento fi/ 
lúquía ab ínfantía facras lícteras dídícíftí. Sed nec fie uobís excuíatus effe potero}quorura 
cprda íta ifta me fuá uoce pulfabut,quíd metuís proferre uerbumCSí xtas reuocat, Paulus 
Tímotheo íuuení pr^cípíebat dícens, Nemo adolefeentíam tuam conteranacpr^díca uer/ uTirnth,* 
bum»Sí fermo deeñ,pete di accípíes. Non ením uos eftís quí loquímíní,fed quod donatur 
uobís,hoc míniñratur nobís. Híscoartatus angaftíjs, quome conferam nííí ad fanda ue/ 
ftígíacharítacísC eamcp deprécerutdonet míhí alíquíd dígnum de fe dícerequo di meom 
fuppleam mínífteríum,8¿ ueftró fatííFacíam defiderío .Inter cuteras uírtutes cíus quas cora 
memorar apoftolus Paubs^q? charítas non a2mulatur,non agít perperara}non írítatur, no I*Cí)r*I5 
cpgítat rnalu,6C cáetera,ín ultimo quatuor eíus uírtutes breuíter coprehendít dices ,Omma 
;toierat,omma credítaomnía fperat,omnía fuñínetícharítasnun^ excídít.Ex hís ígítur qua 
tuor uírtütíbus f a d ^ charitatís,loquí couenit fandítatí ueftró, deledatq^ priraítos intuerí 
qiaemadmodum üelut quatuor cardíaes orbís contínens,totum poíTederít raundum > Re> 
quíranjus ígítur fi placer alíquorum exempla fandorum,eorum fcílícecqüí hís uírtütíbus 
fand^charítatís poíTeíTí funt ,|6^ eís fingulís íta fíngulatríbuaníius, ut omnes ín ómnibus 
effenofcamus^Quoníá omnis quí píe tolerat,rede credít:^ omnís quí rede credít * alíquíd 
fperatídí quí fperat fuftínet ne ^ b fpc cadat.Sed íam quinara íftí fínt uídeamusíquorum fi 
deminquantura defuper adíuuamur affequí ualeamus. Vírtus charítatisqu^ ottinia tole^ 
t3t,eminuít ín fando Noe:qu^ prnnía credít,ín fando Ábraam: qu^ omoía íperat*ín pá/ 
péms noñris,íd eft,ía populo JfraéL unde ípjfe nofter exortus eft domínustqu^ pmnía ík/ 
ftttet,mipf0 capíte noftrq dpmínpiefu Cferifto.quí eft-^ra chantas quaB:nud^i cadit*N.éc 
oteros fandos ab hís uírtütíbus ueítra charítás deputet alíenos, quos pro breuitace tem/ 
.. R parís 
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porís,6¿|)ro fermone fufcepto íta pretermíflbs effe cognofdte, ut tanien ccríí(í¡me noi3 
tís omneseííe ín Chnfl:oí& ín ómnibus Chnftum,Sed íam uídeamus quéadmodum ' 
dus N o é poffederít uel poffeíTus (ít uírtute charítacis que omnia tolerat.Ptedixít eí d ^ 
qr iniquítate homínum crefcente diluuio perderet mundum. Statím ílieadmpnítus confu* 
gít ad Iígnum9& poft campbrum amoenorum faciem, anguilas fe reduíit arce, tolerat ¿ j -
&mít^m^fonituml aquaf:um,.fragorem nymborum. Et pofl: iíla omnía^qui foj.et.ga0¿¿^ 
:confprtíohominum,focíusquodammodoeffíciturferpentum acferarum: nec expaüefcit 
uiv íñccpum eo fint feré ín arca, imó ibi agnofcit ordíncm fuum feritas, quia Í€ Gootj:¿üit 
. <hamanítas»d¿ íubcntí homím obediyn^qaíahomínem fuperíori dotriínó ob^ diffefpgno^  
fcunt, Óftenfumeft ín Noéquíd Adam preceptum contemnendo perdíderít^demon/ 
ftratum eft pofte homínesbeftrís etíam dominari,fi fubdantobedíentiam conditori;Éx¿e 
¿tat 6C tolerat fanctus ifte finem dílaut], decante^ finiatür caufa ferarum,arca relínqmtur 
Tolerat bonus malas8¿ doñee ín iSne etíam corpore feparenttír intus manens^orde n6 cor* 
pore feparatur»Si qua es anima que cüpis poffídere uírtutecharítatis que omnia tolerar 
reknque mundum,confuge ad crucís lignum, non metuas procellas di turbínes htuus dilu^  
uíj^on mergerís fi ligno portaberís , noui£ gubernare quí dignatus eft creare. tantum afllc 
uírcus charítatis que QmníatoleratNulla res te ab arce folídítate euellat, permanebor^s 
& tolera malos, Meliusem eft ut intus poíitus j3pter bonos toleres malos,^ foraséxiés^ 
períens,6C bonos relinquas dí malos. Sí ergo funt tecum fere,íd eft^ íí funt tecum ín eedéfia 
praua docentes,falfa fentíentes heretíd uelfchifmaticijaut etíam ípfi malí catholídjmore fe 
rarum animas denotare querentium, tolerentur ufep ad finem feculí, tan^ finem dílaunj 
Rugiant lícet,fremant dentibus^tq? ípfam arcam confríngere conentur,non expauefeas, fí 
nito díluuío illas rapiet ínanis ac fpínofa fylua,te fertilís fufeipíet térra. Poft finé feculí ítóv 
mtth i P1^  ^ pientur ad tenebras exteriores, ubi eft fletus ¿í ftrídor dentíum,píos fu feipíet térra uu 
d Geni uentíum»Nam di ípfe fandus Noépoft finem diluutí obtulít facríficiumdecfed de aniffia 
bus mundís non de ímmundís. Simul ením & munda di ímmunda anímalia ín arca nata/ 
re potuerunt, fed mala ad facríficium deí ñon pemenerut,Sed íam hínc alíquando tranfea 
mus,ut cerera gferutad ualeamus.Procedat ín medio fandus ílie Abraá, di fuo nosdoceat 
exemplo poííidere uirtutem charítatís que omnia credít * quí non eft cunélatusad unam 
uocatíonem relinquere patriamjfedemrdomütn/amiliam^mnía relínquuntur ut domino 
precipíétí pareatur.Exíjnquit cí deus,de cognatione tua,6¿ de domo tua,& ueni ín terratn 
quácuncj tibí oftendero.Nec apud fe ifte fandus cogitauít aut dixít,qub eam,cui me com/ 
tiiíttam,ín quam terram uadamCfed ftatím audit, furgitsCurrít/eftínatjaccelerat^errá pro/ 
míffam non uídet, fed credendo eam firmíter retínet, ambulat redo itinereínecaberrantí/ 
bus ueftígíís alibi dcbuitdedínauít, quia quí eum ad ignotam terram mittebat,non di/ 
mittebat,nec eum ípfe fefellít. Reddítur merces credentí5ad térra peruenit,dilatatur,rríultí/ 
plícatur^x paupere effícitur diues,ex ígnpbílí potens,ditat'' ómnibus bonis, di ín ilío imple 
Vítíth w tur quod domínus ín euangelio fuís dífcípulís prpmifit dicens, Sí quís dimiferít domuaut 
agru,aut parentes caufa nomínís mei,in hac uíta centuplum acdpiet,8C ín futuro feculo uíta 
confequetur eternam.Cumulatur adhuchuius fideí merces,6¿ fení promittirur filius: adeft 
uirtus charítatís que omnia credít, audít,exultat, ampiius dí!ígit,fufcipít filíum ex coníuge 
fterílúquam fpe paríedí deftitutam fterilítas etafep íam fecerat, atq? ín illo benedídionem 
omnium gentíutnpromiffam firmiíTime tenet.Sedadhuceu chantas probat,probatuni$ 
commendat^ quemadmodum nihil deo preferat,pofterís mofirar. Vocat eum domínus 
Gr». de coelo dicens, Abraam Abraam.Et ílie tan^ feruusobedíés,Ecceaffum ait. Et domínus, 
Accipe filíum tuum íllu quem dilígis Ifaac, 6í uade ín terram excelfam di offeres eum bolo 
cauftum ín dnum montíum quem tjbí díxero. Nec hac quidem iuffione turbatur aut frárn 
gitur feruus fideíís,adeft ei uirtus charítatís que omnia credít, furgít, domum petoit^ Cm^ 
fteraítjígna c6cídit,oladiu di ígnem funiíc,puemm íímul addudt di pergit ad locum.Tunc 
íntentiís 
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'ntcntasfa^ús Ifaac^acréíttterrogat díceus,^ 
'anís ^  lígnaíübí eíl oüís quá ímmoiatüms es ad holocaufturEt patcr refpodfcDeus pro/ 
^aebícíibí ouead faGfífidu filí.Magnum híc6¿ gratide üídeo facratnehtú* Alíud Abraam 
* ¿ e geftabat,alíüd filio promíttebat Sed tieq^ qu^ protnítcebat filíu fallebant, necu ahV 
aát ^  Puef ikftnus ufq? íllac, 6¿ cum adorauenmus^euertemur ad uos.O farníte Abraam, 
rtüídcft quod dícís,cu alíüd tibí de püsro agendü fie C Nunqüíd aut te^aut tuos fallísCNo, 
iaqait&d quod prophetice üel dícb uel gero,uírCus charítacís ín me manes qu^ omnía ere/ 
¿it 5¿facít dC dícit • Audio ením eam (ine ílrepítu uocís ítitus ad cor loquentem 8í dícetem 
füíbííTu quídem lícet refurrediurüm credés,pieno 6i perfaflo uoto puerum ducas ímtno/ 
(aadu»filíus tuusín ífto facríScío no cremamr,qüía refurred:ío filio deí feruatunMerico ha 
íusoírifidem comémorans laeobus apoftólus aít, Credidíc Abraa deo,6í depuratu eíl íllí j ^ j / ^ 
adíuftítíam,5¿ árnicas deí appeüatuseft.Amícos ,uc noüímus, coíundio anímorum facíc» 
Vnde quídam fapíeiis huíus míídí aícldem uelle ateg ídem nolle, ea demu firma amícitíá 
cftErgo amícos ,ut nouímus ,coíundlío atiímoru fácít»Quéadmodu ífte fatidtus atiímum 
píunxerít deo,ut eíüs amicus appel lar^,uuí t ís noffeC'Sicut em deus pater único fuo filio Rontdj 
tto pegcitSed pro nobís oinhíbús trádidít íllu: íta 6¿ ifte único filio no pepércít/ed mbente 
utímmolaretur ei quí dederat eíi, dciioco corde obtulít éu . S e d qúíE fequuntur uídeamus. 
ením nos adíuuáce domino deo noílro huíus híñorííeplenani uobísreddere ho/ 
tíonem, Poftqp reliáis puerís ad locu facríficí] pater cu filió ueníc, aram conftruít,! ígna cp/ 
poíiít,mantis filio Iígat,ímponít eü ín aram fupralígna^eponít humana paterna píctatís 
índicía,tndaít facerdotís dirá conñantíájedücít gladíu ut perimac filíu.Qúíd uídetis fratres 
charíffímíCNíhil hícfentímus humanu > quía totu Cógnofcímus díuínum Sed & ille filíus 
B qaí pauloante oucm requírebat,fub íngentí Glentio taTíá fieri ín fe fenríebat^ íta paeiés iw 
üenítur,tan^ íam ílle eííec quí íicut ouis ad ítnmolándum d ü d u s eft, Sitanqjagnus cora 
tendente fe fine uocefic non aperít os fuu: O 5¿ tu fandle iraac,índíca nobís lilentíj huíus 
tam grande fecret5.Pauloante níhil ín te fíerí fentíebas,3C ápatre arictem requirebasmunc 
aucéra maníbus Iígarís,ín ara i^npbnerísjígno quodammodo fufpenderíSj3¿ modo taces^ 
Taceo^nquíLDíc quare obfecro ut nouerímus • Vultís noíle aít,quare modo taceo C Quía 
figuram íllías gefto,quí uoluntate ponítanímam fuam,non neceíTítate.In hoc tam grandí 
myílíco fideí mcrattíento,^ Abraá fancíus apparuít probatús> & filíus ín prarfenti eñ i i / 
fcramSíín quo Ghriftus eft prainunciatus» Sí quá es anima/qua: cupís fequí ueftigía fideí 
patrís noftrí Abraamjexí de térra tua di de cognatíone tua, reíinque populu tuü> 6¿ domu 
patrís tuí,id éftjfideliter renuncia dtabolo, pompís ^ angelís eíus,^ fequere uiam redlam, 
quaste perducat ad terram ín quadítefeás éí emirieas,6i efficiarís focius Abraam»Sed cum 
ífta omnia fecerís,íí uírtus charítatis ^qu^ omnia credít, eft ín te,adhuc tétabít te* 6¿ proba/ 
tam córonabít te,6¿ expetit te facnficíum díledtí tui» Quid á teexpetitC Q ü o d Abraam ílií 
dí¿tumcft,Damíhíunícumdiledam fililí tuum» Tibí dícítfapíentía*Da míhí filí cor tuu* Pmer*í$ 
Ipfceft díledlus ünícus,quíd metuís offerre cor tuum? OfFer facríficium, contrítionem cor/ 
dísdómino deo tuo,6¿ dic eí cu propheta,HóIocauftís no deleólaberis^Sacrificium deo fpí vfru $0 
rítus cotribulattís,cor contritu 6¿ humílíatu deus no fpernit N ih i l metuas rali facríficio ob 
lato,8í tibí acceptum erít,6¿quod obtulerís íntegru permanebit/Aliam uirtutem charítatís 
qü^ omnia íperat,placec ínfpícere»Hanc fuperius plebí Ifraél patríbus noftrís á í í gnaffe 
cogdofdmus^íüsná^ üirtutísúbx eft ín úerfu íllo prophetícojn te fperauerüt parres no/ p[¿iu 
ftri,fperarunt di líberaílí eos • Et ípfí ex fcgypto fugere íubentur, térra eís lac & mel fluens 
promíttítur.Per mare rubrum tranfeunt, ad eremum ucniünt t duecbat eos fpes charítaciSi 
utdifcerentdedm amare gratis.Reddítur &hís metces fidcíínon ením poteft non reddere nmi} 
5[ui fe dignatur faceré debítorem,Poft eremam mella de peerá fuxerunc panem coeli man ^  
R i ducauc/ 
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dacaiierunt,non funt príuatí á defiderío Iuo,C¿uod Iperauerút, terram ctíam promíffi • 
acceperunt.Exurgat anima qu« huíus charítatís uirtute comprehenfa eft, cffugi3t ex ^ Ris 
p tc id cfttex huíus feculi defíderío,pergat ad msre rubrum,rdlícet Chrífti b ap t i ímuma^ 
rubrutriíquía Ghríftí fanguíne purpuratum. Perfequantur hoftes,pcccata cu tu íuo auto 0 
díabolo,tanquá Aegyptrjcum fuo rege Pharaone íkuíantXequantür fugíentes» Quid trie! 
tuís C Vfcg ad aquam feuíant Jngredíerís tua'ogtedíentur & ilii poñ tejed aqua conuerfa 
illís erít ín permdem3tibí proficiet ad falotéríllos obruet,ce abluet: illos damnabit,te iíberá* 
bícPoft bxc fufcípíes mel de pctra^uo fltím tuá fatíes •Petra ením erat Chríftus, ex CÜÍÜ¡ 
pr^ceptis tanqüá ex fontíbus dulccdinís faríerís^Guftabís 8¿ panem illum fdlicet quí dixit 
Eao fum pañis uíuusquí de coeio defcédi. Guftabis ac uídcbíSjquoníáfuauíseftdomítMjs* 
EtCiia teemínecuírtuschantatísqu^ omrtíafperat ,per eretnum te neceíle eft tranííre,íd 
efhutarís hoc mundo tanqua no utcns» Et ín hacuíta peregrínüm fee nouerís efíe, fi ter¿tn 
vfd t 6 prorntíTíonís cupis íntrare.Híec térra eft de qua propheta tatat 82 dícít. Credo uídere bona 
domíni ínterra uíuentíam • Vltíma üírtus charítatís refl:at9qu^ omnía fuftínet 6í nunb^ 
Koma.io cadítHanc ipíí eapírínoftro domíiio lefü Chrído coueníre nouímusi ideo in ultímo¿quo/ 
níam finís legís Chríftus efl: * Quanta autem ípfe pro nobis fuftulérít,puto ebarítatetoae/ 
ftmm ignorare non poffertameti exínde alíquíd dicam,íi tamen de tanto alíquíd dígheáí/ 
cam.Prf'us íllud qu6d deus homcquod ucrbum caro faélum eft,quód multa bona fkít 6¿ 
mala perpeíTus eíl,qaod mortuos fufcítauít 82 tnortuus eñ^quod éngularís illa pati^tía pee i 
tulít díabolum tentatorem, dtfcípulum traditorem 9 quód ípfum lúdam priuf^ óftederet 
tradítorem,pertulít furem,^ ante experímentu uínculorum crucís ac mortisjabíjs dus do/ 
loíís no negauít ofculuni padsjn ípfa autem morte quanta fiiftínuítC pertulít odíoru fiam 
tnas^ínif troru peííimí cordís línguas.CIamaueríítlud^í, Crucifige ctudfige: & ne reí ref 
manerent Iud«í,ínnocés ab eíus crucífixus eñ íihus dei.Adcmceittdtidtur^xpateáturquí 
esdítur, falus uulnerat juíta montur,ocdcÍítPr sd tempus uíta,t3t ín perpetuó á uítá occíde^  
returmors,quía híc ludasiín hac morte ehríñi^ 
&taducii regnum timuerúnt geídetóregécoelí 8¿ terraí non dubítauemnt ocddere. Sed nec 
íícut putauerunt u inores cxtítcruntrSí ením uicerunt,regnu quómodo perdíderuntCQuo 
tnodo nunctjfq; feruí remanferuntfIfta namq^ eaufa eft qua ab ds Chríftus occífuá eftl>i 
l4dn*n xerut apuid fe príndpes lud^otu ,ut eoangeiífta narrat,Vídetís,ínquíünt, quía totús raúft 
dus poft cu. abtjtjfi dímífeñ'mus eu uíuere, ueníeht Romani, &tolleht nobís locto SCgctfr 
t e m £ t Chríftum ocdderunUocüm 8C regnum géntem¿pperdíderuntQuíd úobisprofuít 
ó ínfaní Iud^í,q> tantum felusccmmiíifttSflSlunquíd quía Ghríílo dómino ütdecuítfer/ 
uire noluíftíSjídeo eíus dominio caruiftísC D ü illi feruiunt reges, quibus uos feruitis > faítí 
eftis malí feruí bonorum feruomm Chriftí»Per ípfos conterit cotumacíam üeftráfpcr ípfos 
díflipat confíiía nefl;ra,per ípfos retríbuet fcelera ín espita ucff ra. Ipfe autem dómínus qué 
í m . s nos ínteremíftíSínon uos feruos fed líberos eíTe eupíebát^quando dicebatbSi uos filíus libé 
rauerít,tune uete liberí erítis,Vos aut deum domínu di fegem & ípfam ueram libertaté tó 
lodn+19 bdu™ repudiaftís,ueruinetíam necare cupíéntesclamaftís. N o habemusregem nilr fo!utn 
C«farem.Sed ne ín hoc quídem gloríemini q? Ghriftu occídíffis ,ad;u eft deuóbís potíus 
ppl.j 8¿neícítís.Auditc ípfumdoraínum dicentéper prophetá,Ego dortniuí 8£ fomriu cepiífóíti/ 
nu appellás morté á uobís illatam • Cuteraqualís mors potuít eñe triduana, máxime itlíuS 
pídl+o éjuí per eundé prophetá alio loco dícít, Nunqwíd quí dormít non adfjdet ut refurgatC Ego 
lo<í«» io ínquicdormiui^go quí poteftacem babeo ponendí animam mcam, ego dormíuí,no qt»^ 
feuífl:is,non quía ínfaniftiSjEgo ímpleuí quod uoluíauos aut ín fcelere remáílftís.Quís 
git tanta de deo noftro fratres, pro noftra falute ac redemptíonc, nífi chantas quas nuncg 
cadúcO charítas,cK magnas uíres habes^de codo deum depcífuiñírO chara ünfáStOÍaW 
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¿ta ac uera chancas ,qu^ canta es ín terrís,quáta cris fancftítas íti CCE1ÍS»QU« tantu potes ín 
l ac pag03 mortalítatl's acíhtic íollícíca^uantum poterís íti illa perfecta pace fecura. Euígí/ 
h í ta^ omñis aníma Chnftíanaí ^ i? ín te e™™*uírtus charítatís qu^ omnía fañinetáo' 
pjíflí cuí imitare ueftígía»Chríílus em,aitapbñolus Petrus,pronobís paíTus eft,reíínquss uVetrit 
Uobís exempíu ut fequamini ueñigía eíus, Ec fiílle propter te de coelefti fede ad terrena de/ 
fcendít.tü propter te fuge terrena^ppete cceleftía»Sí dulcís eft mudus,dulcíoreft Chriftus» 
5Í amaras eft mudus9omnía pro te fuftínuit Chríflus» Vía ubi fadtus eft ípfe faluator,fuw 
ce,atnbula,pígrefcere noií,habcs quó.Sed forte quíerisqub» Vides ením uíá di quxds qu6 
¿ucat h^c ípfa uíaCAd uerítatem ad uítam ducít. Si amas ueritaté,G amas uíta,8¿ cupís 
ad ücrítaté Sí ad uítá uenire,á uía noli errare^VídeoJnquíSjUÍa,^ cupio ambulare/ed ama 
ra eítafpera eft* Arta em Sí angufta uía qu^ ducít aduitá.Chriftus trá(íuít,adhuc 8C afpe/ 
ra eftCCaput tráííuít, & mébra dubítant C Sed Chríftus,ínquís,deus di hotno,ego aut bo/ 
tno.Toc mííía martyrum traníjerunts di adhuc tibí afpera eftCTranííerunt fenes,tranfierút mtth. 7 
íuuenes,traníieruntpueri,puelfe tran(íertmt,uíam quam tímebas,trítam tibí fecemnt»Am/ 
bulaergo uíamjecurus ambula^uid ením metuís ín hac uíaCMortemCEt mortem times, 
quí ad uíram currisrfi' bonus es.bene ín hac uíta curris: mors tibí íanua erít,qu^ te repnsíen 
ttunon c¡ax auferat uto.AmbuIa ergo uíam,, ímó ípfe quí propter te fadlus eft uía, ípfe te 
ducet per feípíum ad feiprum. Ipfe ením eft uia^ueritas á uita.Díc ergo domino deo tuo ó jod}J, l4t 
anima fidelís 8i pía,dic fecura,díc>&: cu propheta ueracíter exclama, Deduc domine me ín ppUjg 
uía tua,^ ambuiabo ín ueritate tuanucad te fecurusperueníam, fiin finem uf<^ tua grada 
non deferacHícc fratres diled:íírímí qux dono ipíius charítatís dida funt fandtitati di cha 
ritan ucftt^ítahsereant cordibus di fenííbus ueftris,ut eadem ipfacharítas frudlum ín uo/ 
bis inueniat operis,noii folia laudís. Amen» 
I n eadédominica de eo quod Apoftolus dícít.Deleíílor ením 
legí deí fecudum intedorem bomínem,6Cc. Ser» 1 
V m ergo femetipfos quotídíe fentíant fand;í,terren^cogítatíonís podere pns/ sermo v ir 
grauatos ab jila mentís fublimitate decídere,6£ínuítos ímóuefo edam nefcíen/ 
ces ínlegem peccatí mortísc^ tradud^atq? ut cutera pmermí t tam illís faltem 
qu« fuperius comprehendí bonís quídera ac íuftís,fed tamen terrenís á confpe^ 
Sudei opedbus auocarí,habent profecfto proquibusad deum íugíter íngemífcantjhabet 
pro quíbus ín ueritate humiliatí atq^ compundií, non uerbís tantummodo,fed aífeclu fe/ 
metípfos pronuncíent peccatores,62 ueniam pro ómnibus qu^ quoddie fuperad fragílitate 
carnís incurrunt á gratia domini íugíter poftulantes, ueraspcenitentise lachrymas índefíné 
ter effundant, quíppe qui uídeanc rjfdem ipíís fe pro quíbus continuo dolore uexad ííint, 
ctíam ufq^ ad deum íugíter íngemifcant,^ftfbus ínuo!utos,eríam ípfasfupplícationes fuas 
oííerre fe fine cogítatíonum anxíetate no poíTe.Expertí ígítur fe humanís uíríbus deíídera/ 
tam Gdem,obíiftéte carnís farcina,non poffe contíngereane(^ illi precipuo fummocp bono 
fecundura cordis fui deííderium pofle coniungí, fed ab eius íntuítu caprinos ad mundana 
tradud^ad gradam deí quí impíos iuftificatconuolantesacum Apoftolo proteftantur,lnfe/ Km:7 
lije ego homojquís me libcrabít de corpore mortís huíus C Gratía deí per Chríftum lefum 
domíhum noftrum.Sentíunt ením fe bonu íftud quod uolunt non poffe perficereXed illud 
quod nolun^quodqp oderut malumíid eft,cogitadonum motus di curam corporaiium re^ 
mm femper íncidere,^ condeledlantur quídem legí deí fecundum intedorem bomine, quí 
uííibilía uníuerfa tranfcendens.conatur deo folí femper unirí» Sed uídent aliam iegé ín me/ 
bris fuíssíd efti ín natura humanacbndidonísinfertam.qu^repugnatlegí mentís eorum* 
fertrahít {enfum uiolenta lege peccatí, compellens fcilicet eos relicto illo príncipali bono 
.ferrena cogítatíone fubmitti.Quas quamuís neceíFaría atcg corpore utilis uideaturpcum di> 
%enratíoní religíofe cuiufpíam nececeílitacís ímpenditur, comparatíane tamé íllíus bom 
R í quod 
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quod Tandorum omníutn obledat intuítutn, mala utíc^ ab eís ac f^gíend^ decernitur 
per earn quoquo modo üelad modicum tempus ab illíus perfed^ beatítudmís oau^^13^ 
trahutur,Veré ením lex peccatí eft.quam humano generi pr^uaricatío fui índuxít auto^ 
Gen'j per illíus noxam ín quem lata eft xquííTímí íudíds iila fentendá, Maiedída térra ín OD ^ 
bii3 tuís,fpítras &: tribuios germínabít tibí, di ín fudore uultus tuí edespanem tuuna^H^ 
m^3eíl lex membrís omníuni ínferta mortalíutiijqu^ repugnat legí mentís noO:r$} eai^ ^ 
á díuíno arcet íntuítu,qu^ maledí¿la térra ín operibus noftrís poO: agnítíoné boní ac 
re abfcg uultus noílrí fudore poffimus» Omne ígítur humanutn genus buícgeneraliter lcc?{ 
fine ulla exceptíonefubíídtur. Nulíus ením eft, quamuís fan¿lus, quí fupradíclum pf . 
nem noncum fudore uultus fui 6¿ follícíta cordís íntentíone percipíat: oeterum commu' 
' t i i ífto pane multí,ut uídemug,díuítes fine tillo uultus fui fudore uefcuntunQuam etíam le/ 
Row^7 gem beatus Apoílolus fpírítalem aííerít dícens,Sdmus autem quía lex fpirítalís eíl,egc 
tem carnalís fum3uenundatus fub peccato» Spírítalís ením eft lex qu£E iubct nobísut m fa/ 
dore uultus noftrí comedamus íllum panem uerum quí de ccelo defcendítsfed nos camáles 
fedt uenundatío illa peccatí»Quod rogo íftud,cuíus uepeccatum eftC Síne dubío Ad^cu/ 
íus príEuaricatíone.atq; ut ítadícam,negocíatíone damnofa fraudulento^ commercío ue/ 
diti fumus.Omnem ením prolem fuamXerpcntís perfuafione fedudlus íllícití cibí perceptí/ 
one diftradlam3íuoo perpetua feruítutís addíxít.Híc namc^ mos folet ínter uendenteemé 
temqp feruari3ut ís quí fe alieno cupíc dominio mádpare^alíquíd precí] pro íadlura propn'$ 
ííbertatís 8í addídíone perpetua íéruitutís á fuo confequatur emptore • Quod etiam ínter 
Adam atep ferpétem manifeftifllme uidemus impletumJUe ením á ferpente precíum líber 
tatís fu^ efu ínterdi toarboris capiés,ánaturalí libértate dífceflít,íUícp maluít femetípfum 
perpetua uédere feruítutea á quo uetití pomí lethale predum fuerat allecutussqua deínceps D 
condítíone c6ftrí(5lus,non ímmeríto omnem pofterítatís fu^ progeníem, perpetuó eidem 
cuíuseffedluseft feruüs/ubdídít famuIatu»Quíd ením alíud íeruíle coníugíum poteft pto/ 
creare feruosCQuíd ergoC Nunquíd emptor iñe uerfutus 6^  callídus domino uero atc^ 
legítimo íus domínatíonís eripuitCNo íta efl:,necp ením fie ílle omne peculiu deí>uníus fmu 
dis dolofitate peruafit, ut potétíá domíntjfuí uerus domínator amítteret3qüí ípfum quoq; 
emptorem quamuís refugum uel rebelíem, tamen íugo reprimir feruitutis.Sed quía omní^ 
bus ratíonabílibus creaturís arbítríj libertatem creator indulíerat,eos quí fe contra fas eda/ 
ees concupífeentte tranígreffíone uendíderant, ínuitos ad ingénitam libertatem reuocare 
non debuít. Abhorret fiquídem abíllo íuftítte 82 píetatís autore, quicquíd bonítatí xcpiw 
ú'cfycontrarium eft.Malum ením fueratfi conceífeIíbertatís beneficium reuocaífet:iníuftfi 
filíberum bominem potentía fuá opprímes at(j captiuans,líbertatís accept^ príuilegíum 
exequí noti fiuíffetscuíus falutem ín futura tune fécula referuauit, ut redo ordine complete/ 
tur ftatutítemporís pienítudo» Oportebat ením eíus fobolem taradiu fub auíta conditio/ 
ne durare,quoufq$ eandem oríginalíbus uinculis líberatam,in antíquum Iíbertatís ftatum, 
príoris dominí gratía precio fui fanguínis reformarecquam píetatís ínftindu potuitetíam 
tune faluare/ed noluit,quía eum decreti fui irrumpere fandlionem ^ quitas nofinebat» Vis 
noíle caufam uendícíonistuas C Audi ípfum redemptorem tuum per Efaiam prophetam 
E/di* 5© apertíffime proclamantem 9 Quis eft ifte líber repudq matris ueftr^3qu6 dímífí earn C Aut 
quís eft credítor meus, cuí uendídi uosC Ecce ín iniquitatíbus ueftrís uenditi e ñ í s ^ ín fceie 
ríbus ueftrís dímiíí matrem ueñram» Vis etiam euídéter a^nofeere car te íugo feruítutís ad/ 
didlum redímere potentía fu^ uirtute nolueritCAudi quiel ad fuperiora,quíbuseífdem fe/ 
mulís caufata uoluntarix uendítionis exprobra^adíecerít, Nunquíd abbrcuíata 6¿paruub 
fadla eft manus mea.ut non poííim redímere3aut non eft ín me uírtus ad íiberádum C Sed 
quid huic poteatiffím^ miferícordíés eíus femper obftíterit, ídem prophe tademoní to , 
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f ce {ndaítjno eftabbrcüiata manus domíní iitfaluare nequear, nec^ aggrauata eíl aurís E ^ k 59 
utfloíl cxaudíat.fed íníquítates n e t e díuíferunt ínter uos 3¿ deum ueíltü,peccataoe 
%a abfcoderunt facíem éíus á uobís ne exaudíret»Quía ergo carnales nos fecít,3¿ ípínís ac 
rttií huniani frágiiitacís funt,cogícare compeílímundum purítatís amoreflagrantes,íncen 
p'üiVnaturalíbus qo^ penítus ignorare uelímus,etiam inuíti plerumcj compungimur»SciV RoWt7 
futís quía non habitat ín carne noílra bonumjd eft,huíus, quam díximus theorteatcg pu 
j.j-ptís perpetua íagisc^ traaquillítasjed fadlum eft íftud peffimum ac lúgubre diuortíuin, 
{jtcum mente legí deí icmíre uelímus,nun^ fcilicet uolentes á daritate díuína dímouere co 
fpedlüm^tamen carnalibus tenebris circumfuíi.quadam lege peccatí ab eo quod bonum no 
uímos cogamur aueíliXdíícet ad curas cogítatíonesc^ terrenas, ab illa métis celíítudínc decí 
(jéces,ad quas nos íex peccatí,id eft3iila fententía deí non ímmeríto condénauit>quá prímus 
deíííílor excepít.Et índe eft quod beatus Apoftolus cum apertiflime fateatur ineuítabilí fe 
ueloítines fandlos peccatí huíus neceffiíate conftringí, tamen nemínem eo/um ob hoc efle 
datnnandum audenter enunciar dícens, Níhíl ergo nunc damnatíonís eft hís qui funt ín 
Giirifto lefuXex en ím fpírítus uítas ín Chrífto leíüjiberauít me a lege peccatí 6tmortís, id Rm* 
eft^uotídiana gratía Chrífti^omnes faodlos fuos ab hac lege peccatí 8í mortís3ín quam íu 
gíter uel noientes coguntur íncurrere > cum remiflione debitorum fuorum á domino pre/ 
cántur abfoluiV 
Item ín eadem dominica Homilía de eo quod feríptum eft ín euanacfc 
dum Matthsum,Simile eft regoum ccelorum homíniqui femínauít bonum fe 
tnen,8{c.quíE habetur in opere De quceftíonibus euangelíorum lib»Lca»xi 
Dominica quinta pdft oáauas fefti Epíphaniíeide eo qüod fcríptu;eft ín euan/ 
gelio fecundumMatth^um, Confíteor tibí pater^c» Sermo j 
Andum euangelium cu legeretur fratres, audíuímus domínü lefum exultafte Sermó X L V I H 
in ípírftú56¿ dixiffe ^Confíteor tibí pater domine cceli 6^  térras, quta abfcondíftí mttlf*u 
h^c á fapientíbus 6¿ prudentibus,8¿: reueíafti ea paruulís, Hucufcg interím uer 
badominúSí dígae,fi dilígentér3fí quod primum eft pie conÍjderemus,inuení/ 
mus primítusmon femper cu ín feriptúris legimus confeíTionem, deberé nos íntellígere uo/ 
cera peccatorís.Maxíme aütem hoc dicédum faíc,6¿: híncadmonendacharitas ueftra, quía 
raox ut hoc uerbu fonüít,uox íedloris, fecütus eft edam fonüs tunííonis pedorís ueftd,au/ 
dito fcilicet quod dómínus aít,Confíteor tibí pater.In hoc ípfo quod fonuit cofiteor, pedo 
ra tutadíftis^Tudere aut pedus quid eft,nííi arguere qaod latet ín pedore.^ euidéti pulfu 
occcultu cañigare peccatucQuare hoc fecíftis^iíí quía audíftis, Coffteortibí paterCConfiV 
teoraudiftis3ga confitef noattédíftis.Nucergo aduertite. S í cofíteor Chriftus díxit ,a quo 
logeeftomne peccattí,n6 folíus eft cofiteri peccatodsXed etíá aíiquádo laudatoris. Confite 
mur ergo fiue laudantes deu, ílue aecufantes nofmetípfos» Pía eft utrac^ cofeffío^ue cu te 
repréliendis quí no es ílne peccatOjfiue cu illum laudas quí no poteft habere peccatS.Sí aut 
benecogitemus,reprehéíío tua laus ípííus eft • Quare ením ía cofiterís inaecufatioe peccatí, 
ín aecufatione tuíjpíiusCQuare cofiterís C Quía ex mortuo fadus es uíuus.Scriptura quíp/ Ecc^n 
peaítA mortuo qaaíl qui no fit, perít confeíí?o»Sí perít á mortuo c6feflio,qüi cofitetur m/ 
uítt 8¿ fí peccatu confitet^utícg á morte reuíxit.Sí peccatí co fe flor reuíxít ámortejquis illum 
fufa'tauitC'Nullusmormuseft fuíípfius fufeto fepotuitfufcítarcquí mortua j 
carne non mortuus eft» Etením hocfufcítauít quod mortuum fuit. Ule fufcitabatjquiuiuc/ 
bat in fe»In carne autem fufeitando mortuus fuerat. Non ením pater filíum folus fufeíta/ 
«ir 9 de quo didom eft ab Apoftolo, Propter quod deus eü exaltauítrfed etíá domínus fe/ Miiip. % 
í|3rümsideft,corpiis faum fuícitauit Vnde dicit,Soluite templum hoc s di ín triduo fufeita/ loan, 
bo illud, Mortgus eft aurem peccator», máxime ille quem moíes confuetudinis prepiit, 
R 4- quaíi 
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quaíi fepultus Lasaras. Paru ením erar quía mortiius,etíá fepultus. Quífquís i0{tm 
cófuetudíníSímateuít^fdlícetterrenaru cupido molepremíí íta, utín illp?á f a ^ ^ G 
Tfdl^u- 5* ílcutín quodam pfaímo mírabíiíterdícíí,Díxít flukus ín corde fuo9n6 eft deus.fit ralis 
qnalí dídlu eft, A mottuo uelut quí non fie perítcofeffío.Quís eü fufeítauít, nifi quí re ' e 
iom.n lapide c!amauítdícens,La2are prodíforas»C¿uíd eft aut foras prodíre,nífi quod occuitu 0 
erat foras prodireCQuí cofieeturíoras prodít,foras aut prodíre no poffet nífi üíueret.uíj^ 
re no poffet nifi refufeitatus effet.Ergo ín confeffípne fui accufatíOjdei laudatíp eft,Dícít e ¿ 
go a!íquís,Quíd prodeft ecclefia,ñ íá confefíbr uoce dominica refufeitatus prodítCQuí^ p / 
mmh as deft ecelefia confitétúcui domínus aít,Qu« folueritís ín terra,foIuta erüt & ín codo C Ip^m 
Lasara attende^u uincatís prodíít Já uíuebat cónfitédo,fed nondu líber ambulabat uín^ 
lis írretitus^Quíd ergo facít ecclefia,cuí didu eft, Q y i x folueritís ín terra,foluta erut^ nííí 
domínus aít cotínuo ad difcipuIos,Soluite íllu 82 finíte abireCSíue ergo nos accufemuSifiue 
deü laudemusXemper ilii gratías agere fi:udeamus,á quo gratía gratis datur cuícuq; datur 
Bis ergo deu laudamus,!! píe nos accufemus,deuc^ laudemus»Quando deu laudanms.tá/ 
quá eum quífine pececato eft pradicamus: quando áut nofmetípfos accafamus9ei per qug 
refurrexímus gloríá damus: hoc íí íecerímus,nullá occafíoné ínueníet ínímícus,qua nos cú> 
cuueníat ante iudicé.Cu ením tuipíe fueris accufator,8¿ domínus liberator,quíd erít ílle nifi 
caluníatorCMeríto ílle hinefibí tutela prouídít aduerfus inimicos no cofpícuos^amé&fan 
guiñé míferáda potíus qi cauendaXed aduerfus illos inimicos cotra qs Apoftolus noshór 
Epb^6 tai ut armemur, No eft nobís colludatio aduerfus carné di fanguiné.í.aduerfus homínes 
m n . 15 qsuídetís feuíre ín nos.Vafa funt,alíus utít^Organá funt9alíus tágítJmmifit fe9ínquít,día 
E ^ ^ 4 b0lus ín cor lud^ ut traderet dnm» Aít aliquis. Quid ergo egofectf Audi Apoftolu, Ne^ 
detis locíí diaboIo»Ta malas uolutatí locu dedíftí, íntrauit,poffedít,utíí:fi locíí no dares^ o 
poflideret.Ergo nos admonés ait,No eft nobís colludtatío aduerfus carné SC fanguiné, fed 
aduerfus príndpes 62 poteftares; pofíet cjfq? putare}aduerfus reges terr ,^aduerfus potetes D 
ícculú QuareC Ipfí non caro 82 fanguisCSemel didlu eft. No aduerfus carné 82 fanguínem» 
Auertere ab omní homíne9qui ergo reftant ínímícíC Aduerfus príncipes 82 poteftates fpírí 
talisnequítí^redoresmundi^quafi plus dedít díabolo 82 angelís eíus» Plüsdedítjquosre/ 
dores mundí appellauít.Sed ne male íntellígas, exponic quídfit mundus9cuíus funt ílli re/ 
dores^Reclores mundí tenebrarü haru^Quid eft rtiundus tenebraru harum,quíbus eft pe 
dorCDíledoríbus fuís82ínfidelíbusp!erius eft mudüs,hos^ Apoftolus tenebras. 
Haru redores diabolus 82 angelí eius»Has tenebr^ non naturales funt, non íncomutabíles 
funt.Mutantur 82 lux eíFícíuntur,credunt 82 credendo illumínantur. Quod cu ín eís fadum 
Epfrfc fuerít.audiencFuíftís ením alíquando tenebr^9nunc autem lux ín domíno.Na quando te/ 
g*Cor*^ m b t x ín te non ín domino • Item quando lux3non ín te,fedin domino. Quid ením babes 
quod no accepiñiCQuia ergo funt ínuifibíles ínímící.ínaifibilirer funt expugnandúQuippe 
hoftem uífibílem uinds feríendo,ínuiíibíIem uíncís credendo» Vifibilís eft hoftis homo, uí 
fibile eft 82 ferire : ínuifibílís eft hoftis díabolusjnuifibíle eft 82credere.Ergo eft pugna ín/ 
uífibílis aduerfus ínuifibíles inimicos. Ab hísenímínímícís quomodo fetutum dícit quí/ 
dam C Hoc ením coeperam dicere, 82 neceffe habebá de íftís ínimícis alíquanto cum mora 
pfAliy tradare» lam ergo cognítís ínimícis, uídeamus tutelamXaudans ínuocabo domínum, 82 
ab ínimícis meís faluus ero, Habcs quid agas, Laudans ínuoca,fed dominum laudaos iii/ 
uoca»Sí ením telaudauerís, ab ínímírís tuis faluus non erís, Laudans inuoca domínum, ^ 
49 ab ínimícis tuis faluus erís; Quía quod ait ípfe domínus, Sacrífidum íaudis honoríBcabít 
me, 82 ibi uia eft ubi oftendam tibí falutare meum. Vbí uia C In facriíícío Iaudis .Noli pe/ 
dem extra hanc uíam mittere, in uia efto. Noli á uia recedercá laude domínisnec ungueni. 
nedum pedem, Si ením uoluerís ab hac uia deuiare 9 82 pro domino te laudare 9 non ens 
tf<tl»i?9 faluus ab ínímids, quía de ipfisdidum eft,luxta femítam/cándala pofuerunt míh^ 
Quícquid ergo putauerís boníhabere teabstCídewíaftí áiaade dei%Q«ídíatn mitetis* 
fi rs 
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r t¿ feducíc mííuícus, quando tuqpííus fedudlor esCAudi Apofl:oIu,Quí ením putat fe eíTc ¿ 
A ifáúd cu nihil íícípíe fe fcducír, Domínu ergo attendc confitentem, Confíteor tibí pater Máí^í, 
J( oiíneccelí 5¿terr^. Confíteor tíbUaudo te. Laudo te,non accufo me.Quantum aút pertí 
etad ípfí^s bomínís furceptíonem9toca gratía,íingularisgratía,perfeda gratía.Quíd me/ 
ruít homo ílle quí Chríftus eft íí tollas gcatíam,8¿ tantam gratíam qua unu oportebat eíTe 
C h r í f t i ípfüm effe qué nouímusCToiie íftam gratíá,quid eft Chríftus nífí homoCQuíd 
ijífí quod tuCSufcepít anímamXufcepít 8C Corpus, fufcepít plenü homínem,coaptatam fibt 
uíiam facít domínus cu fcruó perfonam»Quanca eft ífta gratíaCChríftus ín coElo,Chríftus 
iti terr3,Chríftus fimuí ín ccelo 6C ín terfa,nec dúo Chrífti, fed ídem Chríftus ín ccelo 8¿ ín 
terra»Chriftus apud patrem,Chríftus ín útero uírgínís,Chríftus ín cruce, Chríftus apud ín 
feros fubueníens qüíbufdá,Eo aut ípfodíe Chríftus ín paradífo cu latrone confítete. Et ibí 
quid latro meruí^nífí quía íllá uíam tenuít,ubi oftédít falurare fuu,á qua tibí pes no exeatC 
Jn eo ením q? fe accufauít, deu laudauít,^ uitam fuam bcatá fecít. Pr^fumpíít quídé de do 
0itio,8£ aíc íílí,Domíne memento meí du uenerís ín regnü tuu.Conííderabat ením facino/ Luc* 
ra fuá 8í pro magno habebat íí eí uel ín fine parceretur • Domínus aut continuo cu ille dice/ 
fetjMemento meúfed quandoCCum uenerís ín regnu tuum,Amen dico tibi,ínquít,hodíe 
mecum erís ín paradífo.Míferícordía obtulit,quod mifería díftulit. Audi ergo domínu co/ 
|ítentem,Confiteor tibí pater, dómine ccelí & terríe. Quid confiteorC In quo te laudo.Híec 
ením confeffíOíUt díxí laudem haber* Quía abfcondifti h^c á fapíentibus di prudentibus, 
aíreuelafti ea paruuíís» Quid eft hoc fratres C A contrarío fenfu íntclligite. Abfcodifti h^c* 
íaqaít,á fapícntíbus 8C prudcntibus,82 no díxít,reuelafti ea ftultís 8^  ímprudent{bus,fed di/ 
xítjAbfcondíftí á íapíentibus &. prudentíbuss8e reuelafti ea paruulis.Sapíentibus 6¿ prudé 
tíbus írrideridísaarrogáíibus, falfo grandíbus, uere aut tumentíbus oppoíüít,non íapíétes, 
non pmdeütesXed paíuulos. Quí funt pároulícHumíles.Ergo abfcondifti h^c á fapientí/ 
B bus^prudentibus.Nomíne fápíentiuacpradentiíí fuperbos íntelligí poffcípfe expofuít 
cutn aít,Reuelaftí ea parüiilístErgo abfcoñdiftí ttofi paruuIís.Quíd eft non paruulísC N o n 
humilíbus. Quid eft non humílíbus,nííi fupeibísCHa:cuía domíni aut non erat,aut late/ 
bat üt reuelaretf nóbis. Vnde domínus exultauitanifi quía rcuelatu eft paruulisí Debemus 
eífeparijulí.nam íí uoluerímus efle magní quaíí fapíentes prudentes, non nobís íllud re 
ueiatur.Quí funt magniCSapíentes & prüdentes,dícentes fe fapíentes,ftultí faélí funt Ha/ 
besremedium á contrarío:íí dícendo te fapíentem,ftultus fa¿lus es,dic te ftultum & fapícns 
erís»Sed díc,díc,fed íntus dícquía eft ut dids. Sí dicis, noli coram homínibus d íceres cora 
deo no dicere.Prorfus quod ad teípfum pertínet,quod ad tuas, tenebrofus es» Quid eft em 
alíud,effe ftultu^ifí eíTe tenebrofum ín cordeCDeníc^ de iílís fícaít}Díccntes fe effe fapíen/ Ro*H 
cesflultí fadí funt. Antecp hoc dícerer,quíd rurfumcEt obfeuratu eft íníípíés cor eoru.Díc 
quía tu tibí luméno es.Vc mulcu,ocuíus es jumen no es» Quid prodeft paces ac fanus oca/ 
!us (i lumé deíítCErgo dic á te tibí lumé no eíTe,6í clama quod d í d ü eft. T u illuminabís lü/;#Í¥ ^ 
cernámeam dñe, lumíne tuo domíne íllumínabís tenebras méas.Méíe ením níhil nífí teñe/ 
br^rtu aut lumen fugans tenebras,íUumínás me,noi me míhí lumen exíftens.fed lumé no 
partícípás nífí ín te.Síc loannes amícusfponfí Ghriftí,putabaí lumen • N 6 erat ille lumen* mnn 
fed ut teftímonííJ perhíberet de lumíne.Qubd aut erat lumen»erat lumen ucru^Quíd eft ue 
ríftQuod illumínat omné homtné»Sí ueru lumen eft quod íllumínat omne homíné: ergo 
audí 8{ loanné rede dícetéítede cofítenté,Nos aut de plenítudinc eíus accepimus. Vídeíi 
aliad díxí t^ j tu illuminabís lucerna meádomine.Deníq? íam illuminatus teftimoniu per/ 
híbebat.Propter CÍECOS lucernadíeíteftimoniu perhibebatvVídequoníá lucerna eft, Vos, iol*5 
ínquít, mífiftís ad loannem, 8^  uoluiftis exultare ad horam ín lumíne éius. Ule erat lucer/ 
«aardens 8: Iucens.Ille !ucerna ,hoc eft,res íllumínata > accenfa ut luceret, qu^ accendí 
poteft8¿extinguí.Sed ut nonextínguatur, uentum fuperbía:nonpatiatur.Ergoconfi/ 
e^or tibí pacer,domíne ca:¡í^terr^ , quía abfcondifti hí«c a fápíéndbu^ ^ prudentibus. 
lumen 
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lamen Teputantíbus & ttnebtxttántEt pro eo Cf> tenebr^ erant,6¿lunien feptitálafít 
íllumínare potuerut:íllí aut quítenebr^ crant & tenebras fccfle confitebantur.paruuli ^ 
vftU 17 6^  non magníAumíles érantacnon fuperbí* Re¿le ergo dícebácTüílíumínabíslutenf^ 
tneam domínele agnofcebant,dorñínü laudábanla uía falubrí 
domínu ínuócabant36C ab ínímícís íuís faluí erant,Poñremo aperít cceleíle niyílériü.n^^ 
fí placuerít deo ucparuulís magís prudétibus íftíus múndí gratíá fuam reuelarec» Qü0 j 
1»cor,! a ¿ 0 ^ u s Páultts íl0 P!eníore dígeíTít dices, Nonne ftultam fecít deus fapíentíam huí 
niúndiClSIá quoníam deí fapíentíam no cognouit híc müdus per fapíentfá, placuit d 
VíAtthji ftultitiam pridícatíonís fainos faceré credentes» Aít ergojca pater5qüoníá ííc fuitplácitum 
ante te.Coeleftíu ením uerboru arcana a;tc^  uírtutes, fapientíbus abfcbnduntur & parüulíg 
téüelanrur.Parüulíl malicia non fenfurfapíentibus uero ftultítíaB pr^fumptíone nó prudett 
ttecaüíís^Fadí^'huíúiéquítatOT íudícío confirmarle qm-
dedígnaní parduii ín deu fierufiultí deinceps ínfapíéda fuá fianc.Vides ^  terribiiís ín¿^ 
íilifs dóminus. Dífee uer^ humílítatis exépia,nec temeré dífeutías fupern^ dífpéfatíonís c5 
filia.Cíí ením íntulíffet utrunq ,^ fcílícet q^alrjs aduentus fui facramenta renelauerít} ab alrjs 
uero abfcoderíúio moxratíonéreddídít,fcd fie deo placítu díxít¿hócpftédens manífeíle 
£ ga írtíuftü cite 06 poteft qd placuít íufto.Acnec gd ín íllo mírius qriqd ín deoeft'a'fti^ ^ 
reí.ftatím fubdidít,oía míhí tradíta funt á p>atre meo»PuIcherrímus conedií de fide locas 
qdando omnia fibi tradíta dícit á patre fuo»Cu omnia legís, omnípotenté agnofeis no de^  
eoloré,non degeneré patrís.Cu tradíta legís,filiu confiteris^cuí per natura omnia ariíus fub/ 
ftátíae íure funt propría,n6 dono collata per gratíá. Tradíta aut fibi dícit omníasnon CCÉIU 
terrá uel cutera qu^ ípfe codídít ac fecít elemétaXed bocq per filíü acceffum hábét ad pa 
IOÍÍ»» c trc,t5 ^ anterehelle&deumpoftea per fidéfentíre coeperunt»Vnde 6¿ alio loco d k i ^ 
quod datmihípaterad meueníeUSC, Nemo nouít filíu nifi patéñnecj patré quís nouítni 
fi filíus}6£cuí uoluerít filíus reuelare.Gü dícere^Nemo nouít filíu nífipater, nondíxít^cuí D 
uoluerít paterteueláre,quemadmodu cum dixcrír^Nemo nouít patrem nífi filíus, addidít, 
Et cüí uoluerít íiltus reueláre.Quod non íta íntellígendu eñ quafi á nullo poíí t cognofeí ni 
jfi á fólo pátrc:pater autem non folü i filio fed etíá ab eís qüibus reuelauerít filíus. b'íc ením 
pótíus dídü eft, ut intellígamus 8¿ pátre & ípfum filiuspcr filíu reuelarúquia ípfe eft métís 
^ noftr« lumen, ut quod pofteaíñtuIít,8¿ cüí uofoerit filíus reaelare>n6pátrcmtantu fed etía 
filia accípias , ád toíu ením quod díxít,ilíatu eñ» Verbo ením füo fe pater dedarat. Verbíí 
ením no foiü id quod per uerbu declaraturíed etíá feípfum declarar» V t feías aut quía ficut 
filíus patré quibus uult reuelat ípfum,audí dícente ipfum dominu lefum cu laudarec Petíru 
mvh.ié q, eüm filíu deí effe cofeíTus fit^Beatuses Simo bar lona, quía caro Sifanguís no reuélaaít 
tibí/ed páter tneüs quí eft ín ccelís. Audíamus ergó eu quí fequítur & dícit, Veníte ad me 
omnes qüi laboratis 6C oneratí eftís. M í m quíbufdá uídeí,fratres charífiímíjcu audiut Jo/ 
mínu dicehté, Véníte ad me omnes quí laboratis oneratí eftís, di ego reficiá uos.ToIBte 
lugurti meum fuper üos dífdte,qüía mitís fum di humiliscorde,6¿ ínueníetis réquiem ání 
tnabus ueftrís * lugüm ením meum fuaue eft, & onus meum Ieue,& non confyderant eos 
qdí íugum ípfutií mtirepída céruíce fabíerunt» di dlatii farcínam manfueriílimís bumetís 
acceperu^tátis agítári di exercerí diíFícultatíbus huíus feculí,ut no á laboribus ad quietem, 
i.Timofh.s fed á quiete ad laborem uocatí uideátur,cu Ápoftolus dícat, Omnes quí uolut píe uíuere 
ín Chrífto lefu.perfecutioné patienf. Aít ergo alíquís,Quomodo íugu eius fuaue eñ & far 
ciña íeüís squádoquídem illud íugu dC farcína ferre.nihil eft aliud ^  píe uíuere ín ChrjftoC 
Ec quo dicií, Veníte ad me omnes quí laboratis & oneratí eftís 6¿ ego reficíá uos,& no po/ 
tíus dícií,Veníte q iiacatis ut laboretisCNá di uacantes ínuenit quos coduxit ín uíneam ut 
i •Conó ferrét a:ñu díei£t fub íllo iugo leuí SC farcinaleui', audíamus Apoftolü dícenté,ln oiñíbuá 
comendátes nometípfos ficücdeiminiftros,ín multa patiáía^'n tríbulátíoibusjn neceflita 
corai cíbusjín angaftí)S,iD plagis, ^c, Et alio loco ín eade epíftola, A ludáis quínquíesquadra/ 
/•v ... certas 
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-5 una mínus accepí.ter tiírgís c^fus fum, femel lapídaeus fum, ter naufragíum fed,no/ 
X Sf^^ j ^ ío profundo man's fuí3 &í exteta perícula quse numeran quídem poíTutit,fed tole 
¿ rí nífi rpírítufandío íuuance non poflunt, Omnía ergo illa quse commemorauít aípera 8¿ 
^uíá^frequencíus Sí abundantms fuftínebat, fed profeso aderac eí rpírítufíanétus^úí írt 
^xteríorís bomínís corruptíone ínteríorem renouaret de díe ín diem, ¿¿guftata requíe fpírí 
talí íp affiaencía'deiítíamm deí^'n fpe futura beatítudínís omnía pr^fentía delíníret, afpe^ 
^ ^grauía omnía releuaretEcce ^  fuaue íugum Chríñí pottabat 8C (!$ leuem farcínamjut 
oflim'3 illa qu$ fupcríus enumeraca dura & ímmanía omnís auditor horrefcítjeuem tribu 
jatj'0nem dí'ceret,íntuens ínterioríbus 8¿ fidelibus oculís quanco precio temporaltúm emen 
da ííc futura uíta>non patí labores eternos ímpíorum, 3{ ííne ulla follícítudine perfrui íctery 
na felicítate íuíiorum.Secárí 6£ uri fe bomíhes patiuntur,üt dolores non aterní Jed alíquasi 
to díuturníorís ulcerís acríorum doíorum precio redímantur» ín lánguida dí íncerta uacatio 
nísbreuííTim^atc^ ultima uítaJmmaniffimísbellís miles atteríw 
ínlaboríbus ínquietus,cp ín ocio quietums» Quibus tempefl:átíbus6¿: procell ís^ horríbí/ 
|í 5¿ tremendíe feuíti^ ccelí SC marís ímportuní funt mercatoíes, ut díuítías uentofaá acquí/ 
rant»^aíonbus quibusacquííjturi íiint perículís 6C tempeñatíbus plenasC Quos^ í lu s , 
qü^ frígora,quas perícula ab equís.á foffi^á pr^cípíttjs,á fluminibus,á ferís perferunt uena 
tores C quem laboré efuriendtSTíítiédúquantas uiliffímí 8£ fordídiíTímí cibí & potas angu/ 
ftias ut beftíam capiantC Et ínterdum nec ípfius beftiíe carnes^propter quara h^c tanta fu/ 
ftinent.epulis neceíTorí^: quancp 8^  fi aper ceruusc^ capiatunmagís fuaue fit uenantís anU 
tno quíacaptaseíl , comedétispalatoquíacoduseft • Quant ís crúcíatíbuspropequó/ 
tídianarum plagarum teñera puerorum astas fubdítur C Quantís etiam fcholís uigilíaru k 
abftínentííE moleflífs exereentuenon propter difeendam fapíentiáXed propter opes bono/ 
resqj uanitacís.ut números 8C lítteras & difefeas falladas eloqui difcatCSed ín his ómnibus 
B qui h^cnon amant,eadem grauía patíuntartquí uero amant, eadem quídem, fed no gra/ 
uía patí uidéturOmnia enim fa^ ua 6i ímmanía,prorfus facílía, 8C propenulla effícít amor. 
Quáto ergo cerdas aefacíliusad ueram beatítudínem charítas facit,quod ad mífería quati 
tum potuít cupídítas fecít. Quám facile toleratur quíclíbet aduerfitas temporalís,ut eterna 
poena uitetur^terna tequies comparetur.Non immeríto ílleuas eledíonis cum ingentí \x/ 
tícia díxit,Non funt condigna; pafflones huíus temporís ad futuram gloriam» quse reuela/ ROÍ», g 
bítur ín nobis.Ecce unde íugu iilud fuaue eft Sí farcína leuís» Et íí anguila eíl paucís eligen/ 
tíbus,fadlís tamen ómnibus diligentibus» Dicit pfalmifta, Propter uerba labiorum tuom Ppí» i¿ 
ego cuftodiui uías duras»Sed qua^ dura funt laborandbus,eifdem ipfis mítefeunt amanté 
bus:propter quod ita diuiníE pietatis difpenfatíone adu eft,ut interior homo quí renoua/ 
turdediein diem non adhuc fub lege poíjtus, fed íam fub grada exoneratus farcinis ínnu/ 
tnerabilium obfematíonum, quod erat reuera graue íugum, fed durae ceruicí conuenienter 
ímpofitum, facilitatem íímplicís fiídeí 6¿ bona: fpeí Oí (m¿tx charítatís,quíequíd moleília/ 
m exteriorí homíní forínfecus íntuliíTet, ille princeps quí mífíus eft forasjnteríore gandío 
leue fieret.Nihil ením tam facile eft bon^ uolutati cp ípfa Gbi&hxc fufFícíc deo» Quantuíí 
bet erg6 feuíat ífte mundus3ueríílíme angelí nato in carne domino clamauerunt,Gloría in * 
excelíi's deo,^ ín térra pax homínibus bonas üoluntatís» Quía quí natus erat fuaue íugum 
eíuseíl acfaEcínaleuíSjíícüt díck Apoftolus, Fidelís deusqui non íínit tentad nos fuper id «^OMO 
quod poffumus ferre/edfacít cu tentatione etiam exitu ut poflimus fuftinere. Coueríí ad 
^ominam déu patrem omnípoténtem puro cordea6C ínquantu poteft paruítasnoftrasma 
xímasatcg ueras gradas agamus,precátestoto animo íítigularcmanfuetudínéeíus.utpre^ 
ces noílras ín beneplácito fuo exaudiré dignetuninimicu qúocg ánoftds adlibus Sí cogita 
tiotiíbus fuá üirtute expelÍar,nobís tinultiplícet fidé,menté gubernct, fpiritales cogítatíonés 
^nceda^acadbeadtudínefuáperdücat,^ Chríftudomínunoftru filia fo 
efl eo uiqit ac regnat ín unitate fpírítuífándí deus per omnía fécula feculorünu Amen. 
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In eadem dominica de íuftícía qu^ex le^Sl ea cpx ex fide eft.Et quomb? 
tío díabolus princeps fít mundí ex traduce peccatí. Et 
i 6¿ ístémítate íumra. ^ :\ Sermó n / 
1 .. . i v i N AE ledtíones o m n e s í a b t connedluntur tanquam una (ít lecflío n ' 
••Ottines^ ex uno ore prdcedufíív^Miiita-oraTünt • mítiiftetíum fermonís .gerU^ 
tíutii, fed unum eft os tniníftros ímpientís» Audiuímus apoftolkam le¿í^ 
- iietii,6C fortealíquem moueat quod ibí fcríptum eft, Secundum íuftíc(am 
'•éx !egeeft,qüí fuerím fíñe querela.Qu^ mí propter Chtiílum datn^ 
eñe düxí«Deínde fecutus a ícNo folum damnaífed etiam ftereora e^íftímauí eííe, ut 5 
ftum lucrífaeíam95¿ ínueníarm illOiHott habens meam íuftíciam qü^ ex lege eft, fe¿ 
cía qu£e eft ex ííde lefu ChríftivQuomodo enim ftercora exíílimat damnaqp fecundurn ' 
tftícíatnquasexlege eft conaetfarí;fíné-qüerela^QoB.etiím legem dédkCKónneipfe Ieoem 
pr^mííít»qüí poftea reís legís cum índulgeñtía uenít t Sed his eum credímus ueniíTe cutn 
indulgen tía,quos reos lex ÉenebatNunquíd autem lex reos tenebat eos, ^tií íecundum íu/ 
ftícíara qu^ exlege eñconuerfatí funt fine quer elaí Sí ergo índulgentíam Síueníam pecca 
torum reís legís attulíc domínus,non attulít Paulo apoftolo^quí dícítafí'ne quercla feinl^ oe 
ritm 5 conueríatumC Sed ípíum audíamus alio loco. Non ex operibus, inquit, quís nosfeemiifs 
fed fecudum fuam míferícordíam faluos nos fecít per lauaerum regenerationís, Et íterum* 
I»T/W»I Quí príus fui blafphemus 6í perfecutor 6C íniuríofus, fed míferícordíam con 
Hac fe eonftííuit conuerfatam in lege íineqüerela,ac talem feconfitetur fuífle peccatorem!, 
üt omnis peccator propterea de fe non defperer,quía Pauliis meruítípdulgentíani, Vídete 
fratreSíSi uím fermonís huius íntuemíní,quomodo Paulus apoftolus damna exiftímat 
ftercora, ubi fine queréla dixic fe conuerfatum fuííTe»Hac ímpletor legís, bac reus legís^ uno 
eodemcp tempore,ante bapdfmum, ante gratiam. Sed non fine caufa damna efle dicít, ne 
fübíntrent cogítationesnoxí^hoc ideo díxífle apoftoíum Paulum^ quod alíus dederit le/ D 
gem,alius euangelíumííícutManích«us mente peruerfa fentít, & reliquí h^reticí quí díxe/ 
runt,alíum dacaremfuíflelegísqu^ dataeíl: per Moyfen, alíum autem largítorem euan/ 
gelíc^ gracias, lllum quídem deum malum, íllum uero deum bonum. Quid míramurIra*' 
tres9ín obfcuritate legís tanquam ín clauíís oftrjs calígínem paflTí funt, quía non pietate pul 
fauerunt. Inuenimus alíquando eundem Paulum apertíflírae dicere,legem bonam eíTeí 
Row.5 quam tamen ideo datam dicít eíTcut abundaret peccatumt 6Cideo abundafle peccatuni,ut 
fuperabundaret gratia.Pr^fumebant ením homines de uíribus fuís, & faciendo quicquíd 
fibí lícere arbítrabantur,peccabant in legem deí oceultam. Vnde ifla lex manifefta promul 
gata eft eis quí omnino fibí reí efle non uidebantur. Data eft illis !ex,non qu^ fanaret,fed 
quae í^grotantes probaret Lex pr^currit ante medícum, ut fe ^ grotus quí fe fanum puta/ 
RO?». 7 bat ínueníret cEgrotum,8C dixitjNon concupífces.Et quía ante legem pr^uaricatío nodum 
ROW,4 érat,Vbi enim non efl:,inquítsIex, necpr^uaricatiotantea fine legepeccabatun Data uero 
iege poftea quám peccatum eft,amplíus peccatum eft,quía cum pr^uaricatione peccatum 
eftJnuenít fe homo uíncí cupidítatibus fuís 3 quas mala confuetudine aduerfum fe nutrie/ 
bat,quí etíam cum uínculo 6C obligatione peccatí ex Adam fuerat propagatus» Vnde dídt 
Epb,! Apoftolus,Fuimus 6¿ nos alíquando natura filí] ír^Jnde eft quod nec uníus dieiínfantem 
loh l4> mundum dicít á peccato,non ex eo quod commifir, fed ex eo quod traxit. Audi pfalmum 
interiora dicentem,6¿ peccatorum noftrorum feereta canentem. Ex perfona enim generís 
^,50 humaní díciíur Chrífto,Tibí folí peccauí,8¿ malum coramte feci v Non ex perfona uníus 
Dauid hoc dícít,fed ex Adam perfonaide quo genus bumanum* Audi enim pfalmum, Tí 
i bí,ínquit,fo¡i peccauí,6¿ malum eoram te fecí,ut iuftificerís in fermoníbus tuís, Chrífto ¿U 
cítur. Vnde hoc íntellígimusC Audi quodfequítur.Et uíncas cum íudícarís.Non.€ft,íu<ííca 
tus deus pater, non eft íudicatus fpírííqffandtís, non ínuenímus nífi folum filium in ifta 
carne, quam de noftra maña fufcipere dignatus eft ludicatu: non ex nodo concupifcentia2 
) homínis 
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t^ínis % tcetninx uírgo credídít^írgo concepícuírgo peperít,a¿ w'rgo permaníifíEt ideo 
1 j0'tur,Vincas cum íudícarís Judícatus eft ením & uídc, quía finepeccato íudícatus eft, 
pacíerití^ fuít fuítínere íudídum,non reatus^Mukí innocentes ludicanturjed ín ípíís cauíís 
as a^üñt -Nam de relíquo peccato non carent, quía ficut ante hotnínes fadlum.ííc ante 
deum cogítatíónís peccatum eft^Fadlum tüum corara oculis deúcogítatío tua eíKTeftís fe 
¿tieñ ípS íudéx,accuramx fadlí ípfa cofcíentía. Ergo ílle uere ínnocés íudícatus eR>dí ideo 
üick.Solúseñim uídt5non de índice Pondo PilatOjnecp de ludíds feuientibus,íed de ípíb 
(jíábolo^ui ómnia noftra peccata rimatur díligentía ínuídeda^Et quid ait domínus lefus 
¿eípfo draboloCEcce uenit princeps mundi huías» lam fepe dídlum eft chantad ueftr^ 
inundum íftu appellarí peccatores.Et quare peccatores nomine mudí appellanturCquía di 
iedione mundí ínhabítant mundum.Quí cním non dílígut mundunijnon habítant ín eo 
qáod non díIígunt.Noftra,ínquít,conuerfado ín coelis eft.Sí ergo quí dílígít deúm ín coelo philip*$ 
habitat cum deo, quí dílígít muhdu ín mundo cum príncipe habitat mundúOmncs ítaqj 
Oledores mundi ípfí funt mudus, habítatores mundi, no carne quod omnes iuftí/ed aní 
nío quod folí peccatores,quibus princeps eñ díaboli5S,quomodo dicitur domus habítate 
t¿s domüs.Secundu quam fentétíam dícimus mala domum eíTe marmoratam, di bonatn 
domum eíTe fumígatam Jnuenís domu fumofam quá boni habitat,^ dicis bona domus» 
Inuenís domu marmoratam di laqueatam quam poffidét ítíiqui,^ dicis mala domus,dp/ 
mam appelíans no parieres 6i receptaeula corporum, fed ípfos habitatores:Síc mundu ap 
pellauit ícríptura habítatores mudí per concupífeentiá díledlíonís, no per conuerfationem 
corporis. Ergo ecce, inquít, uenit princeps mundi, dí ín me níhíl inuenít»In foío ípfo níhil 
Ítiuenitdíabólus/Ettanquamdícereturei, Quare ergo moredsC Ibi fequítur,Sed ut feíant 
ótTincs,qüía uoiutatépatrís meí facío,furgíte eamus hinc» Surgir díit ad paflíoné.QuareC 
Quia uoluntatem patris meí facio»Propter hanecrgo G'ngularcm innocentiá, ait pfalmus, 
T i í folí peccauí,6¿: malum coram te fed, ut iuílíficeris ín fermoníbus tuis,6¿ uincas cum íu/ PÍ<iU¿o 
dícarístquia nihií malí in te inuenít» Quare auté ín te inuenít ó genus humanumC Quiaíe/ 
quitur 6£ dícit, Ego cním ín ínigtatibus coceptus fum, & ín peccatis peperít me mater mea» 
Dícit hoc Dauid,Qu^re undenatus íít Dauída'nueníes de legítima coníuge,de nullo adul 
tetío. Secundu quam ergo propaginem dícit, I n iniquítate conceptus fum, nífi quía eft ibí 
qüiddam de mortis propagine, quod íecu trahit omnís quí ex coíundlíone uíri & fcemín^ 
nafciturC Habens ergo unufquiícp concupifcentíá^ttendat legé dicentem,Non cocupífees: Exolio 
inuenít ín fe quoj i l la prohíbet dí fit reus legísjnueníens aut ín fe cu i fubditus efl:,incipiat 
iam dícere,Condelcd;or lesídeí fecundu ínteríorem hominera•Vídeo auté aliara leoem in 
ítiembris meí repugnantera icgi mentís me^ captiuantem me m lege peccatí quis eft ín 
ffiembrís meis.Cognouít fe argrotum, implorar medicumJnfelíx ego homo,quis me libe/ 
rabit de corpore mortís huiusC Refpodeat medícus,Grada deí per lefum Chriñum domí 
num noftrura .Grada deúno menta tua. Quare ergo te díxíftí ín lege cu íuftítia ííne quere/ 
la couerfatumCAttenditepSine querela díxit hominum.Eft ením quxdá íuftitia quá poteft 
homo implere ut nullushomínü queratur de homine, D í c i t ^ o n cocupifeas alíenumíTu 
n6 rapueris alíenura, nulla querela erit homínunuErgo aliquado concupiftis 6¿ no rapis: 
Sed fententía deí fupra te eft, quía concupífds:Reus es legis, fed ín oculis latons legís.Síne 
qúcrela uíuitur:Quare ergo ifta damnaCQuare ífta ftercoraCCoñridlior eft aliquanto no 
dus iftejed foluetqui foluet.íHoc auté non ego folus pía fubíe¿líone,fed omnes pía ínteti 
tiene mereamur. Quicquíd faciebát lud^í unde homínes no quererétur,8¿ eflet ipííus con 
úerfatjío exlege fincquerela,Obí tribuebant, di ipfam íuftítiam fecundu legem uiríbus fuis 
áffignabant,implere no poterant, fed íntantu fadebant inquantu poterane fibi tríbuendo, 
nec hoc pie implebant.Hoc ergo dícit legé implere, hoc eft,n6 concupifcere.Quís ergo hoc 
quí uiuítpoteftc' Adiuuet nos pfalmus,quí modo cátatus eft5Exaudí me domine ín toa íu p/¿í»i4* 
ltitía:hoc eft,n5 ín mea.Sí díceretjExaudí me ín íuftítia mea,tan| meritura uocaret/Vocac 
S quídera 
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quidem 82 in nonullís locís Sí faam iuftítíatti, fed (íc tnelíus dífcernít, quía ^ fuam qtian^ 
dídt3datam dídtsquotTiodo dícíthus, Panem noftru quotídíanum da nobís hodietQü 0 
modo noñrumtQuomodo da.Ergo híc díftíndlíus loquens,aít9Exaudí tne ín tua íuítít0^ 
42- Etfequítur?Etnoníntresiníudídumcumferuotuo.Quídeft9Nonintresíníudídutncu** 
femó tuoC N o ftes mecum ín íudido exígendo ame omnía quas pmepifí:ís8C omnía 
míferícordía tua podus cp líquídíflimo íudido tuo.Quare ergo, ne íntres ín íudídum cum 
fcruo tuoC Sequítur di didt.Quía no íuftíficabítur ín confpedu tuoomnís uiuens.Seruu 
ením fum:Quare mecum ftas ín íudídoC Mífencordía domíní utar. QuareC Quoníáno5 
íuftíficabítur ín coípedlu tuo omnís uíuens. Quid díxítC Quamdíu uiuítur ín hacuíta ^ 
mo íuftífícatus eft,ícd ín confpedlu d e í . N o n fruftra addíd i t jn confpecflu tuo^níQ quía 
thilip.t teft efleíuftíficatus alíquis ín confp^cftu hominum,ut 8¿ illud ímpleatur,Secundu íuftítía^ 
qux ex lege eft, qui fine querela ín confpedlu fuerím homínum. Referat ín confpeftu deí» 
N o n íuñíficabícur ín confpedtu tuo omnís uíuens.Quid ergo fadlurí fumusC Cíamemus* 
Infelixego homo^uis me líberabít de corpore mortís huíusC Clamemus.Ne íntres ín fu/ 
dícium cumferuotuo.Gratía deí perlefum Chríftum dominum noftrum.Hoc ergo pf^ 
mum audíuímu^hoc Apoftolu audiuímus, Quía cu faerít illa íuftítía fecundu quáuíuutit 
angeííícu fuerít illa íuñítíaubí nulla erk concupifcentiaaiam unufquifc^ metíatur fe quid eft 
modo,82 quid erit tunc,8¿ inueníet ín coparatíone illíus iuílítí^,ífl;a dañina effe & ftercora, 
Quífquís autéputat fe modo poffe ímplere íuñítíam, 8í cum uíxerít bene atcf ínnocenter 
fecundu probabílíratem exíftímationís humana ín uía reman(ir,n5 deííderat melíus}quía 
ímpleflc putat,maxímecp ííbí tríbuésserit fuperbus:E£ melíor eft peccator humilis ^  íuftus 
fuperbus Jdeo aít,Et ínueníar ín illo non habens mea íaftítíam quse ex lege eft^cut ludd 
putabantífed íuftitíam quae ex fide eft ín Chrífto lefu.Deinde íecutus aít,Sí quo modo oc 
curram ín refurreíflíone mortuorumílbí íecredídít impleturu efle íuftitíamáíd eft,plenam 
fe habíturu íuftitíam J n coparatíone refurredliooís illíus9ftercus eft tota oíta quágerímus, 
Adhuc Apoftoluaudí apercius dicentéíSí quo modo occurram ín refurredlíoné iuftorum, 
non quía íam acceperim,aut iá pcrfecflus (ím.Et contexuít inde.Fratres ego me no arbitror 
apprehendiíTe.Quomodo comparar íuftitíam iuftítí^,íalutem falutí, fidem ípecieí,peregrí 
nádonem cíuitatíCAttendíte quomodo hpc ímpleat, fratres cgo me no arbitror apprehets 
dille,Vnum auté.Quid uníí.niíi ex fide uíuercfpe falutis ^tern^,ubí erit plena &perfe¿la 
íuftítiaCln cuius coparatíone damna íunt quae tranfitura funt,^ ftercora qu^ reprobando 
funr*Quíd ergoC Vnum autésqu« retro funt obIítus9ín ea qux ante funt extenfus,fecündu 
íntentionem íequor ad palmá fupern^ uocatíonís deí in Chrífto leíu. Et ad eos quí de fuá 
poffentpra:fumere»Quotquoí: ergo perfecfti fumusshoc fapiamusJam dudu díxerat feítn 
perfed;um,nunc aüt perfe¿bum»Quare nííl qeiía ípfa eft perfedlio hominíSjínueníffe fe nots 
effe perfedluCQuotquot auté perfedli.hoc fapiamus.Et fi quid forte alíter fapítísjd quoqj 
uobís deus reuelauít3íd eftjUt fi uos ín aliquo profedlu animí íuftíficatos probatísjegendo 
fcrípturas,8¿: inueniédo quas fit uera Siperfeéla íufttía inueníatís uos reos,S2 defiderío fotu 
rorum dánetíspr^fentia^íuatís ex fide di fpe & chántate, di íntellígatis quía quod adhuc 
credítis nondu uídetis3quod adhuc fperatis^ondu tenetís,quod adhuc deííderatís,nondíí 
ímpletís»Et íi talís eft charítas peregrínátium, qualis erit uidentíumC Ergo ille quí docebat 
deí íuftitíam 8¿ no conftítuebat fuá, clamabat de pfaImo,Exaudi me iñ tua íuftítia:Et non 
íntres ín íudídum cum feruo tuosqupníá non íuftíficabítur ín confpedu tuo omnís uíuens. 
Secunda hanc uitá dicítur Moyí í , Nemo faciem deí uídít di uíxít. N o n ením uiuendu eft 
hac uita,ut illa faciem uideamus»Moríendu eft mudo,ut deo in fempíternu uiuamus/Ttinc 
non peccabímus,n6 folu fad:ís,fed nec cocupífeentíjs, cu íllam faciem uíderímus qu^ uíticie 
omnes concupífcentías»Tam énira dulcís eft fratres meí,tam pulchra ut illa uífa nihíl aííua 
poffi t deledlare:Satíetas erit ínfatíabílísjnullum fañídíum Jemper efuríemus»femper fatüf í 
erííB«s. 
) 
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'mus Au<íí í p ^ 3 ^ 5 fetltetltías de fcríptura>Quí bibit tncdídt rapíetití^adhuc fitiet,^ 
cní. tne adhuc efuríet; Sed ne putes quía íbi erit índígentía &fames: aüdí dominum, 
Sur bíberít de hac aqua,non íítiecín ^ternum»Sed díci^Quando eritC Quandocunq; erit i*m»4 
men;Expe(5ta dominum, fuñíne dominum, uirilíter age, 6¿ confortetur cor tuum.Nun/ f#** 
cendum eft quod remanet ín comparatíone tranfadlomm feculorum.Exhortemur ínínuí/ 
t^n^Exhortetur nos íííe quí uenit ad nos, quí cucurrít uíam, 6i dixít,Sequiminí.Quí afeen/ 
dít príof 111 c^ '1101'ut caput de fubíímíoríbus fubueníat c^terís membrís ín térra laboran/ 
tíbasícjtu díxit de ccaeío, Saule Saule,quid me perfequerísC Ergo nemo defperet:Reddetur 
nobís ín fine quod promiflum eft; Ibí ímplebitur illa íuftítía, Audíftís 6¿ euangelíum 
íftís íedlíonibus concordare,Voluntas,ínquít,patris eft, ut omnía quse mihi dedit non pe/ 
feant,fed habeant uítam íeternam,6¿ ego refufeítabo eos ín nouíflimo díe.Seípfum primo 
Jicnos nouiflimo diePrimus diesad caput eccleíí^Dies ením nofter dorainus Chriftus, 
non facit occafum^Nouifiíímus dies, erit finís feeuli.Nolo dícas3quando erit íftcGeneri hu 
mano longe erit, unícuicj homínum prope erit, quía nouíílímus dies eft cuíufq; dies mótv 
t{s.Etenim hinc cum exierís recípieris pro meritís, refurges ad recípíéda qu^egífti»Tunc 
Jeus coronabít non tam meríta tua qp dona fua.Quícquíd tibí donauít,fi feruaftí cogno/ 
(cítTotum ergo fratresdeíideríum noftrum non fit niíí ad uítam ítternam^Nemo fibípla 
ceatquaíí qui hicíufte uíxerít, 6¿ comparet fe illis quí male uiuunt fecundu pharifeum quí 
fe íaftíficabát, quí non audíerat Apoftolum, Non quía íam acceperím5aut íam perfedus 
íim,Ergo no acceperat adhuc hoc quoddefiderabat. Pignus accepcrat^ fic dixít, Qui dedit 
pígnus fpirítum nobistCuíus reí pignus erat, ad hoc peruenire cupíebatsPartícípatio qu^/ 
dam,fed diftat, Alíter modo particípamuríaliter tííc partícípabímur.Modo per fidem,per 
fpem, ín eodem fpírítu, tune autem fpecíes erit, res erit. Idem autem fpíritus, ídem deus, 
eadem plenítudo» Qui clamat abfentibus,exhibebít ptítfentibus, Qui uocat peregrinos, 
nutríet 8¿ alet in patria,Vía nobís fadlus eft Chriftus, & defperamus nos peruenturosC 
Vía ífta finírí non poteft,corrumpi non poteft3nec pluuía3nec diluuíís?nec á latroníbusob 
ííderí Ambula fecurus ín Chrífto, ambula ne offendas, ne cadas,Nec retro refpicias,ne ín 
uía remaneas, ne á uía recedas,Ifta omnía pr^caue tantum,8í perueníftí.Cum peruenerís, 
tune íam gloriare ex hoc.Nolí ín te:Nam quí fe Iaudat,deum non laudat,fed fe á deo auer 
títtQuomodo quí uult recedere ab ignesignis calídus remanet, fed ille frígefcít, quomodo 
qui uult recedere á lumíncfi recefferít, lumen ín fe lucídtí remanet,fed ille tenebratur,Non 
recedamus á caloré fpíritus, á lamine uerítatís,Vocem modo audimus, tune auté facie ad 
fadem uídebímus.Nemo ííbí placeat, nemo alicui ínfultet.Omnes fie uelimus proficere,ut 
non inuideamus proficiétibus, no infultemus defidétíbus,8¿ erit in nobís cu gaudío imple/ 
tum quod promiflum eft ín euangelio, Et ego (ufeitabo eos ín nouiflimo die» 
Dominica ín Septuageííma de lapfu mundí 8C auarícía» Serrao 1» 
MN 1 s homo ín tríbulatíone conftitutus alíqua 8¿ ín fuá caufa deficíens, pru/ S E R . L 
dentem alíquem qu^rit á quo coníÍlíum áccípíat,6¿norít quid agat.Exiftíme/ 
mus ergo uníuerfum mfidum quafi efle homínem unum, Euadere mala qu^/ 
rít, 6C faceré bona píget, ac per hoc crebrefeentibus tribuiationíbus fuis ín fuá 
eaufa deíicíens,qáem poteft ad accipiendum confilíum prudentíorem ínuenire quám Chrí 
ftumC Certe meliorem ínueníat, 6¿ quod uult agat. Sí autem non habet ubi meliorem ín/ 
uemat,ad hunc ueniat quem ubíq; ínueniat,confulat,accípiat confilíum, feruet mandatum 
tonum, euadat magnum malum. PradTentía ením mala temporalía, qu^ multum homi/ 
nesexhorrcnt,fub quibus plurímum murmurant, & murmurando offéndunt emendato/ 
rem'ne inueniant faluatorem*Pr^íentía ergo mala fine dubío tranfitoria funt,aut per nos 
ttanfeunt, aut nos perilla traafimus.auttranfeunt nobís uiuentíbus, aut dímíttuntur 00/ 
" S i bis 
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bis morícntibus. N o n efl: ín tribülatíone magnutn, quod tetnpore brcise eñ;.Quífqu|s 
gítas craftínum díem,non reuocas hefternum dicm.Mínucntedie perendio,hefternus 
dí craftinus^Veruntamen fi curte tantís homines a^ftuant ad euadendas teporales & tra^r 
currentes ueí potius tranfuolantes tnbulationes,quíd eft cogitandum ut borno euadattu 
nentes 61 fine fine durantesC Dura caula eft uita mortaÜs.Quíd eft aliud hic naící,niQ i*, 
gredí laboriofam uítamC De labore futuro noftro, teftis eft ipfefletusínfantis.Abmf 
molefto conuíuio nemo eft excufatus. Bibendum fuir,quod propínauit Adam.FadliqvnV 
dem fumus maníbus ueritatís,fed propter peccatum proiedí ín díesuanítatis.Faftí 
ad imagínem dcí. fed detriuimus eam tranfgreffíone pcccatí. Ideo pfalmus nos admonet 
í>(H58 quomodo fadtí fuerímus,S: quóperucnerímus»Ait ením.Quanc^ ín imagine deí ambulet 
*.Tctr<itt.i¿ homo.Ecce quod fadus es.Quo peruenítCAudi quod fequítur,Tamen uane conturbatur 
omnís homo • In imagine ambulat uerítatís, Á conturbatur ín ccnfilío uanítatis»Denique 
uíde conturbationem eius, uídc 8£ tanquam in fpeculo diíplíce tíbí.Quan^.ínquítJn iítia/ 
gíne deí ambulet homo, Sí ideo magna res eft homo, tamen uane conturbabítur.Et quafi 
qu^reremus,unde rogo te,unde uane c6turbabíturCThefaurÍ2:at,ínquit3ac ígnorat cui cotí 
gregat ea.Ecce ille homo,íd eft,uniuerfum genus humanum, quafi unas homo quí ín cacu 
ía fuá defecít,confilíum perdídít,de uía fame mentís errauít.theíaurísatíSC nefcitcuiconore 
get ea.Quíd demétíusCQuíd ínfeliciusC Certc ením fibíC Non.Quare fibi nonC Quiamo 
ríturus eft,quía breuís uita hominís eft, quía thefaurus durat,6C cito tranfit quí congregar» 
Ideo míferatus homínem ín imagine deí ambulantem, uera fatentem, uaná fedantem, 
Vane,ínquít,conturbabítur.Doleo,thefaurÍ2at Sí ígnorat cuí congreget ca.Sibí eaC Non. 
Qu ía morítur homo,perdurante thefauro. Confilium habessda Sí míhí.Non habescon/ 
Giíum quod míhí des,nec tu ergo tenes.Proínde fi ambo non habemus>ambo qu$ramus, 
ambo accípíamus^ambo tracftemus»Conturbatur,theíauríí^t,cogítat, laborat,curis ínuigi 
íat*Per diera uexaris iaboribus, per nodíé agítarís t imoríbus.Vt faccellus tuusímpleatur 
nummís, anima tua febrícítat caris:Vídeo^okojconturbarís^ficut dícít quí fállete nefcít, 
uane coturbarís •Thefauríza ením ut bene proueníat quicquid agís»Vt damna taceamus, 
ut tanta pericuía Sí ín fíngulís iucrís fingulas mortes (Mortes dico no corpcrum fed mala; 
rum cogítationu m) ut accedat aurum, perít fides,gt forís ueftiarís, íntus expolíarís: ut ífta 
omíttamus, ut alia taceamus, ut aduerfa pratcreamus, profpera fola cogitcmustEcce thc; 
faurísas.ecceundíq; lucra confluudt,6C more fontíumnummícurrunt.Vbíc^ardet inopia, 
pfthói ubíqg fluítcopia. N o n audiftí, piuití^fiaffluantne apponatis corC Ecce acquirís^non iw 
frud:uoíeconturbarís,tamctt uane conturbarís Quare,inquis,uane conturborCEcce íaccos 
ímpleo, parieres meí uíx capiut quod acquirotQuare uane coturborC Thefaurísas ^ ígno 
ras cuí ea congreges.Aüt fi ícis cuí, obfecro dic Sí míhí»Audiam te cuuSí non uane contur/ 
batís, díc cuí thefaurisasC Míhí , ínquis. Hoc audes dicere moriturusC Fiirís meis, ínquis. 
Hoc audes dicere de moríturisCMagna píetas5thefaurí2at pater filrjsrímó magna uanítas, 
thefaurisat moríturus moriturís. Si propterea quía moriturís dímíttís, quid colligísC Hxc 
caufa SI filiorum,fucceffurí funt no permanfuri.Omirto dicere qualibus filíís,ne forte quod 
congregauít auarícía,perdat luxuría t Alias fluendo perdít, quod tu laborando congrega/ 
ftúSed omítto h oc. Forte eruntboní filíjjuxuriofi non erunt,feruabuntquod dimififtísaa> 
gebunt quod feruaftí, non perdent quod congregañí • Fílíj tuítecum funtpariteruanííi 
hoc facíunt, fi te patrem ín hoc ímítantur: lilis díco quod tibí dícebam. Filio tuo dico,Coí 
feruas illí díco,Thefaurísas,8¿ neícís cuí congreges ea. Sicut enim ta nefcíftí,fic Sí ille nefcít. 
Sí ín íllo nanitas permanfit, nunquid ad ípfum defecít ucritasC Omítto dicere, quía forte 
dum uiuís thefaurísas furí.Vna node uenít,8C tot diebus ac nodlibus congregatum para/ 
tum ínuenít.Thefaurizas forte latronúforte pr^doní, Nolo amplius dicere ne commemo^ 
rem Sí refrícem perpefforum dolores. Q u á m multa qax congregauít ínanís uanítas,para/ 
ta ínuenít hoftí ís crudeiitas.Non eft ením meum optare,fed omníum eft tíraerc.Aucrtap 
faoc 
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h c(j€ÜS. Sufficíant flagclla ípíius. Omnes oremus, auertat hoc deusVParcat deas hobís 
A uem fogamus.Sed íí dícat qaíbus,quíd refpondemusC T u ergo o homo36 omnís homo, 
\ uane diefaurísas.unde míht refpondes tradrantí tecum93¿ tecum qu^rentí coníílium 
ín caü& omníumCDícebas ením dí reípondebas,ThefaurÍ2o filio mecfilíjs meís,pofi:erís 
tneís.Díxúquanta íínt Sí ín ípíis filias metuenda.Sed omítto poenalíter uídluros filíos íicuc 
optat ínímícus, fie uíuant ut optat pater,quám multí ín cafusíncíderuQt»Díxí,commemo/ 
raaúhorruiftí 6í non correxíftí.Quíd ením reíponfurus es, nífi hoc dícas,forte nonC Et ego 
Qcfatn iocutus, Forte,ínquam,futí,forte látroní,forteprasdoní. Nondíxícerte,fed forre* 
Inter forte fiet, forte non fiet: nefeís ergo quid fiet:Vane conturbarís. Vides quam uemm 
díxerít neritas, quam inaniter conturbetur uanitas, Audíí l i , tándem aliquando íapuiftí, 
quía hocípfum cum dicis forte filrjs meís,n6 autem audes dícere certus ÍÍ3m,quía filtjs meis, 
nefeís cui congreges ea, Ergo ut uídeo, ut ante dícebam, defeciftí ín caufa tua, non inuenís 
quod míhí refpondeas, fed nec ego quid tibí» Ambo ítaq? quíEraraus, ambo confilium pe/ 
tamus.Habemus copiam non fapíentís fed ipííus fapienti^:Audíamus ambo Chriñum, i-com 
ludáis ícandalum,gentíbus autem ftultitiam, ípíís autem uocatís ludáis dí Gríecis Chrí/ 
ílum deí uirtutem dí deí fapíentiam,Quíd paras munímenta díuítrjs tuísCAudi uirtutem, 
níhíl fortius»Quíd paras argumenta díuítrjs tuisCAudi fapíentiá de!,nihíl prudenríus»For 
te ením cum díxero ícandalízaberís tlud^us erís, quía Chriftus ludáis (candalum» Forte 
cum díxcro ílulturntíbí uidebítur t Gentílíser{s>quía Chriftus gentibusftulticíatChríftia/ 
ñus es,uocatus es, Vocatís autem ludáis dí Gr^cís Chriftus deí uírtus eft dí deí fapientía, 
Nolite contríftarí cum díxero, nolíte fcandalisari, nolite uelutí infípíentííE me& ore torro 
ínfultare. Audíamus, Quod ením didurus fum, Chriftus díxittContemnís pr^conem, tí/ 
me íudícem. Quid ergo ego dícamC lam me propemodum pauloante enágelí] le¿lor hac 
cura liberauir»Non ergo legojed ledla recoló. Confilium qu^rebas ín caufa tua deficíens, 
B uíde quid dícat fonsrecflíconfili> fons unde quicquíd imples uenenum non times.Nolíte Mttth.é 
uobis condere thefauros ín terra.ubí títiea dí comeftura exterminar, dí ubi futeseffodíunc 
furanturífed thefaurísate uobis thefauros in calo}quó fur no accedít necg tinea corrum/ 
pít. Vb i ením eft theíaurus tuus, ibi erit dí cot tuum. Quid expedías ampliusC Res aperta 
eft.Confilium patet, íed cupídítas latet, imb non latet,fed etiam ípfa quod peius eft patet. 
Non ením ccííát rapiña graffarí, non ením ceffat fraudare auarícia,non ením ceflat periu/ 
rare malícia*Totum ut quídC V t thefaurisetur. Et ubi ponaturC In terra»Red:e quidem á 
térra in terram.Homíni ením á quo hobís díxí laborem fuíffe propínatutii,díélum eft pee 
cantí,Terra es, 6^  ¡n terram ibis'. Mérito thefaurus in térra, quía cor ín terra/Vbí eft ergo Ge}t¿ 
quod habemus ad deumC Doíete quí ínteltexiftís,corrigíminí fi doluíftÍs»Quamdíu uultís 
laudare dí non facereC Verum eft,níhil ueríus»Fíat ergo quod nerum eft.Vnum deum lau 
damus dí non mutamur, ut non etíá in hoc uane conturbemur»Ergo nolíte uobis condere 
thefaarum in terra3ííue experti quomodo pereat quod in tetra recondítur,fiue non expertí . 
fed ex alterís metuentes experírLQuem noncorrígunt uerba,corrigant experimenta.Ñon 
furgitur, non procedítur, nífi ut una uoce dícatur ab ómnibus:V^ nobis, mítmundus.Sí 
íüitjquare non mígrasCSí tibí archíteétus diceret ruíturam domum tuam,nónne príusmí 
grates quam murmuraresC Strudor mundí tibí dícit ruiturum mundum, dínon credísC 
Audi uocem pr^dicentis, audi confilium commonentís,Vox pr^dícentís eft, Et ccelum 8£ tuca 1$ 
térra tranfibunt. V o x commonentís eft, Nolíte uobis condere thefaurum ín tetra, Ergo fi 
cteditís prasdícentí, fi non contemnitis commonentem, fiat quod dicit.Non ením ille te fal/ 
lit qui tale confilium deditNon perdes quod dedíftí, fed fequerís quod mífifti»Confilíum 
ergo do,Da pauperíbus, dí habebís thefaurum ín coelo.Non fine thefauro remanebís,fed 
quod habes ín térra foIlicitus,habebis in calo fecurus.Confilium do feruandi non perden/ 
dítíabebíssínquit,thefaurum in coelo, 8C uení fequere me, ut ducá te ad thefaurum tuum¿ 
^ o n eft hoc difpendiym,fed compédium.Gur filent homínesC Audíant,uel expertí quod 
S 5 timeant. 
tímeant/ádant üiide non tímeant,migrent ín cGelum.Frumcntum ponís ín terrájuenít 
cus tuus quí nouítfrumentum Sí térrasnaturam,docettuam ímperitíam^icíttíbúQuidf' c 
ciftiC Frumentum ín térra ín ínferíoríbus pofuíftí.Humídus locus eft^utrefcít quod pofa 
fíí,perdes iaborem tuum:Rerpondes, Quid ergo facíamC Mígrasínquít,ín í upe r ío ra . ^ 
dísergo amícum confiiium dantcm deil uméto tuos& contemnís deum confiiíum datstcm 
de corde tuoC Frumentum tuum times poneré ín terra,^ cor tuum perdis ín terra.Ecced 
minus deus tuus dat tibí confiiíum de corde tuo :Vbí enim, inquít, fuerít thefaurus tn\is 
illíc erit di cor tuumXeuasinquit, cor ín coelo, ne putrefcatin terra.Confilíum eft eíuS5QUÍ ^ 
uulc femare non perderé. Si ergo íta eft, quomodo poenitet eos quí non fcceruntC Modo 
quid fibí dícuntC In coelo haberemus, quod ín térra perdídímus. Inuafit hoftís domum 
nunquid ínuaderet ccelumC Occídit feruum cuftodem, nunquid occideret dcmínuttifeiy 
uatorem, quo fur non accedat, necg tínea corrumpítC Quám multi dícunttlbi haberemus 
íbí noftros thefauros recoderemus, quo eos fecuri poft paululum fequeremur. Quare non 
audiuímus domínum noftrumC Quare contempíímus patrem monentem38C hoftem fen/ 
fimus ínuadentemC1 Ergo fi confiiíum eft hoc, non fimus pigrí ín tam bono coníílío,a¿Q 
mígranda fint qu« habemus, ín eum locum transferamus unde ea conperdamus» Quid 
funt pauperesquíbus damus, nífi laturaríj noftrí per quos in coelum de térra mígramusc 
Daílaturarío tuo das, ad coelum portat quod das* Quomodo, inquís, ad coelum portacC 
Et uideo quía manducando confumit. Prorfus non tenendo, fed manducando tranfpor/ 
Mitthit tat. A n excídít tibí,Veníte benedidi, percipite regnum.Efuriuí enim 6^  dcdiftís mihi man/ 
ducare;Et cum uní ex mínimís meis feciftis mihi TecíftísC Sí ante te mendícantem non coa 
tempfiftí, attende ad qucm peruencrít quod dedifti. Gum unúínquitjex mínimís meís fe/ 
cífíís,míhi feciftis. Ghríftus accepít quod dedífti. lile accepit,qui tibí unde dares dcdít.llle 
accepit, quí ín fine tibí fcipfum áahiu Nam di hoc fratres alíquando commonuí chantan 
tem ueftram, quod me fatcor ín feríptura deí plurimum mouet, 3¿ fepíus debeo commo/ 
nere. Rogo uos ut cogítetis,quód aít ipfe domínus nofter íefus Chriftus,ín fine fecuíí cum 
uenerít ad íudicíumscongregaturum fe omnes gentes inconfpedu fuo, & díuifurum homí 
nes ín duas parteSjalíos ad dexteram38¿ ad finiftram alíos poííturum,dextrísép dídurum, 
Veníte benedídí patris mei, percipite regnura quod uobís parátum eft ab origine mun/ 
. dúSínííl rís autem, Ite in ígnem ^ternum quí patatús eft diabolo di angeíis eíus. Qu^re 
caofas uel tanca: mercedis, ueí tanti fupplíctj, percipite regnum, 8¿ ite ín ignem ^ternura, 
Quare ífti percepturí regnum C Efuríuí enim k dedíftís mihi manducare. Quare íftí ituri 
ín ignem arternum C Efuríuí enim di non dedíftís mihi manducare. Quid eft hoc rogo? 
Videro de his quí percepturí funt regnum, quía dederunt tanquam boni 6¿ fideles Úam 
ftíani: uerba dominí non contemnentes, di cum fiducía promifía íperantes fecerunthoct 
quía fi non fecíflent, uitx ipforum bene fterilítas ifta non utique conueníflet. Forte enim 
cañí erant, non fraudatores, non ebtíofi, abftincntes fe ab operibus malís: Sí hoc non 
adderent,fteríles remanercnt.FecííTent enim. Declina á malo: non feciflent,Et fac bonum* 
Veruntamen etiam ipfis non aít , Veníte percipite regnum, cafte enim uixíftis, nulli frau/ 
dem feciftis, nemínem pauperem opprefliftís, limitem nullíus ínuafiftis, nemínem iu/ 
rando fefelliftis: N o n dixít h^e fed percipite regnum, quía efuríuí di dedíftís mihi man x 
ducare. Quanto hoc excellit quando cutera tacuit, di hoc folum domínus nominauitC 
Rurfus ad illos,Ite ín ignem ceternum, quí prasparatus eft diabolo dC angeíis eíus, 
Q u á m multa poflet ín impíos dicere, quoniam fi quasrerent quare imus in ignem xtev 
num, quare quasrís adulter»homicida, fraudulator, facrilcge, blafphemator, ínfidelisC 
N i h i l horum, fed quía efuríuí di non dedíftís mihi manducare. Vídeo uos moueri, ficuc 
moueor.Et uere míra res. Huius autem admirabílis reí rationem coliigo ut poffum quam 
ECCÍJ uos non celabo Scríptum eft . Sicut aqua extínguit ignem, íta eleemofyna extinguit pee/ 
ECCIZ9 catum Jtem feríptumeftaIneIiideeIeemofynam in cordepauper í s ip fapro tedepre^ 
cabi^ 
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cak[twdovnimm .ltem fcríptumeft, quod pauloante commetnoraui, Gotifilium meum VMielis* 
üadírex , peccata tua eleetóófynís redime > Et alia multa funt díuíní eloqurj documeú/ 
(a,qüibusoñendimt multum ualere eieemofynamad extínguenda8¿deiendapcccata* 
proínde iílís quos dámnatums eft , ímb plus íllís quos coronaturus Tolas eleemofynas 
ítnputabít»tanquamdícens,DííFídleefl:aütíí examínem uos,6iappendam uos^dífcm/ 
ter dílígsntíffime (afta ueftra, non ínueniam unde uos damnem; Sed íte ín regnumíEfu/ 
ríuí ením 8C dedíftis míhí manducare * N o n ergo ítís ín regnum quía non peccaftís, fed 
quía ueítía peccata eleemofynís redemiftís»Rurfos 6í iiíís, Ite ín ígnem ^ternum, quí pa/ 
ratus eft díabólo Sí angelís eíus • Et íilí tanquam nox^oiím reúfero trementes, attenden/ 
tes peccata fuá quando auderent dícere, ímmeríto fe damnarí, ímmeríto ín fe hanc depro/ 
0Í á índice tam íufto fententíamC Conílderando conícíentías fuas, conííderando omnía 
quinera aním^ fuas, quando auderent dícere, íníuíle damnamur C De quibus ante ín fa/ 
^ientía díélum eft ,Traducent eos ex aduerfo iníquítates eorum t Síne dubío uídebunt fe 
íufte damnarí pro fceleríbus 6í crimímbus fuís; & quaíí eís díceret, Non índe unde pw 
mis, fed quía efuríuí 8C non dedíftis míhí manducare»Sí ením ab íllís ómnibus ueftrís 
faftis aueríí di ad me conuerfi, illa omnía crimina arque peccata eleemofynís redemíffe/ 
tís a ípfe eleemoíyna: modo liberarent uos, Ó¿ á reatu tantorum crímínum abfoluerent» 
Beati ením mifericordeSíquoníam ípíis mííerícordía pr^ftabítur» Modo auté ite ín ígnem 
íeternum, ludícíum fine mííencordía ei quí non fecít miíerícordíam, CommGndauerim uo 
bis fratres mei. Date panem terrenum, 5¿ pulfate ad cceleftem • Dominus pañis eft»Ego 
fum pañis, ínquít, uitx • Quomodo tibí dabít quí non das egenti C Eget ad te alter, eges 
ad alterum: Et cum eges ad alterum, di eget ad te alter, ilie ad egentem eget, Nam ad 
quem tu eges nullíus eget, fac quod círca te fíat N o n ením quomodo ínter fe foíent ímpro 
perare quodammodo beneficia amícúEgo tibí pr^ftítí hoc: Refpondetur,Et ego tibí hoc: 
uult ut pr^ftemus eí , q u í a ^ ípfe pr^ftitít nobis * Nullíus índiget, ideo uerus eft domí/ 
nüs. Díxi domino deus meus es t u , quoniam bonorum meorum non eges» Cum ergo íít pf*Ui 
dominus 8í uerus dominus, di bonorum noftrorum non egeat,tamen ut alíquid etíam 
erga íllum faceremus, efurire dígnatus eft ín pauperibus fuís. Efuríuí, ínquít, 8C dedíftis 
míhí manducare. Domine quando te uídímus efuríentemC Cum uní ex mínímís meis ftv 
cíftís, míhí fecíftís. Breuíter ergo audíant homines dígneq? confiderent, quantum íít me/ 
rímm Chríftum pauífle efuríentem,8í quale íít crimen Chríftum contempfiííeefuríentem. 
Mutat quídem homínem ín melius poenítentía peccatorum ,fed necípía uídetur alíquid 
profutura íí ab operíbus míferícordí^ fterílís fuerít.Teftatur hoc neritas per Ioannem,quí 
ubnientíbus ad fe dícebat. Generado uíperarum, quís uobís oftendit fugere abíra uen '^ 
turaC Facíteergo dignos frudlus pcenítcntiíe»Et ne dícatís, patrcm habemus Abraam* 
Díco ením uobís, quía potens eft deus de lapidíbus iftís fufcítare filíos Abra^Jam ením 
fecurís ad radíces arborum pofita eft .Oinnís ením arbor non facícns frudtumbonum 
excídetur 3¿ín ígnem míttetur .De hoc ítaque frudu fuperius ait, Facíte í rudus dignos 
poenítentí^Quífquísita^ íftos frudlus non fecerít, fine caufa putat per fterilem pcenitcn 
tiarn fe mererí uéíiíam peccatorum^Quí íínt autem ífti frudus, ípfe confequenter oftendit» 
Nam poft hscc eíus uerba ínterrogabant eurri turb^, díccntes. Quid ergo facÍGmus,íd eft» 
quí funt íftí frudus quos ut facíamus hortarís 8C terresC Refpondens autem dícebat íllíSí 
Quí habet duas túnicas det unam non habentí,8C quí habet efcas íímílíter facíat.Quíd ma 
nífeftíus fratres meíCQuid certíusCQuíd expreíTíusC Quid ergo aííud ronat,quod fuperius 
aítOmnis arbor non fadens fruétum bonum excídetur & ín ígnem mittetur,nífi quod fi^ 
níftrí audíturí funt, Ite ín ígnem ^ternum: Efuríuí ením,6¿ non dedíftis míhí manducare^ 
^arum eft ítaqj recedere á peccatiSííí pretérita curare neglexerís: íícut fcríptum eft, Fili pee Bm u 
c&i,ñe adí^cías íterum» Et nehoc folo fecurum fe effe putaret:Et de príftínís,ínquítsdepre/ 
c^e ut tibí dímíttantur.Sed quid proderít deprecanfí te non dignum fecerís exaudirí^on 
S 4" faciendo 
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faríendo fruílas dignos ¡Dcenítentíse, ut t a n ^ fterilís arbor exeídar(s 82 ín ígftem ttiit^^ * 
S i ergp exaudírí uultís cu depreeamíní pro peccatís uef tr ís jPMtdte & djmíttetur iiohit Q 
Item in eadem dominica Homil ía de eoquod ferípturn eft ín cuangclíp {eeU0(jütti 
Matth^um.SímíIeeft regnum ccelomm homimpatrífamümsquíexíjtprímo ^ n e ^ 
qu^ ínferta eft ín fermone L i x . de uerbís domínú 
Item ín eadem dominica alius íermo de epiftola, N o n ííc pugno 8Cc. quí habemt irx/ 
ter fermones de uerbís Apoftolí x 1 x , 
Dominica sn Scxageííma, D e uocatione Abra^, Egredere de térra tua Síc, 
Sermo 1 
o D o cum diuínaledlio legeretur audíuímusdominu beato Abra$dícentetti' 
Egredere de térra tua,^ de cognatíone tua,8¿ de domo patrístuúOtiitiiaenim 
fratrcs charííl¡mí}quae ín ueteri teftameto cofcrípta funt,nouí teftamétí typum 
di ímagínem pmulerunt, íícut A p o ñ o l u s dícít,Omnía ením ín figuracontin/ 
gebant ílIís:Serípta fun t auté propter nos, ín quos fines feculorum obuenerut.Sí ergo pro/ 
pter nos (cripta íunt,quod tune ín Abraam corporalíter legímus fadlu/piritalíter ín nobís 
uídebímas ímpletum,Egrederesínquít domínusjde térra tua,^ de cognatíone tua,6íde do 
mo patrís tuí^Harc omnía fratres pro facrameto baptífmí ín nobís 6¿ credímus 3¿ fentimus 
ímpieri .Terra noftra caro noftra eft. Et bene de térra noftra egredímur* quando carnales 
confuetudines deferentes, Chriflí ueftigqs ính^remus. Quafi non tibí uídetur felícíter de 
térra fua3 id eft, de feípfo egredi, quí de íuperbo effícitur humilísr, patíens ex iracundo,ca/ 
flus ex luxuríofo, largus ex cupido, benignus ex ínuído,plarídus ex cruentoC Veré fratrcs 
felícíter de térra fuá egredítur, quí pro deí amore talíter commutatur. D e n í í j etíam ín col/ D 
locutione príuata ítaToqui confueuímus, ut fi alíquís malus homo íubíto bona opera coe/ 
pen't exercere, dícamus de íllo, Exíjt ifte de fe. Et uere bene de fe exiffe dicitür,Egredere,ía/ 
quít domínus, de térra tua»Terra noftraííd eft^aro noftra ante baptífmum térra morien/ 
tium fuítsper baptífmum facía eft térra uíucntium.Ipfa eft illa térra de qua Pfalmífta com 
rfálió memorar, dícens. Credo uidere bona dominí in térra uíuentíum .Terra uíuentíum & non 
morientíum,íd eft,uírtutu non uítiorum,ut díxí,per baptífmum fadti fumusifi tamen poft 
acceptum baptífmum ad uitiorum no reuertímur uolutabrum,(í pofteaqp térra uiueritíum 
fadli fumuSíOpera mortí obnoxia luxuríofa no faciamus.Et uenúinquíc domínus3ín ter/ 
ram quam monftrauero tibí .Tune ením ad terram quam domínus oftendít cum gandío 
ueníemus9íí prius de térra noftra, id eft, de carne noftrajípfo adíuuantcuítia Sí peccata re/ 
pellímus.Egredere,{nquít, 6¿ de cognatíone tua.Cognatío ífta,uitía íntelliguntur atcp pcc/ 
cata,qu^ nobífeum quodámodo 6¿ ex parte nafeutur^ ab ínfantía malis moribus adduti 
tur ac nutríutur.De cognatíone ergo noftra egredímur, quando per grada baptífmí omní/ 
bus peccatís di uitíísuacuamur: íta tamen ut poftea cu dei adíutorío quantü poffumus la/ 
boremus,ut expulíisuítfjs uírtutibus repleamur, N a íi per baptífmum malis ómnibus ua/ 
cuatí,deíídes effc uolumus 6¿ ígnauf, timeo ne ímpleatur illud in nobís quod ín euangelío 
feríptu eft. C u exierít fpirítus immudus ab homíne,uadit per loca árida 8í quxtit réquiem 
6¿ no ínuenít. Poftea reuerfus ñ ínuenerít domu uacuam,adducit fecu (epté fpirítus nequí/ 
dores fe^íngreffí habitat íbírEterunthominísillius poft peiora prioríbus Jta ergo 
de cognatíone noftra,id eft, depeccatís 6í uítíís exeamus,ut nunq^ ad ha^ c mala poftea ue 
lut canis ad uomitu rediré uelimus.Egredcre,ínquít,8{ de domo patrís tuí.Et hocchanfli'mt 
IOMA Ipíritalíter debemus accipere.Pater nofter ante gratiá Chríftúdíabolus fuít.De ipfo dñs in 
euangelío ludamos arguít,dícens,Vos ex patre díaboio eftis,^ deOderia patrís ueftrí faceré 
uultis.Patré ergo homínu díxít díabolum9no ex ipfo nafcédoJed ípíius nequicíá ímirádo. 
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rtuod ex ípfo potuérínt nafcí, fed qubd cutí? üolueíínfc ímítatí. Nam quod pms pa/ 
11 noft^ díaboíusfuent, experfona dd loquetitís ad cccIeíiam,PfaImífta Gommemorat, 
%ens,Jhu¿i filia di uíde, & oblíuífcere populum tuum, di domufii patrís tuí.Confíderate fM44 
faxes quid díxerícsAudi,ínquít,fiIía.Quí dícít,Audí filía9pater utíqj eft.Et cum dídtsObIí 
t^ícete populan tuum dotnum patrís tuí, patrctu uticg admonet relínquendutn Jnuíta/ 
^Jur ergo á deo patrejUt beata 6¿ felíd commutatíone pacrem díabolum relinquamus.Be/ 
fie díabolum patrem telínquímus, fi deo auxiliante callíditatem $í nequicias illíus uítare 
/etnper ue' u^gere ftüdcamus * Hxc ergo omnía fratres, id eft, utexemplo beatí Abrase de 
térra noílra, conuerfatíone uticg carnali poffimus exíre, SI cognationem noftram,uitía uí/ 
áelícet di peccata relínquere, dí de domo díabolí patrís effugere, non noftris uiribus, fed 
Chríftí grafía donante meruímus.Et ideo quantum poííumus cum ipíius adíutorio labo/ 
fcmus,ne iterum ad confortium uel ad amicitías díaboIi,aut ad uitia ucl ad carnales concu 
pífcentias rcdeamus, propter illud quod fcríptum eft, lam fanus faduses, noli peccarene ío4».5 
^uid tibí deteríus contíngat: fed Abrace fidem podus imitando, di bona íugiter opera fa/ 
ciendo, non folum ad ueníam* fed etíam ad confortium uel amicitíam deí peruenire poffí/ 
mus»Sed 8í ílíud fratres charíflfimí quod de haceadé re domínus iocutus eft ad Moyfen, 
cum grandí metu Sí tremore conííderare debemus.Síc enim ait^Cum tradiderít uobís do/ D£,«^ 7 
tnínus térram Chanan^orum, cauete ne unquam cum habitatoribus térra: illíus iungatís 
atnícítias}qua: uobís protinus íínt ín ruínam. Cu enim per gratíá baptífmí á nobís omnía 
jcrimínauel peccata expulfa eíTe credamus,fi poftea cum ípfis uítrís Kpeccatis amicitías íun 
gímus, dum eis ad cupíditatem uel luxuríam confentímus, fine dubío eorum amícitíano/ 
tis efficítur in ruínam.Et ideo quantum poftumus cum deí adíutorío pro falute aním^ la/ 
boremus^ agro cordís noftrí quem peccata uel crimina poflederanr,uírtutes intromíttere 
fcftínemus^t ín nobís ímpleatur íílud quodbcatus Ifaac ío typo Chrífti benedícés filium 
fuum,díxit,Ecce odor filr) mei, ficut odor agri plení cuí benedíxit domínus, quod ipfe pr^/ 
fiare dignetur,cuí honor Sí ímpedum cu patre di fpírítufando in fécula feculorum,Amen. 
Item ín eadé dominica Homilía de eo quod fcríptum cfl: ín euangelío fecundiJ Mat/ 
tlmim,Exíjt quí fcmínat 6¿c» qu^ habetur líb j . qu^ftíonum euangelíorum ca» x .6C X111. 
Feria quarta poíl domínícam in Sexagcíitm, De charítate díledíone deí Sí 
de c^ co íllumínato. Sermo i* 
E C H A R Í T A T E ttobíspauloante Apoftolus íoquebatur,cum eíuáepí^ s E R»LII 
ftola legeretur»8í eam nobís fíccommendabat.ut íntellígeremus cutera omnía 
quamuís magna deí dona> fine illa níhíl prodeffe.Vbi autem ípfa eft,fola efle 
v non poteft» Et nos ergo ueftrkx charítati fermonem de charítate reddamus, 
Charítas alia eft díuina, alia eft humanasalía • ft humana licita.aliaíIlícita. De bis ergo ti f/ 
bus charitatibus ucldíícdtíoníbus,dúo enim nomina habet apud Latinos, qu^ Grarce 
byi-nH dícítur^quod domínus donauerít dicam.H^c ergo prima eft díñributío mea^ di/ 
xi alíam humanam, aííam díuiná eíle charítatem. Eandemcj humanam ín duo díftríbuú 
J alia fit Iicíta,alía iüícita.Príus ergo loquor de humana lícita qux non reprehenditunDe/ 
We de humana íllídta qus damnatur:Tertío de díuina quse nos perducít ad regnumuVt 
crgobreuítcr ínfinuéjicíta eft humana charítas qua uxor dilígitur, iliicíta qua mcretrix uel 
«xor alienadla foro enim 6£ plateis magís lícita charítas dilígitur cp meretríxJn domo deí, 
wi templo dei.ín duítate Chríftí,ín corporc Chríftí,etíá meretríds amor ad gehenas aman 
íem perducít.Lídtá ergo charítate habetchumana eft,fed,utdíxí,lícíta eft.N6 folu autem 
^a licita eft ut concedatur, fed ita licita eft ut fi defuerít reprehendatur.Líceat uobís huma/ 
s ueñroSídíh'aere cíues ueftros, 
gluten quodámodo charitatis. 
i Sed • 
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Secl uidetis íftá charítatem effé poffe & ímpíorum,id efcpaganorum, lud^orü^.tteti 
rum^Quís ením eoru non amat uxorem,61íosíratres,uídnos5aíFínes,amícos8{c.H^cerCO/ 
humana eft.Sí ergo talí quífcj? cmdelítate efFeratur ut perdat etíam humanum dile¿lí0^Q 
afFedlum^ no amet filíos fuos,8£ non amet coníugem fuam, nec ínter homínes numeraS 
dus eft.Non ením laudandus eft quí amat fiííos fuos, fed damnandus eft quí non ama1! 
filiosAdhuc ením uídeat cum quíbus debet eiefle díleélío ífta communís. Amat filies^ 
fer^ amat filíosrAmant fiííos arpídes,amant fiííos tígrídes, amat filíos leones.Nulla^^ 
beftía eft qux non filrjs fuís blande murmuretNam cum terreat homínes,paruuIos f0Uet 
Fremít leo ín fiIíos9ut nemo tranfeat.Intrat ín fpeluncá ubi habet fiííos fuos^omné rabíem 
ferítatís exponít.Forís eá ponít,cu ípfa non íneredítmErgo quí no amat filíos fuos^tíatn 
leone peíor eíl9humana funt ífta Sí lícita funtJUicítu amoré cauete.Membra Chriftí eftís 
corpus Chríftí eftís. Audíte Apoftolu 62 ter remíní.Non potuít ením grauíus dícerc^o Ü¿ 
túituehemétíusano potuít acríusdeterrere Chríftíanosab amore fomícationusnííIühidb 
uccr.e xít3TolIés ergo membra Chriftí,facíá membra meretrícísC V t authoc díceretXuperíus aít 
Nefcítís quíaquí adh^ret meretrícíunum corpus eftCEttéftímoníum de fcrípturadedít 
quod ícríptu eft>Erunt dúo ín carne una.Díd:u eft ením hoc díuínítus,fed de uíro 8í uxote 
ubi lícet,ubí conceíTum eft,ubí honeftumeft, non ubíturpcno ubííllícítum,non ubi omni 
ratíone damnabíle» Sícut auté una fit caro ín permíxtíone lídtauírí ^ uxorís^c unafitca/ 
fo ín permíxtíoneílíícíta meretrícis di amatorís^um ergo una fitcaro,illud te terreatállud 
exhorreat qüod addídít,Tol!ens ergo membra ChríftíMembra Ghríflí3Chríñíáne atteti 
de »Membra Ghríñí noli ín altero, ín te attende membra Chríftí quí emptus es íanguíne 
Chríftí .ToIlens ergo menibra Chríftí, facíam membra meretrícísC Hoc quí non horret, 
deo horret Prorfus proríus obfecro uos fratres mei:Ecce ponamus, quod non eft, protní/ 
fiííe deum talíbus ímpunítatem & díxíffe, Quí talía fecerint míferebor eoruman6 eosdam 
naboiFacíamus hoc díxíffe deum, Etíá promíffa ímpunítate tollít quífq; membraGhríftí, 
6£ facít íaái membra meretrícis? Non facít fi eft íbí tertía diuína diledio. Etením tres ¿ih 
dlíones jCommemorauí,de tribus me quod domínus daret dídlurum eíTe promífi.De lícita 
humanare illícita humanare illa excellentí atq; díuínaJnterrogemus díuiná charítatem, 
6£ ponamus ante íllam duas humanas charitates* ^  dícamus ei3Ecce licita charítas huma/ 
na qua uxor dílígítur di filíj alixtp neceffitudínes fecularestEcce alia illícita quadíligítur me/ 
retrix,qua dílígítur ancilla aliena9qua diligítur aliena filia non petitasnon promiffa3quadí 
lígitur uxor aliena. Dud ante te funt charitates, cum qua íftarum uis manereC Quí elígie 
manere cum illa humana Iícíta,cum illa humana illícita no manetNemoríbí dicataambas 
habeo. Sí ambas habes admitiendo ad te dileélíonem meretriciSjíníuríam facís matronas 
6¿: qu^ íbí habítíat díuiná charítati.Puto ením quía fi homo coníugams es U dílígas mere 
tncem,non míttis meretricem ín domum tuam ut habitet cum matrona tua.No u%acko 
prógrederísíTenebras quíerís, latebras qu^riSjtürpítudinem no profiterís.Sed 6¿ quí non 
habét uxores 8£ funt quafl meretrícum licentíus amatoressídeo díxi quaftquía 8¿ ipfidam/ 
nantur fi íam funt fideles ? puto quía 82 adolefcens nondum habens uxorem G dílígat me/ 
retdcem non eam^facít habítate cum forore fuá, non eam facít habitare cum tnatrefua, 
ne íníuríam facíat humana püdkitfe ne oífendat dccus fanguínis fui. Sí ergo non facíá 
habitare meretricem quam diligis cum matre tua á cum forore tua, ne ficüt díxi, offen/ 
das decus fanguínis tuí í facís habitare íncorde tuo dileí^líonem meretrícis cum diledtio/ 
ne deuSí offendis decus fangüínís ChriftiC Amate deum, níhíl melíus ínuenitís. Amatiá 
argentum»quía melíus eft ferro & ^ ramento. Amatis plus aurum 9 quía melíus eft ar^  
gento i Amatis plus lapides preciofosa quía 8í auri precium fuperant • Amatis poftremcj 
íftamlücem quam dímittéreformidat omnisquí mortem tímet. AmatiSiínquamJftsm w 
MM.io cemiquomodo eám amore quodáíngentid€fiderabat9quípoft lefum clamabat,Mif^e 
meí filí Dauíd.Clamabat c^cus Chrifto tranfeunte.Metuebat ením ne tranfireta ^ con fc* 
m tiarct,, 
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t gc quantum clamabat, ut turba prohíbente non taccret, uídt contracIíd:orem.tenüít 
J! I^^^rem, obftrepentíbus turbís di clamare prohíbentibus, ftetít Iefus.Vocauít eum dC 
¿ixítei, UIS ütú* Dominei ut uídeam, ínquít. Reípíce, fides tua te faluum fecít* 
Amate Chríftum, deííderate lumen quod eft Cbriftus. Si defiderauit ílle lumen corporis* 
anto p|us ¡umen cordis defiderare debetis. A d eum no uocibus fed moribus cíamemus* 
Vtotlius bene,mundum contemnamus.Níhíl nobis Gt omne quod traníit.Reprehcníurí 
funt nos quando ííc uixerímus quidá diledlores noftri homines fecularesaamantes terram, 
£apíentes puluerem,níhíl decoelo ducentes9auras liberas corde nare carpentes.Reprehéfurí 
funt nos proculdubío atej dicfturí fi uiderint nos ifta humana5ifta terrena conténere.Quid 
paterísC Quid infanisC Turba illa eft contradícens ne KECUS clamet,6¿ alíquanti Chriftíaní 
funtqui prohibent uiuere Chriftíane:quia5£ illa turba quas cum Chrífto ambulabat,8í uo 
cíferantem hominem ad Chríftum aclucem deGderantem ab ipGus Chríftí beneficio pro/ 
hibebát/unt tales Chríftíani.Sed uincamus íllossuiuamus bene 6í ípfa uita íít uox noftra 
ad Chriftum,ftabít quí ftat.Nam di ibí magnum myfteríum eft»Tranfiens erat ílle quan/ 
¿o ílle clamabat.Quando fanauít, ftetít.Traníítus Chríftí intentos nos faciat ad claman/ 
dum» Quís eft traníítus ChríftíC Quícquid pro nobís temporalíter pertulit, tranfítus eius 
eft.Natus eft tranfitíNunquid adhuc naícíturC Creuit,traníít:Nunquíd adhuc crefcítC Su 
xíttNunquíd adhuc íugítC Máducauít di bibít:Nunquid adhuc facitC DefeíTus dormiuítí 
Huquíd adhuc dormite Poftremo prénfus eft,uínd;us eft,uerberatus eft,fpínís coronatus 
eíljalapís esefus eft. fputís illítus, ligno fufpenfus,occífusJancea percuíTusJepultus^refurre/ 
xit: Adhuc traníit.Aícendít ín eoelum.íedetad dexteram patrís;Stetit. Clama quantum po 
tes,modo te ílIúmínat.Nam in eo ipfo quod uerbu erat apud deum.uticj ftabat.quía non 
mutabatur.Et deus erat uerbum96¿ uerbum caro facftum eft.Caro per tranfitum multa fe/ 
cít,8£ paífa eftíVerbum ftetít Jpfo uerbo cor íllumínatur,quía ipíb uerbo caro quam fufee/ 
pit honoratur.Tolle uerbum, quid eft caroC Hoc eft quod tua.Caro autem Chríftí ut ho/ 
noretu^uerbum caro fadlum eft, habitauit ín nobís. Clamemus ergo di bene uiuamus* 
Amate filíos ueftros,amate coníuges ueftras, di íi fecularíter.Nam fecundu carnem amare 
debetis,ut fecundu deum íllis confulatís, di non ín eis nifi Chríftum dílígatis,8¿ oderítís ín 
ueftrís fi Chríftum habere noluerint Jpfa ením eft charítas illa diuína. Nam quid eis pro/ 
derít tráfitoria di mortalis charítas ueftraC Tamen quando di humanítus dílígis uxorem, 
fed plus dílíge Chríftum. N o n díco ut non dilígas patrem,non dico ut non dílígas filíos, 
fed plus dilige Chríftum»Audí illum dícentem,ne mea putes ífta uerba.Quí amat patrem 
aut matrem plus quam me, non eft me dignus. Quando audis. N o n eft me dignus,non -M^^ie 
tímesC De quo díxít. N o n eft me dignus, non eft cum íllo.Quí cum illo non erít, ubi eritC 
Sí non amas cum íllo eñe, time fine íllo efle • Quare times fine illo eííe, quia cum díaboio 
erís fi cum Chrífto no fueris.Et ubi erít diabolusCAudi ípfum Chríñum.Ite ín ígnem ^ter 
num,qui paratas eft díaboio 5¿angelis eius.Sí ígne edelí non accenderis,ígnem time gehen 
narum^Si non amas efle íater angeíos dei,time effe ínter angelos díaboli.Si non amas effe 
in regno, time effe ín camino ignís ardentis inextinguibilis fempíterní. Víncatín te píus tí/ 
mor, 62 erít amor * Tímor padagogus fit, N o n ípfe in te remaneat, fed te ad charitatem 
quafi ad magíftrum perducat» 
Item ín eadé feria alius fermo de epiftola díeí,Quem dílígít domina 
habeturínl ibroLxxxii i .quxft íonum,quaeft ione L X X X I i . 
Item in eadem feria Homilía de eo quod feríptum eftín euangelío fecundfí Matthx 
«m, Omne peccatu di blafphemía remíttetur homíníbus dic. qu^ habetur ínter fermones 
deuerbfe dominí x i * 
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DomínicaínqmnquageGma.Defidc/pe.Kchatitate Setmo 
. L1n v j c v N Q.v E enim Chriftianum nomen tenet. 8C qu.cud| facran-.entís di, 
feiat 8í fidei uerítatetn agnofcat.eius quocf fideuqux ut ApoIVolus w.pet di/ 
S f n e m op atur.quíín pt^fenri cófortat ac roborat credentes.SC in futUtC) 
oerducitad d e ^ r p E o n e l N a r n t r i a quídam propof^ ^^ ^^ ^^  
PerduclLadd ' f^Wndodor . d i cens .Nuncautéra ^ n . 5 b e a t a s 8 C e « 
m a , 0 r a X d í S r n V a fi^deiáfilílsdiabo^ 
tátís fdentia,^ peídpítur cogm'cío díuínítatis,per ípram gratiara deí ínuenimus» Alíter a 
tem deo placeré non poíTumus, qúía ííne fide ímpoffibíie eft placeré deo. Veré enim bea/ 
tus eíl qui di redle ctedendo bene uiuit,6¿ benc uíuendo fidem redam cuftodítjpítu,. íír / 
ocíoíá eft fides ííne operibus bonís, ita níhil profidunt opera bona ííne fide reda » Vnde 
UCGUI beatas lacobus apoftolus dixít, Quid proderítfratres md íí fidem fe dícat quíshabere 
opera autem non habeatC Nunquíd poterít faluare eumC Fides fine operibus ociofa eft* 
Sícutením corpus fine ípírítu emortuum eft, itá Sí fides fine operibus rnortua eft^ Fidem 
ante omnía fratres mei redam di immaculatam habere contendíte, di fecundu apoftolicíc 
ínftitutionís normam,íj/mboIum á íandis patribus conftitutum memoríter tenetej&rdj 
giofe uíuentes obferuare ilúdete t H^retícorum dogmata peftiferafugite, maleficorum 6i 
incantatorum uenena mortífera horrefcíte,díuínorum di íortílegorum nefandas tradído/ 
nes qua; cum dasmonibus focíetatem habent penítus reípuitesut nihil aÜud cp quod catho 
líca fides lauda^ama^pr^dica^ín mente ííue ín profeíííone leu moríbus teneatís.Poft hác 
ergo fidemsfpem firmáíiabere díícítcqu^ animum noftrum ad ínuífibília trahit,^ ínten/ 
tionerri noftram ín coeleftía 8£ eterna íníerít98C quodammodo nexíbus ínfolubílíbus lígat, 
qu^ non decípit, fed fidelíter obfequentes ad asternam beaticudínem perdúcit. Nemoígú 
tur quamuís ingentí peccatorum pondere prematurade bonitate diuínse píetatís dcíperarc 
debet, fed fpe cért« mííerícordías illíus índulgentiam fibí quotídíanís deprecarí lachrymis, 
quamrede íperare poffuntííab adiobeprauí operís ceííabunt. Ideo non propter fpem 
uení£e9perfeueráter peccare debemus,neq5 quía deus íufte peccata punir, ueníam deíperare 
debemus:utneq; cu fiducía peccemus, neqj rurfus peccata deíperemus, fed utroqp periculo 
euítato, 6¿ á malo declinemus, & de píetate deí ueníam fperemus. Símiliter6¿ ín omníüm 
tribulatíonu anguftíajpe ad folacía fupern^ píetatís currédum eft: quía in ilio folo omnís 
fpí^i fpes 8C (alus fine dubío confiftit, dicente propheta 5 In deofalutare meum gloría mea, 
deus auxílí] mei,^ fpes mea in deo eft.Cum enim fidem r e d a m é fpem firmam uobísfra 
tres perfuademus habere, hoc máxime hortamur ut charítatem ín uobís habere & opere 
oftendere per omnía fatagatís.Peripfam enim 6¿ cum ípfa beatitudíncm ueramhabítu/ 
ros uos eíTe fcíatís,quía ííne hac nemo uídebit deum.Ha:c autem ideo maior fide di fpe ab 
Apoftolo eíTe narratur,quía cíeterís recedétibus ípía fola permanebit, Fidei enim fuccedít 
ípes, di fpeí beatítudo, charítati autem non tranfmutatío fed fola reftat perfedío. Hxc 
omníum arx eft uírtutumJmpromííTío regní, h^c pramium fummum eft fanderum ín 
coelo,quía in perenni gandío níhíl gratius, nihíl dulcius habent fandí perfedo amore deí. 
Quem quía pr^fentem uídent,fuauius dilígunt, 6£dulcius fruutur ípfo bono»Oportct uos 
feire fratres, quía ín ómnibus príceeptís deí charítas obtínet príncípatum, fine cuíus perfe/ 
diotie níhíl deo placeré poffe,PauIus apoftolus teftatursquía necmartyrí um,nccfeeulí con 
temptum.neceleemofynarum íargítíonem íínecharitatís oftício quicquam preficerepofle 
oftendit.Vnde di ipfe domínus á quodam feríba ínterrogatus, quod cílet mandatum ma 
ximutiuefpondít, Dilíges domínum deum tuum ex toto corde tuo,6C ex tota anima tua. 
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támeate tm.Mdiditquoc$, Secan tuum; 
f C t teípt1^-111 hls ^ao^ÜS twandatístota iex pendet & prophetíe. Quod uero aít9 Ex to/ 
rde,^ tota aníma,6¿ tota mentcid eft^toto íntelIe(fl:u,toca uoluntate, & ex omni me/ 
t0 ía Jeam efle dilígendum.Deí uero díleétio ín obferuatíone mandatorum eíus tota co 
rftílficut al&í aít. Sí quis dílígít me,fermones meos feruat» Vnde6¿ ípfa neritas alibi aít, jodn.14. 
T boccognofcent omnes quía meí eftis dífcípnlí, fi dííedionem habuerítis ad inuicem» Ité i0^^^ 
« 0floIus,Plenítudo legis eft díleélíoJtem loannes euangelífl:a,Hoc,ínquit3mandatum Rom*^  
tabernas i deo,ut quí dílígít deum,dilígat 8¿ proxímum, Si forte quiflíbet qu^rat,quís fit I•Io<íw•4 
^xítnuSífcíat omnem chríftianum rede proxímum díci,quía omnes in baptifmo filrj deí 0 
gn^íficamur ut fratres fimus ípíritalíter ín charitateperfcáa. Nobilior eft generado fpírí 
talís quam carnalís, de qua ín euangelío ípfa neritas aít, Nif i quís renatus fuerít ex aqaa 8C ro^ .5 
fpírítufand:o,nonpoteñ íntroire ín regnum deí. Quí autem talíterintellígensproxímum 
dílígít,ííne dubío charítatem ueram ín femetipfo tenebít .H^cigítur fratres dilígenter con 
flderatcut cum fide di díledíone ueftram operemíni íemper falutem, habentcs fpem fir/ 
niatn»quía quícquid boní ín pr^fentí agídssinfuturo ab ílioín^ftímabilíter rcmunerabi/ 
tfiín^quí autor Sí protedlor eft noñr^: faíatís,Iefus Chnftus domínus nofter, quí cum pa/ 
I n eadem dominica de uacca,aríete ueí capra trium annorumíturture 
quoq^ ^ columba; Sermo n» 
Vdíuímus fratres chadfíi'mi fcrípturam dícentem , Locutus eft domínus ad SER* LIIII 
Abram dícens, Sume mihí uaccam tdennem &capram trimam, 6¿ arietem Gen.is 
annorum trium,turturem quocp 6¿ columbam. Q u í tollens uniuerfa h^cdi / 
uifit ea per médium, 8í utrafcp partes contra fe altriníecus pofuít, aues autem 
nondíulíI^Defcenderunt^ uoíucÉesfuperca^ foí od 
^ cumberet; fopor írruítfuper Abram,^ horror magnus SC tenebrofusínuaíít eum.Cum er/ 
gó occubüíffet fol.fadta eft calígo tenebrofa, 8í apparuít clíbanus fumans, 5¿ lampas ígnís 
traaíiens ínter diüifiones illas. Quid ergo figníficent íftafratres, breuiter, quantum domú 
tius dederít,charítads auribiis ueftr£e cupímus intimare.Beatus Abraamspater multarum 
gentíum á domino d ídus eft. Omnes ením gentes qux in Chriftum credunt di credíturas 
funt, filí] funt Abra^,ímitando fidem,non nafcendo percarnem. Nam ficut ludaíí per ínfi 
delítatem degeneres fa¿li ex filíjs Abra^ fili] díaboli, 8¿ progenies uíperarum funt in euan 
gelío appellatírita econtrarío omnes gentes dum ín Chriftum fideliter credunt, Abra^ filrj 
effidmerueruntVacca ergo tríennis,8¿ aries annorum tríum, 8¿capra tríénís,8¿ turtur uel 
columba,figuram omnium gentíum pmulerunt.Dida funt autem trium annorum, quía 
omnes gentes in trinítatís erantmyfterium creditur^Et quía tota ecclefia catholíca non fó 
lam habet fpirítalessfed habet etíam & carnales,quamuís nonnulli ín trínítatem fe credere 
dícant.carnales támen funtaquia crimina 62 peccata uitare diffímulant. Quía ergo cum car/ 
nalíbus funt etíam fpírítales,ideo turtur 62 columba funt addit^Jn turture 6¡í coluba,fpirí/ 
tales poííunt fígníficarí,ut ín íllis tribus animalibus carnales intelligi. Ergo dilígenter atten 
díte,quía illa tria animalía díuífiíTe ín duas partes dícitur Abraam, Sí contra fe ínuícem po 
fuifle. Aues,fcriptura ínqumnon díuífit.Quare hoc fratres C Quía ín ecclefia catholíca car/ 
nales díuíduntur.fpirítales omnino non diuiduntur:62 ficut dicit fcríptura, cotra fe ínuícem 
praparantur.Quare amales 6¿ díuííi 62 cotra fe pofití funtC Quía omnes luxuríofi 62 ama 
totes mundí,contra fe ínuícem díuifiones 62 fcandala habere non deíínunt. Iftí ergo díuu 
duntatjquía fibi ínuícem aduerfanturraues autem, id eftXpintales non diuíduntur. Quare 
fpírítales non diuidunturC Quía eft íllis cor unum?82 anima una in deum.Eñ ín illisunum 
üelle ac nolle:ilIis ením quas fupra díxímus auibus,íímiles funt turturí fdlicet uel columba 
turture caftitas, ín colüba (implícitas defignatur > Omnes ením in ecclefia catholíca de/ 
tímétes,62 caftí Gmplíces^ effe ( ígnantur^ cum pfalraiña dícere poffunt. Quís dabit 
T mihí 
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pfalss mihi peonas ficut c o l u m b a uolabo 8C rcquíefcatnC Et íterum,Turtur ínuenít fibínM 
ubi reponat pullos fuos.Et quando camales quí díuídí poírunt,grauíbus uítíorum c o t ^ 
dibus premuntuE ín mundo, fpírítales díuerfarum uírtutum pennís eleuantur ín altum^e 
duabus uclutaIis,duobus fcílícet pr^ceptís,dilígendo deum dC proxímum)enguntürín ^ 
vhilipt bm,8í cum Apoftolo dícere poííunt.INoftra autem conuerfatío ín coelíseíLEt quotíens? 
cerdos díxerí^Surfam corda/ecuri Sí fideliter dícunt fe habere addeum9quod ualde ^ ^ 
^ rarí ín ecdeíia fidudalíter & cum ueritate dícere poffunt. Ideo ergo aues Abraam non?-
uífiujuía fpírítale^quibus^cut cíxi^eft cor unum Si anima un3,díuídi ^ á deí uel a t>ra • 
^orn^ mí amore fepararí non poírunt,fed cum Apoftolo damant, Quis nos feparabít á cbaríta! 
te GhriftíC Tribulatío,an anguftía,an períecutíoCEt catéra qu^ fequutuMif^ ad K} qUQ C 
didum eft, Neqj creatura alia poterít nos feparare á charítate deí quas eft ín Gbrífío 
domino noftro» Spirítales ergo, nec tormentís feparantur á Chrífto, carnales üero í í i t^ 
dum etíam ocioGs fabülís feparantur • Illos non feparat nec crudelís gladíusvíftos uero fe/ 
pararcarnalísafFedlus^Spíritales nec dura frangunt, carnales etíam blanda corruii]punr 
Díuifit ergo Abraara illa animalía ín duas partes,aues autem non díuifit.Cum autem ÓG/ 
cubuiflet ío!, fopor ínquít írruít fuper Abraam, 6¿ horror magnus 6í tenebrofus nímís, U 
apparuít clíbanus ardeos 2¿ fumans,62 lampas ígnís tranííens ínter dinífiones illas. Vídete 
fratres quid ígnís ifte ínter dinífiones illas tranfiens dicítur.Turturem quocj & coiunibatn 
tedgííTe nonlcgiíur.VcfperailIa,finemmundí figníficauittanimalía ílla,ficutíam díxímus, 
. typum omníum gentíum ín Chnfto credentíum pmulerunt. Q u ^ tamen gentes, íícut 
íam díélorn eft,quía ín fe non folum carnales,fed etíam fpíritalcs3id eft,non folom bonos» 
fed etíam malos habent, ideo animalía illa diuífa funt, 6¿ ígnís tranfiuit per ea, fecundutn 
iXon? íllud quod dícít Apoílolus, Diesením domíní declarabít,quía ín ígne reuelabítur. Gliba/ 
ous ilie ardens 6¿ fumans 8í lampasignís,díem iudíctj figurauít»Et ideo fuper beatu Abra/ 
am tímor 6¿ horror tenebroílis incubuit Vnde ínteiligimusquod fi ín díe iudíctj iuílusuíx 
faluabitur, peccator di ímpíus ubi parebunt C Clíbanus ergo ardens 6¿ fumans íígnificauít 
díem iudícrj.Díemjínquamjíudícíj ín quo erít fletus 8í ftridor dentíum,ín quo erk ululatus 
61 lamentatio di tarda poenítentía, quando mouebuntur fundamenta montíum, di arde/ 
í^Peírí.j bit tetra ufqi ad infcros deorfum,quando, ficut dícít beatus Petrus, Ca l í ardentes foluen/ 
tur,clementa ignís ardore tabefeent, quando ficut dominus ípfe ín cuangelío dídt, etíam 
uírtutescceiorom commouebuntur,quando fol obfcurabitur,quando 6¿: luna non dabít lu 
men fupm,8£ ñelke cadent de ccelo:ubí fe tune imprj uidebuntCubí adulterí,ubí ebríofi^bi 
n?aiedíci fe recognofcentC Vbiamatores luxurí^.ubi raptores, ubi íuperbí ^ínuídí appa-? 
rebuntC Quid infelices pro fuá defenfione didurí funt, quos totiens admonitos, 6£ tafnen 
tmparatosdíes ilie rcppererit C Cum ad íllam archangelí tubam omní huccína claríorem, 
totus fimul cceperít mugiré mundus3cum,ficut dícít propheta,uenerít dominus poneré or/ 
bemterr^ defértum^peccatores perderé ex eo:quando, ficut dícít feríptura, peccatores^ 
impíi míttentur ín ftagnum ígnís,8¿ fumus tormentorum illorum afcendet ín fécula feculo 
rum,Quí tune tremorjqu^ calígo,qu^ tenebne crímínofos quofqp negligentes ac tepídos 
occupabuntCNeergo ¿¿nos ín iñum ueníamus crucíatum aníni«,expejgíícamurdumcpr 
rígendi tempus eft,S¿ uoluntatem domíní noftrí tanquam boní feruiSC útiles recuíramusi 
ut cum díesille íudierj quem clíbanus ílle ardens di fumans fignificauit,tremendus S nínM 
um etíam bonís expauefeendus aduenent,non cum mortalíbus quos illa animalía figura/ 
bant5qui per díuerías uoluptatum contentíones díuídí poffunt, flammís uitrícibus crac^ 
mur in inferno, fed Gmpiícítatem columba SCcañítatem turturís preferentes, fpirítalibus 
i.Theffaiq. uírtutum pennís eleuemur ín coelumjecundum íllud quod ait Apoílolus, Simulínquícríl 
píemur ín nubibus obuíam Chrífto ín aera, ík femper cum domino erímus, pr^ftant^ 
domino noftro lefu Chrífto,cui eft honor a¿ gloria cum patre di fpirítufanélo ín lecula & 
cuIorum,Amenr 
' Item 
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Item ín eadem dominica Homilía de eo quod ícriptum eíl ín euange/ 
lío feamdum Math^um, Et ecce dúo cxci fedentes acc. qu^: habetur 
íncer fermones de uerbís domíní X V H L 
Feria quartalncapíteleíuníj» Sermo ir 
c c E fratrescharíflimúdeo propitío,tempus quadrageíímíE uenít, 8¿:ídeo rp/ sER»Ly 
go díledíílímí,ut dies iftos corporíbus falubres dC aním^ medícinaíes íta cum 
dei adiucorío fandeac fpíricalíter celebremus, utobferuatío fanél^ quadra/ 
gefimsc non nobis íudícíum pariat, fed profe¿lum, Sí ením neglígenter agí/ 
^^finosmínusoccupadoníbusimplícamus,íícaftiratemfemare nolumus.íí íeíuníís62 
píaílqs dC oratíoníbus non íníífl:imus,íí fcrípturas díuinas aut ípíí non legímus, aut legen/ 
tcs alíos non líbencer audímus, ípfa nobis medícamenta conuertuntur ín uulnera, índe 
dabebímus iudícíum,unde potuiraus habere remedíum. Et ideo rogo uos fratres charífiTí/ 
mi aduígílías maturíus furgíte,ad tertiam}ad fextam, ad nonam, ante omnía conuenite» 
^uilus fe á fandlp opere fubtrahat}niíi quem ínfirmítas9auc publica utílítas,aut forte certa 
gÉgrandís neceflitas tenuerit occupatum. Nec folum uobis fufficíat quod in ecclcfia díuí/ 
nasíedtíones audítís, fed etíam ín domibus ueftris aut ípíí legíte, aut alíos legences requí/ 
ríte,3^  líbenter audíte.Recolíte fratres fententíam domíní noftrí qua dicít. Si totum man/ muhié 
dam lucretur homo.aním^ autem fuse detrímentum patíatur, quam dabit commutatio/ 
lietn pro anima fuá C Et íIIud ante omnía memoríter retínete, 8C íugíter expauefdte quod 
fcríptumeftjmpedímenta mundí/ecerut eos miferos.Sícergo te occupabís in domo túa, 
utnoti neglígas atn'mam tuam.Adextremumíiamplíus non, uel tantum labora pro aní/ 
má tua,quantum pro carne tua laborare te conííderas^Bt ideo fratres chariííímí noííte dííí/ 
gere mundum^ecg ea qu^ ín eo funtjquía mundus traníít di concupífcentía eíus^Quíd att 
0 cem permanet in homine,niíí quod quífi^ aut legendo aut orando aut bona opera facíeh/ 
do pro aním^ falute in thefauro confcientí^ fu^ recondíderítC InfeIixením uoluptas, íhfe 
lídor cupídítas atcg luxuría, per traníítoriam dulcedínem ptttparant fempíternam amari/ 
tudínem, Abftínentía uero,uígílí^,oratíones atq^ ieiuníum,per breuííTímas anguftías per 
ducunt ad paradifi delítías>quía non mentitur ueritas,qu^ in euangelio dicit. Arda di an mtth y 
gufta uia eft quas ducít ad uítam,8¿ paucí funt quí ínueníunt eam.Nec per latam uíam día 
gaudeturjuec per anguftam 8C afperam longo temporc laboratur,quia 6í ífti poft breuem 
tríftícíam acdpiunt uitatn ^ ternam, 8C illí poft pamum gaudium patiuntur Gne fine fup/ 
pIídum»Et ideo fratres charíflímí ín íftís quadraginta diebus,quaíí totius anní cibaría aní> 
mxnoñtsc ieiunandojegendo, uel orando prouídere debemus • Nam licet per totum an/ 
mm deo propítio legiones díuinas frequenter 6¿ fideliter audíatis, ín iftis tamen diebus 
depelago 6¿ fluíflíbus mundí huius qwaíí ad portum quadrageíím^confugíentes,debe/ 
tnus requíefcere, & ledtíones díuinas ín exceptorio cordis noftrí cum Glentio & pace fufcí/ 
peret ut deo propítio pro amore uít^ í^tera^ uacantes.quicquíd ín nauicula anim^ notes 
per totum annum multís tempeftatíbuSjid eñ,peccatorum fludíbus9aut fradum, aut díf/ 
folutum alíquid^aut corruptum,aut perditum eft, omní íbllicítudine in iftis diebus repara/ 
reftudeamus atcg componere. Et quía nos necefle eft,dum adhuc in ifto corpufculo fu/ 
wus,procellas Siturbínes feculí íftíus fuftinerevquotien(cunq; nos aut per tempeftates du/ 
Wfflmas auertercaut per uoluptates mollíírimas decípcre uoluerít ínímícus,fempcr nos3ad 
iuuante deo^ontra fe inueníat prepararos» Vnde íterum rogo,ut occupatíones fecuii hu/ 
ius ín íftís diebus fandas quadrageíimas.fi non poteftis abfdndere, ftudeatís, uel ex parte 
alíqua temperare: ut pr^cífo damno 8í gloriofiflímo frudu hoc feculum fugientes, fubtra/ 
^cís alíquas horas occupatíoni terren^in quíbus deo uacare poíTitis, Nam ífte muodus 
a^t rideí tios,aut rídetur á nobís:aut acquiefcimus Sí defpicímur,aut contemnímus ut am* 
fta premia coafequamur» Ac fie aut contemnís 52 defpíci^ mundutn, aut acquiefcís & pre/ 
' ' T i nierís 
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merís uelcalcarís á tpundo.Sed melíus eñ ut calces tftundüm,.S¿ calca toco gradué tib' f 
cías per qaem ín fublime cpnfcendas.Híec ením fratres chariflimí qu^ pro falqte cotÉ * 
ni de ueílra obedíentía pr^fumentes fuggerítnus, fi fecundutn ueftram confuetüdjnem 
líbenter audítís di fidelíter {tupiere contendítís98C pafcfaa cum gaudío celebrabícís, & a¿ ^ 
taro ^ ternam feíícíter ueníetís.Quod ípfe praeñare dígnetursquí cum patre & rpírítaf^^ 
«íuít di regnar íti fecda feculorum. Amen. 
Eodem díe, Sermo lié 
o m i N .V, s & faluator nofter qaalíter ad eum poft multas "cgíígeílttas ye^^. 
debeamus fratres charíííímí, per prophetam nos bortatur admonetdícens 
1 1 ^ ^ ^ ^ Veníte adoremus 6i procídamus ante domínum 8¿ pIoremus coram domino 
lohél & J ^ ^ ^ p i l qui fecít nos, Et iteru m, Conuertímini ad me ín tote corde ueftro, ín íeiutuo 6¿ 
fietu 6£ plancftu . P íes ením fandas quadrageíímse fratres cháríflímí fi dilígenter attendi/ 
rnus,uítam feculí pr^fcntis íígníficantjíícut 6í díes paíchas a;ternara beatítudínem pr^fictg 
ranr. Et quomodo ín quadragefíma quaíí tríftícíam habemus, ut ín pafcha ©rdine íegíti/ 
mogaudeamus: fie 8C ín hoc feculo quamdíu uíuímus poenitentiam agere debemus,utíta 
futuro poffimus peccatorum índulgentíam accípere,8{ ad eterna gaudíapemeníre.Sed ^ 
debet unuíquíf^ pro fuís críminibus (uípirare, lachrymas fundere, eleemofynas date, ut 
deo auxiliante quamdíu uiuít femper crimina ípfa conetur efFugere, Sícut ením fine mímiA 
tís peccatís naltus unquam aut fuk aut efle poterít, íta fine capítalibus críminibus donante 
6C auxiliante deo omnimodís effe poffumus di debemus» Et út h^c obtínere poffimus^ 
nos alio tempore impedimenta mundí detinent obligatos, uel ín díebiis fanto quadraoe 
fim^sín domíní lege ficut ícríptum eft, die nocSucp medítemur: díita cor noflrum díuína: 
Icgís dulcedínerepleamus.ut ínnobisnullum locumuirtutibus uacuum ,quemobtínere 
poffint uítía relinquamus, Sícut ením tempore mefTíum uel uindemíarum, unde caro no/ ^ 
ftra poffit fuñentari colligítuníta ín diebus quadrageíim^ quafi ín rpíritali uindemíarum, 
uel me0Íum temporcunde anima noílra ín a:ternum poffit uiuerecongregetur: quía ficue 
neglígens quífep fi oportuno tempore nihil col[egerít,per totum anní rpadum fametorqiíe 
bitur: íta quí hoc tempore fpíritale triticum di coelefte muftum ieíunando, legendo, oraiv 
dp ín horréis animx fuás prouídere 8¿ congregare neglexeriun ^temum duriflimam íítíns 
SCcrodeíem inopia fuftínebít. Certíflíme (citóte fratres chaníTími^quia qualis eft caro qu¿ 
ppft multos díes percipit cíbum,talís eft anima quas affidue non paícitur ueibo deí^ Et qsací 
modo caro per famem dí ínopiam tenuís di ficca uelut quoddam fimulacrum efiFíciturt íta 
Staníma fí uerbi dei cibo non pafeíturíarida di ínutílis & ad nullum opus bonum congrua ' 
ínuenítur. Conííderate fratres, fi horrea dí cellaria noftra annísfingulís repíemus^unde 
uno anno cibum habeat caro nofl:ra,putas quantum debemus recodere, unde in seternum 
fuílentetur anima noftra C Et ideo fratres uel iftis paucís diebus recedant impedimenta 
rqundi^quía fecundum qupd feríptum eftsmuItos negligentes míferos facíunt.Recedat car 
nalís leticia, recedant uenenis plena mundí huius blandímenta. Carnís gaudíum minua/ 
Lucá tuumanima; lucra fpírítalía pr^parentur, propter illud quod ícríptum eft^Vasuobísquíti -
muh¿ detis nunequía lugebítís 6C flebítís.Et íllud3eatí qui lugent,quoníam ípfi coníblabuntur. 
Tempus quod nobis furíofus tabulas ludus folebat auferre, leftio dmina íncípiat oceupa^  
re*Ocíofis fabulís, 62 mordacibus íocís 5í detraélioníbus uenenatís, colíoquia de feriptuns 
fancfla fuccedant»tíorarum fpacíís ín quibus folebamusfine ullo lucro anim^ detínerúuú 
fitentur ínfi'irmíjreqüfírantur ín carcere conñitutí.peregriní fufcipiantur,8¿difcordes ad con/ 
cordíam reuocentur.H^c fi facímus fra^es»!ttde nobis 
de nobis uulnera feceramus. Ante omnía ín diebus íeíuníorum quod folebamus prande/ 
re, pauperíbus erpgemus, ne forte alíquís fibi fumptuofas coenas v dC exquífitís íapotíbuí 
epulas ftudeat preparare, 6C corpori ÍÍIQ mads commutaffe qwám fubtraxífle eiborum 
H ^ m i a m iddesmr, Níhíl prodeft tota díe longum düxiíTe íeíuníum, íi poííca dbo/ 
íínaítate uél nirtiíetate anima obruaturJIíco metis repleta torpefcít, & írnVata corpo 
oí 
n homíne interiore fadlí fumus ad imagínem deí, ín carne auté de limo terr^ fumus utn 
a a t & ! t a ^ ^ . . i_. c- 1 f & r 
^ftví terra,ípínas libidmum germmabítóf t ergo temperatus cibus, di nunquam nímiV 
ncnter repletus:6¿ plus femper de cibo cordís quám de cíbo corporís cogítemusíquia ín 
fórmatú Et úrdete fratres fi íuftum eft ut caro noftra de térra fada interdum bis ín díe ca/ 
níat cíbuni,8í anima ín qua ímago deí eft uíx pofl: plures díes accipiat üerbum, cum tamé 
Lpedíat nobís , uc amplías deí imagínem ín nobís quám noftram carnem honorare de^  
beamus,Quí ením de fola carne cogítant,beílíís & pecoríbus íímíles funt,8¿ quí íta agunt> 
íatn ín fe deí imagínem contríuerunt.Caro ergo uelut ancílla gubernetur, 6í anima tanqua 
domina legítima reficíatur»Nam íi alíter faétum fuerit, (í non agnofcímus nos ad imagí/ 
peni deí fados, & plus de carne quám de anima cogitamos , tímeo ne nos fpíntuffandus 
per prophetam arguatdícens,Et homo cum ín honoreeíTet nort íntellexfceomparatus eft 
iutnentís íníipíentíbus, 6í íímilis faétus eñ illis» Lediones díuínas 6¿ ín ecdefía ficut con> 
fueftis audíte,3¿ ín domíbus: ueftrís rdegíte.Sí alíquís íta fuerit occupatus,uE ante refedío/ 
uetn ícripturas díuín£E non poíTít iníiñere,non eum pígeat ín conuíuiolo füo alíquíd de di/ 
gínísícrípturís relegere:ut quómodo caro paícítur cíbo,íic reficíatur anima dei uerbo.ut ta <. 
tus homo,íd eíi,8¿ exterior ínteríor,de fánd-o 8i falubrí conuíuio fatíatus exurgauNatn 
g fola caro rcíicitur, anima deí uerbo non paícítur, ancílla facíatur 8C domina fame tor/ 
^uetureEt hoc quám íít íníuftum/andlítas ueílra non poteft ígnorare»Et ideo ficut íam áí 
xíjedlíonesdíuínasíílodefideríolegere Kaudíre debetís,üt 
alibi ubícunqj fuerítis etíam ioquí & altos docere poffitis:ut uerbum dei uelut munda aní/ 
roalíácogítátíottcaffldüarumínantesutílemíuccumr n J I 
merc,8¿ altjs déo auxiliante propinare poflítís: ut in uobis ímpléatur illud quod fcriptum 
¿ éft, Et calíx tuiís ínebríatis quám preclaros eft , Implentesíllud quod beatus apoftolus p/^  ^ 
Kortatúr8¿ admonetdicens, Síüemanducatís 6í bíbítis, Buealíud quídfadtís,omníaad uCor.io 
¿ei gloríam fácíte.Sí ínfirmítas non prohíbetiquotídíe íeíunate, ad uígílías alacrí Sí ferueti 
tí deuotíone confurgíteipropter íllud quod fcriptum eft,De nocfte uígílat fpiritus meusad 
te deus»Et iterumjAd te orábo domine mane,éc exaudíes uocem meatm»Etíterum, Medía 
nodlefurgebamad eonfitendum nomíní tuódomine. Adquamremetíam domínus8¿ 
fáluator nofter ín euangelío hortatur di admonet dicés,Vígílate 8¿ orate, ne íntretís ín ten 
tatíonem.quod iple pr^ftare dígnetur, cuí eft h jnor 6í ímperíum cum patreSC ípídtufan/ 
^0 ín fécula feculorumi Amen, 
Item de leíunío alíus fermo fadlus ad frat^ 
f monesadeofdem,xxít í .&xxí^ xxv^ 
Item eodem díe Horaelía de eo quod fcriptum eíl ín euangelío fecundum 
Matthaeum, Cum íeíunatís, Nolíte 5íc> cp& habetur libro fecundo defermone 
domíní ín monte capite decímotertío* 
Feria quinta poft domínícam ín Quínquageílmadcpccní/ 
temía, Sermo i 
AE p E aduertímus díledíílímí fratres nonnullos ex uobís cómmuníonem ec/ SER» LVII 
clefiañícam declinare, & hoc íntellígo fierí ex confcíentía grauíum atqj íngen/ 
jtium peccatorum.Vnde admoneo uos díleélífllmí, quod prauum eft hoc ín/ 
_ falubrí confilío duplícatunquiahomínesifta facíéte^6í delito 
talant,6£ munus ^ tern^ faluds amíttunt : hpc eft ente 
oeuítareJrgo UQS diledlíOimí firatres hortQrat^compneo u^t ff^uís ex üobís conlcíus crí 
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mínum faontm.índígnum fe communíonc ecclefíaftíca putat,dígnüm fe cíTe fadat.D|cv. 
quomodo alíquís dígnum fe faceré poííitCQuomodo míí ut errores príftínos relínqtiat 
panítentíam petat,ut quí crímínum fuoi um forde pollutus eft, exhomologeíís fatífTa^ 
ne mundecur»Nec illud feruet at ín extremo uítse ÍUÍE tempere tune poenitentíam petat 
quando íam agerenoti poffitJnudlís eft em'm díle¿tifiímí ífta perfuafio.Parum eft pecc^ 
torem pcenítere, niñ pcrnítentíani peregerít. Ad emendanda enim crimina «oxpceníteiv 
tís fola non fufficítrnam ín fadíFadíone íngentíum peccatorum non uerba tantumjed Dpe 
ra quíemntur.Datur quidem etíam ín extremis pcenítentía,quía non poteft denegad: fe^  
autores tamen effe non pofl:umus,quQd quí fíe petíerít,mereatur abfolui.Quomodo cnim 
agir pcenítentíam lapfusC Quomodo agit poenitentíam ín extremís u t e finíbus confia 
tusí Quomodo poenitentíam agerc poílít.quí nulla íam pro fe opera fatiíFadionis opera/ 
rí poteft C Et ideo pcenítentia qu^ ab infirmo petítur, infirma eft» Pcenítentía qu$ á mo/ 
ríente tantum petítur, tímeo ne ípfa moríatur * Et ideo díledtiííimí quicuncf ínuenire uuk 
tníferícordíam deíaíanus agat poenitentíam ín hocfecuIo9ut fanus efle ua(eat ín futuro» 
Eodemdíe De pcenítentía» Sermo I L 
o G o uos fratres charififimíjUt fí forte alíquís ex uobís,ut fe hábet humana fra 
gílítas,callídítate diabolí fuperatus,6C capítalíbus crímíníbusinuolutus, fecun/ 
dum quod ApoftoIusaít,templum deí ín feuíolando deñruxentrde deí mífe^  
rícordía non defperet. fed cito de malo íníquíratís íua? confurgat,ne confuctu>* 
diñe peccandí ín ípfis fe ruinísfuis fepelíat.Noti enim quí peccauerít,féd quí ín peccatís pe? 
feuerauerít,odíbilís & abomínabilís deo erít. Nam ut de indulgéda díuina nemo difEdar9 
Ezechv€n$* dominusper prophetam uelucpater prjnímusconfolaturdicens, Nolomortem peccato*' 
ris/ed ut conuertatur & uíuatEt íilud, Impíetas ímptj non nocebít eí, ín quacunq; díe con 
uerfus fuerít ab ímpietate fuá. Sed ífta tam magna míferícordía tune nobís prodcfcfi non 
tardamus conuerti ad domínum, nec crimina crímínibus fuperaddímus» Denícj etíam in 
ipíls uulneríbus uel fradlurís corporum, íníirmítates cognofeere poflumus anímarura. Si 
enim alícui pes frangatur aut manus,cum labore folet ad priftinum ofFícium reuocarú Si 
uero fecundo 6£tertío6i adhucfrequentíusín eodem loco membra ípía frangantur, po^  
teft inteilígere charítas ueflra cum quantís doloribus uulnera ípfa curandafunt, 8¿ tamea 
poft tongas 8C multas tribulatíones uíx erít antequam ad priftinum ftatum membra ípfa 
ualeancreuocarí. Símilis ratío ín anímarum fraélurís íeu uulneríbus efle tredenda eft. Sí 
femel alíquís uel fecundo peccauerít, 8C fine alíqua díííímülatíone ad pC3enítentí^ medica/ 
menta confugedt, príftinam íncolumitatcm fine aiíqua mora, QC forfitan fine alíquafoediV 
tate recípiét. Sí uero peccatís peccata cceperínt addí,5¿ animarum uulnera magís tegendo 
uel defendendo putreícere.quám confitendo SCpcsenítendo curad: tímendum eft nein illo 
ROW.I írnpleatur illud quod Apoftolus díxít, An ignoras quía benignítas deí ad poenitentíam te 
addudt C T u autem fecunduín durícíam cordís tui ¿ cor ímpoenítés thefaurízas tibí íram 
in díe ír^ 82 reuelatíonís íuftí iudicij deí * Sed forte Cogítafc alíquís tam grauía fe adriiíííffe 
peccata,ut íam deí mifedeordíam promererí non poftít Abfit hoc á fenfibus omníum pec^  
catorum. O homo quícuncg illam peccatorum multítudínem attendís, cmM omnípotenv 
tiam coeleftís medící non attendís C" Cum enim deus uelic mííererí qüia bohus eft, di pofflc 
quía omnipotens eft,ípfe contra fe díuina píetads íanuam claudít,qm deum fibi mífererife 
aut no uelle,aut non pofle credít:euqp aut bonu aut omnipotente efle diffídít.Nemo ergQ 
nec poft centu peccata,necpoft mille crimina de míferícQrdía díuina defperet.Síc mnoB de 
fperet ut fine ulla mora deü fibí repropitiarí feftinet* ne forte, fi cofuetudíné peceádí fecerita 
^tíam fi uelít de diabolí laqueis líberarí,non poffitDauíd enim quí 6í rex Sí propheta díuí 
no muñere fien meruít, poft tanta gratiam íta pr^uentus elft8 m non folum adulteríu copü 
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et(e<iemmhomddmmperfetmmtnectamen feadhocrefcruauítutinfeneíflute 
^ í t t € l ¿ a í í e n d ^ medica cílído proftratus^onfperíus dnere 
^ • fend rugítu di gemku poenítentiam agens, ímpleuít íílud quod ipfc ín pfalmís díxe 
CLltTLauabo per ííngulas noeles ícelum meum, lachrymís meís ftratum meum rígabo. Et Pfd.ó 
íaC Cínerem íícutpanem manducabam,8£ potum tneum eum fíetu mífcebam, Et quía PM'O» 
' ^ ^ n t í a m agere mortífera fecurítatc non diftulít.dto ín fe deí míferatípnem íta reuoca/ 
^ u t n o n folum regnum non amítteret, fed edam fandlífpírítus donum recípere merereí", 
^ ' d forte eft alíquís quí dícat,Ego ín milicia poíítos fum,uxorem babeo, 8C ideo pceníten/ 
íam agere q^00*0^0 f>oííum^ QuaGnos quando pcenítentíam fuademus hoc dícamus, 
üt u n » ^ 1 ^ ^ ^ g ^ llbí capillos ftudeat aufcrce,6¿ non peccata dimittere, dC ueftíméta po 
jj'iiseuellat quam mores. Quí hac díflimuladone decíperefe magísquám excufareeonat", 
attendat,quía regem Dauid nec honor regnúnec dignítas ueftímentí ad pcenítétíam agen 
datnfotuít impediré. Achab quoqg rex facrííegus^e quo fcdptura dícít, q? non fuerít alius 
talís quí uenundatus fit ut faceref malum contra domínum,poftea<5 depiaoatus ab uxore 
Jezabel abomínabilís deo fadtus cft>ínterfedo di lapídato Naboth Íc2rahclíta,cum uíneá 
gíqs uellet ínuadere, caftígatus á fado Helía^ fciííís ueftibus cilicio índutus eft, ínclínato» -
^píte pcenítentíam egít. Pro qua,re ftatim fermo deí ad Helíam fadte eft dícens, None 
uídíftíhumilíatum Achab coram raeC Quía,ínquít,humilíatus eft mei caufa, no índucamfc 
díebus eius malum.Confíderate fratres.quía 8¿ ípfe quamlibet facrilegus, non referua/ 
^ u t poft longa témpora poenitentíam ageret, fed ftadm facrificíum eontrití 6í humílíatí 
coráis deo ofFerre non díftulít.Qui utíc^ íí poftea ín illa humílitatequám cceperat perdu/ 
^{Tecnunquá ab íllp deí míferícordía difceíTiflet.Manaííes quocp rex^Qcut in ferípturís le/ " 
gímus,tam facrilegus 5CímpíjíIí mas fui^ficut de illo feríptum eft.uttotam Híerufalem o/ 
mai iniquitate repTeucrít:8í tamen poft h^c in captíuítatera du¿lus 8C ítí carcerem miffus, 
cum grandí humílítate pcenítendam agens,ita gratíam deí obtínuícutmereretur ínter deí 
étnicos poftmodü numerad, Meretríx quocp illa qu^ pedes domíní laehrymís I m i t M ca/* 
píilís fuis exterficubí coeleftem medicu uenííie cognouít, ultrb feíngeífit ín domum ubi ro 
gata non fuerat: & qnx prius frontoía erat ad perdítíonem, poftea frontoíior fad:a eft adl 
falutem, 8¿ ideo audire meruít quod eí omnía fueritit peccata dímífía. Nec ípfa fe ad hoc 
teferuauít ut in fine uítae fuae poenitentíam ageret, fed dum adhuc peccare poterar, fie de o 
ínfpírante uoluit peccata deferere,ut illam de adulterios fuis non neceffítas fubtraheret (ed 
uoíuni:as.Multos adhuc ín ferípturís diuinís poteramus inuenírequí poft infinita crimina 
pemítentíam agentes,ín fe deí mifedeordíam próuocauerint,^ non folum ad peíorem/ed 
|tiam ad melíoretn ftatum redíerinc. Sed quía longum eft iré per ííngulos, íftí quatuoc 
?uos nominauímus fatís abundeq? fufficiunt,ut agnoícamus quod dominus nofter quí 62 )auíd poft tam graue peccatum índulíit, 8¿ Achab facrílego regí pepercít, di ManaíTen 
poft ínnumerabília peccata poenitentíam agentem ínter amícos fuos reputauit, 6¿ mere/ 
tríd qa$ lachrymíá pedes rígauerat 6¿ capíílís fuis terferat, totum indulfit t quí ergo iftis 
tantisactalíbus peccatoríbusueniam dedit,paratus eft di nobís fi ín uerítate conuertimur 
non folum peccata dímittere,fed etíam atternam beatítudínem daré. Hxc ergo cogitantes 
fratres charííTímí,quantum poflumus cum deí adíutorio laboremus, ne nobís aiíqua en/ 
pina uel capitalia peccata furrepant. Sí uero in hoc malo fuerít alíquís díaboííca ca!í¿/ 
dítate proftratus, pdufquam crimina ípfa per confuetudinem conualefeant, remedíum 
fibi ín díe neceflltatís acquirat, 82 cum íngend rugítu di gemitu deum fibí reconcíliarí 
contendat. Nec erubefcat pcenitendam agere.quí non erubuit poenítenda commírte/ 
tcí fedcíto infe bonís operibus contendat deí imagínem reparare, ut ínter filíos merea/ 
tur agnofd á patre: ne ab illa eterna beatitudíne exclufus, di á conuiuío nuptíali proíe/ 
^«s,íigatismaníbus di pedíbus protjcíatur ín tenebras extenores, ubi eft fletus di ttw4 
. ^ T 4* ¿Ot 
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tuum. 
dor dentíumífed magís medícaméntís pcenítentí^ bumilítatts ael compundtíohís aAr 
tótem príñínam reuocatus^ bonorum operum margarítís ornatusaudíre mereatu 0 
ge femé bone dC fídclís,íncra ín gaudium domíní tuí. Amen. ratu/ 
Item ín eadem feria Homilía de eo quod fcríptum eíl ín Euangelio fecundu^ 
Mattha:um,Cum oratís9ñon erítís íícut hypocritífc tríftes 6íc» qu^ habetur libro 
fecundo de fermone domíní ín monte,cap.quarto 6C quinto» 
;'• • Itemín eadem féría attaHomiKa de eo quod ícriptum ellin E 
< dum Mattha:ümiCum introiíTet lefus Capharnaum SCcquae habetur ínter fep 
!tíiones de uerbísdpmmi. fexto* 
, Feríafmapoftdomínícamínquínquagefi^ 
angelío fecundum Mat th^üm, Audiftís quía didlum eft, Dilíges proximum 
Sermo r, 
R A D v M efle álíquem ínpharífeorum íuílícía qu^adlegem pertínet. hm ^ 
íntellígitur,qubd multi homínes eos etíam á quíbus díliguntur oderunt! ficut: 
iuxurioíí fili] parentes cohercitoresluxurías fuíe, Afcendit ergoalíquemora^ 
dum qui proxímum diligí^quamuís adhuc oderit ínimícum:eíüs autem ím/ 
perioquíuenítlegem ímplerenon foluere,pcrficietbencuolentiam 82benígaitatemcum 
eam ufcg ad inímící diledtionem perduxerit* N a m ille gradus quamuís nonnullus (fctani 
paruus eft tamen, ut cum publícanís poffíteffecommunis* Necquod ínlegedídum eft^  
Gderis ínímícum tuum^óx íubentís íüfto eft accípíenda, fed permitíentís infirrao^Sícau/ 
tem diligenduseft inímícus,non ínquanmm ínímícus,íedínquantum homo eft, uteí hoc 
lielís proueníre quod tíbí,id e í tu t ad regnum corredus reuocatus^ perueníat» Proximus 
eft autena ómnís homo.Omnes prpximi fumus conditíone terrena natíuítatis & mortálí/ D 
tatisa6C etíam fpe cceleftis hxreditatísrquia nefcímus quís quid futurus íít,quoniam aut Iw 
d^us aüt h^retkus, aut paganus: forte ením per mííericordíam deí conuertetur addcum, 
82 ínter fandós primum locum habere merebítur> Quod ín lege domínus non ínímícos, 
fed inimícum prscipit odíri^ut quí fpíritalés erant ín lege folum díabolum odio haberenr, 
euíus odíum Ghríft^ 
tínicos UeftroSjbenefaciteillís quí oderünt uos. M u k í pr^cepta deiVfua ínibecíllítace non 
Éndorum üíríbus íéftímanteSjputant eífe itppoííibílía qtiíe pr^cepta funt: 62 dicunt fuffl/ 
c^tílttrufcíbus non odiflbÍnítnícos,c$eerutn dílfgére plüs pr^ceptiqüám humana natura 
patíatnr»Scíendum eft ergo.Ghriftam non ímpoffíbilia pmípere, fed perfeda quag Da/-
ilid fecít in Saúl 62 Abfalbn.Stephanus quocj martyr pro iriimicís fe lapídantibus depre/ 
catus eft: ^ Paulas anathema effe cupit pro perfecutoríbus fuís^H^c autem lefusSído* 
cük 82^  fecít dkens, Pater ígnoíce íilís, I n relíquís operíbus boñís ínterdum poteft aliquís 
qüalemcunq^ excufatíonem pretendere: habendauerodíledionénullus íepoterít excufa/ 
re*Poteñ tníhi aliquís dícere>non poffüm íeiunare,nunquíd poteft dicere, no poflum atná 
fe? Poteft dícere3propter infirmítatem corporís mei non poflum iu íno 62 carnibusabftíA 
rierenunquid poteft dicere ,non poffum díligere C Poteft aliquís dicere, uírgínítatem non 
poflum feruaret poteft dicere, non pofle res totas uendere 62 pauperibus erogare; Nun^ 
^uid poteft dicere, non poffum díligere ínímícos C N o n ením ibí aut pedes feboranteur/ 
rfendb, aut aureís audíendo, aüt manus operando laflantur, ut nos pér ipfam excufatio/ 
riem liberare conemur • N o n nobis dícítur, Ite ad oríentem 62 qua:rlte charitatem, na^ 
liigáte ad bccíderítém, 62 ínueníetís dííedionem. Intus ín corde noñro efti ubi rediré m 
bemwr dkentepropheta,Redíte pr^uáncatoresad cor ¿ N o n m m i & l o & g m q ü i B ^ ® * 
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.fas inaenkav quod á nobis pedt. Et orate pro pcrrequentibus dí cálumníantíbus uos, 
m ^ j ¿ifcd pro ínímícís orandum eíly nifi hoc quod aít Apóftoius; V t det íiiís deus pc^ i.Tim.z 
•eatiaw & reíiptTcant á díaboli laqueís á quo captí tenentur.Sed híC mérito mouet, qua/ 
do huic precepto domini non ficaduerfum , quod & in prophetis ínueniuntur muitíe 
^ precationes aduerfus ínímícos,qu£E maledidíones putaíitur, ficutí eñ íiíud, Fiat menfa pf^ us 
uin coram ipíís in laqueum, Sí cutera qu^ ibi dicuntur j dí lohannes apoftolus aít, 
Oüi fot fra£rem ^uum Pecca,:e p^ccatum nonad mortem, petat 8¿ dabítur ei uita peccarití i . i o^^ 
ad mortem* Eft peccatum ad mortem,non pro illo dico ut roget quis. Vbí primo uí/ 
dendum,quía prophet^per ímprecationem quideffetfuturum cecínerunt, non optantís 
iioto,fed ípírítu pra;uídentís, qui máxime folent figura ímprecantís futura pr^dicererficut 
gaüta preterid temporís,ea qu^ uentura erant fepe cecínerunt» Deínde ín Apoftolí uer/ 
Jjl íntellígendum effe quofdam fratres pro quibus non orare nobis pra^c!pítur5cum domí 
pus etiam pro perfecutoríbus noftrís nos orare íubeat. QuasToluí quasftío non potefe niíi 
fateaniur effe aliqua peccata ín fratríbus, ínimícorum perfecutíone grauíora.Fratres autem 
chríftíanos fignificarí, multis diuinarum fcripturarum documentis probarí poteft, Pecca/ 
tíim ergo fratres ad mortem puto effe, cum poft agnitíonem dei per gratiam dom íní no/ 
fai lefu Chríñi,quí fq^ oppugnat fraternitatem,6£ aduerfus ípfam gratiam quareconcílía/ 
tgs eft deo3ínaídenti^ fací bus agitatur» Peccatum autem noh ad mortem efc fí quifquam 
pon amorem á fratre alienauerit, fed officia fraternitati debita, per infirmítatem alíquam' 
atiímí non exhibuerít»Quapropter dí dominus in cruce aít,Pater ígnorceillís,quia nefciunt LUC.%$ 
guíd faciune.Nondum ením gratia fpirítuffandtí partícipes fadb'Xocíetatem ían£tx frater/ 
nítatis ínierant.Et beatus Stephanus ín aélibus apoftolorutn orat pro eis á quibus lapida 
tequia nonclum Ghrifto credíderant ^ ne<^ aduerfus illam communem gratiam dimica/ 
bant, ApoCoíus uero Paulusproptereacredo non orat pro Alexandro, quía frater erat,8^ 
Bífad mortem, id eft, fraternitatem ihuidentia oppugnandó, peccauerat. Pro his autem quí 
non abruperant amorem, fed tímore fubcubuerant, orat ut eis ígnofcatur; Síc ením dí/ 
xít, Alexander ^ raríus multa mala mihioftendit<reddet iHi deus fecundum opera íllius, uTim** 
quem dí tu deuíta»Valde ením reftítít fermonibus noftrís; Deínde fubiungit pro quibus 
orat íta dícens, I n prima mea defenfione nemo mihi affuít, fed omnes me dereiíquerunt, 
non illis imputetur^Ec nota quod Apoftolus non aít reddat, fed reddet íllí deus fecundum 
opera eius,quod uerbum pr^nuntíantis eft,noli imprécantísrficut dé illa hypocrifi ludxo 
ram eft d idum^uí euerfionem ímminere cernebat,Peircutiet te deus paríes dealbate. Qaas t 
ritur autem quomodo huic precepto quo nobis iubétur,Orate pro perfequentíbus dí calu 
mníantibus uos,ilJud non eftcontrari&quod in Apocalypfilegíturi martyres orare deum 
ut uíndícenturCSed hoc quempiam mouereno opottet, Quis ením audeat affírmarecum 
íllí fancíli cahdidati fe uindicare petiuerunt, utrum cótra ípfos homines an contra regnum; 
peccatí petieríntC Nam ípfa eft Íyncera 6í plena íuftícié 6: miferícordisE uíndídra marty/ 
mnijüt euertatur regnum peccati, quo regriante tanta perpefll futít. A d cuíus euerfionem 
Dítítur Apoftolus dícenSiNon ergo regnet peccatum in ueftro mortaíí corpore^Deñruitur Kom s^ 
autem Si euertítúr peccati regnum* partim correiftíone homínum ut caro fpírituí fubrjda/ 
tur,partím deprauatíone perfeuerantiúm in péccato,ut íta ordinéntur, ut iuftís cum Chrk 
ftóregnantíbus molefti effe non poffint,Quis ergo eonuíncít faníloSíno talem fuam u m 
dídam á domino effe deprecatósC Quod autem confequenter pofitum eft, V t fitis filtj pa 
tris ueftrí qui ín coelís eft: ex illa regula íntellígendum eft, qua loannes dicít, Dedít eis po/ 
teftatem filios deí fierí.Vníusenim naturaliter filí}dei,quí nefett omníno peccare, nospote 
ftate accepta efficimur fil^ínquantum ea qu^ ab illo prarcipiuntur implemus. Vnde Apo/ 
ftolica dííciplina adoptiohem appellat, qua iti íeternam h^reditatem uocamur, ut cob^> 
tedes Chrífti effe poffimus • Fílrí ergo efficimur regeneratíone fpíritali ut adoptemur íni 
íegqtím dei a non tanqugm é im» M tanquam ¡ab illo f a d í í o n d í t í » I t a q u e non aít 
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cite ífta quí eílís filr), fed facíte ut íitís filfi patrís ucftrí. Nos autem cum patímur' * 
eos hoc clamare debemus.Pater ígnoíce iiiíS.Phrenctící ením íunt, á cotrarío fpíi í t ü l^c^ 
dentur, ut nos perfequantur, maíorem perfecutíoncm á díabolo patíuntur. QUÍ K ^ 
maUch* fuum orirí facít fuper bonos6C malos s 6¿ pluít fuper íuftos 6í íníuílos, Scríptum eíl 
tur tímentíbus uobís nomen domíní fol íuftídse, ut etíam píuuíam acdpías írrígatíon^^ 
dodrrin^ uerítatísrquía 6i bonís 6í malís apparuít, bonís di malis euangelísatus eft p t !^ 
ftus» Síue iftum foiem mauís accípere non folum homínum, fed etiam pecorum coi 
oculís prolatum,a£ íftam pluuíam qua frucílus gígnuntur quí ad refeélíonem corporífcj^^ 
funtíquod probabílíus íntellígí exiftímo, ut íiíe íol rpírítalís non oríatur níí? bonís 6e fa^ 
dlístquía hodpfum eft quod plangunt íníquían íllo libro quí Sapíentía Salomonís inferí' 
bitur.Et fol non ortus eft nobís 1 i l l a fpirítalis pluuia non irríget nííl bonos, quía ma! I 
Ejtíiíe 5 fignificabat uinea de qua dídlum eft, Mandabo nubibus meis ne pluant fuper eam írn/ 
brem»Sí ením dílígítís eos quí uos dilígunt, quam mercedem habebítis ? Fílíos paren/ 
tes amat latro,amat 6¿ leo,amat 8¿ draco 9 amant 8i urfi, amant di lupi. Sí ením amantes 
non díligimusfiliosuelparenteSrpeíoresíeonibus uelfupradídlís befttís fumus»Síuero 
amantíbusuícemréddimus,adhuc níhíl áb íftisbeftns d ^ 
cani hoc faduntC Publícaní funt quí fedlantur lucra 82 exígunt uedlígaíia per negationes 6: 
fraudes 8¿ furta fceleraq? di períuría. Et íí falutauerítis fratres ueftros tantu. quid amplíus 
facitís C Nónne 8i Ethníci hoc fadunt C Ethnící ex gradeo ín latinum ínterpretantur gentí/ 
les.Ethnos ením gr^ce gens dícitur»Sí ergo, ínquít, etíam peccatores publícaní Ethnicí er/ 
gadiledores fuos natura duce norunt eüe beneficí, quanto magis uos quibus ut oradus 
profeíTionis eximior,íta cura neceffe eft íít uerítads uberío^ latíori Gnu díledíonís ampie/ 
d i debetís 82 non amantesC Nam díligere ínimícos deus pr^cipít, Et petulantes humana/ 
rum mentíum motus, publica charítads frangís afFedu, non folum iram ab ultíone de/ 
pellens,fed etíam ín amorem mítigans íniurioO;quia gentíum eft atlantes amare, di com/ 
muñe eft dilígere diligentes. Plus dilígédí funt inimící quám amicí»Quí ením inímíci funt 
corporí aduerfantur 8¿ anímae pr^parant eterna pr^mía,quía quí carnalia noftra 8C terre/ 
na rapiunt, cceleftía nobís 82 fpíritalía congregant. N&nne magís dilígendus eft quám o/ 
diendus,quí nobís dat eternas opesC Amíci uero carnís noftra nobís fuauia fuaderecon/ 
tendunt,qu^ animsE noftras pr^parant íEternam mortem. Eftote ergo uos perfedi ficuc 
-82pater uefter coeleftísperfeduseft.Quísautem h^cfadt,nífi pleneperfedÉquemife^ 
ofee ó dcorsCQuo uno confilio mifería deuítatur, opítulante íllo quí aít, Mífericordiam magíá 
uolo quám facrificíum. Perfedío nanque miferícordi^, qua plurímum aním^ laborand 
confulítur,ultra díledíonem ínímicorum porrígí non poteft Jdeoq? fie eondudítur, Eftote 
üos perfedíVficut 82 pater uefter perfedus eft.Ita tamen ut deus íntellígatur perfedus tan/ 
quam deus,82 anima perfeda tanquam anima. Attendíte ne íuftícíam ueftram facíatís co/ 
ram homíníbus ut uídeamíní ab eis, alioquin mercedem non habebítis apud patrem ue/ 
ftrum quí ín ccElís eft.Cauete,ínquít,íuftícíam ueftram faceré coram homíníbus,ideft,hoc 
animo iufte uiuere 82 íbi cónftituere bonum ueftrum ut uos uídeant homínes. Alioquin 
mercedem non habebítis apud patrem ueftrum quí ín coelis eftmon fi ab homíníbus ui/ 
deamíni,fed fipropterea íufte uiüatís ut ab homíníbus uídeamínú Nam 82 Apoftofus di> 
G4I j cít. Sí adhuc homíníbus placerem8Ghrifti féruus non effem: cum alio loco dicar, Sícut & 
i.cor.io ego ómnibus per omnía placeo. Omnem curam rerum pr^fentíum amóuet 82 attétos tan 
tum effe ín fpe futurí íubet,neqj fedarí uel homínum fauorem oftétatíone bonítatis, üel& 
daritíam religíonis orationís publica copia/edíntraconfcíentíam fidei frudum boní ope/ 
rís contínendum,quía humana laudís confedatio eam tantum quam ab homíníbus expc 
dat mercedem íít receptura Juftícía no alíud eft non peccare¥ no peccareaut legts pr^e 
pta femare. Príscepcorum aut obferuatío duplid genere cotínctur.ut níhíl eotu qu^ prohi 
bentur facías>8¿ omnía qu« íubentur implerecontendas. Hoc eftem quod pfalmífta dícíf» 
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a malo 6¿ facbonutn.Si ámalo recéííens, 8í non fecerís bomim,tranrareíTbf es ié/ 
pocrita meo one íi/ tin fynagogís dí UÍCÍS ut honorificentur ab horoínibus. Hyt 
c |aí:or]nterpretatufjqui dam íiirus malus fit, bonum fe paíám oñendit.Hypo cnim fal/ 
m? crí(inueroíudídürn fonat» Nomenautemhypocrte tranflatum eílá ípedeeotom 
aí (pedtaculís te¿la fade ínceduntidíftíngüentes uultum cerúleo níueccp colore 8¿: c^ierís 
eíatnentíSíhabentes fimulacra orís, líntea gípfata, díumio colore ¿iñinda, nonnunquam 
¿o^ ^ tnanus creta pemngente&ut ad perfon^ colorem peruenírent, 5c popuítim dum ín 
1^  jfsagerent faUerentmodoin íjDecíe uitii modo ín forma fcemíncE 61 relíquís pr^ftigfjs, 
Qa^fpecíes argumenu tranflata eft ín hís quí falfo íncedunt uultu^Gmulantquod non 
^ fun£,Sed hypocrífeorüm maculam non habercaut paucorum aut nuliorum eft» Nam quí 
canq^  uulc íe uíderí3quod non eíihypocdta efl:»Qui tuba canít fadens eíeemoíynanis hypo 
¿rita e í iQaí ín fynagogís & ín platearum angulís orac utuídeatur ab homínibus, hypo/ 
críw eft* Quí íeiunans demoiítur faciem, ot: uentris ínanítatem demonfírec ín uuku, h hic 
hypocríta eft.Ex quíbus ómnibus ínteilígítur hypocrítás eFe, quí facíunt quodlibet ut ab 
homínibus glorificentunMíhí uídetur &. ilíe hypocríta effe quí dícít fratrí fuo, Dímítte ut 
tollam feftucam de oculo tuo.proptér gloríatu hoc faceré, utip fe eííe íuftus Liideaíur, V n / 
:¿cei ídomiao dícítúrJ^ypocríta eí|Cepríus trabem deocu^ Mdéthi 
ía aírtüds apud deum mercedem haber. Et íí á reda femíra paululum deuíauerjis, non in / 
tereft atrum ad dextram uadas an ad íiníñram, cum nerum íter amiferís • Sígnantcr au/ 
tem didt vReceperunt mercedém fuam9 hoc eñ, non deí.fed fuam . Laudatí ením funt ab mttk^ 
hofflíníbas,qiiorum caufaej^rcuere uiicutes. Te autem facíente eleeiTiofYnam nefeíat (mi/ 
g ftra taa quid facíat dextra» In dextra ínteilígítur amor deíaín íiniílra uatiítas uel cupídítas 
mundi. Sí pro pro remif/ 
fíone peccatorumVtoíum dextra facít. Quid efl: ergo, Nefeíat ííníftra quid facíat dextra3iií/ 
G quod fadt dei amor, non corrumpát ihanítas uel cupídítas mundí C Nam fi hoc alíqoís 
fecündum lítreram implerí poffe crédito quid facíet C" Sí ením manus dextra doluerít, nun/ 
quid dé ííníftra eleémofynam daré non debetCIn fuperíoríbus^aueteiíriquí^oe íiiftídani 
üeílram facíatíscoram homíníbus,ubí íuftícíam generalíter ñomínauír, deinde partícula/ 
riter exequítur.Eft ctením pars alíqua íuftící^ opus quod per eíeemoíynam fit?6í ideo con 
fteétít dícédo, Cum ergo facís cléemofynátrunolí tuba cariereante te»Ád hoc reípícítquod 
fuperíasaítj Gauetefaceré íuftícíam ueñrara coram homínibus, ut feilícet uídeamíní ab 
eís» Quod autem fequitur. Amen díco uobí'Sjperceperunt mercedem fuam: ad íllud refpí/ 
citquod fupra pofuit, alíoquín mercedem non habebítís apud patrem ueñrum quí ín cce 
lis cft.Deínde fequitur. Te autem fadente eleémoíynam.Cum dicít, Te autem, quid aííud 
te,qu£ím non quomodo íllí C Quid ergo mihí íubet.Te ígítur,ínquír, facíente eleemofy/ 
hm ftefdat ííníftra tua quid facíat dextra tua. Ergo íllí Ge facíunt ot feíat ííníftra eorum 
quid facíat dextra»Quod ígítur ín íllís culpatum éft,hoc tu faceré uetarís, I n eís autem hoc 
culpatum eft quod íca facíunt ut laudes homínüm quserant. Quaproptcr nibíl confequenr 
tíus ííníftra uídetur íignifícare quám ípíam deledlatíonem laudís. Dextra autem íígníficat 
ifttentíonem implen di pr^ecepta diuina.Nefdat ergo ííníftra quid facíat dextra, id cft, non 
fe mifceat confeíentía: tuas laudís humana appetítio3cum ín eleemofyna facíenda diuínum; 
prxceptum contendis ímplere, ut íit eleemofyna tua ín abfeonfo. Quid eftín abfconfo,ni^ 
fi in; ipfa bona confeíentía qu^ oculís humanís demonftrarí non poteíl nec uerbís apeririC 
Multi foras facíunt eleemofynam,^ íntus non facíunt,quí uel ambítíone uel alícuius tem/ 
potalis reí gratíá mífericordesuolut Liíderí, Et pater tuusquí uídet ín abfeonfo reddet tibu 
Ke^ifllme omníno ^ uenffíme * Sí ením pr^mium ab eo expedas quí confdend^infpe/ 
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¿lor eíl, fufFícíat tibí ad promerendum deum ípfa confcíentía» Et cutp oratís non etít' r-
cut hypocnta^quí amant ín fynagogís 82 ín angulis platearum ftantes orareaut uíde^S ^ 
ab homíníbus.Nec^ híc ab homímbus uíderi nefas eft: fed ideo bax agere ut uideaf^ 
frudlusín císexpedleturplacendí homínibus»Platea perpetua ac Adores cíiutatüm U' 
funt íuxta propríetatem línguas gr^c^ á latítudíne nomínate, A^CXTU ením latutti dícít ^ 
Amen dico uobís perceperunt mercedem fuam »Et híc oftendítdomínusídfeprohjberr* 
ut ea tuerces appetatur qua gaudent ftultí cum laudantur ab hominibus^Tu antern cu ^ 
orabísántf a ín cubículum,3: claufo ci l io ora patrem in abfconfo.CubicuIum quod nomi! 
ín/ 
quinad patrem ueftrum ín abfcondíto. Parum eíl intrate ín cubículaíi oftíum pateat ítn/ 
porcunís, per quod oftium ea qux forís funt improbe fe ímniergunt ^ in te r io rano^ 
aperiuntFóris autem dicimus effe omnía temporaíía 82 uifibilía,qu££ per oílium^d eft^ ar 
nalem fenfum in cogitationes noftras penetrante turba: uanorum phantafmatum oran 
dbus obfl:repunt,Claudendum eft ergo oftium,íd efUarnali fenfuí refiftendum, ut oratio 
ípírítalís dírigatur ad patrem qu^ fit in íntimo cordis ubi oratur pacer ín abfconfo.Quj ue 
ro uult oratíonem fuam uolare ad deum, facíat íllí duas alass id efta eleemofynam 82 íeiu> 
níum, 82 afcendat celeríter 82 exaudietur.Et pater tuus qui uidet in abfconfo reddet tibí. Ec 
hoc tali daufula termínandum fuít. N o n enim mónec: nuncut oremus,fed quomodo ore-
mus: ñeque ut fuperíus ut eleemofynam facíamus, fed quo animo facíamus > quoníam de 
corde mundando prascípit,quod non mundatnífi fimplexíntentio in^tertliam uítani,folo 
82 puro amore fapíentkc. 
I n eadem fería.de eo quod feríptum eíl ín cuangeljo fecundum Mat/ 
th^um9Nefcíat ííníílra tua quid facíat dextera tua 82c» Sermo n. 
SER LX K ^ M ] Vangelíca ledio fratres chanffimi q u « nobis modo recítata eíl »uíde1tur míhí 
quod fecundum litteram non poflit inteliígí, 82 ideo, deoauxiliante, requira/ 
mus qualíter ad eíus ípiritalem feníum perueníre poíílmus.Síc eriim ait domí/ 
ñus, Attendite ne iuílicíam ucftram (aciatís coram homínibus, ut uidearnini 
ab eís.Et íterum, Cum facis eleemofynam,neíciát ííníílra tua quid faciat dextera tua, ut fit 
eléemofyna tuainabíconfo. Quomodohoc fecundum liíteram accipere poffumus.cum 
ípfe domínus íterum dicat, Sic luceat lux ueílracoram homínibus ut uídeant ueílra bona 
opera982 gloríficent patrem ueftrum qui ín ccelis eft C Quomodo hic dícít, Nefcíat ííníftra 
tua quid fociat dextera tua a cum alibi dicat, Sic luceat lux ueílra corara homínibus ut uiV 
deant opera ueílra bonaC Dilígenter attendite fratres, 82 intelledlum diuinx: feriptur^hu 
milíter¿fapíenter requinte . Non ením fibí ípfe domínus ín euangelíca ledlíone contra/ 
rius effe poteíl .Nam quía eleemofynam 82occulte Herí ípfe díxit,82 publice ipe admonuir, 
ut íibi pr^ecepta eíus non uídeantur effe contraria, íntelleíflum fobríum qu^ht. Qui ením 
ideo facit eleemofynam ut ab homínibus fe laudari deííderet^etíam íí oceulte fccerít,publí/ 
ce facít,quía laudem ab homínibus qu^rít. Qui uéro eleemofynam pro fblo amore deí fa/ 
cit,ut ad opus bonum íllum reliquí ímítentur,62 non ípfe fed domínus coIlaudetur,etíam íí 
publice facíat eleemofynam abfeonfe facíkquia pro eléemofyna illa non hoc quod uídetur, 
fed quod non uídcturdeííderat, nec ab homínibus laudem fed mercedem á deo optataC 
cipere. Hoc etíam 82 de íeíunio debemus acdpere.Gum ením ípfe domínus dicat, Vnge ca/ 
put tuum 82 faciem tuam laua ne uídearís ieiünans homínibus: ergo contra Chrifti pr^ 
cepta facímus qui publice íeíunium índícímus,82 uídente toto populo paríter cutn ípfo íeiu 
namusCEt in hoc fenfu oportet inteliígí, ut nemo pro laude humanaafed pro peccatorum 
índulgentia uel pro mííericordía díuina íeiunet,82 unufquif(j ínterroget confcíentiá fuam, 
52 íí pro folo deo facit eleemofynam,fecufus 82 publice faciat»ut quicuncj uiderint,imítenc. 
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ínudqaoddícítdnsíNefdatí iníftra tua quídfacíatdexteratua^cí hoc qtíod fts 
a diámüS pertinere cogtiofdtunln dextera etiím íntellígítur amor deí3ín finíftra uanítaá 
S i cupidícas mundt.Sí pro laude humana dederís eleemófynam,totum ííníftra fadt9dex/ 
11 ta omnítio nihil facítSí uero pro remiflione peccatorum Sí amoire uitas ^ tern^ eíeetho/ 
Qnatn dederís,totum dextera faduQuid eft ergotNéícíat fiñíftra tua qtdd faciát dextérá 
tua»nífi quod fadt amor deí,non corrumpat aut pcrdat uanítas uel cupídítas mudíCNath 
(1 hoc álíq^13 fecudum lítterá implen poíTe credít.quid fádet fí éí manus dextera doiuerítf 
jsfúnquíd de (iníftra eleempfynam dare non poteftc'Aut fi uult captíuu redimerejquomd/ 
do aut ftcculu íbluere autarcam aperíre potefít9fi íiníftrarh manu dextera fu^ non iunxe/ 
rítCAut íí peregrínum optat exdpere 8¿ fecutídum prxceptum dñí fandóru pedes abluere, 
¿otiúídeo quomodo hoc nefciente ííníftra manu póflk ímplerúAd hoc pertínet etiá illud 
quod díxítíCum oratís nolíte ín angulís platearu orare/ed í n t ó cubículu tuum, mttftié 
^dáufooftíoorapatrétuamínabfcond^^^^ femper 
fecundu lí tcerá poterít a d í m p l e r i N a m di noüpfi a¿ tocus populüs non folu ín cubícülís no 
pris oíat11us»^ etíam publíce ad ecclefiá conuenímús,62 íínlul cu Omni populo genua fie/ 
¿límüS.Et nunquíd h^c fadentes pr^ceptís Cfadftí cotmi) fumus,quí díxítsut ín cubíeulíá 
daufó oftío orare debeamusCNon íta eft>Vnde etíam dí iñe fenfjs fuperíorí fetitentí^ co/ 
peniens eft.Qualíter ergo hoc ítitellígí debeatattendc.Sí quando oms deüm di hoc ab ilib 
petís quod uídetunpubiíce 8C aperto of í ío oras,quía h o c á d e o uís accípere quod uídetur» 
Sí úeró pro índulgentía peccatorum 8C pro uíta ^terda uoluerts fupplícare, etíam fi publíce 
dtarntis chufo oftío oras^uíanon petis quod uídetur fed quod non uídetur.Qu^ em ¿i/ i x m 4 
detitur téporalía ( m ú q a x aut no uídetur íeternafuntSí temporaíía quásrís,í!cuí íam díxí 
publíce 8¿ aperto oftío orastfi eterna quaerís,fecreta eft oratío tüa3quía non qu^ uídentur¿ 
tí qa^ non uídentur optas accípere,Quí ergo illa quse non uídentur ín uerítate qu^fierít, 
62 illa qu^ uídentur deo remunerante percipíetiquía no metltítur qui dícít,Qu^tite primíí muha 
rcgtium deí dí iufticíá eíus,8¿ h^c omnía adtícientür uobís^Nec hoc Oc dicímus fratreá ut |> 
rebus téporalibus deum non oremustid éñ ,pro fanítate corporu,aut pro pace temporumi 
aatpro abundantia frud:uíí»Debemus 8C ífta á deo petere,fed íecíído Sí temo loco^ut prí/ 
mas partes ia omí íntentíone rtoñr^ orationis, amor anima; 6¿ deííderíu ukx ícterhíe ob/ 
tínéat.Oremus ergo pro corpore,fed fine ulla coparatíoe atiiplíus pro anima fupplícemus; 
Etídeo ehariflímí quotíens uobis ífta euangelíca leélio legítur, ordine quo íupía fuggeííí/ 
mus í n t é l t ó u m eíus debetís accípeíe^ut fiue ín eleemofynis ííue ín íeiuni)S feu ín oratíoní/ 
bus íiue ia dextera uel ín ííníftra hoc feruare fl:udeamus,ut quícquíd agítiius non prc* ííani 
cate uel cupídítate fcculúfcd pro amore xtcmx béatítudinís f a c í a m u s ^ u o d ípfc praeftare 
dígnietur qui cum patre 62 fpíritu fe^ 
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de uera 52 perfedla ch^tritate tam frequenter adtüotteo.Hocením ideo f a c i ó l a 
ád omníu peccatorS uulnera nullu medícáínentum tam falubre Sí tam effícax 
effe cognofco»Addítur Sí hociquod cu tam magníi Gtuera; 62 perfecto charíta 
tís remediiJínuÜus tamen ínuenitur qui eá cu deí adíutorío no poffít habere J n relíquis bpe 
ribus bonis interdum poteft alíquís qualemcun^ excufatióné prsetendereiín hábenda ue/ 
to dileétíóne nullus fe poterít excufare*Poteft mihi dícere alíquísmdn pofliim íeíunare, nu 
quid poteft dícere, no poffum amareCPoteft dícere, propter ínfirmitaté corporis mei non 
poffumáuino uel ácarníbusabñínere,n2quíd poteft d m dilígereC Poteft 
quif| dícere, fe uírginítate n5 poffe femaretPoteft dícere no poffe res totas üendere ac patl 
peribus erogare3nunquíd poteft dicere,no poffum inimicos meos dílígere,62 eís qui ín me 
PeccauemndnduIgereCNedio fe círcuuéníat fratres chariflfími.quia deus nemíng fallít Cí i 
multa Gnt qu^ propter fragílítate humana corporalíter implere non póírumus,chari 
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cate tn in cotde noílro deo inípírante,0 íti uerkate uoIuérítnus,Gne áííqua áubítatíoneli 
hete poterímus.MuIta em funt qu^ de horreo9canabo uel cellarío alíquotíens proferte -
polTumus,de thefauro pero cordís nímísfoedum &: turpe eft íí alíquá excufatíoné pr^eQ 
dere uídemur.Non ením íbí aut pedes laborant curretidcaut ocuíí uídendosaures audíetí 
dojautrnanusoperando ¡aííantur,ut nosper ípfam fatígatíonem excufare conemur, Isjotl 
nobis dícitunlte ad oríentem 8í qnxñte charítatem,nauígate ad occídetem 6í ínueníetís di/ 
ledionenulntus ín corde noüro eft unde nos iracundia exdüdere folet, rediré iubettmr 
* t f d ^ dícente propheta,Redíte pr^uarícatores ad cor.Nonením ficotiam dixi9mlongínqQíSr^ 
oionibus ínuenítur9quod á nobis dñs petít,intas ad coi: nóftrum nos míttít.In nobis enírxi 
ponít quod requirítjubi tota charítas profedto ín animi bonítate uel uoluntate confiftit .¿g 
tM*i qua uoluntate angeli paftoribus clamauerunt}Pax in térra hominibus bonas uolutatístEt 
ideo quianulla nobis ante tribunal Chríftí excufatio poterít eífe^ adiutorio totis 
ne concludam3ííctotum cor noñrum obtineat charítatís dulcedcut in nobis lóeum habe/ 
re non poflit odr\ amaritudo.Sed dícít alíquís,nuHa ratíone poflTum ínímicos meos dilíge/ 
reJn ómnibus fcrípturís deus tibí dícirsqu!a potes.Tu econtrarío refpondessnon poffe^Gó/ 
fydera nuncutrum tibí an deo debeat credi.Et ideo quia neritas mentírí no poteíUam ua/ 
ñas excufatíones fuas relínquat humana fragilítas:quia ncc ímpoffibile alíqd potuítimpe 
rare,qui iuñus eft;nec damnaturuseft homínépro eo quódnopotúítuítarequipíuseft. 
Quid tergíuerfamur in caíTumCNemo enim quantum poflumus meiíus nouít quám quí 
nobis ípfum pofle donauit.Tot uirí3tot mulíeres,clericí,puerí,tantae 6í tam delicat^ puel^ 
Ix flammas dC ígnes & beftías ^quanimiter pertulerunt982: nos ftultorum homínum comí/ 
ciadicímas tolerare non pofi^quse nobis tñalorum hominum nequicia ínferunturjíí póffii 
mus etiam ufcg ad mortem íllorum noftras íníurias uíndicamus;Vnde nefcío qua fronte B, 
ue! qua confcíentía cum ómnibus fandbs ín eterna beatitudíne parte habere defíderamus» 
quorum exempla fequi in rebus mínimís non acquíefcimus.Sed funtalíquí qui teftímonío 
díuín^ fcríptur^ iracundia fax exíftimant fuífragarí. Dicunt ením; Amat anima mea 
amantem fe.Et dum autoritatem díuínam mate intelligunt,de medícamentís fibi uulnera 
faciunt»Qualíter aut hoc Sí debeat 8¿ poflfit íntelligúattendat charítas ueftra. Amat,inquit, 
anima mea amantem fetLícet di de ómnibus líttera fentíri 81 debeat dC poííítstamen certius 
dedeo inteílígendum eftsquianullusnos meiíuscp ípfedílígít.NamíI boni tantummodo 
jom $ amandí funr,quíd dícemus de deo noftrojde quo fcdptum eftaSíc deus dilexít mundum ut 
filíum fuu uhícuín daretCQuíd ením bonífecerat mudus ut illum fie dílexerít deusC'Omes 
enim homínes non folum malosJfed etiam impíos origínali peccato mortuos ín atitma 
Chriñus ínueníttEt tamen etiam cum tales eíTemuSídílexit nos 8¿ tradídít femetípfum pro 
ROÍM»5 nobiSíSí per hoc amauít etiam non amantes;íícut 6¿ Paulus Apoftolus dícít3Chríñus pro 
ímpíjs mortuus eft,ac fie pro íneffabílí pietate uniuerfo humano generí hoc exemplu dedít 
mttkn dícés,Díícíteá m e q u í a m í t i s f u m h u m i l í s c o r d e . Q u o n í á b e a t u s P e t r u s a p f o s í n epí/ 
i* p^t ftola fuá fimíliter prsEcípit dícens^hriftuSííhquít^affus efl pro nobis relínqués uobís exé/ 
plum ut fequaminí ueftígía eíüs.Quodexemplum dñí fecuturí fumus:Nunquíd ut mor/ 
tuos fufdtemusCNunquíd ut fupra mare pedibus ambulemusCNon ut í^fed ut fimus tní 
tes 6¿ humíles cordel no folu amícos,fed etiam ínímicos tote animo dílígamus.Et fequa/ 
i jorf«*i míní ueftígía eíus.Díxit hoc etiam beatus euangelifla Ioannes>Quí dícít fe ín Cbrífto ma^  
ñere,debet quomodo 8¿ ille ambplauíta8¿ ípfe ambuIare.Quomodo enim Ghríñus ín ctt^ 
tüt*i$ ce fixus erat>$: tamen per uíam charítatís currebat dícens, Pater ígnofee illís quía nefcíunt 
quid facíunt:62 nos ergo cum patimur ab inímicis hoc clamare debemus,quía neícíut quía 
faciunt.Phreneticí ením funt á contrarío ípírítu poííiden!:}6C ut nos perfequantur, 
rem perfecutione i di^bolo patíwnt«fí9C ideo magís liberentwr ^  damnentur orare de/ 
. Aag,§íc fectt beatus Stephatius quí gloríofiffímeprimus Chríftí ueftígía eft fecütüs.Ca 
-m ¿ r í s faxoru ímbribus c^deretur,ftañs orauít pro ínímícís C\xis>dí pofitís ín térra ge/ Aé.^ 
e"bas totís uír íbus clamauít 3¿ díxít,Dñe ne ftatuas íllís hoc peccatü.Sí érgó putarhus nós ' 
nl pó(fe ítnítarí domínum noftramjmítettlur talem coferuuni noftrúmimítemur quíp/ 
tl0beatu lacobu quí cu á ludáis lapídaretur,flexís geníbus pro ítnpris períecútoríbus fup 
Pj.caa{t,Domínus quoqi ín euangelío ut ínímicos dílígere debeamus non dedít conílííum mté.j 
\ci prxceptum. Alíud eft coníilíumaálíud pr^céptum,Cónfilíum datur üt uírgínítas confet 
tíet:ur}Utáuíno6¿ ácamíbusabftíneatur,ut uendantur ómnía 8C pauperibus erogentur, 
pr^ceptum uero datar ut íuftícía caftodíatür,ut omnís homo díüértac á nialó 62 fácíat bó 
tiutn-Deníq; de uírgínítate dícícu^Quí poteft capéré capíat. D e íuftícía uero noti dícítúr, íUt t i i | 
poteft faceré fáciat,fed omnís arbor quíE non facít frudum bonúm excídetur 6£ íii ígtié 
¿líctetur.GonQlíum quí líbenter aadíerít 6¿ fecerítamaíorém habebít gloríaní» Príeceptuni 
quí non ímpleuerítmííí poetiítentía fubuenerít^euadere poenam non poterít»Síc ením pr^> 
cepíc dominus^Dilígíte ínímicos ueftros,benefacite hís qui oderunt uos.Et orate pró perfe/ 
cutoríbus ueftrís 82 maledicentibus uobis»Ét fi queras, quam mercedem accipies C Audi 
quod fequítun V t fitís filíj patrís ueftrí» Aduertíte quía íi ínímicos n6 dílígímus,filrj deí efle 
non poílumus»Et qua fronte dicímus ín oratíone,Pater nofter qui es ín ccélís, fandííícétúr 
notnen tuumCAut qua confcíentía dícere poterímus,Dímítte nobis debita noftira, íícut & 
nos dímítcimusCSed dícít alíquisrEgo audiam fcripturam dícenté: Amat anima mea ama/ 
t m fe.Amas amantes te íilios & parentes,amat 82 latro,amat 82 draco3amát 82 lupí, amat 
62 uríí»Sí ením amantes non dilígamus,(ifilíos uel patentes defpícínius, peídres leoníbuS 
Kfupradídlís beftíjs exiftere uídemur.Sic 82 ípfe dominas dícít» Si enim díligitís eoá qtlí 
uos di!ígunt,quam mercedem habebidsCNónne 82 publícani hoc facíuntCEt fi falutauerí/ 
tísfracre3Uéftrostañtum}quíd amplías facítisCNonne 82 ethnici hoc fácíuntCQuí ergo fó/ 
5 los amicos dilígunt,íicut 82 ipil uídetis,adhuc ín hac parte publícánis 82 gentibus 82 beñíjs 
íítníIesfunt»Vc ergó fuperióres fimus 82 gentibus 82 beftfjs etiam ínímicos 62 aduerfaríos 
dilígamus»Et tímeamus illud quod domínus ín euangelío dícít, Seruc male omne debítu H<ííé.i¿ 
díthiíí tibí qaoniam rogaftí me?noné oportuít 62 te mifererí conferuo tito» Gcuí: 82 ego tuí 
mífertus fumCEtquídpóftea,Tradídíceum tortoribus doñee redderet uniuerfum debitüi 
Síc,ínquít dominusapatermeuscceleftisfacíettíobis,íí no dímiferitís unufquífcj fratrí fud 
decordibus ueftrís.Et íterum ípfe dns aít,In hoc cognofeet omnes quia meí dífcípulí eftís; 0 
Guos ínuicem dílígatís.Et íterumiQui uníüerfam legem compleuítioffendat aut in uno,fa/ ücoit 
(íiuseñ omníii reus»Quíd eft hoc uñum,iiííi quod íuprá díxímuSjMandatum nouüm do lom^ 
uobís ut uos ínuícem dílígatisCQuid,ínqua,eft hoc unum,nífi illud quod Apoftolus dícít, 
Omnís lexín uno fermone c6plecur,Díliges proxtmu tutí íicut teípfumCSed ne forte alígs 
dícatjocu hunc non fie deberé íntellígí: Audiat de hoc mandato ítem Apoftolu fublimí úo 
céclamantétEtíí tradidero corpas meuutardeat,charítatém auté non habeam,níhíl nííhí j;Gor.ii 
ptodeftjpfa eft uera 62 germana charítas,quae no folum ufeg ad amícos,fed etiam uí i j ád 
ípfos peruenít ínímícosjSícut dñs nofter tanta círca genus humaüu cogtíofcítur habere cha 
ritate,ut non folum fupra bonos fed etiam fupra malos pluuíam dare,62 folé fuum quod/ 
díe orírí concedatEtíam íllüd ante omnia cu grandí reuerentía 82 tímore recokre 62 retine/ 
íedebemus,quod dñs ín euangelío díxfcSi dímíferítss3inquít,homínibus peccata eoru,dí/ mtth.é 
^íttet 82 uobís pater uefter cqcleftís peccata ueftra»Sí non dímíferitís,nec pater uefter ccele/ 
ftísdimittet debita ueftraJn poteftatc noftra pofitum eft qualíter in díe iudíctj íudíce/ 
^ur.Vnde nefcío qua fronte índulgédampeccatoru fuoru ante tdb Chríftí obtínere 
poterít,quí deo pmíp ién te írlímicis fuís ueníam daré non acquíefcít. Apoftolus etiam pne 
áícat diéens>Nemíní malu pro malo reddentestBenedicíte perfequentíbus uos,benedicíte ROWJ* 
^nolite maledícereiEt ítérum,Nolí Uítlci á malo,fed uínce ín bono malum» Et íterum.No 
wddentes maledí¿lg pro makdí¿lOafed ecotracio benedícerttes¿Beatus quocj euangelifta 
V % loannes 
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i jo^j Ibannes quí fupj:a pedlus dñí ín coena recubuítjín epíñola fuá íta ños admonet dices O • 
odít fratrem fuum homicida efttEt fcítis quía omnís homicida non habet ín fe uítam 
Modtf^  nam.Etíteram,Qüí dícít fe inlumine manere 62 fratrem fuum odit,in tenebrís eft, g¿ ^  er/ 
nebrís ambulat5a2nefdt quo uadat.quíatenebr^obcxcaueruntoculos eíus» Hoc loco fra, 
ij£>cí«»4 trem omnem homíné debemus accípere.Dícít etíam ipfe béatus Ioannes,Si qu(s (Jixerít 
dilígo deom,a2 fratrem fuum odit^mendax eft^Quí ením no dílígít fratrem fuum qué u^ 
de¿déum qué non uidet quomodo poteft dílígeteCSed etíam ííiubetísfufficíunt íftar Sut 
ením iooumerabilíaíam ío nouo cp mueterí teftamentOjqu^caüfam dequa loqm'mürua 
lidíffímis teílimontis confirmare íongum eíl>62 nunc omnía charítatis ueílra auribus non 
íntímentur.Nam ín fan¿lís anímabus etíam parua pro mágnis accípíuntUrsqüia di reuera 
cuí páuca non fuíficiunt,pnagna non profunr,plura prodeffe nihíl poterut* Vos autem fra/ 
tres chanffimi cónfyderátes.quia omnis íex uno fermone impletur in nobisnd eft, Dilipes 
proxímum tuum íicut,teípfutn,nQn fqlum amicos íed edam inimicos dílígítcquía quíctcb 
hoc ímplcce nolunt,relíquaiÍlis opera bona prodeflenon poterunt.Etideo íta ómnibus ít | 
mdtth.ó mícís oeftrís dimítdte ut cu fecura confcíentiá p©ffítis ín oratione dícercDimitte nobis de/ 
bitanoñra,ficut62nosdímíttimusdebítonbusnoftris» . 
Item eodem díe alíus fermo cpi habeí ínter fermoties de Verbis dñí I L 
ítem eodem díe álíusTermo de epíftola die^ ^^ ^^^ 
gínta íiomiliarum:Homifia YÍI. §2 XVÍIL 
Sabbato poñ dnícám ín quínquagefimat Serme i 
SER,.LXIÍ 1 ^Hlo g o uos fratreschariffimí 82 adtnoneo.uí:íniño legítimo ac facratííiímoté 
pore exceptis dñicís diebus nullus prandere prí£fumatsnííí forte lile quem íeía • 
nare ínfírmítas non permittitsquía alíís diebus ieíünare^ ^^ ^^  eft aut pr^ B 
mium}ín quadragefíma non íeiunarepeccatu eft. Alio tepore qui ieiunat acci^  
piet iñdüig6ntíam,ín:quadragefima.qui aotj ieiunat fentietpcenam,82tamen qui ieíunate 
non pr^ualet/ecretíus fibí folúaut fi eft alíus infirmus cu ípfo in domo fuá pr^paret quod 
accípíacs62 illos quí ieiunare pr^uaíent ad prandíumno inuitetíquia ñ hoc fecerít,non foiü 
deus fed etía íiomines poffunt intellígere íllu no pro ínfirmitate no poffe/ed pro gula ieíu 
0 narenó uelie.Suffi'cíat íllí quod ípfe ieiunare no pr^ualet,82 magís cu gemítu 82 furpírioSí 
animi dolore manducetjpro eo quod alrjs ieíunádbus ille abftinere no poteft. Quod opus 
eft unícuicp infirmo/ecredus ííbí folí,autcu alíofímilíter infirmo fadat pra:paran,quia non ' 
ei oportet ut aiique íanu roget ad prandiu9ne fibí etia de alteríus gula augeat peccatu. Pro 
eo tamé quod no poteft ieiunarejamplíusdebeí; erogare pauperíbus»ot peccata quxm po 
teft íeíunando curarepoflít ín eleemofynis dando redímere.Bonu eft ieiunare fratres, fed 
melius eft eléemofyna dare.Síaliquisutru^ poteft?duo fijnt bona.Si uero o o poteft3me/ 
lius eft eleemofyná dare.Si poílibílítas no fuerít ieíunandi,eIeemofyna fuffidt fibí fine íeiu 
nioJeíuniu uero fine eléemofyna omníno no fuíFícít»Ergo fi alíquís ieiunare no poteft, eleé 
mofyna fine ieiunío bonu eft»Sí uerp pr^ualet íeíuniu cu eleemofyna,duplex bonueft» le/ 
íuníu uero fine eléemofyna nullu bonu eft,niíí forte ita fit alígs pauperjUt no habeat omní 
no quod tribuat.lile ergo qui no habuerít unde tríbuatXuffícit uoíütas bona fecundu illud 
tuc.% quod fcriptü eft9Gloríainexcelfisdeo,82in térra paxhominíb 
erít qui fe poflit excufarejcu etíá pro cálice aquít; frígida mercedé fe dñs reddituru promífe/ 
rítíEt quare frígida díxítCNe forte fe poffet alíquis paiiper de lígnorü penuria excufare, 
aut certe dícere feuafeulu ubi aquá calefaceret no habercDeníq^ 82per beatu prophetá fra 
-
trescharííTimí dos í t ahor ta f 82 admoneteleempfynáfieri,utpm^ nullus pauper fit ept 
fe ualeat excüfare.Síc ením aítsHoc eft íeiuníu quod elegí dícítdñs. Frange efurienti p?*1 
tuu^Np dixíc ut integru d^ret m forte pauper ílle alíu «o haberetjed frange8inquit:hoc 
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»Bdam G tanta paupertas tibí efl: ut non babeas nííí unu panem,ex ípfo tamch fraft) 
SoaUP^1 tribue.Et egenum,ínquít,ac ííne tedio induc ín dotim tuamtSí alíquís íta paií 
e a attion habeat unde tríbuat pauperí cíbum,uel ín uno ángulo domus í t ó péregrí/ V 
^-^jrínutt1'^ •.—- r- -7 - j - — — r — ~ ' 7—""'r*' 
fícut ípfe dícít,Hofpes fui 62 fufeepíftís me,62 ^ d í u uní ex mínímísíftis fedftís,míhí fe/ ú á t h M 
^{lísCLabofíofum 82 faftídíofum nobis efl: írt pauperíbus redpere Chríftam m patríá nó> 
5! ^ ^ t í tneo ne nobís ílle uícem reddat ín codo 62 non nos redpíat ín beadtudíném fuá.Go 
^pí'tnus íilum ín mudo,tírneo ne nos ílle íteru cótemnat ín coelo fecundu íllud quod ípfe 
díxítíEfuduí 62 no dedíñísmíhí manducare,hofpes fuís62 no accepíftís me.Et ^ d í u non fe 
cíftís uní ex mínímís íftís,nec míhí fedftís^Et quod poft h^c fratres fequítf, auertat deús á 
flobísHocením portea áddídít dícens:Dífcedíte á me maledídí ín ígtté áeternu, quí para/ 
pseft díabolo 62 ángelíseíus.H^c ergo fratres non traníítoríe nec folís corporis audíamus 
auríbus/ed fidetíter áudíentes etíam ut altj teneant 62 ímpleantuerbo paríter 62 exéplo do/ 
ceamuS,pr^ ftante dño noftró lefu Chríftosqui cum patre 82 fpírítuíandlo uíuit 62 regnaé 
^fécula feculorum: Amen. 
Eódem díe dé neceíTítate ícíuníi cum itiidtate 82 largitate: Sermo í 1 
p o s T o L i e A dílecWímídodrínanosadmooet,üt deponentes ueterem SER* L3cni 
homínem cum adlíbus fuís,de díe ín diem faodla conuerfadone renouemur. 
Sí ením templutn deí fumus,82mendum noftrarufpusfanicaus habítator eft 
dícente Apoftolo,Vos ením eftís templudeí uímsmulta nobís uígílanda labo ^ou6 
randum éíl,üt cordís doftrí receptaculu tanto hofpíte non íií índígnu.Ec íícüt ín domibus 
maaufadlís láudabílí dílígeridaprouídendú eftut íi quid aut ínfuíioneímbdum aut turbí 
j ne proceilarum, uel ípfa fuedt antíquírate corruptu,cíta ín íntegrum cura reftítuat, íta íugí 
oportet folíidtúdíne pr^cauerí,ne qüíd íti noftrís animís incompofitu, ne quid inueníatur 
ímmundu.Quáuís^díficíutti nóftrum íihéope fui non fúbíiftat artíficíSjnec fabrica noftra 
poffíteífe íncolumis,tiííÍ eí ptoteAio profuerít condítórísrtamen quía ratíohabiles lapides 
. fúmus 82 uíua materíes,ííc nos álitoris noftri exterruit manus.ut cum ópificé fuo etiá ís quí 
reparad operel?.Gratín deí ígitür óbédientía fe humana no fubtráhatnec ab íllo bono ííne 
quo no poteíl bona eífe deficíat, áut fi quid ííbí ímpoflibíle aut arduu ín mádatorü eífédií 
busexpedtur,non ín fe remaneat/ed ád adíuiiántem recurrátsqui ideo ptíeceptiS datut é¿ 
cítet deííderíí5,82 pr^ftet aüxílíu dícente próphétatlacfla cogítatü tuu Ín dño>62 ípíe te end/ PM54 
tríet A n forte quíf^ tam ínfoléter fupérbíe,82 íta fe íllasfunuta immaculatu eíTe pra;fumít, 
ut ftullius íam rertouatíonís índígeatCFallítur pírorfus ífta perfua(íone,82 nimia uanítate ué 
terafcít.quí ínter tentatíones íftius uitas ab omní fe uülñere ctedít immuné.Plena funt omiá 
périculiSjpleha laqueis.incítant cupí dítates,irí(idiantúr íllecebr^,blandiuntur lucra, damna 
deterrentAmar^ fúnt óbloquentíum linguíe,nec femper uéracía funt ora laudantiu.Indé 
feuít odíum.hínc décipit mendax ofFícííí»ut facílíusíít uitare dífeordem cp declinare falla/ 
cem Jn ipíís autem uírtutibüs obtinédís tam dubius tiiódus éfta62 tam íncerta díferetio efl:¿ 
w íí quíf^ ínter bonoru malorumíj cofinia fubtilíffímí diícrimiais poterít feruare menfu/ 
táSídifFícííéfit ut bene íibí conlcíam probitatem obtredantium lingua non mordeat,62 mv 
quorum euadat obprobria,cuí árnica eñ íuftícia.Iam cum ad ípfasremm tempóralíum uá 
í^tates cogitatio humana conuertítur,quant£E fe opponunt cálígínes,quátí prauarum opí 
rtionum oboriuntur errores,ut deobíedu contraríorum funiatúr materia querelaru.Nám 
Jjcctomniu íideliu corda no dubítent.nullís mudí huius partíbus,nüllís^ téporíbus prouí 
«entíam abeffe díuiná,nec de flellam poteftate,qu^ nulla eft/eculáriu negocioru penderé -
Prouedus,fed ^quiflímo 82 clementíflimo fummi regís arbitrio cudla dífponí:quoriíá ficut p/¿Ú4 
^ríptíí eñ: Vniuerfas UÍÍE dñí mifericordía 62 uerítasJtameii cu q u í d a m no fecundu deííde/ 
4 . i É • V ^ ríanó/ 
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ría iá HOÍka íudíct] fuperíor eft plerucg iñíquí caufa % r^» 
uícínu nímís atcp contíguu eft ut etíam magnos ánimos ífta cocutíant^ ín alíqao¿ jfe % 
cauíátionís murmur ímpellanLSíquídem íftís uaríetatíbus etíá excellentíftimus proh^ ^ 
pfdlv* Daiiíd ti(o¿ ad periculum fe turbatum profiteatur 6Cdicat,Meí aut pene efFufi funt 
meí,quía seíauí in peccatoríbus5pacem peccatorum uídens.Vnde quía paucorum eft ta 
foiídáforütudo9ut nulla ín^quítatum perturbatíone quatíantur982 muiros fideim non ad/ 
uerfa tantum fed etíam fecunda corrumpant Janandis uulneríbus quibus humana mfir¿i 
tas faucíatundiligens eft adhíbenda curado Jdeo ením de perículís quíbus mundus hic ple 
rotier.zo ñus eft q u í d a m breuíter percurrmut dícente fcriptura^uísgloríabíturcaftum fe habfre 
cor,aut mundum fe eífe á peccatoComnes fibí íntellígant delídtorü induígennam repa/ 
ratíonísneceíTaríam eífe medídnam.Quando aut díledlíffími ad remedia díuínaaptiusre 
currimus cp cum ipfa nobís facramenta redemptíonís noftrse trmporum lege referantur'-
Quxuc dígníus celebremus,faluberríme nos quadraginta dieru íeíunio pra:paremus»Noii 
éhímhí tantum quí per mortís Chrifti refurre¿tíomscp myfteríu ín nouá uítam baptífmo 
funt regenerante uenturíXed^omespopulí renatorü utííiter 8{ neceflaríe prxíídíu Gbi huius 
fandlificatíonís aííumuntdlli ut qu^ nondum habent accípíantáftí ut accepta cuñodíát dá 
cente apoftolo9Quí ílat uídeat ne cadat.Nemo tanta eft firmítate fuffultus ut de ftabílíta/ 
te fuá debeat eííe fecurus.Vtamur ígítur díIediíTímí faluberrímí temporís uenerabilibus ín 
ftítutís,8¿ follícítíorí cura cordis noñrí ípecula rergamus. Quátumhbet ením cafte & fpbríc 
mortalís hax uíta ducítur:quodam tamen puluere terrena conuerfationís aípergitur,8¿ tiy 
tormentiumad deí ímagínem conditaru3non ita fumo totius uanitatis alíenus eft^t nupa 
poffit forde fufeari,^ non femper índígeat expolírí.Quod íí etíam cautiftímís animisnecef 
íaríu eft,quanto íllís amplíus eft expetendu,quí tota forte anní fpacía aut fecuríus aut ne^ 
gligentíus tranííeruntcQuos chántate debita c6monemus9ut non ideo fíbímet blandían^, 
quía nobís confcienti^ finguloru patere no poflunttcum oculos deí fimuí uniuerfa cernen/ 
tís non abdíta locorum,non parietum fepta fecludantmec folu ei adía 6¿ cogííata3ueruín 62 
agenda ^ cogitanda fint cognitaJftauerafcíentia fummi íudícís9ifte eft tremendus afpe/ 
(5tusscui peruíum eft omne íolídüíSC apertu omne fecretu:cuí obícura clarentsmura reípon/ 
dent,01entiü cofítecurs6¿ ííne uoce mens loquitur.Nemo patíentíá bonítatís deí de peccato/ 
rum fooru impunítate contemnat,nec ideo íllu a;ftímet non ofFenfum,quía needum eft ex/ 
pertus íratum. N o n funt longce mortalís uit^índuci^nec díüturnáeft lícentía íníipíen/ 
dum uoliiptatu,ín $ternarum doíorem traníítura poenarUíG dum íuftída füfpendítur?pce 
' nítencte medicina no quíerítur^Gonfugíamus ergo ad pr^fentem ubíq? miferícordíádeúSi 
ut fandü pafeba dñi digna obferuantia celebretur.cundoru fe fideliu corda fan¿tificét.Mí/ 
t tefcat &uitía5manfuefcat íracundía,remittant fibí omnes culpas ínuicem tuas, nec exador 
mt t *é gt u i n J í ^ qU)[ petítoreft ueni^.Dícentes eíiím,Dímitte nobís dne debita noftra Gcut 62 
nos dimittímus debitoríbus iioftríssduríflimís nos uinculis alligaraus»niíí quod ^fitemur 
ímpleamus.Vnde íí oratíonis huius facratiííimu paélunon tota fui conditione feruatueft, 
nunc faltem confcíentiá fuam unufquíf^ cognofcat,^ alíenís ígnofeendo delídís,abolítíp/ 
nem fuorfi obtíneat peccatorum.Dícente nanc^ dño,Si dimiferítís homínibus peccáíta ep/ 
rum9dímíttet 6C uobís pater uefter quí ín ccelis eft:n6 longe eftab uno quocj quod ppfcít, 
cu de benígnítate íupplicís fententía pendeat iudícátís9qui humanarum precum míferícors 
íuñus audítor9^quítati íuíe de noftra lenítate pr£efcribit,ut non haberet ín eos íus feucrú' 
tatísaquos non ínueníffet cupidos ultíonis. Clementes auté Sí mítes anímos9etíá largítas4e 
tet.Nihil ením dígnius eft ut homo fui autorís fit imítator98¿ fecundum modu proprí^ 
facultatís díuini íít operís executor.Natn cum aluntur efurientes^ueftiuntur nudí/ouent^r 
ínfirmúnone auxiliu dñi manus explet miniftrí,62 benignitas feruí munus eft dñíC Qui. CM 
ad afFedtus míferícordí^ fuá; adiutore non egeatjta fuam omnípotentiá temperauitjUt w 
bóribus homínfí per homínes fubueniret.Ec mérito deo gradas referuntur de píetatís. o w 
- j ¿á óperauíáentur íti famiííís.Propter quod ípfe domrnus dífc/pulis füíá aít,§íc luce/ 
- í méfl ú^faum COfam homifiíbus ut uí^ opera ueftra bonaí8£ "íagníHcetit páttóbi 
Item eodé díe hómílía de eo quod fcríptu eñ in euangeííó fecudu MatthxmEtdimiffá 
turba afcédit in monté folus orare 6{c.qa2e habeí: ínter fermones de uerbís dñí xítjíSí x i í^ 
Dmca prima ín quadragefima4e m 
íís,frü¿lu 6£ módd: Sermo í 
M N-E ütettoftr«:tcmpus,.ftádíQLquódldá debemüá;putare 'üíftutfiác adcoelé i.xriíi 
Ore brauíum tota uírtute contendere.Sed h o c p t e í p u e ín quadrágeílm^ díc/ 
bus ímplendu eft^quí abftítietitía ac íeíuntjs dedícatútatitu nobís ad uirtutetti 
_ anímí coferuncquatuu & decórpóre üoluptatem decerpuntEjfl autiegítímüs 
^ ^ S l í í f e íeiunr) & qui ín fanélís cekbratur exépIíSiMoyfes legé accepturus á deoqua/ 
¿Mv'mta diés ae noífles abfcg cibo potucg tratifegít¿3S ad fufcipíendá dñí uoluntatem íeíii 
nUSpr^páratus eft.Hetías poft quadragínta dterum íeíünía curru ígneo ad fuperna ccelo/ 
rum de hoc mudo translatus eíkípfequoq? dfis acfeluatornoñer quadragínta díebus íe> 
íunans de díabolí tentatíonibus tríumphaüít^t ad príEdícádonéeüágeírj íam uícflór acce/ 
deret.Merko uero etíá tioshucdíem numeru cuftodíredebettius í e íun^qué per talía exé 
pía legimus confecratu» Gelebremus ergo hos díes cum oraní alacrítate metís & gaudío, 52 
eosomíbusepulis 6í corporaltbus delíttís praeferamus.In hísením pr^cípue díebus ad ím/ 
plendá dñí uoluntaeéaccendímurjquádo máxime per abñíneotíá uoluptas carnís extinguí 
tur^uiiG e n í m a d d ñ m 52 ad eíus futura promíffatot^ 
nullacrapuía,nülladbiacpotusfadetatecm^ Ltíc^ 
tendíte itac^ uobís ne grauentur corda ueftrain crápula 8¿ ebríetáte 5í cogítatíoriíbuá fecu 
kíbus58¿ fupemeníat in uos díes illa rependnattancp laqüeus cm fuperueníet uníuerfo muí 
do,8¿ nemo effugíetiSed 6i illa eft ín quadrageíim^ diebus grandís utílítas,quód dií etíá 
á-lícítís abílííieíiius,magís ac magís admonemur íllícíta uítare.Quí ením abftínemus nos 
ácarníbusqmbusalrjs díebus utíIícetíQuí no^ utí lícett 
Quí ergoííla uítamus qu^ alíquádo lícenu'n prímíspeccata fugíamus,quíE dinoíno nun/ 
q lícent jcaqi uolumus bene íeíunare á dbís}ante omnía íeíunemus Sí á uíttís.Quíd ením 
rprodeftuacaare córpus ab éfcís^ anímam repIerepeccadsfQuid ením prodeft pallídum 
effej'eiuníJSíQ odio SCínuídía ííueícasCQaíd ením prodeft uinu no bibere,¿¿: íracudí^ üenc 
no ínebríaríCQuíd prodeft abñínere á carníbus ad cdendum creads,6C malígnís obtreda/ 
ííoníbusfrátrumembra lacerare^ lícér^ 
6CfadamusílIaquíÉ n u n ^ lícentC" Deus ením íllos honorat dílígít, quí íllícíta fugíunc; 
Sícergo ut díxí íeíunenjus i dbíSiUtmuIcomagís íeíanemus.-á.uítíjsaut fandlótu mpraubér 
tacefaturemursut 6Cin futuro mcreamur ipfom operu retríbutíone fadarí:Sícut ín euange/ 
lío legímusyBeati quí efuriunt a¿ íítíunt mftícíá,quoníá ípO faturabuturJllam ením copen ^ t h . ^ 
fadotiem magís elígere debemus,iit cibísquíbtis nos abñínemus,cos pauperíbus ac debílí 
i. buslargiamurjecundu íllud quod fcríptu eft,Beatí qui cotentí funt éfuríre ut alibi refidan 
vtur¿Sadsdeoaccéptueftmunusquandoíndígensíaturatur,quádo nudus ueftíturjquádo 
íra no perficítar,8í íracudí^ tépus no referuatur,qüádo*malu pro malo non reddíturvTtinc 
grata funt deo noftro íéíunía>íí illi qui neceílitate ieíunant refidantur á nobís.T^ dñí 
fententíáaudíre merebímur: Amédíeo uob í&^dm fecíftísunt exmínímís íftís, míhí feci/ 'mithif 
ñis, Q benígnííTímu dñm ad edomandáhomínu:auarícíá,qui fibi dan dkít,quod uel mí/ 
#íttlQpauperí ,doiiatufue£Ít.VQbísaut fra^^^ íeíanrjs 62 elee 
^ofynís ín bonís operibus feruíatís,ut ad seternam & ueram uítam uo* perducat,ípfe quí 
¿Mm^U regnat in fécula feculorum: Affiem 
V 4- laea 
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In eadem dovninicade íeíüriío dC éíus effedíbus: Sermo n 
B E R*LXV ^ ^ ^ ^ D . E s T nobis uenerabile di medicínale tempus quadrageíitna: chatífTítuí & 
quod icíunantes pcceatoium noftrorum uulnera curare dcbemus.Quatituttfr^ 
ergobonumieíunrj^reuí fermoneexépíís addítis dííTeramus. Moyfes 16 
quadragíntadiebus acnodlíbuscu íeíunaffedegem dñí accípere nierüítJpcrqll-
pópulís ifflpetat'et.Irapetrauerunt uníus homínís íeíum'a,quod totius populi faturitas de* 
fperauerat»Aduertamusergo quanta fit ínter íeíaníum 3¿ íaturíratem diftantía, ínter ueJ 
ExodA* tremuacuum8¿pulmonesepulís^ftuanres.Moyfes ergoquía ieítinauít dominutn nidit 
popuíus quía máducauit bíbícídola fabrícacus eíl.Sed quid de Moyfe 8¿ Ifraélítíca muí 
Gen¿ títudíne loquarCPrínceps ílle humaní generís Adam cpdíu íeíunauit fcruans mandatu^ 'n 
paradifo fuít.Vbí uero comedít,eied:us eft de paradífo^Et qui ín paradífo deí uírgo fue¿t 
eíeélus de paradífo cognouíc uxorem»Semper ením iuncla eft facurati lafduía» Vícina fibi 
funt uenter 8í genitalia^ pro membrorum ordineordo uídorum íntelíígítur. Eíecít ero0 
nos de paradifo eíbus.reducat efuries,reducat íeíunm.Díxímns ergo quid fandus Moy/ 
fes meruít íéíunandotdeínde 8¿ cuélos uídeamus.Sanífto Helí^ íeíunantí edam elementa 
famuIatafunt.Hícdení(^ tribus annís di fexmenííbuscalum clauíít:Ad cuíus oocem etiá 
fupernüm defcendít íncendium»Et cúm eum Jezabcl regina ueilet occídere,8í fe flus iub ar/ 
bore frondofa iaceret ín folitudíne.angelus ad eum mittítur di dídt eítSume paóiulüm pa/ 
riis Si aquas. Vídete quanta fit deí dementía erga ieíunantes chariííímí:No fufficícbat5qu¿a 
angelumad ícíunantem domínus míferat quí eum utcibum fumeretítiberet/ed etíampr^ 
cepit,ut longíus fugíat perfequentem.Ait ergo,Sume paululum pañis di aquxt Qüadra^ 
gínta ením díerum íeíunío perredburus erat per defertum ufcg ad mtintem Sína.Nunquid 
ením domínus qui coeíum Sí terram fecerat.cuíus omnís efl: Gre3turaanoii potuít ín eremo 
per angelum prandíum míttere,íícut DaníeIiínlacum leonom per Abacüc míGtCScd fcie/ 
bat deus prophetam fuum tentantem díabolum alicer fuperare non pofiesní íeíuní}s eru/ 
dítusíníidiantisinimíci temptamenta repclíeret.Daníel quoq; ílle futuroru gnarus,6¿ ad/ 
uentus dqminí confcíus,& euerííonís Híerufalem manífeftiflimus pr^dícatonidco uír deíí" 
deríorum 3ppellatuseft,quía panem deíideriínoncomedít38¿potum concupíícend^nobi 
bícquía mágis Chríftum epulas defídcrabat.Ioánnesquoq^pr^curfor domíni íocuftis 
ín ererao & agreftí melle nutritur,non anímalíum;íarníbusanon uolucrum fuauitattbus pa 
ícítunpoterat ütícj iuxta lordanem pofitus pífcíum íibí^exhibere delítías,fed pcenítendam 
pr^dicaturus rígorem íeíunfj exemplo fuo raagís debuít dí fadlís oflendere quám uoce» In 
H t ó j ? cuangelio quo^cum quídam dasmone plenus domino füiflet obIatus,quem apoftoli cu/ 
irare nequíueranr,ínterrogantes audíünt á domíno,íftíufmodí genus no pofle erjci nííi ora/ 
tíoníbus dí íeíuntjs,yídete ergo chariffímí quanta íit íeíuníorum uírtusjUt id faceré íeíunía 
ualeant,quod apoftoli nequíuerant.Omítto cíeterajfed unufquifcp confyderetquáta fie ín/ 
terieíunium dí faturítaté díftantía,ínter uentrem uacuum Si refertumanter rubentcm facíé 
& ora pallentia,inter os íeíunu SC labia crápula díffoluta,ínter oppreífum epulís dí medite 
tenuitate uígilantem.Non díco hebdomadas,non duplícata,non muldplícata íeíunía, fed 
uel fingulos dies abfqg ciborum nímíetate traníeamus.Céííent lauacra.uína uel carneSínon 
quod creaturam deí íudicemuséííe damnandam,fed quí teto ánno nobísuíxímus, faltem 
uel paucos díes uíuamus dí domino.Sed íeíunía noílra ut plena íínt dí fuíFatta, miferícor/ 
di^ pínguedine fagínentur,demusduríentíbús prandíum noñrum.Nec purés íeíunía fola 
fufficere ad fananda uulnera peccatorum,ní medicamento eleemofyn^ recreentur» leíunífi 
ergo tuum te caftiget9fcd tetíficet alterum,6í íta frudluofe erunt anguftte tu^.fialtefí latfe 
tudínem pra:fl:ent.Síc íeíuna ut ín alio mandúcate prandifle te gaudeas^Hílarem ením da/ 
torem dílígit deus^Nam máducantepauperede bonís tuíSjprandet Chríftus quí fe ín paa 
perc cíuríre teftatur. 
Incaoe 
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Iti eadem doraíníca cíe confeffione peccatómm; 
Sermó m • 
o R T A T v R nos fepíus fcríptufá ad medícámenta ídgere confeffíonís.no SER^  t x v i 
deusindigeat confeffione noftra cuí omnía prsefto íunt qu^ cogítarnus.loquí/ 
mur aut agímusXed nos alíter faluí fien non poírumus,nííí coííteamur pcetiíte 
tes quod íníque geflíimus negIígentes»Quí feípfum accufat ín peccatís íuís, hi5¿1 
^bolus no habet ícerum accufare ín díe íudíctiííi tameh coíítens pcenítendo deleat qu^ fe 
c{t nec ítsru renouet qti^ egít*G.ofitemíní,dícít lacobus apoftolus^akerutru peccata ueftra, ucoU^ 
$ orace pro ínuícem utíalaemíníJtemm beatas Apoílolus, Ore autem confeffio fit ad ía/ Row.io 
lutetn ^ d & Salomón de confeffione peccatorum dídt,Quí abfcondít fcelera fuá non Ai/^ouer^ 
^añQaíancemconfeíTas fuente eftfalu 
tísmedícamentum non iterare quíg ímpíe geíTimtiSpnec príorum cicatrices uulneru refaucía 
fe Jícüt autem dídt Icannes/euangeliftaiSí cpnfiteáinür peccata noftra, fideíis eft deus & u ioAtu* 
íuftas ue remíctat nobís peccata no0:ra,8í emundet nos ab omí íníqüítate.Símíliter 6¿ Pfaí 
miftaafeDixí coníitebor aduerfum me íníuftíciam meam dno,8£ tu remiííftí ímpíetatem pp^, 
psccatí m á Víuens cófiieatur peccaror qu^ fecícquía non eñ fruduofá cofeffio apúd ínfe/ 
íos>nec posiiítenda ad falutem profidetis^ Ecce nunc tempus faíudsjecce riunc tempus acce/ x.Cort^  
ptabíle deoTempus eft nunc remiíTíonis poeoítentibus/ed tempus erít poft mortem uin/ 
¿icmonis neglígentíbus confiterí (celera. fua.Omnes ením ímpí) amaram liabent ín tormé 
tís pcemtentíam/ed non proficit cís ad,remíffionem,fed confdentía torquet ad augmenta 
pcEfíarumquas parí úatur.Potuerunt ením fibíprconfeífíon tormentorum 
imttianítatém 6¿ neglexerunt,íta ficut forís flamís,Í£a íntus confcientía propría torquentur* 
Qaomodo potéft medícus uulnus. fanarcquod ssgrotus oftendere erubefcítCDeus confef 
fionem noftram deííderat ut iuftam habeat cognofcendí caufam.Quí peccata fuá occultat^  
D & erubefdt falubríter confiten,deum qué iudícem habebít;,habebít 6£ uítorem. Optime fe 
íudícet homo ín hac uíta ne íudícetur á deo damnatíone perpetua^puplícem habere debet 
fletum ín pcenítentía omnís peccatoníiue quía pernegíígentíam bonu non fecítifeu perau/ 
¿m$m maium perpetrauítQuod ením oportuít non geffít,8£ quod no oportuít egít.Co/ 
feííío íüftííicat}confeffioueníam peccatís dQnat9omnís fpes uenííe ío confeíTíone conüñíu 
Confeffio opas eft mííerícordííe.felus íegrod,unícu eft üíríbus npftrís medícamétum cum 
poeíiítentia.Coíiis ípfe faíuator ín euangelío uírtucem oftendít dícens.Pcenítentíá agíte,ap Udtth4 
propínquabít ením rcgnum ccelorum.Et loannes baptífta,Fadte frudlus dignos pbeníten mtth^ 
tÍ£e.Fru!Ílus dignas eft peenítentí^,tranfad:a flere peccatas6í eadem íterum non agereiíicuc 
fcríptum eft,Ne adí)cías peccatu fuper peccatum.Lauamíní>dídt dominas per Efaíam pro Ec«.5 
phetami82 mundí eftote»Lauatur ítacj §2 cnundus eft quí 6¿ pretérita plangít & itera non 
admíttítLauatur 6¿ non eft mudus quí plangít quodgeffit nec deferít/ed poft lacbrymas 
fleda híecquas fleuerat repetít.De hís beatus Petrus terríbílíteraít.Canís reuerfusad uómí 
tufiíUiFi!í peccaftiydícít fcriptura fan¿la,ne adrjcías íteru:fed de priftínís deprecare ut dímít üccXi+xi 
taíítur dbí.Pcenítentía uera no annoru numero cenfetur,fed amarítudine anímí. Vnde bea 
tüsP€truS;(ÍI10X i dño índulgétiani recepít,quía amaríffime fleuít trina; negatíonis culpa. ^ t U M 
P ísnítéda ^uís íít exíguí temporís, fi íntima cordís amaritudiné agítur¿no deípicií apud 
íudkem íuftu deum,qui cordís fecreta coíyderatiNon ením longitudíné temporís cantu re 
qüírít deus^uantum afFecflum fynceritatís poenítentís penfat.Qui ením ín Chríftum tota 
ícente conSdítsetíam íí multís compríatur peccatís,fides fuá uíuet ín íeternu^Sícuc ípfe do/ 
ttiín^s ío euágelío dídt.Ego fum refurredlio & üíta,Qtrí credít ín me etiá íí mortuus fuérít ÍO Í^Í 
uíuetíEt omnís quí uíuit 6¿ credít ín me no morictur ín sEternuíDe morte anima? díxi^qu^ 
propter peccatorü íegrítudínes eueníet íllí»Deus ín natura míferícors eft}paratos eft falúa/ 
re g ^íferícordíá,quos no ínuenít faluare per íuftícíá.Quí uult oes hómínes fatuos fierí,82' 
neniífle períre.Quí per prophetá aít,In ^uacuncj díe epuerfus fuerít peccator*uíta uíuet a¿ 
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non morictur,Quamuís quífcp íít peccator fmpíusifí ad pcjenítentíam conisertítursto 
qai per míferícordíam ueníam non dvtbiteuln hoc feculo poenítentíam facientíbus dei • 
fen'cordía fubuenít:In futuro autem poenítentía non proficmfed ratíonem noftrorutu 
rum reddíturí fumusJn hac uita tantum poenítenti^ patet Iibertas,poft morten) aulla 
rediíotií^eflríícentía» 
Feria fecunda poftprímani domínícam ín quadragefima: De 
extremo íudícío cogitando: Sermo i 
SER^L^vil j ^ ^ ^ l o G o uosfratrescharíffimr&cumgra^^ 
lus ex uobisfuccenfeat,aut forte íncongruumméfuperfluuttic^ mdícet,qua " 
uobís tam frequetiter tremendum 6¿:udlíterexpauefcendum díem íudích ¿níj/ 
nuarecontendo^Sí quis enímeílcuí forte ín hac parte dífplíceam, confyderet 
tzcch.t perículum meum,8¿ audíat domínum per prophetam facerdoti terribilíter comínantem^i 
non annuncíauerís ¿níquo íníquítatem fuamJanguínem eius de manu tua requíram.Etítc 
Efa 58 rutn.Clamaanquítíne ceíTes^ quafí tuba exalta uocem tuatti,8í annuncía populo meo fcele/ 
ra eofum»Sed forte alíquís díck:Quare nobís tanidura affidue pr«dícanturCQuia mei|us 
cft híc paruam amarítudine fuftínere8¿ poflea ád ¿ternam dulccdíncm perueníre, quátn 
híc habere falfum gaudiuni,6C illíc fuiftínere íineíine fupplícíum^Audíte fratres non tnefed 
mtth. 5 domínum ín euangelío dícentem,Beatí quí lugen^quoníam ípíí confolabuntuhEt uxuo/ 
Luca 6 ^ quj ridetís nuncquia lugebitís & flebítis»Et hoc attendítc fratres, quía omnes carnales 
medid quotíens ad eos quí in corpore asgrotare uídentur ueníuntaomnia qu« eís detóa/ 
bilía effe uídebantur abfcíndunt,5£ quod dulce eñ ad tntegrum ínterdícunt Alíquotíés etía 
frígídam accípere non permíttunt,ínterdu amarífli'mas potíones bibere cogunt^afpec 
rímís ferramentís eorum uulnera frequeter incídunt.Hoc ergo quod pro fanítate corporu 
carnales medid facíunt,pro anímarum falute fpírítales medící exercerc c6tcndunt»H$c ego 
cogítans fratres charíffímb8í tam pro mea cp pro ueftra falute ratíoné me reddíturu effe an 
te tribunal ícterni íudícis non ígnorans.eligo afpera quídéjed faiubría uobís niedícameti/ 
ta íngerercut uobíícum poftea ín angelorum confortio perpetua mercar íncolumítate gau 
dere.Ec h#c quídem non ideo fuggerojquod uos admonídonesnoftras fenferím noiilíbe^ 
ter accípereífed quía me neceflé eii & pro ueftra 6í pro mea falute frequentíus predicare, 
ftudeo ueftros ánimos 6i ad tímendum íudícíum,¿ ad deílderandüm príemíum excitare: 
ut excepcoría íandlí pedxm's ueftd ad recondendam (pirítalem uíndemíam,íicut íemper fe 
ríftís,auxilíante domino fidetíter prasparetís^Quotíens uobís durutn alíquíd pr^dícamus, 
non hocrídeo dícímus,quód á uobís tale alíquíd fieri fufpícemurXed ideo íterum illa qu^ 'c 
non facítís denuncíamus,ut illa ín quibus forte pr^uentí fueritís,fanare pofllmus. Solet eín 
fierí,ut dum m ai ora tímétur,mínora celerius caueácur»Quomodo cním thefiaca bíbíturjiic 
corporibuspoffínt pr^ualereuenenaíhoc auftera príEdícatíone gerítur,unde anímarum 
pr^parentur antidota,Certum eft fratres chariíTimí,^ (í íemper beneficia deí noftrí,quas 
nobís nullíspraecedentíbusmerítisnoftríscoílata funt, affidue cogítamus> peccata noftrá 
nobís aut no domínantur,aat íi forte furrepferínt, cito per poenitentíam corríguntur.Quíá 
cním uel mente concípere, non dícam uerbís poflit exponere.quata círca nos fint deí tioftrí 
beneficíaCFecít ením nos cum non effemus.reparauít nos poftea cum períffemus. Mortem 
fufcepítjprecíofo nos fanguíne líberauít,ad inferna deícendít,de faudbus nos ^ternx mor/ 
tís erípuít.coelorum nobís etíam premia promiíít.H£ec omnía fratres díledíffími pío Sí be 
nígno animo cogítantes,quantu poíTumus cu ípííus adiutorio,beneíicíís fuis uícem rcpefl/ 
dere feftínemus.Non reddamus mala pro bonís,fed quantum poírumus uoluntatí m^f 
obtemperare fidelíterñudeamus,totísuíribusínnítentesut pr^cepta ípfi'us magís nob^ 
paríant de fequacítate remedíum,^ de tranfgreflíone iudíciu»Nam quid facíemus chanp 
íímí ín illo metuendo íudícíj díé,cum tremente mundo dñs prnscínentibus angeloru bucci> 
nis,in illo maíeftatís fuae throno circudatus coekftís militías luce CQfederítííbí^ de terr^g^ 
g £ j ; ¿ S fe C V N D A PO S T P fe. f M A M Í 3 Ó ; t N X t sfefe* í 51$ 
í» coarpe¿tu peccatorum pcenís m ñ o m m t p pr^míis,ratíonem uít^ ccepeíít poftu/ 
f Jídasfe™ iuRu5 míferícors,íeuerítate iudícís contempt^mífedcórdí^ reósccé 
^ arfare 3¿ dícereCEgo te ó homo de limo maníbus nieís fed3ego terretiís artubus m> 
^ ( o m t v í ^ g 0 1 ^ imagínem noftram íímilítudítiem^ coferre dígnatus ílim9egd te íti/" 
1 dífí delítiascollocauútu uítalia mandata contemnenSjdeceptorem fequí ^ deu ma 
Mili 
^ ^ Güirí expuí&s de paradífo íure peccati mortís uinculístenei:erís,Uírgínalé litem íiiíe 
eridío uírgínítatís paríendusíatroíuí,m prdTepío expofitus pannís obuolutüs íacuí, 
- fant{^contamelíashumanos^ dobresqaibus tibí 
1^gmí[etiifacecem,pertulí:írrídedum palmas 6Cfputafufcepí,acetum cum felle bíbi:flagel/ 
^f^g^epribus coronatus,cruc{ affíxus?uultiere pérfóíTuSjUt tu edpererís mottíVamma 
ín tormeds dímíílcEn clauoru m ueftígia qqíbus affixus pependúEn perfoffum uulnedbuá 
'atu^Suícepí dolores tuos,ut dbí glodam daremjSufcepí mortem tuam,ut ín asternüm uí 
peres.Condícus íaeuí ín fepulchro,ut tu regnares ín ccelo»Cur quod pro te pertulí perdídí/ 
í^CCur ingrato redemptíonís mx manera renuíñiCNon te ego de morte mea quero, red/ 
¿e mihiuitatn tuam pro qua meam dedí.Redde mihí uítam tuam^quam uulnedbus pee/ 
catorütn índeíínenter occídís,Cur habitaculum quod míhi ín te facraüeramjiixuríae fordí/ 
baspolluíftíCCur corpus meum ílleccbrarum turpitudíne maculaftíCCur megrauiore crí/ 
píaum taorum cruce,quám illa in qua quondam pependeram, afflixiftiC Grauíor ením 
apud me peccatorum tüorum crux eft ín qua^ ^^ ^^  pendeo, quám illa ín qua tuí mífer/ 
tus mortem tuam occifurús afeen Jí.Cum effem ímpaflibílís,pro tepatí dígnatus fum,fed 
táderpcxíftí ín homíne deumjín í ^ uía rédiíumsín íudíce ueníam, ín crucé 
QitamÁn fupplíctjs medícínam.Btquía poñ omnía mala tua ad medicametitá poenítentí^ 
coafogere noluíñUb audítu malo non mereberís líbérad.Quí tune erít ftdddr dendumv 
p cum fandommmuldtudíne ad dexteram regís 8í ad gl6 fegregatá, peccati popüluá 
ín^futido taftarí fine ulla míferatíonís ac uenías fpe demerfu^sexcíudi fé tenebris fuis á bea 
ta fatidorum luce uidédt¿3¿ ín profundí finum fine fine deícendens, urgente. os fuum pii^ 
teo,a;terna fupplicía & perpetuam mortem non modturus afpexedtíTFrüflrá autetti á páii 
pere quem ín hac uita defpexít mifedcordíam poftulabít, fruftra extremum Lasarí dígi/ 
tum^ao ardens refdgeretur,ardentíbus labias rogabít apponí.Quám uellet mííer,cíí pau/ 
perum gloría uíderít durís quondam paupertatís fubíacuííre laboribus, Sí ín illa uita q M 
cu uita morerentur mala portaffemead illa eterna merereturf^^ perueníra V i ergd 
li$ctamdura82 tam terdbilía ante íllud tribunal ^ terní íudícísaüdíre nontUeteámur, du 
acihuclícet,8í cum deí adíutorío ín poteñate noftraéñiConf^deremusConfcientiasnoftrast 
6¿íi alíqua crimina uel peccata capitalía nec du eleemoí^nís oratíoníbus purgata aobís 
adhucdomíriari cognorcímus,portam pcenítentí^ deuíélís peccatorum fludibus Qiri / 
fto íuuatite feftínemus íntraretEt fi quid ín nauícula aním^ noftrá multis tempeftatibus 
peccatomm^uc per íuperbíam fra¿lum3autper auadeiam rupttím, aut per luxuríam re/ 
íblutum effe cognofcimuSíCoponere uel reparare bonís operíbus feftínemus. StudeamuÉ 
íagiter uítiom exh'aurírefentínam.Non ením nocent peccati non placent pr^: 
fentia.Sícut ením nullí íuftoru fuffícit íuftícia fua,íí no períeuerauedc uf<^  in finemdta tíullí 
peccatoru nocere potedtíníquítas fua,fiante^ de corpore ífto difeeda^ ad eleemofynárií 
íettiedía uel ad pí3enítentícE medicamenta cofugeritiSed quía quando uel qua hora de hoc 
feculorapíamurfeírenonpoffumus,fineulladilad finíftra fugere feftíné/ 
^usad dexteram.Non fanítatí,non ^tatícredenduraeft,Non ítí remedíum fálutís fu^ 
fempertardandus eft,quí uít^ fu^femperíncertus efl;:qüíaquí nos íecuros fecit dícendo, 
Peccator in qua díe conuerfus fuerítiomnes íniquítates illíus obliuioní trádunturupfe nos E^d-ug 
^íam cautos eíTe uoluít dícens,NoIíte tardare conuertí ad domínu,nec difFeratis de díe ín Eca^ 
rfíem.Sed forte quando geaeralíter omnes ad poenítentíá |)uocamus,alíquíS íntra fe cogí/ 
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tet díceíis,Ego íuüenís homo uxotem habens,quomodo poffum aut capillos tnitin 
habitu religionis aííumereCNec nos hocdicímusfratreschatíflímí.no hoc pr^dica^3^ ^ 
iments quí coniugía habere uídentur,habítum magis $ mores habeant comutare ¿S ^  ' 
enim homíni uxorem habétí nocet^íí mores perdítos uoluerit ad opera bona uel hon 
conuertere?íi peccatorumfuoru uulnera eleemofynis^íeíuntjs 6¿ o 
ftínam ftudeat reuocareC Vera ením conuerfio fine ueílímentoru comutatíone fuff}c(t 
Veftimenta uero relígíofa fine bonís operíbus no folu remedíu habere no poterut,fed1 •l* 
íuftum deí íüdicíu fuftinebunt.Couertamur ergo ad meliora,dum ín noílra fint p'oteft ^ 
remedía.Híc extinguamus mqrté moriendo peccatíSjhíc uitá uítas merítís acquíramus^3^ 
fiante dño noftro lefu Chrífto,cui eft honor ímperiam cum patre dí fpirítu fanfto ín fe 
cula feculórum: Amen. 
Feria ter tía poft prima dñícam ín quádrageííma,de beato Abrahamt Ser, i 
LXV. in I ^ ^ ^ S ! K E D i D i T Abraham deo,8¿; deputatu eft illí ad íuftícíá»Ecce fine opere íufti, 
S * GcnM ^ ^ S ^ ' ficaturex fidc9a£qüícquidíiíí iegalí poffct obícmatíone confcrrí8totü credditas 
* ^ ^ ^ ^ S ^a<ionai:lí't'¥fe^ífuera,:'ex^u^egem no accepíerat9natura taméqm'cquid 
^ ^ ^ ^ y legís fueratpbferuabat. Abraham pater nofter radícem fidei nominís^ Qhw 
ftianí habebatíCjuí cíS ex proprietate genuíha ad íncertaátcp peregrina íuberetur exírc,tota 
déuotíoe copIeuítíCuí ín re tam dura nulía dubítatío fuítjfed fenteqtíá dei tanq^ quí opta/ 
re uíderetur accepít»Exí9inquit domínuSíde térra tua,8¿ de cognationetua,^ uení ín terral 
quám demonñraúero tíbí.ESIouum probatíonisgeíius,habéti propría9exíIia índícereperq/ 
grína^ngerefeiaborem ítínerís quíercentí,ímperare penuriam po0identi,6¿ tantaru faculta 
túm dñó,üeceflítaté ímponere peregrínandíXíbenter tamen Hdes accepít3quícquíd arduü 
uídebatur íhcreduÍís,Guí non eft magis dulce proprium tugurium palada peregrina* & 
uoluntária cafa ^  dígeftapr^tor^^ non eft.dímittere propría 8C fedarí aliena ^ 
incerta,dimittére quod fcías9qu^rere quod ígnorás.Quís ením ^ppríafine doleré deferuit, 
áüt finé lachrymis derelíquítCCuí non eft durum illos conícíos nátalíuparietes,dulcía illa lí 
mina atej ámabilem láremjquem dC parérttum memorial ípfius infamias rudíméta corq/ 
mendanttubí cunábula illa noui 8¿ mox orientís homínís famulabantursubí fecura allu^és 
ínfantia ínter lucís prímordía,aut pueriles anní fimplícítaté felices, quos fibí ínter lafciiios, 
atej ipfíus^tatís lufus uernaculo genuína folo neceflítas exhíbebatC Inter h^c ergo tam 
blanda,tam dürcíáíqu^omní fuerant diífícqltate reIínquéda:Exi aít de térra tua»Quís hoc 
fitie fidei uíribus líbenter audíretíljeüíus probarctur,fi uel nomen locí quo perrexíflfet audí 
ret,Proficifcítur,pergít focia fcílícet credulítate»e6íuge comité ít fecurus,ít fretus, promiffum 
fibí fidei laboribus exa¿lurus,plus fperans de íncerto cp fuerat fecurus de próprío. It ergo 
peí* deferías folítüdm^ homínís ueftígium needfi 
rúdis térra cognoüeratrá ínter illa omníaqu^ deí imperio dereIíqueratanon tugurium,no 
cafam,fed ínter ípfacamporum filefeeotíum formídolofa fecreta hoípes tantummodo cce/ 
lí t e t ó ^ nullíi fuflFugí^ m qub d ^ 
quercus arbor humanaiqu^ ueníencem Abraham atq; asflíuo íble decodum amcenítatís 
fué umbráculo réfoueret:cuíüs íyIuefcentís nemorís comata luxuríes,úi ^ftíuum tempuá 
dícm $C urentis folís uaporíferos radíos ramorum frequentía fufpendebatrut quicquíd iti^  
íuriátemporís irrogabat,omneauferret ramprum dí foliorum denfitas.Ingredítur ergo 
lucüm arboris Abraham,fubquaconftruítur quaIecun(j fufFugíum,anguñu quídem ho/ 
míniXed fufficiens maíeftatí^Dígnum tamen deo palatíum fides deuota píngebat, ín quo 
fuiífet maieftasfuperna pranfura. Cum ergo íllíc poíítus curiofis oculis ccelum íntentaret, 
cece fubito ín tríum uírorum perfona piaíeftas incorpórea defcendít Accurrít9properat,ma 
tiusfupplíces tendít98¿ tranfeuntium genua ofculamñDomíne aít fi inuení gratíam coram 
te,ne tranfierís puerum tuum^Vídetís, Abraham tribus oceurrít 8C unutn adoratTrína uní 
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ütla t m i t a s S ü t n a é aqua.Iauétur pedes ueílrí,^ reírígeráte fub arbore ífta, & affera 
m % matiducabí£ís,ac poílea tranfibítís 
íti uíam ueRraiii,Etdíxerunteí,Facut díxíílL -f 
rfetapct ín bonís tenorem fui peffed:a íuílícía, ofFert peregrínis hofpítíatn quí non 
^Ttccdum^cum íicomní domicilio uíduatus,domídlíumquale necefíítas procurabac 
^ 1f buíc tranfeuntíbus^Eclícet illa minora fuerínt qu^ offerebantnr jocorum anguftíjs ma 
eX /tuáinem deáct^Lt íídes,qu^ contemní non meruít á deo.Díuertunt ad arborís hofpidu, 
oni j ^braam deo íam fecerat dígnuJnterea confpergítur fímílago, fiuntencryphí^, ma/ 
tur 82 uí£uIas»Et fi illís díuínítas non eguít,íuftícía tamen quod optabat ímpendít. Eccc 
humanam menfam coeleñís fublímítas recumbebatjCÍbus capítur,pranfitatur 82 contu/ 
Ü malí colioquío ínter homínem 82 deum familíada uerba mífcencur. Et quía apud deum 
, ^¿taofa hofpítalítas effe non potuít,ftatím predum mercedís accepít. Datur filíus fení, 
daturpofteritas defperántííaccepít fenedlus quod mínime potuic habcre íuuentus. Ad hoc Qen.it 
«quítítempus ueniam,82 edt Sar^ filíus. Cumq^ feniles anní, 82 emortua Sane uífcera hoc 
noffc ficrí denegarent,dedít tamen díuínas promíílíoni credulítas fidem.Patré,ínquít muí/ Gcn.i-j 
tara»1 gentíu pofuí te.Repletus eft bonís,quía quod eí promííit ímpleuít» Ecce ín ípfo UÍCÍE 
^arcíne fcne¿luds,aondum prolatts legíbus redtatisq^, aflerímus Abraam quod fuerat re 
|íaío?üS,62 quí fuerat ín cultura íuftíor,fuerít ín ctedulítate probador. Ecce em fencx ílle ma/ 
ritus}quí adhuc unum non habebat, ín uno tamen déus ínnumerabíles promíttcbat •Ecce 
exhauftísuífceríbus díxítdeus ad Abraá, Sufpice in coelum,82numera ftetlas^íic erít femen Gen^ 
tuuni»Et credídít Abraam deo, 82 deputatum eft ílli ad íuftícíam. Defecerunt Sarasueníre 
pulíebríaíquía íam laffa defecerant membra. Totum corpus fulcatur ín rugaste perarata 
fronte,32 exhaufta fenedlute.Deficíente fanguíne ín uenís tríftís fenea:us deíafTaturXed di/ 
uíno íudicío ^ tatís feruor accendí^MelíoréTacít díuína prpmíffío matrem,quam ^ tas no» 
fecerat generare. Accepít genítríx nomen quod eí fterílítas temporís fubtraxerat,L6ge de/ 
fi'dentíbus membrís Ifaac concípíí, fubíto inanes ac marcefeentes ueax redíuíuo fanguíne 
8ferbuerunt, 82 emortua fení uífeera calefado fanguíne uaporata^ufq^ ad partum ínquilínís 
funtcaloríbus animara Juuenílís aetas íncaluít,82 calefadlo fanguíne uaporauít. Fit anus foe 
ta.íít fenex grauída,crefcít üenter per díes fíngulos,82 conualefeente partu,tumefcentísuteri 
capax íínus extendítur.Fít farcína»82 deííderatus affedus ex uífeeríbus laffís, onus nímíuni 
exoptata pofterítas • Portabat uterum grauem talís mater, qu^ inanísambulare uíx po& 
fet. Sed quía credulítatís fuerant quas acceperat, defedla uífeera íídes ualídíor animaban 
Marcíd^ mamm^,quas ín uacuos folies fubdudí fuccí detrímenta laxauerát, ladlei fontis 
ubertate tenduntur.Fít mater ín pedorefít mater ín partu.St ínquam mater,qua2 auía fue 
rat per ^ tatem • Dedit fides uetuftis nouos uífeeríbus ígnes. Síc ifaac credulítate nafeítur* 
ut eoram fides ín progenie enarretur ín fécula. Amen. 
Feria quartapoftprímam domínicam ín quadrageííma, deíeiunío,cataclyfmo 
82arcaNoé, Sermo i 
o s fandl^ quadrageííma díes fratres charífliraí debemus omní cum uenera^ SERX^IK 
tione fufcípere5nec longíorem numerum huíus temporís faftidíre,quíaquanto 
plures díes funt íeíun^tanto maior efl; caufa remedrj. Quanco prolíxíor abftí 
_ nentíae curfusstanto redemptío copíoílor eft falutís.Quanto aufterior cura uul 
nemm,tanto medicina eft falubríor peccatorum. Deus ením quí eft noftraru medícus aní/ 
mamm,congrucns tempus ínftítuít. quod 82 íufiis fatís íít ad adorandum,82 peccatoríbuá 
faífídatadrogandumjlií réquiem poftulantes, hí ueníam deprecantes. Congruensením 
tenipus eft quadrageíím^nec breue cñ ad exorandum.nec longum eft ad promerendum. 
necfperat de uenía. Defperado ením nec confiten de fcelere, nec índuigétiam nouít fperare 
^ wdíce.Sanáus ígítur 82 falutarís quadrageíím£e curfus eft, qu© addadtur ad miferícot/ 
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díam peccatorper poenítentíam,íuftusad réquiem, Hísehím diebus folíto amhlinc s 
uinitas miferetur.SC delínquentíadeprecatur,& íuftída promeretur. Patent ením omn*QI/ c 
coeli ad indulgendam.ec peccator ad coníítendum36C iingua ad poftuiandum.Saluta^V^ 
Gen.-j quam, 62 myftícus eft quadragenadus numems. Nam prímum cum mundí fadetn inS la-
tas homitium poflideret.tot díerum curriculo deus effuíis de coelo ímbríbus,uníuerraJ^UÍ 
ram diluuío fuperfudit. Vides ergo íam ílío tempere myfterium in figura diTpoíítum N -
íícuttuncquadragmtadiebuspluitad purgandum mundum. í t a&nuncquad rao ín t ' ^ 
bus miferetur ad hominem puríficandum: quanquam íílius temporís díluuiu ^ í f e ^ ! 2 
día dícenda eft,quo íniquítas oppreffa eft^ dC íuftícia conferuata. Pro miferícordía ením f 
élum eft,ut 8¿ íuftí euaderent^ iníqui amplius non peccarent.Pro miferícordía plañe M 
mus íüud fuiííe díluuíum i quo uelutí bapdfmo quodam totius eft mundí facíes ínnotiat • 
fciiícet ut quí perdítorum homínu fcelere fordebat ad crimina, beatí N o é habítatíone flo^ 
reret ad gratíam,8C quí íníq'uítatís erat purgatoríum tunemodo fieret domicílíum fandltt 
tís.DíIuuium ínquam íllud,huíus noftrí fuít fimílítudo baptifmads. Hoc ením tune oeftíj 
eft,quod nuncagítur.hoceft^texuberantíbus aquarum fontibus períclítarentut mtía,íu/ 
ftícía fola regnaret, mergerentur ín profundum peccata, faneftitas uidna calo portaretur 
Modo en ím , Gcut dixí, hoc quod nunc agitur ín eccleíia Chríftí, ficut N o é arca fubmerfis 
ómnibus uítíís peccatoru,íta baptífmatís tonte cc3eIo uícína portatur eedefiat 8{ deletís onu 
nium fuperftítíonibus idolorum,fides regnat ín terrís,qu^ de faluatorís arca procedít. San 
¿lum ergo 8í facratum quadrageíím^ tempus eft, quod ftatím ab ínítio ccepít ínter iuftos 
6£ íníuftos dífeernerebonos á malis quodam indicio íeparare.Quod quídem íímilíteriíerí 
ettam ín hac noftra quadrageíimíE obferuatíone perípicímus. Nam per hos quadragínta 
dies feparantur malí á bonís, hoc eft, luxuriofus á cafto,á ieíuno íntemperans, á Chriftía/ 
no gendlís. Separatur, inquam,malus á bono.hoc eft, peccator á íufto, diabolus á fanélo, 
h^retícus á fideli.Relídís ením hís ómnibus ad fímílítudínem díluurj tanquam ín naufra/ 
gío feculíXoIa ad ínftar arc^ íllíus ín altum cum fuis uírtutíbus eleuatur ecelefia . N a 52 nos 
etíí peccatores * ad ímítationem faneli N o é annunciamus uobís mundí futurom efl'e exd/ 
dium, & illos tantummodo dícímus pedeulís euafuros s quos triplex arca íntra fe gremio 
religíonís íncluferít • Triplex ením arca eft ecelefia , quíe trinítatís continet facramentum. 
Gen.* Nam cum dícit fcriptura , Bícameratam & trícameratam eam fuífle, utíq^ demonftrat trí/ 
plíciter díuínítatís illam gratíam effe diftíndlam. Annunciamus ígítur ficut Noé mundí 
futurum eíTe naufragíum, 82 ad hanc domum confugerc omnes homines admotiemus.Et 
ficut Noé filíos fuos ín arca recepit, íta 82 nos Glíos nbftros optemus in ífta arca fufdpere, 
Quifque ením ín hac domo uult habitare nobífeum, nofter eft filíus»Sed dídt alíquísJan/' 
€ti Noe pr^dícatíonís uócem ín ferípturís minime eíTe deferíptam. Audi ígítur,Noé 82 fita 
cebat uoce,opere Ioquebatur,filebat Iingua, fabrícatione damabat, Nam udque cum ope/ 
raretur opus nouum, 82 nullí alíquando compertum, admonebat cundios nouís periculí^ 
noua tabernacula pr^paradXoquebatur ergo opere, 82 dícebatíllud euangelícum domint 
im,io dídlum, Sí míhí non credítís, operíbus credíte 9 82 credendo perículum euadere poteritís, 
prxftante domino noftroIefuChdfto, quí uíuit 82 regnat cum patre 82fpírítu íandpía 
fécula feculorum, Amen» 
Itemeodemdíe deleíuníoalíusfermofadlus adfratresíner^^ 
adeofdemhabetur x x v 
Itemeodemdíe Homilía de euangelío díeí,quíchabeturdequi«ftíonibuSéuangelío^ 
rum libro prímecapíte feptímo 62 nono. 
Feria 
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pería quinta póft prítnaíti domítíicá ín quadrageíima,de tribus uírís quí beato 
Abra^ apparuerunt. Sermo i 
R E QL v E N T E R admonüí charítatem ueftrám fratres dilea:íflínií, ut hís k/ &m>t x X 
¿tíóníbus qax díebüs iftis ín eccleíía redtanturshón hoc tantum attendere de/ 
béaímus quod ex litera fonare cogno(címUs¿fed remoto uelamíne Iíter^3umííi 
^ canteíu fpírítum fidfeliter requíramus* Síc ehím didt apoftolusjLitera occídít, uCot$ 
f ^ ^ ^ ^ m aíuíficat. D e n í ^ infelices Iud^í,6íplüs infelices h^reticí, dum folúm litera 
{pícíunt fónum ,quafi corpos ííne anima,ítaíineUiuifícante ípirítu mortuí remahferunt» 
^saud ían iusapof to lum dicentem,Quíah^comníain figuracontíngebantíílis^fcrípra ucor.ió 
fatit ¿uté propter nos.Vídeamus ergo quid íít, quod modo cum diuína ledíó legereí au^ 
j^ítiius.Vífus eft,íriquítj deus Abra^, cuín federet ad oftiu tabérnacüli íuí ád ílícé Mam/ Gen,is 
br^Ecccínquít, tres uírí adftíteiíutít ftípér eum,8í extjt in occurfum eíus 4 Attetidíte fratres 
^uíclctequalitef déusáppárüít Abra^Aqualíterapparait;Lótfeí,Ád Abraátresüéhíuíiti G ^ 
^ ftant füper éum ,aá Loth duo üeníuílta3C fedent ín platea * Vídete fratreSifi noti dífpen/ 
fatíone fandí fpírítuspío ttíéritís res geruntur. Etenim Loth longé ítiferíor érát Ábíaám* 
fslííí enítii inferior faiffet,á beato Abraam fepararí noti ínerüiíTet, nec éi Sodomorum há> 
bítatío placuíffet. Veníutit ergo ad Abraam tres uid ín merídie ¿ tíetiérut ád Loth d ú o , Ó¿ 
uefpereñertíünc,Non éním fuftinebat merídianse lüéiá itjágñitudíilem Lóthá Abraam üe/ 
fo pdterat plenürh fulgorem lucis éxcípere * Nüne üídeaíiius qUalítéí Ábráam * éí qualiter 
Loth íufceperürtt uéhíétes» Pr^fumpíic Abraam, 6¿ odcurrít obuíarti eís,&curtí occürríffé^ 
feftiíiáf ad tabernácülüm, Ü dicit ad üxorem fúamiFéftína.tnquít^ cdnfperge tires mt i fx i 
rasíimílagínis,6: facfúbcinerícíos panés9quod Gradee engríphías dícitur, óccuitós üídelícét 
^abfeonditosindicans patíes, Ipfe áutem Abraam ad armentutü ctícurritá8¿ accepít iiiiú/ 
lum^Qualem uitulumCForte quí pbtüit pirímuá óceutrere t non íta eft, féd uítulum bdnütti 
g^tenerum; Tulit ergo uítulum, di dedit puero.Puer,ínquif,fefl:ina faceré éurtu Vídete fra/ 
tresiattendíte quám feruentí animo hofpítes débeatis excípere.Eccé ipfe Abráácürrít,üxói: 
feftínakpuer accelerat.Nullus eft píger ín domo fapíentís» Ecce £qualia fuiit Abra» di S á / 
r« liófpitalítatís officíaXoth uero excepít quidem,íed dúos táníum,& non íntegratii triní> 
tátemjnccitt merídiejfed ad uefperum.Et quid éís apporuitC'Coxit,ínquít,asyma,8£ come/ 
derünt.Et quía mérítís multo inferior erat Abraam, nec uítulum faginatum hábüít , nec íti 
tríbas menfurís íimílagínís, myfterium trínitatis agnouít, Attamen quía úel hóc quod pú 
tuit benigno animo obtülít,de perditíone Sodomorum líberarí promeruít. Attendíte frá/ 
tres, quíaetíam 8¿ Loth dum hofpítes non repellítí angelos excipere meruít. Ecce hoípíta/ 
lemdomum angelí íngredíUQtur,cIaufehofpítí 
türjVenerunt érgo tres uírí ad Ábtaam,5¿fteterunt fuper eum,Hoc ípfutn uidete9qüare íít 
qaod fuper eum ueniunt, non contra eum. Subíecerat fe uoluntaf í déí , S£ideo fuper eurii 
ftare dícitur deus^Aftíteruntanquítsfu^^^ eum * non contra eum ad repellendum,féd fuper , 
éam ad protegettdum,Tres uíros fufcépítjtrib panes appoíiit * Quare hóc frá/ 
tresinííi quía myfterium trínitatis íntellígítCAppónit di uírulum^uí uítulus rtón eft duruá, 
fedtenetEt quid tam tenerum,quid tam bonum, quám eft íllé quí fe pro nobís húmíliauíÉ 
mortemC Ipfe eft ílle uituíus fagínatuá, qüem pro recepto pcehítentfe filió íugulát 
patetSíc ením dilexít deus mundtím,ut filium füüm ütíígenítum daretTríbus ergo óccür iódHif 
nt AbraamP8¿: unum adorat J n eo aütem quod tres üídítiíicut íám diüuttí eft,trínítátís tny 
fteríutn íntellexít, Quod autem quafi unum adorauít * in tribus pérfonís unüm deum éífe 
cognouítAd unum loquíturdicens, Declina ad püérutií cuum. Addít etíamiqüafi ád homí 
^esióquens.AccípiáJflquítsaquami&íaüentMr pedes uéftrí.Dífcíte fratres á beato Abraái 
hofpítes líbencer excíperepedes eotum cüm hümílítate 8¿ píetate láüare,Láüáte?ínquá,fart 
ftorum peregrínantium pedes, neforteirt íllisremáneat puluís, queai ád ííidídum üeftrá 
poííínc de pedíbus fuís excutere,Síc ením ín euangelío dixít ,Quí ñon fuíceperít aúsMeutU 
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tesexcutíte puluereíii de pedíbiis ueftrís.Amen díco uobis,toIert bílíus erít tcrrje Sod 
rum ín á k íudícíj,^ íllí ciuítatí.Hoc ergo prauídebat ín ípírícu Abraá, di ideo uoleb ai 
0mo 
ueníre di lauare pedes,ne quid forte pulueris reííderecquod ad teftimoníu íncredulítatís 
cuíTum poflet ín díe íudictí referuarí.Propterea ergo dícít fapíens Abraá, Accípíatn aquattf 
lauentur pedes ueftrí.Dílígenter h^c audíte fratres,quí hofpítalítaté exercere non uujti * 
quí hofpité uelut hoftem excípítis.Ecce beatus Abraam dum homínes feruenter exciperet 
ípfum deum fufcípere hofpítahtatís contéplatíone promeruít. Hocetíá ín e«angelío Chtí* 
Mttthis ftus confirmauíkdícens, Hofpes fuí,^ fufcepiftís me»Nolíte ergo neglígere peregríno^ne 
forte quem nonexcepíftís ípfefítChnftus»Vbí tamen fadlum íít hocCAd ilícem Mambre 
quod ín latina língua interpretatur uiíio.Gue perfpicada»Vides qualís Gt locus ín quo do/ 
mínuspoteft habere conuiuiumCDeledbauít enim eum uííío 8£ perfpicada Abra^Erateiñ 
tnundus corde,ut poffet deum uíderejn talí ergo loco, 8C ín talí corde,potefl: domínus ha/ 
mn.* hete conuiuíu,De ífta uíííone dotnínus ín euangelío locutus eft ad ludios, dícens, Abral 
exultauít ut uideret díem meum,uídít 8C gauifus eft, D í e m , inquítjtueum uidit, quía tny, 
fteríum trínitatís agnouit. Víditpatrem diem>61íu d íem, ípírítum fandlum díem, di íti hís 
tribus unum díemrficut 62 paterdeusi6¿ filiusdeus, di ípíritus fandtusdeus, 8C hí tresunus 
deus.Nam di (íngillatim finguk quse^ perfonas plenus deus,8í tot^ tres fimul unas deas, 
Nam 8¿ illís tribus menfuris íiniílagínis,propter unítatem fubftantik non íncongrue patet 
di filíus,82 fpíritus fandtus íntellígitur. Quod tamen di alio modo poteft accípi, ut Saram 
ínteiligamus ecdefianures menfuras íímílagínís fidem,fpem di charitatem j n hís enim trí/ 
bus uírtutibuSjUniuerfe fruélus contínentur eccleífe. Quí hxc tría ín fe meruerit habercfe/ 
curus poteíl ad couiuíum cordís íuí totam trínítatem excípere. Poft h^c dixít dominusad 
Gen.is Abraam,Glamor Sodomorum di Gomorr^afcendít ad.me,defcendí ergo ut uideréífi k u 
mo quí uenít ad me opere compIeatur,an non eft itaíUt fcíam.H.xcfcriptur^ funt ucrba,uí 
deamus quid ín bis inteílígí dígnum íít.Defcendí,inquít,u^uíderem.Quando ad Abraam 
refponfa redduntursnon dícítur defcendcre deus/ed fupra ípfum adftarejnunc autemquía 
peccatorum cauía agítur,de(cendcre díciturdeus. Víde ne afcenííonem 6¿ defcenfionem lo/ 
calem fentías, Indignum eft hoc de incorpórea^ ubíqg tota fentíre fubftantía» Sed deícen-i 
dere dícítur deus,quando curam humana fragílítatis habere dígnatur.Quod fpecíalíus de 
domino ac faluatore noftro fentíre debemus, qoífemetípfum exínaniuít,feruí formam acci 
píens. Sed uídeamus quid eft quod dícít, defcendi ut uíderem, utrum fermo quí ad me pee 
uenít opere completus íít,an non eft íta ut fcíam.Solent enim nos hínc impugnare paganí, 
di máxime immundíílimí Manich^í dícétes,Ecce ncfcíebat deus legís,qtiíd ageretur ín So^ 
domis.Nos enim fano íntelleélu rcfpondemus di dícímus,quodalíter dícítur deus nofte íu 
i.rimoth* ftos,alíter nouerít peccatóres.Deníq^ de íuftís quid dícítur f Nouít domínus quí funteíus» 
Matth. 7 Depeccatoribus quid dícíturCDífcedíte á me omnes quí operamíní íníquítatem, quía noti 
i*Cohi4 nouí uos»Et íterum Paulus apoftolus,Sí quis eft domínUntelIigít qux dico,quí autéígno/ 
rat,ignorabítur,Quíd eft ergo.NefcíoCNon nouí uos, non uos agnofeo ín regula mea, no 
ín uobís recognofeo ímagínem roeam.Cognouítín aobísíuftícía mea quod puníate non 
cognoícít míferícordía quod coronet: ac fíe quorum aétasíndígní deo funt , índígní etíam 
noticia deí dícuntur.Defcendí ergo ut uídeam^on ut ego quid agunt fcíam,fed utípfos feí/ 
entía mea dignos efficíam,íi quos ípfofum ínueniam íuftos, fi quos ínueniam poenítentes, 
íí quos tales quosdebeam fdre.Denícj? quía nullus quí pcenitcre^nullus quí conuerteretuc 
inuentus eft préter Loth,i'pfe folus cognofcítur,ípfe folus de incendio líberatur, Nos uero 
fratres demus operam, di tales efle cum deí adiutorío laboremus, ut dígní habeamur no* 
ricía deí,ut nos di agnofeere dígnetur di fcíre,pra2ftante domino noftro lefu Ghrífto &c. 
Item eodem díe alíus fermo fadusad fratres ín eremo,quí ínt^ ^ 
ad eoidem habetur x L v i 
Item 
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r etxi eodem díe Homilía de eo quod rcríptum eíl ín euangelío fecundum Ioannem,Di 
. jefus ád eos quícredíderunt ex ludáis Síc.qnx habet" ín expoímone dodlorísjbid. 
c e j ^ eodem díe alia Hotnílía de eodem ,qua: habetur ínter fermones de uerbís do/ 
•ní, XX/Vi l i» 
01 Vería fexta poft prímam domínícam ín quadrageGmajDe ímmolatíone Kaac. 
Sermo i 
Ec T i o illafratrescharíffimí,ínquabeatus AbraamIfaacfilíumfuumínho SER.LXXÍ 
locáüftum legítur obtulíífejídeo ín ordíne fuo díebusquadrageíímv^nonreei/ 
tatur,quíaíícut ipfi noftis, ín uígílrjs pafchíE propter facramentum dominica 
paflíonís referuatur.Et quia tune noeftín fpacícuc de ípfa poffít alíquíd dící, 
^^mdetur, expoíítíonemeíus fecundum quod eam parres noftrí ínípíráte domino tra 
¿tauerur>charítatís ueftr^ auríbuSjquantum poíTumusbreuiterintímemus.Díxítergo do/ 
jnínusad Abraam,ToIIe filíum tuum quem dílígis Ifaac, 6íofferes eum mihíín holocau/ Gtn,z% 
ftum &per ünum montíum quem monftrauerodbi» A t ille furgens ftrauit aíinatn, tulíe 
fecum dúos pueros , 6¿ Ifaac filíum fuum, 6£ peruenit ad locum quem eí oftenderat domú 
nUS,díe tertía» Abraam énim quando Ifaac filíum fuum obtulíe, t^pum habuitdeí patrís, 
ifaacuero typum geffic domíní falúatorís. Quod autem ad locum ímmolatíonís díe tertía 
perüenítur,myfteríum trínítatís íntellígítur. Nam quod dies tertíus ín facramento uel myr 
fterio accipídebeat trínitatís,frequenter ín uolumínibus facrís ínuenítur,Qcut ín Exodo» 
Víam, inquít, tríum díerum íbímus ín defertum, Et íterum quando ad montem Sína ueti/ 
tum eft, d idú eíl populo, Sandlíficamíní di eftote paratí ín diétertíu. Et lofue tranfiturus Emí9 
Jordanem c^ ín die tertía populus paratus fit admonuít. Et dominas díe tertío refurrexít, 
Hocídeo díxímus,quía beatus Abraam díe tertío uenit ad locum, quem ei oílenderat do/ 
rnínus . Dúo puerí quos cum afina Abraam remanere iuíTit, typum habuerunt populí la/ 
, d^oruíTj,quí pro eo quod ín Ghrífto non erant credíturí, ideo ad locum ubi immolandus 
* crat,afcendere uel perueníre non poterant. Afina illa figníficauít fynagogam, aríes uero ille 
quí ínter fpínas corníbus tenebatur,6í ípfe typum domíní habuifle uídetur.Nam 8C Chrí/ 
flus quafi corníbus ínter fpínas h¿rebat,quando ad crucís cornua clauorum cofixíone pen/ 
debatrQuod uero Ifaac ípfe fibí ad ímmolandü lígna detulít, & ín hoc Chríftum domínu 
fíguraüít,quí ad locum paíTíonis crucem fuam ípfeportauk. De quo myfterío multo ante 
dídum fuerat per pfophetam, Et ericínquit, príncipatus eíus fupec humerum cius. Tune 
ením Chríftus príncípatum fuper humerum eíus habuít, quando crucem fuam admírabilí 
humílitate portauít. N o íncongrue crux Chríftí figní ficat príncípatum, Nam perípfam & 
díabolas uincitur. Sí totüs mutidus ad Chríftí notítiam uel gratiá reuocatur. Deníc^ fie dC 
Paulus dícít,cum de paffione domíní Ioqueretur,Faíflus,ínqiiít,obedíés patrí ufe^  ad mor' p^^ 
tem,morté autem crucís:propter quod di deus illum exaltauít, Sí donauit íllí nomen quod 
eíl fuper omne nomen.Hoc ideo dixímus fratres, ut agnofeeret charítas ueftra quod prín^ 
cipatus Chríftí, de quo (criptum eft, Et erít príncipatus fuper humerum eíus,non fit alíud 
nífi crux eíus,5¿ ideo ledío ípfa ín pafcha legítur, quando Ifaac «erus^cuíus typum gerebac 
filíus AbráíK pro genere humano patíbulo crucís affígítf. Legítur etíá ín ípfa ledlíone,quod 
ueníens beatus Abraá cum filio fuo, uíderít locum á longe^ díxerít ad pueros, Sédete hic 
cum afína^ego 8¿ puer proficífcemur,Si cum adoraüerímus,reuertemur ad uos,Quare pue/ 
rísqui figuram habuerunt lud^oru dícitur. Sédete hic cum afinaCNonne afinam íiíam fe/ 
e^re fecit fratres chariflímiC Sed ideo dícitur,Sedete cum afina, quia ludasoru populus quí 
ín Chriftutt) credíturus non erat,ftare no poteratXed ut debiiss,8£ uelut peccator languídus 
q«í baculum crucís defpexerat,ín terrá cafurus erat. Díxítcrgo Abraam bcatus,Sedete hic 
eum afiaa.ego 8C puer proficiícemur,8C cum adoraucrímus reuertemur ad uos. Quid eft j 
dícis beate AbraáCAd iramolandu filíum uadís, di dícís com filio reuerterís:Si eum ín ho/ 
^cauftum obtuleríSaUtícg tecu rediré no poterít. Pocuít reípondere beatus Abraam, Vcru 
X i díco 
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díco,8í oflFero Glíum,^ ciim filio reüertar ad uos»Tanta cft fides tnca^t credá quod ílle 
míhi eum de matrís ñerílís útero dígnatus eíl darcpoílit etíam cum moituum fufcítar^c 
i ácommtn dice, quíacutn adorauerítDUsreuerteiriUrad uos.Quódautéarlesoccifus ñ 
6i Ifaac noneíl occifus^ 'deo fadu eft, quía Ifaac figura 8í uerítas non eratJn ípfo deíipr 
tum eíl quod poftea ín Cbríílo completum eft» Vídete deum cum homínibus tnacrha 
tate certantem» Abraam mortalcm fiíium non tnorítum obtulít deo, Sí deus iftimortalem 
filmm pro homínibus tradídít mortúPoteft tamen 6¿ de beato IfaacSe de illo ariete etíam 
fie íntellígí.ut ín beato ifaac íígnííieata fit díuinitass in ariete humanitas Cbriftí, Ét quía ^ 
pafifíone non diumítas crucífixa creditur,ídeo non Ifaac, fed aries í^mola^Dei enítíglíüs 
uel unigenítus offertur,3¿ uirgínís primogenitus ímmolatur. Audíte aliud facramétum fra/ 
tres cbariíTimi.Hieronymus presbyter fcrípfit ab andquis 6¿ fcnioríbuslud^sfecertí^ 
cognouifTe, quod íbi immolatus fit Ifaacabí poftea Ghnftus crucífixus eft. Denicj ab eo 
loco unde beatus Abraam íuffus eft proficifei, tertio die ad locum ubi Ghriftus cracífixus 
cft peruenitur.Etíam hoc antíquorum relatione refertur, quod 8{ Adam primus homo ín 
ípfo loco ubi crux fixaeft,fuerít alíquádo fepultus,6¿ ideo caluari^ locum dídum eííe'quía 
caput humani gener!S,ibi dicitur eílefepultunu Et uerc fratresnon íncongrue credítur,"quía 
ibí eredtus fit medicuSjubi íacebat ^grotus.Et dignum erat ut ubi occtderat humanafuper/ 
bía,íbí fe inclínaret díuína miferícordia>Et fanguis ílle precíofus etíam corporalíter puluecé 
antíqui peccatorís dum dígnatur ftíllandocontíngere.redemíííe credatur.Hsec ením fratres 
chariffímí fecudum quod potuimus,diuerfis rcrípturarum uolumíníbus,pro aním^nóftr^ 
pro fed: u colÍegimusa6¿ charítatis contemplatíone fuggeíTimus. Vos uercauxílíante domi 
no,dum frequentíusfcrípturasdiuínas relegítis,fi diligenter attendit credo quod etiá me/ 
líorem expofitíonem inuenire poííitís» Rogo uos fratreSjUt quícunq^ aut fiíium autuerna/ 
culum fuum baptizan defiderat,iam nunc eum ccclefi^  offerre non differat,quia non eñ ía 
ftum ut res qu£ tam magna9tam preclara credítur, negligenter aut tardius quám expedít 
rcquiratur.Timco ením né alíquíe mulíeres ideo tardius ínfantulos fuos offerant,quía cum 
ípfis ad uígílias ueníre diflimulant, GertiíTíme ením credimus quod qui ftatím, incipiente 
quadragefima,eos qui baptízandí funt offerre uolucrint,8¿cum ipfis ad uígifíasfeiicíter ue 
ncrint,8¿fii^ eorum legitimo ordine accipientbaptíímí facramentum»6C ipil acquírétíndul 
gentíam peccatorum,pr^ftante domino noftro lefuGbriflo 6Cc» 
In eadem feria de tentatíone Abrase á deo9 Scrmo 11 
SERXXXII f ^ ^ ^ S o T i s s i M A pietaspatrísnoftrí Abra^teddítaeft nobís ín meraoríamper 
recentem Ie<ílionem:6£eft quídem itamirabílc, utnulium Cor arbitrandunii fit 
tam oblíuiofum ut índe aliquandó elabi poflitíVeruntamen nefcíoqüomódo 
quotíeícun<^ legítur^quafi tune fiat ita afficit metes audíentíum,MágnafideS, 
magna pietas, non folura in deum/ed etíam in ípfum unicum filiu, cuí níhíl malicredídit 
eíle pater , quícquíd de illo íuflerat qui creauit. Pater ením fiíri fui érat Abraam fecundum 
operatíonem carnis.non autem creator SC conditor fecundum operatíonem maíeftatis, Et 
quidem ficut dicit apoftolus. Non fecundum carnem natus eft Ifaac Abrace fed ex promif 
fione^non quía cum carne non erat operatus,fcd quía de fumma eum defperatíone fufeepe 
rat.Et nifi adeffet promittens deus^  nihil íam fenex de uífeeribus anicute cóiugís fperare aij 
debat pofteritatis.Sed credidít nafciturums6¿non plangit moríturum» Eius dextera elígít 
ad facríficium ut moreretur, cuíus cor ereélum eft ad fidem ut naíceretur. Non trepidáuíe 
Abraam credere quando promíttebatur,n5 trepídauit offerre quando exígebatur.necfuít 
relígío credentis contraria deuotíoni obtemperantis» Hoc díco,non quod fibí dixít A b t ó 
Deus míhi locutús eft quando promifit fiíium. Credídi quod míhi daturuseflet deuspo^ 
fteritatem.Et quaiem pofterítatéC Vt diceret mihijn Ifaac uocabitur tibí femé. Et ne forte 
ficuocaretur mihí femen ín Ifaacut anee me meus filius moreretur J n femíne two,inquí£abe 
nedícentur 
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% fedt fibí qu^ílíonem qüafí de contrarrjs 62 fibí aduerfantibus uerbís deí promíttentís 
S^jj^í taruí^i^pol jea dícetís,Occíde míhí ftlíum tuum,Ted erat ín eorde eíús íemper 
Ses ínc5.ctife8C nuHo modo deficíens, Gogítauít em Abraá.deum quí dedít iit ílle de fent 
? sflafceretur quí non eratapafle etíam de morte reparare. Amplíus eft enim quod íam fe 
t deuSjcam quí non erat poft tantam defperatíonem uídebat ííbí datu filium, Et G hü/ 
Ce nam ínfirmítatem confulasvímpoffíbíle^AdíeGÍt ítaque animum ad fidem, non crédídít 
\ iadi ímpoflibiíe efle creatori,quí quemadmodum credíderafafilíu fufcepít»Crédídít po/ 
|ea íubenti deo '^am ín fefufcepto filio probauerat deum. Crédídít fufcepturus filíum,cre/ 
dídít ocdfurus^ybíc^fidefenuf^ crudelís.Omníno perduxit filium adlocum uíd:im^,at 
jnauít etíam dexteram cultro. Attendís quís feríat» 62 quem feríakattcnde quis íubeat. Píus 
ereo Abiaam obtemperando^uíd deus ín iubendoCNonne forte ínfirmís,non dicam fa 
cn|egís aníniís ípfedífpIiGeat íubeatCSed íí placet quí obtcmperabat, quomodo dífplí/ 
ce£quí íubebat C Quía íi Abraam bene fecit obtemperando,multo melíus 62 ionge melius 
¿quiparabílí modo deus ín íubcndo.FortaíTe facramentum qu^rítur> Non enim früftra 
hocdeusíuberetiautcarnalicer acdpíendum eft,quod leíílum fortaffe nonnullorum mínus 
intellíg^ 0"13*11 corda commouítTentáuí^inquír, deus Abraam. Síc ergo ígnarus eft deus 
fefum,& nrfdus cordfe 
fe ínueníat» Primo í ta^ fratres propter ilíos quí aduerfantur legís ueterís fcríptur^e fanto,; 
quía:nonnullí non íntelíígentes cítíus uolunt exagitarequod no íntellígünt,quám quíérere 
ut mtelíiganr}S2 non ííunt humiíes ¡nquííítores>fed fuperbí calümníatores; Propter hos er/ 
go quí euangelium uolunt accípere, 62 legem ucterem refpuere. putantes ín nía dei póffe fe 
eífe,S2 rede uno pede ambulare,qaoníam non funt fcrib^ em regno deí quí proferut 
de theíauro fuo noua 62 uetera. Propter hos ergo tales ne quí forte híc íateant, aut 62 ÍÍ híc 
noti funt,habeant quí aíTuntjquíd talibus refpondeant, breuíter foluenda eft ifta qu^ftío. 
DidmustalíbuSíEuangelíum accipítis>legem non accípítís.Nos autem dícímus,euhdé efle .. 
euangelíj míferícordíflfímum largítoré,quí extític etíam legís terríbílís lator, Lége enim ter> 
fmt}euangelío conuerfos fanauít, quos ut couerteret lege terruerat. Imperator dedít Iegem9 
6í multa commifla funt contra legé.Lex quam dedít imperator, no nouerat nííí puniré pee 
cantes. Reftabat ergo utad foluenda delíéla eorum ípfe cum indulgétía ueníret quí legem 
pr^míferat.Sed quid dícít peruerfum cor,quía dícít fe accípere euangeíiüm, legeiti üéro re/ : 
fpuereCQuare refpuítCQuía feríptum eñ,ínquít,Teatauít deus Abraam.Ego deum colam 
quí tentar. Chriflum cole5quemhabesín euangelío. Ipfe reuocat te ad íntellígendam le/ 
getn.Sed quía non tranfierunt ad Chnftüm.ín fuo phantafmatercmanferunt. Non eriím 
colunt Chríftum qualís pr^dícatur ex euangelío, fed qualcm ípíí fibi finxerunt.Propterea 
ruperuelamen ftultití^ fu^ naturalis, addunt altemm uelamen peruerfe opíníonís»Et 
quando per dúplex uelamen poterít uíderí quod lucet ín euangclio C1 Dífplícet tibí ten/ 
tans deus, dífpliceat tibí tentans. Gbríftus. Sed cum placuerít tibí tentans Ghríftus, pía/ 
ceat tibí tentans deus. Et Ghríftus enim filius deí deus, 82 cum patre Ghríftus unus deus» 
Vbi ígítur legímus tentantem GhríftumCEuangelíum loquítur. Aít enim Pbilíppo, Ha/ l0^M 
bentes.panes 9 date íllis manducare » Et fequítur euangelíftá, Hoc autem dícebat, tentans 
eum » Ipfe enim fdebat quid eílet faéturus , Refer nunc animum ad deum tentantem A / 
braam. Hoc enim dícebat 62 deus .tentans Abraam,Ipfe enímfcíébat quid efietfaélu/ 
ft^. Agíiofdtur tentator deus,agnofeiturtentator Ghríftus, comoatur tentator b¿eretí/ 
on ením fic tentat hxretícus , quomodo tentat deus. Deus eni m tentat ut apenat 
./hot^íní, H^retícws. tentat, ut deum íibí claudat . Ergo nouerít chantas ueftra tentado/ 
e^m d^npn y agerg ut ante nefeiebat, fed ut illo tentante, 
tá eíl, interrogante, quod eft ín bomiae occuítum prodatur , Non etiím ííbí homo Íta 
notus eft ut creatprí, Hec fie ^ ger fibí notus eft ut medico> ^ grotat homo s ípfe pátítur, 
X 4. medicas 
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edícus non patítur,5f ab illo quí no patítur cxpcdat audire quod patítur.Ideo in fofa| 
meis damat homo 
ni in quo funt Sí non procedunt,ne<^ aperíuntur,neq3 inueníuntur, niíí in tentatíoníbús 
deus ceíTat tcntare,magiíler ceffat docere.Sed deus tetítat ut doceat, diabolus tentat ut 
cípiat.Cui tamen niíí ílle quí tentaf dederít lodwnanis Sí írrídédus repellítur jdeo apoft^ 
4 lus, Me<^ detis,aít jocum díabolo. Dant auté locum bomines diaboío ex concupífccntr 
fuís.No ením uídent diabolu homínes cum quo pugnañt.fed facile habent remediutu^^ 
ipfos ínteríus uincát.a: de illo forís triumphant. Quare hoc díxímusCQuía nefcít fe horiíc/ 
niíi ín tentatíone díícat fe,Cum autem dídícerit fe non fe neglígat.Sí cním fe neglígebat la) 
tentem,non fe negligat notum íibúQuíd ergo dícímus fratrescEt fi íciebat fe Abraam^os 
non noueramus Abraam* Aut fibí aut certe nobis prodcndus erat. Sibí,ut fcíret unde ora/ 
das aoeret.Nobís,ut fcíremus uel quid á domino deprecaremiir,uei ^ d in homíne imitare/ 
mur.Quid ergo nos doeet Abraá C V t breuiter dícá. ut deo non pr^ponamus ^ dat deus* 
ínterim ad litera rerum geñaru ante^ tradetur latebra faaamentúid cft^quíd latear in hoc 
gratis amandus eft deus.Quod ením dulcíus á deo príemíum, ^ ipfe deus C Ergo ímpleta 
Abraam deuotíonis obedíentía audit á deOjNunc cognoui quoniam tu times deü.QU0c{ 
íta íntelligítu^eo quod Abraam fecerít deus ut fibí innotefceret3ficut quando loquitur pro/ 
pheta»Chríftíanis loquor,uel proficiehtibus ín fchola deí,non funt rudia nec noua qu$ di/ 
co3fed ueftrse fanélítatí nobifcum ufitatílTímá 6í maniféftíffima.Quando propheta loqui/1 
tur9qiiid díciíC Díxit deuSíPIane dícímus. Dícímus etíáíDíxít propheta.Et utramcj rede 
dícímus,^ utrunq^ ín autorkate ínuenimus.Et apoftoli fie íntellexerunt prophetas ut dice/ 
rent,Díxít deus.Et alio loco3Díxit Efaias. Vtrumcg nerum eft,quía utrumq^ ínuenímus ín 
fcríp^uris.Soluat míhi Chríftianus qu^ftionem quam modo propoíúí, SC foluatfibí quod 
paulo ante propofui, Quomodo C Quia quod homo dicit de dono deí,deus dícít,fecundu Q 
Mdtthio ij|U(J>£s}5 enim uoseftis quí loquíminí,6: cutera. Et íterum, Ecce ego Paulusloquor uobís. 
a.Cor.ij gt iterut^^ Chriftus qui in me loquitur. Ergo iftam regula fratres transferte ad illud quod 
alíquando tortuofum uídebatur,6C reélum erít.lllum ergo omnes íntueamur,ut efurientes 
animas noftras ípfe pafcat, quí efuriuít propter nos, quí pauper fadus eft cum diues cííet, 
pf*l IOJ fpfius paupertate nos dítaremur.Oportune ad eum paulo ante cantauimus,Omnía ate 
exped:ant,ut des illís efeam ín tempore oportuno. Sí omni&omnes. Si omnes98í nos.N5 
ergo fi quid borií ín fermone daturí fumus nos dabímus, íed íile á quo omnes accepímus, 
quía omnes ad eum expedamus. Tempus eft, det. Sed facíamus quod dixít ut det9id eft, 
expedemus ad eum. Ipíum corde intueamur»quía ficut oculi corporis 8C aures ad nos,ita 
oculí cordis & aures ad illum . Patentí aure cordis audite facramentum magnum.Gtnnía 
quídem íacramenta diuinarum feripturarum utique magna atep díuína funt. Sunt tamen 
infigníora,magísc^ prí€cípüa,qu^ máxime intentos nos defiderant, dC qax ptx c^terís la^  
pfos ^dificant,fatiant efuriétes, qui non íta fatíéntur ut fáftidíát, fed no fit fatíetas faftidio, 
pellens ínopiam, non affumens contemptum. Quem non moueat íuffus ímmolarí unk 
cus filíus ei á quo promiffus eft. Et máxime res íta gefta, ut audiuímus, intentos ánimos 
facit ad quíerendum exponí facramentum. Ante omnía tamen fratres hoc in nomine do/ 
mini éí admonemus quantum poflumus, di pra:cípimus,ut quando auditis exponi facra/ 
mentum feripturas narrantis qu^ gefta funt, prius illud quod ledum eñ credatís fie ge/ 
ftum quomodo ledüm eftjne fubtrado fundamento reí geftíS quafi ín aere quíeratis a:di> 
ficare. Abraam pater nofter homo erat illis temporibus fidelís, credens deo,iuftificatus ex 
Gen.iz fide,ficut ícríptura dicit SI netas Sí noua. Sufcepit fiiiu de Sara uxoreaá ín fenedute umfcp 
conftícutis^x magna defperatíone, fed fecundu homínc. Quid aut de deodefperandu, cui 
dííFícíle nihii eftcQuí fie facít magna,quomodo pama.Sic fufeitat mortuos,quomodo ere/ 
atuiuos. 
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. s Sipi&oreadetti artefacít murem qua elephante.díuerfa opera/ed arsuna^quan/ 
atl1 cris deus,quí díxít,5¿ fa¿la fun^mandauít,^ creata funtCQuid dífficile facít quí uerba 
fm^Qmfacilítate creauit angelos ultra coeíos,ea facilítate luminaria ín ccehs.ea facilítate 
'Us ín «lar,, ea facilítate arbores 6í anímalia ín terra,ea facilítate magna qua parua. Cuí 
^ cunda facíllímu fuit faceré de nihiIo,mírandu eft quía dcdít feníbus filíumC Tales er/ 
^ líos uíros uel ílíoshomineshabebatdeus,5¿íIIotépQre tales íé uen/ 
§0 ut non folum ín hís qu^ dícebant, íed etiam ín hís qu^ facíebant?uel ín hís qu« accíde 
Chríftus qu^ratur.Ghriftus ínueníatur^Quícquíd fcríptura dicít de Abraam.ac h ó l ü 
^ ^prophetíaeñjficut appftólus quodamloco dicí^Scríptumeft^q Abraam duos fi 
.^g^buí^unum deancílla,6C alterum delibera.Qu^ funt ín alíegoría.H^c ergo funt dúo 
teílamenta. lam prudenter dicímus, quía Ifaac 8¿ natus eft Abra^ , 6¿ alíquíd figníficauít/ 
licüt5¿íninioIare filíum íuíTus obtemperar deo,perdudt ad locum,peruenít tríduo.dímíttít 
j^sferuos fuos cumiuméto,pergít ípfe quo deus pr.Tceperat, leuat.lígnum ín altarejeuat 
fiHum fúpet lígnum» Antequam ueníat filíus ad locum facrífictj, portat lígnu quo leuandus 
eft.Deínde cum iam pene feríretur/onat uox ut parcatur,^ no tamen fine facríficío, 8C fine 
fanauíne fufo recedítur. Apparet aríes ín uepre ính^rens coífníbus,ímmolatur, peragítur fa 
crifictutn.Peradto facrificiOjdicítur ad Abraam,Facío femen tuüm ficut ftellas cqelj,5¿ arenal 
pari^Et 0^cinebít fémen tuum cíuítatesaduerfanoriim,Et benedíceníín femíne tuoom/ 
nCs gentes terra^eo quod exaudíftí uocem meam. Víde ergo quando fadum eft,S¿ quádo 
eoínmemoratío fit faelí ípfias,Quádo dicít ille aríes^oderut manus meas di pedes meos, pfrUi 
a¿atera>Quando peraeflum eft íllud ín pfalmo facrificíum, tuc ín ípfo pfalmo didum eft, 
Commemorabuntur 8¿ conuertentur ad domínu uníuerfi fines terr«, Et adorabunt ín con 
fpedu eíus uníuerfe patria gentíum.Quoníam ípfius eft regnum, 6C ípfe domínabít" gen/ 
tíum. Sí commemorabuntur d ídum eft, príefignatum eft aliquando quod fíerí iam uíde/ 
triiis.Vídeamus ergo quomodo ítnpletum fit,6¿ unde impletum, quo precedente facrífido 
ímpletum quod didum eft Abraé^In femíne tuo benedicentur omnes gentes. Felices om/ Gett^ 
nes gentes,que íllud non audíerunt,6¿ nunc legentes crediderun^quod credídít ille quí au/ 
diuit,Credidít ením Abraam deo,6¿ reputatum eft íllí ad íuftíciam, & amícusdeí appella/ ucohiz 
tus eft.Quod credídít deojntus ín corde.in fola fide e í i Quod autem ímmolandum duxít 
filíumjquód intrepidus dexteram armauít,quód iam feríret nífi ucee teneref, magna fides 
eft utícj,^ magnum opuss8C ípfum opus laudauít deus ut díceret,Quoniam exaudíftí uo/ 
cemmeam. Quareergo apoftolus Pauíusait , Arbitramuriuftíficarí homínem perfidem Rof»^ 
ííne operibus Iegís.Et alio loco dícít,Et fides que per diledíonem operatur, Per quam adí/ 
pífd credí mus falutem eternam, Amen* 
Item eodem díe alius fermo fadus ad fratres ín eremo 9 quí Ínter fermones ad eofdem 
Habetur quadragefimus» ; : 
Item eodem díe Homilía de eo quod feríptum eft ín euangelío fecundum loanné , Erat 
dies feftus ludeorum, Et afcendit lefus Híerofolymá 8íc. que habetur ín expofitione do/ 
¿lorís,íbídem. 
Sabbato poft prímam domínícam ín quadragefiraa, De Abraam ímmola/ 
tíone Ifaac. Sermo i 
o v v m preceptí genus eft homíní legem fcelerís daré, 5í relígíofum haberc fi SERXXX III 
ímpíum uoluerít perpetrare. Abraam fi paricídium feceríta'uftus eft,Sí non fe/ 
ceríündeuotus eft.Quíd fit ergo quod nunq^ deurn nífi pietate placamusCQl 
pít fibí uota ofFerrí, no crudelícer coli. Ecce ínter píetaté patrís 6¿ deuotíoné deí, 
líum eft quídé fcelus occidereafeddeum fceleftius no audíre Jn angufto pofita eft perfeda 
luftida»Parrícídíum íuberís ut facías, tuís te manibus orbaturus. Quid hoc eftí Imperat 
Patticídíu^ui prohíbet homícídíu.Iubet^ínquítílíum uídímarcfolatiu paterne fenedu 
£ís»^umcupígnus pofterítatís, Quí quanto feríor, tanto dulcíor ,quanto folus aut unícus, 
tanto 
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tanto charíor 8i díleélus, In utrocg Tenes, creando prolís defperatío rctínebat, utpote 
tempus quod natura fraudauerat, «tas ín fcne patre, fterílítas ín anícula matre. lam e 0 
Sara adus fu^ uulu^ perdíderát9S£ fenem patrem uís generandí laffauerat, quía (tuft1**1 
fterílís non habebat, Ecce fubíto frígens uulua materna non ínftínélu líbídínís,fed fom 
uírtutís íncaluítredíuíuo fucceffit flore íuuentutís. Moerentís íam artus corporís uíruem^ 
marcída mémbra¿8í annofe^tatís tábe pallentía, puerítí^ rubore uíruerunt. & ínfuccídnt 
tepore ueterafcens íam ¿orpus i no tanquá concubítus.fedpromiffío «egetabat.Canís ía ^ 
togatuní cáput albeba^Sd rugas fuas uulua ín uentre tendebat. Tumebat nterus grauíd^1 
tremébat greflüá íñ poplíte v Geftabat onuftum uterum, qu^ corpus íam non regebat ín^ 
curuumiNoüíflfímís annís fbeta 8í fefla mulíer,qu« non nouerat ín íuucntute concípere d'^  
fcít ín fehedute ladare.Dífcíte coníugatí uacare eífeélum femínís,ubí non fuerít muous ^ 
HíVfj torísjpíb dícétcPríufquam te formárem in útero noui te. Accípe,ínquít3filíum tuum,8c of 
fer míhí illum ín unum de montíbus quem demodrauero tibí. Senex pater 8^  uníci mate/ 
noüí parentes,62tíeteresgcnítores,adtam acerbum no mouentur ímperium.Hilarís accín* 
gebatur, quí néc tímorémdnorís formídauít, nec implere quod iuffus eft degener anímus 
dubítauít.Spes illa futura tot gentíum paterna manu iubetur occídú Deuotus pater eo uo 
to fufcepit parricídium,quofufceperat filium: nec refert utr um ímpendat aut perdat, dum 
quoquo modo quod acceperat reddat. O domine ptíflime ¿ quem fcis patri díieélum^uíd 
imperas uíiflimandumCNunc nuper fenem fterilem fcecundafti^tain cito quoddonaue/ 
ras repetíftíC Vbí eft quod fcnibus pr^ftitiftíCErgo íratus potes federe, ficut propítíus ím^ 
peras orbítatemf Abfít á nobís ífta incredulítas. Deus pro nobís filium fuum íuflít occídí, 
non noftros madtarí * Ideo iubetur filium occidcre, ur mánifeftetur mundo quí íam notus 
fuerat deo.Nám quomodo ínnocentis deííderat fanguínem.quí reum damnatpro fanguí 
neCDemonftrarecündlishominíbusdeuotiónem üoluít,qüí parrícidium utfieret impera/ 
uitParet ílico ímperíjs,pra:ceptís obtemperat,pergít pefcuflbr paratus3ímmo filíus cum pa 
tre proficifcítur morítufus, atcg utíná tantu modo moriturus * non infuper & patrís gladio1 
obiturus. Venerunt ergo ad locum quem díxerat deus ambo pariter, aram conftruunt fa/ 
cerdotes,lígna ar^ ímponit,filium allígauít,8¿ extéto gladío^ ángelus ne percutías puerum 
exclamauít,oculis refpíce,8i uide arietém ín uepre» Vídete fratres Abraam patiétia fortem, 
deuotíone conftantem, non cum alíqua fera ludlantem, fed cum natura pugnantem. DCA 
uotió dícebát^pcrcute^Pietas clamabat^parce.Illa reuocabatjífta prouocabat. Filíus tuc rao 
ríturus íacebat, erigit dexteram feríturus»& locum quo líbens percutíebat aucupat. Parce, 
ínquít, Abraam.Quí íulíerat ut feríret, modo uocíferatur ut parceret. Scíebat etíím proba/ 
tum patrem,82 ín deuotíone ferucntem gladíum temperarea& filium non perímere, fed nec 
cremare.Parce9ínquít,deuotepater,parrícída fine crimine parce^Tuum facríficíum quod pa. 
raüeras ínténdúego quod íufferam ut obtuliíTes accepí < In uoto probauí,quod ín fado re/ 
nuí,Acceptauíuotum,nec repulí facríficíum. Laudo fidem, nec reprobo píetaté9nectíbí pa/ 
tior ínferrí orbitatem.Perfedra funt omnía,6¿ falúa funt uníuerfa.Vincítur ínnocés hoftia, 
ne oíFerentis deuotío putaret fe minus aliquid exhíbete, fi impatíentía dolorís uiélitna cal/ 
citraret.Ecce fpiritalí pr^fagío meum pmienifti confilíu.Quod ením paraui pro toto mutt 
do,tu íam delíberaftí ín filio tuo. Quod ín unigénito meo difpofuí,tu ín tuo únicoperfecí^ 
fti, Vnde benedicentur ín te omnes gentes. Amen. 
ítem eodemdiealíusfermo,quíhabetur ínter fermones deuerbísapoftolí x x v i t 
Item eodem die Homelía de eo quod fcríptum eft ín euangelío fccundum Matth^u» 
Et poft díes fex affumpfit lefas Petrum di lacobfi aCcqu^ habetur de quíeftíoníbus euan^  
gelíorum libro primo, capite décimo odauo. 
Dominica 
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r)otflítiíea fecunda In quadragcíirha, de eo quod Cctipmm eft íri euatigelío fe/ 
tidum MatthíSum.Egreflus íefus de Genesareth feceffit ín partes TyñdC Sy/ 
donisdíc. Sermo i 
HA N AN AE A íñamulíer ,qu^herínobísledíonecuangelícacommendata SER L^XXÍIIÍ 
eítprícbet nobís humílítatís exempíum,^ píetatís uíam, ab humilítate ín alta 
furaere oftendít»Erac autem, íícutí paret, no de populo Ifrael unde patríarch^, 
undeprophet^, undeparentes domíní tioftrí lefu Chríftí fecundum carnem, 
^ i f á u i r g o rnaría qu^peperít Chrífliim. N o n ergo ex ífto populo erat ha^cmulíer, 
Setacexgentíbus, Nam Hcut audíuímus , feceffitdomínns ín partesTyrí 8í SidoniSi^C'£í<itthtíf 
¿e múlíer Chanan^a de finibus íllís egrefla eft»Pecebat benefícíum ínftantíCíime,cufan^ 
^gll^ru^qu^maie á demonio uexabatur;Tyrus 8¿ Sidon non erantcíuítates popqli 
Ifrael» fcd gentíumaquamuís uíein^ íllí populovQamabat ergo aaída ímpetrandí beneficq 
faftitctcp pulfabat:8¿: dífRmulabatur ab eo,nón ut míferícordía negaretur, fed ut defiderífi 
accenderetur: nec folum ut defideríum accenderetur, fed fieut antedíxúut humílítas com/ 
pendaretur.Clamabat ergo domino no audíente,fed quod fá¿lurüs erat in filentío díípo/ 
rtente.Difdpul1' rogauerunt pro illa d o m í n u m ^ díxerunt.Dimítte illam,quia clamar poft 
nos.Et ílIe,Non fum mííTus,nífi' ad ouesqua: períerunt domus IfraélHíc uerborum íftom 
oritor qu^ftío>nnde nos ad ouíie Ghríílí de gendbus uenimus, íí no eft míffus nífi ad oues 
(px períerunt domus Ifrael C Quid fibí uuit huíus feGreci tam alta dífpenfatío, ut cum do/ 
tnínus fdretquare uenerít,utíque ut eccléííam haberet ín ómnibus geotíbu^noti fe mííTtínl 
(jíxent nííi ad oues quas perierut domus ífraél C intellígimus ergo pr^fentíam corporís ftií¿ 
nacíuítatem fuam^xhíbítíoné miraculorüm, uírtutemc^ refarreí5tíonis in íilo populo eum 
otaderedebuíflejita fuíffedífpofi'tum Vfícab ínitío commendatum, hoc príEdicftum.hoc 
impktumJquía Chríftus Iefus ad gentem lud^orum uenire debuít uídetidus>occidendust 
8í lúcrandus eos índe qups ante prasfciuít. Non em damnata illa plebs eíl.fed uentilata.Ibí 
erat pale$ mukitudoaibí granorum occulca dígnítas.Ibí quod íncendéretur, ibí unde hor/ 
ream repleretur.Nam unde apofrolí niíí indeC Vnde PetriisC Vnde c^teríCVnde ipfe Pan 
lus,primo SaulusCHoceft9prímo fuperbus,poftea humilís» Nam quando Saulus,á Saule 
nomen deriuatum erat»Saúl autem rex fuperbuá, in regno autem Dauíd humilem perfe/ 
quebatur .Quando ergo Saülus, quí poftea Paulus, tune utiq^ fuperbus, tune perfecutor 
intiocentUítuncuañator eccleíiíe. Acceperat ením literas, uelut seló fynagogas ardes Sí ínfe/ 
quetis Chríñíanu nomen,á faccrdotibüs,at exhiberet quofcun^ inueniffet Chríftiahos ad 
luenda fupplícía.Cum pergit, cum anhelar c^deSjeum Qtít fanguínera, cceleñí Chrifti uoce 
proftratus eft perfecutorjeredlus eíl prítdícator. Impleí ín íilo qd* feríptu eft ín propheta, 
Ego percutíá,¿ ego íanabo, Hoc em gcutit dcus,quod fe in homíne extollít aduerfus deíL Beutjz 
Nó eft impíos medicus,quí tumoré ferít,qüi putredíné fecat aut urít, Dcloré íngerit,fed ut 
perducat ad fanítaté.Moleftus eft, fed niíi effet,utílís no eíTet.Proftrauít ergo Chríftus una 
uoceSaulu,erexít Paulu,hoc eft,pftrauít fuperbu, erexít humílé. N á q fuit ratío mutandí 
fibí nomínísjUt cum Saulus antea uocaretur, poftea fe Paulu díci uellet,nifi quía Sauli no/ 
íneh ín fe agnouít cu perfequereí fuífle fuperbi^C Elegít ergo humíle nomé ut Paulus, hoc 
eft,ttiímmusuocaret''» Paulu ením mínimuí eft. Paulu, níhii alíud eft ^ mínímu uel paruu, 
Dejjuo nomine íam gloríanshumílitatem^ comendans,Ego,íncjt,fum minímus apofto/ ítCor,if 
lom.Vnde ergo unde ifte niíí ex populo ludísoru C Inde ílli apoftolí,índe Paulus,índe qs 
comendat ídé Paulus,q uíderint domínu poft refurredioné» Dícít ením eum uífum ferme 
tatem Chríftí,accepto fpírítu fandlo, quando ílli omnes,ín quos uenit fpirítus fandus, Iín> 
gaís omníu gentíu funt locutí,c6pundi fpírítu, g audíebát ex populo lud^oru qu^fierunc 
eofífiÍififalutis fu^íntellígetes fe reos fanguinís Chríftit j euipQ crucífíxerut,ipfí occíderut, 
íncuíus 
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ín cuíus nomine occííí a fe uíderent tantá míracula fien^uíderent fpírítüs faní^í pr^fe^ • 
Quazfentes ergo coníílium,refponrüm ácceperut^gíte pOGnítentíá^ bapdset^ unufo^?' 0 
ueftru ín nomine domíní noftri leíü Chtiñudí dímitcent" uobís peccata «eftra.Quís 
raret ííbí donanda peccataíquádlo crimen occifi Chríñí reís donabais Couerfi font ex 6 r6 
populo ludaioru.CóucrQ funubaptí^ad funt. A d méfam dominí acceflferunt.ac fatigm^ 
quem feuíentes faderunccredentesbíberunt, Quemadmodu autem íint conuerfi á pj^ ^ 
A¿f.4 atc^ perfedleíndícát aa;usapofl:oloru.Ná omnía quae poffidebant uend{derut,at^ 
rerum fuatu ad pedes apoftolom poíuerut, Et díftríbuebat'unícuíqj ficut opus cuic^er ^ 
Et nemo dícebat alíquíd propríumjed erát íllis omnía corauníavEt erat íllis ficut fcdptu^" 
mtth.tt eftsaníma una,^cor unum ín deu. Ecce cues de quíbus díxít, Nofum miíTus mG adoues 
qua; perlerunt domus IfraéLIilís em exhíbuít pr^fentíam fuá,pro íllis ín fe feuiendbtis cruz 
Luc<et$ dfíxus orabat dícens,Pater ígnofce illís^quía ncfdut quid íacíat. Intelíígebat niedicus phre 
netícos mente perdíta medícum occí áétes, & occídendo medica nefdentes fibí medícamea/ 
tum facícntes.De domino em occífo omncs nos curad ílinius,íilíus fanguine redemptí pa# 
ne íilíus corporís á fame líberatí.Hác prafentíam Chríftus íod^ís exhíbuít s Hocerooai/ 
N o n fum míííus nííí ad oues quar períerunt domus Ifraél ur illís pra€eiitiá ful corporís ex/ 
. b.íberet9non ut oues quas habebat ín gentíbus contemiieret Sí m m e ú m . A d gentesení^ 
pfiUy ípfe nonuenitXed dííapulos miíic.Et illic ímpíccum eft qiiod proplieta dixit, I^opüliis qué 
non cognouí feruíuíc míbúVídete quám alra,quám euidens.quám exprefla prophetia^Po 
pulas quem non cognouMd eñ,cuí prasfendam mea no exhíbuj,{eruiuít mihi. QuomodoC 
I n audítu aurís obaadíuít míbí^Hoc eítnon uídendo/ed audíendo ercdiderunt.Ideo gen/ 
tium maíor lausJllí ením uiderunt Sí occíderunt,gentes audícrunt 6¿ credíderunt. Ad gen/ 
^105 tes autem uocandas di congregandas»ut impleretur quod modo camauímus. Congrega 
nos de gentíbus,ut confiteamur nomíní m o M gloríemur ín laude tua, Uíe Paolus apoílo/ 
fus míííus eft minímus, ille fadlus magnus, non per fe, fed per eum quem perfequebatur, 
A&9 Miflus eft ad gétes,ex latronc paftor, ex lupo ouis • Míffus eft ad gentes ille apoftolus mí/D 
nímus, di multum laborauíc ín gentíbus, per eum gentes credíderunt, Teftes funt das 
Luca s epíf tol^Habes hoc ín euangelio facracífiíme figuratum. Filia archífynagogí quídam de/ 
fundta erat, pater eius rogabat domínum ut íret ad eam ,argram relíquerat, & ínpcrículo 
coníli tutam. Ibat domínus ad uííitandam 8¿ fanandam ^gram, ínterea mortua nuncia/ 
ta eft,& díiítum eftpatripuellx, Mortua eft,nolí uexare magiílrum» Domínus autem quí 
feiebat fe poííe mortuos fufeítarenon abftuiíc ípem defperato,^ aít patrí. Nol i tímere.tan 
tum crede, Pergebat adpuellam, atej ín ídnere ínter turbas quomodo potuít coartauít fe 
qu^dá mulíer,qu$: fluxum fanguínís padebatur, 6í diuturno íllo languore ín médicos fm/ 
ftra omnía quí£ habebat ímpenderat.Vbifimbdáueftímend eius tetígít9fanataeft.Et do 
mínus,Quís me tetígitC Admirantes dífcípuli quí nefcíebant quid eflet Kidlum,6¿ uidebant 
eum á turbis comprimí,^ de uña queleuiter tetígerat fuifle folícitum, reíponderunt, Tur/ 
ba te premít,6i dícís,quís me tetígít C Et ille, Tetígít me alíquís»Nam íftí premuntrílla tetir 
gít. Corpus ergo Chríñí muidmoleftepremunt,paud falubríter tangunt. Tetígítme,ín/ 
quít3alíquís.Ego ením feníí de me uírtutem exqfle • A t ubi uídít illa non fe latuífle, prouo^ 
luta eft ante pedes e!us,& conílfta eft quid eííet fadum * Poft bxc perrexít peruenítq? quo 
tendebat,6¿ pueliam filiam archífynagogí ínuentam mortuam fufeítauít. Fadlum quidem 
eft, 6¿ ita ut narratur impletum, fed tamen ^fam ípfa qu^ á domíno fadla funt alíquíd íí/ 
gníficantia erant, quaíí uerba G dící poteft uifibílía 62 alíquíd íignificantía. Quod máxime 
apparec in eo quod pmer tépus poma quíEÍluít in arbore, 6í quia no inueníc arbori maíe/ 
dícens árida fecít.Hoc fadu nííi figuratu acdpíatur ftultum inueníf: primo quasíifle pom* 
in íllaarbore.quádo tempus no eratuc effent ín ulia arborerdeínde G pomoru íam tempus 
eífet.non haberc poma qua: culpa arborís cíTetC Sed quia Ggníficabat,quasrere fe non lolu 
folia fed edá f rudunud eft,n6 folu uerba, fed u fadla hominumaarefaciédo ubi fola folia 
inuenír. 
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•t Rmifíczdt comtn poenam quí loquí bona poíTuntiacere bona nolunt. Síc crgo 6^  
ut í^ m^ftcriu eft. pr^fcíus omníu dícít. Quís me tetígít: fit imperito fimiíís crea/ 
interrogar non folu quí hoc fcíebat/ed edam quí cutera príefdcbar. Alíquíd eft utíq^ 
tor,¿ n0bí5 (ignífícante myfterío loquítur Chríftus»Fííía illa archífynagogí figníficabar po 
^1° m lud^orum mortuomm, propter quem uenerat Chríftus quí díxít, Non fum míO 
íl|^ a¿ cues quse períerát domus IfraélJIIa aero mulíer qux fluxutn fanguínis patícba/ 
ccckfo™ figurar ex gentíbüs,ad quam Chnftus per pr^fentíá corporís no erat mííTus. 
Ad íHatI, ^at'i^us ^'utem ínrendebat: hxc íntercurrít, tangít fimbríam qtiaíí nefcíétís, id 
^fanatur tanquam abrente.Dídt illeíQuís me tetigitCquaíl díceret,N6 nouí hunc popu/ 
^ ¿ populas quem no cognouí feruíuíc mihuTetígíc me alíquís»Ego cním feníí uírtuté de pfii 17 
jne c x í ^ 1 ^ efl:,euangelíumíflrum totum orbem ímpleuifle. Tangitur auté fimbria exigua Uc* s 
pars ueftínientí 8C extreraa.Fac ueftem Chríñí Paulum.Quafi fimbria íbí apoftolus Pau/ 
luserat^hoceft^xtremus Sí mínímus.Nam utruncp de fedidcEgo fura mín ímusapodo/> Cor<^ 
[^cu^Nam poft omnes uocatus eftjpoft omnescredídít,plus ómnibus fanauít. N o erar 
tníííus dpmíntis,nííí ad oues q\ix perierant domus IfraélSed quia & populus quem no ca 
cnouerat ferüiturus erar}ín obaudítu auris obaudítums erat^Nec de illo tacuít íbi conftíti 
tus. Aiccnírn quodam loco ídem dominas, Habeo alias oues qu« non funt de hoc ouilí, íoá»*io 1 
oportetme & has adduceresutfít unusgrex 8¿ unus paftor.Indemulicr iftaeraüdeo no co 
íemnebaturfeddífFerebai:,N6fumJínqait.miíTusnifiadouesqu^^^^^ domusIfrael. M ^ i f 
Ecílla clamando inílabat,perfeuerabat,puirabat,tanquá íam audíffet,Pete 3C accípe,qu«re 
#ínuenies,puira8í aperíeturtibíJnftitit,palfauit,Nam8£dominasquando díxíth^c uer 
ba?Pei:ítediacdpíetís,qu^ríte &inueníecís,pairate&aperíeturaobístfupra dixerat,Nolite MmKy 
fandtu daré caníbus,nec proiccerítís margaritas ueftras ante porcos,ne forte conculcent eas 
pedíbus fuis,6¿ canesconuerfi dirumpánt nos, id eítpoft contemptum margaritarum ue/ 
ftrarum ccíam moleílí fint aobis.NoIíte ergo illís proveeré qnae cóteronunt.Et ande difeer/ 
nítiias,tanquam refponderét, quí íínt porcuquí fint canes,hoc in ífta malíere demonftratu 
cft.Nam illí mulíerí ínftanti rerpondít hocNon eft bonu^n tollerepanem filíorum 8í míe Mtó.i^ 
tere caníbus^Canís es>una es ex gentíbus5ídoIa adoras.Qaid áutem tam famílíare canibus 
quám lapides língereCNon eft ergo bonum panera filíorum tollere 8C mítrere canibus Jlía 
firecederet poft h^c uerba,canís acccífera^canís abfceíreratífed pulfandojhomo fadus eft 
ex cancjnñítít enim petendo,8¿ ex ípfo ueluti conuítío humílitatem oftendit,mirerícordia 
ímpetrauít.Ne9 ením comota eft aut fuccenfuít quód canis appellata fuerit,petens benefi 
cíum, rogans mifericordiam:íed a í t j ta domine: dixí me cartem,plane canis fum,agnofco 
nomen meíí: 6¿ uerítas loquírurXed non ideo ábeneficio repellenda fum»Prorfascanis,fed 
& canes ediuu de mícís qu^ cadut de menfa domínorum fuorani.Modicíí quoddá 6Cexí/ 
guum beneficiara defidero, non ínuado/ed micas qu^ro* Vídete qüemadmodum humilí 
tas comendaca eft.Canem íllam dominas díxera tNon dixítanon fum:fed díxít,fam»Et do 
ttiínus continuo quia fe agnouít canem, O malier.magna eft fides tüa* fiac tibí ficat petiftú 
Tu te agnouiftí cañera, ego te íam agnofeo homincm. O mulierímagna eft fides taa,peti-f 
ftúquasfiftí ^ulfaftí: accipeanueníjaperiatur tibí. Videte fratres qüemadmodum írt hac mil 
líete quae Chananica erar, id eft, quíe de gétíbas ueníebat,6¿ typuro^hoc eft, figura eccícfia2 
gerebat.maxíme humilícas commendata eft»Etcním gens ladasa ut ab euangelio repelle/ 
teturfuperbía inflara eft qubdlégéacdpere meruíífet, quód de ípfa gente patriarch^: jptot 
«írerint,prophet^ extiterínt, Moyfes deí feruus miracula magna,qu^ audiuímus in pial/ 
tooÁn Aegypto fecerit,per marerabrum aquís recedentíbus populum duxerítjegem acce/ 
p ™ quam ípíí populo dederít.Erat ande extolleretur gens Iud^a,ac per ipfam fuperbiara 
folu eft ut Chrifto nollet humilíari autori humilítatis^epreíTorí tu morís, medico deo^quí 
ptopter hoc cu deas effet homo fadlus eft,ut fe homo homíné cognoíceret. Magna medí/ 
ana(H;£C medicina G fupcrbiá no curar,qaíd eá curet nefcío.Deus eft,6C fit homo.Seponíc 
Y díuin^ 
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díüínítatetiiid eft9qiíodammocIo ícqueflrat, boc eft, occultat quod fuum erat,qüo|^: • 
ret acceperat» Fít ílíe hoino cum Oc deús, 6¿ non fe agnofdt homo hommem, id eft^ Q ,^ 
mortalera agnofcí^non fe aonofcít frapílem, non fe agnofdt íEgrotum ut qu^tat uel i fcon fe' grommucqu^tatuel^o^ 
rus medícum.fed quod eíl periculoíius/anns Obi üídecur,Ergo propter hoc íile popuf^ ^ 
acceíTíUd efl:9propíer fuperbíara,6¿ dídlí funt ex aiboreole^,hoceft>de i l b populo a Daf^ • 
archís creatoiradlí ramí naturalesaid eftjudaíí mérito ílcríles fpü fugbia:,8C ín iíia olea" ^ 
KomA .n íertus eíl oleafter.OIeafter populas ex gétíbus. S/c dícit Apoftolus, quod oleafter ínfertus 
íit in oica^amí autem naturales fracli Qnt. lííi fradtí propter fuperbiam a ínfertus oleaO118 
propter huniíiitateni.Hanc hamilítatem oíledít mulíer dicens,Ita doniíne,Ganís fum tní/ 
cas deíídero» In hac humilitate etíam cetario ille placaít,quícum de0deraret puerum famn 
MattKs á domino curar ía dominus díceret, Égo uentam 82 cárabo eunúRefpondit iiie,Domme 
non fum dígnus ut fub teélum meum intres, fed tátam díc uerbo?82 &nabítur puer meiis* 
N o n fum dígnus qui fub íeífium meum intres^ Tedo non recípiebatacorde recípícbat' 
Quanto humílíor, tanto capacior?tanto pleníonCoIleá ením aquam repeliunt, ualles itt¿ 
pkbuntür. Quid deínde, quid ad hoc domínus poftea quám díxfcNon fuiti dígnus, nm : 
fub teftum meum intres.ad eos quí fequcbanturC Amen ciíco uobíssnon inuení tantam fi/ 
dem ín Ifraélad eft^ri illo populo ad quem iíem,tion ínuení tantam fidem. Tamam quid 
eílCTam magnam.Vnde magnamCDemínímo^deft.de bumílkate grandem,Non íhuc:' 
ni tantam fidem Gmilem grano íínapís,quantomínutíori tanto feriieníiprí JofereBat croo 
,. domínus oleaftrum in oIíaa.Tunchocfadebatquando dícebat. Amen dico oobís,n6 ioue 
ni tantam fidem ín Ifrael. Denícg uíde quod feqüitur,Ideo dico uobis,quía non inuení tan 
tam fidem ín líraelíd eO:,tantam cum fide humílitatcm, ídeo dico u o f e q u í a multi ab ow 
ehteBCocddenteuéníent,^: recumbent cum AbraamSClfaac&Iacob ínregnoccelorum. 
Recübentjínquí^requíefcent.Non ením debemus íliíc carnales epulas cogita re,aut aíiquíd 
tale ín illo cocupífcere,ut non uítía mutemus uírtütibusafed uítía fybdamus. Alíud eft ením D 
deíiderare regnum c^Iot um propter fapíétiam 6¿ uítam ^ternam 9 aliud propter felícítatetn 
terrenam}qúafi íHíc habeamus cara óppuíentíorem a t ^ maíbrém, Sídioícemte ín ¡lio re/ 
gno fúturum puíásscüpídítatetn no amputas fed mutas96í tamen díues erís,6£ non nííi íilíc 
díues erís^Nam hic índígentía tua collígít pluríma. Quare muirum habent díuites f Quía 
multum índígent.Maior índígentía quafí maíores comparatfáeuí cates: íllíc ípfa índígentía 
moríetur»Tünc uere díues erís.quahdo nullíus índígens erís. N o n tu díueSaá ángeluspau/ 
pe^quí non habet íuméta 6í rh^deas 8¿ famílias.Quare7Quía non índíg€t,quía quáto for 
dor, tanto minus índígus. Ergó íbí díuítí^ di uerx díuít í^ Epulas terr^ huíus non ibí co/ 
gítes .Epülae ením terr^ hutas ttoédícam&a.qaotídmtia-font, «grítüdtní cuídam noftrgEcS. 
qua nafcímur neceíTaría funt » TEgrítudínem íftám fentít quífcj cu hora refídMí tranfierít 
Vis uídere quanta ^gritado Gt ífta, ut t a n ^ acutaíebris feptem díebus nocetíNe te faníi 
putes.Sanitás ímmortalítas erít,nám hsec longa ^grítudo eft^quia quotidíanís medícame/ 
tis fulcís morbum ruum.Sanus tibí effe uíderísCDetrahe medícamenta38¿:uídequíd potes, 
Nam ex quo nafcímu^neceíTe eft ut moríamur* Morbus híc neceffe eft ut ad raortem per/ 
ducat»Certe medid quando íegros ínfpíciun^hoc dícunt, Verbí gratía, hydropícus eft ¿fte» 
moritur»Híc morbus non poteft curan • Elephantíofus eft, nec morbus ifte curarí póteft» 
Phthííicus eft, quís hoc curatCNeceíre eft ut pereat, neceffe eft ut moríat^Ecce íá díxít me/ 
dícus phthíG'cus eft, no poteft nífi m o r í a t ó t a m é alíquádo S¿ hydropícus no índe moríí, 
dC elephátíofus non índe moritur, 3C phEbíficus no inde morítur58¿ tame neceffe eft ut qtuf/ 
guis natus fuerít inde moríatur. Moritur indcnon poteft alíter, Hoc di medíais 6¿ impefi^ 
tus pronuncíatXed dC fí tardíus raorítur,nífi quid ideo no moríturC Quando erga oerá faní 
tas3nííí quando uera ímmortalítasCSí ergo uera ímmortalítas,nulla corruptío, nulla áefe/ 
cn:ío,gd illic alímétís opüs erítCErgo cu audís, Recubent cu Abraa.m Ifaac 6í lacob ín re^  
gno eceloruaíd eft, ínfemtur ín olíua»Huius ením OIIUÍE radíces funt,Abraá>Ifaac & 1 ^ ^ ; 
" y . Olí] 
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ar útemtegnuhocíeftjud^í íncredulí,íbuntíntenebrasexteríores^Pr^cídefíturramíi)^ 
les útinferaé oleafter.Sed onde ramí naturales pr^cídí meruerunt,nífi fuperbía C un/ 
T'3f^ílcr inferí nííí bumilítate C Vnde di ífta mulíer díxít, Ita domíne^am 82 canes ediíc umh. is 
A mícís quz cadunt de tnenfa domínorum fuorum9Et índe aud í t , 0 tnülter,niagoa eft fi-
A tua^S^ ^ í"ecenturío. N o n furti dígnusut fub tedlum meum íntres,Amé dico uobíSj Mtttks 
n ínuení tantam fidem ín IfraeL Difcamus ut teneamus huniílítateni*Sí nondum habe/ 
130 . jífcamusííl habemus, non amíttamusífi nodum babenius,habeamus ut inferamúr? 
g/am habemüSj teneamus ne pr^cídamun 
Item deeodem alia Homílía,qu«habetur DequaBftíoníbus éuan/ 
geliorum libro primo, ¿apíte x v í 11 • 
Feria fecunda poft fecudam dominícam ín qüadrageGma de puero 
Abraam quí míffus eft ádRebetcam, Sermo i 
Auloante eum diuína ledío legeretu^audíuímus quod beatus Abrah am uo/ SERMO 
caueríepuerum fuum,8ídíxerít eí,Ponemanum tuam fub femürmeti5ut ad/ DXXV 
íurem te per deum coelí & térras, ut non accípías uxoreni filió meo de filíabus Gcn^^ 
regíóníshuíusracquód ilíé obediés pofuerít mánu fub femore36¿: íurauerít cu 
^ e ñ í ^ n i n í a , f r a t r e s 9 q u « ín Teftaméto üeterí recítátúníi tantum fecündum líteerá uo 
|uerímusaccípere,aut paruum,áüt nullum iucrüm aním^ confequemur. Quid ením nobís 
prodeft quí ad eceléfíam ad audíendum deí üerbum fidelíter couenímus, íí nobís dícatuí" c¡> 
Abraam miférít puerum fuum, ut de regíone lorígínqua adduceret uxorem filio fuo, cura 
& in íftís regíoní bus hoc frequenter uídeamus fierí cNos uero fratresjequentes beatu apo 
B ftolutii Paulum,credamus quia omnía qu* ferípta funt, ludá is ín figura cont;ídgebant,no ^Cor.io 
bis autem ín ueritate completa funt.Díxít ergo Abraam ad puerum fuum, Mitte manutn 
tuam fub fémur meum,5í íura per deum ccelí & terr^Quid eft hoc fratresCSic díxít beatus 
Abraam,Mítte manum tuam fub fémur meum,tan^ díceret,mítte manum tuam ad alta/ 
te.mt díceret9mítte manum tuam ad arcam teftamétí»áut,extende manum ad templu deí. 
Sí íura míhí» Fémur tangebat, 8¿ per deum coplí 8í teme íurabat,Non ením errabat beatus 
Abraam, quando hoc fierí ímperabatXed quia prophetíaí fpírítu repletüs,nouerat de femi 
ne fuo Chriftum coelí di terr^ domínum nafeíturum» Ideo quando feruus fuus fémur illíús 
contíngebat5non per carnale membru,fed per deum uiuum Puerum íuraméta prxftabat, 
quia Abraam genuít Ifaac, Ifaac genuit lacob, lacob genuít Iudam,de cuíus femíneChrí/ 
ftusdomin us natus eft. Et ftetít íuxta fontem, di díxít ín corde fuo. Domine deus,domíni 
meí,(i fecífti mífericordíam cu domino meo,ecce fto ad puteum,8J puella quíe uenerít hau/ 
ííreaqua,íiei dixerOídamíhí bíbere : Síílla refponderít míhí,8Ctu bíbe,82 camelis tuis han 
riam aquamn'pfa eft quam pr^paraftí domino meo Ifaac»Necdum puer in corde fuo uer/ 
bacorapleuerat,52 ecce apparuit Rebecca,habés hydríam ín fcapula. Et díxít ad eam puer* 
Da mihi bibere. A t illa cito depofuít hydríá 8í díxít,Et tu bibe domine, & camelis tuis hau 
tíatn aquam£t cu ínterrogaffet cuíus eflet filíaírefpodít eucp filia eflet Batuelís,8í foror La 
ban>Et íncuruauít fe homo,6¿adorauít deum,eo q> agnouerat j i p f i effent parentes domí 
nifuí Abra^,62 protulít ínaures ad ornandam facíem fuam,82 armíllas pofuit ín maníbus 
eius» At illa uadensnundauít parentíbus fuís: quí exeuntes benedixerunt deum3& cu gau/ 
¿ o S¿ honore fufeeperunt puerum Abras:. A t ílie locutus eft ad eos de Rebecca,ut eam da 
fótdomino fuo IfaacJUí autem dixerunt,Clamemus jpucllx^di qu^ramus íilíus uoluntate* 
Cum^ uocata effecdíxerut ád eá^ Vis íre cu homine iñoC'At illa refpondés díxít,Vadam, 
Nunc fratres charíffímí^uantum poffümus,breuiter quid ífta figníficent uídeamus i Bea/ 
tus Abraam.g, pueru dírigebat üt accíperet uxorem filio fuo, typum habebat deí p a t r í s ^ 
Y * cut& 
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üca tS íqmdo cum inholocaufto obtulít, deí patrís ímagínem figurabat.puerautem ' 
üerbü prophetícum deíígnabat. MíOt ergo Abraam pueru fuum ín regíotiem ionoin eiU-S 
ut inde acciperet uxprem filio fuo 9 quía mírerat deas pater prophetícü uerbum penm? 
fam terram,ut qu^reret eccleflam catholícam/ponfam unigénito íuo. Et quomoJo per ^ 
em Abra« beato Ifaac fpofa adducítur, íta per uerbü prophetícum ecdefia gentííí ad u 
fponfum Chriftu de loginquís regíonibus inuitat^Vbí tamé ínuenitur fpofa í[ía,qü^ Q^ U. 
fto fociáda eratí Vbí mfi ad aquaC Veraeft chariífimi^nifíecclefia ad aquá baptiftni ueníf! 
fet, Chrífto focíata no eííetRebecca ergo, Abra^ pueru ínuenit ad puteu,a^ ecclefia iouenit 
Chríñu adbaptiími facramentu. Quid tamé poft harcfadu eftC Protulít puerínauresau/ 
reas, & dextralía aurea,^ dedít ea RebeccaeJn íHí§ inauríbus aureís figníficabant" ucrba di 
uina,ín ílííís árraíllís aureís opera fandla ,quia ín maníbus oga defignaní • Vídeattsus qu5 
hxc dederít Chríftus ecdeíía;. Puer ergo obtulít ínaures áureas ad ornanda facíé Rebecc^ 
82 Chríftus aerbadíuínamargaritísótníbus prtóoíiora dedít eccleíi^:3c armíilaspofuititi* 
maníbus Rebecc£E,6í Chríftus dedít opera fandla ín manus ecdefi^Cofideratefraitres cha 
ríff¿mí,8£ gaudete,6£ deo gratías agítCíquía qüod in íllís figuratu eft, in nobís Chrífto do/ 
«ante impíetum eft. Et quomodo Rebecca nec ínaures haberc potuít.nec armíllas ín maní 
bus,níii Ifaac per feruum fuum tranfmítteret,íta 6¿ eccleíía nec uerba díuína ín auríbus, nec 
opera fanda habere potuííTet ín maníbus, niíí bsecijli Chríftus per fuam gratíam & per 
fuos apoftolos contuliffet /Quod autem ínterrogata puella á pareo tí bus smtüm uellet íre 
cum puerorrefpo4idít. Vado.Aperte hoc in ecclefia uídemus impleri: íbí ínterrogaturuoíun 
tas Rcbeccaj,híc requírítur uoluntas ecclefe, Rebecca díritur,Vis íre cu homíne íftoCEtre/ 
fpondet, uado.EccleíííE dícítur,Credís ín Chríftui C refpode^Credo, Rebecca nó ducere/ 
tur ad Ifaac, niíí díceret aolo: nec ecclefi'a Chrífto íungcretur,nííi díceret credo» Accepít er/ 
go puer Rebeccam 6C ^xbibuít Ifaac»Vídeamus tamen ubi cum ínueneríta'nuenít eum ad 
puteum iuraméáVídete fratres.pyer Ifaac Rebeccáffi ád puteum ínuenítA' íterum ípfum p 
Ifaac Rebecca ad puteum ínuenit. Verum cftmecdiriftus ecdefiam, nec eccleíía Chiiftatn 
ínuenícnüfi ad bapdfmí facramentum. Exíerat ergojlcot dícít feríptura> beatus Ifaac ad ue/ 
íperum ín agrum ad medítandum. Ager ílle mundí figuram habcbat.Exícrat Ifaac ín a/ 
grum,quia Chríftus uenturus erat ín mundum, Ifaac ad ueíperum díei,Chríftus ín fine mu5 
di: Ifaac ergo ad medítandum ín agrum proceffit, quía Chríftus in mundum pugoaturus 
contra díabolum uenít,ut eü uinceret iuftcdum ab eo occídereturíníuftcmt moríedo mor/' 
tem deftrueret,8¿ refurgendo uícam credentibuscondonaret, Et quomodo Ifaac corporalí/ 
terRebecca, fie Chrífto fpiritalíter íungeretur eccleOa,accípiens ín pr^fenti pr^cíofam arrá 
fanguínem íponfi fuí, acceptura dotem poftmodum regní fui . Quam rem beatus Petras 
uVetrii apoftolus euidenter annuncíat dícens. N o n ením,inquít,redemprí eftís auro 8CargétoJed 
precíofo fanguíne táquam agní ímmaculatú Accepít ergo Ifaac Rebecca 8í íntromííít eam 
ín tabernaculum matrís fuá:: accepít Chríftus ecclefiam,^ eam in loco coftitoír fynagog^. 
Per ínfidelitatem ením íynagoga á deo feparata di mortua éft,8£ per fidem ecdefia Chrífto 
coniunda 8i uíuíficata eft» Accepít ergo Ifaac Rebeccam, di intantum dilexí^ut doloré quí 
ex morte matrís accíderat temperaret Morsením Sara: ínfidelitatem fignificat íynagoga?, 
Moriíf ergo Sara,8¿ ínloco eius Rebecca ducíturjynagoga repudiar' ut íntroducatur cede/ 
fia. Accepít ergo Ifaac Rebeccam^ intantum dilcxít,üt triftitiam quar de matrís morte ac/ 
cíderat,temperarettaccepít Chríftus ecelefiam,8C intantum dilexít, ut dolorem quí de perdí 
tione matrís íynagog^ accíderat, amore ecdefia mitígaret * Náficut infidelítas fynagooas 
Chtífto triftitíá fecít, íta íllí fides ecdefia l^titiam generauit.Et quomodo permaííciam íy/ 
nagog^ unam gentem Iudíeorum3ncc ípfam tamen totam perdídítííta totum mundu pee 
fidem ecdefia Chríftus domínus acquíííuít.Et quía de nobís,íratres chariflímí, fpoíamiíbl 
fpírítalem Chríftus domínus pr^parauít,quam etíá,ficut dixú fanguíne precioío redemí^: 
íta ípfo adíuuante^unufquifq? beneficia ín fe muñere díuíno coílataanpn h l u cuftodiatXed 
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augere cotltetidat^ut níhíl íü eütn aut peí laxüríam foirdícíum.áüC péf füpéfhíam tU/: 
^ f ^ z u t períracundíam cornbuíluiti^áüt per auarídam obfcorum^üt per inuídíam uí 
Ú ueneno percuffum appareat, quíá íuítum efi: ut íponfus ílle rpedofus foritia pr^ fíltís 
P ^ ' n ú n i h i l ía nobísdeíupradííílispeceatís maemanquodoculos fu^ maieftátísoffeti^ 
J0ICÜÍ eft honor SC ímperíum eútn patre a¿ rpírítufando íti fécula feculorutn* Amen. 
Item eodem díe> Homilía de eo quod fcríptum éft írt euangelio fecutidum íoannem* 
pao vzd0 & í ^ " 1 1 5 nie,8¿e.qú^ habetür in éxpoíatíone dodorís* Ibidem. í m ¿ 
0 Feria tertía poft fecuodam dominicam inquadrageí imaíD^ 
eleemofynís fadertdíSi Sermo í 
í homo prífcam fui orígínem nofeat, aüt dígníratem ín fe cumulata íntclíigat, g g RM Q 
aut iudícíum deftínatum follicíto tirnoré perpendat, ínueniét quid primo pro/ x v t 
roplaftus amíferit3quid poftmoduni Chriftí miferícordia contulent* quid futu 
ro iudícío deftinauíts ut h^c primo follicíta cura pertradlans pnmordía récen^ 
^ p f i í e n t i a teneat,futura follicíto tímore pertimefcat.CIaudéáínquí^fapíentia eleempfy mí 
nattt ín íínu pauperís,^ ípfa pro te orabit.Facilé enim curátur uulrieríbus peccatorttm, qü| 
neceíítatem curauerít pauperumt5¿ mífericordiam acdpíetíqm próximo píetatís non dené 
gat offida.Deníc|? cuí daré pr^cípitur,gaudeat catión ea forte natus fie ut índígeat * Suífi/ 
cít ad gloríam dantis, q? alterius miferia ín paupere locuples donando exíftat, g> naifenV 
cordía fcenerat deum, q? pafcat ín paupere Chríftunisq7 per alterius inopísiti peccatorura 
accípíac indulgentiam. Qbíurgantis domini dox eft^Sí ín alieno mamniona fidelés tío fui UCAÍ 
ftíSiqnod ucftru eft,quís dábit uobis?Talem ením fe exhíbere quís patiperí deber* qualem v 
fíbíálítim ediíbere qellet fi pauper ipfe fuifletC^teruni dífpendíu magnu eftifi déu de deí 
dono prottiererí nolueríSjaut cu tibí doniinus ad hoc dederit ut díípenfes^iüs delegata no 
ferueS.Senlper enim fuá domínus tibí dífpenfanda ínterím cpmmetidauit,de re fuá páupe 
ríbuste daré pr^cepítCar dantís iufTa contemttísí Car p$dlum deftituísC' Car domina íu/ 
hentem daré non audis C Fadleením potérit pecuníam adeeptam amíttere> quí quod acce/ 
M 
patnsj actus indicent loboiis* Dimiiitadó opensaimiutudine itidicec 
generís,Ad;as nomen confirniet,ut nomen génüsdemonftret» Qüodcontalitpáter, filíüá 
ferüet,üt 8¿ filio pacer promífla premia repr^fentet •Patrímonípi qaódhábesi fioperaríSj 
tuuni eft:íí ceffas, alíenam eft.Pecunia qua2 ferüatürstaGbas ferüít rqu e^ ítt tnífericordía re^  
fematar,pr^míum fucurum acqaírít Quid uererís Chdfto commítter^qaod á latronibaá 
tiíx poterisreferaareCQuí datíínquitipáuperúnon egebít. Díuidís pátrímoníum tuum h^/ ^ M & M 
it&M Chriftus eft indignas de rao alíquid tecam tolleré9 alíqua tecum ín futura fécula de/ 
porcareCQuid h^redí feruas^uo fi utatuf ígnorasíQuíd fubftantíam cumtrlaSjqaam fot/ 
taíBs ingrato relínquis C Foríítan ílli pr^ftabís* qaícqaíd miferícordia caafa de eíus portío 
ne detraxeris.Qaare fac primo quod iabetar,üC poffis acdpére quod protttíctiCüñNon po/ 
teft ufaras acciperesqui domínum noiuerit foenetai:e»Quí dat,íñquít4paaperibus,deam fe/ 
nerat.Nec ením poteft diuína promífla pefdpemquí prxcepta cdeleftia nolüeríc obferuare* 
Item eodem die alias fermo de eodem ¿ quí habetur írt libro Qninqu^gítitaHomí/ 
líaram, x v 11 i.a¿,xL v i í* 
Item eodem die Homilía de eó quod feríptu írt éüagetío fecurtcíu Matth£eu,Locatü§ ^ m h %$ 
^ftlefusad turbas 8í ad dífcipulos faos díceSíSuper cathedrá MoyC* 6icqu^ ínferta éft íti 
femoneDe uerbís domini, XLÍX* 
Feria quarta poft fecundam domínícafli ín qaadfageíima,De cáufa íeíantíJoco 
actempore* Sermo iv §EPM 
i BENE iTtmetfraternítasueftra4pt^díeaüímasq?fan^ 
abftinendo ipfe domínus confecrarít, 6¿ Eot dícrum nod íam currícaio cibum uicferm eñíater 
omníno noncapíenSíUnam acfolidam íeíuní) tempus effecedt» Totamnon Amhfofmos^ -f, 
Y y obfer/ 
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©bferuareXaaílegíutn eíltex parte autém uíoIare,peccatu eft.Hoc ením fecít caufa falüt( 
ftr£esurrem utilem nonfolum doceretuerbis fed etiam exemplísínftrueret, uteífdem u tff-
grjs quíbus ad fidem gradimur,ad abftínentíam gradíamunSed uídeamus qu^ canfa * • 
terít utíeíunía fibí faluatoríndíceret,8í ípfe prímusbonus humaní generísmedícusíeíu^1 
ret.Bonusením medícus poculü quod ^ gro daturus eft ípfe príus guftat, ut perítíam attf 
fase ante ípfe in fe demonftret,ut experimenta íeger accípíens fecurus fit de poculo,reCUr;!S 
mtth: 4 de falute»Deínde quo loco hoc ípfüm tempus.íeiunr) procurarit.Dícit ením euangelífl^ a^ 
ftínuífledomínum quadragintadíebus3¿ nodíbusíndeferto.Arbitror ítac^ caufattihanc 
Gew.j effe íeíuuíj.ut quía prímus Adam ín paradífo conftítutus per íntemperantíam guke giori-
immortalítatís amíferatjeandem ímmortalítatem fecundus Adam Chriftus per abílínen/ 
tíam repararet. Et quía contra mandatu deí guftans de interdicta arbore peccatum n j o ^ 
íncíderatnuncíecundu mandatu dominí íeíúnans uit^ iuftitíam mereretur» Hoc cnim eoic 
faluator ut eífdem ueftígrjs quíbus admíffa íüerant deíí<íla purgentur, hoc eft, quíá homo 
manducando delíqueraworrígat abftínendo:uel quía epulando mulieré cogttoúerat,nunc 
candem ieíunando defpicíat. .^dam ením Euam no nifi intemperantia prouocante coono/ 
uít,Quamdíu autem manficin íllis temperata pafcítas^manfit ímpolluta uírgínítas:^¿ 
diu ieíunauerútab ínterdídís epulis, tamdíu k á pudédis íeínnauerut peccatis.Famesé^ 
árnica uírgínitatís eft,ínímíca lafciuí^: faturitas uero caftítaté prodit3nutrít íllecebrájgituf 
ficutd(xi,hoc egit domínus,ut hís prgEiudicíís quíbus homo obnoxius peccatisfuerat líbe/ 
rar^tur.Propterea nam q^  per omnía fecundum fimílítudínem A d s nafcí uoluít^t fecunda 
íímílítudíné Adas omnía hóminíspeecata díffolueret • Adatii ením de térra uírgíne natus 
eñiSí Ghríftus de María uírgíne procrearas: íllíus maternü folu needum raftrís feíflum fue 
ratjiñíus maternum fecretum n u n ^ concapífeentía uiolatum. Adam deí maníbus píafma 
tur de límo,Ghríñus deí fpírítu formatur ín uteró Jgítur oritur deo patre,uter uírgíne uti 
tur matre9utercf íicuteuangélífta dícit, filiüs deí eftrfed Adam creatura eft, deí filíus ChrL 
ftüs uera fabftátia.Hoc ergo agit domínus íícut Adam fecundas, ut quod prior homp má 
ducando perdíderat, híc alter íeíúnando recípíat, acíegera in paradífo abftínentí^ datam 
in deferto cuftodiat»Scíebat ením pmeptum deí non uriius locí legé effe,fed mundi. Non 
ením intereft diuínitatís mandatum^utrüm domi an ín agro cuftodías.cü ubiqj fit quí pr$/ 
cepít.In deferto itaq; faluátorímplet mádatum deí,utibi Adam feruaret errantem^bí fu/ 
crat de paradífi poíTeffione proiedlus. Adam ením expulfus de paradífo3íncultí mundi de/ 
fertafuftinuit.In deferto ergo prímum homini falus refundítur,ubí defunt epufe,ubí deíut 
delítí^,ubi quod eft omnium malaram caufa, deeft 8¿ mulíer. Poterat eníái Adam ínter 
illas paradífi delítías inconcuffus ñare,fi Eua íbidem cpm díabolícis infidas non fuííret.Co 
ueníens ergo eft defertum falutí>ubí non eft Eua qu^ perfuadeatsnon eft mulíer qu£ blan 
díatur,Videte rem míram Jn paradífo cum Adam diabolus decertat,íii deferto cum Chrí/ 
ñ o diabolus dímícat : «biepínfidíatur homini, ubicg cóngredítur: fed ubi mulíerem ínue/ 
nít,uíncít:ubí mulíerem non ínuenerít,uí¿ius abfcedít Formam ígíturdedít nobísdeusíti 
hoc faátOíUt íeiuníoru tempore t a n ^ ín deferto habitantes abñíncamas epulísuoluptatu, 
mulíer ne coníungatur nobís Eua, ne nos a caña obferuatíone,illecebrofa perfuafione fub/ 
uertat» In deferto ením qaodammodo uidetur habitare, quí quadragefim£ tempere íc^ 
íunus Sí caftus eft,deferto plañe quodam ípfocorporis Chríftiani cum non repletar cibís, 
hoh poculis írrígatur,fed arentís íter deferti,ín^9eñ corpus noñrum,cu per díes alíqua ab/ 
ñínentía marcefeitcarnis fpecíes, colore negledlo 8C contéptu rerum totíus homínís fpecíes 
inculta fordefeit. Tune Ghríñus domínus habitat defertum pedoris noftrí9cu térra noftrá 
vfaUt fame fqualidam ac fiti arídam effe repererít/ecundum quod ait propheta Dauíd, Sicutter 
ra deferta 5í inuía di inaquofa, fie ín fandto apparui tibí. Aliter ením ín fando eí apparere 
íion poffumus,nifi térra corporísnoftrí fuerít deferta mundanís delítrjs, inuía ínímícíscon/ 
. cupífeent^s,^ inaquofa libidínbfis concüpifcéntíjs & illecebrís.Tunc habítans faluator hoc 
defertum corporis noftrí omnes ibi diabólicas fadiones exuperat, ^ fecrem ac fecuru a co/ 
D 
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'ütl{bvts feculí efle fuam facít habítaculum, ut deínceps nos íntra nofmetípfés uelut ín 
^íatl díne coftítutí^on nííí coelu refpídamus 8¿ térra m ,hoc eílsn6 cogítemus álíUíiiííi cede/ 
!>' ^ n í domimm & terrena refurreélíonís aáo tem, pr^ílatite ípfo domino noüro lefu 
^ s ^ 0 í q u í uíuít 6¿ regnac ín fécula feculorum. Amen, 
l a eadem feria de conceptu Rebeca, Sermo u» 
lejfpoíicíonemfanélarum ferípturarum eoordine8¿ílioeloquícquoáfanélíá SERMO 
pacríbus funt expoíít^, charítatis ueflr^auríbus uolucrímus intimare,no nífi LXXVUI 
ad paucos fcholaíbcos cíbus dodlrín^ poterícpemenírc, relíqua uero populí 
muítúudo íeíuna remanebít.Et ideo rógo humilíter ut contétae íínt erudítíe aú/ 
.gs^^aroílíea ^quanímíter fuílínere^dumodb totus grex domíní Í5mplící,5¿ ut íta díxe/ 
^^edef t r í fermone pabulu fpírítalepoffít acdpere.Etquí ad fchola 
(tícoru altítudíné no poílunt afccndere,erudítí fe dignenü" ad ílloru ígnorantíá ínclínare,g[aí 
mod íimplícíbos dídtu fuer ítjeholaftici ínteliígere poíTuntiquod aut erudítís fuerít prxdí/ 
^t^íímpííces omníno capere no tialébunuLeétío nobís debeato IfaacSC fandla Rebecca, 
^paruulís quí íneíus útero collídebant'' recítata eft^ Quod aüt beatuslfaactypu habuerít 
¿ñi íaluatorís.-pené nullí habet" íncognítñ. Ifaac ergo Ghríftu domínu,beata aut Rebecca 
eccíeííá fígürauítQu^ cu multo tépore ad eXemplu ipfiuá 
to Ifaac orante & ¿ño donáte^cócepit/ed collidebaü^pamoííin útero eíusjquorum mole/ 
(líam no fuflínés,díxít,Sí ííc mihííuturw erat,quíd necefle fuít cocípereC Et aít íilí dominas, GenAS 
puaí gentes ín útero tuo funt,^ ^uo populí de uétre tao dluídenf ¿popülusqp populíi fupe 
rabícaí maíot feruíet mínorí.H^comníafratrescharíffimí, íícut dícít Apoftolus , ín figura **Cor**<> 
conííngebát íüísíCcrípta funt aut propter nos.Cocepít ergo corporalíter de beato Ifaac Re/ 
becca.qaía coceptura erac fpíritalíter de Ghrífto eccíeíia. Sed íícut dúo paruulí ín útero Re^ 
beces: collídebanfcíic ín útero eceleíías dúo (ibípopulí íugíter adtíerfané'.Síera aut folí ma!í2 
aut folí bom effentjunus populas effetíquía uero ín ecdeíia SI boní ínueníuní 6¿ ma!í,tan^; 
ín uetre fpíritaíís Rebeca dúo populí coIIidun^,humilcs fcílícet dí fuperbí,caftí & aduíterí, 
máfuetí ír^cudí^benígní 6{ ínuídí, miferícprdes Sí cupídí^Boní ením luerarí uolut malos, 
malí uf ro exdnguere cupíut bonos.Bonoru deíídéríG eft.ut quí malí funi,corrrígantf :malo 
m ftudíu eftíUt quí boní funt confumaní, V n u eft genus píoru,alíud ímpíoru. Genuspío 
ruad coeluerígrf per humílítatérgenus ímpíoru ad ínfernu demergíí: per elatíoné. Omnes 
mim quí ín ecelefía catholíca terrena íapiut,terrá dílígut,terram concupifcut,8í omné ípem - v 
fuáín térra eonñítuut,ad Eíau pertínet, Quícucf ideo deo feruíre optat,ut honoribus ere/ 
fcat,^lucra terrena percípíat,8¿ ípfe ad Efauad eí tad terrenam felícitatem pertínere cogno 
fcítur.In Efau ením carnales íntellíguníUn lacob uero fpírítales Jftí eníni dúo populí.ficut: 
beatas Apoftolus euídeter affignat,du carnales demóffrat,^ fpírítales íníínuat.Síc emaít, 
Manífeftaíuntopera carnís9qü^ funt fornícatíoiímmudícía,luxuría,ídoloru feruítus^ene Gal? 
fida,ínímícjt^ 
meífatíoes. Ecce fruéluspopuli pertínentís ad Efau»Quí aut funt frueflus quí pertínent ad 
iaeobíídé apoftolus ín cofequetibusadíugít dícés^Fruéltis aut fpírítus eftcharítas^gaudíu, 
f ax jonganímítas,fides}bonítas,benígnítas}modeftía,contíncntia. Ecce opera Ipírítalíu ad 
beatulacobj'd efb,adpíorupopuIum pertínentía. Quodautem dídlueft.Populus popu/ 
fufuperabít, ac maíor feruíet mínori,fecundí5 lítterá ín Efau uel ín Jacob no uídemus imple 
tu. Non enim corporalíter beato lacob Efau feruífle comemorat fcríptura.Quo ergo hoc 
oporteat íntellígí,aut qualíter maíor populus mínorí feruíatjpírítalíter debemus íntellíge/ 
^Ní í í ením fieret.no hoc fandla feríptura comemoraret. Quomodo ergo populus maíor 
fauíat mínorúhocquí dilígenter attédít9ín Chríftianís uel ín ludads agnofeít. Maíor ením 
^ feníor populus ludasoru iuníorí, id eft, populo Chríñíano feruíre probatur,du per totfi 
«lundu libros diuín^ legís ad ínftmdípnem omníugentíu portare cognefeíí , Ideoem ; 
Piornal terrá lud^í difperíí funt, ut cum alíquem Pagannm adíidem Chríftí uolumus 
* R 4» ínuítate 
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de eu redarguere certa ratíone poíTumus,díccntes ci,Si de raéis librís tibí dubítacío naf y1 
ecce ludxorum libros utícg ínimícorü noftroru^quos certu eft fi ego cotifcribere uelletu t i * 
tare non potuUpfos relege, di cum ín ípfis hoc quod ín meís librís muenerís^olí effe ÍQQ^ 
dulus féd fidelis * Hoc ordiñe maíor populas rnínorí feruíre cognofcítur, du etíatn g il|Qr-
libfos ad crcdendu ín Chriftó gentííi populus ínüítatur. Sed 6¿ alio modo populus maiot 
femíet mínori^Quó íngs oMíhéC Illo udq; quo malí feruíut bonís.no utícp obfequédo, fe(j 
perfequédo»Quomodo érgo tnálí feruíut bonísCQuo perfecutores wártyribus^uotnodo 
limas ueí malleí auro,quomodo mofa fe^^ panibus coquendís fornalíaut 
íllí coquanturjlí conrumantur.Quomódo4ííi^9maIí feruíunfCQuomodoín fornaceaurí^ 
ficís palea fcruít auro,übí finé dubíó páléa cóhfümítur9aurum probatur.No ergo gloríétur 
nec fe extollant malí, quando bonís alíquás tribulatiohes immíferínt: quia cum ílios perfe/ 
quuntur ín corpóré.fe bccídere probantur ín mente. V t ád uírum bonum perueniat hotni/ 
nís malí aduéríitás,iam íllíus anímam putrefacít íníquítas. Q u í ergo malo animo uím bo/ 
tm íracundíi furore fuccéffus coriatur incendere. utrum ille poffit exuríaadhuc dubíum eft 
Quod autem ífte íam ardeatdubíum non eft,qüía forte illeüirbonus fpírítali fucco & fañ 
élífpírícus refrigerio plenus,appbíítoperfecu^ quí eumconaí 
exurere, fine dubío no poteft no árdere.De uno ergo femíne Ifaács6í Efau nafcit" & lacob: 
ficut de uno baptifmb dñí faluatorís 6C de eCclefiís útero procreaif populus Chnftíanus, q 
tamen pro mom díüerfitte, ficut Efaü 6C lacob ín duas partes díuídítur, cum ex frudíbus 
operum una párs cognofcítúr car£ialís,alía fpiritaiís.Ideo autem dixí^Maíor feruíet mino/ 
t í , quia femper maíor eft hu merus malorum ^ bonorum. Et ficut íllí dúo paruulí ín útero 
Rebecc^^'ta 6C íílí populí ín uentre ecclefias u % ín díem íudicfj collidunturs du Gcut iam fu/ 
prá díxímuSjhumilíbus aduerfantur fupei:bí9dum caflos adulterí perfequuntur» dum quo/ D 
rum ínfinítus eft numerussebríofi fobríos ínfed:antur,du benígnís inuídí ^mulantur, dum 
eleemofynaríos raptores, dum pacíficosextínguere cupíunt íracundí, dum cosqui cceleftía 
fapíunt ad terram retrahere luxuríofi conantur. Vnde rogo fratres, ut quícuncg ín hís ma/ 
lis fe fentít obnoxíum,dam tempus eft cu deí adíutorío ftudeat traníFerri ad dexteram, 82 
relíélis uitíorum fordibus ad uirtutum ornamenta rediré feftinet,unde ín die íudícíj ab au/ 
mttK%s dítu malo líberarí,6{ íllam uocem defiderabílem merearaur audíre, Euge feruebone, íntta 
ín gaudíum domíni tuí * Attentíus tamen rogo admoneo fratres»ut ad uigííías maturíus 
furgere ftudeatísjad tertíam,ad íextam, ad nonam felícíter ueníatís, caftitatem ante omnia 
per totam quadragefimá uf^ ad finem pafch$ cu propríís uxoríbus cuflodíte» Quod prá/ 
furí eratís,paupéribus erogare*Pacem ípíí hábete,6¿ quos dífcordes agnouerítis, ad concor 
díam reuocate*Peregrínos excípite,nec uos pígeat eorutn pedes abluere.Non erubefcat ex/ 
ercere Qiríñíanüssquod implere dígnatus eft Chriftus^ Cum bona uoluntate pauperíbus 
a* coy»9 fecandum uíres üeñras eleemofynas erógate. Hílarem enim datorem dílígit dcus.Impedi/ 
menta murídi^ ad ihtegrum no poteftís abfeíndere * uélex parte alíqua temperate,ut k d i 
oní ueloratíoní poffítis ínfiflere, uc ín fanda exceptoría pedorís ueftrí fpíritale uinum,íd 
eft,uerbum deí abundantíus reponentes,reptidíatís ómnibus crímínibus atq^ peccatís,cum 
libera di fyncera confeientíadeo feruíre poffítis. Et cum fanda folennitas pafchalís adueñe 
rít,charííatem non folu cum bonísjed etíam cu malís fídelíter ac felícíter mínentes, cu gau 
dio 8¿: exultatíone mundo corde 8£ cafto corpore ad altare domíni poffítis accederé^ 3í cor/ 
pus aefanguínem eíusuíiufquífcjueftrumnoadíudíciumaním^ fe mereaeur accípere, 
p reñan te eodem domino noíiro lefü Chrífto, cuí eft honor & ímperíum cum patré ^  f p 
ritufando ín fécula fecLilorum, Amen» 
Item ín eodem dieHomilía de eo quod feríptum eft ín Euageljo fecúbdum M a t t h ^ 
umhao tmi,AfcendensIefus Hierofólymam»aflnmpfi£ dqodecím dífcípuíosfttQsfecreco^qw^ 
habeturDequ^Ilíoniba$euangelioriimlibj,C3p»xxix. , fería 
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Feria quinta poíl TecunHam domímcam ín quadragcíjma, de 
fcalalacob, Sermo» i 
V m díuína ledlío Iegeretur,fratres charííTímííaudíuímus quod fupplícantc fan^ SERMO 
p i da Rebecca, ííaac uocauerít filíwm fuum lacob 6í díxerit ei ut pergeret ín Me/ LXXIX 
iopotamíam Syrí(T,8¿ inde íibí uxoré acc{peret,8C ílle humílíter obediés patrí üfW,^ 8 
i í ^ É ^ I sbient,^ ín ípfo ítínere uenérítad quendatn locum. 6í füppofperít lapídem ca/ 
^ f u o aTcp dormíerít,^ uíderít ín fomnís fcalam ufcg ad coelos pertíngente,Sí angeles del 
pendentes ^ defeendentes per eam, domínum aut incumbentem {calx dí dícenté Gbí, l a / 
^ íacob,nolrtímere,ego íum tecu,8¿ ego ero fodas ítínens tpí. Beatas ením Ifaaciratres 
c|iar(0iíiiií quando fiíiu fuu dír/gebat ín Mefopotamíá^eí patrís typum príeíi'gurabat, l a 
Cob ucro Chríftum domínum deíignabat.Beatus ergo Ifaac negledís mulíeribus regíoníá 
ínqua Iiabítabat,míttebat filíum fuu,uc ín regíone longínqua íibíuxorem accíperet, quía 
¿eúS p^ter míflurus erac unígenítum fuum, qui repudiara fynagoga,de gentibusifibí eede/ 
(jatnrodaret^Hoc tune ín uerítate completum eft.quando ludáis apoflolí díxerut, Vobís ÁÜ*Í$ 
quiclempríniuoportcbatloquíuerbuní deí>fedquía uos indignos iudícaftís ^tern^ u t o , 
tece conuertímur ad gentes.De beato íacob non íegímus q? cu equis aut afínís aut camelis 
abíerít/ed hcwr tantum iegíínusqíbaculum ínmanu portauerít»Sic ením ipfe du fupplíca/ 
ret dominodixí^Domíne>íoquíEJminor fum ómnibus miferadonibus tuís.cu báculo meo Genji 
traníiuí lordaríem i í lam.^ ecce cum duabus turmístegredíor, Iacob érgo ad accípiendam 
uxorem exhibuít baculum,&i Chríftusad redímendatn éccleííam deblit crucis lignum.Ia/ 
cobdormíens pofuít íapidenifub capíte fuo,6C uidic fcalam pertíngentem ad ccelum,^ do/ 
tnínumincumbentem ícafe.Videte &atres>quantafint ín hocíoco myfteriaJacob typutrs 
cerebatdomini fa!uátoris,3{ lapíá quem fuppofuíc capítí iuo^ihilomínus Chriftu domí^ 
num figurábat.Quare lapís ad c ^ ü t Chríñ^m figníficetsaudí Apoftolum, Quía caput uíI+ Cor•I, 
ri Chrilb^Denic^ unxit beatus Iacob lapiden! 'ófum. Actédite undu^íntel i ígí t is Chrí 
ftumXhriftus ab undlfone, id eft, á chrifmate un¿luá íocerpreratur.Sed fi Iacob domínui 
íti térra dormíés figurabat,quíd eft quod in ccelo dominas fate ínnixus íncübebatCQuo^ 
moda Cbríftas doíiiínús ín cácame fcate ín ccelo^ín beato Iacob effe uidebatur in ter 
raC(¿u6d autem dí in codo ílt Chríftus dí in térra 9audí ípfum Chríftum dícentem,Nemo, 
afcedít ín ccelujniíí qui de ccelo defcendít,filíashom!ní¿;g eíl ín cdelo. Aduertíte,qitia Sí ipfe 
doímnuSi5£ incóelo 6íin térra reeíredíxít. Chriftu domínu,fratres charíflimí.caput effe ec/ 
cleíias confitemun Si capüt eft: ecdeíi^fecundum caput in cóelo eftXecundum corpas ín ter/ 
ta.Deníq; cam beatus Paulus apoftolus perfequeretur cccleíiam,Chríftus de coelo clama-' 
uicSauleSaale,quíd meperrequerísC Nondíxít.qaídperfequerisfemosmeostnec hoedí/ •A 0^» 9 
xít,qmd perfequerís membra mea,fed hoc dixit,quid me pcrfequeris.Iam quaíí pede calca/ 
to lingua clama^Calcaftí nie,cum utic^ língua calcarí non poflet/ed per concordíam charí 
tatís caput pro membrís ómnibus clamar» Iacob ergo dormíebacdC domínum ín cacumen 
feak uídebat íncumbere. Quid eft in fcala íncumbere, nífí ín ligno penderé C Conííderate 
fratres,quísín ligno crucíspendens pro ludaasorauerít, 6¿agnofcetísquísad Jacob fcate 
mcumbens de coeío elamaueríe. Sed quare hoc ín ítínere fadum eft: antequam Iacob uxo/ 
rem accípiretCQuía dí uerus Iacob domínus nofter prius ín fcala,íd eftjn cruce occubuit, 62 
pofteafibi ecelefiá focíauícdans ei ín pr^fentí arras langainis fui . daturus doté poftmodu 
feregnúQuod aut & Iacob dormíens,& dñs fcalxíncubens, Chriftu figurauít,attédite 32 
uídetereí huíus altitudiné.Cu ením faluator nofter de Nathanaél loques beatu Iacob no/ 
niinaíTet dícés,Ecce lííaélíta ín quo dolus no eft,ín cofequetíbus díxit,Amodo uídebíds coe loan* 
¡os agtos,8C ángelos deí afeédenres 32 deícendétes ad filíu homínís^Quod Iacob per figura 
w íbmnís uíderatahoc de fe domínus ín euágelí)s pnedícabat. Vídebítis, ingrscoe!os agros, 
^ úngelos deí añedentes 32 defeedences ad filíu homínís» Sí ad filíum angelí deícendebár, 
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qmaíntcmscratquómodo.híipfi angelí afcendcbát ad filíu homínis,niG ^uía 8/{ 
etat C Ac fie 62 in lacob ípfe dormíebacK de coelo ad lacpb ípfe datiiabat,H$c otnn C?Í3 
i+cor,io tres.ficut Apóftolus clamat,íti figura cotíngebant illís.fcripta funt aut propter tiosAt^ 
fitiis feeutórum deuetiít i Q u ó m p d o támeft fratres^ngeli déi ád filítim hbmítiis ín 
afcedanc,82adípr^ 
res deídeferípturís fan(3;is alta 6¿ profunda qu^ tto nífi áperfeíaísíntellígutur anníic^0 
afcendunt ad filíüm homínís: quando uero illa pr^dícant qu^ ad corrigendos ínoresn^* 
,tíncnta6C qmomnis populus ínteliígere poífítjdefcendunt ad fiiíu hominís.Síc & Apoft ^ 
i + coralusdícít,Sapíentíamioquímurín^^^^^ no huíus feculi, fed archaná ab/ 
;fGondítam,quam pr^deílíaauít ante fécula ín gloríam noftram. Ifta quando diceb 
u cor Apoftolusíne dubío afcendebat ad filíum homíms.Quandoautem dícebatsFügíreforní 
i r imf t i l radonemtquando dícebat, Nolíte ínebriarí uíno,{n quo eft luxuríarquando denunciabat 
i. mo <6 ^ a¿{x omn{ttm inalofum eft cu 
Co^  5 líuni hómínís.Quádo aut^ni dícebat,Qu^ furfum funt fapítesn6qu^ ftíper terram^fcen/ 
uKorli^ debatGumuero dícebatSobrq eftoce ^  nolítepéceare, & reííquaqu^-adcorrígetidíosmo 
respertínencpr^dícabatJacdodrin^ rn ín íñrans tan^ nutríx paruulíS,defcendebat5 quia 
illa loquébatur qu^ etíam ímperítí capere poffent > Hoc ordíne 6¿ aícenditur defeendítur 
ad filíum horóínís,cum 6Cperfej^íscíbusfo^^ 
}OM*1 Éur.Sed&beatusIoannesafcehdebatvquandodkebat^^^^ 
erar apud deuniidí deus erat uerbutD.Sads ín altum afcendebat3quattdo ifta dícebat. Sed 
quía angelí dei non folum afcendunt féd etíam defeendunt, inclínans fe ad paruulos díxír, 
Verbu caro facflfi eft 5i habítauítín nobis.Vt hice quae fuperíus fuggeffimus/andis cordí 
bus ueftris pofiíínt tenacíus ínfa^rereibreaiter qu« d í d a funt repetemus.Beatus Ifaac^íicut 
Ge«.i8 dixímus,míctens filíum &üm,typumdctp ¿0/ 
mínumdefignauít.Lápísquemadcapu£habuít D 
feíuatorcmScalaufcpadcoelpsattingés,crucísfiguram hábuit. Dotnínusínníxusfcate, 
Chríñus crudfixus oftendítur» Angelí afcendentes defeendétes per eam,apoñolí & apo/ 
ftolící uírí ^  omnes doftores ecelefiarum íntellígunmr: afcendentes,quando peiíedís per; 
fedla pr^dícant: defeédentes, quádo pafuulís3¿ ímperítís firoplícía qu^ íntellígere poflínt, 
r ' - ¡nfinuancNos uero frátres, quí omnia quaín «eterí Teftaméto figurara funt, ínnouo Te 
ftámento uídemus effecompleta,quantas pofliimus ,deo gratías referamus, quí oobís nul 
lis precedentíbus tneritís t a ^ dignatuseft, totis aíríbuscútn ípfiusadíutoríoía/ 
bprántes,ut base tanta 8£ talía beneficia non nobís íudídum patíant fed profedum. Quín/ 
ímo íta fpíntalíter ftudeamusumere*6í bonísoperibus femper ínfiftere, ut cum nos caftos^  
* ( fobrío^míferieprdes 62 píos íudícíídíésinuenerít, non cum ímpíís 62 peccatoríbus punía/ 
mur,fed Gum íuftís62 deum tímendbMs pemeníre ad «ternam beatítudínem mereamur* 
preñante domino noftrOj&Q 
Item eodem die Homilía de eo quod fcríptfi efl; ín euágelío fecundu Lucanu 
liícitf r Homoquídáeratdíues,8£índuebaturpurpura62byffo,6¿c.qu^hab^^ ínter 
r fermones De uerbís domíníjXXiiiuekXXV» Et De qu^ftíoíbus cuangelíoru lí» 
i Lca.x x x v n i • Et ín lib.Quínquagínta Homilíaru, 
Item alís; Homilía de eo quod fedptum eft ín euangelío fecundum loannem. 
104,5 N o n poffümego a peípfo faceré quie^,62e,qu^habéturínexpofi^^^^ 
risibídem,Etínter fermones De uerbís domín í^ i , I W ^ X L V * 
Feria íexta poft fecudam domínieam ín Quadragefimaíde Jacob 62 Laban» 
Sermo t 
Requéter ebaritatí ueftríé fuggeflimus/ratres díleftíflímí»beatum lacob typum 
SERMo H^^^^|habutíre62figuranidominííyuatonVDcní^quomodoChríftusuenturuserat 
m S í m tomuadí* utmngerctur eeckfi^to ín beato lacob hoc pr^figuratum eft » 
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acó oículatas eft eam. Sí dih'gentei: audíftísfratrés,poteftís agriofcere non fu/ 
í1? ¿ 2 caula, qood í and í patriárchas matrimonia ad puteos aut fontes ínueníunt. 3Í1IQC 
1 ^ | rantummodo euemíiec, poterat aíiquis dícere non pro alíqua íigDíHcatione fadum 
fic-{e¿ cafü potíus accidíífcCum uero S¿ beata Rebecca qu^ íurigenda erac iraac,ad pute G^ t ^ 
€-^ea i tur , ócRachel quam accepturus erat lacob^d puteuni agnofcitur 9nihilomínus 
^5éphoia qu^ Moyíí í unda éft,ad puteum reperitur,íine dubío alíqua ín hís íacramen/ -Exo+t, 
^dcbeoitisagnoícere . Et quia totí tres ífti patríarch^ typum domíni faluatorís pr^fere/ • 
^¿•ijeo ad fontesuel ad puteo^ ínueniutraatrímooía, quia Gbríftus ad aquam baptifmí 
^gómrus érac eccleítam.Deníq^ uemens, lacob ad poteumíprius gregem Rachel adaqua Gí,«* 9^ 
fl¡^ póft.ea oículatus eft eam. Vem eft, Catres charíffimi, niíj pnus per aquam baptifmí 
(;[,-fíftíanos populus á malís ómnibus abluatur5pacem Ghrifti babere non meretunNun/ 
quícibeatus lacob uídens confobrínam fuam,aon eam potuit ofcularí príus quam áquam 
gregíboS darétíPotuk fine dubío,fed myfterium gcrebatur.Oportebat enim ut per gíatia 
bapriímí omní íníquitate üel difcordíalíberarecur ecclefia, Á fie pacem cum deo babere 
tnereretur. Q u M autem ín illa peregrínatíone duas uxores accepít lacob^duos populós fi" 
gurabatJudxorüm 6c gentiu.Ñam ín aduentu Cbrífti non paruusnumerus etíam de Iw 
d^orum populo íneu legitur credídífTcSícením ín apoftolorum adibus continetur s quíá A^ot * 
credíderuntuna die tría míiía , ítem alia dfe quinc^ milía, ítem poftea multa milia. Quod 
autem .dúo populí ín'Chríftum credíderint, etíam ipfe dominus ín euangelío cofirmaiubí 
aicHabeo alias oues quas non funt ex hoc ot i i l í^ illas oportct meadducereaut fíat unus 0^<in*1'0 
orex ^  unus paftorfDufx ergo iító muííeres, id eft, Lía & RacheLqua^ beato lacob fuerant 
B funtojftos düos populos figuraoeruntXía M 
pulís uelutduobus paríetíbus, tanquam lapís ^ngularís íunduseft Chriftus^In ípfo enim 
feófculati funr,5¿ ín ípfo ^ternam pacem ínüeníre merueruefícut Apoftólus dicít, Ipfe eft tyhefa 
páK noílra qui fecít utraq^ imum.Quomodo fecít utracg unümC Vú<^ dúos gteges íuogen 
¿oM dúos paríetes fibí ínuícem copulando. Denicj uidete quid poftea confecutus eft» D i / 
de enim fcripturajqupd poft híEc díues fadus fuerít beatus lacob. Sícut em fandus lacob 
creüít ac dítatus eft,5C cum infinita fubftantía ad patríam reuerfus eft,íta úerus lacob do 
mínus nofter lefus Chriftus ueníens in hunc mundum,8C íftas duas fibí plebes,íd eft gen/ 
tíüíii 6¿íud^orüni confocíans,ínnumerabiles ex eís filíos fpiritalíter ge|iqít 3í creauít,ac di/ 
tatos eftnimis.Deniq] audí ípfum dícérem,Data eft mihi omnis poteftas in ccelo & ín ter/ mt&*18 
ra, Nam expolíato díabolo reuerfus ad patrem magnas fecíí díuítias reportauít, fecunda 
quod pfalmíftá de eo multo ante pr^díxerat,Afcendés ín altu,captíuam duxít captiuitaté, PM^ T 
Reuertente aut lacob ad patríam fuam , perfecutus eft eu Laban cu focrís fu!S,6É fcrutátüs 
omné fubftátíá eías, níhíl de rebus íuís inuenit:5¿ quía de fuo nihil ínuenít,tenere eu omní/ 
no ño potuit.Laban hic typum diaboli habuiffe no íncogrue dicitur,quí 6¿ idplis feruiebati 
^Beato lacob quí typum dñí pra:ferebat aduerfarius erat.Perfecutuseft ergo lacob, nihil 
apüd eu de rebus fuís ínuenít. Audí hoc 6¿ ueru lacob ín euangelio dícenté,Gcce uenst prín lom* ^ 
ceps buíus mundí, 8¿ \ti meníhií ínuenit. Concedat nobís diuína miferícordia,ut etíam ín 
nobís íiíbíl de fuís operíbus nofter aduerfarius recognofcat.Sí enim de fuo níhií inuenerit, 
téfíere nos uel reuocare áb asterna uíta no poterit.Ét ideo fratres charífl¡mí,dilígéter afpící^ 
^us árceílas confcíétí^ nofttegfcrutemur latibula cordís noftrí.a¿ fi nihil íbí quod ad día/ 
Nju Étínet•ínaenimas,gaüdeamu$,8£ deo gracias ref6r£imiis,6i-quantu pbffutrius efí ípíías 
adíutorío ftudeamus uc íanaas.cordís fíoftri fenbp .aperíaní Chrífto,^ uf( | ad finé cláudáí 
biabólo. Si uero alíquid dé ogibus uel caíliditate diaboli ín anímís noftrís latitare cognofeí 
^ u e l u t uenenS mortífem euaítif re «el expuere fe.ftíri.em?¿ut cu nobís ínfidíarí uolaeríti 
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8C nihí! qqod fe pertínet potuerít ínuenírc,confafus abfcedat, dC ROS cum propheta 
PR 45 tías agentes claraemüs ad domínum,Líberaftí ex afflígentíbus nos98C eos quí nos o d e ^ ' C 
confudíftí. Lía ergo íícut fupra díxímus, fígníficat íllam plebem qu^ deludáis íün^U a 
Gf^ji Chrífto.Rachel uero^edefi^íd efl:,omníum gentíum typutn geíTít, Sí ideo Lía non eft f 
rata ídola partís fui fed Rachel, quíapoft aduentum Chríftí no ofq^quaq^ fynagoga ido/ 
lis feruífle cognofeítur, íícut de eceleíía gentíum manífeftiffíme comprobatur, Sí proptere' 
non apud Líam,íd eft,fynagogam,fed apud Rachel qax typum gentíum praferebatjdoT 
Gen i^ la Laban legímus latuiíTe.Qubd autem uenít lacob ad lordanem, dí tranfrmffís ómnibus 
rebus ípfe foíus remaníít SCluélabatur cu uíro ufep dum ueniret aurora, lacob ínílía collu/ 
¿latione lud^orura populum figuraui^angelus quí cum illo luétabatur, typum fáluatorís 
dominí prrferebat. Ludlatur lacob cum angelo.quía populus ludasorum ludáturus erát 
cum Chrífto.Víncebat lacob angeIum,quía Iud^orum populusChriílum ufej ad morte 
perfecuturus erat»Et quíano totus populus ludseoru ínfideííscxtitít Ghríílo , íícut íatníu/ 
pra díxímus, fed no parua multítudo ín nomine eíus legitur credidiíTcídeo ángelus tetícít 
fémur lacobíSi claudicare ccEpit. Pes ením ílk ín qoo ckadícabatjud^os quí in CbriñiSti 
non crediderunt figurabatt ílle uero quí fanus temzññtMomm tymtn geffit quí Chriílutn 
domínum recepemnt.Deniq; dilígenter attendíte, quía lacpb ín illa collu¿latíone ^  mnee/-
bat dí benedídíonem petebat, Gum ením díxiífet angelus,Dimítte me: refpondít lacob 
N o n dímíttam tenííí benédíxerís míhi > I n eo qupd uíncebat lacob, ludios perfecuturos 
Ghríftum íígnificabat Í ín eo quod benedídlíonem petebatsíllum populu figurabat qyí in 
Chríñum domínum credíturuS erat.Denícj quid ei díxíc angelus^Sí contra domínqmfot/ 
tísfaíftísquanto magis contra homínes pr^ualebísC H©t tuncimpletum éftquando popu 
lus lud^orumChriftum domínum crucíSxíe^Dímítte mcínquít angelus,iam afcendít au 
rora:hoc iam refurreftíoné domíní fígurauit.quia dominus, ficut optime ñoñis , ante luce 
legíturrefurrexiffe á mortuís» Q typum dpmínifigurauít,etíam hínceos D 
Gen*52' gnofeímus»^ o^ans deum ut eum de manu Efau fratris fi^í eriperetjDomíne^inqüít.mínor 
fum cundís míferatípníbus tuis, in báculo meo tranííui lordanem,^ ecce cum duabus tur/ 
mis regredíor,Verum eftíratrescharíírím!, báculo crucis Ghríftusapprehendít mundutn, 
Sí cum duabus turmisjd efticum dupbns populís ad patrem redqt cum tríumpho.H^cer/ 
gojratres charíffímí/requentíüs cogítate, 6i uelqt munda anímalía fpíritalíter rumínantes 
utilem 6£ neceflaríum cíbum ueftrís animís pr^uídete ,íllum utícg cibum de quo dominus 
loan.* ^Ope ramin i non cíbum quí perít, fed quí permanet in uítatn a2ternamíad quem uos do/ 
mínus per fuampíetatém perducat,cuí eft hotwr dí ímperíum cum patre Sí fandofpirítuíti 
fécula feculorum* Amen» 
Eodem díe de fomníol^^ 
S E R M O ' ^ A ^ r ^ s < Vbcíens uobis,frátres chariflimí * ledíones de teftameto ueterí rec(tantur,íícu£ 
frequenter admonuí , no hoc folum debetís attédere quod fonat ín uerbo, fed 
quod intelligítur & fapit in fpíritu.Sic 6¿ Apoftclus commonet nos dices i Ut/ 
_ tera occídít,Ipíritus autem uíuíficat. Hace ením omnía quae ín ueterí teftaméto 
legucur, íícut dícít Apoftolas,in figura cotingebant íllís,fcrípta funt aut propter nos. Gum 
ením populus Ghrífttanus fideliter ad cccleííá uenfcquíd ei prodeft gjaudit qualíter fandí 
patríarch^ aut uxores acceperint aut filíosprocreauerínt.pifi quare h^c fada íínt,autquid 
res ípfeíígurauerínt,fpírítalí fenfu perfpexerítC Ecce audiuimus q? beatus lacob genuent fi/ 
Iium,8¿ uocaueritnomen eíus loíeph, 8Ceum pluf^ relíquos íilíos fuosdilexerít, Hoc loco 
beatus lacob fíguram habuít deí patrís Jandus quocj lofeph typum geflít domíní f a l ^ 
VL4tth *r tQns,Díligebac ergo lacob filiu fuu, quía deus pater diligit unicu fugm,íícut ípfe dixít, Hic 
eft filíusmeusdíledus» lacob mííít filíum fuum,ut de fratribus fois follícutídínem ger^ 
& deus pater mííít unígenítutn fuü,ut genus humanu peccatíslanguídum uííítaret Joíepn 
dum fratres foos qu^reret, errabat ín eremo^ ^ Chríílus 2^  
^ ó errabat 
t / X X X l 
a ^ Con? 
i4Cor+io 
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Erfabat inroudo.quodatiiodoquafi 81 ípfeerrabat, quía errantes reauírí-h^ T r . 
LresfooS qu^rebatíaSíchímis. Sichímaínterpretaü-humerus Semn l0,ePh ct,"ti 
dorfam «agís quámfacíé ponant ín fecíé wíli.Humerí ením retro funt I S * ? ^ * 
IofePh ínaidía percuffi.&atern^ díIe¿lioní dorfun, magís ^ facíes offereba« ^ r fá 
ces Iud^ uemente ad eos falutis autore inuídere p o t í u s ^ 1/gere 
dl,ítur/„ PfaImo:ObfcUre„f oculí eom ne uídeant.8C d^fum iilorfí f e m ^ 
^Íauerut,íícut uídenteslud^íueru lofephdomínu Chnftu,ut eum crnciíígerent uno o/ 
^ escoCilio ftatuerunt Jofeph expolíauerunt fratres fui túnica polymíta 8¿ talaría l u d x i 
f hríftS Per anorté crucís expolíauerut túnica corporalí. lofeph exutus túnica mittitur ín cí/ 
rnam3ídeftíin lacamXi Chrí ñus expoliams carne humana defcendít ín ínfernu Jofeph 
n-eaauam de cífternalctiatur, Hífoiaélítis, id eft,gendbus uendítur,^ Chríftus poftea/ 
jetnntímero uenundatur. Quod autcm ín díuer fis translationíbns non asquali precio lo^ 
^(c t ih í^^enuí idatóiSj íeS^ argenteís,alrj tríginta, hoc fpíritalíter íí/ 
gníficauít,qübd Chríftus non a:quaíiter ab ómnibus credendus uei djlígendus efíet.Dení/ 
queetiam nunc ín cccleíía, alfj eum píos dílígunt,alíj mínus. Ipíi ením plus ualet Chríftus, 
quí eam maiorí chantare dííexerít, lofcph defcendít ín ffigyptum, Chríftus in mundu. 
jofeph á penuria frumeotí faluat iEgyptum, 8¿ Chríftus afame uerbí deí iíberatmundu* 
Hífí ením lofeph fratres fui uendídiftencdefecerat iKgyptus»Fratressuerum eft, nifi Chrí / 
ftumludxí crucifixííTentpefierat mudus» Vídeamus tamen fratres chariíTímí undeínbea 
to lofeph fratres fui tam crudeliter feuíerunt»Vnde,nííi inu ídk ueneno,per quod mors ín 
B trauít ín orbem terrarumC Denicp audí fcripturatii dícentem: Inuídebant ei fratres fui * 6£ Gen¿j 
non poterant eí loquí quicquam paeificu * Vídsc ením beatus lofeph fomníum,quaíí ñan/ 
temfein agro cum fratnbus fuís , 82 manípulos allígaotem, 62 fratrum manípulos adorare 
raanípulum fuum»Hoc ín jilo lofeph tune impletum eft,quádo eum in Aegypto adoraue/ 
mnt fratres fui.Et non íncongrue coadlí funt fteríies manipuii frudluofum manípulu ado/ 
rare,perquem defamís periculo líberandí erant, V ídít etiam aliud fomnium y quodfol 82 
luna 8C undecím ftelk adorarent eum» Cuí refpoditpater fuus: Nunquid ego SL matertua 
8¿ fratres tuí adorabimus te fuper terramCHoc ín íllo lofeph ímplerí non potuit, quía iatn 
materipíius de haclucc mígraueratrín noftro uero lofeph,id eft,domíno lefu Chrífto, fo/ 
mní íllíus facramenta completa funt • Sol ením 62 luna 6¿ undecím ftellíe eum adorauerut, 
quando poft refurredlíonem fanda María quaíí lona,6¿ beatus lofeph uelut folcum un/ 
dedmftellís,id eft beatis apoñolís,íncurüatí 62 proftratí funt ante eum, 62 irapleta eíl pro/ 
phetía qu^ dixeratíLaudate eum fol 62 lunajaudate eum omnes ftelte 82 lumen. Nam in/ pf^^s 
tantum in íllo lofeph impleta non eft fomnrj huíus ínterpretatío, ut mater ípfius ante muí 
tosannoslegaí fuiíle defunda, quám pr^fata fomnia ílieuídiffetEt reuera,quomodo fra 
tribus ípfius poteft couenircquód eum quaíí ftellas adorare poíIent,quosinuídías nox ob/ 
feuros 82tenebrofos effeceratClam ením clarítatem ftellarum perdíderant, quí ín fe lumen 
tharítatís extinxerant»Merito ergo hoc ín domino faluatore noftro uerius credimus fuiíle 
completum,qué(icut íam antea dixi,a2 beatum lofeph 82 beatam Mariam, cum undecím 
apoftolís frequentius legíraus adoraffeJNá quod apoftolí lumen ftellarum habuerínt,ípfe 
dominas inEuangelio dixít:Vos eftis lux mundí.Et íteru de ípíís ac fuis fimílíbustTunc iu mátthi 
ftí>ínquít,fulgebut (ícut fol in regno patrís eorujofeph ínterpretatur augmentatío ííue am n 
piíatío.Sed ín íllo lofeph ampliatíonem non habuit,niíí fola iEgyptus: ín noftro uero lot 
feph augmentu habere uníucrfus meruít mundus Jlíe lofeph erogauit trídcu3noftcr eroga 
te dígnatus eft uerbu» In omné terrá exíuit fonus apoftoloru, 62 ín fines orbís t m x uerba 
Z eorum» 
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eoram»Nos ergofratres díledíffímúquí nullís pr^cedentíbus merítís tanta bona b • 
ricordíam uerílofeph dominí noílrí lefu Chríftíconfecutí fumus^d quos non umbr^1^ 
terís Teftamend/ed ípfa uerítaís uenít,quantum poffumus cum deí grana laboremus ^ 
quod nobís contulíc íudicatus^ntegrum ínueníat íudícaturus.Quí tibí tantum contulft *{r 
quantum repofcat.Et quidem ílle cum uenerit redditurus eft quodpromiíít , fed requ'r ^ 
rus eft quodredemít,8£ quod dedit ín primo aduentu^xadurus eft ín fecundo. Ncmo1^ 
go Chrifto domino noftro reddat mala pro bonís.Quís ením eft.quí ítaimpie aoi^nifT 
na,quí pro charítate reddit odíum, ínuidiam pro benígnítate, pro humííítate fuperbia 
pro caftítate luxuríam.Qüís eft: quí Chrifto reddit mala pro bonísClllequícum deberetf 
djíoni íníiftere,62 ad eccleííam currere, eligir potius ad tabulam ludere, fpedacula furiofa2 
uel cruenta,uel turpía frequencare: di cuí oportebat peccata fuá orandojegendo, elecmofw 
ñas faciendo confumere,ftudet potius augere Sí amplíus cumulare.Quís eft quí reddit t n ¿ 
la pro bonis-rQui pro luce tenebras,pro benígnítate malítiam,pro íobrietate cbrietaté5pro 
eleemofynís rapacítatem, pro iuftitia iniquítatem reñituit, Quí ergo ha:c mala adiuuante 
domino non admííi^quantum poteft muñera ín fe diuína cuftodíat t quí uero hismalís fe 
fentít obnoxíum,5í intellígít obuolutum,cíto ad pcenitentí^ medícamenta recurrat, di an/ 
tequam anima illa tenebrofa de corpore mortis fuas dífcedat9eleemofyníssíeíuniis 6c oratío 
níbus remedíum íibí ín die neceffitatís acquírat»Sic ergo agamus írarres, ut ante tribuna! 
ChtíñudC quí boni funt coronam,dC quí negligentes funt ueníam confequantur, ut íllos or 
net uita integra,íftos ualeat excufare correóla, prasftante domino noftro lefu Chrifto, cuí 
eft honor dC ímperium in fécula feculorum. Amen* 
Item eodem die Homilías de eo quod fcriptum eft ín Euangelío fecundum Mattfeur 
Homo erat paterfamíliás,qui plantauít uíneama6¿c»Qu^ habentur ínter fermones De uer D 
bis dominí quínquagefímonono . Et de qu^ftionibus Euangeliomm libro primo, capíte 
trígeíímofecundo. Et libro fecundo, capite trígeíimoodauo. 
Sabbato poft fecundam domínieam in quadragefima, de eo quod lo 
feph latuít patrem ín j&gypto. Sermo r, 
S E R M O ^ ^ ^ ^ B l l N beato lacob fratrescharíííímí, éí in fandto filio eíus lofeph, quí dílígentcr 
t , x x x i u i l i i i attendit, rem nímis admírabilem deum fecíffecognofcít. Prímum non credo 
fuífle fine caufa, quod domínus quí fe totíens dígnatus fuerat oftendere bea/ 
to lacob, per tot annos noluít ei indicare, quod lofeph filíus eíus uíueret, fed 
permiíít eum longa afflídtione confumí * Sí hoc quífquam fine cerra di euídenti ratíone íá/ 
(ítum eííe eredit,uel hoc eonfideret,quod nee filíus eíus lofeph ín tam próximo poíítus per/ 
míflus fít ad patrem fuum míttere, ut éí nundaret quod non folum uíueret, fed etíam in 
grandí honore floreret • A b illo ením loco ubi erat beatus lacob, ufque ín iEgyptum tiíx 
erant trecenta miliaria.Vnde frequentifllme 8í ex iEg^pto ín locís ilíis ubi lacob erat,plurí 
mí properabant, dícx illo loco ad iEgyptum infinita multitudínes aííidue confluebant* 
Sed forte alíquís dídt,quód beatus lofeph paruulus exíerit á patfefuo,8¿ ideo recordari eu 
non potuíííet.Non íta eft fratres chariíllmLPuer ením erat fedecím annorum, di nulla ra/ 
done patentes fuos poterat oblíuífcúNam 8¿ intantum eos oblítus non erat,ut fratresfuós 
ubi primum uídít agnofceretSed dicít alíquís,quód licendam aut potentiam non habue/ 
rit míttendí ad patrem íuum.Edam fi hoc quafiuerífimíle uídeatur, pofteaquám de careen 
rededudlus eft,6¿: domínus fadtus eft ín omnitérra Agypti^per íllos íeptem annos fertílí/ 
tatís, 8¿ íllos dúos quí tranfadí funt tempore inopia antequam fratres fui ad eum defcefl^  
derentPer íftos nouem annos ín trecentís mílíaríís,fine ulla dubítatíone potuít míttere aa 
patrem fuum: fed oceulto indicio hoc domínus fierí non permiíít, intantum ut nec tune íe 
manifeftaret fratríbus fuís,quando ad emendum triticum uenerant > qaínimmo duríffíttie 
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üctis»82 frátrétn íllótum íii uíntutís tenens i ad patrcíh fuútli eds cum grándí dolóré 
A cl5 ^{Bt.Atcéndítcádhücádáh'üdmaíus beatus lot 
^ ^ ^ j p á t r e m íuumnóuérácprofeíhtolerabílcttiamah'tud^ 
fePh' Jód áilte pertuléra^adhuc & Beníamín eí fedt auferri* 
^Cjlljícétti paííurum efle dolorem Haác ením oriihía íjnéfpíríttíffatidí difpénfatíbne fa/ 
tí1Üfuííft Í100 credo.Deus ertít«,cuíüs íüdícía plerunc^ funt occulta, nunquam tárticn iníii> 
f3 uí beato lacob noluít indicare filiüm fuüm uíüerealle étiath fáncflúm loreph hoh per/ 
fit ut pat" ^  g^ oriatrt ^ ;iam ^«ncí^ret i quinimmo ádhuc Sítneoh in üíncüiís teñendo¿ 
ifníamín auferendoa'pííús patrís fui anguftíás cumulauit Ha:e aütém fra tó chariflímí,(i 
cA líterattendamus,cúm gtratídi mífericordiá domítiufecifle cógnófcittíüs*Ab ínítio enítii 
unidí hoc deus in fandas fuis éxercüíÉ 9 quód ín béató lácob ctirti grandt pietate comple/ 
\ Sed qúare ílt hóc fad:ütri,dilígenter átténdíte, Qüamüís éním feruí 8£ amící deí capitá> 
lía críinína uítauerinc * 82 muká opera bóna fecéritlc, tatnen fine minutís peccatís eos fuífle 
non credímüs,qUía non mentitüí íllé quí díxít: Non eft ímmunis á peccato, nec ínfans cu/ ic i 
ÍÜS eft títiius díeí uíta íuper terratii.Et beatus loannes Euangelífta, quí utíquc mentís rioti 
eracínferior fandlo Íacob,damat82 dicitrSi dixerímus quíapeccatum non hábétUusi ípíi i j o ^ i 
noScIedpínius,82 uerítas in nobís non eft.Et ilíud quod alibi fcriptum eíliluftüs fepties ¿a/ p romh, 1% 
d{t6írefurgit»Qaiaergo3ficutiam dídumeft^fine iftis minutís p t o lacob eflc non po/ 
tuicuolens deus ipfa pama peccata in hoc feculo tribuladonis igtte cónfümércimplet in eo 
quod ípfe per fpirítum fandtum díxitr Vafa figulí probar fortiax, 8¿ homíties iüftós tenta/ Eca 17 
tíombulationis.Et illudrFlagellat deúsomtiém filium queni rédpit.Et illudrPer multas trt ^hl7' 
bulationes oportet tíos intraté ín regtium dei. V t érgo fándum lácob déús nbftér uelut A ,^l4i 
aurum purgátum in futuro iudicíó ptóféntaret, príiís ab ílltí ómties iüacíllaá (Séceatotuni 
abfter{ít,üt ín eo ígnís illé atbíter quód éxurerct ínueníte non poffef .Quod cria ití ipfobeá 
B to toféph fadum eíTe CognofcímUs.Cúrri értím,íícut díxít fcríptura,domiñas effet cüm eo¿ 
g¿gratiam ei apud dominiim fuum 82 apüd príncipcm cárceris dediíTét, praruehtüs tuc eít 
utáb homine áuxiliiim poílularetdícéns mágiftro pínccrnáaim: Memento trieí cüm tibí &»4á 
bcne fuerít,8¿ fupplica Pharaorií,ut me éqciat deífttí carcere. Et quía nóndíim fcríptü cratt 
Bonutn eft fperáre in domirio,quám fperare ín homíncrtum ín omnibiis déí grátiam mé/ ppí,iif 
ruiffet, furreptum eft illí ut ab homíiíe auxilium péterct A Pro quá re addití fúnt dúo ánní¿ 
quibusádhuc tenereturiri carcere, tanquam dicereteí deus: Egó tibí oftendo, üt ni agís a 
me qnám ab hominé debeas auxiliuril poftulare i Síné uilá ením dubítatíorié cfedchduni 
eft,quod pro caftígatíone fandi lofeph tiori permiíTt deuá mágiftrtími pínceriiárüm ut í t i _ 
mente baberct qüod eí fándus Idfeph quando de cárcerc dimiíTus eft fupplícaüerat • Ec 
quía etíatií 8¿ ípfe lofeph qüamuís farídlus turic^ne peccato efle non poterat, ideo tántd 
tempere fuit in carcere claufus, ut íri eó implcretur quod fcriptum eft: Egó quos atiio at/ Ápo¿t| 
ÍucSC quos diligo caftígo.Sí díligenter attendímus fratres chatiííinií, qiiod érga beátuni acob deum feciíTe creditíius, hoc etiam lofeph cíircá fratres fuoá exercüiffe cognpfcímus, 
quí utíquc tam fanélüs fuít,ut eos odió haberc non potuiflet. Vnde credendum eft, quod 
ideo eos tantís tribulatíoníbus fátígáuerít,ut illós ad confeffíohém crimíriis, 8¿ ad médica/ 
tnentum poenítentte prouócaret. Denícp cuni íbgentí dolorc díxerutlt fe mérito patí illa, 
quía peccaffent in fratreni fuum üídentes angdftíam eius. Et quía feiebat beatus íofepbí 
quód fratribus fuis parrícidq crimen fine grandí pcenitentía indulgérí non pdflet, 8í femel 
8i fecundo 8¿ tertío illos medícabííi tribulationé tánquáni fptrítalí ígne decoxít, don ut fe 
uíndicaret^ed ut illos corrígerecSi de tam graui crimirie líberaretí Deníquc príufquam pee 
catum fuiim confiterentur, 8¿ crimen quod ádmiferánt mutua ínter fe caftígatíone confu/ 
Perene, necagnofeendum eís fe dedít, nec pacis ofculum eís indolíit • Cüm üero iltos próJ 
peccato quod íri ípfd admíferant humílíter uíderetafflicn:ós,deofcülatus eft firigülós,é^ per 
ángulos fieuita8C pauentium coila pío oculorum rore perfündcriS/cdíum frámam charitá/ 
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tís lachrymís abluebat. Quod ergo deus ín beato lacob fccíc, 51 quod lofeph ere?a 
exercuíchoc etíam di nos m íllís quí ín nobís peccaucrínt debemus ímplere, & n6 Tp£¿s ^ 
peccata eorum ftudeamus odíre, dCita uelímus fecundum culpa: meríta durífííiua caft' 
tíone corrí pere,ut eos ftudeamus ín uericate dílígere. Hxc fi facímus fratres charíííít^j'f^ 
Gtle pleturin nobís iliud quod fcriptumeft: Inuícem onera neílra pórtate, 6¿ fie adimpje^.^ f 
gem ChriftúAd extremum ut totum quod díxi breui fermone concludam9tal{ter indujo- ^  
mus eís quí ín nobís peccauerínt, quaíiter uolumus ut nobís índulgeat deus quodens ín 
mHh,6 b peccamus»Hxc fi facítiius/ecurí poffumus dícere t Dímítte nobís debitanoftra s ficUt ¿ 
nos dimíttímus debítoribus noílrís* Adhuc nos deleélabat cum chántate ueftra de beato 
lofeph aliquíd loquíjed propter pauperes quí adopera íua feftínant, melsus eft hoc ut no 
bís índíe craftína referuemus.Et ideo coniierfi ad domínum míferícordíam ípfíus deprece 
mu^uc defidéríum audíendí uerbum deí quod ín nobís placatus cotulít, 8£ augere feüiper 
^ conferuare dígnetur,quí cu patre di rpintufand:© uiuít di regnat ín fécula fecuíoru,Amé. 
Lúe* 15 Item eodem díe Homilía de eo quod feríptum eñ ín Huangelío fecundum Lucam: Ho/ 
mo quídam habuít dúos iilíos"Et díxít adoiefceotíor exíüís: Pateada míhí portíonem fub 
ftantí^,6Cc.qu^ hab¿ntur ínter Sermones De ucrbís domíní trígefimoquarto ;Et de qu^/ 
ftíoníbus Euangelíorum libro fecundo^apíte trígefimotertío , Et ínter fomones ad fratres 
ín eremo «igeíimoreptímo. 
Dominica tertia ín quadragefiitia, de lofeph & domina fua*Sermo 1» 
E A T v s lofeph fancflus 6¿; íidelís domíní famuiustribulatíonibus magisíu 
ftus oftedítu^quí primo ínuídía fratrum Hífmaéiítís ín feruum addídus ,&b 
eiscg uendítus á quíbus fe uíderat adorandum9deínde Mgyptio domino tra 
dítusjfemper tamen íngenui anímí tenuít dígníratem, docuit^p exempiofuo 
& feruos.óC iíberos ín peccando non condítíone cosequales eíTeJed mente,Cum eílet deco^  D 
rus 6¿ fpecíofus facíe^ulchritudínem uultus fui non adalienam díriuauít íniuríam, fed ad 
fuam gratíam confcruauít9hoG fe pulchríorem íudicanSííi non dífpendío caílítatís, fed cub 
fe pudorís fpecíoííor probaretur :8¿ íiíum eífe uerum decorem quí non alíenos oculos cape 
ret, nec mentes frágiles uolneraret/Grímen ením domina fu^ fuít qu^ maíe uidit, non bea 
d lofeph quí male uíderí non uoiuít.Nec íneo quí uííus eft culpa eft, quía non erat ín pote 
ftate feruílí ut non uideretur á domina t marítus debuit cauere uxorís oculos. Dífcant tune 
^jiiírícauere oculos foemínarumscum 8^  amantur 6£ qoí nolunt amarí* Deníque adamatus 
Qenjz eO: Iofeph3quí amántem cotempferat: S^bene excufauíteum fcrípt£ira,dícens:ImmíOt ocw 
los uxor domíní eíus ín Ioíeph,hoc €ñ,non ifte fe ofí;entaoít,dec illa cepit íncautum, fed il/ 
la retía fuá ímmi(lc,5¿: índagíae fuá capta eíl: t catenas fuasíparfit, 8t ín fuís uínculís colliga 
, ta eft.Díxít autem iilírDormí mecam.Prima adulterq ocuíqrum tela funt, fecundauerbo/ 
rtsm.Sedquí non capítur oculís,poteíl: oerbísrefíftere.Excufatur quod íngreffus eíl, pt&' 
dkattsr quod elapfus eft • Nec plus fecit per ueftímettta corporis quám per aními cañimo/ 
níam Í relíquíttanquam non fuá, qu^ adultera manibus detinebat55¿ aliena íadícauit qaís 
tadu impúdica potuerant comprehendi. Magnus plañe uíraqui uendítus feruíre tune ne^  
fcíuítjíngenuá adamatus non redamauítrogatus non acquíeuítíapprehenfus aufugítreon/ 
cupífcí'tur adolefeens á donnna,fed ad concupifeeotíam prouocatus 6c rogatus refügít,una 
hac ín re blandíciís fupplícat,quíe ín c^terísimperabat.Ámabat úlú&n potíus feCEgo pu/ 
to quíanecíllumj nec fe»Sí íllum amabat,quareuolebat percíereCfi fe amabat.quare qnxs 
jrebat períreCEcce probaulquía non amabat:ueneno líbídínis ardebat3nonflamma chati/ 
tatis lucebat.Sed i líe noueratuíderequod illa non nouerat. Poichríar erat íntusloíepnc^ 
forís, pulchdor ín luce cordís quam in facíe corporís: ubi íllíus ítxminx ocultis non penetra 
bat, íbí ípíe fuá pulchritudíne fruebatur Jntueris ergointeríorem puichríttidi'né caftitatis 
iñ fpeculoconfcíenti^fu^quando illam maculan í.quádo uíolarí femínea teatatíonep^v 
, mitceretv 
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- e^QuocI ergo uídebat ín fe , 8 tu oís uídere ín te pulchrítudínem pudícíti^ mterío/ 
^ ^ r f (¿us talemCSí habes ad íiíam qualefcuncp oculos, exemplí gratía tibí alíquid pro/ 
tCCn %Üm u ^ ^  C0,liuge tua 1 no^ erg0 0dífiz i*1 aliena, quod amas-ín tua. Quid eníni 
s ^ a r e ín coníuge tua^Vtíq5 cañitatem.Hanc odíftí ín aliena» Serua ergo in coníuae 
Y paqtiodferuarecupísíntua^uíaaiínuxorecañítatem p 
( t e exíftoas te amatorem efle carnís uxorís m x 8C non caftítatis.Sordí da quídetn cogí/ 
tío^ícra di uoluptudfa,red non te dímítto fine exemplo» T u putas quód carnetn amas 
1 xorís tu^ego ením dice quod caftítatem plus amas * Deníc^ hanc plus amas ín filia tua* 
QUÍS ením homínum,quítion filias fuas cafliget, di non cañas effe üelít C Nunquíd 6^  íbí 
¿netn atnasCNunquíd cocupífeís corpuspulchrum,ubi exhorrefds íncéffiü^Sí ergo ama/ 
torem te caftítatís conuínds, quid te offendíftí ut eam non ames ín te C Q u ó d amas ín filial 
tiia,a«ia hoc & ín uxore alíena,quía 8£ filia tua uxor erít aliena Ama ergo & ín te caftítate* 
¡síam fi alTias uxorem alíenamsnon cotínuo habebísteaftícatem fi amaueríSi mox habebis» 
platida caflítas 8í fan^fcwn cubículo cordís tuí fuauís eft, eíus amplexus non hábet amari> 
tüdínem?cónuerfatío ílííus ín nullo tibí ín domo confeíentías contradícit . Ama ergo & ín te 
^ inalíjs caftítatem,6¿ ímítaberís beatum lofeph, quí noluít í mpudíese mulíerí aecubítu ib 
lícito confentíre, repulít concupífeentíam alienara, amplexus eft pudícítiam fuam. Ama/ 
tordeídíls^^11^1' ^«líerís amore non uíncítur,caftam animum íñeitans adolefeentíá no 
permóufenec dilígentís autorítas.Mírati eftís cafl:itatem>arpicíte nunc benígnítaté Jlle pro 
odió reddít charítatem,8C cum tiideret fratres fuos, ímmó ínímícos ex fratribus a cumeg ab 
eí5 agnofeí uellet,dileíflionis aííedlum pío dolore teílatus eft ad eos, Gfculabátur fingulos 
3j per fingulos flebat,8¿; írríguis fletibuS pauentium coila perfudítOdíum fratrum charíta/ 
tisiachymísablaebat^Conftat uíuo patre atep mortuo,quod germano femper amore díle 
xit^ nec recordatur íllum ín quo ad necem fuerat déíedus ín lacum, no cogítauít addiélam 
B preciogermanitatem,fed pro malís bona reftituenssiam tuneneedum dataapoftolica prse 
eeptacompleuít.Ergo beatus lofeph cogítans uer^ charítads dulcedíncm, uenénum ínui/ 
dizque fratres fuos nouerat fuíífe percuílbs, deo auxiliante ftuduít de corde fuo repeliere* 
Ecreuera fratres, quid ínfelíd uíro pr^ftat ínuídía, quem ín fecretís confdentíís quíbufdam 
ungulís liuor ípfe dífcerpít,^ alienara felícítatem tormentum íllíus facitcQuam ínqüá mer 
cedem ex odio fuo recípíet5niíi horribílís anímíe tenebras,&: confufe mentís hórrorem,quí 
ualtu femper anímoq? maerente uoto quo uult alt} nocereXe crudatquem feuiflímís exagi 
tatum ftímulís ab omní confilío ac mentís fobrietate deturbatCEt ideo obferuemus fratres 
uití| huías íncurfumjne forte participes operís díaboli ínueníamur, 8¿ parí cu íllo fententíá 
condeninemur,íicut feríptu eftrlnuidía díabolí,mors intrauit ín orbe terraru» Imítantur au Sáf* 
tem eu quí funt expart^ eíüs.Quod maiu Ixdit paru aliquid etiá eos ín quos íntendií, gra 
uíus tamen 8¿ pernicíoíius eos príus áquíbus procedít afñigít»Sícut ením erugo ferru,íta ín 
uídíailla ípfam anima ín quaeft ínterimít & cofumít.Etficut aíuntuíperas dílacerato K di/ 
rupto íllo ípfo materno uteroín quo cocept^ funt nafcí,ita Sí ínuídíae natura illa ípfam an* 
mam á quaconcepta eft 81 cofumít 6Cperdit»Quálís h^c animas tinea eftCQu^ cogitado/ 
««m tabes pe¿lorísCQuanta rubigo selare ín homíne donu deí,8¿ ín malo opprobrío bo 
^ aliena couertercaliom gloria faceré pcená fuá, uelut quo fdá pedor í fuo admouere car/ 
ttí8cesscogítatíoníbus 8i fenfibus fuís adhíbere torto 
Non cíbus talibus ktus,no potus poteñ eífe íucudus»Sufpiraf ur femper dí íngemifeítur ac 
^tor,diebus ac nodtíbüs pedus obfeíTum finé intermiffíone laníatur. Et quantu ille cui 
«luídet fucceffti melíore profecerít,tantu ínuídüs ín maíus incendia líuoris ígníbus exarde/ 
palbr ín fad&tremor ín iabíís, ftrídor ín dentibus,Quífquís ille eft qué ín selo fuo per/ 
%í tur ínuídus/ubterfugere eu f o f e 
vDícuncgfuerit,aduerfaríusfaasfecü efthoftísín pedore femper íncIüfus»Denícp domí/ 
MUSíaEuangelio,cu efi dífcípulí ínterragarent,quis ínter íllos luaíor eíIet,refpondíc: Quíf/ mttkts 
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quís fuerícínquít.mínímus ín ómnibus hís, hícerít magnus, Quo uerbo omnecauf 
materíam mordads inuídía; eruít Oí abfcíndít.Chríftíano ergo populo zelare no licet Q ^ 
tra ínuídíam reddehumílítatem» Audi beatum loannem apoftolum ín Epíftola fuá di ^ 
Kiodn.$ tem:Qui odit fratrem fuuniíhomícída eft. Et ítem: Quí dicit fe ín luce eíTe^ fratrem f ^ 
iMft,z odícín tenebrís eft,8i ín cenebrís ambulat,§¿ neícít quó uadatDefcédk ením ín gehenn-
ígnarus,Sí c^cus prtópítatur ín pcená.Recedít ípfe fcílícet á Chrífti lumíne monetitís 6{ d* 
lo^s centísíEgo fum lux niundí,3i quí credít ín me^on ambulat ín tenebrís, fed habebít lüme 1 
u teNos uero deo auxiliante uenena ínuídí^ fugíentes,non foíu cum bonís, fed etiam ^ 
ca malos chan'tarísdulcedinem habeamus»Sít ín maníbus díuína leélio,in fenfibus dmv,' 
I I I I * 
derec ergo unuíquífc^ confcíentíá fuam,a¿ íí fe uídec de profperítate proxími fui ínuíd^ ue 
neno percuíTum^uellat de perore fuo fpínas 8í tríbuIos,ut ín eo femé domíni quaíí ín fet 
tili agro multíplícata fegete lumínís condpíatur,ut amarítudo ínuídí^Chriñí dulcedine le 
níatur^Ámeceos & quos ante oderat,^ de melíoru fcmper profedíbus gmtuIetur.í<íon de 
roget facerdodbus,necpr^poííros fuos uenenatís dentíbus laceren facíat feillísadunatadí 
tóíone partídpem.Dímíttitur eí quando & ípfe dímifcrít,acdpíentur facríficíafua,cum % 
v ípfe pacíficas ad deum acceílerít. Cogítet unufquífq^ paradífi delítías, regno cceleílí difcat 
adhíErere,ad qd nífií cocordes 8¿ unánimes fpírítü no admíttutur; Gogítemus ergo fratres, 
jodn.v quod filr| deí hí folí poffint uocarbquí funt pacíficí,fecundum quod feríptum eft: In hocco 
gnofeét omnes5quía mei dífcípulí efi;ís,fi diledionem habuerítís ad inuícem. Ad quoduos 
píusdomínusbpnísoperíbusfuaprotedlíoneperducat jcuí efl; honor 6C ímperiumcum 
patre SC Ípírítu fandlo ín fécula íeculorum. Amen. 
E*oti IneademdoiiMníca,deeoquodfcríptumeft:MortuuseftIofeph^ 
filíjlfraelcreuerunti&c* Sermo IL 
S E R MO ^ ^ ^ ^ ^ J Vdíuímas ín leélíonc qu^ tóa eft fratres díledíflimí, quod mortao lofeph 
L x x x fi'íí U m é creuerunt,6¿ multiplicad funt nímís, di quaO herba germínauemnt* 
i M ^ ^ W i Qa^efthoc fratres chaníTímiC Doñee uiueret lofeph no rcí crunturcrcuííTe 
, ^ ^ ^ ^ f l j filrj Ifrací, nec quod mukiplícati funt nimís: fed poftcaquám mortuus cíl.Gc 
germinafíe dícunturacum utícg íub patrocinio uel defenfionc lofeph tnagis debuerant ere/ 
leeré dC muItíplíearí.Sed haee fatres charííl¡ím!,ín illo lofeph figurata funt, íri noñro aut lo 
ieph,íd eft, domino Chríftoín uerítatecopleta funtPríus ením quám moreretur,íd eft^ 
crucííigeretur lofeph nofter,paud ín eum credidefunt: poftquá aero mortuus eft 6¿refarré 
¿ xítsín uní uerfo mundo multíplíead funt,8{ creuerunt líraéíita^íd eftjpopuli Chríftíaní.Síc 
loatuiz ípfe domínus ín Euágelío díxíttNííí granu frumetí cadens in térra aiortuu fuerít, ipfum 
folum manet: ííautem mortuu fuerít, multum frudlu afFert. Poftca ením quám pailionc 
predofum granu frumentí mortuia eft & fepultu3per uníueríum mundu de uno illo granó 
meffis eccleíííE pullulauít, Hon ením9íícut antea^n lud^a tantu notus eft deus, nec íblu ín 
Ifrael nomen eíus colítur, fed á folís ortu ufep ad occafum nomé illíus coüaudatur» Intcrca 
mortuus eft lofeph,^ furrexít nouus rex ín ¿Egypto^quí ignorabat Iofeph,dí alloquít gé^ 
tem fuamjUtperfequerenturfilíos Ifraél.Dum rex ílle uiueret quí nouerat lofeph non refe 
runtur afflídlí fuíffe fi'ír] Ifraélanec ín luto 6¿ latere fatigarí,nec mafeulí eoru necati 61 fcemí/ 
n^uiuíficat^,fedpofteaquám íurrexít rex ílle quí non nouerat lofeph^mnía illagefta fe/ 
IXOMO feruntunHa:c ením fratres fecundu quod dícít Apoftolus,ín figura cotíngebant populo lu 
d^orum,fcrípta funt auté propter nos,Quod ín illís carnaliter figurabatur,in nobís fpírita/ 
líter ^ dímpletur,Et nos ergo fi dílígenter attédímus.íntus ín nobís ín homíne interiore hatf 
fieri frequéter agnofdmus. Anima ením noftra aut á legítimo rege regítur, aut á tyranno 
úaftatur,Sí ením deo adíuuante píe uíuímus,íí de charitate,de mífericordía 81 depanenna 
atq; ppenítentía^cerís^ hís íimÉ^ 
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t ^ e t i á Ghrífto rege gubernamur,»: ípfe regít nos ín luto Sí látete, fed non cofumír, 
nos curísterrenís uel nímtís follícítudíníbus atterít ^  afflígít.Sí uero anima noftra cce/ 
^ric dedicare á deo, 6¿ ea qu^ e funt turpía & ínhonefta fedarí, tune ptudentía earnís quas 
^'míea eft deo,repudíato rege Chrífto/ubdít ínfelícía colla tyráno. Quod cu fuerít fadlu, 
1 uoCjUítur gente fuam.íd eft,corpons uoluptates,^ uítíoru dueíbus ad coíílíu couocads íní 
tur deliberatío aduerfusíílíos Ifrael . id eft, aduerfus cogítatíones fanecas dC acceptábíles 
¿eoqúomodo círcumueníáruivquomodo opprímant^ut luto 8{ íateríbus afflígatur, utma 
(c^\o$mtetñámt 8C fcemínas referuentJn mafculís íntellígítur fenfus ratíonabilís, ín fcemí 
¿íl'sCQÍiaipíícentía carnís,Vult ergo díabolus ín nobís uíros occídere dC fcemínas referuare, 
ljcjj}fenfum ín nobís rationabílé ac deu uídentem extínguete, dí qux ad cocupífeentíá car 
g^ pertíñet referu3fí»]Sto nobís h^c ad híftoríátaotu ferípta funt.nec putandu eft diurnos 
librosTEgypri^ R ^ i f 
iiám & comonítíoné ferípta funt, ut tu quí hxc aadís,$C gratíá baptífmí íatn eonfecutus es, 
^annumeratus es ínter filíos Ifrael, & fufeepíftí in regem Ghnft0}fl poñ hoc declinare uo/ 
laerís 62 pro cupídírate opera feculí agere,aélus térras ^  iud,id eftJuxuriofa explere míní fté 
ría, agnofeas & íntellígas quía furrexit ín te reíc alíus quí nefeít lofeph. Rex ^ gypt í ípfe; te 
cogít ad opera füa^non íuftítí^, fed íníquítati feruire: ípfe facíet láterem fibí operan 6c íutu: 
Síuet 
te turban: ípfe eft rex ^:gyptí,q te fom puifare lítíbus facít,6í pro exiguo térras cefpite pro/ 
pínquos íurgí^ s fatigare: ípfe eft quí te perfuadet luxuría caftitatí ínfidíatidedpere ínnoceii 
!tíámiín domü tuá quí£ funt fceda,forís quas funt crudelía, íntra confdentíá qu^funt fíagi/ 
tíofa comíttere^Sí ergo tales uíderís eííe adtus tuos}fcíto te regí ^gypt í mílitarej'd eft3non 
Ghríftí,fed diabolí fpírítu agúNos fratres charífíimí,quí anteáduéntu dominí falaatorís, 
B domus díaboli fuímus^ per gratíá Chríñí de poteftate ípfiusliberan meruímus, quantií 
poffumus ipfo deoadíuuáte laborare debemus, ne á noBís malís adlibus noftrís offenfus 
Ghríftus abfcedat36¿: díabolus illo recedente fuccedat, ne forte cor noftm uero lomíne effo 
cato tenebrofa nox oceupet, ne ín nobís ímpleatur íllud quod ín Euangelío feriptu eft: Gu LWÍU 
exíerítfpírítus immudus ab homíncuadít per loca anda,qutós reqaíé 6¿ no inuenit> poft 
hxc clícít:Reuertar in domu mea unde exiuúEt cu uenerit,ínueoít eá feopís mundatá,6í ad/ 
duatfecü feptem alíos fpírítus nequiores Cc36í íngreff¡habítantíbí,62 erunt nouíffimaho/ 
minís illíus peíora príoríbus» Hoc ením charíflimí de Ghríñiano etíá baptísato íntellígen/ 
dum eft > Per gratíá ením baptífroí uacuatur quífeg ómnibus malís , poñea uero cu deí ad/ 
íutbrío laboraré debet,ut ímpleatur ómnibus bonís»Nam íi aíique líberu á malís uacuucg 
á bonís iriuenerít ínímícus, adducit fecu aliosfpírítus nequiores fe, 6¿ erunt nouíffima ho/ 
biínís illíus peíora príoribus Et ideo unde expulfa eft luxuría, íntrpducatur caftícas: unde 
éradícáta eft auarítia, plántetur eleemofyna: unde malítía uel ínoídía expellitur, chantas 
domínetur.Etquía ueníens domínus nofter ailígauít fortem,íd eft^íabolu,^ uafa eíos, id 
eft,ü6s de poteftate eíus eripuít,qüantu poffumusipfo auxiliante ñudeamus, ut illí á quo 
íaluatí fumus>tGtocorde dC toto animo ufq^  aduít^ noftra termínu feruíamüs.Et quia ex/ 
pulfo diaboíodomum fibi de nobís ubi requiefceret,& uafa ín qu¡bus habítaret faceré di-* 
gnatus eft Chnftus,ín domó fuá non patiatur íníudam,níhíl íbí ínhóneftum, níhíi fordí/ 
dum, nihíl deprehendat obfeumm, fed íta domícílíum cordís noftrí fide plenum,8í uacuíí 
tnalis ómnibus femper ínueniat9ut nos ñon folum frequentíus uííitare, fed etiam habitare 
ín nobís dígnetur.quí cum patre di fpírítufando uiuír dí regnát ín fécula feculoru. Amen. : 
Item eodem díe Homí fe de eo quod feríptum eft ín Euangeli^ 
LucamrErat lefus erjeiens d^monium,^ íllud erat mutum,aCc, qus habétur D e t w M 
qu^ftíoníbusEuangelíorum libro prímo^capite quinto. Et libro fecundo,capite 
dccíraofeptímQ^Etm^^ . : 
Z 4. Feria 
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Feria fecunda poñterdam domínícam in Quadragefima, de 
paleisTEgyptíorum, Sermo i* C 
Vamuís filtres charííBmí omní tem pore uerbum deí cu grandí defiderío n 
oporteat fidelíter femper audíre, ín íftís tamen díebus fpecíaíícer ledlíoní díuí^  
nae ínfifl;ere,8¿ de falute animse noftr^ debemos attentíus cogítare9quía per t^  
tum anní fpaeíum Chríftíanorum populus multísuítíorum fludíbuscalííd0 
tate díaboli ínfedlatunqui appropínquañte pafchalí folennítate, maíore ímpetu contra 
deles quofcg fe preparare confueuít, Sí grauíoríbus ftímulís corda noftra compunoere uel 
inquietare contendíuSicut ením in díebus íftís ad fimílítudínem díaboli Sí angelorum eíus 
Pharao Sí iEgyptíorum populus perfequebatur filíos Ifraél, Sí luto eos ac iateribus afflú 
gentes ad amarítudinem perducebant: íta Sí hoc tempore ímmínente pafchalí folennítate 
quía ueros Ifraélítas quí baptí^andi funt, dolet díaboíus de fuo exercitu uel poíTeífione di) 
fcedere,grauíores confueuít tríbulatíones immíttere, maiora fcandala concitare. Sed nos(J 
Moyfen fequimur,íd eft,(í legem líbenter audímus,retrofpícere uel deííderare iEgyptu tio> 
lumus,Pharaone fubmerfo per facramentum baptifmí,uelut per traníítúíh mans rubrí de 
eíus poteftate uel feruitio líberamunCertíffimum eft fratres chariflimi^ quia quomodotuc 
&gYpti) filíos Ifraél multis tríbulatíonibus ad amarítudinem perducebant, íta (ficut íam 
dixímus) Sí in hoc tempore díaboíus & angelí eíus fideles Chríftíanosacbonísoperí/ 
bus deditos impugnare uel inquietare non ceflant*Hoc tamen fcítote fratres, quía día/ 
bo lus non perfequitur nííí bonos • Malos ením, luxuríofos, cupidos Sí fuperbos perfequí 
díaboíus non confueuít. Amíci ením funt fui. Sí femper uoluntates íllíus facíunt.Et íntan/ 
tum eos tton perfequitur, ut etiam per íllos alios perfequatur • Malos eiiím homínes día/ 
bolus quafimalíeos uel flagella habere confueuít. Deníque non perfequitur bonos/nííí 
per malosHabet ergo deus míníftros fuos>habec díaboíus adíutores fuos, Deus ením 
per homínes bonos canquam per míníftros fuos agít omne quod bonum eft, díaboíus D 
uero per homínes malos uelut per fatellítes fuos exercet omne quod malum eft> Diabo/ 
lus per malorum auarítiam ueftítos expolíat, deus per homínes bonos ueftít nudos • Día/ 
bolus per impíos Sí fuperbos etiam Sí eos quí pacem habere uídentur, ad fcandala uel li/ 
tes ínftigat,deus per píos6£humílesdífcordesquoquepacificat» Et quía iongumeft írc 
per fingula,ut pro certo agnofcat & íntelligat charítas ueftra: quía ficut omne quod bo/ 
num eít per bonos homínes agít deus, íta omne quod eft crudele Sí ímpíum, per malos 
homínes confueuít exercere díaboíus* Deníque confiderate fratres, Sí corporalíbus etiam 
oculis uídebítís, quomodo populus díaboli perfequitur populum Chríftí, dum adalf 
terí perfequuntur caftos, infccftantar fobríos ebríofi, humílíbus íníidíantur fuperbí. be/ 
nignos ínuídiJargos cupídí, Sí eos qui mánfuetudínem uel patíentíam retínent afflí/ 
gere non definunt iracundí. Et ideo conííderet unufquifque confcientíam fuam,8¿íífe 
uidet 8ííncogítatione8¿; ín opere femper quod bonum eft dilígere,6¿ quod honeftum 
eftiugiterexercere,míníftrumfedeíeíre cognofcat Sí gaudeat. Qui uero feípfum ínter/ 
rogansuiderit quod malum eft non folum cogitare jfed etiam dicere uel exercere, aditi/ 
torem diabolí fe eífe íntelligat fimul Sí dícat, Sí dum adhuc peccatríx anima ín corpore 
fuoteneturíncIufa,cum deíadíutorío de poteftate diabolí fe conetur eruere»Nemo fe 
drcumueniat fratres charíffimú Vnufquiíque cuius opera 8¿ uoluntates exercet in ifto fecu/ 
b , cüm ípfo eritpoftmodumin futuro •Ac fie omnís homo aut regnaturus 
eft, aut cum díabolo íninferní fupplícío crucíandus»Et ideo dum tempes eñ^Síiánoftra 
poteftate donfiftimus^um dei adíutorío unufquifque quí fe malís operíbus ín finíftra effe 
cognofeít, príufquam ab hac luce dífcedat, ad dexteram tranfire contendat, non ad ími' 
mithis ftram 9 m aadí^t: Dífcedíte á me maledícflí ín ígnem ^ternum: fed ad dexteram, ut ínter 
agnos audíre mereatur: Venite benedídtí, percípíte regnum > V t bíEC omnia cum deí ad/ 
iutoríopoffimus ímplere, attentíus de dandis eleemofynís cogitemos • Qualiter aúte^i 
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'aratranreaturadclexteram3euíc5ens8¿maní 
* r1 robrí«5'fít: patíens quí fuerat íracundus: quí íoiebat res alienas rapere,ítidpíat etíam 
^ • 5 nauperíbus erogare : quí íoiebat maledícere 3 benedícat: quí folebat períurare, 
P^fíuramcnto abftíneat; quí Gonrucueratde£rahere,feniper quod bonueñ ioquí ílu< 
^ ^ a u í ^cfuperbusjit humdís.Et hocordíne fempercontraríívíludeamus fanarecon 
^ ut deftrudís uítrís, uírtutes feftíoemus ínfirruere»Et hoc ordíne quí funtín fi'níilra, 
ttat^e conétur ad dexteram.ut ante tribunal a:terní íudicís quícunq; talis effe uoluerit,au/ 
? tnereaturrEugefemé booe 6¿ fidelís,íntra ín gaudíum domíni tui, ad quod uos domú mi;^ ^ 
^per jücere dígnetur, cuí eft honor cu patre 8¿ ípírímfanclo ín fécula feculorum, Amen? 
Itctn codem díe Sermones de Epíftoía di Euangelío eíufdero díci, habentur ínfra do/ -
fínica fexta poíl odlauas feílí Trinitatís,6C ínter Sermones ad fratres ín eremo trígeíímo/ 
fecándo. 
Feria tertia poíl tertiam domínícam ín Quadrageíima, de natíuí : 
tare Moyíi rubo, Sermo í. 
B ^ ^ S i N 'e^ :,'one díuma,.fratres chariffimí s quaB nobís recitara eíl audiuímus, quod s E R M o 
í' T É i ' l P 0 ^ ^ ^ 0 1 fan&us"Moyfesnatüséíl,proptermetum.Pfaaraonís..tnííTasfit L % x x 
^ ^ [ . í n fifcellam fdrpeam^ proíeausín caredu fluminis. Si díiígenter attendímus v I*... 
w I f ^ l fratres cbariffimí^cut beatum Ifaac K Jacob Sí lofeph, íca Moyfen typü Chrí. 
ftípr^t 
auratamyitena.ivioyiies A muñere ma^a naicicur, oc a Fnaraoms tilia adoptatus 
Iharaonís eceleílam figurauít, qux exíerat dédomo patrís fui, 6¿ ueDiebatuíiauaretur ad 
aquam»Pharao ín díaboli typum accípítu^fília eías(0cut díxi)eccleíia inteílí gítur.Quód au 
tempateréius diabolusantea foerít.domiaus ín Euangeiío ludaLOs ÍRcrepanssaír:Vos^'n/ 
B quíkex patre díabolo éftís.Pácrem ergo díabolam habuimuSjnon ex eo naícendo, fed ne/ 
quicías illius ímitando.Exíerat ergo filia Pharaonís de domo patds fui, qu^quamuís im/ 
píum habuerít patrcmjattamen eí dícítor per Prophetam: Audi filia6¿ uíde, 6¿ obliuiícerc ppít44 
popülum tuum ¿£ domum patrís tui.Quí dícít: Audi filia5pater eíl . Et ille quí admonetur 
obiíuifcendus, pater nihilotnínus nominatür : ac fie deus pater admonet9 ut diabolu* pa/ 
trem debeat derelínquere.H^c ergo eftecdeíiaquísexíít de domo patris fui díaboli, 6¿ad 
ao[uam,íd eCtad aquam baptífmí íeftinauíc, ut laoarctur á peccatís qu^ ín domo patrís fui 
contraxemt.Dcniq^ ílatím uííceramíferícordías accípere meruit,8¿ collcgit Moyfen aparen 
ribos fuís proíecflu ín flumíne.Moyfcs ergo ámatre fuá proticítur, g¿ á Pharaonís filia ín/ 
uenítur atep colligítur:5¿ Chnílusdominus á fynagoga de qua naius eíl repudíator, 6¿ ab 
ecdeila inueoitur atep fufcípítur. Poílquám autera creuíc Moyfes3abrít ín regíonem loogín 
quam, 8£ accepít iEtbiopífram üxorem. Agnofcite fratres hoc non paruum effe myíleríií» 
iEthiopífla illa ex gentíbus erat^ quam beatusMoyfes duxit uxorem, quía 6£ Chdílus ex 
gentibus fibí focíaturus erat ecdefíam . Moyfes dereliquítpopuium fuum ín longinquis re/ 
gípnibüs,& ^ thíopiffa^ coníunoitur:& Chdftus derelídlo populo ludaeorun^de extremís 
tegíonibusecelefiís focíatur3íllí uticp quíE dicítín PfalmistA finibus torra; ad te damaui.Au vfaUl 
ex perfona eccleíí^,ín canticis candcorum áttecclefia: Nígra íam 8¿fQrmofa . Quid eíl, Gmf.í 
Nígra fum a¿ formofa.niíl nígra per naturam/ormofa per gratíam C Nigra oríginali pee/ 
cateformofa baptífmí facramento. Dum ergo pafceret Moyíí-s cues foccri fui ín deíerto, 
aPparuit eí domínus ín rubo, di dixit Moyfes: Vadam, di uidebo quare rubus ardet, ^  ixo$ 
ttonconfumítur.Et appropínquand dixit dóminos: Ne appropítiques hüc?fed folue cor/ 
rigamcalcíamenti tuí, quialocus ín quo ílas tea fandla eíl. Robus ílle gemís eíl ípí^  
namm»Ardebat€ním,8¿ non confumebatur. ín ruboffignífi'cata eíl íynagóga Iud$o/ 
lvm. Multo ením tempore ín eís feruor di flamma fandifpíríías fcit, K taméo iía contra ,; 
^ g^tíam rebelles femper fpirítuífancflo reílíterunt, ut eorum peccata uel faaiicgía ígne 
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Bxoj fafldí fpírítus confumí non poffentDíxit autem domínus ad Moyfen:Vení & taftt 
ín iEgyptum.Et refpondens Moyfes díxítiDomíne non fum erudítus.SC tardm fi^ail!5e o í :  im ,8  as fum ad 10 
igyptum-bt r d ^ tüumi ^ ín(lruam te qu^ oporteE te, 
quendum > Et ait ilh dommus. ^ l e ^ [ o c . M t . Omnibus ením qui pro uerítatel: 
B e a t í f u n t q u o r u m o s d o m ^ a ^ ^ ^ 
í u ñ í t i a , p ^ 
lorum non apent mfi d ^ ^ ^ ^ ^ ^ -
rapínis,de fcurrílítate uel neqúítía affidue loquuntur, quís illorum os aperíat non ©bus a 
dícere,poteft hoc unufquífq^ ííne ulla difficultate cognofcere. Et ideo fratres charíflíft,,' 
Xilíante dómino bona íugíter cogitemus,ut os noñrum non crudelis aduerfarius, fed 
huef6 píus aperíat. Exabundantía ením cordís os loquítur. Vnufquifcp noftrum cuíus p t z k * 
tíam fufceperít ín corde,ípíius uerba proferre confueuít ex ore^  Noñrum autem cor ab ^ 
tur Chrifto,& claudatur diabolo, ut ín nobís ímpleatur illud quod de domino & pon 
¿rw'M* fanélo fcriptum eíliÉt habítabo,ínquít,íneis,8C ínambulabo.Et iterumtEgo8¿pater ueníe 
10^ .14 mus,^ manfíonem apud eum facíemus. Quí femperquod íuftum efi: loquitur ,8c deus' 
z*0** illo habitat & ípfe ín deo.Díxít ergo domínus ad MoyfeniQuíd eft, ínquít,quod in mam 
geftasCEtille ait: Vírga.Proíice, ínquír.eam ín terram. Quam cum proieciílcr, uerfaeft ín 
Srpcntem,íta ut fugeret Moyfes. Virga illa fratres charíflimí,crucis myftcríum prxferebat» 
Sícut ením per uírgam /Egyptus decem píagís percutítur, íta &: per crucem totus mundus 
humilíatur 8í uíncitur.Et ficut Pharao & populus eíus per uírg^ íacramétum afiflígítur, ut 
ad feruíendum deo dímíttat populum ludaeorumtíta diabolus 8¿ angelí eíus percrücís my 
fterium fatígantur & premuntur, ut á deí feruítio reuocare non pofllnt populum Chríftia/ 
num^Quod autem mífit Moyíes manum fuam ín íínum fuüm 3 8¿protülít eamleprofam, 
&íterummííít8¿protüIítfanam,8ícarnirelíqu^ (ímíIem,non ocíofedebemüsaccípereJn 
manu illa typus fynagog^uel eccIeíi^gerebatur.Sícut prior fuít populus ludífcorum ,po/ 
ftcríor gentíum,íta ante fuit íynagoga quám eccIeíia.Sed quía ecde&a elígitur 6¿ fynagoaa D 
repudíatur, ideo ín prímís manus Moyíi leprofa efFícitur, 6C poñea carni reliqti^  fimilis 
reddítunac ííc fynagoga propter íníideíitatem leprofa relinquítur, ecdéíía quaíí manus fa/ 
na ad omne opus apta praseligíturXeuauít ergo Moyfes Scphoram uxorem fuam, di ue/ 
niebat ín iÉgyptum: ¿ aftitit domínus contra eum, 8C uolebat occidcre eum. Forfitan ín 
hoc loco poíiumus intellígere, quod diíplicuerít deo, quare Moyfes tanta mírabiliafadlu/ 
rus,uxorís ímpedimétum fecum ducere ueilet ín üigyptum.Vnde datur íntelligí, quód ex 
íllo loco remíferít uxorem fuam ad focerum fuum.Nam íntantu fine illa defcendítin ^gy 
EXO.IS ptum,ut poftea íam ín cremo conftítuto Moyíi ípfam uxorem fuam,ficutlegímus, Icthro 
cognatus fuus adduxerít,Quód autem uírga proieda ín terram,uerfa eft ín ferpétem}quíd 
matth.ío Ggnificet uídeamus.Serpens pro íapíentia reputatur, ficut domínus ín Euangclío: Eftotc, 
inquír,prüdentes ficut ferpentes.Vírgam crucem díxímus figuraffe.Grux ergo c¡ax infidel 
«.Cor,i líbus ftultitíaeflecreditur,íicutdicit Apoftolus: Gentibus ftultiría, pofteaquám in terrám 
míffa eítid cft>adpaíTíonem domíní pr^parata^erfa eft ín ferpétcm}hoceft, in fapíentíá: 
& ín tantam fapíentíam qu« omnem mundí íftíus fapientiam dcuorafet: deníque omnes 
ferpentes quos magi íncantatíoníbus fuis fecerant deglutíuít. Per uírgam ergo/Egyptus 
flagelIatur,6C per crucem mundus uíncítur,8¿ díabolus fuperatur.Ofcmus ergo fratres cha 
ifíírímí,ut 8í nobís Chríftusdomínus pro fuá pietate concedat tiíutidi huíús concupífcentia 
uíncere, 8C de diabolo & angelís eíus ante tribunal fuum felicem uídoríam reportare, cut 
honor eft 8¿ímperíum ín fécula fecuIorum, Amen» 
Ineademfena,de decem plagísáigyptíorüm* Sermo ir< 
o Y s E s ad iÉgyptum ueníensiratres charíííímiVdefert 8^  uírgaii!, qtíá cam 
gat K uerberat ^ gyptum decem plágis^Moy fes Jex intcllígitür, quí£ dáta elt 
huíc mundo, ut eum décem píagís, id e;ft, decém mándátis qtí^ in decalol0 
continentur,cornpíat 8¿ émendet/Quód autenl íex Moyfe íntelligí pon** 
r x domínus 
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MÍÚÜS IN Euangeíío ^ixít:Habent Uoykn 8¿ prophetasá!d efl:Jegem & prophetas.Vir 
% a í0 per quam & g Y ^ s rubt|dtur 8¿ Pharao ruperatur.crucis Chríftí ímagínem pr^fe 
ga ü er quam rnundus híc uíndtur, ^ princeps huíus mundí cum príndpatíbus a¿ poté/ 
'bus críumpbatur.Qüód auté uírga prorjdtur,^ ficdraco uei ferpens, 8¿ deuorat ^gy/ 
ferpences.Serpens pro fapíenda pomttir,íícuc fcríptum eft: Eftote prudentes ficut mtthis 
Pt:l0ent:eSJddrco uírga Moyíi, ideft, crux Chríftí pofteaquam ad térrasdcfcendít 5 ídeíl, 
^eaqUam adcreduíítatem & fídem homínum uenít, couerfa eft ín fapíentíama6C ín tan/ 
P mfapíentíani qua2 omnem i5.g^ptíorum,íd eft^uíus m u d í fapíendá detioraret. Quod 
£ ero aqú^ flumínís uertuntur ín íanguínem.fatís conueníenter aptatur, ut fluuíus cuíHe/ 
[jf^ oruttt paruulos crudelí nece tradiderát, autodbus fcelerís poculum fanguínís reddéret, 
c^ruorem pollutí gurgítís,quem pam'ddalí casde macuíaueran^pocandofendrentSecuri 
¿auero plaga ín qua índucuncur ran^índícarí figuralíter arbítror carmina poetarum, qui 
inaní quadam 6¿ inflara moduladone uelut ranarum rom's6£ cantíbus íímíles mundo buíc 
jcCeptíonís fábulas intulerunc. Ad níhil ením animal íllud utíieeft, nítí quod fonum uocís 
ítnprobís & importunis clamoríbus reddít.Poft hoc fcynífes producutur» Hoc animal péti 
flís quídetn fufpendítur per aera uolítans, fed adeo fubtile eft & mínutum , ut oculí uífum 
nifi acute cernentis eludat: Corpus tamen cum í n federícacerbíffimo terebrar ftimulo, íta ut 
qüem uolantem quís uídcre non ualer, fentíat ftímulantem. Hoc ergo anímalis genusdí/ 
aníffiíneard philofophía:uclharretícommcallídítad potent comparan,quse mínutís62 
(ubtilibus uerborum ftímulís animas terebrar, ac tanta callídítate círcumuenít, ut deceptus 
quífcg necuídeacnec ínteliígat unde dedpítunQuarto quoq? ín loco cynomiasíd eft.mufca 
canina inducítur,quíc Cynicorum feto mérito coparatur, quí ad relíquas deceptíonis fu^ 
ímprobítates, etíam uoluptatem Sí libidínem fummum pr^dícant bonum. Quoniam ígi> 
turper h^c íingula prius deceptus eft mundus,adueiiíens fermo & lex dei huíufcemodí eu 
B correptíoníbus arguit,ut ex qualítate pceoarum qualitates propríi agnofcat errorís. Quín/ 
to ín loco anímalíum nece uel pecudum /Egyptus uerberaí» Vecordía ín hoc argoítur ftuf 
tidacp_ mortalíum, quitanquam irradonabíha pécora cultura ^  uocabulum deí íhipofue/ 
mntfigun'Sjnon foium homíiium,íed 6¿ pecorum.Vnde íufto íudicío facftum eft;u£ in quí 
busculrum credebant ineíTe díuínu,ínhís uíderent míferanda fupplicía. Vulnera poft h^c 
6¿ ueííc^ cum feruore,fexto ín uerbere producuntur, 6¿ uidetur míhí quod ín ulceríbus ar/ 
guatur dolofa &, purulenta malí da, ín ueficis tumens 6¿ ínflata fuperbia, ín feruore, kx ac 
rurorís infanía.Hucufcg per errorum fuorum figuras mundo fupplích temperantur, Poft 
Im uero uerbera üeniuntde fupernis uoces tonítrua,8í grando,^ ígnís dífcurrés ín gran 
díne.Vídete temperamentum díuinse correptíonís,Noñ cum filendo uerberatjed dat uo< 
ccs38¿ dodrínam coelítus míttít,per quam poíTít culpam fuam mundus caftigatus agnofce 
re:dat grandínem, per quam teñera adhuc uaftentur nafcentía uidum: dat 8¿ ígnem, 
fiíens eíle fpínas 8¿ tríbulos peccatorum quos debeat ignís ille depafcere, de quo dícit do/ 
tnínustlgnem uéní míttere ín terram. Per hunc ením íncendua uoluptatís 8¿ libídiriis con/ Lucé.n 
íiimumr^Qubd autem locuftaru oélauo ín loco fit mentío, puto per hoc genus plagie aat 
áetrahentís, aút íemper á fe difeordantís humani generís inconftantíam defignarí * Locu' 
fta ením cum regem non habeat, ficut feríptura dícit, una acíe ordínatum ducít exercítum. p rouerk$® 
Homínes uero cum ratíonabiles á deo faeflí fine, necg femetípfos rege re potuerunt i ñeque 
deí regís patienter moderamína pertulerunt, Nona plaga tenebrae funt, ut mentís eorum 
^cícas arguatur, uc íntellígant diuína: dífpenfationis & prouídentí^ obfcuriíTímas effe ra/ 
ojones»Pofuítením deus, fícüt Pfalmifta dícit, tenebras ladbulum fuum.Qua: fuperbíau^ pfiif 
aader 8{ temeré perferutari cupientes, Sí alia ex alijs aflerentes, ín craffas 6¿ palpabíles 
é^omm deuolutí funt tenebras . Ad ultimum, pdmogenítorum ínfertur inreritus, Pri/ 
o aptiuoi 
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captíaos daxí(Te Sí tn'umphaffe ín lígno cmcís fu^» Poffumus prímogeníta -Sgyptío * 
dpereedam o r a n é s h ^ tnundoT ^  c 
religíonum,qi¡as Chrifti uerítas cum fuís extinguir autoríbus.Etutha:c qu$ dícfta futít 
nadus u e í t e m^morí^ ính^reant, ea uelut mpnda anítnalía» ín ore cordís reuolüere ^ 
fpíritalíterruminare poffitís,breiíiícer recapítulatíonem fadmus.Qubd cnim ín prima*]*' 
ga aqu£E conuertuntür ín ranguínem,0gaíficáU3r dod:nn^fhíloíopliomíii, qu^ paru¿j ' 
ín feainda plaaa, mokítodo ranamm, íntellíountur ín o.- 05 
unquam prodefle potucruntan tertia plaga rcynifesjideft 
ir, grauíffimo ílímulo corpora compungetites^ íri eís phiinr? 
phí^árEÍsatotía. 6^ínfeiídum híeredcomm uenenauelcoramentafabdlifíimadefiptja ^ 
tur^Quarta plaga, mufca canina indudtar, 62 Gynícoríi doctrina; mérito comparad^ 
ínter reliqua mala líbídínem fummum prítdícant bonuni»(^uínto loco anímaíia ocdduo/ 
tur, & íígnificatur ín hoc uecordia uel ftultítra homínum. Sexto loco ulcera & puñuLs ue/ 
íic^cumíeruoremíttuníurJnulceríbus arguitur dolofa 81 purulenta malítía :ín ueííds 
tamens inflara fuperbiaíín fcruore^'rxacfuroris íníanía.PGftea uero feptímo loco tom> 
trua dí noces de ccelo mittuotur fi'mul &, graodo uel ígnís. In uocibus 8¿ conírruis agnofcu? 
dáélrína cceleílís i ín grandíocdífdplinaquamacdpiuntpeccarores/ín ígne gratíafancílí 
ípíritu^per quam l íbídínum tioiuptates 8¿peccatorum tríbulí confumuntur. Odauapla/ 
gaJocoft^ íntroducuntur» Animal dente noxium, 61 fignificaror ín eís foperbia homínum 
malignorum, quí fe ínuíeens falíís teftírnonrís 6¿ prodidonibas períequunEur. De quíbus 
G<íl5 Apollólas dícscrSí ínuícem mordetís ^comedidSjUídete ne ab ínuicern conrumaminí.No 
na plaga, tenebr^ índocuntu^per quas cíEdtas mentís oeí cordís arguítur. Décima plaoa, 
primogénita percuduntur,ín quíbus atsc ípirítales nequíd^;, aut origínalía pcccata íntellicí 
poílunc, qu^ neníente Qiríflo per myílerinm cmcís S^graííam baptífmí delcrí uel extín/ 
gui manifeftíffíme comprofaantur.H^c ergofratres charíííimí, qua: íllo.tempore per fiou/ D 
ras 6^  imagines legímus fadla, gaudeamus 6í gratías deo agamus, quia in nobís per eíus 
míferlcordíam di fendmiis98Ctií3emus effe completa, regnante domino óoftro íefu Chrú 
ftOiCuí eft honor 6í ímperium cura patre di fpírítu faiiá:osper omnía fécula fecuioru,Amé» 
Ité eodem díe Homilía de eo quod fcríptum eft ín Euángelio íecundum Mattharum: 
Mtítkis Sí peceauerít ín te frater tuus, 6fc quse habenturmtcr fermones De uerbis domíni décimo 
quinto dC décimo fexto95£ De qu^ftíonibus Euangeüoram, libro fecundo, capíte quinto. 
Feria quarta pofl;tertíam domím'cam ín QuadrageOma 9 de eo qaod 
£x<**9 fcríptumeñ:IndurauícdominuscorPharaon!S,Sermo í» 
S E R M Ó . Í ^ ^ ^ ^ P l v o T i EN s íe¿líoillaredtatur,fratrescharíffimí5ínquafrcqueteraudímus 
FMftM\ P i cor Pharaonis dominum índuraffe,noiifolum laicis/ed etiam alíquibusclerí 
cis folet ferupulam generare.Dícunt eoím alíquí ínter fe, Cur ením iníquítas il 
la Pharaoní ímputatur, cpm domínus córíllíusobduraffereíeraturC Etquía 
de hacreimmundiírímí Manich^i facrilego furore ícrípturam ueterís Tcftamentí repre/ 
henderé folent,rogo uos fratres charíffimí dílígenter attendite. quia etíí non quantum de/ 
bemus^ cef te uel qnanmm poffumus b r e ó t e 
obduratíonem illam debeads accípere»Primo hoc fidelíter SÉiítmíter credat dilédío ue/ 
ftra, quia nunquam pnusdeus deferít homínem, nifi prius ab homíne deíeratur. Cum 
ením & femel & fecundo Sí terdo unufquífque grama peccáta coramiferít, expedat ta/ 
'tzeebóí'men íHurndeus ^'cutper Prophetam dícít,uteonuertatur di uiuat»Cum uero ínpecca/ 
tísfuís ccEperít permanere, de muldtudíne pcccatorum oafdtur defperatío. ex defpera/ 
tíonéobdurado generatur^ Dumhomínes negligentes in prímis defpicíunt peccata fuá 
quia pama funtVcrefcentíbusínínudspeccatis addunturetiam crimina,SCcuraulum ra/ 
vrouerh.is cmnt & demergunt. Quod cum facSum fuen¿? implemr hoc quod feriptura cft; Pcccatoc 
V 11 u 
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^ijgfítiVpfoftndam^^Ioru^ 
A 0ttf úfadei zá pcenícentíam teaddacítC T u aucem íecundu duríciatn cordís mi cor ím 
PamitmStthefannzas tibí íram ín díe kx* Et de tali obduratíone etíá alibi Iegímus>EquuSr 
P^^^^s euadít durus>8¿ filíusrcrnííTus euaditipr^ceps»Et íterum de corrigendo filio fcrí 
i a l0qmtmMn(k mtJTuúde latera ñlrj tuí dum ínfans eft,ne induret & non confentíae 
Pf1 j(ta enitn teftimonía fcripturarum ideo charítatí ueftras infinuare uoluí, ut íntelíígatís 
^ 'a ^ obdaratíd non deí potenda compellente perficíturjfed deí remíffione uelindulgen/ 
^ generacur^ 
^(fe.Demqiqüotíenseum dei plaga percuffí^afflídus poenítuit. At ubí^ d 
pai'fld0lgentíam dedítjíterum feínfupefbíam ela^  
fratres, ^  faocíntelligíte/quía quotíensdomínusdíxít>Ego in 
aliad incelligi uoluícnífi ego,ínquítifarpendo,plagas meas 6£ flagella.unde eum per índul/ 
gentíam meá contra me obdurari permitco^ Sed^ ^^ fo^  
^ado índurarí feccrít* quare flagelía rempuerítC Hoc loco fecurus ego reípondeojdeo 
deustotíens flagella remouít, quía Pharao pro ingenti cumulo peccatorum fuorum non 
tati^ fitos ad emendationé tiieruit corrípt, fed tang hoftís permíflus eñ índurarí.Tant^ 
emmíliíus íniquítates pr^cefferunt,a¿ d totíensíacrílego auílf uc6tempreruntsut in íllo itn 
pjeretur quodjde caíibusípirítuííandtus díxitJn labore homínu non funt,6í cu homíníbus .$17* 
non flageílabucurtldeo tenuíc eos fuperbía, opertí funt iniquítate 6i impíetate fuatProdrjt 
qi3aíi exadipe íníquítas eorum.Ecce qualít^ ^^ 
non rneretur.De ilíis auté quos indurarí dei mífericordía no permíttít,rcriptu eñ,Fiagellat 
deas omnem íilíum qué recipít.E£iteru,Ego-quos amo^rguodicaftígo^ HC^ Ü 
ením díligítdomínus corrípít. Dehac obduratíone etíam propheta ex perfona populí ad ÁP0C'* 
domínum clamatidícensjndufafticor noftrum ne timeremus te.Quod utícpnS eft aliud, ES^I? 
b ní(ideferuifti cor noñrum,ne couerteremur ad te, Quam rcm mulris p r ^ 
oiís in populo ludíEorumímpIetam eñe cognouimus. Nemo crgo cum paganísaut Ma/ 
mch^ is dei íuftítíam reprehenderé aut culpare pr^fumat, fed cercílTime credat q? Pharao/ 
nem non dei uiolentía, fed propria iniquítas di indomabííís fuperbía contra deí pr^cepta , 
todens fecerít obdutaru Quid eft autem 3? díxit, Ego indurabo cor eíus, nífi cum abfuerít 
gEaría mfa-i'obduretíllum nequicia fuaC Ét ut hoc euidentius poflít agnofcUliqnam fimí< 
litudínetn de rebusuifi"bílíbus charítatí m ñ m proponimus.Sítut enim quptíens nimio frí 
gorcaqua conflringitur, foli$ calore fuperueniente re(bluitur9d¿: dífcedente eodem foleíte/ 
rom pbduratutjita nimírum peccatorum frigore refrigefcít charitas multorum,^ uellit gla 
ciesóbdurantur,6í cum eisiíeruni calor díuíníB míferícordte fuperuenerít refoluuntur: l i le 
udcpcalor de qüo (críptum eft, Nepeft qui íe^bícondat a calore eíus, Quod etiam erga ^/.ig 
Ebaraonem ímpletum effe cognofcímus, á quo quotíens flagella remota funt, cotra deum 
fobduratus erexít,quotíens uero afflídtus eft humilícer fupplícauít.Quare autem deus no 
fternonomnes ita míferícprdíter flagellat3ut nullum contra 
lomm íniquitátí quí obdurárí merentur afleríbendum eft, aut ad infcrutabilía dei íudícía 
rrferendum,qu^ pleruncj funt occulta.nun^ tamen iniufta.Nobís ergo fufficíat píe & bu; 
fótlítercredere íllud quod Apoftolus díxít,Nunquíd íníquitas apud deumCAbíi't.Et íllud Komt9 
qaod ín cántico conGíeuímus pfallere, Deusfidelís ín quo no eft iniquítas. Vnde íícutíam D t^^ i» 
fppermsfuggeííí de Pharaone,hocfínea^ non tam dei 
potentía^ leí patíétia fecerít obd rem etíam ipfo confitente euídenter agno/. 
fó^UiSíc ením ¿pfecum caftigaretur iuñitía compellente profeffus eft, Dominus iuftus, 
égo autem 6C populas meus impfy Qua ergo confcientía Chríftíanusdeum iniuftum efte, 
^nqueríture Nam 52 intantum non eum deus írreuocabííiter obdurauit, ut poft decem l 
Pjagas populnm del non folum dímítteret, fed etíam exire compclleret.Quod ením decem 
Pagís perc«ffus fecíffe kgmt*poíl pnmaía.caftígatíonetn implere potuíffe cognofdtur.;) 
m4 A a Qúatñ 
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Quam rem etíá círca ucrnaculos noñros exercere cofucutmus, quos nímís délícatc aut f • 
remíffe nutrímuSjUel quíbus frequenter peccátibus índulgemus. Cutn em'tn peíoresd 
remíffíone redduntur3 folemus hís cxprobrantcs dícere, Ego te talcm feciVego tibí par ^  
do protemíam tuam ncglígentíamq^nutnui.Et híec no dicimus, q? ex uoluntate tioftra6^ 
tantam fint fuperbíam deuoIutUed quía magís de bonítate uel índulgentía noftra fu ^ 
h^c fuggerédo quaíí indícala quídam díreda SC obfcura íníinuare curauitVos uero fi c 
& fidelí animo íícut confueftís fcrípturse diuín^ facraméta percípítís,domíno donante ^ 
níus quid reí uerítas habeat cognofcitis. Nos uero fratres charíffimí qui in «erítate aono/ 
feimus^ ex multítudíne peccatoru defperari o nafdtur98¿ ex defperatíone obduratío 
fro«frti8 ratur,fecundu íllud quod fupra dídtum eft,Peccator cu uenerít ín profundo roalorum con 
temnit,quotíés nobís alíqua peccata furrepferint.íine ulla mora medicamentu eleetnofyníe 
uel poenítenti^ feftínemus anítnarum noftrarum uulneríbus prouídere.Vtilíter ením ttia 
lagma uel fíbula calídís adhuc uulneríbus apponítur,S¿ cito ad fanítatetn uulnus redudtur 
quod putrefcere longa abuííone non finítur,Et ideo quotíenfcunq? delinquíturspeccatano 
flra iudíces nos íentíant non patronoSjaccufatores fuos 8¿ non defenfores efle cognofcant, 
fecundu íllud quod fcríptum eft, Iniquítatem mea ego cognofco, & peccatum meu contra 
me eñ femper.Tu agnofce,& deus ígnoícít. N á quo pacflo deus dígnetur ígnofcere, quod 
ín fe homo dedignatur agnofcereC Quomodo ením íl alíqua plaga aut alíquod uulnus ín 
corpore noñro fuperuenerit, fine alíqua moramedícaméta requífimus9& mcdícameta ap/ 
poneré feftínamus,íta & in ánime uulneríbus exercere debemus,ne forte fi plus decorpo/ 
ríbus g de animas íalute follícíti (umus, ínínílo indicio ancíilam domina preferentes íncre 
pj4l.47 patíonem prophetícam mereamur excípererHomOjinquitcum ín honore effet no íntelle/ 
xítjcomparatus eft íumetis ínfipiétíbus,6¿ fimílis fadtus eft illis.Hoc ením nobís oportet ut 
plus de animas quám de corporis incolumitate cogitemus,8C ímagínem dei íta ín nobísftu 
deamus excolere, ut ante tribunal seterní iudicís fine confuííone ueníre poííímus, qui uíuít 
& regnat in fécula feculorum,Amett, 
In eadem feria de Pharaonej Sermo n , 
s E R M o I ^ S ^ M EGYPTIORVM turmas ínter marítimos flucílus alíenu íter íngrefikaqua 
L X X X I X ^ ^ ^ S índicepuníuntur,ut íllosindítíonemreuocarem,quideum babcbantpecu/ 
^ ^ ^ ^ líaríter defenforem» Quos ín medíü maríní alucí finum deíperara traxít audaz 
^ ^ ^ ^ H cía > ínanís furor irse amplius prouocabat ínfanía, confundentibus di ín natu/ 
ram fuam redeuntibus undís9gráuíter eos per díuería mox lítus excepít, 6í ínfepultos be/ 
ftíarum paftibus arena feruauíLEIegerat deus Moyfen qui Pharaonem uírtutibus ínuíta/ 
ret,fignís Sí magnalibus admoneret, uindiéla terrcret, ¿C terrítum feuerítate compefceret. 
Sed dícís,Quomodo poflet liberarí admonítus3qui íam dei fententía trahebaturC Obdu/ 
rabojnquitjcor Pharaonís, Sententiam protulít quam fefaélurum promíferat,non quam 
iam fecífle monñrabatObdurabo,inquitan6 obduro. Alíud eft faceré, alíud eft quod íam 
fecífle promíttítur,nec tamen ímpletur.ut metu territi corrígátur» Coníumi Hebreos pr^/ 
cepit luto,latere,paleís denegatís, ut tandé afflídlí fi bellum contíngeret /Egypttjs^on ua/ 
lerent refiftere ciuítatí • Leuantur ergo machina ufc^ ad codbm, turres eminente aptíffi/ 
meconftruunt fabrícam9n6 quod deeffent ^difi'cía ciuítatí, íed popuíum períre quasrebat» 
qui díuíno fauore pollebat Áugetur populus dum opprimítur9&: dum putat mínuí quo/ 
tidíecrefcít»Plus ínfequitur quaíí poflet uíncere, quos diuina maíeftas predíxerat effe uu 
¿lores.Inter hxcpraecepít uocari obftetríces, imperar ut Hebrasarum fi natí eííent mafcult 
itecarentur, Sí fexus inferior feruaretur . O prodiga furorís audacia : Necdum natispoena 
mandatunSí ante princípíu uít^ perículum cocítatur» Cohibe nefaríe homo ínfanía tuam. 
Quosnecdu uides ínfequerís.Quid fceleftíusCnondu natos occidis»Semet ordínem fcntas 
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nafcantur ante quos punías. Pr^ftant,tamen partum míníftra^noluerunt exercere ad 
0 niciev* quod dídícerác ad faluté, facilíus Hebreas mulleres ^  /Egyptías parere dícétes, 
Per jjiís obftecrícum míníftería funt neceííaría,quíbus deus prouenícad animas liberadas, 
^^aanum humanítatis íngeníum96i píü pro falute médacíum.Tantu tímuerunt obfte/ 
vesdeumjUtprecepta regís cotemnerent, di mulieru facraría coferuarent.Sed íncredüíus; 
Pharao ín alteru fe nocédi adítü uertít ,ut quod oceulte antea tentáuerat ín populispalam 
facerecomné Hebrxam mafeulíná prolem iuíTit occidi. Quod ubi ad aures matru rumor 
adu^xít, pulfatu eft plandíbus ccelum, 6í cum ab ipíís ubenbus auulfa proles raperetur ad 
tportem/uccedebat dolor uíncés pa 
pííí quefecudíor erat. Optabánt tamen omnesfteríles effe^ fecudeparerent.Quid im 
píeíníanísT quid crudeliter feuisC Lícetplurímís infontium mortes acerbas inferas, 6¿áni/ 
0zs tníferorum crudeliter cremes,tíbí necis augetur di pcene no detrahitur merítum»Gum 
ením paffim paruulorum corpuícuia deíjeerétur in flumíncMoyfen manus excepít huma 
na,q^ Pro tot:lus níndidlce caufa querebant.Ná cum Pharaonis filia uíridantí ín ripa tre/ 
tnula pofeeret fluentí lauacra, inuenít ín lóculo quem pater no poffec nutriré fupplícío. Ad 
quetn educandu ín nutricé mater adducítur,ad alendum occafio coíunxít afFcdu,quem re/ 
gis díuiferat metus.Nouü míraculu genus fecit miferícordís filia parrícíde.Nam dum par 
uulum feruat ígnara,patré decípit incauta. Dígnum malicie eius fceleríserat,ut filie prouí 
(íoqeperiret,quí genitrices indíxerat parturíre.Compctés proceflit díuína Uíndid;a,utfuís 
affedíbus puníretur,3í Moyfes pro altjs exuédís exueretur. A fludtibus deníc^ níyftíca iín 
cua Moyfes nomen accepic> 6i Pharaonis necem quá preparauerat ín nomine, ín flumine 
Saris ínuenit.Híc opérate uirga per medios fludlus ac fi puiuerulentos exhíbet greffus.im 
perío fafpéfam in altítudíne motium erigít undá, ut dei plebem redderet faluam» Audiftís 
nefaria crudeliíTimamcp uocé duriffimi Pharaonís,mafculos in amnem prorjeítejeemínas 
uíuííicate. lubet hoftís in flumen paruulos proveí, íubet innocentes crudeli morte necanV 
Non prohíbet nafeúdu natos decernít occidi.Quos ením necdum uiuere naturacoceííerat, 
eos fententia íam fuftinet ad pcená.O noua & inaudita crudelitas. Arite íudícíu celebramr 
q reus ipfe damnetur. Ante fentétia profertur.cp obnoxíus fententíe demonPcretunVtíqj 
reorü mos eft ut réatus fui fententía expedíate íbleant»Ncc ením reus poteft ante dánan, 
^ eius culpa cceperitmanífeftanVHí uero nec reí natí nec reatus fui fentétie mérito mand 
pati»Nafcebátur ením no ut uite falutis percíperét frudluXed ut effet quos crudelitasféculo 
facerét ludlum.Nunc precípís,quod fadlu deberes ulcífcú No natoru pietas,n6 parentum 
dolor te fledí^qui ínter ínfantiu mortem parétume^ doloré,feuitíe tue expleri fentétiara 
gaudes.O paretum uota crudelía, leticia ludlibus immucata. Ad facinus próíuicquícquíd • 
ineorü felicítate proceflit. Gaudebat letíílimus hoftis,intcr madétes omníu fletus.Qüate 
períerüt dolentíu preces,quante incaffum effufe funt lachryme,quátí gemítus uíulatuscp 
multorum,cü patentes maníbus natos exponi uiderét, quí fimile nihíloraínús mox fadlurí 
fuiílentc' Suosíá cafus ín alíís alíj cernebát, alt] cotínentes filíos fuos cu íam celare non pof/ 
fentexponebant,alrj mox editos expofuerut,ne quanto retinerét tardius,tanto emítterent 
crudelius^Quáti pro filrjs optauerut morí, quanti fententía contemnere uoluerut tyranniC 
Satiemus,inquíunt,eum,8í noftro moerore eíus feuítiam repleamus. Percutitur itgyptus 
primogenítí affeélu, ut ex fefe cognofeerent quantus dolor fit filíorum qui necauerut filíos 
Hebr^orumPercutítur, ínquam, iEgyptus prímogenítoru affedlu, oriturc^ funeftus cía/ 
^or.Dígnítasnullu excufabat,necaliucbnditio opprímebat»No feruusad obfequiusnon 
dominas ad ímperiu.Non rege honor excufabat3nec inopem neceflitas aííenabat»Stabant 
Hebrei uíndícfla domináte íllefi.quos non tantu propría falus letos reddiderat5fed 6í ho/ 
ftíum plaga letíores effecerat.Exeunt Ietí,eunt fecurí dño protégete ínuidluTunc poenítet 
Phirao g,uíuat,8¿ euafiffeeu tanta eíus fceleranofuftínebant.ut qui ín tátísplagísnullam 
emédauerat culpá,qu« fuerat copetens exquírebat Jungíc curras» exef círu preparaudem 
A a - i - dírígíc, : 
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dírígít9nemo relínquítur quí faluarí mereatur Jndudutur perfequétibus ^gyp£^s 
ínter mate 8¿ hoftes, ínter undas & gladíos.Hínc mare fpumat,índe arma corufcant H^ *1 c 
aquarum.índe armoru ftrepítus.Sicoperan deus fuísaíTueuít,ut ubi defecit humanfi ^ 
íilium.illíc íntercedat díuinu adíutoríu.Quíbus uiíís populus terrítus formídabat^u conC' 
ceretrápidos curfusínfluere lítoríbusmare,uoluente^quoraflaminecollífalaxare,m 
uniuerfí exclamabát ad ducé Hebra:ú:Du Pharaonís dominio carere «oIumus,difcriftienX 
ínquíuUnuenímus,8Ccu uolutaríe feruire nolumüs,ad perículu peruenímus. Exhibes tnal * 
quíbus adhuc ufc^ promíttís9nec te ínterítus noftrí autoré íntelligís, du tantis malisobno/ 
xíum no agnofcis^Quíbus Moy fes fandliflímus aít,Ne formídetis uírueftote fide artnati'' 
credíte uerbu quod fentietís futuru.Credíte uidloríá ueftrá íam properare,8{gentís fürctí¡ 
ínterítu.Non coíentíentíbus uentís aquaru uolumína imperfe¿Í:is curfibusrefrenantur,nc 
hoftes ueftros ante puníant iubentur.Statím diuíno íuíTu uírgas idtu rumpítur mare,^ 
diuííis undis campos quos natura non nouerat exhibuit. Híantíbus undis freti, arcana ^ 
tnarís fecreta dedarat unda.Erigitur in cumulum pelagus,&murorum inflar fufpenfos ex/ 
hibet flu¿lus.Fít lítus ubi fuerar pelagus,6C limite red:o uía porrigítur, ubi popuIus ¿Qttli/ 
ni mirabílíter gradcretur^His nanc^ uiíís populus domini propter fe cudla gefta cognouit, 
Sí iuíTu diuíno intrepidus íntr oiuír, Ambulabat,inquít,fecurus domino pugnátc inuí¿lus, 
íequítur Pharaonís cxercítus aquaru fupplicío periturus.Putabat íllic poffe fe pugnare.ubi 
folus cu fuís fuerat períturus» Sic itacg ciomínus locutus eft Moyíi, Nunc aduenit iSgyptj 
ínterítus, Quos ením difperdere uolui, fupplicío hoc aboleredifpofui. Ad príftinum fta/ 
tum redeat marís quod fuerat,ut falutem íuftis,ínten'tum operetur íníuftis.Cofeftím iufíu 
diuíno ímpetu faéío iEgyptrjrapiuntür, Pruínaaquarum oppreffi fluélu uoIuenteínhV 
tore proíjciuntur, ante mortuiTEgyptí] quam íncoluuies peruenírent Hebr^í, Hsec uindí/ 
d a debebatur, ut citíus períret, qui confequi d^negauít falutercu 
Item eodem díe Homilía de eo quod fcríptum cñ ín euangelío fecundu Matthacum, 
Acceffétunt ad Icfum ab Hierofolymis ícribas di pharifei,dicentes,Quare difcipulí tui SCc, 
qux habetur de quíeftíonibus euangeliorum libro i > cap» x v 11» 8C X i x . 
Feria quinta poft tettíam domínícam ín quádrageííma. De uía tríum dicruiti, 
Sermo r. 
N L E 1 1 í o K i B v s diuinís qu^ ncbísprajtcrítís diebus recítate funt,au/ 
díuímus domínum prxcepiffe Moyfi^t uíam trium dierum pergerctín defer 
tum, cum omní populo facríficaret domino .Videamusfratresdilediflinií 
quid fit íllud quod dixít Moyfes 9Viam tríum dierum ibimus in defertumjUt 
facrificemus domino deo noñro^Hasc quidem uolebat Moyfes fcdcontradícebatPharao» 
& non uolebat íilios Ifraél á íe longe diícedere.Non uolebat princeps huíus mundí exercí/ 
tum domini trium dierum facramenta cognofcere3ilIa utíq? facramenra,de quíbus propbc 
ofce 6 ta díxít, Víuificabít nos poft dúos dies,ín díe tertío fufcitabitnos.Prima dies paffio dostii 
tií faluatorís efl.Secunda qua defcendít ad infernum.Tertia autem refurredionís eft dies, 
Et ideo indie tertia deus antecedebat eos per diem ín columna nubís, per nodem autem 
ín columna ignís,duciturc^ populus per mate rubrum,Tres ením dies non incongrue pof/ 
fumus dícere,patrem filium & ípirítumfand:um,quía & pater dies eft,6i filius dies eft,S¿ 
fpírítuííandlus dies eft, & hí tres unusdies.Via tríu dierum, quía exitus de ^ gypto rccíle 
10^14 intelligitur ille,qui dixit,Ego fum uía Sí ueritas 6¿ uita,quia nemo uenít ad patrem nifi per 
ípfum Jpfe eft uía per quam populus qui deo coníungitur deiEgypto,íd eft,de idolorutn 
pbferuatione educitunper mare rubrum Chríftí fanguine rubicundum,^ quodammodo 
íam tuncmyfteríoconfecratum,tanquam per baptifmi facramétum, Pharaone fubmerlo» 
populus dei erípítur.Et uere ita fit fratresaquando in falutari lauacro tertío Chriñíani mer^  
r * . - • - •• guntur* 
SE R.XCI 
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tar,tupc i ígypt^td eft, origínalía peccata uel aélualia crimina quaQ in rubro marí fe; 
líuntar^ Ifraélpertranfeuntibus ad deí feruítíumXola patíuntur peccata naufragio 
Pe gj. fle aliquís dubítet di putet non omnía peccata fopirí per baptífmüm^agnofcat a¿ in 
u^at)qma quomodo nullus remanfit iEgyptíoriííc nihü rematiet penitus peccatorum. 
%e¿anteqé mare rubrum traníiretur, clamauit Moyfes ad dominum. Quomodo clamaU 
uía nu^a ei>s uox audíturC Et tamen dícít ad eu deu^Quid damas ad meC Vellem feíre 
rtuom0^0 fanítí fine uoce dament ad deum.Apoftolus docet, Quia dedít deus fpirítum Gdi.4 
filn fui ín cordíbus noftrís, clamantem abba pater.Et alibi, Ipfe fpirítus ínterpellat pro no/ Row.9 
ysaemkíbus ínenarrabílibus»Et íterum,Quí autem ferutator corda,fcít quid defideret fpi 
rltUf,quía fecundú deum poftulat pro fandlís^Síc ergo ínípíráte ípirítufando.apud deum 
per filentium fandorum clamor audítur. Poft ha:c iubetur Moyfes uirga percútete mare» 
jn uirga myfteríum fandlíE crucís agnofeíte. Et uerum eft frattes; Attendite ením 8í uídete 
cunB uírga fupra mare eleuetur, populus dei de Pharaonis poteflate non tollítur, Síceft 
fratres cjbariíTimúSí fandla crux eleuata no eflet,Chríñíanus populus in ^ ternum periflet, 
gteuata'uero uírgaad eft.cruce ere¿la,cedít mare,cedut di fluéíus eíus,hoc eft uincítur mun 
diis 5Í ínundi íñius poteftates, Cogítur ergo flueftus ín cumulum, di unda in femetipía re/ 
preílacuruatur»Solídítatem recipit líquor, folum marís arefeít ín puluerem.Bonítatem 
crcatorís íntelligerSí uoluntatí eíus obtemperas, fi legé ipííus feruaueris, ipfa tibí elementa 
etiam contra fui naturam feruire compellít. Oremus ergo fratres dileclífTimi, ut dominas 
nofter quod de iEgyptíjs fecít in mari rubro, faciat ín corde di ín corpore noftro,ut det no 
bis uírtuteni 6C adiutorium fpirítuffandúut ín nobifipfis fpirítaíesiEgyptios poffimus ex 
tínguererExtínguít nan^ fpírítalem iEgyptium, quí no agít opera tenebraram.Extínguíc 
Aífumetes feutu fidei,in quo poffimus omnía tela maligní ígnita extínguere.Hoc ergo mo 
do poflumus hodíe etíá iEgyptíos aídere mortuos 6í íacétes ad lítus,fubmergí quadrígas 
eorum 6¿ equps.Poffumus etíá Pharaonem aídere fubmergí,íi tanta fide uiuamusmtdeus 
padsconterat fatanam fub pedibus noftrís uelociter.Via etiam tríum dierum,poteft inte!/ 
Iigúbene cogitare, bene loqui, bene operarúEt reuera quí hoc agít K tota animi uirtute eu/ 
ftodít,non in nodle fed ín díe ambulat, nec filias tenebrarum fed filias lucís effiatur:& ím/ 
pleturín ííío illud quod Apoftolus dícit,Fuíñís alíquando tenebríe, nunc autem lux indo/ E^cf^ 
míncut filrj lucís ambulate, Quando fuímus tenebr^fratresC Vticg quando uias nodis 
ambulauímus.íd efl:,qaando málum cogitáuimus, malutn dixímus^alum etiam operatí 
fumus»Pofl;ea uero ueniétes ad Chriftum,per ipííus gratiam relínquamus opera tenebra^ 
rutn,^  bene cogitandojbene loquendo,bene operando uíam lucís currere feñínemus.Iíte 
ergo funt tres uí^ per quas peruenítur ad ccelumtficut 6í ílke tres ali$ funt per quas amato/ 
fes niundí pérueniunt ín infernum, hoc eft malum cogitare, malum dícerc, malum faceré* 
Iftaeft lata 6i fpadofa uía qua^  ducit ad perdítionem; Et per íftas uias diues purpuratus 
defeendít ín ínfernum,per illas uero alias Lasarus ad Ábra^ perueníre meruit íínum Jftas 
tres uias obíídet inimícus, (ícut de Pharaonis exercitu legímus, Elecflos afcenfores ternos ^xo^i* 
ftantes demeríít in mare rubrum.Qui funt ífti eledlí afcenforesC E t ó í uticj á diabolo ad 
luxudam^d maliciam,ad omníu malotum caput fuperbiam. Et hi ergo terní ftantes,íftas 
tres obíídent uías,ut ille aut homínem ad opera mala fubuertat,aut illefermonem malum 
elidauut ille cogítatíonem íniquam extorqueat. Sed felix eft quí totas tres íftas uias deo 
adkmante deuitans,per tota tríduum de Pharaonis focíetate difcedit3íta ut nuííu illí diem 
fobtrahat ínímicus.nec fplendoré fideí eíus uertat ín nodem.Et ideo fratresiacíamus illud 
q«od fcríptum eft,Omní cuftodía ferua cor tuum»Coníideremus cum dei adiutorio,^ cu r^omh^ 
Míamus corda íímal 6¿ confeientías noñras:& fi eft quífep ín nobís cuí cogítatíonem ma 
lam íníniícus elícíat,quantum poteft iaboret ut uel ín fermone non peccetrnt G ei diabolus 
A a 5 unutn 
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unum díetn rapuít 8¿ coucrtít ínnod:em,ueI fecundo díem ín íllo obtíftere noti pofllt S* 
ro K hoc fubtílítatecallídiffímapotuerít obtínere, ut malum Sicordecogítemus frote]* 
quamur, fi íam dúos díes perdídímus, uel unum díem cum deí ádíutorío conferuenms 0/ 
etíam nos ufq? ad opera mala poffít nequicia inímici fubuértere.Si uero di hoc faélom a 
non tamen de mífericordía defperemus, fed cito per poenitendam de luto fecis pedes aní* 
nzechjs noñr^excutere feftínemus.No ením uuk dominus mortem peccatorís9fed uteonuer 
tatur Sí uiuat. Síc tamen conuertamur, ne íterum retro refpíciamus, nccj opera malann ^ 
fecimus facíamus,nec reuertamur quafi canís ad uomítum,fed ad precíofam di defi'derabiV 
lem patriam tendétes,per uiam bonOrum operum perueníamus ad fegnunuegnante do/ 
mino noftro lefu Chríílo^quí uíuit 6í regnat ín fécula feculorum. Amen* 
Eodemdie,deamaraaqua82manna, Sermo i r , 
§BR.XCI ^ ^ ^ g N L E c T i o N Equ^nobisadmiíTaslegendaeftjfratreschariííi'míauditunfíj 
H W f mvis^ ^ ^ra^ P0^ tran^tum maris rubri uenerunt ad mara,id eft,ad aquam 
amaram,& no poterat populus bibere aquam eo quod eííet amara. Pro nU2L re 
dominus beato Moyfi oftendítiígnum, & miíít íllud ín aquam, di fadla eft dulcis.Mirum 
admodum eft ut lignum oftéderet Moyíí quod mítteret ín aquam,& faceret eam dulcem 
quaíí no potuíffet fine lígno aquam dulcem efficere deus,aut Moyfes nefeiebat lignum ut 
deusillí oftenderet.Sed uidendum cft,quid decorís ín hís interior habeat fenfus^ Rubrum 
ením marejacramentum baptífmífigníficauitAqua amara Jegíslítteram fignificauítDe/ 
niq^ lex (í fecundu lítteram fufcípíaturjatís amara eft.Quomodo non effet 
amara quseoc 
i.c«r»j cidít,dícente ApoñoloXittera occídítC Quid ením tam amarum,^ utpueroélauadíerír 
cuncífionis uulnus accipíat, 6¿ rígorem ferri teñera patíatur infantíaCAmarum fetís & per/ 
amarum eft huiufmodí poculum legís,intantum ut populus dei non ille quí ín Moyfe ba/ 
ptísatus eft ín marí82in nube,fed Chríftianus populus quí ín fpirítu & aqua baptísatus 
eft non pofTít bibere de ífta aquaifed ne guñare quídem de circuncífionis amaritudinepo 
t:eft,nec hoftíarum ferré cruorem ualet, nec fabbati obferuantiam cuftodíre.Si uero often/ 
dat deus lignum quod míttatur ín hanc amaritudinem ut dulcís fíat aqua legís, poteft de 
illa bibere Chriftianus.Quod eft iftud lignum quod dominus oftendítCSalomon demon 
vrouerh} fi;rat,cum de fapíentia dícit, Quía lignum uit^ eft ómnibus ampled:entibus eam. Sí ergo 
lignum fapíenti^ Chrífti míííum fuerit ín lege,82 oftenderít nobís quomodo fpiritaliter 
íntelligi debeat circuncífio, quomodo fabbata, quomodo lex obferuata fit, tune effícítur 
aqua amara dulcís, dC amarítudo legís conuertítur ín dulcedínem intellígentiíe fpírítalis,^ 
tune poteft bibere populus deí .Vt ergo poílit bibi aqua amara,oftendít deus lígnu quod 
mitíatur ín eam, ut quí ex ea bíberit no moríatur,nec amaritudinem Íentíat/Vnae conftat 
g? fi quís fine lígno uitse, id eft, fine myfterío crucís^ne fide Chrífti,fine íntellígentía fpíri/ 
talí bibere uolucrít delcgis littera,per amaritudinem moriatunH^cfcíens Paulus apofto/ 
lus dícebat,quia líttera occídít;hoc eft aperte dícerequia aqua amara occidít fi non per fpiV 
ritumin dukedinem conuertetur. Lignum ergo ín aquam mittítu^ut ín dulcedínem com/ 
mutetur.yerum eft fratres ,Tunc amarítudo ab aqua tollitur. quando crucís lignum ba/ 
ptifmi facramento coniungítur, Et íllud aduertite fratres,^ luda^orum fabbato de manna 
nunquam omnino pluerit, nec meruerunt lud^i ut eorum fabbato gratía illís de codo de/ 
fcenderetln noftra autem dominica díe non folum femper uenit manna fcd etíam abípfo 
díe ueníendí initíu fui^Semper ergo nobís dominus pluit mannadecoelo.Coeleftíanan^ 
funt eloquía ífta qu^ nobís dida funt, 82 ideo nos quí tale manna fufcípímüs,fcmper no/ 
bis manna datur de coelo, Vnde infelices ludíeí dolendi 6í lugendí funt, quía manna toe 
patres ipforum non merentur accipere, illi nun^ manna manducant.Non enímpofluot 
manducare ¡Uud quod eft minutum ficut femen coríandrí,82 candídum ficutpruína»NíniI 
ením ín uerbo dei mínutu,nihil fubtileíníhil infelices ludíeí fentiunt fpirítale,íedtotum pía 
gue,totu craffum Jncraffatum eft ením cor populí huíus.Sed 8C tnteírogatío nomims,hoc 
fdiíe €4 
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í m fotiat.Manna ením ínterpreta£at3quíd eft hocVídeíí non ípfa nomínís uírtuá ad di 
f ¿\x&te ^ M o c o í W t cu audíerís legem deí recítarí ín eccleíía,íemper ínterroges & dícas 
^¿loríbus.quid eíl hocHoc ením efl: quod índícat manna.Tu ergo íi uís máducare man 
í? cupís fofcípere uerbu deí,fcíto illud mínutu efle & ualde fubtíle íícut femen coríandnV 
Mabet ením ín fe alíquíd olerís quo nutrírí & recrean poffít ínfirmus.qüía quí ínfirmus eft 
lera máducet.Habet alíquíd rígorís,a¿ ideo ut pruína eft^Candoris auté S¿ dulcedinís ha 
u t píurímum.Quíd ením cádídíus, quidíplendídíus erudítíone dodlrínseC Quid dutcíu^ 
uídúe fuauíus eloquíjs domínísqu^ dulcía funt fuper mel & fauumcSed quid eft quoddí 
% ut ín die fexto duplum collígatur ín repofitípnem quantum fuffícíat etíá fabbatoC Hoc 
fccundü noftram íntellígentiá non ocíoíí nec fecurí preteriré debemuSífed per eleemof^nas 
recondere quantum fuffícíat & ín futuro díe. Sí quid ením hicboní operís acquíras.íí quid 
ípílírí^ míferícordí^5¿píetatísrecondas,hoc tíbi ín futuro íecuIo erít cíbus.Denícg hbc SC 
/\poftoIus admonetjdícés^use ením femínauerít homojhxc 5£ metet.Quíd ergo agímus G¿U 
nos,quí magís íílud recondere uolumus quod corrupatunno quod permaneat 62 perdüret 
ín craftínu>íd eft, ín futuro feculo^ Diuítes auarí 6¿ cupídí h^c recodunt quse ín hoc fecülo, 
ítno cum fcculo corrumpantunQuí auté bona opera recondunt,ílIa permanent ufq^  ín era 
ftínum.Denic^ feríptu eítq? quí infideles fueruntXeruauerucínquítjde mána,8C ebullierunt 
exeo uermes 6í coputríuít.lllud auté quod pro díe fabbatí reponebatur no eft corrüptum, 
nec^  uermes ebullierut in eo,fed permáíít íntegru.Et tu ergo fi propter pr^fenté uitam tan/ 
tumodo Kpropter amoré feculí thefaurÍ2es,c6tínuo uermes ebulliunt,Deníq^ audi de pee 
catoríbus 82: hís g pr^fens feculu dilígut3quíd propheta dicat,Vermes,ínquír,eoru non mo Epiá 
ríentur.Iftí funt uermes quos generat auarícía.ífti funt uermes quosgenerat díuítíam c^ca 
cupídítas hís quí habét pecunias, 6¿ uidétes in neceffitate fratres fuos elaudue ab eís uífeera 
fua.Propterea 8C Apoftolus dícít,Diuítibus auté feculí huíus prazcípe non fuperbe fapérci uTimotht 
íiecp fperarein íncerto díuitiarum,fed diuítes fintín operibus bonís/acile tríbuant,c6müní 
cent 8¿ thefaurisét fibí uerá uítam.Sed dícít alíquís,Sí mana uerbü dei efle dícís,quomodo 
uermes facítíVeru eft fratresrN6 alíunde ííunt uermes ín nobís,nííiex uerbo deí.Sic ením 
aít,Nííí ueníffem & locutus eís fuíííem,peccatu non habereñt»Pofl; fufeeptum aut uerbum 
deí quí peccatefficítur ei ípfum uerbu uermís, quí eíus femper confeiétiam fodíat 8C arcana 
pedoris rodatNucergo feftínemuscceleftemanna fufdpereJftudením mana prout uult 
quífq; talem faporem íapít.Audi ením 8C dominum dícenté híSjquí accedut ad fe,Fíat tibí 
fecundu fidem tuá.Et tu ergo fi uerbu deí quod ín ecelefia pr^dicatur tota fideSC tota deuó 
done fufcipíaSifiet tibí ípfum uerbu quodeuneg deíideras.Verbí gratía^í tribularíssconfo 
latur tc,dícens,Cor contrítu 8C humíliatu deus no defpícíet.Sí ktarísprofpere,cumulat tibí 
gaudía,dícens,L^tamíni in dño & exultate iufti»Si iracundus es,mítígat tcdícenSjDñs fa/ rf*1*** 
nat omnes languores tuos.Sí paupertate cofumerís^ofolatur te,dícens,Dñs erígít de térra pf^ tot 
ínopem,8£ de ftercore erígít pauperem. Sic ergo mana uerbi dei reddít ín ore tuo faporem vfalut 
quemetmq} uoluerís»Hoc tñ fiquís ínfidelíter fufeípiat 81 no comedat fed abfc6dat,putás ne 
epufe^  deducendu eft uerbum deí ut etíá uermís fieri puteturC Non te turbet audítus5audí 
ptophetá ex perfona dñí dícenté,Ego aut fum uermís di no homo.Sicut ením ípfe eft g fit PÍ*Un 
alíjs ín mina, altjs auté ín refurredíonétita & ípfe eft quí nuc in manna fidelíbus quídé dul/ 
cedo mellis, ínfidelíbus auté uermís effícítur.Et ideo fratres charíflimí quantum poflumus 
cum deí adíutorío ledíoní diuíníE ftudeamus ínfiftere, ut legem deí fpíritalíter mereamur 
agnofeere, ut nobís uerbu deí no efficiatur uermís quí noftras cofcíerítías iugíter arguat & 
afflígat, fed illud ímpleatur ín nobís quod feríptu eft,Quám dulcía faucibus meís eloquíá pfalm] 
^a dñeXupermelacfauu orí meo.Quam gratíá oremusut nobís deus pro fuá píetate pr« 
ftare dígnetuncuí eft honor 8C ímperíu cu patre 82 fpírítufandto in fécula fecuIorü,Amen» 
Item eodé díe Homilía de eo quod feríptu eft ín euágelío fecundu loannem^Opera/ 
míní non cíbu quí perk acc. qu^ habetur ín expofitíone doftonSíibídcm, 
A a 4» 
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Feria fextá poñ tertíam domínícam ín quadrageíima de eo quod fctíptum eft 
ín euangelío fecundu loannem 5Venít lefus ín duítatem Samarte qu^ dicitut 




L E c T i o N E euangelí] ínfirmítatem humaní g^nerísfufcepííre ¿otuím 
[efutn Chríñum pleníflíme nobís fancfluseuangehftampnftrauít.Síquu4111 
cum díxíffet ueníííe domínum ín duítatem Samarte quas dídtur Síchara'u601 
pr^díum quod dedít lacob lofeph filio fiiOjin quo príedío eratfotis lacob arT 
dídítjlefu&ínqumfatígatus ex itinere fedebat ííc fupra puteu.Venít dominasnofterlef / 
Chríñus ad pr^díu quod fancílus lacob lofeph filio fuo derelíqueratquod pr^díutn n ^ 
tam lofeph cp Chríílo arbítror dereIí¿lum:Cuíus figuram íandtus lofeph patríarcha 
tauítsquem aere fol adorar dC luna di omnes ftelte benedícut A d hoc pr^díum ideo uenít 
domínus,ut Samarítaní quí h^reditatem fibi patríarcha Ifraél uendícare cupiebat,a2tio/ 
fcerent poffefforem fuum. Sí conuerterentur ad Chriftum quílegítimus patriarch^h^res 
efl: fadlus Jefus.ínqui tjatígatus ex íttnere fedebat ííc fupra puteum. Videte díuerfitaté mv, 
fterq Jnter aportólos exukabat ín ípírítu ín monte pofims, non folum confortabat eos5ue 
rumetíá gloríam hís prppríá demonftrabatíín Samaría conftítutus fatígatusex ítínere fe/ 
debat íupra puteum: Nunquíd deí uírtus poterat fatígaríC Non utiq^fed fatigabatur g 
delempopuluínucníre non poterat.Tuncergo fatígatur Chríflus,quando nuiláuírtutem 
ín fuo populo recognofcít. Hodíecp fatígateu ínobedícntía nofl:ra,fatígateuni ínfirtnítas 
tioftraJnfirmí ením fumus quando no ea quas fortía funt atcp perpetua,fed temporalía & 
caduca íedlamur» Bene aít, Sedebat füpra puteu,non rcquiefceba^quoníá ín Samarítanís 
non poterat requíeícere.Et hora,ínquít,eratquafi fexta.Sexta díe deus delímo terrashomí 
nem figurauítjexta hora uenít Samariam uifirare, ut íí ín eu Samarítaní crederentjpfeín 
hís índperet requiefcercut uerü illud quíetís íabbatu celebraret.Sedebat ergo domínus fu/ 
praputeuhijai uenít Samarítana mulíer hauríre aquam.Magnum myfteríum,Venít nm 
líer ad puteum, 5C fontem qué non fperauít ínuenít.Dícít ad eá domínus^Da míhí bíbere. 
Bftkti Bonus domínus ultro fe offert no qu^rentí, ut copleatur illud prophetícu,Pá!ámapparuí 
non qu^retibus meaínuentus íum ab hís qui no ínterrogauerut nomen meum(Petít bíbere 
daturusjedit fupra puteum, ut no ín altitudíne qu^ramus aquá,fed de eo fonte qui fupra 
omnes aquas eft falutaría nobís pocula hauríamus. Quís eft fons nííí domínus nofter le/ 
pf*U¿ fus Chriftus,cuí dicítur,Quoníá apud te eft fons uít^, di ín lumíne tuo uídebímus lumen? 
Bonus fons quí nos dehuíusute refrígerauít incendio, inundatíone fuá arídítatem no 
)o^4 ftrí pedorís fuperauít.Vnde 8í mulíeri dícítur,Sí fdres donum deuSC quís cñ quí dícít tibí, 
da míhí bíbere, tu foríítan petíffes ab eo,8í dedíífet tibí aquam uiüam.Non omnesfciunt 
donum deí>quía non omnes deííderant aquam uiuam.Sí ením defiderarent,nunquam cír 
ca fe baptífmí facramenta differrentJpfiígíturdeíepronuncíant,8¿: ui txíux teftímoníum 
perdunt,qui ideo uolunt tardíus baptísari ut flagítia & feelera multa comíttanr. Noli dí& 
ierre ó homo remedía falutís tuse, quoníá nefcis quando á te anima tua répetatur.Penícg 
Samarítana ignara myfterí],dícebat,Domínene^ haurítorium habcs^ &puteusefl: altus. 
Ante aduétum domini Sí puteus altus erat, Sí fine haurítorío aquá fibí unufquífcj hauríre 
non poterat: Venít domínus fons uíuus ut pharífasorum corda dílueret,íítím extíngueret* 
pederá fatíaret, non quasrens haurítorium fed ultro fe ínfundens mentibus fingulorum. 
Et áddídit,Omnís quí bíbít ex hac aqua quam ego dabo eí non fitíet ín ^ ternum, fed fiet 
ín eo fons aqu^ falíétís ín uítá ^ ternam»Vnum baptíímum dócetqui poft íngreffum £ter/ 
ni fontís 6¿ coeleñís poculí facramentum,unumquemcj noftrum fitire non patítur.Et ideo 
nos quibus tanta beneficia nullís pr^cedentíbus merítís pracftídt díuína míferícordíá 
quantum poflumus cum ípfius adiutorío laboremus, nt tant^ pietatisgratia 
non nobís íudícíum paríat fed profed:um:Quod ipfe praftare dígnetur, 
cuí eft tíonor 5í gloría ín fécula feculorum» Amen. 
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Eodem díedeRaphíclín8¿de petra perc^ ^^ Settno i u 
MNES,ítiquítApoftolus.quíuoluntpíeuiuereínChnfto,perfecutíonempa/ SER»xcm 
tíuntur^ ab hoftibus impugnan tunEt ideo agens quifc^ iter uit^ huíus.atbd/ 
liante Chrífto índeíínenter debet efle armatus,^ ftare femper ín caftrís.Sí ergo 
di tu íemper uígílare uoluerís ut te cognofcas ín dpmíní caftrís tnílitare, obfer/ 
^Jquod ídem Ápoftolus d{dt,Nemo milítans deo, ímplícat fe negocrjs fecularíbus* 
***ei placeat ctIÍ e^ Probauít.Quí íí íta militas ut á rebus fecularíbus líber ñsM ín caftrís deí 
lIt 9(-etTiperexcubías, ut dicatur de te illud quod paulo fuperius audíuímus, quía per uer/ 
bltP domíní exeas de deferto Sín,6C uenías ín Raphídín:Sín ínterpretatur tétatío^Raphí/ 
¿in uero fanítas íucJícrj. Quí bene exít de tentatíone,^ quem tentatío probabílem reddir, 
•nfe uenít ad fanitatem íudicíi.Saluus erít di fanítas cum eo erít,quí ín tentatíone uít^ ptx/ 
fentís nunquam contra deum murmurans miníme fuerit uulneratusJícut ín Apocalypíí le 
{mUs}Qiii uícerít dabo eí edere de lígno uít^ quod efl: ín paradífo. Venít ergo ad faníta/ Apocd.t 
fetu íudíctí.qui bene caufam alteríus audíens difponít fermones fuos ín íudício: Sí muñera 
fuperínnocentem non accipít. Quid ergo ínc5fequentíbus fcriptura commemorat,Sítíuít, Exod.!? 
ínquít, ibi populus aquam, di murmurauít contra MoyfeaCum ením dixíffet,Sítiuít poy 
pulus,quíd opus fuit ut adderet aquasC Síc ením habet antíqua translatío,Quare hoc ad^  
Mt,nifi aquá íítíuit quí debuit fitire íuftítiamC Be ead ením quí efuríunt 8¿ íítíunt íuñídam* 
Etíterum,Sí"uít anima mea ad deum uiuum. Maltx ením funt fítes. Sítíunt íuftí, fitíunt 
e¿ peccatoresjllí íuftítiam,íllí luxuriam.Iufti íitiutdeum9peccatores fitíunt aurum. Sitíuít 
ergo populus aquamjCjuí debuit fitire iuftítiam.Dixítergo ad Moyfen domínus,Tolle uír 
gam 6¿ percute petram, ut educat populo aquam. Ecce eft petra, & habet aquam,Sed fec 
petra nifi percuffa fuerít,aquas omníno non habetípercuffa uero fontes producit dc ñatnu 
na,íicut ín euangelío legímus, Quí credít ín me flumína de ucntre eius fluent aqu^ uiux, 
Percuffus ením Chríftus ín cruce, nouí teftamentí fontes eduxit Necefíe ením erar ut ille 
percuteretur.Nííl ením ille percufifus fuíffet,6^ de facro eiuslatere fanguís8¿ aqua manaflet, 
uníuerfus mudus íítím uerbi dei patíens ínteríffet.Percuffít ergo Moyíes uírga bis filícem* 
Quid eft hoc fratresCNec hoc puto effe fine myfterío.Quíd eft hoc non femel fed bis uír 
ga pcrcuffa eft petraC Ideo fecunda uíce petra percudtur, quía duolígna ín crucís patíbulo 
edguntur,quía in uno lígno facras manus expandirán alio uero i capíte ufcg ad pedes í m/ 
maculatum corpus extendit.Bibít ergo de petra populus^ ftatim bellu íntít contra Ama/ 
Iech»Videte fratres,quía poftea cp quifcj de petra biberítííd eft,Chríftí facraméta fufcepe/ 
tit,neceffe eft illí ad pugnam procederé »Tamdíu ením alíquís díabolu contra fe pugnan/ 
tem no fentiet,quamdíu opera illíus exercere uoluerit. Quí uero illum relíquerít di de petra 
bibens Chríftum fequí elcgerít, necefle eft ut illu patiatur ínfeftum, cuí íufto íudício uoluít 
pr$ponere Chríñum.Quifc^ ergo Chrifto c6iungitur,n6 ad deíítíaSíno ad uoluptates fed 
ad prdium pr^paretunquia omnes quí uolut píe uiuere ín Chriftosperfecutioné patíutisr. 
EtiterUjPer multas tribulatíones oportetnos intrare inregnum dei» Inierunt ergo bellum 
filíj irraél,5¿ Moyfes uocat leCam3di dicit ad eum,Elíge tibí uíros 8¿ pugna cotra Amalech. 
Vfq? ad hunc locum beatí huius nomínis mentíojíd eftjefus nuf^ fadla eft.Hic prímuth 
«ocabulíhuíusfplendorobfulfít.Moyfes uocat lefumjex ínuocat Chríftum.Elíge4inquít, 
tibí uiros potétes.No poterat Moyíes elígere uiros potétes:Iefus folus eft quí poteft uiros 
elegí uos, lowat 
in uerticem 
collis^ Et fadum eft cu eleuaret manus Moyfes, uincebat IfraéL Aduertíte fratres,Moyfes 
^anus quídem leua^no camen extendít.Cuí ergo feruabatur ut manus extenderet nifi do 
^íno noftro lefu Chríftcquí extentus in cruce uniuerfum orbe complexurus brachia píe/ 
fctás expandítíMoyfes ergo leuauít manus,8¿ lícet no expandit,tamen ípfa eleuatíone my 
teíumcmcis oftendít.Videte fratres iam tuncper fácr^ crucís fuperatas effe ad/ 
uerfarto 
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uctfatíaá gentes,Et nos fratres díledlíffítni fi adíuuáte domino manus crícimussdíab 
fuperamusJn maníbus, operadebemus acdpere^Síergo talía funt operatuautilla & ÍT1 
i.Timothz 
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in altum in confpedu domíní leuare^otes etíá di tu ín teípfo aduerfaríos ttios extíno^! S 
ñus léuatC Ule uticg quí implet illud Apoñolí, Eleuantes^'nqui^puras raanus ííne ira & ^ 
Quis bene manus leuat,nífi quí g eleemofyná ín coelo íugíter thefaurisatC Q uis ero^ t, 
manus leuatnífi quí affidue uídbum acueftítum pauperíbus fubmíniñratC Quís^ 
íceptatíoncQuia ergo quotídie nobís uobís pugna ímmínet cotra aduerfarias poteft 
tésaíi uolumus uíncere,manus noftrícíd eñ^adus noílrí t i couetfatío noftra n5 íít in te '% 
íéd ficut Apoílolus dícít,Super terrá ambulantes conuerfatíonem habeamus in ccelo Is**-
ptum eft camen,quia íícut uímlus ablíngit in capis herbá uíridé,ita populus Ifraél abl/nQ11 
populum Amalech fuper terrá» Per quod indícari uídetur, quia populus deí nó tam manu 
6¿: armís cp uoce pugnabat 6C língua, id eft, oratíoné ad deu fundebat.Ergo 8C tu fi ÚÍS UILL/ 
cere,audí Apoftolum dícétem, Oratíoní ínfiñentes, 62 uigilantes in ea. H^c eft Chriftían* 
pugna gloríofiffima,n6 ín fuís uínbus pr^fumere,red fcmper deí auxíliu implorare, cui eft 
honor ímperium cum patre 62 fpírítufandto ín fécula feculorum,Amen, 
Item eodem díe Homilía de eodé de que fupra ín euangelío fecunda loannenijqu^ 
habétur ín expoíltíone dodorís ibídé;Et ín líb. L x x x 11 if qu«ftíonú,qua:ñíone hXxuu 
Sabbato poñ tertíam dómínícam ín quadragefima, Sermo habítus ad méfam 
fandli Cypríaníjde eo quod feríptu eft ín pfalmo, Erudíminí quí íudícatís terrá; 
Et de mulíere adultera, Prímus» 
RVDIMÍ NI omnes quí íudícatís terram»Terrá íudícare,eft corpus damnare.' 
Aüdíamus Apoftolum íudícantem terram, Non fiepugno, íhquít, tanquam 
aérem c^dens, fed caftígo corpus meum 6í ín feruítutem redigo, ne fortealíjs 
pr^dicansípfereprobuseíFíciar. Audi ergo terram íudícátem terram,5¿iudica 
terram3ne íís terra.Sí enim terrá íudícauerís, ccelum eris,6¿ ín te fadlá gloriam domímenac 
rabis.Gcelí enim enarrant gloría deí.Sí aut terram non iudicauerís, térra erís. Sí auté térra 
fueris,ad eu pertinebís,cuí diótü eft,Terram máducabís» Audíant ergo íudíces terr^Cor/ 
pus caftígentjibídínes frenent,ament fapíentiá,uincant concupifcentiam.Et ut hoefacíant 
erudíantur.H^c eft auté fumma erudítionís.Seruíte domino ín tímorea6C exultare eí cutre 
more.Exulta eí non tíbúEí á quo es quod es,8¿ q? homo esa6^  q? iuftus es.Sí auté putaueris 
q? ab íllo quí dé homo es,á te auté iuftus eSjno íeruis domino in dmore,ncc exultas ei ín tré 
more.fed tibí in prícfumptione» Et quid tibí fietniíi quod fequíturC Ne quádo irafcatur do 
mínus,8í pereatís,ínquit,de uia íufta.No enim ait, Ne quando irafcatur dBs,6í no íntretis 
in uíá iuftam,íed pereatís de uia íufta» lá enim uíderís tibí iuftus non rapíendo aIienu,non 
adulterádojnon homícidiu faciendo,no falfum teftimoníu aduerfus proximu dícendo,pa^ 
trem 8{ matré honorádo,unu deum colédojdolís dacmoníjs nó feruíédo. De hacuía pe 
ríbíSífi tibiifta á teípfo effe putaueris «Infideles enim no intrant ín uíá iuftá,Superbi pereut 
de uia iufta.Quid enim aítCErudimíní quí íudícatís terrá.Ejc ne forte aires & potentíá,quía 
íudícatís terrá,uobis tribuatís3á uobifipfis eá uobís effe credatís,noIíteííc,Seruíte dño in tí 
more,exuItate no uobís ín pr^fumptíone fed ei in tremore.Ne quando irafcatur dñs & pe 
reatis de uia iufta,cu exarferít cito ira eíus.Quid ergo faciendu eft ne pereamus de uia iuftaC 
HiVrciy Bead omnes quí cofidunt ín eo»Si beati qui cofidunt ín eo,mífen quicofidunt ín fe.Maledí 
éluscním omnís homo quí fpem fuá ponit ín hominc* Ergo nec in te, quia 6¿ tu homo es. 
S í enim Ipem tuá poííieris ín alio homincínordinatehumilis cris:Si auté fpem tuá pofue/ 
risín tc,périculofefuperbis.Quídautéíntereftc, V pemíciofüm.Nihil horum eli|eíi 
dum,ínordinate humilís no leuatur,perículofe fugbus pr^cipirarur. Denícg ut nouent lan 
, ditas uéftra,propter íftum fenfum redarouendu ac confumendum^ infe quif^ conbdiri 
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A'útaxna e$e i'ftauerba,Scruíte domino ín tímorc,& exáltate eí cum tremorerApoftolum 
díte uer^a á«centem» ^  fententiá cur díéla íínt expianantem.Ecce Apoftofi uer 
5 foncCum timore a¿ tremóte ueftram ípforum falutem operamíni.Quare ergo cum tí^ rtilip,t 
re dC tremóte meam íalutem operor, cum Gt ín poteftate mea operan falutem meamC 
Vis awdíre quare cum timore tremore^Deus eft ením quí operatur ín uobis,ídeo cum tí 
c ^  tremore.Quía quod impetrar humilís, amíttít fuperbus»Sí ergo deus eft quí opey 
^tur ín w0^ 18» quare didlum eft,ueftrá ípforum falutem operamíníC Quía Ge deus ín nos 
1 neratur ut 8C nos operemur» Adíutor meus efto: Deíignat effe operatorem, quí ínuocat 
adíiitoré.Sed uo!untas,ínquít,mea bona eft. Fateor tua»Sed 8¿ ípfa á quo data^ quo excí 
tata^NoIí me,ipfum Apoftolum ín te r roga^eus eft ením,írtquít,qui operatur ín uobís Oí 
uelle a¿ operad pro bona uoluntace.Quid eft ergo quod tibí arrogábase Quid eft quod íu 
perbus ibas 6í peribasCRedí ad cor tuum,inuení te malum,6¿: ut íís bonus3ínuoca bonum, 
f^onením ín te placer deo, nííí quod habes ex deo. Quod auté habes exce,dífplícetdeo» 
gi bona tua cogites3quíd habes quod no accepíftiC Si autem accepíftúquid gloriaris quafi 
pon acceperísC Solus eft ille quí non nouíc nifí dare.Non habet datorem, quía non habet 
peliorem»Quo tu Ci inferior es9ím6 quía inferior esa gratulare quía ad eíus imaginé fadlus 
eS}ut ín íUo ínueníarís quí ín te períftí.Non mitn potuíftí ín te nifi perderé te, nec feís ínue/ 
pire te nifi ílk quí fecít te quasrat te , Albquamur tamen di eos quí fecunda íftam uífibílem 
gípopularem íntellígentíamíndícantterram.Iudícant ením terram reges,duces,príncípes, 
íudíces.Vnufquifq; pro muñere quod accepit ín terra,iudícat terram. Quid eft auté quod 
JídturJudícat terram,nífi iudícat homines qui funt ín térra? N a m fi terram propríe non 
acdpías,nífi quam calcas,agrícoIís ergo dídlum eft.quí íudícatís terram-.Porró autem fi re/ 
ges iudicant terram 6¿ quí íubregíbus poteñatem accípíunt á regíbus,erudíantur acípfi, 
quía térra iudícat terram. Et tímete debet eum quí eft ín codo térra íudicans terram.Paretn 
quíppe fuum íudícat,homo homínem,mortalísmortalem,peccator peccatorem. Sí ením 
procedat ín médium dominica illa íententía, Qui fine peccato eítpríor ín illa lapídem mít 
tawionne omnís íudicans terram terr^motum patíturCEuangelícum capítulu recolamus, 
Pharifeí tentantes dominum,adduxerunt ante eum mulíerem ín adulterio depreheníam. 
De quo peccato poena fuerat lege definítajege feilícetdata per Moyfen famulum dei.Hac 
ergo complexíone dolofa Sí fraudulenta ad dominu pharífeí accefferunt ut fi íuberet lapí/ 
darí mulíerem díffamatam,perderet máfuetudínemiSí auté quod lex íníTerat prohíberct* 
peccaffe teneretur in legé»Sícut auté interrogares de tributo Gsefarí redéddo,ore fuo cepít, 
uicíííim interrogas cuiuseffet prolatus nummus,cuíushaberet ímagínem 8C fuperfcríptÍQ# 
nemjRefpondenteS ením ípfi quí ínterrogauerunt, ín nummo efle ímagínem Casfarís t te/ 
fpondit eís fecundu os ípforum, Reddite Csefarí qus Cicfarís funt, & deo quas dei funttut 
admoneret Ge reddédam deo ín homíne ímagínem deúquemadmodu ín nummo ímago 
fuá reddítur C^farí j ta & ín ífta adultera interrogatores ínterrogauit}8C ideo íudíces indi/ 
cauít»Non prohíbeo3ínquít,lapidarí,quá lapídarí lex íuffitXed qu^ro á quibus.Non ením 
reíifto, fed legís míniftm requíro. Denícg audíte. Lapidare uulds fecundu legem,Quí fine 
peccato eft,príor ín illa lapídem míttat^Quando auté hasc audíuít,digito feribebat in térra» 
utemdíret terram.Quando aíít hoc díxrt pharífasís» ieuauít oculos fuos & ínfpexít terram* 
6 fecít eam tremere.Proínde cum hoc díxíffet, íteru ccepít ícríbere ín tetra, A t íílí compudlí 
& tremefacai,unus poft alterum dífceflerut.O terr^motum,ubí fie térra mota eft utetiam 
mutaret locum. lilis ergo difeedétibus, remanfit peccatríx 8¿ faluator.Remanfit ^grota 6¿ 
^edícus.Remáfit mífera 62 tníferícordia.Et afpicíens mulíerem,díxit,Nemo te condemna 
MítC Et illa,Nemo domine. Sed tamen adhuc follicita erat.Peccatores ením damnare non 
awfi funt.Non aufi funt lapidare peccatrícem,qui feípfos íntuentes fímíles ínuenerunt.Sed 
adhuc molíer erar ín magno perículo,quía eí ille íudex remáferat quí erat fine peccato.Ne/ 
^.ínqait,i;e damnauítC A t illa, Nemo domíneíSed nec tune fecwra futnXuí follícítudini 
tacita 
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tadta dominas troce refpondí^Nec ego te condemnaboJilos a uíndídla fepreflJt m r • 
tía.me ad fubuéníendum inclínat míferícordía • H^c attendíte 82 erudíminí omnes 
ROW.IJ dicatis terram. Omnes fcilícét, qui etiam ííc intellígendum eíl, de q^ibus Apoftolusd 
Omnís anima poteñátibus fublímíoríbus fubdíta íít » Non eft enim poteftas nifi á d ^ 
QUÍE autéTuntjá deo ordiháta funttQui reíiftit poteftatí>dd ordinationí refiftít,Príncí 
enim non funt tímorí bond óperi, fed malo.Vís auté non timerepoteRatemC Bonuttif5 
fiChabebíslaudéni ex ílla.Etfi non ab illa, támen ex illa» Aut enim í u f t e ^ ^ 
ftas iaudabít te : Áut íufte agehtem etiam íi poteftas íníufta damnet te, deus iuftUScoro' 
nabit te. Ac per hoc tu íuftítíá teñe, tu bene uíue.Et (íue damnet fiueabfoluat,habebís lai^ 
dem ex illa. Beatusílle cuíus hic fanguís fufus eft, Nónne ex illa póteftate ante^ ^ 
éft íudícarUaudé ínuenitC 
farigüínem fudít, diaboíuró uícít. V t ergo non íitis íniqü^ poteftátis quicunque homínes 
üürtis haberein póteftate, erudíminí ne peruerfe íudícetis, 8C ante anima percatiSíquátn 
q ú e m ^ carné perdatísJudéxeffe uis, no potes m 
Fórcaffe eíiim prodefte cupís rebuS bunianís, 8¿ emís ut proGs,ut feruías íuftitííe noparda 
pecuriiíK,Prius propter te efto íücíex ín te.Príus iudica te de te>ut de penetrali confcienti$;fe 
curus procedas adakemm.IntÉ'pfumrédí,té 
re íntegrum íudícem,ubi notf qtórís p^teftatem.Procedere uis cum poteñatej ut alter tibi 
dícát de alteró quod tu deícísípriusíneus íudica; Níhil tibí de te dixit coícíentía tuaC Sí na 
lísnegare;utíq£ díxit*No!b au^ de te quié 
fécerisjqüíd accéperís, quid peccáuerís .Véllem feiré qualem fententíam protulífti „ Si bene 
aüáiñuÚ réáe áúdiftí, fi in audíédo íüftüs fuíftí,fi tñ^ métis tribunal afcendiftí}íí teípfum 
ante teípfúm ín eculeo cordis fuípehdíñiV fi graues tortores adhibuiftí, fi timotes bene au; 
ái&iJR fie áudíftí 6¿ procüldubio poenitendo peccatum puniñú Ecce di- dífeuffíftí & audító 
8i f5üniftí,8¿ támén tibí pepcrcíftr.Sic audí 8¿ proxímum mum, fi erudiarís ficut admonuít 
pfalmuSíErudiminí quí íudícatís terram.Síc audí proximum tuum,quomodo audís 6í te. 
Pécícata péríeqüerís,non peccántem»Et fi forte quifq; durus eft ad corrigenda peccata auee 
fús á timbre deí, hocípfutn ín éo perfequeris, hocípfum ec}rrigereconaberis,hoc perderé 
tollere labórabís ut ferüetur hómo peccato damnaco»Dúo enim nomina funt, homo 6$ 
peccator.Hómíííem deui fecít,peccatorem feípfe homo fecit.Pereat quod fecít homo,libe^  
rétur quod fecít deus*Nolí ergo üfq^ ad mórtemínecum perfequeríspeccatuni perdasho* 
mínem.Nólí tíf^ ad morteiti, ut fit quem pdeníteat, hómo non necetur ut fit quí cmtndeii. 
tur.Hanc iúcordefétmenshónióídi^r hom 
cúrrete fed díligere.Sí fupérbiá, füpetbí ín peccata, non ín hominetiijn illud feuí quod tí/-
bí diíplícet6¿ in te,n6 in éümqúi íaétüs eft ficut tu.Dé una offícína exíftíSíUnum artificeni 
habuíftís, ünüs límus eft ueftra tmtéríc&Quid perdis non amando quem íudícasí Qüo^ 
tiiám iuftítiátn perdis non amando quem iudícas. Adhibeantut pcén^, non recufo, notil 
interdico, fed ánimo amantís, animo ailígétísiammo corrigehtís.Num enim (ilium tuum 
tion erudisC Et príus agís ut fi fíeri poteft púdote 6¿ liberalitatc erudiatur* 8¿ erubefcátpai 
trem offendere,ñon t á ñ ^ feüerum ^údicem timeat: Gandes ad talem filíum. Sed fifuerii: 
forte ifta contemnéns,ádhíbebís S¿ uerbera JncutíS pcenamiíngerís dolorem,fed qusrís 6 
, lutem.Multi ámóréímultí ti^iore corre¿tí funt, fed per tremorem tímoris ad amorem pen 
uériéíunt,Érüdímíní quí íudícatís terram.Dilígíte & íudícate.Non enim ficqu^rítut ínnó/ 
Sdp¿ céntíá^út pereat diíciplína.Scripttim eftjDífciplínam quí abticít infelíx eft. Bene poteft ad/ 
áíaáíftámfenteritíam qui abfjcít íhfelix efttfic díícíplínam qyí negatcrn 
áelís eftVÁüfús fum álíqüid dí¿eifefrátíesmeí,quod uobís alíquáco pleniusexponere ipCmt 
reí obfeurítaté compellót.Repeto quod díxí,Difciplinam quí abrícit ínfelix e&Hoc eftwa 
nífcñum i Difcí^lihátíi qdi non dat, crudelís eft.Teneó prorfus,teneo 8í'oGendoiktkmQ 
^íütn,párcédo"cíU'^ 
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AalíoS'M Patrcnl ^  filíum eo'Pa£er quattdo feritamat, a: non uult puer c^dú Cóñte/ 
e0 üoIuntateni,confuíít ad utílítatem, Quare C Quía patereft, quía harredítatem parat, 
ílinlCr,^íroreni nutrit.Ecce feríendo píus eft pa,ter>feríendo mífedcors eft.Da míhí homí/ 
í i -m díícíplín^ afperítate offendere tímea^nonneparccndo crudelis eftC'Erudimíníergo 
^ íudícatís terranii6¿ bene íudíeaíido non á térra p r^míüm, fed ab íllo fpeclate quí fecít 
Sutn8¿terram5 
Eoderndíe^eaecemínlegepr^cept í s^dedeceni plagís* Sermo ir, 
d N eft ííne caufa^fratres diledlíflimúquod preceptoril íegís deí numeras cum SE¿4 x c v 
numero plagarum quíbus iEgyptus percutitur exsequarí uídetur. Nam ílcut 
decem precepta funt legís quíbus ad eultum deí populus admonetur3íta decé 
| j plage leguhtur3quibü¿ fupetbíá iEgyptíorum affligítur, Coníideremüs ergo 
^fíbTdecem precepta,^ híc decé plagas memorentur* Ideo fine dubío* quía ín lilis erát 
tíulnérajíu íftís medíeamenta. Etopuserat utperículofis plagarum decem uuínenbus de/ 
£em p^eptorum medícamína fubuenírent. Prímum eft praxeptum ín lege de uno dé^> 
¡slon erunt,ínqaítjtíbí díj altípreterme^Príma plaga iEgyptíorum,aquaconuerfaín fan/ 
guínem.Compara prímum préceptum prime píage, deum unum ex quo funt omnía, ía 
{ímilítudínem aqua; ex qua generantur omníaí A d quam autem rem pertínet fanguís, nífi 
adcartlem mortalemC Quid eft ergo aqueconuerfio ín fanguínem^ quía íllí quí ín do/ 
üiinumcredere noíuérunt.ficutdícic Aportobs^Obfcuratum eft ínfipíenscoreorum,dicen RoíWjl 
tes íe effe fapíétes, ftulti fadlí funr;Aqua ením in fanguíném uertítur,quía fenfus ^ g y p t í o 
tum obfcurus 6£ tenebrofusefficítur,Et íufto deí íudícío fadlum eíhut de ílío fluuío íanguí 
nem bíberentjtn qUd Hebreorum paruulos necare confueuerant* Secundum preceptum, 
| Non accípies nomen dominí deí tui ínuatium. Quí ením ácceperk nomen domíni deí fui 
tenumindn mundabí tuñNomen ením domíni lefu ChríftiiUerítaá eftJpfe ením díxít, 
Ego fum üerítas.Et quía uerítas mundatiUanitas inquinar, uídeamus huíc fecundo pmce/ 
pto contraríam plagamsranarum abundandam» In ranís baeredd íntellíguntur atcg phílo 
IbphúPhílofophí ením uel hereticí quía ín Chrífto omnía faifa efle dícunt, ranse funt cía^ 
tnantes ín paladíbus límofis.Per fupérbiam 6£ ínanem cotentíonem ftrepítum uocís habe 
repoffuntjdocftrínam ueréfapíentíeíñfinuarenon poírunt, Quí ením Chriftianscueritatí 
contradícunt,^ ín fuá uanítate deceptí decipíunt, rane funttedíum aíferétes auribus non 
cíbum mentibus^Tertíum preceptum eft.MementOjínquí^utdíem fabbatí fancflífices» In 
r íftótertío precepto ínfinuatur quedam uacatíonís indídtío, requíes cordís, tranquillitas 
mentís quani facít boná conícíentia. Ibí ením eft fandlíficatío,quía íbí eft fpíritus deí; De/ 
níc^uídeteuacatíoñemjhoceftquíetera.Super quemanquít, domínus requíeícami nififu/ 
per humilem BC quietum 8¿ trementem uerba mea * Spírítale ením fabbatum non obfer/ 
uant,ni(í íllí quí fe ka températe operibus terrenis accommódant,ut tamcn íedípní 5í ora/ • 
tioní,6í fi non femper certe uel frequenter ínfiftantjecandum Apoftolum,Attende ledío/ l ^ ^ 
ni díuíne dodríne .Et kerum,Síne íñtermíííioné orate,Quí enító tales funt,quotídíe ípínV j * yhefs 
talíter fabbatum colunt * Quí uero ínquíetí funt 8¿ iugker terrenís adibus implícantur ^ de 
quíbus fcriptum eñjmpedímenta mundí fecerunteos míferos.rjdem réquiem habcre non 
poOfuatAttendíte tertiam plagam^uíc tertío precepto contraríam. Scynífes natí funt ín 
térra Mgypti de límo,mufce mínutííTíme,ínquíetí(íime,inordínate uolantes^n oculos ir/ 
tuentes3non permitientes homínera quiefcere.dum abíguntur írerum írruunt, dum expul/ 
fe fuerint íterum rcdeunt»Quales ífte funt mufce, tales funt homines ioquíetí, quí fabba/ 
Jum fpíritalíter Gbferuarcsid eft^bonís operibus ftudere di lecflíoni uel oratíoní ínfiftere no 
wnt.Et quomodo coipus humanum ab íftís mufcís affíígkudta cor illorum díucrfis cogí/ 
^tíonibus ínquíetatur .6¿ copungitur» Tenete preceptum,cauete piagam*Quártum prece/ 
Bb ptutn 
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ptüm eft, Hotiora patrem tuum 6¿ matrem tüam,, Huíc contraría quarta plaga . 
rum cynomía,ideft,ttiüfca canína.Gríecum eriím oocabulum eft. Quí ením parentesV6 ^ 
norare díflímulát, mufca hunc canina, id eft, díaboli nequicia fpíríralíter aíflíoít ^Cru 0> 
Ganinum eftením parentes non agnofcere. Nihíl tam canínum, quám cum íltí quj 
runtnonagnofcuntur.Quintum prxccptum eft,Nonmoechaberis.Quinta plaga 
pecorá.Omnís ením quí aut uxore propría íntemperaíe excepto íiliorum defiderío utítü^ 
aut certe quod eft crimen grauifllmura, quí uxori aut filí&aliena; aut ancíll^ ucl fu$ Uej ay 
teríus íníidiarur,S£ non reuocatur poenítedo, uídus cupídítatc beft íarum,tanquam amip i 
homíne erít pecus,non quafi conuerfus ín naturam pecorís, fed ín liumana forma habens 
pfdlti fímílitudíaem pecorís,qui non uúk audíre dícentem domínum»Nolite fierificut eqD^ s ^ 
tfil+$ mulus, ín quibus no eft ínteltóus. Et íllud,Homo cum ín honore cffet noníntéllex^co^ 
paratas eft íumentísíníipíentíbuSiÓC íimilís fados eft illís. Sed íi pecus éfteBon tíme¿, Ue| 
morí ficut pecus time. Sextum príeceptum. Non occides» Sexta plaga poftufe ia corpbré' 
& ueíicíE bullientes & fcaturíentcs incendia uulnerum de fauíllá fornacis. Tafcsfent homU 
tidales. Ardeot irá, quía per iram homicidrifraternítas períít¿ Ardenthomínes iracundia^ 
árdent di gratía. Nam di quí uult fubueníre feruet, quí uult bccídere feruet» Ifte precepto* 
íllc morbo Jfte bonls operíbus,tlle faníoíís ukeribus • O G poíTenms uídere animas hoto i? 
ddarttm,fine dubío plus plangeremus quam putreícentía eorpora ulceratorutii. Sequituíí 
pr^ceptum feptímumiNon furaberís.Et plaga feptíma grando ín frudíbus.Quod per fai 
tum contra dei pr^ceptum fubducís^de ccelo perdes^  Ncmo ením habet iniuftum lucrutn 
v fine íuña damno. Quí ftiraturíuerbí gratla, acquiret ueftem ¿fed ccekftí ludido perder fi> 
dem» Vbí lucrumjbi damnum» Vifíbilíter lucrum,ifsuií] bílíter damnum. Lucrum fuá cxcti 
tate,damnuní de domini nube» Ergo qur fuo malo defiderio forínfecus furantur,iüfto 
iudício íntrínfecus grandínantur. Oélauum prxceptum, Faífum teftímonium non dkes, 
Odaua plaga locuita animal dente noxium. Quid ením uult faifas teftís nííí mordendo ^ 
nocere,8¿ confumere mentiendoCEt ideo nos ádmonet Apoftolus,ne nos falfecrímínibus 
Gd,s áppetamus#Sí,ínquít,mordetiSy6¿ comeditísinuícem, uídete ne ab ínuícem coníumamíníi 
Nonum prxceptum,Non concupífces uxorem proximi tuú Nona plaga denfe tcnebte 
Sí ením peccatum eft uxorem propríam excepto califa filíorumagnofceré^pütas qóakpec 
catum eft alienam appeteré C Ver^ denfe funt tenebr^. Nihíl ením fie dolct ín eorde pa/ 
tíends,quomodo fiuxor íllíus áppetatur/Efg hocfacítalteri, nihíl tale uoluííTetpad- Alia 
mala foíent homínes pátíenter excipere. Hoc autem neício utrum inuenírí poten't qui pá^ 
denter fcrat.O quám denfas tenebras patiuntur,qui taita fací unt6{ talla concupífcunt.Ve^ 
re cxdtantur furore hornbtií. Furor ením índomitus eft uxorem alienara commacularé 
uclle atej polIuere.Dedmum pr^ceptum,Non céncupifees ullam rem proxímí tuí>non pé 
cus,non ouem,non boaem^oii alíqúid omrtíno. Hüíc mandato plaga décima contrarié 
cft,mors prímogenííorüm*Prímogenita cordísnoftií fides eft.Nemo ením bene operatuf 
Mthii hííi fides pra^ceírerít,ficutdíCíÉ Apoftolus,Síne fide ímpoflibíle eft placeré deo.Omñía opé 
ratua bonaífilí) tul funt fpírftalesjed ínteriftoscíbí primogcníta eft fides. Quifqm's remi 
alienara oceulte concupífeit, ínternam fidem perdít* Erít ením prímum fine dubío fimula? 
tor obfequens non chántate fed fraude» Velutí amans eum áquo fe cupít fierí h^rcdem¿ 
amare fe dícít eum qué morí defiderat, 8í ut ín reeiusfe uideat poffeíforem, optat utpto^ 
príum non relinquat h£Eredem¿Hí^ e fratres cómparatío ^ quodammodo contraríetasd^ 
cem pr^ceptorum,6C decem plagarum cautos nos fadat,ut habeamus íecuri res noñras ia 
pteeptís deúReSíínquam, noftras interiores ín arca to&kmix noftr^ repoíítas» Ipfifut$ 
thefaurínoftríquosnfobísneefurtteclatronec uídnus malus poterít aliquaudoaufen 
libí nec tínea necrubigo eft metucnda.Iíte ftrtít em uer^ díuítía',íd eft, bona coícíentía,^ 
ftícía,míferícordía,cañí£as,fobríetas.Qúí talíbus rebus plcnus eft,díues erít etkm íí de naa 
fragío nudas exícrít.StdíIíg^^£iíeéRtfelidí 
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lüerítís auxiliante domino exer^m erítís pbpulus deí, 8C de inújua ^gyptíorum feruk 
' . ideílJpintalíumnequítíarum perfecütíbneliberad,adterramrepromiíTíómspoten/ 
ftlxitex pemeníre,pr^ftáte domino noftrólefá Ghnftoacúíefl; gloria 3C ímperíum cutn 
^eg¿fpíííÉufátic^óíri fécula feculo^  
ítetti eodeixi die fermo de íudídbus jquí habetúnntéríermóneáád frafcres 
ítem eodeni díe Homilía de eo qüod fcriptum eft íhEuátigelíó fecündütii íóhaii/ 
ncm» Perréxít lefús íñ moritem Qlíüétíaíc&téra, ^ 
énñ,E£ ínter fermonesdeVerbísdomínúxLVlL . 
í)ómímcá qúártá ía Quácírágefiítiiá,Dé cíécem faóiáis&áétémftkcéptílt. 
Sermó i» 
Ó M I N v s 6¿dedsrtoífef míférícors¿¿míferátorjórigánimis¿¿nlitltíim mífe SER.^CVI 
rícors dí uerax, quám íargiter pr^rogat m íri pr^fenti fe¿ulo¿ taiü pfAlioi 
feüéré mínatur íudicium in futuro fecülo. Verba quás dixí fcríptá funt, & diui/ 
riís autorítatíbús ¿ontinéntur, qüía tiiíferícors ¿¿ rnífcrátor dóminus, lóngánv 
¿lis 8¿ mukum tnifencors 8¿ ueráx.Muitum delédtat omiiés peiícaÉorés 3C ámatores huíuá 
feulúqu^ mífencórs a¿ miférátór dóminüs,qüía lorigáriim &mültum fnífericbrs. Sed íí 
amas tam multa ihítíai tínié ibi 8¿ uítímum qüod aír¿ Etüefáx» Sí éním híhíl aliiid dicéret 
üíííiMíferícbrs'eí míferator doniihüsjorigariimis & muítum mifericdrs^quáíí íam cónuér/ 
teres te ad fecühtatetti 6^  impunitatem 6¿ ád iicentiam peccatpmniíaceres qaod uelles, üté 
retís íeculojüel qüantuni tibí permitteretur,tiel quántum tibí libídóiuffifletEt íí quisté Bé 
rieadnionendo óbiurgáret atcj térrérét,ut cohiberes te áb ímmódérátb fluxu¿eutídó poÚ 
cbííeapífcehtías tuas,8C defcrendo deu tüumjíntét medias doces obiürgantís obfifteres^tii 
ptídentí qíiideni frónté,uelutí auditá díuíria autotítaté^legerés de libró dominíco,Quid 
me terrés de deó noííroC'ílle mífericots éft 8¿ niíféfátórí& mülturii miíeri'cÓrs¿Ne talíá ho/ 
mines <íícérérií,uMniiíerbumáddídítítí finé, qüód aít,Etuerax, fiiexcuflít lícticiam tíiale 
pf$;fumentium,8í tnduxít tímoteni dólentium,Gáudeámus ad mifer icoídiám dominí,fe<Í 
timeamusíudícíüm domirii.Párcít,fed non tacét*Tácet,féd noii fettipet tacebíi Audi düm 
non tácét íñ uerbo,ne hoti tibí üacec áudíré düm non tacebít íti íudicío»Modo ením licettí , 
bícaüfám tiiam cómpohere. Atite ultímum íudicium deí tuí compone cáuíam tuátií. Non g 
éft utíde pr¿efomas cum ilíe uehet ít, riec fálfos teñes addutés quíbus ille fallátur, ttec paito/ \ 
tíútn frauduleritís círcumuétíoníbus U linguoíís ártíbuS adhíbebis,nec atíibies aliquo mo/ 
dó utíüdicem póffís corrumpere» Quid ergo ages contra talcm íudíceitíi quem nec fallere 
néc edrrumpére poterísí Et tamen e ñ quod agas.Tunc eríim ípfe erít íu dex caufe tu^, qui 
tóodbeft teítís üitx mx, Clamauímus di latidaüimus, coporíamüs caufam nofltam. Quí 
téftís eft operum tioftíorum, ípfe teflis eft üdcüttt iftarüm. ísíon fiht ínanesjconueítantur 
ácl gemitumiTerapiisefí: concordandí curil aduérfarid tüo cító.íam longanimís eftdeüá 
uídetidó íníqüá 6¿ non puníetído^ut tatnéti ató íitfúturtítih iudícíum.More quíppe hutiia 
nífe mtx prolíxam eft,qüóddéÓ breué eft.Séd 8¿ ipíí feculo & humano generí quód lotígé 
uídetur nuid cotifolaturí Nunquid fi totiuá géneris humahí ultimüs dies longe eft, üniuf/ 
^íufcp dies ultimas longe eftCHoc díGó,Ex Adam multi anni euolutí íünt,multi anní flu/ 
xéfunt & deinceps ííuent, non quídem tátri mutti, fed tamen ufeg in nneíií fecqíí tránííbut 
atmúfícut & íllí traHÍieruntXongum uídetur qüod reñat¿quanquanbí no erít tantum qüab/ 
í«tn tratifaíltim eft, a^  támen ex tranfadlo pretérito tempore, fperánduseñ fínis réliqui 
témporísi Fuit tune quídem dies quí diceretur hpdíertíus: ex íllo uf^ ad hünc hodíernumíi 
nOíiné quicquid fuít futurum, príeteríÉutii fadíum eft f Tale habetur ac íí tióti fuerít:Ge erít 
^ícquíd reftat extremum. Sed títU hoc longum^t ptoííxum quautum putáuens, qüárt/ 
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tum dixetk, quantum cogítaúerís, quantum tíbi ooti forimat fcríptura, fcd Stigít co&. 
ticquantum uís díem íudícíí prolonga.nunquíd ultimom díem £uum9id eft, uít^tu^1^ 
éxíturus es de hoc corporcprodudürus es ín iongumC Sít tíbi fenedtus cetta íi poteft r ^ 
autem poteñC None ex quo homo incípít uíüere íam poteíl 6{ moríCPoíTibilitatem m ^ 
tís, tnídum uto facit. In hac térra di ín genere humano iile folus morí nondum poteft 
nondum ccepít uíuere. Incertus ergo díes tañqüam qüotidíanus fperaddüs eft. Sí aut^1 
tanquam quocídíanus eft incertus díes,componatur cum aduerfarío dum eft tecumín uí^ 
y í á ením uocatur hxc uíta,per quam ómnes tranfeunts86do reeedít ífte aduerfaríqs.Gm's 
# autem ífte aduerraríusC Aduerfaríus ííle non eft díaboIus,Nam nunquam te hor^re/ 
tur fcriptura ut cum díabolo concordáres.Eft alíus ergo aduerfaríus quemGbí homo facit 
aduerfaríum»Nam iííe íí aduerfaríus effettecum ín uía non effer» Ad hoc ením tecum eft fti 
uía,üt coñcordet cecum,Scít ením, quia nííí ín uía fecum concordáuerís,íam tradet te iudí^  
ci,íudex autem míníftro, mínifter ín carcerem vEloquía iña euangelíca funt Recordantue 
nobiícum,ueI quí legerunt,üél quí audíerunt, Ergo quis eft aduerfaríus? Sérmo dei áduer/ 
faríus tuuseft, Qiiare adueríáríus tuus eft C Quía contraría íubet quas tu íacís» Dícit tibí 
Vnus eft deus tuus, unum deüm cok. T u uís^dímíflb uno deotüo tanquam legítimo ÍJÍ/ 
ro aním^fornícarí per multa dasmonía. Et qüod eft grauíuSí nonquafi aperte defereíis 8j 
repudíans,íicut ápoftató facíunt, fed tanquam manens ih domó uírí tui admíttís adultez 
ros:íd eft^ tanquam Chríñíanus non dímíttís ecclefiamaconfuIís mathernatícos,aut arufpí/ 
ees,aut auguresíaut malefi'cos:quaíi de uírí domo non recedens adultera animad nianens 
tneiusconíugíófórnícaris^Díciturtíbú oanum nomen deí túí, Néexrftímeá 
creaturam eíle Chríftum,quíá pro te fufcepít creaturam,^ tu contemnis eum quí eft 
lis patr ié unus cum patre • Dícítur tibí ut fpírítalíter óbferues fabbatüm,noh quomodo 
lod^í obferuántfabbatuni carnali ocio. Vacare ením uolunt ad nugas átq^ luxurías fuas, 
Melíus ením faceret lüd^us ín agro fuo alíquíd utíle,quám ín theatro fedítíofüsexífteret. 
Etmelíus femtóeorum díe fabbatí laríám fácerent3quám tota díéín neomeniísfuísím/ 
pudíce faltarentTíbí autem dícítur ut obferties ípíritalíter fábbáíum In fpe futura quíetís 
quam tibí promíttít domínus» Quífquís autem propter illam quíetem futuram agítquíc/ 
quid poteft.quamuís labóriofum uídeatur quod ag!t,támen fi ad fidem promtífe quíetíá 
id referat,nondüm quídem fabbatum habet ín re, fed haber ín ípe. Tu aütcm ád hoc uíá 
requíeícere ut laboresacum ad hoc debeaslaborare ut requíeícas.Dícítur tibí, Honorapa/ 
trem tuum ^ matrem tuatn, Contumelíam irrogas paréntíbus, quam non uís patí á filíís 
tuís.Dícitur tibí, N o ñ occídes, tu autem occídere uis inimícum tuum»Et ideo forte non fa/ 
cís,quía times iudícem homínem, non quía cogitas deum» Ignoras quia ííle teftís eft cogí> 
tationum C Hlo uíuo quem uís morú te homícídam tenet ín corde, Dícítur tibí, Non nite/ 
chaberis, id eft,non ibis ad alíquám aliam pr^ter uxorem tuam, tuautem exigís hocab 
uxove& non uís reddere hocuxorúEt cum debeas ín uírtute precederé uxorem, quoníam 
cáftitas uírtuseft,t:u fub uno ímpetu libidínis cadis, & uís uxorem tuam uíflrícem cíTé, tu 
uííflusíacens. Et cura tu caput fis uxoris mx9 pr^cedít te ad deum, cuius caput es. Vis do/ 
ttium tuam capíte deorfum pendereC Caput ením mulíerís eft uír* Vbí autem melíus uíuíc 
rtiulíer quam uír,capite deorfum pender domus. Sí caput eft uir,melíus deber uíuere uitM 
precederé ín ómnibus bonís íaélís uxorem fuam, ut illa ímítetur uirum di fequattír caput 
íuum.Quomodo caput eccleíiíc Chriftus eft, 6£ hoc iubetur ecclefi^ ut fequatur caput füu, 
& ut per ueftígía ambulet capitisfuí: ííc uníufcuiüfq? domus habet caput uirum, dCtaft' 
quam corpus fctmínam» Quo caput ducít,ílluc debet fequí corpus. Quare ergo uult cáput 
iré, quo non uult ut corpus fequatur C Quare uult iré üir quo óon uult ut fequatur uxor ^  
Fí^c iubendo fermo deí aduerfaríus eft. Nolunt ením homínes faceré quod uult feíí»0' 
deí.Vt quid dícam,quía adueríaríus eft íertiio deí,c¡üóíiíam íobetC' Tíníeo ne egdipíe ád/' 
ueíríarius íam quíbuíaá,quía h^cloqu6r.Sed qtiid i i m é pertinetCForte rae fecíat qwite^ 
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üt{0qtFar,uc non tímeam querelas homínura.Nani quí nolunt caftítatem femare uxó 
X rf U5fais di abundant, tales nolunc me ííla dícere.Sed udínt nolint dídlurus fum» Sí enírn 
snon exhortor ut cum adaerfarío concordeds,ego cum íllo ín literemaneba» Quí uo/ 
?0 jabet ut fadati^ípfe nobís íubet ut loquamur > Si non faciendo quod íubet ut facíatís, 
*fuerfaríí eíus eftís, non dícetidoquod íubet ut dícamus, aduerfarí] eius remanebímus* 
t|ünqUid ín c^terís qux fupra dixí, multísímnioratus fum C Hocením prxfumimusde 
Caritate ueftra, quía unum deum colitis: hoc pr^fumímus de fide catholica qua? in uobís 
eft,quía filium deí ^qualem patrí credítís: necin uanum accipítis nomen domini deí ueA 
ftrLut puteds creaturam erte filíum de^quomam omnís creatura uanítatí fubíeda eíí; fed 
^eiitís eum ^ qualem patrí eíTe,deum dedeojuerbum apud deum9uerbu deum per quod 
fadlafuntomnía, lumen de lumíne cosEternum íllí quí genuít* unum cum illo quí genuíti 
Ethoc uerbum credítís aííumpfiffe creaturam de uírgíne María, aíTumpfifle morraiíta* 
tcm^ paffum fuííl'e pro nobís.Ea legímus & credímus ut faluemunNec ín eo ímmoratus 
fum,ut quicquíd facitíspro fpe futura facíatís. Nouí enírn omníum chríftíanorum men^ 
£es de futuro íeculo cogitare. Quí enírn de futuro feculo non cogíta^nec propterea chriftia/ 
6us eft.ut id quod ín fine deus promíttít, accipíat, nondum chnftíanus eíK Necp ín eo ím/ 
iiioratusfuni,ubídícít fermo deí, Honora patrem tuum& matrem tuam»Muid enítn 
honorantpatentes,a{ raroínuenimusparentes conquerentesde improbítate filíorumi 
quamuís non deíínt* Sed tamen quaNm raro fit, tam breuíter monendum fuit, Necg íneo 
ubi dídum eñ,Non occídes,ímmorarí uoluí. Non enírn credo híc turbam eííe homicida/ 
rumJUüd ucro malum late ferpens plus oceupauíu 61 ín eo uehememius írritaturaduerfaA 
íiasfcquí ideo damat, ut íít alíquando amícus. Queréis quotídian^ funt, quanquam 
ípfefoemín^ nec íam audent cpnquerí de uírís füís. Ira ínuadens omniaconfuetudo pro le 
geobíeruatur.at íam 6í mulíeríbus forte perfuafum fit licere hoc uíns, non lícere mulierí/ 
p btis»Solént ením audíre addudlas eíle mulieres ad forum qu^ forte cum feruis ínuent^ 
foncaddudtam uírum ad forum quí inuentus eft eum ancílla fuá nunquam audierut, cum 
fit par peccatumí ln peccato parí ínnocentíorem facít uíded uírum, non díuína uerítas. fed 
humana perueríitas. Et íi forte hodíeaedorem quífquam paífus fuerít uxorem fuam,8¿ lí/ 
beríüs murmurancem.cuí íam uídebatur quía lícebat uíro,8¿ audíuít ín ecclefia,quia non lí 
cet uíro:Sí ergo paffus fuerít uxorem fuam líbcríus íam ut díxí murmurantem di dícentem 
fibí, non lícet quod fads,(ímul audíuímus,chriftíaní fumus,quod á me exigís, redde mihú 
Fídcm tibí débeo^dem míhí debes, fidem Chrífto ambo debemus. Et íí me fallís, cum 
non fallís cuiusfumus,non fallíseum quí nosemit. H^c atep huiufmodíaudíens íilequa: 
non folet,dum non uult ín fe Herí fanusan me fit ínfanus Jrafdtur, maledicit. Fortaííís eúf 
m dicít, Quomodo facftum eñ ut huc ille uem'ret, autuxor mea íplo díein ecdeílam pro/ 
cederet C Et hoc credo quod ín cogícatíone fuá dícat* nam libere erumpere ín uocem non 
aüdet}nec ante folam uxorem fuam» FortaíTis ením fi fic eruperít Sí hoc díxerít, poteft illa 
refpondere Si dicere, Quare maledícís, cuí paulo ante acclamabasC Certe coniuges fumus, 
cum língua tua díícordas,mecum concorditer quomodo uíuei e poterís C Nos fratres pe/ 
fículaueftra intuemur,non uoluntates ueftras attendímus»Nam 8¿ medícus íí uolunta/ 
temasgrí attendat, nunquam illum curar. Quod noneft faciendum,non fiar, quod pro^ 
hibetdeus}non fi'ac. Quí deo credít, ab ípfo audít quod dícimus* Certe melius erat quí/ 
bufdam nolendbus corrígí, ut uel huc non ueniremus» íí iftadidurí eramus, uel quía íam 
uetiímus non. ea díceremus. Nudíuftertiano díe meminí me díxíffe fandítad ueftrx, 
quia fí citharoedí eflemus, aut huíufmodí alíquid populariter exhíbentes pro ftudíis nüga -
c,tatísueftra, qux íam quasfumus ut relinquads, tenuiíTetísnos ut daremus uobis diem 
^quifque pro modulo0 fuo conferret nobís raercedem • Quare ambularemus delt dad 
uanís cátíd^nullí reí profuturís,ad tempus dulcíbus,in poílerum amansC Talíbus etcmm 
turpÍEudíníbus candoaum aními humaní illedí enemantur deddpnt á uirtutedefluen^ 
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tes turpítudínem,8c propter ípfas turpítudíncs poftea fentíunt dolores, 62 c«tt^  ^ 
amaritud(nedígerunt quodcum dulcedínc temporalí biberunt,Melíus ergp ñós ai I 
upbis cantatnus ad tenipus,qu^ poftea dtiícefcant ín uobís.Ncc mcr cedem aliquam exf^ 
i^us,níli qtfaciatís qa^ dicímusíímtno non íaeíatís fi didmus nos^  Sí auteín 6mníbu ^ 
dicít quí nemínem tímet,6C per quem fit ín nomine ipGws & ín gloria miferfcordisé jpg^;^ 
&nos netnínem dmeamuSiOmnesaadíuímusy omnesfaeíarnus, omnes cutu n o f t r é ^ 
aerfarío concordemus. Putate me dtbarc3edum effe, quid üóbís poííuíB aíDplíiis canere^  
Eccepfalteríum feroídecem chordas habetí hoc uos pauloante cantaftís anüeqnam ínríb 
mm loqut, choras mcus uos faíftis. Nónne uos pauloante caritaftís, Deus eantícum 
íium cantabotibí, ín pralterío decem chordarum pfallam tibí • 1^^^ 
das modo percutió, Quare amara eft áox pfaitern deí, Pfallam tibí m pfaltería decetj 
ehordarum * Non uobis hoc canto, quod uos non facíatís » Decalogus enrm iegís decebí* 
pr^cepta habet ,qua: decem pr^cepca funt fie diftríbutaí ue rria pertineant ad deu i^, ^ 
ptem pertineant ad bomínes. Tría ad deum qu^ íam dixú Vnus eft deus nofter, ei tuét 
lam fimílitudínem debemus faceré. Sí non fornican poft deum quí unuscí l ,quí deus ^ 
Cbríftus fiiíus deí unum eft cum patre, E t ideo non debet á nobís accípí ín uanum ut pu^ 
Bius eum fádlum, id eft, creaturam alíquam, cum per ípfutíü fa¿te fint omnía. Qaía ^ tm 
ípíe unus deus pater & fiiíus 8¿ fpírítuffandus,ín fpíritufando hoceft ín dono defcreqqí^ 
liobís. fempíterna promíttitur. índe modo pígnus accepímus* Síc enim dkit Ápoñolq^ 
uCor.uzr 5 Quí dedít nobís pígnus fpirÍÉum vSi pígnus accípimus ut íncípíamus ín domino & ín dea 
noftro effe tranquilli,ut fimus ín deo noftip mites,fímus m deo patícntes, erímus etíam-j^-
¿lio unde pígnus accípímus ín ^ ternum quícti, quod erít fabbátum fabbatorum, propieg 
tpfatn réquiem pertínentem ad donum ^pírítuffanélí. Tertium ítaque pr^ceptuín ie fafc 
bato qupddíximus,quod carnalítérliídii celebrant, nos rpirítateer agnofcamiiJS^Na^ 
. qmarpiritufiandus feptíformis dícítur,propterea feptknam díem (an^líficauk deus}qáan; ^ 
á o fedt omnía opera fua,ficut ín Gencfi feriptum legímus» Noliíbí habes nomínatam fm * 
¿lificatíonem^nííi illodie ubi dicítar?Deus requicuítab ómnibus pperíbusfoís.Non eníti 
farigatus erat deus ut díceretur, Requíeüft deys ab operibus luis: ícd in ílío ucrbo tibí la/ 
borancí réquiem promífit. Vt quia fecít omnía bona ualde, di fiedicítur, Requíeuit deus,, 
¿nrcllígas etíamite poft bona opera requiecurum, 6¿ fine fine requíeturum, Nam omnía fi* 
períora qu^ did;a funt, id eft dks fuperíores habent uefperam, feptimus ifte dies non lW 
b^ruefpcramíubideusían^lificauít réquiem» Tantum di¿lum eftíFaíílum eft mancutte. 
eíperet {píe díes. Non didtum eft, Fadlum eft uefpere,ütfiníretur díes: fed díí^umeft>&¿ , 
ftum eft mane ut Geret díes fine fine, Síc ínrípk ergo requíes noftra quafi mane, íed W$ 
finitur, quía ín asternum uíuemus, Ad hanc fpem- quícquíd facímus, fi facímus!)fabbatutt¿. 
obferuamus , Ipfa eft tema efeorda huíus decalogi, id eft.pfalterf^  decachordí?, In tóhus 
m i m cbordísad deum pertítient pr^cepta. Sí diceretur nobís, Dtíiges domínum deuni 
^•urn ex roto corde tuo.8¿ ex tota anima tua, di ex tota mente tua, 6¿ de próximo noftra 
nihil diceretur, non effet decachordum, fed trichordum» Quia uero aÜ-dídk domínus, Et 
díligcs proxímüm tuum tanquam teípfiitm t di contexuít dicens, In his duobus mandatis 
tota lex pendet 6( propheta;: tota lex ín duobas pr^ceptís eft, diledione deí, di d í t ó í o 4 
«e proxímí. Ad dúo itaq^ pr$cepta,jd eft, ad dílediionem deí di proxímí pertínet decate?^  
gus»Ad piímum pr^ceptum tres chordae pertínent, quía deus tríníras : ad alterum uet^  
pr«Geptum,íd eft,ad diledtíonem proxími feptem ebordír, quomodo uiuatur kiter bem^ 
nes. Nam ípfe numcrusfeptenariustanqaam feplem cbordarum,íncipítab lionore parea 
frjm.Honora patrerñ tuum di matrem tuam> Ad patentes ením fu os homo aperit OCÜIO5« 
?í h^c uita ab eorum amkítia fumít exordium»; Quííquís autem fuis parentibus non de« 
upfa.é fertbonprem,quibus parcerepoteríeCEtdicít ApoftoIus>Honorapatrem tmm d i m ^ 
trem tuam, quod eft M t m m mandatum k Quomodo Brtaum adiando p t ó t e . ^ t f 
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c/fl monte cíuas tabulas dedít. In qs¡ibas dllaif cním fa«ulo &o 
^ . ^ ' • n a l t e r a t a b u U a d p r o x í m a S ^ 
Non furabens.QuíntuniiNon fálfum teftímoníum díceSiSextum, Non concüpiTces 
^orem pcoxímí tuí.SeptímnmjNon concupífces rem proxímí tuí. tíax íungamus íllís trí 
Tszd¿ikf t iomtn deí pertínendbus, ílín pfalterío decem chprdaru uolumps cantare can 
ícum nouum. Attendat ením chatítas ueíírá ut dícam, uel quod deus fuggeíTerír. Accepít 
y m populus IudíeorumJñam ín decálogo non obferuauít,Etquícunq3 obtemperábate 
¿^ore obtemperabant pcena:,non amore íufiícííe :portabant píalteríum, non cantábante 
^ant^ntí ením uoluptas,tímentí onus eft.Ideo uetus homo aut non facít,aut tímore facít* 
gon amore fan¿títatís,non dcledatíone caftítatíSítemperantíírocbarítatís/ed timore» Ve/ 
tus cním homo eft* uetus homo uetus cantícum cantare poteft, non npuum. Vt autem 
cantee cantícum nouum^íit nouus homo» Quomodo autem poííítefíe nouus homo, audí 
BOllme fed Apoftolum dícentem,Exuííe uos ueterem homínem, 6¿ índuíte nouum. Et ne 
quís putareticum díxít,Exuíte uos ueterem homínem,^ índuíte nouiim.aliquíd deponen 
dum eíre.3£ alíqüíd accípíendum^cum d 
propcer deponétes mendacíumloquímíní uerítatcmHoc cft quod aits Exuítc ueterem ho: 
^nineni U índuíte nouum:hoc díxitimutate mores.Seculum dílíoebatís,deiim dílígíte.Nu^. 
gatodá íníqukatÍ3,temporaIes uoíuptates dilígebatíS,proxímuni dílígite.Sí diiedícne Fa/ 
ríns,qouum cantícum cantatís»Sí tímore facítis,facít{s tamen,poitatís quídem pfaíteríum¿ 
y nondurti cantatís^ Sí autem nec facíatís* prp%ítís ípíum píalteríum. Melius eft tamen 
portare quam prpíícere»Sed rarfiis melius efteum uoluptate cantare quám cum onere po£ 
tare. Neeperuenít ad cantícum nouumjnííi íam cum uoluptate cantans.Nam quí portal 
ciicn tímore,adhüc ín üetuftateefl;£t quid eft^atres quod dícoCattendíte.Non concordá 
uít cúm aduerfarío fup,quí cum tímore adhuc faciti Tímet ením ne ueniat deus & damneé 
llura Nam npndúm deiedat caftitas,nondum íllum deledat íuííícía, fed íudícum deí fot 
¿lídans a fadtís temperat»Nondum concupifeentíam ipCatn damnatqu^feuit ín eo»Not| 
¿um íllum dele l^at quod bpnum eft,npn4um íbi habet fuauítatem ot carttet cantícum no, 
¿atn/ed de uemftate pcenas tímetinondum concordauít cum aduerfarío* Talesením ho/, 
feiínés plerunt| fupplantátur talí cogítatíoncut dkant fibí, Sífierí poíTetihon nobís mísia, 
tetur deus.Non talia per prophetas fuos díceret qu$ homínes deíerrent,íed ueníret di dar 
tet ómnibus índulgétiam,ígnQÍcereí; Omnibpsi poftea ueníret nemínem mítteret ín geheq, 
áam Jám quía íníquus eftiíníquum uult efle deum. Vult te deus faceré fimílem fuí,^ tu cp 
barísdeum faceré fímílem tuKPIaccat tibí ergo deus qualís eftsnon qualem illu eííe uís.P-ei 
«érfus ením és,5¿ talem uis efle deum qualís esmon qualís eft; Si autem placear dbí qualís^ 
|8:>eorrígerís,SC diriges ín éam regulani cor tuuni á qua nue alíenus dírtortus es. Placeat ee 
gpiibí deus qualís eft,non qúalemíllum eíTeuis. Ama qualís eft. Non tcípféamat qualisj 
f Srfed odít te qualís es.Ideo tuí mifereturiquia odie te qualís es, ut facíat te qualísnoodum 
€S.Facíatte díxí qualís nondum es.Nam íllüd fcíbí no promíttír3quía facíet te qualís es.Ná 
^isqdalís eft.fed ad quéndam modum,íd eft* ímítatqr deí uelut ímagoXed no quaíí^ ima 
go eft filíus.Nam etíám imagines ín Homíníbus diuerfe fuht.Filius homínís habet imagí/ • 
ciem patrisfuíi 8¿ hoc eft quod pater eius, quía homo eft ficut pater cíos. In fpeculo autem 
toago túa non hoc eft quod tu. Alíter ením eíl ímago tua ín filip,aliter ín fpeculo. In filíd. 
eft ímago tua fecundu ^ qualítatem fubftátí^i ín fpeculo aut cp longe eft á fubftátíaí tñ; 
f^t quíedá ímago tua,quáuís non talís qualís ín filio tuo fecunclü fubftandá»Síc ín creatuít^ 
ftotihpc eft ímago deí qá* eílín filícquí hoc eft quod páter,íd eft deus uerbfi deí g q á ' f e 
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mm per mala fadla amíGfíi ¿ta funt omnía. Recipe ergo íimílítudínem deí qua  f 
ímago ín nummo ímperatons alitcr eft,6¿ aliter in filio* Nam ímago di ímago eft, feJ*^ 0 
ter imprefla eñ in numiT)o,aliter habetur ín filiosaliter.ín folido áureo ímago ímp¡rato^ 
Sic di tu nummus deí es ex hoc melíor, quía cum íntelledu di cum quadam uita num0^ 
deies,utrcias etiam cuius imaginem geras, 6í ad cuius imaginem fecftus íís^Namnu ^ 
musnefcitfehabereímaginemirDperatorís. Ergout dícere coeperam, odit te deusn» u* 
es,fed amat te talem quaíem te efle uult:82 ideo ílie te ut mutens hortatur. Concorda cu 
illo,^ incípe primo bene ueHe, & odífle te qualis es: hoc fit tibí ínitíum concordia cum 
¿none dei,ut íncípías primo tu odiííe te qualis es. Cum cceperis 6¿ tu odiíTe te talem qu J[1 
.essíicut te talem odit deus, íncípis íam ipfum dilígcre deum qualis eft.^Bgmm attendíte* 
iEger ^ grotantem íe odit qualis eft. Inde incípít concordare cum medico, quia 6¿niedícu* 
odit eum qualis eft.Nam ideo uult fanum efle,quia ódít eum febríentem,8C eft medícus fo 
brís perfccutor,ut fit homínis líberator.Síe auarida,íic libido,ííc odíum.concupircentía luj 
xuria, fie nugacitas fpecflaculomm febres funt anímx tuse, debes illas odiíTe eum róedíco 
tuo:íta concordas cum medícojuiteríscum medíco,6C libenter audís quod íubet mcdicusjlí^  
benter facís quod íubet medicus, proficiente íam fanítate, ineípiunt etiam íam dcle¿tá¿ 
re pr^cepta. Quam onerofus eft cíbus ^gris quando reficíuntur, di peiorem horam repu/ 
tánt ^grí refedlíonis fu^ quam TUÍE accefííonis: Si tamen cogunt fe concordantes cum me/í 
díco,6¿ quamuís ínuín 8i obludlantes uíncunt (e ut alíquíd accipiant. Quanta auidítate fa/ 
ái maiora percepturi funt.unde xgri minora uíx accípiut.Sed unde hoc fadum eft: Quía 
óderantfebrem fuam,8¿: cum medico concordaueruot,6¿fimul perfequebantur fehrcm me 
dícus 8í argrotus. Cum ergo 6¿ nos talía dícimus, non odímus nifi febres ueftras, immo ín, 
nobifipfis Termo deí febres noftras odit, cum quo concordare debetís. Nam nos quid fu/ 
mus nífi liberandi uóbifeúm/anandi ucbifcümC'Modonon meíntuamínijed fermonem^  
dcí.Nolíteírafcí medicamento ueftro,nonínuení ením alíüdquátranfirem^V 
qüintam chordam homo^Qüí tango pfalterium decem chordarum,nunquid pr t^ermiíTu 
rus eram quíntame Immo aflidue percufTurus.In illa ením uideo íacere pene totum genusf 
hümanum,ín illa uídeo pluslaborare.Ipfam percutiendo quid dicoCNdíte moecharí poft1 
úxores ueftras,quía non uultís ut moechentur poft uos uxores ueftne. Nolíte iré uos.qu^ 
éas fequí non uultís.Síne caufa uos excuíare conaminí quando dícitís.Nunquíd eo ad uxo 
iem alíenamCad ancillam meam eo.Vis ut dicat uxor tua tibi,Nunquíd eo ad uirum alie/ 
numc ad feruum meum eo. Dicis,non eft uxor aliena ad quam uado. Nunquid uís dica/ 
tur tibí, non eft uír alíenus ad quera uado C Abñt ut dicat hoc illa. Melíus ením doletté 
quam ímítetur te . Illa ehim cafta 6¿ fan¿la femína & uere chriñiana qu^ dolet fornican/ 
Éem uirum, 6d non dolet propter carncm,íed propter cháritatem.Non ideo uult ut non fa/ 
éías,quía di ípfanon facit,fed quía tibí non expedir. Nam fi propterea non facit ut tu nonr 
facías,!! fecerís,facíet. Sí autem deo illud debeat, fi Chrifto ilíud debeat quod tu exigís, 6^  
ideo reddet quia íubet iñc:dí fi fornícatur uír,caftítatem foemina illa deo exhibet. Chriftus 
ením loquitur in cordibus bonarum fcemínarum, loquitur íntus ubi non audit uír, quí^ 
nec di gnus eft fi talís eft. Loquitur ergo ille ínterius di dícít,8¿ fiiiam fuam confolatur huiuf; 
modi uerbís.De íniurrjs uírí tui torquerís, quod tibí ením fecít dolé, fed ipfum noli imítarí 
út male facias,fed ipfe te ímítetur in bono.Nam ín eo quod male facit, noli eum putare ca/ 
put tuom,fed time me deum tuum.Nam ñd i in eo quod male facit caput eft,^ fecutururrf 
eft corpus caput fuum, eunt ambo per pr^ceps. Vt autem non fequatur malum caput fu/ 
ú m , teneat íe ad caput eccleíí^ Chriftum, huic debens caftítatem fuam, huíe deferens ho/ 
ñorem fuum. Abfens fit uinpr^fens fit uí^non peccat íUa,quía nunquam eft abfenseuí deÁ 
bet utnon peccet. Ftec ergo, fratres mei, facíte, ut ppffitís concordare cum aduerfaríc)/ 
Nec amara funt qu^ dico, aut fi amara funt, curant. Podo ifta fi amara eft, accípiatur, 
c|uíain perículofunt uifcera ,amara bibatur. Melíus eft módica amarímdo ín faucibusl 
i 'Mi ; quam 
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h ¿ ¿tertium tormentum ta uífceríbus. Múrate ergo uos, Quícuticg nonfadebatís hoc 
fi %a*mcaftítatíMamfacíte,ÍSfoIite dícere^non poteftfierí, Fcedum 6 fratrcs meí, turpe eft 
dtcat non pofte fierí quod facítfemína»Scelus eft ut uír dícat non polTüm.Quod po 
0tíí fcemína,uír non poteftCQuíd enímCllía carnem non pdrtatC Prior á férpente decepta 
# Gaft^ uxores ueftríc oftendunt uobis fierí pofle quod non uultís faceré, 6í dídtís fierí 
rt pofc Sed forte dicís, ideo illam fácílius faceré pofle, quía multa i l l i cüftodía eft, Iegís 
^^ptum, díligentía maritalís, terror etíani legum publicarum» Eft etíam uerecundí^ 32 
Pr j ^ í s íllíus magnum munímentum; Mult^ cuftodi^faciuntfoemínam caftíorem, ni/ 
Ltn cañ«m faciat: í p ^ tíí^kas. Nam ideo mulíeri maior cüftodía, quía máíor infirmítas* 
Tila et^ befcit uíro,tu nón erubefcís Chrífto»Tti Iíberíor,quia fortíor,quia faciíe uíncis, ideo 
tibí commiffus es. Super illam di dilígéntía uiri, & terror legum, & confuetudo morum, 62 
uerecutidía máíor & relíqúa: fuper te tantum deus, Inuenís enim facile pares uiros quibus 
tóá tíméas erúbefcercquía faciunt id multi.Et tanta eft peruerfitas generis humani, ut alb 
ciuándd tWecaéri^ uín ^ t ne ca^üs ínter impúdicos,Ideo non ceflb tangere iftam 
• aüítótn^Mtdatri propter ípfatíi pétuerfam confuetadfnetai & labem totíus.ut díxí,gene/ 
%bmsm»Siqaísínterúos.facíát"hoithícfdítimquod auertatdeusápellere eum uültísde 
éátríá,62 c6tinüo,fi fierí poteft,éxcludere»Sí quís facíat fúrtuni, ddiftis illum,nec uídere uul = 
tís.Siqüís dícat falfum téftímoniüm3abómínámím,nec uobis homo uídetur.Sí quís con/ 
¿tipífcat alienas res,raptor 62 íníuftus deputatut; Sí quís uolutatur cum ancillis fuís, aíüa/ 
tur,blátíde accípitür,couertuntur úüírtera ín iocá.Sí quís autem exíftat quí dícat fe caftum/ 
nbri facete adulteríutá,notum autem fit quod non fadat,erubefdt accederé ad ílios non fui 
(itiiílcs,ne ínfultenhhe írrideant,ne dicant non eííe üirum» Ad hoc delapfa eft humana peí 
ueríítáSjUt uír habéatur á libídine uídius,6£ uír noti habeatur uídorlibidinís»Triumphañ/ 
tes exultant ^ non funt üírí, iácent proñratí 82 uiri funtC Sí ípedlabas ín amphitheatro,fie 
g expedabas, ut ille tibí uídereí fortíor quí íaccret fub beftia, quám quí perímeret beftíamC 
Sed quía diflímulatís a pugna ínteríore,62 deleélánt uos pugn^ exteríores,íded non uultís 
pertínere ad cantícum nouum, ubi dídtur, Quí docét tíianus meas ad pr^Iium, 62 dígitos ffaM* 
meos ad béllutrí* Eft enim bellám quod íécuni agít homo,dímícans contra cocupífcentías 
malas,frenans auaríciam, elídetis fuperbiam,fuffbcansambitionem, trucidans libídinem* 
Has pugnas facís itrocculto ,62 non üincerís ín aperto. Ad hoc docentur ríiánus ueftr^ ad 
ptelíuni, & dígíti ueftrí ad bellum. Non eft hoc ín ípecftaculís lieítrís» In illís fpedlaculís 
non ídem eft uenátor quod citharifta,alíud agít uenátor,aIÍud cíthárífta. In fpeáaculo deí 
utium eft* Tange eafdem decem chordas 82 feras occídes, utrutlc^ fimul facís^ Tangís prí/ 
mará chdrdatií quá colítdr uríus deus, ceciditbeftía fuperftítíoñis* Tangís íecundam qua 
non accipís riomen ddmíní deí tui ín uánum: cecídít beftía erroris nefandarum h^refum, 
<px id putauerutTangís tertiam chordam,ubi pro fpe futura quíetís facís quícquíd facist 
íiíterficiturcrudélior céterís beftíjs amor feculí huíus» Propter amoré enim feculí huíus la/ 
bbrant hdmínes in ómnibus negoctís. T u autem in ómnibus bonis operibus tuís labora? 
tíopropteramorem feculí huíus, íed propter réquiem fempíternam quam promictit deus. 
Vide quomodo utrurtcp fimul fads,6¿ chordas tangís^ beftías ocddís, id cft,62cítharifta 
& & üenatonNon uos dele¿latit taita ípeélacula ubi non promeremur oculos editoriSífed 
oeuíosredemptdris» Hondra pátrem tuum 62 matrem tuam, tangís quartam chprdam,ut 
hónorem parentibus deferas, cecídít beftiá ímpietatís. Non moechaberis, tangís quíntam 
cbordam.cecídit beftía libidínís; Non occides,tágísfextam chordam,eecídít beftía crudelí/ 
^feNoft furtum facíes,tangís feptimam chordam,Gecídít beftía rapacítatis.Non falfum 
teítimohiüm dices,tangís odáüam chórdam?cecídít beftía falfitatís.Non concupifees uxo 
rém pfoximí tui,tahgis nona chordam; cecídít beftía ádtííterítisBcogitatíonís. Aliud em eft: 
típafacere alíqüíd tale pirtó aliena uxorem. Ideo dúo praecepta í 
Mht,Nonim^ 
tuí. 
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tuí,tatigÍ3 decímam chordam,cecídit beftía cüpídítatísJtacadentíbus ómnibus beRn f 
curns di ínnocens in dei díledíone di humana fodetate uerfaris. Tangéns ehordas de 
quot beftías ocddís C Nam multas be ftias funt fub íftís capítibus. In lingulís chordíf0 
n l- : i nt r i - . n - i n- <?; • UK 
xoretn 
ííngulas beftíasXed greges ínterfícis beftiarum.Síc ergo cantícum nouuríí cum amoren^ 
cum tímore cantabís.Nolí dícere tibí quando forte alíquíd luxuríahter uís aget 
non habeo,facere poffum quod uolo, non ením poft uxorem meam pecco Jar 
dum tuum, íam noftí quo accedas, quid manduces, quid bibas, ímmo quem manduté" 
quem bíbas,Abftíne te áfom 
tricem pergo,ad proftitutam eo9nec íllud pr^ ceptum uiolo quo dídutn eft,Non M 
beris,quíauxorem nondum habeo,nec poft illatn alíquíd fado. Nec i 
lo quo didum eft3Nonconcupífcesuxorem proximí tui.quiaadpublícam uádo, inqd'ví 
pr^ ceptumincurro CNoninuenimus chordam quam tangamus,noninuenitKus ch^  
dam quo neruo ligemus fugítiuum íftumC Ñon fugíet,habet unde ligetúr.Xed amet&n' 
erít lígamentum, fed ornamentum. Non ením lígamentum fed ornametitum ín ipfis de> 
cemchord!sinuenímus.Decemcnímpr«ceptaád dúo íilareferunturjííeutiaudíutfti^ sl^  
díligamusdeum6¿proximum,Siduo íilaad ünumíIIud.Vhum eft aufem,Quód tibí 
rí non uís.alíí ne fecerisJbí contínentur decem¿ibí coiitínentür duo.Séd dicis, Furtúm fi fe 
dam id fació quod patí nolo. Si ocddam id fació quod ab altero patí nolo. Si parcntibus 
meis honorem non deferam quando uolo üt defeíatur mihi á filtjs» id fació quod patí no/ 
io»Si íim moechus di alíquíd tale moliar,id fació quod patí nolo» Na fi interrogctur á me, 
dico,Nolo ut uxor mea alíquíd tale facíat. Si cóncüpífco uxorem proximí mei,nolo quíf/ 
quam concupífcat meam: id fació quod patí nolo. Cum uero ad méretricém eó, cui fado 
quod patí noloC" Refpondetur tibí, quod gráuíus eíUpíí deo^  Irttellígat fandítás ueftrát 
etením quod fieri tibí non uis, alí] ne fecerís, ad dúo pneceptá pertinet. Quomodó perci/ 
net ad dúo pr^ ceptaCSí hominí non fecerís quod patí non uís áb hcf míríe4d proximí 
ceptum pertine^ ad dílecílíonem proximidad feptem ehordas. Si autem quod non üíspaíi 
ab homine^ pfi deo uís faceré aquíd eft bocC non facís alterí quod patí non uísC Charior fa 
¿tus eft tibí homo quám deusC Ergo quomodo facío,tnqüís3 ipíí deoC' Gorrupís t 
Et unde ínturíam íacio deo,quÍa corrumpo meipfum C Vnde tibí facit ínítirjaíií quiucluei' 
rít forte lapidare tuam tabuíam píétam, in qua tabula ímago tua eft in domó tua ínaní/ 
ter pofita ad uanum hottorem tüum,necfentíens> ne^^ loquens, nec uídens C Si quís íllatn 
lapidet,nónne in te facit contumeltarnC Cum uero imagínem dcúquod es tu,cofrumpís ín 
te per fornícadoties di per dífflueneías líbídinísí attendís quía ad nullíus uxorem acceffiftíV 
attendis quía poft uxorem tuam nihil feciftí, quia uxorem non habést 8í non atteiidís per 
libídines illicítas fornícatíonis cuius imagínem uíolaftí > Poftremo deus, quí ícít quid ti/ 
bi utíle íít* quí uere fie fuos feruos gubernat ad utílítafem íllórum ,non ad fuami Nc^ n 
ením índíget íeruis quaíí ad adiutorium/ed tu indtges domini auxilíojpíe ergo dominus 
quí feít quid tibí fit; utíle^ uxorem conceffít nihil amplíüsV hoc íuffit, hoc pr^cepí^ neljeríllí/ 
citas uoluptates corruat templum eius quod efle cospífti.Nunquid hoc ego dícoC Apofto 
i.conj lum audi£e3Nefcítis quía templum deí eftis, 82 fpiritus deí habitat ín uobís C Sí quis tem/ 
plum deí corruperitjcorrumpct illum deus.Vídetis quomodo midatur. Non uis corroín/ 
pí domum tuam q^uare corrumpís domum deí C Certe non facis alícui quod patí non ais. 
Non eñ ergo quá euadatur. Tenetur íllequi fe tenerí non putabat» Omnía enímpeccata 
hominum,aut ad corruptelam pertinent flagítíomm^aut ad facínora nocendí:quía déono 
cerí non poteñ ín facínoríbus, ín flagíti}s eum oífendís * íncorruptelis illum ofFendi^  in-tc 
illí facis iníuríam. Facis ením iniuriam gratín ípfius, domo ipfius;Seruum fí hab€res>ué^  
les ut feruiret tibí feruus tuus, Seruis tu meliorí domino deo • Seruum tuum non tuiea/ 
ftí, di te di feruum tuum ille fecít. Vis ut tibí feruiat cum quofaáiúses ,di nón uís fer* 
cí á quo fadlus es > Ergo cum uís ut íeruíattibí feruus mus homo> ^  £« noli uís feruíre 
rmnp 
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. 'nó deóiacís deo qaod tu patí non üís.Ergo íllud unum prorccptu contínet daodlh ¿ u é 
0i tínent decem,iiía deceni contínent omnia.Cantate ergo ín pfairerío decem cbordaruni 
fÓ ¿cúm nouum.Vtautem cantetís cantícum houumseftotc homínes nouí.Díligíte íuílí; 
£f ^ Babet pulchrítudínem fuam Jdeo non uultís íliam uídercquía alíud amatit Nam íi 
ÚL¿tion atiiaretís,cam utí^ uídcretís.Quare íliam uídetís quando ílíam exígíds Cliiani 
- jais q13^ 6 laudas fideni quando íliam exigís de feruo tuo C Quám pulchra res efl: fides* 
^j^unc pulchra efl; quando de femó exigitur, tune uidetur quando ab altero expedtar* 
üuándo de te exigitur non uidetur. Aurum uides, fidem non uídes C Skut lucet aurum ad 
¿ca\oS corporis,íi'e lucet fides ad oculos cordís. Apcris ad íliam oculos cordís, quando uíá 
pcexBíbeat íliam tibí féruus tuus. Sí tibí íliam exhibuerít, laudas feruum tuum, 6¿ pra:dí/ 
¿asciim ^  díeís,Pr^clarum feruüm habeo, Magnum feruum babeo, fidelem feruum ha/ 
j^Quod laudas ín feruomon exhibes domino, di co fceleratíus* quía uis ut meliorem t é 
ÜaBeás feruum quám te deus» lubet deus feruo tuo uc bonus fit erga te. Quomodo íubei 
ijxofí ut 5¿ fí tu moechaberis, non moechetur: fíe íubet feruo tuo, ut 8£ fi tu non feruis 
quía fub domino es,ad quem 3¿ ílle attendit ut feruíat tibi> Imple ergo quod dídum efi:¿ 
'Qaóá tibí fieirí non uis, altj ne fecerís. Sed ípfum alrj cum dícís, iitrttncg atiende & proxí ^ 
hiutii 5¿deum. Canta ín pfalterio decem chordarum, canta cantícum nouum. Concorda 
cum fermonédéí cum éft tecum ín uía,c6ncorda cum aduerfaríó tuo citOine cum díícordíá 
tenías ante íudícetmSí facís quod audís,concordafl:í cum eo:G autem non facís rixaris cuni 
bó^ tiondum compofuiñi quoufcp facías. V t autem concordetís,abftínete nos a deteftai 
bílíbüs corruptelis>S{ á detcftabilibus ínquííítíoníbus^ mathematids3ab arufpícíbus,á fo^  
tilegíjSíábaugunbuáia facri!egíís,abñínete uos quantum poteflis á nugatorrjs fpedlacuiis*' 
Si qu^ deledatíones feculí furrepüt ín anima, exercete uos ín míferícordía, exercete uos ini 
éleemofynís,ín íeíunfís,in óratióníbus. His ením purgantur quotidiana peccata, quas non 
poíTuat nífi furrípére íri anímam propter frágilítatem humánam. Noli illa contemnere* 
íjuíinaínora ííínt/ed time quía plura funt* Attendíte fratres mei3mí furitjnon fünt h i i 
gna.Non éíl beílía íícut leQ,ut uno morfu guttur frangat,fed beftí^ plerunqj minutíé muí 
íshecarit.Sí protídatur quifq^ ín locS pulícíbus plenum inunquid non moritur íbí £ Non 
funt qaidem beñi^ maíores,íed infirma eft natura humana quas etiam á minutiffimís be/ 
ttrjéínténmí poteft,Sic módica peccata atténdítís, quía módica funt, cauete quía plurá 
fáflt.Quám mínutiíííma funt grana aren^ifi amplius in nauim mittantur, mergunt íliam 
utpereatQuám minuta funt guttíe plüuiíe, nónne flumina implent domus deíjetuntí 
Ergo ífta nolíte eontemnerc>Sed didurí eftís,Et quís poteft fine íftísCNe hoc díceres,quíá 
liaberénemop0teft,deus miferíeors uídens noftram fragilítatem pofuít contra remedía¿ 
Quas funt remediad Eleettiofynarurti, ieiuñiorum 8C oratíonum. Ipfa funt tría. V t autem 
üemni dícas íri oratíoneíperfédcT ímplendaé funt elcemofynar. Q u ^ funt perfed^e eleémo 
fyfe^ Vt ex eo quod tibí abundat des eí quí tíon habet,8£ quod te lardít alíquis ignofeas 
ffl»Sed ne putetis fratresiquia facíerida funt quotídíe ádultería,8¿ elcemof^nis quotidianís 
tadandá funt i ad illa fcelera niaíora non fufficiunt quciddíaníe eleemofyn^ ut eá mura 
dent. Aliud efl: ubi mutes uítam,alíud efl ubi toleres uítam. Illa mutanda eíl¿ Sí mcechus 
frasmolí eflfe moechus.Sí fornieator eras,noIi fornicarí.Si homicida^olí homicida eííe.Sí 
^as ad mathematicum & ad enteras peftes facrilegas, íam deíine» Arbitraris híec nifi fierl 
toant, quotidianís eleemofynís poííe mundarí C Illa díco quotidiana peccata, qua; aué 
per linguam facíle eomraíttuntüri Ut eft uerbum duru* aut cütíi labítur alíquis ín rífum ká 
^oderatum.aut ín huíufmodí nugas quotídianás.In ípíís conceffis peccata funt.Cum ipfá 
B50feSexceditiir coneumbendi modusprbereandís líberis -4ebjtg$ ¿ íam- feceátun^ eft. 
(M hoc ením dudtur •xor5nam id ctíam tabula índicant.ubi ícribíturjiberorurti r)t 
dorum caufá. Quando tu utí uxore amplíus quám neceffitas procreandorúrn líber ^ ^ 
cogit uoIuerís>iam peccacum eftiEt ípfatalia peccata quotídíana:eleenioíyn^ííluncjant ^ 
ipiís alimentís qua: utícj conceíTa funcíí forte excedís modüm,5£ atnpiíus acdpís quá^ 
ceííe eft,peccas,Quotidíana íünt ifta qux díco,fed tamen peccata fünt di no leuía^u^ ^ 
ra. Quia uero quotídíana 6¿ pluríma, tímenda eft ruina multitudíoís, di ñ non tnasnitu/ 
dínís.Taííapeccata dícímus fratres quótídíanís eleemofynís poííemundarú SedfadV 
eleemofyttas&nolíte ceííare. Attédíte uítarti ueftram quotídianam ípíís peccatisfcaturieC 
temstninutís ípíís díco.Et cüm facís eleemófynam^non fuperbe fadas,necÍJC ores quemad! 
íuodum lile phanfeus*Sed tamen quid íbí d i M C leíuno bis ín fabbato, dedtnas do om/ 
nium quíEcuncp poí í ideo^ nondum fufus érat fangüís domínl Tantum pro nobís prez 
cíum accepímus, 6¿ faltem nec tantum érogamús quantum pharífeus. Et habes alio loco 
mtths apertedicerítem dotoinum, Nífi abundauérít íuftícía uéftraplusquám feribarum & pha/ 
rifeorum.noh intrabítís ín regnum coelorumiErgo íllí dant décimas, tu fi centefimam de/ 
deris aliquíd magnum teíecíiíe gíoríarís. Attendis ením quid alius non facíat,non quid te 
¡ubeat faceré deiis^Metírís te de comparadone peiorís,non de iuflione melíoris» Non quía 
ilíe non faciüdeo tu magnum aliquíd fads> íedquía gaudetur ad quídam mínima opera 
ucftra,quía tanta eil: flerílítás ueftrá, ut ad módica gaudeatur. Quafi fecurí uobis blandí/ 
tníni de mínímis eleemofynafum granís,6£ áceruos oblíuifcimíñi peccatoru.Protuliftífcjr/ 
te nefeío quid paruum,quod alias aut rion habuit,autnon protulítcüm haberes Noli at/ 
tendere pofl: te quis non fadat/ed quid te iubeat deus faceré. Pofbemo quare ín iftís afFe/ 
iftíonibus fecularibus non uobís fufficíunt quos praEccflíftís:ícd uulris eííe diuítes, $quaíes 
ditíoribus üobísC Notí attenditís quantos pauperíores tranfcenditisC Vincere uultis ditío 
res.Sed ín elcemofynishabetur modus^Hícdt^ 
quantís diuitíbus ditíor fum. Non attenduntur egeftates ínnumerabilíum mttidícorutin 
iion rerpiciuntur pofterióres mukitudines p3Uperum,fed paucítas pr^cedentium díuitum D 
án te oculos ponítur.Cur in opere bono tío attenditUr ílle Zacheus, quí dímídíutíi rerum 
fuarum dedit pauperibus CSed optare cogíriiur ut'attefidamr faltem ílle phanfeus,quí o/ 
knniamqúx poOidebat décimas dábat; Nóíl párcere thefaunscaduds8íuanís,nolí fub 
imagine pietatís augere pecuniam^líís meís feruo. Magna excufatiosfilrís meís feruo. Vi/ 
deamus.Seruat tibí pater tuüs,feruas tu filtís tuíSjfiiq tuí,filtís fuis:& fie per omes^nullus 
faclurus eft pr^cepta deuQuare nón íllí podus ímpendís, quí omnía fecit ex nihílo C Qüí 
fecít te,ípfe te pafeit ex his qux fecít, ípfe pafeít & fiiíos tuos. Ne<^ ením melíus committis 
filio ruó patrímonium tuum, quám creatotí tuo. Et mentiuntur quídem homínes. Mala 
eft aüaríciá. Palliare fe uólunt nomine pietatís di déalbaré, ut quafi propter filies uídean/ 
tur íeruare homínes,quod propter auaríciam feruant. Nam ut nouerítis quía fíe pleruncg 
contrngítDícítur de quodam,Quare non fadt eíeembfynam C Quia ferüat fflrjs fuíS.Coíi 
dngít ut amíttat unum. Sí propter filíos feruabat, míttat poft illum partem fuam. Quare 
íllam tener ín faccuIo,6C illum relinquit ab anímoC Redde íllí quod fuUm eft, redde quod 
íllí feruabas.Mortuus eft,ínquít3fcd ad dominum prxcefíit, pars ípfius pauperibus debe/ 
Mcutkii turJllídebeturad quem perrexitChríftó debetün Ad illum ením perrexit,8¿ ílle dixit,Quí 
uní ex mínímis meís dederit^ mihi dcdít.Et qui Uní ex minimís meís non dederít,mihi non 
dedít.Sed quid dicísC Seruo fratribus ípfius. Sí uiueret ílle^on erat cum fuis fratnbus di/ 
uífurus.O fides mortua Mortuus eft enim filius tuus.Quicquíd dicas^ortuo debes queíd 
uiuo feruabas.Mortuus eft filius meus,fed tamen paítem filíj tiíeí feruo fratribus ípñasS 
creáis quia mortuus eftsfi pro illo Chríftus mortuus non eftjmortuus eft ípfe* Sí autetn m 
te fides eft.uíuit filius tuüs.Viüít prorfus,non deceffít,fedpr^ceflit Qua fronte uenturuséS 
ad fiiiuni tuum quí pr^ceffit 9 cuí pr^cedenti non míttís partem fuam m coelumC An non 
poteft mítti ín ccelumC Poíeft prorfus^cut dídt ípfe domínus, Thefaurígace ttobís thefaU 
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i tÓB Canio míiTas foerít non períbítCÍettebítur híc ubi poteft perírcnon mítdtur illue 
®ÍOrhúttaS eft cuftos»Certe ea qu :^ híc tenes & no tris mítcere poft filíu müsquíbus c6mé 
^sfrotibus tuís comeadasillíus partem quí prxceffít,8¿ Cfaríftó non corneadas ad qué 
^ ^ V í ^ A n idóneas eft tibí procuracortuus/niínusM ."(^ríílus'C'.Vídeiis fratrés, 
^mcndacíum eft quod dicunt homínes,filfís meís femo»Mendacíu eft fratres meí, mea 
?UIf eft.Anarí funt homínes.Vel fie certe cogantur conHceri quod nolunt,cu erubefeúnt 
duod funt.Fundant,aomant in confefllone quod portante Pedfcus premítur crápüla 
^e ¿tí-s>euomat eam cónfcffíóífed non canino more redeátur ad aomitum»Eftote Ghrl 
í?' ní.Vakfe parutn eft.uócárí Chríftíanus.C^úantadóiiatís hiftííóníbus, ;qúánta.áooátíá 
flat*oríbus,quanta turpibus perfonís*Dohacís eoini cís quí üos occidunt.Pef 'ipfas étiínr 
tte.|ytíones uoluptatum ínterficiunt ánimas üeftrás,^ dqnet.Sí mfani 
t%ti$ quís pl«s feruceno eflb:ísferehdí.(^UB plus ieruét^tó áuarící^ eftíQuís plus do/ 
^etl0(aaíreprpfafiomséft.Né¿auaifu qú¿ 
tabes ndn pfoí)céré»Gerí:atís-qüÍ3 Üíncac ín péíuáAóá dató ópérám ¿jái fit melíohatíj .utt 
oaai ddttdaíetís,qaís Gtpeíor» £ t di¿Ítíá:Chríftiám famus/Aá fauorem populí proncító 
3 ocfttás^co^trajufla- Qidftí tenétís tés ueftrás.Ecce noá íubetChriftusvRógat Ghíir 
g^.egec Chnftas.Éfuduí áícic Ghriftas,8¿ non dedíftís mihí mánducafe.Egere üoluít |3/ SúttliXs 
ptet^ teut haberes ubi femtóáres terrena qu^ deáit,a£ nieteres uítám asterrtá» Nólite | ígci 
effe ^  male fecurúMores emendate,peCcata redimité.Et cum hkc fecerlds^eo gtatía§ ágí/ i 
te, a quo accepiftis bene uíuere • Et non ínrultetis hís qui noñdutn beneuíuunt, ÍTed pok 
ípfos moribus ueñns adhortaminíH^c faciendo habetís perfedatn quantum in hac uitá 
poteft íüfticiam,conferuantes uos ín bonis operíbus^n oratípnibuSíín ieíuntís,ín eleembíy 
nís propter minuta peccata,^ abftinendo uos ab íllts magnís peccatís.concordatis cum ad 
5 uerfarío,5i fecuri dicítis in oratíocDimítte nobís debita noftra,íícut di nos dimíttimus de/ 
bitóríbus noftds.Habetisenim quod quotidíe uobis dimittatúr,quí babetís quod quotí/ 
díe dímíttads»Síc ambulando fecuri ín uía non tímebitis latrocinia díabólú cjuía Chdftus 
uíam 5C ftratam magnani feípfum fecít quí perducítad patríam,ubi Ómnís fecurítas. omis 
qaies,ubí 5i ípfa opera mifedeordí^ céffabaát,quía nulla.erít íbi índígenda miferom. Erít 
crcro'illud fabbatutn Ífabbatóriim,ut quéd híc defi'deranius> ibi inueniamus, 
¡Eódem díe9de filtís Ijfrael: .: Sétrtip . ú 
A E c dídt dominus fvjoyíííSiáé utfacíatii té iñ geritem inágnátm» Grané eft SÍR; xevi i 
difeatere ^érfonáifi quí ín infiáélitatem cadít»dum máíus quod accepit perdít* 
Quís ludtórüm ítiéxólubílés nodos nefdtCQüis jierfidíam Sí áudadam nbti 
deponítíLegúnt elogia ruá,quod Ín pr^uaricadone |)árentum hbn defuiflet 
uindída Jrata feuentas prómitur,^ contumaÉíá Üon emedaturiGíementía leui'us írafeitur, 
quíadeius mífereturJpfínserít íadicmnii,á¿ próba^é dígnum, 8í delinquend índulíifle 
jp.eccatum.Qüíd dícoCDeus íllos hórfuitiaiifcámáuítí AbGLSí hqrmítpeccabres .tóntóm/ 
p(ít.Sed amauítjideo frequenter indulfit.Reuertíminíiíííquít,ad me,^ reuertar ad uos. Ed/ ítchdrUi 
wm qüidem funt federa autrea língua,autconfcientiá criffi^ $ i ( tpM* 
bolo eftís.Non poteft difFerri uindídajultío non pr6crañiriábítur»Tanta enim funt crimi 
fia ufurpatiohe concepta,ut non parcant generí,cum reí uídeanbr autori.Ciamauerunt,ín/ 
q«itiaddñm cumtribuIarentur,mittíturdux quípopulum Ifraélíticam redderet liberam,. 
Parantar ^ gyp£t|s dígn^ 8C innumerabiles plag^ ígnominfeád uindiálá fcynífes procef 
femncuiaeas bruchus abfumpfit,frua:ífera lignalocufta uaftauittterroreni ékgrandine,ul 
ceraítumultus5uoces,flammas.addi¿lapecora>armentaproftrata,aqúasín fangúínem niii 
^tas,proftratasranas,pífcesoccifos:pr^durantur elementa nullorig decantar fluéntai 
^ reí míráculo curuátásai ín muro fufpendítur unda,ínfuctum íter míraritur fluétus, mirá/ 
^ SC populus. Quid Incredule popule node deíperasCSfenum tibí erít columna, quatri 
X r Ce Chdftus 
Gbriñus íIIatTi!nat4Securus itér quod arrípís uade^n tecedet te Chrí(ltis.Et qísfe W0r 
tur Chríftusiiduda non terror debet effe,fecurps ad promíffa perucníés atc^ utínam e ^ * 
rebelles.Apertum íntrant mare iÉgypttj quos drcufuíí flucflus feftínáter ruentes perdnGtl 
Medíjmarís arena ungulam fenímtnare curfus fuftínuk equítum.Sed hxc uindicta deL* 
baturjUt cttíus perírecquí confequí denegauít falutem» Quid dubítas de hofteC Tute ía ^  
procede,mortuum pidebis.probabís detiincflum,cuí ante faeras feruus.In eremum exítur 
mmeriii necContumeIíadíffercur.Murmarant,petunt cepas aípepones,merit^ qUos 
gratín falescondunt^uíIemexpetunt cibum.CepasaítiUt extorquerentureís lacbrym^ ex 
jdelídiQcolieíít^.Nonaquaruíñfluuiísnacu^^ liquorem amarítudo 
^ríftaueraüígnum mítdtur,dukedo reparatur. Petra percufla fitientíbus potum f t$k¿¿ 
¿iírga;nec ueternofa eísdiflbta funt ueftímenta^amo fterilí non defutt mantía, Pulrnenta/ 
pumpófcítur9defidertís omnía coferuntunSaporem fenfít quífc^ quem uoluít ín pre dum 
tnanducauít»Petunt fibi quod coIerent,at9 utínam ííniplídter poftalaffentScd pleijs qu$ 
dótales tabulas lege maríti perceperat,de corruptela difponít,6¿ de adulterio cooítat.Quíd 
Ef^ fo teínfidelísüísíungercconfortíodígnoCMatertuadí^^^ repudíata per libeiluni repu; 
drj pronunciante Efaía,nec fummo charifmate es dígna,cum execrabilibus fadis uídearís 
(ngratá.Non feruies,ínquít,deo alieno,Aurum ígni apponítur,^ íngfatí infauftum fceíus 
expetuntíadorantímagínemquamfuccenruseieceratignis^V quod mandatutn eft: 
Dfiít+6 Audi Ifraeldomínus deus tuus unus eílcVitulus tuus ubi era^cum t ibi Chriftus in mari 
ítínera pr^parabat,mareaperu!t,íitientibus potum prísbuíi:,fe0bs íetunio reparauitcLu/ 
xuriofa gentilítas^poft faturiem ¡ufum qu^nt.Sedít^inquít.populus manducare 6í bíbere, 
arfurrexerunt ludere»Atqj utinam uerbis fuiffent dicta, non fa¿h*s fuiflent admiffa. Écce 
íam pater Abraham transferturíngentem magnam.Eccequid crimínís admittit primítí/ 
uus,quíd gratííE meretur fecundus. vendí femulus 
fratri tuo.Radix qüídem me aliena portat,fed noua grada meum caput ímpínguat Du/ B 
cem fe ergo dominus ingrato populo prí£bebat,exercitum Chriftí per ínacceffa loca & de/ 
^ía deferta terrarum non türbauit iter ígnotum.Igitur exoritur impugnante diabolo pro/ 
phanatentatio»fit repente populusdíumisbeneficíjsingraíús,mens eíus a uerítate defcí/ 
^itjdereruit uít^largitorem,^ fecutus eñ mortís autorem.Vnde íímulacra colentíum ex/ 
ca ftulticíaíimonqn ferenda dementia?mortali ma^ 
Acerbíor índignitas rerum eft,ut pecorís íít figura terron,6£ cum deus animalía otnnia ho 
:;r , , tníntíubíccerít,ípíe íe in famulatum pecudum ipontedeiecerit Adeo fbrmgtur uitulus ftui 
torum colIationíbusinauratus:8í quem nullus naturalís motus quacunq; fled;ebat>eu de/ 
^ent ia perfidorum rubíugata ceruíce portabatí8^ cuius aures nullus penetrábaf audítus¿ 
uel al íqua cómodo fenfibílís agitabat¿hasincaiTum demétís populí orado ílulta pulfabat; 
di cui uiíum modulantibuspalpebris uitali motu artíficis phantaíía non dederar,necgcm/ 
tríx natura contuIerat,eum uidentes íngrati deo fupplices adorabant. PtcTccdebat in eter 
tno populum carens ípíritu uitulus figuratus¿ut tali duce demens populus uteretur, qualís 
E fuerat & ipfe delídis effedlus^Et ne tanti mali ííne uindíéla in pofteros manaret excmplu, 
. v ftadm uindicatur in reos.Dum enim malis modus imponitur.frangitur lícentía peccatom» 
Frequenter ením plagís difciplína corrigitur,(í níhil proíícíant hortamenta iuftorum. A da^ 
tnnabilíbus fadis homínes uíndídta compefdtíquos in bonisoperibus beneficia deí retine 
re non pofirunt.Sí enim non ínter primos peccantium lapíus confuleret, fed ín fututum (w 
ípenderet ultíonís pecurfum diumacenfura,proculdubíoíceleftorum omníum latíus pto^  
ceffiffet audacía.Penícj íí uis tuorum proficere difdplinam»exerce cenfuram^Vbi deí futu/ 
r« uindídtíE follícitudo uerfatur,illicaut non peccatmvaut tardíus delínquitur.Cenfum em 
ínterdum quídam fufcípíunt fupp^ multí corrígantur ín paucís,ne poflmodum 
íta commotus íncípíat graffarí per muItos,Rífus frequens corrumpít mores.relaxat aw /^ 
que neruos rigorís afldcaps, feuerus aucem quipus cuftos eft dífcíplW. Sí ením Q M ' 
^ j ' ^ * - * * ' " - - ' - ^ ^ > quentíbus 
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¿bus frequetitcr indulges, peccator non proficít ad falutem 
la eadem dótniníca homilía deeo quod fcrípcum eft ín euangelío fecundüttí 
j0annem>AbntIeíustrans mare Galilea quod eft Tyberíadís Sí c^tera;qu^ 
jiabetur ín expoíídone doclorís Ibídem» 
Feria fecunda póft quartám domínícamídeThuríbulíst Scrmo f 
o D p fratres dílecflíffími cum díuina tóío légeretuf,aüdmímus dixiífe dó/ SÉR^CVÍÍÍ 
mínum ad Moyfen>ut thuríbulaín quibusfuperbiíllí ac rebelies incenfum ob 
tuIerantconflarets8:produ¿laín laminas áltaríafÉg^^ ín teftimo/ 
^ nium rebellíum 3¿ fuperbórum.ThüríbuIa, inquít dominas íqu^ fan^iReata 
(¡fltlnmortíbus peccatoru, fadto ea laminas dudiles & circümda ex eis altaré,qüíá obbtá 
fantcoramdño6¿faníflíficatafunt. Hoc ergo per hanc figura uideturoftendí^thuríbulá 
j^quíg feripeuranomínat ^reájimagíne teneát ícríptur^ diuíu^:cuí ferípturá; h^retíd ígné 
l^íenu imponétes,fenfum uídeiícet per errore 6i inteliígendam álíetia á deo di uerítatí cótm 
ríatn íntroducentes,incenfum domino non fuaue fedexecrabíle ofFeruht jfta ergo thuríbtl; 
la £Erea,íd eft, h^retíeprum uoces* fi adhibéamus ad altare deí, ubi diuínus ígnís eft, ubi 
üera fi'deí pra;dícatío,melius ípfa uerítas ex falforum comparatíone fulgebít.Si ením uerbí 
gratíá dícam^onam díéta Arianorum uel Maních^orum^ut ákeríus cuíuslibet hasreticó 
fum,8¿ ex fermonibus uerítatís ac ferípturarum díuinarum teftimonijS uelut díüini altá/ 
rís ígns confutem, tíbnne euídentíor éorum ex ípfa comparatíone apparebít ímpíetasf 
Nam fi dodlrína ecelefiaftica fimplex effet di nullís extrinfecus hxretícorum dogmatum af 
ferdombus cingeretu^non poterat tam clara 6¿ ta mexaminata uíderi fides noftra.Sed id/ 
circo dodtdnam catholicam contradícentíum obGdec ímpugnatio,ut: fides noftranon ocio 
torpefcat,fed multÍsexercitatíooibüselimetur.Propter hoc denícj di Apoftolus dicebát 
j OportetautemSí fafEtefeseíTeut probad qui(^ manífeftí fiant ínter uos. Hoc eft dícere* ^cof.ii 
Oportet h^reticorum thuribulis altare circudan,utcerta di manífefta ómnibus fiat fidelíu 
at<|ínfídelíum dííFerentía.Cum ením fides cacholíca uelut aurum coeperít fulgerei6¿ ptx/ 
dicatib eíus utatgentum ígne probatum inruentíbus refplendueríuunc maíore cum turpí/ 
wdine,8¿ dedecore h^redeorum uoces obfeufí ^tamentí uílitate fordebunt.Ha^c autem di/ 
ximus de thuribulis eorum qui condemnad fun^quae áltarí iubentur afFígi^quod ex com/ 
patatione ímpíorum ifti dadores appareantifimul mdt pofterís daretur exemplu, ne quíá 
pr$fumptíonefuperbífpírítusnofibí ádeodatummünuspo íllí 
credatur quem non ambítío humana,non fauor corruptus afciuerít,nec munerum oblatio 
prophana furrogauerít/ed meritorum confeíentia di dei uoluntas aflumpferit.Quod ergo 
pertulerunt fuperbí íllí leutequi domino non iubente fibi íacerdotium uendicabant, hoc 
patíuntur quícuncg fe aut ad epifcopatus,aut pref byteratus,uel diaconatus oíRciíí uel intt 
neríbus aut adulationíbus ímpudenter conantur ingerere.Quomodo combuftí fünt ílíi ítt 
corpore,fic ifti exurerttiir in corde,Hortatur ergo Moyfes pontíficetn magnum ut offérac 
iticehfum ín caftrís,8¿ exoret pro populo Jam ením,ínquít,uaftárí popülus ccíepit. In fpíri/ 
ta uídebat Moyfes quas gerebantur. Abtit ergo Aaron ut offerret incenfum pro populo^ 6¿ 
ftetíc inter uiuos, di mortuos, di mitigatus eft furor dei. Sí íntellexiftí hiftoría; ordi / 
neni,^ oculís ut íta dícam cerneré potuífti ftantem pontificem médium ínter uíuos 6¿ 
ttortuos,afcende nunc ad uerbí huius celfiora faftigia,SC uide quomódo uerus pontífex lé/ 
fas Chríftus aíTumptb thuribulo carnis humanas^ fugpoíito ígné altarís,aníma fine dti; 
DIO illa magnífica cum qua natus eft in carne,adíedo etiam incenfo quí eft fpírítus ímmá' 
c^atus,medíus ínter uiüos di mortuos ftetít,8¿ mortem non permífit ultra graffarí,fed ficut 
Apoftolus díxit.deftruxíteum qui habebat mortis ímperíum, id eft, díaboluln, ut qui in üc^i 
^ttíti pontificem Chríftam credíciam non moriaturfed uíuat ín ^ ternum. Hoc fuit ergo :j 
tóyfedunj,qaod pofteafummmiam tune ángelus ílle qui populum uaftabat expauit 
••V;'V' ; Ce % A'gnoícé". 
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Agnofcebat etiim figuram thuribulí & ígnís ^ íncenfiV8í qualís óffcf en da cflTet deo h 
ab eo quí mediusniormorutti uíuorumc^ conftkucndus erat pr^uídebatt6C íílostuncim 
go prícíígurata faluauít^ad nos autem falutís uerítas ípfa peruemt.Necg ením índument^ 
pontíficis purpura ac lana byíTo^contextaerubuííTec ángelus ille uaftat^ ^^ ^ ifta a 
futura eíant indumenta domíní 8£ faluatorís noftrí íinguíarís & magní pontificís íntclle/ 
^ít,6¿ bis ceffíc quibus utíqueuníuerfa creatura inferior erat.Puto aütem qu5dtion: folUm 
primo aduentu dominí 6¿ faluatorís noítrí forma ípfa completa íit9fed eadem fortafle fer/ 
uabítur 8£ ín fecundo*Veníet íterum filius homínís,5í cu uenerit fine dubío ínueníet quof/ 
dám mortuos,quofdam uíuentes.Hoc loco non iticongrue .mortdí ítítcllíguntur^lrljjí ^ 
míetate fcelerum ín peccatís fuis mortui comprobantur,uíuentes autíém ilTí quí ín opéríbus 
uít^: permanferínr.Veruntamen utrolíbet modo ílabit etiam ín futuro magnus híc pontí/ 
fex&faluatornofter medíusuíuorum Sí mortuorum 6¿tune forte medíus uiuorum 
kmortuorum ftare dícendus eft,cum ftatuet ouesquidem á dextríSjhcEdosautem a finí/ 
ftrís,^ dícet hís quí á dextris eruntsVeníte benedídlí patrís meí percípite regnu quod uo/ 
bis pararum eftab origine mundi.Hís autem quí á finiftrís funt dícetjte ín ignem t^ernq 
operarri íníquítatís,quem pra;parauít pater meus diabolo 6¿ angelis eíus9quoníam n6 no/ 
ui Lips.Et funt uticg mortuí quí in ígnem míttuntur?Etcrnum:Sunt autem uíui illí quí mít/ 
tuntur ad regnum»Ad quod regnumuos pius dominus perducere pro fuá píetáte digne/ 
tur,cuí efl: honor&í imperíum cum patre & fando fpíritu in fécula feculorum: Amen. 
Eodem díe,de uirga Aaront Sermo t i 
SER. XCIX 
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M N i s princeps tribus populí habet uírgam.No ením poteíl quís regerepo/ 
puluminiíí habeat uirgam.Vnde S¿ Paulus apoftolusqilía princeps erat po/ 
pülydcírco dícebat:(^uid uukisCln uírga ueniam ad uos, an in charítate 
fpíritu manfuetudínísCOmneseigo príncipes tribuum habeant neceflfeeft uír B 
gas fuasjíed unus eft folus,(icut fcdptura dicit,uerus pótífex^uíus ilíe Aaron facerdospr /^ 
ferebat figuram.Huíus ergo uírga germinauítSícut ením uírga Aaron germinauit in po/ 
pulo Iud^orum5íta crox Ghnfti floruitin populo gentium.Verumquoniá ut fepeoften/ 
dimus^erus pontíféx Ghriñus eft í^pfe folus eft cuíus uírga crucís no folum germinauit fed 
6¿ florüií,^ omnes credentium populorum frucffctís exhíbuít. Quís autem ífte eft frudqs 
quem att^litíAmygd'alaSiínqaít.'Amygd; funt;Quí frudlus primo quidé 
indumento amarus eft.fequentimuniturac pafeítac nutrít. Talis 
ergo eft íñ ecclefia Gte 
eft,qu^ quidem circumeifionem carnís pr^dpit/qu^ de^^ ^^  facrífid"ís mandat, & cutera quas 
per occídentem lítteram deíignantur»HíEC omnía tanqp amaram nucís corticem proí^ccSe 
cundo in loco ad munímenta tedia perueníes, ín quó uel moralís do¿lrína uel ratío ron/ 
tíneritte defignatur. Q u ^ neceffaria quidem funt ad cüftodíam eorum quá: feruantur ín/ 
trínfécus,frangenda tamen quandoq; 6i fine dubío dííTolucnda funtrut fi uerbí caufa dicaz 
imus, abftínentía cíborum 86 cañígado corporís doñee fumusin corpore ífto corruptíbi/ 
Ií & paffibilí fine dubío neceffaría eft: cum aütem fuperueniente morte confradlum fuerit 
& refolutum, 8¿ refurredtíonís tempore ineorruptibile ex corruptibílí redditümjat^ ex ani 
malí fpíritale^o íam labore afflid:íonís3nec abftinétíx caftígatíone,fed quaiítate fui nulla 
íam corpórí corruptela dñabituríSicergo Sí nunc durior tefta nucís uelut neceflaria ahñv 
\ nenti$ ratíouídetur,6¿: poftmodum non qu^renda.Tertío autem loco, recondítum uelut 
ín nuce inuenies fecretu myñerioru fapienti^ Sí fcíéttedeí fenfum,quo nutríant'' & pafcapt 
fi anímasfanto 
prouer. n dlus,de quo promíttitur bis quí efuriunt di íitiuht iuftícíam,quía ípfi faturabuntür.Hoc ígt 
tur modo ín ómnibus ferípturis triplex h u t e ratíó percurrit. Sic 6¿ fapí?ntia 
tnonetiUt deferibamuseam nobísíncorde triplícíter,ad refpbndendum,ínquítauerbum oc 
* * ritatis 
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|S jjís quíprópofacrunt nobís.Natn quía facramentum facerdotab efl: uírga nucís, id/ 
^ co arbítror etiam Hieremiá quí erat unus ex facerdotíbus ex Anathot uidifle uirgá nü/ 
CI atn,^ prophetafle de ea illa qua; fcrípta funt.uel de uirga nucea,uiel de lebete fine ol?a fue/ 
^gj'quaG oftenderít per h^c ín uirga nucea effeuítam,8¿ ín lebeté fuccenfa eífé mortem* 
y-^ením 6¿ mors ponítur ante faciem noftram. Sí uíta quidem Chríftus in facraménto Hiere, %i 
l^ fnors autem díabolus in figura lebetis fuccenfe.Sí ergo peccauerís^portionem tuáni 
0nes cum olla fuccenfa.Sí autem íufte egerís,cfFicíetur portío tua ín üírgam nuceam cuni 
P ^opontífice.Sed&íncantícifcand^ in hortum nucís, 
ubí etiam pariter cum nucíbus facerdotalíum quodammodo pomorum copiam perferibí/ 
tarínuenifle^Dílígenter attendíte fratres»quía unum prómííít deús futuru ín Uirgajed pía 
racledít.Verum eñ fratres:Confuetudínís fu^ rem fecít domínus nofter.Semper ením má 
lora tríbuít quám promittiuEt erít,ínquítihomo quemcüncg eíegero, uírgá eíus germina/ 
bítrhoc eft folum quod prómííít deus,ut uirga eíus qué eligeret germínét. Vbí uérd ad réUi ü m * l 7 
aenítur,ut quod promíflum eft oftendatur ímpletum,non unu illud quód promíííum fué/ 
rateffftítum dícíturííed uíde quanta addantur. Ait ením ícrípturai Ecce germinauít uírgá 
^aronín domo LeuLHoc eft unum íllud fine dubío quod fueratrepromíffum.Sed addíi 
turalía,5£ dicitunEt produxítfrondes,6C protulit flores,^ germinauít nuces.Cum ergo de 
folo germine fuííTet repromííTum,uíde quanta largitur deus,ut non folum germen pródu/ 
xericfed 6¿:frondes,8i non folum frondesifed 8C flores,^ non folum flores fed a¿ frudius. 
Quidígítur eft quod ex hís collígí ai contemplarí póffic uídeamüs.Prímum omníu refur/ 
redionís ex mortuís facramentum ín hís euídenter agnofeímus.Vírgá ením árida germí^ 
naceum corpus extíndumeceperít reuíuífcere^Qu^ íunt autem quatuor ífta,qu¿E refuroe/ 
ticorporí pr^ftabunturCVt feminatum íncorruptíonem,furgat ín íncorrüptíónétEt femí/ 
natumin infirmítatem,furgat ín uírtute:Semínatum ín ignomíníamvfurgát ín gloríatEt fe/ 
minatum corpus anímale,refurgat corpus fpirítaleJfta funt quatuorsqu^ uirga án 
porísnoftrí in refurrecffcíone germínabit.Sed redeamus ad ea qu^ de uirga diceré cceperá 
mus»Poflumus adhucfie íntellígereeorum qu^uirga germínauerat differéntíaSi Omnís 
quí in Gbrífto credítiprímo morítur,$; poft hoc renafcitur.Et eft etiáin figura q? uirga arí/ 
dapoftmodum germínatEft ergo prímum germen3príma hominís ín Ghrífto conícíTíb. 
Secundo frondefcít,ubi renatus donu gratín dei fandíficationemep füfceperítJnde afFert 
flores,ubi proficere cocperít,8¿[ morum fuauítate decorarí,ac fragrátiam mífericordicE be 
nignítatis effundere»Ad ultímum quoq; afFert etiam frudlüs íüfticí^}quíbüs non folu ipfe 
uiuat,fed 8C alrjs uítam pr^beakCum autem ad perfedium uener{t,6¿ protulerít ex fe uer/ 
bum fideí,uerbum fcíentí^ deí^per dodbrínam fuam alios lucrífecerít,hóc eft,attulííre fru 
ílus quíbus altj nutríantur.Síc ergo finguíi quíq? credentíum de uirga Aaron qu^: Chrí/ 
ftus eft germinantur»Quorum quatuor íftap differenti^ ín altjs feriptur^ lóds uelut otates 
quatuor deíígnantur,quas loannes apoftolus ín epiftola fuá diftíndtíonemyftíca compre 
hendít»Aít enímrScrípfi uobís pueriXcrípfi uobís adolefcentesifcrípfi uobís íuuenes, fci ípfi i j o ^ i 
oobíspatres.In quíbus utiq^ non corporales ^ tateSjfed fpiritalium profedtuum dífFerétías 
ponít.Sícetiam ín hoc facerdotaüs uírg^ germen obferuabimus defignari.Habentur ergo 
onini^  h^c non tam ín uirga Aaromquámínea uirga qu^exí^t de radícele^ flos de 
íadíceciusafcendít,fupra quem requiefeit fpus dei. in quó nechodpfum uideturocíofum, 
quod exíre dicitut uírga38í flos afcendere.Quamuis ením unus fit Chriftus,ííngulís tamen 
díuerfus effícítur,prout índígetis quí operatur.Qui ergo fegriíor eft & negligentÍor,pi o dí/ 
%linaGhriftuseí eíFícítur oírga,d£ ín uirga non afcendere dicíí fed exíre. Exeudum náqj 
cft d quí ínudlís ignauus eft9de eo ftatu ín quo non rede confiftít,tranfeundiím ad aliu 
fetum tan^ uírg^ compulfioneiíd eñ/euerítate dodrín^ rígidíorís admonitu.Qui uero 
f^tus eft3quía iuftus ficut palma floret,ín hoc afcendere dícítur Chriftus.Sic ergo quí uer/ 
tribus indígec,exitad eí 111 fereái? 
Ce j Afcendic 
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Afcetidít autem qaoüfcjaíFerat ftudus fpírítus,quí funt charítaá,pax,pátíentias6e reliqq^ 
uírtutes ín Chríño lefu domino noftro. 
Item eodem díe homilía de eo quod ícríptum eft ín euangelío fecunda loan 
nemtPrope erat pafcha ludaeorum 8¿ afcendít lefus Hierofolymam 6C c t^eraj 
q\xx habetur in expoíitione docloris Ibidem, 
Feria tertía poft quartam domínicam in quadrageííma, de explora/ 
toribus & de botro; Sermo i 
o D o cum díuína lecflio legereturíaudíuíníus quod tempore illo quo 
funtdtiodecím explorátores ad cofiderandam terram repromíffionís,duo ex 
íliís uuam miras magnitudinís ín phalanga detulerínc ad filíos IfraeLDuo iftí 
fratres diledíííímíjmultís modis íntellígi poflunt.Nam & dúo teftamenta no ; 
mcong^uefígníficaffecrcduntur,8¿dúopr^ceptaquibusdilígiturdeas di ptoximus»Pof/ 
fbnt etiam in hiftoria di alíegoría intellígí.Quód autéduum teftamétorum typumhabue/ 
rínt,hínc euidenter agnofcimus,quía quomodo ín medio duom íllorum uua exhibirá leoí/ 
turjta in medio duu teñamentorü Chriftus dñs euidenter agnofeiturtfecundu illud quod ' 
fefiptu eftjo medio duem anímalíu cognoícerísjd eftjín medio noaí uel ueteris teftamen 
d,Qüód autédixitjn medío,non fie íntellígendu eft^ Chriftus ínternouum & uetus te/ 
ftamentu fie fuerit medíus9ut nec ín nouo nec ín ueteri contíneret^Non íta eft fratres charíf; 
AUm J fimi\Sed quod aítjn medio duum anímalíu cognofcerisshoc fentíendu eft q? fit ín dedío 
ueteris teftamétí,8£ in medio nouirid efUntus in interíori di fpíritalí íntelleáumo in littera 
qu^ non folu Judíeos fed etiam heréticos omnes cofueuit ocddercfed ín fpíritu quí ornes 
Chríftíanos fpíritalíter íntellígentes uíuificat.Hoc eft,ergo ín medio duum animalíum co/ 
gnoícerísa'n interíori (enfu nouí fiue ueteris teftamentí.Exhíbíta eft ergo uua a duobus Jfti 
autem dúo quí uuam de térra repromiflíonis afferre meruerur,ficut íam dixímus, poffunt E 
Udtth^ íntellígi etíam dúo pr^cepta dileélíonísjd eft,dilíges deum di dílíges proximum» Denicg 
confiderate fratressquía ficut illí dúo pendentem uuam attuleruntjita ¿ de íftis duobus>íd 
eft,dile¿lione deí di proximí dícítur.In his duobus pr^ceptis tota lex pendet di prophetse. 
Sícut ením uua illa Chriftu deu figurauit, íta di térra repromiflíonis ín qua natus eft fan/ 
pfdM Marte uídetur ímaginem pr^tulífle. In ípfa enim impletum eft,Verítas de térra orta 
eft.Quomodo autem beata María non fuit térra repromiffioní^quEE per prophetam mu! 
to ante promiflTaeñCNam per beatum Efaiam dominus eam ante multa annorum fpaciá 
Ep. 7 repromifit.Síc ením ait,Ecce uirgo in útero concípiet di pariet filíum.Exhíbíta eft ením uua¡ 
-Deíiun de térra repromííííonís.Ipfa eft enim de qua legimus,Suxeruntmel de perra, 8¿ oléum de 
Í. Gomo firma petr.a.Eí de ípfa feriptum eft:Petra autem erat Chríftus.EtílludJCum adipe reníunv 
<3e»*49 6¿ fanguine uu^.Et iteruiauabit ín uino ftolam fuam^ amídtum fuu in íanguine uu^ * 
H^c3inquam,uua in lígno fufpenfa duorum defertur obíeqmojquas nobis utíqp íícut íam 
díélum eft,duum teftamentorum repr^íentantur oraculís,qu^ ín lígno crúcis pepetidít, 
cuíus uinum ín precíum noftmm paffi'onís expreffíone profluxír. Sed oper^precium eft 
arcana facrameptorum aperirí eíFedíbus reru.Hanc uuam dúo deferunt ínferto uedlepen 
dentem.Poffunt iftí dúo etiam Chríftíanum uel ludaicum populu figurare Jfti ergo funt 
duo,id eft/ynagog^ uel ecclefi^populí.Et quía prior fuit lud^orum populas pr^cedit lu 
dxus,fequítur Ghríftíanus.Salutem fuam híc ante confpedlum fuu gerit,ílle poft dor&m. 
vfdUz Híc obfequium prasfercílle contemptum.Ideo &: de ludáis propheta teftatur, Obfcurétur 
oculí eorum ne uideanr,8¿ dorfum íllorum femper íncurua Jncedunt dúo fub facro fafce or 
diñe fuo.Híc femper uídet,ille femper relinquit.Iud^us autem proximum fe aftímat, fea 
abfentat.Chríftianus ergo pr^fenti muñere fruíturjud^us folo onere pr^grauatur: Quia 
Chriftus ficut credenti falus,íta onus eft non credenti Jud^ís enim ille fpecialiter annuncia/ 
tusrde quibus díítum eft,In fea uenít,^ 
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A ^ S recedít»Portat quídem Chríftuili mlegé lud^usifed á gradaquaín ín myílertís poi^  
ri aerfas eft,quía qaem pr^dícatíotié fufcepít ekíflus, corde perdk íhcreduíus, 8í quetn 
^^¿fpéroatüríiiíege^kermíraturincorpore,^ domínus 6¿ redemptoí 
UOftcr ab hoc adorante geílatur,ab íllo fe auerfante fufpendítur:Ac fie ímpletum effc ín It^ 
tós Pofuerunt ad me dorfa,6C non facíes íuas.Et qúía Chrífturn dñm quem prior popa/ 
lus hdxomm ^  poft dorfum relíquít Sí crudfixíwios pbfteá ueníentes adorare 6¿ por tare 1 
^era(mas:fecundu íliudquod ApoñbIusaít,Glo rn córpore ueílroí i.cohé 
diiantum poíTumus eum ípfius adíutorío laboremus^é á ceruícíbus noftrís tam fanétatíi 
(afcínán1 malís operíbús deponamus» Sárcína ením ChríftUeuare cóníueuít non preme/ 
tetSic8Cípfeíneüangelío díxítjugummeutiifuauecft¿3CoriusmearúleúéMienímíugum ¿ ¿ ^ . ^ 
Chrí® fobdíta 8£ humílí ceruíce íufdpíníusi magís nos portar ^  á nobís portetur»Sícut 
ert(itltuguni feculí femper premítiíta íugam Ghríftí leuareconrueuít»Et qüía omnis homo 
aut Ghríftum portando erígítuhaut íugum fecolí fdftínédo ad inferiora deprímítursatten/ 
datunufquifq^ confeíentíam fuám:6C íí fefanélís cogítationíbus 8í bonís operíbus áigum 
ChñMpottme c o g m m n t . g m d e ^ t S í d e o o m i a s a g a t M c ^ mi tí; 
tnóre gfeüetare cotendat,Quí uero luxuríofís cogitadonibus 6C malís operíbús dariflimó 
jnudí huítis fugo fe nímíu grauarí cognofcí^oratíonibtis.ieíunns uel eleemof^nís proí^ daÉ 
íugum díabolúut mereatur e x c ^ 
phetafidelíter dicatíDírumpamus uíncula eoru,6¿ prondamus á nobís íugu ípforu. Tune vfahi 
edím de illa fpírítalí uua dequa nobísuíñum tocias pradum cruds exprefiíiccu fecura con/ 
fdentía bíbere poterímus.fi nos nec tuxuría fordídauerít,ncc iracundia cobuflerítmec ínáá/ 
aen£fiípeíbía3nec auaricía obfcurauerít9néc inuídia uípereo ueneno percufferítOmnía effí 
ífta de eorde fuo debet expellereiquí ad altare defíderat uel optat accederé.Et quía fpíríta/ 
|isu!ndemía,íd eft,pafchalís folénitas ímmínet,in qua feftíuitate botms ílle de qao fuperí/ 
usdíxímtis per íníuríam uel pondera crucís expreííüs eftjde tanta ac rali uua acceptüri calí/ 
cem falutarís Sí uínum leticias bíbíturíjexceptoría cordís uel pedlorís noftrí cjí grandí níto/ 
re ac díIígentíaaeíunqSíUÍgílrjSjoratíoníbuSjeleemofynís,^ pr^cipue cáftítatís nítdre mun^ 
demüStGontra nullurn homínem odíam ín corde femantes^ no folum amícosfed etíam 
ímmícos^aduerfarios dílígenteSiCUra fecura confeto ín oratione dominica dícamuSi 
Dímítte nobís debita noñra&ut 52 nos dímíttímus debítoríbus noftriSípr^íláte dño no/ 
ftro lefu GhriftoiCuí eñ honor^C imperíu cum paire 8¿ fpu fancflo ín fécula feculoru: Amé¿ 
Eodem díe,de íerpente Meot Sermo íí 
N lecflíonequ^nobís recítata eftfratfes charíírimí^ audíuímusq? eo temporej SÉR^ GI 
quo propteríuperbiam ludsEorum& murmuratíonem eorum contra dñm á 
ferpétibus regulis,íd eft.bafilífcís ín deferto populus üaftabaCpr^ceperít dñs 
Moyfi utferpentem ^neumfacereceum^ ín ligno fuípenderet}qué percufli té 
fpícíentes ab ínterítu fanarentunSerpens ifte fratres ditóiííimUícet hoc fatis rairum effi 
üí(ieatur,tamen figurauít incarnatíonem dñí.Dum forte alícuí uíderí poterat ífta ílgtiífíca/ 
t,0>ní(í hocípfe dominusín euágelíofuo dixiíTet.Síc em aítjSícut Moyfes éxaltauít ferpen/ 
tem ítidefertoata exaltad oportet filíum homínís.Sufpenfils eft ergo tuoc íerpens $neus 
wcotitcquía Ghdftus fiifpendendus erat ín lígnoTuncením quíciincg fuíffet á ferpenté 
percuffaSiferpeatem íeneum refpícíebat di fanabatunnucuero humanü genüs quod á fpirí 
t^ lífe'"*''"' " * 1 nr--i ni-—•n.- - - i-? ! r . Í^X. ar r — - /SéVí^>ii ^ ^ ^ r . 
^ crucí(ix5,diabolí ueneno premíturi Tune ením unuíquífq; refpícíebatferpfem mortuu, 
utpoíreteuadere uíuamtNunc ueroqüí uuItdíabolí üitare uenenum, Chríñum rcfpíciat 
£r«cifixam.E£ quía mors ámorfu nomen aceepú^ ^^ ^ 
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tís accícJemc,8¿ tnors níS á morte fuperari non poteranídeo morté Chriílus fuñínníf 
íufta mors íuñatn uínceret m o m m & líberaret reos íuftcdam pro eís occídebaíf i t f ^ ^ 
Quícquíd ením díabolus ía Adáexercueraí,qdaíi íufbe uídcbatur egiíTe ín homíne.n r 
uníusarborís delcd;atíone uendíderat.In Adamergo quafiín proprío feruo iurefibí 
dñium uendícauítn'n paflione auté Chríftí ín quo peccatí macula non ínuenít}íníufte m 1° 
io¿«*i4 omnía pcrpetrauít»Sic & ípfe dnsín euangelío díxícEcce uenít princeps huíus taudu 8£ ^ 
me mhíl ínuenít.Quíd eft nihíl ínuenítCNullu omníno peccatu.Ec in pralmís.Qu^ n?on ^ 
pfd.<ss puUnquíwúc exoluebam.Qnod ergo iufte debebat Ad&Chríftus iníuíle morté rufcípie5 
do períbíuít.liie expandir manu ad pomoríí dulcedíne^ifte ad crucís amarítadinemJile ^ 
boté neds,!fte falutís oílédítJlle fe cocra deu erexít & cecídít,Chnftus fe humílíauít ut oés 
erígeret.Adam morté uníuferíis intulít,8¿ Chríftus uitáomibus reparanít.Reípícíebat ergo 
m m r l u unufquífcg ad ferpenté tcneúM á uenenacís ferpentíbus fanabatur.Serpens xacm ín jípno 
poíítusnenena uíuoru íerpentíu fuperauít,^ Cbríftus irt cruce fufpeníus di mortuus antí/ 
qua díabolí uenena reftrínxít.K omnes quí ab eo percudí fuerát Hberauít^Quare tamé fer/ 
pens ílíe no de auro,no de argento fed de ceraméto fuerít fadlas uídeamus.Hoc míhiuick, 
tur duas íígníficatíoes habere poflk.Vnam propter díuturníraté9quía nafa asnea durare 
díutíus foíent. Alíam propter uocís clarítaté,nam ínter omíá metalla nafa rerea maíoré tíá/ 
nícu reddere Sí longíus Tonare folenr.Dodtína no ín una tantu gente ludaroru innoteíce-
rc/ed per uníuerfum mundü claro falutíferse prísdícationís fono poterat peruenírerídeo fer 
pens ílie arneus efficítur3ut dodlrina Chríftí ín uníucrfo mudo cíaríus prardícet"; fecundü ib 
pp|*i§ iud quod de apoftolís fcriptu éftjn oém terrá exíuít fonus eoru,8i ín fines orbís térra uet/ 
ba coru.Et tamé fratres etíá fecundu mcdícoru carnalíu dífdplíná9quíbus de morte ferpetís 
cotra uíuoru ferpentíu uenena falubría pr^parátur anddota.no efl: ínc5gruu,ut mortuum 
debeat ferpenté íntendere,quí a uíuoru ferpentíu ucnenís defiderat liberad.Harc ergo omía 
ideo díxímus9ut quoícííc^ ferpentis,id eítdiabolí 8£angeloru eíus uenena percuííerínt, ad 
Chríftu quí in íímilitudine íliíus xnei ín ligno fufpenfus eft,fidelíter aípicíant, ut cu beato 
GdU paulo apoftolo dícere poffintsMihí aut abííc gloriad niíi ín cruce dñí noftrí lefu Chríftí^ 
qué mihi mudus crucifixus eft 6¿ egomudo.Et quia de beat£ crucís myfterío díutíus loquí 
¿dulce eft di íalubre, rclíquas eíus lígníficatíones breuiter íí íubetís charitatisueftr^ aurí/ 
bus íntimamus.Quíd em dulcíus5gd fuauius uel cogítarí uel díd poteft g fanclx crucís my 
fteríujper quá no folu ab inferís rcuocarí,fed etíá in ccelos eleuarí meruímus.Quía fine ufla 
dubítatíone ubi caput noftru Cbriftü afcendifle crcdímus,mébra iüíus íecutura cffe cofidiV 
mus- Lígni crucís etíá umbra uel figuraran ueterí quoq; teftaméto plurímu ualuerunt/NuI 
luMoyfes íígnu fine lígní facramento peregít. V t em figna 6í prodígíaín iEgypto facerec 
uirgam accepít á dño,áad figna qu^cg diuinítus audíebatdi dícebat? eí: Eleua uírgá tuá. 
Non utíqjdeusuírgíEauxilio índígebat,fed edgcba¿, ut feire poffimus quantü eílet íllud 
futurí lígní rayfterium,cuius fuerat umbra figuratu uírgee íliíus facramentu. Forte firubru 
mare diuidendu eft iubetur Moyfes eleuare uírgam38í mare cognoícens uenturi lígní figu 
ramsmox íter populo pandít ínfuetum» Sí ad aquá merthíE amaram uenítur,nífi lígnü ín 
fe fuíceperit non dukefdt.Qua: res erar índícío»amarítudínem gentíum per lígnum crucís 
in ufum dulcedínis quandoq? efle uertendam.Sí auté non habet aquam populus unde bi 
ba^petralígnopercutítur^dat pergratíáquodno babueratper naturá.Sí Amalechfe/ 
üus hoftis occurrít,Iefus filíus Ñaue uírgá terlerc manu iubetur, di Moyfes brachía fuá íti 
modu crucís exténdercac fie per figuram crucís uíncií ínfuperabilís ínímícus.Sed nec Helí/ 
feus lígní huíus myftící üírtuté penítus ígnorauícquí fecurím de manubrio ín gurgítem la 
píam míffo ín flumine lígno de profundo cuocauír, figníficans utíque dura corda & *e*' 
reas homínum ceruíces de; profundo emerfas errore, lígno crucís efle ínpoñerum fubA 
iugandas. O cmx cuíus tantusac talís decerpítur frudus»Frudlus autem crucís, glorié 
eft refurreíflío.Híc frudtus líoni huíus^uere blantatus eft fecus decur&s aquarum. Semper -
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'ífi crocí baptífma íungítur.Dedít hoc lígnum fruAutn ín tcí»poíc.fuo,dedit Guéitím íft 
enl^ jotníní reforreaíoncdabíc 82 cüm apparuerk de coelís ílle quí uífuseft fuper terrani, 
teti precedente ípfo crucís íígno íam fulgido uetiérít defupernís:ttmc refurgent corpora fe 
0TUQtatnxmc exultabunt fandlí íti gIoria,tunc ítl faís eubilibus teabuntur,quí tiuc de fui 
Pu.cd0inini cruce non confuí 
Item eodemdíe homilía de eo quodfcríptum eft íecutidatn í d a n n e m j a m 
Jíefefto medíaate,afcenditlefusm 
ín expofitione doéloris Ibídem» 
Feria quarta poít quartam domínicam ín qüadrageGmá,de tú ^uádí fettiof pópuíus 
^.áefertQitnócttttts.^ Sermd 1 
c 1 R E .82íiítellígeredebcmusfiatresdíledlíffimí.quíaíeníor pópuíus lucfeó/ SER^cit 
rum quí propter íncredulítacetn íti deferto mortuüs eft,íígnificáuit príorem po 
puium lud^ommípatuulí uero eomtna'd eíUuníor populus figüraüít popula 
gentíuiii,Sícut epím feníor^ 
¿epíw'ta repróbate lud^orüm popuIo,mníor populas Chríñíanorum gratíam diuínas b¿ 
fledidionís obtínak.TatTietvfiw 
aetití tíemoie coaRderandurn eft,quía de fexcentís mílíbuS dúo tantum terram repromif/ 
lontsíngreffl fantHocergoaudían^quí íta dominum mífen'cordem effe uólüncut íuftu 
eííeaoncredant.Síettímdílígenterattendímusfratreschariííím 
{júíE in cremo mortuafuerant deus nofter tmferícors fuít,8í círcáíllos daos quí térra repro/ 
miffionisintraustiaflusapparuítíQuomodononfu^ quadragítita J 
D annos referaauít 8i expecftauít ad poeaítentu noluérut, fed etiatii 
frcqaetid rebellíoae contra domítiium murmurantes,adpeccatorum fuoru cumulum gra/ 
uíorem femper farcínátn addíderuntC'Quomodo non eñ míféricors,quí nós tanto tempo/ 
re expeclat ut corrígamurCNunquíd tam pr olíxa mírericordía poteft deó auferre íuflícíá^ 
Quaüto enim díutíus expeí ta^tanto grauius üíndícatQuádo ením prolíxis temporíbus 
peccamus,8¿: níhíl malí á domino fuftínemus,patíentíaeft rioíi neglígentía.Nón íllé poteri 
tiatn perdidítjed no^ ad poenítentiá reíeruauít»Ergo in íllíá quí ín eremo mottui funt mí 
ferícorsfuít, quos tanta longanimitate fuílínuít 6¿ in íllís duobus promífla compleüiti 
quos fideí mérito ín terram repromiffíonís índuxít.Seddícit álíquiSqu etíam (í egíffenÉ 
poetiítentíamjterram repromiíTíonís intrare non potuííTent>quía deus díífínítám illis dede 
ratíeatentíam dícens,Ñon íntrabítís terram pro qua iurauí patríbusüeñrís, fed ín folítu/ 
diñe íacebunt cadauera uefl:ra.Non ita efl: fratres charíflími: Atq j iltínam tam cito pecca^  
torhpmo refurgatad pc£nítentíam,quámdto deus etíam diffinítam uült mutáre fenten/ 
tíam»Audí ípfum dominum perprophetam fpem maxímam humano generipromíttén/ 
tem»Repentea'nquíüoquaradgentem,utpropecca^sfuísfacíam eismalum,8ííí pro ín^ nim+t* 
quitatíbusfuísegerit poenúenn fuper malo quod cogítauí 
«t facercm eís,6¿; non facíam.Videte fratres quanta fiteírca nos píetas deí noftrí,8¿; agnofei 
te utmm uelít negare mífericordiara,quí de conuerííonc noñra fuam díxerat mutare fenten 
tíam.Conuertamur ergo fratres chariffimí,necemen^ noftranrad extremum uí^ 
^noftríe tempus di6ferre uelímusjed audiamusprophetam dícentem,Nólíte tarde con/ Eccíi' f 
üertí ad dñminec dífferatís de díe ín díé,quia heícítis qu^ fuperuentura paríat díes.O ho/ 
^0 quare dííFersde díe ín díe, forte¡hódie habíturus ultímu diemCSemp ergó fratres cha 
f^fimí cu ingentí tímore atej tremore ad memoriá reuocemus,^ tata íír apud dñm noftru 
Wtcía,ut íícut íá íupra dídtu eft de íexectís milíbus dúo tácu terrí promíííióís íntráuerint 
™c fi humífe cotríto corde aííídue cogitare uolumus,falubré noB metu incatfetes,medí; 
camenta 
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üabis áealknísuuberíbus fióftrat^ f i . 
[t($ itemm rogo uoS fracres 8^  admoneo üt íftam feuerítatem 62 mñutn íudf^* 
catuentá 
dd quo femor ílle populas pro peccato murmuratíonís ^ 
d a m t t o a m u s P a r d t ^ 
pietate fuá non folu nos admonetXed etiam rogat ut nos a peccatis mornfens reuocemüs, 
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ECCU?O F ^ n ^ ^ ^ ^ .5eu^eroaatuttui tuam apud te 
c S S u S p r o q u a d r a g i n t a d i e r u m f p ^ 
S r / u t n eft poemMKW qui tanta quoodicpcccatacc.m.tt.mus.Q clecmofyoatuuclp^ 
ñera uulnenbusaugeamus,fed continuo ad fpírítalem mcdícum recurrentes, falutem rea/ 
pere feftínernus.Et ideo quompdo quando in corppre uulnüs accípímus^íi ftatím medica/ 
naenta requírímas9cítb jTanítate recípere ppteríníus.íta íi ciorá fecerít,necf ffe eft ut tardías1 
ad íanítaté plaga ípfa redeat^ut alíqua fc^da cícatríx ín corpore noñro remaneat. Si h$c 
ín corporefacímus^uantotiiagís m^mm debeiiius,ubi ad imaginé 
& íímilítudínem deí fadi futpusC'Sí tantam curam ímpédímus corporí quod uelimus no/ 
límus ín puluerem rcdígendum eft,quantam follídtudinem 8¿ curam erga faíutem anímx 
Eph¿ debemus apponere;ut licut dícít Apoftoíus,Síne tnacula üel ruga mereamur ante tribunal 
^terniíudicísapparereCNe forte fi omitís peccatorum úulneríbus lacerad & uítíorum pan 
nís fordentíbus ínuoluti ad illud nuptía{econuíuium uerierímus,dícatur nobis íllud quod 
mtthw ípfe fponfus cceleftis ín euangelio díxit,Amíc^ quompdo huc íntrafti,npn habens ueftem 
nuptialemCAuertat á nobis deus illud quod fequitur.Cum ením h#c peccator ille audiens 
obmutefceret,díxít paterfamilíástUgate ílií manus 6i ped ín tenebras exte/ 
rioresjibi erit flettis 8C ftrídor dentium.Ecce qualern fentenciam accepturi funt qm maíore 
de corppre quam de anima follícítudinem gerunt,a¿ plus cogítant qualíter caro fuá paruif/ 
Gmptemporeuíuatín oculíshomínum,quám quomodo anima fuá ornata bohís operí/ 
bus ad beatítudínem uel fimilítudínem peruehiat angelorum.H«c ergo fratres charíffímiV 
(icucíupeatis fupplícaui\"(í iátfeotíus ublueríthus cogítare9remedia nobis ín díe neceffitatís 
acquínmus:utcüm d íes íud í^ cum ímpíjs di peccatoribus puniamur, fed cum 
fuñís 8¿deum tlmentíbüí ad^tem domino noftro 
lefu C^ríáo^cui e t í h o p p r ^ í patre & fan¿lo fpírituín fécula íeculoru:Ame* 
Item e odem die homilía de eo quod fcríptum eft ín euangelio fecundum lo 
aOnem:Prateríens lefus uidit hpmínem cxcu a natiuítate 6¿ cutera: qu£E baben/ 
tur ínexpoíltíone dof to r í s lb idem^t ín l ib Quínquagínta horaíliaru x\ii)r 
Feria quíntapoftquartamdomínícamínquadrage r 
Balaam &BaIach: Sermo i ^ / 
E G T I o qux nobis hodíe recitata eft, fratres cbaríflimí dícít,qupd/profe(5lí 
IfraelcoIIocaueruntcaftraad occidente Moab íuxta lordanem cotraHíeríchp, 
y SCuídítBaíacbfiIíusSephor?5Crelíquaomíaqu^deB &aíxno ícribíthífto 
tía plena negocíjs.InterÍQíüero íntelleíaus muku nefíocíoííor eíIepoteft,u¿:^(as tantuhí 
V 
'^oteftatem uel á fe uerba ad benedícenduXed habébat ad maledícendüm. Oatnonci 
maledícendum inuítantur,non ad berledícendum: di ideo quaíi expertas ih talí/ 
^frcq^nterexpertus,omiffis ómnibus inftrumentís8CauxíIíísbeÍlícís,mittit ad eum le/ 
ms dícens. Vení nunc maledic populum hunc quia fortíor híc eft quám nós,ÍI forte pof/ 
l^alíquospercutereexeís,^ erjcereeos de térra. Et addídit: Scío, ínquit, quod quoá 
benedíxerís^enedídlí erunt,8¿ quos maledíxerís maledidlí erunt»Ego tion credo, quia fcí/ -
td quod quíbus benedixerit benedídli íirit,féd uídetur mihi adulandi gratía h^c dicere,ut 
arceíneiuseffercrts 6¿ extoIlénSipromptíorém reddat adfacínus.Sed támen uéhíunt ad 
BalaamlegatúVeneruncením.ínqüitJeníóres Moab 8í feníores Madían,6¿ diuínaculá, 
tnmaníbuseorumJgícur Balaám diuinaculis acceptiSíCum folereht démones ad fe uení/ 
rcfaaatss q^ídem uídír adeíTe dominum; Venir ergo ípfé doniínus ad Balaam}non quod 
Jigaus eíTet ad quern ueníítet deus,fed ut fugaretitur ílli quí ad maledícendum ¿C ad ma> 
iJidendum adeíTe confueuerunt.Eidíxít deus ^ dBáIaam:Non eas cum eís ñeque üialef ^ , 
dícas popuIumíBft 'ením .ibetiedia;us.Deu¿ iré Báláatii atqtíe inübcáre d^rííones ad má^ 
ledícendum prohibettfi tamen á cupídítate ceíraííet.Sed quíapérfiftítín defiderío peed/ 
mWtídalgens deas arbítrí] üoluritatém rurfas iré pietmiíit»Aíc^ndit ergo afinam Balaani¿ n 
©ecurrít ei ángelus quí excubabat pro IfraeLde quo feríptum eft dícehte dómino ad Moy 
fentAngelus meus íbít tecam. Pertendens auterri ítécómprimítur ín uiá.conteritur ab aíí/ md^é 
na.Sed magas díémoaes uídícaíina tamen angelum uídet, ¿ion quod digna eííet uídere 
ancrelum,ficut nec loquí digna erat,fed ut confutarctur Balaamsut aít fcríptiira ín quódatti 
[ocojMutam animal humana ucee refpondens argueret prophetas dementiam. fec aíí/ uvet.í 
m Ú eftieceleíía príus portabat Balaam,nunc autem Chríftum ex quo foluta eft a dífcí> 
pulíSi6¿: á quíbus ínnexa erátüínpulís relaxata,ut filíus deífedéret fuper eam,6í cum ípfá , 
ííigcederetur fandlam cíuítatem Híerufalem:ficut feriptum eft,Nolitimere filia Síon, ecice MdtthM 
Kx tuus uenít tibí mítís,8{: fedet fuper fubíugalem,ídefl:>afinam. Afinamícredentes íine da 
bío ex ludáis dícít,8£pulIum nouellu eos profedo quí íuntex gentíbuscredentes ínChri 
ftum.Balaam híc quí ínterpretatur populus uanus,uídetur mihi habere perfonam ícriba/ 
mm 5^pharifeoram íudaící popúlí.Balach «ero quí exclufio uel deuoratío ínterpretaturá; 
?¿ ípfe habere perfonam inte lígendus eft unius alícuius mundí huíus contraria poteña>r 
fequas excludere 6¿ deuorare cupíat ífraélPrímum ergo omníum de ipfo Bálaam requiV 
ramus,cur ín fcrípturísnuncuituperabílís eft^ünc laudabilís pbnitur. Nam uituperabilíá 
eft cum ^dificat aras di uídimas ímponit díemoníjs 6¿ apparátu mágico pofeít díuína co t 
fiilta*Gülpabílís eft,cum confilium peíTímum dat ut populus decípíatur per mulieres Má/ 
teítaSiSícultumídolomm.Rürfüs laudabilís eñ¿ cum uerbum domíní ponítür ín órc 
^uSjCum fpirítus deí fit fuper eum,cumde Chrifto pr6phetat,cum ludáis k gentibus de 
d^aentu Chríftí myftería futura pronuttciat,ciim pro maledí&íoníbus,benedidíonem po 
pulo largítutiSC nomen Ifraél fuper uífibilem gloríam myftícís excolic eloquíjs»H^c fratres 
^ánflimí pauca de plurímis pro tempere üobís dídtá fufFícíantjed omnía ín corde dilí/ v 
gentífllme retinete,6¿ corda deftra femper ad fpírítalia agnofeenda couertitc:ut quia omni . 
prophetiam íam per euangelium nobis dominas reuelauít,ad íllud gaudíüm peruemV 
«:« mereamur.quod píe Si íufte uíuentibus domínus repromiífclpib adíuaánte quí uíuít 85 
eutn patre 8C fpíritu fan¿to ín feeda fecuIorutnrAmem 
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Item codem díe homilías de ico quod fcriptúm eñin euangelío Tecubduloa^ 
nem,Pater meus ufcp modo operatuí &ego operor 6¿ cstera;qiiÉ hábení ín ex 
poíítíone dodloris Ibídét Et ín libro Quínquagínta homiliarum xxí]. 
Feria fexta poft quartá drucáni íti quádragefimaíde Ebfdtatione Lasarí: 
O t • • ' y:¡ 
SER^CIIII v L T i s quídem (ígnís ac uírtutíbiis dñs ác fainator íiofter Ghriílus lefus ^ 
uírtutu nobífoimXufceptor nofter deus lacob.Quas tamen uirtutesdiís ac fal 
uatoínofter duplící genere operaros eft,^ corporalíter Sí fpíritalíter,td eft,uiííbilíter & in, 
uífibílíter9ut per uiíibííe opus inuiGbílé uírtutetn oíléderet.Superíus c^cum á natíuítate iu 
mineoculorum ilíuminauít uííibílí opercut ínuíííbííí íllauírtute excítate lud^orucoonítío 
nís fu^ lumíne illuftrarettln prarfentí ueroledlioe Lázaro mortuo uitá donauít ut ínctedu/ 
la corda ludaioru de morte peccatí fuícitaret ín uitá» Denícj multi ludaroru propter Laza/ 
rum Ghrífto dño credíderunt.Gognoucrunt ením in refurredlione Lazarí manifeftam filíj 
deí potendCquía morti poteftate propria imperare n5 eft condítíonís humanan fed díüí/ 
Aft.9 v nátura;.Legímus qutdé 6¿ ápoftolos mortuos fufcítaflejfed íilí ut fuícitarent dñm ora^ 
uerunt.Sufcítaaéruttt autem non fuáüírtütésnec fuapotettatejfed inttocáto ñoiiitfteGhrí/ 
ftí quí mortí ac uítae dñatutfilms autém deí Lazarutn üírtute propria fufeítauít* Dehícj ue 
IOMM aít dñSíLazare exí foráSiftátím ílle egreflus de monutnento eüméq^ ifiors tehere '$$xtm* 
qpié uíta uocabat.In nadbus humor fepultur^ érat-.La^arus iiíuuá aftabát^Non exp i f e 
uít mors íteratam uocé faluatorís aüdíre$qLiia uirtuté uítas ferré no poterat,fed ad una Ü<V 
cem dñí mots 8¿:Corpus Lasarí de monumenfo 8¿ anímam dímííit de ínfernc&totüs La/ 
sarus de monuméto uiuus proceflicqui totas íbí no faerat, Tardíus gs de fomno fufdtaí 
^ Lazarus de morte.Humor corpórís adhucerat ín naribus Iud^oru,6^ Lazarusuíuus 
aftabat.Sed íá caputledlíonís 4pfias uídeamus» Aít ergo dñs ad dífcipulos fuos,ut audíuít 
ín pr^fentí lesione diledío ueftra: Amicus,ínquít, nofter Lázarus dormít,fed uado ut á 
fomno fufeítem eum»Bene díxít dñs,amícas nofter Lazaras dormít,quía uere de morte ac 
lut de fomno erat furredlürus.Sed dífcípulí ignorantes cur hoc dñs díxiffet?aíunt ad íllüm: 
Domine íídormit fanus erít¿Tucreípondens aít illís manífefte:Lazarns mortuus cñ,íed 
gaudeo propter uoSíUt credatíSjquía no íbí erá.Sed 0 gaudére fedicít hícdomínus #ppter 
dífcipulos de Lazarí morte,quíd eft cj> poftea flefle refertur ín LaZaíí tíiOrteCSed adueríá 
musratíonégaudrj,8£ lachrymam.Gaudebat domínus propterdífcípüloSi flebat propter 
lud^os.Propter dífcipulos gaudebat,quía per refütredíoné LaZárí Cofítmárí hábebat fi/ 
des ipforum inGhrífto»Proptcr lud^orum flebat íncredulítácéiquíá tóc refargeiité Laza/ 
ro Ghriño domino faeraíitcredífcüri\Aut forte ídeírco fleaít domínus,ut ladiíytóís faísmu 
d i peccata deÍeret»Sí Petruspotult kchrymatum fuaru fuííone propría peccatá afeft^gére, 
cur non credímiis lachrymís domini mundi peccata deleta fuifieC' Denícp poft iáchiymas 
domíní multi ex populo ludasorum crediderunr, Vicít ex parte íncrédulítátem ludá^Of üm 
dominica pietatis afFe(flus>6¿ difeordes mentes eorum mollíuít prima fuíío lachr ymarum, 
ppijif Et íddrco forte utríícj de domino in pr^fentí lecítíoé refertur,^ ai gátííftiS íit 6í fleuít¿quía 
qui feminat in lachrymíSiUt feríptum eft,ín gandío metétXachrym^ ergó domíní gaudía 
mundi fant,qüía íddrco ílle lachrymas fudít,utnós gaudía mereremur.Sed redeamus ad 
ordrnem» Aít ergo ad dífcipulos fuos; Amicus.íflquMoñer Latarüs mortuus é:ft,fed gáu/ 
deo propter uos,ut feiatís quía non eram íM.Adueítamus &hícmyfteríurn^ 
fe illic; domínus füíffe dicítCum ením dicít matlífeftetLazaruá mortuüs eftiprícfente fe i M 
fuifte euídenter of tendí tNeqiem hoc dícere dñs potuifleUnulío íibí íiueíánee5nííí j>r^ ení 
fuiffetQuomodo emín loco ubi La^arus mortuus eft pr«feíis íi6 cíat dñ i^ú i onua loca 
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munáí diurna poteftate círcumuenit C Sed híc q u o ^ domínus ac falúator nofter fa/ 
entam in fecarnis acdiuinítatisoílendit.Non eratibi fecundíi carnem.hic erat fecun/ 
díuínítatem,quía deus ubícp eft.Curn ergo uenííTet domínus ad Mariam di Mar thá 
^umremLaSariyUÍdensturbam lud^orum aít3 Vbí pofuíftíseumCNunquíd nefcíebat 
^r^-tiaS ubí pofitus effet La2arusaqui abfens mortuum Lasarum pronunciauerat, quí 
A° nítatís fe maíeílate übícj eratCSed hoc domínus ex ueterí cofuetudine fecít»Nam 3¿ 
J Adam fíraíIíteraít,Vbí es AdamCNon quía nefciret ubi effet AdamJedídcirco ínterro Gen* 
3 uít,ut peccatum fuum Adam oreproprío confiteretur, ut poffet peccatí ueníam prome/ 
Jnterrogat ^ Gaín,Vbí eft frater tuus AbelCEt ílle díxít, Nefcío» N o quía nefciret ubi 
f^fet AbeUdcírco ínterrogaret Ca ín , fed cum ílle negaret parrícídium eíus, argueret quod 
jti ftatre commíferat» Denícp Adam quía ínterrogantí domino confeffus eft peccatu quod 
cotIimííít9uenía2 reddítuseft:Caín quía negauit parrícídium quod eommific, eterna poena 
datnnatus eft»Sícut híc cum dicít domínus, Vbí pofuíftis eumsnon ídeírco interrogar quía 
neCcket ubi poííois effet Lasatus, fed ut turba lud^orum ad monumentum Lasari feque/ 
rentunut uídentes díuíriá Chriftí potentíam ín Lazarí refurredíone, ip i l aduerfus fe teñes 
exíftcrenUt tantas uírtutí non crederent, Díxerat ením íllís fupetíus domínus^Sí míhí non lodttéio 
credítí&uel operíbús credite,8¿ cognofeíte quía páter ín me eft,8C égo ín íllo.Deinde cum ue 
níííet ad monumentum^it ad círcumñátes rudsos,Tollite hinc lapídem. Quid dicimusC loan,» 
Nunquíd lapídem domínus a monumento precepto remouere non poterat, quí ínferni 
dauftra propríauírtute remouitC Sed q<fabhominíbus fieri poterat homínes faceré pr^/ ^ 
cepít,quod autem díuín^ uírtutis erat,fua potentia demonftrauít. Lapídem ením á mona/ 
tnento reuocare humanas uírtutis eft,anímá ueró ab inferno reuocare.foiíus díuín^ poten/ 
tixeft, Verum facíle fi uoluíffet fóla íuflíone uerbí remouere á monumento lapide potuif/ 
fet5quí uerbo m^ndum creauít.Cum ergo remouíffent lapídem á monumento, aít magna 
uoce,Lasare uení foras,oftendens fe eífé de quo feríptum erat, V o x domíní ín uírtute,uox 
B domíní ín magníficentía^Et íterum,Ecce dabit uírtuti fuaeuocem uírtutis, Vírtutís plañe 81 tí&Ut 
raagníficentiíE uox ífta efl:9qu£e ftatím Lasamm de morte ad uítam reuocauít, 6¿ ante aní/ 
ma corporí reddítaeft quám fonu uocis míferatXícet alibi effet corpus,aIíbí aníma,tamen 
uox ífta domíní ftatím S£ anímam corporí reddídít,8í corpas aním^ repr^fentauít. Deter 
rita ením mors eft,audíta uóce tant^ uírtutis.Nec mirum fanc íi ad una uocem domíní re/ 
fargere Lasaras potuít, quando omnes quí ín monumentís funt ad unam uocem folam re 
furredluros ín eüangelío ípfe declarauít dícendo, Venít hora,quando omnes quí in monu/ loAn*i 
mentís funt audíent uocé filíj deí,S2 refurgent. Vnde fine dubío tune mors audíta uoce do/ 
mini omnes mortuos á fe potuíffet dímíttere.nífí propríe uocatum Lasarum cognouíffet. 
Vt aít ergo domínus, Lasare exí foras, ftatím ílle exíuít lígatís maníbus pedibus,^ fa^  
cíes eíusfodarío erat cooperta.Quíd & híc dícemusCNunquíd domínus ín Lázaro fepulru 
uíncula rumpere non poterar,quí mortís uíncula díruperat t Sed híc domínus ác falúa/ 
tor nofter duplicem uírtutem ín Lázaro fu^ operationís oftendít.ut uel ficíncredulícatí l u / 
d^orum fidem credülítatís ínfunderet.Non ením mínorís admíratíonís eft Lasarum liga 
tumpedibus ambulare potuíffe,quám á mortuís refurrexíffe. 
Eodem díe,quod íufto dei íudício filfj Ifrael terram repromíffíonís receperínt» 
Sermo 11 
Nledl íoníbusqu^ nobís recítate funtÍFratrescharíflímí ,audíuímus ^ mor/ SER.CV 
tuo Moyfejefus fufeeperít prÍncipatum,6C tranííto Iordane,expulíis uel ínter/ 
fediis gentíbus Chanan^is , térras eorum filtís Ifrael tradíderít poffídendas* 
Quotíens ledíones i ñ ^ fratres charíffimúde teftamento ueterí recítanturafoléc 
Paganí,^ uel máxime immundíffímí Maních^í , ore facrilego blafpbemare 8í dÍGere,quía 
^uftítíadeí fuit, ut filíosIfrael per uíolentiam de térra ^ g y p t i tolleret, 8í poftea expulíís 
^nanan^orum gentíbus^terras eorum eís tradíderít poffídendas/Vnde ne forte íimplíces 
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qaofc^ uel imperitos ífta murmuratío prophana decípíat, quantum pofrum breuV 
aüxíl)íante,fandtitati ueflr^ demonftrare cupío,ab antiquis patribus traditam ueriíTr 0 
raí;ÍGnem,8d oñendere quía deus noñer,n6 foium mífericors*fed di iuftus eft,^ íucj^ 1113111 C 
plerumcj funt occulta,nunquatn tamen íniufta. Tradunt maiores noftri,quod quando ff 
lí] Noe omnem terram ínter fe ínLiícem díuíferunt, térra ífta quas dícitur Chanan^or0 
m dmífiqne orbís,feniori filio Noéaíd eft9Sem9in poííeíTionem obueneriti di eam temt) **** 
no paruo poffederit.Poftea uero increfeentes populi Chanana^de íllo uticg filio qqí a 
ere fuerat maledídus,uenerunt ad loca illa,a¿ per uíolentíam expulíis fratríbus fuísad eft fi 
Itjs Scmsterram eorum more barbárico poflederunt»Et quía beatus Abraa,de genere S 
legítur fuifle,filfj eíusjd eft^populí IfraéIít«,non alíenam terram tradente domino peruaí 
runt,fed fuam propríam quam per uíolentíam parres eorum perdiderant receperunt Et 
quía Ghananíeí, excepto ílío peccato, quod poííeíTionem alíenam inuaferant, multa ne/ 
fanda 6£ inaudita crimina committebant, intantum, ut quando dominus Soclomá8i Go/ 
6 .^15 morram fubuertebat,dixiffelegatur,Necdum ením completa funt íniquitátes Amottxof 
rum: &expe(ílabat dominus,ut aut conuertentur 9 8: agerent poenitentiam9aut certe fi con* 
uertí nolíent,crimína críminibus cumulantes3& peccandí menfuram ímplentes.íuftíffiniaj^ 
dei fententíam fuftinerettt»Quia ergpeos duplíciter inuenít reos diuina céfura,pro eoquod 
SI térras alienas ínuaferant,8r poftea federa di crimina inaudita commíferant,iufto iudído 
puniuncur,6C Ifraélitico populo antíquorum patrum poffeflio reformaí.Et quidem fecun/ 
dum líteram,ficut ín feripturis fandorum feríptu inuenimus.charitatí ueftrceruftíco 8C íím/ 
plicí fermone quem toti íntelligere poffent,iníínuáda credídímus,ut habeatis quod refpon 
dere poííitís perditís 8¿ facrücgis Maníd i^ is^uía íícut íam d í d u m eft, fiiq Ifraél antíquo/ 
rum parentum fuorum terram recipiant • non aliena quaíi per iniuftitíam tollunt, Et hxc 
quidem fecundum literamsíufto dei íudicío gefta referuntur, fed quía íícut dícít apoftoíus, 
u Como Ó m n i a ín figura cotíngebant illis.fcripta funt autem propter nos^ín quos fines feculorum 
deuenerunt,Quíd etíam fpíritalíter ífta fignificent,fi dílrgenter,ficut 
ftis attendítís,ratíone euídentíffima cognofeetis»Terra repromiflíoniSíquam totiens deus 
dicít lade ¿ melle manantem,nosfuimusantequam peccaret Adam,quando ín nobisni< 
híl alíud erat, quam quod miferícordia contuleratcondítoris . Poftquam autem in Adatii 
pmnes moriuntur,8í íterum omnes eunt ín condemnatíoné per tranfgreffíonemprimí ho/ 
mínís,terram repromiffíonís Chanan^i cceperant poffidere»Voluntas ením domíní poft 
feííionem cordis noftrí,non uítíís fed uírtutíbus naturalíter deputauerat. Qux poft pr^ua 
ricationem h d x infolefeentíbus uítíís tanquam populís Chananaas,! propría relígione, id 
eft,ab íntellecta uel mente rationabili uírtutes CanÁx depulfe funt,^ uítia remaníerut.Cu 
uírtutíbus ruríum fi per deí gratíam poíTelTío anim^ noftras recepta fuerit, no tam alienas 
oceupaffe terras,quámpropríasuídébímur recepiffe»Cum ením,auxíliante domíno,á po/ 
pulo uírtutíbus contra fe dimícantibus,uitia fuerint fuperata, locum quem fibi ín corde no/ 
ftro concupifcentííe uel fornicationis fpirítus retentabat, deinceps caftítasoccupabit,queiti 
furor ccepít,fapiétía poííidebit^^ mortem operans ínuaferat, falutarís & plena 
gaudí] kticía obtinebít,quem defidíae tepor uel neglígentise uaftabat, humilítas honeftal 
bit,quem cupídítas obfeurum fecerat9miferícordia ad claritatem príftinam reuocabíkquem 
inuídia-ueneno fuo percufferatjbenígna íimplicítas adornabítJta ííngulis uítíjs expulfiSíCO 
Z. r rum lpca,íd eft, afFedus»uírtutes c contrario poffidebunt. Ipfe tamen uírtutes, filtj í f e á . 
id e ñ , anim^ uidentís deum non ímmeríto nuncupantur, 6¿ cum uniuerfc 
te cordis fui expulerint pafliones, non tam alienas poíleffiones peruafifle, quam propnas 
térras recuperafle credend^ funt^Et illud aduertite fratres, quod fpecialiter ad donum gra^ 
tíaj pertmere cognofcitur.Non ením lege natur«,nec per legé líter^,quía non per Moylen» 
id eft s per íegem ueteris teftamenti, fed per lefum fucceííorem Moyfi térra repromiftionis 
Ifraélitico populo reformaturfSíc ením ^ apoftoíus aít^NíhíUnqui^ad perfedu ad 
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IcX,Non ctgp per legís Iítemft,.fcd per euangcfeam gratiam. gentes crudeles SCpiSSmmAd 
(t.orígfl.a peccatauelaftuaha mml„a .de t e to 
ibu3lefaducepo5uerunteffUganiacut1^ 
¿íhttare.K uaía cms d.r.pere.ndíprms alhgauerít fortem. Ec íterum. ¿onf ídfe . qaS Z io < 
¡ ¡^«ndam.S .cu ten .mue tusAdam confent iendodíabolonosdete^ 
£XCIuft, lea e eomrano nouus Adam Chriftus refifteado d/abolo ad 
p()íauít.Et hoc fratres attend.K.qum térra repromíílionís non reeípítur.n.fi príus reaname 
Ua Iordan1s flumus ttanfeatur. Ita eft ftatres, quíaad ípítítalem terram tLomiSionis . 
jjeft.confc.ennampnram.non.fiperfactamentúbaptifmípernento 
fluu¡um lefusífraehncun,popolnm traníírc fec í t . fecením qu^uobís fnggfffimusfra™ 
ht i0 f " i S n ^ « í f e 0 ^ mbularí P*fflíttíraur • « 1 al/quas aduetíitates con. 
ilbd quod Apoftolus aarNon funt condigna pafflones hoíus tempotís. ad futuram alo ROW S 
n,„qu^reue lah turmaob1sCümtr /bulamütádon«nocorr íp ímun^ 
cu opanm un qu,a fi deus flagejat omnem fil/um quem ^ 
gelkt no tec.p.t. S. pto terren.s bonís tatos labores « t a n , grauía perkula homtaeTící io 
i s dm-ng quas nec naufrag.a nobís poíTunt aufFerre^ luft ís e ^ n a u f r a o r « . a S £ e s 
pencmntqa.busopulcntus^aubaníe uidebatur.fubíto mendícus ín ñercore fedet.á « p í 
' deimNudus ínquítexíui de útero matrís me^,tiudus reuertar ín terram.Domínus dedít, 
domínus abftulít,íícut domino placuít íta facílum eft, íít nomen domíní benedídum ín fe/ 
cuIa»Certe pauper efl:,certe níhil habec»Sí níhíl remaníít,dé quo thefauro í ñ ^ gemmae Uu/ 
dísdeí profemnturC Poftea tentator ad carnem acceífícomníbus fublatís tentatrícem uxo 
rem relíquítuEuam dímiíít,fed Adam ílle non fuít» Et íbí qnalís ínuentus efl:,quomodo re/ 
fpondít uxorí blafphemíam fuggerend C Locura es.ínquit, quaíí una ex ínfipíentíbus mu/ íoh i 
Iíeríbus»Sí bona fufeepímus de manu domíní, mala quare non íuftíneamusCO uírum pu/ 
trem 8í íntegrum, O foedum 8¿:pulchmm , 0 uulneratum 8í fanum,0 ín ftercore fedenté, 
Kíncoeloregnantem.Sí amamus ímítemur, ut ímítemur laboremus, Adiuuat certantem, 
quí certamen índixít • Non te ííc expedat deus ín agone certantem ut populus aurígam. 
Clamare ením nouít, adíuuare non nouít * CqroniE ueníam parare poteñ, uíres fubmíní/ 
ftrare non poteft»Hoc ením non deus. Et forte dum fpe¿lat, plus laborar fedendo quátn 
ilieludando.Deus quando fpedatcertatores fuos,adiuuat eos ínuocantes.Nam uox áth/ 
fe ípíius eft ín pfalmo,Sí dícebamjmotus eft pes meus, míferícordía tua domineadíuua/ pp/.^ 
bat me. Non ergo pígrí fratres meí qu^ramus^etamus,^ pulfemus.Quí qu^rít,ínueni't, LWC* H 
q«í petít accípít,^ pulíantí aperietur,pr^ftante domino noftro lefu Chríño, cuí eft honor 
&ímperíum cutn patre fpírítu fando ín fécula feeulorumjAmen» 
Item eodem díe Homilías de eo quod ícríptum eft ín euangelíó fecundum loannem, 
Erat quídam languens Lazarus 6Cc»qu^ habentur ín expoíitíone dod:oris,íbidem,Et ínter 
fomones de uerbís domíní XL 11 u , 6¿ L 1L Et ín l í b r o . L x x x n i . q u s f t í o n u m , 
q««ftioneLxv. 
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Sabbato poít quartam dohjíriká ín quííiárágcGitia * de eo quod IefuS pt2€ , 
populo utpatatíelTentadtranfeuhdiim mcretríccEtfo^ 
; uerGone Híedcho* Scrmo i 
S E R X V I l ^ ^ ^ ^ p " I c v T frequenter charítatí u e f e fuggeíTímps fratreschamTírm^ovf 
MMKIJ ^ ^ ^ ^ m folum typum Chríftí a fed etíam figuram legís íntellígítur habuíOe» Dtn ' ^ 
^ ^ ^ Q W Í ^otiteubídommustransfiguratuseíl ' , Moyfes 8eHelias loquebantur 
j ^ ^ ^ ^ H . Et íti ilIísduobüs:!ex;8¿prophetíaGgnificat£ErLint;Mortuo ^goMoyfe^r0* 
fufccpít ímperiíum,8¿ ceflante lege, dominas nofter uerus lefus íotíus mundí obtíhuítb ^ 
cípatumJefus ergo íllé qui typum dotníní pr^ferebat, uenícns ad lordanem dtxít a f a ' 
puIum,Paratcuobís cíbos ad díemtertíu» Díem tertíüm fratres charíffímiVtnnitatísaa 
ícímus cffe myfterium.Quos ergo cíbos preparare debemus.uc ad díem tcrtíuuenia¿us(* 
Vídetur mihí quod cíbus ífte fides íntellígí debeat.In Chríftíanís ením Bdes eft3per qu ' 
ín trínitatem credítur,^ ad íacramentum baptífmí perucnítur. Quod ergo tuc lefus ílíe dí! 
xít populo fuoVhoc nunc üerus lefus per míniftrosíuos dicít populo Cfaríftíano* Q ü i ^ 
iof«e i éftenímaííuddícerc,Para^ 
tumCPóíl h^clordatie trahííto,quafi baptifmí cómpleto my í lenapopulus Ifraél terrá w 
promíffiótTÍs íngredícur. Vefutií efl; fratres charíffímiMSÍífi quís per baptífmí íacramentuai 
lofue Í tranfíen't,terram uer^ reprótiiíffíodís.íd eft5^terná beatítudínem no uídebít.Mítrít tamen 
lefus düos exploratóres ad duítatem Híerícho, ^ furcípíuntur á meretríce,lefus dúosmíty 
titexploracores,quíauerüs lefus daturas erat dúo pra:cepta díledíonís. Quía 8¿ reueraqd 
nobís alíud quos mittít uerüs Iefus,nífiat dílígamus deum ídílígamus^proxímuC 
ergo Iefus,Pr«:parate uobis dbos,8í eftote parad ad díem tertíum»Sícut ením tuncpr^pa 
ratís cibís díe tercio uentum efl: ad lordané fluuíum,ítá di aune ín ecdeíía catholícaaílum/ 
ptís ípírítalibus dbís fi'deí,fpeí di charítatís,peruenítur ad trínítatís myfteríum,6C ad baptíf 
tofue 4 mi facramentu.Tulít autem lefus duodedm lapides,^ pofuítín lordane.Ex ipfo lordane 
tulícalíosduodedm,^ fíxít ín loca caftrorum; lili duodecím qui miffí funt ín lordane, uí/ D 
dentur mihí typum habuíffe patríarcharum Jilí uero quí leuatí funt de Iordane,figuráiia/ 
buííTe apoftoiorum.Poñ morté ením MoyGXepuítíspatríarchís,apofl:oíi furrexeruht .Síc 
6í in pfalmo legímas,Pro pátribuSíínquíttuís natí funt tibí fíírí,conftítues eos príncipes fa/ 
per omnem terra.Sícfepultis patríarchís apoíloli nafcuntur,quomodo íepulto feníore po/ 
pulo,íuníor populas lefu dace ín terram repromíflionís inducítur.Seníor ílíe populas typü 
habuíc ludasorumíiunior uero figura habuitgentiumJlle populas fenior tranfeto marí ru/ 
bro íepelítur ín eremo,íuníor uero popuius ad hoc tranfiít lordané fluuíum, ut accíperet re 
gnum» Verum eft fratres.Nemo beatítudíné regní coeleftis accípíet, níG príus per baptífmí 
íacramentá tranííerít. N á m de illo feníore no amplius quám dúo merüerunt terram repro 
tniflíonis íntraré, 6í ín ipíís duobus aliquíd figuratum eíTe cognofeímus • Sícut enímfupra 
d í d ü m éñ,düofunt p r t ó p t a dileélioníSjqu^Chriftíanü popula ínuitant, ut uítá eterna 
acdpíáíit9Itá ílli dúo faeruntíquí ludxorum populo conQlíum dabant,quód fi ín deum ere 
lofue 6 derent,feíícícer terram repromííríonís íntroírentPoft h^c ad cíuítatem Híerícho uentu eft, 
6í muri eiusad clámbrem populorum Sí fono túbarum ufq^ ad fundamenta deíedí funt 
Híerícho fratres typum habuít mundí huius.Sícüt ením tune canentibus tubís mürí íllí ce/ 
cíderunt,íta 6¿nuncoportetut eíaítasmundíííd efljuperbía cum fuísturríbus, auarídafcí^ 
Iícet,ínuídía ateg luxuría íímul cum populís,id eft,omníbus concupíícentíjs malís, affidua 
íacerdotum príEdícátíone deftruatur ateg díípereat,Non ergo opórtet ut facerdotes m ec/ 
Ep.5s clefiataceant^ed audíant domínum dícentem,Clama,ne cefíes^uaíí tuba exalta uoce.tuai 
di annunda populo meo felerá eoram»Clamare ergo íubemur, 6¿ ueheméter clamaré^ Ne 
parcas,inquít3id eftípeccatons íníquítatí, ne tacendo pereas}6¿ dum uerecandí^ eíasconlu/ 
l i s t ó n confuías faníratúne uulnera íllíus,qux clamando refecarepoteras, reticédo íu pc,uS 
enumas. Clamare ergo íubemur^ ne quís fe non audífle dícat, aut quenquam uox lateat 
a ^ facerdotis 
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(aCetdotisMiementet clamare. Etne forte hocípfum non fufFíceret.addídít dícens, Sicút 
mba exalta uocemtuam, Scítís qubd tuba non tam obleaatíonís eíTe foleat, quám térra/ 
r^non tam deleclatíonem pr^ferre 9 quám ínferre formidínem. Tuba í ta í j peccatoríbus 
neceflaría eft,qu^non foíum aures eorum penetret, fed Sí cor concutíat,nec deledlet cantu^ 
(ed caftíget a u d í t u ^ Arennos quofcg hortetur ín bonís,8i remíffos terreat pro deííélís.Ni 
íicut ín pra*0 tuba fo^^oloíí milítís mentem deíjcit, di anímum fórtís accendít, íta ¿ fa/ 
cerdotaíís tuba mentem peccatorís humílíat,anímos uírí fancílí corroborar, Nec parcít uo/ 
ci>utparcat falutí, di uno eodemcg fono íftí adhortatíonem dat, quemadmodu íit fortíor 
3duíncendum3ílií terrorcm íncutít quemadmpdum fit tardíor ad peccandu.H^cením con 
fuetudo tubíe eftaUE delínquendum opera díffipet,^ fandlorum fadta confirmet. Deníque 
facerdotalíbus tubís Híencho marí quí íntra fe condnebantpeccatorum populum corrue/ 
funt.Non ílíos pulfauíc aríes,non expugnauít machína.fed quod mírum eft,facerdotalís fo 
flusauttub^terroreuertít .Mur íqu í aduerfusferrum ínexpugnabíles extiterant, facra tu/ 
barum uoce collííí funr.Quís ením non ftupeat ín íllo fa¿lo faxa fono dirupta, fundamen/ 
ta d3ngore effe quaffáta,^ íta umuerfa collapfa, ut cum uíclores níhíl manu I^derét,apud 
aduerfaríos níhíl ftabíle remaneretCSed quamuís muros ílíos nemo contíngeret,expugna/ 
bantur tamen forínfecus foho íuftomm,íntrínfecus habítacuía peccatorumSíc ením ^quo 
¿eí iudído 81 íuílís aperuerunt uíam > 8¿ defenííonem períídís negauerunt Sed bxc omnía 
in figurafada effe no dubíum eft,Nam facerdotales íllíus temporís tubas quid alíud pray 
figurafle credímus,quám huías temporís facerdotum pradícatíones, per quas nonceflant 
peccatoríbus terribilí fono aufterum íudícíum nuntíare, tríílem gehenna; ínterítum pr^dí^ 
care,a¿ quodam commínatíonís ftrepítu aures delínquentíum uerberare C Sícut ením tune 
tubarum clangor deftrníílís cementorum murís ad populí interiora peruenít, íta nunc pray 
jícatío facerdotum deftrudís prauís cogítatíoníbus ad anímaz nuda pertraníít. Et fícut fa/ 
cr^  uocis fonus contumacem populum deftruxít dC captiuauít,íta di nunc facerdotalís pr^/ 
' dícatío populum peccatorem fubíugat.Septem ergodiebus, fícut feríptura dícít,murí Híe/ 
rícho facerdotalíbus tubís circundad cecíderunt. Vnde nos fpírítalíbus fpirítalía compa/ KCOKZ 
rantes3dícimusquod hoc feptenarío numero nunc per facerdotes dei non tam una cíuitas 
deftfuítur9quám totíus mundí íníquítas díffipatur» Nam (ícutín íingularís urbís nuncupa/ 
done uníuerí? mundí habitas figuratur , íta feptem díerum círculo totíus mundí fpatía di/ 
ftínguuntur,per quae facerdotalíam príedícatíonum tub^ ipí? feculo exddíum annuncíant, 
íudícíumcommínantur, íícut feríptum eft, Quoníam mundus períbít,8: omnia qu^ ín i.iotn.z 
mundo funt.Qui autem facituoluntatem deúmanet ín ^ternum, íícut 8r Chríftus ín setev 
mm manet,Cui eíl honor 62 gloría cum patre 6¿ fpíritu fandlo ín fécula fecüloru. Amen, 
Item eodem die Homilía de eo quod feríptum eñ ín euangeüo fecundum loannem, 
Ego fum lux mundí 6¿c.qu^ habetur ío expoíítione dodorís.íbídem, 
Dominica ínpaflíonedomini,deSampfone» Serme i 
Nleét íoneiña qu^nobísrecítata eft fratres charífifími,multa 8£ nimiaobfeu/ SEEUCVií 
ra diuína myfteria condnentur > Quas quia non poíTunt breuíter explicad, hac 
íbla ex caufa pfalmos matutinos tempedus uoluímus confummareine uos fer 
J m o prolíxíorfadgaret.Etquíahora confuetudinaría deeceleííaexíturíeftis, 
eaquasdícenda funt fecundum ueftram confuetudínem cum íílentio di quiete attento ani/ 
aadíte-Sampíon fratres diledlíffími qualé fordtudinem habuerit de grada dei, no de rudicj^ 
natura propria, íam audíftís,Ná fi fortís eflet natus, cum eí capillas dimínuereí,fortítudo 
non adimeretur.Et ubi erat illa potendffima fortitudo, nííí ín eo quod feríptura díxítjnce/ 
"^ateum illo ípidtus domini C A d domini fpiritu pertinebat illa fortitudo. In Sampfod 
Uas ei^t»ín fpiritu plenítudo erat,Vas ímpleri di exinanirí poteft * Vídeamus ergo alloph^ 
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lis qualem parabolám Sampfoti propofufcDe tiianducanteaínquít9cxíuít cibas}8íáe f 
efi: egreffa dulcedo. Prodíta eft hxc parabolajdelata eft ad amícos 9 foluta eft s 0f? 
Sampfon,Híc íi íuñus eíllatet ualde, 8C ia profundo eft uírt hunis íuftítía • Natn & S 6 J 0 
legít^uídtusblandítijsmalíebríbus,5¿quódadmerecrícem íntrauerí':, pídetehuíustne ^ 
¿tus íncendens. Quos quídem fruélus de compendio íncendere potuít,a non ín uulpibus 
myfteríum cogítaretNunquíd ftipula árida arderé non potuít, nífi ígnem per eam uulpes 
traxíflent C Intellígamus ergo fratres chariffimí grandía híclatere myílería quíe uiderat 
Sampfon fratres díiedliffímí Chríftum íígníficabat.Veru mihi dícere uídeorafed continuo 
occurrit cogítantíbus,Et Chriftus uínceí blandidas muliebribusCEt Chríftus quomodo ín/ 
tcllígítur ad meretricem íntrare potuííTeC Deínde Chriftus capíte nudatur. capillo radif 
uírtute fpolíatur^Hígatur^xc^caturalluditurfEuígíla fides}attédequíd íít Chriftus.nonfo 
lumquid fecerit.fed etiam quid paffus eft Chriftus. Quid fecítC Operatus eft ut fortis,paf/ 
fus eft ut «nfirmus^In uno íntellígo utrumcg, uideo fortítudínem filtj deí, uídeo infirmitate 
filt] homínís. Accedít 8¿ aliud,quía Chriftus totus quomodo eum fcríptura comtnendat,8e 
Ep^ ef^  capucécorpuseft^Sícutecclefecaputeft Chríftus3ita Chrifti corpuseccleííaeft.Habetec 
go ecdefia ín fe fortes, habet infirmos: habet íuños,habet 6¿íníuftos.Modo ením corpus 
Ghríftí quod íuftís área eft,poftea horreum erít.Tamen cum arca eft,no recufat paleas fu/ 
mtthn ftínere.Cumtempus aduenerit reponer triticum,^ á paleís fegregabít Q u í d a m ergo fecít 
Sampfon ex perfona capítís3qu^dam ex perfona corporís,totum tamen ex perfona Chú* 
ftíjn eo enim quód uírtutes 6£ mirabilia operatus eft Sampfon, capot eccleíía: Chriftum 
íignificabatín eo autem quod prudenter fecit, illorum quí ín ecdefia íufte uiuunt,ímagtné 
geflít, V b i forte pr^uentus eft,8¿ incaute egit, eos qui in ecdefia peccatores funt figurauít. 
Meretríxquam Sampfon ín coníugíum fumít eccleíía eft, quasante agnítíonem unius dei 
cum idolís fornicara fumquam poftea fibi Chriftus adiunxíc, Poftquam ab eo illumínata 
fidem fufcepícetíam hoc meruit,ut per eum falutís facramenta cognoíceret,8¿ ab eodem re/ 
uelarentur ei myftería cceleftium fecretorum. Nam quíeñío ipfa qux contínet. De edence 
exiuít cíbus56¿ de forte eft egreffa dulcedo, quid aliud íigniíícat quám Chríftum á mortuís 
refurgentemC De edente uti cj, id e í tde morte quar cundía deuorat atq; cófumit, exiuít cí/ 
busillequi dixítaEgo fura pañis uíuusqui de ccelo defcendúquem humana exacerbauit iní 
quítas,eíc^ acetí 6¿ fellis amaritudiné propinauic, atcg ab eo plebs gentíum uit^ dnlcedine 
conuerfa fufcepítrac fie de mortui leonís ore, id eft, de Chrifti morte quí aecubás dormíuit 
ut leo,apum id eft,Chriftíanorum proceflTíc examen. Quod autem didt, Non ínuenifletiá 
propofitionem meam,niíi aráffetís ín uítula meathxc uituía Jd eft,eccleíía reuelata fibí á ui> 
ro fuo fecreta fideí myftería trínítatís, refurredionis, íudícij patíter & regni, ín fines térras 
apoftolorum 6¿ fanftorum doélrína,6¿ pr^dicatíonc uulgauita6í íntellígétíbus atep cogno 
fcentíbus xtemx aitx premia repromífit.Sequitur autemjratus eft Sampfon, quía duxít 
fodaliseiusuxorem eíus.Sodalis ífte omnium h^retícorum figurara geflit.Magnum fecre 
tura eft fratres meúNara h^retící quí ecelefíam diuíferunt,uxorem domini fui ducere & ab 
ducere uoluerunt.De eccleíía enim di de euangelrjs exierunt, quí ímpíetatís adulterio ecele/ 
fiam,íd eft,Chrífti corpus in partera fuam conanf ínuadere.Vndefidelís ílleferuusSíamí 
ucor.n cus dominica fponfe loquítur, Defpondí enim uosuni uiro uirgíncra caftam exhíbere 
Chrífto. Videamus myfteríum, ífte Sarapfon quid fecerít offenfus. Cepít ením uulpes,ia 
c m . i eft,adulterantes fodales, de quibus dicítur ín Cantícocantícoru, Capíte nobís uulpes par/ 
uulas exterminantes uíneas. Quid eft capíteCld eft,comprehendite,conuíncite,confutate, 
ne exterminentur ecclefiaftic^uíne^«Quid eft alíud uulpes capere,nííí heréticos díuín^ 1^  
v * písauto/ 
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, a tóntate teuíncere > & f a t ó a r u m fcrípturarum teftímohíjs uelut quíbufdarii uínéulís 
% l atc atcp conttríngere C Vulpes capít, iígads caudís ígnem apponít • Quid fibi uolunt 
^ uulpíatn cplíigat^CCaud^ uulpíutn quid funt,niíí poftenora h^retícommjqui pr i / 
a habent tnagna 32 blanda 82 deceptoria opera, pofteríora Iígata,id eft damnata,62 igné 
0 gne trahcnda^t eorum frudlus 82 adía confumant, quí fuis feductioníbus acquiefcuntC 
Ouod autem íntrauít ad meretricem, fi fine caufa fecit quicunque fecit, ímríiundus eft. Sí 
ira íntrauít ut concumberet, myfterf] caufa fortaffis íntrauít»Sed concubuiíft non legí^ 
niüS.Scquítiír Jnímíci uero expedabant ad portas ciuítatis, ut comprehenderét eum cum 
demeretdce ad quam íntráuerat fuiffet egrefTus. Ule autem dormíebat. Vídete quemad/ 
modam non feríptum eftjqúía mixtus eft meretricí/ed fcriptum3quía dormíebat. V b i fue 
reXítjínquít5medía nocfle exíjt,abftúlit portas ciuítatis ipííus cum feds, 82 eafdem portas ín 
cacumíne montis pofuic A b allophylis tened non potuit^portas ciuítatis quibus ad mere> 
trícern íntrauít abftulít, 82 ín monte leuauit»Quid eft hoc C Infernum 82 amorem mulie/ 
fjs; utrumque feríptura coniungít. Inferní ígnem tenebatdomus meretricís. Pro inferís 
ponítur domus meretricís. Re¿le pro inferís ponitur, quia neminem repellít, omnem ín/ 
trantem ad fe trahit. Agnoícimus hoc loco redemptorís noftn opera • PóRquam fyna/ 
goga, ad quam ueneratá fe per díabolum feparata eft, poftea quám eum decaluauít, id 
eft, ín loco caluada2crucifixit,adinferna defcendít:82 ínimíci cuílodíebant locum dor/ 
míentís, id eft fepulchrum, 82 capere uolebant quem uidere non poterantJlle autem dor/ 
míebat ibí. Hoc ideo díxit, quia uere mortuus erat»Et qubd di¿lum eft, Media node 
furrexít, hoc fígnificauit, quia ín fecreto furrexít.Aperte ením paflus eft, folís autem di> 
fcípulis 62 certís quíbufque refarrexífle manifeflus eft,Ergo quod íntrauít omnes uíderunr* 
qüód furrexít paucí cognouerunt, tenuerunt 82 palpauerunt»Tollit tamen portas cíuitas 
tis,íd eft^ufert portas inferní. Quid eft pórtas inferní toilere, nííi mortís ímpedum remo/ 
líere C Redpiebat ením, non remíttebac. Quid autem fecit dominas lefus Chdftus C Ab/ 
íatis portis mortís,aíCendit ín cacumen montis* Nouimus ením eum 82 refurrexífle,82 in cce 
losafcendífife.Quid eft autem quod 82 ín capíllis uirtutem habebat C Et hoc fratres dilígen^ 
ter aduertíte.Virtutem non habuít in manu,non in pede.non ín pedore, non in ipfo capí/ 
é9fed in capíllís,in criníbus.Quíd funt capíllúquid cora^ C Et nos uídemus,82 interrogatus I»COMI 
ápbftolus refpondet nobis,Coma uelamentum eft»Et ín uelaraento Chriñus habebat uir 
tutem, quando umbr^ ueteris legis eum tegebant. Coma ergo Sampfon in uelamento 
erat, quia ín Chrifto alíud uidebatur, 82 alíud intelligebatur, Quid fibi autem uult qubd 
prodítum eft fecretum,82 decaluatus eft Sampfon C Contempta eft lex, 62 paffus eft Chd/' 
ftus.Chriftum ením no occíderent,fi legem non contempfiffent. Nam nouerát 82 ípfi quia iodH*i$ 
els Chríftum non lícebat occídere» Dícebant iudící, Nobis non lícet occidere aliquem.De/ 
caluatus eft Sampfonireuelata funt condenfa, remotum eft uelamentum, 82 Chdftus quí 
latebat apparuit. Capíllí autem rediuiui caput iterum ueftierunt, quia lud^í nec refurgen/ 
tem Chríftum agnofeere uoíuerunt.Fuitquidem in molendíno, fuit c^catus,fuit in domó 
carceris.Domus carceris uel molendínum labor eft huius feculi.ExcíEcatío autem Sampfon 
ílíos indicat, quí infidelitate c^cátí Chríftum nec uírtutes operantem, nec afcenden^em ad 
coeleftía cognouerunt. Cascitas ergo Sampfon quam íntulerant,cadtatem ludaeorum 
%níficabat»Chriftus autem á ludáis 82 comprehenfus eft 82 occífus. Adduxerut ergo eutn 
ípímící ut illuderent eí.Iam hic imagínem crucis attendite, Expanfus ením manus ad duas 
rolumnas, quafi ad dúo lígna crucis extendít, fed aduerfaríos fuos interemptos oppreffir, 
& íllíus paffio interfedío fada eft perfequentium. Et ideo feríptura condudít, Plures mor/ 
te occidit, quám uíuus occiderat. Nam hoc myfterium in domino noftro lefu Chrifto 
^pletutn eft, Redemptíonem noñram quam ipfe uíuens minime celcbrauerat, mortuus 
confummauit. Caí eft honor 82 gloría ín fécula feculorum, Amen. 
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Item ín eadem dominica Homilía de eo quod fcríptu eft in euangelio fecundu I 
Quís arguet me de peccato dCc* quas habetur ín expoíltíone do¿torís,íbidemt 0ant1^  
Feria fecunda poft doraíoicam paffionís domínlsde Gedeon. 
Scrmo i 
SER» C V I H I ^ ^ ^ ^ S l 0 0 i E R N A díe audíuímusfratres9quód cura fub arbore quercus GedeonR 
^ lius loas tritíceara meíTem uírga c^deret,angelo promittente audíre meruit 
ipfeápoteftate iníraícoruínlíbertatem deipopulumuindícaret,Nectnir ^ 
íí eledus ad gratíam,cum fub umbra íam tune fandse crucís uenerabílís fm 
jpientix pr^deftinato incarnationís futura myfterío conftítutus, feracís fegetis fenfibilía d ' 
latibulis frumentaproduceret,eledíoiiemq? fandlorum á pnrgamcntís ínanís pale^feque 
ftraret: quí tanquam úírga uerítatis exercitatí, fuperflua ueterís homínís cum adibus dus 
deponentes, quafi ín torcularí ita ín eccleíía congregantur , Eccleíía ením torcular eft font(s 
^terní,in qua cceleftís uítís frudus exundat. Gedeon uero cum audíflet quod per eu áoxny 
nusplebem fuam á multitudine hoftíum líberaret, obtulít ín facrificío h^dum caprarucu/ 
ius carnem fetáiindum pr^cepta angelí dC asyma fupra petrá pofuít, Sí ín eam íus perfudít 
Qax íímul uírgíe cacumine quam gerebat ángelus deí contígít,8i depetra ignís erupít.atcJ 
íta facríficium quod oíFerebaturabfumptu éft. Per quod índícium declaratum uide£squód 
i,conio perra illa typum habuerit corporis Cbríftúquía feriptum eft, Bibebant auté de fpírítali con 
fequente eos petra,petra autem erat Chriftus.Quod uticj no ad díuínitaté eíusXed ad car/ 
nem relatum eftaqu$ íítíentíu corda populorum perenni ríuo fui fanguínis ínundauit.Iam 
tune ígitur ín myfterío declaratu eft,quía domínus lefusín carne fuá totíus mundipeccata 
crucífixus aboleret,nec folum delida fadoruXed etia cupídítates anímoru»Caro em hcedí 
nmeri íi ad culpara fadí refertur,íus ad íllecebras cupíditatu,fi'cut feriptum eft,Quia concupíuítpo/ 
judicum 6 pulus cupíditaté peffímani,& díxeruntsQuís nobís dabit carnéí Quod ígitur extendít an/ 
gelus u í r g a m ^ tetígíc petrara,de qua exiuít ignís, oftendit quod caro domini repleta fpi/ D 
huct i i rítu diuíno,peccata omnía humana codítíonis exureret. Vnde di domínus ait, Jgnem uení 
míttere ín terram. Aduertít ígitf uír dodus Sí praefagus futuroru fuperna myftería, 8{ ideo 
fecundum oracula occídít uítulura á patre fuo ídolis deputatum, 8Cfeptennem aliu immo/ 
lauit deo.Quo fado manifeftíffíme declarauít.poft aduentu domini omníaabolenda eífe 
gentilítatís facrifícía, folumfacríficium deo dominica paffionís pro religíone populi defe 
rendura.Eteníra uítulusille erat ín typo Chrifti.Septem autem annoru erat,quía in Chri/ 
fto feptera fpiritalium plenítudo uírtutura,ut Efaias díxit,habitabat» Huc uitulum Abral 
obtulít,quando diera domini uídit, di gauifus eft. Híc eft quí nunc in hcedí typo, nunc íti 
ouis,nunc ín uímlí offerebatur,Hoedus quod facríficium pro delidís íít, ouis quod uolunta 
ría hoftía,uítulus quod ímmaculata íít uidiraa, Prasuídíc ergo myfteríu fandus Gedeon» 
Denícj elegir trecentos uíros ad prxlíum,ut oftenderet non ín numero multitudinis,íed ín 
facramento crucis mundura ab íncurfu grauium hoftíura liberandum > Trecenti ením ín 
GríEca.-^tau íímílitudinem crucis oftendunt.Etlícet fortis effet Sí fidens,pleníora adhuc de 
domino futura uidoriíc documenta qu^rebat,dícens,Si falúas ín raanu mea Ifraél,quem 
adraodura locutus es domine, ecce ego pono lan^ nellus ín área, 6í íí ros fadus fuerit fu/ 
per uellus,^ fuper omnem terram íícdtas,cognofcam quia in manu mea fecundu promíffa 
tua populu líberabís.Et íta fadum eft. Sed adiecit poftea ut rurfus ros proflueret per tota 
terram,S¿ ííceítas eflet ín uellere, di íta completum eft. Ros ením ín ueliere fides erat ín lu/ 
Deutjt d^a,quia ficut ros uerba deí defeendunt. Vnde di Moyfes aít,Expedetur íícut pluuia cío/ 
quíum meura , 8í íícut ros uerba mea. Ergo quando totus orbís infruduofo ítílugentílte 
fuperftitionís arebat,tunc erat ros ílíe cceleftís uífitatíonis ín uellere,id eft,ín lud^a. Poft^a 
uero quám oues quse períerant domus Ifraél a unde puto figurara ludaící ueilerís adutn/ 
bratamroues, ínquam^ílte, fontera aqux mu& neoauerunt, ros fideí exaruít ín pedoribos 
& ladxomm* 
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Ü tó^WÍm^t^i? faos (ons i,le dmínus íti corda gentíutn dersuauít, lade eñ quod nSc 
S íróre totus orbís hume(dt,at uero lud^í prophecas íuos & coíilíaríos perdíderut. Nec 
- ^ 0 períídí^ fubeunt íiccítatem,quQs dominas deus prophetici ímbrís uberrate príua 
^-JUceas, Mandabo nubíbus ne píuant fuper uineam íftam»Efl: ením prophetici nubis E/¿I>5 
JauíaWotans,^cut ^ a u i ^ díxit»Defcehdet íícut pluaía ín uelíus, & íícut ftiliícídía ftiiian/ 
^a fuper terram • Hanc nobís fcríptur^ díuiníe totíus mundí pluuíam pollícebantur, qu^ 
r írítu díuíní rorís rígaret orbem fub domini faluatorís aduencu. Venít ergo íam ros,uenit 
¿plíjaía,tíeriít domínus ftíllícídia fecu coeleñíadeferens > 8C ideo íam nos bibímus qui an/ 
tefitíebamü^SCdíaínum illum fpíritum hauftu interiore poCamas,Hocergo pr^uídít fan/ 
^pfouta,tíenit ao mus itimciaia lecu caeieitia aererens, ex ideo íam nos DiDítnus qui 
¿tus Gedeon iqtiia uerum fpíritaíem rorem etíam gentes natíonescg erant fideí perce/ 
ntíone bíbítur^, Nec t^ nc otíofe Gedeon uellus nec ín campo pofuít nec in prato, fed po/ 
L(C^reaubi rneíTís efttrítícúM^ multa?, operaríj uero paucí* eo quod per. gdé mtth,9 
Jquiíaí in ecdeGafutüraeíl^c m uirtutuVNec illud otípfum. efl: quod exíceauít: 
uelíus Iadaícam,8íroremeíus, mí íí t ín peluím utreplereturaquainon tamen ípíe exeo ro/ 
rgpedes lau i t ,^^ debebatúr tantí pr^rogatíua myfl^rrí, Expedabatur Chríftus.quí íbr/ 
¿es omníum folus poflet abluercÑon erat tantas Gedeon3quí hoc fibí myfteritim uendí/ 
catet^ Non ením Gedeoo.fed filius homínis uenít noíi míníftrarí, fed míniftrare. Alíquo^ M .^IO 
tíesea qu^ dicuntur, rogo uos fratres ut non moiefte accípiads , quodpropter tardiores 
quofeg 62 fimplíces |>reaíter replícamus^Quí ením literaí í & dodlí funt.deo propí tí o fine la 
boreinteíliguntq^ dicuntur,rellquís uero ídíotís atq? íímplÍGibus,iiífi breuis recapitulado 
fada foerit,címeó ne ex hís quíE dícuntur parum capere poíTínt.Gedeon fratres diledííTimí 
t^ putn geííít domíní faluatorís. Et quía trecenti fecundum Gr^cum computum crucera fa 
citint, íta tune Gedeon ín trecentís uíríá lad^orum populum de crudelííTírnís gentíbus en'/ 
puícquomodo poftea Chríftüs per myfteríum cracís totum genus humanura de potefta 
B te díabolí líberauít»Torcülar ením ubi meflem terebat,propter aíTíduas tdbulationes eccíe 
" ík typum geffít. Meílis qu^ c^debatur, Chríñianu populum íigníficauit,quem adueniés 
Cbríftus uírga diíciplín^ uel báculo crucís fu^, á paleís, id eft, á peccatís ómnibus fepára/ 
uit.Nam 52 ángelus ílle quí uenít ad eum,6¿ ípíe ín typum domíní faluatorís accipítur. Ar^ 
borem fub qua fl:edt,82 uírgam quam tenuít^crucem íigníficaíTe manífeftum eft.Petra illa, 
fuper quam Gedeon obtulit holocauftum, Chríftüs erat.Síc ením aít apoftolussPetra aut i.com© 
erat Chriftus.Hcedus ille quí ob!atuseft,humanum genus peccatís obnoxíum defi'gnauít. 
Quod ángelus uírga fuá tetigít; petram,62 exfjt ígnís,62 confumpfit hcedum íl!um:crux tetí 
git Chriftum>62 de petra quíE erat Chríftüs ignís exrjt charitatís,quí humani generís pecca 
ta confumpQt.De ípfo ením uerus Gedeon Chríftüs ín euangelío díxít, Ignem uení mítte/ Luce 1% 
reín terram,^ quid uolo níG utaccendaturCTaurus uero quem occidit,82 ipfe dominara fi 
gurabat,quí pro redempdone generís humani oblatas eft. Quod aut feptem annoru erat, 
r feptemplícem gradara fpíritus fandi q u i ín Chnfto uenít fignificaffe uideí. Vellus quod 
( in areapofuic,& rogauit domínu ut ínfolo uelíere eflet ros,6¿ ín omní térra íiccítas,6tfadu 
eft itaí82iterum rogauíf,ut uellus remaneret (iceum,52 in tota área eflet ros.ueííus íignífica/ 
uit pppulum ludiorum.area auté ín totp mundo populu omniu gentium. Et quía primo 
tetnpore ros uerbí deí ín fola l u d i a fuít,§¿ totas mundus ín ííceítate remáferat3ídeo pfímG 
=• íosín uellere uenít,& área íícea fuit: poftea uero quando l u d i í Chriftu domínu occíderut, 
perpaffíonís iniuriam expreflum eft uelíus , 62 remaníít l u d i o r u popuius arídus Sí íiccus, 
^ fe totam aream,í d eft,uníuerfum mundunn, ad omnes gentes,non folum ros, fed edam 
pWuía uerbí deí 62 apoftolorum flumína peruenerunt. Deniq^ ín uniuerfa térra quaíí área, 
L foregratíi perfeuerante in nobís , fpirítaíís írrígatur ecclefia, 3¿ ínfelix fynagoga ab bmni 
teore uel pluuía díuíní uerbí ííccá remarifit 62 árida. V t h ic ergo fpíritalís pluuía, 62 ros 
"juítii gratí i perfeueret ín nobís^omnia q u i pr id ícaní falubríter cogitando362 nobís ín/ 
uicet« colloq^édoji .uelut raunda aníraalía pmmemusíUt utilera íuecu, unde anima noftra 
" íh isterou 
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ín írtcmam poííít uíuere, habere poflímus, 8¿ talibus delítns fatíatí cum prophetad' 
pfiUiis mereamur,Quám dulcía faucíbus meís cloquía tua dotníncScd tune ín nobís dulcedo^ C 
bidei potent permanere , fí hoc etíam alps plena & perfcd;a chántate frcquentíusref0^ 
do uoluerimus íngerereiut non folum de noñra /ed etíam dealiorum falute lucra nobfcf' 
ritalia poflímus proúídere, auxiliante nobís domino noftro lefu Chrifto,cuí eft hono 
ímperíum cum patre & fpírítu fandlo in fécula fcculorum,Amen. 
Item eodem dicHomilía de eo quod fcrípttum eft ín euangelío fecundum IoantiemaM' 
ferunt principes & pbarífeí Sfoquíc habetur ín expoíitíone dod;orís9íbidem. 
Feria tertía poft dominícam paíBonís,de íllo uerfu pfalmí3Sicut déficit 
fumus,deííciant ¿ c . Sermo 1 
SER» c r x ! p m » | v D 1 v l M v s & cotremuímus quod ín uoce pfalmi eft ptophetatum. Aitem 
tfdUj i ^ ^ ^ ^ p Sieut déficit fumus deficíant, íicut fluítca:ra á facíe ígnís, ííc percant peccatores 
j ^ ^ ^ ^ H á facíe dei,Non dubíto fratres charíffímí quod omníu 
prouerK io ^ ^ ^ m . íi.nt,nec cuíufquam confcíentia fub hís uerbís intrépida fteterít » Quís enim do/ 
riabítur caftü íe habere cor, aut quís gloríabítur mundum fceíTc á pcccatisC Ac per hoc cu 
feríptura dícít, Sícut fluir cera a facíe ignis,fic pereant peccatores á facíe dei.quis non contre 
mifeat^quís non pauibundus exilíat e' Quid ergo facíamus.aut quae (pes nobís eftcNeque 
enim fruftra hasc cantantur. Aut uero cum h^c dícít propheta,optat ea homíníbus, ac non 
potíus uentura pr^uídetCIn uerbís quidem figura optantís apparer jed íntellígitur prxfd/ 
entía nuncíantis.Sícutenim q u í d a m ín feríptura prophetarum tanquam in pmerítum fa 
¿ta narrancur cum futura pnedícantur: íta q u í d a m tanquam uoto dícuntur optantís, fed 
qui recfle íntellígunt quod audíunt3uíííonem prxnuncíantís agnofeunt» Longe autem ante 
natíuítatem dominica incarnationís,iftípfalmi díd;í arq^ conícríptí funt»N6 ante deuChrí 
ftum.fed ante natum ex uirgine María Chríftum.Nam profedlo pater Abraá longe ante 
IO^.S Dauid regem>cuius témpora hí pfalmicantatí funt fuít, Domínusauté díxit. Ante Abraá D 
ego fum.lpfe eft ením uerbum dei, per quod fada funt omnía/cd ipfe imples prophetas, 
in carne íe efle uenturu per eospr^díxít. A d eíus autem íncai natíoné pertínet pafllo* Necj 
ením potuít patí ííla quíe ín euangelío ferípta funr, nífi in carne mortali 6¿ paítíbílí quá ge/ 
rebat,Et íbí utic^ legítur, quemadmodu domino crucifixo bi quí crucífixerunt cu ueftímen 
ta eíus diuíferunt ílbí 3 & cum ínueníflent in eis tunícá defuper textam, noluerunt eam con^ 
fcíndere,íed forte fuper eam miferunt,ut ad quem perueniret íntegra perueníret, qua figníñ 
cabatur charí tas^u^ diuidí no poteft.Ha^c ergocumín euangelío íam fada narraníjoge 
ante muiros anuos ín pfalmo cum futura pr^nuneíarenturíran^ gefta 6¿ tranfada narra/ 
pftUi ^ funt.Foderunw'nquit.manus meas 8¿ pedes meos, 6í dinumerauerunt omriia offa mea, 
Ipfi uero conííderauerunt ínfpexerunt me9díuiferunt fibí ueftimenta mea, 8¿ fuper üefté 
tneam miferunt fortem.Omnía tanqj pretérita dicuntur,^ futura pr^dicantur.Sícut ergo 
in uerbís príeteríti temporís futura fada ÍIgnificantur, fie ín figura optantís pr^nuncíantís 
mens intelligenda eft.Síc6í de luda domíní trad(tore r an^ optat ei prophetaíquod ucn/ 
ffdl 6% turum elle pr^dícit.Et de ípfis ludáis, Fiat,inquít, menfa eorum in laqueu,8¿ in uenatione 
ín fcandalum»Quod de hís p r^d ídum efle fine dubitatione cxponit,ficut de luda quíE 
A(fí.i fub eadem figura prasnunciata funt apoftolus Petrus commemorat . Nec fine caufa ^ quíc 
futura funt tancp tranfada dícuntur.Deo ením fie certa funt, ut íam pro fadís babeánt,^ 
tanquam optans uidetur dícere propheta, quod certum praeuídet efle uéturum, nihil alíucí* 
quantum míhí uidetunoftendens, nífi nobis non deberé difplícerc cognitá fententiam dei. 
n fixam ímmobílemcp conftituit.Et ideo ín adibus apoftoloru, cum quidá propbera 
íne Agabus pr^dícerec apoñolu Paulu ín Hierofolyma a ludáis multa efle paffaru, 
6í uícp ad uíncula peruenturu.cü hoc audíto fratres reuocare & retiñere uellét ne ílluc perge 
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Q 0 ^ 4 o t ^ ^ o ^ t U B Q > t i S H > Atcp im cum -.uideréntfratres ítómobífetti mríad 
A perferenda conftaadam díxeriincFíat domíní uoluntas. Nunquíd ergo quía díxey 
0030Fíat uoluntas deí,Gptauemnt apoftolo ut calía pateretur, ac no potíus mencem fuam 
fh l i tn i & díuítio ftatuto deuqdíBme fubdideruntC'Síc 6i propheta cum dícít, Sícut fluít ce p¡AUÍ 
s facíe tente, íícpereant peecatores á facíe dei, uídet hoc certíffime peccatonbus ímmiae/ 
^ S¿ placeI: eíciuo(í deus ftatuic > ne deo ípie dífpiíceat»Quid ergo fací mus fratres, nifi ut 
¿mpus eft uítatn mutenius,6ifacfla noftra íí qua funtcorrígaraus C Vt quod ííne xxh 
i Jubítatíone uenturum cft peccatoribus 4 nos non ínueníat fuper quos ucníatmon quía 
pon erimus, fed ut non tales ínueníat qualibus uenturum efle pr^dícílum eft. Propterea fe 
tidex tienturum mínatur 9 ue non ínueníat quos puníatcum uenerít. Propterea íilud can/ 
^ prophetae ut comgamur.Si damnare uellet taceret Nemo uolens feríre dicít,obferua* 
f atum fratres quod audíuímus per fcrípturas,uox eft deí dícétíSíObferua.Et totum quod 
oatímurtríbulacíones ín haeuíta,flagellu deí eft eorrígere uolentís ne datnnec ín fine.Quav 
(]clura fnnt, molefta funt, horrentquándo narrantur, quíe quifque grauia uaíde patitur ín 
jiac uíta i^n comparatíone autem ^terní ignís non parua fed nulla funt ¿ Siue ergo nos fla/ 
gellemur.íiue cum alq flagellantur,admonemur á domino. Omnía ífta fratres quas ín bac 
uita ínflígnntur á domínoaadmonítíones func ^  ftímuíi corredíonís noftra Veníet autem 
ígnís «ternus de quo dícetur íllís qui ad (íníftram conftítnendi funtjte ín ígnem ^ ternura, muh . 25 
qui paratuseftdíabolo8¿ ángeiís eíus» Tune aduri funt quídam pcenítentíam, Nam k t v 
ptum eftín libro quodam Sapíentte,Dicent íntra fe poenitentiam agentes, pr^angu/ 
(tía fpírítus gementes. Quid nobís profuít fupérbía, 8¿ quid díuitíarum íadantia contuiít 
nobisíTranlierunt omnía illa tanquam umbra.Erit ením íbi poenitentía, fed mfruduofa* 
Erítíbi pC3enítentía,fed dolorem habens,medícínain non habens. Nunc eft fruduofa pce^ 
nitent!a,quando correntio líbera,poeniteat te ad uocem ícríptur^.Nam ad uocem prasfen/ 
tísíudids, fine caufa pcíenitebit te. Tune íam ille fententíam dídurus eft, Et non erít quod 
^ reprehendas quando fententíam dícfturus eft.Non ením tacuít ante fententíam. No ením 
te diftulít nifi ut corrígeres te, quandoquidem larroní ín cruce pendenti fe mutare permíím 
Xunc ením latro pendens cum domino,credídít ín Chriftum,quando de iilo dífcípulí tita/ 
bauerunt.Concempferunt ludí^í mortuos fufeítantem, non contempíít latro fecum ín cm/ 
ce pendentem.Non eft ergo quod ín fine dícatur domíno,Non mepermíOftí bene uíuere* 
aut dilationem corredlíonis non míhí dedíftí,aut non oftendiftí quid appeterem, quid uí/ 
tárem.Vídete quía non tacec,uídete quía dífFert, uídete quía blandítur, hortatur.mínatun 
Conftituít uerbum fuum ín fublimítate, per totum mundum recítaí uníuerfo humano ge/ 
nerí.Noneftquí íam dícat,Neícíuí,non audíuúlmpletur quod dídlum eft ín pfalmo. Mee 
eftquí fe abfcondat acalore eius.Modo ergo calor eius ín uerbo eíus eft. Murare modo a 
calore eius, 8£ non deflues íícut cera ab ígne eíus • Nam íllud fratres mei uenturum eft alí/ 
quando quod modo rídent ímprj, quod modo contemnunt derifores, quod putant faifa 
cantarí alíquando uenturum eft,Sí non uenerunt tanta,quanta pr^dída funt^ defperemus 
^ illud alíquando uenturum,Sí autem omnía qu« de eceleíía futura prenunciara funt3íam 
uidemus exhíbíta 6¿ cecorum etiam oculos feríunt, quid dubítamus etiam íllauentura? 
Quando dícebatur eceleíía Chríftí futura per totum orbem terrarum, dícebatür á paud$ 
^ tídebatur á multís.Modo íam impletum eft quod tanto ante predídum eft,DifFufa eft 
eccleííaper totum orbem terrarum . Ante milía annorum promiffum eft Abra«, In femí/ Gf/i^i , 
^ tuo benedicenmr omnes gentes » Venít Chríftus ex femine Abrae, benedidé funt 
wGhríftoiam omnes gentes• Predída funtfchífmata,6í herefesfutura,uídemusilla* 
Adidas funt perfecutíones, fade funt á regíbus colentíbus ídola> Pro ipíís ídolísad/ 
l]errusnomen Chríftí repleta eft térra martyríbus* Sparfum eft femen fanguínís, furre/ 
^feges eceleíía. Nec fruftra orauít eceleíía pro ínimícís fuís. Credsderunt & quí perfequ^ 
^titar • Pr^dídum eft etiam quía ípfa ídola euerteodaeflfcntper nomen Chríftí. Nam 
> hóc ínué/ 
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hoc inuenímus ín fcrípturís, Ante paucos annos Chríflíaní illa legebant&: non tud u 
adhuc futura illa expedabant,62 fíe abíerunt,non illa uíderunt, fed tamen credentes^  
futura eflent, cum fide abíerunt ad domínum. Noftrís tetnporibus etíam ipfa cernu^ Ü0^  
O mía qux ante pra^díéla funt de ecdefiasuídemus ítnpleta.SoIus díes íudíctj nó eft n tür* 
rusClpfe foluspr^nuncíatur 8C non ueniet C Vfqueadeo fumus duri 8¿ lapidei cordís.ut^ 
gamus fcrípturas,5¿ uídeamus otnnía prorfus ad líteratn cuenífle qu^ ferípta funt,6¿ d W 
q a x remanent defperemusCQuantUm eft ením quod remanet,ad ea qu$ íam nobis exh'3 
bita uídemus C Tam plura deus oflendit, d i de reííduo nos fraudaturus eft C Veníet íud^ 
dum redditurum pro meritis,Bonís bona, malís mala. Boni fimus 6C fecurí íudícem CXD 
¿temas. Fratres mei, máxime nunc dícentem me audite, Nolo tecurn computare pr;£t 
ta.Ab hodiernadíe temuta,cras tealterum ínueniat.Nos aütemperuerfítatenoftraT' 
uolumus deüm effe míferícordem i ut non íít íiiftas. Mv\ rurfus quaíí pr^fidentesde íuftí/ 
da fua.fic uolunt íuftum ut nolínt raiferícordem» Vtrumque fe exhibet deus,utrumch pr^ 
ftat.neG miferícordía eíus prasferíbit íaftítí^, néc luílítia eius aufert miferícordíam, m\(kt¿ 
corscft,8¿ iuftuseft. Vnde miferícordem probamus C Parcít modo peccatoríbus, datue/ 
niam conStentibus. Vnde probamus quia iuílus eflCQuia uenturus eft dies iudíctj quem 
modo dífferwion aufert>Et cum uenerít redditurus eft pro merítís. An hoc uultís ut ted^  
dat aueríís quod reddetur conueríís C Fratres, íuftum uidetur uobis utibí ponatur ludas 
ubi poíítus eft PetruscEt ipfeibí poneretur íí fe correxiílet. Sed de uenía defperans,potms 
fibí collum lígauít3quám regís clementíamfupplícaret.Itaque fratres, íícut dícere cceperam, 
tion eftunde reprehendamus deum . Quid contraillum dícamus»non erít cum uenerít iw 
dícareJCogítet unufquifque peccata fuaifií modo illa emendet cum tempus eft.Sít frudluo^ 
fus dolor>non fit fterílís pcenitudo. Tanquam hoc dícít deus»Ecce índícauí fententíam, fed 
Gen. 6 nondum protuli.Pr^díxi9non fixí . Quid times quia dixí C Sí mutauerís, mutatur • Nam 
feríptum eft,quod poeníteat deum. Nunquid quomodo homínem fie poenítet deum? 
Hicr.18 lsjam didum eft,Sí poenítuerit uos de peccatis ueftrís,poenítebit d í tne de ómnibus D 
malis qu^fadlurus eram uobis.Nunquid quaíí errantem peenítet deum C Sed poenítentía 
dícítur ín deo mutatío fententisei .Non eft íníqua,fed iufta.Quare iuftaCMutatus eft reus, 
mutauítiudex fententíam, Noli terreri. Sententía mutata cft3non íuftítía, luftítía íntegra 
manet, quia mutato debet parcere quia íuftus eft. Quomodo pertínací non parcít, fíe mu/ 
tato pardtJpfe rex eft índulgentiarum, quí dator eft legís. Mííít legem, uenít cum índuf/ 
gentía. Reum te fecerat lex, abfoluít te qui dedít legem. Immo non abfoluítNam abfol/ 
uere eft ínnocentem íudicare.Donatpotiuspeccataconuerfo.Omnes ením funtreúquipec 
catís fuis ínuolutí funt. Nemo fe optet abfoluí. Omnes ueníam deprecemur. V enía uero 
pf4<í7 datur mutato. Et erimus fecurí cum audierímus, Sícut fluít c^ra á facíe ígnís, Ge pereanc 
peccatores á facíe deí. Certe fratres modo pereunt peccatores, dí non pereunt peccatores. 
Si incipíant íufte uiuere¿períbunt utique peccatores, fed non peribunt homínes.Homo pee 
x ^ ^ d u o cator,duo nomina funt,homo unum nomen éft , &peccator unum nomen eft Jn hís dúo/ 
bus nominíbus intelligímus quia unum horum deus fecít,alterum horum homo fecít.Ho/ 
mínem ením deus fecít,peccatorem fe ipfe homo fecit.Quíd ergo contremíícisC Quádo tibí 
dícíc deus,Pereanc peccatores á facíe mea, hoc tibí dicít deus, Pereat in te quod tu fecíftí,^ 
femó quod ego fecú Et modo ardet ígnís in calore uerbi, res eft in feruore ípírítus fandlí>^ 
pfcl IB cut: diximus íamdudum,quía feríptum eft ín alio pfalmo,Nec eft quí fe abfcondat á calore 
Row» i i éíus^Spirítum autem fanélum efle calorem dicít apoftolus, Spírítu feruentes.Ergo pro w 
cíe deüibí poneinterim ferípturam dei.Líquefce ab illa, poeníteat te cum audis híec depec 
catis tuis. Cum autem te poenitet, 8í cum teípfum exemeias fub calore uerbí,cum etíatn w/ 
Chrymsecurrunt, nonne cer^ tabefeenti & tanquá ín lachrymas currentí fímílis ínucniris. 
Modo ergo fac quod in pofterum times, non habebís quod ín pofterum tímeas. i ^ 
tum non ficut fumus defidant,Nara utrumeg ibí habes poíitum,forte non fine cauía, quia 
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•3m díftantía peccatorum. In ípfo una uerbo utrunq? pofuír pralmos,Sícut defide fd/ 
^f^fícíat i t ,^ Ocut fluir cera áfade ígnís^c percát peccacores á facíe deúQuí funt quí Cu 
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rí'Qr,tanto P .Droxítiius,8¿ teiTíE proxímus,nondum íiceuanuit,nondum fíceft dífperfus in uentost 
fldo autetn attenuatuc , euanefdt, 6¿ dífperíc quando femultum cxtulcrst. Quía ergo 
r erbus fíe fe erígít contra deúi,quomodo fu mus contra ccelurn,r€ftat ut íta defidac 6í tan 
atn ía uentos fu^uanitads elatione díffspatus íntereat, qdcmadmodutn difperit fumus 
j^atuS)ciimída non folída magnitudíne ínflatus. Síceft ením fumus. Vides magnammo/ 
|ctfl,habes quaíi quod uídeas,6¿ non habes quod tencas. Talem ergo poenam fratres ante 
0Iunía dctcfl:aniíní,nec defendatís peccata ueftra: di (i adbuc fadtís,nolíte defendcre.Sub/ 
¿te uos deo,8¿ ííc tundíte pediera ueftra,ut 6í ípfa qux remanferunt,non fianr. Conamíní 
pon faceré,^  fí fien poteft3nulla fadte:(í autem fierí non poteft ut nulla facíatís3maneat ta/ 
piefl ílb Pia confefTío.Erít ením refpedus míferícordía ípíius,ut te conante onmía períme/ 
tedí quantum adiuuerít perímente, de relíquís quas tibí reftant ín ítínere in uento 6¿ in co* 
natu comptehenfo, facíle ignofeat^antum proficere affeda, non deficere»Si non te ínueníc 
¿iesultímus qídrorem^nueniat uei pugnantém,non captum 8¿: addídum.Eft autem mífc/ 
yícordía abundantiííi'ma di iarga eíus beníuolentia, quí nos fangoíne filq fui rederoit,cuni 
propter peccata noftra nihil ejTcmus.Nam ípíe aüquid magnu fecir,cum hominem ad ima 
aínem & íímílítudínem fuam creauít. Sed quía nos nihíl fierí uoluimus peccando.^ tradu/ 
xtn mortalítatís de parenn'bus duxímus,8¿ maíía peccarí3maíía irse fa¿b fumus,placuitta/ 
peo íllíper míferícordiam fuam redímere nos táto predo,dedít pro nobís fanguinem uní/ 
a fui ínnocenter nati,ínnocenter uíuends, ínnoceter mortuí.Qui nos tanto precio redemir, 
non uult perire quos emít. No emít quos perdat,fed emít quos uíuíficet.Sí peccata noftra 
fuperant nos,prccíum fuum non contemnít» Deus precíum magnum dedít,nec tamen no/ 
bis tantam de ipfíusmifericordíablandíamur, fi non fuerímusconad aduerfus peccata no/ 
ftra.nec íi alíqua máxime capítalia fecerimus, fperemus íta futuram effe mifcricordiá,ut ei 
coníungatur íníquítas. Nunquid ením Sí eos quí nihíl egerunt, quemadmodum corredí 
uíuerent,fed ín pertinacia di duricía animi permanferunt, aecufauerunt etiam deum defen/ 
dendo peccata fuá íbi conftituruseft ubi conftituít fandos aportólos, prophetas,patríar/ 
chas & íideles fuos bene de fe merítos,ííbí feruicntes.ambulantes íncaftitatcmodefliajiu/ 
míIítate,eleemofynas facíentesjgnofcentes quod á quo^ perpefli funt. Talis eft ením oía 
ínfl;orum,talís eft uía fandorum tenentíum deum patrem,tenétíum ecelefíam matremsnec 
illam parentem>nec íftam offendcntes,fed ín amore utríufcg parentís uiuentes, di ad bxte/ 
ditatera a^ ternam properantes, non iasfo patre,non iarfa matre ,datur unícuícp harreditas. 
Quía dúo parentes nos genuerunt ad mortem^uo patentes nos genuerunt ad uítam.Pa/ 
rentes quí nos genuerunt ad mortem,Adam eft di Eua: parentes quí nos genuerunt ad uí/ 
tamsChríftus eft di ecdeíía.Bt pater meus quí me genuít ad morté Adam míhí fuít, 6^  ma/ 
fef mea Eua míhi fuít. Nati fumus fecudum íftam progeniem carnis ex muñere quídé der, 
a^ía SCiftud munus non eft alteríus fed deiidi tamen fratres,quomodo natí fumusC Certe 
tnoríamur.Pr^ceffores genuerunt ííbífucceíTores, nunquid genuerunt Obi cu quíbus hic 
femper uíuantcSed tanquam deceffurúquí illís fuccederent genuerunt fibí .Deus autem pa 
tef & mater eccIefía,non ad hoc generant, generant autem ad uitam ÉEternam* quía & ipil 
t^erní funtEt habemus Imedítatem promiíTam á Chrifto uitam a:tcrnam,fecundu quod 
mbiitr\ caro fadum eft,^habítauít ín nobís.Nutrítus cteuit, paOus^mortuos di refufeita/ 
tusaccepit h^redítatera regnum coeloru. In ípfo homíne accepít refurredionem di oíram 
^raam,ín ípfo homíne accepit,ín uerbo autem non accepít:quía incommutabíliter manee 
• eterno in seternum.Quía ergo accepít refur.edíonem di uitam £Eternam,caro illa quíe re 
Ee furrexít 
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furrexít uíuíficata afcendít ín calum,hoc nobís prorníffum eft Jpfam b^redítati 
élamus,uitam ^ ternam»Adhucenim non totum corpas accepícquía caput mc¿lo eft^^ 
bra adhuc ín térra func: nec caput folum accepturu eft b^redítatem, corpus reiínq» * ^ 
totus Ghríftus accepturus eft tereditatem. Totus fecudum homínemad eft,caput ^ Ur : 
pus,Membra ergo Chríftí fumus, fperemus h^redítatcm, quía cum ifta omnia tratifie^' 
hoc bonum accepturí fumus quod non traníibít, & hoc malnm euaCurí quod n6 tranQb ^  
eterna func ením utrac^^Nonením alíquíd non ^ ternum promíOt fuís,8C alíqujd Cem ltr 
rale tmnatus eft ímptís .Quomodo uitam,beatítudínem, regnum 9h«redítarem feinpj^ 
nara fine fine promifit fand:ís,Gcígneni seternutn mínatus eft ímpíís.Sí qnod promifitn^ 
amamusjaltem quod mínatus eft címeamus. 
Item eodem d(e Homilía, De eo quod fcn'ptu eft ín euangelío fecundum loantiemr 
• 7 Ambulabat lefus ín Galíteam,6¿c»qu^ habetur ín expoíítíone dodorísjbídem» tom 
P^Í + 9 Feria quarta poft domínícam paíTíonis, de íllo uerfu pfalmí,Tibi 
derelíduseftpauper^c» Sermo i. 
SERMO í ^ ^ ^ ^ l Antauírausdominoutdíxímus,Tibí derelidluseftpaüpenpupillotuérísád> 
c x Í ^ ^ ^ ^ T I íutor.Qu^ramuspauperem}qu^amuspupinum»Necmimmfitqüodadfe(ii 
I neo uc qu£Eramus,quos fie abundare cemímus 6í rentímüs.Nónfte paupeíibüs 
_J; plena omníaC Nonne pupillis plena funt omniaCEt tamen ínter omnía qü^ra 
pupilIum»Ac príus oftendendum eft charitatí ueñrse íd, quod putámus non hoc eííe qóod 
qutómus.Quí ením dícutur pauperes d i funt, in qüos á deo mandato eleemofjmse fiunt. 
Ecctui9 de quibus fatemur feríptum ,Indudé eleemófynam ín corde pauperís,^ ipía orabítpi'oté 
dominum» Abundat quídem hoc genus hommum, fed altíus íntellígendus eftífte pauper D 
mté r f de quo dídlum eñjBeatí pauperes fpíntu,quoniam ípforum eft regnum cceloru.Sutít pau 
peres non habentes pecuníattnuícflum quotídíanum uíx ínueníenteSjálíenís operibus mííe 
rícordía fie indigentes * tic efíam mendícare non erubefcant,íi de bis díélüm eft^Tibi derélí/ 
dlus eft paupennos quid facimus quí hoc nonfumusCErgo nos qui Chtíftiani fumu^nott 
fumus deo derelicfliCEc qu^ alia nobis fpes eft,íí non fumus il!í derelí(5li,quí nosnon deré/ 
liquít C Dífcíte ergo effe pauperes di deo relinqui ó copauperes meí.Díues eft.fuperbus eft* 
NáK in díuítíís iftís,qu^ uulgo appellantf díuítí^,gbüs eft cotraria uülgarísifta paúgtaSi 
ín díuítrjs ergo íftis nihíl eft ficcauendu fuperbte morbus.Quí em no haber pecunia, ño 
haber amplíflímas facultates,no habet unde fe extoilat. Sí ergo qui no babet unde fe extói 
lat,no laudaí pro eo q? non fe extollítíquí habet,laudetur fi fenonextoIlít»Quíd ergo latí? 
do humilem pauperemC Vnde fuperbíát non habét.Quís autem ferat «Kinopem Sí fuper/ 
bumCLauda díuítem humilem, lauda díuíté pauperem.Tales uult apoftolus Paülus, quí 
u TimotKó feríbens ad Timotheu dícít,Pmípe díuítíbus huius feculi^ non fuperbe fapere» Noui quid 
dicam.Hoc íllís pf^cipe.Habcnt díuítias íntrínfecus fuperbíam perfuadentesshabentdíüí/ 
tías ín quibus laborent efle humiles.Da míhi Zachíeum habentem magnas díüítías,prín/ 
cipem publícanorum^onfeírorem peccatorumdatura breuem, animo breuiofem,afcédeít 
Luc i9 tem ¡ígnum uttraníeuntem uíderet,qui pro íllo pendebat in lígno.Da mihí dícentemi Dí^  
mídium rerum mearum do paupedbus^Sedmultum díueses ó Zach^moltu diueses* 
Ecce dímídíum dabis, Dímidium quare referuabisC Quia íí cui alíquíd abftuíhquadrupuí 
reddo,Sed aít mihí quífq^ médícus}debílítate feffuSjpannís obfitusJame languídus, reípo/ 
lucAé dit míhi 6¿ dixít, Mihí debetur regnu coelórutego ením fimilis íum íllí La^aro^quí iacebaK 
ülcerofus ante díuírís domu, cuíus canes lingebát ulcera, 61 qu^rebat demícís qux cadena 
de menfa díuitís.cgo iili fimílior fum.inquít.Noftru genus eft^ cuí debetur regníi cúAom®* 
non íllí generí qui í^duüntur purpura ^  b y í Í Q ^ epulantur quotídíe fplendídevTalís 
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ílle, ante cuíus domúm íacebát paoper ulcerofus: 6¿ uídete exítus a m b o m m Contígí£ 
A cratl ^ orí ínópem íllurn, dí aufern ab angelís in íinum Ábra^.ívioftiius eft díues*8£ feptil 
eílirI(l Nani pauper forte nec fepultus.Et quid pofteacCum apud inferos diues ílle in to t / 
CUSncíseffet,leuaüit ocoles fuoá, uidíc pauperem quem cotedipferarin Abraxgrcmíoqu^ 
^ ncem^eíiderauít guttam, á quo ille micam,Et quoníatti dílexíc opulerttiarii,tion inue/' 
m{(encotdiá.Vo\mt fubuenírí frátríbus ftíís f^emper uaecors,ferp nííferícor$.Nihíl omní 
nlt duod poftúlauitJaccepíc. Dífeernamus ergo ^ 'n^jmihi pauperes & díuites.Quíd me adi 
nj0a ,'ntel|ígeda exhortarisrApértí funt pauperes,apertí funt díuítes > Audi ergo me de hotí 
*aod propofuiftí domine paupenCum íllum fan&um ulcerofumtee(redícís,tímeo nefu/ 
^j^íendo non íís quod dícis, Noli contemnere díuítes míferícorde&díuítes humílest & út 
cicius dícam quod paúloante díxi, díuítes pauperes noli contemnere ó pauper.Efto S i ta 
paUper,pauper, id eft, humílís. Sí ením diues fadus eft humílís5quantomagis pauper de/ 
beteffe humílísCPauper non haber unde infletur, diues habetcum quoludetur. Audi er/ 
go me,Efto uerus paupenefto píus, efto humílis. Nam (i de ípfa pannofa di ulcerofa pau/ 
percate gloríarís,quía ralis fuít ílle quí ante domutn díuítis ínops íacebat.attendis quia pan 
per (üitydí aliud non attendís.Quíd,ínquít attendoCLege fcrípturasa6¿ ínuenies quod dico, . 
lazaras pauper fuit,in cuíüs finúm leuatus eft díues fuít.C6tigitJinquít,morí ínopem ííiu, 
$auferrí ab angelís.QuóCln íínum Abra^,id eft5ín fecretum ubi erat Abraá.Nolíte ením, 
carnalíter íntellígere,qüod uelut ín íinum túnica Abra^ leuatus íít paupenSínus erat,quia 
fecretum erar» Vnde dícítur, Redde uícinís noftrís in íínum eorum, id eft,in fecreta eorum. Pfdlys 
Quid eft,Redde in Qnum eorumCTorque confeientíam eorum. Lcgcaut fi legere non po/ 
tes.aadí cu«i legitur,aí uide Abraam opulentiffimu fuíffe in térra auro,argento3fanulía, pe Gen^ 
core,po{reffione,8ítamen díues ífte pauperfuit,quía humílisfuít.Humilísautem fuít,ere/ Gc/uf 
dídít Abraam deo,6¿: deputatum eft ílíi ad íuftítiam. luftíficatus eft gratía deí non propria 
B pr f^ütnptíone.Fídelis erat,bene operabatur. Filium íuffus eft ímmoIarc,nec^ cuélatus eft ; 
d oíFerre quod acceperat á quo acceperat. Probatuseft deo,conftítutus eft exemplú fideí> 
Iam deo notus erat,fed nobís monftrandus cratNon eft inflatus quaíí ín operibus bonís 
fuís,quía pauper erat diues ífte.Et ut feías quia no eft inflatus tancj ín bonís operibus fuíSi. 
Scíebat efním qüía quicquíd habeba^á deo habebat,8C nó ín femetípfo,fed ín domino glo 
ríabatur, audí Paulum apoftolum. Sí ením Abraá ex operibus íuftificatus eft, habec glo/ R0Wf 4, 
ríamjednon ad deum.VidetíSíquía cum abundent pauperes,re¿l:6 qu^rímus pauperem, 
in turba quatímus 6£ uíx ínuenímus.Occurrít míhi pauper dC qu^ro pauperem Jnterím tu 
manum porrige pauperi quem inuenís.Ex corde quítrís quem quasris»Tu díciSjpauper fum 
íícut Lasarus,diues ífte meus humílis no dicit,diues fum íícut Abraam. Ergo tu te extollis, 
ílle fe humílíatQuíd ínñarís 6C non ímitarís'rEgoiinquit,pauper leuor ín íínum Abra^no 
uídesquía díuesfufeeptor eft pauperísC Sí ením fuperbis contra cosqui habent pecunia» 
negas eos ad regnum ccelorum pertínere,cum in cís fortafle ínueníatur humílítas quse in te 
non inuenítur. Non times ne tibí cu mortuus fuerís dicat AbraamsReGede a me quia bla/ 
fphemaftí mecAdmoneamus ergo diuítes noftros quod Apoftolus admonuít,N6 fapet/ u r i m t ^ 
be fapBre,nécj fperare in íncerto díuítíaru. Admoniti fumus.Díuítí^ i lb quas putatís pie/ 1 
naseíredelítíarum,pleníores funt perículorum.Paupererat,8:^fe^ 
alíus accedebat ad duram terram, cp ad ledum inargentatum^ Attendíte curas diuitum, 6C 
compárate fecuritatí pauperum. Sed audíac díues ífte ut non fuperbe fapíat,ne€g fperet in 
inserto díuítíarum. Vtatur mundo tancp non utens. Sciat fe uíam amhulare,8í ín hasdiui/ 
tós tanqua in ftabulo intrafte. Reficíat, utator eft. reficíat fe 5C tranfeat: non fecum tollít 
quodínftabulo inuenít. Alíus uíator erít, & ipfe habebit. fed non auferet»Omnes híc re/ 
tourifünt.quodhícacquíííerunt.Nudus^'nquí^ext) deuteromatrisme«,nudusreuerpar ^ C u 
ín terram. Audí alium pauperem.Nihil íntulímus ín húnc mudum, fed necauferrealiquíd 
P0íTumus.Vidum 8C cegumentum habentes, hís conteatí íímus. Nam quí uolunt díuítes 
Be i fierí, 
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-fierüticíd&ttÉihtcmtíonem-'SS deOderíaííBUltá ílaka S¿ noxía^^ . 
mtéñ iúmúpe i ' d i t i óm málp^^a, auarída,qaá quidá a'pbébr?( 
a fide pérerráuerut,^ mferuerunt fe dólodbüsmulcís.Qüí íutitffi ^ fide pererrati^11"3 
62 ínferueronc fe doloribosmultísCQuí uoldat díuítes fierúModo rCfpQn^eat mj^j { [ { ^ ^ 
nofus»Vídeamus fi no üult díues fierí^ídeamus^ncerrogemus eu fi no uult díues fierí 
fpóndéátytíon'métiatürvAudw língiíam>fed interrogo confcícntíam.Dícat fi non u¿l£ gy 
erí: íí áotém noltiíáni íncídíc ín tentatíonem & defidería muka>ftülta S¿ noxía.Klbn étií ^ 
opes^  í^d áefideríav VndeC Qáía uukdínes fíerí»Qníd índe C Defidería multa 6C ííulta ac( 
ndx!^, qd^; mérgunt, botnínes ín ínterítum a^perdítíoném * Vides ubí( fis C Quid tníhr -
óífentasüuíks fkufeateSscnm ego uíncam tantas cupídítates C Ecce íam compara dúos -
I f te Híues éft^líé pauper. & d ífte díues eft, iam e f t , non uuk fierú ífte díues eft, aut de p¿. 
rendbus, auc dé dónís 6¿b^redítátibus¿:Ponamus díues eftetíam de ítiiquíta; 
tibuSííám non úultaddere, ímpofuit modum, fixít límfe cerdétriíí{titUí. 
etatí» Díues 9inquis» Refpondeo^díues eft. Iterum tu accuíatpr reípondes 8¿ díds^Oei^i 
quítate díues f^t» Quid íifacíc amicos de mammona íníquítatis f Domínus nouerárquoc!' 
iuc.i6 dicebat :utíc| non errabat¿quandopra:e!píéba£,Facíteuohis amicosde^m 
tatís,ut ^  ípíírecípiant uos ín tabernacula eterna» Quid fi hoc facít ífte díuesflatn fltíít etí^ 
pí clitatem}exercec pie£áté,Tu níbíl habés f^ed díues uis fiéruncides ín tentatíoneiri,Sed f¿t 
teíndé facftus espauperrímus8¿ egentííBmüs, quía quid habebaspatemum, quo J 
te fuftetaret, 6¿ca!umn!aalíqua competítoris abftuIitvG^^ 
gemis,fi poffls facís-An non uídemusvaü non quotidianís e^empjís plena funt omníácH¿ 
d gemebat»quía perdebat fuathodíe pergens ad rapít aííena.|n:uehímüs uerum 
pauperemiinuénimus píum^humiIemsnon de íe fiden 
^ Cons peris, qui propter nos pauper fadlus eft cum díues effet.Víde díuítem noftru, quí proptet 
loun. i nos pauper facflús eft cum díues effet» Víde illum diuítem.Omnia per íp fumfada funt,8í 
Gnéípfo fetílum eft nihilPlus eftaurum faceré quám habere.Díues es aurojargentOjpecó 
re, famiiía/undís, frucftíbus, tibí ifta creare non potuíftí» Víde íllum díuítem, omnía per 
ípfumfadla funt v Víde illum pauperem, uerbum caro fadutn eft, dí habííauít in nobís» 
^úis digne cógítatdiuííías eíusCQuomodo fac^ 
formétnón íoteatus^utabilíamanenSytemppralíafempíternusCQuisd 
uítias eíusf Paopertatem cogítemus,ne^ f^o pauperes uel ípfam capíamus. Gondpítur útc 
ro uirgínalí,íncludítar uifceríbus matrís. O paupertas.In augufto díuerforío nafa'tür3ínüo 
lütus ínfantilíbus tegumcntis in pr^íepío ponitur, fít cibaria iumentis pauperibus deinde 
ccelí^ terr^ dóminus. Creator angeíorum, omnium uifibilíum 6¿ ínuifibilium efféñor 6C 
conditoi^fogíe, uagtt vnutrítor, crefcít, tolerat ^ tatem,occuItat maieftatemípoftea ténetur, 
coneemnííü^flageilatu^ílluditunconrpuitu^colaphte 
' tur Janceá perforatur.O paupertas• Ecce caput pauperu quos reqmro9cuíus pauperís mem 
brum ínuenímus uírum pauperemvBreuíter qu^ramus pupíllu3quía ín pauperé requíren/ 
do fadgatifiimus» Domíneléfu ipupíllum qu$ro,Fatígatus quasro,cíto refpondé ut ínüe^  
MdííM5 niam.Ne uobis dícatís9ínquít,patr€m in terraunüentus eft pupíllus ífte» Oret pupíllus ífte, 
audíamus eum , 8í ímítemur eum. Q u ^ eíus eft^  orado C Quoníam patcr meus 6¿nía/ 
tf*1*16 tér mea derélíquerunt me,domínus aut affumpfit me. Sí ergo beatí pauperes fpíritu,quo/ 
niaín ípfórum eft regnum coelorum,tíbí derelidlus eft pauper. Sí pater meus6¿ mater níea 
derélíquerunt me,domínus autem aírumpfitmeípupillo tu erígadíütor» 
Item eodem díé Homilía de eo, quod feríptum eft ín euangelío fecuñdum loannenií 
JOM• IO Fadlá füht enca^maín Híerofolymís^aqu^habetur in expofitione dodorísjbídem» 
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Feria quinta poíldoi >niinicam paíTíonís^Dc aduerííiate tempo 
rali, Sermo 1. 
^ ^ g g VotíésJratres charifllmi^aliqu^ aduerfitates ueniut, quotíés aut hoftílítas am: s E R M o 
íiccitas aut mortalítas íufto deí iudícío nobis fuerint irrogata.no eíus iniufliti^ CXi 
fed noftrís hoc peccatisimputare debemus. Quía (ícut dicít Apoftolus . Non Row. 5 
íníquus eft deus quí ínfert íranu Multorum ením malís moribus atq^ clamorí/ 
^ ^ ^ i c a t u s eft mundus. Ét ut hocomnes íntellígere poíTint, apertíus charítatí ueftras 
'níinuo,ííc funt boní 6í malí ,qi*0modo 0 dúo uafa fínt plena, 3¿ unum habeat putredíné, 
paliad aromara preciofa cum uno uétilabro uentilata Jilud uas ubi fuerint aromara odo-
rem deíiderabílemraliud autem fxtorem intolcrabilem reddítJta íimul boní atcg malí ín/ 
¿ífcretc quídem turbatí,fed alto deí iudícío feparatú Quotíens alíqua tribulatío in mundü 
aerlerít,qui boní íunt ucluc fanda uafa gradas aguoc deo,quí eos caftígare dígnatun illí ue i 
roquí funtfuperbUuxuríoíi,cupidi,blafphemát tnurmurant contra deü dícétes,0 deus, 
quid tand malí fecímus ut talía paríamur C Vnde fepe fit,ut infelices íftí amore huius uít£e 
oblí^ atúnec íftam tenere poflint,6¿ íllam fempitemáje qua fugtet dolor 6£ gemítus, amit/ 
ú i t&cpod peías eft, nec ifta mala prxíenda poííuot euádercíed ad illa quíe eterna mala 
fünt,eorum crimina eos facíunt perueníre • Non íníliltans, fed gemens 6í dolens h^c díco, 
Ecce (ícut ín eo quí fuperbo 8C rebelli fpíritu emendare íe noluerit, ímpletur illud quod fcrí/ 
ptom eft,Quí in fordibus eft fordefcat adhuc.íuftos auté iuftíora facíer,8¿ fandus fandío/ Apoc.n 
fa,Non ením fpes bonorum ín ifto eft mundo poííta»Spes ením qu^ uídetur,aít Apofto/ Kom*8 
lus,non eft fpes^quoniam ac ípfa fpes mundana quas uídetur in amaritudíne uera ed:. Am^ 
ram enim potíonémundus fuís diledoribus propínat.O ínfelícitas genens humaní*Ama 
rus eft múdas & dilígícur,putas íi dulcís effet qualiter amareturCVos alioquítur ueritas di / 
ledores mundúubi eft quod amaftis, ubi eft quod pro magno tenebatis, ubi eft quod di/ 
$ mítterenolebatís, ubi funt tot regiones, ubi tant^ fplendidiíTímx ciuítates CLugendo po/ 
tius íftadída funt cp ínfultando. Magno aflFédu ífta deputarentur,íí tantummodo audí 
rentur. At cum oculos noftros díra calamitas di obíídíoníspercafíerit,5¿ nuc tempore mor/ 
taiítatís afflígat mortuorumhommum fepeiiendís corporíbus, uíx illí quí remanere uide/ 
bantur occurrerent.Conííderantes etiam iÜa mala quíg íufto deí iudícío íilata funt, quando 
tofce prouínciíe ín captíuítatem dud^ funt,íuftínuímus matreíFamílíásabdudas,pr$gná/ 
tes abfcífas,6¿ nutrices auulfis e manibus paruülíssatq? in uías <piedis,nec uíuos ipíbs filíos 
retínere,nec mortuos permiferut fepelíre • Crucíatüs magnus k dolor,tímor di horror tor/ 
torescordíspariteríníiftebant,maxímecum a talíbusiaemínís hoc impía barbaríca exigen 
batpotencía,utquas fe fcíebat multorum mandpíorum fuifle dominam,barbarorum fe fu/ 
bíto íiqe ullo precio lugeret ancíllam. Síc ímpletum eft ín nobís iüud quod dídum eft pee 
prophetam Dauíd, Vendídiftí populum tuum fine precio, di no fuít multítudo ín commu pfalm 
tatíoníbus eorum. Dura á delícatis di á nobilibus mulieribos feruítia fine ulla míferatíone 
humanítacís á barbarís exada funt. Strepítus clamorís huíus ín auríbus noftrís urget, dü 
talía audímus atc^ uídemus.Nunquíd férrea funt carnes homíaum,edam fi feruus férreas 
ÍÍI alíquíbus ínueníaturCQuis ifta audíens uídenscg non doleatC Vnde cum propheta dice 
tepoffumus^uís dabit capíti meo aquaro,aut oculís meís fontem lachrymarum,5¿ plora HiVrr^  9 
bo dícac node ínterfedos ñlíx populí meií Non folum mortem corporumíUerum etiam 
anímarum.Chríñíanís loquímur,multos cognouimus in ifta uaftatíone fine facraméto ba 
píífmi ex ípfa uíta fuiffe ereptos atq? ínter uafa i t x relídos.Quís ludus ídoneo^quísplan^ 
^us celfior inueniri poteft3quando fie exarfit ira omnípotentis,ut repelleret etiam taberna/ 
culutn ftmtn in quo habitauíc ín hominíbusCEt ille edam quí único filio fuo no pepercít,fed ^ om^ 
pro nobís ómnibus tradídít illum, nec precíum tátí fanguinís attenderit,nullí ecelefias, nullí 
c|ero, nullí facrat^ uirgíní,nullí parcere cíuítati. Nos aero fratres charilíímí, quibas domí/ 
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tius non pro noñrís merítís parcere, fed adhuc ad pcenítentíam re femare dígnatur n5 f 
grandí címore debemus cofiderare bxc ómnibus nobís prxbentur exempla.Et ideo ilT2 
m m mors proficíat ad noñram falutem, eorum tríbulatío Qt noílrá correptío, de alio ' 
plagísfacíamus medícamenta uulneríbusnoftristdí fempertímeamus quod domínus^ 
lucí} euangeiío díxit,Putatís q? hí Galikí p t x ómnibus peecatores fuerint, quoníam taíía D T-
funt,non díco uobísXed nifi' pcenítentíam egerítíS,omnes fimiliter peribítis.Etídeo qu|fQp 
bat efle luxuríofus íítcaftus, quí fuperbus fit Bumilís, quí erat ínuidus fitbenígnusiquí D ^ 
fraudes uel calunías folebat res alienas rapere, íncípíat de fuís largiores eleemofynas da^ 
N imis delícatü eft quod á nobís requírit dñs nofterjratres chariflimúno díxít nobís i d ú m 
teplus^'poteftís^pluf^ uíres ueftre fufferut uígilate^Non nobís dícít9auínouelácarni 
bus abftínete.No á nobís requirunt^fed hoc dígna^iníungercquod omnes homínes p0¿ 
funt cu ípíius gratía fine grándí labore copíete. S^ ^^  
ríffimum 3¿ amariííímum auarícia: íugum cum multís íaboribus uolunt ferrea8¿ dulce íu^1, 
Chríftí 6í onus eíusieue diffimnlant humeris fuís ímponeretmalunt cumultíspeecacis f S " 
farcíná grauí fuccumbere^ qp íogu Chriftnquodeos poteft ín ccelum eleuareJufcipere.rVos 
uero fratres > nobiícum fapíenter dí fidelíter cogítantes}dírumpatís á ceroícibus ueftn's du/ 
mm Qíafperum aüarícias íugum, 6í íugum Chríftí fuauiíEmum aeftris humerisímp©|¿¿ 
M i p s tes,fecundum Apoftolumsc6uerfatíonem ueñram leñantes ín coelum^t cum Chríftusap^ 
paruerít uíta ueftra^unc 6¿ uos cum ipíb appareatís ín gloría3qaod ípfé pt^ftabítín,8Cc» 
Item eodem díe, Homilía de eo quod fcríptum eft ín euangeiío fecandum I^catni 
LUC> 7 Rogabat lefum quídáPharifa:usí6íc.qu^ habe¿'í!i libró Quínquagíta Homiliatu, XXJII, 
Feria fexta poñ domífticam paffíonis, De ftudío fápíentí£ $ medítatíonelegís > ; 
deí, Sermo ^ ' 1 . • r - _ & 
s E RM o j ^ ^ ^ M S P O R T- E T fratres chaníTímí, ut mundo corde l cafto corpore fapíentiá di/ 
CXI3t ^ ^ ^ ^ w Ultiam dtfcerc dilígatís, 8¿ íntellígere appetatis, qufa ípfa cognítío deí fe fidekV 
ter quasrentíbus 8í ínftanter medítátíbus tribuit» Cognítíone autem deí. nihil. 
^ ^ ^ ^ P ] bieliiiscftiga níhií beaííus eft,5¿ ípfáuera beatítudo eft; Vnde faluator ad 
lodtt^j patrern aitsH^c eft autem uíta eterna, ut cognofcant te unum nerum deum,^quem niífi/ 
ftí lefum Ghriftum»Huíus ergo fapíentiá notítíaqualíter adípífcátur, audíte.Prímo omni 
i cor um qu^rendum eft hominí qux fit uera fcíentía,ueracp fapíentiá, Quía fapíétía huíus fccu 
* lúftultítíaeftapuddeu^ 
pientia perfedta eft deum colere fecundum mandatorum illius uetítatem,quía ín hís dúo/ 
vfd. & ^ias i3^3 feeata acquírítur,ficut pfalmífta ait^Diuerte ámalo,8¿: fac bonum»Nec etiam fufB/ 
cit cuícp mala non faceré, nifi etiam bona facíat: nec bona facerejnííí etiam mala omíttat» 
Omnis ergo quí fie fapíens eft,proculdubío beátus erítín eternumv Beatafiquidéuítaeft> 
cognítío díuinítatís: cognítío diuínitatís, uírtus boní operís eñmírtus boni opens,ft:uí5lus 
eft^terne beatítudínís» Adhuc ergo bonum habemusfolatíum,díuíjiarum ledtíonemfcd 
pturarum,quía facrarum lécflio ferípturarum díuín^ eft precognítío non parua beatíttidí^  
nís . In hís ením quafi ín quodam fpeculo homo feípfum confíderare poteft qualís íít, uel 
quó tendat. Ledlio affidua puríficat omniajtímorem íncutítgehenn^,ad gaudía fuperna 
cor íhftígat legentis. Quí uultcum deo femper efleifrequenter debet orare di legere. Ná cu 
oramus,ípÍ3 cum deo loquímur: cum uero legímus, deus nobifeum loquítur* Ueminu con 
fert donu ledío fandaru fcrípturarum,fíue quía íntelledum métís erudít, feu quía á müdí 
uanítatíbus abftraclum homínemadamorem deí perducít. Labor honeftus eft ledíoníS, 
& multum ad emundatíonem anímí proficít.Sícut ením.ex carnalíbusefcís alítutcaro,ita 
vftlns ex díaínís eloqurjs ínteríorhomonumtur ^pafcítur,Gcut pfalmífta aíc, Q«ám duIcíafaiJ^; 
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Í1^ rcrípturasuemc ín opera» Omnes píatie fcríptur^ fanct^ad noftrá falucem fcrípta: 
Uina uc P«*0SCÍ'amus ia ^s ín ueríí:at:ís agnítíonem J S^píus caxus oíFendít cp uídens, ííc 
^tlt raos legem deí fepíus ígnoranter peccat quámille quí fcít.Sícut c^cus fine du¿lore,íic 
f 'rtlOu11 ^vwv O • • P ^ — «^.^  
f olies lacras legere 8¿ íntellígere poífínt3ín hís ftudíum ímpendant.ut earum frequentec 
n 
"ccel^ ftí ínftriícftí quid facíendum, quídue uítandum (íc díledííTímí aGcipíatís3nonlíc 
'e¿dItatíotte utantur:quíuero í nfumlocutíonísfacr^exledíone nonpoffíntperdp' re, 
ÍIie ntíüS audíañc ínterpretantem,út redpíant faíccm índe ^ dificatíonem,Cum uero magí/ 
la ín faciendo, quod íntus fapiads íntellígendo: quía ut beatas Paulas apoftoíus aic, 
auditores^ 
fcíÉaoluncatern dominí fui 8¿ non facit,oapulabítmuldsJtett) alibi fcríptuni efi:, Sciéti bo/ me* I t 
|^n6focíéntiVpeccatum(^i l lúIta^orá ucoH* 
je|v|oft^aütenicogno^ ; 
Jfrestnmdataíllius,^inftanter depofeíteutínhocperfeuerátes perueníatísadpromíffá: i 
Ijj^Ad ^ o d nos adíuuare dignetur ípfe quí per fuam bonítatcm nosuocauerats6¿per 
ftíani gratíam tíbemuerariquiejí bene certantíbus coeleftia regna promíferat lefus Chríñus 
Haminüs nofter,quí uíuíc di regnac cum deo patre fpíricufand:©, per omnia fécula feca/ 
lorum, Amen/ ;í f 
Item eodem díe Homilía, de eo quod feríptu eft ín euángelí'o fecunda Ioánem,Co!k/í0<tn'31 
gerunt pontífices di pharífeí confilíum aduerfus lefum, Sícquas babetur ín expofitíone do 
a¿rís,íbídeni» ' . ' {¿ , . . 
Sabbato póftdominícam paflíonís. De uíta tnortalí ^  ím/ i 
mortalí, Sefttio í» 
i x I T domínus cuídam adoléfcend, Sí uísueníread uitadi,íeruá üiandatat SEii + c x i n 
Non díxícSí uís ueníre ad uítaoi ^ temani.fed íí uís ueníre ad uítam3eatti de/ Wdtth.i? 
finiens uítam quas fuerít astetna uíta > Hüíus ergo uíta: amorem nos primitas 
commendemus.Etením amatar dC qualiíamq¿ uíta ífta» §í ípfani qualemcuncg 
erumnofam, míferam finiré b o mines timenc di pauefeunt * Híncuídendum eíWiíncconíí/ 
demndum eftiqtiemadmodum amanda fit eterna uíta, quando (íc amatur mífera ífl:a, 62 
quádoq^  finíenda uíta:confiderate fratres,quantu amanda ut uíta,ubi nunquam finíes uí/ 
tara Amas ergo iñam uítam, ubi tanta laborasacurris, fatagis,anhelas, 6^ uíx enumeran/' 
turquígneceffaría funt ín mífera uita/eminare* arareinouellare3nauígare9molere4coquere¿ 
ttxtueM pofl h^c omnía finiré hat-e^uítam.Ecce quas paterís ín mífera ífta quam dílígis ut 
ta,^ patas te femper uícluru 82 nuncp moríturu»Templa faxeasmormorea,ferro plubocg 
coafolídata tamen cadunt,^ homo fe nunqp putat moríturumC Dífcíteergo fratres qu^re 
re«temáuítá,ubiífta no tolerabitísjed ín azcernumcu deo regnabítis • Quí ením uukuítá, pfrUtíi 
ficut dicít pi'opheta,diligat uídere dies bonos»Nam ín díebus malís mors potius optatur g 
uita.N6nne audíaimus Se uidímas homínes ín aliquíbus tríbulatíonibus 62 anguftnS,con/ 
niélatíonibus 82 ^ grítudiníbus dum funt conflítutí 82 uídent fe laborare,nihíl aiíud djeere* 
Ueus mitte mihi morte,accelera dies meosCEt quádo uenit ^ grícudo,curríí,adducunt'' me* 
dícúfolidí 82 muñera promítcutar.Dícít tibí ípfa mors3Ecce aííum quá pauloante á dñope/ 
^ba^quídmihí modo fugere uisClnueníte falfatorcm, 82 mífera; uít^amatorem» De hÍ5 
autem díebus quos agímusApoftolus ait. Redimentes tépus quoniá dies malí funt. N o Ep^f 
ef§o íutit j^gii diesquos agímus ín corruptela hujus carnis ín tata uel fub tata farcíoa cor/ 
^ptibíiis corporis,inter tantas técationes, ínter tantas díííicültates3ubi faifa uoiuntas.nuíla • 
fricas gaadtj, tíraortorqaensvcapídú • Ecce quám malos dies, 82 
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tierno uult finiré ipfos díes ma!oss multumcp hínc rogát homínes deu ut dsu ümant o 
eft autem díu uíuercnííí díu torqueríCQuíd eft alíiid áiu umerejquám malos díes m'r ^ Q 
ebus addereCEc cum crefeunt puerí, quaíí accedunt íllis díes, 6^  nerdunt quía rnínUUílt¿S ^ ' 
ípfa efl;faifa computatío.Crefcentibus ením decedunt díes potíus quacn accedunt. Q ^ 
tuít alícuí homíní nato,uerb! grada, odloginra annos3quicquíd uiuí^de rutntua tninuít 
íneptí homínes graculantur plurímís nat:alicrjs,tam fuís quám íílíorum ruorutn. Q ^ * . 
prudetem,fi tibí uínum tnínuatur in cuppa tríftaris,díes perdis Si gaudes C Malí ergo 
díes,6C eo peíores,quía dílígunt". Síc bládítur híc: mündusutncmotielít finiré erunuiofa1111 
uítam. Vera ením uíta uci beata h^ecum refurgímus & m Chrífto regnabímus, Nam ai 
ímpí] refurrcd:urí funt/ed ín ígnem íturt. Vita ítacj non eft nífi beata. Et beata uíta eífe n 
potefl: nífi £eteina,ubí funt díes boni.nec multí,fed unus.Ex confuetudíne huíus uít$ aDDd 
latí funt díes.Díes ílle nefeit ortum,nefcít occafum: illí díeí non fuccedít craftinus, quja eunj 
non príecedíthefl:ernus.Hunc díem uel hosdíes 62 bancuítam 6¿ ueram uitam ínprpthíO 
Gs habemus» Alícuíusergo operis merces eft. Sí ením mercedem amamus,ín operenon de/ 
fieíamus,8¿ ín ^ ternum cum Cbdfto regnabímns» 
Item eodemdie Homilía de eo quod feríptum eft ín euangelío fecundum loaoncm 
„ Sableuatís Iefusocalísmccelum dixít,Pateruenk 
dodons, Xbidem. 
Dominica ín Ramís paImarum>DepaíTíone dominí, Sermo i» 
SERMO 
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^ Dmonet nos fratres charíffími, ad folenítatem dominicas pafflonís ípre^ 'n quo 
% eá nec mqta elementatacueruncvCelebret eáluxfideí línguís hominum9düám 
conclaaamnt e tíám filen tía tenebrarum.Hodie domínus nofter ín flatera cm/ 
cís precíum noflr^ falutis appendít, 6^ una morte uniuerfum mundum ficut 
omninmeondítor, ira omnium reparatotabfoluít. Indubitanter ením credamusquoduv 
tum mundum redemít, quí plus dedít quam totus mundus tia|eret»Merítum ením redenv 
pt^ mercedísdígniras ínfignís fteci) íopcrgreíTaeíl » Inter redemptum 6¿redimcctemái/ 
ípenfatío fuit,compenfado non fd t , Quí ergo non habebar peccata propría,dígne deleuíc 
alíena»Solus bíc pía uidima pro ómnibus cecídít,üt omnes leuaret Et quía debíturo folus 
non habuícredle fcenus mifericordí^prodebitoribüs erogauít Pcrpende ínter hac quitan 
lem pro nobís dedít pecuníamjquaíem á nobis fit exadlurusufuram. In hac ítac^ díc fides 
prophetícíe annuncíadonís ímpíeta eft,ita dícentís, Corpus meum dedi percutíétíbus,$Cgc 
Has me^s uellendbus,facícm meam non auerti á fodítate fputomm9Surcepít mala noíira, 
uttdbueretbonafua.Hinc íntelbgamus quantum homínem dílígere dígnatus fícantecal/ 
pam,quem fie dilígit pofl ruínam. Agnofce homo quantum ualeas,6£ quantum debeas,^  
dum tantam redemptíonís tu« perípícís dignítatem, ípfe tibí índicíto peccandipudoretn. 
Ecce pro impío píetas flagellatur, pro flulto fapientía illudítur, pro mendace uerítasneca/ 
tur,dánatuc iuílitia pro íníquo,mííéricordía afFícítur pro crudelí, pro mifero repleturrynce 
ritas aceto,ínebríatur felle dulcedo, addícítur innocentia pro reemorítur uíta pro mortuo* 
Expauítfcelus bomínum natura rerum38C quem creatura rebeilís nonagnofcit,eum mundí 
domínum tremens térra teftatur,^ coelíregéfol fagiensconfitetur, Ch la myde coccínea m/ 
duítur ,quía fanguíne martyrum fuornm ecclefi^corpusornal:»Corona fpínea capíti eius 
imponítur,quía pudio peccatoru noñrorü,quoruremíflÍone redemptorisgloría ftruítur, 
addís tríbulís comparatur.Studeamus nunc é díuerfo9ut membrorum uíta capí tís fit coro/ 
na.Qu6d uero fidre fe ín cruce pofitus díciefidé incrédula gentís cocupífdt.Sed ecotra ace/ 
tu malicia porrigut,quia uinü fapientía quod á deo acceperant peccando corruperat. c 
íempli feíndi^quía fynagoga honore nadaf .Obferuado antíqua difloluííaecccleü^ 
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n^ratur. Monuoietíta aperítíntur, quía mortís íura íare fuperantur» Laxata k¿e 
&X0O„ ¿ 4omtño rerúm profunda n o ^ 6¿ quem homines non red/ 
w 
3 ur,ínquír»€X eo agrum figulí ín fepulturam peregrínorutii.Fígúlus Ghríílus eft, agec 
fhrflí ¿¿cleHa3acquífitío pcregrínorutn populus gentmtp. Sapereft charíffimísut agrí hq/ 
üocíclíaní atc^ perpetui ftiide^ eííe cultores^rprninemuis ín eo frugetn boinas confcí 
cum cempusme0Ss-íd eft.,confummatíoms,3£ díesreddend^rauonís adüenerít, 
ent fcairírate 6¿ exultatíone bonortini operam manípulos reportemus,8¿ p6ftco"ntrítío> 
CLq íeíaníorum pr«féntí^jaadrage6m.«Jaudabi1iüm:^uum cándore ueííítí,ac índame/ ^ 
íl^^l'catí.3 ornatíiad fefta ilítura procedamus, 61 pafchaílíud ^ ternum píorúm ínfenrí c5/ ' 
tascélebrem^ lefu Chnfto^uícHmpatre& fpírítufandou^ ' 
^regnat-ín-f€Cóla ftculomm-,- • < Atnca ..• ' 
' •foeadem dómíníca^De-ttadítíone^mbpIí, .Sertrj<>/ti?.r 
Ymbólum quod uobtá tradíturí fumtis,fratres chatíffimí,comprehenflo eft ñ/ GXV 
deinoftr^atcpperfeélío, fimplexíbreae.plenum,^ 
entíum ruftídtatí^reuítas memoria, plepítudo dócílnn^. Quod ením Gr^cé 
i fymbolum dícítur, latinecoiíatio nomínatur.Collatípideo»quía collataííi 
umim todos catholíca: légís fides, fymboh coüígíttir bíeuícate, cuíus textura uobís modo 
deo annuentc dicemus.Petrus díxit, Credo ía deum patrem omnípotetlteni Joánesdíxír, 
Creatdretti códtSí íerr^eíacobas díxít,Credo 8C itx lefum Ghríñum filíum eíus úm'cum do 
I ftjínam noftrom^ Andreas dsxítj Quí conceptas eft de fpírítufando,natus ex María uírgí/ 
-»e.Pfatlíppus:aíÉ k Pafllís fob Pondo PíIato,icrucífixus}ttiortuus di íepuitus»Tbornas ait¿ 
Percendít ad íníerfta] teftía die refurrexít á mortuis, Bartholomasus díxít, Afcendít ad cde 
losifeáetfád dexteraifñ .det patríS;0'njiiípotentís.Ma tthaus díxfclttde.uenturus íadícare u& 
4os^ tnorruos.íacobus Alph^íjCredp 6C in fpírttufandum/andtá eccleííam catholícami. 
Simó Zelotes,Sattd;omm communíonemjreniífTionem peccatorum Judas lacobí, Car/ 
nisreíiirredíoneni»Matthías compleuít, Vítam ^ternam, Amen. Audíte ergo fratres cha 
tiffimíredemptorís nofld uocem per prophetam d(c€tctn,Veníte filtj,audíte me, tímorém P^ * ^ 
'dominí docebo uos. Filíos ubcat, quos in gremio ecdeOas collocat. Nec ením poteO: mateí 
nocadi míí filíos procreaaerít. Ergo chadfli'mú ad perenne pr^míum uos ínuítarí cognofcí/ 
fequí fidelítcrcum deí adíutofío lauacrum aqus: uítalis accepíftíSíUei quí expedds ut cum 
ad facrum fontfem uel ueram pcenítentíam peruenerítís, per fpírítumfandlum falutarís 8¿ 
coéleftís uos unda peifundat. Ideo charíílímú huías myfterí) facramentam (ícut fide conce/ 
pimus^ corde crsdímuá, perfedlís uocibusdedaremus. Credo ín deum patrem omnípo/ 
tentem,^ teliqtia íícut íupra, Ergo dílfcflífiTimí, h^cuerba non humana fed domíní funt 
^feftía facraraétavqúíe ín ueRrís cordíbus ípííus míferícordía prxílance reíídeant,ut gra^ 
tiam domíní íncorruptam QC ímmaculatam ufqg ad finem percipíatís. Repedmus adhuc 
cbariffmii fymbolümiutcum myftenoconueníat trinítatís»Credo ítfdeum»Credendum 
nobíseftiratreschadífo deum patremata 5£ín lefum Chríflum filíum eíus.Pater fine 
,^t0 CKdí non ppteft:,quía lícet diftíndla fit ín eís perfonaru propríeta3stamen una eñ Sí ín/ 
" fe ta maíeftas.Sicuc totu ergo potuit femper parerj'ta totu poteíl íemper filius»Quí co^ 
reptus eftde fpírttüfando^atusex María uírgíne. Sacramentara híc íufcepd corporís d a 
^onflratur ^ut quem antfe fécula pater genuíc,ín fine íam ^ Maríauírgo fpírítufan/ 
^ ^ ^ t x t e concepít»Et ideo de ípfa domíní marre ángelus Gabriel dícít,Spírituflan/ tuc< i 
«as fap.eíuenieun t^a^írtpsPaki0íá?í obumbrabíc tíbú A d excipíendum ením dominica 
• « maíeftatís 
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tnaíeílatis aduétum,neceíTe fuít ut humanas ínfirmítatí díuínum adefíet auxílíum ^ 
enim María ut uírgo peperít, ita uírgo concepít, Qualíter hite aut quomodo falü 1^ :a 
tialí íntegrítate perfeda fit, cr edere magís ^ enarráre poffumus» Fídei ín his plurímn 
fermoni par^PaíTus ergo fub Póntío PíIato,cracifixus>mortuus 5C fepultus.Defcead eti 
ínferna,£erda díe refurrextt á mortuís. Afcendít ad cqelos/edet ad dexteram deí patrís' 
dere ad dexterá patrís dídtur5tion ut dícatur tDaíor,fed ut oftendatur «qualís, H^c om ^ 
teftimonia funt dominica paffioms, ut domínum lefum Chr íM (icut uerc paffum 6{ ^ 
rnprtuu,íic uere refurrexíffe Sí tríumphaffe credamus. In quo nobís Chríftus doenínus ^ 
líquíc exemplum.ut íicut eum non dubítamus natura & tnottuum di refurrexifle & uíuee, 
íta nosquoq^ ficut natos & mortuos eflenouimus9íic póft mortem refurredluros & ín * 
num effe uídluros nofcamus.Scquítürtlnde uenturus íudícare uíuos 8í mortuos. Cred % 
in fpírítum fandlu: utíque ut xquafís credulítas deí patrís 8C filíj & fpírítuffandí $quakm 
oílenderet poteftaté» Credo fanáam eedefiam catholká.Bene fymbolum ecclefiam catho/ 
lícam nomínauít 6£ fancítam,quía mult^eccleí?^ baíretícorá funt» fed qüae no eft catholíca' 
necfanífla díd poteft.Sequítur,San¿lorum communíonem.Credentes ergo fanftam eede 
fiamcatholícam fandorumbabentes comuníonem, quía ubi efl: íides fandaabí eft & fa^ 
éla communío. Gredere uos qupq? in corpore refurredíonem 6í remíflííonem peccatorum 
oport€t»Omne facramentum báptífmí ín hoc cóftat, ut refurredlíonera córpom & remíffi/ 
onem peccatoru nobís á deo praftanda credamus.Supereft ut cuíus audíftís paffíonéjau/ 
díftis afcenGonem,audífl:ís íudícíum,quotidíe expedetís aduentum> 
I n eadem dominica, A d competentes. Serme n i . 
BRMO ^ ^ ^ ^ OdiefratrescharíffimífpecialiteradGompetentéshumilitatisnoflríefermodi/ 
CX VI II B rígítur.Et quamuis ómnibus etiam fidelibus baptísatis admonítio noftracon/ D 
íl 3 v z ú & t & unvíCcpity qui de animae fuas falute follidtudinem gerit, unde profice ^^ ^^ Sl re poffít, credímus 5? in ífta humilí fuggeftíone noftra reperiat,peculíaríter ta/ 
raen eos qui nunc báptífmí facramenta deGderant3uolumus admonere.Prímum ergo com 
petentes ífti,quare hoc nomine uocentur, agnofeant» Competentes dícuntur íímul petetes, 
quomodo confedentes níhíl eíl aiíud>ni(i Omul fcdeotesa6C colloquentes níhíl alíud eíhnííi 
(imul loquentes,concurrentes fine dubío non intellíauntur9niíi (ímul currentes,íta 8C compe 
tente^ non poffunt alíud intelligí niíiíimul petentes.Ecce iam quare hoc nomen competen 
tes habeant,dídícerunt: nunc uero ift i qui fimul petut,debent feire quid petuntQuíd ergo 
petunt qui baptifmi facramenta defiderantC Quid utícj nífiut qui erant uafa díabolúmere 
antur éfflcí uafa ChriftícTotu ín nobís fpiritalíter impleí miníftert}s angeloru» Ideo rogo 
uos 6¿ comoneo omnes competentes,8í conteñor Gmul Sí annuncio.ut cum deí adíutorío 
íniftís diebus ufep ad pafcha, dílígenter perferutemíní confeientías uefl:ras,ne forte íítuel 
unus homo contra quem odíum in corde teneatis. Sí ením ille quí báptízandus eft.íracun/ 
díam uel odíum ín corde referuat, nefeio G ín eo grada díuína proficiat» Dí¿lurus efl: enítn, 
mdtth.6 Dímítte nobís debita noftra, ficut 6í nos dímítdmus debitóríbus noftrís.Et G hoc ín eo fiv 
turum eft quod ípfc erat,quid fupereft, nífi quomodo ipfe dímifcrítafic eíiuñítía díuína di/ 
Lucdtó niíttat,fecunduíD illud quoddominus ípfedíxít^Date^dabíturuobís^ímíttíte^dí/ 
mítteí uobísC Ac Ge quí non dímíferít,ipfc contra fe íánuam díuína míferícordí^ daudMi 
v cédo,Dín)ítte nobís debita noftra ficut & nos dimíttímüs. Primo ergo hoc fpecialiter cope 
tetes attendant»ne ullu homíné odio habeát. Secudo ínterrogét coferentías fuas,& 0 alícM 
ut eueníre folet, fecerut íníuriá,cíto ueníam petant. Tertío fi aut per furtu aut per falfum te 
ftimoníu aut per alíquácallídítaté aut per ftateras dolofas uel menfurasduplíces cuicun? 
alí^d abfl:ulerí3t,G fecüdu exemplu Zachaei no poffunt ín quadruplu,uel Gmplo reftituat» 
N á nefeíp qua fronte gratíam díuína mífericordi^ fe credít poffe accípere, quí res alien3 
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, ^a[cabÜulí^díííímukt reformare.Sed forte bocetíam oportetcompetétibusobrer/ 
rír [{aQñokanz fe pcrfuadéte díabolo fortum^omícidíum, aut adukeríum tommiCiQ 
f ÍÍ alíqua mulkr competeas potíones diabólicas alíquando ad aborfum accepít,^ fi, 
! ruos adhuc ín útero pofitos,aut etiam natos occídit:quía fatís graue peccatam eíl ? pro 
^níbas his cum gemítu Si compundlione deí mífericordíam qu^rant, ad baptirmí fa/ 
c)a!r,onta oer poeniteodam mundati perueníant.Et hoc ante omnía quícuna fe has culpas 
uere uidení, obferuent ut caftitatem 6£ ante bapt ifmum cuílodíant, pofl: baptifmutn 
ti paí uo tempore fe á uoluptate cuftodíant» Vencnum ínuídise fügíant,ne imítatores di/ 
^ o l i ^ uídeantur,cle quo fcríptum eíl,Inuídía diaboli,mors intrauít ín orbem terrarum, Sápien.% 
a cantur autem eum quí funt ex parte illíus.Superbiam etiam per quam ipfe diabolus ce/ 
''cjic, uítare contendant: quía Chríílus quem ílqui defiderant, mitis fuít 8¿humílíscorde» 
Cr fatis tímendum eft i l lud quod fcríptum eft,Deus fuperbís refiftit,humilibusautem dat ucoH* 
0^cjaa^Mendacíum edam de ore fu o non proferá^propter illud quod fcríptum eft. Per/ P/¿/» 5 
^5 omnes quí loquuntur mendadüm.Et íterum^Os quod mentitur,occíditanimam. Nec S á P ^ ^ 
foluni as períuríoXed etiam á íuramento abñíneantíquía non mentitur quí dixíc, V i r muirEcci 25 
tum íurans implebitur íníquitate,6¿ non díícedet de domoillius plaga.Vinum uero di íñís 
¿lebas parum accípíant, 6¿ cum dies paích^ ucnerínr, cum grandi fe cautela á crápula Uel 
ébríetate cuftodiant, ne forre quod per facramctum báptífmí mundatum uel ílluminatum 
fuítí crápula furrepferír,per íntemperantíam obfcuretur.Et ideo etiam fi alíquís eos per tní 
mícam amicitiam ad bibcndum cogeré uolucrít, omnino refugiant 32 n u n ^ penítus acquí 
eícantXed quod decet di expedíc Chriftianís, ín cibo uel ío potu percípíant.Et quía omnes 
competentes uterus matris ecdefi^ Chrifto ínfpírante concepít, níhíl íníuftum aut inho/ 
neílum exerccant, ne forte male agcndo uifccra maternaconcutíant, Sí ante legitimum 
partam üelut aborfum eos macer fandla prorícíatXed magís omnes competentes benígnt 
ü iint,humtles,manfueti.fobrrj.ut ad falucarís baptifmi facramentum ordine legitimo conuc 
níentes^ e h^dis conuertantur ad agnoSjde finiftra tráíFerantur ad dexteramjcum íllís qui 
addexteram erunt}íllá defiderabdem uocem feliciter audíturt, Veníte benedidli patrís meí* M mh.z? 
percípire regnum quod uobis paratum eftáb origine mundi»Sí fecundum cófuetudinem 
fuamcharitas ueftra dilígenter attendac, agnofeere poteftis admonítíonem noftram i licet 
ád competentes di¿la fit, poflet taméómnibus bapdsads fidelíbus conuenire. Et ideo nos 
quí iam ante multa témpora ín Chrifto renati fumus, íftis quí baptízandí funt,exempium 
Tanto conuerfationís in ómnibus prxbeamus,utíí nos imitan uoluerintínon per latam 6¿ 
fpatíofam uíam trahantur ad mortem4fed per artam 6¿ anguftam peruenire mereantur ad 
tntam.Et ideo non folum exemplis, íed etiam uerbís eos ad omne opus bonum admonere 
debetís,prvTcipue tamen quí filios aut filias excípere relígiofo amore defiderant, 6£ antequá 
baptísétur,^ pofteaquara baptísati fuerint,de caftítate.de humilítateíde fobrietate uel pa/ 
ce eos admonere uel docere non deímáta8¿ agnofeant fe fideíuíroreseíTe ipforum.Pro ipfis 
enitíi refpondent,q> abrenunciét díabolo, pompis & operibus eius.Etideo tam ílli quí exci 
piunt ^  quí excipíuntur,id eft,tam parres cjp filíj padum quod cum Chrifto in baptifmi fa 
cramento confcnbut cuftodire concédantncc unquam alíquíd de díaboli pompis uel mun 
di iftius luxuríofis obledationíbus concupífeant, ut deo adíuuante,6C ílli qui filios fufeipiut 
cafte di iufte uixerint, Si ílli quí excípiuntur fi eos ímítari uoluerint,ficut credímus,pariter 
, ad premia eterna perueníant,pr^ftante domino noftro lefu Chdftcquí cum patre di fpí/ 
íítufanélo uiuit di regnac ín fécula feculorum. Amen» 
. Item ín eadem Dominica ,de codem alíus fermo,quí habetur ín libro quínquagínta 
Homílíarutti, X L I X . 
íteai in eadé dominica alíus Termo de primo uerfu pfaímí uicefimí prími, Deus deus 
meas ^ fpíce in me;quí furaítur ex expofitíone dodtorisilbídem» 
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De eodem etíam pfalmotradtatur ín libro Degratia nouíteftatncntiadi-í ^ 
t um, capite fecundo Sí fequentíbus. ^ o t * 
S E R M O 
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Feria fecunda poíl domínícam Palmarum JDe paffíone domí 
ni 6¿ luda tradítore, Sermo i 
Vfcepit domínus triftitiam noftram ut nobís largíretur ktítíam fua^ gt 
ftigtísnoftrísdefcendit ufcg ad mortís erumnam, ut nos fuís ueftíg^s ^ 
ret ad uitam.Percutíá,ínquít,pañoremj di difpergétur oues gregis» Tríftís ^ 
quía nos paruulosrelínquebat* Anima tríftis erat no pro fuá paffíone, fed 
^ :rfione.Prodítorem ofculo líbenter fufcepit, non quía deus deí filíus mortej^^ 
mebat,fed quía nec malos pro fe perire uolebat Juda ofculo filíum hominístradísc Fun ^ 
batís dífcípiína uírtutís,& dífcípuíus fadlus esconíílíí íníquítatís. Offícío fanguínem fu^ 
dis, pro pignore amorísuulnus infligís, pacís arguméto morté ímmíttís,feruus domínum 
proucw tradíS,dífcipulus magíftru prodis. Vtíliora funt uulnera amicí ^  uoluntaria ofcuía ínímí/ 
c^Sígno dato ab bis quí cum fuftibus uenerantdetínetur. Intídt manus turba, neííuntu^ 
uíncula^etinetur íuílítía,6í traditur ab iniuftítía.PercuíTít ergo Petrus autem puerí prin^ 
pís.Quare Petrus C Quía ípíé accepit regni ccelorum claues, 6í foluendí ligandícp ípfe ade/ 
ptus efi: póteftatem. Abfcifla eíl puerí aurícula male audientís,aure interiore Ghriftu ma^  
le intelíígentís,qtjsi palTus no eft fe prophetam «ftímarí, fed deí filíum docuítfidelí confef/ 
fione fignarí.Límus fuum agnofdt cooperatorem, SI caro fuam fequítur operatrícem.Iube 
repotuit,operad maluít,qui élimo terr^,corporís membra formauit,quí hoftesfuos 
non paíTus eft uulnerari.IUí lufto mortem ínferebant, perfecutorum uulnera ifte fanabar. 
Petrus fequebatur á longe. Ñeque ením negare potuiííet ^  fi Chrífto domino adh^fifier, 
Ter me , inquit, negabís. In domo principís facerdotum ignís ardebat, ubi Petrus occul/ 
tus fedebadFrígus erat ubi Chriftus non erat.Pctrusabancílla prodítusnegar.Mallem Pe D 
trum domínum negafle, c| ludam domínum uédídiíTeJnterrogatusPetrus,Ettu,ínquits 
ex íllis es quí cu Gai iko erant.Non ením erat quía in principio erat,hominem negaüit,ho 
miaum confordum refutauít . N o n ením hominís eratapoftolus, quí fuerat Cbríftí difd/ 
pulus» Ergo fleuít amare, maluít ípfe fuum accufare peccatum, ut íüílíficaretur fatendo cj? 
grauaretur negando.LachrymaslegoXatiíTadlionem no lego.Petrusnegauít ínnodcfed 
confiteturín die.Habcbat lachrymas Petius,quas pío fundebat aíft<5lu:non habcbat pro/ 
ditor fletus quibus culpam ablueret, ut dum reus fuo íudicío damnatur, fpontaneum fad/ 
tíusexpíetunPeccauí, ínquit.quod tradiderím fanguínem iuftum.Et ludadrQuíd ad nosC 
tu uiderís. Perdnacíbus ftudíís funeftá fibí uendícant fanguinís audíoné^um rcfunderct 
uendítor facrílegrjquandtaté.Precíü fanguinís á lud^om gasophylado feparatur,5íag€r 
fi'guli Chrífti pecunia coparaturjocus humandís peregrínoru relíqurjstprophetteteftímo 
niu adímpletur,6¿ furgétis ecclefise myfteríu reuelaí.Ergo precio fanguinís emítur mudus: 
Venítenim ut faluetur mundus.No ením cognouít mundus eCuquí íueraf írt mundo mun 
dus. Accufatur, & tacet,bene tacet quí defenfione no eget. Ambiát defendí, quí timétuincí. 
N o ut reus excufat fe tacédo,fed deípicit falfidícos refelledo,Manus quídé Pilatus lauit,fed 
facftaprobauít» Vxoruerberatur in nodcadmonet uiru in die. Veritasfadgatur,6íáfer/ 
uo domínus íudícatur. Coronam de fpínis annexam compungentes,caput eius coronant. 
6C ílludentes adorant, V t rex falutatunut uídor coronatur, 6¿ quafi deus di domínus ado/ 
ratur.Pulchre crucem afcendít, íudido uídor afliftít, Talis ergo afcendít,quí feculum umcef 
re parat^Pofuerut dtulum fcdptum,Híc eft lefus rex lud^orum.Vermis ín cruce/carabeus 
ín cruce. Bonus uérmís g h^efit ligno3boñusfcarabeus cj clamauít c lígno. Quid clamauít* 
Kucéi ^ e ^atuasÍ"IS^ocpeccacum'^'isudcj pctebat ueniam á quibus accipiebatíníuríam.Ho/ 
Uc*ls díe,inquítsmecum cris in paradtfo.Nec mirum G conuerfo culpam ígnofcebat,quí ínlultan/ 
tibus ueniam relaxabat • Potauerunt eum aceto. Benead confummanda omnia conuptip 
fyncerícatis 
f 
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r ncerítatís haurítur J tac j acetutn bíbitu^uínum cum íelíe non bíbitur.Syncerítatí no de^ 
l ¡t amarítudo mífcerí, quía pro nobís domínu fine peccato decuít crucífigí.Pateríínquíti 
-manus mas commendo fpírítum meum.Benetradídít quí no amiílt. Spirítus patri com 
,n n£jat;Ur utpeccatoru uíncula refoluantunSoI occídít facrílegísutípecflacuiu obunibraret 
?^ígtFínduntur petra2 62 lud^orum corda durátur.Elementa fugíunt.terra concutitun. 
TÜ d#üs arguít,míles cuftodít, mcínumenta reíerátur^ lud^orum perfidia denudatunDí 
C-ipéi uígílant,82 fletíbus oculos moeftos fomnus ínuídus captar, lud^í quid curiofi eftís, 
Jiicato crucifixa remanfitC Ih flammís cu tribus pueris apparuít, quí poftea paruulus di> 
gnatuseft nafcí.Stabant tamen mulieres hxc uídentes9ftabat 8í tnater domini fuo filio te/1 
línioníum perhibéte Jofeph di Nícodemus Chnñum fepeliunt^unus íuftus, alter ín quo 
dolüS no erat.Nam íí apoftolí fepelírent, dicerent no fepultum.quem ludid nuncíauerant; 
raptutn.Nicodenius nodte uenit propter metum lud^orum» Símplicitas ením quíerítur, 
flon ambítio deííderatur. Quomodo iüftus latebras periculí tímeretíquí corpus no tímuít 
fepelíreC Ideo occulte poñulauít ut corpus celaretíno ut perículum prxcaueret.Mulieres de 
longe ftabant qu« diligenter locum feruabant»Sexus innutat,deuotio calet.Et cudifcípulí. 
fatígarétur,fok tamen ab angelo ne timeant admonétur» Nol i mcínquítítangereínodum; 
enim atendí ad patrem meum • Nondum tibí afcédí qu^uiuentem cum mortuis quasrís,. 
Quare prímü mulíeríC Per mulíeré mors antea eft nuociata^per mulierem uíta homíníbus 
reparaturMulier quid plorase Mulíer Chríftu uidebat, fed hortulanu putabat. Deus eft í 
quí adoratur,homo eft quí tenebatar,Non renuít tangí áfoemína^uía no omnes poffunt; 
Ghríftum tángete refurgétem quem tetígerant ín corpore commorantem» 
In eadem feria de paíTíone domíní 82 Suíanna, Sermo ir • 
o R S I T A N mirumuídeturnobís fratrescurdomínusapudpr^íídem Pila s E R^CXVIH 
tum á príncípíbus facerdotum accufeturjnec aliquem íam eorum reíponííone 
conuíncat, cum utícg ingratam accufatíonem non niíí repeliere folet fubfecuta • 
defeníío^Mírumjínquam, íít fratres quod arguatur íaluator 82 taceat.Tacítur/ 
S^n ímnega t quod obíjcitur, cum nonuultrefponderequod quxrítur»Accufatíonem 
fuam domínus tacendo non firmatXed defpícít non repeílendo^Bene ením tacet,quí defen 
fíonem non defperat • Ambíat defendí quí metuit fuperarí»Feñínet loqui9qui timet uincú 
Chríftus auté cum condemnatur exuperat,cu íudicatur uíncít,íícut ait propheta,Vt íuñifi/ pfd^o 
cerísinfermonibus tuís82 uincas cu íudicaris»Quíd ergo opus erat eí loqui ante íudícíum, 
cuí ipfum iudícium erat plena uídloriaC Vícit ergo cu íudicatur Chríñus,quía fie ínnocens 
approbatur,Vnde ait Pílatusjnnocens ego fum á fanguine buius íuftiVMelíor c ñ i g i m t Matth.tr 
caufa quse non defendítur 82 probatur, plenior íuftítía qua? nouerbís añruítur^ed uerítate 
fuldtur»Taceat]íngua neceffe eft, ubi ípfa neritas fibi adeft •Taceat língua ín bono negó/ 
cío,qux 82 ín malís caufis obtícere confueuit.Nolo fie defendí íuñítíam,íícut folet iniquítas •> 
excufari.Quod uíncít GhriftuSjno ratíonis eft fed uírtutís»Scíuít ením íaluator quí eft fapí 
entia quomodo tacendo uínceret, quomodo no refpondendo fuperaret, ateg ideo caufam 
fuam maluít comprobare cg dícere A d uincendum fortafle metus eum cogeret ne íalutem | 
prodereti niíí quod ípfa erat tota caufa uíéloría^ Suam ením falutem prodídít ut falutem 
omníum lucraretur.In fe uincí maluit,ut uídtor effet in cunétís.Sed quid de deo Ghrífto lo 
q«arC Sufanna mulíer íní micos fuos tacuit 82 uícít^Non ením apud Daníélem ín fermone; 
tuítío eñifed ín fanéla foemína tácete língua pro ea caftitas Ioquítar»Gaftítasením SufanA 
n$ aífuít ín iudícío, quas Eü^defuít íh paradifo Jbí ením pudori eius confuluit, hic falutú 
Ibí tie macularetur pudicítía^íc ne innocentia damnaretur.Caftitas ením Sufannas 82 pre 
sbyterbs impúdicos conuícit íii paradifo, 82 ín iudícío falfos aecufatores obtinuitíbiscp uí/ 
* í x reos fácit teñimoníj, quos reos facit adulteríj: ateg tándem íudícem meretur caftítas 
daníélem puerum íuniorem, needum pubefeentís ¿tatis. Multum ígítur de deo pudicítia 
c^féqaítur,cüm íudícem uírginem promeretur.Secura ením eft de uídbría caftitasicui eft! 
E f íudicatura , , 
judicatura " ' f g ' " 1 ^ . d m non periclítetur uerecundia.Cogn.to igítut Da 
.melbulannas negocio, ^ ^ O.io dí¿to5Deccant s popuh reuocauit morem.Har 
ergo uocc circa Sufannam Danid untOT. qua ^ j ^ ^ f_ , . L 
}acus,MunGÍuse^o fum áranguínehuíusiuílí.Eademígíturfentédaáb . . 
nec 
tte/ 
catum efl: nnuoi eundemqj & pronunciare íuft06¿ tradere críminoíísC lpfe ením í n í q u ^ 
qua eft & abfoluta mflída. Sed Daniel melius ^ PílatusJlle ením pudicu ranguínettl 
condemnat 6C liberat,híc autem íufti fanguínem confitetur 6£ tradít.Quíd ením profuít^ 
ftímoníum perhíbuífle innocencia, 6í ueluc reum addíxífle nequícíx,níQ quod grauíus * 
tís te teftís eft,quí ore abfoluít & corde codcmnatXauerít licet manus Pílams,tamen f4/ 
faéla no diluít.Quamuís abftergere fe putauerítíuftí fanguínem de fuís membds, eode"3 
tamen fanguíne mens eíus tenetur ínfe¿taJpfe ením occídít Chríftum quí eum tradidít 
cídendum.íudex ením bonus SCconftans, ne fanguínem innocentís addiceret,necinuídí C 
cederé debuít,iiec tímere.Daniel ergo melíus ^ PilatusJlle peccantis populi reuccauít er/ 
rorem,híc autem furends fynagogae facrílegíumconfirmauít, 
In eadem feria de Symbolo. Serme nr , 
s E c x i x i ^ ^ ^ ^ l Y M B O L v M eft breuíter complexa regula fideí,ut menté ínñruat neconerct 
memoriam,paucís uerbís dicatur unde multum acquíratur.Credo ín deum pa 
trem o m nipoten tem. Víde epeíto dícítur,8¿ quantum ualet.Deus eft,6c pater 
eft.Deus poteflate, pater bonítate. Quám felices fumus qui dominu noftrum 
patrem ínueníraus.Credamus ergo in eums8¿omnia nobís deipííus mííericordia promít/ 
táttíiH.Qüí^ omnípptens eft;-ideo ín deum pátrem ornnípotetem credímus. Netno-dícafc' 
nonmíhípoteftdi'mítterepeccata^QuomodonopoteftomnípotensC'Sed dícís,Ego muí/ 
tum peccauj.Et ego dícoXed ílle omnípotens eft»Et tu,Ego talía peccata commííí,undelibc 
rarí 6í mundarí non poflum.Refpondeo, Sed ílle omnípotens eñ»Vídete quídeí cantetís 
ff^icx {n pfalmo, Benedícinquít, anima mea domino, noli oblíuífcí omnes retributiones eíus» 
Quí propítius fit ómnibus iniquítatibus tuís, quí íanat omnes languores tuos.Ad hoc no/ 
bis eft eíus omnípotentía neceffaría»Nam uniuerfe creaturae ad hoc erat neceflaría ut crea/ 
rctur.Omnipotens eft ad facienda m ai ora 8í minora.Omnipotens eft ad coeleftia Sí terre/ 
ñría.Omnípotés eft ad facienda ímmortalía 6£ mortalia»Omnípotens eft ad facienda fpi> 
ritalía 8¿ corporalia.Gmnípotens eft ad facienda uífibílía ínuiíibiliá,magnus in magnís, 
v nec paruus in mínimis. Poftremo omnípotens eft ad facienda omnía quse faceré uoluerít. 
Nam ego díco quanta non poflit.Non poteft morúnon poteft peccare,no poteft mentirú 
non poteft falíúTanta non poteft.quas fi poflecno effet omnípotens.Credíte ergo ín eum 
(8C confitemíni. Corde ením eredítur ad íuftítíam, ore autem confeflío fit ad falutem.Ideo 
cum credíderítis oportet ut c6fiteamíni\Quando fymbolum reddítís, accípíte modo quod 
teneads,8Cpoftea reddatís,S^ n u n ^ oblíuífcamíní.Poft hoc quídCEt in leílim Chríftum. 
Credo dícís ín deum patrem omnípotentem,^ in lefum Chnftum filíum eíus unícum do/ 
mínumnoftrum.Sí filíum unícum,ergo patri ^qualem.Sí filíum unícum,ergo eíufdé fub/ 
fiando cuíus eftpater.Si filíum unícum, ergo eíus omnípotentía cuius eft pater. Sí filíum 
unícum,ergo patri co^ternum.Hoc ín fe & apud fe 8¿ apúd patrem.Propter nos quídCAd 
nos quídCQuí cóceptus eft de fpiritufanélo, natus ex uírgíne Maria.Ecce quá uenít,Quís» 
A d quos. Pcruírginem Maríam, ín qua operatus eñ fpírítuflandu&non homo maritus, 
qui fecudauít caftam SC feruauít íntaeftam. Sic ergo carne índutus eft domínus Chriftus, 
ííe faélus eft homo quí fecit homínem, aííumédo quod non eratnon perdédo quod erar. 
Verbum ením caro fadum eft, 3¿ habitauít ín nobis.Non uerbum ín carnem uerfum eft. 
fed uerbu manens carne accepta Jnuífibilis femper, fadtus eft uífibilís quando uoluit ^ ba 
bitauít ín nobís^Quíd eft ín nobísC In homínibus. Faélus unus ex homínu numero, unus 
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. ug ún icas patrí,Nobís quid? Et oobís únicas faluator. Nemo ením prscter íprum 
l^lDlC f nofter, a¿ nobís unícus redempton Nemo ením pr^ter ípfum redetftptor nofter* 
^ítiaturo,nón avgentoSed fanguíne fuo.Ergo (pfa ubi emptí fumus eíus commercia uidea 
fl0n Caí* enl'm dícftu effec ín rymbolo,Qui cpceptus eft de rpíríturand:o,natus ex uirgtne 
0r5,'á.iam quid Pro not>,s paffus efl: fequítunSub Ppntío Pilato cr ucíííxussmortuu^ fe 
I s Q 0 ^ ^IUS l:in,cus don:linus non cmdfixus,filíus deí unícus dotnínus non fep^l, 
Pu t ^ o t n o crucífixus enhorno fepultus eft,deusnon eft mntatu^deus non eíl occifus, 
tÚSganen fecundu homínem occifus.Sí ením cognouiflent,aít Apoftolus,nun| domínum '¿tor.t 
^ r l ^ crucíííxíffent.Et domínu gloría oftédít,8£ crucííixum confeííus eíl;:quia íi quís etíam 
% ^  tunícam íll^fa carne tua confcíndat,tíbí facít íníuriam,nec fie clamas pro uefte tua ut 
¡kaSíConfcídiftí tunícam meam,red cofeídíftí mesfi!a de me fedftí.Loqucris íña ínteger98C 
[^¡mdkis, ^  de carne tua níbil detraxít quí Iseíít.Síc di domínus Ghríftus crucífixus eft, 
o^m(0us eft, «nícus patrí eft,faluator nofter eft, domínus gloría eñ,tamen crucífixus eft, 
(ed in carnet fepultus ín fola carne. Nam ubi fepultus eft,6£ quando fepultus eft9tunc íbi 
neCanima faít . Sola caro ín fepulchro íacebat,8¿ tamen confiterís lefum Chríftum filium 
eíusunícum, domínu noñrum:Qui coceptus eft de ípírítufandlo, natusex uirgine María. 
Quí íefus Ghríftus unícus filius deí domínus nofter fub Pótío Pilato crucífixus:Quí lefus 
Chríftus unícus deí filius domínus nofter di fepultus.Qui Iefus Ghríftus unícus deí filius 
dotnínus nofterjola caro iacet: 5C tu dícís,Domínus nofter.DiccpIané díco,quía ueftem 
intueor 8¿ ueftítum adoro.Caro illa íllíus ueftímétum fuít,quía cum ín forma deí effet non vhilip.z 
rapiña arbítratus eft efle fe ^ qualé deo,fed femetípfum exinaníuít formam feruí accípíens, 
non formam deí amíttens: In fimííítudíne homínum fadus a¿ habítu ínuentus ut homo. 
Hon contemnamus folá carnem,quando iacuít,tunc nos emít*Quare nos emítC'Quía non 
femper íacuítíTertía ením die refurrexít á mortuís.Hoc fequítur ín fymbolo,Cum confeffi MattKzs 
fuedmus eíus paffionem, cofitemur 8C refurredíonem J n paííionequíd egítC Docuít quid 
tolcremus* In refurredtíone quid egítC Oftédít quid fperemus.Híc opuSíibí merces.Opus 
ín pallíone, merces ín refurredlione. Nec quía refurrexít á mortuís híc rcmanfit» Sed quid 
fequíturCAfcédit ín coelu.Et modo ubi eftC Sedet ad dexterá patrís.lnteilíge dexteran^ne 
queras íbi finíftrá.Dextcra deí dícítur eterna felícitas.Dextera deí dícít'' íneffabílís,ína;ftí/ 
rtiabilisjncoprchéfibílís beatítudo ateg profperítas.H^c eft dextera deiJbí íedet.Quíd eft 
ibí fedetC Ibi habítat.Sedes ením dícutur ubi quífq; habitat. Num ením quando illu uídít 
Stephanus(an(flus,métíebaturg dícebat,Sedet ad dexterápatrísC Quomoenim dícít Ste Á & J 
phanus.Ecce ego uideo ccelum apertu & filiu homínís ftanté ad dexterá deí.Quía ille uídít 
ftanteni,métíebaturforte quí dícebaf tune, Sedet ad dexteram patrísC Sedet ergo didlum 
eftjmanetjhabítat.QuomodoCQuomodo tu.Quo ftatuC Quís dícetC Dícamus quod do 
cuítidícamus quod nouímus.QuídC Inde uenturus íudicaturus uíuos & mortü6s»Confi/ 
teamur faluatoréine tímeamus iudícem.Quí ením modo ín cu credít 8C pr^cepta eíus facít 
dílígíteum}n6 tímebít quando ueníet íudícare uíuos Sí mortuos,non folum no tímebít, 
fed ut ueníat optabít,Quíd ením nobís felidus cp quando uenítqué defideramusCQuan/ 
douenít quem amamus.Sed tímeamus quía índex nofter erír,quí modo eft aduocatus no 
teípfe tune erít iudex nofter. Audi loannem. Si dixerímus quía peccatu non habemus, ijoattj 
nofipfbs feducímus dí uerítas ín nobís np eft.Sí autem confeffi fuerímus peccata noftra,dí 
xít,Fídelís eft & íuftus qúi dimittat nobís peccata,6¿ mundet nos ab omní íníquítate.E-fcc 
fcnpíí uobís ut non peccetís.Et fiquís peccauerít,aduocatum habemusapud patrem lefum 
Chríftum íuftum, & ipfe eft exoratío peccatorum noftrorum. Si haberes caufam apud 
alíquemíudícem agendam, SCínftrueresaduocatum.eíTesfufceptus ab aduocato, agerec 
caufam tuam ficut poíTet:^ finon illa finíflet, & audíres illum íudício uenturum^uantum 
gauderes quía ipfe potuít efle íudex tuus, quía fuít pauloante aduocatus tuusC Et modo 
ípfepro nobís orat,ípfe pro nobís ínterpellat. Aduocatum ením habemus dí iudícé tímea/ 
F f r mus: 
D E T P r mtivudicein uenturum fpetcmus.TranGtutn'eft 
T x ..nía aduocatum p ^ ^ ^ ^ 3 , 1 ^ _ fiUum dei ünicu dotiúnu noftrumtfcquitur. 
fufcepíf' 
filíítot 
Sic ergo acápite fpirítumrandlum ut non credatís mínorem efle cp filíum9& mínore^eff* 
cf? patrem»Pater ením & íílíus Sí rpírítufiTandlus tota trínítas unus dcus.Nihíl ibí diftat 
hil uaríutti,níhíl defeaiuum^ihíl alteri contraríutn^quale fcmper^ínuífibile & íncooitiin! 
tabíle pater U filíus Sí rpírítuffandlus. Líberet nos trínítas á multítudíne peccatorum Jam 
quod íequítur ad nos pertínetJn fanítam ecdefiam.Sanífta ecdefia nos fumusjed non fie 
díxí^o^quaa ecce qui híc fumus, quí me modo audiftís. Quotquot híc fumus deo propi/ 
tío Chríftíani fideles ín hac ccdefia3id eñ,ía ífta cíuítatcquotquot funt ín ifta rco{one3nUot 
quot funt ín ííla prouínda, quotquot funt & tranfmare, quotqupt funt ín toto^orbe térra/ 
rum,quoníam á folís ortu ufep ad occafum laudatur nomen domíní.Síc fe habet ecdefia ca 
tholíca mater noftra uera,uera íílíus fponíí coíunx:Honoremus eá, quía tantí domíni ma/ 
trona eíLEt quid dícamC Magna eft fponfo di ííngularís dígnatío, meretriccm ínuenít.uír 
gínem fecít^Quía meretríx fuít non debet negare^ne obiíuífcatur míferícordíam liberantís» 
Quomodo no erat meretríx.quandp poft ídola 6: d 
dís ín ómnibus fuít.In paucís carne,in ómnibus corde» Et uenit di uírgínem fecít.Ecdefiam 
uírgíné fecít Jn fide uírgo eftJn carne paucas habet uírgínes fand;ímoníaies:In fide omnes 
uírgínes deber habere di fcemínas 8i uíros. Ibí ením debet effe caftitas di purítas & fandí/ 
tas.Nam uultís noííe quám uírgoBtC Apoñolum Paulum audíte, amícum fponfiaudíte 
iXor.n selahté fponfo non íibí,Aptauí.uos,ínquítJuní uiro. Eccleíííe dicebat, Et cuí ecdefiseC Quo/ 
cunq^ lítteríE illx peruemre potuerunt,Aptauí uos uní uíro uírgínem caftam exhibere Chri 
ftoTímeo autem díxít.ne ficut ferpens Euam decepít añutía íua.Serpens ille mmquid cor 
poraliter concubuít cum EuaC Et tamen uírgínítatem cordís eius extínxít,Hoc tímeo dícít, 
ne corrumpantur mentes ueftr^ á caftítate qu^ eft ín Chrífto. Virgo eft ergo ecclefia^ír/ 
go eft, uírgo fit»Caueat fedudorem ne ínueníat corruptorem»Vírgo eft ecclefi'a.Didlurus 
tsmibí fórte,Sí uírgo eft,quomodo parít filíosCAut fi non parít filíos3quomododedímus 
nomina noftra ut de eíus uífeeribus nafceremurC Refpodeo,Et uírgo eft di parít.Maríam 
ímítaturqu^ domínum peperít. Nunquíd no uírgo fandla María peperit 8¿ uírgo per/ 
manÍJtC Sic di ecdefia di parít di uírgo eft.Et fi confideres Chriñu parít,quia membra eíus 
I.COÍMÍ funt baptÍ2antur.Voseñís,ínquit Apoftolus.corpus Chrifti di membra.Sí ergo mem 
bra Chrifti parít. Marte fimíllima eft. In remifilonem peccatorum. H x c ín ecdefia fi non 
effet,nulla fpes effet: remííTío peccatorum fi ín ecdefia non effet, nulla futura ukx6C libe/ 
ratíonis ^tern^ fpes effet, Gratías agí mus deo^ui ecdefia fax dedit hoc donum»Ecce uen 
turí eftis^d fontem fancítum, díluemini baptifmo falutari lauacro regenerationis.Reno/ 
uamínúerítís fine ullo peccato,afcendentes de íilo lauacro.Omnía qu^ nos pretérita perfe/ 
quebantür, ibí delebuntur tiEgyptíís infequentíbus Ifraélítas fimílía erant ueftra peccata, 
fjerfequentíbus fed ufq; ad mare rubrum.Quíd eft ufeg ad mare rubrumC V % ad fontem 
Chrift i cruce di fanguine confecratum. Quod enim rubrum eft,rubet.Non uides quorno/ 
do rubeat pars Chrífti,interroga oculos fideúSí crucem uíde^attende K cruorem.Sí uídes 
quod pendetpattede quod fudít.Lancea perforatum eftlatus Chrifti, ^  manauít precium 
noftrum.Ideo figno Chrifti fignatur baptifmus3íd eftsaqua ubi tíngimíni^quafi ín man 
rubro tranfitís.Peccata ueftra.hoftes ueftrí funt.Sequuntur,fed ufe^ ad mare^Cum uos in/ 
trauerítís euadetis,illadelebuntunQuomodoeuadentibusperficcum IfraéIitís,aquacoo/ 
peruít ^Egyptios^Et quid dícít fcrípturaC Vnus ex eis non remanfit.Peccañi multa^ecca/ 
ftí pauca^peccaftí magna,peccaftí paru^quod eft mínus ex eis no remaníkSed quomam 
uíuíturi fumus ín ífto feculo ubi quís non uíuít fine peccateídeo remíflío peccatorum non 
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a in fola ablutione facrí baptífmatís, fcd etíá ín oratione dominica 81 quotidiana, quam 
^ ft o¿to díes accepturí eftís Jn illa ínucníetis quaíí quotídíanum bapdfmum ueftrum,uc 
P^scle0 gradas quí donauít hocmunusecdefí^íu^ quodconfitemur ín fymboIo.Vt 
a§ c3ixerímus,San¿lam ecdéíiam^díugamus^emiffíonem peccatprum.Poft h^cCar/ 
íam finís eft. Sed finís fine fine erít refurrecílío carnís: Sed erít po/ 
ftea nulla tnors carnís, nal lx anguftía: carnís, nulia faenes di fids carnís, nullas afflídlíones 
carnís^ulla fenecías 5í laffitudo carnís»Nolí ergo horrere carnís refurredtíoné» Bona eíus 
yídctnala oblíuífccre.Prorfus quícquíd querelarum eft carnalíum modo^tunc ibínoneríc, 
jgterní erímus, axjuales angelís deí,Vnam cum angelís fandlís cíuítatem habebínius,á 
¿0(nino poffidebímur, h^reditas eíus erímus, di ípíe h^redítas noftra erít, quoníam ípíí 
dídtnus modo, Domínus pars haíredítatís tnex> Et de nobís dídtum eft filio ípfius, Po/ pfcUs 
{tula á me Sí dabo tibí gentes h^redítatem tuam» Poffidebimus & poffidebímur, tenebí/ pfulz 
pjus ^  tenebímur.Quid dícáC Colimur di colímus.Sed colímus uc deum,coIimurut ager, 
Vt feíatís quía coIímur,domínum audíte.Ego fum uítís uera?uos eftís farméía,pater meus 10^ ,15 
agr{coIa,Sí agrícola dícíturagrum colít. Quem agrumC Colít nos.Et agrícola terr^ huíus 
uífibílís arare poteft, fodere poteft, plantare poteft, rígare íí aquam inuenerít poteítnun/ 
quid poteft íncrementum dare,germen educere ín terram, radícem figere, ín auras promo 
uere, robur addere ramís, frudtíbus onerare, foltís honeñareC Nunquíd agrícola poteñC 
Agrícola tamen nofter deus pater omnía ifta poteft ín nobís» QuareC Quía credímus ín 
deum patrem omnípotentem • Ergo tenece quod di propofuímus uobis, a¿: quomodo 
deus daré dígnatus eft expofuímus» 
Item eodem diealius fermo de eoden^quí habetur ín libro Quínquagínta 
Homílíarum x L 1 r. • 
B Item eodem díe Homilía de eo quod feríptu eft ín euangelío íecundu loannem. 
Ante fex díes pafch^ uenit lefus Bethaniam 6¿c. qu^ habetur ín expofitíone y 
dó¿lorís, Ibídem. 
• • : í , . • 
Feria tertia poft dominicam Palmarum, De reparatione generis huraam', 
Sermo I 
RECLV EN TER audiuímusfratresdiledliflimíbeatumPaulumapoñolum §E RkCxx 
dícencem,Deus erat ín Chrífto,müdum reconcílíans fibí5íd eftjdíuínítas ope/ 
rabatur ín corpore, Apparebat ín fragilítate humanítas, di ín uírtute maíe/ 
ftas.Ad hoc ítaq; nobírcum uixit ín carne ut pr^ferret exempla íuftitííe.Ad 
hoc pro nobís mortem fubíjt,ut conferret muñera falutís £eterna^Homínem ad hocínduíc 
ut erudíret, ad hoc tradídit ut redímeret, ad hoc refumpíít ut ín deum fumeret, Vítam ad 
hocdepofuít ut donaret, morté ad hoc fofeepit ut uínceret,cuí tamen mortísprarfumptum 
dpmíníumredditur,6i quafi feruus quídem íuccubuít,fed quaíí domínus ímperauit.Sí'quí 
dem nec anímam ínferní porta, nec corpus tenere potuít fepultura, qu^per íllüd triduum 
nequa^ carnem mortalí corruptíone uíolabat, quía ín inferno fub eadem mora regnum 
mords anima deftruebat • Quid retribuemus domino pro muneríbus tantee dígnítatísf 
^e plenítudine coelefti pro nobís in faduram fe fuam fador exínaníuít,figulus ín figmen 
tum fuum tranfiít, di rex ccelí hominí mílítauit»Mílítauít díxí,Grux ením pugnantem indi 
catsrefurredío tríumphantem,Quis tanta políít narrare píetatemC A fummo cadoegret 
»o eias,^ uf^ ac} ínfemf profunda deícenfio. In una cademe^ perfona quám bene manífe 
* jantur humana paríter di díuína.Nam fedem tartarí penetraturus homínem íe cónfeírus 
^tdumdefcenderet, deum fe prodidít dum redíret .V t redímeret ímpíos,íícut aít fermo 
^mus^c redímeret íníquos ínter íniquos reputátus eft,ínter dúos quos dextra leuaqp le/ 
^»Sf^end i f f^Seíp fum confuGoni 5C opprobrío cruds tradídit?«t latronl glonficaret, 
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Sed fi benc refpidtnuSinoti illí folí hoc pr^flítum efle deprehendímus.Nam dum tan 
reum benígne relaxat, dum tanto debítori refundir immanís debítí cautíoncm, hutn ^ 
gencri conícrípfit fecurítatem:ut cofolatío acfpes fieret totíus populúabfclutío uníus d T 0 
ratí36Cpriuatum donum ín publícumcrerceretbenefidum.Quareindubítantercredcnd ^ 
eft,ut quod latroní illí ad commcndatíonem fideí fuá: uenerat, etíam cauíafpeínoftr^S 
ütíiítatís acceíícnt. Imméra emm dei noftri bonitas líbenter tríbuít. qu^ etíam generaiítr 
profutura prccnofcít. Et ideoíuxtafidudam tant^clementí^, íí quísnoftrumcriminaíh* 
probabíli conueríatione damnauerít,6£ Chríftum toto corde crediderit,etiam cum latrone 
ín femcdpfo íngrcfíum paradiíí aperuifle fe nouerit. Quantum autem íít in fpe falutís ^  J 
man^ tnagnitudo fideí, 8: altítudo díuitíaíum míferícordí^ ¿eu& patíendse magnítudo^ 
oftendítur, cum hominem ín íceleríbus ínuolutum poena mífit ad ínnocentiam, & ofiPenfa 
perduxít ad gloriam. Quem faluti culpa petdiderat, perdido inuenit/ciudatusabípluit 
damnatío confecrauít • Sed non fine caufa t^ntum meruít. Vídeamus quo témpora fi* 
delís apparuít » Ecce ínter figna atque uírtutes atteílandbus míraculis di acdamantíbus'' 
aliquotiens in dífcipulís mens íam robuña titubauit, & nunc Chríftí fupplícíjs quodam) 
modo contradícendbus in latrone fidesnouella conualuít. Sub ípfo paffionís tempore 
abancílla interrogatusunusex difcípulís beatus Petrus,peculíariiis Chrífto cognítus.íta 
refpondit. Non nouí hominem iñum. Et íñe qui ante non nouerat, exclamar. Memento 
meí domine cum ucnerís in regnum tuum. Quám fingularís di quám ftupenda deuotio, 
Sub íllo tempore credidit reus,quo negauit eledus. Laudabilíushocítaque ín latrone ac 
magnifícentius fuit, q? hominem addídíum di ínter extrema deíiciétem fuppíída deum ere 
dídit,cp fi ínter uírtutum opera credídíflet» N o n ítaq; fine caufa tantum meruít.Aduerta/ 
mus plcníus quo tempore domínum confitetur. Feruebat impíetas perfequentium3exuita/ 
bat impíetas blaíphemantium,contritío Jíuores 8í uulnera folum Chríftum hominem de/ 
m on ftr abant.Sacrarum manuum ín lígnocrucís extenfio Síreuerenda confixío, quicen/ 
demn^at A d ^ di Eux manus,ad ínterdídlum ligni cíbum ingemífeenda feculí tranfgrefr 
fione porre¿las:Híec, inquam, confixío per omnía infirmítatem hominís aflerebat» lllife 
pér latus lancea tremenda percuffio quantum oftendebat homíném,tantum abfcondebat 
deum.Apoftolis poñcjíuina míracula defperandbus, folushic non acquiefcít (cándalo cru 
cisdí mortís.Solus hic teftís eft maíeftatiSjquí focius probatur dolorís.Et ideo adhucín la 
trocinrjs pofitus, ínuifibilem deum angelícis íam oculis uidet Jlluminarat credo nafcemem 
fidemJaterí iamcredentís ín Chríftum propius corpore admota díuínítas, quíc fe largíus 
fub momento íllo pro peragenda redemptione ínfuderat •Vídeamus autem qualis fuerít 
ípfa deprecatio confítentis. Memento, inquit, mei domine cum yeneris ín regnum tuum. 
N o n díxít,fi deus es de pKeíentí fuppíícío erípe me:fed magís, quía uere deus es, de futuro 
íudído libera me. Quám cito eum repleuit fpirituíTandli erudítío, per quá futurí examínís 
diem cogítans,6¿ fi íntolerabile probar efle cjuod fentít, grauíus tamen íntelligit efle quod 
metuít.PríEdícat feculis iudícem regemq? feculorum9nondum uocatus & íam ele(flus,non/ 
dum famulus di íam amkus.nondum difcípulus & íam magífter atc^ ex latrone confeflbr: 
quía di ñ pcena coeperat ín Iatrone,npuo genere confumatur ín martyre.Memento,ínqu{r, 
meí domine De ligno crucís clamar, fed íá témpora retributíonís cogítat,Vídeamus quid 
ínter ífla refpondeat díues et larga dei bonitas,qu^ íícut excedít uota}íta gratíara adíungit 
ad meríta.Hodíe,ínquít,tanquam fi díeereü,Quid me.ínquít, ó fidelíffime comes di únicas 
tantí teftís tíríumphi, quid me tantopere exorandum putas, ut díe iudict] mei meminenm 
tuiCQuid mead prxfentem retributionem paratum,ín témpora tamlonga díflimuías* 
Quid ín futura fécula fidem ín te perfedam fatígasC Hodie mecum erís ín paradifo.Erco 
tanquam hereditaria 6¿ paterna fedes,que expulfo Adam5qu^ expulfis duobus daufa eir, 
- ínnumerís popuíís te íntroeunte referabítur.Ingredere illue prímusJcd íngreífu felídore cf 
prímusJntra paradifam,ncqua§ ultra cum Adam uífurus ínfernum» Nullum íllíc cibum 
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\tm> nuflam íam legem. nullám arborcm pertímefcas.Ego tibí íllíc ero uídus & uítai8¿ 
forte ^ rearís ne tibí alíquís hoftís ín íllo beato nemore,ne antíquus ílle latro ínfidíetnr* 
^ nWíío tibí íllíc me íntroducente fi'rmabítur.Recedat ergo ínfidclitasquíc deum 5¿ homí/ 
- charíüimí peromnem geftorum ordínemjdeum fub hDiníneagnofcamus operan 
[t j pofitus ín patíbulo uerus arbíter ín medio damnatorum,negantem reppulít, fufcepit 
non recognofcít.Nam fícut díabolus eft qui de paradífo expulítjta deus eft qui reda/ 
^nfoétem.Hunc deputat regno,illu relinquít inferno.Perh^c ergo credamus ín maíeftatc 
^ ^ y f u m , quem íam in cruce & miferícordíá uidemus excrcerc di íudícíum. Credamus, 
í uam deum,uel ex fola uírtute patíentia:,quí du ab homíne crucís neci tradítur,fic quoqj 
^ f t i n i gloría pollícetunquí illas ipfas íníuríasdi plagas in corpus fuu^onuertit ín precíum 
noftrum.Sed di ípfa totíus mundí irrationabiíís creatura,motíbus fuis deu loquitur.Nam 
ín inedia paffíone domíní faluatorís, coeleítía & terrena turbáturjux cum node mífcetur, 
elementa quatíuntur>& ab antíqnis minifterrjs effugátur. Aperte rerum natura perfpícítur 
commouerí,ueluc ín uindidá autoris fui uelít armarí. Terra ípía coculía áfundamétís fuis» 
fluaíl qua: crucem domíní uix fuftíneat, tanq; ad fcelus proprium cotremíícít. Diesrefugo 
jutníne quomodo poteíl fumit Iamétum,S¿ fufco tnftíum tenebrarum habítu more lugen 
tís índuítur:6¿ ut tota ccelí facies dominica natiuitatís gloriam noua luce teítatur,íta crucís 
íníuríam nouis tenebrís deteftatur.Et qua: duricia cordis humaníCVae eís qui ínter ífta non 
creclut,quandoquídé creatura írrationabilis9que recípere no p.oteft credulitatís affedu,dat 
tatnen deo cofeffíonís obfequíum:8i cu pro folo homíne Chr^ftus mortuus fit, perhíbet eí 
tamen edá pars illa mundí tcfhmoníu díuínítatís,ad quá non peruenerut beneficia paíTío/ 
nÍ5tQua: cu íta fint chadíTímúagnofcat homo,quantum uaJeat, di quantü illum deo obno 
xíum facíat natura uel grada. Agnofcat homo quantu ab illoexpedet deus,Sí quem tanta 
dígnatíone habuíteharum,^ uelit efle ín conuerfatíone precíofum, Agnofcat homo quan 
tum ualeat 6¿quátum debe3t,8í du precíu fuu cogítat,uílís fibi efle definatJ& potius uícem 
munerís faluatori ex ípíb bono fuo,id efl:,de coferuara falute reftituat. Cuftodiamus ergo 
follícíte quod tátí fui cruorís comercio Chríñus redemít.Reus ítacp erít nó parui precí^fcd 
fanguinís Chdftúquí uiolat di comaculat anima Chríftí fanguineóí paflíone mundatá,bia 
fphemus,homícída,cañítatís proditor» Híectdacapítaliter occídunt. Coteftamur charítati 
ueftnecauías eternoru malorum.Blafphemus,homicída,prodítorcaftítatís fu^,expugna 
toralíenccíd eft,quí legítimí cubilís íura tráfgredítur5quí extra cóíugem fuá per mortíferos 
errat amplexus,reus erít íetern^ mortis,quia uilé ín fe habuít fanguiné redéptorís. Et quia 
damat Apoftolus, Necg rapaces necg adulted regnu dei poflidebut, abftineamus manus UCOY.G 
ab alieniSíOculos ab aliena fcemínacaueamusme corpori illí qd de noftro Chríftus aflum 
píiciníuriá facíamus ín noftro corpore. Caueamus íta peccatís di edminíbus uítá prodere, 
ut ad nos no refpícíat prophetia illa terríbil is^o eft:,inquít,deus in cofpcdu eíus,polluun tfái9 
tur uí^eíus ín omní téporc, auferütur indicia tua á facie eíus. Irremedíabile perículu ef t jc 
alíqué uíttjs di cupíditatíbus frena laxare,ut fe radoné deo non meminedt reddituru.Puto 
quía magna fit íam peccati pcena, metu ac memoria futurí perdídifle íudícíí»N6 nobís íta 
dulda fint pauperu ípolía, poftmodñ nimis amarícatura»Nihilomínus ficut díí lu eft.refu 
: giamus carnís aliena abominanda cotagía, uítemus obfecena mímicas uoluptatís íncedía, 
H$cquí agítchariflimí, de ftipula aclígnís íníquítatum perpetuos fibi fuccendít ígnes}6^ 
Auncg extínguendos codnnat uapores.Non tantí eft uíta,fi ad hoc uiuat homo,ut ín pau/ 
• ^ « í u s uitse annis, cofummandae fub brcuí fine,congreget fibi poenas eternas 6¿ fine fine 
^áfurasvSed ne forte charíffímí alíqué nímí$ fecurum facíat autremíflum tam noua felid/ 
tascredulítatis,ne forte dicat alíquís ín corde fuo, Non me ufqueadeo conturbet di crudeE 
reaconfdentia,nonraeufqueadeo contríftet culpabiíis uita, uídeo fub mométo,uídeo fub 
^'guo fpacío latroní crimina fuá donata, di mihí refoluta mente codpíüntunPrímu conO 
rádum latrone íllo,n6 folum credulitatís compédíum/ed deuotio,ied temporís íllíus 
; F f 4* fub quo 
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fob quo hxc agebátur occaíío.quo íuñorum legítur títubaffe perfe¿tío,Demde atite 
fidem latronís oftende?6¿ tune tibí iatronisbeatítudínem pollkere. Immíttit díabolusT 
rítatem ut inferat perdítíoné,ne(j dínumerarí poíTínt,quantos h^c ínanís fpeí umbra de^ 
perít.Deterreát qusefo nos ab hac perfuafione^ínnumerabíles populí fub talí fecuritate ^ 
di 6¿ uacuí bonts,6i malís plent ex hac luce ptoeptí.Quotídíe expauefeéda tranfitus nof l f 
di comígratíonís incerta, qu^ Sí modo uel ínfperata uel fubita (untySC ín ^ terníí remedn1 
carítura funt^Prasucníendus eft díes, qui pr^ueníre cofueuit, Ipfe íe feducít^ de morte fu^ 
ludit quí hoc cogitat, poteftmíhí extremi temporís índulgétia Tubueníre l^Nlon eft hocPá, 
mum^uia periculoíiffima eft ín ultímü diem promiffa recurítas-.Deinde ftultiííínmtii eft 
ut cauía qu;E de neceftitatibus ágitur ceternís, ínutííitatíbusutedeficíétís comíttatur extre/ 
mís.Odibile eft apud deu,quando homo íub fiducía pcenítétííeín fenedutem referuat^fc 
beríus p.eccat,Gredite chariflímí, díffícíle eft utcallída diflimulatío ordinád^ coíumtnatio/ 
nis obtmere digna íít facuItaténuApud illu cordís interpretem, ars non adm ittetur ad falu 
tem.ííle áuté de quo íocutí fumus beatus latro,beatussínquam,n6 iam íuxta uiam iníídías 
tendens/ed uiá ípfam ín Chrifto tenens,ac u t e pr^dam fubíto rapienssimmutato genere 
Sí noua fpolia de morte propría reportahsxille nec falutís témpora feiens diftulít3necreme 
día ñatus fui in momi ta ultima ínfelící fraude poíuít,nec redemptionís fuís fpem ín defpe/ 
ratíonís nouiíTímu referuauít, nec religíoné ante nec ChriftumTcíuít.Quod fi fcíffet,fuíflet 
forfitan ínter apoftolos no poñremus in numero,quí prior eftfadusin regno.Ergo etíam 
ex hoc ín extremo placuítdeo, quía ad confequendam fidem,n6 fuít extrema hora illa fed 
príma.Opus eft ergo ut fibí homo quotidíano adlu prouídeat,^ procuret confumniatío> 
nem}opus eft ut tota uíta noftra talís fit ín couerfatíone, ut líbérí mereamur eííe ín fine Jn/ 
, eéíTabílíter díem tranfitus noftrí tempus íudícíí cogítátes5nos quocg cum latrone íugíter 
procIamemus,Memento meí domine cum uenerís ín regnum tuum» 
In eadem feria de paflionedominí, Sermó ir . 
s B R+CXXI ^ ^ ^ S JM N E s, ínqüítdomínus Iefus3fcádalum patiemíní ín hac node.DífcípuIí terren 
l ^ ^ f f l tur talí audítu,8¿ ludám nonterret tantí teleríscogttatus»ConfuIíte apofl:oli do 
^ ^ ^ P mínutiw'nterrogate difeipulí magiftrum.Quí mecum^nquít^míttít manum in pa 
ropíídcipíe tradíturus eft me.O induratam frontem talia de fe audíre^ adhuc deleélatur 
accumbere.Videt publican' fuá conícíétíam,& adhuc manum porrígit ad buccellam.Nun/ 
quid ego fum Rabie O luda cui dicís» nunquíd ego fum RabíC iam dic ego fum.Non eft 
obíiuio neícíentís,fed píetas miíerantis .Tu luda qué poffedíc cupiditas,omnía ín te nouít 
diuínitasXed ua: tibí ín quo femel pertjt humanítas. Omnessínquítsícandalu patiemíní in 
hac nodte.Et Petrus^t fi omnes fcádalízátí fuerint ín teaego tamen fio fcandaitóabor.Coe/ 
perunt altercarí medicus SC regrotus. Ule fine ¿egrítudíne íc eííe putabaMÜe futura acceííío/ 
nem uidebat.Cui domínus ait, Paúlulum fequeftremur, doñee reí exítum comprobemus. 
Et ludaSjQuem oículatus fuero íp(e eftjtenete eum.O fignum íacrílegum36 placitu fugíeti 
dum3ubi abofeulo íncípitur belIum,8C per pacísindicium pacís rumpitur facramétum.V^ 
nerunt ad hortu qua íá antea perdiderant paradífumsqu#rétes domínu leíum Chriftunl. 
Egrediutur qu^rétes quí ante pmienerant ueníétes.Stat lefus Sí dícunt Jefum qu^rímus» 
Afpícít eos ipfe faluatDr,quos prsecedebat ludas tenebrofus ducator. Ducatum pr^bebat 
Sí magíftrum no uidebat3non quía lefus mutabilís erat. Erat quod eratXucem ín tenebrís 
qu^rebantjfed lucem tenebríE no comprehéderuntSed audíamusuocélucis,qúí dícít teñe/ 
brís uenientíbus cu Iaternís,Qué qu^rítisC l i l i dixerunt Jefum. Refpondít Iefus,Ego fum. 
Audita uoce abíeruntproñratiin facíe c^cítatis.Sed quía lucet lux in tenebrís,excitat elifos 
á mortuis Jteru dícít eis, Quem quaeritisC Iefum,ínquíunt. Ec ait íllís^Ego fum.O ínrenfati 
Iud^i,íntcrrogaftís SI ceddíftísJcuati e f t ís^ íngratí eftís.Qua uos cocutíeminí c o m m i w 
tíone uel tcrrore,quí ad folá cecídíftís finlflicem uocemí Dic IfraéLVcniftl tener j mc.quía 
ego defendí te á perfeqüñibus teC Vtinam teneres me? Sí no perderes te, Ip aquis F r^ictes 
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n(lfuxí/aculam columna micátís etexURgypúos excítate percuffL tota tio¿le pro te pií 
uaui^Fadum eft mane, & tranfiftí mcolumís mare^Male me qu^rítís,ídeo cecídíftís.Ecce 
^ualíter cadunt,quí tpale domínü quxrunt»Tenetur ínterea domínus ad facerdotum prín 
%efíi perducédus,3¿ cum dífcípulí laberentur,Petrus promiíTor egregíus ccepít ambulare 
j^ ínquíus, peruenítad príncípís domum, Kquía Petrum frígus urgebat, calefacícndus 
foII&tus affiftebat.Ecce ille quí nihíl íníirmítatís fe putabat habere?paulatím coepít ad uer 
(ja medid peruenire. Negar terrítus Chríñum,quí fe promíferat am'mápro eo pofiturum, 
proftrauít eum anicula decrepíta,quaíí grauísfebrícula»Preffít eum lethargícus fomnus^ 
cepk eu pr^co ímpíger matutínus.Audít gallum cantante^ uídit fe difcipulusdomínum 
offendíffe.Sub ancílla ccepít podere uergí at( j demergí. N o erat quí adíuuaret,niíi de inte 
fíoríbus ptxtoti) Petrum dñs refpexíffet^Cu nox medía declínatu fubíto teneret íncurfum, 
galíus cantauít,3¿: nodle naufragus reípírauit.Contum ínuenít fidei libérale quoufq^ ímpel 
|ret nauem,ut ín medio ícopuloru portum qu^reret lachrymaru * Vídít nauim cordis fui 
(íne mercíbus nudam,flere coepít amare, quía domínum fuu coepít amare.Iefus pelago na 
pígatorem terrebar, & Petrus de gubernatore fecurítaté fperabatDomíne,ínquit Petrus, 
pbí me dímiííftíC Lumen tuü uideo, te adhuc no uídeo.Lauíftí pedes meos,terfiftí lintheo 
tuo, lumine tuo aperí ocuios meos.Quádo poíTum uídere te,niíí refpexerís meC Ita permá/ 
(íc ín amarítudíne lachrymarum,quoufcp domínus de portis erumperet ínferorum J?etruá 
lachrymas fudit confeffíonís,^ ludas ofeulum porrigít falíítatís.Orate.ínquit dí(cipulís,ne 
íntredsin tentatíonem Jnquíetanox in fuga compulít pífeatores. Paftor tenetur,8£ Petrus 
turbaturjpfe paftor tríftiserat.aníraa eíus turbatur, diuinítas ínconcufla ktatur.Orat fe/ 
mel.orat^ítertbtertíocp precatur.Tan^ aquíla tegebatnidum fuuuelaméto pennarum, 
& follídtus cu orat ad pullos reuertebatur, propter quos tríftícíam patíebatur.Obtulerunc 
lud^í triginta argénteos Jlle tali precio deber copararí,cuí non poteft alíquid a:ftímarí.Be 
ne fynagoga triginta ñateres argentí penfaftúdum deí filíum fufpédifti.Abíít ergo ludas^ 
& laqueo fe fufpédít» Víde ludas fententiam díuiníe maieftatís, qu^ te punirí noluít maní/ 
bus alíems»Pendes in laqueo, 61 argentum íacet ín templo. Nullus gratulatur de rali conv 
mercío,quia facrílegum pronuncíat precíum»Non lícet mittí in corbonam jquoníá precium 
fanguínís eft.Ecce lud^orum ímprobítas condemnat admíffum,6C noncondemnat íacrííe 
gium Si tollere no lícet precíuscur ímpiere feftinas homiddiumCAut precíu innocentís fan 
guínis in corbonam no lícebat míttere, ípfum innocétem lícebat occídereCEmerünt,ínquít, 
agrum in fepultura peregrínorum Jnuenit tandera mens casca remedium. A d réquiem pe/ 
regrinorumXaluatorís deputant preciü.Lícet no agnofcant,impletur tamen myfterrj facra/ 
tnentum ^  Interrogauít Pilatus lefum ,Tu es rex ludíeorum C Et lefus ?Tu díxíftí.Quí aít 
uulgo,Quem uultís dímittam uobís ?Barrgbam m íefumC Vulgus clamat,crucífigatur. 
Oinordínata nequicia íudícantís. Pronunciar ínnocentem, 8¿ elígendi tribuir facúltateme 
Multa ením fum pafla pro iufto ífto hac nodle, eíus mulier mandar» In natiuitate mundí, 
«xor dueit uírum ad mortem,in paflíone Chrífti uxor prouocat ad falutem» lllic ferpentís 
iubtilícas pr^apítat,hic terror angelícus reuocat,ut indeíacíperet uenía,unde uidéturpro/ 
íupiííe peccata» Aqua manus lauat.dicensjnnocés fum á íanguine huíus iufti.lllumínatur 
Pjaqus: myfterium iudicis fetífus,3C Chríftum pronucíat iuftu ut populum faceret reum, 
V^agnum tibí delídí uendícas príncípatum.Ecce íudex faluatorís fe amore excufat, & trá/ 
lt.or ^ cut^ ludáis propria uoce condemnat Omnía funt eleméta permota,coelu non eft 
^ tum.cu caput dominicum colaphis uerberatur.No curia coeleftís coelo cotenta perman 
n m z in comotíone fuerunt.Coelí luxninaría coturbantur, di de ftatíonibus fuís M h ful/ 
Phureíe cadunt in lapfum. Ligni cufpíde rumpítur golgatha,refonant malleí fecurescp ex 
J^es, feínduntur montís facrati petra:, ille folus Petrus quí fuerat fuper petram tancp ín 
0Uem tenuemep arenara foluebatur ex perra.Latro ueníam petiit,deitate largíente perce 
rJtvUe fui meminifíe rogauít,faIuator in 
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< x n f ^ ^ ^ s ^ l I L E C T i s s i m i fratressdomínusnofterlefosCbríñusnobísfalutem 
buít, díuínas ñero natura nihil mínuítGratías ergo agamuspíetatí eíus • • 
infirmítatí noítee de homíne fuo uítale compofuit niedícamentum.Maoj|j|> 
cenjus eum9quia nullum díuín^ uirtutís dum nobís fubuenít fecerat detrimcti 
tum.Vere píus,uere faluator,quí intantum dííexerít opus fuum^quí íhtantu reputauen'tfer 
uum fuum,íd eft,humanum genus unmerfum,ut culpam eíus fuo uerbere expíaret,uülncra 
eíus fuo líuore fanaret.Deníq; ille peccat, hícuapulatjlle prsuaríca£,ifte crucífigítur.Quis 
hocexíñímet,8¿ quís cogítete Quís compenfet domínum piroferuís morí dígnatumrEt 
hoc pro quibusC Pro fceleratís,pro ímpíjs. Quid tibí domine retnbuet opus tuum bofiutn 
á te faél;um,propría uoluntate peruerfum3fed tua míferatione reparatumcQuíd ab eo nro 
tantis benéficas e^petísC N unquid alíquid eíus cges, aut ab eo quod eí non dédífti requí, 
resC A n forte ímó hocqua:rís ut aptum facías cui míferearís, ut dignum eonftituasquem 
immortalítatístu^partícípemreddas,ut facías bonum quem corones ín ^ ternume Sed 
quid á nobís ut hoc retríbueresaccepíftí? Nihí l certe,an alíquídC Indulgeatdomítíus ter/ 
rae mífer^,íí quíppíam térra & cinís pKefumpferít dícere. N o n repudiar infipientemXed re/ 
ípícíateonfitentem. Dicat térra domino fuo, dícat homo fadori fuo* Nempe accepíftí alí/ 
quid ex me, quod non habuíftí ín te. Volens ením fubuenire terr^, fed excederé nolens 
modum íuftítía^, mortalem morte tua redímere cogitabas, fed unde morí poííes ex te nv 
hílomínus non habebas.Tu omnipotens,egoegens.Tu ímmortalís,egomortalís.Acce/ 
pífti ex me egeftatem puluerís, furnpfifti de me mortem carnis. Fudífti pro me precíum 
redemptíonís.O precioíum precíum perdítorum.Dícant nunc quí redemptí funt á domí/ 
pftUot no3quos líberauít de manu boftís,Confiteminí dómino quoníam bonussquoníam ín fecu 
lum mifericordía eíus, Dícat eí térra redempta, térra irrigara, redempta fangüineaírrígatá 
baptífmate: Magna iniquítas mea, fed maíor eft redemptíp tua.Audiat ergo uocem do/ 
imíní meí humaní generís aduerfaríus ,8 i nihíl íam fibi applaudac elatus, quía pro totíus 
mundí facínore ín cruce pependít domínus nofter Iefus Chriftus, Nunc, inquít, iudícíum 
eft mundí, nunc princeps huius mundí míttetur foras. Et ego cum exaltatus fuero á térra, 
omnía traham ad meípfum . O quám bene te tuo ímpetu diabole percuflífti: Crudelítas 
tua tibí cxítíum, nobís attulit commodum. Dum nullí parcís,teípfum tándem ínterímís, 
Perunius delidlum omnes captíuafti, per uníus íuftitíam omnes níhíiominusamífiílí.Sí 
illum quí tibí confeníerat ínuafifti, íftum ín qñoníhil ínueneras cur índebíte occídíftít 
Effudifti ínnoxium fanguinem,rcdde damnatam progeníem.Tu certe ille es quí tibí díiw 
nítatís íimílitudínem arrogabas elatus, nunc ab homine diuino profternerís fuperatus.Et 
quid mírum íi te utpote creaturam fuáuírtus díuína uicifletCSed hoc eft magnum atq^ nií 
ríficum ut de puluere aíTumeret,unde tuam nequiciam profterneret at<^ contererct9ut quí 
fupira íydera íuperbus erígebarís, nunc a carne fupereris.Iíle ígítur fanguís quem effudiftí 
te uicit, me redemít. Dcníq? illum bibo, & uenéní tui perníciem faluatus ultra non tfmeo. 
Pr^ualuíftí ín paradifo9fed uídlus es de patíbulo.Quíd mihí círcumiedá paradífo ígneam 
romphíeam opponísCEcce exaltad crucifixíprofluens unda reftínxít uerfatílem flámam, 
Iam íam patet humano generí paradifus, in quo latroncm confitentcm rcduxít domínus 
Iefus Chríftus.O quám grade myfteríum.Paradífus quí claufus fuerat pr^uaricatorí,íam 
referatur latrooí. An forte & ín hoclatrone totfí homínem, uel íllym etiá prímum genens 
humaní párente aduertere conuenítcSí ením ís quí alrjs interficíendo íntulerat mortem w 
tronis accepit nomen,quanto magís quí ípfam mortéqux no crat peccádoínuenítjatronis 
Luctis ñon ímmeríto crimen incurrítC Chriftus auté aít Iatroní,Hodíe9ínquit,mccum erís in para 
difo.Cui alíquádo chariffimí tarda uídeatur efte c6uerfi'o.cum latronís íam pendentis,!am 
morientisnonfuerítrepudíata confeílíoCO ampia domínímíferatío,obliuíGentisiniu^ 
crímen,fufcípíétís panítetísfidem,pro fceleredánatum faciétís elca«m3mortis ^ ' ^ ^ 
ácfefltí§^tcrnítatísate partídpem; Sed platiehuías latronís íextretna quídemfedíion 
^oíma ffcíes,qui doraínüm mnc non fo^ 
f 5 propetBodum ^gnoíierc Sí confirerí promeruit Solns den íPe tms paíííonís tímore 
^urt^rrítüs,quafi horaínem d^negats latrp crucífixurn adoracSed Petrum domínus corre/ 
•^¿¿ícíendo, ktrbnetn. üero bcatíficanít ín gioría affumendo. O latrptjemlaudabílem, 
^ ^ j l ¿ t n , í m ^ uíoientum .codo, rapínís ínhíanternsfi'deferuen/ 
§ed ha:c murado dexter^excelGeft,utuerram uícem redderet díabolo Chríftus9uíde/ 
f, e(.)Ut quemadmodum diabóluspríniurti depra abftulerat deparadifo, 
^ ¿ri f tas íatronem confitent ínférnp JUepr^fumétem de interdigo lígnp 
jecep{t,ifte pendentem depoenalí lígno ^ fratres aflumamus & nos uocem 
|atronís Huíus íi no uolumus effe latrones.Dícamus & nos. Memento noftrí domine cum 
petierís ín regnu tuum.Hanc ergo confeflione illíus fancftí latronís fratres charíffimí.quam 
Jecantando protulímus 5{ reípondcndo propría uoce fecímus^deuotíone certííTima profe/ 
famus,6¿ fíe dica:mus ^  audíarau 
^ernus.lpfe aütem domínus noñer lefus Chríftus áudiet profedlo uocem noftrí clamp/ 
fís,íi íntegram deuotíohem approbauerít mentís. .Ipfe perducat nos ad arborem u fequ í 
eruít nos de lacu míferí^. Ipfe aperíat nobís íanuas paradífi, quí confregít portas ínfernú 
jpfe popuium fuurneruat á flágelío, quí fe contínerí permííítante pr^íídem PonmmPi f 
latu m Jpfe ín regnum fuu perduGat con fitentes,quí parí dígnatus eft pro í mpt] s í nnocens, 
utílcnomcn domíní benedídlüm ín fécula feculorum. Amen. 
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p ó R T E T attédcrefratrescharííTimíquantadeípíetasíítergabumanumge SER.cxx in 
nus»Omnípotens deuscreator condítor angeloru 3C homínum9omniscrea/ 
tur^ uífibilís & ínuífibílís; patré fe uoluít upcarí ab homíne & pro filrjs haberé 
quos fecít ex limo tcrr$. Sí ergo credís deo, d^monem relínqueafi deum ^ , 
aoluerís,quícquíd deo non placeat deuítare procura. Gaude exulta}quía unu eupdem 
deum habes ¿í patrem,ípfum cble, ípfum dííígcapfiqs facuoluntatem»Níhíl de ídolorum 
cultu aeifuperftídoníbus paganoruni cogítes^quiadeus eft omnípotens quí omnía qux tí 
bípromíttítpotens eft reddere^Etín lefum Ghríítum filíu eíus unícu domí^^ 
Niíí ením eundem deí filíurri, eundem^ Chdftum filíum hpraínís tota mente abfcg tilla 
ih^íitatíone credíderís atej confitearísjnec patrem tibí proderít confiten'. Crede ergofilíum 
deí unígenítum ab ingénito deo patrejUÍtam a uíta}uerum deum de deo uerojco.'eternum 
f6í cdéflcntíalétn, epomnípoteotem d i co^quatem per omnía pa t r ié ad eterna cum eq-éí 
cm ómnibus fandlís eíus gandía niereberíspertieníre.Quí conceptus eft de fpírítujíando, 
natus m María uírgíncCum ípírítumfandlum míniftratorem tant^ natíuíratís audíerís, 
nullacenus dubites uírginem potuiíTe concipere. Cur non credís eum ín Utero incorrupta 
üífgím's potuíffe homínem figurare, quem credere debes homínem fecíffe de limo terr^f 
Necdubites Maríam uírgínem maníifle poft partum, quía qualíter hoc faétum fit no bu 
nianus fermo nccg fenfus potefteomprehendere: quoníam deus pater uoluít filium fuum 
co^qualem fibí peromnía ín nullocp diffímílem humanam pro homínibus fufeipere car/ 
* flemmt ómnibus fibí credétibus eíusc^ obfequentibus uoluntatí ^ ternam uitam largiretur 
^ gloríammt homínem ad ímagínem -deí faélum $C per ínuídíam deceptum díabolí,atcg 
: aregno expulfum ^ ternó3per unicum filium fuum carnem affumendo & humanam natu> 
^ fufcípíendo erueret á diabolo Síregno reñítueret ^ terno,Qui paffus eft fub Pontío 
f ijato^rucífixus^mortuus,^: fepultus^Quí propter te humana carnisaccepitcorruptioné, 
i ^ fepro tua redemptíone 8C falute ín humanítajrequam accepír crucís pertulít paíTíonemí 
^uíapaflio illíus noftra eft uita9mors ílh'us eft líberatío n á mor 
;tu,s* & ^ triduana dominí fepultura conturbet, refurre¿lío gloriofa confirmet. Quícquíd 
iCa,'m ^ firmitatis audís ín Chnfto^noftra: hoc neceffitatís, noftrae redemptíonís eft caufa: 
quícquíd 
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* 4duícaaid elot i^. «as eft proptte poteftatís.Qui ideo mottuus eft ut nos reü ín i fc^ ^ 
E S t l t nos ad ui taLefufdtLet « e r n ^ ^ 
pSLipotenr is .Si t ib ímagnumSCpreciofumn.detnr 
c r S S Í f u b l i m e ja fcendídn calam.illudtemukoma^^^^^^^ 
p r o t u a ' ^ » ™ " ^ raottuos. Ipfe qui ab íníquis «.mpiis mdicatus eft ad nonem. 
IflSSS^ .á^ ^ «edidiftil leumparren, o m n i p o r e n t e . ^ f i l ^ f BS 
natn.bt ' ^ P ' ^ T j % aeaetaúoac crede fpirirutnfanaun. unutn dcum effe patri filio^ u m g e m u m . p a r . h ^ u ^ ^ 
r — " n e ^ e m i f f i o n e m p e c a r o m m InquaomnísquírenatusfuerítexaquaKfpv 
communwn ^ omníum W i p í e t índulgenná peccatorum.exrra quatn omnes iniquí 
S i J o S a refurreatone audíftí complerum^hoc m re omnnu, m futuro md.aocrede 
SSSkm:Etcarnísru r^efurreaioreteparec.n^ 
a n d Z Í e r p o f t mortem.ad pr^míum uír^terna.peraen.re ^ 
Feria quarta poft domíhicaín PalmarumjDe paflíone domíni, Sermo i ; 
SER*cxxi in j ^ ^ n ^ ^ i k LEC T l o N Eeuangelícaquasnobísheílernodíerecítataeíl^^ 
mtthzé J| ^^^ffl (ímLaudíuímus domínu díxífle dífcípulís íbís^Omnes uos fcandalum patiemí/ 
[ 1 1 1 | | ni ín hacnoclepropterme»Cuí beatasPctrusaít, Etíam fi orones fcaodaÜsati 
^ ^ ^ B fuerint, ego n u n ^ fcandalfeabor. Sed dpminus ínfpeélorcordis refpondfcei 
díxit. Amen díca til bí ante^ gallus cantet tet me negabísJile auté dixícEtiatti fi me tnori 
oportuent pro te,n6 te negabo» Vídete fratres chariffimí uerus di ccdeflis medicus uenam 
cordis ínfpexerat,8í qua hora tentatíonjs pondus uelinfidelitatis frigus uetituru eííet pray 
dixerat» Medicas pr^dícebat,8¿ íegrotu5 negabat . Sed ubi ad horam uentum eñ, falfum 
foitqtiod promíferat homo, & uerumapparuit quod pr^dixerat deus.Quíd enim homo 
fine deí gratía poflit3timor beati Petri apofloli euidéter oftendít. Per folum ením ííberum 
arbitríüm, non addíto etíá dei adiutorío,promíferat íe pro domino n?orímmm»Sed quid 
eft homo fine gratía dei, nífi quod fuít Petras cum negaret Ghriñum, 6£ nifi quod aít proy 
E/4i<e 40 phetaiOmnís caro fenumCEt ideo beatum Petrum paululum domínus fubdeferuitiut ííi 
illo totúm humanum genus poffet agnofcere,níhil fe fine dei gratia pr^t!alere,8íüteecfeíi^ 
redori futuro ígnofeendi peccádbus quídam regula poneretur. Credend^ ením erant Pe 
tro apoftolo claues eedefiaMmo credítae funt eí claues regni cceíorum^Credenda quoque eí 
, erat pópulorum innúmera multítudo qu^ effet pro f u ^ natura uittís, paiTíoníbus,culpís 
Ndttkió ínuoluta atej peccatis» Deniq; ííc ad eum (aluator dícítiTíbí,ínquit,dedí claues regni ccekv 
rum.Deinde fequiturjdicenSíQu^cunq^ lígaueris fuper terrá eruntlígataSí in coelo: uídelí/ 
cet ut in clauíbus fidelís ianítor, ín fententtjs effec 
uera híc Petrus paulo durior SCfeuerus^íícut eius auftcritatem truncata ob Ghrífli innw 
«'am ferurprincípís facerdotumdeclarat auricula.Híc ígitur tam duras tamc^ feuerusfi do 
num non peccandí á domino fusffet índeptusjquas uenía comíflis fopulís donaretutfSed 
, ídeírco diüíníE prouídenti^ fecretum ita temperauit atep permiíít,ut prímus ipfe laberetur 
aerueret in peccatfi,quo erga peceátes dutíorem fententiá proprí] cafus íntuitu temperaren 
Quantum ígitur diuíni mútieris ergafalutem hominum,quantu cur^quantum9 follícitia 
dinis impendatur aduertite,Totius corporismorbü in ípfo capíte curat ecclefi^,6í in ipfo 
üertice componit membrorum omnium fanitatem.ín ípfa cofeflíonis Ghriñi erepidinciíi 
ípfo ímmobílís fideí fandamento,in Petto feilicet illo qui díxerat,Eriáfi me oporteat mott 
• tecum 
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te négabóHic éft Petrus, quí díuína reuelátíone prior omníum nentatem tne/ 
^^^ííterírdícens i T u es Chríftus filíus deí • Híc tantus di talís uenít ad íllam nodtcm ítl mt th ié 
^ T á i i n M tradebatur,^ cum fe calefacere uellet ad prunas, acceíTít ad eum puella & di / 
íUa F taheílerno díecum homíneboceras.Atille moxrefpondití Nefdo homínéíílu^ 
W ^  aís ¿ Petre?futur^ redor eccleíi^quíd loquerís C Intuere quid fís ínterrogatus, uel 
^ v i * ^rró^antí refpondcrís. Vok tuá repetiré mutata efl:,hoc eft, ottine íllud quod cito* 
^ Q J J cauto fermone promíferas^ Hoceft totum qüod edatn ómnibus ncgantíbüs te 
K aClmortem perfeuerare íurauerásCNondum fidem tuam alíquis tentauít atcp dífcuf/ 
r fondum te ob Chriftí negadonem aduerfaríus traxít ad publícum3nondum es apud iré 
m & p & ^ e s propter nomen eius exhíbitus.non tibí flageíla, nondum funt admota tor^ 
| gtífcQuís porro eft quí te interrogat,quod tara cito negaftíCNon eft feruus, non líbe¿ 
pon pharífeus,non fcríbajnon facerdos,non miles,non centuno}non fpiculato^hullus pó 
0remo eórum quí autoritate fuá poífet formídíneni incutere confitetíti t mulíer te Ompiíci 
0oce{nterrogat,8í fortaífé nec prodítura confeffum t nec ucro tantura mulier, fedpu€lla:8¿ 
pon folum puella,fed oftíaria, uíle proculdubio abíedlumcp mancípium. O res ftüpeddá. 
fuellaaccedens fidem Petri dífcuffít96C mírum íí folidítatem Petrí non turbo, non írabé^ 
0 rorís leuííTima gutta transfixít • Petrus labia puellae non fuftulít, fed ubi locuta eft á ílíe 
turbaturProceffítferrao puella 
illa ínterrogans,6£ dicebattEt m hefterno díe cu homíne hoc erasCPetrus auté eo maaís op 
preílusformídínchominem fe fcíre negauít, Quem refpíciens Chríftus fuorutti fedt íecoí 
darí fermonum * Atilleíntellígens fadum ,conueríus ad poenitentiam amarifllme ffieüít* 
fenouítením fibí ut homini peccari irrepííffe pernicíem, quod tótum hadlenus ut métní/ 
hidíuínítusprocurátum eft* Vídeteergo fratres chariíIiraí,quemadmodum exigua cülpá2 
permíttítur fubíacere tantus apoftoluSjUt emendatus elatíonis uitío atcp corredus,integro 
B ueílíaturmoderatíonis 6¿ elementé índuméto. lam enim eruditus es 8£edo¿tus ín Petro* 
quemadmodum eum dominus tuí caufa patítur círcumferibi delicflo, quemadmodum íllu 
fideí píetatiscg fígniferutn^ generís humani columnam permíferít metu domínate qüaf/ 
fari,ut populorum dodoríbus magíftris eflet exemplum, á deo fibí non peccandí gracia 
tninime condonatam,íicut dícít apoñolus Paulus:CohíÍderans te ne di tu tenterís.Cu fot / údié 
teqoísfuerít íneedefia delído pr^üentus,non ftatim abíícíat,non condemnet, fed compás 
tíatur aclugeatjConfoletur 6¿ reuocet,comniodet íacentí affedumjpomgát manum, erígat 
lapfum/pem eí díuína deraentí^ repromittens, fub qua etiam feruire exemplo tantorum 
comprobar mágíftrorum» H^c autem nossut fupra memorauímús > ñon iuftos culpando, 
fedpeccatores ad fpem'erígendo protulímus, dí primo quidem uírtutes eius extulímus > ut 
Kiuílis formam cautelas,^ peccatoríbus falutís monftraremus exemplum*. 
Ineademfería^eexpoíítioneSymbolí, Sermo í i*. 
Redímus ín unum deum patrem omnípotétem * 61 ín ünígenitüm filíum eius SER M.S 
lefum Ghríftumdeum^domínumfaíuatorem.^ínfpirítum fandum deú» G X X V » 
N o tres deosJed patrem 8¿ filíum di fpirítum fandum unum deum colimas 
8C confitemui%Non ííc unum deum quaíí folítaríum, nec eum deníque quí ipfé 
^ í pater fiMpfe Sí filius.Sed patrem uerum quí genuít filíum uerum, id eft, deum ex deói 
wnien de lumine3deum uerum de deo uero>omnípotehtem de omnipotente, uitam ex úí/ 
^ petfedum ex perfedo3totum á toto,plenum á pleno; non creatumJed genítum: no ex 
Wbílcfed ex patre9uníus fubftantí^cum patrequod Gr^ce dícitur homouííone Spírítum 
* o fandum deum non íngenítum,necp genitum * non creatura neq? fadum, fed de pá/ 
tre Procedentem 82 filio, patrís dC filq fpirítum, femper ín patreáí filio coa:ternum 8£ coá?/ 
q«alem8CcooperatoreraconStemur 8{ ueneramur/Ideo^in nomine pat^^^ 
r,™andí unum confitemur deum,quía deus nomen eft poteftatís non propríetatís.Pro/ 
P^m nomen eft patrí pater,^ proprium nomen eft filio filíus,& propríum eft fpirituífafl 
G g ñ ú 
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¿Jo fpírítuflandus.Hanc trínítatem unum dcum credímus.Et unum eíTe deum Dat 
... t x unopatre filíum^uí eft uníus cum patre natura; uníus^ íubfl:antííE38í uníus pot f^* ^ c 
Pater filium genuícnon uoluntarcnon neceffítateied natura. Fílíus ultimo tépore p c ^ -
omnía fada funt^qu^ ín co£lís,8< qúse ín terra^ífibília &, ínuífibílía3ad nos íaluandosa?1!! 
implendas fcrípturas uenít á patre, quí nunquá defrjt cífc cum patrcquem credímus c 
ptum de fpírku faníflo,^ natum de uírgíne María,uerbu carnem fadlum, non dettiutat^ 
fed deum pernianentem,homínénatum non pucatíuejeduerernonaé^^ ^ 
nonphantaílícum jedcarneum^offa.ranguínem anima habentern, hoceft 0 ^ 
fedlum homínem,uerum homínem, 8£ uerum deíí ínteíligímus, ut uerum deuueru^^" 
mine fuíffe nuilo modo ambígamus.Non ením amifit quod cratjed ccepít effe quod n ^ 
eratjUtperfedtus íít ín fuís,^ uerus fitin noftrís. N á quí deuserat,homo fadus eft • 0^ 
homo natuseíl,operatr' utdeus:5£ quí operatur ut deus^t homo morítun di quí ut hom11 
cnoríturXurgít ut deus:quí deuído morcís ímperío,cü ea carne qua natus &: paííus 6¿ mor/ 
mus fuerat refurrexít. Afcendít ad patrem, fedetcp ad dexterameíus ín gíoria9quá femper 
babuít habetcg Jn eius morte 8¿ fanguíne credimus nos emundatos,^ ab eo refufdtandos 
díe nouíffima ín hac carne ín qua nunc uíuíiimss& quam habemus, cofecuturos nos autüí 
tam eterna pro premio boni merítúaut pcienas pro peccads arterní fupplícrj. H^c retínete 
huíc fideí animas ueftras fubíugate,á Chriílo dño premia cofecuturí regní coeloru, Amen! 
In cadem feria, de Oratíone dominica, Sermo 1 i r. 
s E R MO . ^ ^ ^ ^ 3 | Voníádomino gubernante íam eftisin regía conRítutí, 8¿ prope eñ díesqüo 
C X X V U f^^ sB a^cceleftisregísuelutíconííftoríutn ueníatís,moneó uoscharíflimi,utprecem 
I^ ^^^P legídmam patri & deo offerendam ante dífcatis» Nam quía ftupida mens ho 
•t ^ ^ ^ ^ ^ minum di ignara cceleftíum, nec fcire, nec inueníre poterat quemadnvodu déu 
digne precaretur9ípreuerus dominas 6£ magífter oftendít di docuít5per fe quidem fandlos 
mttth.ó apoftoloSjper illos aucé nos^uomodo debeamus orare.Síc, ínquitjorabítís t Patcr nofter b 
quí esín coelís,faníflitícetur nomcn tuum,adaeníat regnum tuumjfiatuoíuntas tua, &ct O 
uere cocleftís oratknquse tota eíl oratío. Nam fi fingula uerba prout füntjatíus traftare uo 
luerímus^íes ante^ ferrno deficíet.Attamen breuíter percurramus.DiciiTius:Pater nofter 
quí es in coelis.Síc íncípíendo?bonítatem deí 6¿ grada proteftamur.Na^^ 
ílres 6^ míferi\8Címbeciíles,6í inútiles feruí auderemus uultum leuantes ad ccelu dícereíPa/ 
ter noíler, nifí ípfe per fuum nobis unigenítum hanc fiducíara pr«fl:íííffet7Sícat fcríptu eft: 
lodn+i Quotquot eum receperunt^dedít íllis poteftatem filios deí ííerí, his quí credunr ín nomine 
eíus.Áccepta ígítur poteftate patrem uocamusdeum, quía per fidem ípiritum adoptionís 
accípímus,ut nos faélos deí filios gratuiemur.Deinde dícimus t San(5líficetur npmétuürfi» 
Hocacftío gradarum eñ,ueludO dícatur» fantffcum fit 6^benedíd:um nomen tuu.Deceter/ 
go gradas agere.quí gradam meruerunt. Adueníat regnum tuum.Non udq; ut íncípíat il 
le regnare,cuíus regnum eft omníum íeculorum: fed hoc optamus ut finé noftrís fadat ma 
lís,& ueníensdecoelo nosaíTumat ín regnum.Hoc ením diéto admonemur, ubi uítam no 
ftram 8¿ fubñantiá S¿ regnum fperare debeamus.Símí!íter dicímns:Fiat uoluntas tua ficut 
ín coelo di ín terra.Quís ením obftat deo^quo mínus fíat uoluntas eius ubiCpcSed hoc ora 
mus^t ficut ín coelo fit uoluntas deí ubi nulíus oífendít, íta uírtuté noftrís animís tribuat, 
ut eíus uoluntatem nos quí fumusin tetra faceré di ímplere poffimus. Vcl certe cu dícimuS; 
Fíat uoluntas tua,docemur femper ad de!>non ad noftram refpícere uoluntaté9quia ín nó/ 
,ftra uoluntate alíquotíens contraría funt, ín dominí autem uoiuntate uíta eft femper&bo 
nítas. Confequenter íam poft coeleftía etíam terreñríapoftulamus, fed tamen neceffaria. 
Nam dicímus: Panem noftrum quotídíanum da nobis hodíe > O fapíentia uera di diuma 
prouídend33qu^ docuít a¿ panem folum petere,8¿ hodíe nomínare.Hocenimd^o^aüf 
M4ttk6 ditas cum auarítia toIlitur,8¿ humana m t x iníínuatur incertum/ecundum ilíudrNoIite 1 
l id t i eífe ín craftinum> Vere ením ínconueníens effet eum ín multos annos ^  témpora, 
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Seauaríffimasdlucsquireftrudíshorreís^repte f -
aboflaíaannosmultos3epulare9auto 
P^parafti cmas eruntC Competenter ergo oramus^anem n o ñ l ^ T ^ 
^ f r a g ^ a t m ^ ^ 
J — _ J.rr, j n 
^|üngítüfíDímítte nobíá debita noftra, íícut di nos dímittímusdebítonbus noftrís . V i / 
jes chátíílít^e quanta nos condítíone díuínus fermo perftríngatDímítte ergoáut dímítta/ 
jurdbúHabes alíquem debitorenijqui ín tepeccauít,quí forte íníuríam fedt,dimítte íllí to/ 
aíit:()ítiduígeP0 c^ent*'Parce poenítentí,ne dum denegas píetatem fratrí,tibíclaudas índul 
¡Jeíitíatn» Iam uero utíliíTímo fine oratío facra completar orando contra tentatíone 62 ma/ 
¡^pídmus enímrNe índucas nosín tentatíonem/ed libera nos á malo. Inducít deus ía 
tentatíonem homínem^um tentad permittit ut probet, non ut pedmatur .Tentat autem 
nonquaíi mentium nefcius humanarum,fcd ut fuos fideles facíat ín feculo manífeftos s fi/ 
cacfcríptum eft: Vafa figuli probatfornax ,homines autem íuftos tentado tríbulationís* Ec« i j 
Síc Abraam tentauít ín filio 6¿ honorauít. (íclob dando ín tentatíones uarías probauit,ííc 
fandos apoftoloSjfic beatiíTimos martyres per ígnem quoq^ SC gladíos coronauít. Ex quo 
appafet,á deo tentatíones buíufmodi proueníte,a¿; diabolum nihíl fine deí permiffíone ua 
|ere#Ergodeas folus adorandus eft,quípoteft edúcete de tenta cumlibe/ 
rat á malo»A malo autem liberat,quando fuper id quod poffumus,non nos permittit ten 
tari.Habetísfratresoftenfum,6¿quem debeadsorare, ^cuígrafíasagere,&cuiuscupere 
B regnum>uél expeélare uoluntatem.Deinde contra tentatíones 6¿ malum cuius fit auxilíum 
pr^ ftolandum^Ecce ín paucís omnía dCín breuítate completa funt * Quía ergo non díffícíle 
dífdmr, ímmo facíle retíneíur, omnes hortor tam uiros quám foeminas,difcite retiñere, ut 
cutn fuerítís gratíam dominí quam cupítis confecutí,inter omnes fandos hancprecem ore 
confono proferre poíTítis, di corde mando dilígcre, ut Chríftus fedens ad dexteram patrís 
ía oreueftro uerba fuá uídcns, di in corde ueñro fuá prscepta,8¿ hic uos cuftodiat,6í futa/ 
ro aeüo dignos efificíat Jpfi gloría ín fécula feculorum, Amen-
Feria quinta ín Ca^na dominí, de eo quod fcríptum eft ín Euangelío fecundum 
loannemíSurgit á c^na ponit ueftimenta f u a , ^ Sermo u toan^ 
O D I E fratres chariffimí audiuímus Euangeliílam dicentem: Quía cum fur/ S E R M O 
rexifletác^na dominu3?pofuit ueftimenta ília,6¿ prardnxít fe líntheo,6^ ccepít c x 
lauare pedes dífcípulomm. Quid nos diíedíffimí ín hoc loco dídurí fumusC 
Quam excufatíonem pretendere potedmus,quídedígnamurimpenderé pere 
grínís^uod ille dígnatus eñ impenderé feruís fuísC Sed funt forte alíquí uirí potetes no 
Mes, funt alíquas delicat^ matroníesqa^ dedigíiantar fe inclinare ufq^ ad ueñígia fando/ 
fum ín hoc mundo peregrinantíum,hofpítum pedes non folum ípíí non dedígnantur ab/ 
lueteXed nec fuorum quídem cuiquam ut pro fe faciant imperare. Erubefcunt forfitan no/ 
í^lcs delícatís maníbus uíri,uel mulíeres Chriñian^ in hoc mundo fandlorum contredtare 
ueftígía.quia hoc natalíum pr^rogaduano patitur»Ma!a nobílitas, quas fe per fupcrbíam 
aP«ddeumreddítígnobíiem.Erubefcunt ergonobíles ^potentes fandis a^peregrinís 
aWuere pedes ín hoc feculo,fed fi fe non correxerínt, plus habent erubefcere di doleré, cum 
AD ülorum confortío feparatí fuerínt ín futuro. Tune fine ullo poenitentia: remedio éñ igé / 
totmm illos quos defpexerant,propter humílitatem uídednt accípere regnum, fe propter 
fuperbiam meruífle fupplícíum.Tímeamus ergo fratres íllud quod beatus Petrus apofto/ 
us £Ía5uít,quando audíuít domínum dicentemíSí non lauero te, non habebís partem me/ 
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catruEt dum Petrus recufat,negat íllí Chríftus regnum,nííi accepíffet obfequíum * tie f 
6¿ nos íi fandorum pedes dedignamur abluere, partem cum íliís non mereamur hab0^ c 
ineiínemus nos potius ad fandorum uel peregrínorum ueftígía: quía cum hoc f a u f r e * 
mílítate complemusjülorum quídem pedes maníbus noftrís tangímusjed anítnarum U/ 
ftrarum fordes^ maculas per fidem 8C humilítatem abluímus, fie non folum minuta 
etíam capkalía peccata purgamus.Gaudete ergo dííecflíffimí 61 exáltate ín domíno.qtü 
bis ín hac díe falutífer^ confolatíonís myftería confecrauít, Vndeautem commendauít ^ 
mínus corpus & fanguíncm foum C Vnde nífi de humilítate fuá CNííí enim eífet humíf0 
í OM.I nec manducaretar^ec biberetur.Refpíce altítudínem ípííusJn principio erat uerbum E ^ 
qualis eftcíbus fempíternus^Sed manducant angeií,manducanc fupern^ uírtutes, mand^ 
cant cceleftes fpiricusí manducant di faginantur, 6¿ íntegrum manet quod eos fatiat & 1 ^ ' 
ficat.Quis autem homo poflet ad íllum cíbum afcendereCQuía ergo ad íllum panem ho/ 
nao non poterat afcendere,dignatus eft pañis ipfe defcendere ad hominemí& hoccum in/ 
eífabíli píetate fadum eft,quía oportebat ut menfa illa angelorum íad:efceret,& ad paru 
los perueníret.Síc ergo fecít fapientia dei, ííc nos per carnís afl'umptíonem pauít pane ccele 
fti.Quia uerbum caro faélum eft,6¿habitauitin nobis^Videergo humilítatem. quía pane 
angelorum,manducauithomo,ídefttuerbum ílíud unde pafcutur angelí fempíternu.quod 
eft ^qnale patri manducauít homo.Et ideo fratres charíflími}quia nos domínus nofter pa 
tíentía docuit,poena líberauit,morte redemit Jperemus femper in domino^ níhil fineeíus 
uoluntate 8í adiutorio prafumamus. Noíl is ením quid temeré beatus Petrus promíferit 
M4thA6 Chrífto:Ec fi omnes,inquít,fcandalí2ati fuerint in te,ego nunquam fcandalizabor» Domir 
ñus qui nouerat fragílitacem humanam, fciebat non effe in promííTione, fed ín confum/ 
matíone uírtutem: Amen, inquit, díco tibí, qubd ín hac noéle antequam galluscantet,tec 
me negabís.Dícítei beatus PetrusrEríam (í me morí oportuerít tecum,non te negabo • Vi / 
déte fratres refponíionem díícípulí,3C intelligite díledlíonis effe quod díxítSed quía per fo D 
lum fuíamorisftudíum,non addíto etíam adiutorio domíni uoluit effe promíffum, ftare 
non potuit per homínem,quod fub díuínítate pendebat t fuít quídem ín uoíuntateXed no 
fuit ín uirtute,íícut ipfe domínus dícít:Spíritus promptus eft,caro autem infirma. Et ítem; 
Xom.if Sine me níhil poteftis faceré*Vfcp ad mortem promiíít5& in ttmore ncgauit.Habuerat co/ 
feflíonem mirabilem,íi habuíffet ín confummatíone uírtutem* Vnde diiedíffimi fratres.ro 
gó 8í admoneo uos,ut unuíquifqa recutrat ad teftem ídoneum, id eft, confcíentíam fuam, 
6í íi íbi alíqua uuinera ínuenerít peccatorumscónfugíat ad remedíum lachymarum, posni/ 
teat fe fecíffe quod fecítjncípíat uígílantíffimo corde pretérita curare,pr^fentía uítare, futa 
ra profpicere,8¿ deo auxiliante omnia mala repellercquía quamdíu quisín hoc fecuíouíue 
re poffít ígnorat,nec lícet euadere,ní(j pcenitentía praecurréteJilud ante omnía dílcdíííímí 
fratres quod fpecíaliter pertinet ad fideles,pía fide 6¿ tota animí deuotíone cogítate. Accef/ 
furí ad altare domíni dei noñrí ínfpícíte uníuerfa latíbula cordís uefíri, ne forte fint ibi alí/ 
qua peccata, quse nondum curara íínt eleemofynis atque íeíunrjs, di tímete ílíud Apoílolí: 
iXonn Qui manducauerit corpus domíni Sí bíberit fanguínem eíus indigne, reus erit corporís 6¿ 
fanguinís domíni»Probet auté feipfum homo, & ííc de corpore illo edat & de cálice bibar, 
Nullus ex uobís contra ullum hominem odium referuet ín corde fuo, ut fecurí poffítís dice 
mtth¿ rc:Dimitte nobís debita noftra,fícut di nos dimíttímus debitoríbus noftrís.Caftítatem aa 
tem ante omnia cuftodtegulam refrénate,ebríetatem íugíte,pauperíbus fecundum quod 
aires fuppetunt eleemofynas date.Et hoc ante omnia rogo fratres charíffimi, ut gaudium 
quod nobís hucufc^ de ueftra deuotíone feciftís, ín diecraftina, id eft, in paíííone dommi 
compíeatís.Non enim quicoeperit, fed qui perfeuerauerít ufcpin finem, híc falúas erit. t t 
ideo ílc agere debetis,ne per unius díei negligentiam perdatís, quod per totam quadrage/ 
íamam acquíííftís,Siceft enim tota quadragefimaabftínere,orare uel pfallere, 6¿ in p a í i ^ 
ne domím,id eft, ín Parafceue de ccdeíía fe fubtraherc; quomodo fi alíquis cum grandi ía/ 
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u feftuckaeterram coIere¿82 meíTem non t«ereaturaccípere»Et ideo rogo uos, ut nullus fe 
¿eccUR* fubtrahatj nííi forte qucm aut corporís ínfirmítas,aut grandis Sí publica neceffí/ 
^mjerít occupamm* Ipfe ením ín pafchalí folennítate legítímum gaúdíum poterít cele/ 
b atfH™in Pa^one ^ omíní fe nolúit de eccleíí^  conuentu fubtrahere.Quí me ín hac fug/ 
eílíone líbenter audíerít, confido quod íilí deus 6¿ín hoc feculo 8¿ in futuro gloríofapr^/ 
L'afecompenfabfcquí cum patre 61 fpírítu fando uíuít 8í regnatín fécula feculoru,Ame» 
Eodem díe de luda Ifcaríoth, Sermo n» 
B T i N E T fáridlítas ueftra fratres, nos uobís hoc próxima dominica pr^dí/ S E R M O 
caffcquod ludas Ifcaríoth propria fententía condemnatus, ad pharifeos do c x x v m • 
rainící fanguínís mercedem reportarít, 8¿ adtus pcenitentia refuderít uendítio 
_ nisprecíum, fed confcíentfe fu^ non refoluerít fcelusvDenicp poft redditum 
^^^Táqueo fe fufpendícut quí fe multauerar pecunía,multarec 8¿ uita Jntelligés ením 
quantum fcelusadmiferit, non fuffeciteí facrílegí) carere mercede, nííí careret 8í falute» D i / 
gnum cním femortcíudicat9qu6d Chríftum uitam omníum tradídíílet* ScueriíEmus ígí 
tur ludas fui iudex,uel ín ulcífcendo confitecu^quem negauerat ín tradendo»Reftituít er/ 
ao pecuníam pharífeis,fed nec pharifeí eam liben teraccipíunt • Dícunt ením íllicítum fibi 
eífe ín foís eam habere thefaurís* Víde igítur quanta uis dominica fit pecunfequam índe 
IadasTencít,hinc pharífeí ín lóculos non recíudunt» lufti ením fanguínís precium pertíme/ 
fdt íníquítas poffidere,coníilium tamen íneunt phárífasíaut ex ea ager figulí comparetur,íni 
quoperegrínorum corpora collocentur.Quod quidem prouidétíadeifadlu 
dum faluatoris non peccatoríbus fumptum pr^beatsfed peregrínis réquiem fubmíniftret: 
no íacrilegís íít ad luxum,fed defundís fit ad fepukhrum,utí íam exínde Chríftus 6^  uiuos 
fanguínís paffione redimat,6¿ mortuos precíofa poíTeflione fufcípíat.Precio ergo domíní/ 
áfanguínis ager figulí comparaturXegímus ín fcrípturisVquodtotíus generís humaní fa/ 
B fíis redemptaiit fanguíoe faIuatoris,Gcut aít apoftolus PettustHoc fcientes,quía non corru I»P 
ptíbílíbus auro uel argento redempti eftis de uaná ueftra conuerfatíone paterna tradítío/ 
nísíedprecíofo fanguíne quaíiagní ímmacuiátí íncontamínatí lefu ChriftiJgitur fi pre 
ciiimuítÉ noftr^ fanguis eft domíní, uíde ergo quia íllo non tam redempta fit agrí terre/ 
nafragílíta3,quám totíus mundí incolumítas íempiterna»Aít nanq? EüangelíftaiNo ením mn>$ 
uenít Chríftus ut íudícet mundum,fed ut faluetur míiidus per ípfum» Víde,ínquam,ne pe/ 
cuníaílla non tam comparatí fit agrí parua portío5quám totíus mundí copíofa poiTeíTíojíi 
eut aít Daüíd propheta: Poftula á me,8¿ dabo tibí gentes hseredítatem tuam,^ poffeíTio/ pfAi% 
nemtuam términosterr^. Ager ergo ifte mundus híc totus eft,ín quo nos dífperfi 6í díffe/ 
tnínatí domino frudum bonioperís germínamus»Sed fi fortaffeperquíras ámejfi ager 
mundus eft,quis nam fit figulus quí mundí poflfit habere dominatumC Nífi fallor, ípfe eft 
figulus, quí uafcula corporís noftri fecit ex limo, de quo dícit fcríptura t Et fecit deus homi/ Gen.* 
nem delímo terris Jpfe eft figulus,quí carníum noftrarum coeüofum lutum uapore fui fpí/ 
títus anímauit,6C niáteríam fluidam atcp terreñam ígneo calore decoxít: ípfc inquam, eft 
figulas,quí nos per manus fuas formauít ad uitam, per Chriftum fuum reformauit ad glo 
tian í^icut aít Apoftolus: Ad eándem imaginem reformamur de gloria ad gloriam ,fcílícet ^cor,$ 
ut quí á príore fadura propríisuítíjs corruimus, ín fecunda natíuitate figulí huíus materia 
^paremur,hoc eftjquí per AduX transgreffíonem ín mortem cecídí 
tiam denuo refurgamus Jpfe plañe eft figulus, de quo dícít beatus Apoftolus t Nunquíd Rowt? 
«icítfigtnentum eí quí fe finxít,quare me fecíftí ficCEt íterum:Nunquid non habet poteña 
tanfigulus luti ex eadem maffa facete alíud quidem uas ¡n honorem, aliud uero i n contu/ 
^elíamCEx eodem eftim luto corporís noftri deus, tamen pro merítis fingulorum,álíos ca 
«odit ad regníí,alíos referuat ad poenam. lufte ítaque figulí ager Chrí ftí fanguine emptus 
eft9peregrims inquam ^ u i erant fine domo Sí patria, di hís quí toto orbe exules iadaban/ 
tu r^eqtues Chriftí fanguine prouídetur; di quibus non eft ín mundo pofleflio, hís ín Chrí 
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fto fít fepuküra. Iftos autem peregrinos quos effe dícímús, nííí deuotíflimos Chriftí^tj 
quí renunciantes feculo,8Cníhilpoffídentesín timndo,ín Chriftí Enguiñe requíefcut^^S*. 
ftíanus enim quí mundum non poffidet hic, tocum poflidet faluatorem Jdeo autemV * 
grínts Chríftí fepultura promittítur9ut quí fe á carnalibus uícíjs tanquam peregrina ófalíe/ 
num cuftodíerit, ís Chríftí réquiem tnereatur.Sepultura enim Chríftí quid eft alíud^íQ^ 
quies ChríftíaníCNos ergo peregríní ín hoc mundo fumus,8£ tanquam hofpítes ín hacl^ 
%XOKS ce uerfamur,(ícut aít Apoftolus,dícens:Etením dum fumusín corpore,peregrínamurádo 
m**'6 míno^Peregríni^ínquam.rumus. 8í nobís faluatorís empta eft fepultura. Gonfepoltí 
fumus,Gcut aít Apoftolus.cum íllo per baptífmum ín morté. Baptífmus ígítur Chríftí fi0, 
bis eft fepultura, in quo peccatís morímur, críminibus fepelímur, 6C ueterís homíniscon/ 
fcíentía refoluta ín alteram natíuítatem rediuíua ínfantia reparamur. Baptífmus, ínquam^ 
faluatorís nobis eft fepultura3quia íbí perdidímus quod ante uíxímus, &: íbí denuo accímV 
mus ut uíuamusMagna ígítur fepultura; huíus eft gratia,ín qua nobís Sí milis mors ínfer 
mr,dC utílior condonaturMagnajinquamJepuítur^ huíus gratía,qu^ & puríficat peccato 
rem ,6C uiuíficat mocíentem» 
Eodemcí(e,deíidered;a, Sermo l i h 
SERMO t ^ ^ ^ ^ M R E D I Ü v s in utium deum patrem di filium di fpírítum fandam.uífibiliíj 
C x X i x * f ^ ^ ^ ^ di ínuífibílíum fa¿lorem?per quem creata funt omnía ín cedo di ín terra»Hunc 
\ M M Í ^ m . deum, di haoc unam effe diuíni nomínís trínitatem, patrem non eííe fí/ 
I ^ ^ ^ ^ E líumjíed habere filium quí pater non Imfilíurn non effe patrem, fed filium deí 
efte natumí fancfi-um quocg paracletu ene, quí nec pater íít ípfe^nec fiiiusjed á pat!e,filío^ 
procedat.Eft ergo íngenítus patcr.genítus filíus9non genítus paracletus, fed á patre & filio 
mmh¿ procedensPater eft,cuíus uox hxc eft audita de ccelis: Hic eft fílíus meus dileclus, in quo 
lotn.ió míhí bene compIacuí»Hic filius eft quí aítíEgo á patre exíuí, di uení ín hunc mundum»Pa/ 
racíetus eft ipfe de quo filius aít: Nííí abiero ad patrem,paracletus no ueniet ad uos.Hanc D 
effe trínitatem perfonís díftind;am3índifferentem: pr^ter íllam nullam díuínam effe natu/ 
rám uel angelí, uel fpiritus, ueí uirtutís alícuíus qux deus effe credatur. Hunc ígítur filium 
deí deum natum á patre,Si effeprincipium, patremque illum fandtificaffein útero Marías : 
uirgínis,atq2 ex ea unum homínem fine uiri femine generatum,id eft, fufcepíffe domínum 
noftrum lefum Chriftum non ímaginaríum corpus,aut forma fola compofitum, fedfoliV 
dum» Atq* hunc di efuríffe, di fitífle, di doluiííe, di fleuíffe, di omnía corporís exercitia fcn/ 
íiffe»Poftremo crucifixum,mortuum di fepultum.tertia díe refurrexí ffe^o nuerfatum poft/ 
modum cum diícípulís, quíbus fandum paracletum mífit,dum ad codos afcendííTetrhunc 
filium homínís nuncuocari» Refurredríonem ueram humana credímus carnis » Animara 
homínis non díuínam effe fubftantiam uel deí patrísjed creaturam diuína uoluntate pro 
lapfam» Sí quís ergo dixerítatqp credíderít,á deo omnipotente mundum hunc íadum no 
fuifle atqueeius omnía ínftrumenta,anathemaíít.Si quis díxerít atcp credídcritdeum pa 
trem eundem filium effe uel paracletum, anathema fit Si quís díxerít atq^ credíderít deum 
filium eundem effe patrem uel paracletum^nathema fi'tSí quis díxerít atcg credíderít pa^ 
racletum fpírítum.effe patrem feu di filíum,anathema fi't.Sí quís díxerít atc^ credíderít ho/ 
mínem lefum Chriftum á filio deí affumptum non fuíffe,anathema fit > Sí quís díxerít at/ 
que credíderít filium deí deum paffum fuiffe,anathema fit. Sí quis díxerít atque credíderít 
homínem leíum Chriftum, homínem ímpaffíbilcm fuíffe, anathema fit. Sí quís díxerít 
atque credíderít alterum deum eííe prifcíe legís, alterum Euangelíorum, anathema fít» 
quís díxerít atque credíderít ab altero deo mundum fuíffe fadum, quám ab íllo de quo 
Gff».i fcriptum eft:In principio fecít deus ccelum di terram,qui folus uerus deus efKanathema m 
Si quís díxerít atcj credíderítcorpora humana non refurredura poft mortem ^ anathema 
fit • Sí quís díxerít atque credíderít animara humanam deí portionem uel deí elle lubl an/ 
tíam, anathema fit»Sí quís alíquas fcripturas praeter eas quas catholíca ecdefiarecepit, ue 
^ ^ r r Á autontatctn 
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'catcm babeadas effe credíderít3uel fuerit ueneratus, aoathema fie > Si quís non dixe/ 
3UÉr aiPer patrem,femper filíum,5£ femper fpírítum fandum eíTcanathema fi't.Si'quís no 
-tHlíum nacum eífe de patreíd eft, de fubílanda paterna.anathema Cit. Sí quís non 
^ i t uerbum dei filíum deí eífeft deum patrem eíus,a¿: omnía poffe, di omnía noffe, dC 
^^ualennuanathema íít ¿ Sí quís díxerít, qubd ín carne conftítutus filius deí cum eííet 
Patrl CCeÍís cum parre no erat,anathema ñtSi quís díxerícquod ín paffíone crucís do/ 
t^C ¿ntíebat filias deúdeus di non caro cum anima quam índuerat formam feruí quam 
^^pera^íacuc aíc fcriptura,anachema íit»Sí quís no díxerícquod ín carne quam affum P h i l i 
(¡t (edet ín dextera patrís,ín qua uenturus eft íud ícare uíuos di mortuos, anathema íít • Sí 
^ís non díxerít fpírítum fandum de patre effe uere ac propríe, ficut filius de díuína fub/ 
lntía,6¿ deum uerum>anachema fit.Si quís díxerít fpírítum fandum faduram,aut per S 
iiatn fadumaanathema íít * Sí quís non díxerít, omnía per filíum 6C fpírítum fandum pa/ 
trein fccíííe,id eíluíííbílía di ínuííjbíiía,anathema fit.Si quís non díxerít patrís di ñ%di fpí/ 
tüíanctí unam díuínitatem.parcm maíeftatem>potentíam,unam glorían^domínatíoné, 
0 ü 0 regnum atep unam uoluntatem,anathema fie» Sí quís tres perfonas non díxerít ue/ 
cas patrís di filtj dC fpírítuffandí ítquales,fcmper uíuentes, omnía cotínentes uífibilía di ín/ 
uilibílía>omnía potentes}omnía íudícantes,omnía uiuíficátes,omnía facíentes,omnía quas 
falaanda funt faluantes, anathema íít. Sí quís non díxerít adorandum fpírítum fandum 
ab omní creatura,fícut filíum di patrem^nathema íít.Sí quís de patre di filio benefenferít, 
Jefpíntuautem fando no rede habuerít.h^retícus eft. Q u ó d omnes h^retící de filio deí 
^fpídtufándo male fentíentes^n perfidia lüd^orum Sígendlíum ínueníuntur» Q u ó d íi 
quís patiacur deum patrem di deum filíum di deum fpírítum fandum déos dícú 8C non 
deüm,propter díuínítatem d i potentíam unam quam credímus efife di feímus patrís 6{ filrj 
Si ípírítuflandí,anathema fit.Si quís fubtrahens aut filíum,aut fpírítum fandums:íta foiu 
fexíftímet effe deum patrem dící,aut credí unum deum,anathema íít, ¿ ^  
Item ín eadem fería,HomíIía de co quod feríptum eft ín Euangelío íecundum loanné: 
Ante díem feftum pafchas fcíens Iefus,6Ccqu^ habetur ín expofitíone dodorís íbídem. loan,^ 
Item codem díe alias fermo de Pfalmo fexagefim o tertío: Exaudí deus oratíonem mea, 
82cqüí fümptuseft deexpoíítíonedodorís eíufdem Pfalmú 
Item eodem díe alius fermo fadus ad fratres ia eremo, quí ínter fermones ad cofdem 
ha betur uígefimus odauus. 
Feria fextaínParafceue^dé cruce 3¿ ¡atroné, Scrmo i» 
o D I E R N A díe domínus noñerfratres pependít ín cruce,5¿ nos epulamur, s E R M o 
ut dífeatís quoníam crux Chríftí feria; funt di nundínas fpirítales»Antea nan/ C x X x » 
quecrux nomen condemnatíonís erat tnuncuero fada eft res honorís: prius 
- ín damnatíone maledidi ftabatnuncín occafione falutis creda eft.H^c enim 
^xínnumerabílíum rtobísbonorum extitít caufa: h^c nos deerroribus líberauí^h^c nos 
medentes ín tenebris ílluminauít, h^c nos ex diabolo expugnatore reconcilíauít deo, 6^  ex 
#natís reftítuít ín domeftícos, de longínquis próximos fecít, de peregrinís reddídít ciues* 
^íceft ínimícítíarum ínteremptío,pacís firmamentum,8¿: omníura nobís bonorum the/ 
lamus: propter hanc íam no erramus ín folítudínibus,uíam ením ueritatís agnouímus^nec 
iam extra regnu fumus,ianuam ením regís íntrauímus, íam ígnitas díabolí lagíttas non tí 
^emus'Fontem ením utequo extínguerentur inuenímus» Propter hanc íam ín uiduítate 
non fumusXponfum ením recepímus»Non expauefeímus |upum,quía bonu paftorem ín/ 
Ue«ímus.Ego ením fum,aít,paftor bonus»Propter hanc non formídamus tyrannum, regí iom;u 
emm aclh$remusí propter hanc díem feftum agímus,crucís meraoríam celebrantes r Ita di 
G g ^ magiftec 
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«.C of* magífter gentíam docet propter crucem annua fefta conftítui.EpuIemur.ínquít, non * 
mentó ueteríjneque ín fermento malicia dC nequítía, fed ín asymís ryncerítatis ¿ npf*1 
Deíndecaufam agendas folennítatísadtjdens ^ ^ ^ ^ pro noh^ 
ímmolatus eft Ghríftus.Vbí autem facrífidum.ibí & interemptíopeccatórutn ,ibi re^ ^ 
líátio deí fiet»Vox Ixtkiee di Mutis ín tabernaculís íuftorum»Sed 8i omnís térra ketettir ^ 
fcha noftrum pronobís ímmolatus eñ Chríftns.Et ubi ímmolatñs eft C Dieítoan altitud ^  
ne cruds. Nouum eft altare facrífictí huítis, quoniam & ítíimolatio noua di admirabíl ^  
Ipfe ením & hoftíaerat a¿ facerdos^Hoftía quídem^ fe^^^ ^cerdos uerofec ^ 
dumfpMtumiIdemipfe82oíferc fefecütidúm fpírítum«ofFerebatur ueroTe/ 
Heh^ cundum carnem.Audiígitur nunc quomodo utraque tóc manífeftauerit Paulus» Omn 
ínquít,facerdos,quí ex homíníbus accipítar,pro homíriíbús conftituetur, Vnde neceffar*-
da ñero fíne peccato uídebítur hís,quí expedlant eum ín faluté, Ecce iftíc oblatas eft, íbí fe/ 
!ud adímpleretur quod feríptum eft:Qu6níam ínter íníquos deputatus eft^ Cuíus ígítur reí 
•LwCt**... can&ín altítadífle-crucísimmolatar^ttón íu&'.tégmíné «díficíjCOb hbc fdlícet.ut aérísna-
turam mundaret,propterea non ín altarí,ttec teélo fuperpóííto/ed fub ccelo. Aér ením pur 
gabacur, cum ín akítudíne ímmotarétur ouís: térra etíám purgabatur, quía ftíllabat fán/ 
guís domíní fuper eam.Ideo non fub tegmíné, ne^ ín templo ludaorum, ut non fubtra^ 
herentfacrífidamTalutare lud^í • N e ^ exíftímes pro illa íahtummodo gente hanc hoftíl 
offerrí»Propterea ením extra duítaterh 8¿: extra muros, ut íntellígas quoniam communís 
eft hoftia pro genere humano oblata,6{ ideo commuíiis eft purificatío,non ex alíqua par/ 
te¿quemadmoau fuerat ín ladds • Nam lúdais ideo pr^cepít deus relínquere uniuerfam D 
terram, d i ín uno loco offerre facrifida 6^ uota reddere , quoniam ímmunda erat tune uní/ 
uerfa térra fumo ararum Sí nídore buftorum, eseterorum^ coinquinatorum, eorum qu$ 
de prophánís gentílium facrilegtís iníerebátur fuper eam.Nobis uéro íam quomodo Chrí 
ftus adueníens uniuerfam terram expíaiiítomnis locus oratoríum fadtu eft. Et íddrco bea 
f# rimoth, z tus Paulas hortatur 8í praEdpír>(ine íntermiffione orare ub iq j , dícens: Voló orare uíros ín 
omní íocojeuantes manus fancítas.Vides quomodo mudatus eft orbís térrarum. Et ideo 
ubíq^ faneflás manus leuare poírumus3quoníam uniuerfa térra fandlíficata eft, ut fantftíor 
fit quám illa qua íninterioríbus templí ueterís erant íanefta fanftorum»Ibí náncg irratío^ 
nabíle animal ouís offerebatu^híc autem fpírítalís oblata eft.Et quanto maíor eft obíatío, 
tanto & emínentíor fanélificatío, ídeírco feñíuitas epulatíonís eft crux Chrifti. Vis difeere 
Si aliud cruds benefiduraC Paradífum ante quínq? milíia uel am plíus fere annos claufum, 
hodie nobís aperuít J n hacenim díe &ín hac ora latroíiem introducens Chríftus, dúplex 
beneficium operatus eftaunum quidem quía paradífum aperuít, aliud uero quia latronetn 
íntroduxít»Hodie reddídít nobís patríam príndpaleco, hodíe reduxit nos ín duítatem pp 
t«e<cij ternam,^ ^ ternam domum redonauítcómmuní homínutn natura. Hodíe mecum erísin 
paradífo*Quíd dícísCCrudfixus es38í dauís eonfixus^ pa 
ín ípfa cruce uirtutem meam agnofeas^uoníam res h^c triftitia uídebatursut non ín crucis 
lígnum attendas^d uírtutem eíus qui crudfi'xus eft dífeas. In cruce hoc miraculum opera/ 
tus eft ,unde máxime potentiamfuamdedaratomnípotens, non mortuum reíufdtans, 
non mari 82 uentís ímperans,non d^mones eíícíens, fed crucífixus 82 corifputatus ín racie, 
clauísque confixus, cum íriíurías 82 maledídra fufeiperet, derífus atque contemptus malí/ 
gnam íllam atque longo fcelerumufuobduratam latronís mentem ímmutare pr^ualuir, 
ut ex utroque uírtutem eíus ínfpícias i In eodem ením tempore paffíonis crucífixus UI"U^ 
fam creaturam turbaufcaí faxa dirupfcduríoré uero lapídíbus anima attraxít Paritef 
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atíít, dícenstHodíe mecum erís ín paradífo»Et certe cherubín cuííodiuít paradífumjed 
A ll0re¡:íarn cherubín domínus eft > Flammea rhomph^a obuoluítur, fed ípfe & fíatnma^ & 
ílí henn^ > 6¿ u t e , di tnortíspoteftatem babee • Et quídem nemo regum alíquando paíTus 
^ latronem hommem3autquenquam alíum eíufdem natura conferuum fecum aflumens 
f ^ cíUítatem íntroducerejed Chríftus hoc fecít,quí mortís 8í diabolí uícílor, di facratífifí/ 
11:3 ^erredíens patríam fecum latronetn íntroducít.non conculcansparadífum íftíuspíe/ 
^ o p ^ e j e d honorans.neqj confundens latronis íntroítUjfed ílluftrans»Honor nanque 
1 radífi eft,calem dominum habere quí etíam íatronem dígnum faceré poffec paradifi de> 
jitíarüitJ»Etenim cum publícanos 6¿ meretrices íntroduceret ín regnum ccelorumsnon con/ 
fudít fed extulíe regnum ccelorum, neq; deíecíc, fed podus honorauít paradífum • Honor 
eníifl'ut díxí,efl:paradí(i,talem habere domínum,quí 5¿ Iatronem dígnum faceré poffít de 
litíís ^ poffeffione paradífiTalís eñ ením domíní regnum coelorum5ut dí meretrices & pts 
yícanos íta probabíles reddat,ut dígni appareant gratía dC gloría qu^ íllíc eft.Queamad/ 
poiam ením raedícum tune máxime admíramur ? cum uíderímus cum díffícíles homínu 
ualetudínes curantem}mortíscp perícula medendí arte m'ncentem5íta 8C Chdñum admira 
ríiuftum eft,quando ínfanabilía uulnera ín corporíbus dí mentibus curat,quando publica 
num 6¿ meretricem ad tantam fanítatem perdudt,ut etíam coelo dignos oftendat»Et quid 
taíí dígnum quiete egerat latro, ut poí l crucem quam meruerat, repente paradífo dígnuá 
íudícareturC Vis breuíter dicam uírtutem fideí eius C Quando Petrus negauít deorfunuuc 
ílle confeíTus eíl furfum. Et híec non ut aecufans beatiíTímum Petrum locutus fum, quod 
abfi't, fed latronis magnanimitatem oftendere uolens»Nam ílle dífcípulus minas abíceft» 
puefenon fuftínuit, íatro uero mulcítudinem totius populi uídens círcumftantem 5C cía/ 
mantem i^nfanas blafphemías 8C opprobría at<^ maledida iaculantem, non attendit illís, 
non cogítauit uíObilera abíeélionem eius quí crucííigebatur, fed oculis fideí bsec cundía 
B tranfcurrens,8£ uc abie(fla 6¿ leuía uerítatís impedimenta pneteríens dC reíínquens, cogno/ 
uít dominum codudí aít dícens:Meraento mei domine ín regno tuo» Ne ergo breuí come/ 
moratione dímittaraus Iatronem ífl:umsnecp confundamur dodlorem accípere,quem do/ 
tnínus nofler non erubuít prímum ín paradífum introdúcete. N e , inquam, erubefeamus 
magiftrum habere hominem, quí ante omnem generís humaní naturam meruítdígnus 
haberí regno ccelorum t fed ííngula íntentíus dífquíramus,ut uírtutem crucís agnofeamus» 
Non díxít ad eum domínus quemadmodum ad Petrum:Vení pofl; me3facíam te pífeato/ 
rem homínum.Nec díxít ad eum quemadmodum ad duodecim dífcípuIosíQuoníam fe/ mtth<i9 
áebítisfuper duodecim thronos,íudícantes duodecim tribus Ifraéhfed ne quafecuncp uer/ 
bum dígnatus eí dícere9nullum míraculum oftendít, non mortuum refufeítatum, non das/ 
monem expulfum?non mare obedícns, non denicj alíquid aut de regno ccelorum eí locu/ 
tus.aut de gehenna comminatus eíl, dí prior omnium latro confeíTus eft eum, dí hoc alio 
exprobrante fecit.Improperat eí & ílle aiíus latro. Audíftí Iatronem dí Iatronem, ambos ín 
cruce,ambos conueríatíone Iatronum,ambos ex eadem malignítate uenientes, fed íam no 
ambo ín eifdem mentibus dí meritis funt conftitutú Nam aiíus quídem regnum adipífee/ 
batur, aiíus uero ín gehennam míttebatur. Ita dí prídíe ín dífeipulís fimile díferímen fuit* 
Nam ludas quídem dífcípulus fuit ut illí undecím,fed íllí quídem dicebát domino: Vbí 
JJisparemus tibí pafcha manducare, ífte uero fe ad tradendum dominum prasparabat dí 
dícebattQm'cJ uukís míhí date,8¿ ego uobís eum tradamC'Et íllí quídem ad minifterium dí 
wmum fe pr^parabant,híc autem ad tradédum feftinabat»Ita 6¿ ín hoc loco latro dí latro, 
N unus quidé improperabat, aiíus adorabat; aiíus blafphemabat,alíiis laudábate blaf/ 
pnetnantem compíebat,dícens:Nec times dominum tuumCVidíftí ííducíá latronis^idi/ 
íti liberam uoluntatem ín cruce» Audífti philofophiam ín tríbulatione. 6í reuerentiam dí/ 
Uini titiíorís ín fupplícío.Quoníamquidé ín femetípfo erat dí clauís confi'xus, non faudum 
iíUeí'e^um ñeque confixum feafum habeba^Quís npn a d m i t m t ac compungatarCNon 
fo lum 
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folum ením quod ín ípfo eratjed di ea qu^ círca feípfum erant reiinquens.de afeo c 
gerebat ín cmce^odtor efFe¿lus}6C corrípíens & dícensrNec times Hominum tmtn^ 
inquícattendere íudícío huíc quod deorfum eft,alíus íudex ínuífibilís eíl^Ne ergo coníid ^  
res,quíadeorfum áiudícemortalí condemnatuseft,non ením talíafuntfuperníi í»^. 
rantes ením íuftítíam feducuntur,uel certe fdentes per auarítíam corrumpuntur ut fan|nC 
vi — - - "'||'V«.lic| J^J 
Híc autem ín terreno íudícía, di íuílí cpndemnantur, 8£ íníuftí effugíunt, 8¿ reí dimití 
tur,6C innocentes puníuntur/Volcntes nanque 8¿ nolentes muku errant qui íudícantjc 5 
nem ínnocétem uendantJn fupernís uero níhíl taleJudex ením íuftus e f t ^ íudícíum eiu 
tanquam lumenprodijc, non habens tenebras ñeque ígnorantíam. V t ergo non díceref3 
quoníam damnatus deorfum ín terrís^adíudícatus eftpoen^perduxít eum ad íudícíum 
fupernum, commemorauít tribunal illud horribíle tantum non dícens fibí: Refpícete 32 
non portabís fententíam damnatíonís ^ terna3,nec ftabísín forte íudícum corruptorutn* re 
fpídens adfalutem futurumín fupernís íudícíum» Vídíftíphílofophíam latronís,uídifti ín 
te l tóum 6¿ doétrínam, fubíto ín ídlu oculí de cruce íncoElurntranfiítuít utaíam ex aban/-
dantía receptas íuílítí^ proxímum ilíum uel focíum quondam fuum arguens, ut díceret eí: 
N o n timesinquít^quoníam ín ípfo íudícío fumuSjíd eft,ín eadem condemnatíoneCNon/ 
ne,ínquít98¿ tu ín ípfa cruce esCQuamobrem ín que focíum increpas poense, teipfqm pt0 3 
iüos dicít opprobríum,quoníam,ínquít,ín ípfo íudícío fumus.Quíd agís 6 latroCfatísfacc/ 
re íncípíens,focíum tibí domínum fecíílíC Non , inquit, emendo hanc de me opíníonem ín 
fubfequentíbus» Nam ne íEftímes,qubd propter damnatíonís confortíum,crímínis quoq* 
confortem fecerít domínum/ubtexuít emendationem^icens: Et nos quídem iufte, diana 
ením pátímur hís quas commíOmus^yídííli coníeífionem perfedlam, uídíftí quomodo ín 
cruce fe exuit á peccatís»Díc,ínquit,tu íníquítates tuas príor3ut íuftificeris^Nemo compulít, D 
nemo uím fecít/ed ípfe fe diuulgauít^'pfe condemnauír,dícenst Ét nos quídem iufte digna 
faétís recípímusjik autem níhíl malí geíTítiMemento meí domine ín regno tuo i Non eíl 
aufus ante dícere,memento meí deus, quám per confe fíionem íníquitatís pretérita: farciná 
peccatorum deponeret Vides quantares íitconfeíTio.Confeírus eft,^ paradífum aperuít: 
confeflus eft,& tantas fiducÍ£Eroburaccepíc,utde latrocinio regnum depofeeret, cofiderans 
quantorüm bonorum nobís caufa fít crux»Dídto roihí latro regnum petens,quíd ín eo ta/ 
le uídes ex quo petisCDíc míhí,nam quod ín cofpicuo eft^Iauos di crucem ccrnís»Sed ba:c, 
ínquit^cruxjípfa regní íníígne eft,6£ propter eam lefum regem appello, quía uideo crucífi/ 
mn¥io xum^Opus ením regís eft uítamíuam pro hís quíbns regnatopponere,Vnde di aítíQuía 
paftor bonusanímam fuam ponít proouibus. Igítur di rex bonus aníraam fuá ponitpro 
hís quorum princeps eft « Quoníam igítur anímam fuam pofuit, ideo cum regé eognofeo, 
d i domínum appeIIo,Memento meí,ínquít,domíne ín regno tuo. Conííderaftí quomodo 
8¿ regní íníígne Cít crax^quod íí aliunde uís dícere, hocípfum non relíquit eum folum fuper 
terram/ed attraxít ín coelo»Vnde hocípfum feire potes^quia paríter cu ípfo ueniet ín fecun 
do gloríofo eius aduentu,ut difeas quomodo uera di magnífica eft crux.Vnde ^  glorío/ 
fam eam dixít3ín ea gloriante Apoftolo • Sed uídeamus quomodo cum cruce ueniet • Ne' 
Mdtth.i* ceffaríum eft ením di hocípfum oftendere.Sí díxennt,inquit,ecce ín promptuarrjs eft Chn 
fl:us,ecce ín folítudine eft, nolíte credere t de fecunda prafentia fu^ gloria dicens, propter 
pfeudochríftos,^ propter falfos prophetaSípropter antíchríftum,tie alíquís errore pr^ueti 
tus ín falfos íncídat chríftos, quoníam Chriftí faluatorís aduétum pr^ueníet antichnftus* 
Ideo follícíte prsBcaueíjdum eñ?ne quís paftorciii qu^rensjupuminueníat» Ob hocpr^^i 
co tíbí,unde dínofeas uerí paftorís aduentum,Ñam quía prímus aduentus eíus ktenter a 
¿lus eft,ne ^ ftimes quoníam recudas aduentus eíus talís erít,hoc dedít fignum. H^cenl^ 
ftiít uoluntas eíus, ut prímus aduentus latenter fieret k quaereret quod períerat: lecui^ 
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... aduentus non íta íímplídter ait: Quemadmodumanquíc, fulgur exíens ab orien? m t j k i ^ 
lcItí parec ín ocddente,ítacrít aduentus fili] homínís»Súbito ómnibus apparebít, neceríé 
^Jpetis quífquam interrogarcfiae hicííue íllic efl: Chnftus * Quemadraodum enim cum 
í i ^emicuerít,non egemus inquirere íi' fadta fie corufeatiouta cu reuelatío pt'asfentte eíus 
lferícsnón índigebímus interrogare an uenerít Chi iftuSiSed quod qu^ritur9íí cí3 cruce 
^fl|etjfiec ením promíflfe expoíítíonis oblitus fum, audi ígítur rubrequécia: Tuncj ínquíti 
uatido uenturus efcfol obfcurabttur982 luna no dabít lumen fuum» Tanta ením erít emú 
i ^eíltía fplendoris ín Ghriílo, ut etiam clanffima coelí luminaria príE fuIgore luminís díuíní 
^^ondantur.Tunc ftell^ cadeüt}quando apparuerit íígnum fiirj homínís ín ccelo» Confia 
¿lerafti quanta uírtus íít íígní3hoc eítcruds, fol obfeurabítur, luna non dabít lumen fuumt . - . 
crüxueco fuígebit, 61 obfeurabit luminaria CGelí, delapíisq^ fyderjbus fola rádíabít, ut di/ 
feas quoniam crux 6¿ luna Iuddíor,8¿ fole erít pr^clarío^quorum fplendorem díuíní lumí/ :,. j 
pís ílluft^ta fulgore fuperabít» Quemadmodum ením ingrediente rege in ciuitatem, exer/ 
citasantecedítjprasferens humerís fígna atq; uexilla regalía,^ ambítu pra:parationís armi> 
(onx annundatregís íntroítumríta domino defGendentc e coelís preceder exercitus angelo 
rürf,»ílu^  %num M ^ í d efl; »triumphale uexíllum fublímíbu^ humerís preferentes diuinu 
' ftgíscóeleftís íttgreflam,terreftríum mentíbus nundabunt.Tuncínquít, commoúebúfttae , v 
üír£Utesccr!orum.De angelís dícítiTremor ením illos apprehcndet di tímor magnusvCu/ 
jus ígitui-reí caufadíc míhíC'Quía tune tam terríbile erít íudidum iilud,ut etiam ab angelís 
tímea^Omnisením natura generishumaní incípietíudícarí^aftare terríbíli íudicí. Qua/ 
obrém ergo tune angelí contremífeent^ unde tremor apprehcndet eosC Non ením íllí ha 
bentíudícari.Sedquemadmodum principe íudícantcnon folum reí, fed 82 offícia cpx n i ' 
hilfibiconfcía funt, tímore 82 tremeré comprehenduntur propter íudícis terrorem: íta S¿ 
tune cum genus humanum iudícabituríedam cgeléftes miníftri pauebunt, 82 terríbilí appa 
B ratu de íudícis íntuéntís horrenda formídíne contremífcent.Sed quare crux apparebít tüc* 
62quam ob caufam ín eíus pr^lata domínus aduenie^rado pcrfpícua eft,ut agnoícant co/ 
íííium íniquitatis fu^ qui dominum maíeftatís crucifi'xerunt * Per hoc ením fignum impu/ 
dens lud^orum redarguitur impietas:82 quomodo propter hoc ípfum habens crucem ue/ 
níet,audi ipfum ín Euangelio proteftantemíQuia tuncplang^^ ^^  
tesaecufatorem fuunud efi:,ípíam crucem, 82inípfo arguente cognoícent peccatum fuum 
fero,82 fruftra fatebuhtur ímpíam capcítatem. Quid autem miraris, fi crucem afferensue/ 
1116^ 182 ípfa uulnera oftendetCTuncuídebun^ínquítjn quem compunxerunt. Quem/ 
admodúm ením ín Thoma fecít, uolens íncredulitatem dífdpuli coarguere > errorerhqué 
cprrígerepro multorutn fide, 82 ingerens oftendít íllí fi'gna clauorum, 82 ípfa de dauísuul/ 
hera^dixít:Mitre manum tuam,§2 uíde}Quoníam fpirítus oíTa 62 carné no habe^quem/ mh¿ó 
admodum meuídetís habere:tuncofl:endet uulnera 82 crucem manifeftabít9quoníam ipfe L«c<e.z4 
eft qui crucíOxus eft»Non fo lum autem de crucejed de uerbís ípfis qu^ ín cruce habuit,ím 
toenfam píetatem eíus poíTumus con{Iderare»Nam cum adhuc in cruce confixus eíTe^ díce 
batíPater.dímítte illís peccatum,non ením fcíunt quid facíunt» Et crucífixus pro íllís qui cru Lm¿$ 
.ciSxerant orabat, 82 quidem íllí é díuerfo dícebanc: Sí filíus deí es,defcende de cruce» Sed 
propter hoc non defeendit de cruce5quoníam filíus deí eft. Propter hoc ením uenic 9 ut cru/ 
cifigeretur pro nobís^Defcendejinquíuntade cruce>82 credimus ín te,H^c uerba funt 82 occa 
"onís §2 incredulítatís.Nam plus fecit,^ íí de cruce defeendíffet.Multo enim maíus fuít la/ 
pide ad monumentu appofito refurgere,^ de cruce defeedére. Lazam etiam qüatriduanu 
^tn funere foetidu de fepulchro refufeitafle maíus fuít,^ de cruce defeendere vEt íllí quídl 
dícebantíSí filíus deí es/alua temetípfum» H^c auté omnía facíebant, 82 ímproperabát eí 
pariter.pímte,ínquít,íllis peccatu.Vtíq? dímífit3fi uellent poenítere. Sí eoím no dímííiflet 
í!15 P^catu, no utíq^ ftatím poft afTumptioné eíus tria millía 82 qusncp míllía credídíffent» A Ai . &t 4 
x^Pniájínquitímulta míllia l ud^o ru credídcmt.Audi quid dicutPauio apoftoío:Vídes, ¿ft.n 
ínquiunts 
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ínquíutitfrater,quottiiíllía funtIudsEorum quícredíderunt C Imítatoires ergodomíaí ÍT 
debemusa8¿: pro ínímícís orare exemplo ípííus^quí cum effet crucífixus*pm crüciíioetitik 
fe, patrem poftulabat ut dímíttcret íllís peccatum.Et quomodo,ítiquís, póííum domín US 
ímítaríCSí uoIueríds,poterítís.Sí ením ímpoffibíle erat imitan eum,quomodo dicebat'D1, 
fcítei me quoníam mítís fum 6¿humilís cordeCNam íí ímpoffibíle effet íniítarí eünijnu * 
quam Paulus díxiffetrlmitatores mei eftote,fícut dí ego Chríftí.Quod íí dominum imita 
rí non uís,imítare feruum eius Stephánum,quem 8¿ ápoftolum dícoanam ílk dominíí imi 
tatus efl:»Et quemadmodum Chríftus ínter crucifigentes fe reíínquens crucem»relínqtjgjjg 
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nc ftatuas íllís peccatum hoc» Audífti quomodo fecundum dominum locutus eft feraus J ¡ 
i w * v le aít:Pater,dímítte íllís peccatu,nefcíuntcm quid facíut»At ífte dídtíDomíne,ne ftatuasíl/ 
lis hocpeccatu.Et ut dífcas quoníá cu omní follicítudíne orauít: PoíítíSjinquí^genibus ora/ 
bat,dícens:Domínesne ftatuas íllís hoc peccatu,quí uiuís treguas ín fécula feculoru, Ame 
Eodemdíe ,deexpdíitioncSymbolíad competentes» Sermo 11; 
v AE s o uos fratrescharíflimí,ut nobís referantibusexpofítionemSymboli 
attentíus áudiatís - Q u ^ dodrína Symbolí üírtus eft facramentí, íiluminatío 
atiím^,plcnítado credentíum ín eo quod docetur autdífcitur,8{ unítas trínita/ 
tís,6C trinítas díftínda perfonís,8¿ opuletída creatorís, 6í redemptío paffíonís» 
Hoc nexus ínfidelítatís abfoluitur,hoc u i t x íanua panditur}hoc gloria confeíííonísoíW 
ditur»Symbolum díledíffímí breue eft uerbis,fed magnum eft facramétis: paruum often/ 
dens ímmínutione latítudínis,fed totum contínens compendio breüítatís: exíguum eñ, ut 
memoriam non obruat,fed díffufum ut íntelligentiam fupercedat,coníirmans omnes pet/ 
fedíone credendísdeíiderío confitendí,fiduda refurgendúDigne ergo 8¿ attentíores 8¿ fre/ 
quentiores, 6Cpro ratione temporis ipSus pudores ad audíendum fymbolum conueníftís» D 
Quícquid ením prasfiguratu eft ín patríarchís,quicquíd nuncíatu eft ín fcrípturís, quícquid 
prasdícftum eft ín prophetís uel de deo ingeníto,uel ex deo deí tinígeníto,uel de fpiritu fan/ 
¿lojquamuíslatenter oñenfum íit,uel de fufcipíendí homínis facramento^el de monedo 
tniní refurrecflíoníscp myfterío, totu hoc breuíter íuxta oiraculu propheticu,fymbolLÍ ín fe 
contínetconfítendo»Tenendo ergo fratres charíffímí coilatíonem fideí &graííá,profeffio/ 
nís myñeríum memorías comodatuma'am ad íftius fymbolí profeírionis facramentum te/ 
xtumcp ueníamus,quod ín hunc modum íncípítrCredo ín deü patrem omñípotenté,crea/ 
torem ccelí dí t e r r a l íh lefum Chríftum filíu eius unícum,domínu noftrum,qui coceptus 
eft de fpírítu fand:o,natus ex María uírgincpaffús fub Pondo Pilato,crucífixus, mortuus 
dí fepultus»Deícendít ad ínfernastertía díe refurrexít á mortuís» Afcedit ad ccelos, fedet ad 
dexteram deí patria omnípotentísánde uenturus indicare uíuos 6¿ mortuos. Credo ín fpití 
tum fand:um,{andam eccle(iácatholícam,fand;orum c6muníonem,remííTÍonem peccato 
rumAuíuscarnis reíurre¿líonem,uítam ^ternam. Amen» Repetenduseft nobís díleíílííTíA 
mí fermo fymbolí huíus,qualiter ea qu^ dícimus ueftrís fenííbus melius ínferamus»Credo 
ín deum patrem omnipotentem.creatorem ccelí 6¿ terr^» Tertia ígíturuice repetítur, ut ad 
relíqua capíenda fidelí curfu perueníre poffímus. Et quía lex fideí noftras ín trínítate coníí/ 
fl;ít,ut ípfe numeras rcpetítíonis cu íígno ueniat tfinítatís,tertía uíce ordo fymbolí recenfen 
dus eft»Imprímis dílecítíííí mí qualís fermo íit,ín capíte fymbolí dilígenter aduertíte,6í qua/ 
ií principio ínchoetur follícítíus pertradate.Ergo ín primo habet,Credo» Vide quod dotni 
ñus nofter non nos íubet difcutere diuina íudicíaXed credere,nec rationem requirerejed h/ 
dem fimplicíter 62 ímmobílíter exhíberejn deu patrem»Aduertite, quod cu deí patris no/ 
men ín confeffíone coníúngit,oñendít quod no ante deus eflfe coeperít 5¿ poftea P^tet^L 
fine ullo ínitío dí deus femper dí pater eft»Quía ergo femper fuít pater, femper habuithUu 
cuí pater eft» Omnipotentem uero ideó dícit, quía omnípotcns eft, cuíqraihíl ímpol i i ^ 
i 
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uí ccelunrt^ erram.mare, homínes, atque omnía anímalía ai repulía non alíquo operís 
• a (ed fo^0 aem i t i^Pe"0»Et ideo non nobís ueníat ín cogitatíonem quomodo 
¡ut íllu^ po^tt fierúquí omnipotentem pr^cípímur confiten\Creatorem ccelí & terr% 
u^aítq130^^periusdíxi, quía omníafola uerbípoteílateperficit. Credo & ín lefum 
riirW111 ^'ium ei'us^^lIertíte' quomodo ín patrem, fic&ín fílíum credendumdt 
í¡ duía cum patre asqualís efl: maíeílate, tantum ípíí quantum ^ patrí honoris nos deberé 
^•mUSa^feruitutísobfequíumJefumChríftumJefusf^ ( 
110 j chrífmate dícitur, quía ficut antíquí reges á facerdotíbus oleo facro perfundebantur^ 
rdomínusnofterlefusCbriflusfpírituffandtiínfuíione repletus eft»Qui conceptus eífc 
JefpWm fando.Non poterat aliunde quám de deo concípere,quíE deum meruít procrea/» 
e |Natus ex María uírgíne.Non potuít non talem habere conceptumjqu^ uirgo erat per/ 
Canfora poft partum.Pafius fub Pontío Pilato Jfte Pílatus íudex erat ín illo tempore,ab 
'mperatorepoíitus ín lud^ajub quo dominus paffus eft, cuíus mentio ad temporís íigní 
(ícatíonem,non ad perfonse íllíus pertinet dignítatem.Crucífixus eft & fepultus. Crucem i! 
laiü ín qua ílle crucífixus eft ín corpore^os geftamus ín fronte.Sepultus eft.Sícut ín uerítá/ 
te natus,íta ín ueritate mortuus 8¿ fepultus.Tertía díe refurrexítTriduaníe fepultur^ mo/ 
faeuídenter oftendít,qu6d dum corpus ín fepulchro íacuít,aníma illa de infernis ttíuphá/ 
uicAfcendít ad coelosjd eft,condítíonem naturas noftr^quam de h omine matre natüs af/ 
fufflp(it,fuper coelos ín dexterá dei patrís collocauít»Inde uenturus indicare uíuos 6¿ mor/ 
tuosJnípfo corporeuenturus eft ad íudicíum,ín quo afcendít ad coelum.Chríílíanos íudí 
cat ^ paganos,iuftos acpeccatores f^ideles di ímpíos.Credo ín fpirítum fandtum, Aduer 
títe,qubd íícut ín patrem 3 íta 5C in filium di ín fpirítum fandlum íít credendum. Nam qut 
uel ínunam de trínitate perfonam non credíderitsín duabus íllí credidíííe no proderit. San 
étam ecdeííam catholícam • Sciendum eñ4quód ecelefi'am credere, non tamen ín ecdeííani 
B credere debeamus,quía eccleíla non eft deus/ed domus deí eft > Catholícam dícítroto oiv 
bedífFufam, quía díuerforum h^reticorum eccleíí^ ídeo catholícam non dicuntur 3 quía per 
locaatque per fuas quafque prouíncías contínentur, h^c uero á folís ortu ufque ad occa/ 
fumunius fideí fplendore dííFundítur Sancftorum communíonem, id eft*cum íllís fandís, 
quíínhac quam fufeepimus fide defundtí f un t , focíetate di fpeí communíone teneamur^  
Remíffionem peccatorum» Oportet enim»ut pof t remíffionem qu^ nobís pr^ftatur mutté 
reredemptorís ín baptífmo, plenas credulítatis teneamus affeétum. Carnís buíus refurre/ 
clíonem.Carnem quam ín hac uíta fub mortalí condítíone portamus > refurrcdluram effe 
imniortalemsac ratíonalem redíturam pro aníttKE confortio credamus * Vítam t^ernam». 
Abíquculla dubítatíonefatemuruos uitam ¿eternam confecuturos»fi harquée uobís expo 
nínausfacramenta fidelíter teneatis,acbonís adíbus conferuetís.Hunc breuem fermonem 
deumuerfo fymbolo uobís debítum reddídí, quod fymbolum cum audíeritís 9 totum iftíí 
fermonem noftrum breuíter colledum recognofcetís?nec ut eadem uerba teneatís üllo mo 
do feribere debetís,fed audiendo perdífcere38¿ memoria femper ten ere atqá recolere, Quíc/ 
quid ením ín fymbolo audíftis íam,díuínís ferípturarum fandlarum líterís cotínetunGom 
«emotatío fit promíffionís deí,ubí per prophetam pronuncians teftamentum nouum di/ 
xítíHoceft teftamentum quod ordínabo eis poft díes illos dícítdomínus3dans !egem me/ m m n 
ín mente eorum,8i ín cor-dc eorum feríbam ea.Huius reí O'gníficandas caufa, audiendo 
fymbolum no ín tabulís uel in ulla materia, fed in cordibus feríbitur: pramftabit ílle qui uoá 
üocauitadfuum regnum, uteiusgratiaregeneratis uobís3etíam fpíríru fando fcdbarun'a 
cordíbus ueftrís3ut quod credítis diligatís36¿ fides ín uobis per diledionem operetur, ac fié 
«omino deo largítorí bonorum omníum placeatís3non feruíiíter timendo póenam, fed lí^ 
Deralíter amando íuftítíamHoc ergo fymbolum.quod uobís per ferípturas di fermones ec 
clefiaftíco3 íníínuatum eft, fub hac breuí forma fidelíbus confitendum di profitendum eft. 
' H h Sabbato 
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Sabbato ín uígílía pafchse, de lofeph qui corpus domíní petíítá 
Pílato,8¿c. Sermo i . 
^ ] E R A c T A paffíone domíní noftrí lefu Chríftí 8¿ refurredíone ín QU -
noftr^ omnís íumma conííftít, emergít quídam lofeph, olím quídem a 
tor 8¿ dífdpulus domíní, dC quí pro ratíone temporís defuncflo exequías oc } 
tas ímpendebat9quía Sí notí mííerícordíam furor perfequentíum prohíbeb 
io¿n,t<> Quod fadum,íta loannes Euangelífta narrauít» Rogauít, ínquít,Pi!atum lofeph occulf" 
propter metum ludícorum, 8£ petíuít corpus lefu, U permííit-PíIatus • Cum ín animo t i l 
gíofo metus cum deuotíone certaret,excogítat ftatím quod8C fidci fatísfaceret di tímorí ¿ 
pcculte poftulans ut 62 humo mandaret occífum,6C declínaret ínfaníam luda^orum» h d 
úero eundem feruans anímum mortuo,quem ímpendítaudito: nam quem coadtusdede^  
rat posn^sííbens tradit fepukura^Pcftquam uero corpus lefu humatum eft,ftatím poten,? 
tíam fuam repetít,quá uenerat reditura maíeftas.Nam cuius natíuítas homínísoftenderat 
filium,mors prodídít deum» Cum ením María Magdalene uenífTet ad monumétum a t r 
memorem faluatorís amífla fide deuotío ín lachrymas compeliebar, oídens reuoíutum^ 
foribuslapídcm^um non ínueniffetín fepukhro dominum^CEpíí acríus doleré quod per/ 
díderít di defundlum > Mox autem ad Petrum eius difcipulum peruolat, quem pro merítj 
qualítate uel íídeí, maíor de eíus obítu cura tangebat, nuneiat inane fepulchrum, querítta: 
corpus abIatum»Petrus uero refurreclionis filíj deí di ante crucem confcius quam pra:dLxe/ 
rae ípfe paffurus,fub talí nuncio no fleuit aut doíuít/ed morem fuum ín díuínís uírtutibus 
feruanspproperat experíri quod credidít. Ad fepulchrum ítacp domíní celcrí curfu feftínat, 
l^tíor redíturuSjíí non ínueniret quem qu^rebau Beatus auté Euangelífta 6¿ ex confequen 
l o ^ i o tíbus probat potentíam refurgentís,Venít}ínquit3Simon Petrus, 6¿ íntroiuít ín monumen 
tum: di cum non ínueniflet domínum ^  uíditlíntheamina poííta di fudaríum quod fuerat 
fuper caput eíus.Nam manifeftius deus perlaturus quem uiuificauerat ín ccelum, ^ morté D 
- uacuat di fepulchrum.Nam líntheamíne quofunus tegebatur expoíito, relíquít terns exu/ 
uías/aicalí íam corpore ítiduta maíeftas. Petms ígitur uídens refurredíoncm quam deí fi/ 
lías pronunciauerat ímpletam,quí follicítus uenerat,fecurusabfceffit.Maria tamen refmte 
dionís ignara non ceflat lachrymas fundere, nefeiens hanc effe domínící corporís gloriam 
quam putabatiniuriam •Cuius inanes mcerores ángelus magísprohibet quam confoíator, 
ut Euangelífta teftatunMaría^nqui^quíd plorasCSí fpírícali prudentía íntentíonem diuí/ 
ni fermonís íntélligas,lachrymarum cau&m non tanquam ígnarus interrogar, fed ímpor> 
tunos ñetus dolentís obíurgat» María3inqüitsquíd ploras, cum uacuato monumento non 
damno funerís,fed mérito refurgentís lefu Chríftí corpus uírtus fibinon facÍDUs uendícaO 
fetCCulpat eode tempore áMaría lachrymas fundíaquo debuít gloríarí. Quid ploras, aut 
quem quíerisCAngelus ínftruít nefeientem íano c6íilío>e.e uíuentem quarreret ín fepukhro* 
Q a x mulier quía reuíxíffe quem flebat,nec cor reda cognouit, á fuperfluis poftmodum la 
chrymís reuocatur uocíbus refurgentís íímílíbus * Etením lefus ¡vlariam uerbís alloquítur: 
Mulier,inquít,quíd píoras,aut quem quarrisCHoc eft dícere, me íam uiuente pro quo mor 
tuo lachrymas fundísCaut mepr^fente quem qu^risC At illa lefum fecundo appellata co/ 
s r gnofeens, díuína maieñatís operante potentia uiuura inuenit,quem qu^rebat occifum le/ 
fum Chríftum domínum noftrum,cuí femper ín patre gloria-in fécula feculorum, Amen* 
Eodem díe de fepukhro domíní, Sermo I L , ^ 1 
I D E A M v s fratres de domíní corpore pofteaquam de cruce deponít £}Uíd 
geratur. Accepít íllud lofeph ab Anmathía>uír íuftus, ficut ait Euangelífta. 62 
ín nono fuo íepelíuit monumento, ín quo nondum quífquam poíítusfuerat, 
Beatum ergo corpus domíní noftrí lefu Chríftí, quod cum nafeítur ex^ utero 
1 ^ —^dmfgl 
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uít íllud Marí^ uterus íllíbatum.Sícut ením pollutíone íbí no taiigítara(íc mortís coi4/ 
t ^\otlC non lasdíítunVbíque beato corporí defeitur fan{íb'tassubíque uírgíníüas. Nouus i 
^Pfuent:er concepít9nouüS tumulus concluíít» Domí nica ergo efl: uírgo uulua, uírgo eft 
f11 Itura*Quín potíi;ls ípíam fepukuram uuluam díxerím 9 eft ením íímílítudo no parua» 
<-atením domítiusde tnatrís uulua uíuus exíuít 9 íta & de lofeph fepultura uíuus furre/ 
- Et fi^ ^e ut:eí:0 £cmc ac' Pr^íc:aílcíum "atas eft, íta 6¿ nunc ad euangelízandum rena/ 
eft de fepulchro,nííí quod gloríoííor eft ífta quám illa natíuítas. lila ením corpus mor/ 
tü. oenm'tíh^c ^ dídít ímmortale.Poft íllam natíuitatem ad inferes defeédítur, poft hanc 
t^neatur ad coelos»ReIígío(íor eft plañe ífta quám illa natíukas. Illa ením corpus raortale 
aenüitítotíus müdí domínum nouem menfibus ín útero claufum tenuít, hxcautem triduo 
Ititum tumulí gremio cuftodíuít Jila cundorum fpera tardías protulí^h^c omnium falu/ 
cetn dtius fufcitauítFortaffe quís dicat de priori dominica natiuítatis pr^dicatione3ín quá 
tdícaaimus,non minorem effe gloríam, qubd tumulus lofeph fufeítauerít domínum, 
Latn quod eum fand^ Mari^ uterus procrearít.Quíe comparado uentrís tumulúcum 
exíntiuiísuifceribus illa xdíderit filíum, hícautem íblummodo locum pr^ftiterit fepultu/ 
t% C At ego díco^on minorem lofeph affedumfuifie quám Marías. Síquídem illa útero 
(lomíntim,hic corde concepitJlla faluatorí membromm fuorum fecretum pr^ftitít, hiefe/ 
cretum fui cordís non negauit. Illa domínum pannís ínuoluít cum natus eft, hiclintheis cu 
receíTití illa pemnxít beatum corpus oIeo,hic aromatibus honorauít.Conueníunt ergo fiÉí 
obfequía, conuenit 6^  affedus Jnde neceíle eft etiam merítum conueníre, níO qubd María 
^ ¿ b ^ fuo 
fepuíchropofuit domínum» Legímus ín propheta: Sepulchrum patenseft guttur eomm. ppí 5; p í j 
Si ergo fepalchrum pateos eft guttur homínumjuide ne forte fecundum harte fimílitudine 
domínum lofeph non tam ín terrena pofuerít fepultura, quám ín monumento fui cordís 
B collocauerít, 8¿ cuftodíendum illum fufeeperi^ non tam memoria fragílí moríturoru quám 
memoria fandla uirtutum.H^c ením uirtutum fidelís eft memoría5qu« íntra fe contínens 
Chríftumítedi eum h^reticorum corruptíone non patítunDe qua memoria ín facramen/ 
tísdomínus dicit: Quotíenfcunque feceritís hascín memoríam meí facíetis dotiec ueniam* uCót.h 
Quotíenfcunque ením Chriftum loquímur, totiens eum fandiorí memoria: commenda/ 
muiSépulchrum ergo patens^guttur homínum rede plañe dicit propheta > Sepulchrum 
ením Chríftí patens eft Euangelíftarum beatum guttur, per quod illud asterno literarum 
thefáüro condíderuntPatcns autem fepulchrum ideo dicítur,quia quí uult ad Chríftí per/ 
ueníre myfl:eríum,non ingreditur ad illud>nifiper Euangelíca: ferípturas fecretum, In litera/ 
mmenimfecreto quafi quodam nouo uafeulo commendatus eft domínus * Quífqueigí/ 
tur illum uídere deíiderat,ibi paffionís eius facramentum inueníet, 8í refurredíonís glo/ 
ríam recognofeetPatens ergo guttur fandorum eft * Vnde Apoftolus ad Corínthíos aitt 
Os noRrum patet ad uos b Corinthrj s ínuitans eos ut per prasdícationis fu^ apertam iá/ 
tiuam ingredíamur Chríftí fecreta myñería.In hac igítur pedon's memoria collocatur do/ ^ 
mínüs á lofephjUt in iuftítí^ fede requíefcat,8¿ habeat filias homínisubi caput reclínete V i 
deámus igítur quare faluacor ín aliena fepultura ponatur, ac fuam no habeat fepukuram» 
Ideo ín aliena fepultura ponítur,quia pro alíorum moríebatur falo te, Mors ením ífta non 
illí acddít,fed nobís proficít: mors ífta nonílli illata eft, fednobís delata» V t quid ergo eí 
ptopría fepultura,qui in fe mortem propríamnon habebat C Et quid ílli tumulus in terris^ 
cuíus fedes manebat ín coelísC V t quid ílli fepultura, qui tridui tantum temporís fpacio no 
tam ín fepuíchro mortuus íacuit5qtiám uelutí ín ledo conquieuítC Ipfa ením temporís bre/ 
«itasdédarat potius fomnum fuifte quám mortem»Sepulchrum autem mortis eft habita 
jnlum.Neceffadum ergo non erat mortis habitaculam Chrifto3qui uíta eítnec opus habé 
oat femper uíuens habitáculo defundorum. Rede autem hanc uitam nos in ooftro fepul 
cfeo condímus,ut uíuificet mortem noílram, ut cum ipfo á mortuís refurgamus ¿ Vede ^ 
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illa ManaMagdalene, qu^ dominum ínter exteros def^ 
guítura8C dícítur íllítQuíd quxrís uíuentem cum mortuísC Hoc eft, quid qu^ris in tu ^ [E/ 
quem adorare debes in coeloC Quid quaeris apud ínferos 9 quem redifle íatn cotiftat d r* 
perosCQuem illa adhuc non íntellígens nec cognofcens,refpondít íllítDomine» fi tu fuft ^ 
fti eum,dídto mihúubí pofuíftí eum,6Cego eum tollam • itftimabat ením eum í^ícutcl' 
fcrípturajiormlanum eíTe.Sancta ergo dC íímplex fcemína Chriílum requírít á Chrífto^^ 
io<tn,zo deuotíone mentis prophetat 6í nefdt. Aít enitn domino de femetipfo: Sí tu fuftulífti eu ^ 
dieito mihúReífte interrogacíí tu fuftulíftí eum Jpfe enim tulít corpas fuum}qui íllud 
tulít de repulchronpfe tulít corpus,quí illud iacés di dormíens fuá afperatione colleoít ifac 
tulítcorpusruumsquí illud díuínitatís uirtutegeftans portauit adcodos. Atc^ ídeomLr ^ 
fapienter ínterrogat di requírítíSí tu fuftulíftí eum9dícíto míhí ubi pofuíftí eum,hoc eft Ci\ 
lud auferens de fepulchro ad paradífum tranftulíftí»Audíeratením íUum dícentem latro^ 
niíHodíe raecum eris in paradífo.Aut certe fí de inferno ía patrís dexteram collocafti,Qcut 
ait Apóftolus:Qu« furfum funt quxntcubí Chríftus eft in dextera dei fedens. Beatus er/ 
go quí ita quOTt Chríftum dominum,ut credat eum di in paradifo conftítutum,8C in ccele 
ftibus coliocatum. Nam quí eum in inferno requírít aut ín tamukulícítur eí rQuíd qu$rís 
uíuentem cum mortuísC • 
Item codem díe alíiis fermo de eodem,de quo fupra 3 quíhabetur ín libro Quínquaf 
gínta Homilíarum,Homilía trígeííraafexta,. 
Eodem díe de eo quod feriptum eft ín Geneíiiln principio creauít1 
deas ccelum 6¿ terram}8ic, Sermó 111, 
v L T A funt6£magnauenerandapafchxmyftería,qua; diuiníslibrís fuñe 
g confecrata,6¿ ín antíquís ludceorum archíuis fuerant referuata, quorum admi 
| | rabílís ratío di míra,fides pura, religío fyncera uelutíquodam uelamíneteda 
_ L ^ t í J fuam faneflítatem ín abdítís oceulebant, dí prífeí antíflítes adumbrata cerne/ 
bant36C facríficía cruenta muncríbus oíferebant»Hanc artífex non terreáis coloribus/ed cce 
leftibus uirtutíbus clypeo deuotionís auro corufeante depioxít, dC anímum tenadrerdílí/ 
gens ín ípfo templo humaní corporis dedicauít, integrís dí acerrímis fenííbus offídadíftrí/ 
buít,8i amorem ín eíus corde conduíít»Et cum ille claras reétor aftrorum,polí genitor, dux 
díei,luminís ímperator,ínteríe<fl:or germínis,autumní temperíes,anni curfum dí quadrípar 
tita temporum fpacía compleuerít, díei huíus folennítatem nos docuit celebrare» Quanta 
nobísbona dominica paíTíonis admírabiles tríumphí contulerint,mortalí dí humana uo/ 
ce nec predicare nec memoríter ualeo numerare»Ex illo itacp benefídorum aceruo, quís cce 
leftís muoíficentía humano generí largíta eft,unum granum fideiquod ín fe cominee muí/ 
típlícem mtx ratíonem ín gremio fapíentííE collocabo, ut ín ípfo prudentia: falco coalefcat 
díuíní fermonís imbre fatum9magnacp dí admiranda ex módica pr^beat ftírpe ,&oratío/ 
nís opacítatc exuberantía pr^ftetln príncípío,ínquit, fecít deus coelum dí terram. Exduíít 
omníum ínfelicium errores,unum ímperatorem deum patrem oñendít, unum codítorem 
uníuerfitatís filíum índicauitFígc lux.Et fada eft lux.Et uídít deus lucem quiabonaeft:no 
quod deus lucem ante non nofleUjuam non niíí uífam laudaret, cum íít lux folus ommu 
ipfe,fi'cut Euangelífta teftatur:Ego fum lux mundí.Eí Apoftolus: Quí habitat lucem ínac/ 
ceilibilemjquam nemo homínum uídit,nec uidere poteft» Hanc lucem díxit ín feculo, quia 
bona eft fecundum homínem, non fecundum deum»Deas ením non tantam hanc lucem 
tribuít quam poterat ípfe Iargírí,fed quantum mortalís oculus capere potuit. Nec quí uní/ 
uerfum orbem íllumínat tribueret fplendorem, nííi' quem mortalítas capero aut fuftíne^ 
utique poffetTerra erat ínuífibílis dí íncompoííta.Sed térra ínuífibílís eüe no poterat Lm 
ergo ínuífibílis eratCSí angelís^ubi tanta moles abfeondí poteratcSí homíníbus, adhuc ho 
mo non erat. Deas quippe fundauít terram fuper aquas, dí medíetatem aquaram íupee 
io<tn,s 
i*Timotht6 
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íoS ^ pofiííe»^ medíetatem abyffis demetBt,dí i n maría congregauít, di Ge térra appa^ 
' Et díxít deus:Fíat firmameatum ínter aquam 62 aquam • Et uocauít deus firmamentu 
fal|utTlíVídetísqüía aquam fuper firmamentum coelí impofuít, a£ per feparatíonem aqua 
^ artía térra appáraít^ recedentíbus aquís uífibílem íígníficautí:»Quód autem ínuífíbi 
r a¿ ííicotrjpoííta,necdum fuerat ordítiataínecdum díueríis fmdíbus plena a Tenebr^ i t i / 
v eratit fuper abyí íosM fpírítus deí ferebatur fuper aquas. Sí enítn faculam ín tenebrís 
f L ^ c o n t i m o íllumínantor uníuerfa:quanto magís ubi deuserat, tenebr^ e t tenonpo/ 
^ antCHíc fpírítus quídem res eñ deúnon tamen ípfe deus íntelíígetur eíTcNam etfi fpírí 
tc ¿{cím9non omnís fpírítus deus eft» Síc enítn fpírítus deí dídtus eft, quomodo di ange/ 
rsdeíjhoc eft,res deí,non tamen ípfe deus quí fpírítus deí. Hícergo fpírítus quí fuperfere/ 
¿tur aquas9feminaríus eft animando condítíonís • Vnde di aquas 62 térras mox íuíTu deí 
cliierferut,quía nec aqua nec térra uíueret aut alíquíd generaret, nífi hoc deí fpírítus anítm 
retunde 62 cerra frugess82 aqua produxít pífces^Duos autem fpírítus cífe,unum deí, alte/ 
flim huíus mündí Apóñoius dícít: Nos íam non habemus fpírítum huíus mundíJed fpírí iXor,% 
njtn quíex ^ e0 e^ :aUt o f t ^ ^ ^ t alteru effe fpírítum deí quí deus eft, altérum fpirítum h w 
jus müttdí quo ám'mantur uníuerfa» Amos prbpheta dícínQuí folída 
jít fpírítumjeúfn utíq; quí deus díd non poterat generatus • Fedtergo ín principio coelum 
t^erram.Ccelum fpírítum jterram carnem^ocefehomínem fpírítalem.In principio ,hoc 
eíl,ín ChríftoJñterrogauerunt eum lud^ííQuem te dícísCRefpondítí Príndpíum, quí di i o m 
[oquór aobís.Terra,tnquít,ínuííibilís 62 íncompofita^Quíacamem homínís Chríflus álíu 
peredífponebatancompofitadícebatur.Compoíitanecdum eratiquíanecdumGabríelís 
atioelí atiuuncíatíone compoSta;necdum aflumptíone domíní uíObílís fadia.üecdum uírtú 
tum frugíbus plena»Díuífio aquarum Jud^orum populoram 62 Chriftíanom^ 
calypfís:Aquas quas uídífti,populi funt 62 nationes. Gum aquas dícít fuper cáelos ímpoGV Apoc.ij 
¡ tas,Ghríftíanüm populum nunciat^Tertía díe germínat térra herbam pabulí fecundum fu 
um genus ,62 omne lígnum facíens frudlum.Gum ígitur terram germinare íubet, ín éeclsíia 
catechumetiifunt quaíí herbíe •Cum credünt,ue!uc ín culmo fe erigunt»Fídeles quoqp ín fpí 
ca matürí accrefeunt, unde 62 fandorum grana ín horréis ccjeleftíbus recondutur • Lígnum 
ením fruélíferum,díuerfa funt genera fandorum» Quas arbores nec turbínes cupidítatum 
poíruntéuertere,necardentíslíbídinís flamm^exurere» Fíat, ínquítJumínarc maíusín ín/ 
choatíone díeí,62lumínare minus ín ínchoatíone noélís. Sol Chríñus eft. Luna eccleííaín 
orbe completaXolís clarítate quotídíe ílluftrata.Stelte quoq? lucentes, fandlorum funt mil 
lía,íd eft,apoftolí,patríarch^,martyres>uírgínes/acerdotes,cun¿lí íuftí paríter 82 fideles uír 
tutum fuamm flamma radiantes . Quinta díe foetus fuos pífees 62 aues í a d u m eñ ut pro/ 
ducerent Jn comparatíone píicíum fandtos dícímus,quí ín aqua baptífmatis uiuunt»ideo 
pífees benediétionem primo confequi memerunt, quía fideles ín facramento baptífmatís 
benedící potuerut * Sexta uero die fecít deus homínem ad ímagínem 62 íi'mílítudíné faam* 
Eodem díejde expofitioneoratíonís dominica pof t reddi / 
tumfymbolum, Sermo n m 
Eddídíftísquodcredítís,audíftísquodoretís,quomodoínuocarenonpofle/ s g R M O 
tís in quem non credídíñís,Apoftolo dicente: Quomodo íñudcabunt ín qué c x x x V 
non credíderunt C Ideo príus fymbolum dídídPds, ubi eft regula fideí ueííras Kom.io 
^ breuís62 grandís tbreuís numero uerborum 9 grandís pondere fentendarom* 
Oratioautem quam hodíe accepíftís tenendam,^ adodo díes reddendam, íícuc audíftís 
Euangelíum legeretur, ab ípfo domino dída eft dífcípulís ípííus, 62 ab ípíís peruenít 
^dnos, quoníam ín omnem terram exíuít fonus eorum >Ergo notíte ínhasrereterrenís, quí ppug 
patremínueníñís ín ccelís^Dídurí ením eñísrPaternofter quí es in coelís, Ad magnum ge> 
H h ? les 
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Ies díuerfos tn térra haben£ patres, alq nobíles^ a\r¡ ígnobiles, unum m m patremínti 
quí eft ín coelís.Sí íbí eft pater noO:er,íbí nobís pr^paratur h^redítas»Talís t ñ a m c 
paterjcum quo poffídeamus quod donar» Dar ením h^redítatem, fed non moríens lí 
nobís dereiínquít.Non ením ípfe dífcedít, fed ílle permanet ut nos accedamus»Quía ^ 
audíuímus á quo pctarausjdamus d¿ quid petamus, ne forte calem patrem mala pet ^ 1° 
oflFendamus^Quíd ergo nos docuíc domínus lefus petere á patresquí eíl ín cceliscSan¿f 6° 
cetur nomen tuüm.Quaie beneficíum eft cum petímus á deo, ut fandificetur nomen d > 
Semper fandtum eft.Quare ergo petímus ut fandíficetur, nííi ut nos per ípfum fanétífi^ 
tnurC Quod ergo femper fandlum eft, ut ín nobís fandlíficetur oramus»Sanélíficatur ^ 
uobís nomen deúquando baptízamíní.Vt quid hoc orabítís cum baptizad fuerítís, niCi ut 
quod accípítís perfeueret ín liobísCSequítur alia petitío: Adueníat regnum tuum. Síue b 
tamus9(íue non petamus9uenturum eft regnum deú Quare ergo petímus, ní(í ut ueníat 32 
nobís quod uenturum eft ómnibus fandtis, ut di nos deus ín numero fandtorum fuorutn 
habeat,quíbu3 uenturum eft regnum eíus C Dícímus tertía petítíone: Fíat uoíuntas tua Cv 
cut ín codo U ín terra»Quíd eft hoc C V t quomodo tibí feruíunt angelí ín calo, & nos tibí 
feruíamus ín térra • Angelí ípíius fandí obedíunt illí, non íllum oífendunt9facíunt íuffa 
amando eum.Hocergo oramus, ut 62 nos'pr^ceptum deí chántate facíamus. Iterum uer/ 
- baífta6¿alíter íntellíguntur.Fíatuoíuntas tua íícuc incóelo di ín terra*Coelumín nobís anú 
i ma eñ,terra ín nobís corpus eft» Quid eft ergo, fiat uoíuntas tua í Sícut 6£ nos audíuímus 
pr^cepta tuaaííc nobís confentíat caro noftra,ne dum contendunt caro 61 fpírítus,prxcepta 
deí mínus ímplere poflimus^Sequítur ín oratíone: Panem noñrum quotidíanum da no/ 
bis hodíe • Síue exhíbitíonem corporí neceflariam petamus á parre, ín pane íígniíicantes 
quícquíd nobís eft necefífaríum, fiue quotidíanum panem íllum íntellígamus quem acce/ 
pturí eftís de altarí, petímus bene ut det nobís eum»Quid eft ením quod oramus, nifi ne 
male alíquíd admíttamus,unde á talí pane feparemurCEt uerbum deí quod quotidíe pr$/ o 
dícatunpanis eft • Non ením quía non eft pañis uentrís, ideo non eft pañis mentís » Cum 
autem ífta uíta traníierir, nec panem íllum qu^rímus quem qu^rit fames: nec facramentu 
altarís habemus accípere}quia ibí erímus cum Chrífto, cuíus corpus accepímus: nec uerba 
ífta nobís díci habent qux dícímus uobís: nec codex legendus eft quando ípfum uídebí/ 
mus quod eft uerbum deúper quod fada funt omnia, quo pafcuncur angelí, quo íllumi/ 
nantur angelí, quo fapientes fiunt angelí, non qucerentes yerba locutíonís amfraduofe, 
fed bibentes unícum uerbum, dí índe ímpletí rudant laudes, di non deficiunt ín laudíbus» 
pplsj Beatí ením,ait Pfaímus}quí habítant ín domo tua,ín fécula feculorum laudabunt te> Ergo 
ín hac uíta petímus quod fequitunDímítce nobís debita noílrajíicut 5¿ nos dknittímus de 
bítoribus noftris»In baptífmo oranía debita, id eft, peccata prorfus dímittuntur nobís» 
Sed quía nemo híc poteft uíuere fine peccato, óííínon magno crimine unde fcparetur ab 
íllo pane, tamen nemo poteft fine peccatís effe ín hac ierra: dí non poffumus acdpere nííí 
unum baptífmum,femel in oratíone accipimus ,unde quotidíe lauemur, ut nobís peccata 
noftra quotidíe díraíttantur, fed fi facíamus quod fequítur: Sícut Sí nos dímíttimus debí/ 
toríbus noftris» Itaque fatres meí,moneo uos ín deí gratía filíos meos, W íub íllo patre fra^  
tres meos moneo uos, ut quando alíquís offendit dí peccat ín uos, dí uenít di confitetur, 62 
petít á uobís ueníam,ut ígnoícatís illí > 62 continuo ex corde dímittatís, ne uobís á deo ue/ 
níam uenientemprohibeatís»Sí ením nondímittítísuos, necíííe dímíttet uobís. Ergo5¿ 
hoc ín ífta uíta petímus, quía dí híc pofiunt dimíttí3ubí poííunt haberí peccata»In illa au/ 
tem uíta non dimíttuntur,quía nec habentur.Deínde petimus,dícenres:Ne pos inducasm 
tentatíonem,fed libera nos á malo.Et hoc in ífta uíta nobís neceflarium eft petere, ne in eí 
ramur ín tentationem,quia híc funt tentationest dí liberemur á malo, quía híc eft maímfl* 
Ac per hoc omnes iftas petítiones feptem,tres aduítam ^ ternam pertinente quatuorad ui^  
tam pr^fentem.Sandificetur nomen tuura, femper erít: Adueníat regnum tuums hoc^ 
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m {^ mper erítrFíat uoíuntas tua íicut ín coelo 52 ín térra, femper erít»Panem íioílrum 
b pn j-ídíanum da nobís hodíe, non femper erít: Dímítte nobís debita noílra, non femper 
l isíenos índucasín tentationemsfed libera nos á raaloinon femper erir.Sed ubi eíl: ten^ 
dí ubi eft malumábí neceflarium eft ut petamus. Vnde deus omníporens ira á nobís 
ora 
tío 
^ndus eft>ut quícquíd humana fragilitas cauere dí uitare non pr$ualet,hoc illc propítius 
ís conferre dígnetur lefus Chriftus domínus nofter,qui uíuit dí rcgnat cum patre dí fpí 
.a fanc5to ín fécula feculorum. Amen» 
Item eodem die alr) fermones de eodem de quo fupra, quí habentur ín libro Quín/ 
ü3C,ínta Homíliarum quadrageíimofecundo.Et de uerbís domíní uígefimoodauo* 
^ D In díe fandlo Pafch£E,de eo quod fciíptum eft ín PfaímotHa^ceft dies pfdM-f 
quam fecit domínus,82c» Sermo J> 
On queo fratres charíftimi^quod mente concipío^re proferre362 cor dís meí 1 ^ 
titíam língua non explícat.Hoc autem non folum ego patior, quí cupío narra 
re quas fentio, fed etíam uos mecum patiminí, plus exultantes ín confcíentía 
_ quám in eloquio proferentes, Videtur mihí h^c dies c^teris diebus efle lucida 
^oTrnúndodarior ílluxíffe9aftra quocp omnia uel elementa tetaría qu^ pariente domí 
noproprium lumen retraxerant,62 noluerüt creatorem fuum afpicere crucifixum, ecce nuc 
uídlorem íllum» 62 ab inferís refurgentem nouo daritatis fuas uenerantur obfequio»Credíc 
ccelum>credít térra, 62 fagena quas totum mundum pifcata eft, ludios tenere non potuit* 
H c^ eft dies quam fecit domínus,exultemus 62 ktemur ín ea.Quoraodo María uírgo ma 
ter domíní ínter omnes mulieres príncípatum tenet, ita 62 ínter cuteros dies hxc omnium 
díerum mater eft» Rem nouam díco, fed q u ^ fcrípturarum uocíbus coprobatur» H x c dies -
una de feptem,62*extra feptem eft» H x c dies qu^ appellaturoclaua. Vnde 62 in quibufdá 
Pfalmorum titulís fuperfcribítur pro odaua.H^c eft in qua fynagoga finítur, 62 ecdeíia na ppt ^ & a 
B fdtur» H^c eft ín cuíus numero odio anima; feruafce funt ín arca Noe»Et quid mihí necef/ 
fe eft infinita replicare C dies me deficíet, fi uoluero omne díeí iftíus exponere facramentu, 
hoctantum díco, quod uniuerfa fabbatí gratía dí antiqua illa fertiuitas populí iud^orum 
díeí iftíus folennirace mutata eft» lil i in fabbato non facíebant opusferuile, nos ín díe do/ 
míníca.hoceñíín díe refurredlionis opus feruíle non facíraus,quia peccatís 62 uitíís non fer/ 
uímus»Quí ením facít peccatum,feruus eft peccatí»Iilí de domibus fuis non egrediebanturi 10íliu* 
82 nos de domo Chriftí non earedímur»Sumus ením inecclefia»lili non accendebant íone 
in díe fabbatí, nos econtrarío accendamus ín nobís ígnem fpírítulTandlí, 62 omne uítíum 
excoquamus peccatorum»De quo ígne domínus aitdgnem uenímíttere ínterram, 82 quid * 
uolo nííí ut ardeatCDefiderat domínus íftum ignem arderé in nobís.íecundum Apoftolu: 
Spíritum fandum feruere,ut non refrígefcat charítas deí.Illí per diem fabbatí non ambu/ 11 om ,Zi 
lant ín ítínere,perdiderunt ením eum quí dixítrEgo fum uía.Nos autem dícímus: Beatí ím ^ ¡ [ f ^ 
Kiaculatí ínuia,quí ambulant ín lege domíní.Etíterum:Víam,uentatiseiegí,62uiam íuftifi 
cationum tuarum doce me.Illí de fpinis dominum coronauerunt,nos autem fi fuerimusla 
pides precíofijnoftrum dominum coronabímus» Caput ímperatorum feculi iftíus ornanc 
díademata, nos ideo in capíte noftrí regís ímponímur3ut ornemur á capíte. Illí non recepe 
tunt Chríftu^ fufcepturí funt antichríftumos reccpimus humiié filia deí,ut habeamus po 
fteatduphanté»Et ad extremu,nofter hírcus ante dominu immolatur ín altarulloru h i t / 
cus annchríftus cofputus 62 maledidlus^rjcit'' ín folitudiné»Nofter latro cu dño íngreííus 
eft paradifum.illoru latro}homícída atqi blafphemus moríí ín fuo peccato JUis Barrabas 
fetro dimittítu^nobís Chriftus occídit?» Pro quibus uníuerfis fratres charíflími cofona pa/ 
^ter ucee cátemustH^c eft dies quá fecit dominus.exultemus 62 ktemur ín eaJgneá íllam 
tnomph^á 62 paradili íanuá quánulluspotuit effríngere, hodíe Chriftus cu latrone refera 
^tHodíe díxk Chriftus ad angelos: Aperíte mihí portas íuftítix,íngreffus ín eas confite/ Pfd. i t f 
ot ^ f io .Qux cu femel aperta eftjnuquá credétíbus daudíí» Ex eo tépore q paffuseft dñs 
H h ^ ufqus 
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ufqae ad pr^fentem díem, h#c porta dáúfa eft dí referatardaufa eft peccatoribus Sí' 
dulís^referata eft íuftís 8¿ credentibus.Per hanc íngreffus eft Petms, per hanc ínoreíTu^a 
a¿ Paulus,per hanc omnes fandlí martyres íntrauerunt, per hanc quotidíe de toto n m ^ 
et 
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Ppí.75 moránsaít:Ne tradas beftíís anímam confitentem tibí» Ecce nunc domínus ftans ín para^ 
í>f<tUi7 diíl ianua íoquítur ad nos^qui fumus ín domo ípííus congregaría dícít: Hax eft porta do/ 
míníjíuftí íntraburit per eam. 
I n eodem íefto,de defcenfu Chrífti ad ínferos, Sermo i h 
i AíTíonem uel refurre<5tíoné dominí dí faluatorís noftri fratres dílediilímí \{, 
' cet omnia ueterís Teñamentí uolumína multo ante pt^díxerínt,tamen etíam 
per os Dauíd prophetse fpírítuíTandus euídenter oftendítídícenstDeusultio 
num dominus,deus ultíotium libere egit.Solus etením ípfelíbereegít3quí nó/ 
mhodíe oftendít quid egerít, Libere ením egít,de quo multo antea fuerat próphetatum 
quíafaduseft íicut homo fine adíutorío ínter mortuos líber • Vultís tamen audírequíci 
egerítCAudite quid fecerítNulIa neceffítate,fed propría uoiuntatc inlígno fe fufpendí per/ 
mífit,clauís corpus fuum perforarí non renuít, anímam ponendo morcem fuftinuít, carné 
ín fepulchro pofuít,6¿ comítante fecu anima ad inferna defcendít * Per hanc ekdúquí quá/ 
uis ín tranquíllitatís finu,tamen apud ínferni dauftra tenebantur, ad paradífi amana redu 
lotnai ¿tí funt, Q u o d ante paflionem díxít,ín refurredtíone fuá domínus ímpleuít: Sí exaltaras 
fuerojínquí^á terra,omnía traham adtne • Omnía etením t rax i t , quí de etóís fuis apud 
ínferos nullum relíquít.Omnia abftulít,utícg eleéla* Ñeque ením infideles quofquc SCpro 
fuís crímíníbus ^ cernís fupplicrfS dedítos,ad ueniam domínus reforgendo reparauít, íedih 
los ex ¿nferní dauftrís rapuit,quos fuos ín fide 8¿ adlíbus recognotiít. Vnde redie etíam per 
ofee IJ OfeeáicítunEromorstuao mors,eromorfustuusinferné,Idnmcg qmioccidímus,agi/ 
mus nt penítas non fit,Ex eo autem quod m o ^ 
lioquímus^Quia ergo ín elecflís fuís fundítus occídít mortem,mors mords extitit,Quía ue/ 
rp ex inferno partem abftulít partem relíquít,non occídít fundítus,íed momordír ínfer/ 
num» Ait ergo:Ero mors tua ó mors» Ac íí aperte dicat: Quia ín eleélís meis te fundítus pe/ 
rímo.Ero morfus tuus ínferne,quía fublatísmeís te ín parte transfigo.Tunc etením domí 
ñus nofter Icfus Chríftus illum tenébrarum 6í mortís príncípem collígauit, legiones íllíus 
perturbauít, portarum ínferni uedles ferreos cobfregít, omnes íuños quí origínalí peccato 
aftridlí tenebantur abfoluítscaptíuosínlibertatcm priftínam reuocauít, peccatorumtene/ 
brís obc^catos fplendída luce perfudít»Ecce audiftís, quod defenfor nofter ultíonís domí/ 
ñus libere egíde defcríbitur. Poftquara ením exaltatus ,íd eft, á ludads ín cruce fufpenfus 
eft,ut h^cbreuiter cundía perftríngam, mox ut ípírítum reddidtt,uníta fu^ díuinítad amV 
ma ad ínferorum profunda defcendít » Cumque tenébrarum terminum quaíí quídam de/ 
príedator fplendídus ac terribílís attigííTet , afpícientes eum imp ix ac tartaríes Iegíonesstec 
t i t xac trementes inquírere cceperunt,dicentes: Quis nam eft ífte terribílís, dí níueo fplen/ 
dore corufeus C Nunquam nofter taíem excepit tartarus, nunquam ín noftram cauernam 
talem euomuit mundus Jnuafor ífte non debitor,exador eft non peccator. ludícem uíde/ 
mus, ñon fupplicemtuenít íubere, non fuecumbere t erípere, non manere, Vbí íam lamto/ 
res noftri dormíerunt, cum ífte bellator dauftra uexabac C Híc fi reus eííet, tam potens 
non effeL Sí eum aliqua peccata fufearent , nunquam noftra tártara fuo díffiparet fulgore. 
Sideus,ut quid uenítCSí homo,quíd prasfumpfitC Sí deus, quid ín fepulchro facitC Sí ho/ 
mo,quare peccatores foluítCNunquíd cum adore noftro fcedus compofuit, aut forte con/ 
greíTus3¿ ípfum uícit,6¿ficad noftra regna afcendítC Certe mortuus eratscerte ílmius 
erat» Pradíator nofter nefcíuít, quam híc ftragem procuraret inferno crux illaríane^ 
D 
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fldíá ñoílra^arturíens damna noftra»Per lígnum dítatí rumus5pcr lígnum eúevtimm* 
* Ir jc poteílas ílía/emper populís formídata.Nullus híc uíuus íutrauícncmo carnifices tcr 
¡t nunquam líuíc ccenoiento loco di nígra femper calígine cascato íucundum lumen appa 
5 Cp^it forre fol de mundo.mígrauít C Sed nec coelum nubes aftracp apparent. Si tamen 
'n&rnus íucetDefendere contra ípfum cuftodíam carcerís noñrí non ualemus. Male íntra 
tfíttHiS» lumen obtenebrare nequíuímus, ínfuper 6í de noftro ínter ítu formídamus, Vnde 
{f ifte tam fplendídus,tam forcís,tam preclaras, tam¿p terribílís C Mundus ílle quí nobís 
fubcfcus fuít, femper noftrís uíibus mortís tributa perfoluit, nunquam nobís talem mííiCi 
flüI1quam talia inferís muñera deílínauit.Quis ergo ifte eft}qui fie íntrepidus noftros fines 
jnarcditur,6¿ non folum noftra fupplicía no ueretur,ínfuper di alios de uinculis noftrís ab/ 
foíuttCAn forte ípfe eft ílle,de quo princeps nofter paulo ante dicebat, quod per eius mor/ 
teirijtotius mundí accíperet potefíatem C Sed fi ifte eíUn contrarium eft noñrí prdíatoris 
ueHafententía,^  dum fibiuíncere uífus eft, ípfe potius uídlus atqi proftratus eft. O prín/ 
ceps nofter, hic ne eft ílle de cuius tibí femper futura morte plaudebas C Ipfe ne eft ín cuíus 
cruce omnem mundum tibí fubíugádum effe credebasclpfe ne eft ín cuíus exícu nobís tán^ 
ta fpolíá promittebascQuíd eft quod egiftíCQuíd eft quod faceré uoluiftíC Ecce íam totas 
tibí tenebras fuo fplendore fugauít,6¿ omnes tuos carceres fregít3eaptíuos eiecitJígatosíolA 
üítjuítus eorum ín gaudíum commutauit, Ecce ípfi quí fub noftrís folebantíulpírare tor/ 
méods.infokantnobís de perceptíone falutís, a¿ non folum íam nihíl üerentur, ínfuper 6t 
m{iiaótunNünc]uam hicítafuperbierantmortuí 5neealíquandoficpotuer eife cá/ 
ptíuíVc qaíd huc íftum adducere uoluíftí, qao neníente omnes funt líetítí^ reftituti, qüí 
ante ruerant deíperati CNullus hic íam folítus eorum mugícus audítur, nullus refonat gé/ 
mítus^Faclum eft autem captíuis redemptíonís commercíum^O princeps nofter,íllas tuas 
díuidasqitasprímum acquifieras per paradiíí amiíríonem,nuncperdídíftí percrucem:pé/ 
>B rítomnís kcítíatua,ín ludtum conuerfa funt gaudía tua.Dum ta Chriftum fufpendís ín lí 
gnOjígnoras qúanca damna fuftíneas ín inferno» Pr^uíderc non poteras, quíá euerforem 
regní tuí ín mortem fine rcatu alíquo perduccbasC Attendercs caufam3requíreres culpam. 
In ^ uo nihíl malí cognoueras,quare eum ad noftram patriam perduecbas C Líberum huc 
adduxíftí, S¿ tot obnoxios perdídíftí. Poft íftas crudelíum miníftromm ínfernaliu uocesr 
fine alíqüa mora ad imperium domíní 8í faluacoris noftrí omnes ferreí confradí funt ue/ 
¿les: ^ ecce fubíto innumerabíles fandorum populí, qui tenebantur ín morte captíuí , fal/ 
aatorisfui geníbus aduolutí jachrymabílí eum uoce cum obfecratíone depofcunt}dícentesl 
Adueníftiredcmptormundí^aduenífti quem deíideraníes quotídíefperabamus. Adueñé 
ftíquera nobís futurum !ex nunciauerat 6c propheta • Aduenífti clonaos ín carne uíuís ín/ 
dulgentíam peccatoribus mundíXolue defundos ¿ofernu Veníñi poft longaslachr^mas> 
erípe foliís quí paffus es pro nobís.Cceli condíto^ad ínferos intrate dígnatus es»Te ením 
noftra uocabant fufpíría>te larga requirebant lamenta. V nde fpes defperatis, ütlde confo/ 
latió iiitormedsC'In aduenra tuo carena noftra cecídít,nox effuaít.Víta neníete mórs mo^ 
rstur,ncc tortor ínfl;at5nec percuííor • Damnací uocacapíunt, creator imperar non ínuáíor*. 
h tyramio catena ínnedítur>6C tortor nofter piñena torquetur.Solue redemptor mundí dé 
fundosxapdaos ínferni.Defcendíftí pro nobís ad ínferos, noli nobís deeííe cum fuerís re/ 
üeríüms ad fuperos. Pofuífti títulum gloría: in feculo, pone fignum uídorte ín inferno* 
^cmorapoftquamaudítaeftpoftulatio atque allegatío ínnumerabílíum captíuorumá 
Itatim á dominí íuííu omnes antiquí iuftí íura poceftatís aceipiunt, arque ín fuos tortores-
Jpfi protíniistormenta conuertunt, humííí fupplícatione cum íneffabílí gaudío clamantes 
«oniíno.atqj dícentestAfcende domine lefu fpolíato inferno,^ aurore morrís fuis uínculiá 
^e£ito,redde íam fetítiam mundo Jucundentur ín afcenfu tuo fideles tu í , afpícíentes cica/ 
ceSc^por!stuí.Fecít hocChr í f tu^ d i d u eft:Fada pr^da in inferno, uít 
Uusexíjt de fepuíchro» Ipfe fe fuapotentia fufeitauitíac ítérum fe ímrnacuiáta carne iieñíaie* 
Difcípuks 
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Dífcípulís fuís apparuít, ut dabítatíonem aufercet íncredulís * Clauomtn uulneradetn 
ílrauít, ut nullam fufpítíonem relínqueret Maníchíds. Manífefte nianducauit 8í blb^ c 
poftca uero ín confpedu multorum apparuít. Per nubem ccelos afcendít, ín fe¿e 
carnem adpatrís dexteram, unde nunquam uerbum deí difceílerat, collocauít,Exultentm 
gopopulí Chríftíanúpró quíbus fanguíseffufuseft Chríftí. lucundetnurín domino, Q0-
refurredíonem carnís folenníter celebramus ín Chrífto. Omnís per totum mudum catho 
líca gratuletur ecdeíia, quía Chríftus domínus 82 de fuá díuínítate níhíl mínuít, 82 homín^ 
quem creáuerat líberauít.Vnde exultátes uoce humílí fupplícemus, ut pro quíbus ífta per/ 
íulít cum uenít ín mundum, líberatos nos de manu inferí attollere fecum dígnetur íncoel/ 
GUÍ eft gloría ín fécula fcculorum,Amen. 
In eodem fefto , de refurredíone, Sermo 111» 
AV DE T E fratres charíflímí, quía redemptíonís noftr^ precíum perfolutu 
eft»Non módica quantítate conftamus, pro quíbus ípfe fadus eft precíum 
quí redemít. Chríftus ením domínus 82 faluator ideo natus eft ut doceret 
ideo mortuus eft ut fanaret * Crux fuit mortífera Chrífto, fed falutífera Chrí/ 
ftíano,Surrexit faluator chaníTímúcundis diuinítatís fu^ manífeftus índicrís^Nam fecutíe 
funt eum ftelte poft uterum.gloría poft fepulchrum.Regreííum cuftodít angelus>quí nun 
cíauerat nafcíturum^Reddunt inferna uídorem,82 fupernafufcípíunt tríumphantem, Su/ 
ftulít errorem natus, mortem calcauít occífus; Reuocauít ab inferís quem creauít, ín íllíus 
cruce precíum noftrum pependít 62 regnum.Redít in lucem creaturacum domíno.Lumen 
ením ex lumíne fufcípere meruíftúquod cum Chríftus oculos clauderet perdídíftí» Proijcí/ 
ant fuperí tenebras,quas faluator inferís denegauít» Congaudeant híc elementa qu^ plan/ 
xerant, quía Chríftus de íua maíeftate níhíl perdídít,62 homínem quem fecerat líberauít* 
lud^í tamen perfidúmonumentí lapídem íignauerunt,ut non haberet Chríftus egreffum: 
fed Gcut eum mundus non capít, nec fepultura cuftodít» Teneturíbí,fed ubíq^ regnat»Díf/ D 
ficile furgeretífí non antequam refurgeret regnaret. Nam quomodo de fepulchro exíre no 
poffet,quí ex íncorruptis matrísuífceríbus falúa uífgínítate proceffitCFefellít cuftodeSjexilí/ 
uít de fepulchrosapparuít dífcípulís íanuís non apertís Jnde claufus exíj^ huc exclufus íntra 
uít Jmmenfe maíeftatís arcanum,íecít etíam ín morte mínífteríum. Crucífixus redítab ín/ 
ferís 62 tríumphat Jnfer manumtuam Thoma laten' faluatorís 3 tange uulnera qua: noftra 
peccata fecerunt, fcrutare unde fanguís effluxít, ut nobís fanítatís poculum propínaret.In/ 
tuere Thoma precíum noftrum, fi'gna dauorum dílígenter attende, 62 ín ípíís uulneríbus 
medícamentum uel thefaurum humaní generís recognofce. Nííí hodígno figerecur, lígní 
íllíus pr^uarícatío míníme tolleretur • Sed ideo fe ílle percutí uoluít, ne nos díutíus peccata 
percuterent Jnnocentem tradídít3ut reum abfoíueret.Quís tantam digne poffit eloquí píe/ 
tatemClnnocens afflígítur,ut noxíus líberaretur. V t redímatur feruus9occídítur filíus.Vtí/ 
tur prj 62 fortííTími regís offícío,dum cicatrices quas pro falutepopulí fui excepít, oftendít. 
Afpícíte pharífeí uacuum monumentum582 ímpíetatís ueftr^ cognofcíte facrííegíum^Cla/ 
uos quos fixeratís agnofcímus,62 quem occídíftís adoramus • Vídete quem compunxíftís. 
Poterat íixuras clauorum domínus refurredíone fuá componere, fed ideo referauít ut qui 
hocfacrílegíum commíferantjUÍdeant 62 cofundantunO crudelíííímí pharífeí ? impíos uos 
uídetís 62pérfidos.Vní mors data eft^t ómnibus toüeretur. Sed Chríftus domínusquan 
do mortem fufeepit, ítacorruptíonem non feníít, quomodo quando natus eft íntegrítate 
Marúe uírgínítas non amííít.Properate difcípulí,82 acccpta poteftate per omnes gentes ex/ 
curríte.Renafcantur ín fpirítu,quí nafcuntur ín carne.Salutare lauacru díluat.quícquíd pr^ 
uarícatío fordídauít^Baptísentur omnes gentes ín nomine patrís 82 filt} 62 fpírítuííandi, 
10^5 ímpleatur íllud quod fcríptum eft \Nííí quís renatus fuerítex aqua 82 fpírítufando, non 
poteft íntrare ín regnum deí • Nos uero charíflimí, quí nullís pr^cedentíbus merítis de 
fernicarcere 82 de tenebrís&tern& nodísmeruimus liberan, íta fobríe, cafte, ac píe muer 
ftudeamus» 
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konoraai ínargaritis opemm ornati reiiater uemanms,ipio admuante quí cum patre SC 
y . Mfaafto uíuícdi gíoríatur deus, per omnía féculafeculomm,Amen» 
í l a eodem fefto de refarredtíone corporum contra 
eentíles, Sermo l i l i . 
E R hosdíes Gctit recolít chantas ueftra fratreSjfoíenníter ¡eguntur Euangelíc^ le S E H M O 
piones ad refurrcdtíoncm domíní pertinentes. Omíies emm Euangelíít^qua/ C X X X i X 
cuc>r,necp de pafííone domíni^ necg de rerorreétíone tacere potuerut* Nam qpía 
^ J J ^ í t dominas lefqs, non omnes omnía confcrípferunt, fed alíus ífta, aiíus illa, fom^ 
^acüfi? concordia ueritatís. Multa etíam cprrinieniorat loannes .Euangelífta faéla effe á 
^ í n o leía Chrífto,qu^ á nuílo alíomm confcdpta funt. Tantafaéla fünt, quanta tune 
geri debuerunt: tanta feríptaTunt, quanta nunc legí debuerunt»Vt autem oftendanmr 
Eaaogdíft^  omnes quatuor in eo quod fimulomncs dícant,^ non príetertníttunt, id efl:4 
jgpaíTípoe ueí de reíurredlione Chriftí non ínter fe díxíiTe contraríá» naide operofus eíl ¡á 
bor.NP111113^1 ?nsní putauerunt eos ínter fe eíTe coiitrarios5cum eíleot cotrarrj aním^ ÍUÍS» 
geideo data eíl opera ab eis quí potuerunt adiuuante domino ;í ut oftenderentur ínter f¿ 
íion eíTe conírarrj. Sed íicut díxí, íí hoc uobís oftendam 3 8¿ ín populo uelím ífta traítare^ 
^ulritudo audíentíu príus obruitur toedío quám reueletur feieoda ueritatís^Sed fcío fideni 
peftratujd eft, fidem huíus totíus multítudínís,8¿ eorum quí hodiehíc non funt> 8¿ tameís 
Hdeies funt: noiií fidem eorum fíe efle ceitam de üerítate Euangelíftarumw ut expofídone 
mea non íodígeanLQuí nouítquomodo ífta defenda^doíStíor eft3non fidelíor, Habet fí/ 
dem,habet facultatem defendendí fidem. Alius non habet facultatem 82 eppíam di dodtrí 
nam defendendí fidem/ed habet ípfam fidem.Ule autem quí nouit deíendere fidem, títu/ 
B bantibus eft neceírarius3non credentíbusJn deíenfione ením fideí curantur uulnera dubí/ 
tadonís uei ínfidelítatís.Quí ergo deíendít fidermbonus eft mcdícus.Sed ín te non eft infi/ 
ddííatí's morbos. Quando ílle nouít curare quod no habes, nouit íllc poneré medícamen/ 
tumJed in te non eft üíciumuNo eft fanís opus medicus/ed male habendbus.Tamen qu^ M¿ttK$ . 
poffunt expeditius díci pro tempore,^ commodíus audíri,fubtícere uobís non eft confilrj. 
Deípfarefurredtíonedomíníi, cuius in feipfo dominus príemifit exemplum, ut feiremus 
iqaod etíam ín corpodbus no (Iris ín fine feculi fperare debeamus, multi multa difputant* 
l^íquí íídelíteríaliqui ítifidelitcr,Qui fideliter difputant9fdre uolunt dílígétius quid refpon/ 
deant íníídelibus: qui autem ínfideliter dífputant, argumentantur contra animas fuas3di/ 
íputantes cotra potentiam omnípotentiSjdicentesrVnde fieri ppteft,ut mortuus refurgat^ 
Dice ego:Dcus eft quí facíc, 8¿ tu dícis fieri non potefL Non dico: Da mihí Chriftianum, 
da mihí Iud^umífed,da mihí paganum multorum ídolorum cuítorem, díemonum feruu» 
quí non dicat deum eíTe omnípotentem, negare Chriftum poteft, negare omnípoíentem 
dmm non poteft. Quem tu ergo credísCquaíí pagano loquor. Quem tu credis deum o / 
mmpotentem3ípfum ego dico mortuorum fufcítatorem.Si díxerís:Non poteft fieríidero/ 
gas ofnnípotentí.Sí autem credis ílium omnípotentem,me quare refpuis ífta dicentemcSí 
díceremus carnem reíurreduram ut efuríat 6¿ fitígt, utaegro£et3 utlaboret, ut corruptíoní/ 
busTubíídatur, mérito ciederenon deberes .Habet ením modo caro ífta has neccíritat<'S 
tócakíiikates.Et oocimdcCCauía peccatu eft.ín quo peccauimus^ omnes adeorrupdo/ 
nem nati fumiis.Maloram omníu noftrorum caufa peccatum eft.Non eoím fine caufa ho 
^^esmala ífta patíumr juftus eft deus,omnípotens eft deus.nullo modo ífta pateremür 
ftnon merereniur. Sed Gum effemus ínpcenis}ad aquas uenímusde pcccatis,domínus no-^  
ftef lefus Chriftus uoluit efle ín peenis noftris fine peccads fuís9fuftínendo fine colpa pos/ 
nam ^  cdpam foluit di pcenam. Culpam foluit peccata donando, poenam foluit á mor/ 
^>refurgeiidQ.HocpromiG£>6C nosmfpeambularc aoluít:p£rfcueremus5a¿: ad rem 
peraeniemus* 
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peruenícmus»Caro refurget íncorruptibílís, caro refurget fine uítío, fine dcformítate 
ooere acpondere: quám nunctibí fadttormentum, poftea tibí eríc ornamentnm D 5 É 
Za . . . . . . . . . . ^ i . . ' ! . í í ^Lá . . . J _ ^ ^ r g o f i bonurn eft habere corpus íncorruptíbíle, quare hoc fadurum dcom uolumus defo 
Phíl ofophí feculí huíus}quí magní fuerunt Sí dodlí & ca t^erís tiielíorcs}anímam hu¿an e^  
immortalem effe fenferuet, nec folum fenferunt, fed quantis potuerunt argumentati ^ 
bus defenderunt,8¿ ípfas defenílones confcríptas pofterís relíquemntSunt líbrí, ieount.ni/ 
Ideo íftos phílofophos díxí alqs fuiííe meliores ín comparatíone peiorum , quía %^ 
phílofophí quí dícerenr,homíni cum mortuus fuerícnullam uítam portea retnatierc»Taíí! 
bus illí ntíque pr^ponendí futir. Ec ín quo illí meliores erant, quamuís ín mulds á uctitat 
deuíanres.tamen in quo erant íftís fupéríores,uerítatí fuerant propínquantes. Híerpo ^ 
fenferunt arque díxerunt animas humanas ímmortales 3 de trsalís homínum, de ^rumn* 
erroríbusc^ mortaííum quailieruntcauías quantum homínespotuerunt ,6c díxerunt Qcut 
potuerunt pr^cepííTe nefcío qu^ín alia uíta peccata, quorum peccatorum mérito ifta cor/ 
pora uelut carccrem aním^mererentur, Deínde qu^fítum eft ab eís,qu6d pofteacum fue 
rít homo mortuus quid erit»In hoc cotríuerunt ingenia funt3& íaborauerunt quantum ín/ 
genía potuerunt reddere hominíbus rationem uel íibí uel altjs: 31 dixerunt,animas hotní/ 
num male uíuentíum ímmundas peíTímís moríbus,cum exierínt de corporibus,ruríuscoti 
tinuo reuoluí ad alia corpora,^ pcenas híc luere quas uídemus:cas uero animas qu$ bene 
uixerunt, cum exirent de corporíbus,íre ad fuperna coslorum, requícfcere ibí in ftellís di lu/ 
míníbus íftís confpícuíSjUel quibufcunque cceleftíbus abdítíscp fecretis 9 oblinifcí omníum 
pmerítorum malorum, Sí rurfus deledarí rediré ad corpora, di uenire íterum adíftapa^ 
tienda»Hoc ergo íntereffe uoluerunt ínter animas peccatorum 8£ animas iuílorum, quía 
peccatorum animas de próximo ftatím cum exierínt de corponbus,dicunt reuoluí ad alte/ 
ra corpora^íuílorum autem animas diu efle ín requíe, non tamen femper, fed rurfus dele/' 
élarícorporíbus,^ de fummis coelíspoft tantam íuftítíam ad ifta mala faceré ruínani. D 
Hoc díxerunt ualde magní phílofophí mundi huíiis}de quibus dicít fcríptura noftra: Stul 
tam fecit deus fapíentíam huíus mundúSí fapíentíam,quanto magis ílultítíamCSi fapien/ 
tía mundi ftultitía eft apud deum»ñultítía mundi quám longe eft á deoCEft tamen qu^da 
ftultítía mundi huius,qu£ peruenít ad deum,de qua dicít Apoftolus:Quoníam in Tapien^  
tía deí non cognouít mundus per fapíentíam deum, placuít deo per ftuítítíam príedicatio/' 
nís faluos faceré credentes.Et dicít: luda:?' íígna petunt, 8í Graxí fapíentíam qu^runt i nos 
autem pr^dícamus Chríftum crucífixum, ludáis quídem fcandalum, gentíbus ílultítiam, 
ípíis autem uocatís ludáis & Gr^cís Chríftum deí uírtutem deí fapíentíam. Venít do/ 
mínus Chríftus íapíentía deí, ccelum tonat, rana: taceant»Quod díxítuerítas,uerum eft. 
Qubd díxítín malo quídem effe genus humanum caufa peccatí, manífeftum eft » Sed qut 
credíderíntíh medíatorem, quí conftítutus eft medius ínter deum di homínes, ínter deura 
íuftum Sí homínes íníuftos medius homoíuftus, humanitatem habens de ímo, íuftítíatn 
de fummo,8¿: ideo medíus9hínc unum & unum índe.quía íí utruncp índe ibí effct, fi m m t 
que hinc nobífcum íaceret3medius non eííet • Quí ergo credíderít in medíatorem, di fidelí/ 
ter ac bene uíxerít,exít quídem de corpore,8¿ erít ín requíe3poftea uero recípiet corpus non 
ad tormentumXed ad ornamentum,¿ uíuetcum deo ín seternum» Non eft quod cum de/ 
ledet utredeat,quía fecum habet corpus /Ergo charíffímí, quí propofuí uobís hodiequid 
dícant etíam phílofophí mundi huíus, quorum deus fapíentíam tanquam ueram ñultítia 
reprobauít,craftíno adiuuante domino exponere poterímus. 
Item ín eodem feflo alíus fermo de refurreíflíone domíní Si canta/ 
done Alleluía, quí habetur ín libro Quínquagínta Homílíarum decí 
mofexto. 
Feria 
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Feria fecunda pafch^dé eo qqod fcríptum efi; ítí Euangelio fecundum Lu/ 
cam.Düo ex difdpulís lefu íbanc STc. Serrno i. L«r.i4 
E s T E R N o díe,íd eftjhode Icdlaéft exEuangelio reíurrcélío faluatonsXe SER.CXL. 
daeft autetn ex euángdíó fecündühá Mátth^uin* Hodíc uero Ocut audiftís 
pronuntíareled:oréni3redtátáeft hobis domíni jfefurredío?íicut Lucas Euan/ 
gelíftaconfcnbí^Ouodfarp^ admonetldi eftís, ^  rneniórícer tcnere debetís. 
t^^55s,.ílebetmouere quod.alíus Euatigeljfta dícít* G quid aííüs prktctmrktiu quía 6í ílle • 
¿pj pr^termíttít quod alíus dícit, dícít alíquíd quod iile pmermiferít Alíquá iíeto Bngulí 
Jjcunt^líl tres pon dtcut;alíqua duo dícunc.alíjnon dícunttalíqua tres ¿ k m u & UÍÍUS noa 
dícít. Autorítasaucem tanta eft euangelíj fanélijut quía ínéís ioquebátur fpíntús unüs,tíé/ 
fum fie etíam quod díxerít unus.Hoc croo quod modo audifl:ís,quía domínus lefus, poft 
eaquám refutrexít á mortuís, ínuenít dúos ín uí^ dífcípulís fuis colloqucntes ínuícera det 
jjís cpx contígerant, & díxít íllis, Quí funt fermonesiftí quos loquímíní uobifeum, di ex/ 
íera'.foIus dícit Lucas Euangeíífta, Breuíterhocattígít Marcus, quía apparuít duobus írt 
uíarfed quid íllí díxednt domínosueI quid eís díxerít domínus,pr^termíG'u Quid ergo iña 
íedio contulítnobisCMagnum alíquíd fi intellígamus. Apparuit lefus, uidebatur ocülís* 
¿nonagnofcebatur. Magífter ambulabatcum illis ín uía, 8¿ nondum íllí ambulabant ít| 
uíájnuenít enim eos exorbitapfe de uía/Quando cmm cuni iliís fueratante paíííonemso/ ' 
mnía príEdíxerát paffurum fe tuííre,monturutn,tertía díe refurreélürura.Gmnía pvxdixes 
racfed fermo íllius illorum oblíuío fuít.Gcut.perturbatí funt quando eum uiderut ín lígno 
pendencem.Nos^ínquíunt/perábamus quía ípfe erat redempturus IfraelO dífcípulí ípe/ 
rabatís,eí go iam pon fperatisC Ecce Chriftus uíuítXpes mortua efl: in uobís, Prorfusuíníc 
Chríftus.Mortua dífcípulorum cordaíriuenít,quorum oculís apparuit & non apparu(t98£ 
üídebatur 6í abfcondebátur,Narn fi non uídebatur,quomodo iíium interrogante m audíe 
bant,interrogantí refpondebantC Iri uía cumillístanquam comes ambulabat, 6C ípfe dux 
crat. Vtíq? uidebant,fed non agnofcebant, Teriebantur oeulí eorum, ficut audíuímus, ne 
pumagnofcerét.Eia fratres.ubi uoluít dominüs agnofcíC Infradíone panís»Securí fumus, 
panem ftangímus, 6¿ domírium agnofcírhüs. Ndluít agnofei nifi ibí propter nos, quí non 
eumuiíuHeramus in carne, di tameh manducaturí eiuscarnem. Quífquís ergo fidelís es, 
quifqnís non ínaniter chríftíartus uoCariSsquífquísécclefiam no ííne cauía íngrederísí quíf< 
qaís aerbum deí cum tíraore Si fpe audís,confolatur te fradío panís^abfentía domíní non 
¡eílabfcns. Habeto fidem, 6í técum eft qüem noñ uídes, lili quando cum eís domínus lo/ 
<}tíebatur,nec fidem liabebant,quía eiim refurrexiíTe non credebántnec refurgere pofle fpe 
íabatitPerdíderant fidem,perdiderant fpem, ambulabant mortul ciim uíuente, ambula/ 
barit cunj ipfa uíta. Cum illís ambulabat uita > fed ín eorum cordíbus nondum erat uíta. 
Tu uero iluíshabereuítam/ac quod feecruntut^^ fufeeperut* 
Símilis enini erat domínus tanquam ín longínquapetgenÉíjíllí uero tenuerunt eum» Ppíl 
eáqúacn uénerant ad locum quo tendebant, díxerüntí lám híc nobífeum mane, declínauit 
inuefperam díes.Tcne hofpitem.íi uís ágnofcére faluatorem»Quod tulerátínfidelítas,red 
didit hofpjtalítas.Domínus ergo príefentáuít feípfúm ín fraélíone panís.Dífcíre ubi domí 
*wm qu^ratÍ3,difcíte ubi habeatís.díícíte ubi ágnofeátis quando manducatis, Norut ením 
fielesalíqmd qqod meííus íntellígyntín iftaledíone quám íllí non npueruntrDomínus 
hís cognítus eft, & poftea quám cogriitus eít, nufquam comparuít ab eísv Áífuít corpórea 
dum tenebatur ñdeJdeo enim domínus tlofterabferttauít fe co^pore ab omní ecelefi'a ,82 
a^endítín coelum ut cides ^ díficétur.Sí ením non nofti riííí quod uídes,ubí eft fidesCSí aii 
tetn ctedís di quod no uides,cüm uíderis gaudebís.5idiíícátur fides, qijía reddítur fpeciés^ 
"eníetquoduíderous,Veníetfratresu^ inueniat.Nam ueníét quod 
d,c«nthomíncs,ubí éft,quando eft,quomodo eft,quandó eritjqüandó uenturümeft»Cer 
tUs eftolueníet,nprt foíum ueníet?fed ^  íi nolis ueniet»V^ quí non crecííderut, 62 magnans 
í i gaudíum 
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gaudíum eísqui credíderunt . Gaudebutit fideles»confundemur infideles. Fideles d ' ^ 
t i fant,Gradas tibí domincoera audiuimus, uera credidímus,uera rperauímus^era ce»-^  -
lili in combuftionem a;ternam,itilti autem m uitam seternam, . 
Eodem díe^ de refurredíone» Sermo l i , 
SER» CXLI I ^ ^ ^ ^ S l Efurrédíío dominí hoftrí leía Ghríftí ex more legítur bis díebus éxótxiníba Y 
brís fandtí euágelrí»In hacied;íGne anímaduertímtósqtsoj2iodo dírcipu|osfüo 1 
prima membra fuá, h^rentes iaterí fao obiurgaoit dominus lefasíama nn % 
dolebant oecífam fuíflestion credebant uíuum effe parres fídei^nondumíide6!111 
mágíílrííutcrederet totus orbís terrarum quod prasdicaEmí fueranc, 8¿: proptér quodfue> 
ránt morítunsnondum credebant.Queiii uíderant mortuos fufcíraíle non credebant refur 
rexiffe.Merito ergo obíurgabanturaoílendebantr'fibí ut innotefcerent Gbí3qui eíTent per fe 
ípfos, quid futuri eííent per íllum» Sic etiam Petrus démohftratus eíl fíbí s quando de ím/ 
minente paffione pr^fumpíít,8¿ uenienteípfa ¡paffione fiíobaiiít» Vidiífe ín fe9dolaitfeííi 
fé,fleuit íe ín fe3conuerfus eft ad eum qui fccerat fe,Ecce iffi nondum credebát.Qualis illíus 
dígnatío qui nóbís dedíc credere quod nondum uidemus, non credimus uerbis eornm, illf 
non credebant oculis. Refurredio autem domíni rioftrí lefu Chríftí noua uita, 6{ uíta eft 
credentíum ín lefum, Sí hoc faeramenfcum eíl paffíonís & refurredioní^eíus, quod ualde 
noffe 5¿ agere debetis»Non ením ííne caufa uíta ueñítad mortem» Non fine caufafonsur/ 
ande bibitur, bíbíc hunc calicem qui eí non debebatur» Non ením Ghriflo debebatur 
morí. Vnde uenerít mors^rígínem ípííus quísramus. Pater mortis peccattim eft. Si ením 
nunquam peccáreturíUemo morereturXegem deijhoceíl, pr^ceptum deí eum condítione 
íiomo prímus accepítsut fi feruaret uíueret, íi corrumperet moreretur» Non fefe credendo 
morÍEurum fuíffe,quod díxerat qui legem dederatjinde mórsjindc Iabor,indemircria3indé ¡3, 
etíarri poíl mortem primam mors fecunda eíl^póftmorícm temporalem 9mórsfempiter/ 
na.Huíc ergo tradídoní mortís obnoxíus,bís iegíbus ínferní obftricítus háfcímr omnis ho 
mo, fed propter íllum hominem deus homo faélus eft neperíret homo. Non ením legt/ 
ppj.sy bus obftrídlus uenít9ídeo dicíturin pfalmojnter mortuos líber.Querri fine eoncupifcentía 
uírgo concepitjqüem uírgo pepcrít,^ üirgo permanGt>quí uíxit fine cülpa}qui eíl mortual 
propter cuípam non fuam^Nam mortuus eft propter noftram.Poena culp^ mortís domi 
tius nofter lefus Chriftus morí uení^ peccare non ucnítjcommunícando nobifcum fine cul 
pa poenam3& ciilpam foIuit5¿ popnam» Poena qua foluít qu^ nobís debebatur poñíftani 
uitam»Ergo crucífixus eft,ut ín cruce oñenderet ueterís homínis noftrí occafum. Et refurro 
xíc9ut ín uíta fuá oftenderet noftrí \x\tx nouitatem* Sic ením docuít docflrina ápoftolíca;»; 
RO/W*4. TradítuSjínquí^eft propter peccata noftrá, 6¿: refurrexit propter íuftificadonem noftíatn» 
Huíus reí fignum círcuncífio data erat patdbus^t odlaua die círcuncideretur omnis niafcti 
lus.Circuncifio fiebat ex cultelíís petrinís^uía petra erat Chriftus Jn íftacircuncífionefigm 
6'cabatur expoliado carnalís uite odáuo die per Ghrífti refurredionem, Sepdmusenim 
dies hebdomadís fabbato compietun Sabbato dominas íacuít ín fepulchro: oclauo aute 
die refurgendo nos ínnouaüít. ISIos ergo odtauo die refurgendo círcucidit,nos ín ípfo ff^ 
^ 5 uiuimus^Audiamus Apoftolum dicentem^Sicorefurrexíftiscum Chriño^Quomo rcfur/ 
gimas qui nondum mortui fumus C Quid eft: ergo quod uoluít dícere Apoftolus, Sí corf 
refurrexíftiscum ChníloCNunquíd ííle refurrexit/nifi príus mortuus fuifletC ViuentibuS 
loquebatunnondum monentibus iam refurgétíbus.Quíd fibí nultC Videte quid dícat, 
refurrexíftís cum Ghriño,qax furfum ílint qu^ríte ubi Ghriftus eft ín dextera deí »é"e^J 
qu^ furfum func fapite,non qu^ fupra terram» Mortui ením eftisJpfe ^í^» ^ o n e»0, € 
tame uernm didt:^ ideo dico 8¿ cgoXredídí propter qúod lócutus fom. Sí bene J310^.^ 
mortui fuimusacrefurrexímüSiQuí aúteíliaondu mortuus eft,ü¿c ú t m m u m m a 
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ytígt i f i male uíaicno uíuítt monatur nemariatunQuid eft moríatur ne moríaturC M u 
u ar'fledamn^SírefurrexíftiscuChri qu«íurfum funt quíE/ 
tet ubi Chriftus eft ín dextera deí fedens,qu^ ruríum funtíapítcno quas íuper terrá. Mor 
rlt'eflíiíi eftís,8¿ uíta uéftra abfcondita eft cum Chrífto ín deo» Cum ením Chríftus appa/ 
tÜerít dita noftra^unc nos cum íllo apparebímús ín gloria :h^c funt ucrba Apoftolí. Ec 
1 uí nodum mortuus eft,dico ut moríatur:6C quí adhuc maíe uíuit, díco ut mutetur. Sí em 
¿raleuíaclm 
^pere,nón qu^ fuper terram.Quád 
ip terramJíngís^ticj terrái Sícfficíerís eius ínimícus, de quo dicít píalmus, Et ínimicí eíus 
^tnling^nt.Quíder^atísSlnhominumC'Quíd eftisfilíídeíCFíltjhomínuufq^quogra/ 
u(íCOrde,utquídaííígitísuanítatem3^ 
{vIunduni.Beatíefleuukís/cíó»Damihí bomíné latronemífceleratUsfornícatorémjmalefi 
^uín,facrílegum9omníbús uítíísinquínatum, ómnibus fl^ feu facínoríbus obrütu quí 
íj¿uelít beatam uítam, uíuere. Scío omnés uultis beate uíuere,fed unde homo beate uíuat, 
hocuóú üültísqüasrere.Qterís aurutn,qüia |)uta's te deaaró. béatum futurám/ed aurute 
ncm&cit beatum,Quare qu^ris mendacife^ 
lioíiore homínum apompa feculí putas te beatum futurumaíed pompa feculí nort te facíc 
beatum.Quare qu^ris tnendacíumíEt q^ 
amando terram quíerís,propteréa qu^ris ut (ís beatus. Sed nulíares terrena te facíet béá/ 
mni^ Quare non ceflas qü^rédo méndactumC Vnde ergo erís beatusC Eilíj homínurn ufqj 
quograuícordeCNori uuítís effe grauí corde9qui terreno mendado oneratís cor ueftrumC 
Quoufqj. fuerut grauí corde homínesCAntegueníret Chriftus,antcg refurgeret GhríftuSi 
faemnt homínes grauí corde.Quoufq; grauí corde: ut quid dílígitís uanítatem 8¿qu^ritís 
mendaduí Volentes béatí effe, eas res quíerítís uñde mí ferí Gtis. Fallic uos quod qu^rítís, 
mendacíu eñquo d qü^ritís. Beátus üís effeCPÍlehdo tibí fi uís^unde habes beatus effe>Se 
qaitúr ibí, Vfq^quo gfáuí corde; utqiííd diligítis Manítaté qu^rítis mendaciuC Scítote^ 
QuídC Q^oriíarri dñs maghíficauit fan¿iu fuum» Venir Chríftus ad miferías noftras,efu/ 
ríuít,íiduít,fatígatus eft,dormíü[it,mírá fecítimala paffus eft, flagellatus éft,fpínís corona/ 
tus eft,fputís íllítus^lapís c^fusjígnó nxds eft, latícea uulneratus eft* ínfepulchro pofítus, 
fedtercía die reteexíiFínítq labór^aíprciiamorté» Eccc íbi óculum habete íneíusrefurre/ 
díoneíquía íta magoíficauít faáífium fuúm ut refufcítareteum á mórtuísa8¿ dareteí hono 
rem ín CCBIO fedenti ad dexteram fuam*Oftertdít tibí quid debeas fapereíi uís beatus efle. 
Híc ením beátus effe non potes,qüia nemo híc beátus effe poteft¿ Bonam rem qaserís» fed 
térra ifta non éft regio eíds quam qu^rís.Quíd qu^rísCBeatam uítam.Scd no eft híc. A u 
Éní íí quEeréresín íllo loco ubi no eft,ílle quí riouítí quia non eft ibíínone; díceret tibí, quid 
foclís^^íd terramTollicítasCFoffam fácís quá defceddaSjiion ubi alíquíd inuenías» quid es 
rerponfurus admonéti teíÁurum qu^ró.Et ílIe,Non tibí díco, níhileft quqd qu^rís, fed, 
non eft ibí quod quasrís.Síc 8¿ tu quando dícís,Beátus efl'é uólosbóná rem qu^ris, fed no» 
|ft híc Sí habuít ífiad híc Chríftus» habébis SS tu ín regíqne moitís m x . Quid tile ínuenít 
híc attendcueníeris de alia régíone,8¿ quid ínuenít,nííí quod híc abLindatCManducautc te 
tum,quod abundat ín celia m¿ferias tu£&Ace£um híc bíbít, feí híc habuít. Ecce quid ín celia 
tuaínuenít.Sed ad magnani menfam (íiá tetóufeauit,menfam ccselí^  rnenfam :ángelorü.m* 
tobíípfepat^sefi; Qe{¿elljensergo8iiftam ccllataa,Sino dedígnatuseft 
talem menfam tuá}8¿ promííít íliam.Et quid nobís dicít,Credíte credíte uos uedturos ad 
tona menfeme£e,quatido non fum dedígnatiis mala menfe üéftr^Malum tuum tulít,6¿ 
;fconamruum dabít»Víüam fuam promifit nobíSíSed iñcredíhilíiís eft quod fecítMorteiíf 
wam prscrogauít nobís,tanquam díceret,Ad uítam pieam uos inuíto, ubi nemo morítor# 
paemo deficítEcce ad quod uos tnuít pam-5§? 
í^ftifpitítus, ad ccenam fempíternam, ad fratemítateoimeam: goftremo ad meipfemf; 
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Ad uítam mcam uos ínuítovNon uultís credercquía dabo UQBÍS uitá meamcT enete 
gnus,morteni meam. Modo ergo cum ín ífta tnortc cormptibili uíuímus, morum n 
tíone cum Chrífto moríamur.á morte íuftící^ cum Chrífto uiuamus5 beatam uitam n ^ 
accepturí nííí cum ad illum uenerímus quí ueníc adnos,8C cum illo effe cceperímus quí ^ 
5ER»CXLIII 
Eodem díe. Serme III. 
A L v T i s humana fratres charíírímí38£ mundí redíuma 'iBertas non modí^  
ca taxatíone requírítur.fed Chríftí fanguíne tempera tur» Sed quantum uetie* 
rabílís díeí huíus offícíum credentíbus cotulít aaudíum3tantun»íneredü!ís ítj 
terítum portauít 6C luétum. Confert I^tícíam Chríftíanis ex fide, ingerít pcE^  
nam ludáis defperantíbus ex cruce, lilis iníuría íiliidéí ^ ternam cotulít mortem, nobisad 
perpetuam proficít falutem.Quís rogo díuín^ píetatís exceffus eft3uel quanta amorís aru/ 
plítudo monílratur C" Ad hoc deus propter homínem perdítum de coelo uoluítdefccnde/ 
re,non ut honorem ín mundo accípere uidefetur,fed ut fufpenderetur in cruce.Etdum uo^  
luít deceptum Jaqueís mortis exímere,ípfam fubíre eíl mortem. Etqualeta 
mortemC Qu^ deteftabílíor omní morte extítiíTetHoc Apoílolus afferuerat dícensjHu/» 
milíauitsínquit9fe ufep ad mortéjmortem aut crucís^Vnde poft mortem uídríx reíurreftío» 
parabaí.Dicamus fratres, Hxc eft dies quam fecít dñSigaudeamus 8¿ epulemur ín ea}hoQ 
eft pafcha quod colímusan hoc peregrínamuríhoc pr^terítu redítjhocuoluííín futunk 
Eodem díe fermo,de Refurreéiione corporum contra ín/ 
fideles. Sermo mr. 
R o P R i A fides eft Chríñianomm,refurre¿lío mortuorum.Hancínfeí^ 
eft,refarreí5lionem mortuorum caputnoftrum Chríftus oftendít.Etexemplíí 
fideí nobís pr^ftitítsUt hoc fperent mébra ín íe quod pr^ceffít in capíte.Heftee 
no díe uobís ínfinuauímus, íapíentes gentium quos phíloíbphos dícunt,ipfos 
quí ín eis excelientíflimí fuerunt,fcrutatos fuífle naturam, di de operibus artificem cogno/ 
uífifeíprophetam non audierun l^egem deí non acceperunt, fed eis deus quodámodo files 
ipfis mundí operibus Ioquebatur,á eos ad qu^rendum artificem rerum,mundi ípecíes in?/ 
uitabat.Nec potuerunt ín anímum índucere^oelum 81 terram fine autorc confiare. De , 
beatus Paulus apoftolus íta loquítu^Reuelaturanquít, ira deí de ccelo fuper oem ímpíeta. 
tem.Quíd eft fuper bémCNon folutn fuper ludios quí deí legem aeceperunt,6í ¡egís dato, 
rem offendemnt,ueruetíam fuper ímpíetatem gentium reuek^ ira deí de ceeío.Et ne qurí> 
quam díceret^ quare cum ipfi legem non acceperíntCíecutus adíunxít.Et ímuñíciam eoruni 
quí uerítatem deí ín íníquítate detínent.Iam tu reípondc Qua ueritatemílSton ením acce 
perunt legem,non ením audíerunt prophetá. Audi quam ueritaté. Quoníáquod notu efta 
ínquit,deí,manifeftu eft ín illis.Vnde manífeftumCAdhuc audí3Deus ením iliis manífeña 
uít.Si adhuc quíerís3quo manifeftauít quibus legem no dedítCAudt quo, Inuifibílía ením 
eíus á conftitutíone mundí per ea qax fada font intelle¿ta conípíciuntur» Inuifibilia ením 
eíusahoc eftánuifibilia deí á conftitutíone mundí,^ eft, ex quo conftítuít mundüm,per eíi 
qu£E faéta fünt íntelledta confpiciuntur, illa per h^cíntelledla confpíciuntur. Sempiterna 
quoqp,uerba Apoftolí dico,!pfa attexo. Sempiterna quoq? uírtus eíusóí díuínítas fubaa/ 
dís3intelled;a confpíciuntur3ut fint ínexcufabíles.Quare inexcufabílesC Quía cognofeenteá 
deum3non ficut deum glorificauerunt,aut gradas egerunt. Non dícit, nefeíentes deum, lecf 
cognofeentes. Vnde cognofeentesf Ex hís qu^ fecit. Interroga puíchrítudine terra^nterro/ 
ga puíchrítudínem maris, interroga pulchrítudínem dilatatt & díffufi aé'rís, ínterrogapu ^  
chrítudínem cedí, interroga ordíncm fy'derum, interroga folem fulgore fuo díe clarifican/-
tem, interroga lunam fulgore fuo fequentís nodis tenebras temperantem, interroga atiiA 
maliaqu^ mouenturínaquís,ínterrís,quaeuoIantínaereJaten^ 
• pora,uiebíüa ^  ^ J ' 
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ükbra ftímus,piilchdtudo eorum,confe{ííó eorum eft Jfta puichra mutabílía quís fe/ 
$ : ^  íncommucabilísf ulcher ín feípíoC Denís^ homínes ut poflent intellígere di cogaos 
clt5nI j-am uníueríi mundí creatoreman ípfo homíne ínterrogauerunt b^c dúo. corous 8C 
'tfiatfl' ^ oc ínterrC)ga^ant ^ geftabant, uídebant corpus, anímatn non uídc/ 
^ní - 5ed corpus nífi de anima non uídebant, Vídebant ením per óculum, fed íntus erat 
r -n—~ *Cniri¿U*¿'rs0*,i~* AiC-oAnnt-t, u ^ U í ^ q ^ jacet; domus, Dífcedente quí re 
ebat.cadít quod regebatur*Ec quoníá cadit, cadauer uocatur, Nonne íbi ocuííintegrí^Et 
Poateácníhíl uídent.Aures aflunt,fed mígrauít audítorXíngU£S prganum maner,fcd ab/ 
¿eífit muíícus qui mouebat, Interrogauerunt ergo ífta dúo, corpus quod uídetur, & aní/ 
tnam non uídetur,ac ínuenerunt melíus efle illud quod non uídecur,quám illud quod 
yídetunmaíoremefleanimamlatentem, deceríoremcarnemapparentem. Videruntífta, 
{tituítí funt, dífcufferuntutruníj, 8i ínuenerunt utrunc^ mutabiíe ín ípfo homíne. Muta< 
bile corpus per a:tates,pét corruptíones, per alimenta, per refecciones, per defeííliones,per 
u^ tap,per mortem»Tranííerunt ad animam quam uticj comprehenderant meliprem 6¿ ín 
Uj(}t)ilem,mirabantur,6¿ ínuenerunt 8¿ ipfam mutabilem, modo uellc, modo nolle, modo 
l^modo nefcíre,modo memíniffe, modo obííuifci,modo dmere, modo audere, modo 
íre ín fapíentíam ,modo ín ftuiticiam deficere»Viderunt ípfam mutabilem, traníierunt 
^{pfam. Qu^Qerunt ením aliquod ímmatabile>Sk 
deum quífecieper ífta qu^ fecíttfed non íícut deum honorauerunt aut gradas cgerunt, ut 
ípfe dídc Apoftolus, Sed euanaerunt ín cogitationibús fuis, & obfeuratum eft infipíens 
cor eorum, dícentes fe eíle fapientes, ftuiti fadí funt. Et quo peruenerunt C Et ímmutaue/ 
runtínquít,gloríam incorruptibílis deí, ín íímilitudmem imagínís corruptibílís homínis, 
Idola dicit> Et parum erat faceré ídolum ad fpecíem homínis, 6í ad fui operís (imílitudí/ 
nem addícere artíScem,param foít hoc^Sed ínfuper quídC Et uoldcrum 3C quadrupedu & 
ferpentium. Omnía qaippe ífta quafi muta animalía di írradonabílía illí quaíí rnagní.fai/ 
pientes déos fibí fecerunt»Reprehendebaai quádo adorabas ímagínem homíhjs, quid t i / 
bi faciam quando adoras ímagínem . canis,ímagínem coluhrí,ímagínem crocqdíií C Perue; 
nemnt u% ad ifta* Quantum qu^rentes ín fuperna e 
demerfi fant. Aldus ením mergitur quod de alto cadit» Hí ergo ficut hodíe uos commonuí 
qu í^ierunt quod poftea,íd eftjquodpoft hanc uítam fit futurumVQu^fieruntficut borní 
nesjedquando ínuenírent cum homínes effent^docflrínamdeí non babuerunt, propbeta$ . 
non aadierunenon potuerunt inuenire, fufpícatí funt»Retuli herí uobis íüípítíones íllo/ 
rum» Exéunt animas make inquiunt, 8C quia ímmundas funt ,continuo ín alia corpora re/ 
uoluuntur. Exeunt aním^ fapíentium atq; iuftorum^ quia bene uíxerunt,uolant ad CCE/ 
lum.Age bene,bene inuenífti illis locum,uolantes ad coelum peruenerunt. Et quid ibi C Ibí 
emntínquíunts8irequíefcene cum díjs. Sedes eorum erunt fteik. Non malum habitacu/ 
lum illis inueníftis,uel íbí illas dímittíte,noIíte illas deíícere.Sed,ínqumtJPoft témpora Ion 
ga.fada penítus oblíuione ueterum miferiarum,íncípíunt uelle reuertí^ad,corporal deje/ 
Sabít eas uenire: ac rurfus ueníunt ad ífta patíenda, ad ífta toleranda, ad oblíuífcendMm 
deum a^d blafphemandum deum ,ad fequendas corporís uoIuptates,ad pugnas contra 
libídines» Veniunt ad iftas miferías, unde 6í quo C Díc míhí quare C Quíá obííuífcuntur, 
ObliuifcUntur8ídele¿tadonemcamis,hocfolummaíí^ unde ruerunt. Ve/ 
níunt Quare C Quia deledlat eos rurfus incorporibus habitare. Vnde deledtat eos, niíí 
petmemoríam.quíaibí aliquando habitauerunt C Dele totam memoriam, & forte reli/ 
düamfacíes fapíentíam* Nihil remaneat quod reuocet. Et horruít quídam autor ípforom 
cuí demonftrabatur, uel quí inducebat apud ínferos demonftrantc patrem filio fuo. No/ 
fe ením propde omnesh^catcp utinam paucí nofeeretís. Sed paucí noftis ín ltbrís,,mul^ 
^ ín theatris, quia .ff neas defeendit ad ínferos, Sioftendít illí pater fqus animas Romano 
í»m magnorum uenturas ín corpor^pauiripfe & m m & m > 0 pater an ne aliquas ad. 
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c^Iumhínc iré putandum eft Sublimes animas, íterumc^ ad tarda teueríí Cotpoía c 
tíendum ne eft,inquítjquod eant ad coelum 6¿ íterum redeantC Quse lucís tu ííerk taia rf^ 
cupido* Melíu$fiiíus íntel!ígebat quám pater exponebat» Reprchenditcupíditatem ^ 
marum ruríus ín corporá rediré üoIentíum.Dixit diram Gupídítatemadíxit eas mífera^^ 
^erubuít eas. A d hoc phílófophi perduxíftis,utpurgenm 
mundícíam,8í per ípfam mundicíam oblíuifcantur omnía,&per Gbliuíones míferíárüt^1 
deant ad miferías corporum.Dícite obfecro, nonne etíam hxc fi uera effent ínquam, c 
fine dubío faira,quía foeda funt,nónne melius neftírentur C An forte didarus es míhi,! 
erisfapíens íiíftá nefcíerís.Vt quid illa fcíamipoffum ne eííe modo n3€lior,quá{ii tune et 
in caioC'Si ín coelo quando ero melior 62petfea:íor,ob 
íbi melíor nefeíturus fum , fine modo illa nefeire» In cedo habítantem dfets omnia oblía' 
fcentem,fine ín térra effehorum omníúm nefcientem.Deínde^^m^^ 
t n x ín cceloypaíluras efle rurfus huius uitíE míferías, an neícíunt C Elige quod u©lucrís S i 
fcíunt íe paffuras effe tantas míferías, quomodo funt beat^ míferías ^ ias futuras G0oi¿^ 
tesC Quomodo funt beat^,ubí funt fine fecurítateC'Sed uíde^ quíd^ígaSjdíduru^sne/ 
fcíun t Laudas ergo íbi hancígnorantíam quam me nunc habere non finís,doceüdo nje ífí 
terra,quod«ie nefeíturum, dicisin ccelo. Nefciuntjínquis^Sí nefcíiut36í fe non putant paf¿ 
ras,errando funt beatíc» Quód enim paílune putant fe non pafluras, quod falfum putare^ 
quid eft alíud quám errareC Erunt ergo errore felícea,erunt beat^ non atternítate fed falíita 
te.Líberet nosuerítas ut beatí uereefle poffimusi quoníam non uacat fermo redemptorj^ 
m n 8 nofl:n»Sí uos Glíus liberaueritítunc uere hberí eritis. Ipfe ením díxít. Sí manferitís ín uerbo 
ttieo,uere díícipuíí mei erítís,6¿ cogáofeetís uerítatem,62 uentas ííberabít uos. Deínde^dt 
te alíud peíus,alíüddolendum,u£rpotíus írfídendumihícíapienSjfaicphíloíbpbuSí hoce^ ^^  
ínterrogatus,uerbí gratíaíPythagoraSíPlatOíPorphyríus,^ neícioquís alíus ipfoiu,Qua/ 
re phílofopharísC'Propter,ínquít,béatá uítam»Quando habebís iftam beata uítamíCum 5 
hoc corpus,ínquit,reIíquero in térra. Modo ergo mífera uita gerií, fed fpes eft bcat* u t e 
ibí beata uita geritur/ed fpes eft miferíe uitíe»Ergo fi fpes n o f t ^ infelícítatís eft felíx,62 felí 
citas infelíx,abticíamus h^c,62 uel rídeamus quía faifa funt^uel doleamus quía magna exÍA 
flímantur.Suntením ifta fratres mei magna, magnorum delíramenta dodomm»Qüan¿?, 
to melíus tenemus magnorum facramenta dodorumf Amore corpóru dícunt rediré aní/ 
mas purgaras mundatas fapíentes, purgatas animas amore corporum rediré ad corppra, 
¡Ergo anima purgata íi fie amat,n6ne amór ífte magna: funt fordes C Sed cprpus eft omnf 
. feigíendum,magnus eoru Porphyríus phílofophus, fidei Ghríñían^ acerrímusínímícu$# 
quía iam Chríftianís temporibus fuit,fed tamen ab ipíís delíramentis erubeícendo, á Cbrí 
ftíanís ex alíquapartecorreptus,dixit,Gorpus eft orne fugíendíi» Omne díxít,quafi omneí 
corpus uinculumerumnofum fitaním^Et prorfusfi cprpus qualccunq^ eft fügiendu,tioti 
eft ut laudes eíus corpus: 82 dícasi quomodo deo docente fides noftra laudat corpus: quía 
62 corpus quod modo habemus, quamuis habeamus hínc de peccato panam, 62 corpus 
quodcorrumpíturaggrauatanímamttamenhabet corpus iftud fpeGÍem fuam, dífpofitíoA 
nem membrorum,diftín¿líonem fenfuum}erecftam ñaturam,82 cutera q u ^ beneconíide^ 
rantes ftupent*Veruntamen illud omníno íncorruptíbile,omníno ímmortaleí pmníno ad 
naouendum agile 82 facíle erit.Sed aít PorphyriuS, Síne cauía míbí laudas corpus. Qual^ 
cunq^ corpuSjfi uult eííe beata aníma,corpus eft omne fugícndum.Hoc dícutitphílofophíi 
fed errant, fed delírant. Cito probo, noío díutíus dífputare, libros ueftros lego, quía iilp 
quíEpríedícatafunt,debent habere fubdítum.Duo ením funtíniiícem fibí connexa,pMt 
cata 62 fubdíta. Superar omnía deus, huíccundla funt fubdíta. Et anima fi habet alíquet^ 
honorem apud deum,debet habere alíquíd fubdítum, Sed nolo hínc díutíus dífputare, M 
bros ueftros legormundum iñum animal dicítiSiíd efti coelum 62 terrá, maría, omnia qu^ 
funt íngentíacorpora,62 ímmlfa u%qua^.ciernen 
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^ élemétís ómnibus cotiftat:,dídt{5 effe animal tnagaumjideft, habereanímam fuatU^ 
A ?J fenfus corporís non.haber^quia extrinfecus níhíl eft quod fentírí pGÍTítrhabere ramea 
j l ^umíh^rere ¿eo*M ípfam anímam mudi uocari Jouem uel uocarí Hecatem, id eft, 
n^tC(5ammam uníucrralemmundum regénteme «num quoddam apímal faGÍencemíeun 
^a^..muftdíim xtetmtn efle dídtísJuperfqturum j n e m non habíturum» Sí ergo ítter; 
s eft piundusidi fine fine manet mundus^ animal eft mundus, anima ífta femper teñe/ 
0 r ín tnundQ*certe corpas eft Gmne fügíendum.Quid eft quod dicebas,Corpus eft omne 
fU2tcndwmCEgo dico beatas animas ínGorruptibílía corpora femper habituras.Tu qu(di/ 
cis^orPuS otl3nc ^ 3glen^t,m' QCC^e ^ « n d u m . Tudids, ut fugíam de carne mca,fugíat 
1 píter tuus de ccelo térra, Quodc^ ínuenímuseundem RIatonem magíftrum íftorum 
oísoíutnjín libro quodam fuo quem fcrípfit de conftítudone mundi, índucere detim (a/ 
¿torem deorum, fadentem fdlicetdeos Goeleftes,ftellas omnes, íolem Sdunam.Dídtergo 
deumopíficemdeorum Goe;leftíum4dícít ipfas fteílas habere animas íntelleóluaíes quasin/ 
te||iauntdeumí&corpora uifibília qu^cernuntur.Píco ut íntellígatís, Sol ífte quí uídetui: 
noti uíderetur nííí corpus efletHoc ucrum eft:ftella uíla uelluna non uíderetur níficorpus 
eífGtjUcrum dícit. Ideo dícít Apoftolus, Et corpora coeíeílía, ^ corpora terreñría» Et fe/ i, conif 
quícoríAlía gloria coeleftiumj alia 6? terceftríum > Et rurfus díeens de gloríacoeleftíum cor/ 
porum Apoftolus adíunxít & aít. Alia gloria folís, alia gloría íun^5 alia gloría fteüarum. 
gteíla ením á fteila díffert in gloría, fie refarredío mortuorum. Vídetís quía promifla 
eftfatidorum corporíbus clarítas,ac diuerfa fpecíes clarítatís^quía dítíerra fuot mcríta cha^  
ritatísfSed illíquí dicunti ftelfe íftas quas uidetis.corpora funt quí¿ fuas aní 
masíntelledtuales^ funt dq iterum decorporíbus,quia corporatuerum dícunt.Sed utrum. 
^be^nt animas fuaSíUt quod dífeutío modo ueníamus adremt Indücítur deus á Píatone 
ipfo alloqui deps quos fecít de cqrpptalí Sí íncorporali fubftantíái ateg ínter cutera dícere 
& íll(s,Quoniam pftís ortí, .ímmprtales €06 di índííTolübiIes no poteftís Jato ad íftám uocem 
* illí íntremifeere potpr ant.QuareC Quía immortales eíTe cupiebant 62 morí nolebant*Ergo 
ut ds auferret tímorem/ecutusadiunxjt atej air,Non tamen, díflbluemtni, ñeque uos üiía 
i^prtís fata perímentínéc erut ualentíora quam coníilíum raeumjquod maius eft uinculuni 
adperpetuítatem ueftramíquám illa quíbus cplligatí eftís.Eccedeus fecarítateni dat dtís a 
(efaélisífecuritatem íllis dat ímmortalítatis:fecuntatem ülísdat quódnonrelinquantglo/ 
boscorporum fuorum* Certeéprpus eftomhe fugiendum.Quátum exíftímo refponíüm 
Bj|ílIís>fieutintétlígere|?o nos loqui poíTumus* quantum hora fermonis per/ 
mittí^ quantum capacitas noftra finít . rerponfum eft eís. l am laero quod & ipil dícant de 
refurTedlione corporum quaíí acute, di non eis,ficut arbitrantur,et!a nos refpondere poíTu 
tnus,multum eft ut hodíe uobís dicam» Sed quía femel promífi uobis, per íftos díes íftam 
refurrectione carnís quseftionem eííe uerfandam^ad ea qu£ rcñantjadíuuante domino* 
6Caures 8í corda ín crañinum pr^páratéi 
Feriaterdapafch^i Serme t 
Efurrecflío domíní noftrí lefu Chrífti, & hodíe recítata efttfed de altero íibro SeuCXLtl í t 
euangelííqui eft fecudum Lucanu Primo ením leííla eft íecundum Matth^u» 
hefterna autdíe fecundum Marcumjhodíe fecutldum Lucara.Síc habet ordo 
euangeliftaru.Sicut ením paffio ipfius ex ómnibus cuangelíftísconfcrípía eftá 
^díes íftí feptem uel odio duranr fpadum,ut fecundu oéseuangeliftasrefurreclio recite^ . 
PAffio.aut quía uno díe legit^non.folet legí nífi feoindu Matth^u* Voluerá alíqii ut g fin/ , . ; " 
gülosannosfepundu oes euangelíftasetíá paffio legereí, fadlu eft3non audierut homínes 
S Í confueuerunt & gturbad fiint>Qui aut amat litceras & no uuít femg efte ídiota,oía ñor 
oía dílígenter infrie. Sed ficut cuiq^ á deo parataeft menfura fideí,fic quifep profidr* 
Nucattendamus quod hodíecu legereí audíuimus.Nam quod herí comendauí charitatí 
^ t f t f x p e f l í m ^ hodíf ^mdmitnm ínfidelitatcm difáfubm,ttt intellígamus quanÉun|i; 
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cíusbeneficio nobís prasflítum eft.Sí credamus quod nos audíuimus, uocauít eos ínft 
xic eos,uíxítcum eís in tcrra,fedt ante oculos eorum tanta mírabilía ufq^ ad mortuos f r ^ c 
tandos.Mortuos refufcítauítíCarnem fuam noncrcdebaturrefiifdtare^'enerunttTiülf 
ad monumentuni,corpusín monumento non inueneruntarefurrexífle domínum ab an ^ 
lis audíerunt,fceminíE uíris nuntíaaerunt.Et quid ícríptum cíl,quíd audittisCVifa funt ¡a'1 
ante oculos eorum quafi deliramencaMagna ínfidelítas c o n d ^ ^ 
cuta eft Eua quod díxerat ferpens,audíta eft,cíto mulíérí credítum eft, foemínís uera dic 0 
ííbus ut uíüeret Chríftus mímiscredítum eñ» Nam hoc eft quod egítdomínuslefus Ch^ 
ftus.ut pn'us illud fexus foemíneus nuntíaret. Quía crgo per fexum femineum ceddít haí 
mo3per fexum foemíneum reparatus eft homotquía uírgo Chríftum pcperít Jeemína tefa 
rexifte nuntiabattper fcemíná mors,per fceminam uíta.Sed non credíderucdírcípülíquol 
díxerant fceminíE, delirare putauerunt,quando uerítatem nuntíabant. Ecce alíbi^ Duo am 
bolábant ín uía,82 Ipquebantur fecum de bis qu^ acciderát in Híerufalem, de íníquítate Iu 
N d^orum,de morte Chríftúambulabant fabulantes,5i quafi mortuum dolétes.refurrexííTe 
neícíentes. Apparuít 8i ípfis/adus eft tertíus uiator, rai^ 
eorum tenebantur ne agnofcerent eum.Opórtebat ením ut melíus cor ínftruere^^^^ 
do differtur a quíerít ab eís quid ínter fe loquerentur, utquod ipfe fcíebat íllí faterentarJEc 
quod aadiftí^mírari cceperunt, quía de re clara dí tatn manífefta uelut á nefdente ínterro/ 
gabantur.Ta folus^nquíun^peregrínus es in Híerufalem, Sineícís qu^ íbí gefta funt? At 
lile díxít,Qu^C De lefu N azareno qui fui t propheta potes fadís 8¿ didís.Q difdpuh^pro 
pheta erat Ghríftus domínus prophetarum, iudíd nomépr^conís ímponunt á ad alíeníge 
narum uerba deuenerant»Quíd eft quod dixiC Recolite quod quando ípfe lefus aít difdx 
Mdtthió pulis fuís,Quem dicunt homínes effe filiu homínísCRefponderunt opiniones alienas. Alíf 
dixerunt ^ Helias es,alti quía loánesbaptifta,alí}quíaHierem!as,autun 
Verba ifta alíenorum eran^non dífdpulorurn.Ecce ad ífta uerba dífcípulí ueneruhtNunc 
ergo uos quem me cffe dicitis C Réfpondiftís míhí opiniones alienas, fidem ueftram uolo 0 
áudire.Tunc Petrus unus pro omnibus,Tu es Chríftus filíus deí uíuí. Non quícun^ unus 
ex prophetis,fed filius deí uíuíaadímpletor prophetarum, creator angelorum. Tu es Chrí/ 
ftus filíus deí uíuí. Audíuít quod decuít eu audire ex hac uoce 8í tali uoce,Beatus es Simón 
Baríona,quia non tibí reuelauít caro t ianguis, fed pater meus qui ín ccelis eft, Et égo dit 
co tibí. Tu es Petrus 8£ fuper hanc petram ^dificabo eccleííam meam, 6C ponse inferí non 
prxuaíebunt aduerfus eam.Tibí dabo daues regní ccelórum quarcuncp fofuerisfuper tcc 
rara.foluta erunt di in ccelo:8¿ qu^cuncjlígauerís fuper terramjígata eruc & in coelo.Fídes 
pfilus boc meruit audire,non homo^Nam ipfe homo quid erat, nid quod aít pfalmifta, Omnís 
homo raendaxCDenícg continuo poft hxc uerba denuntíauít eís paflionem fuam & mor 
tem*Expáuít Petrus & aítsAbííc á te domíne,non fiet íftud^Tunc domínus, Redi poft me 
fatanas.Petrus fatanas,ubí funt illa uerba,Beatus es Simón badonaC Nunquid beatusfa 
tanasCBeatus de debXatanas de homíne.Denícg ipfe domínus expofuít quare illum díxe/ 
rít fatanam»Non ením fapís qu^ deí funt/ed qu^ funt homínís. Vnde tune beatusC Quía 
non tibí reuelauít caro di fangaísXed pater meus qui eft ín ccelis» Vnde poñea fatanasf 
Non fapís qu£e deí funt,qu^ quádo fapueras beatus eras,íed fapís qu^ homínís íünt.Ecce 
quomodo alternabat anima difcipulorumquafi ex ortu Sí occa&nmodo ftabat, modo iV 
pfaltf cebat,modo ilIumínabatur,raodo tenebrabatur,quíade deo íllumínabatur,defuo tenebra 
iod».8 batur.Vnde illumínabaturC Accedíte ad eum 6í illuminaminí. Vnde tenebrabaturC Quí 
loquitur mendacíum de fuo loquítudRlíum deí eum díxerat & tímebat ne moreretur cum 
filíus deí eíTet.Niíí ílle ueníffet ut moreretur. nos unde uiueremusCVnde nos babemusui> 
tam.inde ílle habuít mortem. Ipfum euangelíum attetídejn principio erat uerbum,8í uer/ 
bum erat apud deum, 6C deus erat uerbum • Qusere íbí mortem CVbí C Vnde CQuo^ 
modo C Erat uerbum, uerbum apud deum, detis uerbum. Sí ínuenís íbí carncmi & fan^ 
cumetn? 
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- eau'nuenís mottemtergo ille qerbu^Ynde ilíí mprsCA nobís homin ihm iñ tena poíl 
^ o r w ^ ^ eracilliundehaberetmor/ 
tíS ^oon eramus nosunde haberemusuícam. Accepít ílk mortem de noftro?ut daret no/ 
te^uíta^ & fuo,Quomodo ille mortem de noftroCVerjbum caro fadum eñ 8¿ habitauít 
bíS . Accepíc hinc á nobís qaod offerret pro nobís.Vita auté undenobisí Et uíta erat 
nOD»^  r <• J 1. .^n* ; i. . liornjnutn.Ipre nobís uíta}nos íllí mors.Sed qualís morsíDígnatíone,non condítíonei 
'adionatas efcquía uoluítiquía miTertus eft.Poteftatem babeo ponen 
^tcruni fumendí eam.H^c Petrus nerdebatíquando audíca morte domíní expauít. Seá 
e íat" díxerat ^ on1inus nioríturum fe refurreduruni terda díe, Facflum eft quoti pras 
¿ícabac^ non credebant quod audíerát. Ecceíam tríduum eñ ex eo quo ifta fadla funt, & 
noSputabanius quód ípfe erat redempturus Ifrael.Sp(Erabatís,íam derperatís, de fpe ceci/ 
diftísjcoat uosquí uobífcum ambuIat.Dírqpulíeran 
rantíp(um^ 
t{s ín cruce.Sed forte alíqui üeftrum neícíuntq^y dixí de I^trone, no audíéndo paflioneni 
fecundad ornties euágelíftas Jfte ením euangelífta Lucas narraüít quod díco^quí^ dúo la, 
tponescrucifíxí funt cu Chríftotdíxíc & boc Marth^us,Sed unus eorum latronu quí ínful/, 
tauít domino, 6¿ alter eoru quí credídít Chriñum: Matth^us no díxítXucas díxtt.ReeoIa 
pius fidem latronís quam non ínuenít Chriftus pofl; refurredlíonem ín difcípulís fuís. Pert 
^batín craceGhríftus,pendebatdClatroJn nxedío ílle^illi a lateribus. Infultat unus.credít 
^ten íudícat Pielíus ílie J l le etlím^ 
ad íHurri,Tu non times deum,Sí nos propter fadla noftra mérito patítpur, ípfe quid fecitf 
EtconuerfusadeurasMeméto,fnqáít,mei domine dum Ueneris ín reanum taatii» Magna 
ficíes,huíc fídeí quid addí poffit ígnoro.Tícubauerunt quí uíderunt Chríílum momios fu 
fcicanteniiCrcdidit ille quem uídebat fecum fn ligno pendente, Quando íllí títubauerut.ttk 
íllecredídit.Qoalem fruAurti ChnRus de árido ligno percepití Quid enítií domínusdíxé 
rat, Amen díco tibííhodíe meeum eris ín paradífo, T u diflFers te, ego agnofco te, Quandcr 
hoc fperaret latro, addudtus de latrocinio ad íudícem, á íudícead crúceme de cruce ad pa/ 
radírum.Deíñde ípfe attendens meríta fuá non díxítáMeméto meí ut líberes me hodicíed 
cm ueneris ín regnum tuumitunc memor meí efto: íí míhí tormenta debetur,uel quoufq? 
uenerís ín regnum tuum.Et ílle,non fie ínuafíftí regnum ceel0rum,uím fecíftí,credídífl:í, ra/ 
puíftííhodíe mecum eris ín paradifo,Non te díffero» Tá t^ fidei hodíe reddp quod debeo^ 
Latro d.ícít¿Memento meí domine cum ueneris ín regnum tuum. Non folum credebat ref 
furredurumifed etíam reanaturum. Pendcnti crucifixoi cruento lieho horrentí, cum uene/ 
riSiínqufcin regnu tuum:6¿: illí,nos fperabamus.Vbi latro inuenít,difdpulus perdídit» De/ 
índe íam chadíTimí magnum facramétum quod cognouimüSjaudíte* Ambulabat cu ííliSs* 
fufcipítur hofpítío, panem frangir 8£ cognófcítur»Et nos non dicamus,quía Chríftum non 
cpgnouiniüs,nouímus fi credímus>yerum eñ,Nouímus fi credimus,habemus ñ credímuSi. 
Habebantillí Chríftum conqíuío, nos íntus ín animo. Plus efl; Chríftum habere ín corde 
ín dottiOiCor ením noftrum ínteríus nobís eft cp íít domus noftra.Iam uero ubi debet 
eum fidelis agnofcereC Agnofeit g fidelís eft^quí aut catechumenus eft, ignora^ Sed ianuá 
contra eum nemo claudat,ut nouerít.Héfterna díe admonuí charítaté ueftrásquia refurre/ 
#ío Chrífti eft ín nobís íí bene uiuamustSí dita noftra mala moríatequotídíe noua pro 
ficíatAbundant híc po^nítétes. Quando íllis ímppniíT manus,fit ordo longíffímus.Orate 
Penitentes,6C eunt orare peenítétes. Quo pcenítet quod fit,fí poenitet no fiat.Sí aut íít, no, 
erat,crímé manet.Alígípíí fibí poenítétí^ locu petíerut,aliqui excomunicatí á nobís ín 
poenícétk locu redadti funt,noluc índe furgere,quaíí electos 6t locus pcenítentíu. Quí de/ 
Pet eíTe loc9 humílítatís^íít locus humilítatís. Vobís díco g uocamíní poenítetes 116 eftist 
"obisdíco. Quid uobís dícáíLaudo uoSiín hoc no laudo,fed gemo acplango, Et qd fácil 
m v b u h u 
noninuenió. 
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anibülatQuíd dífFertis bene uíuere.cum putatis quia longa erit uíta fLongatntjV 
tatíái8¿ mortem fübítaneamnon timeds.Sedeccelongañt&qnxtQ unurii pcenjt' ^ ^ 
Quanto melíiis bona longa quám mala uítaedt C ^ o n g ^ ^ y » ^ 
feíire nemojongam uítam malam omnes habere uoIut^Vtí^ íí grande quodmoí^q-^ 
bórem9eqüum,reri3uni3bonum atóímm,bpnum filíum,uxoreni bonam. Et quid ^ 
gna commemarem,quando no uís ueftem malam habe^ ^^  
ipfam non Uís nííí bonamfAüt da míht 
n íítipfum grande. Quid ením uís malí díc míhí ín ómnibus aélíbius tuisycooi'tat¿Í • 
í.cupídítatíbusCln terram non uísfégetem malatnjnon uís udcg malam, ftdbonai^ 
temo 
bonumrpato uíllam malam no uís¿ffíd bonam>foIamanímam malam uí 
díftíf Quid de te cuipfe malé meruíñiClmer bona tua no uís cfle tnalum.nífí teTo!um p** 
t6,quía dico^quoi'fok 
meo ne míhí ímputeturquía ño díGOióffíeíüm meum ímpíeoA quítío* de 
bonís operíbus üeílrís gaudium habereuob^non pecum'am. Non ením qüí behe uíuitdv 
tótem níéfádtiSítamendiuíto 
íblatíum meum, a£ reípíramenÉLim perículoíam iti his tentatfdníbcisñuUum eft tiiQbona 
üíca ueñra.Obíecro uos ftatrés &oUk ie f t imeñdMi (e temmiá tü triéi 
Eodem díe,deReíiírréíd^ÍGne domínk ^ & 
díeterminatum eft^ubí áudíüímíasappafüiífedomínüm ín medio díícípulq/ 
rum íborum dífaepaátíum ^ t t on credentium^Tam uero ínopínatum íuit 52 
íncredibílejUt nec üídentes ttíderent, Vídebat ením uítmm quem pfahxerant 
morenomsiiídebant ín medio fuifl:antem,qüé doíaerant ín cruce péndenlem.Vídebant eé 
go 6íquíá fuis oculís non ccedébant,utu€rú uíderent, faífüm pacabanü» iEftímabantíi/ 
cut audiñís fe ípírítum uidere.Quod poñea efedíderunt de Chríño peflími h x m k h p m i Q 
hoc credíderunt títubáces apbftoltSunt enim hodíe quí non creddÉt carné habuífíe Chtu 
ftam,qma S^partum uírgtnis deftruuc,8í nolunteum ríatum ex fcemína credem Verbutri 
caro fadrum efl:; protfus á fuá fide-uel potíus a fuá íniídelítate; totam íftá diípenfatíoncm 
falutís ñdf t r^quod fadíus efl: homo pro ínueníendo homitiequi deus fecerat homínem: 
totutíi flocquod Chriílus ín remíflíonem péccatorunl noílromm oerum non falfutn fan/ 
guínem Édít, Sí-áe otro fuo faeguíne chirográphum peícatoram nófirorum deteuííí boe 
torum hxretící dámnabiles euacoare conantür,totuni hóc Maíiích^í non credunt» Écce lo/ 
quítur 6¿ euaíigeIítim,Stabár domrnus ínter d í f c ^ qnoel refuc 
irexerat, Vídebant eom 8C putábam fe ípírítum uídcre;. Sí níhíl malí eñ credere Cfaríftam 
fuííTe non cafflemííí níbí! malí ef t^ 
gátis qtiod uoío dícere^déüsautém donet ut dícam,utíicdícam,quomodo uosaudíreex/ 
pedít»Ecceliocípfum repetí. Alíqúando tpfi deteftabílesearnem deteftanres, di fecutidum 
carnem uíueneesíálíquándo hoedícunt 6C ííc dedpíunt Quí meííds credunt de Chrífto3ilíí 
quí dícunt qüía carnem babaman nos qui dicímus,dc'us erat fpí3s,8¿ oculís bomínumtíOn 
corpus fed deus apparebatíQuíd eft meIitts,caro an fpírítusc Quid refponfun íííiijus5nííi 
fpídtum carne eOe melíoremC Sí ergo dícís,Confiterís quía fpírítus melíor éíí quám caro. 
Melíus ergo de ípírítu fendo, quí eum fpírícu fuíffe díco,non carnem»Q ínfelíx error. Qua 
re ergo fpírítü Si carné díco fuíffe ChrtftumC'Tu dícis fpidtum^go (püm 6£carne*Non tu 
melíus dícís,fed mínus díds* Audi ergo cotuquod díco ego^'d eftjCacholf'ca íídes, ^quod 
dícit fundadfllma fides 5¿ fereníffims uerítás.Tu qurdícfs fptrítum tátum fuíffe Chriftum 
quod eft di fpírítus noí te íd eftianíma nGftra,boc dícís tátum fuíffe Chriftum. Audi quid 
dicas,Díco quod dícas.Erat ípfe fpíritus ex ea natura 5C fubftanda unde di nofter eft fpíd^ 
tus.Qifanto mínus dícas,attende.Erat íbi uerbum,ta dícís humanus ípírííus folus.Ego di/ 
co?uérbum>ípíntüSi€orpás/déws 
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m0i& üerus deus di uems homo. Sed de ípfo bomíne íí qu^rís á me, dúo:ítetum di/ 
A ^ jktiitúa homana, caro humana. Tu homo es propter anímam 6¿ carnem, lile Chríftus 
tez deum ^ homínem,Ecce quod díco. Sed tu melíus te dícere pucas3quía dícis, fpírí/ 
Pr0^atjfp(rítusapparebat/pírítus uídebatur?ípínt ín homíne conuerfabatur.Hoc dícis, 
<íaS díxí>hoc putabant díícípulí. Sí nihíl maíum dícis , fi bonum eft quod dícis, bonum 
boC dífcípuli putabant i Sí domínus eos dímíttit üt fie putent, dímíttendus es tu* 
^oc^ín1 credebanc quod 6¿ tüífi bonum eft quod tu.credís5 bónum erat quod íllí crede/ 
i^nt Sed non erat bohüm.Ait illis dominus,Quíd turbatí eftis,^ cogitatíonGs aícendunt tucx^ 
í'^^ aeftfumC'Cogítatíonesift^ terrena funt.Síe 
o^n afcenderent.Quare ením dícitur nobís,Surrum,cor ueftrum,nííí ubterren^ cogítatío^ 
^ o t x ante fe ínueníantcor nóftrum quod furfam pofueramusC Ergo quid turbad eílís^ 
gjCo^ itadones aícendunt ín cor ueftrnm C Vídete manus meas di pedes meos, pálpate 62 
^^^parum eft nobís attenderejManus mít£Í£esíi parum eft attédíte. Nec fufficiat atten 
^^palpate.Nec tangere fokim díxit, fed pálpate a£conrre¿tatev Probent Obi manus ue/ 
^ í í mentiuntur oculi ueftríipálpate 8¿ uídete^ocuíos ^ ttianus habete. Quid pálpate, K 
quid uidete, quía fpíritus camem acoffa nói^ habefc, fi'cut me uídetis habere. Errabas cum 
¿ífópulís^orrigere cum díícipulisHümanum eft;Co 
2¿ petras,hoc ^ :c^ten quí fpidtum putauerünt fe uídere: fed in ifto erróre non remanfe/-
ruíitut ícías prorfus hocfaíffe in córdibus::eomm;medícüSrtt5dtmífitvacce)[íit,- medícamen 
ttíffladhíbuit,uulneraíiicordibiíS uídebat,^ cordíum curaret in corpore d/ 
catrices ferebat»Síc ergo credamus, fdo quia credíds Ocrfed ne forté in agro ífto domíní fie 
herba inala,etíam eos alloquorquos non uídeo. Nemo credat de Chrífto, niíí quod deie 
credi uoluít Chríftus* Anteqüam nobis expedit ut credamus quod credi de fe uoluít, qut 
nósredemít,quí falutem noftram qu^fiuit, quí pro nobís fanguínem fuum íudít, quí pro 
B nobís quod nobís non debebatúr,áttuíít: hoc credamus quod Cliriftus ePc fiíius deí, uer/ 
butti deúQuíd eftiuérbum deiC Quod dícere no poteft úerbum homínís, hoc eft uerbum 
déíiQü^ds á meiquid fit uerbum deí C" Si tibí uellem dícere quid fie uerbuhi homínís, non 
explícóifatígor¿h f^ito,fuccumboinon poffum explicare uim uerbí humaai.Ecceantequam 
dícárnüobiSiquod uolo dícere íaoi uerbum eft ín corde meo, nondum á me didtum eft, dC 
zp\xá me eft: dícitur a me 8¿ peruenít ad te, & non recedít á me» Intendítís ut audiatis aett 
Bum á nie, mentes ueftras palco cum loquonDiuídetó : 
Ét:ibtis,néc totüs perueníret ad finguítís.Sed quanto plures eftís t^anto ín plura frufta quod 
ponerem diuíderetis, di tanto minusquiiqj ácciperet, quanto maíor eflet multitudo accí/ 
pientium. Modo autem cibum attulí meníibus,Dico accípíte, fumite di comediré. Accepp 
ftiSjComediftís,^ non díuífiftís.Quicquid loquor,8í ómnibus totum eft, fingulís totum 
eft,Ecce quomodo non. poteft fatís explican quantam uim habet homínís uerbum, 6¿ dicí 
tísmíhúquid eft uerbum deiC Vcrbum deí pafeit angeíorom tot milía»Méte ením pafeun 
turímente replentürJmplet angelos,implet mundumjmplet uirgínis uterum, nec íbí ípa/ 
cíatur, nec hic anguftatur* Quid eft uerbum deí C Ipfe breuiter de fe dícít» fed magnum eft 
quod dícit,Ego di pater unum funius^Noío murmures,uerba appende»Quid ergoCPlura ro^io 
Uerba de unouerbo non fuffídunt explicando uerbum. Ergo quod non poteft^xplicarí 
úerbun^ca^ 
jnam & corpus homínís. Ec fi alíquid fcrupuíofius uís, anímam 8¿caFnem habet S¿ pecus* 
^«m díco anímam humanam 6¿: carftem humanara, totam anímam humanara accepít. 
ruerunt ením qui hínc h^reíím facerent & dícerent, quía anima Chriftí non habuít men/ 
^ n o n habuít intelledum, non habuít ratíonem, fed uerbum deí íllí fuítpro mente & 
Pro íntelleélu di pro rattone. Nolo fie credas.Totum redemít quí totum creanit,totum fu/ 
lcepít,totum Iiberauit uerbum; Vbí mens homínís & íntelíetílus, íbí anima uíuificans car/ 
není»Garo «era ^ 
Eodem 
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Eodem díe5de eo quod fcriptum eft ín cuangelío fecundum Marcum. 
Mítni<í; Poft bxc autem duobus ex hís ambulantíbus, apparuít ín 
SER»CXLVI alíaeffigíea^c. Sermo n i . 
o D i E R N o díe íam ecce tercio audíuímus ex euangelío domíni noftrí tef 
í5bíonem3quemadmodum me uobís locutum effe niemínífti^quoníáhoc ^ 
rís eft,ut fecundum omnes euangelíftas r efurr ed;ío domíni reGitetur.Maj.j.11107 
i angelium eft,quod modo cum legeretur audíuímus. Marcas aut meruít iñ ^ ' 
cas. 
s 
j r m m ín nJtnero i l lorum duoíecim non fuiffet. quemadmodum & Lu 
doodecím apoftol is. id eft, Aa t th^us S loannes. Sed i l lorum p m e f f i o infacunda non 
^ r ut confequentes comités non habetent. Marcus Sí Lucas apoftolomn, non pares( fcd 
fuñares fueruntJdeo íam uoluit fpintuffandus etiam ex bis qui ínter dúo 
r ü S i g e r e ad euangelium confctibendum dúos, ne putaretur gratía^uangeiizandi ^ 
ad apottoloSperueniffe,e¿ in iüis fontemgtattedefeciffe.Cum enux, d.cat dommusdc fpi 
r i tu fuo.8í de uerbo fuo:quod fi quisperceperit dígnecp babuent.fkt m eo fons aqus feli. 
entis in uitam «ernam/ fons ut ic^ manando fe índ.cat. non remanandp. Per apoftolps 
orbe diffufam» Quid ergo audmímus Marcu dícentem^ Quod apparuerit dns iñ uiadu¿ 
fausAut dixit Si Lucas,cuius euangelium herí atídíuimu^Appáruft,ínqúit^átíobéístó tiíá 
ín alia effigieXucas autem hocipfum aitís uerbís dixíts fed ab éadem fententia non dema> 
uít.Lucas ením quid díxiEC' Tenebantur ocuíí eorum.ne eum ágnoícérent Marcus quid di 
xícC Apparuít eis ín alia effiaíe» Quod ille díxit>Tenebantur oculi eorum ne eum agnofee/ 
rentíboc ífte dixit J n alia eftigíe. Alia ením eíBgíes uifa eft, mentís oculis non apparentís,, 
Quid ergofratressquoníam Lucas dixit,quod credo uos deledíone hefterna fecentiíTíme 
memínílTe^quod cum benedicflum frangeret panem,aperti funt ocuíí eorúm C Br?o daulís 
oculís ín oía cum íllo comitabantur»8C poterant feire ubi greflus ponercnts íí cíauíos oculos 
{ haberentC Apertí funt ergo ad cognítionerri3non ad uifiónem^ Domínus ítaq? nofter le/ 
fus Chriftus,ante pañis fractíonem ígnotus ¡oquítur cum homínibüs , ín pañis fraéiioíie 
cognofdturíquía ibí pcrcípícurubt ui^ a eterna percjpítur»HofpíÉio fufeipituri quíddítium 
10^14 parat in cGelo.Ait ením fecundum euatigelíftam íoannem,MuIt^ máfionesfunlápüd pa 
trem meum9aíioquín dicerem uobís, íbo parare uobté locum * Sed íi iero Sí parauero, ite/ 
rum ueniens aíTumam uos, Hoípes in térra effe uoiuic dóminos ccelf, peregrinus ín mutí/ 
do,pcr quem fadxis eft mundus.Hofpes effe dignatus eftsut tuhaberes fufeípiendo bene/ 
dídionem,non quía íile índígebat,cum herpes intrabat. Helíam fanétum famís tempere 
per coruum domínuspafcebat,8¿ quem perfequebantur homínes^ei feruiebant aues, Aff^ 
rebat feruo deí coruus mane panes,ad ueípcram carnes.Non índígebat ergo íllequem de/ 
us miniftris ausbus pafcebat^ Sí tamen quamuís Helias non índigeret^mittítur ad uiduam 
Sarcptanam^SC dicitur ei,Vade,ilIa uidua pafcet te.Defecerat ei deus^ uE ad uiduam mitte/ 
returc Sedü deus feruo fuo fine humano mínífterío femper pra^beret pan€m,uídua unde 
haberet mercedemC Míttitur ergo non indtgens ad índígentem, non efuriens ad efuríen/ 
tem9 6¿ dícit ad eam. Vade 6{ affer mihí pufiilum ut manducem. Illa modícum habebat 
quod confomptura erar^ moríendo defedura, Refpondít, quantum haberet, prophetíe 
íntimauíttK ait iílí propheta,Vade prius affer mihijlta non dubitauítjed obtuíít. Ohav 
lítrefeclionem/ed meruít benedidíonem.Benedíxítfancílus Helias hydríam faríngea/ 
pfacem o(ei JHud ín domo repofitum erat CQnfumendum,8i iBud píeum ín palo pendebat 
finiendum. Acceílit benediíílio,S¿ uafa illa thefaun fadí funt, Laguncula oíd íada eft fons 
olei, fariña pama ubérrimas íegetes fuperauit. Si Helias non índígebat» Chríftus índíg^ 
bate Ideo fratres meí admonet nos feríptura faníla^uíaplerucj femos &os í 1 1 0 5 ? ^ 
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r & ievisM^o íacic índígentes^t íntieníac operantes.Nemo fuperbíatsquia dát paúpe 
PpLj^spauper fuít.ÍNemo fuperbíat,quía hofpítem fufcípit.Chnílüs hofpcsfuit. Me/ 
r (1 fufeeptus quám fufcípíenSídítíor acdpíens quám ti^adens.Quí acdpíebat cuda pof/ -
|í^rfa(;iquÍdabat ab íllocuí dabat acceperat quod dabat. Nemo ergo fuperbíat fratres 
•¿ui ió dat pauperí^6 dícat ín animo fuodEgo do,ílle accepit* Ego fufcípíoi ille indiget 
porte quem fuíapís íuftüs eft,ille índíget pane,tu uerítateJílé te¿to,tucoeloJile indi/ 
t necunía,tu iuO:ida»Fcenerator efto^roga quod redpias,noli tímere9nete fceneratorem 
? j(cct deus.Pforfas efto fceneratorjeddeus tibí dídttQuíd uísCFcenerarí uís.Quíd eft fce 
mgrárí^ívíínus daré plus acdpere.Ecce míhí da,ego accipíominus,^ do pIus.Quém quíe 
caí des,unde crefcat pecunia tuaCHomínem quxrís,quando accípít gaudet,quádo red/ 
j t plorat. V t accípíat precaturíne reddat calumníatur.Da quidéSC homíní,8£ noli te auer/ 
¿eab eo quí mutüumpedt.Sed tu dedíftúnon ploretcüí dedíftí,6i íí hodpfum quod da/» 
^sef t íUelquod accepít exígíturjorte ad manum nondum habeepertuliftí petentem,ex 
hedía babentem,cum habuerít reddet tibi.Sed auarus eSjdícít tibí deustMe conuení, egd 
\Um díüítem,pauperem propter te fecí.Propter nos ením pauper fadlus eft cu díueseftét. 2^ Cout 
¿\uram qu^rís,ílíe tecít.Famílíá quíerís^lle fecít.Pecorá quxrís,ílle fecít.PoíTeíííones quíe/ 
físjllefeít.Argentum qusEríSjílle fecít.Quíd qu^rístantum quíé fecítClpfum áccípe quí fe> 
cít,cogíta quemadmodum te dilexíLOmníá per ípfum faefta funt,^ fine ipfo fadum eft ni 
dlOmnía per íprum>8£ ípfe ínter omnía.Quí fecit hominem fadus eft homo, fadus eft 
quod fecít,ne periret quod fecit.Qui fecít omnía,fad:us eft ínter omnia. Attende diuitías: 
quid dítius eo per quem fadla funt omníaCEt tamen ille cum díuesefíetsmorralém carnem 
accepít ín utéro uírgínis.ínfansnatuseft9panm^^ íJ 
tuseftípatíenter expediauít astates^patíenter témpora pertulit5per quem fada funt tempo 
ra.Süxtt,uagíuit,ínfansápparuít.Sed iacebat 8í regnabat,á matre nütriebatur,^ ab ange 
lis nundabatur,8i ftella fulgente declarabatur»Tales díuítí^talís paupertas.dínída^ ut crea 
reríSjpaupertas ut reftítuereris.Quod ille ergo pauper fufeeptús eft hoípítio quaíí pauper^ 
dignatíofuít fufcípíentíSjnon mifería egentis.Forte dicís úhuO beatiquí meruerunt Chrí/ 
(lum fuícípere.Si ego tune fuíflem.O fi unus fuíííem de duobus illís quos ínuenít ín uía. 
Ta efto ín uía,non deerit hofpes Ghríftus»Putas ením iam non tibí lícere fufeípere Ghrí^ 
ílamCVnde,inquísJícetCIam refurgens manifeftatus eft dírcípulís fuís,afcendít ín coelum, 
!bí eftaddexterám patris,non eft uenturusnífí ínu íeculo ad íudícandum uiuos S¿ 
mórtuos.Venturus eft autem ín claritate,non ín ínfirmítatesdáturus regnum non quasíitu 
íus hofpídüm.Qaando dabit regnumjexcídit tibí quod dídurus eftrCum uní ex mínímís Udttht j 
meisfedftis^míBi fedftisClíle díues,egens eftufepínfinem feculi.Egetprorfüs,non ín capí/ 
te fed ín mébrís fuís,ubi dolebat quando dixit,Saule Saule quid me perfequerísCObfequa A ^ 9 
mur ergo Ghrífto.Nobífcum eft ín fuísjnobífcum eft ín nobís,nec fruftra díxÍt,Ecce ego uó MAtthfi* 
bifcumfum u f ^ Chriftum ín b o / 
nísoperibus.noncorporefed corde,nonoculíscarnisfedocuiísfidei.Quía uídifti,credídí/ 
fóít cuídam difcípulo fuo incredulo,quÍ díxeratrNon credo riííi tetígero: Vení tange, 62 
^oli eOíeíncredulus.Tetigít & clamauít:Domínus meüs 82 deus meus.Quia uídifti credidí/ 
fti.ípfa eft tota fídes tua,quía credís quod uídesjaudo eos quí non uídent credunt, quíá 
¿üm uiderint gaudebunt; 
Eodem díe, de refurredione corporum contra gentiles: Sermo m i 
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fumus de carnis refurredíone trademus.Hax ením fides eft noftra, hoc do;tif 
in domíni noftri lefu Ghnftí nobís carne promiflum eft,&: ín ipfo praxeííít éxé 
— plum»VoIuit ením nobís quod ^ ^^ ^^  
d^onftrar¿ lUí qu idem^ imne fc 
K k ritum 
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rícum fe uídére credérént/olidítatem corporís cenueruntXócutus eft eñím non fofo 
bis ad aares eomm,fed etiam fpecíe ad oculos eorum,paramcp erat fe pebete cern'rí11^ 
LUÍ» 14 íailj etíam offerret pemadandum atcg palpandum. Aít eíiím3Quíd turbatí eftis^ 
¿iones afcendunt íri cor ueftrumCPutauerunt ením fe fpírítum uídere.Qütd turbatí eftfs 
i 
quít,5{ cogitatíones afcendunt ín cor ueílrumCVídete manus meas & pedes meos-.Palfc 
U, uidetebquia fpiritus oífa 6í carnem non habét íicut me uídetis habere. Contra íftam ^ 
dentiam diípütabant homínes.Quíd enim alíud facerent homínes quí ea qu^ funt ho^v 
num fapíuncquám ííc dífputare de deo contra deumCÍIle ením deus eft.íftí homínes fünt 
Sed deus nouít cogitatíones homínum quoniará uanse fúnt.In homine carnalí tota reou) 
Ia inteíiigendieílsconfuetudo cernendí.Q non folent noti 
credunt.Pr^ter confuetudínem facit deus míracula,quia deus cíbMaíora quídem míracti/ 
la fpnt tot quotídie homínés nafcí quí non erant.quam paucos refurrexiíTe quí erant,^ ta/ 
men ífta míracula non coíideratíonc coprehenfa funt,fed affiduítate uiIuerunt.RefurreXí£ 
Chriftus^abfoluta eft res.CorpuSerat9caro erat,pependít ín cruce, emífit animam, poííta 
eft caro ín fepulchro. Exhíbuít íllam uíuam,qui uíuebat ín illarQuare miramur C Quare 
non credímusíDeus eft quí feCit.Confidefa áutorem,6í tolle dubítationem. Quxrunt et/ 
go homines,utrum corruptío ífta corporís quam fentíunt ín carne fua,futura fit ín refurre/ 
¿lione mortuorumCDícimus non futuram.Refpondent nobís:Sí corruptío non erit, qua/ 
re manducabiturC Aut fi non manducabítur, quare poft refurredíonem dominus man-' 
ducauítCModo euángelíum cum legeretur audíuimuSiquia cum exhiberet fe uíuum oculís 
maníbus^ dífcípulorum fuorum,parum íllí uífum eft ad demonftrandá euidentiam cor/ 
Ltt^i4 poraiem,fed addídítrHábétís hícaííquíd quod manduceturCEt obtulerut eí parcem pifcís 
aíTi 6¿ fauum meilíSímanducauít 6¿ reliquias dedit eis.Dícítur ením nobís:Sí corruptío cor 
pods non refurget,qüare manducauít dñs ChríftusCLcgiftis quía manducauít, nunquíd 
iegíftis,quia efuríuítrQüod manducauít lefus, poteftatís fuit,h6egeftatís,Sí deííderaret B 
tóandücare,egeret.Rurfüs 0 manducare non poñet,minus ualeret.rNuquíd Sí angelí quan 
do ítífceptí funt hofpítio á patribiis noftris no manducauerunt;8í tamen corruptibíles non 
fueruntCRurfus dícünttRefurgent uítía qu^ érant ín corpore humano cu quibus moritur 
homoCRefpbndemusjÍNon reiürgent uítía.Et dicítur nobís:Quare ergo dominus cu fuo/ 
^ rúm uutneru^'di^tríclb'us refucrexitCQuíd'aídhüc .dícímus,nííi quíaK hoc poteftatís fiiít 
non neGeíTít^ tís.Síc refurgereuoluít,Oc uoluit quibufdam dubitantíbus exhíbete ín illa caí/ 
ne cicatrices uulnens,ut íanaretuiulnus íncredulítaíís. Adhucdifputant 8¿ qua:runt á nobis: 
. Paruüií quí moriutür,paru.ulí refurredíurí funt, an «tas erít plena f eüíuífcentíum, quorum 
erat parua moríentíumCHóc quídem ín fcrípturís definítum non ínuenímus.lncorruptíbi/ 
lía corpora & ímmortaíía refurredura promiffa funt.Sed fi parua «tas redditur, fi ftatura 
. pufillareüocatur,nunquíd 6¿ proptereainfirmitasr^^^ paruíeruntaiunquídíacc/ 
bunt Se ambuíare non poterutC Credíbílius tamé accipítur 6£ probabílíus 8¿ ratíonabílius, 
plenas «tates refurredlüras, ut reddatur munere3quod acccííom erat tépore.Nec ením ere/ 
díturí fumus fehedlám reídrreífluram anheiam ,& curuam.Poftremo corruptíone rolle, 62 
quod uís adde.Sed^ínquíSiQuomodo erít terrena Corpus ín coeloC Phílofophi eiñ gendu 
íllí ualde magní,qúo¿,urri úobís íam ud ínfanas certe uel humanas fentétíasíntímaui, quab» 
Gerunt quíppe ifta no fpírítu deí fed coníedlura cordís humaníthínc máxime facíuntqu^/ 
ftíoné,tradant fubtilíter de momeds ppndemm ordíne ciernentorü:6i dícut quod etia 
uídemus,mundufic eíTedífpoíitu^ íma fit térra t a n ^ ín fundo eíus,fecuda aqua fuper/ 
: fundátur terr«,temus áér üehíát,quártus «ther cun elementum fuper/ 
num quod «thera appeHant,ígttem dícunt efíéiiquídu 6¿ purum,índe federa efie formara, 
ibí níhil efle poffe terrenu9quÓñíá ordo ponderu no admíttít.Sí dicamus cis noftra corpo/ 
? ra ín térra éffehoüá uíéluraa¿ íii coelo non futütá^udacíter 8¿ temeréímmo infidelíter día 
Uius^Credéreem debebiji tófó ebrporá íio$ babíturo^titybí «climas qwádo uoluenmus 
no» 
i 
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r0ásJ> ím refpondemus,ad abfoluendá de ordíne ponderu qua:ílíotie3m tcrfá ñóé 
tí i£tWoS>de ípfp corpore dfií nobís eftqu^ftío cu quo afcendít ín cc^Iu.Audíílís quod 
^e u n^ eI(o modo recens fonuít ín auríbus nofl:ds,quía eleuatís matiíbus fuis benedíxít 
C^ fa&am & ut benedíceret eís.receflit ab eís,6C ferebátur ín coeiu Chríftus dns.Quí fe/ 
e h' tíirín coe'um*^^s Chnftus.Quí dñs Chríftusf Quid em'mifeparatLirus es hominem 
^faílurusesalíam perfonam deúal iámhómiúís^t iam non fie trínítas fed quateív 
a ^Quomodo tu homo anima es 8¿ corpus,8¿ fícut anima 6¿ tofpus unus eft homo* 
^deus52 homo unus eíl Chriftus.Sed uerbu non receíTít á patre^ ad ños uenít.ac patré 
ít3n jeferuíi:^ín "tero carnemaccepít 6¿mundu rexít.Q eft ín codum* 
fi duod fumptum eñ de terraCldeft caro íilaiCprpus illud,de quo loquens ad diTcípulos 
^pálpate di uídete^uía fpírítus ofla&carncm non habet,(ícut me uídetis habere»Greda t m 
boc fratres,8¿ fi argumenta philofophorum dífRcíle foluímus^llud quod demonñw 
íatn eft í*1 domino fine dífFícultate fidei teneamus JIIí garríant,nos credamus.Sed non po 
^ííiqüíuntíeffe terrenum corpas iticoelo.Quíd fi hoc uelít deusCReíponde contra deum 
gídíc notipo£:eft deus.None di tu quícunq^ paganus,dícíspmnípotentem deumCNóne ín 
libro Platonís quod hefterno díe dedarauí Jegituí díxíffe deus non facílus díjs á fe fadíst 
Qppníá eftísprtííímmortales quidé eíTe 8¿ índiíTolubíles non poteftísínon tamen díffolue 
tnínúneq? ulla uos moréis fata períment, nec eríít ualentíora ^  confilíum meum,quod má 
íus eft uínculum ad perpertuítaté ueftrá ^  illa quíbus eftís colíígatíCTotum ad uolutatem 
(aáredegítdeus,g poteft acquod ímpoíTibile eíl.Nam quid eft aíiud^nopoteílís eñe im/ 
niortaIes,fed utnon moriamíni ego facío,nífi di quod fierí non poteíl: ego facíoC Voló m 
tliqdd etiatn de díuerfitate dífputare.Rogo díc míhí,Terra térra eft,Aqua aqua eík Aer 
aercftsiBthereft coelum, Et ignisille liquídus ccelum eft.Quatuor nempe ífta grauída 
quaíí cotiftruxerunt & ^dífleauerunt mundu:hoc eítex hís quatuor ^ dífícatus eft m a n / 
das.Quod in imp íít,terra eft.Quod defupei:,aquá»Quod fuperaquam,aéreft.Quod fug 
aerem,ccElumeft>íKther eñ»Corpora íblída quv-e tenenturatcg tradlantur, non húmida di/ 
co quas labuntur 8¿ fluuntr corpora díco,tradiabílía, unde funtC Terra? deputanda funt, an 
aqu^an aer í,an ^ theríCRefpofur us estTmx. Terrenum ergo corpus eftlígnuC Phn t t a / 
renumin térra nafcícur,ín térra aliturjinterra crefcit.Tradabíleeft no fluxibile.Redi me^ 
curtí ad íllum ordiné pondem^Terra eft ín fundamento^Ordinem fequ^re.Quíd fuper teí/ 
ratnCAqu .^ Quare lígnu natat fuper aquamtTeírenui eftcorpus.Síreuoces ad illü ordíne 
ponderííjfub aqua eíTe debuit no fupraJnueniffius ínter terrá 6¿ lígnum aquam mediam, 
fuper terram aquam, 61 fuper aquam iterum terram^quando quidem lígnu térra eft» Per/ 
didífti íllum ordíne.tene fidem. Ergo terrena corpora ínuentafunt ííiper élementu quod 
fecundum eft ín ordíne elementorun^quaudonatant lígna necj mergutur.Attende alíud 
quod plus míreris^Corporaípfagrauííííma 82 tamen terrena mox utdímiíra fuerínt fuper 
aquájjcotínuo demergutur 82 ad ima profunda perueniunt,ficüt eft ferru,poftremo Bcut eft 
plumbum,Quíd enim plumbo grauiusCAccedit tamen manus áriíficis ad plumbum/acít 
ítidealiquod uas concauum,& natat plumbum fuper aquam,Ergo ne non deus dabít cor/ 
pori meOjquod dat artífex plümboCDeinde aquam ípfam ubi ponítísCRedite ad ordíne 
demetitorum.Certe refpondebitis,qubd aqua fit fuper terram»Quare ergo ante^ ín térra 
wrrácpetidentinnubíbusflumínaCReuocanuncconfideratíonem tuam 82 cogítatíonem 
adeaquaedídi:urusfum,fi dnoadiuuante explicare potuerp.Quid facílíus mouetur, quid 
welocíus agítatP,grauíus corpus an leuíusíQuís non refpondeatJeuiusCLeuiora enim cor/ 
pora facílíus mouentur,uelocíus aguntur,grauioradifficilíus atq? tardíus,Gerte régulam Rr 
^ftúerte cpiifideraftí,82 circufpeais ómnibus refpondifti.quia facílíus móuentur,a2agüíi/ 
^uelocíuscorporaieuioraquámgrauíoraJtaeftidícis.^ leuíf 
«^aaranea tarde fe mouet,82 grauisequus uelocíter currítC De ípfis bominíbuá loquar, 
ft^us cprpusJtiomínís graui!ís.eft,breuíus corpus quod mínus habet ponderís leuius eft. 
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Ita aero eñ,0 alms portet.Sí autem ípfe homo corpas fuS portat,uaIícías ¿üírí^ máce V ^ 
guore uíx ambulat. Appende macrum & robuñum homínemsillurn latiguore uíx Da ^ ^ 
líbeliasappendentem^llumfalubntatecorponsmu^ pondera ín earne fuá gerenté. 
pta tu ambos tollercgrauís eft ualídusjeaiseft madlentus.Receda? portator,appar¿at ^ m 
BüIator,ípfos dímítte Obí,feant corpora faa,uideo ualidum robuftumc^ currétem. Si 
uálei:fariítas,ímmortalítas quid ualebít^Dabitergo deas mirara fadlítatem3míra 
tcm.Non íine caufa illa corpora fpirítalía nuncupata funt, nou ideo dicta funt fpirítalia 
quía erunt fpiritus non corpora.Nam ifta qúx modo habemus dícuntur anímalía corpo/ 
t&6í tamen animas non funt fed cbrpóratííc illafptrítalía dícuntur,red non funt rpíritüsjniQ 
qúía adnútum rpírímsfcruíent.Níhild rebellat aduerfus1 te 
MÍs non ibí erít quod Apoftoius gemit,Caro concupifeít aduerfus rpiritumj fpidtus aducrfeis 
Ro/w.7 cárnemsnon ibí cric. Vídeo alíam legem ín membrís meis repugnantem légi mentís mex; 
H x c bella ibí non erunt, pax tibí cric, pax perfcéla ibí erit. Vbí uoluerís, erís^ ed á dec* 
non recedes.Vbí uoluerís en's,fed quocuncp ieris deum tuum habebis.De quo beatüs erís 
femper cum illo erís*Nemo ergo fallat, riemo argumentetur, nemo fuá fufpitíóne deliret» 
Quid nobíspromiíitdeusCVenturum effeccrtífiííme teneámus.Quando uídebatur Chtí/ 
jJusfratresmeí,quando fpiritus patabatur,ut fecorpus efle perfuaderer» non folum j>f¿/ 
Bebat oculis úídendum,fed etíam mánibus cóntredandum.Quíbus ad exhibendam fideí 
úedtacem ín corpóre?dígnatuseñ etíam non neceffitate fed poteílatc cibum fumere.Tateé 
adhuc illíspra: gátidío trepidanttbusjfirmamentum cordís adhíbuít de fandis feríptarísí-
L«c.i4 6^aÍ£íliíS,H^cíüntuerba qu^locutus fumad^a^ adhuc efíem uobifcom, quoníatív 
necefle eñ impleri omnía quíé feripta funt tn lege MoyO 6C prophetis Sí pfalmis de tóe. 
ims tercia díe,^ predicare ín nomine eios pcenítentiam ín remíflíoné peccatoru peí ornes B 
gentes3incipíentíbüs ab HierofolymísJllud non uídímas/ed hoc uídemus. Quandó ífía 
promktebánturjnondum uidebantun Apoftoli Chríftum pr^íentem uídebant, fed teto 
orbe terraruni diífufam eccleíiam non uidebaii£.Videbant caput38C de corpore credebant: 
habemus uíces noftrasJiabemus gratiam diípenfatíonís 8C diftributíonísnoftr?E ad crede 
dum certiffimís documentís^empora nobísín una fidefuntdiftríbata. I1K uídebant capüt 
6C credebant de corporesnos uídemus corpas credamus de eapíte. 
Feria quarta Pafch^sde eo quod feríptum eíl ín euangelío íecundu loannem, 
Manifeftauítfeiterumlefusadma^^ Sermo 1 
c x L v n i ( ^ ^ ^ ^ g T hodíe Ied:ío recitara eíl de hís quas fadra ííínt poflrefurreélíonem dñí,fecurt 
dum euágeliílam lóánnem.Audíuit nobifeu chárítas ueftra dñm lefum Ghri 
ñum ad mare Tyberiadís oftendiíTe fe difeípulís fuís:5¿ quí eos íam fecerat pí/ 
fcatores homínu,írtuenít eos adhuc pifeacoréspífeium. Per totam nodemmV 
híl ceperontuífo autem domino 5¿eoiubente9 retía míttentesceperunf quantum nume/ 
irum audíñís,Nuquam hoc domínus íuberetínííi aliquid íígníficare uelle^quod nobís nóf 
íe expediret.Quíd ergo pro magno potuít ad lefum Chríftum pertíneré,fi piíces caperen/ 
tur,aut íí non capcréturCSed illa pífeatio,í?gnífíca£ío noftra erat.Recolamus ergo uobifcU 
duasiftas pifeatíones difcípulorum fadas eííe iubente domino lefu Chrífto, unam anté 
pafTíonemjalterampoftrefurreidlionem Jnhísergo duabus pifeationíbus tota figuratuí 
eccleíía,^ qualís modo,6¿ qualís erít ín refurredione morruorum.Modó habet emm finé 
numero muiros bonos 6í malóSjpóñ refurredionem auté habebít eertó numero folos 
nos.Recordamíní ergo prímam pífeatíonem,ubi uídeamus ecclefiam qualís eíl í f to ternpo 
te.Dñs lefus ínuenít diícípulos fuospífcantes,quando prímum eos uocauit ut fequeretor 
eum^Tunc totanofte nihíl ceperufí^^ 
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. .¡jítíflCpct totatn nodem nihil cepímus, fed ecce ín uerbo tuo míttímiis.Míferut,^^ 
^ 116,1 teotiinípotente,Quíd pomit alíud ííerí,nííi quod ílle uoIuííTecCSed tatnen eódem ípfó 
f rt: 3l^U1^ n o ^ s m ^Ixí q^0^ noffe expedíát Ognificáre dígnatus eft; MííTa funt retíá, 
&Ahoc dominas notidum erat paíIüs,nondum reíürrexeracmííTá fünc retía, ¿epcrunt tan 
píícíum ut dúo nauígía ímpléretitur,8¿ ípfá rétía eadem pífcíutii multítudíne fcíhderéri 
0 j a t í c íllís díxit,Veníte ai facíam ÜOS pífcatóres hbmínütii.Accéperutit ab ílío retía i M ¿karcj 
j^tuíferunt in mundam tanq^ íti mare píofüiidurti, cepérünt quántam mültítüdíncm 
^^¡¿atioruni cernímus 6C míraníur*Duo autém íllá náuígíá,düós popules íígníflcabát, 
I j^Qriim 6¿ gentíum,fynagdg^ dCecckñmMtcñáñónis 6í práspiitíj Jllorüm enirri düoru 
paU(gíorum tan$ duorum paríetúm dedíuerfó üéníétidütiíjápis ángulárís éft Chriftüs¿ 
géd quid audíuímusClbí premebántur tiaüiígíá ptx m\útitúdiúe96c fit modóííiiüící CBtí/ 
ftlani tp i malé uíuutiteedéfiamptettímtPamtncft qiíía premünt}& retía dírúmputii 
^ taüno^^^e t i zCc i t t aSch i ím^ tipéííefttcotiiííTa.Trátifeáttiüsergoáb i&ápikáf 
tíonequa toIeramus,8¿ ad íllatti uéníamüs* 
domínusinortuuseft,fed refurrexítappáfuíc ad tiiaré dífcípulís fufeiubét éós retía mítte/ 
re.Non quorrioc'oca,,<¥ mtendité.Nam ín prima píícáddne nóii í!lís díxítíMtctité retía ín 
dexteram aut íiníftram»Ne folí malí uel folí boni íígníficaretur fi dícerét5íxi dexterányded 
non díxít,ael ín íiníftramiquía permixtí eráftt capíendí botií cum ínáíis Jám modó pofl re 
furredlíonem qualís erít eccleíia audítesdifcernite,gáüdete/peráte9cómprehendíté. Míttite¿ mn.i i 
ínquíwetia ín dexteram partem.Iam dexterí capíuntur, tiulíí malí tíméantur, Sclíís eníni 
quí díxít fe feparaturum effeoues ádexterís,díd:urüm:Accípicé régnamíEccé üüdé míttít: 
retíaCln dexteram partem miferunt,ceperunt,certus eft numerus,nemó eíl íbí fuper numé/ 
rutn.Modo autem qaantí fuper numerum accedunt ad áltarejqüí ítt populo déí didentuifai 
6¿ín libro uit^ non ícribunturjbíergo certas numerus qüibus pífcibüs& üós effé 
^ aífeá;átesnon audíendo tantum 6C laudando, fed íntellígétido & betieuíüeiidó* Mit taú/ 
tur ergo ittía,Cápíunturpifces mágní.Quís eft enim ibi tuncpámüSjqdándo erunt ^qüá/ 
lesangelis deíCCapiuntur ergo pífees magní,ccntum quinquágínta dC tres.Díceí míhí alí/ 
quís.Et tot erunt fanélitAbfit á nobís,ut tátam paucítatem efle fanélorüm 6¿ íti íllo regno 
futurorum ctiam defolaíílá eccle(Jafuípícemur.Certusnumerusérit,fed mílía mílíum éru£ 
de populo Ifraélítíco Joannes fandlus ín Apocalypíí de folo populo Ifraél düodedés düó/ Ápot.14 
dena mílía dídtfuturos,quí fe cum mulíeribus non coínquínauerunt,utrgmes cnim permá 
femnt.At uero de casteds gentíbus ueníre dícit cum ftolis albis tanta milia hominum, quas 
numerare nemo poteft,Alíquod ergo fignum uul^ ífte numerus,^ anníderfaría íblennítá/ 
te fermonís huías comemorare uobísdebco,quod omni anno foletís audírc.Ccntum quin 
quagiota 82 tres pífees^numerus eft figníficáns mílía mílíum fandlorum^atcj fidelíu» Quá/ 
«eergo ífto numero tot mílía quas futura funt ín regno coelorum, domínus íígnificaré dv 
gnataseftCAudíte quare.Scítíslegem datame& ípfa íege 
praedpuumcomemoratí decalogum,íd eft,decem prascéptalegístQuGrum eíl unum p r ^ 
ccptum decolendounodeo.fecundumpr^ceptum de obferuatione fabbatí* quod ChriV 
ftiani fpírítalícer obferuá t Judasí carnaliter uíolant Jfta tría pr^cepta ad deum pertinentre 
liquafeptem ad homínes,propter dúo illa príncípalia,Dílíges domínaín deum tuum ín to m t t h M 
lo carde tao,6í ex tota anima tua, 62 ex tota mente tua^di l íges p ^ tuum táti/ 
9 teíprum. In hísduobusmandatís, tota lex pender 8í prophet^. Quíaergo dúo funt 
ífta pr^cepta ín íllo decálogo, tría pertínent ad diledíonem deú &íeptem ad dileélio/ 
«Jem proximúQua; funt feptem pertínentía ad homínera^Honora patrem tuum di ma/ 
torozón mcechaberís,non ocddes,non furaberis.non falfum teftímoníum díxens3non co 
Cl|pííces uxorem proxímí tuúnon cocupífees rem proxímí tuúH^c decé pmepta nemo im 
Pjec uíribus fuís^níí! adíuuetur grada deí.Sí ergo legem nemo ímplet uíríbus fuis,niíi deus 
a«íuttec fpu fwoiíam recolíte queadmodam fpus fandas feptenarío numero comendator, 
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Gcuti farifltás ^  pheta dícítiímplendu homíñé fpu deí,fapíenti^ Sí íttteíleftuSiCofiln^ f 
mdínísjdendac^ píetatís,fpu tímorís deí Jft^fepté operatíones comendant feptenarÍQ ^ 
enero fpírítu fandu.quí quaíí defeendens ad tios,íncípít á fapíentía5finít ad tímoremtN^ 
E^Í * autem afcendentes índpímusátimore.perfidmurín fapíentía. I f i .s 
mor dñúSí ergo fpu opus eft ut lex poflk ímplerúaccedant fepté ad decem9fít tiutaerus d 
cem 8¿ feptem,Sí coputes ab uno u % ad decé 6¿ fepté.fiunt centu quínquagínta 6C tres 
opus eft omnía ahnumerarcapud uos numératele coputateunu di dúo & tria 8£ quatUQ0 
funt decetii»Quomodo decem funt unu 8£ dúo & tría di quatuorje adde oteros números 
uf<^ ad decem dífeptem,a¿ muenís numerum facratum fidelíum atej fandlorum ÍQ ccelefti 
bus cum domino futurorum* 
Eodem díe: Sermo t í 
O D I E termínatum eft de hís qu^ narrat loanhes, qaomódo sppamerítdns 
poft refurreélíoné dífcípülís fuís.Gopellauít ergo apoftolíí Petrum íllum p r ^ 
Íumptoré 6¿negatorem,cumloqueretur íam uíuus morte deuícfta, 8{ dícebat ^  
Simón loannís.Síc em appellabatur Petrus,Amas me.Rerpódebatille quod 
erat ín corde ípfi'us.Si Petrus reípodebat quod ín corde habebatadñs quare qu^rebat; qut 
corda uídebat^Denícp ípfe etíá Petrus mírabatur,6í cu quodá tedio audíebat qimeíitein 
qué nouerat omnía fGÍenté.Seraeldidu eft,Amas me.Refponfam eft¿ Dííígo ie,tn fds.Et 
ítem,Amas meCDñetu omía noftí,tufds quía dnígoteiEt tertíoiAmas me 
eft Petrus.Quíd cotriftarís PetreCQuía refpondes amoré,oblítus tuu timoré.Síne mtem* 
get,tnterroget te dñs,medícus eft quí te ínterrogátíad fanítatem pertínet qüod ínterrogat* 
N o l i tindío affíd.Expeábaámpletur numerus díleétíonis ut deleat numerum negatíonís,; 
ubíq; tamen ídem ín ípfo ternario numero ínterrogatíonis fu^ diíis lefus reípondentí amo 
rem comendat agnos fuos,8¿ dtdt,Paíce oues meas,tan^ díceret:Quíd retríbües,quía dílí/ 
gístne,díle(5líoné oftendein ouíbusCQuídmihípr^fta^quíadílígisméjquando^^^^^^ 
f tef t í t í ut me dílígeresCSí dííe¿tÍGnem tua erga me babesyubí oftendas habes ubi exerce/ 
ásjpafceagnós meos»Quatenus auté eííent pafcendíe agni dñíci oues,taoto precio copara/ 
t^quaotaefíentdíiedtíone paícend^ín cofequentíbus demonftrauít.Poft^ ením Pew^ 
irnpleto legítimo numero tríníe refponííonís>prGfeírus eft feefle dñi dileélorem^c6mellda/, 
tísfibi ouibus eiussaudít defiiafutura paflloncHícdemonftrauit dñs fie dílígeadas oues 
(uas ab eís quíbus eas c5mendat,ut parad fint morí pro eis. Síc ídem loannes ín epíftoía 
tMti,$ fita aítjSícut pro nobís Chríftus anima fuam poíuítjfic Si nos debemos pro fratríbüs aní/ 
mas ponere.Refpbnderat ergo dñoPetrus per fuperbáquádam pr^fumptioné, quádp eí 
loanas díxerat. Anima mea pro te ponam.No.ndu uiresacceperat quíbus impleret ^miflumvMo 
do íamut poffít hocimplereacharitate ímpletarjdeo dícítu 
quía hoe non ímplet nífi charítas^Quíd eft ergo PetreCQuando negaftí quid tímuiftíCTo 
tiím quod timuiftúhoc erarmorí,Víuus tecum loquítur qnem morcuum ütdíftúnpli íam ti 
líiere mortem,ín illo uitaeñ quam tímebas.Pependit ín cruce, confixus eft elauísjpírítum 
reddídít,!ancea percuffuseftjín íepulchro pofitus.Hoctí 
tereris tímuiftí,mortem tímendo üítam negafti.Modo intellígeíquando tímuiftí ni orí tuc 
ttiortuus es.Mortuus eft enim negando,fed furrexít plorando»Quíd deínde aít íllícSeqúe/ 
renie,(cíens eíusmaturítaté» Sí ením metníníftis,ímmo memínerunt qui Iegcrát,jJíxít Pe/ 
trustSequar te quoctíq? ieris.Ec dñs ad íl lú,Nón potes me fequí modo,fequerísauípoftea/ 
Modoanquí^non potes,promíttís9 fed ego uídeo uíres tuas»Ego uenam cordís inípícío^ 
quod üeru eft segroto renucío:No potes me modo fequúfequeris aut poñea.Sed ífta renu 
cíatio no eft defperatio,Adíunxít 5íaít,fequerís aüté poftea,Eris fanus^ 1 ^ 
f ín corde ípí íus^ uidít q^donu dederít dító^^^ quía uidít gd agaí ííus,^ 
Sequere me.Ego certe díxeram,N6 potes modo,ego modo díco Requere me.Reípexit W 
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, ¿$0'X)ne iñé quíOcSdo quía dilígís eu.quomodo^go fequor Sí ipfe non féquíturC'Aíi 
C: 5 - »Sic e^ u0'0 manere ^ onec aeníáitü me fequereJpfe uero euágelífta.ípfe quí fcríbít de 
cjí¿tu eft hocSíG eu uolo manere doñee ueníáífecutus adíunxit uerba fuá ín euágelío 
^a0t nacam fuíffe fama ínter fratres propter hoc uerbu3quía dífcípuíus ille non efíet morí^ 
^3 s uttolíeretíftam opíníoné adíunxít:N6 aut díxíc eu non eflé morituru, fed tátum 
? ítíSíe eu uolo manere donéc ueníá.tú me fequere.Hanc ergo opíníoné qua putabaé" l o / 
nes noneíTe moríturus,abfl:ulít ipfe loannes uérbís fuís c5fequentíbus,nehoc credaturj h 
t aít,Nón hoc dixic dñs.fed hoc díxít.Quare auté hoc díxerít,loannes no exponít, íed no i ^ , ^ 
, .STe|íqüit,proprer quod pulfámus íí forte aperíatur nobís;Quantu míhí domínus dona^ 
j{crnatür,quancura míhí uídétur,uídetur autem 8í melíus meIíoribus,ííc puto íftam fol 
ul qi^ftíonem duobus modís:aut de paflíóne Petrí díxít dfis quod dixítíaut de euangelío i 
joatiflís quod eft de paffione:ui- hoefequere me3íít paceré pro me,patere quod ego.Grucífi 
x^eft em Gbríftus^rucífixtis eft 8¿ Petrus.Expertus eft c to 
nésauternriíhíl eorum expertuseftrhoceft^Síceumuolomanerejfineuulnereiííne crucía/ 
0)¿otmiat& expedtet meitu me fequere.Patere quod egoXanguínem fudí pro te,fundé 
me¿Vndcrgo ífto modo exponípoteft quod dííftura eftíSíc eum uolo manere doñee ue/ 
nía^tu mefequere.Noloüc ípfépatíaturitu patereiSeeunduauté euangelíu loánníSíhoc 
podo uidecur íntellígírquod Petrus fcrípíít de domíno/crípferunt ait},fed ferípta eorum _ 
tnagís círca humanítatem dñí uídentur occupata.Dñsením Ghríftus 6C deus eft 61 homo¿ 
Quid eft homoCAnima di caro.Quídaut Ghríftus eftC Verbu*amma 8¿ caro* Sed qualís N > 
anímaC Nam di pécora habent anímas^Vei^um^atíonalís anima 6i caroiho 
fttis&d de díaínítate ín lítterís Petri no aliudrln euangelío aut loannís multu memínulti^ 
príndpíd erat uerbum,ípfe díxít» Tranfcendít nubes,8C tranfeendít fydera,tranfeédít 6¿an/ 
gelosjtranfcendít omnem creaturamtperuenít ad uerbu per quod fada^fo 
& íípío erat uerbumidí uerbum erat apud deu^óí deus erat uerbuíhoc erar ín príneípío apud 
deum,ocnnía per ípfum fadla funt. Quís uídecquís cogítaequís digne fufeipíat, quís digne 
pronancíetCTunchunc quí bene íntelligít quando Ghríftus uenerittSíc eum uolo manere 
doñee ueniam.Expofuí fíeut potuiVpoteft ipfe melíus ín cordibusueftrís*. 
Item eodem díe homilía de eo quod feríptum eft ín euangelío fecundu Ioanné:Maníj 
feftauíc fe íteru lefus ad mare Tyberíadís 6£c.qu^ habetur ín expoíítíone dodoris Ibídem* ? 
Feria quinta Pafch^í Sermo i 
G N v s ílle legalís cuius immoíatíone antíquus Hebr^oru popuíus Mgypt lx s E ^  c ^ 
feruítutis iugum abiecitíquomodo multímodís facramentís uérioré (anótx ec/ 
cleSsB hoftíam ín figura fui contíneatítunc potiffimum ípía rerum uerítate pro/1 
batum eft,quando pafcha noftrum ímmolatus eft Chriftusjquííicut ouísad de 
cífionem dudas eft,& ficut agnus coram tóndente fe ííne uoCe3fic no aperuít os fuu.Ifte eft 
agttus quí ín altárí crucís hoftia uíua deo pátrí pro nobísin odoré fuauitátís oblatusitrán/ 
Gtam nobís de regíone umbras mbrtis ad terram repromíffioníspatefedt.Xfte eft,ínquam¿ 
qui fimuluídlima 61 facerdos.omné ueterís facerdotri di facrifictí umbrá clara luce reuelan/ 
dojfigurís 6C ^ nígmatíbus finem ímpofuíttnoüo autem ecclefiíE populo nouum facerdotíu 
^ nouum facríScíum inítíauít,ut uídelíeet nouum uínümín utres nouos mítteretur. Quod 
ugranum frumenti cadens ín terram & mortuum tam mirabilíter omnia ínnoüauít,multo 
pagísínfeípforedíuíuumcufru(5lum^ refurgenscun^a.fecandauít, SC .non; fo^ 
Wtti fpírítalibus rationabílís térras íncrementíSí fed & ipíís quoc^ terrenis feminibus hoc 
^ttJpore amplíorem prouentum dedítVnde modo ín germina erumpentis terra cota hy] 
^rior facies}uarío fuorum frudluum ornatu omnem hadenus quaíí mortuá rerum natura 
rSfgenti fuo diío conrefufcítattubi arboru Sí herbaru grata uenuftas, díuerfo quidé ger/ 
l»mumaniere>par¿ tamen oeftu l^tíci^ílngularlhuíc follaícatí feftiu^^ ccéíi aue 
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nunc uf í j quoclámodo tríftí,tandem uero k t a fácíé quid dicam,quíg alíquadíu íam d r 
calígine nubíumadoperta aerís huíus fpacíum omne turbatiítCEt: écce repente q^Q 
cía de coelo ín terram profpícíente mira ferenítas mundo arridets6£ ín unam ktíciam c í 
& térra: uota concurrunt.ut deum 8¿ homínem Chriftum communí exultatíone excípíant1 
qui comunem utrífque pacem afierre uenerat, & médium paríetem macerí^ folucnslf- ' 
utraqi unum»Hinc aftrorum omnium fomes/plendor ílle folarís fuam frontem adttiodü 
rugatam íam íamcp expurgati& quafi rex cofpicuus ín díademate capitis íui,ín díe deípon 
fatíonis fu^,8i in díe Ixt icix cordís fui c^terís fteilís uelut comítibus fuis largiora lumínís 
fui dona ímpendítXuna enim ab ípfo ortus fui díe fcmper in quodam fui difpendío poVy 
tá9ad pafchalia gaudía pleno fe lumine parat»Et ut cuneta breuíter perftríngam^tut oñíe 
quod ín rebus fubííftít díuina dífpenfatíone homínis imperio feruít,fíe de íalute humana 
ómnibus una exultado íncumbít.Cum ígitur pro homine omnís creatura tantís indicqs 
fuá gaudía monB:ret,confequenseft ut ab hominíbus ípfis teftimonía talí ktíciíe non de/ 
fint.Pr^Ggurata eft in protoplafto Adam Chríftí refurredío^quía ficut ille poft foporem 
furgens,Euam de latere fuo fabrícatam agnouiüta Chríftus á morte refurgens ex uulnere 
laterís fui redificauít eccIcfíam.Noéquocg uíragrícola cum plantaffet uíneam, inebria/ 
tus uíno obdormíffet.K dífeoopertus iaceret ín tabernáculo fuo,expergefadus á fomnofi 
lio fuo uerecundíam fuam non celanti malediélum perpetuar feruitutís ímponens3Chnñu 
fígniGcauitrquí uíneam fuá fecít€ccleííam,cuius amore póculo paffíonís inebríatus, af/ 
c<tnt.¿ fumpt^ carnís tegmíne nudatus á mortuís refurrexit, (ícut ípíe aít in Canticís, Expolíaui 
me túnica mea,quomodo índuarillaClonas uero qualíter 6í ipfe ín íe domíni mortem 82 
refurrecflíonem exprefferít,euangelicus fermoaperte dedarat.Quía ígicur fratres omíscrca 
tura quodam charícatís officíonoíte falutí congaudet,noftrum eft ex hocnobís ín ufum 
uíuendí alíquid trahererne comunis omnium leticia iusfuum in nobís amíttat,quos caufe 
totíus fumma ín capíte fpedat. Et prímum quídé uelut oues pafcuít domínUn ara cordís 
ignecharitatis aíTatijnofmetípfos offeramus hoftiam uiuentem,fan€lam>deo placentem: 
& azymís contínentía^mortíncata íam habentes membra noftra qu^ funt fuper terram.id 
eft,fornicatíonem,ímmudicíam,8£ cutera uitiorum ergaftula declinemus,& ínftatíoneuír/ 
tutum fedem nobís aptemusrtnortuís quoc^ operíbus abrenuncíantes,frucflumoptimum 
ut térra bona afferamus,exemp!o^ bon^ arborís in omní bonítate di iuftícía frudífice/ 
mus.Ne uero 8C darítas folís noftra: deíít conuerfationí:Luceat lux noftra coram hominí/ 
buSíUt uídeant opera noftra bona,8¿gIorificentpatremnoftrum qui ín ccelís eft»Si ígitur 
íta agentes ultímus nos díes ínuenerír, erít nobís quahdo<^ ín premio ípfa quoq; corpo/ 
rum refurreífliojubí cum Chríftus apparuerít uíta noftra5tunc ¿í nos apparebímus cu ípfo 
ín gloríaiquí uíuít 8í regnat deus per omnía fécula feculorum: Amen, 
Eodem díe: Sermo I I 
s E c L i | ^ ^ ^ ^ | i c fe haber fratres chariflriraííSíc fe habet mífería noftra condítíonís K deí mi 
feratío^t tempus moeftíráe.tempus IsEtíd^ pr^cedat:id cft,ut príus íít tempus 
moeftící^,pofteríus tempus teticía:.Prius Gt tempus laborís,pofteríus quíetí& 
príus fit tempus calamítatíSipofteríus felicítatis.Síc fe habet mífería noftra co 
dítionis ut díximus & díuina miferatíoTempus enim moeftícísE laborís mífería: peccata 
noftra nobís repererunt» Tempus uero tocias quietís felícitatís, non ucnít de merítís no/ 
ftrís,fed de gratía faluatorís. Aliud meremur9alíud fperamus.Meremur mala/peramus bo 
tia.Hoc facíc mífedeordia eius qui creauit nos»S(ed tépóre mífería noftra & fieut feríptura 
loquít^díebus naduítatis noftras noíle debemus unde debeat eífe ípfa triftíciaTriftícía em 
fie eftaquomodo ftercus.Stercus no loco fuo poíítu ímmüdícía eílStercus no loco fuo poli 
tu,ímmundá facít domu,loco fuo pofitu fertíle facit agru, Vídete ftercorís locu ab agrícola 
prouífum.Aít ApoftoIus,Et quis eft quí mé ktífice^nifl qui cotríftatur ex me^Et aho loco. 
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r ' f t í o í ^ ^ ^ ^ " ^ ^ íníalutemímpoenítédamQperáEr.Qiitfteu/.*4c^if 
j ^ deum tríftis efta'n poenítentíam tríftís eft de peccatís fuís^Tríftída de íníquítate pro^ 
- # íüflídam^^ 
Prl ^  deum eft^'nquíc, Eríftícíá,pcáénitentíam íníalutem ímpeenítendam operatur. Pce^ 
^ ^ ( a t n , ínquít, ín&Iutem. Qüalem falutem C Impoenítendam; Quid eft ímpeeníten^ 
A ^cCuíuste oniníno poenítere non poffit» Habuímus enim uítam cqius nos debuimus 
^nítereibabuímus úítam poehítendams fednon poflumus peruenire ad uítam ímpee/ 
^tenjam nífi per itrafe u t ó poenítentíam, Nunquíd fratres ut dícere ccjeperam ín maf/ 
tíl'Eícípurgata ínuenies ftercusCTamenad íllum nitorem^d íííam ípedem 62 pülchritudi 
titrñ per ftercus perueniturireipubrte fedítas uía fuít^Merito etíam dominus dícit ¿n eúá/l 
ÓAÍÓ de qaadam arbore infruduofa Jam ecce tríenntum eft q?nenio ad eam,82 ím&amm íue¿ 
^^ínaedío.pr^GÍdam illamjncmíhiagrum impedíat,Intercedít Goloriustlntercedít iam 
f^ carí ímmítiente ínfrudiuofis radtabus,82 pene feriente, intercedít colonusiquompdó in/ . ¡ 
terce0Ít deoMoyfesJntereedít colonus 8^ dícitiDomíne dímítte illam É hoc auno: Círcfí/; 
fodío eí 62adhibeo cophínu ftercorísífí fecerít frudüm,bene:íí quo mm eam^ 
frfoot iíia genaseñhümm^ arborem dominas tempore patríarclw. 
^íferícordem.Quí em feuolebatexhibere míferícordem,ípfe (íbí oppofuit íntereefforemi 
Diffltetur,ínquít,hoc ánno,círcumfodíatüreí ToíTatlígnumeft hutnílítati^^^ 
phínus ftercoris,fi forte det frudluma'mmo quia dat frudumíex parte non dat fruéíumíUe 
niet dns eíus 52díuidet eam.Qaid eft díuidetCQuía funt boni 62 funt malí. Modo aatem 
inuno ccetutan^ inuno corpore funt conftítutúErgo fratres meí ut díxíi Stercorís Ipeus 
Gppórtüníusdat frudum»ímportuníus autem locum facit ímmundum¿Nefcio quís tríftís 
p eftjlnuení nefeío quem tríftemtStercus uideojocu qu^ro^díc amíce unde tríftís esC Perdk 
dUnquít,peGuníá» Locus ímmüdus, fruábus nullus, audíat apoftoíü,Triftícía mudí morte 
©peraí.Non folu frudus nullus,íed magna pernicíes.Síc 82 de c^terís rebus ad gandía fe/ 
calaría pertínentíbus.quas res tongum eft enumerare. Vídeoalíum tríftantem, gementeni 
flentemíMultum ftercorís uídeo,62 ibi locum qu^ro.Et cum uiderem triftem, flentem, imt 
fpexí 62 orantem4Orans nefeío quid mihibonsE Íígníficatíonis ingeflit Sed adhuc locum: 
qa^ro.Quíd enim íi ífte orans^emenSjmagno fleta mottem roget ínímícís foísCEtíam (?e 
íám plorat,íam rogaw'am oratjocus ímmundus,frudus nullus. Plus eft quod ínuenímus, 
mfcríptutísiRogat ut moríatur ínimicus ípíius,íncídít ín maledídíoné Iud^¿ Qratío cmS p^ ^ 
fi'atínpeccatumJnípexi alíum rurfus gementem,flentem,orantem,ftercus agnofco,locum j * 
qusEro.Intendi autem oratíoní eíus,82 audíto dícentem,Ego dixi domine míferere raéíj fa/ ^ ^ 
na animam meam quía peccauí tibií Gemít peccatur Agnofco agrum, expedo frudü: Deo, *401 
gratías.Bono loco eft ftercus^non ibi uacar,frudum parturit,Hoc eft uere tempusfruduo 
femoefticíscuteondítionem mortalítatisnoftraiíabundantíam tentatíonum,furreptÍGnes 
^ccatorum,adueríítat:es cupidítatum,r!xas concupifeentiarum contra bonas cogítatíóne? 
íetttper tumultuantium doleamuSíhínc tríftes (imus.Hoc tempus miferia^ noñr^ di gemk 
tüsnoftrúquadragíntadíes ílliíígníficant ante pafcha» Lsetícía uero q u ^ pofteríor erít* 
quíetís/elídtatíSíUitas^te^^ nondum eft, hís díebus quínquagínta 
^mbusdíebas deo laudes dicuntur.íígníficatu^Sígnífi'eantur enim nobís témpora, unura 
antetefurredíonem domíni,aIterum poft refurredíonem domínú Vnüm in quo fumus, 
iterum ín quo nos futuros efle fperamus»Tempus mosrorís quod íigníficant díes quadra ¡ 
geíim^scagníficamus 82 habemus* Tempus autem líEtící^: di quietís 62 regni quod íigní/ 
TOnt díes ífti,Ognificamus per allduiaXed nondum habemus laudes>Sed nunc fufpíra/ 
^«sada!leluia,Quíd eft alleluiarLaudate deum.Sednondu habemus laudesjn ecdeíia 
?cequentantar laudes deí poft refarredíon^quianobis erít perpetua laus poft reíurreétio/ 
ftem 
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nem noílram.Domíni paíTío tempusnoftrum íigtiífícat in quo nunc flemus.FIaodl 
cula,c6ntamelí^JfputaJfpínea corona^uinum fellítuman fpongía acetum,ínrultatfone>Üln/ c 
probría3poftremo ípfa crux,íti lígno membra facra pendentía, quid nobís fígnífica^0^ 
tcmpus qüod agímus, tempus moerorte^ ^  
fcedum tempus^fed fceditas ifta ílercoris íít ín agro,non ín domo. Moeror íít de Dec ^ 
non de cupidítatibus fraudatis.Foedum tempusafed íí bene utatur4fidele tempus. Qu i í f S 
tidíus agro ftercoratoCPulchríor fuic ager ancequam cophinum ílercoris haberét/per(4 
Aus eftageradfedítatem üt ueníretadubcrtatem fid huíus temporiS r 
Efi 55 gnüm eíUed nobís fit ífta foedítas tempus fertilítatís» Vídeamus ergo cum propheta au !í 
dícat: Vídimüseum.QaaiemCNon habentem fpeciem ne(^ ^ ecorem.QuareCAííum D 
vfáUu phetam interroga:Dínumerauérunt omnia offa mea.Dinumerata funt oíTa pendétís p 
da fpecíes^crucíBxi fpedes,fed iílafoeditaspuichrítudínem parturít.Quam pulchrítud,' ^ 
p p l 4 4 RcfurrccaíonísiQuíafpecíofus forma pr^^fi ergo fratres d o ^ 
numiquia eiuS ffdelía promíflá retinemus.nonduiii accepímus» Parum putatis, quía 
mrfforera ten6mus,ut iam debítorem exígamusC PromiíTor deusdebítor faclus eíl bon 
tefuainon pra;rogantianoílra.Quíd eí debemusut cum debitorem teneamusC An forte 
quod audiílis in pfalmo:Quid rctríbuam domino.Prímo quando dícit. Quid retribuam 
domíno,uerba funt debítoris,nondebitumexigentis.Pr^rogatum eíl íllí5Q retribuam 
domíno.Quid éj[l,quídretríbuam^Rep|endám.Pro qua recPro ómnibus qux retdbuit 
vfr luf m{hiQui¿ retríbuít míhíCPrimo níhü eram & fecit me,períeram qu^ííuít me,qu^rensín/ 
üeñit me,captíüum redemit me,emptum líberaüít me,de feruo fratrem fecít me. Quid re/ 
tdbuam dominoCNon habes quid retríbuas.Quando ab illo totum expecl3ssquíd habes 
retribuereCSed expecfla.Nefdo quid uult dícere.Gur quasritcQuíd tríbuam domino pro 
ómnibus qua: retríbuít mihíC'Qrcufpícíens undíc^ quid retríbuat,c]uaíí inuenít.Quíd inue 
nitCGalícem falutads accípíam.Retribuere cogitabas,adhucaccípere qu^rebas» Vnde ro/ D 
goCSí adhucacciperequ^dSjadhuc debítor crís,qüando rétríbutor.Si ergo femper debí/ 
tor eríSjquandoretribuesCNon inuenís quod retríbuas, niíí quod dederís non habebis, 
Víde quando dícebasiQuid retribuam,ad illud pertínet quod díxíñúOmnishomo men,» 
dax.Qui ením uoluerít dicercquía retríbuet aliquíd deo,mendax eft:(Omnía ab ílío ípc^  
randa funtá nobííjpíís pmer ülum nihil nííí forte peccatum)6{ mendacíum de fuo ioqmV 
tur.Vereplcnedefuoabundat homo,mendacíumomnínohíchabet 6C thefaurum men/ 
dacíorumtcor íuum mentíatur quantum poteíl non defidt,fingatquicquid poteft,mentía/ 
tur quicquid póteíl.QuarerQuía quod gratis habet,de fe habet,noii illud emit. Quando 
ueniturad ueritatem^ ueraxuult efféinon erít defuo.MendaxPetrus de fuo, Vbí men/ 
mtth.ió daxrPrxmífitnobisdominuspaflíonem,8Cdícit,Abíítáte3non fiat illud.Omnís faomo 
mendax.Vndemendaxflpfum domínumaudiVNoníapisquíedeífuntXed quxíumho* 
minis*Verax autem Petrus.QuandoCTu es Chriftus fiiíus dei uíuí»Vnde ííla neritas ho/ 
minímendaciCEccehomo dícíuTuesChriftus fiiíus deí uíuhQuís dícítCPctrus.Quid 
crát PetrusCHomo quídixittierum.Certe omnis homo mendax. Ecce, ecce hnguaeíus. 
eccé língua de língua eius. Quomodo omnís homo niendaxC Audi, quía omnís homo 
n3endax,quía de fuo. Ergo undePetrusueraxiT Audíípfam uerítatem,Beatus es Simón 
Bariona. Vnde beatus CÜe fuo CAbfit, quía tibí non reuelauít caro6¿fanguís,fedpa^ 
termeus quíin coElis eíl.Laudemus ergo dominum fratres charíííimi, laudemus deum, 
dícamus alleluía» Signíficemus íílís díebus diem fine fine. Sígníficemus locum ím/ 
85 niortalítads,tempus ímmortalítatís^Feftínemus ad domum ^ternam.Beatí quí habítant 
ín domo tua,ín fécula feculomm laudabuntte.Lex dícit,fcrípturadícít, neritas dícit: Ven/ 
turífumus ad domúmdeí qu^ eíl in ccelis • Ibi non quinquagínta díebus deum lauda/ 
bimus, fed quemadmodüm fcríptum eft: In fécula feculorum »Vídcbímus ,amabímus, 
budabímus. Nec quod uídebímus defidet,nec quod amábimus peribit,necquodIau/ 
• i ^ ^ dabimuí 
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. í^a$ taeebít^Senipíteríiurn totum etitf iñt fine erítXaudemusJaudcmus jccí do fólís 
íbasJáudérous:K maríbusJauda habeat charitat^íri ínfinfeml 
o^Cl ul^:per lefom Cbríftumd 
^ Iteni codein díe,homílía de ep quod ícrípti?ttt eft ín eüarigelíp fecundum íó/ 
ati«em,Mam ftabataá«JQii«nientiini é¿cíEtéi:atqu«...habetar ín expofittorié'" 
dodoríslbídeni. 
Feria fextapaícb^ Sermó i 
A R R A T IOBÍ E M refurtedlíoSísdñínoftríiefaCbríttiíecuducüiángeíífil ¿ÉR^CLÍÍ 
loanné hodíe leélarn ícítís,^ comendaiieráaobís fecunda ornes quatuor euá/ 
gelíftas íftís díebüs réfüi reélíonem dñí recítari. De hís ergó qnx aüdiftís íllud 
tantum folet rpouerúqtíare díxerít dñs lefus niulíerí qaxvéti cdrpus eíus, 6C eu 
^tí íuutn agnorcentííNoltpietángéreinondutri enítn aícetídí ad patretíi meu.Díxí aute iódiiáó 
u0|5(Sg¿meniíüífledebetís, non omnía oráñes díceré9fed díd ab alíjs qoéáb alíjs ptkt^r/ 
piíía fantmoti tamen íta tic ínter fe repagnare credendí eflent, féd ábfic cohteníío, éí afííí 
pistas íOtellígentíS^Nam fícut legímr apud euangelíflam Matth^um,pQrteá quám refur/ 
rexít occamt duabus niulíeríbus,ín quibus S¿ ifta eratí8£ díxít eís, AueteJlte aut acceííerut 
gítenaerunt pedes eíuss6Cadoraaeranteum.Ecutícpadpatrem nondum afcenderat. Quc^  
podo büícdídturíNoIí me tangere:Nondumením afe^ patrem meumCSic eníni 
ueéa ífta uídentur fonarcquaíi mnceum pbíTet tangere María.quando afcendífíet incq$ 
\amSiiatenapóííturanontangít,ínccelofedentemquísmortaliumpotefl: tangere?SeiÍ 
ílle £a(íl:as,fideíi3 íígnííicat.Tangít Chidftum^uí credídít ín Chríftum.Nam 62 íila l í iütó 
qu^ fluxum fanguínis patíebaturaapud feipfatn aít:Si tetigero fimbríam ueftímentí eíus, 
falúa cro»Fíde cetígtó fanítas fubfecuta eft quá pr^fumpíic»Deníq^ ut nos fcíamus quid 
(ítuere tatigere,domínus continuo díxít dífdpulís fuísrQuís me tetígítCEt díxerunt dífcí/ 
p pulúTurb^ te compnmuc,8¿ dícís quís me tetígítCEt ílíe,Tetígít me aííquís» Quaíí díceretí 
Tari)apretnít,fides.me tangir.Vídew ergo.íftaMaría í:uí,díxítd5s,NpIí me tag^-rtóit. . 
durn ením afeendí ad patrem meumaeccIefi^  geftaré perfonam>qu^ tune ín Cbríftu credi> 
dít3 cum afcendíffet ad patrem» Ecce uos interrogo quandp Gredídíftís3ínterrogo ecdeíiam 
•totootbeterrarttm díffufarajCUÍusperfotia eratiq una fcemína?S¿ un^ uoce mihi refpoqi/ 
teTuncGredídí cum lefus afcendíffet ad patrem*^ tetígiC* 
Muid carnales Ghriftum tantummodo hominem putaueru^ 
tion íntellexerunt;6í ideo bene non tetígeruntíquía non bene credíderunt. Vis bene tange/ 
rsClntellíge Chrííiíí ubi eft patrí coíeternuSíSí tetígíftí.Sí autem hominé putas 6¿ nihil aní 
plíus putaSítíbi nondu afcendítad patré.Ádhíbuic ergo dñs lefus ípedécorporis homihíá 
Mbus,ad c6firmaadá carnísreíurrec5tÍQné. Nihil nos docere uoíuit oftédendo íe uíuu íti 
corporepoft refurredlíoné fuá,nííi uteredatur á nobís refurredlío mortuom, doñee ueníat 
dns ^ íllatníiiet abfeondita tenebraru.Quíd eft hpcCAudi quod fequíí:Étmanífeftabit co 1 
gítatíoiiescordis.Coruíderedeieftahominuauténo^ r 
care.Modo ergo cogitatíoes noñríe nobííípíís fínguüs quíbufq^ in luce funt,quía nouímüs 
eaSjfed proximis noftrís in tenebris funt,quía no uident eas.Ibí quod noílí te cogitare, S¿ 
atefeíturus eft.Quíd tímesCModo uis abícondere, modo times publicare cogítationes 
taasJForte ením aííqüid malí alíquádo cogitas»forte alíquid turpe,forte aliquid uanum.Ní 
''biihi níííbonü.m¿nibíIÍbí«ífi honefl;.u%nibil'íbí. nífi ueru,ni.bil ibí nífi.pu.cum,nihíl íbi níjS 
fyncerum.Quando íbí fueríSíquíd cogitabisC Quomodo uis uiden modo facíem tuam9íic 
^ncaoles uiderí eonfcientíam tuam. Nam & ipfa agnítio charífiími, none ómtiiu ooftrfi 
JitClbíerítínuíeemagnitto*SícuidcbutQmQ ui 
fphet^.Díuíne uídebut,quádo de dep plení erut^ nec quod offendat erit,nec quod ta 
^at:cog£iítoi:é.Etutergo ibi mébra íntegra,etiá quas bíc pudenda,íbí tn pudenda tío erunt* 
^on ibí erít fólíídtum integritatís decHS,ub¡ non erit líbidinís dedécüs. Ecce ^ tam bíc u|jí 
omttíum 
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oitihíüm noñrorum ópérum tíeceffl ttiatércfcquaeheceffítástancnoh erít9tattien*;-
nímus alíqua quse deüs pófuít ín Córporibüs ad nullos ufusXed aá ^o^m ^ecus ^ ^ y 1 ^ ^ 
erít cormpdo^nulla dcformís práuitaS,nulla emmnofa neceffitasjed íhtenTnibátÉ íEterft • 1 
tis pulchra uéritásXurna felíatas»Sed dícís mihí;Quíd adurus fumCNuIla adío tibí mfa 
tur íláreJuíderéJamáré,láudareC'Becé díes funt fánd:í,quí poft réfurredlíonetn domíní cel ' 
brantur,figníficant futuram uítatn poíl refurredlionem noftram» Sícut ením quadraoefi/ 
mm díesaote pafcha %níficauerunt laboriofara uítatti ín bac érumna mortalú fie iftí^,1'' 
feci íigníficant futuram uitam ubi erímus finé fine cum domino regnaturL Vita qu$ Gon¡R 
catar quadragefima ante pa te^ quíe fígníficatur quínquagínta díc/ 
bus poíl refurrecáí6nem,tíon' h'ábetur íed fperatür 6¿ fperando amatur. Ec ín ífto atnoré 
deusqaípromiíít ífta laúdame ípfe laudes al leluíafunt/Quideft ením ait í 
cft Hebr^um. AUeluía Jaudate domínüm:ÁlieIuiasIaadate deum. Ganamus 8£ muicé nos 
excíteraus ad laüdandum deum,nec non cordibus melíus qúám dthara córdís dícímus iau 
des.Deo canamüs allcíüía,& cum cantauerímús,propter ínfirmítatemreccdítiíüs ut 'c6tts& 
ra réEcíamus»Qüare réfidmüs nifi quía deficímusCDeinde tanta eft ínfirmíta^rnís, tan/ 
tá huius uítrE móIeñ:ía,útquxlíbet magna res ueníat in fafttdio» Quonfodo defideramus 
íftos díes ad anííüm uenturós cu modo abíérunt,8¿ quanta aüíditaté ad íllos uenimus pejf 
temporís ínteruatlumCSí díceretiir nobís fine ceffatíone dícíte allelttía,excuíaremus. Quare 
excufaremusC'QuíaiáíT! tioh pó0u ad ipfum bonum fañidíofatígaremur, obi 
6ullús eftdefédusjnullafáftídí ñátisín domo dominí,ín atrt]sdotuus 
deí hbO:rí»Qüidquérís^qüid íbí fadurusfisCBeatíaítquíhabítantin domo tüa,ín fécula' 
íécülorumlaudabunt te. 
Eodemdte: >ermo ir 
s ER^CLIII 
A C"R.Á M E NT v á" díledíffimí ábmíníc^ refarredionís -diurna uóluít pro/ 
üídentíá uaríjs figuríá rerum & prophetarum oraculís alíquotíens pr^íígnarí, 
qaatenüs peromnesfeculilabentís otates omnís fan¿iorum fpes ad íllum ten/ 
dére^iíoium qui ett expecflatio órnníum gehtíam.Vnde illud quod ín ípfo mu 
di ñafcentís exordio mater omnium üíüentíum Eüa de cofia uíri dormientis efí producía, 
triatré credéntíu eceléfiá ex latere Chríftí ip cruce moríentísmonftrátexortam8ficutín a¿la 
rxonif éuigílantís A d é figura eft dííi refürgétis i ' tóorte,Vndé dfdt'Apoft'óIus^Fad'ds cftprtmus 
hómó ín aí^ímá uiuenteífecudus honió in fpírítu uíuificante.Nde üero quí ín opere a t ó 6í 
ípfo.fuó ñomine réquiem deí in fandlis figiiíficaííín eo uel máxime redemptorísnoñrí fígU 
ram répr^fentánquód cum eíTet agrícola uíneam plantaait,& uini póculo ebríatusJn fuá 
t^bérnaéuto; eft denudátuiQuae riqs ád íliurii propríe fpe¿lat,qui cálice paffionis adeo fa/ 
¿tus éñ ebduSjUí: ípfo tégmíne corporis ttudaretür ad tempus, éí ftatim in refurredíoné 
ebígiláfts?íilis dáret bériedid qui ín myfterio uenérantur dus paflíonemsirrífotibus^ 
vfaizt aütém füísdígnam malcdídionedi.Dequo cálice dicít pfaImifta,Cafíx meus inebríans,$i 
£r£clarus éft.Et in éüangelio dñs^Calícé qué dedit mihí paterno bibam ílluCVírga queq? 
Moyf i in térra píééta & íh drácónem coueríaveam teneretur per caudam redrjtícerü ín uír 
gamrquia illa^óteftas díuínasraaíeftatísde coelo defeendens ad térra pro nobís uoluíc effe 
tíiortalíiféd poft p é r a ^ carhís aflumpt^ difpenfatí6tié,recepítfe ad paterna áexterxjer 
dem. De^íonaqüeátfbrptu píícís euomutt illseíüm ínaridá,euídétem habemus ípfius dn^ 
fentehííáig? Rcvit ílle fuerít in ueritréceti tribus díebus 8¿ tribus nocflíbüs,ita foret hommiF 
fiííus ín cbrde terr»» Extarit & día ^ p lur i tó dé hac fblenitate íbl^ fendla pta*a/ 
nía,^üibus ómnibus af t ipulaí^ 
uit ^quinocflib;expe¿tato dutaxatíequétepritm ficut ab iníeríonbu 
ípí in dtüm pr6fidéns?prímp n ^ nbdesjuna etíam per diUina u ^ 
iácís íncrete ntá ííídetur é É p^ 
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A ^ h z c feculís ómnibus deíTderata 6¿ predicara folénía, qux nos femper animo uenerarí,. 
et oPefe Pro p ó d a l o noftro íuftum eft ímícari,íícut dídt apoftolus loannes, Quí di/ tMt t . t 
^ f i t x C k n ñ o manercdebétíícutilleambulauit,8£ ípfeambulare.Etílle quídem pro no/ 
CÍt d tempus crucííix:us,nos quotídíe crucé tolíere, 8¿ ípfum fequí oportet; Mortem íile ad 
'JIS ^  m ouftauít, nos femper debemus mortificare membra noñra qu^ funt fuper terranx, 
r 0r jcatTon&ímmundítíam,^: cutera» Refurrexít ílle á mortüís^efurgere nos íubemur á uí 
-dícente apoftoio. Surge quí dormís, & exurge á mortüís^ Chríñus. zph$ 
n^od Cimodo carnemnoftramproChríftocumuítíis6£ concupifcenttís crucífixerímus, 
mphntati etíam (imílítudíní mortís eíus, mortí Scatíonc uítíoru fuerímus, cum Chríftus 
C0 pariierít uíta noftra,tuc 8í nos apparebímus cum ípfo ín gloría, quí cum patre & fpirícu 
fan^0 tuult ^  regnatín fécula feculorum. Amen, 
Eodemdíe Sermó n i 
E v s miferícordte8Cíufl;ítíae hodíe refurrexítá mortuísper potentíam patrfeut SER+CLI 
Paulas aít,Quí fufcítauíc eum á mortuís.Et prophetajnter mortuos líber eft.Iti Gal1 
quo 6^  noSGmf.espoftrefurgemus £¿uíuemusf Quíaením prceftítít nobísduca/ 
^^d^egnum fúum,íubemur 8C nos preparare uíam domínoíboc eft3humíl^ ^^ 
j^ íotiem deí di proxímí,íuftítíam, bonitatem,íntegrítate, patíentiá, charítatem,prudendá, 
níetatem ínnocentíam , Hcec omnía pr^cepít nobís domínus per femetípfum exemplís, 
düí Per aanum íígníficatur.QuíEríí ergo,quarc agnus ífte non díe/ed ad uefperam ímmo 
letarCH'ec caufa manifefta cíí.Domínus ením nofter ac faluator ín confummatíone feculo 
giplcnam fupemís cíuíbus Sí homíníbus Itótíam contulíc, cum uíuum fe poft paíTíonem 
fuam prísbuít íuxta promíffum fuum»Bene quoq? domínícus fermo ac refurredío domíní 
coníungunt^VenerabíIís eft h^c díesaqúí domínícus díes,6¿ díésprímus atcj pcrfeíflus eft, 
Relies darus,ín quo uífa eft prima lux.In quo cranfgrefli funt filrj Ifraél mare rubrum fi'ccís 
pedibus,^ ín quo pluít manna filqs Ifraél ín defertov& quo domínus baptísatus eft ín lor 
dancQuouinum de aqua ín Chana Gálíte^ fadtum eft.Quo benedíxít domínus quínqg 
panes,quíbus fatíauít quínc^ milía homínum J n quo refurrexít domínus á morte,Quo ín/ 
trauít domínus ín domos claufas, ubi erant dífcípulí congregad propter metum lud^oru . 
Ih quo fpírítus fandlus defeendít ín apoftolos.Et ín quo fperamus domínum noílrum le/ 
fum Chríftum ad íudícium uenturum • In quo díe omnís creatura reformabítur ín melíuSí , 
ut fol 6¿ luna feptuplum lumen accípíant,5C fandlí homínes uicam ¿ternam propter meríca 
bona: obediente recipíant á deo, 
Sabbatopoftdíemfandumpafch^ Sermo í 
T hodíe refurreclío domíní recítata eft de íando euanaelio» Ledlum eft ením SERÍCL V 
euangelíum fecundum loannem * audiuímus qu^ ín alqs líbrís euangelrj non 
audíueramus^Omníbus quídé communís eft pr^dícatío uerítatís * 6í de fonte 
= uno omnes bíberunt. Sed ín pr^dícatione euangelíj,G'cut fepe comonuí cha^ 
fítatem uefl:ram,alía omnes,aIía tres,alía duo9aIía (íngulí pofuerunt. Modo ergó quod au 
diuimus fecundum loannem eüangelíum, quía María uídít domínum,6£ díxít ad eam do 
^ínus^olí me tangercnohdum ením afcendí ad patremi folus euangdífta loannes com 
«jemorat.Hínc ergo loquendum eft fandítatí ueftra^Vííísenim líntheamínibusín fepul/ mn>i& 
cnro.domínum non refurrexífle crediderant.fed ablatum eflíe, Ipfe Ioannes(feípfum ením 
°lci'f>quem dilígebat Iefus)cum audifletdenundantíbüs mulíeríbus 6^ dícentíbus^Tuíerut 
dominum mcvim ¿e monumentoacucurrít cum Petró,6£ attendít ín monumentum^ídit fo 
a "ntheamína,6{ credídíc non quía refurrexeradiocfequentía uerba teñantur.Síc em ferí/ 
P^m eñ,quod modo aadíuímus, Attendítauídíc credídít,nón^ 
L l quía 
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quíaopottebateum ámortuísrefurgere.Ergo quí credídít quod fideíno et•athoccred'rí• 
credídít/ed falfum credídít» Apparuít eí poftea domínus, íugauítfalíum, ínferuít ue c 
Tamen illud quod folec mouere Ie¿torem 8C audítorem no mcuríofum necg neolipe^111* 
quomodo íít dícflum3Nolí me tangere, nondutn ením afccndí adpatré;hic uideamus d^* 
mino ípfo adíuuantcgd dídluíít.Mouet ením hoc quídem, No l i tangere, nondutn etn'0' 
afcendí ad patrem.Quando ením afcendít ad patrem C Sícut índícát Adus apoftolorui^ 
A d i quadrageíímo díe poft refurreétíonem fuam, quem díem ín nomine ipfius celebraturi 
musrtunc afcendít ad patrem,tunc eum dífdpulí quí maníbus tetígerunt, oculís deduxeruT 
Tune fonuíc angélica uox, Vírí Ga l i k í . quid ftatís aípícíentes ín coelum C híc lefus quí a¿ 
fumptus eft á uobís,ííc ueníet quomodo eum uídiftis euntem ín coelum.Sí ergo tune afceti 
dítad patrcm.quíd dícimus fratres meíCMaría non poterat eum tangere ín térra ftantem 
& poterat tangere ínccelo fedentem C Si hic non poterat9quanto mínus poterat ibi ? QuicJ 
eft ergOíNoli me tangere,tton ením afcendí ad patremCSic ením fonat uerba,tanquam di/ 
ceret,tunc me tange cum afcendercantequam afcendam noli me tangere. O domine híc es 
6Í non tango,cum.afcenderis tangamC Deínde fi antequam ad patrem afcenderet ta¿tum 
horrebat bumanum^uomodo fe difcipulis no foíum uídendum, íed etíam contreétandu 
LUC¿ 14 pr^buít quando dixít. Quid cogítatís ín cordibus ueftrís C Vídete manus meas, & pedes 
meos,paÍpate di uídete,quía ípirítus carnemtion habet,íícut me uidetís habere.Incredulus 
etiá ilie dífcípulus Thomasterígít latus perforatum,5¿ exclamauítjDomínus meus 6¿ deus 
meus.An forte alíquís ínfipíens dixerít9antequam ad patrem afcenderet,uirí eum poterant 
tangere,mulieres autem non poterant,ní(í cum ad patrem afcenderet. Abfurda eft ífta co/ 
gitatío,^ peruerfa fententía»Prorfus quod audíuit María, audíat eceleíia • Hoc omnes au/ 
díant,deum íntelIígant,omnes facíant.Quíd ergo efhNolí metangere^ondu ením afeen/ 
di ad patremCQuod me uides,homínem folum putas,patrí íequalem effe adhuc nefeísmo 
li me tangere talem9nolí ín homínem folum credere, fed uerbum ^quale genítorí íntellíge. D 
Quid ergo eft,Nolí me tangereCNolí credere.Quíd noli credereCQuía hoc folü fum quod 
uides»Aíc¿ndam ad patrem,6i tune tange.Tíbí afcédo,quando íntellexerís ^ qua!é.Quan^ 
dó me putas mínorem,nondum afeendo tibí. Tangere autcmjcredere effe putotquía facííe 
poflumus íntellígere de illa mulíere qúx tetígit fimbríam ueftímenti Chríftí, 8C falúa facta 
Lúe*g eft.Recordamíní euangelíum,Dominus íefus Ghríftus íbatad uííítandam archííynagogt 
filíam,qux primo nündatafuít ínfirma,poftea mortua. Illo pergente3ecce muííer de tranf/ 
uerfo uenít,qua2 fluxum fanguínispatiebatur per duodecím annos,6^ ín medícís fruftracu/ 
íatitíbus,8¿ non fanantíbus,omnía fuá confumpferat, dixítcp ín corde fuo,Sí tetígero ñm/ 
bríam ueftímenti eius.faluaero.Hocípfumdíecre.íam tangere fuít. Deníq^ audí fentenríá» 
cum falúa fada effet fecudum fidem fuam,aít domínus leíus Chríftus,Tetigít me alíquisC 
Et difcípulí,Turb^ te comprímunt9& dicís,quís me tetígit C Et ílie, Tetígit me alíquís,nam 
ego fdo uirtutem exrjfle de me.Gratía pr^ceffít ut illa fanaretur,non ut ille mínuereturíD^ 
, cunt ergo difcipuIí,Premunt te turb^, & tu unum aut unam fenfiftí. Et ille, Tetígit me alí/ 
quís,ilb premunt,ifta tetígit. Quid eftsíll^ premunt,ífta tetigítClud^i afflígunt, eccíeíla ere 
dídít.Secundum huncergo ínteíle¿lum,quoníam uidemusmulierem tetigi0e,quodeftcre 
didiíre,fecundum hoc ergo didlum eft ad Maríam, N o l i me tangere,afcendam 5i tange, 
%OM,I Tune ením tange,quando cognouerisjn principio erat uerbum,8C uerbum erat apud deu, 
8Z deus erat uerbum, Verbum quídem caro fadum eft,uerbum íncontamínatum, ímmacu 
latum.ímmutabile manetjíntegrum.Sed quía tu homínem folum uídes,uerbum no uídes, 
nolo credas ín carnet relínquas uerbum3totus Chríftus tibí appareatjquía ^ qualís eft pa 
trí ín uerbo,Nolí ergo»ínquít,modo tangere,fcío quía nondum uídes quid í ím. Eccíeha er/ 
gccuíus figuram María gereba^audíat quod audíuit María • Tangamus omnes.íí creda/ 
mus,íam afcendít ad patrem,fedet ad dexteram patrís. Conficetur hoc bodíe uníuería ec/ 
deíía, Afcendít ín ccElum,fedet ad dexteram patrís, Hocaudíuntqui baptízanturAoccrc/ 
r duntantec^ 
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r ¿s K fáíius,íncredúlís claufus, fide pulfand eft apertus. Ipfe ergo domínus lefus Chrí/ 
|íÜ ^ íbí e f t ^ nobífcum eft,8{ cum parre eft5 in nobís eft, & ab íüo non recedít, 6C nos 
¿efetit,dC orare docet ut magifter,S¿ cum patre exaudít ut filíus, 
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t a n E fratreschadffímí píjsftadrísexultemus ín Chrífto fub prasfentí (olear SER^CLV 
nítate Í ín qua pobís ínferorum domínus díues ípolíjs reddítus eft, ín qua re/ 
dtíe celíítudo de pl:ofundís,Iux de tenebrís3uíta de mortuís.Ecce quantum pro 
(alute oüíam perdítamm benigna píj paftoris fólícítudo dífcurrít. Sub uno eo 
^ ^ ^ m p o r e 6¿ homínem ufcg ad paradífum reuocare dígnatur,&: mortem ufcp ad ín/ 
/•ernaperfequítur, glpríoííus captíuandam ín rcgno fuo, 8¿ magníficentíus ín fuís fedíbus 
tríumpbanaam. A d deícenrum ítaque cceleftís domíni profundum inferí pandítur, pete/ 
grínum fibí lunien ínfem nox eterna míratur • Expauít ergo nox fubito non fuum mor/ 
tat»tí>immo expauít mortem fuam. Aderat ením ille quí düdum perprbphetam fuum di 
xerat, C) o10^ ero niors tua»ero «Jórfus tuus inferné • Ec ideo non folum ín eo ínueníre ofee if 
non potuít quod teneret, fed eos quos antea retínebat reuocarí ad fuperos fe nolente con/ 
fpexi^qiíem debítorem fuumputabat, exadrorem potíus experta eñ;Et quem quaíica; 
ptíuum irferal Mlncu^s a^r credebat.quafi liberatorem cum recepta captiuiV 
tate rédire mírata eftrac fie quem defcenfione homínem íudícauerat, deum regreííione cp/ 
gnoaít/Potueratquídem domínus nofter fratres chariffimí hoftem humaní generis fola 
maíeftate profternere fine íncarnationís humílítate.ííne certamíne paflíonísrfed homo quí 
proprío tranfgreíRonís crimine tenebatur obnoxíus,quí per culpam fuam íncurrerat feruí/ 
tafequí voluntarias raerat, íníuftum erat ut erígeretur ínuitus, ^ quius 6¿ falubríus fuít, ut 
quí per fúperbíam á díabolo perfuafus fuerat ad mortem,á deo per humílitatem folidateí 
ad uítam, lufto ergo ordine quí per callídítatem maliuolí ferpentís non ímpulfus íed fedii 
dus fuerat ad perdítíonem , rurfijm pei;fapíentíam beneuolí redemptorís non compel/ 
liturjéd ducítur ad fálutem, ut qui cum fuá uoluntate corruíffe uídebatur, cum fuá rurfus 
uolutote reparareturaut effet uírtutí ac remuneratíoní locus. N o ením pmípuí t eum per 
uíoIentíam fuam,fed potíus per iuftítíam & beneuolentiam folídat 8¿ eruít ad uítam: quía 
benígnítas prouocantís etíam merítum defiderat acquíefcentíSjdC dígnantiffímí medid ftu 
diurnainfirmí requint affeníum. Guius inefe ad eruendos nos dígnitatem, etíam 
prasfens euangelíj ledlío declarauít Aít ením,ficut audiftís,Cum efTet fero díe illo una fab/ torneo 
batomnijuenít lefus íanuís c!auGs,8£ ftetít ín medio dífcipulorum fuorum.Quíd mírü fi do 
mínus ad dífcipulos gloríficatum corpus clauftris ftupentíbus iníromífi^quí ilfefo materní 
pudorís fignacuIo,íanuam mundí huius íntrauitCCuius ortum natura nefcíunt,non dubí^ y 
tes íí potentiam exercere uídeas triumphantem, quem tam flupédaperípicis egíffe nafcenA 
tem.Quíd hic reípondebunt Iud^i,fepulto domino defeendentes di íígnáteslapídem cum 
cuftodibusCQuae cum íta fint,quomodo eum repeliere potuít obíedtus repaguli, quem no 
coercueratpondasfepulchriClmmo quomodoeum obferatadomusexcluderepotuít,qué 
indudere mortís porta non potuít. Quid mírum fi fübftantíam corporís noftrí per claufa 
0ftia tranfmífít,cui etíam penetralía {upernorum & folís angelis familiare fecretum patere 
confueuítcCum ergo dixiffent alí) dífcípuli,uidímus domínum, refpodít Thomas6C dixít 
ei^Níí] uídero,ínquít,ín maníbus eius fixuram dauorum, di míttam dígitum meum ín lo^ 
cllíndauorum,8£ míttam manum meam ín latus ems,non credam.Quám bona ignorada 
q^erudíuítígnaroSiquíe ínftruxít íncredulos,Quám bona infidelitas, qu^ feculoru fideí 
tó%u^^iG u i d ^ í ^ t f í t J a maníbus eius fixuram clauorum. V o x ifta inquirentis eft, 
nori negands.Dum hoc dícfcdoced uolui^cofirmarí defiderauit: ai ideo ad eum domínus 
LI i íta aít. 
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íta aít,Iíifer áígítutn tuutn buc,aí uíde manus meas,^ aífer manum tuam,^ tníttc' I 
taeum.Dam h t á fuo nodub' 
tiís ukíufn,fed tol i^mdínis iññtúúi t affedlum.Quía ergo íilo ín tempore tantí myft 1?-tl0/ c 
fuitásüérlabátúr,merito'^ 
hís apoftolí uerbís mütidi utílítas agítur. Vníus ínterrogatío, uníueríitatís eft ínj^ruéf ^ 
i pí feadi t ergo.manus dClata&f&ecefftimm m m " e m m «anifeftarum^c^os e?c|>reír>* 
cicatrícum crucífixí c o r p o ^ 
rí tateme cognítíone quodamnipd er80 ^tncíbus.refpoiT 
dít Thbnias6Sdixíf.Domínus ineus^ deusmeus^^^^^^^ 
nítatíperbíbéntteftímpníum,quía templum erat deí áudumentucprpods uulneratr Du 
liocío¿o ín Ghnfto mirare fobft^ 
ftads^Vbí fant quí dkunr animas nouisan quíbusanteaiion uíxer^t corporíbustndu^ 
dbCEcce ín reíurrec^ipnís autorc ho 
t^í.4G dormiré dídsnturjuxta p ^ 
mortem fomno affimílautó^ ín uno eodem^ homine. nunejd alter eft quí ín k m t o 
refoluítur,altcr dero quí ín eíufdé fomni ítuporead uígilandí ofíícia fufcitaturr Non utín? 
fed ípfa abf$ dubío mébra euígílaíTe credenda funt, quí£ dormítíonís ftupore íaxata fum? 
Ita mors corporís quod ín puluere confedura fufeepedt, ídem ípfum dífeufía reñítuít, nec 
rudeXed redíuíuum uas cognatus ípiritus recognofeít. Ét própterea myfteríum refurred:ío/ 
nís etíani de mínimis exponens,íta apoftolus loquítur, refurredlioneni grano triticí copa^  
ntonif rans.Etením tu quod femínasnon uíuíficatur,nífi príus moríatur. Sí quahdo,ut morís eft, 
iíruges botrí fulcís agrícola foeneráte creduntur,nunqmd alíud eft quod fepelitur ín fenjína, 
aliud quod uírefcít ín germina C Sed Ongula quseep corpora non de níhíio, fed fui origine 
jprbducuhtur,8S recentía de uetéríbus ínnouantur.Cum autem de reíurredíone loqueretur 
apoftoIuSjdícen^Quod (emínas n uíuificatur3níG príus moríatur, uídes quía mors quod 
fuíceperítjhoc refundítC'Et unícuí<j4nquit,íemínum propríum corpus. N o n utíqj á genere ^ 
fuo aiíenum,fed naitur^ fu^ propríum,6C de materia; fuse qualitate reparatüm • Rcuocabíí 
ergo ín contuberníum príftínum anímae S corporís unirás, 6¿ nulíis unqúam -feculís diffocí 
ánda germanítas*Noftrum eft gratia autorís 8¿ redemptorisinníd, ut adíllorum numeru 
htheff.Ji. pertínereuídeamur,dequíbus apoftolus dícít, Símul rapíemur obuíam Chrífto ínaera6¿ 
ín nubíbusa6¿ fie femper cum domino e d m u ^ ením eíTe íudícauít,ut germana cor 
¡porís aním^í j fubftantía cu Chriftp Gmuiregnetin CQeIís?qu« Ghrífto feruíuítínterrís» 
Item eodem díe Homilía de ep quod feríptum eft ín euangelío fecundumIoanné,Vna 
íabbatí María Magdalcne uenít mane 6{c.quashabetur ín expoíidone dodorísábídé, 
Itemeodemdíealíus fermo deepíftola,qm habetur ín libro quínquagmta tiomí/ 
l iá fum.xx ' -'^  
Dominica ín odauís pafch^,ad competetites. 
" ,' , , • -Sermo i • _ 
S E R X L V I I | ^ ^ ^ | A s c H A L i s folennítas hodierna feftíuítate concludítur, & ideo hodíe neo/ 
ph^torum hábítus commutatur,íta camen, ut candor quí de habítu depontf» 
femper ín corde teneatur.Inqua quídem prímum npbís agendum eft, ut^ quía 
i pafchales dies funt, id eft,mdu!gentíá ac remíílionís, íta á nobísfandlpru díe/ 
rum feftiuítas agatur, ut relaxatíone corporum purítas non obfuícetur,{ed podas abftíñeti 
tes ab omní lufu,ebríetate, lafcíuía, demus opera fobrí^ remiflioni ac f a n ^ fincerítati,ut 
quíequíd modo corporalí abftinentia non acquirímus, mendum púdrate quaeramus. A d 
omnes quídem perdnet fermo,quos cura noftra compled;ítur:ueruntamen hodíe termina/' 
ta facramentorum folennítate, uos alloquímur nouella germina fan^ítatís * regencrata ex 
^ 5 aqua^ 
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a ^ fpíríta fandcgermen píum, examen nouelíum. Fios noftd honorís,^ frudus la/ 
i ^ s candía &: corona mea,omnes qui ftatís in domino. Apoílolíds uerbjs uos alloquor, 
p0Ttiiox pr^eeíííCdies autem appropinquab^ Abíícíte opera tenebrarum, & índuíte uos RO/JMJ 
|aCÍ5,{Ieut ín die honefte ambulemus.Non incomeíTatíodíbus Sí ebríetatíbus,non ín 
aryíbus ^ ímpudícitíjs,nón in contentíone di íemuladone, fed índuimíní domina lefutn 
^uúilamHzhemüSÁaqmtiCemoxem prophetíeum fermonem, cui benefacitís íntendéces, ^P^I 
¿jaam lucernce in obfcuró locojdonec díes lucefcat, 6C lucifer oríatur ín cordibus ueftrís» 
Sntergo I^mbí ueftri acdndí,8Clucern^ ardentes,aíuos íím homíníbus expedlátibus tucaiz 
^ niínum fuum quando reuertatur á nupttjsvEcce díes adueniucín quibus domínusdícít, 
p^Ql[urn,ínquít,aí non uídebítís me,ac iterum puíillu,6¿: uídebítís me.H^c eft hora de qua i0í<^^ 
áíxt^Vps triñes erítisJeculum autem gaudebíuíd eft^íta ifta tentadombus plena, ín qua 
eregríiiamur ab eo»Sed íterum,ínquit,uídebo uos, gaudebít cor ueftrum, 6{ gaudíutn 
nemo tollec á uobis. Guíus fpeí ram gratum 8¿ tam gratuitum etíam pígnus fan^ 
clum fpirit11111 accepímus, qui in cordíbus noftrís inenarrabiles gemítus operatur fan/ 
¿torumdeíidedomtxi» Goncepímusenim,ficutaítEfaías3parturiuímusfpirítum faluds» Et Ep i * ^ 
' ¿ulíercum parturícait domínus,tdftída eft illí quiauenit díes eíusi fed cum peperit íít gau 
diutn.quoníam natus eft homo in feculo. Hoc eft gaudíu quod nemo aufert á nobís, quo 
ín ^ cern^ uítas íucem ex hac fideí conceptíone transfundí mu i\Tunc ergo íeíunemus 6^  ore/ 
nius,cum díes parturidonis eft.Hoc totam corpus Chnftúin toto orbe díffafumád eft,to/ 
ta h^cagít eccleíla , 8£ illa unítas quas dícít ín pfalmo, A finíbus terríe ad te clamauí, dum pfú^o 
anxíaretur cor meunuVnde íam nobis elucet.cur quadrageííma ínftítuta íít huíus humilía 
tíonís rolennítas.Quí enim á finíbus terr^ clamar cum anxíarecur cor eíus, á quatuor orbis 
temEpartibus damat, quas frequenter etíam (cdptura commemorat, oriente ac occiduo, 
aquüone 8¿ meddíe» Per hoc totum ille decalogus legis,íam non per líteram tantummodo 
metuendus, fed per gratiam charicatís ímplendus.indídtus eft. Vnde quater multíplícatís 
decem u^idemus quadragínta complerí.Sed adbuc ín labore tentationís cum uenia delído 
rum.Quiscm'm perfedle ímplet, Non concupifces C Vnde ieiunándum Sí orandum eft,á 
bono tamen opere non cefTandum^Cui labori merces illa reddítur ín fine, quas denarrj no/ 
mine nuncupatur.Sícut autem ternadus á tríbus,quaternaríus á quatuor, íta denaríus á de 
cem nomen accepit. Qu i coniundlus quadragenado, tanquam merces labori reddítur» 
Quínquagenartj numerí figura tempus íllíus gaudíj íígníficat,quod nemo auferet á nobís. 
Cuíus ín hac uíta nondum perfedtíonem habemus, fed tamen poft íblénítatem dominica 
paííionís, á die refurrccílionis eíus per díes quinquagínta,quíbus íeíunía rclaxamus,hoc in 
domínieís laudibus perfonante alleluía celebraraus. Nunc ítaag ín perfona Chríftí, ut non 
pofTidcaraur á fatana,exhortor uos díledíflím^ut quotídíanís largíoribus eleemofynís, 
frequentíoríbus orationibus domínum propídemus.Nunc tempus eft uc unufquífcp abftí 
ncatíe non tantum ab íllícitisXed etíam á quíbufdam lídds,&orationibus atq; íeíunrjs ua^ 
cet,Quaniuís di per totum annu certís díebus hoc faceré debeat, Sí quanto crebrius, tanto 
utíq^ mdíus, quia ^  qui conceda immoderate appedc, cum qui conceflít offendít. Oratío 
quippe fpídtalis res eft,6¿ ideo tanto eft accepdor,quáco magís (ax natura ímplet affedu. 
Tanto magís autem fpírítalí opere fundítur,quanto magís aoimus qui eam fundít á carna 
, Kuoluptate fufpendítur.Quadragínta díes íeíunauit Moyfes legís adminiftrator, quadra/ 
gíntaHelias prophetarum exceilentiírimus,quadragínta ípfe 
a iegesc prophetis.Baptífmus ille prasponítur. loannes enim baptí^auít Chríftum5cum fe 
pinfto profiteretur mínorem.Chríftusautem baptízauít Chríftíanum, qui fe oftendít 3¿ 
loanne eííe maíorem,ficut círcumciííone carnís,quamuís eam di Chnftus accepit, 6¿ nemo 
Wmftíanus accepit.Melíus eft facramentu refurredíonis Ghriftí, quod ad expolíandá car 
^aíem hancueteremq^ uítá cordecírcumcíderet; Chriftianus,uc audíat apoftolum dicenté> Row. 6 
• m Cbdftus furrexit á mortuís per gloría patrís»Ge dí nos ín nouítate uítaz ambulemus: 
L l ^ íícut 
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ííait ípfum uetUS pafcha quod agní occiííone celebrare prarceptu eft, no ideo quía hoc 
difcípulís celebrauít Chrífl:us,íani melíus eft pafcha noftru quod ímmolatus eft (3ur nUtn Q 
Pertínuít ením ad pr^bendum nobís humílítatís 82 deuotíonís exemplum}ut illa etíam fS* 
cramenta ueníens fufcipere dignaretunquibus uetiturus ípfe pra:nuntiabatur:ut hínc oft ^ 
deret quanta relígione nosoportet accípere h^c facramenta,quíbus íam uenifle nundatu^ 
N o n ergo quía Chriftus poft acceptum baptífmum continuo íeíunauitstancp regula obfe^ 
uationis dediffe credendus e f t , ut poft ípfius Chrífti baptífmum acceptum continuo íeí^ 
nare neceffe eífetrfed plañe ilío exemplo docuít ieiunandu eííe, quando forte acriore l u ^ / 
mine cum tentatore conftígitur. O b hoc ením Sí Chriftus qui ficut homo dignatus eft na/ 
fd.non refpuít ficut homo tentad, ut Chríftíanus magífterío eíus inftrudlus, non poffit í 
tentatione fuperari.Siue ergo continuo poft baptífmutn, fiue quolíbet ínteruallo temporís 
ínterpofito, quando fimíle pradíum tentatíonis infertur hominí ieiunandum eft, ut8{caro 
impleat de caftígatione miíítíá38C anima impetret de humílitateuídoriá. In ilío ergo domi 
nico exemplo illíuscaufa ieíunfj non lordanís tindlioXed díabolí tentado fuít.Cur autnos 
ante folennitaté paíTionis domíní íeiunemus,& illa ieiuníoru relaxado quínquagefimo díe 
perfidatur, hese vatio eft.Qmnís qui rede ieiunatjaut anima fuam ín gemítu oradonis dCca 
/ ftigatione corporís humílí, 62 ex fide non fida afflígitíaut ab illecebra carnís inopia alíqua 
fpíritali uerítatis,^ fapientíx deledatíone fufpenfa,ad famem fitímep fitiendam defeendít, 
Interrogantibus pharifeíscur difeípulí eíus non ieiunarét, Nam de íllo primo quod babee 
Mdtth9 animas humílíadoné,Non poffuntsínquit9Iugere filíj fponfi, quamdiu cum eís fponfus eft, 
fed ueniet hora}quando aufereí ab eís íponfus,8¿ tune ieíunabunt. De íllo aut altero quod 
haber epulas mentís íta confequenter locutus eft,Nemo affuet pannum nouum ueftíméto 
ueteri,ne maior fciffura fiatmeep mittunt uinum nouum ín utres ueteres, nerumpantur,^ 
uinum efíundaturrfed uinum nouu ín utres nouos míttunt,8í ambo conferuabuntur. Pro/ 
^ 4 4 . inde quía íam fponfus ablatus eft,utícj nobís filt)S íllius pulchrí fponfi lugendum eft» Spe/ D 
ciofus ením forma pra? fiítís hominu, cuius díffufa gratía ín labrjs eíus. Inter manus perfe/ 
quentium non habuít fpecíem nec^ decorem, 82 ablata eft de térra uíta eíus»Et rede luge/ 
mus,fi fiagramus defiderío eíus, Beatí quibuseum lícuit ante paííionem tune haberepras/ 
fentem,ínterrogare ficut uellent, audíre ficut audíre deberent. Ilíos díes concupierut uíderc 
patres ante aduentum eíus, necg uíderunt: quía ín alia dífpenfatíone fuerant ordínati,per 
quos uenturus annuntiare^no quibus ueniés audiretur* Dehísciñ apoftolís loquií dices, 
Mdtthn Mu id iuftí dC prophet^ uoluerunt uídere quíruídetís.8¿ non uíderunt,82 audíre qu£E audi/ 
ds,8¿ no audierunt J n nobis autem iílud ímpletum eft quod ídem ípfe dicit, Venient díes, 
quando defiderabítis uídere unum de diebus iftís,8C no poteritís.Qui fandí defiderrj flam 
Í)]dí#i4 ma urirur,quís híc non Iugeat,quis non laboret in gemítu fuo.quís no dicat, Fad^ funt mí 
bí lachrym^ tnex panes díe ac nodesdu dicit'' míhi quotidíe,ubí eft deus tuus C Credímus 
quippe eum íam fedentem ad dexterá patris,fed tamen quádíu fumus in corpore, peregd/ 
namur ab eo,nec de eo dubitantibus uel negantíbus 8C dícentibus, ubi eft deus tuus, uale/ 
mus oftendere.Meríto apoftolus eíus concupifcebat diíTolui, 82 eíTe cum íllo: mancre aute 
ín carne non fibi opdmum dicebat,fed neceflariupropter nos:ubí cógítadones mortalíum 
tímida, 8C íncertas prouídentía; noftru, quoníá depdmít terrena inhabitado fenfum multa 
v cogitante:inde tétatio eft uíta humana fuper terrá, 82 ín hac node feculi circuit ficut leo qu« 
rens quem deuoret. Non leo de tribu luda rex nofter, fed leo díabolus aduerfadus nofter. 
Ule ením quatuor animalium de Apocalypfi loannis figuram ín fe uno exprímeos, natuá 
ut homo, operatur ut leo , ímmolatus ut uítulus, uolauit ut aquila. Volauit fuper pennaá 
uentorum, 82 pofuít tenebras latíbulum fuum.Pofuít tenebras,62 fada eft nox»m qua per/ 
tranfeunt omnes beftías fyluas.Catulí leonum rugíentes,tentatores uídelicet, per quos aia^ 
bolus quxdtquem deuoret. N o quidem habentes poteftatem, nifi ín eos quos receperint. 
quía 82 ín pfalmo ipfo íta fequít«r,Qu$rentes á deo efeam fibí Jn tam perículofa 82 tentatio 
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.. . plena hm'us feculí nodrcquís non timeatC quís non medullts ómnibus contrcmífcat. 
¿iom$ íudiceta^qm deuorandus dímktatur ín fauces tam crudelís ínímicí r Vnde 6¿ íe/ 
Sí orandum eft,8í tanto potíus,tanto ínftandus, quáto propínquíus 5C ípfa do 
^a\z te[v i t re&ioñis folennítate paffíonísqp ceíebrítate anníuerfaría, quodammodo no/ 
f l 1 ^ j e n l nocftís memoria refculpitur, ne oblíuíone deleatur98¿ nos non corpore fed fptV 
- Ü dormientes ílle rugíens deuorator ínueníat. Nam 5¿ ípfa dominica paflTío quid nobíá 
^l'üd i» caPIt:e noftf 0 Chríño, quám ípfam ui tx huíus tentatíonem máxime c5men/ 
j uít c" Vnde adueníente íam mortis fu^ tempore Petro dixít, Poftulauit fatanas uexare tuc* %% 
os íícnt triticum,^ ego orauí pro te9ne defiq'at fides tua. Vnde & tu conforta fratres tuos. 
Et plañe confortauít nos per apoftoIum,Vnde cum hís duobus in monte fe oftendít.Nos 
aUtgm quía tam longum ieíuníum perpetrare non poíIumus,ut per tot dies &: nodtes níhil 
alítnentoruni ficutillí accíptamus,faltem quantum poííumus facíamuSíexcepds diebus,per 
rtuoscertís de cauíís mosecclefiíE prQhibetieiunare, Domino deo noftro uel quotidíano 
¿el crebro íeíunío placeamos, Sed nunquid fie á cíbo & potu abílínentía, per tot dies non 
poteft effe contínuaCQuanquam tempus humiliandíE animas quátum potui máxime com 
juendauUamen propter homínum errores, qui per uaníloquas fedudtiones, & prauas cotí 
fuetudínes nobís moleftam pro iiobís curam ínferrenon ce0ant9tacerc non poffumus* 
Sunt quídam obferuatores quadrageílm^ delítioíí potíus quám reiígíoíiíexquirentes no/ 
uas fuauítates,magís quám ueteres concupifeentías caftígantes.quí precíofis copíofiscp ap 
paratibusfruduum díuerforum quorumlíbet uarietates & fapores fuperare contendunu 
Vafaínquíbusco^ funt carnes tanquam immunda formídant, 6¿ ín carne fuá uentris 62 
gutturís luxuríam non formídant Jeíunant non ut folítam temperando mínuant edacita/ 
tetn jedut ímmoderatam dífferendo augeant auíditatenvNam ubi tempus reficíendí ad/ 
ucnerí^optímís meníís tanquam pécora praefepibus írruunt,uentres^ diftendun^artíficío 
fis 5¿ peregrínís condímentorum diuetá^ 
gerere non fufficiunt íeiunando» Sunt edamquí uinum íta non bíbunt, ut alíorum expref/ 
fione pomorum,alíosq$ fibi liquores non faluds caufa fed iocundítatís exquírát, tanquam 
non fie quadrageOma piíe humílíatíonís obferuatio,fed nouas uoluptatís occaíío • Quantu 
ením honeftius eílet,ut qui propter ínfirmítaté ftomachi aquá potare no poterat, uíno ufi/ 
tato K módico fuftentaretur • Quid auté abfurdius, quám tempore quo caro artíus eft ca/ 
ftíganda, tanta fuauítatem carni procurare, ut ípfafaucium concupífeentía nollet quadra/ 
gefimam pr^teríreCQuíd ínconueníentiuSjquám diebus humílítatís, quádo parum uídus 
ómnibus imítandum eft,ita uiuercut (i toto tempore fie uíuatur,uíx poffint uícflum patri/ 
monia fuftínereCCauete íña díleéliflímí, cogítate quid fcdptum eft, Poft concupifeentías sc« is 
mas non eas.Quod faluberrímum pr^ceptum jfi omni tempore obferuandum efcquanto 
amplios hisdíebus, quádo itaturpe eft, fi cupíditasnoftra ad ínufitatas relaxet: íllecebras, 
ut mérito culpetur qui non reftrínxerít ufitatas C Príecípue fane pauperum mementoteuc 
qnod uobis parcius uíuendo fubtrahíds, ín ccelefti thefauro reponatís» Accípíat efuríens 
Chríftus quod ieíunans minus accepit Chriftíanus» Caftigatio uolends, fiat fuftentatío 
fionhabentís, Copíofe uoluntatís inopia, fiat neceflaria inopís. Copiofafit etiam in aní/ 
«lo píacabíli Khumil i mifericors ígnofeendí facilitas»Petat ueníam, qui fecít iníuriam. 
Detueniam,quí accepit íniuriam, ut non poflideamur á fatana,cuius tríumphus eft dif/ 
feníío Chriftianorum, Et hsec ením maguí lucri eleemofyna eft, debítum relaxare con/ 
feruoj utdbí relaxetur á domino. Vtrumque opus bonum coeleñis magífter difeípulís 
commendauít.dícens, Dimittite 6£ dimíttetur uobís, Date 6£ dabitur uobis, Memen/ i,uc£6 
tote ferui iilíus, cuí omne debítum dominus eíus quod donauerat replícauít, quía conferuo 
Gbi debenti centum denarios mífericordiam non rependít, qqamdetalentorum decem mí 
«busquaedebebat accepit. In hoc genere operís boní nulla eft excufatio , ubi fola uokin/ 
tas tota facultas eft» Poteft quifque dicere,Ne ftomachus doleat íeiunarenon pbffitm.. 
L I 4. Poteft 
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Poteíl etíam díceres Vola daré pauperúíed unde no habeo, aut tantum habeo,ut tím 
égété Ci dederoiQuanquá 6í ín hís openbus excafadones plerícj ííbi hotnínes faifas fa ^ C 
quas ueras no ínueníünt:uef utamen quís equidetn dícatjídeo hó ígnoui ueníá petentí a ^ 
frie ualítudó ímpedíuít5aüt qm'a matius qua porrígerem non fukCDímítte ut dímíttatur^ 
buGordís hoc opus cft, nulíum uel carnís fuas membrum in adíutorium anim^ alTumítur1 
ut hoc ímpleat quod rogatür. Volúntate agitur, uoluntate perficít^Fac fecunjs.níhil ín cor' 
pore do!ebís,nihiI ín domo niinushabebís.íam uero fratres uidetequíd malü Qt,ut 
tentí fratrí non ígnofcat,cuí pr^ceptum efl:,ut íníniícum adhuc díííg^t» Qua^ cum ita fint, 
aphfa cuth fcn'ptu íít, Soi no ocddat fuper íracundíá tteftrá3coííderate fratres utru Chríftíanus ft. 
dícendussquí aü t hís díebus ínímídtías non tmlt finíre,quas nunquam debuít exercere 
Ead'era dominica. Sermo l'l 
S E R M O l ^ ^ ^ ^ M V A N T v M domino donante poíTümus, de camís refurrcdíone traélemus 
C L v l i l ^^MW Ha;ceft ením fides noftra, hoc dotium íñ dominí noftrí lefu Chríftí nobíscae 
| ^ ^ ^ ^ ^ tie promiffum eft,8í in ipfo pr^ceflít excmpIum.VoIuítením nobís quod pro 
^ ^ ^ ^ ^ mífi't ín fine non folum pronuntíare s fed etíam deraonílrare. l i l i quídem quí 
tune fuerunt cam ilíum uíderent98¿ cum expauefcerent,6C fpíntam fe uídere crederent,foudí 
tatem corporís tenuetunt. Locutus eft ením no folum uerbís ad aures eoramsfed etíá fpecie 
ad oeuloseorum.Parumqj erat fe pr^bere cernendum, nííí etíam oflFerret pertradandum 
atq^ palpandum. A i t ením. Quid turbatí eftis , 6¿cogítatíones afcendunt ín corda ueftraí 
putaucrunt ením fefpiritum uídere»Quid turbad eftís>ínquít, di cogítationes afcendunt ín 
cor ueftrumCVídete mánus meas & pedes meos,palpate di uídete, quia fpírítus carnera 82 
offa non habet ficuf me uidetís habere. Contra íftam euídcntíam difputabant homines» 
Quid ením alíud facerent homines,quí ea qu^ funt homínum fapíuntsquám íícdífputare 
de deo contra deümCÍlle ením deas eflvíftí homínes funtSed domínus nouít cogítationes 
homínum,quoníá uan^ íunt.In homine carnalí tota regula eft íntellígendb cofuetudo cer/ 
nendí. Quod folent uídere cfedunt,quod non folent non credtmt. Prseter confuetudmem D 
facít deus mirabílíá,quía deus eft.Maiora quídem mírabílía funt,tot quotídíe homínes na 
feí qüí non erant,quám paucos refurrexifle quí erant. Et tamen ífta mírabílía non conílde/ 
ratione comprehenfa funt,fed affíduítate ui uemne t Refurrexít Chríftus, abfoluta res eftr 
Corpus eratcaro erat, pependít ín cruce.emííít anímam, poíitus eft ín fepiilchro,exhibuít il 
lam uíuam,quí üíuebat ín illa. Quare míramurC Quare non credímusC Deus eft quí fedt. 
Coñíídera autoré,^ tolle dubítationem.Qu^runt ergo homínesautrum corruptío ífta cor/ 
porís,quam fentíunt ín carne fuá fütura íít ín refurredlione mortuom.Dídmus non futura. 
Refpondent nobís,Sí corruptío non eritsquare mandücabíturf Aut fi non manducabítur, 
quare poft reíürreílíonem domínus manducauítcModo cum euahgelíum legeretur audí/ 
uímus,quía cum exhíberétfe uíuum oculís manibusép dífcípulorupi fuorum,parum íllí ui/ 
Luca 14 fum eft ad demonftrádarn euídentíam corporalemjed addídít, Habetishíc alíquíd quod 
manducecurCEt obtüiérunt ei partem pifeís affí,6¿ fauumm€llís.Manducauit,6¿ reliquias 
dedít eis.Dídtur ením nobísaSí corruptío corporís non refurgít, quare manducauit domí^ 
- ñus GhriftusC Legitísquíamánducauít» nunquid legítis quia efuduit C Quod manducauit 
Iefus3potefl:atís fuít, non egeft atiá. Sí defi'deraret manducare egeret, rurfus íí manducare 
Gewjg non po(íet,minus ualerec.Nunquid Sí angelí qüando íufceptí funt hofpítio ápatribus no/ 
ftrís non manducaueruntCEt tamen corruptíbiles non fuerunt.Rurfus dícu^Refurgunt ui/ 
tiaC Etrefpondetur á nobís. Non. Quare ergojnquíunudomínuscum fuorum uuinerum 
cicatricibus refurrexitCQuíd adhuc dícímus9nííi quia 6£ hocpoteftatís fuít non neceílítacisv 
Síc refurgere uoluícut qüíbufdam dubítantibus exhíberet in illa carne dcatríces uuínerís^ 
íanaret uulnus incredulitatis* 
Eadem 
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; EaáemdóMttíca ^^^ ^^^ ^^  & i u 
ECTioeuangeIícafratrescharfflRmi\qu«nuperauríbusnoftrísínfonuí^cott SER.CLÍX. 
tínet tnágnutn tníraculum»Quamiiís qbíc^ íít ^ btnínusapfíus míratulum con 
tiíi^fcétieficíamjnqüqacceperu^ fa^tnvNfaacafóttt, 
qitóiJ domitius tioñér íéfiisChríítus ín cartie ueraíntrauerít ad diícípulosper 
Í ^ ^ ^ ^ K eqiííríá a me foff ian 
f emt qü^ refurrexít, qupmbdó ípía dáufis í^nMÍsid d j fa^ ¿ntroíuít C Ita ne uero;ítj> 
U^5)Cpíuípíam ca f^ud í tüs , quod non obftruat ó p t K ^ íncrare quííq^ 
fei^k^Rcdae iníhí,ínqatetíoaein»0 tiomo fi tatíónem á me pofas.non erít mira/ 
f jje.Exemplum qusntur,n5 erít fingularé X domínu Chdftum íliper aquaís 
' ^ í s firmís greílibus ambuIaffeCCredís utí^.Dícís ígíc" míhúSí per oílíá clauía Ghrífttip 
ííotfaüít.ubíeftcorporispondusCRecedantpaul^ 
^littípbffibileeít 
fís íandís ad díícípulqs intrpíreC'Quando audís miraculum, ferua fidem^non ínqtiírat ani> 
^us ratíónem.Híac eíl qüpd & Thoma$ díícípuíus títübauít, nec credídít,íed eum dorrí^ 
nuspáfteaconBrmáam mn^o , 
fsíííiuíderórínquítan manihus fixuram claabrum, 8Émktam dígítam meum in latus 
tí\xs,non credam.Sdebat ením dauís ín cruce confixWdebat lancea latus percufltim ¿ Hace 
|ipna qu^ebaúdeanoncredeh^M 
iiere^mortem íncarremt ín fide^O beateapoftole, anteoculps tuos Chríftus Lasarum po> 
taítfufcícare,6£ ípfe non poterat de fepulchro furgere C Qu^n's loca dauoru m,-& oblitus es 
tníracula tanta íígnorumCNonne ante oculos taos CÍECOS íllumínauícparaly ticos fanauítjé 
profos mundauít ? Síc perdídíftí ín triduo memoríam magíftrí, ut potentííE non credereá 
ChríftíCMors Ghríftí ín ca[rne,uíta tüadebet eífe ínfide^Vídíftí quídem percutientem lan 
cca,fed díuinám non penetrauítpotentíam.Ecee ítem uenít do mínqs,ne períret dífcipulus, 
^ &váícít Thúm&píníá dígítam ttiam huc,8¿; uíde manas meas ,6£afícr mana tuam,& mtty 
teín íatus medtri,8¿ noli efle incredulas,fed fidelís O píetas faluatpns,qu^ tíon dedignatar 
Ibcütn óñeñdére cícátríds.Refpóndíe Thomas 6C díxít,Domínus,meus 6¿ deas meas.Mo/' 
doeftdomínus&deas tuüs,quíauoluítut uídercs,neíncredulítateanímampcrderes;Me 
tito ad eum dominas fíe loqukar,Quía uídíftí me credídífti, beati qui ñón uíderunt 6£ cre/ 
dideruncEcce dircípulus trepídauít,ecce eceleííá quod non uídít credídír» Beatam merítam 
nbftrum fratreSjfi ín ecclefía catholíca teneatur acceptum, Híc accípitar merees, ubi aera te/ 
netur 6C cognofcítúr fides.Hanc ígitur ecclefíam Cbríftus fuá refurreeflíone conftítuít,in hae 
eterna premia colíocauít/Credite fratres,ílle íperet^t^ qui no dífcefferít á radícejcaí eft 
honor gloría ih ífecala fecalorum. Amen» 
Eadem dominica. Sermo t i n SER»CLX 
v D i y i T charitas ueílraíCum fandlam euangeh'um legeretursdomínum di fal 
uatorem noftrum lefum Chriftum poft refurreiflionem fuam dauíís oftíis in/ 
troiffead dífcípulos faos»Magnüm míraeulumafed mírari deíínís,fi deum cogí 
tauérís.Mirum enim efletííí folus homo hoc fecífletRefer ad omnípotentíam, 
^on ad phantaííam.Oflnsclaufís íntrauít.Refpondeo tibi,ut feias quia uera caro fuerat,cí> 
catríces tangendo monfl;raaítrSed íícut non eíiínquís^naturas corporaíis per íanuam clau/ 
íam íntrare^c non eft naturas corporaíis fuper fludtus marís ambalare Jntrauit per claufa 
0ftia, refponde míhí, da míhi folíditatem carniá. Ambulauit fuper aquas marís,da mihí. & 
^ pondas carnis. Vis nofle hoc omnipotetí^ fuifleCEt Petro dedít • Qaí qá' uolaít dedit, 
q«od propriíi erat fíbí feruauítJUe em uiués per claafas ianuas íntrauit. g hafeendo íntegrí ^ 
Jate matrís ño uíoIauitErgó fratres admirad credamus, credétes obaudíamuSióbáúdíétes 
ftodíe o d í ^ m dícuní ínfaíitíu,i:eaeláda funecapíta eom,qaod eft índíduiibertatís.Habet 
:- ením 
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cmmlíbertatém iña fpírítalís natíuitás,propnV auté cárri D r 
u t i ^ homínís natíuícates,nafcí & renáfcí.Nafcímúr ad íaborem,renafcímur ad quiet^ S^  I 
fcimur ad miferíassíenafdmur ad arternám felícítatem. Natn illí Puer»»infantes,parüuna'' 
(5tantes,materttís uberíbus ính^réHtés9& ^ 
uídetís quíá infantes úocantur,8C ípíí habét oéláüas hodíe.Et íftí feties.íutíetieSí adoief 
tulúomtles infantes. Ví iá qmp^é íllorum ítifántía pertínet ad uetuftatem, alteraadtiou^ 
tem. Nam qüos uídetís récent^ s á , Vetus homo nofter dí¿lus' ft 
Adatri9ex quo hafcimqñngaus hb^ ^^ ^ 
82 renátí func ad alíatn uñat t í .ece^ in iMMdíc ipot^ , qu^^do tiafcuntur noua uetuftás* 
Eccetóífcentarhodíefidelíbus infantes noft^ ^^ ^^ ^ • 
ut parturientes eos alloquámur/S'ícutenimrecólítís^^^^^^ meí»Hir«ttdínum uel doj0* 
ftícorum pafferum pullos quando uolare de nido cceperínt}matres cmn ftrepítu drcum ^ 
Iant,8C üocibus pí}s téftantur perícula fllíorum > Scímus ergo multos quí appellaní fidefe0 
maie üíaere, & gtatix quam acceperunt moríbus fuís non conueníreJaudaredéum \mo^S 
blaíphémare üita, Scimuis autem alíos ínter íflos rrtultbs taüquam ínter multam 8{ a¿utií 
dantem paléám üelut grana gehientesíntó . Di¡o ífta oe/ 
ñerahomínuiiiícíhmsefíeín eccleíía. Ai¿acn^Miií^ÉieGdéSamnoüímus,uentiIatí(^é 
ín díe íudícíj fperáttius, maflatri frutnéntí ín refurredíbne defíderaraus, horreuns ínuíta 
terna fumere cupímus.lbí nulla palea erítiíicutíngehennanüllüm erít.Nunc ergo 
fratres meí cum fcíamus dúo ífta genera hotnínu éffe ín eccleíía, piorum Sí ítnpíorumibo/ 
norutri 62 tnalorum Jtítñentíum 62 contcitiheniíUíquibüs coíungantur í ftí nefcímus *. Quod 
auteríi uelítiius 62 ípfi fcíüntíutrum de íilís uota rtoftra compleantur^humana ígnorantia fo 
lícitudíríe fatígatut altquádó^ falfis fufpítíoníbus agítatur» Ex bis dífdtur in hac terra^ubí 
fine tentátíone non uíuítur. Adrftoneo ergo nos íanáa germina, admoneo uos nouelk ín 
Ep?^ agro ddminicó plant^9rie de uobis dícatur quod de uínea domus Ifrael dúflum eft, Expe-
¿laui ut faceretuuas,fecít autem fpínas.Botruminu^ botruspro uobís calD 
G(il5 catus eft.Vu^m ferteibetie uíuite^Fruc^usemf^ 
diumjpaxiloríganímitaSíbenígnítáSíbónitáSímanfo 
do ad nos uenerit agrícola noííencuiüs nos operaríj fumus^lle quí intus dat incrementara: 
í^ Con? nam nos forínfecus plantare nouimus 62 rígare9fed aít apoftolus, Nec^ quí plantat eft alí/ 
quíd,ne(j quí rígat, feddeusquí incrementumdat3Quí modo uídet quomodo audíaíis, 
quí modo ínfpicít quómodo dméatíSiaut iam eontinere íncipíatis, cum ad uos ille agrícola 
ueneríUnueníat ín uobís quod díxít apoílolus, Gaudíu meum 82 corona mea, omnes quí 
ftatís ín dño.Fratres,filt} duIdíTímijfiln chariflimí,ímitamíní bonos,cauete malos. Sdo em 
quiauenturí funtaduos homínes malí^perfuafurí uobís uínolentíam,82 dícflurí funtuo/ 
bís^QúareíNonne 62 ftosfumus fidéliírimíC'Scío, inde doleo, inde timeo.Iam tu íí díxeriá 
conftanter:fráter hec te uellem faceré quód facís. fed (í te no poflum ducere ín bonum méu, 
uei noli me trahere ad malüm tuüm,Homíníbus íñíSjUt fierí folet,caput dolebít: Dícíluruá 
eñ tibí uícínus tuus áut uicína»Eñ hic íncántator, eft hic remedíatora62 nefdo ubi mathe/ 
matícus.Tu díds, Ghríftíanus fum, non licet ttíihúEt íí ille díxerit tibí, quareC Nonne ego 
Chríftíanus fum C T u díélurus es, Sed ego fidelis fum» Etille tibí, Et ego baptizatus futrí* 
Fiunt angelí diabolí h e m b r a Gbríítí.Quía ipfum poffidetínímicus*trahere cpxútSC 
alium Jnueníat uos patatos, quí ifta uobís pr^parauit . Ideo loquor, ideo conteftor,ídeo 
non taceo, ideo ueftímenta mea excutío, ideo ín tribunalí deí meí excufatum roe babeo* 
Dicam deo meo ¿Domine non tacuí, domine talentum quod mihí dedíftí nonabfcdndú 
m t i h . n íed erogauúHoc póterit roihí dícere, Serue nequam, tu dáres, ego exígerem. Ecce domine 
dedí,tu exige, Et fí forte uos uetastitillauerítconruetudo ,:faábedsquemínterpelletís.Ma^ 
Mitthó íor eft adiutor qüám oppugnator^ Ideo gemítis, ideo óratis, ideo dicitís, Ñe uos infe^ 
rasín tentatiónem.Obferuateillud etiam fratres meí, quod fupra dícitis, Dímítte nobis 
* 1 debita 
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toa^ facís,eleemofynam acdpís Jgnofdsjgnofcetur tíbí.Erogas^rogabít" dbúDeum 
¿ iicentem,Dimittit€9 di dimíttetur uobí^Date,^ dabítur uobís.In mente habete pau 
. 1 Omnibus díco,Facíte eleemofynas fratres mei,fadte6¿ non perdetís. Deum credite. 
tu uos efl:is,ut det uobis deus ünde detís^ SC dimíttat quod forte peccatís Jncludíte elee^  
firnarri in cordibus pauperu,8i ípfa pro uobis exorabít dominum,cuí eft honor dí glo/ 
^^n fécula feculorum. Amen» 
Eadem dominica» Sermo V 
E T I N E T fandítas ueftra fratres fuperiorétradatum 9in quofcfípíímusfatt/ SER*CLXÍ 
dum Thomam apoftolu ad confirmandá fidem omnium, poft refurredíoné 
domíníci corporis membra palpaffes6í ad repellédam ambíguto 
uulneru eíus cicatrices fcrutari uoluiffe.No ením propter fe tantu hoc operatus 
eít beatus apoftolus/ed quod íibi geíTíuundís proficítXum fuá ém exercuít folídtudíné, 
gdem omnium confirmauít.Quis em ex hoc dubítet rcdíffe á mortuis faluatoré,cuíus poft 
jnferos pr^fentiá agnofcat oculus,attredet manus, dígitus perfcrutetur^Quauís igíí modí 
c f^ideí homo,quamuis ímbecillís ingení) Chríftianus, n u n ^ folicitudiné fuá inquifitioní 
Xhotn^ equiparare potuiffet» Nung ením poft agnítíonéacconuerfatíonéloqueia aufus 
eílet pctere^ut etiá tadu Chríftu perferutaret" ín Chrífto,& ín ípfo homine qué cerneret ha 
mínís corpus ínquireret,8i refurredíoné eíus no tam mírabíiiu gloría crederet, paffíonís 
iniuría coprobaret.Thomas ergo cu eílet fandus,fidelis & íuftus,b^c omía folícite requiíí/ 
uittnon quod ípfe aliquíd dubítaretXed ut omné fufpidoné incredulítatís exdudcret.Nam 
fuffecerat ilíi ad fidem propríá uidíffequem nouerat,fed nobís operatus eft, ut tágeret que 
uídebat:ut fi forte diceremus delufos effe oculos, no poffemns dícere manus iilíus fuíffe fia 
ftratas.In refurredíonís ením manifeftatione de afpedu ambigí poteft, de tadu non po/ 
teft dubitari.Conftat em uerítatís ípfius teftímonío rediffe ab inferís faluatorem, Quís no v 
fpem fuam ín Chrifto collocctCQuís non fide fuam ponatin domino, ut dum íllíim credit 
abinferís,ipfe refurgat ámortuisCDícít beatus apofto!us,Si em mortuí no refurgunt,ne<^ uCor.if 
Chríftus refurrexít.Quía ergo furrexít Chríftus,fufcítabuní dC mortuí: quía refurrexit do/ 
minus,6¿ feruuli reuíuifcentJpfe em eft,ficut aít apoftolus.prímogenítus ex mortüís. Sicuc 
ením eft apud fuperos ídem primogenítus in muítis fratríbussíta dí ab inferís eft primoge/ 
nítusex defundís,Prímogenítus auté dícít'' quís, ex eo quod fecuturís alíísprímus gigní^ 
Primogenítus ergo Chríftus úocatur ex mortuis, quod prímu íílu ex ínferni tenebrís ín lu/ 
cetn refurredíonís partus edíderít.Partus ením dícendus eft,ubí permutatione quadá ani> 
m tartarí legibus morít^ut redíaíuo corporís ufuí renafcat:» Natíuítas ením refurredíonís 
apud fuperos,mors quídam inferorum eft, Vnde ípfa mors mortem quodammodo pa/ 
títur,dumeí ínuítas defunctorum multítudo fubtrabítur»Nam fie beatus apoftolus dí/ 
cítvNouíflima autem ínímíea deftruetur mors, Et íterum, Abforpta eft mors ín uídoría* 
Cum ergo abfumitur mors inuídoría, defedíonis quadam fux ínternídone deftruítur^ 
Defedionem autem patítur9cum poteñas eíus cundís refurgentíbus uacuatur»Vídeamus 
autem quid fit quod ai^Mortem in uidoría effe confumptam.Confumpta eft plañe mors 
^ uíétoría fuá, dum Chriftum ínferni legibus fubíjcienspípfa fe, cum eum uíncit,obruit J n 
eo enini3ín quo illum qué fe fuperaffe credebat poíTedít,ab eo uída eft,cum refurrexít.To/ 
tam ergo fidem hoftram in refurredíonís gloría collocare debemus, & ín futura ma/ 
gjs uíta fpe|.are ¿e ¿Qmino r Sic ením aít fandus apoftolus . Si ín hac uíta tantum in 
^n'fto fperamus, míferabílíores fumus ómnibus hominibus vMífer ergo eft qui ín haq 
tantun, uiíafperat índomíno.Mífer planéeft,quía cito fpes eíus fubducitur3dum cito hec 
^« is uita finitur»Nam fpes iilíus caduca cfficítur, dum temporalt tranfitu dukedínís 
eíus uo/ 
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eíus uolaptas elabítur * Dé tatí ením fpé dícit apoflolus, Spes autem qu$ uídetur ti 
ROW.S fpesJn futura ígítur uíta fperemus ín dóniíno,qu^ folída eíl atq^ perpetua,ut non tnT e^ 
bílíores cundís homíníbusjed melíores effe poffímus. ray 
Eadem domíníca,de refurredíone. Serme v i 
SER»CLXIÍ E R T I S S I M A eft Hdutia Chríftíanorum díuínítus promíffa,refurredio mot 
tuorum.Hanc ením uerítas ípfa promífit, Verítas ením mentírí no poteft.Alio 
quín uerítas no eft,íi mentírí poteft. Vera eft ígítur de refurrcdíone corpotutn 
promííía uerítas, quia uerítas qua: métirí no nouit,totum neceffe eft ut ímpleat 
quod promiíit,Hanc ením refurrcdíone corporum, ut futuram certiffíme nouerimus, ípfe 
domínus nobís in fuo corpore dígnatus eft demoftrare.Rcfurrexit Chriftus,ut refurredur 
rum fe non dubítet Chríftíanus.Quod ením pr^ceffit ín capíte.fequetur ín corpore.Noffe 
ením debemus díledíffimi fratres,duas effe mortes962 duas eíle refurredíones.Dícitur em 
mors prima, dicítur ac fecunda. Porro prima; mortís du^ funt pattes, Vna qua peccatríx 
animíper culpara dífceffit á creatore fuo. Altera qua íudicante deo, exdufa eft per pcenam 
de corpore fuo.Mors auté fecunda.ípfaeft corporís «anima: punido fempítema.Permor 
tem uero fecudam anima folius malí homínís ín a:ternu cum corpore fuo crucíatur,Vtracg 
ergo mors omnem homínem tenebat obftrídum, quia natura; tranfgreffío unumqueme^ 
pécaris propaoat obnoxíum ¿ Venít autem deí filius ímmortalís & íuftus,ut moreret' pro 
nobis,ín qua carne quia nullu potuít habere peccatum, (ine reatu pertulít peccati fupplicíu, 
Secundam ítacp prima; mortís partem,íd eft, folius corporís morté, deí filius pro nobís ac/ 
cepit, per quam á nobís di domínatíonem peccati, 6í poenam ^ tern^ punitíonís excluOt. 
Hoc erao Chríftus in fais fidelibus mifericordíter operatur,ut hic eos primo ín anima refu/ 
feítet, donans fidem ut rede credant, tribuens charítatem, ut bonís operíbus líbenter M 
ftant I n nouíffítno uero díe ad hoc eis corpora refufeitare dígnabítur, ut eis ^ ternam beati 
tudínem largiatur.Refufdtati ergo ín anima per fidem díledíffimi fratre^cum iufticíauiua 
nius,ut etíam corpore ad x tcmam ktí t iam refurgamus. Difcedamus áb operíbus malís, 
QÜX mortíficant animam,ctiam dum uíuítcorpus, utín ítternís bonís & anima noftra me/ 
reaí effe 8C corpus.Seruemus primas refarredíonis munus,quod nobís per fidé largítuseft 
Chríftus, ut cu refurrexerímus corpore, mereamur cu Cbrifto faluatore fine fine regnare. 
u c o w Tune abforbebítur mors ín uídoríaTunc dabítur fidelibus uera uíta,ueraGp ktícía^unc 
deus pro meritis fideí atej bonorum operum dabít íliís fidelibus regnum ccseiorum.Qui ui 
uit di regnat cum patre di fpirítu fando ín u i rtute deus^c. 





AsrCHA Chríílí díledíffimi regnum eft coelí> falus mundí, uíta credentiu,oc/ 
cafus ínfernúgloria fupernorum,refurredío m o ^ 
redionis d iu in^ , precium redemptíonís humana;, cognítio mortís abolirá;, 
^ Qua; feftíuítas deí facrata myfterío « cogníta facramento, uírtuté dominica 
refurredionis per angelos índicat,per apoftolos manifeftat,per corda credentíu bona muí 
dpIícat.Híc ígít" eft díes dílediflimí quem fecít domínus3ut audiftis.celíior cundís,íucidíor 
uníuerfis9ín quo domínus refurrexit,ín quo fibi nouam plebem,ut ípfi uidetís.regeneratio/ 
PM"7 nís fpirítu conquífiuít, ín quo ííngulorum mentes gaudío di exultatíone perfudít. Hic ergo 
díes refurredíonís Chríftí>defundís uita,peccatoribus uenia,fandís eft gloria. Síquidem 
operatione uírtutis eleuat de ímis,fufcítat de terrenís, collocat in excelfis, cofumrmat íuftos, 
firmar dubíos,damnat incrédulos. A d hoc ením domínus hodíe refurrexít, ut imaginé no 
bis futura refurredíonís oftenderet: di ideo hodíe ut uítalí lauacro refurgens deí populuS 
ad ínftar refurredíonís ecelefiam noftram fplendore níuei candorís íllumínct,gratías agere 
deo noftro debemus^quod dum fandí pafch^ folénícatem colímus, futura refurreclionís 
fpeciem íam uídemus;refurredurum efthumanum genus ¿n feculi confummatíonepoft 
mortem. 
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ftctll,fltinc refurgít ín baptírmorfufcítandus eft tune deí populus poft foporem^uc fufeí 
00 r paft íníídeíitatém: líberahdus eft tuc á mortalí conditione3nunc líberatur ab ígooran 
^^ítaterrenafeíturus eft ad a*ernítaté,nunc nafeítur ad falutem. Otnnes enim quí olím 
^^hrí'{lo bsptízatúaíítimere non poffunt cañdídám ueftem3conuerfationem faltem can/ 
^ m n6 relínquant»Solet fub nígro habita anima fatís pura latkare, nec multum ínter/ 
i (t quís non habetcandídam ueftem. Talís latro fuit ille quí in euangelio cruciGxus cum 
f ¿atore clamaffe dícítur,Meiiiéto meí domine dum uenerís ín regnum tuum»Attendíte tuc* z* 
00 chariííimí 62 uidetcquid fidelis obdnet,quíd mereturCRegnum faluatorís latro pofcít 
f ^riicc, 52 dum pc3en^ multitudiné patitur,ad praimía eterna perducítur. Imítamíní ergo 
eíasdeuotionem,ímítamini amare regnu Chrifti i quód pofcít latro moríendo,uos deíide/ 
raEebeneuíuendoJIIius credulítati paradííus aperitur962 noft^ fpeí ^ ternorum moftratur 
g^jtas pr^miorum, Lastemur ergo 62 exultemus ín hac dí'ejn qua dominus refurgens ín/ 
tulít pacem,íntulít falutem» Hoc ícaq? admoneo fratres díleílíftímí, ut quotíens pafchalís 
folennítas uenítiquicuc^ uírí 9 quíÉcuncp mulíeres de facro fonte filios rpiritalíter exceperur, 
cocniofcant fe pro ipíís fideíuíTorcs apud deum extítííTe a 62 ideo femper illis follícítudínera 
u¿charítatis impéndante admoneátütcaftítatemcuftodíant, uírgínítatem ufe^ ad nuf/ 
pdas feruent,a maledídto uel periurío línguam refrenét, cántica turpía uel luxuriofa ex ore 
non proíeran^non fuperbíant.no ítiuideant, iracundíam uel odium ín corde non tcneant, 
apguría non obferuét,phylad;ena 52 diaraéteres diabólicos nec íibí nec fuís alíquando fuf/ 
pendanwncantatores uelot míniftros díaboli fugíant, fidem catholícam teneant, ad ecele/ 
ííara frequentíus currant,contempta uerbóíítate lecítíones díuínas attentís áuribus audiát, 
peregrinos accípiant, 82 fecundum quod ípfis ín baptifmo didlum eft, bofpítum pedes ía/ 
uent.pacem 62 ípíí teneant, dífeordes ad concordiam reuocare contendant, facerdotíbus 82 
parendbus honorem amore uera: charítatis ímpcndant.H^c ergo omnía 82 bis íímílía 0 fi/ 
B |(os sefilias ueftras admonere contédítís, cum ípfis ad asternam beatítudínem felicíter per/ 
ueníerís.Nemo fe círcumueníat/ratres charíílími,nulíus homo fibi folummodo uiuat: 62 fi 
cut frequenter fuggeffi, quantofeunq; alíquís exemplo fandtas uítse ^ díficauerít,cum tantís 
Si pro tantís mercedem beat^ u t e recríbutionís accipiet: 82 quantifeunq^ exemplum mate 
conuerfadonis etiam fi non eum illí fequantur pra^buerit, pro tantís fe malís ratíonem no/ 
uerít reddíturu»Et ideo ficat iam fupra fuggeíri,neophytís noftrís auxiliante domino exem 
plum bona; conuerfatioms * quantum poffumus debemus oftendere,ut non pro íllom de/ 
ftrudíone pcenam recipere, fed potíus pro asdífícatione ad induigendam peccatorüm me/ 
reamurperueníre,prasftante domino noftro lefu Chrífto» 
Eadem dominica, ad bapd2atos,ut bonos non malos ín ecele/ 
fia ímítentur, Sermo v m . 
O D I E R N A díe quí baptizad funt ín Chrífto 82 regenerad, alloquamur eos SERMO 
82 uos ín e í s^ ípfos ín uobis.Ecce fadli eftís membra Chrifti.Si cogiteds quid CLXIIXÍ 
fadí eftís>omnia ueftra offa dícen^Domíne quís Gmílis tibiCNon ením digne ®a'54 
re cogítarí poteft illa dígnatió deí, defecit omnís fermo, fenfusqp humanus, ue/ 
níííe uobís gratuitam gratíam nuílis meritís pr^cedentibus Jdeo 82 gratía dicitutquía gra/ 
tísdatunQuam gratíamCVtfitis mébra Chríftí filn dei^ ^^  Sí ille unícus, 
utide uos fratres,nifi quía unícus natura,uos grada fratres fadí CQuia ergo membra Chrí/ 
«i faélí eftí^admoneo uos, timeo de uobís, non tantum á Paganís, non á Iud^ís,non ab 
bíretícís,quantum á malís cathoíícis. Elígite uobís de populo deí quos imítemínL Nam fi 
turbam imitad uolueritís, ínter paucos anguftam uiam ambulantes non eritís: abftínete 
üos á fornícacíone, á tapinis, á fraudibus,a periuríjs, ab íllicitis rebus, a íurgíísrebnetas re/ 
PeHatur a uobís: adulteríum fie tímete quomodo mortem,mortem non qua: animam fol/ 
Ult ^  cof pore, fed ubi anima femper ardebit cum corpore.FratresJratres meí, filíj meí, ñ l ix 
forores me^, fcío agere díabolum partes fuasancc quíefeere loquí ín cordibus eorum, • 
M m quos 
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quos oblígatos fuís uínculis tenet, fcío fornícatoribus^adulterís qui cotenti nofunt c ' 
fuá, dícere díabolu ín cordibus eoru5no funt magna carnis peccata.Cotra hác diaboít r P 0 
rationé debemus habere Chríftí íncarnatíoné.Hoc eft unde Chríftíanos decípít i n U r 
percatnís íllecebras, cu eís facít leue qd'graue eft, leuequod afpem eft adulce quod am0^ 
eft.Sed quid prodeft quia fatanas facit leue, quod Chríftus oftcndit graueC Nunqmd ^ 
uum aliquidfacit diabolus dícere Chríftíanís fidelíbus, nihil graue eft quod facís ín car ^ 
tua peccans C Nunquid in fpíritu facile deletur carnis peccatum, facile á deo uenía datu ^ 
Gen, y Quid facit magnumCArtíficium fuu facít^uod 8t ín paradifo díxít9Manducates8{ erítís ¿ 
cut dtyncquacp moríemíní.Deus díxerat,Qua díe máduacauerítis,morte moríemíní.Kio 
netínímícusaeaít,Non moríemíníafed aperíentur oculíueftrí & erítiá ficutdíj. DímifTa efí 
íuffío deí38i audíta eft perfuaG'odíabolí: tuc inuentaeft ueraíuffío deí36C faifa deceptío di 
' aboli.Nunquíd profuit, obfecro uos, quia dixit muiíer,ferpens feduxít me C Nunquíd ua/ 
íuít excafatíoCSí ualuít excufatío,quare fecuta eft damnatiocldeo uobis díco fratres tnei 
li) mei,quí habetisuxores,ut nihil aííud nouerítís:8C qui non habetis 8¿ ducereuultis,inteorí 
uos ad eas feroate9íícut íntegras uultis ínueníre> Yes qui conti'nentiarn deo uouíftjs.nolíte 
retrofpicere .Ecce dico uqbíssecce clamo uobis, ego me abfoluo: erogatoré me poíuítdeus 
non exadloremXed tamé ubi poíTumus3ybí daturlocus, non ceflb: ubi fcímusscorripímus! 
obíurgamaSjanathematlsamu^excommunicamus^tamen no corrígímüsQuareCQuía 
neq^ qui plantat,aliquíd eftíUecg qui rígat,fed qui íncrementu dat deus. Modo qui loquor, 
quia nioneo}quíd opus eft nifi exaudiat me deus pro uobis¿hoc eft9ín cordibus ueftriscBre 
uiter díco}6£ uobis commendo,8C fideles terreo,^ uos edifico.Membra Chríftí eftís^iolíte 
i4Cor»tí me/ed Apoftolum audíte, Tollens, inquit, membra Chríftí, facíam membrameietrídsC 
Sed dicit alíquís^eretrix non eft quam habeojconcubina mea éft^O fandte epífcope,me/ 
retrícem feciftí concubinam meam.Nunquid ego díxiCApoftolus cIamat,6C ego incurrí cá/ 
lumniá. Ego uolo te eíTe fanu, quare ín me furís fícut iníanus C Habes uxoré^ qui hóc dicís» D 
HabeOjinquís.Bene üelis nolis,ííla quas prseter uxoré tecu dor mít,meretríx eft» Ecce uade 6¿ 
díc esquía íníuríá tibí íecit epifeopus»Habes uxoré legítima tuá,6C alia tecum dormít,qu^/ 
cunc^ eft illa,íá díxi,meretrix eft.Sed feruat tibí uxor tua fidé9nec nouít alíu nifi te folum}6¿ 
no difpofuít fe nofle alteru.Cu ergo illa fit cafta^tu quare fornícarisCSí illa te urium, quare 
tu duas C Sed dícisaancilla mea cocubína mea eíUiuquíd ad uxoré aliena uadoCnuquid ad 
tneretdcem nado publicam ? an non lícet míhi faceré in domo mea quse uolo C Díco tibí, 
non lícet, In gehennam uadunt qui hoc faciunt, ín fempiternum ígnem árdebunt. Vel híc 
líceat mihí loqui di dicerejCorrígant fe g tales funt du uiuut,ne poftea uelínt & no poffint, 
quia fubíto uenít mors 6¿ non eft quí corrigatur, fed ut ín ígnem míttatur«Nam quádo lie/ 
niat illa nouiflima hora nefcitur,& dicítur, corrigo. Quando corrígisaquádo mutariscCras 
ínquis.Ecce quotiés dícis,cras eras, fadtüs es coruus» Ecce díco tibí cum facís uocem epruíná, 
Gm • s oceurrit tibí ruina. Nam ille coruus cuius uocem ímítarís, exíjt de arca 8¿ non.redíír. Tu aut 
frater redi ín ecclefiam,quam tune illa arca figníficabat.Sed uos me auditcO baptízatúau/ 
díte me per fanguínem Chríftí qui eftís renatiVobfecro uos per nomen quod fuper ubs in/ 
uocatum eft,per illud airare ad quo i ac¿:effíftís,per facramenta qu^ accepiftís,per iudicínm 
futurum uíuórum 6¿ mortuorum. Obfecro uos, obftríngp uos per nomen lefu Cbríftú uc 
non imitemini eos quos infideles efle cognofeítis, fed illius facramentum maneat in uobis 
qui de lígno defeendere noluitXed uoluít de fepulchro refurgerc. Amen» 
Item ín eadem dominica Homilía, De eo quod feríptum eft ín eúangelío fe/ 
loando cundum loannem, Cum fero effet díe illa unafabbatorum9 6Cc.quashabeturin 
expoíítione dodorísjbídem. 
S ^ v S Dominica primapoft ocftauaspafch^, Depaftoríbus, Serme i.quí ha/ 
Item betur ín Tomo nono» folio yH» 
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Item ín eadem domítiícá Homilía, de eo qtíod fcríptum eft íti eitetígelíó fecüadu íó/ 
cíiiíEgo fum paílor bomsMc qax habetür íti cxpofitione dodiorís T Ibídem* iod»4ú 
atlíl * Dotiiinícafecundápófto u 
E G i M v s íneuágdíó frátréschaníTíftii^faluatoracdornto s 6 I b d k x v í 
pínquaret paffíóttíj6¿ traníítuoi fuüm de hoc mundo ad patrem dífcípulís ínímu/ 
aret,ínter alia üerba qti^: ob fui comemorátionem díledis comítíbiis fuís ímpéde/ 
^ ^ í m e pacis botium 8t uaítatís quaíi fpecíale munusíllís commédauíc dícéns* Pácem tóM-tá 
r eat« uobíSipacetti mea relínquo uobís;ac fi díceret, Iri pacé uos dímíííáti pace üos ítt/ 
I^PfoficíTcetisuólüit dare,qu^ deíiderabát íedíens ín ómnibus íntiétiíré.Hánc fuís h« 
edítatem ctedícdona omnia fuas pollicitatíonís 8¿ premia, in paciá coUerfatíotiie promííít, 
/^ tefi íde0 ftatreS9^ ^ ^ecÍeS Chrífti efle uoluerímuáí ín eíüs pacé effe 5í maüere debémus* 
Paceflittobísíícut audíft iSaChriftüsdedítcottcordesat^üttattírt ieseíreprtóp 
nis5¿charítatís foedera incorrupta ateg inuiolata mandauícCüius pácís ornamenta tiiírá/ 
bílíter alio oftendit loco dícens^Beatí pacíficí^qúoniatn filf) deí uocabutuf.Et íí filíüs deí ítt/ m t t k j 
cipit uacarí qui pacíficos eñe íam coepít, no uult filias deí díc^quí pacém nolüeric añlple¿líi 
jjegatdeum fíbí patrem ¿quí pacíficus eíTecotemnit Pacíficos érgo éfíe oportét deí tí líos, 
corde mitesjermone fimplicessaffec5líoné coft¿ordés,fidélítér fibí uttanímítatís nexíbus 
Ji^ rétes .Sed h^c pax cum bonis 6¿ deí pr^ceptá feíuantíbüS eüftódíendá éft, non cüítl ínt 
qtíís ^ fc^eratis,<lui pacem ínter fe habentín peccatís fuis.Pax Chríftí ád fálutem fempitec 
tizm ptoñcit, pax qnx in díabolo eft. ad perpetuara uenit perdítíóílém»Páx cum bórtí§¿ 
atbeliatn cu uitqs femper habendu eft>mala ííquidem ímpíorum homínüm odio tíábedá 
fimt»Nam homínes ipíi,quamüís malí fine, amandí fant.qui>ereaturádcií funt: pax üéro 
qüx iñ bonís efcconcordíatfl fratrum dC charítatem copulat proxímorüm.Pax fpídtu fpecí 
alíter deí promeretür9pax díleélíonísmater efl;,pax índíciu eft fanélíta&dé quá dótftítiuá 
per prophetam aít * Pacem 8¿ ücrítatem dilígite. Pax plebis fanítáSjgloíía fácerdotís,6¿ pá' %4é3 
trííektítia,8¿ terror hoftium Gue üifibílíum fiue muííibíiíum» Omíiibüs üifibus pax éft cu/ 
ftódietida fratres,quía femper ín dotnítto manet quí ín pace fándiá manct, 6t cu fandis deí 
focíetatcm habet»Sacerdotísefl:,ín páce populum admoneréqüid debeátágérejpopüií éftj 
ín humilitate audire qu^ monet facerdos. Quícquid tío licet,páiftorís eñ ptohíberé ñé fiát: 
plebis eft audire ne facíat i atep unítatis uínculum dmnes debent pr^latífimiil ét (ubditi i ú 
ííde 6£ díkdíone per omnia íeruare^uía ííoe pace tíott fuícípítür fácerdotíá órátío,nec pié/ 
bis oblatío.Sí éroo uolumus üelocíter á deo exaudírí*é¿ gratártteí mürtéfa noftra ab éo ác/ 
cipUebemus utícp ín pácé cottuerfarí. De qua nos ípfá uerítás ínñriíere digftátá éft, Si w &utthtf 
fers,ítiqükímunus tuum ad altare,8¿ibí recordatus fuerís quía frater tuús habet aliquid á d ' 
uerfum te,relinquc íbí mutius tuum ante altare, é¿ üádé pfiüá íécóncílíárí fratrí tüo, & tune 
uenícns offeres muous ruuuQuía érgo unítaté nóftratíi k coeoídiárti déüs deíídeíatj ofteti 
dicipfe faluácor ín euágelio ad pátré ítaloqüens, Pate^íttquíÉAfíiítéXéruá éosítí tiomitié tódH*f 
tm quos dedíftí míhí,u£ íint utium íícut & nos. Vndé Sí Apoftoíiis fidélés hót támt dices, 
Obfecro uos fratres.utidípfüm fapíatíá.6¿ unum díeátíS óíiíés.E£ ítéffiiNOíi ííejttqüítjínte^ u cór¿ i 
«oszeíus 6¿ contentío* Omnís ámarítüdo 8¿ ira & índígtíatío 6¿ cláíiiór é¿ bktphemiá tóh 
h t t i t i uobís cum omílí malicia J fem alibi aít* Süftibéntés ínüidem íti chárítátciíoílícítí fer/ 
«áreuiiítaté fpirítus ín uínculo páds. Vnuni corpas 6t uííüs fpírífcüs,ficü£ uócatí eftis íti uña 
fpe uocationís ueftr^. Haec ítacp uttanítnítaá fub apoftólis ólím ( á i t S k tíoüüs (írédéntiürti 
popülusídomírtí mandata cuftodíetiSi charitatém fuam teniiít • probar feríptura qüaé dícif^  
Turba aut eomm quí credidéráttt,üna anima 6i íHetité agebánf,Et íterumiEt erant perfetíé x i. 
fantes omnes unánimes in oratíone.cutíi mulíéííbuá 3¿ María qu^ ftíerát mater Íéfu,¿£ fra 
tnDUs ems^ Et ideo efficacíbus precibüs orábant* ideo irtípetráre cuni fiducía pdterát quod/ 
cuncj de deí míferícordia poftulábant íti nobís uéfo fie ünánímítás di minuta eft, üt Sl lav 
g^s operatíonís ínfradá Gí.Doitíds tutie uéfídidaban£,& chefáttróis fibí ííí coelo repon&esá 
ívlm ¿ di 
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díftríbueticta ín ufus indígentíum preda apoftolís ofFerebant lat tiutic de patríti50n* 
décimasdamus.Etcumuendereíubeatdomínus^mímuspodus&augemus»Síc 
emarcuít uígor fideí 3 (íc credentíum robur eianguít. Et idcírco domínus témpora noft 3 
tMc.is refpidcnsjn euangelío fuo dícensaít:Fí!iushomíníscumuenerít,putasínuen^^ 
raC Vídemus Herí quod ílle pr^díxít,ín deí dmorcín lege íuftída^ín diledlíone.ín opettü 
des eft»Nemo futurom metu cogítat.Díem Sí íram domíní,6¿ íncredulís uentura fuDtjí' 
8í ftatuta pérfídís eterna tormenta nemo confiderat, q u ^ metu ere t cofdenda noftra Q 
deret:quía non credít, omníno non metuít :fi aut crederet,^ caueret:íi caueret, 3c euaderet' 
Excítemus nos quantu poíTumus díledíffímí fratres, di fomno inertíx ueterís abrupto ad 
obferuáda Sí gerenda domíní pr£ccepta «ígilemus» Símus tales quales nos efle ípfe pr$ce 
Ufe n píe díeens: Sínt lumbí ñeftrí pr^cíndlí ai lucerna ardentes, 8C uos íimiles homínibus exb 
aantíbos domina fuü quando reuertatur á nupttís, uecu úenedt a¿ pulfauent^aperíant el 
Et, Beatí feruí illí, quos adueníes domínus ínuenent uígiíátes • Aceíndlos nos efife oportet* 
nc cu expedítionís dies ueneríta'mpedítos dC ímpíícatos apprehendat» Luceat ín bonis ODC 
ríbusnbftru lumen Sí fulgeat, utipítim lumennosadlucem cíarítatís^tern^dehacfeculi 
no&e perducat, quo cum Cbrí í lo, quí eíl uer^ pacís autor, 8^ cu fancflís angelís eías^ter/ 
na pace 8¿ perpetua felicítate fruamur, pneftante domino noftro lefu Chriílo qíií cupátre 
£C ípiritufando uiuit 6C regnat deus per omnía fécula feculoriím. Amen. 
Item ín eadé domínica.Homelía de eo qaod ferípeu eñ ín euangelío fecundu loanne 
toZ+16 Modícum 3í íam üídebitís me,6íGqu^ habetur ín expofitíone docflorís íbídem» 
Dominica terda poft oétauas Pafch^Sermo L 
o x domíní eft fratres chadílímí, Pacem meam do uobís, pacem meam relin; 
quo uobis.De pace dieflurí pdus quígpads lin t cómoda uídeamus/Eft pax fe/ 
renítasmentísstranquillitas aním^fi'mpHdtas cordís, amotís uínculiconfoi?/ 
tium charitatís.Ha:c efbqu^ íimultates íol í í t , bella compeícítcomprírnítíras, 
fuperbos calcat,humíles eieuat,dífcordes fedat,inímicos concordatícuodrís eft píacítaítion 
qua^rít alienum^níhíl deputat fuum: docet amare quas odífle non nóuítmefcit extoUi5nefdt 
ínñari Hanc ergo quí accipit teneat,quí perdidit reparet, quí amííít exquíra^quoníá quí ín 
eadem non fueritínuentus,abdícatur ápatre3exhcEredatur á filio, níhílomínus á fpirítufan 
doalíenus efFícítur» Refpuít enim munus oblatum quí datas legís contempferít bonu: neo 
poterícad h^redítaté domim perueníre,quí teñamentum noluerít obferuare, Non poteft 
concordia habere cum Cbrífl:o,quí dífcors uoluerít effe cum Gh ríftíano.Contumacía ergo 
eft,crímen eft quod íubetur contemnerequod pr^cípitur nolle fierí, quod ímperaturdeclí^ 
nare.Quíd tibí comune cum difeordia ChriftíaneCQuid Gmultates amas, qu^ autorípía/ 
cereño poffuntCQuíd excerces ínimícítíasC QuiseasprimusínuenítCln ínítíonamq^ ííiiV 
ttiícítíasín protoplaftu dum ferpensexerít, íaterficítur r d u m homíní ínuídet, ípfe profter/ 
nitundum Adam cupít decípere,ípfe primas íugulatur.Quare aut Chrifticharítaté ampie 
élere Chríñíane ,aut dífcordúx autorí de íímílítudine operum parem te ípfius cognofce» 
Eadem Domínica,de díledíone inimicorum, Sermo ir* 
N D i v I N i s uolumíníbus fratreschanffími,íta dífpéfauít fpírímírandüs uc 
8C fanís ornamenta,8¿ «grotís fpirítalía medícamenta deeffe no poíTínt.Quam 
rem ego domino donante cognofeens, unde anímarum remedía poffítís accí/ 
percfpírítalía antidota ftudui prouídere. Collegí ergo quantum potuí paucoS 
deamseníffímís ferípturarum jnontíbus flores,«nde ficutíam dídum eft, Sí ^ grotís medí^  
camenta con6cerem4a£ de theíauro coeleflí prasdoíiíTímas margaritas á peccatorum corru// 
ptíone líberís ornaméta coponerem»Prímum medícamentum eft anima: ^ grotanti plena 
di perfeda diledío^per quam poiGGt non folum amícos, fed etíá ínímíeos dilígere. Qaam 
rem qualiter fidelís Chriftianus credere, tenere 8£ obferuare debeat.de ueterí ac nouo 1 e/ 
flaméto, prowc potuímus, unícu ac Gngulareremedium anímarum pro amore inimicorum 
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^ p k u l a cKCQtpámm^úx ünufqmfíj G non dífcutiendo fed credetido fufcépít, ^  péc 
¿tri faoram ífídaígentíani accípíetaí ad aeternam beatítttdínem deo aiixiliánte perue/ 
<M Mff^ l'rk T^/^K fí*fewr».-t.,i«-'4.---. /-7 j j i prímís cotiílderattdíim eft qüañta íü beatolaeobfoeric chárítassiac odíencern fe frá^ 
^ ^ f ^ u maíuítiíi bngínquísregíoníbus fugere^ uketn odt) íepenfare,quem fiícutüítaré 
rd!t»í£a odíffe nefcíaít, di reaerfus muttís muneríbus ut eatri Gbí plácatum facerecAotiora 
Y peínde attendendum eft ^  benigna fueirít etiam erga ínímícos ariííquotutii fatidoríí 
^áríta^Nam beaíus lofépti pro parríddí] crimine ímpíjs ínítníds fratribos fuís no odij 
^3rítiídínéni,{ed chamatís dulcedínem repenfauíbOfculabatur cním fingulos^ pér íin> <srn• 4 | 
^jloS flebataqaíbus ooa foíum níhil malíicpettdíti fed omnía botia retríbués tam uíuo ^ 
0Oittí0 patre,germano femper ásnore díkxit» Beatus quoqj Moyfes mm frequctiter éuiti 
populus rebellís no folu contemnere,fed etiam lapidare ueller¿díuííi^ chárítátís memor, ita 
Lo jilís domino fupph'cabat ut damaret SC díceres Sí d6 dírftíferís peccátu popülí tuí, déle Ex^jt 
J^ e delibro tuoquem fcrípGftí Jn ípfo ením ueíeíí Teftamento legímusfcríptUi Itíneraeo/ 
r(¡qtíi%íur¿aretínent maiefadlí ín mortem^Et íterum, Ne mémor,ínqaíc9Bs íníürí^proxt/ 
IJJÍ tuiVEt íteram^Sí uíderís aíínum ínímíd t d iacehtem ín lijtb,no pr^tedbís nífi priüs alié/ Bxodi 
ueS cani»Qüo loco diiígenter unufquífcg coníideret,g? fi aíínum ínímíd notl lícet ín l«ro d¿/ 
0Íttí,qüanto magís homo ad ímagíném deí fadlus non debet odio haberi oec ñegHgí.Bea 
mscpoc$ lob ita ueram 62 perfeélá charítatem etíam cu inimícís fidelíter retinébar, ut gau; 
dens6¿ libera confcíentíaadde^^ dkeret,Sí gauífus fujm ad ruínam ínímíd meí,8¿ exulta/ ^ 4 
«í ín co ínuenífleteum malum^uelfi ín corde díxí.bene. Beatus quoq^ Dautd.íícet utrtu/10 
tíbus multís fuerít exornatus^nulía támé cu acílío fámílíaríus deo coníunxít cp diledio iní/ 
mícorum fuorum. Cuí cum inímícusfuus ín facíem maledíceretsmaíuít tamé parcere S: deí k Re l4 
iudícío referuarc, fax iracundia íatíffacere. Et íntancu no fuit fimulata nec uel faifa Me/ * ^ 1 
¿tío füa?ut ípfos etíam aduerfaríos fuos Aérete ín íllís quí eos occídere pr^fumpferát m n r 
dícar^ : ideo íecurus ín pfalmo dícebat íilud,qá' omnes homínes fatís attcto 6¿ trcmétí ani> 
mo dicere debent, Sí reddídünquít, retríbúcntíbus mihí mala,decídam mérito ab ínimíds 
mdsinanís^Pcrfequatur ínímicusammammeam 62 comprehendat,&conculcetin térra lií 
tara meam,^ gloriam meara ín puluerem deducat» Ecce qualí maledídto feípfum condem 
ñaiqui de inimícís díligendis dei pr^cepta contcmncns,odíum ín corde feruarc no metuít* 
VndeconGderandum eft qua fronte uel quaconfdétíá uerGculum iftuni cxore fuo proferí 
re poterítquí immídsfuís mala pro malís retríbuít.Per Salomones quocp (pimuflanéhis 
clamat62 dicít, Cu cedderít ínímicus tLiusínegaüdea5,ttc forte uídeat deus & dífplíceat íllí¿ 
U auertat iracundíam fuam ab eoM utiq; cu ab ilio aucrtcríc, ad illum dírigat quí de inimiV 
círuína gaudtbat, íecundu ílIud9Quí ín ruina lastatur alterías9non erit impünicus.Itém íbú p™«fr*i7 
Homo homini referuat íram}6£ á deo quaerít mcdelamíEt ín homínemGmílem fibi no ha EcUl% 
bettníferícordíá^cJpfe cum caro Ge referuat irá, & propítiátíonem quarít i deo,qUis exoí 
rabít pro delídtis ípfiusCDícítur quíds ín aeteriTeftamentOiDilíges proximu tuú & odio 
habebis ínimícum £uum»Sed quí fano intelleélu fcrfptur^ díuínas fenfum agnofeere capít* 
fententíá íñam hoc modo íntellíga^uc dilígatomné homínem proximum íuabi> odio ha 
beatdíabolum ínimícum fuu* Quod etíam ín uno homíne malo ímplerí poteft/In ípfo 
ením uno quí malus eft,62 proximu habes & ínímícuu Na q? homo eft, proximus tuus eft: 
5> tnalas eft,no folu tuus fed etia fuus ínímicus efttdílíge ergo ín eo carné & ánímá,hoc eft^ 
proximu tuum quem deus fedtidi odio habe malídam quá ípfo confentíente díabolus ín/ 
'romigt.Qaod cu fanélo 62 pío animo fecerís, uíces cceleftis medicí agís^odío habens m ó v 
^,62 dílígens ^ grocu Jté per Salomoné loquítur fpirituffanduSjSí efuríerít ínímicus tuus v m e r ^ 
^aí l lum, Q Gcít potu da illí, hoc ením facíéSiCarbones ígnis cogeres fuper eaput eíus. Hoc ^ ** 
«go loco cu grandí díligentia obferuandu eft* ne forte dfí eu bette do íntelligimus, de me/ 
^camentísnbbísúulnerafacíamus»Solent enítn nonnullíhoc pr^ceptu qüafí ad fatíaiidu 
-uroíéfuíí aítumei:e» Dícut m apud fe,Ecee dbo immícu meum ut ardeat ití ^ternu.Auer/ 
M m j tal» 
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tat deus hu íu fmodum^ Qualítef crgo ^cípí debeá^ ^^  -
í f te , fandlí 6Í antícjuí patres reuelante fpírítttfando. difFíníerunt, (í efuríeríttnímícus ^ 
ciba íllu98¿:choc ením mquítjaciés carbones ígnís cogeres fuper caput eíus^Gaput ín foÜ-
ne fenfus ratíonalís íntellígítur: qaí fenfus cu á feruore cbarítacís recedens fallas fuer í t f r -
mtibf i4 duSíUnde fcdptam eft, Quíá abudauít ítiíqukas írefrígefcít charítas multorum: necetTe \ 
ut quod obeft falutí contraríu fapíat, utcuí deberet effe amícus,ínímícus exiftat. Ad faíiah/ 
dü ergo talem phrenedcu,honiínes fandlosK charítatís ígne fuccenfos hortatur f p í ^ ^ ^ 
íflus dkens> Carbonésignís cónger^ ^ faper capüc eíus.Gu ením ínímíco tuo pío animo fre 
quentíusbenefeceríSiquáíibe^ tandéalí/ 
quandoierubefcet 82doIet6¿pG)enítereíncípí admííit. Natn cu poenítentíard co^ >erít 
agere/énfos ratíodaIís>hoc eft,caput ípfius íncípít charítatís ígne fuccendí,^ quí príusquaí! 
frígídüs a¿ pbrenerícus contra te cofueuerat íracundíatn retídere,fpírítálí calore de tua bot¿ 
tace fUccenlus íncípít tote corde d ^ 
snteliígendu efle díxeruntNa abije á fen fu cath oIíco,ut eo animo quíf^ bdní alíquíd ítjímí 
magís rpírítam uíuíficanteni dílígamus.Et íllud fratres charíffími,cu grandítremore cofidé 
tare debemas,qaod ín pfaímo terríbílíter fpírítuflandlus díxít, Cfi ením illam ccxIeftéHíe/ 
rufaleni.íd eftjCongtegatíoné omníum fan¿i:om, quas cu Chríftó eft régnatura, ad laudan 
ppU47 dun* domínum p ^ 
Bnes tüos pacé.Ergo ut ípfi uídeds, Híemfalem illa coeleftís muros de pace conftrudlosha/ 
b e t Q u í enímtalem pacem taíemcharítaté habet^utomneshomínesdiiígat, aprobó/ 
nís orét ut mehores fiant,pro malís fupplícat ut cito íe corrigát, de qua parte uoluerít ínto 
re , íllíus coeleftís Híemfalem portas apert^ ^^  merebítur ínueníre :quí aut no uuk habereta/ 
lem charítatem¿qualcm62 Chríñus pr^ cepiVS¿ Apoftolus docuít,ex omní parte Híerufafé ^ 
portas claufasínaenietEtquiaoleucharí noIuít,clauíís íanuís fponficíjíllísfa) 
mttbw tuis uírgíníbus illa metüédam audíet uocé,Ame díco uobís, nefeío uos unde íltís» Quomo/» 
do ením íllís quíftep uírgíníbus quas charítatís oleu habuerut, illa cceleflís Híerufaléáperíet 
íanuas fwas,ut íntret in gaudíu quí fine charítate ueníontcíau^ 
det^ eterna á fe feparatíone repéllete íroplebíí íllud quod ín pfaímo dícítur de Hieruía^ 
lem^uoníá^ínquítíCofortauít íéras portam tuaru. Glauíis portís di cofirmads ferís ntmc| 
exíet amícus,nun^ intrate poterít mímícuSiquía ficut iuñus nun^ erít exíturus a gloría,ítá 
8í peccator nun^ poterít liberarí á poena» Et ideo fi uotumus ut ab iftís malís nos dígnetuc 
díuina píetas liberare ut felícíter ad illam ccelefté Híerufalé mereamur íntfaré>totís uíríbuSi 
Kom* 8 laboremus ut ín nobís ímpleatur íllud quod Apoflolus díxít,Quís nos feparabít ácháríta 
te ChríftíCTribulatío, an anguílía, an perfecutío 9an fames, añ tíudítaSían perícwlü,an gí^, 
díusCEt íllud^Gertus fum eíruquía neq? morSíneq^ uíta^ec^ angelí3oe^ príncipatus, neq; 
potefl:ates,necj altítudo^nec^ profundu.necg ínftátía, nec^ futura^ecg creatura alíqua po/ 
terít nos feparáre á charítate deúqu^ eft ín Chrífto lefu domino noftro.Ecce ficut audíftí^ 
beatu Apoftolu 8¿ apoftolícos uíros tata ac ta terríbílía á charítate dei fepare nopoterant. 
Vnde nímis dolédfi eft, j cu íllí á charitate deí nec tormétís poterát feparí,íios ínterdu ocio 
fis fábulis fepáramür, 8¿ nonun^ ob paruíffímu couítíu 8í cuíufcíí^ míféíí homínís detra/ 
élíoné,ita derelínquímus charítaté^ut no folu cu eo multís díebus, fed etíá méfibus forta0íX 
6C annís nec íoquí nec ad conuíuíu peruemreueIímus,82 no attendímus quía du nos ínuíce 
odio babemuSjíta muros cíuítatís Híerufalé co tra nos ckudímus>ut nullus nobís adítus re/ 
tñaneat g qué intrate poffimus£t ^a cíuítas illa habítatoré deu habet9dícéíe loanne etjan/ 
1*10^ 4 gelífta,Deüs eharítaseft:quí charítate habere nolueri^qua fronte uelqua cófeíetía ad m t ú 
quí eft charítas pr^fumít aecedereCH^coranía fratres charíírímí,du uobís paterna pietate 
&eqqéter íníinuo,abfoluQapad deSconfcí^ ^^ ^ un^ er^ ^  ^ ítt "y^ae^ 
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{eac eicufare 5. aera pacem di uerá chantaté tenere no poíTít, totís uíríbus míferícordía 
i J ídeprecemitr,uc nobísillamcharítaté. fine quanullusunc^ den u ídeb í t , ^ ^ 
are dígn^tur, ut nuilís nec tormécis necdánís acperfecntíoníbus ab íllíus díleaioe uel dul / 
0 diñe feparetur. Sí íubetís ^ íá no eft opas ut prolíxíorí uos fermone díutíus fatigemus^ a¿ 
•Jeo íart* (5a^ a^ pr^fens dída funt,üefl:r^ charícatí fufFícíát,dum h^cdeo plácito qux 
eacum 
amoremímiGo 
jUjaücdíecraftínOjaut certediedñíco abfqg alíq laffitudínecorporis opportunías audietis, 
Ité ín eadé dominica Homilía^de eo quod fcríptu eft ín euágelío fecüdum loan^ 
ne^'Vádoad eumquímemí f i t , ^cqu^bafe íbí/ > lomns 
¿c, Et ínter fermónes De uerbis Domíní, L XU 
Dominica ín Rogatíonibus ;de pace, Sermo h 
É L i CBS pacificí, qüoníam filrj deí uocabuní, Merím Chríftían^ mrtutisuílefdt á ER M O 
ín cunélís^unítaté no habet pacís,nec peruenit ad uocabulu ñli) niíí pernomé pa CL/XIx: 
cíficiPax eft qu^ expoÜat homíné feruitute,datnoméíngenuu,mutat cu codido/ M<iUh'5 
.^ e perioná,ex fámulo iiberu.fiiíu facíc ex feruo, deu patrem uocat,6í eomutat ferau in filíoj 
átnícu facít ex deo,paíré reddít ex domino» Sic í]'cfacít,quí no uuk períre ^ d facícjeiíces pa 
cííicúqooüíá fflr] deí aocabuní.En fiiíus deí eííe índpit,quí pacíficas eííe ccepít.No uuk filius 
pacinci>qupni 
Itj deí üocabuní. Gaudeamus hoc nomine quafí tili) di heredes deí, coheredes cuc Ghríftú 
Quátaeft huíus pacís retributio, b^reditaté poíiidere cu Chdílo3{Libftantíá patris habere 
cu fiIío,c(slefte regnu particípari cu domino, 8^ ín coiifortíú perpetuítatis admítti cu domi/ 
iioCQú£B fit b^c prauícas moru,fnutdere melíoribus atq¡ ín fbrdídíoribus ípíi^rere,adopta 
ti uidoríá perderé, ac hollé ha:reditaté regnorum coeleftíu poflídere T Etením filíu fe deí a¿ 
coheredé denegat Ghriftí,qu{ recufauerítpátrís regímine gubernafí» Pax ,c6cordía ftatrui 
ficut fcríptu ef t jn tribus placuítfpirítuí meo qu^ funt probata corá deo dC hominíbus, cotí ^ c ^ f 
Éordía fratru,8i amor proximoru,5C uír & mulíer co fentíentes fibúCocordia ergo ftatru,uor 
lütasdeí eft,íü^indítas Gfaríftí, perfeclío fandtitatís^uftítí^ regula}matería do¿lfín^,mo/ 
ru cüfl:odia,atcj ín rebus ómnibus laudabilís dífdplina. Fax fuffragíu préeum dí fupplíca^ 
tionuifadíísatq; ímpetrabiiis, quia deííderíom omníu copetens eft plenítudp, fícut fcríptu 
eft ín Apoftolo,Pax couentíonis amabilé deo facic ín fratríbus,qua: charitatisíndícat teftí/ 
ftionifi. Pax ergo díledionís mater eft, cocordi^uíncul3,ac pur^ métís índiciu manífeftUi 
fibi exígítde deo quod uelit, gcquid uoluerít petat,6C quícqd uoluerít fumatvPax praece 
ptísregaiíbus coferaanda eft.dñó Chdfto dícente . Pace mea do uobís, pace meá relínquo l0íí^Ii* 
uobís»Quí dífcípulus Chrífti eO:,Chrífti pr^cepta feruat.Seruare mádatu,eft pace ín omní 
bus cuftodíre. Na díuídere unítaté, no eft magíftrü fequi» fed eíüs mandatu calcare. Sequí 
ení Chriftujefl: habere pacé;6¿ n5 fequí qd pacís eft.hoc eft hoc habere in mágíftro ex par/ 
te qd díligas,8¿ ex parte q d dánes.Illud eft amare dodloré,do(floris mandata ín ómnibus 
cuftodíre}dícétís. Pace meá do uobís,pacé meá relinquo uobís» Licet fratres íñ pace protra/ 
heremoras,deledat hoc dixifle frequéter, dt íteru atq; iteru prasconarijPacé mea do uobís» 
pace mea dimitto uobís, In pace uos dímitto,ín pace uos dímííí ,ín pace nos idueniá > Pro/ 
ficífcens uoluít daré, quod defiderabat redíens ín ómnibus ínueníre. Confultum uoiuít ef/ 
fecmdederat,quí ufq; ad regreííum fuum feruare quod pr^ftíterat3ímperabat. Quid ergo 
íadurus eft homo cu uenerít deus, 6¿ quíeíícu noínuenerít quod donaUít C qua excufatioé 
ulums > quí pace feruare no potuítCPacé meá do uobís, pacem mea dimitto üobísjn pace 
«osdímiíun pace uos inueniam Regale mandatu feruáté,díuiná uox efijoueniam quod 
mifi-Plantare pacemaadídtus deí ef t reuefe 
0c"«m ex diaboloconftat.Propter quod dánahda funt odíá.qaía fcrípcum eft, Quí oderíc 
M m 4. fratrem 
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mtth 5 fratrem l i u homidáa ACohíbeamus ít am,quia fcríptum eflaQuí írafcítur fratri fiio 
erít íodícío.Amanda eít pax 6í dílígenda concordia» Ifta fant qu«. generatit: chárítat 
fcítísfecwndumApoftolum,qupddeuscha c|lar. ^ 
Paternas aflfedlus n6 poteftñon amare qqod docetPax pIebís,gíoría facerdotís:^ 0 ^ 
tum tetícía^perfedia charítas filíoruni.Sacerdotís eft quod debet admonere 9 Plebís efl; ^ 
díte quod admonet» Qaícqu{d non licet,paftorís eñ p roh te 
nec facerdos potcft habere quod doIeat.Serucmus mádata qu^ uítíe futi|:3teneat fe profu * 
dse pacís nexibus colíígata &aternítas,6í falutarí uinculo charítarís>mutua fe dile¿i:ípne c5> 
i.Corjj ftfíngat,quíadíleíflíamagnanímí5fadc^ 
leíftío non eft falfiloqua, non ínflatu^níhíl dedecorís admíttír9non quarát qu^ fuá ü t i i n S 
exacerbatur,non cogítat malum,non g^udetin íníuftícía,cpngaudet auté uerítatú Otnnía 
creditaotnnía fperatjomnía fuñínet» Díledlío ergo ómnibus uotis ac deíidertís ampielen/ 
da eftaqu£E toe bona poteñ habere quot premia» Cuftpdiéda ómnibus uiríb? pax eft,q¿ 
niam deas femper in pace eft • N o n habeat locum quo obrepat inimícus,ne in trítíd feoe, 
tem ualeat sísanía femínare,& fecuro iam ruíí ico fpe longí laboris elufus fpedatuSiíh ibfa 
tneftis mamritate fubducatur, aut uínu uetuftate fuau 
tum in eflfufe fecisfe permíxtione cotiiungat, autíníerdulda mella, fellísuenenaamadora 
fuftundat, aut ínter uernátes floribus campos ac pratoru uaríetate gemmatos, tribulorum 
ínteríe(5líone animas gratí odods occidat • Prpcul c;ontentíones, procul lites & odia, procul 
tnaledída mutantur, 8í quia laqueus niprdseñlíngua, fufurro ac bílíngui$ pareat aním« 
íuaeane ín fupplícíu fuu uíneula fibi mords adducat. Amate páceme tráqu(lla funt omnia» 
Ut 6C POS premia 8í nobís gaudía refetuetís,ut eledladeí pacís unítate fondata jperfeda te/ 
neatís dífciplíná»per lefura Chdftu dominu noftru, cuí eft gloría ín fécula feculoru. Amé. 
Eademdominica,Dedíleftíone ínímícorum. Sermón, 
SER M o Í^^S^H' N T E N D 1 x E fratres meí ad charítatem,quam fie laudat feriptura díuína3iit 
C L X X S i m nihíl cí coxquee.» Cum nos moneat deus ut nos ínuicem dílígamus > ionquid 
^ 8 ^oc tantum monet ut dílígasdílígentem teC Hxc eft mutua díh ¿b'choc non 
M<íW&*5 ^ l ^ ^ M foíFícít deo, perueníre ením uoluit ufep ad ínímícos dilígendo^ dícens, Dilígi^ 
te ínímícos ueftros, benefacíte eis quí oderunt uos, Qí orate pro eís quí uos perfequtmtür* 
ut íítís fílrj patrís ueftrí quí ín coslís cft9qui folem fuum orírí facít fuper bonos 6¿malos3qui 
pluít fuper íuftps 8Í íníuftoSKQuid dícis^iligís inímícu tuíJC' Refpodebís f o ^ per ínfirmí 
taté no po0um,Sed proííce 8i age ut poíTís^maxíme quía oraturus es íqdícé, qué fállete ne/ 
tno poteft,quí adturus eft caufam tuá»Interpella ergo huc íudícé,ubi nullus tabellaríus con 
turbat,nullus ofFícíalís remouct,nullus emítur aduocatus, quí pofli't pro te preces efFudere, 
aut uerba dícere,qu^ no dídíciñí: fed ípfefilíus deí unícus aequalís patrí, fedens ad dexterl 
patríSjíllíus a(reffor,tuus íudex eft,docuit te pauca uerba,qu^ quíuis idiota potcft teneres 
dícere,8¿ ín eís coftituít tibí caufam tuam>docuit te íus codefte quomodo precerís»Sed foríi 
tan refpondebis,pér quem peto,per me,iati per alíuC Quí te docuít orare,ípfe pro te aílegac 
precem,qaia tu reus eras.Gaude quía ille erít tuc iudex tuuSjqui modo aduocatus tuus eft* 
m n h 6 Weo erg0 9a ¿^urus es,a¿lurus es caufam tuá,paucís uerbis uéturus ad illa uerba,Dííníc 
* te nobís debita noftra, ficut 8i,nos dímitdmus debitoríbusnoñ ením tibí dcuSr 
Qu id mihi das,ut ego dimittá tibí debita tuaCQuale munus oíFers,quale facríficííí coícíeti 
t m tuadmponís altaríbus mcísC' Codnuo docuít tesquid petas 6ígdofFeras.Petís,dímítte 
nobís debita noftrara¿ tuoffers.QuídcSícut8Cnos dímíttímus debítoríb^nofíds, debitor 
eseí g fallí no poteft^Habes & tu debítpré.pícít tibí deus. Tu debitor meus es,í!Ie debitor 
tuusihoc fació ergo tibí debítorí meo,qupd tu fecerís debítprí tuo Jnde offers mihímunus» 
unde pe^cerís debítorí tuo» Rogas me pro miferícordía tua, noli effe píger ín tMÍferícordia» 
o f c 6 attende quid feriptura dícíc tMiTerícordiam upl^ ínagís S facrificíuin • No l i oflerre íacn " 
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'ata Cm íiiífencordíasquía non remítttmtur tibí peccata tua niíí offeras cum mífericordía* ofce 6 
%ed forte dícís^on babeo peccata.Quantum uis cautus (ís fratentamen ín carne uíuens in Mmh'9 
Zulo^gis foict preffuras 8¿ angufl:ías,6¿ ínter ínnumerabílía tentameta uerfarís s no pote/ 
• e(te fine peccaco.Certe dídt tibídeus,Securus efto de pcccato,nolí dímittere fi non habes 
rlSoCj eao tibí dímíttam, fed magís exige fi níhíl debes Í fí autem debítor e^magís gratula/ 
^ te habere debitorem^'n quo facías quod fiat ín te» Audi me,8C difcute te,quía uel de pau/ 
% nrodeft quí poffínt ueraciter orare, orationem dominicam ueraciter dicere, Domine d i / 
pjítte míhi,ficut SCego dímitto^Non fallaciter, non fi'díccx corde uero fac, ut a¿ ín te ueruth 
gat.Sí ením quí te kfít,qui ín te peccauít3petit á te ueniam,^ ignofcísjam potes fecurus d i 
cerejpímítte nobis debita noftra ficut Si nos dímittímLis debítonbus noíírís. Nam fi reí!/ 
(lis rogantúcontemneris di tu cum rogaueris.Clauííftí contra pü!fantemsclaufum ínueiiíes 
cütn pülfauerísvNam ñ aperueríS'üífcéra.índulgentísB rógantíte,aperíet &' tibí deuscü ro/ 
0aUeris cum. Modo em'ra íllós alloquor quí petunt üeniam á fratrí bus fuís Chríñíanís, & ' 
non accipiunt,Ecce tu fi conceflftrís^íecurus órabís Jlíeuero fi terogáuetít,& Gnbn coceífe/ ... , 
rís>quomodo fecurus erísCQuifquís ením es quí peccaftí üeníá non meruiñí,nolí timere, 
jnterpelia deum ipfius 6í tuum3debíta ením funt , Nunquid poterit debita exígete feruuá 
qu^ oonaüerít domínus C Si forte non te rogábérít quí ín tépeccauít9fi ueniam non depre 
catar, fi peccauerít ínfuper adh uc & írafcituntu quid fades C dimítíis an non dímittísCEcce 
non d i t n i B & i Q ^ ^ * C^uía non togauitSí propterea no dimíf i í l i quiá non rogauit, noli 
titubare in dominicá orationé/ecurusíllá dicsnon tibí pedus percutías3quia no rogahrí no 
dítníGítóErgo ílie quí non rdgaüít rémanfit.Exígítür prorfus,exígítur ab íllomeruntame ín 
teíit perfedla charítas^oga pro non rogantejqüi^^ muitum perícíitante» H k íam 
attende magíftrum ^ dominuni tüiini,ñ6 ín cathedra fedentemjed in llgno pendente cíe 
cumfpedís undícg tUrbisinímícorum6í dicentem3Páter ígnofce illis qüíá nefduntquidfa/ LUMÍZ 
3 dunt»Vide magíftrum^audí imitatorem»Nuinquíd tüñ'c domínus Chríftus pto rogátibus 
rogauít,& non potíus pro íiifultántibus & íotefSdehcibüst Núnquíd deíeruit medicusoffí 
dü fuam,quia phrencticus feuíebatC Díc ením,Ignofce ílfequia nefciunt quid facíunt.Saf 
uatorem occidunt,quia falutem non quasrunc» Ecohtra 8¿ tu forfitan didutus es, Et quádo 
ego hoc poflum quod domínus potuitC' Quáre hoc dícís C Áttéde ubi hoc facfcattéde quía 
ín cruce hoc fedt,non ín Ccelo^Semper eninrf deu¿ in cceb cum patre,ín crucé auté pro té ho/ 
rao^bi fe ímítandum pr^buit omnibuSiPro te ením mífic ípfaim uocemíUt aB ómnibus au 
díretur^Nam potuit pro illís orare ín fiIentio»fed tu no haberes exemplum • Sed fi muitum 
eft adtedomínus^noníitad te muitum ferüüsNon potes ímítarí domínu tuum cum pen/ 
deretín cruce,Stephanum feruum eíus cúmlapidaretut attende» Primum aít tanquam fer/ 
uusad dominum^omíneíefujaccipefpírítümmeüm:^ 
ne ftatuas illís hoc peccatumíSC cum hoc díxiflet obdormiüít íti tequie díledíonis.Pácé píti 
guiUímani inuenít,quía pacem írtímícís optauít.Nííquíd U pfe tune pro rogantibus toga/ 
uít96¿non pro feuientibus, pro lapídantibus 8¿ ínterficientíbus C Habes exemplum»dífcei 
uíde quomodo pro fe ftans orauitjSC pro illís genu ftexit tputamus fratres quía plus eos d i ; 
%ít§ feípfumCProfe uero ftans tanqp íuflus facíle exaudíébatur.Nam pro íníquísgemi 
figenduerat. Oñendíte ergo di ledíonéuf^ad ínímícos üeníá rogantes.Ergofratrés pro/ 
peer fecuritaté dominica oratíonís.rogátíbus ex corde dímíttíte^ut domínus uobís üeítel 
peccata dimíttat ín hoc mortalí corpore & futuro ufeg ín fécula feculorum. Amen. 
Item ín eadem dominica alíus fermo» De pace,quí habetur ínter fermonés ad 
fratres ín eremo fecundus» 
Item ín eadem dominica alius fermo. De díledlíoné inímícorum, qúí habetur 
ía libro Quínquaginta Homeliarum.v i 
Item ín eadé dominica Homilía, de co quod feríptu eft ín euágelio fecunda lo / 
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Fctiafcconda ín Rogatioaibus, D e eo quod fcríptum eft in cuangelio fecudunt 
Ltte£ „ • Lucara, Qu is ucftum habebíc amicum.Kc. Sertno 1 
~ v A V i s domínus S tnitis fratres chatíflimú habct ianuatn pietatís. bec repeltij 
índe pulfantes, fed culpat potíus negligentes.Necg ením alíquid pctítur quod nó 
habeatut cu non dederit etubefeat. Diues eft & pius.affluens 8í benigtiUS(dat ej 
noñrraproperat.imci tune thefauri domus eíus tríftitiá patmntuMuádo deftmt deleftabi, 
liafañidia petitíonumJpfe dominas dicit.V% modo n.h.l peaais.Petlte8£actíp¡«is.pui 
fateK aperíetur uobís.Ego fum oftium SC íanua. Quare trep.dat pulfando manas ^ 
¡Si dormitat ín mendícítate confeíentia ueftra'Ego fum íanua m x , no hortefeo M idum 
Dulfatorem.non pauperem repudio petitorem.tantum nemo fuam negUgat paupettateta. 
Pulfate 81 aperíetur. Stant angelí ad ianoam ut introducant non ut repellant, ut fuggetant 
non ut terreant.Nulla eft pompa ín íanua mea. Ego fum íanaa,qui fuftinui ctucis ígnom¡, 
niam Ouare tímeant petentes egentíami cum nulti aliquando denegauít míferícordiam? 
Ouis fperauit ín domino 8í confufus eftfSi pulfant quí defiderant caftítatem,dat eis contí/ 
um. 19 nuo aratiá Sí fanétítaté,« dicit eis.Nolíte ambulare poUutí.no!¡te íncedere maculoB. San/ 
¿tí ettotefluía eoo fandus fum. Sí accedat pupillusparua manu pulfare mnuá paternam. 
nuncíant eum angelí domino.pupillus pulfat. defeafionispíetatem expedat. refponde iÜi 
domine. Tibienim dereli¿tus eft pauper.pupillo tu ens admtor.Refpodet ill. qui diues eft. 
mifericordia plenas, quí m í f e r i ^ 
Memo kdat quos egofufcipio.nemo expolíetquosegodetendo.btqui acceflerintad 
ipfam ianaam,quamuís díuídant uocem dífparis precís, tamen ab unms dimtts patriíFamí 
líás domo omnes aceípiunt píetatem. Hoc amat íanua faluatons. ut puliatonbus femper 
abÚdec opportunisímpormnís.Propterca ípfe dñs uídésianuá fuam a petitotu Uoce,a pul/ 
fantium c i p o t e Glere.ínuita£ omnes ad orationem,omnibus p ^ 
tite & fi non acceperítis adhuc petitc.« perfeuerate pulfare.Nohte deficere.quianon necat D 
deus fame anímam íufti. Q u i tamen uoluerít effe dulciter hurailis & benígnus/ecutus tan/ 
auam ín tutiffimo pottucófiftít. Opponit ergo parabolamcuíufdá bominis.cuius hofpes 
improuífus aduen¡t.8£ hofpes hofpitem excepít: paffus eft uerccundíam,abtit continno ad 
AbraamCHofpcs 62 amícus, pranfor 62 nianfotv62 omnía íllí ín trínítaté funt exhibirá hu/ 
manítatís obfequía^quía trínitatís gloria refulget* Trímum attulít uítulum patefjtres men/ 
furas finiíiagínis confperíít futura naater,paríturafiliutti pro quo patermadaret agnum,62 
jpfa corpuS. Chriñi ín trínítaté íam feccrat facramentum > Ita 62 ífte amícus neníete hofpíte 
Ec ille pulfac^uis nemo refpodeatQuádocj paterfamiliás a i ímportunítate pulfantis re/ 
fpodfcílle de interíoríbus facrís,de throno ^ etí^quíd pulfas fine tépore,g píger fuíflí cu te/ 
poreCDíes fuít982 in lumine no ambufafti: nox fugueníe * 62 pulfare cctpíftíÍExcufaetépüS 
quod ímprobus qurót afFedlusiá pueri quíefcut,62 no eft dignu ut propter te íníuríá patí/ 
a n t , anreep uenires díutíus uígilaueru^modo pro tépore quieuerut,n6 eft q poffit tibí da/ 
rerefponfuuEciIle,Dñeá te peto,adtepulfo,ímo tepulfo,tu es ianuaatu furge,da mihímífe 
rícordiá,quí no es dedígnatus de luto límí formare uífeera mea. Míttíñeríono índiges, quía 
omnía potes. Sed fi pueri tuí dormiunt, tu no dormís quí cuftodís Ifraél * Gratis peto, füb 
gratia médico,no fub lege prafumo.Sed fi lex 62(pphet^ u f ^ ad loanné, fed toa gratía no 
tyoc*1 habet ííné.Quó euenerunt pueri tuúpropheta; tui, 62 ego nouu Sed tu dñe quí es ímtíum 62 
finís,prímus 62 nouíflimus, noli ad me toedíare nouíffima hora nodís petétem, quí node 
med 
ftr 
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atj£ütii defiderat-Bene pertínax ílle petítor a¿ nodrurtius mendícator ad hofpíté pro/ 
A m fepedaüít,díue3 facías refedt9nec hofpes ab hofpíte irrefedlus dífceíTít.Quís eft ífte 
PF^ eS rogo uos fratres quí ín node uenít, 6¿ ímparatum horpítem ínuenít, ímo ideo no? 
X uenít hofpes ín perpetua deficiente paupertate C In node uenít hofpe^graríain ílim/ 
ianorantía5ín magna egentía, ímmittít tnftícíam,quádo dídt nodurnus^etítor Jn tw vfé> n7 
1 u 1á«one ínuocauí domínurna6í exaudíuít me ín latítudíne» Et ítem. Multas tríbulatíones fM^J 
- aoruíti,6¿ efe ómnibus hís líberauít eos domínus9quoníatii proxímus eftjdeo hofpes fu 
^eruenít ímprouífus fubíto,cum quífpíam toedío afficítur preffuraru^Superuenít illi oran/ 
deíídenum, flendí arrípíens uotum Ji la hora hofpes uenít grada ut compungat eofden/ 
fleín fuá moríatur egentía, merítís ho 
f ítís uenÍ€tís,6C accípíat tres panes>ut ín patre di filio di íaodlo fpírítu poflit 6í ípfe pafcere 
¿teros índígentes,Quícquíd boní cogítauerít h orno fubíto corde percoíTus, feíat quí a ho/ 
(oes íHe uenít de coelo,6i bene uenít quí node uenít. In tríbaladone fubuenír, non íngerens 
xz&iütn&d afFedtúm.Et quía-dominus Chnftus ad difdpulos fuos ctaufis oñí)s ín tribuía J¿ff»^# 
be cu^0 eg0 ^p^ter rneusCQuam botia dómns,ubí pater6¿ filíusíngredítur hofpes amí 
cüs,mi & fpírítuíranélus* Ipfe íbí exhibet ín domo paupeds, ín hofpído purítads díuerfa 
pulmentada,propterccenam domínícam^Qu^füntíftapulmentaríaíGaudíumjongant 
mícas3contínentia3fides,can:ítas. Tantummodó non pígeat hofpítem íufcípere domínura. 
poiíare fed üe(i:tre,non percutere fed fanare • Ipfum hofpítem femper apertís cordis noftri 
íanuís fuícípíamus,^ n u n ^ nobís domíneturtpánus ínímkus, 8Cía ómnibus Ghdfto do 
$ nante eíus mandata feruem us. 
Item eadem feria Homilía, De eodé de quo fuprajquae habeif ínter fermones De uer 
bís domínúxxix.Et libro i i»De qu^ftíoníbus euangeliorum,cap.X x XIL 
Item eadem feria alíu§ fermo de epiftola díeúqui habetür ín libro QuínquagíntaHo 
m i l í a rum^ i i .& jXLV i . ^XLV iLE tad fratres in eremoixxx; 
Feria cerda ínRogatíombus» Sermo l> 
v o M o D o íeíuníorum tempus eft fratres ehariflímí, de ieíunío cum íandítate SERMO 
ueftra tradandum efl:,ut fdatís quemadmodum ieíunetísJeíunía ením Cbríftía G L X X Í I 
noru fpírítalíter potíus quám carnaliter obferuanda funt.Vnde á peccads noftrís 
príndpalíter íeiunemuSine íeíunía ueftra ficut lud^orum íeíunía á deo refpuantur. Q^uale 
cñ ením ut i cibís quos domínus creauít,nefdo quís impoftor abñíneat, $¿ peccatorum fa/ 
gínapíngueícatC'Non tale íeíuníum ego elegí,dídt domínus. Nam íí fled;as,ínquít,ut círcu Ep/á? 58 
lufti ceruicem tuam jdlídum autem 8¿ dnerem fubñemas,nec fie uocabís,ínquit,íeíuníu acce 
ptS.SedquídCSolueíínquítjOmnem nodum íníqqítatís,K obftínatíonem maloru. Dimiv 
teconflídos ín requíem,6í omnem conuédonem díffipa* Páruu eñením íeíuníu, abfttnere 
tantumodo á peccatís,nífi addamus 6C bona. Frange efuríentí panem tuu, 81 egenü fine te/ 
^0 índuc ín domu tuam.Sí uíderisnudu, ueftíPprró aut íeíuníjs ueflrís edam íllud opór/ 
tecaccederé,quod domínus ín euágelío pmípí t . Cu íeíunatís,ínquit,nolíte fieríficuthypo/ mtth.s 
J^ tae tríftes»Extermínát ením facíes fuas ut appareant homíníbus íeíunátes. Amen díco uo 
bís.receperut mercedé fuátuos aíit cu íeíunatís ungíte capíta ueftra,ne appar eatís homibus 
|eiunátes,8e pateruefter g uídet ín abf06fo,reddet uobisín pala. Quarefratresno pr^uídet 
ft>ítaS Ueftra» alíter íeíunía acceptarí n|poffe.nífi cotígerit legalíter íeíunare. Secudu Apó. 
b]1 fratres,me quídé h^c eadé uobís dícereno píget^obís aut tutiffímu. Sed dñs íñ ^ 
^agelío^mníSíínquiCjfcríba dodus ín regno coeloru,fimílis eñ homíaí patrífamílíás, quí mtth, u 
Píofot de tbefauro fuo noua di uetera, V t ergo feíat fandítas ueftra fratres,non folü noua 
dícenda 
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dícendaXed & uetcra repe^^ per Efaíam prpphetatM t I* 
BfdU 1 perfeíftos ínicrepátem,Neomenía ueílra Sí fabbatum 6í díes magtius non Qt ín eo dieír d 
minus Jcíüníum eíl quod p m ^ (5' 
edam á malís adíbus facfba dífceffio.Itaq^ íi necg tncns tua grauetur oppreííapeccatis n * 
anímustuusuítíoruillecebrísdekííletur, digna deo cxoluíftí íeíunía» Cetcrü fl corpus t -
íeiunía longaconfumpíerint Í,atc^ íilí fubtraxeríscibum,cu non detrahísuítíaín malí p1 U 
feuerans.niagís hotres ^  placeas deo»Tunc erutdeo accepta íeíunía,íí operibus íanais 
ent expiata confcíentía-Ctir ením corpus fame dífcrudas 9 cuí turpiter peccando blandiris^ 
Príncípalítec ergo ariírous íeíunet á tnálís,& fie corpus fübeat exercendo ícítmía^Nam cutn 
- íít íeíuníum animx humílíatíáquale eff humílíarí cibo 8í augerí peccatoC Quí ígítur corpo 
rí fuo ieíutíía denotas índídtsprindpalíter renQdetuítíjs, capidítatum fptpit^ comprímat 
frangat ímpetus mentís Jíbídines tííncat,faces auarícías ardentes extm.gqatjatípsíp uím' di/ 
lecftíonís extendatvatqueiinalímentís páuperum abrupti apparatus ftípendia laroíátur 
Ottinta enitú ebrporis nefanda peceáta anímí uirtute calcentur 9 ut & anima fandítate 
corporís adíuuetur /Tune enim 82ímpetrarí poteríc quodoptatnr, fi caftocorporeaní/ 
moc^ denoto ádofFícía fandlítads ímplenda percuramobferuatíomsquir<j íncedat.H$c 
func qu^ díuínam eómmbueht píctatem.qux ad ímpetrandam predbus fandítattm fem/ 
per adítúm fadunt. C^terum (í capuc fubfternas atej ciñeres defuper fpargas^fi deníc^ col 
íum tuum úelut circulum torqueas, atc^ ad exorandam clementíam dei largos flctuseffun 
daSjníhíl proíícís.Coníniouere eñí m díuínani no poterís píetateni,quí círca próximos tuos 
Ef<íi58 debítam neglexíftí charítatemi^Scríptum eft ením.Non tale íeiuníutn ego elegisdidi: demí/ 
nus.Nec Qfledas ut círculum ceruícem tuam, cílicíum aútem & cinerem rubftemas, neefic 
uocabo,inquit,íeíuníum acceptabíJe.Sed quídcSoÍue,ínquít,omnem nodum íniquítatís 6¿: 
obftínatíonem malorum. Dímítte quaflatosín requíern,8¿omnem íníquam couentionem 
díflipa;Frange efuríentí panem tuum, 6C egenosfine tedo índuc ín domum tuam.Sí uíde/ D 
ris nüdum uÉñí^domeílícosíemínís t u í n e ^ Tuneerumpet temporánea lomen 
tuum96£ ueftímenta tua cito oríentur,8í praeíbít ante te iuftítía,&clarítas deí círcu te. 
TucínuoeabisSCdomínusexaudíe^dumadhucloquerísdicetjEccea ( 
quíbus homo & refedus cibo frequenter ímpetrat quod exoptat, & íeíunans maíora 
mía confequítur fanditatis.Tale íeíunium deledat Chnftum, talí deníque deledacur cmv 
dípotens,quem ad íeíunandum non ímmaníum delídorum frequens reatusímpellít ,ad 
quem non denicp adípífcendsgloríastctnporalís uelcumulandt patrímoníj cupidíras ína/ 
nís aícenditífed urget femper relígíonís afFedus 8í deüota fyncerítas, quam cum fuerint co 
mitaca plena píetátís oífícía,quaotum ille ualebitjtantum ílle proficiet. Talíter agmdome/ 
rebitunflatim pr^fentem domíou propítiumep (entíre • Imple ergo míferationís offida,S2 
fandíficaftí íeiunía. Sagina pauperum uifcera,S£ anima tua muneríbus fandítatís pingue 
fcitíVeCli nudüm,a¿ tua peccatá conceda fuot. Peregrínum hofpido tuo contende fufape/ 
re,ut8Ctedeusínccelo^^ Amen. 
mtth.y Item ín eadem feria Homilía, De eo quod ferípturn eft ín euangelío fecúndum Mat/ 
th^um.Nolíte fandu daré canibus,&c.qu£e habetur ín libro 1 . De fermone dominí ín mo 
te,cap»xxil 1 .& fequentibus. Et ínter fermpnes De uerbís dominúv • 
I n uígilia Afcéfiónísdotníní, Sermo 1 
SERMO ¡ M l ^ M l c 1R E debemus intelíígere fratrescharífTími^quíadíescopundíonís^p^ 
C L X X I I I ^ ^ ^ S nítentííEcelebramus,6£ideo non nosoportet nimio rífu uelínaliquo niíous 
^ ^ ^ H cauto 6¿ congruocacbinno diffolüi, tímentesíllud quod aomínus ín euangeno 
• ^ ^ ^ M díxí t ,V« aobísquí rídetís.quíalugebítís6¿ flebitis: a:íiludquod alibi fcríptuni 
•I4 eft,Extremagaudt)ludusoccupacNecalíquibusdurumeffeuídeatur,quódmagisadm/ 
l t<C4 6 
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0 m ae\ Plan¿bum quám ad ktíciam uos prouocare uídemur.Si ením dilígenter atten/ 
í!irí5ffatres>.nomn,busfcr.pturIs hocdominushortatur &admonetjUtfícfn hocfeculo 
¿cbeamas eñe folkm.ut .n futuro poff.raus efle fecuri.íícut ait pfalmífta. Quf femínanL ^ 
arta « angufta uia eíl qosducitad u.tá, Iata8£ rpacíofa qua; trahit ad mortcm.Mel iSft 
nobis poít paucas anguftias ad ^ terná beatitudinem peruenite. poíl breuem btíciam 
3dinfcrníprofunda defenderé.Vndetotís uiribuselaboraredebemus.utpcenam purpu 
latidmín'spofitinnseuadere.&lad beatitudinem pauperís Lazarí perueníre. Quid cnim 
¡ I proíuít fuperbia dmituq, hic paruo tempere luxuriofus pafecbatur delitns fds. & nune 
fiBCUlIo termmo mfern. flamam pafeit medullísfuisí Melius eft eroo ut uos paruo tépore 
jl£!(-alubrem tr.ft.tlamprouocemus.&portea uobifeumad íeternam ktidímperuenite 
mereainur:quam fí uob.s ad terapus falfam dulcedinem uclímus in^erere. & portea uo/ 
bifo.» P"Pecuara an,aritud.nem fentire. Et lícet omni tempore fratres chariffimi uobis 
Oporteat del «.fencordiam corpore contrito Kcorde compuncto requireres8i ab illo índul 
„tiam P ^ " ™ fidel^r poftulare. nunc tam.n propter .mm.nentem peccatis noftris 
deb^ arn Kgrammmam feuentatem cumíngentí rugitu uclgemítu afliduís orationibus Kl3rg^ r J I'1" ymS debemUS ^ mífolcorá.am ímploratcut ípfe nobis mifericor, 
diam 6£ bcnedidaonem aquarum c< l^cñíum tribuat.pacem reddere di^netur.pcccatotum 
¡du gennam dare.K profpera dignetut pro fuá píetL concederéJn hls prjpuedíebu 
odo .s fabuhs Hnem conemut .mponere. Se quantum uites foppctunt orate íiudeamus Sí 
pfalke.Etfipacemtempotumdefideramusaccipere.nond.O^toulcmuspacemcumproS 
miscuftodrre.Si emm m uentate Uis ut uincatur diabolus inimicus tuus.dto tibí reconcilie/ 
Mmh.6 
peccata eorum, dímíttec 6¿ uobís pater uefter codeftís peccata ueftra. Nullus fibí de indw 
ftría alíquas oceupatíones ínquirat, per quas fe de eedefe conuentu fubducat.Síne dubío 
peccatorum fuorum uulncra diiígít,quí íníñís tribus díebus iaunando,orando 6{pfallen^ 
do medícamenta fibí fpírítalia non requírít»Abundant e nmiíum abundant negíígentte, 
quas per totum anni fpacíum congregauímus, di ideo uel ín íftís tribus díebus quod ad ni 
torem uel purgatíonem animan pertinet agere fl:udeamus.Nolite uos de eccíefi^  conueritu 
fubcrahcre,quía non tam longo fpacío fatígamur,ut hocfuftínere non ualeamus.Sicut qui 
ín iílis fex horís de conuentu ecciefiíe non íubduck fe, magnum remcdíurn anímíE fu^ no/ 
feítur prouídereríta econtraríó qui aut per cupiditatedi,aut pro alia qualíbet minus necefla 
ría oceupatíone adeííe noluerínt, índe fibí facíutit crudelía uulnera,unde habere potuerant 
medícamenta íalubría,^ índe íe grauant unde fubleuare potuerantSed credo de deí mífe 
rícordía quód íta uobís inípíraré dígnabítur, ut non negíígenciam peccatorum acquírere, 
fedmagísper compunélíonem íeíunando, orando,pfallendo,8¿ eleemofynas faciendo ad 
remedíum poflítís índuígentte perueníre, praiftante domino noftro leíu Chriflo, cuí eft 
honor 6i gloria ín fécula feculorum, Amen. 
Item ín eadem uígilía, Homilía de co quod ícríptum eñ ín euangelío fecundu loan/ 
líeti^ Subleuatís Jefus oculis 8íc. qu^ habetur ín expoím'one dodorís, Ibídem. 
In feño afcenííonís domíní, Sermo r* 
t o R r F i c A T I o domíní noftri lefu Chríftí refurgédo di afcendendo com SER^CLXXIIÍÍ 
plcta eft.Reíurredlíonem ípííus pafchse dominico celebrauimustAfcenííonem 
bodie celebramus.Feftus nobis dies utercp.Idco cnim refurrexit ut nobís exem 
^ ^ ^ S í plum refurrcelionís oftenderet^Et ideo afccndir,ut nos defuper protegererJia 
emils ergo dominum 8C falüatorem noftrum lefum Chnílum prius pendétem in l ígoo, 
N n nunc 
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nunc fedentem ín coelo. Predum tioftmm dedít cum penderet ín lígnccolleoít aiI J -
cum effet ín ccelo.Cum ením omnes collegerít quos utíqg per témpora colíeotta^ gn eftllt 
#t49 porís uenieudí quomodo fcríptum eñsDeus manifeftus ueníet, non quema^niodu 6 
mírus uenít occukus.fed íicuc dídlum e^manífeftus.occultum ením oportebat eum 
tic íudícaretur, manífeftus autem ueníet ut íudket» Sí ením príus manífeftusueníffct1^5 
i.Cor.i care manifeílum quís auderetC Quandoquídem dícít apoftolus PauIus9Síením coon r 
fent,ntinq? domínum gloría crucífixiffent.Sed fi ílie non ocdderetur9mors non morere^ 
Trophxo fuo diabolus uídus eft.Exultauít ením díabolus quando homínem prímu T 
ducendo deíecítín mórtem.Seducendo primum homínem occídítsoccídendo nouífl]^ e 
prímum deiaqueís perdídít.Faéla eft ergo uíaoría domíni noftrí lefu Chríílí mtn ref ^ 
Apocdj rexít di afcendít ín ccdum>& ímpletum eft quod audiñís cum Apocaiypíis legereÉur.V^ 
leo de tribu luda» Ipfe leo dídtus eft, ípfe agnus occífus eftXeo propter fortítudíné^oft06 
propter ínnocendamXeo quía ínuídus^agnus quía máfuetus.Et ípfe agnus occífus t í US 
fuá uícít leoné quí círcuít qu^rés quem deuoret * Dídtus eft ením díabolus Ieo,ferítate n ^ 
ipetri 4 uírtute.Apoíloius quíppe aíc Petrus ^ Vigilare uos oportet aducrfus tentatíoncs,quía ad/ 
uerfanus,ínquít,uefter díabolus círcuít,qu^rés quem deuoret. Sed quomodo círcufedíxiV 
Sícut leo rugíens círcuít qu^rens quem deuoret. Quís non íncurreret ín dentes leoníshuíus 
nííl usdffet leo de tribu ludaC Contra leonem leo^ontra lupum agnus.Exultauít díabolus 
quando mortuus eft Chríftus,& ípfa morte Chdfti eft díabolus uídtus^anq ín mu£ipula 
efcam accepít.Gaudebat admortemjquafi pr^poíitus mortí.A quo gaudebat,índe íllí tees 
fum eft» Mufcípula díabolí, crux domínúeícaqua caperetur>mors domíni. Et ecce furrextc 
domínus nofter lefus ChríftustVbí eft mors qu^pependítín lígnoCVbí eft ínfultatío Iti 
dxorumC Vbí eft typbus dí fuperbíajcaput ante erucem agítátíum 6í dícétíum,Sí filíus deí 
eft defcédat de cruceCEcce plusfedt ilíí ínfultando extgebant.Plus ením eft de fepulchro 
refurgere^ de lígno defcendere* lam uero quanta gloría eft quod afcédít ín coeluni,quód 
fedet ad dexteram patrís&d hoc oculis no uídemusaquía nec pendeatem ín lígno uídímus 
Totum hoc fidetenemus, ocuíís cordís íntuemur. Hodíe ením ficut audíftís fratres,domí/ 
ñus lefus Chríftus afcendít ín coelum,afcendat cum iilo 8¿ cor noftmm. Audíamus Apofto 
lum dícentem, Sí confurrexíñís cum Chríño qux ííirfum funt qu^ríte, ubi Chríftus eft ín 
dextera deí fedens.Qure furfum funt fapíte non qux fupcr terram. Sícut ením ille afcendít 
nec receffít á nobís, ííc 62 nos cum íHo íbi íam fumus^quamuís nodum ín corpore noftro fa 
¿lum íít quod promíttítur nobís.Ille íam exaltatus eft fuper coelos. Nec^ ením propterea 
lodH.s nobís deíperanda eft perfeda Sí angélica coeleftís habitado, quía díxít, Nemo afcendít ín 
coelum nífl quí defcendit de ccelo,filíus homínis quí eft ín ccelotfed hoc díétum eft propter 
unítatem quacaput noftm eft,8¿ nos corpus eíus. Cum afcendít ín coelum,nos ab íílo non 
feparamur: Quí de coelo defcendit, non nobís ínuídet coslum, fed quodammodo clatnat* 
Mea membra eftote.íí aícédere uultis ín coelumJn hoc ergo ípfí ínterím roboremur,in hoc; 
uods ómnibus ^ ftuemur.Hoc mcditemur ín terrís,quod computamur ín coelís.Tune exu/ 
turí carnem mortalitatís, nunc exuamus animí uetuñatem. Faciíe corpus leoabítur ín aka 
ccelorum, íí non premat ípíritum farcína prccatorum, 
Ineodemfefto, Sermo n i 
SER+CLXXV Í t eÉ^W ! -A L V A T o & noftér díledlíflimí fratres afcédít ín coelum.Non ergo turbemur 
ín terraJbí fit mens,8C híc erit requíes. Afcédamuscum Chrífto ínterím corde, 
cum díes eíus promiffus adueneritafequemur di corpore.Scíre tamen debemus 
s fratres,quía cum Chrífto no afcédít fuperbía, no auaricía, non luxariaínullum 
uítium noftrum afcendít cum medico noftro» Et ideo 0 poft medícum defideramus afcen^ 
dere,debemus uitiauel peccata deponere»Omnes ením quaíí quibufdá compedíbus nos 
premunt, di peccatorum nos retibus ligare contendunt, 6í ideo cum deí adíutorío fecunda 
quod ait Pfalmifta» Dírumpamus uincula eommsut fecurí poíTímus díeere domíno,Di^ 
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íflíuínculanieaítíbífacríficabo hoíliá laudís.Refum(flío dorníni fpes tioftra éftjafcetiíío 
% §oíiiíníglo^^t^0 aoñta eft.Afcéíionís hodie foienía celebramus.Si ergo te£te3ñ fidelíter, 
(i ¿eaoteSi fan¿te,í? píe aícéíionem domíní celebramuSíafcédamus cu ilioa6¿ furfum corda 
jjabcamus.Afcendétes auté non extoilamu^nec de noftris quaíí de proprqs merítís pr^fu 
p^íuus.Surfum aut corda habere debemos ad domínu. Surfum ením cor ad domínum» 
pon fuperbía uocatur»Surfum auté cor ad domínum refugíum uocatur, Videte fratres ma 
num tiiíracuIum,AItus eft deus^erígís te,^ fugít á te»Humílías te,ac defcédít ad te^Quare 
bocC Quía excelfus eft 6¿ humílía reípícír, 6C alta de longe cognofcít. Humílía de próximo vfa'ity 
refpidt ut attollát, alta, id eft, fuperba de longe cognofcít ut deprimat . Refurrexit ením 
Oirííte ut fpem nobís dareí3quía furgit homo qui moriturme moriedo deíperaremus38C 
pitam noftrá in morte finita putaremus,fecuro& nos fecít.SoHícítt entoeramus de ípfa ani 
ttia,^ Ale nobís refurgendo de carnís refurredíone fidueiá dedít. Crede ergo ut munderís* 
príuste oportet credercut poftea per fidé deu merearís afpícere.Deuením uídere uís,audí ^ ^ . 5 
ípfain»Beatí mundo corde,quoníá ipil deum uídebunt.Prius ergo cogita de corde mudan 
do,quícquíd íbí uídes quod dífplícet deo,tolle,Veníre ad te uult deustáudí ípfum dicétem^ 
Ego 3í pater ueniemus,8£ maníioné apud eum faciemus.Ecce quid promíttit deusCSí ego mn^1 
qualífancgfragilís homo uenturumead domu tuá promítteré,íine dubío mudares eam, 
fuperflua proííceres,qu^ erát neceffaría pr^parares;Deus ad cor tuu 
ci domum mundareC Omnía uítía ínímíca funt deo,8i ideo ípfo auxilíate prorjce ílla,íí uis 
excípere deu.Non ením amat deus habitare cu auar ída íramuda,fordída & ínfatiabilúcuí 
infideles homínes feruíre uolut,6t deu uídere cupíút.Et tu ergo munda cor tuü.Sí potes id 
agejd operare, utChriftusmudet ubi maneattRoga,fupplica,humiIíareíaudi ícripturá diV 
centé,Deas fugbís reííftít^Efto humílis, ut in te reqefcat deus. Idé ípfe Chriftus tibí eft uía 
8í pama.Secundu homíné uía/ecunda deu patria.Si fidelíter currís,per ípfum uadís,8í ad 
g ípfum gueníes.Etením tibí eterna uía aflupíit quod no erat, no amífit qd erat.Ipíiusergo 
miferícordíá deprecemu^ut nobís fide re<flá8£íntelled:u fibí placítu ad exercéda opa bona 
concedat:Quod ípfeprasftare dígnetur,qui uiuít di regnatg omnía fécula fecuIoru,Ámen» 
Ineodemfefto, Sermo 111. 
M N 1 A chariffímí qu^ dominus leíus Chriftus ín hocmíSdofub fragilítateno/ SE R.CLKXVI 
ftra míracula edídít,nobís proficíuntiquidum humana condítione fyderíbus ím 
portauitjcredétibus ccelu patere poffe moftrauít,85 du uídlorémortís ín coeleftía 
eleuáuítjuídoríbus quo fequantur ofledít.Afcéíío ergo dñúcatholíc^ fideí cofirmatio fuít: 
utfecürí ín poñeru crederemus miraculí illius donu,cuíus íáín pr^fentí percepíflemus effe 
étum:8i fidelís q u i f ^ cum íam tata perceperít, per eaqu^cognoícítpr^ftíta,dí(c3t íperarc 
proniifla.acdei fui pmerítá pr^fentemcj bonítaté,quaíí futurom teneat cautioné. Super 
excelfa ergo codí terrenu corpus imponítur3oflra íntrafepulchrí anguftias pauloante concia 
faangeloru coetibus inferutur, ín gremíu immortalitacis mortalís natura transfundítur,62 
ideo faera apoftolic^ leélíonís teftatur hiftoría>Gu h^c díxíffetjínquit.uídétibus illís eleua 
tuseft.Dum audís eleuatfi,agnofce militias cceleftis o 
hAminís nobís 8C deí facramenta manífeftauít. Sub una eademcp perfona ín eo qui eleuat 
díuína potentiájín eo auté qui eleuatur humana cognofcc fubftantíá* Ideo^ omnímodís 
áéteftáda funt uenena oríentalís errorís, qui impía 
filiu hominis uníus effe natura In alterutra ením parte uel quí folu homíné fuíffe díxerít, 
negabít codítorís gloriare! quí folu deum, negabít mífericordíá redemptoris.Quo genere 
noft &cíle Arianus euangelicá poterít habere uerítaté,ubí filiu deí nunc a:qualem legímus» 
Jjunc minoré.Qui ením uníus natura faluatoré noftrum mortífera perfuaííone crediderír, 
hominé aut folu deum cogetur dícere crudfixuiSed non ira eñ»Morté ením nec folus 
Qeus fentíre,nec folús homo fuperare potuíffet.Nosergo nouerímus in Chrifto duplíceín 
§et»ínamcg fubftátiam.De parre codefté, de matre tenená,Quá utranc^ ín uno eodemcj 
N n i redem/ 
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redemptore fuís promptu eft teílímoní]S exp!ícare,Qua(í homo dícebátsquía pater ma* 
me eftXed ídé quafi deus pronuncíabat,Ego di pater unu fumus.Quaíi homo dícebat T ^  c 
í l i s eft anima mea ufq; ad mortcmrfed quaíi deus fiducíalíter loquebatur.Poteftaté hab ^ 
ponendi anima mcá,6: poteftaté habeo ítem fumendi eá. Quafi homo ín cruce pendeba^ 
fed quaO deus regnu coeiefte donabat. Aríani auté confufa mete díftíndtas fubftjftias pen-
tus no uidétes,qu^ erác homínis ad deu ímpíe retulerunt,credétes quod mínorloqueretur 
diuínitaSjübi íuéta deo homihís demonftrabatur íníírmítas.Nullá ítacj facíétes ínter ccele 
ftía 8¿ terrena ratíoné, du ínter deü di hominé diftinguere nefciut.dei fubftantía diuiferíít 
di du ad fola homínis uerba refpícíunt.deu fine ínteltóus lumíne perdíderut.Nos uero.at 
pr^fati fumus,deí di homínis duplícé fubftátiatffffed fimpiicé nouerimus effe perfonáJUe 
etíá error ualde refugédus eft, quí ímpie aflerit quod beata María folum deum peperít.eo 
quod fibí faluator nofter coeleftem nefdo quá carnem íntra uifeera materna perfecerít^íta 
tranfierít per uirgínis uteru,quafi per corpus alíenu.Sed cu dicatper prophm fernío díutV 
p¡dUio9 nus,De tórrete ín uia bibet,pfopterea exaltabit caputtfi no eft corpus'ñoftrunijquomodo 
E/rf/á? 5> eft caput noftruCEt cu alio loco propheta comemorat,Paruuius natus eft nobís:No nobís 
natus eft.íí níhíl fumpfit ex nobís. Si nihil de noftro fufcepítsnihil nobís pKeftítit.Proínde 
charíffimí G no ín noftra carne diabolu triuphauít,fe exercuít,n6 nobís uícít Sí no ín noftro 
corpore refurrexít,c6dítíoní noñtx refurgédo nihil cotulít.Ftec quí dicít,fufceptíE di aíTum 
pt^ carnís no íntellígit ratíoné9confundít ordine,euacuat utílítaté:fi no ín noftra carne per/ 
egítmedicináXolá ergo ex homine nafcendí elegir íníuríá»Recedat á íenfibus noftrís tape 
riculofa perfuafio.De noftro eft quod appédítjde fuo eft quod donauít. Mcum teftor effe 
quod cecídít,ut meu íít quod refurrexít.Meu teftor effe quod íacuit íntra tumulu,ut meu fie 
quod afcendít ín coelu J n ílioitacg noftrí generís corpore nos Chríftí mors uiuíficauítjnos 
reíurrecílíaerexít,nos aícéfio coíccrauít. In íllo noftra originís corpore coeleñíbusregnísar 
ram noftra codítionís ímpofuít.Elaboremus ergo chariffímíjUt quéadmodum dñs ín hac D 
díe noftro cu corpore ad fuperna cofcendíttíta nos poft íllü quomodo poflumus (pe afeen 
damus di corde fequamur.lpfo affedlu paríter di profedtu afeédamus poft í l lu^ íá per uí/ 
da acpafliones noftras,li utíc^ unuquífcg noftru fubdere cas fibí ftudeat,ac fuper easftare 
confuefcat,ex ipfis fibí gradu conftrúít, quó poflít ad fuperíora cofcendere.Eleuabutnosíí 
fuerínt ínfra nos.Deuídís noftrís fcalánobis facímus,fi uitía ípfa calcatnus.Nam cum bo/ 
nítatís autore no afcédít malícía,nec cu filio uirgínis libido atqs !uxuria.Non3ínquá,afcen/ 
dunt uítiapoft uírtutu parétem, peccata poft iuftumsnec ínfirmítates ac morbí poííunt írc 
poft medícu. Igítur fi intrare ípfius medicí regnu uolumus> príus uulnera noftra curemus» 
Ordinemus di cuí|odíamus ín nobís ftatu utríufq^ fubftádíe, ne anima nobilíorem uticg 
homínis portionem tártaro pars deuoíuat inferíorjed fecu potius coelo fandftficatum cor^  
pus acquírat natura gloríofior,ipfo adíuuantcqui uíuítÓCregnat ín fécula fcculoru,Amen. 
Ineodemfefto, Sermo nn^ 
S C E N S I O N I S domíni noftrí leíu Ghríftí fancflus 8¿ folénís díes hodíe ílíuxíf» 
exultemus di íocudemur ín eo.Ghriftus defcendit, inferiora patuerunt* Chríftus 
afcendít,fuperiora claruerut»Chríftus ín fepulchro,médantur cuftodes.Chriftus 
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ín inferno.uííitétur quiefcéces.Chríftus ín coelo,credát omnes gétes.Ipfe ergo debet effe ao/ 
tor n o ñ d fermoníSjquí eft largítor noftra falutis. N a de quo alíquíd loquamur uobís^ntíi 
íoAñ^ dé íllo quí modo ex euágelío loquebatur ómnibus nobisCAfcéfurus ením ad pa|:ré,dícebat 
difeípulís fuís,H^c locutus fum uobis,cü adhuc eíTem uobifcu.Paracletus auté ípirituffan/ 
¿tus quem míttet pater in nomine meo,ille uos docebít omnía,8¿ commonebit uos omnia 
qu^cunq; díxí.No turbetur cor ueftru neqj formídet. Audíftís quía díxí uobís,uado ad pa 
trem meu,quia pater maior me eft. Afcenfurü ením fe díxit ad patrés8¿: cotríñatí funt díící 
pulhg? eos corporali forma defereret,^ aít illís,Quia díxí uobís,uado ad patré,tríftícia i m 
píeuít cor uef tm: Sí dilígeretís me gauderetís üdq? quía uado ad patré, quía pater tnaíor 
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tnaíor 
Ergo 8: 
ropter uerci ÍWIÍ"* »v**" iM.»v^-f*-»-—• «-«u, ^ — - ^««.WÍ qm'a utúcj homíne 
^ a^r eft deasidt propteruerá forma deí ín qua permanet cu pacre,ueru díxít,Ego 8¿p^ter 
111 -fuínus.Afcendit ergo ad patré per id qd homo erat,íed máfit ín parre g id quod deus 
^at,qaía ín carne ad nos proceffk98¿ á parre no receííit. Afcédít,inquam,ad parré uerbum 
üoá cavo fadum eft ut habítaret in nobis,8¿ fuá pr^fentíá rcpromííitadícens,Ecce egp uo 
fom ómnibus díebus ufq? ad cofummatíoné feculi. Secundíí forma ferui,dicit deíllo 
loáncs apoftolusjpfe eft uerus deus, 8£ uita ^terna.Secundüi dei formam dicit de illo apo 
(tolas PauluSíQui cu ín forma deí effet^ non rapínam arbítratus eft effe fe asqualé deo,féd 
fctticúp&w exínaniuic forma ferui accipíens. Secundu formam deí ípfedefe Ioquitur,Ego 
^ pater unu fumüs:fecundu forma ferui dicit,Tríftís eft anima mea ufqj ad morté^Vndc 
illa fíducia.unde ífta formídoC Illa uticj uox ex propríetate fubftanti^,ífta uero ex partíciV 
patíone ínfirmítatis aíTumpt^H^c ergo charííTímí prudéter ínteliígentes de fcripturis ían 
¿tís^um iegímus dífcernamus,fed du difcernímus ne fortaíle erremus,íntelle¿lum ab ípfo 
domino poftulemus^uí eft honor di gloria ín fécula feculorutn, Amen. 
Ineodemfefto, Sermo v. 
se E N s i ON is ergo dominica indytu5í regale myfteríu q? Chríftus^ t^^ ^^  
uauít ad coda. Caníc edá totus müdus 8: feftís agit gaudíís tríuphos dñifui, CLXXVIíí 
quía erexit á térra inope olde ftercore exaltauít pauperé,éunicp leüauít ad pa 
^ ^ ^ y | trem.Quís ígitur illuc poteft afcedere, & aéreos d^mpnes tráííre,nifi ille fplus / ? ^ ¡ ^ : & t i > < # h 
quí peccatum no potuí^babefe Crux ergo illa no obfuit fed^pfui^quía ac nobís Chríftus y r J f 
uicfcSÍííle ín ca fuperaf í no^potuit»N6 fepulchra,no inferí uídlrícé domuere carné,expedit iJ& — — 
deus pro homíne qd decreuerat,8{ rapuit quem uolebat. Vident hoc pr^fentes apoftolí,&: 
paulatím femetipfu ad fugna tollenté, pedore pauidí,mcnte c6fuíí,oculís trepidi cofequun 
£ur,cíonec ultró folutá nube ferena díes excíperet.SC fulgore comfeo uallatu humanis cofpe 
dibus occultaret»Cu ergo eu dífcipuíí tato lumíne perculíí no u ideré t ,^ curiofos oculosm 
bar rubidu corufeís ídlibus euítareccofeftím ex uidtoribus angelí dirccflí doosmem 8£ dolo 
reproftratos apPos uerbis talíbus cofolátur >Vírí Galitei quid ftatís aípicietes in cosluílñe 
lefus q aftumptus eft á uobis ín ccelü, íta ueníet quéadmodu uídíftís eu eunté ín ceetó, ¡Síc 
ueníet,ínquiut,manifeftus, queadmodum nuc extoliítur fug aftra príEclarus,6C poli fecreta 
fufcípíut qué refundát,fan¿líficat;díuíno comitatu,ímméfus aér,6£ omnís illa uoíícás turba 
per auras Chrífto afcendente tráñríngít,pauet omne cce!u,mutáíur aftra,cocurrít cófeftim 
fulmíneus ille militiíE cceleftis exercítus^idét regem íuu uíu^ carnís manubías reportare» 
ateg hoftedebellato homíne ín fugna confeédere, agnofcüt ín cícatricibus íígna beilorum, 
adorát in carne uulnera íá fanata, ubi nihil peccati macula extínxeratjnec quíppíá íua uiru/ 
lentíagrauidus ille ueneni draco uomuerat.Serpés ením ueftígíííín perra no ngebat.Plau 
dut agmína,tubíE fonát,ktísfe miícétia bláda modulamína choris fundutur.Ecce cofeftím 
fplédidus ille fenatus cede í te ex regnis foluítur. Nanq; in imis poli Ixta carmínibus regía 
ampia deí referatur, undícg fydereí repagula coelí,atc^ aftríferi orbís arcana foluta penitus 
compage patefeut. Receffít in geminá arce diuifus aér38¿ latí ardua coelí latera concifi's mar 
gíníbus depéderut,Fít unus ibí fine coelo dies,8¿ clarís títubat fulgoribus,^ tuc alternis ínter 
fe íta refonant obfega kta carmínibus,Tollíte portas principes ueftras 8í eíeuamini portas fRi» 
pernales k íntroíbit rex glorían Afcédebat ením cruorís rubore gfufus á tropheis uidrící/ 
bus laureatus.Vi'derut codítes cudi fpeciofu uulneribus Chríftu,fpolia cañrís tyrannícísre 
fot tata:3¿ admírátes fulgétia díuin^ uírtutis uexilla, talíbus cocrepant hymní^deducutcg 
ktátes^Quis eftjnquíutafte rex glorí^cEtaíut,Dñs uírtutu ípfe eft rex gloria. Hic eft ille 
^didus de rofeus compudus á multitudine,Hic eft ille g non habuit fpecié neq; decorem, 
f^irmus inlaqueo,fortis ín fpolio, uilis ín corpufeulo, armatus ín prdio , foedus in morte, 
pukher ín rcfurreélionccádídus ex uírgíne,rubícundus ín cruccfufcus in opprobrio,clarus 
N n ? íncoeio» 
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cr rlpiK iateret in carnctnaieftas babítaret ín cor 
po^K in mQdo gereret H m ut 
SdibusChriffifatnulátiaxtheraia^^^^ 
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s ornatíbus gaudíom refulíít hodíe aula coelorüCAngelí ením uota fu 
fperata díudus receperut & hymníí díxerüt. In alleuadone portam lux ín ccelí^  
fpiendorín íanuís.quía Chdftus rurfuti afcédít,procedés de thalamo foo.afcen 
ifurusín tbrono fuo.Vnde fandtusDauíd pofuít organu fuuín foríbus cceIoru,cantás can/ 
tíeum nouu,Quoníá quí defcédít,ipfe eñ quí afcédít fupeí omnes coelosX^tíoríbus ergo fi 
ftulís organu tanges refultat, di dídt protoferu ^terni c6fulfscernés,no auro gémisCK deco 
rumjed nubíu giacíe candídatu, Quí ponít,ínquít,nubé afcéfum fu^quí ambulat fun peíl 
ñas uentoru Jam ením fuper afpídé 6¿ bafilífcu ambulauít,6¿ conculcauít leoné & draconé' 
Pede raortís,plaufurefurrcd;íonís.MírabíIís ín ocuíís noftrís clañficatuscorufcatafcéfionís 
uírtutibus, fedés fuper nube leue,compIués apóftolos pacís h^redítate di teftamétaría cha 
ritáte:Pae€,ínquítsmeá do uobís,pacé relínquo uobís. Ad hac melodía fonantíu órganoríí 
ante aula regía cceloru ínuítatí fequunifapoftolíabenedí(ílíonís gratíá petíturngradíuturcu 
dño filr) fpóíi pígnus accepturí fpírítuffaníílíXeuáSíáüt manusíuas benedíxít eos,dedít eís 
arram fponfa é munerís precio fam,n 6 ex auro gémíscp díftíndtá,fed charítatísanfulís con 
tcxtá catená, qua ailígatí fequátureu adípofam agní Híerufalé patria fcmpíterná.Dñcín/ 
quiutíquare nos derelinquis afcédens^ nos elegíftí in rípa pt^c^ésCDlie quando fumus 
uerba tua fug mel di fauu emínus percepturí9& ftíllátís rorátiscp gratín balfamu de tuis la 
btjs ae faucíbus líbaturíCAutínftruc quo afcédís5aut ne deferas cu afcédís:quaíí fcuto beni 
gnítatís tua: remáfimus ín agto nudatútan^ pupillí matrís amplcdlétis pénate uelamíne j 
deftítutí»Qñ nenies ad nos9quí redemíñí nosCMors tua fuit peccatu noftrííjíít afcéfus tuus 
pígnus noftru, ne nímis abforptí moerore mergamu^quos eleuaftí de gemítíbus inferotu. 
Alendes ergo dñs alumnorum fuoru tríftícíáexcelfa de nube fufpicíés,emitdt cofolatores 
moerorís,nñcíos afcédentis di índices reuerteds.VírUnquiutíGalíkí qd ftatís afpícíétes in 
eceluChíc lefus g aflumptus eft á uobís ín coelMc ueníet quéadmodum uídíftís eíí eunté ín 
ccelu.Síc ueníet. Vna erít eueétío}una leticia nubífera,una fpecies máfuetajed íuftís clarífi 
cadi peccatoríbus metuéda.N 6 uos terrebít aduétus,quos cofolatur eíus afcefus.Síc ueníet, 
clauorum uulnera ílkfa demoftrans, di foraminu cruenta monilía»Vobís filrjs fponíí eum 
coronam coeleftís exhibebít ímpení,crucís uulnera non mutabíc, quía í?gnum filí] homínís: 
fulgebít.Accepto ergo apoftolí afcédentis mandato,defuper uenturo fanélífpírítus pígno/ 
reprecíofo, ín templo erant unánimes collaudátes domínum, ut una eos ínuenirct corona 
ígnea aduentantíu gratiaru. In templo ergo fratres íemper unánimes demoremur^índo 
mo domíní ambulantes cum concordia pacís eíus fperemus aduentum, di in templo eíus 
omnes dícamus g!oriamaut etíam ígnís gradas íníídat fuper nos3Amen. 
Ineodemfefto, Sermo vir» 
E L E C T A T afpícere Chríftum dñm portatorí)snubibus afcédentem,cu teíutge* 
á mortuís reuertí coepít ad coelu, unde uenerat faluare genus humanu. Quí funt 
quí expedtát afcendenté,quí uiderut refurgenté,fugerunt pendétem,3í fequuntur 
ocuiísaícettdentéC Tímor ín cruce.amor ín nube, uífus deledabílísín aére.O dulcísdefeen 
dentis aífedus>ó deledabilís euolátís afpedus.Facit ualea8¿ benedicít inpace.IUí fe comen 
dant,& ílle benedídlionis gratíá relínquít.Benedídt cosexteníís maníbus93í pr^paratís in 
oceurfum ímponítur nubíbus.Fínít eloquíu di íá repetít ccelum.Candída ením fubítoappa 
ruít nubís eueAío,parata ín coelo,Apparuít nubes,íntrauit ín eá,quí educít nubes ab extre 
mo terr^ut obleílaret oculos eorumnubís amoenítas9ac írroraret eosafcendentís decollo 
fuauítas* 
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f aUíta5>nefoIa deííderanduinanís remaneret anxíetas.Ecce ín cíípeo aéluu ápoílolorum 
pdentíu uíuut pida lumína piTcatoru,adefl:c6ro!ator quí afcédít faíuatonMíttít codnüé 
R s cceleftcs pmoressut alunos fuos fecuros redderet metuétes^ ín gaudíu couerteret la 
. fI1ates.Oportebat ením cceleftes míttí cofolatores3ne rcmanerét trepídí pífcatores,Ná 
g¿ cu ítnp^^tor de urbe tráíit ad urbe & eíus nudatur aduentus,n6 mítturur nííí domeftíd 
rotores ac paladni^ at nudent prouíndalíbus efl; regís aduentus aut réditos i Ita 6í dno 
Réndete pr^toru cceleftíu turba reípléduícdecantantiu,ut tan^ prouíndalíu reípírarefa 
verétá dmore corda paíloru^Quatido etíá padtur ac refurgít, domeílící angelí deílínátur, 
á nube ac pretorio monumétí refurrexífle nunciarent domínu coeIí:6í nunc cu afcendít, 
Je choro pr^cedentíum poteftatu,de multítudíne cantantiu ín aere caftroru^duo palatmí 
cceIe(tíS ímperí) dírígutur,ut 8í flebilía requíefceréc lumína pircatoru,hymníí coeleftem red 
tant:P^atores uírí9ínquíunt Galíbí,quíd afpícíds ín lefum.euntéín ccelu,fic ueníecquem/ 
adtnodu uídiftís eu euntem ín ccelu. Profeótus eft deíi'derabilís,no ueníec uobís terribílís, 
nubes ín occurfu,nubes ín redítu. Vulnera portauítjpfa íteru reportabítCrucé retulít cum 
tríutnphOííiguu filí] homínís uobís parebít ín coelo:Síc ueníet ín ípfo corporcín ípfa nube, 
ín ípfa uerícate,uobís ín amorcímprjs ín trcmore.Bead gbus uere dícítur,Síc ueníet quéad 
podu uídíftís eu euntem ín coelum.Nuoquíd ííc ueníet oculís peccatoruC Ipfa erít neritas, 
fed no erít ípfa fecnrítas.Díes erít tremédí íudídí,defcéfus angeloru^efurreótio mortuoru» 
Afcetidét angelí 6¿ quodá dígito tubx fonátís9tangét íepulchra terríe tremétis, ut pignora 
reftítuátthrono ígneo íudícatís» Afcédent angelí ad fepuíchra prophetaru Síípforu apoño 
loruomníumq? fan¿l:oru,8¿ dícenteí^Ecce eft quí ííc ítem redit quo afcédít. Nos díxímus, 
quía ííc ueníet quo eum uídíftís eunté ín ccelürquí deduxíftís euntéjufcípíte redeutem Jfta 
allocutio no eft línguam feptuagíntaXed paréter nubes dícutur pluuiales,ut occurrát ín ro/ 
re^refrígerofaamoenítate qui cofcíentí^ nocontínétquíeftíoné.Petamusergoidño deo 
noftro, ut íimt hodíe afcéííonís celebramos tépus 8í difeíta reuertétis mereamur matutina 
furcíperepietaté.utdícamuseííMane adorabo dñe,mane aftabo tibí 6í cotemplabor te» 
In uígilía Pentecoftes,de expoíítione fymbolí, Sermo i» 
Otum eft díledliftimi charitatí ueñríe g> milites íeculí beneficia tgalía á tgalíbus s E R M O 
dñis accepturúpríus facramétis militaribus oblígantur,^: dñis fuis fidéfe feruatü 
ros profiteturíQuáto magis ergo eterno regí mílítaturí 6¿ eterna premia perce/ 
pmrúdebét facramétis cceleftíbus obligaría fidé g quá eí pladturí funt publicejpíiterí:dícít 
em ApPs,Síne fide impoffíbíle eft placeré dco*Hác ín cordíbus noftrís agnoícít q ícrutatur 
renes 6í corda.Sed ^ ppter coferuandá ecdefías unítatéjdíípéfationí huius tgis cu fide cordís 
neceíTada eft oris cofeflior Quía corde credít'' ad íuílitiá}ore aut cofeffio fit ad falutémo tan 
tüm pnedicatom fed etíá eruditoru.No ením aliter frater de fratre fentíretJnec pax ecclefe 
femare^ nec aliu docere aut ab alio difcere faluti neceffaria poffetnifi ^d ín corde habet,íi/ 
gnísuocu tanqfuis uehiculís ad corda aliom tráfmitteretEft ergo fides 8i corde feruáda S¿ 
ore^méda.Fídesnanq^ omniu bonoru eft fundamentó 6¿ humanas falutísínitiu.Sine hac 
flímo ad numeru filioru dei poterit guenire38£ííne ípfa ín hoc feculo nec íuftificatíonis cofe 
quiturgrat!á,necin futuro poffldebit uítá eterna. Etíí qs no ambuíaueritg fidé,n6 gueniet 
^ fpecíé.Hoc attédentes fandí apR^certá regula fideí tradíderíít,qiiá fecundu numeru apo 
ftolícu duodedm fentétíjscoprehéfamjfymbolü uocauerut,gi quácredétescathoíícá tenerét 
o^itaté,^ per quá hseretícá couincerét prauítate.Sytnbolu ergo tali roneinftítutu maiorcs 
tjoñd dixerut.Tradut ením^q? poft afcéfioné dñí & faluatorisnoftrí ad patrc,cu p aduentfi 
•puífandi difcípulí eíus inflamad línguís oium loquerétur ad fingulas quafq; nationes>ut 
Ü i C1» X 3k X 
Qráfti ínuítabant^Oés ígifín unu poííd 8í fpufando rcpled.breue fuíe príedícadonís indi 
Clu c^ferédo ín imum,qd fentiebat unufqfq; coputabat^ atq? hác ita credétíbus dandá efle 
tcg«Iáínftítqerut.Symbolu breue eft uerbis/ed magnu eftfacramétís.Quic^d etiim príeíi 
NÍI 4- guramm 
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guratum eft ín patríárchís,qm'cgd denundatu ín fcrípturís,quícgd pr^dídlfi efl Dr , 
tis,uel de deo ingeníto9uel ex deo ín deu natcuel de fpufanélcuel de fofopíendo omní f 
craméto,uel de morte dñí refurredtíonísc^ eíus myñerictotu breuíter boc fymboiu cór'1 ^ 1 
6¿condnédo habet di c6fitédo.Dírcat ergo quífq? fidé apoftolícá profcfifus g ora oefta^1-
in bapdfmp,cu ad annos íntellígíbíles uenerít Já ad íftíus fymbolí profeííionís íaaamen ^  
texturacp,quod ín huc tnodü incípít. Credo ín deú patre omnipotente 6{c.In prjinis di\ 
díffimí qualís fermoíít ín fymbolí capíte dilígéter attédíte.Ergo ín primo habet credo V* 
de dñs nofter no nos íubec difcutere díuína íudícía fed credcre,nec rationé rcquirere fed 
fidé íímplicíter Sí ímmobilíter exhibere.No dícít,credo deu^ucl credo deo^uis ac h$c faju 
ti heceíTaría íínt. Alíud ením eft credere íllí,alíud credere íllü9alíud crederein íllu.CredereíI 
lí3eft credere uera effe qu^ logtur,Credereillu,credere quía ípfe eft deus.Credere ín iWü.dili 
gere illu,Gredere uera effe qu^ Iogtur,muld & malí poflunt^Credut eníra efíe ucra^nolut 
ea faceré fuá, quía ad hoc pedu pígrí fút. Credere aut ípfum effe dcu9& d^mones poffunt 
Credere uero ín deü,folí nouerut quí dílígut íllu,qui no folu nomine Chriftíaní funt.fedsí 
faélís 8¿ uíta,quía fine díledíone fides ínanís eft. Cura díledtíone fidcs Chríftíanúííne dib 
¿líone fides da:monís.Quí ergo no uolut credere Chríftum,adhuc nec d^mones ímítátur 
lá credít ChríftíJífed odít Ghríftu9habetconfeffíoné fideí ín tíraore poen£e9n5 ínamoreco 
r o n ^ N á 8¿ íllí punírí tímebát:denícp beatusPetrus cu dño confitéssdíceret9Tu es Chriftus 
fíiius deí uíuí: eadé pené uerba qaxdí dasmones proferre uídctur ex ore:fed ílíom cofeííío 
quía cu odio prolata eft Chriftúmerito dánata eft,Illíus quía ex interna dítóione^pcefíit, 
eterna beatitudínerernunerata eft.Nos ergo quí per adoptíoné gratín Ü\v\ deí fumus^ ice 
dó9Credo ín deu patré omnípotété9hoc eft fie ei credamus ut eí g díledioné adhaareamusí 
In deu patré omnipotente. Aduertíte cu deí patris nome ín cofeflione coíungfcoftéditg, 
non ante deus effe coepít di poftea pater9fed fine ullo ínítío Sí deus femg & pater eílPatré 
aut cu audís9agnofce qd habet filíu ueracítér genítu9quo poffeffbr dícítur g alígd poflídet, 
6í dñs quí alícuí dñatur, Deus ergo pater fecretí facramétí uocabulu eft9cuíus uere filias eft i 
uerbu.Nec qu^ratur quó genuít filíu9quod Sí ángeli nefciut9prophetís eft incognitu. Vnde 
Ef<(í> 55 iUad dí¿lu eft,Generatíoné eíus gs enarrabítC Nec á nobís díícutíédus eft deus fed creden 
dus.Sed ut bi:euíterdícamus,fuffícít nobís feíre quía genuít lux fplédore. Omnipotente ue 
ro ideo dícít3quia omnipotés eft9cui nihíl ímpoflibile eft, quí ccelu di terrá9mare,homínes, 
atqg omnia anímalia 6C reptílía no alíquo operis adlu fed folo uerbí impío creauít.Et ideo 
no nobís ueníat ín cogítationé quo hoc aut illud potuít fierúq omnipotente precemur cofi 
terí.Et ín lefuni Chriftu filia eíus unícum dñm noftru. Aduertíte quo in paíréaílc 6í in filíu 
crédendu eft.Et quía cu patre ^ qualís eft r9aíeftate,tantu ípfi quantu dí patrí honorisnos 
deberé nouítnüs éí feruttuds obfequiíi. íeftis aut faluator ínterptatur Jefus aut dícítur qd 
faluet populu. Chriftus á chrifmate dícítur9quía ficut antíquí reges oleo facro perfundebá 
tur,íta dñs nofter lefus Chriftus ípírítuffandlí infufione repletus eft.Vnicus ídeoaquía nec 
coparatíoné recípit cu creaturís, nec fimílítudíne9quía omníu reru furamus ípíe creator eft. 
Homínesaut filrj deí uocátur per gratíá>ille folus filius genítus per naturá.Oftendut ifta ín 
eu íure credendu effe9quí propter hocq? ^ qualís patrí eft faluator nofter eft redimens nos, 
6í Chriftus eft rex reges nos, di unicus dñs nofter fpolíato antíq hofte fingularí dominio 
fuo afciícés nos. Quí coceptus eft de fpufand:o,íd eft,cuíus coceptíonís folus autor fuít fpiíí 
tüffanélus.Sícut eníra uermís calefadéte fole de puro limo formad fie ípufando illuftrátc 
di íandíficáte cor uírgínís3caro Chrifti de fola carne uírginís nulla femétíua carnís origine 
ff4l.ii operante cocepta eft, Vnde fe uerraí comparansjper pfalmíftá dícít,Egofum uermís di no 
homo9íd eft,non conceptus more humano.Natus ex María uírgíne.Quí ueníebat ínuete/ 
ratam peccatís homínum renouare naturam9 nouam legem uoluít habete nafcedú Vmge/ 
nítus ígítur deí faíflus eft homínísfilius, utquí creatorraundí erat, fieret8¿ redemptor. 
Quod uero maíeftatis deus de María íncarnatus eft.no eft fordidatus naícédo de uirgin^ 
quí non fuít poliutushomíné condens ex puiuere.Denííj fol aut ígnís fi lutu tangat.quo^ 
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.ae{itpmgat& fe tñ non ínquínat»Nec fuít dco íníuría caufa míferícordí^ne^ íitíflcre 
A %fléaaod ípfe natus de uírgíne,quí Adam de uírgíneo puluere Aprima mulíeretn potuít 
A cofta formare.Deus íilíu fuum qué folum de corde fuo ^qualé fibí genítu tan^ feípfum 
jraeba^ípfrini dedít Marte ut nattiralíter effet unus ídemq^ comunís fílíus deí ac Marte* 
nmnís natura á deo creara eñ,dí deus eft ex María natus» Deus omnía creauít, 8£ María 
¿cütn generauít.Deus qui omnía fecítjípfe fe ex María fecíts6¿ ííc omnía q u ^ fecerat refecít. 
Ouí potuít omnía de nihílo facere,noIuÍt ea uíolata fine María reficere»Paííus fub Pontío 
^jat0)Crudfíxus,mortuus, 8¿fepultus, Ifte Pilatus íudex erat ín illo téporeab ímperatore 
odtus ín Iud«a /ub quo dñs paíTus eft. Cuíus métío ad temporís íignificatíonemsn6 ad 
^rfon^ ífóÜS pe*tinet dígnítaté.Crucíííxus.Hínc multa prophetíE prasdíxcrutjqualíter eru 
Pgxusín cruce ín CGÍpedu populí malígní manibus extenfis pepéderít.Tamen utbreuíter 
jj^urjín cruce fufpéfus efl:,ut nos á dánatíone lígní uetítí díflolueretí^ á morte liberaren 
$ei qu^rítur,quíd fit crucís fignifícatío,8C quare dñs ín patíbulo fe patí elegerítCAd quod 
trípartíta ratío reddítur,Pnma,uc Ghríftus pro reatu mundí redépdo daretur,S¿ antíquus 
hoftís uelut hamo crucís pateretur/cilícetíUt quos abforbuerat euomeretnp potería uíftus 
fedíuftítía»Secunda caufa efl:,ut fecu toríbus homíníbus uítíe magífteriu pr^beret Ad hoc 
enitn afcédítín crucé,ut nobís paflíi'onís & refurredlíonís pra&eret exemplíí.Tertía cauía eft 
fufcept^  crucíájUt fugbía feculí 8í ínflata fapíétía9per crucís ñuítá^tputatur, pr^dícatíone 
humílíata corrueret, 62 fcíret id qd íluitu eñ deí fapíétíus effe homínibus.Scd adhuc nícjen 
Hum eft^ uare dñs tale genus mortís elegerítXegímus ením ín euágelío q? pharífeí uolue/ 
runteu precipitare de mote, At ílle tráííens»per medíu íllorum íbat. Alibi quoc^ legímus 
lud í^ tulerunt lapides utiacerét ín eujpfe uero abfcodít fé,3¿ exíuit de téplo.Quace noluít 
dñsprecípítarí, uelíapídarí, aut etiá gladio truncaríC Vtíq? caufa noftr^ falutís hoc fecír, 
{víorsením Chriftí íígnum eñ noflr^ falutís»jNoluít ergo lapidan autetía gladio percutí* 
g quia uídelícet ños femg nobífcS lapides aut ferru ferré no poffumus quibus defendamur* 
eleaít uero crucéíqu^ leuímotu manus exprímítur9quía S^cotra inímici ueríutías munímur, 
Hoc ením íígno crucís coíecratur corpus dominícu/andlííícatur fons baptífmatis3ínítiatur 
etíápresbyterí 6i cstefi gradus ecdefiaftící,^omnía quíecunq; fattd;ificátur,hoc íígno do/ 
minien crucís cu ínuocatíone Chriñí nomínís epíecrantur. N á 6¿ ípfa crux magnu ih fe my . 
ftcríu cotínet,cuíus pofitío talís eft,ut fuperior pars calos petat,ínferior térra; inha2reat,fixa 
ín mfernom íma cotíngaclatítudo aut eíus partes müdí appetat.Qua & Ghríftus g paffío 
ne crucís angelís profudít ín ccelcquoru numerus quia g apoñata angelu ímmínutus fue/ 
rat,exanímabus fideliu quotídíe adímpletur982 nobís g fumus ín terraa8C illis g propter orí 
gínale peccatu detínebátur apud ínferos>fed 8£ ípíís g ín díueríís mudí partíbus habkabár* 
laces uero crux quatuor mudí partes appetít,oríenté uídelícet di occidenteí aquiloné & me 
rídíeíquía 6í Ghríftus per paíTíoné fuá omnes gentes ad fe trahít,8C omníalibí fubíugauít, 
íuxta qd ípfe (urges á mortuíSjdícit, Data eft míhi omnis p o t e ñ a s ín ecrio 8C in terra»C6tí . 
fleturetíain hac crucís figura altius facramentu>qdquáto eft altíus,táto attedendu dílígett 
tíus.Intellígítur nancg ín latítudine crucís diledlío proxímíjqu^e non tantíí ufq^ ad amícos* 
fed etíaextendédaeft ufep ad dílígendos ínímícosJntellígítur quocp ín eíbfdélongítudíne 
'Qnga & perfeuerás laboru di perfecutíonu fuftinétia, qua patíéter ferré debet ad patria fu/ 
ípírásnoftra peregrinado, ta pro dilecítíone proxímorug pro exhibítione omniü bonorS 
Pper&FígaraífimíIí roñe ín altítudine eíus eminetía fpei,penetrás ufej ad interiora uelamí 
Wsrubí uíQpne pacis gfruétur q hic á ciuíbus Babylonte multiplicíter exercétur,donec ín lit 
Peftatéglorte íilíoru deí á feruítutecorruptionís huíus líberétur. Attédenda eft etiá crucís 
pfQfundítas^uía profundu eft myfteríu crucís.ín q multoru q fapiáes dícutur ingenia de 
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Ghtííli coiifuíióaquía habemus deeius paffíonp uí^oríá.Sícut ením fempiternus deí fiji 
noGbífed nobís natus:ítaímmaculatusdeí agnus no fibí fed npbís paflus e f t ^ ^ aut^ 
ndn míríficutn aduertat cfle myfteríu, ubi ípfe hpmo pr^dícatur qui deus eft, a¿ ubi í/eS 
dominus anníJcíatur quí affcríbitur crucifix^sC Nec íncogítata ei quod peremptus eft, ¿ 
ímprouífa res acddít,quí díuínitatís fu^ cofilío íddrco fufcepít homíné^t pro homínepoO 
fetoccidúSupplícíu auté crucís elegít,ut fublíttiiprem uídoríá¡ pararet ppena deterioré 
uníueríítatís bono patíebatur, quaQ ín cofpeftu mundí ín altu fublatus occumberet^j 
Ut quí crucifixu uídebant tnírabílía cernerent crudfixí.jNá fatís ahuadeé^ gloría patíentís 
oftldítrepérínafoiísobrcuhtas,tremor^ 
autem quanti eft teftímonij,^etíamparítercrudfixus Jarro m 
fierí á conforte fupplícíj preeabatur» Hínc eft chariffimí illüfipnes & probra qu$ 
Ghríftas,crucémortem^ 
Mors dominí noftrí lefu Ghrífti no fuít ín anímajed ín fola carne:mors uero noílra no fo 
lum ín carne fed etíá ín aníma.In anícna propter peccatu, ín carne propter poenam peccatú 
lile uero quía peccatu non fecí^nechabuít ín ammainon.eft 
hoe per fimílítüdíné carnis peccatí quá de Adam trax^^ 
p k mortí noftríE, «fimpla eius refurredÍQ, rcfurrediotií mimxM corporis. Refurredío 
quippe eíus duas mortes npftras foluít,^ duas refurreélíones noftras formauít. Nec ím/ 
mérito uno díe 8¿ duabiis npdíbusíacuít ín fepulchro, quía uídelícet lucí fu^ íímpk mor/ 
tís,tenebrís noftrí dupte mortísadiuxít. Venít ením ad nps quí ín morte carnís di ípírítus 
detínebamur,§¿: fuá unan?;mprté carpís detulít, duascp npftras fpluít.Sí ením ípfe mmc^ 
fufdperet,á nulla nos U b e r a r c t ^ ^ 
corporis eíüs 6í térra fufcíperet Jnfirma incarnatí uerbi cotnemodtur^de quíbus Apoftolus 
ucor.i didt,Quod ínfirtnu eft deííortíus eft horníníbus. Natus eft ex uírgíne, ut nos nafceremur 
ex cceleíí^uíroínís utero.TentatuseftíUt átetatíone liberare^ 
gatüSiUt nos á nodo maledídlíonís abfoluereniur Jllufus eft,ut nos ab illuííoníbus da:mo/ 
num ííberaret. Venundatus eft,ut nos redímeret. Huniílíatus eft,ut nos exaltaret.Captus 
eft,ut nos á captíuítate daemonu auferret.Spolíatus cft,ut nudítas prímí homínís per qqá 
mprs íngreíTa eft tegeretur. Spínís coronatus eft, uc nos Iíberaret á fpínís peccatorum,uel 
potíus ut tnoftraret fe cu eís coronandujílíoscp caput 8í corona eccleG^ futurps»quí fpínoíi 
erát amado uítía.Aceto eft potatus»ut nos ínebriaret dulcedíne ccelcftís deGderíí&: «terni 
gaudn.Poftremo ín altarí crucís facrificatus eft,ut totíus mudí peccatadeler^t.Mortuus eft, 
ut mortis captíuaret imperíu.Sepultus eftaut fepultw^ 
mti)sdé concupífccnttjs fepelíreuH^c ergo ínfirmkas Gbrifti fuperauít omnem firmítatetn 
mundí.Defcendít ad ínfernaiUt Adam protoplaftü¿a¿: patriarchass6¿ prophetas3omnes^ 
iuftós quí pro orígínaíí peccato ibídé ded^ ^^ ^ 
toB,d€ cade captíuítate 6¿ ínferní loco,fuo fanguíne redéptps ad fuperná p a t r í á ^ d perpe 
tü^ üít^ gatidia reuocaret. Relíquí quí f^  
feruntsUfe afferít fcríptuta¿ ín poenalí tártaro remanferuntífícut ín perfona Ghríftí di¿lu eft 
per prophetam,Ero mors tua ó morstíd eftamorte fuá Ghríftus humani generísínímícam 
:. Xcn. ^ r t é i n t e r f e c í t ^ u í t á d é d ^ 
' eoru quosliberauit3partérelÍ9t pro parte eoru quí 
tís remáferunt.Tertía díe refurrexít á mortuís» Si crcdídifti de Ghrifto quod dedecoris elt* 
crede quod gloría eft»Si credídíftí qd mortís eñ^rede quod uitíe eft.Sícüt ením ín Paflí^ne 
IOÍ^ IO myfteríu píetatís eíUta ín refurreélíone operatío potcftatís, ut ípfe aít;Poteftatcm babeo 
pónédí anima mearn,^ íteru fumendí eá. Afcendít ad coelos,íd eft,condídpnem natura no 
ftr^ quam ex homíne matre natus affumpGt, fuper coelos ín dextera^eí pams cGUocauic. 
Afcendamus aí nos cu Ghrifto ínterím corde,ut cum díes eíu 
mur^corpore^Sc^ 
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• í^notaxan'a.nulluíii uítíum noñrum afcendít cu medico noftro t Ideo íí poíl mcdícutíi 
^íideramus afcédere^cbemus uítia ucl peccata deponere.Omnes enim quaíi quíbufdam 
mpe¿ibus nos pr^munt di peccatorum rctibus nos ligare cotendunt^idco cu deí adíu 
COrío founduquod aít Pfalmíftá, Dírumpamus uincula eorum: ut fecuri pofíímus dícere pfalt 
Jomíí10» Dírupiftí uíncuia mea,dbí facríficabo hoftíam laudís.Sedct ad dexterá deí patris pfaii f 
omnípotetís.Sedere íudícantís eft:Et quía redemptor nofter aííumptus ín coelum,^ nunc 
0tjiníaíudícat,8¿ ad extremum índex omnium ueníetXedere deícríbiturJnde ucnturus íu/ 
dícare uíuos di mortuos.In ípfo corpore uenturus eft ad íudícíu,ín quo aícendít ad ccelum, 
Chríftíanos íudícaturus di paganos,íuftos di peccat©res,fideles di ímpios.Omnes ením,ut 
aít Ap0^0^5, afta^ímus aní:e tribunal Chrifti, ut referat unufquifcp propría corporís fui z>cor.¿ 
prout geffit fiue bonum fiue malum. Quam rem etiam domínus ín euangelío denunciat, 
dicetiSíFíIíus homínís uenturus eft ín gloría fuá cum angelís fuís,& tune reddet unícuicj fe/ Mdtthu 
cundu opera fuá. Dílígenter qu^fo attendite fratres, di mecu pariter expauefeítequía non 
díxít>ut reddat unícuícg fecundu míferícordiam fuam,fed fecundu opera. Hícenim eft mí/ 
ferícorSíibí íuftus.Nam quod no ftatim in peccatores uíndícat, patíétía eft no neglígentía<! 
fjonílís potentiá perdídít, fed nos ad poenítentíá referuauit.Vnde ualde tímedum eftjne 
quanto díutíus fpeélat ut corrígamur, tanto grauíus uindícet 0 emédarí noIuerímus.Scíre 
g¿ intelligere debemus fratres charíflimí, nihíl eíTe nobís falubríus g ut damnatís omnium 
prafentíum refu uoíuptatíbusjíd potius cogítemus quando erímus de hoc feculo tráfíturí, 
Uel quando tabernaculu corporís ultimo die fuperueníente depo(iturí,8{ íteru illud refurre/f 
¿üonís tempore recepturí, ut cu eodem recípíamus prout geffimus, fiue bonu fiue malum* 
Et ideo rogo fratres utquotídíe cogítemus,quales erímus ín die íudicí^  puríftímís angelo/ 
rumconfpedlibus offerédí, di eterno íudící rationem de ííbrís coícíentíxreddíturUemotís 
ómnibus probatíoníbus. Certum eft ín die illa ípfum ante fe homínem conftítuendums82 
ipfam fibí uítáín cordis ípceulo demonftrádam,8C teñes contra eamnodeforís aííquando 
fed íntus de ipfa anima proferédos» Adtjcíenda erunt non alíqua peregrínajed nímíu nota 
teftímomWd eft^pera fuá • Ordinabutur ante ínfelícem anima peccata uel crimina fua9ut 
eam 6Cc6uíncat probatío,6¿ cofundat agnido,fecundu illud quod feriptum eft,Arguá te dí 
ftatuam contrafacíé tuá.Quícunq; fe modo du lícet emédare neglexerít,ante illu coelcftem 
populum prímu excepturus etit de coíufíone fupplícíu,8¿ anímam qu^ modo per pceníten 
tíam copendiofam tráfadtas peccatoru fuoru putredines curare diííimulat, ante illud tribu 
nal metaendum fine ullo remedio ín perpetuo tártaro manebítQuae cum íta fintjbene no 
bífeum ageretui'ífi íá nunc fie pceniteremusfuper malís noftrís quomodo tuc fine ullo reme 
dio pcenítebimus, fi fcedítates di cofufiones noftras quéadmodu tune uífurí fumus,fic íam 
eas nuc uidere di horrere poffemus.O fi íam fadé nucpeccatricís anim^ líceret oculis corpo 
tís íntuerí, di cofcíend^ noftru uultum ín oculorum pr^fentíam permíttereraur adducere» 
quod fi líceret, nec dící poteft quanto ftudícquanto metu urgeremur foedata componere* 
waculata tergere,uulnerata curare. Ideocp quía non poffumus oculis corpons,ínfpíciamus 
tíos inquantu poffumus oculis cordís,8C unufquíícj confeíendá fuá ante conípecftü interior 
homínís conftituatu'pfi nofmetípfos caftígemusjpfi nobífeu rationé de quoddianacon 
Werfatíone fadamus,ípfi nos aecuíemus quotídíe íudící noftro, di dum ín carne fumns con/ r 
tra ipfam carnem auxiliante domino quotídíe dímicemus.Quod quí fecerít,ab auditu ma 
lolíberabítur. Quí autem contemnit, quid facietín illo metuendo íudící) die, cum tremen/ 
te mundo domínus, praxínentíbus angelorum buecínis, ín illo maíeftatis fe throno cír/ 
cundatus coeleftis milíti^ luce confcderít:íbí% de terree aremío di antiquo pulucre fufeitato 
humano genere,aft;ante teílimonío coofdentí^finguloru,pofitís ín confpeclru peccatorum 
poenís íuftorumcp pr^míjs, raríoné uítíe coeperít poftulare,6í plus íam íuftus ^  miferjcors 
Je«eritate íudicís,contempt^ raíferícordte reos coeperít aecufare di dícere, Ego te homo de 
htno manibus meís feci, ego terrenísartubus infudi fpírítum, ego dbí ímagínem noftram " 
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Gmílitudínetnq? coferre dígnatus fum,ego te ínter paradííí delítías collocauírtu uítal{a 
daca conteninens,deceptorem fequí ^ deum maluíftí.Cum expulfus de paradifo ,ljrelTlatl 
catí mortís uíncnlís tenerecís,uírgínalem uteru fine dífpendío uíroínítads paríe^nc e^c/ i t i  i uli  ten« i . i le  terú fi  i i i g-rnt ns 
catt tnorcisuincniis tener * ,^ 1^ t íacuíiínfentísE cotutncliashutnanosc^ dolores 
mas Si Iputa lulcepi.acctum . ° ín tormcntís ditnifi.En clauorum ucftioj, 
darem. fufeep, « f ^ te em]i pet£lid1ñícCur ingrato redetnptioms mx manera 
gnares m codo^ur q F to>teclc|e mihi nitatn tuam pro qua meam dedú 
retiunaafti • No" t « 0 uulaeribus peccatorum indefinenter ocadis.Cur habitacu 
lom T ^ m S ^ S ^ criminum morum cruce, cg illa i„ epaquondam 
rurptudme ma u aft. • ^ § , d me peccatoram t„orum crux eft in qua inuitus 
p e p e d e r a j n a ^ 
S o t S a S u a a d m c d í e a m a 
poft o m n ™ " " a ' er¡t ftíidordétiutn. cum fandtorum multitudrac ad dextetam 
non morímrus afpexerítC Fruñra aut á paupere.quem ín hac uíta defpexít,míferícordíam 
poftulabídfruftra extremum Lasarí dígítuni,quo ardens refrígeretursardentibus iabíjs ro 
gabítapponí.Quámuellettnííer,cumpauperum gloríamuíderít,durísquondampaa/ 
pertatís fubíacuíffe laboribus,6í illa quas cum uíta morerétur mala portafene ad illa xtev 
na mereretur fupplícía perueníre. V t ergo tam dura & ta terríbília ante íllud tribuna! seter/ 
ni iudicis non mereamur audíre, dum adhuc lícet SC cum dei adiutorio ín poteftate noftra 
eíl, conííderemus confeíentias noftras: & ñ alíqua crimina uel peccata capíralia, needum 
eleemofynis di orationíbus purgata9nobis adhuedomínarí cognofeimus^ portum pceníten 
ti^ deuídtís peccatorum fluélibüs Chrífto íuuáte feftínemus íntrare.Et fi quid in nauicula 
anim^ noftra multis tempeílatíbus peccatorum fluélibus, aut per íuperbiá fradlum, aut 
per auariciam ruptum,aucper luxuriam refolutum efle cognofdmus,componere ucl repa/ 
rare bonísoperibus feftínemus.Studeamus iugíter uitioru exh aurire fcntínacnuNon ením 
nocent peccata pmerítajíi non placent príefendarSícut ením nulli iuftorum fufticít iuítítía 
fuá, fi non períeuerauerít ufep in finem:ita nulli peccatorum nocere poterit iniquítas fuasíi 
ante^ decorpore ifto dífcedat9ad eíeemofynarum remedía uel adpcenitétía: medicaren 
ta confugerítSed quía quando uel qua hora de hoc feculo rapíamur feire non poíTumus, 
fine ulla dilatíone uel mora de finíftrafugere feftínemus ad dexteram.Non fanítatúnott 
xtati credettdum eft • Non ín remedium falutís fose femper finís tardádus eñ,qui urta: fu« 
tzecht femper íncertus eíiquia quí nos fecuros facít dicendo,Peccator ín qua die conuerfus fuerit, 
Bccí 5 omnes íniquítates íllíusoblíuíont tradutunipfe nos etiam cautos uoIuit^ícens^Nolite tar/ 
daré conuerti ad domínum, necdífferads de díc ín díem»Conuertamur ergo ad melíora, 
dum ín noftra Gnt poteftate remedia. Hic extínguamus mortcnr moriendo peccads,híc uí 
tam uít^ meritís acqutramus. Ha!C ergo fratresdíleéliílitni fapiérer ac fidelíter cogitantes, 
ad pcenitenrí^ remedía confugere feftínemus,& per cañitatem uel hurniíítatemjper opera 
íuftídíe ac míferícordí^, eterna nobísapud deum comparemus* Sed ut ad id tédeatnúi 
unde dígreffí fumus,fcquiturin hoc fandlo fpibolo. Credo ín ípírítum fanclum. Aduer/ 
títe q, ficut in patrem, ita di ín filium 5C ín fpintumfandlum fit credendum^Nam qoi ud ta * r r _ unam 
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úde trínítate perfonaíii non credíderít, ín duabus ílli credídifíe non proderít. Fídes 
l30a{j CathoÍíca hseceftiUt unum deum ín trínítate,^ trínítatem ín uiiicate ueneremur.cre/ 
^Üias ^  colamtis di coííteamur.Et ín hac trínítate níhíl príus aut poílenus,quía Ocut nun 
aíus aut mínus7iEquaIítatem perfonarum dídt, quia fanéla trinítas ^qiialís eft,^ una 
deleitas,Apodólo dícente atq; docente,Per ea qu^ fadta fúnt íntelledla confpícíuntar^ Rom, 
* créaturani creatorínteilígítur/ecundum has comparatíones 6^  alias quárn plures. Sol, 
Pfljora2calor,6C tría fantuocaba!a86£ tría unu quod calet, hoc 
f3n(jet:tria h^cuocabü!a3resünacogiiorcítur:ítapater8CfilíusaífpirituíTan^ 
^índeítateunumfunt,5¿índíuídua unítas tedie credítur.Iteni deterrenís,uena,fons,fla/ 
•^tria h^c uocabúla,8C tría unum ín fuá naturau'ta tríum perfonarum patrís 3¿ filí] 6£ fpi 
fícuffartí^  unumeft^Neq^ patns perfona, nec^ fpirituffandí, fed fo^ 
0q fufeepít cámem.Et ut hoc íntellígas,comparad 
fááeatoremin anima efl:6í ratío:3ícum^^ ^ 
tiíiriuSíratíone fapímusvlta pater ^  fiíius ^ cum fínt una fubftantía, tota 
trinítas operáta eft homínem,quem aftampíit non tota trínítasJed foía perfona fil^Etií/ 
cétípfe deí filíus deus 6C homo efehomo tántum paflioní fubíacuít» Sicut uerbí gratía,uí 
fieflon poteftnec incidí, nee idolenre fepararí, Sícetiam dtuinítas nec fepararí poteft nec 
íridáíjllud autem paflioní ftíbíácuít,quod ficut Iígnum & lígarí poffít 8¿ teneríJgítur íícut 
ínpatrem SCfilíumatá ^ ínfpírítumfandtum credere debemus?Ha:ceft chariffimí ínoffen?' 
fa reaula uerítatísiiit quorum ühíí eft 6í unum fí3nt,á nobís non feparentur ín terrís.Nam 
¡I¿ütdíuínítatí níhíl decreaturís ^quarí poteft,íta omnem diuíílonem 8Cín^qualitatemna 
tura díuítiitatís exeludí t.Secundutó ehím eüangelícam uerítatem, íícut filíusápatre exíuit, 
íta 8¿ fpírítuííándlus á patreprócedit:6¿ (ícut unígenitus film eft, íta 6¿ fpírítuííandus 
dd efl;:6Cficüt pater cuí uult mííeretur, 62 filíuscuí uult patrem reuelat, íta etiam fpidtuflan/ 
élüs 6í infpírare legítur prout uült,8¿ dona códeftíum gratiarum diuídere prout uult» V n / 
de bene eíufdem fpirítusgratía féptíformis á propheta deferíbitur, quia nímíru Sí per eíus 
ínrpíratíonem ad réquiem péruenítur,8¿ ín eíus plena perceptiorte ae uiííone requíes uera 
poffidetur.De quo redle promittitur,Ipfe uos dócebíc omnía,quía nííí ifdem fpírítus cordí loánk* 
áffic audíentíSjOcíofus eft fermododlorís.Nemo doeenti homíní tríbuat quod ex ore do/ 
centís íntellígít,quía nííí intus fit qui doceatídoéloris lingua exteríus ínuacuu laboran V n / 
dequía ííne eo níhíl boni agerepoffumuSí ipfo ópítulante tales nos reddamusad quosípí 
rítuOTandus adueníre,82 in quibus habitare dígnetur» Sanélam ecdeííam catholícam.Scí/ 
endum eft quod ecdeííam credere, non tamen ín ecdeííam credere debemus, quia eceleíía 
tion deus,fed domus deí eft.Caíholícam dicít toto orbe díffufam, quia diuerforum h^re/ 
tícorum eedefi^  ideo cathoííc^ non dícuntur,quia per loca atep per fuasquafq^ prouíncias 
tontírientur.H^c üero á folis ortu ufeg ad occafum unius fideí fplendore diífundí^Nolí^ 
fiiñt maíorés díüítí^,nullí thefauiinullí honores,nulla huius mudí maior fubftátia quám 
éft catholíca fides, qnx peccatores b omines faluat,cíecos illumínat.infirmos curat, catechú 
nienos baptísat,fideles íuftíficat,poenítentes reparat,íuftos augmentat,martyres coronar, 
derícos órdinat.facerdotes confecrat, regnis coeleftibus preparar, 6¿: ín eterna hícredítate 
cUm angelís fandlís communícat.Quifquís ílle eft,8¿ qualifcuq; ílle eñ,Chríftíanus non eft 
^ in Cbdftí eceleíía non eft»Sola quíppe eñ per quara facrificium domínus libenter accí/ 
fíat, folaqu^ pro errantíbus Gducíalíter íntercedat» Vnde etiam de agní hoftía domínus 
P^cepítdícensJn una domo comedetis, nec cfferctis de carnibus eíus fóras. In una nanqi ^xodln 
omo agnus comedítur, quia ín una catholíca eceleíía uera hoftía redéptoris ímmoktür, 
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De cuius cartiibus díaina íuflíp efferrí foras prohibet,quía darí fanétam caníbus 
la eft ín qua opus bonutn frudluofe peragíturjunde mercedem denarf) no niO quUní r^ 
neam laborauerant acceperunt. Sola eft aux íntra fe poíltos ualída cbarítatís ca**^ a ^ 
«^tatSo 
untra^ 
ftodít^Vnde 5í aqua díluuí] arcam quidem ad fubiímíora fuftulít, omnes autém quos 
tra arcam ínuenít,exdnxítvSola eft in qua myfteria fuperna ueradter cotempienitij. y ^ í 
Bxodi K ad Moyfen domínus dícítíEft locus apud me,^ ñabís fupra petrá^Et paulo poft,T0|| e 
manum meam 8£ uídebís poftetíora mea,Quía ením ex fola catholíca eccleíja uentascoí^ 
fpidmr, apud fe eííelocam domínus perhíbet de quo uídeatut. In petra Moyfes ponítú 
uc deí fpecíem contempletur, quía níO quís fideí folídítatem tenuerít, díuínam pr^fentíaj 
non aanofdt» Auelle^'nqui^radíum folís i corporesdíuííionem lucís unítas non capít Fra^ 
ge ramum ab arboreifracflus germinare non poterít. A fonte prsecíde ríuum, pr^ cifus aré/ 
1 fcit Jn bis Cypríaní uerbís íntellígímus bcem non capere díuíííonenn nifi ín fanílís reono 
deí pr^deftínatís,quí díuídí ab ecdeíía nullo modo poíTunt: 6¿ non germinare ramurífra 
¿lum falutís ^tern^ germine accípí mus. Arídítaté ueroríuí á fonte pr^cífiíín eo qubd M i 
tufancfto uacuantur quí abunítaté feparantur,agfíofdmus.Sand;orum communíonetn^^ 
eftacum íllis fancflís quí ín hac quam fufcepímus ííde defun¿tí funt/ocíetate U fpei comtiiu 
níone teneamur.Sí igítur cum íánítís ín eterna uíta comuníonem habere uolumus^de íttií 
Éatíoneeomm cogítemus. Debént ením in nobisalíquídrecognoíccre de fuísuírtutibus,üt 
pro nob í sd ígnen tur domino fupplkare.Sí ením tormenta qu^ htídii pertuíerunt ferré n5 
poíIumus,uel contra malas concupifcentías, ípíis interccdentíbus rcpugnemus, Nam ncc 
Abraam nec Ifaac nec lacob occífi fünt, tamen fideí 6¿ íuftící^ merítis bonoratí ínter pa 
tdarchasprímíeíIemerueruntAd quorum conuíuíum congregatur^  quiíquís fiáelts65i¿/ 
ftus6c laudabilís inuenítur * Vnde U nos fratres cbariffimí etíam fi níí tale perpctíáióor^ 
non uíncuta,nonuerbera,non carGeres}non fupplída corporis alia,nullam hoínmuir-pérfe 
cutíoncm propter itiftíciarntoleramus, íocíetatem ramen fanftorum obtínere oaiebímus, 
ficaftígare corpas noftrum 6¿ feruítatí fubr)cére curamus, fí ín pirita húmilítatís 8Cín aní/ 
ma contrita domino fupplícare afluefcímuSí íí íllatas á próximo cotumelías placida mente 
fuícípere fatagímus^fi 6¿ eos quí nos odíd hábent quííniurías nobís ínfemtídiligere, hisbe 
tiefaceres8í pro horum uíta 6¿ fofpítate gaudeamus exorares 0 cum uiitute patíentís bono 
fum quocg operum frudíbus adornan cotendímus»Talíter etením coñuerfantibus nobís, 
& corpora noftra,íuxta Apoñolí uocemíhoftiam uíuentem,fan(flam,deo placentemexhí 
bentíbuSíCceleftí dignat íone donabímurjUt comuní cum eís quí membra foa ín mortépfb 
domino dederunt gloría remuneremun quía íícat mors í l lom»fieSC uttattóñra prectofá • 
ptin confpedu domíníjdíruptíscp üincijiiscartíís Síipfí atria &pem^ cíuitads íntrareatqj 
ínter choros beatorum marryram uota gradarum redemptorí noftro redderemerebímutv 
f-fec funt ueftígía qu^ nobís fandlí quí^reüeríeotcs ín patriam rclíqueruntíUt iilorain k í 
mítís inherentes feqüeremur ad gandía»Gur non properamus ^  curtímus.ut patríám nó/ 
ñram uídere poffímusC Magnas illíc charorum numerus expe¿lat,parétum3fratrüm filio/ 
rum frequens nos 8í copíofa turba deííderat, íam de fuá mcolumítate fecora, adhuc de no/ 
flra falate follícíta. Ad eorum complexüm confpeélu ueníre^quanra illís & nobís ín cons 
manekticia eftC Illicapoftolorum gloríofus choras» Ifiíc prophetardm exoltantmmna/ 
meras ínfignís. Ibi martyram popaius ínnumerabílís ob certaoiíouíTi uiéloríam corona/ 
turJlííc claríffíma uírgínam turba ktaíur, illíc etíam confeflbrum fortítudo laudatur» Sea 
etíam íllorum remunerado cenfetur.quí pr^cepta dominica fertiantés, adecríeftes thelaú/ 
rosterrena patrimonía tranftulerunt»QuíE autem iíngua dícere,uel quis íntelledus capera 
fuffidt illa fuperna duítads qaanta fint gaudia, angeíorum chotis intereñe.cum beatilla 
mísfpirítíbus gloríe condítorís affiftere, prrfentem deí uultum cerneré, incircumferíptum 
lumen uídercnulló mortís meta aíRci>ínGorruptíoníS perpetué muñere ktaríCAd hos e e 
a:os deí auída.cupidícate properetnasi^É tumbfe-gitó effe^ cito nosalGh£iftttit5?oistt^ 
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' ccontítigat9adcumquem huius ídnerís ducem habernos, falutisaatorem. lucís prmcí/ 
^ ^^J^tícte lafgitóreiti» Reiníffíonem peccatorutii,Credenda eft prasdpue fratres peccato 
P m'retiíííTí04quía boe uniitu temeáiütn eñ9 quod homínii genus á fentétía perpetué mor 
rU ^foiuarJddrco unígéíiítus aitíffimí dígtiatys eíl carnem affumere, contentüs efí: cruce 
^qúícríniínatüaéüadeíenoíipotérasá facefetinnocentetn. Ideo íríimacala 
^ óccifas eft agníis,ut cíus cruore humaní generís tnacuía tergeretur* Míror aute quofdá 
gcobftínatos efle ut dandam non putcnt lapíis poenítédam, áür pceníteatíbus exíftíméítc 
tíctl|atii dénegandam,cum fcríptum íitjMemento unde excíderís di agepanítétíatUj Sí he Apoct 
jlorá opera» Vtíq; ei dícíttlriquem coíiftet excídíífe, 6¿ quem domínus hortatur per opera 
rurfusexurgerequía feríptíí eft4EIeemofyiia á morte ííberat:6¿ non utíq^ ab iüa morte quá tohix 4 
fetnel Ghriftí fangüís extínxít, 3¿ aqüa nos íMutarís bapdfmi di redépton's noftrí gratía lí/ 
beráüítifeá áb ea quáe per delira póftmodu furrepíít. Nam cu fet íptu fit, Domínus mor/ ¿ j^ , 
téiu noa fécít,ttec tetátur in perdídóne üíuorum jUdc^  quí nemínem uult períre^upít pecca 
tofeá poemtetuiam ág€re,a£ per poenítédam denuo ad uítam rediré Jdeo di per lohcl pro/ 
pbetatn clamat & dícít,Et nunc dícít domínus deus uefter, Reuertímíní ad me ex toto cor/ tohl % 
^ ueftro, fimulc^ ín iemnío fleta píaftdu, 3¿fdndíte corda ueftra & non ueftímenta 
úeílra,ac reuérdmíní ad doimínum deum üeft^^ 
multíe ^ íferationís,a¿quí rententíatn fled:at aduerfus malícíam irrogatá»Domínus quocp 
m euangelío pietatem deí patrís oftendens aít* Quis eíl ex tíobís homo quem íl pecierítfi/ toitth-r 
líaselas panem,nunquídlapídem potriget eíC Autíí pifcem poftulauent,nünquíd ferpen 
tetri íllí porrígít CSíergouos cum íitís mali4fcíds bona data daré filtís uéftrís, quanto ma^  
m'ápaíer uefter de ct^lo dabít fpídturn bónum péteníibuseumC Comparar híc domínus 
camalem patretttí 6í deí patds sEternani lafgáínc| pietatem» Quód fi ífte ín terrís nequ^tn 
patér offenfuSgrauíter a filio peccatore 8^  malojO tatné eun^poftmodum uíderít reforma 
B tüm,6¿ depoíítis príorís üítíe delícflísjad fobríos 6¿ bonos moresiad ínnocétí^ difdplínattt 
péenitécíaE dólore corredum^gaudet 6¿ gtatulatur^ fufceptum quem ante perdíderat eum 
uoto paterna exütratíom'sampleditufsquantomagís unus ille & uerus pater bonus^ífe/ 
ricor&pítíSiímmo ipfa bonitas míferícordia pietas j^tatur ín pOÉnítentia filíorum fuo/ 
raratftec íram pcenítentibus aut plangentibus iamentátibus nec pcenarn coniínatur, fed 
üeníáfti tnagís 82 indulgentiatn pollícetur CSí énim tantiim potuít díabolus ut deexceifis 
üírtutura faftígtjs in profundam te dúceret maloruni,quato mágís poterít deus te ad fum 
mam botiorum uerticem rcuocaret6Cnon)folaín id reuocare quod fuíftí 9fed 6ibeatiorem 
multó quám pdusuídebans efficereC'Tantum neconddas a£iímo,neq^ fpem tibí abfeídas 
bonomm3ttequíefo acddat tibí quod ímprjsfolet Nonením peccatom multitudo adda/ 
cit ín defpefationem»fed ímpietas»Et prop£erea Salomón non dixít,quía omnis quí üene/ 
fítínprofundum malorum cotenimt,fed ímpíüSíínquítjíí ucneritínprofundum malorum 
contemnít Jmpiorum ergo eft defperatefalutem^contemnerecum ín profundum uene/ 
tiatmalomm,noa peccatorum.Impíetasením non finíteosad deum refpícerc&íllucredí 
te unde dílapíi funt. Ifta ergo cogítatío qttíS fpem couerííonis abfddítjab í mpíetate defeen 
dfceí (ícut lapísgrauííTímus ccruícíbus animse íncambetts/empeream deorfum ín terram 
wgít arpicere»adaeum uerofuumoculos non íinít leuare.Sed uírííís anímí eft & praeclar^  
^etitís descere á ceruícíbus aním^fusinímicum ponduS: ítumo deprímentem fedíabolu 
^ í l^ re^ imperare anim^ fuis tít canens uerba prophetíca dícat ad dominum,Sícut oculí 
femoram ín maníbus domítioru fuorultii,8¿ Gcut ocuií ancílkín manibus domina teata 
oculí noftrí ad domínum deum noftrum doñee mífereatur noftrí.Míferere noftrí domine 
f^erere noftdquía multum repletí fumus defpedíone. Preclara uere ín bis uetbís 6é coele 
"is philofophiae dodrína eft»Repled fumus>ínquít,defpedíone, hoc eft quod docere nos 
jWumquía 85 fi peccatorum noñromm multítudíne repletí fumus defpedione atep oppro 
^ coopertí, oculí tamen noftrí ad domítm deum ttoftrum ÍÍnt,donec mífereatur noftrí, 
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Nec ptíus ab obfeeratíone ceffemus,^  impetrare peccatoru ueníani mcreamun Hoc e ' 
«ere conftantís anima: eft di perdnads, üt nequáquam repellatur de perfeuerátía bofe A-
defperadone ímpetrandíXed perfeaerec ac perííñaí ín obfecratíonibus doncc nTírereaiür í 
Et ne forte arbítrerís te offenfatn magís contrahere apod deum90 cum nonmerearís k&dj¡á 
ítnportunus perfiftas ín precíbus,recordare eaangelíí parabolam,6C ibí íñüeníes quhd ! 
L U M ii uérantes & importunos precatores domínus non fibi oftédit ingratos. Aíc ením^t [¡mti 
dabit eí propter quod amícus eíus efcpropter i m p ^ íurget, dabít * 
quantum opus habet Jnteliíge charíflime ergo quía propterea diabolus defperatíoné fiib 
íídt impetrádí3ut fpem bonítatís deí nobi^ abfciclatp qu^eñ dux ítinens que 
Sícut autem pro morte comuní phílofopbíeü eft álachrymís temperare, ita ínaním^Q* 
teconro!atíonéredpere8¿ iníípiés 8C irrelígíofum dueo» Quíniinmo ^ ignauí^ nos amuetj 
dos puco,íí cum lamentatores corporum mortíscp comunís tam dmeSímm uehementes 
hocfadantjCtí fdant6Ccertífint nihíl prodeííe fletus fuos ad aitam defundli, nosnihütal 
pro amm^lamentatíonefadamus,quamreftítuu^^ 
tnus^Sdmusením píuresprolápros ab ítínere re¿lo, S¿pr^cípítatos ab ingreflu uí^ansu/ 
fíxtSC ítarurfus reparatos eíTcut poftenoríbus priora tranííerint, at0 ad palm^ petuene/ 
rint 8í coronam,numerocp rurfus 6í choro aferípti credantur efle fánáorum^Et nolo pute$ 
quiade hís fermo mihi íít tantu qui in paucís6¿leuibuspeccaoeryní:deilíoloquor quiote 
iiibus fuecubuít maliSig ímmanítate fceleru uíá fibí exduferit regni cceloru,^ n© deinfidell 
bus fed de fidelibus fuerít,62 ex bis qui prius placuerut deo, poft hxc aut cedderuntuel íti 
adultería,uel ín oes impudicítías,qu$3ut Apoftolus aítíturpe eft dícere*Is[ung ením fpernít; 
pcenitentíamííeííyncere SCÍimplídterofFeratu^íufdpít, líbenteracdpitramptóítur.facíí 
omnía quatenus eum ad príorem ñatqm reuocet:quod quía eft ádhue pr^flantios 3^  enij 
:tien£íus,etíam íí quís no potuerit expiere omriem fatíffaciendí ordínem, quantulácun^ta 
men 8C quálíbet breuí geftam non refpuít pcenítentíam, fufcípít etiam ípfam nec patíair 
quamuís exigua coueríjonisperire mercedem.Hoc em'm míhí uídetur indicare Efaías» ubi 
Efúte 54 de populo lud^orum quídam talía aítíPropter peccatu modíce contriñauí te, percuffí 
te3é¿auertifacíem meáá te}6^conmñatuses,5£ambu^^ 
igitur habentes exem pía pGenítentfe no perfeueremus ín ma¡is,necdefperemus reconcilié 
tionem fed dícamus,Etiam nos redeamus ad patrem ^appróxímemus deo.Nan^ crede 
mihi aueríabítur ad fe conuerfum Jpre enim dícicDeus appropíans ego fum»^ noñdeaf 
EfdU 59 delonge.Et íterum per eundem prophetam,Peccata ínquit,íeparáí ínter me 6C uos.Sí erg® 
peecata funt qu^ nos feparát á deo, auferamus médium íftud obftaculu níhil eft quocJ 
nos prohíbeat coniungí deo. Propterea ením ereauít nos deus,^ efle nos fecít qui non em* 
mus»üt eterna ín nos cóferat bonas8¿ príeftetregna ccelorum» Non ením nos ad hocfecik 
«t gehenn^ nos tradat ignícp pérpetuo.Regnum coelorum propter nos, géhenria propte? 
diabolum ía£ta eft»Et bcec íta effe ex eüangeir)s doceam Jpíe ením domínus dicít hí$ quí a 
dextris eíus erunt, Vcníte benedidli patrís meí percípíte regnum quod uobís paratum eft 
ab orígins mundí Jílis auté qui á finiñn's eíús eruntjdícet,Difcediíe á me maíedíc^i í a ig^ 
j^ternum qui patatús eft diabolo S¿ angelis eíus» SÍ ergo gehena ígnísj>ropter díaboluíüa 
propter hominem auté regnum ccelorum i conftítutíone mundi pr^paratum eft: tantutíí 
eft ne nofmetípíbs ab íngreíTu bonorum9perfifiédo ín malispeftínacíter excíudamus;Dí? 
nec ením fumus ín hac uitaquantacunq^ nobís accíderint peceata^poftíbijeeñ omnía abmí 
per poeoiteotíam.Cum aut abdudí fuerímus ab hoc fecuÍo,íbí íam etíam fi' poenítebítno5? 
ualde ením nos pOTÍcebit,fed n u l t e 
ululatus a¿ fletus,licetfundamus preces ai innumerís obfecratioibus prodamemus^ei^ 
audiet3nemo rubueníe£,nec extremo quídem dígito aquáquisinfundetlíngu^noitr^p^ 
Qtx iii flammís: fedaudiemus illud quoddíuesille audíuit ab Abraam, Qul^^aoS^g/ 
gnam firraatu eft ínternpsSC «os^fíeíg^l^^ 
¿5 
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.ra0vis ergo taadem, & recorderaur quid profueríc íllis quí ín íuxuría corporis ptxfen 
Pl aitX uoluptatíbus ufq? ad díem uítímum permanferuticJntuere nunc fepulchra eorum, 
t$Uíde eíineis ^c1uo^ ^ d a n t í x t e uefi:igíum9(í alíqua diuítíarum uel Iuxuría Oana 
cmoaerís, Rcquíre nunc ubi aeftes 8¿ odoramenta peregrina, ubi fpcdlaculorum ñola/ 
C0Js,ubí affeclarum tmbscdí conuíoíoram ceflit opuient!a,rífus, íocus. Sí ímmoderata au 
P c jneffrenatatedda quo abí)t, quó abfceflít, Vbí illa nunc,6£ ubiípfi; Quís finis utro/ 
¡ j ^ ^ . Intueredi!ígentius,6¿ accede propíus ad ííngulorum fepulchra. Vide ciñeres folos. 
^uern5Íum foeddas reliquias, a¿ recordare hunc corporum effe finera, edam íí ín delitos 
[xúdafi ín labore 6: contínenda tranfegerint uítam» Nam Ci res omnis oraniscp caufa uf/ 
cjue aj ciñeres ueníret & uermes,parua penderentur hsec damna, & quce facííe poffit excu/ 
(are natura condítío. Nunc autem conuerte cuos oculos ab íñís dneríbus & fepukhrís, 3¿ 
feuocacogítadonem tuamadílluddíuíní iudící]tribunal horrendum,quod ardeosflu/ 
uíus flammeis ambir fluends.ubí fletas 8C ftridor dentíum, ubi tenebra? exteriores, ubi ílle 
nermísconfcíentí^ quí nunquam moritur, & ignís qui nunquam extinguetur. Recordaré 
parabolam Lasarí, 6C díuitís íllíus quí opum tantamm dominas, qui purpura fedums 
byíTo, unam nunc aqu^guttam ínaeníre non potuit, cum eflet ín ardorís neccfficate con/ 
ftítutusJDícquarfb te,quid plushabet uítaifta quám fomniutn C Sicutenim hi quí in me/ 
tallís conftítutí uel condemnarí, uel in alia quaíibet pcena poíítí, cum forte poíi m uitum 
rpulíí 
nerint refedíffe: íta 62 díues ille quaíl fomníum babuít hiiíus aitx t ubi dírceíricnihií cutn 
íllo níG pmerítorum poenítudo di pr^íentlum poena permaníít» H^c recordare,^ ígnem 
íllam gchennas hís quí fe nunc exagltáot flammís libídinís )&¿ cupiditatis oppone Jgnís hic 
quí ínprasfendeftuita abfumíc canuta qu^reeípít, ílíeuero quos fufceperitíemper cruciat. 
)tU/ 
quía ^  peccatores induant incorruptionem/dlícét non ad honóréütefed 
ad díutürm'tatem íupplicíí profuturam.Huías autem poen^ di ignís íllíus potenríam, m U 
h uox exponere, nullus poterít fermo explanare» Níhíl eíl ením ín rebus corruptibilibus 
quodconferrí poíTk íncoituptíbílíbus fíue bonís tiuemalls. Ibi quid agemus C Quid re/ 
fpoiidebímusC Níhíl erít nííí ñrídor dendum,mG' ulolatus fletus, 8C fera pcenítentíatcef/ 
fantibusundique auxilias, 6¿undícg ínualefcendbus pceriís: fed fóladum quídem nulíum* 
Nullus íbí occurrec oculis noftrís, nííí íblí pcenaram raíniftrí, SI facíes dirá tortorara» Ve/ 
rum has pcenas,hos crucíatus non folum euadere/ed edam a^ ternam beatítudínem, fi mo 
dode malís noftrís pcenítentiam agíraus,poffumus acquírere. Vides quantaeftuirtus pee 
nítentía?. Vides quantum merítí conueríío reparauít C Corrunípitur autem pcenítentia,íí 
dfdem quís pro quíbus confitetur,turfus ínuoluatur malís» Vnus ením,ínquít, a:díficans dí Eccl^ 
alíusdeftruenSjquíd confequentur nííí laboremCEt quí bapdzatur á mortuo,6í íterum tan 
gít mortaum.quíd profícít ín lauacro fuoC Ita 5í homo quí íeíunat pro peccatís fuís, dí ite/ 
uadít 8C eademagít,oratíoncm eius quís exaudíet CEc íterum dicít, Quí redirá íuftí/ 
da ad peccatum, dominas precipitar eum in gíadíum. Et Gcuc canís cum reuertitur ad ao/ Frouer.ié 
mítum odibilís fit,íta & ftultus cum reuertitur ad peccatum fuum. Sed nunc quid dícamus 
aufculta. S^pe accídit ue per pcenítentiam quís multa dí magna correxit, ínter har tamen 
botiaquas per pcaenitendam correxit Srpeccatacommiíít.Ethoceftquod máxime defpe/ 
fationem índucit animo, quía uídetur híc deftruxíffe quod ^dificauerat. Sí omnes ílios la/ 
o^res ínaníter effudíffe» Et h^c eñ cogitado qua^  pr£edpue anims pondos defperatíonís 
ímponítSed íllud rurfus oportet cogitad, per quod peffima & ínímica uitx noñtx cogita 
ífta repellatur.quá illa bona qua: egímus,6C emendado illa qu^ per poenítentiam qu^;/ 
Oo j fita 
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fita eñ iiííi fuiflet,^ uelut contraríumponcbs pondeú hiiíc qaod ex peccato tiobis íntro^ 
^lum eft obftitífíet, níhi! faerat qood ín profundam malomm nos deddeíe ptohib^ ^ 
Nunc autem fíeut fortís quídam loríca íaculum grape 81 amivupn non periiiíGt ufm 
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fecomílluc plura opera bona SCpíura opera malaan íjpíis poeíiís habebít aliquid refrié 
quí autem bonorum operum níhíl habet, raaloram aatem fecum multam ^ opiam 
quid eummaneatnonopuseftdícercErítením íb í í ínedubíocompeDÍat iobonoturn^ 
lorum^, uelutín (laterapoííta atraque pars.Qu£S demerferic, illa fíbíeorttm qu^ m6^  
Enentum uergítur operaríumuendkabít.Siergo malorum moltímdo ruperaoerít.o&er 
ríum faum pertrahít ad gehennam.Si aero maíora fueríní opera bonorutn, fumma uí 0¡^ 
fiftent 8£ repugaabunt malís, atq; operatorem íuutn ad fegionem uinorum ex jpfo €t|a{lí 
gehennas confiníq reuocabunt» Ha^ c ergo fratres chaníTímlfíattentíus aoluerímus cooítaA 
f cremedía nobís ín díe neceflicatís acquíramuSjUt cum dies índlcíj uenent,non cutn imDng 
®L peccatoribus puníamur3fcd cuinJuftís deamtiraentibusad eterna p^míaíelicíEerue 
niacnuSjAmen^. • ~ . 
In- eadem uígíIía^De cxpofitione or^tíonis d ñ t e a d neopbyeasL- Sermo n. 
% o funt charíffimí qusB príncípalíter attendere debet hótuana círíumfpedía^ 
6í dígníratem fus conditíonís^ excellentiam fu^ reformatíonis, Díonítatetií 
fus condítíoníSjUt peccaretímeat:excelientíáredeíiipííon!S,ut gratín red^ ^^ ^ 
tís ingratas non exiftat. Sola quíppe uolunÉate redemprofís homo de terr^ 
uílítate íubíeuatus eft,8¿ ad dei ílmílítudínem príuílegío radonís íublímatus eEHancríií/ 
fer homo perdídí^cum diabólica perfuaíioneredudus, a codítoris fui inftiíüto faperbíteti 
p/ífí,48 do recelTít.Quem lapfum pfalmífta confiderans^uaíi dolendo dicebat. Homo eüm k ho 
nore effet non intellexíticomparatus eft iu mentís infi'pientibus 8¿ íímilís fadus eft ílíis. De 
fumma ereétíone proprio arbitrio corrués^meríto ulfíma deíeélione damnatus eft,qm per i^-
fe cadete pó£uít,fed per fe refurgere non ualuit» Hunc cafum plangere habet quotidíatiisía 
mentís humana fragilítas,quatenus eó redeat per quotidíana lamentajUnde eorruít per uai 
na obieí5tamenta,8¿ quíececidic pede fuperbí^refurgere ftudeatpedeobedientis,Hoc m 
ppl.55 tendens pfalmífta dicebat. Non ueniat míhí pes fuperbísE, ^ibicecíderuntquí operantui 
íníquítatem,expulíí funt ñec potuerunt ftare.ExpulO funt ab índma quíeternec potuerüüf 
tfd-li ftarcíd eft^ perfeuerare '^cut per eundem pfalmiftam deeifdem dícitur.Quía caro funtfpi 
rítus uadens 6¿ non redíens; Ad hanc ergo reuerííonem fiue refurredlíonem neceílsría fuít: 
medícínalís gratía redempíorís3qusfanarethumiIírate quod corrupto m fuerat elatíoneití 
perbís. Affumpfit érgo uerbum dei Foteam feruí in qua poííei conferoos aerbo ínftrtaere, 
ad exemplum uits fus morumdiíciplina informare» Homílíratem quíppe S^ob^^^  
mt,\\ tíam uerbo 6¿ exempío infinoabatjqaando dífcípuíís exhortando dicebat, Tollíté íugtifflí' 
meum íuper uos,8í dífeíte á mequia mítis fum 6i humilíscorde.Iugum ením meum fuaue' 
eft,6£ onus meíí leue. lugum ením eíus obedíentís mérito eft fuaue,cuifemire eft regnare# 
6¿ onus prsceptorumleucquod non premeodo granar, fed adímplendo pergratíaiu adA 
L«c. xi íuuatJnfi'nuauit etíam uerbo fobrietatemjubi díxit. Non graoeaircorda ueftra ín eraputo 
&,ebdetate.Docuít exemplo quí turbam fe comítantem non refecít fcmptuofe delítíis» feA 
paoíbus ordeaceís» Docuit etíam intentíonem noftram ad interna bona dírígens qualítet 
mnh¿ effet íeíunandum quando díxí^Cum íeíunatís^nolite fierí íjcut hypoeríts ínftes,Illos fi0/ 
tans quí ¡uélaofis fordibus rígorem íímulant abftinétis,ut oideantur hominibus icíunan^ 
tes.Quaiíter etíam íít facíenda eleemofynaJiétio preteriré noíuítybídíxi^Cumfads efe 
mofynam,nefcíat G'níftra tua quid facíat dextera tua.Hoc documento míínuans,quiaek| 
mofynam 8{ omneopus míferícordís quod facimus non penando laudes homínum, íep 
propter íntentíonem uíts stejrns,qusper dextera Cgníficatur/aGereadmansoí^ 
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tmém éOk omaáum-. admomimbi áít. Tu autetii cum óraucrís.íntra ín- cubícuiün3,íá 
A ^^t>e£ocorquíetum a¿ab omnítumulto exteriórumiíberutu, 61 chufo oñioAdeñ, ex/ 
l fa phantaímatum turbadora patrem tuum. Ecce dídlum eíl qualírcr íít orandum^ addM 
iatñ fi't oratidtim,íta íubíungeíis,Síc autem orabitís,Pater íioíler quí es ín CCEIÍS 3íc¿ 
^ c 0ratío cotíipendíófi's uerbísid tñ , feptem petídotlíbus omnes rpedés oratíonís com/ 
ehendít.qúíbusdeum ínterpeOafiius,autproappétéñdís bonís, aiitprouítandísmaíiSi 
*útModdeúdis commiíTísHarum íeptémpetítíonum trespríus pofitíE pertíoent ad íEter 
ft.tafetIi,quatuor fequentes ad uít^ ptíefentís.neceflitaté^Nám nomínísdeí fandlí ficatióng 
^ aduentum eíus quo ín clarítate uenturus eft3 Sí completa uolutatc eíus fícut ín ccelo 61 iñ 
r^ra» ííue íüílos di peccatores, ííue anímam corpas, íiue Chriílurn & cecleííam íntellíga^ 
^Ul}quámuís ab humílí aduentu Chriftí exordium íümant,tamen non nífi feculí termina 
o^fle complebuntur.Et ómnía tría in ^terñum manebLint.RcIiqua autem quaruor ad hác 
jjícattí ten1Póf3'em pertínere uídentur,quía 8¿ pañis quotidianus ^  ípíritalisjícet íít íempí 
ternas, ád hoc tántutn tempus pertínet inquantum miníílratur aním^ quíbuídam (igms 
gdittisml fcñptis&ideo pañis dicítur , quía laborando 8¿ differendo difeítur, & íta qua/ 
giíiandcndo glutíttír. Nunc quoque peceáta dímíttuntur nobís* 8¿ nos dímítdmus alfís* 
M^6Ü.inmqvLSítvíoí: fecunda petitio:8C nunc tentationes uitam noftram infeftant. Sí ipfa 
líberátío i nialo ad hanc uítam pertínet, qu^ 
Iníferícordia liberandí fumus.Qu^ cum íta fintiípfarum petítíonum ueíba dilígentsos per 
(jradatida funtiUt íntellecfta & maíorem generent cordis affe^um.dC quód pecitur ad uelo 
cíoretti perducatur effe¿tum.Dícamas ergo.Pater nofterácui non tímore fed amore &mu/ 
|am^ Non heje populo príorí dí¿tu eft ut patrem oraret, fed domixnus ínfinoatus eft eíSi 
gjiftótt filíalí obedíebant amoreifed feruílí fubtíciebantur tímore, Admonétur sutem hoc r.« 
.ú^b^dí'tíltes-^üob.ílesr cum Chríftianí fadtt fuefint , quatenus fe non extóllant adoerfus 
g a^uperes 6¿ ígnobílés,quoníatli ílmul dícunt,Pater nofte^quod uere ac píe dícere no pof/' 
(m tíííi fe fratres éffeebgnófcaatHbc noniírie:8¿ charitaá excítatu^quía fiírjs nihil charius 
áebec effe quáfti paten8¿ fupplex áfFedus cum bomíries dicunt, Patettiofter: 6£ quíedani' 
ítópetrahdí pr^fumptio quod petítar, cum etiam ante petítíoncm tam magnum donurd 
áccepfríiuSíUt poffímus'dícére,Pater nóftér.Quídením íam noh det fiirís petentibus patera 
ü^i íáfn hócipfüm dedít ut effént Slif ? Poftreiiió quanra cura anímum eíus tangít qui di/ 
dcPater nofter,ut tanto patre non íít índígnusC'Vtaíur ergo populus nourteñamen^ 
^opulas'noüusad«terttitatem uócatús,Patecnóftéiv^ fraterna efb non dicít, pa/ 
tér trieus tanquam pro fe tantu orans,fed,Pater nofter, omnes uídelícet una oratíone com 
plé^ris quif íe ínChrífto fratreseííe cognoícunt. Qui habitas ín coelíSi id efti ín bis quó/ 
íum conueríatío eft ín ccelís ¿ Et aecomodatíffimaeft ífta GmílíttidoáUt tatitum fpírítáíiter 
diftarecredatur ínter iuftum 6¿ peccatoremíqúantum díftat corporaííter ínter codbm 6í ter 
rámfPeccatori ením didum eft, Terra es 6í ín terram ibis. Cuius reí figniíicand^ gratía cu 
Morandum ftamus*ad oríenrem uertimur unde coelum furgítá non ideo quM ibí íít deus 
t&iquam ca:tcrís mundí partíbus relíd:ís,fed ut ádmoneatur ánimus ad excellentíorem na 
tem confurgere,íd eftiad deum . Iam quid pett^ 
^etj tuum.Quod non ííc petítur quaíí non Gt fandum deí notnen, fed utfandum babea/ 
íür ab homíníbus,6C íta tnnotefcat íliís deus ut exiftimenc alíquid fandíus no effcquo m^ 
gis tímeant eum ofFeiidere,quía iuftum eft nomen deifandífieare^ deum tímere, de qucí 
dícíü^Dñs nomen ílliVHíc tímor primo grada eíl: ínter beatítudínes,de quo dícit, Inítía fa ; 
fmix tímor dní.Et alíbí,Timor dñí fandus permanés ín feculu feculíiScquíí, Adueniat ECC I^ 
fegnam tuu}íd eft,manífeftetur mundo. Sícut preferís lux abfeñs eft ctós ,íta deí regnum 
quamuis ubícg (ítsdeeft tamen ignorantíbuSíuel íta, ut tu in nbbís, 5£ nos ín te, te donan^-
í€ ^ gaemu^Hajc petitio adipíetatem percíneti qu££ S k m ^ Q ^ ^ Ú m beatítudíne^1 
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Síc em'm piezas eíljqua beatí funt mítcs. Petamus ut tieníat rcgnum deí ín nos, id cft • 
tefcamus dí non reííftamiis.Seqü!Í,Fíat uoiimtas tua ficut ín ccelo 8¿ ín terrasíd eft^ Ocu ^ c 
angeiís,íta ín homínibus: 3í íícut ín íuftis, íta 8C ín peccatoríbus: uel íta confentíat caro t ^ 
uoluntatí,íícut confentít fpírítus.H^c petitío ad fcíentíam pertinet,qua tertio gradu eft * 
ter beatítudínes.Nam ííc fctentía e(l,qaa beatí funt quí lugent» Orcmus utfiat uolutasd^ 
íícut ín ccelo,íta dí ín terra,íd cftaut confentíat caro fpirítuúquía non aíiunde tantum do! ^  
rem habet humana mífería,quantum índe qubd caro concupífcít aducrfus fpírítum^ 
rítus aduerfuscarnem,utcum Apodólo exclamarecogamurJnfelíx ego h o m o q u i ^ ^ 
berabítdecorpore huíus mortísC Sequítur quarta petitío, Panem noílrum quotídianum 
da nobís hodte.Poteft 6¿ íímplíciter ínteilígí de corporalí cibos8¿ fpírítaliter de pane díuíní 
uerbúSí de corporalí agítu^non extendit petitionem fuam inlongumifte oratorJed 
ceptum fequítur euangelícum,ubí dícítur,Nolíte cogitare de craftino, Craftínuscnímdícs 
uTint.6 ipfe cogitabit fibí» Síc dí beatus Apoftolus monet, Habentes uíétum dí tegumentum, hís 
iodn.6 
contend íimus»Sí uero fpírítaliter accipías panem iftum, uel ípfum Chriñum ínteilípeqm 
eíl fuperfubftantialís anímx panís,quía omnem fuperat fubftátíara}quide feípfo aít, EOQ 
fum pañis uíuus quí de coelo defcédí. Vel ípfum'íntelledrum uerbí díuíní qui nobís neceffa 
rius eíl ad refidendas ruinas anima^donec cognomínatur hodícH^c petitío ad fortítudí/ 
nobís ífte pañis quoíídianus, quo confortatí ad illam perfedlam faturítatem ueníre poffi/ 
mus.Sequítur,E£dimítte nobís debita noftra» Forte peccauít ín te alíquís,dímítte íllí ueníl 
á te petend,nedüm fratrí negas míferícordíam,tíbí claudaspatrís indulgétíam,dicente.la/ 
mohi & cobo apoftolojudícium ením í?ne mífedcordia ei quí non fecit míferícordíamPetítío h$c 
refertur ad coníilíum,quod quinto loco poníturínter gradas beatitudínum. Síc ením con/ 
filium eft,quo beatí funt míferícordes.Dímíttamus ergo debitoribus noftrís debita fuá, & 
fie oremus ut dimírtant''nobís debita noftraád eñ,peccata ndftra,propter que dífFerímus ^ 
ab ímpetranda uenía níííeam acceleretfratrum índulgétia» Sequítur, Et ne nos índucas íti 
ten!tatíonem,íd eft,ne patíarís nos índucí in tentatíonem, Alíud eft ením tentad, fine quo 
nullus probatuáeft iuftus:alíud ín tentatíonem índucí,íd eft,á tentatore índucí.Hoceft ec 
g ó quod oramüs,ut no permittat nos deus tentad fupra id quod poflrumus,fed facíat cutn 
tentatione prouentum ut poílimus fuñinere.Petitío hec pertínet ad ínteltóum, quífexto 
loco ponítur in numero bearítadííium»Síc ením ínteltóus eñ, quo beatí funt mundicor/ 
dedá eft,quí purgatum habent oculum mentís terreno puluere.Oremus non índucí ín ten 
tátíonem,íd eft, non habere dúplex cor, fed unum dí fimplexappetere bonum* Sequítur, 
Sed libéranos á malo ,tíon tantum ín quod índucí poflumus, fed etiam ab íílo ín quo ín/ 
dudi fumu^quo perado níhíl reftabit lugendum. Huíc petídoni congruít fapíentia, qu« 
feptimum íhter beatítudínes obtínet locum» Nam Ge íapientía eft, qua beatí funt pacífid* 
id eft, quí ordínatís moríbus fuís coguntomnía feruire fpírituí. Orandum eñítacj nobís 
ut líbereraur á malo Jpfa ením liberatio líberos nos facit,id eft,filíosdci,ut fpídtuadopdo 
nís clamemusaabba paten Amen autem ín hís pedtionibus (ígníficat indubítanter á domi 
no conferrí quod pecítur, íí ultime condítíonís paeflum íirmíter teneatur. Harc tría reme/ 
díorum genera fpírítaliter commendauít nobís coeleftís medícus, eleemofynam uídelícec 
dí íeíuníum dí oradonem, quíbus tanquam medídnalibus antídods poffemus ínueterata 
mala cdíare,preféritanea peütteM feruádo falutem futura cauere.Et cogrue tria funt gene 
ra curationís,íícut tria preceda t genera corrupiionis. Omne ením peccatu aut fit in anima 
g cofenfum praue fuggeflíonis ad uiolandu deí remplu, aut íitmale utédo corporeadte 
dendu proximu.quod eft facíuorofuíii.aut íi'tmale utédo corge ad corrumpendu feipfum» 
quod eft flagítíofum^Facinora em lícet g corpas fíát>qualia funt homícidía, rapiñafu^3* 
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tamer) corpas facíencis afFícíunt uel cormmpunt. De quibus díxít Apoílólus, O roñe 
A íl0t!atLlírj quodcun^ fecenc homo extra corpus eft, Fíagítía uero di per corpus huat,^ cor iXor,s 
?eC ffidantdí ínficíunt/De quibus dicit ApoftoluSíQuí autem íornícatur ía corpusíaum 
PaS a£f jSíeríto ergo facínora qux extra corpus fiunt,eleemofyíia tan^ exteríon purgantur 
PeC vcjnarquia ficut facinus nocuit proxímo,ííc eleemofyna qu^ extra oos eft,& per corpus 
0e ^datur^prodeffedebetproximo^Fíagítía uero congrue medicina 
£3 ^ q u í a fícut caro la:ta traxitadeulpam, ííc afflída redúcete debet ad uenía. Sí quí ue/ 
^^^qu íbus ha;c medícamenta non congruant,ut uel eleemof^ 
^^píiníam paupertatem5aut íeiunare propter ñomachi ímbecillitatem,habét tertium ge 
j^edícín^ á quo fe excufare non poterint, nííí quí morbos ánim^ fu^ fanare cotempfe 
f(ti£.Hoc ergo medicamento quod nulli fan^ mentí deeírepoteft^iidiore Sí pie frequente/ 
^¿ímplences illud Apoftolicum pr^ceptúmjSineintermiffioae orate.Hoc ením antido u rheff 
0ta íta ómnibus mórbis occurritjUt affiduatum morbos omnesdepellat, & omnia corru/ 
p^integrítati reftítuat.pr^ñante domino noftro lefu Chrifto, cui eft honor 8^  gloria ía 
|cplafeculoram. Aojen, 
Item in eadem uígílía alius fermo de eodem ^ 
Item ín eadem uigílía,Homílía de eo quod feríptura eft ín euangelío fecundum lom 
¿¿^Sí .'di%í£ís me,m 
Infefto PentecofteSsdemíflípne^^^^ Sermo t 
Andítatí ueítee charíftimi uotomm íám nota débet efle feftíuitas. Quid enitñ seKCfXXXtn 
qua ratione curemuSjex ípía annua celebritate codíícimuSiNam cum ín ueftígia 
füaiterutnreuoluiturtranfaííláfolennitaSr eamfepiuá 
¿¡ébíámus.Péntecoften ergo ágámus hodie, hocéftquíñquagcíimum díeni i réfurreélio 
nedominíca,nori q? hac die fi'cut pleric^ putantad CCJEIOS fatuator afcendérit Nam poft ré 
furredíonem cum apoflólis cohuerfatüS3quadrágéíímá die ad deí patrís dexteram remea> 
iiít,íicat Lucas euangeliña aitQuibtis etiam éxhíbmt féípfum uiuum poft paffionem fiia» Áé-». 
per díes quadraginta apparens eis^  Quadraginta érgó temporu currículo conuerfationem 
rttam difcipulís luís faluator exhibuít,fdlicet ut tanto numeró refurreéliohis éius gratiá 1%/ 
taremur^uanto 8í paíTíonís eíus iniurías fl 
ceremur prsefentesquo ieíunauimus abfente.Non ígítur hodíe Chríñus afcédít ad coeíüm> 
fed Ghdftí ípíriíus defeendit de ccelojíicut ipíe domínus promíttens aít, Gúm autem afeen jodn.íé 
deroadpatrem3mít£ani uobís paraclitum fpírítu ueritatís,8¿ípfe uos docebít omnia» Ma/ 
gna plañe gratía?doplcx gaudíum9qaodabeuntem Chriftum no amifimuSi dí ueníenteni 
|>:íritum po illum retínemusfideí raerítoshuc fancliíicatíonis acceffu. Cum 
ábíerojinquítpad patrem^ittam uobí's paraclitum. Credimus ením ad patrem peruenífle 
filíutn,cum uídemus ad apollólos defeendífle paraclitum- Credimus nácg eum regnare ín 
coefequemeernimus muñera fand'a donare ínterrís,ficütícríptueñ per prophetá. Afeen/ 
densm.altum,captíuam duxít captmitatem^dedit dona homíníbüs»Víélor utícp)mune# tfklói v 
tür,uí(íi:or dona largitur. Vnde di raluator uídor diabólú pofttríumphüdifó^ 
Itberauit á captiuitáte, etíam benedídíone ditauit. Liberauit autem nos cum ad refurgén/ 
dum per feipíura tártara nobís aperuít, dítauít nos cum ad regnandu per paraclim nobíá 
cceleftíareferauít/Quíbufdá enim quaíi profeduu gradibus tune de morte ad uitá dídici/ 
ttíus remeare^odo aut de terrísad coelos docemur afeédereficut feriptu eft Jpfe uos doce xma^ 
bit omnía. Quid docet fpuffandusC Vciq^ hoc nouit docere quod fandu eíiQuíd docet 
«osparaclítusC Illud utiq^ docet quoddícit faluator. Multa babeo uobís dicerejed ño po/ 
^eftís portare modoícauefíericííle fpus «erítatis^ipfe uos docebít omnía» Banus ítacj má/ 
S1 
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gíftereft paráclitos, quia dícít qux Chríflus dicenda feruauít. Hoc ením docet fpirí^g 
Zlus,quod domínus docédum habere fe díxít»Bonus plañe magíñer eíl quí príecept 
(le eft íaítur at uníus íít fubftandae natura cum Chríf>^ Qrum 
^^D^qil^ 
executoreñ faluatorís, Nece 
uídemus uníus cum Chrífto eñe dodlríns» Et ideo charíflimi mundemus nos ab 
Sermo» 
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quínamento carnis, ut fpiritumfanélum promereri 8i accipere poííímus. Si huc mmd 
relínquimus.nosíimílem paraclítum íicucapoftoIi,íd eft>fpíritum uerítatis quem ttiíttetÜm 
bis pateriaccípíemus^Quoníam non eft perfona 
mííía apoftolorum nobís proficíunt,(i opera & defidería 82 acftas gerimus quos apoftoii 
ceruncSi uero legem dominí ímmaculatam & conuertentem aníraas ímplendo niandat^ 
eíus perficíamus, nofmetípfos heredes dominí & coheredes Chrífti ad hasredítatem fe^ 
píternami 62 ad commoratíonem angelorum cum grat ía Chrifticommíítímus, quat[ ípf 
prsftare dígnetufiquíuíüíc 82 regnatín fécula feculorum. Amen, Fe 
In eodem fefto,de míffíone fpírítufranai Sermo í í . 
Ifcefluruse mundo ifto 82 afcenftírusín coelum domínus nofteratcg faiu3t0f 
fratres cbariíTímí,promi(ít apoftolís fuís quód fpirítümfanélum ad eos mítte 
ret quando ad deum patrem ípfe íeméaííetSíc ením üt nuncaudíftísaddifd/ 
10^15 p t í S i i S I pulos fuos lócutus eft dicenssCum aut^m uenedí paraclítus quem ego mittatn 
Uobis fpírítum uerítatis quí á patre procedít, ílle teftímoníum perhíbebit dé me* Inipleta 
eft charíflimi fratres promiífío faluatorísAfcendít dóminos lefus Chriftus,defcendítfpiri 
tuffáíidüS*Supeteft ut utruc^ hoc impleatur in uobíSiid eft, ut habeatis fpirítumfanélum 
quí defcendít,82 per bonam uitam Chriftum fequatnini qui afcendit. Míát ergo nobís faí/ 
iodn>i6 uator fpírítumfandumi ficut dífcípuíís fuís ífjfe promííit dícens. Expedir uobis ut ego ua^  
damtí í eaim non abíerQjparaclítus no múkt ad uos:fi autem abieto, mittam eumaduoC 
Quod dixícmíttani cum, ne forte alíquísueftruni cogítet: qu5d quaíí de inferiore díxerít 
míttarniuel ficut hsretid dicuntí quod ffíritufiTatldus quaíi fubiedlus ac feroíens deo, pa/ 
reat ímperantí» Abíic á uobis ífta fufpitio. In trinítare ením non minas álíquid aut maíus¿D 
quia fi in deo alíqúíd minus dícitur,ímperfeda diuínkas accufatur. Vnde obfecto íios fráA 
tres charíffimi, ut fide integra unum deUm ío trínitate, 82 trinítatem ín ttnitate credatis, ne 
pedes ueftrorum fenfuum claudicent.aut oculí parum U!deant,aut manos a r í d s ñmt>Om 
nís ením quí fidem catholícam non bene fequítür,pedes débiles habet»Qui uerítatis ÍLtcem 
non uídetíOcolorum calígínem patítUnQuí mlferlcordíse frucfium non habetjmánuup ari 
ditate ficcatur Jd ergo ágíte,íd elaboratestte aliqua membrorum oeñrocum portío haede¿ 
bilítate uiÉíétur,ne aut gula ín uos horreat, aut aoar ída dííplíceat, aut infidelítas ímgmm* 
ut emudatí penítus ac purífieatí,habitaculam dei effícíamini,ut fpírítuffanflas quí defecó 
difle ín apbftolds hodiefegítur,ín uobis fém per efle dígnetur,prsftante ddmííio noflro h 
fu Chrífto,qüi uioít 82 regnat ín fécula fecuIoíum9 Amen* 
Item in eodem fefto,de eo quod feriptum eft ín eüangeííó fecütidu íoántíétnrSi qoíá 
dilígír me fermonem rneutii féruabít 82c>qu^  habetur in expofidone dodoris íbídém. 
Feria fecunda Pentecoftes de míírioné fpírítuír^^ Sermo I 
o s illam ííngularem íníignetticp oídrodaíti qüa publicas propugttátdf ítiiifí/ 
do 82 militauíc 82 uícícpoftquam fragílitatem toílditionis noftras nonfolutn de 
inferís eruiü,fed edá in regni fui excéífa fubuexie, in hac die iuxta uerbü fuu fanv? 
¿íumfpírítu donauíede quo íam apdftolis fuís díxeracEt ego rogabo parré, 82 alium pa/ 
raclstum dabit uobís»Alíum utícp non mmoréialiuítí paraclítü,íd eft¿Gmilís glorías ue! na/ 
turar eiofdemq? fubftantfcut difeípulom fides uetidica fponííone ad expedatíonem tantí 
muneris pr£Eparata,!llu quem Gbí á dno in loefi dei promíflum efle meminíffet,uem deútn 
efíe cognofceret.Ecalíum,ínquít,paraclítum:maíeftatis inteiiigefociu,quem maieftatí pro/ 
ípícís comparatum.Et ego rogabo,ínquít,patreni,52 alium paraclítum dabir upbíSiQ^ám 
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efab títulopromíílspnisidíftbcílíoné applícust trínítatís, Patereft quí mdicatur rogán 
JA ^  eiíus eft q"» intelíígttur rogaturusjpírítuflandlus quí promíttítur á parre rntendu^ 
anta ^ quám íneffabílís píetas redemptorísC Homínem portauít ad cceíum i & deum 
•Crzá terras^Quánta efl: autorí cura pro ínfeuradone faélurís fu^cEcce íterum noua dé i{itadt rr » i 
f ernís mediana míttítur,ecce íterum mfirmos fuos per feípfaín maíeftas uííítare digna/ 
Eccé íterum humahís díuína mífcentur5íd efl:,uícaríus redemptorísiut beneficia quse faí 
" dómines ínchoaüít,pecuíían fpírítuííandtíuírtute confúmmét, 6¿ quod ille redemíti 
wí^odíffcet, quod ílle acquíííuít, ífte cuftodiatí ac fie unítas deítatís per unítatemgratis 
niünerísapprobatunut fpírítuflaníítus deus ín rubñant/a unussín perfona alíus,a:qiialí 
rtiferacíonc unícus,xqualí reueren tía íít eolendus.Ergo fpirítuflanélus ín hac díe ad prxpa 
tafikí apoftolorutíi fuorum témplaiuelut ímber fandíficadonís illápfus cíl.Non íam uí 
ftatorfobítus,^ perpetüuscohfolator, 6¿cohabítator ficut de femetípfo 
rLoítolísfoís díxerat, Ecce ego uobífeum fúm ómnibus díebús ufq; ad confummationem mitk %% 
fecultítaxtíam de fpírítufandio, paradítum, ínquíü, dabí t uobís pater, quí uobífeum fie ín 
^temum.Affuít ergo ín hac díe fidelíbusíuís non íara per gradani uífítatíonís 6£ operado 
tiíSifed per ípfam pr^fendam maíeftatís: atq^ ín uafa non íam odor baifamí, fed ipfa fub/ 
{lantía facrí deHuxíc unguentí^x cuíüá fragrátía latitudo tót íus orbís ímpleretur, 5i appro 
Snquantes ad eorum dodlrínam.deí fierent capaces atq^ partícipes» Sedic ergo fuper fin/ 
oulos quafi ígnis,d¿ quo faluator noíler téftaturJgnem uení míttefe ín terram» De qao d i tucM 
lum eft,Deusnofterlgnís confumens eft.ípfe ítaq^ apoftoíos faos uiuit lucís fonte perfu ^«f^ 
dít^rípfipoft modum uníueríum mundum tanquá duodedm folís radíiac totidem iato 
hadesuéntatísíllumínent,8¿inebriad nouo uíno repleant atej írrígent fidenda corda po/ 
pulotám.Inquíramus hocloco poft refurredíoncm uel aícenfioncm domíni, quid adbiia 
ádíídpoffíc apoftólorum perfedlíoní per partídpádonem fpírituíTand:ú Erat quídeiti ín 
B éisfideSjfed fidücfe cohftantía déerat* Iam quidem per uníuerfa póteránt pras/ 
dícareXed adhuc pró Chrifto ufc£ ad mortem certare non poterantuíqjadeo ut nuiium ex 
dífcípulíscoronauerit palma martyrtj anteaduentum rpíntuffandtí.Pmerea íam receOe^  
rat ex ocuíis eorum domínus lefus qüí eos pr^dícatíone uifibilí os ad os loquens corrobó/ 
íabat,6C üírtutum míraculis ínñruebat,6{ dum cum eo erant,facíle credebant qua; uídebát; 
Fídes ádíuuabátur afpédlíbus j pra:fentíbus eonfirmabatur openbus, figníá ac uirtutibus 
f afcebatur.Póftquam uero domínus lefus fublatus ex oculís eorum receíTit ín ccrlumjnoti 
ruíficíebant attonít^e ac trepídíe eorum mentes mo fuffidebant ut dignuni erat coelcílía 8¿ 
Eternacogítarcnec prasualebant adhuc portare anguila eorum peádra díuinorum fen/ 
fuuni magnítudínem ut pofleñt íntellígere Cbríílum, quomodo erar ucrbum deus apud 
jdefitíic ut eís ipíe domínus adhuc ín corpore conflítutus euídenter infinaat dícens, Moltá lodnw 
babeo uobís dícerejed non poteftis ea portare modoteum autem uenerít fpirítus uedtads 
ípfe uos dócebít Omnem uerítatem» Vides quod poft difceífionem adorando fummxcg 
uútutisdifcípulorum perora dilátate fuílínendam magnítudínem díuíní íumU 
ws38¿íntellígentiam uerítatísí Deusítac^ eft quí poteft poft munificentiam fuam aecu/ 
muíare gratiam, augere fapíentiam,confirmare conftandam» Vídeamus ergo ante uífita/ 
tídnémcoéleflísconíblátorissquancum eís de magnanimítate,quantum de perfeccione db 
faerít.Namprímumcum eumfupra tumenda marisdorfa uidiffent ílibílrads fludibus 
ambulantem>6¿ cum aquarum íter ínílabíie fub díuinís folídaret unda fámula ueílígt^tur 
batí funt dicentes,Phantarma eft,& pras tímore clamáuerunc, Poft ínfufioncm uero fpíri/ 
tuíTandí íam non dícunt quia phantafma eíifed ín principio erat uerbamt8í uerbum erat 
apud deum,^ deus erat uerbum. Et iterum¿ Erat, inqúít, lux uera, quas ilbmínat omnem 
^pmínem ueníentem ín huc mundum.Et Apoftolu^ dícít,Quia ípfe eft ante omnes £cora toht 
^aper ípfuiT! conñant/Vnus autem ex difcípulís Thomas nondum huios munerís bene/ 
«idíone dítatus» cum ín corpore íam glorificatoiin corpo üutaeca 
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^.am ciuM^adcredendam íncotmptibiletn diuimtatem fixuns dauorum 8Jdcatttí 
armanuZeamrnktaseias .noacredatñ .AUusuerommfana.f^ 
fecundamcamemCto.Uum. ^ 
Stephañüs áutem plenus fpkímíanéto,íam non ín térra Ghríftum requírít/ed aperto 
lo üídít gíoríam deuneqp iam de uíndida cógítát, fed pro perfecuíodbüs foís exorat & 
píicat,Doniíne tie ñatuas illís hoc peceatum» Ante aduentum uero ípírítuffanélí ftb itf 
cruds dominica tempore, altj ex dífdpulís eíFugantur, alí) urnus ancílte uoce terrentur & 
nietu corda trepida penetrante,domínum fuam tiegáre coguntur» Po{| íliuílrationem ue/ 
ro rpírímírand:! 6í confirmatíoncmiCuñodtís excrud affl^í, íbant oauden> 
tes,quía dígní efient pro Chríftí nomine contunidíam padEtquí ántenegaueranccum új 
rameiito,quía tlon nouí mus homínem íñutinnunc propter eüm ítí fopplíctjs gloriantur, 6Í 
operante in fe rpirítufando, paruoi pütant eñe quod pro Chríñi amore patíuntur.Et qui 
ante uerbfedéterrebántur,nuncpc£nís6C cruciatibus roborantur, Si Ghríftümdommum 
non iam uodbus fed tíioríbus confitentuir,acdíleílíonís magnítudínem fanguinís effuíío/ 
EOW.S ne teftanmr.Et ínter hace calefad;í 6¿ acceníí mero domíníe^charítatís exclamátjNonfunt 
condigna pafliones huías temporís ad füturam gíóríani qu^ reuelabítur ín nbbís» Eroo 
beatí apoftolí íllo fideí ígne fernentes^e quo ipfe domínüsdídtjgtiém úení ttiítteieín tcr 
ram* 6¿ quid uolo8ñíO utaccendatürí ab impía mulcimdíne putabantur ebrrj ^  muílople 
ni • Et dkebant ad inuiceni, qíiia rnufto pleni funt ift i , ñ t uero nouo uíno rcplecí eranr,0 
quia ípírítufancílo iam fuerant 'ínnouatí> 6í apparebat in éís quod ipfe domínus díxera^ 
M4tth9 Noiium uinum in utres nouos mittendum eft» Iftud uero noüum uínum non putemus fo 
los tune appftolos fafcepifTe» Hoc mufto ínflammantur, & hoc prarclaro póculo quotídíc 
( ínebríantur etíam corda fidelíuní,^ anímíe couertentíum^Quod frequenter fieri uídemus, 
quando pro defiderio falutís fax parentes 6¿ patriam fuam fogíunt.Exeunt nullo compel/ 
lente de térra 6¿ de cognatíone fuas8£ mortuí hule mutidos alios fpírítalíter auímarum in/ 
quírunt parentes98í líberí fub iugo ueníunt, 6¿ pauloante elati atej fublimes humilía aflPe/ 
¿lant,fuperba faftídíunt, 6¿ cupíunt eííe quod ante defpexerant» 6¿ odífle índpíuht quod 
fuerant»Pr^fentium hofpites9futurorum appetitotes^ternamíllam patriam contiempta 
temporalíu falíítate fufpírant. Hoc ítacg mufto ípiritales anim^ ínebríatTi & penítuscom 
mutat^,abftinentíamdelítí}s,uigílías dulcibus fomnís> paupertatem díüítfjs anteponunt. 
Arduum contra uitíá laborem,íocundiffímam computant uoluptatem.DuIcefcut eis uílía, 
& qáx príus fuerant predofa,uílefcunt.Dílígunt ínímicos fuos, 6í benefaciut bis quí fe ode 
runt,non conuincuntur indígnantibus,non írrítantur ín opprobríís, non frangunturín íñ> 
iurrjsrprorfus horum nihíl fentíunt propter feruorem ípirítuflandi, Sí propter arternam re 
tributíonem» Hoc fpírítalí mero calebant martyrés,quando abíjeientes 8C poíl fe iadanteá 
omnia íeculí blandímenta,íbanc ad paffionesaoblíuifcentes facultates Sí affedíopes, patrí/ 
monia ac matrimonia fuas& uíncentes ármatam contra fe paruulorum pígnorum fletíbus 
pÍ€tatem,uociferantes quídem parentes,pu!uereni míttentes ín capita fuá» Si matres fadeS 
fuas auulfís crinibus dilacerantes. Sed illi h^c omnia tanquam ebríj non uidebant, neceo/ 
gnoícebant fuos3quia infufo pr^cordrjs fuís fpiritufanclo ad dolores, ad fupplicia, tanqua 
ad confolationes Sí ad premia feflinabantJta^ anniuerfaríum quídem díem celebramos 
de aduentu fpírítttnkri^úfed nos íta agamiis^ut quotídíe eum ad nos caftis operíbus S í á 
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^oríbus ínuítemus. Ita ením puri atcg purgatl fetifibus 6Ccogítatíonibus efle debe/ 
ítanosoporte£orí82cordiadtó^ SCíllumí^ 
0%úe fadamus,5£ uídeamur liben eííeab ottmí ímmündícia cogítatíbnum* quía ut díxí, 
o^uerfecogítatíones feparát á deo^Studeámusliberí eíFe ab omní obtreélatiotieomnícp st^t 
Ifci&qvLia in maleuolam anítnam non íngredítur fapíenría,ticc habitat ín corpore íubdí 
^ Deccátís.Per íram ac ftiperbíam,aním^ neglígentíum fpíritus fahdtí cuftodía 8C protegí 
t0 nadantur.Non ergp perhuíufmodí paffíones contriftemas fpírítum fándlum, fed po 
^seümad fedctncórdís noftríper gradara huniilítatís6¿pacís raanfüetudínéeuocemus/ 
tl Ixúñcetnús eum openbus di profedtibus noftrís,qüía ipfedícít9Superquera requíefcam, Efate^é 
a^ ftíper huroííera 6C quíetum,6C trémcntera íermones tneosC Sí ergo promererí cupiraus 
t3flt|aíí^ aníra^nofttaeab mdígnís carna/ 
|ís concapifcentix paffioníbuiá fupérbííE dbmínadone^á feto re íadantte,á teporís horro 
re,ckquo ípfe dominas dícit,Vtinam3ínquír,frígídus effes aut calídusJnonc uero quia tepí/ Áí?oc* $ 
Jas es»índpíara te euomere ex ore meo?íd eñ:>ex uifceríbus meí íntímí cordís expuere.Pr^/ 
paremos ita^ hanc domum quotídíe ad racrí ^  
fliorií floribus adornemus^Repleamur íucudís predoíis^ ódorifaus cañítatís9fidé com 
p^ionis íncenfosbalfamo betíeuoIenrí^,8{ th^mtaraate charitacis, ut araputatis uíttís 6C 
BÍrtutíbus ínfertís, defttudla ín nobís habitatíone día^olí, muteraur in tenlplu deí, ut tam 
beatas hofpes nítido deledlatus hofpitío.ílabilem ac perpetuara ín nobís fadat raanfioné» 
Propter hoc ením ad nos ilie defcédít, ut nos ad íllutn pofllmas afcendcre, cuí eft gloría cu 
pa£re ^  fpíritu faoéio ín fécula fecuiorura, Amen* 
Eodemdíe,deaduentufpirituffandÍ,Sermo ir» 
O B I E R M I díeífolénítasdomínídeíraagní6Craagn^gratínquajfuperf^^^ SERMO 
eft fuper no&recordadonemfadt» Deo ením folennítascelebratur,iiequodfet C L X X X V I 
mel fadu eñ,de memoria deleatur.SoIennítas ením ab eo quod folet ín anno^ 
nomen accepítíquoraodo perennítas flumínís dícítur9quía no íiccátur fílate* 
íe3pertotu annu fluít,ídeo perrenneJd eft, perannu»ÍÍc & folenne quod folet ín anno cele 
brarí. Celebraraus hodie aduétum fpírítúflandlí. Domínus ením fpirítumfandu de coelo 
Biifit quera ín térra promííít,8¿ quía fíe promíferat de cedo effe míflurum,Nó potefl: ílle rntoM+tf. 
níreafenííí ego abíero,dura autem abíero míttam illum ad uos,PafluS eft.mortuuseíkre/ 
furrexít,arcendit,reftabat ut ímpleret quod promííít.Hoc expediantes dífctpult eíusjaním^ 
ut feríptum eftíCentu uígínd decuplato numero apoftolórCu Duodeeíra ením elegít 6C cen/ 
tumuigínti fpírítum mííit. Hoc ergo promíflum expeíflantes ín una domo erát 9 orabant* 
quíadeííderabant íara ípfa fide,quod ípfa oratione,!pfo fpin'talí de(iderio:üi:res nouí erát* 
uínu nouu de coelo expedabatur & Uenit» íam ením fuerat mágnus botrus íUe eakatus 6í 
gloríScatusXegímus ením ín euágelío,Spírítusením nondum erat datus, quía lerus non/ Ie- ^ 
dum fuerat glorificaras Jara quid refpondít,audíftís4raagrtura rairaculu, Oranesquí adé/ 
fát,unara linguara didicerár» Venit fpirítuííandus^mpletí funccoeperuttt loquí línguís ua^  
djs omníum gentíura, quas no nouerant nec dídícerantá fed docebat ílle quí ueneratínwa 
ufcímplcrí funt,fudítEt tune hoc erat Íígnura}quíctínq2 afpícícbat fpíríturafatt¿lura,fúbít0 
ímpletusfpírítu linguisomníura loquebacur.non íllí folum centura uígíntí.Docent nos lít 
ter$ ípfe9p6ftea crédíderunc hominesiaptizatí funt,acceperunt fpíríturafandura.jínguís 
oninium gentíum locutí funt» Expauerunt quí aderant, alíj admírantes,aln írddentes> íta 
ütdicerentjftí ebrtj futtt,muño plení funt^Rídebant 82 alíquíd ueru dícebát.ímpled ením * 
cuncf borao ín melius fuerít ínnouatus,tanío amplías capítíquod uerura fapít.Buüíebant 
^afto^ mufto bulliente línguas gentíura proflucbant*Nunquíd modo fratres non datur 
f itítuffandas C Quífquts hoc patac,no eft dignas acdpere • Datar §£ modo* Quare efgc^  
Pp tierna 
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tierao loquícurlínguís omníu gentípí^cut loquebatur qui tune fpírítufaoélo ítnpletai 
QaareCquía quod illudfigníficabat ítupletu eft»Quíd eft illudcQuádo cclebrauittms GUr* 
drageíímá, recolíte, quía coitnendauímus uobí s domínü lefum Chtíñu eccleOam fuá co^ 
mendaffe di afcendífle.Qu^rebát dífcípulí, quádo erít finís feculíCEt ilte.No eft uzñtu. üitt 
tépora uel momenta qu^ pater pofuítín fuá poteftate. Adbuc promíttebat quod hodíecó 
pleuít,Accípíetís uírtuté fpírítuflandlí fuperueníeotís ín MOS,8¿: crítis míhi teftes ín Híetufa, 
\é>6C ín tota ludaea di Sainarían uf^ ín fines terr .^EccIefia tune ín una domo erat , accebít 
fpí ritufanílum jin hpmíníbus paucís erat.ín línguís totus orbis erat»|Ecce quod pmédeb^t 
modo.Ná quilla ecdsíia paruaJínguts omníu gendü loquefaat^quíd eft 5, eedefia iftatíia/ 
gna á folísortu ufe^ ad occafum línguís omníu gentíu loquíturCModo inipletutquodtüc 
pfQtnítteba^tAudíuinius^uídemus. Audi filia a¿ uíde,ípíí regina dídlü eft,Audi filia 8íuí/ 
de» Audi promiflum^uíde c6pletum,n5 te feíellic deus tuus,n6 te fefellít íponfus tuüs, nó te 
fefellít qui fuo íanguíne te dotauít, no te fefellít quí de foeda pulchrá, de immunda uíroíné 
fecitoTu tibí promíflaesXed promiffa ín paucisjmpleta ín mukís»Nemo ergo dícat* accebi 
ípíntumfandü,quare no loquor línguís omníu gentiuC Sí uuítís habere fpíritumfandlum 
intédíte fratres meí, fpus nofter quo uíuít omnis homcanima uocaí>fpus nofter quo uíüít 
fingulus quífeg homo3aníma uocatur,&: uídetís quid faciat anima ín corpore.Gmnia mem 
bra uegetat,per oculos uidet,per aures audít,per nares olfadr,per Inguá loquít^pet manüs 
operatonper pedes ambulat, ómnibus fimul adeft mébrís ut uíuát5uítá dat omnibus^oftí/ 
cía fingulís.No audit oculüs5n6 uidet aun'Síno uídet língua, nec loquitur aurís & oculusjed 
tamen uíuit, uíuít aurís^íuít língua, ofFícía díuerfa funt9uíta comunis.Sic eft eedefia deí-ín 
alrjs fandís facit míracula,ín alíjs fandís loquitur uerítat€msín alrjs fandís cuílodit uirgíní 
taté,inalrjs fandís cuñodít pudicitiam eoniugalé, ín alíís hoc, ín altís íllud, fingulíptopría 
operantur,fed panter uíuut.Quod aut eft anima corporís homínis, hoc eft fpiíimflátidüs 
corporisChríftí, quod eftecdefiarhocagít fpirituffandus ín tota ecdeíía, quodagitecdeíía ^ 
ín ómnibus membris unius corporís» Sed uidetequid caueatís,uidetequíd obreruetís,uíHe> 
te quid tímeatís.Cotíngít ut ín corpore h«mano,ímó de corpore aliquod pr^cídatur niem 
brUímanu^digítus^es^nunquíd pr^cifum fequíí anímaCCu ítí corpore eííetuíuebat,pr^ 
: ci&m amíttit uítá. Síc 6í homo Chtíñíanus catholícus eft dü ín corpore uiuitJprímfush£/ 
retícusfadus eft mébru amputai:u,no fequíí fpus.Siergo uultis uíueredefpüfando^éne/ 
rte charítaté,amate uerítaté,defideratejunítatem,üt perueníatís ad seternítatenv Amen» 
j m j Item eodé díe Homilía> de eo quod fefíptu eft ín euangelío fecunda Ioa0nemaSíc 
deus dílexít mundum,6ic.qu^ fumpta eft de expofitíone dodorísJbídem. 
SE v v n I ^ ^ ^ S 1 E s no^ *s fratres gtatus illuxít, quo fanda eedefia fi'dclíum fulgetafpedibüs, 
c^ g ^ ^ K I feruetíncordib9»GMebta^ íftfi di^quo dñs lefus Chriftus poftrefur/ 
H ^ ^ S J redíone, afcenfionegloríficatus mííitfpírítufandu.Sícením feríptu eft ín eüáti 
^ ^ ^ ^ 0 ) gelío cu díceret. Sí quís fitít,ueníat ad me 6í bíbat,qui credit ín mef] omina fld/ 
ene de uétre eius aqu^ uíuíe.Euangelifta fecutus exponít & aír* Hoc aut dícebat de fpü que 
accepturi erant credentes ín eu»Nondumením erat fpirítus datus^uía lefus nondufuerat 
gloiificatus. Reftabatergo ut clarificato lefu cu refurrexít ámortuís dí afeédítad calos, ia 
daretur fpuííandus ab eo miífus á quo promiffus,fícut di fadü eft»Quadragmra enitn át> 
¿ft^tnitívís poft refurredíonem diebuscu díícípulis G6ueríatus,afcendíí ín coelu» 3c díe quínqua 
geíímo, quem hodíe celebramüSjmííit fpírítumfandu,íícut feríptu eft,Fadü5 eft fubíto fo> 
ñus de ccEÍo,quaíiferretur flatus uehemens,^ uife funt illís língua díuí fai ficut igníssquíij 
fedít fuper unuquécp,^ coeperunt línguís ómnibus loquí quomodo fpirítus dábát eís 
nuncíare» Flatus iüe á carnali palea corda mündabat , ígnísille fenu ueterís concapífccnt^ 
confumebat, línguíE ¡Ib quibus íoquebátur á fpírítufando impleti^per omníu gétíumní1' 
Gf».n guasfururá eccleíiá deíignabátSícut ením poft diluuíiS ímpíetas fuperba homínu tutriía 
cótra dominu ^dificauic excelfaniiquando per línguas d t o 
lo4n-7 
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ut unagw^qg ges língua propría loquereíne ab alíjs íntellígeretur: fie hümílís fidelíu 
^^searíí lingüáru díaeríltate ecdefi^ cotulít unítaté.ut quod difeordía dííTípauerat,coJlí/ 
f[ei t ^ a r í t a s^ tíumani generís tan^ uníus corporís mébra difperfa ad unu caput Chrí/ 
ií^pacyínatá redígeret,6í ín fandlí corporís unitatem dílecflíonís ígne conflaret. Ab hoc 
* dono fpírítuíían¿tí prorfús alíení funt, quí oderunt gratíá,quí focíetatem n5 retínenc 
11 f^tístícet ením etíá ípfi hodíe foléníter congregení, lícet íflas audíát legiones, quibus 
f (íffaíi^05 í011^13 ^ tníffus eftjad íudícíu aúdíut,no ad prasmíuX 
trapeé auribas quod cordíbus refpuunt, 8¿eíus díem celebrare cui 
Quid enítn ds prodeft 
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t cí fe nou LJUUU tuiuiu s t:i|J iiL, ot i  oi  i o  cuiusluméoderut C Vos 
^ t futres meí^embra corporís Chrífl:í,germína úérítatís,filíí pacís,hunc díem agite \xtu 
celébrate fecurí» Hoc ením ín uóbís ímpletur quod iilís díebus quádo uenít fpírítuuancaus 
pf^flgnabáí'. Sícut éním tuc quí fpumfandum percípiebat etíá unus homo línguís omní/ 
tasloquebat^ fic 8¿ nuc g oes gétes omíbus línguís ípfa uerítas loquíf: ,ín qua coftitutí fpum 
ran(ftuhabetís,g Chdftu ecclefia loquéte omíbus línguis^ánobísfchífmatenodíflidetís. 
Item eodé die,HpmiIíadeeo quod feríptu eíl ín euangelío feeundu Ioannem,Amen 
amen dícotiobís,quí non íntrat peroftíum,,acc. qjuae habeturin expofitíone dodorís, Ibí/ lom*to 
jem.Et ínter fermones de uerbis dominiVxLixv 
Feria quarta Pentecoftes,de mifíibne fpírítuflan¿lí,Sermp t> 
R A T R E s charifrimíhodierna díe anniuerfaría folennitas agítu^qua díe domí S 
nos nofter lefus Chriftus fpíntumfancflu paracletu mífi^qné dífcípulís ante pro/ 
^mifit,Dixerátenim}N6poteftílleuenírenifiegoabiero* Quadragefimpítaq^díe 
poBtreíürre¿l:íonem fuam, cuius folennitaté ante decem díes egimus, afcendit ín ccelu, nec 
immemQr pollicitatioms fuse, hodíe mifít fpírítufand:u,quo ímpletí funt príus centu uigín/ 
tí3qaííínialfuerátc6grégatí,eandemcp domíní promíflloné fidelíter expeábabantScríptíí 
eftenim3Sübko decoelo fonus faduséft Vquáfi ferretur flatus uehemens,S{uiíÍE funtillís 
B língua diuife íícut igñís;quí & ínfedít fupier uníí quécg illom * & coeperut línguís ómnibus 
loqüi quoinodo fpírituflráncflus dabat eís pronuncíare»Flatus ille á carnalí palea corda m u 
dabat, ígnís ille fcenum ueterís concupifeentíae eonfumebat Jta quíppe tune plaeuít fpinV 
tuflandí íígníficarí pr^fentiájUt quí eu aecepíffent línguís ómnibus loquerétunPríus i ta^ 
uídeamus breuíter quare díxít quando eü promíííttnón poteft ipfe üenire nifl ego abíero» 
Nec^  ením feparabilís eft á filio deí fpírituííandlus, aut ímpotés erat eo pr^fente üenire á 
quo no poteft omníno difeedere • Sed quoniá difeípulis adhuc ínfirmís forma feruí domí/ 
ñus demonftrabat, ín qua uerbü cato f á d í í eft 5{ habítauít ín nobísícaufam uero feruí,id 
cíl, carnem domíní etíam carnales poterarit intuerúformaaut dei ín qua no rapínam árbí/ 
tmtuseft effe fe ^ quálem deo, non poteft nifi á fpirítalíbüs cogitarúpropterea díxít, Non 
poteft ille üenire hífi ego abiero, tanqj diceiret, ^ d iu círcá meam carnem occupatür ueñer 
carnalís affe(ítus,tamdiu mea díuínitatem nofufcipít fpíritalis uefter obtutus^Donócníin 
fpínmffandí promíferat eos introducen dos ín omnem üerítaté,ficüe feríptu eft* Pide mun/ Aft* i 
dans corda eórum»Beatí autem mudo corde^uoníam ípfi deum uídebunt. Abfcefíit itacg 
corporalís forma dni á corporalibús oculis eoriut per fpumfandum diuínitas domíní iníi 
nuareí cordíbus eoru» Nunc deínde uídeamuSjquare tu hoc erat fignu prasfentííE fpuflan/ 
fliut quí eu aeeepiíTentJínguis omníu loquerent: f Neq; ením etíá nunc cíí datur fpírítuffan 
¿tus, quí eum accipiut»loquuntur línguís omníbus,quo euídenti míraculo fe íllo tempere 
^einonftrabat. Hic íntelligendu eft fratres charíffímí,hunc eflefpíritumfand:um,qüc) cha/ 
íitasdeidíffandítur in cordíbus noftrís,8í quo ecelefiam deí cogregatura fuerat toto orbe 
terraru:^ q d me etíá ühus homo poterat ut fpumfandu accípíens línguís omníu loquere/ 
^r.nucfpuratt¿to cogregataípfauním fiquífep . 
dsxerit alíeuí noftru, Accepíftí fpíritiSfan¿lu,quare no línguís ómnibus loquerísC Refpodé 
^debetXoquor ómnibus línguís, qa ín eo fum Chríftí corporchoc eftjín ecelefia* qu^ lo/ 
^itur ómnibus línguís»Quid ením tune alíud fignificat deus per fpírituflandi prafentíá, 
P p t nifi 
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tiiíí ccclefiáfuá líoguis ómnibus locuturá C Impletu eft ítacj quod promiferatdHs,!^ 
mktit uínü nouu ín utres ueteresíed uínu nouü ín utres nouos mittit& utraq; feruabnt^ 0 
Mérito^rgocuaudirentur linguísómnibusloquúnonullí dícebant,Hímufto plenifün^ 
tícrrpirítumfaníílum no habere qui díuiduntur á corpore 3 quod per omnes gentes linquis 
ómnibus meruit perfonare, Hunc itac^ dié díieétíffímí fie celébrate tan^ membra uní^tís 
corporís Chríftí. Non ením fruftracelebratis, íí hoceñís quod celebratíssilii eccleíí^coh^/ 
bus gentíbus c6ñítutís}hoceñ eccleíí^ e Chríílí, membrís corporís Chríftí, Tponfe Chríftí 
EÍ>^4 Apoftolus dícít,Suffcréces ínuícé ín díledíone, ftudétes féruare unitaté fpus ín uinculo pa* 
císoVídete quia ubi praecepít ut fuftíneamus ínuícéjbí pofuit diledlíoné:ubí fpuíi! tiomkja 
uit unítatísjbí oftédít uínculu pacis. H^c eft domus dei de uíuis lapidíb? fabríeata,m qu^ 
talé patréfamííias delecftat habítare^uíus oculos ruina díuifionís non debet offendere. 
Itera eodé díe,Homílía de eo quod ícríptu eft ín cuágelío fecundü loannem, Nemo 
IO4».(Í poteftueníread me ,nífi patermeusquí mííítmetraxeríteum,6íc» qu^fumptaeftdeexpo 
íítione dodlorisJbídeiniEt exfermonibus de uerbis dcmíní,XLVi. 
In fefto fanecas Trínííatíssqd celebrad dñíca ín odauís Pétecoftes,de fanda Tríníta.SeM 
v D i G fratres,^ quídá ínter fe dífputát, quomodo pater 8¿ filíus 8C ípuflatidus 
Sí tres funt,^ unu funt.yídetís ex qu^ftíone ^ perículofa fit dífputatio. Lutü 82 
uas figuíi de creatore difputat,8¿ ad natura fuas ratíoné no poteft peruenírc&cuti 
ofe quaarít feíre de myfterío trínitatís.quod angelí ín ccelo fdre non poffunt» Quid ením év 
cúnt angelí ín coelo,Quís eft ifte rex ^ orí^Cdomínus uírtutum ipfe eft rex glorías.Sítmiíter 
ín Efaia dícítur,Quis eft ífte qui aftédít de Edom3cádída ueñíméta eíusv Víde quid dícut, 
pulchrítudínem praedkat>$; de natura tacent. Ergo 5¿ nos fimplíciter dícamus. Vis fdre ná 
turam deí,hoc feíto quod nefdas^ecín hoc cotrifteris quia nefdas>quía 8¿ angelí nefderüt, 
6í íimiliter omnes creatur^Sed dícit alíquís,Quomodo ergo credo quod neícíoCQuomo/ 
do Chríñíanusfum,quí nefeío quomodo fum ChriftíanusC Dícá (ímplícíter antequam alí 
qua de feripturís proferamr O Chríftiane quí tibí uíderis níhil fcíreafi feías hocípfum qood 
nefdas^ónne magis plus uíderis á eseterís fdreCGentílís homo uidet lapidem98í deum pu 
tatrphílofophí uident ccelum,^ deum putant» Alíj uident folcm & deu putanr. Tu uero uí/ 
de quantá foper íftosbabeas feíentíam qui dicís9deus lapís eñe no poteft, Sol deus effe no 
poteft, quia alteríus imperio currítV Vides q? ín eo quod dícís níbíí te feire, magís noftú 
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¿lus eft,fiue fadus fum,credo quod nefeío, 3^  proterea fcio,quía me fcio nefeíre quod ne/ 
fcío,Sed dicít aliquís9Hoc non eft exponere,fed expoíitionem fugere» Et nosfeiebamus feí/ 
re quod nefeiebarous, tu nos dícebas feíre quod ígnoramus»N6nne meueft píe ignoran/ 
dam confiteri,quám temeré mihí fcíétíam üendícareC In díe ludicíj no darnnoríquía dícam 
tiefcíuí naturam creatorismeí:íí autem alíquíd temeré díxerojtemerítas pcená habet, ígno< 
rantía ueníam prpmeretur.Dicamus alíquíd de feripturís ratíoné no fequetes, fcd autorita 
tem domini faluatoris.Chríftus ením dícít afcéfurus ín coelum ad apoftoíos Ioqués,quíp«s 
predicar utmagífter &: domínus • Nemo em nouít fíe de natura fuá dícere quomodo ípte 
mtfa. ig quí deus eftmobís aut fuffíciat fdre de trínitate^d dñs exponere dígnatus eft^Quod ergo 
tninadícit,a¿ quomodo ufluponitCln nomine patrísa¿filíj6¿fpíntufe^ eft/ed trínítas 
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'taS eft tiotneti quod dícítur,m nomine patris deun nomine filíj deí,ín nomine fpíritus 
i [fínL deí.pater 6C filíus 6¿ fpíritus fandlas unu nomé eft díuínítatís.Sed requírísi me quo 
do uno nomine tres appellant'VNefdo di libere me nefcíre profiteor, qd Qbríftus uo/ 
f10 indicare hoc folu fcío3quía ín hoc Chnftianus fum>quía unü deu ín trínítate confiteor» 
C aute dixero una perfonáeííe patris díñlí) 3¿ fpíritus fanélípSabellíanusappellor, di ¿ncí/ 
1 noneíTe Ghríftianus Jed Iud^us:quia & lud^us unu deu dícit,8¿ quía patré nefcít & fi 
f m ^ fpínt^ fan¿tó»pK>pterea myfteríu no nouit trínítatís»Ergo fi fie dícimus unu deu ut 
r r e m & fpíntu faníítum excludamus á myfterío trínitatísjud^í efFícímur,Ergo li 
[ e dico nonexme,fed exfententíafaluatorís>fcandal3 effe quod ín animo nafeíturaudí/ 
tffeqúómodo tres unu fint,qüomodo pater 62 filíus K ípírítuflancftus non díuídantur ín 
díüinitate/ed ^ perfonaru qualítate.Quandocuc^ perfonas appello^ogo uos ne me pu^ 
£et{5 perfonas homínu dícere, ego perfonas ín patre 3¿ filio 6C fpíritu fanefto non díco quaíi 
D6rfohas homínu,perfoná patris díco quíapater eft, & filíj quía filíus eft, 8¿ fpíritus fandí 
^ a fpíritus fandus eft»N6 eft pater filíus,nec filíus pate^nec fpíritus faneflus pater aut fi/ 
|uSipíUÍduntur ením propríetatíbus/ed natura focíantr'»Videteshocípfumfcandalu Phí/ 
[jppljs quóndá apoftolus fuftinebat9quádo díxítad ípfum domínurDomíne^oftende no/ IOÍÍ«+!4 
bispatré^Guí refpodens dominas aíttPhílíppe tato tépore uobífcu fum, 82 no cognouiñís 
0e.Qüí üidet me,uídet di patré^QuídC ípfé pater, eftípfe filíusCHoc ímpíum eft dícere,fed 
boc dídtjn eo qd fi líu uídes íntellíge patré. No eín poteft appeilarí filíus,nífi habuerít pa/ 
£í:eín.Quádo dícitur pater,n6 dicitur nífi habuerít filíum. Multa funt qu« dící poffunt/ed 
foffídat fidelíbus pauca de myfterío trínítatís audífte. Rogo uos, hoc maíus ínter nos cer/ 
taméfitquomódoaduerfaríufuperemus,quomodoíeíunemu^ peccatanoftra 
pIangamusaquomodó pro tanto fcelere fatísfacíamüs, quomodo cleemofynís infiftamus, 
quomodo cogitado noftra no nos caprinos ín libídine trahat}quomodo cotra omné íníu/ 
B ríam patíentiá habeamüs, qúomodo fratrí íníuríá facíentí no refiftamos, fed uíncamus cu. 
ínhuraílítáte5quá a Chrífto didicímus, quí cu pateretur no comínabatur. Quando uenerít 
cogítatío,82 propofuerit quid eft deus^ qu^ eftrado trínítatís,nobis fufficíat credere quia 
eft:8í no temeré ratíohéqu^reretrínítatísjed tímete 82 orare domínu femper debemus, 82 
fibi folí fdetttíam noftram ín hác parte exhíbeamus, ut díebus eí ac nodlibus laudes cana/ 
inus,cuí fit gloría in fécula feculorum. Amen. ; 
In eodetxi fefto, de eo quod feríptum eft Í Splendor eft ením lucís arternas sap.y 
82 ímago ínuífíbilis deí}82c. Sermo 11* 
Poftolí ledlíoné mecum paríter audíftís dilecfliffimí. Ait ením de domino lefu SERMO 
Chrífto:Splendor eft cm lucís ^ tern^,82 ímago inuifibilís deí,eo quod di íma c x c ^  
go folís lux fuá fit qu^ de eo fole procedíaQuíppe cu conftetjumen íftud diuí 
nítatis ^ftímarúcoprehendí 82 definid no poflejídéo pr^moneo9ut tantum de 
unitate fubftantí^ípírítalíter credaas}82 filíu ueru de ueropatre cognpfcatis * De qualítate 
auté reí quaérere no debetís,quía deus credí fe uoluít,nec examinarí,quia quátus fit feíd non 
poteftHoc ením prpphetasjiocapoftolí pr^dícauerutDenícj pro captu,pro uíribus, pro 
fide noftra íntueamur,deus quid fit,82 uídeamus an alíquíd poffít eí copararúCerré hoc eft 
deus^ uod 82cu dícíí no poteft dicí,cu ^ftimatur no poteft ^ftíraarúcu comparatur no po 
teft c5parárí,cu dífFíníí ípfa definítione créfcíttquía coelu mana fuá cooperít, pugno omné 
ttwiidiambítuclaudítjqué totiS omnía néfcíunt,82 metuendo fcíunt.Cuíus nominí 82 uirtu 
tí femulatur híc orbís,82 ípfa fibí elementoru fuccedentiu momentánea uíciffítqdo feruíen/ 
dutií teñaí.Vídete ergo,fi alíquíd effe póflit.euí pat,er 82 filíus poffít copararí, quía talís eft 
fitas qualis 62 pater. No ením ípfe cu patre imu fe diceret,nífi talé fe de patre qualís eft pa^  
teríciretRatio quídéqux apud Grecos logos ñucupatur,ínter patré uel filíu perfonas uel 
oocabula díftinguít>quía 82 ípfe filíus rado dicítunqu^ tanien ratío multís nomínibus ap^ 
pe|!atar,modo uerbu,mod6 uírtuSímodo fapíentíajmódo dexter^modo brachíu, modo 
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margaHta,fnodo thcfaurus,modo reda9modo aratru, modo fons, mo<ío petra, mod 
pís angularís, modo homo, modo agnus, modo uítulus, modo aquíla, modo leo 0 T 
uía,modo uerítas & uíta^u fit deus omnía ín ómnibus, ut per hxc uocabula diuitiai.u A-
fpoíítíonu myñcm eognofeantur, no ut ipfa maíeftas filrj deípropríe díffiníta tiionfl; * 
Hoc ehim filíus deí quod pater eft no aiíud,íd eft^er qué omnía fadta funtNá & hocif * 
bum nuncupatunquía femper ín patre depatre,6¿nihilpater fine eó íuííit autíecít Y * ' 
tus dící£ur,quía propríe de deoeft, & omüís poteftas ín ípfo confiñít»Sapíentia appellaí 
quía non alíunde cp de patre ueníens crédentíbus arcana coeleftía reuelauít.Dextera nun 
pátur3quía per eu omnía díuína opera perfeda funt»Brachíu dicít^quia ab ípfo omnía CQ11 
tínétur.Margarita appellatur,ut níhil eo precíofius habeaf» Thefaurus dícítunquía ín íDf 
omnes opes,díuítia; coeleftíuregnoru recóndita cognofcuní»Rérí^ 
dCin ípfo de marí feculí díuerfaru gentíü multitud© more pífeíu per baptífirm ín ecelefia có/ 
gregaturjubi bonoru malorum^ diferímen agnofdtur.Aratm nüncupatur,quia figno ctii 
eís eius dura pedora fubíugantur,ut neceffarío femíní praEparétur.Fons aqu$ uíu^ apbeí/-
latur.quía ex eo fitíentía corda coeleftis aqu^ grada irrigantur» Petra dícitur, quía credentí/ 
bus fortítudíné,íncreduiís durítiá praftat.Lapís angularis dícítur5quía utrofq^ parietes no/ 
uí & ueterís Teftamentí,ipfe unus 6í medíator ín femetípfo continens copulauícAgnusap 
pellatur,ut ínnocentía 6í paffío Chríftí demonftretunHomo dícitur, quía fecunda carnem 
propter nos homínes nafcí dígnatus eft»Vítuíus dícítur,quía propter noftram falutem ím/ 
molarí fuftinuít. Aquíla dícítur,quÍ3 poft uenérabílé refurredtíoné ad patris fui reuolauítfe 
demXeo eft díélus,quiaípíe eft rexregu>quí morté ac diabolum uírtutis fuaj potí ftate co/ 
mínuít.Vía eft,quia per ipfum adpatréacceíTus eíiVerítas eft,quía mendacíu nefeit Ví> 
ta eft3quía datuítáJpfe uníuerfa figníficatEft ergo pater,deus ímmenfus^ternus, incom/ 
prehenfibilíSíín^ftímabílis^Bft 8¿ filíus deus 8í domínus noftertantus quátus eft pater9fed 
non aíiunde quám de patreíquía ego,ínquít,de patre exíuí,hoc eñ, lumen de íumíne • Sed 
ne exeo occafioné alíquá h^retícus capíat,cu dúo nomina uel duas perfonas, id eft, patris 
6£ filt) ftatuo,quafi dúos ex díuerfitate confingá}nos parré 6c fiiium íta nominaraus^ ut unu 
deum ín bis perfonis 8í ín ómnibus aííignemus. Porro pater & filíus SíGdux perfonse ere/ 
duntur^adone tamen 8¿: fubftantía unu funt, quia ín^qualíu focietas meiioris óífenfa eft, 
6¿ íníuria eft eius quí uerus eft deus,fi no uerus alíus coparetur. Deu enim quí íniufte com/ 
parat,uíoÍ3t.Cum autem ego patrem §í filíum ftatuo,unítatem generís afligno, di fí íllam 
ín perfonis diuído, dífcredonem tamen perfonarum rurfum eadem nomina ín unítatisfuí 
náturalís feéderís lege coníígno. 
In eodem fefto,de fanda Trínítate contra Arría/ 
nos, Sermo u í . 
Vita quíde Sí frequenter aufi funt Arríaní h^retící aduerfas feruos deúquí fi/ 
dem redam S£ catholicácuftodiunt per adulterina dodrínam 3Ííerere,5¿or/ 
thodoxos perfequí tentarunt» Intantu autem nunc exurrexerunt cotra fidem, 
íta ut multos ex nobís pollucrínt aüres noftras comouerint, ut animas la/ 
níarentSceíeratas autem hasrefis fu^ perfidia tegunt, fed non díutíus hic uel faceré permíf/ 
fum eíiEft ením gubernator eedefiaru fuam domínus,quí pro ómnibus nobís morté fuftt 
nuitEtídeo íhdeficiens nobís eft orado diledíflími fratres» Primo)ut fanda domíni & ca^  
tholica ecelefia díflenfionibus ómnibus di híerefibuscarens , unítatem fpirítus ín uíncuío 
charítatís ubícp coferuetjquá per fidem reda di uítá ímmaculatá tenere,ampledí/eruaré,cti 
ftodíre ómnibus ínuocátíbus domínu, eft quidéíuftu,pi^cipue epífeopís quí ccclefíís ptx/ 
funtSecundo, ut ecelefia regula fandacp patru tradítío atej iudícia ín perpetua firma folí/ 
daqp permaneantEft auté patru noftroru fides h^c:Gredimus ín deu patrem omñí^oten 
tem,cundoru uifibílíü U ínuifibilíu condítore.Credímus di in domínu íefüm Chríftu> pee 
quem creara funt omníajUerüm deüm unfeenítum^uerum deí filíum, non fadum aut ádo^ 
0 ptiuunií 
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tíuiiiti/ed genítum,uníus cum patre rubílantte, quod Grítd dícunt hóraouííon, aque 
? per ornnia scqualem deo patn,uc nec tempore, nec gradu, tiec poteftate eííe poffit ínfe/ 
effe confi'temur íilum qui efi; geiiítus,quantus eíl iiie quí genuícNon aw 
nemqüi3,dídmusgenítum ápatreíílíum,díuin^8ííneffabílígeneratíoníalíquod tempus 
faíbímas, fed nec patrem dídmus alíquando coepííTc, nec filium > Non ením poíTumus 
^^rConfiíerí^teriium patrem ,nífi'confi etíam & filium eoíEtemúm • Ex filio pa/ 
cer<j(dtur,6íquífemper pater fuít9 femper filium habuk. Credímus & ín fpírítum faiv 
¿tum» <Jeurn ueí'lim ex Patré pi'oeedentem, xqualcm per omnía patrí 6¿ filio, naturá, uó/ 
^p^te^poteftate, ^ternitate, fubftaotía • Nec eíl prorfus alíquís ín trínitate gradüs , nííhíi 
mod inferías fuperíusque díd poffit. Ideo tota deítas fuá perfecfííone ^qualís eíl, ur éx/ 
eeptís üocabulís qu^ propríetatem perfonarum indícánt, quícquíd de una perfona did/ 
tüVi¿e tribus dígníffime poffit íntellígí. Atque ut confutantes Arríum , unam eandémque 
cjícímüstrínítatjs fubílantíam eííe, ^ unum ín tribus perfonis fatemur deum . Ita ímpíe^ 
taüem SabelIíí declinantes, tres perfonas expreíTas fui proprierate diílínguímus, non 
ípfum fibí patrem,ipfum fiííum, ípfum fpíritum fanc5lum effe diccntes, fed alíam patrís.; 
afetn fiíí] »a',ani fp^'ítus fandí eííe perfonam. Non ením nomina tantummodo i íe# 
etíam nomínum propríctates, id eíl 5 perfonas confitemur»Nec pater filt] aut fpirítus ( m / 
¿tustítaque fubílantia unum fun^perfona ac nomíníbus díílínguuntür.Ipfum autem deí 
filium,quiabfqueínítío cnm patre fpíritufandto eíl,dicímusín fine fccu^ ^ 
c^ um natura noftr^homínem fufcepifle ex María femper uírgme, 62 uerbum carnem 
eílefadum, fed affumendo hominem non permutando deitatem • Necut quídam feele^^^^ 
ratíflimíopmantur , íj3Írítum íandumdícímusproíemíne fuiíie, íed potentía 8C uíráite 
B creatorísoperatum» Sic autem confitemur ín Chríílo unamfiirj eífe perfonam 9 ut difca^ 
musduas atque integras eíTe fubílantíassdeítatís fcilícet 6í humanirads^qu^ ex anima con 
ftat ^corporet atq; ut condemnamus Photinum5qLií folum 6¿ nudum hominem confité/ 
tur ín Ghriíloj'ta anathematísamus Apollínarem ¿i eíus íimíies, quí dícunt deí filium mi' 
nusalíquídde humana fufcepifle natura, 62 uelín carne, uelín anima, uei in fenfu aífum/ 
pfcum hominem bis propter quos affumptus eíl fuíffe diírimílem, quoníam abfque fbla 
peccatí macula qu^ e naturalís non cttjnóbí^ confitemur fuíffe conformemvlllorum quoque 
execramur fimiliter blarphem!am,quí nouo fenfu aírerereconantur,á tempore acceptse car 
ais ómnía qu^ erant diuinítatís ín homíne demígraffe, & rurfum qux humanítatís eránt 
ín deum eífe transfufa:utquod nulla unquam h^refis aufá eíl dicere,üíneatur hac cofufio/ 
fteutmq^ejdítianíta effe fubílantía,62 deítatis fcilícet & humanítatís, 82 amiffo proprío íía/-
tu ín aliad eííe mutatatut qui tam deum pcrfedum ín filio quám hominem cofitemur, néc • 
deum uere nec hominem temeré credamusJSIos áutem íta dícímus fufceptu á deí filio ho' 
«iinem?ut:deos tamen ímpaffibílis permaneretPaífus eíl etcním deí filius no putatíue;fecí 
«ere omnía qu^ fcríptura teílatmvid eft^furíem^tímjáffítudínemídolórem^ort^^c 
térahuiüfmpditfed fecuodu iliud paííus eíl quod parí póterat, non fecundu íllá fübílaiitia 
qu^aííumpfit.fed fecundu illam qu^ affumpta efl:. Ipfeením dci filius fecundu deitatem 
fuá ímpaffibílis eíl ut patcr,íncorruptibílísut pater» Ec quáuís propríe perfona filt], id eíl, 
deí uerbufuíceperítpaffíbííem homíne, tameh eíus inhabitationefí cunda fuam fubílátíá 
deítas uerbi níhil paffa eft,ut tota trínitas quá ímpaíTibílé effe ncceffe eíl.Mortuus ergo eít 
deí filias eadé natura carnís ín qüa natus eíl 82 paffus,ín qua 62 refurrexit^Non ením cxína 
^íta eíl humanitatis fuhftantíasfed g^^ 
gd íudícíum uíuorum 62 mortuorum, ut 62 íuílos remuneret 62 puníat peccatores. Re/ 
teedíone carnís íta credímus,ut dícamus nos ín eádem ín qua nuncfumus uerítate menl 
^oram effe reparandos.qualescp femel poñ refurrediónem fuerímus effcdí, ín pcrpctuíí 
Pp 4. manfuros* 
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manfuros» Vnam eííe fancfloru üítam omniúXed premia pro labore díuerfa38c ecohtr • 
pro modo deIíd:oru peccatoru quoíj effe fupplída»Baptirma uníí tenemus a quodffde 0 c 
facramentí uerbís infantihus quibusuc etíá tiiaíoríbus dícímus effecelebrandu^Homí^ 
pofl: baptiTmíi lapfus fuerítjpn'mo pee recodlíatíonéídeínde per pcenítendá credírnus D f 
fe faluarúNoiium & uetus Teftamentu redpímus ín íllo líbrom numero^ué fanét^ eede/ 
catholíca: tradít autorítas • Anírnas á deo dari credírnus, quas ab ípfo fadas dícímus 
anathematísantes eos,qüí ammá,quaíí parte deí^díuín^ dícuc effe rubftanti^.Eoru quo 
condemnanius erroré, quí eas ante peccaffcuel ín coeio couerfatas effe dícunt,^ ín corpora 
ttiítterentur.Execramur etíá blarphemíá eom, quí dícut,írnpoffíbíle alíquíd hotníni á deo 
effe pr«ceptu,6¿; mandata deí no I íingulís,fed ab ómnibus ín comune poffe íeruari3uelqu 
primas nupcias cu Maníchxo,uel fecundas cu cataphrygís damnant»Anathetnatízamus 
etíá íllos,quí deí filíúí neceffítate carnís racntítü effedícunt, di tuncpropter affuniptuhonii 
nem no omnía faceré potuíífe qu^ uoluítJouíníaní quoq; damnamus erroré,quí dídt nul 
lam ín futuro merítorum díftandá.Nos quocg eas habíturos effe uírtutes3quas híc habere 
negíexímusXíberu fie confitemur arbítríu,ut dícamus nos deí femper índígere auxilio, & 
cani íüos errareaquí cum Maních^o dícunt homínem peccatum uírare non poffe, quám íl/ 
los quí cum louiníano aíIerunt,homíneni non poffe peccare» Vterq^ ením tollít arbítrí) lú 
bercatem^Nos uero dícímus homínem femper ¿¿ peccare & non peccare poffe, ut nos liberi 
confiteamur effe arbítrrj. Hséc eíl fidés díledlíffimí fratres quá ín catholíca dídícímus ecele/ 
íia,quamqp femper tenuímus 8¿tenemus, quam credírnus $C ánobís deínceps poffetenerú 
In eodem l:e[l:o,de fymbolo ae deítate &: omnípoteatía patrís, Sermo 1111, 
S E R M O | | p S R p | Stendímus fratres díledíffímí,ut ueffra certe díleéíío recordatur, deu ín quo 
C x C i !• - p ^ ^ K ® uoscredere promíííílís,8¿ credítís uerü eflfe deu,íta etíá uerum patré,bunc ue/ 
ro eunde etíá omnípocenté.Híc ením ordo fymbolí monñratur effe. Nam lí/ 
cet hoc ípfo quod ueras deus effe probatur, ííne dubío omnípotens ínteilíga/ D 
tuntamen magis hoc fideí proíícíufiait ferípturís fandlís omnípotentía eíus afferítur; Ma/ 
gna ením credentíbus orítor confidentía,cu agnofeunt íllu omnía poffe qué credut» Oniní 
potentem ergo domínü ac deü rtoftru ípfa eíus ín prímís opera teftantur,qui fecít huensun 
dum tptu de níhí!o,6¿ tota qax magna eft pulchrítüdíné, tamcp fpedefas reru formas, ex 
Gfrt.i nuüa materia extante copofuít . De ípfo ením dídt feríptura díuína: In principio fecit deus 
Í>M<?4 coelu di terram.Ec rurfusrQuoníá ípíius eft mare}8¿ ipfe fecít íllud. Quís ergo negetomní/ 
potente effe,qué tam clara cognoícít operatüCSed multo magís eum effe omnipotente fe 
tebítuncu ha:c ípfa quám facíleoperatusfit, agnouerít.Propheta loquiü''ín Pfalmo:ípfedí 
«^'48 xít 6¿ fadla funt,ípfe mandauít di creata funt.Abfqp uilo labore, abfque diffi'cultate alíqua 
uerbo res condídít: qúícquíd ratío humana miratur no labore deus, fed íuffíone reforma/ 
uítJmperio eíus extiterunt omnía,qu^ ante no fuerant: cfi ex níhiio tanta procedut, omní 
potenté loquuntur autorem.Necp uero á deo ifta fola creata funt qu^ uídemus/ed maio/ 
res potentí^ díuína díuítías,inuífibílía eíus opera teftantur.Síquídéab ípfo creata: funt 0/ 
tunes angelice potefl:ates,qua^ quáuís no uídeantur á nobís, tamen ut ex ferípturís díumís 
agnofcímus,deo raílítant:6¿ ípíi feruíunt,throni,domínatíone¿ac uírtutes omnes,6£ fpíríta 
lis fubftantiís poteftates.Quí facít angelos fuos fpírítus,8d míníftros fuos ígné urente. Vn^ 
E>^7 de urente tantí regís exerdtu prophetadefcríbens:Míllía,ínquít, míIlíü miníílrabaní eí, ^  
decíes míllíes centena míllía affíflebant eí.Certe fi breuíter agnouerítís ex creatíone ífta tu' 
fibílíum 6^  ínuifibiliu omnípotentía deí, nunc 5Ceandéeíus uírtuté ex adminíñrátíone co/ 
gnofcite.Cu ením toto fub Noé peccante mundo diluuiu índuxít, cú Sodomá dC Gpmor/ 
ram piuuia ígnís exurít,cu populo fuo de iEg^ptíoru feruítute líberato ííccá ín marí pra&et; 
uiamJquíd aliud cf fe omnipotente teñatur,6¿ feípfura quí mare fecít, quí íllud etiáficcauití 
exea partequa uoluít C Cu uero ípfum populu perquadragínta annos ín folítudinc cíba^ 
uíwd eft,manna,íneffabílem uírtuté fu« diuinitatis afferuícutoftenderet quía non in f^ *0 
"'• " •• • v •' naos. 
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aneUíuíchomosred ín omníuerbo qd|)Cedít de ore deuEtüt innúmeras m 
P ^^i^emorando príEteream.oftédítetíánunc omnípotendá fuam detís,cu fiííum fuum 
C3 em fecundu homíné morí uoluít pro falute noftraXolutís ínferní legíbus á mortuís fufct^  
5 .t uC íñ Chríílo oftenderet fe efle á quo mortales homínes funt creatí: quí etíam ímmor 
t km feit^x mortuo.Ad ípííusomnípotentí^uírtuté pertínet, ut íflu mundú qué aliquaa 
¿o fecít ex níhiIosín fine fecubru díffoluat»Vnde propheta,Caluíínquít, plicabítur reuoíu BpiU& 
tuut líber,^ omnía fydera cadent ut folia de uítc,5¿ ficuc folia cadent de ficu,Ecfaluacor ín 
cliaoaelío,Quía ccelü 6¿ térra traníjbunt,uerba auc mea no tranfibunt. Eadé omnípotétía 
oínnes homínes quí fuñe mortóquíq? mon'ení ín finé, ad díé íudícíj fufcítabít ut prophe/ 
tadííciC.Rcddet unicuíc^ íuxta opera fua.Et alíos quídé ín ccelom regno cofordo copulabít 4^Í»61 
aflgeloru,alíos uero ín gehena fupplícío díabolo íunget.In hunc credentes deu díleclíflími 
fratres,oninípotentem,íuftum, feueru, 6Chís tamen benígnum quí híc feuerítatem cías ti/ 
jiiendo peccata uítaiieruntrln hunc, í n^ , credétes deu,cum omní dmore 6¿ tremorcutaít 
/\poftolus,uefl:iá faluté operamíni, ab omní peccato,6í ab ómnibus crímíníb^s & mtí)S 
xcccdentcs^ d fola opera íuftídae feftínate, ambulantes íicut faluator aítjn luce du habetis 
lucetn» ne tenebr^ uoscoprehendant. Gánete á maloru confortas atcp colloqutís^ ad fola 
uerba deí audíenda fidelíum prseparetur audítus, di ad res fandlas folas loqueadas ledto/ 
rum língua moueatur, ut audítu bonum 8i fermoné bonu bona opera fubfequaní • Quod 
domina no^er^us ^ r ^ a s í n n o ^ fecundum bonsE uoluntatís ftudíum perfi'ceredv ; 
gnetur,cuí eft honor 8¿ gloría cum parre Sí fandlo fpiritu ín féculafeculorum3 Amen» 
In eodem fefto,de domino Icfu Chrífto cj» ab ínítio íít cü patre fecundum deítatem,qui 
fecíídum homínem nobís á certo ínído natus cñ ex uírgínesSermo v> 
v c v s Q_V E fratres diledíffimí de deo patre ín qué credítis locutí fumus, üc S E R M O 
5> ípfe íít uerus deus5q?uerus pater, q? omnípotés diuínarü fcrípturaru autorí/ c x c x i i 
tate monñratun nunc uero íuxta ordínem fymbolí tráílmus ad filíum.Poft^ 
díximus ín fymbolo. Credo ín deu patrem omnípotentem^ SequíturjEt ín le/ 
fum Chríftu filíu eíus^qui natus eft ex María uírgíne,c6ceptüs de fpufancfloJHh'c íam follící 
tusaudítor attédat, utfcíat una filíj deí, eandecp perfonam íuxta fufceptí hominís uerícatc» 
Híc ením cu dícimus credere nos ín Chríftu Blíu dcúquí natus eft ex ívíaría u!rgíne,non eo 
modo dícímus,ut ín homíné tantu ueru nos fídé habere fateamur, fed ín deu uem q fuíce/ 
pít homínem ueruéVnus ením SC ídem eft dñs nofter lefus Chrifl:us,quí 8£uerbu deí eft,32 
fine ínítio genítus eft ex patre,8¿ horno uerus ín fine feculorCí natus ex uírgírie. Gemina em 
ín boc loco h^reíís cotrarris nos nki¿ impugnare fététrjsJnde Apollínarís3hínc Arríus q fie 
ín Chrífto homíné gfedlu fufeípi^üt deu íllu neget efle perfed;u,du ípfum deí uerbu príncí 
pío ipíí cooat; íncludere, 6í eu no creatoré fed creatura fatetur, Apollinarís uero íta deí filíu 
ecotrarío perfedlu credít eííe deu,ut eí ueru homínem tímeat copulare, dum metuít ne fufeí 
píentís dignitaté fufceptí hominís óbfufcet infirmitas» Nos aut catholící cotra utrunqg díui 
ttarú fcrípturaru autorítate munítí, aduerfus Arríum uerá 5í perfcdlá uerbí díuínítaté,ad/ 
Merfus Apollínaré perfedtá hominís ín Chriño defendímus uerítaté.Ita^ íícut contra Ar/ 
rtu fuperiore trádratu; perfedíonem deitaris ín ChriftaaíTeruímusata nuc cotra Apollína/ 
feperfedu homíné coprobauímus. Vnde lucídíffima pro nobís eft Apoftoli autoritas di> 
cetísMífít deus fihu fuu fa¿lu ex mulíereJn prímís dícédo, faélúudíftínguít humana á uer Gai^ 
bí díuínítate fubftantíá»Fa¿lum ením uel creatum deí uerbum dici omníno no poteft,per 
quod omnía faéla funt, íícut beatus loanncs aít, Omnía per ípfum fada funt,6i fine ípfo IO^I 
fadum eft nihil» Mífit, ínquít, deus filíum fuum fadum ex mulíere. Cum ergodícit fa/ 
^u» oftendítfe hícno de diuínítate tradlarcCum autem addídít. exmulíere, fubñantíam 
üeri hominís expreííit: ut hxc (it natura fadí hominís, quae fuít ípfius unde fadus eft: id 
•»ut ea credatur eílé natura Chríftí /quí eft fadus ex uírgíne, qtías fuít natura uírgínís» 
exqua 
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exquaClinñasforaatiK6¿nataseft/Incíec ^poftolus dédeífilio • 
Roíw^iQuífadusefteíexfemíne Dauíd fecunda came;NáetO non ínte^^^ hotiimísi^^ 
ceptíone uírgínís,tatpe quía.ex carne Chríftus formams eft qus&coftat ex femíne, dícíturf0 
¿lus ex femine^Quemadmodu eirgo fecundu dmínitaté unáefl: patrís & filrj natura^taet'-
íuxtahumanítaté eadem eft matrís 6c filtj,íd eft, Madse Chríftíc^ nacurarex utraq/fubft^ 
tía & díuínítatís 8¿ humanítatís unus a|qj ídeeft dei filíus dominas nofterlefus Chríñus' 
Sionu v ^ ut deus uems3íta etía homo uerusvatteftante Apoftójo atq^ dícente9ex quíbus Ghríftqs fe/ 
i.Tim^ cunda carnem,quí eft fuper omníadeusbenediélus ín fecuÍa»Et alibi, Vnus eftením deus 
«ñuseft ni^díatorddSíhqmiaü.»bomo Chriñus lefus»Vnu ergo atcf eudé dñmnoftrj 
lefum Chúii í ím ^pi^s, tumHs ^p.oñolici^ñuntt\s. a^  deuuemcoprobauímus 8¿ho 
mine • Quí cu eíTentíá aequale ímpaííibílé 6£ ímmQrtalé cu patre poffídeát, proptet noílt^ 
, tamen falutéjpaffibííem atqjmoctalé fufcepit homínemtno ut permutaretur ín humaníta/ 
tédíuínítas/ed ut d í u W t a u ^ 
filíus ad rcdéptípnemnqñrá natus eñ ex uírgíne»coceptus de fpufandto • Síc enítti ad Ma/ 
ría ín euangelío ángelusloquít^pírítuflandlus fuperueníetín te uírtusáltíffímí obubra^  
bit tíbís8C propterea quod nafcetur ex te fancflu upcabítur filíus deí,Quá mírabiIé natíuto 
Ef^7 téolím Efaias propheta pr^díxítJpfe,ínquítsdñ uítgo ín útero co 
mtth. i dpíet 8¿paríet filííí,§¿uocabítur nomé dus EmanuelQuod ínterpretaí ab euagelííla 
. biícu dei|SJSlá hpcquoq; ex efFe¿lu reru dominus npftec lefus ..Chríftus nomé acceptafcdf 
íqui 
lato prasfide flagellatus atcjcrucífixuSjmortuuseíl a¿ fepultus. Codénatus eft ením íuftus 
pro írtíüñís962poená qü^ peccatoríbus debebaíííne peccato ípfe fufcepít, ut illpru pro quí/ 
bus punítus eft & piaená auferret 8¿ peccata deleretMortuus e ñ morte breui ac téporalí, ne 
nos morteqi fubíremus ^terná.Sed u % ad hae reru feríem ín Chrífto natura humana: ín/ D 
firmitas íntellígaturtíiá quí fuít paflibílís ufq? ad morté,íncorruptí6ís gloríamB6¿¡ípfius mor 
tís ímperiu accepíkSíqu^ precía9g? íuxta Dauíd prophetíá3caro 
exanímís ^ uf^ ad |ertíu díem.fepultastamen incorrupta permanfit. Síc enítíi ex perfona 
vf*li$ Chríftílegímusíií pfali^odíceutísadpatrem.Q^^^ 
meá^nec dajbis fandlu tuu uídere corruptíonet Vnde 6C heatus Petrus Jefum,ínquítsNa2a/ 
renu uicu approbatum i deo ín uobís, ín uírtutíbus, prodígrjs 8Cfignis quas per illum fecít 
deus ín médíp ueftrí Gcut uos 
iníquoru affígentes ínteremíñísQué deus fufcítauít folutís doloríbus ínferní, íuxta quod 
.impoffibíle erat tenerí íllfiab íüo» Mprjtuus eft Jefus Gbríftuspro nobís,8¿ díe tertío réfur/ 
rexít. Nam íí nior3 qqo^ eíus pro nobís fadta eñ, quantomagis eius uita pro nóbís eftf 
mtth 18 Quí poft refurreátionem a omní poteñate.díícípuíos confolatut Sí dícít,Ecce 
M AYCÍ data eñ míhí omnís ppteftas ín codo ^  íaterra.Et alíbiiEuntesJnquí^in mundum uníuer/ 
rfum?pr^dícate eüangelíum omní creatur^, Quí credíderít Sí baptígatus fuerítfaluus erít, 
quí uero non credíderít codemnabítur. Poft h^c per quadragínta díes ínter dífcípulos efle 
dígnatuS;eft,8¿ ímmortalís m o r ^ 
docendo apoftoIoSífide^aérítatecompIeretqu^ adoosíllofumquociteftímoníoperue/ 
nírent» Cpnfirqiatís uero dífcípulís eleuatus eft ínccriumv.&tara de peccatís quám etíam 
demprte ad patrenj uíd;or aícendítsquod.manífeñe ín euangelío legímus, Ec domínus quí 
dem lefus poílquamlpcutus eft eís3afeendit ín coeluma62 fedec á dextrís deí. Quo fermone 
non humana ín deo membra figníficátufifed honor quo Chríftúm pater fufcepít exprimí/ 
tur*ynde illum defcenfurum effc credímusad uíaorum mortuorumcp íudícium3non ín ín/ 
firmítate^uam habuúvfed ín fublímítate quam poffidet. Quí ením ín ínfirmítate uenit pt 
redímeret, ín poteftateuenturus eft ut iudícet. Síc ením legímus ín aélíbus apoftolorum» 
Gumffiíntuerenturín coelumeuntem illum, ecce dúo uiríañíterant íuxta íilos ín ueftíb^ 
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. duí^ díxerunt,Víri Ga!íkí,quíd ftatís afpícíentes ín eoeIum,híc lefus quí aflumptus 
" obísi» CGe!um,(ícueníet quemadmodu uidíftís eu euntetn ín coelu; Ad huc ergo ád/ 
^Itn domíní noftrí íefu Chríftí par^ jcí fímusfratres díleílífTímí, 8C tínjeamus ne íHe nos 
^tales ínueníat quales uoluít ínueníre, quí omnía pro nobís efl: pafifus^t nos ínueniret 
quíbus non fupplícía ínferret,fed premia redderet fempíterna. Ad quíe nos domínüs 
^A as 2racia ^ ua a^*utos dígnetur adducerccuí eft gloría ín fécula feculorum. Amen* 
3C In eodem fefto, De fymbolo Sí fpírítufancílo, quód eíufdem ftt fubftantííe 
atcp deítatís,cuíus eft pater 8¿ filíus» Sermo v i . 
R D i N E M fymbolí fratres díledtííTímí, ín quo totíus fideí noftf^ facrameta co/ SER M O 
íiftunt,nosadíuuantedepftatuímusabfoluere. EtquodbeneuosmemínííTear/ c : X C I I H 
bitror, quid de patre deo fentíre, quid etíam de filio a^ que deo fentíre debeatís* 
^^Tnftrucflíoní ueftr^9 utputa opus eftafuffícíenter oftendimus t nunc reftat ut etíam 
¿c fandífp^í^3 ^eítate dícamus. Híc ením eft ordo fymbolí, ut poft patrís 8¿ tílt} perfona 
f ^íciiffatidi confeííío fubfequatur. Tune ením prodeft ín patrem 6¿ filíu credídífle,cu etíá 
fpírícufandam eadem fideí ueneratíone credíderís.Hanc fiquídem fan¿l^ fideí norma ípfe 
¿as oofter Ie^ as Chríftus ínftruxít, 6í némo nifi ímpíus de ea fideí catholící regula dubí/ 
tat qaam íile didauit,cuí fides ípfa debetur.Ipfeergo domínusnofter lefus Chríftus,cutn 
íam gloríficatus refurrexít á mortuís.ín ccslu afcenfurus ad patrem^^efacramenta íidei di 
fcípulis,íd eft>apofto ín nomine pa Mdtth.i® 
tris SI filtí ^  fpíntuíTanclíJocentes eos femare quascuncg mandauí uobís. Reru ípfaru do/ 
cet eflfeíhiSjUt ín una deítate perfonaru potentíam credamus, a¿ quemadmodíí pater ín cu/ 
íusnomine baptisamur deus eft, íta etiá fpírítuííandlus, ín cuíus nomínebaptísamur deus 
eft.De quo certe beatus Petrus apoftolus abfolutííTíme pronuciauic dices ad Ananiá, Cur A^ f 
tentauít fatanas cor tuum,mentirí te fpírituífand:oC Et paulopoft,Non es metitítus hotpú 
núfed deo. Apertíífíme quem fpírítumfanétúm díxera^hunc poilea deum nomínauít» Et 
beatus Paulus apoftolus,Nemo poteft dícere domínus Iefus,niíí in Ipírítufándlo. Díaifio t+cor+it 
tiesgratiarum fuht,ídem uero deus quí operatur omnía ín omníbusJHÍícquoq? ^ euíden/ 
ter uas eledíoníssqué fpírítuíanélu nouerat^undé efle deu^díxít ac domínu operantem ex 
propría poteftate quoduüíc. Híc eft fpírítus fandruSiín quem peccare adeo facrílegu éft,ut 
nec hícnecín futuro íudícíó réniíttatK'.Síc ením ípfe domínus nofter lefus Chríftus ín euati 
gelio loquií,Quícuq? díxerít uerbu contra filíum homínísJremíttet''íllirquí aut díxerit con/ Mdtth.n 
tra fpírítumfáníftu,no remíttetur eí, neqj hic t\ec$ ín futuro;Híceft fpírituflandtus qué dñs 
afcéfurüs ad patre difeípulís fuís repromíttít dicens, Cu aut uenerít paradetus qué ego mít 
tara á patre fpírítum ucritatís, qui á patre procedit,{píe teftímonium perhíbebit déme: de 
quo fugius aít,Paracletus aut fpírítuffandlus qué mittet pater ín nomine meo jpíe uos do/ ro^i4 
cebít omnía» Ipfe ergo fpuílancte, qué mittet pater ín nomine meo,quí ex patre procedir* 
oftendítur uníus cu patre 6í filio effe fubftantí^ • Et díligéter attendíte q? ad díícípulos fuos. 
rurfus ídem domínus aít,Expedít uobís ut ego uadá. Nam fi n5 abíero,paracIetus non ue l04n*** 
níet ad uos :íi aut abíero, rníttam eu ad uos. Hoc quod dícítur, míttá, no mínorem, quod 
abfit.indicat fpírítufandum, fed fimplicíter abfq; adulatíone unítatem atep concordia indi 
cat uoluntatís» Attendíte aut quod díxít,Expedít uobís ut ego uadam.Ná fí no abíero,pá/ 
íacletus non ueníet ad uos»Quomodo expedít difeípulís ut ab illis Chríftus afeédat ad pa 
^etn,íj minor eft ille qui pro Chrífto addífcipulos eft míttenduscSed expedít difeípulís ut 
ab eis Chríftus afcendakqaía íequalis eft patrí & filio fpírítuffaníítus.quí ad dífcipulos uen 
turuseffe promíttitur» Quod aut paradetus dícítur fpírítuflandus. propríetas operatíonís 
eíus exprími^Paracletus em grascejatíne dícit" cofolator.Et bene ípfe pro Chrífto ad dífcí/ 
püibs míttíí.ut eos confoleí ínter omhes t r i b u í a ^ 
ergo fratres diledíffímí, diuínarü fcrípturaru teftímonrjs ínftruc5ti.fpumfandum deu effe 
agúale patd ac filio tota fideí petfedíone fateamur • Quía ¿ním deu parrem.dcu filiu^eu 
fpírítum/ 
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errons injpíetas>ut trig ín una cofeffíone perfonaru tres déos uídeamur faterí A k-
hoc9ín^,8C procul á píoru mentíbusexdudatur.Et nos ením íuxta fcrípturae fan¿l$ aUt 5 
tacem notninu tantummodo ac perfonaru díftínd:íonem ín trínítate facímus, deítatem0^ 
rounam índíuíííbilem confitemur, ípfa eft ín patre, ípfa ín filio, ípfa ín fpírítofana-o ^ 
8í perfedla díuínítas.Nón ergo tres déos dícímus, quía unam dcítatem fatemur. No en' * 
De« t e oblítí fumus díuínam fcrípturam dícétemiAudi Ifraéhdomínus deus tuus unus eft.Et ru 
De«í.4 fus> Domínus deus ünus híc eft ín ccelo furfum Sí ín térra deoríum98í no eft alius nífi m r ' 
Non9ín^,obIítí fumus unum deu eflkquein utíqj ícríptura dicéte cognouímus. Sed ínter 
dúos errores 6¿ máxime heréticos ad fideí uerítatem dírigímus,ut nec cu gentilíbusnutue/ 
ru íá deítate facíamus, nec cu ludáis myfteritím ín trínítate negemusjed exiftere patrem^ 
exíftere filíum,exiftere fpíritumfanárum ín perfonarum propríetat e, credentes unítatc deí/ 
tatis in trínítate ueneremur, id éñ; ut tres perfonas patrís fcílícet & filt) fpírítu0kn¿tí unu 
effe dícamusdeum, cui eft honor 8£ gloría ín fécula fecülorum, Atpen* 
In eodem fefto,Defidecatholíca» Serme vil» 
SERMO i j ^ ^ ^ ^ i o G o 6í admoneó uos fratres charíffímí, ut quícuq? uult faluus effe, fidem re/ 
dam ac catholíca difeat . Ita ergo oportet unícuíq^ obferuare ut credat patré 6¿ 
filiu & fpírítufanélum.Pater deus,filíus deus,fpírítuffandus deus,fed tatneno 
_ tres drj fed unus.Qualíspaterítalís filíus^alís fpírúufiandlus» A tramen credat 
unufquílqgfidelís ^ fiííus ^qualís eft patrí fécundu díuínítatema6C mínor eft patre fecunda 
bumanítaté carnís,quam denoftro affumpfitrfpus uero fandtus ab utrocj procedens.Cre/ 
díte ergo chanílimí ín deu patré omnipotente, credíte & ín lefum Cbríftü filium eíus uní^  
e x c y 
credite eu ad ínfernü defcendíffe, díabolíS oblíg^ffe, & animas fanétoru qu^fub cuftodía 
detínebaníjíberaffeieasep ad cceleftem patria perduxíffe, Credite eu ín ccelíscu carne quá 
de noñroaffumpfit,afccndíffe. Credite j ín dextera fedet patrís,credíte q? uéturusíít indi/ 
care uíuos 8C mortuos.Credtte in fpíriíufandlu, credite fandá ecelefiá catholícá,credítc fan* 
¿loru c6muníonem,credíte remíflionem peccatoru,crediteuítam eterna Jgítur fi quís uült 
mtthi* dífcípulus Chrífti eífe,mandata fuá cuftodíat i humtlítatem dífcat, ut ípfe aít,Dífcíte a rae 
quía mítis fum & humílís corde.Deu corde roget»Qüám multí funt quí foris uidéturfe hu 
sbihp**' fnílíare^ntus aut plení funttutttóre fuperbte. Chríftus pro nobís humiliauít fe.forma feruí 
accepít,fad:us eft obedíens ufej ad mórté, morÉetn auterucis. Pro nobís fratres,utpeccata 
noñra deleret, carnem humanam aflumpfit> natus eft exuírgine, pofitus ín pr^fepío, pan 
nís ínuoiutuSíá ludáis reprobatus5ab ípfis pcrfecutüsxóprehenfuSíflagellatusXputís ferdí/ 
datus,fpínis corónatus,clauís crucííixusJáceaperforatuSiCrucí appenfus, aceto cum felie po 
tatus38£ ínter íníquos reputatus, Ad hoc omnía eharíffimí totum fuftínuit,ut nos de faud/ 
bus ínfemí líberaret£rgo fratres charíffímí,dam tata & talia d 
G ad eum uoIumusperueníre,uefl:ígía eíus debemus fequi,exempla fandorum ímítarí.Do 
LUC* 9 tnims in éuangelío dícít» Sí quís uult póft me ueníre aDneget femetípfumí 6í tollat crncetn 
mtth.19 fa-^feqpaturitieiEtalibidicit,Vadeuedeomníaqu^habes^dapauperíbus,6¿uenífe/ 
quere m e S m ñ i martyrés, frattés charíffímí,fecutí funt ueftígia íllíus, S¿ calicem quem ípfe 
bíbít bíberuntPetrus aportólas pro nomine Chrífti crudfixus eft, Paufus decoIlatus,Ste/ 
phanus lapídatus,8¿ relíqui qüám plures pro nomine ípfius íícpafli funt.Ergo fratres crua' 
figíte dC mortifícate membra üeftra quíe funt fuper terram,ut poflitis placeré ílli quí uos ere 
auít .Quí fuicfuperbus,fithumílís, Quí fuít íncredulus, fítfidelís.Quí fuít luxuriofus, 
íit caftus^Quí fuít lacroaGt idóneas; Quí fuítéfaríofus,fit fobdus^Quí fait auarus.íít largus* 
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n • fa,'t bíImg«ís»Í3t benííoquus.Quí fuít detrador aut 111^ 1^0035,(11 púms 82 benigtm 
¿^ . f'^ .«^ M r^» íirl prrlpííam tardeuehíebat.freauenff'usadeam ^ 
rnarum co 
aütiuiq"11^ lyiw"""^**™ " ™ r,v* w"M"£>w4v »5"»-»*«-" w^v-^^^tid ptxtiicLí. Décimas 
nís íí^ g13^ 15 e^ OI™ ^U(^u cIuo^ coUígltís ecdeftís 82 pauperíbus erógate. leíuníu amate, 
^racítatem 82 crapulam uiuí deuítate.Efuríentes pafcite,íítíentes pótate, nudos ueftíte, 82 mtth.%s 
u0.pOíJtifuntín carcere requíríte,ínfirmos uííítate.Hofpítes ín domos ueftras coilígíte 82 
''edes eorum lauate,líntheo extergíte,orc exoículamíní,82 leda ípforum pr^parate.Nó ho 
P ^jíutn ulitis facíat,non furtum,non adulteríum,non períuríum,non falfum teftímoníu 
dícat^ honoret patrem 82 matrem ut íítlong^uus fuper terram» Dílígat deum plufquá fe, 
3IIietproxímum íícut feípfum.Quícuncg de bis fupradídís comííít,cíto emendet.confeffio 
nem cíonet,ueram poenítentiam agat.82 remíttuntur eí peccata fua.Sí hxc q\ix fuggeííí fra 
^gítnplcreaoluerítís^emífllonem peccatorum promerebíminí982uítam ^ternam. 
Item ín codé fefto altus fermo,de índíuídua trínítaté 82 ínfeparabílí unítate,íncípíens: 
San^ ^ diurna eloquía 82 fcEtcraíqui fumptus eft ex fermoníbus de Verbís apoftolí r. 
Item ín eodem fefto alíus fermo,íncípíens:Exorííftí mí dilede filí 82 cutera: quí fum/ 
ptus eft ex '^ro concra Felícíanum» 
Item ín eodem feftothomííía de eo quod feríptum eñ ín euángelío fecudum loannéi 
Erathomo ex pharí&ís Nícodemus nomine 82 c^terarqu^ fumpta eíl de expoíítíone do/ 
¿torís Ibídem.Et ex fermoníbus de Verbís apoftolí xíírj» 
Item ín eodem feílotalía homilía de eo quod feríptum eft ín euángelío fecundum lo/ 
annemaGum uenerit paracletus quem ego míttam uobís 82 ca:tera:qu^ fumpta eft de ex/ 
poíidonedodoris Ibidem* 
Dominica prima poíl feftum fand^ trínitatis,de auarícía uítanda; Sermo 1 
" v i deum tímetÍs,non dubito quin uerbumeius cum timoreaudíatís,62cum hí/ cxcvr 
laritate facíatís,ut quod promifit modo fperetis,poftaccípiatÍs» Domínum mo/ 
do audiuimus pr^cípíentem nobis Chríftum lefum filium deí . Prascepít nobís 
üerítasqu^no fallittir,Audiamus,timeamus,caueamus*Quid ergo pra?cepítCDíco,ínquít, Luctn 
uobís,abílinete ab omni auarícía.Quid eft ab omníCQuare addídit,ab omíCPpteft ením 
62 (íc díeere,Cáuete ab auaricía.Pertínuít*ad eum uc adderet ab omni 82 díceret, Cauete ab 
omí auarícía^Qaare hoc dixerit uelat occafio ípía, unde natus eft fermo, apparet ín fando 
euangeliojnterpellauit enim eum quídam contra fratremfuum quí totum patrímonium 
abftulerat,82fratrí ítio partem fuam no reddebatQuam bonam ergo caufam habuerít ín/ 
terpellator ííle aduertítís»Non ením rapere qu«rebatalíena,fed íua á parentíbus ííbí dere 
tóa qimebatjSí ípfa dno interpellato 82 iudícantepofcebat.Habebat ínimícum fratrem, 
fed íuílam íudicem ínuenerat contra ínimicum fratrera.Deberet ergo perderé in tam bor 
na caufa íftam occafibnemCAut quís díceret fratri eíus,redde parte fuam fratrí tuo,fi Chrí/ 
ftus non díceretCllle íudex hoc dídurus erat, que forte frater ditíor 82 raptor premio corru 
pebatCMífer ergo 82 paternís opíbus deftítutus,tali ac tato íudíce ínuento accedit,ínterpel/ 
ht.rogat^ aufam fuá breníjOTíme exponít.Vt quid ením opus erat caufam protelare, quan/ 
0^ eí loquebatur quí cor poterat uídereCDñe,ínquit,dic fratri meo ut díuídat mecum has/ 
^dítatennNon eí díxít dñs,ueníat frater tuus,fed nec miíít ut adeffet,aut cum aífuíífet ín/ 
terpellatorí dixít.proba quod dicebas^Petebat dímídíam hoeredítatem.Petebat in térra di 
íam,ia eoelo dñs offerebat totam.PIus dfis dabat cp ílle poftulabat. Díc fratrí meo, ut 
díuídat mecum hasredítatem.Caufa íufta,caufa breuís,Sed audiamus 82 íudícantem 82 do 
centem»Homo aít,hbmo»Qui ením pro magno habes íftam h^reditatem,qu!desnífi ho/ 
Volebat íilum faceré alíquíd plufquam eft homo.Quíd plus íllum uolebat faceré, cut 
«oiebat auarícíam tollereCQuíd eum plus uolebat facereCDíco uobis,Ego díxi di) eftis 82 
Q q filí) 
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filíj excelQ omnesícce quid eúm uolebat faceré Jnter déos numerare,quí auarícíam L 
bentHotuo quís me cóftituít diuíforem ínter uosCEt Paulus apoftolus feruus ipfius 0 * 
do dicebat:Obfecro uos fratres ut id ípfum dícatisomnes,8£ non fint ín uobís fchif^911 
noiebat eflfe díuífor.Deníq; doíuít eos quí ad ípííus nomen curreban^dC Ghríílum di ^ 
bant.Vnufquifq^ ueftrum dicítrEgo fum Pauli,ego Apollo,ego Cephíe.ego Chríftí.£)' Q 
fus eft ChríLlusCNunquíd Paulus pro uobís crucífixus eft,aut ín nomine Pauli baptiC"^ 
eftísCVídcte ergo malí funt hómines quí uolunt effe díuifí'.Quí noluit efte díuífor,nn-1 
rbe,ínquít,conftítuíc díuíforem ínter uosC'Petísbeneíicium,audíconíiIíum.Egodíco uobís* 
Caueteab omnícupídítate«Forte,ínquít,tu auaru&cupídum díceres,íi qu^reret aliena^  
Ego autem dícoíGupide dCáuare non appetasnec tua:hoc eft,ab onmi.Cauete, ínquít, a¿ 
omní auarícía.Magnum pondus.Síforte hoc pondus ínfirmís ímponítur, rooetur ut au* 
imponít uires daré dignetur. Nó ením leuíter habendu eft fratres rneuquando^ns noíter 
redemptor noñcr,faluator nofter,quí mortuus eft pro nobís>quí fangukiem fuu preau de* 
dítlut redímeret nos,aduocatus & íudex noftersnon eft leue quádo dicít,Cauete.Noüít ílle 
quantum malí íit, nos non nouímusJllí credamus.CaueteJnquít.QuídcVndeCAb omní 
auarícía.Meum feruo,non alíeníí tollo»Caueíe ahomní auarícía.No folum auarusefi: quí 
rápít alíena/ed íile auarus eft quí cupide feruat fua.Sed fí fie culpatur quí cupíde confemat 
fuasquomodo íudícaturus eft te^um non foíu feruas toa fed etíam qu^ris aííenaC Da mu 
hi homínem quí cum tímore audíuíttCaue ab omní cupídítate,6¿ non míhí dícatí Ego htv 
mo pauper fumjplebeíus^edíocrís^regalis^uando me fpero ante íudícem futumn^noti 
timeo íftam tentatíoncm,cuius perículum ante oculos pofuíñí. Ecce d ico pauper i , quod 
tímere debeat.Vocat te díues dC potens,ut pro íllo dícas falfum teftímoníum.Quíd fadu/ 
rus esCModo díc míhúHabes bonu peculíum Jaboraftúacquífiftí, feruaftú Exígit ílle: Dic 
pro me falfuni teftimoníum,62 tantum di tantum dono tíbí,Tu quí non qu^rís aliena, dic 
abfit á me3non qu^ro quod míhí noluit deus dare,non accípío,recede á me. Non, ínquít, s; 
uís accípere quod dojquod habes tolio.Ecce modo te proba,modo te interroga. Quid me 
attendísClntus attendeíntus uide,íntus examína,6¿ coftítuete ante teM ín eculeo pmeptí 
deí extende te. Sí tímore torque tes& noli te palpare.Refponde tíbi;Ecce íi hoc quif^ mine 
tur quid facíesCCredo tibúquía quod cum tanto labore acquífiftí míníme perderé uís. Mi/ 
naturtíbí:Nííí pro mefalfum teftímoníum díxcrís tollo illud:Sed fi pro me falfum teflí/ 
tiionium díxerís,do íllud.Cauete ab omní auarícía»0 ferue meiís dicít tibí deus,qüem re/ 
demí dclíberüm fec^quemdeferuofratremadoptauíjquemin corpore membrum pofui» 
audí meíToIlat quod acquííiftúme tibí non tollitNe pereas/eruas tuatNon tibí díxú Ca/ 
uete ab omní cupídítateCEcce turbarís,ecce flu{íluas.Cor tuum quafi nauís tempeftatibus 
quatítur.Dormít Chríftus^Excíta dormíentem, Sí non patieris tempeftatem feuíentem. 
Ipfum excita quí níhíl híc habere uoluíts8£ tótum hábes3quí ufq? ad crucem pro té peruc/ 
nít,cuíus nudí atqp pendentís offaab ínfulcantibus numerata funt,& caue ab omní auarí¿ 
cía;Parum eft auaricia pecuní^,caue ab auarícia uítT.Horrenda auaricía, metuenda auaf 
cía. Aliquando homo contemnít quod habet:8¿ dtcít,Non díco falfum teftímoníum.Noti 
dico.dicís mihiCTolIo quod habes,Tolle quod habeo,non tollís quod intos habeo» Non 
ením pauper remanferat quí dícebat,Domínus deditjdomínus abñulít,íícut domino pía/ 
cuit íta fa¿tum eft:Ergo fit nomen dpminí benedí¿lum:Nudus exíí de útero matrís me^, 
nudus reuertar ín terram.Nudus forís,intus ueftítus.Nudus forís apannis 6íputribilíbus 
PAl *5s pannís9íntus ueftitus,VndeCSacerdotes tui índuantur iuftícía*Sed quid fi dicat,cum con/ 
tempferisea qua2 poírídes,quíd fi dícatJoccído teC'^ ^^  Chríftúm audíñí-.Occí/ 
dís meCMelíus tu carnem nieam,qüám ego perlínguam falfam.anímam meam.Quid faz 
¿lurus es mihiCOccífurus es carnermExíet anima libera, ín fine feculí 6¿ ípfam quam con/ 
tempfit carnem receptura.Quíd ergo míhí faélurus esCSí autem falfum teftímoníum dv 
xero pro te, língu^ mea occído me, & non ín carne pecido mevOs ením quod mentitur^ 
* ® , • ' v: , '/ - , - occidic 
m m 
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^¿'tanimátóFortehocnondícís.Vn^ dtas^Víuereuís.VísuíaereJctim dcus híé 
i ífljítem uíuendí conñituítCCerte caue ab omní aaarícía.Hucu% deas uoluít ut uíuás,q¡üO 
fe» ifte a^te accefferíl:^orte ocdfurus eíl té ut martyrem facíat»NoIí habere cupídítaté uí/ 
43 ndí»52 0011 ^ a'3es ^ ^ r á a t e t n moncndi,Vídetís quía ubique auarícía illa cum plus nq? 
^ujg quátn opas eíWacít nos peccare«Gaueamus ab omní auarícía,!! uolumus fruí gtett 
flafapíenda> 
c jjj eadem domínícajde Dauíd & líai patre füo & de Golíad ípurío^ Sertno i ! 
N faípturís díuínís fratres charíííími h^c eadem^ perfoná prout teffipus & s ÉR^ cScVít 
locusfuerít,díuerfam íígnífimtíonem habérepoteft» Nam beatus Ifaac quod 
Qptímenouít íandlítas ueftrá,quando á patre oblatus eft, Chriftum domínu 
figurauíucum uero filio fuo lacob benedíxit,8¿: ad accípíedam uxoré ín Mefo/ 
tamiam tnííítJacob typum habuít Ghríftí,6¿ Ifaac deí patrís imagínem geíTít jterum bea 
tus lacob quí typum Ghríílí habuít quando uxorem accepít,deí patrís figura geíTít. Quan 
do ením beatum lpfeph plus ómnibus filrjs díIígebat,6C tunícam eí polymítam fecítj incar/ 
nacionetn domíní faluatorís íigníficauitQuomodo ergo tune fadtum eft fratres Charífli/ 
UJÍ ín beatís patríarchísa'nIfaac uídelícct di ín Iacob,ita ín Ifaí patre Dauíd figuratum éflfe ^ 
coonofcimus^ Quando ením Ifai Dauíd filíum fuum míttebat utrequíreret fratres fuoSjty 
pum deí patrís habuiffe uídetur Jfaí miíít Dauíd ut yequíreret fratres fups, 82 deus patet 
líiííítamgemtümfuum^cuíusperfona^^fa^ fratribus me/ ^ ¡ . ^ 
is.Ad requírendos ením fratres fuos uenerat Chriftus,quando dicebat* Ñon fum míflus Mattb.is 
nííí ad oues perdítas domus IfraéLDíxít ergo Ifaí ad Dauíd fiííum fuum3Ácdpe epbí po/ l7> 
lentíE di decem formellas cafeí,8¿ uade requíre fratres tuos.Ephi,trium modíorum menfu/ 
ra efttEt tribus méfurís,myfte myfteríum etíá 
6¿ beatus Abraham^Deníc^ quando fub ilice Mambrae ín tribus perfonís facramentum ui 
B deremeruít trínítatís,tría fatá íímilíe mífeeri pr^cepit.Tría fata,tres menfurae funtHanc er/ 
go menfuram di Ifaí dedít filio fuo.In decem formellís cafeí, íntelligítur decalogus ueterís 
teftatnentúVenít ergo Dauíd cum tribus menforís 8¿ decem formeliís cafei ut fratres fuos 
ín prdío pofitos u¡íitaret,quia uenturus erat Chríftus cum decálogo legís myfterío tríní 
tatíSiUt genus humanum de poteftaté díaboli líberaret» Veniente autem DauídLunus c fra 
tribus íncrepauít euttidícenSvQuare dímíííftí pauculas oues illas, ^ueníñí ad praelíum? 
Frater ífte fenior quí Dauíd typum Chríftí gerentem per malícíam increpauit, Ggníficauit 
populum Iudx:orum,quí per ínuídíam Chrifto domino quí pro falute humaní generís ue# 
neratdetraxerunt96C multis frequenter iniuriís aflFecerunt»Quare,mquít9dímífiftí oues illas 
8í uenífti ad pr^IiuraCQuafi non tibí uídetur per os eíus faluti homínum ínuidens díabo/ 
lasloquútan^ fi díceret ChríñotQuare dímí&flí nonagínta di nouem cues qu^ non erra 
ttemnt, 8¿ ueníftí ut unam requireres qua2períerat,8í eam de raanu ípírítalís Golías9 íd 
efcdepoteftatedíabolíper crucisbaculumliberataraadQuilepropríumreuocaresí 'Qua/ , 
te, ínquit, dímífifti paucas pues illas? Malo quidem & fuperbo animo,fed tamen uerum 
dícebat, quía lefuSííícut íam dídum eftjdímíílurus erat nonagínta di nouem oueSjUt qu^/ 
ferec unam,8¿ ad ouíle propríumíid eft,adangelorum coníortium reuocaret ^ Príus ta/ 
toen quám ueníret Dauíd cum íam undlus eflet á beato Saoiüele, íícut di ípfe Saulí regi 
%gefrtóleonem6£ urfumfinearmfe typum diabo/ 
frprrferebant^ inuadere aufi funt,ipííus Da/ 
áid uírtute funt fuffocatí. Hoc totum fratres charíflímí quod tune ín Dauíd legimus íígu/ 
fatam.in domino noñro lefu Chrifto cognofdmus effe completum. Tune ením di leo/ 
'mW^dQm^^ eje orVkoní^Et quíaurfus ín manu íop 
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títadinéhábet,5í leo in orexia iñísduabits beftíjs ídé díatolus fíguraeus eft.Hoc eroo 
foria Ghríftí dídíí eft, at antea eíus eceleíía de mana, id eftsde poteftate,uel de ore día? I 
tolleceí;• Veñít ergo Dauíd,6C íauenít l u d ^ o r u popuíu ín ualle Terebintbí pofítu ut "0 
Ailophylos dímicaret,ga uenturas erac uerusDauíd Chnftiis,ut de couaile peccatorQ^ 
lachryinam humatiu genus erígeret. Stabant aut ín uaiie cotra Alloph^Ios Jn ualle era^ 2 
quía eos peccatorum pondus oppreíTerat.Stabant ením, & pugnare cotra aduerfaríos n 
audebantQ^are non audebantCQuia Dauíd quí typumXhriñí gerebat nondum uetie! 
rat»Verum efl fratres charíffímí.Quís ením contra díabolíí pugnare poterat^nte^ Ghf 1^  
ftos dóminos genus bumanum de pbteftate díabolí HberaretCDauíd ením interpretatue 
manu fortís.Qüid eo forttus fratres quí uníuerfum mundüm uídt, armatus non ferro fed 
iígnoCStabant ergo filtí Ifraél contra aduerfaríos quadragínta díebus>Quadragínta díe5 
proprer quatuor téporavSC quatuor partes oribís terríg uítam prasfentem figníficantjn ntd 
contra Golíad uel exercítum eíus,íd eft^ontra díabolum 8i angclos .eíus» Chriftíanorum 
populus pugnare non deíinít^Nec tamen uíncere poííet}niO ucrus Dauíd Chriñus cu bacu 
loííd efteum cmcísmyfteríodeícendíííet,Anteaduentum ením Chnftí fratres charíffimi 
Mdttkii lfo!utoseratdtabo!us;VeníensGbríftusfecÍtdeeo quodín euangelío dídum eft, Netno 
poteíl íntrare ín domum fords Sí nafa eíus dírípercnííí príus alligauerít fortem. Venir w 
go Chríftus dC allígauit díabolu. Sed dídt aliquís. Sí allígatus eft,qüare adhuc tantu pr^ 
ualetCVerum eft fratres cbanffímí9quía muitum pnrualct, fed tepídís dC neglígentíbus, 62 
deum ín uerítate non tínientibus dñatunAilígatus eílenira tanqp innexuscanís catenís382 
nemínem pote í l mordere^nífi eum quí fe illí mortífera fecurkate cbníunxerít.Iam uidetefra 
tres íluítus eñ homo ille}quem canís ín catenapoíitus mordetTu te illí per uoíuntates 
& cupídítaces feculí noli coníungere,8¿ ílle ad te non pKefumk accederé.Latrare poteíUolli 
citare poceft,mordere omníno non poteíl nííi uolente.Non ením cogendo fed faadédo no 
cernee extorquet á nobísconferfum,fed petít.Venít ergo Dauíd SC ínueníí lud^orfi po/ B 
pulum contra díabolum praíiaritem>6£ cum nullas eífec quí pnefuméret ad finguiare certa/ 
men áccedere.flle quí figuram Chríftí gerebat proceffít ad prarlíum, tulit baculu ín manu 
fuas6¿exrjtcontra Golíad.Et ín illo quidem tuñe figuratum eíl,qúod ín dño lefu Ghrífto 
completu eíl.Venit ením uerus Dauid Chríñus,quí contra fpírítalem Golíad,id eft, cotra 
i* Rfg^7 díabolum pugnatumscrucem fuamípfeportauit.Vídete fratres ubi Dauíd Golíad pras/ 
cuíTerít,!n fronte uííqg ubi crucís fígnacdlum non habebat,Sícut ením baculus crucis typui 
habuítsíta etiam 6í¡apis íüe de quo pércuíTus eñ,Chriílu d ñ m fígurabatJpfeeíl ením ht 
pfiliij pisúíuús;dequo ícnptumeftXapídemquemreprobau fadlus eft ín 
caputanguIi.Qaod autem Dauíd non habens gladíum afcendít fuper Goliad,8¿ fuo eum 
propríointerfecítgladíoideíjgnatpimeíl^inaduenm Ghríflífuogiadíodíaboliiá uíduá 
eíl/quí per nequicíaín fuam di íriíuílam perfécütíoné quá exercuít,ín Chrífto omníü íri m 
crcdentíS perdídít princípatam.Quod aut arma Goli^ Dauíd pofttít ín tabernáculo fuo, 
arma díabolí nos füímus. Sic ením dicit Apoftolus^ícut ením cxbibuiftís membraucftra 
arma iníquítátís peccato,ita Oí nue exhíbete mémbra u eíl ra arnía íuftící^ deo.Et ítefum, 
NoIíce,ínquít,exhibere membra uéílra arma iníquítátís peccato. Arma em ínímíci noftrí 
mííit Gbnftusín tábérbaculo fuo.quando nos qoí dótíius díabolí füeramus,per ípfius gra 
tíahi templti deí effe mérüímusvNam di uícíflim nós ín Chrífto^ ín nobis Chríftos habí 
Eph¿ tare cognofcítur.Quod aut Chríftas ín nobís babítet,Apoftolus probat díccnsjn íntetí° 
rehomíneper fidem habitaré Ghriftum^tiod aut iterum nos habítemus ín GhríftoJdc 
GdU Apóñolus dííígnát dtcens,Qaotquot ín Chríílo baptísati eílís^ Ghríftu índuiflís»Et dná 
10^14 ¿n eüaÁgelío addífcípulos fáos:Ego ín pátre meo,^ uos ín meM ego ín uobís.Qubd uero 
no íri alio memb^íed ín fronte percufliis eftíhoc íjgnificat qubd modo ín noñrís copete» 
dbus éxercetur3qm'a quando catechiiriienusítt fronte íígnatur.fpírítalís Golíad percutitur, 
diábolus effugaturít quía de cordibus hoftrts per gratíam Chríftí díabolu effugam^ 
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fle cogtt0^^138 P3rítel: ^  fentímus^quatitum poffumus cu ípííus adíutórío íáborémü^ 
íieHtiius,uc eo ínfpíratite ad eterna premia felídter ueníré tüéí'eatxiur.Quod ípfe príeftá 
^j^etui^quí cum patre & fpírítii fanélo uíüít 8í regnat íil fécula feculorümrAmen» 
re Item íti éadém domiriíca alíus fermo de eodem3qui habetur ín libró Quíti 
^ Item ín eadem domímca,homíIm de eo quod fcríptüíii efi íri éuángeíío fe/ 
cünjatiiLucamHpmo quídam eratdíuesáiíuduebaturpw tuc.ié 
habetur ínter fcrmones de Verbís dní xxi í i i & xxv» Et ín libro Quídqüagíii/ / 
ta homílíarum yiLEt lí.n. de quxftíonibus euatigelíorum.xxxv líí* 
pntca fecunda pbft feftu.m (mctx trínítatiSide píagá deíí Sermo i 
~ v M regum ledío legereturjaudíuimus q> cum deí plaga feuíret ín populo la/ cxc vm 
d^orum,angelus dominí quí percutíebat fteterít íuxca aream Areuna Híebu/ 
feí.Et díxít dñs ad angelumíExtcnde manu tuam fuper H[íerufalem,ue dífper/ 
dam eamtCúq$ cxtendíffet manum ángelus, mííertuseñ dns fuper afflídlío/ 
nemM aíc angelo percutíentí popuIumtSuffícítnunccontíne manu tuam» Et ceflkuít pía/ 
caápopuIo^Areuna fratreschariffímí rex eratHíebufeorum, 52 parte alíquam poflidere 
uídebatur ín Hterufafequía lícetomnes ín círcuítu natíones fubdítas fueríncregí Dauíd,n5 
tamen permííít deus ut Hiebufei ad íntegrum delerentunRex ergo ílle Paganus populií 
gentíu figurabat Aduertíte fratres,quía ín lud^orum térra non ínuentus eft locus dígnus 
ubi altare dñí poneretur,íéd ín térra gentíum locus eiigítu^ubí dC ángelus uídetur,^ dñí al 
tareconñruítur,^: Qc ira omnípotends dñí mttígaturiam tuc figurabatur quod ín lud^o 
rum cordíbus ad ofFerendas ípirítales hoftias locus dígnus no pofflt ínuenírúfed gentíum 
terraJdeftíChríftíanorum cofcíentía elígítur9ubítemplu dñí collocetur.Quam rem Apo/ 
ftoIuseuídenter bftendít,du Indicos increpar dices, Vobís,inquit>oportuit loquí prímum A&1$ 
1 uerbum deí,fed quía uos indignos íudícaftís aetern^ uít^,ecce cónuertímur ad gentesíhoc 
eft dícére,Quía Chríflu repulíñís SC dignu locu non pr^paraftís ín quo altare dní poneré/ 
türjn térra gentitud eftíín cordíbus populorum altare dñí collocabimus. Et índe eft quod 
riobísídem Apoftolus clamatjTemplu deí fandu eíl}quod eftís uos,Et ideo attendite fra 
tres charíírímí,quía tí3c gentilís regís térra elígitur9quádo populus luda^oru deí plaga per/ 
cutítur,quod ín paflíone dñí uídemus effe completum.Nam quando ludítorum populus 
cwdfígens dñm reprobatur, tue ín área gentíu,íd eftjin omní térra altare dño confecratur. 
Angelus ergo dñí ín área regís gentilís ftetíc*6¿uerus angelus,íd eftíChríftus gentíum po 
pulum uiíítauít.Rex ergo ípfe obtulít beato Dauíd aream boues ad holocauftu, fed resé 
Dauíd accípére noluitínifi príus preciu daret.Et hocín aduentu dñí faluatorís impletu eft, 
quí gentíum corda fibí affumerc noluít9niíí príus pro eís preciofum fanguíné daret. Quid 
ergodeditCQuinquagínta,ínquít,ficlos argentí Jn quinquagenarío numero,&gratía ípítí/ 
tu^fandi intellígítur,6¿peccatorumremíífio defignatur.Nam quinquageíímo die fpirítus 
fandus apóñolis míttitunEt ín ueteríteftamento quínquageíimus annus remiflioní di ín/ 
thlgentííE confecratunDauid quidé ille argenta dedít,noñer uero Dauíd cuius ílle typum 
^iiebat,preciofum fanguínem fudit. Ergo ut aream Paganí regís Dauíd emeret,fi'cIos gn 
q«aginta obtulít: & aerus Dauíd Ghriftus ut ín área gentíu altare fibí coftrueret.quínqua 
geíímo díe gratíá fpus fanélí & peccatoru indalgentíádédit.Et ídeo fratres quía ín nobis 
^denobis templu fibí dígnatus eft facere,ín domo fuá non patíatur íníuríam: qüía fi de 
peccatis noftrís íníuríam pertulerír, cito ?difcedít, 6¿u^mífer^anim.'e de quaílle difccflc/ 
WSm dubio ením quí á lumíne deferituri tenebrís occupatur Jta ergo cum ípííus adiu/ 
1° 1° a§el:e fta(Jeaílaas>at taftl Píutn dñm non folu hofpítem recíperejed etíam perpetua 
habítatorem habere mereamur9pra2ftante eodem domino noftro lefu Chrífto9cuí eft ho/ 
fiQt cumpatrefr^ 
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Item ín eadem dotnímcaíhomílte deeo quod fo^ ci:iatlge'ío fecutidu 
LucaftiíHomo quídam fecítcoenam magnam 81 cxtetatcpx habentür ínter fermoties ? A 
Verbís domím xxxííí»Et Iíb,ií»de quaeftíonibus euangelíorum cap.xxx. 
Dominica tertía poft feílum fanébe trínítatis,de íudícío Salomonís & 
duabus meretrídbus: Sermo 1 
: ^ ^ ^ H s duabus meretndbus diledlíffímí fratres q b ^ ad íudícíum Salomonís uetie^  
runtíUnde nobís ad uefperam ledlío recítánda efticx qtiíbus una qu^ erat non 
folum luxuríofa/ed etíam crudeíís Sí impía clamabat ad regem ut díuídí íube^ 
ret ínfantemrNunc fi líbeiiter accípí£is,de ípíís quid fandli patres noftíí expo/ 
fueruoccharitatís ueftrx auríbus cupimus intimare Jila ením qu^ clamabat,ut puer inte/ 
gér feruaretur,ecclefi«catholíc£e typum gerebatríiia alíacrudelís di impía qu^ clamabat üt 
puer díuideretur, Arianam h^reíím defígnabat» Catholíca ením quaíí tnater pqffítng^ 
ómnibus heredas clamabattNolíte Chriltum mínorem faceré patre5nolíte unítátem díui/ 
dere.nolíte unum deum diuerfis gradíbus díuídendo uelutí idola gentíum in ueftrís coidí/ 
busfabricare,totumnobifcumpoffidete,Guulcíshabercpacem,no fcíndere. 
Non ením íí uos tocum tenuerítis,nobís níhií remanet. Tanta eft íllius omnipotentia, üt 
eum omnes totum poffideant^ íínguli íotum.Sed impía di crudeiís h^reíis clamat, non, 
fed díuidatur.Quíd eft díuidatü^nifi non filíusxqualis ñt patrícDum ením filio íubtrabít 
2Equalítatem,6íbonum omnípotentem^denegauítpatrem.Deusením pater íi potuit íí/ 
líum fibi íímilem gignere 81 noluitjnon eft bonus.Si uoluít 8í non potuit, non eft omnípo 
tens. Certí eftote rratres meí,quía buic fentcntías nullus u n ^ Arianoru poterít refponde/ 
reafed quotíens conñrícíti fuerínt üeriffima ratíone,uelut anguis lubrícusad alias quafcucg 
qu^ñiones callídas 8í tortuofas refugíunt. Ergo fratres charííTímí, teftamentum profero, 
uerba teftatorís refero.Sí habet quod díuidatur,íbí ínuenio.Si non habet quod diuídatur, B 
exipfo teñamento íllis reííílo, O ínfelíx h^retíce,quid habá teftamentum audí, Pacem 
meam do uobís,paccm relinquo uobís.Hxc eft Chríftíanorum h^redítas38£ quis eft ípíe 
teftatorCLcge teftamentum 8C ínuenis.Gum propheta de domino loqueretur aít,Magní6 
LHC*Z cgfoitux uícg ad términos terrr€,8C ifte cric pax>Gloria in exceífis deo,8¿ in térra pax homíni/ 
bus bon^ uoluntatistNon diuíforíbus fandac unítatiSi fed homíníbus borne uoíuntads, 
Ipfe eft h^redítaSjípfe teftator,ípfum qusEris diuidere.Quid partírís unumíSí unum díui/ 
ferís,integrum nihil habes.O Ariana hasreíís cmdelisSC impía erubefceJudicante Salomo 
9.Keg>$ ne^eretríxne unum uíuum,ne undecunqp conceptum etíam natum proderet, non dimí^ 
Gcdíuidí filíum fuum,6¿ tu diuidis deum tuumC Illa &fi meretrix, tamen pía, quía maten 
Tu hareíis ímpia,quía non mater.Quod parís pra^ focas^ quod non parturis congregas.Vi 
fcera tua duruerut,íllíus tremuerunt. Quid dicit illasqu^ typum gerebat catholíc^ matrísC 
Dateillípuerum,8inolítediuidereeum.Fílius meus eft,fed melius apud illam mígretna/ 
tus,mígret totus,tamen apud me maneat maternus affedlus. Date ílli puerum, non aufe/ 
rantur uota,membrorum íllius íntcgrítas non diuídatur, ne mihí píetas auferatun Quod 
dícít,date ílli puerum,3¿ nolíte díuídere,ecce di ego díco: Totum poflíde, 6¿ noli diuidere 
deum.Non,ínquitjfed íí uishaberepacem,diuíde híeredítatem. Sine pr^iudicío dico^Et 
quomodo babeo díuidereCAudi,Pater maior me eftafilíus minor,fpirítus creatura.O par/ 
teSíOÍuftieiaíó^quitas.Facío partemjquiadíuído pacem: Si ením frada faerit pax, íam 
non eft pax.Sed quomodo apud te paxillíbata eft,apud quem fides integra non eftcVn/ 
de quía mecum uís poflidcre,8¿ pacem uis díuidere,h£eredítatem non uis díuídereC Poftre^  
mo fi more tuo non pací fed perfidia ftudesjuade ínterpella íudíeem Ghríftum, uideaimus 
tuc* n quid tibí dídlurus eft.Dícei quod in euangelío dídum eft,Domínc díc fratrí meo,ut díuí/ 
dat mecum hxredítatem.Síne dubío refpondet tibí; Amíce,quis me conftituít íudícem^ü£ 
díuíforemCVís diuidere pacem^quids habere íudícem pacem,íudex tüus nolo effe.Ha* 
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- ¿¿nfentíetitíbus affldeo.lídgantes fugío.Sí ehim o t ^ ú s X ^ t m ^ m s m e k per unartí 
liintatem tinam cor habere concedo,qaomodo ínter me «patrem diuído unítatem, quí 
n[bus fidelíbus meís unum cor & unám tríbuo charítatem^Quíd aít domínus Philip/ 
0ífTattto tcmpore uobífcum fum,8£ non cognouíftís me:PhíIíppe,egoueni patrí meo te tom^ 
P^naere,tu noli me feparare.Quíd quíerís quaíí alterum pmer meCQuí me uídet, uídet 
Í at:rem.Tanta eft in nobís íímílÍ£udo,tartta unítas,tanta charítas,ut ego ín patre fím, dC 
cer ín mc.Per quam unítátem uos dominus Qbí íungerc Sí conferuare dígneEur, príeftan 
P^0jefrt domino noftro Iefu Chrifto,quícum patre 6C ípírítu fanóto uíuit ae regnat ín fe/ 
^lafecalorumrAmen» 
In eadem domínícá,de Helíat Sermo íí 
tí lecftíohíbusqu^ s Ep_ c¿| 
monuí ut non fequamur litteram ocdderttem,6: luuífi'catem fpirítum relínqua/ 
mos»Síc ením ApoftolusaítXíttera ením occidít/pífitüsuiui em hoc i.cor»? 
tantum uolumus inteltígere quod fonát in Iíttera,aut paruam aut propé nullá 
ígdíficatíonem de dmínís ledíohibus capiemusJUa ením omnia qu^ recítantur, typus erat 
g¿tóagofuturorumJn ludáis enra donante completa funt» 
geatus ením Helias typum babuít domíní faluatorís.Sicut ením Helias á ludáis perfecu/ 
tíonem paffus eftsíta uerus Helias dominus nofter ab ípíís ludáis reprobatus eft &. con 
temptus.HeIías relíquít géntem fuam,8£ Chriftus deferuít fynagogam.Helias abtjt ín de/ 
feftum» ^ Chriftus uenít in mondum. Helias ín deferto coruis míniftraritíbus pafceba/ 
iét9U Chriftus in deferto mundí huíus gentíum fide reficítur.Coruí ením ílli quí beato He 
Ifeíubente dño míníftrab3nt,gentíum populu figurabant.Propterea6i deg^t íu ecdeíla 
clídtur,Nígra fum di formofa nlía Híerufalé.Vnde eftecdeíía nígra formofaCNígra per can.t 
naturáiormofa per gratiá* Vndé nígraCEcce ín íniquítatibus coceptus fum,6{ ín deliótís pe Pf<tl¿& 
p perítmematermea. VndeformofaCAfpergesmehífopomundaborjauabísme^fup 
níuem dealbabor. Vnde nígraC Apoftoíus dícít, Vídeo alia legé ín membris repugnante Komty 
legí mentís me¿e,8í captíuu me ducentéin legepeccatí. Vnde formofa C Quis me liberabit 
de corpore mortís huíusCGratía deí per lefum Chriftum dñm noñrum. Veré eccleíía gen 
tium coruís íímilís erat.quádo uiuenté dñm contemnebat,^ ante acceptá gratíá uclut mor 
tícíníscadaueríbüsídolís míníñrabatPoft h^cíubeturHelias proficifcí ín Sarcptam Sido h^égriy 
niorujUtibi pafcatur á uíduaiSíc ením ad eu dñs díxit,Vade ín Sareptá Sídoní^ego man 
daüí uiduí^ut te paftat ibí.Quomodo & per qué mádauít deus uíduas cu prope nullus tuc 
alíus effetppheta cu quo deus manifeftíus loqueretur nííí beatusHelíasCQuía lícet effent 
co tépore aliqui de filtjs ¿)phetarusíta perfecutíonélesabel metuebátjUt uíxüel abfcondk 
tieuaderepoffent^EgOjínquí^dñsmandaui uídu^.Quomodo mádatdñssní(i infpirando 
quodbbnu eft íntus in anima per gratíá fuáCAc (íc omnis homo quí boní alíqüíd operad 
deas illí loquítun'ntus»Nemo ergo de fe fed de dño gloríetur.Nuquid tune in lud^a non 
erant multíe uiduaCEt quid fuít q> nulla lud^oru uídua beato Helí^ cibu meruit miníftra^ 
te,fed ad uíduá gentíle ttiittitur ut ab ípfa pafcaturC Vídua eirí ifta ad qua propheta mím> 
tur,typu eccleíía gerebat, íícut 8í coruí illí quí Helí^ raíníftrauerát,figurá gentíum habue/ 
runt» Venít ergo Helias ad uíduam,quía Chriftus uenturus erat ad eceleííam. Sed uídea^ 
mus fratres dilediflímí ubi beatus Helias uíduatn illam ínuenir» Exíerat ením ut aqua fe 
íauarenSí lígnacollígeret.Quídením aqua 8C quid lignaíígnífi'centuídeamus. Satis ením 
ifta dúo eccleíía SC amíca 8¿ neceflaría effe cognofeimus i^d eft,lignum di aquam. Deníque 
i ^ feríptum eft, Et erít tanquam lígnum quod plantatum eft fecus decurfus aquarum. PfaU 
Namínligno cmcísmyfterium,ín aqua oftendítur baptifmatís facramentum. Exíeraur 
«tcolligatn dúo l ígna^ facíam míhi cibum 8C filio meo,3C manducabímus 6¿ moríeraur, 
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notí dixít tría3n€c quatuoranec unum tantummodo lígnumXed dúo ¡ígna collícrere uo?^ 
Ideo dúo ligua colligebatjquia ín typo Helte Chríftum excíptebacDuo ligua u0le^atUlt: 
lígere5quía crucís tnyñcmm defiderabat agnoícere»Grux ením domini faioatoris düob0 
lígnis aptata eftJdeo dúo lígna colligebat uídua i!lasquíaín illum quí in duobus Iíctiís ^ 
pendit crcdítura erat eccleíía.Díxítergo uídua iilaiCoílígo dúo ligua utfaciam c i b ^ j f ^  
hí8¿ filio meo,6C manducabimus & moríemur.Verucíl fratres dilcdíffimí.Nemo ín Ch^ 
ftum crucifixumcredcre merebítur3nífí huicfeculo moriatur.Nara quícuq; corpus Cbríft* 
digne oiáducare uoluerícneceffe efi: ut moríatur pmeritís uíuat futuris»Vídua erco 
íicut díxímus, ecdeííá figurabat,filíus uiduae typü gentilís populi pr^ferebat.Fdíus uidu^ * 
defundtus íacebat,quia di films eccleíí^,íd eftpopulus gétíum multis peccatis ^  criminibus 
tnortuus eft.Orante Helia filíüs uídua^ fufcítatur,ueníente Chrífto fílius ecdeíi^íd efcpo/ 
puíus Chríñíanus de carcere mortís reducitur.Helias índínaturin oratione di Míuíficaturui 
duís fíííus, di Chríflus procumbít ín paíDoncSí fufcítatur populus Chriftíanus.Quódaiic 
tribus uícibus beatus Helias ad refufcitandu puerü incuruatus eñjioc etiá ante^ ego dicá, 
credo quod charítatís ueftrcc pr^uenít mtelIe¿tus»Nam q? tribus uícibus indinat^tuyfteriíí 
trínitatis oftendíí. Vídua: em filíu,íd efl:,populu gentíu, nec folus pater fine fiIío,neepatet 
6¿ filius ííne fpfi fandoXed tota trínítas fufdcauít» Denícg hoc etiá m facraméto baptifma/ 
tís demonftraísdu tertia uíce uetus homo mergíí,ut nouus furgere mereatf.Poft h^c ofteti 
dit fe beatus Helias regi,8¿ afcédít ín monté Carmelí,6í poíuit caput fuu ínter genua fua,^ 
orauit ut dñs daret pluuíam fuper térra.Et díxit ad puerü fuu:Refpice cotra marc»Etrenu/ 
cíauít puer fe penítus nihil uídifle«Et aít illí,Vade 8¿ coíldera feptíes.Septíma autuíce renu 
cíauít ^  dixít: Vídeo nubécula paruulam quaíí ueftigium hominís afcendenté de mari.Et 
fubíto cotenebratí funt CCÉ1Í,8Í fadlá eft pluuía magna,Helías ergo Ocut díximus,figuráha 
buit dñí faluatoris»Helias oraüít Sí facríficiu obtuÍit,8C Chríftus pro uníuerfo mundo feip^  
fum ímmaculatu facríficiu tradidit. Helias orauit ín monte Carmelí,8£ Chríftus in monte 
Gliueti.Helías orauit ut pluuía ín térra ueníret,6i Chríftus ut ín cordíbus humanis gratía 
díuína defcenderet»Quód aut dixít Helias ad pueru íuü:Vade 6¿ coníidera fepties,feptifor 
mem íandli fpus gratíá qucc dandáerateccleíi^ defignabat.Et quía ípíe dixít fe oídífTe nu/ 
beculam paruulá afcendenté de marí,carné Chríftí figurabat,qu^ ín marí mundi iftius na 
fcítura erat.Quá ób rem ne forte alíquís dubítct nube ilíam ueftigiu homínis habuiffe,dk( 
mtth,i6 xít,íllíus uticp hominís quí dixínqué dicut homíncs effe filíum homínisCSícut ergo orante; 
Helia poft tres annos 6i fex menfes pluuía de calo deícédícíta dCin aduentu faluatorís trí/ 
bus annís ^ fex méíibus quíbus predicare dígnatus eft,pluuía ucrbí deí totu mundü felicíí 
tet írrígauít»Et ficut tüc ín aduentu Helias omnes facerdotes ídoloru interferí funt 5í deletíV 
ítaínaduentu üerí Hefesideft,dñí noftri lefu Chríftí obferuatío facrílega Paganorü de/ 
ftrudaeftH^cbreuiter charítatís ueftrs ftnfibus intimantes, uclut pauca capitula quaS; 
quídam índícula fideí ueñr^oculís demónftramus, per quse fandla defideria ueñraad 
perícrutanda díuína myfteria falubríter índtentur,& ut fpirítale pabulum fandtis anima/ 
bus ueftrís íugíter ruminandü falubrí confilio j>curemus,ne forte de memoria excídatjí m 
betís recapítulatíoné ex bis quas didra funt faciamus.Sicut ergo fupra díxímús,fandu He/ 
ííam íntelligíte typu habuííTe dñí faluatorís.Deniqg íícut dñs poftea ^ multas uírtutes ex/ 
crcuít,poñea ^ paffus eft refurrexít & afcédít in coelu,íta & Helias poft mírabílía qu^ per 
eudeus fecít ígneo curru eleuatur ad coelu.Quód Helias deferuít ludxá, íigníficauit quod 
Chríftus relíquerít fynagoglCoruí q Helias míníftrauerut,(icut íam didlu eft,figurá genti 
lis populí monftrauerunt» Vídua illa qu^ eu ín Sarepta fufcépit,typü geíTít ecdeíi^Duo lí 
gnaqu^collígebat,crucísmyfteríum figürabant.HíEcergo fratres charíílímí ÍI fyncera ^ 
cut credímus benígnítate fufcípítís,6¿ uelut munda anímalía affídua cogítatíone ín ueftría 
cordíbus. 
D 
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g ^ ^ ^ s Á m p k b i m t i n üobis íllad quodícríptutn cfi:9Thefourus deíídérábíííá re frouer, %$ 
0 ie(citinotcfopimtist^ ímperíum 
^0 patre dCÍpitita Can&o ín fécula féculorumr Amen» 
Dominica quarta poft feftum f a n ^ trínítarís?de eo quod fcríptum eft iá euatioe; 
líofecunduní Matth ^ um9NoIiteíudícare ut no íudícemíni &c, Sermo i üdtth*^ 
v B I T i M v s euangeliñam dícentem fratres charíffimíiNoIíte iudícare ut nS S ER CGI¡ 
íudíeeminí.Qutd eft hoc fratres cum ípfe dominus ín alio loco euangelí] díxerít* 
Nolíte fecundum facíem íudieare/ed iuftum íudicíum íudícate.Et alibi dícatursio^y 
ludícium tíeruni íudicateCNon ením fibí diuina ledtío contraria eflepoteft9fed z ^ 7 
.ntelledam fobrium qu^ritln conuerfatíone bunian 
radonabíliter reprehenduntunSunt uero quídam qu^ e non fine peccato íudícantur. Aper/ 
ta enít» mala SC íudicarí 6í argüí debentJlla uero qux ígnGramus,8C utrum bono an malo 
gflímo fiant ícire non poffuraus,íudícare penítus non debemus. Verbí grada: Vides homí 
neffl fre^eílt!US ^ «^ntem^congaude nolínímís laudare,qüía poteft hoc 6C pro huma 
nagloría fierí» Sed 8¿ noli uítuperarequía poteft 8¿ pro deo á p r o anima; remedio íeíu/ 
narcVídíftí alium índído publico ieiunío uelle prandere,cum díledíone admone. Sí di/ 
xent pfo ftomaehí laíTítudíne fe íeíunare non poffe,crede8C noli iudícare, quía utrumque 
poteft fierúutper gulam uel luxuríam prandere uelít,6C pr^ ínfirmítate íeíiinare non pof/ 
íicVídífti alterum fubdítis fuíscum feueritate dífcíplínam ímponere,3£ índulgentíam tar/ 
días darenoli iudícare crudelem,quía forfitan non hoc facít morbo íracundi^,fed selo dt> 
fcíplínas ^  amoreíuftte:propter íllud quod fcríptum eft:,Zelus domus tu^ comedir mei pfaft 
Forre aliquís uícinus aut amícus tjuus dum anímum fuum habet ín rebus fatís fibí necefla/ 
ríís occupatum,tardius te falutaaerít,aut tardius oceurreríe quám debuít, noli eum fuper/ 
bum íudícare,noIí maiignum credere,fed magis hoc aut per oblíuíonem aut per neglígen/ 
tíatn.quám per defpeélum uel íuperbiam faáum credetquía forte SC tibí hoc ut eft huma/ 
nafragílítas frequenter eucnír.ut ín rebus altjs nímis íntentus, alíquíd mínus cante ac mí/ 
nusfoilícite fecíffe uídearís,8¿ tamen rtoluíftí te pro hac re malo animo íudícarí. In iftís er/ 
go 8Cín hís fimilíbus qua; utrum bonó an malo animo fiant feíre non poírumus,melíus eft 
utad partem dexteram noftrum anímum declínemustquía tolerabílíus eft nos ín hoc pras 
finírúut eos quí malí funt bonos effe credamus,quám ex confuetúdíne íudícandí etiam de 
bonís quod malum eft fuípiccmur.De íftís ergo qu« íunt deo nota 8¿ nobís incógnita^pe/ 
riculofenoftros próximos íudícamus.De ípfis ením dominus díxít,NoIíte íudícatejUt no mtth.j 
íudícemini.De illis uero qu^ aperta funt S¿ publica malajíudícare 8íredarguere cum charí/ 
tare tamen & amore Oí poffumus di debemus,odío habétes non homínem fed peccatum* 
aon uítíofum fed uítíum,deteftantes morbum potíus quám aegrotum.Nam publícus adul 
ter,raptor,affídue ebríofus.prodíto^fuperbuSjfi íudícati uel caftígati non fuerínt, ímplebí/ 
turin eís íllud quodbeatííTímus martyr Ciprianos de talibus dixittQuí peccantem uerbis 
ad«lantíbuspalpat,peccati fomítem fubmíníftrat:. Ad hanc rem pertínet fratres chariííiml 
etiam íllud quod ín hac ípfa euangelica ledione audínímus.Quíd ením uídes feftucam íti 
oculo fratrís tuí,&: trabem ín oculo tuo non uidesC Vídiftí homínem fubito írafci,nolí con/ 
tínuo iudícare, fed expedía paululum, forfitan cp uelodter írafcítur,tam celeriter mitiga/ 
^Quídtamen feftuca, quid trabes figníficet uideamus» Súbita ením iracundia feftuca 
fHíra uero qu^ e ín longu tepus protrahít^dum per odíu falfis fufpicíoníbus nutrid trabes 
rffidí.Cíto ergo írafciac cito placari,feftuca eft:íracudíam din ín corde tenere ac feruare.tra 
oeseft» Ergo iracudía ínueterata couertíí ad trabem.Et qua fronte ílie g odiu feruat ¿n cor/ 
illu iudícare pr£cfumit,in cuius oculo no trabem fed feftuca effe cognofcitC Nam cordíá 
M u feftuca turbat,trabes éxc^cat.Quod díxí charíftímiXcripturaru debeo teftímontís ap 
fbarcQup íra cordis ocnlíí turbat,audí pfalmíftá dícae,Turbatus eñáíngt,pr^ ira oculus ^ ¿ 
meus 
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meas,Quomodo autem odÍutn oculum cordíseXG^cat,Ioaa^ teKatur n 
f,io<trt.i ínquír, odít fratrem fuum ín tenebrís eft, 8¿ ín tcnebrís ambulatp6í nefcít quo uadat * ¿ 
níam tenebr^obcmuemnt oculoseíus.Secúndum hxc ergo per íubítaneam ítam c ^0^ 
oculus turbatur,per odíum lumen charítatís extínguitur, Ergo fratres chariffimí capít | 
uobís quídam Kíndícula qualíter h^cin accípere debeatís ínfiñuo. Nat^ .? 3 
deo propítío melíus hsec capere Sí obferuarc poteftís. Ve hite qux díxí tenacíüs üeíirís c 03 
díbüs ínferántur,breuíter repeto quod fuggeffi j n bis ením retías íícüt íam fupradíxi\be^ 
culbíe alíos íudicamüs,de hís quas'dubiu eft utru bono uel malo animo fiant,id eft,ieíunJ| 
ré,uígilare, eleemofynás facere,a uíno Kcárriibüs üel abftírieré úelno ábftínere, & reliau 
hís íímiiia,quae di pro deo 8¿ pro humana gloria fierí poffunt.Et quía ígnoramus quo ^ 
mttKj inb fiant,iudicare penítus non debemus.Proptéreá hie dicit domínus, Nolíte íudícare ut 
^rim.* non íudíceminí.Propter apertam üerb íniquitatetn dídbutii éfttÁrguejobfecra, increpa c5 
io<m,7 omní patíentia Kdodrína.Etillud quód fupra memorauimusJuftum íudicíum íüdicatc 
Hace ením fratres charíflimi fi dilígenter íícüt credimus eoníiderare di cum grandí folücíttj 
diñe deo donante pbferuare uolümus,hon de paruo peceato cúm deí adíutorio liberatiiu* 
Máxima ením párs generis humaní índífercto iudício ad reprehendédum prompta 
rata cffe probatur,cum tamen non ita fe uelít áb altjs iudícarí quomodo uult alíos iudica* 
EccTi.u fcPrópter Hoc feríptura diuiná admonet dicens:Príus q? interrogesine uituperes quen^ 
di cum interrogauerís córrípe íuñe.Omnís homo prius fe uult interrogari,^ poftea fi reüá 
eft patienter toíérat reprehendúEt quícquíd nobís omnes uolumus ab alrjs fieríj iuílíí eíl 
üt hoc ín áltís ftudeamus ítflplere,Prius cum patientía ínterrogemus di follíciti íimus3&; cu 
aIiquídcertíusagnouerimusatuncauc fi mala funt reprehe fi bona defenfare üa> 
leamu¿própter íllud quod (críptum eft,Omnía quxcuncp uultís ut facíát uobis homínes* 
8C üos facite íllís íímilíter.H^c eft ením lex 8¿ prophetí^Et ideo conueríi ad domínum^ius 
ímploremus auxilíum^t ípfe nobísSCuerám diícretíonem di perfecílam charitátem príeña ¿ 
re pro fuá píetatedígnetur,cuí eft gloría 5{ímperiu patre 8C fpírítu fan^lo ín fécula 
feculórum: Amen, 
Ineademdomínícaídemífcrícordía&índulgentía: Sermo I I 
SER^CCIII l ^ ^ ^ ^ p K T E R ommaquibushümanaíridígetfragílítasmaxímeneceftaríacñmfe^^ 
cordiajquía quanto fragilíor eft corrupta natura,tanto maiore índíget prouidé 
tia benefíc^Et ideo fratres,quía íínc hac uita noñra fubííñere non poteft, dífea 
mus quomodo ín nos prímum diuínam prouocemüs clemetitiam, ut fecudutn 
tóulntudiné miferátíonum fuaru,n^^ 
tís uít^ cúrfu uítemus noftras falútis damnu,8í ín futuro interitu poffimus euaderc perpe/ 
tuu. Ad hoc ením ímpetrandu diledtíírímí íícut nobís (críptura faera oftedít, pr^cípuu eft 
muh¿ mifericordKtbonu,deqüa ípfe fáluator aít,Beatí mifericprdes,qüoniá ípGmíferícordíá coa 
féquétur.No poteft peccator miferícordiá a deo fperare,qui miíerícordíá non facit peccantí 
busín fc.Ergo dit^fttat homo temporale debítum,ut mereátur recíperc altérnale bonu. Sí 
animas noftras cupímus^^ miferícordiá ín nos peccátíbüs ná 
negemüs,ut iri die retríbutíónís ad promerendá deí míferícordiájmiferícordí^ opéribus ad 
¡uüemur. Quomodo míferícordíam á deo expedatuel fperat,quí crudelis eft ín conferuoá 
fuosCSícut qiiís cúpíat deum fibí mifereri,íta di mífereatur debítoribus fuís. Gertíflime ín/ 
dulgentiá fpedtarepoterít9quí alíís índulgere nouír,Ad miferícordiá; opus oprime nos irt 
tuce eúángelio domínus exemplo roboráuítrubí aít,Eftóte ergo miferícordeSíGcut pater ueñeí 
ebeleftís miferícors eí tQui folem íuu bríri facít fuper bonos & malos, 8í pluít fuper íuftoá 
éí iniuftos.Omnís miferícordiá facíetlocuúnícuícjfecundumerí fuoíüm^Qu* ^ 
cit mííeríeordiam^deboffert facíificíum fatís placabile J n índice miferícordiá 82 difcíp^ 
na debet eíTcquia una ííne altera bene effe non poterít,Mífcrícof día fola G fuerír, JfcurIt^ 
temfacietpeccánáiíubíeais.Iterum 
. I¿ jefperatíonetii,8¿ íüdex non mcrebitiir á deo míferícordíamXed háñc hifetkótáti á 
C f prodebcthomoínc^ crudelís éñC l n 
f jrtfo crudelís eftquí ííbí perpetuas peccatís fuís preparar flammas. Bene míferícors eft, 
i a fe'pfo «ncípít,a¿ fe dílígéter eüftodíc ne pum'acur cum díabolo,^ ííe alrjs pr^ftet quod 
fbí bonütti effe profpícit.Per índulgentíam autem docaít nos dominas, quomodp poffí/ 
1 flS impetraré mííérícordíam áb íllo,cum ín iíuangelío ait, Dímíttíte 6í dímítteturuobís, L U C Í 
?éíI1)Stdímíferítís homíníbus peccata eorum,dímíttet Sí uobís pater ceeleílís peccaca ne/ Matthié 
farS no dtmiferítís homínibus.neé pacer üefter cceleftisdíniíttec aoB peccata ueftra.Hícc 
ctao$ aera fefltenda,magnam fupcr nos rníferícordíam fonat bis qui eam rede íntellígere 
^^ntJg í tur ex noftro iudícío itídícat nos déüs.Quodammodoin poteftate noftra eft¿ 
rtúomodo iudícemur á iudíce.Si mífedcordítér íudícemus ínnos delínquentibusimíferícor 
¿ítcríudícatdeusdenobisínfépeccantíbusJntendam r 
^drgstitkstn nos admonensaít»Donate uobifmedpfis í? quís adüerfus alíqué habet que/ col | 
felamí^t deus ^  Chrífto donauít uobís,íta uos fadtéihoe eft.quomodo deus inChtu 
fto nobis peccata donauít,íic etiam nos quí ín nos peccant dímíttamusJtem alibi ídé Apo 
ftohs aíkNullí malum pro malo reddentes.Ec alio loco,Noli uíncí i malojed uince in bo/ Kom9ít 
n¡) tnalum.Sciendum eft certíflímeqúod unufquíf^ talem índulgentíam accepmrus eft á 
deo.qualem ípíe déderít próximo fuo^Tunc oratio noftra pro peccatís noñrís ad aures 
omnipotétís dei cito perueniettíí delínquédum preces in noftrís aurífaus acceptabiles erut* 
Quí dementer peccandbus ígnofcere nouít,dementiam díuínx pietatis certíflíme accipiet. 
Vnde5¿fcdptumeft9Qinpronuseftad mirericordíamAenedídus ádomíno.Sícenímre/ pmcr.iz 
tníttítur nobis,ut nos remífcrimus eís quí nobis quacuncp malígnítatc nocuerunt. Multa 
itacj genera funt miferadonum, quí¿ cum facímus adiuuamur ut dimíttátur nobis noftra 
peccata.Sed ea niliíl eft maíus,qua ex corde dímíttímus quod quifc^ peccauít» Non folum 
p ením quí dat efadend cíbum,fi'dentí pocum,nudo ueftimentum^eregrínandbus hofpitiu* 
Arnera huíufmodúuemmetíam quí dat ueníam peccanti eleemofynam datíEt quí cmen/ 
dac uerbere ín qué poteftas datur, uel cohercet alíqua dífcíplína:S¿ tamen peccatu eius quí 
ab íllo kfus autoffenfus eft dímíttít ex cordcuel orat uc éí dímittatunnon folu in eo quod 
dímíttít atqrorat,uerumedam ín eo quod corrípít & alíqua emédatoría pana pledfoelee/ 
mofynam dat,quía míferícordíam pr^ftat.Proínde fratres obfeero ut ante o mía mifericor/ 
dk operam derís,8i ín quíbufcucp poffitís próximos ueftros adíuuetís» A d indulgendum 
quocgproxímís ueftrís delira eorum promptí íítiSjUt peccatom ueftrom ueníam pro hoc 
ab omnipotente iudíce adípíící ualcatís,6¿: uitam xternam cum fandis ómnibus ín cceleñí 
regno perpetualíter haberc mereamin!,príeftante domino noftro lefu Cbrífto,quí cu pa/ 
tíe dí fpírítu fandlo uíuít 8í regnat deus per omnía fécula feculorumr Amen» 
In eadem dñíca,de eo quod fcríptum eft de fando Helifeo, Afcende calue dCc 
Sermo m 
v M. díuinaiedlío legereturjaudíuímus quod pr^cercunte beato Helífeo5pue/ S E ^ ^ I ^ J 
ri írrídentes^lamauerunt, Afcende calue.Gb quam rem orante Helífeo, egref 
íí funt dúo uríí de faltUi&laceraucrunt quadragíntaduospueros.Inimicídeí6£ 
hoftes aním^ íu« ímmundíflímí Mattích«í3quí ícripturam uete^ ^ 
títion folum recípere nolunt,fed etiam tábido ore blafphemarepr^fumunt, folent díceret 
Qaxfuít tanta crudelitas ín Helífeo, ut propter íocúlaria uerba ínfantumsquadragínta 
dúos puerosfecerítlacerariCEt ideo quálícer eórum infanííe refpondendum fit3breuíter cha^  
dtati ueftr£Efuggeremus,Tempore illó quo beatus Helifeusin Iuda;a fuíc, tam ille quám 
K%u propheta2,non folum non honorabantur ex máxima parte populufed étíam írrífui 
^opprobrío habebantur,ac uelut ínfaní atcg arrcpdct) crédebantun íntantum ut eo tem/ 
P05e. quo beatus Helifeus unum de filrjs prophecarum mítteret,ut lehu ungeret ín rege, 
príncipes quí fedebaat cu lehii 4fxerutíQuíd ad te ueoit ínfanus iñeCPropbécam dñí uíde i 
baat,5S 
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bant,^eameffe arreptó m 
di contemptu & opprobrío habebantur,ut etíara beato Helífeo quí tanta míractila 0 
bataíicut fupra díxímus,puerí índífdplínatí damarent,Afcende caiue9aícende calue.Qu 
rem etíam parentíbus fuis ínftígantibus fecííTe credendi funt.Manífefte puerí ilit ^ ^ 
marenttíí hoc eorum parentíbus dirpIíceret.DoIens ergo beatas Helífeus de ínteritu D ^ 
pulUmmo fancílus fpirítus per beatu Helífeum uolens reprímete fuperbíam IUCJ^Q^" 
fedtueniYedaosurros^laceraueruntquadragíntaduospuerostu Partmlíss 
ioresredperentdíícípiínatxi.8£ mors filíorum fieretdífdplína parentutn,^ prophetam nn" 
tnirabilia facíentem noíebant amare»difcerentueltimcre»Sed itaperfeyerauerütit lud^í' 
malis fiiís,ut fíbí de medícamentísuulnerafacerent^índeacquteent mortem^^g ^ 
rant olitínerefalutem^Conuerterunt ením fibí lucem in tenebrass6{dulcedíncm ín amarí/ 
niere.t tudínem comatauerunt.Deaícg ímpletum eft ín illis quod ícríptum eft: Percuííí filios ue/ 
ílros,8í dífcíplínam non recepiftís.Nemo ergo beato Helífeo ore uíperco derogare prafij 
ma^quía hoc quod de puerís íílis facífaim eftaion tam ípfe propría uirtute quám per íllu^ 
fpírítús fandtus fedííecredenduseñ.Sed hocíícuc díxíspro grandi píetate & ineffabílí mí/ 
fericordía faítum eft.ut quía deo hutnilítcr príedícantíbus prophetís lud^í nolebant ere/ 
dere,uel cum feuerítate uíndídlam írrogantem metucrent^ timentcs mortem corporu uel 
fie falutem requírerent anímarum.Quatn rem non folum ín oeterí teftamento9fed etíam ín 
nouo per beatum Petrum apoílolu ín Ananía&Saphyra legímus fuífíe completa.Quos 
ideo Petrí fententía damn3uit,ut nullus ín oblatíonibas uel muneríbusfuís fpirítuí fando 
mentíripra:fumat.Etquídem fratrescharííTimífecundulítteram íta credendum eft,.ut fu/ 
pra fuggeflimus,c[? beatus Helífeus non iracundia morbo comotusjfed selo del fuccenfus, 
ad corrígendum populum Iud^orum,paruulos permífit Iaceran,non utuíndícaretfed po/ 
tíus utíllos corrígeret:tamen ín hoc fadlo etíam pafiío domíní faluatorís prafigurata fuif; 
fe euídenter oftendítur.Nam quomodo puerí illi índífdplínatí clamauerút beato Helífao, ^ 
Afcende calue,afcende calueríta ínfenfatí populí lud.xorum, Helifaro Chrífto tempere 
paíTíonís uoce facrílega clamaüerunt , Crucifige9crucifi[gc. Quid eft, afcende calue, afcende 
calue9míí afcende crucem ínloco caluari^CEt hoc attendíte fratres, quía íícut fub Helífasa 
quadragíntaduo puerí lacerad funt,íta dí poft quadragíntaduos annos paffionís domíni/ 
c^,uenerunt dúo uríi, Veípafianus di Títus.Et hoc confiderate fratres,quía ín folénítate pa-
fchalí fadla eft obíidío Iuda:orum,ut íufto deí íudícío ex ómnibus prouínctjs cogregatí lu/ 
d^í,ín ípíís díebus pcenam Obi debítam fuftínerent,ín quibusuerum Helífeum domínum 
6C faluatorem noftrum ín cruce fufpenderant.lllo ením^íd eft, quadrágefimofecundo an/ 
tio.á díe páffionís domíní noftrí,quaíí díuína manu ad í luda í^, Híerofolymís ficut fole/ 
bant ad celebrandum pafcha conuenerant.In híftoríjs legimus,qu6d tune trícíes centena; 
milía bQ^ínum ex ludáis Híerofolymís fuerint congrcgata,ex quíbus ferro & fame unde 
cíes centena milía leguntur effe confumpta,8¿ centum milla íuuenum Romam perduélí 
. iv ... font in tríumphum.Puobus ením annís obícfla eft cíuítas ília,8í tanta multítudo mortuo 
rum de cíaítate proíedla eft,ut murís ípfa cadauera coíEquareturJñam ergo uaftatíonem 
íjgurabánt ílíí dúo uríi,quí quadragíntaduos pueros propter írríílonem beati HelíGeí lace/ 
vftUw w & dícutunEt ímpletqm eft quod díxerat Pfalmus,Extcrmínauít eam aper de ííluá,8¿íja 
gularís ferus depaftus eft eam.Quía íícut á iüü eft^oft quadragíntaduos annos á duobus 
qríiSíVefpaííano 8¿ Títo,gens illa facrílega quod merebatürexcepít*Et quía infelices lu/ 
cjseí propter fuperbíam repudíarí-SC defpící,ac per totum mundum díípergí meruerut, noá 
quibus tanta beneficia píetas díuína conceflit,cum omní humílítate fidem recflam teñen/ 
tes,6¿ ut fuperbía ín nobíslocum íntiemrenon poflíít9charítatem íntegram cum ómnibus 
homíníbus conferuantES,ufcg ad finem uít« noftr^ mundo corde ^  cafto corpore feruire 
domino íaboremus,ut poft laborem botiorum operum,illam defiderabíletn uoccm audi/ 
re mereamur,Euge ferue bone & fidelís,íntra gaudíum dñí tuí:Quía bene admíníftraftí ut 
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£etllporaneani,acdpe fempíternam.Quía cuftodíftí precium fanguínís mcí, íümc coW 
f ifomregw ttieíAdquodregnumuospíetasdíuínaperduceredígaeí;ur,quícuíuítdíte/ 
aat ín f ^ a feculorum. Amen. 
jtem in eadem dominíca,HomiIía de eo quod fcríptum eft in euangelío fecundum Li i 
^mjp.etníttí£e dC remítteí uobís Sicqu^ habeí in libro quínquaginta homíliaru x x i x . 
Dominica quinta, de eo qupd fcríptum eft in euangelío fecundum Matthíeum, 
Síuís-uéflíte'aduitam/ema.mandata.¡Kc • Serme, i 
v-A N s,E G (4 leélioqu^modoperíbnuítin auríbusueftris frátres> audiV S E R ^ C C V 
torem magís acq^  fadlorem, ^ expofirorem defiderat > Quid hac luce daríus. 
Sí uísuenire ad uitam,íeruamandatuC'Quíseftquínolítuítam,6¿ tamenquí mtth-i9 
uelítíeruare mandatumC Sí mandata feruare^non uis3quarc uítam qu^risCSt 
a í P P ^ P ^ 'eS^Pat^ ad mercedem feftínasC Díxit fe ílle díues adolefeens feruafle man/ > 
datumí Audíuímus pr^cepta maiora,Sí uís perfedus efle,unum tibí decftjuade tiende om 
uíaqu^ habes,6£ da pauperibus,ncc perdis,fed habebís thefaurum in codo,6¿ ueni fequere 
íiie.Nani quid tibí prodefl:,íi fecerís,8£ non fequerís meCAbfceffit tamen mceñus^cut au/ 
díítísrbabebatením multas díuítias*Quodaudíuítille,a^^^^ Chriftieuan 
gelíum eft,ín coelo fedet/ed in térra loqui non ceffat.No íímus furdi,nam ílle clamac.Nos 
noníimus uiortuúnam iile tonat.Sí maiora non uís facere,minora fac.Oñus maiorum ad 
temultumeft,uel minora prende.Quíd ad utracppígeresC Quid utrífqj aduerfarísCMa/' 
iora funt. Vende omnía quse habes.da pauperibus,^ fequere me.Mínora funt,Non homí 
cídíumfacias,non adulteres, non falfum teftimoníum qu«ras,non fureris, honora patrem 
8í ma£rem,dílíges proximum tuum tanqua teipfum^Ifta fac. Quid ad te clamo,ut uendas 
res tuas.cui extorquere non poflum ne rapías alienas C Aüdíñi,n5 faraberís^u rapis^Antc 
gconípedum tanti iudicís,iam te non furem teneo,fed ereptorem.Parce tíbíamíferere tuí.Ad 
hac uitaífta dattibi dílationem,noIí abíícerecorreptionérFuífti herí fur,noli di hodieJam 
forte 6¿ hodíe fuiñwras noli» Alíquádo finí matum98¿ pro mercede exige bonunvBona ha/ 
bere uis,5£ bonus efle non «isCContraria eft uita tua uotis tuís. Sí raagnum bonum eft ha 
bere uillam bonam,quantum malum eft habere animam malamí'Diíceffít díues contrifta 
tus,6C aít domínuSíQuám dífficíle eft,ut quí diuitías habet, íntret in regnum coeloru.Et ^ 
effet díffícíle, íimilítudíne propofita, oftendit tam effe díflFicile, ut omníno íít impoílíbile. 
omne ením ímpoflíbile diíFícile eftífed no omnedifficíle eft impoffíbíle. Quale dífFícíle eft, 
íímilítudinem attende, Amen dicouobis, facílíus eft camelum per foramen ácus tranííre,^ 
díi|ítetn intrare in regnum ccelorum>Camelum intrare per foramen acus,íí diceret pulicem, 
ímpoflibííe effeE,Dení(j hoc audito,contriftati funt dífeipuli di dixerut, Si ita eítquífnam 
poterit faluus fierí díuítumCPauperes auditeChríftu, populo dei loquor,Plures eñís pau/ 
peres^ úel uos apprehendite,6¿ tamen audite.Quicun^ de paupertate gloriamínúcauete fu 
perbiá,ne uincant uos humíles díuítes,Cauete ímpíetate.ne uincanc uos pq diuítes.Cauete 
ebríetatem3ne uincant uos fobrrj díuítes.Ñolíte de paupertategloríarúG non debent íllí de 
díuítíjs gloriarí. Audiant áiuítes,íí tamen funtíaudiát apoftolum, Pr^cipe díuítíbus huíus 
ttiundí.quia funt diuítes alterius feculi, pauperes» Sunt diuites alterius feculí apoftoli,Sunc 
díuítesalteríus feculí quí dícebant,Tanquam nihil habentes,6í omnía poflidentes. V t feia/ 
tis de quibus loquatur díuítíbus,addídm Huíus mundí. Audíant ergo apoftolum diuites 
buius tnundí,Pr^cipe,ínquit,díuítíbus huíus mundí,no fuperbe fapere.Primus uermís di/ 
Jiitíaru fuperbía,Ma!atinea,totfi rodít,8£ ad cínerem ufq^ perducít.Prrópe ergo non fuper urint.é 
"e fapere,ne forte díues dormias,3¿ pauper furgas. Neqj fperare in incerco díuitíaru,Apo/ 
ftolí uerba funt,fed ín deo, inquit, uíuo. Fur tibí tolíít aurum, quís tollít deum C Quid ha^  
b^tdíues fi deum non habet C Quid non habet pauper,fi deum habet C Non ergo m 
tqs iperarejaiEífed ín deo uíuo,quí pra;ftat npWs abundanter omnía ad frijendum,cum quí 
R í bus 
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bus ómnibus 86 feípfum,Sí ergo non debent de díuítíís fperare, non ín eís confidere f A • 
dco uíuo^e dmítiis quidfadurí funtCAudí quíd,Dít!Ítcs íint ín operibus bonís. QUVJ 4 
hocCExpóne apóñoie.MuId enim quod noiunt facere,noIut íntelligere k Expone apoft ] C 
Noli daré occafionem malí operís per obfcurítaté fermonís. Díc quid díxerísC Díuítes r e* 
ín operibus bonís,Audianr,inteiIígant,non permíttantur fe excufare, fed fe pptíus ^ cíDf-
$d,\t<>o accufare, 6í dícere quod audíuímus modo ín pfalmo, Quoniam peccatum meutn eoo Co, 
gnofco.Díc tu,quid e^Díuítes íínt in operibus bonísCQuid eft.Facile tr^uantc]Síunqü°j 
& hoc íateilígíturCFacile mbuanccommunícentHabes tu^on habet alíu^communica ut 
communícecur tibí. Communíca híc,8¿ communícabis íbí» Communíca bícpanem,^^^ 
píes íbi pañem Quem híc panem C Quem colíígís cum fudore & labore, ex maledído prí/ 
ioAn*6 m[ homínis.Quem íbí panemCQuí díxítsEgo íum pañis uíuus qui de cc¿lo defcédú Díueg 
es hícfed pauper es íbí.Habes aurum,fed nondu tenes príEfentem Chríftum» Brocea quod 
habes,ut accípias quod non habes.Díuítes fínt ín operibus bonís,fadíe rríbuant,comtílU/ 
nicent.Ergo perdíturí funt res fuas.Communícéc dixí3non totum dent. Teneant Qbi quan/ 
tum fufficit,teneantpius quám fufRc{t.Denius índe quandam partem.Quam partetnTDe 
címam partem.Decimas dabant Cribas 8t pharífeí.Erubefcamus frátres. Décimas dab^nt 
pro quíbus Chriftusnondum fanguínem fuderat vPedmasdabant fcríbas 82pharífe^ ^ 
forte aliquid magnum faceré te putes,quia frangís panem pauperí, 8C uíx eft milleíima ífta: 
facultatum tuarum,8C tamen non reprehendo. Velhoc fac. Sícíítío, fieefurío^tatadiftas 
micas gaudeam.Sed tamen quid díxedt uíuus, quí pro nobís mortuus eftjno tacebo,Nííi 
abundauerít íuftitía ueftra9ínquít, fuper feribarum 8C pharí feorum, n6 íntrabitís ín regnu 
coelorum Jllenos non paIpat,Medicus efl:,ufq^ ad uíuum peruenít.Nífi abundauerít íuftí/' 
tía ueftra plus quám feribarum & pharífeorum, no íntrabitís ín regnum coelorum. Scríbíe 
6? pharífeí decimas dabáuQuíd eftC Interrógate uofipfos.Vídete quid facíatís, de quanto 
faciatís,quíd detís^quid uobís relínquatís 9 quid míferícordí^ímpendatís 9 quid luxurí^ re/ 
feruetísCErgo facile tríbuant, communícent, thefaurízent fibí fundamentum bonum ín fií/ D 
turum,ut apprehendát ueram uítam. Admonuí díuítes,audíte pauperes» Vos erógatelos 
rapere nolíte. Vos tribuíte facultates3uos frénate cupídítates. Audíte pauperes eundem ip/ 
fum apoñolum,Eft autem quasñus magnus > Quseñus eft acquiiítio lucri.Eft autem qu«/ 
ftus magnus,ínquít,pietas cura fuffícíentía. Communem habetís cum diuitíbus mundum, 
non communem habetís cum díuídbus domum,fed commune habetís ccelum,communé 
lucem,fufFicíentiam qu^ríte.Quod fuífícít quíeríte, plus nolíte, Castera grauant, non fuble/ 
uant:onerant,non honorant» Qu^ftus magnus 3 píetas cum fuíFícíentia Jn prímíspíetas, 
Píetas eft deí cultus,píetas cum fufFícientia» Níhíl enim íntulimus ín hunc mundum ,Pau/ 
períbus loquítur, fed nec auferre aliquid poflumus» Vícflum tegumentum habentes,hís 
contenti fimus.Nam quí uolut diuítes fierí,qui uolunt.no quí funt. Na qui funt,{ínt.QuocI 
ad íllos pertínet audíerunt,ut diuítes íínt ín operibus bonís, Facile tríbuant, communícent, 
Audierunt ípíí,uos quí nondum eñís ^ udíte,Quí uolunt diuítes fierí, íncídunt ín tentado/ 
nem claqueos deíídería multa Sínoxía» No tímetísCAudíte quid fequitur,Qu^ mer/ 
gunthomines ínínterítum ^perdítíonem.NontímesCRadíxeftomníum malorum a«a/ 
rítia» Auaritía eft effe uelle díuítem,non íam eífe diuité. Ipfa eft auarítía. Mergí non timeá 
in ínterítum 5¿ perdítionemC Non times radícemomníum malorum auarítíamC De agro 
tuo ftírpas radícem fpínarum, 8¿ no extirpas decorde tuo radícem malarum cupíditatum> 
Purgas agrum tuum unde frudum capíat uenter tuus, 8£ no purgas cor tuum,ubí habítet 
deus tuusCRadíx eft ením omníum malorum auarítía, quam quídam fequétes,á fide per/ 
errauerunt,^ ínferuerunt fe doloríbus multís» Audíftís quid facíatis,audiftís quid timcatis, 
audíflís unde ematur regnum coelorum.Omnes ín uerbo deí concórdate,^ díuítem ^ p^ 11 
prower.xz perem deus fecít.Scriptura loquítur,Diues & pauper oceurrerunt fibi, Fecít auté ambos do 
mínus. Píues ^paupec oceurrerunt fibí J a qua u í a n í f i i n ^ Natus eft díues, natas 
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/i paUP^.Occurríftís uohís paríter ambulantes uia.Tu noli premere,tunoli fraudare Jfte 
cdk habet.Fecít auté ambos domínus. Per eum quí haber íuuac egentem,per eum quí 
^n'haket probar habenté. Audíuimus,díxímus9tímeamus, caueamus * oremus ut perue/ 
110 mus adregnum, preñante domino noftro lefu Chrífto, quí uíuít ac regnat cum patre 
fandlo deus,peromnía fécula feculoru^Amen, 
Ineademdomíníca,DeHpIíf$o. . Sermo n 
i c v T de beato Helia dixímus fratres charíflímí, quod typu habuerít domíní SER+CC v [ 
faluatorís, íta 6C fanc5lum Hclífasum confidenter 8C fecure afferímus faluatorís 
npftrí imagínem pr^tuIifletClamauít ením ad beatum Helífeu,Qcut inledlío/ 
ne díuína audíftiSjUídua qu ídam, 6£ uoce flebílí fupplícauít dícens, Vír meus ^ Reg.^ . 
t^tfmüseñ,& ecce credítores ueníunt 6¿ uolunt mihi tollere filíos meosJíle autem ínterro/ 
eam quid haberet ín domo fua,Reípondít mulíer dí aít,Víuít domínus3quía non ha 
gs0 nífl mpdícum oleí quo «ngar. Et díxít Helífa:us9Pete uafa á uícínís tuís,8i ciaufo oftío, 
piítteexilio oleo ín omnía uafa,6¿ cum plena fueríncuende dí redde credítohbus tuís.Ví/ 
duaifta fratres chariffimí typum ecdeíix prceferebat, íícut 5í illa qu^ meruít beatum Helia 
eX(:ípere.Vídua ergo ifta9íd eft9eccle0a debitum graue contraxeracnon folídorum9fed pec^  
catoruni'D^bítum habebat,^ credítorem crudelíffímum fuftinebat> quía fe díaboío muí/ 
tís peccatís obnoxia fecerat.Síe ením & propheta príedíxít, In peccatís ueftrís uendid eftís, ufík 53 
%in fceleríbus ueftrís dímííí matrem ueftram. Vídua ergo illa pro tam grandi debito ca/ 
ptíua quodammodo tenebatur. Captiua erat, quía redemptor nondum uenerac.Sed po/ 
fl;ea$ uíduan) íftafti uerus redemptor Ghríftus dominas uíGtauít, ab ómnibus debitis lí/ 
teram fedt»Vnde ením illa uídua líberata íít uídeamus • Vnde}níía de augmento oleíCln 
oleo míferícordía íntellígítur. Ergo uídus illi ideo debitum creuerat9quía oleum míferícor/ 
¿ix peccando perdíderat»C6íiderate fratres.Defecít oleum,6¿ debitum creuit» Creuít oieu. 
% períít debítum.Greuerat cupíditas,3<: períjt charítas.Redít charítas,6¿ perít íníqmtas» Ve 
níenteuerp Helífeo Chrífto domíno,uídua,hoc eft9eccleíía per augmentuoleUd eñjdonu 
gratis 62 míferícordía^uel charitatis pínguedínejde peccatorum debito líbcratur; Quid ta/ 
men eí beatas Helífeus dixerít9uídeamus.Petc uafa multa á uícínís dí ^ ximís tuís,ai clau/ 
fo oftío infunde in uafculís uícínorum. Quí erant íñi uicíni,niíí gentíum populíC Et lícet ui/ 
cjuailla ecdeíííE typum habuerít,tamen uídua erat, dí ideo uicíní illi unde uafa petebantur, 
populum gentíu figurabátQaas tamen uafa tiacua exhíbebantur, ut oleum míferícordía 
accípere tnererentur, quía omnes gentes antequam dónu gratín confequantur, fíde dí cha/ 
rítate, 8¿ bonís operíbus uacu^ efíe probantur • Deníq; omnes qui ad íalutare baptífmum 
confequendum ecclefe oíferuntur, & chrífma 6^  oleum benedíétíonís accipíunt,ut íam no 
uafa uacuaíed deo plena96C templum deí cíTe mereantur»Confiderate ergo fratres charíf/ 
Omí5Quaradiu uídua illa oleum ín uafculo proprío habuít,nec fibí fufRdebat,nec debitum 
redderepoterat.Verum eft charííIímí,Quí fe folum díligit,nec íibí fuíFídt, nec peccatorum 
fuomm debitum reddít.Cum uero ín alíenísuafculís^deftjomníbus uícínís Sípropínquís* 
& ómnibus omníno hominíbus cceperít oleum charitatis infundere» tune dí fibí fufticereí dC 
ab ómnibus fe debitis potedt liberare. Et uerc fratres talís eft natura fan&í amorís dí ue/ 
ra charítatís>ut erogando crefcat:8¿ quantum in aitís plus expendítur, tantum ín fe aban/ 
dantíus cumuletur.Gíhum corporís íí uolueris egentí tríbuere, ad pr^fens quod illi dederís 
tu habere non poterí&Panem charitatis íi dederís centu hominíbus* ínteger manet* Sí uní/ 
«erfo mundo largiri uoluerís,tibí níhíl deficít,ímmo non folum non defidtXed omníum il' 
lorum quíbuslargitusfuensjucrum tibí multíplídter crefeíc. Verbí gratiaíVnum pane cha 
n'tatís habebas»Sí nemíní dedííTe^ípfum folú haberes. Mille hominíbus dedifti,mille pa^ 
nes acquííiílí^aía tanta eft poffeífío charítatís9ut dí ííngulis tota omíbus íntegra eíle 
poffit»Ergo 32 alíjs dedíftí,6¿ tu níhíl penítusperdsdifti, immo non folum non perdídíftí, 
W ficut íam díxúquícquíd alíjs a te collatum eft,tu centupíícíter acquífiftí t Ergo iratres cha 
Rr t riflirai, 
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ríflimí, agnofcíce uíduá non alío nifi de oleo á fuís creditoríbus abfolüta, &íntelfoifp 
fiam catholícani non aliunde, nífi peroleu míferícordía: deí de faís fuiíTe críniiníbus ] ^ 
tam.Sed hoc attendíte fiatfes>qüod mulíer illa quamdíu habitítuafa ^bi oleu íafy^^ er^  
tamdíáoleu creuit N á dixít filio füó: Aííer tníhí uas- Et ille réfpondítí Non babeo, i ^ * 
fcriptura ftetiffe oleu,poíleaquaniíibi poneret non ínuenít.Síc díleiítiffinu fatrestaír-d'51 
chantas augetur quamdíu tribuitur • Et ideo etiam ex índuílria debemusuara quiere nk-
ole ^mpóflimus infundere: quía probauímus qüod dum alrjs ínfundimus pbs habéttiUs' 
Vafa charítatis.homínes funt. Sí charítatís oleo uoíumus ábundace3non folum bonos^ ed 
etíá malos debemus diIígere,Bonos,quíabóní funt. Málós^ut boní fiant.Habet em han 
uírtutem oleum charítatís,ut 6¿ bonos melíores faciat,5¿ malos de peccatorum tenebrís ad 
lucem uerítatísreducat. Quod autem aít fcriptura claüfo oftíó uícjiiam ilíam oleum in Ua/ 
fcülis infudííTe, hoc figníficauit ut unufquifc^ eleemofpá 
deí amere: non ideo ut taudetur ab homínibüs , fed üt apud deum ínueníre gratíá merea/ 
tur.Quí ením pro laude humana eleemofyná fadtsaperto oílío facit j quía aperm orníbus 
patet.Quí uero pro fola uíta eterna dC pro remíflione peccatoru bona opera fecerííjetíamíi 
publíce facíat,claufo oftío facít: quía de illa eleemofyna non Hoc quserít quod uídetur, fed 
quod non uidetúr. Laús ením humana uidetürí^ternum príemíum non uídetur. Sed áudi 
i»cor.4 quid dicít apofi:oIus,QuíE enim üídentur temporalía funt9qu£ auté non uídentur ^ terna¿ 
Securus ergo unufquifc^ eleemcfyná facíat, tantum eft ut pro illa gloríam bumanam nS 
requírat.Poft h^c audíuímus quód dum beatus Helífeus tranfiret per Sunam quítdá muA 
líer magna fufeeperít cum, 8¿díxerít ad uírum fuu. Anímaduerto quód homo ifte uirdeí 
íít, facíamus ílli cGenaculum, dC poilamus eí ín éo lecítum, nienfam,feliam di candelabruín, 
ut quandb uenerít manear íbi. Et mulíer illa fterílís erat, fed orante Helífa^o genuíc fil{umv 
Sío6C eccleiia anteep Chriftus uenírec fterílís fuít , Et ficut illa orante Helifeo genuít filíum, 
íta 6£ eccleíía ueniéte ad fe Chríftcgenuít populü Chriftíanu.Sed filíus raalíerisillius dum 
Helífeus abfens eflet3mortuuá eftífic 6^  filíus ecdeíí^.hoc eft, populus gentiü anre^ Chrí/ 
ñus ueniret,peccatís mormus erat. Defcendente de monte Helifeo, filíus uidu^huícuítíe 
redditur: defcendente de cceló Chrifto^líus eccIefi.T,íd eft, populus genríum íufcítaí»Sed 
hoc qualiter fadlu fit,uideamus. Mortúo em filio fuo mulierillá abí%6í ueftígíísfe fandí 
Heltifeí proftrauít, Beatus uero Helífeus dedít baculü fuum puero,^ dísít ad eum,Vade 
S¿ mítte baculum meum ííjper fadépuerí .Si te falutauerithomojnoíi refaluíeseum .Hoc 
loco fratres uídete, ne alícui furrepat impía cogitado, 82 dícat quód auguríom beatus Helí/ 
feus obferuare uoluerit,6í ideo íufferit puero fuo ut falutante fe ín uia non refakitaretFre*? 
quenter hoc ín ferípturís legímus/ed pro celeritate eft diótum , non pro alíqua fuperflua 62 
facrílega obferuatíone pr^ceptum.Ac fi díceretjta uelocíter ambülaaut nullís fabulís ín uia 
oceupari aut retardarí pr^fumas, Abíit ergo puer,6¿ mífit baculü íuper fadem puen,8ipe^ 
nítus non furrexít. Puer ifte typum habuít beatí Moyfi. Mífit ením eum deus cum báculo 
ín i£gyptum: fed baculus fine Chrífto flagellare iEgypcum potuit, de origínali uero uel 
Hehy aeflualí peécato liberare uelrefufcítare non potuít.Níhíi ením, dícéte apoftolo, ad perfectü 
adduxít lex.Opus erat ut quí báeulum mírerat,ípíe defcenderer. Baculus fine Helifeo níhíl 
ualebat,quia crux fine Ghrífto níhíl poterát. Venít erao beatus Helí feus, 62 afcendít ín coe/ 
iiaculum,quia uenturus erat Chriftus, & afcenfurus crucís patíbuluJnclínauít fe Helífeusi 
ut puerum refuícítaret: humilíauít fe ChríftuSjUt mundum ín peccatísíacentéerígeret*Mí'' 
íít Helífeus oculos fuper oculoSjmanus fuper manus. Vídete fratres quantu fe uír ille per/ 
fedtíE a2tatíscontraxit,utparuulo mortuo 82 íacentí congrueretQuod em Helífeus in pue/ 
ro príefigurauiti hoc in toto genere humano Chriftus impleuít .Audi apoftolum dícente, 
vhil t Humílíauíc femetípfum,fadus obedíens ufep ad morté.Quía paruuíi eramuSiparuúium *e 
fecít.Quía mortuí íacebamus,píus fe medícus ínclínauit,quía 82 reuera fratres nemo potéis 
ia^entem edsereJ fenoluedt íncl(aar ,^ Q^od autem puer oftítaiiít fept^sifeptíformisgr^ 
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- fpírít:cis 0ftendítur' humano generí «t refufcitet"m aduétu Chríftí tríbuítur, 
n jpfo fpínta dícít Apoftolus,Sí quísfpímum Chríftí non habet,hícnon eft eíus.Ipfum Rqw. g 
- - fpírítu domínus dedít dífcípulís,quando infuffiauit SC díxít, Accípíte fpín'tu fandürn. mn. zo 
Os&iiM quodammodo fuper os pofuít?qüando ínfufflando fpíritum dedít.Gratías ergo 
atnus P ^ í m o redemptorúquí nos ttullís prascedentíbus merítís fufcítauít,8C non folum 
í morte perpetua erípuít, fedetíam adíuuante gratía íp(iussG bene egerímus,£Eterna pr^/ 
la repromííit4iiod ípfe preñare dígnetur,qui cum patre & fpírítu fan¿to uíuít di regnat 
?uSín fécula féculorum. Amen. 
Dominica fexta,DeNaamanSyro, Sermo i 
v M Naaman regís Syriae princeps perfufus lepra fuíffet, 8í Gbí uel cundís hor S E R M O 
reret, dolebat rex Syri« uírum, per quem plurima confecerat bella, gentes do/ c c v I I 
muerat,a2 uídtorias perpetrarat.Tunc audit Naaman apud Ifraél efle prophe/ 
tam Helifeu mirádis uirturíbus pra;ditu, di ftupendís operíbus nomínatu.pec 
quem poflet di caufe perículo liberaría perníciofa uaríetate tergi.Mox fuum pergít ád re/ 
gem^comendatitías literas ad Ifraélitarum rege depofcít,ConFeftím rexad regem literas 
píttít dícens,Miíí ad te Naaman feruu meumaut cures eum á lepra ípíius» Cum rex á rege 
literas accepiflet/cídit ueftíméta fuá dicens, Videte quoniá malítiá quasrít ifte,quí míííc ad 
inehominem utcurem eum.Nunquid ego deusCO fides, Naaman princeps ádelíter fefti/ 
nat ad deum,^ rex perfidus íiium diffipat ueftimentum» Rex Syñx credit poíTe fierí quod 
audíerat^rex Ifraél non credit fierí poffe quod nouerarTunc ad Helifeu cum regís com/ 
podo perferretur.Mitte^nquí^ad me Naaman Syw C 
dudturítac^ 
sare in lordane feptíes,8¿ mundaberís» Quo audito Naaman commotusdíxít,Egoputa^ 
bam quod egrederetur ad me, & ftans ínuocaret nomen domini dei fui, & tangeret locum 
leprx, Kcuraret me • Sí ením aquis me mundari oportet, nónne melíores funt apud nos 
aquíeíTunc unus ex fuís aít, Nunquid hoc díffícíle uerbum eft quod locutus eft propheta 
ad ceCQuareno facis quod díxítCTuc Naaman reuerfus 8¿ín lordane feptíes baptízatus, 
afcendit índe mundatus»Tunc miratur Naaman,tunc ftupet,tunc propheta conípicít,tunc 
coelumattenditímíratur uno íuffu affuífle uírtutem,míratur operatum domíní,miratur de 
terfum tanti temporís uítium •Miratur Naaman fe mutatu corpore di mete pernítíofasab 
íib contagium pellitur,8¿ optara fanitas reparatur t Gaudet Naaman,propheta ktatur,62 
abütrífcg domínuscollaudatur . Gaudet Naaman quod optauerat fe percepíffe, di quod 
credíderat inueniíTe»Gaudet propheta in operejaztatur populas ín uírtute. Gaudet lud^a 
quod ueníentibus pr^ftentur auxilia, dífcunt ín Ifraél quod apud fe inueníre non poterát» 
Quí curatus eft pr^dícatíqui fentít nuntíat>neminí dubium habetur quod ín Naaman mí 
rabilía proteftantur^Tunc Ixtas Naaman Helífeo ofFert muñera s tune fanitatis uoto ob/ 
tulítdona.Non ením precium curatíonis eft quod offero,nec fanítate percepta ífto muñere 
redimo fanítatem quam merui. Nec precio poterit redímí,nec ullo muñere ínueníri\Míhí* 
ínquít Helífeiis,quod oi^rsíioti accíp^ ingerís ut alíenum recufo, Nec enim tibí fa/ 
nítatem pr^ftití, nec pernícíofum in te uítiu ego ípfe correxuEft potens in codeftibus deus, 
cuíus imperiu feruo,offícío pareo,feruíturí íníiftoacuí foli pneparandus eft fenfus,dicandus 
aaímusjtríbuendus ín ómnibus famulatus»Huíc ením fi foli feruíerís,aut obfequia debita 
«íancípaueris,ante^ reddas feruitía,antemeííorem mereberísmedicínam^Mox Naaman 
uiumam Obi dífciplínam indicít.fuperftítiofa abfcídíLContinuo fe deum uenerari teftatur* 
^ ^eteftarí idolum profiteí.Nuncinquiuognoui^uía deus colédus eíl folus,nunc prímíí 
addídíci quía unus uenerandus eft domínus; Castemm di] gehtíu nec faluare poterun^nec 
nocece merentur,aut fanum quempíam faceré, quí fe non poflunt denoii colentíbusuindí/ 
care. Tune Naaman.proficífcííur ín Symtnúmmsmm ad fuos properat fanus»L^tántur 
^aqs quí cum eo tríñes aduenerát^gaudent cundtí quí eíusíüualetudíné exhorrebát. Ma 
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gnalíadei cundí fccu loquuní, 6í uírtutes eíus uníuerfi ínuícé fabulaní. Statím propf, 
puer fecum loquítur dícens, A Naaman Syro noluíc quícq^ accipercpergá ut quod ille ^ c 
luic fufcípere ego fumá.Nec ceffauít,pergtt feftínanter. Qué cum puer uíderet concurren^ 
ut domino nuntiaret,mox Naaman fuorum ftatuítcurrus,in obuíáredi^caufam exquifit* 
Illeauarus iadat mendadum»Dícít á propheta efle mandatum^t argéti alíquíd niítteret* 
qüodadueníentibus ad fe prophetaru líberis tríbuiffet.Cotínuo Naaman puero duplq d 
petierat dedítyquod propheta ípíe fupplex ut acciperet extorquere non meruit.In fequeft^  
ergo depoííto,in Helífeí confpcélu folíto more confiftít, Vbí,inquít,fuiílí,uel quíj tiepotj; 
geíTiñíCNuf^.inquit.dífceííí^Tuc propheta fand:íffímus ait, Nónne cor meu tecum fuí^ 
quando Naaman tibí ín obuia properauitCArgentfí accepíftí,^ eíus lepra fumpfiftí^ Q ^ 
rítum Helífeí,Vno tempere dúplex uirtus oftendít:, 8C gemina poteftas prophetce fan¿tíf 
fimí demonftratur.Guraí Naaman Syrusa8¿ lepra Gíe^í perfundit: .Seruo Syrofidelí alo 
C C V 1 I I 
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uulneratar K deflet. AIíus fuís redditur fanus, alíus cundlís oftendítur maculatus.Deus u 
Naaman Iaudatur,quod depofica lepra ínteger reuerfus eft a¿ fanus. 
Item ín eadé dominícáíde eodé de quo fupra alíus femó fadus eft ad fratres ín eterno 
quí ínter fermones ad eofdem habetur X X X i I 
Ineademdominka,De Helífeo SGíegi puero* Sermo ñ 
s ? l í ^ f s M K E ^ v B N T B R c'iaritat* uzfo* fuggeffímus fratres chariííímí, beatu Helífeu 
13 Í | | | | typum habuífle domínífaluatoríst Gíegí áuté difcípulus nonincongrue ludam 
I I IJBi i l tradítoré,ueI lud^orum populu intellígítur figurafle. Sicut ením Giczi ideo fet/ 
uiebat beato Helifaeo,ut pecunia poflet acquírere, íta 8C ludas propterea adhseferac domí/ 
no faluatorí ut fraudé faceret, 8C terrenas díuítías cogregaret»Denícj ííc in euágelio fcriptfi 
eft,Quiafurerat,8£ lóculos habebaeSf ea qu^ mitcebantur aíportabat.Ná Gíe^i quí gra/ 
tiam magíftrí poterat promererí,(icut 8£ domínus fuus cofecutus fuerat beati Helia:, cupidí 
tate uiélus meruit ín atternum crudeli lepra perlundí Judas uero pro amore pecunia 8¿ apo 
ftolacus gratiá perdídít,8¿ laqueo uitá fíníuít» Ac ííc íhtellígimus omnes auaros cupidos, 
íntus ín anima peccati lepra eífe perfufos. Naaman uero princeps milití^}q leprofus erat. 
Sí fuggerente ancílla ad beatum Helifeum íanádusaduenit ,populum gentium figurauít, 
4 . ^ 5 Pueíla illa qu^ capdua fuerat de ludasa dudta & fuggeflerat dominas fu^,quód fi ad beatií 
Helifeum fuus dominus pergeret, íanitaté recíperet, pueíla ínquá illa prophetÍ£E imaginé 
geííit,quía licet tépore illo in folalud^a gratía prophedas floruerit,tamen non potuit fierí, 
nifí ut etiá ad uícinas gentes beata eíus noticia perueníret. Audiuit ergo Naaman puellam, 
6í uenit ad Helifeum, Audiuít populas gentíu prophétíá,8C uenít ad Chdñu.Naaman üc 
niens ad Helifeum fanatur álepraí&populus gentium ueniens ad Chriftu, ab omnipec/ 
catorum lepra purgatur.Potefttamen,íícutíam díxúGíesi etiam ludasompopulumfigú/ 
rare,quí eo temporé peccati lepra percutítur,quo ab ea gentium populus líberatur» Deniíg 
mtthzy ííc infelices lud^í ín paffíonc domíní clamauerunt,Sanguis eíus fuper nos 6í fuper fiiíos no 
ftros.Tunc ením peccati lepra perfundi meruerunequando contra cceleftem medicum oíe 
lo*, i9 facrilego clamauerunt,Tolle tolIe,crucifige eum» Ergo eo tempere ín illís remáfíc Iepra,quo 
ad gentes domíní tranfqt grada, Denicf fie & aportólas Petras ad eos locutus eft dícens, 
A^IJ VobiSíinquítjOportuit prímum loquí uerbum deí, fed quia uos indignos íudícaftis aetemas 
uit^ ,ecce conuertimur ad gentes»Quando doétrína apoñolorum ad gentes tranfijútanc ín 
míferís ludáis peccati lepra remaníIt.Quíd tamen mandaueric beatus Helífeus Naaman 
Syro uídeamus, Vade,ínquít,8¿: lauare feptíes ín lordane, Quod auté audíens Naaman, 
ut lauaretur feptíes ín Iordane,índígnatus eft,;8C nolebat annuere, SC ab amícís fuis^coníilío 
accepto,acqaíeuít ut lauaretur36¿;purgatus eñíhoc fignífic^ 
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rhtiSító crucífigereftípíí per fe Chrífto loquenti no crecíídítjed portea pr^dícatitíbus'apo 
a\'s ádfacratnentam baptífmí fidelto uenit. Naaman muñera obtulít beato Helífeo,6¿ 
MI accipere noluit,ChríñHn hoc gratíam figuratá íntellíge, qua: ideo gcatía dící^quía gra/ 
_r — Mtith.ii 
h origine tnundí, Ad quod nos dominas fuá proteétíone perducat,cuí eft honor 6C ímpe/ 
{^utn cum patre 6C fpírím fandlo ín fécula feculorum. Amen» 
Item ín eadem dominica. Homilía de eo quod fcríptum eíl ín cuangelío fecundu Mat/ 
t^uti i . Amen dico uobís, Nííi abundauerít íuñítia ueftra &c.quíE fumpta eft exlib. i . dé 
fertnone domíni ín monte cap. vi.S: vil» Et ex fermonibus de Verbís domíní mi . Et ex lu 
broQüíoqwagíntahomílíarum X h , 
Dominica feptíma,de co quod fcríptum eft in euágelío fecundfi Marcum,Cum 
turba multa eílet cum Iefu,nechaberent quod manducarení5¿c» Ser. i 
lL T i T v D i N E M díuínicatis fu^ di mifericordíam humanitatís multís6í ua SER.CCIX 
ríjs modís ín fcrípturís fanélís domínus nofter lefus Chriftus oftendít3quem/ 
| admodum folec ín myfterrjs 8C facramentís^t 52 petentes accípíant,^ qu^ren 
J tes ínueníant,82 pulfantibus aperíatur.Omnía em qua: in hoc mundo [abita/ 
gílitatenoftra exhibuit míracula.nobis proficíunt .Non uticj fine caufa faciebat ea domí/ 
dUSiUel quaíi fruftra ínaniter.Verbu deí eft Chriftus,quí non folum fonis,fed etiá fadís 
B loquítur homínibus.Hoc enim etiá quod hodíe de fando euangelío ledtum eft, qu^rít ín/ 
telle¿tóré,S¿ cum fuerít intelledlíj, fpiritale facit gaudium • Et ín hac ledtíone íímulconfide/ 
randa eft ín uno eodemcg redemptore noñro difiundla operatio diuinítatís humaníta/ 
1 tíSjatqp omnimodís deteftandus error Eutycherís,qui una tantu ín Chrífto dogmatizare 
praefuniít operationé*In alterutra enim parte uel qui folum hominé fuíffe díxerit,gloriá ne 
gabítcóndítorisruel qui folü deum,negabit miíericordiá redemptoris. Nempe quod fupec 
1 tüÁá mífereí domínus, ne uel inedia,uel logioris uías dcficiat labore,nouerimus affedlum 
effe atcg compaflfíonem humana fragílitatis.Quod autem de feptem paníbus Sí paucís pí/ 
fcíbus fatlauit quatuor milía homínum ,credímus diuin«:opusefle uirtutis.Attcndatergo 
fatidítas ueftra, quía hoc nobis propofitu eft, quod cum ueftra charítate tradlemus, quid 
; fibí uelit huius reí tantum myfteríu, quod co modo fe deum dífcipulís demoftrafle fandta 
teftatur fcriptura,quomodo euangeííü narrar » Aít enim euangelifta ín hodierna lesione, 
Cum multa turba eflet cum lefujuec haberent quod manducarent,conuocatis dífcipulís áít 
' illíSíMífereor turb^ huicSed requíramus quod aít fuperius, In illís díebus cu turba multa 
efletjSuperius enim acceflerunt lud^í ad faluatoré, accufantes difcípulos eius, eo quod no 
lotís maníbus manducarent.Quos domínus redarguit,quía qu^ de corde mala procedut, 
eapotius homine coinquínarentEtrelídís illís,uenitin finibus gentiu,ubí mulier Chana/ 
^asqux eft matcr gentílíum, pro filia fua,íd eft5écclefia dominu deprecatur. QUÉE tamdíu 
poftulauít doñee acciperet quod petebat» Poft h^c iterum curauit mutum di furdum.Ergo 
íft hís díebus cum multitudo populí concurriñet /nec haberet quod manducarent»Turbás 
eñím hiconies gentís fignificare creaturas íntelligimus,pro quíbus ipíe domínus mífericor/ 
día commouetur^quód n5 haberet quod manducarét. Hic fpirítalíter debemus íntellígeré, 
quod ideo no habebát quod manducarét,qúia gentes legé no habebant,id eftagn<^ libros 
Moyfi^5 prophetas,n6 pr^dícatíoné fandlí loánis, quía gentes no per legé,fed per fideni 
wenerunt ad redemptoréjdeo triduo perfeúerát, hoc eft, ra 
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redlíone dommúííue ín pmeM in filíós8i ín fpírítu fandto.Perfeuerare ením permatiete eft 
Mdtthio ín confeflíotiejcue ípfe domínus aít Quí auté perfeuerauentu% ín finem, hic falUus €rit 
Mrfm s Dícíc ergo domínüs4No habetitquod manducent • Quía legé non habét, di dímittere eos 
ieiunoá noicne defidatit ín üía > ut quí per fidé Chríftí crediderunc, per fidé Chríñí falqa/ 
rentur.Quidam afit ex hís delonge üenerunt» Longe ením erant gentes á deoserrando 
idohMt modo omnís quí peccat loftge eft ádeo.Dicunt dífcípulí eíus, Vnde íftosquíSp0 
terít fatúíare panibus in folírudmeC'Adhuc aportólos tenebat íncredulítas, doñee tnyfterií* 
rcuelaretitur3nec recordábante quod fecerat de quíncp panibus Sí duobus pífcíbus.Et ínter^ 
rogauít eos íefus quot panes haberent.Qui dixerunt,feptem.Et príecepít turbas ut difeum;? 
berenc fuper terrá»Et acdpíetts panes gratías egít, 8C dedít dtfcípulís fuís ut apponetent. Et 
pífees íímílíter benedíxít,a< pofuít ante íllos. Et manducauerut 62 faturatí funt,8C fuftuierííc 
feptem fportas plenas • Erant auté quí manducauerunt quafl quatuor mílía extra muiíeres 
infantes»Et uírtutes qnídetn dpmíní manifeftiíSme credímtis effe fadas ín pr^íentí, fed 
qd lateat ín myñerío, ípíius gratía dónate requíramus. In fuperíqrí em lesione de quínm 
panibus « duobus pífeíbus quíncp mílía homínum fadauít, hic feptem panibus faturau^ 
quataor milía hominu.Ibí dífcípulí fuggerunt domino dícentes,Locus defertus eft,8C hora 
pr«teríít,dímítte turbas ut euntes ín cafteüa emant fibí efcasHíc penítus tacét difcípuliXed 
ípfe domínus pro eís follícitus eft.Vídeamus quare tacent.Quía necdü mlffí fuerant pr«di 
care aétibus,fed potíus ad oues perditas domus IfraélPríor ergo illa parábola pertínet ad 
Iudlos,ífta uero adgentesJbíquíacj panes fuerunt.hoceft^uíncg librí Moyíi'.Hícuero 
E/4,11 feptem panes,qui funt feptiformis fpíritus dona.íícut aítfandus Efaías propbet^Spírítus 
fapíentí^ di íncelíedus/pírítus coníílrj & fortítudínís ,fpírítus fcíentís píetatís,8i replebít 
eum fpíritus tímorís domíníJbí duodecím cophíní plení fpírítu fandto, hic feptem ecclefia; 
fíue feptem candelabra aureaJbí dúo pífces,quí funt dúo teftaméta, ííue unus líber omniíí 
prophetatu,uel fandí loannís pr^dicatíoíhíc índefinitus numems poníumquas funt dona 
uCéTAz gratíarum^cut aít Apoftolus, Alíj per fpírítu datur fermo íapíentíícaln fermo fdenti^.alt) 
prophetía,alíí genera linguaru.alt] interpretatío fermonu9omía uero h^c operad unus atqg 
ídem fpíritus Jbí fuper fcenum recumbunt,8¿ bíc fuper terrá» Vtríncg una conuerfaticuna 
gratía,una uírtus,una deitas Jbi fuper foenu dífeumbunt, hoc eft,mortíGcata opera carnís* 
Epí> 40 quía,Omnís caro fcenü,aít prophetaHíc fuper terrá dífcumbunt,íd eft,opera terrena con/ 
culcant.Ibí quín<^ mílía refedí.q numerus pertínet ad ludios.Nápoftafcenfioné domínt 
loquente fando Petro,quíncg mílía funt baptísatí. Hic auté quatuor milía.hoc eft^ de tota 
térra omnes gentes á quatuor cardiníbus coelí,de feptiformis fandí fpiritus gratía effe repíe 
tas ín uítá eterna. Et ideo diledlíffimí nos quí no per iegé,fed per fidé credímus ín domino 
noñro lefu Chríftp9quí no ex operibus,red ípíius eratia fumus redempuVqui no ex quíncp 
paníbus3íd eft,ex quín^ librís Moyfi.fed ex feptitormís gratía fpíritus fandí fumus repte/ 
tí9(ícut beatus Efaías prophetauerat dícens,Spírítus fapíendíe 62 intelleftus, fpíritus eoíiít] 
62 fomtudínísjpírítus feienti^ 6í pietatís.82 replebít illum fpíritus timorísdominíJn hacer 
go feptíformí fpíritus fandí gratía mancamus, ín qua uocati fumus, repletí dono fpírituá 
fandúper domínum noftrum lefum Chríftum, quí uíuít 8C regnat ín unítateeíufdem fpí/ 
rítus fanelí deus,per omnia fécula feculomm. Amen» 
Ineademdomíníca,deHelífeo6¿fecurííngurgítelapfa. Serme I I . 
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^ feo cu filias prophetaru ad lordané fluuiu, dum fibí lígna concíderét cecídít fe/ 
curis ín aquá, Et ille de cuius manu cecíderat clamauít ad beatuHelífeu > Heu 
dñe mi ,^ ípfá mutuo fufceperá,Poft ha:c ín loco ubi fecuris illa corruerat, bea/ 
tus Heliííus mífi't lígnu,et natauit ferruHelífeu fratresdilediffímí typu habuiffedñi falúa 
torís frequéter charícatí ueftrx fuggeffíraus.Sed di ín puerp,q erat de filíís ípbjtaru^cuüe/ 
caris de mana lapfa eft.no ícogrue Cfariftus dñs intelligíf. Sscurís illa qa« cecídít Adagüe 
r 0 totuni 
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aetius h ü m a n u ífgtiíficaffe d íd tur .Teneba t ergó filíus prophetarOnifecufííii ín manu 
^ J Í ^ ^ ^ ^ ^ o t ^ ^ e t humanum g e n u s q u o ^ ¿ e a u e r a t í n n i a n u pot^ ^^ ^ 
c j d ü o m o d o íecurísílía de manu corruíc. íta ^ geous homariu ' -
j ^ á n u doroíní omtiípoteíitís per fiiperbíáfe cxcuffit ^ cecídít33C ín ñuu ío luxurte uél o/ 
íupeccarpríí gürgíte íe íubmeríít f Securís íila ín profundo íaceba^quta genus humanü; 
^otuníum crímíníi abyATutii ínfelící ruina corruerat, íicutrcríptum e í l , Infixus íüm ín too 
^rofundí.St íteruni9Déuení ín aicítudínem maffei& tempeílas dcmerfit irse. Fíuuíus enííií 
L ubi feurís cecídít, fignííicae pr^terfluentem ^ fugí t íuam, di in abyffum defcendenteiti 
í 0[aptatem9uel luxudam feculí huíus^Fluuíus eníni a fluedo nomen accepít.Et quíá ornes 
a^0re3 t raníkorí] s uolupta t íbus inherentes fl ueré dícuntur, ideó fecurís illa í n fluuío 62 
fnlitnoíacebac oppreffa.VeníensueroHeíífcus .^m l ígnum ^ n a t a u í t ferrum. Q u i d eft 
¡íaoum mi t te re^ ferrutn ín lucem producere,niíi padbulü crucís afcendere»ac de profundo 
ítfferní hurmnum genus erigere , ac de omníu peccaíorúm limo per crucís myñcmm libe/ 
fareCPoft$ ucro natauí t ferrum, mííít manum prophem 6¿ recepít íllud, 6¿ redííc ad útiles 
ufusdoniíní fuíJta & de nobís fadlum eíl dilcdlífíínií fratres3 quí de manu domíni fuper/ 
Riendo cecídcramus, per crucís í ígnum íterum ad manu ue! ad poteftaEem domíni rediré 
meruim113 • ^ t ideo quantum p o í i u m u s cüm ipilus adíutor ío laboremus, ne íterum fuper/ 
bíendo de manu domín i corruamus.Et quía nullis pr^cedentíbus merítís de tenebns p ró / 
dudti famusadlucem9de mortead uí tam reuocatíjde muitis erroríbus ínüiam ledudijCúr 
famtisdum lucem habemüs>nec pretereut ía falutís t émpora neglígamus, nec nos deledlet 
pundí húius male dulcís nímíum perícuíofa ¡edda9ne íterum de operíbüs faocflis, di de 
íuílífí&uía quaíi d é m a n u d o m í n k o r r u e n t e s , ad íuxuriofum mund í huíusf luuíam recur/ 
famus,8i ín o m n í u m peceátórum l ímum infelící íteru ruina mergamurjed aadíamus apov 
ftobm dícentem,Sí confurrexiñíá cüm Chrifto}quas rurfum funt fapite,ubí C h r i ñ u s eft id Col? 
dextera dei fedens,que furfum funt querite, Quare dicit. Sí refurre^ifliSjniíi quía cecídera/ 
mitsCEcaiíbi ídé apoftoluSjSurge q dorimis,8C exurge á mortuis, di illuminabit te Ghíti/ zpbef*f 
flus^Quafí non tibí uidetur ad fecurím ín l imo iacentera clamareC Surge^nquítjquí ín pro 
fundo gurgite dormis,8¿ per crucís myfteríúm iUumínabit te Ghrifius, í a m ífta omnía fra/ 
tres charífíími per baptífmí facramentumjdeo auxíliante,ííc agere f!:udeamus,ut nobís be/ 
nefida domíni noftrí no íudícium paríant,fed prófedlum/Ec íta dulcedínem charítatíSjpUA 
ritatem cordís,ÓC caflítatem corporís teneamus, ne ín nobís dei facramenta patiantur iniu/ 
riam. Si ením ueru eft, í m o quía uerum efl: quod dicít apóftoluSjQaía tempiu dei fomuSi uCors 
g{fpíritus dei habitat ín ñobís>qüptíes aliquod peccatum aut cogítandojaut loqúendo;aut • 
edá operandoj perScímus9templü deí d e í l m i m u s , ^ ei quí in nobís habitat íniurias irróga/ 
mus.Et ideo Q quís ín fe tempiu dei aut turpibus cogitatíonibus fordídaüít s a ú t lüxuríofo 
íermonc polluít,ueI quibufeunq^ criminibus forte íam ufq$ ad fuiidamenta deftruxíc, dum 
tempuseíl cum dei adíutor ío í ludcat reparare perdítaiengere lapfa>deñrud;acp CGñrUere, 
uteum dies iudící |aduenerít , etíí corona no meremur accipere, uei ad peccatoru mereamur 
índulgentia perueníre > Q u o d au té díxí,uel ad peccatoru indulgent iá , pro humílitate que: 
nobís fatíseft neceffaria uídepr fuggeffííle f N a medicus ille cedeftis c6pü¿lís pcenítétibíis, 
'Síeleemofynaslargíusfacíendbus,n5 folum ueníá , fed etíá corona recompenfare cofueuit» 
%o %treschadffími^etfí neglígensstam qaaltícuncj preco ueritads á domino conftitu/ 
tüSiquod 5í uob ís expedir audire,6i me oportet dícere, íí no quantum debeo,uel quantum 
poffam fuggerosclamo^ * Nul lusexno/ 
Asante tribunal Chrífli fe excufare poterit no fe íuíffe a d m o n í t u m , ut ómnibus uittís reíi/ 
fcet,^uirtutíbus opera daret» Et quía uobís quid uítare uel fugere debeatis affídüa pre/ 
dicatíone mpnftratü eft,í?c deo auxílíanee agite, ut uobís admonitioueftra magís ad pre/1 
^íum quam ad íudícium ante tribunal asterní iudícis proficíat»Quod ípfe uóbís concederé 
, •' ' Ineadeav : 
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In eadem dprtiímcaíDefame S a m a r á Scrmo m 
SER^CCxl f ^ ^ ^ ^ l y M áculm deí gens iníqua dífcedit9horrenda feífle c6prímítura&iufta ne m Q 
S i ^ ^ S I ^^^battir.Venítíínquít, filias Adadezer regís Syrí 
^ g ^ W eam,^ fadta eñ íames magna, íta ut ueoundaretur caput aííní quínquap^ ^ 
^ ^ ^ ^ ííclis argentí,6C quin^ (idis argétí quarta pars cabi ílercoris coIutnbínúCur fe/ 
memómifemmepaterísC'Curínopíamtetemmáfem / 
fcit famís quotídíe pcena,quía quotídie crefcít 6í calpa.Perfeuer ant fíagella,quía ín popuj/ 
perfeuerant & delicia, Propter te ením hoftís irrufoínímícus obfedít,aduerfaríus jtua pd? 
la deuorauít. Ta efarís,^ ille pínguefcit. Tu famem hórrida paterís,8{ ílle de tuís pabulf 
fuís uacat epulísTu aíínorum cadauera,6S ftercora colutpbarum argéto mercarís. Calííd3 
deínceps uít3,damna peccatajelídlacompefceíad dcum conuertcresrelínque ídolum^bo/ 
minare fígmentumatuíicpoterís boíles díuíno adiutorío uíncercaí; ccsIeRi prdio fuperarc 
Nec quifquam tibí poteric noccre ulteríus,(i damnato (célere díuínusín te germínauerítcuí 
tus. Proh nefas, Horrenda cadauera & columbarum ftercora peccator populus uefcítur 
nec deí cultumqu^rit^ lnquínatas carnes K horrendas eíras famcs8¿ ncceíTítas pofcit ¿ 
adhuc figmentum homínum durítía colit,PabuIa denegantur,8i íllicíta á peccatoribus ex/ 
hibet^tunDeus a populo peccatore non qii^ritur,8C ídoium adoratur.Mutatur ín fiarnen/ 
tum deí calaira9mutaty t reíígio,mutatur 6¿ efcaímutatur deí fandía cuitura)mutátür,8¿ ho/ 
míníbus pabulatmíerdid;a uefcuntur. V t ením alíenum eft quod colít'', íta alíenu eíl quod 
cqntm reguiam efurítur. Nec eoím dííficile eft populum famem poffe fencíre, quem maie 
uíuendo conñat fpírítaÜter efuríffe, Intereacrefcunt cum uitíís augmenta famís, $c peccata 
matrum cadauera appetunt filíorum» 6¿ alternís uícibus mulíeres áux fuos natos deuoráre 
dífponuntProh dolor, In cíbum píeías uerdtur, ín pabulum fufcepta fobolescommutaí. 
Ante parrícídíum gerítur , quám ad funeftas epulas uení^ ^^ ^ 
matrum uífcera poliuuntur. Innocens fanguís cffunditur,ut parentum fames rábida fagí/ 
netur. Apud illas ením totüm crudele,nefandum eft,ínquam,infontis fanguínem fuhdere,D 
•ínnocentís carnes concoquere,decod;os artus auidís faucíbus tranfuorare,ut natum conuer 
tat in cibum,quem deus condidít ín folatíu, Sed poftquam ad funeftas epulas uentum eO 
fet,altera mulíer alteram exhortatur, Recipe, inquic, recipe míferanda mater ín uífcera fi> 
Iium,nuper uifceribus procreatum. Efto tuí natí fepulehrumjeílo eius corporís díuerform. 
Eño eius,ut íta dixer¿m,monumentum»Intra té paululum comeñus ínfans redeat, qui prtx 
fame uiuere íam iamc^non poterat.Materni Gnusquí uitalem íntra fe enutríerant,8^ nutrí/ 
tum ín luce prptulerant,partículatim fibi reddítum recognofcantRecípíat nunc comeflum 
uterus,quem uíuum ediderat partus, Repetat habítaculum mortuus, unde nuper exierat 
üíuus,quoniam fames urget,neceírítascogít» Cur ením nato fuperftite moríar,8C non ma/ 
gis natum égo mater coníumam C Igítur cum h^c mulíer comeftum íam confpíceretpuc/ 
rum,fuum ab ífta clade fubtrahít fiííum.Negat fe fafturam ín prpprío,quod cum matre fe 
ceratín alíeno.SufficítJnquít, míhí, fo^ 
ftas epulas deguftaííe, di ínnocentís carníbus mea uífcera polluífle. Crudele ením tecura 
pardcípauícóníilíum,utnefandum exercerem de meo filio parrícídíum, quod tecum ad/ 
mííí expiare non poflum, nefandum fcelus recufare non ualeo»Efto faítem releuata in 
tñeó.qiix fie grauarís ín tuo.Define meo fcelere,define tuo grauiore commíflb.Vtínam nec 
tu faceres quod fecíílbnecego feelus admítteréquod incurrí,ut homícídíum facerem,8ípar 
ricidíu perpetraré.Ex me difee quid fecerís^uia & ego per te meruí quod amiferím. Quarc 
iftud quod cogís non facío,quod fuades effagíojquod ingerís perhorrefco.Tunc ad regem 
altera altera pertrahít,ad íudicium ducít, caufam tantí fcelerís publícauít, quod enorraítas 
fácínorís publicare coégít»Tunc,ínquam, fceleratum faclum prodídít dolor,tuncímmane 
facínus pietas pérfida denudauít. Ardet ínfana mulíer, qma parrícídíum fecit, ardet qaía 
filíumfuumdeuorauit,fedplusardetquminilla clade filium í m m alia nonímmolamt 
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e0O cum hacínquí^moría^aut cene tst h^c meum,íta íllíus natum Tnuaaám.Pa¿lum 
ftru03 íLTftltía !n,clt,a rex íufte c6^1113 "^1'3 eg0 nunquam meum natum occíderem,níG[ 
J!0 .oCCídendum amaro plácito locauíflet^Ergo domine rex,aut meum qui comeftus eft 
4dat» aut fuum qui eft abfconditus prodat. Certe ut dignü eft utrafc^ nos parí fententía 
jj^ne aut ego poft tantum facinus uiuam,aut hxc fefe gaudeat non fuiííe ín fuu filíum 
|cídá»Quo audito rex^eftímenta confcidít, uultu mutauit,8¿continuo propheta ad re 
Fa ^gndatiit. H^c dícit domínus, Hac hora craftína die menfura fimilagínis íiclo emet'', 
|e ttienfurs: ordeí (ido ín porta Samarías ement^Nuntíat propheta fancítiíTímus ad re 
^m ^lítus uberta£é¿quam Tola fides crederet98C perfidia pofle fieri denegaret, Nuntiat ín 
fcvm fatnísfoturam abundantíá fimílagínís,nuntíat ceff 
tatem»Nuntíat fubíto íBagnalía deí fucceffura uirtute aítíflfímí, 8C additur proprío fcelerí 
Derfi<iía hominís. Tune homo qui míffus fuerat á rege aít s Nec fi catarada: coelí aperíátur 
LíTutit fiéri quíe narrantur. O perfidia hominís. Non credtt promíffam fieri ubertaté,quí 
horrendam fcnferategeftatem.Nec confiderat deum promifilTeabundandamíquí populo 
írrogarat penuríam.Sceleftíffime homo 8£cur mirabilíbus non credísC Cur farra non accí/ 
pisCGur promíttenté dominu perhorrefeís C Crede quod credentibus datur, crede populo 
füturü.oiías te iam negauerís fociu.Et quía bonts tantisíndígnus es,h^c tibí uídere conce^  
dítóP0^ePerfruí denegar".Igít: dum h^cgeruní,audítukcitdomínus incaftrisSyriar, 
uc populo promíffam tríbueret ubertatétquadrigaru ftrepítus,^ curruu fonítus,6¿ armato 
rurntumultus ínímícoruauríbusmaluicrefonare,ut poíletíam fuíí populum líberare.Quo 
ftrepítu perculfi inimÍGÍ fugiunt, fine pugna terga uertunt, utenfilía relinquunt, Sí Ifraélte 
egreíííciuitatécaftra hoftíu ínuadunt depr^dantes.Reuertenteergo populo onerato9ílle g 
nocrediderat cecídit Iapfus,8C ubertaté uidens in populo cecídit,preííus eft, 
Dominica odaua,de eo quod ícríptqm eft,Sunt qui fe diuítes affcdát nihíl ha/ 
bentes, Et funt qui fe humílíant cum fint diuítes, Redemptío aníms uírí díuítías 
eíus,pauper autem non fuífert minas. Sermo i 
A N c T A feríptura qu^modo in auríbus noñrís leda eft admonuít nos, í m o S E R * C C X I I 
per íll^m deus qui iubet nobís loquí ad uos, qu^rere uobífeum di pertradare 
quid fit,S2 quid fibíuelit quod ledum eft. Sunt qui fe diuítes a ffedác nihíl ha vrouer. 15 
bentes,8¿ funt qui fe humílíant cum fint diuítes. Non enim arbitrandum eft, 
neeg omnino credenduaqubd de iftiis díuítrjs, qüibus ínflant'' fuperbi,de uífibílíbus iftisdi/ 
coatc^  terrenis,curauerit ícriptura fandanos aclmonere,utueleas pro magno habeamus, 
uelno habere tímeamus. Quid em prodeft hpmíní,aít alíquís, qui fe diuíté uiderí affedar, 
cum nihíl habeatCIftum notauít feríptura ateg reprehendir» Sed nec ille ualde admirandüs 
autímítaduseítópro magno optanduSjquem uídet" in laude pofuífle, fi temporales atqj 
terrenas diuítías íntellexeris.Et funtanquícquí fe humílíant > cu fint diuítesJíle rede difplí/ 
cetnobisjquí cum nihilhabeat,fe diuíté affedat. QuidClftc placet nobís^uí cum fitdíues, 
bumilíat feCForte placet,quíahumiliat fenon tamen placet,quía diues eft. Accípíamus er^  
go8¿ hoc. Non índecorum eft nec inhoneftum, nec inutíle, quod ferípturas fand.^ nob ís 
comniendare uoluerunt humíles 6¿ díuites.Níhíl enim tám timendum eft in díuítns quám 
jMperbía.Deníq^ apoftolus Paulus hoc aámonec TímotheujPrtópcínquí^díuítibus ha/ uTim.e 
tusmundúnon fuperbe fapere.No enim díuitías cxpauítXed morbu díuítiam.Morbusau 
tem díuítiaru,eft fuperbía magna. Nam grandís animus eft, qui ínter diuítias ífto morbo 
ton tentatur. Maior antmus diuitíis fuis, qui eas uincit non concopífeendo, fed contem/ 
Jtendo.Magnus eft ergo diues,qui non fe ideo magnu putat quía diues eft. Quí aúté ideo 
le tnagnu putatXuperbus Sí egenus eft.In carne crepat,in corde mendíeat, inflatus eft,nón 
penus. Vtres autem dúos fi uideaSjunum plenura,aÍÉeru ínflatu,in utrocp eadem eft ma/ 
g t^tudojfed non inutrocg eadem plenitudo. Sí attendis falleris,fi^appéndis ínueníes. Quí 
Tplenus 
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oíenas eft diffídle tnouetur, qui inflatus eft cito aufertur Prrópe etgo. ioquít diaitib 
^CorsSernóhuiusmundifQuoraprinceDsScaputef t iUe^ 
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pertas aute mius m ^ M ^ L 0 a i a er20 noS ¡mmottales fieri nó poffemus, niR pro nobis 
^ n f t a s m o r ^ l ^ ^ ^ ^ fa r ft ^ ^ effct,paupertate affumpfit.ac dmítías 
n o a m i f i t ^ 
rom Vide d iam^ioMnjnnc p ^ ^ ^ _ ^ r . . . ^ . - . - J -
eflet, uíde pauper taité eíus,Et uerbu caro fa¿lu eft,& habítauít ín nobís.Hac eíus futnug 
paupertate dítatbquía ín fanguíne eíus quí manauít de carne eíus^uod uerbum caro fadlíj 
eft ut habítarct ín ripbís,coníciflus eft faccus peccatorum noñrorum. Per fanguinem íllum 
abíecimus pannos íníquítatís,ut índueremur ftola ímmortalítatís. Otimes ergo díuíteSjbo 
ni fideies.Nenio fe contemnat, pauper ín cclla,díues ín confcíentia, Diues quippe ín cotifo 
entía fecurípr dormit in térra, quám diues in purpura • Ibí non excítat folídtudo tnalíana, 
compundlo corde de fcelere, Serua diuitias ín corde tuo,quas tibí contulit paupertas domí 
ni tuíimnio ípfum adhibe tibí cuftodem,nepereat de corde quod dedtaferuet ípfe quí de 
dit»Omnesergodíuítes boní fideks,fed non díuítes huius mundi.Denicpdiuítíasfuasnec 
ipí! fentíuntjentíent poftea»Viuit radíxXed hyemís tetnpore etiam uíridís arbor aríd^ Cv 
milis eft.Tempore quippe hyemís di arbor qtxx aret, 8C arbor quas uíget, utracj nuda eft 
enere folíorum,utracg uacua onere frugum, ueníet ^ftas, 6í difcernet arbores. Víua radíx 
folia producír,ímpletur frudlíbusiarida ínanis ^ ftate,Gcut hyeme,remanebit. Ita<j illihov 
reum pr^paraturahuíc fecurís adhíbetur, ut amputara in ígpem mittátur, Sic ítftas noftra 
Cbríftí eft aduétus,hyems noftra Chríftí occultátíoa^ftas noftra Chriftí reuelatio.Denícj 
Cott arboribus bonís Sí fideiíbus hanc allpcutionem pr^bet apoftolus,Mortui ením eftis,8¿ ni/ 
ta ueftra abfcondita eft cum Chrífto índeo.Certe mprtui, fed mortuí fpecíe,uíui ín radíce. 
Attende autem uenturum tempus añatís,quomodo íjequatur 8£dícat, Cum autem Chri/ 
ftus apparuerit uitaueftra, tune di uos cum ipfo apparebitis ín gloría. Hí funt diuítes, fed 
non huius mundí, Nec tamen 6¿ diuítes mudí contemptí funtEt ípfos lucratus eft fua paii 
pertate,quí cum diues eflet,propter nos pauper efFecflus éft»Nam fi eos contempGííet,^ ín 
numero íuorum habere noluííIet,no Tímótheo,Gcut dícebam, apoftolus pr^cepíflet ut SC 
urtinothó ípfepríEciperet, Pra^cípe,ínquit,díuitíbushuíus mundínon fuperbeiapere.Interhosquí 
fidefunt díuítesXunt quídam diuítes huius mundi, Pr^cípe íllís9 quía 6íípíí membra illíus 
pauperisfadtí funt* Pr^cípeíllís quid íníllis timeas á díuitíjs»Non fuperbe fapere, ñeque 
(perare in íncerto díuitiarum, Inde ením fuperbit diues, quia fperat ín íncerto díuítíarum. 
Nam fi íncerta diuitiarum prudenter attenderet, nunquam fuperbíret, fed femper timeret, 
Quanto effetdítíor,tantofieretfolícítior,a£ fecundum hanc uítam9rion folum íecundum íl 
lam. Muid ením ín iftís feculi perturbationíbus fecuríores pauperes fuerunt, Multi autem 
propter fuas díuitias qu^Gti 8C correptí funt.Muki íe habuiffe planxerut3quod femper ha^ ' 
i^itth.6 bere mínímepotuerunr.MuItospcenítuít confílíum fui doraíní non recepiíTcqui díxít,No 
lite uobís thefauroscodere in térra, ubi tinea & comeftura extermínat,6¿ ubífureseffodíuc 
di furantur,fed thefaurisate uobís thefaurum ín coelís^Nó dico uobís ut perdatís,fed ut mí 
gretís.Multí ením hoc faceré noíuerunt, di non fe obediffe dóluerunt»quando non foluta 
íua perdíderuntjed propter illa 6C ípfi perierunt. Pr^cípe ergo diuitíbus huíus múndi non 
fuperbe fapere> 8 fiet ín eís quod audíuímus ín prouerbio Salomonís»Sunt quí fe humiA 
líantcuí« 
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l^o£cum íínt díaítes.Et fecandu íftas díuítías temporales ííerí poteíl.Sít humílís.plus gau 
jeat quía Chn'ftíanus eft cp quía díues eft. Non infletur, non extolíatur, attendat paupe; 
fem fratrem,no dedígnetur frater pauperís appellarúQuantumcunc^ ením díues fit,dítíor 
eíl Ghríftus quí fratres fuos uoluít eííe pro quibus fanguínem fudítTamen ne dícerent di 
m'teS non fe habere quid faciant de díuittjs fuís,admonuít TímotheumjUt etiá eosconíiíío 
feaeret,non folum precepto cohiberettcu dixíffe^Nec^ fperare ín íncerto díuítíarum:ne fe utimoth.t 
(petn perdídífle arbítrarentur,fubíecít,Sed ín deum uiuum}quí pr^ftat nobís omnía abun 
Janter ad fruendum íTemporalía ad utendum, eterna ad fruendum. Sed de díuitíjs fuiá 
quid fecíantC Diuítes fint, inquít, ín operíbus bonís,facíle tríbuantHoc proíint díuítí^ne 
0c tíbí díffícultas tríbuendi.Vult ením pauper & non poteft,uuIt díues di poteftrFacíle tty 
buant, communícent, theíaurisent fibí fundamentum bonum ín futuro^ut apprehendant 
ueram uítam^Nam ífta uíta faifa eft^Huíus ufe falíítate deceptus ille in purpura di byflb, 
íacentem uícerofum pauperem ante fuam ianuá contemnebat. Sed ille líncítus á canibuSé 
thefaurum fibí ¿eternum ín Abra^ gremio comparabat >dí íí non abuñdantí facúltate, pía 
tatnen # óptima uoluntate Jlle auté diues quí fibí magnus uídebatur in purpura di byflb* 
inortuus 6¿ fepultus eft ín ínferno*Et quid ínuenitC/Eternam fitím,índeficíentes flammas. 
Succeffít ignis purpura di byffo, ea túnica ardebat,qua fe expoliare non poteratPro epu/ 
lis aríditas eí erat 8¿defiderium gutt^ de dígito pauperis,íicut illi micarüm de méfa díuítís 
indigentía fuít. Sed illius egeftas pmeríens, huius pcena permanens.Hoc attendant díuí/ 
tes huius mundí,^ no fuperbe fapíant.Facíle tribuant,communícent,thefaurÍ2ent fibí fun 
damentum bonum in futuro, ubi funt uerí díuítes,fed non huius mundísut apprehendant 
ueram uitam:forte ergo hoc admonuit fcríptura.ubí aít, Sunt quí fe diuítes aífedlant nihil pmer.tt 
habentes,propter fuperbos pannofos.Sí ením uíx toleratur diues fuperbus,pauperem fu/ 
perbum quís feratC Meliores funt ergo illi quí fe humilíant cum fint diuítes, Veruntamen 
de alijsdiuitiís fe dícere fcriptura teñatur,fecuta ením adíunxít, Redemptio animas uírí di/ 
mtix eíus,pauper autem non fuffert t|iínas:Intelligere debemus ex alia nefcio qua pauper/ 
tate pauperem, 6¿ ex altjs nefcio quibus díuíttís diuitem» Altius ením diuítes ín corde,diuí/ 
Us píení fortitudine?opimí pietate, abundates charitate,fecum funt diuítes, interiores funt 
díuites,Sunt autem quí fe diuítes affedtant cum fint pauperes, íufti fibí uídentur,cum fint ' 
ímptj, Díuítías quíppc illas íntellígere debemus, quoníam aperuít fcriptura quid dixerít, 
Redemptio aním^ uírí diuíti^ ipfius.Inteílígeanquitjquas tibí díuítías commendem,quo/ 
niamdixi,Sunt quí fe diuítes affed;ant,nihíl habentes:6C funt quí fe humílíant,cutn fint di 
uiteSíillas temporales di terrenas di uifibiles díuítías cogitabas^Ego autem non ípfas dico, 
fed quasdícam confequenter admoneo, Redemptio animas uíri,díuítííE ipfius funt Ergo 
quí no habent aním^ redemptíonem, quía íniquí funt di iuftos íe uíderí affeél:ant,quía hy 
pocrít^ funt,ípÍ3 funt de quibus aít, Sunt quí fe diuítes affedlant, nihil habentes» iuftos íe 
uólunt uiderúcum ín celia confcíentte non habeant aurum íuftítte»Et funt plení,tanto hu/ 
miliores,quanto dítíores,de quibus dídlum eft,Beati pauperes fpiritu,quoníá ipforum eft 
tegnum ccelprum,Quíd ergo qu^ris diuítias.qus Cculis humanís di carneís blandíunturC' 
Lucet aurum, fed plus lucet fides. Elige quid habere ín corde debeas Jntus plenus efto,ubí 
díuítías tuas deas uidet,homo non uidet,Ñec tamen quía homo no uídet ideo debes con/ 
temnere quod íntus babes,Vís uidere.quia oculís íníquorum plus lucet fides q j aurumC 
Quomodo laudat etíam auarus domínus feruum fidelemC Nihil illodícit effe precíofiüs, 
ittio eum omníno precíum non habere teftatur» Habeo feruum5ínquit,n6 habet precium. 
Expedas tu unde.C Forte bene faltat,aut optímus coquus eft,Non. Attéde interiorem lau 
dem.NihilJínquít,fidclíus, Placet tibí homo feruus tuus fidelíss6£ tu no uís effe deo feruus 
fidelísCAttendís, quía habes feruum,attende quía habes di domínum.Seruum tuum po/ 
^ifti comparare, non creare, Domínus tuus 6¿uerbo fuo creauit te, 8£ fanguine fuo rede/ 
niít te,Sí uíluíñí tíbí,recole precííj:fi hoc di oblítus es Jege euangelíum,inftrumétum tuum» 
S s Fidem 
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Fidém amas ín fcruo tuo, 6¿ dotnínus tuus íion qixxtit eam ín TuoC Redde quod exí • 
Quod tibí gandes reddí ab ínferíore, redde fuperíori.Amas feruum quí fideliter cuí l^* c 
aurum tuum,noIí cotemnere dpmínuni,quí mííerícordícer cuñodít cor tuum^Ottines ero 
habent oculos ad laúdandam fidem9 fed quando illam exígunt reddí fibi, Nam qüan¿0 
ab eís éxígítur, claudunt oculos, nolunt eam uídere ^  pulchra fir» Aut forte ftulta itifanía 
i- % • proptérca nolunt reddere ne perdant, quomodo tímet quís reddere pecuníanuum reddí/ 
derít eám,non habebít.Non fie reddítur fides, & reddítur 6C habetur.Mírum día:u}!íll^ Q^ 
non reddítur,non habetur. Redemptío anime uir^díuítíe ípfius.Merito ílíí uanifíimo áy 
hmii uítí ínfultauit deds, út admoneret nos ne talía imítaremur. Cu i regio frudluofa fuccedens 
türbauít homínem copia plus ^  ínopía.Cogítauít ením apud íe,dícens,Quid facíam.quo 
congregem frueftus meosCEt cu eñvaflet artatus,tandem fibíuífus eft confilíum ínueniífe 
Sed uanum confilíum.Hocenímconfilíum non ínuenit prudentía,fed ^uarída.Deftruatii] 
ínquít,ueteres apothecas minores,& nouas faciam amp]íores,8í ímplebo eas}& dicam aoí 
lije mee,Aníma,habes multa bona,fatiare,iocundare. Aít illúStulte ín quo tibí fapíens ni 
derísC Stulte quid díxiftiC Díco anime mee, Habes multa bonaXatíare^Hac node aufe/ 
feretur á te anima tua, hec que parafti cuius eruntC Quid ením prodeft homini fi totum 
mundum lucretur,aníme autem fue detrimeníum patiaturC Ideo redemptío anítne uirí, 
díuítie eius.Has ille uanus 6í ñultus dimitías non habebat. Anímam quíppe fuam eketno 
íynís non redímebat, fru¿lus períturos condebat»Recondebat,inquaiij, perituros frudus 
períturus9nihil largiens domino ad queoi fuerat exiturus.Quam frontem habíturus erít ísi 
MAth*%<> íUo íudicio, cum áudire cceperit, Efuríui ením 6¿ non dediííís mihí manducareC'Animani 
2 ením fuam fuperfluís Sí nimias epulís fatíare cupíebatpauperum tot inanes ueníres fuper/ 
biffimus cotemnebaLlSlefdebat pauperum uétres ápothecís fuís efíe tutiores.Quod ením 
recondebar in illis ápothecís fijís/ortaíTís 6¿ á funbus auferebatur.Si autem reconderet in 
pauperum uentríbuSjin eerram quídem digerebatur,fed ín codo tutíus feruabatur^ Ergore/' ^ 
fYomhit demptio anime uírí,diuitíe ípííus»Et quod fequítur,Pauper autem nonfuffert mínas.Pau 
per feilicet ínanís iuftítía, non habens intus fpiritus pleoitudinem, ornamenta fpírítalia,fu/ 
pelledlilem ípírítalem, totum q? illud quod oculís no uidetur,fed mente plus cernítur.Noti 
habens hec intus, non fuffert minas, Quando eí dídum fuerít ab aliquo potente, díc hoc 
uerbum contra inimicum meumjdic falfum teftimoníumjUt ego quem uolo opprimam & 
domemibrte tentat.Non facio,non míbi adduco peccatum,Tátum negat, quoufcp diues 
minad índpíat. Sed quía pauper eft non fuffert minas. Quid eíipauper eftC Non habet 
diuítias interiores quas martyres habueruntsquí pro ueritate ac fide Chrifti omnes minas 
feculi contempfcrunt. Nihsl de corde perdíderunt, in ccelo quantum ínueneruntC Pauper 
crgo non fuffert mínas.Nó poteft dícere diuiti cogentí fe ad alicuius íniuríam, aut falfum 
teftímonium,non fació % non habet intus unde reípondeatjnon eft thefauro interiore foli/ 
datus 6C plenus:r on eft quí dícat, quía non habet unde dícatmon eft quí dicat,Quid mihí 
faélurus es quí minarisC V t multum, ablaturus quod habeo,Tollís quod reL'durus fum. 
Tollíssquod &íí non tollas, dum uíuo foríítan perdíturus fum.De arca interiore nihil per/ 
do.Cum mihí mínarís auferre quod babeo, uere uís auferre epod intus babeo. Sed ilíucí 
potes auferre 6¿ habere:Fídem fi minando abftulerís, 6C ego perdo,&! tu no habebís.No£S 
ergo fació quod hortarís,non curo quod mínarís. Sed potes feuíendo etiam de patria me 
pellere.Nocuiñi fi illue me expuleris,ubí deum meum ínuenire non poíTum. Forteualebis 
etiam occidere.Ruente carnalí domo,íncolumís habítator abfcedo,8£ ad iílum cuí feruo fi^ 
dem fecurus exibo, 6¿ te amplíus non timebo.Víde ením quid mínarís,ut falfum É:eftimo,, 
nium dícam,mortem mioaris^íed corporís^Plus ego eum tímeo,quí dixit,Os quod mentí/ 
tur,occídít anímam. His diuítí}s intus plenus & opimus,talia mínand uel melíora refpon/' 
detPauper autem no fuffert mínas.Símus ergo díuítes, 6í tímeamus efle pauperes^ Que^ 
tamus ergo ímplerí cor noftrum diuítíjs ab iílo quiueredíueseft.Eí fi forte unuíquif^11 
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árú0 íútm in cot ^uum ^illíc cIiuítías íftas non ínwen^ pulfet ad díuítetii. Fíat ante íá/ 
^ ^ jíuítís íllíus píus mendícus,ut fi't íllo dónate díues ímpietus.Et üere frati-es meí,paii 
^ tatem tioftram,egeftatem noftram debemus domino deo noftróconfiteruHanc confi/ 
¥eLtat ntiblicanus,quí nec oculos ad coclum audebat leuarcNon enítn hábebat cum qüa 
fbftantía leuaf et oculos fuos homo peccator. Attendebat ád ínanítátem fuamjíed plení/ 
¿facm dotniai cognofcebat, nouerat fe uenírc ad fontem íídentem:Aridas fauces often/ 
Jebat, pie ubera ímplenda pulfabat. Domine, ínquít, tundens pc¿lus9 oculos derjcíens ín 
erram,propitíus efto míhí peccatori» Díco ego, quia íam ex aliqua parte díues erat9cu íña 
ítabat petebac f Nam Ci adhuc omnímodo pauper erat, huius confeflionis gemmas 
ün|e proferebatC Sed tamen abundantíor 8¿pleníor de templo defcehdíc iuftíficatus» Ule 
aiitem pharífeus ad oratíonem afcendít.&nihílrogauít.Afcenderunt>inquít,ad templutii 
dorare» lite rogat,ílle non rogat. Sed illc unde oratC1 Sunt quí fe díuítes putant tiibíl ha/ 
deoJacíauít fe>ied ínflatio eft ííla5non plenitudo»Díuítem fe putauít nihíl habens,páupc 
fetii fe ílk cognofcít íam alíquíd habens* V t nihíl aliud dícam,habebat ípfam confeflionis 
píetatetn. Et defcenderünt ambo» Sed íuftiíicatus,inquít,publícanus ílle magís cp ille pha< 
rífeüs»Quía omnís quí fe exaltat humíl íabítur^ quí fe humilíat exaltabítur. 
Item ín eadem dominica. Homilía de eo quod fcríptum eft ín euaíígelio fpcundum 
fyíatthaBum, Attendíte á falíís prophetís quí ueníunt ad uos 8¿c. qu^ e hábetur ín libro i u 
defermone dñí in monte cap.XX v 11, d í x x v i ruEt ínter fermones deVerbísdñi x i I. 
Dominica nonaíDe tímore domíni 8C uerahumílitate, 
Sermo r, 
A v i D propheta & pfalmífta* quí teííé ícrípturaJecimdu cor dei ele¿lus fecít s £ R M 0 
omnes uoluntates dus t Ipfe fratres cbariflimí quid creator noíler in hís appé> c ^ ^ 11 í , 
tat 6í dílígát qüodam locooftédítjítái dicetts* Quís íícut dominus deus nofter^  {>pí.n* 
quí ítt altís habitat. Sí humilía refpícít ín coelo 6¿ ín térra? Si ergo dominus al/ 
tíílímüs ¿UÍÜS exeeilentííE & magnítudínis non eft finís, ín ómni creátura fua,6C ea qu^ ín 
fupernis* 6¿ ea qu^ ín infímís eft conftitutá* ín angelis uídelícet 8¿ ín hominíbus humilíta/ 
tem cortíiderat 6¿ próbatíquantum tiecefle eft ttobís humilítatí fettiper ñudere,ípfamcj ín 
dmoibüs conferuárCjUt ííc placeamus conditorí iioftroc' Quánta autem íít üer^ humilíta/ 
tíá uírtuSifadle ex üerbis domíni ágnoícituf, quí ut fuperbíám phaíifeorum dámnaret,dí/ 
xíCjOmnís quí fe exaltar humilíabitur, & quí fe humíliát ekaltábítut Humilítíitis quíppe ^ 
paffíbus adí ccfilí cultnítia éonfcendítur, quia deiis excelfus notí fuperbia fed humílitate at/ 
tíngíturícíe quo díélum eft,Detís füperbít reíiftit,humílibús mitem dat gratíamíunde6¿: ín táohi 4 
pfalmís dícítuf, Bxcdfus dñs 6¿ humilla refpícít, 6¿ alta a longe cognoícif * Alta pofuit pro Pfal^y 
fuperbis»Humíliá uero refpícít uf attollat, altá,íd eft, fuperba cognofcít ut deíícíat.Difca/ 
wus humilitatem per quam deo propíttquaré poterímusríícut ipfe ín eiíatigelio ait,Difcite M¿tih,ii 
ame quia mítis fum 62hümílís ^ ofde,8í ínuenietís réquiem anímabus üéftrís.Per fuperbia 
wírabílís ángelorum creatura cecidit de cedói ptt humilitatem deí fí agilitad humana na/ 
tur^afcendít in ccrium^Honcfta eft enim ínteí: homiíiés hútnílítatís confuetüdOiíícut Sá/ 
wmon aít jVbi fuerit fuperbia, ibí erít di contumélíambí autem humilitasabí 8¿ fapientíaí muerhii 
ítem alíus fapienSiQuantOjinquitjmaior es,tanto humilía té íti omnibüs¿8¿ coram deo iw tecí^ ] 
Ceníes gratíama'tem deus per prophetam afc Ad qüem autém réfpicíám¿nífi ád humikm tfút ¿é 
^quíetum St trementem uerba meaC Quicüttcg humílis Sí qüietus non fuerí^non proteft 
jn eo habitare gratíá ípírituílandtí.Deus humilís faétüs eft nóftr^ fálutís caüfái erübefcat 
"omo fuperbus effe* ("¿uántuifí humílitate iticliti^ tui: cor ad ítüá,tátum próficit ín excelfo* 
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Qüi éním hiimílís erít, exaltabítur ín gloría vPrímushumíIítatís gradus eft, ueritaf f 
monem hutnilíter aydíre, oiemoriter retíriere,uoluntarieperficete.Eam quippe ?í/ cf 
inuenerít humilera uer ítas fugít méntem.Quantó quís huroílior erít de feíplo^antp m^0^ 
erít ín cotifpedu deí> Superbus uero quánto gloríoíior apparet ínter homines, tanto de^ 
Eatiio tat:ítemfcríptura dídt,Quidfupeibittérra8ídnís,duni ucnto íupetbía:dííperoitn^n J 
íeiünfjs di eleemofyníscongregare uídeturC Noli 6 homoínuirtutíbus glorían*tuí^g 
alterum habíturus eris íudícem9non teíplum. In cuíus confpedu teíprum ín corde tnoft^ 
deas humilíarcquatenus ílíe te exaltet ín tempere retríbutíonís fu^Defcende ut afcendas7 
humílíare ut exaíterís, ne exaltatus humilíerís. Quí etiím Obi uílis uídetur eíTe, antedeu 8 
pulcher eíLQuí ííbí dírplícent, deo placent. Efto igítur paruus ín oculís tuís, ut & ma&nü 
ínoculísdeúTantoenímerísapuddeLimprecíofio^qüantofuerísanteoculo^^ ' 
¿tíor.In íummo honore fumma tibífithumílítas.Honoríslaaseft^Tumííi uirtus 
hanc uer^ humííítatís uírtutem nemo fine tímore deí habere pbteft>quía eomm neut-erfí, 
né altero efle poteft. Quid autem tímor deí eífícíatbfratres audíte, Inítíum íapíentí^ titilo^ 
domíní.Maona efl cautela peccatí, deí femper pr^fentíátímcre.Qm perfedlcdeum tirret 
diligenter fe á peccatís cuftodítTímentí deum ín nouíííímo díe bene erít, 6C merceseíus ín 
^ternum permanet; Quí erubefeit ín corpedlu hominís peccareaquanto magís dígnumeft 
erubefeac ín confpeáu deí íníquítatem agere, quí non foium opera,fed 8¿ corda coíiHdev 
ratcQuí tímore ían(ító deum metuunwnquírunt quxbenepíaeíta fent üií.Alíuseíl tímor 
fiííorum,aIíus eft tímor femórum» Seruí emm propter tormenta dóminos tímentjifj uero 
propter ambrem patres tíment. Si filrj deí fumus, timeamus eum ex charítads duicedínei 
non de tímorís amarítudíne»Homo fapiens ín ómnibus deum metuít openbus fuís/dens 
P[AU$$ fe eíus nuquam pr^fentíam effugere poffcficut pfalmifta deo dídt.Qoo ibo á ípírítu tuo, 
8C quo á facíe tua fugíamC I tem^uía ne<^ ab oriente necj ab ocddente/úbaudittir, patet D 
locus fugíenti deum. Quí tímetdomínü accípíetdo(5lrínámeÍLis,8C quí u ^ 
datis eiuSjínueníet benedícílíonem fempiternam.Tímentís deum beata eft anima^ á ten 
tatíone diabólica tuta remanet. Beatus homo quí femper eft pauídus, 6¿ cuí donaítim eft 
deí tímorem femper ante corles habere. Quí tímet domíhu reeedít ab ítíncre praop,^ ad 
uirtutum femítam uias fuas dírígitTímor deí repelíít peccata^ adíjdt uírtutes.TimGr can 
tufri facit homínem di follícítum.ne peccet, Vbí uero tímor deí non eft, íbí díflolurío oit^ > 
eft.Quí deum ín profperís non tímet, tímeat uel ín aduerG:ssrefugíat ad ilium quí flagellác * 
8¿ fanat.Beatus uír quí tímet domínum, ín mandatis eíus cupít nimisTímor deí tímorem ¡ 
expeílít gehenna^qma Facit homínem peceátum cauere, 6£ íuftíd^ opera augere.Ppft harc 
ad iílum perueníet tímoremjquí dícitur fancftus,8¿ permanét ín feculum feGulí,quía eft ín di ,: 
ledione. Sic ergo fratrestímeamusdeum ut díligamus eüm, quía perfe¿la charítas foras 
míttíttímorem feruilem, atqg íta abundantíam habere poffumus fecurítat^ plenítudí/ 
tftitf nem omnium bonorum: unde di própheta aít,Tímetedomínum omnes fandíeíus.quo/ 
niam níhil deeft timentibus eum.Díuítes cguerunt 8i efuríerunt,ínquírentes autemdoniiV 
nüm non mínuctur omní bono.Quaprópter obfecro uos díled:íírímí>ut tímorem deí fem 
per ante mentís ueftras oculos habéatís, &: oblíuíonem pr^ceptorum deí omníno fugíatísi 
ílludc^ fedulo cogítetí^quaIíter timentes deuma§¿ mandatis eíus obedíenteSiad uítam úá/ 
dunt perpetuamjcontemnentes uero 6¿ prkcepta eíus ípernentcs in poená ibunt ^ ternatni; 
bumilitatemic^ ueram in corde ueftro íntushabeatís, fíc^ eam non fide moríbuscoram i 
proximís ueftris ínflnuetís3ut ^ ípíí bonis exemplis ueftris ínftrudí gloríficent deum,6¿ uo 
bífeum ^ternam in ceelis ftudeant perdpereremuneratíenem,pr^ftante domíilo noftíO 
lefu Ghnfto,quí aíuít regnat» 6Cc* 
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In cadem dominica. De timore domíní, Sermo ir, 
o N dubíto díle¿lí0Ímí fratres iníitutn effe cordíbus ueítris tímotem deí, qud s É R M o 
adueramdifoíidamfortítudíneni perducaminí.Cumetiímforrísiüedícatur c c x n i 1 
quí nemínem dmet, peruerfe fortís eíl qui primo deum non uuk tímete, ut tí/ 
mendo audíat, audiendo dílígat, di dílígendo non tíraeatTunc erit uere fot/ 
^flM&nonfuperbaduricía,fedcura mítídíe:fieetíam feríptum eft¿Tírtiordomíníjpes . 
fortítudinís.Cum ením timetur poenaquam minatur ,difcítur amarí pr^míum quod pol/ 
(ícetur, ac fie per tímorem pcense bona uíta retínetur. Per bonam uítam bona confeíentía 
corlJparatur, ut per bonam confeientiam nulla pcena timeatur» Quapropter dífcat tímete, 
düi non uult tímete. Dífcat ad tempus effe follícitus, quí femper uuk effe fecurus: ut ením 
¿izit loanneSíTímor non eft ín charítate/ed perfedla chantas foras míttít tímorem.Díxít uioan.* 
dí ueracíter díxít.Sí etgo habere non uís tímorem,príus uíde utruíam perfeélam ha^ 
beas charítatem qu^ foras míttít tímorem. Sí iiero ante íftá perfcdlíoné tímor excludítur, 
fuperbía ínflat^harítas edificar. Nam íícut ín bona ualetudíne fames no fañídíoXed cíbo 
pellíturríta ín bona mente tímor non uanítatefed charítate pellendus eft.Dífcute ítacg cotí 
fcíentíam tuam, quífquís tímete íam non uís.Nolí fupetficíem compaIpare,defcende ín tc¿ 
penetra- íntetíora cordis tuí, Rimare díligenter,utmm nulla íbí uena uenehata tabíficum 
amorem feculi fugat 6^  forbeatuttum nulla carnalís uoluptatís moueatís Secapíaris ilkcc/ 
bra, nulla ínaní íadlantía tumídus extolíarís, nulla cura uanitatís exxñvLes,ñ íam íníquíta/ 
tísdiligentía non fatígat, utrum ^quítatís neglígentia nulla furrepat* Síh^citafunt, red:e 
gaudes effe te fine titeóte. Excluferít eum chatítas deí quem diligís ex toto corde, áC ex to/ 
ta animad ex tota mente tua: excluferít eum di chantas proximí, quem diligís tanquam 
teípfum»Et ideo pro íllo fatagis, ut etíam ipfe tecum ex toto corde, ex tota anima, ex tota 
mente dílígat deum,quia no aliter recfle diligís SCteípíum, nífi quía fic diligís deum ut non 
B propterea mínus eum dílígas, quía conuetteris uel ad teipfum.Sí autem quamuís íntra te/ 
ípfum nulla irritarís cupiditate, quod quidem de fe quís audeat gloriad, tamen fi teípfiim 
ia teipfo diligís, di de teípfo tibí places, hoc ípfum uehemenrius tímere debes,quía níhíi tí/ 
mes.Non ením quacunque diledíone foras mittendus eft tímorXed reéla diledíone qua 
tota dilígimus deum, & propterea proximum, ut fie di ipfe dílígat deum.Se auté ín fe dííí/ 
gere, 8¿fibí placeré non eft iuftídae charítas, fed fuperbía nanitas. Ac per hoc Apoftolus 
iuftareprehenfione perculfit feípfos amantes 6í fibi placentes»Perfeda ergo chatítas foras 
míttít timorem.Sed ea dícenda eft charítas, quas non eft uílitas . Quid autem uílius quám 
homo fine deoC Ecce quid amat qui feipfum non ín deo,{ed ín feípfo amatC Rede huíc di 
címrsNolí altum fapere, fed tíme.Quí ením altum fapít di ideo non tímet,utícp perníciofe 
non timet.Ñeque ením mítís 8C píus eft,qui feipfum ín feípfo amat di laudat,fed elatus di 
ferox,non nouít dícerejn deo laudabítur anima meaiaudíant mítes & tetétur^Quid ením 
boní amat, quí forte hocípfum propter hocípíum amat níhíi tímere» Poteft ením hoc fibí 
perfuaderenon fanícate fed immanitate: uerbí gratia3Eft alíquís audaciffímus Iatroaqüati 
to peruerfe fortíor,tanto peticulofe crudelíor.Quí propter ípfum amorem fuum quo amat 
níhil tímete, ingentía facinora molíatur, ut quod amat exerceat, di exercendo corroboretí 
quanto eíus fuerint maiora commiffa,tanto maiot erit non dmentis audacia.Nott hoc er/ 
go pro magno bono amandum eft, quod 8¿ ín homine peflimo ínuenírí poteft.Qüapro/ 
pter tímeat Chriftianus antequam perfeda charítas foras mittat tímorem: credat di íntel 
iígat fe peregrinarí á domino,quamdiu uíuít ín corpore quod corrumpítur di aggtauat mi 
J^am.Tanto minor fit tímor,quanto patria quo tendimus propior.Maíor ením tímor de/ 
oet effe peregrínantíum,mínor propinquantium, nullus perueníentiu.Síc di tímor perdu/ 
Cltad charítatem, di perfeda charítas foras míttít timorem.Tímeat auté Chriftianus ttott 
eos qui corpus occidunt poftea non habent quid faciantXedeumquí habetpoteftatérti 
^ corpus a¿ anímam ín gehennam ígnis OGGídére,Eft atttem alítís tímor domíní eaftus perv 
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mancns ín feculum feculí. Non ergo eum perfe¿la charítas foras míttít.alíoqüin non 
mancretínfeculumfeculírnecfruftracumdídumeíletsTímordomíní,acídítumzñ^Jí*' C 
atqae íta coniunélum eft, permanens ín feculum feculí^Quare, nífi quía iiie títnor qua^f* 
ras charítas mirtít, propterea pungít anímam ne amittatur alíquíd quod ín creatüra dü^ 
gítur,uel ípfa falus hí requíes corporalis,aut alíquíd tale poft mortemC Propterca enítu 
. metitur di apud inferes pcen^ SC dolores ac tormenta gehennarum. Cum uero cauet aní/ 
ma ne deus íllam defertus deíerat, tímor eft caftus permanens ín feculum feculí * De qu' 
latíusdícerem9nífi fomo íam bngíor dC meis fenílibus uínbusadCueftr^ forcafle fatie^  
tatí parcere cogeret» 
Item ín eadem dominica. Homilía de eo quod feríptum eft ín euangelío fecundutn 
Lucam, Quídam homo erat diues quí habebat uíllícum 6Cc. quí habetur ínter fermones 
de Verbís domíní x x x v » 
Dominica décima, de Chríliíano nomine^ 
Sermo u 
SHRMO j ^ ^ ^ ^ p OG o uos írattescharíílímí utattendus cogítemusquareGhríftíanífumu¿ 
c c x v OTW^ 6í crucem Chriftí ín fronte portamus.Sdre ením debemos quía non nobís fui/ 
| Í | L ^ | w ficít9>nomenCfaríftianum accepimusííopera ChriftíananonfecefímuSjOcut 
¿uc 6 ^ ^ ^ ^ S ípfe dóminos ín euágelio díxtt,Quíd prodeft dícitís mihí,Domíne domine, 
6£ non fadtísquas dícoC Sí te míktem Chríftíanum dícas, íugíter cruce Chriftí te fignes, 
&eleemofynam fecundum uíres tuas non fecerís>charítatem 6i íuftitíam uel caftítatern ha 
bere noluerís, nihil tibí prodeíle poterít Chríftianu nomen.Magna res eft fignum Chriíli 
6í crox Chrífti ? ideo de ífto rarn precíoíb íígnaculo res magna 6¿ precíofa fígnarí deber» 
Quid ením prodeft fi de anulo áureo figíllu faciasA pútridas paleas intus rccódasCQuid D 
prodeft fi íígnum Chriftí ín fronte & ín ore geftamus, 6¿ intus ín anima crimina 6C peccata 
recondímusCQuí ením male cogítat,male loquitur, male operatuníi fe emendare nolueiít, 
quando fe fignat,peccatijm ¿llius no mínuitur fed augetur * Muid ením du ad furtu mt ad 
adulteríum uadunt, fí pedem ímpegerínt íígnant fe, 6í tamen de malo opere non reuocant 
k M nefcíunt miferí quía íncludunt m fe magis datnones quám excladunt.Quí aatem á fe 
cum deí adíutorío uítia 6C peccata repelíit, 6¿ quod bonu eft cogitare fímul 6¿ íraplere con/ 
tendent,íufte íígnum crucis labias fuís apponit,quia talía opera conatur agere quí t fígnom 
i,cor.4 Chriftí mereantur accípere:8¿ quía feríptum eft, Regnum deí non eft ín íermone/ed in uit 
Uwhit tute:8Cíterum}Fides íinebperíbus mortuaeft, ut nomen Chriftíanum no ad íudícíum fed 
ad remedíum habeamus, conuertamus nos ad opera bona dum ín noftra fant poteftate 
remedía» Et ut hasc deo auxiliante poíTítís ímplere, pacem 62 ípfi habete, 6Í eos quí difeor/ 
desfunt ad concordíana reuocate:Mendadum fugite,periuríum uelut mortem perpetuam 
nolite facete. Ante omnía ficutíam fupra didlum eft,íccundam uíres ueftras eleemofynam 
pauperibus exhíbete, oblatíones q u ^ ín altano confecrentur offerte.Erubefcere deber ho/ 
mo ídoneus fi de aliena oblatíone communicauerit. Quí poíTunt aut cercólos aut oleum 
quod ín cícindelibus míttatur exhibeant. Symbolum uel orationcm dominícam 6í ipfí te/ 
nete,6C filqs ueftds oftendite»Nam nefeio qua fronte fe Chriftianum dicat,qui paucosuer/ 
fus ín íymbolo uel ín oratíone dominica parare díffimulant.Filíos quos ín baptífmo exci/ 
pítis, (citóte uos fideiuffores pro ípíís apud deum extitííTe. Et ideo tam íllos quí de uobíí 
natí funt,quám íllos quos de fonte excípitís femper caftígate atef corrígítcut cafte 6i v&t 
& fobrre uiuant.Et uoíípíí i ta agite.ut fi uos filíj ueftrí imitan uoiuedncno uobií'cu ímgne 
ardeantXed fimul uobifeum ad premia alterna perueníant.Quí caufas aud íunt íufte imu 
cenunce muñera fuper innocentes accípíant,quia muñera exc^cant corda fapiétíum,8¿ ini/ 
tnutant uerba íuftorum,ne forte d«m acquíriint pecuníam perdant anímam fuam»Nemo 
ením 
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•m hábet ííííuftum lucrum Cine íufto damno. Vbí iucrum 6¿ íbí daranutn.Lucrum ío au 
h ^jammini ínconfdentía^Nullusfeíaebríet,nemoínconuíuíofaocogatalíumamplios 
í/bere q^ani opostecne per ebríecacem a£ fuam & íllíus anímam pcrdat.Omní díe donúV 
l o ad eccíeíiam conueníte. Sí ením infelices ludítí tanta deuotione celebrant íabbatüm* 
rÍ ín eo nuiía opera terrena exerceát: quanto magís Chnftianí ín díe dominico foli deo ua 
^re g¿ pro aním^ fuá: falate debent ad eccieííam cohuenireC Quando ad eccíeíiam conue/ 
oítís^  Pro Pecca^ s ue^^s ofste» Nolíte ríxas committere, noíite lites a¿ fcandala concitare* 
Oüí ad eccieííam ueníens h^c fecerít, íbí fe litigando uuinerat, ubi fe orando fanare potüe 
^ In eccleíía fiantes nolíte uerbofarú fed íedtiones diuíñas patíenter audíte^Qaí ením í» 
eccleíía uerbofarí uoluerít, 6¿ pro fe & pro alíjs reddíturus eft ratíonem, dum uerbum dei 
nec ipfe audít nec alies audire permittit. Et decimas de frudibus ueftrís ecclefiís reddíte. 
Quí fuít fuperbus ííc humilís3quí erat adulter íít caftus, quí folebat fuitu facere,ueires alie/ 
nas ínuadere,etíam de propría fubftantía íncípiat pauperibus erogare,Qui fuít ínuídus íít 
beneuolus» Quí fecít íníuríam, cito ueniam petat^Cuí iniuría fada eft,cíto dimíttauQuo/ 
tíe0s aliqua ínfírmítas fuperuenerít, Corpus 8¿ fanguínem Chriftí ille quí cegrotat accípiat* 
gííndecorpufculum fuam ungat,ut íllud quod fcríptum eft ímpleatur ín eojnfirmatür alíIrfc^^ 
qüís inducat presbíteros 6¿: orent fuper eum ungentes eum oleo,6¿ oratío fi'deí faluabit ín/ 
firmum, 62 alleuiabit cum dominus, & fi in peccatís íít, dímíttentur ei.Videte fratreSjquíá 
quíininfirmicate ad eccleíía cucurrerit, 8í corporis fanícatem recípere,6í peccatorum índul/ 
aentiam tnerebitur obtínerc.Cum ergo dupliciá bona poffintin eccleíía ínueníri}quare per 
pra-átatores, per fontes arbores 3¿ diabólica phyla(flí'ria,per caraderes 8¿ arufpices & 
díuínosuel fortilegos multíplicia ííbi mala míferí homínes conantur inferreCSicut iá fupra 
díxítnus fiiios & omnes familias ueftras admohete fratres femper,uc cafte & iufte ac falu/ 
bríter uiuant Í Nec folum eos uerbís,fcd eciam exqmplis ad bona opera prouocate.Anté v 
B omnía ubicunqj fueritís.ííue ín domo.ííue ín itínercfiue in conuiuio,ííue ín confcffu^uetba 
turpia 6í luxuríoía nolíte ex ore ueftro proferre,{ed magís uicínos 6¿ próximos ueñros iugí 
ter admoncte, ut femper quod bonum eft & honeftum loquí ftudeant,ne forte detrahen/ 
do^ male loquendo 8C ín fandlis feftíuitatíbus choros ducendo, cántica luxuríofa 6¿ turpíat 
proferendo de língua fua,unde debuerant deum laudare,inde fibi uulnera uídeantur itifli/ 
gerejftí enim infelices Sí míferí homínes quí balatíones fáltatíoñes ante ípfas baíílícaá 
¿andorum exercere nec metuunt nec erubefeunt: B. íí Chriftiani ad eccieííam uenerint, pa/ 
gañí de eccleíía reuertuntur>qaia ifta coníuetudo balandi de paganorum obferuatione re/ 
remaníít» Et íam uidete qualís eft ílle Chriftianus quí ad eccieííam uenít orare, 6¿ negleda 
oratíone, facrilega uerba paganorum non erubefeít ex ore proferre» Vídcte tamen fratres 
chatíííimijíí iuñum eft utex ore Chriñíanorum ubi corpus Chriftí íngredítur,luxuríoíum 
cantícum quaíí uenenum díabolí proferaturCAnte omnia qaícquid uultís uobís ab alíjs fie 
rúhocalrjs facíte.Quod uobís ab alíis non uultís fierí,nullí alí] fccerítis,Quam rem íí uolue/ 
rítis ímplere, ab omni peccatopoteftis ueftras animas liberare^uia 6¿ quí lítteras non no/ 
uitáftas duas fentétias rnemoríter teneat, & cum deí adiutorio operíbus U. poteft & debec 
íwplere.Etlícet credamq? illa ínfelix confuetudo qu^ de paganorum prophana obferua/ 
tíone remaníít,íam nobis caftigantibus 8¿ de tocis iftís fuerit deo ínfpírante fublatá^tameti 
adhuc agnofeatís aliquos illam fordídiffimam turpitudinem de hínnícula uel ceruula ex/ 
etee, ita duriffíme caftigate ut eos poeníteat rem facnlegam commíííffe* Et íí quando luí 
na obfeuratur adhuc aliquos clamare cognofcitís,a¿ ípfos admonete denunciátes eís quod 
gfaueíibípeccatum facíunt, quando luna qu^ deo iubente certis temporibus obfeuratur, 
damoríbus fuis á maleficias facrílego aufu fe defenfare poffe confidunt Et íí adhuc uídecís 
alíquos, aut ad fontes, aut ad arbores uota reddere,8¿ íícut íam díétó eft, fortilegos ctíam 
^diurnos uel pr^cátatores inquirere, phyladeria etíá diabólica 6i charadéres aut herbas 
^Ifuecos Qbí aut fuis appendere^uriírime tanta eorumpeccata increpantes dicítei quía 
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uíros «el mulleres íta diabolus círcumueníat, ut quinta feria nec uíri opera fadanránec^03 ^ 
líeres lanííícíutiuoram deo di Candis angelís eíus coteftamur,quia quícuncj hcc obfer '^4' 
uoluerínt, nííi per prolíxam 8C duram poenítentíam tale facrilegíum emendatiednt, ubi ^ 
furus eft díabolusjibí 62 ípíí damnandí funt. Iñí ením infelices 6£ miferí, quí in honore 
uis quinta feria opera non facíunt,n6 dubíto quod ípfa opera die dominico faceré nec et 
befeunt necmetuant. Et ideo quofcuncg tales efle cognoueritís, duriffíme caftígate, EtQ fg 
emendare noluerint, nec ad colloquíum nec ad conuiuium ueftrum eos uenire permíttite6 
Sí uero ad uos pertínenketíá flagellís c^dite,ut uel plagam corporís timeanr,qui de anim$ 
fu« falute non cogítant. Nos ením fratres chariflimi cogítátespericulum ueftrum parern 
uos follicítudine admonemus /Sí nos libenterauditís,62 nobís facíetísgaudíum^ uos ^ 
líciter perueníetís ad regnum .Quod ípfe pr^ftare dígnetur,qui cum patre 62 fpírítu fanílj 
uiuic 62 regnat ín fécula fecülorum, Amen, 
In eadem domíníca,De Chríftíano nomine» 
Sermo n* 
S ERM o ^ ^ ^ ^ H A v D E A M v s fratrescharí0¡mí362 deo gratias agamus, quía fecunda deíí/ 
c c x v i ^ ^ ^ ^ ^ ckría noftra uos incólumes ínueníre meruímus. Et uere fratres, íufte mérito 
mX: -M pater gaudet quotíens filios fuos 62 corpore fanos^ ín deí tímore deuotos m 
I ^ ^ ^ M I uenerit.Et quía tam de ueftra ^ de noftra falute duplicatum nobís gaudium 
nunc piecas diuína coceíiit, quod ad profedu anímarum ueñrarum pertinet debemus cha 
rítati ueftras fuggerere, Oportet fratres chariflimi ut tota mentis íntétíone inquírere uel m 
tellígere ftudeamus quare Chríñíaní fumus, 82 quare crucem Chriftí ín fronte portamus» 
Agnofcíte 62 íntellígíte fratres,^ no ideo Chríñíaní fadí fumus ut de íña tantu uita foilídtí 
i.Coni5 Hmus: fícut ením dicít Apoñolus, Si ením ín hac uita tantum ín Chrifto fperátes fumus, 
miferabílíores fumus ómnibus hotnínibus . Quí ením non cogítat nífi de íña tantummo/ D 
do uita, animalibus 62 pecoríbus fimílís eft. Quid ením qusemnt anímalia, nífi manda/ 
care, bíbere, iuxurian, 62 dormíreC Tales funt quí plus cogítant de carne fuá quám de aní/ 
ma, quí plusdiligunt gulam ac luxuriam quám caftítatem atque íuftitíam.Scíredebetis 
fratres chariflimi, quoníam ideo Chríñíaní fadí fumus, ut femper de futuro feculo, ac de 
eterno premio cogítemus; 62 plus pro anima quám pro corpore Iaboremus,quoniam ca 
ro noftra paucis annís erít ín mundo, anima autem noftra,(i bene agimus,ííne fine rcgna/ 
bit incóelo • Sí uero quod deus non patíatur, fi mala opera exerceamus,62 plus pro carnís 
luxuría quám pro falute anima: laboremus , tímeo ne quando boní Chriftianí cum ange/ 
lis accípiuntur ín uítam ^ternam,nos quod abfit pr^cípitemur in gehennam. Non nobís 
fuffícít fratres quod Chriftianum nomen accepímus,fi bona opera non fecerímus Chrí/ 
ftíana JUí ením prodeft quod Chríftíanus dícitur, quí caftítatem diligít.ebríetatem fugít, 
fuperbíam deteftatur, ínuídiá ueluc uenenum díabolí refpuít» Ule uere Chríftíanus eft quí 
furtum non facit, quí falfum teftimoníum no dicít, quí nec mentítur nec períurat,quí adul/ 
teríum non commíttít, quí ad ecdefiam frequentius uenít, quí de frudíbus fuis non guftat 
nífi prius ex ipíis deo alíquíd offerat,qui decimas annís fingulis erogandas pauperibus red 
dít,quí facerdotibus fuís amorem impendít,qui omneshomínes ficut feípfum dil{gít,quí 
nullum homínem odio habet.llle uero non folum Chríftíanus eft,fed ípfe Chriftus ín ilío 
habitat, quí ftateras dolofas 62 menfuras duplíces uelut gladíum díabolí pertímefcitllk 
bonus Chríftíanus eft, quí quando ad eccleííá uenit,82 oblationem qu^ in altano míttatuc 
exhíbet,82 pauperibus fecundu uíres habet argétum porrígít aut buccellá:qui peregrinos 
ín domum fuáexcipíf.quí hofpítibus pedes tauat:quí no folum lites no concitat, fed etíam 
diícordes adconcordiam reuocat: quí maioribus 62 parentíbus honorem 82 amorem ueras 
charítacis impédit x quí 62 ípfe cafte uiuít,62 filios uel uícinos fuos ut cafte 62 fobrie uíuants62 
uerbísadmonet,62 cxéplis docet. Ule bonus Chríftíanus eft,quí quoties fanto foíémtates 
1 uenmnc. 
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'QQt9ütkcamscúmmmkct9ant€ piafes díes caftítatem cum propría uxoré cuílódífé. 
^frncera & kmva confcíentía ad altare domíní caílo corpore 6¿ mando corde príerumat 
UC dcré:Qaí íymbolum Sí oratíonem domínícam memoríter tenet > & fiíios uel filiad fuas 
^pí í teneantfidclíter docet.Ecce audíflís fratres quales íint Cbríftíaní bonúEt ideo quati 
^ poflumUS cuni ^eí acliUtono laboremus ut nomen Chriñianum non íít falfum in no 
u'$ nec nobis Chrifti facramenta patíantur íníuriam.fed femper opera Ghríftiana & co/ 
Itetnusín corde ^ ímpleamus ín opere. Nam ille Chríftíanus qualísefl:3qui uíx alíquan^ 
|o adeceleííam uenit: 6í quando uenerit non ftat ut oret pro peccatís fuís,fed ut caufasdí/ 
cat; edites & ríxas concítet > & fi locum inuenerít ufep ad uomítum bibít, Sí poílquam fe 
jflebn'aucrít furgít quaíí phrenetícus 8¿ ínfanus diabólico more balare di faltare,8í incípít 
oerba turP!a ^ amatoria uel luxuríoíacantareJfte talís non dubítat furtum faceréiadulte/ • 
rium non tímet admíttere, falfum teftímoníum dícere, maledícerc períurare» Síue uiri ííue 
tfidietes quí talía opera facíunt, non ad remedíum, fed ad íudícium Chríftíanum nometi 
g¿baotífoí facramenta fufcípíunt, dC nííipcenítentíam egerínt, ín ^ ternum períbuntEcce 
fratres oftendímus uobís quales íínt Cbríftíaní boní, 8C quales fint malí.Et ideo quos bo/ 
posuídétíSíímitamínúquos uero malos eíTe cognoícítiSíCaftígate femper, incrépate, corrí/ 
cite» ut dé profeélu üeftro 8í de íllorum perfeélione duplícem mercedem habere poflitís; 
^uí ergo boní funt,caftí,fobrrj,humiIes 62 benígni,deo auxiliante perfeuerent ín operíbus 
fuis bodís.Quí uero opera mala facíunticíto fe corr(gant antequam íllorum aním^de hac 
luce difcedantiquoniam íi íine poenitentia mortuifuerínt, non ueníunt ad uítam féd príecí 
pítantur ad mortem. De qua poena nos pías domínus liberare dígneturá quicum patre K 
fpirítafando uíuít 62 regnat deas ín f ^ 
Dominica undecímájde eo quod fcríptíl eft¿Maíícrem fortem quís úlueníet 62c¿ 
Sermo i» 
c C L ES i A catholíca fratres chariflíímí non fólum poft aduétitüín domíní S E R M O 
62 faluatoris noftri pr^dícata eft, fed etíam ab initío mundi fnultís figurís 62 c c x v i í 
facramentís fecretíoríbus deíígnata» Nam 62 ín fando Abel eceleíía catholíca 
- fuít,62 ííi Noé,62 ín Abraam^ ín relíquísufc^ ad adaentum domíní faluáto/ 
torís:de ípfa enim aít Salomón, Mulierem fortequís ínuehietf Quod díxít, quís inúeníeré 
díffícultatem íntieníendi,non impoffibilítatem oportet íntellígí, Mulíer ífta fortís, eceleíía 
eíiQuomodo non eft fortís qux ab initío raundí tantis mbulatíonibus fatígatur,62 ta/ 
mennon uíncíturC Mulierem fortem quís ínueníetr Quís alíus nííí ChriftusC Non autem 
eam fortem ínuenít/ed ínueníendo fortem fecítNam ut eam ínueníret,nonagintanouem 
dímiOt in raontibus, 62 qu^íiUit unam qu^ errauerat ,62 humerís íuís ímpoíitam ad óuíle 
propríum reuocauít Lanam 62línum fecít maníbus fuiSéLaníficam 62liníficam matronanv 
íftam fandus fermo defcríbít . Quams forte á nobís, quid íít lana, quid línumC Lana car/ 
nale alíquídjinum uero fpírítale íignificat, quía ín ordíne ueí^ímentorum é interiora funÉ 
línea ueftímentaJanea uero exterioraXana etíam de commixtione animalíum nafdturií 
nu uero fine carnís uoluptate de terraprocreatur, ideo caftitatís imagine prasferre uidetari 
intantum ut facerdotes ueterís teftamentí ex precepto legis, propter caftitatís índícium lí/ 
neis femoralíbus uterentur.Ergo ín lana carnale alíquíd, ín lino uero fpírítale íigmficatür* 
í^ to laude etía ponuntur Jnuenísením homínem porrígétem manu deemofynas pauperíi 
néctamen de deo íbí cogítantéJed hominil^us placeré cupíentémilanea ueftem quae úíderí 
poteft habet,ínteríorem línea non habetlmienís aliu dicétem tibúSaíBcít míhí cofcíéntía 
fiiea^deum coloideum adoro,quíd míhí ¿Wp e$ ad ecclefiam írcaut uifibilítér Chríftíanís 
^írcenCLíneam uult habere fine tunica^^nouít f iecj comendat talía opera mulíer ífta* 
ítiuenít h$c mulíer lanam 62 linum 62 fecít uáje.MuIti ínueniuntjed non facíunt utíle maní 
^«s fuís^Cum líbenter audítí| ínasnítis,cu bene uíuítís fedtí^Brachíg fuá fitmauit ín fufoj» 
Defufa 
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De fufo ífto quoá domítius dederít dícam, ne^ íña laníficía funt á üírís aliena Jti f r t 
nifidum%natjttlanifidobottumopustanq 0 
lígenter tamen attendeín lanifido dúo ínfl:rumenta.cólum Sí fufum Jti cclola&a ínuoT 
quas filo ducenda tranfeat ín fufum. Quod ín coló ínuolutum eñ.adhuc ín íiníftra 6c tv^* 
dum ín fufo eft»Quod ín fufo coíledum eft, íam pr^terítum eíiOpüs etgo tuum ín f0r 
fit,non in coló Jn coló ením eft quod fadutus es, dC ín fufo quod fedftuVide ergo fi hab ^ 
alíquíd ín fufo Jbí ením firmantur braehía tuajíbi erit fortís conftafítía tuá, íbí Scurus d ^ 
dices, Da,quía dedí, dimítte quiá dimiíí.Fac quod fecúQuod pédet ín cólo ad fufu^ tra? 
dendam eft,non autem quod colledum eft ín fufumiad colum reuocandum e f t » t í 
de quid agas, ut babeas in fufo»ut braehía tua firmes ín fufo,quod té cdnfoletqri ^ 
frouer.n confirmetiquod tibí det fidtídam deprecádi & fperatídí*fequííüí,MáiiUS fuas ápefuít páu/ 
perí.Eía fratres exercete b 
reum, omnía íña ín coló funt,tráfeant ín fufum. In finiftra funt quamdíu pauperíbus non 
erogaUerís,atubí cceperís eleemofynam facere,tránsfOT^ 
üeftísfierípoffít.Omnesdomeftideíusueftitífunt.Nunq de nudítate feruotu fuorum 
follícitus erit uír eíus habens coníugé talemC Quís eft ífte uír,niíí Chríftus,aut qu^ eft con 
íunxniSeccIeíiaC Veftítifúnt quotquotín Chriftobaprí^ad funt .Et boní ferui&malí,ue/ 
ftiti funt. No ceffat illa mulíer omnes ueftíre^ut nemo queratur 8¿ dícatjdeo no fum betie 
opeíatus,quía no fum bene ueftitus. Duplícia paHía fecit uiró fuo.Pallia laudes funt, fidés 
confeffíones.Laudas deumjaudas hominé.Dúplídtér laudas,6C fimplí 
f»lícíter,quía homo eft & deüs.Símplídter,üt non fis fidus^Fotínus á quo h^retíci Fotínia 
ni appel antur, quafi fimplexpallium fecit uíro fuo.Sólum emm homínem credidit,Chti/ 
ftum deum colere noluit. Exiftit alter téxens uíro fuo pannofum pallium. Aít tnim.Chtu 
ftus deus eft tantum, omníno hominís níhil habens, hoc Manícharí dícunt.Fotíníaní di/ 
cunt,hémotantumeitMaiiíchasídícunt,deustanm ^ 
cíofa ueñímenta procedunt* Et propterea de illa feríptum eñ,^duplícia pailía fecerat uíro 
fao.Duplíeía pal ía* Confuemur ením deum ín homine, & homínem ín deo.De byffo 8í 
purpura ueftimenta fpíritalía pr^paraüít De byffo candidam confeffionem, de purpura 
gloriofam paffionem. ByATum, eum deum eonfitemar, agnofeímus. Purpuras in mártyri/ 
bus collaudamus.Nos fratres quibus deus tantum bonum conferre dígnatus eft,ut neede 
Iudíds,nec de b^reticís nafceremurXedtatholíc^ ecclefe filfj effe mereremurjquátum pof/ 
fumus deo gratías referámus,quí nobis {ídem red:am,8í fibí placítáínfpírare uel ínfinuare 
dígnatuseft:8¿ totís uíribus, quía fides fine operíbus nos íaluarenon poteft,ad fpiritalela/ 
tiificiiHn illud noftros ánimos praeparemus.lugíter ideo eleemofynas facientes^e coío tra 
here feftínemus ad fufum,8í de finiftra trásferamus ad dexteram, ut per eleemofynas pan 
i.cor.s perum ftolam unufquíf^ noftrum pr^paret ín ^ ternum,ut ficut dicit ApoftolusJn cceb 
mtthzi jftí conuíúío ueftítí&nonnudí ínueníamur,ne nobis dícatur,Amícequomodohuc íntraftí 
non habens ueftemnuptíalem^ Sed magísab audítu malo líberatí, illam felicem didcCu 
derabilem uocem audire mereamur,Veníte benedídtí patrís mel percipite regnura quod 
ptteparatum eft ab origine mundí,quod ipfe pr^ftare dígnetur. 
In eadem damíníca,De uerbo deí audíendo,& mulíere fortú 
Sermo ir, 
s ERMO j ^ ^ ^ l l o G o aos fratreschatíffímí,utfecundu confuetudínem íJdefíum cum filefítíd 
CCXVIÍÍ E S p l a£quiete;eaquas uobispr^dícantur accípíatís. Atiímusenimnofter quando 
m donante^  deo alíquíd potuerít de ledlione fandarum faípturammconcipere, 
S S ^ I fpírítalem nidum ín cordíbus uéftrís defiderat ínueníre*Etideouelutcaftí6' 
iímítürtures diuina uerba faddífpírítus feruor^ nidum cordis ueftrí fouere conten/ 
díte , ne permíttatís ut ín uofaís femen üerbum deí peccatorum frigore eongelefcati Pto/ 
pter iltad quod feríptam eft i A b i t ó d á i í í r t o í q t t t o í i teftígeíüt charítas * Eñote d ^ ^ 
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¿icit ¿Kpoñolas, Spírítu feruentes* Quomodo ením columba uel turtures poRcp ge/ Koma% 
- t í ú t oM'fi illa permíferínt refrígerárí,perdent fruíílum íIIorutii:Ita uos ñ conceptiuft 
^ L t n dei per oblíuíonem refrígerarí permittítís9deííderabíieín fruétum habere non po/ 
V6* pf^ftate ín uobís nidum fermonibus íandtís, íecandu quod fcriptum eft»Turtur ín/ PÍ4Í*& 
Vfibí nídümubí reponac pullos fuas, Et quonía nobís fcriptura Salomonís comtnen/ 
j00 mVi\ietetn magná,habentem magnum uírum^ícensMuliercm fortem quís ínuenietC 
T^o de hac fecundu tenorem pauca qux deus dignatur fuggcrercauríbus ucftns cupímus 
- ¿taate* Malíerem fortem quís ínueníetC Dífficíle eft inueníre eam, 62: dífficile eft nefcire 
111 m. Nóí1116 ^ cluitas ¿n mon£ecpx abfcondí non poteílC Quare ergo díélum eft, 
Cuísínueníet,cuni díci debuent,quís non ínueníetCSed tu duitatem ín monte poíitam ui / 
ls Vt autem ín mpnte poníturjínuenca eft» Ipía eft ením ouís ília qu^ períerat» Et reuera 
futres ecdeíía carbólica eft.quas íam ílluftrata eft,quís ergo eam non uídetC Quando late/ 
^quíseatn ínúeníebatC Sícut ením íam dídlaeft ípfa cíuítas, íta 8C ouís quam perdítam 
U£ÍÍuít paftor» Ipfe paftor mons eft,ouís ergo ín humerís eíus cíuítas eft ín monte.Facíle 
¿(í eatn üídere colíocatam ín monte, Quomodo autem eam ínueníres cum lateret ínter ue 
prcs & {paas delídtorum fuorumC Ibí eam qu^ííííemagnum,íbí ínuenífle mírabíle 
efch^ c QUÍs difRcilís^ommendatturínucntío^um dícítur^Molíerem fortem quís ínuenier, 
jdetecleííam. Quís non uídet eam í a m i Chrífto ínuentamsíam emínentem,íam confpí 
£uam,íam gloríofam, íam ornatam, íam lucídam, 6C uc cito explícem toto terrarum orbe 
diffufamT Mulíerem í ftam eccleíiam quí qu^fiuít 8Í ínuenít,Chrí ftus agnofcítunEt poftg 
eatn ínüenít, non folummodo de fpínís peccatorum fuorum erípuít, fed etíam lapídibus 
predofi'sornauítadeo de ípfa dícítunPredoíior eft Iapídíbusprecíofis»VoIo alíud cometí/ 
Jare chantad ueftr», quantum capítís, quantum tímeo, quantumq; tímete debetís de hís 
lapídíbus predoíís. Sunt ín ecdefia lapides precíoíí 6c íemper fuerunt dodlí, fdlícet abun/ 
Jantes fcíentía 5¿ eioquentía & omní ínftrudíone legís. Precíoíí plañe iftí lapides runt,de 
ipfe fuit Cyprianus, de ípíis fuit Ambroííus, caeterí eorum fimíles» Ex eorum numero 
quídam errauerunt ab ornatu huiusmulíerís» 
In eadem dominica. Homilía de eo quod fcriptum eft ín euangelíA fecundu Lucam* 
Díxit íéfús ad quofdam quí ín fe confidebant dCc. qúx habetur ínter fermones de Verbís 
x x x v i . 
Dominica duodecíma,de reddendís decimís* Sermo r* 
R o p I T i o Chtífto fratres charíffimí íam ptopefunt díes ín quíbus meíTes s ÉR MO 
collígere debeamus, 8¿ ideo gradas agentes deo quí dedít, de offerendís, ímb 
reddédís dedmís cogítemus,Deus ením quí dígnatus eft totu daré, decimam 
á nobís dígnatur repetere, non fibi fed nobís fine dubío profuturam»Sic ením 
per prophetam ipfe promííít,dícens,Inferte,ínquít,omnem decimam ín horréis meís ut íít 
cíbus ín domo mea, 6í probate me ín hís dicít domínus. Sí non aperuero uobís cafara/ 
ftascoelí 6¿dedero uobís fruélum ufc^ ín abundantiam. Ecce probauímusquomodo no/ 
tísdedm^ magís quám deo prqficíant. O homínes ñulti quid malí ímperat deus ut noh 
ftéreatur audítíC Sícením dícít, Prímítías are^ tua^  di torcularís tuí non tardabís offerre Emi* 
^íhúSitardíus daré peccatum eft, quanto peíus eft non dedífteC Et íterum dícít, Honota 
domínum deum tuum de tuís íuftís iaboríbus, delíba ei de frudlibus íuftírí^ tux ut reple/ 
a&tur horrea tua frumento, uíno quoque torcularia üua redundabunt . Non príeftas hoc 
gratis, quod cito recipíes magno cum fcenore.QuíEtís forte ctii proficíat quod deus accipí/ 
at teddíturusC' Quíeris íterum cuí proBciat quod pauperibus daturC Sí credís,tíbí profidü 
fidabí£as,pefdídíftí. Dédmi$-fratres- chatfflSmrmb.úm funt egentíum anímarum.Red/ 
de ergo tributa pauperibus, offer libamína facerdotibu^Quódíí décimas non habés 
^^uum terrenorum,quod habet agrícola, quodcuncgtc pafeit íngeníun^dei eft. Sí inde 
dedmá$ 
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décimas expetít unde uíuisíde tiiílítía9de negocio & de artificio redde decimas^| • J 
pro térra dependímus, alíud pro ufura uíc^ penfamus. Redde ergo homo>cjuía iDofl^^ 
redde quía nafcí tneruifthfic ením dícit domínus>Dabtint ííngulí redemptíone anini ^ 
fuarum,K non erunt ín eis motfeí tie<^ cafas * Eccehabes ín fcrípturís fandís cautíone Sm 
tníni tuí per quas tibí promifit, g> íí décimas dederís, non folum abundantíam frU(^ S ^ 
Vrouerht recipíes,fed etíatn fanítatetn corporís confequeris»Replebuntur9ínquít,are^ tu^ frutue^^ 
uino quocp torcularia tua redundabunt ,6£non emnt ín eis morbí necg cafus» Cum 
ipiíci 
percípís,6¿ de fuo non accommodas rerum omnium conditoriC Non eget dotnínusd^ 
— ~i—y ' - i — ^ .u» -ou  
décimas dando di terrena 8C codeftia poííís muñera promeren, quare per auarídá du 
benedídíone te fraudase Audi ergo indeuota mortalítas.Nofti, quía dei funt cunda ^ ^ 
non pr^míum poftülat fed honorem,non de tuo alíqaíd exigir quod refundas: Príjíiít' * 
rerum & décimas dígnatur,petere,& negas auareCQuid faceres íi nouem partíbus Obi 
pds,tíbí decímam relíquiffetCQuod certe íam faélum eft cu meffis tua pluuiarum beneT 
¿tíone fubtradla íeíuna defecit,6í uíndemíam tuam aur grando percuflítjaut pruína deco! 
xít»Quid auide fupputasC Nouem tibí partes retrato íunt, quía decímam daré nobífti 
Conftat quidem quod ipfe non dederís, fed tamen dcus exigir, Ffec ením eft domíní íu/ 
ftíffima c6fuetudo,ut íí tu íllí dedmam non dederíSítu ad decímam reuoceris: fcríptum eft 
enímihíEC dícit dominas, Quía decima agri tai primítíae terr^ uobífcum funt »Vidí autem 
& fallere me exiftímaftís,intus ín théíaatísueftrís 8¿ índomibus ueñris erít díreptío.Dabís 
impío míliti» quod non uís daré facerdotí.Couertiminí quocp ad me dícit domínus omni/ 
potens,ut aperíam uobis catatadlas coelí,8C eíFundam uobís benedíclionem meádefoper, 
6í non corrumpam fruélus terríc ueñrse, necp languebit uitís ín agro ueñro,^ beatos uos 
dícent omnes gentes.Benefacere deusfemper patatús eft,fed homínu malicia prohíbetur: 
quía á domino deo fibí darí uukomnia, ¿ no uult ei qu^ poflídere uidetur ofFerre.Quíd 
fi diceret deus, Meus eft homo quem fed, mea eft térra quácolís, mea funtSC femína quíe ] 
fpargís, mea animalia quse fetígas, mei funt ímbres % pluui», 6í uentorum flamina mea 
(unt9meus eft folís calorC Et cum omnia mea íínt elementa uiuendí, tu qui manus accom/ 
modasXolam decímam merebarís. Sed quía píe nos pafcítómnipotésdeuSjamplííríffium 
tribuit munus laborantí mercedem, fibí tantum decímam uendícans,nobís omnia condo/ 
nauit Jngtateiraudator ac perfide,diaína te uoce conuenío.Ecce annus íam finitus efl:3red/ 
de domino pluentí mercedem.Redíme te homo dum uíuís,redime te ipfe dum potes:Re/ 
díme,ínquam,te dum precíunn ín manibus habes,redíme tc,ne dum te mors auara prasue/ 
nerit,&uitáfimul SCpr^mium perdas.Síne caufa hocdímíttísaxorí,qux forfitanalterum 
habcbít marítum.Stne caufa hoc marico dimíttís mulíer,quía aliam cupit habere uxorem» 
Fruftra parentibus acpropinquis curam tuam íníungís, nemo te poft mortem tuam fide/ 
líter redimet, quía ín uitatu te redimere noluíftí.Depone íam auaricte farcínam deceruíd/ 
bus tuís* contemne crudelíffimam domínam quas dum te íugo duríffimo premít, iugum 
Chríftí fufcípere no permittit. Sícut ením iugum auaricte in ínfernum premerejta iugum 
Chriftí ín ccelum leuare confueuit,Decim^ ením ex debito requiruntur,^ qui eas daré no/ 
Iuerit,res alienas inuaíít:Et quantí pauperes ín locis ubi ipfe habitat íllo décimas no dante, 
fame mortuí fuerint, tantorum homícidíorum reus ante tribunal ^ terní íudícis apparéhít» 
quía á domino pauperíbus delegatam íuís ufibus referuauít, Qui ergo fibí aut príemíum 
comparareaaut peccatorum deíiderat índulgentíam promeren>eddat decímam, 6£ deno/ 
uém partíbus ftudeat eleemofynam daré pauperibus,íta tamen ut quícquid excepto ui¿fr* 
tnediocrí 6¿ueñítu ratíonabili fuperfuerít9nonIuxuri^ referuetur, fed ín thefauro coelelíí 
per eleemoíynam pauperum rcponatur; Quícquid ením nobís deus plus quám opus eít 
dederít,non nobis fpecíalíter dedít,fed per nos alíjs erogandum tranfmífft,quod fi non de/ 
derímus res alienas inuafimus. 
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In eadem dommíca,De eo quod fcríptüm eft ín pfalmo, Deus 
manífefte ueníet Sertno i i . 
D cxhottandas mentes charítatísucñr^ j3auca de pr^fentí pfalmo quícdó/ s ^ c c x x 
nat dotnínus, gratanter acápite. De domino noílro lefu Chrífto propheta/ 
tum eft ín íílo píalmosubí audiuímus 6¿ cantauímLJs,Dcus manifeíle ueníet, H<ú>*9 
j | | deus nofter no íílebítJpfeením domínus Chnñus>deus noíler,filíus deí. priV 
o aStíSm uenít occultus?fecundo aduentu ueníet manífeflus. Quando uenít oceultus, 
pon ínnotuíc nííí feruís fuís.Quando ueníet mamfeftusannotefcet bonís 8¿ malís. Quádo 
uenít occuftus,uenít íudícandus.Quando ueníet manífeftus,ueníet íodícaturus.Denícg tuc 
mmíudíí:areturfiIuít,8Jdeíilentíoeíuspfoph^^ Sícutouísadímmoiandum tfmw 
¿aftas eft>6: íícut agnus coram toadence,ííc non aperuít os (uum. Sed deus nofter manífe 
(fe ueníet,deus nofter & non 0!ebít»Non quomodo filuít quando íudícandus erat ,íta file/ 
bit quando íudícaturus erítEt nunc non filet,!! Ot qoí audíat.Séd dídtum eft,Tunc non file 
bit qtíando uocetn eíus agnofcent.SS quí modo contémnunt. Modo ením quando dicun/ 
tlirpr^cepta deúquíbufdam ín rífum ueniontEt quohíam quod promífit deus modo noti 
Ofteíiditur,62quod mínatur modo nonuicíetu^quod príEcípítírrídétanModo ením felící 
tatemqu^dícítur huíusmundí4iabent6¿maiíinfelícítatemqu^dí 
beritSCboní • Attendut homínes g credunt pr^fentía & no credunt futura,quoníá ífta bo 
0á é mala prasfentís fecuíí promífeué háBení bonís a¿ malís.Sí díuítías optant, uídent ha 
berc díuítíasU pefílmos homíríes & bonos homínes. Vídent etíá fi éxhorrent paupertaté 
Kíriíferías huíus feculí Jaboraré ín tíís tniferrjs non folu bonos, íed etíá maios38¿ dícunt íñ 
corde fuo, quía res humanas deus néc refpícít nec regít, fed omnírio in intimo quodá mudí 
huíus fundo dímífit nos cáfibus uolüúnéc alíquám proüídentíam exhíbet nobís, At g boc 
fit ín íllíscontemptus pr^céptí , quía non uídent maní íudícrj, Veruntamen 
etíam modo debet quífc| áttendere,quía quando uult deus refpícít 6¿ íudícat Ad horam 
autem nondífFemqiiándo uero uuttdiíFert.Et unde hocC Quía íí nunquam ín prídend íu 
dicaret,non eífe credereturtíi omníá in príefentí íudicaret, níhíl íudícío referuaret» Adhoc 
ením multa feruantür íudícío98í quídam in pr^fentía íüdicantur, ut íllí quí dífFeruntur9ti/ 
rocant 6¿ conuertántur.Non ením amat deus damnaréjed alknáre. Et ideo patíens eft ín 
malos, ut de malís facíat bonos. Síc ením dícít Apoftolus, Quía reüelabítur ira det fuper RO>«.Í 
omíiem ímpíetatem,8¿ reddet deus unícuicp fecundum opera fiia, Admonet autem 6í cor 
ripít homínem contemnentem, 6¿ dícít, An díuítías bonítatís 8£ longanímítatís cotemnísC Row. %, 
Quía bonus eft ín tequia longanímís eft,quía patíens eft ín tequia díffert te 6C non aufert 
tecontemnís,^ omníno nullum íudícium deí putas, ígnorans quía patíentía deí ad pcení/ , 
tentíam te adducit C Tu autem fecundum duríciam cordis tuíthefaurizas tibí iram in díe 
írx Síreuelatíonís íuñí iudicí] deí,qüi reddet unicuíq^ fecundum opera fuá. Quicquíd ergo 
hótrio facit modo ín thefaurum mittít,fed nefeit quid collígetsquomodo díuites quí ín che/ 
faurum térras mittunt quafi fciunt quid colIígunt,fed nefeiunt cui collíguc»Quís ením poffi/ 
deat díuítías eorum poft mortem ípforum prorfus ignorant, alíquando díoíri^ eorum 
ad mímicos eorum perueniunt • Et ideo íe quífep fraudat ríolens manducare ut dítefcat, ut 
alíus de laboríbus eíus fluat 8í luxurietur SL díííoluaturiQuomodo ergo colligunr quídem 
fentes,fed cuí collígant nefcíunt.Sic contra in thefaum cceleftem boní quid colíígantfcíut, 
^alí quid collígant nefduntBohüs ením ponit ín thefaurocoelefti omnía opera míferícor 
dí$ qu$ fecít círca homínes quibus fuboenítJ8¿ feít quoniam fidelís eft cuftos, quí illi feruat 
tiía qu^ reponit. Et non ea uider,fecl de thefauro fuo certus eft, quía necj alíquíd áfure omnía i 
^wípítur.neq^ ab hofte ínuadítur,neq^ ab ínímíco 6¿ improbo & potente quaíí euíífto tol/ 
lítur/ed femper manebfcquia á domino potcntíffimo cuftoditur.Sí ením pecunias homí/ 
nes fidelí feruo cómmendant 8£ fecuri fun^mifericordías fuas commendant potenti dpmí/ 
follícíti funt CNouerunt ergo ^quia quicquíd reponunt, totum íbí faluum eft, quí G/ 
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deles runt,potend^dómíní fui fidem íunguíit.Credütit ením quía (ematM ínueníut 
feruat.Nam di homínes tjuí pecuníá colligunt,nüquíd uídenc arcam ípram.aütínaro30^ 
cüníam fémper collígúnt 8í míttunt.aut ínfodíunt di feruant C Non uídent, 6¿: taimen a 
conrcíentía eorum fcít, quíá ibi eft ín loco íllo ubi pofucrunt» Et forte iam for tülíc;^ t^ Qa 
gaudet quí inaníter referuauít Jn thefaaró autem ccaeleftí íí quid pofuerímus, 6¿ de dotri'US-
cüftodia fécurí fumus^omníno furem nullum patitniir,nec damnu alíquod ÍUÍKÍ^^ 1 
Malí uero 8i ípfi mittuntát ín thefauro omnía mala opera fuá feruet íllis deus. H0c "a 
quod díxít ApoftolussThefauri2as tibí iraní ín díe ír^ iuftííudiq deúSed quohíatn ¿ 
tur3quícquíd malí fadunt acnefdunt»Vbí uenerítdeus noñer manífeñus 8í non fiIebi^COá 
úocabít ad fe omnes gentes^cut dícit ín euangelío,8í feparabít5quofdam ponens ad dexte 
ram, quofdam ad ííníftram, di íncípít iam tradlare tbefauros utroruíj, quid quifc^  pofott 
mtth*i¿ üt ínueniat,yeníte benedídíjínquít, patrís méí9ad eos quí funt ad dexteram, percípíte re/ 
gnum quod uobís paratum eft ab ínítío mudi.Regnum coelorum, regnum fempíternqtíj 
fodetatem cu angelís^ternam uítam,ubi nullus orítur9necj tóorítur,hoc percípíte.Qyatj' 
do ením opera ueftra ín thefaurum míttebads,rcgnum coelorum amabads. Perdpíte te^  
gnum quod uobís páratum eft ab ínído mundí.Edam oftendit iilís thefauros fuós,Erarí/ 
úi,6¿ dédíftís míhí manducare,Sítíuí,8¿ potaftís me. Nudus etam,dí ueíliftis me, Hofpcs 
fui^adduxiftís me.In carcere fuíi& ueníftís ad me.i5ger fuí,6£ uífitaftís me»Etrefpondet: 
iIli,Domíne5quando te uidímiis ín hís neceílitatibus conftítutum 6¿ míníñrauímustibífEt 
ílle, Qúando uní ex mínímís meís fedftís, míhí feciftís» Quía ergo quádo üní ex miníníis 
triéis fedftís3míhi fedftís,perdpíte quod minftís,poffídete quod emiñís» Míhí ením ferua^  
tori ideo credídiftís.Déiride couertet fe 6¿ ad illos quí funt á ííniñnSídC ofteridét íllis thefsiij 
ros füos inanes operís boníjtéanquítín ignem íeterrium,quí paratuseft diabolo 82 ahgc/ 
lis eís. Efuríuí, 8í non dédíftís míhí manducare. Autli alíquíd ínueníftís ín thefauro.íftd, 
aut alíquíd mífiftiSíCogitate di reddetur uobís.Sed nunquam teinquíuntjípíí üídimils efii 
dentem.Et ille,Quando uní ex mínímís meís non fcdftis,nec míhrfedftís.Fprte ením idea 
míhí non faciebads,quia me ín térra ambularenon uídebatis. Tam malí eñís,ut íi uídere/ 
ds ficut ludid cruciGgereds»Hodie ením malí homínes quí conantur G fierí poffétnon effe 
cccleíías ubi íllis pr^dicentur pr^cepta deí, n6nne 8¿ ípfum Chriftum ocdderentfi ín terrg 
uiuentem ínuenirent C Sed audebunt dícere quafi illí quí nefcíat cogítationes hpimnum, 
Domine, quando te uidímus efuríentem f Et ílle, Quándo uní ex mínímís meísnon fecí/ 
ftís,nec míhí feciftís» Mínimos mees, egentes pofueram .uobís ín terramiego tanquam éa^  
put dícet ín ccelo fedebam ad dexteram patris,fed membra mea ín térra laborabant,merj| 
bra mea ín térra egebantrmembrís meís irdareds,8¿ ad caput perueniffet quod daretís;E| 
fi fciretis quía mínimos mees egentes quando uobís ín terram pofuí, laturarios uóbis ín> 
ftitui, quí opera ueftra ín thefaurum meum portarent. Etníhíl ín eorum manibús pofm> 
fl:ís,propterea apud menihil ínueniftís.TuhcergQ non Olebit, íbd apparebit: ideo dídum 
eft,Non Olebit.Módo autem dicít íílud iedtor de códice,^ contemnítur. Dídt illud de ore 
fuó tradlator aut dífputator epífcopus,6Círrídetur.Nunquíd fíe irríderí habet, quando ab 
ipfo índice potendffimo didtur, Vnufquifq; recípíet quod fecit, (íue bonum ííue malum? 
Tuncdídturi funt homínes fera ínfrueluofa poenítentía, O íípoffemus iterum uiuere* 
di quod contempíimus audíre & faceré. Tune dicent illí qüos ex aduerfo conftítuent iní' 
sap.t quitates eorum, flc^it dícítur ín libro fapíentí^. Quid nobís profuít fuperbía,8£ dÍMÍdarum 
iaélantia quid contulít nobísC Tranfíerut omnía íícut umbra. Videtís quía poenitebit eosi 
fed ifta poenítentia crucíabílis,non fanabilís. Vis habere utílem poeníteñdamC Modo ba^  
be. Sí ením modo habuerfeorrígeris. Cum corred:usfuerís, fundetur ílííc thefaurptuu^ 
ubi collígebantur mala opera tua, & implebítur alíus thefaurus, ubi bona opera tu^ colli/ 
gantur.Sed forte conuerfus ad dominum, flatím mpríerís, opera tuá nullá forte ínuenien^ 
W i n íllo thefauro» Plang íbí ¡nueníes opera tua, quía fenptum efe P a ^ 
• 
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s botix tioluntatss.Dens non annorat facukatemjed coronat uoluntatem. Scítquía uo 
A j '^í a¿ non potuíílí, ííc te armotat quaíí fecerss quod uoluíftú Ergo opus eft ut conuerta/ 
- necíiffercndofubíto monarís, 51 omníno níhil inueníatur quod ín pr^fentí babeas 8¿ 
^S£üCur0poírídeas,Conueríiad domínum efoAmen. 
Dominica tertíadecíraa3de eo quod fcríptum eft. Deponentes mendacm^ 
loquimíní ueritatem unufquífcg cum próximo fuo &c. Sermo i , 
o D o fratrescharífllmí cum díuínaledlío ¡eoeretur3aud!uímus Apoftolum di o r ^ w » 
eponentes mendacium,loquimíni ueritatem unuíquiiq^ cum proxi/ 
mo fuo,Nemo íta cpgítet cum Chríftiano loquendam ueritatem di cum paga 
no médacium» Cum próximo tuo loquere ueritatem. Proxímus eft omnis ho 
¿iio,proxímus tuus ille eft qui tecum natus eft ex Adam 6¿ Eua»Omnes proxími fumus ra 
tionenatíuítatis,6¿ aíter alterí frater. Illa (pe cceleftís h^redítatís proximum tuum debes 
putare omnem homínem edam antequam fie Chnflíanus.Non ením noñí qualísfuturus 
gtapuddeum alíquando quem rídes ídolum adorantemaconuertetur ut adoret deum, foc 
taílísrelígíoííus quám tu qui eum pauioante ndebas.Multi quí uídentur Chriftíaní, male 
agendo a¿ ín malo opere perfeuerando ab ecclefia excludendi funt. Müití quí forís eííe uk 
dentur, íta credíturí funt 8C ín bono opere permanfurí ut ín ^ ternum focíentur ecelefiís, Et 
ideo nec íllí fuperbíantinec íftí defperent5quía qu^ futura funt feire no poííumíi&Omoem 
ígítur homínem Chríftíanum putemus non folum condítione mortalítatís humaos qua 
ín térra eadem forte deuenimusXed etiam fpe íllius h^redítatís,quía non feímus quid futa 
rumfi'ttQuí ením ludíeus eftJh^redcusíauc paganaSíforte ficut díclum eft, per míícrícor/ 
díam dei conuertetur ad deum,ut ínter landos prímum locum habere mereatur Jrafcímí/ 
ní 6í nólíte peccare.Si propterea írafcerís feruo tuo quía peccauit, ne tuípfe pecces írafce t k 
bí. Sol non occídat fuper iracundiam ueftram, íntellígítur quídem fecundum tempus fra/ 
tres charíftímis quia &(í ex ipfa humana condicione Ü ínfirmítate mortalítatís quam por^ 
tamus, furrepat ira Chríftiano, non debet díu tenere 8¿ ficrí pridíana. Eíice ílíam de corde 
antequam occídat lux ífta uífibil!S,ne te deferat lux ínuífibílís t fed 8í aíter melíus íntell/gí/ 
):ur,quía nofter fol íuftící^ 6¿ uerítatís Chríftus, non ifte fol qui adoratur á paganís & M a 
nídids,^ uidetur etíam á peccatonbusXed ille alíus cuíus uírtute anima humana illuftrá/ 
tur,ad quem gaudent angelí»Non ergo occídat fol ifte fuper iracundiam tuam,íd eft, non 
deferet Chríftus mentem tuam,quía non uult deus habitare cum iracundia tua. Occideris 
autem tu ab iracundia tua,quía ira cum ínueteraueric Gt odíumtcum faélum fuerítodíum, 
íam homicida es.Omrtís ením qui odít fratrem fuum homicida eft,íícut dícit loánes apo/ h \oAn.t, 
ftolusjtem ipfe dixít,0mnís quí odít fratrem fuum ín tenebrís manet» Non mirum ÍÍ ille 
ípianetíntenebrís á quo occídit fol, Ad hoepertínet forte quod audiftís etiam ineuange/ 
fePeríditabatur nauigíum ínftagno,6¿dormiebat lefus»Nauigamusínhacuítaquafi 'mtü><% 
perquoddam ftagnum,8í uentus eft9S¿ procelk non defunt tentatíonumrunde hoc ficmV 
S quía dormit ín te lefusCSí non ín te dormíretjtranquillítatem haberes íntrínfecus»Quíd 
eft autem quod ín te dídtur dormiré lefus, nifi quía fídes tua quas eft de Iefu,fopita eft ín 
corde tuoC Quid facíes ut líbererísC Excita lefum 8¿ dic, Magíñer perímus. Euígilabít ille, 
id eft^edíet ad te fides tua,8í manebít tecüm ín ^ternum» Euígílante Chrífto fi tempeftas 
illa immeríent,necoppleuerít nauem tuam ,íam fides tua imperabit uentís 6¿ fludibuss8¿ 
^ontranfiet pedculum.Fratres fepe díximus, fepe dícemus,3¿ quam díu uíxerímusdícere 
debemus, quía eceleíía temporís huíus 6i paleam habet 6í frumentum, nemo quasrac ex/ 
pellere totara paleam nífi tempore uéí{lationís,nemo ante tempus deferat aream, ne dum 
fb«e non uult peccatores fuftitiere, pr^ter aream ínuétus príus ab auíbus colíigatur quám 
¿ngredíatur ín horreum. Qaomodo autem fratres dícamus, attendíte. Grana cum coepe/ 
nnc trícurarí ínter paleam fe non íam tangunta6É quafi non fe nouerunt,quía íntercedíc me/ 
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dio palea»Et quícuncjlongíus attendít arcatn, paleam folumtnodo putat, tiííí dílí 
íntueattmnifi manum porrígat5ní(i fpírítu orís,íd eft3flaía purgante dírceroat.difFic^1138 
ítenít ad dífcretionem gtanornm.H^c fímilitudo ad illum pertmet quícum profecef ^ei:/ 
tatquód ípfefolasíít bonus.H^c cogítatío fratres etíam Helíam tentauít cum díxit p^Ü/ 
phetas tuos occíderunt,altaría tua fuíFoderunt ,8^  ego remanfi foks, 8¿ qu^runt anímS0' 
meam»Sed quid dícít illi refponfum diuínumC Relíqui míhi feptem milía uírorutn, qU' ^ 
curuaueruntgenua ante BaalNolí,ínquitate putare folummodcadhuc feptem milía f ^ 
quid te folummodo putasClntendat ergo mecum fanditas ueftra 82 affit míferíc0rdía 
/ Áudite breuíter»Quifquis adhuc malus eft,non putet neminem bonum eíre.Quífq^g j3ei* 
tius eft,non putet fe folummodo effe. Tenete hoc, Ecce repeto* Vídete quía dicó, quifq 
tnalus eft3íriterrogansconfcientiam fuam non arbítretur neminem effeJbonum iQaífQUl.s 
bonus eft,non arbítretur fe folummodo eífe bonum. Et non tímeat bonus ínimixtiotiern 
iiialortimsquía ueníet tempus ut fepárentur malí á bonís. Interím ílcut didum eft.qui bo 
ni funtjfuílineant malos:qui malí funt9ímitentur bonos.Nec boní in &p^tbiam erípantur' 
nec malí periculofa defperatíone frangantur. Modo ením quí boní fant poffunt dmm o¿ 
fendere, 8£ quí niali funt íí cito fe emédaiierínt poffunt deí míferícordíam promererí.Cutn 
uero de hac luce dífceíTerímu&nec bonus poterít unquam malus fierí, nec malos quí eft ad 
bonítatem uenire.Hascergo fratres charíffimí falubríter cogitantes, pro falute anim^tío/ 
BCCTU5 Rtx no íimus furdi ad illud quod nos dominas mííerícordíter prouocat dícens,Ñolíte tar/ 
Bfaktf dari conuertí ad domínum,necdífferads de díeín diem.EtíterumíQuíerite doniinumde/ 
um dum ínuenírí poteft, ínuocate eum dum prope eft. Ule ením quí eum dum ínueníendi 
tempus eft non quaefierítíín ^ternum ínucnire non poterít. Sic ergo cum deí adíutoríoage 
re ñudeamus,utprascepta 6C mandata domím noftrí magís nobis paríant de fequacítate 
remedíum, quam de tranígreííione íudícium, pr^ftante eodem domino noftro quí cum 
deo patre 8¿ fpírítufando uíuít regnat deus in fécula feculoram. Amen, 
In eadem domíníeajde beato Iob,82 de eo quod ícnptom eft ín pfaImoíGan/, 
tate 6í exultate BCpfallíte in cíthara ^  uoce pfalmí 8£c. Sermo lí. 
sermo I ^ ^ ^ ^ S l E A T v s íob fratres díledlíflimi de quo nobis hefterna ledlío recítata eft, tá 
c e x X I I H ^ ^ » ^ fandlus foít utin íllo compleretur íllod quod ín pfalmo ípirítuffandus díx% 
I H Í ^ ^ S Pfallíte domino in cíthara 6£ uoce pfalmúNon uocem folam fed opera aífu;. 
^ '97 j ^ ^ ^ ^ S míte»ut non tantum cantemus,fed di matiibos operemur. Quí cantar & ope^  
ratunpfallít ín píalterío 8¿ cíthara,Qui pfallít ínpfalterio, díuina de coelo uerba canít. Quí 
autem operatur raahíbüs» humana opera perficít. Extende manos 8£da pauperí, nudum 
ueftijhoípitio recipe peregrínum» Sed cum facis, píe 6{ hilariter fac. Recolé illi te facere,quí 
dídlorus eft,Efuríuí 6C dedíftís mihí manducare. Vídete qualía organa adiungátur ín fimf 
lítudiníbusJn tubis,inquit,du¿tilíbus.Beaíos íob fratres dííedíííimi íta dei fpírítu plenoá 
€rat,utuekc dudilis tuba laudes dominí dulcíter decantaret. Síc ením de talibus fonítuá 
eftjn tubís duétilíbus 6í in uoce tuba: cornea. Dudíles asreas funt tubas, 8í tundendo pro/ 
ducuntur.Quañdo ením producuntur C Quando malorum homínum perfecutionem pa/( 
timar-, í? patíenter omnía fuñinemus , 82 nunquam contra difpenfationem dominí mur/ 
murarausjuapulando erímus tub^ dudiles ad laodem dominí produélíe, ÍI cum tribuía/ 
ííone profiamus.Tríbulatío confio eft,profe¿lus produdío eft.Tuba dudilis erat beatos 
lobjqaándo a diabolo percuffos tantis damnís^rbitate etíam fiiíorum afflídus, ín nullo 
contra domínum murmurauit. Tunfione illa tantee tríbulationis fados eft toba dudilís-
Ergo audíamus íí ípfa tuba bene fonuít.Audí,Domínus dedit domínus abftolit, íícutdey 
mino placuit íta fadum eft,íit nomen dominí benedídum. Vídete fratres quomodo di c$ 
dílígcnter fonuit,quám fuauem fonum dedit. Nechocfoíum fufficit, niíí adhuc tundatur* 
Datos eft autem ín poteftatem fatan^3 uc caro percuteretur. Percufliis eft, ceepít potrefee/ 
re, 
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{ta üt eum fcacentes globi üermíum exararent.Ipfe tamen beatas lob quamlíbet effet íu 
ftüS*noíi camen fuit íine peccatís. Nec^ ením melior erat fondo loarme euágelífta quíaít, 
L ¿xerímus quía peccatum non habemus, ípíí nos feducímus. Per íllam ením crudclíffí/ uloana 
\tn poenam minuta peccata purgabantur.Quam rem etíam ípfe intellígens, deo gratías 
f^erebat, 8í negíígendarum fuarum quaíi uerííTímus índex non molli línteo, fed tefta ra/ 
L r at. faníem fluentem»Ex Omnibus tamen bonís fuís/ola eí á díabolo mulier referuatíir» 
gUpp0ííta eft uxor Eu3,quaíí ad íedudríonem.Hoc erat neceffaríum, ut uxor eí reíeruare/ 
{ar^equídem no ad folatium maríti,fedad míníñeríum díaboií.Suggeffit muIíerM^^ 
^íatn» fed lob non obtemperar, fed recufat. Euam Adam ín paradífo non repülít, repulir 
lob Eüatn ín fterquíiinío.In ñercore fedebat lob cum flueret uerraibus atque putrefceret, 
fed mdi0* " « ^ " b u s plenusín ftercore, quám Adam i'nteger ín paradifó. Equídem 
adhuc uxor fuá Eua eratXed iam ille Adam non erar.Quíd ergo díxít mulíerC Biafphema ¡oh % 
Jeum morere.Ecce audiuímus quomodo tundítur tuba íña.Pércuffit eum díabolus á ca 
piteüf^ ad pedes grauíuulnere,8¿ putrefc€ns uermibus fedebat ín ftercore. Audiuímus 
Letnadmodum tunfus eft,tub^ huius du¿tilisuocem dulcem fi placet audiamus.Refpon 
dít ením uxorí.Locuta esjnquít^quaíi una ex íníípientibus muIieríbuSíGbona fufcepímus 
de manu domíní, mala quare non toleremus C O fonum fortem^ ó fonum dulcem, qucm 
non dormíentem excítet fonus ífte C Quem non excítet prsefumptío ín domino, ut aduer/ 
fas díabolum fecurus procedat ín prdium, ac no fe fuís uiríbus obteélurus, fed deí auxilio 
protegendusC Ipfe ením adíutoríum dedit, quí eum tentari permííít. Non ením tunderet 
díábolus de feípfcníhil ením faceré poterít,nifí quod dífpenfatio díuína permíferít. De i l / 
lias ením diabolí pcena futura propheta commemorans aít,Conírítus eft malleus uníuer/ Ydm^o 
fe terr^. Malleumuníuerfe terr^, díabolum uoluít íntellígi. De ipfo malleo ín manu do/ 
ítííní poííto3íd eft,ín poteftate deí,tunduntur duélíles tubasaid eft, aním^ fandbe, ut refo/ 
nentdeí laades.De ifto málleo 8¿ íuftus tundítur 8¿ peccatorJUe ut probetur, tile ut punía/ 
iur.Aut certe ut íuftus augeatur ín boflís,& peccator corrígatur á malís.Sub ífto ením mal 
feo ín manu,íd eft,ín poteftate dominí conftítutctunduntur non folum humíles fed & fii 
perbi.Sed humíles producuntur, fuperbi comminuuntur ut uítrum. Vna eademcp tunfio 
bonos producít ad gloríam, malos redígít ín fauíllam, ut írapleatur ín eís illud quod fcfí/ 
ptum eft, Et erít tanquam puluís quem proijcit uentus á facíe terr^ De ipfo ením malleb 
quotíens animas fanfe deo dífpenfante uel permíttente tunduntur, ín nullo murmurant, 
ínnulb penítus contradícunt, magís humilíter uelut dudilis tuba proclamant, Iuftus es 
domine, 8£ íufta íudícia tua, adhuc minus patimur quám mereraur: a¿ h^c quídem di/ 
cünt anímsE fandlae. Anima uero fuperbi 6¿ peccatís obnoxias, quotíens alíqua adueríita/ 
te pulfantur,rebelles contra domínu murmurare pr^fumunt dícentés,Deus quid tibí feciC 
Quare fahta patior malaC Quíbus ín confcíentía refpodet díuína íuftícía. Bene dícís,ó de/ 
üá quid tibí fecí C Verum eft, quía níhíí mihí fecíftí,féd totum tíblSí ením alíquíd boní fe 
cííres,míhi feceras.Cum uero peccata & crimina commíííftútibí omnía fecíftúnon mihí» Éc 
iquía quíecuncg feminauerít homo,h^c 6¿ metet: non eft íníuftum quod fpinas tribuios 
peccatorum colligat quí nequiciam femínauít. Nos uero fratres charíffimí audiamus Apo 
ftolum dicentem, Seminemus quod bonum eft ad ómnes, máxime ad domeftícos Gdéf. GdU 
Tímeamus ne forte G ín carne femínamus, fecundum Apoftolum de carne metamus cor/ 
tuptíonem , fed ipfo atteftante femínemus ín fpirítu ut He fpiritu metamus uítam aíter/ 
nam.ad quam nos dominus fub fuá protedíone perducat,cuí eft honor 6C ímperíum ín fe 
^Iafeculorum,Amen. 
Ineademdomíníca,DeBono patícntíaí. Scrmo I IL Q U ^ / 
re Tomo quarto, Folio 71 y» 
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Item ín eádem dómííiícajHomílía de eo quod fcriptum eft in Euangeiío fecundum r 
campead oculí quí uídent 8¿c» qu^ habetur ínter fermones de Verbís dominí xxxv U 
Etinín libro Quínquagíntahomiliarum.xxxviiL ' Ií¿ 
Dominica quartadecíma,De beato lob» Sermo i , 
Romptiorem me ad loquendum ueñra fandlitas pr^monet, etíam é j é ^ 
de ícrípturís iníinuata omní cum deuotione dicen di fiducíam tnbuít, qupm 
deus gratanter uobís audire monftrauit. Síc nos ueftra fancílítas de Job 
= centem accípíatiUt audire fe tanquam ruftícu credat.Non fuco fermones infe/ 
^osdícerearbítretur,quí illíus magífteríoÍ3mpIicíter dícere profitetur. Aduerfus íob día> 
boíus pugnam ímpetrauit,cuíusfíiíos ruina cu extingueret fadus eft poft díuitias inops 
poft famdías folus,poft numerofam fobolem nullius pater?patrímonío naufragus,inGQr/ 
pore edaces poenas uno robore fidei fuftinebat.Díuítíx ín inopiam cecidemt.Híc noua ejs 
pergifcíí nuditate,nüllus fuit proxímus,quía rara eft míferis amícítía.Corporís fanitasuu|/ 
neríbus ímmutatur,gaudíum ín dolorem conuertítur,nullus artus quí non flagellís ualitu/ 
dinum agítetunDenícg fub fterquilínio íacuít preclara iuftíciaa cum uulnerata caro pro/ 
baretur ín membríSííncofame peclus feruabat ínterius»Níhil erat ácapítc ufque ad pedes 
quod non afflígeret poena. Vndícj círcumuallátíbus poenísftetít,8¿ unde feruebat diaboíl 
ínuídia,inde fumpta eft fatigata uídoría» In corpore torquebatur> fpiritu probabatur* 
Vermíbus corpas inquíetis doloris tolerabat gemínata fupplíciasquam fluxíe carnisputre 
dínem prxdurabat fcecunda calamítas,no nodtíbus quíes,non díebus requíes.Torqueba/ 
tur, orabat» Alíud poñulabat hoftís, alíud precabatur uociferatio cofeíToris. Diflblutís 
neruís fanieí profluuíüm afperíor tefta radebat,atrox cruciatus mutabatReges non agno 
ícebat j8¿ contóffum Corpus ín ftereore recumbebat Jn naufrago corpore íncolumís íuftícía 
tutatur,6í periclítantíbus membrísaautotí uulnerum pecftus íeruatur.Omnía excepto fpirí E 
tu occupauerat hoftís.Non fuit quí reciprocum redderet munus mercedibus, delícata 
trona in alíenís domíbus feruít,qu^ imperare confueuerat. Vbí poft folis oecafum diurna 
fupplícía dure tranfigetíat, quíetem expe¿labat, fatígatis matrona digitís/uccedentem 
díem íachrymantibus oculís deducebat. Orbata ín moerore fíliorum mulíer locatur ut fcr/ 
uíat,nec ad iachrymas uacat Adhuc matrona íam uidua,ubícj mercennaríajnufquam do/ 
rnin3,nec fterílissnec mater uterí fui laniatus deflet»Ecce,inquit, maríte quíe pateris, díc ali/ 
quid aduerfus deum 8¿ morere^Peccauít fola qu^ uíro miferícordiam denegabatíoblíuífcl 
uxorem lob in filrjs dídícerat,6í ómnibus membrís fluens,folus anímus fideliter repugna* 
bar»BelIator mundí in uno uíro torquetur,dam torquet 8¿ pcena reuertítur ín aotorem.Ec/ 
ce,inquít domínus,tradam ílium tíbí,anímam íllíus tantummodo caftodi.Securepqgnat», 
quí hofte metuente feruatur.Síc hoftís furebatut tímeret,inflígít dolorem cí^delítas,^de : 
ficít ín fuís uíríbus.PcEna fogata reuertítur fanitas,^ cicatrícibus fciíeior reddítur medicina*. 
Celeríus curat domínus quám uulnerat ínímicus Jn gandía gemítus mígrauere, 8í infoffis . 
uúlnerum numerabantur monumenta oídtorías.Propter lob regína,propter quem & mes 
cennaría.Duplící regreditur fcenore,utamiíía poffent duplo redpere. 
In eadem dominica,de beato lob, Sermo IL 
N lecflíone quas nobís ledla eft fratres chariflímí, audiuimus quod gloríoíifli'^  
musdeí athleta contra hoftem callidíffimum admírabílíterprarlíatus íít, & fe^  
cundum quod Apoftotus ait, Spedlaculum deo 6i angelís eíus 8¿ homínibus 
dignum non fine íngentí admíratíone audíre36C quodammodo oculís fidei UÍA 
dere meruimus.Vidímus beatum lob non folum contra fclícitatem mundí,fed etíam con/ 
era paupeitatem 6¿afperrimos dolores,^ contra filíorám orbítatem fortiter 8í felíciter áu 
mícantem.Quí cum eflet díaesanuIlum,conf:emptum habuit Curo penuriam pateretur,oe 
m m m blaíphemaufc nec cocra deí difpenfatíonem murmurare pr^fumpfit, fed íocuples 
r * r • dícebat, 
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X ¿^a^poirius tiieaómnibusuíatoribuspatuít, &:dé uelletíbiis ouíum mcarum caíefa/ íc¿5í 
h ÍC ^nt humerí ínficmoaim>Poftea uero CLini paupertate premeretor 9 ín angufítís !o/ 
ebatuí» Dominas dedít domínus abftulít,íícut domino placuít ira fadlum eít. Et fortí/ 
^U collacíatus eft díabolus,fed achletam deí (operare non potuít- Immanes fufcítauít flu/ 
Jfr grtriíflimam pctram commouere non ualuír.Machínadooesfuas adhíbuít, 3c tur/ 
. yaiídíííímam non proftrauít» Arborem concuffic U decutere poma non ualuít Et ra^ 
fl oS qpídem confregítjed radía níhíl nocuít» Paríetem perforaaít, fed thefaaram auferré 
p0tuít. Thefaurum autem díco non aurí argenti, fed fidem íuírí. Hunc ením eíuá 
[hefaurum díabolus dírípcre feftínabat, quando eum omní facúltate nudatum plagaitif 
tolcrabílícrudabat:Vídifl:í augmentan fludtus3uídífl:í petram fírmíflimam, uídífti turrínt 
^eXpUgnabilem,uídíftí deum glorííícatum Sí díaboíum confradum^ qualí nomine huc 
íuftum appellem, ignoro, Athietam eum uocem C Sed praecellít tantarum copia corona/ • / 
íütI1>Petram eum dícamC Sed firmíorem uídeo.Milítem appeikboCSedtobuftíorem cer 
po conftantía.Tümm eum nominaboC Sed eminet fapíentía. Arborem eum dícamC Sed 
decoroííor inuenitur.Frudlum illum appellemCSed precíoííor deraonftracur.Thefaurum 
catti nomínaboCSed copíofior cffe dínofcítur.Et quali uocabulo appellem faodlum illum 
nonínuenío» Audíant h^cdiuítes, audíant h^c pauperes quemadmodum híc beatus uíí 
ín díuittísfuís 3¿ felicítate benígnus dífpenfator extítit diuítíarum,6¿ ín tentatíone pauper/ 
tatís patienter & fortiter toíerauít. Vides ígitur non effe impoíTíbíle diuítem effe ín opcrí/ 
bus bonís, 6í pauperem per patíétiam egeftatís poíTe effe beatum. Noio míhi dicas.quia 
paupertatem tímeo.Paupertatem times,6¿ peccatum non metuis C Nolo tímeas pauperta 
temJed íníquítatem time,qu$ raater eft tormentorum, Domínus á te ftípendíum pofta/ 
lat,82 daré ei non uis.Cum ením audíseum dicentem9Quádiu feciílís uní ex mínimís íftís, muh i j 
utícf (itríbuas pauperí Chrífto foeneras.Si contrahisápaupere manum tuam, quomodo 
^ 8^  quá fíducía ín illa díe 6¿ tu á domino mífericordiam poftulabisC Nónne arguet te dices, 
Vídíftí me nudum 6í non operuíñú efuríentem non pauiftiC Quid tu ad bígcrerponde/ 
bís,6C quam ueniam deprecaberis C Nónne cofcientía tua reum te facíet 8í obmutefcesC Et 
tu quídem multís di precíoíís uel exquííitís delíttjs ínterdu ufcj ad crapulam fadarís,6£ pan 
perí unde efuríem repellar uel cibum Gmplícem díííímulas erogare» Vefiíbus etiam nimííí 
preciofis índütus incedís,8S pauperí nudo nec uihíTímu tribuís ueftimétum»Domu tuam ín 
omní pompa coponere uel ornare contendís, foríitan necín ángulo eíus peregrínü uel pan 
perem recípís Sed quí taüs efl:,cum ei irreuocabilis aduenerít finís,fi pc3enítentia non fubue 
nerít,perget ad ínferos nudus bonís operíbus,remanéte domo cu omní ornatu fuo ín teftí 
monium auarídx fu^Vnufquífq; ením pmereuntium dícet, tíxc domus íllius fuít rapto 
rís,pr^donís,auan.Quátas uíduas afflíxít,quátos orphanos denudauít,quátos míferos fe 
cit,ut hanc domu tantís expeníls de iniquitate qu^fitís regcretSed dícit alígs,NobíÍis íunt 
& ín honore coftítutuSiNobílítate nemo réprehendít,de íftis dígnitatíbus nemo dífputat* 
quae á deo bene hominíbus conceduní, Díuítes ergo ín honoríbus coftitutos fi íufte 3¿ ca/ 
fte8¿ raíferícordíter uixerínt,reprehédere nemo debetJlli uero dolédí funt 8¿lugendí,g ín/ 
fiad fugbía dignítatu,putant fe ímmottales cu ípfa dígnítate futuros, 82 no conííderás cod 
dídoné fuam,quía de térra funt 6¿ ín pulueré redígent?,¿£ pro parua leticia uitm huius íi ta/ 
men leticia uel uita díeéda eft^petua fuílinebut tormeta. Attendís pauperé 6í defpícíss6¿ 
norecogítasqmhomoeft ficut 6{tu.Homo chara 6£amíca poflTeffío deúhomoeuíuscaofa 
firmatu eft coelu,a£ extenfum eft mare,fundata eft terra,propter quéfol oríí di occubit Ju/ 
na crefcíc K deficít.aftra micátía furgut. Tú ne ergo conténís homíné pauperé propter qná 
4eus talíaBC tata coftítuítCAd extremu ut adhuc amplius díc^propter qué deí Glíus huma 
carné aíTumpOcopprobría di flagella fuftínuíucrucé gtulít 82 flagelli amarítudíné féfit, 
J^orté guftauít, ad íferna defcédit,8£ eos q á díabolo detinebáí obnoxn,fanguínis fui pcío 
liberauít,Ecce quáta SCqualía humano generí píetas diüína coceflfít, Videte ergo fi iuftu eft 
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ut á nobís paupcr quíf(^ defpídat^cuí tot beneficia 
fratres charíflimí & non defpícíamus pauperes uel peregrínos,ne nos ille defpícíat Q 
pter nos pauper fadus eft curo effet díues.Coníidérate fratres 8í díligenter attendité ^ 
ab ínidonuliuro pauperem defpicereuoluít deus.Nam íicut ín ferípturís díuinís frequíUla 
di díligenter audíftís,üt fuperbíam Sí uanítatem mundí reprímeret deas,non elegítrhe^ 
res, non eloquentes,non confulcs.non díuítes, non potentes,quibus uerbi fui fecreta com^ 
rnítterettícd aut opíliones,íicut patríarchas 3í beatutn Dauíd,aut pífeatores, ficut beatum 
Petru ucl reliquos apofl:olos9ut per infirma deftrueret fortía, 6í g humilía excelfa ae fu^k 
derjeeret. Aroerous ergo paupercs.ut curo illo partero habere poffimus quí díxít, Di(citf> * 
roe quía roítís furo 8C humílís corde. Nam quía genus humanum per fuperbíam mortale 
uulnus acceperat, Cbríftus medícamentum humilitatís exhíbuít. Noli ergo defpicere hu/ 
mííem pauperem,qui curo fibi pauper fít, faceré te diuitépoteft.Quí enim diuites funtamí/ 
tentur beatum íob humilíter largas eleemofy ñas facicntem^Non extollantur in profperís^ 
8C íí ííniftrum aliquíd domino perroittente pertulerint, no deprimátur adueríis,^ in nulb 
contra deí íudícía rourmurantes,fed humili & pía cofeientía cum beato Iob dícant, Domv 
ñus dedít doraínus abftulit,íícut domino placuítita fadlum eftfitnomen dominí benedí/ 
¿tu,cuí eft honor iropenu curo patre 3¿ fpíntufan<ao,ín cuudlaíecula feculoru, Amen, 
Item ín eadero dominica. Homilía de eo quod ferípturo eft in Euangelío fecundum 
Lucam, Etfadum eft dum iret lefus ín Hierufalero tranfibat per roediam Samariam 
qu^ fümpta eft ex libro fecundo de qu^ftioníbus euangelíoruro, capíte quarto. Et ex fe j 
monibus faélis ad fratres in eremo x x x i r . 
Domim'ca quíntadecimaíde beato Tobia» Serroo t 
sermo. I ^ ^ ^ f f i E A T V s Tobías quí panem fuuro nouerac frangere efuríétí, mercedem celercm 
ce x x V i | | i ^ « mercennarío preparar laboranti. Patienter ledlione percepta qu^ nuper eft reci/ 
^ ^ ^ J tata,admírabamur patris filijcptradatum^quemadraodum ángelusffionet,que 
^ftimabant terrenuro fub coeleftí gloria mercennarium*Ad hoc enim caecitatis incurrit exí 
tium,ut angelum fufeíperet medicuroiqui díuinís facibus incéfusíic anhelauit, Honeftaeft 
oratío curo íeiunio 6C eleemofyna.Oratío íufti, clauís eft ccriú Aícendit precatio, 8ídefcen/ 
dir deí miferacio.Licet alta íít térra, altum coeluro ¿ audit tamen deus horoinísítnguam, íí 
roundam habeatconfeíendam. Gurofenfibusloquítur.íííitfolus noftergemítus. Sufficít 
aunbüs imber oculorum, ñetus cítíus audit quáro uoces. Orado inuídi folet de auribus 
propulfarí.Erat patris 52 filtí aníroa una.duro eflet propríetas membrorum, erat illís ííngu 
°ToU<eiz |artSgermanitasanimorum>Fili,mquit,dímíttamusífl:urohoroincro adíicíentesad merced 
dero placítaro, quía tiobís multa opere fuo contulit bona. Et filíus relato traélatualloquí^ 
tur patrem,Pater, nunquid naro íftí taro benedído operario roerces tantum píaeíta deb€t 
penfari,cuíus bonus ducatus no poteft ^ftíroaricParum ilíí honorisreddemus,fieíusme^ 
ritís menfuram figamus. Nunquid ipfe id tantum exhibúit quod placuítC Hoc placueral, 
ut mihí regíonem dC uírum cui argentutn comendaftí demonfl:raret.Primo iterquaíí ccefe 
fte carpens,5i míbí di tibí parauít neceílaríurodepiíce collyrium9Me deduxit,argentum re 
cepit,Saraffl mihí uxorem defponfauitMereedé placíta tantum eft d!gnus.quí mihttan^ 
cc^leftís extítit paranymphus, & quod plus eft bonepater oculoru tuoruro maculas albú/ 
gine detrada curauit>8C totam domu noftram ílluminatís oculorum tuoruro lampadibus 
ílluftrauítcClaríus modo uideo^uía te uídenté afpícío.N5ne ifte optiroe pater dignus eft 
media fubftátiaClfte talis dudlor atc^ jiuifor, medicus atep curtos, u tdixf,median íubftaft 
tí^ quá ipfe mecu gtulít accipiatpordoné, g mihí ducatu fuo tanta pr^buítpietatePiacet 
bono patrí Tapíentís filí] refponfio.Rogare cerpit roercennariu,ut mercedis fu^ fumat eíre/ 
du.Frate^ínquítaaccipe quod tuu eft,^ tuncuade fe^ 
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flí míhí filio meo bonam niíferícordiam. ToIIe ut díxí medíam fubftandam quáítl 
' Lttieo filio reportaftúnam gratía qqam tibí debemus non poteft ponderan.Continuo 
CU elus aaudet de cogítata mercede5quí míííus faerac gratis faceré píetatem Jobísj'nquí^ 
^rTobía quid de mea mercede fatís fuperñue cogítatisC Habete qqod uobis donauít pa/ 
ue iiieccelefti^Ego mínífterfum curatíonís^IIe eft autor fanitatís.Ncfeítís cuíus merccnna 
^ e nerfrui meruiftis. Defundos captíuicatís fepelire non timuifti Tobís,afcenderunÉ 
^Jotninum opera tua,quía relído prandío reddídíftí mortuum repulcur^.Ego domino 
3 dullataíntulí facrífi'daprouenerabilí fepultura, cgo díredus fum opcraríus forí cede/ 
^ j^ortuum fepelíftís,8í mortísaculcum non tímuiftís. Ipfe fcpultus pro uobis uoce ta/ 
%£a'rodamauít.Probatíonís fuerat escitas oculorum, unde patíétía tua danus meruífiTec 
^^¡eftibus ornamentum»Ego fum Raphaelunus exfeptem angelís quí afliñímus ante 
larítatem deí»Non índígeo fruélu humana; mercedís> díuítem me facit conuerfatío maíer 
^tjSt píues eñ íllequí me mííit, gratis íuíTít impendí, quí gratis ipfe conceffit Nec ípfum 
(jonoreín gratíarum míhí deputetís, quia níhíl meís uíríbus percepíñís, Deum benedídte 
ílliconfitemíni,3i ípfum gloríficate,quía uobifeum fecít bona.Subíto pateíado myñerri 
ecdeftís honore,uoce Raphaelís angelí attonítí,Tobís di Tobías collapíí ín terram prorué 
tantiüocetn tremulam penítus oceultarunt, quía uocem infolítam audíerunt» Quid mcruí/ 
ftís pater Tobis filíus^ TobíaC Mercennaríum habere coeleftem, 82 tanquám opéraríum 
locare terreftremCCdauit uobis ángelus nome,Asarías fumíínqqít,AnaniíE magni filíus, 
giflondíxit, Ego fum Raphael ángelus*Gdauítín primo nomine dígnítatem, nefacerec 
locatorí £errorem»Si ením díceret,Ego fum angelus,non efíet Tobí^ mc^cennaríus. Serua 
& eft dígnitas nomínís, ut poftremo magnítudo clarefceret dígnitatís» Vídete charíffimí 
quantum fit eleemofyníe meritum, Angelum memit habere operarium, Videtís quantum 
profidt mortuos fepelire,uc oblatíp eíus per angelum Raphaelem ad coeleftem afcenderet 
B maieftatem» Vídetís quía eleemofyna a mortelíberat, 6¿ ipfa purgat peccata. Facit purgan 
tíonem oculorumjíberat á tenebrispeccatotuXobis uía fuá deducí£ursSara tot uirís con/ 
tríftata per angelum matrírnonío copulatur. 
In eadem domíníca,De facíendís eleemofynís» Sermo 11. 
Acíendis eleemofynis fratres charííTímí^harítatem ueftram admonúí,é¿ cotí/ w x e i ú & l } . 
Glíum daré pr^fumpíí, Et lícet apud plures deo ínfpirante profeccrít admoní/ 
tío nofeuimeo tamen ne íínt aliquí quí aut mínus facíant quám poírmt,a«í 
nec forte facíant. Sed dícít aliquís, Pauper fum, ideo eleemofynam dáre non 
poflum.Vt nullus fe paug excufare poíTetídomínus 82 íaluator nofter pro cálice aqux frí/ 
gidíemercedem fe reddíturum efle promííít» Dícís efgo,Páuper fum* Sí níhíl amplíus ha/ 
bes ín fubftantía tua quám tibí aut ín uí¿lu aut ueftítu rationabíli aut mediocri fufficíatí 
fola tibí poteft bona uoluntas fufFícere. Sed rogo te,dílígenter confcíentíam tuam ínterro/ 
ga,neforte alíquotíés per ebrietatem peídas quod per elecmofynam daré potueras»ne fot 
teper gulam ftudeasín térra confumerequod per eleemofynamdebueras ínccelum recoti 
dere»Ne forte delicias praeparahdo.oroamenta ad luxuríam coparando* no babeas quod 
pro remedio animas tuíe poffís pauperibus erogare/Ét cum precíofeuéftes noftra; á tíneís 
roleant deuorari,pauperes nec uília ueftímenta merentur accípere.Sí ergo ífta omnía impé 
dimenta non aggrauant anímam noftram i 8¿ hoc folum habemus quod nobís uel noftrís 
fufficerc poffit, non apparebímus reí ÍI eleemofynam pauperibus non erogamus. Si uero 
wíam didum eft, frequenter luxuríadeuorat quod míferícordia in ccelo thefaurigare pd/ 
tuerat ? corrígamur dura tero pus efl:, 8¿ quod hucufque aut non fecimus, aut forte mínus 
quám oportuít fecímas,ímplere totís uíríbus ftudearaus • Et ideo ó anima chríftíana qu^ 
mecum audís di legís.adíuua te cofilío fandliffímí Danielis*Síc ením aít,Confil{um raeum 
3CGÍpe,5¿: peccata tua eleemofynis redime. Quod coníiliumfi nonlíbenteraudíeris,ad eGE/ 
•m fot caufa pulfabís.O anima qu^ intra cárneos ^  frágiles paríetes habitas, uigíJa¿orai 
pete, 
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peresqü^re,puira.Vígilainquam,petendoaof a qoxrendo^ulfa operad 
petentí refpóndet dominus, EcceaíTum» Sí tranííens per ígnem teciim eft dornínus ^ O 
flamma non ardebít m terquía íicut aqua extinguir igncmXic extínguít elccmofyna11 ^ 
catum.Sí ergo aperuérís paupenbus manos mas,Chrífi:us tibí aperíec íanuas fuas ut s^ ' 
dífi poffeffor introeas.Si forte putas qubd finís mundi tardíos ueníat, nel tmta confid 
era 
_» , a t & -AS^J iiy^  
íur. Accípe ergo confiHura, dum ín maníbus tuís habesprecmm toum. Dona tibí de tu 
dum tuum eíCquía fragüe eft quod tenes^ c^terorum eft quod attendís^Coníidera quale 
pro te predum dederít dominas tuus,fanguinem fadít^Charum te habuít, quem tat¿ 
fo precio comparauítDíuítís purpurati fnge frater exempium, cuius canes pauper Lasa/ 
rus fuís uulneribus pauít,8imicas cadentes de menía díuitis non accepít. Sed poft nonios 
gum temporís ínterüallum mutatas func uíces. Pauper beatítodinem emít mendÍGítate 62 
Síues fupplicíum facúltateJl!e ín Abraaí gremio ab angelis eieuamr, diues uero ad inferni 
profunda perducítur»De quo loco uídít diues pauperematnmo íam pauper diuítem.Deíí/ 
derat guttamaquí negauerat mícam,H^c ergo cogítent díuítes, qui facultatibusfuís fe xeü 
mete tiolunt,né ílmilia patiantur^Diues fuít ílle de quo nunc loquimur, Sunt & hícdíuites 
ád quos nunc loquimur. Vniusíunt nomínís^caueant ne íint uníus conditionis. Erao ínter 
diuítem purpuratum^ Lazarum ülcerofum mutatíe funt uíces. Diues perdidít quod ha/ 
bebat?pauper ceepit efle quod non erat» Diues ille ín ícenlo apethecas plenas relíquerat, 82 
in inferno guttamardenspetebats32impetrare non poterat. Attendíte fratres.Totum diuí 
tís corpas nammis gehenn^ confumítur,^ fola lingoa amplios crucíatur. Ideo fine dubío 
in língua maíórem íentit ardorem ^uía per eara fuperbe loquendo contempferat paupe/ 
rem. Ipfa éním língua qnx noluerat dícére ut eleemofyna pauperi donaretur, grauius ge/, 
heno^ HammísexürkaL Clamauítením 82 dixit, Pater Abraam mitte Lasamm utíntín/ 
gat dígíttim fuum 6^  refrígeret linguain meam.O diues qoa fronte qu^rísguttam^ui no/D 
iuííli porrigere micamCÍuíle nunc exigeres fi dediíTes» O mundí bona,apud inferosmala. 
Accefferut ad íeruítíúm díuitis ígnes,¿¿ ad obfequium feuí tortores. Patítur duros tártaro 
' ' - : ruro míoiílros. Torquetur 6¿ clamat, O ioíle 61 integer índex, uel fecundum peccata mea 
compenfentur fupplícia íñaa uel contra ípacía annoram meorum quibus habui bona9nia/ 
la recipíam,autcerte in duplum uel quadruplum^Cur per tot mílía annorum me teneriíu/ 
bes in flammaC Peccatorunimeorum fum nexíbos allígatus ne fugíam. Per mométa com 
pungor ut doleam.SíEúit ín me íghis dí non parefcerucíat referuat, nec totum eñ quod 
pünit,cuí feuum eft quod ígnoícítPoft illas lametabües uocesspotuit ei fine dubío refpoti 
derí,Quíd fecíam dbíC Eleemofynas non feciftí,quaí peccatomm tuorum pcenas extingue 
rent.Clamauít tibí feríptura & non audíftí^propheta non tacuít, Apoftolus pr«dicauít,eu/ 
ángelíum tonaít. Annuntíatum eft fupplicíum impíorum, íuftorum prsmíum eft repro/ 
mmum»Ta umbras di nébulas feculí huíus íenere te credens^diuína pr^cepta uelut inanes 
fábulas refpuíftí. Interueníant pro te pauperes,^ quícquíd petierís dono.oed íuño íudicío 
uícem tibí reddo,Quía iudícíam fine miferícordía eí qui non fecít míferícordiam» Non tibí 
jpoterít pr^ftare íuftícía mea, nífi quod merentur operatua»Síne caufa mortuusinpote/ 
ftate aliena pofitus clamas, qui eo tempore quo potuífti cum me uíderesín pauperec /^ 
Cus eras.Fratres mei mano deí formatúmagno mecum precio comparatí, auditeconíilíutn 
dominí deí ríoftrtímpkté defidenum pontificís aeñri, ut cum ípfo accipíatís h^redítatem 
ín reano pacrís aeñrí. Ex feruo fadtus es amícus. Gontemne quod natus es, fac tibí uícetn 
cumGhriílo.Quarenonaccipíat partem de&bñantia tua, qui tibí premia prepárame 
* - ' ^ternaCQuare non accípiat oei decímum,qui coñtulit totumC Contra terrenum patrimo^ 
ntitk is tiíum deus offertccelu.Síc enim aít, Veníte benedídi percípite regnu, quía efuríui 3i dedí/ 
: ftís míhí maaducare»Tunc pos fi modo eleemofynas largiter fidelíter^ facícís/elícto 
re 
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'dtCiltxs>Domitíe quando te uídímus efuríentem, K míníítrauimus tibí C Quid eñ íioc 
^ P Gonuenít fidelís dcbítór,^ credítores e 
n^us ^ arnícuSíCU,1rt cluo kaft13 o^elefte commertíutii, Quátíidíu fedftís uni ex mínitiiís' 
^ ís tnibí feCÍft|Si Nónne ego qu^ e acdpít terrena, accepi C" Cceleftía reddam, dabo ^ter/ 
pr^hiíutii,6C ad partem dexteram regnum;Noh quía non peccáftísjed quía peccata 
nellr^eleemofynís redemífíís.Rogo uos fratres ut ifta recipiántur in anímis ueftrís, & íta 
U fidáC peregriné, ut ante tribunal ^terní íudíds,8¿ mihí jDro benigna admonítiohe ue/ 
P ^ uobís pro eleeraofynarum largítate ¿terna gloría tríbuatur, pr^ftante domino no/ 
lefu Ghrífto,cuí eft honor cum patre 6C fpirítufan¿lo ín fécula feculorum,Amen, 
Item ín eadem dómínica. Homilía de eo quod fcríptum eft íh Euangelío fecundum 
{3áttb£üm,Nemo poteft duobus domínís feruíre 8Cc»cju^  habetur libro fecundó de fer/ 
mone dominí in monte, capíte decimoquinta 
Dominica lextadecíma,deludíth* S e r n í o t 
ON fuffícít mortalis elbquentía íüftoruíii omíiíum Ófatíones eximías átc$ tríutti Semó 
phos grauídascp referre uirtutes, quas omnípotens deus dedít eís quíbus "foléÉ CCXXVIIÍ 
conferre uiáboríam,quí uírds ác fcemínas uígere permíí!t,qtíí 8C flammam camí 
t ^ ^ r í o dífperíii:,8¿ íníldíofosexercítus capíte fublato nudauit. Ñiam cum Holofernes 
{jlé íílíoruñi IfraeUmmo fui capítis ínímícus exteirarum gétíutn fibi ius uendicaret atcj obv 
(íltófíeiárniís, ignibus quocj pugnarét,néc non ac multarum gentíum campos canis meftí 
Bus onerátos ín cinerem pafcente flamma conuertérét, ludítíi fandííTimá cuíus precíbüs 
patiiítcoelum,orationis arte arma uiélricia fabrícauit,quibus aduérfa conflígeret, ¿¿ paue/ 
fcentes uíros foemina uíndicaret. Sqüálebat ciuitas óbfidibne bárbara féritatis» Ita enítn 
g üníuerfa languebánt ut ín maníbüs boítuim' íam'efadíi cotismodíus íüdícareiit, quam per/ 
óíctofefamís populatione uéxarí.Ecce ludíth poft precem & faccum, poft cinerem ad 'cah 
tuspuellares redit/pes omníum popülorüm prócedit.fóUicitos populos redditura fecuros 
füa fapíentía confolatur,qu^ promíttens uídboríarti quam bmnis natío miraretur, portam 
fibí paululum remotís obicibus poftulat aperin*Prodtít fecura ünius 'puellae comítatu con/ 
tenta, S¿ hoftiutfi fecuris greffibus properauít ín caftra. Intra muros follícita fuit, fecura fít 
dum ad tímenda peruenít» In qua foemina infidíofe pülchritudínis houítatem hoftilís ex/ 
ercítusüehementer expauitiUt ín eíus obíequio üíres aínítterent, arma prorjcerent, 8C colla 
dimarent»Dedacitur ad pr^toríum fubíeílis ordinibüS fiaüs Holoferhís,8£ lugentis uidla 
da cíuitátís.Quam cum uideret Holofernes folutus eft fenfibus, animam cum capíte perdí 
türus.Iacuít énim dedecus iuuénum mulíeris uultu captiuus, licuit mulíed e^armare iuue/ i 
nes^ debellare uidtores, follicitani defenderé duitatem, 6C barbarum fubuertere beílato/ 
rem.Decepít fyncera corruptum» fefellit caftá pollutud, púdica perimít adulterum, fobría 
iíigulat ebríofuñi. lila éhím tam barbaros ánimos infidíoíi fui uultus fraudé confuderat* 
ut eum lígaret multarum arte fabülarum,ut redderet ínter exercitUs uiduni, di ínter arma 
cáptíuum.Paratur cohuiuíum redjudith intéreíTe iubétür Jila confentít ut uíncaf, áccedífi 
ad conuíuíum, níhíl de cíbis aut de poculís hoftium guftatura, quí¿ fuís utcnfilibus uoluie 
^íe contenta; Quamuis ille beliator armorum tam caftíffitn^ fcémína^ male fanus attendé 
tet uulcuni3íliá tamén quare uénerat de eíus Capíte cogítábat, quo fublato defe¿lis cíuibus 
fübüértírét,6C multa cápítá tuere'tur,defenderét,uíridícaret* At ubi conuiürj fagina fines txt y 
^ ^ ' ^ grauis calícibus íomnus fucceíTíuüídens ludíth inímici corporís inclínatás ebrietá/ 
teceruíccs^urgens ípflus cruentum arnpuitcollum,comam qúocg b capítis manu od 
^P?u^,^om,ne>iriquit,confirma bráchium meúm.Et percünit tertío in eolio eius,8Canipá 
^ait caput eíus. Exiéns foiras, tradidit puelfe caput Hoíbfernís, & ttiííit illud ín peram» B¿ 
^0ft paffllum exmít foras quafi ad oratíónem fecundafti cofuetudinem* Écce ¿aftitás» Oirá 
tionii 
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tíonís fauore caftítas pudorem propííum feruauit íntaélum quíetum, decepítcfe a|' 
lacet índufum cadauer,62 íam forís eft caput. Cum palmífera caftítate ludíth a d X p 1 ? o 
cite feftínatatiec prohíbetur regreffu^ui quafi ad oratíonem anteíre fuerat concefíüuj t 
recípit attonita cíuítas tantas uidlrícis reditus tríumphales9íam iudlus conucrtuntur 
dium, íam port^ pleniftíma fecuritate panduntur, íam pender muris «í^oribuscal^ 
Omnís erat in cíuítate uía:orí3,82 in hoftilíbus caftris tremor erat 6£ fugaJudíth ín cíort * 
te cum fecuris fecura» Vbí enim affíduís pulfatur orationibus ccrlum, potentía fempercal/ 
catur armorum*Ecce gloríofe foemin^ caftitatem feruauit oratío,8¿ hoñem feruare n5 D ^ 
tuitmultitudo»Lugentemcíuítatemuna foeminaualuítuíndicare,tantuséxerdtusre^ 
gem non potuít cuftodíre, 
In eadem dominica de luditb, Sermo n 
Votienfcun^ bellícus rumor terríbili fama crebrefe 
clangore, uel raucífono ^ris cantu íncrepuerit íoetíferum murmursfcemínisac 
debiTíbus formídoloía imago mortis occurrít, intrépida uírdrum fortínm ce/ 
dora folent laudís a more ñagrare,at(^ bellica forte ubi funefto imbre denfoi 
prselíantes mortífera obumbratíone texerínt partes confertas fubftrídulo télorum corfij 
cuenta íam errantes Ia^tífero^pr^cípíd 
bellatdr anímus alíenum pedtus obfedít Ilía abíeáa formidine femínarum, uídoría in 
pericnlís quxrens.nec mortem ín perículís tima!£,nec ambíguitatem forraidauít Cum íoí/ 
tqrBethnli^mqeníaHolofernes hoftílíobfidíon^ tratlusaqüarum, 
prima indiceret certamína, íiccítatem Iqdíth flens fui coniugís federa acerbo diflidio ru/ 
pt^lugubri lamentatíone feruabat.Qus: ut repperítcaptiuandascíuítatís inducías poftufa 
tasamox eí príuatum dolorem congemínauitcíuitatís comm 
furgens abluir aqua corpus fuumjímppnens fibí ornamentum,penduIas áureas díuítías fu 
lpendít3SC manibusk índuxít, ftuentes íínus purpures ueftís 
gemmato collcgit pedtoreáCafto uüku príus dímícatura quam ferro.Monílium tela pudo D 
rí ff mper aduería hoftem feríre dídícerunt Gentísfu^uíndexiumpíítomanientofumar/ 
ma,npn de bello nuptias fubíturaífcd d_e cíuítate belfatríx prpcedít fponfa.Nec fuít leuitas 
ornatus,quí adhomícídium tantí capítís aptabatur.Pergít díuíno fpírítu du¿las6£ íingalá 
rís ancilfe folatío contenta.Species cuftodit qu^ blandítur, dí ne uíplenter pudícítía cuño/ 
íudhhu dita |«datur3Holofemem allpquítursut deííderíum inane concípíatur, Ego, inquít,ancílla 
tua,mifit me dominus deus faceré rem in qua mirabitur omnís qui audierit eam,quoníam 
andlla tuadeum CCE!Í Qbferuo98¿ nuncibo per nodlem 8C orabo ad domínum ccelí,6¿nun 
tíabít míhí quando faciet hícc,8¿: daeam te per medíam Iud^am,8¿:ponam fedem tuam íti 
media cíuítate, dí canís non mutíet língua fuá contra te, quoníam hxc mibí oftenfa funt á 
domino. Non decuít púdica mentírí,non intelligentíbus díxít, perfecit adlíbus quod pro/ 
mífit» Dum regí alto fermone imagínaríjs uerbís blanditursbellator anímus lafcíuia foluí/ 
turjín amore armoram torpeí: aires ínnumerábiles mllítumjuxu regifico nuptíarum pom 
pa nulio nubente conftruítur5cün(5i:i ebfíetate foluuntunNon delícata matrona pugnauít, 
íed fopor tibí quem ferias príeparauíí.Gonftrudo thaíamo concítatur ad ducem pronum 
amorcuícjum fpmno.elifum uirum ín flratcbeUatoris crines ímplícuit pulchrítudine dígí 
torumípoft tenerítadiném faíí, ebeni capulum quarit. Muero matronamnon terruit, fed 
armauíc»qü^ ítá pngnauít.Cprufcus enfiá caput abftulít hofti,perfoluítur ín patrífs moení/ 
bus uídloría fufpendítur. Armís ñupentíbus cuneí denfantur9pr«poftero ordíne trium^ 
phant»Sequítur bellutii,u[íno fafi'Xoiuti fomno, ín certamennec clamore prouocáte confur 
gunt9tegantur armís corufeantíbas montes»Qüíd alienígena fremísCQuid bella copoms^  
Quid aciem paras babens quem ín cubículo quaerasCOmnem uarium furoris ímpetum re 
tíne,íantum uobís relíquimus 4ncem9agnoÍGendam partem habemús in porta pendente. 
Tantam ^nímiís de deofufeepít largítatem 
no* x v t t p o s r T R I N Í T A T Í S §ER* f t ^ i 
Xtetnitiéadem domimc&homílía de eo quod fcríptum eft ín euangeííó fécütídum Li l 
^jíjatlefusín duítatem qu« uocatutNaím8Cc«téra:qu^habetur ínter fermones dé ^ 7 
Feríaqüarta deeo quod feríptúm eft íneuángelío feeudumMatth*umsCuíTí üéní& mttb^i 
¡st lefe3 ad turbas acceflít ad eu 8C cíEtera*Et de ieíunío 8C oratíone: Sermo í 
D v E R s v s dasmonum nequídamquastiobísdómínusarínaoftetidítdebe SER* CCJCXX 
nías utícg retínereHoc aít genus in nullo etjcitür niíi oratíone dt íéíuíiío* Htec > 
eum plena fide exercentur,píetas eft^Píetás autem ad omniá utílís éftípf ofeffió 
nem habensuít^príefentis 8¿futura. Infpídamüs ergo ütilífcér orationís fru/ 
¿tus 82 ídtmtj,quía ípfa funt arma aduerfus ímprobas cogítatíóties.Ieíuíiíum purgat men/ 
tem)fubleua£ fenfum,camem fpírituí fubíídtJeíuníüm cor facít contribulatum di humííia/ 
tainqüod deusnon ípernít» leiunium cpcupifcentí^ nébulas díípergit, libídinum árdoíes 
£Xtíflguítacañitatís uerum lumen accendit Jeíuníam uerboíítatem non amat,díuítías fuper 
fluitatem íudicatXuperbíam ípetnít,humilítatem co 
Ugerequod eft infirmum SC&agikatcg dum íta fe íntellígít ímbedllcmíaptíorem uíftutem 
deí adiutorem qu^rít di accipíc»Qu«nt autem per frequentes oratíonesé6¿ obfecratíones. 
Oratío quídem refeélío eft íeíuníprum^duocat gratíani fpírítus fandlú Orado durítíam 
cordis mollít,aufterítatem temperataeíuníum duldficat*Sícut ením fine potu non eft pie/ 
tía refe Í^Qííic 6¿: íeíuníam fine oratíone non poteft anímam perfede nutriré* Quid autem 
óratío niíí afceníio animas de terreftdbus ad cceleftía,inquííítío fupernorum¿ ínuíííbílíu de/ 
(ideríumC'Abeatdiffenfiofeculariummorum quíHus premítur mens humana quotidíe» 
Orado coníundtío fpírítus fandí, íí tamen oratíoni íntentus ílt anímusrficut clamat pro/ 
pheta,Sítíuít ín reanima mea cp multíplíciter tibí & caro mea. Quid autem íkiendum eft 
fequiturrVt uídeat uírtutem.Credite míhí fiad uidendam plenam uirtutem deí, plene íí/ 
tíant anima; humana fubftantiícnec faftidío uída dííTímule^repIebitur adípe di pínguedí 
tie fpiritalí.Et íitíens íllam deí uiíítatíonem fenfu proprío cum fide clamabit: Adhasíit aní/ 
ma mea poft tefufeepít me dextera tua. leíuníum inertíam tollít de anima, impedimenta 
camalia auferet.Oratío uero perfeueransíungícdeoaatcp íta gaudens affíftere fe domino 
gloríatur. Adb^rens autem anima mea domino íncípit fecurítatem habere dí líbertatem. 
nec pauores fuftínet tímorís.Sufcepta anima tanto patrocinio dextera de^quomodo pote 
dthocerí ab aliqua poteñateCSícut fcdptu éft>quodnemo illuírapít de manu patris, hoc 
pr^ftat íeíuniumjhocpraeftat oratio» 
Dñícadecimafepdmajdeebríetateuítandár & i 
i C E T propítÍQ Chríftófratreschariflimí credam úosebríetads malum uelut ScmQ C c x x x i 
ínferní foueam expauefcere,6C non folum ípíí non uelitís amplíus bibere.íed 
nec alÍQs adíurare uel cogeré plus quám oportetaccípere, tamen no poteft fierí 
nífifint alíquí negligentes quí fobri] eflenon uclínt:Vos quí íemper conuíuía 
fobria exhibetís nolite ad noftram íníuriam reüocare,quía nobís necefle eñ alíquós ebrio/ 
fos arguete.Cum ením fratres ehatíflímí ebríetatís malum fie graue üitíum dt deo odíbííe, 
ltaper uníuerfum mundu á pluríbus ín confuetudíne míffum eft, ut ab íllís quí deí prasce 
pta cognofeere tiolunt, íam nec putetur nec credatur eííe pcccatu,íntantu ut ín couíuiís fuís 
wrideant eos quí mínus bibere ppírunt,8¿ per ínímícam amícítíam adiurare homines non 
«ubefeunt ut potum amplíus accípíant quám oportet Quí eníñí akerum cogít ut fe plus 
^ámopuseft bíbendo ínebríet,minus malum eíefatfi carnem eíus uulneraret gladio, cp 
aQitnam eíus per ebrietatem necaret.Et quía corpora noftra terrena funt,quomodo pluuía 
?!lmíc' gandís 8í díuturna fi fuerit,terra infundid di ín lutum refoluitur ut nulla in ea cultu/ 
^ poffit fierúSíc caro noftra quádo abudantíon potu fuerítínebríata,nec fpiritalé cultu 
a 3¿clPeteinec fiadas aním^neceff^ homk 
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nes fufFídetitiE pluuíam ín agris fuís accípere deííderant,ut di cultura «alcant exerceíe $ 
frucfluu ubertate gaudere:ita 82 ín agro corporís boc tantu deberét bibere quod oportet * 
per nímiam ebríetatem ípfa corporís térra uelut ínpaludetn conuerfa>inagis uermes 6{ f ^ 
pentes uitíorum generare,^ frudus bonorum operü poffít afFerre»Omes ením ebríoQ t ' 
les fuht,quales paludes effe uídentur»Quód ením ín paludibüs nafcaíur,non ígnorat chaf 
tas ueflra9totum quod ibí nafcítur,nullum frudtu habere cognofcítur»Nafcuntur íbí ferpe * 
tes,fanguífug^:nafcuntur íbíran^82 díuerfa ge 
generare ^  alíquíd quod ad tiiélum proficíat exhibere.íñ^ ením herbar uel arbores 
aut ín ípíís paludíbus aut círca rtpas earum nafcí folent3níhíl utilítatís habere üídétur.inta^ 
tum ut ín anuís ííngulís incendio cocrementur»Videte quod de ebríetate na&ítur ígní 
paratur.Tales ením funt ficut íam díxí omfies ebríofi,quGrum prandía ducutur ufcj z¿ íl0 
étem.quoru ccjenas lucifer uidet3qüi ftare non póffun^etíam cu uídentur effe ieíuní^uofg 
fcnfus tardíjgrauéSjobtuíi 62 quodammodo íam fepultí.Dení(j ín ípfa frequenter ebtíet^ 
te nec feipfos nec alíos recognoíeunt^nec ambulare ualent3nec ftare?dícere aliquid uel audi/ 
re quod ad ratíonem pertíneat otnnínó non poffunt.Frequenter etíam ufq? ad uomitu ín 
gurgítare fe non erubefcunt^ ad menfüras fine menfura bibere.Maiora ením poculapto/ 
uidentur.certa bibendí lege cotendítür^uí poterít uíncere laudem mcretur ex crimínclnde 
lites 82 ríx^ nafcuturánde díuerfis 82 horrendísfaltatíoníbus membra tofquétur,índe adul 
tería 82 nonuncp homícidiaperpetrantur.Et quotiensnimíu potum accípíant,tan^ íti pa/ 
ralyfim refolutí dum fuís pedíbus ambulare non poffun^fcdíffima latera alioru tnaníbus 
poitántur adleélum.Eteft ín íllís oculoru calígOjUertígOjfatígatio 82 dolor capítíssfuffuQo 
uultus,membroru omníum tremoríaním^ ac mentís ftupor j n talibus ímpletur quod fol 
poner* v ptam eft,Guí u^cui tumultus,cuí ír^,cui ríx^,cuí íine caufa üulnera,cui fuffuíio oculotuí 
Nonehís qui moranturínuíno982 cís quiinueftigaii tubi potus fiunt 82 ftydent calícibus 
epotandís.Sed íllí quí tales effe uolunt míferabílíter fe excufare conanmrsdícentesJngratu B 
babeo amícu meu fi quotíens illum ad conuiuíüm uocauero,potí5 eí quantum uoluerít ípfe 
non dedero.Et non íit tibi amícus»quí te deo uuk faceré ínímícumjquí 82 tuus 82 fuus eft íni 
mícus»Sí 82 te 82alíum ínebriaueriSahabebís homínem amícUíhabebísdeum inimícuro.Et 
ideo fapíenter conííderafi íuftum fit utte á deo fepateSídum te ebriofo coiungís» i \d extre 
tnum tu eum npli\adiurare,nolí cogere,íed ín potéftate íllius dímitte»Cit quantum fibí pía/ 
euerit bibata82 fi fe inebriare uoluerít uel folus pereat 82 non ambo pereatís.O infelicitas ge/ 
nerís humaní ^ multí ínueníunturqM 82 lúxuríofos amplius ^ oportet cogutií 
bíbere,82 ante oílium pauperíbus petentíbus uel unum calicem diffímulant date: nec attets 
dunt,quia illud quod Uixiaríóíís uidétut íngereíeíChriftus ín pauperíbus deberet acdpere 
qUi díxítíQuod fecí.ftis wfli.€X ttiít^tejSviiiéíSjtnihifccíftíiSv Sed quí tales fuiit:quando.:..alí6S 
ín nimio potu fepelíunt,pauperí eleetnoí|rnam petentí dícut3uade üadeínanteJ62 dabíttibí 
deus^ utícp dum ambulauerít homo ei daturuseft.Quíd eft ergo quod dídt9uade ínanté 
82 dabit tibí deus,nííí uade ad íflumhominem quí habet deum3quíadatums eft deusC Ac 
Ge ore fuo ípfe confitetur apüd fe deum ñon effe^ quo ínípírante poffít eirogare pauperíbus* 
Rogo fratrés éharíffítiiíjdilígenter attendité 82 uídeté3quía quando aoímalía ducuntur a i 
aquam ubi faturauetuntfítím íuanijetiam fifupra aquam ipfam díutíusteneanturrepletá 
fití biberenolunto^^ íí non peiores anímalíbus íudí/ 
candí funtvGum ením animalía amplius quam eis opus eft bibere nolunt3ílli 82 duplum 82 
tríplum quám eís expédít potum áccípíunt.Et uüde tríüm aut quatúor díerum refeccione 
potuerant ratíonabílem habere¿unó díe eum grandi peccato contendunt perderé potius 3 
expenderé propter ínuídíam aut ebríetatem^tcgútinam potum tantummodo perderen£ 
62 non etiam ípfí perírcntQuantüni malí ín fe habeat ebríetaSsrex magíftrum píftoru cru/1 
áappendí fecit propter ínuídíam autebríetatero. Popülus autem lud^orum de quo ícri^  
zxod.& ptumeft3SedítpopuIusmandücarea2bíbere:82furrexeruncludere^poft^iiinum pjus^ 
oportebae 
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Ortebatácc;epítaícíolafibi fabrícarí fedt96: ín honore ípforum ídolom ccepít phrenetíco 
?! íos Jucere morcdíueríis faltatíoníbus membra torquere.Herodes quocj ubi nimio uí 
concaluítjad uníus puelk faltatíonem fan¿lum loánem baptíftam interfecít.Quíd ad/ 
de ébríetatis raalo nafcatur/pírítus Candas per Salomonem téftatur dices* Vinutn^'d ÉW>^ 
-Uít^ pulieres apoftotarefaciuntádeofapk^^ ítcrumsNe ín/ f^Hmijí 
^ e¿is uínum quádo flauefcí^cum fplenduerít ín uítró color eíusJngredítur ením blande* 
I It, nouíffimo mordebic uc coluber,d¿: quafi regulas uenena díffundet.Oculí tui uídebunc 
extraneas,^  cor tuum loquecur peruerfa.Paulus edam apoftolus contra ebriecatís malura 
nosadmonet dícens3Noliteínebriarí uíno ín quo eftluxuría.Iterum atcj íterum quid ma/ Épk<¡ 
II fe ebrietas habeat,cis quí illam diligunc fanélarum fcrípturarum teftímonris euidencer 
oftetidímusJnSalomone fcriptumeft.Quíamat uínum 8¿ pinguía,nondítabítur. Et ice/ prouer.ii 
rtíílljMoIí r^gibus daré uinum.quía nullum fecretum eíl ubi regnat ebríetas9ne forte bibác ^ 51 
^oblíuífcantur íudícíorura deí^mutentcauíam filíorum pauperum.Icem hícaít^Opera/ 
rías ebriofusnon locupletabítur. Et ítecum,Vinum íi bíbas modérate erís fobríustItem Ec^5l 
illícVínum ín íocuncjítatem creatum eft,non ín ebríetatem ab ínírio» Exultatío aním^ 6¿ 
corporís uínum modérate pocatum,8¿fanítascorporís & anima:. Vínum multum pota/ 
tüm,ebríecatís animoíícas,ímprudétis offeníio,mínoransuírtutem dí facíens uulnera. Sed 
quando ifta fuggerímus forte írafcuntur contra nos 6¿: mucmurant ebríoíí,quamuis no de^ 
íínt quí írafcunturjdeo tamen propítío multí erunt quí líbenter falubre confilíum aadicw 
tes,cIeifto tam grauí peccato per deí mífericordíam líberabuntur Jpíl tamen quí cotraco/ 
alumnam 8¿ amícam fuam ebríetatem ioquentibus irafcuntür.Iibera á nobís uoce audíant, 
quía quícuncp ebríofuspoenítentíam de ípfanon egerít/ed uíq? ad mortem fuam id ipfa 
ebríctate permanferit.ín asternum profeso períbít,qüía non mentítur ípíritus fan^lus per 
Apoftolum dícens,Ne9 ebríoíí regnum deí poflidebunt.Ec ideo quícGc^ funt ebríoíísme/1, COKÉ 
; líus facíunt ut non nobís fed fibí potíus írafcanturs5¿ cum del adíutorío de luto fecís fe exctí 
tíantuel de cloaca ebríetatíSjdum adhuc tempus poenítendí eft fcñínent quanta poffudt ce 
lerítatedeo auxiliante confurgere9&: totísaním^ uíribuscum propheta fupplícanteá domí 
no dícant,Erípe me de luto ut non ính^ream.Et illud,Non me demergat tempeftas aqu^ Pfd.ót 
necj abforbeat me profundumjdecg urgeat fuper me puteus os fuum^Ebríetas enim quafi 
ínferní puteus quofcuncj fufceperít nííi digna fubuenerit poenítentía* 8C emendatío fuérít 
fabfecutaaíta fortíter ííbí uendicat ut eofdem ípfos de ínferni tenebrofo puteo ad charítatís 
uel fobríetatís lucera rediré fine poenítentía no permittat» Sed hic ante omnía íntellígere 8C 
ícíredebemus»quíanonuna díeefíicíuntur hominesebrioG,fed cum paulatim adíurantí/ 
busK cogentibus crudelííTímís ínímicís potíufquam amícís,per fingulos díes fihguloá fibi 
aut bínos cálices ad potum confuetudínarium addunt. At ubi hoc ín ufum miferínt,íta eoá 
ípfius ardor ébríetatis occupatut íllos femperfitírea>mpeIlatSed quí fe de ho defl/ 
derat!íberare,quomodo fibi inceruaUo díerum potum addendo ad ebrietatís tencbras per 
uenítata paulatim fubtrahendo ad fobríetatís lucera redeatQuí fi femel totum quod am/ 
plíusaccípíebat fubtraxerít,ubí nimia fití cceperíc exardelcere cum grandt amarítudíne cía/ 
mat 8í dícitjMalle íe morí quám íibí bibendí uel ínebríandi confuetudinem tollereíNec at/ 
tendít quód tolerabílíus erat illi ín carne morís quám ín anima per ebríetatem ínterfid Et 
WCQ utnec ardorem niraíu patiatur,^ de tam grauí malo quod patítur liberetur, íícut íam 
"íic^ um eft9per interualla díerum fibi aliquid de nímíetate potus fubtrahac quoufíj ad ra/ 
Jionabílé bibendí confuetudinem redeac.Quí hoc ítaucdíxímus per partes fubducere üo/ 
l«erit>8£ deebríetate liberabítur,8£ illam intolerabilem pcsenam non patíetur» Ergo fratres 
cbarifllmídurah^c fuggeroameabfoluo apud deum.Quicun^ me audíre contcmpferit, 
Síad bíbendu pronus fuerít, uel ín couiuío fuo alíos adiurare uel cogeré uoluerít3a¿ ^  fe 82 
P ^lís in díe íudíctj reus erit.Et quia quod peius eft,alíquí etíá cleríci quí hoc deberent prohi 
b^e,ípíicoguncbíberealíquos plus quám expedít.Amodo íncípíant 8í feipfos corrígere 
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íncurrant fupplidum.Sed magís dum 8¿; ípíí fe emendant 8í alíos caftígare n6 cefíant6^ 
ueníre ad ^ternum píremíutn mereatitur.Ec íllud ante omnía rogo,8i per tremédutu ^eE/ 
íudícii uos adíuró,ut quotíenfcuncg uobís ínuícem conuíuía exhibetíSJlíam fcedamconf 
tudíne tn per quatn grandí menfura ííns menítira tres homínesaut üolentes aut íhuíti fofe 
bant bíbereíCan^ uenenum díaboií de ueftrís Gonuíüt]s reípuaíís3quía ífta ínfeiíx ¿otifii 
tado adhuc de Paganorum obferúatíone remanfit¿Et quícuncg hoc íti fuo couíuío aut al{ 
no fierí acquíeuerítjdíabolo fe facríficafiíe non dubítáüerít.De qua bibítíone nófolutn an^ 
tna oecidíturJed etíam corpus debiiítatunSed credo de deí mííerícordía quód íta uobís in 
fpirare dígnabíttir,ut tam lugendum & etíam erubercendum tnalum íta uóbis ín hotroré 
ueníatiUt íllud nunquam ííerí permíttatísjed quod ín illa ebríetate períturum eratah páW 
perum refeélionem profida^pr^ítante domino noílco lefu Chrífto:Quí cum patre ¿ fh^  
: ritu íandlo uíuit di regnat deus ín fectíla feculorumí Amen* f 
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In eadem domíníca,de ebríetate uítanda? >ermo n 
R E QJV E N T E R charítatem ueílram, fratres cbarífflmí.pa píetate admb/ 
nuí,ut ebríetatís malum tan^ ínferní foueam uítare uelfugere deberétís* Et líeet 
apud pluresproBceret caftígatío,quám mnití tamen funt quí nec deum ttment 
nec eos quí honeftí funt uelfobrí} reuerentur 6C tamen bibut ut ínterdum necefle habeatit 
uífcera nimio potü plena per uomítum relaxare,8í tan^ fradl^ 6¿ naufraga naues.íta ípfi/ 
us ebrietatis fludlibus fatigantur ut nec ubi funt recognofcant, 6í dícere aliud uel audíre 
quod ad ratíonem pertínet omníno non ualeant. Illud uero qualeéft quod ípfi infelices 
ebríofi quando fe nimio uíno íngurgitant rident 6£ uííuperant eos qúi ratíonabiliter hbc 
tantum quod fufficit bíbere uoluntidícentes eís:Erubefcite 8C uerecundía fit uobís, quáre no 
poteñis bibere quantum nos.Dícunt enim eos non effe uiros.Et uídete miferiam ébríofo/ B 
jrum.Se dícunt effe uíros qui ín ebrietatís cloaca íac€nt,8Íillos nondícunt eflé uírosqui ho/ 
nefte di fobríe ftant.lacent proftr atí & uírí funtaftant ereélí 82 uíri no funtC Viélpr ebríeta/ 
tís uítuperatur,6í uí¿lüs ebríetate laudatur» IrrídéífobríuSiqui 8¿ fedi alíos poteft regerer 
SC non írrídetur ímmo non plangítur ebríoíus3qui nec fe nec alíos poteñ agnofeere. Solent 
ebríoíi íta fe excuíare ut dicantí perfona potens me coegít ut amplíus bibam96¿ ín conuí/ 
uio regís non potuí alíudfecere. Ad excufanda§ excufátíones ín peccatís ifla pr^tendítnusi 
8C quod ímpíere nolumus non potuífle nos dídmus.Ndlíe ín culpa eft nofl:ra,& non poffc 
pr^tendítur.Etíam fí ad hocueníretursut tibí díceretur,Autbibas aut nioríerís9meliüs erat 
utearo tua fobria occíderetur*guam per ebríetatem anima moreí-étur» Sed excufatíb íftá 
falfó obrjcímrjpfí enim reges 82 quícunqg funt altj potentes^uía deo própítio 8¿ Chríftía^ 
ni funt 8¿ prudentes 82 fobríj352 toto eórde deum tímentes,íí te uíderent definiffe ut eís no 
aequíefcaspro tímore deí ínebríarí9íi tibí fub hora uídeantur irafcí,poftea ueró te ín gran/ 
di admíratíone fufcipíunt dícentes>Quantum cum ilío egímuSjquantís eum minís 8^  térro/ 
ríbus fatígauímus,8í tamen nun^ eum á fobríetate feparare potuimus»Nam 8í deus quí 
te uidet per eius amorem inebrian non uelkíípfe tibí gratíam etíam illorum dabít quí te ü£ 
amplíus bíberes uidebaní hoítari 82 cogere^Nemo dicat fratres charíffimíjqubd íh íftíste> 
poribus martyres non fint,quotídíe martyres fiuntMartyr enim teftis interpretatur. Quí^ 
cunqg ergo pro uerítate teñímoníum dederít,82 omnes cáufas cum iufticía íudicauerít, quic 
quid pro teftímonío ueritatís uel iufticía pertulerítítotum eí domínus pro martyrío eoni> 
putabít. At fie 82 ille quí ebríetatí refiñítifi cu deí adíutorio perfetterare uoluerít, 8í pro ípfa 
íileaííq uaspertulerít tribulatíones^omnía eí domínus ad martyríj gloríam repupabit Ve/ 
lím tamen feire fratres charíflTímkutn domínus babet plures feruos.fi uel unum ex íllís ue/ 
lít fierí ebríofum»Síne dubío nullustám malus quí hoc uoluerít alíquandoaut uelitiEt qua 
fi:onte,qua confeíentía quí fetuum non uult babere ebríofum,ipfe uult ebríofus fienC Ecce 
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i jotiís^éí tu habes feruum,8¿ te habet deus feruu,qua!íter uís ut tibí feruíat feruüs euus, 
ííter ^  tu ferdredeo tuo debes.Díc míhí rogo tcfi iuftu tibí uídetur ut tu babeas fcruu 
fbríutn»^ deus habeatebriofonijacííc tedignu íudicas,euí feruus fobríus feruíre debeatC* 
Pfocergo fracres chanffimí dilígenter attendite Síconííderatcquía non eíl íuílum ut facía 
s¿eo quod nolumus nobís fierí.Fottedíces,Quomodo deo fado quod míhí fíeri noloC 
AuP quomodo tibí non placee femtmi ebríofum habere.di tu non uís fobríus deo feruireí 
iJeoenímchaníTími tanta infelídtate fe inebríant homines,quía putant ebríetaté.aut par/ 
aiJITjjaut nullum peccatum eífoSed pro ífta ígnorantía máxime facerdotes ín díe iudídj 
recldíturi funt ratíonem.fí comiíTís fibí populis,qux uel quanta mala de ebríetate nafcun/ 
tur affídi32 noluerínc praedicare^Quí ergo credít ebríetatem effe paruum peccatum,(í fe non 
CIflendsuerír,6¿ pro ípfa ebríetate poenítentiam no egerít,cum adulterís 6C homícídís áster/ 
¿a ííne remedio íllum poena crudabít,fecundum íllud quod ípíí bene ñoñis beatum Apo/ 
ftolüm pr^dícafleJNe^Jínquít>fornícarrj>ne9 idolis feruíentcssne<^ raolles,neq? mafeulo/ x^ cond 
füiij concübítores^ecp auarúnec^ adulcen, nec^ ebríoíí regnum deí poffidebunt. Vídetc 
ebríofoscum fornícatoríbus 6C ídolís feruíentíbas,8¿ mafeulorum concubitoribus 6í adulte 
rís íunxít.Ec illud.NoIíce ínebríarí uíno ín quo eft luxuría.Ec ideo definíat ac deliberet unuf Epfofo 
quífi? apud fe ebríetatem graue effe peccatum,8C tune auc nunquam auc dífEdle eum ebríe 
taspoterít fuperare.Cum enim non folum ín futuro feculo propter ebríetatem corquendí 
funchomínes,fed etíam ín pr^fenti per ípfam ebríetatem rtiulcis frequenter infirmítatibüs 
fatígantur, uel morbum corporís timeant quí de áním^ fuas falute non cogítant: oculorum 
, qüía quod peías eft,multí funt etíam maíoris ordínís clerid,quí cum alrjs fobríetatis bonu 
deberent iugíter prícdicare,non folum hoc non facíunt,fed etíam 8£ fe alíoscp inebriare no 
erubefeunt nec metuunt.Sed agnofeant 5C doleant quícuncg tales funt, quía fl fe noluerinc 
B emendare,^  pro fe 6¿ pro alrjs ncceffe eft eos «terna fupplída íuftíhere» Illud uero quale 
eft quod íam tranfadlo conuíuío expleta ííti cum amplius bíbere non poflint nec debeant, 
tune quaíi nouellí,quaíi 6¿ qui ípfa hora fuperuenerínc diueríis nomínibus incípíunt bíbe/ 
re,non folu uíuorum hominü, íed etíam angelorum 6¿ relíquoru antiquorum íandlorum» 
(^limantes qu¿d máximum illíshonoremímpendant íi fe ín íllorum nomínibus nimia 
ebríetate fepeliant,ígnorátes quod nullus tam grauem íníuríam fanétísangelís uel fanélis 
homíníbus agnofcitur irrogare^quám illí quí ín eorum nominíhus bibendo per ebríetatem 
fuas animas probantur occidere»Sunt enim alíqui quí fola ex caufa aliqua faifa cíbaria Gbí 
ordinaat fierí,ut per ípfam falíitudínem nimia íe poffint ebríetate obruere.Hacc enim fi Pa 
gani qui deum ígnorant faciunt,nec mirandum eft,necnímís dolendu,quia & ín deo ípem 
nónhabenta8£antíquam pairentum fuorum confuetudínem feruant:Chriñíaní uero quos 
áeus de tenebrís duxít ad lucem,de morte uocauít ad uítam, quíbus omnes ferípturas da/ 
fóant ebríetatem fugcre.fobríetatem diligere,quare turpifltmas íllorum ebríetates comítan 
tur,de quorum perfidia liberan per dei mífericordíam merueruntf Et ideo rogo 6£ per tre/ 
ftiendum díem íudict] uos adiuro, 62 ut quantum poteñís ebrietatís malum auxiliante deo 
fogíatís^ íam uobís incipíat uerecundum effe quod hucufeg gentíbus SC Paganís ín ebríe/ 
tatís turpítadiüe uos uoluíñís GmíleS exhiberc.Ec ideo quía deo ^pítio íllís diffimíles eflís 
fide,Gnií!es effe ín ebríetate penitus no debetís:Quía etíam íí relíqua peccata Chriftíaní 
hon adtníttuncfola eos íi frequens fuerít ebrietás,8í emendatío ac poenítétía non fübuene 
^iín míerní profunda pr^dpítat.fecundum íllud quod íam dídlum eft.Neque ebrioíi re/ 
gnum dei poffídebunt.Sed dícet alíquis,Ego regnum dei nolo, seternam réquiem tantum 
^btítiere deOdero* Nemo fe decípiat fratres,duo enim loca funt,8¿ tertíus non eft ullís.Quí 
cum Ghrifto regnare non merueríceum diabolo ab% dubítationc ulla períbit. Ad extre/ 
«íam qut amico fuo nimíu propínacín anima eíFidtur mítt2Ícus,corpus qtto<5 eíws debilí^ 
V a } tóre^ 
t^eíftóitftátti:pmbatur dccidére.Melíus erat ut íllud quod una díeplus ei|t%bíbere " 
gítquámexpedít,perduosauttresdíesípfatnamícumadconuíuíum repocaret A 
undc uria dieeum nímium bibcndo debiíítauerat,ípfurD in alíís díebus fuíFídente potu t^ 
ficerec,necpotum ílleperderet,necamkum decí quodeft ^elíus, quiCqUy 
nimio potu perdítu erat gula,pauperibasdaretur!neIeeniorynatiiaut6C caro ratíonabíiiteS 
bibendo reficerettir,8¿ per mííerícordíam pauperu anírsi^ redemptío Pr^pararetiír.gt TLQS 
quidemiftam caílígatíonera non propter eos quí funt honefti a¿ fobríj dixímus,qma^m 1, 
deí fubíídío mukosnouimusparca ^fobríaconuíuía pr^parare.Et ideónos qai pro 
amore hoc tantum famitis quod oportet,8equod ebríofis ín térra perdítur.á uobís per elée 
mofynam ín ccelo reponítur.Non uobis fufficiat quod uos honeftí 8¿ fobrrj eftis.fed quat¿ 
tum pbteftísitácaílígate 6icorrípiteebríoros9ut eís nun^ líceat uobis p^rentibusans/ 
piius bíbere quám oportet,ut dum di ípíi fobríetatem diiígítís,a£ alíos per ueftram adma/ 
. • níüónem abebnetadsperdítíonereuocatísanoníblampro ue 
íaíute dupiicía uobís premia in eterna beatítudínepr^paretís.Et íllud quám lugendutn 
^erubefcendum eílfratreseharíírímí,quód dicuntur alíqui ruftíci quando aut uínühabue 
rint autalía fibi pocula fecerínt,quafi ad nuptiale conuíuíum3íta ad bibendum 
próximos fuos inuítare üt eos per quatuor aut dúos díes teneant Sí nimia ebríetate fepe^  
líant,3i tamdíu ad domos fuas de ilía lugenda potatíone non redeantsdonec omnem po/, 
tüm quem ille quí eos ínuitaueratihabuítjperexpendat^ linde fe uei per dúos aut tres m¿ 
fes cum omnifamília fuaradonabílíter reficere pot^ aut duobus díebús dolew 
da aut erubefenda bibítíone confumat.Ergo fratres charifllmí dum h^c humilíter 6C cum 
grandi charítate pro follícítudíne paternac6moneo,abfoluo apud deum confcíentíá mea, 
(^uí uero melibenter audíerít 6C fideliter quod eí príedícatum eñ implere uoluerít, habe/ 
bit pr^míum ^ternum.Qüíautem contenipreritstímeat ne eí ^ ternum neceífe ík íinc ulío 
fine fuftínere fupplídum;Sed credimus de mífericordia deí quod itapmes ebriofi de ebríe B 
tktis malo ad bonu fobríetatís font per deí gratíam redíturí, ut 8i nobis gaudíum facíant, * 
& ípíi felícíter ad ^ ternum peruenire mereantur praemíum: Attien¿ 
Item íneadem dominica alíusfertno^^^ fermones 
^d eoídem habemr x x x i i L 
Feríkqttáítá qpiattróif tetnpotúvá occrókitííitri pofli Feftum exaltatíonís fin/ 
fe cruds,de eo qúodfcríptu 
accedensaítillí,MagÍfterbone8¿ cutera; Sermo i 
í g ^ ^ M o M Í N v s acredemptor nofterin cuangelío fuo loquítur dicens, Cüm dou 
c c x x x n i mírent homínes ucníc ínimícus di fuperfemínamt zízanía» Inímícus, ín fi'gora 
Ep/7*5 H 'M bomo diétuseft.Audi Apoftolum dieentem?Fuíftís alíquando tenebr^nusc 
autem lux ín domino.Audi homo.Non ením ille dedit tibí tenebras,qui dedífc 
eítI ^  tibí lucem.Quo uadíshomoaqup traherisCQuid cocupifeentias carnales fedaris, quando 
audís,Spírítu ambulate 8¿ concupifeentías carnis nolíte perScerefAudí potíus dominu dí^  
ZACKI centem,Gonuertíminí ad me6í eonuertaraduos*Acce^ adeum8£ illumínamíni,6¿ fa/ 
des ueñr^ lioh erubefeent, Audi homo.Sí receflerís á deo,np eíFugíes manum eíus.Sí aute 
pfálm ad eu acceflerísaíieo habebís eum quía nuf^ recedít.Audi prophetam dícentem3Si afeen/? 
dero ín codbm m íllíc eSííi defcendero ad infernu ades.Vbi ergo non efl: deus que tu fugíst' 
Maius es tUiquí bonu fugí$,Mors es tu.qui uitam fugis Jnuoiuere te uís tenebrís, ubi te ab 
Kom>6 fcondas,fed íllum latere non potes,euíus oculí omnía uident, Aít autem Appftplus, Quem 
MmK 45 fruiátqm habuíftístanciti íllís,m quibus! mine erabeíatísCSequií upx iudídsdiVen^Jte-in» 
ledidi ín ígnem ísternum>quí patatús efl: diabolo 8í angelís eíus.Ergo quí fugit domínum 
% recedít á deojlle confoti^ítura^erít ín &a í n ^ ergo npi^ereat tqnc3nunc 
\ 
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tacüraddñtn a£ illumínabítur^ erubefcet. Dícam. tamen fratres ttiel 
0 ^Odíentío,¿quod díxcro íntellíg&Jnter uos ftgetesdeí íbnt mixta sísanía^d eftiamá/ 
í eS mudí,amatores pecun&ámatore^ dwgaru9omnes qu^rétesqu^ 
f funt,nonquaeIefaChr& 
luaaouente3 di non reddentes,renunaarites malo di íterum ídem facíentes^h^c amantes,2Í 
te níaftnCfNon amánt íllí Chríñu,quí alíquíd plus amát g Cbríñu¿ Audi homo uocé dñí 
"roS fuper me,non eíl nie dígnus.Sí uís tenere qüod non habesi dímítte quod habes, ut 
amot pbrifti fit in corde tuo»Bcce petís á deo ¿¿ didSiDomíne da míhi» Quid tibí dabit, 
¿(undk manus tuas uídet occupatasc Ecce domínusuúltdare quíE fuá funt, non babee; 
ubi ponat^Vide ergo,Dímítte quod tenes,^ aecípis quód quá;rís.Dímítte téporalía di ea* 
¿üCa,8¿ accípífs «teruam 8¿- perpetuám uítattí.Dimitté terréná,d¿'ácdpís códeftía* Áít -.¿ufé'. 
quídam ad leítmMagífter bone quid boní fadamjUt babeam uitam ^ ternáC Vtícp quí 
dícebatjquíd boní fadam9uítam ^ternam deííderabat,fed plus amabat quod tenebát. V i / 
dítdomínus occupatasmanus,dare uulc,8í no habet ubi ponatOccupatís funt manus ae/ 
cípíentíum.Díctcéñim tibí domínus,Vade uende omnía 6{ da pauperíbus, 6í pone illa ia 
ccElo}quíain térra impédíunt.Quíd times 6 homo daré paoperíbusCNo perdes ea í^ed íefn 
uantur tibí in coelo. No ut perdas iuíTi dícit díiSífed ubi ponas ruggéfli. Poíl h^c habebls 
homo theíaurü non ín térra períturu,íed in ccelo permaníuru* Alíquando uenít homírií trí 
balatíp,uenítcímordamni\Tímesohomo utno pecunia tuam perdas, times neargétum 
tuum perdas,times ne poffeíTíoné ttiáperdas,6i n5 times ne tu ípfe totus pereasCPro hoc 
dícís falfum teftímonium9pro hoc mentírís 6í rapís alíena9pro hoc íuras di períuras quod 
omníno lex uetat. N&nne cu hxc omnía facis»totus fenum es,totus ftípüíá, totus palead; 
no times ne totus ardeasCSemg turbara efl anima taa amoríbus fecülí.DicsQuate triñís pfai^ É 
p es anima mea,8£ quarec6t^^ 
h^ bet perícula feruoru9gicula latronu. Auarus amat auríí plufep anima fuá9tu Chriftíane 
ama Chríftfi plufq^ omíatuaJlIe feruet ín amoreaurúu Chriftíane ferue in amore Chri 
ftí,8¿erís beatus ín regno Chrifti» Audi ó homo: Auru in térra e 
parsterr^eft.Impíus du dílígit creaturá»offendíc creatore96í amittíteü quí creauit exhibí/ 
lo omm'a. Audi 6 homo non tu perdis deu9fed ípfe perís á deo Jlle eft redéptor anima: qué 
uísamittere.Quíd em proderit tibí íi totu munduluererís9animrE uero tu^ detrimentü pa 
tíarísC'Expérgifcere alíquádo ó homo 82 ama Chríftu,Ha¿c eft em fapiétía uera9Íd eft, ama 
re CÍiríftu»MuItí enim dícut 6í ícíre uoIut,quare illu uocat ad fe dñs,8¿ illum no uocátrun!/ 
fubueíiíc»82 uní nomhunc dígnu habet, 6¿ illu indígnuííftu honorat,82 illu cruciat 82 affli/ 
gíc.Audi ó homo,H[unc dígnu habet pro bonisoperíbus fuis,íllu habet índígnupro ope/ 
nbus fuis malistquia debícor eft dñs,82 reddet bonís bona982 malís mala^Didíurus es fbrfi 
tan.Qaare ille (íeCRefpondet tibí dñs deus tuus,quia bonum no denegauí, fed dixí priuá, 
Lauamím^mudi eftote.Quíd uoIebasCQuíd quasrebasCQuíd cupíebasCGratiá deí. Ergó zfa s 
figratiam deí qtmís,aufer primu nequícíam ab anima tua982 á cóípeétu oculoru meorum* 
Iam ceda á malo 82 fac bonum,ínquíre pacem 82 fequere eam totis uíríbus tuís.Et cum h^c 
fecerís,^  gratiam meam perdpies,82 peulí meí fuper te erunt98í aures me^ ad preces, tuasi 
& príuf^ me ínafieris dicam affum.Facíamus bona fratres charíffímí,ut me^ eamur íh fu/ 
tuto feculoínuenire requíé9quá nobís dñs nofter promííít dícés9Beatí míferícordeSjCja ípíi Mdttks 
ípiferícordía cofequentur.Et cum propheta dño exultantes dicaiiius,Mífericórdiá 82 iudí/ PR to¿. 
cium cantabo tibí dñe.Míferícordía ínueníunt9quí funt miferícordes Judícíum timeant con 
temptore^quíneefibí pare^^ dícuht, Peccemus 82 parcet tíobis 
<|^s9qaíamifericorseft82 bonus. Omníno miferícorsS2 bbnus eft deus: fed quí modd 
Ifrcítáa foturo. non parcet. ludicíum paratum habet fine mífericordiaímpíí Jntellígamu^ 
«atres,82uideaínus ubi ípem nofteam poneré debeámus. Miferítordía .iUfeqmfecít mí/ 
•' ""^ ' Y ) x " 4' '"íeríeoí/ 
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fefícórdíam.Beatí mífcrícordes.quía íp(Ismíferebitur deus»Speseftindei n5Í fér^ 
ab opere miferícordías nos non fucrimus arídi.G homo quid quierís á deo mifericordia 0 
G ípfe non es mifericorsCQuid quxris á deo índulgeñtiam peccatorum tuorum, cum ^ 
hm,6 tibí íimíií non índulgesCAudi homo,audí uocem domíni deitui,ubídicit ipfcDate & d 
bitur uobís.Dímittíte,6i dimícteturuobis.Audí iterum ubi ípfe díds,Dírnitte nobis deb^ 
ta noftra.íicut 8{ nos dimittimus debitonbus noftris.Si enim tu non dimiferis aduerfatía 
tuo,ipfenbipriuserisaduerrariusJlletefeíit auferendo pccuniam tuamitu te l$dis tío 
índulgendo aduerfarío tuo.Foríítan di¿turus es,Non illí parcam,qu¡a mebfit multum^ 
íanguinem meum quaefíuit.Tu íí non illi índuIgeSíperditionem anima: tu« habebis. Info^ 
per adhuc dids,Non ílíí parcam,quia aduerfaríus míhí fuit. Crede míhí homo, pdor tibi 
cris aduerfarius^ non illí parcas,Dídstu, lllcme non rogatSí te ílle non rogat,tu pro 
íllo roga, ut eí á domino dimíttatur quod ín te delíquít* Nam íí tu dícis^oñilií parca^K 
tígare uís.non diraíttere.Et qua fronteautquafidudadídturus es dominó tuo,Dímitte 
quía ego dímiííCGoníídcra o homo dC uíde alíam legem ín mcmbrís tuis repugnantem le/ 
gi mentís tu^SCcaptíuantem te ínlegepeccatL Iam ípíe captiuus traherís, & expoliatori 
¿raícerisCNemo nobis ímputct fratres meí.G per uos domínicam pecuniam duplicare non 
potuerimus.Mali ferui erimus,fi non fecerímus quod nobís prasceptum eft. Si autetn fece/ 
rimus,boni feruí erímus,S¿ cum domino ííne fine tetabímur» Illum omnes amemus,pec 
quem fadlí íumus.Illum dilígamus,per quem redemptí fumus. Pro illo nos ínuicem dilj/ 
gamus ín hoc feculo,ut cum eo gaudere mereamur pariter ín futuro, quoniam ííc placuít 
domino deo noftro de nobís.ut híc conftituti cum ueftra charitate cantemos cíXaudemus 
domínum fratres Iíngua,corde,ore,8¿uoce.Sic enim Obiuult dicí laudem, ut non ík ínter 
nos dífcordía,fed uuít^fle ín nobís concordíam uocíbus 62 nioríbus.O felix lausínccelo, 
ubi templum deí angelí funt Jbi eft concordia fumma laudantium, ubi nulla lex ín mem/ 
brís noftris repugnarJbi non eft ríxa,nec ulla cupidítas.Hic ergo cantemus domino lau/ 
dem foIIicíti,ut illic poflimus eíTe fecuri.Quare autem híc íímus follicití fratres mcií Audite 
quare,Quía tentado eft uita humana • Síc nancj nos domínus exhortatur fuo eloquio di 
mtth.ió cens,VigiIate 62orate ut non intretis ín tentationé» Non uís effe follidtus quando uiderís 
cr 6 dícere,Dímítte nobis debita noñraCQuomodo es fecurus,quí quotídíe uiderís pétete re/ 
miffíonem pcccatorumCQuomodo es fecurus quando adhuc dicis, Dímitte míhí peccata 
ixiea:62 ítem dícis,Et ne nos inducas in tentationé, fed libera nos a maloC Quomodo ergo 
uiderís damare:Libera nos á maio,íí fecurus esCAudí homo,audi»Tu es ma!us,quando te 
deus liberar á te ipfo malo. Vides aliam legem in membris tuis repugnantem legí mentís 
tuas 62 captiuantem te in lege peccati. Audi quid fumus nos, quid nobifeum portamus? 
Quamdiu in corpore mortis huíus contincmur.uitíum nobifeum portamus. Audi itemm 
pp^x prophetam dícentem,Domíne educ de carcere anímam meam.Carcer meus eft, ufcgdum 
in corpore mortis fuero.Nara quando fuero de hoc corpore liberatusaterra térra; redditur, 
ípirítus ccelo recípitur. Vado ergo.dímítto terrá,quia quamdiu hic fura,mente feruío legí/ 
descarne autem legí peccati .Dícet aliquís perfidorum.Ergo cum fuerís ab hac carne libera 
tus,iam non erís tu nííí Ipirítus» Audi ergo hasretice.Carnem quam diecnon in $tcrnu po/ 
iio,íed híc depono.Refpodet incredulus,Ergo redíturus es ad corpus mortísCEt unde tatn 
piam uocem clamaílúEduc de carcere anímam meamCAudí ímperíte 62 contra quotídía/ 
ñas legiones furde.Rcdeo ad corpus no mortis huíus,quia corruptibile hoc índuetur ín/ 
corruptíonc,82mortalehocindueturimmortaIitate.Modoeft anímale, tune erít fpirítal^ 
Nemo poteft accípere altérnale, nííí prius temporale dímiíerit.Ergo dímitte tépotale hoc 
nialum,ut accípías ¿eternale iliud bonum»Audíte fratres 62 cauete. Híc enim iter agímus. 
62 in itinere poíltí fumuSínondum ín patriam peruenimus.Caueamus eos quí in ítínerena 
bis íníídiantur,quía híc agunt aduerfus nos,nc ad patriam noftíam,íd cft,ad paradifum re 
uertamur^Terra autem ítta morientíu eft:IlIauero uíuctíum eft.de quaprophctadfebar. 
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' ta^Lucct terfa ílIa Plus ^  íp^65 argentí9abí dues íuftorum angelí funt. Illí ín térra illa 
^^deíit^nos ín térra ífta lugeamus ut ad ílloru gandía perueníre mereamur. Videte fra/ 
Sa tgcce híc ín ítínerepóíití fumus,ínfidíator nofter díabolus aduerfatur ín uía,hobisqu^/ 
^¿¿eret te ín terram uíüétíum reuertaniur»Duo enim funt prxcepta dileéliífímí qu^no 
W othníno furit óbferuanda,id eftidílíges domínum deum tuum ex toto corde tuoi 82 ex 
^tuentetuaj^ dílíges proxímum tuum tan^ teípfum.In hísduobüspr^ceptis tbtalex 
etidet 82 prophet^Quicuncp enim ín bis duobus pr^ceptís ambulauerm feftínét ín uíai 
|¿ perueníet ád patríam paradiíi^ubi i?Etántur ornes fandi ín gloría redemptoris fuú 82 lali 
derti dícunt nomínífan¿loeíus,quí ereptí funt de hac peregrinatíonís erumna 82 uíuunt 
|gmper ítt leticia fempíterna» 
Sabbato quatubr tempomm occurrentíum poft feñüm fanto crucís^homília de eo ' 
quod fcríptum eft fecuhdum LucamiDícebat lefus turbís hanc fimilítudínem: Arbórera fi 
ci habebat quídam 82 c^teratqu^ habetur ínter fermones de Verbís domíní X X X L 
Doraíriica decímaocílaua^e eo quod domínus ínterrogauít ludios 
cuíusfilíum-díoerentefle Chriftumi Sermd i 
NT E R R O G A T I Iud£eí,íícutnuncexeuágeíío cuniteatáretur,áudíuímusi n 
quomodo eíTet domínus nofter lefus Ghriftus filius Dauíd, quem dñm fuu . 
dixerst ípfe Dauíd,refpondere non potuerunt.Hoc enim ín domino npuerant 
quod uídebant. Apparebát enim eís filius hominís,occuItus auté erat fiííus deú 
Hínceft q«od eum 82fuperan poíTecreaíderunt^ligno fufpenfum írríferunt, díeentes^SÍ Mdttkly 
filius deí eft defcendác de cruce 82 credímus ín eum, Alíud uídebant, aíiud non cognofce/ 
hmSi enim cognouíflentinunquam domínum gloría crucifixíírent.Scíebant tamé Qirí/ 
ftum filíum Daúíd.Nam etíam nuc ípfum íperant effe uenturum.Latet eos quod ueneríti 
p fed uólentes látet.Necg enim ñ pendentem nonagnouerunt» 82 regnantem agnofcerenon 
debuerúnc Jn cuíusenim nomine uocañtur 82 benedícuntur omnes gentes, nífi ín eíus que 
putant ChríftLim non fuíííeCIpfe enim filius DauidiUtícg ex femíne Dauíd fecundum car/ 
nem,filíus eft Abraham,Sí autem dídlum eft ad Abraham, In femíne tuo benedícentui! 
omnes gentes,82uídétiamín Chrífto noftrobenedíci omnes gentes»quíd expedant quod 
íamno uenk382 hotiment quod uenturueftíLapídeiíiením fe díxít ípfe domínus nofter 
lefus ChríftuSíprophetíco ad fe afferendum utens eloquíoXapídé autem talemjqt fi quís 
ín eu ofFenderít,conquaffetur,fuper qué autem lapís ílle uenerít conterat eum.Quando ein 
meumofFendítür9humilís íacet,íacendo humílís quaífat offendentem, ueníendo excelfus 
bnterít fuperbíentem.Iam ergo lúd^í illa offenfione quaffatí funt9reftat ut eíus preclaro 
ácíuenb etíam conterantur,nííi forte cum uíuunt agnoueríntne moríantur* Patíens enim 
éftdeUs^íílosquotídíeínuítat ad fidem.Sedcum íud^í refpon non poflent domí/ 
ftoprbponenti quxftíonem 82 dícentúCuius filíum dícerent Chriftum9atq^ illí refponde/ 
te^filium Dauidtaddentí 82 proponentí9quomodo ergo Dauíd ín fpírítu uocat eu d ñ n i 
dícensjDíxít dns domino meo fede ad dexteram.meá9donec pona íníraícos tuos fub pedí Pfaliop 
tus tuíscSí ergo Dauíd9ínquít9ín fpíí dícit ei^  dñm,quomodo eft GlíuseítisCNo díxít,non 
eft filius eiuSífed quomodo eft filius eiüsCQuomodo cíí dícituerbum qu^rentís eft no ne> 
gantís9tán^ fi hoc eís díceret,Bene quídem dícitís Cbríftum filíum Dauíd9fed ípfe Dauíd 
^oiiiinum eum dícit.Qüem dícit ílle dñm3quomodb eft filíusCDícerent ludid fi ínñrudt 
éflent fide Chríñiana qua nos tenemus9íí cotra euangelíu corda non clauderent8íi uítá fpi/ 
í^talem in fe habere uoluíffent9refponderentlmíc qu^ftioni 82 
erat uerbum382 uerbij erat apud deu982 deus e 
^auídSed quía uerbum caro fad;um eft982 habita ín nobís: ecce quomodo eft filius 
üa«id.Sed nefcíentes obmutuerurtt,! nec ore faltem claufo aures aperuemnt, ut quod 
fcfponderc; íioni' potaertíar ;intér¿d.gatínóffent .edoifti; Sed quiá tnagnum eft nofle-
myfterííí 
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myfl:eríu,quotnodo íit dñs Dauíd di filíus Dauíd,quottiodo Ge una grotia homo ^  4 
quomodo fit ín forma homínís mínor patresín forma deí «qualís pat:rí4quonio^0 . eiIS» 
10 .^14 dícít.Ec pater maior me eft,Et ego di pater unu fumus^uía magnu efl; facramentí5jütrÜni. 
poffit mores ínformandí ííint Jndígnís ením claufum eft^promerentíbusaperítu^ísíe^ * 
pides.necuedeSjnecpugm^nec calces funt quibus pulfamusaddñm.Vita pulfatjU¡t;;e ^ 
rítur.Corde pctítu^corde qusentur,corde pulfatur,cordi aperítur.Cor aut hoc quod red' 
petít,re¿tecp pulfat,6£ qu^rít,píum effe debet:Prímo amare deum gratísH^c eft enítu 
tas,nec íibí extra íllu poneré mercedem.quácxpedlet ex íllo.IIIo ením melíuseíl nthíl.Et (4 
charu petít á deo,cuí ípfe deus uílís eftíTerram áaudi gaudes^mator terr«s8c faa¿s Jr/ 
ra.Sí gandes quando dat terratinquanto amplíus gaudere debes cum feipfum dai tibí au* 
fedtccKlum6£ terramC'Gratísergoamanduseftdeus»Namdíabolus hoc fan^o lob ne/ 
loki fcíens quod ín illo intus ageretur,magnum crimen obiecít dícens,Nunquiá gratis coíít lob 
deumCErgo íí aduerfarius hocobíeciwímere debemus ne hoc nobís obí]cíatur»Cu maotio 
ením calumniofo habemus negociu.Sí quaerít fingere quod non efi;,quanto magís obtíce^ 
re quod eftCGaudeamus tamemquiataliseft índex quí fallí ab accufatore noftro non po/ 
1 tefLNam íi hominé haberemus iudícem.ht^íc quícquid uellet fingeret ínimícus* Nemo eft 
ením diabolo añutíor faifa crimina ad confingendu»Nam di nunc omnía faifa crimina de 
fanéh's ípfe confingít. Scit fuas crimínationes ualere no poffe apud deu,ínter homínes illas 
a.cam fpargitEt hoc eí quid prodeft,cu dicat Apoftolus, Gloria noftra ha:c cñ teftímoníu cotv 
fciétí^ noftr^Putaristñ quiaille faifa crimina nulla aftutia cofingítCNouit quid índema 
Ií agat,niíí eí refiftat uígílantía fideí Jdeo ením di de bonís mala fpargít9ut ínfirmí n6 pu/ 
tent alíquos effe bonos,^ tradant fe rapiendos líbidíníbus di díírípandos,dícétes apud fe/ 
ípfos>Quis eft ením quí íeruat mandatum det,aut quíseft quí feruat caftítatemc Dum m 
tat quía nemo3ipfe fit nemo.Hoc ergo agít diabolus. Sed talís erat uír lob, de quo nihil 
poffet confingere,Notaenim erat di nimís clara uita eíus* Sed quía multas habebat díuí/ 
tias^hoc obiecit.Quod di fi eíletjn corde effe poíTetíín moríbus apparere non poffetCole/ 
bat deum,facíebateleemofynas, di quod corde fadebátínemo fcíebatanecipfe díabolus/ed 
deus nouerat»Perhíbet deus teftimomu feruo fuordiabolus calumniad íeruo deLPermíttú 
tur ille tentari,probatur Iob,confunditur diabolusJnuenítur lob gratis colere dcum.gra/ 
tís diligere.Non quía alíquíd,íed quía feípfum non abftulít»Aít ením,Domínus dedít,do/ 
mínus abffulí^ficut domino placuit ¿ta fadlum efl;, fit nomen domini benedíélumjgnís 
tentationís acceflítJed aurum non ftipulam ínuenie.AbíluIitS^ fordes,non conuertít ín cu 
nerem.Quia ergo ad íacramentum deí íntellígédum,quomodo Chriflus 8¿ homo 8£ deus 
íít,cor mundandum eft.Mundatur autem moribus,uíta,cañitate,fan¿lítate^diled:íone, 82 
fide qu^ per diledlionem operatur. Hoc autem quod loquor, totum tanquam arbpr eft 
qux radicem habet ín corde.Necg ením faéta procedunt nífi de cordís radíccubiíí planta 
ueris cupíditatem/pin^ procedunt.Stattm domínus poft íftam qu^ftíonem propoíitam 
lud^iSííllis refpondere non ualentíbus,fubíecít de moríbus loquúut oñenderet quare ílli 
índígní fuerint íntellígere quod ínterrogauít.Mííeri enim/uperbi^cum reípondere non pof 
fent>uticj debuerunt refpondere:Nefdmus nos,Magíñer dic nobistObmutuerunt ín pro/ 
pofítione.nec os aperuerunt ad inquífitionem.Et ftatim domínus de fuperbía íllorum,Ca/ 
fmtth.i% uetcínquítjá fcribís,quí amant prasfidere in fynagogis,^ diligunt primum locum in conui 
uíjs.Non quía accípíunt/ed quía dilígunt.Híc ením cor eorum accufauit.Accuíator cordís 
autem effe non poffet.nifi cordís ínfpeétor.Oportet ením ut feruo deí habenti alíquem ho 
norem ín ecclefia deferatur prímus locus,quia fi no deferatur,malu efl: ílli quí non deferwio 
tamen bonu eft ílli cuí defertur.Oportet ergo ut ín congregatione Chriftíanorum pr^po» 
tí plebís eminentius fedean^ut in ípfa fede diftínguátur di eorum offldutn fatis appar^f» 
; non tamen ut inflentur de fede,fedutcogítentfarcinamundereddíturí funt ratione.v¿ui 
auté nouit,utru hoc ament an no amentCRes ida cordís eft,iudiccm habere no poteft ni 1 
deum» 
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^^Jpfe áutem doíiiínusadmonebat fuos ne íneíderent ín tale fermcntum: quod álid 
C f co dícícCauete á fermento Phafífoorum,8í Saduc^orutn. Et cutn putarent íllí propte/ Mrfíí^ ^ 
^oceum dicere cjuía panes non intiilerantírefpondit eíSíExcídít uobís quotmílía íatu/ 
funt ex quínc^ paníbusfTune íntellexeruntrinquít.quia fermehtum dodtrínaín eom 
J'cebat. Amabant ením íllí ida temporalía^terna uero nec tímebant malasnce dílígebant 
, na>Glaufo cordeíntellígere non poterant qupddomínusínterrogauit Quid autem fa/ 
¿at deí ecdefía ut poflltíntellígerequod prima meruít credéreCFadat capacem anímum ad 
(ecimendütti quod dabitunQuod Mtfieret,íd eft,u(- capax anímus eíTetsdomínus deus noA 
^erfufpendítpromííra,non abftulítJdeo fufpe^  nos extend^mus. Ideo nos exten/ 
¿imüS»at crefcamusJd^p crefdmús,ut attíngamus. Víde apoftolum Paulum ín furpenra 
gxtenfüítijNon cjuía íam acceperím, aut íam perfedlús íím: Fratres, ego me non arbitros• 
apprehedífle.Vnum autem.qu^ retro oblitus,m ea quse ante funt extentuss fecúnduí intew 
tíonem fequor ád paímatn fúpern^ upcátíonís déí ín Chríftp lefuJlle ih térra carrebat, 
fédía (pí^ £U afcendebat,Vídeergo extentumjUide ad íuípenía pendétem» Sequomnqaife v ; 
gdpalmam íbpernaé uocatíonís dei in Chríflo lefu» Ambulandum ergo eña necpedes u ^ 
^endúnec lumenta quxrenda,nec nauís prouídenda. AíFeéla curre5amore ambolaycháríta 
^aícende.Q«íd qu^rísC'VíamJnh^reChrífl:o,qui deícendendo & afcendendo fópfarrs 
fedtüíam»Vis afcendereCAfcendentem teñe* Tu^ e teíprum leuare te non potesk 
Quía nemo aíeendít ín coelum, nííí qui de coeio defcendit Jlius homínísquí eft ín coela^  
Sí nemo afcendít,wíi quí d^fcendít: ípfe autem eíl filias bornínís domínus nofter Iefus> 
ííís6¿£ú afcendere,membrum ípílus efto qui íolus afcendit. Etením ílle caput cum Gatería 
íiiembrís,ánus homo eft^ Et cum afcendere nemopoteftjnífíquíín eiuscorporemembrum 
ípííus faélüs fuerít,ímpletúr quía nemo afcendit nífi qui defeendít. Non ením potes dice/: 
re^Ecce quare afcendit,uerbí gratía, Petrus, quare afcendit Paulus,qüare afcenderunt apo/j 
0 ftolúfinemoafcendít nifí qui defcendítCRefpondetuttíbi,Petms, Paulas, c^terí apoftolíV 
8¿omnes fideles quid audíunt ab ApoftoloC Vos autem eftís corpus Chríñí, membra peonía. 
exparte.Sí er^o corpus Chtíftí membra funt,nolí faceré duos^Relíquít ením lile patrem 
^ ma£rem}8¿ adhíBÍÍt uxorí fuas ut eflfent dúo in carne una.ReIíquít patremsquía non híc fe 
oftendít fe íequalé patrí,Semetípftim em exínaníuít/ormá íeruí accípíens»Re!iquít 6¿ ma/ 
erém fynagogam,de qua carnalíter riatus eft. Adh^fít uxorí fu^,íd eft, ecdefi^ fu^f Quod 
teftimoníum 6C ípíe cum comemoraret quod fepararí non líceret coníugíum, demonftra/ 
aít,Non legíftís3inquít,quia deus qui fecít ab inítío mafeulum 8¿ fcemínam fecít eosCErunt umhj? 
duo,ínquít,ín carne una»Quod ergo deusconiutixít, homovnon feparet. Et quídem dúo 
ín carne una. Sequitur 8¿ dícítjgícur íam non duo,fed u.nacaro.Nemo afcendit, nííí qui de 
Éendít.Nam ut nouerítis quía unus homo eft fponfus & fponfa fecundum carnem ChriV % 
íl:í,non fecundum díuínítatemrnam fecundum díuínítatem quod eft ílle.nos effe non pof/ 
fiimus¿quía ílle creáronnos creaturajílle eíTedlonnós fadluUe condítonnos eondítítíed ut ef: : ,^  
femus cum ullo unum ín illo,caput noftrum efle uoluít accipíendo carnem ex nobís ín qua 
mofetetur pro nobís.Vt nouerítis ergo quía hoc totum unus eft Chriftus, per Efaíam di/ a 
xit,Sícutfponíb allígaüít míhí mítram,& íícut fponfam índuít me ornamento» Ipíe fppn/ 
feípfe fponfaJpfe plañe fponfus íncapíte/ponfa ín corpo Erunt,ínquit,dt!o ín carne 
üna. Et non íam duo,fed una caro eftJtaquead membra ípíius pertíncntes,ut hoc facra; 
fiientum íntellígamus,ut díxí,fratres píe uiuamuSídeum gratis dílígam«s.Ipfe autem qui; 
oftendít peregrínantíbus formam feruí,feruat pemento deí.Deforma fer/ i 
^ftramt uíam,de forma deí condídítpatriam. Quía ergo multum eft ad nos caperej 
boc,fed non eft multum credere hoc. Nííi ením cre^iderícís aít Efaías,non íntélíigetísí • 
ambaletíius per fidem qüamdíu peregrinamur á domino, doñee ad ípecíem peruenía/ í 
tóus,ubí uidebímus facíe ad fadem. Et ambulantes per fidem, bene operemur.In bo/ 
tós o^etibus. gracaita" ílt dife(3á'0 ¿feíybime&a fljc^tóío.pmximí» Peo ením qpod j / . 
T prícftc/ 
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p^ftemüstióíi hábemtisífed quíá próximo habernos qóod pr^flemüSí prsE:fl:an¿ó . 
gerttí promerebímur abundantem. Inde úttafqoíícg qúód babct.pt^ftet alterúQuícm i 
plus habetlatgíatur ínopí. Alias habetpecuníamipafcaf pauperem, ileftíat ñndmrt; f 
cet eccleííam,operetur de pecüíiía qatcq^iíd boní potcfl:*AIíus habet confilíum^egat pt ' 
mum,pellac tenebrasdubítatíoníslucepedoítsAíítiS habet dodríttam^rGgetdeGj^^^1 
dominí,míníftret confemís cíbarta>cofo^^^ . 
tum poteñ facíác. Eft quod íibi páupercsetíá ei:ogéttt.almsciaad€) pedes aGcomodeülaíi^ 
^ c ó fuos ocúlos ducespr^beatiAlíüsuífitct ínfirmum^ ^S 
¡tí omníbus,ut prorfus dífFícileínuen^ 
GAI,6 ftetÉt íllud extremum 8í magnum quod aít Apoftolusjnuieem caerá «eílra pórtate, ^ 
jicadímpIebítíslegcmChnftú 
Ineadem d o m i n é Sérmo n 
SER»ccxxxv ^ ^ ^ ^ | vÁE s t I ON EM propoíítamIud^ís,debent foluere ChriñíanívDomínas 
eftím lefus Ghnfíusquí eam ludáis ¿)ppfuít,ípfenon foluit Iud«is,nobís a^ ; 
foluítEt coRíeniorábo cbarítatena ueñram,62 ítiucníeds quia folüítsprímo na 
díí uídetcqu^ftíónis» Qu«fiuit aludasísquídeísuíderetur de Chríflo^cuíus 
effet filíus,quia 6í ípfi fperatit C^ríftuilií prophetís^k u^tpru expe¿lauertint,pr^/ 
fenccm ocdderutrqüíá ubi legebant uentútu Chriñunubí legebat qataocdfarí erant Chti 
ftum.Sed íllíus futurüm aduentu ípdrabánt ín prophetís,nadi futuru fuum factnas non m 
debant.Síc ergo cosínterfógauít de Chrifl:o,non quafí de íncogníto,autcuiusnomenn^ 
audifletmaut cuíus adueñtu nun^ (per affent. Nam quoníá adhuc eum fperantsídeo er/ 
rant»Equídem di nos fperamüs euni,íéd uenturu íudíceiiiafíon uenturu íudieandu, Pi oplic 
t& aütetn fanélí utfU<^ propbetauerunt» Venturu eum íníufte priu uentrntsm 
pofteá íufteiudicaturum.Quid ergó^inquiti^ Chrífto cuíus filíuseftC Re/ 
fponderunt íllúDau^^^ fpirítu uocat eum do/ 
míttumsdícebs;Dixít domta meiSsdonecponá ínímícos taos 
fcabellumpedum tuorumCSi ergo Dauíd in fpíntu üocat eum doniínuni,quoóiodo filius 
cíus eílCHíc cauendum eft nc putetur Chríftus fe negaffe fih'um effe Dauíd.Non fe filíum 
Dauíd negauít,fedmodufflqü«fioít.Díxiftís filíum eífe Dauídjtio negoífed fi ílleeum do 
mínum uocat,díGÍte míhí quomodoflc íilíüs>quí eft dñsCDícíte quomodoCUIí no díxérut, 
tacuerunt.Dicamus^nos^xpónenteípfo Chrífto»VbícPer Apoftolüi fuum.Príus mde 
*.COM5 probemus3quía ípfe Ghríftusexpofuít.ApoftGlus dícítjAnuulds experímentum acdperc 
eíus quí ín me loquttur ChríftusC Ergo ^  Apoftolu ¿ftam dígnatus eft foluere quíEftione. 
i.rim.t Ptimú per Apaftolfi loquens Ghriftus,quíd díxít ad TímothcuCMemor efto Cbriftu le/ 
fum refurrexíffe ámortuís ex femíneDaüid,fecündu euágelíu meü*Eccc Cbríftus íilíus eft 
- phiUt DauidíQuomodoeftK d^ rapiña 
arbítratus eft eiflfe aequalís deo, Agnoíce dñm Dauíd.Si agnofeís domínu Dauíd,dom¡nu 
. noftru,dñm CCEIÍ SÍ terr^domínñ abgeloru.sequalem deo ín forma deí.Si agnofds unde fi 
Iíus Dauid,attendequodfequitur. Apoftolus dñm Dauíd tibí oftendetdícédo, Qui cu m 
forma deí eífetino rapiña arbítratus eft eífe asqualís deo»FiIíus Dauíd undeí Setnctípfum 
exinaniuit formam feruí accípiensaín fimilítudíné homínü fad;us,8¿ habítu ínucntus utho 
tno.Hümilíauít femetípfumXadus obedíens ufq^ ad mortem,mortcm autem cruds:Pro/ 
pter quod Sí deus illum éxaltauít.Reíurrexít Chríftus ex femíne Dauíd,íilíus Dauíd, qa»* 
cxínaníuít íe^Quomodo exinaníuitCSumetido quod no erat»no perdendo quod erat» Exí/ 
tianíuít fe3humiIíauít fe,Cum círet ífeusphdmo appatuít Contemptus eft ín ierra ambu/ 
Ians,quí ccelum fecít.Contemptus eft quaíi homo9quaíí nullíus uirtutís.NonfoIu c o i ^ ^ 
•a 
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j. eaíXi.Pfías íacuít 8^  off enderunc. Veníet defuper.& coteret qüáflatos. Accepíflís 81 fi/ 
^ ^ ^ d M d p m k i m i Dauíd.Domínum Dauíd femper.filííí Daüíd ex temporc. D o / 
" ,flum Dauid natam de fubftantía pams,filíum Dauíd natu ex María mrgme,conceptu 
^fpírítu fandlo^Vtmmc^ teneamus. Vnum horum nobís erít habítatío «terna^lterum 
h rütn nobís eft áperegdnatíone liberacío. Domínus em nofter lefus Chriftus nífi digna 
<e(íet Herí hornojperiflet homo. Fadtus eft quod fecíc, ne perirec quod fecíc. Homo ues 
s deus uerus.Deus 8í homo cotus Chríftus.H^c eft catholíca fides. Quí negat domíníí 
^ ¿ f t u j m ^ Qm contitetur domí 
0tñ ^qualem patri Chríftum di homínem uerum, paíTum uere, fanguínem fudífle ueru, 
jslon ením ueritas nos Iíberaret,íí falfum precíum pro nobís daret,Vtrumcj quí confitctur 
cat;[l0Iicüseft.Habet patríá,habet uíam. Habet patríam j n principio erac uerbum. HabejC lodn. 
atñam3Cum ín forma deí eflecnon rapínam arbítraos eft efle a^qualís deo.Habet uíam, Mil 
gernetípCim e'xínaníuít, formam feruí accípíens * Ipfe patria quo ímusjípfa uía quá ímu¿ 
peripfamad ípfum eamus,6C nonerramus. 
Item ín eadem dominica. Homilía de eo quod fcríptum eft ín euangelío fecundu Mat> 
tftÉtitíi, Accefleruntadlefum pharíríei. Et ínterrogauíteum unusex legísdocloríbus 5Cc, 
qax babetar ín libro Quínquagínta homílíarum xxx v m 
Dominica decímanona,Pc eo quid fit homíni faceré bonum, 
Sermo i 
E C T I O N E S díuínorutn eÍoquiommcumrecítarentuf,audiuímus.Eanobís SERMO 
eft materies loquendí propofica>inde fapere debemus,índefemínare quod fa/ c c x x x v 1 
pimus3adiuuante íllo,tn cuíus manu funt,ficut fcríptum eft, 8^  nos & fermones 
noftrí.Nec fruftra alio loco fcríptum eftXaudabo fermonem,ín domino iau^ pftln 
5abo uerbum,Hoc laudatur ín domino quod dat domínus» Quamuís ergo infirmí Qmus, 
uafa tamen fumus eíus,capímus quantum poíIumus,communicamus ííne liuore quod ca^  
pítuus.Suppleat ille ín cordíbus ueftrís qd* nos mínus fecerímus, quía 8C quod operamur 
ín auríbus ueftrissquíd eft,nifi totum ille agatín cordíbus ueñrisCLeélío prima prophetíca 
quid nobís commendauerít,me commemorante reedite. Quid dígnum,ínquít,offerá do/ 
minoCQuíErebat homo facrificium quo placaret deum, uelquo placeret deo, Guruabo,írí/ Miche^ 
qúít, genu deoexcelfo, placabo eum ín mílíbus taurorum, aut ín denís milíbus caprarum 
p{nguíum,aut offeram deo frucflum uétrís mei pro peccato anima; mese C Reípondeíergo 
tibi o horao.O homo á quo reípondetur,nííí áquo fadtus es homo C Refpondetur ergo o 
homo qu^rentí quid oñeras deo,6¿ unde places dbmínum,uel unde placeas deo» Reípon/ 
det ¡cibí quid fít bonum: aut quid alíud dominas exquirat á te, nífi ut facías íudícium dCiw 
ftítiam,^ díiígas mifericordiá,paratus^ fis íre cum domino deo tuo C Qu^rebas quid ok 
ierres pro te3OíFer teoQuíd em domínus qu^rit á te,nííi te C Quía ín omní creatura terrena 
níhíl melius fecit te.Qu^rít te á te,quía tu perdíderas te,Sí autem facías quod Íuffít,ínuenír 
ín te íudícium iuñícíam Judicium primo ín teípfo,iuftícíam ad proxímu tíbí^Quomodo 
íudíciutn ín teípfoC V t dífpliceas tibí quod era3,8í poffis effe quod no erasJudídu , mquá, 
de teípfo ín teípfo ííne accepdone perfonse tuas , ut non parcas peccatís tuís, nec ideo tibí 
placear quía tu facis.Nec te laudes ín bonís tuis,8¿ deum aecufes iti malís tuís.Hoc ením eft 
pmierfum íud{cium,6£ ideo nec íudícium» Y t ením oftenderet deus peruerfum íudícíu noti 
effe íudícium, non aít, quid domínus quasrít á te.nífi faceré redum íudícium: fed faceré, iw 
qníuíudicíum.Síením re(5tum,tunc íudícium.Sí autem peruerfum,non íudícíum,fed uítíu» 
Quid ergo facíebas quando te perdíderas,^ poft mam perdítíonem ibasC Ibas di non re> 
,kas,Quíd faciebasCScío quid facíebas» In bonís tuis te laudabasJn malís tuís deum bla 
MiabasHoc eft peruerfum íudícmm^ ideo,ut díxí, nec íudícíu. Vis ergo faceré redu 
X x íudícium v 
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íudícíuCHoceft íudícíum, illad qaod facíebas3corríge jptxpoñeta SC redltí erít.Quí^ €^ 
rígeCDeum lauda ínbonís tuís, te accufa ín malís tuís. Cu tibí ergo peruerfus dirpl¡cll€COt c 
tecp illo quí creauít adíuuante cottexeris>teélüs feruabís íuftícíam. Placebít enítn tíbf dt!!!* 
ñ tedlus fuerísr 
ueníes98Cfine 
0*71 Audi fandium pfalmu, Qi 
difplícuerat illí deusC Abíít á me ut a rguá^ non potius confitenti credam. Eccc audke n 
cum,& coííderate quid díxerít,Quám bonus deusa'nquit JfraéLQuibusC'Reaís corde.Me* 
autem,inquit,quando non eram redlus cor de, meí autcm pené commotí func pedes,pauf1 
mínus efFufi: funt greflus meí.Quid eíUomotí funt pedes C Hoc eft^ flFufi funt greffusttie? 
Quid eílpene,hoc eftípaulo mínus. Quid ítac^aít penc^  
meí,efFuíí funt greííus meí.Pené.ínquitJapfus fum,pene cecídí.Vnde ín tantum perículum 
peruenífttfQráa selauiVínquit, ín peccatoríbus,paceni peccatorum intucns. ZelauUtiqUl't 
ín peccatonbus, íntüens paceth peccatommAoc eft, malos homínes uídendo felices, títu/ 
baui fub deo, pene cecídí á deo.Ecce unde íllí difplícuerat deus, quare malí habent bona^ 
Deníque uídete uerba títubantís,qu^ apud fe díxeríc. Ecce ipíí peccatores. In ípíb pfalmo 
uerba funt títubantis»Ecce ípí? peccatores in fcculo obtínuerunt díuítías, & díxí, Quomo/ 
do fcíuit deusClpfe dicít in pfalmo, ípfe loquitur,cuí nondum redo deus dífplícueratqubd 
malí abundarent bonis. Quomodo, ínquit, fcíuit deus,&: fi eft fcientía ín altíflimo ? Vi / 
déte adhuc quid adiungat. Videte quemadmodum titubando propínquét cafui, &íit tu/ 
cínus perditíoni^ Videté. ínquam,quid adiungat. Nunquiduanew^ meum, 
Sdauí ín innoceritíbus mánus meas C Perdídí,inquít, totum quod bene m'xi. luftíficauí cor 
meum, lauí ín ínnocentíbus manus meas, adhoc ut malí fínt felices, Siego tríbuler-, Et fui, 
ínquít,flagellatuá tota díe.Gáudent ílii,6¿ ego flagellor,Gaudent qui blafphemant deum, 
flagellor quí colodeum/Quomodo fciuít deusrHínc 
tauít ad deum res humanas non pertinere. Cum ergo hocputaret,non red:o,fed peruerfo 
corde, 6C quaíi uerifimilí ratióne duceretur propter íftam íncouenientíam credere addeum 
gubernationem rerum humanarum non pertinere, placuerat illí fie predicare, hocafferere, 
hocdocére.Reuocatus eft fánélorum autoritate.Videte ením uerba eíus,Sí dicebáíínquít. 
Sí dícebam harrabo9fic pr¿dícabo9ííc docebo,Gc dícam homínibus,ad deum curam rerutn 
- j humanarum non pertinere» Sí dícebam, narrabo fie» Ecce generationem filiorutn tuoríí re/ 
probauúQuomodo ergo narrabo GcCNon fie narrauít Moyfes,úon fie narrauit Abraam, 
IfaacSC IaGob,non fíe ñárrauít Hieremías^non fíe Efaias,n6 ííc c^ceri prophet^» lílí autetn 
omnes ííltj tui.Ego ergo fi narrabo ficigerieratíonem filiorum tnqru reprobabo.Quid ergo 
faGÍam^SurcepííinquítíCognoícere.Sufcepí.inquit cognoícere, fed magnum eft cognofeere, 
dífficíie eft cognofcere.Hocinqt, poftéac| dixít,Sufcepí cognofeere, hoc labor eft ante me» 
Quomodo cognofeam 5i iuftum deum effé,8¿ res humanas nofle,^ peruerfis benecflre,re/ 
¿lis male aliquando effeCQuomodo íit íüftu fufeepí cognofeere^ labor eft ante me.Quo/ 
ufeg laborCDoñee intiroeám ín fandluaríum dei,6C íntellígam nouífrínia.Intra ergo ín fan/ 
étuariúm del ariímá fidelís,íntra in fandluarium dei anima pia,cuí no dííplícet deus in ma/ 
lis tuis,8¿ in bonis malorum cuí non difplícet deus.Et fi nefeis quá ratíone íiat,crede non iw 
íufte fierí quod finit aut facít deus • Humana ratíone ducebaris,diuina autorítate reuocare, 
6í crede aliquíd íbi efle quod te latet. Nam deum peruerfum & íníquum non poffe effe^ Gc 
íntrans fide ín fanétuarium deí, íntrans crederido,dicis íntelligendo. Sícenim aít, Doñee 
íntroeam ín fancftuariu dei. Quo íntrat fides,5í poft fidem quídCEt íntellígam nouiíTinia» 
Venícnt nouíííi'ma,quando nulli bono erít malcnullí malo erítbene,Veníént,inquam,no 
uiffíma,quando difeernent" píj ab ímprjs, iuftí ab íníuftís, laudatorés déí ábláfphemator^ 
bus deú Veníent quando difcernentur,ut nullí,Gcut didlum eft.bono fit maknullí malo íit 
bene. Quare ergo modo non GcCForte Oí modo Ge. Sed quod nunc eft in occulto, poft ent 
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• tílaíiífeftó.Itigrec!ere mecutn ,fí potes, in fanarnarium deí, forte íbi íí poffum docebo te* 
ÍÚ mo dífe tncmm ab eo quí docet me^tiam nunc no malís eíTe bene> ai melíus eñe bonis 
í?ma|íS,quamuís nondum ueneritfaonorum felicitas, nondumqp uenerít malorum pcena 
yíflÍma».Forte4'tttctIíges m ^ bene maíís. Rogo ením te & qusero abs te,tibí 
^g.ítiaíe.eftíReíponfuras es,ÍEgcftas;angít,premít diffifulus,dQlor fartafle mtmhto/ 
^ mtiwotabinitnko .Tibí ideo male eft, quía paterísmala, dí bene eft íllí quí eft ípfum 
alutn C Multum íntereft ínter malum effe ai malum patí. T u quod pateris non es. Ma/ 
eníip paterís,fed tu malus nones. Ule autem malu non patítur 6¿ malus eft.NoIi ergo 
(¿lutioli faílí.Npn poteft fierí ut tibí mMefit>quíapateris malum:& íllí bene íít,quí eft ma/ 
|aS.Cutn ením eft majus,putas quía non patítur malum, cum patítur feípfum C Tibí male 
£^ * qaía malum alíenum pateris ín corpore tuo, & íllí bene qut malum feípfum patítur íit 
corde fuo C Tibí male eft,quía malam habesuillam, 8í bene eft illí qui mala habet anímáC 
£$Qboms>cpihabes bona.Bonx íunt diuitía?, bonum eft auru,boníE famiIí^,bon» poí/ i 
fefliofl^.Omníaíftabona funt,(ed unde faciasbene,n6 quae te faciát bonu» Habeto bona 
qu« te faciant bonu. Qax íunt,ínquis,íftaCFac íudíciu,fac iuñitiam,bona funtqu^ habes. 
pacíúdící^ 
ttianfurus ínter bona peritura.Erubeíce bonis tuís.Nbli eíre malus in eis,nepereascum eis. 
Gstera quomodo fe habeant fratres charíffim (ít íeruáda íuftída,6£ quomodo 
dilígeda miferícordía , 5¿ quomodo (Jebeat q u í ^ efle iré cum dño fuo,alio tépore 
dónate domino dífputabímus uobís.Tenete me debítorem.ne diu habeatis fatígatore» 
In eadem domínica,Sermo hábitusad^m^^^ 
minícó,deíuftícía. Sermo n 
E c T I O N E s fandasplurescumrm^ audiuímus,&dehísnos opor/ SERMO 
tet dkereiquod doíninus fuerít donare dignatus. Sedledlíoné omnís audítoif ccxkxví í 
quod recentiusledtum eft magis meminit,&: ut indealiquid á tradlatore uerbi 
dícatur expeítat.Cum ergo ín ultímumfit fandlum euangelíum recítatfi,non 
dubíto expedare charítatem ueftrá, ut de ífta uineaíSí de conducílis,6í de mercede denarq 
aliquíd audíatis,Sed ego memíní fuperíore dominico quid ptomíferim. Cum ením de fon 
¿lo propheta quod ledlum fuerat aliquíd exppnere uoluiffem, leftum autem fuerat quíe/ 
retttí homíní,quíbus faaíficrjs placaret deum, renunciatum eft nihil ab íllo deum quasrerci 
níS faceré íudkíu iudiciam^ dílígere míferícordiá, paratum^ eíTe iré cum domino deo 
fuojtradauí quantum potuí de indicio, tantum^ fermo prpdu¿lus eft,ut non remaneréc 
temporí ípacíum quo poffem de c^terís dííputare. Vnde me promíQ hodierno die de íü/ 
fticia effe dídurum.Sedqui expeétabatisutde euangelío loquerer.nolíte uos putare frau/ 
datos»Opus ením ín illauínea,ipfa eft iuftícia. Putate ergo uos effe condudtos • Quí puerí 
ueneruntjpríma hora feadduc^osputentrquiadolefentu^^ 
grauioreSinona: quí decrepité undécima . De tempore nolíte caufarí. Opus quod facíatis 
audite,mercedem fecurí expedaíe.Et fi attenditis,dpminus uefter qualis eft,nolÍte ínuídeíe 
íí tuerces íequalis eíLQuod eft opus noftís, fed commemorabo. Audíte quod noftíss8¿ fa/ 
cite quod audíftis.Diximus opus dei effe íuñíciam. Interrogatus aut domínus lefus quod 
effet opus deUcfpondit, Hoc eft opus deúut credatis ín eum q u é ilíe miíít.Poterat dícere, 
luílícia eft opusdeí.Nunquíd ergo nos prsefumere aliquíd condudli cotra patremfamílíaS 
auíi fumus C Si iuftícia eft opus deúíícut ego dixi, quomodo erit opus deí quod dominuá 
dixít, ut credat" in eum,nifi ípfafit iuftícia credere in euC Sed ecce, ínquís, á domino audíuí 
quxrentí, 8í íufta flagítantí,uidetur tibí credere in Chríftum non effe íuñiciaCQuid eft er/ 
gorlmpone huíc opea nome^ProcuIdubío ff bene CQ&dms qaod ^adíftí, refponfurps es 
X x a mihif 
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tníhiMfta fides uocatur, Crédere ín Chríftum, fides uocatur. Accípío quod dícís^reder ' 
AhAcuc í Chríftum fides uocatur. Audi Sí tu aliu fcríptur^ locum, luftus ex fide uíuít.Facíte i n ^ - Q 
eredíte,Tuftusex fide uíuít.Díffidle eft ut tnale uíuat9qui bene credít.Credíteex teto corde* 
ctedíte non claudicantes,non h^fitantes,no contra ipfam fidem humanís fufpícíonibus ar* 
gumeritátes.Fídes appellata cftab eo quia fit quod dícítur, DUÍE fyllabíe fonaat.cutn díci^ 
fides.Príma fyllaba eft á fa¿lo,fecundai díílo.Interrogo ergo te utrum crcdasCDícís, Qe 
do.Fac quod dícís86¿ fides eft.Ego ením refpondentís uocem audire poffum.cor credétís ui 
dere non poílum.Sed nunquíd ego ad uíneá conduxí,quí cor uídere no poffutn C Neceoo 
conduco,nec opus íudico5nec ego denaríu mercedé preparo. Cooperaríus uefter fum.Pf0 
üíribus quas ille dotiare dígnatur,in uinea laboro. Quo auté animo laboremíquí me cotí/ 
i.Cor+4 duxít uídet.Míhí ením. aít Apoftolus,mínímum eft ut á uobis íudicer. Et uos uocé meam 
poteftís audire.non poteftis cor uídere.Omnes cor noftrum deo uidendum proponamus 
Sí opus ex anín>o facíamus.Conducente non oífendamus.ut libera fronte mercedéacdpíí| 
mus.Et noscharíffíimi uídebímus ínuícé corda noftra* fed poftea: nunc autem adhuc teñe/ 
bras mortalitatis huius circumferímus,8iád lucerna feríptur^ ambulamus, ficut dicít apo/ 
a.pctri i ftolus PctrusHabemus certíoréprophetícum fermoné.cuí benefacítís,íntendentes tanqua 
lucerníe ín obfcüro loco doñee díes Iucefcat,8C luciferbríat" ín cordibus ueftrís.Pfoíndecha/ 
íílTímí propter ípfam fidem qua credímus ín deumi ín comparatíone infidelíu díes fumus 
EpK5 Id ínfidelítate nox cu ípfis fuimus,modo lux,dícente Apoftolo, Fuíftisalíquando tenebr¿ 
i,Thejf¿ nunc auté lux ín domino.Tenebr^ ín nobísjux ínyomino Jtem in alio loco, Omnesenini 
uos lucís eftís,6í filií díeí. Non fumus noélís^necj tenebrarum9ííc ut ín díe honefte am^ 
bulemus.Díes ergo in coparatíoneinfideliujn comparatíone uero íllíus díeí, quádo refur/ 
gent mortuí,^ corruptibíle hoc índuerít íncorruptíoné, & mortale tíoc índuetur ímmorta/ 
itio4».5 lítate.adhuc nox fumus.Nobistancp iam ín die dicít Apoftoíus loannes, Dílediííímí.Glíj 
deí fumuSjEt tamen quia ádhuc nox eft.quid fequírur f Et nodum apparuit quod erínius. 
Scimus quoníá cum apparuerit, fimiles eí erimus, quoníá uídebímus eu ficutí eft • Sed ifta 
inerces eft non opus, Vídebímus eum ficutí eft3ípfa merces eft • Tuncerít díesaquo claríor 
e^ffe no poffít.Nunc ergo ín ífto íam die honefteambulemus.ln ifta adhüc nodle no deín/ 
Kom. 15 uíce íudicemus, Videte em 8í ípfum apoftolu Paulu,quí díxít9Síc ut in díe honefte ambule 
a.Pfírñ mus,non refultare,ne<^ dííTonare á coapoftolo fuo Petro>qüi dícít,Cuí benefacitisíntéden 
tes fermoníXcíIícet diuíno,tanqp lucernas ín obturo loco,donec díes lucefcat,S¿ lucifer oríat: 
i,Cer.5 ín cordibus ueftrís.Vídete hodpfum dícenté di apoftolu Paulumjtacp nolíte ante tempus 
<juic^ íudícare.Et quando erít tempusC Doñee ueníat domínuss8C íllumínet abfeondíta te/ 
nebraru,& manífeftabít cogitatíones cordís, óTtunc laus erít unicuíqg i deo. Quid eft ante 
tempus,nííí anteqp corda ínuícé uideatís? Intendíte fi hoc eft quod díxi, omía uerba ípííus 
fententí^ paulííper audíte . Nolíte ante tempus quic^ íudicare, Et quando erít tempusC 
Doñee ueníet domínüs di íllumínet abfeondíta tenebraru,di manífeftabít cogitatíones cor 
'dís,3¿: cunclaus erít unícuicj á deo.Quomodo te reprehendent tenebras, quando á luce lau 
daberisCTucpatebunt corda.mpdo latét. Sufpeétus eft nefeío quís quafi ínimícusa5¿ forte 
eft amicus.Vídetur alter quafi amícus,8£ eft forfitan oceultus ínimícus. O tenebr^3feuít82 
amacblandítur 8í odit.Sí ex uocíbusíudíco tranquíllu,uitás feopulu incurro. Fugío amícu,, 
v h^reo ínímícoHoc fecit cor latens.Ibí credendu eft, íbí íntu&ubi latet,ubí occultu eft. Ad 
hoc excolendum condudus es.Ibí credendo cooperare, ubi te non uidet cooperaríus tuus, 
-fed uídet te dominus tuus. luftus ex fide uíuit. Hoc age. Iam de iudicío príore dominico 
dífpütauí3ut indicares teípfum,6C cum te ínueníres peruerfum, no tibí blandírerís,féd corrí/ 
geres te,3¿: fieres teftasM tibí placerct deus redtus. Na redus deus peruerfo no placer. Vis 
ut placeat tibí recflus deus,efto redlusJudica teipfum, noli tibí placére^Quod tibí ín teme/ 
rito difpIicet,caftíga,emenda,corríge.Scripturafand:a fit tibí tan^ fpeculum. Specmuhoc 
habet fplendoré non méndaeem,fplendoré no adulantem,nwll¿«s perfonam amantar w 
D 
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mofcs eS^ormorum te ¿bí "^s5^^113 esioedum te íbí uídés. Séd tam fcedüs accefíeúsM 
% fafaé te íbí uíderís,nolí accufare fpecuíuoAd te redí^hotl té fallít fpeculu, tu te tiolí failére. 
íadíca de te.cotríftare de tua fcEdítatesut cutó ábíérís 62 dífcéfférís tríftís s fcédus, cor redus 
oííís rediré formófus.Gum ergo íudícaúeHstdprutíiíí^ 
U^ÍU dikftíone-Eft em quod tudkes,ad quod uídes, Fien em poteft ut alíquíd tnalí uídeas 
¡inde fordefcas • Fíerí poteft üt máhm faum ípfe proxímus tüus tibí conBtcatur, 8C prodat 
zmico quod texerat ínímíco. Quod uíderís íudíca^quod do uídes deo dímítte^Quaudo au 
tem íüdícaSídílíge homíncs,oderís uítiu. Noli propter homíné díligere uítíum,nec propter 
pitíu odíffe homínéHomojproxímus eft tuus. Vítíum inímícu próximo tuo.Tunc amas 
atnícUííi oderís quod nocetamíco • Sí credís facís, quía íuftus ex fide uíuítQuod abundat 
0 rebus bumanís, hoc díco, Aííquando amíco tuo charíffímo ínímícus eft alíquís quí erat 
atníctfS amboru Jncípíunt effe de tribus amícis dúo ínter fe ínímící, quid fácíat medius qui 
reinatifit-Vult.exígí^flagítat á te ut oderís cum illo quem odíffe cczpk,& hxc uerbatibí di 
cítíNo es amícus meus quí es árnicas ínímící meí, Qu^ uox huius eft ad te,ípfa eft 8í íllíus 
ad te.Tres ením eratís,Tres eratís,duo cceperunt effe difcordes.rcmaníifti tu.Sí huic te íun 
xens,íllum habebís ínímícumrfi íili,iftum:fi ambobus.ambo murmurabunt Ecce tentatío, 
Ecce fpín^uíuea quo condudlí fumus.Expedtas forte á me audíre quid facías. Permane 
amícus amboru. Quí dífcordant ínter íe, concordent per te.Mala G qux audís ab altero de 
altero,nolí pdere alterí, ne forte ílnt poftea amící quí modo funt inímicí,& proditores fuos 
prodant fibúSed hoc propter homínes dixúaon propter ocuios eíus quí nos coduxít. Ecce 
nemo te prodít, Audíftbdeus uídet quí te íudícet Audífti ab írato uerbu,á dolente.á fuccen 
fentemoríatur ín te»Quare prodítur.quare proferturCNon ením ín te fuerít dirumpet te. 
Díc fane amíco tuo,quí uult te faceré ínímicu amící tuí, AUoquere etíá, segrotante anímum 
medicinas lenitatepertrada. Díc íllí,Quare uis ut íím ínímícus ílIíusCRefpondet, Quía ímV 
B micas meus eft»Vis ergo utíím ínímícus ínímící mí C Inímícus effe debeo uítfj tuí. Iftecuí 
me uís faceré inimícum^iomo eft.Eft alius ínímícus tuus,cuí debeo effe ínímícus, ñ árnicas 
fam tuus.Refpondebí^Quís eft alias ínímícus meusC Vítíum tuum.Refpondebit, Quod 
eft uitíum meumCOdíum quo odiftí amícum tuum. Eño ergo íimilís medíco.Medícus no 
atnat ^ grotantem,0 non odít ^grítudíné. Vtlíberet segrotum^erfequítur febrem. Nolítc 
amare uítía amícom ueftrorum^ amatís amícos ueftros. Sed cui dícoCPutásne fació ípfe 
quod dicoC Fratres meíafacío ín me.Príus fació Jn me aute fació, fi á domino accípío,facío. 
Odio uítía mea,cor meum fanandu offero medico meo. Perfequar ea quantum poffum, 
gemo de íllís,confíteor}quía funt ín me^ Si ecce aecufo me» O quí me reprehendebas,corríge 
te.hfeceft iuftícía,ne dícatut nobís,Stípulá ín oculo fratrís tuí uídes,8¿ trabem ín oculo tuo mtíb,? 
non uídesCH^pocríCásErjce pr íníu trabem de oculo ÍUO,6C tune uídebís eíjeere feftucam dé 
oculofratrís tuiJrá,feftucaeft.Odíum,trabes eft.Sed nutrís feftucam,fit trabes: ira inueté 
ratafit odíum, feftuca nutrítaíflt trabes* V t ergo feftuca non fiat trabes, non occídat fol (U 
períracundíam ueftram. Vídes/entis ee odió íiuentem, & reprehendís íraícentem C Tolle 
odíum,8£ rede reprehendís Jra eft ín oculo eíusiín tuo trabes»Nam fi odiftí tu,quomodd 
uídes cum traben Trabes eft ín oculo tuo.Qüáre trabes eft ín ocülo tuoCQuía feftucam íbí 
natam contempfiftúCum illa dormífti^um illa furrexíftí.Eatn ín teípfo excoluíftí,falGs ííi/ 
fpícíoníbus irrígaftí, uerba adulantíum 6C ád te mala üerba de ai^íco déferentium credeti 
do nutríftí.Feftucam non auulíiftúdíligentia tua trabem fecíflí.Tolle trábétín de oculo tuo, 
noli odiffe fratrem tuum.Expaaeícís3án noCExpauefciSjdico tibíídaíí odíffé éí fecurus erís, 
refpondes m í h í , ^ dices míbí,quíd eft odiffe C Et quid malí eft,quía ódít hoííid ínímicu 
fuumCOdíftí fratrem tuum,fed 0 odfuin contemnís^audí quod non attendísj Quí adít fra/ hiodñj 
trem fuum.homícída eñ.Quí odít,homicídá eft,Nunquíd modo potes dícere,quíd ád me 
uthomícídaíim C Quí odít homicida eft . Non uenenumpafañi ¿fnón ad percutíendum 
mtaicumcumgladíoproceffíftUottinín^ 
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poñremo ípfum fcelus non fecifl:í,Tantum odí0;í,6í príus te ^ íllum occídíftí. Dírcl'te 
íuñídatii,üt non oderítís nífi uítía^omínes ametís.Hoc ñ tenuerítís,8£ hanc mfticiam ff0 
rítis^ut homínes etíam uítíofos fanarí málítís potíus quám datnnarí, bonu opus ín u Ce 0 
fedftís»Sed exercete uos ín bocfratres mei, Ecce poft fermoné fit mífla catechumenís.Mea 
nebunt fideleSíUeníetur ad locum oratíonis»Sdtís quo acceflurí futnus.quíd pdusdeo di, 
Mitthtí ífturí fümusCDímítte nobís debita noílra,íicut Sitios dímíttímus debítoribus noft^g ^ K 
te ut dímítl:atís,agite.Veníetís ením ad ífta uerba oratíoníSíquomodo ea ^ícítíSjquotn^ 
ííon dídtísCPoftremo ínterrogoJDídtís,an rion dídtísC Odíftí,^ dídsCRefpódebís míhr 
Ego non<Iíco,Gras,a2 non dícísCOdifti,^ díds; Oras, & non dícísC Cito re^pondeo,Er2,, 
fi díds,mentírís.Sí no dícís,níhíl mereris.Obferua te,attende te.Modo es ofaturus^ímí^e 
ex tótaGordeXitígare ais cum ínímíco tuo,príus litiga cum corde tuo • Dic cordí tuo.Noli 
ódíffe.IIIüd autem cor tuum^animus tuus odit adhucDíc animas tu^,nolí odííTe, Quomo 
do 6rabo,qúomodo dícam, Dímítte nobís debita noftra C PoíTum quídé hoc dícere, fed 
quod íequítur quomodo dícaCSícut 82 nos.QmdCSícut 8C nos dímíttímus. Vbí eft gdes^  
Fac quod dícís,Sícut Si nos»Et non uult dimíttere anima tua, & contríftatur, quía díds eí 
pfáU^iNoli odíffe.Refponde ílluQüare triftis es anima mea9dí quare conturbas meCQuare con/ 
turbas meC'Qúare t r ^ 
Langues^anhelas^grítudíne faucíarís,non potes tibí tolíere odium.Spera ín deum,medtV 
cuseft.propter tepepédítínlígno^nondum eftuindícatus. Quid uís uindícariTldeo em 
odífti ut uíndícerís > Víde pendentem domíaum tuum, uíde pendentem, tibí délígno 
tanquam de tríbunalí pr^cípíentem. Víde pendente,^ tibí languenti de fuo fanguíne me/ 
dícamentum facíentem, Víde pehdenté,íi uindícarí uís. Víndícarí uís, uíde pendente, audí 
L«W 25 precantém, Pater ignofce ilííSjquía nefcíunt quídíadunt • Sed potuit hoc faceré dícís míhí, 
ego non pofliim JEgo ením homo ftimsílle deus,homo ego homo, ille deus homo.Deus er 
go Ut quid homo íi non corrígímr homo C Sed ecce tibí loquor ó homo, muitum eft adtc 
ímitari dominum tuum, attende Stephanum conferuum tuum.Certe Stephanus fandus, D 
homo erat an deusCEt homo eratPlañe homo erat,hoc erat quod tu^Sed quod fedt,non 
fedt nifi donante ílíoquem rogas8¿ tu» Víde tamen quid fecerít. Loquebatur Iud^is,feuíe 
bat 82 dílígebat^Vtruncg oftendere debeo^uía díxi,&uíebat:díxí,82 díligebat Vírumque 
debeo demonftrare,82 &uíentem di dílígeatem»Audi fementem,Dura ceru ice. Verba funt 
fandlí Stephaní quando loquebaturludads, Duraceruíce,^índrcumcíli corde óCauríbus» 
uds femper reftícíftís fpírítuí fenílo. Quem prophetaríi non occideruntpatres ueftríCAu/ 
díftí feuiéntem; Alterüm debeosaudí 8í di lígetítem Jrati íllí fadía SC grauíus inardefcentes, 
82 mala pro bonis reddentes ad lapides cucurrerunt, dei famulum lapidare coeperunt • Híc 
proba fanéle Stephane dííedíonem tuam^híc te uídeamus,híc fped:emus,hícuí(floré día/ 
bdli tríumphatoremcf cernamus. Audíuimus feiiíentem aduerfus tacentes,uídeamus{í di 
lígis faeuíentes.Sasuíebas aduerfus tacentes, uídcamus íi díligís lapidantes.Sí ehím odíftú 
82odíffe pbtuíñí,nunc eft tempusquandolapidarís,tunc máxime odífle debes» Vídeamus 
G reddís durídam cordís lapídíbus durisJapídíbus qui te lapidant»Lapides ením mittunt 
lapides, dura duri.Quí ín íapídem legé acceperunt, lapides mittunt» Vídeamus charíffimí, 
uideamuSáfpeíflemüs magnum fpedaculum. Expedemus di dieí craftíno proponendum» 
VídeamussEece Stephanus lapidatur9íit conftítutus quafi ante oculos noftros. Eía mem^ 
brum Chriftí,eia athleta Chríftí,infpíce íllum qui pro te pependít ínÜgno. Crucííígebatur 
illejta lápídarís»llle díxít,Pater ignofce íllís, quía nefcíunt quid fácíunt» Tu quíddícísCAu/ 
díatii^uídeam, teneam, forte poííum ímítarí uel té»Primo beatus Stephanus ftans orauít 
pro fe 82 aít,Domíne Iefu,accípe fpírítum meu»Deínde poíítísgeníbus pro lapídatoríbus 
orans,Domine,inquít,ne ftatuas illís hoc peccatu.Hoc dícfto obdormíuítO felíxfomnus, 
82 tequies uera.Ecce quid eft requíefcere, pro ínimícis orare. Sed paululutn qu^fo te o ían/ 
¿le Stephancexpone míhí hoc3 nefcío quíd^quare pro te ftans oraftí 3 pr9 ínímtó germ 
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^líllC'Réfpondefet fortafle quod ííiteIlígímus,Pro me ftans orauí,quía pro melqui rede 
racinotilabotat, ideo ftansprofe orauít. Vehtum cftutoraret pro ludíds,pro ínterfedlo 
0btíS Ghríftíjpro íaterfeéloííbus fanétorum,pro lapídatoríbus fuís, attendít nimíá a¿ ma/ 
cttafn efle ímpíetatem ípforu qüíE díffidle donan poffet,5¿ genu fixít. Fige getiu ítl hac uí/ 
ILa fortís 0perator>P1ge»inc3uam'ge,lu in 0Pere ^ uíus uíne^fomílíme operare.Magnum ' 
pus tüüíUíCgregíam ai laudandum multum.MuIcum altutn fodíñí,quí odíum ínímícom 
corde exuíftlConueríí ad domínum 6{c» 
Dominica uíceííma,De bono dífdpiín^. Serme i* SERMO 
qu^retomo ix^fbls-of c c x x x v u i 
IneadémdoraínrcasDedifcíp.K^^^ S E R M O 
quiere como IX .fole-at c c x x x i x 
Dominica uícefima pnma,De tribuspuerís míílís in fornacíem ígnis^ 
'Sermo _ i : 
v B E T tyrannus fornacem incendié quantum ípfe igne furorís ardebat.tan/ SER^CCXL 
to fanaíores pueros confummabat, Nunc undantís £mi denfitate c^ ^^  
tegitu^nanc horrifico fonítu Chald^í cun¿lí terrentur, ut magnítudo diuínas 
Jfeumtatísperfupplidamonílraretu ínímícus fuppíídíS 
fms famuiís qu^fiturus.S^uíebatanon ut íuftos trucidaret^ fed ut fuis ínterítum procuraret. 
S^üiebat^on ue crefeerent poenarum aügmenta,fed ut cunclís mooftrareturdíuina pote/ 
ftas,ut dam ímpí] fupplícíjs gIonarentur,flammarum Ímpetu uoraretitur.S^uiebarit fceíe 
ratí Cbald^í fuppliqs pr^fentibus períturí,3t futurorum ígnari míníílrí iuffa accelerácpa/ 
rant íncendía^flammas exaggerant^Crudelítas eíus poffídet mentem3f^uítía ímmutat uo^ 
^ iLinrátcmJnfornacémifli funt fan¿lí,fügíunt flamm^, cedunt ígnes, mcendía expaüefcüt, 
Tííueát ígnes tederequos fuerant íuffi incólumes referuare.Oftédunt iuftorüm merítum, 
düm tyranni cootemnunt ímperium.Lícet fancflíscum ígne íocarí,quibus cum hominíbus 
tiQnlícüít commorarí.Licuit ín fornace deum uenerarijquem apud bomines non licuít ho/ 
noraríXícet flam marum mererí obíequia,qüi no meruerant Chald^orum fupplída. Lícec 
ígnibus conferuarí iikfos, quos tyrannus dederat exurendos. Lícet ín poena effe fecuros, 
quos extra pcenam non lícuít effe íntacffcoSjUt ubi ínterítüs,íbí faluSjubí fupplídasíbí ínüení 
rentur refngeria» Accípe hoftís á fupplicríscxemplum, qui humanitatísperdídííli confilíu» 
Fugmnt igoes íufl:os,quos iníuíle damnaftí:expaaefcunt flamm^,8£ innocentes pronun/ 
tíantquos dignos fupplido depuras:^ cpx feuíre confucuerantdígnos fanóbos ín fornace 
eeraébant. Damnant hoñes,^ abfoluunt iones. Chaldad ^dtjdunt, U. poenas defendunt» 
Hocm'nes feuiunt,8¿ fupplida uenerantur»Tyrannus putabat tantum tormenta pofTe fe/ 
aírequantum ípfe facrílegus exíftimabat fe poteftatem habere • Ignes íuftis cedunt, ardo/ 
res flammarum in refrigeriíí uertuntur, 6í inftitut^ naturce uoraces ímpetus obliuífeuntur, 
uc íuftos uenerantes tímerét,8i eorum hoftes perfequentes punirent. Ignes íuílos hofpitio 
cum omní honore fufcípíunt98C líbencer obfequíu p^ 
alíqua píetate mouetur^nechumanítate blandí^ Poffet uíncere íí ígníbtís ímperareLOífe/ 
funturerao íaníbus íuñí uefb'tu te(flí,uínculís colliaati: defenduní ardoribus íoftí,8í quos 
WÍS humana dánauítjgnísabfoluít» Níhíicogita^nibíl metuit.Sie^ 
Pica fuperata proftermtur,dum fui fatellites deuorant''. Gernít poená, feruoru deí afpicít 
gioriaiuftis ignes obfequíu prasftát, íníuftís ínterítu fubmíníftrát» Dü uíndicat flama im/ 
p/ínecant^ iuftí faiuantur. Cu ad fornace tyrannus feftínanter accederet,fl:upet laudé,mí 
^ífadu, umeraí deu^^ 
^petiíuílerat uíolentus extinguí, In íllís ín fornace uídet, qué ín illís ante non effe putarec. 
X x 4« Quo 
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Qtro uífo teitítüs farorí addít lenítatem, ííc repente confeffor, quí nuper fuerat perfccu 
Vtxdkat qucm paulo ante negabat,uenerari pr^cípit,qui uenerantes damnauít R o ^ T i 
ñdniclis 5 fornace íaílos .pcedercprccatur de ígne dei fámulos profilíre.Exiteanquítjfertu dei 
Nunc me defenforé dei profi'teor,cmus ínímicu fuíffe confíat, ut cuíus feruos íonarus & 
quebar,eíus ínímícos uc defenfor ulcífear» Tune de fornace egredíunt'' iíbfi Hebrseí, l$tan£ 
incolumes^riumphátuííítores, deo íídelíter feruíerunt,8C furorétyrannicontéprerunt 
In eadem domimea.Deauguríís. Sermo 11 
ENE noftís fratres charíííímí.me uobís frcquétíus fupplícaffe, & paterna follí/ 
cítudíne comonuifle paríter Sí conteftatü eñe, ut illas facrílegas paganorutn 
confuetudínes obferuare míníme deberetís.Sed quantu ad me multorum reU 
^ tíone peruenít, apud alíqüos paru profedt admonítío mea, quía qobís ecr 
Sodíxero.acp medípro uobís malafum reddícurus ratíonéín díeíudíctj , 6iuobifeu^f^ 
erít neceíTe íEterna fupplícía fuftínere. Ego me apud deum abfoluojdum ítem atej íterutn 
admoneo paríter conteftor, ut nullus ex uobís caragos9uel díuínos uel fortííegos reqrat 
nec de quaiíbet eos aut caufa aut ínfirmítate ínterroget.Nullus Obi pr^cátatores adhibeat* 
quía quícuncj fecerít hoc malum,ftatím períbít baptífmí facramentu, di cotínuo facrileous 
8C paganus eífícítur, Sí nííi grandí eleemoíyna* dura di prolixa peenítentia fubuenerít^ fta/ 
tím ín ¿eternu penbít.Símíiiter 5C auguría obferuare nolite,nec in ítínere pofití alíquas áui,* 
culas cantantes attendíte, nec ex illam cátu diabólicas diuinationes annuntiare pr^fumíte, 
Nullus ex uobís obferuet qua díe de domo cxcat,qua díe ítem reuertatursquía omoes díes 
deus fecít,Qcut feríptura dícít,Et fa<ílus efl; prímus díes,6í fecudus díes,& tertíus, íímílíter Se 
quartus,6C quíntus,6{ fextus,6C {abbacum»Et íllud,Fecíc deus omnía bonaualde. Illas üero 
non folum facnlegas,fed etíá ridículofas fternutatíones conííderare Sí obferuare nolíte,fed 
quotíes uobís ín quacucp parte fuerít neceíTítasproperádí9Ggnate uos ín nomine lefu Chri 
fl:í,8í íymbolu uel oratíoné dominica íídelíter dícentcs, fecurí de deí adíutorio íter agite, Et 
quía quando fupradídla omnía facrílegíadeo uobís ínfpírante di contemnere uel defpícerc 1 
Ccepentís}molefte hoc accepturus eft diabolus,qa uos uidet de amicítía uel focíetate fuá di/ 
fcedere, facrílegía per quasuosdecípíebat contemnere, alíquas nequicias uobís fadurus, 
aut ínfirmítate alíquá ímmíílurus eft.aut alíquod anímal,aut per morbu,aut per eaagatío 
ne eft ablaturus, quía ad uos probádos permíteít hoc fierí deus,ut agnofcat utru ad ípfutn 
fidelíter uenítis, ¿ fi toto cordedíabolí machinamenta defpícítís, 8C utru plus ualeatapud 
uos amor íuus cuíufcp anímalís amíflío.Sed fi femel aut fecundo nequicias quas diabo/ 
lus immiferiteum animo 8í tota fidecontempferítís,ita ípfum diabolu poftea a ueftra ínfe 
ftatíone deus dígnabítur repelíere,ut nunq uos poflítfua callídítate decipere» Homíneseni 
negligentes 8¿ fáciles lánguida defidería 6¿ fidé deíídé habentes. Sí ideo etíá íi íncipíant no 
diu perfeuerant ín operíbus deúfed ubi feín antedíéb's facrilegtís abftinuerunt,8Cuel unam 
nequítíá díabolí pertulemt,fi:atím fe peenítent ad domina conuerfos effe, Sí machínameta 
diabolí relíquiílejíterum reuertuntür ad obferuatíones auguríoru,ueluttcanes ad uomítutti 
fuu. Vos uero quíbus deus Sí fapíentíá contulit,6C nerá fidé dedít, íta cito corde círcumuen/ 
dones díabolí defpícíte,^ fidelíter uosad deu cóuertíte,8¿ qu^cuncg diabolus uoluítímmíc 
joh i tere patíenter 8¿ fortíter toleretiSjUt cum beato lob dicere poíTítis,Dñs dedícdomínus ab/ 
ílulít,í]cut domino placuit}íta fadlum eft.Símiliter 6í cum Apoftolo firmo & íntegro corde 
ROW, g dícatís, Quís nos feparabit á charítate QiríftíCTríbuIacío}an perfecutío,an anguftÍ3,an fe 
mes^ an nudítas,an gladíus,an perículuC Boni em Chríflíani nec tormétis feparanf á Chri 
fto.Tepídí uero neglígétcsínterdu otíoíísfabulis feparáí, 6C fiuelleue damnu gtulerínt, 
cotínuo fcandalteanü'5,^ corra deu murmurare pr«fumut,6¿ad nefanda 6C deteftáda augu/ 
ría redeuc. Sed forte dícít alígs,gd facíemus eo q> auguría ípfa Sí caragi uel díuiní frequed/ 
vcut.iy ter nobís uera annudcíát C De hac re feríptura nos coteftat'' Si monet dices, Etíá fi qua mt* 
uobís díxerínt#nolíte credere íllis. Tencac ením uos dñs deus ueñer,utru timeatis en no* 
pea 
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^ J íter5 áícís,AIíquotíes fí pmantatores no fuerín^aut de morfu ferpétís,aut de alia qua 
í H,et ínfirmítate propé ufcg ad morte mukí períclítantur.Verum eft fratres charíffimí,quía 
11 fmíttíc hoc deus díabolo s íícut íam fupra díxíaad probandu Ghríftíanu, ut catn interdu 
Pej. ¿fo facrílcgía alíqua remedía ín illa íníírtnitate perdpere, dC alígd ueru potuerint agno/ 
Pere|acíltuspropterea díabolo credant. Sed qui tptá Chriftianam relígíoné deííderat cu/ 
a díre,oporcet ut h^c oranía tota anímí uírtute conténat, times illud quod ait Apoftolus 
: ^repans,Díes,6: menfes,ac témpora obferuatís.tímeo ne fine caufa labórauehm in uobís. ú a l * > 
gcce ^poftolusdícit,qub 
¿co quantum poteftísdrcumuentíones diabolí fugite»Eríliud ante omnia feítote fratres, 
aijod nec uoíipfos,tteceos qui ad uos pertínenc, nec anímalia ueílra,nec reliquá fubftantíá 
oel io p^ ru^ s re^us ^ía^0^us poíeñ kdercniíi quantu á deo poteítaté acceperít,quomodo 
j j ^ fandtí lob facúltate aufus fuít fubuertere 9 nííí domino permítrente.Et íícut in euágelío 
l^imuSíquando ab homínibus expulíi funt d^monesarQgauerunt ut uelin porcos íre per/ 
^itterení.Si ín porcos no funt aufi intrate darmones, nííí a deo permiíTioné acciperécquís 
íta crít ínfidelís,ut eos bonos Chríftíanos credat poffe kdere, nili deus ^ppría diípéfatione 
pCímitte^Petmitt i tmté hoc deus ex caufis duabuSjUt aut nos probet íí boní OmuSiaut 
Jorrígat íí peccatores» Sed qui patienter dífpenfacioné domíni íolerauerír,6£ íícut íam dixí, 
qyando aliquíd perdíderít,díxerít,Domínus dedít^domínus abftuli domino placuít,Jo^i 
íta fattu eft,íít nomen dommí benedíétu, pro ifta deo placita pat¿entia,aut corona accípít 
fií'uftus eñsaut indulgentiá íí peccator. Et h^c attendite fratres,quía cum omne fubftandá 
Jíabolus euertíffet beatí Iob9no díxít lókDomínus dedít,diabolus abftuiíttíed, dominas 
deditídomínus abftulit. Vír etiím fandus noluit ifta gloría diabolo daré ut aliquíd potuif ?; 
fettollere quod dominus no permiííffet auferrc» Gu em 
nec afinos beatí lob ante^ dominus gmitteret diabolus kdere potuíílet, quare credímus 
B quod Chríftianís amplius aliquíd facíat ^ quód deífico ac fecreto iudício fuo díuína po^ 
teiitíapermiferitCEt ideo certíííime credentes quód níhíl poflumus perdercníQ quantu no 
bis deus permíttít auferrí,toto corde noftro ad ilíius mífericordíá eamus,6£ facrilegasobfer 
uationes fideliter relinquétes,de ilíius adíutono femper pr^efumámus* N a m qui pr^diclís 
malís,íd eñ,caragis Sí diuinís, arufpícibus uel phyla¿leríjsí& aííís quíbuslibet augurijs ere/ 
díderít,^ íí íeíunet,6¿ íí oret,6C íí íugiter ad ecelefiá currar, & fi largas eleemofynas faciats82 
íí corpuículu ín omní afflidíone futí cruciauerít, nihíl ei proderit quádíu illa facrilegía non 
feíiquerítíquía impía illa facrilegíj obfematío¿ifta omnía bona obruít 8í euertítEt quí cum 
bis malís etiá alíqua opera bona exercere uolucríntós prodeíle nibil poflunt, quía uerüm 
eft quod dixit Apoftólus, Modicu fermentum tota maílam corrumpít»Et illud,Non pote i»con5 W10 
.ftiscalíeé domíni bíbere,8C calicem d^monioru.No poteñis menfas domíni partícipes effe 
& mefas d^moníoru.Et domínus ín euangelio, Nemo poteñ duobus domínís feruire.Pro 
quarenec ad arbores debent Chríftíaní uota reddere nec ad fonté orare,íi fe uolút per grá 
tíam deí de a:terno fupplído liberan.Et ideo quicuncg ínagro fuo, aut ín uí¡la,aut iuxta uil/ 
lá aliquas arbores,aut aras,uel qu^Iibet uaná hábuerít.ubi mífed bomínes folét alíqua üo 
ta reddere.fi eas non deílruxerit atq? fuccíderít, ín illís facrílegtís qu^ íbí fada fuerint, fine 
dubío particeps erít.Nam Sí íllud qüale eft, quod quando arbores i l b ubi uota redduntur 
cecíderint,nemo ex illís arboribus Iionitm ad focum afFertCEt uídete míferáuel ñulticiá ge/ 
Herís humaní»Arborí ením mortua; honorem ímpendut, 61 deí uíuentís pr^cepta contera 
nunt.Ramos arborís no funt aufi míttere ín focu,8¿ feípfos per facrilegíu pr^cipítant ín ín/ 
fanu.Et ideo quí hoc malu hucufe^ no obferuaegaudear^ deo granas agat,^ fideliter ia 
bonis operíbus pfeuerare contendat. Quí uero ín íftis diabolícis rebus hucufq; captíuandu 
labelo tradídit fe, toto corde pcenítentíá agat, a¿ illa facrilegía fupradída cu omi horrore 
fcgiat & contena^ut íllí deus di índulgétiá digneí daré, 8C ad ¿eterna beatítudiné ob gloría 
^mín í s fui facíat perueníce,Et quía edam K hocperueníud mc,^ alíquífaut per GmplíciV 
tatem. 
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tatetmaut ígnoratíam, aut certe quod plüs credendum eft, per gulam de íllís facrileon 
facrifictjs uelfacrílego dbo9qux adhuc fecundu paganorum cofuetudínem fiunt,ti5áducÜ G 
nec tímeant nec embefcancco teftor uos coram deo di angelís eíus ac denudo, ut txec adj2 
diabólica conuíuía^quajaut ad phanu ad fontesq^aut ad alíquas arbores fiut ueniatis:¿ p 
uobís índe alíquíd tranfmíffum fuerít3tati^ fi ípfum díabolum uídeatís pcrhorrefcíte 5¿ ^  
ípuíte 9 8í íta repudíate utnec in doñium ueflrapermíttatís deíllo fecrilego couiuioalíq^ 
nConio exhiberí:propter íllud Apoílolí quod íam dídlum eft, No poteftís calícem domíni bibete 
di calícem d^moníorum,necg tnenfo domíní participare Sí menfe d^moníorum. Et quia 
folent alíquíd dícere,Ego me íígno 8¿ ííc manduco.NuIIus hoc faceré pra?futnat»Qui fíe eft 
qui fe fignat Si alíquíd de fecrilego cibo manduca^quomodo fe íígnat ín ore,^ gladíu ííbi 
míttit ín pediere? Quía quomodo gladío corpus occídítur, íta de íllo ríbo facrílego anítsaa 
occidítur • Sed credímusde domíní tóifcrícordía, quía uobís agere quj^ fandla futit m[pi, 
rare digtiabítur, nutiquam uobís uec ín augurtís,nec ín alíjs quas fupradíéta funt facrileA 
gis obferuatíonibus uel díuinatíonibus díabolí nequicia poffic furrepere9fed totamípem 
ueftram ín dómino pofiturí, quatenus ut nuquam ad illa nefanda mala qu^ fuperíus com 
prehéfa funt redeatis,pr«ñante domino noftro lefu Chrifto,cui honor di ímperíum ín fe/ 
culafeculorum, Amen» 
Item ín eadem dominica. Homilía de eoquodfcríptum eft ín euangelio fecundum 
loannem, Erat quídam regulas>cuíus filius ínfirmabatur d íc . quas habetur ín expofitionc 
do¿torís,íbídem, 
Dominica uíceííma fecundare Suíanna. Sermo i 
s E R M o I ^ ^ ^ H Votíefcun^ ín hoc pemerfo feculo cotra laudabíles uíros multiformes tenduof 
CGXLíi I ^ S S iníidíís, uel díuerfe calumtiíarum emerfenntcaafcquid homopcftílenseogítet, 
quid díabolus machínetur non metuet íuftus,quía cum ípíb eft Chríftus.Elígaé 
lomo miles ín prdío conftítutus,ofFícía femper exercere uirtutum. Vnum ergo de duobus 
ampledlitur. aut patefadís infidas eíus ínnocentía ín populo darefeit, aut perfequentibusD 
ínimícis pr^uentus cum condítione mortís exceflerit, moleftrjs feculatibus liberaras portu 
fectirítatís íntrabít Daniel propheta nec in lacu ^ )íe¿lus leonum tímore perculfus expauít, 
fed ínter iíla beftíarum ora cofiftens domínum tota mente placauít,6C tyránícas dífpofitío/ 
nes íltefus e^aíít.Zacharías pontífex magnuspro culm deí, pro legíbus facrís, pro cenfura 
ín templo facerdotalí rebellé íncrepans populü, mortem conftanter accepít, & deteftabílís 
ades ludasoru eíus cruore pauímentu ínfedt, Zacharías m m y t triumphat,8i Daniel cott> 
feffor exultar» Vnus moritur di tríumphat,alter eaadít regnat • Sed nec femíneusfexuí 
luís fraudad exemplís, qui pudicitk ornatum falubríter referuauít.Sufanna íllüftrís,decü$ 
pudícítías uícít ímpudentjá íadícumjpetulantíam fenioríJ eopreflít audacé3necaftítas ín ea 
pateretur íniuda.Stabat Sufanna fníudicío falforumendadbus oppreífa teftimonrjs dam 
natorum,ftabat non tan^ rea,fed pro cañitate fírmiter morítura Jbat ergo púdica ad fup 
plícíum,non adulterom corpusjín quo extrema libido exarferat,8C díabolus ínflámauerat» 
Quod ftexerat uírtus96í ornabat pudor,iltefum ibatín mortís 
caput, cuíus uulcuíntegra confeientía fublímabat ad ccelíí. Propterdamna pudorís falutís 
uota copreffít^ cuí fuerunt chara prsemía caftítatís,uít^ gaudíuno amífit» Contepíít una, 
6C confecuta eft totum. Et qu^ morí uoluít, cugloría cañítatís euaGt. Et quafentedapraua 
deiecerat,íUuñrís confeientía íntegrítas erígebat, metusqj deí $C ímmínentís facrí íudicí] íty 
dubítata crudelítas^O amor honeftatís 8í legís,Suíana adulterq confdentíá grauíoré ÍIK& 
cauít ^  pcená.Cü ducereí no dolebat defupplícío,quoníágaudebat de teftímonío faifidí/ 
co.Innocés aecufaí per fententíá, fed nutu deí fuípendíí poena * ut íudícandu falíitas denu/ 
dareíf?8í ínnocens purgarct^lnfirmus fexus contra uiros íurgít fortíor,expi?gnat htódineca 
ftítas 81 honeftas,impulfa luxuria^ horrédaprofternií ímprobíras, Sufanna .ppríá ®iXt^ 
anímí fetuawít,ac íudíciu populom conftáter excepít, Cpflanf de innocéte falla aimmaJiIs 
emm 
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m n i m s e f i ^ d m h a b m m d e f m ^ Daniel ^ pheta ínfiíncftu dei comoní/ 
Dinicíis 15 
P locoSufannafaci^ 
0aO coru dífcrepát ^lata refp6fa,(íc repugnátía dídloru fadta nudant^ ut uígore métis ín/ 
6 fpatp populojteftíbus cofufis neritas oftédered Gaudet populus de pudoris íntegrítatc, 
^ íp^at niarítus 5> fidáínuenerítconíugÉ ^ L'Etat''familia 5? níhíl ínuenerít in ea quod pu/ 
íat» $adulteríj facSu no ínuenerít, nec homiddíu díábolus quod ^ curabat ímpleuerít» 
IneademdominícaiDecaftítateconiugalí. Sermo n 
Vandpeuneg caftitaté fratres charíflimí/ecundu quod decet 8í expedir comen S E R M O 
damusiforteadolefeentes adhuc ín uírídí ^tate poíítí dícuntjuuenes homí/ C C X L 111 
nes fumuSíContínere non ualemus»Quíbus nos refpondere 6í poffumus di de/ 
_ bemus,ne forte ideo eaflítate cuftodíre non poíTínt,quía amplíus manducant 
^ ^ e d í ^ wínu amplíus accípiut ^ oporter/amílíarítaté mulíeru uítare noIut,atq5 eam 
fufpcílá focíetate habere nec metuut nec erubefcutQuí tales funt audíát Apoftpl5 dícété, 
Fugíte fornícatíoné» Et illud, Nolíte inebriari uíno, ín quo eft luxuría.Et illud Salomonís, uCor.é 
Vínu^ mulieres apoftotare faciunt fapíentes^ arguunt fenfatosjílí uero quí dícut qubd'Epheh 
caftítate feruare no poíríntjrefpondeát nobís utru uxores habeantan no • Sí habent.quare m í 19 
no attendut illud quod ueritas ín euangelío aít,Omía qu^cunc^ uultis ut facíant uobís ho mtth. 7 
rnínes,8£ uos facíteíllís fimilíter.Et quare no ferüát fidé uxoríbus fuí^quáfibí ab eís feruari 
¿eíiderátCCu em uír á uirtute nomen acceperít > & mulier á mollícicíd eftafragílítate,quare 
cotracrudelíffímá beftíá libídiné uult unufquifcp uxoré fuá uidlricé efle, cum ípfe ad prímu 
líbídínís í¿lu uicftus cadat C Hoc loco forte quí adhuc uxoríbus no funt coníuncílí.dícunt fe 
excufare po0e,quía coníugia no habent.quíbus fidé femare debeár, 8í propterea contínere 
no poffint. Iftís quí íftá talfam SC miferabilé excufatíoné conaní pretendere, íuftiíTíme re/ 
fponderi 6C poteft 62 debet,quía nullus magís illícíta uítare debet,g quí refpuít qux lícebát, 
cum uxoré accípere lícet, 82 cotra omníu ícrípturaru autoritáté aduíteríu comíttere nunquá 
liceatíquare cum dei gratía no accípís quod lícet, 8C cum deí offenía prefumís quod non lí/ s 
ceatCVelím tamen fcíre fi íUí quí uxores non habent. Sí príufquá coníugtís copulentur adul 
tería comittere neemetuunt necerubefcunt.utrum uelíntfponfas fuas anteep ad nuptíasue 
níant ab aliquibus adulteris uiolacíCGu em nullus fit quí hoc patíenter accipíatjquare unuf 
quífe^  fponfe fu^ no feruat fidé,quam fibí ab ípfa feruari deíiderat t Quare uxoré uírgíné 
optat accípere,cum ípfe fit córruptusC'Quare úíuentí uxorí deíidérat copularí,cum per adul 
terííí ín anima iam ípfe fit mortuus , fecunduillud quod feríptu eft. Anima quas peccauerít E^fB.ig 
ípfa moríetfc'Et illud quod terríbilíterclamat Apoftolus, Fornícatores íudicabít deus.Et ih HeKij 
lacj.Nec^  aduíteri regnu deí poflídebunt. Et iteru, Omnes adulterantes 82 adúlteros tancp 
clibanus corda eori3.Sed forte putant alíquí}q? foeminís ante nüptías fornicarí no lícearjed 
«tris líceatifta puníenda, 82 nimíu grauía malá,qüod peíuseftjídep á multís uirís fine ullo 
tíuiore domini comíttuntur,quía íta á pluribus ín cofuetudiné mífla funt, 82 íta uílía uel le/ 
uía dícunt^ut nec iam ínter grauía crimina putentf.Nam ín fide catholica quícquíd mulíeri 
bus non lícet,omníno nec uíris lícet, Vno ením precío9id eft,Chrífti preciofo fanguíne redi/ 
ttiuntur,82 uirí fimul 82 foemínaeJn uná fidem uocani:,82ín uno ecclefísE corpbre congregan 
túr^mul baptífmí facramenta percípiunt,Gmul ad altaré ad accípiendu corpus 82 fanguíne 
Ghrííliaccedunt , fimul u tn^ fexuí pr^cepta donata funt^Cum h^c íta fin 
quA coíifciétía quod 82 uirís fimulí82 mulíeríbus tío lícet ageré, (olí uiri fe credut impune co/ 
^íttereCSed 82 íllí quí hoc faceré prafumut pro cerro cognofeát,^ fi cito fe non emendaue/ . 
"0^82 eís frudtuofa poenitétía nó fubuenerít,82 íícfubíto de hac luce raptí fuerínt,eterna il^ 
los flama fine ullo remedio crucíabít.Et illud quale eft quod multi uírorfi ante nuptías con 
cubínas 
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cubíriás fíbí affumeré ndn embefe 
masuxoresacdpíant»Traétantemapudfe,utpríusdem ^ 
{las dmítíáSi 8£ íníqua lucra coquírancSC poftea contra ratíoné plus nobilesquám ipQf1111' 
ael dítíores uxores accípíanc • Ecce quantís malís fe oblígant, quí non folu luxurí^jg^.-
auarítí^ uelcupíditati ínfelícíter feruíre deíideranc i Vnde coram deo & angelís conteft ^ 
atq; denuncio ífta mala femper prohíbuíffe, nunquam ei plaeíta fuíffe, quía pr^cíp^5 
temporibus Ghríftianís concubinas habere nunquam lícuícnunquá lícebít. Sedqu0A e 
iuS eíl,íadunt hoc multí uirí iure forí» non iure cceíí>non íuílícia íubente>(ed libídine dotn* 
i^ Cony nante>Gum enim Apoílolus coniugía habentibus dícat, Tempus breue eft,S{ fupereft ut 
quí habent uxores ranquam non habentes Gnt > E t íllud, Abílínete ad tempus ut uacetís 
óratíonífQuomodo adulteras concubinas permittit habere quí caftítaté feruare ín con> 
iuafjs poOtís pr^eepítCPro quá re icerum atq? kerum uoce libera cIamo,quía quí ante leoí/ 
timas huptias eoncubínatn íibi adhíbere pr^fumit, peius peccatum facit quámquí adulte/ 
ríum commitcít,Quía quí ádulterát adhuc tam graüe ma^ ^ agere , in publicó 
aütem aut metuít aut erubefdt commíttere, lile uero quí publice concubínam habere u¿ 
luerfcfronte ímpudentíílíma rem execrabilem toto populo uídente iicenter íe putatadmít/ 
tere.Sed forte illi quí ido peccato non funt maculad dícunt,Quare quí hoc agut á commu/ 
níone non fufpendunEur^Ideo ením tantum fcelus á facerdotíbus míníme uíiidieatu^qaí^ 
á multís admíttít:. S í enim unusautduo aut quatuor uel quín^mala ífta faceré prafume/ 
renr98¿ poterant di debebanr,non folum á communíone fufpendí»fed etiam a colloquío ^ 
coouíuío Ghriftiani pópuli íeparari,fecundum íllud Apoftoli,Cum huíufmodí neccibum 
quidem fumere: multítudo tamen peccantíum.Gcut iam di¿tu eft,prohíbet facerdotes do/ 
míniín íllís díftínguere,Fadut tamen boni facerdotes quod poflunt,6¿cum perfeda charí/ 
tate contendunt oraren fufpírare iugiter,6¿ gemitus ac rugítus effundunt,ut ín quíbuspro 
pter ínfinítam multítadinem non poffunc feuerítatem uel dífcíplínam ecclefiaftícá exercere, 
moneado uel orando pro eís poffínt eos uel alíquando ad poenítentiam prouocare» Vnde ^ 
iterum atque íterum rogo paríter & conteftor3ut quí uxorem optat acdpere}(icüt illam uír^  
gínern ínuenire deíiderataca ipfe üfque ad nuptías uirgo fít, quía fi non fuerít, benedidia/ 
pfdlios nem acdpere cum fponfa fuá non merebítur.Et impletur ín eo quod feríptu eíiNoluítbe/ 
nedídíonem,6í elongabítur ab eo.Iam uidefi pcenítentí^remedíum non fabuenertaquíd 
de íllo erít,uel qua fentltia eum necefle erít ín futuro íudicio fubíacere,qui iam ín hoc feculo 
bénedíílíonem cum fponfa fuá non fuit dígnus accípere.Et íllud attendite fratres, fi in tam 
graui periculo funt quí uxores non habent, aut concubinas fibí adhíbent , aut adultería 
admíttünttquíd de fe infelices ílli cogitát,qui forte coniugía habentes adulceranr, 8í infano 
y furore.uel crudeli infelíeítate de íudicio dei defperant>quí nec fupplicia ínfemi formídat,nec 
defiderantpríEmia eterna. Sí enim fidem haberent, utíque deo crederent,6íuenturum 
dicium cüm tremore mecuerent, Probatur enim quía homíníbus credunt, 6¿ deo non ere/ 
duntiUt publice ubi homines uídentadulteria tímeant,8C fecrete ubi deus uídet omníno no 
timeant»Si qualemcunq;fcíntillam fiídei haberent,ficut non permittunt feruos fuosín pr«/ 
fentia fúa peccare,íta nec illi in confpedu domíní fui adulterare pr^fumeréc. Sed de talibuá 
0,1$ damat per prophetam fpiritus fandus, Dixít, inquir, infipíens in corde fuo, non eft deus. 
Certum eft enim quía non credít deum eííe, quí ín tenebrís 6C ín oceulto illa pr^fente deo 
facít,qu^ publice faceré pr^fentíbus hóminíbus pertímefeit. Neíeit ínfelix,quía uultus do/ 
mini fuper fadentes mataut perdat de térra memoriam eorum.Sed forte dícÍE alíquís,Ecce 
e6pe!lentenegocio,aut íubenterege ab uxoretoc menObLisaut amiís feparatus, quomodo 
caftítatem feruare poffímCCui iuíhfíime refponderi poteft, ut redeac ad uxoré foam.Sea 
cum hoc negocíatori díxero,poteft míhí dícere, quía íí negocium dimiferit no habeat unde 
uíuat.Mílítans dicít,Sí exercítum dimííerosíracundíam regís incurro Jftis talíbus uei aciter 
dícipoteft,Sí timet reecmíSC ideo non redit ad uxorem fuam propríam,debe£ úmetedcih 
• ucnon 
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oa£Jtigatalíenam. Nam quomodoíllamquítioníüffüsrelídoexercítureaerto^^^^ 
ü*0 pcena damnare» Rogo uos fratres chariflítmíi propter negocrj neceffítatctn & regís 
?ffíoiiem unüfquífcgab uxorefuá ínterdum etíálongo tempereíeparatur^quaré propter „ 
í? ÜÍH & anímátn fuam tam longo fpacío temporís caftítas non feruatur? Meretur ergo 
^ ¿ ^ t n e r e t u r regís íufliout tantís díebus nonagnoícatur uxor propría,&non meretur 
0^or g{íuírío deíutnoii contíngatur alíenaC Sed quí hoc propter negodandí Iucrum & 
a lSÍpperíUmferuant,8í propter deum feruaredíflimulant,fdant quí talíaagunt j í i e í s 
pon pcenítentíá fubueherít, cum ante tribunal Chríftí ftare coeperínt,ab audítu mala libe/ 
rarí non poteruntrfed dicetur illísjDífcedíte i me maledídli ín ígné aeternum^Et íllud quale MWhis 
eft cb alíquotíens uír fortíffimus procedens ad pradium forte non mínus decem ínímicos 
occiderít» ^  ex ul^or,a ^ u 
rium íurtgítur,aníma fuá peccatí gladío ínterfidtur,Et uídete quantum malumíitut alíquís 
crudelíor exiftat ín (e,fuam anímam occídendoper luxuríam.magís ^ per camalera u idó 
fíatn adücrfaríorura corpora trucídando •Veré lugendura eft dC dolendura,ut ílle quí (icut 
íam dixWec^a^uer^tíosuicit,ab una mulíere fupereturí 8¿ quí tot inimícosoccídit ín cor/ 
pore, ab una puelía iuguletur ín corde.Vere niraís graue malura eft ut uírfortís quí ferro 
non uincícur,libídíne fuperetur:6£ eu mollía aut blanda fubuertan^ 
^ qui effe captiuus uel feruus homínibus dedígnatur,feruus effe peccatí mereatur,cudiindi 
gnías íít mente feruire q corporejecundu quod feríptu eft,A quo enira quis umcítur,huíus *fctri % 
^feruusefficítu^H^c ergo fratres charíffiraí,íi uobisego tío díxeroíratíonem pro anima/ 
busüeftrísín díe íudícq reddíturus ero. Quícunq* autem magis míhí írafd ^ fe emendare 
uoluerit, ñon haber unde per ígnorantíam íé poffít ante tribunal astemüudíds excufaré, 
ut dícat fe non fuííTe admonítum9nec á malís prohibítum,nec ad ea qu^funt deo placíta cáfc 
B ftigatíone admonítione frequétifllma prouocatura*Sed credímus de domíni mííericor/ 
dia>jitanegligentíbusquibufcg infpírare dígnabíturjút Gbí magís uel peccatisfuís me/ 
dicametitis ficerdotalibus írafcantur.Et quomodo «grotantes á carnalíbus medícís requí/ 
runt fanítatem corporum, ííc áfpiríralibus medícamenta deííderent aníniarura*Sed confi'/ 
dimus quía praeftabít hoc diuína mífericordíá, q? íta nobis de fuá emendatíonc ftudebunt , 
gaadíum faceré, ut ad ^ternura mereátur pr^míu felicíter perueníre,praÉftáce domino 6íc* 
In cadera domíníca,De caftitaté com'ugalí, Serrao nx* 
A G N v JSÍ tníhí gaudium facítís fratres charíflíímí, dum ín folennítatíbus mar/ s E R M o 
tyrum tanta deuotíone fideí ad eccleííam conuenítís^Sed íí uultis deo auxiliante c e x t 11 Í 
8í ueñrum profedum 62 noftrum gaudium fpiritalíter adímplere, íta ínter uos 
k pacetn 6í charítatera ínfpírante domino confertiate,ut contra horaínem nullum odíum 
habeatis in corde,pro bonís orate ut íemper ad melíora proficíant, pro malís affidue fup/ 
plícate ut cito fe corrígant:8í fecundu pr^ceptura domíni ,Qu$cuncp uultis ut facíát uobíá mtth*f 
homínes» h^c 8í uos facíte oraníbus^Tunc enira ín uerítate pax6£ íuftítía & mífericordíá 
cuftodíturjquañdo non folura nullís homínibus malura facímus,fed etiam ubícunq? pote 
tímus adíuuare contendímus.Sí ergo base Chrífto adiuuante fideliter agamusjbeatos mar 
tyresín his quse fupra díxímus,pr^cípuís 6¿ prsedarís operíbus imitantes,partem cum illíá 
inaeterna beatítudiné haberepotcrímus *Et tune pro nobis ab%ulla dubitatíone fandí 
martyres íntercedunt,quando ín nobis aliquíd de fuís uírtutibus recognofcuntCaftitatem 
ante omnía cura deí adíutorío cuftodíte, propter illud quod feríptum efl^ Neq? adulcen re/ t*Cot.¿ 
gnum deí poflidebunt: Sí illud, Fornícatores & adúlteros íudicabít deus.Puerí uel puellas M * ^ 
in coniugío coniungendí funt, uírgínítatem ufq$ ad nuptias feruent.Nam íi ante legíti/ 
wam coniundionera per adulteriura corruptí fuerínt,ad nuptías corpore quídem uiui ue/ 
oiunt,fed in anima mortuí comprobantur: quia feríptum eft, Anima quas peccauerit ípfa 
«noríetur. Nulla mulíer potatíones ad abormra accípíati nec filios aut conceptos aut íam 
Y y natos 
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natos ocrítequta qu^cuníj fecerít hoyante Chrí 
occídéríteíTedaturam^Sednec alias díabolícaspotationes mulleres debit accípere rvPjQS 
auté qu^cunq? fecerít hoc per quod íam no poffít condpere, quantofeunqj párete ¿ot 
tantorum homíddíorum fe ream effe cognofcatMulíer auté ingenua quas «iortiferas 
tatíonesacdpítut non condpíat, ueIimfdreíí hocandUasuel colonas íuas faceré uelitc p' 
ideo ficut unaqu^cj uuft utfibí mancípia nafcantur qu^ í!Ii feruíant, ita illaquantofcun 1 
conceperit.aut ipía nutríat, aut nutn'endos altjs tradat, ne forte íllos aut concípere noIítJ^ 
e p o á eft grauius ocddere uelit, qui boni Chríftíani poterant fieri generatúQuotíen5 a^ Ut 
defiam ín qualibet folennítate uenítís, 8¿ facramenta Chríftí pérdpere uolueritís, ante díes 
plures caftítacem femate,ut cum fecura confeiétía ad altare dei poffitís accedere»Quam rem 
etiam per totam quadrageíímams&: u % ad claufulam pafch^ fidelíter cuftodítesuc uosfo 
lennítas pafehalís caftos 6C puros inueníat. Qui ením bonus Chríftíanus eft.non folu ante 
díes plures ^ communícet caftítatem feruat, íed uxorem fuá excepto defiderio ííiíorutu 
non ágnofeit: quia uxpr non propter libídínem, fed propter filiorum procreatíonem accí/ 
pitur,Denicg & ípfe tabula matrimoniales hoc contínent Jíberorü,ínquít,procreandorutn 
caufa#Vídete quía non díxit libidinís caufa3 fed liberorum procreandorunxVelím tamen 
feíre fi:atrescharíffími,íllequí uxore fuaincotínenter utítur.fi quotíens eum luxuríauídqm 
agnouít>totíens futí agru ín uno anno arauent uel feruerít,qualem meflem colíigerepoffitc 
Qui ergo fe condnere nolunt, íi totíens terram quandam fuam quá íam femínauerant.íte/ 
rum arent 6í feminét,uídeamus qualíter.de eíus fruélu gaudebu^quía íícut optime noftís* 
nulla térra poterít daré legítímu frudluman qúa frequenter ín uno anno fuerít femínatum, 
Quod ergo no uult alíquís ín agro füo,quare facit in corpore fuoC Sed dícet alíquís}homo 
iuuenís fum, contínere non poííum. Ne forte ideo te non contineas}quia plus máducas c| 
expedít, Si plus uínum accípis oportetForte jetíá turpibus cogítatíoníbus oceupas men 
tem tuá,8i luxuríofa uerba non folum libenter íed etíam frequenter aut ípfe dicereaut altjs, D 
dicentibus audíre nec metuís nec erubefeís. Incípe cum dei adiutorío gufe concupífeentías 
refrenare, caftís cogítatíoníbus SChoneftísfermonibusmentem uel línguamtuamíogítet 
oceupare, uídebis quía deo auxiliante caftítatem poterís cuftodíre,ncc te pígeat fi corpo 
ris infírmítas non prohíbet, frequentíus íeíunare, ad ecelefiam maturíus furgere, ut pofiís 
tuam anímam á líbídínoíís maculis nitídam cuflodíre» Et fi hoc no ínfidelíter facíens uídes 
te adhuc carnís ímpugnatíoníbus fatigan, 6i forte alíquotícns excepto filiorum deíiderío 
ad cognofeendam uxorem propríara uíncí, fecunda uíres tuas quoddíanas eleemofynas 
&cti 5 adde,quoniá feríptum eft,Sícut aqua extinguir ígnem3íta eleemofyna extinguir peccatim 
Et íllud quod contra omnía peceata magnum eft &. falubre medicamentum, ómnibus quí 
ín te peccauerint plena indulgentíam tríbue,ut quod per íncontinentiá inquínatur, íeiunrjs, 
eleemofynis, ac prxcípue per inimícorum indulgétíam díluatur.Sed dícís,uxorem excepto 
defiderio filíoru agnofccre,peccatum non eft» In tantu peccatum eft ut propheta poenitens 
f>R5o clamet, In iniquítatíbus conceptus fum, 6¿ ín delíélís peperít me mater mea.Et fie in ueteri 
teftamento legímus,quando populus lud^orum acceffurus erat ad monté Sinaúexpra^e 
Zxodiw pto domíní dicebatur eís, Sandlííícaminí &: eftote paratí ín díem terríum,6£ ne appropín/ 
quetis uxoríbusueñris:82íllud,Sí quís nodurno pollutus fuerít fomno9non manducetcar 
nes facrificíj falutarís,ne pereat anima íua de populo. Sí poft polludoné qua: nobís nolen/ 
tíbus fierí folet,nobís communicare non lícet, nifi príus prsecedat compundío & eleemofy 
na,^ fi ínfirmítas no prohíbetjetíam ieíuníum^quís eft quí poteft dícere íllud quod uigílan 
tes &uolentes facimus non effe peccatumCDeníquemdieres quando marítos accipíunt, 
per tríginta díes intrate ín eceleííam non pr^fumant. Quod etiam íímílíter uiri obferuare 
deberent.Sed dícís,peccatum quídé eñ,fedtamen paruu eft.Nec nos dicimus quía capítaie 
peccatum eftjed ta men fí frequentíus exerceatur, íeíuníís uel eleemofynís nó redímatur, 
pimís ímtnundam anímam facit; Noli defpícere peccata tua, quía parua funt^ narn ^ p ^ 
• • - • . r . r _ i •  uíarum 
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uíarufli gintx fisttt, fcd flumína ímplent, & moies trahunt. di arbores cum füís tadídbüá 
tollunc.Tu quí dícis.quía paruum peccatum eft, uehm fdre quodens tale peccatum admíc/ 
r|s.tí toe paruulas plagas in corpórea tot maculas aut fdíTuras ín ueftíbus mis fierí uelisC 
Cum ergo ín corpore tuo plagas, nec ín uefte tua fciffuras uel maculas fierí acquíefcís, qua 
confcíencía hoc faceré ín anima tua non metuísC Ac fie quicünq^ hoc íecerít, plus arnatue/ 
(lem 6¿carncm fuam ánímam. Cum ením ad ímagínem deí fadli fumus,quotíebsaI^ 
quid turpeaue Ioqüimur9aut facímusstodens deí ímagínem fordídamus.Edá uídete fí hoc 
oos deceat, aut oporteat; Veré dico uobis fratres chaníTimi, quía non hoc de nobís deus 
mcretuWK ín noBís ímago ípíius per maíás concupífeéntías íníuriam patíatur.Et cum nul* 
lus homo uelít eu túnica fordíbus plena ad ecclefiam conúenire.nefcío qua confeíentía cum 
anírtia per luxuríam fít inquínata,pr^fumit ad altare accedere,nón tímens illud quod Apo 
ftolus díxít, Quí ením manducat corpus & fümít fanguínem domim índígnc.reus erít cor IXOM» 
porís Sí fanguínís domí ni. Si eirubefeímus ac dmemus eucharíftíam maníbus fordídís tan 
gercplus debemus tímere ípfam eucharíftíam íntus ín anima polluta fufcípere.Et quía Cu 
cuc díxí, ín anímá ñoftra faólí fumus ad ímagínem deí, (i ín tabula aut lígnea aut lapídea 
facetes ímagínem tuam, 6C alíquís impudens homo uellet íllam ímagínem aut íapídíbus 
frángete, aut alíquibus fordíbus inquinare, uelím fdre íí contra eum non mouerecur aní/ 
mus tuusC Rogo te íí ímagínem pídtam ín tabula mortua fíe zelauerí^putas qualem íniu/ 
ríam patítur deus, quando ín nobís ímago fuá per luxuríam fordidatürC Ét ideo íi nobís 
nonpardmus propter nofmetípfosi parcamus nobís uelpropter ímagínem deí ad quam 
fa¿tí fumas. Ante omníá utqaotíens díes domínicus aut alia? feftíuitates ueníunt,uxorem 
fuam nullus agnofcat.Et quotiens ñuxum fanguínís mulleres patíunttír9(ími1iter obferuan 
dum eftrpropter quod aít propheta, Ad mulíerem menftruatam non acceíreris,Nam quí E ^ I Í 
uxorem fuam ín profluuqs poíitam agnouent,aut ín díe dominico aut ín alia qualíbet fo/ 
lennítate (e contincre noluerít,qui tune conceptí fuerint, aut leproíi,aut epíleptíci,aut edam 
forte díEmoníaci nafcentur. Deníc^ quícuncg leproíí funt, non de fapíendbus homíníbus 
quí^ín alíísdiebus SC ín feftiuitatibus caftítatem cuftodíuiít;^ de rufticís máxime quí 
fe continere non fapiunt nafci íblent. Et reuera fratres íí animália íine íntelledtu non fe con 
dngunt nííí certo i legítimo tempore, quantomagis homínes quí ad ímagínem deifa^ 
funt, hoc obferuare deberent. Sed quod peius eft. funt alíquí ita luxuríoíí uel ebríoíí, quí 
alíquotíens ñec ptícgnantíbus uxoríbus parcunt. Et ideo íí fe non emendauerint.ípíi uíde/ 
ant íí non peiores anímalíbus íudícandi íínt: iftís talíbus damat ApoftoIus,dícens, Vt feí/ u T h f 0 4 
atunufquifc^ fuum uas poíTidere ín honore di fandlíficatione, non ín paífíone deíídenj, 
ficut aí gentes qu^ fpem non habent. Et quía funt muid quí legítimam non cuftodíunt ca/ 
ftitatem cum fuís uxoríbus, íícut fupra dixí, largas eleemofynas facíant 6¿ ómnibus ínímí 
cís fuís índulgeant,ut íícut íam dídlum eft, quod luxüría fordidum efFedt, afliduís eleemo 
fynísabluatur. Rogónos fratres, utmihí indulgeatís* quía pro fatute anímaé ueftr^ cum 
grandi tímore Sí cum uerecundía de talíbus rebus uos admonere uídeo^quía 6^  hoc míhi 
expedir dícerc 6£ uos oportet audire » Et ideo omnía quas á nobís audíftis, ubícuncg fueri/ 
tís tóuícem uobis dicíte, di cum charitate uos admonete.Sícut enim reus ero ante tribunal 
Chrífti G uobis ñon díxero, ita & uos (í ínuicem quofcun^ negligentes agnofeítis admo/ 
nerc noluerítis, tímere debetís ne uobis necefle íít pro íllís reddere ratíonem.Scd credímus 
de deí míferícordia qüí)d ita nobís agere ínfpírabít, ut uobis non folum de noftra deo pía 
c«a conuerfatíone, fed SC pto alíorum falute 5C ín hocfeculo di ín futuro duplícata á deo 
pr«mía repenfentat, Amen. 
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Dominica uícefimatertía, De contínentía 8¿ fuftínentía» 
Sermo i * < 
v o funt qasein hac uíta uelutí laboríofa pr£ccípíuntur á domínoicontmere 8¿ 
fuftinere.íubeniur enirn cóntinere ab bis quíE ín mundo dícuntur bonai 8í fu 
ftínere qux ín hoc mundo abundant mala Jila contínentia.ifta fuílínentía uo 
I catur» D u ^ túrtutes quae mundant atiímam 82 capacem facíunt dím'nítatís.Itj 
refrénandís líbídíníbus K coércendís tioluptatíbasine feducat quod male bládítur^ etier 
üet quod profperum dícitur, contínentía nobís opus eft, non credere felicitad terrenje ,6^ 
ü % ad finem quiere felídtatem qux non habet fínem. V t autém eft contínentía felícitati 
mundí non credere v to 
tía rerum íímus íiue ín anguília9expé<ílandus eft dorBÍnus>quí 6C quoduere bonu 8C fiiaue 
' eft det,8í quod uere malum eft auertat á nobís.Bona dei q}m promíttít íaítís,in finem 
uántur.Boná Sí mala qu^ uerfantur Sí mífeníur m feculo, nec bo&í íbií habent nec malí 
Qqícquid boní ín hoc mundo díxeris, habeat boní,habent E málí» Velutí falutetn ipfain 
cótporís 8¿ boni habet 8í malí.Diuítías STapud bonos 6£apud malos íniieníes.Succcffüm 
filíórum 6i bonorum 8¿ malotum donum uídemus effe commune ¿Vítaín longam día uí/ 
üünt boní,equidem díu uíuunt malí. MoAoSídoloreSídamna, oppreffíones, orbítatés 
icommunís h^ Ec eft omm'um materíes lachrymarum * Facile eft ergo uídere di bona feculí 
apasd bonos Sí malos,^ mala feculí apud bonos malosq? perferri. Et ideo quorundam pe 
des ítt nía dei titubante exorbitare conantur.Multi etiafti deuíant di exorbítant,cum mfl:í 
túerint propofuerínt animo propterea feruír e fe deo nt bonís terrcnís abunden^ malís 
careant eaqp deuítenc.Gum enirn hoc fibi propoíuerínt SChanc mercedem coftituerínt píe^  
tíant deoJEt quó fe miferí conuertunt auertpntes íe ab ílío á qtio faéli funt,^ ínhaarétes illís D 
qu^fada funtC Cum períerít quod faélum éft,ubí erít amator temporísquí perdídít ^ ter 
nítatemCProínde propter iHa bona quíE no dabit deus nifi bonís,& propter illa mala qu^ 
íibn ínferentur nifi malís, quía ín fine appafebtmt üttaque, credí fibí uult deus»Qu^ ením 
merces fideí,aut quod omníno uel nomen fideí^G modo uís uídeíte quod tencasC Non de/ 
bes ergo uídere.quod credas,fed credere ut uídeastcredere quamdiu ño uídeSjUe cam üíáe/ 
ris etuíbefcas»Ergo credamus dum tempus eft fida'santequam fit tempus ípedeítíic ením di 
%*Cor,¿ cít Apollólas, Quamdiu fumus ín hoccorpore,peregrínamur á domíno.Per fidem ením 
ambulamus. Ergo per (ídem ambulamus, qüamdíu credímus quod nondúm uíden^us, 
Tenebímus aütem ípecíem, ciím uíderimus facíe ad facíem Gcutí eft»Tempusfideí,6í tem/ 
iMtt* pus fpedei loaniies etíam apoftolus díftínguit ín epíftola fua9díeens,Díledíffímíihünc fiV 
líj dei fumus, di nondum apparuit quid erímus»Scímus ^uoníá cum ápparuerít fifnílései 
erimns, qaoniam uídebimüs eüm ficutí eft.Láboríofum eft fideí tempusíQuís negat? Xa/ 
boríofum eíhíed hoc eft opus cuiusilla mercés eft,Noli píger effe ín opere,cuius mercedem 
deíaderas»Sí ením 6í tu ípfe mercennaríum conduxÍffes,non antemercedem numerares,^ 
ín opere exerceresídíceres ei, Fac & accipe t non tibí dicerét9da di fado»S¡c ergo di deüStTu 
non fallís mercennaríum tuum tímens aeums8í te ípfe deus fallít qaí íufflt ne fallas mcrcen 
nadüniC Tamen tu quod promiíeris potes di non daré, &íí non eft ín corde tuo dolus fab 
íímtís,eft tamen ín fragílítaté humana inopia dífficultads. Quid de deo timeamus quí nec 
fallerepoteft quía uerítas eft, di abundar ómnibus quí fedt omníaC Gredamus ergo deo 
fratresjhoc eft prímum pr^ceptum, hoc éft ínítíum relígíonís Si aix noftr^9 íixum habere 
cor ín fide,^: figendo cor ín fide uiuere bene, abftinere ab ómnibus fedudotíbus, fuftíncrc 
mala temporalía quamdiu illa blandiuntur di illa mínantur, aduerfum utruncg in hoc 
habere cor,ne in illa defluas,ne ín illa frangarís. Habendo ergo contínentíam,8í habendo 
etíam fuftínendam, cum bona temporalía tranfierínt, a: mala qu^ inferantur non erunt, 
r T habcbis 
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habebís omne bonum, habebís nullum malum Jdeo ín leaione, quid uobís dídum eftC 
f lizccedcnsád feruítutem deí,ftaín íuftítíaditimotcdC preparaanímam tuam ad tetlta/ EccK* 
.onem,Depniiie cor tuum 6í fuftíncut crefcat in nouíflímís uíta tüasNon ut modo fed ut 
? jjouíffitno^t crefcat ín tiouiíTímo uíta tua^Quantutti putáttiüs quía crefcatCVt fíát ^ ter 
1^ fvíodo ením uíta humana quamdíu uídetur producí, decrefdt potius ^  crefcat» Atteti/ 
¿itc di uídete,quía decreícít,Natus eft homo9uerbí gratíaiCoftituít íllí deus üít^ fose feptua 
0Ínta annos,accedít íllí uíta dícimus crefcendoraccedítjan decedítC Ecce de feptuagínta an/ 
pis uíxít annos fexagínta, remanferunt decem. Dímínutum cñ quod erat propoíítum, 6C 
cjuanto plus uíuit, tanto mínus íllí reftat.Ideocg uíuendo híc decrefcít uíta3no crefcítTene 
quod tibí promiíit deus^ ut ín nouíflTímís crefcat uíta tuatdeínde fequítur quod ledlum non 
eft,Oíti«e quod tibí applícítu fuerít accípe, 8: ín doíore fufl:íne,8¿ ín humílítate tua patíen/ 
tíatn habe: Quoníam ín ígne probatur aurum & argentum,homines uero acceptabíles ín 
camino humilíatíonís.Durum uídetur, defecíftí.Nónne íllud quod non déficit perdídíñiC 
jvluld multa patíuntur propter pecuníam períturam,&: tu no uís patí propter uitam man 
faratitf Síc recufas laborare pro deí promíffís, quaíí non laborares pro cupídítatíbus tuís. 
Quanta patíuntur pro fuá íníquítate latrones9quanta patíuntur pro fuís fceleríbus perdítí, 
pro fuá nequicia luxuríoíitpro fuá auarícía negocíatores mare tranfmeantes,uentís tempe/ 
ftatíbusqj corpus anímam commíttentes, fuá relinquentes, ignota quasrentesC ludex íi 
pronundetexilíum, tremor eftrdeus mortem mínatur38¿ btíciaCQuíd ergo magnum tibí 
jmperat fapíentía quod non poffetimperare 8¿ auarícíaC Tamen cum imperar auarícía fa/ 
ds£tcum fecerís quod ímperauerít auarícía quid habebisC Plenam domum auro di argén 
tomón legíftúQuamcp ín imagine deí ambulet homo,tamen uane coturbabíturC Thefau 
rísat & nefcít cuí ea coIligat»Quare ergo cantaftí di díxíftí deo, Auríbus percípe lachrymas 
measC Quare tu non perdpis auríbus uerba eíussá quo uís percípi lachrymas tuasC Sí accu 
faucrisauariciam tuamaínuítaberis ad fapíentiam fuam.Sed cum fufceperís iugum fapíen 
tíxjaboriofa erítXaboríofa plané,Sed uíde quo fine.qua mercede.Nunquid quod per fa/ 
píentiam collígis,nefcís cuí collígas eaC Tibí colIígis.Expergíícerceuígílaíhabeto cor formí 
c«,iEftatís tempus eft,colIíge quod tibí ad hyemé proíít. Noli efle pigeracollige grana de 
area,de área dominica,íd eíl,uerba deí de ecdeíia deí,8¿ reconde intus in corde.Quís enim 
eftqaí dícatíBene míhí erit,8í no moríar.Quamuís amet uítam,mortem tímetJpfe tímor 
mortis, hyems quotídíana eft. Et tune máxime pungir tímor mortíSjquando nobís bene 
eft.Nam quando male eft, non tímemus mortem. Quando nobís bene eft,tunc magís tí/ 
memus mortem:ídeo ílle diues qué deledlabant muhx diurna fuae,habebat enim magnas 
díuítías,^ magnas pofleíTioneSjcredo quod ínterpellabatur tímore mortís,8¿ ínter delicias 
contabefcebatrcogítabat enim fe illa bona relidurumrcongregauerat Si nefeiebat cuí,8¿ alí/ 
quid cupíebat ^ternum. Si uenít ad dominum, &aít ilIí,Magífter bone9quíd boní facíam Mattha? 
ut uitam eterna confequarC Bene eft mihíífed labítur quod teneo:beneeft míhí»fed fubíto 
non erit quod habeo.Díc míhí undehabeam quod femper erítC Dícmíhí quomodo per/ 
ueníara ad id quod non perdamC Et dominus íllí. Sí uís uenire ad uitam, ferua mandata» 
Qu«ííuít,qu£E mandataC Audíuit,reípondit fe á íuuentute fuá omnía íeruafleíait dominus 
coníílíarius uit^ íetern^,Vnum tibí deeft. Sí uís perfedus effe,uade uende omnía quas ha/ 
bes,8¿: da pauperíbus,6¿ habebís thefaurum ín calo.Non enímdíxi^perdcfed ferua,8Cue 
«í fequere me JUe quí deledabatur díuíttjs, 6¿ propterea quserebat á domíno,quíd boní fa 
cerecutuítá^ternam confequeretur,quía á delitos ad delitías mígrare cupíebat,8¿ has quí/ 
bus deledabatur relínquere formidabat,abfceflit tríftís ad thefauros fuos terrenos.Noluít 
credere domino , quía poteft feruari ín ccelo quod períturum eft ín terra»Noluít efle uerus 
amator thefaurí fui»Male tenendo perdídít,multum diligendo amííit, Nam fi bene íllutn 
dílígeret, mígraret quo ipfe poftea fequeretur. Domum íllí deus oftédít ubi migraret,non 
locum ubi perderet:fecuttts enim aít,Vbí enim fuerít thefaurus tuus, íllíc erit Si cor tuum. 
Y y j Sed 
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Sed uíáére nolünt homínes díuitías fuas.Fac qoód in térra theraument, nunquíd non * 
aneiit uíderi díuítías íuasC Et cum obílruxerínc di coopemerínt, nunquid uídent qu0^ í 
bentC Nec ípíe uídet, di optat ut latear, tímet ne pereat. Efle uult díues ín Ppmíonesnon ^ 
ueritate^Quafi fuíFícít ha ín confdenda quod feruatin terraC O quanto noaíor tibí 
melíor confcíentía erat fi femares ín cgelo,H¿c cu obrueris ín terraítímes ne fcíat feruus tuus 
Sí auferat; 6¿ fugiat. Híc times ne auferát tibí feruus tuusábi rio tímes¿quía bene tibí feruat 
domínus tuus.Sed babeo Jnquis/eruumfideleni,quí Sí noaeri^ ^ 
Compara íllum domino tuo» Si fidelem feruura inueníftíadomínus tuus quádo ce fefellití 
Et fi non poteft íeruus tuus toU^poteí t ^m^n perdet^otnínus tuus riee toiiere nec per/ 
dere ppteft> nec períre permíttic. Seruat tíb manet tibí, liberat te, manentem te facít nec 
perder te,necperdet quod eí commendauerís» Vení',ínquít, accipe quod apud me pofaift^ 
Abflt.No hoc tibí dicit deuSoEgojnquiir.tíbí qui teprohíbui feneraresibeneratus funs á tc^  
Yoíebas enim fcenora crefcere,ut daires hómíni ut tibí pks redderet, S¿ quando accipíebat 
pfcli* gaudens,6¿ quando reddebat plorans»HpcuoIebas,6¿prohibebam ego:díxí ením,Qui pe 
cuníam fuam nDn dabít ad;ufuram.ProJbib.ebam te á fcenorethoctibí dícít domínus tuus 
Pauca uís dare,&: plura accípereí Relínque bpminem qui piangít quando exigirme i m ¿ 
ni quí gaudep quádo reddo»Ecce, ínquitUífu^^Da 6¿ fume,tempore reddítionis reddarB 
tibiEt quid reddamC Pauca dedíftí,plura fume»Xerrena dedíftwcoeleílíá fume»Téporal¿: 
dedifti, ^Eterna fome»Mea dediftí, rheipíum fume.Quíd enim dediñi,niG ex eo quod acee/ 
pífl:iCíErg6 quod dederísíion redd^qúi unde dares dediC Qui teipíum qui dáres dcdí, 
qui tibí Chríftum cuí dates dedí , q ubi diceret, Quando uní ex minímis meís fccsfti, mí/ 
hífeciftL&ce ut d ^ egetvQuando donat uísacdpere, 
quando eget non uts dareJ3get GÍiríftus, quando eget paupcr. Quí ómnibus fuis uitam 
^ternam paratqs eft d^re,íti qnpquocppatípere remporalíter eñ dígtiatus accipere, con 
íílíum datquo mígres • Dcdit enim confílium quó. migrare debeas. Mígra eriim de térra i> 
ín codumí rie perdas. Quám mukí enim quod feruabant perdiderunt, 6C nec ficcorredt ín 
ccelo poneré didícerunt * Sí forte tíbi alíquis díceret,Traníporta díuítías tuas ab occidente 
ín oríentem fi non uís ut pereant i ^Ruares, laborares, fátágeres, attenderes qux haberes, 
uíderes te multíplícitate rerum tüarum facíle ín longínqua migrare non pofle.Sed di forte 
fleres^quia iré cogerens,8{quo modo tecum tolleres quod coliegeras non ínueníres Jn Ion 
gínquiora te migrare ínfli^qúi non aít, Mígra ab occidente ín oríentem: fed aítMígra de 
térra in coelum.xí-ftuas quaíi diíFieuitatem maiorem tibí uiderís patí, di dícis tibí, Sí non 
ínueniebam íumenta Si ñaues quíbus ab occidente migrarem ad príenteín, quomodó in/ 
ueníam fcalas quibus e térra migrem ín cqelumC Noli, ínquít tibí deus, laborare, tiolí ¡w 
borare, qui te díuítem fecí, qui tibí quod dates dedí, laturarios tibí pauperes fecí. Sí uerbi 
gratia, ínuenires alíquem inopem de trarifmarí, aut quo iré uelles ínueníres índe cíuem ne/ 
ceffitatem patíentem, nónne diceres tibí, ciuís iñe índe eft quo ego uoío íreí Eget híc, do 
íllí quod ibí míhi reddat • Ecce eget híc pauper, qui ciuís eft regni codorum» Quid dubítas 
faceré traíc¿titíumC Síc enim dant qui hoc fadunt ut plura accípíant, cum ad ea loca uene/ 
rínt,unde eft íllequiaccepítiEaciamusSC nos. Hocfitfi credamus,(í fidemexcítemus» 
Nam uané conturbamur, quía dormíente^Chrífto in nauí ,peDc naufragauerunt difcí' 
pulí;Dormíebat Chríftus , ^ turbabanturdifcíp Ruólas excitaban/ 
tur, nauís mergebatur» QuareC Quia lefus dormiebat • SícSí tu quando ttmpeftatesten/ 
tatíonum feuiunt in ífto feculo, turbatur cor tuum tanquam nauís tua> Quare, nífi quía 
Bphefs dormít gdes tuaC Síc enim Paulus apoftolus dícit, Quía habitat Chnftus per fidem iti 
cordíbus ueftrís . Excita ergQ Chriftum ín corde tuo, uigilet fides toa, tranqoíiletur con/ 
fdcntia, 6^  liberetur nauís tua> Sentí, quoniam quí promiíit ueráx eft. Noodum oftendifí 
quía nondum eft tempus ut oftendat, Multa etíam tamen oftendit, Chríftum fuum pro/ 
• miCítSc dcdit, Refurreaíonem dus promífitacdedíc/Euangelíwm eíus prcmifit 6£ dedir. 
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P^¡egarti fuam toto orBe díffundendám promííli: 65; dedít ,Tribulaciones ípfas ín rcbus 
^ hutnanIS pr^díxíc ac oílendít, Quanta funt qu^ reftantC Implentur qua: promiffa íunt, 
^pleiitur qux pr^didla funt,^íícubas ne non ueníat quod reílatC Tune tímere deberes¿ 
n^odpx^didam efi: non uideres» Bella f«ñt> famcs funt,contntiones funt»Regoüm fu 
^ reaíiutn eft, tetómotus fiint, abundantia ícándalorunijfrígus charitatís, copia íníqoí/ 
tatís 0011113 lege príedídla Tunt, Lege, uíde quía omnía qu^ uídes pr^didla funt, dt 
ctede te uífurumeffequódnondum uenít, numerans quanta uenerunt»Tu autem uíden/ 
¿o deam oftendere qo^ ptódiXítanon credis daturum efle quod promifitC Ibí credere de/ 
e^s, ubi turban cdepiftí * Sí finís mundí eít, mígrandum eft de hoc mundcnon ámandus 
eftinándus. Ecce turbatur mundos, di amatur mundus, Quid fi' tranquillus effet mun/ 
dusCFormofo quomodo haberes,quí ííc amplecílerís feeduniC Flores eiusquomodo cob 
j(geres>quí ab fpinis non reuocas manumC' Non uís relínquere mundum,re!ínqüít te mun/ 
¿^dí fcqoerís mundumXor ergo mundemus charíflími dínon perdamus fuñineotiami 
fed percipíamus fapíentiam 36¿teneamus contíncntiamTranfi't lábor,uenít teqoíesTran/ 
feünt faifa delítiofa, di ueniet bonum quod concupíuít anima fidelís, cuí inardefcít Si fuípi 
ratomnís peregrínus ín feculo ^Patria bona, patria coeleftís, patria cum populis angelo* 
rutn» patria ubi nulíus morítur, quo nuílushoñís admíttitur, patria ubi babeas fempítcr/ 
num deum amicüm, ubi nullum tímeas inímiciim*. 
In eadem dominica, Ad íuuenes ut contíneantj 
Sermo ir . 
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quidem omne arque omnís xtas qüa corruptíbíhs caro illa portatunuacare á 
tenían'oiiíbus non poteft. Et tamdm quifque bonus Ín agone ludramr ne ab 
aduerfário fupereíur,in perícuÜs agít, quamdíu cum tilo íicut ín arenofo quo/ 
dam BaáioSc ín ífta morte contetldítMox cmm ut homo feculo nafcítur. Sí uítá plenam 
míferí^  uelut propheta futurí laboris fui,prarconío!achrymofe uocis ingredítur, etiam fl 
nondum ín animo fuo.ín animo tamen parenmm fuorum uel quorumlibet hominum,ín 
quorum maníbusnutrieodá eíus ínfirmitasíacet, tentari íam pottft,5£ díabolí circumüén/ 
tíonibus rapí, aut per ligaturas execrabílíum remedíorum9aüt per facrílega facra gentium, 
aútfi forte morsurget neglígcntia renuncíatíonis in baptífmo faiutarí: Si üt bfeuí comple> 
diár, tentatur illa &tas cum á fuís ín mundo di!ígitur,6C íh Chrífto neglígítor.Trahít eníni 
fecum propagínem mortis. Si ín illo pcccatí uulncre radíeatur quod primo hominí ex quó 
corruptionís orígínem duximus, uenenofo dente ferpetis ínflídlüm eft. Vnde fandus lob 
nemínem efle mundum dícit á peccatí utiq; fordibus,nec infantem cuius eft uníus díeí uitá 
fuper térram. Sed de íam nato quid loquancum Dauid íudluofa uoce clámétjn íníqüíta> Pft'^ 
tibus conceptus fum, 61 inpeccatís concepít me mater mea. Superflua enim poffent uídérí 
bapdfmatarecentíum paruulorum, niíi omnes homínes morerétur,^ origínale peccatuni 
per parenmm uífcera ufque ad frudlum prolís tramite mortalitatis excurreret,cum mot 
talem creaturam dominus omnípotens lege fui ordínís formar, 6C immortalítatcm reno^ 
uatíonís optímus pater miferícordí^ gratía fübmíníftrat. Quod íí nec infantil mortalíá 
bomínís propter corruptionís uinculum á tentatiónibus uacat, quid de caeterís ^tatíbus di 
camC An forte fenedüs excepta eft»Si in carne íam uicína cadauerí fanguis ác membra ií/ 
iicií^ concupifcentías friguerunt, 6C á feflb ac prope mortüo íam corpore materies tenta? 
tbníséí^larc^ítC, ímó uero tantüs eft ín malísfeníbiis plerunquc gurges auíditatis 6¿ ínfa> 
tiabilís uorago uentrís 6¿ gutturís! ut qüatitá boní fenes prudentia ferenantuntanta ifti uy 
nolentia fepelíantur, quafi ad hoc ín eís árida uífcera Si (uceo exhauftacurucntuiMit ad uí/ 
gorem príftínum repárandu ébríetatís ínundatíofíe riganda íint.Quid auarícía qu^ radíx 
omniu malorumC Nonne ín frígidis feníbus tanto ad acquíreiidu feruentius ínardefcitá 
quanto cítíus relíftura eft quod acquírit mírabííí fanc demetía'TGrauíonbLis enim fumptí? 
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bus fe enerare feftínatjcu íam peruenerít quó tendebat.Sí ergo puerílís 8í fenilís ^tas 
eftátencationíbuslibera,quarumalterasíd eft,puerilís nodum bene íngredítur, akera11011 
egredí tur í ftam uítam,^: altera pauloanté non erat,altera paulopoft non erit,quíd fentíen) 
dumeft deflagrantíaíuuenilísíEtatís. qu^ utnu% ín medio conftítuta abínfirmítate 
pueridae íam recei[Iít,8í nondum ad torporem fened:utis acceffítC Hxc pluríbus atej maío/ 
ribas tentatíonu tempeftatíbus quatítur. H¿c fluéluum crebríore ímpetu feculí inundaa 
tísoperítur.Prarfumím^ tetT5poralíuíii pt^ 
falgere aut exoptat aut gaudet. Itaque íuuentuti malorum uenenum eft quícquíd uerítas 
pr^cepícefea eft quícquíd díabolus fuggerít:fed amaritüdo íuftítíae medicámentum eft ¿f 
rílis xtatístdulcedo auté íuftítí^ mufeípula eft temerítatis i ad hoc pertínet quod feríptu^ 
prouer.tj eft.DuIcíora funt uulnera amící quám uoluntaríaofeula ínímící: 6¿ íllud quod aít Dauíd 
tftli+o Corrípiet me íuftus in mifericordia 6í increpabit me,oleu autem peccatorís nó impínpuet 
caput meum. Vrat uerítas,^ tamen fanet.Nam oleu peccatorís adulatio afíentatorís muí/ 
cet,fed decípítlbi ením lenitur fuperbiajed labítur uita. Loquítur ením propheta ex perfo 
na eius quí íam medícum quícrit,quí manum curantis etíam cum doíorís acerbitate fuppor 
tat,quí ^grítudinem fuá fanari potius quám laudan deííderat. Periculofum uero eft ulcug 
iuuentutís quod cupídítatibus contabefcít.Sed fpes ifta defperatorum eft,fpes rerum peri 
turárum.quaeaním^ míferae non foluít, fed inflar afFed:um,facit^ illam tááum non ferré 
t.coMf uerítatís,ut etiá de fuá ímmortalitate defperansjamet dicere3amet etiam ifta ííbi díci,Man/ 
ducémus bíbamus, eras ením moriemur í oderir autem & dícere & audire, Sobrt) eftote 
a¿ iufti 6¿ nolíte peccare. Amet perníciofam ínímící lenítatem, oderít falubrem medid afpe/ 
rítatem.Ifta peruerfitas,ífta u^fanía ín iuuenili áltate máxime formídanda eft.Hínc ílle na 
feítur fermo homínum ín flagítia defluentium, 6í índe ín fcelera crudefeentium» Díxerunt 
stpA ením cogitátes apud fe no redle,Exiguum & cum t^dío eft tempus uít^ noftr^,8C no eft re 
frígeríum in fine hominís, 6í no eft quí agnítus íít reuerfus ab inferís. Veníte ergo fruamur 
bonís quae funt,^ utamur creatura tanq ín íuuentute celeriter .Vino preciofo di unguends 
nos impleamus,8{ cutera quas in eodem loco attexátur geñictis uerba luxurí^hominum 
de uita asterna defperantíumí& fpem fuam tan^ in arena torrentis,íta intemporalí carnís 
cormptíone ponétium. Ex hac auté enumeratíone líbidínum 8£ putredínum 8í uermibus 
flagitíorum9uídete ín qu^ facínora Sí in ^ immanía fcelera profilitur.Exhaufti ením ateg 
fubmeríí immoderatoru delícftorum turpium corruptela, uel du feuerítatem ueritatís fibí 
contradicentís oderunt,Opprimamus ergo,ínquiunt9pauperem di íuftum,& no parcamus 
úidax nec fení, nee reuereamur canos multí temporís» Sit autem fortítudo noítra lex íu/ 
ftíti^.Quod ínfirmum eft ínutile ínuenítur» Círcumueníamus ergo íuftum quoniáinutilís 
eft nobis,6¿ cotrarius eft operibus noftris.Talia de domino noñro lefu Chrífto ludasom 
ímpietas cogitauit.Quod manífeftíus ín uerbís confequétibus ínuenitur: pauló enirn poft 
dídt,Promittit fcíentiam dei fe habere, di filium dei fe nominar: deinde rurfus pauló poft 
dícunt,Contumelía & tormento ínterrogemus íllum, ut feíamus reuerentiam íllíus.Morte 
turpíffima codemnemus eum.Erít ením reípedlus ex fermonibus illius»Sed attédíte quaro 
de illís fentétiam ferat fpirítuffan¿bus,quando ftatím fubíungit,H^c cogítauerunt di erra/ 
uerunt:excíEcauít ením illos malicia illorum.Omnía horrenda facínora qu^ timentur ín fce 
leratís hominíbus, uídete de qua labe confurgant. Quid ením molliüs quám illa luxuría? 
quid duríüs quám ifta crudelítasC Iam dudum dícebant,Fruamur bonís qu^ funt, di uta/ 
mur creatura tan^ ín íuuentute celeríter,&: non príttereat nos flos temporís,8£ ubíq¿ relia 
quamus Ogna ktíci^nunc dícunt opprímentespauperem,Non parcamus uidax nec reue 
reamur fenem,Circumueníamus íuftiS, contumelia Sítorméto ínterrogemus eujmorte tur 
pífflma codemnemus eu» Vínum fequitur furor,ungueta tormétaXanguis rofas i^ra leticia. 
A talíbus Iigatus,c^fus,ínterfed;us eft dominus. Quís de coronis florétibus cruéta «incula 
formídaretr Quís de fuauibus poculis dolores feuífllmospr^uíderet^ Quisdemollib^ 
pratis 
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tatis taf» díratn crucíslígnuin pr^nofceret,^ tamcn nulla ^ tas5tlulla !uxuna,ní(i i m é m i 
A G rl' íeinpons cbmparata eftí Síc ením díxcrunt,Vtamur creatura tan^ ín ínuentute celé 
' r Mos et£P & íntienes máxime ¿noncmus 81 hortamur ut úerá2 uírtutís pulchdíudine ca 
^Im'ni.Nuiía ípCCíes terrena uel cceleñís,nulíus fulgor metallofum,nulIa nemorum amce 
oíras^alk florum purpurae, nullus uel naturalís uel adhíbítus carnís omatus, nullus qua/ 
ínlíbct diordarum atcg tíbíarum fonus,nulla odorum íocundítas,nulla faporu fuauítas, 
r u^ atnplexus pulchrítudíní, ínfpíratíonúdulcedíní.fomentís fapíentí^ comparantur.Ab 
hís ením qu^ turpíter amantur no ab ípfo amóte prohíbemur. Amare uultís,amate fapíeti 
t¡ataí atnbit€ ut perueníarísad eam, ut non uos exhorreat eíus afped:us ín homíne,uosín 
tímore componite. Sicut lafcíuí oculí ornamenta corporís,íic illa cordís ínquírít.Nec de ue/ 
flrís díuíttjs h^c ornamenta proferatís,quía odít fuperbos,^ quaíí de fuo fe radiare cupíen 
teS f Quid autem habes quod no accepiftiC Ipfa ergo donat unde íllí placeas.Tantum dilí 
oc eam & feruabít te.Gírcunda eam di exaltabit te, honora eam 6í amplexabítur te,ut det 
a^pítí tao coronam gfatíarum.Gíara eft 6£ qu^ nunquam marcefcet fapíentía,8£ facíle ínuc 
nítur ab hís quí dílígunt íllam»Proponíte hanc adiungere uobis, ín íllam fufpírate,ín íllam 
exardefcíte, ín íllam deperíte.Teípfum abnega tibí, ne íllí te abneges dum tibí places^ott 
haber amarítudínem conuerfatío illius. Sí amatores eftís, hanc amaterfi formoíí eftís,deo v 
piacetc:íi íuuenes cílís,díabGlum uincíte. Daniel ab angelo uír deíideríoru appellatus eíl* 
Qu^ illa eíus erant déGdería, nífí quíbus ín fapíenttepükhrítudínem ardenter ínhíabatt 
quia íniuuenilí a:tate calcauít lafcíuíam, 6C regum fuperbíá preflít captíuus,8í ora leonutn 
clauíitmclufus.Necuosfoemín^adolefcentukalíenum á uobis arbítremíní hünc efFe íetr 
tnonem. Ad uos ením no tamee ut cófundam uos ha^ c díco, fed ut filias meas charíflímas 
moneo JuueníKa dcfidería ^ 
íate.Ncc ín publicum propterea proCedatíSíUt florem foení ueftri oculís homínuoftentare 
B ¿upíentes, ín domo uít^ mortem qu^ratís.Omnis ením caro fcenum, 8^  clarítas homínís 
ut flores fcení.Quíd ergo facíetís cum fcenum aruerfoflos decíderitC Verbum auté dominí 
quod manet ín ^ ternum ciñeres ueftros no facile ínuenturu putetís}quod nucíuperba asta 
tís uírídítate cotemnítís.Stríéle iterum díco atcg conteñor!, iuuenilía defidería fiigííe^Sí au/ 
ditis hocíí obtemperatís, íí tancp deí uerbum cum honore di tímore fuícípítís, non folum 
puichri ante oculos deí fed di faní erítís.Sí autem de hac admonitíone noftra etíam íocos 
fortáffe amatorios uobis facíatís,de ípíís ferraraentis medid mortífera uobis uulnéra ínflí/ 
gítís.Certe ludasí quí domínum cruciííxerut,quod cu audímus horrefcímus & sngentí exe/ 
cratione profequímunfed tamen íllí cum de fuá luxuría cogítarent,delítíofomm agrorum 
foIitudínes medítabantt!r,dicenteSiNulíupratumíit quod non pertráníeat luxuría noftra*'^É 
Quomodo ergo parceret Chrífto íí eum inueníffet ín terra,qui quídem non foíítada prata 
írítandís líbidínibus fuís, fed frequentíílímas ecdeíías eligit regnantís ín cceloC Eccetertío 
conteftor díco,deíídería iuuenilía fugíte,Daníélís deííderrjs ^ftuate.Filí) á íuuentüte ue^  
ftra eligíte dodlrinam, 8¿ uf^ ad canos ínueníetís fapientiam, 
Dominica uíceíímaquarta. De adulterino habítü uírorúm ac mulíerum, 
Sermo r. 
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filio fuo fecííTe, &ad easplurímosínuítaíTe.Inter quoscum íngreffuseffet CC2Ci'Vjíl 
quídam non habens habítum nuptíalem , uííus a patrefamilías íuífus eft 
^ non tantum exeludí á nuptíjs, fed ín tenebras exteriores rettudí . Htec pá/ 
raboia íníenfatos homínes fauíus temporís euidénter redargüir, quamuís altiod difler/ 
tíone alíquíd fecretíus di facratius poffít íntellígí • Prius ergo qu^eramus quís íít ifte p á ' 
^rfamilías, quís fie iñe filius, qu^ fint íftas nuptí^. Quibus profpedlís facilíus íntellígerc 
potedmus, curille ab hís nuptíjs exclufus íít, quí ad eas cum adulterina uefte acceffltJnteb 
"gimus ítacj hune patremfamílías^deuni patrem oninípotejp[tem,cuí famulantur uníuerfe 
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familias gétíum,quí coxtetmm 8í co^qualem fibí genuít filíum ín ccelísfub patre, in 
fub matre.Cuí nuptias fecit,quandoei ecdefiá ex omní genere hominum fociauít^c} h^ 18 
Chriftí S¿ eedefe fbcíetatemcouocatí funt nobiles 82 ignobiles, díuites 6{ pauperes^ onf1-5^  
condítío,omnisfcxüSaomnís^tasJnter hos acceíTít unus,qui folusexeludí meruít,qUíaL1S 
bitum talium nupdaruffi fan^lítatí congruentem nonhabuit Attendítefratres,ifte un * 
muid fime, di tamen h^c tota multítudo unítatís nomine comprehéditur.Multí enim funt 
quátum ad numerum perfonalísdifcretionís, fed unus funt per confonantiá unios prauít 
tis.Sícut enim ecdeíiauna eft per fidem fub capite Ghriftojta tota reproborun, multítudo 
ííuepateat íiue lateat.unü corpus eft fub príndpedíaboIo^Quí ergo per ínfidelitatem ma/ 
nifefte á deo recedit,ad has nuptias non aceedit.Quí uero ínfidelis eft accedít corpore,recc 
dít mente,nobifcum íntrat eedefiaíCommunicat nobífeum Ghn^ méfam.Boní & tnaíi ni/ 
fces adhuc latent intra rcíía*doncc díuídantur ín littore. Adhuc toleratur paIeasdonec uen/ 
tiletur area.Tunc manifefte apparebít9quia muid uocatí paucí ele<5li.Tunc ífte adulteratoc 
habitus nuptíalísjuffu patrisfamílías Sí manifeñe exdudetur^in carcerem retrudetur.In/ 
terím tamen amící fponíí talem Gmulatorem no ígnorant9quia habitus impudicus corpo/ 
rísnundus eft adulteré «ífís. fuperflua ai 
inorSínata capillatura,ueftimentorumqp mulíebríum affedata íímilítudo,caldamétorum 
quocg metas neceffitatisexcedens íimulatalongítudo»In mulíeríbus fades fucata,uírilíum 
ueftímentorum ímítatío, capíllorum natíuí colorís aduIteratio.Hic habitus in utrocj fexu 
adukermus eft, di fanélarum nupdarum foeíetate índígtius, a¿ á confpedlu tantí fponfi & 
tantas (ponf^ prorfus ampuendus^Nec filentio preteriré hoc debent amici fponfi,dílígen/ 
tes decorem domus deí»Debent huíufmodiadulterís publíce oblatrare, ne dicatur de eís, 
Ef4<<? 5« Ganes mutí látrare non ualentes, Qui enim quantítatem uel formam quam omnípotens 
di prudentíflimus plafmator fidxit,ín alíam trásfigurare coritendítsnónne euídenter dícere 
eí uidetur quí fe finxít,Cur me fecíñi ficC Improba temeritas conditorís plafmata uílííicare* 
ut quantítatem fuam 8i forma quantum ín fe eíUn alíud transfiguretoquod íi á natura ha/ 
beret íncoparabiliter fe habere doleret.Nec ifta dícímus á nobis tan^ ex nobís^Habemus 
patres noftros dodores egregios quí ante nos contra ifta fcrípferuntj 6C ítrefragabili auto 
rítate damriauerunt. Audíamus Paulum dodlorem gétium5defuperfluacapillatura dicen 
i.Gor.n tem Corínthíís,Vír íí comam nutríat» ignominia eft íllí.Cum enimuír ex dei ordinatíone 
primatum habeat fupra mulíerem,qui contra honorem íui íexus fuperfluitatecapillorum 
í>fítí.48 caput uelat, primatum fuum fibí abíudícat,ut mérito de eo dícatu^Homo cum in honore 
eíletnon intellexít9comparatuseft,ut uera dieamuSjnon tan tu mulieribusjfed etíá íutnétís 
. íníípíentibus Judícío enim legum iure ab obteta dígnitate derjdtu^quí priuílegio fibí con/ 
ceHoabutitur. Audíamus & beatu Gypríanum egregium mártyrem 8C fuauiftimfi do¿lo/ 
rem,de adulterino habítu dífputantemrdícitenim ín épiftola quá feribit de habítu airgínu, 
Cpus dei facftura eius plaíma eius nullo modo adulterad deber ín habítu flauo coló/ 
re uel nigro,uel quolibet deníc^ líneamenta natíua corrumpente medicamíne: dícit enim 
Gen.i deus,Faciamu^homínem ad imaginé fimilítudinem noftram,8C audetquif^ mutare 8í 
conuertere quod fecít deusCManus deu oflFendun^quádo id quod ille formauit reformare 
82 transfigurare contédunt, ícíentes quod opus dei eft omne quod nafdtur, díaboli quod/ 
cunq* mutatur. Síquis píngendi artifex uultum alícuius di fpecíem di corporís qualítatem 
a:mulo colore fignaffct,& fignato iam cofummatocp fimuiacro,manus alíus afferret56¿íam 
formata9íam pída,quafi peritíor reformaret,grauís priorís artíficís íniuría 6¿ íufta indigna 
tío uideretur.Et íti fequetíbus.No metuís ne cu refurre¿lionís díes uenerit9artifex tuus non 
te recognoícat,8¿ad fuá príemía & promífla uenienté remoueat 8^  excluda^increpás uígore 
cenforís & íudícís dícatCOnus hoc meu non eft.necímaao h^c noftra eft,cu te flauo medí 
_ quá dederá tibúmendacío deformaftí/acies corrupta eftsmébra 
aliena fiintadeumuidere nonpoterís,quoníamoculíd^ 
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¿fáhóhs iníecít. Audíte tne ítacp ut paretitem, audíte qu^fo uos docentem,parítér ac tiio; 
' nenteni.Audíte utílitadbus ueílrís Sí commodís fidelíter confulentem. Eftote tales quales 
ü0sdeús artífex fedt,efl-ote tales quales uos manus patris ínfi;ítuít.Maneat ín uobís facías 
jncorruptaíCeruíx puraJortna fyncera^á caldamentís fuperfluís pedes líberúcrínes nullo co 
jorefuícatf>cülí confpícíendo deum dígnú Apoft^^ 
ppellaaít,dícít etiím,Prímus homo de térra terrenusifeundus homo de codo cceleílís»Sí/ i.comf 
cut portauimusimagínem terrenúííc portemus ímagínetn cc3eIeñís.Hanc í magínem portat 
uírgínítas.portat ínregrítas,portat fanélítas Si ueritas, portant dífcíplín^ dei memores,íii 
(Xiúatn cutii relígíone retínentes,fl:abíles ín fide9humíles ín tímore,ad omnem tolerandam 
fortes, ad fuftínendam íníuríam mítes, ad faríendam míferícordíam fáciles, fraterna pace 
unánimes atcj concordes;quía omniaobfemare, dílígere62 ímpleredebemusjut Apoílolt 
pr^ceptum adímpleamus, Emptí eftís precio magno, glorifícate pórtate deum íncorpo i.Cor,é 
re ueftro • Deum ením ín corpore nóftro portamus, cum ímagínem cíus per ímmondas 6£ 
pfophanas adínuentíones non deformamus, cum per omnía feruítutís obfequía redem/ 
ptorís imperio parere ftudemns Jta ením ímagínem fuam ín nobís recognoícet,6¿ nuptíalt 
uefte ornatos á fuo fanélorum^confortío non excludet,quod nobís raíférícorditer p w 
ftare dígnetur,quí uíuít Sí regnat deusper omnta fécula fecuiorunijAmem 
Ineademdomíníca,Decontínentía, Sermo II» 
D H o N E T nos lex díuína Sí exhortatur fratres chariflimíjUt concupífcétíatn SERMO' 
huíus mundí deuítantes, contínentííe falubrí opéram demus, ne nos illecebra c ^  x t v í 11 
uoluptatu per uaría ducat deíídería,6¿: laqueo mortis írretítosjn pr^cipítínm 
Sí uoragínétradat ínfernúloquítur fapíentíahomínúai dicit9Pofi: concupífcen Eccti ié 
tías tuas non eas. Sí á uoluntate tua auertere.Sí pneftas aním^ tuíc concupífcentiam cíus, 
fadet te íngaudium ínímícís mis. Amor ením iftius mundí parít inimícitiam deüunde icrí/ 
B ptum eft,Quí uult amícus efle huíus feculUnímícusdeí conftítuítunhoc ením apoftolus fd ucchi 4 
ens IoanneSíperfuadet noSíSC dícít3 Nolítedííígere mundum, nccg ea qu^ ín mundo funt, u o ^ i 
Si quís dílexerít mundu,non eft charítas patrís ín íllo, quía omne quod ín mundo eítcoh 
cupifcentía carnís eft. Sí concupífcentía oculorum Sí fuperbía fpírítus * Hoc 6^  coapoílolus 
eius Paulus rurfus monet Sí dícít,Quíemunt fie fint quafi no poflidentes,^ quí hóc mudo U C O K J 
utuntur quaíí no utantur.pr^terít ením figura huius mundúVndc Sí ípfe faluator ín para^ 
bola fuá oftendít,quód díuítíx: 6i uoIuptates íeculi fuffocatlt uerbum,íta ut non referat fru 
dum{& alibi pr^cepít,dícéssQuíuult uenire poíl mejabneget femetípfum,8í tollat crucerri Mdtthié 
fuamSí fequatur me;Sí ítem, Qui no renuncíauent,ínquít,omníbusquaípoffidet3non pp/ i,úc,t+ 
teft meus eñe díícípnlus^H^c igítur confiderantes fratres charííTímíjperpendite quantü ne/ 
ceííaria uobís fit continentía, per quam Chríftí díícípulatuí condígní, ad regnum potefh's 
cum eo uenire perpetuura^Contínentía uero Sí fobríetas non ín fola íntegritate carnís con/ 
fiftit, fkd etíam ín euku Sí ornatu,uíta paríter & morihus confiñitDebet enítn unufquífcg 
contínes efle ab ómnibus íllícítis.His auté qua: licita funt debet cum modeftía & fobrietate 
utí.Non ením decet Chríflianum feculí lucrís ínhiare,cuí promíflum eft regnu ccelefte/ed 
fuo domino per continentíá condígne uíuere,ut poflit cum eo ín perpetuum gaudere. Ca/ 
ftítatern debet amaren 8¿ fornícatíonem fugeremo auarícias ftudereXed uíd:u Sí ueftítu con 
tenms eflrejnon fuperbíre9necg fperarc ín íncerto díuítíarum ¿íed humílíter íentíre,6£ mundí 
pompam c5temnere,N6 debet effe uaníloquax 8í arrogans,non mendax necg iníuríofusi 
aeqs bilínguís,non fufurro neq; detradonfed uerítatem debet ex ore Sí corde proferre.lín/ 
güam fuá á multiloquío temperare, quia feríptü eft, In multiloquíp no effugies peccatum* prouerku 
Ocelos contra uanítatem claudere, áudítum á fcurríIítateS¿ falíitate,ímb ab omní eloquío 
malo auertereítífum excelfum excuíTum no amarerguttur & nafum ad íllecebrá duleium 
ciboru 6: fuauiu odorum no libéter adhibere5fed magís bonu & fuaué odoré uírtutum ap/ 
P^ere»Man«s 6¿ pedes omnía mébra corporís folhdte Guftodirejne fiant arma inícjtatís 
peceatOí 
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peccatcfed magíspotendae armadeo ad deflruencJumTpirítalem ínímkum^Cotq 
debet miles Chríftí ante omnía follídta cuftodia feruare,neforte íllud ia£lantia extoi?^ G 
ira ínflámetíínuídía perforecauanda ínfeíleclíbído exurat, tn'ftícía grauet^ torpor d í i o ^ 
uía oneret:aí ne íllud qudd tundís grauius eft,per nonítatum pr^fumptíones h^refis fdn 
datO uí enim cordís occulta per continentíam quieta féruare intus contendítaUtíc^ ^  ttiem 
bra corporis fadlíüs contra prauos aélus forís cuftodit: fcriptum eft cnim,Omni cuftodia 
ferua cor tuum, quía ex ípfouíta proceditrítem alibi, Mors tecum in introíta deledationis 
pofita eft x di faluator ín euágelío,Bonu$inquít,homo de bono thefauro cordis fui profert 
bonum,8C malas homo de malo thefauro cordis fui profert malura: di ítem,De corde,ait 
exeunt cogitationes mal«, homícidía, adnlteriaifornicationes¿Cum ergofratresde cordis* 
radice fruétus íiue boni fiue mali exeant, neceííe eft: ut primum cor mundemus,deinde car/ 
nem noftrá per ieiunia & uígílias dC laboremutikm caftígemus, necarnís libido tnentem 
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G¿k¿ bus efEciar:6C ítem^Qui autem Ghriñi fun^ai^carnem foam crucifixerut cum uitfjs &: cqn/ 
cupifccnttjs.Sobrie quíppe di pie uíuamus in hoc fecuIo9expedlátes beatam fpem^ aduen 
tum gloria magní dei, 8£ faluatoris noftri lefu Ghrifti, qui dedít femetipfum pro nobis ut 
nos redímeret ab om ni iniquitate,SS mundaret fibi pópulum acceptabílem,fe¿tatorem bo 
norum operum,ut cum üeñerit in máieñate fua cumfandtoram angelorum milíbus, pro 
bonis laboríbus 6í fandla conüerfatíbfíé reddat nobis pr^mía uit» «tern^ potius^ pro 
defidía 8¿ uoluptate pr^fentís vtitx cruciatum retribuat fempítemum, quía ueraciter de eo 
ícriptum eft,quód reddat ííngulís fecunda opera Jefas uideíicet ChríftuSíquí cum patre Sí 
ípíritufandlo uiuit 6¿ regnat deus, per omnía fécula fe^ 
Dominica uíceGmaquínta»Decaftítate & mundicia, 
Sermo I» 
L O R Í o s v M & íníígné inter cuteras uiVtutes caftítas 82 mu^ ^^^ 
fratres charíírímijquia ipfa fola eft quas mudas metes hominu pr^ftat uídere 
deum.:uñdeípfa neritas aít, Beatí mundo corde, quoniáípQ deum uídebunt 
Ac íí ecóntrarío diceret, l i l i uero miferi íunt quorum corda funt carnalí concu/ 
píícentía polluta, quía eternas mergunturin poenas é Gaftitasením angélica eft uita, cafti/ 
tas cum humilitate fpirituííanélí merebítur habitationem,quam expellit ímmundida líbí/ 
dínum: dícente fcriptura, Corpus peccatis fubditum fpírituflandtus eíFugietMembranq/ 
ftra debent deo effe dicata,non fornícationí. Opponat homo deííderíocarnis h x xtemo/ 
rum flammas tormentorum * Affuefcat íuuenis caftítatem^t íít dígnus fapientía deí.Vhí 
ímmundida eft corporísabi habicatío diabblícífpiritus^quí máxime gaudet in ínquinatío/ 
nc carnís nof t r i Omnes ímmundida deo diíplícent, 8 í máximequ^ non íunt naturales: 
adímonet itaqg nos fcriptura fand:a,dicens,Poft concúpifcétías tuas non eas,& á uoluntatc 
tua auertercSí pr^ftas aním^ tuse concupifcentias eius, facíet te in gaudíü inímíds tuís oc 
tiire.Eíufmodí quoq; Salomón fapientiffimus proferebat fententíasdecauenda ímmun^ 
vmerht díciaidícenSjFauus diftillans labia meretrícís,8í nítidías oleo guttur eíus,nouiffima autera 
íllius amara quaG abfynthíum acuta quaíí gladius biceps»Pedes eíus defcédunt ad mor 
tem,8¿ ad inferos greflus íllíüs penetrant:Pér femitam uit^ non ambulant,uagí funt greC 
fus íllius 3C ínueftígabíles. Nuc ergo filí audi me,6¿ ne recedas á uerbís oris mei.Longe fac 
ab ea uiam tuam ,&ne apprbpinques foribus domus eius, Hoc ííquídem non folum de 
meretrícum ímmundicía dixít, fed etiam de omni carnís concupifcentia,qu^ roilícítat aní/ 
mam fuam coníentírefuís defideríís . Sed ratio mentís prohiberedebet ímpetus carnís,^ 
refrenare uoluptates eíus iniquas. Item ílle quí íupra prohibet cohabítatíoné femínarum* 
tmerhe íuueníbus dícit, Nunquíd abfcondere póteft homo ígnem in íinu fuo,ut ueftimenta iíííus 
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^ulíerem proxímí fuí>non crít mudus cum tetígerít eatu.SímíIíter & beams Apo 
A ^  |as admonet nos^Bonum eft^nquíens^mulíerem non tangeresquarí ftatím ín tacfla pe/ utor.y 
• luftt eíTe^Pulchra eft ením cafta íuuenu pudicítía 3Cdeo amabilís,3C ad omne bonum 
^ \ s Q m filíos babet fpírítales uel camaleSinutríat íllos in caftítatedecnonin fornícatíp/ 
^díabolo.Qwíá prodeíl homíní filíum habere,nutríre,amare, fi «ternís eum nutríat tor/ 
06 neis* Qui ín caftítate uíuuntsaflgelícam habent ínterrisconuerfa^ 
netxi ccelo coniungí?, angeiís facít ciuem, Q u i mulíerem habet legítímam, legitime uta/ 
ea temporíbus opporcunís,utfecundum Apoftolutxi po0í t uacare oratíoní,^ benedí/ 
|^0tje{11 tnereatur fiiioru á deo accípere.Nemo dkat i fornícatíone fe cuftodíre non poñe , 
pjel(s ením eñ deus,dídt Apoílolus, quí no permittít nos tentatí fupra id quod portare iXomo 
g^tnüsXed facícteum tentatíone pcouentum»Talís unícuíc^ homíní tentado datur.fiue 
carnísdefiderío,ííae ín ambídone fecali,uel etíam ín^quacunq^ centatíonís moleftía^ua/ 
lem awt cum laude uíncere,aut cum opprobrío fuccesmbere potcrít.Omníbus ením caftítas 
P^ necefTana eft/ed máxime miníftrís Chdftt^a uítaalíorum debeceflfe eru 
díd0í5¿^^ua feluús prardícatío^Tales ením decet domínum babere míníftros,quí nuila 
^tagíone carnis corrumpanturjed potíus contínentía caftítatis fpiendeant^ totís hone 
(fofolgeátín populo exemplís}quíbusdominus per legíflatorem dkít, San¿lí eílo£e,quía Lemtw 
g£ egó íancílus fum dominas deusuefter.Deusením lux eft^tenebr^ ín eo non íunt ul!^, 
necalíqua fcedítas ei fociarí poteftíEt ideo fratres ehariíííaii,fiue uirúHue feroín^;, íiue de/ 
fící,fíiijelaící,fecundum Apoftoií admonítíonem, mundemusnos ab omní inquinamento 
carnís & fpírítuSjperfieientes fandlííicatíonem ín tímore deu Studeamus.ut eí quí a d x t z t / 
namfuam gloríam nos uocauít, placeamus, quatenus cum eofeliciter ín ^ternum regoare 
pjoífinmSípríeftante dño .Boñro leíii Chríño,quí cu patre 6£ fpíritufanífto uíuít a¿ regnat> 
1 Jn cadem domínícaíDe incauta familtarítate extranearum 
e mulíerum. S e r m ó n . 
E M G dícat fratres charíffimí qubdiemppríhasnoftrís'niart^ra^..0mammia' ser* C C L 
effe nonpoffintiHabet enim6¿ pax noftra martyres fuos.Nam ficut frequen/ 
ter fuggeffimus, íracudiam mídgare Jíbídínem fa^ 
rictam contemnere/uperbiam humilíare9pars magna martyri) eft»Non incori 
grue dídlumefl: fratres chari0imí,Auariciamcontemncr^^^ 
fegere.Cotemnenda eft ením auarícia,quíe nobís ideó íniqua lucra procurat ut íoos facíat 
tjps.Noftrí ením effemus fi illa noftra non effet. Contemnenda eñ ínquam auarída, q u ^ 
uelut ígniSíquantomagís acceperítitanto amplíus qu^d.t.Iraeundíauero mítígáda eftsqu^ 
fjsríusnocítuns impendít quám nocendís. Quod auté libídínem fugiendam e0e íugged/, 
mi3S,apoftolus Pauluseuidenter oftendít>qui cum ómnibus uítíís pr^dícauent refiften/ 
dumídum contra libídínem loqueretur,non dixít,Reí5ftíte,(ed fugíte fornícatíonem. Ac íle 
conrea relíqua uítía,deo auxílíanteídébemus ín pr^fenti reíífterejibidínem uero fogíendo 
fuperare»Síc 8¿alibi ín ferípturís díuiníslegímus, NoIi9ínquíc9ín factem uírgínís íntendere, Ec«»? 
ne te fcandalíset uultus eíus.Et beatus lofeph ut ímpudícam domínam poífec euadere^paí 
líum quo apprehenfus fuerae relíquít fugit. Ergp contra libidínís ímpetum apprehende 
fogam fi uis obtinere uídtonam.Nec tibí uerecundum fít fugere íí caftítatis palmam defí/ 
detas obtínere.Vnde fratres chadffimí ab ómnibus Chríftíanís>prédpue tamen deríds fi/ 
^monachís indigna 6C inhonefta familiarítas fugíenda eft,quíafine ulla dubítatíone quí 
&milíadtatem no utilt uitare fufpeétamjdtp dilabitur ín ruina. Sed forte negligens qaíícg 
^ tnínus de anim$ ( Ü X falute folikítus,refpondet Sí dicít, Ecce ego di familíarítaté babeo 
^ulíemm extranearum, 6£ tamen caftítatis ornamenta coftodí. Infelix eft Sí nimíam ped/ 
crfofa ífta príEfumptío. Muid ením dum fe putabant üincece, uídli funt» Sed dicít alkpjs, 
^termulíeres extraneas habítans contínentíam teneo?6C uolo habere quod uíncam»Qüící , 
Z z eft , 
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eñ dijere,Voló habere qapd uíncamitiíGuíaeredeíídero fub ruínaCSed cgo3ínquit j ^ - 1 , 
ciís ímpetum tatiquam aduerfaríum tíieum uolo captiuum íugíter retiñere.Víde tier • 0 
teíndpiat ípfa captiuítas pr^ualere,82 ubi te putabas obtínere tríumphum,índe ^tern^^ 
ítícurras opprobríum» Inter omtiía Chríftíanorum certamína fola duríora funt pr$líaU£I1 
ftkatíS j ubi quotidíanaeft pugna 8¿ rara uídoría. Grauem cañitas íbrtítaeft inímicu^ 
quí quotídíe uíndtur di tímecur. Et ideo Gcut iam dícflum eft, nemo fe faifa fecurítate d **** 
i.cor.6 piatínemo de fuis uiríbus perículofe pr^fumat,fed audíat Apoftolum dícétem, Fuoíte for 
ñícationem.Dauíd ením ille fandlíffimus ín míiíe paffibus muííerem nudatamtiídSi a¿ñ ' 
tím homicidíum fecít 62 adukeríum.Et alíquí ín aliena domo cutn extrañéis mulíeribüs ^ 
taat fe caftítatís obtínere tríumphum , ignorantes duplicíter fe apud deum reos exiftere 
dum 82 feípfos ín perículum míttunt,8¿al¿js exemplum peruerfe familiaritatís oftetidunt* 
Quanticunc^ ením illorum ftültíciam imitantes per inhoneílam familiaricatem eaílitatíá 
ornamenta perdíderínt,ílIomm anim^abíllís ín die iudícrí requirentur, quí eísexemplu^ 
perdítíonís oílendunt Et ideofratres charíffímí contra mortífera blandímenta, ^ contra ' 
adíutores diabolí qui familiarítatem fufpedlam habere nec metuunt nec erubefeut, ne nos 
exeoiplo fao dedpiant deí adíutoríum imploremús iugiter,ut nos de laqueo uenantíum lj 
faerare dígnetur,ícíentes qubd ín malís ómnibus qu^füpra dixímus Chriftianis quotidia/ 
tía martyría deeffe non poffunt.Si ením cañitas Sí uericas 81 íufh'cía Chríftus eft, & & illc 
quí eis íníídiaé' perfecutor eft,6í ille qui 5í ín aítís defenderé 6£ín fe cuftodire uolueritjtnar/ 
tyr eríc. Etídeo qui hasc tota anímí uirtute 6¿ ipfe dílígít* di ut ali) dílígant di uerbisfimül^ 
cxempíis oftendit,8¿ ubicuncp neritas uel íufticía fiue caftitas laborant, quantum pr^ ualed 
íe etiam ultro íugíter fecundum quód aires habuerit defenderé contendít9non unam fed 
plures coronas deo remunerante perdpíer. Et ut h^c obtínere cum deí adíutorío merea/? 
mu^non folum ab extranearum mulierum famíliarítate, fed etíam ancillarum noftrarum 
uel quarumcun<^ uicinarum aut filia: aut alumno aut analta: unufqulfqüe familiarítatem D 
uel fecretam collocutíonem uítare contendat, quía quanto earum uicinior conditío, tanto 
Vmtr.e fadlior ruina eft* De famíliarítate ením talium Salomón nos admonet dícéns, Nunquíd 
allígabit quis ígnem íníinuíuo,8Cueftímentaeíusnon ardebunt C Aütámbulabítquisfu/ 
per prunas,^ non comburentur planta eiusCEt illud,Precium meretrids uíx dímidium pa 
nís,mulierautem preciofam uiri anímam capit.Etquanta íníquíjtas&quámlugendaper/ 
uerfitas, íta ut anímam quani Chríftusíanguíne fuo redemít,luxuriofus quífquepropter 
unius raomentí deledlationem líbidínis díabolo uendat» Veré ením nímium plangendá 
& míferanda conditío eft,ubí cito preterir quod dele¿tat,6¿ per diabolum ín cruce manet 
fine fine quoderueíatSub momento ením libídinís ímpetus tranfits5C opprobrium iúíáb 
cís aním^ permanet,Sed dícit aliquís,Homo íuueñis fumjfacio quod me deleótat, &póft/ 
ca pcenitentiam agoHoc eft dícerepercutío me gladío crudelí, 6¿ poñea ad medícüm liaf 
áotdC nefeit quód in unius horae pundlo uulnus accipítur, Sí uíx longo tempore ad faníta/j 
tem príñinam reuocatur,Quí ením adulterans dícit fe poftea poenítentíam a(fluruni,quaA 
re non tímet ne eüm fubítum perículum fuperueníens rapíatsá pereat illí deleclatio,^ fue/ 
eedat illí damnatío C Et de infelicí libídine unde fupra dixímus credendum eft illud quod 
H/cr.50 propheta díxit,Quoraodo confradluseft malleus uniuerfe terr^ cQuamuísautem poft 
aduentum domíní per ínnumerabilia monaftena,5£ per deros uel laicos cáñítatem férua» 
tes quaíí confradlus effe malleus uideatur ille 3 adfauc tamen quod petus eft multo plures 
íunt,quí ab ípfo malleo confringuntur, quám illí quí de ruina uelcollifione ípííus liberan^ 
tnr, Vnde iterum ateg íterum rogo,ut dílígentius confideremus, 62 quantum poffumus t i / 
mtth 5 meamus quod dominas ín euangelio dícit, Qui uíderit mulíerem ad cocüpífcendum eam» 
iam mcechatus eft eam ín corde fuo.Pro qua re ficu t iam didlum eft, non folum ab extra/ 
neis mulíeríbusXed etíam ab ancillís proprtís refrenanda eft 8í fecreta familiarítas 62 oculo 
ni*rc.9 í tum incauta fragilitas,neímpleatur in nobfe íllud quod propheta terríbiliter clanaatvlnt^ 
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• váorá-per fencñras ueílras. Per quas eriím feneílrás mors ad aítimas iioñras íngrédí^ 
Uír riífiper uifum ocúiorum582 audítum auríum C Si pct lítíguam aut amíco tüo áutíerüd 
£tío ítíflcris ut ad te tíieretríx addueatur,per osmum ad animá tuam gladius xtérhx mor/ 
sínS^dítunSíénimconOliummalto audíeris,fidetraheuí:em,ücláliquidluxa 
^fgloquentem, aut etiam cántica turpía próferentem non réfpuis i per cordis fénéüram 
^jfsífttráüít iti anímam tuam.Et quiadomínusdíxit* Quí uiderit mulíerém ad cóncupí 
^rám corporis in fecretum cordis uenenum mbrtís inílillat ¿ Tális enim cdgitatio étíám íí 
á ¡^o ímpedíta cáfü non ímpleat uoluntatem fuam^íhilominus adlíonís criminé conde/ 
pnátur * domino : ac íic illa cafta eft cum qualífcídinis malum uoluít exerceré. Sí ílle iani 
3dulter tenetur íncorde.Etideo audiamus prophetamdicentem 
cortutim»Et illud, Auerteoculos meósne uídeant uanítatem.Q 
carbones ignís apprehettdat, íí eos cito próíecerít níhíl nocebunt, íí ueró diutius tetíere ü o / 
tuerít:,ÍÍRe t113'^^ É<)S ^ ^ a í e non poterítJta 3¿ ílle qúi ad concupifcendum ócúlos áeñ%e/' 
^aclibídinís malum ín cordefufópíens-morásiti fníscogítátíohíbiis habére permirériti 
éxcutere cas á fe fine anim^ occiííone uel plaga non poterit. Ét ideo cttm prophetá iugiteií 
¿lainemúSiOculi meí femper ad dbmíftüvqdóniám ípfe euellet delaqueo pedes meos &c< - PfaUé 
Item ín eadetii dominica, dé eóqüod íciriptühi^ft ín éüan^^ 
Cumfttbleúaífetfefus oculos toancípíens, Míracula quas fedt domínus 6Cc qua: faniptái 
eft^ expoíltione doc^oris Ifaídéríi* 
Dominica uíceíimafexta íi occurrat,^ eoquod fcriptum eft,Vacateéí 
uídetc qiuoníam ego fum deus 6Cc» Sermo i . 
C í É N D v M eft4alreS¿chánfíímí ¿ qUcid ideó ¿fatid:ís patríbusnoftrís cotí4 Sc f .ccLi 
ftítutuiii eft Chríftíánis&mandatttm ¿ utinfolcnnitatíbus íanclomm dcmá/ 
ídme ¿n dómídíciádíebü§ ócium habéreiít, 6C á terreno negoció uacarencut pá 
radolres6£promptídres eífentad díuínum (rultuth¿cum non háberent quod 
éosindérétárdarét iticommoduni,telítiqueíentcj eo tetíipóré terrénam follicítudinemi 
qübfadlíus poflent dei intendéfe uoluntatem • Itídé ípfe domífíuS per prophetam dícici 
Vacate a¿ uídete i quoníam ego fum deüs. At hi qtíi diüeríís cüris ác negocias implícatíi pf4Í.4f 
hanc fententíam dei fpernunti Óidíüín^ dontemplatíotti uaeiaré noluütvtíméo qucid ííi fu^ 
türb itídído íllis íanuam domini pulfantíbus atqué aperíd pófcentíbüSi dómíftüs refpó n/ 
dcat>Amcii:d¿co uDbis4ltefdo, uós *-Díícédíté á mé-dníftíés quí óperamíni íníquitatem* Et i-ucs 
fuimodo deum qu^rere ncglígünt,ab ipfo tüncréfpiiütttuf. Idcírcó fráfres méí rtóti íít ixó 
femoléftamiíh domíoícís díebus 5¿ inñátalítíjs fandiofum díuííio ftüdere cultüí.Dómí/ 
nícamergo díem apoftolí 32 apoftolid uírí ideo relígiofa folctínitate habendüm íaiíxélrueí 
quía ín eodeni redemptor nofter á mórtüís refürrexít* Quicg ideo domínícus appeí!aturi 
ütiú eo á terrenís operíbus uel muhdi ílleéebds abftiilentes,tántum diuitiíá cultibus fértíia 
tóusidantes ícíiicét dieí huic hohórém 62 reuerentíam¿ proptér (peni réfuíredtíoíiís rioítr^i 
quam hábemus in illa.Nam íícut ípfe dominus lefus Ghrífttís 6ifaluaCor refurrexít á mor 
tuisa'ca 82ños refurreíflüros in nouííIimodíefperamus»Apparet autem hum edam ín fcfí/ 
ptürís íatidís eílé folennemjpfe enim eft primus dies feculi, in ípfo formatá füíít elemen/ 
ta mutídí. ín ípfo creati funt angelí, ín ípfo quoq; á mbrtuís refurrexít Chañus, in ípjfo de" 
ceélísfpírítuHandus ín eremo primum detce 
'o datum eft. His enim fpeciebüs ac ralíbüs índicris, dominica díes extat iníígnís» Ac idéb 
fándli dolores eccleííís decreuerut omnem gloríám íudaici fabbatífmí in illam traníFerrei 
U£ quod ipfiía figura,nos celebrará noftra uerajquaií 
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do refurredío fuerít perpetrata*8C rcmuncratío in anima & corpore íímul pcrfeífla OKr 
üemqsergo diemdomínícam fratres 6C fandtíficemus íllam, íicut antiquis pr^ceptut^^ ^ 
txod.io de fabbgto,dicente legíflatore9A uefpere ufcg ad uefperam celebrabítís fabbata ueftra V 
deamus ne ocíum noftrum uánumíít, fed á uefpera díeí fabbatí uf(^ in uefperamdieid ^ 
niinící feqaeftratí á ruralí opere,8í ab omní negocío9folo diuítiocultuí üacemus.Sícqu^ 
fátidificamus rite fabbatum dominí, fícente domino, Gmne opus non facíetis ín eo» V 
níat ergocuícunc^ poffíbíle íitad uefpértínam atcp nodurnam celebratíonem, 82 oretibi 
in conuentu ecdeñx pro peccatis fuís deum» Q u í aero hoc non poffit, faltem ín domo fo^ 
bret,32 non neglígat deo foluere uotum9ac reddere penfúm feruítutís. In díe uero nullus fe 
á facra míffarum ceíebratíoUe feparet.necg ocíofus quís domí remaneat9 cííterís ad eccle> 
íiam pergentíbus9né9 ín uenatíone fe occupet9 6í diabólico mancípetur offícío, círcutnuáJ 
gando campos Si fyluas, clamorem Sí cachínnum ore exaltans, non gemítum nec orado/ 
nís uerba ex íntimo pedore ad deum proferens* Adhuc quocg quod deteftabilíqs eft ¿fi 
ecdefiam alíquí uenientes non íntrant, non ínfiftunt precíbus, non expedant cum ííletitio 
fandam míffarum ceIebrationem9fed quando ledíones díuín^ intus leguntur^ tunc ípfi 
rís aut cauías dicere,aut díuerfis ftudent calumnias ímpugnarcaut uídelicet ín alea uel in id 
tís inutilíbusínfudare.AHquotíens ením quod peíuseft^ 
> tur98£ amarííííme ríxantur9íta ut armís fe uel fuftibus alterutrum ímpetant,^: fepe honií> 
. cídium perpetrenr, & hoc ab íllís máxime fit9 quí plení inuidia Sí odio, diabolo dudore ín 
conuentum eccleíi^ pergunt,nonüt femctípfos admuent, fed ut alios lardant. Tales etíam 
fí homicidio íbí pereut,autíubita morte rapítintur,qu5 airas, nífi cum ípíbcuíus íccutííutit 
ueftigía uadunt ín ¿eterna tormenta C Nolíte h^c faceré fratres me^nolíte uofmetípfoS é é 
cípere9noiite ín conuentu ueftro locum daré díaboIo3fed magís uofmctípfos prepárate ho 
fpitium Chrífto.Non ergo forís fabulís, fed íntus pfalmodía: Sí orationíbus ftudete. No/ 
lite muícem ín ecdeíia uérbofárí, íed quíetí eftote* Sunt ením plurímí. Sí pKrcípuepler^cg $ 
5iiíuIieres,qu£B íta ín eodeíía garríuñt9íta uerboíantur9ut ledíones diuínas nec ípfe audíahf9 
nec alios audire permíttant. Nunquídtalís conuentus cum talí ordínein domo deí debet 
fieríVaut talíter decet ín cohípcda deí 6C íandorum angelorum eíus aíííñereC Adhuc quo/ 
que quodualde dolendum eft conqueri uobífcum uolo}quía funt alíquí, 8C máxime poten 
tes iftius mundí, cum ueníunt ad eccleíiam9non funt deuoti ad laudes dei celebrandaSifed 
cogunt presbyterum ut abbreuiet miflam, 6¿ ad eorumlíbítum cantet9 neceilícetmorem 
r eCcTeííaftícum íeqüí propter illorum gulam Sí auarídam, quateños unus pundas díeiad 
deí officíum^ reliquum díurnum ípaciüm cum node íímul adeorum deputetur uoluptá/ 
tes.Nolíte fratres meí diledíírimí h^c facere,noIíte ha:c facíentíbus coníentircquía non fo/ 
•c lum quí h^c facíunt»{ed etíam quí cóníentíunt facíetitibus pereunt» Ante omnía ergo caü/ 
•fas ín feftiuítatíbus nolíte dícere neq; audire, íed alio tempore 6¿ cum íuftícía: nec muñera 
accipiendo fubuertatís íufta íudícía,quía fecundum dominí fententíam, quocuncp iudicio 
íudicaueritís9 íudícabítur de uobís. Nullus fe ueñrum ínebriet, quía ebrius ín&no íimíllí/ 
mus eft. Nolíte ín homíníbus bibendo nomina ueftra delere de ccelo. Sunt quíderri mullí 
quod peíus eft3quí non folum feípfos ínebríantjfed etíam alios cogunt Sí ádíuranr, ut ám> 
plius quám expedit bibant98¿ índe fope ínter eos nafcuntur íurgía Sí homiddia.Nunquíd 
hCor.6 perpendítis fratres9cuíus iftí ín hoc fequantur uoluntatemC EbrioO ením, ait Apoftólus,^ 
homicida regnum deí non poffídebunt. Obfecrouos díledíffimipatres6¿marres, fra/ 
tres Sí forores, per nomen dominí noftrí lefu Ghriftí, SI per regnúm uenturum eíus ac iü^  
dídum,ut fubtrahatís uos ab omní homine ambulante inordinatc , 6¿ dígní ambuletísu^ 
catíone qua uocati eftís,nec negligatis honorem ueftrum9neque paruipendatís redemptj6 
nem qu^ eft ín Ghrífto lefu * Filrj deí nuñcupatí eftís, quía uerus filíus deí uos Iiberauít> 
Studete bonís moríbus tanto parentí placeré, quatenus uos non ut nequiffímós feruoS 
perpetuam tradat ad pcenam, fed ut cháriflimosMíós fupe^ ^ patfíam, Ut í?/ 
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heredes íilí] eíus lefu Chriílú a 
oiiinía fécula fcculorum. Amen. 
¿co  íilí] í  l f  riíl  cum quo uíuít Sí regnat deus ín unítate (pírítuflandíí 
t er 0líi ía féc la f l r . . 
In anníuerfarío dedícatíonís cccíeíí^ uel altarís* Sermo ¿ 
Votíenfcucg fratres charíffimí altarís ueltempli fefííuícatem colimus, íl Gdelíref s m C C L í í 
ac dílígenter attendímus,8¿ fancfte ac íufte uíuimus, quicquíd ín templís manufa 
J ¿lis ágítur,totum ín nobís fpírítalí íedíficadonc compIetur.Non ením mendtus 
^ ^ ^ u í díxít,Temp!um ením deí fandlu eft quod eñís uos.Et íterum^Nefcíds quía cor/ nCort cr ^  
¿ora ueftra tempíum funt fpírítuflancflí quí ín uobís eft C Et ideo fratres chariflímí, quía 
^uIlis pr^cedentíbus meritiSjper gratíam deí meruímus fierí tempíum deí,quantum poífu 
^iis cum ípííus adíutorío laboremus, ne domínus nofter ín templo fuo, hoceft, ín nobís 
t'píís inueniat quod oculos fuá: maieftatís offendat: fed habítaculum cordís noílrí euacue/ 
uítn3 ^  wíf tutíbus repleatur, claudatur diabolo, 81 aperiatur Chrífto, 62 íta íaboremúá 
ut nobís bonorum operum clauibus íanuam regní cceleftís aperíre poffimus* Sicut ením 
tnalís operibus quafí quíbufdam ferís ac ueélibus ukx nobís íanua cíauditur5ita abícg du/ 
tío bonís operibus aperítur. Et ideo fratres chariííimí unufquífcp coníidcret confcíentíam 
fuam, 81 quando fe alíquo crimine uulneratum effe cognouerít, prius oratíonibus, íeiuníjs 
uclcleempfynis ftudeat mandare confcíentíam fuam, acfíc euchariftiam pnefumat accí/ 
pere. Si ením agnofcens reatum fuum,ipfe fe á diuíno altad fubtraxerít, cito ád induigen/ 
tíatn Mininas míferícordias perueníet. Quía íícut quí fe exaltar humílíabitur, ira econtratiOj 
quí fe humiliat exaltabitur, Qui ením íícut dixí, agnofcens reatum fuum, ípfe fe humilíter 
ab altad ecdeíías pro emendatíone aitsc remouere uoluerit, ab aterno illo 8C cadeñi conuí/ 
uío excommunícari penítus non tímebit* Rogo uos fratres dílígenter attenditesíi ad men/ 
fam cttíufcunc^ potentís homínis nemo prsefumít cum ueftíbus confciílís 3C inquinatís ac/ 
cedere,quanromagís á conuiuío seterni regís,id eft, ab altad domíní debet fe unufquifque 
ínuidise uel odrj ueneno percuffus, iracundias furore replerus, cum reuerentía Sí humíli tatc 
fubtrahere, propter illud quod fcríptum eft* Vade prius reconciliare fratrí tuo, 6¿ tune ue/ 
niens offeres munus tuum.Et íterum,Amice quomodo huc íntrafti no habens ueftern mi 
ptíalemCSícenim habet textus euangelic^ ledtionísjqubd quídam fecerítnupdas filio fuo* 
intraueritut uíderet tímul recumbentes, 8¿ uídens ibi homínetíi non habentem ueftem 
nuptíalem,dixít ad eum, Amice quomodo huc íntrafti non habens ueftem nuptíalemC Et 
íllo obmutefecnte, dixít míníftrís. Lígate illí manus 6¿ pedes & proíjeite eum in tenebras 
exteriores, ibi erít fletus di ftridor dentíum, Bccequalem fententíam merebitur audire qut 
ad conuíuium nuptíale,id eft,ad altare domínúaut ebdofus^aut aduker,autodium ín cor/ 
de ret{nens,pra:fumít accedereC Auertat hoc deus á nobís fratres chadíTímí, 6í concedac m 
mala ífta auc nunquam uelímus admictere, aut íí admííla fuerint fine ulía mora poeniten/ 
tía uel pace ftudcamus fanare,5¿ largíoríbus eleemof^nís feftínemus abluerene forte íí cu 
peccatórum uulnedbus ante tríbunai astemí íudicís uenerímus,ab illa eterna eceleíía, 3£ ab 
illa coeleñí Hierufalem perpetua excommunícatíone feparemur. Conííderate fratres, r o g ó 
uos,fi hodíe aliquís á conuentu eceleíías huius proalíquo crimine prorjeíatur forasa'n quan 
to doíore uel tdbulatíone erít áíiíma fuá ^ Et fi intolcrabilis dolor eft de illa eceleíía foras 
proíjcisubí ille quí profjcitur 6£ manducare di bibere di cum hominíbus loquí potef t ,6£ha 
bet fpem ÜÍ íterum mereatur ad ecdeííám reuocarirquantus putatís dolor ille erít íí alíqoís 
procrímínibus fuís ab illa eceleíía qax ín coelís eft, á conuentu angelorum ueí fandlorum 
ómniam congregatione fuerit feparatus, cuí nec hoc folum fufficiet ad pcenam quod forís 
proíícítur, fed infuper in tenebras exteriores eterno incendio concremandus excludíturC 
Qui ením ín illa caeleftí Hierufalem excommunícari meruerít,non folum hoc poen^ habe/ 
quód nec manducare uel bíbere poterícfedetiamflammas infernales fuftinebítsubieft 
fletus 8í ftrídor dentium9ubí alulatus, lamentado di poenitentía fine ullo remedio, ubi eft 
mmis ille quí non montur, 6C ígnss quí nunquam extinguitur, ubi mors qu^ritur, non 
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ínuenítur. Quare ín inferno mors quxtkuu di non inuenkur C Quía quíbus ín hoc f 
pita ofíerrur acnoiunc acdpere,ío inferno qurmmt mortem 5¿ non potcrunt inueníte Vi?- G 
erít nox fine dicamarítudo fine dulcedine,obfaintas fine iumíne,ubí nec díuití^nec D 
tes, nec coniuges, nec filrj, nec uiciní poterunt fubuenire, ubi níhil peccator ínueniet n r 
quod de hoc feculo cafte 8í íufte uiuendo per eieemofynarum largitatem tranfoíf 
H^cergo cogitantes fratres chariírírai,ram caftí,5C tam fobr^dí tam pacífid ad iftud ak^ 
re,deo auxiliante,ftudeatnus accedere,ut ab illo eterno altad non tuereamur exdudi O ^ 
ením ad iftud altare cafto corpore di mundo cordecum munda 6¿ fecura confeícntia úen r^ 
ad iílud altare quod ín coeíis eft felící tranfmigratione perueniet Ad extremum fratres cha 
ríffímí non eft graue nec laboriofum quod (uggero, hoc dicoquod uos frequenter faceré 
afpícío.Omnesuírí quando communícare defiderantjauant manus fuas,8í omnes mulíe/ 
íres nítida exhibent linteamína ubi corpus Chrifti accipiant. Non eft graue quod dice fra/ 
tres,quomodo uídlauantaqua manus fuas,ficelcemoíynís lauent confeíentias fuas, Simú 
líter 6C mulieres quomodo nítidum exhíbét Imteoíum ubi corpus Chrifti accípíant:íic cor 
pus caftum & cor mundum exhibeant,uc cum bona confdentía Chrifti facramenta fufeí^  
píant.Rogo uos fratres,nunquíd eft aliquís qui inarca ford ib us plena ueíít míttere ueftem 
fuam C Et fi in arca fordibus plena ueftis non mitdtur predofa, qua fronte in anima atn* 
peccatorum fordibus inquinatur, Chrifti euchanftiafufcípitur C Et quía iftísucríflimíse»' 
emplis loquí ca;pímus, etíam ^ hoc quod non noftís ínfinup. Non puto efíe aliquem ho 
tnincm qui in arca fuá ubi precíofas ueftes habet repofitas,acquíefcataut carbonem uiuum 
autqualemcunq^ fcíntílíam índudere. Quare hoc fratres Quía tímet ne comburancurue/ 
ftimenta quíbus ín feftíuítate índuitur. Rogo uos fratres,qui ín arca fuá no uult fcíntílíam 
ignís includere, quare ín anima fuá flamraam iracundias non tímet accendere C Sed quare 
hoc fiat,manifefte 6? euidenter cognofcimus.Ideo ením ín arcam ígnem no míttímassqoia 
diligimus ueftem noftramtflammam uero iracundia ideo non exdnguímus,quia non fo/ 0 
íum non diligimus,fed etíam odio habemus anímam noftram, fecundú id quod feríptum 
pfdlio eft, Qui dilígic iniquítatem odít animam fuam. Et ideo fratres chariíTimi exempla ifta at/ 
pendus cogitantes,arcellas interiores, id eft, confeíentias noftras quantum pofiumuscum 
dei adiucorío cuftodíre dílígendus ftudcamus, ut cum díes íudícii aduenerit, ín illa eterna 
& beata ecdefia.ubi nunquam habitare poterit malus,unde nunquam exíturus eft bonus, 
no cum pannis uetedbus foras in tenebras exteriores exeteíi appareamus,fed ftola ímmoc 
talítatísindud, caftítatis uei iufticíaegemmís ornad, eleemofynaru luce ueftíti, audire me/ 
rcamur,Venif:e benedídlí patrís mei percipíte regnum, Et illud, Serue bóneiidelismtra 
in gaudíum domini tui. Ad quod gaudíum nos domínus fuá protedlione perducat, Quí ^ 
uiuit ac regnatin fécula feculorum. Amen. 
Eodem die. Sermo I K 
5 f r . e e L i l i i p ^ ^ ^ ^ i B C TE feña ecclefi^  cokmt.quí fe ecdefiíe filíos eííe recognofeunt. H^cemnro/ 
mnium credentíu mater eft, qua: natos á morte regenerar ad falutem.H^ceft-
poft fynagogam quídé uocata, fed ante fynagogam promiífa. Hxc ením íam 
ín primo homíne prefigurara eft.Nam ficut ex Adas latere fabricara eft Eua, 
ira ex Chrifti corpore di uulnere redempta creuit ecciefia. Hxc intra arcam diluuío exun/ 
dante feruata,cruds beneficio m 61 baptífinatís myfteríum pr^fignauit. Hanc Sara fterilis 
di defperata ín fened:ute único pignore fcecundata prarcinir, quod ecciefia unicum, id eft, 
di!ed:ííTimum deo populum feculo íam fenefeente progenuíc. H x c eft regina ííla, de qua 
p/ál.44 ad domínum dicícur. Aftítít regina á dextrís tuis in ueftítu deaurato circumamidta uaríe/ 
tate,id eft^díueríarum circundara preciofo decore uirtutum.Ha;c eft illa regína,qua uenit a 
pambus diiopíx audire fapíédam SaIomonís.Sedha:c noncamexunaregíonequam 
éx umuerfis mundi pardbus reges padtuf a conuenit, ficut etíam euágelifta commemorat, 
Reaína auftd uenit á finibus terr^ audire fapíériam S'alomonis .Wemt ecdeüa ad rédeme 
x 0 L ptorcm 
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tótem ^ erudítorem ílmm, ut de ftaldda errorís doarínaru perdperet tierítatís. De q m 
lenías ficut aadíuímus regnorum feríbít htfloría íta dices, Ec íogrefia regina Híerofalem i.Ktg.i* 
? m mli\to comítatu di dmítrjs cum camdís portantibus aromata & aurum ínfinkum ni/ 
tnís ^  gemttias preciofas, uenít ad Salomonem, 62 iocuta eft eí uníuerfa qua: habebatíti 
corde fuo, Ergo ín figura regina: huías ecdeíía uenít ex gcntibus, di á finí bus térra?, ímpo^ 
nens finem cupidítatíbus uitpscp terrcnlsjUC audíret fapíentíam Salomonís, id efl:,uerí pa/ 
deum Cyí ho 
(cere de fi 
deíílíumínatíonc8¿ íudíciófuturo,de aniro^ímmortaíítacc,defperefurredíonísdíalos 
fí&Venít ergo in Híerufalem cum multo comítatu5íd eíl5non íam cura una tantum gente 
lü¿xotvLm>ticüt prius fynagoga folos li^buíc Hebreos, fed torios mundi gentíbus díuer/ 
0S^ natíonibus.Vemt ergo exhibes muñera digna Ghnfto, aurum 6í gemmas precíofas, 
5¿ hoccameíis portandbassíd eftexgeotilí populo ueoíendbos qui prius faerant uídorum 
fodítate diftorti,^ raalorum onere cumí^cpeccatorum prauitate deformes. Cum his tan 
quatn munenbus regina ha:c ingreditur ad pacificum regem Chríflam,exhíbens fideí au/ 
füni,purícatis incenfa preciofa, íplendorescp gemmarum, morum fcilícet íníignia 6C orna/ 
tnetita uirmtum,^ tocata eft ei uníuerfaqua: habebat ín corde fuo,íd eft,aperuít ei cor fuü, 
tnanífeftauit eí occulta confcíentk fax ín confeffione 6C posnítudíne pr^cedentium delidta 
ruru. Vídeamus quid agathíec regina. Vídens,mqaaoi, regina Saba omnem {apientíam 
Salomonis,6í domum quam ^ dificauerat, ^ cíbos menfas eíus, 32 holocaufta qux oífcre/ 
batin domo domím^non habebat ultra fpídtaiTi» Quid erat rationiSjOt pra'potens regina 
domas expenfas, Sí cíbos regios taotopere miraretur C Ergo hoc loco aíiqua maioraVios 
oportet ínquírercVídít ergo ecdeíía ex gédbus congregara fapiendam Ghriñfcid eft,poft 
carnalia inllitata gentíiium,pofl: humanam 6¿:anímalem docírínam philofophorum^acce ^ 
p píe ínteiledom íaiutís Sí uít^infpexít fpíritalium membra bonorum,agnouit nerum fabrí 
catorem ccelí 5£ tenXidí porendífimum humani geneds condicorcm, de cuius fapienda di/ 
citar,Omnia in menfara^poadere& numero conftituiñi.Vidít 8¿ domum quam edifica Sdfien,ii 
mmÁd eftííncarnatíonem hominís affumpti, in quo habitat omnis plenitudo díuínitatís 
cotporalitcr.Vidit 5í cibos menfe Salomonís,íd eft, illos de quibus dñs dicebat, Meusrí/ 
bus cftjiit fadam uoluntatem eíus qui memífit patris.Cibus enim Ghrifti eft falus noftra, 
refidtur coeleftíbus epulis, profedibus noílris. Cíbus eíus fumas, dum acquíGti ecdeíía m 
membra eíus corpuscp traníimus. Vci dbus eíus alraris facrameta cceleñia funt, de quibus 
HícítuPíPanem cedí dedít eis,panem angelorum manducauít homo. Vídit &. holocaufta PP^77 
cíus,oradonu fine dubio fupplicationutnq^ myfteria,^ obftupuít ubi uidít ín^ftímabiies 
díuítías dominí fui díxircp ad regem. Veras ferpio e ñ quem audíerá in térra mea fuperfer/ 
moníbus tuís 8í fuper fapienda tua; di non credebam narrantíbas doñee ípfa ueni 6£ uidí 
oculis meís,^ probaui q? medía pars nuntiata míhi no fuífiet» Maiora funt fapíeda Sí ope-
ra taa,cp rumor quem audiui.Cum ergo peruenerit regina hax íiuc eccleíia ílue qu^cuncg 
anima fandla ín .xcerná Híerafalem,íd eft^iíionera pacis, 8í íngreffa fuedt beata réquiem 
8i glodam coeleftium promiíforum, muito píura & magnifícetiora perfpicíet q u á m eí funt; 
iühac terra.per facra cloquia, per prophetas atej apoftoíos nuntíata. Nuc ením taoquam 
íti fpeculo di in «nigmate, tune autem oculis fois üídebír,id eft/acie ad fademcTunc beata 
^ illuftrís anima ínter ftapendas renumeratods &í cooftlcuta dimdas, iocfFabsiibus regí/. 
n$ huías uerbis ütí ad dedm potedt dícens. Veras eft fermo quem aadíui in tetra mea ftt 
perfermonibus tuís» maiora funt opera tua,quám ramor quem audiui, Et reuera id quod 
parat deus diiigentibus fe,fide non comprehendítur,ípe non taogímr, chántate non capí/ > 
tór, dcííderia uota tranfgreditur. Acquirí poteft, ^ftimárí non poteft. Haber de perefe/ 
ptione fruétum.non habet de fatietate fañídium. Ad qu^; uos bona perducat, qui aíuít: dC 
regaac in féculaíeculorum. Amen* , ^ 
4^  Eodem 
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Eodcm dícSermo hábitos ín regíone tertíajn baíílica fan/ 
d i Petrí Carthagíncníls* ni* 
S e r . C C V l l l l ECOREM domasdeí,di locatabernaculí dar í ta t í sc íusdí l íg ímUs>p 
fumas, Quís ergo decor eft domus deí & locus tabernaculí darítatís eius ^ 
^ « templum eíus* de quo Apoñolus dídt, Tempiutn cním deí fandlu eft,qU0(j 
eftís uos C Sícut ergo ín fabrícís manufaílís cum eleganter Si magtiífiCe Cotl/ 
ftmüñtüñcorporalís nofter mulcetur afpedtus: ka cum lapides uíuí, id eft, corda fidelíut^ 
charítatís uínculo c6tínentur,decor eft domus deí,^ locus tabernaculí darítatís eíus. Difav 
te ergo quod amare debctís,ut amare poffitis^Quí enim dílígít decorem domus deí,no eft 
dubíum quía ecclefiam dílígít, non ín fabrefadlís paríetíbus 6C tedlís, non ín nítore mar/ 
morum 8í laqnearíbus aureísjed ín hominibus fidelíbusífand;is,deumdilígentibus ex to; 
to corde ruo38C ex tota anima fuá, 8£ ex tota mente fuá, proxímum fuum tancfj feípfum^ 
Sed ín congregatíone chríftíana quantum pertinet ad partícípatíonem di communíonetn 
facramentorum,multíplícatí funt íuper numerunuAIíus eft ergo numerus,aln fuper nume 
i-Twn* rum.Numerus eft,de quibus dídt Apoftolus,Nouit domínusquí funt eíus.Super nume^  
rum autem,Quoníam ín magna domo no folum uafa funt áurea 8í argenteaíed & lígnea 
dí fidílía^lía quídem ín honorem,alía íncontumelíam^Numerus ergo uaforum ín heno 
rem: fuper numerum autem uafa ín contumeliam» Cum ergo íint ífta duo genera Uafor^  
nunquíd dubítamus ubi (ít decor domus detf Sí ergo uis dilígere,agís quod cantaftúdeco 
rem domus dei,&locum tabernaculí claritatís eíus.Qo^re uafa ín honorem^ nolo dicas. 
Qu^íiuí &non ínuenMdeo ením qu^ííñí 6¿ non inueniftí, quía quod qu^fiftítu non fui/ 
ftí.Símilís íimílí coh^ret,díffimílís díffimiles refugit»Sí fucrís uas ín contumelíam, procul/ 
dubío uas ín honorem graue tibí erít ad uidendum.Non audís quomodo quídam de quo 
Sáp* t dam dícantaGrauíseñ nobís etiam ád uídenduC Quod tibí graue eft ad uídendum,quan 
do erít apertum adínueníendam f Vafaením ífta ínteriorum homínum funt Non udcg x 
cum uífusfuerít íuftuSjíam agnofeitur íuftus, Eundem aípedum habet iuftus aciníaílus, 
Vterc^ homojed non utercg domus deLEt fi ambo chríftianí appellaotur, otrunque uas, 
fed non utruncp ín honorem.fed aliud in honorem9alíud íncontumelíam. Nuoquíd pro/ 
pter mala uafa deferenda eft domus magnaC No 
mus 6^  uaíís ín honorem uaíls ín contumelíam. Sícutí eft malorum9m3le uti etíam bo/ 
nístííc econtra deí,bene utietíam malís^Quantís bonís utuntur malí C Omnís ením creatu/ 
ra deí bona eft,quomodo ea male utuntur malíCQuomodo eos increpar feríptura dícens, 
14C0H4 Petitísaí non accípítís,eo quod malepetatis,utín concupífcentí}sueftnsínfumatís,Qood 
nomen acceperunt íftí male utentes bonís deíC Scquítur U dícít, Adutterí. Vnde adulterio 
Nefcítísquíáamicus huius mundí ínímicusdeo conftituíturírAdukeri ínquít.Suntaním« 
adultera:,funt: fornicaria. Difcutiamus eas. Fornicarias aním^ funt vmukís díjs falOs quo/ 
dammodo proñítut^» Adultera autem tanquam legítimo iam coníugío copular^, S¿ ípfí 
legítimo coníugío non feruantes aním^ caftítatem»Vt hoe dicam exprefflus^  paganí ani/ 
raa fornicaria efcchríftíani malí adultera,Pagani anima fornicaría, legítimum uírumnon 
habecfed per diuerfa dxmonía proftituta corrumpítur»Chríftianí autem alíqua re adulte 
ra cft,quía nec caftítatl dílígít, nec uirum deferít Non ergo dícas^Quare funt íftí ín domo 
deíC Refpondetur tibí,Vafa funt íncontumelíam»Nouít eís uti deus. Non errat quí crea/ 
uit,quoníam quí potuít creare,nouit ordínare.Habét ín domo magna locum fuum» Si au 
tem qu^rís á mequomodo eisbene utatur deusC Fateo^dei coníilium íícut homo expka 
re non poffum.Noui ením cum Paulo apoftolo expauefeere, quod etíam ílle cum coníide 
Row.11 raret 8¿ expauíc, 62 expauefeés exclamauít, O altítudo díuitíaru fapíentí^ ^fdsntí^ d e í ^ 
inferutabilia funt indicia eíus, ^  inueftigabüesuías eíus.Quís em cognouít fenfum dm,auE 
quis cofllíaríus eíus fuit,aut quís prior dedít illí 8i retribueí illíC Quoniá ex ipío 6í g ipwm 
ac ín ípfo funt omnía, ipG gloría ín fécula feculorum. Nobís confideratio, admuatio, tre/ 
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mor,excianiatío,quía nulla penetratío, Ipíí autem qüídC Gloría íti fécula fecploruí. Síué <k 
1 a(ís ín honorem.ííue deuaíís ín contumeliam,ipil gloría ín féculaTecuiomm, Alies coro/ 
Pat>ajíoS datimat.nufquá errat Aííos probat,de alíis probat.omnes ordínat.Quíd faesunti 
? ¿ t , í n hoc mundo bomíhes malíC Refponde míhí, ín fornace aurífids palea quid facítí 
puto non íbí efle fine caufa paleam, ubi aurum purgacur. Videamus qu^ ibí fine omnía* 
Fornax eft, palea eft,aurum eíiígnís eñ,artífex eft.Sed illa tría,aurum,palea9 íonís ín for> 
ace,artífex ad fornacem. Attende etiam íflum mundum.Mtindus fornax eñrpalea>homí 
pes tnalííáummihomínes boní:ignis,tfibulatíotardfex, deus. Attende di uide, aurum n o » 
nurgatur íí palea non urátunVíde aurum ín hoc ipfo pfalmo,ubí dílígímus decoirem do> 
^ius deu& locum taberriacúlí clarítatis eíus» V íde ibí aurum, uíde uocem aurí, purgan* cu> 
ikpfoba me dñe Atenta me.Proba mei inquít^domine 8C tenta me,62 uíde fi non ignem 
*jU^ríc.Proba me Atentame,urerenes meós8í cormeum. Non times ne ínígnedeficiasC' 
fslon ínqutt»Quare C Qüía miferícordíá tua ante oculos meos eft. Ecce, ínquít, quare feca> 
¿usdíco,Proba nie dómine 62 tenta me,ure renes meós62 cor rneummo quia idoneus fum 
üíríbus meís ígnem fuflínere tentatíonís, fed quía miferícordíá tua ante ócuiós meos eft^ 
Quí míh^ínquít,donaftí ut aurum proba pcrmíttís C Prorfus 
iníttís purgandumíeíjcís purgatum.Cuftodiat dóminus íntroítum tuum 62 exitum tuum. 
Víde ípfum exítum, uíde ingreflum ín fornace. Omne gaudíum exíftímate fratres meí, 
tum in tentatíones uarías ínciderítís*Eccé audííh' ingreíTum* qü^re exítum. Faciléením eft 
intrate» exíremagnumeft. Sed noli rímere»FídeÍís deus» Nempe quía íngreffus fueras, dé 
txítu cogitabas»Fídelís deus qüí non uos permíttít tentad fupra id quod poteftís, fed fa> 
cfctcamtentatíone etiam exítum. Q u i d eft exítum C V t poffitís fuftínere.Intraftíi incidí/ 
ftí, fuftinuíftí, extflí . Magna materíes eft purgatíohís bonorum» abundantiá malorumi 
Natnínmultítudíne malorumquamuís permíxti láteant bom , nouítdomínus qui funt 
0 eius» Sub manu tantí artíficís,aurí mícá ín magna palea períre non poteft. Quanta ibí pa/ 
leaquám modícum aurumCSed noli tímere, tántuS eft artifex ut purgare poffit, perderé 
non poflit. Vide aurum beatum Apóf ló lum ín ifta fornace mudi huius quemadmodum 
'perículís probatur,ut ueníamus ad uafa ínhotiorata qu^ íntus funt,quibus nouít bene utt 
dñs magnsE domus. A p o ñ o l u s ergo cu perículís probaretur,quíd dícebatC Perícuíís in ma i.CeMi 
rtpcricdlís ín defettOíperícuIís ex genere,pcrícuiis ex gentíbus. Ifta omnía foris funtJntus 
íntende, Perículís ín falíís fratríbus» Alloquor ego auru dei, aüoquor uafa faéla in honoré* 
alloquor grana in tritura áre^,ínterpaleam laborantia. Tibí díco quífquís audís, non mei 
fed per me,EftobonuSítolera malum, Nolo dícas quís eft bonus, ímmohoG uolodícas, 
quoníam quantumcunque fuerís bonus,non erís fine alíquo malo. Vnde redlíffíme dicv 
tur, Nemo bonus, nífi folus deus. Sedbonus illequífecit bona, deus eft. S í ergo bonus tucji 
deus qui facíc bona, 62 folus ílle bonus effedlor bonorum, quomodo eft effedlor bono/ 
rum, íínullus eft hominum bonus C Secundum modulum ergo proxímum, e ñ 82homd 
bonus. Qui fi non effet,deus ípfe non díceret. Homo bonus de bono thefauro cordís fui mtthi* 
profertbona. Efto ergo bonus,62 tolera malum. Efto fimplicíter bonus, 62 dupltcíter tole/ 
ta malum. Bonus^non nífi íntus. Nam fi non íntus, nufquam bonus. Efto ergo bonus ín> 
tus,ma!lu tolera 62 foris 82 íntus. Foris tolera hasretícum, tolera paganum, tolera lüdxumi 
tolera 82 íntus malum chriftíanum,Quía ínímicí homínis domefticí cíus.Patíens moleftos 
«ultos íntus malos ftomacharís jndígnarís, quafi íadn uenerít tempus uétilatíonís.In trita 
n poíítus es,ín tritura es adhucarea tríturatur adhuc, adhuc grana 62 manípuli cum géteS 
creduntadaream collígutur. Putasefle tepofleín área tritícufolumC Erras.Geme ín area^ 
üt gaudeas ín horreo.Fíunt multa mala á chríftianís malís. IIíí qui foris funt 62 nolunt effe 
c,hriftíanisínueníut occafiones ad excüíationes.Hortatorí fuo ut crcdát,ífta refpondertt. V i s 
eíTe quod eft illeCEt nomínat ílíUtn-62 íllum, alíquado 62 nerum dícit.Cum autem non 
poteft inueniri, quid magnut¿ eíVcalomniarí* C u m ílle no trepídat calumniai í,facit alíum 
q u o é 
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quod non uídet fufpícarí; Tu cum homínem audíeris ífta dícetem^fortc qnía ^ a : c 
iííe calumníatur,^ de botiís dícit falfáiplerütic^ illí credítütQüíd facít á u r G ^ n d ^ p0/^ 
tuos tnalossdícis apud teípfum, Vérum dícit, Perículu ín falfis fratríbus. Sed noií defic 
quod íllequtótítu efto.Efto bonus Chdfflántis ut couíncás caluítitiidfutd tDa^tm^ ^ 
cft.Igftís fordes piiíiítsnón fidem^Efto hiundídr ípfá cxercttatíone,eñd í*5uíidíórsualéát 
bí íllequíáufoatqubfotdídíoreSíñoq^ qüod áurues/Etem íí défecen^b O; 
in páka:6¿ íí péisiñ paleá^aurfi no eráSífed auru effe te fiílgebas¿ Noüit dns quí fünt^n S 
liíí aut quí fdttt ttialúde qüíbüis etubefcís quatido es íntertnalos qüí funt forís^eítietito | 
non fint íñ domo tfiagna úbíés üásití honoreto/ed i ñ c o i ^ m í i m M ñ m t i t t é A p o ^ 
lus, regat té deus* Sí malí non effent pro qoíbus óraremus^uándo íiobís díceretur, Grar 
pro ínimíds ueñrís:an forte uellemus bonos habereínímícosC Vnde fierí poteftc Non h 2 
bebís bonum ínímícum jnífi fuerís malus.Sí autem fnerís bonus,ínímícus tuus non erít nif 
tnaíus^Orate pro ínimíds üeftrís» Ergo boni orate pro malís. Redi ad eor tm, O tu quí 
ífta fornace purgarís^ potuit efife uox tua. Proba me domine & tenta me, are renes nieor 
di cor meum,quoníam míferícordia tua ante oculos meos eft,^ ecce redi ad cor ttmm*Süb 
deo es,oratíonem fufurus es.Occurrít tibí quí te lasífcoccurrít tibí quí tepreííít,occurrit tibí 
quí te rpoIíauit,occurrít tíbí quí te ín carcerem miíít. Eía attédecor tuum,rerpice domínum 
tuam.Ecce malos inímícos tuus,ecce bonus domínus tuus^Nocet tibí ínímícus tuus malus 
ora pro ínímico tuo dícit tibí domínus tuus bonus. Inter inímicum tuum malum & domíí 
num bonum,quíd tu fadlurus esCContra hunc oraturus,aut huíc obtemperaturus^Süfd/ 
pís ex prascepto domín í tui otare pro maligno inímícp tuo íllo: quid fadlurus esC DoiíuV 
ñus íuffit,dura iuíTít/cd magna promííítQu^ dura íuflitC Dilígite íriímícos ueftrosienei 
facíte his quí oderuntuos,6¿ orate pro perfequentíbus uós»Dura funt,fed propter uérbala 
b í o r u m t u ó r u m ego cuílodíui uías duras. Vnde tibí oiríbus tuis cuftodíre uías duras, niíí 
quía msferícordia toa ante oculos meos eftCEcce dura íu(Tít,amara íufi¡t,uíde q u ¿ promíy • 
fit Orate pro perfequétíbus uos,ut (ítísfilíjpatris ueñrí quí ín calis eíl.Sí tibí diceret.Gra D 
pro ínímico tuo,ut fís fiííus patris tuísne exferedítet te pater carnalís,quía hoc tibí t d i á a / 
rus eftsqaod bíoc non eñ ablaturus^tímeres & faceres t promittítur tibí pro hís durís^t íS 
filíus altíffimúcogíta patrem,6C ágnofce hseredítatem.Díc ergo, Incípe ergo orare pro ímV 
mico tuo íllo magno,quí tibí multa mala fecít, quí ín te multa dura cogeflít, Incípe pro íllo 
orare,6{ uíde cor tuum litigaré tecunvQuod ergo uís, quod tibí placer, quo de edarís fe/ 
cundum ínteriorem hominem,quod obtemperas domino tuo Sí oras pro ínímico m o M / 
mm cft. Quod uero cum orare cc£pcrís, incípít tecum carnalís ínfirmítas lítígarejípfefünt 
fordes a quibus te uulc deus in fornace purgare. Exercere ergo ín medíís málísó bone,fif 
quís es bomis,n6 de tuo bono quía fuíñí malus,fed de deí bonus quí nunquam eftmáíus. 
Exercere ín medías malís. Nec míhi uoló dícas, falté íí necefle eíTet propter exercitatíonéni' 
noftrá ut effent malí,pauci effent malí,6C boni multi effent. No attédis,quía íí paucí eílent,4 
muí t í sno nocerét.Vdc^c5fíderáuírprudens,quiafim 
pauci mal í mult ís bonis nocere non audérerit.Sí non auderentínon éxercerent*Niinc tiero! 
quía mul t i funt malí Jaboratur á paucís bbnís ínter müitos maIos»Et cutn íaboraturftída/ 
tmtSC cum fudaEunaurum purgatur.Efto ergo ín decorem domus deú lam tecum m cótde 
tuo l ídgauít ínfirmítas,ínuoca ut uincaSjaflit tibí deus, adíuuetg iubet. t á í á d ú í é ^ ü í & ó t 
ínfirmítatís tu« , íá fufcepiftí animo Sí fruílu orádí pro ínímico tuó,uíde g d boni éftoCopí 
ra illü tibí.Ille meditad £entatíones,tu fundísbratíones.Illefíno palám nocetTa qood 
¿5 íllo orás,deushoüit .I lIc no credítqacor tuu rio dífcutit.Cu ergo palátó nocet,moccu!té 
oras J n íflo torculan eccleíi'a coparata eft.Videíí no ílkq palám nocetaniürca eñctoná 
g" publicum. Aníurca per püblícíí currítaoleG aut ad fédem fuá occültos tratsíítus habet V t 
occulte traníeatan magnítudinc;apparet.Quám:mu!fí em oftatrcs-m^l multíln'íñacdtt 
ftíótadone reram,itt huías fflundi malícia?ín ífta malotu abundántía febtóxerut íe&có& 
• ;• uem 
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eríi fdtit ád deüm.aí uaíefecerunt mundío,^ cceperut pauperibus res fuas donare^uí patí 
uaate rapíebant alíenas.Sed multí raptores,ínuafores?fpolíatores,publíce apparécamur^ 
illa eft per placeam currcns Jllí autem,unus híncunus inde corde coníundlo mala fadés, 
c3aj3 nermanere erubefcens^ei mónita cogítansjpem feculí irridenssfpem coeleftem expe 
ÜaflSí mutans amores di mores, oleum fanditatís eft, uas ín honorem eft ín domo ma/ 
tlá, aurum eft ín fornace, granum eft ín hórreo* Ibí eft decor domus deí, quí uíuít 8C re/ 
|na£ ín fécula feculorum. Amen, 
Eodemdíe, Sermo I I I L 
I c v T oprime nouít fandítasueftra fratres,confecratíonem altaríshodíe ce/ ser, C C L V 
lebramus,62 íufte ac mérito gaudentes celebramus feftiuítatem, in qua benedí 
ftus uel undtus eft lapis3ín quo nobís díuína facrificía confecrantur.Sed qua« 
do feftíuítates íftas colimus fratres chariflimí, dílígenterdebemus attendere, 
^^uíríbuslaborarejUt quod ín templísuelaltaribus uífibíliter colítur, ín nobís ínuífi/ 
bílíter compIeatur»Quíaquamuís fan¿ta fint templa qu^uídemus de lignís^ lapídíbus 
fabrícari, tamen plus apud deum preciofa funt templa cordís di corporís noftrí, quía illa 
gant ab homine carnalí, ífta ab artífice mundí» Templa de lignis Sdapídíbus humano ín/, 
genio componuntur^empla corporum ípííus coeleftis artíficís manu fabrícantur, ficut fcrí A 
S^ni éftíManus mx fecerunt me di plafmauerut me.Et iterum, Príus quam te formarem pfdUns 
ín u^ro nouí te.Nam quod templa fuccenduntur, íra ecotrario quí charítatís luce repletus Hiere** 
eft,íí neglígens fuerít,cíto refrígefdt charítas,8C cupidítas inardefcít.Ergo nec ille defperet 3 
maluseft,quía cito poteft refurgeremec ille quí bonus eft,aut neglígens remaneatsaut alígd 
de faa uírtute pr^fumat^ne gaudium fuum conuertatur ad luélum.Et ideo dilecílíffími fra 
tres,caftítatem corppris,purítatem cordís cum deí adiutorío femare quantíí pofium us fta 
cleamus»Hís ením rebus ígnís ín nobís charítatís uel compunétionís femper accendítur 62 
nutrítur^Qui ením nec caftítatem cuftodít ín corpore, nec puritaté tenet in mente,quotiens 
fátidtíE fólennitates ádueníunt,in corpore uídetur habere gaudíum.in corde no celebrat ni/ 
fi ludum.Quale ením gaudium confcientia illapoteft habere, in cuius anima multís uittjs 
éccüpáta magís diabolusprobatur habitare ^  ChríftusC Quale gaudium poteft habere 
ahíma,qu£eiracundí^ furore fuccendítur, cupidítatis nígredíne obfcuratur. fuperbí^ ama'' 
ríflimo relie repletur,inuidí^ ueneno percutíturjuxurí^ fordibus inquínaturCNos uero fra 
tres chariflimí etíá íí nobís alíqua,ut folet fíerí jpeccata furrepunt, quantum poíTumus cum. 
deí adiutorío laboremus,ieíunrís,uigílríSiOrátioníbus,eIeemofynís mundarc fordída,lapfa¡ 
cbnftruere,templu deí uíuí reedificare, ut ueníens dñs in nobís nihil ínueniat quod ocuíos 
maíeftatis offendar,quía de ípfo fcríptu eft, Ecce fto ad oftíu 62 pulfo, fi quís furrexerir ápoc^ 
& áperuerít míhí,íntrabo 6í ccenabo cum íllo,8¿ ille mecum.Et itetum, Ego 6C pater ueníe/ ioAn.14. 
tnus di manfioné apud eum facíemus.Quám beata eft illa anima, ín qua pater di filius ue/ 
níenteSinon folum habitare uel manere/ed etiam coenaredígnantur,Quod afít díxít, Ccs 
nabo cum illo di ille mecum,fcimus euidenter quía apoftolus Paulus oftedit dícens,Tem/ i.cor.? 
plura deí fandu eft,quod eftís uos.Et per prophetam dñs dicit, Et habitabo.inquítjín eís, ^«tf. 10 
& ínambulabo.Et quía,íícut ipíi uídíftís fratres, habitare 62 inambulare deííderat ín nobís 
deus, cum ípííus adiutorío itacor noftrum ftudeamus bonís femper cogítationíbus occu/ 
pare,82 corpora noftra ab omni forde luxuríe munda peí cafta iugíter cuftodíre, ut deu ín 
nobís detóet habitare . In templo ením á Salomone edíficato iegimus dúo altaría fuífle 
conftituta^num forís,alíud íntus, In illo quod forís erat, anímalíum c^debarur facrificiu^ 
Iníllo uero altariqcf íntuserat,thymíamatísoíFerebaf incenfum. Vídeamusergo fratres, 
neforte in nobís dúo íínt altaría conftítuta>corporis feílicet di cordís noftrí. D e n í d ú p l e x 
^ nóbis facríScíü querít deus, unu ut íímus cafto corge, aliud ut mundo corde efle debea/, 
ftius^Ergo in exteríore altarud é,ín corge noftro offerant"' oga bona,in corde odoré fuaui/ 
^tis redoleat cogícatío fan^la» In altan cordís noftrí iugíter qd? eft deo pladtíí operemur, 
- Tune 
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Tune enim ordínem legítímfi confecratíonis altans eum gaudío celebramtis, quanj0 
da eórdís uel corporís noftrí munda 8C pura iti confpedu díisín^ ípaíeílatís ofFerim 
néfdo qua fronte, aut qua confdenda optat ín altans coníecradone gaudere, qui ín co ^ 
fui altad no ñudet mundidam cuftodire.Nos uero fratreschadíTimí, íta aoere ftn^»0 s 
. . ^ t . a . ! . 2 i ^ . ^ . t . . i ' 11 -.: . i . i t > \ : wa>anms ütfemperfeftíuitatem duplícem celebrare mereamw quomodo de teniplí ueíaltaris ^ 
fecrationé gaudemusjcínuífibilíter de corporís caftitate uel attim^ purítate fpíritale ^ 
dium habere mereamur.Ethoc conííderate fratres9qubd in illo altad quod á Salomn^1! 
«nfuumTemper accédaullum de quo ípfe dixitJgnetn ueni mit. 
ritatis,8iunosdepamde^ pf 
tís arderé. ^  ^ ¿ T ^ G c o t econuario nihil ín eo malí remaneb.t. m quo ,gnls 
aüeroígniscapiditaosaccen^m. d aatoru 
omníabona.d.aboloardorem^am a _ 
¿lo altarí.flamtna ^ ^ f T ^ f ^ eft.aut deí aut adue. fatii.ficut .atn dm.attcn/ 
dat unufquifc? confaentiatn luatn^ec cup 
Scrwo 
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ercere conetür.Quí uero flanirna charítads accendítur,femper bonís Qpedbus augeatur,^  
nutdat in fe ignem quem in eo Ghrtílus dígnetur accendere. 
Eodem die Sermo v . 
Elebrítas huías congregadonís, dedicado eft domus oratíonís» Domus ergo B 
noftrarum orationu ifta,domus autem deí noíipíi. Si domus deí noíjpfi, nos 
ín hoc feculo asdificamu^ut ín fine feculí dedícemur. áddíficium, immo ^dífi/ 
_ catío habeclaborem, dedicado exultadonem. Quod híc.fiebat quádo ifta fue 
gebanthocfit modo cum congregantur credentes in Chriftum. Credendo ením quaíí de 
^ k i s SCmondbus ligna 6í lapides pr^cídunturtcum uerocatechísantur, baptteantur, fot/ 
üiantuntanquam ínter manus íabrorum & opificum dolantur,colIiníantur, complanátur. 
Veruntamen domum dominí non facíunt, nifi quando chántate compagínantur. Lígna 
ífl:a &: lapides fí non fibi cerro ordíne c6h^rercnt3fi non fe padficeínne^ fe in/ 
uícem cohíerendo fibí quodammodo amarent, nemo huc intraret. Deníc^ quando uides 
ín alíquafabrica lapides & lígna bene fibí cohasrerejfecurus íntras^uínam non times» Vof 
léns ergo dominus Chriftus íntrare, 8í ín nobis habitaré, tanquam edificando dícebat, 
iodttAi Mandatum nouum do uobis,ut uosínqicem díIígads»Mandatumiínquit9 npuum do uo/ 
bis.Veteres enim eradsrdomum míhi nondumiaciebads, in ueftra ruina iacebatis. Ergo 
üt eruamíni á ueftrae ruínse uetuftate^ps ínuícem amate» Confideretergo charitas ueftrav 
edificad adhuc iftam domü toto ficut praedíétum eñ promiffum orbe terrarura» Cum 
enim sedificaturdomus poft captíuitatem,íicut habet alius pfalmus3dícitur,Cantate domí 
fio cantícum nouunuantate domino omnis terra.Quod ibi díxít,cátícum nouurá,hoc do 
minus dixítjmádatum nouum.Quíd enim habet candeum nouum, nifi amorem nouumC 
Cantare amantís eñ. Vox buíus eantorís,feruor eft fandi amods. Amemus, gratis ame/ 
mustDomínu enim amamus,quo nihil meííusinuenímusJpfum amemus propterípfum» 
8C nos in ípfo, tamen propter ípfunu Ule enim ueracíter amat amícum, qui deutn amat in 
amíco,aut quía eft in ilIo,aut ut fit ín illo.H^c eft uera d t ó í o , propter aliud fi nos dilígiV 
tnuSaoderimuspotiusquámdiligímusiQuid enim a 
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tjícíflum (mmSotte uídnam fuam.Expauefcacodk anímam fuatxu Odíum aním^, amoí 
ñ e a m d x & g o contra odínm nequící^,amor aním^Quí dílígítís domínum^dío habete 
tíUod máluni eíl.Bonus eft deus,malum eft quod amasa8í teípfutti malum amas.Quomo 
^ ^asdeum^cum adhuc amas quod odít deusCAudíftíením, quia deus dílexít nos, 62 
uefum eft.Dílexít nos,62 quales dílexerít,fí attendatnus,embefcímus.Sed ideo non erube/ 
j-^ys^uia dílígendo tales fecít efle non tales.Erubefcímus recordatíone pr^terítortúsau/ 
dcamus fpe futurorum, Qiiare ením erubefcamus quod fumus, 62 non potíus connda/ 
taüS>(fúa. fpe faluí fadlí fumusCDenícg audiuímus,Accedíte ad eu 62 illumínamíni, 62 uul/ 
ttíSüeftrí nónerubefcent.Sirecedatlumen,redís adconfuííonem.A 62 íllu/ 
iiiínatnit5ÚErgo ilIelumen,nosíine illotcnebrae.Sí recefleríSíin tuís tcnebrís remanebisríi 
zcce&ús>non d€ mo Iucebís.Fuíftis ením alíquando tenebr^,aít Apoftolus fidelibus 62 ín 
fideííbuSrFuíftís alíquando tenebra:, nunc autem lux ín domíno.Sí ergo lux ín dominóle/ 
nebr^  íine domíno.Porró fi lux in domíno,82 tenebras fine domino: Accedite ad eum 62 iV 
iumínamíni. Attendíteín pfalmo dedícatíonís,quem modo cantagímus ex ruina edificio/ 
fiim.Confddífti faccum meum.hoc pertínetad ruínam.Qaíd ergo ad ^dificíunfiCEt acdn/ pp^19 
¿ftí me leticia. Vox dedícationís, V t cantet tibí gloria mea,62 non compungar.Quís eft 3 
loquíturCln uerbís eíus agnofcíte.Si expono obfeurum eft.Ergo uerba eius dicam, cotínuo 
agnofeetis loquentem,ut ametís alloquetenuQuis eft qut dícerepotuit, Eruifti domine ab 
inferís anímam meamCCuius anima iamab inferís eruta eft,niíí de qua didum eft alio lo 
CO}Non derelínquas anímam meam ín infernoCProponítur dedicado 62 cantátur libera> vfdUs 
tío cañtícam dedícationís domus,62 dicítür,Exaltabo te domine quoníam fufeepífti me, 62 
non iocundaftí inímícos meos fuper me. Attendíte ludios ínímicos, qui fe putabant occí/ 
diíTc Chríftum,uícíffe tan^ ínímicum,perdídíflre quafi homínem cíeterís fimílem ateg mor 
talem.Refurrexíttertía díe»8¿ eíusuoxeft,Exaltabo te domina fufeepífti me. At/ 
j tendíte Apoftolum dícentem,Propter quod eum exaltauít.Et no iocundaftí inímícos me/' phiU 
os fuper mejpíí quíderaín Chrífti morte iocundabantur.fed ín eius refurredlíone, afeen/ 
ííone,pr«dícatíc>ne alíquí compungebátur. In eius ergo praedicatíone 82 per apoftolorum 
conftantí^ dífFamatíonem alíquí eompungebantur 62 conuertebantur,alíquí obduraban/ 
tur 82 confundebantur,nullí tamen íocundabanmr.Modo quando ímplentur ecdefiíe puta 
mus íocundarí lud^osCEcclefias ^dificantar,dedícantur9implentur,quomodo illí íocudan/ 
turCNon folum non íocundanturifed edam confundtintur,82 impletur uox exultantís. Ex/ 
altabo te domine quoníam fulcepíftí me,82 non iocundaftí inímícos meos fuper me. Non 
iocundaftí fuper m€,fi míhí credant9ioctindabís in me.Ne multa dicamuSíad illa quae can/ 
tauímus alíquando ueníamus.Quomodo dícit Chríftus,Gonfcídíftí faccum meum, 82 ac/ 
cínxíftí me ktícíaCSaccus eius erat fimílitudo carnís peccatí.Non tibí uilefcat,quod ait, fac 
cum mcumjbi erat ínclufum precíum tuum»Confcídífti faccum meum»Euafimus ad faecu 
iftum.Confcídíñi faccum meum,In paffíone confcíffus eft.Quomodo ergo deo patrí díci/ 
tur.Confcídiftí faccum mefiCQuomodopatrí dícátur, oís audíre,C6ícídíftí faccum mcuí 
Quía proprío filio non pepércít,fed pro nobís ómnibus tradídit illum. Fecít ením per l u / 
daeosnefeientesiunderedimerentur fcíentcs,62 confunderentur negantes. Nefciunt ením 
qaídboní nobís operatiTunt malo fuo.Sufpenfns eftiaecus, 82 quafi tetatus eft impíus. 
Confcídít faccum lancea per(ecutor,82 fudít precíum noftrum rcdemptor.Cantet Chríftus 
tedemptor,gemát ludas uenditor,erubefcat ludaus emptor.Ecce ludas aendídit, ludíeus 
emit,malum negocium egeruntíambo damnati funt,fcipfos perdíderunt uenditor 82 em/ 
ptor.Dicat ergo caput noftruniídícac pro corporc ocrífo,pro corporc dedícato. Dícat, au/ 
díamus9Confiídífti faccum meúra,62 accínxiftí mektícia,ideft9confddífti mortalítatetn 
^eam^ accínxiftí me ímmortalítate 82 incorrupttone. V t cantet tibí gloría mea,62 non co 
pungar.Quid eftsnon compungarClam contra me non ferat lanceara perfecutor. V t non 
computiga^chdftus ením furgensá mortuis jara non notl 
A a a mínabítuc 
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mtnabítür*Quocí autem mortuus efl:3peccáto mortuiis eñ (etnel:^ aute uíuít.uíuít deo T 
& msÁñcpitieKiñimémuS nos tnortuos effe peccato9uíuere autem deo ín Chrifto lefu ¿ ^ 
mino noílrcErgo dum nouam conílmcflíohem faní5t^ huíus ecdeíiaslíbtter attendíiuuT 
quamdiuino nomíní hodíe dedícamusHntíénímus á nobís deben 6C deo noftro maxiti^ 
íaudem, di fandlícátí ueílr^ cbngruutn de díüín^ domus ^ dificatíone íemionejtj.Xunc 
autem Termo ndfter congruas erit^ íi ín fe alíquíd sedíficatíonís habeat5quod utilítatí anínia 
rum ueíterum deo uos ínteríus edificante proficíat. Quod híc fadlum corporaliter uí^e/ 
mus ín paríetíbtisXpírí'taliter fíat ín mentíbustSi quod híc perfecaum cernimus ín lapídibus 
& lignis,hDC edificante gracia deí perficiat" in corporibus ueftrís.Princípaiiter ergo gratías 
agamusdño deonoflro.á quo cíl omne datum optimu^ omnedonu perfedlurn^ eíus 
bonítatem tota córdís alacrícate íaudemus^quoniá ad Gonftruendam íftám domu oratío/ 
nié fideiíüm.füiorum uifitauít anímum, excííauit effeíflum, rurrógaüít auxilíum,infpíráuíc 
necdum uolentíbus ut ueüent,ádíuuít bonxuoluntatis conatus ut facerent.ac per hoc deus 
quí operátur io foís62üelle 8^  perficere pro bona uoluntate.hec oninia ípfecoepít,í^ 
fecítEc quía operatona ín cofpeélu fud nun^ effe gmíttít inanía9fidelibos füís gbus ope/ 
•'rantíbus písebuít uírtutís füas faucírem,tribuet condígnam pro tanta operatíone mercedé» 
Adhucamplíus agenda íunt grátí^^eo noftró.Hancentó ecdefiam quam fecit nomíni 
íüdconílrubfecítecíamíaridorunaM ; -
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dlís tam inr (pecíé quámiri generé fiue comuní, quorum feñíuítates praedpue 
fan¿la célebrat écclefiai eo ordte 
D E S Á N C T O A N D REA • 
In uígilíá fáhdli i^ndreesHomílía de eo quod fcríptum éílin euangelío fecudum lo/ 
I O M . Í Í annem^Stabát loannes 8C ex dífdpulís eíus dúo 8C c£Etera:qua: habetur in expofitíone do/ 
' étorís Ibídem. 
Ih fefto fan^lí Andrea fermOjMírum quíbufdam uídetur di C£Etera:quí habetur ín/ 
ter fermones de Verbís domíní ix. 
DE 5 A N C T O T U O M A , 
In fefto fandlí Thom^ apoftoíí,Hómílía de éo quod fcríptum eñ ín euágelío fecun^  
io4«»io'dum Ioannem,Thomasunusexcíu6dedm,qm dicitur dídymus6C cíetera:qu« habetur 
' 'íncxjpofitíone do&Qrís ibideiii^'.: 
D E S A N C T O S T E. P H A N O» 
In fefto fanc í^ Stephahi; Sermo I 
s ER+1 V ' ^ ^ ^ S WÉÉÍM.-R. A T R E S cháríflimí celebrauímus hefterna dienatalem quo 
rex tnartyrum natus cft ín mundo, hodíe celebramus natalem 
quo prímíc^ríus martyrum mígrauít ex mundo » Oportebat 
ením ut prímum ¿mmortijlís pro mortalíbus fúfcíperet carnem, 
ñiortalís pro ímmortalí contemneret mortem. Et ídéo na/ 
tus éft domínus ut moreretur pro feruo, ne feruus tíméret morí 
pro domino. Natus éft Chríftus ín terrís, ut Stephanus nafce/ 
^ fetur ínccElís.Ingreffuseft domínusmundum,ut Stephanusin/ 
grederetür in cbélum^Álitü^ "ad'.íi.umílía défceñdít, 8 1 humilísadalta afcendít. Filíus del 
faéluséft bómihiVftíus, ut filíós homínum faceret filíos deí. Fecít.Chríftus mírabílía,fecít 
8¿Séepbanus5éd < ^ r ^ Stephanus potuit fatere ílne 
ChríftdC^üebátStephanus de Chnfto,(ícut íarmentu de uíte.Mírarísfruíílu de ferien 
tóperidenteíti,üíde íarhiéntum íhiUKmánétém»Eía fenece Stephane9dic aliquíd Iud^s 
B 
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^S^üíant,muta eíFícíantur labia dolofa.Díc eís ubi uides uiuum qué írrífcrunt crudfixum. 
píe eís ubi eum uídes,6i híc non umís/ed cum íilo melíusm'uís.D icéis quía nihil eft quod 
feceruncuíuíc quem occiderunr.Dk eis^quíá uides ad dexteram patrís ftantem,qüem írrifé 
fuat ín cruce pendentem.Ec íIIe,inquít,Ecce uídeo cáelos apertos 6¿ filium homínís ftanterri 
acl dexteram deí.AcilIí clamantes continuerunt aures fuas. Aures clauferunt & ad lapides 
cucurrerünt,ímpetumcp fecerunt omnes ín euni,8¿ lapidabant Stephanum inuocantem 6¿ 
¿jicentern, Adhsdit anima mea poft tequia lapidatur caro mea pro te, Aca'pe fpíntu meu, 
g/redde míhi promíflum tuum.Orauít Chríftus pro fuís crucífíxoríbus9oí^u!t 8¿ Stepha/ \ * -
NTI3 pro fuis lapidatoribus,Domínus lefus Chríftus orauit aííixus lígno,Stephanusgenu' 
flexo.Quí ftando fuum ípíritum comendauít dommo3pro illorum delíífto fi'xo genu ora/ 
pícOrabat domínum pro íntmícís ut amicus dicésJCerte ego patior,ego lapidor3in me fas/ 
uíunt 6í ín me fremunt,fed ne ílatuas illis hoc peccatum,quia ut hoc dicam tibí á te primo 
aadíuúEgo feruus tuuspatíor9fed multum íntereft ínter me & tc,Tu dominus, ego feruus» 
Ja uerbiego auditor uerbi»Tu magifter,cgo difcipulus.Tu creator3ego creatus^Tu deas» 
cgo homo.Multu íntereft ínterpeccatum íftorum quí lapídant me,8¿ illorum quí crudfixe 
t m te.Quando ergo díxíftíPater ignofee illís.quía nefcíut quid faciüt,pro magno pecca/ tuc. n 
to pctíftiíK me pro mínimo peteredocuífti.Domíne9ínquíc,ne^ft hoc peccatumí A ^ 7 
tancp díceret,Ego patíor ín carne.ífti non pereant ín meneeJllí lapides mittebát,8£ fandos 
Scephanus oratíones fundebat.Magna píetas fratre&magna clementia.Prorfus qualía ín 
tnenfa dominí fui comedít,talía di ipfe ín fuo couiuio pr^parauít.Scriptum eft ín lege, Ad Bcci,u 
tnagnam menfam fedíftí/cíto quoniam talía te oportet pneparareTalía ergo ín oratíone 
exhíbuícqualia ín fui domíní menfa comedícDominus Chríftus dixí^Pater ígnofee ílíís 
c quía neícíunt quid facíunt:íandtus Stephanus dixít9Ne ftatuas illis hoc peccatCudí hoc di/ 
¿to obdormíuit ín domino.O fomnum pacis:Quíd íllo fomno tranquílliusCQuid íilo íb/ 
mao quietíusCQualís ibat ad amícos,quí fíe dilígebat ínímícoscNam ut nouerít fanditas 
ueílra3quantum ualuerít oratío fandli Stephaní martyriSírecurrite nobífeum ad íllum ado 
lefeentem perfecutorem nomine Saulum,íicutex libro dum Icgeretur audiuimus:Quí cum 
Stephanus lapídaretur38¿ ab ípfo omníum lapídantium ueñímenta feruarehtur, ut tancp 
ín manibus omníum ipfe lapidad uíderetunhíc cum íret ín uía,fubito circufulfit eum lumé 
de coeloa8C audíuit uocem dicentem ííbi9Saule Saule quid me perfequerisC Durum eft tibí 
contra ftimulum calcítrarc.Et ilIe,Et tu quís es dñeCEt dominus ad etúEgo fum lefiis Na/ 
sarenus quem tu perfequerís:Quid míhí 8£ tíbiCQuare te erigís con tra me, ad tanta mala 
qu^comífíftí ínmeC OÍímquídem debui perderé te» fed Stephanus raeus orauit pro te. 
Saule Saule quid me perfequerísCSed quía infanís contra nomen meumjego te faciam íer 
umn meum.O Saule lupe rapax^comedíñííexpedá paululum di digeres.Dicam plane.elí/ 
fus eft filíusperdítíonís.Nam fi fandus Stephanus fie ñon oraílet,eccleíía Paulum non ha 
beret.Sed ideo eredus eft Paulus,quia ín térra ínclínatus exaudítus eft Stephanus» Ergo 
quod fecít Saulus,patítur Paulus.Quod fecit perfecutor,patitur pr^dícator.Quod fecít lu/ 
pusspatítur agnus: quía fie eft ín talí homíne uíndícandum, ut dífcat patí quod facíebat» 
Sentíac 5C ipfe quod alíjs ínferebatDícítur Ananías á domino leíu Chrífto, Vade ad eum 
& figna eum íígno meo»Multa ením patíetur pro nomine meo. Abijt Ananias, baptizauit 
Saulums8¿ fede ex lupo agnum.Coepímus habere nos príedícatorem, quem fandus Ste/ 
phanus habuít lapidatoré.Sícergo exaudítus eft fandus Stephanus,ut eíus oratíoníbus 
deleretur peccatum quod comíferat Saulus.Cómendemus ergo nos oratíoníbus eíus.Mul 
tomagis ením nunc exaudítur pro bene oratoríbus fuíSjá regnante dño noñro lefu Chrí/ 
fl:o»cuí eft honor & gloria ín fécula feculorum: Amen» 
A a a i Ineo 
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SER*ll[ Ü l ^ ^ B l 0 s T extremum feftiuíflímumdíem quo falutarísnoílríChriftínobístia * ^ 
tas íiÍuxít,6C íam hodíernus díes beatí tnartyrís Stephani corona ílluftra!ÍUI 
Marcyris illíus meríta nulla pars orbís ígnoratrpaíTus ením eíl ípfo princí-
ecdeO^íd cftjíaipfa urbe Hierorolyma> Ibi ením díaconus míníftrauít & 
ín ípfo íuuentutís flore decorem gratis fu^ fanguíne purpurauít.Paííio eíus ínfignís eft 
, . tnuicumq? niírabilís»Hanc modo de libro aduum apoftolorum cum legeretur audiuitnus 
• * •< non íoium/ed etiam oculíscxpedlauímus^Cbriftus ergo caput ir.artyruim prior paííus eft 
pronob{s,reiínquensuobísexerapíumutiequatniníueftígiacíus.Cuíuspaffionisueftioi^ 
prior fecutus beatus Sccphanusconfitendo Chríílum, lapidams á ludsds coronam me/ 
mitran^ ííip íibi nomine pofiram.Stcphanus ením Grxce latine corona appellatur. iam 
corona nomen habebat,8¿ ideo paímam martyri) fuo nomine prrferebar»Qui'cutti iapy^ 
retur,non folu no expeótabat de perfecutoribus reportare uíndídam/ed eís potius de deo 
Dfíít^r neníam poftulabat.Memínerát cnim dixíífe domíiMim8Míbi uíndííílam^ ego retrtbuam 
grouer. 10 ¿¡c¡t ^ ominus.Et iterum,I^e díxeris uldfcar me de inímícís meísJed expedía dotnínum 
tibí auxilia fie. Expedíate nos iubet domínus deus>ut ín díe futura: retriburíonís efí fandís 
niartyríbusuíndícemur.Bearí enim qai expedlarrt dommum^juonfam ipíi bíetedícate pof 
fidcbünt terramtsllam feílícee terram qux iuftís eft príEparaía^Tu auré ó Chriftiape qu^ 
rís uíndícarí de aduerfarío tuo quí tibí forfitan íníuríam fecít,$ftiias,forís>anhetas, feftinas 
üínd!cari3attende Ghríftum medícum ^grítudmís tu^attende redemptorem anim^ ÍU$, 
Propter te pependít in iigno,8í nondu eft uíndícatus,8¿ tu uís uindícari,6í non uis tantúrn 
di talem raagiftrum imítanC Ideo patí uoluít,ut tibí patíend^ fuá; demonftrarct exemplu^  
Víde pendentem,8C tibí languentí de fuo fanguíne medteametum coniicíentcm. Vide pea 
dentem,6¿ tibí de lígno tancp de tribunali pr^cipícnté.Audi precantem, PaEcr^nquítJgfiQ 
fce illíSíquía oefciunr quid faciunt»Sed potuíthoc Ghnfiüs.dícis mihijCgo no poflum. Ego g 
enira homo fum^lle deus homoí.Deusergo ut quid homo, 0 noa corngitur homoCSed 
h^cdbi loqubr ó homoíMultum eft á te imirari domínum tuüm.Attende Stephanu con 
feruum ruumXerte Stephanus homo erar an deusfPIancborno erar, hoc erac quod 
Sed quod íedtsnon fecít nífi donante íilo quem rogas tu. Víde tamen quid fecítj Loque/ 
batur ludads/aruiebat 8C díiígebat.Vtrumcp debeo demonfi:rare,6¿ (kuíentem dilígen/ 
tem.Audí feuientemíDur^ceruíces.Verba funt fandlí Stephani quando loquebatur Im 
díeíSiDur^ ccruíces Sí non dreumeíi corde 6¿auribus,uos femper i eftítiftis fpírituí faií¿lo.: 
Quem prophetarum non occíderunt parres ue{lrtfAudífH fauíentcm,audi di dilígentem,! 
Iratí íllí faáí 6í grauíus inardefcentes & mala pro bonís reddentes ad lapides cucurrerant^  
dei famulum lapidare cceperunt.Hic probemusfandí Stephani padentíam di díledíw! 
nem.Hícuidloremdíabolí tríumphatoremc^cernamas* Audíuinius feuíentem aduerfe 
tacentes,uídeamus íí dilígat fasuíentes^SaEuiebat adüerfus tacentes,tiídeamus fi dííígat la/ 
pidantes.Ecce Stephanus lapídatur,fic conftítums quaíí ante oculos noftros. Ecce mébríí 
Chríftí,ecce athleca Chríftí Jnípice íllum quí pependít in lígno.Crucifigebatur illeífte lapí/ 
dabarur.llle díxít.Pater ígnofee íllís,quía neícíunt quid facíunt Jñe quid dicitC Audíamu^ 
illü fi forte uel ípfum ímítarí ualemus»Primo beatas Stcphanus ftans orauíc pro fe 6C aít» 
Domine lefu accípe fpíritum meum»Deindegena flexitiSC flexo genu aítjDomínenc fta^ 
cuasillís hocpeccaíum^hocdídtoobdormiuít Félix fomnus di requíes uera. Ecce quid* 
eft rcquíefcere,pro inímícís orare.Sed paululum quxfo te íande Stephane.cxpone nobís 
hoc nefeío quíd»quare pro te ftans oraftí,6¿ pro inímícís genu flexífti C Refponderet fortai/ 
fe quod íntellígímus.Pro me ftans orauúquia pro me quí tedie deo feruíuí orando & 
perrando no laborauí,quíá qaí pro íufto orat non laborar.ídco pro fe ftans oraust Venta 
eft ut orarct pro ludíeís, pro ínterfec^Gribus Chríftí pro intcrfedlonbus fandloru, D bpi 
datoribus íaís¿attefidit tam multam ac magnam effe ímpíetatem ípforum q«« diRme do 
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poflecgsnu flexít di afcDomíne ne ftatuas íllís hocpeccatu.Ergo Gharíflímí fi tiotl pú 
A tefl;ísitnitarí dpmínum,ímítatruni conferuum.ímítamíni fancflum Scephanum,ítní£araíní 
orIlfles martyres fandlosHomínes erant,conferuí tuí erant.Sicut tu natí erantíGcut m natí 
fed á Cfarífto func coronatúquí uíuíc 62 regtiat íh fécula feculorumsAmen* 
Ineodemfeño Sermo fíí 
ONE T míhídominuspaucadlcerefalubrí^^^ di/ SER*ÍII 
cere fortíter.Síc ccepít ad fuos perfecutores loquíaquaíí tírnerec cosrVíri fra£rcs 
dípatres audítcQuíd leníusCQuíd clemcntíusCConciiíabat audítorem, ut co/ 
mendaret faluatorem.Blande ccepít ut díu audíretur*Ec quía hínc fuerat accufa 
tus q tód uerba díxeríc contra domínam 8C !egemaípfam legem expofuit,ut eius legís eííet 
príEdícator,cuíus accufabatur efTe uañatotÉc audíuímus 52 audíftís,non funt noftra muí/ 
tznccettaríz» quia multa audíftís,hoctantuexhortádam uídeo charítate uefl:rá8¿ edifican 
dain,ut fcíatís fanélum Stephanum honorem Chríftí qucEÍiíTe, ut fcíatís fandum marty/ 
fgí^teftemChrí(lífüíífe,mícíatístan ínnomineChríftí fecíffe.Hop , 
cmmfalubríterfcítísfandam Stephanum zw 
tem míraculum fecifle domínum Chríftum ín nomine Stephaní, ut dífcernatís feruum á 
¿omnoxultotem á deoaadoratorerri ab adorando.Quando ením dífcernítís, tune uos a/ 
fliat»Non eñim ílle pro fe fanguínemXed pro Chrífto fudíLVídete cuí anímam íuam c6/ 
jnendaueríttEcccinquítíUÍdeo coelos apertos,8i.filíum homínís ftantcm ad dexteram deí, 
Vídít ChHftum^confitens Chrífttim,moríturus pro Ghrifto9perreélurus ad Chríftu.Do/ 
njínusin cruce pendens pro ínímícísfuísaít,Pateri^ nefcíunt quid facíunt: 
Stephanus fub lapídíbusgenu flexo aítJDomíne ne ftatuas íllís hoc deli¿lum,Secutus eft 
ueílígía paftorís fui, tan^ bona ouís, Bonüs agnus íecutus efl:3gnum,cuíus fanguís tol/ 
B lítpcccata mundúlmpleuít quod aitapoftplus Petrus,Chríftuspronobíspaírus efl:,relín/ i.p^i 
quens uobís exemplum ut fequamíni ueftígía eius»Sequuntur ergo martyres ueftígía 
dm»Chríftus ín cruce aít, Pater ín manus tuas comendo (pirítum meu:Stephanus fub la/ 
pibus,Domíne lefu accípe fpirítum meu.Chríftus ín cruce,Patcr ígnofee íllís quia nefcíunt 
quid faciunt:Stephanus fub lapidíbuSrPomíne lefu ne ftatuas íllís hoc delidum.Quomo 
cSo non poffet íbi ífte effe ubi erat quem fecutus eft^bí erat quem imítatus eftCTríumpha 
uíccoronatus eft.Sane corona noftra e ñ aedíficatíoueftra.Etgaudíum noftrum falus ue/ 
ftraJalus SC temporalís 82 fempíterna.Prpmiffíoné ením habemus9(icut díxít Apoftolus, t^  Tim^ 
uíes pr^fentis futur^,fed falutem prasfentem donar deus 6i homínibus 8¿ pecoríbus, do 
íiat deus 8¿bonís 8¿ malís.Hanc autem falutem temporalem, pro eterna falute martyres 
contempíerunt.Gaudetísííne dubío quia faluos nos uidetis,^ nos ín Chrífto de ueftrafa/ 
lute gaudemuSífed fatagíteut etiam ín íllo díe de uobís gaudeamus,quia quod aít Apofto 
lus,pro fuá dífpenfatione tam magna & ampia ut eius uíx ueftígía confe(3emur,hoc nobíá 
ioquebaturquod dícebatEí quem aedíficabat dícebat,Gaudíum & corona mea.Quícuncp 
ergo proficíunt in Chrífto de laboribusnoftrfc^ noftra, quia no< 
ftmm eft fidelícer dífpenfare non noftram,fed dominícam pecuniam;ueftrum eft cum cu/ 
8í follícitudíne fufcipere.Ego ením poíTum effe datp^ exactor» Ét dator ñon quaíi 
«ie$ reí í e d do unde di ego uíuoaquía, ad unam domum magnam omnes pertínemuSjUnu 
patremfamílás domínum habemus.Cellarium habet amplum,unde nos 8í uos óíuere pof 
íumusTantum ením rogemus faftídíum detergat,príus donet efuriem,62 porrígat pane, 
Vndeuíuo9índedíco.Vnde pafcor, hoc míníftro .Nam uobífeum pauper fum. Díuítí^ 
0ttines deus nofter,uíta omníum noftrum beata ícterna.Ergo qui gloríatur ín domino gb 
^tu^quí uíuit 8C regnat deus per ímmortalía fécula feculorum; Amen. 
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aec ambo orabát, fed  a lea unuspugnabat v ^ m m * u x a u a u mérito g puon^ 
bacno Jeficíebat,quía ílie orado uírícebat Jta 6C egoloqui quídé uídeorjed alng 
orantíbus !oquor»ut precibiíS eom cotíngat tníhi quod ditís aít, Aperí os tuíí ¿ 
ego adímplebo íllud}Sí ille ab uno taiitu orante íuuabatur 6í no.fuperabat^ quantomaois 
égo ubi non uniis fed róultí rogant deu mecumC'Ldqueridoiám non tímeb^ cor méfi,qj~ía 
laudem domini ioquetur os meam/Dñs n o t e lefus Cbriñus íubet nobís aííquí(is^pro/ 
h i i t ú t nobís aiíquid.Qiaód íubet.htc-eft,qupd pro^ íubet finítur, quia 
temporale cíl:qupy|?romíttíc non finítur9qüía£etefnuefl:.Quód íubet opuseft, quodpro/ 
míttk tuerces eft.Hínc aduertat ueftrá íanáí éíus fníferícórdía erga nos9ut al 
borem hicpofuericcum fibé,mercedetn incóelo ÍÍUe fine«Et ideó débemus potíus hk^ ^^  
rare 8í poftea íh eoeló mercede fumere,^ híc mercedem uéíle aecipere, & poftea laborare1 
MáfíK^ Dequíbufdam ehím dkitjAmén dícó uobís,percéperunt mercedem fuam^Sed fo 
dus es ad mercedem 8í píger ad labórem.qua fronte poftulas qüod promííit deus^ fi no fa/ 
cís quod íüííít deusCPríus áudí mphítíones,8¿ fíe exige repromífriones.Príus?ínquamsaudi 
mtth.i i'i3bentem,6C tune exige poliícentemjubet ením nobi^ ínímicos ueftros,be 
nefacíte hís quí nos oderunCi 8¿ orate pro perfequentibus di calumníandbus nos Aüdí/ 
ftí opuS j expeda me patrís ueíln quí ín coelis eft s quí folem 
fuumorirí facíí fuper bonos 6 im pluít fuper íüftos 6í íníuftos»Attendité ípfuni do/ 
mínum quí hoc iuíTít quod fecent.N&nne poft tanta cjúse ín eum comiferunt ímpi) Iud í^9 
W quí retribuebant éí tnáía pro bóníSjpendens ín cruce aítiPater ígnofee íílíSjquía nefcíunt 
facíuntC Grauít ín homine quí exaudíuít cum patre.Nam 8¿ modo orat pro nobís>orat in 
nobís,^ oratur á nobís, V t facerdos nofter orat pro nobís,ut caput noftrum orat ín nobís, 
ut deusnofter oratur á tiobís.Quandó ergoíh crucé pendens orabat,uidebat 8Cpra:uíde/ ^ 
bat omnes ínímícos,féd mukps ex íllís futurps amícos pr^uídebatjídep ómnibus üeníam 
poñulabatjllí f^uíebañt,8¿ ille orabat. Illí dícebant PilatOjCrucífiget Ule clamabat, Pater 
ígnoíce.In aípérís clauís penjJebátífed lenítatem non amíttebat jllís íam petebat ueníam, 
á quibusaccípiebatiníuríara Jlií feuíebant, íllí círcumlgtrabant,íllí ínfukandp eaputagita/ 
bant quod fanum non hábebant,quía caput quod eñ Chríftus non habebant,8¿ quaO ín 
uno fummo medico ín medio conftítuto phrenetící circumquaq^ feuíebant. pendebat ille, 
8í fanabatíPateroínquitiígnofee illís.Atténdíte fratres,Magna píetas: Péndebat 8¿ t m é n 
petebatEtnon deícendebatquía de fanguíne íuo medícamentum phrenetíeisfacíebat»Pe 
nícg fratres poft reíurréd:íoném fanauír,quos pendens ííifaniíTímos tolerauít, 8C fanguíne 
quem fuderunt feuiehtés,biberunt credenteSíSí faélí funt íequehtes quí erant perfequen^  
tes»Ecce quaréuenít Chriftusnon perderé quod inuenerat/ed quserere ¿C faluare quod pe/ 
ríeratíüt dilígendo feuiéntes ínímícosjaceret credentesamícos»Sed ne multum graue eífé 
dícasímítari domínum tuum quí propter te paflus eft, relínqnens tibí exemplum ut fe/ 
quaris ueftígía eíus, attende Stephanum conreruüm tuum»Homo erat íícut 6¿ tu,de maf/ 
fa peccatí creatus ficut Sí tu,ep precio redemptus quo 6¿ tu» Díaconus erat ,euangeKa lege/ 
bat,quíE legís uel audis &tu Jbí ínuenít feríptumjDíiígíte ínimícos ueftros. Dídicít legen/ 
áojperfecít ímplendo;Quí cum á ludáis faxorum grandínec^deretur,non folum non co ^ 
míriabatur,fed ínfuper íapídatbn^ ueniam precabatur.Poíitís ením genibus orabát 
dícéns,í5omíne he ftatuas ilíís hoc delídumJllí lapidábante ílleorab^ 
perfequebanturilíe pacatas Chríftum fequebaturJUí malicia c^cabantur,íllé aperto coelp 
nifo deí filio fapiéntía ílluftrabatur.Illí lapides míttebant,ílle oratíones pr^míttebat tancp 
díxífletjDomine íí íños modoóccíderís ínímícos»quos poftea facíes amícos* Déníq^ fra/ 
tres út nouerítí^qü^^^ ualuerít oratiofandí martyrís Stephaní, recurriré nobifeutn 
ad íllum adolefcentem nomine SaulutmQm cum fenílus Stephanus lapídarctunomniu 
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eítímeiita femábat,^ tanquam manibus omníum lapídabat^Ec poftca fícat ñ o & k á ü e / 
c U|tepí{tQÍasáprincípíbusfacerdotum,utquofcunqueínueníffetChríftíanosuirpsacmu/ 
L r ^ á í n d o S adduceret ín Híerufalem,torquendos 6C puniendos.Híc cum íret ín uía/ubi 
c|rcaíiifuííí£ cum lumen de coelo,cecídít ín terrara,8^ audíuit uocem dicentem íibí, Saule 
g^l^qaíd mc perfequeríst'Et ílle,Tu quís es domíneCEt dominus ad íllum, Ego fúm,m/ 
^^Jefus Nasarenus>quem tu perfequerís. Durum eft tibí contra ílímulum calcitrare, 
%Í£ m ftimulum, fed pedes quibus calcitras nulnerabís^Quíd míhí tibífQuare me pee 
r^erís^tiare te erigís contra me malo tuoCSed contra tanta mala qu^ comittis ín me* 
ólto ¿Jüídcm debuí perderé te^ed Stephanus meus orauít pro te. Élifus eft feuíens, ere/ 
(ffcús eft credens.Elífus eft lupus,erec5lus eft agnus. Elifus eft perfecutór, eredlus eft pr^dí^ 
¿átorj^am planius^ 
0(fas eft Saulus^reólus eft Paulus. Nam íí martyr Stephanus non ííc oraffet , ecclefia 
§aiitetíl.t10^ l1^'3^^ Sed ideo de térra eredtus eft Paulus,quía ínterra ínclínatus exaudí/ 
tuseft Stephanus.Ecce quare dominus dícit9Dílígíte ínimícos ueft.ros,quía. dilígendo íní/ 
tnícaínifacís amicam.Sed contra tanta 8í talía híec>tu quís es quí non dílígísC Fígis genu, 
cóllíáís fronteín ín terram di dícis,Oro ut moriaí ínímicus meus.Deus fi quid a te prome/ 
jafcoedde ínímícum meum.Et utique tu quí oras ut homo moríatur,maIus oras cotra ma< 
j¿.tó^fa.¿tí éftís dúo mal^/IHe male ágendos tu male orando. T u malus orando íncípis 
cffeqaátidodici^Deus occíde malum. Refpondet tibí ipfe; Quem ueftrumC Aduertat 
finétitásiieftraJudex homo per feípíum team nonoccídirjedíqbet,Sí fpículator.occi/ 
dícJudex dicít,Occíde,6¿- tortor ocddit.Et tu quando dicís,Occide ínímícum meunue £a/ 
ÜsiüdiccmidC á m m qu^ris effe tortorem. Reípondet tibí deus. Non ero prorfus, non 
fero peccatotís £oitor,fed liberator,quía nolo mortem peccatorísjed utconuertatur&uí/ 
üat.Nam fi uoluntatem tuam haberem,teprius occíderem antequam ínuítatus ueníres» 
p Noiíne me blaf^ me ín tuis malis operíbus írítaftí C'NÓnne nomen 
rneum de térra delere uoluiñíC'Nónne me ín pr^ceptís uel ín feruís meis .contempfiftíí Sí 
tune te occídiffem ínímícum^quem modo facerem amicumCQuíd ergo male orando doy 
eesme,qupd non fecí ín teC Immo ergo dicit tibí deus> Doceam te ut ímíterís me. In cruce 
pendens díxí: Pater ígnofee illis quía néfciunt quid faciunt. Docui hoc milites meps, do/ 
cui mártires: Prías efto6¿ tu martyr meuSj tyro meus aduerfus diabolum, alicer inuidle 
nuiío modo pugaabiSjhifi pro tuis ínímicis orauerís. Conuerfi ad domínum deuní pa# 
trem^ casteta; 
In eodem fefto: Sermo v 
E s T E R SÍ o die natalem habuímus domíní íaIuatoris,hodie fumma deuo/SER+ v^ 
tíone üeneramur fandli martyrís Stephaní paffionem.Hefterno quo redimí^ 
mur ad pr^míum,hodierno quo prouocamur ad exemplum» Bene ergo he/ 
ggj ftern^e foíennítatí feftiuítas hodierna coníun¿la eft, ut illa credentes eueheret 
¿i uítamsha£G cofitentes duceret ad coronam.Omní ergo eccleíí^ beatus Stephanus datas 
f^t ad profeélu» Adhuclaícus díaconíj meruít ele¿líoné,& leuita martyríj obtínuít principa 
^ftjJn plebe adhuc pofitus eratafed íam uírtutibus emínebat.Humílis erat,fed celfus fide. 
, Pifcipulus erat ordínejfed faáus eft magífter exeplo.Quó fequebáé' deuotíone fideí, príe/ 
teíBt uelócítate martyrtj.Scríptu eft ením de eo ín aélíbus apoftolorü, j ad mínifterium uí 4^<j 
^uamfitab apoftolísdeputatus.lnhacetiam re q? pr^pofitus eftfcEmíníssteftimoníume 
íuít {ynceriffím^ caftitatísBeatus ergo erít fratres charíffimúquí huc fedlatus^uí huc ímí/ 
tatas fuerit^ pudícitías palma 6¿ martyríj confequít'' coroná. Dequo 8i ledtío apoftoloru 
aílau quas nobís hodíe leda eft díledliflimi fratres,cu plúrímu habeat in ipfa fpecie admí/ 
^tíonísanon minus tattie cotí 
- A aa 4- ccelos 
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rus honorís domino uíderetur íí fe deí potius quám hominís filíum uíderc duífiTetcSed e 
tarado poftulabacut hocita 52oftenderetur ín coelo 81 príEdícareturín mundo, Omniu^j 
ením lud^orum fcandalum ínhocera^curdomínusnoftcrlefus Cbríftus quí fecundutn 
carnem eratfilíus homínís.eíTeédam detfilíusdíceretur.ldeo ergo pulchre fcríptura diuin 
filíum hominís ad dexteram deí patrís ftáre memorauír,ut ad confutandam lud^orum 
credulítatem silc martyrí oftenderetur in cocloíqui á períidís negabatur ín mundo:8c iliite/ 
ftímonium cceleílíá neritas daret,cui Bdem terrena ímpíetas derogarer, Vnde lícet íuxtí 
Ppí* 1*5 pfelrtWm tfii leclus eíhprecíoía fit tn confpeábu dominí mors fanéíorum eius, G quid ta/ 
men díftarc ínter martyres poteft,pr^cipuus utdetur effe qui prímus eft. Nam cum fan/ 
íflus Stephanus díaconusab apoftolisordínatas Gt,apoftolosípfos beata ac triumphali 
morte pra:ceílic:ac Ge qut érát inferior ordíné,primus fadus eft paffioneí8C qui erat diTcípu/ 
lus gradu.magifter coepít efle martyrío,complens ilíud quod beatus propheta ín pfalmo 
quí le¿lus eft díxít,QuídTetríbuam domino pro ómnibus qusfc retribuir míhíC Retribuerc 
ením uoluít prímus Stephanus martyr domínojquod cum omní humano genere accepít 
á domíno.Mortem ením quam faluator dígnatus eft pro ómnibus patí, hanc ílle prímus 
Afit^ reddídír faluatori.Poft h^c fubíecít feríptura facra qu^ aít,PoGtis,ínquít,geníbus clamauit 
dícens,Domíne,ne ftatuas íllís hoc peccatum. Vídete díledlíííími affe¿tum beatí uiríjUÍde/ 
te magnam dC admirabílem charítatemjn perfecutiórie poñtus erar,6¿ pro perfecutoribus 
deprecabatursatcpiníllalapídumruínaquandoalíus obliuífcípoterat etiam charíffímós 
fuós,tunc ílle domino comendabat ínímícos.Quid ehím dícebat cum lapídareturC Domi/ 
ne,ne ftatuas íilís hoc peccatum.Plus irac^tuncillorum dolebat peccata,quám fuá uulae/ 
ra.Plus íllorum ímpíecátem.quam fuam mortem dolebat.Et reétepIusJníllorum quíppe & 
impíetate erant multa quae plángí potüíífent,ín íllíus autem nlorte non erat quod debuíD 
fet dolerí.Illorumimpíctatcm mors íequebatur aEterna,huíüS autém mortem uítaperpe/ 
tua Jmítemur ergo in alíqüó dtle¿tiffimí fratres tantí magíftri fidem,tam precian' marty/ 
ris charítatem.Diligamüs nos hoc animo in ecelefia frarres noftros>quo ílle tune dílexk íni 
mícos.Séd quod peías efl: alíquotíens non fplum inímicos non dílígímus, fed ne amícís 
quídé fidé íncegram cuftodímus. Sed dícit alíquís. Non poflum dílígere ínímicu merqué 
quotidie uelut hoftem patíor crudelíííímu^O quicüncj ilie es.attendis quid tibí fecerit ho? 
mo,8Cnon conGderas quid tu fecerís deoCCum ením tu multum grauiora in deum peccata 
comiferís.quare non dímíttís hominí parum,ut tibí deus dignetur dimittere multumC Re/ 
colé quid tibí ín euangelío neritas ípfa promíferít,8Í quá tibí quodammodo cautíonem fe/ 
ccrítSí enim,ínquít,dímiíerítis homínibus peccata eom,dimittet 5í uobís pater uefter cce/ 
leftís peccata ueftra. Si autem non dimíferitís, nec pater uefter dímíttet debita ucftra. 
Vídetis fratres,quia cum deí gratía in poteftate noftra pofitum eft qualíter á domino íudí 
cemur.Sí,ínquit,dimiferítís,dímítteturuobís.Nam fepedixí fratres, 6¿ frequentius dícerc 
debeOjnemo íecírcuueníatjnemo íefeducatiQuiuelunumhominem ín hoc mundo odio 
habecquícquíd deo ín operíbusbonís obtuleríttotum perdet,quía non mentítur Pauluá 
i.cor.15 apoftolus dicens,Sídedero omnes facultates meas íncibospauperum»8¿ Gtradídero cor/ # 
pus meum íta utardeara^harítatem autem non habuero ^  rcm 
i . iow etiam beatusloannesconfirraatdícenSíOmnís ením quí non díh'gít fratrem {uatn,tn& 
nét ínraorte»Et íterum,Qui fratrem fuum oderít,homícída eft. Hoc loco fratrem,omne 
homínem oportet íntellígí,omnes ením ín Chrífto fratres fumus. Nemo ením Gne 
charítate de uírgínítate pnefumat.nemo de eleemofynis, nemo de íeíuníjs,íiémo de 
orationíbus confidat: quia quamdíu mímícítíam ín corde tenuerít.neque ín iftís nec$ í» 
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Uñé mihmlíbet honis operíbus placare Obi dñm potcrítSed fí uult haber i p i á p i é M 
L'nununon dedígnetar aadíre conííimm meum.Audíat no me, fed ípfum domínum ÍÜUÍ 
% 0fFers,inquítjmunus tuum ad altare,8¿ íbí recordaras fuerís quía frater tuus haber alígd 
duerfatn te.relínque íbí munus tuum ante altarea82 uade príus recodlíarí fratrítuo, 6¿ tuc 
e^njens offeres munus tuum.Et nos pugnas habemus íntrínfecus9& dolos ín corde uerfan 
S^jg¿ quaíí quí bonam confcíentíam habeamuspraEfumímus accederé ad altare, non time 
£€Sqüod ícríptum eft>Quí manducar ^ bíbít índígnejudícíum fibí manducar 6£ bibít.Sed i.Cot.ii 
j , ^ alíquis, Grandts labor eft ínímícos díIígere, pro perfecutonbusfupplicare.Ñecnos 
Et|Síti filíus:Bcu£ípfedomínus díxír,DíIígíteín ueftros, benefadte hís quí oderunr mtth.f 
yos&ttttis filtí parrís ueftrí quí ín coeíís eft.Sí te alíquís homo díues ín hoc fecolo uelíet ad/ 
optíaum filíam facere^quomodo feruíres^quas ei dígnitates ímpenderes,edam feruorum 
e{üs'c^femim d m i í í i m a ^ alíquodens etíam turpíílíma fuftíneres coftuítía.ut ad cada/ 
eam 6£fragiiem hxtedítatcm ípfius perueníresCQuod ergo ílle fuftínet propter fobílántíá 
terrenam,tu fuftine propter uítam xcernam.Couíncímur ením cerdífíma radoncquía pro 
pterdeam poffumus quídem,fed nolumus íníuríam fuñínere, Denícg íí nobís alíqua po/ 
tensperfona íníuríam facír,íí nos etiam ín facíem maledícír,nec refpondere alíquíd afperu* 
pon dícam uícem reddere auO fumus. Quare hocCNe ab illa perfona potente adhac maío 
ra quám pertulímus patíamur.Quod á nobís extorquet hominís rímor,deberet á nobís 
exígete Chríftí amorJSí ergo potens perfona contra nos feuít racemus níhil dícere aufi 
fumusiíí ueroarqualís aat tórte inferior ae! íeaem nobís contumelíam fecerítíquaíí fer^ be/ 
te íioe ulíá paden£ía,ac fine alíqua deí contemplatíone cofurgímas,ac aut ín pr^fenti no/ 
ftram íníuríam aíndícamas»aut certe ad maíorem uícem reddendam noftrum anímu praa 
paramus.Qaíd eft hoc quod quando potens perfona nobís íníuríam íntulír, patíéter acce.' 
pímu&quádo ínferíor,nimío furorc fuccendímurCQuía íbí rímuímus homínemjhíc deum 
cimers nolumus»Vndc ergo fratres quantum poííumus cum deí adíutorío cor noftfum aá 
padentíam praeparemus^m ómnibus malís homíníbus medícorum uícem agere ftudea/ 
mas,5¿ non ípíbs homínesXed ípforu malícíam odio habeamas.Pro bonís oremusut fem 
peradmelíora confcendant,pro malís ut cito ad emendationem ute per pcenítennx me/ 
dícamenta confagíantQuatn rcm orantíbus uobís ípfe prseftare dígnetur, quí cum patr^ 
E fpíritu fando uíuit di regnat ín fécula feculorutiu Amen» 
Ineodemfeftos Serttid V i 
y O N r A M uídeoaoñrasdífputationesgraphíocseracp íígáttéinéquaquafo si^* v i 
mus ídoneí ledítarcadíuuate meípfum qu^fo interceffu ueftro apud martyrem 
^ íftumiquem Gamalíel ftolatus reuelauit, Saulus fpolíatus lapídauít,6¿ ChnV 
ftuspannís ínuolutus dítauít,8¿ predofo lapide coronauit/Tríumphalís eft díes ífte beadí 
8tiií,rr(umphalís eft díes fando Stephano martyri lapídíbus mortuís condetíinato, ex/ ^  
tta cíuítatem lapide prajcípítatOíCorpore pernecatOíCapíte uuinerato Japíde conquaflato,^ 
angulari lapide coronato.Pulcher erat mínífterjquía pulcher erar SI magíften Puícher erat 
abicj Stephanus íífeín corde 8£ín corpore. De magíftrí pulchrítudíne cantaí ín píalmo, 
Specíolus forma pr^ filíjs homínu,dífía(a eft gratía ín labíísmís.Etipíí cantamus ín p&l^  ^ 1 4 4 HT 
tPo.Specíe tua 6£ pulchrítudíne tuá,mtende flpere jpcede & regna. Stephano ergo marty ^  
ti!6í pülchrítudo erát corporís36£ flos atatís,^ 
métís^ operatío díuínítatís Jnuidía magna obftíterat ludáis ob Ghríftían^ caufam 
ptofeíríoms^W ludaeotu ín duítare Metrópoli^ 
t^ na parentu fuoru dífputanté corra facra Iud$oru,8£ cotra fácríficíaiSi cotra iegé,6C coita^ 
c¡írciicííione,CQtra fabbát3,exur ín íracurfíá SCcocipientes úenenata fenfa9 loquebanf-
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ad ínuice fibí talía uerba, Quid eft íftudCquíd eft hoc quod agímusCquíd fadmusrqü'íí J. 
címusCquíd uuk íibí ífte homo 6^  íuuenis 82 pulcher,8C cloquentíffimus8¿: fapíentíffi Q 
homoCNam (ígna magna di mírabílía facit ífte homo, 6: ííne caufa Chríftus t n o m * 
eft homo, Venítejnquíuntjratres íímulcj conueníamus ín unum,fadamus conííliUm US 
firmemus falfum teftímoníum,Fedmus contra deum,faciamus & contra famulum» fy* 
mus contra domímmExpedít ut unus moriatur quám tota gens pereat: dicamus conr ' 
famuÍumsExcermínemus eum de térra uíuentíum,8i nomen eíus non memoretur ambl^ 
us.Quando coníilíum contra lefum fecímus^multum nobís profuímus quia pr$ualuim\|l/ 
círcumuenímu^dedimus^ccepimusjígau 
cífixímus.Amatorí cupídítatís dedímus pecuníam^quam de mammona íníquitatis diftra 
xímus unufqoírque vLígauímus íncapabílem filium uírgínitatís, tradidímus íudící iudi/ 
cem a:quítatís,ruperauimus fuperantem ímperíum uanítatís,oppreflimus oppritnen/ 
tem íuperbiam calamítatísjconípuímus fadem fancflitatís^ crudfixímus ca:cí filíum maíc 
ftatís^Occídímus tamenXepeIíuímus>eíusq^ íepulchtum anulo noftro íígnauímus, fed ab 
angelo reíígnatum inuenímus.DícamusJudícemus fepulchmm íígnatum cuftodíentíbiis 
cuftodíbus,ac míraculum refurreétíonís uídcntibus,tantam pecuniam ut Pílato mentírcrv 
tur contuiímuSíteftímoníacp produxímus,8¿ confuííone uígílantes caruímus.Sed & rtunc 
ó uíri quid agemus,quíd fademus,quíd dícemus,quí unum Chríftum occídímus 8C mu!/ 
tos Chríftíanos eonfpícímusCEcceíínquíuntJ!n uno Chrífto á nobís ocdfo,ducentí funt áu 
fcípulí eíusde ipfo numero noftro translatí,& Nícodemus facerdos nofter eft^ tria &qa/ 
que mília homínum ad eorum baptífmum cucurrerunt»multas ludias di Grecas 8¿ Bar/ 
batas natíonesbaptísauerunt, 81 fuís facrarí)Spr^pofuerunt.Ecce adhuc quod eft nobís 
peíus ac deteríus,feptem diáconos ordínaueruntjínter quos unus quí uocatur Stephanus 
6Í íuuenis Sí pulcher eloquendffimusK fapíentíffímus eft pr^ ómnibus, 82 íígnis mira/ 
culorum eft plenus,82 fi eft plenus neceffe eft ut confluat ad cum nofter populus, & in no/ D 
ftram confufionem apud omnes ludios íít magnííicatus,niíi noftrís manibus fuerít lapí/ 
datus.Cur ergo,ínquít,adhuc ftamusCQuem expecflamusCQuare tardamus Stephanum 
íftumnoftrxconfufíonísdemonftratoremCPubíícum publícerapíamus ad conctlíum,in 
noftru ftatuamus medíum3pontífícaIí perturbemus fynodo,teñimonío opprímamus fal/ 
fiflimo/acíamüs miníftro quod fecímus & magíftro,Sí ením non dubítauimus magíftru 
lanceare,nondebemus dubitare Stephanum lapidare» Confeníeruntcg omnes ludxi ím/ 
prj uírí,ad homiddíum femper parati.Rapiunt Stephanum,ad fuum^ perducunt cono/ 
líura.Exagítant 82 perturbante ínterrogant, audíunt 82 attendunt. Audiunt fapsétíffimíí, 
82 confpícíunt fpecioííffímum.O lud^i ftmper ínímid deí,íntendite bene,quí íudícatís no 
bene»Sí ergo íuftícíam loquímínúredla íudícate filíj homínum. Intendite íimul pontífices 
82 miniftri,facerdotes 82 populí omnesjímul ludasí íntendite facíem míniftrí deí, íntendi/ 
te fadem Stephaní G poteftís.Moyfes ením propter exc^catíoñem ueftram contra facíem 
fuam pofuit ueIamentum:Stephanus uero ad confufionem ueftram contra ueftrum con/ 
uentum refurredíonís annunciat íacramentum •Sed ó lud^í fidem nullatenus miramur ín 
uobís,per multa congruítís íníquítatíbus ueftrís. Quí ením facíem deípícítís legíslatoris, 
perfonam fufcípítís delatoris^perfonam ludxi fufcípítís délatorís. Quí deípexiftís facíem 
Moyíi legíslatoris, perfonam ludasí fufcepíftís crudelíflimí delatorís, 82 ad dedecus ue/ 
ftrum femper additís crimen ueftrG»Et Moyfes uefter quádo uelamentu pofuit cotra fan/ * 
¿tam facíé íuá,noIebat uídere criminofam facíé ueftrá: Stephanus uero reuelata fadefua» 
fpeculabatur in coelu gloría deí filí>ídeo uídebát uultu eíus ludid tan^ uultura angelí deí. 
Et nunc tantumodo beate martyr Stephane terram defpíce,ccelum confpíce,62 pontíficem 
fperne,patrem attende.Defpice íudarum 82 facerdoté 82 populu,coípice ín cc3EÍo patrem 82 
filium 82 fpirítufandlum.Indica tamen lud^p quid fit illud quod díu contéplarís ín codo* 
Ecceaínquít3Stephanus3uídeo ccelu apertume lefum quecrudfixíftis^uéillufiftís motiea 
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mHdemCígnatoíepü\thmpofaíftíslaceritem^ídeo égó ad cléxteram patrís R m e m * 
C érgo^oblsf to&íclüd^qúía crucífixiftis filíutn deí38{ filíj déi tnartyr^m lapídatísC 
pee duplo labefaélí eftis,qma daícatem ueftram amiGfl:is,85 ípfum lapidatorum principé 
^rd(díftís»^dé-ctuítate fandtaeradicatáeft^ueftfa-plantaJmpletaeft-ettíoijn Iud«a.nia/ 
f j í^a maledídío illa Dauídka^roptqrea deús deftruet te in finem3 euellette ^  emíg^ vfcUii 
fcíc te de tábernaculo tuo9§í radícera tuam de térra uíUentíum^Sílentíum auté fecerimt tur/ 
jyd^ornm damnábilíanimofitatefuaí^ft^ Sfephanamdendbtis colu/ 
|3r(nísftndebanc,quem quaíl ferpentem ín cotdehabebántpríedpírantí^ martyrem fan/ 
¿tatn extra emítatem fuam, praemittentes teflímoníaídkentes falfitatém;p ueíli 
perita ante Saulí ueftígía^ currtmt cum Iapídibus9ulnas engunt3bracbía dírígunt, petras 
. I^nt^apídam^ iuílum íniufb procumbenteílijmoríentemíOranteni at(^ dkentein^Po 
mjneJefa írietiSjoftenfor meuSjdefenfor meus,propter quem fasuít ín me nudus lapidator 
ixiéusiexaudí niesexaudí fandle meus,uírgmis filíastlapís uíuus,ád exaudíendam rae unas, 
íriténde ínnié ípfam tui fontís lauacro mundatarri,tuí falutarís grada (ine macuía coníecra 
. tütti>Pr0 tuo noín^ne rpol¿atumshümaníslapídatum maníbus5!ed ab araore Saulí non fe/ 
. parat;üm:Et ne ftatuas íllís hoc peccatum rníferícors ufq^ ín finem,Stepbanus íanélus mo/ 
y ,fíeflS»^  ín eterna pace dormíuít^ i 
ItemÍQ eodemfeílo;Reíatío fandí Auguftíní de míracülís fandlí 
Stephaníj Serrao v i l 
ü aquas Tibílítanas epífeopo affcrétel?roíe¿lo reliquias tiiáftyríágíonoíiflímí sER^  
Stephanúad eíus memonam ueníebat magníE muítitüdmís concurfus oc/ 
curfeubi casca mulíer ut ad epíícopuni portátem pignora íacra duceretur ora/ 
uítjflores qúos ferebat dedít,recepít,oculis admouít, protínus uídít. Stupentí/ 
buscundís quí aderant, pr^íbat exuitans,uiamcarpens, 6¿ uí^ duce ulteríusno requírens, 
•Mémoratítóemoríami'rnartyrís cjusepofitáeñ: ío cáttéljo Syníceüfi quqd Hipppnenfi Co 
; lóaíx utÉíhúrtí cftieíufdémlocí Lucilinas epífeopus poputo precedente atq^ fequente por/ 
tebatjñftula caius tnolefh'a íam díu labora,úeratJ& fara^ fui medící qui eatn fe/ 
¿áret opéríebatur thantis» íllíus pise' farcino uecjatídne repente fanáta eft:oám deínceps 
éátriínfü habítáSiUetere 
morbo calcülí laborabatsper raemoríam füpradídi rnartyrís quam Poíidíus íllo aduexst 
épífcopusXaltius eíl fadlus^ Tdem íprepoñea niorbo alio prásualefeentemortuus ílc ígee/ 
bátut eí íám pollíces lígarentur^pítulatíone memoratí maríyris cum de memoria ems re/ 
f ortata eíret,8¿ fuper íacétís corpus oiíflai ípíius prefbyterí túnica fufeítatus eíl.Éuít íbí mt 
M ordíaéfüo prímatíus nomine Maftíalís^uo íam grauis,^ multum abhorrens á religío 
ne Chfíftíaíía.Habebát fáne fideíem filiam, 8Cgenem éodem anno baptísaturai Qui cu 
eutn ^grbtaíitém mufe rogarent ut fieret Chriftianus* prorfus ab/ 
: tiUítieosc| á fe túrbida índígnadone fubmouít.Vifüm eft genero eíus ut íret ad memoria 
fatóí Stiephaní,8£ illíc pro eo quantum poíTetoraretjUt deas íllidaret menté bonatp, qaa 
trédere nandííFerret in Chriñum.Fecíthoc ingentí gemítu 8¿ ttéta,éí:.(^ncetíter.araeate;píé 
tátís áflFedu.Deíhde abícedens de altari alíquíd florum quod oceurrit tul!t,ei<^ cu íam pox 
cffet ad caput pofaít»Tunc dormítum eft,6¿ ecce ante diluculum clamat ut ad epífeopu cuiv 
teréta^qaí mecam forte tune erátapud ^ eíí audiffet abfentem, ucníre 
r préfbyteróspoftuküítVénerun^credere fe díxítÁdmírandbus atep gaudentíbus, omni< 
bus baptíéatus eft.Hoc ^d íu uíxit ín orehabebat*Chrífte accípe fpírítu meuscu baec uerba 
beatíffímí Stéphaní quando íapídatus eftiludads ultima fuiffe nefeíret. Qu« huíc quo/ 
que u ^ etíam ípfe defundas eft.Sanati funt illíc per ctm 
^dem martyrem étiáni tres pociagncísduQ ciues,peregrínus o omnímodo: pe/ 
^V^gríítós^atteper fé adhíberet cjuádo doleret aad;uít,6C cu hoc fecíflet. 
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dolor c5tínuo conquíeuít.Aadürusen; nomctifundí ubi ecdeíla efl: 82 ín ea memoria m 
tyrís Stephaní. Pueru quendam paruulutn cum ítí área luderet,exotbítances boues qu ^' ' 
bículum trahebatic rota obcríueruitó confeñíni palpítaütt expíratis.Hutic ttiater arrebU-
ad eandem memoríam pofuít,& no folu reuíxícueruetíam ílkfús ápparmtSanditnon^ 
lis quídam ín uícína poííeíTíone qu^ Cafpílina dícítu^cutnsgrítudine laboraret ac deíb/ 
raretf,ad eandé memoríam túnica eius aliara eft.Qu^ ante^ reuocaretur.inadefunéta eft 
Hac ramé túnica operuerunt cadauer eius parentesa8: recepto fpirítu falúa faéla eft, Apud 
HípponemBaffusquídáSyrusad memoríam eíufdem martyris orabat ^  agrotante^ 
períclícante filia,eoq^ fccum ueftem eius attulerat: cum ecce pueri dedomo oceurreru^quí 
eímortuamnunciarent.Sed cum orante íilo ab amicís eius excíperentur, prohíbuerunt 
eos íilí dicefene per publicum plangeretur.Qui cu domui redíffet iam fuomeíulatibus ber 
fonantem,62 ueftem filí^ quá ferebac fuper eam proieciíret,reddíta eft uitae.Rurfum íbídé 
apud nos Iren^í cuiufdam colledlattj filíus ^ grítudine extindlus eft. Cuncp Corpus íacetet 
exanímeatq; á lugentíbus Sí lamentantíbus exequííe pararenturaamícorum eius quídá ín/ 
ter alíorumconfolantíum uerba fuggeffitut eíufdem martyrís oleo corpus perunoeretur 
Faclum eft}&: reuíxít Jtemc^ apud nos uír tribunitíus Eleufiníus fuper memoríatiTmartJ 
ris quíE ín fuburbano eius eft,«gritudínc exanímatu pofuít ínfantulu filíum,& poft oratio 
nem quam multiscum lachrymísíbi fudícuíuentemleuauít.Vsalí etíá quas Colonia Vtí/ 
ex uícína eft,multa preclara per eundem martyrcm fadta cognouimus^uíus íbi memoria 
longe príufcp apud nos ab epífeopo Éuodío conftítuta eft.Cum enim nupér illíe eíTemus, 
Petroniam cláfíffíma foeminam quae íbí mirabilíter ex magno atq; diuturnosín quo mediV 
corum adíutoría cundía defecerant,languore fanata eft,hortad fpmus uolente fapradído 
locí epífeopo ut líbellu daret quí recitaretur ín populo,8C obedientiíTíme paruitJn quo po/ 
fuit etíam quod hic retícere non poffum.á quodá lud^o díxít Gbí fuíffe perfuafunuut anu/ 
lu m capíllatio uinculo ínfereret,quo fub omní uefte ad nuda corporís cingeretur,quí anulus 
haberet fub gemma lapídem ín renibus ínuentu bouís.Hoc allígata quaíí remédíosad kw 
éti martyrís iímina ueniebat.Sed profcdla á Garthagine,cü ín confinio flumínis Bagrade 
ín fuá pofleffioné manfiffet,furgens ut íter peragere^antc pedes fuos illum iacentem anu/ 
lum uídit,3¿ capíllatiam goham qua fuerat allígatus mirata tentauít. Quam cum omníno 
fuís nodis fírmiffimís ficut erat comperíffet aftríd;am,crepuííTe atej exilíuíflc anulu fufpíca 
ta eíl.Quí etíam ípfe cu integerrímus fuíflet inuentusjfutur^ falutís quodammodo pígnus 
de tanto míraculo fe accepiffe pr^fumpficatcg illud uinculu foluens,íimulcu eodem anulo 
proíecít ín flumeh»Noncrcdenthoc quí etíam dñtn lefum per íntegra uirginalía matrís 
enixum,8¿ ad díícípulos oñtisclauíís ingreffum fuíffe non credunt.Sed hóc certe quítratit, 
Sí fi uerum ínuenerint,credant.Clariíríma fcemina eftjnobílíter natajnobilíter nupta,Car/ 
thagíníhabítatíamplacíuítaSíamplaperfonayrem quasrentes latere non íínít. Vnum eft 
apud nos fadum non maiusquam illa qu« díxírfed tam darum atej ílluflre miraculüm.üt 
nullum arbítrer effe Hípponeníiutn quí hocnon uel uíderítuel dídícerít,nullum quíoblíuí/ 
fei ulla ratíone potuerít.Decemquídemfratres,quorum feptem funt mares, tres foemínx 
de C^farea Cappadocte fuorum cíuíum non ígnobíles maledídlo matrís recentí patiís eo 
rum obítu deftitutíc.qu^ íníuriam fibí ab cís fadam acerbíflime tulít9tali poena funt díuí/ 
nitüs coércítí,ut horríbilíter quaterentur omnes tremore membrorfljn qua fediflima fpe/ 
cíe oculos fuoru cíuíum no ferenteSjquaquauerfum cuícp iré uifum eftítoto pene úagabafl/ 
tur orbe Romano»Ex hís etíam ad nos uenerut dúo frater & foror,Paulus & Palladía3mui 
tísalqs locís miferia díffamante iam cogniti»Venerunt autem ante pafchaferme díes qum 
decim.eceleííam quotidíe & ín ea memoríam gloríofiffímí Stephaní frequentabant, oran/ 
tes ut iam fibí placaretur deus,6¿ falutem príftínam redderet. Venít & pafcha, atque íp^ 
díe dominico mane cum iam frequens populus prasfens eíret,6í locí fandí cancellos ubi 
«nartyrium erat,ídemíuuenisoransteneret,repenteproftratuscft,5C dormknti fimíllín1" 
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• ctíít^on tamen tremens, (ícut etíam per fotnnum folebat. Stupenríbus qui aderatit,atcg 
A ^tís pauendbus,aiíís dolendbus,cam eutri quídam uellent erígere, nonnulíí prohibuerut 
naantíuni gfaíulantiumcg aocibus ecdeíia ufqucquacg completa efhlndead me currítur* 
^iíedebam íam procelTarusárruicalterquír^ ^ alterum, omníspofteríor quafi nouu 
Jífnusadpopulamjplenaerat ecdeíia, perfonabat uócibus gaudíorum, Deo grat(as,dea 
laüdeSjnemíne tácente, hínc 6¿ índe clamátíum^Salatauí populam,3í rurfus eadem femeti/ 
tíorí üoce clamabant. Fadlo tándem fiientio, fcrípturarum díuínarum funt leda folehnía* 
Vbí autem uentum eñ ad meí fermonís locum, díxí pauca pro tempore,8{ pro ílhus íócuti 
dítate l^títí^.Nobífcum homo prandet, & dih'genter nobís omnem (\xx ftatern^cp ac ma 
terna: calamítatís indícauít híftoríam. Sequenti ítacp díepoft fermonem reddítumjtiarra/ 
tíonís eíus líbellum ín craftínum populo recítandum promífi, Quod cum ex dominicopa/ 
fq^díe tercio fieret, in gradíbus exedrae, ín qua de íuperíore loqucbar loco, fecí ftare am/ 
bps fratres^Cum eorum legeretur Iibellus,íntuebacur populus uníuerfus fexus utríufqa unu 
ftaatem fine deformí motu,álteram ín membris ómnibus contrementem, qaí ípfum no 
uíderant quid in eo diuíníe míferícordisE fadü elTet.in eíus forore cernebant Videbant em 
quídin illo gratulandam,quidpro íllaeíletorandum. Inter híec recitato eorum libelío, de 
confpedu populi eos abíre pr^ccpí,8£ de tota ípfa caufa aliquanto diligétius coeperam di/ 
fpuíare.Cum ecce me díípütante, noces alia: de memoria martyris nou« gratulationís au/ 
díuntur,conaeríi funt eb qui me audíebant,coeperuntcp concurrere. Illa ením ubi degradí> 
busdefcendítsín quibus íleterat,ad fanclum martyrem orare perrexerat»Qu« mox ut can 
cellosattigít,collapfa fímílíter uelutin fomnu fana furrexít. Dum ergo requíreremus quid 
fadum fuerít,unde ille ftrepitus ktus extíterít.ingrcííí funt cum illa in baíílícá ubi eramus, 
adducentes eam fanam de martyrís loco.Tum uero tantus ab utrocj fexu admiratíonis da 
mor exortus eft, ut uox contínuata cum lachiymís non uideretur poffe finirí, perduda eft 
ad eum locum,ubí paulo ante fteterat tremens,exultabant eam fimilem fratri, cui doluerát 
remanfiffe diffimilem,Sí nondum fufas preces fuas pro illa,íam tamen pr^uiam uoluntaté 
tam cito exauditam efle cernebant. Exultabant in dei laude uoce fine uerbis tanto fonítu, 
quantum noftra; aures ferré uixpoíTent.Quid erat ín cordibus exultantium,ni(i fides Chrí 
ftúpro quo Stephaní fanguís effufus eft C Cui nííí huic fidei atteflátur ifta míracula,ín qua • 
pr^dícatúr Ghriftus refurrexíffe in carne,8C ín ccelu afcendiííe cum carne? Quiá 62 ípfi mar 
tyres huius fideí martyreSjíd eftihuius fidei teftesfuerunt. 
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In feftofandí loannís apoftolí 8¿ euangelíft^ . Homilía de eo quod fcríptum eñ ín 
cuangelíó eiufdem, Dixit lefus Petro, Sequere me 8Cc.qu^  habetur ín expofitione dodo/ 
rís,ibídem, 
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Infefto faridorum ínnocemum. Sermo 1 
EL E D rJM v s iud^ís quia notusaliquando in lud^a deus, S¿ ípfi id negát,pro^ SER^VIU 
pter quod credimus quía non patrem nouerunt quí filíum negant. Vnum do/ 
mínum communis natura teftatur,quíaunus eft mundus» Vnum deum fignifi/ 
cacquía una eft fides noui 9¿ ueterís teñamentí, Vnum fpíritum fandumgra/ 
tíateílatu^quía unum baptifmum ín nomine trinítads,dum prophetíe dicunt, apoftoli au 
dmntVnum deum magí crediderunt,aurum}thus a¿ myrrham fupplices ad Chríftí cuna/ 
bula detulerunt. Aurura 62 thus & myfrha,paftores,magi,mach^ra, ut cruétis uidímis iw 
featium eterna repleantur altaria,ttbí cam patttulí u í ^ 
B b b Naícente 
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Nafcentc domínojudius coepítition ccelo,fed mundoIndídtur matríbus lamentatío 
gelisexukatW debcntur^ c 
¿tíma.quí uenit damnare mutidí malítíam, Agnellí debent ímmolari, quía agnus futü Ul/ 
eft crudfigí, quí tollít peccat^  mundí.Sed oues ululant matres,quía agnos perdunt fine 
ce balantes.Grande m m Y m 9 c m d e k { p e ü a c a \ a m . Eximítur mach^ra,^ nulla interue110' 
caufa.Sola ftrídet ínüídía,curn quí natus eft nullí fadat uíolentíam^Sed ouescernimus 
Himji tresquae fuperant agnos Ingentes.Vox infama audíta eft,ploratus&: ululatus magnüs 
gnora funt non credíta fed creata,non depoííta fed expoíita.Teftís eft ípfa natura^u^ ^ 
gnabat ín martyresscum tyratinus íaélaret infantes,Mater crines capítís d«%abat qu$ or 
namentum capítísamíttebat, Quandsmodisínfanteni uolebat abfconderea8í ípfe fe¡nfat| 
tulus publícabat,Nercíebat tacere,qtiía necdíí didícerat fbrmídare* Pugnabat mater 6c car/ 
nífexJlle trahebat^'lla tenebat. Ad car níficé mater damabat. Quid feparas á mcquetn gp/ 
m i ex meCVterus genuícno maníít ílle cum uíxtt, ubera mea fruftra lade cótorquet.caute 
portauí quem á teuídeo manq crudelí ía¿lari.Modo eum efFuderunt uífcera mea^tu eiv 
dis ad terram. Aliaacclamabat mater, cum exadlorlatro non compelleret fimul occídí cum 
paruulo matrem,ut quid me dímittís inanemCSi culpa €ftsmea eft. Si no eft crimenaunoe 
frortera,8¿libera matrem. 
di ad unum qui unus eft attíngere non potcftís. Alia contra clatiiabat, Vení íam, ueni fal* 
uatormundí.Quamdíuqu^rerí^nuIlumtímes,uideattemiles,6¿ noftrosnoocddat ínfan 
tes.Mí^cebatr, lamentatío matru^ ad coelum tranfibat oblatio paruuloru. Sed ille 5 agnu 
tentauít, ípfe per Herodé agnulos íugulauit.Manetauton 8í míníftro fupplícíu, díaboii 8: 
Herodís íudicíu,cum ifta refurredío coepent mortuoru .Heredesquid putas^aduruserís, 
quando contra te tantoru claffes ínfantiu íudiciale coeperínt exercere lítígíumC Inueníes da 
ram línguá,magnam uocé,menfuram perfedá, omnes inueníes candidatos.in menfuram 
íEtatís plenitudínis Chriftí fulgentes. Cum ftarc cceperínt ante eum,qué putañeras occíden 
dum,pro quo fuderunt fanguíné prectofum, Ipíum uídebisthrono ígneo pr^(ídenté,íiIos 
folíum dominicu drcamdantes,candore rúbeo fplendentes propter candida ^tatem &ían/ 
guínem paffíonís.Quíd adutuses,quíd didurusCTacebís reus,dum tantuscantabítexer/ 
Apoce citas fandorum,Vindica fanguínem feruorum tuorum quí eífufus eft.lntroeat in confpe/ 
d u tuo gemítus compeditorum, ípfo íuuáte quí cum patre & ípíritu fando uíuít 8¿ regnat 
per omnia fécula feculorum,amen. 
Ineodem íefto, Sermo n 
S E R a x ( ^ ^ ^ ^ g H R 1 s T o ígítur fecundum pfophétísB fidem nato ín Bethleem luda t^empo 
ríbus Herodís registe orientis partibus aduentantes quidá uírí ex magorum 
gente,percundantur ab Herode ubi nam efletrex quí nuper natus eft ludxo 
rum^affirmantes uídiffe fe ftellam eíus in oríente^uas Gbi etiam dux ítínerís ex 
jtitiíietscaufam uero tant^ properatíonís adorandi ac uenerádí nuper xdki regís effc. Qui 
bus ílle audítís íncredíbilíter deterretf, tímens & uerens ne ftatus fui periclitaretur ímperíj, 
Áduocatís acceríítís^ legís dodoribus requírens percudatur ubi nam Chríftum nafd fpe 
rarent. V t uero ex Mícheaz oraculís locus natíuítatís eíus apud Bethleem deíígnatuseft, 
uno precepto rex omnes ladantes pueros, non íblumapud Bethleem, fed Sí in ómnibus 
eíusfiníbus á bimís & ínfra, fecundíí tempüs quod exploraueratá magís ínterímí iubet,íi 
quo modo etíá lefum cum ^quáeuis poíTet extinguere.Sed pr^uenít regís iníídías puer ab/ 
dudus íniEgyptu,parentíbus de dolaregís angelo prenunciante commonítís. Deceptus 
itácp Herodes rex & illufus á magís, míttit in Bethleé di in omnes fines eíus,ut interfidaní 
puerí á bímatu 6í ínfra. Occídunturpro Chrífto paruuli, pro íuftida moritur innocentíai. 
Quám beata :ms,quíE necdqm Chnñum poteft loqui,6C iam pro Chrífto meretur occídí* 
Nondu opportuna uulnerí, & iam idónea paffíoni.Quám felíciter natí, gbus ín primo na/ 
ícendí límíne eterna uita obuíam ueníc. Incurcunt quídem ínter ípfa prímordia acceptaqíu 
* císpeA 
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& perícalu>3£ finé falutís,fed de ípfo protímis fine capiunt principia ^ tcrnitatis. Immaíun 
aJácra uidentur ad mortéjed felícíter moríuntur ad uítá.Víx dum guñauerant pífente, 
aaúm tranfeunt ad faturá»Noadfi íngreffí infantice cunas, 8C iam perueniunt ad coronas» 
papíantar quídé á compkxíbus matrum,fed reddunturgremíjs angelóru.Níhil ergo egy 
flí ferocífiTím^ aufterítatís audacía,potes marcyres facere,Chriftum no potes íaueníre^Pu/ 
tabat fe infelíx tyrannus domíni faluatoris aduentu regali folio detrudendum,Sed non ka 
e(l,Non adhoc uenerat Chríftus,ut alíenam gloria ínuaderet, fed utfuam donaretNon, 
ítiqaam,ad hoc uenerat Chrifl:us,ut regnu terreftre pr«riperet>fed ut coeleíle donaret. N o 
uenerat adpoteftates dígnitatesq? rapíendas, fed ad contumelias & íníurias perferendas, 
jsíon ad hoc uenerat.ut facrum íllud caput ad diadema gemmattkfed ut ad corona ípíneá 
pr^pararet.Non,ínquam,ad hoc uenerat,ut conftitueretuf fupra fceptra magnificusied ut 
^ucifigerctur illuíus»Nafcente ergo domino conturbatur Herodes,& omnis Híerofolyma 
cutn eo.Qüíd míriim,fi píetate nafcéte perturbetur impietas C Ecce íacenté in pr^fepio per/ 
títnefcítarmatus^ontremiícit humilérex fuperbusaobuolutum pannís metuit purpuratus, 
cum íímulatíone alloquitur magos,Ite,ínquít9requirite de puero, & cum ínueneritisrenun/ 
cíate mihijUt 62 ego ueniens adoré eum. Símulabat adorare fe uelle, quem conabatur occí/ 
dere.Sed non timet uerítas falíitatis íníídías.Quám casca ferítas,qu^ credebat qubd depre 
henderé dominum fraudíbus poflecEcce cuíus térra coelumcp oílendebat aduentu, quí pa 
ftorum non latebat (ímplicítaté,quem magí de extrema ueníentes iEdiíopte parte meren/ 
tur agnofcere,dolís fuís ad illum non potelt rex facrilegus peruenire» Fallítur ergo ftulti fu/ 
ror tpanní,Chríftum non poteft ínueníre perfidía,quía deus no crudelitate fed credulícate 
qu r^endus eíl,quí uíuít dC regnat ín fécula feculorum. Amen, 
In eodem feño, Sermo m 
O D I E fratres charífliminatalemíllom ínfantíucolímus,quosab Herodecruz SER^X 
delíflimo rege ínterfedlos efle euangelí] textus eloquítur»Et ideo cum fumma 
exukatione gaudeat térra coeleftíum mílitum,8i tantorum pares fecunda uír/ 
tutum. Ecce profanus hoftís nunquam beatís paruulís tantum prodeffe potuif 
fet obfequio,quantum profuít odío.Nam íícut facratíffimum prafentís diei feftum maní/ 
feftat^ quantum in beatos paruulos iniquítas abundauit , tantu ín eís gratía benedídlionís 
refadít»Beataes 6 Bethlcem térra Iuda,qu^ Herodís regís ímmanítatem ín puerorum ex/ 
tíndíoneperpeffa es,qu$fub uno tempore candídatam plebem imbellís ínfantíaedeo o t 
ferré meruiftí • Digne tamen natalem ílíorum colímus, quos beatius ¿eterna aitx mundus 
¿edídit, ^  quos maternorum uííceru partus effudít, Síquídem ante uitas perpetuas adepta 
funtdígnítatem,^ ufuram praefentís acceperint. Alíorum quidem predofa mors martyru 
laudem ín confeflione protneruit, horum ín confummatione complacuít • Quia íncipíentís 
uit$ prímordtjs ípfe eís occafus ínítiu glorias dedít, quí pr^íentis termínu impofuit»Quos 
Herodís ímpíetas laclantes matrum uberíbus abftraxit1, quí íure dícuntur martyrutn ñ o / 
res,quos ín medio frígore ínfidelítatís exortos, uelut primas erumpentes eceleííae gemmas 
quídam perfecutíonis pruína decoxít. Et ideo dígnum eft ínterfediis pro Chrifto ínfantí/ 
bus honores impenderé casrimonías,n5 doIores,facramentís daré uota no lachrymas,quía 
ípfe illís fuit caufa poenícquí extítit Sí coron^,ípfe odíum caufcquí pr^míum.Parante au 
tem Herode paruulís necem,Iofeph per angelum admonetur, ut Chríñum dominum no/ 
ftrum ín ¿¿gypmm transferat,iEgyptum ídolísplenam.Nam poft lud^orum perfecutío 
nem &ad occidendum Chriftum profana plebís alíenfura, Chríftus ad gentes idolis dedí 
ías tranííre dignatur,8C lud^á relínquens ígnoranti feculo colendus ínfertur.Et quia e& ícrí 
pturis díuínis fratres charíflimi, bonos di iuftos uiros perfecutíoriem malorufemper fuftí' 
nuíííe cognofcímuSjfi díligenter coníideramus,inueníemus íllos maíora fupplícia fuftínere. 
Omnis enim homo quí aííu ín corpore perfequítur,príus ípfe ín corde perfecutionem fuftí^  
nere cogaofcícur. Natn G etíá íilí quem perfequítur aliquíd de fubftantía fuá tuleric, tnaius 
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Obi ipfc dífpetidíutn facít, quia netno habet íniuftum lucrum fine íuño damno. Vbi I -
8C tbi damnumiiucru ín arca9damnuni in confdentia.Tulit ucfté,6¿ perdit fidemtacquiritU, 
cuniam96C perdit mfticiá.Sed hoc homínes ideo fadunt9quia díem nouíflíimu atteodere ^ e 
lunc.Si enin^diem mortís fax cogitare íugíter uellent, anímutn fuu ab otnni cupídítateu^ 
malicia cohtbcrent.Sed quod modo nolunt falubriter cogitare, neceíle habent pofteafin 
ullo remedio fuftinere» Veniet ením illís díes nouííTíma, ueníet díes iudícrj, quando eis nec 
pcEnítentiá iícebit agere,ncc bonís operíbus fe ab eterna morte potcrunt redimere:quía per 
cutitur etiam hac anímadtíerfione peccator9ut moriens obliuifcatur fui9qui dum uiueret ob 
lirus eíl deú Veníet díes íudícrj.quando mouebuntur fundamenta montiü, & ardebit térra 
iifcg ad inferos deorfum,quándo coelí ardentes foluentur,quando fol obícurabítur, & |UOa 
non dabic lumen fuüm,quando*ftelle cadene de ccelo, quando peccatores di imm míttení 
in ftagnum ígnis,a¿ fumus tormentorfí íllorum aícendet in fécula feculoru,ubí fletusSC ftri 
dor dendum. Veníet tempus fratres cbariííimúquando nullí bono erít male,nulli malo erít 
bene, Veniet.íncp9nouíffima díes,quando difcernuní ptí ab ímpíís,íuftí ab iniuftis, lauda/ 
tores dei á blafphematoríbus deí. Veniet 5C quando diícernuntur,ut rtulli, ficut didum eft 
bono fit male,nulli malo íít bene» Quare ergo modo non ficCForte di modo fíe • Sed quod 
nunc eft ín occulto,tunc erít ín manifefto Lege ferípturá diuínam, íngredere mecum.fi po/ 
tesan fanduaríum dei.forte íbí,fi poflum,docebo te,ímo difee mecum ab eo qui docet me, 
etiam nunc non efle malís bene,6í melius eíle bonís ^ malis, quamuís nondu uenerít bo/ 
norum plena felícitas,n6ndumcp uenerít malorü pcena nouiflima.Si legé dei diligenter at 
tendís,forte intelligísmecum non eííe bene malis.Rogo ením te,8£ qusero abs te,tibí quare 
male eftCRefponfurus es,Egeftas angít.premit dííficultas ^ dolor fortafle membrorum,tí/ 
mor ab inimico. Tibí ideo male eft quía patens mala,& bene eft íllí qui eft ípfum malumC 
Muítum íntereíl ínter malu pati,6C malum eíle.Tu quod pateris no eSimalum ením pate/ 
risXed tu malus non estille hoc malu non patitur,& malus eft.Noh ergo fallí,Non poteft 
fi 
quiai 
pore tuo: ^ illi bene eñ, qui malu feipfum patiíincorde fuocTíbí male eft, qui 
habes uítamrSC bene eft díí, quí maiam habet anímácEfto bonus quí habes bona. Bonse 
funt diuitie, bonum eft auru,bonum eft argentü, bonx famílfe,poíTeíTiones. Omníaifta 
bona funt.fed unde facías bene.non que te faciát bonum.Habeto bona,qu£e te facíant ho/ 
num.Qu£B funtJinquis,iftaCFac íudidum di iuftíciam. Bona funt que habes,Facíudídu & 
íufticiam^Efto di tu bonus ínter bona tua,erubeíce bonís tuis • Efto bonus manfurus ínter 
bona peritura,erubeíce bonís tuís.Noli efle malus in eis,ne pereas cum eis Jta ergo aurum 
&. argentum díftríbuit homínibus conditor rerum 6¿admíniftrator deus , ut ípfiim per fe 
natura 6i genere fuo bonum fit, copia uero eíus non extoilat bonos, nec elídát inopia. Ma/ 
lus auté homo, cum ofFertürexcecatur,6í cum auferí excrucíatun quía 6£ cum acquiruni 
tur diuitie falfam letíciam tríbuuncSícum perduntur ueram triftítiam derelínquunt. Di? 
fcamus amare uerasdiuitías, id eft, caftítatem di iuftíciam, pacem di miferícordiara. Iftas 
ením íufte dícuntur diuitie,quía bonís meritis íuftiscp tríbuuntun ille uere dícuntur diui/ 
tie,quía quífquís cas habuerít non egcbit,dum íuxta Apoftolum, habens uídum di ueftí/ 
tum hís contentus eft.Iftas uero terrenas díuítias,iníuftum eft putare dmítias, que no aa/ 
ferunc egcftatem. Tantu ením magís quífqj ardebit egeftate auarícíe, quantomagis cas 
diligens maíores habuerít. Quomodo ergo funtdiuítie, quibus crefeit ínopía,que amato/ 
ribus fuis quantum fuerint amplíores,non afFerunt fatíetaté, fed ínflammant cupídítate di 
uitcmrTu putas quía mínus índígeressG mínus haberes»Vnde bene quídam díxít,Grefdt 
amor nummí.quantum ípfa pecunia crefeit. Cum pecunie ením incremento rabíes cupídiV 
tatís augeí. Nam omnes auari uel cupidí uelut hydropís morbo egrotare uidentur.Quo/ 
niodo ením hydropícus, quantum plus bíbít, tantum ampiias &tit9m auariis-uelmpidus 
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paireado no fadamr. Nos ucroíratres cogitantes peregrinos nos &. hofpkes elle ín hoc 
A recalo,hoctaam quod ad uíclu 8C ueftítu opus eft nobís ía ítinere uít^ íftíus refememus^ 
cjuantupoffnmus, ín ¡stemam beatítudíneper éleémofyná pauperudírígamus, ut cum ia 
%e íudíaíj cupídí ^  auarí pro fterilírate bonoru ópérum audire meruerunt, Difcedíte á me Mdtthzs 
^aledídí ín ígnem ^ternutnos pro bonís operíbus audíce poffimus, Venírc benedídiper 
. r^rrnum^auía eíliríuí.Sí dedíftís míhí manducareiíítiuí. 81 dedillo miK.' kík^.«.^ . ,c 
B 
cuí g^ or^ a ^  fecu'a feculorum. Amen. 
In eodem fefto. Sermo m i 
Votíefcunq; fratres fandlorum martyría celebramus, totíes laudes faluatorís SER+XI! 
edícímusrSC quotíes eorum aíTerímus paflíones,totíe3 Chrífti gloríam predica 
mus. Non ením íurpicímus quod paífí funt, fed propter quem paíTí funt admí 
ramurJgitur non poena in laude,fed fides eft ín honore. Magníficamus ergo 
tiiartyres,fed pr^cípue íllos qui nafcente Chrífto ín ípfo exordio non loquédo fed morien/ 
¿o confeffúad regna perpetua cuteros pr^uenerut. Vídete auté quem ¿ídem locu apud ho 
tnínes mereantu^quí apud deum locum fub altado meruerut,Dicít ením fandla fcriptura, 
Vídí ením fub ara deí animas occiforum propter uerbu deí, di propter teftímonium lefu AP0C'* 
quod habebant»Sub araaínquít,deí uidí animas occííbru. Quid reuerentíus,quíd honora/ 
bilíusdicí poteft,^ fub illa ara requíefcerean qua deo faaíficíu celebratur 3 ín quaofFerun^ 
boftí^ín qua domínus eft facerdos,íicut fcriptum eft. Tu es facerdos ín ^ ternumjecundu pfdio? 
ordínem Melchifedech C Redle fub altarío íuftorum anímx requíefcunt, quía fuper altare 
corpus domíní offcrtur. Nec ímmeríto íllíc íuftí uindidam fanguínís poftulant, ubi etíam 
propeccatoribus Chrífti fanguís effanditur, Conueníencer ígítur, 8í quafí pro quodácon/ 
fortío íbí martyríbus fepultura decreta eft, ubi mors domíní quotídíe celebratur, íícut ípfe 
aít,Quotíefcunq; ha^ c feceritis, morté meam annuncíabítís doñee ueníá, ícílícet ut quí pro/ Iécor.ii 
pter mortem eíus mortuí fuerant,fub facramentí eíus myfterío requíefeant» No ímmeríto, 
íaquam,confordo quodam íllíc occiíís tumulus conftítuítur,ubí occiííonis dominica mera/ 
bra ponuntur,ut quos cum Chrífto uníus paíTionis caufa deuínxerat.uníus etíam locí relí/ 
gío copularetXegímus pl^rofcg íuftorum Abrace íiníbus refoueri^nonullos paradííi amoe 
nitate fetarí,nemo taraen melíus pr^ter martyres meruít. hoc eft íbí requíeícere9ubí Sí ho/ 
ftía Chríftus eft di facerdos/cílícet ut propitíatíoné de oblatíone hoftíse confequaní, di be 
nedídioné fundíonemep facerdods accipíant»Inter cuteros ígítur martyres, quos fub ara 
deí coníiftere prasdícamus, etíam beatos illos ínfantum ladandum pro Chrífto primírías 
raartyrum Iaudemus,quí no Ioquendo,fed moríendo confeffi coronas meruerunt • Ñeque 
ením dubítandum eft eos ín martyrío plura pr^c^terís exorare, quí ín martyrío pr« cete/ 
ríspr^ceflerunt»Et clamauerunt9ínquít íoannes.uoce magna,Vindica domine fanguínem 
noftrum^Et datas funt íllís ííngute ftolas alb^, di dídum eft íllís ut quíefeerent tempus ad/ 
huc modicíjjdonec ímpleretur numerus fratru di conferuoru eorum.Orítur qu^ftío ín hoe 
loco^ur fandí íam cum domino manentes uíndídá de ínímícís expetant,cum domínus ín 
euangelío dícat, Dílígíte ínimicos ueftros, di orate pro perfequentíbus di calumniantíbuá mtth.t 
uos.Sed feiendu quía illí fandí íam ín confpedu creatorís fui confiftentes uídent uoluntaté 
íllíus,8i ideo ab ípfo accipíant quod eum ueile faceré nouerunt, di de ípfo bíbunt quod de 
ípfo íítíunt.Petunt auté uíndídam de ínímícís duobus modís,8¿ hoc caufa charítads,ut feí 
Iketquí ad uitá ¿Eterna prxdeñínatí funt,conuertaní á malo ad bonum:quí uero pr^fcíen 
te deo damnandí funt, moríantiir di peccare deííftáuit per hoc minoré poenam ín inferno 
habeant,ubí unufquífeg fecundum qualitaté operum foftínebít magnítudínem posnarum. 
Petunt auté de reprobis uíndídá, quía optanc ueníre díem extremí iudicrj, di refurredíoné 
fuoru corporum príeftolantur. Et dat% funt íllís fingulas ftola: é h x * Per ñolas albas debe/ 
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mus íntcllígere metctáem baptífmí^pr^míum martyr^mercedem ^tetnorumí8¿ oaucj 
cceleftís patnx.Habent ergo ante refürredlíonem fandi ííngulas ftolas,quía ín íbla an 
adhuc seternís beatírudiníbus perftmntunPoftea autem acccpturí funt binas,quando ^ 
ptiscorporibus ímmutabíles erunt ín attíma,8¿ íncorruptibíles ín corpore. De hoc Ef J^ 
E f a i In térra fuá duplída poffidebunt. Et díclum eft íllísut quíefcerent tempus adhuc modí/ 
cum, doncc ímpleatur numerus conferuorum di fratrum eorum • Dídío ífta ínfpíratío eft 
díuína,qua mentibus eorum defiderantibus díem íudictj,ímmíttítur uirtus patíentí^,ut 
tíenter ferant omnía,expccftantes numerum íIIoru,qui fimilíter ínterficíendi funtpro Chrí/ 
fto,cum eis poñmodum regnatun,ut quí deííderant recipere fuá corpora,gaudeant ex nu, 
mero coliíaendorum fracrum.Talí modo ioquítur deus omnípotens fandís,uelutí quilíbet 
paterfamífias habens multos filíos, íingulísqp de agro reuertentibus & «>ganribus,utcibu 
fibí tribuat,refpondet, Refeélío quídcm ueftra parata eft, fed expedíate fratres ueftros^t 
cum ín unum poíití fuerítís, omnes ín commune comedatís di epulemíní gaudentes, quía 
ínterficíendi funt 6¿ illí uel apertoXcílícet martyrío uel occulto.Dicit ergo iliís uindictam po 
ftulantibus,poft datum munus ut quiefcant atcg fuftineant, doñee compleatur numerus 
, conferuorum iilorum. Videtis ígítur quoniam propter nos martyrum uindida differtur» 
Dum ením nos retardamusJiorum fanguís inultus eft»Sed hoc contíngít noftra defídía! 
- qui non,fícuc didum eft, relígíofe uiuímus: quí non pie, ficut congruit,operamur.Nam íí 
bonorum operu ad domínum íufticía noftra prascederet, íam conferuorum numerus quí 
expedatur cffet completus. Nullí autem dubíum eft 9uíndidam poft iudkium martyres 
s percepturos.qui etíam ante íudicíum prícmíjs coeleftibus honorátur. Vndc oportet fratres 
chariííími quía prímítias martyrum hodierna feftiuítate uencramur, de aeterna qu^ínece/ 
lis eft martyrum feftiuítate fedule cogítemus, eorum cp ueftígia,ínquantum poffumus, fe/ 
quendo,5£ipíi eíufdem feftíaitatís fupemx partícipes exiftere curemus,teftante Apoftoto, 
tXor.i Quía fi foci) pafli'onum fuerímus, fimul dC confolationís erimus, nec tam de morte eoruni 
lugeamus.quám de ínfta palma: perceptíone l^temur. Síquidem fingulos eorum cum per 
tormenta pellerentf ex hac uíta,Rachel gemebunda,id eft,ecclcfia gemít ludu lachrymiscp 
perfecutatfed íam hínc expulfos fuperna Híemfalé, qvtx eft mater omnítim noñrum, mox 
in aliam uitam oburjs í^ticííe míníftris excepít, ateg in gaudium domíní fui perpetuo coro 
Apoculy nandos íntroduxít. Vnde dídt loannes, Stabant ante thronum ín confpedu agní amidí 
ftolis albis, di palma: in manibus eorum, Stant ením modo ante thronum dei coronad, 
qui quondam ante thronum íudícum terrenorum íacebant pcenis aftrídí.Stant ín confper 
d u agní nulla ratione illíe á contemplanda eíus gloria feparandí, á cuius híc amore nec per 
fupplícia poterant fepararí» Stolís fulgent albis,a¿ palmas in manibus habét,quia premia 
ínoperibus habent, dum corpora qu^pro domino ígníbus uftulad, acbeñrjsdi aceran, 
flagrís abfumí, per pr^cípítia diffoluí, ungulís^bradi omnímodo poenarum genere paííí 
funt diffíparúper refurredionem glorificara recipiunt. Et clamabant, inquít, uoce magna, 
dicentes,Salusdeo noftro,qui fedet fuper thronum &agno. Magna uocefalutem deo de/ 
cantant,qui magna gratiarumadíone recolunt,non fuá fe uirrute, fed ípfo auxilíantctribu 
latíonum impugnantium fuperaffe certamina.Dicit iterum eorum 6C pretéritos agones, & 
coronas defenbens perpetuas,Hí funt quí uenerunt de tribulatione magna,6C laueruntflo 
ías fuas,52 dealbauerunt eas in íanguine agnú Stolas quíppe martyres in íanguíne agní la/ 
uerunt,dum membra fuá, quas oculís infipientiam uifafunt poenarum fquaiore fcedarí, (íc 
potíus fufo pro Chrifto fanguíne ab ómnibus mundauere contagqs, íníüper5¿ beata ím^ 
mortalítatís luce digna reddídere, quod eft etíam Iotas habuífle fiólas ín fanguíne agnú 
Ideo funt,ínquit,ante thronum dei, k feruíunt dieac node ín templo eíus. Non eft labo/ 
riofaXed amabilís Sioptanda feruítus índei laudíbusperpetuoa0íftcre,Díes quíppe^ 
nox non uiciíTitudínem tempons propricfed perpetuítatem tropíce figníiicaotkNox cnun 
non erít illic, fed díes una mdipr in atrns Chííftí fupertnilía. Jo q m no» plarat Rachel fi^ 
* lig§Uío& 
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r s füos;fedabñergecdeüs omnemlachrymam ab oculíseorum, dat^Laocém h t k i x 8C 
I ¿|utí5 xtcmx iti tabemaculís íuftorum,quí aiuit 6i regnat deus 8Cc. 
DE SANCTO ViNCÉNTIO 
In feñofandí Víncentq ^ Sermo t 
Npaffíotiequícnobís hodíeredtataeftjfratfescharíffimííemdeíiteroften^ 
íudex feroxatortar cmétus,tiiartyr ínuícílus.In cuíus corpore peenís üartis exa/ 
rai:o,íarn tormenta defeceranti^ adhuc membra durabant Tot conuíéta tnis 
raculísperfiftebat íiiipíetas,tot uexata íupplídís no cedebat ínfirmítas»Agno/ 
| J ^ r ^ o p e r a í a díuínítas.Quando ením corruptíbilís puluis coacra tam ímmanía tov 
tuenta duraret,nííi ín eo Chríftus habítarecTln hís ením ómnibus ílle agnofcendusálle glo 
f íficamfosalle iaudandus eíl q u i l í n prima uocatíone dedít fidem, Sí ín faprema paííione 
uírtutcm,VuItís noffe quia utrumque donatum eft C Audite apoñolum Paulum, Vobis, Mil i 
ínquítídatum eft pro Chrífto non íblum utcredatis in eum,uerumetíam utpatíamíní pro 
eo.A^perat utraque h^c beatas Víncencíus leaíta, acceperat di habebat. Sí ením non ac/ 
cepí8et^Uí^ ^ a^eret* Habeba 
m0 crgo de íüo corde prccfumat, quándo profert fermonem.nemo de fuís uíribus confidac 
quando fuífert tentatíonem:quía ut di bona prudenter Ioquamur,ab illo eft, non noftra fa 
píetitía:^ ut mala fortíter perferamus ab illo efcnon noftra eft patíencía.RecoIíte domínu 
Chríftum fuos ín euangelio dífcípulos admonentem, Reedite martyrum regem cohortes 
fuas armís fpírítalibus ínftruentern, bella monftrantem>adíutoría míníftrantem, premia 
pollícentem,quia cum díxíflet difcípulís fuis,In hoc mundo preffuram habebítis: mox Ü W lodtt^ 
de terrítos confofaretunadíunxít dícens. Sed confidite9quía uící mundum. Quid ergo mv 
ramur chaníTímí, (I ín illo Vícentíus uícít,á quo uiclus eft mundusC In hoc, inquít mundo 
B preíTuram habebítíájUt íí premít non opprímat^ oppugnat non cxpugnet.Duplícé man/ 
dusadem producit contra milites Chríñí.Blandícur útdecípíat}terret ut frangat.Non nos 
, teneat uotuntas propria>non nos terrcat crudeliras alienad uícftus eft mudas»Ad utrofcf 
1 adíms occurrit Chriftas a 8í non uíncimr Chriftianas. Sí confideretur ín ifta paffíone bw 
mana patíentía,íncípít eííc íncredíbilis:íi agnofcatur diuina poten tía, definir eííe mirabílís. 
Tanta graírabatur crudeíitas in rnartyrís corpore, di tanta tranquillitas profcrebatur ín 
uoce^ antacp pcenarum afperítas feaíebat in membrís^ut miro modo putaremus Víncea/ 
tío pariente álíum loquehtem non torqucrí»Et aere frátres charíffimí íta erat • Prorfus íta 
eratAlíus loquebatur»Promííit ením Si hoc teftibus füís Chríftus ín euangelio, quos ad 
hmufmodí certamina pr^parabat. Sic ením aít, Nolíte prxmeditari quomodo aut quid mttkia 
loquamíní, Non ením uos eftís quí loquímínísíed fpírítus patrís uéftri quí loquitur ía uo/ 
bis.Caro ergo patiebatur,8¿ (piritas loquebatur > Et loquente fpirítu non folum cominee/ 
baturímpíetas, fedetiam confortabaturínfi'rmítas»Claríoremnobís martyrcmtortor/ 
menta faciebant • Multíplící eníin uulnerum uarietate confofifus non deferebat pusnam, 
led aedus íterabar» Putares quod eum duraret flamma, non ureret, di tanquam figulí tor/ 
naxlutum molle fufeípiens > duram redderet teftam i Poterat martyr nofter dicere Dada/ 
aoJarn nonuret ígnis tuus carnem meam^uia exaruít ficut teña uirrus mea, 6i quomodo 
foíptum eft ueradter, Vafá figulí probat Fornax,^ homínes íuftos tcntatio tríbulatíonís» EC« 17 
Probatus atque decoclus illo igne Vincentíus, Dacíanus aero aríít di crepuit. Sí ením non 
ardebatjunde cremabatCQuíd ením erant uerba írafcentís, nifi fumus ardentísC Ergo mar/ 
tyfi noftro refrígerium ín corde habentí, flammas extriníecus admouebat, fed ipfe fací/ 
bus faroris accenfus, tanquam clíbanus intus ardebat, di habítatoretn fuum diabolum 
epacremabat»Per furíofas ením Dacíaní uoces, per traces ocuíos, & minaces uukas, &. té / 
tlas corporís motas ille habitator eias interior mouebatur,8C per hsec figaa uifibíiía tanqua 
per íígna fui uafculí^quod impleuerat crepands rímula prouid ebatur, No tanta marcyrem 
B b b 4. cmdabaiit 
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cmdabant plun'ma torttienta^uantum ü h m uaftabat íofanía-Scd ígtnftatres íUa 
¿VÍAS* s> t * * t é* S ? I l < % < ~ < < < t t n < fi7 ft^ ^ \ Ti i » - a. T v T o o ^ . _ > ^ A . » T f _ traníierunt,8í ira D a d a n í ^ poena Víncentíj.Nunc autépcena Daríano^orona uero^113 
nct Víncentío.Denícg bis pr^miffís futura uideiícet retributíonis fintbus^tíá ín hocttT^ 
do martym gloría demóftretnus^Qu^ hodíe regío,qu^ üc prouínda ulla qucufc» uej 
manu ímperíu^el Chríftíanu nomen extendítur9nata!é no gaudet celebrare Vincétn A 0 A 
coníCQuís auté hodíe uei nomen Dadaní audíflecnifí Víncétíj paffíonem legífletCQuo!} 
6¿ mortuus.Víucns tormera caIcat5Ít,mortuus tnaría tranfnatauít. Sed ípfe ínter und4 
bernauít cadauer extíodumjqui ínter úngulas anímü donauít ínoídlu. No flexít flarnt^ 
tortorís cor eíus,non meríít aqua marís corpus eíus.Sed ín hís 6c huíufmodi níbü eíl a¡íUcj 
nifí predofaín confpedlu domíni femper mors {anétorum eíus, cuí eíl honor Siímperíutn* 
ín fécula fecuiorum. Amen» 
In eodem fefto. Serm< 11 
VNCTORVJML lícet díledlíffimi gloríofas martyrum paíríones,quos díñínda 
regíoníbus loca meruerunt,una fides facíat ómnibus indífcreto honore uenera/ 
bües: propriam tamen fibí ín hoc ueneratíonís obfequío uendícát dígnítatcni, 
quí ecclcfiam deí & documentís pr^c^terís erexerunt»U patrocínrjs adíuueriit! 
Inter quos íuíle beatum leuítam Víncentíum>cuius confeflfíone 5{ morte Chríftum íncredu 
lis pr^dícatum íncundanter agnofcímus3cathoIícís iludios celebramus,Quí ut fidelíum de/ 
uotíonem deo ftudíoííus commendarct,alríorí charítatís flámafcens ajffedu, mortí fefe tan 
femínatum ope fuae ínterceflíonís tutum, ac perfecl^ cofummationis fruge refertum ín CCE' 
leñibus demum horréis conderetur.Nunc ergo amplías propría uenercntur,quem etíá pe/ D 
regrínamírantur,quatenuseísfelargiorem exhibeat ínbcneficr)S,quibusfe amabílícrcm 
cognofeet ín gaudrjs, fiatcp ín eíus folennítate uberíor fetící^ambítüs,de quo fidei creuít 
effedlus.Huíus denícj fpiritus canto uírtutum muñere clarumut facrí mínífteríj fulcus ofFv 
cíoaqui filium deí domínum noftrum fecuturus cffet ín paffione a eiufdem Chriftí cálice ere/ 
dentíbusprius míníílraret ín falutem. Cuíushauílu felícíter mente ebríatus, rabídí hoftís 
atej ín Chríftum feuíentís ínfaníam ínterrítus adíjemodeftus fuftínuícfecurus irrííícfdés 
paratus efle ut refifteret, nefeiens elatus effe quo uinceret:quía cuius amore fpírítalíbus w 
mis pr^munítus refiftebat, eíus adíutorio quícquíd pcenarura ín íllum feríentis ira excogí/ 
tabatsínfuperabílís fortíter patiendo aincebat. Ideo non hunciamins ígnita fartagínís,n6 
cculeí.non úngula f e r r e ^ manus,non uírespauend^ cíEdentíum9nec dolor ícífforumem 
brorum,non focí fragor, 6¿ Arrepentís ín patíentís uífeeribusfalís míe¿lío>Dacíaaí quíuerut 
aliquatenus fubdere íuffíoní,Sed dum íntantum eíus ucecordi^  tumor excrefcerecuc tantís 
paflíonís fabada doloribus aut uidíTe aut ínteremifle fe teabudus extolleret, fafcepra fpe 
fruñrati!S,unde uídor uífus eft apparereaínde uídlus compulfus eft crubefcere,quoníá quo 
deí martyr duriorí urgebaípeenajeo amplíorí cofeffíonis exulcabat coftantía, Vndeípííus 
paflionís uel ultima pKEuídere.feu morari fratres euidétius placet, quatenus anímadueitat 
íanditas ueftrasquo díabolus fuum perduxerit dolís míníftr2,uel quomodo Cbríftus ím 
ín finem ufquequacg fcraauerit famulum.Exquo illud fane erat mírabile,quia quantü i fo 
extrinfecus multiplicí panaru genere contritas artabatur. tantu íntrínfecus exultante inte^  
riorí homíne dilatabatut: quantumíp ille exteríus íadlantía téporalís potentk: mflabatür. 
tantu íntcríus deípici fe perpendésínteriori uexatus homíne pr^focabaí.Cooténí igit fe UÍ 
dens feuíebat,nec ín que iam uindídá inferrec ínueníebat • Vídebat n á ^ defeiiíendu sna/ 
ñus carníficu plus ín eo ítmenire uulncrís 9 corporis a folumc^ íngentl fyiúiu eí ftuloaatn 
exi rs 
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^prabare fuam quod prouocabat uerítatís tiortná. Quapropter credés qubd caufafti con 
A ¡Joais auerteret, (i perfonam qux fe fpreuerat abrentarec, mínuscp Dacíanus embefceret 
pYincentíum populas no uideret, íuffít eam á publico remouerí. Sed nec fíe quídem caret 
juenta^FalIítur tamen uíncendí opíníone exea crudelítas, Nam diurna bonitas dííeélum 
fautn ámpliüs ín confeflíone comitata ínfertnouam tenebris lucem,6¿ tabernacuíum (píen 
¿i¿útn obfeurum reddíc ergaftulunu Fouebat laceros artus medica deí manus,8¿ uenuftío 
f í priftín^ fanítads augmento foffi laterís damna fupplebat. Infolíca igítur huíus íuminís 
darítate percuííí,obftupuere cuñodes,quín & uocem angelís hymnum deo condnentibus, 
juens pallidí ianitorís expauíu Currit exanímís mínífter ad pr^fidé, quem grauíus relatío 
nuoctj ^  í^us percuffít gladíj: 8¿ cam noi? poffet ex magnitudíne reí tacere quod uídeirat, 
tremor íudícem oceupat, dolor lacerar,furor ínflammat:52ne in poenis Víncentíus uíncens 
gloríam martyrrj obtíneret,Cítiussínquít DacianuSjproducaí c carcere, ne dum infíftímus 
febellem paníre,uídeamur eum potíus uidoría coronare» Profertur icaqp ex illo tetrí caree/ 
ris báratro coeiefti quídem gratia pulchrior,8¿: íí adhuc effet paflurus robuftior.Scd ubi de 
fiderium ad regni uocationem tendentís nullo poenarum uel mortís genere frangendum 
intetlígít>»«bet ínuída meris leníorís ftratí fulera fubftítuí , ae blandiorí eum requíe confo/ 
uéríjcílíeet ut fí amoto paululum carniSee anímam quíetus exhalaret,díeeretur non effe oc 
cifusXed mortuustquaíi non eum poena peremerít.cum quo 6C pcena fimul períerít» Interea 
beatum Vineentíum coeleftís aula fufeepit, ac beatas felicitatís muñere donat.Ad euíus in/ 
greffum angelíeí ktantur fpirítus, omnescf (ímuleonciues gratulanturfandí, Nostp tibí 
gracias agimus domine lefu, quod anima tuo digna cofortio quas pertinax tulií íupplíeííí, 
mendaxfugít obfequium: di qax fuit contenta perfecuror quo fureret,íít dedignata quod 
parceret,Cogníto igítur í m ü o cius abfccíTua'udex infanus,6¿ quia Chriñus uicíííetin Vin/ 
cencío nefeius Dacíanus illius fibi promítttt cadauerís expofitione uíndiélam, cuíus gemk 
exuírtute uidoríam.Feris namq^ éí canibus decepta furoris fuperbia abfumendum prorjei 
mandat lídloribus^uttali páñu eorum implerct uentrem,quorum ipfe gerebat mente»Sed 
ucdíuínís excrefeentíbus beneficias maíoris uidlorte Vincentio gratia conferatur, mittitur 
coruus auis ini mica cadaueribussexpofitas corporís dapes feruatura ieiuna» Hínc fratres di/ 
lediffimi, hinc aduertíte diftíndla merítorum obfequía. Helias quondam impías Achab 
uel lezabelis manus caute dedinans, in deferto coruis miniftrantibus pafcicur:affertor auté 
uerítatís Víncentíus Daciani rabie peremptus,ferís exponítur confumédus>fed coruo farad 
lance feruatur ill^fus. Obtínuít ergo Helias díuino nutu coruís praílantíbus quo aleretur, S.R^IT 
pr$ftítum eft Vincentio obfequente quocg coruo ne comederetur. Qui utecelitus fe cuño/ 
dem deflgnatum oftenderet, aduentantes reliquas aues emínus no fegní ímpetu perturba/ 
bat, ínter quas immanem quoque lupum propias accedentem,uelutí qui commíffum the/ 
fauram facrílega audacia attamminare pr^fumeret, pennis 8í alis deuerberans proculabe/ 
gícSed ílle quod non tam ad inferendam ueníílet íniuriam, qulm ad augendam miraculí 
pompam, quadá fui habitudine ftupidus indicabat. O ímpudens furor96£ ftulta uxfania, 
Coruus obfequiturjupus ueneraí, Dacíanus perfequitur,néc erubefeit uelle fe adhuc ferox 
perderequem manfuefadta beñíalís feritas fatagebat protegeré. Vndead oceulendá mar/ 
íytís laudem non iam fecretum,fed profundum elegítacredens fíbiad delitefcendá eíus glo/ 
fíam non clauftra fidem feruatura, íed maria, quafi non ídem clementi dominas effet, pee 
q«em dudum ei carceris abdica coeleíli fulgore radiara micuiffent. Datür nautís mergen/ 
dum corpus ínflud:ibus,utad auxiliara faltemaequora proficerent,coi ad uincendam 
Ghríftí milítem tetra defecíffet • Enauígatis ítaque magna ex parte fretí gurgitíbus pro^ 
je¿tum ínter forbentes undas pr^potens eñ deí dextera coníecuta, 8£ qua; fpílritum intu/ 
*etaí íu eoelam ? corpus mox retalie ad fepukbmm • Síc pr^dícator werkatis chanffimi nec 
íormcntoru 
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tormentotum aíncítur pcsnís, nec tenebroí?carcerís fuperatar anguflíjs ¥ N0ll ^p... 
laaiatursnonprofundoc$Iatur,fedlítoríreddítar,praeconíodíííamatur9utquiuerez^fc o 
fus faerat nomcn deítatís,uerítate fibí adeffe experíretur díuínas fuíFragia bonítatís C ' 
gloriofatn uírtute uítam íta preciofas mortís grada decorauít,ut quod uíuendodocuít^133 
riendo conftanter aftraeret, eratcg confequens quatenus ad eíus uifionem per moni z t t ' 
geret9qücm probabílís uít^ conuerfione femper atteftatus fuíflet,fdés qubd de contettib^ 
pr^fentís ufe gloría furgícbeadtudínís astenias , pneftante domino noftro lefu Chrífto1 
qui uíuít & regnac &c, 
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InfeñoconuerfíonísfandlíPaulí. Sermo 1 
S E R « X Í i n I t t ^ ^ ^ l O D I E de adlibus apoftolorum íeétío h&c prasnundata eñ , ubi Paulus abo/ 
B ^ ^ g I ftolus experfecutore Chríftíanom annundator fadlus eíl Chríílíanoru 3 e t 
m ^ cm*ens eum C l f ^ u s & íanans,óccídens 81 aíuificans, occífus agnus á Iupís ^ 
^ ^ ^ ^ M fedens agnu de bpisJta ením erat,utait preclara prophetia,cu lacob patriar 
cha benediceret filíjs fijís,pr«fentía tangés3fotura profpídens. Praedídlu ením erar quod iti 
Paulo contígít£rat ante Paulus,Gcut ipfe teftatar de tribu BeníamíaCum aute lacob be^  
dícens filíos fuos, ueniflét ad benedícendum BeníamiUaít de illo, Beníamín lupus rapax. 
Quid ergoCLupus rapax femper efl:CAbíít,fed qui mane rapít pr^dá, ad uefperas díuídít 
clcas.Hoc in apollólo Paulo impletu eítquía 62 de íllo d ídu erat. lam íí placer audíamus 
ilium mane rapienté,ad uefperas efeas díuídentem»Mane 8í uefpere pofitae funt pro eo, ac 
A¿{ t9 (í díceret9Príus rapíet,poftea díuidet efeas, Attendíte raptorem.Saulus3ínquít,acceptís epí/ 
ftolts ápríncípíbus facerdotum íba^ut ubícuncp ínueníret Chriftíanos, ad facerdotes attra 
heret,Sí adduceret utícj puníendos • Ibat fpírans 81 anhelans casdes,hoc eft,manerapícns. 
A^y Nam 81 quando lapídatus eft Stcphanus prímus martyr pro nomine Chríftí, cuídentius 
aderat 8C Saulus, 8C Ge aderat lapídantibus ut non cí fuffícerecfi tantum fuís maníbus lapiD 
daretVt ením effet in omníu fapidantíum maníbus, ipfe oraníu ueftimenta feruabat,ma/ 
gis feuíens omnes adiuuando, quám fuís maníbus lapidado. Audíuímus,mane rapíet:au 
díamus ad uefperam qualíter díuidat efcas.Voce Chríftí proftrants de codoM accípíés de/ 
fuper interdídtum íam feuiendúceddit in fadem fuam.príus proñernendusipoftea fanatv 
dus.No ením in íllo poftea Ghríftus uiueret»nifioccidereretur in eo quod male ante uíxíC 
fet^Quíd ergo proftratus auditCSaule Saule,quíd me perfequerísCDuru eft tibí contra ftí/ 
mutó calcitrare.Ec ille.Quís es domíne^Et uox defuper. Ego fum lefus NasarenuSíqué tu 
perfequens.Mcmbrís adhuc pofitís in térra caput clamabas ín coeIo,6C no dicébat gd perfe 
queris fideles meos:fed,quíd me perfequerísCÉt iíIe,Quíd me íubes faceredam paratfe ad 
obedíend3,g príus feuiebat ad períequendu J á formad ex períecutore prasdícator, ex lapo 
ouís,ex hofte miles.Ouís audiat quid faceré debeat. Gecus fané fa¿lus,ut interiore luceful 
geret cor eius»Exteríor lux ad tempus fubtradta eft perfecutorí, ut interior reddereí prasdi/ 
catori; 8í tamen in eo tépore quo castera no uidebat, lefum uídebat, ita 8C ipfa escitas eíus 
informaba!: ad myfteriu credétiíí. Quifqs in Chriftu credidít,ipfum íntuerí debet.C^tera 
creatura uílefcat,ut creator ín corde dulcefcat Vídeamus ergo» Addudus eñ ad Ananíatn. 
8í Ananías interpretadouís. Ecce lupus rapax adducítur ad ouéfequendá, no rapíendatnj 
82 ne rapíente ouís expauefeeret lupu, ipfe paftor de cedo qui omía faciebat, nuciauít lupu 
uenturum oui,fed non fasuiturum,& tamen tam ímmanís fama lupu íllü prascefferat, ut no 
poffet ouís audíto eíus nomine no conturbarí»Ná cum dominus lefus eidem Anante nun 
cíaííet Saulíí ueníffe}iam ut crederet ad eu Ananías iré fe deberé, aít Ananías, Dñe audíuí 
Síne,ego illi oftendá quita ílifi oporteat pati pro nomine meo,Mira Sí magna res gerítur» 
Lupo 
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T lDofeuítía íaterdb'tur. Lupus ad oue capt to 
Otorís}ut eíus nomine audítp tímeret ouís etiá fub manu paftorís. Confortad ne íá putet 
r aiente,ne tímeat tímente.Ab agno pro ouíbus mortuo,fit ouís fecura delupo.Ego.íngt, 
!.?, 0ftendá,quanta íilum oporteat patí pro nomine m 
bat contra nomen paftorísspatítur pro nomine paftorís.O feuitía.6 míferícordía.Vides 
^títll p^parare ferrum,fecaturus efl:,no perempturus.Guraturus,62 no occífurus. Ghríftus 
!i cebat.Ego íllí oftendam quanta ilium oporteat patí pro nomine meo. Sed quo fineClp/ 
f m cid patíebatur audíte,Non funt condigna pafliones huíus temporis ad futuram glo/ Rom.g 
Ua{11 ¿|a^ reuelabítur ín nobis. Ac íí dicat, S^uíat mundus,frcmat mundus, concrepet línr 
ouis/corufcet armís, quod poteftfacíat, quid faciet reí quamaccep^ ^^ ^ C Appendo 
üod patíbr contra id quod fperoHoc ntmc fentíojllud credo;6C tamen plus eft quod ere/ 
^0 ^  quod fentío.Quícqüíd eft quod feuít pro nomine Ghriftí, G ppteft iiíuere tplerabile 
efcP n^ P0^^ uíuere mígrare hincfacít.No extinguítifed accelcrat iprum praf:míumsípfam 
dulcedioem.Qu^ cum uenerít.One fine crit.Opus cum fine, merces fine;fine. Nam di ope/ 
raríus deficeret in uía, nífi attenderet quod accepturus efifet. Gum ením attenderís quid íls 
accepturus,omía tibí erut uílía quas paterís* nec digna asftímabís pro quíbus íllud gcdpías. 
{víraberís tantum darí pro tanto illo labore. Vita noftra Ghríftus eft, Ghriftum attédíte. 
patí uenít,fed glorifican: contemni9fed etíam exaltarí: moríjed etíam refurgere.Ifta cogí/ 
tantes fratres charíffimí non defperemus, quía 8Cñ peccatores fumus, magnum medictí ha 
bemuSíipfum medícum audíte,N6 ením uení uceare íuftos, fed peccatores ad poenítentíá» MMth? 
Vtílítas autem reí geftae huíus híec eft. Apoftolus ipfe commemorat in epíftolis fuís» Dícit 
ením ad hoc Obi ueniam datam peccatorum fuorum9ut nemo de íe deíj?eret,quí fuerít ma/ 
gtiís peccatís ínuolutus, Sí ín magnís fcelenbus irretitus, quafi ueniam non fit accepturus,(5 
cpnuerfus fuerít ad eum qui pendens ín cruce pro perfecutoribus orauit dícens, Pater ígno/ Luc* i$ 
jfce ülís, quia nefcíunt quid facíunt. Fadus eft ílle ex perfecutore pr£Edícator Oí dodlor gen/ 
tíum.Quí priuSíínquitifuí blafphemus 82 perfecutor Sí iníuríofus. Vides quod meritu pro 
pcena confequítur. Grada ením faluí efFícímur de peccatis noftris. largiéte ípfo domino no 
ftro lefu Chrífto,quí uíuít 62 regnat ín fécula fcculorum, Amen. 
Item ín eodem fefto alíus fermo, quí habetur de uerbís Apoftolí I X . 82 x 
Item in eodem fefto alíus fermo quí ínfertus eft ín férmone Xvi i jn libro quínqüagin 
tahomüíarum. 
Item ín eodem fefto,Homílía de eo quod feríptum eft ín euangclíó fecundum Lucá, 
Homo quídam erat díues, quí habebat uiílícum, 62c.quic habetur libro I.dé qu^ftíoníbús 
euangelíorum,capitexxxini.82 fequentíbus. 
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In feftp puríficationís fanétíííím^ uírgínis Marí^fermo.Hodiernus díe5,82c.quí habe 
turínterfermonesdetempore n 
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In fefto cathedr^ fandí Petri. Sermo i 
N S T i T v T i o folennítatís hodiernas á feníoribus noftris cathedras nomen SER^XV 
accepít,ídeo quod primus apoftolorum Petrus hodíe epífeopatus cathedram 
fufeepífle referatur,Re¿le ergo eceleíias natalé fedís illius cólut, quáapoftolus 
^ pro ecelefiaru falute fufeepít^dícente domíno,Ta es Petrus,82 fuper hanc petrá Mttths. 
asdíficabo eceleííam meam. Petrum ítaq? fundamentu ecdefi^  dominus nomínauit,82 ideo 
digne fundamentu hoc eedefia co!ít9fupra q í ecelefiaftící ^dífict] altitudo confurgít. Vnde 
conueníenter pfalmus quí ledus eft dícít,Exaltét eum ín eedefia plebis* 82 in cathedra fenío p f d ^ 
f«m laudent eu.Benedídus deus quí exaltarí ín eedefia hoc prascepít,quia dígnu eft ut fun 
a^mentu hoc in ecelefia honoret'', per qcP ad coelu afcédít^Quod natalis ergo cathedras hó^ 
colít^acedotale honoraí oífícía,Sibí hoc^ e^ 
habet 
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habct ecdefia dtgnítatís, quanto facerdotale ofFídum plus honorís. Cum folednítaté h 
ccdcfrjs mérito religíofa obferuatío introduxerítj mirorcur apud quofdam infideles h ^ 
tamperniríofus error íncreuedt.utfupertúmulos defundorum dbos8Cuinaconfera -
quafí egreífe de corporíbus aním^ carnales cibos requíratit»Epulas enicn & refedioties ^ 
ro tantum requirítXpíritus autem di anima bis non indígent. Párate ahquísfuís chatis dT 
cíe quod ípfe deuorat,q(f prasftát uentrí, imputat píetati, GeíTate ergo fratres ab hoc 0?^, 
tili ínfidelítatís errorcÁnímxéním fancfl^ quae ín hoc feculcaut per uit« ínnocentíam D ^ 
funt,aut pcenítentí^ fatísfadlíone purgantur, á faluatore noftro recipíuntur, & cutn e 
ThiUi cffé credendá; funt, fecundum Apoftolí didlum, Cupío díffolüí & cíTe cum Chrifto • An^ 
msE ergo fratrum paretumq? noftrorum miníme cibís carnalibus deledantut • Offendi hís 
magís poílunt quám deledari^fi cum illse in facrís fedíbus íínt,uos cas in térra eííe credatís 
C0I5 GeíTate ergo ab hís erroribus,8C íicut feriptum eft, QUÍS furfum funt fapite, non qux rUpe¿ 
tcrrá,uÉ fuperílitiones fidei ueftr^ contrarías repudiantes, dum ea qu« deo placita funt fa/ 
ciatís,etíá «os cu Ghrífto ín aeternú efle mereamíni.Quod ípfe prxftare dígnetür,8fc 
In eodem fefto. Sermo 11 
s^R^xvi | ^ ^ ^ ^ S l os T I s fr^^s charíflimí bcatíffímum Petrum ín faluatorís paffione fuís er-
roribus profeciíTe,^ poftea^ negauit domínumjuiffeapud domínum melío 
rem»Fidelíor ením facftus eft poftea^ fidé fe perdídííTe defleuít,atcj ideo ma/ 
iorem gratíam rcpperít quám amifít,Tanquábonus ením paftor tuendu erre/ 
gem accepitiUtquí fibí antea ínfirmus fuerat,fieret ómnibus firmamentum.Et quía ípfe ín/ 
terrogationís tentatíone negaüerat,c^teros fidei flabilíta te fundaretDeníqj pro folidítate 
iMtth'ió deuotíonís ecelefiarum petra dicitur.íícut aít dominus. T u es Petrus,&; fuper hanepetram 
«díficabo eedefiá meam. Petra ením dídiur,eo quod ptimus natíoníbus fidei fundamenta 
pofuerít, 6¿ tanquam faxum ímmobile totíus operis Chriftíaní compagem molemcp con/ 
tíneat.Pctra ergo pro deuotione Petrus dicítuc. Oí petra pro uírtute dominus nuncupatur, 
IÍCOMP ficutait Apoftolus, Bibebant auté de fpíricalí fequence eos petra, petra auté erat Chriftus. 
Reéle cofortíum meretur nominis, qui confortíura mcretur & operis J n eadem domo cm 
Petrus fundamentum poniePetrus plantat9domínus íncrementat,dominus írriguum fub 
míniftrat. Petrus ergo tentationíbus fuisproíkít, fletibusfuís gaudet, perículísfuíscrefcít. 
Hic namq^ ín mate dum fuper undas temeraríus uíator íngredítur, nutat ínceííu,fed conua 
lefeít affedlu.Períclítatur corpore,fed deuotíone non labítur.Mergítur pedibus,fed Chriftí 
dextera fuftentatur.Suftentabat ením fides,qucm anda mergebac:6C quem fluduum pro/ 
celia turbabat.íaluatorís diledtío confirmábateAmbulabat ením ín mari Petrus magis di/ 
ledíone quám pedíbus. Non ením uidebat ubi pedum ueftígium figeret,uidebat auté ubi 
figeret ueftígium chatítatís J n nauí ením poíítus conííderat dominu. Si amore eíus dudiis 
defeendit ín mare.Non cogitar lábentes aquas,non fluenta currentia, 8¿ dum Ghriftum re 
fpídenon refpidtelementum, dum credit fídc,etíam ínter undas íblidum ínuenit ueftígíu» 
ladetur lícet fludlibus marcuentís pelagusconturbetur, no tamen turbabaí Petti femíta 
qu^ dude ad domínum» Ambulat ígítur fuper aquas Petrus,8C fub pedíbus eíus mollis un 
da non cedít. Legimus ín ueterí teftamento filíos Ifraéi per mate rubrü ficcis ítineríbus am 
bulaíTe,6¿ ad fecurítaté gradientíura ne laberentur unda íter foIidatam:quanto híemelius, 
ubi ambuláte Petro nec mutatur unda^ec labítur, nec folídatur aqua,necrefugítC Melius, 
ínquam, ubi eadem unda qu^ fluduat & fuftentat, íbi ídem gurges quí mergít 6£ famu/ 
laturJllíc ut portaretur per mare populus Ifraéi meatum fuum natura perdideratshicdum 
portatur ín aquis Petrus,curfum fuum fluentem no perdídícTemeraríus ergo uíator apo' 
ftoíus noui itineris uíam carpmmodo curuatí gurgítis molem afcendit, modo fublabentes 
íínus undx deícendit, 6¿ ínter marinos fludus afcenfus íllí ítínerís defeenfusep non deeít. 
Sed ubi turbantibus uentís exagícancur procelteaincípít tímete quod credídit, ftacím ei gur 
ges fubcrahitur,unda fubdaciturtMox ením deficiente fidedefedt fcmíta,Tunc exclamad 
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3á dominum lefahi Jaluum fe ficrí dcprccatur • C¿uem apprehenfa mana faluator liberat, 
g¿ fubiungír,dícens,Modíc^ fideúquare dubítañíC Hoc efticur tam módica fideí es,ut quí 
sedeado ín mareambalare caperas i n^ 
Quí peifeuerauerit ufc^  ín finertuhíc fáluus erit.Sed dum cundarís di dubítasAer quo ín/ 
inarciTas fueras perdidíílí.Cur.ínquamjtam módica fideí es,ut non ea fide qua aeníre cce/ 
petas peraeníresCíntelííge ergo,quía ín raaré credulítas te porrabat,períídíarubmergebat. 
Jgítur fandüs Petrus dum mftvL&Udam mergítu^dum pcríclítatur,ííc peruenít ad clomi/ 
tiutii^oftédens nobís q? non nííí per perícula properetur ad Chríftum. Muid ením díaboli 
fludus funt ín hoc mudo, tentatíonum multa naufragía,a quibus íta liberan poíTumus,íí 
clatnantibus manum fuam faluator extenderít. Nos ergo clamare ad domínum non cefle 
niu^ílle auxilium folítum no negabit,Iefus dominus nofter quí cum patre di fpirítufandto 
uíuít ^ fegna£ ín fécula feculorum. Amen» 
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In feño annundationís domínícae,de eo quod ícríptum eft ínrEfaía,Et requícfcet 
fuper eum ípirítus timorísdomínídíc* Sermo i . 
V L T A nobís fratres de deí tí more praiccpta funt,8í ^ fit utíle tímere deum ín SE R»X V I I 
numerabiliter diuina eloquía fonuerut» Ex qua ubérrima copia pauca me com 
memorante^ ad ea quantu pro temporís breuitate potuero díflerenté libéter 
aduertíte.Quís non fapíentem fe efle LTtetur,aut fi npndum eft effe dcííderetC 
Sed quid dícit fcripturaC Initium fapientíce tímor domíní. Quem non regnare dcledetC m U 
Sed audíamus quid ín pfalmo fpírítus monear, Ec nunc reges íntellígíte, erudíminí quí íu/ pf*lz 
dícatís terram.Seruíte domino in timore,^ exultare ci cum tremoremnde di Apoftolus di 
dt,Cum rimore di tremóte ueftram ípíbrum falutem operamíni: legímus etíam feríptum* M T , 
Concupiftí fapíentíam, ferua íuftítíam,dominus pr^bebít illam tibí. Multos ením reperí/ 
B mas neglígentíífííiios íuñítíir, di auídiffimos fapíentí». Hos docec feríptura diuina perue/ 
ñire no poíTe ád id quod appétunfc, nifi feruando quod neglígunt. Seruajínquítjíuftitíam, 
a¿pr£ebebí£ tibí dominus quamconcupiftí fapíétiam.Quis áutem poteft nifi deum timeat 
feruarc íuftítíamC Dícit ením alio loco^Nam quí fine timore eft non poterít íuftíficarí.Por 
ró íí dominus non pr¿bet fapíentíam nifi feruantí íuftitiam,quí autem finetímorc eft non 
poterít iüftificari t recurricur ad illam fententiam, Inítíum fapíentiás timor domínúEfaías 
etíam propheta cum feptem illa notiffíma dona fpírítalía commédarer,íncípiens á fápien/ 
tía peruenít ad timorem deí,tancp de fublimí defeendens ad nos, utnos docerct afcendere* 
Inde ergo ccepít quó uolumus peruenire, di illue peruenít unde debemus íncípere.Requíc/ Bfaia n 
fcet in eo,ínquít, fpírítus deí,fpírítus fapíentía: di intclleólus, fpírítus confili] di fortítudíníSi 
fpí 
do 
u% ad fapíentíam oportet atendere Jnítium ením fapientte tímor domíniJpfa eft ením 
illa conuallís plorationís, de qua pfalmus dícít, Afcenfiones ín corde eíus dífpofuít ín con/ pfkU& 
ualle plorationís* Per conuallem quíppe humílítas figníficatur.Quís eft autem humílís,ní/ 
fi tímens deumC Et eo tímore conterens cor ín lachrymís confefíionís di poeníteíití^Quíá 
corcontdtum 6: humílíatum deus non fpernít. Sed nontímcae,neínconualíéremafíeat» 
In ípfo ením corde contrito di humílíato quod deus non fpernít, afcenfiones per quásírt 
illum aííurgeremus ípfe dífpofuít t nam íta pfalmus dícít, Afcenfiones ín corde eíus difpo/ 
foít in conualle plorationís, ín loco que dífpofuíftí.Vbí fiunt afcenfionesC In cordeínquít* 
Sed unde afcendendum eftC Vtícj á conualle ploratíonís.Et quó afcendendum eftCln lo/ 
cum, inquít, quem dífpofuít. Quís ífte locus eft, nifi quietis 6C pacísC Ibí ením eft illa ciará 
& quaí nuncp marcefeít fapiendarunde ad nos exercítandos quíbufda dódrín^ grádibüs 
e^feendit Efaias á fapíentía ufe^  ad tímorem,á loco fcílícet fempitern^ pacís u % ad con/ 
üallem plorationís, ut nos in confeífionepoenitentíae dolendo>geniendoíñendo ftoarettiá 
Ccc ü s a m m 
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neanius ín dolore ^  gemim 8i fleturfcd afcendentes ab ífta conualH in montem fDiírita!^  
ubi ciuitas fanda Hierufaletn mater nofirarcterna facundaíaeftampcrmrbayíi^^ G 
xit 
adinteltóum á co'nfilicunde ad coníiiíúm á fortítudine,unde ad fortítuditiem á kktxúa 
perfruamur»Ergo ílle cum pr^pofuiffec fapiécíamjumen fdlícet mentís índeficicns^diu' 
íntelíe¿lum,tan9 qua:rétíbus unde ad fapientíam uenírctur,rerp6dcretaab intelle¿aJÜj^ 
f liu í ín á fríL.:e 
unde ad fcicntiam á pietate,unde ad píetatem á timore^Ergo ad íapientíam á timore, qUI'I 
initium fapientíx timor domíní. A conuaüe pioratíonís u % ad montem pacís^Beati enítn 
pauperes fpíritu,quoniam ípforum eft regnum coelorumJpíí funt ín conuaüe humíiesa'oíi 
ín tremóte cor contrita di humilíatum faaíficát deo ,Vnde afeendut ad píetatem ÜÍ n6 
ftant uoluntati eíus, íiue in fermonibus eíus ubi no capiunt fenfum eius,(iue ín ordíne ípf0 
6í gubernatione creaturae cu pleracj alíter accídunt cp priuata homínís uoluntas expofcii» 
mtth.ic íbi quippc dicendum eft,Verum no quod ego uolo/ed quod tu uis pater»Beati ením man 
fuetúquoniá ípfi h^reditate poffidebut terram.Non tetra moríentíum, fed tetra de qua di 
tftU+i ¿lumeftjSpes mea es tu,portío mea in térra uíuenííum»Ab ífta quíppe píetatemerebutue 
fcíentís gradum,ut nouetinc no folum mala prseterítorum peccatorum í m m de quibus m 
; primo gradu pcenitentíse dolore fleuerunt, fed etiá pra;fcntia SCc^  In Chdfto uíderntfoiffe 
diuínitas. Porro íi fides domínum natu credíe ín carne, deo non dubitet efíe «traa^ poffy 
bííc, ut Sí corpus maíoris astatís no referato aditu domas intus poíítís pr^fentaret,^ fpou 
fus infans de thalamo fuo,hoc eft, útero uírgínalí ílkfa matris uírgínitate procedetetlllíc 
• nanq^ dei filius humana Obi dígnatus eft cóíungerc naturam,ut fibí capití immaculato ím 
tnaculatam cofocíaret eccleíiam,quá Paulas apoftolus uírgínem uocat>n6 fofas ín eaconS/ 
a.Cemi derans corporc uírgines, fed incorruptas deííderans omniu mentes, Dcfpofaui,ínqüít,uos 
uní uiro uírgínem caftá exhíbete Chrífto.Ergo & ecdeíía imitans dominí fui matreni,quo/ 
niam corpore non potuít, mente tamen 6í mater K uírgoeft.Nullo itac^ modo uirginíta/ 
tem mattis fax nafeédo Chríftus ademít, qui eceleííam fuá de fornícatione dzmomm ttt 
dimendo uírgínem fecítEx cuíus incorrupta uírgínitate procréate uírgines fante qu$ tec 
renas nuptías cotemnentes effe etiá carne uírgines elegiñís5gaudétes celébrate foléníter ho/ 
díerno díe uírgínis partumJUe quíppe eft natus ex fcemína,quí non eft á ma(cuío fatus ín 
fcemina»Qui uobis attulít quod amauerítís, matri non abftulít quod aroatís.Quí fanati» 
uobís quod extraxiftis ex Eua,abGt ut uitíaret quod dílextftís in MaríaJíla igítur cuíus uc 
ftigía fandla feá:amíni,5C ut cocíperct cum uiro non maníit,6í ut pareret uirgo permanfe 
Imitamini eá quantu poteñis,non fcEcüdítate,quia hoc no poteftis falúa üírginirate» Sob 
utruncg potuít quae omnipotente peperií,qui di uttunq? poffe coceffítSolu ením unicu del 
fiíiu,ífto único incorrupto panu fien oportebat homínís filíu.Ncc tamen ideo m eft uobis 
aliquid Chríftus,quia unus eft uírgínis filius,Nam SCuos eu ^  fi filia ^derenopotuíflísín 
carne,fp6fum tamen ínueniftís ín corde,Et talem fponfum que redemprorem Ge teneat fe!i 
citas ueftra,ut peremptorem no tímeat uírgínítas ueftra.Qui ením matris uírgínítatem nec 
corporali abftulít partu,muitomagís ín uobís eam fpírítali fetuát amplexu. 
Ineodem fefto, de quo feriptum eft in cuangelio fecunda Lucam, Miffus eft 
angelaste. Sermo ir. 
s ER• 3t V111 í ^ ^ ^ ^ D E s T nobís díledíffimúoptatus díes beat^ ac uenerabilis femper alrgitttó 
María2,ídeo cum fumma exultatíonc gaudeat tetra noftf a,íant^ uírgínis illü 
ftrata díe folenni • Hxc eft ením flos campi, de qua orm eft preciofam líÜum 
^ conuallíum,per cuíus partum mutatur natura protop!aftorum,deietur di cdb 
pa.Pr$:cifam eft ín ea illud EUÍE infelícítatfs eIogiusquo dícítur, In dolore paries fiíios tuos* 
quia ifta in kticia domínum peperít» Eua ením luxítjíña exultauít.Eua lachtyroa?»Matói 
gaudium in uentre portauít»Quía illa peccatorem,ífta xdidk ínnocétem.Virgo quíppe ge/ 
nuít,quia uitgo cocepít Jnuíolata peperít, quia in concepta libido no fuít.Vtrobicj míraai 
lfi,ac fine corraptione grauída,^ in parta aírgo puerpera^Defcédit ángelus de ccelo mií to 
á patre deo ín noftríe redemptíonís exordíum,ad beatam falutando Maríam,Aué,aít,grá t«c. i 
^ da plena'cíotI,ínus tecam. Impleta efi: ergo gratía, & E u ^ uacuata eft culpa. Maledíétío 
g^, in betiedídionem mutatur María:, Aue,ínquít,gratía pIeaa,domítius tecum •Tecum 
j0#iñus to corde,tecu ín uentre, tecu ín ucero3tecu ín auxilio.Gratulare beata uírgoaChrí/ 
(tas té* & cCE'0 £ao incarnatur i n útero tuo. ex Onu patrís ín utemm dígnatur defcédere ma 
ttis3etiedi&z tu.inquít, in mulieríbus, qu^ uitá di uírís 61 mulíeríbus peperíftí.Mater ge/ 
tietis noftrí pcenam intulít mundo,genítríx dominí noftrí falutem attulít mundo. Audbríx 
peccatí Eua^udlríx merítí María.Eua ocddédo obfuítaMaría uíuíficando profuít.IUa per/ 
cuffit»^ fanauít.Pro ínobedientía etiím obedientía comutatunfidespro perfidia competí 
(amr.kEta ígítur María geftac í nfantem, exultas amplexatur filium.portat á quo portaba 
tur.Nec forruítu,ut fingut Sabellíanúrepperít paruulumjcd decurfis noué meníibus pepe 
ríe Chríftum. Plaudat ounc organis María, di ínter ueloces artículos tempana puerpent 
concrepent.Concínant fetátes chorí,6¿ alcernátíbus modulís dulcífona carmina mífceátur¿ 
Audíce ígítur quemadmodu tympaníftría noftra cantauerít i aít ením,Magnificat anima 
iiieadomínum.Et exultauít fpíritus méus. ín deo falutarí meo.Quía 
ancill^  (ux,ecce ením ex hoc beata me dícent omnes generatíones^Quia fecít mihí magna 
qaí potens efl: 8£c. Caufam ígítur inualefcentís errad, miraculum nouí partus euícít,8i Huse 
plandum Mari$: cátus excluíít • Denícf poft íllíus benedícibile angelí pra;fagíum,dum ta 
cica fecum uírgo mentís altercatíone conflíxít,qua!ís eflet ífta falutarío.nuncíus ínterím coe 
leftís cxequímr,Netimeas María, ínuenífti gratiá apud domínum,Ecce concípíes ín útero 
g¿paríes íilíum,8£ uocabís nomeneius lefumtat ílla,Quomodo,ínquít,fiet íftud,quoníam 
uirutn non cognofcoC Ec ángelus ad eam,Spírítuffan¿tus fuperueníet in te,6¿ uirtus altíffí 
mí obambrabit tibí. Ideoq? quod naícetur ex te fand:um,uocabítur filíus deí.Iam audíftí 
qaomodo fíet hoc refponde nunc uerbum}Vítam quid tricas mundo?Audíftí quomodo 
fiet hocquía fpirítuffandus fuperueníet in te^r prolem gígnas, 6í uírgínitaté non perdas, 
íilíu proferas,6¿ poft parta incorrupta permaneas. O beata Maríajeculu omñe captíuum 
tuum deprecatar affeaftim, te apud deu mundus fuasfidei obfídé fecít.Noli morad uírgo, 
nuncio feftínárer refpónde uérbum di fufcípe filíum.da fidem ^fentí uírtutem.Ecceiínquítr 
ándlladominufiat mihí fecundu uérbum tuam»Nec morareuerdtur nucíus^uírgínaíem 
thalamum íngredítur Chriftus. Effícítur fubico praegnans beata dei getiítrix,6í cuntfla per > 
fécula prazdícacur fclíx.Concepít mox ad credulítatem uerbúuíríiís ignara cofortííñmptetur 
uterns nullo humano pollutus amplexu.Extat itacg uírgo cum concepit,uírgo grauicia9dír 
go cu parít,8¿ uírgo poft partum.Prxclara ergo illa uírginítas,&: gloriofa foecundítas.Exul 
m María 8¿ matrem fe I m miratur,^ de fpirícufando fe protulííTegaudet,necquia pepe 
rít ínnuptá terretur, fed quía genuerít cu exultatione míratur.Gaudeattius ergo 8¿ nos fra/ 
tres in dieannuciatíonis quíc per angelu hodíe fada eft ad aures uírgínís,qu^ du defpon/ 
faretur fabro^ccelí nupílt archítedto.Promíttítur ením eí filíus per uiíítadoné íandifpíritus* 
H^c illa audiés gaudct,cupítcp efficí mater.Quíd ígítur mírum fi fine corruptione nafeítur, 
quide fandlíficadone concípiturC Non ením decebat ut illc quínobís afferébat falutem* 
matrí praedperet íntegritatis dígnítatem.Ná quí térra marí ccíeloqp no capítur,íntra unius 
corpufeuli mébra fufcípítunlm eft illa nouítas, Híeremi^ prophetíe uaticítiio pf^níícíata, 
Fadetánquít.domínus nouum fuper térra* feemína círcíidabít uirum*0 foémina fuper ice/ ü i emi 
teínas benedí¿ta,qu^ uírum omníno non noüít,6í uirum fuo útero círcundedít.Círcundat 
uírum María angelo fidem dando, quía Eua perdídít uirum ferpenti confetidendó.Salu/ 
tat ángelus puellam uirí falutatíonis ígnaram,terretur uírgo nouítate uerborumiad quam 
angeius,ut fuperius prartulímus,díxít, Ne tímeas Mana,ínueníftí ením grada apud domí 
Pum.Ne,ínquit, á cofpedu meo terrearís mater dominí roéí,cgó coceptíonís tua; míniñer 
^duení, n5 ut uírgínítatem amítteres ínteruení. Ipfe me mífir ad te9qui eft nafeíturus ex te. 
Cona'píss ením 32 paríes filíumítton cuíuslíbet meríd 
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ex/ 
Recolé Matíaín libro Efateprophet^uírgmem quam patíturam Iegífti\Sí gai{¿c at . 
ulta,quía tu effe meruíñíTu ibi pr^figurata es uírgo,tu ecce condpíes ín uterctió de u' " c 
fed de rpírítufandlcac grauída erís íncorrapta permanebísParíes quidetn filíutn.sc ^ 
gínítatís non patíerísdetrímentum^Effíderís grauída 6¿ens tnater femper íntadla.Sendes 
pondera uentrís38¿ pudoré non perdes caftítatís Jntumefcent ubera tuas6¿ íntada matient 
genitalia tuarat illa díxít,Ecce andüa domíní,fiat míhí fecundu uerbum tuum.O felíx ob 
díentíajó ínfignís gratía,qu« dum fidem dedit humíiíterscc3eíí ín fe opííicem corporaüít 1^ 
of^ 6 pleuit ín ea domínus, quod dudum pr^díxerat,dbedíétíam^nquít.tiialo cp fácrífidu^^ 
fcíétíam deí plus ^  holocauíla.H^c fuít uera obedíehtía omníc^ facrííído gratíoroh^c uo 
luntas cundís hoílns acceptío^hinc promemít glpríam3quániipfa poftmodu hauíittecce 
aít,Ex hoc beata me dícéc omnes generationes.O beata María,quís tibí digne ualeat í u ^ 
gratíarü aclaudü pr^conía rependere^ quas fi'ngularí t uo aíTenfu mudo fuccurriñi pcrditbC 
Quas tibí laudes fragílíüas humaní generís perfoluat9 qu^ Tolo tuo commerdo recuperadi 
adítutn ínuenítC Accipe itaq; quafcun^ exíles, quafcuncg t?ieritis tuis impares gtalíarum/ 
adtíon€S,6¿ cu fufceperis uota,culpas noftras orádo excufa. Admítte noftras preces íntraía 
craríum exaudítíonis,8C reporta nobis antídotu reconcílíatíonís.Sit per te excufabile quod 
per te ingerimus,fiat ímpetrabíle quod fida mente pofcimus.Aceípe quod ofíerímus^edo 
na quod rogamus,excufa quod tímemus,quia tu esipes única peccatorum^per te fperanias 
ueniam deIí¿lorum,6¿ ín te bcatíffíma noftrorum eft expeélatio pr^míoróm,Sand:a Ma 
ría íuccurre míferis,iuua pufillanimes, refoue flébiles, ora pro pGpulo,ínteruem pro dero, 
intercede pro deuoto foemínco fexu. Sentíant omnes tuum íuuamen,quícunquecelebrant 
tuam commemoratíonem,Affífl:e parata uotíspofcentíum, di repende ómnibus optatum 
effedum.Sínt tibí iludía aflídue orare pro populo deí,quae meruíñí benedída redempto/ 
tem ferré mundú quí uíuít & regnát ín fécula feculorüm. 
In eodemfefto, Scrmp irr. 
S EE* X i x l ^ ^ ^ ^ S I o R R v P T v M peccatísorígínalíbus di adualibus mundum mundi condíf 
tor fecreto 6í mírabilí cofilío per myfteriu uerbí (ncarnatí jeíufde mudí lapforn 
uoluít reparare, quí eo uerbo que potuít de níhílo cunda creare, potuit qaz 
perdíta fuerant reformare Jpfe nanq? díxít fáda funtapfe mandauit & eres 
ta funtHanc eíus potentíá non credimus ímmínoratam,non credímus ímmutatam5apucl 
quem no eñ tranfmutatío nec uídffítudíhís óbumbratíojquo mínus eflet póteos 8¿ fapiettS 
ín reformando, ^  fuerat ín pIafniandó,Omnipot©tís quíppe figulí manus^cuíus uníuerfe 
üixmííerícordía 8^  uerítas,quíe lutum de terraleuatum ratíonalis naturadígnítate fublí/ 
mauerat,ííc uoluít ru ínam uaíís fragílís reformare, ut nec peccatum homínís dímítteret ím 
púnítum quía iuflus efl:,nec ínfanabíle quía miferícors eft.Si tantu íuftus effet,cuíus fapieti 
tía attíngit á fine ufq? ad finem fortíter & dífpoiiit omnía íuauíter,pqtuít fuá fortitudíne 
aduerfusfedudórem generís humani confedere, di ouem perdítam ad gregem redudam 
fuo dominio reflítuere. Sed hoc modo uíderetur eminetíam tantu fn^uírtutísoñendiffe, 
notfmedícínalem miferícordíáímpendíffe redemptístnec appareretquanta charítatecrea/ 
tor creaturam dílígebat, á qua fe díligendum effe multíplíci beneficio expetebatíquatenuS 
mifer homo, precedente grada, obtíneret etíam per merítüm,quod eí male mérito repen/ 
debatur índebítum. Quod ergo deí fapientía potuit faceré fapiéter 6i fortíter, uoluítfacerc 
fuauiter,uníens fibí ínfirmítatem carnis no f l r^ quam primo ín fe fanaret,8C per hanequaíí 
medicínalem cofedíoncm generi humano fanítatem reftítueret, non q? non potuerít aíitec 
fierí quantum ad perítíam 8^  potentíam medícuíed quía no potuít commodius antídotum 
procurarí quantum ad complexionem a:grotí»Quod ením infirmum eft deí,fortíus eft ^ 
miníbus: di quod ftultum eft deí, fapíentius eñ homínibus» H^c caufa nobis ípecíalis étíe 
uídeturcur deí filíus hoiíiíné índuere uoluerít di ínter homínesconuerfarí,utm0ftaiííatem 
quam á nobis accepítmoríedo fuperaret3ac natwrám íioñráfopwprím^ orígínís oigniía/ 
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téni reparatam fecam ad ímmortalítatem reuócare^ut eo fequérctür humílítas gregfoqtié 
pr^éffíc celfitudo paíloris. Síc radíus folís hutnorem quem ad fe trahít exíccar,ípfe tamen 
aírmtern fui calorís 3C fplédorís nec minorat nec ímmutac, Síc ígnís materié quam aííunnt 
ín fe conuertít3náturam uero fuá ideo nec mutat nec mínuítrmuko fortíus íííe ígnís,de quo 
¿icitatiOms nofter ígnís cofumens eft, morcalítaccm noftrá ín fe affumpíít,5¿ índe orada Df«í,4 
fanítatís totum corpus refumpíiLMírabíle íncoparabile genus medícín^jpropteir quam 
ijiedícasuóluít^grótare^^grotosquíbusfalutísremedíum procurabat.fuadecreúítínfír 
tnítace fanare J n hocapparet tj íncomparabili charítate nos dílexcrít.quía ín eo c^deferto/ 
res fuos qu^íiuítjemen Abraos apprehendít, errantes reduxít,íaucíos curauítjníhd fibí ad/ 
¿idit. Non eft índe fadlus akior, tioti efl: fadlus índe beatior.Tota hite dífpenfatío noftríE 
ütííítatí confuluíunoftrx falutí rnilítaufcdíuín^ potétí& nil contulít* Ná dC cu effetnus uafa 
contumelia, omnípotentís figuií manuiil effugere no potuínius, utebatur uafis ír^ prout 
üoíebaí: ad manífeílatíonem fe gloría; íjeenirn dí¿lum eft Pháraoníjn hoc ípfum excíV 2X0I9 
tauí te uc oftendam ín te uírtutern mearti, 5¿ ántiuncietui: nómen meüm ín uníuerfa térra, 
Islonne dí d^mones cu á domino erjeeretur decorporíbus obfeffís domítiü gioríficabant, 
quáíldo dícebant. Quid nobís di tibí lefu filí deí üíuíC Quid üenifti ante témpüs torquere Mdtth,$ 
tiosC Coftat ergo ex hisdí huiufmodí alrjSiquía diuína uírtus noftrá reparatíone no egaít¿ 
( d tamert ea bonítate qua nos condíditaeadé nos reformaré uoIqitt8¿ ad hoc médícamen 
tuin^ forte pofuít, fed ^ leniüs compléxioní ^grotátis copetere petfpexíc appofuítiSolét 
qüippe medicina perití ^gritudínís quascurándas fafcípíut álíquando curare per cotratía, 
alíquando per íimiíia. Hocfecít domínus nofter lefus Chtiftus, fuá paupertate nos ditas, 
fuá humílitate nos fubleuans,fua infirmítate noS fanás,fua morte nos uíuíficás.Síc ratíone 
mediciné ílcca humidís, húmida ficcís, calida frígídís opponutur,8r mínus fottía conti aria 
áfortíoríbus cotraríjs fuperueniétibus fupérátunSímíIí ratíoné,fimiíía íímílíbus apponuti 
wr,cum fecundu quantítatem uulnerum ucl tumorum menfuratuf longítudd uéi iatítudo 
építhematum»Sícfcorpíonum carnes oleo coeft^  percuffioníbus nledentur fcorpíónüm9ííC 
theriaca de ferpétis carne CGfeda,morQbus ferpétínís occurrít,8¿ podones ueneno infecías 
ínpotu fumpta expellit.Ad hácíímílítudíne medicus nofter morté carnis noftrsede íerpéte 
Ueníénté^carnís fu^ morte fanauít 9dí ad ímmbrtalitads fu^ fpecié ín tempore reftítutíoníá 
coíiipleñdáreformauítVfaí díligétius attédendum eft, mdfs qli^ |>et lígníi üénítjper lí/ 
grtu fupetata eft.Et ípfa lígní forma longítudirií 8¿ látítudíní SC aldtudiní humaní corpóris 
eoííguíataeftáquoru íícut totu corpus motum éft ut manus ád úetitu extendereturjita cor/ 
püs per omnía tóémbra fuá ín cruce díftéderetur: di totíi qtlod reattí paterhí delídlí confrá 
dum fueratjhoc emplaftrí malaxatíone confolídatctür.Sed huíc medicamento per fimílíá 
tdtópoíitOjadmixtu eft 6í medicamentu fadlum per oppóíítüm»Natíi hic fanauít obedíen 
tíá^uod ibí corruperat inobedíétía» Et qüod ibí cotamínauíc gute obIe¿latocntü,hícrefór 
ülátcrucís totméntu.Continetur ín hac crücísíigutaaltíus facráíneftt3¿qüod quaiito eft al/ 
tíus»tanto attendendum díligétíus.lntellígítuif natiq^ ín latítudíné crüeis diledio proxími> 
(t}U^ no tántu üfcg ad amícoSifed etíá exteñdédá éft ufeg ád dilígédos ítíímícos Jnteíligitur 
qudqg ití eíufdé longítudíñéjonga & perfetíératls láboru & perfecütionu fuftíhéntíá,quam 
fátiéter fefre débet ad patria fufpiráns ñoftira pérégfírtatío^a piró dileélíoné proximorum 
^ pro exílíbitíoné ómníum boiioirum operum^ FiguratUr íímiíí ratíone ín altítudine eíus 
ettiitientía fpeí penetránsuf^ adinténórá:tíéktoíttiSiübí üífiofaép 
á cíiííbus Babyloní^ mültíplícíter exefcentur doñee ín libeirtatem gloría: fiíiorum deí á fer/ 
üituté corruptiónís hüíus liberétunSígníficauít hanc charitatis latitudínem domínus lefus 
ifi cruce caput ad orienté erígens3pedes ád occidentem fubmittens,manus ad aquíloriem 8¿ 
^üftruni éxtéden^atadímpleretqüoddefeantep . 
foéro á terrá,íd eft,cu crucífixus fuero, omníá trahá ád meípfumad éftiuocabó ád me totu 
^iiridüttí3Hde íaeramlto emeís íariétus Hetiíius Sttfiamitís filifi 6s orí¿manus íuas m $ i 
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bus CIUS iVans orando fufcítauít,8¿umummatríreflítuít» Ei^^ . 
Moyfesín deferto bis Glícem uírga percuffícai íítíéd populo aquáde petraproduxít ¿í tl 
quippe pei:cu0Ío,duomm lígnorum figurate|íntellígítur ín cruce fadla compaélío.Bís erg3 
,COMO petrapercuritur9cuChríftusdequodicít Apoftolus,Petraautéerat Chríftus3índuobusíi 
gnís crucís excenfus lancea perforatur»De hac petra aqua profluxítscu fanguís redemptío/ 
nís 8¿ aqua baptí fmatís, quíbus ín npuum homínem transformamur de latere Chriftí ma 
nauit. Praterea ínter has crucís dímeníiones follerter attcndenda cft crucís profundítas 
quía profundum eft myfleríum crucísa'n quo multoru quí fapíétes dícebátur ingenia defe) 
cerunt^hocauíi funt refjrehédere^ no potuemt humana ratíonc cotnprehendere.tu 
delicet cur uerbu deo patrí coíEternu,pninía cotínens, omnía ímplens m affumpto homíne 
totum fe conciuíi£,6£ tamen totu mundum regerccoplere di contínere non defíerfcno fatis 
cofíderátes quod ualet ín mínorumuítotnagís poííe ualere ín maíorí,cü uox una di tota de 
ore loquétís prodeat,3C tota ad multoru homínum aures perueníat.Quí de hac qu^ftíone 
fcrupuloííus dííputant, 6¿ tan^ claufo oftío ad paríetem palpantiaudiát prímum dícétem 
Kom*9 ApoftoIum,0 homo tu quís es quí refpondeasdeoCDemü mitefcant 6i cupietatepulfent 
ut aperíatur eís,& íuftufuíffe cóndítorem ín codemnando, 6£ míferícordem ín redímendo 
credát,nec potuíffe fanarí ííne míferícordíajquod íufte codemnauerat omnípotetis íuftítía» 
Hincconfequenter aduertahtcur ufc^ ad captíuatí hominís paupertatem 8¿ crucisigíiomí/ 
níam fe humílíauerít díuína pmnípotétía, qu^ ín paradífo reum hominé condemnauerat 
íuña fententía. Cum ením de perpetrara á domino argueretur ínobedíétiajño fe humilitec 
Ge«+5 ut culpa exígebat accuíauit,fed autoré fuperbe accufauít,dícens,Mulier quá dediftí mihí, 
dedít mihí frudtum 8C comedí • Hsec dícédo fe putauit excufatum,6¿ fie creatorem mulíerís 
cóndítorem^ ad peccandu uíru traxerat ín culpá.Quí fi humílíter fe aecufaflet, & ín auto/ 
rem fuum culpa non retorfiffet, á paradífo no exulaíret.Erat auté contra díuíná iuftítíam íi 
reum ímpoenítétem ín príñínu gradu reñitueret, no ufegad dígnupoenítentkfrudum D 
quauellet ratíone copelleret Píu ína ítacj fententía morti eft íudíeacus,8£cu totapofteríta 
te qu^ de lumbís eíus erat proceflurajeíedlus eft de paradífo & erunofo condénatas exilio* 
Et quía fine pcenítentía ín ftatum fuu rediré no poterat, monendus 8¿ admonédus erat ad 
pcenítentíá, ut reformaret uoluntaría 8í fubíeda humilítas, quod corruperat male ereda 
íníquitas.No ením coueníens eratjUt ínuítus trahererur ad pcenítentíá9qui fpontaneuscor 
ruerat ínpoená t ne ítídé íngratus exifteret fuae reformatíoni, ficut ingratus extiteratprímíE 
codítionLProuífum eft ígítur tale medícamentu quale coueníebat xgroto^uod duríciam 
tumorís ííc emollíret ut mollefadtus fponte mordíerum uírus efFunderet, dícétepfalmífta» 
pfyUi EfFundíte cora íllo corda ueftra,íd eft, per confeflionécíjcítede cofdentíjs ueftrís omnía ím 
muda.Quod quamdíu tardauít faceré mudusjtamdíu remáfit ímmudus. V t ergahoefie 
ret miíít medicus nofter pr^cones 81 teñes fuos ante fe legislatores di prophetas, quí corda 
auditoru adpcenítentíá pr^pararét,6C eí ín tepore gratín teftímoniu perhíber&Venit ipfe 
medicus ín tépore plenitudínis publíce,pr^dícauít caufam aduétus fui,faélus dodor medí 
mtth,* cín^,díces,Poenítentíá agíteaappropínquabít ením regnu cceloriSíK item^Quí credíderít Sí 
mmiit baptízatusfuerít faluus erít:hoccpnfilíum medicinaacccpcríit muItí»Contemptoribuspía 
cuít adhuc magís ííbílus ferpentís perimentís,c¡ perfuaíío medíci redímetís^Fílius adoptio/ 
nís audíuit,6¿ obaudíuít uod promíttentís quiín paradífo no obedíerat precepto mortem 
comminátis. Expleta diípenfatione dodríníe fu^ e, di excítate ín Ifrael ex parte perdurante» 
tándem exhibuít fe medícu di fecítde íeípfo medícamentu. Exhibuit fe facerdotems6í fede 
feípfum facrífídum,ut compleret ad quod uenerat, di probaret quanta díledíone dilexerat 
eos,pro quíbus corpus íuu ín ara crucís offerebatiunde di ín euágelío fuo ante pnedíxeratv 
io4«.i5 Maíorem charitatem nemo haber, ^ ut anímam fuá ponat quispro amíds fuís ; bine el 
áí>ffí»5 quod Apoftolus dícít, Commendat charitatem fuá deus ín nobís,quía cfíínímící effemus 
recocílíauít nos íibí per mortem filr) fuí.Et quía nacurak eft ut homínes dílígétes fe dínga^ 
hac 
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fac hamíiítate & chántate humiliata eft di líquefada duricía muñdí,üt agnofceret bencfi/ 
cíu reparátíonís,qua: no agnouerat excellentiá Case codídonís: unde pra!mífta,Homo ¿pUs 
cuín ín honore eííet no íntellexít.coparatus íumentís íníipíentíbus,8¿ fímííís fadus eft íllís. 
poft$1101:0 ac* ^ ^"í^f^s eft, di per díle¿líonem redimentís,8£ crudítíoné admonentís co 
cnouítdequáta corruíflet glóría,8C ín quáta ueríaretur mífería,expertus eft ^ magna indi 
aeret miferícordia,8í ímpletu eft quod dídt pfalmifta,MuItípIícatíE funt ínfirmítates eortú rf^^f 
poftéa acceleraueruc.Predícata eft exin uírtus crucís g uniuerfum mudu,qu£e partíbus fuis 
per quátuor mundi partes eft extenfa^ totíi mundu fuá malaxatíone copIexata»Nec íam 
potuít mudus ex toto effe ingratus, quí tanta fuerat charítate fanatus.Crucifixus nofter á 
Inorte furrexít di coelos aícédít, crucé nobis ín memoriá fuíc paflionís relíquít,crucé relíquít 
ad fanítaté»Hoc íígnu prítíidíu eft amíds,obftaculu eft ínímíds.Huíus crucís myfterío ru/ 
descatechísantur, eodé myfterío fons regeneratíonís c6fecratur,eiurdé crucís figno per ma 
ñus ímpofitíoné baptísatí dona gratíarü accípíut» Cu eíufdé crucís charaélere bafilíeas dedl 
canturaaltaría cófecrantur,a!tatis facraméta cum ínterpoíitíone domínícoru uerboru confi 
cíuntur; facerdotes di k a k x per hoc ídem ad facros ordínes promoüétur.Ec uniuerfalíter 
omnía ecclefiaftíca facraméta, ín huius uírtute perficíutur.Quí hot mare magnu di fpacio^ v 
fum ín quo funt reptília quoru non eft numerus,abf9 naufragio tráfire deGderat,crucé fe^ 
quaturíCrucéteneat,^ eá non deferat doñee ad optatu falutís portu perueníatHoc curfunt 
tioftru dírígit,hoc ad agoné nos inftruít,hoc ín ludlamínc adíuuat, hoc ad uícfloríá proue/ 
hít,hocad corona peruehit.hoc maleficia deftruít,8: omnía demonu máchínaméta ad m> 
híiüm redígít.Et quod facíebat ín terrís corporís Chríftí pr^fentía, hoc facít cu fidelí ínuo/ 
catíonc nominís Chríftí uídoríofe cruds ínfigníta memoríaXongu eft per finguia uírtute 
crucís exponercQuí uero ín angaria Chríftí crucé portat,poterít plura de eíus uírtute expe 
ríméto cognofcere,cp poflit fermo retexcre uel humana cogitado coprehendere. 
Item ín eodem fefto,Sermo* Vos,ínquam íCouenío 6 ludíeí &rc» quí ínfertus eft ín fer/, 
mone quarto de tempore. 
Item ín eodem feftcSermo, Legímus di Gdelíter retínemus 6&. quí habetur ínter fec 
tnonesdetemporei x , 
DE S A N C T I S QV O R V M FES T A I N T E R PASCHA 
ET PENTEC OS T E N O C C V R R V N T 
DE S A N C T I S P H I L I P P O ET í ACOBO* 
In feño fan<florum Philippí di lacobí apoftolorum. Homilía de eo quod feríptu eft 
fecundu Ioannem,Non turbetur cor ueftru necg formídet dic* íncipíens,Engenda dic. qax 
fütnptaeftexexpoíídone docfloris Ibídem, Etex fermoníbusde Verbisdomíní L I I t ú 
&fequentíbus.Et ex libro QuíhquagíntaHomílíarum x x x i u r » 
DE I N V E N T I O N E S A N C T A E CRVCIS* 
In feño ínuentíonís íandlíe Crucís, Homilía de eo quod feríptum eft in cuangelío fe/ 
omdum Ioannem,Erat homo ex pharífeís dic. Indpíens, Nícodemus ex hís erat &c. quíE 
fumpta eft expoíltíone doélorís ibídem, Et ex fermonibus de Verbis Apoftolí x n n . Et 
ex libro Quínquagínta Homílíarum m . 
De cíEterís fandlís quorum fefta eodem tempore occurrunr,Homília de eo quod ferí/ 
ptum eft ín euangelío fecundu loannem, Ego fum uítís uera dic íncípíens Jfte locus euan 
gelicus dic. qvix fumpta eft ex expoíltíone dodlorís Ibidem. Et ex fermonibus de Verbís 
domíní L i x, 
DE S A Ñ C T O I O A N N E B A P T I S T A * 
In uígílía fandí loannís Baptíft^, Homilía de eo quod feríptum eft ín euangelío fe/ 
cütidam Lucam,Fuít in díebus Herodís regís ludíra dic* Qu« habetur in libro Quinquá 
8mta Homili>rum X L i n i * 
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In fefto Natíuítatís loannís Baptite, Sermo i , 
o s T illum facrofandoin dominí natalís díem3nuIImsbominutn hatmítat i ^ 
gí mus celebran,nífi folias beatí loannís BapíiQ^ Jnaltjs^ ^^ ^^ r^  
uímus íllu díem colíjquo illos poft coníummatíoné laborum & deuí¿tüni t f ^ 
phatomc| mundu ín perpetuas asternítates prasfeds h^c uíta parturít Jn alíís cofuttinr m 
ulíímí dieí meríta celebranturjn hoc etiá prima díes aíipfa etíá bomínis ínitia cofecrant ^ 
pro hac dubío caufa,quia per hunc dñs aduétum íuu9ne (ubífó r* 
tionagnofcerét uoluit efle teftatü.Ioánes auté figura fuíc ueterís teftametiVai ín fe (ottXl m 
pmulí t íegís:6¿ ideo loánes pr^nucíauit faluatoresíícut lex gratiá pmucurrít» Quod au^ 
nondfi natas de fecreto materni uterí prophetauit, dC expers lucís íá teftís eft uerítatis, ho 
eft íníelÍ!gédum9q? lateas fub uelamínea¿ cpne Ite^ 
cauit,a¿nobís d6mÍnu noftru dequodá legís útero proclam 
mnt á uentre;íd eft, á lege qu^ á Chnflo grauída eratíErrauerfit á uentre locuti funt falíV 
ideo hic uenit ín teftímoníUjUt teñímoníu perhíberet de lumíne. Quod aut loanties ín car 
cere coftítutus ad Ghríftu dífcipulosfuQS ordíoatjex ad t ^ ^ ^ t ^ Q ü ^ lex íuxta 
typum loannís quafi ígnorád^ claoía carcere ín obícuro ín oceulto íacebat,6¿: Judaica c^  
loittrf cítate fenfus íntra lítterá tenebatur índufustdehoc beatus euaiigelift^ proloquíturJüe erat 
lucerna ardés^d eñXpírítuffaodí igne fiiccéfus9ut mundo ígtiorátí^ node poííeflbJumeü 
falutis oftenderet,^ quafi ínter denfiffimas delídloru tenebras fpíédídiffimum íuftítí^ foy 
mttht ¡emJucisfu^ radío demoftraret^ de feípfo dices» Egouox clamátís ín deferto.Vídeamus 
ín quodefer£o,ídeft,íngen£ilíumpopulo»Vacuaenim tímoredeípe¿lora98£fpmíüranño 
carentía deferto fqualentís eremi comparátur. Defertus ením erat hic mudusab omní mh 
tura fideí §1 tímoris deis peccatorfí fpinis obfitus íqualebat íanqp ager incultus^ nullam 
penítusbonorum opem facundítatem attulerat, nullu ímbrem gratín ípiritalís acceperat. 
Mitíitur beatus loá^es qui eu per propheticá atc^apoftolí^ ^ 
pc3enitédam,quaíi rudem campum profeínderetíoecundarec 6í éxcoleret, díuiní ueíbí fenú 
níbus ímpleret, &: ad matura &ugem,íd eft* ad regenerationís gratiá pr^pararetjam íllud 
quant^ glorías eft,qubd Zachari^ facerdotí fení di Helifabet fterilí á Gabríeíe,id eftsab íl!p 
? angelo promítdtur i quo MarÚE natíuitás dominí duncíaíur,8£ quafi ex alíqüo íímílís do/ 
miní príemiítítur filíus fterilís ante filíum uírginis,neício qd maíus míraculu ípfa nátmítate 
dedaransjnfperata prole pDfterítasmuneratürj quíanouo partu erat munerádá 6C ditati 
da píígínítasPr^míítítur ante lefum Chríftu loan teftameíitu uetus ante nouR 
ut dies díeí eruélet uerbum,6^ facramétorum obícura profundíías euídétíoribus npu^ do/ 
£ttiñx myñerrjs reueíetur>Pr^míttíturergolucernaantg íbkmjeruus ante domínu3soiícuá 
^ ante fp6íum,pr^co ante iudícé9uox ante uerbu:8í ideo de fe dicít9Bgo uox clamatitís ín de/ 
ferto.Quíd eft q? beatus loannes uocé fe effe díxítC' id eft, quía uerbí annuhciator 6¿ pr^di 
cator erat.HicíáfolIieiterequíramuSíquíd ínter tierbu fitSC udce»Scííptür^fan¿t^ uérbum 
effe définíunt, qubd íntra anímí filétium mente coapiíMtis t uérbum efle definíunt ipfaín co 
gitadoné qu^ adhuc íntra eofcíenti^ fecretá reeíneíuríiiocé üéíro per quá uérbum profeitur 
in medíum»Vox fonus eíUudex cogítatíonís,uerbu uero ípfa cogitado.Sícut ením quádo 
uérbum corde codpímus neceííaria eft uox quafi quoddá uehículu uerbi,^ quamlibet oec 
bum ípfum per ods íbnu ad alíu transferamus, támen íllud íntegrum etíá ídrra nossíd efe 
daufum á loquéte transfertur 9ut taménín fuá fede teneatunííaSí omnípotens pater ínnó/ 
tefeere nobís ao!ens9fapíéííam 62 uerbu íllud quod ín principio erat deus apud deum, ficut 
pjdl.144. fpfe teñatur, Eruélauít cor mcu uérbum bonura3beatum íoannem quaíí uocem per quam 
> ^ ad nos uérbum fuum proferreí affiimpfic. Quod quídem uerbunj de illa fede íta ad noá 
defeendít, ut ín finu, id eft, ín profundo paterní peílorís permaneret, terrena uífitans. & 
• coeleftía non reíínquens • Hanc ítacj gloríam beatus loanties Bapdña non de^Iofigínqu^ 
Gcut relíquí prophet«, fed uícínus a¿ proxímus anteceílir* l i l i aduentuw teo^ s ante multa 
. . / 
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témpora pr^ jicáueruntsaltí díxeraftr.quandocf uentums eftíal^ecce cito uenítíiñe aútetti 
qucm uentumm pr^cIíx{t,digíto oftédít, 6C prophetiam fuam per ípfum que annunciabat 
aíííftentem cornpleuít*Adhuc ítac^ ín útero tnatrís fuse fpírítufanífio eft repletus, 6¿ fuam 
ípfias natíuítatem prophetando pneuenít A d íimilítudínem domíni fanélíficatus ante^ 
tiatas,íntra uifcera exultans, SCfaluatorís aduentum materno ore proteftans.Verelucerná 
3rciens ín quo tam íínguíaris gratia díuínse dígnationís eífuIíitjUt iam íamc^aftorelredetíi A 
ptor^ m fanto genícrícís upce narraret, 6C per eam uelut per quandam uerítatís luCernam, 
nondutn ín lucem prolatus oftenderet. Híc^ft íile quí nouí di ueterís teftamentí ídoneus 
medíator. Sí gioríoíi agnt dignas oftenfo^quí dominum fuum & annudare uno tempore 
íueruit & uídere,una eademcg ü i x natíuítatís íEtate 8í noua íncípíens 6^  uetera condudens; 
jjeperfona huios eaangelifta teftatur, A diebus loannts regnum ccelorum uim patítun ^t í fer 
f^ouímus quíafamilíadter mens humana ín díuerfis huíusmundí íllecebris & c6cupífcen/ 
tíjs deuíífta 'tugít !aborem,éxpetít uoIuptatems6£ uíx adducítur ut confuetudinem á fe uítas 
príorís exdudatrfed cum cceperít cogitare ultími diei neceíTítatem, ac futurí iudícrj pondus, 
índtata di ftimulata uel fpe ptxmi) uel timore fupplícrj^uoluntarium bcllum índícit paffio/ 
níbus, dí uím fadt príftínís fuis deíídertjs, 6i üíplenter fe uíncere ípfa contendít.Non ením 
fine uiolentía fierí poteft, ut de abundantía 8i áe\itv¡s ad famcm di íítim,ad abñínentmtíi 
^ cmcem tranfeat, ut fomno príus atc^ ocio amícam carném eotritione uigílíísC^ coníí'cíati. 
jSIonJnquam '^ne uiolentía fierí poteft,ut unufqníf^ iracundiam patíentia.fiiperbíam hu 
niílítate com m utet3amore paupertatís diuítíarum ac fuffidentí^ affluentiá fuperet,uínoieti 
x tíatn fobríetatcluxuríá caftítate condemnct>6C homo fubíto ín uirum transformetúrperfe 
&am&qüodámoáo alterteááaitmex altero, ac fie á talíbusper niolentiá regnum coelefte 
dírípitur.Duo auté funt abftinétise Si crucís generajunum corporaIe,aIíud fpirítale. Vnum 
a DOEU ateg epulís temperare 5 appétítu guke á deieéladoníbus 8í mollíííimís fuáuítadbus 
coerceré, ab hís qux per taclum & guñum üífumcp decípiunt fenfum uírilitér reuocare,ac 
úíolenter abftrahere.Alterum abftínentí^^cfucísgenuscft precíofius atq; fublímiusimó 
tus animí regere, di pertürbatíones íllíus modeftííe tranquíllítate placare ,ír^ ac fuperbísfc 
ímpetus quafi feram beftiam refrenare, litigare quotidíe contra uitia fua,íncrepare fe qua/ 
dam cenfura aufteritatis di uirtutís?6¿ ríxam quodammodo cum homíne interiore confe 
rere. Precíofa ín confpedu dei Si gloríofa crux, cógítationes malas ín poteftatem redigere, 
uolantates proprías abnegare, easCpínteríod examínatíone difcutere,8í regentís imperio 
fubíugare»A fermone at'c^  opere quo anima ladítur tanquam á cíbís noxtjs abftínere,8£ 
fenfum ab hís qu^ contraría funt fpiritalí temperantia fobriu cuftodire.Hícc quí facít,pr^/ 
rupto paffionís muro úíolenter ad ccelorum regna conjtendít .Vim ítaque fíbí fadlura eft 
anima, ut paímam laborum quá fibí fubtrahi mulds inimícis aduerfantíbus fentit,uiríbus 
contendat erípere. NeceíTe ergo eft cum fummo labore ex hoc mundo rapere paímam fa/ 
lutís, di quafi excubantíbus & círcumíedtís tioftíbus obfeílos peruígili íntentione frudus 
decerpere,6C pr^dam á thefauro uítas uelut de medio abreptam feculi huius incédio repop 
tare.Eft di aliad direptionís genus, quádo alíís promiffa di oblata díripimus. Saluator ad 
hoc uel máxime fufeepta íncarnatione defeenderat, ut ludasorum populum íuftífícarettfí/ 
cut ipfe ín euangelio loquítur, N o n fum, inquit, miííus nifi ad oues qax perierunt domus Mdtth.if 
IftaéLSed di difcípuli íta íncredulam fynagog^ plebem coarguebant,Vobis,inquiuht,prí/ AíUj, 
usoportuerat uerbum deí loquí,fed quía uos indignos íudícaftís alterna uiteecce conuer>-
tímur ad gentes.Ergo cum ludad muñera fibí parata refpuerent,publicani di peccatores ex 
gentíbus credidemt.ac fie rapit ecelefia fynagoga; regnum.Regnum ením noftru Chríftus 
eft.Rapímus ítac^ eum,cum áludads occídítur,fcpelitur á nobís.Rapímus itaq^ eu íllís dor 
mietíbus^'cut ípíí ín euangelio confitentur,Dícke,ínquit,quía dífdpuli eíus nodre uenerur, 
^ furatí funt eum nobis dormíentibus.Surgat ergo quí dormit,ne forte Ghriftum per ne/ 
gligetíam refolutus amíttat,dum méns eíus ín intídelítate & ín corpore dormítat*Rapitur 
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Aludí homínes acquírut quod angelí perdídemnt.quando iliuc adoptatí huípiles afcedutit0 
unde fuperbí íncola cccíderunt.Ergo cum ínter tantos ínuidosaínter tantosiatrones ín^ 
fibiles íníídíatores uíuamiis,quíbus tandé uíríbusccelpruregnacapícmusC QuísJtiqtiafci 
nííi obedíendo dodloríbus, uítíjs Oí íniuftíctjs ex cupiditate nafcentíbus íeQílédo^eflen 
do peccata,6C ea íeíunrísatíj eleemofynís redímendoC 
Inepdemfefto, Sermo ir, 
SERtxx 11 l | P ^ ^ ^ ^ A T A L E M fandlí loannís fratres charífíimí hodíe celebramus ,quod nullí 
u n ^ fanc^ommlegímusfuíírecoceírum^SoIíus ením domíní 8ibeatí loanís 
díes natiuítatís ín uníuerfo mundo celebratur 5C colítur.lllu cním fterílís pepe 
rít,illum uírgo concepitjn Helífabet ftenlítas uíncítur,ín beata María conce/ 
ptíonís confuetudo mutatur.Helífabet uírum cognoícedo filíum genuít9María angelo ere 
^ dídít 62 c6cepít.Homínem eocepít HeIífabet,homínem 8¿ María,Sed Helífabet folum ho 
mínemíMaría deum 6C homínem.Quídfibí ergo uult loannesC' Vnde ínterpoíítusC unde 
prasmíjIusCMagnusigíturIoannes,cuto felaator teftímonííi perhiber, 
MAtthn dícens,No íurrexít ínter natos mulíemm maíor loáne Baptífta, Pracellít exteros, emínet 
X uníueríís. Antecéllíc propheta&fupergredítur patríarchas^ quifej de mulíerenatus eíl ínfe 
// ríor eft loanncDícít fprtafle aIiqüís,Sí ínter natos mulíerum loannes maíor eft,maíor eft 
faluatore. Abíit. loannes ením natus mulíerís,Chriftus autem uírgínís natus eft Jlle corru/ 
ptibílís uterí íiníbus efFufus eft, ifte ímpollutas uírgínís flore progenítus. Ideo autem cum 
loannís natíuítate domíní generatío deputatur, ne domínus extra uerítatem uídeatur con 
dítíonís humana fi comparetur homíníbus Joánes pr^míffus eft ante deum.Tanta in í!Io 
excellétíaerat, tanta gratía ut ípfe putatus fit Chríftus.Quíd ergo díxít de ChríftoC Nos 
omnes de plenitudíne eíus accepímus»Quid ergo nosC Omnes prophetíc, patriarch^japo 
ftolí quotquot fandlíjSi ante íncarnatíonem pr^míflíjUel ab íncarnato mífli,omnes nos de 
píenítudíneeíus accepímus.Nos uafa fumus,ille fons eft^Sí ergo íntellígímus myfteríu fra 
tres meíjoánes homo eft, Chriñus deus eft,HumíIietur homo üt exaltetur deus, fecundu 
Í O M * 5 illud quod de domino ipfe loánes díxít,I!lum oportet creícere,me autem mínuí. Vt hutní/ 
líaretur homo, hodíe natus eft loánes, quo íncípíunt decrefeere díes.Vt exaltetur deus ep 
díe natus eft Qiríftus,quo íncípíunt crefeere díes.Magnum facrametum fratres chatíflími. 
Ideo celebramus natalem loanís íícut di Ghríftí, quía di ípfanatíuitas plena eft myfterio. 
Quo myfteríp nifi humilitatís ndftr£e,Gcut natíuítas Chrífti plena eft myñerío altitudínís 
noñrasC Ergo ín homine mínuamur,ut ín deo creícamus, In nobís humílíemur, ut ín illo 
exaltemur.Humilietur humana prasfumptío, ut crefcat diuína miferatio.Nam huíus reí fa 
cramentum etíamín paíRoníbus amborum ímpletum eí tVt mínuatur homo,caputIoan 
nís abfcínditunut exaltetur deus,Chríftus ín lígno fufpedítur,Quare auté beatu loannem 
domínus dCfaluator nofter lucerna effe díxerít,^ quare eum míttí ante fe uoluerítíbreuiter 
fi íubetis charitatis ueñr^ auríbus íntímabo. Prasmíffus eft ením uelut uox ante uerbum» 
t / . lucerna ante foIem,pr^co ante íudícejeruus ante dominum,amícus ante fponfumJEt qma 
uníuerfutp mudum peccatorum tenebrcE nox ínfidelítatís oppreííerant,^ folem íuftítí» 
aípícereoo ualebantsbeatus loannes quafi lucerna pra?mittítur3ut cordisoculí quí líppítu/ 
diñe iniquítatís oppreffi fuerant,magnu di uerum lumen uidereno poterant,ad lumen lu/ 
cerns primum quaíi tenuem fplédorcm uídere confuefeerent, ut paulatim peccatorum tía/ 
bilo remoto,^ ínfidelítatís tiumore dígefto, adueniéte Chrífto ab íüo coeleftí lumíne laetin 
cari poílent potíus qdám retorquerí.Sicut ením líppientes oculos ad uídendum pwuocas, 
GexígaumípíedoremIucem«oftéderis,acampliuscrucías II lumen niagn 
domínus 
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¿omiws & fáluator siolí er quí eft lumen ücmm,mO príus beatum loanne uefat h c t m m 
vxXít]'ittcteulmtatem e m toras mundas fuftítiere non pofíetJoquatur íoannes di dkat, 
¿jlquodammodo niíníftcrío ac uehícufo ad áudientem i loquente tfanfmíttíttir9 íta loan 
des Chríftufíi fonans>uerb¿ efát míniftcr 6C portícor, Sandús.ínquam, íoannes typum m 
felegís Chríftum longe per ílgoa d í m d i m monftr abac oftendí t56¿ ideo míBí ad Cbrf 
ftam dúos de dífrípulís fuís. Ifti dúo dífdpulí á loáne ad Chríftum mifíuíonc dúo popuíl 
^cqaoraín unus ex ludaríscredídícalterexgentíbus» Ioannes dírígít ad Chrítom» lex 
^itút ad gratíam, dC per cuangclr] fidem uetercm deííderat aftruí uerttatem.Nos ergo &a 
ms díledilTimí ut tam fanélam feílíuítatem non folum corporalíXed etíam ípírítalí cum 
gaudío alebrare poíímius, fecundu aires noftrasad dandas elcemofynas 3C adtenendam 
cam ornníbos pacem aofoos ánimos preparemos, 6í ab omni fcurrííícate uel tufpiloquío 
non fo ta nofmeupfost fed & omnem familíatti nofttatn,^ uniuerlos ad nos pertinentes 
pro amore deí & telo fanéte dífdpíínaí prohíbere todsuídbas laboremussüecpéfnn'tta/ 
mus folennítace fandá cántica luxudofa proferido polluere.Tunc ením pro nobís fandtus 
Ioannes quícquíd pederímus poterít obtinercíí nos feftiuícatem fuá pacíficos9fobr{os,ca^ 
ílos,abfq3 ullo turpíloquío cognouerit celebrare. Haxergo fratres chadffirai pro paterna 
folíídrudinc fuggero,nádeo propino ita deueílra deuotionc confido,^ non foiu uoíípfos, 
fededam omnes quiad uos pertínent cumomni honeftate caftos fobnoscp conferueds. 
Vade dea gradas agens fuppliccuc qui uobis dedít ea qua^  fandla funt fidelíter íncípere> 
concedat uobis felicem peifeuerandá cuftodire.quí cu patre Si fpídíufandto uiuic dí regnat, 
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g v R v m de terra clígere quí nouerunt, ubi díuítem fenferünruchamjbíquíc^ s E R. x^Sí 
quid artis eft» quícquíd labods impendunt.Et nos fratres quia in fando Z á / 
charía cosleftem utdimus larere thcfaurum, in ípfo totum quod fermonis eft 
^ noíbiquod oeñrí audítus eft oceupamus quatenus comunelucrum íit,quod 
uentcommuní labore acquííitum»Puir, ínquír, in díebus Herodis regís lud^ít, facerdos 
quídá nomine Zacharías, 6C uxor eius de filíabusAaron,6i nomen eius Helífabet,Et erát, 
mquit,ambo iufti ante deuni,incedentes in ómnibus mandatis & iuftificationibus dominí 
fine querela. Beati ígítur fratres quos in feculo ífto aliqua culpa non percutir}nullum uulne 
raccrimen^ Bcad plaoc ifti quos utla non potuitalíquando tangere qucrela.lncedentes,inx 
quít,ín ómnibus mandqds dí iuñificadoníbus dominí ííne qucrela.Sí pueritía»íí adofefeen 
tía^ O iuuétus eorum extítit ííne querela, ubi tamen máxime folet efle querela,quah's eflepo 
tuit eorum fcnedusC Sí tale fuíc inidum, quaíís eíTe potuít BnisC Et non erat,íoquie»íl!is fi/ 
lius,eo q^ effet Helífabet fterííís.Non díxit, non erant ílíís filq/ed no crat íllís filíus:quía íiti 
gularísfuturus erat.qui erat de taiibus naícíturus t audi domínum dicencem, Non eft ma/ ^ t t h ú 
íor ínter natos mulíerum loanne Baptifta.Eo qubd effet Helífabet fterílis.Erat quídem fte 
tílís corporeXed fecunda uíríudbus.Tarda fobolí, fed non tarda deo. Non germine clan/ 
& fed tempore,non negata pígnoríbus/ed feruata myfterio.Fratres Helífabet fancto par 
tüs non ablatus eft, fed dílatus, doñee pertraníiret tempus carnis, paíTío corporís,coníugíj 
nece(íitas,uoluptatís caufa>cupíditatis fenfus,a¿ totum quod huraanam confundiegrauat, 
onerat confcíentíá.Mundabatur enim longo tempote facrifid] domusJandítatis hofpítííí 
tnetatum metatorís Chrífliangeli domícíiíu.aula fpíríruffandí, dei tempíü^Dei templum *-Coté 
dlis,íftquit Apoftolus, di ípírítus deí habitat in üobís* Denícj ubi tora corpodsfedata eft 
querela,^  in toto fadi funt ííne qucrela,uox fterílíratis fogít,reuíinfGít fenedu5,fides conck 
P^padt caftíta^nafeitur maior homme3par angelís,tuba ccelúpríeco Chríftúarcanu patds, 
filtj nuncíus,Ggnifer fuperní regís, peccatoru uenia, lud^oru corredicuocatío gentíu,3C ut 
píopríe dícam, legís 6; oratia: fíbula qu^ díploídem fummi facerdods fando patd íunge/ 
^at ín corpore. Euanacfifta ergo uírtutes patrís matríscp deferibicut generantium merttis 
dígnitai-
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¿(ígnitas germínís nofccrcmr,8£ probaretur maíor homíne qui ortu fuo exccdcbat i 
duítatis humanas. Sed fi proceflurus eft íamnafcatur loanne^quía itiftat natíuítas^of^ ( 
ftí.Sufgat nobis ludferquía íubar uerí folis erampít,6í uocíferemr pr^co quía adeft iu¿ 
Et quía proceííurus eft deas, angelas pr^cedat, Veram quía quod fupra homíticm eft ? 
LUC. i mo referre non fuffidcuírtutem nafcentís angelí ángelus íam loquatur»Dixít,inquit,ati 0 
lus ad Zacharíam, Ne rimuerís Zacharia,exaudíta eft ením obfecratío tua, ai Helífab 
uxortiia paríec tibí fii ium^ uocabís nomen eíus Ioanncm,ac crít gaudíum tibí acexnh^ 
tio3dímukíínnatíuítateeíusgaudebunt»Erítením magnascoramdomíno,uinum&f '• 
ram non bibet, 8C fpírítufandbo replebitur adhuc ex útero matris fase, 8£ multos filíotü^ 
Ifraelconuertctad dotmmim deum ípforum, Et ípfe prsecedet ante íllum in fpír ítu ^  Ulr^ 
te Helí^ conuertere corda patrum ín filios, 8¿ incrédulos ad prudentíam íuftorum, parar 
domino plebem perfeétam.Vacat híc fratres magnos fermo, filet predicado tradatcrís6 
quando euangelíco prxconío loannis gloría prasdícamr, uírtus ínfonuítjaus collaudatur* 
nec eft quod ilií íam adrjcíat homo cuí deus contotít totum.Spirítu, ínquít, fando replebí' 
tur adhuc ex útero matris fu^. Vídetís fratres quemadmcdum loannes ante petuenít ad 
ccelum ^  tangeret terram. Ante accepít díuínum fpírítum humanum» Ante fufcepít di/ 
^ ^ m m muñera ^ humana corporís membra. Ante coepít uíuere deo ^  fibí. Imo ante uíxít 
GrfU íile domino quám déos uíueret íliíriuxta íilud Apoftol^ Iam non ego uíuo,fed uiuít ín tue 
ChriftusfSexto9ínquít3menfe fose matris exultar ín útero, &ín útero uírgínis ueniffenua/ 
cíac Ghriftum.Feruens nuncíus,qui ante geftíuít nuncíare quám uíuere Jmpatíens dux qm 
antequam perueníret ad corpas pcruenit ad regentante rapuít arma quám membra}antc 
acíem petít quám lucem,6? ut uínceret mundu,uícít ante naturamJpfe ením fine uífceribus 
uífcera matris exufcítat,8¿: quía tardabat corpus,folo fpirítu ímplet euágefeantísoffíduttn 
Quid dicam fratresC loannes antequarn Chríftum pr^cederet, feípfum pr^ceíTítPams, 
matris, fil¿í corda unus atm ídem ímplet fpírítuíTandus,ut uno fanílítatís órgano refonet 
natíaitatís dominicas cantilena* 
In eodemfefto. Serme u n . 
s E R * x x m ( S ^ ^ ^ 1 E 1 hodiernasfolennítas,folennem deííderat tanta expedatíoneferraoncm, 
Ergo adiuuante domíno,miníftrabímus uobís quod dederít,rccolentes & aní/ 
mo tenentes rioítee officium íeruitutis,ut loquamur no tanquam magíftríXed 
tanquam míniñrí,non dífcípulís fed condífdpufequíanecferuis fedeonferuís, 
Magifter autem unus nobís, cuíus fchola ín tetra eft,8C cathedra ín coelo,Cuíus pmurfor 
loáneseft natus,cuíus natiuitatís díes hodiernas tradítur, hodíe célebratur.Hoc maíorum 
tradítione fufeepímus, hoc ad polleros ímitanda deuotíone tranfmíttímus. loannis ergo 
non euangelíñ^,fed Baptíftas natalé hodíe celebramus.Qua prima repoíita,occurrit qu«/ 
ftío nonpra:tereunda, quare natálem quo eft natus ex útero loannes potíus celebramos, 
quám cuíuslibet apoftolí uel martyrís uei prophet^ uel patríarch^CSí ínterrogemur,quíá 
refpondcbímusCQuantum míhi uidetur,quantum mearum uírium medíocrítati oceurrit, 
eft caufa h^cDífcipulí dominí nati funt,8£ per astatís accefíum ad annos capadores perdu 
¿li,índífcípu!atum aííumptífuntJlloru poftea fides domino adh^fit, fed nuílíusíHorum 
natíuítas domino milítauítRecordemur U prophetas,recolamus patríarchas,natí funt ho 
mines, xtatis acceffu pleni fpírítufando Chríftum prophetauerunt • Nati funt uc poftea 
prophetarentrloannis autem dominum Chríftum ipfa natíuítas prophetauicquem con/ 
ceptum ex útero faiutauit, Iña ut potuímus fofuta quxftione,a!teram aggredíamur,pro 
uíribus quas dederít domínus»Occurrít ením alia quazftio aiíquáto}ut míhí uídetur,obfcu/ 
rior,6C ad perfoücaodum iaboríoííor, ín qua me multum adíuuabít ueftra íntentío}6í pfo 
mea exíguítate ad dominum deprecatiojoannes ifte tanta excellens gratia^ut quemadmo 
dum dís^um eft^dominum eüam ex útero faiutaret,n6dum ¡oquédo/ed exukando,cuius 
gratía ín defi íam tune erat aperta, quádo eíus caro ín carne erat exdufa.Híc ergo loannes 
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0OD imcnitm ínter difdpulos dottíííiijed tnüenítur potíus dífcjpdos habuíííe mm domíV 
po^Qaíd eft hocC Quís cíl íñe homoC Homo tantum. Quís homo tantas C qmnms taú 
tus homo C Tamen non fequebatur ínter difdpuios dommum, ^  fcquebantür eum díící/ 
pülí.Abíít ut dícam contra domínum, fed tamen quaíi extra domínum. Díídpoios habé/ 
[jac Chnítus^dífcípulos habebat Ioaiines»Docebat Chríílusádocebat loannes» Quid íam 
áícstisCBaptísabac loannesjbaptízabat Chriftus.Plus híc de baptífmo dícOíá loanne ba 
ptízatuseft Chríftus, Vbí funtquí de mínífterío baptiTmí, arrogantía túmida anímoííta/ 
]ís íoflanturC Vbí ftint noces carétes humílítate,elat^ fuperbía, ego baptísOiCgo baptígoí 
Qaíddíxiffcs,fi Chnftam baptizare meruíflfes C Magna íam quantum aduertít fandítás 
ueftra^ apparere di emínere caufa coepí^qua fuerat Chríflus á patre míttettdus,a£ loánties 
á patre pr^míttendus^Príor míflus eft loannes, fed íícut ab obfequentíbus anteceditur íat 
dex.Pofteríor homo creatus eft Chríftus, fed loannem creauít deüs Chrí^us* Erat ígítut 
loannes homo perfedus quídem,8¿ cuíus tanta gratía commendata eft, ut ípfe dé íilo do 
tuinas díceretjn natís mulíerum nemo exurrexít maior loanne baptífta,Ifte ergo tam ma umh* a 
gtiu5,aguoícítdomínum ínparuo magnum^gnofdt homo eum qqí üenerat homo deuá* ( 
gí mitn ín natís mulíerum,hoc eítín homíníbus,nemo exurrexít maíot loaüne bapdftái 
quifqaís loanne plus eft,non cantum homo fed 6í deus eíiDebuít ergo tatttüs iñeá6¿ dífcí^^ 
pulospropríos haberes cum dífdpulis fuís magíftrum omníum Chríftum cognofcere*^^--
Quod ením eft maíus teftímoníum uerítatís, quám fe humilíádo eum agnofcere* coi xmvk 
lando potuít ínuídere C Putarí Chríftus potuít 61 noluít, exíñímarí Chríftus potuít & íio/ 
lüít. Díxerunt homínes cum fallereatur ín eo, Num forte híc eft Chríftus C Refpondít ilíe 
quod non erat, ut maneret quod erat, Inde quíppe Adam iapfus perdídít quod erat, qoía 
quod non erat ufurpauít*Reco!efaat hoc ífte magnus,fed ín paruo Chrífto minimus* No/ 
uerat hoc, recolebat hoc tenebat* quia rerípere quod perdíderat cogítabat. Homo etgo 
ifte ut díxi magnus loaneSíCuí domínus tale perhíbuít teftímoníum* quem fie neritas com 
mendauít ut díceret, In natís mulíerum non exurrexít maíor loanne baptíftatpotuit credí 
Chríftus, ímmo íam ab eís quí eíus magnítudínís gratía fallebantur credebatur Chríftus* 
vinillo morerentur nífi ab illo confítente corrígerentur.Refpondít ergoputantíbus&afc 
Nonfum ego Chríftus, tanquam díceret, Certc ín honorem meum íca fallíminí i Cette Í Q ^ Í 
míhi hoc putando magnam additís Iaudem>fed debeo cognofcere,ut uobís errantíbus íííe 
poffít ignofcere,Sí ením quod non erat fallacíter putareíur,ab illo quí erat ueradter atftpu 
taremr»Pr^mifiks eft ergo Ioannes,ut domínum humilem baptígaret»Baptisaf i ením do 
mínus propter humilitatem uoluít,non propter íníquítatem.Domínus Chríftus quare eft 
baptisatusC Domínus Chríftus dei íilíus unígenítus,quareeft baptí^atus f Inucní quare 
eft natus. 6C ínuenies quare fie baptizatus. Ibí quíppe ínueníes humilítatís uiam quam pe/ 
de fuperbo non capis» Quam nífi humílí pede calcauerís,ad celíltudínem quó dudt perue/ 
ñire non poterík Baptísatus eft propter te, quí defeendít propter te» Víde quantus íaduá 
ííttantillus»Qui cum ín forma dei efletstíon rapínam arbttratus eft eííe a^qualís deo* Non 
ením erat rapiña, fed erat naturas xqualitas filq cum patre. loatines fi fe Chríftum putarí 
ueliet,ílii rapiña effet* Non ergo rapínam arbítratus eft effe ^ qualis deo. Erat ením & fine 
tapina,erat coa2ternus,ab eterno natus erat. Tamen femetípfum exínaníuít formam feruí 
acdpiens,hoc eft,formam hominis.Quí cum ín forma dei effet,n6 formam dei accepí^fed 
cum informa deí effetXemetípfum exínaniuítSufcepit quod non erat, íta ut non perderet 
quod eratManens deus,homínem affumpfitFormam feruí accepit di ( a ñ a s deus homo* 
á quo fadus eft homo. Víde ergo quas maieftas, qax poteftas, qax fublímitas, qam cum 
patre aequalítas» Venít propter nos ad índumentum formas, di íntellige illam á magíftro 
t m x humilítatís uiam, quoniam plus eft quod uoluít homo Herí, quám quod uoluít ab 
homine baptisarí, Baptizat ergo, ínquam, loannes Chriftum,feruus dominum,uox ucr/ 
tum.Mementotc enim,E2o fum uox damátís ín deferto: Sí mementote, quía uerbum ca/ 
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ro faélum eft^habítauít ín nobís. Baptfeat ergo,ínquam, loannesChriflum, reruus j 
minonijuox U€rbu,creatura creatorem,lucertia folemXed folem qoí fecít huncfolemjfol 0 C" 
Mdkcfc 4. de quo didotn eft, Orrus eft mlhí foí mñicix, ai lamías ín pennís etus. De quo itr.pú f m 
SrfP»5 poenítétes ín fine díduri funt,Quíd nobís profuít fuperbía, aut quid díuitíaruni íaélant|0 
contulítnobísC TranGerunt illa omnía tanquam umbra l cum umbrís qui fecuti funt m¿ 
bfas^ErgOjínquíun^errauímus á aía uerítatís, dí m ñ i d x lomen non luxít nobís, 8c foí ^ 
tellígentíse noneft ortos nobís Jíiís non eft ortos Chfíftussá quibtis non eft agnítos Chri/ 
ftus.So[ ííle íuñíd^,íinenube,fine nodteJpfe non orítur maiís, non orícur ímpijSínon ot> 
tur ínfidelibus > Nam folem íftum de codo corporcura, quoddíe facit orírí fuper bonos 6í 
malos.Bapdsauít ergo,ut díxíacreatura creatoremjucerna foIems3C non fe extulítbaptísa/ 
to^fedfubdídít baptizando. 
Item ín codem feílo. Homilía de eo quod fcríptum eíl ín Eoangelío fecundum Lu^ 
carBíHelífabet írnpleturo eft tempus paríendí dCcqux habctur de qu^ftíoníbus euangelio 
rom libro prímo,capítc fecundo.Et libro fecundo3capíte primo» 
b t S A t j e t I S PE T R O ET P A V L O Á P O S T O L I S , 
In uigilía Petrí Paufí apoftolorumade eo qood fcríptum eft ín euangelío fe/ 
cundum Ioannem,Símon loannís ditigís me plus hisC Sermo 1» 
S e r x x n n I ^ ^ ^ K Poftolum Petrum prímum omníum apoftoloru memíníftís ín domíní paDSo/ 
ne fuiffe turbatum, Fuít ením prius audax prsfumptor, 6C poñeá fados eft tí/ 
midas negator*Promiferat fe pro domino morímrum,com prius pro illo effee 
dominas moríturus» Qoando ergo dicebat, Tecum paratus fiim uf(^ ad mor) 
tem iteM anímam meam pro te ponam¿Relpondít ei dóminos. Anima toam pro me po/ o 
nesCAmen díco tíbí,priufqaá galíuseantet ter me negabís»Ventum eft ad boram.Et quía 
pfdlus deas erat Chríftus, homo autem Petrus, impleta eft fcríptura, Ego díxí ín paoore mco,o> 
Kom'* mnís homo mcndaXiDíxit autem Apoftolas,Quoniam deas uerax,omnís autem homo 
mendax. Verax Chríftus, mendax Petrus. Modo quídem ínterrogat eum dóminos, Gcut 
audiftís cum euangelíum Iegeretur,6¿ dídt ei,Simon loannís diiigis me píos hlsC Refpoíi 
dítille di dixítjDomínc mfeís qoíaamo te*'Et íterum domioushocínterrogauit, 6Ctertío 
hoc ínterrogauít.Et refpondentí díle(ílíonem,commendauít gregem. Per ÍIngula em'm di/ 
cebat dominas lefus Petro dicentí,Amo te,Pafce agnos meos,paíce daícuIasmeasJnunb 
Petro figurabaturunítas omníum paftoromsfed bonomm qui fdant oues Chriftipafccre 
Chrífto no Obi. Nunquid modo Petrus mendax erat9aot amare fe domínum mendacíteE 
refpondebátC Veracíter hoc refpondebat, hoc ením refpondebat qood ín cordcfoouíde/ 
bat,Quando autem díxerat, Anímam meam pro te ponam, de futurís uoiuít pr^ fumere 
uiribus.Omnís autem homo quaiís Gt tune cum ¡oquitur forte feit, qualís craftino fütuíus 
fit quís ícitC Reuocabat ergo ocuíos íuos ad cor fisum Perros qoando ínterrogabatur i do 
míno,6{ fideos reípondebat quod fibí uidebatursEtíam domine,tu feísquía amote,QuDd 
tibí díco,to fcis:quod híc uídeo ín corde meo,uídcs di tiiiNon aufos eft tamen dícerc quod 
dóminos interrogaueratsnon ením Gmplicíter dóminos díxerat, Dilígis mefed addíderat. 
Plus hís dilígis me,id eft, plus me dilígis quám íftiC De alíjs difcipulís ille no potuit dícere 
nífi amo te,non aufos eft dícere píos his.Noluít íterum effe mendaxí fuffi'ceret eí teftimo/ 
níum perbibers cordi faosnon debuít effe ludex cordís alícní• Verax ergo Petrus,an uera^ .^ 
ín Perro ChriftusCQuando auté uoiuít dóminos lefus Chríftus deferoit Perrüm,a¿ inue»; 
ms eft homo Petras:qoando autem placuít domino lefu Chrífto ímpkuít Petrum, & ín^ 
uentus eft Petrus uerax. Veracem Petro petra fecerat, petra ením erat Chríftus. Et quid eí . 
nuntiauít quando tertío refpodít amare fe Chríftum^ tertio dñs Petro fuas ouículas com 
meadauit * 
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jjjenJauícCPrxnuntíauíc eí paffionem fuam.Cu eíres,ínqdt.mníor cíngebas te & ibas quo 
uokbas:cuni autem renueris,extendes manus tuas & alter te cinget,3í feret qub tu non uís. 
güatlgelífta nobís expofuít quid díxerat Chríftus, Hoc autem dícebat.ínquít, figníficans 
/jua tnonc clariíícaturus cflet deuni,id eft,quía pro Chrífto fuerat crucifígédus, hoc eft em 
cxtendes manus tuas» Vbí eft illenegatorCDeíndepofthíCcaít domínus lefus Chríftus, 
gcqUere me,Non ÍJC quomodo prius quando uocauit difdpulos. N á 8C tune díxít,Sequc/ 
fe tne,fed tune ad dodrínamsmodo ad corona, Nunquid non quándo negauít Chríftum 
occídí tímuítC hoc timuít patí quod paflus eft Chríftus.Sed íam tímere non debuiVVídc 
fcatenim ín carne uiuentem quem uíderat ín lígno pendentem. Refurgendo Chríftus ab/ 
ftulítmortís tímorem,6C quoniam abftulerat mortis timorem, mérito ínterrogabat Petrí 
atnorem,Ter negauerat timor,ter confeffus eft amor, Trinítas negationís defertio nerita/ 
t{s * trinítas cpnfeffíonís,teñimoniüm diledlionís. 
In fefto apoftolorum Petrí 6í Paulú Sermo 1 
i L i o L i meí audite nos,6¿ libérate uos»Currítepro uobís, 8í nobís prsefta/ smxx V 
tís di uobís.Commune erit gaudíum noftrum,íí uos uíderímus índuere Chrí 
ftum.Iuuenes 8¿ uír2Ínes,feníores cum iunioríbus ad gratíam feftínent* Ma/ 
_ ternoñraparíendon5difcefnit«ates.IpfagenukPetrum.ípfaparturinrt^ 
páúiüm9ut ex lupo fieret agnus. Tanquam ergo natus eft Saulus, creuít 8£ fadlus eft ma/ 
grtus.Bapti2atus eft á matre, ííluminatusá deo patre: K coepít uelle Petrum uidere, K cum 
quaérerct eum uelle uidercmagís eum Petrus coepít tímere.Áudíuít ením Petrus,quía San 
lus eum quasreret.NoIí tímere beate Petre, quía Saulus non te qu^rít, fed Paulus uas ele/ 
¿tionís te cupít uídere.O fandte Petre benedíc patrem 8í fufcípe fratrem,8C habes cum quo 
potes defenderé matrem. O beate Petre, quía couerfus eft Saulus míraris,qualís es cu,erlt 
^ ípfe talís,S¿ unus uobís erit natalís» Quí fecítex Saulo Paulum, ípfe fedr ex Símone Pe/ 
tmm»Vnus uos honorauít,unus uos coronauít Mutauít perfecutorem,mutauít 5C pífeato 
rem.Etíite príorem,tamé ambos dítauít honore uno» Vení (andle Paule,uení íequere Pe/ 
trum, fed docentem non fugíentem» Fugíebat quando te nefdebat» Nam ifte beatíflimus 
Paulus,íícut ín ledlíone aéluu apoñolorü cum recítaretur audiusmus, coeleftí uoce proftra 
tus eft. Dum fureret ad caulas ín lupina rabie ,8C exofum íibí nomen ínnocentís agní perfe 
quitur.dum qu^rít díícerpereaut uexare gregem, audiuít altífonam uocem, SauleSaulc 
quid me perfequerísCQuíd fruftra ínfaníftí cótra nomen meu, di occídíftí martyrem meuC 
Olira quidem debuí perderé te,fed Stephanus meus orauítpro te.Et illud, Quís esdomí/ 
neCEt domínus ad íllum, Ego fum,ínquit, lefus Nazarenus, quem tu perfequerís. Caput 
de ccelo pro mébris damat. Inquíetatur corpus, di de ccelo intonat Chríftus, Saule ínquíc 
Saule,quíd meperfequerísC Quid eft q?rugiente Saulo mugir arcanum,8i cotia feuitíani 
Paulí militia conquerítur codúnííl ut quí non credíderat refurgentí» faltem crederet ín ccelo 
fedentíC Nam dídtur Anani^, Accede ad eum, di íígna eum charadlere meo, multa ením 
patietur pro nomine meo.Et ílle, Domine audiuí a multis de uíro hoc quía multa mala fe 
citfandís tuís.Aítillí domínus,Vade, quoniam uas eledtioniseft míhi. O beate Ananía, 
tticrito ín tímore trepidares,!! fortí manu no effet cui militares Jdeo profternítur fuperbía» 
ut crigatur fandítas, Venít ergo Ananias,baptísauít Saulum,^ fecít Paulum»Baptizauít 
lupum, 62 fecít agnum, 6¿ ccspimus habere pr^dícatorem, quem habuimus perfecutorem, 
Deniq^ coepít predicare Chriftum,cuí antea reííftebat, poftea paratus patí pro eo contra 
quem antea pugnabat.Patítur Paulus quod fecerat SauIus.Saulus lapídauít,Paulus íapt 
datus eft» Saulus Chríftíanos uirgís affecít, Paulus pro Chrífto quínquíes quadragenas 
una mínus accepit.Saulus perfecutus eft eccleíiá deí,Paulus fubmíffuseft ín fporta.Saulus 
uinxít,Paulus uínduscft»Et dum Saulus feuiensqu^rit minuete numerum Chriñiano/ 
rutti,etíam ípfeacceffít ad numerum confeflorutn.Et dum inferret alqs necem,fufcepít ípfe 
pto eo inortem^Daminrrat lupus rapax ín ftabula pecudis,fubíco 8Cípfe faduseftouís. 
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de humílítate defperet dé magnítadíne crímíníSjas 
catorém, modo geníbus prouoli 
tium,per domínum noñrum lefora Chríftum acc, 
^ In eodem feílo. Sermo n 
gencTts'; 
adorat gentium n i ü k í t u d o ^ ^ 
Ser.XXVI 
H/V efi inter Am/ 
hropitnos.tó 
pfxlis 
o T v M uobís ómnibus eft fratres charífflmí 62 um'uerfo mundo nQtííTfmi3^ 
quod beatíffimorum Petrí di Paulí natalís ftt hodícnec alíquam partem orbrs 
latere potuit tanta deüotío* Síquídem cum de hís dícat Dauid propheta, fu 
omnem terram exiuít fonus eorum, di ín fines orbis térras uerba eorum. In 
mní térra mira Petrí uírtus eft¿ &in fines orbis térras epiftok Paulí penetrauerunt. Qufs 
ením non audíuít qu5d primus apoftolus Petrus fedétí ad ípeciofam poítam tempii 
do,8£ ex matrís fuas útero olím íam debili, pedu reftítuerit firmitatem,ut quod natura tní? 
ñus contuIerat,apoftoIíca gratia repararetC Cum ením cíaudus ille ftípem rQgansjalíquí^ 
A<ff»5 pecunia fe ab apoftote crederet accepturumtaít íilí apoftolus PetrusjArgentum di aurutn 
- tío habeo,fed qUod habeo hoc tibí do Jn nomine lefu Ghriftí Nasateni furge & ambul^ . 
Beata plañe largítas, qu^ petentí argentum quídem non contulitjed contulít fam'tatéín.* 
Beata largitaSiqu^ de tfaefaurís fuisaurum noprotulit, fed protulít medícinám,Beatus ¿ 
ílleclaudus,qutdum ftípemqu^rítpecunfe^díuítíasincoíumitatisaccepít.Hocem 
ftolis donum meruítjquod nuílís thefauris á medicis redímere potuíffet ; Prímum ergo í}> 
gnum mírabíle quod^beátus apoftolus Petrus fccít,claudo pedum reftituendo ut dixímus 
Mrfí.i(í iieftígía.Audiftís frequentcr ípfum Petrum á domino petram nuncupatüm,íicutaít,Tueg 
Petrus, fuper hác pétram ^díficabo ecclefiam mea. Sí ergo Petrus petra eft fypra quaríj 
^dificatur eccleí]a,re¿tépríus pedes fanat, ut ficut ín eccleíía fideí fandamentum contínét, 
ita 8¿ ín homine membrbrum fundamenta confirmetRc¿le,ínquamípedes Chríñiano cui 
rat,ut íam non trepídús quís nec imbecillis poffit fupra petfam ecdeíi^ftare, fed robufttÉ 
Sí fortís íncedere, Vbí autem Paulí uerba non léguntur C Quíslocus ea lítteris noft fcribit* ^ 
corde retínet,conucrtó domino uaseíe¿líonís eft nomíriams, 
Bonum uas,ín quopredoíamandátomm Chrífttpr^cepta conduntur,Bonu uas>decuíül 
plenitudíne fubftántíaüítx populíá íemper erogatur 62 plenum eft.Optímaapoftoloruni 
nomina petra 61 uas necéffaríá ítint domui fáluatóris. Domus emra petrarum fortítudíné 
conftruítur,uííIííáte uafis ornátunPetra ad firmítatem ne iabantur fuftentat populos,uas 
ad cuftodiam ne tentetur operít Chríñíanos. Exírus uero eorüm de hoc feculo quám bea/ 
tusfueritjttemo qui ígnoretNá prima h^cín ilíís beatítado eft, quod ambo una díe paífi 
effe nofcuné'/cilieet ut quos una fides femítió deuinxerar,una dies martyrío coronaretDe^ 
índe ipfa páífio lícet diuerfa ín fingulis faerítítamé una referta eft grada fandlítatis> Nam 
Petrus crucé ficut faluator ín exitu pertulít,8£ domínícse deuotíonis fimílfmorte dífcerptus 
eft.fcilícet ut quem ímítabatur fide, ímítaretur 32 paffloñe. De Paulí uero cerdee cum eam 
perfecutor gladío percuíríííetadícitür fluxtíTeladis magís unda quam fangu}nís,& mirutá 
ín modum fanélüim apoftoldm baptifmi gratía ín ípfa nece fecít fplendidu potius quáni 
cruentum.Qu^ quídem res in fandlo Paulo ftupenda non eft. Quid ením mírum fi abuti 
i.conj dat lac^enutritoreceléfe, ficutípfead Corínthíosaít,LaG uobís pdtumdedínon efeam^ 
Exodi 5 JHfec eft plañe repromiffionis illa terrajquam patribus noftris promiíit deus dÍceás,Dabo 
uobís terram melle Sdade mananté.Nodením de hac térra locútus eft, quse matianíibuá 
aquís coenu ínuoluít lutumc^ permifeetífed de illa térra Paulí di fimilíu Paulí, qu^ faauem 
potom difti!lat,Qu^enírú Paulí epíftoía no melle dulcíor,non laftecandídíorC'Qü^epíV 
ftote tanquam ubera eecíefiarum populos etiutríunt ad falutem. De ceruíce ergo apoftolí 
f t o fanguíiie íac manauítXegímus ín epíñola ípíius,quía caro di fanguís regnum deí non 
poffidebunt Jam ígítur Paobs poírídet regnum,quod caro di fanguís no poírunt3qus ím 
pediré dícutur regoaturum» Adhüc ergo Paulus ín terrís poGtus íam ín regní codeñís fub/ 
ftantíam traníFormatur. Ideo ftatres charíflimi quotíenfeuníj martyrum memorias cele/ 
K. bramus* 
Ü 
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bramus,príetermíffis ómnibus feculi ádlibus fine alíqua diiatíone concurrere dcbemus ad 
domum deí,reddere illís honoríficétiam,qui nobis faiutem effuííone fui fanguinís pepere 
runt,qüitamracratam hoftíara pro noftra propitiatione dominó fe obtulerunt,pr^rertim 
catn ^ !Cat ac^  ft"^03 omnípotés deus,Quí uos honorat me honorat,aí qui uos fpet/Lucio 
oír me ípernít» Quífquís ergo honorat martyres, honorat & Chríftum: de qui fpernit fan/ 
¿j-QsJpernit Chríftum dominum noftrum^uí uíuít 6íc, 
In eodem fefto. Sermo ni, 
V M ómnes beatí apoftolíparem gratíam apud dominum fancflitatis obtíne/ S f r . xxvn 
ant,nefcío quo tamen padlo Pctrus Paulus uídentur pra: caeterís peculíarí 
quadam ín faluatore fideí uírtute pra:ceí!ere, Quod quidem ex ípfius domíni 
iudício poílumus approbare. Nam Perro ficut bono dtfpenfatorí dauem re/ 
gnícceleftis dedít: Paulo tanquam idóneo docílorí gentíum, magifterium ecclefiafticas 
ínftitutíonís iníunxítXcílicet ut quos ifte erudierit ad fídem.ílle fufcípíat adfalutemruc quo/ 
ram corda Paulus patefecerít dodrína uerborum,eorum anímabus Petrus aperíat regna 
coelorum. Clauem ením quodammodo á Chrifto fcíenti^ di Paulus accepít. Clauís ením 
¿ícenda eft qua ad fidem pedorum dura referantur, mentium fecrcta panduntur, di quic/ 
quícquid intrínfecus tenetur claufum^n palam ratíonabili manífeftatione produdtur. Cía 
oís,inquam,eft qua: 8¿ confcíentiam ad cotifeffionem peccati aperít,^ gratíam ad aterníta 
tem myñertí falutarís indudít. Ambo ígítur daues á domino perceperunt9fcíendas ífte3 ¿lie 
potenti^.Diuítias ímmortalitatis üle dífpenfat, fcíentias thefauros ifte largítur. Sunt ením 
tbefauri fcienti^ficut fcriptum eft,ín quo funt omnes thefaurí fapíentíx 8: fcíentia; abfcon/ 
díti. Ergo beatí Petrus & Paulus eminent fuper uníuerfos apoftolos. Sí peculíarí quadam 
pmogatíua pr^celtunt. Verum ínter ípfos quís cuí praqponatur incertum eft. Puto ením 
illos sequales eíTe merítís, quí asquales funt paffione, fimili eos fideí deuotíone níxífTe, 
B quos fimul uidemus ad martyrrj gloria perueniíTe. Non ením fine caufa putemus fadum 
quod una díe, uno ín loco, tyranní unius tolerauere fententíam • Vna díe paíTí funt, ut ad 
Chríftum paríter perucnirent:uno ín loco, ne alteri Roma deeíTet: fub unoperfecutore, ut 
áqualís crudelítas utrunc^ conftríngeretDíes ergo pro meríto,locus pro gloría,perfecutor 
decretus eft pro uírtute. Et ín quo tándem loco martyríum pertuleríint fandí apoftolíC In 
urbe Roma qu^ e princípatu íeneba£,6¿ caput obtinet natíonum,fcilícet ut ubi capur fuper/ 
ftítíonís erat,illic caput quiefceret fandííatís:S£ ubi gentilium príncipes habítabát,íli$c ecde 
íiárum morerétur príndpes.Cuius auté meriti fiat beatiffimí Petrus 8C Paulus,hínc po0iv 
mus íntellígere, quod cum domínus oríentis regíonem propría illuftrauerít paflíone, occí/ 
dentis plagam ne quid minos effet,uice fui apoftolorum fanguine illuminare dignatus eft* 
Etlicet íllius paffio nobís fuffídat ad faiutem, tamen etiam horum martyrium nobís con/ 
tulít ad exemplum.Hodíerna ígítur díe beatí apoftolí fanguínem profuderunt,fed uídea/ 
mus caufam quare iña perpeffi funt,fdlicet quod ínter cutera mírabílía etíá Símpnem ma/ 
gum íllum oratíonibus fuis de aérís uacuo praecípitrj ruina proftrauerint.Cum ením ídem 
Simón fe Chríftum diceret,8£ tanquam filium ád parrem affereret uoládo fe poffecofcen/ 
dere,at(^  elatus fubíto magícís artibus notare ccepiffet: tune Petrus fixis geníbus precatus 
eft domínum,K precatíone Tanda uícic magícam leuítatem» Prior ením afcendit ad domí/ 
num oratío quám uolatus, Sí ante peruenít iufta petitío quám iniqua pr^íúmptío. Ante, 
ínquam,Petrus ín terris pofitus obtinuit quod rogauk, quám Simón perueníret ín ccele/ 
ftia quo tendebacTunc ígítur Petrus uelut uíndum íllum de fublímí aere depofüit,&: quo 
dam pr^dpitio in faxo elídens eíus aura coíregít; Et hoc ín opprobrio fadú íllius eft.ut g 
pauloante uolare tentauetat/ubíto ambulare non poffctrSi qui pennas affumpferat,plan 
tasamítterecSed rie forte hoc míru uideatur9qubd raagus ífteprafeoteapoftob per aere 
^íquandíu uolitauerát,hoc patientía Pecrí fedt.Perraiíic ením íllum alíquandiu fublímius 
Ddd i afcendere. 
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afccndercut altíus caderct»VoImt eum In excelfom leuarí ácofpeélo omníum, ut ruetite^ 
íllam de excelfo omiiíqm peruídeixnt oculí» H x c ígítur eft íniquítatís elatío, ut ín altum Te * 
ferat,ín fublímc fe erígat: fed fandta oratío omnem humilíat fuperbíam, uníuerfam deikít 
uanítatem,pt$ftante domino, 8Cc, 
Ineodemfefto^ Sermo m i 
Sf f . xxvm ftSH Ifcatonsdt perfecucorísfacratíftímumdiemgemte feftíuítatís occurfa á c ^ ; 
:.. - , H • tíoneprecipua hodic celebremos. Ule quo retía euafit leculí, ífte quo ex pr^do^ 
^ ^ ^ 3 ne confeffor fadus eft ChriftúElegit ecce duos^nupíícatorem, alterum graíTa) 
torem Jllum uocae ex íitore,íftum clamatex ítíncre jUum accerfit ex pontOjíftum terret de 
ccelo. Cum ígítur Petrus línea caftra laxaret ín freto, Chriftus retía mífitín uerbo» Ccepít 
Chríftus,ccepít 6C Petrus, Chriftus difcípuíum, Petrus pífcicalumí & dum circundar gen/ 
tem fquameamJpfc uenit in retia.Pr«teriens,ínquítJefus uídít dúos fra£res,Simonem qui 
dícítur Petrus, SC Andream fratrem eius retía mittentes ín mate» Erant ením píícatores* 
mtth 4 Quibus Chriftus fie aít,Veníte,!nquítipoft me,6^  faciam uos fierí pífeatores homínum-Ac 
ilii reliélís retibus, fecutí funt eum»Stabat Petrus mobílitatc 8£ gurgite pendulus, 6¿ ínter 
obfeuras aquas ínquíetí marísauíd:um quetn non habebat artificio requirebat, nutabat fu/ 
per ambiguam undam,ut poffit ínuenire capturam» Varío fert referturc^ ueftigío,ñat mo 
bilis,6C mouebaturftabííís» Rímatur ínter cuteros maríni germínís fludus, fubobfeur^  
umbra fugttíuam íníequíturpr^dam,macuíofusparíes fit, c^capífeíbusin marí cuftodííC 
Et dum inlidíatur Petrus gregíbus sequoreís pifcíum in mari, ípfe ín rete íncidít faluatorís¿ 
Fit de pr^done pr2Bdatío,de pífeatore pifeado, de pirata captiuítas. Venite,ínquít,poft me 
& facíam uos pífeatores homínum» At illí reliáis retibus fuís fecutí funt cum. Dum uellet 
Petrus ioaní muro quasrens coneludere pífeem, hamo uerbí Chriftus 8¿ ipfum tenuítpífc^ 
torem,Díftendebat Petrus ímu líní, uoluitín fe uacuam cortínam3SC dum ínfequíturgra/ D 
uídi femper ^quods prolem, capeorem fuum, emptorcm/aluatorem trahebat 8í traheba/ ' 
tur. Exercebac in xquore uioIentíam,5C padebatur ín mente captaram. O aqu^ genas,pí/ 
rata repdÜum deferuít ardficiam hoc qaem mutaftiVdepífcead pífcem^ EftenímChri/ 
flus pí feís ílle,quí ad Tobíam afcendit de flumíne uiuus,cuíus íecore per paírionem afTatOp 
fugatus eft diabolus, a£ per amaritudínem fellís afflatus eft CÍECUS, illuminatus eft mun^  
dus.Depiíce^'nqaamjad pífeem, de rete ad eceleííam, de mari ad fontem, de capturafa/ 
¿his eft fa¿lura.Rciiquít ergo falum fluduantem, K ccepit ambulare poft pifeem. Similv 
tudo artís ínflammat deílderíum audíentis, ut quí ante capturam latebat ín fab^uerbí nuc 
reda fpargat ín mundo» Tune enim pífees índuxít, nonc autem homínes fagenís fpídtalí/ 
bus irreduít. Paulus autem paruus, fed ex pamo magnas, dum diceretur Sauius fydere^ 
uocis tuba conterrítus^erte elifus audacía,ut femínet ereélos ín mundo dodrinam. Sau!e2 
ínquit, Saule quid me perfequerís C Ibat ígítur Sauius furns ínuedus, dud pedorís effla/, 
bat íncendíum,fand:qrumc| fanguínem fíríens, per totam lud^am alíenus ferebatui mía 
nía,ut Gbrifti membra laníaret ín terrís. Fit una relígíone crudelis ,ut qu^ñionadus?&in>' 
nocentium per campos fceieradffimi aggeris euacuatus,ut lud^aqu^ prídem feuícratíta 
capítccrudeiítatem exerceret in corpore. Acceperat ením Sauius poteftatem á pdncípíbus 
facerdotum,ut homínes fideí nofir^ occíderet, germinantem fideí campum mana nefa-' 
ría detruncaret. Dum ergo portat Sauius funereum contra milites Chrifti gladiumífuími/ 
nctim deccrlo accepít teftímooíum» Dum graflatur percudtur3dum Chrifti fandosperfe/ 
quítur, uiolento radío cojleftíS iuminís c^catur. Et quí aduerfus deum erígebatur, díuins 
A & . 9 üoce terríbiiírer profternítur, Saulcínquir, Sanie quid me perfequerís C Caput pro mem^ 
brís clamar. Inquíetatur corpus, 6¿ intonat Chriftus íncedis, Saule Saule quid me perfo 
querís C Quid eft quod mugítpPpuluSí mugítarcanum, 6C contra feuítiam Paulí prouín^ 
cía 
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cía conqí1^1'1'^ ^ cqelúuc quí noncrediderat rcfurgentem f^alfem crederet ín ccteiís fedentern. 
tís accíperet teltítnottíuC C5aule,inquít3^aule quid me períeqwem f Súbito ígí te ad íftam 
díuínatn uocetn íncrepatíonís ínfixus in terrams8¿ feuítíam perdit 8í íemítáS, deponít fe> 
lítatetn 6C íncurrit oculorum excítateme Ccepít habere dudores quos habuérat áúte peife 
cutotes, Vbí natn Paule currébas,quando currebas C Ecce üunc aberrans qu^r is lócutti, 6¿ 
tí| perfequebarís Chfífl:um,CcTCUS curris ad manum.O Saule rápax lupccomedes fed éx> 
eenerí tuo quód crucífixerac Chríílum, ínfuper manas raíttere no formídauíe ín coeluni* 
l^prefficpadbulum.pofuít ín oftía íepulchrí cuílodesJam Chríftus afcendit ad patrem, 
^adhucgenítríx tua noncaret reuerítate. O lud^a prophetarum íangume temulenta, 
nondatniatíata es á fanguírie Abel ufque ad fanguíném Zacb'mx C Flumioa tuí fceleríá 
fpuínant, 8¿: te adhucufcj non fatíantCAb origine mundí fanguíném bíbís adhuc íitíSi 
peedum tuí fadnorís unda íiccauít etia alueo tuí fceleds íitím C Modo Chríftum patíbulo 
crucifi^ ífti» & tam cito cmdelítate fanguínís aruííli C Sed ecce profteínítur audacia tua,ut 
hnAitasetigatm. Cadít miles díabolí^t furgat íignífer Chriñí» Mittít Petrus ín feculum 
retíac^un:5,circum^rc Pautas domínícumín mundo uexíllum»Et íñepífcator Homínum, 
52 ille títulat (ígtio crucís gentiles»Curmnt ítaq; uterqi ad paímam martyrfí, ai uterq^ per/ 
ueniunt ad corommmon quídem eodem temporíscurfu, fed eodem anní uertends oceur/ 
jfu.Pctrus pro Chrífto capíte deorfum uerfo ín lígno fafpendítiir, Paüíus pro Chríño glá> 
dio truddatur,lile próprtís gfeffíbtrs poficífcebatur ad Chríftum oculíscg fuperiora re/ 
fpídens beatum fpírítum deducebat aa ^ ^ 
batceruícem capítís ad coronam.Pmam crux niecat^ Piaulurp gladíus jmmólatDub gene/ 
B rafapplícíommdominioCbríñímduobusapoftolísChríftí.Petruspadturcrocem^aii 
bsíendtpugíonem. Píícatorem (uípendít hamús cruds*períecútorem mü^ minuít per/ 
fecutods/Nuncadmemoríampífcat^^^^ ímperatpns, Ibí radíant gem/ 
fn^díademads,ubí fulgent beneficia pí{catorís.Expíícatorefedtdpmínus apoíloíorum 
pruicipem, ex perfecutore fecít apoñolícutn confefforem.Praeftítít paffro focíos, quos fece/ 
íat fideí pra^dicatío copulatos. Veneremtir ergo príncipes gregís fíóflnVíí uoiamus caulas 
intrate paftoris, 
ín eodem feílo, Seirmó v 
o p 1 E duosChríñiam nomínísfundatores exuítántíscccíefe féftacóñceté/ S f h x x í M 
brant» Hí ením duoeledlí fantadduorum populorum falutem.Pétr^ 
d^orum,Paulas ad gentíamiPetms ut ín íadxa ueterem ac defertum ágrum 
repararet,atop eum fub umbra legis ínfruífcuoíam Sí i calore aerí folis abfcout 
ílícum tidei falubrítate & gratis fecundaren Paulus uero ad gentes míttttun 6¿ ad terrani 
nouam qiiíe nullam ante dederatfragem, tiullum fuerat experta cultotem, quí aratro do/ 
inínic^ crucís profdnderet,6í ín rudí campo Chríítí nouellam ínfadgabílís operarías excí/ 
tarecPetrus ítacg utneam ubi íam fuerat reparatjPaulus plantac ubi non erat^ Petrus ín Id 
cfasarborem ab antíquí germínís nobílitatedegenerem.ínradícefuaexcolíttPaubsae/ 
roín alíenp fomíte peregrinos ponic gentíum ramos.Petrus ín ludáis terram mate femm 
¿ m excoíít: Paulus ín gentibus npndum cultam foecundat. A Petro ín ludasa olea repa/ 
ratur,áPaobíngendbusoIeafteríoferítur»Petrusin ludads molíít duridam, Paulus ítí 
gentibusillumínat ígnorandam. Petras tenebras5íuitía pellít exocuIís,PaliIus reddíÉ 
ocolos á narídítate ccecarís» Vario ac díueríb genere ínnumerí populí ad unius regís mili-» 
dam congregantur, ac ííc dúo potendffímí duces Petrus antiquum de uetedbus reda/ 
«t>Paulasnouumde tyronibus Chriftí condueícexercitam.Uífcurruntítaqueperuúí/ 
Ddd 4» uerfum 
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ucrfum mundutn dúo fplendídííTímí negocíatores, portantes coram gentíLus & 
busSí filtjs Ifiacl precíofa fideí merdmonia • Círcumfemnt aromata íufi:icí^>t[1Ura^/ c 
nx uen€rationís9íncenfum compundíonís»balfamum cañítatís. l i l i igítur fal prndIUl' 
mtth 5 t íx fpíritalís, de quibus dícítur. Vos eílís fal tenx, quíbus utíque ammx condlantur uten/ 
uíolat» ab averna peccatí corruptione feruentur > Erogantper omnem terram ípírítales ^ 
fpenfatorespredafalutísthefaurosfandlítads.Qu^runt quosfecumadcoelos attraha i 
pííflímí anímarum parétes,difpares partíum n:udíís,operum merítís pares»iEquaIes enínt 
íílos ac íimíles per uaría ac díuerfa uirtutum generadíxerira. Nam di íí cum Petro Chri) 
flus uíxtt ín terrísjed Paulum compellere non dedígnatur é coelís, adhuc etíam perfeque^ 
tem,Sed ín opere perfequentís Apoftolí fidem pr^uidebat, di ideo quía profpexít zehtn 
honorauít afFedlum.Et quia fub propofito placcndí deo agebatur ígnarus ad culpan f^ta) 
timpoft admonítíoneni.cucurrícdeuotusad gratiam. Quamobrem 6¿fi in corpore tioií 
eft locutus cum Chrífto Paulus, non mínus eft íllud quod locutus eft Chriftus ín Paulo 
i.cor. 15 dícente eodem, An experímentum quxríds eíus quí ín me loquitur ChríftusC Acííc quenj 
foris príedícatíoníbus praeferebat, íntus corde geñabat» Nefdo igítur quid eí defuerít fah/ 
dtítatíSíde cuíus pedtore domínus quaíí de pcculiarí templo fuo falutaría populís redde/ 
bat oracuIa.Petrusambulare fuper aquas debita folí deo poteftate pr«fumpíit,3cremm 
pbftante natura per ínfuetí ítínerís nouas uías pendulum ínfcrens greflum tumentía wa/ 
rís dorfa calcauít: fed non mínor Paulus, quí ficut ípfe de fe dícít, node di díe ín profundo 
marís fuít. N o n mínor,ínquam, Paulus qucm uelnt nouí teñamentí lonam, díe ac noíle 
per marís profunda íadatum abforbuít fludtus Sí reddídít, quaíí facrum dcpofitum uío/ 
lare non audcns^uía famulatríx cum unda cuftodíens ílkfum populorum prxdícatíoní/ 
bus refcruabat.Híceftquoqj bcatus Petrus ín illa corfeftíum dífcípulorum fchola pr^cí/ 
puus,ac prímus idoneus quí uerba uítas ex Chrífti ore fufdpiens, per euangelíj potefíatem 
lud^orum gentem perditam quaereret,8C abdicaros adh^redítatem uocaret, interpres k/ 
gís^aflertor gratis deñrudtor fynagog^, eccleíías reparator: ideo folus ínter apoftolos D 
mtthi* meruít audíre. Amen díco dbí,quia tu es Pctrus,8í íuper hanc petram «dificabo eedeíiam 
meam: dígnus certe quí «díficandis ín domo dcí populísjapis eíTet ad fundamentum,co/ 
lumna ad fuftentaculum, clauís ad regnum. De hoc aít fermo diuinus, Et ponebant, ín^ 
quíta ínñrmos fuo^ut umbra faltem tranfeuntís Petrí obumbraret eos.Si tune opem ferré 
poterat umbra corporis,quantomagís neme plenítudo uírtutisC Sí tuc fupplíeantibus pro/ 
derat aura quídam pertranfeuntís, quantomagís gratía nunepermanentís CM 
omnes Chrífti ecelefias auro predoííus habetur ferrum íllud poenalíum uínculorum.St 
tam medícabílís fuít obumbratío uiíitantis,quantomagíscatena uíncíentisC Vt umbra,ínA 
quam, tranfeuntís Petri obumbraret eos. Si ínanís qusedam fpecíes uacuse ímagínísha/ 
bere potuít ín fe uím falutis,quanto plus de corpore meruerunt attrahere íalubritatís fer/ 
reo pondere facrís ímpreíla membrís uincula paffi'onisCSí ad pr^íídia fupplicantíum tam 
potens fuít ante martyrium,quanto magís efficax poft tríumphum C Felices illí nexus qui 
de manícis dsí compedíbus ín coronam mutandí, Apoftolum contingentes martyrem red' 
díderuntrfelkes caten^ 3quas nudatís pene offibus ínha£réntes,uíuas reliquias de fanguinís 
fudore íam attríta carne rapuerunt, tadluscp membrorum cruciatus fui fandificat inflru/ 
mentum,inquodumafflí¿tiocrefcitad pcenam,caufapc3en^ proficít ad gloriara» Felicia 
uincula quíe reum fuum ufq; ad Chrífti crucera non tam condemnatura quám confecratu/ 
ra miferuni;.In illa itacp cruce imitad metuens facríficium redemptoris, capite ín térra de/ 
mergi elegit.O uirtus humílícatis ingente honorarí etiam fupplícíj genere pertimefeít, & 
quí non recufat dominíd tormenta patibuli^fimílítudínem expauefeit tríumphí. 
Item ín eodem fefto. Homilía de eo quod feríptum ín euangelío íecundum Mat/ 
th^uni, 
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^am.Vetii t lefasít i partes Cxün& Vhilippi &c. qu^ ínferta efl: ín fermone x x x L d e 
Item in odlauís eorundem apoñolórum,HomíIía de eo quod fcríptum efl: ín euange 
lío íecmdatn Matth^umJuffit dífcípulos afcendere in nauículam acc. quíe fumpta ex fer/ 
ftóüibusdéVethisdommuxiíhdí xmi» 
DE SÁNCTA M A R I A M A G D A L E N A 
Infeftp fancfl^ Marías Magdalen^íHomíIía de eo quod fcrípturn eíl: ín euangeíío fe 
¿andiim L«cam,Rogabat lefum pharífeus quídam 6¿c.Incípíens,QaQd adfnpnetimr 8Cc# 
rtu*habétarin libro Quínqcragíntahómil íarumxxiiL 
DE S. P E T R p AD VINCVLA» 
Infefto fandlí Petri ad uíncula. Homilía de eo quod fcríptum eíl ín euangeíío fecun^  
áutn Matth^um, Venít lefus ín partes Gasfarí^ Phílíppí 8ÍG quae ínfcrta eft ín fermone 
xxx 11 i/deüerbís Apoftolu 
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In fefto fancílí Laurenti> iSermo í 
Eatíffimí Laurentrj martyrís^uíus natalepi ho4íe celebiramus, paffíone noíle SérXx% 
uos credo,^ quáta ín perfecutíone pertulm't* ditóíonem ueftram fcírepoffe 
non dubíto^Tanta ením eíus martyrf) gloría extítít^t paffíone fuá mundum : 
| illumínauerít uníaerfumJllumínaak mündum plañe Laurentíus eo loniíne 
quo ípfe accéfus eft98¿ Qammís quas ípfe pertulít, omníum Chríñlanorum corda caíefecfe 
Qüísnolít ad horam urí La«tentíí ígne> ut ^ temum gehenn^ non pátíatur íncendíum^ 
| Beatí ígítur Laurenttj exemplo prouocamur ad niaríyríum9ac accedímur ad fidem.íncale/ 
fcimus ad deuotíonem, di fi ín íiobís perfecutorís flamma deeíl, íideí tamen flamma non 
deeíl^Non ardemusquídem corporepro Chrifto/ed.ardcmus;a0!^.NQnfob'ptm ) 2 
perfecutor ígnem/ed fub^ 
unas in euangeíío, dícente eodem domino » Nefcítís quía uení ígnem míttere ín terratn, & ^ & 
qaidttob.'níS at áccendatarf Quo igne fucccníí illí dúo dífcípulí díxerunt^ N6nne cror no/ 
ftram árdens erat ín nobís, dum ¡oqueretur ín uía dC aperíret nobís fcríp.turasC'Hoe ígítuí 
ígnebeatus Laurentíusaccen(us,ffammarum noníentít íncendium^dum Chríftí ardet j -
dpfiderío,perrecuíorís poenam noníentít Jnquantum ením inillo fideí ardor fuerit* íntan/ 
tum fupplíctí flamma írigefcít.Corporalí ením beatus Laureritíus laborat íncendíojfed d ú 
«íausfaíuatorís ardor materialem tycanní reftmxítárdorem.Quáuis eiiím ín fauilía mem 
bra foluantürafiideí tamen fortítudo non foluitür; Corporis qaídem detrínientum fuftínetá: 
fed lacmm falucís acquirít.Non ením fratres beatas Láurentíusbreuíuel fimplící paffíone 
perímítür, Nam quí gladíopercutíturá femel morítur: quí ín ftammarfi camino mergíturá 
únoimpetu líberatur:hícautem longa Sí multíplící paena crucíatur»uí mors eí aíTít adfup* 
plidum 6í deíit ad finem. Dícítur enim ab illo feuíffimo peífecutore base beato Laurentío; 
coíiftítuta poenaiUt ardentium expofita mafia earbonum,ínfuper eum férrea crate díften^ 
tumlenta flamma confumeret, ut non tam inflammando cito ínterímeret hominé, quám 
díu expendo torqueret, ita ut cqm:unum latu^ exufium períecutorcerneret*alíud latus^ ^^^ 
ignibus pbtíceret exurendum. Legímus Ananíam i Asariam 6£ Mífaelem beatíffimos 
{meros á rege ín camino ígnís ínclufos , ín pcenamm fuarum deambulaffe fíammís,^ 
'g e^os globos pedíbus concalcaíle. Vade 62. beatas Laurentíus non mínorí eíl glorié; 
pMerendus • Siquidem íllí ín poenarum fuarum ñammis ambulabantihíc 8£ ín ípíb fup/ 
pl(cíi fui igne d i^ tnbj^ Hit ueftígiís pedúm conculcarunt incendia, ífte laterum fuorum 
áífcíipneextínguit, lílí, ú^uam, ft ín pmm. eleugtís jnamNs-^rab 
k-- ••: r . tmú% 
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ftí í e m ¿dicTnontímeri. Nos úerofratrcs ditóíílirai fi ad confortium fanaorum mac^  
tvrum oerueníre uolumus.de imítatione tnartyrum cogitetnus. Debent emtn in nobisalí/ 
auiddefuísuirtutibus recognofcere,utpronobis dignentur domino hipplicate. Sienitn 
tormenta qua: fan«íti martyres pertulerunt.fufferre non poffumus. uel contra malas conca 
Difcentías ipGs intercedentibus repugnemus.Et quia non defunt quotidiana peccata. non 
Sefintetiamquotidíanareraedia.Neraofecredat aliquam feliatatemaut aliquodqemra 
caudium ía hoc feculo poíTidetcBeatitudinem hic praparare poteft.poílidere non poteft. 
Dúo (ibi témpora ordíne fuo fuccedunt.tempus flendi.K tempus ndendi.Nemo fe círcú, 
ueníat fratresjaon eft in hoc mundo tempus ridettdi. Sdraus fratres, quod omnís homo 
e3uderedeíiderat.fednontotiíbiquaruntgaudíum ubi oportetinquirí.Veruminhoc 
mundo eaudíum.nec fuit.neceft.nec effe poterit.Sic enim ipfe dornmus m enangdio fuos 
,«,«..1* difcipulos admonet dicens. In hoc mundo preffuram habebitis. Et itetum. Mundus gao. 
debit.uosau£emcontriftabiminí,fedtrifticianeftraaerteturingaudium.AcBcrahac^ 
cum labore «dolore quod bonum eft auxiliante domíno fadamus.utin futuro feculo bo 
norum fruto collígere cum gaudio K exultatione poflimus,prsftaníe domino noftro le 
fu Chrífto qui uiuítSiregnat ín fécula feculorum. Amen, 
In eodem feflo, Sermo n 
w m 
ICIT dominas ín euangelio,Cui (inrile eft regnum deíC Et cui (ímile illud xQi 
maboC Símíle eñ grano íinapís»quod acceptum homo mííic ín hortu fuum, 
Si creuít fa¿la eft arbor98¿ uolucres coelí requíeuerunt ín ramís eíus. Mouec 
^^^^^1 fortaffe fenfus ucftros, quare regnudeí tam pradarum atcp magnfficum gra/ 
nofínapís exiguo comparetur,&fpeí noftraeínfetam grandefolatíum reíuílíflim^ íi/ 
mtihi-? míle efle dícamus,pr^fertím cum alibi ídem dominus difdpulís fuis dícat. Si habueritís fi/ 
dem íacut granum íinapís,dícetís huic montí,tolIere & íadlare ín mare,& fiet. Igítur íi fides 
tanta eft qua? poteft ab iplis fedibus montíü fundamenta traníFerre, neceffarío dC granutn 
Gnapís magnum eft, ad cuíus íímílitudinem fidem haberecompellímur. Magnum autcra 
díxerímus,non ípecíe fed uirtute, 6¿ íídeí non a?qualitate oleris comparandum, fed uígorc 
acrimonia co^quandum, Nam íi dílígenter intendanius9 inueníemus á domino redte bác 
íímílitudinem coparatam»Sicut enim granum íínapís prima fronte (pecíei fuxcftparuu, 
uíle,defpe¿lumsnon faporem praEftans,non odorem círcumfercns,nonindícansfuauítate* 
A t ubi terí cceperítjftatim odorem fuu fundít, acrimoníam exhibet, cíbu flamméi faporís 
exhálate ta^tQ calorís feruore fuccendítutíUt mírum fit in tam friuolís tantu ígnem ruíífe 
concluíam, Cuíus etiam femen ín cíbum homínes hyemis prtópue tempore magna pro 
fuauítatc percípíunt,quarenus repellant frígora,humores egetancuífcerum interna calefa/ 
ciantSíepe etíá ex hoccapití adhibcnt medícínam,utfi quid inualídum,íí quid «grotu fue 
rit.íínapis ígne curetunlta ergo 8¿ fides chríftíana prima fronte uídetur effe pama, uílís §2 
tcnuísanon potentiam fuam oftendens, non fuperbíam praeferens, non gratíam fubmíni^ 
ftrans^Atubí díueríís tentatíoníbus terí coeperít,ftatím uígorem fuum prodit, acrimo/ 
níam índícat,calorem dominica credulítatís aípirat, tato díuíní ígnísardore íad:amr,üC 
& ípfa ferueatSí participantes fibí arderé compellat.Sk^ 
i P 
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D0Iís j í^runt dum cum ípíis poft paffíonem fuam domínus loqueretur, Nóneé cor dp/ 
S Iram erat ardens in nobís ín uía,dum aperíret nobís fcrípturas domínus leíusC Ergo gra 
hum finapís membrorum uifcera caleFacit,fideí aucem uígor cordíum peccata comburít EÉ 
.||uj quidem afperum algo re m frígorís remouet, h^c autem deliélorum díabolícum fn> 
\ ^ gxpellíc.SínapísJnquam* granu humores decoquít corporum, fides autem iibídínum 
luenta confumít^Et per íllud medicina capítís procuratun per fidem autem fpíritale capuc 
oftrum quod eft Chriftus domínus faepíus refouetur. Sed 6{ fidei íuxta cómparatíonen^ 
(¡tiapís fand;o odore perfruímur, íícut aít Apoftolus beatus, Quoníá Chrífti bonus odor uCm% 
jlj^^deoJgítur fandlum martyrem Laureodum grano íinapís poflumus coparare, quí 
¿íueríísattrítuspaffioníbus^er totum orbem grada memíí íuifragrare martyrtyQuí an/ 
le conftitntus ín corpore erat humilís,ignotus ^ uilís,poftcaquám uexatusjaceratus, éxu^ 
(tus eft3uníueríis per totum mundum eceleírjs odorem ÍÜ.T nobílítatís ínfudir» Redle igítur 
huíceomparatío copulatur. Síquídem granu m Onapis cum terítur accendítur* Laurentius 
cüm patítur inflámatur Jllud feruor attrítionis fu^ moueí,híc ígnem pluríma uexatíone fu 
fpírat»Sínapís,inquam,ín uafeulo calido decoquítur, Laurentius ín cratícula flammarum s 
ígnetarretur, Ardebat ita^ extrinfecus beatus Laurentíusmartyr tyranní feuíentís íncenA 
jjrjsJed maíor illum íntrínrecus Chrífti amoris flamma torrebat. Et quamuís rex ímpro/ 
lígna fubríceret,íncendía maiora fupponeret, tamen fandus Laurentius has flammas 
Bdeí calore non fentít: S£ dum Chrífti pr^cepta cogitar, frigídum eft illí omne quod patí' 
¿irjSfec ením poteft ín uifceríbus ígníum tormenta fentíre, quí fenfibus paradiíi refdgeda 
poflfídebatXicet iaceat ante pedes tyranní exufta caro,corpus exánime, níhil tamen detri/ 
trienti padtur ín terrís, cuíus animas demoratur ín coelís, Extenditut ergo fuper flammas 
rum ígnitos globos, 6£ uexatur ín latera, fed quantum plus pejenarum tormenta padtur* 
tanto amplías Chríftam domínam pertimefeít. Nouo admíratíonís genere alíus illum 
B torquct,a£altí feaíends tormenta proficto faluatori fupplicía 
' atrodora fecerunt. 
In eodem feño* Sermo tín 
V M omnes beatos marryres quos nobís anríquítas tradit,bonoríficeda áigna XKKÍ 
míremur,pr«dpue tamen beatí Laurentíj martyrís tríumphum debemus tota 
deuotíone fufcipercMaíorem ergo afFectum íbi debeo,ubi credulitatem mea 
cogíc contemplado, ^ ubi fidem meam hortatur opinío. Maíoremjínquamé 
affedum íbi debco> ubi per ea qu^ uídí* compellor deuotione credere etíam illa quas non 
uidi.Nam cum audío alíquanta míhi ímpollíbilía uídebantur/ed ccepí ea credere pocuif/ 
fe fierí, dum íimílía fa<5l;a effe confpexi» Et ideo temporís noftrí paffio, hanc nobís tribuit 
coaferregradam,ut fidem pr^teritam confirmaretSupradídum igítur uírum beatum to/ 
ta debemus deuotione fafcípere . Prímum quía precíofum fanguínem fuum propterdo/ 
mmm tradídit* Deínde quod pr^rogaduani nobís apud domínum noftrum non mímV - \ 
tpans tribuit,oftendens qualis eflfe debeat ín Chríftíanís fidesTertio quod ídem tam fan^ 
feconuerfaeíonís fuerir, ut coronam martyrí] tempoce pacís inuenerít. Sed cum fandí/ 
tate tanta beatum Laurendum pro Chrífti nomine uídíffent certare gentiles, erroresq? 
^ u m manífeftos radonabíli caftígatione conuinceret: tune illí ínebriatí furore rapue/ 
tant eum» & casde crodelíiTíma íaudarunt, tune beati uirí corpus flammis ín cratícula fra/ 
díderunt Verebearutxi corpus, quod non poenam funeftus ignis> uel tormenta á fidé 
Chrífti ímmatauit, fed ad requíeíB domínicam fandla relígio coronauit. Sed ípfa flatn 
ideo fafcepít martyrem, non uteum á fide fua ígnís mutaret , fed ut probatumdo/ 
^íno fuo redderet > TaÜ ením incendio beata confecrata funt uifcera > non condemnata* 
Conneníí huk paíTíoni quod aít Apoftolus, Ipfe autem faluus erít fie tamen quafipet U C Ú U 
igneai. Saluus ením ífte fadus eft * dum uenerabiíis confeffíonís eft incendio coherema/ 
íü^H^c eft ergo tota caufa pafíionisfratrespropter quam mordaddí¿tus eñ fan£l:us uír¿ 
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quod fui fimües carteros hortaretur. Nam exhortado illa ín tantum profecít, ut íllo' r 
lo recedente, fides etus regíonís ípfius loca uniuerfa peruaferít. Ita Chríílus tune ín b ^ 
eato 
tant ín populís»Suffícere nobis debent ad profedum falutis noftro martyrum exembí 
fandorum* quí propteíadípífeendam coeleftem cotonam ómnibus femandatísdomíñ' 
s m x x x n i 
tUC.l} 
mavtyte fuo Lautentio perfecutiones paíTus eft^nuncillíc plurímí Chríftíanomm exul, 
ds fubdíderunt^ itá cundís deuínxerut fe legibus faIuatoríS,ut proptet anteadam uitatn 
mererentur ad hancmartyríigloriam perueníre. Nonemm illom tempore tantum perfo 
c T n t p L c e ^ 
fLanrreuanoel íum uíxífcut Chríftí pa^^^ 
c u m p a S ^ 
^ iLitur leítur quotienfcuncgbonísadíbus mandatumChnftifacimus.totiens 
r lwí ín teftímonium perhibemus.Vnde K crux domíni non tantum illa didtur qua^ paO: 
r ^ t e m p o r e líoni affixíone conftruítur, fed illa quas totíus uto curnculo cundam difd, 
^narum uírtutibuscoaptatur. De qua mihi uídetur faluator dícere, Qui uult poft me ue. 
£ toilac crucem fuam 8C fequatur me,Nunquid enim omnes martyres qui fecutí font do 
mLmcrud^^ 
^ J u e r ^ u m ^ í c e b ^ M i h i a u t e m a b f i t t ó domminoftnlefuanft,^ 
Srmihímunduscrudfixuseftacegomu^^^^ 
3aní effe patíbulam, fed u to uírtutisc^ propofitum, Tota igítur uita Chnftiam hommis 
GTecundum euangelium uíuat, crux eft ateg martynum. 
0 Ineodemfefto. Sermo mi . 
v i fimíle eft regnum cc£lorum,8t cui Gmíle íeñimabo illud aít domínus,SímiIc | eft grano finapís. Multa perftrinximus, quibusprobaremus regnum deígra/ 0 
' l no tinapísnon ímmeríto comparad, acdiftantiam in (ola aeñímatíóne eíleuet 
l borum, non ín collatione uírtutum • Síquídem Chríftíana fides qu^ regnum 
deí eftseandem uirtutem obtinet,qu« finapis natura depromít. Nam ficut finapís granura 
cu fumímus uultu contríftamur,fronte contrahímur^ad lachrymas permouemur98í ípfam 
falubritatem corporís noftrí cum quodam fletu aufterítatís acdpí mus Jllmc enim amarítii 
do nos exafperat.acrímonia penetrat:hinc calor ígneí faporís accédíts6C toto perturbati cor 
pote tune magís faní effídmur, cum amplíus deploramus. Ita ergo Sí cum fideí chríftíana 
mandara percípímus,c6triftamur animo,afflígimur corpore, ad iachrymas permouemur, 
& ipfam falutem noftram cum quódam fletu ac moerore confequímur.Inde enim nos íeíú 
nía exafperant,íllínc peccatorum conlcicntía macerar. Hínc patrímoní] íadura perturbat» 
& toto contríftatíhabitu magís falutem cofequímur G amplíus defleamus, fecudum quod 
iodn>i6 aít dominus. Vos plorabitís & flebitis, feculum autem gaudebít. Sicut aatcm cum finapí 
caput forte curandum eíUubemur ad rafum capillos demere, impedimenta cutis uniuerfa 
deponere, ut nudo corporí perfedius mediana peruenían Ita & CUUÍ anima per fidem cu/ 
randa eft,pr^cípímur á nobis fubftantíam auferre feculí, impedimenta auri argentícg de^  
ponere,ut 6í nuda: 5£ folí animx congruentius fpírítalís mediana conueníat .Quifquís em 
rebus mundí 3í díuítíjs feculí obuolutus eft, huic fideí medicina non prodent. Ergo quod 
fuecus finapís ín corpore, hoc fides chríftíana operatur in anima. Sed quoniam in eadem 
dominica fencenda feriptum eft, Quod acceptum homo mífit ín hortum fuum, & creuít 8¿ 
fada eft arbor^ uolucres requíeuerunt in ramís eius: dilígentíus requíramus quis ífte fit, 
cui h^c cunda conueniant. Dixímus fuperius fandis martyríbus qui diuerfis attriti funt 
. paffionibus naturam finapís poffc congruere. Sed quoniam dicít feríptura, Et creuít di h ' 
da eft arbor,&uolucres requíeuerunt ín ramís eius, arbítror hoe ipfi Chrífto domino di/ 
cerea8£ redíus comparad, quí nafcendp in horaíne humilíatus ut granum eft, afeendenda 
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^gjj.gícGranumíínquam^eft cum famís eforiem fuftínetatbor éft cüm quíncj milíá úíró/ 
ruilj qaític^ paníbus faturat» Ibí ftenlícatetrí humana condítíone patítur,híc fatíctátem 
r ronría díuínítate largítur.Granum autem díxerím domínum cum caEdítu^cum cohtemní 
^ cum íncrepatunarborem autem cum cascos ílíumínat.mof tuos refufdtat?péccáta condo 
p^Ramos autem huíus arborís íl requíras ínueníes.Ramus eft Petf usirámus eft Paulis* 
faí33lis eft beatas Laurentíus»cuíus hodíe natalítía celebramus.Rami funt ornties apofto/ 
(i uel martyres faIaatorís,ad quos fi quís fe fom'ter tenere uoluerítj fluétíbús feculí triínímé 
iBergícur,quúti potíus fub umbra íllorumlatítans gehenas non patíettír ardorem,jecü/ 
fUS^ de díab^lícstempeñatísprocelIaerít962de díeiudíct)exurends íncendíoapfo adíu/ 
uafttequí uíuít di regn¿íti unítate fpírítus(anélídcus,per infinita fecüla feculoru*Ámeíi» 
Item ín eodem fe^homíl ía de coquod fcríptum eft ín euatigelío fecundüm loan/ 
nem»Amen díco uobís,Nííí granum frumetí 8C cstera:íncípíens#HumiIítatís magu^ & c& 
jer3:qa^ íutnpta eft de expoíítíone dodoris Ib ídem* 
De affumptíonegloríofiflim^uífgínís Marte» 
In fefto aílumptionis fandidím^ deígenítrícisuírgínís Martet Sermo I 
= D ínterrogatadeuirgínís5Cmatrísdomíní reíolutíonetemporaliV6¿affumptíó x2C2tírir 
ne perenní,quíd íntellígam reíponfurus3te deus omnípotens pater uoco fupphV 
ci exoro,at quí mandas nubíbus & pluunt imbres, quí tangís montes di foraí/ 
gant,quí aperis terram &germínát,quíd dicam íubeas, quid proferá pr^beas, 
ad quid fermonem dlrígam aperías» Venerabile ením míhí eft domine, dC prscordíjs meís 
reuerendíffímu de matre fili-j tuí Ioqui,8¿ de fandlíffimo corpore eius línguam fermonibus 
(^capare.qasfolameruítdcam hominem^paríturafufcípere.faífla thronus deí Sí aula 
regís íecernúfecundum quod tu docaiíti nos per fan¿los patríarchastaos^phetas d í z p o / 
ftolos figurís di fermoníbus»quibus nos credimus.quía nun^ fefelliftí, quí nec fallere nec 
B fallí nioinftúoftendens filíum tuum coxternum tibí confubñantiale íncarnandu,6¿ íncar/ 
pammperuírgmísuterutñadeqaacamem cundía tecum crcauíc 
aLi£or,admíníftraeor 8£ deus^b homirte fadlus eft homo,ab ea naturáfumens no originé, 
íandíficante ^írítu tuo ín ea uterum humanurt),& purificante atcj mandante ad cotice/ 
pcíonem fili) tuitCuius dígnítatís Sí gratiae f^fedlam^nec cor concípere nec língua ualet ex/ 
prímere.Non ením talís conceptus,taIisíp partas niíí deum decuerat,quí uenerac redímere v~ 
quos uoluít creare.Creare profédlo máieftatejredímere hamílítate;humílítarís naturam fu 
mens fanftam de fandíficato córpore,8í ímmaculatam de immaculato» Insftímabtlé ein 
fanctífícatíonís gratíam quam concípíendus pr^buít,conceptus di natas no abftulit. Q V L X 
quantum in corpore ualuerit uíroínís,ílli folí notiffimum eft quí de eíus natura natura fu/ 
fepít qua condidít Per que te qu^íb dñe,quía per íllíí cunda bona tríbaís,qus ut tríbuas 
éligís,ut me ínoffcnfe de tanta fanditate loqai tribuas.Et G non totu ut eft,quod ímpoffibí 
leomni humana linguae eft,tamen ipfum qaod eft ex parte dícaí üt eft.Sonet ergo precio 
> íííTímum uera precioíitatejandífllmum ¿erta fanditatcínsftímabílífllmum fidiflima ue/ 
tícate^Quas quía humanam ratíonem excedant,{pírítus tuus affit, quí fuo íacro ípíramíne 
índucat nos ín omném dícendoru úerítatem,ut quía de eíus corpore di anima loquendunT 
eft,quod ípfe procer naturalem ufum fandíficauit di gratíam contulit,non aliena dícere pa 
tiatur,fed propría ad laudem di gloriara tuam deus omnípotens pater,8i ad honorem 6/ 
líj tuí per uírgínem natí, 82: eíufdem fpírítus fandí deí& domininoftrúcumquo eft tibí 
tegtmm di ímperíum, ín omnía fécula feculorum: Amen. 
Quía profandíffim^SC fuadígaícatealtííríras fum refponfurus qusñíoníje/ 
dorem meü obfecro,ut pro rae deprecetar,8í íí qua á me pleníter dida cognouerít, donís 
M gratas exiftattfin auté mínus,noftra; copatíatur ínfirmítati.Quía lícet minas aaleamus 
fcre,uera tamen procwldabío uoIunmDe fandiflirao ígítur corpore perpetua uírginís 
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Marías cíus^facr^ animas aírumptíone3qaantum deas donauerit loquí fufc{pierjtes # 
prímum dídmu&quod ín díuínis fcripturís poftc| dñs ín cruce marré difcípulo c o m e n A 
uícut caftítas caftis tueremr obfequí]s^ihíl reperítur de ea pratter id quod Lucas come 
A & I rat ín Adibusapoftolo'ruac6memoranseíufdemnomínadm dícens,Hí omnes erant D 0 
feuerantes unanimíter ín oratione cu mulieríbus di María matre lefu.Sí fratribus eíus.Hoc 
dicímus quía tanto quíe magna exiftunt cautius tracítanda funt,quanto %ecíalíbus autotí/ 
tatam teílímonrjs non poflunt ad líquida roborarí» Sed quía quíedá fcríptura fanfta 
n'síndágationu ftudtjs qusrendá relíquít,qu^ non funt fuperflua ^ftímanda dum uera íti 
dagatíone fuerínt patefadla.Foecunda efl: enim ueritatísautoriraSíSC dum díligenter dífcu> 
titur3de fe gígnere quod ípfa eft cognoícitur.S^pe ením dífcufla ueram conueníentiam Da 
fit,quá raanifeftís fermoníbus abfconditrEt íaipe apertís fermoníbus infinuat,ín quíbus ni 
hil ptíEter íllud quod fonuít qu^rendu inuítatjVt eft illud,quía Abraá genuit Ifaac, Ifaac 
genuít lacob Jacob ludam 6í fratres e íus^ cutera talia ín quibus fola littera tenenda eft. 
Q u í d a m auté fíe comendat,utparíter lítteram 8C myftícu íntelledlum ínftruat,ut ín tratiíi 
tu marís rubri,^ manna codeñudí tabernáculo dei atc^ arca teftamentí,ubi futuroru Bou/ 
ra bapcifmí uídelicet Chríftí di ecclefi^  oftenfa eft príerogatiua. Qu^dá tátum myftíce, ut 
cu deum dícít infufflaffe ín facíem Adam fpíraculu uítas,quí tñ os ad fpírandum no habet 
vfdUns neemanus ad operandujícet propheta dícat,Manus tu^ fecerut me,6í plafmaucrunt me, 
Sunt etiam qaaedá,quíe ^u ís comemorarí ex toto omifla fint,uera tamé ratíonecredutur, 
atep ípfa coueníentía reí quodámodo quéadmodu dux 6¿ prraía creditur»Nihíl ením de 
GrtM4 Melchífedech facerdotís deí excelfi íuftícía loquítur,cu ípfa praecefTííTe tantas laudis menta 
cognofcantur,Níhíl de Enoch Helias poftqp rapti funt uitas felicítate comendat^udís lí/ 
quído feientíbus beate eos uíuere,quos dñs bine in futuru feruandos uoluíc raperc. Quid 
ergo de Marí^ morte,quidúe de eíus aflumptíone dícendum eft,unde diuína fcríptum ni/ 
hii c6memorat,nííí qu^rendum ratione quod conueníat ueritatí,fiatcp ípfa uerítas autotí/ B 
tas,{íne quaneceflTe eft.nec ualeat autoritas,Memores ením condítíonís humana, mortem 
íllam fubr}fle temporalem dícere non metuímus,quam ídem eíus filíus quí deus 8í homo 
en:>Iege fortís humanas fuftínuít,^ hoc quía homo de eíus fuíceptus 8¿ profufus eft útero. 
Sed fí dicímus mortís eam uinculís tenerí,8¿ refolutam ín comunem putredíné, uermem ác 
cínerem Jaborandum eft 0 hoc conueníat tantas (and;ítací,tant^ aulas deí prasrogatteSd 
cen.$ mus ením dídtum primo parentí,Quía puluís es 8C ín puluerem íbís,Quod S de morte di/ 
cítur,generalís eft íententia:íi de refolutíone ín puluerem,hanc condítioné caro Chríftí eua^  
(ít de carne Marías fumpta^u^ corruptíoné non fuftínuít^De hoc ením ícriptu eft,per pa 
pfdíjf uíd prophetam dícentem,Quoníam nonderelínques anímam meam ín ínferno^nec dabís 
fan¿tum tuum uidere corruptíoné.De quo aute fando dídum fit,archangelus prodídítíj 
tuca adMariam aít,Et quodnaícetur extefan¿lum,uocabítarfiííusdeú Ver^ 
BXO&IÓ fandlorum^Vnde di illa fandla fanftorum dícuntunqus illa feruabant,quíbus ílle fi/ 
gurabatur quí ueracíter folus fandtus fancflorum dídtur.Hic ením ídem eft de quo archan 
Dmely gelus Gabriel Daníelí loquítur ínter castera quas futura oftendít dícensJEt ímpleaturuiíío 
di prophetía,62 ungatur fandlus fandlorum^Híc ením fandtus corrupríoné non uídít,qüí 
tertía díe cum tríumpho redíens ab inferís refurrexít.Cáro eíus qu« de María íumpta eft» 
di ñ mortua eft ex ínfirmítatcreuíxít tamen ex deí uírtute. Sed hoc íl!e quí quando uolujt 
morí,quando uoluít refurgere potuít.Excípíturergo ab illa generalí íentétia de uírgíne futa • 
pta natqra.Quod fi Marí^ no congruít, cogruít tñ filio quem genuít lefu. VocabulS lefuS 
gloríofutn omní ornatu cultuq^ dígníflímu,nomen quod eft fuper omne nomen, non de/ 
cuítabhomíníbus appellarííneíp ab eís efFerrí ín mundu,fed abexcellentiori quadámaio/ 
ríqp natura.Poft híec quíc Ad» dída funt de quibus excípitur Mariae filíus, cotuenda te 
qux etiam Euas dída íunt,íí cudís fcemínís generalía íínt,& G ín alíquo excipíatur María, 
Gen¿ Scríptu quíppe eft,Mulíerí quocj díxít deus9Multíplícabo erumnas tw^.R coceptus mo% 
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Iti dolore paríes filióse fub uinpotefí"atecrís,6i ipfed^ María fuñí 
Q ü i t M a s m m á g k á m s p a ñ o n i s C h n f a n5 mulcípiícauír, ne¿ 
fub mdM e^marící poteftate deguít,quas íntegerrímis uiíceribus de fpírítu fando Chrí/ 
fiatnhíccpiudíükgmitaüsin^ qUía fine peccatt 
¿olíuaíone 62 fine uírílís admíxtíonis detrimento fufcepit,ííne doloregenuít Sí fine íntegrí/ 
tatís uíolatíone cu tu pudore uírgínítatís íntegra permanfit»Hoc ením potuít efficere de m á 
tfejqaí ficelegít naíci deus de homíne. María ergo &íi cómunícac erumnís Eumeno comu/ 
flíca£paft^r*en^o c W ^ hoc fingülarís fandítas eíus Sí fíngularís 
0ratía»9? fofceptione deí fingularítér ^ ftímata eñ dígna»N6 ímmeríto ergo á quíbuídám 
generalibus excípítur aera £eftímatíone3qaam tanta feruat gratíaiSí attollít dígaítatís ptx> 
fogatíua.Qaantum ením Chríñí poteñas pofllt mundí oftendíc uníuerfi£as,qaantu grá> 
tía Marte monfl;radntegrítas»Qu££ ficut diuerfaeft á natura,íta díuerfa eñ ab ufu. Quid 
ergoCSí ín tanta díuerficate dídmus eam humana fortis mortcm fubrjfle,nec üínoilís eíus 
rdnerí^er qaam deus uoluít iiaící,8C carnís fübñantíam comunícare.nünquíd ímpíS erítC 
ScittMS ením lefam oíBnía poffe^quí de feípíb aít,Data eft míhí omnís poteñas íñ ccelo S¿" MutthM 
m terra.Sí ergo ooloit íntegram matrem cum uírgínítatís femare pudore}cur oon uelít ín/ 
corruptam á puítedims femare foetoreCDícatquícognouít fenfum domíní, di quí confilíá<¿ 
rías eíus füítsNunquíd non pertínet ad benignítatem domínúmatrís feruare honorení,quí 
(egem foluere non uenerat fed adimplereCLex ením íícuc honorem matrís prarcípit, íta ín/ 
honoradonem damnatQuí ením in aita pras c^terís ilkm gratía fui coceptus honorauíti 
píam credere eft íingularí faluatíoe eam ín morte ^  ^pecíalí gratía honorafle. Potuít eníni 
eam tam a putredíne á puluere alíenam facer ^ i ex ea nafcés uírgíné eam potuít relín/ 
qaete.Putredo nancg 82uermís opprobríum ea humanascondícíoniSiá quo opprobrio cu 
lefasfitaiíenus,na£ura Madae excípítur quam lefusde eaaffumpfiííe ^batut Caro ením 
3 lefucaro Maríxeft>6C multo ípecíalíus quám loíeph, ludse, c^terorumep fratru eíus quí/ 
bttsdícebat,Frater ením 6C caro noftra eft*Caro ením Chríñí quarauís gloría refürreébo/ Génttf 
nísfuerít magtiíficata,62 potenter fuper omnes coelosafcenfione gloríficataieadem tamea 
carnís manfit 6¿ maaet natura qu^ aflumpta eft de María Jpfe ením quí conceptus 62 
genítus accp á mortuís fufeítatus eft per gloríam patrís,ficut profedo ípfe teñatur poft re/ 
ferreClíonem,quandoapofto!ísdíxít, Vídetemanus meas di pedes meos quía ego ípfe t u c é z ^ 
fam.Qaíd ením eft,Ipfe ego fum,nííí quía alter ñon fumjquám quí tunceram quando paf 
fos fumCHoc fiquídem cognofere poteftís,quí ín manibus 6¿ pedíbus meís dauorum uul . 
neta cognoícítís Jpfe ergo ídetncf ccelos afcendít,6i carnem quam de matre fufeepít fupet 
aftra tmnfuexít^onorans omnem humanam naturamá8C multomagís maternam. Sí ígí^ 
t»r natura matrís eft fi!íus3conueníens eft ut fit di ñli) natura mater9non quantum pertínet 
ad ^ quam admíniñratíonem jed quantum pertínet ad eandem recíprocam fübñatitíam¿ 
«ahorno de homíne9caro de carncmater á filío9GIíus á matre, noti ad unítatem perfoníc 
ffd ad unitatemcorporalís natura 8i íabftantÍ2c.Sí ením unítatem faceré poteft gratía fine 
prppríetate fpedalís natur^,quantomagís ubi gratín unitas 8C corporís fpecíalis eft natmí 
tas*Vnítas nan<^ gratis eft^ ut dífcípulorum ín Chrífto,de quíbus ípfe dixít,Patec fandte lodnaf 
Tema eos ín nomine tuo quos dedífti míhí ut íínt unum ficut 82 nos.Et ítem de omíbus íu/ 
flisJSIon autem pro hísrogo tanmm,fed 8Cpro eís quí credíturí funt per uerbum eorum 
k me>ut omnes unum íínt ficut 62 tu pater ín me,82ego ín teahoc eft ut ípfi fint per graííam 
qüodnos fumus per diuínítads naturam.Hsec quíppe gradas unítas qua: cunetís ín Chrí/ 
femeredentíbusferuaturj Marte nec mínus fapíentíum ^ftímatíone non toMítor, quan/ 
tgi magis cum gratín unítate ipfa fpedalítas natura effícít unum matrem 8¿ filíum, filiu $2 
niatremrVidendum ectam eft quid de his quosfecum per gratiam unum eñe uoluít confé 
^aentecadíuogít Aít enímaP^ter quos dcdifti míhí uolo ut ubi ego fum 82 il!í fint mecumj 
rr ; Éee t utuí/ 
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ütuídeant clarítatcm quam dediñí míhí.O magnam ín^ftímabilem bonltarem deí 
íecum fuoshabere in gloríauu!tut fuá clarítatefruantur^quí hícfuá fide íudúimum e^Ül A 
effe dígní íudícá£iir»Sí ergo íecu eos habere uult,atc^ hoc poteft quí omnía poteft^ qd ^ftv 
maíidumeítd e matre ubi digna íít habed íi non ín pftdícntía filrJCC^uantü ígitur cotueor 
quantum ínceíiígo9quátumcp credo,Maríae anima chántate Chríñi fruíturs8¿ glorioíís c5/ 
íped:ibus eíus femper inhxrere íitiens di femper confpídens^um ína:ílimabiliter pafcítor 
excclíentiori quadam fpecialícj pr^rogatíuaá filio honoratur^poíBdens ín Chrífto corpas 
faumquod genuíe gloríficatum ín dextera patris^íí non fuam per quod genuít, tameta 
fuum quod genuít^Et quare non fuum per quod genuítC Si non obuíauerít necdum per/ 
- -píe 
eítTam preciofum chefaurura dígnius eft coelum feruare ^  terram, tantam íntegritatetn 
mérito íncorr uptíbílítas non putredínísuila refolutio fequitur.Illud ergo facratiflimumcor 
pus de quo Chríftus carnem affampístdS diuínam naturam humanae uniuít, no amíttcns 
quod erat/ed affumeps quod no etataUt uerbum caro>hoc eíl^dcus homo ficíetaeíbinmer/ 
míbus traditom quia fentírenon ua!eo,dicerc pertimefco ín comuní forte putredinís futa/ 
rum de uermíbus puluerem.De quo fí nihíi alíud fentircm de proprío2nihit dícerem ntft 
qaemadmodum de proprío}quod ab% olla ambíguítate foluendum eft ín mortetrjjpoft 
morcem eft faturum pucredo,poft putredinera uermís,poñ aermem ut dígnum eft abie^  
éliífimus puluís»Quod de María credédum non uidetur con(entibiIe,quia sftímationetn 
procul pellít munus íncomparabüís grati^Quod me dícere multarum confideratiorcrum 
lóMii ínuitat,quarum 6C illa quaedam eft quam fuis alíquando míníftris ípfa ueritasaít, Quí my 
hi míníñrat me fequatur,6£ ubi ego fum,ítiíc 8C minifter meus erícSi ením hax eft generan 
lis fententía omníum per fidem &píam opcratíoncm Chrífto míniftraatíum, quantoma/ 
gis quodammodo di fpeciaÜter María:.Maríam nac^ operís exhíbítíone 8C fideí ftdíffiroa B 
uericate mímñram Chríftí fuífle omís quí fane fapit ínteilígít. Abfqj dubío ením opere ad/ 
míníftratrix exntít,qu^ hunc ín útero geffit partuq^ profafum aluíc 8C fouít^atcj ut eulge/ 
lium refert,in prasfepe recIinauit,S¿ á facie Herodís fugíens in iEgyptu abfcondít, 8£ omné 
ínfantíam eíus p ío pro matrís affedlu eft profecuta,íta ut ufcg ad cracem ín qua fiiium ni/ 
dít pendentem iam uírum perfe(5lum,ab eíus índubítanter non rccefferít coníedatu, n m 
folum greffibuspedum tan$ proreuerétía de!,uerumetíam di ímítatíonís afFediu. María 
ergo míníftratrix Chríñi (píritaiiu operum quaiitatibus Gcut deuotíftima extitit, íta abííg 
dubío relígionis fide 62 aeras credulítatís chántate fecutríx fuít.Non ením potuít eíus díui/ 
nitatís non effe credulajquas fe nouerat hunc non uirílí femíneiécundu ordínem naturae,fed 
diuíno fpiramíne nuncíante archangelo concepííTe,uídens íempcr famulantíum angdoru, 
eí adeffe (requentíam utnafcíturo di natoaquando uídelicet f a á a eft cum angelo midtítu^ 
tuc.t do coeleftis exercítus damantium di dícentium,Gioria ín exceifis deo,6C ín terrapax homí/ 
níbus bon^ uo!u£atis,3¿ ín ^gyptum fugíturo a t ^ índe íterum redíturo. Quibus líquido 
cognofcere potufcquía talía obfequía non nífi deu decuerantVndedC ftelk annSdaííoa62 
magoru de longiíTímís partíbus íníperata addudlío ^maxímu íilí extítít índíciu ueríta^ 
tís.Símílíter 52Símeonís di Annse propbetalí dígnítate ínfolitus ccetus^ huíc ípecíalísoc 
curfus:Qu^ omnía proculdubío María conferuans hís cundís altius ad fidem roborata 
pío corde conferebat,íntantu ut omníno non nutabunda,fed certa de filíj poteftate tancg 
de deí uírtute uera,deficíente ín nuptíjs uíno díxerít»quía uínu non habent,fdens píane íBti 
hoc potuifle quod eum mox contígít diuíno míraculo copleuíflc.Ecce ígitur María fidcSC 
opere Chríftí miníftratríx^deuotauf^admoite eíus fecutríx,non plusgrefíu imita/ 
tionís^t credendfi eft3afFedu,G íbi nonfuerít ubi Chríftus fuos míníftros uult effe, ubi et/ 
go erítCEt fi íbíanunquíd asqualí gratíaCEt G no non ¿equalí,ubí «qua deí cenfura q m a a i * 
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cui^redáít fecundu fuá merítaCSí ergo mérito pra: omíbus Marí^ uíüentí donata efl: geá 
A tfattiomxent mmuendaCAbíít:Quíafi omnium fandtorum morsefl: prcdofaiMárííg 
ftne eft pf ecíoííffimajqaam tanca comítata eíl gratiasut mater deí dícatur 6i íír.Cóníiderá 
tis {aícur uní uerfis^ uera ratíone cenfeo confitendum Maríam ín Cbrífto Sí apud Chríflüm 
eflfeJn Chrífto,quíaín ípfo uíuímus3mouemur 6í fumus^Ápud Chríftíí gloríofe ad xtér/ 
0[tatís gaudia aíiumptam benígnítate Chríflí & honorate fufccptam cxmis quárá 
gracia honbraaítprascajteríSíatcjadcomtóunem humto^^ non eífe adduélám poft 
tnortem putredínís uídelícet uermís Sí pu!uerís9qü^ íuum & omnium genuít faluacófeíii* 
Iflcumsff poteftate eftfanctorum de capítecapíllum non períre,eft Sí íllara anima & cot* 
pote íntegram pofle feruare^De cuíus poteftate íi nullus dubítat ecclcííafticorum quín pof/ 
ge matrera (íne corruptíone in perpetuum feniarccur dubitandum eft uoluíífe quod atd/ 
net ad tantam benígnítatís gratiamC Sí elegít diuína uoluntas fola gratíaí ínter crepitantes 
yehenicntmm ígníum flaramas non folum pueromm corpora feruaré íll^fa>uerümetiaíii 
^cftíínent^ femare ínuftajcur abnuat ín matre propria quod eiegíc ín uefte alíenaC lonam"^-^ 
feroare ín uentre cetipr^ter naturalem ufum uoluít incorruptam fola miTerícordíai Maríái 
íncorrapcatn pmer natura non feruabít gratíaCSeruatus eft Daniel datus íntemperatifTí/ 
mas fami leon&non (eruanda eft María tantís donata merítis dígnítatuCH^c cunda qu^ 
dixínius,qaía naturam femantía non cognofdmus,ín Mari^ íntegritate plus potuiíTe gra 
Éíamquám naturamnon dubítamus.Díuiaitatísením opera funt quae dícimusa82 ideo 
poflibilia quía omnipotentia. Chriftus ergo dei uirtus 6C dei fapientía cuíus funtomnía 
qa^patrísfúnt 8C uclle:Vcile autem omnia qu^ funt íufta 8í digna,^ per hocuídentur di 
gna,tetart facít Maríam ktícía ínenarrabílí anima 8C corpore ín proprio filio cum proprio 
fiíío per propríum fi{íum,nec ullam fequí deberé corruptíonis erumnam9quam nulla fequu 
ta eft tantum fiííum parturíendo integritatís corruptío.ut fít femper íncorrupta,quam tan/ 
taperfüdítgratía,íít íntegraliter uiuens,qu^omníu íntegram perfedamc^ genuít uítam: 
B Be cum illoqucm ín fuo geíTit utero,(ít apud íllum illa qax genuítsfouic 62 aluit íllum, Ma/ 
ría deí genícríx,deí nutrix,dei míníftratríx Sí dei fecutdx,de qua ut íam díxi,quía alíter fen/ 
tire non aadeo»a!ícer dicere non pr^fumo.Sufdpiatígíturhunc fenfum fraterna chantas» 
fecundum quod fpírítusChrífti ínfpírauitOftenfa funt ex pam quíEtalíter hortata funt 
me dícercSí quis autem réfragare hís efegerít.cum dícere non uelít hoc non poffe Chriftu, 
proferat quare non conueníat uelle,ac per hoc non efle»Et cum fe ueradter coníílíum deí de 
bis nofse manifeftaueríetncipiam credere,de quíbus alíter no poflum fentíre.Mirabor íliíí 
áttítudinem cofiltj díuíní ínueflígaíre,quam me cum Apodólo digna reuerentía uideor de 
berc admírarí dícente>0 altítudo díuítíarum fapíentíae dC fdentí^ deúquám íncomprehen/ Row.u 
Obilia funt íudicia eíus,d¿ inueftígabíles uí% eíus. Et quía fecundatn eundem Apoftolum, 
ex parte cognofeímus 82 ex parte prophetamus,díxí de hís,8C fi non quantum eft, tamen 
quemadmodum me dícere debuiíTccredídúSi ergo uera funt q\xx faip(í,tibi gratías ago 
Ghrifte^uia de íandlauirgíttc matre tua nifl quod píum,dígnum 8í íuftum eft fentire noo 
pomúSí ergo díxí ut debuúapproba Chrifte ta tuí.Sí autem non ut debui,ígnofce obfc 
®o tu a£ tuiiQuí cum deo patre dC fpirítu fandto uíuís ^  regnas deus per omnia fécula fe<w 
forum: Amen, 
Incodemfefto: Scrmo n 
D E s T nobísdítóíffímífratresdíesualdeucnerab^^^ s n K x x x r 
folennítates pmellens.Adeft,ínquam,dics ínctyta,dies pr«clara,díes ín qua c 
mundo mígrálTe creditur uírgo Maria,Et ideo laudes intonct uníuerfa térra cu 
^ ^ ^ ^ (ummaexultattonetant^uirgínísiUuftrata cxceíru,quia índignum ualde eft 
mülíasrecordatíonísfolennírasíitapudnos fine máximo honore,per quam meruímus 
E c c i autorem 
v y 
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autofemattaeM^ efl:,ut cum fándoítini tel h ^ 
mus uídtorías martyrum^llíus folennítatem íllís non príEferatnus qu^ huíc mundo ^ 
dítpnndpemmartyrumJnhac fiquídem díe cotnpetenter fponfoíilí ccelefti prodam^ 
^•72, beata^rg0»Tenuíftímanum ínuolutitate tua deduxiftí rne, ^ 
gloria añampGfti meHodíe3inquam}8¿ípfa á fponfo filio domino congrue audiu(t. 
C M U X l a tn byems tran(íit4imber abí^t 32 receffitrSurge próxima mea,ípotifa mea, Goluttiba mea 
Sí ueni.HíEC ideo dÍGÍmusfratres3quía fícut iam ín confuetudínem fufcepít ecdeíía, hodíet/ 
na díe ad coelos affumpta fuifíe creditur uírgo María. Sed quo ordíne bine ad fupérna 
tranfierít regna.nulla catholíca narrac htíloría*Non folum autem refpuere apocryphasue/ 
rumettam ignorare dícitur híec eadem ecdefía. Siquídem fant nonnuila One autorís no/ 
mínede eiusaílutiiptíone confcrípta^qu^ ut dixika caue^ 
rítatem legí mínime permittancur. Hinc &nc pulfantar ñonnulíívqñianeccorpus eías 
ín terra inuenitur,tiec affumpdoeíus cum carne iitínapocryphak te i 
perímr hííloría» Quibus dicendum eíiquía fi M o y í í corpus non ínuenímr ab homine íti 
terrís cum quolocutus cñ deus facíe ad faciem, íllíus qu^rere demetiti^ eft ,per q^m 
ídem maíeftatís deas íncamatus cffulíit ín terrís. Ñeque ením dígnum eft de corporís eías 
noíiaa foiííckam quempíam efle,quam non dubítat foper ccelos eleaatam cum Cbríüo 
regnare^SaíFícere deber sanmmnotídíe humanas hancuercfaterireginam ccdorum^ro 
eo quod regem peperit angelorum» Sed nec ínucnítur apüd Latinos aííquís traclatorum 
de eíus morte quíppiam díxíffe aperte, Nam ilium euangelf) ueríiculum quetn SímeoQ 
L Ü C . I díxítad domíni matrem,Et tuam ipfias anímam pertranfibit g!adius,beat^ recordatkv 
nis Ambroííus cum tradlarer,aitsNec hiíloria nec líttera docet Mariam gladíoukam fi? 
ní0e.Hínc5íIfidorasJncertum,ínqmt> perhoc díd:um ptrum gladíum Tpirítus an gla-* 
diiim íígnificet perfecutíonís, Et quid de hísde quibus loquor dicam , cum nec ipfe qul 
hanc accepic ante crucem domíni in fua '^d eftjoannes euangelífta de hoc pofteris alíquid 
retinendám fcríptís mandauerítC Nullus ením hoc fidelius narrare potuic G illud deus 
manifeftare uoluíffetjquám ille atícp quihanc nutriendam fufcepir9nec cotra morem filias 
matrem reliquk» Reftat crgo ut homo mendacicer non fingat apertum,quod deus uoluic 
manere occukum . Vera autem de eíus áírumptionefententíah^ceffe probatursut fc^ 
ucot.ii dum Apoftolum,Gue ín corpore ííué extra corpus ignorantes, aíTumptam fuper angelos 
cam effe credamus. Hís ígitur pramíflis Joquamur alíquid ín laudibus facratilfímae uirgí/ 
nis. Sed quid nos tantillí, quid adione puOHi, qutd íaeíus laudibus referemus, cum Uñ 
omnium noñrum membra uertereatur ín lino^as»eam laudare fuíBceret nullusCAltíor cce 
lo eft de qua loquimur, abyffo profundior cuí laudes dícere conamur. H%c efi: enim qu& 
fola memítmater fponía nocarívHfec primas matris damna refoIuk,h^€hommi peE 
dito redemptionem adduxít» Mater ením generís noftrí pcsnam intulit mundo, genítríx 
domíni noftri falutem asdídk mundo, AudnxpeccatiEua,aud;rixmerití Maria»Eua ocd 
dendo obfuk» María uiuiScando profuit • Illa percuffk, iíla fanauit. Hxc ením mkabiíi 
atcg inasflímabílí modo omnium rerum Sí fuum peperit faluatorem. Qux hxc ukgo tata 
fendraad quamueníredígnarctur ípírkus fandusC Qu^ tam ípccio&,uteam deus Gbí 
eligeret íponfamC Qax tam cafta ut effe poflet ukgo poft partumCHax eft deí templum» 
fons ille Ggnatus,8¿ porta ín domo dei claufa. Ad hanc nancf ut díxí (pírítus fanélus de/ 
ícendítahanc uirtus aítiffimí obumbrauk. Haxeft ímmaculara coítu,fcecunda partu,ukgo 
ía¿táns3ángeIórum8í hominum ctbum nutríens. Mérito nanq? beata Gngularí á nobí^ 
pr^conío extoIlkur,qu£B fingulare commertíum mundo pr^buít.Deníque tantum íc ad 
coelí faftígía fubleuauk,ut uerbum ín principio apud deum,de fuperna cali arce fufeíperef. 
OfelíxMaría,82omnilaudedígníffíma.O ukgo deígenkríx gIofíofa,ó fublímís puer/ 
pera^cuíusuífceríbusautorcoeliteri^^commkckur.O^fe^^^^^^ ofeula lacjentís labrjs ím/r 
c i ^ preíís 
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MeS&cútóititct crebraindídáreptantis infantil, utp^^ tibí raatri alluf 
lereCíCam uerus ex patre dominas ítnperarec»Nam antorem tuum ípfa condpienssEdi/ 
¿ 0 ín tempore puberem, qüé habebas ante témpora condítore^O fciíx puerperíu Jaetabí/ 
¡e a£igeiís,optabile fandís,neceflaríum perdítís, cpngruum profligatís. Qui poft multas 
gffatúptK carnís iniunas,8C ad ultímum uerberatus flagris, potatus fellei aíExus patibu/ 
¡^ut te ueram matrcm oílenderet,uerum fe homínem pariendo monftraüít.Sed quid di/ 
cato pauper ingenio,cum de te quicquid dixero minor laus. eíl qüám dígnítas tua mere/ v ^ 
tai C Si coelum te aocem,altior es.Si matrera gentíum dicam, praecédis. Si formara det 
3ppelieni,digaa exiftis.Si dominara angelorum uodtem,per omnia te efle probaris» 
Quid ergo de te digne dícam,quíd referaraJcum non fuffidat língua carnís tuas enarra / 
tg aírtatesCHas interira laudes fileat língua carnis,quas femper arden^ anima: 
^tutc noftras peto ut aures dodrinarum tuaru demulceas organís^PIaudat nunc tjrmpa/ 
Ais fteha tuiá, di ueloces artículos puérperas conefepenr. Coneinant ktantes ¿horí,8C aker/ 
^£Í^üS raoduiis dukífona carmina mifteantur» Audiamus fratres, audíamus pío raen/ i 
¿ís affe<ítu,audíamus quemadmodum tympaníftriarum do¿lrinisconcrepet beata uírgd * r 
fvíatía»Audiamusa'nquam^ húíc harmonio moríbusrefpóhdeamus^Deníque cum híec 
^ulíer beatiííima áb angelo íam falutataXpiritu fandto repleta^plenítudiné díuínítatís a& 
flaia,ad Heíífábethueaííret cognacam,poíl cxukatío^ in útero matris, ha¿ 
domino decantauit cantícalaudís,Magnificat anima me;a dominumiEt exultauit fpírítus 
ftieus in deo falütari meoPrirao ígícur ín hoc loco quasrendum eft9quid fít magnificare do 
fliiauiuíNeque ením magnus fit á creatura creator. Sed fdendum nobis eft duobus mo/ 
dísdící magníficari.ídeft,autmagnumfacercaut magnum adorare,magnum admiran'. 
Magnificamr enim deus á nobís,cum magníficarí dígnatur k nobis • Sed nunquid íic in 
íiobísíícut in beata María éandem carnem affumpiít pro nobis? Aue,ínqáít ad eam an 1 
gelas,gratia plena^dominus tecu,benedida tu ínter raulícres* Spíritus fenáus fuperueníet 
mwSC uírtus alciflimí obumbrabic dbi, Ideóque quod nafcetur ex te fanélum, uocabí / 
tur filíus deí * Quíecunque tamen anima fanda uerbum condperepoteft credendo, pa/ 
re prxdtcando>magmficat amando, Vnde 8¿ Dauíd propheta dicit. Magnifícate domí/ 
nammecam,8¿: exakemus nomen éius ín ínuícem, Ac fi diceret, Magnitudinem domí/ 
ni mecum pr^dícate,5¿ nominis eíus prasconía magna uoce áttoüíte , Hírsc iterara dicit, Pf^iof 
Domine deus meus, magníficatus es ueheraenterv Vndc autem magníficetur ín nobis 
ídem propheta aít,Magníficata eft ufque ad eoelos miíen'cordia tua» Hinc nanque optan/ 
dum eft ín ÍjngulíSíüt hoílra anima magnificet dbminum,condp!at deí uerbum, paríat 8¿ 
nütriauecordetur faluadonís fuas píacommertía»quomodo oullís fuis prxcedentíbus me/ 
rítísOtabíníqaítatcfaíuaía/ed fokdeí bonítatc gratuita Gbríftí fanguíne redempta ^ L ^ É 
dícakMagnificat anima mea dorainum.Síc enim deus dílexitmundum,aít euangetium, ÍO^»^ 
utfilium fuum unígenítum daret.Hinc nanque 8í Apoftolus, Quí proprio,ínquír»fi/ Ro^8 
ulem charitatem non contremifcat^Quis unquam poflet fperare,ut ex deo ante tempo/ 
pora natus,náfceretür pro homínibus ín tempore ex femina homo fadlusC Vnde fcríptfi 
eft, Cum uenit plenitudo tcmporís,mííit deus filium fuum faclum ex muliere, fadlura 
fub legc,ut eos quí fub lege erant rcdímeret,at adoptíonem filiomm recíperemus* Quís,ín/ 
quatti,poffet íeftimare,ut portaretur maníbusfamíneís portator orbís, pañis angelorum 
3íleretur,uirtus ccelorum ínfirmareturíUita omnium tporereturCMagníficet ergo ín his m v 
«na doríofiflima: Marí«domínu,magnificet 6¿ noftra. Admíremur.gratuíemür.amemus. 
!áademus,adoremns,gratías íllí agamus, quoníá per eíufdem redei^ptorís noftri mortem 
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de tenebrísad Iaccm,de morte aduítam, decorruptíoneaá íncorruptíonem,de exili 
LUCI 
patriam,de ludia ad gaudíunnde terrís ad codcñe regnum uocati fumus» Qualífcun 
ígitur anima fan¿la talíbus fuerít indtamentís occupara, nihíl concupifcít terrenam^n'2 
hiltraníitoríum,níhil quod adtempusarrídet,nihil quodad pr^fens dele¿lat.H¿ 
fúm ludlum coraputat, & gaudium ín moerorem commutatscaimunduscar^^ccelum^^ 
habítatío eíbcuí exultatío dc pr^fentibusnullaeftquía íníllo tantum gaudere appe£^ f 
quííuper omneseft. Vnde in fanélo cántico cum díceret uirgo gíonofa^MagnífiGataní; 
ma mea dominum,6¿ exultauít fpirítusmeus,íígnanter addidít:in deo falutari meo.Ac Q 
diceret:Anima mea quíe magníficat domínum,non ín quolíbct alio fed in íllo tantum 
ultat,quem amando magníficat, ^ouerat ením effe alíam uítuperabilem exultatíonem' 
prouer,% qua mundus gaudere dícitur tendens ad lu¿lum. Et de qualibus Salomón aít, L^tantut 
cummalefécerínt,acexu!tantin rebus peffimís.Hinc 6í Apoñolus non qtsodlibet gau, 
díum ín fandlorum cordíbus effe defcríbítXed ín fpiritu fandto.Hínc Dauíd cum díceret 
p/áí.it Gaudete íuffi/abíunxít, In domino. Hínc cum domino díceret, Gaudebunt labia mea 
i cr 7a dum cantauer6,addidít,tibí.Hac ením exultadone nullus eorum gaudekquífquis de 
(entíbus tantum exultar íeterníscp bonís intereffe non concupífcít,cuí exílium patria effe 
credimr,6C mors uita ^ftímatur^euí deus uenter eft,6¿ ornatus non ín móribus fed in a¿lu 
eft,quí cum laudatur extollitura8£ cum uituperatus fuerít magnís iracundia ftímulis api/ 
tatur,qui cíí manfuetís non humilíaturXed ínfuperbi^fafeibus eleuatus exteros quafi ex 
alto montis fuperdlío contemplatur. Sed quis hxc ad plenum íta poteft calcare> ut ab 
hac exultatíone hífdem uítíjs interpellantíbus,nec ad momentum íe credat abñrabí, cum 
up,? (cnptura pronunciet,Corpus quod corrumpíturaggrauat animam^ deprimít terrena in/ 
habítatío fenfum multa cogítantemClngemífce ergo ó fandta anima qimiunque in domí 
vfd^o no exultas,^ quotiens te ab hac exultatíone abftradlam uíderís effe, dícito,Ne propias 
i me domine á facíe tua,8C fpíritum 6n¿lum tuum ne auferas á me • Redde mihí tetteiam 
falutarís tuiíSí fpiritu príncipali confirma me.Et hícattentíus íntnere^quam exuítatío/ 
nem petíerít. Quod ením Hebraíce lefehoc Latine falutarís dícitur. Quas ením h^c 
ktícia eft lefonífi contemplado eíus,qualís uenturus eft ín gloria fuaCSdendum uero 
eft,quia iilí tune hac darítate potíentur,qut hic pofiti redemptoris fui ueftigia ímítantur» 
Etquídem domínum lefum legí mus doluíffe,fleuíffc,ex ítínere fadgatum fuíffe, oppro/ 
bría 6¿ iníurías fuftínuiffe^utajflagelIaíCrucem fuícepifle,nunquam tamen legimus cum 
rifiíIe3profperamm ín térra fuiffe.Hinc plane,hínc in fpe gaudent omnes ele¿lí,cum coepc/ 
dnt aduerfítatíbus mudí fatigan', 62 nullís eíus profperítadbus fallacíter dedpíXcíentes alia 
uítam fuperefle per quam poffint coelos penetrare. Hínc eft quod tífdem domtnus aít di 
mtths fdpulís fuís, Beatí eftíscum maledíxerínt uobíshomines,S:perfecutí uos fuerínt,8í díxe/ 
rint omne malumaduerfum nos mentientes propter me.Gaudete ín ilía díe QC exuitatece 
ce ením mercesueftra multa eft in ccelís. Sed inhispreffuds atque anguftíjs nequáquam 
poffent fabfiftere,82 quod hís maíus eft gaudere,nííí ueracíterin coní^ deí 6C borní/ 
mtthn nam humíles effent. Quibus domínuseorum ait^Difcíteá mequía mitís fum 61 humilís 
cordel ínueniedsréquiem animabus ueftds.Hinc iterum didt, Beatí mites>quoníatn 
ípíí poílídebunt terram. Hínc etiam h^c uirgo glonofa beatam fe dtd ab ómnibus ge/ 
nerationibus manifeftat,co quod eíus humilitátem deusrelpexfc Nam fubdit, Quía re/ 
ípexít humilitátem ancílk fax, ecce ením ex hoc beatam me dícent omnes generado / 
nes.O uere beata humílítas»quaz deum homíníbus peperít,uitam mortalíbus «didít, coc / 
los innouauit,mundum puríficauít, paradííum apemit» dC homínum animas ab inferís 
líberauit. Ojínquam^ere gloríofa María: humilítassquae porta paradífiefBciW/cala coc/ 
lí conftítuítur» Fadla eft certe humüítas Maríx fcala coe eftís, per quam defeendít deus 
ad tetras • Quía reípexít¿ínquit, humilitátem andll« fux a ecce ením ex hoc beatam me 
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c ¿icéttt otnms generatioacs»Et quid eft dícere, Refpexít, nífi comprobauít,placuitcí h i f 
tnílítasmeaC Vade per prophecam dominas díxít, Ad quem refpíciam, niíi ad pau/ 
percalum ^ humílem 6C trementem fermones meosCHínc Dauíd dómino dícit ,Quía 
Jefpexíftí bumilítatem meam,faluaftí de ncceffítacibus animam meam * Muid fiquí^ 
¿cin uídcntur ín confpedlu hominum hnmíles efle ut ab eís beatííicentur, fed eorum bw 
militas á domino non refpícituríquía falfo Sí non uere de humilitate gloríantur. Sí ením 
ueracíter humiíes eflfent.deum ab ómnibus di non íe uelient laudad. Non ín hoc mundo 
eorum fpidtus exultarecfed ín deo faIutarí»HumíIítatem fuam non ab homíníbus confpí 
¿fedi deo optarentSequitur in hoc fandlo cantíco?Quia fecít míhí magna quí potes eft? 
^fán¿buitomene¡us^ dící beata me/ 
rearísCPuto ením immo ueracíter credo,utaeatura aderes creatorem* fámula domínutn 
generares,ut per te deus mundum rédímerecper te illumínarer,per te ad uítam reduccret 
Hucufcp uírgo beata de te ípfa qax nos ad amorem deí accenderent, fidclíter protuliftúea 
aero qu^ fequuntur humano generi prophetaftúMeum autem uotum extítít ea tatítum 
índe tranfcurrere,qu^ ad tui laudem nomínís pertínebant* Sed h^c quae de te ípfa narra/ 
(ftíieque tu ut digaitas tua meretur dícere potuíftúQuas ergo tibí laudes fragílitas huma/ 
fl{ generís perfoluet,quae folo tuo comertio recuperandí ádítum inuenitCAccípe ítac^ quaO 
cunque exíles9quafcunque meritís tuís impares gradarumaélíoneSíac éum fufceperís uota* 
culpas noftras orando excufa»Admitte noftras preces intra facrarium exaudítíonís, 62 re^ 
porta nobís gratiam reconcílíatíonis.Sít per te excufabíle, quod per te ingerimus: Accípé 
quod offerimus,ímpetra quod rogamus,excufa quod timemus, quía nec potíorem mew 
tís ínuenimus quam te ad placandam íram ¡udícís,quae meruíftí eíTe mater redemptorís di 
iudiciStSuccurre ergo míferísauua puííllanímes^efoue flébiles, ora pro populo, ínteruení 
pro cIeroaíntercede pro monachorum choro, exora pro deuoto feemíneo fexu. Sentíanc 
D omnes tuum leuamen,quícunque deuote celebrant tuum nomen.Sít tibí compaffio fupes 
éñidisMt pías aífedtus fuper ccelorum peregrínís.Et cu te ktantem femper afpíds,fletus 
noftros quasfumus ípfa ad deum admittas,eumqp ut propríum filium pro nobís interpela 
les^ Nos ením adhuc in hac térra afflígímur,perfequimur,íníunis laceflímur,opprobrt}s a& 
ficímür,efurímus,Gtímus,fomnum patimur,ín carcere retínemur.Tu uero ín coeleftibus re/ 
gm's prxlata es candís uírgínum chorís,tu agnum quocunque perrexerít fequeris. Ta oln 
giaeos choros di ab íncentiu^ carnís illecebris alíenos per albentia lílía rofascj uernantes, 
adfontesperennís uitxpotandos inuítas.Tu ín illa bcatorum felicíflima regía primi ordi 
ais dignítatem adepta plantis rofcídís obcrrans,íütcr paradíS amoenítatem gramíneoscg 
crocos tenero poplíte pergís,felici¿p palma uíoiasímmarceícibiles carpís. Tu concínis Gne 
fine choris coniunda fummis angelis archangelísq^ focíata, índefeíTa uoce fandus dama/ 
te non cefl&s^ Tu ín cubículo regís beadtudinum gemmís ac margarítis omata afliftís. T i / J : 
bi thronus regíus ab angelis collocatur ín aula «terni rcgís,tecp ipfe rex regum ut matrem 
ueram di decoram fpon&m pr^ ómnibus dilígens amoris amplexu Gbí aflbcíatNec mí/ 
íum G dígneturtibiaggauderedeusregnans,qaemtuparuulum ex te homínem natum 
totíens ofculata es ín terrís.Hasergo tuas felícítates poüídens conuertere ad noftrarum mí 
feriarum falutem . Inter hxc ígitur fratres cum toto mentís affedu beatíflím^ uirgínís 
nos rnterceflíonibus committamus , omnes eíus patrocinía omní nífu ímploremus ,uí 
dum nosfupplícíeam obfequío frequentamustn terns,ípfa nos fedula precc commen/ 
daredígnetur ínccriís.Neque enímdabíum qu^meruit proliberandísproferreprecíum, 
plus ómnibus líberatís ímpenderc luffragíum.Sed quid nobís prod hanc ínter/ t 
prflare uodbusníGetíamhurailítatíseíuséxemplatcneamusC Curemus ergo dikdíffími 
&atres>utcumhuíusdíeí feftíuítatí íntereíTe cupímus,ueftimsntíshumílítatís atque cha/ 
tóatís índutí appareámas»Ñon nos ínuidia alienas felícítatís torqueatínon ira u % ad díutV 
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íiotiem dílaníet,noa capidítas Chríftum i nobís excludatano feculí tríñícia exutat^o b 
iperitas eíus incaute decípíat,non luxuría inquínet3n6 immudída polluat,nonelatío c 0~ 
pat,non fuperbia ínfletjUt du nos uírtutibus ornatos.charítate cpniunétos3humiIítate fu^ 
datos beata dei genítrix (use nos interefle feílíuitad proípexerít,ardentíus nobis fubuen* ' 
feftínet apud filiu 82 dñmfuú léfum Chríftu, defi dC faíuatpré noñru,quí coronís perennís 
regni glorificar fan&os fuos,82 eft alterna laus 82 expeétatio ómnibus eledís ciu^ipO ol0/ 
ría,uirtus,poteftas a:terna382 nunc 82 feraper per immortalía fécula feculorum: Amen» 
Item ín eodem fefto,íioraílía de eo quod fcríptum eft ín euangelío fecundum Lucatn 
Intrauit Iefusínquoddamcañellu82caEtera:quashabei;urde V x x y 82 x x v i r 
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SER*XXXVI 
In fefto decollatíonís fandi Ipaíinís b a p d í t e Sermo i 
o D i E díledíffímí fratres loannís quí dní prscucurrít aduentum natalé díem 
col!mus,quod nullí fandorum meminimus attributum.Hodieanquasnjnata^ 
lem díem única ac fingulari celebrítate ueneraraurtVnde quía eum rede extol 
lere non ualemus humanas uods oíFídospf2edícemus d í i t e atteftationisoracü 
Io,proloquente ChnftoJquía ínter natos mulíerum maíorno eft loannebaptifta Jpfe hoc 
dídt,82 ideo cognofce magnificeodá laudís ex dígnítate laudantís,ac fie dum nemo iilo eííe 
maiorafledtur ín nadsmulíeru>datur íntelligÍ3>Ioannesfuprahumanoríí fuit mefuram 
merítoru.Ego uox damands ín deferto»Hoc eft díceresNon fum ego uerbum quod eratin 
principio deus apud deum9fed üox potíus3id eft,mínífter fum uerbi ut per me ad audítus 
homínu fenfuscp pemeníat, Vnde beatus baptiña parí humilítace pronuncíat:IIIum opof 
tetcreícere9me autem mínui Jllu,ínquít,oportet crefcere?quía per oém munduChriftí euá/ 
geliu díiatatunme aut mínuúquía loannís prpphetia finítur Jllum oportet creícerc quí erít 
exakandus ín cruce9me aut mínui quí fum truncandus ín capíte Joannís em prophetia fidé 
aecepítsquia ¿s quí prophetabatur ^duenít Jpannes ego forma uentud dñí natíuitate 82 cor 
ueríatione fignauítJoannes nafeítur de fenepatre»Chriñusex matre á mundí fenefcend$ 
state^tate^nquáíílla qu^ erat fide 82 operibus infecunda Joannes uenit deíperata gene/, 
ratípne per ftenlé,82 Ghdñus natura obftupefcente per uirginéjlle falutem praedícauít,híc 
contulit.ille baptfeauít ín pcemtentía,ífte regenerauíc ín gratía, Hic eft ením loannes quí 
ímpíetaté regís Herodisquí uxoré fratrísinuaferat publica autprítate codemnás»propter íii 
ftidam perdídít uííá,fed iucratus eft glodá£t nos interdupro grada homínu uel tímore 
ofFenfioníiprrfedmus aduladoné82 uendímus uerícaté,nontímentes illud quod terribílif 
Bzech,$ ter fcdptu eft3Si no annuncíaueds iniquo íníquítate fuá^fanguíné eíus de manu tua requiV 
ram.Solent taméaííquodcns dodlores eedefí^no pro neglígentia peccandu ab íncrepatío 
ne ceffarejfed quía eos timét ex ípía caftígatíone ad peiora mala prorumpere.Quando pro 
hac re no pr^dícant facerdpteSjno poffunt habere de tacíturnitate reatu,quía ficut oíd bo/ 
ni interdu ex dura increpatione corrígutur,íta ecotra omnes etlá fuperbi leníffíma admoni 
tíoneadpeíora pr^cípítíaprouocatitur.Nara 82 intanm pr^dícatores ecdefi^ ; alíquotíen$ 
no exuolutate íed ex neceffitate peccatores no arguünt,u£ ínterd5 per ípidtale medícameti. 
tum 82 charítatísartificíu fuperbos quofe^ etíá indígnís laudibus profequátur:82 du erube/ 
í & t falía effe qu^ de eís dícuturaad emendatíoné üixx 82 bona opera puoceturpfecundu íl^ 
¥[41 .9 lud qiiod fcríptu eñ,Quoniá laudad peccatorindefider^ m i m x Í Ü X M ^ íníquagerít be/ 
dedicit^Et quía uera eft ilía fapíétísuírí fentétiaíSícut uera laos ornat3i£a faifa caftígat3noí3 
eft tnímpoffibíle apud deu ut etíá i l l ig abhumani^ ^^  bona opa exercere 
cceperin^deus íilís hoc ín amoré 62 cófuetudíne uertatafecfidu sllud q<f de fapiédbus quída* 
• • - ' f díxitá 
tfcercEt íteru,Bótia fc^uamur^trahíietferSo ináflfe/ 
^Beatas mloannes plena « perfecta libértate tiialm^ íufta ^ Jícg 
^Vadte cuangelíco ípfe beatas loannes alioquío corda noftra pulfat falutifero dices, Ego | ; 
noxclatnantís íti deferto^arate uíam domíní,red:as facke femitas deí noftrí.Sí teneatnus 
-0 tiobis uerbum uerítatíSíaffedtum íuftíd^erit ín nobís illa uía per quam humanum pe/ 
fías Chríftus adeat Jdeo aUteni dídt:Egó uox elamantís. Vox pr^conísiudícem loquitur, 
clatnot íudicium comínatur.Ec confequencet annuncíatíOmnis uallís ímplebitur ^ 6í omís 
ftions 3¿ collis humílíabítur.Hoc eft ergo,quod alí^ s uerbíseüangelifta cómemoratiQuí fé tuc. 14 
cx&ltát humílíabítur» Veníet tetupus ff atrcs díledliflímí ut íe íuperbos fuiffe fine ullo reme 
¿íadolean^quí fe nuncfalubríter humil to 
tjjrm coelís,8í fuperbiíti tnferaí profondítatem mergantur» Veniet tempus ut fe auaros 
otaries fuiffe díuítesdoleantjáquíbusnuftcChríftitó paaperesí Non fethper ífte 
quí nuác humanas eft confuemdínís ordo íemabítur;Non femper Lazaírus fáme torquebí 
turnee femper auarus diues deiitíarum abundantía perfrueturtfed cito 6C Ule de fterquilí/ 
nío ab angelís eleuabitur ín paradí(amt8C ille qui eleemofynam noluít daré, fi pcenítentia 
ñonfobuenerít^de luxuríofo conumío rapíctur ín tarrarum,utquí ín hocfeculo pauperí no 
íaít daré mfcamsíii inferno non mereatur accípere guttam: 6í qui pauperem pafcere nolníe 
delíttjs fuís,pafcat flammas medullis fuis.Nosuero fracres quantu poíTumus laboremus, 
ut quod fuperbia tnmídum elatumq^ reddiderat in anímo,humilítate & manfuetudine eo 
planetnr.Quod íníquitas depratiauerat,dire(aíone iuftictó corrigatur.Quod malicia exfjpe 
bonítatis gratía temperetur.Inter h^c (ludía inueníat in nobis Ghríílus dñs quam 
ípfe conferre dígnatus eft mam,per quam nosperducat ad patriam,ut de nobís dicere di/ 
gnetutjEt ínambulabo & ínhabítabo cum eis,^ ero íllorum deus.Sí ín iño feculo ambula/ 
uerit ín nobis,ín ülo habítabít ín nobís qui uiuíí: regnat ín fécula feculorum? Amen» 
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Infeftoomnínmfandlorumí Serítid í 
o D I B díledliflímí omniu fanétorum fubunafolénítatísfeticía celsbramus S E R ^ X X X V U 
feftíuitatemjquorum focietate coelum exultat.quoru patroríníis térra tetatur, 
quorum tríümphísecdeíia fanda coronatur,quorum confeflio quantoín pap 
(íone fortíor,tanto cftdaríor ín honoretquía dü creuit pugna,creuít & pugnan 
tíum gloría»^ martyrí) tríamphus multíplíd paflionu genere adornatur. per qu^ grauio/ 
ra tormenta gratíora fuere & pr^mía,dum^ catholica mater ecclefía per totu orbem Ion/ 
gelatecp dífFufa,ín ípíbcapíte fuo Ghrífto lefuedodacotumeliascrads^ mortem didícít 
lio timere9magís magísíp roborara eft non reíiftendo fed perferendo, Vniuerfos aut quos 
agmíne ínclyto carcer pcenalís íncluGt,parí SI fimíli calore airtutís ad gerendu certamen gio 
tía triumphalis ínfpirauit,0 uere beata mater ecckíi&quá Ge honor díuíníe dignatíonís ih 
tumínat,quá uíncentíu gloríofus manyrum fanguísexornat^quá ínuíofatas cofeflíoniscan/ 
dída índuít uírginítast Floribus eías nec roÍa:»nec iilía defontCertent nunc charíííími (íngu 
li ad utrofej honores9amplíflimas accípere dígnítatu coronaste! de uírgínitate candidas» 
«el de paffíone purpureas Jn cceleftíbus caftrís pax di mes habent flores fuos,quíbus m ilit 
tes Chriftí coronantursDeí enímíneffabilís & í mméfa bonitas etíl hoc prouídít ut laboríí 
quídé tepus^ agonis no extenderct,nec bugu faceret aut £Eternü9fedbreueí8¿: ut ira dícam, 
tnomentaneu,ut ínhac breui & exigua uíta agones effent 81 laboresjn illa uero qua: xtet/ 
na eft corona di premia merítoru.ut labores quídé ato finíretur,meritoru uero premia íi^  
ne fine durárécut poft huittstnudi tenebras uifurí effent candídiíBmá lucés8£ accepturí ma 
sorem paflioníí cundaru acerbítatíbusbeatítudínÉteñáte hoc ApFo ubi ait^No funt codí Eaw,t 
g ^ paffíoes huíus tepoffís ad fuguepturá gloría qu« reudabií ín nobís» (gua teo finu de 
prdío 
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crxlíoreaettétesciuítascceleftiséxdpMe^^ 
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cmes les áutetn GhriftúHuius üobis i 
bis íaauas apetiet fortitudo.S bducia a " " t , p0fíibi e eft. V t emm uere eft. corar 
E r í . pLenderenullusfermofuto^^^^^^ 
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dinísímbedllítasíNemoteditar.uaicit cftaris ambicio. Nullusibi diaboH 
aaUumcíbidefiderium.nuUahono^^^^^^^ 
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cocurfus nubífi oallus, nec frígorís ardorísq^ afperítas ulla/ed talís quídam erít rem tem/ 
períes,quam nec ocultis uídfcnecaurís audiuítsnec ín cor homínísafcendít9mfí iliorum qui 
ea perfruí digni ínueníaníur,quorum nomina fcrípta funtín libro ute,quí & lauenmt fto/ 
las fuas ín fanguíne agní,82 funt ante thronum deí feruíuntcp eí díe ac node.Non eft fene 
¿tas ibunec feneélutís mífería,dum omnes occurrunc ín uírum perfe¿lum,ín méfuram $ta 
cís plenítudínís Chriftí» Veru fuper hoc omnía eíl confocíari angelorfi Sí archangelorum 
coEtíbuSíthronís etíam 6C dominatíoníbus,pnncípatíbus & poteftatíbus,omníumcp coda 
ftíum fupemarum^ uírtutum contuberníís perfruí, & íntuerí agmína fandlorutn fplendí/ 
díus íyderibus mícantía,patríarchamm fíde fulgentía^prophetarum fpe Irctantía^apoftob 
rum ín duodecím tríbubus Ifraélorbem íudicantíaímaríyrym purpuréis uidlorí^ coronís 
Iucentia,t!Írgínumquoc^ choros candenda ferta geftantes ínípícercPe rege autem quí ho 
rum medías reíídetídícere uoxnulla fufFícitEfFagítenim omnem íermonemsat^ omnem 
feñfum humanas mentís excedít decus ílludjilla pulchrítudo, illa uírtus, illa gloria, illa ipa/ 
gníficentíaJUa maíeftas. Vltra eriím omnem fandtorum eft gloriam ipííus ín^ñimabileni 
afpícere cofpedlum, 6¿ Iplendore maíeftatis eíus írradiari. Si cním quotídíe oporteret nos 
tormenta perferre,íi ípíam gehennam paruo tempore tolerare ut Chríftum uídere dígní/ 
poffemus ín gloría ueníentem 8¿ fanétorum eíüs numero íbcíarúnonne erat dígnum psti 
omn? quod tríñe eft ut tantí boní tantaeíj glorííE partícipes haberemurCQuas erít illa fra^ 
tres charifílmí íuftorum gloría,cp grandis íaníflorum feticía,cum unaqu^cpfacíesfulgebít 
utfolcum ordínibus diftindlíspopulum fuum domínus ín regno patrísfuí coeperít recen/ 
fere,8¿ meritís atcp operibusíingulorum premia promííla reftítuere^ro terrenís ccseleñíai 
pro temporalíbus fempíterna,pro modícís magna pr^ftarcadducere fandlosín uííionem 
paterna gIorí«,8C faceré in coeleftibus confedercut Cít deus omnia ín ómnibus, scterníta/ 
temcg amatoríbus fuís dC ímmortalítatem largírúatcj eos quos fanguínís fui uíuificatíonc 
reparauít,denuo ad paradífum reducere,regna coelorum fide ^  «eritate fuas ppllidtatíonis 
aperíreCH^c h^reant firmíter fenfibus noftrís,híEc íntellígantur plena fide, h«c toto cordc 
dílígantur3h^c indefinentium opcrum magnanimítate acquírantun Repofita eft ín pote.' 
ftate facíentís,quía regnum ccelorum uím patítur.Res ífta ó homo,íd eft, regnum coeleftc 
aliud non qu^rít precíum cp teípfum^Tantam uakt quatum es t«.Te da,8C h a b e b í s ^ d . 
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Quid tarbarís de precioC'Ghríftus femetípfum tradídít ut áccjuíreret te ín regnu Jeo paéfí¿ 
^ ^ m m p f m i da utfis regnum eíus, ac non regnet>peccatum ín mortalí tuo corpore,fedl 
fpíríttisin acqaííitíonem uks. Ad hanc igítur opetum falutaríum diledíffimí palmani lí^  
¿eíiter ac pfompte certemus, omnes ín agone iuftídas deo & Chrífto fpediante cürramus* 
gcqáí fcculo 62 niundo maíores effe ccepímus,á carfu noftro nulia feculí cupíditate retarde/ 
uiur.Sí expedítoSifi céleres ínhocoperísagoneaíi currentes díes uítímus ínuenerít, nufquá 
¿Ommstneútisno(kús ad pr^míum deerít reraunerator. Quí corona ín perfecutíone puc 
píiream pro paffione donaüíwpfeín pace uiuentíbus pro íuftící^ merídsdabít candídam* 
fJatn nec Abraam, nec Ifaacnec lacob occífí funt, di tamen fideí 8C íyftici^ merítíshoao/ 
fatí ínter patríarchás prími efle meruerunt. Ad quorum congregatur conuíuium, quífquís 
fideíís ^ íuftus 6^  lauaabílís ínuenítur. Memores effe debemus uoluntatem non noftram, 
feJ deí faceré deberesquía quí feceríc eíus uoluntatem, ípfe manebít ín ^ ternum, quomodo 
$ file manebít ín ^ ternum. Quapropter charíflimí mente íntegra, fide firma,uírtute robu/ 
{tacharítate perfeda parad ad omnem uoluntatem deí íímus.conferuantes fortíter domi^ 
nica mandara.In Omplícítate feruate ínnocentíama'n chántate concordíam, modeftíam ín 
humílítate,dílígentíam in admimftratíone,uígíIantíam ín adíuuandis laborantíbus,míferí 
cordíatn ín fouendíspauperíbus, índefeíía uerítate conftantiá, ín dircíplín^feuerítate cen/ 
furam,nealíquídadexempium bonorum fadorum ín nobísdefi't. Haxíuntueftigíaquas 
nobísfandí quí<^ reuertentes ín patríam relíquerunt^ut íllorum femítís ínhíerentes feque/ 
remur ad gaudía. Patríam quocg noftram paradífumcum íllíscomputemus, patentes pa/ 
trtohas iam habere ccepimus. Cür non properamus 8C currímus ut patriam noñram uí/ 
dere,^  parentesfalutarepoírímusrMagnus filíenos charorumnumerusexpedlat* paren/ 
tum, fratrum, fiiíorum frequens nos 8¿: copiofa turba deííderac, iam deíua íncolumítáte 
fecuraíadhuc de noftra falute follícíta. Ad eorum complexum 8¿ cofpecflum ueníre, quanta 
illís 3^  nobís ín commune latida eñe Qualis íllíc ccjeleftium uoluptas conferuorum focíeta/ 
tem expedantíumC Quám fu m ra a di perpetua felicitas C Illíc apoftoiorum gloríofus choz, 
tus, illíc prophetaru exuitandum numerus íníígnís, íbí martyrum populus ínnumerabiíís 
ob certamínum uídloriam coronatur,íllíc clarífflma uírgínum turba l«tatur,íUíc etíam con 
íeííorum fortítudo laudatur, Sed di illorum remuneratío cenfetur, quí prxcepta dominica 
féraantessad cceleñes thefauros terrena patrimonía tranftulertít.Ad hos eleétos deí áuída 
cupídirate properemus,ut cum hís cito eíTe, cito nos ad Chriftum perueníre contingat* 
Item ín eodem fefto, Homilía de eo quod feríptum eñ ín euangelio fecundum Mafr 
feüm, Vídens íefus turbas afcendit ín montem Síc. qu« fumpta eft ex primo libro de fer 
moae domíni ín monte. 
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In díe commemorationis animarum fidelium defundorumjde eo quod feríptum eíl írt 
eaangelio fecundum Matth^um,Veníte benedieli 8Cc. Sermo i 
o D o cum euangelica ledtio legeretursaudíuimusdícetttem ddmíftuni, Veñíte s É R M o 
benedicflí,percipíte regnum quod uobisparatu eft ab origine mundí * Vtergo» x ^ x v i i í 
í ftam uocem 3eíiderabilem audire, di ab audítu malo poffítis per dei gratiam 
liberan* totis uíríbus deo auxiliante contédite ledlíonem diuinam ín domibus 
ueftrís frequenter legere98í in eccleíía libenter S£ obedienter audíre.Sicüt illa úox deííderabí 
lis eft per quam dícitur míferícordibus, Veníte benedídli, percípite rcgnumdta é cóntráríd 
fceieratis di immiferieordibus metuenda eft 6¿ ualde terribílis, Dífeedice a me máledidlí ín 
ignem ¿ternum * Auertat á nobís hocdeus ffatres chariffimí, &. ab audítu malo nos libe/ 
rare dígnetar,ut ín nobís ímpleacur illud quod feríptum eft,In memoria eterna erít iuftas¿ pfaUm 
áudídoae mala non £imebíc*H[oc eft audímm malum quod auditurí funt ímpíj * Difce^ 
F f f díteá 
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iíorulto ante p^didtUr,Btinobistotísufc 
Í panire^oa nos ante tot fec«la comraonetct.Inutos quodamodo umd.cat. qüi qao, 
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« fibíle eíl utnulluí homo poííít fine peccato efle, fíe per deí mírerícordía póffibííe eíl^t bo> 
nís operíbus, 8i pr^cípue eleemof^nís fe unufquif^ redímac ápeccato 4 ut tamenin tnaío 
jdcoU t ítnpleatur quod fcdptu efl:,Iudícíuni fine tníferícordía illí quí non fecít tniferícordíá,Gonfe/ 
ffdUn quenter ín bqno íllud íapfalmo, DífperfíÉ,dedít pauperíbus^ íuftícía eíus manet ín feeti/ 
Ittm fectjIí.Et hpc coñfideratéfratres pro quare tiuttuntur ín ígnem ^ternum,Noneníng h 
lis dicendu eftaquía homíddía feeíftís,adulteria coiiiíííílís, quia aliena fubftantíá rapuiffo 
fedbocfoluni audíturí fun^quíaefuríuí^npñdedífl ísmíhí 
nolíte base tranfítone cogitare i nec credatís quód hoe de ludáis tantum aut paganis «el 
h^cetícís foerit dí¿luma definítíílíme credíte quia hoc Cbríftíaní 8¿ catholici quí íntna/ 
lo opere perfeuerare uoIuerínt9aadíturí funt. Ad iudícíum enim no ueníunt necpagani,nec 
lorf/í.j híEretkúnec lud^jiquía de ípfís feriptutn eft,Qui non credít íam íudícatus eft» Et ideo ínter 
íllos quí adfiníftram tóittendí fant, non folum laící erqnt, fed 8í mokí epifcopi,quod peius 
e;ft,derici niali,uel monacbí cnpy fandimoniales 6¿ uidux iracunda?, 
fuperb^iUel cupid^,8í fi e í s f rud luofáp^^ 
endam .8C- írreuocabíkm uocetn>Difcedíte á me maledidli ín ígnem «ternum»Sentétía ífta 
íí eam fideÜter eum íngentí tímore uoluerímus aiidíre, abpmní opere malo nospoterít re/ 
uocare.Dilígenter ergo cauete C uídete quid «erítas dixít, Dífcedíte á me maíedúflí ín ígne 
; ^ternum,quíaefuriuú6^ non dedíflís míhí;manducare. Síin ígnem mítteturquíefuríentí 
non dedít panem fiium^putas übí mittendus eft quí tulít alienum C Sí in ígnem míttet'' quí 
nudum non ueñítíUbí míttendus eft quí ueñitum exfpoliauít rS i cum díabolo darrjnatar 
qüí hofpídbus non pr^buít domum íuam, putas ubi míttendus eft quí tollít alíenam CSí 
períturus eft quí carcerem non uií]tauít,quíd deíllo fiet quí forte ín carcerem mífit C Rogo 
, JIOS fratres chariílimí bine attendíte, quam fpém habere poDrunt quí mala facíunt,quando 
illí períturí íunt quí bona non fadunt CDeníqj 6¿ aiío loco domínus terríbílíternosadtiip/ 
net dícens3Oranís arbor q u i ñ ó n facíc frudtum bonum exddetura8£ ín ígne míttetur,Non 
dixítiqu^ facít ftudum malum,fed quíe no facít fruótum bonum. Híncergo poffumusem 
denter agnofeere quas poenas arbor fpinofa ín die iudíeri patietur* quádo illa qu^ fru¿tüm 
: non dederít exddetur,8Utt ígnem míttetur» Nemo fe defpícíat fratres charíííimu 
faifa fpecírcumueníat quia Chríñianí nominís no faeít fola dignítas Gfaríftíanum,níhílcp 
prodeft qubd álíquís Chríftíanus uocatur ín nomine,íi hoc non oftendít ín opere. Scriptu 
imhi i eft ením,Fídes fine operíbus mortua eft. Quíen im credít,8¿ opera bona no exercet,clama£ 
illí ícríptura diuínaíTujinquítjCredís quia deus unuseft,bene iacís. Et d$monéscredunc65 
contremifcurit. Ac fie quí credunt, opera bona non faciunt, fidem d^motiu üídentur ha/ 
bere9Qui uero non credunt3peiores d^monibus comprobantur.Et illuddííígenter coíifíde/ 
10^ 14 randum eft quod domínus díci^Quí audit mandata mea &, fadt ea jpfe eft qúí dílígít me. 
Et itera Si quís dílígít me,mandata mea íeruat,Et fine dubío quí non cuñodit non diligít. 
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fritie domine& non fadtís qu^ díco uobís C Sdre debemus fratres eharíffimí, quod hihíl 
prodeft uerbis ^ roferre fidem,3£ facflís deferere uerítatem.Sícut nobís no placet íi feruí nó/ 
p úerbis fe proficentur effe noftra mandpía,5C tamen non uelínt ímplere opera fuatíta nec 
¿co píacet,íi fe quífcg Chríftíanum uerbis tantummodo effe pronuncíate opera qua; fieri 
íuffít Gbriftus ímplere díffímulet * Denícg beatus Apoftolus cum de reddenda ratione ín 
¿íe íudícíj íoqtieretur,íta pronundauk dícens, Oportet noSíínquít, omnes ftare ante tríbti/ zXor.¿ 
¿jal Chríñí > ut referat unufquífque propría corporís, prout geffít fiue bonum, fine malum: 
^ doniinus ín euangeIio,Tunc3ínquít,reddet unícuíc^ fecundum opera fuá, Non díxít, fé/ M<ttthi<s 
^ndum fidem fuá,(ed unícuícg fecundum opera fuá: quía,(icutíam fupra dídum eft,Iaco 
bus ap^fto'us damat, Fídes fine opehbus mortua eft.Nbs ergo fratres charíffímí,íi 5í pee * ; 
patn euádere,8^ ad asterná beatítudínem uolumus pcruenírejnon folum credamus ín deu, 
fededám toto corde dilígamus,^ quantü poffumus,ípfo adiuuante bona opera faceré ftu 
¿catauSi ut cfíípfo auxilíate fecerimus qu$ pr^cepit9mereamur recipere q ^míttit. Amen. 
Eodem díe,de iudicio extremo,6¿ parábola steaniorum. 
Sermo n 
É C Ó G Í T E M vs fratres charíflimí cunda mala quas fecímus, ut mínísafterní SERMO 
íudicis perterrití, ad ultimum falté ftudeamus bona faceré; Vnde dominus in X x x I X 
euangelio dicit,Non omnisquí dícit mihí domine domine9íntrabít ín regnum MAtth-; 
coelorum: fed quí facit uoluntatem patrís mei quí eft in ceelís,ípfe íntrabit ín ré/ 
gnum coelorum, Hoc etiá fratres chariffimí cogitare debemus, quía ín illa díe reddet deus 
unícuíque fecundum opera fuá, bonís bona, malis mala . Bonos míttet in uitam ^ temara, 
malos ín ignem asternum. Vas íllí homini qui cum díabolo manílonem habebit. Péfemus 
quod iftud regnum finem habet,regnum deí finem nonhabet. IftáuítaIaboríofa,caducá 
6¿ fragi!íS,plena fcandalisjnuidíofa gd alíüd qu^rit nííí mándücarejbibere,ínebriarijuxu/ 
ííarísdetradíones faceré C Gerte ubi uolamus permanére, illue debemus feftinareiFratres, 
nos peregrini fumus in hoc mundojconuertamur ad dominum quí fecít nos»Fratres audí^ 
ftís quod dominus uindícare ueníet, & peccatores míttet ín ignem Éetern&ficut ín pfalmo 
dícit,Exurgat deus,8¿ diffípentur inimici eíus.Quid autem fuis didurus íít ín díe illaáudíá pf^y 
mus, Veníte benedidi patrís meúEt íuftí regnabuntííne fine cum Chrífto,ficut dícit, Et íu 
fti epulentur,8¿ exultét ín cofpedu deí. Et domíne,nónne bonum femen feminafti in agro 
tucundeergo míxtum eft sizaníaCEt aít íllisjnímicus homo hoc fecít • Primum colliaite 
2ísanía,62 allígate per fafcículos ad comburendu» Meffis h^ceft genus humanum in con> 
fummadonefeculi ad íudícium congregandum. !Zi2anía,peccatoresJnímícus homo día> 
bolus,quí fuperfemínauit peccata. Meffores funt angelí qiií elígunt iuftos á peccatoribus. 
Lígate fafcículoSíhoc eñ,rapaces cum rapacibus,adulteros cum adulteris,fornícatores cum 
forníc:atoríbus,homicidas cum homicídís,auaros cum auaris,íracundos cum iracundis,fal 
fos teftes cum falfis teftibus,fures cum furibus,derífores cum deriforibusafimiles cum fimiV 
libus.Hí funt faícículí ád comburendum. Trítícum autem congrégate in horreum meum, 
id eftamíttíte íuftós in paradifum.Fratres expauefeere di tímete debemus de tam breui fa^ 
tíetatede tam Tonga fame,de tam longis tenebrís, de tam breui luce. Dum tempus habe/ 
*nussconuertamur ad dominü,qui fecít nos,ut non mereamur introire in illas tenebras, fed 
ín íücem3quia omnís homo,cuíus opera facit eíus filíus eft» Si opera dei facimussfilt) dei fu 
totas.Quod modo peccamus cito emendare debemus,^ non addere peccata peccatis.Vn/ 
depfaimifta,Appooiteiniquítatem fuperiniquitaté eorum, K no ííitrentín íuftíciá tuam* píAss 
recípitur.Date eleemofynam.recipite peregt 
«ate,a¿ ledos ipforum pr^parate,dolentes confolamíní. Nolice defpicere peregrinos, quía 
ipíiperegdni eftis. Non círcumuenías ftatremtuumín negocio, quía deusiudexeft. Pau/ 
í F f f a peres. 
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peres 62 uíduas 62 orpbatios nolíte opprímere * Nolíte de rapínís pauperutn eleemof 
facereTríftatur quí perdít,gaudet qui acquírítXucratur pecuníam,& perdít anímam^A^ c 
tendít quid acquírít,8£ non attendit quid perdít Fratres,cum domíní adiutorío dum te ^ 
pus habemusJaboremus quatenus á malís Gmus pcenítentes aut per ieiuníu,aut per elee/ 
mofynas,aut per uigília^aut per oraciones, aut per charítatem, ut mereamur perueníre ad 
regna cccleftía,ubí eft fatíetas íine fame,ubi eft lux (íne tenebris, iuuentus fine fenedhue.re 
quíes fine labore, gaudíum fine fine. Ipfe qui nos creauít nos adiuuet, ut ad codeftia teotiz 
tiiereamurpemeníre,per Chriftum domínum noftrum» 
Eodem díe,de iudícío extremo cogitando. Sermo m 
Fratres chariflimi, quam tímendus eft ille dies ,ín quo domínus nofter Iefus 
Chriftus proponít ueníre cum flamma ignis, qui inflammabít aduerfaríos 
ruos,82 eos qui facíunt iniquitatem, In illa díe plangent fuper fe omnes tribus 
terr«,82 üidebuntfilíumhominís uenientem in nubibus ccelí cum uírtute tna 
gna,ac maíeftate excelfa,8í commouebitur ante eum térra, di peccatores peribut, di ccehta 
plícabitur,6¿ mare ficcabitur,& montes (ícut térra ardebut,8¿ térra ufej ad ínferos, Sol coa 
uertetur ín tenebras,& luna non dabít lumen fuum,6C ftellae cadent de coelo in terrá, & uír/ 
tutes ccjelorum commouebuntur,82 tune apparebít fignu filt] hominís, quod eft crux Chri/ 
fti,ín cuíuslumine tenebrabitur totus mundus. Tune fandtí uolabuntobuíam Ghrifto ín 
aéra,8í fie femper cum domino erunt.peccatoresautem períbunt 8^  confundencur, Et tune 
fiet íudicium.Et tune ueníet domínus nofter Iefus Chriftus,6¿: míttet angelos fuos ad qua 
tuor ángulos térra:, 6í congregabunt eledlos eíus á fummo ccelí ufeg ad fummum eiuss82 
tune feparabit domínus fandtos fuos á peccatoríbus,8£ míttet eosín camínum ígnís arden 
tísabí erít fletus Sí ftridor dentium,qui prseparatus eft diabolo 8¿ angelís eius. íllis ho 
míníbus quí habebunt manfionem cum diabolo, ex qua afcendet fumustormentorum ín 
fécula feculorum^uorum uermes non moríentur. Sí ígnís non extínguetur. Inqua nulla 
uox nífi gemitus,ubí nulla requies,fed femper inquietudo.In qua nuüum habebunt refrige 
rium,fed femper flammam.ubi lux nunqp uidebítur niíí tenebr^, di non ueníent unquam 
ín memoríam ante deum.Quorum cíbus eft cruciatus, di manfio eorum cum diabolo, ubi 
nulla uifitatío niíIpcena.O homo quí defiderasregnu deí poíTídere,cur fecífti maluCDum 
potes emenda, dum tempus habes clama ad omnípotentem deum, dum datur fpacíu lu/ 
ge,dum lícétía eft pceníteas, feftina dum potes,dum anima uerfat" ín corpore, dum adhuc 
uíuis futumm remedium require tibí príus.quám te profunda abforbeat pelagus, SCprius 
quam te malígnus rapíat ínfernus,ubi nulla datur indulgentia.ubí nullus regreditur ad ue 
niam,de qua pcena píus nos domínus erípere dígnetur, quí cum deo patre uíuit di regnat 
per omnía fécula feculorum. Amen,. 
Eodem díe de ígne purgatoríj. Sermo 1111 
N ledlíone apoftolíca fratres chariflimi audíuímus Apoftolum dícentem.Fun 
damentu alíud nemo poteft poneré prseter id quod pofitíí eft, quod eft Chri/ 
ftus lefus.Sí quis autem fuper^díficatfupra fundamentum hoc,aurum,argen 
tumjapídes precíofos, lígna,fcenum,ftípulam, uníufcuíufqj opus manífeftum 
eritDíes ením domíní declarabít, quia ín ígne reuelabítur, di uniufcuiufc^ opus quale íít 
ígnís comprobabítSí cuius opus manferít quod fuper^díficauit,mercedem accípiet. Sí cu/ 
íus opus aríerit,detrímentum patíetur,ipfe auté faluus erít,fic tamen quafi per ígne» Muid 
funt qui ledíonem íftam male intellígentes faifa íécurítate decipíuntur, dum credut quod 
fi fupra fundamentum Chriftí capitalía crimina aedificent, peccata ípfa per ígnem tranfito 
ríum poffínt purgaría ípfi poftea ad uítá perpetua perueníre. Intellecflus ífte fratres cha/ 
rifíími corrígendus eft}quía ípfi fe feducunt qui taliter fibi bíandíuntur . IHo ením tranfito/ 
río igne,de quo díxít Apoftolus, Ipfe auté faluus erit,fic tamen quafi per ígnem, no capíta/ 
lía3fed minuta peccata purgantur.Et quamuis, quod peius eft, non íolum maíora?fe4 ^í3 
minuta 
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ttiínuta ñ nímíum piara íínt mergunt, De ípíis maíoríbus ííue mínoríbus peccatís, & (I 
S QQti omnía,uel alíqua commemoráda fiint,ne alíquis feínanicer excafare conetur, & dícafc 
pefdre fe quas íínt minuta peccata»uel qu« aímína capitalía. Et quamuis Apoftoíus capí/ 
taIía plura commemorauerít,nos tamen ne defperationera faceré uideamur * breuiter dící/ 
mUs qu^ funt ílla.Sacrílegium,homícídíumJadalterium, falfum teftímoníu, furtum,rapi/ 
tta,füperbía,ínuídía,auaricia 9 & íi longo tempere teneatur iracundia, 8£ ebrietas íí affidua 
largas cleemoíínas erogauerít,8i á peccatís ípfis abílinuerit,illo tranfitorio igne, de quo aít 
^poftolus,purgari no poterít, fed «terna illum flamma fine ullo remedio cruciabít. Quae 
autem íínt minuta peccatajicec ómnibus nota (int,tamen quía longum eft ut omnia repli/ 
centur,opus eft ut ex eis uel alíqua nomínemus.Quotíes aliquis ín cibo aut in potu plus ac 
cípit $ neceffe ílt, ad minuta peccata nouerít pertinere. Quotíes plus loquítur oportet, 
aut plus tacet quám expedítQuotíes pauperé importune pétente exafperat Quotíes cutn 
corpore Gt fanus altjs ieiunantibus prandere uoluerít, aut fomno dedítus tardius adeqde/ 
(lam furgítQuoties excepto defiderío filíorum,uxorem fuá cognouerít,Quotíes ín carcere 
claufos 8í ín uínculis pofitos tardius requííient» Quotíes infirmos tardías uííítauerít,Sí dí^ 
filíum. 
cm/ 
cttn$ maiorí perfonae aut ex uoluntate aut ex neceííkaté adutarí uoluerít • Si pauperíbus 
efuríentibus cíbum non dederít,aut nímium deIitíofa,aut fumptuofa fibi conuíuía pr^pa/ 
raueríuSí íe ín eccleRa aut extra eceleííam fabulis ociofis, de quibus in díe iudídj ratío red/ 
denda eft oceupauerít Si dum incaute iuramus, 3C cum hóc per alíqua neceffítaté ímplere 
non poterimus utícg períuramus. Et cum omní facilítate uel temerítate maledicímus, cum 
B feríptu fit,Necp maledicí regnu dei poffidebunt. Et cum alíquid (ufpicamur temeré, quod ucot** 
tamen plerunqg non ita,ut credímus^omprobat^Gneolla dubítatíone delinquimus. H^c 
enlm 8£ hís fimílía ad minuta peccata pertinere non dubíum eft,quae,ficat íam dixi,enumc 
tari uíxpoírunt,8¿ á quibus non folum populus Chríftíanus, fed etiá nullus íandloru im/ 
tnunís effe potuít alíquando aut poterít. Quibus peccatís lícet occidí anima no credamus, 
ita tamen eaaclutquíbufdam puftulís, 6¿ quafi horrenda fcabiereplentes deformé facíut, 
ut eam ad amplexus illius íponíí coeleftis aut uíx,aut cum grandí confuííone uenire permít 
tant De quo feríptum eft, Aptauítfibí eceleííam non habentem maculam autrugam* Et tyhfa 
ídeocontínuís orationíbas,& frequentíbus ieíántjs,6C largíoribus eleemofynís,82 pr^cípue 
per indulgentiam eorum quí ín nos peccant aflíduc redímantus, ne forte (imul coílecla cu/ 
mulum facíant 8i demergant anímam. Quicquid ením de iftis peccatís á nobís redemptfi 
non fuerít,ílIo igne purgandum eft.de quo díxít Apoftolus,Quia ín igne reuelabitur.Et fi utot* 
cuíus opus arferit,detrímentum patietur. Aut cním dum ín hoc mundo uíuímus, ipil nos 
¡per poenítentíam fatigamus, aut certe uolente aut permíttente deo multís tríbulatíoníbus 
pro iñís peccatís afflígímur,8¿ G deo gratías agímus líberamur.Quod íta fit,G quotíes ma/ 
rítus,aut uxor,aut fiííus raorítur, üelTi fubftantía á nobís plus qj oportet amaturíaufermr» 
Lícet plus Chríftum g ípfam fubftantíam ddígamus,6£ fíneceffítas fuerít,malímus ípfam 
fubftantía perderé Chríftum negaret tiamen quíaíGcut íam díxi^fi plus eam.quám opor 
tet dílígimus,amíttere eam autem dum uíuimus.autdum moriniur,Gne grandi dolore no 
poffumus^tamen^G deo, quí illamá nobís auferriuclutpíus pacer permittít, tancp boní 
filtjgratías aaamus, 5£ mínus nos pati cp mcremur cum uera humilitate proferamiis. íta 
peccata ípfa ín hoc feculo purgantur.ut ín futuro ílle ignís purgatorias aut no íoueniat^ut 
certe pamm inueníat quod exurac. Sí auté necin tríbulatione deo gratías agímus, necbo/ 
nís qperíbus peccata redimímussípG tamdíu ín íllb purgatorio igne moras habebímus,^ 
día fupradífta peccata minuta canquam ligna,fo6aum,ftípala confumantur.Sed dicít alí/ 
F f f $ quís. 
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quí s>Noti per ttnet ad m qüamdm moras habeam > fi tamcn ad uítam «temí perre 
Nemo hoc dícat fratres charíffími, quia ille purgatorias ígnís duríor erít ^  poteft')* 
hocíecubposnarum uídcríaut cogítarUut íeodrí.Et cumde die íudícíj fcríptum Qt> m ^ C 
crít díes UÍIUS taticp mille anni, 5i mille anní ta t i^ diesunus,unde fcit unufquíf^ ^5 ^ 
bus an metifibussan forte etiá SC anuís per íllum ígné fit tranfiturusC Et quí modo ncc un£¡ 
digitum fuum ín ígnem uuk míttereatímeat neceíle eft uei tune pamo tempore cum anítn 
toto corpóre crucíarí.Et ideo totís uíríbus unufquifcj laboret, ut capítalía crimina poffít 
euadere98e minuta peccata íta operíbus bonís redímere,ut de íp(Is nihit uídeatur retnanere 
quod ille ígnís poflit abfumereJIIí auté quí capítalía crimina comíttuntífi quamdíu uíu(ít 
ca tedímere pcenítentitE medícamentís noluerÍnt,ad íllum ignem,de qúo dícítApoftoIu/ 
uCor.t Ipfe aute faluus erít,ííc tamen quaíi per ígnemificut íam dícftu eftíUenírenon poterunt,fed 
Uátth 
berarúcrímína capítalía non admíttantaut fi íam comíferunt,fruifluofam agant pceníten 
ttkmMilU parua uei quotídíana peccata bonís operíbus redímere non defiftant. Quibus 
tamen operíbus minuta peccata redímantur,pleniüs uobís ínfinuare deíídero.Quotíes íh/ 
firmosüiíííamus9íh carcereclaufos pofitos ín uinculís requírímus, difeordes ad coñeor/ 
diam reuocamusjndído ecclefi^  íeíunío íeíunamus,pedes hofpitibus abluímus, ad uíoí/ 
lías frequenterconuenímus ,eÍecmofyaáanteoftium prastereuntíbus paupetibusdatóus. 
ínímícís noftrís quotíes petierínt ueniam indulgemus» Iftis ením operíbus ac bis íímilíbus 
minuta peccata redímuntur quotídíe.Pro capítalibus uero crímíníbus no hoc folum kñu 
cit,fed addendas funt lachrym^,tugítus gemítus*cotínuata longo tempore acprotraéta 
ieíunía» 6¿ largíores eleemofynse erogandas. ultro nofipfos á comuníone ecdeíix remouen/ 
tes.in ludu ín tríftícía multo tempore permanentes, 6¿ poenítentiáetíam publíce agen/ 
tesrquia íuftum eñ9ut quí cum multoru deftrudtíone fe perdíderit,cum multoru ^díficatío 
ne fe redímat Ad expremum no eft impoflíbíle uei incongrua quod fuggero, ucl fie iugea/ D 
mus extíndlá noftram anímáquornodo alíenam carnem mortuá plángimus»Sí aut uxor, 
aut fi!íus9aut marítus mortuí fueríntin terram fe collídunt homínes, capillos trahendojpc 
¿lora tundendojín luda 6¿ pcenítentía, uei in lacbrymís non pamo tempore perfeuerant, 
Rogamus fratres, exhibeamus nos anima: noftrse quod illi exhibent alienas carní, Et hoc 
uídete fratres malum Gt ut lugeamus <]uod non poíTumus fufeítare. Carne quatn non 
poíTumus fufeítare pIangímus,6C anima noftram mortuá no plangímus^quam poíTumus 
per poenítentíá ad ftatum priftínum reuocare^Sed quod nobis peius eft,corpusmortuum 
plangímus quod amamus:anima uero mortuam quam non amamus,non dolemus, non 
plangímus. Et ideo mu tata uíce íncípiamus plus dotnínu amare qp feruum, id eft,plus fa/ 
¿lorem corporís cp corpustplus domíná ^ aftcílláad eft, plus anímam ad imaginé deí fa/ 
dam,^ carne de limo terrís fotmata,ut mtn die ultimo caro noftra putrefeere, §1 á nemu 
bus deuorarí cceperít ín fepulcbro.aníma ín Abra«gremio angeloru maníbus eIeuetur,K 
in die iudicrj recepto per refurredíone corpore audíre mereatur, Euge feruebone 8C fidelís, 
íntra ín gaudiu domíní tuí.Et ut h^c,qu^ fupra díxíraus,cordibus 11^^ 
ính^rere, dC ípfa apoftolíca Icdío plenius poflit íntelligí, brcuiter ea charítatí ueftr^ uolo 
repetere»Omes fandíquí dco íídeííter feruíutjedíoníuel orationí uacare,6^m bonís opc/ 
ribus perfeuerare contendunt, nec capítalía crimína,nec minuta pcccataJd eft,lígna,fcEnu* 
& ftipulá fupra fundamentu ChríftíXed bona opera,íd eft,aurum3argentu>lapídes precio 
fos fuper«díGcantes,per ígné illu,de quo dícít Apoftolus, Quia ín ígne reuelabitur. ab% 
ulla uíolatíone tranBbunt.Illí uero,quí quáuís capítalía crimina no admíttatit, ad perpe 
tranda minuta peccata funt faciles,6í ad redíméda funt neglíg€tes,ad uítam eterna pro eo 
quód in Chríftu credíderunt,& capítalía peccata no admíferunt uenturí funt: fed pnus aut 
in hoc feculo per deí íuftícía uei mífencordíá^cut iá díd« eft, amaríflímfe tdbulatíoníbus 
funt 
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faístí:o#ró^í^tal(iPíí ^ muItas eIeémofynas38¿ pr^dpue dumínímícís faís clemeiiren 
^alaent.per dd míferícordíá líberandi 3 aut certe ÍIIQ ígne.de quo dícít ApoñolüS Jongo 
|nce£idío pf^cípitabun^ ad morte.Et ideo quotíés ítiledíone apoftcííca audíerítís,Sí^uís 
fupfa fundamentu Chdftt fuperaedíffcat auríí, argentu, lapides pr ecíofos, de fandlís hoc 
^perfe¿lís Ghriftíanís acápite, quí uelat aurum purgatu merebutituc ad seterna prsctnía 
uero qui fuperasdíficant iígtta,fcenu SCftípulide bonís Chrífl:ianís,fed negli 
gcntíbus minuta peccata purgare,ut fepe didu eft,inteUígíte, quas peccata fí nee diuína íu/ 
ftícía multis tríbulatíoníbus purgauerít, nec unafquifcp eieemofynaru largítate redemérít, 
íion ííne grandidolore iti íllis implebiturillud quod dícít Apoftolus, Sí cuius opus arferit, 
detrímentam patíet^ipfe auté faluus erít ííc tamen quaíi per ígné. Nemo tamenjflcut íam 
fupra didu eftXeípfam circumueníat, uthoc edapro capitalibüs criaiínibusafi iíicuratare/ 
tnanfertnt,pofle ficrí credat.Et ídecficut íam fepe díxúquatitu poffumas,cu deí adiotorío 
faboremus.iit 8£ maíora peccata poffímaseaadere, 8C minuta fine gbus efle no poíTumus¿ 
jugíter amóte í n ímto 
ftOíquí cu patre 6^  fpírítu fandlo u íu^^ 
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la feftís fattdlomtn apoftolotu, deeo quod fctíptuefl: ín euangelío fecundum ''\ 
Lucam>Defígnauic dominas 6^  altos feptua^íntad Sermo i 
^ Nlediíooeea^ngeíí] , q u é modo rec í^^ quítete qusefiti SER+XLÍI 
meffis de quta dominas aít, Meííís quide muIta»operarí) auté paucí »'Rogate -ueti* 
dominum meffís, ut míttat operarios ín meííem fuá.Tunc adiecít duodedmi 
dífcípulis fuis,qaos & aportólos nomínauítíalíosfeptüagínta duos,^ mifit i ! / 
losomnes,(ica£ exaerbís eíus apparet ad parata meffem» Qu^ergo eratília meffisC Non 
eiíí illa meffís ín bis gétibus erataubí nihtl fuerat femínatum . Reftat ergo, ut ínteHígaraus . .^  
jftá meffam fuíffe ín populo Iuda2oru. Ad íUá meffem uenit dñs mefrís,ad illa meffem mí 
fie ítieflrores,ad gétes aut no me(Iores,fed íemínatores jntelligamus ergo meflíé faélá in po 
palo ludíeorujementeín populís gétíu.Ex iila em meffe apoftolí eíedí funt, ubi íá cu me/ 
tereí maturíí cr at9quía ibí ¿)phet^ feminauerunt.DeIed:a£ ínípícere agricultura dei,^ ob/ 
ledarí doms eios,^ opera ín agro eíusJn hacenim agricultura operabat'' g dicebat 9 Plus i+conif 
pmibus íliís laborauí. Sed uíres ei dabanf ad operandum á dño meffís3ideo fabiecit. No 
ego fumjed grada deí meca Náfe ín agricultura uerfari fatisoftédit»ubí ait, Ego plátauí, ^com 
apollo rígauít •Hicauté apoílolus de Saulo Paulus, hoc eft, de íugbo mínímus, Saulus 
áSauledenomínat^Paulu em modícííeft.Vnde nomen fuu quodámodo ínterptatus 
3Ít,Ego fum mínimus apoftoloru Jpfe ergo Paulus,íd eftr modicus 8£ mínimus miflus ad 
f;entes,pmípue ad gentes fe míílum dícít Jpfe feribit,nos legimuSíCredímuSíprxdícamus. pfe ergo dícít ín epiftola fuá qu^ eíl ad Calatas, uocatum fe iam á domino lefu ueqíííe 
|Híerofofymam»6¿ euangeliu cum apoftolís eontuIííIe,dexteras fibí datas faííTe, 6^  (Ignum 
cohcordí«,fignumconfonantíkquodabfe nihilo dífcrepabat.Deínde 
placuífiíe dícít ínter fe 6£ ípfos^t ípfe ad gentes,illi autem ín círcumcíííoné írentjlle femina/ 
tor,ílli meffores.Meríto etiam Atheníenfes, quamuis nefeientes nomen íuum,ei díxerunr. 
Audientes ením ab eo uerbum, quis cft,ínqaíuntshic femínator uerboru C Attendíte ergo A^ I7 
& deledlet uos mecum ínfpicere agricukurá deí ín meffes duas, unam tranfaílá» alíam í w 
turam. Tranfadam ín populo Iud^oru, futuram ín populís gentium. Probemus hocá^ 
Mnde niíí de ferípturadei domini meíTís ? Ecce habemus ibí in pr^fenti capítulo dídum 
effe, Meffís multa, operari} autem paucíVRogate dominum meffís , ut míttat pper^ 
ta meffem íüam, Sed quía in illa meífe íaturí erant icontradiélorcs « perfecatores ludxi, 
" " F f f 4- Ecce 
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Ecce,ínquít.mítto nos (icat agt Iup« , euidentíus de hac tnefle alíquii 
anoelio fccundím loannem.ad puteum ubi fatigaras dominas fedít. magna 
S c m afta funt facramcntaXed a n g ^ 
¿dprsfentérempemnetaudite.SufepímuseiñmeffemeaadempopuK 
w /pErxdícaaeram.ideo enimilli feminatores.utapoftol^ 
'^Slicrloquímrcam domino Icfu.Et ínter cajera c u m d , ^ 
J . u - . . - J ~ " - ? J " - c ' - ; 1 " . t KíPmas. aui dicitur Chriftus.ac omianos debeatadorarfdms.aitina.Scimasqmau^ 
docebit .EtdommuSadikm.E^ 
qnoduidesCEgo fom q o i ^ f / 1 ^ • ^ h ^ ^ ^ S i e t . q a e m a l n u n d a u « n n ^ 
meff.seratgigaenda.a^petat2^^^^ 
marítatiíE no erat nouu nomen Chríftúíam cxpeiflabat ueníenté, íam credíderat elie uen/ 
turum» Vnde crediderat,í!ne Moyfe femínauerat,fed hoc expreflius audíte. Domíaus tííc 
ad diícipulos faos aít3Dídtís quía adhuc longe eft aeftasjeuate oculos uefl:ros,& uídete al/ 
bas regiones ad meflem.Et adíungíta Alí] laborauerunt, & uos ín labores eorum ímraílís. 
Laborauít Abraam Jfaac,Iacob,Moyfes,prophetóaIabdrauerunt femínandojn aduentii 
domíní matura meílis ínuenta eft, Míífl menores cum falce euangelíj, portauerunt rrianw 
puios ad aream domínícam,ubí Stcphanus tríturaretur.Híc auté accepít Paulus ílle,& ad 
gentes mimtur,6í non tacet hoc ín comendando gratíam quam pr^cípue propríe^ fufte/ 
pitraít enim ín fcrípturís ímSímíflum fe effe predicare euangelíum,ubí Chríftus no erat no 
mínatus,Sed íam quía fadla eft illa meífís>6¿ omnes ludid quí remanferuntimeífem atten 
damus quod nos famus.Semínatu eft ením ab apoftolis 8¿ prophetís Jpíe dominus femíD 
nauicjpfe ením ín apoftolis foít,quía fi£ ípfe mefluít Chríftus. No eñí íllí alíquid fine illo, 
10^15 ¡Ue perfedus eft fine illís Jpfe ením illís aít,Quia fine me nihíl poteftis facere.Semínans cr/ 
go Chríftus íam ín gentibus quid dícít,Exíit femínans femínare, Ibí míttunf meflbres me 
terc,hic exfjt femínans femínare impigcr. Quid ením pertímuít quód alíud cecídít ín da, 
aliud inpetrofa loca9alíud ínter fpinasCSí iftas dífFícíles térras íimeret3ad terrá bonam no 
perqeníret»Quíd ad nos,quíd nobís eft íam de ludáis dífputare98C loqüí de palea: hoc fo/ 
lum ad nos ne uía fimus,ne faxu, ne ipínx,red térra bona, Paratu cor meum unde trícenu» 
unde íexagenam,unde millenu di centenum,íllud mínus efta6¿íl!ud plus cft/ed totum trí/ 
tícum eft, uía non Gt ubi conculcatum femen á tranfeuntibus uelut anís auferat ínímícusi, 
Saxum non íít ubi módica térra ftatím facíat germinare quod non poffit folem pottarc. 
Spínse non ííntjcupídítates feculí, follícitudínes uitae uítíofae^Quíd ením peíus foilídtudínc 
uítac,qu^ peruenire non permittít ad uítam C Quid miíerius quám curando tótá amitterc 
üítamCQuíd ínfelícíus tímendo morté cadere ín mortéC Extirpen^ fpínae,paretur ager. 
fuícípíantur fcmina,perueníaí ad mefTem,horreu deíídereí,no ignís tímea^Ad nos itaqj 
pertínet,quos qaalefcuncp dominus in agro fuo coftituit operaríos3dícere íftauobis3femí/ 
nare,plantare,rigare,aligbus etíá arboríbus círcufodere,^ cophínu ftercoris adhíberetper/ 
tínet ad nos h^c fidelíter agererad uos3fidcliter caperetad domínu,nos adiuuare opérate?, 
uos cred&es,omncs laborátes,fed mundu ín illo uincétes. Quid ergo ad uospertinet díxí, 
gd ad nos gtíneat uolo dicere» Sed forte alicuí ex uobís uídeí, ga díxí fuperflufi alígd me 
«elle díceres apud feípfum loques ín cogitatione dícít>G (i íá dimíttat nos,íá díxít gd pee 
tineat ad nosJqd' ad ipfum ¡jtínct quid ad nosCPuco melíus effe ín alterna dC mutua chati 
tace gtíneamus ad uos.De una modo quidé uos familia eftís,nos exeadé quíde familia dj 
ípéfacores fwmus omes>ad uníi dñm ptinemus ornes. Nec q<J* do de meo dó,íéd ílüus a q 
* u accípío 
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¿ccipio Sí ego. Nam (í de meo dedero^nendacíum dabó.Quí ením loqüítur mendaciu.de m n * 
* fuo loquítur. Debetis ergo audíre quid pertíneat ad diTpenfatorem, fiue ut ín uobífipíís íi 
tales ínuenerítís congratulemíní, íiue etíam ín hoc ípfo ínftruamíni, Quammuld enim ín 
hoc populo futurifunt diTpcnfatores,8C nos ibi fui mus ubi eftís, Et nos quí uídemur mos 
¿o de fuperiore loco conferuís medrí cíbaría. antepaucos annos ín ínferíorí lococum con/ 
feruís accípíebamus cíbana.Epífcopus laícís loquor.Sed índe fcío quám multís futurís cpiV 
fcopís loquor • Ergo uídeamus quomodo nos íntellígamus quod pr^cepít domínus eís 
qaos míttebat euangelíum predicare, dC mente parata meflem uídeamus» Nolíte,ínquít, x«ff4eío 
ferré facculum aut peram9aut calcíamenta»^ nemínem peruiam falutauerítís,Et ín quam/ 
camcft domum íntrauerítís.dídte.Pax huíc domuí.Si eft íllíc filíus pací^requíefcet fuper íl/ 
|utn pax ueftra: fi quo mínus, ad uos reuertetur. Sí requíeuícperdídí C Abfit hoc á mente 
fancítorum»Ergo necillud accípíendum eft carnalíter, aeper hoc forte nec faecusnee caleta/ 
menta necpera,maxímec5 íllud ubi nobis,íi íímplíciter íínedifcufríoneaccípíamus, fuper/ 
ya uídetur impoíítaíne quenquam in uia falutemus.Attendamusdomínum noürum ex/ 
etiiplum uerum & adíutonum,Probemus quia adíutonum, Sine me níhil poteñís faceré. Jodn.ij 
Probemus quia exemplura, Qiriñus pro nobís paffus eft»Petrusdícít, nobís relinqúens, I*Pfí"* 
exemplum ut fequamur ueftígía eíus • ípíe domínüs nofter lóculos habuít ín uia, 8¿ ípfos 
lóculos lud^ commendauerat.Patíebatur quídem furem. Sed ego á domm 
cupíésdíco. Domine patíebarís furcm, unde habebas unde toIleret,me homínem mifem 
SI ínfirmum monuiftí nec faeculu portare.Tu portaftt lóculos, 5^  erat ubi furem patererís. 
Si non portares,necille ínueníret quod auferret.Quíd reftat ni{í qubd hícdícat mihi,íntel/ 
jíge quod audís,nolí portare facculum»Quíd eft faccubsC Pecunia cíaufa,id eft,occulta fa^  
píentía.Quíd eft,nolite portare facculumCNolíte fierí fapiétes penes uofmetipfos, Accípc 
fpiritum fandlum.Fons ín te debet efle, non faceulus, unde erogatur, non ubi índudatur» 
B Hoc eft pera quod faceulus. Calcíamenta quid runtCCalcíamenta, quíbusutimur, coda 
' mortuorum funt.nobís tegmína pedum.Per hoc ergo íubemur renunciare mortuis operi> 
busHoc ín figura Moyfes admonebatar,quando dominus loquens ait, Solue calcíamen E ^ 
ta de pedíbus tuísiocus enim in quo ftas térra fanda eft.Quíd tam térra fancfla}quam del 
ecdeíiaCln illa ergo ftemus,calcíamenta foluamuSi íd eft, mortuis opedbus renuncíemus» 
Mam de bis calciamentis, quibus calcíati ambulamus, confolatur me ídem ípfe dominus 
meus.Sí enim ípfe calcíatus non eíTet,non de íllo loannes díceret,Non fum dígnus foluere 
corrigíam calciamentorum.Sít ergo obedíetida,non furrepat fuperba durítia^EgOjínquüv 
euangelium implecquía nudo pede ambulo,Tu potes,ego non poffum.Quod fimulacd 
pimus cuftodíamus. Quomodo chántate fiagremus, inuicem dílígamus, Ac ííc GtjUt ego 
amem fortitudinem tuam, tu portes íhfirmítatem meam. Quid autem tibí uídetur quí 
non uis íntellígere quemadmodum ífta dída fint, Sícogeds prauiter ipil dominó calum/ 
niari de loculís Sí caldamentisCQuid tibí uídetur C Itáne placer ut íter agentes oceurramus 
charísnoftnsa& eos non falutemus maiores,n6 refalutemus mínoresC lám ne euangelium 
ímples,quia falutarís & taces rHíc uero non uiatod íter agentí, fed miliario íímilis erís íter 
oftendentí.Ergo ftolíditaté deponamus,8¿ uerba domíní intellígamusa8í ín uia nemínem 
falutemus.Non era fine caafa hoc íubemur9aut nollet nos faceré quod iuberetCQuíd ergo 
eílmemíné falutetis in uíaCPoteft quidem & íímplíciter ííc accipi, quia iufflt nos feñínáter 
agereíníudta.Et hocíta dixít,Nemíné per uíá falutaueritis.tan^ diceret,Om!a pr^termic 
tatis dum qd'íniuncflu eft peragatis, ea locutione qua foíét dídra exaggerarí confuetudíne 
fermocinádí. Nec longe pergamus^ín eodé fermone paulo poft dídt,Et tu Capernau, qure 
ufq? ad ccelü exaltata es, uíq? in infernu deprímerís .Quid eCkufq? ad coelum exaltata esC 
Nuncjd duítatis illius moenía nubes tetigerut, aut ad fydera perueneruntC Sed quid eft,ín 
coelü exaltata esCNimiu tibí felix uiderís,nímiu potens, nímiu fuperba es. Sicut ergo hoc 
exaggerádigracia díétueft, ín coriu exaltaría ei cíuítatí,qu« non «tic} exaltabatur ínccelíí 
aut 
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aut afcettdebat3íic pro feftm 
íunxí, ut ne nímium quídeni uos retardent agentes/ed omnía conterntietitesfad fin' ^ 
poíítatn feftínate. Sed eft alíud quod hícmagísrecogítem non dííTítnilrmtdl^ 
plus pertinet ad me.8i ad omnes difpenfatorrs.fed K ad uos auditores Qúi falut^faluté 
5 cíe Nam K antíqui in epiftolis fuís Ge feribebant. Ule . M u t e m . Salutaoo a folutcno, 
men accepít.Qaid ergo cft.neminem ía uia falutauerius í Qu. faluta« m u.a.per oecalio, 
S S & i d e o L d t o m t e U c x i t o 
S l e S Vidiinuoceíntelligentes ^ 
^ S i r u T a felutat.per occafionem (alutatf N& ad eum ibat quem felotat. Aliad 
agebat.almd oa*™'^v*ocaRoatm faiuKm annunciaré. Quid eftautem aliud f a t 
ftí.Ethí falutabant.hoc eft,faluteni annundabant,euangelíu pr^dícabatítifed almddu!?) 
déte. Natn 6¿ tales admííit Apoftolus, non tamen ut tales eílent prabeepít. Et ipil aerutit 
alíquid,8í perficítur ex ípGs,alíud qu^runt, & uerbutn annünciant. Quid qüísrat annuti/ 
ciator ne cures,quod annunciat tetiere uelís.Quód uero attendít,n5 ad te pertíneatSaluté 
audí ab ore ipíius.Salutem teñe ab ore ípfius; Noli íudex efíe cordís ipííus .Sí uídes eum 
alia requirentem quid ad teCAudí faIutem,Qu^ dícíít facite.Secumm te fecít.QmdCQu$ 
dícunt facíte.Mala facíunt,qa^ faceré nolíte.Bona facíunt, non ín uia falutantanon per oc/ 
ifcor+ 4 caíionem euangelium annuncíantJmítatores eorum eftotcficut 6C ípfi Chriftí. Bonus tí/ 
bí praedícauarpe uuam de uíte. Malas tibí pr«dícat,carpe uuam pendentem ín fepe.Bo/ D 
Í trus ímplícíte in palmite ínter fpínas crcuít,8¿ de {pínís non germínauít» Plañe quando ta/ 
le aliquíd uídes 6¿ efurís, follícite carpe, ne cum ad uuam manara tníttís lacererís á fpínis. 
Hoc eft quod díco.ííc audí quod bonum eft,ne malos mores ímíterís. Pr^dícet ex occaíío/ 
huc* 10 ne,íalutét ín uíaallí nocebít quod non audíuít pmeptum ChriftúNemínem in uia fatuta/ 
ueritís, tibí non nocebít.Quí íiue á tranfeante,fiue á ueníente falutem audiSifalutem tenes* 
Apoftolum audí íícutpr^míferam admíttentem ífta»Quíd enímCDum omní modo,(iue 
occaííoneJue uerítate Ghriftus annuncíetur,^ ín hoc gaudecfed 6¿ gaudebo • Scío ením 
ipfum mibí profícere ín falutem per ueftram obfecrationem. Tales ígítur apoñolí Chri/ 
flí praedícatores euangelt] non falutantes ín uia, hoc eft, non alíud quíerentes uel agen/ 
tes, féd germana charítate euangelium annuncíantes, ueniant ad domum & dícatjt, pax 
huíc domuí. Non ore folum dícunt, quo plení funt fündunt, pr^dícant pacem,& habetit 
Hiens pacem.Non funt tales de quibus didum eftPax pax,8C non eft pax.Quíd eft pax pax,8S 
non eft paK^Pr^dicantes non habentjaudant amantídícunt 6¿ non facíunt.Sed tamen 
tu accípe pacem, ílue occaíione, ííue uerítate Chríftus annuncíetur. Quí ergo plenus eft pa 
ce falutat,Pax huíc domui,íi eftillíc filíus pacís.requíefcet fuper eum pax íllíus,Sí quo tní 
nus,forte ením non eft íllíc filíus pacis, níhil perdidít quí falutauit. Ad uos,ínquít,reuertc/ 
tur. Reuertetur ad te qu^ non difceíftt á te. Hoc ením dícerc uoluít,tibi prodeft quod an/ 
nuncíaftúníhil profuít quí no fufeepít non quía ílle ínanís remanfit, ideo tu perdídiñí ma 
cedem,reddítur tibí pro uoluntate tua,redditur tibí pro charítate quam ímpendíftúreddet 
tibí quí te fecurum uelít uoce angelíca> Pax ín térra homíníbus bonaz uoluntatís» 
IneííHem 
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» Incífdem feftís* Scrmo n 
I omníum fanaom martyru grata nobís debet effe folennítas, fratres chanfifí SER.XLIII 
mí,quancogratíoreorum quí pr^fentem fecutífuntpríncípem martyrumCSí 
agnoratn, quanto magís aríetum C lilorum enim filt) non generatíone catnís» 
fed imítationc uírtutis fadí funt omnes, quí pofteríus ufcj ad mortem cofeífí 
^ C h t i í k ü m H o s obtulemnt populí gentium, de quibus pfalmus ante cantauít, dicens, 
^fferte domino filíos aríetum» His prímum dominus cum ad confeffloné fui nominís hor pWig 
taretunnon folum fe promííít uídlorías coronatorg, fed 6^  certamínís adiutoré: etiáin ípíiá 
¿ poderos admonebat9quoniá quod dícebat,fcríptu poften's relínquebatjílís ergo ait, ex/ 
bof tans eos.Cum auté adducét uos ad principes 8C poteftates, nolite cogitare quid refpoñ mtth.io 
JéatíSíUel quid loquaminí ¡ Non enim uos eftís quí loquímíní, fed fpíritus patrís ueftrí quí 
loquítur in aobís.Meditarí uetuít 6í conííteri pmepí t ; Maluít enim auferre pr^fumptío/ 
oé humanara, & gratiam daré díuinam, ut ín femetipíis tímidí & mundo efíent audaces, 
Vnde di ín alio pfalmo uox martyrum dícit 9 quaíí ex parte humana fragílítatis uerendo, 
Brípe fltie de inimicis meis deus meus,6£ ab ínfurgentíbus ín me libera meJBt pauló poft de PÍ4*58 
áuxílío díuíno confi'densdídt, Fortítudínem meam ad te cuftodíam. Supra caberas enim 
turbasfideíium necnon antiquorum íüftorum ^prophetarum eminentes apoftolosfuos 
iiolens dominus ofténdere díxit adeos s Beatí oculí quí uident qua; uos uidetis ¡ baures Mdtthit 
qm audíunt qu^ uos audítís. Multí enim prophet^ di íuftí uoluerunt uídcre qu^ uos uí/ 
detis,^ non uíderunt98i audíre quíe auditís;6i non audíerunt» Item alibi, lam, ioquít, non 
dícam uosferuos,quia feruus nefcít quid faciat dominus eíus.Vos autem díxí amícos,quia 
omníaqu^cuncj audíui á patre meo3nota fecíuobís.Item ait ídem alio loco, Quíecunq^ al M*tá,is 
[ígaueritfs fuper terram9erunt ligata díiti codoM qu^cunq^ foluerítis fuper terrá^erunt folu 
ta ^  íncdelo Jtem alibi fcifcitantí Petro quid Obi di {ocvjs fuís profuiffet relíquiíTe omnía ,6C 
fequí r£cleiiiptorem,refpondít dicens. Amen díco Uobis,qu6d uos quí fecuti eftís me, in re/ Mtttkv 
generatíone cu federit filiüs homínis in fede maíeftatis fu^,fedebítis & uos fuper fedes dúo 
iecím,íudícantes düodecím tribus Ifraél. Ifti funt lux mündí,quia per ípfos lumen fideí 8C 
üér^ feientí^ prímum dominus Huíc mudo tradidit, ab errorum ac peccatorum tenebrís 
gentes 6^  populos eruítJñi funt fal terr^,quía per eos terrígense condimentum faporís úim 
¿Etemae peí-eépemt, ut reftríngerent carnis lafduiam,6¿ á putredíne peceátoru 8^  uítioru ucr/ 
míbus feruarent ilkííJftí funt lapidesprecíóíí * quos in fundamento coeleftís í^ difictí poíí/ 
tos loannes in Apocalypíí fuá deferibit, quia predícatío eorum eccleíí^ fundamenta loca/ 
i uít»Vnde 8¿ Paulus aíc . Vos eftís ciues fanclorum & domeftici deí, fuperíEdificati fuper Ephefa 
fundamentüm apoftolorum 8£prophetarum ;If t i funt düodecím portas Hierufalé nou^ 
«quas de cóelo defeendít, quia per ípfos ianuam fidei prímum íntrauímus , 6í ínter ciues fan/ 
& dorum annumerati fumus,Hoc ergo cotiSderantes fratres chanííími, quas tantí duces po/ 
pulí nos dócuerunt,ftudeamus faélis ímplere qú^ ílli íufrerünt.Difcamus eorum exemplo 
raundí diuítias contemnere,pr^fentis feculi uoluptate no amare, regnu ccelefte deíiderare, 
Chrifto níhil pr^ponere,fed eíus mandatis in ómnibus obedírepaupertaté pr^fentiu rem 
dilígere,uirtutu díüítías habere/apiécte thefauru appetere,fpíritalesdelítías qu^rere, nullí 
íauídere,fed ornes homines dilígere,amícos in deo SCinimícos propter deu,quía h^ceft ue 
ra8¿ fola diledío.Náamor carnalís 8¿uítíofus in príccípítiu trahit,-5¿ coparábrfodíotunde 
feriptíí eftjQúí uult amícus effe huius feculiiínimicus deí coñítuít?. Ifti ergo principes noñri ucoU* 
ínamoredeiperfedíffimijSCinproxímoru diledione repletí,hinc potuerut mundí ímpetu 
uincere,8¿; cruenta feculudomare, ganihíl amauerut ín omi re nííí deí tioluntaté. Ita Unos 
fratres dílígamus ín omibus rebus deí faceré uoluntaté, 8¿ creatoré noftrum amemus ín fe/ 
medpfo,creaturá uero in conditore fuo^ííc habebimus ordinatiffimá charítaté3quia deus 
charitas eftá8i q díligít hác diledionÉdilígít déíi.Et íí íta dilexerímusidilígit nos ípfe deus» 
dilígut nos 52 fandti apoñolí íudíces noílri^exoíát ^ hbbís.ut in wniueríalí íudido Ghrí/ 
: íli cum 
c 
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ftí cam ípíis ín perpetuu coronemur. Quod prxftare dígncí ípfc íudex & dominus 
quí cum patre Sí fanélo fpíritu uíuit regnat deus per omnía fécula fecülorum, Amen 0 ^ 
Item ín eífdem feftis, Homilía de eo quod fcriptum eft ín euangelío fecundum M 
th£Eum,Confíteor tibí domine pater &c.qua2 habetur de uerbis dómíni viií at/ 
Item alias homilía: de eo quod fcriptum eft in euangelío fecundum loannem J3go fu 
uitis uerai5C pater meus agrícola Sícqax habentur ín expoíítíone dodlorís, Ibidem, Et de 
uerbis domíní LIX 
Item alia homilía de eo quod ícríptum eft ín euangelío fecundum eunde, Hoc eft p t ^ 
ceptum meum dCc.cpx habetur in expoíítíone dodtorís, ibidem. 
Item alia homilía de eo quod fcriptum eft in euangelío fecundum eundem, Hec man/ 
do uobís ut dílígatis ínuicem SCcquas habetur in expofitione do¿lorís,ibídem, 
DE VNO M A R T Y R E 
In fefto unius martyrís* Sermo 1 
SER* t ^ M ^ ^ I R1 ^  M p H A L1 s e^at* ^artyris^N.dies hodie nobís anníuerfariá celebríta/ 
XLIIÍI terecurrít,cuíusgloriíicatíonificutcongaudetcccleíla,(ícciusproponitfequen 
Kom.s m m mm da ueftígíasSí ením compatímur, 8¿ congloríficabimurjn cuius gloriofo aao 
^ S J ^ B ne dúo nobís pr^cípue cofideranda funt9índurata uídelicet tortoris feuítía,0^ 
martyrís inuídla patientia.S£Euitía tortorís,ut cam deteftemur. Patíentia martyris.uteam 
pftlit imítemur»Audi pfalmíftam aduerfus maliciam increpantem. Noli amulan in malignantí 
bus,quoníam tanquam fcenum uelocíter arefcent.Quod autem aduerfus malignantes pa/ 
wh.io tíentia exhibendaÍ3taaudi Apoftolum fuadentem, Patíentia uobís neceflaria ett.utrepor/ 
tetís promiííiones. Coronara ítaqg eft beati martyrís patíentia, mancipata eft ^ ternís cruz» 
cíatibus tortoris íncorreda malicia. Hoc attendens in agone fuo gloriofus Chriftí ath/ 
leta,non exhorruít carcerem • Ad imitationem capítis fui tolerauit probra,fuftínuít írrííío/ 
nes,flagella non t ímu í t , quo t an t e mortempro Chriftopertulit fupplícía,toteidefe D 
obtulit íacríficía.Quod enim propinante Aportólo biberat alte retínebat, quía non funt 
condigna paflííones huíus temporis adfuturam gloriam quce reuelabítur ín nobís. Et 
quía momentaneum hoc 6¿ leue noftra: tríbulatíonís azcernum gloría: pondus operatur tn 
ccelis,huíus promiílionis amore á terrenís fufpenfuss&prarguftata (upernas íuauítatís 
pfályt dulcedíne ineíFabiliter afFedus, dicebac cum pfalmífta. Quid mihi eft ín COE1O,6{ á te quid 
uoluí fuper tcrramCDefecít caro mea 9 Oí cor meum . deus cordís mei, Sí pars mea deus ín 
atternum, Contemplabatur ením quantum ín xnigmate ínfirmitas humana oculum mea 
tís ín scternítate figere poteft, quanta íínt fupernas ciuitatis gandía, di eaenarrare nonfuf/ 
ficíens admirando clamabac, Quid míhi eft ín codo C Quaíídíceret, Excedít uires meas* 
excedít facultatem eloquentías mese, tranícendít capacítatem intelligentí^ msx íilud decus, 
illa gloría, illa celíítudo, quas nobís á conturbatione homínum remotís in abfcondíto fa^  
cieííuas^Iefus Chríftus dominus nofter reformauít corpus hamilítatis noftrás configu^ 
ratum corpori darítatis fux» Huíus perfedas líbertatís contemplatíone nullum uitabat pe/ 
riculum,nullum horrebatfupplicium,diRmilíes poffetmorí, nonputabatfe hancdigné 
poffealíquaratíone promererú Paticnterením permíttunt^groti fe á medícís fecari,uns85 
uaríjs amaritudinum confedioníbus anxíarí, ut temporalí tándem reftituantur fanítatú 
Quantomagísuírbeatuslonganímíter tolerauit omnem acerbítatem tormentorum tern^  
poralíum, ut coronaretur ín míferícordía 82 miferationíbus, & ín bonís fatiaretur deíide/ 
rium fuumdn torcularí itaque conculcan uoluit.ut tanquam uua matura in uínum defice/ 
ret,^ uínum malorum granatorum díledo fuo propínaret, quo mentes religíofe ebrias 
fciunt uírilíter conculcare,^ ad asterna ín retortís oculis anhelare» Quí ergo ín tyrocínío fuo 
mundanas contempGt diuitias, quí corporales etíam refrenauít iliecebras, quí ín propedu 
mílitía: fu« multas eft perpeflus íniurias»ín perfedíone íacríficí) nil Gbi referuans, feípfo^ ttn 
oBtuÜt 
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LlalítholocaüñúmMbensMm calicem precíofum^uem fccJetis ad magnam ttienfam 
A &c&kttioñis fi'b¿Príllsab ínuítatore fuouídeat appoQtmtí.CuíustTiorsqijaíimrncuncg 
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cauít>ípfe dedít eí pugnare,ípfe dedít & uíncere. Loftge eft diffimílís hasc triílída mundana 
tfilitix, ín qua uídlores exíftímantur, quí quod male defiderant aflequuntur, quí l^tantur 
tios,^ no exíbís ín exerdtíbus noftrís^Da nobís auxílíum de tríbuladone, quía Uaná falus 
jjomínís Jn deo fademus uírtuteni: tanqp ñ dícerent, Vídóría noftra»gloda noftr a íntuá 
eftítion forís eft,Forís deípcdlwntus díledúHínc eft q> ecdeíía ín prefíuds pofita ínfirmío/ 
f3 ttiembra fuá confortat,dícens*In mundo preflfüram habebíds/ed nolíte tímere pufilluS mnti¿ 
grex,quía ego uíd míídum. Sed quomodo uídt mundumCFadus eft obedíens patrí u % 
morte^Quíd auté de morteC Propter quod Si deus illíí exaltauít 6C donímít íllí nomen 
quod eft fuper omne nomen • Quomodo uídt Qmftus, uíncere áppetat Chríftíantis, ut 
ubi eft Chríftus, efle mereatur 8£ Ghríftianús t áudí Chríftíans milítí^ perfecütor ípfum 
Chnftnpro milítíbus fuís ílc orantem, Voló pater.ut ubi ego fumiillíe fit di mmífter meus. 
Item ín eífdem feftís. Homilía de eo qüód fcríptum eft fecüftdam íoártnem#ííííí grá 
num fmmenti díc. quaehabetur ínexpoíítione dodlorisjbídem* 
DÉ P L ^ R Í B V Í ¿ÍÁ-Rt 
^ In feftís píuriümmartyrum, Sermd ív 
§ A h M v s quí cántatur domino * uídetütfanélís martyríbuscótíüétiíre* S E K ^ X L V 
Sed fí membra Chriftí fumüSi ficut eífe debemus^ ad omnes nos pertínere 
intellígamuSíQuí femínát in Iachiymísaín gaüdío metetitEutites íbánt 
flebant, míttentes íémíha fuá* Venientes autem ueníeftt mm exultadonc 
portantes manípulos faos.Quo eüntes,& unde uenientesC Quid femínan 
tes ín lachymisCQu^funt feminajqui manípuIíCEuntes in mortemjüedíétesi motte.Eun/ 
tes nafcendo^eníentes refurgeftdo*Seminañtes 6perá boda* metetes mércedem ^ternam* 
Semina ergo fut noftra quicquid boní fecerimus.Manípü!í noñd quod ín fine recípíemus* 
Sí ergo bona íemina bdna funt opera, quare feminaotur cum íadir^mísj, cum hílarem da/ 
torem dilígat deusCHíc primum uidete chadffímúquomodo máxime ad beatos martyresi 
uerba ifta pertíneant.Nülli ením tantum impeíidefunt,quam íííí qní féípfosímpeoderuntí 
ficutdídtapoftoIusPauluSi Et ipfe impendáí* pídáinímabusueñrís jmpenderuntením fe i*cof.i^ 
ípfosconfitendo Ghríftum,6£ implendo incíusádiutorío quad dídu eftjAd menfam ma ECCUÍÍ 
gttam fediftíjcíto quoníá talía te oportet pr^paraíé^Quáí eft magna menfa,nífi unde accí/ 
^ímas Corpus Chriftí dí fanguínemCQuid eft fcito quoniam taíía oportet te pí^patareaní-
fi quod beatus loannes exponía Sicut Chríftus pro nobíá anímam fuam pofüít> fie ái noá utomt 
debemus pro fratríbus animas ponereC Eccé quantum impenderunt Sed nunquic! fan¿ií 
fciarsyrés períerunt quando fecurítátem á domino etíam de capillo acceperuntí' Perit ma/ 
ftüSíubí non pedt pílusC Perit caput, ubi non petit capillusc' VDÍ non pede paípebráí perít 
oculusCHac ergo accépta diagna fecudtateiímpétídetunt féípfos» Opedbus ergo bonís fe/ 
minemus cu tempus eíidkente ApoñobjQüí parce feminatpátce metetlnfátígabiléá i^ Cor^  
íííquít cum tempus habemus opéremur bontím ad ómnes,máxíme autem ád domeftícos G*U, 
RdéM iterum,Bónum ínquít fadentes non defíciámus,tépóre ením fuo metemus.Quí de/ 
^ ^ ^ ^ ^ 
msm 
^«erunt^Fortiter ením Gertaueruíí£fa2 ín magnís tríbuktíoííiíbiís feerunt, Nám ut corum 
G g g íachrym^s 
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iiátth.z* lachrymas Chríftus cofoIaretur,tranñulít eos ín fe9& transfígurauít eos & dixit,Triñ' a 
anima mea ufcp ad mortem. Verütamen fratres mcí uídetur míhí^caput noftríí infa • 
ribus fuís membrís copaffum eft,ne de fe forte membra defperátia ínfirmasíícut eft hu^0 
na fragílítas,morte propínquante perturbarentur,&: dícerent no fe ad domínum pcrtín 
nam íí pertínerent gauderenttprius ergo Chríftus fub perfona martyrum díxít .Triftís^ 
anima mea ufcg ád morté3Pater fi fierí poteft,tranfeat á me calix ifte.Quis hoc dícitC Qu$ 
poteftas^quxínfirmítasCAudíte qua: dicít9Poteftatem babeo ponédi anímam me^&Lj, 
teftatem habeo íterum fumendí eam.Nemo tollateam á me,fed ego pono eam,^ iterími 
pfAns fe infirma membra corporís füi:& forte de íllís dídlu eft.Qui feminant in Iachrymís»in, 
dio metenUd eft,de ínfirmíoríbus.No ením in lachrymis femínabat ílle ípfius Chrífií^ 
uTimoth* onus pr^coaqui dicebat,Ego ením íáímmolor,& tempus meas refolutíonís ínftat.Bonú cec 
tamen certauúcurfum cofummauí, fidem feruaui. De cutero míhi fupereft corona íuílítí^ 
corona de manípulis.Supereft3ínquít, míhi corona íuftto,quam reddet míhi domítius ín 
illumdíé íuftus íudex:quafi diceret5Rcddet míhi meffem cuí meípfum impido fementem-
Híec uerba quantum íntellígímus fratres exultantís funt,non plorantís»Nunquíd quandó 
ífta dícebat,ín lachrymis eratC Ad ínfirmos ergo referamus hxc uerba, ut nec ípfi defperét 
quí ín lachrymis femínauerunt: quía &fi íeminauerunt ín lachrymís,tranfiet dolor & gemí 
tus,tranfit triftícía cum fine, 6¿ uenit leticia fine fine.Veruntamen audíftis fratres chariffi/ 
mí quomodo míhi uídetur ad omnes pertinere quod dídu eft.Qui feminant ín lachrymis 
ín gandío metent:Euntes ibant flebant, míttentes femína fua:Venientes autem ueníent 
cum exultationctollcntes manípulos fuos» Audíte fi adiuuante domino explicare potuero 
quemadmodúm ad omnes pertíneat,Euntes ibant 5¿ flebát.Ex quo nafcímur ímus» Quí^ 
ením ftatC Quis non exquo uíamíntrauít cogí tur ambulareC Infans natus eft.crefeedó am o 
bulat.Mors finís eftjn díe íam ueníendum eft, fed cum exultanone»Quís ením no hícplo 
rat in uia ífta mala, quando ipfe infans índe índpitC Vtícp infans quando naíeítur, de an^  
guftíís üterí ín huius mundí latítudínem {undítur,de tenebrís procedít ad lucerna tametí 
de tenebris ueníens ad lucem plorare poteft, rídere no poteft«Eft ením uita ífta ut quando 
gaudetur híc time ne fallat, quando híc ploratur toga ut euadas,6¿ tranfit tríbulatío,6¿ ue/ 
nit tribulado:& rídent homines di plorar homínes,& quod rídent homínes plorádum eft. 
Sed plorar alius damnum fuum, plorar alius preffuram fuam, quía in carcere eft conftítu/ 
tus.Plorat alius quod amiferit mortuum aliquem amicorum fuorum Jlle híncílle hínc.Iu/ 
ftus undeC Primo de hís ómnibusJuftus ením plorar ueracíter plorantes fterüíter. Plorat 
plorantes,plorat ridentes,quia Sí quí plorant derebus uanis,ínaníter pláguntrSC quí rídent 
de rebus uanis,malo fuo rídent Jlle ubícg plorat,plus ergo ipfe plorat.Sed ueníent cum ex/ 
ultatíone portantes manípulos fuos. Vides ergo homínem íuftum cum facít opus bonum 
iXor,9 hílarem eíTeC Ita plañe hílarefcit,Hilarem ením datoré dilígit deus.Quando ením ploratC 
Quando bona opera fuá orando commendat»Orationes íandorum uoluít commendare 
pfaimus,oratíones peregrinantíu, orationes ín hac uia laborantium,oratíones amantíum, 
orationes gementium, orationes xtemx patria: fufpirantium, doñee ea uifafatietitur quí 
nuncinmeerore funt conftitutí. Etením fratres mei quamdíu fumus incorporeperegrina^ 
mur á deo. Non defiderat patriam peregrínatío fine lachryma.Sí defideras quod non ha/ 
^•55 bes,fundelachrymas:ná undedidlurus es deo, Pofuifti lachrymas meas ín confpedlu tuoí 
€741 Vnde di¿turus es deo, Faüx funt míhi lachryma; mex panes díe ac nocfteC VndeC Dam 
dícitur míhi quotidíe ubi eft deus tuus,Quís íuftus non habuít íftas lachrymasC Quí non 
habuít, peregrinum fe eíTe non doluít > Qua fronte ad patriam uenit, quí non abfens 
fpírauitC N6nne nobís quotidíe dicítur,Vbi eft deus tuusC Dífcite fratres meí, dífeíte de 
paucís effe»Bene uíuíte,ambulate uíam deí,ac uídete quía audítís^ubí eft deus tuus^ Felices 
D E P C V R I B V S M A R T Y R I B V S S É R M O í 9°$ 
^ItB.cu hoc audierítísjüfelíces fi díxferitís^uándo eñím defendímus fidera Chríñíátiaiiii 
zhtytnxpi 
^íítlachrym^ Cmátomm quas índicanc orattonesíeófum.Béne ope^tur 8Cbílarís éíl962 
plorat ut bene operetur, plorat qüía btne opératus eft.Plolrando éxígít bónúíií opus,pIo/ 
rando commendat bonüm ópüs quód fedc; Crebxx ergo funt lachrym^ íuftórurnifed ín 
ífta uía. Nunquíd ín patríaC Qüare non ín patria? Quía ueníentes ueníent iñ exuífcatíónei 
portantes manípulos faos.Felídtas uenít.nuquíd lachrymá redítC Porro autem íllí quí híc 
ítianítcr píorant, ínanker rídent, cupídítatibus fuís díflipatí quando fraudañtur gémunt¿ 
aaando fraudát exultant.Plorant ípíi ín uía ifta3pIorant di ípfi,fed non ín exultatione por/ 
tañtés manípulos faos»Quíd collígunt;quí níhíl femínaueruntClmó collíguntifed quod fe> 
ixiínauerun^quía ípinas íemínaucrunugnem colÍ!gunt,8¿ eunt non de fletu ad rífum ficut 
fanclúEuntes íbant 6í flebant míttentes femína rua3ueníentes autem ueníent ín éxükádo/ 
tie Jiíí á fletu ad fletum,á fletu cum rifu ád fletum fíne irífu Quid ením lilis fietC Qúb eutit j 
quando refurrexeríntC Quid nifi quod dominas díxítXígateil[ísmáhus& m¿tth%í. 
fjcíte ín tencbras exteríoresC Age quid poñéaC Tenebr^ erunt & dolor non eritC' Forte pal/ 
pabunt fed non dolebuntC Non uídebun^non crüdábüntürC Abfit. Non folum tenebras 
emnt,non eís fola tollitur fpedes quagaudebantjed datur etíá quod ín ^ ternum gemant» 
Mecontemneres ením tenebras96 quífquíses flagitíofusiquí folesproptef tua mala fádai 
pf opíet lardua adulteria non folu tenebras non hoirreré/ed qu^rere9qüi foles plus gau/ 
dere quando lücefna éxtíftgüítürj non tales tenebras habebís ubi gaudeas, ubi kterissubí 
teuoluptatíbus carnís oble¿tes, no Oc érunt ípfe tenebr^.Qúotriodo eruntC Ibí érít fletüs 
U ñúdox dentium.Toftor fi'íié defedüi tortus fine defedu. Néc qui torquet fatígatür,hec 
quí torquetur morítur, Erunt ergo íetérníE lachrym^ íllís quí ffc uíxérutiíEterna gaüdíá fan 
dorum, quando ueníétes ueñient in exultatione, portantes manípulos fiiost dícent enírñ 
temporemeílis dominó fuOiDoniíne adíuüaníe té fedmusquod iüíTíñiVreddé quod pió/ 
mififtí nobís ín ^ternum» 
IneífdeñlfeíííSi Seímo t i , 
ON martyríum íblaeffuílo fartgüítiís"cóíiíütñtnátiñecfolá dat jpaímámtxtí; iSÉR^XLVt 
ftío illa flammarum» Peruénítür non folum occalu^ed etiám cotemptu catnís 
ad coronam.Abfq^ íníuría fandtdfúm ín períécutioníbüs defundlorüm díceré 
líceát ¿arnem afflixííréjíbidínem ruperaííe9aúaritict reftítíffejdé mundo tdürrt 
pliaíle, pars magtia martyríj eft. Sí ueró fratfés diledlíííímí ád confortiom martyrum üel 
facerdotum uolumus peruenire, dé ímitatíone ñiartyru cogítémus. Debént ením in nobís 
alíquid recognofcere de fuís uírtutíbus, utpiro tiobís díghétur domino íüp^lícaire * Sí enítn 
tormenta qu^ fandlí mártires pertulerutit fufferré non póflumuSíUel contra malas concií 
ptfentías ípíís íntercedentibUs repugiiemus. Et quía nón défutít quotídíana peccata, nbíi 
define étíam quotídíana remedia, Nemo fe credát alíquam felicítatem áut alíquod uéíum 
gaudíum ín hoc feculo poffidere. Béatitudó híc pairarí póteft,poffi deri hoñ póteft.Dub fí/ 
hí témpora ordíné fuo fuGcedúnt,témpus flcndí 6¿ tempus rídendí*Nemo fe círcutnüehíáÉ 
fratreSinon eft ínlioc mundo tempus ddendLScío fratres,q? omnís homo gáüdere deííde 
íat.fedno toti ibí qu^runt gaüdíum,ubí opórtetíriquiríiVérum gaudíum iíi hoc inundo 
ncc fuít nec eft nec eíTe poterit: fie ením ipfe dominUs ín eüahgelío fuos dífcipulos ádmd/ 
ttuítidícetls* In mundo preffurátn habebitís 13í itéfum* Müiidus gaudebít,uos autém txv Umié 
ñés erítís.fed triñscíá ueftra conuettetur ín gaudiutti.Ác fie íñ hac üíta cüm labore 6¿ dolo/ 
fe quod bonum eft auxiliante domino faciámus* üt ín futuro feculo bonorüm frudus colli 
gere cum gandío 6í exultatione poflímUs/ecundü íllüd,Quí femínant ín lachrymis.ín gáu 
dio meténtJn hunc ítac^ frátres cbáriííímí mádum per peccatum primí hominís de beata 
paradífí fede proícdí 6C quafí ín exilíum miffl fumus¿ úc Re ín hoc feculo patnam tion ha/ 
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tXoY* 5 bemas i Ge 8í Apoftolus dícít,Dum fumas ín corpore^peregrínamuri domítio^on et 
requíramus gaudíu in hoc mundo, quia ficut fupra dídtum eft, ueru gaudium compar^* G 
híc poteft, pofliden non poteft. Non queras ín uía9 quod dbí feruatur patría»Bt qü'El 
contra díabolum Chríftó duce quotídíe tibí pugnare necefle eft, prasmíum non requimg 
ín prdío, quod tibí feruatur ín regno.Non queras in pugna, quod tibí feruatur in futuro 
&»Timoth5 cum fuerít perfedla uídoríatmagísíllud attende quod Apoftolus dícitaOmnes quí uolun£ 
A^i4 píe uíuere ín Cbrífto, perfecutíonem patíuntur: di íterum. Per multas tríbuíatíonesopor/ 
tet nos íntrare ín regnum deí. Ita ergo agere debemus ut ad príncípalem patríam rediré 
felicíter mereamur : ubí nos patentes noftri patríarch^, prophet^ac apoftolí fufcípereuel 
uidere deíiderant,ubí etíam conciues noftri angelí Sí emitas illa coeleftis Híerufalem tex 
duítatís ípííus Chríftus expanfis nos brachí^s charítatís expeélant, ut ad ípfos proftrato 
díaboloppleni bonís operibus felicíter redeamus. Sdtísenim fratres quía omnes negocíato 
res 6¿ quícuncp alia agétes ínterím in uía funt follicítí ut ín patria poffint effe fecurí: 6£ tune 
habent ueram kddam, quandb cum magno lucro perueníre merenturad patriamtlra 62 
nos díle¿tíffimí fratres tune ahímum noftrumpr^paremus ad 
ñire merebimur ad Chriftum. Interim modo gaudeamus in fpe.uerum gaudíum poftea 
habííurí iñ re, Quod peíus eft, multí funt quí peruerfo ordíne de uoluptate di delidjs 
luxuria feculí huíus gaudere fe credunt, fed quod in gandío uidentur ferere necefTe ilíís erít 
LUC.6 cumludu di lachrymís reciperequía no mentitur ille quí in euangelio díxít. Vas uobís quí ' 
rídetis nunc, quía lugebítís 6¿ flebitis. Síc fecit Sí ille ínfelíx díues,quí purpura induebatur 
fi£ byffo.Gaudium quidem habuít ín mundo/ed flammas inuenire meruít in inferno.La/ 
sarus quí iacebat ad íanuam eíus,tríftidam habuít ín uía,fed uerum gaudíum reeepit ín pa 
tría. Nos uero fratres charíflimí quantum poflumus,deí mifericordíam deprecemur.ut no 
bisíta amorem üitxxtemx ínfpirare dignetur,ut plus patria uelimus amare quám uiam, 
6¿ amplius de futuro ^ de prísfentí fecuío cogítemus: di (íc femper íti exilio mundí huíus | 
agere ftudeamuSjUt ad futurum íudícíutn cum libera Sí fecura cofeíentia ornatí bonís ope/ 
ribus perueníre poííímus, preñante domino noftro lefu Chrífto9cuíeñ honor ^  gloria 
cum patre6¿ fpirítufanclo ín fécula íecülorum. Amen. 
In eifdem feftís, Sermo i r u 
v o T i E N s c v N CLV E fratres charíflimí fanélorum martyrum fólenma ce 
lebramus,íta ípíisíntercedentíbus expeétemus á domino confequí temporalía 
benefida,ut ípíbs martyres ímítádo accipere mereamur eterna. Ab ípíís enim ; 
_ fan¿torum martyrumín uerítaíefeftíuítatum gandía celebráturjquiipforum; 
martyrum exempla fequuntur.Solennitates enim martyrum exhortatíones funt martyrío 
mm^ut imitatí no pígeat3quod celebrare deledlat. Sed nos uolumus gaudere cum fanílis* 
di tribulatíonem mundí nolumusfuftínere cum ípíis^Quí enim fandos martyres inquanr 
tum potuerít ímitarí nolueritjad eorum beatítudínem non poterit perueníre: ííc dí Pauluá 
*.Cor.i apoftolus pr^dícat,dicensa Sí fuerimus focíj paflionumserimus 8¿ cofolatíonumí^ domú 
io<í«*i5 ñus in euangelío^Sí múndus uos oditSdtote quía me priorem uobis odio habuít.Recuíat 
effe ín corporeiquí odíum no uult fuftínere cum capít*Sed dieít alíquís > Et quíseft quí pof/ 
(ít beatorum martyrum ueftigia fequíC Huíc ego refpondeo,quía non folum martyresJed 
etíam ípfum domínum cum ípííus adíutorío fi uolumus poflumus ímitarí: audí non me» 
mtth*u íedípfumdomínumgenerí humanoclamantem,Dífciteame,quíamítisfum 6íhumilis 
tfetrU eorde r audí dí Petrum apoftolum admonentem3Chriñus paffus eft pro nobís,relínquens 
nobís exemplum ut fequamur ueftigia eíusííímíliterPauIus apoftolus damat, Imítaíore$ 
deí eftote íícut fifí] charíílimí.Quíd ad h^c refpondebímus fratres,uel quam excofatíoneni 
habere poterímusC Non tibí alíquís dícat, ut uírtutes quasfecit deus debeamus i m i t m M 
fta poteft eñe excufatío tua, quía uírtutes & mírabilia faceré non ómnibus datum eftnwe 
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• % cáftcttiáérci & chíirítátctn mm óthníbtts cuñodirc cum deí adíutóríó promptUtn eft: 
náni ípífe dómínus non díxitiDífcíte á me tiiortuos fufcítare.fuper áqüas íkds pedíbus ám 
bularéinon hoc díxíüfed quid aítC Quía mítís fum humilis cordel ítémm,DíIigíté iúi/ lÁáé¿u& 5 
inícos üeftfos,bénéfacite bis quí óderunt uóSificut di pater uefter coeIéftís,quí folem fuum 
prírí facít fuper bonos mabs:8C íterum^Eílóte perfedí ficut pater üéfter coeléftis pérfé 
fías cft*Bt licet ÍInt alia multa tú quibus debemus deum di beatos iuártyres íttiitarí, iftá ta 
ftcúáüó precipua füñr.id éft,át mítes íímüs 81 bumiles corde,8C ínímícós hoftrbs tods uí/ 
ríbu3 dílígámüs. De dílígendis inimíds frátíes chárifTímí nullus unquám ín üérítate fe pó/ 
térít exculare. Poteft míhí alíquis dicere. Non poffum íeíunare, non pbffüm üígílárfe,nun/ 
quid poteft dícercnon poíTum, amaireC Pótéft dícére,non poffum res meas totas páuperí/ 
bus dáreiSCíñ mohafteno deo íeruíre,nüiiquíd potéft dicere9non poíTum diIígéréC' Sí díxé 
íís qaía no poffis á üíno uel á cárníbus abftíneré, credínlus tíbi:G autem díxérís quod íiba 
pííis ín té peceantíbils índulgére, oniního non credíriiüs. Ec quía nulla tiobís rerttáiiet ek/ 
curatío»dum non de celíárío íéd de córdé proferamus íftam eléemofynamjíqbemui: íttiple/ 
jfe,ut per uíam uitóad eterna meréamur pátríam pérüehíré.Non folum amícós*féd etíarii 
ínímícós dílígamus t hís ením duobús pr^ceptíSjid éñidíiígés deum di dílíges prdxímümi 
qaáíi duobus fpírítálíbus pédíbüs fi per uíam üér^ charítátís üoluetímus currerei ad ^tef / 
íiatn patriam poflumus felícíter peruéníre. Iftís pedíbus currebat ápbílolus Páulus quan/ 
¿o dícebat, Ego autem fie curro* non quaíi ín íocertüm. Q u í érgo dííexérit ínímícós fuóSi iiG&r^  
íllad íh eo ímpietum erít quod domínüs dixít, Dilígíte ínímícós üíeftróSi ut fitís Hlfj patrís 
ueftd íjuí ín'cdélís eft.Eiíge triodo quod tibí plácuerítSí ínímícós dilexerísihon folum amí 
tus,fed etíá filíus deí effe mereberis. Sí liero ínímícós amare nolueríSipropítíüm deum ha/ 
befe no poterís,quía feríptum eft5Qui ódít fráttem füum hoiiiicídá 'éft:& íterümiQuí nóft u'mthh^ 
diligíCinianet ín morte: 8C ítefum .Quí odit fratrem fuütft íri tenebtis feft.Si ííi tefiebrís ám/ 
É bülati8¿ nfefeit quo üadat, quoftíam tenebrx obc^cauerubt ocütos eíus: 8í ítérum álíbí fcnV 
pmm eft,Itínera tópíorum>quí íniuríam retínetit málefádli íñ nioítéil1,tíunqúíd h^c üéc 
ba mea funt fratres meí C De ferípturís fandlís di cáílónícís proFéruntúr. V t ergo hec Homi/ 
cíd^fimus.necín téñebrís remanearaus, ftüdeanlustiort folum ámícósied édám ínímícós 
dílígere, ut píum 6¿ míferícordem domínuttt poílírtlus fécundúm caütíbnís fu^ úíncülum 
libera contíentíá coueníre: ípfe ením díxít,Sí dímíferítís homíníbüs péceáta éotum.dímít 
tet üobís pater üeftércoeleftís peccatá ueftrátíí non díriiírerítís,néc páter uettér diniíttet üb 
bis debita üeftra»Dílígenter attendite fratrés, dL feítotié aliad efle íñ deüm peccáté,áhud íft 
bómínemiQüaildb ením ín íios peccant holtiínéSi íi poeníténtibus ueníatn non índulgea/ 
ftiiíSi peceátum ínciirrímüs:(|uándo auté alíquí ín deúm piÉCcáüéríiit,í! fine diícrctíone gráti 
di indúlgete üoluerímüs,pártídpes nos eonim peccatí eíííídmüjf í dícít ergo domíhUs,Sí di; iutth.é 
Wífetítíá homííiibus peceáta ébrum, dímíttét dt pafceí uéílér cceleftís peccata üeñrá. Rbgb 
üos fratréSiCjuid delícatius, qüíd benigtiíus díci pótéftí' í n poteftaté noftra pofuít,qualítei: 
íft díe íiidícíj iudícehiü^ Non díxít, uadé íti útietitetñ dC qü^re íüftítíani •> nauíga ufque ad 
OMdentem üt áccípíasííjdulgéntiamíDímíttc ínímíco tuo,^ dímíttetur tibíiindtílge,&íh/ 
dülgetur tibí, da 8¿ dabítur tibí, níhil á te éxtifa te qu^rít Ad teípfum di ad confcíentíam 
t ú m te delis dirígít J n te ením pofuít qübd reqüírít ^ Non éním iñedícamelitá uülnedbüs 
tüis loilgé bpüá habés íiiqüírere, peccatorum tuórum íiidulgentíam fi uís ítitus ín celíárío 
éórdís tui poterís ínüeiiíre * Sed dícisi tanta mala me ínímíícus tüeus compulít fuftínere, üt 
iota tu peccata coínmififtí íñ deum quám ín te comttiíferit hoino, Et qua fronte üís üt tibí 
deus dignetur dímíttére tiiulaitn, qdí non üís dimitiere pamuinC Si h^cqüas füprádíxí/ 
ttíüs fpíritalía medícamentá ficut deo propítiante confueftís líbenter accípitís. & ín ^rarib 
fcn¿te confeientí^ m&tx recondítum dílígendífínie éuftodíds ¿ atíxílíartté db 
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tiena díabolí no tímebítís,ac per odíum uel íracündíam aut n u n ^ tiobís anítnarutn m\ 
ra íngerentur*autfi forte furrepferintipercharítatem cito ad príftina falutem reuocantur116 CÍ 
In eífdem feftíSs Sermo 
8ER»XLVni f ^ ^ ^ p i ^ N i V M quidem bonorumfidelíum Ghhftíanorum,máximetamengl0/ 
^ ríoforuiii martyrum u6xeft iSí deüspronobís 9q^ nos * Frettiebat 
mundus aduerfus €os,popuIí meditabántur inania, príncipes conueníebant ín 
unum, excogítabant nouos crucíatús, Qí pcenas incíedíbiles ínueníebat inge/ 
niofacrudelitastObmebanrur opprobríís falOs,arguebátur críttnnibus, cuílodíís íntolera/ 
bilíbus includet)antur3ungulís artabantur, ferro perímebantur, beft tjs fubígebaíitur, íon^ 
bus cremabantur, 3¿ dicebant, Sí deuspro nobís s quís contra nos C Totus mundus con/ 
tra uos*6¿ dicítís,quís contra nosC Refpondent tibí, Et qüís efttotus tnundus, quando pro 
co moritnur per quem faíflus eft mundus C Dícant dícant, audíattius aüdíamus, Si deus 
pro nobis>quís contra nos CSaeuiré poffunt, maledícere poffunt, calumníarí poííünt> faifi^  
opprobrrjs agitare poflunt,8¿ ut breuíter dícam, poftremo poffunt non folum corpús peri 
imere,fed..eríatn dilaniare, SCquíd facíént C Ecceenim deus auxilíatormíhí eft, SC-docnitjfts 
fufceptor efl anim^ me^.Mundus interfecílor corporís mei, domínus fuíceptor eft anim^ 
me^.Ec quid míhí obeft fi íít mundus ínterfecílor corporíá mei, cum domínus adiutor tñ 
animas meajCQüando autem domínus eft fufceptor aním^ me^eríc reílítutór 6¿ corporís 
meí^Quid mibí deerít íi membra mea dílaceret inímíeus, quando capillos meos'deüs dmb 
meratC Exhortaos martyres fuós Chriftus ne ab inimicis perfecutóríbus formídarent.Ca/ 
pílííjnquítueftrí numeratí funt. Quid ergo timebo dartina membrorum,qüatidó fecurita^  
e^m accípío de numero capílloru C Ergo dícamus,dicamus ex ííde,dícanius ín fpe, dícamus 
flagrantíftímacbárítate. Sí deus pro nobís > quís contra nos C Ecce contrate eft rex9fi de/ 
us pro nobís quís contra nos C Ecce contra te eft populus .fi deus pro nobís quís contra 
nosC Vnde probas ó beate 61 glorío fe mattyr,unde mihíjpbas quod dícís,Sí deus pro no/ © 
bís,quís contra nos^ Manífeftum eft ením quía fi deus pro nobís quís contra nos,fed pro/ 
ba quía deus pro nobís^Non ergo probo9quía filio proprío non pepercít,fed pro nobís ó/ 
tnníbus tradidít eumC Hoc quod fequitur cum Apoftolus legeretur aüdíftisícüm ením diV 
xíflet,Sí deuspro nobís, quís contra nos, táquam eí díceretur,proba quía deuspro nobís; 
continuo attulit grande docümentüm, continuo íntfpduxit martyrem martyrum, téfteiii 
teftíumallum fcílicet cuí pater non pepercít, fed pro nobís ómnibus trádídít eumíhínc pro> , 
bauit Apoftolus uere fe díxíffe. Si deus pro nobís, quís contra nos,quarido filio proprío 
non pepercítjfed pro nobís ómníbustradídit illum.Qü 
nobís donáuítC Quáhdo cum rilo rídbis omnía dónauít,8í ipíum nobís donauítTérret te , 
fremítus mundí, cui donatus eft artiféx mundíC Chriftum nobís donatum efle gaudea/ , 
tnus>8C nullos Chrifti ínímícós íh boc feculotíméamus. Quíse^ ^^ ^ donátusfit uidc/ 
te J n principio erat uerbtim,8¿ uerbum erat ápüd deum,8¿ deus erat uerbumJpfeeft Gbrí 
ftus, ípfe unígeoítus filius deí9 ípfe;eft gignéntí có^ternus. Omnia per ípfum faéla futti 
Quómodo nobís donatanon funt, quíe per ípfum fada funt, quando nobís donátus eft 
ípfe per quem fadta funtotnniaC Etut fciatís quía ipfe uerbum caro faélum eft (KhabítaA 
uít ínnobís,deíIdera expetendo datam tibí üítam Chríftí,6¿ doñee peíueniat teñe pígtiiíi 
mortem Chríftú Promittens ením nobís uíd:ürum fe efle nobífcüm,non potuít nobís má 
íus pígnusdare quám morí pro nobíSvMala,ínquít, ueñra pértulí¿ona mea no reddamO 
Promííít cautionem, fécitpígrius.Dedíteuafigelíum, di m dubítas credereC Promífit tata 
bic ínter komínes ambularet, cautionem fecit cum euangelíum fcdbereüAd pígnus ípííus 
quotídíe dicís. Amen. Pígnus quod accepífti, quotídíe erogaturtibí. Noli defpedefpe/ 
rare,qui uíuísex pignore, pr^ftante domino noftro Jefa Chrifto, quiumit di regnat ín kf 
mía feculorumi Amen» 
In eifdem feftís, Sermo V; 
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talísuídricís gloría celebratur,qud robu fta fides ííc ad agoné 6C paffioníscon 
greffus¿robórarí debemus,eerto fciétes9?ín ómnibus Chríftus patícur48Cq? ad 
regnum coelorumftatím cum exultatíone corpoíis tratisferuntur,^ cd gentes 
j^reant ín ^ gritudine mortem ,hí ín ípfa morte confequantur perpetuam h^redítatem. 
per paffíonem uero translatíoné magis credunt effe cp finem.H^c eft arcana fapíétía quas 
ín eledís tnís domine non perfuafíone collígíturi fed de ruis martyribus dC de fonte diuínd 
uírtutes óríuntur.quíbus uíuere Chríftus eft,^ morí lücrum.Tríumphantes ín Chrifto fuá 
piorte peccata lucrantes, quanq? quí ín illo patitur omníno no morítuhConfeffíonís enim 
itiors no eftXedha?redítasuíta:,Martyríum feft ígítur índulgentia ctimíhumjuírttiturapütá 
occaíío iuftíti^domíníc^ paíííonís ímítatío,0 felíciffimí martyres renunciantes feculo^á 
luerunt melíora nouiffíma ^ prima. Quorum deni(^ confummati^ íuftum ínitínm facít* 
píuíno tuo nutu omnípotens deus,glotioííffírrií martyres Chríftiteftes efle meruerut.Ví/ 
íítoríam qüoq^ medítatíjConfeíTi funt Chríftum ín flagellís,in carceribus,ín ergaftülís,in fó 
litudíneJuftorum enim comes, femper deber effe confeffio.O ínclytíe beatotum ariim^óá 
gloríofauidoriamartyru, ínter quos deuotíílíma: fGemín^íímulfeculufexum^ uícerunt* 
jprdíantes cum diabolo^ fortíores uiris torquentibus extíterunt.qu^carnifici gratías agen; 
tes erant feníentí* Ab ómnibus enim fidem cxpedat dcus omnípotens magis c | morteth¿ 
fed díabolus quí confitentes odít,coronás pr^ftat ínuitus. Facít üiartyres quos occídír, 6¿ 
cum deí ferüos üincere cotendít.contemnítur ípfe du feüit.Liberalitas ergo tua deus hadé 
tius nóbis mártyría propofuít, utaduerfaríusquo Adam elifus eft¿á filíís Adseconftantetí 
elidí moftraretur.Vbluíftí enim homínem no tantu de díabolí poteftate eruere per fidemj 
fed ínculcatorem eius interñcere per uírtutem,ut quí gaudemus Chrifti fanguine mortuí,fá 
B cilíüs liberatí ducétes mártyría ín Chrifto poftea tríumphemüs coronatí,per ípfum domp 
num noftrüm lefum Chríftüm,qui aíuit & regnat ín fécula feculorutn. Amen» 
In eifdem feftís, Sermo vi* 
v ó N 'Í Á M díes fandorü martyrum eñiunde po^íus aíiquíd deíédét tiosdí<fSE K* L 
ceré niíí de gloría ípforÜC Adtuuet nos dñs martyrum, audiuímus pauloánte 
beatum Apoftolym pra;dícátem,Quís nos feparabit ácharítate ChriftiC Ifta Row•8 
uox eft martyru.Tribulatío, án ahguftía, an períecutío, an fames,an nudítas, 
an perículum, an gladíus^ Sicut feriptum eftiProptcr te mortíficátnur tota díe,depuéatí fu 
mus ut oues occiííonis. Sed ín hís ómnibus ftiperamus propter eum quí dílexít nos ¿ H^c 
Ift'uox mártyrüm dmníá'tólerárei8f deíe níhíi pr^(umeít¿illiimdílíget:é:q|at glóríficátur M; " 
fuiSíVtqiií gloriatur ín dño glorietur: nouerant Sí íllud quod nos cantauínius pauloantéi 
Lxtaminí ín domino 6Cexultate íuftiiíideo.Sííüfti ín domino l^táturjihíuftí uero no no/ 
Uemnt ktári niíí in feculo.Sed ipfe funt prima: aciesdebelland^,prímo uihcédíE funt dele 
¿tatíones,6C poftea dolores.Quomodó poteft fupeíate mundu feuíenté,quí no poteft fu/ 
petare blandíentéCBlandítui: híc mundus pollícédó honoreSidíüítías,uolpiptates.Minatuí 
bíc mudus íntendendo dolores,egeftates,humilitates.Quí no contemnít quod polliceturi 
quomodó fuperare poteft quod mínaturí' Habét deledatíonem fuá díuítííe,Quís ñeícíatí 
Sed plus habet deledarí íuftitía,deledare díuitíjs cíi iuftitía.Vbí auté talís articulus tentá; 
tiónís incíderít, ut dúo base uéníant in tentatíoneán, diuitÍK dí íuftítía,S¿ non poffis habere' 
ütruncg sequalejcd íí dímiferis manum ad íuftítíá pereant díuítí«,íí dimiferís manum ad 
diuitías neceffe eft ut amíteas íuftítiatti, modo elíge,modo pugna,modo üideamus íí notí 
finecaufa cantafti,L^tamíní in domino 8¿ exultate íuftí:modo üideamus íí non íínécaufa 
audíftíi Quís nos íeparabít ácharítate GhríftiC'Equidem pmermííítoninía quíbusblan/ 
ditur mundus, 5: te uoluit commemorare cuí blandítur mundus.Quare? Quía eertámíni 
martyrum príenunciabar9 illa utíque certaminaj ubi uícerunt perfecutíonem, faxnem£úmi 
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tas angüílíaspatíutuí, quí uolunt tapete tes alienase Ad perfecutio ait, •& ípfattonf i^^ 
Auátícia tetretur,auarus rapít ac t ímá poená,^ftüat in tapíná.Multi enim famem p J M * 
tur du acquirunt & fatíut lucra.quibus pr^cípímus ieiunare^ excufant fe ñotnachcnVacec 
íllís tota díe folidos numerare^ íeiütí 
Quotídíe negotiatoresde naufragionudi euadüt,^ ítem nauigant ad perículutVricle qu' 
lidie perícIítáturhomínes,nífipropterdíuítiasacquírédas^Nec^^ 
crímeft eft falfitas;^ tatoen comítatur h^redítas/Sí ergó hoc meretur téporaliscüpidítas 
quare no mereatur Chriftí h^redítasC1 Auarus dicít ín corde fuo9quí forte no audet íín¿ua, 
( fuá, Quís nos feparabit á cupídítate atiríC Tribulatío,án anguftía* an perfecutíoC Poífint 
ec auari dícere auto,Propter te occídímur tota díe.Opcíme etgo dícunt fandi martyres ín 
Í>r4.45*cr 4i pfaímojüdíca me deus,5¿ dífeernexaufaiii meam de gente non fand:a»Difcerneíinquít,tri/ 
bülátíonem meá,tribulátur di aüari.Dífcerne anguftias meas^patiutur anguftias&auarív 
Dífcerne perfecutíones meas,patiütur 6¿ auarí. Diícerne faftiem meáípro auro acquírendo 
efuríut 8¿ auarí» Difcernenudítaté meam, pto auro deípolíátur 6íauárí>Dííceme mortem 
meá,pro auro moríutur 6CauaruQuid eftidífeerne cauíám meáC &tópter te ttíortifit^müí 
tota díe.Ille propter auru,tios ptopter tevS^ to^  pcenx,fed dífereta caufa*Vbi ergodífere 
ta eft caufajcerta eft uíd;or!a.Si etgo cáufam íntuemur,folénítates martyrü ámamus»A«ná 
mus ín eís no paflGoneSjfed caufas páíííonu.Ná fi amaremus paffíones,mu!tbs inueturí fu 
mus quí peiora patiütur ín caüfis malís.Sed fi caufam attédamus,crucé Chriftí attedíteJbi 
erat GhriftüSíUbi 3¿ latrones. Similispcena, fed diflímílís caufa •Vnus latfo credidít, alius 
bIafphemauít.Dominus tang de tríbunali ínter ambos iudicauít, Illum quí blafphemauít 
ín tartarü damnauítjalíü ín paradífo fecum eoftituit.Quare hoc? Quia S¿fi ^ qualis poena, 
fed impar erat caufa.Elígíte ergo martyra caüfas íí uultís perueníre ad martyrum palmas» D 
peí domínum nóñrutti lefum Chtiftum,cuí eft gloria ín fetula feculorum. Amen. 
Item ín eifdé feftís. Homilía de eo quod feríptu eft ín éuágelío ieeundu Marth^uifii 
Vídens lefiis turbas 6Cc. qu^ íutnpta eft ex libro i» de íermone domíní in monte cap. f 
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In feftísünms cónfefforis,de feruo pigro quí talentum acceptum fíoluit erógaíév 
Serftío í. 
o M i N t frátres coepífeopí mei ptse&títh quídé fua nos uifitáte & exhilarafé 
dígnatí fut,fed nefeio quare nolut me féífum adiuuare.Hoc ideo charitatí üeílr^ 
dixi ípfis audíentibüBíUt quodatiimodp audíétia üeRra intetcedat pro me apud 
íllos,utquaíido eóstogo faciattt 6¿ ípG fermoíiem. Erogent quod acceperunt, operari má/ 
gis quám excüfare dignentut • A me autem fátígato 6í uíx loquétespaüca libenter áccípíi^ 
Habemus enini 82 líbellum de beneíidjs deí per 
audiamus.Qüid ergo eft quod dícam uobisCAüdí ftís in euangelío di bonorum feruorunti 
tnerítum dC pcená malorum.Et malifia tota ferui illius reptobati gtauítercp damhátí ífta 
fuit,quía noluít erogare* Setuauít ad íntegrum quod accepitífed domínus eius lucra qu^/ 
rebat.Auárus eft deus ad falutelm nofttam.Sí fiedamnatur quí non erogauít,qüid debeíit 
expedare quí perduntC' Nósergo dífpenfatores fumus.Nos erogamus^uoísaccípítísXü/ 
era quasrímusi bene uioíte. Lucra ením eíogatíonís noftrse íña funt» Sed etíam ad uos ftb/ 
lite exíftímare non pertíílere erógatíonem. Non poteftis erogare de ífto loco füpetibr^ 
fed poteftis ubicunque eñís • Vbí reprehendítur Chriñus defendíte.Murmuratoribüs re/ 
(pondere, blafphematores corrípite * ab eorum uos focietate aliénate. Síc erogátís, fi 
quoslucraminítAgite uícem ttofttám íadomibus ueftds > Epífcopws inde appellatos eft* 
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qüí2ftperintencíít,quía íntedíendo curatVtiufquífc^ ergoín domó fuá Gcaputeft domui 
füí&debet ad eum percínereépífcopatusofBcíum^quomodo fui credant,ne alíquí ípfotum 
in h^reíím íncurrant, ne uxor, ne filíus, ne filia, ne ípfe feruus, quía tantí eft emptus»Dífd 
plina apoftolíca pr^pofm'tdomínum femó, 6C feruum fubdídít domíno^Chríftum tamen 
pro ambobus unum precíum dedít t Mínimos ueftros nolíte contemnere, domeñícomm 
ue(lrorum falutem omní uígílantía procúrate. Hxc íí facítís, erogatís. Pígrí feruínon enV 
tíg,damnatíonem tam deteítandam non timebítís. 
Item ín eifdem feftís. Homilía de eo quod fcríptum eft ín euangeíío fecundum Mat/ 
th^um. Vos eflis fal térras díu qux fumpta eft ex lib j»de fermone domíní ín monte» ca.i 
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In feftís fandarum uírgínum»Homilía de eo quod fcríptum eft ín euangeíío íecuti/ 
¿atn Mattha:um, Simile eft regnum codorum decem uírgínibus 3¿c»quas habentur de 
Verbís domíní x x i r, & x X r i u Et de quíeftíoníbus euangelíorum líb. í: cap» x L 111* 
Ecínlibro LXXX 111 qu^ftíonum,qu^ftíone L i x , 
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moranícs,6C quofdam alíos* 
o RA T i o confarcínata ex Auguftíní regula, níhíl alíoquí habens Auguftíni, Artífex qui 
fínxít hoc agir, ut ordínem quí Auguftíneníium dícítur, orbí commenc^ ret • Itaque quotquoc 
funt huíus gencrís, 6 ppsefíxo notauímus* 
De ínñítutíone regularís uto, Sernlo í* 
R A T R E S meí Sí ktítía cordís meúcorona mea di gaudíum txip e 
um, quod eftís uos, Páx uobis 6í charítas cum fide femper ínter 
uos adirapleatur.Quía me putatís matrem efle animarum ueftra/ 
rum, ideo dcíidero íta uos componere, ut ín uobís ñeque macula 
ñeque ruga poííít ante tribunal íuftí íudícis apparere, Animabus 
ením ueftrís non folum ornamenta,íed etiam medícamenta deíí^ 
dero prouídere* Studeo ením difluta confuere, & confcifla farcíre, 
uulnerata curare,abluere fordidaírcparare perdíta,6C ea qu^funt 
íntegra, fpirítalíbus margaritís ornare.Ego ením margaritas de paradííí patria uobís do/ 
tóre cupíens,nullam mercedem ín feculo opto recípere, nifi quod qu^ uobis iníinuare 
ítitendo,patíenteraudÍre 8í cum deí adiutorío fecundum uíres operibus adimplere fem/ 
per ftudeatís. Sed ante omnia fratres charíííimí, quos íterum parturío doñee reformetur 
m uobís Chríftus, dilígatur deus, deínde proximus, quía ífta príceepta funt príncipalíter 
fiobís data» Et ideo fratres díledtíííímí* commorantibus nobís in eremo, ín nomine deí no 
firi placear fecundum apoftolícam uitam unum fentíre, 6C omnía communíter poffidere, 
Gcut fcríptum eft ín adibus apoftoIorum,Quía erant íllís omnía communía. Sí díftribue/ A ^ 4 
bantur unicuíc^ ficut cuicg opus erat * In hac autem uita permaneamus,8C nofipfos ín ípfa 
deo auxiliante fortíter teneamus,quía quí perfeuerauerít ufque infinem faiuus erit.Sí quís 
autem de feculo ad noftram congregationem ueníre deííderat,prímo prasdpío ut probetur 
an uoluntas ex deo Gt. Noti enim debet effe uíolenta, non coada,non mobíIíSafed fempi/ 
tem^ 
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tcrnaíUÍrílís^utilíSjConftanSí&omní fpírítu charítads plena atcj perfedá.Tünc ením 
mus igítur prímum regnum deú&h^c omnia admíníílrabuntur nobísJn oratorio ncmo 
alíquid agat, nifiad quod fa¿lum eíl, unde Sí nomen accepít.Oratíoníbus ínftate á mane 
ufque ad fextam tantum círca míffarum folennía.A íexta uero ufcj ad nonatn omnesuaf 
cent ledlíoníbus K pater nofter. Ad nonam uero reddant códices,^ fecundu natura condt 
tíones íine tumultu reíícíant,audíentes uerbum dei.Poftquam autem refecerínt,fiue ín hop 
to, fiue ín éremo, uel ubícunq; neccíTe fuerit operétur.NihíI ením deí feruís ociofitate peius 
Gperentur ergo ín nomine domíní facrum ordínem non habentes ufque ad horam lucera 
naríam.lStemo tamen ex operefuo alíquid fibí appropríet.Apoftolíca ením uita optamus 
uíuere.Si quís autem contra fecerít, furtí íudícío condemnetur,6d fi correptus non emenda/ 
uerít,de ueftra focíetatepro^cíatur»Non ením hoc fit crudelíter,fed míferícorditerjne conta 
gíone peílífera plures ex uobís perdat»Cum autem alíquid fit per uos.cauete ne com xnnif 
mure fiacne murmaratoresín confpedlu deí uocemíní Jllum quí uobís prxeft^oíl deum 
omnes ficut decet deí fámulos honorate.Ipfeuero quí pr^eftsfuper omnia follicítus fit de 
ueftra falute, de quibus debet reddere ratíonem»Dominica autem díe quí uolunt uínutn 
cum deí grada bíbant, fed quí antiqui funt & débiles, uínum bíbere compellantur, carntm 
tamen domantes quátum ualetudo permittit. Quando necefle eft ut alíquí ad fecubm ua 
dantjCaueant ne uadant mínusquám dúo uel tres. Et fi o culi feruorum deí íadantur ín alí/ 
quam fcemínarum5cauete ne ín íllam figantunDeus autem quí habitat ín uobís etiam íft o 
modo cuftodietuos ex uobís* Nemo cum.íeculanbus extra monafteríüm manducare íiifí 
panem,uel bíbere nífi aquam pr^fumat, uel alíquid etíam íntus manducare extra horam 
prandíj, nífi cafus ínfirmítatís acciderit.Quí uero infirmátur ex uobís cum omní dilígentia 
pertra(ftentur,etiam fi de humíllima feculi paupertate uenerint.Nec debet fanís moleftum D 
efle fi alíter tracflentur ín uí¿lu,fed magís congratulentur» deo gratías agentes, quía ualent 
quod non ualent illú Sí uero ut fierí foler ab tmedcís fuperuenerít incurfio repétínaiüel ab 
infidelíbuSíaut hoftílítas,íta ut necefle fit fratribus fugam arrípere,fi deo fauente euáferínt, 
tnox ad nemus cum Helia rediré feftíneñt, cogitántes quod nullo modo poterínt fepárarí 
quos deí charitas fociauit. Sí quís autem contumácí animo híec obferuare contempferítjca 
píatur & fubijcíatur monafteríj dífcíplin^H^c autem qu^díco uobís,fepe per uos legan/ 
tur ne obliuíoni tradantur. Et ubi h^c omnia feruauerttíSjnobis non paruafedcía deSío/ 
rum faiute erít. Ha^ c igítur funt quae obferuetís praedpímus ín monafterío ccnftítuti, pro) 
pterquodin unum eftísín eremo congregad s ut unánimes habitetís ín domo fit uo/ 
bis anima una 6{ cor unum ín deo & domino lefu Chríftovquí uos dírígat ad perfiden/ 
dum mirabilía de lege fuá. Amen* 
De pace, Sermo i l* 
R A T R E s chariffimiVo fi fcíretís quanta fit uírtus pacís,^ quantum uobís íti 
folitudíne demorantíbus neceffaría íít .Tanta ením eft uírtus pacís q? ín eíus 
dignítate Apoñolus omnes fuas epíftolas fcríbebat,dícenss Páx üobis K gra^  
da á domino deo noftro. Hanc autem falutandi formam nobis prímitus dó/ 
nauít Chrífl:us,dícens,Pax uobís.Hanc pro teftamento Chríñus apoftolís derelíquít,tati/ 
quam fummum bonumsfine quo nullus uiuere debet. Sic etíam pater coeléftis elementa 62 
planetas c^teracp inuifibília ordínauít, ut uinculo pacís fimul complccflerentur * Síc etiam 
ordínauit gloríofos exercítus angelomm, ut poft eorum defcenfum nulla eflet ítiter eos di 
fcordía,fed pax plena arcf perfeéla. H^c eft illa gloríofa pax cpx frudlus malatum cogítáí 
tíonum erudlat, mentem fludtuantem ílladam referuat, confcíentíam purgar. Quí pacetn 
cordis,orís 6£ operis non habet,Chríftíanus díci non debet.Qui ín hac no fperat,ín lubrico 
üitam pedem ponít, ín teppeñatc nauetn collocat, ín prTOpítío fe illaqucat*m barena 
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(emcvi(em{natHxcéñ íllaperfedá pax qu^ mentem á uítíjs püfgá^ucrtnetti confcíétltííe, 
todit.O pax eremítamm mater. ccsaobítaru pacer, monachorum foror,tu patríarchamtn 
uínculum, tu prophetarum uehículum, tu apoftolorum refugíum, ta tnartyrum foíatíum, 
^ confeflorum balteum,tu uírgínum tripuciíum3ta uíduarum fpeculum,tu coniugatorum 
fpedaculutn» tu malorum pr^íidíum3ta tyrannorum odíum, tu latronutn fufpendmmX) 
pax deí xdiñciütn, te non poffunt deftruere prindpum fulmína,ínfultus díemonum teín 
nuIlo Ixdete poflTunt.Tu pauperem díuítem fads¿tu díuitem merídícátem perduds, tu con 
tenta ín cundís, tu dítíor uníueríís, tu homínes deí filíos facís, O pax fine te reges non re/ 
guncíme tercgna non ualent. Nunquíd fine teíeíunía.oratíone^eleemofyn^ cíEteracpbo 
na nobís prodeffe poíTuntC Abfit. O monache habeto pacem ín cun¿lís,nam fífratrí ira/ 
fcerís,fi proxímum odís,tibí contradícís ín oratione domíníca,clamat ením monachus.Dí/ Máttkt 
tnítte nobís debita noftra, ficut 6í nos dímíttímus debítoríbus noftris»O monache fi pa/ 
cem non di!ígís,fi proxímu odíssquo íurcquo pado, qua fronte tibí pctís dímíttí,quí pro/ 
xítno rancorem non dímíttísC Habete ergo pacem cum ómnibus, omníum tamen uítía 
odiétes.Habete ín corde, ín ore di ín opere pacem.Nam fi Caín pacem habuíflec ín corde, 
non írmíflet ín fratrem fuum»Sí Abíaíon pacem habuiflet ín oreítto ímpugnaffet patrem* 
Sí ludas habuílTet pacem ín opere,non fugííTet ad laqueum.O quám bonum,ó quamio/ 
cutidum, ó quám díuínum eíl habitaré fratres ín unum,ut unum fit corauna uoluntas,una 
orauium anima 6C una forma uíuendímam díabolus íntrare pon poteft domum uel men/ 
tem ín qua paxdomínatur» O quám ergo íocundum eñ habitare fratres ín unum»Tanta 
ením eft emínentia íílíus uírtutís,5? deeapropheta prius míraretur jquám oftenderet quid 
eíTe^ uel quid utilítatís haberet, O quám grádem admíratíoncm pracpofuít, quando díxít, 
Ecce.O quám mírabílem utilítatem pr^dicauí^quando fubíunxicQuám bonum6í quám 
íocundum • Sed fcíre debetís fratres meí q> quaedam funt bona qua: no funtíocunda,qu^/ 
B dam íocunda qu^ non funt bonaiuerbi gratía,Bona funt ieíunía5uigiií^,maceratíones dC ñ 
miIía.H^c ením bona funt,fed nort íocunda, quía caro ín hís non iocundatur fed kdítur. 
Jocunda quippe funt comeffatíones, ebríetates, fed non bona.Hbc agentes ktantur cum 
oialefecerint,8¿ exultant ín rebus peflimís.O monache uix poterís ínueníre ín pr^fentí unu 
quod fit bonum dC íocundum» Cupís tamen íllud unum inueníreC Perfcquere pace di am/ 
pledere eam»H^c eft ením fola uírtus.quíe bonum habet 8^  íocudunuHíec efl: illa bonitas 
qu« nos habitare facit uníus morís ín domo,ut fimul uíuere fimulcp morí femg optemus* 
In pr^fentí ením fimul habítamus, & ín futuro capícmus brauíum íocunditatís xtetnx, 
O pax tu mentís ferenítas,anímí tranquiIlítas3cordí* fimplicítas,amorís uíncuIum,charitaA 
tísconfortium» H^c eft illa fumma felicitas qux fimultates tollít, bella compefduras com/ 
primít,fuperbos calcat,hu miles amat,dífcordes fedatsínimícos concorda^cundis placet,á 
cunétis optatur, fed á cundís maíís illa quae bona eft pax fugítur 6£ odítur ut mors.O pax 
tu non fcís extollUgnofas ínflari.Beatus quí te habet,maledíd;us quí te odít di quí te ímpe 
dic 8C frá^ít ínter homínes,quoníá antíchriftus eft di filíus perditionís.O pax quí te habet, 
teneat,qui te no habet te perquírat,quí te perdít te requírat fi filíus deí effe peroptat.O pax 
tale bonum es ín rebus creatís, tam míríficum, tam gloriofum q? nihil dulcíus loíet audírí, 
níhíl deledabílíus concupífcí,niI utílíuspoflíderí.Spírítus ením humanusficutnung uíuifi 
cat membra nífi fuerínt uníta,fic fpírítuflandus nung nos uíuíficat nífi pace unítí fucrimus» 
Nemo ením eftjUtdíxímu^quí non ueíítpacé habere Jnterroga omnes fi pacédefiderent, 
omnes unauoce dícét^Hoc amamus,hoc optamu^hoc c6cupí&mus,hoc uolumus.Sí ergo 
fratres homínes pace amát,améc di íuftítíá.quía dux funtamíca; charíffím^ luftítia ením 
^ pax ipfe fe ofculantur.fed fi amícam pacís non amaueris, nunquíd ípfa pax te amabít.as 
tom habitare uoletC Abfit.Amate ígítur pacem diIígétes íuftítiam.H^c ením pax homi 
níbus bona; uolutatís datur ab angelis.Nunquid praua? uoluntatís pace offerut angelí ho 
mínibusf Abfit£t quí funt prau^ uolutatís tantu quantíí ílli quí fugbo oculo acínfatíabílí 
corde 
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corde nutiquanj díctint,fufRcít,tales nunquam poffunt habcre pac£Propterea fratres mti 
ex quo mutidam calcare ccepímus35C terrena cunda defpíccrcdíuíuas non appetamus,ncc 
nosqui pauperes íneremo fumus, ad fuperbiam díuítíaru extollamur» Nullo enítt? modo 
decet nos utio hac uíta folítaría ubi fetiatores fiunt Iaboríoíí,fiant opífices OCÍOÍJ,6C' quí üe/ 
nímus relídís diuítf]s,qm fuimus prasdíorum doniíní,híc íímus mílicí delícatí.Iile denique 
frátres uere pacem haber, qaí nil appetít de feculo poflídcre.Híc tranquilius eñshic gaudet 
deboníSc(jclís,pagano iBo dícente, Quíetiffimam uítam agerent bomínes ín térra, fi h^c 
duo uerbaá natura remmomníam toilerentorXcílícetrneatn&tuum.Obeatapaupertas, 
uberíbus pacís plena, ubique fecura, ubique iltefa, ubique cuñíílorum árnica • Nam quí te 
amat,ueram pacero amar^uí te non amat,tranquillitatem omnem ígnorat.Sed dícetqm's 
feruorum de!,Ecce díuítes uideo,fuperbos,elatos,ímpíos, & omni bonítate perfeéla caren/ 
tes, unuíTí tamen apparet, quia pacem habent ad inuicem. Quid ergoC Nunquid gaudere 
debeo de eorum nequam cócordia nefeío uel tríftaríC O monache fdascj?íícut multum no 
cet dífeordía ínter bonos, íta ualde dolendu eft dum uel quando pax eft ínter nialos»Tunc 
enífn augétur omnía peffíma qu^ fierí uel cogitan poffunt ínter homínes,quando malí pa 
cífice uíuunt;quando uero dífcordanwunc mudus aliqualíter tranquillatur.Nam íícut con 
cordía malorutn contraria eft concordia bonorum, íta optandutn eft q? boní pacem habe 
ant,6¿ malí dífeordes ñau Nam per dífcordíam malí alíquando oprimí effíduntur,copno/ 
fcentes quid íínt 6C quid erunt, Nam dum tribulantur,6¿ eorum facíes ignominia repgtur, 
alíquando qu^runt nomeri domíní,quod tamen tempore pacís nunquam amabile erat in 
corde córum.Orandíí tamen eft,ut di boní ín bono teneátur ufq* ad fine,6¿jmalí couertan 
tur antedi ad finem perueniant.Vos aute fratres ad ínuícf pacem amate.qyíg quidem pax 
cuftodíac corda ueftra,6¿ íntellígécías ueftras qux exuperat omné ícnfum, Amen» 
Defilentío, Sermo u u 
IL ENTI VM fratres charíflímí, ínter cutera uobís ín eremo fumme neceffa/ 
rium eft.Omneenim quod non sedífícat, ín peticulum ucrtítur díccntíum & au 
díentíumXíngua ením noftra fenfum noftrum íequatur 6C ratíoncm^on uo/ 
luntatem^Non enim debemus tantum oculos claufos feruarefed & linguasín/ 
fradentes referuare íllaefasífemio ením üanus,uanae confeíentí^ índex eft. QualíSenim es, 
tales fermones loquerís,talís 6i mens comprobatun8í qualis fuerís in fadís , taüs compro/ 
baberís ín aerb¡s»Stultus ením ualde eft,quí nonprius uerbum ducít ad línguam rationís, 
quám edaeat adlínguam orís»Qua!ís eft homo ín mente,talem uerbofitas depíngít ín ore» 
Verboíitas homínem conducir ín íoculacorem, humana natune dígnitatem deponít, ho/ 
notes fibí rapít,ínimicos infinitos acquirít Jnflámat denicj línguse mobilítas ín adolefeen/ 
tía ad íoco(a,in uirílí ^ ratead fraudulentaXed ín fenílí addetradioría. Rcftringenda eftígí 
tur base parua fauiila, ne ín magna ucrtatur flammam, furculus ne crefcat ín fyluam,gut£á 
ne tumefcat ín fontem,Matus eft denic^ fratres línguam refrenare quám capere cíuiratem* 
qüia illud ínfultat exterius,fed iftud ínterius»Híc fumuntur arma contra teípfum.fed íbí de 
alíeno.Summa tamen uerecundía eft di depreffa deiedío, non poffe línguam refrenare^ 
uile non poffe ligare membmm.Ecceimgua egredí quasrít,mot«tn perquirít»Tauero ó mo 
Hache per temperandam ipfam refrenaíappone eí peffulum rationís,drcumcíde eam matii 
rítate dífcredonísX) lingua tu perículum ímmitds.tu luélum produds,dífcordíá fepe fyat 
gisM prodídonís uenenum 8¿ detradlíonis parís,S£ ad ínfernum qui tibí credunt cottduds* 
G monache cognofee línguam nequam,fugeeam,deípíce eam,íi potes confunde eam^Sed 
uolo ínñmere tuam línguam bene loquí.Vis bene loquí; D a eí moderatum motum,pre/ 
cíofa enim lingua non nouit niíí uerba diuína femper conferre. O cf íándum eft osíiinde 
femper cceleftia erumput eIoquía*0 monache confidera te reddíturum radonem de omni 
uerbo ocíofosac tanto magis quanto mínus mundo es obiígatus^Non enim ín foro, fed in 
celia habitare debes,n5 famílíam fed famílíarufti animas orntíofí^pafcere debes* N^n eft 
' ígítLlt 
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{gimv tibí neceffe multum loquí, nec ínter homínes conuerfari, ncc mercantías pcrtracflaré 
pndeuiuas. Nara mercantíam ín monacho ufurara occultam exíílímamus. Ama ígícur ó 
giotiache folítudínemjuge multítudínem9ne comprehendans in uerbo,ne confundarís ín 
fafto.St fi ínterrogatus fuens,melíus eft ad íínguía refpondere breuiter, quám díutiusira/ 
^orando ucrba curiofa 6¿ prolíxa extendere, Verboíítas ením quid alíud eft quám fernen' 
quod frücfcum non facít .C O uerbofe erubefce, 82 coíidera tuam grandem roiferiam. Quid 
ctiim alíud es quám fal infatuatum quodad nullum ualetcondímentym C Veré infrudlífe 
fü5 es > di ínfruftiferos facís qui te líbenter audíunt. O uerbofe mcndax, qui uerítatem ra/ 
fodícereuoluifti, O loquax cognoíce teipfura, nam loquí nunquam erubefds, nec coníí/ 
Jeras quídjfed quantum dícere poffis.Non menfuras uerborum fententías, fed tantum ut 
fatíerís.O uerbofe erubefce, quia omníno cognofcerís quid agís. Nam cua conditío eft OCA 
culta manífeftarcnota ín conuentibus praedícare: fed íí nefcis, fomnías inaudita* fingís te 
fcíre quod nefcis ut libenter audiarís á cundlis * O artifex raendacíorum, 6 faber fábula/ 
fuíiiJege quod dícítur, Quia oír línguofus non dírígetur fuper terram, nec dírígetur ín ter/ fftli}? 
tzptomifíionis.O monache 8£tú diligénter attendas. Nam qui non refrenat íínguam 
fuam>huius uaná eft religío.Quí non cuftodít Iínguam fuam ínooachus non eft, qui aü/ 
tem moderatur Iínguam fuam prudenttflimus eít, ueruscp monacbus eft. Eía ergo fra/ 
tresmeí amatefilentium,ponitecuftodíam orí ueftro.Eftotefolítah^utíitísangelísfo/ 
cíatíreftote ruftící, ut fítís cíues fandlorum 6£ domeñicí deúeftote mutí ut íitís loquaces: lo/ 
quíraíni deo ut fitís ueracesrcontemplate in eremo,ut contemplemini á fancflís ín ccelo^ cle/ 
uate capíta ut eleuemí ni cordeiextendíte brachía,ut extendamíní coto corpore uoIaM^^ 
codum,ad quod perducát nos Chríftus deus nofter. Amen* 
Depmdentía» Serrao m i 
RATRES charíflímínonfolumfilentiumteneredebetísíneremo,fedetíam e 
prudendam raperc feftinarei Prudentia ením uobís neceflaria eft, quia docet 
quid fugicndum,6¿ quid tenendum íít Prudentia ením docet te ut non fuper/ 
bías,nec innitaris rebus temporalíbus, nec mirerís de rebus traníitoffjsj cum 
fint caduc^,S¿ ea qu^ poffides, tanqoam aliena poffidere adueitas. Prudentia docet te, ut 
quai non potes perpetuo tenemfruétuofe permíttas abíre. Prudentia docet te ut ín cundlís 
femper ídem íís^am in profperis quám in adueríís, ficuc manus qure eadcm eft, di cum ín 
palmara extendítur 6¿ cum ín pugnum conftringítur. Ipfa te docet qpomodo reprehenfi/ 
bilis fit nimia laudado^ immoderatauítuperacio.Illa quidem adulatione, fed ifta fufpc> 
áa, malígnítate.Prudentía teftímoníum uerítati,non amicítiíc reddít. Prudetia cum difcre 
tíone prómittít, di promíffa accelerat,6í amplius quám promiferat pra f^tat Prudentia do 
cet qoomodo pr^fentia ordínes, quomodaprsterítorum tecorderís, 8í quomodo füturá 
prouideas.O beatus qui prudens eft,8¿ felíx,6í uere felix qui prudés ínuenítur. Nam fi cutí 
¿ta qu^ habet amíttít, clamat, omnía mea mecum funt ^ Qué funt ifta qnx funt mea, nífi 
íuftícía,tempcrantía,fortítudo 8£ prudentia C Obtempera teipfum 6 prudens. Omnía em 
qua: eripi poffunc, bona non cffe putes» Cum igitur prudens fie in fe contentus fit, omnía 
fecum habetan ómnibus fibi fuffíciens eft,Imprudentí uero níhíl fuíFicit, quia ínnullo con 
tetus eft,quía omnía fine fine fperat poffidere,ídeo ómnibus eget. Eftote igitur fratres meí 
prudentes ficuc ferpentes, 5£ fimplíces ficut columbx. D ú o ením funt qu^ connexaad ín/ 
uíccm funt,ut unum fine altero,aut parum áut níhíl omníño proficíat.SímpIídtas ením fi/ 
ne aftutia ftulticía reputatur, aftutia fine fimplícitate fuperbía approbatur. Aftatía ením 
ferpentís ín quatuor díuíditur paríes.Prima eft,quód totíus corporís uenenum ín gutture 
collígit,8¿ ibi prudenter docente natura femare ftudet, ut fi alíquando fibí neceffe fuerít Jtl 
pfomptu habeat unde fe defenderé póflít. Sed ín hac parte ferpensquandoc^ dedpiturv 
Muílela ením femper ferpend aduerfatuh ^ ante foramen cauern^ ferpentís fe ponít¿ 65 
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cum prouocando tádíu umbracaud^ fu^ folerter ílludit, doñee ípfom egrédíentema^ 
fdt,Tutic uero mufteia defuper afcendícinfidías tendens,ut cumferpentís caput u i d e r i t ^ 
pitalem uíndídtam fumat de hoñe quem nunquam díligere potuit .Prouocatus ítacj fer/ 
pens^xtra cauerníe foramen caput emíttk,6í cum níhil deorfura uídeat, ueríb gutture re/' 
fpícít furfum. Sed múñela cernens tempus optatum dentes imprímít círca uenenum, fakú 
abfcg perículo ínímícum ocddít. Haec eft enim prima ferpenns añntía, in qua fratres mei 
mundí fapíentes notantur*quoruro prudentía non ín cceíeftíbus fed ín terrenís tota uerfo 
tur9quíbus díabolus ín umbra mutabilíum rerum alludit, ailudendo decípít, decípíendo 
ocddít.Et ne forte ualeant afpírare ín ípfis terreníscupídítatíbus, fepe eos cogít expirare; 
Secunda prudentía ín ferpente eft.qubd quando ín aquamdefcendere cupít9uenenum re/ 
ponít ín loco tutííTímo, fed recedens abaquis íterum refumít uenenum. Ha:c enim ueftígi¿ 
íerpentis muid íequuntur,quí poft abrenuntíatíoncm mundaníE conuerfatíonís, po í lh^ 
bitum rantoreIígíonís,poftíuramentumfanfeprofeílion^ poft agnidonem fanél^ 
uerítatís, reuertuntur ad uenenum pvaax confuetudínís, quibus melíus éffet uerítatem 
non agnouíffe, quám poft agnidonem retrorfum abíre. In hoc enim uno fratres ímítarí 
debemus ferpentem9quía uenenum deponír, fed nonquía íterum uenenum refumit, Ter/ 
tía prudentía ferpentís eft, quódueterem pcllcm per ííngulos anuos exuere dídkít, quáni 
depofiturus anguftum foramen inquirir, per quod traníiens cum doiore pellem derelíri/ 
quít, íciens quía pelle depofita puldiríor apparebít. Per hoc enim fratres mei datur inteW 
gí,ut 6¿ nos pellem uítíorum deponamus, 6¿ per foramen ftigmatum Ghríftí traníeamus¿ 
u&tucpulchríores apparebímus. Per hoc fbramen diues ílle!Zaech^us intrauít, quando o/ 
mnía bona fuá pauperíbus erogauit Jn hoc foramíne María illa meretríx ín domo Simol 
nís, meretríds habítum depofuít, 6{ plorans ad pedes faluatorís, ueñem fibí ínnouauír, 
Quarta ferpentís natura eft, qupd dum kd í qü^rítür ín capíte, ut uítam conferuet, totum 
Corpus ad percuíííónem exponít,quía lícet corpus percudatur, fi caput íll^fum feruare ¡DO/ 0 
terit,damna tamen mortís non patítur. Síc 5¿ nos cundta nobísaduerfantía amorecapitís 
fuftínerenon dmeamus, ut in beata uíta quieícere ualeamus. Síc enim fecitPetrus pro ed 
in cruce fufpenfus: (¡edí Bartholom^us uíuus decoriatus: fie di Paulus capíte truhcatus,ílc 
di Stephanus lapídibus uülneratus5íic 6C Laurentíus ín cratículaáflatus,ííc STuírgo illa faíi 
¿líffíma Agarba retorta ín peétore, qua? gloríanter fie amputara, fie uulnerata, fie afflídiá 
perducebatur ad carcerem, éí quafi ad epuias ínuitata preeibus domino agonem fuum fo/ 
lenniter commendabat.Eftóte ergo fratres mei prudenteSiSi uígilemus ín oratíone9patíeil 
ter omnía tormenta portantes amore illius ín quo falüs,uita 6í refurrecffcío noftracónfiftít; 
Stemusprudenter ín oratíone» Ñam ficut angelí puré laudant deum ín regíone uíuorum; 
íta 6£ nosquí die 62 nocílepfallimus domino, debemus cum fandtís angelis puntátem ha) 
beretquía éí quod angelí peragunt ín coelís,íta dC nos monaehi faceré debemus ín terrís» In 
^Tiacígitur fratres mei folitudíne cónfticutí , tot6 affedlu orare debemus Sí patí» Patienter 
enim portare debemus omúía,necdícere ptefumamus, Ecce legumina uétofa funt, eafeuá 
ftomachum grauatjac capítí nocet,aqu$ potum n5 füftiñet peclus, caules meláncholíani 
nutnunt,eholeramporri aceenduntpífces míhí non fapíunt/Nolíte h^c d 
nolíte etíam cogitare . Non enim feculum relíquímus ut delícate pafeeremur ín eremo. Et 
lícet ín eremo non fempercomedatíslac,butyriímseaulesuel legumina, lícet h e^ non fuma 
tís nifi tantum díebus folennibus,6¿ íllís quibusuifitamíní a fando fene epífeopo Valerio» 
fed cundtís díebus altis herbas crudas, panem hordeaceum 8í aquam fumatís: non tameá 
fuffieít tantum corpore abftínere , fed etíam mentem íllsefam feruare debemus . Eíáergo 
fratres mei diied:íffimí,quorum uíta ut puto fanéla eft3ut mulei ex uobís uíderunt 8¿ audíe 
runt,uení ad cíuítatem Hípponenfem,á fecure peruení, quía íbí epifeopus erat faníflus bó 
molile Vaíeríus. Non enim Gredebarp epífcoparí,ídeo fecure peruení cum chanflimis meíS 
ámicís Euodío,Símplícíb,N£brídío ac A 
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t^ c ¿oadíuitánte fauoratus non modícum á ptxdifto epifcopo fenc Valerio fui, quí míhi 
dedít hortulum in eremo á gentíbus fegregatum, ubi multo labore fatigatus edificare coé 
pi monafteríum,^ cum longiori anxiecate congregaui in unum feruos dei per nemora ha 
pitantes, di Ge uobifeum paríter uíueré coepí fecundum regulam apoílolícam omnia com/ 
tnüniter poflidentes.Deinde placuit ei quí me fegregauit de útero matris me«,mihí dice/ 
re,Alende fuperíus,S¿ cum magna moleftia fadus fum epífeopus presbyter.Et quoniam 
pobífctim eíTe hic no poteramjn domo epiícopí presbíteros mecum habere uoluí,6i cum 
eífdem paríter uíuere ccepu uos uero tales inuení quales deíiderauí, caftos, benignos, mo/ 
¿eftos,humíles, omní uoluntate pauperes, obedientes, folítaríos, mífericordes, mundum 
fljtn omní fuá pompa calcantes.Sed quid h^c omnía fine perfeuerantíaC Eftote ergo pru/ 
dentes,perfeuerantes ín bono,6í uigilate in orationibus,quía diabolus aduerfarius regnat, 
á quó uos liberare dignetur dominus omnipotens, Amen. Supplíco uobís fratres meí ut 
non turbemini de receíTu meo.Decreueram ením diu ínter uos confolari,6¿ uobifeum habí 
tare ufq? ad feftum dominica afcenfionis, fed quia aduerfarius nofter Fortunatus ad par/ 
tes peruenit,ídeo rediré Hípponem omníno compellor,cupiens illum uídere, &cum eo pa 
ríter dííputare Jpfe ením toto afFedtu diñípare conatur fi líos quos peperí ín uífeeribus cha 
rítatis»Orate pro me fratres,6¿ nolíte deficere, ut Fortunatum ficut publíce fancfla; fideí in/ 
ficliatur,íta 6¿ nos ipfum cum fuis cum deí gratía coadiuuante publíce fuperare di conuer/ 
tere ad uiam ueritatís poffimus¿ 
De obedíentía ad facerdotes fuos. Sermo v 
N ómnibus operíbus ueftrís facerdotes dei altíffimí femper memores eftote 9 
mandatorum deudí ín ómnibus íítis obedientes, ut digní repromiffione per 
eius gradam inuenirí poffitis, fcíentes qubd fine obedíentía omnia uacua, di 
cum obedíentía omnía plena charítate reperiuntur, Obedíre igitur nobís ne/ 
ceíTe eft, non tantum bonis di modeftis, fed etíam dífeolís di malis, non tamen quia malí 
füntifed quía bona obferuare prascípíunt, quíbus obedíre debemus. O uenerabíiís fan> 
jdtaép obedtentía,falus omnium fidelium, cuftodía omníum uírtutum: tu coelum aperis di 
íflfernum claudis,tu etíam filíum dei ad terram pofuíftí,6C uenit ínter homines,non ut face 
ret uoluntatem homínis, fed uoluntatem patrís eius quí eum mífit Voluntas ením patrís 
faítjUt redímeret humanum genus, ut reconcilíaret ^ creatüfam fdam qua; períerat Et ut 
te uoluntas perficeretur, filius fuít obedíens ufque ad mortem. Vt ergo non effet nobís 
obedíentía laboríófa,exítum prarfentís üitx faluator per obedíentíam termínauít. lure er/ 
go obedíentía omní facríficío pneponitur, quia de poteftate díabolí nos eripuit, quod nu!^  
lum légale facrifícíum faceré potuít» Nec mímm fí nos peccatores obedíentía in hac uita 
fubíjeimur, quando hanc medíator deí homínum etíam ín morte non deferuic, diei Ce 
fubiedt quí per omnía erat patrí íequalís. Nos autem propter peceatum alrjs homínibus 
fubiedi fumus. Nam natura omnes ^ quales genuít, fed ín^qualítas qua: acceffit ex uítio, 
eft ordínataex dei íudído ,unde nos oportet obedíre homínibus» Sed per obedíentíam 
nunquam debet fierí raalum ,edam fi ángelus uel archatigélus, cherubín uel feraphín tibí 
pKedpíanNec edam ipfe deus,quí eft benedídtus in fecuia.poteft nobís praecipere quod to 
to affedu eum non dilígamus. Sed fcíre debetís facerdotes deí, quia propter obedíentíam 
alíquando debet bonum quod agimus íntermíttú Verum quia ñonnunquam nobís íftius 
tnundi profpera,nonnunquam iubentur aduerfa. Proptérea fdendum eft quod obedien/ 
tía alíquando fi de fuo aliquíd habeat nulla eftsaliquando fi dé fuo alíquid non habeat mí/ 
nímaeft.Nara cum buíus mundíprofperapr^dpíüntur,cum locos fopenor ímperator,ís 
qui ad híecpercipíenda obedír,uírtutem obedíentía fibí éúacoat.fi ad h^c ex proprío defi/ 
derío adhclat. Rurfum cum mundi defpedus prtópítur, cuni probra adípíící & coma/ 
«íeli^ iubentur, nífí hasc ex femetípfo anímus appetat, obedíentía meritum fibí mínuíti 
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quía ad h^c qax in hoc ttiundo defpeda funt ínuítus nolenscp dcfccndít.Debet etoo th 
dientia ín aduerfis ex fuo alíquíd habere,8C ín profperís ex fqo aliquíd non baberc?Qu0(¿ Q 
bene oftenclímus,íi duommamícorum deí fada ín medio profcramus.Moyfes enítn deo 
íubente ut Ifraelítícae plebí praseflecapud fe humilís fuit, 6¿ gloríam tantí rcgiminís confi 
derans di expauefcens ne hocrecíperet,fe humílíter excufauít. Sed Paulus apoílolus deí re 
üeladone admonítus ut Híerufatem pergeret, nec ígnorabat ea qu^ íbí pati deberer, unáe 
Añ,ii cum fideles uellent eum tenere exclamauit,Ego autem non folum allígan,íed & morí para 
tus fum pro nomine lefu.Ecce Híerofoíymam pergít,per reueíatíonem aduerfa coonofcít 
6¿ tamen hax iibenter appetít. Mojíes autem ad profperade fuo níhíl habuit quía pred/ 
bus fupplteauit, ne populo pr^ efifet * Paulus etíam ex fuo uoco aduerfa fufcepit, quía mala 
ímmínenda cognouítsa¿ ad acríora fe prjeparauít. Moyfes autem gloríam poteftatís uo/ 
luit declinare,^ Paulus dura 6¿ afpera uoluit fuílinere. Ergo utrorum^ feruorum deí uir/ 
tute ínílruímu^ut fi obedíentííE palmam comprehendere nídmur, profpera Qiundí ex fo/ 
la iuííione fufcipíamusi82 aduerfa ex deuotíone cómpléélamur.Egp autem facerdotes deí 
aldfllmi ut multí ueílrum uíderunt 62 audire potuerunt, ueni ad hanc cíuítatem eum cha/ 
ríffimís meís amieís Euodío,Símplícip, Alípío}Nebrídío 82 Anaftafio» Securus deniq^  uc/ 
muquía fciebam prsefularí fandum fenem Valerium* Propterea feeurus acceflfí, nonüt ha/ 
berem ín uos poteftaté,íed üt abíeétus effem ín domo domíní ómnibus díebus uít$me¿ 
Nec ut míníftrari deberem, fed minífl:rare962 pacifice uíuere optabatn ín folítudíneíníhíle^ 
diuíríarum mecum detulí/ed deí grada coadiuuante fauoratus etíam á fando fene epifeo/ 
po Valerio monafteríum ín eremo á gentibus fegregatumjmülto labore fatígatus íedífica/ 
uí,& cum longíorí anxiecate feruos dei per nemora habitantes ín unum congregáuíj&cum 
eis pan cer uíuere coepíííecundum modum 82 regulam fub fandís apoftolísconfí;itütám,o/ 
mrtia eommuniter habétcs 82 poffidentes, uíuences ín uígilrjs 82 oratíoníbus ultra id quod 
explicare poflumus.Quorum fama ad auresfandí epífcopí Valeríj peruenítíSíplacuítíi/ © 
bí nos ín eremo uífitarea82 ftetít nobíícum tredecim díebus,donans míhí hortum amoení/ 
tatíbus plenum ín planicie pofitum.Et quía á gentibus fegregatuserat locusJibenter illum 
fufcepí,ut^d!Íícarem etíam monafteríum fratmm,quos tales ínueneram, qualés ínuehíre 
ídefideraueram.Quo ^díficato, placuít eí quí me fegregauít de útero matrís me^ 82 noca/ 
ui t me pergradam fuamsmíhí dícerejAfeendefuperíus. Et fiecum molcftía 82cum grandí 
aoxíetate fadus fum epifeopus presbyter . Et quía cum fratribus meís ut hadenus fece/ 
mm,femper corpore habitare non poterarmpropterea ínfra domum epífeopí uos elencos 
habere uolüí,82 mox uobííeum feeundum formara apoftolicam uíuere ccEpí, Placuitaü/ 
tem uobís ómnibus unum ín deo (entíre, 82 omnía eommuniter poflídere. fec autem fa/ 
íCere uoluíftís non coade fed (ponteé ufej ad mortem uíuere fine proprío profiterí ubluí/ 
ftís.O presbyter attende, 82 uígílanter attende quod promíttere tuum fuít, fed dímítterc 
non eft cuurmAllígatus es uxori^nolí íam qu¿Erere foludoriem.Abfolutus es ab uxorejUplí 
iam qucTrere uxorem ,quía mecum habes caufam. Lígaftí te míhí , nunquíd te eompulí C 
nunqoíd re rogauí ut ueníres C nunquíd applaufi promittetís hase 82 illa C Abíítomníno* 
Jgítur eftoiidelis>82 dabo tibí coronam üítas. Noli míhí refiftere, fed efto ufq? ad mortem 
obcdíens.Nolí míhí refiftere,quía omnís poteftas á deo eft^ 62 quí poteftatí refiftít,deo re/ 
fiftit^Non tamen ueni ut fuper uos poteftatem haberem, fed tátum ut cum fratribus meís 
uiuerem in folitudíne.Et ecce nune epifeopus fum,82 páuperem me eííe no erubefeo» Qua/ 
reC Quía pauper,paupertatem femare promífi,Cauete ígítur ne trie pauperem derelínqua 
ds.Pauperes mecum effe uoluiftís,cauete ne á díuíttís capíamíní» Volutas mea fuít3ut fem/ 
per toco a í í e d ü pauperes íímus» Quod $2 fi non fuerimus, híec paupercas quam forís ge/ 
rimus3non paupertas, fed grandís rnífería asftímanda eft. Nolíte ergo míhí refiftere,quía 
omnis poteftas á deo eft. Non etiam contemnendíC funt poteftates fiue mundi fiue ecele/ 
fi^ fint. Poteftates em omnes á deo ordínat^ funt, namdomínusdum íepr oíos curaffer, 
eos 
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eos ad poteftatem raííít dícetis,Ite oftendíte uos faccrdotíbus.Et ad Samuelem cum fper/ 17 
^ neretur á Iud^ís,aíc domíiius,Non te fpreueruntXed me.Et ad Moyfen, Homo quícunc^ l'Ke&* 
fecerít fuperbíam ín íacerdotem aut ín íudícem, moríetur. Cauete ergo facerdotes, ne ali/ D£•Mt•l7 
qaís ueñrum audeat ínfurgere contra prcXpoíítum uel prcsbyterum.quí omníum ueftrum 
íuram gerítlpíí ením pofítí funt ín ecelefia ad noftram utiíítatem,ut prouídeant quid age/ 
redebeamus,ut etíam pro nobís ratíonem deo reddant,8C unítatem ecdeííx cuílodiant,de 
qua domínus nos uoluít effe íoíiícitos,ne tanquam oues non habentes paftorem per díuer 
fos errores ab unitate fidei diuiíí eííemus. Sícut ením unus eft domínus di unus paftor, fíe 
g¿ unum ouíleeffe uoluít. Propterea nolaít domínus feíndí tunicam ínconfutilem qu^ inte 
gra eratjquia non patítur ecdeíí^ uíolarí unítatem .Ideo Paulus aít,Obfecro fratres per no i.com 
ixien domíní lefu Chriftí i ut non íínt ín uobis fchifmata, fed feruate unítatem fpírítus ín 
üinculo pacís. Nam íícut muid radrj procedunt ab uno fble, 8C tamen unum lumen eft.íta 
nos multi ab uno capíte procedentes, omnía padííce Si communíter poffídere debemus* 
Infurgunt ením frequenter ínter nos tempeftates ínimícorum uolentíum noftras concor/ 
Jias rumpere,6¿ dífeordias feminando unionem pacis extínguere. Aggredíuntur nos fre/ 
quenter leones teterrímisut caput feríendo,membf a faltem moueátur terrore.Et quod gra/ 
uius míhi eft, non folum á malígnis fpírítíbus fepe mala patimur, fed etíam á domeftí^ 
cis dílaníamur,S¿ frequenter peíora funt ínteftina bella, á quibus non cauetur, quám forín/ 
feca,qu^ pr^utdentur. Ecce ením Abel íuftus á domeftíco fratre occídítur. Efau fratrem 
fugíentem perfequítur. lofeph á fratríbus uenditur 9 8í i difcípulo faluator tradítur. Hxc 
omnía mala fadra funt, quía obedíre neglexerunt. Símilíter accídít lanuarío noftro quí De mudm fr 
columna obedíentí^ 6C paupertatís ínter nos efle uídebatur, cuíus perditíonem frequen/ pfit occafionem ex 
ter flere QC ululare debemus, nam ad nos cum lachrymís uenít, 6í paupertatem quamdíu Auguftiñi iihrís. 
uíaeret feruare promilit,6¿ tamen uíneam Oí agrum nobís ígnorantíbus in feculo poffide/ 
B bat.O profeíTío mortífera, 6 proditoria promiffio, ore dicebatquod corde odiebat. San/ 
dum credebamus,quí ómnibus peíor eratEtfic annís duodecim 6í amplíus íanuaríus no 
fter ut uídiftís SC audíftísjmale uíxit di male moríí.Quare uel quomo male uixít, niíí quía 
quod fuum non eratXecrete ténuítCQuomodo etíam male morítur, nífi quía in fine fe non 
cognouít,8¿ obftinatus ín fuo fenfu,nobís ígnorantíbus teftamentum fecít,8¿ filíum quem 
habebat ín feculo dítauitC O utinam faltem ín fine hoc nobís díxiffet, ut orantíbus nobís 
ueniam ímpetraíTet,fed nec confeffus fuit,nec eum fecííle pcenítuir, propterea de meís non 
' feft,neG dum uíueret erat.Ligate ígítur manus cadaiierís eius,ponétes ín panno lígatos cen/ 
tum di undecim ficlos, quos ín pariere cellul^ retinebar, flentes di dícentes. Pecunia tua te/ 
enm fie ín perditíonem. Non ením lícet nobís feruis deí eam collocareuel poneré ín uídu 
«el ín ueftítu uel in opere monafterrj, quía precíum damnatíonis eñ . Eia ígítur facerdotes Sdcerdotes Augus 
deí cauete ne deficíatis ín tentatíoníbus,cauete nc rebelles mihí fitis publíce uel occulte.Sítis f " ^ ^ / 0 ^ d!ce 
míhi fideles,fids mihí 6¿ obediétes.Et fi uobís graue eft,6¿ moleftum,egredímini foras, per Net. prcily°¡r¿ 
gite ad fratres meos, di difeíte ab eís, quía mites funt di humiles corde, pauperes fpíritu di tuncuiudm in 
nlt] obedíentía:.Egrediminí foras,Sí quid eftis,6C quid ipil fint confiderare uos uolo.Nun/ ermo. 
quid di uos tales eftis quales di ipil funtC O utinam tales effetís,qua¡es di ípfi funt.Vos em 
uoratores eftis,&: ípíí íammx fobríetatís. Vos difeurfores cíuitatis, di ípfi uífus homiaum 
fugiunt. Vos impudicí,8¿ ípfi caftí. Vos derífores, di ípfi feruentíffimí oratores. Vos pelíí/ 
bus cuniculorum uel uariorum ornad íncedítís,6{ ípfi ouino colore nígerrímo afperrímocp 
índutí funuprceter ea qax íntrínfecus funt .Vos delicate pafci fumme curatis.caroes uarias 
afFedantes, di ípfi poftquam eremum íntrauerunt nunquam carnes fumpferunt. Vos uí/ 
tía eleda di ínebríantía qu^riíís,ac ípfi paüxíllum aqux recípíüt. Vos balteis mílitum mun 
do apparere defideratís, di ípfi sonís camelorum reníbus fuccindí more Helix di loannís 
funt decorad. O uinea mea eleda ego te plantaui, caue te deprecor ne conuertarís ín ama/ 
H h h 5 rítudínem 
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9 rimdtaematemepitópctcm<^^ , 
qua deas pater dicet filio.Voca op^ ^ 
flTusiaLndanisVoccupatíeftís.Gurergomürmuraft.s.fi.nh^ 
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prxlctinai cer uooiaun . f dixi.tales inueni quales muemre defidetaui.Gut- * 
ergo mrbamm.. Nunqu .dJ P ín forma uíuendi uos multo tempore pr£eceffe. , 
S t 0 X a totS^ « exempla ad «íam ue : runtíNunqmd^ete «a ^ eomm conaerfatlonetn f£m 4e , 
eriím cum eífdem ruífícanís meís ín chántate humílíter habitare ufcf ad feflu fanífl;^  afeen 
(íonís domínúnec ad uos rediré optabam, quoufq^ uos emendaros elle cognouíflem. Sed 
-Behmfigmntm quoniamForttínatumaduerfarium ad partes oeculteuelutlupumperueníffe í fentío, 
ideo compulfus reuerfus fum ad uos, cupiens illum uídere, 6£ cum eo pariter difputare, 82 i 
íllum conculcare domino auxiliante, quí totis uiríbus diflipare conatur 6í íugulare filíos, 
qUospeperíínuífceribuscharitatís.Orateígí uolumus,deGnen/ 
tes de mea abfentia amplius litigare» Grate di nolíte deficere, ut Fortunatum Manich^o/r ' 
rum presbyterum íícut pubííce íanéfce Chríftian^ fideí ínfidíatur, íta di noscum fuis dei; 
grada coadiuuante publiee eu fuperare pofifímus. Grate fine intermííríone,ut mánere di-» 
ghe poffids ín uocadone clerícorúm, qua per gratiam dei upcatí eftis, ut dum uocabímíní, D > 
mercedem ín díe nouifflmo accíperemereamini,8¿: non ficut íícusabfcg frudumaledícamí/; 
ni 8¿ íuccidamíni 8C ín ígnem mittaminí, tanquam deftrudores legís terram oceupantes^ > 
péreuntes ín iniquitatibus ueftrís. Adíuuet autem uos ípfe deus ad perficíédum mírabília 
de íegefua,quí eft benedídusin fécula. Amen; 
De mífericordía» Sermo v i 
- f ^ ^ ^ B R A T ^  E s chariffímíaannuncío uobís gaudíum magnum,quomam Vomnm 
fm^occlñont I ^Í^P tum Manl'cb^orum presbyterudei grada fcpcrauimus, di obftinatusínfuQ^ 
I ^ ^ ^ W e^n'"u ue'at a^ e^  ^lus $etditioms áplebe noftra receffltconfufus • Poft cuíus1 
9 r m ^ ^ recefliim baptisauí ferc íéxaginta paganos,quiíibí alíqualíter adh^rebantEt í 
ecce modo reuerfus fum ad uos cupiens perficere opus quod incepú Beatí igítur mífericor/ 
deSjquoníam míferícordiam confequentur. G fi dílígencer coííderemus mííericordíam deí¿ 
ín nobís poffemus habere míferendí formam.O fratres mei quid Chdftum incarnauítní/ 
ÍI mífericordíaC Quid eum fubíecíf: noñras míferííesniíi íbla dementía C G beata mífericor^ • 
diasqu^ fola commercíum noftra falutís agnoúit.Sola enim míferícordia ad deam dírígít; 
homínemXoIa ad deum deducir hominem,fola deum dedud£ ad homínem»i-fec eft fola' 
medíatríx,auerfos confolansji^c diííundtos copular, hí^c fola deumhumílians nos (ublU [ 
mat.O quám pía fuít déí defceníío,ut noftra effet gloríofa affumptío.G grandís mífedeor 
día3ó íné'nita»tu fola potuíftí trahere deum de coelo ad terram, 8C nos de exilio ad regnum * 
edgere.G magnum mifencordí^ uínculum,quo deus ligan uoluít 6¿potuít,8¿ homo líga^ 
tus üíncula íníquitatis dirumpít.O monache íí tuam conííderares míferiam, di opera dei er 
ga te,non inuenires niíí mífericordíara v Míferícordia eft fi flagellat deus ut emetidetí fi ^ 
peccato per tríbuladonem liberará hypocrítas Sí tyrannos regnare permitdt, H^ccnim o/ 
^ mnía 
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intiía deas cam tnífetícordía facít¿cupíens nobís uítam eternatn domtaAttendíte crgo ffá , 
^ tres tneí attendite,natniti paftore uel íudíce debent eííe fimul míferíeodia ^mfticía. Mífé 
rícordíaxtiím ííne íuftída deftruítur dC in crudelítatetr» cotiuertítur.Et íuftícía fine míferícor 
día nunquid accepcaeíl apud deum? AbíítJuftís ením di íniuftís, beatís & damnatis mi/ 
ferícordíam cum íuftícía femper agít omnípocens deusjquía beatís dat gloriara quam non 
inerentur habere quíbufcunq^ bonís commífiís:^ malís dat pexnam^uam tnaiorem me^ 
rencur habere de malís comííBs.Eftote ergo fratres mcí raíferícordes, fi'cut pater ueñer mí 
ferícors eíl. Eftote míferícordes penfantes quanm Moyfes ín miíencordía ñoruít propter 
populu» pro cuíus falute petíjtdelen de libro uítaz, 8í quanto íterum selo redlítudínís cum 
obtínuíílet ueníam,aít ad populum, Ponat uír gladíum fuper fcemur fuu * Ecce quíuítam 
oiiiníam cum fuá morte petíít,paucorum uítam gladío deftruxít, íntus ígne amoris,^ fo^ 
fís accenfus zúo íuftícía éí feuerítatís, utrobíq; fortís legatus, caufam populí apud deum 
precíbus,8¿ caufam deí apud populum gladtjs allegauít.Studeamus igítur. fratres meúmi/ 
ferícordíam dum uíuímus rapere. Qbetur á nobís efuríeñs, ueftíatur ánobís nudas, red/ 
píatur a nobís peregrínuSjConfoletur per nos pupíllus, uííícetur á nobís ínfirmus/epelíatur 
¿í íiobís defunéius» Ifta ením funt opera míferícordías de quibusinterrogan debemus ín 
díenouíflimó»Sed dícetísjEcce ín eremo fumus,pauperes uidere non poflumus* 6¿ orpha/ 
íioSjpupíllos 3{ uíduas quomodo confolarí ualemus C Mortuos fepelírequomodo poflu/ 
musC O fratres meí bene fcío uos in eremo efleínee pauperes uos uidere credo^ nec uos mo/ 
tjafteríum exíre cupío ut matres uel próximos confolarí poíTítís.Qoá 
ni pro hac caufa monañeríum exíuíffe,qui tamen ad monafteríum nunquam reueríi funt* 
Sab fpecíe ením boní multa mala fiunt, Ecce ením díabolus dícít, O monaehe an ignoras 
tuam matrera dolereC' Ecce nuper maritum amí(ít,filíum fepelíuít, poíTeflíonem per dídít» 
ínfirmatur ad mortem, uellet foríítan confiten', quid ín eremo agís C Quid cogitas C Surge 
p.uelocíter,egrederemonafteríüm,íngredérecíuítatem .penetra domusparentum, excrce ío 
eís opera míferícordte»Hoc ením deus uultjhoc ííerí pr^cípít*Dum ením feiuus deí iioc co 
gítat, aIíquando exít monañeríum credens benefacere. Et ecce ením dum appropínquars 
mater filium ofculatur, paterampledítur, fratres applaudunt dicentes, Noli nos derelín/ 
quere,Fratres ením fumus, pater nofter antiquuseft, tibí íncumbit familíam regere. Quid 
ergo ampiíus ad monafteríum rediré pr^fumísC Et ííc audíto confen£ít,6í confendendo re 
manetiddn feculo remanendo ómnibus peior eíFícítur, 8C quícquíd boní fecít amíttít»Ca/ , 
uete igítur fratres mei, caüete á malicia díabolí, exercere uosuolo opera míferícordííe, 6¿ íi 
íñ feculo non habítatís, nec ínter gentes, exercere tamen opera miferícordí^ bene poteftís 
orando pobfecrando 8C deprecando proorphanís8JpupíÍIís.Etíi hoc non uídetur üobís 
fufficere,penfare debetís quomodo centum dí piares ín monafterío (¡mal habítatís, 8¿ fe/ 
pe ínfirmaminí, fepe á diabolo afflígímíní, fepe patímíni, nunquid Sííkpe morímíní ^  
Exercere ergo poteftís etíam ínter uos opera píctatís.Sed dícet quís ex uobis.Patrem ín fe/ z 
mío habeo93£ ego uf<|; ad mortem ín monafterío uíuere deo ptomííi.Ecce ením pater ínfitf 
matur^on poteft ííne me uíuere.Quíd agoCquid elígoCSí exíero,uotum fcaogojfi ñetero* 
patrem morí permitió. Quid ergo C O fratres meí attendíte quid agere debeatís ficot pro 
i^nc míhí occurrít.Nam pater alícuius fine filio monacho uíuere nullatenus ppíeft>pro/ 
curare deber fílíus quomodo de bonís monafterrj patrí fubueníatur.Et íí monafterium írn 
potens fuerít,filius toto affedlu uídeat quomo patrí non deficíatEt fí non Liídentscum deí 
benedídíone monafteríum de licentía maíorís exeat, uerbo 6¿ opere patrí fubueníat ut 
sion déficíát ex neglígentía, nec uotum frangere credat. Sí poft eius patrem uíuendo re/ 
ínanferít,ftatím ad priftínam uítam rediré non pigeat, fanéle di íufte uíuendo,Gcut íncepe 
rat, as tanto fortíus quanto fenferít fe plus ín paterno mínifterío ultra neeeffiíatem graua/ 
£«ín.Nullusigícur erít quí fea míferícordía excufare poterít,nec diues quía babet, üeepau/ 
H h h 4» per 
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per quía fakem cálice &qnx frígida non carct,neciTíonachus,qu!a faltem 6^  oraré debet O 
homo quí crudelís es ín aíterius íuñicía, reípfam prius agnofce. Nam fi bonus es 6 monst 
chccadere facilíus potes: íí díues es, donum fortuna eíl non natura: fi fanus ess ecce ínfir/ 
mitas ínílar.íi fapíens es, non habes conñantíam. Igítur circa omnes tam íapieiites quám 
ínfipíentes, tam círca fanos quám íníírmos, tam circa nobíles quám ígnobíles mífericor/ 
díam habe. O homo quid de te erit, 0 faiuatof tuus demens 6£ pías fuerír, & tu míferícor/ 
diam ígnorauerisC Nafcatur fratres me; míferícordía ínter uos,non tamen ex negligcntia 
non ex puííllanimitate,non ex indifcretíone,non ex aními ínfirmítate,fed ómnibus modis 
íít círcumfcrípta.ut fie fuum retineat proprium, quod íufticía; non auferat debítum» O mo/ 
nadie uide fandlí lofeph míferícordíam, quas fratrum fuorum eft oblita íníuríam. Legíte 
fratres Dauíd clementíam,qui filtí perfequentís deflebat dementíam. O monache íí daUfe 
ris uí fcera miferícordí^ índigentúomnino daudetur tibí ianua Chriftí. Hxc eft enitn porta 
dominio íuftí íntrabunt ín eam. Hxc nouam teftamentum ílluminat,di ueteris riaoretn 
cxtenuat.Hoc eft lignum quo Moyfes aquas dulcorauít, hoc eft fal quo Helifeus aquam 
fterílítacem fanauit,hxceñ fariña qua Helifeus morté quas ín oila erat extírpauit.Hoc eft 
oleum quod Samarítanus ínfudít uulnerato, Hxc eft aqua lordanís qua curaf' lepra Naa 
man SyúMxc fola uírtus eft qua diuídit ínter crudelem 61 pium^ínter regem &tyrannum» 
O monache ubi effes, fi tibí deí míferícordía non fubueníffet C Si ením deus tecum agéret 
díftríd;a fententía,nonpofles cogitare pcenam , qua correfponderet tuís merítis.Omnía 
ením attríbue deí mifcrícordía,8¿ fi á fimílí míferícordíam expendas ín ufum proxímúnoa 
(ís auarus ín míferendo, cum fís expertus largítatem efle ín deo» Amate ergo fratres mei 
míferícordíam, quíanunquam uídí píum homínem mala morte finírí, quam miferícor/ 
díam facíat uobis deus, Amen» 
Deobedíeritía. Sermo v i l . 
R A T R E s meí diledlífllmí, obedíre oportct deo ín ómnibus fi faluarí cupí/ 
mus ín eremo»Et íí díífícile nobís uídetur, confiderare debemus obedientiam 
filí] dei,8í noftram deponere contumacíam non dííFeramus» Ipfe ením deí fi/ 
lius obedíens fuít ufep ad contumelíam crucís, & nos contemnimus eius obe/ 
diré pr^ceptísC Chriftus ením obedíens fuít ufeg ad mortem, non pro füa, fed pro nofira 
utílítate. Eftote ergo non pro fuá fed pro ueftra utilítate & falute ín ómnibus fibí obedien/ 
tes.Ecce ením fratres ángelus ín ómnibus obedit deo, di tu quí cinís es 8¿ uermis contradi/ 
cís deo C Infenfibílía obediunt deo 9 8í tu ratíonalís refiftis deo C Sol á fuá femita non de/ 
uiac, nec Iuna,nec ftelte»Omnía ením coelíca fuís índulgent ofFícris}tu uero deí uoluntati ín 
ómnibus quafi refiftis» Ad nutum deí campí floríbus decorantur,terra ímbríbus fecunda/ 
tur.frondíbus crífpatur fylua,ín nemoribus cíthari%at auícula, omnía deo obediunt, folus 
uRf2.i5 homo deí uoluntati refiftít . O monache lege quod dícítur, Melíor eft obedíentia quám 
uídlíma.Quacaufa eft,nííí quia ín uídlímís aliena ímmolatur caro, íed ín obediétia uoluti 
tas propría 8£ caro madlatur. Eftote ergo obedientes, ut deum placare poflítís de peceátís 
eommiíTis.Tanto ením cítiusplacat homo deum, quanto reprefla arbitríj fui fuperbiagla/' 
dio praceptí fe immolat»Cauete tamen ín obedíentia fratres meúSub ípfa ením poteft la/ 
tere fel draconís fub fpecíe mellisjupus fub pelle ouina.ín potu dulcí uenenu fepelatítat,82 
ín olla fepe mors ponítur. Attendat ergo quí prw c^ípít,6¿ quí obedíre íntédít,q? obedíentia 
Gt honefta,8¿ omní diferetioe ornata feu decorara» Na fi díícreta no fuerít,crudelitas exiftí/ 
manda eft»Si honefta non fuerit,nuilatenus obedíre debemus. Verbí gratía.Sí nobís pra 
cípítur deu non dih'gamus,uel ^ deuodio habeamus,nuquíd obedíre debemusC Nun^ 
quid iiel ípfe deus hoc pracípere poteñCHonefta ígít''fratres debét pracipí 8C iufta,6¿ fi bo 
nefta uel íufta no fuerint,nullatenus obedíre debemus,etíá fi Apoftolus npbís hoc índica/ 
; iieríc. 
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uent.Teaetc ígítur fratres di ín cordibus ailígatcquod obedíentía Cme dífcretíotie caffa eíl 
Si aana^aon ex parte obedíeatís, fed pr^dpíemís. di obedietida honeftate pn'uata faper/ 
t^ ía eft^  ^  uenít ex utnufq^ parte confentíentís 82 pr^cípíentís, ín díe nouíffímo parí pee/ 
pa punícntunCuftodíte quod pra:cípítís,cauete di pondérate quod ímponítís. Nam quo/ 
tíenfcu nq^ obedíentía honeíla 8¿ íuíla non fuerít,tGtíens ad írregularítatem fe deueníffe pa 
{lores agnouerínt. Obedíentía ígímr fratres mei tune uerá, tune fandra, tune meritoria eíl, 
qaando dícata eft dífcretíonejhoneílatcíuftída di humílítate.Iñ^ ením funt focííe fandlíe 
obedícntí^ííne quíbus omníno obedíentía uaná eft 6í ínudIís»H^c eíl ííí^ obedíentía quse 
coíicordíam conferuat ín angelís, pacem nutrít ín monachís, tranquíllítatetn generat ín cu 
uíbus. Hxc eft illa obedíentía, fine qua refpublica ftare non poteft? fine qua familia aliqua 
jegí non poteft. O quám enormeuitiumquod obedíenttecontraríum foít, per quod día/ 
bolus coelum perdídít, per hoe homo paradífum amífit, per hoc Saúl regnum ,per hoc 
Salomón amorem díuínumrO fancla deí fponfa obedíentía, tu perfecta fcala qua ccelum 
afcenditun tu quadríga qua Helias uedlus eft ín paradífum, tu porta paradííi fidelium ^ 
daufura reorum ínferoL O fandla obedíentía, tu humílítatera nutrís, tu patíentiam pro/' 
basjtu manfuetudínem examínas.Eftote ergo fratres cum Abraam obedientes, reddentes 
cpx funt G^farís CíEfarí, di qux funt deí deo. Tune uero reddímus C^farí debitó fuLim9 
quando dolíam prdaeis noftrís reddímus. H^cením dulía confiftit ín reuerentí^ exbíbiV 
tíone 6£ dílecfiríone^Hóc autem faceré debemus non folum paftoribus,fed & fandis deí, 
$ tuoc'reddímus per obedíentía qu^ funt Cíefarís C^fari.Sed me reddímus quíE funt deí 
¿eo^uando in latría perfeueramus^H^c ením folí deo conuenít H^c ením confiftit ín ora 
done di gratiarumadlione, cultus exteríoris exhibítíone ínteriorís mentís deuotione, 
Quod faceré nos di perfeuerare nobís deus pr^ftare dígneí ín ^ ternu benedídlus. Amen, 
0e perreuefantiá. Scrmo v i i r 
R A T R E s meíficut aít Apoílolus, non poteft coronari nífi quíiegítímecer/ é 
tauerít v Nullus ením legitime certat nífi quí ín campo ufq^ ad finem certat, dC 
fi certat ufq^ in finem, legitime certat,ideo mérito coronatur*No eft ígítur ma 
gnum bonum inchoare quod bonum eft, fed confummare, hoc folum perfe/ 
eft» Muití enim magna aggredíuntur, fed deficiunt ín uia, multí exeunt in defertum* 
fed pauci peraeníunt ad terram promíflionis^O fratres meíno t^deat incípere magna,neG 
faftídiattenere ínchoata,fcíentes quod perfeuerantia informatmeritum^olorat boni pro^ 
pofitum, remunerat currentem^ coronat pugnantem, ducítad brauium, conducit cundios 
íad portom. HÍEC eft túnica talarís faneflí loíeph ufq^ad fitíem contingens. H^c eft túnica 
facerdotalis ufq? ad pedes perueníens»H^c eft cauda hofti^quam tenemur reddere deo 62 
offerre.Hax eft calcaneum bon^ operationís,quod contra ferpentís morfum debemus ob 
feruare.Hax eft uirtus quardeum lígat.HíEc eft quíE omne bonum ínformat»»Ha:c eft perfe 
:uerantta,qua laureantur martyres,qua uírgines;coronaiitür,qua facerdptes fublimarftur 
íonfeírores. t-fec eft ueftís fine ruga, túnica fine macula, bonitas fine malicia. O monachs 
quí bene íncepíftí.caue ne cadaSíCauenead tempus uirefeas^ in tempore afflídlíotiis mar 
cefcas^ Caue ne feno compaceris,quod nunc nafeitur K ftatím marcefeít Laboremus ergo 
fracrcs,6¿laborantesperfeueremus,laboremusutperf^ 
ñachí omnes ut retíneantjaborent uírgínes ut feínforment, laborent uidu^ ut in ípfa per/ 
feuerent. Attendite tamen fratres,nam díabolus quandocp feruos deí ad bonum incitar 61 
¿onducít, ut de bono grauíos eiícíat malum»Contra hunc diabolí infultum ualet fola perfe 
uecantia,uí bono fine bona cociudantur ínítia^ut princípium medio, médium ne diferepet 
üldmo. Bonü ením inchoare 6^  malo fine cocludere,quíd alíud eft ^ monftruofas res con 
ficere C Illa ením adío quafi chimara eft9qu^ ínítíü habeti ratione, fed fine á fenfualitate. 
Cum em fie agitar. Humano capítí ceruicem pidor equina Iungit? 6Cfuperinducit infm 
duofag 
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¿tuofas plumas. Gaue ergo ó monache nc adío tua monñrum mancar»Enormís eniia 
ent fcecus uentrís fi capítí non correfpondeat finís. Quídam ením habent inítíum bonum 
quorum uíta monftrum eft mírabíle quafi homínis pra:tendens caput, fed médium in lu* 
xuríam defcendítsuentremc^ ouínum habet 6í ad uldmum ín rapacítatem lupi pedes o/ 
ftendít. O monache, quid tibí prodeft bonum ínchoare.ai non finem concludere C Sí do/ 
nüm uírtutls amírds, damnum íncurns, di grande fupplídum promererís • O quám tibí 
melíus fuíffet uíam uerítatis non agnofcere. quám poñagnítamretroíreperinconftan/ 
tíam.O monache íeuís repucarís per tuam apoftaííanuum luda íncums mentís inñabílí; 
tatem^poftponís deum,amítds amícosjpirítum 8¿ ípem perdí^odío á cundís haberís, ^ 
uelut ómnibus peíor apoftata comprobarís ín uíta. O monache attende, quía niíí perfe> 
ueraucriSjmoríerís. Igítur fi íncepíftí ^díficare,perfice:íi no íncepifl:í,íncípe. Si obtuliftí flo 
rcra íuuentutís tuíe diabolo, faltem fecem fenedutis tu^ ímmolarc non difieras Chrifto. 
Ipfceriím mífencorseft direcípíet te líbenter, 8í dabít tibí ftolam candídam, 8¿anulumín 
tnanu tua.Si calcíamentum ín pedíbus tuís.Tunc ínueterate olím díebus malís, rcnouabí/ 
tur ut aquik íuuentus tua durans ín ^ternum. Incípite ergo fratres mei Sí perfeuerate re/ 
ducentes uobís ad memonam á quanto bono receffit ludas, 8¿ quomodo feruenter bene 
agere ccepitjíngua uobís exprímete nullatenus pofíem3quomodo tamen perfeuerauerít, 
fcíds»Ecce ením Salomón per ínconftantiam corruít: ííc di Saúl, fie di multí altí, quía muí/ 
torum íncíperefuíttfed perfeuerandum paruus eft numerus» Cauete ergo quomodocaute 
ambuleds^onfideranres quod quí fe exíftímat ftarccaueat ne cadat. Félix etgo eft quí be/ 
Refaciendo perfeuerat ufeg ín finem* Quod donum pra:ñct nobís ille quí pro nobís mo/ 
rídígnatus eft, Amen. 
Deírafugíenda» Sermo i x 
R A T R E s mei díledírfímú ficut omníu habere memonam di ín nullo erraré 
non humanítatís fed deítatís folum eft,íta túrbarúobliuífcí di patí, folum hu/ 
manítatís eft,8í non deítatís^ Nam deus non mentítur ut homo, necut filius 
homínis ídtatur • Humanum eft ergo fratres mei turban di írafcí di íram im 
currereíboñorum di malorum communís eft condítio, fed ín ira uel odio perfeuerare día/ 
bolícum eft Jdeouos quí fpirítales eftis máxime attendere debetis,ne ira ín finu ftultorum 
requíefcat.Fatuus ením ftatím íram fuam indícate Fortiter tamen fpíritum írafcibílem con 
tínere magn^ prudenda: eft di perfedíonis. O monache noli írafcí, nam nomen di habí/ 
tum fanda; religíonis ín hac uafta folímdine portamus. Cuftodíte igítur uos ab omni tur 
badone.Non ením decet feruos deí turbatíonem íncurrere, Nunquíd ením proderunt no/ 
bís noftra íeiuma.noftraabftínentía,noftra facríficía C Ab íra denícp fratres mei procedít 
rancor, árancoreodium quod eft ira ínueterata ín animo, inde nafeitur homícidium, &fi 
non opere,faltem uoluntatetínde contumelia,inde detradío,índe fufurratío, fufpício di ín/ 
íuríá,qa^ funt opera carnís di díaboli.O monache depone íram,deftrue rancorem,mitiga 
furofem ne filias perdítioms effíciarís. O quám melíus eífer monacho ín feculo uiuere pá> 
cificequám ín monáfterio cundís bonís ornatus ín ira di furore litigare 8i odíum in corde 
tenere. Nec deum laudare nec ab eb exaudírí meretur quí odíu feruat ín corde.Qua fronte 
ó monachequo affedu, qua deuotíone á deo potes ucniápoftulare fi fratrem duodís pe/ 
tís q? tibí dimittat.ficut di tu debita dímíttíscCrede igítur mihí q? tantu tibí dimíttet.quan 
tum di tu dimítds alterí. Dímíttamus ergo fratres mei íram qua: rede fignificatur perLa/ 
sarum quatríduanum fceddum,quía quí íram ín corde portat infamia foetor ftatím eu cor 
rumpít.Sí ergo ira ín animo nafcitur,mox refrena ean^allíde eam ad petram, fufFoca eam 
cxemplo tui Sluatorís, quí percuífus ín unam maxillarum mox pr^buít alteram. Nam u 
hocpríor ípfe non feciíTet,míhí nun^ faceré pr^cepiííet.Eíá ergo difeíte fratres mei ab ílío 
quí díxít íeeffehumilem 6^  mitem. Dífcite opere, quod fepe legiftís ore, Sol non occidat 
fuper iracundiam ueftram.Sí ením frater tuus ín te peccauít,uade ad eum ac ínuíta eum ad 
pacem* 
A 
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pacetn, da eí ofcuíum & lucratus es fratrem. Tu uero quí offendíftí non difieras pergere, 
non díflEeras fratrem reconciliare, uade ad e ti ñápete ueníam.Et fi uerbo offendíftí,6¿ m uer 
IJO reconcilíaífi uero fadto quod deus auertat,placa eum faóto. Síc ením decet feruos dei fa 
cercficdecct eos damones expeliere 6C fanótos angeíos íntroducere: nam ubi ira regnaue 
rít,ibí omninoprinceps díabolus erit, necindealíquíd boní exirepoterír,Fugíamus igítur 
íram fratres meí, qux rationem fuffocat, menfuram íuñíci^ ignorar, folem íuftícía; nefcír,; 
átnícítías rumpít,de facili aufert pacem mentis,fapíentiam calcat9fapientes ínfatuar,mona/ 
¿hosdeuíat, facerdotes fuffocat, caftítatem euacuar,grauítatem ín paftoríbus dilacérate 
fslec ira repletus, conCúr) poteft effe capax. O monache íntuere caput tuum, nam ín cruce 
pofítus pro fuis crucífixonbusexoráuít.Et primicaríus martyr Stephanus pro fuís lapidan 
foribus genua fledíendo clamauít,Dominé ne ftatuas illís hoc peccatum.Sed fi non tanta Aft'i 
perfecítíonísTumus utbonum pro malo íbluamus,faItempromalomalumnonredda/ 
ftius. Non tamen per pufillanímítatem remittenda ftint íníuria, fed per fapientíam qua 
¿ftín Chrífto lefu»0 quanta fratres meí huíus peccatí labes. O quám granáis 6í lata mife 
ría tam corporis quám anima,nam corpus quÍetem,fomnum 6¿a^lacritatem ámírtítXed^ 
anima uitam perdít aternam, Veniunt ením di reuertuntur ad nós per íram priftina pee/ 
eáta,& fie confundímur di damnamur.Nos uero fratres quí Chf iftianí ueraciter fu mus, re/ 
linquamus uindíélam íllí qui aít, Míhí üíndí¿t:am,8C ego retnbuam. Quicquid ením ad te neut,i$ 
|)ertínet,dímítte íllí i Nunquíd ipfe mirabíliores uindí^as facit quám nos imaginad poffti 
tnusC Non tamen hoc fibí petere debemus, nec afFecftare, fed pro eís mente dC puro corde 
brare.Nam dum noftras iniurias faceré petimus, quod deí eft ufurpamus. Orare tamen 
finé intérmifflorie debemus,uc uindícet fanguinem fuorum feruorunvnon ad damnatío/ 
nem,fed ad correptionem quí eft benedidus ín fécula, Amen, 
De purítate con(cíentía,amorc tribulatíonum^f^^ 
cceleftia ínuítatun Sermo x 
D fpírítale gaudíum hodierna díe fratres ditóííTímí íntendo uos muitareí 6 
Quod quídem gaudíum non pperatur díüitiarum copia, non faílax mundí 
gloría, non prolis fcecundítas, non corporis fanítas 9íed tantum confeíentía 
J S E M puúteS' Q felix confeientía puritas,6 felix fatiga cofeientía ¿ocundítas,quí£ 
ivermem ínteriorem excludis,qua á carcere dolorís liberas rationem, qua abomní immun 
dicía purgas mehtem.Omens fan¿la,paradífus delítíarum, uaríís boñorum operum uír/ 
gultís confita,uart}scp uirtutúm floríbus purpurara,^ fuauíter ccefeftí gratía iriigata.Hac 
eft fratres meí paradífus ín qua plantatur lignum uíta di coeleñís fapíentía» Hac eft thala 
mus deí,palatmm Ghriftí,habítaculum fandífpíritus. Hac eft thronus SalomonisJecftus 
fponíí coeleft(s,in quó ípfa cofeientía bona oprime deleétatür 8£ requíefcít cum fponfo fuo> 
0 confeientía ín te,8C tibí oceurrít Rebecca cum Ifaac uéníente de aoro; In te détóatur la/ 
cób cum Rachelís coníugío,ín te Sunamítis Abifac regem Dauíd íocundís fouet amplexí/ 
bus» O confeientía fanólaán térra adhuces 6^  ín ceelís habitas.Gaude & anima faoélajfaa 
t^a confeientía decorata.Gaud^cceleftí 6£ aterna gloría.In ea fratres chariffimiMagdale/ 
na illa ignífera, Ghrífto precíofa offerc ungüenta. Ibi María optioiam partem elegit qua 
non auíeretur ab ea.Eia ergo fratres fi ad hanc gíoríam cupímus perueníre, pradídam no 
ffiam conícíeritiam diligenter nunc dífeutíamus, 8¿ ibi lítteram luxuría perlegamüs,apí/ 
cem fuperbía,notam auaríeia Oí thecam íriuídía profpícíamus, ^ deleamus ea per confe& 
fi6nem,percordis contrítionem,per uéram fadíTadionem,a¿tunemerebímurpergra/ 
ííatt) ádípífeí gíoríam illam quam necoeulus uidít , nec auris audíuít , nec ín cor homínis 
afcendit,qua deus praparaüitdílígétíbusfe.O fratres tneí 8¿ latícia cordís meí, feftinemus 
ingredí hanc fandamfandorum.Tunc ením habebimus bonu quod non perdemus, tune 
accipíemus perfedum bonum quod noíi ámíttemus . Amare tameh debemus fi ad hanc 
gíoríam 
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oloríam perueníre cupímus,tentadones,fames tríbulatíonescf íingulas» Nam (¡cm ín fot/ 
nace purgatur aurum,íícut lima purgat ferrum;íicut flagrllum fcparat á grano paleam: CK 
ín fornace tnbuladonum patiendaexercetar/ortítudo roboraturíConftáíia folidamrafpcs 
ad cosleñía'' 
teexpedtantibusgratíam íntundis,non c^cas ied illuminas,no rameiscas leci rehds.O fehx 
fpes ccjeleftís t^u dmorem fecdí expugnas, confolatíones mundanas extirpas. Per te tímor 
non augetur^per te faifa cupíditas non fomniatur,per te luxuría conquaíTatur,per te fuper/ 
bia aueliitur,per te ínuidia non domínatur,per te cundauítia termínantur.O fpes coeleñís 
curia i^n te regnat charítas^quas credit omnía qux adfalutem perdnent, osrsnía fperat qu^ 
promííía funt.O fratres meí.quis homínum poteft métem feruorum deí infirmare^ apU£j[ 
deum fpes cceleftis pro eo alíegatC In quo nocebunt eís tyrannorum fcimina,fortan$ príe 
cípitia quid agentCO fpes tu cogítatíones dirígis,tu ín charítate altitudínem ponís3ut ín ea 
perfeueremus uf<$ ad mortem,tu in charítate latitudinem extendís ufq^  ad inímícú.O fpes 
cceleftis glori^per te patriarchíe mala patienter fuftinuerunt,per te prophet^ cuéta mala 
portaueruntaper te apoftolí ad morté gaudenter perrexerutu,per te raartyrcs afflíai funt, 
per te uírgínes combadas funt, per te confeíTorcs uítuperatí funt, per te uidua? caftitatcm 
aftríngunt,per te maritata; lumbos pr£ccingunt,per te pupíllUanguentes 6¿: orphaní fperát 
rídere9per ce pauperes confidunt gaudere, per te perégriní fpctát tcrmínu di ad finem labo 
rís peruenirc^O fpes ta omnía portare facís dulciter & fuauicer. Eía ergo fratres hanc ama/ 
tchanc tenete, non tamen fine tímore, quía quí fperat 8í non timet, negligens eft: quí au< 
temdmet 6í non fperat, deprefluscñKcJefcenditín profundum quafi ¡apis. A quo de/ 
ícenfulíberet nos üle quí de ccela defcendít, ut nobis uitam donaret & afcenfum Chriftus 
deus nofter. Amen. 
De lachrymís,compundíone 8¿ pdenítenda. Sermo x i 
J c i T o T E fratres mei charíffímí quod poft mundígaadía fequentur eterna la/) 
menta,quía nemo poteft hic 6í ín futuro gaudere; ideo neccffe eft ut unam amít/ 
caraquí alíam uoluerit poflídere.Si ergo 6 monache híe gaudere cupis, fdas lam 
te exuíem eñe patrias ceeleftís,fed fi hic ploraueris iá patria cceleftis cíuis conftítueris. Bea/ 
d,ínquít,quí lugent,quoniam ípfi cohfolabutur»Sed dícet quís. Quid Aere ©pórtete qua/ 
re flere debemusC Ego autcm filíolí 8¡C fratres dicó quod flere debemus peccatá qu^com/ 
mífimusilfte ením ñetus fit pañis tioñer, quem qaoddie comedcre debemus díe ac node; 
Flere eciam debemus populorum peccata,quafi noftra uulnera • Síc ením Paulus faciebat, 
t.Cor.n dum ciamabat,Quís infirmatur 6¿ ego non infirmorC Flere etiam debemus de dilatione re 
pfaln? gm¡£terní,quod behe oftendebatiIlcpropheta Dauiddum dicebat,Heu míhi quía íncola 
ms meus prolongatus eft. If t^ ením funt tres miferia?, quíbus texítur líber Híeretnííc, qui/ 
bus plangít peccata aníma^ínfultum miferi£E,& dilatíonem patria:. Horum fletuum imbrí 
bus debemus irrigare terram mentís noñrx , ut paríat fruélus bonorum operum diuer/ 
foscg floresuircutum. Ifti quoc^ fletus funt tresfludiis per quos filrj Ifrael tranfieruntád 
terram proraííIíoníSíVere peccatores exiSgypto uitíorum exeuntjmare rubrum tranfeun 
tes3dum fubmerguntur hoftes38Cuida fufFocantur.Vere cantant domino gíoríofe,dum in 
trantes cceleñem Hierufalem,depofita corruptibili uefte.fandís angelís funt fccíatuO mc^  
Hache fac ígítur ut mens tuá fit líber quem uídít Esechiel, in quo fcript^erant lamentatio^ 
des & Ü X . O monache ad has lamencadones te conuertas,hos dolores ampleélere cundís 
díebus ute tuae, flehdo tuapeccáta, 6¿ non folum ut dixímustua,fed &proximí. Caueto 
támen ric fleueris mortem corporalán alícuíuSínec fubftantiarum amifíionem, neccorpo/ 
iris ínñrmícacem.Omnía ením neceffana funt eúenire,ómnía h^c ualde communía. Ponas 
eirgo teín deí uoíüntate, relinquens fibí omnia^ 
accíderír,líbehter fufcípe.deum in ómnibus lauda, omnem honorem fibí exhibeas gratiaá 
afoluendo/Quotidíe fieaspeccátá quxeommíGñíí di quaecommkterc próximos wídcaSi 
' q«au 
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quaíi tcra íint aultiera.Síc ením peccatríx illa María hoh folum ín cíbmo Símónís, feá étíá 
poft aduentum fandí fpírítus hoc ídem ardécer perfedt.Setnper ením dolebat, femper ín 
uíta fuá flebat quas comíferatSíc fedt 6£María mater dominúqua: dutn iuxta crucem íla/ 
fet}non fuá peccata flebatquía nullum peccacum habcbatXed fíebat non tantum filrj paf/ 
goriem/ed lud^omm damnádonem.Sed díces,Mortuum fratrem uel amícum uídeo^ 
tiaturalís ínfirmitas meínuítacad plandum.Ego autem díco tibí monacbe,temperalucftü 
tuum*Non ením tuum eft mortuos flerejed feculí.Non tamen prohíbeo lachrymas natti 
rales,quas naturalís neceífitas exprímít»Nam muid lachrymas fundut96i ^uís natura nos 
ad hoc frequenter ínuitet,ammus tamen fapíentís ímmobílis perfcuerat^ O tu quí fapíens 
uíderís effeinfeculojcaue neconfendatanimustuus mortuos deplorare. Stude ut luélus 
píncatur ab anímoiCaue ne abforbeatür anímus tuus ab infírmitáte mentís,6¿ extenuet fpí 
rítus carné uírío fenfualítatís.O monache G mors ímminetjnoli dolere,pr$para te ad mor/ 
tem per mentís conftantíam.Talem te prepara ut mortem timere non poffis^t poft mor/ 
teta uiuere íncípías.quí ante mortem moríendo uíuebas,uel uíuendo moríebarís»Cupís er 
go ó monache íemper uíuere,depone fletum pro terrenís9nolí plorare quas mundí funt, 8¿ 
(ju^ neceflaría funt euemre.Depone omníno fletum pro terrenís,8¿: affume lamentum pro 
cc£leftibus,Beati,ínquít,quí lugentsbeatí quí fleds,quía rídebítis.Dilígamus igítur lachry/ 
inas,quia fuaues funt dílígentibus deum.Delecn:emur igítur femper ín hac infirma uíta frai 
tres mei ín fletu & lamento.Símus tantum proní ad lamentum di fletum, quanm fuimus 
adculpamaudaces.Qualísfuít nobís íntentíoadpeccandum,talisfitad poenítendutn de/ 
uotio.Grauía peccata grauíffimís lamentis índígeht.Accípite fratres mei compüdíonem, 
quía fanítas anímarum éítremíflio peccatorum eft,facrificíum fpírítale eft,quod deo fum/ 
me placet,HoIocauftum medullatum,eft cor peccatorís humíiíatum,8£ quotid^^ ^ 
tnts rígatum^O monache punge oculum mentis,ut lachryma prodeat compundíonís* O 
compandíoquámfaníítaSCmírabíííspr^dícaríSítuípírítalela^ flagellum dei 
es per quod deus mutatur, ta ftímlus per quem deus ad hominem ínclinatur, tu Itgameti 
psr quod deus fortiter aftríngítur.O compundlío fanda di immaculata* fine qua adulas 
non ualetbaptífmas,fine qua ad íudicíu domíní corpus recípítur,fine qua ínfruduofa eft 
omnís confeffiOífine qua omnís fatísfacílío inania eft.O compuncflio !achrymofa,ó lachty 
mi mentem purgans,Íntentionem fcecandans,confeífíonem irrígans,animam fanélificás. 
Hace eft lachryma fand^ compunclíonís foror,quas motus íllícitos extínguit,paradífum 
aperíta'nfemum claudít,mundumq^ defpícere ín cundís facít.O felíx lachryma, tu carnale 
cógítadonem extínguis,peccatorum morbum expellis,uírus culp^ euomís.O felíx tabula, 
ó mtalís nauícula,per quam naufragus rediré poteft ad portum falutís. O aqua falutaríst 
perquam omne peccatum deftruitur.O uia,perquam ad paradífumgradímur.O (pirita/ 
lecondudum,per quod de ínuío ad uíam tranfitur.O felíx lauacrum poznitetix lachryma 
ratiisquod totiens uales ad purgandum,quotiens purgatíone indíget cor humanum. IHkc 
eíl fratres mei herbacoeleftisíllius fullonís,quaueftesferuor^ á fob 
de quotídie purgat^Hoc eft coelefte nitrum,quod de rore díuín^gratíse confed;um,abfter/ 
gic maculas peccatoram,Hbc eft lixiuiam,quo interíorís homínis caput oprime abluítur. 
O lachryma tu contra ruinas hominum fuaue íblatíum,quas paflionís Ghríftí es uícana,co 
tra peccatum ponens remedíum,ut per te totiens cogatur Chriftus morí, quotíens labitur 
homo in abyffum peccatorum.O monache ergo a lachrymís quis continere fe poteritC In/ 
tremus obfecro confeíentías noftras,dífcutiamuseas,&: fi rifimus in iuuentute,faltem ín fe/ 
nedute fkamus,cogítantesquid Chrífto 6¿ quid diabolo temporenoftr^ íuuentutís per^  
folüimus.Ecíí anteq? ad eremum peruenímus,uifus nos íncuruauít per concupifcentiam,(i 
g«tturpergulam,fiauditusper enormitatem uerborum uel fpontaneam detradtionís au 
dteatiam.filingua claudícauít in uerbo,fiólfad:userrauítínodoramento,fi tadus fefellit 
fuatútate, figreífus ad fttrtam,G in his uel^ 
l i i culpatn 
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colpatu per lachrymamtluxta quantícatem fordís menfura lachrymarum copíamjaffúj^-
do poenitentíam,qu^ macereft omníum bonorum.Timor autem quí poenítentiatn cot^ A 
cupiícícconcrítíonem pant.Poenkentia ením illa digna Sí boná efoquae peccata perada de 
plorarle ut depiorata íterum non comíttat.Quíd ergo pcenítentía eftsniíi anteada defle/ 
rc,8C flenda íterum non comíttereCNam quí ííc peccata deplorar ut íterum peccata cotnít/ 
tat,adhuc poenítentíam agere ígnorat.Nunquíd K quí díílimulat írrífor eft, 8¿ non pcení/ 
tens quí adhuc agít quod poenítetCPoeníteamíní igítur fratres meís&: poenitétes pceniten/ 
tíam agite ín fletu di lamentcut digne rídere pofficis ín gloria beatorum: Amen, 
DefuperbíaSChumilítater Sermo x n 
R A T R E S charíflRmí ubi fuperbía fuerít,íbí díícordía 8¿ contumelia domínabí/ 
tutNon ergo decet feruos deí ín eremo confíitutós füperbos effe fed humiies 
no elatos.fed manfuetos, caftos,benígnos98¿ omíbus uírtutíbus ornatos. Cauete 
ením fratres Si uigilanter femper attendíte,ne fuperbía ínflemíni de bonís comiíris,fcíentes 
quod fuperbía ex angelís dxmones fecít,fed humílitas homínes íímíles angelís conñituít, 
Superbía gloriam de coelís deíecít aogelícam/ed humílitas ad coelos afeendere fecít ínfir/ 
mitatem humanam.O fratres meí caucte^ ne orantessuel legentes,uel fiantes, uel fedentes, 
tuas uel uígilantes dícatis ore uel corde, habitantes ín ciñere di cilicio cu Pharífa!o,Gratías tibí 
ago domíne,quíanon fumíicut c^terihomínes^Haecenimfolítaríam uítá ducentes diabo 
lo íclftígante fepe cogítant,fepe hoedicere tentantur ab ínímico feruoru deí.Potíusenim 
uolo uos eremum exíre3quám talia dicere uel cogítare:Sed dum tentamini hoc afferere uel 
ppLn de uobííípíis hoc cogítare,mox clamate,mox ululate di dícite, Ego fum uermís di non ho/ 
mo, opprobrium homínum 8¿ abíedío píebis: Et cum publicano dícite, quibufeunque 
uírtutíbus Gtis ornati,Deus propítíus eño míhí peccatorí. Attendat igítur chamas ue> 
ftra,quíd díxcrít uerítas noíl:ra,Quí maíor eft uefl:rum,fiat ficut minor,6C quí prcecefloreft, B 
íícut mínifter.O monache quanto maíor es,humílía te ín omnibus,6C inueniesgratiam co/ 
ram deo 8¿ homínibus» O fancta uenerabílís^ humílitas, tu filium deí de finu patrís de/ 
fcendere fecíftí ín uterum fandl^ María: uirginís»Tu eum fecifti ínuoíuí uilibus. pannículís, 
ut nos indueret uirtutum ornamentís^Tu circucidiñi eum ín carne, ut nos dreumeíderet ín 
mente.Tuedm permífiftí corporalíter flagellari,ut nos liberaret á flagello peccad.Tu eum 
coronaftí fpínís ut Sí nos coronaret fuis ^ternís roíís.Tu eum infirman fecifti, quí medicus 
cundlorum erat?S¿fob uerbo fanat uniüerfaíUt ños infirmes fanaret. O fanda humílitas, 
quám diffímilís es fuperbi^.Nam ipfa fuperbía fratres mei Luciferum de codo deíecít,fed 
humílitas deí filium íncarnauít.Ipfa fuperbía Adam de paradifo expulít,fed humílitas la/ 
tronem ín paradífum introduxít, Superbía gígantum linguas diuífít 8¿ confudit,fed humí 
litas cundas congregauít dífperías.Superbía Nabuchodonofor ín beftiam tranfmutauit, 
fed humílitas lofeph princípem Ifraelconftítuít.Superbía Pharaoncm fubmeríít,fcd hu 
militas Moyfen exaltauít.HíEc eft illa fanda humílitas, quae fecít foiítarios, qua: fecít nos 
príuatos feculo,quas fecít nos ínconüeñtufolítaríos ómnibus uírtutíbus florere perfedís. 
H^ceft illa fanda humílitasquas phílofophos tradídít ín reprobum fenfum,exc^cauít lu 
díeos/uíFocauít PaganoS,ínf3ammatChnflianos,pefímítobñínatos, derjeit potentes de 
fede,8¿ exaltat humíles.Sed fuperbía fratres mei non fic.Sed quídCPradatos percutít,diaí/ 
tés tumurofos efFicítjrelígíofos decípít.Hse homínes c^cat he agnofeát quid funt.Hírc em 
frudum perdít operís,mentem homínís Iígat,quía ab ea pandítur omne malum. Hxc eft 
nierc.i illa feruens oIla,quam Híeremíás uidít,in qua decoquuntur omnes príncipes di paftores 
tenebrárumjedatofes bonoruni temporalíum,uenerátores díuítiarum,quí primas catlie/ 
dras appetunt ín íynagogís,aí íalütarí ín foro,8Cuocarí rabbí.Hancollam fuccendít diabo/ 
lüs,düm corda patrum ínflat ad altíora Jftí funt quatuor uentúquí totum orbem perflant^ 
arrogantia fibí afcdbens quod non habet,ínf^ 
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fuperbía mulcá de fe credétis ultra quáni üemm Gtcotltütóácíá fe érígífis íti ptiéíátdtil* Iñí 
tus nos cuñodíat deijs: Amen* 
Defbrtítüdírietetiéncía^ Seirraó x i i r 
jv i A ín hac uafta íblítadíne dei grada (utíiusín üftum cohgtegatL ut ünáníméá 
habítemus in domo,^ íínt íióbísomníac5íiiuiaía,propterea ítiter caceras uírtti/ 
tesfortítudínetiioportetnosrap bañe üírtütetti atW/ 
picxí fuerímus fratresaacula fortuna non tímebímuss derídebítnos díabolí hknditíiinm* 
g fpernemus ílIaca^O fratres meí lígate h^c ín cordíbüs üéñríSjqaoníam quí fottís cíUíber 
cft,Non ením íeruít fortuníc,non uanítad mundan^.O fratres ineí & ketída Cordís meí co 
fiderate quanta fuerít ín martyríbus fortítudo,quí uelut ímpaíríbíles cormenea defpídun& 
tyrannos confundunt.cunéla qtt^ mundí funt deípícíunt,qüí lícet decoríatí>lícet combuftíi 
lícetín cundís membrís afflídlijícetín ómnibus corpore fine proíedthnon tanicn legtóuá 
eos effe mente mutatos.Sed fdre debetís fratres meí quód multís modís dícícur foteítudo:, 
bjrpocrítarum uídelícet Sí philofophorum,6Cbonorum fidelíumHypocríta denítp multa 
fuftínetjmulta portat,8£ fortís ín cundís apparet»Sed u^ hypocrít^quía uenando mundí 
gloríam^Eternam pcenam meretunHíc fie trahít gloríam quod non habeát gloríam» Hxc 
ením fortítudo non uírtus eft fed uítíum,non magnanímitas fed ínfirmíta^no bonitas fed 
ímbecillitas appelIatur,Hancpr^tendunt h^retíci,hancrapíont falíí frátres.de quorum nu 
pero deí gratía uos nuncp effe cognouúQuasdam etíam fortítudo eft phílofophorum,quí 
calcauerunt díuitías^onores^ompa&dignítates,^: aliquando mimbra propríorum cor/ 
porum,fed h^c fortítudo ínfuífícíens erat ad íetern^ uítx merítum.QuareCQuia carebant 
chántate^ timore deí Jpfa denícj charítas eft forma omnís bonse adíonís^O quantus rí> 
gor fortítudínis fuít ín Platone9o quot & quanta patiebatur contraría/ed quía fundamen/ 
tofideí caruít,propterea fpes eam fortítudínem non erexit:& quía charítate non piofecít, 
ideo uírtutís meritum ommno amífitSed eft di alia fortítudo qua boní quotídíe certant 
ufeg ad mortem.Tales (unt fundad ín deo,ídeo ut íupra diximus fratreSjnec uerba nec ím/ 
píorum uerbera tíment»HíEC eft illa mírabílís fortítudo,qua Moyfes afperítatem aix deíer 
tí uícít,híceft pañis cceleftís,qui Helíam in deferto pauítHsec eft fortítudo qua? morté (per 
níUiíeceft clauís qua domus deí patefeít & aperítur.HíEc eft qua: babenas uoluptatís fub 
freno ratíonís íacere cogit.H^c eft qua loáne? ín deferto decoratunHsec eft qua Paulus ere 
mitaru formabeatíficatur»H^c Arítoníj alíorumqj íandoru patrü loríca eft di zona,qua 
prsdndí 8C armatí ín excelfiís índefeíía uoce quotídíe clamare no ceffant» O fortítudo, ere/ 
mítarum baculus>ccenobítaru cínguIus>monachorumc^ omníum facramentunuu contra 
paupertatem uales,uc non frangatur animus paupertatem amátís,íed amplíor íít ínteríus 
magls uíreícat ín mente.Quanto minos abundar ín rebus fortun^tanto plus ualee fortí 
todo contra mundí ínfuItum.O fortítudo G dolorem pateris, tu ín ómnibus gratias agís» 
tilín tribulatíone díuídasfpírítales 8CdelitíasínueníSíUtpotíus morbí cedant ín mentís co 
niodu ^ corporísdetrímentum^O fortítudo omnem crudelítatem euacuas, carcerem re/ 
fpuís^rucem non metuis^culeüm amplederís^optasuíncula, ípontanea femper curtís ad 
oiortem.O monache nihil uálet curfus tuí braun.nihíl tuaoperatío.niíí columna fortitudí/ 
nis roboretur.Nihil ualet «dificium bóní operiSínifi columna fortítudínis amplexerís^Sed 
G columna fordtudinísfráda fuerít,totüm ^díficium bonorum opemm ruit. Hanc fi Da/ 
üíd tenuifletuhomicídíum 8C adulteríum non comiíííret.Si Sampfon hanc feruaflet,fcemí/ 
»aeum ínímícis non tradídiffet^Si Salomón hancdilexíffet.idola nonadoraffet.Sí Petras 
Nnc tenuíffecad uocem ancill^ Gdem non negaffet,Sí fili) Ifraél hanc habuíffent9míníme 
ía deferto murmuraffent»Eíaígítur fratres eftotefo^^ centatíonum, tríbulatío/ 
numiínfirmitatum,míuríaruttia& pugnate cum antíquo ferpentcSC accípietis regnum a;tec 
« t a ; Amen» 
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lüufyuiíiMpttdetm 
pngit ^ tí4w He* 
íuftícía íctmo ^rredíonefrátcrnat 
T benc noftís fratres charíffirní^ría mobaílería apud Hípponé deí gratía mt/ 
tai laudabilíter ad honorem fanébc trinitatís coftruere.Quoru prímu hoceft 
M ín quo íam aíinís multís módico pábulo contentí hílariter comoramínúbeftíís 
M affociatíjauíbus míniftratí^íbomm^ fpernentesdelk^ ^^  uifus hominü fu/ 
gtentes^ Et ideo no ego míferifed uos fepe angebrum aflueti eftís calloquí)s* Aliud quoefe 
monafteríu ín horto»que fanélas nofterpater Valerias mihí dedít^díScatueft.Et quoníl 
poílcp prefbyeer épifcopusfadlus fum.nec femg híc uobífcu habitare potuí, nec cu fratr^ 
bus quí in pr^dídlo monafterío poííti funt,proptereaínfra domu epífeopí meettm habere 
uolai monafteríu cIerícoru,ac cu eifdé pariter uíuere coepí fecundu regula 8C apoftolíca tra/ 
dídoné, Aduos ergo cantü quí ín eremo laudabilíter uiüere uoluíftís, perrínet uerbu íftujj 
audíre 8¿ íntellígercatc^ operíbus adímplere.quo dícítur9DíIígíte úiftícíá. Ad fratres auté 
noftros di cleñcos quí ín urbe habítant,quibus etiá expedít predicare quotídíe uerbu deí 
pertínet non íblu dilígere íuftícía quo ad feípfosXed etiá indicare, reprehenderé, obfecrare» 
increpare ín omní patíentía dC do¿ttim populu eledtu deí.Et lícet fratres noftrí quí colloca/ 
tí func ín horto fan¿lí epífeopí Valert] fatís diftent ab urbe,quia eor£í tñ fama dtuinítus di 
uulgata eft.ordínauí uc uerbu deí populo (alubriter pra?dícarét,aním£Ecp fideliu fuam uítá» 
doáríná & exlpkaudíédo 8í uídendo fponte redírct ad illum qoi ex riíhilo cundía creauít» 
Eccc quomodo terrá íudícátJígant 6¿ foluunt quas uolut,femper deo fauente.Vos uero quí 
fegregad eftís á feculo,quí etiá uitá tutioré eligere uoluíftis^udíte 5? ín cudtís máxime iuftí 
ciam dilígere debeatis, O fratres meí & leticia cordísmeí,uultís feire quomodo uos folíta/ 
rí) íuftíciá dilígere debeatísCCauete ne fie ab alteríus o culo feftucá erícíatis^at ín oculo ue/ 
ftro trabé no uídeatístnec fie alteríus uelítís reuelare lapfum,ut ueftrum no uídeatis cafumj 
nec fie alteríus curare debetís morbu.ut Síuofipfos poftponatís asgrotos5ne cuílibet ueftru 
dícatur.Medíce cura primo teípfum»Cura ergo primo teipfum ó monache,ut curatus alte/ 
rius uulnera curare poíTís. Audite fratres meúaudíte quid dñs dixerít Pharífeís adultera ac 
cafantíbus,Quí fine peccato eft ueftru prímus ín illa lapidé mittat. O monache ín quo alíu 
íudicas.teipfum codemnas. Qua fronte fratres meí poterímus arguere alíos de eo quod ín 
nobís grauíus ínuenimusC Ad nos ígíf fratres gtínet mudos efle Sí fancflos,8£ fi tuc fratre; 
noftru deüíare uídemuSjreprehendere eü cu omní manfuetudine fine mora debemus,ne|> 
noftráneglígentiápereat. Charítasem no odíj,n6 rancoris9fed zelo íuftícía gladiü corre> 
¿lionís euagínare debet:m femper raífericordía ligara fit ín cordibus ueftris,ne uelut ludas 
ílle quí peccauít,deíperatusad fu^endíu pergatHoc aut ad uos máxime pertínet fratres. 
Sed quid ad fratres ín urbe habitantes pertíneat audiamus.Certe no folü hocfed ettá fpe^  
élat neíudicíuodío exafperent,ne crudelítate ínfláment,ne amore pecunia emollíantquísi 
Íjauperes uere fumus^ fpeélaculu fadí fumus angelís 81 homínibus,ne tímore íuftíciá re/ ínquátjne eos moueat res purpureaínec diuitísmuneraXed magisfaecus pauperís,orphanf 
& pupillí eos mouere debet deí íuftíciá cu labore exercere.Regía uia quí terrá íudícát íncede 
re debétsnec declinare ad dexterá mollíendo íudicíuanecad fiíníftráexafperando fupplicíu* 
Non ením crudelitas eft puniré reatu fed íuftícia,n6 tyrannícu fed díuíníe redítudinis íudt 
cíum^Non tñ uolumus,nec coíilíu damus ut mox iudicét3fed cu omní maturítate íncedant, 
8£ ínuenta díícuíía^ reí cauía in Chriftí nomine íudicét delincuentes^ fi publice peccaue/ 
rint,publícepuníantur ut 6í casterí íuftíciá dilígétes fortius díligát,8C íuftíciam odíentes me/ 
tuant ne delínquát.0 Tanda laudabílíscp iuftícía9fub te Sí per te pudicítia regnat,pax pe£ 
te tríumphat 61 fecurítas,dígnítas per te florete frudlu aííert in patíentia.O íuftícía quí ^ 
ainauerít}quí te ñrínxerit,cu Moyfe mare mudí uitioru íauguine rubrícatu»ficco ueftígio 
tranfibít^arc eft uírga qua petra 
indicio íuftíctetadajn uírtutu exuberant flumínaHíce eft uirga Aaron,quas fronduítjtK> 
rok 5C fma:upeperít,quía luflícia quafi frotldet du mete cócípí^floret du uírílíter 
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frUíflíGcat díIfubcIímscortígíturH^ceft ucndIabru,quo granu dmidítur 5 patea, faíiíes i 
porbo er)cítur,quía cótra morbu peccatí opponendu eft mordax emplaftríi,ne ín tíiaías uí 
tíu tabes exuberet mcurata,6¿ ín augmenta fadnorís redundet íníquítas ímpuníta.H^ eíl 
ttienfura,qua debemusmetíri poenas,8C meríta ponderare.Attendíte taméfratres,attendí/ 
muí 
utraq^ 
parte acutus,quía homínís defendít corpas ab exteríoríbus íníuríjs^ animá a ípírítalíbus 
jnoleftíís.H^ceñ medicina uicíoru,antídotu peccatoru^Híeceft pugíojquo Phinees tranP 
¿xít coéuntem cu Madíanítide Iud^um,8C ceflauíc quaffatío.HíEC eft lapís quo Dauíd per 
caífit Philiftícum}6¿ á femítute Ifraél líberauít.H^c aut fine dífcretíoe,gladíus eíl ín mana 
ftmoíi.Hax fine prudétia^eft mors di bonorui perfecutío.H^cfine míferícordía^ladius eft 
ín tnanu tyranni.Cu fumma enim dífcretíone fratres meí tenenda eft íuftída.cú fumma de 
liberatioe inferenda eft pcena,n6 íudícando ex fufpícíoneXed ex omí certítudínc uerítatis¿ 
^ttendíte fratres meí 8C ante probace,poftea retfle iudicate3n6 fecundu facíé, fed redo íudí 
cio.O ^  facíle eft íudicare/ed 6 ^ amaru eftquod íudícatu eft retrahere.Ideo no puerco 
ííifen&tas uobis pr^effe debet,fed annofus^prudens^aftus f^obriuSaUt ín progreffu 8i ftatu 
(al terne di lux mudí cudtís appareatttalís íuftícíá no poterít ígnorare.Tuc eíñ regnuRoma 
noru padfice tamdíu perfeuerauít^díu fapíétes regere permíferut:fed du íuuenes Sí ínex/ 
pertos regere permíferut,tan^ íuftícíá ígnorátes,acceptores perfonaru faétí runt,8¿ fie íufti 
cíam perdentes domíníu orbís terraru perdíderuc.Iuuenes ergo ímprudétes,duces uel ecele 
ííaru paftores no coftítuendi fant,ne ípíi fimul cu populo pereant* Tales enim fi pr^funt» 
non íblu príceeríta 5C futura no cogítantjed audíre quod bonu eft di ueru aures fuas obm/ 
rane»TaIíter etiá no foiu íuuenesjed etíá antíquos ín díebus malís hoc faceré frequéter mí/ 
níme dubítamus. Vita enim paftorís omíbus prodefle debet.Et quomodo hoc quís faceré 
poteríkfi íufticíá ígnorauerít, 8¿ regnare ip xtemú credíderítClftí memorad nouíffíraa fuá 
no poífun^quía ín «cernu uíuere credut.O fratres ficut frequéter díxímus,paftores 6í prín 
cipes Romanoru feícntíá de pr^cerítís habebát,ín quíbus di certifican oprime poterant, di 
de futurís aliquid feíre femper procurabátjn hoc aut exercítífi eoru cofiftebat, íufticíam 
ufqg ad mor té fequebantur,8¿ pro ea moríendo felices íe effe putabát»Tu uero ó monache 
quí pr$es,obfecro memorare quid es,quíd fuiftí,8C quid eris,tunc íuftus reputaberís á deo» 
k ín «ternu non peccabís.H^c aut fratres meí fit femper noftra exercítatío,^ fi h^c feceri/ 
mus,uere fideles & íuftí erímus.Sed funt alíquí,lícet deí gratía no ínter nos^qui fpu liberta/ 
tís uíuere uolut,ut faperbí»auarí,dífcolí,gulofi,aduIterí,quí fi ab aliquo reprehenduntu^la^ 
trat ut caneSjtnordent ut ferpentes.deuorant ut leoneSjdolent ut parturíentesjdícentes ma/ 
lum bonu,82 bonu malu»Tales aperta facíe,uiuocf fermone negare íuftícíá praefumunt di/ 
centesrEcce quomodo me perfeiquítur hypocrítaiqui íufticíam tenere uídetur. Talis deni^ 
fratres ómnibus peíor eft,^ melius íllí fuiffet fi ín feculo remanfiflet^ Et ideo fi ín noftra co/ 
gregatíone aliqué talé ínuenerimus>quod deus auertaequi fie íuftícíá calcare uoluerít,no te/ 
nendus eft fed expellendus,tancp uíuere uolens ín fpu libertatís fuse» A quíbus tamen nos 
liberet deus ficut hadtenus fecit per gratíara fuamaut noftra (anda di ímmaculata religío 
de bonp ín melius femper augmentetur,per lefum Chriftu faluatoré noftrum: Amen, 
DefidetrinítatísáGmplicíbusnonínueftígandaí8C feptédpnís fpirítusfandi 
contra feptem uítía: Sermo XV 
c R. i P T v M eft fratres charíffímí^ no debemus loquí fublímía,tancp (apíé/ 6 
tes mundí gloríátes.Aítem propheta,Nolíte multiplicare loquí fublimía, Hoc i & g j 
autuerbu ad uos máxime dirígítur quí ruftícani eftís ín fyluis habítátes,licet d 
ues fandoru di domefticos deí uos nullatenus dubítare debeamus.Nolite ígíí 
Multiplicare loquí fublímía.Qua; funt ifta fublimia de quíbus non lícet mnltu loqui,nifi de 
^iomnípotentía^eunígenítí eíus coasternítate, de fandí fpus magnificentíaC O fratres 
l i i 3 meí 
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riiei Sdsetída cordís méi (í üolumus fdre quatitu pater ítnméfus Gt,appretiéndereii6 uale^  
nius.Sí imaginan cupímus quomodo filíus co^terflus fie 82 confubftátíalis,mens humana 
omnis naturalís fuccumbít.Sí fdre deííderamus qualíter fpüs fandlus otnnia cotínet ^ n5 
cocinetur,ornnis humana rado déficit. Ideo hxc otnnia difeutere no curemus.Quare úó.ni 
fi quía nullo modo ualemusCPropterea fratres mei fcíads,g> ubícu^ qu^rítur de unítate 
trinítatisjmagna eñ adhibéda cautela,quia nec pedculofius alícubí erratur^ecg labóríofíqs 
alíquíd qu^ncur,nec fructuofius aliquíd ínuenícur.Vcníat ígítur contra uolentes feíre ultra 
Ecctí 5 id ^ neceflfe eft/anausílie Sa lomón^ reprehendendo ateg docendo dícat, Akíora te ne 
qu^ííerís96ifortíora te ne fcmteds.Surgat etíá Paulus columna fidelíü 6C lumé orbísterr^ 
fuá uoce cofundat omnes philofophátes,nome Chriftí portátes,uolentes fapere plus ck 
oportet fapere.No tñ díco fratres,^ omníno no qua:ratís?fed quxílíones in ditunís uos g 
oroffieftís mukíplicareno debetis.Quaidtetantuuosqui fpíntaleseftís^quomodo prsec^  
pta deí feruare poffitís^uomodo díabolu ín eremo fuperare debeatíS,quomodo patientia 
quá Cbdílus docuit ampledi «aleads.Hsec ením feruus dei femper legerc 8C adimpkre de 
bet^Nacura denícg noftrafragilís éft,6¿ ea ratioe coprehédí no poteft.Philofophusetía Ari 
ñodemus annís tnultís ínfudauít natura apis inaeftigare,ncc finalíter potuítQuomodo er 
go nos trínítatem capere o l^emusCCur miramur 6 fratres quí luteí fumus,& uentré ftercori 
labore acpcsnacreauít ^ gubernatC'Noltte ergo fratres íoquí fublímía, nolite fapere plus 
^ oportet fapere Jn díe ením íudícr) no damnabutur Chriftíaní, nec ratíoné reddent quía 
phflofophiá uel díaled:ícá,aftroIogíá uel muficá ígnorauerut,ncc de boc g> natura deí feíre 
no potuerutaíed ideo damnabutu^quía deo obedire neglexerut Jdeo feitote fratres 5? me^» 
líus eñ pie cofited ígnorantíá,^ temeré fesentiá uendícare:quia cementas poená habet, fedt 
ígnorátía promeretar yeníá.SuflFiciat nobís fdre de myftedo tdnítads tantfi quátu dñs dv B 
Uitthis fdpulis fuís cxpofuít.Nemo ením nouít fie de natura fuá dicere Gcut ípfe quí aít. Baptízate 
gentes ín nomine patrís di filíj 61 fpus (andli.Tres aperte pronucíat perfonas,fed unítatem 
oftendit dicés,ín nomínelo ením dixít ín nomímbus.Tnnitas ením díuídttur índíuííibilí/ 
ter,8C coiungítur díuiíibiitter. Singularíter ením unaqu^q^ perfona deusefl:6£ uítaueldeí/ 
tas índínífa ín opere,concors ín uoíutate,par ín potéda^equalís ín gloría, nec minoratur íti 
fingulís^nec angetar ín tribus.Saaá:a ergo tríhítas unus dens efl:,ex quo omnta, per quena 
omnía in quo omía funt.Ec ne tres déos putaremus efle,aí£ ApoftoIus,IpG gloríalo ípfis* 
Ipfi quídé gloria femper fitrquí aít,Facíamus hominéad imaginé 6C fimilitudiné noftram. 
Cu ením fingularíter dícit,ímaginé,oftcndít una eñe natura eíus ad cuius fimilitudiné hot 
mo fieret^Cu uero pluraliter dixít,nofl:rá, demoftrat deu no una effe perfonájad cuiusíma 
giné homo fiebat»Sí em effentíá patrís & filrj 5^  fpusfaodli una effet perfona.no dixíflet no 
ftrá,fed meá^ec faciamus,íed facíá.Sí uero in íllis tribus pfoms treseflent eflcnií^,n6 díxíf 
fet noílra.fed noñras.Et ideo cu dicítad imaginé noftráandicat trínitaté unitatís^d cuíus 
imaginé fadus eft homo nofter interior, fimilitudiné fanto trínitatis retínetSícut cm pa 
ter deus>filias deus/pus fdus deus, no tres déos credímus fed unu deu tres perfonas habe 
temu'ta anima íntelled:us,aníma uoIutas,ac anima memoda,non m tres anima; ín uno cot 
pore fut fed una aníma,qu^ licet uníus Gt fubftátías 6C natur^,tres tñ habet dígnítates,íntel 
Iedu,uoIuntaté 8¿ memoriá.Et Gcut ex patre generáturfiiíus,6C ex patre fiiíocp procedít fpi 
ritus fandlusjíta per inteHedlu generatur uolútas,8C ex his duobos procedít memoria. Síac 
bis tribus anima perfeda effe no poteíincc horu triu unu fine alíjs duobus alígd íntegra 
c6Gftít.Nec folu fuAFicit íntelled;us,niíí Gt uoluntás ín amoremec hzc duenifi addatur me^  
moria,qua: femper ín mente intellígétís 8C dílígétís manet elígens. VníuerGtatís ením codi^  
tor deus omnes motas anímse ad bonu facit.íntelleélu ut íntellígamus quod íubet,uoiun/ 
taté ut fit in amore eíus,memoria ne oblíuifcamur quod ímperacEiaergo fratres tnei S£ co 
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c fotiániatrfeme^ttolíteáífcuterenifí quátum uobísnece^^ fáíuti.Nblíte fapcre ttífi 
^amtiopotteí kpetc.Qiiídemoportet fapere nífiq?deustrínus8C unus eftC Quid alíud 
peceffe eft nobís^nífidedínare á malo di faceré quod bonum eftCQuid alíud neceffe eft no/ 
Jjí5,niíí uc bona cognofcamus 6¿ málaCBona ut fcíamus ea rapere.mala ut fcíamus ea deuí/ 
tare.Non eft igitur malu fcíre tnal&quía niíí cognouerís quomodo uítare poterísíPer legé 
riancg peccatu Gognoui,ait ApóftoIus,quía ante legé peccatu no cognouúfed poft legé da/ Kom>f 
tam quid tenendu quid uitandu erat cognoui.Malu ergo fcíre no eft malusfed malu opera 
n' malu eííe quís Paganorum uncp dubítauitíNecefle eft ergo feíre 5? fuperbía mater eft 6C 
caputomniu uitíorum.Ab eaením defcédit ínanís gloría jnuídíaíírajtríftícíarauarícia.uoíti 
ptas carnís>ín quacotínetur gula at<^ luxuría»Afcendít quís fratres meí ad fapientíá huius 
mudí>6C du coíiderat honores fibí á difcípulís exhibitos,extédít alas fuas ufcg ad términos 
orbís terríE,82 de fe prasfumens gloríatur,82 fie fuperbíédo 6í pr^fumédo mox ínanís gloría 
prasfumenté aggredítur,du ab alrjsquíerít gloriofus uíderí»Et du fie quíerit,á quíbufdá co/ 
(íderat 6í uídec íe deípicí dícétibus,N6 eft quod á multís credítur,Plures nácp funt eó acu/ 
tíores,52 plures eo melíoresno dubitamus.lnflatus uero ille quí fe putat omnia feíre uel fin 
gulapoíí'dere,uídensquofdá altíoresíe,moxeuínuídía aggredítur,euíusueftígiu ira imí/ 
tatur,6^ no uaiensirá opere perficere, tríñatur?8C qu^rés cofolationé trífticí^auaríeía tágíí 
Ut habeac unde tranfeendere ualeat omnes.Et ecee dü diuítias congregar di acquíííerít, íta/ 
tim ín gul^ 8£ luxurte foueam eadítSed ó grandís miferícordía faluatorís: Spírítus enim 
píetatispercontemptu mundí ordínauitutexpelIeretauaricíá:fedquía abíeda auaríeía. 
fepe mala coprímít críftícía,da(:ur fpíritus feientí«,quí oftendit qu^ fit bona uel mala tríftf 
cía»Sí ergo fcíentía bonam trífticíam adducit,qu^ fürgít ex dolore peccatoru,expellitur trí/ 
ftíeia íeculí,qu^ mortem operatur.Sed quía muid funt íftis ómnibus carentes,fícut funt ira 
cundUdeo daturipus fortítudínis,quí per temperantíá refrenar íracundíá#Talis fords eft9 
D ímmo fortíor quí uincít anímu ^ quícapit urbem.Sed quía adhue ínuídet fordus impera/ 
túdatur fpus eófilíí,qui per amoré proximí er}eíc ínuidiá.Sed quía pro tantis merítis fepíuá 
uult laadarí,ídeo datur ípüs íntelleífluSjper qué intelligít quid fit. Sed quía ínuenic fe nihíl 
eíIe,ídeo ante deu humíliatur,6£ fie per humilitaté fpus íntelledlus erjcít ínanem gloríá.Scd 
quía alíqñ no curat extríníeeus,folet tñ fepe de fe interius gloríarí,ídeo datur fpus fapíétía:. 
per quem íneípítdcum cognofcere.Eíus aut bonítatem de mífericordiam quís cognofeens, 
ípfum toto cordis affeélu dilígít,6í fie fapientíá per charítatem expellit fuperbíam^qua ex^ : 
pulfa per gratíam efficímur templum deí di habitaculum fpíritus fand^Amen. 
De ínobedíentia,negligentía,patientía di eaftitate; Sermo x v i 
R A T R E s meí diledíflímían ómnibus operibus ueftrís femper mementote, 5» g 
omnes ftabímus ante tribunal Chríftí,uc referat unufquífc^ prout geííít ín corpo 
re.Cauendum eft ergo ne ante íllud terribile tribunal uacuí uel denudad apparea 
mus.No enim tuc fandi nobis fubuenient.quía tépus no erít míferendí di míferieordiá im/ 
petrandí,6¿ íam fugiet á ianua paradífi María.Oés enim cotra nos tucerut,Abraácorra in 
obedientes^ Ifaac cotra ímpatientes,& lacob cotra neglígentes,óC lofeph cotra incotinen 
,paratas femper 
nus ad opera fine mora paratceorde íoeudo.ferena faeie^re ríforío & pePo ornato fandlíta 
tís fplédore,n6 tñ amore feruilí uel metu»fed omni charicatis affeduXandá obedientiá fer 
uare uos opto,Tueením ante tribunal iudíeis Abraá no uos condénabít fed c6médabit,no 
uos á fe expellet fed couocabit.no uos maledícet fed fublímabit ín xterna patria.Neglígen 
tiam etíá oém deponere uos deprecor &atres,ne Abraá uos eomendáte cotra uos furgat iile 
fandus laeob ín díe nouiffímo»Fugíte fratres,fugíte negligendá,ná ficut ín unoquoq^ ope 
bono mater eft dilígétiajtá uniuerfe dcárinsB 6C dífcíplínae npuerca eft neglígéda» Sed k 
l ü * Gha/ 
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fi habummus obedíerttíá Sí neglígétltiá ómtiítió cáfebímuSíadhuc tío fuíBdt nífi 82 oí lfa/ 
ac patícntíá habeamus.Nam ficüt per ímpatienda ómnía deftruutur bona,omníacp fuff^ 
catur óptíma9íic di per padentíá oíníá génerátur bona* ornes iníquítates demeroutur ín 
fandu.Quí uero fratres meí padens no eft*mottachus no eíiSed & fi habuedmus obedien 
tiam cu Abraat^padendá cu Ifaacdílígentíá cu lacob^ caftítate no feruauerímus cu l0/ 
fephaquíd h^c omnía nobís proderunt^Amare ergo debemos fume cafi:ítaté,fine qua no, 
ftrá opera níhíi ualent.O caftítas ornamentu nobílíu,exaltado humíIiu,nobílitas ignobí/ 
líu,pulchdtudouiIíu>folamen merentíu^ugmentu pulchrítudínís,decus fand:^ noftr^ relí 
gíonís,mínorado crímínü,multíplícatío merítoru.deí amícaaangeloru cognata, patríarcha/ 
rum uíta,>pphetaru corona,apoíloloru dngulu,martyru auxilíu9confefforu uehícufouírgC 
nu fpeculá.uíduarü refügíu,6C cunéloru bonoru gaudiu & folamen.Sed quídá fünt fratres 
meí quí ín íuuentute fuá iuxudofe uíuere uolut,8¿ fi ad fenedluté peruenerínt glorian^ dícé/ 
tes fe cStinentes eífe.Tuc ením elígut feruírecaftítatí,quádo libido eos feruos habere conté 
nit.Nuquíd tales cotinentes dícendi funtCAbfitTales ením príemiu no habebunt ^ uía la/ 
borís certamen non habuerunt.Sed illos uere expedat fempiterna gloría^quí fortes fuerut 
gloriofa certamína fupportare; Amen* 
De uígílatione,3J ociofitateuítandar Sermo x v i l 
P O S T O L V S PetrusdílecfdíTimidetioftrafalutefolIícítus,nosduIciteradmo 
net,8¿ad uígilandu nos exhortatur inter cutera dicens. Vigilare fratres,quía ad 
uerfaríusuefter diaboíus qu^rít qué deuoret,cuí refiftere debemus per fidé.Sed 
fides quasrít orationé,oratío auté optat prudentiam.Quíd ergo nífi q, pruden/ 
tes Gmus in fide fandati Sí uígilemus in oradoníbusCQuare in uigilrjs fratres orare debe/ 
mus,nifi quía fi no uigílauerímus SCodofi permáferímus^d alíud ^ tepídi inhac folítudi 
ne apparebimusCEc íí tepídi fuerimus,índpiet nos euomere faluator de ore fuo,de cofortio 
fuo,de plebe fanda fua,co q? nec calidí nec frígídi fumus. Vígilate ergo fratres odoíítatem 
deponétes ín cudtís.Quíd em ocium eft,nífi uíuí hominís fepultura,ut aít Paganus ílle fan 
¿tiffími apoñoli amícus chadíTimusCPer ocioíítaté fratres rigore fandt^ folitad^ religio/ 
nísfaftídimus,per hanc eremu fepe exíre tentamur,per hác accendímur frequéter ad luxu/ 
naúper hác animamur ad fuperbíá, per hác ducimur ad mudi gloríá,per hác tentamur deli 
cate pafci3per hác fufFocamur preciofe ueftíri3per hác ad fuperfluam dormídoné frahimur, 
per hanc ad uerba fecularía ducimur libenter audtre.Htec eft illa ociofitas peffima quas fre/ 
quéter fandloru couentus deftruít,paríens in eis luxuríá,nutriens in eís gula, feminás ínter 
eos 2i2aniá,generans ínter eos homícídÍ3,6í omnía qua: funt opera carnís.Quíd ergo dicis 
ó frater.Quid ociofe agere potes,nííi opera camísCNun^ quis ciuis coeíoru erit,fi ocioííta/ 
té amauerit» Ergo frater qui ín eremo habítas,fi uís perfedtus effe,fuge ocíofitaté^uía íníer 
uis deí nihil peíus reperitúr»Surge ergo fi dormís o rufticane mi chare.Surge tu qut ín ere/ ; 
mo habitas fi claufos métis oculoshabes.Surge tu qui nec ad alta uirtutu oculos mentís ¿p 
tendí^nec ad uídendum quíe neceíTada tibí funt,pculos mentís aperire uales,fuge ocmm& 
femper aliquíd faceré memento.O fratres mei femper occupatos uos eífe defidero,ut btar , 
uium falutisper gratiam dei recipere mereaminí.Hancfugerecupíensfandus monachoru 
pater Antoníus,clamauit ad dñm ín eremo 62 dixit,0 Samarítanedñe deus meus, ó ani/ 
mam & corporu uere cuftos9fufcita in me gratíá tuam,6¿ infunde feruo tuo miferícordiam, 
ut ín eremo collocatus,ín tuo confpedlu ocíofus non maneam.Et audiuít Antonius, Anto/ 
ni cupís deo placereCOrá,82 díí orare no poteris,maníbus laborad femper aliquíd facíto, 
Fac quod ín te eft,age quod potes.Sí no dcficiet tibí auxiííu de f m á o . Quid ergo díffidís 
ó monacheíNugd idé deuseftCNuquid^ pro te íde crucifixus eftCAge ígítur quod bonu 
eft.Fuge ocíü.quod mors ettM aperí oculos mentís & corpods, uidebís^ finguías creatu 
ras adofficíafinguladeputatas. Ecce ením foi curfum anni perficít, luna edam menfíbus 
«uícíflitudinibus dífcurdt,SC c^ter^ftell^ Omnía ením Gbí deputata offida fine quiete 
cxercent* 
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^crceíit. Nunquíd ctiátft animaíía bmta ad ruas natura índuftrílocíutó fogíutcMtÉri^d 
¿tíam femper laborant üt eoferuétur ííi eíTeCNuquíd ín fuís neceffítatíbus deficere & pigre 
fcere ea üidemusC AbíicOmnia em fub obedíentía fuíit,omía agut quod agere deben^Só 
jús auc t^if^ homo acddía foporatus á fue ofEcío frequéter recedít,a¿: deí imaginé ín fe dé/ 
turpatls ín accídía perfeuérat Erubefce ó Chriftíane 8¿ ábfeonde te á fáde faluatorístui, q/ 
jjtam íníípientíor íumétís di formirís hodie fadus efle c6probarís»Vade em ad fórmica 32 
¿ofidera (Imitas eíus,^ difee ab ea mífer quí capíte eleuato perattibulas,8¿ fuper aftra ccelo 
fblum feculáres hoc attendere debentsfed 82 nos quí deí gratia iri éremo fumus,62 inliac uá 
fla folítndiñe habitamusafoímícarü coditíones debemus attendere,8¿ eas fumopere imítá/ 
^.Laborare eriim finé íntetmíffíoné debemus ut frudu bonoru operu acquírámús ín apfta/ 
Cé prááentis uít^ tam foüicite 6¿ fedule,üt tépore hyemáiiitépore frígorís á mdkty no fame 
pcréamuSífed bonís efldís ornatí asterhalítéf refidamur in patría,Eíá ergo fratres meí díle/ 
^tiflimí,coróáa mea&gaudiu meu quod eftís,oém odofitaté expellíte/emperalígdborii 
facíte,82 quét^det oraré uelpfellere no defiftat,qué t^det orare ucl pfallerejaborare maní 
bastió difFeratjCógítátés^ ^d íu Dauíd exerdtauít fe in mílitíajno ínfultauít fibí luxuría, 
fed poft^ in domo odofus remaníitjaborauít áduIterio,8¿ homícídíum comífit.Satiiforíl 
flum cu Philífeís pugnaüít,no potaitcapi ab hoftíbus,fed poftcf? dormíuitin finu fcemí/ 
82 ocíoíe cu ea remáñtsttiox capitur 8£ cáscatf ab hoftíbus.Salomon du oceupatus cffet 
íníEdiScatíonetépIían5 fertfitluxuríá.fedmoxrecedensabopere gfenfitinfultfíIüxgrfe82 
deficíens femina ínftígante ad ídola,adorauit in thalamo uitulú aUreu»Vígílate ergofra 
tres meí,uígilate 82 nolíte deficérejqüía nec fandíores Dauíd,nec fortíores Samfoticnec fa 
píentíores Salomone uos efle cognofco.Deponatis oém aGcídiáiqu^ fermoné nudum red 
P ditjboniá ómnibus uos priuacuírtutíJ ueñímétis uos expolíalo fratres meíahone(lo ó p é 
r re femper oceupatos uos efle defidero,82 quod perdídíílís ín feculo pérpraeterítu, recuperé/ 
tís laborando ín eremo ín futuro.Et fi alíquí funt ex uobís quí per anuos odogínta 82 am/ 
plíiis ín eremo funt faadííTime couerfatúíugo fand^ obedíétí^,paupertatís 82 caftítatis dé 
coratíjíam gaudeat expedátes beata ípeni 82 aduentu dñi Jñ í em ut uídemusquí ámplius 
idunrís82 oraííoníbus 82 operíbus monafleríí ínfiftere no pofliintifecerunt em dum potué 
íucPropterea filiólí meí fi modo no facíut ea qu^ faceré confuederut,no fit uobis moleftü» 
Sí qüíefcut no míremíní,íí uenerátür á me ut patres,n6 tríñeminí^quía ípfi dígní funt^  N3 
em doleré debetis,quia charitas no cogítat malum,fed gaudet de alteríus bono Jdeo uolu> 
mus 82 in Chriftí noíe ordinamus, üt 82 ípfi q centu annoru 82 amplius funt,pater nofter Ce 
dendo ín ledulo dícát, 82 dilígéter eís fine murmure feruíat^ut 82 ípfi nobís íntercedát ín 
icoclíssquóm habitatio ía ibi eft,quá obtínere faciat nos ílle <j eft benedidtus ín fécula: Amé* 
De ínuidía cauendaí Sermo x v m 
R A TRES meídefidérantilTímíjftoliteínuícem ínuiderejed ftudeat unufquíft| 
deo íncudis placereJnuídia ern onines uírtutes cocremat, omnia bona diíapati 
^ omnía mala generát.Seddícetís,Nos quidé grofli fumus,peccare optíme feimus* 
fed uítare beccatá uel á peccatís refurgere ígnorátes 82 frágiles fumusiQuomodo ergo inuí 
díam habentern,uel nos ipfam habentés cogn©fcere poterimusCO fratres meí cupitís uot 
ípfos fi ínuídí eftís cognofceréjCüpitís 82 fratre ueftrum iñuídiam habenté cognofcereCAt/ 
tendite ^  ílle ínuidus eft,qui álienfi bonum fuü facít:82 fi faceré no poteíWamat per uicos 
& plateas 82 uebt canís latrat 82 arder* fed primo feipfum more phceníds occídit»Quid eíñ 
a'gít phoeníx nífi quia díí fenefcít,ad partes calídíffí 
gnis coareaátís^lís liana percutít,a2 fie igné accédic,8¿ ín eodé fe coburi permittitCEx qbus 
CÍteíbuS ^ ' ' D J Z ^ J í - : . . -I.'A ~ÍÜ.:¿ Qi* Hr U.^^^. .^C^U úSSrí* ; 
agí 
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mo fespfum uulnerans 82 uexans^O inuíde ^ paucos habes amicmM fotfitan nemme h 
besjde cuías bono non doleas}8¿ de cuíus malo non gaudeas.Meríto omní amico príuari 
debcs,eo c¡? de nullo amícom bono gaudcre probaris.O ínuidía omní nítio peíor,&: omn{ 
peñe deccríonO ínuidc quí nucjp quíefcere potes,an ignoras 5? omnis malida haber atqtsa 
feÜdtads umbráCSed tu ípfa ínuidía nequiffima peftís,tormentu íínerefrígerto^tnorbu 
ne remedíojaboré fine refpíratíone^pcená fine intermíffione,famé fine faturítatefem^ ha/ 
bere uiderís.O inuide uermís mordiere, quí in edera lonas quotídíe naíceris.G ígneas fec^  
to fcaturíebat multítudo uermiu»Síc ex coeleftt gratía fidelí collata,occafionalíter in animo 
fuperbí ínuidía nafcitur.Et quantomagis coeleftis gratía fidelis folídaturítantomagis fupet 
bí mens ín inuídías uermem refoluítur. Legímus ctíam uermem ex edera rjatuniicuius um^ 
bra lonas á calore defendebatur, tandé edera corruít, & fundítus deuaftaJtur per uermem 
inuídiíE.Fíííos etíá Ifraél ín iEgypto peregrinantesJegímus ígneos ferpétes pupugifí^Síq 
dí uos eremi facri cultores,uerí filt> Ifraéldum tnuidos ueftrosde uobís fuíurrantes audítisi 
exultatequoníáfiIí) deí SC fandorupatrueífidmeruiftís.Exultate orantes |> eís,ut eos fo/ 
cíos habere in fandom collegío mereamini,reprehendentes 8í oftendentes eís,^ ípfa inuú 
día eft illa peíTíma tíneasquíc purpuramenta uírtutu demolítar3erugo qux thefaumTapié/ 
tí^ deprardatar9bruchus quí terraru uírentía coburít,qoia quicquid boní operís uireícit in 
homíne9pené peftis ínuidía perdít.H^c eft qu^ angelü de ccelo proiecít, qu« homíne de 
paradifo exulauít,qu^ filios Ifraél ín deferto percuffi^ quse contra lofeph fratres armaaít^ 
qu^ Daníelem ín lacu leonu mífít»qu^ caput noftrum crucí affíxfcquas ludam fufpendí fe 
cít.Sdtpte fratres mei atep dífdtcdC fuper teda predícate, ^  ínuidía eft illa fera peffima» 
qu^fidem toliít,concordíá díffipaktemá linguam multíplícatiuftícíam dííperdtt^omííía 
mala generauHaec eft quts Abel occídít,A dam onerauít uel exulauít^pañoré fuípendítiPe . 
trum íugulauit du Ghríftunegauít, Paulu decollauít 8í Ioanné,Stephanu lapidauit, Go/ 
líam proftrauitjDauid decepit,muros Híeruíalem euertit9Romam depopulauitjCarthagí 
nem deftruxír,Troíam deuaftauít, & multa mala per hanc feram peílimam ín orbe térra/ 
rum fada effe legímus.O frater mí diledejó ruftícaneamandejó dímídíu aním^ me^cut 
inuídíam non deponisCCur eam diligísCNunquid morté dilígísCnunquíd ad fufpendmm 
pergisCnunquid ín lacum te proqcísCO inuide quí nun^ quíeícis fed femper cum Saulo 
feruos deí perfequeris9eos ligaros ducensad principes facerdotu.Ecce ením alioa laboras te 
nereXed tu tenerís ab íIlís,alios ligareprocurassfed ecce tu cadens ín terram audís cum Satí 
loaGur me períequérisCAlíos tencre follicítaSífed ecce cascatus tenerís á cüdís. Alíos dcfrati 
daxe procuras552 ecce nequiter defraudatus.mox deportaris ad tartara*Eía ergo fratres de/ 
poníte inuídíam» 5¿fi quos inuídos ínter uos habere uídetís, orate pro eís, quía totiens, 
moriunturaquotíés uídent uos bonís operíbus refulgere.Cupítís ergo eos torqueriCNun^ 
ením melíus muidos torquere poceritís,^ uírtutíbus 62 gloría feruiendo.Tunc ením latrát 
ut caneSjdeuorant ut leones,fade palleícunt,capíte minan^oeulís fcintíllant ut fydera, ma/ 
ñus cancellatas aftnnguntídentibus ftrídent,8C fie anima SC corpore moríutur. Vos autbe^ 
nefacítenon tamen ut eos ad furoré áccendatís,fed ut deo placeatís»orate pro perfequeatí/; 
bus K calumníantíbus uoSídolentes de malo corporís, fed fortíus de animas perditíocCo/ 
cedat ergo nobís Chríftus peccatoru contrítionem, 8í ^ pximí amorem ínfuiidat,quí eft be> 
nedídusín feculatAmen* 
DeuígílíanatíuítatísGhríftí: Serma x i x 
C C I N G I M I N I filrí potentes 82 eftoteparati, quía díe craflína delebítur ímV 
quitas terr^, 82 regnabít [fuper uos faluator mundí » Craftína díe tenebraromi 
calígo mínuetur » Craftína díe lux oculís 82 credentíbus reddetur. Grañína 
díemundus fuam reparatíonem ampledetur » Craftína díe conditoi: fydc/ 
mm 
c fum redemptorcp omníum pendítumseíladubera fatiífl^ Matix uirgínfe» Crañína (líe 
J ille q^í ^ ternalíter pr^cedít uolubilítatem feculorum,íngerere fe incípíec curfibus annoríí, 
Qaítína díe folutís natura legibus^x folíus díuinítatís potentía uírgínís Marí^uifcera fce 
cundaíitur,8¿ ex ríaulo fuo fluuíus raagnus oríctur,8¿ frudtus apparebít optímus^ exuúv 
gpko fuo radíx perfediorum procedet tanqj fponfus de thalamo fuo»Craftína díe ó mo/ 
nache fufcípíes ínfantulum lefum, quí tamen anteomnía íecula fadlus eft. Para ígítur te, 
quía ípíe dignatur uídere te,ofcularí tcañringcrete,6í nun^ dímíttere teniíí tu primo eíí 
cjímírerís. Afpícítc ergo fratres oculis mentís di eorporisJ6£ uídebítís deí potendam ueníen/ 
tem»^ procedentem á patre tan^ fponfum de thalamo fuosquem aípícíetís,quem tenebí/ 
tís.qucm adorabítís pura mente di mundo corde. Ipfum fortíter teneteítotum ín mudo 62 
totum incoelo.TGtum ín mundo ad iufl:íficatíonem,totum ín coelo ad gloríficatíonem>To 
tutn ín mundo ut educat peregrínantes3totum ín coelo ut recípíat perueníentes» Totum ín 
foho patrís,totuL ín gremio glodofe matrís.Síc em craftína díe patebut fignacula figuraru¿ 
fülgebunt oracula prophetaríí, apparebut míracuía naturarum,fl:illabunt fpíracula gratía 
rum.quía nafcctur lefus Ghríftus filíus deí uíuí ín Bethleem Iud^»Dum ením uenerít uíde 
bímus rubum arderé íed non confumí, uírgam Aaron frondentem Sifruélum facientem^ 
Accíngímíní ergo filq potentes 6¿ eftote paratúut uídere poflimus cum Esechíele portam 
facratiflimam perpetuo claufam.Craftína ením díe uídebímusctíam cum Daníele puero 
fandto lapídem angularem.Craftína díe uídebímus regem regum mentalíbus oculís,6í ha 
iiiams fub forma pañis uífibilís panem ínuiíibílem?alímoníam cceleftemjrefedtíonem bea/ 
mm,cibum eterna: uítíE,pignus noftras redemptíoms9hoftíam falutarem,quam díe craftí/ 
natoto affcdtu manducare debemus. Ifte eft íile pañis & cíbus datus Ifraélitico populo» 
manna dulcíffimum habens ín fe omne detóamentum & faporis fuauítatem» Ifte eft ille 
cíbus quemuídítPharaOíín quo fpíc^ pulchr^ di formofe erancJfte eft ille pañis datus 
D Heli^,ín cuíus fortítudine ambulauít quadragínta díebus di quadraginta noá:ibus,8í perr 
uenít ufcg ad montem deúlfte eft ille pañis quo cíbantur angelí, quo fagínantur apoftolí, 
quo reficíuntur martyres,quo paícuntur conr2flbres,quo nutríutur uírgínes di fatiantur ele 
di oranes.Panem autem hunc íí quis digne manducauerit non moríetur ín ítternum, quo 
níam fpíritus uít^ di ípfa uita eft. Híc eft pañis quí de ccelo defcendit, quem uirgo nobis 
eras pr^fentabít,quem in gremio portabk,quem ín uentre baiulauit fine grauamme.quem 
, dipeperíc fine corruptione.Cuíus mater inuenta eft uirgo ante partum,uirgo ín partu, uír/ 
go poft partumtlpfa quem genuit adorauít,fed príusmente quám uentre, di príus quám 
filias ín útero concípereturXeuate ergo fratres meijeuate ín hac uaña folítudine capita ue/ 
ñra:Ecce ením íam eft in porta redemptío uefl:ra.O quám magna tíiagnalía deus propter 
nos operatur,ecce ením quomodo nos amauit.Ipfe ením deus fadus eft homo,creator ere/ 
atura,ditiflimus pauper,condítor Icgis deftruélor legís propter nos appellatur. Amauít 
ením nos ut reciperet nos.humíliauit fe ut exaltaret nos in fe. Indinauít fe, ut erígerct nos 
ad fe.Ecce ením quomodo nos amauít,quía defcendit ut nos exaltaret,exínaniuit fe ut no/ 
bis poteftatem donaret. Accíngíminí ergo 6 filrj potentes di eftote paratúquía díe craftína 
uídebímus írreuerberata acíe fideíínunoeodemcpdeo& homine díuínitatem íncarna/ 
tam, maíeftatem fubíugatam,líbertatem capduatam,uirtutem ihíirmatam,íEternitatem 
terminatam,uírginítatem foecudatam,uitam ínfirmatam. Accíngíminí ergo di eftote para 
tímente pura,Gde íntegra,charítate fyncera,ut dum uenerít ille faneflus fanétorum & pulfa 
uerítíCofeftím aperíatís eí.Non ígítur t^deat uos módico tempore carnem'ueftram doma/ 
re íeiuntjs di abftínentía efcíE di potas,quía ecce remunerator adueniet3reddens unícuíq? fe/ 
cundum opera fua.Saluatorem ígítur expedlantcs.fobriejufte di cañe uíuamus ín hoc fe/ 
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De natíuítate domíníí 
I N E R E M O 
Sermo 
R A T R E s dítóíflímí homo no folum per fapíentíam deí fa'dtus erat ut eíTet 
fed ctíatn ad íapíentíatn deí facílus erat ut beacus eílet» ut i lie uídelícet frueretuí 
^ eo fenfu,quo perdpí fapíentía poteratSed quía peccándo fenfum anii(ít,quo fa/ 
píencia fruí debuíffet,quía oblícus eft comedere panem fuum^ refedlíonem iliatn qUa u^ 
uunt aním^,ín corporalcm cotnutauít delcdlatíonetn.Terrenís ígitur di corporalíbus fen/ 
fu 8¿ affedu ímmerfus,non potuíc fe ad fpírítalíum cognítionem fine amere erígerefed fo/ 
la ea qu^ carnís funt agnofcens/píritalium íocundítatem non agnouítrldco ípfa deí fapié/ 
da cum furfusn eíTekdeorfum hodíe uenít ubi homo erat,ut eum reuocarec unde cedderat, 
Et ecceuerbum caro fadtum eft,uc deus di homo ínter homínes eflet^ fie conuerfuseft pá 
nís ílle ín lacut á paruulís homíníbus fumí poíTet,Sapientía ípfa furfum pañis erat^ eade 
ípfa fapíentía deorfum lac eratJn díuínítate ípfa fapíentía pañis erat,& in humanítate pa/ 
nísdeccelo defeédens hodíe lac fadiu eft.ut tan^ infantes per lac nutn'tí homínes robora/ 
tí ad panem deítaris accederé poffencut ídem ípfereficeret Krefidendo lánguidos ad iw 
corruptíonem repararet.Dedít ergo reparandis ad incorruptíonem aiímetum íncorruptio 
nís,paruulís quídem immaculatam carnem quam fumpferat deuírgíne matrcperíedísue 
ro íncorruptíbilé díuínítáté quam habuít de íEterno patre. Iftls ne interím deficerent ín oía, 
fed íllís uc reficerentur 6í perficerentur ín patria Jftís ad c6folatíonem,fed illís ad glorifica/ 
tíonem.Propter hoc ergo deí filíus pro redemptíone hominum homo hodíe fados efi:,u£ 
caro per carnem líberaretur,6¿ humano generí de fuo fumeretur precium redemptionís, uc 
índe remedíúm fieret,undeuítíumcontrad;umfuerat,Sííneodem monñrarctur 6í perítia 
medid dC íuftícía redemptisquando de fuo 8C fanando ínuenitur remedíum predum re/ 
dímendo.Quía uero á corruptíone líberandum erat9quia remedíum,íddrco precium redé/ 
ptionís íncorrupeum effe debuerat^Propterea María mater ele¿la eft,6C fuper omnes crea/ 
turas pr^etóa,omníbusgratíísfGecundatasomni uírtuK útero repleta9iit 
de mundiffima matre mundiflímus filias nafceretur.Et ficut in ccelo filíus habuít patre im 
mortalem di seternumjfic Sí ín térra haberec matrem omni corruptíone carentemjgitur in 
ccelo qualís eft paterjCalís eft filíus:S{ ín térra qualís eft mater,talis eft fecundum carnem fi 
iiusJn coelo cum patre «ternus eft di ímmenfus,8Cin térra cum marre téporalíseft di man/ 
fuetus Jn ccelo cum patre fublímíseft íncorruptus,6C in térra cum marre hodíe ín prafe/ 
pío humíiís dC corruptibilís apparet Jn ccelo i mago patrís apparet,6¿ ín térra Mari^ filias 
oftendítur Jn ccelo fyderum h cundtorum faélor oftedítur/ed ín térra hodíe per matrem 
ínter bouem di afinum coüocatur.Mater uirgo eft,8í ín humílítatc exukat/ed eius hodíe fi 
líus humüítatem faélo comendat.Per uírgínem hodíe uenít ad nos^peruirgínem pr^ cef 
íítnos.Per incorruptíonem uenít ut peccatum tolleret,6¿ per incormptíoné pr^ceffít ut uír/ 
tutem demonftraret Venítad nos hodíe ílle Nasarenus Jefus ut conferret remedíu, príE/ 
ceffít ut daret exemplumiNon ením potuít arbor bona maliim frudum faceré, quoníam 
omnís arbor ex frudtu fuo cognofcitur.Radíx íntegra,^ ra mus fruduscj incorruptus eft, 
Saiuatorís ígitur noftri aduentus Gabriel nuncíus mííTus eft,ut nouam in carne natíuítatc 
filt] deí príedícáret, ín qua forma feruí domino foríatahoftem potenter deuínceret,fordá 
ín íllo^non tamen uíolenta ad ínferendam íníuríatihfed efEcax ad íuftícíam obtínendam* 
Propterea Gabriel tníffus eft unus de maíoribus coelorum angelís,fed ideo Gabriel dícíí, 
> quía fortior cundlis erat.Gabriel ením fortítudo interpretatur, quía ípfa etiam ínfirmítaá 
fortítado fufcquoníam ín ea fuperatus fuit ínimícus,6¿ capta prseda á uíolento redudla eft» 
<*<•«•! Tres ením perierant,8í fubfecutuseft quartus,redemptor eoru deusPrímus fine mafeulo 
& ííne fceminaiUt Adam,Secundus de matulo fine foemínajUt Eua i t Adam, quía tuíít 
unam de coñis eius^ repieuít carné pro éa.Tertíus de mafeulo ai foemína.ut Abel Quar/ 
tus de foemína finé mafculo^t faluator mundí,quí de beata María uírgíoe hQdie pro no/ 
bis aafci dígnataseft,Et quía primus autor culp« deie¿lus eft per foraínauJíídeo autorem 
• " gratis 
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gratín Cme mafculo cocepít^ peperít hodíe femifta María uíf go, Hxc eñ fcemína totíuá 
íxiundi mater 8¿ domína,qii^ uírgo permanens peperít hodíe filíum, fteíla protulic foíem, 
creatura genuít creatorem,fiíía concepít patretn 6C filíum,íímul ítí unum díuíté & pauperé* 
Ipfa filta eft.ípfa eft mater,ípfa andlla & domina, ípfa genítríx di getiíta, ípfa cura inte/ 
grítate peperit,cum uirgínitate concepit:8¿ poft partum^t fupra díxímus, uírgo perman/ 
litíípfo"1 quem genuít mox adofauít.Cuíus adoratíonís 8¿ gratín participes nos fadat íííe 
quí cum patre & ípirítu Tando uiuit,8í regnat ín fécula feculorumAmen 
JI)e tdplící genere monachorum in iEgypto, Sermo x x i 
Tnobisper literas decIarauítfancauspater Híeronymusfratrcs díle¿|iffimí, ^ 
tría funt íniEgypto genera monacborum ? quoru dúo óptima funtjedtertíu 
omníno tepidum omni affeílu uítandum. Qax funt illa dúo quíe óptima 
S| pr^dícantur 3 niíí Eremítarum atque Ccenobítarum genus 8¿ ordo 9 quomm 
uíta claríílíma 6¿ fandla con^  tempore pr^dícationís apoftolícíe fumpíítexordíuC 
Jftí funt illí uíriperfe¿lisquíbus&equéteradh^íi tempore errorum meomm, per qups eíiS 
ílluminarí memu quorum etíá fandlítatís fama ad aures meas perueniens baptizari non 
díü díftuIisEt pía matre me infligante apud Mediólanum,ut ad patríam remearem,^ cu 
píens eos habere ín uífceríbus ch^rítatíss3Ccum eis pariter umere9ad uírum íllum Simplicia 
nutmquí á íuuentute fuá deuotíflime deo uixerat ín omni charitate perrexi, deprecas eum 
cum fleta Sí gemítu,ut mihi quofdam íeruos deí de fuís donaret. Et donauít eos mihí pa/ 
terne, Quare paterne eos mihí donauítC Quia fciebat me uelle monafterium ín Africa xdi 
gcare^ Et alíumptis raecum Anaftafío, Fabiano, Sé^ 
ftrato. Pauta di Vitalí pauperculo^ui pecunia facculum apu<J 
Mediolanum inuenit 61 non rapuít, de quo íam fermonem fecimus,qüia inuenit8¿: non r^ 
puit,nec poft aurum abíre uoluit Jgímr iftís mecum aflumptís imííarí cupiebam cüm cha/ 
ríffimis meis amicís Euodio, Alípio SC Pontiano 3 quí díu mecum fuerant, 8¿ cum c^teris 
daodecímjquos nuper affampferam, íílos quotum famam étiam fanéluspresbyter Hiero 
tiymus mihí defcripferat.Ét ííc peruení ad Áfricam pía matre defunda, Sí íedificaui,ut ui^ 
deíís,monañenum ín quo nunc fumus in folitudine 3 & ágentibus fegregatum. Et plácuit 
deo centenarium numerum fratrum mihí donare,illuminans corda noftra,non folum fati 
¿tííTímospatresfoliíaríos ímitatí, fed etiam ín hac folitudine more apóftólorum omnía 
communíter poffldere,H^c deus nos ferüare,^ poílea docere a di per nos uobís prardpere 
uoluit»Sic enim uidetís quía ante me muid fuerunt patres, quos fequi Si imitan deberaus, 
non tamen Gcut ego fecundum apoftolicam uitam alios uiuere docueruat. Caput ¡gitur 6£ 
pnndpium omníum ueftrum fecundum apoftolicam uítam meipfum dicere no erobefco* 
Non tamen uos pígeat eos fequi 6¿ imitari in ómnibus, attendétes omnía communíter ha 
bere & poflidere^oia ín celfitudine paupertatís uíuentíbus no licet niQut unum íít comuna 
ííc anima,8¿ omnía communíter poffideátVnde agrorum precia ponebántiír atite pedes 
apoftplorum,táncp pedíbus conculcandaíquía ipG fandli apoftolí Sí amící deí indigna re/ 
putabant agrorum precia manibus contredtarúVnde etiam ín üeterí lege leüitís prascípíé/ 
batur,nihil ín térra eorum poffídere. Non ergo habere debemus temporalia ad poffiden> 
dum,nec égOjqui epífcopus fom, habere debeo^iO tantumad difpenfandum 3 quía bona 
ecdeííarum patrímoníum pauperum funt* Vnde egOjqui epífcopus furajummecauerede 
beo,ne res pauperum, quas Hípponeníís ecclefia conferuare uídetur, diuítibus largiantur* 
quod bene fed huca%Nam confangoíneos habeo^ nobiles fe efík non erubefcunt,8¿ad 
rneepifcopum ueníüntjaliquando cum minis, alíquando cum blandímentisdícentes 9 D a 
nobisaliquíd paterjcaro enim tua fumus^ Et tamen deí grada, 8£ ueftrís orationibus medí/ 
antibus, confanguíneum aliqué me dítaffé non recoló. Chariores enim mihi reputo pau/ 
peres quám diuites, quía babentes uicflum Sí üeñítum fideles omnes contentí efle debent, 
máxime nos dencua cuíus reí íígnum capita tonfa Sí rafa habere debemus>ne díuítiarum 
K k k capiüi 
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capílíi occopetit tnentem feruorü deu Eía ergo fratres mei eñote paupet*es9non folum n 
bo, fed di opere &uerítatcattetidétes quid uobís dícat quí noftm fe fccít precíCí ín ara ctu, c 
ds,quí edam nofter eft aduocatus ín ccelo, & ínterceflbr ad dexterá deí patrís. Dícebat ctj 
íile deus deoru dífcipulís fuis,quos de toto mundo pr^elegerat3ut eííent fal terra:aIux tnuti 
dí.redores eccleíix mílítands, magíftrí 8¿ fenatores ecckCíx tríumphantís.Aít enítn, Beatí 
pauperes fpíritu.Non beatí quí fub dura di grandí neceflkate patíunturTalcs cním tnut/ 
itiurant,detrahunt,&ínuídent habentíbus^apíunt & furantunfed íí non opere, faltem uo 
luntate hxc adímplere conantur Jdeo tales beatos non appellat faluator, quía non paupe 
res fed míferi func pr^dícandí.QuareC Quía de anguftíjs temporalíbus edudí ad eternas 
míferías deputatí funt9ubí non folum beatítudínem habere non poterunt, fed nec guttatn 
aqux ínueníent.Bead ergo pauperes fpírimXed non paupertatem íímulantes. Talesfunt 
bypocrít^, paupertaté forís predicantes, nullam tamen neceflitatem portare uolentesTa 
les ením ín cundís operíbusTuís fperant reuerentíá honorís, gloríam laudís, á melíoríbus 
metnúdí uenerarí ut deus,fan¿tí ab ómnibus uocarí de(iderant,fola uoce paupertaté & ab 
ftínendám pradícant,fed dígito fuo non cogítant ea moueretcorpora deípedís ueílíbus te 
gunt forís, fed íntus ad carnem purpura índuuntunín ciñere predícant fe íacere,fed excelfa 
palatía non defpídunttangelícam facíem forís oftendunt,fed lupina corda eos habere non 
dubítamus/Tales fuerunt íllí Sarabatede quibus terdo nobís fcrípíit pater Híeronytnus, 
quorum genus eft omní aífedu uítandum. Ipíi deníc^ ín iEgypto erát ín foramíníbus pe 
trarum habítantes,índutí porcorum di boum pellíbus tantum, cíndí funíbus palmarum, 
fpínas ad calcanea portantes ad cingulum lígatas,dífcalcíadJ& fanguine cruétatí, cauernas 
cxeuntes,ad feftum fcenophegíe pergebant Híerofolymam, di fandafandorum intran/ 
tes,paupertatem di abflínentíam predícabant omní affedu feruare, barbas poñmodum 
ín confpedu homínum fine redempdone euellere feftínabant, di fie acquífita fama lucro 
ad propría remeabant,folítaríe gaudentes di epulantes fupra id quod explicare poflumus, 
Hos fratres mei 8¿ filíolí meí quos quotídíe parturio ín uifeeribus charítatis, nolíte obfecro 
ímítarí3quía non beatos fed damnatos eos effe praedícamus . Amate ígítur paupertatem, 
amate eam omní affedu,^ nolíte deficere,ut fitís genus eledum non abíedum,gens fan/ 
da non obftínata,populus acquífidonís,fed non perdítionís,regale facerdotíum,(ed no ue 
naleprecíum,Vosefi:ís illaapoftolícaformaJandacp congregado ámundo cordelope 
re fegregatasquí deí uírtute íam percuffíftís duces Moab, (atrapas di tyrannos Híerufalé, 
Si iEgyptíorum hypocrítas íam uulneraftís ad mortem. Voseñís uinea meaeleda ín me 
dio ecelefias paradifi plantata,Chríílí redempta fanguine di irrigara. Ad hanc uíneam ego 
folus deí uírtute uos congregauí,8£ operarios meos uos fecí, ut laboráteS ín ea ufegad finé 
dígnum frudum recipíatís ín tempore fuo. Ad hanc uíneam uos elegí, ad hanc deí hasredí 
tatem uos conuocauí,lícet fauoratus á fando epifeopo Valerio, quí de bonís epífeopatus 
ut monañerium ín eremo edífica|em míhí multa donauit»N6 ením fatís fuit patríinoniu 
meum,nifi etiam ípfe me coadíuuaíTet.Ad hanc ígítur congregadonem uos elegí, non uos 
me elegíñís,fed ego elegí uos.Et ecce poft^ epífeopus fadus fum,Vítalem, Nícolau,Ste/ 
phanum,Dorotheum,PaulumJacobum,8¿ Cyrillum frequenter rogauí, utme folu ín ept 
feopatu non dímitterentquía lícet epífcqpus eflem, non tamen credebam paupertatem de 
ípícere, fed cum Abraam, Ifaac, di lacob ínter díuítias uíuere, 6i ueram paupertatem fer/ 
uCor,6 uare optabam, ut de numero corum effem,de quibüs ait Apoftolus, Tanquá nihil haben/ 
tes,^ omnía poflldentesJgitur hos frequenter rogauí ut uenírentan6 ut eflent rebelles ere 
mojedut folítade etiam ín ciuítate uíuétes>habitare poífemus ín palatio fando. Sed ecce 
noluerunt ueníre tan^ de feipfis tímenteSjUe á feculo caperentur.Noluerut ueníre, Quare 
nolueruntCNon quía non dígní,fed quía non folum pauperes eíle uoluerunt, fed edam fu 
pra id quod ín fpeculo noftro «didimus faceré uoluerunt, calcantes per omnía feculum dí 
pompas eius.De quo muñere fummum gaudíum ornes habere debemus, quía faceré uo/ 
lueípnt. 
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lueranteaquíe áeo 5ímíhí facete promífemdt.Et quía folus ñare non poteram epífcopus. 
A jdeo rogauí fancftum fenem epífcopum Valerium.qui míhí íam poteftatem pr^dícartdí K 
0bfecrandí ín populo dederat, ut ínfra domu epífcopí monafteríu derícorumconftícueré* 
ge placuíc fandto epifeopo míhí condeícendere, di fie cum eifdé ín ómní paüpertate uíuere 
c(Xpí,no manducans carnes, nífi dum hoípítes ueníunt, fed tanm olera 8C legumína abfqj 
oieo uel butyro, íícut ante uobífeum cum gandío faceré confueueram. Igítur fratres meí \v 
cetín cathedra epífeopaíí me uideatís,paupertaté tamen míhí charam fponfam tenere con 
gratuionquía ípfa eft etíáChriftí fponfajandorum poíleffío, beatorum uíta,fidelíamfe/ 
curítas.clerícom ornamentum, monachorum uíta>nobilíum pulchrítudo.díuítís magnífi/ 
centiia.Ha2C ením eft illa fandra paupertas,quá quí tenet di amat.nulla índígentía laborare 
poteft.Nec míru fratres>quía fibí datur omníum domínum poffíderejpfe eft ením fperan 
tibus ín fe thefaurus ín paupertate,folatíu ín folítudíne,gloría ín abíedíone, honor ín con 
temptUíUmbraculumjn omní protedíone.Eftote ígítur pauperes fratres meúquoníam de 
Gderíum pauperum exaudíuít domínus, dC pr^paratíoné cordís eorum audíuít aurisfua, 
Xuncením uere pauperes erítís ípírítu, tuncuere beatí, tune benígnístunc obedíenteSitunc 
üeraces.tunc no ficlí,tunc omnís malí ígnarí, fi uero corde di opere pauperes ínueníemíní* 
Quam gratíam nobís impetrare dígnetur beatus primicceríus martymm Stephanus, quí 
pro fuís perfecutoribus exorauit domínu noftrum lefum Chríftum * quí cum patre diipif 
ritu fandto uiuít di regnat ín fécula fecuIorum,Amen. 
De confolatíone fratrum in eremo, á quíbus íandlus Auguftínus receflit, cum 
exhortad one ad orationem lachrymas» Sermo x x n 
R A T R E S mei & latida cordis meí, tempus eft ut reuertar ad eum quí eft,6¿ é 
quí mifit me ad uos,uos uero nolíte contríftari,nec turbetur cor ueftrum. Ro/ 
gabo ením patré ut ípfe uos cuftodiat, 6í maneat uobífcu ín ^ ternum fpíritus 
ueritatís.Iteru edá dico,Nolíte de meo receílu ampiáis contriftadífed fempec 
órate pro inuícé ut falueminí. Valde cm feruis deí di folítaríis eft neceíTaria ípfa orado * peü 
quá deus placadper quá deus ad nos íncIinaí .Adorauerat ením populus ludaicüs uítulu 
conflatilé,3C ait dñs ^y^oyfiJDímítte ut irafcat" furor meus contra eos. Cui Moyfes,Qu£efo Exe^t 
o domine quícfcat ira tua,8¿ efto placabilís fuper maliciá populí tuí.Et ecce placatus eft do/ 
mínus.O cp grandis eft ipfius orationís caufa, óqp grande myfteríu. Ecce Moyfes orabat 
in monteé lofue Amalech deuinccbat . Per orationé Ezechías fanatur,6¿ falutéaním^ 8¿ 
corporís adipifcítur.Per orationé Saulus efEcítur Paulus»6i dodor gentíu, di ptxdicatot 
orbís terr^.Obfecro ergo fratres ut oretís pro inuice ut falueminí. Deprecor fratres meí cu 
Apoftolo,primum omniu fieri obfecrationes, orationes, poftulationes 8¿ gratiarumadíd 
nes.Orate di nolíte deficere,6¿ fi poffibile eft lachrymas fundatís. O cp magnu ueípertinS 
facrificium deoobtulíftísjachrymas cum orationé effundere. Díuína em feríptura alíquatt 
do nos ad lachrymas.alíquando ad gaudíum nos inuítat. S^pe ením dícebat faluator di/ 
fcípulís fuíssBeati quí lugent ín hac uíta,quia gaudebunt ín eterna uíta»Priüs ením dolen/ mttk$ 
dum eñ/ed poft doloré gaudíüm fubfequetur,quía beatí quí lugent. Sed poftea dícít falv 
uator.Gaudetc di exultate,quoniam merces ueftra copíofa eft ín ccetís.Quas quídé merceá 
per lachrymas di orationes acquirítur. Orate ígítur fratres meí in eremcórate di nolíte de/ 
ficere^Nam ficut propríum eft caníbus latrare.íta proprium eft eremí cuítoríbus orar^.Bo/ 
norum ením oratio locutío eft ad deum.Quando ením ferui deí legut, deus fine dubío eís 
feruenter loquttur,fed dum orant cum deo fuauiter loquuntur. Ipíe ením fapíens eft^ quia 
fub paucis uerbís multa comprehendít,^ quicqüíd neceffe eft.hilaríter tdbuít, 8¿ abundan 
dus ateg perfedius homínes feíant uel ualeant cogitare. O fratres mei dílediíTími ^ da/ 
mace ín eremo,ululate in hac uafta folitudíncuocíferari non quíefeatís, clámate orando dt 
Volite deíícere^Clamate no folum uoceXed máxime mente. Ecce ením femper audids aues 
índeferto cantanteSíac laudanteá deum faótorem ftií3.Et G cantare non poteñis,quía fenes 
K k k i multi . 
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multi íatn e[lfe,mente faltem nolíte tacere.Nam & taccntes ore, mente aiité orantesexa 
dít domínus,Nec ín orattone locutio tantum quíErítur,quantum fcnfus, Ecce ením Hiere''0 
mías confortatur ín carcere,Daníel ínter leones exultat,trcspuerí ín fornace tripudiar, lob 
ín fterquiíínio nudus tríumphatparadifum de cruce latro ínuenít, Sufanna ínter fenes de/ 
fendttur,Stephanus de torrente in ccelum fufcipítur,8: ínter lapidantes pro Saulo exaudía 
tur.Non eft ígítur locus ín quo orare non debeamus,quía deus ubicp eft, ubíc^ nos exaa/ 
díre dígnatur.Orate ígítur femper,8C ín omní loco ut faluemíni. No folum unufquifcp pro 
fe.fed pro ómnibus orare debemus.Nam ut aítpater Ambrofíus, Sí pro tetantum toga, 
ueris,folum tuum meritu poffidebís, fed íi pro otñíbus rogaueris, omnes pro te rogabur. 
Oratío fancla,columna fandlarum uirtutum,deitatís fcala,uíduarum maritus,angelorum 
cognata,fundamentum fideí}monachorumcorona,coníugatarum leuamen.Beatus quite 
amat^eatior quí te frequentat.Beatus quí teaftríngít,fed beatíor quí ín te perfeuerat.Bea> 
tus quí tecum lachrymas fundit, quoniam bolocauftum fandlum deo dí immaculatum of 
ferré non dubítamus»FIete ígítur fratres orando,6i nolíte quiefcere,ut dígní efFiciamíní gra 
tía deí.Sed dicetís,Ecce multi fumus,6£ príeter Euodium, Alipium 8¿ Pontíanu.qui de fcrí/ 
ptura fanda multum nouerunt,omnes grofli 6í idiotas fumus,ígítur doce nos orare.O fra 
tres mei lícet grofli fitís,6í fubtília non capíatís,non tamen debilíores uos reputo, fed cha-
ríores uos teneo ignaros 6¿ humííes, cp fapíentes elatos 8í fuperbos.Deí tamen grada pro 
ueftra falute fuíFícít quod habetís. Lícetením medullam fcripturarum non ínteliígatis ,íi^ 
cut Eqodíus.Alípíus,8¿Pontíanus,qui Romas díu mecum commorati funt,tamen fcríptu/ 
rarum corticem uos íntcllígcre non dubítamus. Dixímus em primo uobís, quod pfaliere, 
oráre,8¿manibus laborare debeatís,quandoneceffefuerit,6i fi uobís tcmpus fupcrfuerít,di 
cere Pater nofter non dífferatís.Ipfa ením dominica oratío appellatur, ín qua feptem petí 
dones reperiunturán quibus omnes fpecies oratíonis comprehenduntur, quibus deum úv 
terpellamus pro appetendís bonis,8C pro uítandis malís,aut pro delendís commiffisTres D 
ením prim^ peticiones peitinent ad ^ternítatem, Reliquir uero quatuor ad hanc uitá tem 
poralem perdnere uídení.quia 6C pañis quotidíanus,fcílícet fpidtalís lícet fit fempiternus, 
ad hoc tamen tempusetiam perdnet,ínquantum míniftratur aním^ quibufdam ÍJgnís,di 
¿lis uel fcriptís.Et ideo pañis dícitur,quia laborado &. diíferendo diícitur, di ita quaíi man 
ducando degIutítur,N une quoque peccata dímíttuntur nobis,^ nos dimítdmus alrjs,qu^ 
petitío eft ínter quatuor fecunda»Et téntatíones qu^ nunc noftram uitam ínfeftant,8í ipfa 
liberado á malo,ad hanc uitam perdnent,quía deí íufticia morté íncurdmus, unde deí mí/ 
ferícordía liberan di fumus»Qu^ cum ita (int,ípíarum petítionum ueiba dílígentíus pertra 
¿tanda funt,ut íntelleda maíorem generent cordis afféd;um,S£ quod petítur ad uelocíorc 
perducatur effe¿tum,Orate ígítur fratres dícentes,Pater nofter, referentes gratiasíargitori 
omnium bonorúm,quí dulcedo noftra eft,uita refurre¿lio noftra efl,fpes noñra eft, 82 
lumen oculorum noftrorumiaculus fene¿lutis noftr^,donás nobís fenfum ut cum agno/ 
fcamus,8C fecreta fecretorum fuorum íntellígamusJpfe ením nobís dedit efficaciam in ope 
re,gradam ínter ele¿tos,effe¿lum in fuis,^ fuorum pr^ceptís,íblamen dí conftantía ín ad/ 
ueríis,cautelam ín profperis dí timorem,8C quocuq^ ucrtimur fuá grandís míferícordia nos 
pr^uenít.O fratres meí non negligamus orare,non carnem domare,n6 uígílare» Et tamets 
quid eí retribuemus,quí non permiíít nos fubmergí cum ín mari magno euemusCEcce em 
confumptí eramus,^ nos líberauít,Errantes eramus ín feculo,8í reduxít nos ad uíá, Igno/ 
rantes eramus,6¿ docuit nos uedtatis uíam.Non ígítur tí^deat nos orare,quía non familia 
regere,fed tantum deo placeré debemus»Ec ut bene pfaliere dorare poflítís, abfqj magno 
corporis impedimento,de bonís epífeopatus ecdeíí^Hipponeníís centum 8£ quínquagin 
ta ueftimenta cum calcíamentis uobís díledlis fratnbus deportarí pra:cepí,ut tempore frí/ 
goris quantum neceífe fuerit unufquif^ recipíat, reponentes ea & cuftodíetes ín communí 
ueftíarío cum omní dilieenda $C cbarítate, ¿íentes quod wem chantas non qu^rít quae fuá 
' funt» 
ftmtfed quas deuSic autem facíentes noti defícíatís,Deus autem pacís.quí eduxít de mor/ 
tüis paílorem magnum ouíum ín fanguíne teftamentí ^cerní domínum noílrum lefum 
Chríftum,aptecuos ín omní bono9ut facíatís uoluntatem eíus, fadens ín uobís quod pía/ 
ceat coram fe per Chríftum Iefum,cuí eft honor 8¿ gloría ín fécula feculoru 9 Amen.Orace 
pro nobís fratres^ ante meum recefliim cupío uos falutare ín ofculo fando. Amen» 
Deíeíunío* Sermo x x i l l 
R E QLV E N T E R audíñís fratres charíflímí, quód íeíuníu eft res fanda,opus g 
coelefte, íanua regnísfüturí feculí forma ,quod íí quís íufteperfeceritdeí focíus 
exíftímabítur,ííbi coníungítur,8¿ fpírítalís effícítur.Per íeíuníu fratres meí pro/ 
fternuntur uítía.augmentantur uírtutes.humilíatur caro, diabólica deuíncuní 
uírtutes. O facrum íeíuníum^íí corpus refrenas ne furgat,tu uírtutes incitas ut refurgant9tii 
reum íllumínas di fanas ut uíuat O íeíunium tu fuaue es boní^tu odibile es malís,tu dele/ 
¿tabíle es fandis/ed deteftabíle prauís. O facrum íeíuniu,tu díuína myfteria pandísaquíe 
fapíentía 8í pmdentias funt agnofcisarecordarí pretérita facís, ordínare pr^fentía non ne/ 
glígís,6¿ pr^uídere futura feftinas. Sed cauete fratres mei,ne íeiunádo fuperbí efficiamíní, 
ne cupidí, ne auaricía uel hypocrií! plcni. Ná ficpe audiftis quod Babylon ciuitas magna 
d¿ populofa eft ínímíca Chríftíanis9ídolís feruíens, díueríís erroribus mancipata^uam ut 
dícunt, alíqui gigantes eam ^dificaucrunt , fed fuperbía ínflati fecerunt ín medio turrem, 
qax uocata eft BabelPoftea uero uenít Nabuchodonofora5¿ amplíScauít eam di dítauít, 
di ínflatus fuperbía clamauít di dixit.Nónne h^c eft ciuitas Babylon,quam ego «dificauí 
ín domum regní in robore fortitudinis mextdi ín gloríam decorismeíCEt dum rex fie excla 
maret»uox irruít fuper eum,dícens. Tibí dícitur rex, Regnum tuum tranfiet á te,ab homí/ 
níbus erjcierís,5¿:cum beftíjs ferisqp erít habitado tua9fcenum ut boscomedes* & fepté tem 
pora fuper te mutabuntur9donec feías quód excelfus domínatur ín regno homínu.Et fie uí 
B detis quód fuperbíendo regnu terrenum amífit a¿ fenfum,quía cum beftíjs habitare uole/ 
bat.Babylon h^c fratres meí mundus ifte eft a quí plenus eft confufione9plenus erroribus, 
iníquitatibus9d¿ ueneno malicí^.Ecce nunc fratres meí quomodo totusmudusín maligno 
poOtus eft9Ecce qiíomodo díabolus regnat ín eo9dum regnat ambítío,dum dominad per/ 
tidía9dum conculcatur fimplicítas.Et ideo fratres h^c omnia agnofeentes caueamus ácun/ 
¿lis malís9fdentes quód per folam humílitatem omnia mala uincere ualemuSífine qua no/ 
ftra ieiunía nobís non proderunt.H^c eft per quam ad uitam íntrare poterimus»N6 ergo 
extólli debemus,fi bene uíuamus,fed humílitaté femantes femper phílofopharí non defi/ 
ftamus.Quid ením eft philofopharí9nífi mortem premeditad C Ad regnum em codorum 
non conducit nos gloría mundí»non multitudo díuidaru, non nobílitas generís,non feien 
tía,non fapíentía,non facundia uerborum9fed fola grada Chriñí, di uírtutes,^ opera. Eía 
ígitur fratres confiderate ad quid huc ueniftís98¿ quid eremum concupiftis, quid agere uo> 
luíftís5quod offícíum habere defideraftis.Omnes uno ore dícetís,deo feruire optamus. Et 
quía fie eft9propterea attendere frequenter debetís, quód ueftrum offícíum eft non folum 
carnem íeíuntjs di abftínentía efe^  di potas afflígere quantum ualetudo natura permittit, 
fed etiam mundum contemnere9peccata defiere, di non dodorís appetere cathedram, fea 
ín ciñere di cilicio perfeuerare in eremo ufeg ad mortem debemus , Adíuuet nos Chriftus 
filíus deí, quem credímus íeíunaffe quadraginta diebus di quadragínta nodíbus, qui eft 
benedídusín fécula» Amen. 
De exhortatíone ad folítudínem exemplo fandí Híeronymí, Ac de íeíunío* 
di quid fitieíunium. Sermo x x i m 
E G 1 M v s ením fratres charíflímí fandum patrem Híeronymum Cardínálé fu/ a 
íííe ín eedefia fandí Laurentíj martyrís, & quía Romanos de auaricía di foetída 
iuxuría fortíter reprehedebat^ ab eís perueftem mulíebrem>ut íam audiftis, eum 
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proclamare ín populo uoluerunt, fed deo auxiliante fandlítatis fama míníme dimmu^ 
Romam tándem egreflus eft,6£ cum Paula & EuftochíOíquas ín fíde Chrifti nutrierat *\ c 
mm patre rogante.ut nobís per epiñolam fcrípíí tsafperrímam uítam fandus pater Hiero 
nymus duxít, intantum ut nemínem legere audiam fidelíum modernorum auíteríorem 
fuiffe» Itacg fratres etiam nos}ut uídífl:is,mundu deferere uoluimus,^ ad nemora cum Híe 
ronymo fugere concupíuimus, a¿ perfeuerare fecundum apoftolicam uitam deííderamus 
propterea díligenter attendamus,ut fandte 6£ íufte ín eremo conuiuamus.Scíre enim debe 
tíssquód demorantíbus ín folitudine íeíuníu ualde necefíarium eft. Sed primo uideatims 
quid Ot íeiunium.Quid enim eft íeíuníum, niíí cundlorum membroru debita fatisfadíoC 
Membra enim fatisfacere debent propter peccata qux eommiferunt. Vnde íí qU|S ,'n gu¿ 
peccauerítJatísfacíat ieíunádo:nam quí fo us eft fine culpa,foIus eft 8í fine pcena.Sed quo 
níam nullus eft fine culpa.ideo nullus fine pcena uiuere debetOculus enim meus frequen/ 
ter peccauit,quia per eum mors intrauít ín anímam meam. Claudatur ergo oculus, pa/ 
tíatur ne quod eum deledat uideat»" Síc enim de fingulis corporis membrís faciendum eft 
fratres* Tune enim magnum, tune deo acceptum, tune fibí deuotum íeíuníum reddímus 
dum ab íniquitatibus 8¿ uoluptatibus ábftinemus,Hoc eft magnum Sí perfedum íeíuníu' 
Síc enim agentes fande 62 íufte & píe uiuere dicímur • Píetas enim eft cultus deo redderc 
quod debet. Síc talis íufte uiuere dícitur, quádo deo reddít quod reddere deberá Gtfarís 
quae funt C^farí Jmpíetas quid aliud eft c | idololatriam commíttereC Multí tamen dicíít 
quod ímpietas eft, quando pauperibusquís fuá non elargitur. Propterea fratres mei feíre 
uos uolo,quód aliud eft flagítíum,aliud facínus, alíud ímpíetas.FIagítíum eft dum peccan 
do nofipfos offendímus»Facínus quando proxímum Jmpietas quando idololatriam com 
tiiittímus,Similíter alíud eft miferícordía,aliud clemétía,alíud pietas.Mifericordíacírca na 
turamaclementía erga íuftítíam, íed píetas erga deum uerfatur, Et quía groffí eftís fratres, 
ueníat uerbí gratia, Miferícordía eft dum fi quís uidendo aliquem íufte damnatum ducí D 
ad fufpendíum,naturaliter mouetur eíq? compatítur96{ ita motus á fuípendío eum líberat, 
Símíliter fí quís rapuít pauperí aliquíd boni 6í ueníat alius Sí raptori erípíat ea 8£ pauperí 
reddatjtalem dicímus habere míferícordíam»CIemetia uero eft ut fi quís íníufte hominem 
punitum uideat, obíjcíatfe periculís ut ilíumerípiat9talem dicímus clementiam poffide/ 
re»Píetasautem quid aliud eft ,quám deum puramente colere, quas alio nomine latría 
nuncupatur C Bene enim tune dicímur ieíunare quando píetate, miferícordía 6í clementía 
refloremus: Adiuuet nos Cbriftus, quí cum patre & fpiritufando uíuitSi regnat ínfe^ 
cula feculorum, Amen» 
X)e íeíuníOíK ubi fuít ínftítutum, 
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c i R E nancj debetís fratres diledíflímí, ^ hoc folenne íeíuníum quod alma 
mater eedefia hodierna díe pmípí t obferuarí, á creationc hominís in ipfo mu 
di primordio pmepit deus in paradifo A d ^ 6¿ Eu« ut á frudu arboris abfti/ 
nerent.Hocetiam antelegemMoyfes fandus obferuauít 6£legemfufeepít» 
Hoc fub lege Helias aftrinxit, 8í ad coelum ín curru uolauít. Eua quamdíu abftínuít, uírgo 
fuit,5¿ in paradifo permarifit, fed dum íeíuníum uíolauít, in miferiamcorruítjibídinís cor/ 
ruptionem perfenfír, fub domino conftituta remanfit,8¿ de paradifo expulfa fuít. Moyfes 
etiam poft íeíuníum cum deo facíe ad faciem locutus eft,qui ante íeíunium deum necuíde/ 
re nec ad eum accederé aufus fuerat. Híerofolyma á Sennacherib tempore Esechte regís 
6í Efaí^ per íeíunium liberatur, centum 62 odogintaquincj milía ccelítus ínterfedí funt 
ín node una:62 ne foeterent eorum corpora, íncínerati 62 ín puluerem redadí funt.Tempo 
re etiam lon^ íeíunium príedícantís ín ciñere 62 cilicio ueníam ímpetrauit. Nunquid 62 lo / 
fue filíus Naae íeíunauít, plus quam per díem 8 coífum folís « iun^ tempera«ít?62 hoftes 
fppera/ 
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fuperauítC O íeíuníum cotiuíuíum anímarum , beatus quí te amat * fed beatíor quí te fre/ 
A qüentatQui ením íeiimat ut botius apparea£9uc cotiferuetur.ut faníor fiat,& ut ne corporc 
tiíttiís ímpínguefcat.noii beatus eft íüe, quia íeíuníum quod facít non uírtutís eñSedprx/ 
fumptíonís, non uírtutís eft, fed attenuatíonís • Ideo non mundo, fed deo íeíunare debe/ 
tnus» Síc ením fand;í pátres ín ueterí lege facíebant. Décimas ením de© dabant, SC prímí; 
tías de ómnibus bonís fuís. íícSCnos deoprímitías daré debem«s»Quastuncprímítías 
deo damus, quando corpore quídem á cibís eleemofynas etíam dando, mente á úítrjsr 
íeíunamus,Et nunc deo tales prímítí^ acceptas funt> Sed (citóte ftatres meís quod antíquí/ 
tus patres noftrí fídeles íeíunare confueuerunt 9 ín uígilrjs magnarum folennítatum ufque 
ad noíftem, quod laudandum erat Sí bonum • Sed hoc non folumXed etíam uígílabane 
per nodlera,8Í ad eceleíiam ludendo di chorísando conueníebantjquod deteftabíle erat 6¿ 
maluméTales non folum Romaní erant, non folum Papíeníes 6¿ Rauennates, fed etíam 
Medíolanenfes, De qua turpí confuetudíne dolebat Medíolaní mater illa, qu^ me carne 
g¿ fpírítu ín Chrífto regenerauít,& ínftírutum eft ípfa ínñígáte á patre noftro íandlo Am/ 
broííopUt uígilte caflarenmr, uel ceflarent á cuncflís, ut homícídía 6¿ fornícatíones á fidelí/ 
bus deponerentur. Solum tamen íeíuníum mentís 6C corporís cum eleemofyna Medióla/ 
neníís eccleíía fidelíbus relíquít . Sed dícetis, Nunquid ín uita noftra femper íeíunare de/ 
bemusCO fratres meí legem meam recepiftís^ audíftis frequen ter ínter c«tera9quod car/ 
netn ueftram dometís abftinentía efc^ potus^uantum ualetudo permíttít.NoIo ením 
nieípfum lígare.NoIui onera ueftra portare.fed hoc folum fuper uos poneré uoluí,ut ieiw 
netís 8¿ abftíneatí^quantum faceré deo fauente poteftís. Nolo tamen quod díebus domi/ 
nicis íeíunetíSíhoc ením h^retící di infideles facíunt. Orane autem íeíuníum, exceptís diez 
bus domínícís,bonum eft 8í laudandum fi bene fi't» Alíquod tamen eft íeíuníum deuotío/ 
nís,ut íeíunare uígíIíasfandlorumCyprianí compatriota noftrí, 6cGeruarí)8cPro^ 
B Kfimilía» Aliud eft íeíuníum inftítutíon!s, utaflumpd^^^^^ Marí^ , 8C natiuítatís 
fandli loannís baptííke, fandoru apoftolorum petrí 5C Paulí, Símonís di Iud£e9Matthíd 
82 AndreáSídC lacobí maiorís.Iftorum ením uígilías íeíunare femper debemus.ut ficut íeiu [ ÍK 
nando cum eís patímur,ita di ín futurum cum eis paríter gloríemur Sed mox míhi fratres ^'5 
dícetis,Cur feftum natiuítatis fanélí loannís celebramus C Nunquid ín peccato conceptus 
eftCEt ideo attendíte qubdpríus femínatur homo, poftea condpítur ín uulua, diihí caro 
formatur, deinde poft dies quadragínta feptem creatur aníma,8i corpori ínfunditu^fecuti 
dum fanélum patrem di martyrem Cypríanum, cui ín ómnibus compellor credere, qw'a ¿(otimefy nm-cda^tíSl^xíLun^ 
. per fpírítum fanclum optíme locutus eft> Gelebratur tamen natíuítas fandí loannís ba/ i^atif^uau^suntAj^/CcvL 
pdft^,non prima fedfecunda.Príma ením natíuítas fuit ín útero, quando anima ín útero 
fuítinfufa.Alia uero ex utero,quando uenit ad lucem, 8í h^c fine peccato fuit,quía fanélí/ 
ficatus fuit ín utero.Haec autem feftiuítas non folum apud fideles, íed apud infideles uígí/ 
ííam habet. In hoc fefto máxime paganí infideles ad eceleíiam fuam conueniebant uígilan 
tes,ut fupra dixímus. Sed deñrudis uígiltís illis, adhuc tamen antiquítatís nomen teñe/ 
ttius,quía dum íeíunamusuígílíam nuncupamus. Vel alíter dicamus fratres. Nam dum il 
la fandla Elísabet, qu^ filia fuit fand^ Ifmar^,qu^ quídem Ifmara foror fuit carnalis fa» 
¿1$ Annís matrís dohnírae noftr^,dum grauida effet de loanne, ante aduentum uírgínís 
fandíficatus loannes non fuit, fed falutata Elízabet á uírgíne, mox loannes fandificatus 
fuit ín utero.Merito ergo eíus natiuitaté celebrare debemus. Sed nunc de apoftolís, quo/ 
rum uígílí^ non habentur,dicamus.Feftum ením Phílippí 82 lacobí íeíuníum non habet, 
eo quód ínterpafcha 82 pentecoften eft, quod tempus eft gaudrj, Ixúdx di exultationís» 
quíafaluator furrexít á mortqis.Iacobus etíam Zebeda£Íapoftolus apud quofdam uígí/ 
Iíam non habet^o quod occífus fuerit in díebus a2ymorumanec díem mortis eíus celebra/ 
mu&fcd potius translatíonís.Bartholom^us etíam uígílíam non uidetur habere, eo quod 
una dierum fuerit decoríatus 9 di fequenti díe obv\t>di fie G haberet uígílíam, oporteret 
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quod eflet ín tertía dícquodeft contra tiorraam alíorum íeíuníofutn, Thomas autem 
gíliam non habet,eo quód temporeaduentus uenitBarnabas íeíuníum no habet,quía d 
duodedm non fuk.Matthías íeíuníu ñon habet,eo qubd tempore íeíuní) fit Joannes euan 
gelííla íeíuníum non habet, eo quod ín gloría ín excelíis fimus, & gloríam ín excelfisdeo 
cantare debemus. Rogo tamenuos fratres, lícet íeíunía íftaferuare non teneamínúpro re/ 
rDÍffione peccatorum ueftrorum,uel pro perículo hoftíum íeíunare non deííftatís, carnem 
domantes^uantum portare poteftís»Adíuuet nos Chríftus filíusdeí, quí pro nobís nafcí 
8¿ morí dígnatuseft. Amen, 
De murmuratíone 82 detradíone,6¿ de poenís damnandoru 
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9 j ^ ^ ^ ^ S E M O R A N T I B v s nobís ín eremo fratres diledíflímí, murmuratores1de/' 
o UrUriem M ^ ^ ^ ^ tractores uel fufurrores nullatenus effe debemus, fcíétes quód tales regnu dei 
J non confequentur.Non ígíturftultaloquamurlíngua dolofaXed cum deíad/ 
^ ^ ^ ^ ^ íutoríojííne cuíus uqluntate 6¿ nutu folíum arborís non mouetur.omnís mm 
tñurádoliel detrad:ío procul fit á nobís coíiderantes quid Matix fororí Aaron SíMoyíí, 
quía murmurauít accíderít^Nam murmurauít3quía Moyfes uxorem iEthíopíffam duxe/ 
rat,6C ea murmurante íratus eft domínus ualde, eo qubd Moyfes eflet mítíffimus fuper 
omnes homínes quí morabátur ín terra.Et aít domínus Aaron di Matix , Egredímíní ad 
tabernaculum federís^Quíbus perueníeátíbus ait domínus9Quare no tímuíftis detrahere 
femó meo Moyííjcui loquor facíead facíemCSeruus etením meus eíl,8¿ ín domo mea fide 
líffímus eít. Et ecce María ftatím repleta eft lepra, cadens fuper eam quaíí níx. Quam uiV 
dens Moyfes exdamauít ad domínum dícens9Deus meus obfecro fana eam. Cuí refpon/ 
dít domínuSíSeparetur feptem díebus extra caftra,8¿ poflea reuocabítur María ad príftiV 
nam fanítatem. Ideo attendíte fratres quód María h^c qu^ peccauít, anímam fubdítoru 
8¿ dífcípulorum íigníBcat, quando fuo pr^poííto uel presbytero obedire recufat, S¿ recu/ 
fando murmurat,8¿ murmurando leprofa efficítur, quod apparet dum culpa eíus publica/ 
tur.Sed bonus paftor quí omm'um ueftrum curam gerícqu^rens falutem anímarum com 
patítur peccantí,8í auxüíum diurnas medicina precibus poñulat ínfirmantí,clamatc|quo/ 
tídíe índefeíla uoce paftor bonus, quí anímam fuam poneré non deOftít pro ouíbus fuís 
dícens, Obfecro domine fana eam, fana contrítíones eíus, quía commota eft. Sana eam 
quía lepra murmurationís plena eft»Reuoca eam, quía á confortío fidelíum tuorum fe/ 
parata eft • Igítur fratres attendíte ne murmuratores ín eremo Gtís • Nam ficut lepra pro^ 
príum corpus deuorat,6C ííbí adh^rentes ínficít t fie di murmuratornon folum feípfum de/ 
ftruít, fed etíam cundios audíentes ínficít 52 occídít • Ideo fratres attendíte,ut non muw 
muratores uel loquaces fimus,fed ueraceS, quía ín foperfluo eloquío peccatum deeffe non 
poterí^nec omníno uerítas adeffe»Oquám grande perículum eft non folum dícere faifa. 
íed 52 uera predicare pcenofum 82 dubíum eft.Loquaces deníque laudare non audeo/eJ 
tacentes beatos predicare pr^fumo • Attendíte ó fratres meí, attendíte ne fímul cum pref/ 
byterís meís murmurantíbus capíamíní; Nam ad uos peraehí, 82 ín díebus pafchalíbus 
uobífeum ín hac folítudíne effe uoluí,quía murmurauerunt, 82 Auguftíno detraxerunt 
presbyterí, 82 noluerunt díuínís obedire pr^ceptís,ídeoIeproíí murmurando fadtí funt,82 
ímmundícía peccatorum percuffí funt, 82 á domo mea cxpulíí (unt,quía uocatí no fuerunt 
digní mecum perfeuerareJdeo íeparatí funt 82 expulíí, quía non potuerunt fine murmure 
fiare. Vos auten^quorum officíum eft feraper orare,feruentíus nunc orare uos deprecor,ut 
tancp fanatos ad communionem ecdeñx Hípponenfi's reuocare gaudenter poffimus illos, 
quos tales ínueníre credídí,quales inueníre no potuí > Hxc tamen expulíío eft ad faluté, no 
ad perditíoné:ad corredtíoné, no ad damnatíone» Síc em expulfus eft Adam de paradífo, 
ut ín hoc exilio míferíae corrígereí, ut ín hac poena temporalí pergratíá adípifcereííeterna 
promíffioné»Ná lícet Adam peccauerít,donainus tamen eñ no deferufc fed ad panítenná 
eum 
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cfi 52 fuos fempef ínuítauít.Pofl^ ením Ada peccaüítjatere fe^oluít, 8C abfcodít fe á facíe 
A domíní.quod erat íignum dolorís 8í erubefcends.Sic ením uos faceré cupío fratres, Natn 
8¿ (i alíqaando murmuraftís uel peccaftís, quod eft condítío cunétomm utíuentíum.embe/ 
fdte3¿abfcondítefacíem ueftratnperhumilítatem á facíe faluatorís.ut dumuííítauerít 
pos tu folítadíne paradííl, dC uocauerít nos, dícens cuílíbet , Adam ubi es, coníideretís in 
quanta peccatorum míferíapoíítí ííds. Per hoc ením quod uos proprío nomine uocat.fi/ 
ghum dat qubd ad pcenítentiam uocat,Per hoc quod dícít,Vbí es, oftendít quod uíá pee/ 
catorís ígnorat,non tamen quod ígnoret9fed quod reprobet, Poñ merídíé appare^often/ 
dens quod domínus ab amore peccatom refrígefeit, quíaper peccatu ín homíne refrigera/ 
tus eft amor charítatís»Hoc ením penfate, di cum Adam uos peccaíle cognofeíte & dicíte, 
Poniíne audíuí uocem tuá ín cremo 6¿ dmuúeo quod bonís operíbus nudus eflem,3í ab/ 
feondí me per humilítatemícognofeens quodpeccauí ín coelum 8í coram te»Sed & contra/ 
ríüm facientes, murmurantes 6¿ detrahentes próximo fuo 3 8£ mala portantes ín cordíbus 
fiiís^expellet eos domínus de paradífo, fed tamen facíet eís domínus miferícordía motus 
túnicas pellíceas, ne tempore frígorís perpetuo moríantur. Ó grandís deí míferícordía>ó 
infinita deí clementía, 6 magna Sí ádmirabílís eíus diledío círca nos. Ecce ením quotídie 
peccamus, frequenter eum offendímus, di tamen nos derelínquere non uult, fed túnicas 
pellíceas contritíonís & uente nobis quotídie donat 8C largítur»Ecce quanta eft míferícor/ 
día noftrí faluatorís.Igítur fratreS meí di íastícía cordís meí, redeamus ad mentem, 3í eam 
dílígenter difeutíamus 9 fcíentes quod nunc ín paradífo pcenítentiae di delítíarum poG'tí fu/ 
trlus^ ín eedefia eíus poíítí K collocatí fumus f Dedít ením nobis pr^cepta, ut toto corde 
8rtota mente eum dilígamus,8í proxímum noftrum»Sed quomodo díligere eum poííu/ 
mus, fi fufurrones di detradores ín eremo fadí futnus C O quám peftís mifera di mor/ 
talís eft ípfa murmurado, ó quám uenenofa»Htec ením eft qu^ conuentus clerícorum di 
B duítates multas deftruxít. Et quía grande perículum eft ínter murmuratores habitare, 
ideo expellendí funt tales,ne c^terí corrumpantur per cos.Teída ením língua multa mala 
commítdt,ídeo íí femel correpd no fe emendauerínt,de ueftra fanda di íingularí fodetate 
expellantur.Nec crudele hoc efle credatís,nec íllí quí expulíi funt ad tempus, de hac expul/ 
ííone doleré debent,fed cum omní bumílítate eam fufcípíant, dolentes tamen di flentes 5? 
nondum íntellexerunt apoftolum dícentem3Sí quís íe putat relígiofum efle non refrenans UCOUT 
línguam fuam,huíus uaná eft relígío»Melíus eft ením á congregadonepr^fentí expelli ad 
tempuSjquám á cceleftí regno perpetuo exularí • Síc ením, ut fupra díxímus»expulfus eft 
Adam de paradífo,non ad damnatíonemjed ad corredíoné. Corredus uero di emenda/ 
tus frater quí peccauerít,8C quí próximo detraxerít,uolo ut ínter uos fraterne recípíaí.Me/ 
liuseft ením ut redarguamur de míferícordía,quam de crudelítate ín díe nouíííímo* Nam 
píum homínem quando perrjfTe legímus ígnoro,fed ímpíum di crudelem frequenter pe/ 
rtííTe audío Jgítur ó fratres meí di leticia cordís meiVobfecro ut non peccetíSjUt ín díe nouíf 
fimo nec crudeles, nec nímís mífericordes ínuenírí poffíds, Deponíte murmura, claudíte 
ínfra dentes línguam, poníte cuftodíam orí ueftro 6í filete, non folum á malís, fed etíam 
quandoque á bonís filete laudabíle eft»Ait ením fandus propheta, Síluí á bonís»Nam 
bonum ubique proferre non débemus, fed tempus proferendí agnofeamus ín cundís. 
Eftote ígítur fratres non loquaces, fed ueraces, Cálcate murmuradones, di (agite eas ut 
«lortem. Nam murmurare, detrahere uel defpícere hypocrítarum condítío eft 6¿ ígno/ 
rantíum. Murmurare deníque di detrahere hypocríta non fatíatur, de ómnibus maledí/ 
cens ut ipfe folus á cundís pr^dícetur beatus. Omnía íudícat,ut nemo fit quí eum au/ 
deat íudícare. Omnía defpícít, ut ípfe folus fit quí ab ómnibus afpícíatur.O hypocríta, 
faüe ne ad menfám raeam peruenías. Nam ibí antequám alíquíd fumas, ledío mea tibí 
pdmo legetur.Quid ením primo ín menfa mea defcrípfiC Quid primo ín ea habere uel au 
diré defideroCQuíd primo ín ea feruare pra2cípíoaní(i quod Quifquis amat didís abfen/ 
tum 
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tum rodere famam» Hatic menfam indigna nouerit efle fibi C Quaprópter fratres íi qUís 
murmurare deíiderat,non folum ad noflrá apoñólícá congregationé ,íed ncc ad tnenfam c 
noftrá accederé prafumatNoti ením ad eremiS perucnímus uc murmuremusXed ut mutiA 
danís ómnibus conculcatís,m eremo píeXande 8C íufte uiuere ualcamus. Quod G non feCe 
rímus,qtiod deus auertat, melíus fuíffet quód nati non fuííTemus. Quare fratres meime/ 
líus fuifletjniíí quía melíus fuíífet nón efle cp male efleCNunquíd melíus carere eíTe,^  eíTe 
Sí perpetuo crucíaríCNam no efle cuí poflit obeffe ígnoro,Scd habere efle^ perpetuo cru 
darí, quid alíud eft ^  morté fine morte femper habere C Verum di índubítanter ueru uo/ 
bis fracres meí dicere audeoimelíus effet non e í l e ^ cum efle perpetuo afflígí,uel asternahV 
ter crucíaiiStudeamus ígítur fratres femper bene uiuere, ut 6¿ femper bene efle poírímus, 
8í femper bene nos efle poflideamus. Efle ením deí grada habere nos feímus, fed fempec 
bene eíTe omníno ígnoraraus.Propterea talíter línguá noftrá, meraq? corporís mébra re/ 
ftríngamus,ut medíante díuina gratía,ad perpecuu malu efle no perueniamus.Nec de no 
mtth.16 ^¿s cjjcatunquód de luda prodítore dífcípulo dicítur,Melius ei fuíflet.íí natus no fuífifet ho 
mo ílle.Quare illí melíus fuifletíi natus non fuíflet, nífl quia melíus efl: omni efle carere, cp 
ín inferno íacere, Ibí denícp & ííerít ftímulus doloris & poenítudínís i nulla tamen erít íbi 
corre¿l;ío uoluntatís, ut nulíatenus á damnatis poflit díligi uel deííderarí íuílícía»Ideo Hli 
díuítí quí in inferno crucíaba6quamuís cura de uíuís fratnbus gerere uideretur, no tamen 
eídé de íuftícía cura erat»qui> iuftícíá nulíatenus dílígere poffunt quí ín inferno funt. lace/ 
bat tamen díues,8¿ fepultus erat ín inferno, dC quid de fratríbus fuis eflet ignorabat, & ne^  
fcíebat omníno,S¿ tamen curam de eís uidebatur habere, ficut & nos uíuentes de mortuís, 
quamuís quid agantutic^ nefcíámus.Itaq^ fratres caueamusne peccemus,ne adilláflat™ 
mam perueníamus. Ipfa denic^ flamma concrematíoné haber, fed lumen nullum habet* 
Quare,niíí quia quos gehenas flamma crucia^a uiíione uerí lumínis DEcatC Et ut foris eos 
dolor cobuftíonís crucíeti&í íntus pana c^cítatís obfeuret, ut qui creatori fuo corde &cor/ 
poredelíquerantcorporefimulaicordepuníanturjSiutrobíq^poenáfentí^^ D 
uerent3prauisdeled;ationíbus feruíebant. Ecee fratres quomodo puniutur pcccatore&qui/ 
bus unus ígnís ómnibus efl:snG tamen uno modo omnes crucíantur, fed quanto quís in de 
lítrjs plus permanferit9tanto fortius cruciabitur ín £eternu>Vnus igíí ígnis ííngulís eft & cor 
poreus efl;, 8í utí fasuífTímos peccatores corporaliter érucíet, nec iludió humano accendíí, 
neclígnís, p&e uel oleo nutrítur,fed pofl: peccatu femel accenfus, in a:ternum duraré nulla/ 
tenus dubitare debemus. O inferné tu latus es, di menfuram non habes, Profundus es,82 
nullum fundum te habere cognoícojnfatíabilis es,quía omnes tam pauperes ^  díuítes te 
libenter fufeípere audío, Plenus ardore íncomparabilí, plcnus feétore intolerabílí, plenuá 
omni dolore ínnumerabíli.lbí omnis míferia,ibi tenebr^, íbi nullus ordo Jbi horror xtet/ 
nus,íbi nulla fpes bonúnulla defperatío malí,fed omne malfi quod exífh'marípoteíWam 
natis ín ^ ternum erít.Ibí ó fratres meí d^raones flere Aclamare non ceflant,percucere pee 
catores nunquam defifl;unt,nunc fuperbu.nuric elatum, nunc gloría mundí plenum, nune 
Iuxuríofüm,nunc proditoré,nunc homícidam.nunc fceneracoré4nunc uerbofum,nunc adu 
Qttidpolidmf latorem,nunc mendac^nunc detradoré.Ecce quomodo clamabuntSedquíd damabunr, 
niíí percute,dílacera,ínterGce ,ííne morte occide, uelocíter fpolia,depríedarí fefl:ína,ferpru/ 
ñas, picem para}auru 6¿ argentum líqueíceC Et quia dum uíxerunt deum íntellígere nolue/ 
runt,6¿ íí ín asternu uixíflent, femper male faceré uoluíflent, ideo fine redemptíone mérito 
in asternu crucíabuntur Jtaq; fratres obfecro.ut non peccetís» Cuftodíte Ilnguam ueftrá,fcr 
uate eam.claudíte eam uecle ferreo,quoníá fermo uanus ín uacuüm nonibít, fed de omni 
uerbo otíofo in díe nouiffimo redditud fumus ratíoné. Adíuuet nos lefus Ghríñus deus 
noíier ad perfeuerandum ín ómnibus bonís,quí cum patre di fpírítu fando uíuit ac regnat 
in fécula feculorum,Amea 
SERMO x x v n ^47 
De filio prodigo/ Sermo XXVH 
A X uobís fratres dileéliffimí, qui optimam parre cum María elegiftís, dum 6 
mundum 8¿ pompas eius contemnere uoluiftís,VóIuí ftís ením terrena defpí/ 
cere. Saniori ením confilio fandloru Ambroft) di Símplícíaní patrum uítam 
tutiorem aggreffí fumus cüm Paulo mundum fugíenre, timens ne caperetur 
i j g ^ I n eremo denícg fumus iocundítatem comunícatíonis 5¿fra¿líonís pañis íntellígen/ 
tes, clamantes cum propheta, Ecce quám bonum & iocundum habitare fratres ín unu. pftU** 
Xutíor ením haec uíta eft &C dulcíoraubí unus alíum cohortatur, ubi alter alterius exemplo 
ínflammatur^O uíta fanda eremitica,uita folítaría,uita perfe¿lorum,uita angélica nó hu/ 
tiiana,uítapcenítentíum,uíta contra mundum pugnantíum,uita ad deum fugíentíum,uí/ 
ta deífica non humana»uíta filíorum quí errauerunt ad patrem redeuntíum > Hxc eft do/ 
mus ubi reconcílíatur patri filíus,qui portíonem fubftantí^ confumpferat luxuriofe uiuen/ 
¿o t Hanc fratres meí (í lanuaríus nofter cognouíffet,aurum nobís ígnorantíbus non retí/ 
puíítet.Hanc íí dílexíffet,uíneam,agmm,8¿: pecuniam tenere erubuíílet QuareCQuía pau 
pertatem afperíorem presbyterís meís uos fponte tenere uidíflet. Nam ficut filius ílle, quí 
peregre profedus eftin regionem longínquam, ubi dífíipauit fubftantiam faam luxu/ 
ríofe uíuendopfic 8¿ ípfesuel quicunque peccatoradum carnales uoluptates dilígít, á domino 
peregrínatur38C quanto peccando fit dífllmílíor^tanto magís á deo elongatur. Subñantía 
ením homínis eft omne quod uíuíkcogítatXapít 6£ loquít, qux deus jeque díuidít, Quam 
fubftantiam peccator confumít, dum confcíentíá & uítam & cogítatíones uerba ín ma/ 
lis adlíoníbus ímpendit • De filio etíam ífto dícítur quod coepit egere, 6¿ ideo adh^fit uní 
cíuíum regíonís,^ mífit eum ín uíílam ut pafceret porcos, cupiebat ímplere uentrem de 
filíquis quas porcí manducábante nemo íllí dabat, Eget ením peccator dum cupít imple/ 
re uentrem, non pane uítse eternas 9 fed glandíbus, quí porcorum cíbus eft. Ideo adhafit 
, uní de príncípíbus mundí,fub cuíus fauore pafcere porcosad eft,d«mones ualeat. Porcus 
ením ímmundum animal eft ,6^ de fordíbus faturatur &: deledatur. Sílíqua: ením funt 
non folum glandes, fed etíam omne turpe ímmundu, quod porcus comedero deledta/ 
tur Jft^ deníque filiquíe funt fornícatio, ebríofitas, & gulofitas. Iftí ením funt d^monura 
cibí, quíbus peccator repleri defiderat, fed nemo dat íllí ad fuffídentiam. Peccator ením 
femper famefcít, femper deuorare quasrit, nunc luxuríando, nunc 8£ alia faciendo femper 
deledari defiderat • Sed uífitante domino patre per gratíam paílíonis fu^pcenítet mífer 
pcccator,dolet íam pafcere porcos,cogítat, 6¿ cogitando furgít, pergés ad patrem 8£ dices, 
Pater peccaui ín ccelum, quía aíTumpfi frequenter nomen tuum 6¿ íandtorum tuorum in/ 
uanum.Peccaui etíam coram te, quía ín tua humanítate peccaui, quía non cognouí opere 
tuam ínGrmítatemjquam pro me paffus es » Peccaui coram te,quía deus 8i homo es. Pee/ 
caui ín ccelum,quía in patrem S¿ in fpirítum íandum» Non igitur fum dígnus uocarí filius 
tuus.Sed quid fecerít pius pater, audiamus, legamus, pr^dícemus, non fileamus, Nam 
miferícordía motus,uídens íllum uenientem occurrít,uidenslachrymantem, lachrymatur, 
uidens eum denudatum,ftoIam íubet pararí, uídens eum dífcalciatum, calcíatur, credens 
eum debílem 6£ famelícum, occidi íubet uitulum faginatum, O quám grandís miferícor-
día tantí patris,ó quám infinita eius pietas^ quám dulcís, Ó quám pía míferatío» Ecce efn 
filius peregre fugít, 8¿ tamen patíenter expedtat • Omnía bona deftruxít, 6¿ tamen ad fe 
reuocare feílinat. Porcos pafeit, 62 eí íam uitulum parat»Fame íam feré móritur, di epu/ 
iarí íam clamat.Nudus apparet,bonis operibus priuatus, 8¿ ecce ftola príftin^ gratín fal/ 
uatorís quam ín baptífmo recepít índuitur, anulus fideí defponfatíonis datur,neam/ 
plius ualeat pafcere porcos quí addomum patris fugít, fed tanquam ciuis fandorum 82 
domeftkus deí fundetur in domo díuínas maíeftatís ín «ternum 52 ultra.Quod bene often 
^ít ille mífericordi^ pater, quia uídens íllum mifericordia motus eft, di oceurrít 8¿ brachía 
extendens fuper collum eius» ofeulatuseft eum,dicens feruís fuis, Addudte uitulum 
6í man/ 
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8C manducemus. Híq filíus meus mottuus erat di reuíxít,períerat 82 inuetitus eft.SimiIí^r 
hocidéfecítfaluatorPetrcquandoeum negauít,quatido illura refpexít, quando refpexítc 
tnentem eíus^unc fleuit amare.Occurrít peccatorí faluator, quía per fe n5 poteft ad deum 
accederé, nífi eí fubueníat, nifi mentem eíus refpicíat * Sed poñquam eum refpexerít 9 fíe/ 
mtthn élítur fupercollum eíus, quía onus eíus leue ponít fuper collum eíus dicens > Dífdte á me> 
quía mítís fum,8i humílís corde.Tunc ftola índuítur,dum anima indumento uírtutum ue 
ftíturvDux ením ftok funt, Vna uidelícet quando anítna ín prafenti indumento uírtutu 
ueftitur. Altera uero immortalítatís eft a quando corpus ín fine feculí etíam refufdtabítur, 
Et ideo fratres meí lícetín eremo íítís^círe tamen debetis,quód du^ ftok funtsduae refurre 
díonesaquaru una eft aním^,quando refufcítatur á uítrjs,ín quibus mortua íacebat; altera 
corporis!quando corpus configuratum erít corporí darítatís Chríñí, quando ín díe iudícíj 
reformabí^Eía ergo fratres meí 8C corona matrísme^, fcítote quod porcos íam pauímus 
cum multo tempore d^moníbus peccando placuímus J a m frequenter eorum filíquas d?íí 
derauimus,quando mundo placeré uoluímus,quando ín co florere concupíuimus9quádo 
deledatíonibus fuistoto aflfedlu adh^fímus.Sed nunc deí grada feruí Chriftífomus^b 
mare non ceflemus,Peccauí domíne3íam no fum dignus uocarí filíus tuus.Quoru clamóte 
audiensoccurrít nobis ofculandojuam pacem donando,Stolam donauít, quando anima 
uítíís fpoliauít. Anulum donauítiquando in fide nos fuá roborauít Calcíamenta donauít. 
quando roemoríam mortís nobisimpreíTít,Vítulum occídít, quando in facraméto altarís 
memoríam paílionís eíus in mente renouauít. Tune nobífeum pater manducat 6í epulaí, 
quando ín operíbus fuís perfeuerando deleélamur. Tune fíe nobis ornatis pr^cípít ange< 
lis deus^ ut conuíuíu prá^parenCquía mortuí eramus & refurrexímus,períeramus ac ínuentí 
fumus»Gogitate ergo fratres ad quid uenímus. Ecce ín folítudíne fumus,elbngatí fumus á 
feculoíSÍ longo tempore íam manfimus ín folítudíne, ut fecundum apoftolicam formam 
quíetius uiuete ualeamus.Locus ením nonfacit fand:os,fed operado bona locum fandífi/ 
cabít dí nos.Peccauit ením ángelus in coelo,peccauit Adam ín paradífo, di tamen nullus lo D 
cus fandior íllis erat.Si ením loca habítatorem beare poflent,nec homo nec ángelus á di/ 
gnítate fuá corruíílent.Penfate ergo fratres quid ueftís nígra,quíd zona pellícea,quíd coro 
na capitís perfuadeant.Nígra ením ueftís qu^ uílís eft3mundí cqntemptum nobis denun/ 
ciatM memoríam mortís. Zona pellicea lumborum refrenationem declarar. Capíllí rafi 
de uerdee, fuperfluítatem criminum figníficant ablatam de mente. Sic ením míhí fandus 
pater Ambroflus, quando me regenerauit ín Chrifto anno ^tatís me^ trícefimo míhí pe/ 
tentí refpotidit. Cogítate ergo fratres, quám reprehenfibíle eft, fi fub tali habítu fuperbía 
lateat,uel luxuria. Summe neceffaría eft ígítur nobis ín eremo demorantíbus ípfa humíli/ 
tas qu« defignatur per ueftem, Caftítas quae denotatur per lumboru prarándíonem,Obe 
díentía qu^ íntelligítur per fubíedíonem. Portámus etíam báculos, per quos íntellígítf dv 
feíplína, fub qua femper paratí efle debemus. Deus autem quí nos de tenebrís gendutn 
reuocauit ad gratíam, confirmet etíam ín omní bono,ut abundemus ín ípe 6í uírtute fpw 
ritusfandíAmen. 
Incoenadomíní* Sermo x x v i n 
8 i^ w^gg1 y D i v I M v s fratres charíflimí,qu6d cum domínus indnxíflet panem ut da 
loítfMj S^ f^i ret Iud^,qu6d poft buccellá íntrauít ín eum fatanas. Et aít lefus.Quod facís, 
i^ ^^ S fac citius»Cum ergo accepíflet ille buccellam3exíuít continuo. Erat autem nox. 
^ ^ ^ ^ Cum ergo exrjflet,aít domínus dífcí^ulís foís.Surgíte.Et poftea aítaFí¡ío!í ad 
luemoaícum uobífeum fum. Antequam tamen á uobís recedám, mandatum^nouum do 
uobís9ut dilígatis ínuicem,ficutdílexí uos,Satis ením nouit charítas ueftra, quod tota per/ 
fedío noftrí uít^ di cedificatíonis ex euangelio accípitur. Eíus uerba á fummo noñro ma 
gíftro nobis da^a funt,ideo precíofiora funt, ai fatís nos hortantur, noscp asdificant quo/ 
tidíe:Et ea uobís modo prdentamus.ad memoríam uobís reducímusanon quíanon bene 
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(ntcllígatfe lícet ín eremo permaneatis 82 fegregati á géntíbustítís, etía corpoíálítet ante^ 
eííem presbytcr epífcopus páríter uídeire potüiftís, fed ideo uobis ad memoríam teduco, 
pon uc doceamusfed ut SS me 82 uos fratres móneamus.ín euangelío quo dídtur,quod ad 
pt^fentem díem pertínéti de patíentía 82 dílecílíone 82 hümilírate ínftmímur* Ideo fratres 
52ego pleníus uáleá ünáuobífcüm corrígí 82doceríi relínquere uoíuí presbíteros meos* 
quorum uíta apoñolíca ueftra 82 eorum uña eft Et fancflum fenem Vaíeríum etíam cor/ 
pote hodierna die relínquere non cúraut, cupíens uos docere 82 a uobis doceri, ut frudurrt 
alíquem deo ín díé tantíE folennítatís offerré digne pariter poffimus Jdeo fratres ad expo/ 
(ítíonem fandli euangelí) accedentes, primo aüdíre 82 fcíre uos uolo q? domínus lefus dífcí/ 
pulum ludam multís modís, mínís, facramentis 82 exemplis 82 plandu uolens eum corrí/ 
gere,82 praedidlís modís ad corredlíonem ínuitare, ad ultímum eum manífeftauít ín dam/ 
oacíonem 82 ruinam iam efle paratum,dum ín ccena díxít, Quí intíngít mecum manum ín Mutth.ié 
paropííde,híc me tradetCum ením ludas prauam fuam uítam nulli pátere putauíffer,ma 
gíftrum audiendo erubuit, fed non pcenituit: multo ením ante paffíonem díxít i Nónne iom* 
düodecím elegí fed un i^s ex uobis diabolus eílC Et poft ctíénam ait i Vos mundí eftis, féd 
(ídn omnes.Hoc autem magífter dicebat,uolens dífdpulutíi uerbo corrígere.Ecce quomo/ 
do uerbís tímoris eum correxic. Sed uídens domínus q? uerbis eum córrígere ípfo nolenté 
nonpoterat,fl:uduít eum comgere.82 fibí tímorem xternum incutere,dum áít3Vás homíní 
illíper quem tradar ego,melíus eí fuíffet íi natus non fuiffet. Sed domínus cor dífdpuli ne/ 
quíter induratum» ad diledíonem facramentí duldter ínuítauít dícens fibí poft Petrum 82 
Cíeterís, Accípíte 82 comediré, Hoc eft corpus meumu Sacramentum ením illud ideo homí/ 
níbus datar, ut corpus ín terris capítí coadunetur. Sicut ením multa grana unum panem 
conSdunt, 82 ex multís racemís unum uinum extrahitur, fie ex multís homíníbus Ghríftí 
corpus confidtur.ObtuIít autem domínus difcípulo facramentum unítatíSíUt eum ítiuíta^ 
g ret ad humilítatem diledtíonís.Lícet etíam propteralíos dífcípulos humílítatís exempium 
pr^buerit.tamcn ouem perditam recuperaré ualde cupíebát.Sed uídens eum nequíter ob/ 
ftínatumifurgít á coena 82 ueftímenta deponit, linteo fe pr^cínxít,82 ad princípem apofto/ 
lorum primo, ut arbítror fratres, peruenit. Ante eum fe genuflexít díuinit^is incarnata»de/ 
usante hominem,creator ante creaturam* magífter ante díícipulum,rexantepifcatoremi 
dodus ante indodum > fapientía ante ígnorantíam, pulchritudo ante deformítatem.Ideo 
Petrus díuinítatem íncarnatam uídens ante fe incuruarí, expauít,exhorruít, 82per coenacu/ 
lum uelut ínfenfatus cucurrít dí clamauit,Non lauabís mihí pedes ín ^ ternum • Na inquít* 
PetruSjDomine íam díxí q? tu es Chríftus filíus deí uíuíi82 tu míhí lauas pedesCSed nota/ 
re debetis fratres quí ín eremo hábitatís,cur,ínquam4 coena fad:a dicítur,cum poft ablutío/ 
nem pédum dícatur buccellam pañis ludíe domínum porrexíffe*Non debemus íntelíígere 
coénam finítam,cum dícatur pañis effe adhuc fuper méfam,Adhuc ením coenabatur quan/ 
do domínus á menfa furrexit, 82 tamen coena íam fada dícitur Jntellígere hoc nanq^ debé 
tís^nonfac^aerat, fed parata^ ad conuíuantíum menfeufum perdudlaJdeo loannes 
aquila grandís iftam dícit ccénam* omnía dílígenter áttendens,prítis noftrí faluatorís ceiíí/ 
tudínem uoluít commendare* dum aitiScíens lefus quía omnía dedít eí pater ín manus,6| 
quía á deo exíuit V82 ad deum uádítrMagnam Chríftí potentíam exprimít loannes i cum 
otónia patrem eí dedífle affírmat.Magtiam celíítudínem Chríftí praEdíeat,cum eum á deo 
exiffe aflerítí82 tamen hodíe audíuímus,q> ille quí habet omnía ín manu^eftímenta etíam 
deponitiSed quid mírum.fi pro dífcípulís ueftímenta deponít,quí etíam carnem pro ínímí 
cis fuís dedítC Et quid mirum fi more famuli pr^cinxít fe linteo, quí formamferuí accípiés,# 
habítu inuencus eft ut homoC Quid mirum íí füdít aquam ín peluím,quí dígnatuseñ futt 
dere fanguíné pro noftra redemptíoneC Et ait loannes, Venít ergo ad Simonem Petrum* 
Vídetur deníque quibufdam, ficut fuit mártir í!le fandlifiTímus 82 do¿tor C^príanuSíánte 
Petrum ludam lauaíre,uoIens dominas pradtétum difcipulum reuoeare*Sed noti uídetur 
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ratío pónderofaiex quo ením Petrum íam cundorum caput feceraÉ^ad ettta a^éffitpti^ , 
ín honore,ut c^terí poftea fimilíter facerentJdeo fie íntelligendum eft^um fummam reí ^ 
ne tranfcrípfiflet dieendo,Ccrpít lañare pedes 8¿ línteo tergereáredít poftea ad ordínem reí 
óftendendojdicens,Venir ergo ad Símonem. Quid eft etíam quod dorainus pofteadieít 
Quí lotus eft non índíget nifí ut pedes laaet, fed eft mundus totúsCSí mundus eft tbtus* 
quare neceíTe eft ut pedes lauet f ideo fratres attendere débetís>^ hanc metíonem facít do • 
tninus de ablutíone baptífmatís i qui ergo lotus eft in baptifmate totus,nó eft neceffe nifi 
ut pedes ueníalíum peccatórum lauet* quibus humana mens obftare no poteft,nec infans 
cuius uníus díei uíta regnat fuper terram^Peradlís deníque & confummatis fácrse ccen$ fa/ 
cramentís,fa¿tís 82 ordínatís in eadem coena apoftolis,facerdotibüs commuñícatís,32 lotís! 
jom,i* eorum pedíbas,iterum íntrauít menfam,^ aít3Scítis quid fecerím ubbís»Sí ergo ego domi 
rius 82 tnagí fter lauí pedes ;ueftros,82 uos debetis alter alterius lauare pedes. Sí fum maoy 
ftendiftíte á magíftrotfi dominus,erubefcat hasc defpícere íetuus: fi íam peperciprodítorí 
62 uos parcere ftüdeatísifi ante eum genu flexíjhu miles ante ádueríaríos eftbteííí me ab eo 
permiG ofeularí,^ uos maxillam pr^bere dígneminírfi prodítoretp amicum uoGauis82 uos 
íhímícu amícum uocare corde 82 opere no dedígnemíní, quia no eft fcruus maior dño fud; 
Et poftpauca de filio perdítionís dolorem oftendens 52 dolens,iurbatus ín fpírítu 82 con/ 
triftatus>aít,Vnusueftmm me tradet^O ^ doluít domínu^díícípulo perdító,ó ^  ftuduít 
eum ad fe reuocare^Doluít quia non potuít eum corrígere.Doluít quia obftínatu íam eum 
éffe cum díabolo cognofcebatDoluít qaía fuper eum íententíám setern^ dámnatíonisda' 
turus erat.Et uidentesdífcípulí faciem quam angelí afpícere defiderant effe türbatam,díxe 
runtiquís effet iHe,qu^réteSquís eorum eflet maior. Sed quáre hocnifi quia arbítratí funt 
ut homínesjille quí miaíor eft ut domínarí póíTítjmagiftru prodere procurar. Alíquítameti 
de Petro forte fuípícabantur, quia plus 82 pluríma fe fa<5lurum íam promiíerat pro magi/ 
ftro, fufpicantes quod fido corde fie totiens loquereturjTu es filias deí.Sed quia Petras ín m 
nocente fe feiebat^nnuít loanní ut peteret, cui domínus9Cui patiem íntinélum porrexero, 
ille eft,fed caue né Petro dicas.Et cum íntinxíffet lefus panemjdedit Iud^.No eft ergo ere/ 
dendum q? dominus alta Uoce díxerítí quia fi Petrus hoc fciuifletsdentibús prodítorem di/ 
laceraffet»Nec etiá eft putandum,^ ludas tune Chriftí corpus fumpfifletjquia íam domi/ 
ñus omnes díícípuios comunicauérat 82 Iudam,(5cut LucasLeuídéter oftendít,panem íntírl/ 
¿lum tamen dominus díícípuío porrígere uoluít, ut cor íntíndum ueneno figníficaret, Ee 
poft buccellam íntrauít ín eum fatanas» Nunquid fatanas tamen ante cor eíus íntraueratí 
Omninó fratres ante bucceliá cor ludas íhtr^uerat, fed affedu & üolütate tantunisfedpoft 
buccellam íntrauít fatanas effedu 82 opere: tamen boña füít buccella quam Chríftüs diící/ 
pulo dedit>Bonum etíam fácramétum quod eí tfíbuit/ed alíquádo bona óbfufítíSC mala 
quandocj profunt. Corpus ením domíní quod borium éft, malís maIumeñ.Et carnísftí/ 
mulus malus eft982 tamen Paulo bonus eft,82 quod malum eíUibi profuíffecognofeímus» 
Sícut fupra dixímus fratres,panís íñe porredus á Chrífto 82 indigne receptus á ludaifecíí 
ex mérito Ghríftu$s ut maiór effet lícentía füper eum díabolo poft manífeftátíonemííd^ó 
grauiorem uíndídam ín eum fecítSubtrada ením gratía eum dominus ad malum dímí/ 
ñuSí dímífit eum fecundu defidería cordís íuí382 íuít ín adínuentíoníbus fuis.Et permíttea^ 
eum in propria uoluntate 82 arbítrioíait díícípulo,Quod facís faccítíus : quafi dícatdomii' 
nuSjQuía non poffum te reuocare tímore uerecundíícnec mortís ^ tern^nec amore,doti/ 
bí poteftatem ut agas fado quod íam uoluntate fecífti. O luda quid facísC*Attende antef 
á facías»Nam poft fadum forte gratiam peenítendí habere non ppterís?quíd cupís tradere 
quí tibí multa peccata peperdtC Nunquid a morte te fepe liberauiíC Nunquid tuí amore 
patrem tuum fanauit á lepra i di matrem.cum qua concubueras á paralyfi etíam líberaüít* 
Nunquíd te dífcipulum conílítuitCNunquid te burfarium fecitCNunquid ín furto te fepe 
ínuenít,a2 femper tibí pepercítr Nunquid te poft Petrum «t plutímafíJ hoiiorauitC NÜ^ 
J quíw 
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A quid fcmpér Chriaus íuxta fe te hábeíe übiüítf Nunquíd ád pacem f>oft| te pródítuírum 
£0gnouít fepe reuocauít % Nutiqüid tibí fuüm Tacrüm corpas donauít C Nútíqüíd ante té 
genu flexítCNunquid pedes lauítC Nünqüíd té dfcülatüs eftc Cur ergo prodére üís triagí/ 
ílrum,á quo tot bótia r écepíftícSed h^c omnía ílo Cóíiíídetansarecepta buccella exíuit cóñ 
tínuo.Et bene exíaít* qüia üere á dea8£ á confortíó dífcípulomm deí exíuít • Ec erat,íriquít 
Fílíolí modícum tempüs adhüc uóbírcum fumíldeo tnádatüm tióüütti do uobís ut dilíga^ 
tís ínuícem ficut dílexi uós^Nbuus éñítft érat hómo^qüia quátuór íiiódís'!gétierantur homí 
oes,aut ííne patre üt Eaa, aút finé patre & rnatré üt Adam,aüt éx patre &: inatte üt homí/ 
néSjauc fine patre ex matre tántüm Ut ChrífttiSi Béné ergó nouus iérat,quíá deüsd¿ hotrid 
efát^  NóüUm etíam regnutn pfomíttebatquód nemo ü n ^ prómítteréaufusferafcíídéo nó 
üüm mádatuttí dedítJn lege attté üeterí dídluiH eratDilíges ámíciim tuutíij6i ódíó hábc^ tm, 19 
bis íttíttiíéum tuüm6 Sed Chríftus noüüni matidatum dedít 5 qiiíá ut amícds ínítriícbs díli/ 
géte iíiiaildatG^ter^ nanc^ uirtütesi fides (ciíícet, óratíój deemor^na/uírgínítasi^ estera 
üírtütes corporís & fidelibus & ínfidelibüs coniuñeis efle poÍTutit9fed ínímícuíii dílígete tan 
tum Chríftíánarttm üírtüs eft:8¿ ideó ttiágífter üetítátts díxít J ñ hoc cógíioícéñt hoíilítteS 
5>méí eftís dífcípüliiíl díléifííoném ádíriüí¿éhábileritis¿ Scítóte tatrien fráttes,^? tatís drdd 
ia dílígeado feruáduá éñ^Pr írtio fuper nós& fupér dmñía détibi dílígete debemu^deíndé 
aaímám rtóftrá qtíaé noftra próxima eftideíñde ¿orpus quíá fadurá dei étt i ideo Ajp6ttd/ 
lusdícebat,Nemocarném fuám ódíó habeattdeónütríré dabemns éort«js,íiéc íptiiñi 6ed ^ « f f 
dere fed fuftentare debemus cíbo 8¿ pótu,quátüm ualetudo permíttit ¿ Síc eníttt uuk deüs, 
fie uult Aportólas, fie Si uóbis fratres meí pr^cepiideofrátreá hortór uds t i nionéó átqué 
fferí pr^cípío,ut tantu carnem dometís, quantu natura portare poteft» N á m eutii uídeátn 
^ iñter dos cjüofdá fexagenarios, quofdá feptuagenarios,qüofdá centenátióSiUídetis eos deí 
Mote féruentes, corpora eorum crucífigentes,uínum etíani non bíbeíités,tiniéó he potíuS» Corpor^ rom 
deuni offendant ^ placentrTalíbus ín Chriñí nonííne pr^cípíoaUt falté díébus doüiiüíds 
6¿ fóletlfiíbité uitiuttl uel ceruíííam bibant * lüuenes áüté quí fottes futit* U íámtríünlpha^ tmifiA H 
de ihímíco ccépérutlt* ín Chríftí nominé pcfcnítentíatti agant ne déüíncahtut ab háííé» Sic Afnc<t 
ením uolóifie fepe pr^cepí feruarí» Sic non oíddetüus cotporá noftfasfed fetuíáñt éreatori 
fuóéDeínde dílígére debemus proxímudi ficut frattem hoftrunirámicutii iioñrütíi üel íní/ 
hiicúmiideó áttédequód fi ínimícu uíderiseftíríréídbáíllüm^dá íllí potum}cC)óperías ctim, 
& caftlem tüátn fte deípéxeríS. Diledío étíínl fpítítáíis bbnoruni eft á quíá ótünís habéris 
feám boñits ett.Nurtqüíd etiam curtí odio alíquatido patádífuttt quis íntrauítC' Ad ínfotifi 
íté ódíum habetitem fepe mt tegííft meíttdtorifed ád cdeliító niínquara üolaíe concédame 
Cupímus ergo fratres éfle cíués ccaeléítis duitálís> feruémüs nóuuíti hiahdátum haüáe duí> 
tátís Jllá ítiquám cíuítáSihábet paceni,pr^cipít pacebi, 82 dílígít diligentes pácém. Séquá/ 
iiiür ergo paceniifiné qua detinji ttétfio üideréptíteíi, Qu^ramüs pacé,6¿ poííea féquatüüt 
pácéjn ípfa deüshábitatítiípfa qüíefcit Sípaíifát^uiáfadlüsefl:^^ er 
gó habéamuá cór íntíndlu odío,he filtj lüd^ proditoris fimus,nc curtí eo füfpédaniür,^ a 
díáboló pátíter cu eó trahatnuí ad tattára» Qüí ódiu íft córde pOrtát fecudus díabolus efti 
K quí pácé itUpédít antichriftus eft t & qUí pafém ordinat ínter fratres, reuera filiiss deí eft» 
Attértdite fratrés Máríátri* quotiíam iüultuni dítexít * dímíííá funt eí peccatá tütiltá. Quid 
étíáni Petro díxít dominüSitiiíí Pette átíiás üiéf Et qíaía áínáuit.meruic & amárí ,mériiit áü 
AreáPaíce oués íteáSipáfee agáos tiieos,Quíd etíatn difcipulo aít quí díligebat Chriftunij; 
&qUem Chriftiis díligebatC Diléde trtí üefíí ád ttiéí quia tenspus eft ut epüleris¿PaCé ergo 
hábeátütís fratréSifi pacem ¿uiti Gbriftd háfaete üóluínus.Si uis amad a Chríftd,atna íní/ 
ftiícum própter Chriftutti.Sí uis ergó átíiati, átíiá» Hañc ámpledimííií¿ háhc diligicchanc 
fáéétfi eí eoneordíám tífc^ ad ttiorteiii feríate ^ fi aultis ctiíít deo páceni hábere \ Pax efaím 
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omníum cuftodía & cura uírcutu eíl, Hanc pacem annucíarí ín fuo ortft angelis prsccepít 
Pacem annucíauít fepe apoñolís,pacé predicare pr^cepít homíníbus^pacé pro teftaméto ^ 
apoftoiís relíquír, pacem ín cruce pendens poftulauít, pacem ín facrificio totiens ín populo 
pronuncian upluít, Nulla deníq? dabítur úenía, nííi pacífico uíro, Pellíté ergo á uobís hoc 
odt) morcíferum uenenum,^ pacem ínter nos habete9quía eftís &atres,quí ín hac uaíla íív 
lítudíne fimul ín unum eftís congr egatúVno enim pane, uno mdumentosuno nígro coto/ 
rejuna aqua omnes fimul partícípamus. Reducamus ígítur fratres ad noftrá memoríams 
domínus ab ínimíco ofculatus eft, di tamen amícum uocat illum prodítorem, Aftiiceaín/ 
quinad quid ueníñi^Date ígítur reconcílíatíonís pacemjed non ofculum prodítíonis»Qui 
ením fide inímícum ofculatur, uel uerbo blandítunlud^ prodítorís fratrem 8C focíum 82 Q 
milem íibí efle quís dubítare poterítC Sed quí amore Chríñí, uerus filíus eft,Vos ením Ra 
tres quorum uíta lux mundí eñjícet mundus uos non uideat,tamen mundí lucem uos ap/ 
pello 8í (al terr^.Ideo quía lux eftísJuceant opera ueftra bona» Nos quí uídemur gerere m 
corporís noftrí habítu figuram crucis,^ nomen relígíonis fanétee habemus»nígram edá ue 
ftem humílítatís portamus^onís etíam pellíceís pr^cíndli apparemus,caueamus ne fitnus 
iepulchra dealbata>quís forís pulchra 8¿ fpecíofa apparétíed íntus plena funt offíbus mor/ 
tuorum occultís: prouídeamus ne nobís dicatur, VíE uobís quí claudítís coelorum regnum 
ante homínes *Tímeo ením fadsne paradífum íntremus, nec alíos íntrare permíttamus. 
Hocautem quare díco fratresC non quía credam uos malos efle, fed quía doleo de&atre 
noftroperdito Simplicio, quí ad hunelocüm 8£ad hanc íandtam cogregatíonem cum tati 
to feruore pemenítiói audíto patrem ínterfedutn effe.á nobís receffít di mundum íntrauít, 
wt patrís uíndidá uíndícare poffet.Quí ergo fe exíftimat ftarejuigilanter attédat 6£ uídeat 
ne Gadat,6£ fie homínes uídentes íllos quí columnas fandítatís effe uidebátur tam nequíter 
cadete, non folum ípfis regnum coelorum daudunt, fed di ín feculo demorantibus, Nobís 
denícg fratres quí nomen di habítum faniftas relígíonis portamus uíta mala perículoííor D 
oftendítur,^ ín feculo demorátíbus.Ploremus ergo fratres peccata noftra>6C fratrís noftrí 
amíftí: dílígamds & nos ínuíce,quia charícas ex deo eíLNoo erubefcat alter alterí ueníam 
poftuIare,quia non erubuít Chríftus ínímicos ad pacem ín cruce reuocare»Non erubefcat 
faceré feruus quod prímu fecit Oí domínus.Domínus aute quí habitare facít nos unius mo 
ris ín domo,quí eft uera pax quí fecít utraq? unum,nos ín uera pace perfeuerare facíat. 
Delínguadolofa, Sermo x x i x , 
v P i o uos feíre fratres chariflimí qu^ íit língua dolofa^ qua éxímíus prophe 
tarumDauídpoftuIabatidomíno liberan', dumdicebatpDomine libera ani/ 
mam meam á labíís iníquís 8í á língua dolofa, Et ideo feítote fratres non fo/ 
lum eft língua dolofa illa qu«íemínat ínter fratres díícordías,quas fufeitat lites, 
qax incitar furores.quas etíam conuentus conturbatXed etíam illam dolofam línguam dv 
címus,quas te laudare adulando procurar, dícens ín facíe te efle quod non es>A talíbus au/ 
tem deum deprecarí debemus, ut nos líberet 6díberemur. Quare ab híslíberarí debemuá 
petereCQuare eos ut morté fugerc debemus3nifi quía adula totes funt, quía mendacía dílí/ 
gunt 81 facíunt, quía falfitatís funt ínuétores, quía diabolí fratres, quía uerítatís deftrudo^ 
res,quía purítatísdeuíatoressquía odiorum ínuentores,quía díabolí íoculatoreSiquía (atar 
nae mediatores,quia deí perfecutoressquia anímarum ínuedores, 82 omnium malorum ínr 
uentores,mel ín ore portantes, ^ uenenum aípidum infanabile ín corda hominum confpil 
cntes,Ecce propterquod á domino liberan poftulare debemus,0 íníqua língua & doloía* 
ó íníqua proditio,ó peflima díabolí añutia96 grandís malicia, no folum per amara uerba 
led etíam per dulcía homínes íllaqueare procurar, ut fecum eos perducatad tártara. Nam 
fi homo ab homine lasdítu^opprobriajcontumelías 8í iniurias patítunínímícus reputatuí 
ab eo, credo me non dílígít, omnino oportet me cuftodírc ab eo dícet homo ^  fed íl deo 
placeré uolo, me oportet alteram maxíllarum íibí pr^bere 9&tQtm portare ío patícntia* 
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uel malura pro malo non rcddere.Ecce quomodo ad talía rcmedíum cíl.Sed íí hotnó beá/ 
tuíti me pr^dtcet, & uerba adulationís nott cognottero, quod remedtum habere poceroC 
Ideo fratres non folum língua dolofa eft illa, qu^ mala ínter fratres commíttít, fed & illa 
quas adulatur.Síquís uerbo tamcrl non oñeñáitMk perfedas eíl aír^Sed quía nemo períe 
¿tus ín uía, ideo neceffe eñut alter alteríus onerá portemus, Nemo tamen akeríus onera 
portare poteft nííi qui habec charítaté.Sed quí charítaté non haber, non folu onera proxí/ 
mí portare non ualec, fed necedam fuá. Quid ením faceré deber quí charítatcm no habetC 
Ucee ftatím de feñuca trabem fadt 4 uerbum pro faélo reputansfadum fuifle putar: Et fie 
doler* clamar» tríftarur, mínatur uítam próximo dilacerare > 6¿ fie confumítur ille quí eharí/ 
tatem non habet,6í onera alreríus portare nefcír9morí etíam frequenrer defiderans/ed mo 
rí noíl poréft.Nosüero fratres non fie, fed fiuerberamíní á língua dolofa,non turbaro ani 
mo^non corde inflato, fed humílí 6¿: tranquillo dícite,Domínc libera anima meam á labtjs ^ 1.119 
íníqüis 6í á língua dolofa. Síc ín homíne charíraré habente excítatur frequetirius amor cha 
rítarís Jnflammatur eteíiím cor & ardet,reuíuífcut uífeéra píetatís, 8C fie clamare üó ceflanr 
qui ranguntur á língua dolofa,Deficít ia dolore uita mea» SCanni mei ín gemítibus* 
De confefllone peccaroíum» Sermo X X X 
iCERE folenthomínesfrarrescharííTímí,Deuscundanouít,apudeum nec 0 
pra^terítum nec futurum eft, omnia uídet, di omnía ponderar, omnía nuda di 
apena funt eí *. Quare ígítur uult ut coííteamur hominibus peccata noftra qasz 
nequíter geflimusC Nunquid non melíus eft cunda mala tacerequám ea príE/ 
dícare ín redísC Ecce ením quís dícet, peccauí fuper omnes homínesC Sed íí cunda homí/ 
Uibus pr^dícauero, ómnibus hommíbuspeíorréputabor á cündís,€xempIoc^meo muid 
muirá mala commíttent, Quomodo ergo conííterí deber homo alrerutrom peccata fuaC 
O homo an ignoras quód omnes peccarores íamusí Et ÍÍ dixerímus quód peccarutn non 
£ habemus, nofipíbs feducímus, 6í ueriras ín nobis non eft * Omnes peccamus* omnes cutn 
peccaro nafcímur,omnes ín peccatís demergímür, etíam ínfans cuíus eft uníus díeí uita fu/ 
per térrarntCur ergo tímemus peccata confireriC Tamen opoftet cofirerí deo,quoníam bo 
ñus eft,8¿ ín sternum míferícordia eíus. Vult ením deus quod cottfiteamur,no quód ígno/ 
rctpecCáta noftra fed ut diaboluá audíat qüottiam cottfitémur6¿ pcehítetnospeccaflej82 
peccarís confeflis cum dolore 8¿ lachiymís*n6 habeat amplias ande nos íacufet. Ecce ením 
fratres diabolus uult ut taceamus i deus liuk üt coñííreamur* 6¿ cuí magis obedíettdüm íít, 
certe conftat 5? deó qüí falutáría pr^cepit* Ho ením fufficit ceffare á malo,nifi peccata qu^ 
fedmus confícéamur cum dolore * Nec íblí déo fuffícír cOnfitérí,fed alcerutrum peccata no/ 
ftra confiterí debemus^Non ígírur tardes confiterí deo. Non rardes conuertí ad deum?nec 
differas de díe ín díém • Súbito ením üenkr irá deú& tempote uindíd^ deftmet te.O frá/ 
tres mei quí ufq¿ nunc dórmiftís¿conueímmíní ad deu ín roto cotde ueftro, in ieíuniOí plan 
da & fleru.Ecce ením quíá dícír, ín toro cordones docet prophera* q? ín corde eft fons poe/ 
íiíténtíae, flerus uéro ad oculüm,pÍádus aure ád os/ed íeíuníüm ad torum corpus f efertur, 
O homo ne tárdes cotíerti ad deum,dífcute rñentém tuamiptoípíce fingula fecretá cordís* 
bníideta antequam ad confefflonem accedas ,<j> cor peccauit mala appetendo3oculüs ua/ 
nitátem uídendo, os falfitarem dkendo, aurís méndada audíendo * manus uerbeta 6í hó/ 
ffiieidía perpetrando, & fi no operesfakem uolüntate.Quís fe excufáre porerír3pedes etíam 
Uelocesad málumC' Igítur ó fratres mei íícut éxhíbüiftís membra ueftra feruíre immundiV 
ti^ &íníquítatí ad íníquírate, ílla^nunc exhíbete membra ueftra feruíre deo in fatidífica^ 
tíone. Primo ením cor qüod mala cogítaüít 6c concupíuít9pcettítéát & doleat* 8í oculus fie/ 
atos fine íntermíffíone oret,aures audíant uerbum deíámaaus eléemof^nam porrígan^pe 
íégrínos fufdpíanr,iníirmosfoueanr,ftudósinduantjpedes ueníatit ád ecclefíamágenüa fle/ 
Óantur 6i laborenriquía ficut nulíum foit mémbrum quod peccattdo deo non difpíicuerír, 
fcá nulíum fit membrum quod pcenam rton pátíatur éondígnam * Dedít ením nobis deus 
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membráiUt íibí fer«íatnus non niundo.Sed heu fratrés5coE!oram ciufes & domtftkí dei fa/ 
d;í funt amatores tíiundi, fortius diligentes terrena qaám caelcftia, traníítoría plusquám ^ 
^ternaítes fuas plus quám feípfos. Non fie fratres mei non foquía ecce íam tempus prope 
efl:,ecce íam nobís mmatunSurgite ergo qui panem dolorís comedítis>3C ad eccfefiá peroe/ 
re feñínetnus, 6£ flentes peccata noftra cum doleré cofiteamur.Sed primo talís ordo tet^a 
das eft, ut peccata pr^medítentur, urproferendo talíter modum SC círcumílantíam pecca/ 
torum deo facerdotibus confiteamur, ut á pedibus fuís non oneratí fed alleuíati difee/ 
dere ualeamus.Et nolíte fratres tneí dífFerre confiten peccata ueftra, nam qui ufquead ultí/ 
mutn díem qaadrageíinia: «el aitx fax díftulerít confiten, dat fígnpm quod hoc líbcntec 
non facósNon gratioíe, non puro corde, fed coadlus hoc faceré uidetur;fed eoada feruui^ 
quantum deo uei homíníbus placeant confiderate»Non ergo de die in dícm differamtis 
pandere cordís noílri fecreta»Promííi t ením deus ueníam pcJenítentiVíed non promífit afeg 
in craftínum dífFerentí > Igítur non difFeramus. fed cum ad confcffionem accelTeris tu ho/ 
tño uel fcemína> caue ne rideas i uel órnate incedas,ne fábulas primo proferas/ed cum fem 
tnilíato capíte,6(: dorfo ciñere 6¿ cilicio infufo, confiteaminí alterutrum peccata ueftra. Sed 
deprecor te ó homo ut Confiten non paucas.Frequcnter ením díabolus cor tuum aítríngít, 
ne confitearís, dícens, Quomodo conficebor h^c Sí illa C O homo quandocunq^ hocppr/ 
fenferís» díabolí tentationem efle non dubítes ^ quí cupít te aftf ingere nequiter, ut in pecca/ 
tíspoíitusflne magna tentatíone femper agas m x placíta funt ci Nolíte eroo tímere peo 
cata confiterí ó fratres* nam íllud quod per confe0íon€m fcío mínus (no ^ illud quod ne/ 
fcío^Cur confiten times peccataCPeccator eft qui audít peccata ficut di tu fórfitan maioti. 
Homo eft níhil dífFert á me, níhil alienum habet á me. Cur ergo times ó homo peccator 
tiomíní peccatorí confiteríC Elige quod uis, fi non confeífus lates, ínconfeflus damnaberis» 
A d hoc ením deus exígit confeflionem ut liberet humílem. Ad hoc damnat non confiten/ 
£em,ut fuperbum puniat in ^ternnm.Confitemíni ó fratres meí & nolite dífferre,ad lacram f> 
meftem cófeffionís accederé feftinate. H^c eft ením faíus anímarum,diflipatrix uítiorum, 
reftauratríx üírtutum,oppugnatríxda:monum,pauor inferni,obftaculum diabolí,angelo/ 
rum tuníca,eccleíiarum fiducía, falus, dux, baculus, lumen fpes omníum fideííum.O fatí 
¿ka atque admírabilis confefifio, tu obftruis os ínferni & aperis paradiíí portasX) confeffio 
fine te iuftus íudicatur íngratus, peccator mortuus reputabítur »G confeffio uíta iufto/ 
rum* peccatorum gloría, tu fola neceffaría es peccatori,6í nihilomínus iuftus fi quis reputa 
bítunte aftríngere & frequentarc debet • N íhil denic^ remancbít in iadícío quod fuerit per 
confeflionem purgatum.O confefíio ilíibata,tanto pondere appenfum eft , tantumcpua/ 
b i t apud deum, quod homo nouít appendere latroní qui in cruce confeflus eft domíní 
cífixum,quantum fi fuifletpro domino crucifixus. Ecce quantum profuítbreuísconfeflío 
peccatoris ,Sed nos qui facerdotes fumus, & utinam boni fimus, caute nobis uígílare«ef 
teffe eft SC follicíte, quatenus fie delínqucntíum cordíbus tanto moderamíne uerbum timo 
ris 8C contritíonís ínfigamus, ut eos nequáquam á uerbo confeflíonis exterreamus, ut Ge 
corda aperíant q? ora non obftruamus. Sed nec abfoluere debemus ctiam compund:um¿ 
nifi uíderímus confeflum. Quoníamquidem corde crediturad íuftítiam,orc autem fit 
confefllo ad falutem.Quí ergo uerbum confeflíonís ín ore habet dí in corde non 
habet.aut dolofus eft aut uanus • Quí uero ín corde & non in ore, aut fu/ 
perbus eft aut timidus. Decet igítur facerdotes cííe tales,ut cognofcáfi 
& feíant quam, qualem 61 quantam ínfirmantíbus exhibere 
debeanc medicina:Adíuuante domino deo noftro,quí 
uíuic 6C regnat in fécula fecalorum» Amen. 
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das traníít 3C conaipífcencía eí«s»0 munde ímmunde quí homínes ílíaquéafe ^ 
non deíinis 9 qníefcere non permíctís, rápete omnes appeds, occídere omnes 
qa^rís.VíB quí tibí aedit,beatusqui tibí refiftít,fed beador quí á te íitefos rece 
dítO munde prodítorácunéta bona promíttis ,(ed cunda mala perfers.Fromíttis uítá fed 
¿Joñas mortem,promít:ds gaudíum fed largíds raGeroré3promíttís qukte fed ecce turbatio* 
promitrís floré fed cito uanefcít,promít£is ftare fed cito recedis. No ergo es diligedassquo/ 
nfa omníno tranlTs,6C cocupíícentía tua uelut fumus euane'ícit, Ailoquátur omnes amstores 
cuí ó munde ímmudesquíbus alíquádo floré fereníflima: íuuetuds pra;ftate uoluífti^uítam 
díutürná,díuídarum copiá,famíiíanum abundátíam,pacísamc3enitatem9dícant omnesjo/ 
quantur cuodí/urgac uenerabílís pater Adam cu ómnibus fütjs his>8í uno oré loquárará 
acru ín hacuíta gaudíum habuerint (iné dolore^acé (!nedífcordía,quiet€ fine mctuafaníta 
tem íine ínfirmítaíejumen ííne íenebns,pané fine dolore^ífum fine fletu» Nolíte ígítur fra 
tres mundum dilígere3quoníam traníít á: concupífcentiaeíus.O munde immudeifaííax di 
proditor.Nunquíd nonpericuloíior es blandas quám moleftusC Nunquid non magis tí/ 
mendusesdum aliícís,quám dum fpernísíNuquíd non magis odíendusdum dílígere díf 
I íímulas,quám dum odíre te oftcndisCO munde ímmunde»in te habitare di non doleré ím 
poflíbíle eft Jn te fperare 8C non timere «anum eftin te tua amare & n|>n períclitari impoO 
fibile eftX) frarres mei nolíte ergo cum dílígere^uoníam traníít 62 cocupifcenda eíus. Sed 
ecce mudas traníít Sí nos turbat 8C amaturjallit ac fidclís reputatu^occídír 3£ uclur uita de/ 
íideraturafledít di ampledítur^O munde ímmüdé»6¿ G floretes quid faceret amatores mit 
Sed aere non flores,^ ftabílítatem nullam habes9fed mella tua 6¿ dulcedo tua afperítarem 
B habent, iócudítatem falfam,certum doíorem?incertam tedeíam, durum laboreniítímídatn 
quietem,rem plcnam mífcría:,8í ípem bcatitudínís inanem.Nolíte ergo dílígere mundum* 
quía omne quod eft ín m«ndo,aut eft concupifcentiacarnís,aut concupifceritía oculorum» 
autfupcrbía uitx. Agamus fratres Rpoflumus hodierna díe de fingulíSíVoluptas ením 
carnís dícímr quáper modum illicítum míícra caro appetit,üt gulofitaSíCbrietasJuxuria.ní/ 
mía dormido»^ uanus nfus, Et quía caro uídnior eft^ per uítía eíus prímu nos aggredítur* 
Mundus ením quanto famílíarior eftjtanto periculofior cft,^ muid per uíría eíus corruutv 
Ecce Adam per guIamXoth per ebríetatem,Salomort per luxuriam.Ideo frarres gulofita/ 
tí per abftínentiam oceurrere feftínanter debemus,Confiderate quód non propter porura^ 
fed propter pomum homo prímitus morrem ínuénír.Efau non propter gallínam,fed pro ^  
pterlenticulam primatum fuum perdidit.Scío ením Noé omne genus carnís quod cibo ef/ 
fet uiíumímanducáreconceíTum efferHelíamdbo carnís refedum legímus Joannis mírabí 
iem abftínentiam praedícamus.Sic nos faceré debemus>fed non ficut Efau lendcote concu/ 
^ pífeentia deceptus^ón ficut Dauíd propter aqüífc defiderfum reprehenfus: fed ficut rex no 
fter quí non de carne, fed de pane tentatus * tentatorem (uperauít teterrímum * O magna 
6{ admirabílís abftínentías uírtus, perqttam homínes fili] deí excelííeffícíüntur, perquam 
üídaexpe!luntur S¿ d^mones,per quam non folum anímarum falasagirur,fed etíam cor/ 
poram faníraspoffidetur.Ecce ením fratres3concupífcenria carnís qualís di quanta eft.Ipfa 
enimfómentumSímateraliarum uoluptatum eft3quía qui bene comedírjíbídínes carnís 
frequenterfendt.dormíre quíErít3índe uérbofitas & rix^qUíe funt opera^carnis,íode cofum 
pdo pecuni^.No!íte ergo fratres dílígere mundumiquia ín eo fumma cocupifcenda eft car/ 
nís*SedquídaIíudníficoncupífcentiaoculorumíO fratres meíiecit ením deus nobis ©cu¿ 
¡os uidéíes>quí fecít magnalia3ut roto corde eum laudcmus,plorantesfi qua mala fedmus 
Ecce inmiferiafumus^in míferíís non ridere.fedflcredebe^ ením nafcííurpuct 
fcon rídetXed plorat*Quare plorat^nífi quía uoce teftarur & coníítetur píorando fe ad mi/ 
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feríam deitemfleC Nafcuntur ením íilíj Adam ad laborem di dolorem, quía íugutn gtmt 
poíltum eft fuper filios Adam á díe exítus de uentre matrís coram ufqj ín dícm fcpdtur^ 
eorum» Non ígítur rídere fed flere debemus, attedentes & fdetttes ^  domínum nunquam 
riíiffe fed Heuífle íegimus * Sed quomodo fleamus peccata, quomodo cleuemus ocuios ad 
ttiotltem uríde ueníat áiTxílrum,au<Ííamus Ioánem,Quíd ením dícít,nííí quod omne quod 
eft ín mundo eft concupiícentía oculorum? Concupifcentía oculorum dícitur,quía per ocu/ 
los defidería aurí di argenti,poííeffionum cundorum terrenorum íncrínfecus aním$ itai 
maftturJdeo fumme cuftodíédus eft ocuíus,quía íanua cordíseft ac nuncíusNam daudc 
oculum,8£ üoluntas habetidí non erítíceflet uoluntas* di ecce infernos dauditur. Ecce ením 
non üídíííet,magíftrum minime tradídííret.Et fi Sodomita ocuios daufiffent.íuuenes non 
uídíírenthec pcrrjffent • Claudamus ígítur ocuios ne uídeant tianítatem,cuñodiamus ía/ 
nuam cordís noftrí ne latro quí quotidíe procurar íntrare,ueníat di cunda bona ualeat de/ 
príedari • Cláude enim oculum di ámíttís uítíum, claude iaftuam aclatíonem occídes.dau/ 
de oculum 8C üoluntas non erit habéndí, claude oculum 81 ínfernum tlauferis ín a^ ternum, 
Lícet tamen mukí ca^ cí malí fint, fed peióres eos fore no dúbitamus fi hxc qu^ mundí funt 
üíderenc, Ipfa eñim tiifio caufa cüpídítatis eft dC príddpíum appetítus • Cíaudamus ergo 
íanuam, ne mors íntrare poflit per feneftras üoftras. Quid ením alíud ín mundo eíTe Icgí/ 
mus* nííí fuperbíáí^ uítazC O fuperbía cundarum uirtütum nouerca, quís te creauít, quís 
te ad nos mífit, quís te ad conuentum díuitum di pauperum tam mírabilíter íntroduxitC 
Scío quod deus le non fecít, nec té ad nos mífit, nec ad tónuentum monachorum páüpe/ 
tum uel díuítam íntroduxít, nec te dum cairncm affumpfit aflumerc woluírifed ma ínimíca 
humílítaté dignatus eft habitare ínter bouem di afinum, di fubdítus eíTe uoluít Marías & 
lofeph. Quid etgo agís ínter nosC Nam te batura hott oftettdit qua uno modo generan/ D 
tur,uno tnodo üíuünt dC moriuntur omíiés^ Quíd.ergo agís ínter feruos d'cíC Quid oñew 
dís eísC Gur eos ínflase' Cur inflare eos deiíionñrasc Noííí quod eís ^ ternam üítaín ptx/ 
ftare non potérís Quid eís demohftras própter quod deucntur fuper aftira cCelorum, cu/ 
pientes efle Gcut deus, di fupercum aftendere uellent fi poíTent C' O fiíperbía dotterca uír/ 
tuturti, mater uítíorum,porta infernúmágíftra errorís^aput díaboli,uítlorpm prmdpiumí 
quid ínter homínes facís, quid eís protníftís quod te tantum díligere deírsonftradtC Ecce 
amatorés tul tam cito de a l t i tud^ tatitum 
díligere uídebads,6¿ taíitum te dílígebat> tam Fortiter te aftrínxítiUt credere éi facerca 
quía nuüús eb maíor cffet ín orbe * 8c ecce mox defleditur & cadít, 6C demergitur ín pro/ 
fundutó, SC qüafi bos fcenum comedítEccé quid acddit te dílígentibusC' Sed te non atmti 
tesdeftercore penítaseleüantur,&cólló(;antur Cum príndpíbus populí dotniüí,folíum 
gloría hotiotis &dígnítatís tenéntcsin fcientia vEía ergo fratres dífeite huinílítatem ha/ 
bere, dífeite faperbíam conculcare* difdté di tam deuítare, uelut mortém eam coíiculcare, 
& quám difFícile díuitíbus, 6 quám pottiofuín, ó quám mérítoríum ^ Eftote ergo pauperes 
R ueté humiles effe cupitís.NaUi deftrudís díuittís acconculcatísíadliter fatidaperfedacp 
hutóílítasacquírítur, cumquibus uerepóterunt habitare. O diurna dukiflítnae diíamiO 
Gttt^ homínibus infipíendbusapparetís» fed omní uenéno mortalíotes eftís omnino, 
oenum ením quís fumere poterít,nifi fuerit alíquá dulcedíne copulatümC'Sed commíxtutfi 
dulcedíní fadliter fumíturtííc etiim quí fecípit ftiorítur^Síc quí dtuítías amat dulcedítsem üí/ 
detur guftare*Sed ecce mors ínter díuítias latéñs> hómínem fuperbum 6¿ elatumi díuíteíti^ 
ínflatum aggrcdítur,6£ aggreflus ocddítut,, H occifus ad ínfernü perducítur.Ecce quántum 
profunt nobís díuítias mundí huíus per quas occidímur, pet quas mutarour quoridiei peí? 
quas íníídíamur frequenter, per quas eleuamur ín tsatiítatem,per quas ucneratnur mendaz 
dter,per quas anímani foperbatn ad ínfernum diabolus femper expedat c6ducere*ToÍlíte 
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h ergo Traten ttieí díuítías ut facílíüs tollatís fuperbíam, toílíte cííuítías & mfemustioíi erír. 
pate eleemofyná 8í omnía tnunda dabuntur uobis» O fratres meí an ígneratís quod pau 
períbus non daré, tulífle eft C Et mérito quando quís poteft efuríentíbus fubuemre fi non 
pafót,merítouítamextínguít a¿ eos morí permíttit vPudeat 6i erubefcat Ghf íftíanus tol/ 
lere pauperíbus quíbus í^bemur femper ofFerre. VItra omné íníquítatem eft díuítem uelíe 
fierí de exíguítate pauperum uel uíduarum Jtacj fratres amáda funt honeftalucra/ed hor 
reantur damnofa compendia. Nullus audeat índe toliere,ubí debeat colleja dífpergere» 
Addendo perdit qui retínédo colIegerít,paupertatem potius ad fe trahít qui paupertatem 
fe exigentium pecunia non repellit> O fratres meí ueníetdíes illa, ueníet 6¿ non tardabít, 
quando nobís dícetur,Efuriui 6C no dediftis mihí manducaretac ultimo dícetur íllisjte ra a mtth^ 
ledídí in ignem ^ ternum, O fratres fi ín ígnepi míttentur ilti qui non funtelargítí, necqu^ 
cum labore lucratí funt pauperíbus donauerun^quid dícetur íllís quí aliena rapere non tí/ 
oiueruntC Cum diabolo ardent, quí nudum non índuerunt x ubi putamus aríuros qui ui/ 
duas 6{orphanos fpolíaueruntfNon ergo fpoliare debemus pauperes ut denudatí abuti 
demus ín fuperbia uít^, fed eleemofyñas daré ut pauperes 6í humilcs fimüs,non dífFera/ 
naüs.Sed h^c non folum faceré nobís fufBcít?íed &proxímum etiam ad h^c índucere feftí/ 
nemus, dícentes poteftatem habentíbus 6í terrarumredtoríbus quod non folum eleemo/' 
fynam porrígant, fed 3¿ qubd regna fuá ín pace cuftodíant, fcíentes quod remota iuftítíá 
regna latrocínia effícíuntur»Muítí ením funt reélorcs^fed paucí íüftítí^ amatores ínuemun 
tur.Nam cum quasfitum fuiftet á Socrateridentei cur fie fortíterrideret,refpondtt. Video 
magnos latrones ad fufpédíum ducífaceré paruos: 6¿ alta uoce damafle refertunO quám 
dígníores eftís fufpendi quí ín cathedrís & domíbus habítatis latrocínia maíora commít/ 
tentes, quám quí ín fyluís cum tremore quotídíe demoran' uídentur . Quapropter fratres? 
nolíte rapere, nolíte foenerarí ut abundetís in fuperbia ui t^ Sed díuítí^ fi affluant nolite 
B corappónere,fed dífpergíteeasut humilesfitis,6¿ímítaríualeatísíllumqui fequentibus 
fe dícet, Venite benedíd:i patris meipoíTídete regnum quod uobis paratum eft ab orí/ 
gíne mundí. Amen» 
Adleprofosutpatientiamteneañt, Sermo x x x i r . 
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eftís ufeg ad die mortís ueftr^: Ideo obfecro uos ín domino noftro lefu 
Chrifto cuius preciofo fanguíne redemptí eftis, ut non deficíatís in tribu 
latíonibus quee funt pro gloria ueftra, fcíentes quod per carnís afflícflío/ 
nem, mentís infirmitatem occídímus. Spiritusením deficít,dum mífera 
caro gaudendo quieícít» Ergo fi paupertas urgeat, fi lud:us moeftificakíl 
ftomachus doleat,fi pceflus uel uenter ínfletur,fi totiuscorporís dolor uos ínquíetat,fi cal^ 
mitas uos undícp uexat, femper uos I^tificet in ómnibus laboribus 6¿ periculís uítae huiuá 
amor uefter in deum 6£ pía patíentia 6¿ certa fpes fupemorüm.Defpícíamusergo díüítíaá 
corde,8¿ erímus loeupIetes.Defpídamus ínimícorum fupplícia,^ erimus femper uídoríoíT* 
Defpícíamus corporís fanítatem,6¿ ^ ternam quíetem 8í fanítatem recípiemus Jgítut uobis 
ínfirmantíbus ddanguentíbus patíentia fumme neceffaría eft.NuIlus ením beatus feffe po 
teritrnullus cceloru ciuis efficítur, nullus amícus deí conftítuitur,qui ínter mala padens non 
inuentus fuerítO patíentia tu ómnía uíncis aduerfa, non colludando fed fuffcrendOínoíi 
murmurando fed ín ómnibus gradas agendoJpfa ením patíentíaéft quaefécem todas uo 
luptatís abftergít,ipfa quas límpidas animas deo reddít,ípfa nauís qua: ad portum GUá:os 
fuos amatores perducít Jpfa eft per qua infernas claudítur, & paradifús aperitur fuís ama/ 
toribus.lpfa eft per quam omnís ^  fine qua nuUus íuftificabítu^O fi graue uobis eft quía 
leprofi eftís, patíéntiam ín cundtis babete, Eleuate capíta ueftrá, & corde afpicite uulnera 
faluatorís noftrí ín lígno pendentis, poenas morientis, precium redímentís,cícatríces refur/ 
gentis,quíd aliud uidere potetímus nífi caput ínclinatum ad uocaísdum parcendum^or 
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apertum ad dílígendam,brachíaextenfa ad amplexandum, totumcorpus expofitum A 
redímendum.H^c quanta fint cógítate uos quí dolétís, h^c id ftatera ueftri cordís appeh ^ 
díte, üttotus uobís figatut íncorde^quí ptouóbístotüs fisais fuít ín cruce. Et quid plu' 
ra faluator nofter pro uobís fuñinuit i quid plura patíenteí portáuítC Tota ením uíta fuá 
plena fuít doloréj taudem ád crucera petueniens per paflíotiem ludibríjs exponitürsqui 
eftuerepaima uíddrí^.Spíniscorotiaturiquí fpínaspeceátorum uenit conírittgerc.Líoa/ 
tur quí une labore 8Í poena foluit compedítos. Ligno fufpédíturáqui etígít elífosTAcetota 
tatur fons ásterna: uitae,dífciplina c«dítur,uulneratur falussüíta morítür.Occidít ad tempus 
üítám niors,ut ín perpetuumad uítam occideretur mors^Ecce fratres Cbrifti pátientía^ecce 
Ghríftí bonitas ec clenientía » Et fi pIacet etiam plura audíte, poffumus 8C adhuc plura de 
Chriño pr^dícare.Non ígítur t^deat uos audíre.Nam & fi fat^ ^^ ^ 
u» ptícdícarem • Copio enim confolari uos 6i non tríftarí. Nam fi radium eft dicíte, fi ueto 
gaudíutii audíte^Ecce ením uenit faluator tegens fydera»82 fugere uoluít ubera Jpfe quí 
nis éftiéfürire uoluít, ípfefons fitire, ípfe lux dormiré, ipfe quies fatigan, ípfe uerítas oceul/ 
taríi ípfe iudex uiüorum 8¿ mortUorum k mottali íudice condemnarí, ípfe iuftítía ab íníu/ 
ftísíudícaírí,ípfeunítas mutatí» Níhil ením tam falutiferum nobis eft,quám quotidiecopí/ 
tare quanta pro nobis pertulít deus & homo» Ecce ením faluator páflus eft Jeprofus ín tru/ 
ce fadus eft , patíens fadus eft nobis relitiquens exemplum ut fequamíni uettigía eius. 
Quod fi feceritis vuon foium ínfirmítatem non molefte portabitis, fed cüm propheta cW 
fpl.ja t»áre uo£e 6í opere non defiftétísi Deficíat ib dolore uita mea,6íanní meí ín gemitíbustfed 
dícetís ,0 quám graució quam inhumanuni, óquám forte eft ínter homines habitare 
non poííe ^ Ecce; ením fepáratí fumus ab urbibus, gentes nos ípernunt, patentes nos odi/ 
Unta coftfátíguirteí fugiuntiamící nos defeíünt 5 fepáratí fumus á caftfís ác fi exhomi/ 
níbus nati non effemus i O fratres meí áttendite patíenter 6¿ nolíte turbatí > Uatn uerum 
eft quod dícitis»fed nolo uOs ignorare quod iegitís t ait ením dominus Moyfi, Hábítabít b 
ín domo mea plenus lepra t Cur ergo mrbamíní fi ínter homines habitare non poteñíst 
Nunquíd ttiundi cines hoc preñare nobis potueruntCNunquíd domum dei uobís ápe/ 
ríre potueruntf Nunquid per eorum conuerfatíonem cffideminí melíoresC' Ab ignóratís 
? quia díéltím füén fancíló uiro Antonio, Sí cupís faluarí fuge homines, fugé múndum$ 
pómpás eiüs C" Giír ergo turbamini fi ínter homines conuerfari non poteftísC Ecceemin 
fandus lob íuftúSj fapíens, díues^ redus 8C timens deum, & tamen leprófus eifficítur» tá/ 
men non conqueríturiextra caftra proíjcítur, ab homínibus deípícitur ¿deferítur.Ahúxo 
te bláfphemátur i tamen non conqueríase, neciabíjs fuis contra deum mortálíter lotutus 
^ft»cbnfideraUs aliam uítam cito eñe uenturam • Non ergo turbemini > fed cótifiderati 
quía propter peceata ueftra percuflif uos deus, uel ut examínet Uos. Ecce etiím 
María quía murmurauit ín fratrem fuum Moyfen, leprofa eft fadá^Asa/ 
rías rex quíá praefumpfit Jeprofus fadus eft, 8C Gíesí quía Símoníam 
commífit* & Náaman quía fegloríficauít .Vos etíam qüócunqj 
mddopercuní eftís, patientes éftote,82 gratulahtí ainímo fu 
fcípite íllamine pariter hicá£ íft futuro eterna tormenta 
patíaminúConfortamítii ergoSi noIítetímere.Ego 
uobífcüm eífe credídí tertia die pafch^,fed quía 
Valétíftu§ noftet migraüít á fectiló,própter/ 
éá ttóbífcu eíTé Uo potüíiSed nunc fráílís 
argentéis uáfis de boñís écdeíííe Hip/ 
ponénfis, tiobis ín ncceflitátíbüs 
eepró captíüís proüídere üoluú 
Gottfoletur áüté nós déuá 
qul fooá confólatur ín 
omnitríbulatíone, Átíien^ 
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De deteftatíone ebríetatís,cuni terribílís cáfus eúattaúóñé» 
Sermo x x x i n . 
o N mítemínífratres charíflimí íí hodíe ter ferínotiem deo auxilíate perfecefb* t:, 
Accídit hodíe terribílís cafuSíUt omnes audíflís, propter quem no folum ad ec 
deíiam Hípponenfem otnnes antíquíotes habere uoluí/ed etía omnes fcemí/ 
ñas di infantes ín unum eongregarí pr^cepi>Quibus cogregatís cum dolóte S¿ 
anxíetate uobís enartare ín£€ndo*anteq^ patear ín plebesquíd aecídítpr^clanfíimo duí no 
ftro Hípponeníi Cyríllo.EcGe ením^ut feitis, potens erat ínter nos opere 82 fermoneá di ferc 
dílcdlus ab omníbus.FíIíum3ut rdtís,habebat8¿eum unícíí poflídebat,^ quía unícus etat 
mm fuperflue dílígebat di fupra deum. Ideo fuperfluo amere ínebríatus, filíum corrígete 
neglígebát9dans edá poteftatem fadendí omnia qu^ pladta effent illí.O dolofa ííbetta^o SI 
grandís filiotum pctdítíco paternus amor mottífetüs.Ecce filíos fe dícutit dílígere,quos íu 
gularí ptocutantDícunt eos amare,quíbus íam fuípendía patatft. Dícunt pattes álíos fe 
nútríte, fed eece íam patet dC filíus ambo ín foueam cadant.Quafe pater cum filio cadít ítx, 
fpueam,niíí quia patet c^ cus eft, quía malus, di quíafalutem iuá di filiotum fuotu uídetnr 
neglígereC Quo ^quomodo patet h^c negIexetit, niíiquando filio libertatem donáuíti 
qoando eum cotí íget e neglexít, quando uítgas pepércít, quando eí femper fetenani fácíem 
demoníltauítCCupítís audíte nunc quomodo patet di filíus ín foueam caduntCLícet cnim 
feíatís, tamen quianeceíTeeftutuosquamdiuuíuítís dmeatis5ídeo quashodíefada funt 
kemm díeete nó erubefeo» Ecce enim Cytillus ueñet filíum habebata ut feítis^uécortígeré 
oeglígebat,8¿ luxutíofe uiuendo cofumpíít partem bonofum fuotumXed ecce hodíe ebtíe/ 
tatem perpeffus mattem pr^gnanté nequítet opptefflt,fototem uioIareuoIuít,pattem occí 
dít,8¿ duas fototes uulneraüícad mottem^O magna díabolí domínatío, pattém quépoR 
deum reuetetí debebat occídít^matte á qua portabatur ptaegnante oppteíFít, fototes quas 
B tenettíme dílígetedebebat uolm't uíolate,6¿ duas uulnetauít ad m o t ó O dolotofá ebtietas 
omiiíum malorum matet, omnís luxutí^ foror, Omnís fupetbi^ pater.O ebríetás tu men> 
tem ciscas, íudícío tecflo tares, cofilium nullum habes,blandus da^ mott es,uenenu dulce es^  
peccatum fuaue es. O ebtietasnunquid non pet te ínflatut ftomachusC Nunquíd tton pct 
te putreícít anhelítusCNunquíd no oculos c^ casC Nunquíd no cuneta membta debilitase 
Nunquíd no mottem acceletasCNunquid no butfam euacuasC Nunquíd noñ domíníúm 
tecípís ab homineCNuquíd beftíalem di ífratíonabilétedítígentem tecu dudsCO ebtietas* 
difeant te diligentes agnofcere,di{cant te deuitare^ ítem dífeant te deuítatc, difeant te üelút 
mottem effugercquoníá quí te dilexetit,tegnum deí non eonfequetut.Etgo ó fideles abfíí 
nete di nolite inebriad uíno,Nonením íuffícít abflínetejíed abftínentes alios abftínete do 
ceatís»Docentes quomodo Loth ínebríatus cum filíabus íacuít, Samfon etíam uíno teple/ 
tus per metetrícem ínimícis tradítur:audítc fideles»audíte Efaíam dícentem9V^ quí confut Bfm 
gítísmane ad ebríetatem fedlandam ÓCpotandum uíque ad uefperam ut ín uíno ^ íluetís* 
Inueteti etíam lege pt^ceptum efats q? íacetdotes cum íngrederentur templum miniftrare 
domínojoram'no non uinum biberent.Sí etgo hoc etat dum templum tantum íngtedetea 
1 tur.ac quid nos miferí facete debemusC O quám plures funt ex uobís quí prius tabetnam 
uííítant qua'm templum,pfíus cotpus reficíunt quám anímam, pttus díemonem fequutítut 
quám deum.O fideles non fideles, quid uobís cum uínoC Nunquíd uinum fadum eft ut 
deficiatís maledícentesnomen domíníCAbñínete etgo á fuperfluo potu ne tebelles effícía 
tnínúQuamdíu enim Adam abftínuít,tamdíu obedíens fuít,tamdiu bonus,fan¿tüs diia/ 
flus petmaníít.Síc 6¿ Helias tamdíu mítacula fecit, quamdíu pane dC aqua tcfedtus eftíed 
poftquam carnes comedir, di uinum bibit ín faturitateímítacula non legítut fecifle» 
Eía ergofideles,cafum fuperíusaffignatum ínter cutera confiderames deu 
tímete,6C tímentes eum feruentet togate ut ab hís di ab ómnibus ma/ 
lis líberetnos femper, Anieti. 
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De duobiJS generíbus homínum mudum dereHnquentiutn^quí ín fando Loth 
SCuxorefuadeíígnantur. Sermo x x x n n . ^ 
v D i s T x s fratres charíflímí,^ Loth ncpos Abra»ínter peffimos Sodomí/ 
tas 6¿Gomorr£Eos fandle 8í iufte morátus eñ-Quas duítates uolés fubtiertere 
doniínus, ad feruum fuuni Loth angelos mííít ut cum malís non períret.Qui 
_ cum exíret.díxerunt eí angelí, Salua anima tuatn.Vxor ñero Loth quia tetro 
refpexít, mox mutata eft ín ftatuam íalís. Igitur fratres mei quígeuneg ferípta funt^d no^ 
ftram dodlrínam ferípta funt, ut índe frudlum alíquem capíaraus * ln Loth ením 65 uxore 
fuá dúo aenera hominum deíígnantur, fcílícet mundum derelínquentíumíquorum unutn 
peífedte deferí^alíud quoq; tepíde,6£ refpídendo retro uenít ad mortem»Sodoma quoque 
qu» cíEcítás uel mata uél aíperítas ínterpretatur, tnundus eft in quo funt homines muu & 
c^cí,ad quos míttuntur fandiangelí,6í fanc^í pr^dícatGres.indícantiSaluaanímá tuam» 
8í m monte te faluum facFugete ením Sodomá quid alíud eft quám íncendiüm iibidinis 
luxuríícfuperbííE,^ auarítííE fugereC Quíbus SC pr^cípímur no retro refpicere,quía uídíot 
tnundí monté fancflas relígíonís íngreíTus, no debet retro refpieere.QuareC Quía meííuá 
eflet uiam uerítatís non agnofeere, quám poft agnítam retro abíre» Qüíd eft dícere.nííí ^ 
tnelíus eflet ^  ín uíta fecularí 8¿ laícali manííffet,quám poftmodum folítaríam uitam defe^  
réretcApóftatare ením nequam eft,ffiortale eft, cum damnatíone femper uiuere eft.Tales 
enim fcemínas & uxorí Loth comparantur, quía motíentes5retro afpícíenteSiCónnertuntut 
íh ftatuam falís. Loth príecípítur ut ín mpntem fe faluum facíat,per quem contempktíuÉt 
\ uítádefignatur.Tu«ero homo afcendeínmpnK^ 
contémplationís» In hunc montem te faluum facín hunc montem uolando tranftnígra íí/ 
cut paíler * & ibidem falúa anímam tuam curís 6í feculí dígnítatc denudatus * Sk mim k/ 
mtthip d i gloríofus ílle adolefeés Nathanael.de quo Iegítur,aít ením,Magifter quid facíam ut ha/ 
beam uítá^ternamC CuídominuSjSi uís ad uitam íngredísíerua mandatarcuí adplefcens, 
Qu^ funt mandataC Cui dominuSíDílíges domínum deum tuum ex toto corde tuo.non 
hómícídíum facíeSjrion adulterabís, non facíes furtum,nosi falfum teftímonium dícesjto/ 
ñora patré tuum dí matré tuam9& proxímu tuu (Icut teípfum.H^c omnía adtuam üitam 
pertinétrcuí díxítadolefcéssDomine haec omnía cuílodíuí i íuuétute measquíd míhí deeftC 
Cuí dominus. Sí uís perfed;us effe uende omnía quae habes & da pauperíbus, 6£ fequere 
tne,Et fecutus eft lefum adolefeens ílle, 8i nunquam retro poftmodu reípícíens^elíquít pá/ 
trem & matrem 8¿ uxorem,fiííps forores di anima fuam/Tuncprudens adolefeens mon 
tem deí afcendítíSodomam 6¿ Gomorram relíquítríncendíum libídlnísfugít^ram^fe^^^^ 
fúffocauít,6¿ montem fummse contemplatíonís aícendensjemít ín agro thelaurum abfeon 
dítum,charum eum tenens ín uíta fuá» Símílíter hoc ídem fecít PetruSíquando uokintaríe 
omnía deferuit, omnía relínquens di fecutus eft lefum» Síc5¿ María ílfa Lagari foror cum 
Lázaro fratre fuo 8í María uírgíneprudétífflma, quando omnía uendídeinnt 8í precíam 
ante pedes apoftolorum pofuerunt»Síc dí Hdix faceré placuít, 8¿ loanní Zacharííe filío> 
quando eremum íntrauerunt • Síc 8¿ Pauluscum Antonícquando annís mulds eremum 
coluerun t>Síc 8£ fratres meí quí fandorum patrum uítam díexemph imitan fequí uolue 
runr. Nunquíd nos etíam hoc ídem optamus C Etenímín feculo fumuSi femper tamen ut 
íncepímus uobifeum ín folítudíne efle deííderamus, di oftendímus opere quando epífeo/ 
palí eedefia gratí non fuímqs. Eía ergo fratres pro deo íugo dei fubmíffi eftís,ut fublata lí' 
centía peccandí catena obedíenífe ín propoííto bono retiñere poffítís.Sed attendíte fratres 
meí Sí tetícia cordís meí, ¿b níhíl proficít bene operarí ex coadlíone nífi ex uoluntate libera 
facíatís.Quí ením bene facíunt coade, deo non funt accepta qua: faeíunt,8¿ oimoni K^ yve/ 
n^o.quem lud^í angaríauerunt ut crucé Chríftí portareCiOptíme comparantur»Ecce enim 
Simón crucem portat cum dolore,tjuía non líbenter portat, angaríatur, fed non moratur 
ín eaádeo non perfeuerando fugít, di fine frudu á cruce reCedít, quía ñihíl boní dícítur,mii 
dq? 
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ufcg ad mortem m bono perfeuereturtSíc di nos cmdfígamus corpora noflra uerberibus, 
nigilííSAbftínentía efc^ ac potus.Sed tímeo ne coadlí hoc agamus, 8: corpora macerantes 
tnüñdo fakem uoluntate uíaamus.Ideo fratres ín hunc montern obedícntí^afcendamufí, 
g^quod deo promíílmas actendaraus,NíhíI eft etiím maíusobedienria^níhíl peías ínobe/ 
díentía» Adatn períjtquia inobedtens fuít,Chríftas refurrexíc quía patrí obedíuít Joñas ín/ 
obedíens á pífce abforptus eft.Saul ínobediens k domeñe correptqs eft, A qua correptío/ 
tie líberecnos ípfe Chrífl:us,ut digne ad monte contemplatíonís uolare poffimus,Amen. 
Ad índices ut caucant ne odícaniore.precíOíprecíbus nel títnore cotrumpantur 
caeteracj uitia dedínent dC íuñídam feruent, Sermo x x x v . 
o G A T v s áuobísóíndícesjiceccum Fortunato Manícharom presbítero Ion 
ga dífputatíonc grauatus/ermonem ueftra díle¿líone deuídus faceré deo aa^ 
xílíante non díftulímus.Eccc ením nuc congregad eílís ín domo cpíícopúCon/ 
ueníftis omnes ín unum, non ut fophífmata audíatís, non ut poécarum curio/ 
Gtatcm íntellígatís, no ut beatos uos efle pr«dícemafed folumut quid pro ueftra falutenc 
ceflaríum fuerít audíatis^ audientes operibus adimpleatis. Vos ením reputatí eftis ab ha 
miníbus duces populúíudíces terr^orpbanorüm patres,uídaarum maritUuftídaz selato/ 
res,feípublíc^ amatores»Cauete ergo ne cormmpaminí odio»amore,precio,precíbus uel tí/ 
ii3ore.Decet igitur índices non folum qu^ díximus adimplere/ed cum deí adíatorío calca/ 
re fuperbíamaabomínariIuxuríamaabhorrere faKítatera,defpícere auanaam,quíE nouerca 
dicítar efle 8¿ fumma ínimíca íuftícííe.Ipfa ením eft quae patrem ncfcit,matré igtiorat?amfV 
eos perdít,8t feípfam reIinquít»Decet ígítur íüdices non auarícíam íed largítatem fedtat 
amare paruulos,puíilIís 8C orphanís faciem ferenam nonfolu uerbo fed opere demonftra/ 
rcNon ením auertere faciem debent á pauperence priores dedígnentur coferuare fideies, 
nec ceruícem erígete debent quofdam deípidendo,ícíentes qubd moritur paríter dodus di 
indodlus. Decet ígítur íudices gratíam quara diuinitus recepemnt follícita mente cuñodi/ 
re,fidcm oñendere,2eIum tedlitudínis conferuare»Decet ctiam íudices clementíre effe culto 
res,detefl;atores feuitfecundlís benígnos,ad iram tardos,ad míferícordíam feftinos.in ad 
uerGs ffrraps,ín profperís humíles & cautos,8¿ quíbufcu^ dígnítatíbus fublímatosfeipfbs 
agnofcant?8C caueant ne fuos inferiores <Jerpíciattt.Decet ctiam íudices fapiétes eíre,6C in le/ 
gedo¿lííT(mos,nedíccreuaIeant tan^ iegem fattd:am ignorantes bonum malu 8¿maíum 
bonu.Decec etiam índices plus deum timere quám alí) homines, plus de falute anímarum 
curare quám corporis, plus honoré dei quám marfupía plena di ligere. Sed u^ uobís ó íu/ 
dicesjuse uobis in asternum &: ultra,quía non eftín uobisuerítas,non mífericordia,non píe 
tas,non íufticia^nec feientia dei ín uobispoteft ínuenirúQuid ením ínter uos regnatCAua/ 
rícia,mendadumsclamor,apparétia,peruerfio faaa: legis^ dicentes malum bonum, bonum 
malum.Ecce acceptio perfonarum.Non eft ením uericas in uobis. Diminutas íuntá uobis 
ueritates^ O patres pauperum, ó uere non patres fed prstdones. Quarc non patres C Quía 
ubíq^ g uos opprimuntur.nec eft qui mifereatur pupillís dei,fed ñ diues focutus fuerít mox 
tacuíftís,caufas fuas ufqj ad nubes perduxíftis.O íudices (cientiam & íufticíá mundi aman 
tes^ttendíte quid agitis*Nam feientia mudí pleni eftís,6C in ípfa morieminí.Qu^ eft ením 
fdentía mudúnifi thefaurum congregarejuemm terrenum acquirere.decipere proxímum, 
ttientíríiiurare>íufticiam caute peruertere,8£ fimilia in cundís agereCIftaenim eft fapientía 
huius mundúín iftis fere quafi tota ueftra uíta coníiñit,8í ideo aítendíte quí íudícatis ter/ 
ram^ubd fapientía huius mundí ftukida eft apud deum.Sed didtis, O epífeope hanc feí/ 
cntíam non amamus, furtum non committímus, proxímum non decipímus nec offendi/ 
ttJUs»QuareC Quía nihíl aliud recipimus,nííí quantum nobis donare uoiuerít» Ego autem 
dico uobis, q, tantum feciftis quantum faceré potuíftis. Non plus uobis fuít datum, ideo 
«on plus recepíftís. Quantum potuíftis feciflís. Lenes caufas magnas feciftis» Nam ai íi uí 
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non rapuifl:ís,6£ proxímum ín nía non deprasdatí fuiftisjatrones ta me eñe poteüís» Lat 
enítn tímct m ú v M ubi non poteft no facít,6í tamen latro eíl.Deus enioi cor interrógate ^ 
non manum.Lwpus ením frequenter uenít ad ouíle di qaxtit raper^  ouesí qu^rít lacerare 
qimít di denotare»Vígílant tamen pafl:ores,latrant canesú ÍIc lupus tímendc íupít, Ntm 
quid non tamen lupum non eñe dídmusC Abíít,Síc di uos facítís quantum poteífís,Q p|a/ 
ra poffetís plura faceretís. Eía ígítur 6 índices attédke nc cum falfis íudídbus Sufannce con/ 
&índamíni\ Sufcítabít ením domínus fpírítum Daniel, Sí ponet fpíritum eíus 8í rapíetían^ 
puerí fui Daníelís ín mentem ah'cuíus iuuenís,6¿ ficut fecít ín Sufannse íudicíbus confundet 
omnts falfos teftes cum íudicíbus, di tune fcíent quid profuerít fibí fuá fcíentía» Con(íderá< 
0 ^ 4 teergo ó índices terrse quid per Ofeamferuum fuumdeusloquatur. Ait ením, Viíitabo" 
populum meum,3£ índices & wías eorum,8c cogítationes eorum reddam eís. O quátn hor 
' rendum eft íncídere ín manus domínúO quanta ultíoa6 quanta mífería malís crít ín die no 
níííímo,Expelientur ením malí mercatoresíaííi íudíces de domo domínLcxulabunÉ i do, 
mo deúexpelíentur á paradífo>8C ibunt ín locum ubi femper erit fletus 6¿ ftrídor dentíum. 
Ideo attendíte ad cofilium meum,apcríte cordis portas»Surgíte quí dor míñís, legite Eíkfá 
prophetam, fequímíní eum, non eras fed hodie, non tamen hodíe fed & nunc . Aitením 
EfttV 55 propbeta,Derelínquat impías uiam fuam,8f uír iníquus cogítationes foas,^ rcuertaturad 
dominum,8i míferebítur eíus quia míferícors eft. Curríte índices ne íudícennní ad patrem 
miierícoidí^,qu$ntc ueníamjteddíte qnod recepíftís illícíte.Qu^ríte ueniam, quonía pro/ 
pe eíl ómnibus ínuocantibus eum ín uerítate. Ipfe eft quí fanat contritos corde & bumiles 
(pirítu»6£ corde tríbuIatosfaluabít.Ambulate dum lucem habetís,dum dtes eft.Ecce ó iudí 
ees ueníet íam nox, quia uenít iam mors ín qua non erit lícitum ambuílre. Cogítate quid 
efl:ís,qub íturí eftís.Parcntcs ením ueftri pr^dicant mortuí, fepukura damat, ínfernus ulu/ 
latídsemones expecflantjacerdotes pr^dícant,quíd fupeibís térra 6C cínísCO índex quí de/ 
um non agnouiftkdum íuxta túmulos patrum tuorum tráíís, feías qubd mortuí damant, p 
Gcn.t Terra es^ in terram íbis»Homínes ením fuerunt ficut 8í uos diuítías poíTídendo^Vbí mo ' 
do ípíí funt, íic 81 nos erimus»Vbí fuperbia eorum,ubí ícíétía}ubí cathedra magíñralís,ubi 
honor dircípulorum,ubí indumenta feríco & pelle decorataCO cínis & puluís.o íudex quid 
es & quid cris confidera.Non ergo tardes conuertí ad deum, Síne difieras de díeín diem* 
Súbito ením uenít ira eíus,quíaiuxta eft dies perdítíonís, ^  adeííe quídem necefle eñ 6£fe/ 
ftmant témpora.Nemo ex uobís tamendefperet, nemo diííidat de deí miíerícordía. Sed 
attendíte quia nuíla culpa tam magna eft qu# non babear ueniam, Et ne alíquís defperet, 
Marfam íllam peccatrícem,domínam luxurí^, uanx gloria matrem, fororem Martb^S? 
Lasan ín exemplum affumítcquse poftmodum apoftolorum apoftola meruít nuncupa^  
rí.Adíuuetaut nos ipfe deus di homo quí pro nobís nafcí Sí morí dígnams eítAmetu 
A d presbyteros fuos malam uitam eorum reprehendens, Sermo XXXVÍ 
R A T R E s chariffimí utnouit charítasueftra,oportct marmm mundam eíía 
qua pollutí uaíis maculas debet purgare, ne poüuta deteríus poííít coínqui/ 
nare cum fordida fordídum trad:at Propterea facerdotes altíffirní deí uobís 
zfrU 5* t ^ ^ ^ ^ S I díQtur, Mundaminí quí fertis nafa domíní. Vos ením eftis quí nafa domí/ 
ni Ferré dcbccis,quibus datum eft nofle rayfteria regní deí,Vos eftis fal terr^,Iux mundUa 
cerna accenfa,ciuítas ín monte poííta, columna templi, lígnum feienti^ ín medio paradííi 
poíítum^patroni &. redores terr^,angeIorum di paradífi cines, prophetarum filíj, patriar-? 
charum cognací, apoftolorum fucceííores, Mundaminí ergo ut digne cum patribus ferré 
poffitisuafa domíní. Vafa ením non folum áurea 8C argentea/ed etiam illa pro quibusre 
dímendís dominas morí dígnatus eft. Propterea attendat chantas ueftra quales effe de/ 
<tá ritm i beds,u£ digne nafa domíní portare poffidst Aíc ením Apoftolus, Oportet epifeopum fine 
crimine eflejtanquam deí dífpenfatoremínpn proteruuni,n6 íracpndum,tion uínpkntum, 
noa 
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non percuflbrem,non turpís lucrí appetítorem. Híecautem non folum ego cpífcopus fer/ 
uare «Jcbeo, fcd SC nos una mecum deo auxiliante feruate debetis.Per omnia fine crimine 
ficut epífcopum, íta iubet effeptesbytetunud eft, írteptehenfibílem, ut non qu^tat UXOA 
tes9non diuitías^non honotesjne íeculatís dicatut. Non enim deber quí anímarum cutam 
getíc tranííre de domo ín domum,non ftequentate fotum cum tuftid^non mercantías ac 
quítetcnon commattes pfocufarc,non lígonisate^non tabernas íntrate,non dífcutrere, nir 
(i neceífítate compu¡fus.Síc enim facíentes írteprehenííbiles funtapud homínes, Síc enim 
pafa domíní digne portare potetunt.Sed fi contratíum fuerit}quod domínus auertat,quo 
tnodo poterít aufette malum de medio ouíum.íl ín deíído fimílícer fimílí corruerít uel ma/ 
íotiC Non enim talís dífpenfatot dícitut9fed potiús difTípator» Alíud eft enim dífpenfatot, 
SC aliad domínus.Dífpenfatot enim feruus eft, Non enim lícet dífpenfatoti percútete fet/ 
uos.ncn occídere,non ítacundíam portare, quía domínus eíus humílis, benígnus Sí mífe/ 
ficots cft^Non ergo lícet difpenfatorí furíofum effe.Níbil enim foetídíus, nihíldamnoííus, 
níhíl Ieuíus,níhíl tutpíus ín paftote furiofítate, Attendat ígítut paftot, attendat di difpen/ 
fator,quidlegítuf,Setuum deí non oportetríxarí/ed humilem ad omnem eíTe.patíentem, *»T/í»*tr 
do¿tofem,ín manfuetudíne erudíentem eos quí contra moueát» Dífeant ergo paftores fi 
offenduntur.patíentes eíTc.Etut ego patíentiam metear,oportet ptesbytetos etíamnon fo 
latn abftínete á tíxísjed ab ebtíetatc cauere.Non enim lícet ele tico extta hotam bíbete,uel 
alíquíd mandúcate, uel de domo ín domum ttanfire di prandíum uel coenam otdínate* 
Attendítepresbyterí meí,attendíte, dí íí uctitatem díco nolite tutbatí» Nam ualde defpící/ .( 
tur derícus quí fa pe uocatus ad ptandíum non recufat, etíam neceífítate alíqua compul/ 
fus^Saspeením ín coena uel ptandio ubi magna exíftít multitudo^íxas di ebrietates nafcun 
taudí ea quas funt opeta catnis. Ideo furame cauete debet deticus ne extra domum fuara 
uel epiícopí prádere audeat.uel ín eadem etíam audeat feéularíbus pt^parate. Quid enim 
alíud habere debemus,nííi quód turpís lucrí appetitores non fimus C Omnc enim luctum 
remotum á ptesbytetís efle debet»Nam nonfeculí íed eorum qu^ deí font negocíatotes fu 
mus,feculaf es ad nos ueníte non poffunt, nunquíd uel íntellígete C Abíít. Setmonem no/ 
ftrum audíre uoluíftís,6C dímííío dentium dolóte uoluí habere uos, non ut bonos uos efle 
audíatís,fed ut uerítatem loquendo ueftram míferiam íntellígatis.Quíd enim eftís C Dice/ 
tís, Paftotes íumus^Ego autem díco quod paftotes eftís, di uetum eft quod dtcítís. Sed 
quí paftores uel quales dícere non audeo, quía íimul uobífeum mendax » Omnes peccato/ 
tes fumus,omnes ín peccatis natí 8£ conceptí fumus, omnes ín peccatísuíuímus. Expedít 
tamen ut uetum dícam,quía epífeopus fum9quía paftot fum, quía pto uobís anímam po/ 
nere paratas fum.Tacere ígítut non debecqüía lícet peccatot (im, anímam tamen pto ue/ 
ftra falute pónete íam decreuí»íam me parauí, uetuntamen dícam» 62 omne quod uetum 
eft á quocuncp didlum, á deo eft,á patte & filio di fpititufandto eft,dicefe expedít non OCA 
cultate»Nam fí uetum tacetem,eflem uobís íímilís ín cundlíSíquod nolo. Sí etgo deus me/ 
cum quís contra meC Nunquíd Fortunatus uel Atíus cum fuís infidtísC Nam quía uetum 
eís díxUdeo ín eterno ínfidías mihí pofueruntjUolentes me comptehendete di occidete, 8¿ 
tamen deus me liberauítXíbenter tamen fufeepiflem mattytium,8¿ etíam pro uerítate mo 
tí femper paratus fum. Audíteergo rebelles,audite lupí rapaces, audite uos derífotes. Ve/ 
niat etíam ílle fandus Esechíel quí pottamclaufamuidefat ín domo domíní, futgat dC 
uobís aperíatuíííonem quam uidít di palpauít» Dícdíc6fan(fleE2echíel, díc presbytens 
tncís.AítGbí domínus,Fílí hominis propheta de paftoríbus Ifraeldícc^ ad eos,Var paño Ezeá.w 
tíbus quí pafcebant femetípfos.Nónne gteges pafeuntut á paftotíbus C Lac comedebatís 
&Ianís opetíebamínúquod craflum erat occídebatís, gregem autem meura non pafceba/ 
tís. Quod ínfitmum etat non confolídaftís. Si quod asgrotum etat non fanaftís. Quod 
eonfradum eft non allígaftís,82 quod abíedum eft non reduxiftis, di quod petierat non 
quxfíftis, fed cum aufterítate ímperabatís císeí cum potentía. Et difperfe funt oucs meav 
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Seá ego fuperpafloresj réquiratn gregeñi toeum de mana eorúm. Ecce quotnodo de uo/ 
bis queríuxr dorninus, quía non eftis paftores fed lupi fapaces,quía omnia quaQ quxfacú ^ 
cis propterlucrum facitis^Non folum qu^ ecdefiarum funt qua:n'tís, fed & qu^ mundano/ 
rum.Ecce ením díícutiamus mentem, perquiramos ueritatem* Nunquíd miftam cantaíe 
nunqmdbaptizare, nunquíd mortuum fepelire fine precio uelpromiftíone dígnamíníc 
Nunquíd non cítius thortem diuitum,quám corporis falucem defideratis uídereCEcce qu0 
modo lupi eftis, eccequomodoomní Simonía ínfeéli eftis. O facerdotes quidagimus. 
quid fumus^  cur tantum dormimus C Ecce latro femel furatur, femel foenus proximí tollit 
úel rápít, fed fi capitur bíafphematuryuerberatur, furtum ímp latro íu/ 
dicatur ad mortem.O facerdotes mekíi fanus in laico crimen iudícatur,fi propter hoc moA 
rí debet 8í condemnatur ad mortem, quid de uobis erít in die nouíffímo C Quid de nobis 
faceret mundus, fi fuper nos poteftatem haberet C Quapropter tenete íufticiam, nolíte íu/: 
crum facere/ed habentes uíélum di ueftitum contenti per omnia effe debetís. Sed quí cefe' 
brat uc! prasdicat uel baptízatut índe lucrum acquiratjbonís cceíeftíbus de fadlo fe príbatv 
Ecce ením Romani príncipes quantum necefle eís fuerat de diuitfjs fuis tantum recipíe/ 
bancalíud quocg pauperibus erogaban t,íuftíciam mirabilem conferuabant ín cundís,prol 
pter qua: 6¿ alia bona quas faciebant &í obícruari uolebant, meruerunt magnifico imperio 
fublímarí\6¿ tímerí á cundlís in orbe.Ecce ením pagani erant,8í ftultiffímum putabant pro; 
deo colere crucífixum,8í tamen deum fuum tímebant» Ec nos quí nomen Chríftí ín fronte 
poft:amus,quid aliad quám Símoniam Sdatrocínía quotidíe procuramusC Ego etiam iri/ 
fideiís eram,8£ non folum á Carthagíneníibus fed á Romanís acutiffimrs reputabar á cutí 
étís^Copíoía turba circundabat frequenter^ me tráfire uídentes 6i audientes manum orí 
fuo ponebant»ciuem Romanum tribunorum caputmefecerát,6¿ uxorem Pontiani filíam 
míhi xqaúem parauerant. Audeo ením dícere, audeo hoc affererc in nulló me mutatum 
fuiffe,omnia contemnens,cundl:a qua; promíferant fperneas,díuídas abhorrens}cíuítatem E> 
caute relínquens/ugíens Mediolanum.uxorem non qu^rens, cogítans nihíl peíus habere 
quám confortíum mulierum & focíetatem* Haec omnia feruus iníquitatum mearum face/ 
re nokbam, qui tamen nuncíeruus Chríftí ea qua; díximüs 8¿ maíora tentor haberefre/ 
quenter. Nos autem fratres quí in pugna femper fumusJícet tentemor ad mudum rediré, 
uxorarí,ncgocíarí,deIic3te uiuereacathedram etiam afcendere, caueamus ne com mundo 
damnemunVos ením eftis di] excelfi,ín quorum íynagoga deus deorum ftare deíiderat. 
Vos eftis eíus uícartj,quía uícem eius geritís.Vos eftis filrj excelfí omnes, quibus daturpo/ ' 
teftas lígandi atq^ foluendí3aperiéndi etiam coelum dC infernum daudendí.Eia ergo facer/ 
elotes dei excelfi,aperíte aures cordís ueftri.Quíefcite iam agere peruerfe,dífcíte benefacerej 
psíáte cues uerbo & exemplo,nolÍte eís calum claudere.Claudítís dum no corrígítís,clau/ 
ditís dum male uiuere oftenditís. Oculus fitís c^co, 6£ pes ciando. Tune ením oculus eftis 
c^co, cum eíus tenebras effugatís ígnorantííe • Et pes eftis dando, quando uiam ueritatis 
denionñratis,uel quando fidem eorum roborads.Sed fi íídem ueftram pro uobis robora/ 
re nefcitís,quomodo aliorum fidem roborare poterítis í Et ideo attendíte nec turbeminí fi 
Ueritatem díco uobis.Scío ením di bene fdo quód uobis amara eft uerieas. Quare,nííi quía 
fi ueritatem díco non credítís míhi di in melíus etiam non mutamini C Amara ergo eftuec 
ritas, di qui eam amant uel pr^dicant, fepe rcplentur amaritudine di dolore. T acere ta/ 
men non audeo, nec uobis placeré iotendo , quia fi hominíbus malís placerem, feruus deí 
non effem> Vultís ut placeamsdefideratis ut dílígamítamen non uulds ut corrígam.Obfey 
ero tamen uos ut uitam emendetis, conculcantes auarícíam, defpidenteslüxunam, Uítan/ 
tes fuperbíam,Simoníam odientes, pauperes amantes, pompas huius feculí renuentes, 62 
pro nobis intercedentes, fine intermiffione orantes, ut 8¿ ego uná uobifcum uafa domini 
digne per gratíam mercar portare.Et fi quis de me murmurauerit, (ci&tqaód de patre ept/ 
icopomurmurauerít,parcaturilIiKwtor;proeo» v j 
Qubd 
A 
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Qubd facerdotes fe debeant exhíbere ficut deí míninros, & cauereiie1 
dona fandírpirítus uendere procurent. Patíentiam quoq; 3¿ caflita/ 
tem feruare.ac de fornícatíonís deteftatíone/ Sermo x x x v i í , 
R A T R E s chariffimí, ficut aduum apoftolorum narrar híftoría,apoñatan> 0^  
te luda á confortío apoftolorum, díuina prouídentía ad ftruduram ecdefi^ 
prouídens fundamenta quas fecundum loannem funt duodecím nomina 
apoftolorum, beatum Matthíam uocauít ad apoftolatum, Et ficut fufcepit 
¡Víatthias principatum di furrexit loco ladx: fie etiam nos fufeepímus princípatum ín ec/ 
cleliadeí,5¿per gratiam fuamfuosmíniftrosfaceréuoluit,díiapalatío fuonos conftituit, 
8C elegít ut eflemus gens fand;a,populus deí,fal terr^,lux mudi, Sí angelici homínes abfq* 
peccato> Míniftrí etiam deí fumus di feruí. Serui ením dicuntur non quí ad oculum feruí/ 
ünt,fed quí uoluntatí domíní ín ómnibus fidelíter obediunt, 8í tune ín tantam familiarita/ 
tem domíní mouentur, qubd non amplíus feruí fed amici uocantur» Ideo tota mente nos 
exhíbeamus ín multa tribulatione,ín fcíentía í^n chántate non fida,in uigíltÍ5,ín carcenbus 
K plagiSjín uerbo uerítatíS.Et fie níhíl habentes,omnia Chriftum poffidendo fimus poífí 
dentes» Hírc eft ením beatorum uíta, h^c eft facerdotum falus.H^c eft feruorum deí re/ 
quíes.HcTc eft amícorum eíus uoluntas. Hxc eft ením fandífi'catío noftra, ut ín ómnibus 
exhíbeamus nofmetípfos ficut deí míniftros ín multa pátíentia, ín tribulatione, ín neceffí/ 
tate,ín caftírate,ín abftínentía.ín fcíentia.ín fuauitate, in charítate non fida, ín uerbo uerí/ 
tatis^emini dantes uilam ofFenfionem, ut non uítuperetur minifterium noftrum, Chríftí 
ením feruí famas, Tune Chríftianorum minifterium uítuperatur, feruítus noftra defpicí/ 
tur,quando ea qucE Chhfti funt defpicímus,8í opere adimplere neglígtmus. Sed use tiobís 
fratres meí ua^  nobís, quia falfum nomen Chríftí portamus, faífum nomen deí gerímus, 
quia opere ñon adimplemus quod adímplere debemus, Difeutiamus facerdotes mentem 
¿ noftram,6C feíamus fi femi Chríftí fimus. Sciamus ením quid faceré debeamus ne íeruí ín/ 
útiles fimus»Quíd enímCCerte níhíl aliud nífi qubd exhíbeamus nofmetípfos ficut deí mí/ 
níftrosín multa patíentía. Sed ax nobís quia nullam patíentiam habere uídemur. Nam 
paüperes efle debemus, quia membra Chríftí fumus & míniftrí deí. Sed fi paupertas ag/ 
gredítur,uel alíqua corporís neceílítate turbamur 8C afflígímur,dona fandífpíritus uende/ 
re procuramus.O facerdotes mei nolíte hoc malum facere,fed mementote qubd gratis ae/ 
cepíftís,^ ideo gratis reddítcnc cum Símone mago damnemíni.cui díxit Petrus,Pecunia A#. g 
tua tecum fit ín perdítíonem» Quí etiam precium recipit de (acramentis, Gíesíta eft Sí pie 
ñus lepra.Nam cum Helifa^us mundaffet Naaman príncípem Syrías ín lordane á lepra, 
redíens Naaman obtulít prophetcX multa muñera, fed ílle noluit recípere. Quí cum recef' 
fifletjocucus eft eí Gíesi dífdpulus prpphetís petens á principe Syrix muñera. Quíbus ac/ 
ceptís propheta omnia per fpírítum nouít,8¿ uídens eum redargüir percuticns eum lepra. 
Sic etiam percutiuntur omnes quí pro facramentis pecuniam petuntíSeddicetís.Nunquid 
tionfcrípmra dicít,Quí altarí feruít de altari uiuat C O facerdotes hoc quod dícitis omníno iXor.^ 
negare non audeo, fed feíatís quod deusíntuetur corda homínum. Nam fi facramentum 
daré diftuleris, etiam fi fuerís omni paupertate uallatus non paftor es, non minifter Chrí/ 
fti esjed mercator. Non ígítur petas, non etiam tantum pro baptifmo recípías fi cura Sí/ 
mone perire no uelís.Nam fado padoXacramentum uendídíftí, 6í faluatorem tuom pro 
dídífti cum Iuda»Spbntanea Sí fyncera uoluntateporrige facramenrajUÍhil petendo, nihil 
expedando»níhíl de promiflo defiderandefed fi tibí datur íufte recipís,iufte poflidere po 
tes.Meméto tamen qubd pauperem uitam facerdos gerere deberá ideo fi fuperbiam ha/ 
bets fi magno beneficio gaudet prarter uidum di uefticum, quod fupereñ pauperíbus daré 
non differat,quia omnia pauperum funt- Verbum autem iliud quod negare non debet fi/ 
delís,Quí altarí feruít de altari uiuauuerum omníno eft, quia non lícet facerdotíbus maní/ 
bus operadJígonísare/errum fabricare,6C Gmilía»Hoc auc propter reuerenciam 5: tanti fa/ 
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cramentí digíiítatemiillud áuté magís ad feculares quám ad feerdtítes peníhctstie ípfi fa' 
cerdotes deí fame pereantuel nuditatéiídeo dígnum eft ut quí aítarí feruít de altarí uíuat* 
Símílíter fratres quí facramentüm emít,uelccclefiam uel pr^bendas^uel ecdeOarum ítitro? 
3 tuSjUeiftcularí potentía hoc pro fe ptocürauít, feíat quod cum Gíesí & luda íam dámttá^ 
tus eft,íam leprofus fadus eft9íam de templo domíní expellendus eft.Quare ficCQuía 
non íntrat per oftíu ín ouíle fed afcendít alíundc, fur eft8¿ larro. Ideo reprehendendus eft, 
' quía émentés Stuendentes doraínus eíjcít de templo:repellédus eft, quía leproíi eifcfcíuí^ 
tur.Non íntrat per oftíum ad eccleííam,quí per laícalem portam íntrat.Non ením laícís fpí 
ritalía dona tradíta funt fed domíní uicaríís» Vicarfj domíní funt, quí uícem apoftolorutT! 
tenétCañélla autem & uíílas fuas laíct dífpenfent, boná auté Hípponenfís ecclefi^  üígílati 
ter attendant ne tangant.Díuítes ením raro uel nunquá pauperíbus facerdotíbus pr^ben^ 
das procurant>62 fi procurant non deí amore proeurant, fed ut cum uxore familia de béi 
nís eccleüx gaudere ualcant» Et ideo feíat facerdos qui timore uel amore defraudaría díu¿ 
te fe permittítíquod ímpunítus nonremanebít,8Cíi non ín prsefentí faltem ín futuro íotte 
eterno non c3rebit.Redeamusígíturadpropoíitum fratres, 6¿ feiamus quomodo poterí/ 
mus nos exhíbete ficut deí míníftros»Cupítís enim fcíre^ Ecce 0 perfecutiones ueniunt, ndti 
deficíamus,fed patíentíam habeamus.Si neceftítas paupertatís contíngat, no deíperemus 
fed in domino confidamus^Si blafphemamur,non refpondeamus fed parcamusvSí cola/ 
phís uel alapís c^dímur,alíam partem parare non differamus.Sí uerbó uel murmure per/ 
k:ürímar,taceámus.Sí occídímur,gaudcnter ad rnorré pergamus.QuareC Quía non eft fclv 
. uus maíor dño fúo. Sí ením meperíecutí funt,6¿ uosperfcquenturai't dominus» Ita enítn 
pacieñtíá ornari debcmus,fi miniftri Ghríftí eíTe optamus.Sed quid alíud,niíi qübd in ca/ 
íiitate nofmetipfos exhiberé debemus C H^c eft illa uírtus fine qua quís eft fadus omníu 
¡reüSvH^c eft ítlá uírtus queenos deó c6mendat5qü^ nos angelos facit, qux nos fuper íethe 
•ra uolando condüdt.Ha:c eft illa uírtus fine qua uafa domíní ferré non poflumus. H^c eft ^ 
£^^5 illa fanda üírtus,quam aftríngere non dbcet Apoftolus, Fornicado Sí omnís ímmundida * 
non nomínetur in ubbís,ne mens ueftra collQqurjs malís poíTit corrumpi. Ideo fratres át/ 
tendíce^qübd non foíúm á uobís remouendaeft fornícatío9fed etíam omnisfuípicio faifa. 
Non decet clericum cum mulíeríbüs íedere uel fabulari uel domum eíus frequentafe,nc fu/ 
fpícío mala índeprogredíatuLO quám usliss6 quám mifer 6¿ pofilíanímís reputatar clefí> 
- :• • .•cus,quí.fréquentér cüm'mulíeríbus conuerfaturJ-híipíens ualde:eft 8í ínexpertus^üí atnkif 
tías muiíeru procurát.Et ideo uos quíeftis lux mundí dí cíuítas ín monte fituata3íícfamam 
neftram cuftodire dcbctís,ut nonerubeícant de detradoribus iaudatores» Attendíte etíam 
fratres,attendite quod dícít Apoftolus,Fornícatio 8¿ímmundicia. FornÍGatío ením eft na/ 
turalis mulíerum concubitus,fed íllícitus.Fornícatío eft cu meretrice agere.Mulier íiue adul 
terafiue concubina meretríxuocatur.Pornicatío ením ideoclericis interdícítur,quía cum fi/ 
mus míniftn domíní hembra Éneretríds non effícíamur. O quám turpeeft clericum á mc^  
i retríce ducí captíuum.Quí ením adh^ret meretricí, unum corpus efficítur. Et idf o feíre de/ 
bemus quod malum eft fornicari.Nam fi coníugíum facerdotibus prohibetur,quantoma^ 
gis crimen fornicationís ín nobís ^ftímabitur.Ecce enim fratres, laícís coiugatís adtempiis 
abftínere pr^cípítur ut uaeent orationi,8C (acerdotes quos corpus domíní confecráre omnl 
díe oportetjconcubinas ín domo tenere non erubefeuntC Eecequomodb uáfa ueftra poíliV 
dere in fandificatióne feíatís» Scítís ením fratres qúód díe quadam Dauíd uenít ad Achí/ 
[.Reg.ai melech facerdotem,3¿ait Dauíd efurienSíDa mihi aííquid cibi. Et refpondit, Non habeo 
panes laicales ad manLis,red tantum panem fancl;um,6¿ ideo díc míhi 6 Dauíd, funt muti^ 
di puerí tuí á mulíeríbüs,^ aít,Sunt ab herí & nudíuftertius.Et fiededít facerdos eis fandí/ 
fi'catum panem.Si ergo ínterrogauíc facerdos,utrum feruí Dauíd mudí effent propter pa^  
nes propoíltíonís accipÍendos,qufd faceré nos debemus míferi facerdotes propter corpus 
domíní accípíenduí' O fratres meíjfic ^ facerdotespaganoru du oíFerre debet dijs fuís ín/ 
cenía9ah 
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- cenüi abomniméo ut poffunt abftínént»Ecce ego íam epífcopus Hípponenfjseram, $ ' 
cum quíbufdam feruís Chríftí ad iEthíopíatti perrexí üt eís fandlum ChñTíí euarigeííupi 
ptxdicaicm,Sí utdímusíbí mukos homínés ác mulíerés cápíta non habéntes, íed oculos 
crofTos fiíxos ín pcdorccíeterá membra ¿équalía nobis habéntes:ínter quosTacerdóteseó/ 
uídímus uxotatosxantx tamen abftínétí^ erante quod íícet uxores facerdotes omnes 
^abefen^nunquam tamert nífi feníel ín atino eas tangere uoíebant,qua dte ab oitsríí facti) 
ñdo abñínebant» Vídímus dí iú ínferíoribús partíbus /Ethíopí^ homínes unum ocuím^ 
. tantum ín fronte habéntes» quorum facerdotes á con^ fugsebátjab 
ortiní libídine carnís fe abfl:inebant,6rm feptímaná ín qua dtjs íuís thura offerre debebár¿ 
afe omní labe carnís abftínebant fe,níhíl fumcbant ttííi raétretam aqua: per díem,§¿: fie cort 
tentí manentes digne facrífídu dqs fuís ofFerebant, O grandís Chriftíanoru mífcría.Eccé 
* paganí dodores fidelium faifti futit> 8C peccatores 8¿ meretrices prcTcefTeruíit fideies ín re/ 
ano deí.Non ergo íicfratresjnoli.íícjdomíiium rton tantum dílígamus ore,fed opere 8íue/ 
. rítate . Tune uerí eíus míníftrí erímus, fi fobríe, íí íufté, ñ cafte ui^erimuSj Quí eft benediV 
¿tus ín fécula. Amen» 
-De &cr£ feríptu^ éxhortatíoñc 
ad dílígentem ípíius Ie¿lídnem» Sermo. x x x v n i 
G R i v T v M eft fratres charíííimi quód Moyíes pbfuít in tabérríacuío lábru ^ 
^neum ín quo lauarentur Aaroh díñlq eíüscuni ingredérentuf faníflafand:o> 
rum» Ideo attertdíte quía quícquid fub legé ántíqüa íñ templo deí efRcíébatur, 
alíquíd futurum pr^íígnabat, quod ín eccleíía noftra fub figura tegebatur, G/ 
: cutaít Apoftolus^u^cuncj ferípta funt adnoftram docfa'nam fcdptá (lint. Non ením Kóm^ 
/andípatrescuraffenttót^^^^^ 
per exempJa^díficarent Legíte ergo rrátres meí ferípturam facram, legite eam ne CÍECÍ íítís 
.B 8í duces cíceorum, Legíte facram ferípturam ín qtíá quid tcnendum, &. quid fogíendum íit 
Vi: plene ínueníétísXegítecam quía omní tóelle4üIdor, ó.m-m pane fuáuíorj omní úínohíla/ 
rior ínuenícur^Apprehendice eam 6¿ ínueníetísquomodo deas dedrum íit íongítudo pro/ 
• nter aeternítatem, quomodp ííí lárimdo propter chárítatem, quómpdo fit fublímítas pro/ 
pter maíeñatemjquomodo fit profundUm propter fap^^^^^^ 
Í pturam facram 6¿ ínueníetís quomodo ífte deüs deprum natusdeM 6¿homo 
fadus nos amatut charítas, quomodo nduic ut uerítas > qupmodo fedet ut sequítás, qud/ 
< modo domínatur ut maieftas. Legícé ferípturam facram 5¿ ínuemetís quomodo Ñazaré/ 
Knus ílie le&s regft.ut príncípíam, quomodo tuetur ut falus ^ quomodo- dperatur ut uírtusk 
quomodo reuelatur ut íux,quomodo afliftít ut plecas. Et ideo ó frátres meí quádíu ín hafc' 
' infirma 6^  uaná uíta fuenmus,banc fapíentíam dífeere & fapere Cota menté curemus»Qqíd 
ením homo fine Iktcrís reputáturC'Quid ením éñC Nunquíd non pecus uelhasdusCNun 
quid non bos uel afinusC'Ñunqtiíd non equiís uel mulus9quibus no eft íntelled:usCEía ígí/ 
tur fratres meí quipaftoresratíonalíum ouíum nuñeup rápete ñon fophíf/ 
mata paganomraínon carmina poctaru, non falíacíás phílofdphoríi, de quíbus dolores 
S¿ auditores reddítun funtrationem,féd íllamdulcíflrímá fapientiam fapíentíaru, qu^hítí/ 
tedítas deí 6c fi!íorum eíus chara poíTéíTío nucupatur.Hasc eft illa docflrína fupéromníadt 
lígei^da,quam proplietcX prsedixerunt, qua patríarch^ díuínítus hauferunt, quá deí fi'líus 
p p ñ ^ ín terrís uífus 6£cü hominibus couerfatus eft áperuít & decíaraiiít,8¿ quid tenédurifs 
x (Sí quid uítandu eft aperdffime demoftraoit,^ g fuos apoftoíos nos ípfám docédo ilhmu 
!. nauit, Píxc eft qnx docet nos am are coeleftía & terrena defpícere. Hxc eft mater fidelium 
quíe quoddie dPcet nos quo credámus déu éffeomnipótenté^uomo ípfum uídebimus íh 
fede maieftatis tsenienté,quo bónís bona di malís mála tríbuenté uidébímus,Híeceñ lucér 
na pedu noftroru .62 uia falutís ooftr^ ín qua mñruímur,qüo primo deu fug omriiá diliga 
, mus^uo aninia íiofttá gpftmodu ficut gd propínquius, quopoftmodu anima proximi, 
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quomodo poftmodum corpas propnumsquomodo poftmodum proxíraí uelutnoftrum 
dílígamusiíle eft ením perfedlus modas, deura, nos & proxúmim díiígendí. Hite eft ¡lla 
facra fapíentía qu^ ex ore altíffimí prodnc phílofophís, fophíftícís, aftrologís, curioGs ac 
díaledícís abfeondíta, fed groflls & rudíbus pífeatoríbus reueiata. Nunquíd non 6{ hodíe 
etíam folum paruulís reuelamrC Hxc eft omnium rapíentíarum 6¿ dodlrínarum niagíílra 
di domína,qu^ etíam nos docet exteríus blandos, 6¿ ínteríus fraudulétos cognofeere. H^c 
eft fdentía fcíentíamm ^ angelorum ferculum, archangelorum pulmentutn, apoftolorutn 
gloría,patriarcharum Educía, prophetarumfpes, martyrum corona, uirgínum fortítudo, 
monachorum refedtíOíepífcopomm uacado,facerdotum ceiiaríum.puerorum príncipíum? 
uíduarum do(ílana,coníugatómm pulchrítudo, mortuorum refurredlío, uíuentíum fem/ 
píterna protec5tio,H^c eft per quam fide ornamur, fpe confirmamur & charítate robora^ 
mur.Ha:c eft quam quí i nuenerít ínueniet uítam & hauríet falutem á domino, ffec eft 
brum uel peluís quam Moyfes pofuít ín tabernáculo, ín quo lauarentur Aaron & filr) eíus 
cum íngrederentur fanílafandorum • Sed dices. Quid per magnum facerdotem Aaron 
íntellígere debemus C Díco ením uobís fratres ,quód per Aaronfummum facerdotem iw 
tellígere debemus, di per filíos eíus álíos facerdoces mínorestper labrum ^neum legem do 
míni íntelIígo,ín qua omnes tam magní facerdotes quám paruí ftudere debent 6¿ lecendp 
& docendo 62 opere adímplendo:per mundícíam corporís,compun¿líonem intellígamus, 
qua mudad dcbemus,ut ad fancflafandtorum.íd eft.ad fecreta deí 6i famflarum fcriptura¿ 
rum penecranda per puriíícadonem dígní ínueníamur.Et ideo fratres mei attendíte & con 
fideratc quod uas paratum habemus, ín quo oportct mentís foedítatem abluere, & mun/ 
dídam mentís ín eo pr^parare.Ecce ením lex fandla & feríptura ímmaculata parata eft, ut 
uírtutíbus decoremur,Sed ux nobisjquía debemus eííe exemplum corredtíonís^ecce íam 
fu mus exemplum errorís» Vnde hoc, niíí quía exci fumus 8¿ idiota ignorantes legem, 8i 
eam legere faftídímur, 6¿ tamen cathedram tenere 6¿anímarum curam gerere quotídíe 
procuramusC Quid ergo mirumíícadit facerdos C Quid mirum íí non fubleuat delinquen 
tes? Quid mirum fí dux ca^ corum eftC Ecce legem dominí coculcauít, defpexit eam utmot 
tem.Sed quid dílexit,quíd procurauit,quíd toto affedlu concupíuitC Vxorem uel concubí> 
nam caute tenercequos uelut miles ín ftabulo poffidere,canes pro uenatíone nutriré, acciV 
pitrescuñodire,8£tamenueIut equus8{mu!usquibusnon eft íntelledus cupithonorarí 
in ccenis Sí ab hominíbus uocarí Rabbí. Ecce quomodo cadít facerdos 3ecce quomodo uí/ 
uír»Sed di íí cadít quí fibi columna uídebatur ín tempIo,quantomagis populus peribitC Sí 
deus in angelís fuis reperít prauítatem, quantomagís ín bis quí habitant domos lúteas 8í 
quí terrenum habene fundamentumC Difcíte ergo legem facerdotes,ne furdo maledicatis* 
Tune furdo maledícítís, quando coníílium propter ígnorantíam daré nefeitís. Tuncc^co 
offendiculum ponítís,quando falía pro uerís oftenditís, Itaqp fratres nolite íam pigrefee^  
re.fed legíte fcrípturam.Dífcíte eam fílioli, fepeeam legite, quía lenior oleo, fublimíor au/ 
ro,argento pudor, H^c eft qux pr^cípue ín deum prouocat,^ deum dilígere ínuítat, cor/ 
da illumínatjínguam puríficat,confcientíam probat.animam fanc5tificat,ndem confortat, 
díabolum reíícít,peccatum fpernitjanímas frígidas calefacít, lumen fdentte oñendit, tena 
bras ignorando expellit, trifticiam feculí extínguitj^tíciam fpírítufifandti accendít, fitíen/ 
ti potum tríbuiu Hxc eft feríptura fanélaJex noftra immaculaca,qu^ de íníipíentíbus hr 
píentes facit, primos de nouiffimis ponít, magnos de minimis effídt, nobiles de ígnobilí/ 
buscommutat, naturam frenar, prohíbet lcuítatem,tempcrat dolorem,confert ípem,coro 
nat fenem, docet iuuenem,mítigac dedignantes,ínftruit errantesXanat a:gros,roborat ínfir 
mos, brutos facit fenfatos,mentís ftabilitatem donat,excirat fomnolétos,ociofos increpar, 
pigros incitar, credentibus gratiam dar, reges humíliat, humiles exaltat, redas uías indi/ 
cat,eleemofynam imperar. Hxc eft fdentía ícientiarum qax fapíentiam datjgioriam exal-' 
tat,honorem mttldplícarahumilitatemachantatemjenítatemaobedientiani di manfuetudí/ 
nem 
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nem datct, intelledlas botius efl: omaibus benefadentíbiis 62 dílígecíbus dcutn, H^c eft 
qu^ abftínentíam^caftstatem Jargitatem 3£ paupertatem eonfemat. Poftré/ 
tno dodlrínam omníbus^felícícatem.íuauitatem, gaucha, ftabílítatem coráis» fobríetatctri 
torpGríSiCompunc^íbnem fraternam ítíiplet, 
QCtimovcm domíní accendit» Quamobrém fratres meí quí hane fapíentíam dilígíc, dili/ 
geBterlegeminipie^maximusuocábíturín regno coelorum»6¿ príndpatum ecdeíiíE poffi/ 
debi té premia 81 muñera copíofa redpíet in díe noujffímo, Amen. 
Deuítafolítaría^contemplatíua. Sermo xxxijc* 
A X uobís fratres Sí chantas cutn fide uobís no deficíatPax uóbís fratres qad/ c 
niam e t ó í eílís ante mundí conftítutíonem ín hacuafta foIítudíneyut Otíá 
cum Helía,Pau!o,HíIanone, Antonio 8£ loanne fandi 6¿ ímmaculatí in con/ 
fpeélu deí.Pax uobís quoníam no eílís genus abíedum fed eled:um9non ue/ 
uale fed regale facerdoííum, non gens obftínata fedfaiicíla, non populiis perdítíonís fed 
ácquífitíonís»Paxuobisquí non conuerfatíonem homínum fed angelorum in fy!uís6íne^ 
moríbus adamatís»Pax: uobís 6C uera apoftolorucharitas, t an^ nihü habentes 8¿ omní^ 
poíTídétes* Pax uobís fratres meí & filí] meí díleólifflmiVquosquotídíe ín Chdfto parturío 
írt uífeeríbus charítatís.Pax uobís illa inquam airíñí^qu^ exuperat omnem fenfum>cufta 
díat ut optamus corda noftra di ínteUígentías noftras. Pax úobís fratres quí feculum cal/ 
caftís,mundum defpexíftís,non laudem mundí iif<^ nunc adamafl:ís3rífum homínum fu/ 
gíílís, uc faníílís agminibus 6C angelíds colíoquíís uacare poffids. Pax uobís quos ín filio^ 
ac fratres elegí, ut confortes 6^  partícipes uos habeam ín tentatíoníbus meís. Ad hancau/ 
tem uítam iuxta apoílolicam formam uíuere uolentes non me elegíftís, fed ego elegí uos* 
Segregauí uos i fecuio ífto maligno ,8¿ eduxí uos per íínguláeremí ioca, per ípeluncas 62 
^ cellas,ut uelut apóftolí ipíi tnodíco contentí pábulo demoretis. Scemus ergo hic fratres ta 
bello pugnantes quotídíe cum antíquo ferpente > Stemus fortes in belío reftríngentes 82 
pr^cíngentes lumbos noflros,tenentes^ lucernas ardentcs char(tatís5tufticte,pacís 6¿ tran 
quíllkatís, Ad h^c enim non meelegíftís 9 fed ego elegí uos, 6¿ pofui uos in uineam pcetlí/ 
tentía ,^ quam quícunq^ díflipare pr^fumpferít, tnordebit eum teterrimus inferni coluber. 
H$c eft uinea illa ferdiís quam plantauí anno ^ tatís me^ trígeíímotertío uelut feruusdet 
Noe, quam capímus tota mente deo duce fandlís exemplis 6C íanélomm documetitis or/ 
ríare,6í ornatam talíter cuftodíre ut á nemíne tranfeuntium poflít uíndemíarí, nec aper de 
fylua poflít eam exterminare,nec alíení poffint dirípere labores eius di frudlus^ Hsec eft illa 
«ínea quam plantaui uelut paterfamíliás, quam fepe paupertatís,chancatís>obedíenti^ 55 
caftítatíSjUt á Símplieiano cbariffimo uíro dídící,círcundedi, ad quam uelut paterfamíliás 
exíens primo manesuos conduxi ín operaríos,ut afferatísfrucftum quínqaagefimdmíexa/ 
gefimum Sí centeG'mum fecundum abundantíam gloria plenítudínísCbríftí.Hásc eft íilg 
relígio ímmaculata, cuíus fandlítas per totum orbem terrarum díuulgatur, quorum con/ 
íierfatio á cundlís míratur, quorum uita non folum a ChríftianísXedá ludáis ^paganís 
potius angélica quam humana reputatur* H&c eft illa amoeníffima paradifus, quam deu$ 
á principio plantaueratan qua pofuít p gratíam & donu meritísmatn's me^ homínem u? 
^peraretur uirtutem paíientfe,ei:udítíoné do¿trína:,corporis cañítatem, affíduicaté precu¿ 
confeflioné delídlorUíabundantíá iachrymaruH^c eft illa paradifus de qua exeutít fiumí 
ña fapí entte 82 uerítatis,c6tínenti^ 8£ cañítatís,in qua deus deledlatur íícut iti ómnibus dtV 
«ítns; Hiéc eft illa norma apoftolíca, üírga direClionís 8£ a^quítatís. qu^ tepore apoftolícíe 
pr^cíícatíonís furapíít exordiumi quoru animauna 82cor unum erat ín dno,nee q u í e ^ eo/ 
tam qüx poffldebant alíquid fuum eíle dícebant,fed omnía erant eommunia.6i diftribue/ 
baatur fi'ngulís prout cuícp opus erat Nunquid non di nos fratres meí í?c ufque ad mor/ 
tem uíuere promífimusf H ^ c ^ e r gp rcH apoftolíca 82 ámiado eorde 82 eorpore fegré> 
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, gata,qux percutít duces Moab^nterficít fatrapas 8¿ tyrános Híerufaíetu^ ^cyptíorurn 
hypocrítas uulncrauít ad mortem.Híec eft uínea femí deí Noc, in medio paradiO Gtuata C 
Chriftí fanguíne redempta & írrígata,qaam Sarabaitarum prínceps,h$reíícorum pafto/ 
res uelutaper de fylua tempore íTloriim niagnofum monachorum 6C eremítarutn Pauli 
uídelícec 6: Antontj deñruere qu^íiueríít» Cuíus fepem comburcrccuíus gyrum lapídeum 
fuppiantare,cuíusfrudlusuítes6¿ flores íncíderc,cuius planídem uírtutum zísanía íeminar 
re 81 replere qudiemnt, fed deí uírtute circundara míníme potuerunt. Ad hanc autetn UÍA 
nearo fratres meí uos condaxi,6^ operarios uos fecí meos, ur laborantes ufe^  ad finem.dí/ 
gnum frudum recípíatís ín tempore fuo. Ad hanc non me elegí ílís, ut íupradixímus fra/ 
tres, fed ego elegí uos: fed poft atinum fadus fum epifeopus non tamen uos relítiquensr 
Sed compulfus ínter gentes habitare, monafteríum presbyterorum di clerícorum ordína^ 
uíantraui domum epífeopí communíter cum eís uíuerem íícut di uobífeum antea uíxe/ 
ramus . Non ígítur me elegíftís, fed ego elegí uos. A quo fratres meí máxime hóc díélumí 
íft Sí fcítís,á domino díítum efl;,6¿ difcipulís domíni dí¿lum efi:,ueruntamen non tantum 
íllís,fed etiam nobis dídlum eft,quos uocauit in partem follicitüdinís di gloria eorum. Si/ 
cut dígnatus eft uceare per gratiam 8£ partícipes nos íecít exhortatíonis, fie 8í uos.DelícaA 
tus eft ením quí uult utí parte,8¿ admíniftratíonem partís díffímulat ex ratatmerítofe prí/ 
aat honore, quí honorem affedtat fine enere»Vobís ergo quí paftores eftís tantum amV 
marumueftrarumloquiturpaftorbonus, qui terdadíeut audiftís anímam fuam pofuít 
pro ouibus fuis dicens,Non me elegiñís,fed ego elegí uossnon iftam tantum defertam ha 
bitationem deferendo, fed de uírtute ín uirtutem procedendó frudlum aferentes, ut fru/ 
élus uefter manear, In hís quatuor fratres meí attendere debemus/cílícet dígnitatem,offí/ 
cium,cautelam di conftantíam. Dignitatem5quía dicit, elegí uos» OfBcium, ut eatís. Cau/ 
telam,ut frudlum afferatís. Conftantiam,quía fmdus uefter manear. Eft ergo dígnítasín 
e tó íone , officíum in fatígatíone v cautela ín frudtificatione. Sí conftantía etíam in fruíli/ ^ 
ficatíone. M a gnum eft enim quod elegir quí non fallítur dum elegic. Maíus eft quod dei 
eft opus ad quod clegiti Sed máximum quod ínter eledtos pr^elegitEft enim fenfustalis. 
Non uos me elegíftís, fed egiftís, íed ego omni modo elígendí elegí uos»Sunt ením tres 
modi elígendí, eled:io,fubele¿lio,&: príeeledio. Eledío eft quando de multítudine bono; 
rum SI malorum elígitur bonum, ficut de torcularí oleum fepai:atur. Subcledtío eft quan/ 
do de bonis cledlís eliguntur meliores • Poftea quando de melioríbus optímí elíguntur / 
pr^eleclio eft.In hunc ordínem eledus eft Aaron & Bli) eíusut facerdotio fungerentur co 
ram domínó»Primo ením domínusexomní nationequíE fubecelo eratjírael elegítín po 
pulum peculiarem fibi.De hís autem fubelegít filíos Leuí, quí tanquam míníftrí fpirítaleS 
ín tabernáculo domíni rítu perpetuo deferuirent • De quíbus etíam príEelegít filíos Aaron 
ín faccrdotes,qui precibus ¿ oblatíoníbus fuís índignatíonem domíni in populum placa/ 
rent. Ad hunc fane modum elegít nos.Subelegít cum in fortem fandorum uocauít nos Sí 
ín ordínem clerícatus» Sed cum in ftatum eremitarum promouít nos, cum per aquam ba/ 
ptifroatís lauít nos. Sí ín difpenfatione familia fu^ dífpenfatores fuorum mínífteriorum, 
preelegir nos.Magnum eft ením fratres quod elegít nos,maíus eft quod fubelegítXed ma 
ximum quod preelegir» Veré ergo elegít nos Sí prícelegít nos domínus ín haredítatem fi/ 
bí.Nam ad eleuationem manuum noftrarum,regum capita inclinantur,munera oíFerunr, 
etíam patres nos profitentur, expccflantes nos effe cum Helia Sí Paulo eremita Sí ínter/ 
ceflbres apud deunu Va: tamen ín ererao habítantibus,(i ínter malos pífees foras in die no 
uíffímo proíjeientúr. VÍB paftoribus ouíum fi ínter híedos numerandí funt. Quid ulteríus 
fratres dícatur audíte,Pofui uos ut eatis, nam quatuor funt homínu pofitíoneSíaccubírus, 
feííio^atío a¿ ambulatío. Omnis efñ homo fie eft in loco pofitus^aut iacecaut fedetíaut 
ftat.aut ambulat.f-fec aut tantum ín fe dífferunt ín hunc modu. Nam cu homo íacer, oés 
partes corporis quíefcunt.Cu uero fedetainferíores partes corporís quíeícut, quia federe ui> 
dentur» 
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v dentur/ed fupcríores láborattt.Cum autem fta^torus laborat homo er/gens Te qüía geúe/ 
ralíter pondere íuo laborat.Cu uero ambu!ar9addítur laborí grauís ex mota íatígatío. Ad 
h uc modu fratres quatuor funt homínu gradus & ftatus in écdefía deí. FídclíuíiTením ali] 
boníjalíj mali.Nqmerum malorum fratres no díftínguímus, quoníam mofdplícatus eíl fu 
per numerum arenas marís. Boní uero íicut ordínem recípíuntáG'c etíam di diñin&iomni* 
Sane bonorum alíqui funt adtíui>aIíquícontempIatíuí3alíquí utriuíq- prdat í . Et fie unum 
malorum genus, 8¿ tría bonorum genera. Quatuor ením funt fidelíu genera. Malí autem 
funt íacentesquí ín mundo quíefeunt, tales totam ípem Si fidudam ponunt ín numero dsV 
uítíarnnijqaorum deus uenter eíl.Tales ín lecflo íacentes loquuntur animx fuae Si fepe di' 
cunt^ O anima mea habes multa bona repofita^epulare 6¿: bíbe^ppríme pauperes,defpícc 
oídnos, renue nato&dílata te,extende alas,afcende fuper fydera3non fit pratum quod hxm 
ría tua non pertranfeat, díc anima: tu^, caftrum feruat quí feipfum ab omní malo prcefer/ 
« a t O fratres tales proftrati íacent, nocfle dormiunt, ebrrj funt. Si ecce mox eos íacentes Sí 
dormientes aggredítur mors. Si ficut fauílla ftatím deficíunt. Talíbus autem quotídíe cía' 
mabat Apoftolus dum dícebat, Fratres feícntes quía hora eft iam nos de fomno furgere* 
Inter bonos funt boní coníugatí,quí beneututur lídtís,fed tales dáiifi funt,quía partím fer 
uiunt deo Sí partím mundo.De quíbus aít Apoftolus, Honorant deum de fobílantía fuá i.con? 
operibus mífericordias íntentí^amé follicíti funt ultra modum de uxore9poííeffioníbus}fra 
tribus3filtís Sí cognatís.Et quía ifti partím deledlanturín mundo,ídeo federe dicutur, quía 
ín fuperioribus laborante ín ínfimís quíeícunt.Sunt Sídi) contemp¡atíui,quorum ut díxi 
mus íupra conqerfatío ín ccelís eft, de quorum numerónos efle deí grada credo & certus 
fum.Tales fpem omnem ín deo ponunt,opprobriasfamem, nudítatem, preííuras amore 
Chriftí fuftínere femper defiderant,quíbus uiuere morí eñ ,^ morí lucrum^lamantes cum 
Aportólo dícentes,Quís me liberabít de corpore mortis huíusCTaies funt uelut milíees,8¿ Kom. 7 
3 coelorum cíues.Iftüaborant fuper terrarn6¿ quotídíe abangeiís fuftentaümr>Sunt a¿s!íí 
quí arabulantJftís ambulare incumbít,non tantum ut Sí nos de uírtute in uírtuté/ed pías 
^ nos ínter díuerfa homínum genera ambulare, dífeurrere Sí examinare quid agatur. I f t i 
funt paftores Sí prdatí}quíbus incumbir nunc exhortarúnunc íncrepare,nunc mínarí^unc 
confolarí}nunc docere, nuc pr^dícare,nunc legere,nunc orarcquibufdá ridere, quíbufdam 
flere,quíbüfdam applauderdquofdam fugere, quofdam mete Si lítterís uifitare, qaofdam 
pr^fenría íntuerúTalesfunt prdatí utiqg paftores,ambulátes uelut magifter Iefus,quí am 
bulas íuxta mare Galílara^uocauít difcípulosS^aít illís, Ite ín orbem uníuerfum,pra;dícate Mdrné 
euágelíum omní creaturasratíonalí.Talesfunt omnesecelefiarum paftoreSjquíbus á Chrí< 
fto dícítúrjte quía perículofum eft tantum ftare paftoribus Si medícís anímarum.Ite ergo 
quía perniciofum eft federe, Sí percmptoríum eft íacere,ite excítate íacétcs36í dícítejamde 
fomno íurgíte, quía diu dormíftís.. Clamare paftores Sí pr^dícatores ucrítatís. Si exáltate 
uocem ueftram,utín omnem terram audiatur fonus ueftr^ corre¿líonís,increpationís3cha 
rítatis 6í fandítatis ueftr^.Nunquíd non magifter quatriduanum mortuum uolens refu/ 
fcítare,uoce magna damauítCVigílate ergo Sí excítate dormíetes,6¿ minas cum terroríbus 
eís adhibete.Deínde ad fedentes tranfite,6£ exhortares eos ut ad meliora proficíaot, dícíte^ 
Super flumina Babylonís federe Si flete dum recordamini Síon,porrígíte manum paupe/ 
tí,ne oblíuíoní detur dextera ueftra.Fruftra ením manus tendít ad deum,quí poííefuo ma, 
ñus ad pauperes noextendít»Sí uero quí fedet,alíquando ftare uoluerit,apponíte manum 
62dícíte,Surge poftcp federís,quí manducaftí pane dolorís.Stantíbus aut dicíte quod pro 
miffum eft,Sedebíds uos fuper fedes duodecím íudícátes duodecím tribus Ifrael Iftis aut 
tieceííaría eft confolatío quía multu laborant.Dícendu ergo eís eft, Beatí pauperes fpírítu, 
quoniam ueftrum eft regnu coelorum.Beatí quí nunt fleds,quía ridebítis.Beatí quí nuc fa 
mcfcítiSíquía faturabímíní.Beati quí homínes fugítis^quía angelís fociabímini.Bead folíta 
tequia cceloru cines effícíemíní^Vídlíter ergo agite fratres meí?aí confortetur cor ueftrum# 
V 
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a¿ expedate domínu quía ueníet di non tardabit * Modícum erít 8£ uídebitis remunerato 
rmi4milítía; ueftr^,pro qua penurias di anxíctates fuftínuiftís* Regnum ením coelom uim 
padtur, di uíolentí multi poffidebnnt illud. Hic eñ ením labor oñicr¡ noftrijfte ením mun 
dus ftatres mei marí fepe c6paratursper quod multíplex eft tranOms.Nam quídá tranfeut 
uado,quídam nauígío^quídatn pontcquídam fubmerfi natant io fiaduJfti funt ilíí q ^ , 
tuor ftatas,quos nomínauímusJacentes ením fubmerguntur^defeendue in profundum 
quaG Iapis.Coníugatí nado mare tranfeunt,8í me¿i)s fludibus ííli faluabuntur igne pur/ 
gatúContempladui aquá marís ponte rranfcont, fecuríorem uíam clígentes,quibus mun 
dus mortuns esJftí funt mundum derpícientes,quí ííccopede6Cueñígio mare magnu (ut 
expedentía dídicímus di oculata fide probauimus)tranfeunt ín fame ai fití9nuditate di fr¡> 
core,ín uígílíís multís 8£ín laboríbus plurimís.Vosautem fratres meieftís quí mecum per 
maníiñis m tentationibus meís,& mare magnum ponte tranfimus. Nobís uere incumbir 
c^terís fubueníre,ne defeendant ín profundara quafi lapis.Subucnite uos omnes oratíoní 
bus uefí:ríS>omnes íeíunate^oc mare magnum tranfeuntes, quía omnes ín perículo pofití 
funt, tam nauígantes quám fubmergentes, di tam uado mare hoc tranfeuntes ín perículo 
funt'Nunquíd etíam di nos quí per pontem tranfimusC Nunquíd non di pons aliquando 
cadítC Orandum eft omnino fratres ne de ponte cadamus. Nam fi de ponte caderemus^  
quod deus auertatacidus moreremur,quiade loco fublímíod caderemus.Porrígamus ergo 
manos de ponte ad fubmergentes ne moríantur, di laboremus nc etíam puteus inferni ape 
ríatur di daudat fuper nos os fuum. Nunc uero fratres de cautela audiamus, di audíentes 
aduertads,&: uídeads quomodo caute ambuletís. Caute autem ambuládum eft.ut frudü 
afferads.Tres ením frudus dominas memorat ín euángelio,trígeíímum, fexageíimum,82 
centeíimum.Centc(jmus eft uírgínum.trígeíímus fubdítorum,fexagcíimüS prdatorum,íd 
eft,frudus duplícatus.Non ením prdato fuífidt feípfum ímmacalatum feruarc/ed expe/ 
dít ut bonos quantum ín fe eft facíat uíta di exemplo relucere. Ad hoc ením íignííícandum 
data eft nobís túnica talans,ut bene facíentes 8í lucernas bonorum operum tenentes, per/ 
Lttr.14 feueremusufque ín diem uocatíonís nofl;rae9ne dícatur nobís,Hic homo ccepít ^díficare,& 
non potuíc cofummare. Aduertere nanc^ debent canonirí noftrí dC presbyterí, quód quan 
to pr^ alíjs maíor dígnítas ín honorctanto maíor ín reddenda ratíone díffícultas,ga quot 
graduum culmen afSndunt,totratíonu uínculis erunt allísatí.Quis ením tot uinculís allí/ 
gatur,quot facerdo^bos uel afitiusjatro uel leo captusCO facerdos cu teípfum índuís, pnV 
mo amidu faucibus circundatíslígarís, albam poftmodííponís, fubeíndorio ueldngulo 
renes aftríngís,ac íí tibí dícatur, aftdnge fauces ponendo cuftodíam orí tuo, aftrínge fuñí/ 
culum admixtí potus,ne cor tuum mala medítetunftrínge renes^ucifige carnem tuam ab 
ftínentía eícx di potas quantum ualetudo permíttít»Hite fratres mei dilediffimí facíentes 
uíuetís, di bene erítís^ bene uobís erit.Veruntamen orate illu Gne quo níhilpoteftís face/ 
re,ut Gcut elegít uos de mundo di conduxít uos ad hanc Gngularem apoftolícá uítam K fo/ 
cíetaté,fic uos íuuet ut edatis fuper menfam in regno patrís fui. Penfate tamen fratres mei auod quamdíu uíxerímus,ín perículo grandí pofiti fumus. Ideo de bonís fuis nemo confí/ at,fed cogítet Gcut dícit Apoftolus,qu&d cu quís exíftimat fe ftare caueat ne cadat. Nun/ 
quid fratres mei non Lucifer Ge decoratus ceddítCNunquíd non etiam PetrusCAut quí in/ 
ter difcípulos Chríño famílíaríor Iudas,6C quía de fe confidendo, nec ín bono perfeueran/ 
do permanGt,cecídít S£ crepuit di mortuus eft.Rogate ígitur fratres iüum Gne cuíus uolun^ 
tate folíum arborís non mouetur,ut ufep ín finem talíter uos ín hac folítudíne regat & dirí/ 
gat,ut eatís di frudum afferatís, di frudus uefter manear, Amen. Non turbemíní fratres 
dilediffimí fi compello uos uinum bibere, 6í panem trítíci cum betis butyro míxtís Gmul 
comedere* Nam hodierna díecredímus film hominis refurrexiífeámortuis,ídeo 
di epulari oportec ,quía frater nofter mortuus fuerat di reuixít, períerat di inúentus eft. Ad 
menfam ergo accedétes cu gaudío epulemíní,quoniá ego fum lacob pater ueñer. _ 
¡Je 
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v D I s T I s ín menfa fratres charíffímí, qualíter domínus prxcepít femó futí § 
Abraa^ut tolleret fiiíum fuum, quem fuper cunda terrena dílígebat Ifaac, dí 
offerret eum fuper unum montíu quem monftraueríc Obi domínus,quem di/ 
cunt nonnullí illum eííc monté caluari^, ín quo crucifixus fuít iííe deus & ho* 
¿oTSeríes híftorte nuper Gmpliciter íntelleda, primo edificar obediente filíos, Fídelís 
enim fermo uíuus 82 eflfícax982 penetrabílior omni gladio ancipítí. Sed de modo 82 uirtute 
obediend^ alíquid uobis nunc dícendum eft.Nam íícut obedíendum eft libenter, fie hila/ 
riterjííc 82 uelocíter. Obedíentía enim fine mora effe debet. Non placee deo morofa 8^  d^ 
fcepratríx obedíentía, qua: quídem cum pr^cipítur quasrít cur, quare»quamobrem ptxcis 
píaturJílíus obedíentía exquífitu nobis hodierna díe exemplum proponitur. Abraápa/ 
ter nofter, fie enim dícítur fenex fidelís62 prima credendí uia. Sanétus ígitur pater Abraá 
82 prima obedíentía norma,82 forma ueríE obedíentía apud omnes effe credatur.Ecce fra/ 
tres pr^cepit ei deus filiu ímmolare, Sed quem fiiíum C Audi 82 obftupefce quí audis,filííí 
díle¿bum,filium prímogenitum,filíum magn« promíffíonís, fiiíum magnas generatíonís. 
Didlum enim fuerat Abraam, In Ifaac uocabítur tibí femen tuu, 82 in ípfo erít femen tuu G^»IÍ 
íícut ílell^ ccelí,82 ficut arena maris in extrema tua fenedlute i Centenaríus em erat Abráá 
dum genuít Ifaac de Sara fterílí uxore propría, de Agar ancílla Hifmaelem fagíttaríum¿ 
tnitabíliter promiíTum fufcepera^mírabílius fufeeptu reiígíofeeducauit 9 Inter bxc tamen 
non contradíxít Abraamfed nec murmurauit, nec h^fitauit,nec facíem conturbauitsímbi 
tan$ pater exurgens pía crudelítate ín fiiíum fe armauít, ut mox obediret. Attendíce uos 
filt] obedíentí^,quí uotum fecíftis 82 profeffíoné. Vade ó tu frater 82 fac fimíliterHasc fení/ 
pef adímplere cogita,hoc femper facíe k t a fac 82 uíues, 82 erít femen tuum benedídlum ut 
tra femen Abraas. Veruntamen gd maíus nefeío murmurat, qd affedluofius fufurrat uox 
ífta in auribus noñrís,lícee h$c tempore tanto ante nos feripta funt,qua: funl per allegoriá 
dídaCDifcutíamus ergo folia uíncíe, ut frudlum ínueníamus fpirítalís intellígentte, tan^ 
fub cortíce nucleum,tancp fub palea granum^taticp fub térra thefaufüm, Verum ut hodíer 
ñas Chríftí folennitati fatísfacíamus, confideremus utrum ea qúx didla funt de tempore 
Abraam indinare poffimiis ad me Auguftínum patrem ueftru» Tentemus fuper hoc ah> 
quid dicere ad deí laudem^ ad noftram alíqualem sedífícationem.Sed fecundü Hebreos 
Abraam fub tribus temporibus tría fortítus eft nomina» Primo dídüs eft IlIara,quod ídé 
fonat quod excelfus, cu adhuc eflet ín Chald^a ín térra 82 ín cógnátíone fuá iti domo pa/ 
tris fui* Afcendés autem ín terrám Chanaan ad uocationé deiádíélus eft Abram9 quod ín/ 
terpretatur pater excelfus. Tándem ín circumdfionis fax tenipóre tune didlus eft Abraá» 
hoc eft,pater multaru gentium,Áttendatís fratres 82 uos ín patrem üeftrum, Nam primo 
üocatus futii excelfus phílofophus, Eram enítís ínter omnes magnos homíñaíiírímus,82 lí 
beralítímartium fagacíffimus índagator^ Excelíiís inquam eratii ,celfitudínefciéntí^ quas 
mflat,nott charítatís qi i^ ^dificatNám cedrum bdoriferum üócabánt me Romání prín/ 
dpesjolíís abundantem,fed non habebanti frudum»Excelftís eram 82 impius fuper ornes 
toétaneos meos,elatus 82 fuperexaltatüs fuper cedaos lybání»Et ecce acceílit ád me matee 
píetate plena,pr^dícatío fandí uírí epifeopí ¿ uita 82 exempía fansílorüm patírum Fauli oc 
Antonq 82 Símplidaní,82 cum hís ómnibus uox domíili confrítígentís cedros commínuíf: 
cedmm líbani^ hoftia pr^parata ad uidlimám ín oddrétii fdamtatiSi 82 fie fadus fum pa 
ter excelfus*Deínde ad Afrícam üení, mecum ducens decem 8C nouem ex fratribus meisñt 
muí uíuétes in palatio fatido,82cupíétes fepárari a fecülo»Sándus páter Valeríus cupiB 
effe particeps fruduum 82 oradonumjocum íftum fecretum¿!n quo nunc fumus ííobis doy 
nauít,82 mukí noftrum uideruntSed loco ífto ^díGcátd,ín Chriíli ií omine 82 fáííd^ triní 
tatis pontifex Hípponenfis fadus füms82 uocatus fum páter excelfus mukomm.Pontifices 
enim fratres meí,ficut uocantuf páftores gregiSí íta 82 pattes f iebispro cura 82 patria M u 
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dtiicfme>8£ tune fadlus fum ficut ólíua frudífera ín domo deí. Pr^fules ením olíase comb 
rantur propter uím ofei tríplicem»Nam oleum primo illumínatjpafcít^ fcíía membra fo! c 
úetSíc 82 pr^fules íllumínare debent uerbo3pafcerc exemplo, di fouere egentes temporaü 
beneficío.Ego ením fratres non díco me hoc faceré, fludeo tamen facram ferípturam expo 
nercturrím Dauídícaro clypeísfortiflimís muníre3munítam declarare, di declaratam ordí/ 
nare» Nam quid per turrim Dauídícam 9 nííí íandorum ecclefiam íntclíígo r Et fie íam ab 
ortu & occaíu,ab aquilone di auftro uígetnoftra dodrína di expoíítío: Non tamen á me, 
fed de domo deí procedít,^ fie non folum pater gentíum dícor, fed etiam uicis abundans 
ín lateribus domus deí.Cuíus domus funt latera legentes & orantes, 8¿ coníugatí legentíu 
&orantíum52coníugantíum,Namuobísqui eftís legentes52orantes abundanterpro/ 
pínauímus dod:rínam,quibusdífcíplínam apoftolícam tradidi. Coíugatís poculumuít$ 
etiam propínauímus. Vobís tamen propínauí uinum feruorís, charitatís 62 «quítatisjllfs 
uero pacem 82 patíentiam donauímus. Reuertamur ergo ad hiftoríam pmaxatam.qu^ 
ínfinuat nobis tnaXcilíeet dífcíplínam regularem,progreffam 62 exítu* Dícitur ením nobis 
á domino,Tolle filium tuum,quafi dícat domínus,Tu quí monachus es,to!le filíum tuum 
Ifaacqui interpretatur rífus,hoc eft,tuam propríam uoluntatem tolle, ín cuíus executíone 
homo rídec 62 deledatur. Et hsec eft prima oblatío, quam homo debec deo reddere 62 oh 
ferré fuper unum montíum quem monftrat nobis deus.Nam multa genera montium de/ 
monftrat nobis domínus. Sed de quatuor nobis medíator deí 82 hominu homo Chriftus 
lefus mons dicítur,qui erít ín nouíflimís diebus mons domus domíni ín uertice montíum, 
Et íterutn,Mons deí mons pínguís 82 coagulatus.Porró de hoc monte defeendit ros 62 un^  
guentum pro barba Aaron,Omnes ením de Chrifti plenítudinc unguentum recípere pof 
íumus.Apoftolí etíá fratres dícuntur montes,quía fundamenta eíus ícilícet ecclefi^ín mon 
tíbus fandis. Angelí nunquíd non 62 ípíí motes dícuntur excelfiC Porro lefus quí mons di 
cítur fedensMmonte Thabor,fermonem dífcípnlís facit, enumeransfeptem beatitudines D 
ípírítus*0 fratres attendíte quantum fit impedímentum,cp graue difpendíum ínferat fan 
£tx relígíoní fuperfluítas 62 abundantía rerum,quod longe magís legímus ín libro noftra; 
confdentiae cp poffumus explicare fermombus» Nunquíd no Sodomítarum peccatü fuífle 
legítur abundantía pañis 62 fuperbia uitx C Nunquíd non angelí uidentes fe abundare ín 
pulchrítudíne 62 fapíentia fuperbíentcs ceciderunt C Nunquíd no 62 parres noñrí quafi ra/ 
tíone eadem expulfi funt de paradifo C Nunquíd non 62 mundus íubmerfus fuic, quando 
abundantes^ ín fuís abundantes deum no cognofeétes períeruntCNunquíd tto iEgyptí] 
abundantes iracundia plení fadi funt 62 fubmerfí C Nunquíd non propter abundantiam 
ídola terr^ fada funtCNunquidnon Amalech quía abundabat, id eft,ínuídía plenus de/ 
fiuit ín manu SaulCNunquíd non tempore Dauid multa milia ínterfedí funt C Nunquíd 
non Saúl abundans fuperbus efFícítur 62 eíícítur C Nunquíd non Hérodes Afealonita íu/ 
guíatur C Nunquíd non Herodestetrarchaíperansín fuá abundantía populo fatísfacere, 
quí credebat loannem éffe íandum 62 íuftum, ípfum tamen decollauit C Cogítate fratres 
quídreceperítHolofernes}quidC^fa^quíd Néro,quíd Vaíentínus,quíd Conftantínus, 
quid Dedus,cjd lulianusC Quid ergo ualuít Cíefari 62 Neroní abundátíaC Quid Affuero 
pecuníaCQuíd Antíocho fimulata 62 palliata pcenítétía C Colamus ergo Chríftu paupere 
ín prarféntíjUt fimus diuítes ín futuro. Comes ením díuitíaru fuperbia 62 luxuria eft,Ame/ 
mus ergo ó fratres fummam Chríftí 62 apoftolorum paupertatem,ne ín noftra fanda rell 
gione mutetur color optímuss62 dífpergantur lapides fanduarrj noftrí. Sane ením fratres 
meí ex collatione aliarum paupertatum, commendatío paupertatís uolfltarí^ plenius ín/ 
ter nos relucetSunt ením quincp genera paupertatís,Pnma eft ínfelídtas,fecunda eft pan 
pertas cupidítatís.tertia paupertas fuperfluitatís, quarta dolofitatís,quínta paupercas no 
íuntatís.Primam habet mendícus.fecundam habet auarus,tertíam babetprodígas,quar/ 
ta eft parics dealbatus,quínta habet uír corapedítus. Prima eft flagellum, fecunda eft ne/ 
nenunv 
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nenum.temaeíl uetitílabru, quatta eft umbrácülu.quínta ^díffdu.Pnma eíl mífería,quíá 
crucíatífecuda eíl uenetiofa,quía necatttertía eft uétofa,quía inflat:(Juarta doíofa, quía díf/ 
(imuíatrqaínca gloríofa,quía corotíat. Nec míru íí Quíftíanus amator fobríetatís, fobríe/ 
tatetti fpírítus comendat, cum Epícurus preceptor uoluptatís eam commendaaerít dícés^ 
Quám felíx paupertas eft fi k ta eft. Supec hanc propríá uobntaté offert homo deuótus, 
qaod príEdpue fie ín profeffione obedíendi.Sequítur fratr es, Strauít Abraam aíínu,duos 
pueros fecum ducens»ííaac uero lígna cedrina portabat, Abraam autem ígnem di oladiu. 
Venientes aaté ad monté lígat" Ifaac/uper lígna ponítur, di (cita á patre dei uoluntatcnp 
aperuít os fuum.Et extendens raanum Ábraá,audíuít,Neextendas manum fuper puefu¿ 
fed pro Ifaac tolle ariete unu de cunélís tuís melíoribus,quem ínter fpínas tibí parauú At/ 
tendámus nuc fratres,nam quid per afínum niíí carnem noftrá íntellígo, qu^uelut aíínus 
domanda eft uírgajonere,^ pabuIo,6C cínere3&: dlídoC Caro domada eítne impíngaata, 
(ncraflata di dilatara recalcítret, uelutadnus quí cum domino uelut catellqs ludere uoluíc 
E)uo namcj pueri funt quíncp homínís fenfus,quos tamen dúos dicímus9quía ad ufum di 
ad exécutíohé eorum dúo íntra membrorum mancípata funt. Nam 8C egó uelut Abraam 
ín nobís 6í canoiiieís noftris?ne caro luxuríet.fiK ne mors perfeneftras íntret,duobus puerís 
tíos fociauí.paupertati ícílícet 5¿:oratíoní,quíbus medíátíbus quincj fenfus corporís extín/ 
guere poterítís. Nam per b^c pretérita mala oblíuífcemur , cogítatíones mal» non aícen/ 
dent in corda ueftra.affeéiío cognatoríí non regnabít in uobís.Híec ením funt qu« quoti/ 
díe nionachos críbrát (ícut trítícu. Iftas funt mordacesCUKE, quxfandlum uírí propofitúm 
eneruauerunt .Inter has uír fandlus coquítur dC crucial H^c funt monachoru mufce mor* 
daces 8¿ moríetlteSiqu^ perdunt fuauítaté unguentú Hasc funt uolatílía quae comedut fru/ 
mentum in ánima feminatu. Vos aut fratres dum haxín corda ueftra afcendunt,recarrícr 
ad oratíoné,uel ad operís occupatíoneSítie üos ferpehtín» mufece deglutíant.Nunquíd no 
fíe fecít fandluspater AntoníusC Quí cum epíftolas á chatis fuís in feculo morantíbus rece/ 
pí(Iet,nullá legere uoluít,íed receptas in ígné proiecit dícés,Chart« fallaces eftis,etíá plen^; 
mendactíSíComburo uos,ne coburar á uobís.Sequítur fratres,Lígatur Ifaac. Síc 8¿ uos liga 
míni in hac folítudíne tam fortíter,ut confuetudínes uítae feculans íonoretis, di fuauitatem 
fanto relígíonís capíatís.Placeat uobis fómní fobríetas,métis tranquillítasacorpons mutiA 
dícía,mortis feuerítas^cunefta falutís expedlatío. Soluítur Ifaac, 6¿ íqcude ad matrem re/ 
uertítur inBerfabeas; Síc diuos uertaminí folutí ad matré quas furfum eft Híerufalé.Cum 
ergo illuc peruenerítís, dabít refrígerrj fedem, quíetis beatitudíné, & lumínís daritaté. 
De obferuantía iemníj quadragefímalís. Sermo XLI 
v m íeíunauerís unge caput tuum,8¿: facíem tuam Iaua,ne uídearís hominíbus * 
iemnans.Ieíunantís offidum eítín ciñere di cilicio federe, fordídas ueftes non 
tenere,carné macerarejacíem attenuare,in pallore permanere, non ipfam laua 
re.nonadmenfam opulentam accederé, no conuíuía & fefta uííitare,nacapíte 
índínato íncedere,fed eleemofynas dare,caftítate feruareíiuñe.fand:e,&: píe uíuere,ut Chrí 
ftí fandaín refurrecSíoné exped;ans gloríctur. Híecauté omnía faeíteno ut uideamíní ab 
hominíbus.fed tantura ab íllo quí cunda uídet ín abfeondíto» Sed íí contíngeret quod fw 
nius icíuníomm fpargereí ínter bomínes,ftatím facíem tuam laua,ne uídearís hominíbus 
íeíunans,Tría ením íratres proponuntur nobís hodícfcííícef íeiunare¿facíem lauare, di car 
put ungere.H^c tría funt,ín quíbus tota uíta noftra confiñere debet. Qu^ funt ífta fratres 
nífí deciínare á malo,8¿; faceré bonum,6C totum quod habes deo contríbuere ? Ecce quícgá 
continet noftra Chríñíana fandla relígío. Quid ením per íeíunare fratres iiííi á malo declí/ 
íiareíper facíem íauare,bonu faceré: per caput ungerctotum deo tribuereC Sed dícet quis, 
Brems eft h^c expoíit ío , fed di aquam uíuam uccupímüs non propínaftí. Attendíteer/ 
go fratres.Nam hoftís antiquus ueftrís primísparentíbus,pnm0 ín paradifo fuafit ut doA 
minum oíFendeceat, fecundo ut fade á deo abfconderenc poft merídíemítertío ut de lígtioí 
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uetíto comederent.Nam íbí dídtur ut caput pungeret,red híc ut caput ungeret Ibí abf 
dendo fadem ladtáret/cd híc lauaret. Ibí ut comederetjed híc ut ídunaret.Crrc3amus i f G 
quí modo h^c pr^ccpít,fed non illí quí cotraría perfuafit. Aít em páter, Híc eft filíUS 
diledlus^píum audíte. Ná aít hodíe, Cum íeíunatís. Eft ením fratres quoddam íeíuním^ 
commendabíle,8¿ quoddá damnabíle.Damnabíle quod uídet hotnínes,quod fit propter 
homínes»Commendabile quod folu propter deu fit, Sed alíquí íeíunant ut ínfirmúalíqui 
ut faftídítUlíquí ut auafí,alíquí ut hypocrítíe. iEgrotus íeíunat ut ualeat,faftídítus ut ap^  
petat.auarus ut parca^bypocríta ut appareat: leíuniíí ^grotí eft fanítatís.íeíuníu faftidíti 
eft guloíítatís.ieíunium auarí eft parcítatis^eíuníum hypocrítíE eft fímultatís, Ha* autem 
ieíumaetíí no íunt perículofa ut ^ grotí.tamen funt ínfrudtuofa. leíunate ergo frattespro/ 
pter deum Jrangatís nucem ut accípíatís nuclcum,proríciamus folia ut ínueníamusfru¿tü: 
Epf> 55 purgemus puteum,ut hautíatnus aquas de fontíbus faluatorís.Aít ením faluatot. Sitien/ 
tes ueníte ad aquas. Nam triplex eft aqua faluatprísfratres»Aqua iachrymaru, quando 
fleuít fuper Lasarum,8i fuper duítatem. Aqua quam pofuít ad peiuím quádo dífdpuloríj 
pedes lauít. Aqua quise de látete eíus emanauít . Prima oportct nos habere fratres íí redtc 
íeíunare cupimus.Eft ergó príma aqua cotrítionís, fecunda c6feffíónís,tertía fatísfadiptiis» 
Prima mehtem fanat,fccundarefrígerat,tertíafoecudatErgo fidclí teéte ie(unare 
íftas aquas recípejeí lauate^mundaberisa lepra» Nam niíí babuerishasaqoasjeíunííí 
tuüm modicum ualebít. Ideo uocatí hodíe ad nuptias magní regís fratres díledlííTimi,©^ 
nemus nos ueftimentís,tubís,8¿: cymbalís bene fonantibus.Laudemus ípfum patretnfamí 
lías, quí ad fuas nuptias nos uocare dignatus eft. Qu^ funt nuptiae hodíe prasparat^íra/ 
tres,ní0 ífti dies quos deus confecrare dignatus eft C Ifti ením funt díes quos obferuare de/ 
bemuSjín quíbus legéredpere merebímur. Ifti funt dies medicinales, quí aním^ 8Ccorporí 
conferunt fanitaté.Iftí funt díes nuptíales^'n quíbus ueftímentis ornatí efle debemus, cym 
bala & tubas,organacp benefonantia fonantcs. H^c ením funt inftrumeta qua: in nuptíís D 
qnadradrageGmaiíbus íbnare debemus.Nam primo ueftire nos debemus uírtutíbus fan/ 
¿feexpoíiatis uittís.Secundo cymbalum percutiendo peótora per contrítíonem fonare de 
bemus. Tertío ut praecones clamare debemus, fugentes ubera uocando paruulos ut ieiu/ 
nare difcantífenes ut íeíunare doceant,quía ecce nuc tempus acceptabile,ecce nunc díes gra 
tí^ di falutís, ecce dies remííRonis, ecce díes fatisfadtíonís. Tu ergo ínique quí longo tem/ 
pote dormífti,furge,memento unde cecíderís,& age pceníteqtiá dum tempus habes, dum 
fanus es,dum peccare potes,ut no ex tímóre,fed ex amore uidearís pcenítere.Omnís ením 
fratres meí, quí per poenítentíá deíeuerit peccata fuá, íam angélica? feÜcítatís partíceps éít 
Ipfa naincj poenítentíaeílmedícamentum uulnerís,fpes falutís, per quam peccatores faí/ 
uaníur,per quam deus ad míferícordíá inclínatur. Dum autem poenítentíam fratres feceri 
dsifundite pro peccatísíachrymascordís & corporis. Nunquídnon íachrymando fratres 
meiVPetrus á Chrífto refpidturrNunquíd non María ucníá mereturCNunquid no Mar/ 
tha lachrymís fanatur C Nunquíd non Chanantea exaudítur C Nunquid non Lasarusad 
uítá reuocatur C Laua ergo faciem tu quí hodíe íncipís íeíunare, lachrymjs percute pcdlus, 
exalta uocem tuam confitendo,& annundando facerdotí peccata tua. Audíte fratres quid 
Dauid per confeffioné confecutus eft.Quíd aít,niíí peccauí domíaoCEt Nathan prophe/ 
i.Kegai ta aít.O Dauíd.tranftulít deus peccatum tuum á te. Cauete tamen fratres, ne confefflo íit 
Saulqui redargutus á Samuele fuperbiédo díxít, Peccauí. Quí ftatím audíre mcruít9Tran 
ftulit deus regnum tuum á te.Síc di díxít ludas,peccauí.non dolendo,fed diíFídendo. Stc 
Caín,Maíor eft iniquítas mea, quam ut ueniam mercar. Ergo fratres cum íefunatís/a/ 
cíes ueftras lauate íachrymis,caput ungíte Chríftum quí caput cundlorura eft.Ipfum ergo 
ungiteXcilícet oleo miferícordííE,eleemoíynas dando,6£ uerba contritíonis clamaodo,Pec/ 
caüimus domine,fed míferere.Et fie undí erímus á Chrífto oleo \xticix. Sic undu Dauid 
iegímusjlc undu Petru di Matíamprofpícímus, Ge undos uolentes femper fpedauímus 
fratres» 
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fratres.Sed quís dícct, quotnodo ungendus efl: deusCO peccator üáde primó ad Maríam 
peccatrícem Jpfa ením unxít pedes93¿ poftea eaputXdlicet animatii, 8¿póíléa accederé pó/ 
tuít ad captmNam íí primo lachrymís Chríftí pedes n5 lauíííetad cáput Chríftí accederé 
tingando áufa no fuíjTet»Ergo neceffe eft primo ad pedes lachrytnás fundere, dí poftea ad 
Gbrífti caput accederé» Scítote tamen fratres mei,qu6d nííi ínímícís ueílrís corde pepercerí/ 
tís,omnía qu« agítísJfiue íeíunetís,ííue eleemofydam detíSsíiue omníá qu^ bóna funt aga/ 
tíSjomtua Uaná íimtM femi inútiles eftís^ífi próximo peperceritis^Sed dicetísaegoparcere 
íriimico non poffum,ex qüo ergo mifai bona no ualerit ííne hoc3me afflígéré íeíunádoabo/ 
na díftríbuendo non amplias uolo. Ego autem díco uobís, Dimíttite ut dimíttatur uobis» 
Hullum tamen malum impunítumjnec alíquod bónnm írremuneratum remanebit apud 
deum9qui nouit abfcondita cordís cunclomm. 
DeuítaSCmoríbuscIerícorum, Sermo XLII 
R A T R E s charíflímí, íandlus ílIéHíeremiasconíideransfacerdotu8¿pr^Ia/ 9 
| torum neglígentíam, lamentabíles noces emíttens dícebat, Paruuli petíerurit T^r^4 
| panem,6£n5 éft nec erat qui frangere£eís.Ciamabat ergo Hieremias, áípícíés 
I deftrud;íoné fanébe cíuitaüs,plorac ¿¿ lamencatur crudelítaté raatrü, patrfi 62 
paltorú,qu( deuorát filios ín perdítíone. uobís paftoribus IfraéLg qcf pingue erat cb> Eznh.w 
mediftís,quod confradlu erat no confolídaftís, quod erroneu erat nó reuocaftís, quod ín/ 
firmu erat no fanaftís.quod nudu erat non cooperuíftís^O fratres lupi rapaces hodíe fácíh* 
ergo dífpenfator fed dífli'pator, non fpeculator fed fpiculator.O ferue nequá mittá te in te/ 
nebrasexteriores^quoníam puerí tuí petíerut tibí pane nec fuit quí frangeret eisJta9 fra/ 
tres díftribuendus eñ pañis, 81 frangendus íubdids antcíf famepereát,nám íí morientur, 
de maníbus tuís fanguís eorum exquíretur. Díftríbuédas itacg eft pañis omnís fandlítatis 
cfurientibas.Eft enim fratres pañis mundus quí díftribuendus eft 6£ frangendus filíjs , Eft 
Sí alter pañis immundus^qui díftribuendus eft feruis.Sunt edam ífti panes coiunéti ín do 
mo deí^cut in área paleas cum granís»Tres tamen panes legímus ín ícríptura,panes Pha/ 
raoniSíOblatíonis dí propofitionís^Primí funt laíci,fecíídí funt facerdoteSj tertrj uero pafto 
res»Panes Pharaonís diuíduntur in trespartes í^n concupifcentíam carnis,8í concupífcentil 
oculoru,6¿ fuperbiam u tePr íma eft luxuria qu^ eneruac, fecuda eft auariciá quíEcrucíat, 
tertia eft fuperbía qu^ uelut ueíica inflat. Luxuria eft proferés ímmundicíá,auarícia eft ge 
neransínuídíam,fuperbia parit iníufticíam .Luxuria eft premens homínéíntraíe per pol/ 
lutíonemjauaricia extra fe per uacatíonem, fuperbía fupra fe per elatíonem.Luxuria deprí/ 
mit hominem íntra fe.quía cum fadus íit ad imaginé dei, uelut porcus ín luto uiuere qaxr 
rít Auarícia trahit hominem extra fe, quía propter terrena dímittítcoeleftía. Superbía ex> 
tollít fupra fe,ut ponat ín coelum os fuum.Et fie parres & fratres homo per luxuríam iri uá/ 
nís cupít deledtarbper auarícíam in tranfitorrjs confolarí, per fuperbiam de impíetate glo/ 
riarúlftí funt paftores quos domínus eiecít de templo uendentes SI ementes Jílí funt quící 
quagenartj,qui per Heliam comburuntur. Ifti funt illi falíí prophetse ueftiti pellíbus capri/ 
nísjquí etíam íntrínfecus funt lupi rapaces. Ergo nos quí paftores fumus nomínati, luxu/ 
ríam frangamus per abftírientíart^auarídam íubmergamus per eleemofynam, fuperbiám 
fugíamus per humilitatem 8í per patíentiam.Nam ficut impoíTibíle eft darmonem itima/ 
lo obftinatum paradífum íntrare/íc impoíTibíle eft luxuríolís paftoribus, auarís dí fupér/ 
bis fubditos caftos dí humíles dí bonos faceré, quia neceííe eft ut talís fit grex, quaiss íit dí 
rex. Eft 6¿alíus pañis oblatíonis,quem quídem non folum frangere,fed 6^  deo offerre de/ 
bemus.Dauíd dícebat, Intret oratío mea íícut incenfum ín confpedu tuo Jfteeft pañis trl/ pfdU^ o 
plex,quia orado debet efle amplaídeuota dí pura * Ampla^t pro ómnibus etíam rogeds, 
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procalumníatltibus perfequentibus uos, Deuota ut non rcmíffe petatís, fed deuote, 8e 
dabitur uobís pcrfcuerantibus: fed dicet quís, Qualís debetefle quí petít, quid petat, pro 0 
quo petat & á qüo petatur C SÍ petís qualís eíTe debeas, dícimus quód bonus, quía fcímus 
quód deus peccatores non audít 6 Sí díds quid petere debeas, dico quod uitam uelmerú 
tum uit^,uel apprehendentíam meritorum uítse, Sed fí díds pro quo petere debeas. díco 
quód pro bene 6£ tnale uíuentibus,ut bonus perfeueret di malus conuertatar.non pro Tan/ 
¿lis non pro damnatís. Nam quíorat pro martyreííniuríamfádt niartyri. eiquíorat pro 
datnnads nullatenus ímpecrabít. Potens tamen eft deus ut de lapídíbus íftís fiant panes. 
Sed fi ulteríus adhuc petís á quo, dídtur quód á patre omnía petere ín filí) nomine debe/ 
mus, 8¿ íic uerí paftores erímus»Eft & alius pañis fcilícet propítíatíonís. Et ifte eft triplex 
pañis angelorum de quo manducar homo ín altan, pañis filíorum, id eft, uerborum fan/ 
ftx dodrína:, Hic eft pañis quí cum primo pane de ccelo defcendít: Hic eft pañis quetn 
non eft bonum fumere di dare canibus h^retíds, quía pañis filíorum eft. Hic eft pañis pe/ 
títus,arnice accotnmoda mihí tres panes5fcilícet uit^,dodlrin^ Sí exempH.Híc eft pañis da 
tus Perro ut paícat agnos,nam ter aít dominus Perro ut pafcat oues,ut tu paftor intellígas 
óues pafcere docfi:rina5uíta 8C exemplo,uel eucharíftia,do¿trina di uíta fanéla^Et íícut do/ 
minus aít Petro, íta di cxtetis apoftolisfuis» Ergo pafcamus oues noftras,paruulís noftrís 
panem frangamus,ne defidant ín uía,parcamus pane angelíccpafcamus uerbo,pafcamus 
exenipío»ne toca genspereatNam capitageRtiumfumus,c^corum di ignorantiumduces, 
daudomm baculus,terrarum príncipes, regum uíatores, añgelís/uperíores»Sed áxtnonu 
bus peíofes, dum h^c negIígenterprofpiciamus»Fratres pafcamus ergo populum ne fínt 
ueíut oues abfc^ paftore, ut de pafcuis folítudinis trahat ad pafcua focíetatís lefus Chrí/ 
ftus dominus nofter» 
De modo qu^rendí Chriftum ín Epíphania, Sermo X L I I I . 
y D I s T i s fratres meí charííTimí fancftiffímos reges domínü dilígenter quíB D 
ííuifle, di qucerendo deum di hominem inuenífle non dubitamus, 6: fibi prez 
ciofa muñera obtuliffe firmíter credímus Sí pnedícamus . Vos ergo fratres 
qu^ríte Chriftüm,qu^rite rsia2arenum,qu«ríte florídum>candidum dimhi 
cundum. Qu^ríte Ghríftum 6¿ hunc crucifixum,qu^rite 6¿ ínuenietis, pulfate 6{ aperíetur 
uobiSídamate 5í uocate díledl:um,nuncíátes quía amore languefcítís.O uos mundí amato 
res quí terrena fapítís9quoru deus ucnter eft di uíta ín confuiíoncquid agitis fine Chrífto, 
quid c6cupifcítis,quíd íapítis^uíd fperadsCNunqaíd fine Ghrífto uobís paxefle poteritC 
Nunquid felicitas uel ui¿toriasdígnitasuel fecuritas,fidesuel charitas,ípesuel fiduda,coa/ 
ftantía uel téperantia,prudentia uel fdentia, pulchrítudo uel fortitudo9olfadlus uel taélus, 
uifus uel audítus fine Ghrífto uobís efle poterit C O fratres meí abfit»Qu^ríte ergo Chri/ 
ftum dum ínuenirí poteftdnuocate eum dum prope eft. In ipfo namcg funt omnes uírtu/ 
tes,8{ thefauri fapientí^ di fcíentk abfcondítúQuxríte Ghriftum, Sí kiuenietís Ghriftura, 
pulfate ad Chríftum,& aperiet uobís Ghriftus.Dírigíte uiam Ghrifti,ut dirigat uos Ghrí/ 
ftus.Cuftodíte Chnftum,ut cuftodíatuos Chriftus^Amate Chriftum,ut ametuos Chri/ 
ftus. Qu^rite Ghríftum pauperem, 8£ ínuenietis Chriftum díuitem .Pafcíte famélicos 
Chrifti utpafcat uos Chríflus. Vífitate infirmos Ghrífti, ut uífitet uos Ghríftus. Pacetn 
habete cum próximo Chrífti amoreiUtuos pacificet Ghríftus. Hunc ergo Cfaríftum 
qu^ramus, buncetiam ueradter cupiamus, hunc femper ut poflumus agnofeamus, hunc 
femper qu^ram.us,di ínuentum tam fortiter.tam fuauíter, tam dulciter teneamus ut 
eum non amittamus. Qua^renduseft ergo Ghriftus, fed non ín platea ubi eft magna ua/ 
nítas. Qu^renduseft Ghriftus, fed non ín foro * ubi eft grandis aduerfítas* Qu^rendus 
eft Chriftusjed non ín taberna ubi eñ fumma ebríetas .Quaerendus eft Chríftus,fed non 
¿n feculan cuna,ubí eft máxima falfitas, Qu^rendus eft Ghriftus, fed non ín fcholís mutt< 
danorum philofophomm,ubieftinfinítaperuerGtas.Ouo5mundani 
rena 
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reria fapítís * 82 pro terrems honoribus 82 potupís dífcurreretion deíiílítís tranfiiolantes 
tnotttes 82 alpcs,íttueftígare uoléntes alta ccelí, lapa terr^, profunda marís. ín calore 82 frí/ 
gore,famtí82 nudítate, cür Ghríñum non quasrítís, ín quo h^c omnía 82 maíora perfedle 
reperíuntur íQuíeíeífe íam agereperuerfejdíf^ ^^ benefacercO nos quí ccelornm motus 
quotídíe ínueftígare curatís,non tamen ut deuni perfeélíus cognofeatis. fed ut mundo flo 
rentes appareatís * Sapientes igítur 82 ínfípícntes qu^ríte Chriílum, fed non cum luxuria 
ín qna eft lata deformítas, non cum fuperbía in qua íacet alterna calamitas, non cum aua/ 
rícía in qua eft ídolorum feruítus, 82 eterna ínfelícítas. Sed faeu fratresjquia non eft hodíe 
quí facíat bonum^nori eft quí Qiríftum adorare opere quxrat, nec eft quí íperet ín eo, fed 
niíles in enfcrex ín díuítíjs,puer in pomoXeruusín dOmínOíUxor ih uiro, uír in uxore, ue^  
tula ín parua pecunía,82 rufticus in ligone fperat, Ecce fratres, ecce quomodo unufquífque 
recedít 1 deó falutarí fuo; Eccequomódo ^eramús ín uanitate, derelínquentesdeum fa/ 
¿lorem noftrum,82 recedentes á déo falutarí noftro. Non fie ígítur fratres meí no Gc,etiam 
fi díüíd^ 82 honores áffluánt nolite cor apponere, fed folum ín Chrífto cor apponíte, ítt 
ípfo femper fperate,quia ipfi cura eft de ííngulís nobís. Qu^ramus ergo Ghríftum fratres 
meí, 82 nunquam quíefcamus qüoufq? Ghríftum ínueníamus;Qu^ríte eum dum inuenirt 
poteft,ínuocateeum dum prope eft * Sed ó fratres quomodo eum qu^remus C Ecce enim 
qu^rítur hodíe Ghríftus,qu^runteam pagani,qu^runteum ludxí.O Chríftianecauene 
queras Ghríftum cum Iuda:ís,fed cum paganís regíbus perquirere non deííftas; Nam pa/ 
gañí quasrunt Ghríftum adorare,fed ludrei qu^runt Chríftum íam fupplantare. Paganí 
hodíe ad Chríftum ueniuntifed ludari Ghríftum fpernunt.Paganí ueníendo ad Ghríftum 
laborant, fed ludasí quiefcendo Ghríftum ignorant. Paganí Ghrífto muñera offerentes 
ípfum adorant, fedlud^í íam Chríftí mortemprocurant, Paganí adorando Chríftum 82 
miracula ibidem uídendo»ipfum toto corde magn{ficant,fed lud^orum fynagoga íam 
Chnftum ípinís córonat.Paganí per alíam uíam reuertuntur gaudentes,fed lud^i íam ín/ 
cípíunt eífe pauétes,ne forte ueniant Romani 82 tollanteorum locum 82 gentem. Erubéfcí/ 
te o perfidí ludasi erubefcíte, quía ueníet tempüs quando lapis fuper lapídem ín te non re/ 
manebit,eo quod non cognoueris tempus uííítatíonís mx. Erubefcíte quia ecce íam alíení 
h^reditatem uéftram aggrediuntur>82 adueftrum regem natum per ftellam deducuntur> 
cuíus precíofa natíuitas Tuít ante fécula pr^deftínata,á prophetis pr^nutiata,á paftoribus 
annuciata 82 fapíentibus regíbus reuelata.O ludad femper deó rebelles^ó c^cí 82 obftinatí, 
cor non conGderatís mírabílía qu^ deus operatur ín medio terr^ ueíteC Gur Ghriftu no» 
quxritísC'Cur deum 82 hominem non agnofcítisCGur eum ut nerum dei filium non adora 
dsCO fratres mei,non folíí lud^ú fed 82 malí Chríftíaní hodíe occídere quaerut Chríftunu 
Quando hoc qu^rut9niíí quando pr^cepta fuá femare conténuntCNon fie magi fecerunt, 
íed mox Ghrífto nato credentes,per uiálaborare cceperunt,82 fie perfeuerantes alíquando 
eum ínueníre meruerut,non ín precíofitate pannoru,no ín multítudíne íeruoru,no in thala 
mo pí¿i:o9no íníecílo eburneo^o in aula regía,fed pro thalamo uol|ít reclinarí ín ftabulo, 
pro ledlo habere uoluit fenum,pro feruítoríbus bouem cum afino faluator habere uoluit. 
Eia ergo fratres mei,qu^rite Chríftum, qu^ríte Nasarenum^qu^rite hunc florídum, can/ 
dídu dí rubicundum, ad cuíus ortu angelí cantant,fanélí exultát,fterilís clamat,uidua pro/ 
pbeti^at, Simeón fenex expeélat, loíeph cogitát, María mater redinat.bos cognofeí^afi/ 
nusportat,ftella demonñrat, magas adoratJfte eft deus deorum ín Síon,quí ín cherubín 
apparet terribílís, quí ín feraphin apparet mirabilís, quí ín uirtutíbus oftenditur íncom/ 
prehenfibilisJfte eft quí nuper de María uírgíne natus eft 82 homo fadus eft,ut nos déos 
faceret fadus eft homo. Iñe eft quí efuríuit ut nos reficeret, quí fitiuit ut nobís uítas xtet/ 
tixpomh miniftraret Ifte eft quí pro nobís tentatur ut nos á tentatíonibus liberaret, quí 
pro nobís ligatur ut nos abfolueret,qui pro nobís humiliatur ut nosexaltaret,qui pro no/ 
bis expolíatur ut nos tegeret, quí pro nobís coronatur ut pos coronaret, quí felie 82 aceto; 
N n n 4- potatur 
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potaf ut tiobís fotttcs mellífluos aperíret9quí morté fufcepít,üt nobis uítá eterna donaret 
quí fepultüs eftíüt fepulturá fuorum benedíceret,Afcédít ín coelu, ut nobís coeloru portani c 
aperíret:fcclet ad dexteram deí patrís,ut credentíum preces 8í uota exaudíret.Ecce erao ad 
quid nátus eft Chríñus, ecce ergo ád quid uenít Ghriftus, ecce propter quid ad nos defcetv 
dit Chriftus»Quid ígímr ágítís ó uos mundí amatores C Quíd uobís cum carne ó uenera/ 
bíles fénesC' O íuuenes delícatí, quid agere creditis, cum nihil fine Ghrífto poteftis faceré, 
qüíbufcuiiqj etíam ^  ornati GtísCQu^ríte ergo 6 íuuenes Ghríftu, ut íuuenes 
maneatí.s»Qü£Eríte uos fenes Chri ftum,ut cum omni pro^erítate uiuere ualeatís» Quxríte 
Ghríftum & nolíte quiefcere,íllüm Ghríftu,íiíum lefum quí Genturionís feruu fanauít.pa/ 
ralytícum folídauit.Lazarum refufcítauit,c^cos illumínauit,meretricé beatificauit,Chana^ 
n^am exaudiuit>latroní peperdt,6{ei paradífum donauít. Hunc Ghríftu quxrite fide/pe 
dC charítate.Qu^ríte Ghríftü,8¿ nolíte quíefcere.Quasríte Ghriñu,8í nolíte fperare ín longí 
tudine uitxaeñvx^ quía íncertus eft exítus. Sed attendite ne dedpíaminí, quía fub fpecíe 
boní multa mala fiunt. No enim deíinit hoftis antiquus figura aííumereangelorqm luds 
laqueos deceptionís ubíq? pratendens • Nouít enim ipfe malígnus naturas homínu96{ cuí 
adhibeat cupíditatís calorem,gute uoracítatemjuxurí^ foeditaté,inuídi^ calamítaté.Op/ 
time nouít quem moerore conturbet,quem fallar gaudid,quem metu opprímat, quem ad/ 
míratione feducatGundlorum dífcutít naturas, uentílare 6¿ perfcrutari cunéloru affedlus 
ín nullo deGftít,8¿ ubi cognouerít quod deled;et,íbi fuu exercítü poñít. Tu ergo fidelis cum 
tentatíones períenferís,mox Chriftum qu^re, mox Ghríftum ínuoca,8¿ mox tíbíípfe auxí 
líabitf9quía fidelis eft, di no permíttít nos centarí fupra id quód poflumusportarcQuí eft 
benedídtus ín fécula, Amén^ 
De píetate9charítate Sí fuffragrjs defunétorum» 
Sermo x c i i n 
R A TRE s meícharíflimínuncp recordorme legíffe mala mortepernfleíllíi 
quí líbenter ín hac uíta opera charitatis uel píetatís uoluít exercere. Haber erñ D 
muiros interceffores pius homo, 5¿ ille quí opera charitatis exercet hílaríter* 
Quíd em aliud depijshominibusdicerepoterímus^ííí id quod frequenterle 
gimus.Ópera enim íllorum fequuntur illosCQuare, nífi quía multos habent interceíToresC' 
Ideo ímpoflibíle eft,ut preces multorum no exaudíantur. Gófidera ergo ó homo quís eft 
ille quí tibí ín uíaoccurrir, anímaduerte quód homo eft ad imagínem deí fad:us,8¿ tamen 
paupereft,nuduseft9mífereft,médícuseft, orphanus 8ípupíllus forfitan eft. Gaue tamen 
ne talé defpicías,caue ne eum percutías, ne expellas. Nam licet pauper9lícet nudusjícet fa/ 
melicus Jícet mífer appareatjicet doleat Jícet erübercar9non ramen expellendus eft pauper, 
Nolíte ígítur fratres meí eos fpernere, nec expeliere etiam fi importune petíerint, nolíte de 
eis alíquando murmurare, quía pauperes & inopes non ceííant laudare deum • Goníide/ 
ra tu diues, quí uías perarobulas Sí plateas eredlo capíte Sí eolio, quód ta fimul cum pau/ 
pere natus es de mulíere,6¿ breui uíues tempore.Et licet díues fis,fepe tamen replerís ama/ 
ritudine Sí doloribus.In fordibus geheratus es9ín tenebrís confouerís. Indoloríbus etiam 
peperít te mater tua, Sí ante exítum matrem grauiter onerafti 9 ín exítu matrem dílace/ 
rañí turpíter,fleuifti fimul cum paupere Sí mendíco, quando uallem ploratíonís íngreíTas 
es.Paresergo genití fumus,paríter uíuímus,paríter moríemur 8í omnes» Gofideraergo ó 
díues9quód pauper & díues parí modo ornes nafeuntur Sí moríuntur»Noli ergo eos de/ 
ípícere9noli manum benedidtíonis auertere ab eis, fed eos facíe ferena fufdpe,eos uerbo 8¿ 
exemplo reíice.Miferícordia ígítur ó fratres meí mater noftra fit. Nam quí efuríenté pane 
üerbi reficít,quí fitíentem potu fapienti^ refrígerat,qyi errante ín domu patris reuocat,quí 
innocentem protegít,quí infirmu fide Sí patíentia inftruít,quí ín tribulatíone oppreffo con 
foládo uel copatíédo fubuenit,híc uerus píus eft, uems mifetícors eft,uerusamícus deí eft, 
nec eu mala morteperíturu aligs dícere audeat..O tnifencordíafalutíspr^fidíu,fideiorna 
mmmm» 
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metitam,prppítíatío peccatorutn, tu íuftos probas. tu faníáos roboras.malos ad bonum 
^ pérdacis , 32 quí fine te cunctís bonís abundare uídetur, uel caftítate apparet decoratus, 
omníno dícere non defifl:at,Seruus ínutíIísfum,Sed attendíte ctíam fratres meúattendíce. 
quía non folum paupcríbus ín uía mifererí debemusXed 8C defundtís cum oinní dííígentía 
tnifercrí 5£ fubueníre ftudeamus,attendentes S¿ quid ludas Machabas fecerít. Díxít ein 
quodfandaeííet cogítatío pro defundtís exorare , ut á peccatís foluantur. Scícbat ente 
ipfe Iudas,quód nemo glorian poterat caftum fe habere cor, cofiderans etiam quód aílra 
non erant munda ín confpcdtu dei. Ceciderunt ením angelí de ccelo,ídeo munda aftra no 
fuerant,nec etíam ínfans,cuíus uíta eft uníus diei fuper terram,ííne peccato eft. Quid ergo 
de nobís dicemusC Nunquid glorían poterímus caftum habere cor C Abfit omníno, quía 
omnespcccatores fumas» ín peccatís conceptí fumus 8ínm»omnes etíam uitam pecca/' 
bilem ducímus,omnes ín peccatís uíuímus,6¿ foríitan in uenialibus morímur.Ergo míférí/ 
cordía índígemus,quía de hac uíta omnes migraturi fumus. Et lícet carnem dure macere/» 
tnus íeíuntjs 6í abftínentia, lícet omnía malapatíenter pb Chríftí amorem fuftineamus, 
non tamen condignas funt paíTíones huíus temporis ad futuram gloríam, quas reuelabítur 
ínnobís^ Ergo míferícordía indígemus, quía per noftra merita ^ ternam uítam acquirere 
non ualemus. Cupís autem 6 homo ut tui mífereatur deus C Fac ut próximo míferearís* 
Nam tantum tibí míferebitur deus,quantum &vtu mífereberisproxímo.Tantum recípies 
in alia uíta^uantum facíesín pr^fenti uíra.Oraergo pro defun¿l;ís,ut dum faeríntín ^tec 
na uita5pro te orare non neglígant. Expedant ením nos ut tuuenmr per nos, Tempus cni 
operandi iam profugít ab eis.Clamant ígítur quotidie quí íacent ín tormentis, damant 6£ 
paucí font quí refpondeant. Vlulant, 6{ non eft quí confoletur eos, O quám grandís cruz 
deliras fratres meí,& quám grandís ínhumanítas, clamant ad nos quotídíe,quí dum mxer 
runtmulta mala pro nobís fuftínere uoluerunt,neceís fubuenirecuramus.O uere magna 
B inhumanitas.Ecce ením infirmus iacet clamar, Sí i medícfs confolatur:c!amatporcus,dC 
omnes cum eo clamare non ceftantrcadít afinus,&: omnes eum fubleuare fcftinantt fed cía/ 
mat ín tormentis fidelis,6¿ non eft quí refpondeat.Ecce ucftra ínhumanítas fratres.Eia er/ 
go non íícfed mementote fratres quod fanda 6í falabrís, pía di felíx. Sí fuauís deo 6C an/ 
gelís eft cogitatío pro defundís exorare.ut á pcxinís quas pro peccatís patíuntur,foluanturv 
Sed dícet quís.Ecce patrem bonum, píum & humílem, mííérícordem caftum, omni/ 
bus uírtutibus plenum 62 ornatum habeo,tunc íí uera íunt qu^ lego, eum eíTe beatum no 
dubíto.Cur ergo orare pro eo uolo,cur eleemofynam dare.cur íeíunare^ur fandorum cor 
pora uííítareCNó eft ergo neceífe pro eo orarcquía Gdelis füít,píus,caftus,humílís,patíes, 
& cundís bonís ornatus,8C poft aurum non ahijonee ín pecunia thefaurísfperauít, potuít 
tranfgredi, S2 non eft tranfgreffus, di faceré malum, di non fecít. Quid ergo aliud credere 
debeo nifi quod legoC Quid ením lego, uel quid predicare audío,niíí quód quí bene ope/ 
ratur, bene remunerabítur. O homo h^cqu^ dicís, ego nullo modo tibí negare audeo» 
Quís ením fidelíu d u b í t a t , q u í bene fecerít bene recípíetC Confolo tamen ut pro defun/ 
dis exorare no deííftatís. Díxí em fupra, q? nemo fine crimine uíuít,nemo gloríarí poteft 
caftuuel mundu fe habere cor.Et quid ergo c6fulo,quíd uolo, quid uel deprecor,níG ^ d í / 
mitras íncértum,6í accípias certumCQuíd eft quod eft incertum, nifi q? nefeís utrum pater 
tuúscrucíetur,uel utmdígnus fuerit odio ueí amore C Multi ením fueruntquí reputatí fue/ 
runtfandi > di tamen ín confpedu deí non boní, fed malí ínuenti funt . Accípe ergo quod, 
eft eertum,5£ dímítte quod eft incertum. Certum ením eft q, peccator foít, lícet bonís ope 
ríbus ornamsfuerit,ignoramus tamen utrum ^ ternam gloríam meruerítpoííídere . Lege 
ergo 6 homo, 6^  opere implere feftina, quod fanda di falubrís eft cogitatío pro defundis 
exorare,6{eleemofynamdaré,8i carnemafflígere,6£ opera charitatísexercere,82pere/ : 
grínatiortes faceré ut á peccatís foluantur.Nam di fi funt beatí uel damnatí pro quibus ro/ 
gas, dummodo nefeías, SC á deo reuelatum tibí no fuerít,nQn beatís ueldamnatís íníuríai 
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faceré poteSiUel deum offendere, tune bono tuo non indigente fí damnad cbtínere non 
ualent.Ergd dum certus non íis,qubd nec beatí nec damnati ÍInt, orare pro eís no difieras c 
quía ut fupra díxímuSíbonístuísnon mdigentquí beati funt, & malí t^ on obtinentquí^ 
damnati funtScías tatnen,6C índubitanter credas.quód licet pro defun&ís beatís uel datn 
natís obfecres.bona qu^ fads pro eís non anútds.S^peíením prícdícauímus, 8í f^ pe ínte/ 
gra fide docuíraus quod nullum tnalum impunítum,S¿ nullum bonum írremuneratu erít, 
apud qué non eft acceptío perfonarum.Oratío ením tua ín íínu tuo conuertetur. Igít'' pt¿ 
defundís femper orandam eft, & fí non profidet eís quía beatí uel damnati funt.oratío íti 
fina noftro cónuertetur.Síc ením femper boni crímus,ííc pt) & míferícordes,Gc mala mor/ 
te períre non poterimus,quía domínus cuftodíet nos ín tota uíta noftra, quam poftea de/ 
ferendo dabít íllam quam nec oculus uídít,nec aurís audiuít, nec ín cor homínís afcenderc 
potUít.Feftinemus ergo ó fratres pro defundís exorarcut & ípfi feñínét nos ad fe uocare, 
Vident ením fandam trinítate tantum eífe unam,quantu tres fímul Cbnt^ ec plus aliquid 
fúnt duíc quam una uel trés,S¿ ín fe infinita funt,6í ííngula funt ín ííngulís,8¿ omuiainíín/ 
gulis,acfíngula in omnibus,6C omnía ín omníbus,5C unum omnía funt»Etfi cápete nopo^ 
ceftis,quomodo fanda ttínítás tres & unum funt, exemplu accipíte, Vnus ením eft fol ín 
ccelo currens,calefacíens di fulgens. Vnus eft in térra ígnis tría íimíliter habens-.motum,lu/ 
cem 8íferuoré,nec lucem á mota & feruore diuídere potes. Síc eft fanda deí trínítas. Etíi 
eius myfterium capere non ualearaus,benc operan feftínemus, ut ficutí eft fandam trínw 
tatem per gratíam uídere mcreamurJnhumanurti eft namq? patríam deferere,patríá de^  
fpícere,üel in ea nolle habitare. Bene ergo operari non pigeat, ut patriam habitare, 6c ad 
eam rediré ualeamus. Tan ta eft ením pulchrítudoíufticííe, tanta íocundítas lucís $ter/ 
imhoc eftjincommutabilis uerítatís& fapientí^, ut etiamíí non liceret in ea amplius ma/ 
nere unius díeí hora uel medía^ropter hoc folutn innumcrabiles anní huius uit^pleni 
delitrjs 8¿ drcumfluentía bonorum temporalíum rede mérito^ contemtíerentur hsec om/ 
nía.O regnum deí gloriofum, ó patria noftra denderabílis, tantum uales quantü babeo,D 
tantum emit dé te uídua duobus minutis, quantum Petrus quí relíquit omnía, quantum 
ZacchíEus dando dimídiam patrímoníj partem,quantum María foror Lasarí,qu^omía 
uendidít,8¿ ante pedes apoftolorum pofuít. Gur ergo bene operan' pígrí fumusí Cür pro 
defundís exorare negligímus C Intueamur ergo fratres patriam noftrara, non folum ex 
hominibus, fed etiam ex angelís atque archangelís,thronis Oí dominatíonibus, principa/ 
tibus SCpoteftatíbus congregatam . Ibí etiam íandam & índiuiduam trínítatem ficutí eft 
homo uídebit, plus tamen uel abundantius, quantum plus ín uía operando meruerit cía/ 
rías uídebit. Non tamen quíbuícunque bonís oneratí fimus, propter hoc eam emere ua/ 
Iemus,nífi per gratíam poflídere. Tune ením omnes contentí erímus,omnes felíces,omneS 
íocundan tes.H^c eft ením illa óptima pars,quam María clegít quiefeendo & fedendo ad 
pedes dominí.ContcmpIabatur ením ípfa deum dí hominem, ideo optímam partetn ele/ 
gít.Quare optimam partem didt, niíí quiaper contemplatíonem eterna uíta difignaturC 
Optima uíta eft ením quía fecura eft, quía «terna eft 9 quía uera eft, quía felicitas noftra 
eftideum habere ,deum uídere, deum contemplan • Ideo óptima pars eft, quam partem 
non poíTumushícpoflidere. Quare C Quiaquamdíu uiuimus peregtínamur á domino, 
6í femper ín periculo fumus, dí femper in labore in hacuíta cum Martha fatígamur. Su/ 
mus ením híc cum Martha laborantes, hofpítes recipientes, di míníftrantes ícruis deí 
qu^ neceflaríafunt • Hanc partem Martha elegic, 8C bona fuit,fed non óptima. quía non 
^terna»Bona tamen fuit quía períeuerando ín operibus charítatis,federe ad pedes dominí 
ín eterna uíta cüm forore meruít. Feftínemus ergo opera pietatís exercere, 6£ pro de/ 
fundís exorare, ut uídere poffimus 6¿ reuerenter íalutarepropbetas fandíffimoSí 6í pa/ 
triarchas ueraces • Ifti ením funt quorum nomina manent ín aeternum > quíadeo dígni 
funt, fide pr«dari , hofpítalítate pr«cípui, aftttti in fenfu, fapientes ín opere , rebus fe/ 
: cularíbus 
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eularifaus locuplctcs a reparatores orbís terrarum atque recrcatorcs, credulí iú promíffío/ 
* oibus, angelorum fufceptores, facíe ad fadem deum uídéces. prudentes di uífíloríoíí,quo/ 
rum ímperí] poteftas non ceííauít, quoadufque Chríílus ex eorum germine per utemtií 
beatas uírgínís,quas efl: ípes omnium gentíum,natus ín tiiundo,corufcando ín mundo ap/ 
paruít Jftí enimfunt fandtí uírí,cum quíbus locutus eft deus, di oftendít eis fecreta fuá, ut 
caquíeuentura erant quafi prasfentía fpírítu fandto illumínatí agnofcerent.Feftinemus er/ 
go fratres feculum exíre, ut etíam falutare 6£ uídere ualeatnus fandtos apollólos, quorum 
oculí beatí,qm deum ín carne uíuentem uídere meruerunt, quorum frudus ín patria ín x/ 
ternum manet. Feftínemus etíam fratres raeí íngredí fanólafandtorum, ut etíá ualeamus 
pídere fangos deí martyres.quí carnem domuerunt, fpírítum roborauerunt,d^moníbus 
|mperauerunt,uírtutíbus corufcauerunt3pra:fentía defpexerunt, 6í illa patríam dequa nuc 
joquímur ucee Sí moríbus pradícauerunr»Feftínemus ígítur fratres etíam íngredí fandla 
fandlorumjUt uídere ualeamus fandlos deí GonfeíTores^quílicet perfecutorum rabíem non 
fenferínt,tamen per'uít^ merítum deo digní premio martyrí") non príuantur,quía marty/ 
ríum non tantum effuSone fanguínís, fed etíam abílínentía peccatorum, & exercítatione 
diuinorum pr^ceptorum perfidtur.Feftínemus etíá fratres mei íngredí fanélafandtorum, 
ut uídere raereamur 8¿ falutare reuerenter fandlá deí genítrícem, cum fandtís fuís uírgíní/ 
bus,qu^ fuís exemplís utríufcj fexus multítudo eíus íequítur ueílígía, Sirelídísnuptíam 
copulationíbuSídimíffacp liberoru propagíneXponfo quí ín coelís eft perenníjmente.adu, 
habítu & geftu applícari meruerunt Jft^ em fuerunt uírgínes facras deo deuot^, quas ín ui 
ra fuá fuerunt oratíoníbus ínftantes,íeíunrjs adh^rentes, eleemofynas facientes, pauperes 
recreantes,ín tribulatíone gaudétes,ín bello potentes, ín damnis temporalíum rerum deo 
gradas agentes^Feñínemus ergo fratres meí íftos ímítarí fanétos. Difcamus ab eís opera 
charítatis fine íntermíflíone exercere ualenter, ut per gratíam mereamur deum uídere facíe 
g ad facié Gcutí eft,Quod nobís concedat ille quí eft fanéloru omníu uímis 0£ falus,Amen. 
De poenítentía agenda, a¿ detradíone uítanda. 
Sermo XLV 
E A T v s homo cuí míferebítur deus. Confíteamur fratress& míferebít^ nobís» g 
Grandía funt peccata noftra,quía tamen magnus domínus, Sed agamus pos/ \ 
nitentíam,quoníam ín feculum mífencordía eíus 4 Vídete fratres quid dícat,In 
(eculum.In inferno quis confítebítur tibí C Nemo eft enim quí poflit ín inferno 
pcenítentíam agere,ínfrucluofa eft enim ralis poenítentía.Híc míferetur pcenitentí,híc por/ 
rígítmanum caaentí.In codo fedet íudex,quí ad conuerííonem nos admonetBeatí quí fa/ 
dunt iuftítíá» luftus feptíes cadít ín díe de cogítatíonibus fuís,aut de ferraoníbus fuís,8í íte 
rum furgít.In quacuncp díe conuerfus fuerít peccator,8£egerít pC3cnítentíam»mi{ercbítur eí 
deus.Neque íuñus debet effe fecurus,nec peccator deíperare. In utroque tímor íít di ípes» 
Félix eft cuí hanc uítam Chriftus notam fecitjEt pater di mater eft, Quí fie agítfe liberar, 
di alíos fuo exemplo ad uítam ^ternam perducít.Lex enim eft qax cum euangelío partem 
habet.Baptísatus homo fi peccat di agít ueram pcenítentíam, cito eí remittuntur peccata, 
Impins eft quí Chríftum negat, ñeque híc ñeque ín futuro remíttetur eí.Díxímus de im/ 
píetate, dícamus de píetate, Primus gradus eft humílítas, & ín bono opere perfeuerare, 
Secudus gradus eft ieíunare, a¿ eleemofynas faceré. Tertius gradus eft charítatem fedarú 
di patíentíam habere • Quartus gradus eft omnía derelinquere propter Chriftí amorem, 
Quíntus gradus eft uítía dimíttere. Maíor uírtus eft uítía dimitiere q? res. Níhil prodeft 
dímíttere terrenas fubñantías,fi uítía no dímíttimus.Multí díuitías derelínquunt, uítía no 
relínquut.Bonu eft íeíunare98¿ eleemofyná facerejeíuníum fine eleeraofyna paru ualetje/ 
iunía uero cu altjs uirtutíbus proderunt.Quíd mihi prodeft cum íeíunio íi íuxuríofus fum¿ 
fiiracundus fumjfidecrador fumCMaiora uuberaíimt Iiíigu« 9 gladíj. Gladiuscorpus 
, interficíc. 
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interíícít,atiímam autcm non ínterficít, Vídete fratres quanta mala habetlíngua, ín bono 
magna eft.ín malo mors eft.Dabobs unde cecíditCNunqm'd furtum fecítClsiunqm'd ^0 c 
míddium fecít C Nunquíd adulten'um fecít C Díabolus non propter hoc cecidit, fed pro^ 
Epk 14 pter línguam, quia díxít, In ccdatn afcendam, fuper fydera ponam thronum meum, 6i 
fímilísaltíflimo^Quíd dídt SalomoníIn maníbus língu^ mors & uíta eft. Détradlío 
Bf4t6 grande uítíum eft.Propheta dídt, míhí mífero3quía ímraunda labia babeo»Igtf qu¿ 
ímmunda labia habet,non poteft prophetare, V x míhí mífero fi dimífi matremsfi dítnífí 
fratres, fi dimífi forores, fi dimífi res perituras, fi relíqui feculum, Sí híc propter res perita/ 
ras follídcor»Pacem labias promíttímus, di ín corde non tenemus. Chríftíanorum ar.ma 
pax Cbríftí eft»Meípfum ocddo, fí alíjs detraho. Salomón ínterpretator padficus, fan/ 
¿tx conueríatíonís opere pr^clarus. Vxor tua dídtur fapientía,foror di íponía.Mukos ha 
betdiabolüsIaqueós:homiddíum díabolí laqueas eítauarída díaboií laqoeus eft s detra/ 
¿lío díabolí laqoeus eft • Quamdíu ín fandlítate íumus, aním^ n o ñ m in opere del (unt 
Quádíu ín peccatís ad peccandu uoluntaté dírígímus^aním^ n o í t e tnrbant^ Vbí em tn% 
íor poena^maíor uídoríaeft^Sed quod aures carneas non ínteilígun^aures Cbríftí in ccelís 
ínceílígut Juftus 8C peccator asqualíter habent carné9^quale patíuntur naufragíumafimí!es 
exítus,fed díuería premia. luftí ducuntur ad premia ^terna^eccatores ad gehénam feni/ 
pícernam.Non oportet confentíre detrahenti. Tanta ením diftantía eft ínter fornicante 8C 
detrahentem9ut ílle qui fornícatur,tantum fe ocddat:ílle ante quí detrahit, di fe dí eum qui 
HíVm48 audít perdat.Maledídus homo quí facít opus deí negligenter,ficut dícit prophe£a9Fílrj ge/ 
henn£E,fiIíj perdítíonís,8C filt) díabolí, S¿ filíj deí}quía unufquífcj cuíus opera fadt,eíus filíus 
pfrltf appelIatur.Et ín ate loco dídt, Veníte filq audíte me,tímorem domíní docebo nos, Dedí/ 
na á malo 8í fac bonum,ínquíre pacem,5¿ fequere eam. Oculí domíní fuper iuftos, 82 au/ 
res eíus ín preces eoru,pr^ftáte dño noftro leía Chrifto, quí uíuít ín fécula feculorUjAmé» 
De angelís di bofpítalítate. Sermo XLVI 
v 1 A á naturís angelícis femper defendímur, ne demergamur fratres díledífli/ 
míjídeo de eis ad eorum honorem fermonera faceré ne pígrcfcamus»Sed quid 
de angelícis fpiritíbus loquemur,cum de eís ioquí ímmundí íímusCCredímus ta 
men fané,8¿ índubttata fide tenemus,díuína eos pr^fétía, óiuifione beatos fine fine ktarí 
bonis domíní,qu^ nec oculus uidít.nec aurís audíuít,nec ín cor homínis afcendít.Quíd er/ 
go mifer peccator puluis di cínís uobís loquar,quía nec ego eorum gloriam ualeo cogitare, 
nec uos audire fufficítísCProfedto fi ex abundantia cordís os loquitur, ad deí laudem quí 
nos dignatur ad amorem fuum ínflammare,dicamus quod poífumus. In fupernís fpírítí/ 
bus non tantum admirabilís dígnítas eft, 8¿ dignado amabilís inuenítur, fed tanta gloría 
eft quod lingua uel cor humanum naullatenus dícere ualet uel cogitare» Ipfi ením deo fens 
per aíIíftunt,domefticí deí funt,ccelí cíuesspríndpes paradífi,fcientíís magíftn,do¿loresfa/ 
píentfeíllamínatores anímarum, cuftodes earum,corporum delatores, 8Cdefenfores bo/ 
norum.Quod bene teftatur ílle dotflor doélorum,8C uerítatís pr^dicator, quando raptuá 
fuit ufque ad tertium coelum, di beatx illí curix ínterefle meruít, 8Cuídere deum ficutí eft, 
atque fuper omnes homínes meruít noffe fecreta. Tune ením ait, tune ením díxít excía/ 
mauít, quod omnes erant adminiftratores fpíritus míílí ín mínífteríum noftrum, Ipfi 
prouínciam cuñodes,dígnítatescp noftras tam fpirítaies quám temporales omní dilígen/ 
tía cuftodíentes, Ipfi funt contra fomítem impetrantes, ipfi funt pro nobís contra dasmo^  
nem uidloriam obtínentes, Ipfi funt per quos ad fletum contrítionís poenííend^: di ora/ 
tíonís índudmur, Ipfi funt per quosnoftrafadauel cogítata ad coelum hilarte portan/ 
turjpfi funt fratres noftrí, quí ualde nos dilígunt, nos ubíq^ ínftruunt, ín cundís nos pro/ 
tegunt, noftrum aduentum expedantes ad coelum , di fedes paradifi per nos repíeri 
aífeélant, Iftífuntíanítíffimí fpiricu3, quí nobís dormíentíbus adfunt cuftodes, nobís 
ommibus 
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brátttíbuS affutit tripudiantes» Quís ergo fratres angeloru mémóriá ín hiete carebítCQuís 
A eos no dílígetCQuís non ueneretur cosaqaí ín confpeétu deí femper aflifluntC Iñí funt peí 
quos fuftentamuivper quos ín marí Sí in térra íuuatnur.per quos tnehte 6í corpore úhmv 
namu^per quos ín tdbulatíoíbus ^angufttís cofoIatnur,per qs ab ínfirmítatíbus frequén/ 
tcr libemmuri per quos di á quíbus ín extrenris cotemplamurán fide foIídamur,8C á ma\u 
gno ípírítu defenfamuf98: obtenta uídtoria ad paradífum uel ad purgatoríum per eofdem 
deporcamür,8C dum purgamur ab eís fepe uífitarí Sí confolarí don dubítamus, promítten 
tes cceleftem Hierufalem cíuítatcm íngrefluros,Eía ergo fratres ftudeamus íañdlos ange/ 
los íaiítarí,5¿ non folum ípfos fed ctíatn angelorum amícos* Qrcufpícíamus ením íntegra 
menteíperlegaraus ícrípturas ut poffamus,a¿: ínueníamus angeloru amícos,quíbns ínueti/ 
ííspetamus quid fecerunt,quomodo angelís placueruntín quíbus eos íecurí imitad funn 
Veníat fandus pater Abraam, 6£ quid fedt innotefcat. Yeníat di nepos eíus Loth,6: di/ 
cat propter quid uel quomodo á Sodoma per angelos líberarí meruít» Veníat 6C Tobías 
ducens fecum ñliütn^ propter quid per angelum ílluminarí meruít di filíum cuftodírí do/ 
ceat,Veníant 6C tres pueri l quomodo adiuís 82 paíTíuís approxímatís,non fequa!? neceO 
farío adío fcríbant, Veníat 82 Petrus 8C quomodo per angela líberarí meruít audíamus,ue 
Sí audíentes magna magnalía qu^ fandíangelí fecerunt, eos feq & ímítarí ualeamus^Dtó 
nobís fande pater Abraam quid fedftúuel quid faceré docuíftí ut fandís angelís tam íocu 
de placeresC Díc ut á te difcamus.doce ut nos si te docerí ualeamttsaná pater es,8¿ quía oes 
filq tuí fumus,te decet nos docere.O fratres quid alíud dícere poterítquíd alíud uel docere, 
nífi qubd hofpícalítaté femper feruare uoluitCO (anda ueracp hofpítalícas qu^ non foluí 
angeios/ed etíam ípfum deu alíquando recípere meruífllEcce propter quid Abraam deí 
angelís placuít.Eccepropter quid Loth liberan meruít.Ecce propter, quid Tobías íllumína/ 
tur & filius íitefus referuatur»Ecce propter quid tres puerí 8¿ Petrus íll^fus referuatur ín car/ 
fe cere.Díícíte ergo Chríftíaní,dífcíte hofpítalítate exhíbete ín cudís3ne forte cuí domu dáu/ 
rerítís>cuíhoípítaIítatemnegauerítís*ípfe(itdeus»Obuíam ením íuit Loth angelís tancp 
peregrínís>cj ex (ua laudabílí coíuetudíne íam Sodomítíco uítío liberatus eñM ínter pefli/ 
oíos óptimas con(ematur>á perículo cíuítatís eripítur,82 corporale euadít íncend¿um,& ad 
xternum conferuatus eft pr^míam.Nunquid di Abraam deum uídít,quando tres uídít SC 
unumadorauítClgítur ó fratres recípere peregrinos feftínate»Ta enímnefdsati Chriflus 
dígnetufteuífitare3íícetCfariftusfempe^ínhorpíteíít.Pateatcním peregrinís íanua tua. 
fuícípe eos alacríter,ablue pedes Jauaeorum capíta,purga eomm ímmudídas,^ noli auer/ 
tere tnanum tuam ab utlo paupere£t (i cundís fubueníre non uales,(aitem uoluntas bona 
íít circa eos^Sufcípíte ergo fratres peregrínos,quía qualem mercedem habemus peregrina/ 
do,talem habebímus peregrinos fufcípíedo. Fíunt ením ambo ^ quales,8C quí propter deíí 
tefrígerat,^ quí propter deum laboratO fanda nancg hofpítalítas angelorum amíca,cha 
rítatis foror^humilítatís corona.Nam quí habet te,habet ueram humiiítatem, dC quí te o 
humilitashabet,ueráhofpitalítatéhabetanamíínete. hoípítalítasnulíaeft.Dífcamusergo 
fratres non folu á patríbus hofpítalítate feruare^ fed á Chrífto humíiítate aftríngere,Dííca 
mus ab eo non mündum fabricare, non cunda oiGbilía 8£ ínuííibilía creare, non in ípfo 
mundo miraculafacere 8C mortuos refufcítaré,n5 Gccís pedíbus fuper aquas ambulare, no 
h«comnía,fedtátum quíamítís efl:8£ humilís cordeHoceft perfedum hofpítalítatis fun/ 
damentum.O fanda nácg humilítas hofpítalítatis forot di amíca fuauís, quí te ín cundís 
magis índígníorem fe alíís arbítratur,nun^ deííderat fuperíor apparere,príraatus 8C cathe 
dras omnes fugícomne dominíum abhorret/olam hofpítalítate ampledítur, folam eam 
poffídere dcSderatEía ergo fratres excelfa eft patríaJed humilís eft uía. Menfuremus er/ 
fufcípí 
ttator,qu6d femper uídcnc facíempatris quí eft ínccelís: Amen. 
O o o Deue/ 
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De uehememi peccatí Spdomídd déteftatíone: Sermo XLVÍI 
v D i T E non fratres charíffimí fed príncipes Sodomítarum, percipíte auribus A 
legem deí ueftri populas Gomorr^.Audíte a¿ audítu facíte filíjs ueftrís 6 oens 
plena peccato,grauí íníquítate/emíní nequani,Fxlfjs fceleratis. Ecce detelíquíftis 
deumilafphetnaftísfandlum IfraéU¿ alienad eñís íam retrorfum. A planta 
enim pedís ufq? ad uertícem non eft ín uobís fanítas^'deo térra ueftra deferta^tuítates ae/ 
ftras íaccenduntur ígní,regíonem ueftram coram uobís alíení deuorant,8C defolabítur rítrí* 
tasScutín uaftítate hoftilí.Quarc hoc parímíní,aííí quía íimíies Sodomítis íam eftísCfti/ 
Efrf.i díte ergo príncipes Sodomoru, audíte Efaíá uobísdicenté,Multítudíne uídímaru ueftra/ 
rum plenas fiim,eo ^indigne míhi ofFertis.Ne offeratís ígíif ultra racrífídu,quíáfabbata 
ueñra jncefum ueñru,6¿ foiénítates ueftras odíuít anima mea36C oíríía fad;a íunt míhi feo 
leña. Cu extendedds manas ueftras,auertá oculos meos a uobis,d¿ cu multíplícauerítís ora 
tienes no exaudía,^ eo g> türpítudmé ogaminí.Quas eíl illa turpítudo,niíi ¿Ha qüíé imfeü 
dícía ^ Apoílolu appellaí Cilla denícp eíí turpitadoalla fumma ímmudícía,illa fuma mífe 
ría,á qua angelí fugíant,quam daemones uidentes oculos clauduntjlla efl: enim ímmundi 
íiom.i cía 62 mííeria qnam rnafcuíí ín mafeulos operantur.De quifaús aít ApoftoluSj Non íoluiti 
quí faciuefed dí quífacíentíbus c6fenriunt9dtgní funt mortc»H^c eft mérito ímmudída,ga 
eft nimia mentís di corporís ípurcíd&Ettec (purcida non folum peccatum eft, fed & pee/ 
na peccad.Cam enim deas uídet omníno fe contemnentcs,8C mandara fuá c6culcantes,uer 
tít eos ía reprobum íénfüm,ut illam abominationé exerceatit,$C non íntelligant & animad 
ucrtantjíicutaít Apoñolus,Quíanon probauerunt deum habere ín noticia, tradidic eos 
dominas ígnominúemam rnafcuíí relíelo naturaii ufu foemínecexarferut ín deíídertjs fuís, 
id eft.mafcolí ín mafeulos turpitudíné operantes. O quám aborainabiíe uítium, 6 quám 
deteftabíle crimenjO quám mortíferum damnum,ó quam peflimum fcelus,6 quám ínaudí 
bílemalum.Ecce ením membrum Chríftí non folum fornícatur,fed etiam meretríx efficíft E 
Mxc eft enim ¿llaúnmundíciaíquam deas odio fumme ha becqaam deteftátur fmdcuqm 
odiunt beatí,qaam fagiunt illi quí regnum deí confequuntur íeternaíruquam diiígunt illl 
cracíandí di maledícendí funt cum diabolo^ angelis íuís.O peffimí Sodomita ued pee 
Geni caí:ores^Pe^m^atteftantefcríptura,ErantSodomitapeílímídipeccatorescoram doraí/ 
*15 no.Peccator enim dícitur coram domtno,cutus peccatum deus non dimittit ímpunitum^ 
non dííFertqaí difFerens eft pcenam^Vnde aít, Clamor Sodomorumdc Gomorr^orum 
multíplicatus eft,6C peccatum eorum graaatum eft nimís.Clamor enim dícitur peccatum, 
quando non folum cogitatur.fedabfc^ omní tímore ad a¿lum perducítur,6¿ ín confaetudí 
tie multíplicatur.Et tune dominas gladíam furorís fuí extendens^pluit ignem 62 fulphur de 
coelo^combuftae funt a*uítaíes6£ &bmerfe. Mérito ígíturper fulphur cíuítates ifefab> 
merfe funt Sí deftruto,qaia tam eorum foemínas quám eorum mafeulí foetentí laxaría ar 
debantO laxaría peffíma,uíuutum deñrudtío,uítioram augmentatío,deled:atíonís cóm 
buftío,charítatís diminutío, .;urfaru euacuatío:Dulcíscs,fed ecce omnís dulcedo ía amarí> 
itudíné grande mox couertít''. O laxaría per te pax deftruda efl;,per te homícídíu fadtu eft» 
per te ciaitatcs combuft^ funt,per te regna perdíta funt9per te omnía fere mala feéta fonr, 
per te Dauíd exulat á deo, per te Samtbn morítur, per te Salomón expellíif, per te Loth 
patíturjrelínqaenspatríam Si uxorem amíctens.Etídeo pr^uarícatores Iegis atrgndíte, le/ 
gite legem.O Gomorr^orum fequaces quíefeíte íam agere peruerfe,difcíte íam bene face/ 
re,dífcíte íam deum tímere.Fugíte Sodomitas utmortem.Nolíte conuerfad caraeis,ne fot 
te cum eís depereatís, Veníet enim tempus Si non tardabít,6C ínfurget ílle fandtis lofepb, 
quí de hoc crimine peíTímo fuos fratres íncufare patri non tímuít.Surgat di nunc hoc caftiV 
tatís exemplum,^ interficíat omnes tales operantes íníquítatem» Veníet ílle magnas fan/ 
ftus PauIuSíUas eledíonísr6£ confundat omnes tales talía diligentes, «t nullus reperíati» 
inorbe.Veníat ílle diledus deí uírgínítatís ímaso fanfttts loinesM füÉiuírgmali ftdew 
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tía tales cotiftindat. Vcniat etíam illa lucerna mundí Sí pmarfor díledus,^ fuá grandi áü 
A aacía,omnes tales ínterficíat fpírítu orís fui»Veníat Loth nepos fandí Ábraé cu nepótí/ 
Jjus CaisM omnes tales expellant de térra uíuentíu. Veníant omnes fandí angelí,^ combú 
rant omnes quí pperantur iníquítatem Gomorr^oru,Eía ergo quiefcíte iam aoere p)eríiér/ 
fe,dífcite cum Loth lofeph bene facere,ante^ adimpleantur qu^ e dixímus. Mementoté 
frequenter 8C nolíte oblíuífcí, quid fecerit illa foemina Romana Tarpeía. Quid enim fecítC' 
Mam luxuría magna rcgnabat ín ea,tamen ípfa pagana cañe uíuere uolebat. Quid enim 
fecítCOculos fibí eruí uoluít & pr^cepít,6¿ delíti-js cundís depofitís panem tantum cíí aqua 
fumere uoluít ad menfuram.O fratres mírabílís conditío mulíerís,mírabílis bonítas,míra/ 
bilis fortítudo.quía per h pe non paradííum exped;at>nec per hoc laudad defiderat,nec bea 
ta predicad affedat, nam propter quid hoc fecerit ígnoramus,quíapaganameam fuíí> 
fe praedícamuSíVnum tamen fcío q> íí confilíu ab Auguftíno petíflét,ego tan^ fidelís nú 
híl álíud dícere potuíffem,níít q? tantu pane di aquam fumpíiílet determínato pondere & 
menfura.Nos ergo fratresícíre debemus & nullatenus dubítarcq? caftítas cum abundan/ 
¿a di fertílitate ftare non poteft.Sed fi mihi non credítis, Gomorreníibus crediteAbuda/ 
bant enim ualdein cundís bonis,8£poftcp comederanr 6C biberanr»furrexerunt ludere.Sic 
di uos operantes uídeo,nam fertílíta^tem habetís,pane,uíno di cundís bonís ómnibus quí/ 
bus índígeds,ideo tímeo ne pereatís.QuarerQuía non efl: malum quod ín uobís non rex» 
gne^Nunquíd fuperbíCnunquidauadC nunquíd gulofiC nutiquid puerorum concubito/ 
resCO mííerí membra díabolúcur non erubeícítísCcur non deíí ftí tís talia operad CConfun/ 
dor ego epífeopus talía loquúconfundor talia enarrare.Sed 6íñ tacuero mors mihi eñ38¿ 
fi hoc praedícaueroi non eíFugíam línguas ueftras. Audader ígítur pra:dicabo,quía di uos 
publíce operad no erubefdds.Emendate ígítur uítam SCemendabo uerba, quiefcíte agere 
peruerfe,dC ego quíefeam mala ueftra uobís ímproperare.Síc etíam dñs facít.quía mutata 
g uíta mutat fententíam,beneoperantíbuspromítdt glodá,male uero pcenam íeterná. Eru/ 
diamusígitur fratres nofmetipfos in fcíentía di caftitate, ut ftudentes & íntellígétes fimus, 
fuaues>affabíles di mires ín charítate non fida.Nam fi luxudarí uolucdds,nuncp charíta/ 
tem habere poterids.Chadtas enim eft uírtus quíc cofummatío & perfedío alíarum uirtu 
tum d{citur,fic6¿luxuría deílrudio.Nam nulla uírtus,nulla bonitas,nulla fapíentía cu lu/ 
xuria ftare poteft,nulla íuftícia,nulla laus>fed omnís peruerfitas,6¿ perfonarum acceptío íti 
ca regnatJdeo attendíte,quám neceffaría eft ípfa caftitas.Nam fi cafte uixerímus.dxas ín/ 
tus non erut,non uerba mala.Et fi mihi non credids,quid Loth accídedt legíte. Nam fan/ 
d i angelí domum eíus íntraueruntíquo fado Sodomitas domu eíus círcudederunt,6C foríl 
tannon folu peroftíum/ed per feneftrasíntrauerunt.Nunquíd 5{ Loth cunepotíbus fuís 
uerberauerunt^Omníno utarbítror nonfolum uerbajed uerbera receperut.Et forfitan fra 
tres,ídeo uxor Loth conuerfa fuít ín ftatuam falis,quía Sodomitísnonprócurabat refiftc/ 
rcJn fimíli etíá fceleresín eodem crimine mulieres etíá eranttf8£forfitan ín maion,quia prúw 
cipium tanti crimínis in íllis ciuítatíbus mulieres fuerunr,8i homínes poftmodu ípfe pefli/ 
me docuerunt O mulieres luxurias matrcs,no fufRcíebat prímu homíné decepiíTeC Ideo co 
uertamur ad dñm,fimuspoenitentcs,unanímes in diledíone deí,8í ut membra unita fimuj 
jaboremas.Nam ficut odium dííTípat ccclefiam,ita dínculu díledionís ^díficat eam.Odífi 
enim generar detradíonem di ínuidíam,quas peftilentia 3C pernítíes eft ecclefias. Per odíu 
amittítur illafandautilítas3C íocudítasdequadicítur^Ecce ^ bonu6C $ íocundu habita 
re fratres ín unum.Per odíum expellítur Chriftus quí eft ucra fapíentia,quia in maliuolam 
anímam non íntroibit fapíentia.Et ideo rogo uos ut uítam ueftram emendetis docentes fi 
liosueñrosaí filias quomodocafteuíuant 82 matute íncedant,abftíneantá cíbo di pota, 
fit eoru fermopudícus,tnceffus honeftus.uultus inclinatusJingua aífabilís.mens plena di/ 
Iedíone,manus plena operatíone,utfi fie fecedtis fratres,cum fando Loth íiberemini de 
inferno fugientes di uolantes per gradara ad gloríam;Amenr 
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Dé cura anímoe: Serrao XLVIIÍ 
N 1 M A humana fratres chartffi naturam partícípat, 
ambít 61 capít.Si tanto amplías quanto gloríoííus eft deí imagine iníígníta* 
Omne ením fpírítale fuum eft,quía coelum habet ad manendu,angelos ad cóy 
gaudendum,gloríam ad habendum^ trínitatem ad fruendum.In ípfo deníc^ 
homíne repoíita erat etíam corporalís creatura,^ omníum corporalííí naturalíu natura ín 
fe 8^  ad fe 6£ per fe,8C tanto perfedíus quáto mírabílíus erat omni corporeo.Omia eím pof/ 
íídebatjomnia Obi obedíebant quía omnía ei fubíedla erant,aftra feílícet ut lucerent, elemé 
ta ut alerentaanímalía ut fubírent38¿: cibaría ut nutrírent,oue5 61 boucsjeones & aues oníía 
obedíebant homíní fine ulla rebellíone.Et quid pluraCEtíá hoc quod maíus eft. Quíá eQ. 
quod maius eñ,nífí quod diuinu eftCQuid ením ín homíne díuínfi eñ,nííí quod imagine 
fanto trínitatís ipfe homo decoratus eftCFaeiamusanquit fancfla trínítas,homíné adíraa 
giné 8¿ íímílítudíné noftrá.Quas eft ímágo deí ínnobís^nííí id qd' melius reperít" ín nobísC 
Quid eft quod melius reperíí ín nobís niíí ratíojntelledus, memoria 6í uolutasCO homo 
audíuiftí tuá gloría, audí nunctuá mtferíá. O homo natus demulíere,breuí uiuens teporé, 
repletus multis míferíís,gquaíí flos campí egrederís 8¿ c6terens?62 fugís «elut umbra,nec in ] 
eodé ñatu permanes nuc díues,nunc pauper,nunc fanus,tiunclanguídus,nücgaudens,nuc 
tríftís,riunc fcíens,n5c ignarus,nuc uídens,nucc^cus}nuc duís,nuc exulnuc bonus,nuc ma/ 
lus,ecce quomodo ftabiiis,ecce quomodo permanes.O homo an ignoras quía potuíffes no 
moriC Vtraq^ ením potentía ín manu tua erat,pofle 8C no poífe morí:C6tempíiftí prima 8i2 
elegíftí fecundam,c6temp0ftí uitá 6C elegíftí morte,contépfiñí dulce di elegífli amaru, con/ 
tempfiftí uítá eterna 81 morté eterna elígere uoluífti. Et unde hoc homoC N uquíd bonus» 
redusjandlus 6£ deo diledus creatus esCEt m míferrimeíncraflatus, impínguatus, dilata/ 
tuSjrecaldtraftí contra deu faciere mu. Et ecce elatus ín fuperbía,ígnarus deí gratía,ínfdus 
de íuftídacecídíftí in lacu míferiasanluto f6áj,8í in umbra mortísJdeo atiende quid fequí/ B 
tunPutas q? deus métíatur,uel ut filíus hominís muteturCStatuít ením ípfe 6¿ fententiá po 
fuit.ut quotíenfeuc^ comederes ex lígno,mori debuíffes.Nunquíd ludendo hoc edíxit, uel 
ridendo hoc afleruítCOmnino hoc tame míhí n5apparet.Quaren6 apparer,níG quía ex/ 
períentia dídiei,5C oculata fide probauiCNuquíd experior q? poft peccatü elementa qu^ in 
fumma di óptima qualítate erant,mox propter peccam pugnare caperuntCEft ením ratío > 
terrse in carncratio humorís ín fanguincratío aerís ín fpu^atío ignis ín calore:8í h^c qua/ 
tuor mox poftpeccatu adínuícé praelíari ccEperunt,8¿ íic noftrí prími patentes infírmitatí/ 
bus aggrauantur,8Cdolorecapítís,ftomachí,epátís,omníumcp membroru uexantur&íg 
moriuntur,íiccp ad fepulchra deducutur.Sed dicet quis,Quíd eft homo poft mortemCCcr 
tum eft q? non eft homo,8í tamen eft alíquid quántu ad duas partes.QuíE funt ílk partes, 
nífi anima & corpus,materís di formaCAnima ením non moritutjnec fuecumbit per morte 
cu omnino fitímmortalísmec eórporis materia cu fíe una áiimero,quía lícet corpus refolua/ 
tur,no tamen deuenic ad tantam'réfolutíonéq? omníno níhii fit,8¿ quod cedat ín non ens^  
Maneteadé aníma femper 8£ tan^ quid díüínusdefidt tamen homo quantu ad efle. Oes 
enímaním^ íp^s íb i t ,á omhía corporá^^^ anima índuet fe fuo 
corpore.ut totus homo glorificetur corpore uidelícet ^: aníma.Sí ergo petís quid eft homo 
mortuus,quid alíud dícere póterimiis nífi terra,putredo,cadauer di foetor eftCSi petís de 
fuo efleAiídes q? deficít.Sí petís de corporea'nterroga terrá»Euntes uos ó iuuenes di potetes 
ad fepulchra patru ueftroru,cofiderate quid fuerunt & quid funt. Monuméta eorfi apería/ 
mus di uídeamus quís dns di quís feruus>quís pulche^quís turpís^quís redus, quís curuus 
ínter eos fuerít. Aperiamus oculos mentís di corporis,8¿: noftrá grande mífedam frequéter 
non pigeat confiderare.Intremus fepulchra,6í quid ínueniemus díícamus.Quíd fratres ín/ 
ueriiemus uel quíeCNam fi reípexerimus ínueniemus mortuorum capíta, renes di mntré* 
iVerum di índubítanter uerum,míhí experto credite quod ín capitibus ínueníetís bufones 
^ " (altantes 
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faltatitcá getieratos ex cerefatáln reníbus ferpentes generatos ín lumbís ambulantes.ln ue 
tre uermes Icaturíentes generatos ex uífceribus.Ecce quid íumus & quid iam erimus,ecce ín 
quod refoluímur: Quid ergo ínflarís o diuesCCur no attendís quai audísC Cur turbarís ciS 
proípícísC'Curnonconuerterís^uhocquotidieexperírísCMementote fratres hxc omnía 
6í agite pceaítentiam ín fleta & lamento^nte^ ueníant dies illí amari píeni miferí^ di trí/ _ 
ftící^. Audíftís iam quid eft homo mortuuSíreftat nunc dícere quid fit de anima.O fratres 
tneí quid de hoc dícere poterímus niíl concordauerímus cum uetulis noftrísCQuíd ením di 
cune niíl quod uel ín paradífo cum gaudentíbus^el ín inferno cum dolentíbusXed fi ín pur 
gatorío,ín uía cundí ad patria funr,5i íftí iam bene funt,quia fecurí funt.Orandum tamen 
pro eís eft,82 eís toto affedla fubueníendum eft orationíbus,eleeraofynis,facrificn3,íeiuntjs 
gí maceradonibusJftí funt deníq^ illí afflídi,quí ad dñm quotidíe clamant di ad iílum re^  
curmnt cuíus fcíentíaubícg allegacurscuíus fapientia demonftratur, cuíus dementía ubíq; 
ponderatar,cuíus potencia ubíq^ promulgacur.Ifti quotidíe clamant unuíquífcp per fe fuá 
míferícordiam implorantes,^ fuá míferiam deplorantes di dicéces,Dñe fdas quod uím pa 
dor,ideoad terecurrOinoncontemnendo fcíentíam tuam,non auertendo tuam fapíedam, 
fed ínterpello tuam clementíá«Non ením dñe iníufte patíorjquia non alieno delídtojed 
pro meo patíor.uím tantum dñe patíor,quia fortíter patíor di iuñe pador.Peccauí dñe fub 
ftandasóí diuítías c6gregando,necpauperibus ut íulTerasfuffidenter tribuendo.Sed muir 
ta ínfelix cogregauí cum dolore di meerorenéfeiens cui ea dímitcerem amíco uel próximo* 
O ínfelix homo cofidera di diiígentcr adüerte quid agís,quíd cogitas,dum cuneftis díebuS 
m x mx congregare non deímis^O homo auaricía plenus,an ignoras q? tría funt ínfatíahí 
Iía,6:quartumnun^ dícit fuíBcitC'Et quid eft nunq^ dícit fufFícic, nifi anímus homínis 
qui nuncp dícit fatís eftrO homo an íanoras q? radíx omniu malorum auaricía eft di feruí 
tusídololatrí^,macer ufura:,gcnítrix Símoní^fomes cu^p^íctern^ pc3en«uía,nutríx gehe 
naeCO auaricía abyffus ínfatíabilis,qu« nun^^íícís fufficít,femper famefeísjemper doles, 
femper tríftaris ín cudlís.Nam fi fol quotidíe oritur dolendo dícís3ficcítas erit.Sí pluuía de 
fcendít,omía períclítarí afferis.Sí temperíem adefle prolpícis,folem uel pluuíam adeíTe de 
fiderabis.O peftisintermínabílís}ó famélica rabiestnam omnía fuis tetminis clauduntur, 
fofa auaricía nullo claudítur fine.Omnía ín homíne fenefeunt uítíaXola auaricía íuuenefdk 
O rabíes omní fine carens»Nunquid térra fuis Iimítibus terminatur,aqua fuis finibus limi/ 
tatur,aér fuo fine concludítur,ccelum fuis terminís artatur,fola auaricía termínum nefcítO 
auare fi térra tibí cundía datur,marequíms.Sed fi térra di marcaérem petís.Sed fi terram, 
mare di aerem poffederís.adhuc ccelum ambís di ípfum penetrare afFcdlas^ Et fi coelum pe/ 
netrauerís,adhuc non quíeuerís,donecte deo adíequaueris,uel fueris fuperior akíflimo» O 
peftísda2moaefeuíor,namd^monfimílís aItílTimo effeuoluít,fed auarus fuper deum fi 
. poílet afcendere uellet.Merito auaris ín díe nouiííímo loquetur domínus dícens.O homo 
fine honore raundum intraftí ín pellicula fanguine cruentatuSjfinc diuitíís natus,fine auarí 
cía genítus,^ tu ín auaricía uixiftí di diíatatus es ín auro 8í argento,8¿: oblitus es deí creato 
rís tui.Vbí ením eft fruélus di lucrum laborum ueftrorudte ergo maledídlí ín ignem xtet 
nutn,8¿ ficut uoluíftís, ita fiat. Ecce fententíam fummi regís ^  Itaqg fratres nolíte amare plus 
córpus quám anímam* di plus fiiíos uofipfos • Ecce ením ín ¿anuadies mortís eft»Tune 
ením quílibet á fuis excluditur, ab uxorc dímittítur, á cognatis feparatur di ab eífdé ad fe/ 
pulchrum ducítur. O magna crudelítas. O magna admiratío»O admirabilís ínfidelitas, 
ecce marítus díledtus ab uxore dileda relínquítur, filíus á matre proíjdtur, a¿ pater á filiis, 
filt) á patre fáb térra reconduntur r Solus ílle dímittítur & quílibet ad propría reuertitur, 
SCcito oblíuíoní tradítur ,tanquám mortuusá corde. Ecce fratres mundíamícitia acuanta 
uelqualis eft» Non ením eft aliquís quí tantum amícum uel cognatum dilígacquód per 
tioélem unam fecum morad cupiat»Víde ergo ó horno quales amícos habes, pro quibus 
ánimam perdis, pro quibus deum offendis • Omnes dímíttent te, omnes fe abfeondent. 
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ottsnes cito fügíctit a tc,8¿ ín foueatn tríum brachíoru collocabfit tc.Nam cu efiTemus apuí -
oílíaTyberina matre charítatís focíat!,expe¿tantes téporístráquillítatem9caura remeandi ^ 
ad Afrícam,8C grafía íllíus GUÍ térra mare obedíunt,compuIíi á Pontíano pr^fedlo uíro 
claníTímo quí de Roma ad nos uídendum uenerat3cíi eodem íteru reueríí fumus Romá ad 
tntucnduíB dílígentíus magnifica íedíficía opera paganorum.Et dudlus fum cum c t^e/ 
rís ad uídendum cadauer Gefarís ín fepuíchro,6C uídí 3^  omníno eííet liuido colore orna/ 
£amspotredíne círcudatam,uentrem eíus díruptum,62 uermiu per illum cateruas tranfcun/ 
tes profpexírDuo quocp famelící ín foueis oculorum pafcebantur,crínes eius non adh^re/ 
bantcapítúdenteseius apparebant labrjs confumptís,&: reuelacum erat narium fúndame/ 
tum.Etintuens matrera Chriftianiííímam díxúVbí nam eft Gefaríscorpas pt^datu,ub| 
magnítudo djuíííarum,ubiapparatus deíitiarum?ubí mulcítudo dñorum^bí caterua ba/ 
ronum,ubí acíes míiítum, ubi canes uenatidrubi equí ucloeessubí aues cantantes,ubí tbaía 
mus pí(5lus,ubi ledlus eburneus,ubi tborus regalis,ubí thronus imperíalís, ubi mutatoría 
ucftímétorum,ubí capilíí foIares,abí facíes dec©ra,ubi omnía qu^ fub ccelo funtC Te ná^ 
uerebantur homínes.te tímebant príncipes, te cofebát «rbcs,te rímebant omnes.Vbí nam 
quasfo funt ha:c omnía,á quo rcceflit tanta íaétantiaCOuo íuít tua magníficentíaCEt reíjpo 
dít máter píetate plena,Fi!í omnía Obi panter defecerunt quando defedt fpíritus eíus,6¿ re/ 
líquerunc eum captiuatum ín fepuíchro tríum brachiorum plenum foetore dí putredine.Eía 
crgo fideles Chriñí coníideratc quid fumus, animaduertiíc ad quid uenímus, profpidte 
quid íam fumus» Agite ergo pcenitentíam fiiioíí meí quos íterum parturío doñee reforme/ 
tur ín uobís Chríftus. Agite ergo poenítendam antequam mors inímica natura uos aggre 
díatur.Statuatís uobís íimplícemjhumiiemaUtilemífecretamJrcquentemjpromptam^nia 
ramjachrymofam di feftinam confeíríonem,cu etiam horam mortis omníno ignoremus. 
Nam cum ín extrema regrítudine fuerítis fratresaóquám fortes6 quám durum,6 quám pee 
nofum,6 quám lachrymabíle erít uobís pesénítere 5£ doleré de málíscomiffis 6¿ de bonís 0/ ¿ 
míflkQuare hoc ent,nííí quía illíe capíí toca íntendo mcntis,ubí efl uís dolorísCMuka em 
oceurrut ímpedíméta cordí. Nam corpas dolet,pcena afflígit quía mors appropínquat,m 
trate filíos quos patres fumme dilexerunt pro quíbus etiam fe damnatos exifttmant, teñe/ 
, brofo ocuio afpídunr,uxores íam lachrymantes confiderant,mundus adhuc eís fiducíam 
pra^ftatídíabolus ne de peccadsdoleantfidem tríbuit,6£ chirographum ínfirmantíbuspr^ 
bet,caro non deficere adhuc fads fperat,medíd ut íucrentur ípfum confortant^arentes ap/ 
plaudunt/acerdotes allícíunt,S¿ Ge díuítes moriuntur ín ínferno.O homo audiftí quid lo/ 
cutus fum,omníno crede cj? base omníacíto cxperierís»Obfecro igitur te ut ance^ infirmí/ 
tategrauerísjagas poenítentiamjdifponas domum tuam»Fac quod flendum eft, fac tefta' 
mentum dumfanus es,dum fapíens es,dum tuus es.Nam ÍI expcclauerís infirmítaté omv 
no mínís uel blandimentís ducerís quó tu non uís.O homo dum iuuencfcis dífpone do/ 
mum tuamaage pcenítentÍ3m3dilígc deum non folum uerbo fed opere di uerítale£t 0 pro 
xímum offendíftí uerbojplacaeumuerboiíi fad:Q>pIaca eum fado, quía eadem menfura 
Zccti'7 parcetur nobís qua pepercimusalrjs^O homo fac pcenitendam, Memorarenouiffima tua 
ut ín eternam non peccesiReuertere ad teípfum memorans qubd fuiftí fperma líquídum, 
camodo es uas ftercorum,q? erís dbus uermíu.Htec enim funt noaiffima qu$ cogitare de/ 
bet quotidíe quí fidelís eft.O homo memorare nouiflima tua, quia poft mortem uermis 
nafceturtibídelínguapropeccatolíngu^deftomacbopropeccato gufe, de fpermatc re/ 
num feorpiones pro peccato luxurfede cerebro bufones pro peccato fuperbíse. Memorare 
nouiffima tua 6 iuuenís quí floríde ambís di pergís capíte eieuato cunda quae deí funt de/ 
fpíciédo. Memorare nouiffima tua,quía térra es di ín térra ibis. Memorare noaiffima tua* 
ga coceptus es ín culpa,natus ín poena,uíuens ín txjífería,6C neceffarío moríerís ín anguftía* 
O homo cur te íadas fortítudíneCEcce nunc poft modicum ínfirmarís,8í defidSíCur infla/ 
íís mundí fapientiaCEcce quod ftaltída eft 6C eam perdes 6í tuam prudendam reprobaba, 
díck 
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ddmtó^Gur ínflárísfcíemíaCNu phílofophísobfcufatuín eft cór, 82 íticógíearíonf 
bus fuís cuatiuemntCNunqaíd tradítí funt ín reprobum fcnfumCCurte íadtas gcncrís na 
bílítateCNutiquíd omníum nafcendí condítío una eílrNunquíd 8C tnoríendi una concia/ 
fioCQds nobilíum nn^ natus eft fine fanguínís cmentationeCNunquíd nobílís íímul cu 
paupere per eundem dum nafdcur meatum traníítCA regula etiam mortís nunquíd parci/ 
tur díuídCCur díuttíjs te iadlasC Ipfe ern poríus ínfidíít tibí funt quám amícítíx^Nam pau 
per ferc nuncp occidí quasrítur,díuítí uero femper íníidíatur.Memorare ó homo nouíffíma 
tua quí quotídíe epalarís quomodo nudus de útero matrís uenífl;í,6C nudus reuerterís, Eia 
crgo fratres domos ueftras pauperibus apcrítceleemofynas facítcuoluptatés ueílras ra/ 
tíoní fubíugatcín cundís memorátes nouííííma ueftra ut mortalíter no peccetís ín aeterníí. 
Adíuuet autem nos deus fine cuius uoiuntate folium arborís non mouetur,ad pcrficíendíí 
eaqu^ placíta funt eí3qui eft benedídusín fécula fecaIoram:Anien» 
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" V I T A qu^ tantos decípís,de propríjs tantos feduxíftútantos exc^caftúqu^ e 
dum fugísníhíl es,dum uíderís umbra es,dum exaltas fumus es.DuIcis es ílut AUcisemdium. 
tís & amara fapíendbus,Qui te amat,non tecognofdt,quí te contemnunt ípíi 
te íntellígunt.Tímenda es di fogtenda es» V « quí tíbi credunt,beatí quí te coiv 
temnuncVera non es uíta quam te oftendís. Altís oftendís te longam ut perdas ín Snenu 
Alíjsbreuem ut dum poenítere uolunt,non permíttas. Alrjs largam ut fadant quid uolunt. 
Alrjs anguílam ut non facíant bonum.Quare ó fapiens fuge quod fugís,Síc ením eft uíta 
noftra quaíi homo ín domo alíena.nefdensqua hora uel die patronus dícat, uade foras, 
quía non eft tua domus ín qua es.O feculutn uanum quídnobís tanta promítds,dum dcd 
písCQuí tibí amícus uoluerít effe.ínímícus deí coftítuetur»Amícitía feculí ínímícííía deí eft» 
Caro eft qux anímam perdít,caro eft quas redpít ínímícu cum uítí)$ Jcem femínat homící/ 
p día,femínatfornícatíoaé,femínat concupífcentíam,fetmnat ríxas, femínat libídine, (eminac 
furtum,femínatídololatríam,femínat cupídítatem,femínat fuperbíá di ínter fratres diícor/ 
díam/eminat ínuíd{am,femínat contra deum bIafphemiam,prouocat fchífmata,íntat hx/ 
te{es>& íntra ecclefíam deí ínfert díuííionesj'nter popuios Chríftíanos ponte ofFendícuIa,^ 
ínter gentes pugnas,d¿ ínter cofanguínítaté íncantatíones,8C quod peíus eft ín corda femó/ 
rum deí díuerfa genera cogítationum ímmíttít,8í omnía qua: mala funt ín hoc mundo car 
duco,pe(íimo 6C nephando,6Cquafi orta fub omni uelodtate traníít^Camis etiam potefta/ 
tem habet díabolus 8í non aním«,dícéte domino ad díabolum de beato lob. Do tibí íílu x0h % 
ín poteftate,fed non anímam eíus.Caro míferagrauat anímam^caro naga demergít ín iw 
fernum^Caro ínímícaeft aním«,qu« G ínímíca no effecno utíc^ dilexíffet íftíus fecutí uaní/ 
tatem,6¿ uíta uaná non frueretur.O uíta atrodíríma,quam humores tumídant, dolores 
seftuantjaeres morbídant,efca2 ínflantjíeíunía macerant^íod foíuurit,tríftíd^ cofumunt,íol/ 
lícítudo coartat,fecurítas hebetat,diuítí« fupcrbíunt,paupertas erjdt,íuuentus extollítjene 
daxs íncuruat,frangít ínfirmítas,mceror confumít,d¿ fuper bis ómnibus mors atrodíTíma 
fuecumbít uí furíbunda^O caro cum deformítate deprefla,íllam debuíftí uítam a m p t ó í 
qus ín xternitaté con(iftít,ubí uíta eft íine mortcubi íuuentus fine fenecflute, ubi lux fine 
tenebrís,ubí gaudíum fine tríftícía,ubí nobíiitas SC uoluncas fine íníuría, ubi regnum fine 
c6matatíone.H(ecfunt feptem quae confequí debaeras.O caro míferabílís quare negafti 
dum uiueresCSí perfeueraffes bona 8C quibuslibet bonís príuata no fifífies fi bene egíííes* 
Hlíc ením permanfiffes ubi eft gaudíu fenipíterttu,ubí immarceffíbílís eft giori&ubi íncor/ 
ruptibílís eft 8í íncoparabílis deIea:atío,ubí Chríftus apoftolcru ^phetam ac fandoru 
omníu eft íocudítas nec no 8¿ fuma btída cu fandís angdis canétíbus laudes deo.ubí dele 
datio omníu bonoru.H«c omía bona dctóabilía per huías feculí prauítates fpreuífti.Ec 
ce poft fine §uís ín límo terrse manríperis,habes inímícítíá,íd eft,corruptíoné, fcetorem 8¿ 
neEmem,SCdíffolutíottem foetoris paterís,wt uíuentcs de te exemplum accípíát, quid fui/ 
O o o * ftí,^ 
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ílís6¿ quid es quía á uermíbus eanfumerís^poftréttib uero ín ñmm proptet nouíflima^ro 
pter redeuncem atiímam,íd eftjüítam ín corporé íti quo príus fuííli fupplícíjs íeternís ¿an; 
dpaberís di fimul cum anima damiiaben'SvO míféra atiíma qaam caro pcrfequitur» Caro 
cocupirdccorpus operatur»Caro auté cum fatíatur affluentiffimis cíbís 8C potibus 8C dele/ 
dlatíonibus^hortatur omnía mala facere»Caro prouocathomíddía,caro perpetrat adultez 
n'a,caro comíttíc ríxasSC ícandalajcaro inferir ebríeraremiCaro portar oranem concupíícen/ 
tiam huius feculí.O caro mífera quid habes,quid agis,quid tantum granas anímam qu^ 
níhíl defiderat nifi deo feruíreCTu 6 caro mífera non fuffidt tibí perdido tua> qaód adhuc 
anímam mfelícem tecum demergere conadsCVíE ribi anima quas tibí carnem cStrariam ac/ 
ccpíílí.Caro mala quid qu^rís^uíd deííderasCNon enim poterít fine te anima iudicari in 
díe íudicr).Caro mífera di putríbilis & omni fqualore peccatorum plena,quando uíua eras, 
pulchra eras ut folfplendída ut lüna>8C oculi tuí micabant ut ftelk:,^ crines tui long^uí 6c 
ungebas re precíofis unguentis,ueílibus utebarís oprimís,^ ín cíbís ruis 6¿ potibus conde,-* 
basaromatummulrítudihem.Etfcíto anima dum corpus tenebrofum8S fcetidum reficíe/ 
bas arcj fouebas^ícas uermíbus pr^parabas.Memorare debuifti qux a fadlore di opifice 
cen,¿ tuo audierís cum prímu peccatum comtíiftírTcrra es,ínquíts8C in terram reuerterís. Et lob 
lobtl audí dicentem,Nudus egreííus fum de útero macris meas Sí nudus reuertar ílluc. Audi etia 
5 .^40 Efaiam uatícinantem. Veré focnu eft populus^Caro mífera di nefanda^udi Paulum apoz 
rint.6 ftoium príedícatorem egregíum dicentem,Níhíl intulimus ín hunc mundum^cc auferre 
quid poíTumuSiNihii aliud caro mífera nifi peccatorum fardnam fecum portat. Non nifi 
per carnem anima peccat. Anima quomodo poteft uideat. Anima noílra carccré patitur» 
caro eam tener inclufam. Anima clamar ad domínum^non caro qu^ in malicia perícuerar. 
Anima remedíum alíud non habetnifi tollacur á carne,8{ caro redígarur in puluerem,to!/ 
laturei uinum,6C deturei aqua, auferatur eí fanguís di detur ei humor terrenus^O ca/ 
ro mífera quid de re agcturquando á te egredíar,62 uka á te recedctcTu fola in útero S¿fi/ 
nuterríe íacebis,6¿ alíud nunquam mandperis, habebís in re híereditatem peíTímam» 
id eíicorruptíonem/oECorem di uermes^  Ecce quae acquiíiuíftí dum uíua eras, ecce quid 
poffides dum ín fepulchro iaces. Non potuíftt te íeiuní"js macerare, ac ieiunt)s ín cine/ 
re di cilicio humíííareCln perpetuum cum anima falúa fuífles fi eí credídiffes, quía non be/ 
ne faceré potes,nífi alrjs betiefecerísshoc eft,nífi corpus per abñinendam afflixerts9animatn 
faluare non poteris» Audí quid creator nofter dícat ad carnem: o ,inquir,mea crcatura,ego 
te ex limo tmx pulchram di lucidam affumpfi,tmagínem meam inte condidí, fpiramen uí 
tx tríbuí,animam inuíllbilem tibí conceírí,immortalitads túnica te índui,ín paradiíb uolu/ 
ptatis te collocauí,uita angélica perfruebaris,dbos 6¿deled:abi!ía íocunditatis contemplan 
baris,8¿ omnía quas creauí in tua domínatione humilíauí,8¿ affluentes diuítías dedí, infu/ 
per di omnía ligna paradifi tibí fubdita erant,8¿ pro uno uetito quod íbídem comedifti,ec 
ce ubi cecidiftúíciücet de paradiíb ín ínfernum,de luce ad tenebras,de amcsnitatís & iocm 
dítatis loco ad chaos,8£ ad omnía obfcuriflíma mala^ro deledabílí odore nuc putrcdint 
di putorí manciparís,pro efca angélica in cibo uermíbus fubíacebís,^ ímmortalitacís ueflc 
corrupro indura es ueíltmento. Ecce quam concefli uíram abftuii 6C fubtraxí, ut tu mífe/ 
ra 6¿ putríbilis caro ín inferno mancíperis, ubi eft fletus 6C mugítus atque ululatos, ín / 
fuper di ftrídor dentíum 8í teterríma tormenta, di quod peius cft pcft mortem ín corra/ 
ptíonem,poñ uermes di feétorem di confumptíonem poílea in puluerem rcdaila. O caro 
quífcígní inextínguibili mancíperiSjaudí anímam dícentem ad corpusíEgo de coelo uení a 
deo concefla tibí» Nam tude terraes,melíus eft ut mecum afcendas ad ccelum, quám 
tu me trabas ad ínfernum»Dum uíuímus di fumusín unum^peremur manibus quod bo/ 
numeft,ideft,€leemofynas8íieiuniaincañitate6iínhofpítalítate ín 
tatepauperum,& ín omnibus bonís operibusj ut per bonam operationem quam agimus 
afcendere ad coeleflía uaIeamus,ubínon iam folutíone corporis, fcd íncorruptíonisuefte 
índuamar 
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c ífláaamüriubiíioíamfoetorfeclodorfuauíírímus,ubí non iám teñehtxXedkxperpetua 
miat ,ubí n6 iam uermiu multítudo fed eaterua angeloru 62 ínnumerabílía míüa fanélorfi 
52pphetáruomníuchoruscufandlís angelíshymntídeoíncefíantercanunt.Cuípíísnos 
facíat eterna gaudía percípere Chnfl:usi,qtií cu patre 6í fpu fanélo uiuit di regnat díd 
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v A N T v M ad aním^ noílfSE dcíidcnu ptínct frattes charíííi'mí uolutatís no 
ftr^ eft ut ad uosrequírendos fréqüécer ueníamuSjfed neceíTítate téporís nue 
ueniendí incólumes nos ueníre meruímus,6¿ ideo quía de comuní corporu fa/ 
nícate gaudemas,de anímam falute qu^ijerafaluseftínquátum dñs dederíÉ 
co¡ioquamurvIdeo fratresad imaginé deí fadli furaus^ uc deo donante íntellígamus qu^ 
ge deííderanda patria^qu^ fít pera beatícudo,quí5 uera m'ta, qu^ perfédra fanítas, qu^ ík 
eterna felícítas.Sed íntas ín corde deo infpirante cognofcamuslNemo fe excufare poterít, 
ut dícat non noaí lítteras,ídeo deí pr^cepta intcllígere non poflum jquía qui litteras no no/ 
uitjquíd fit aut non Rta'ntellígere debet Jnterroget homo confeientíam fuam ^ alioquatut 
feípfum dí dícat fíbí fuís'uerbís, O homo quís es aut ubi es,8i unde ueniftíCEt refpode tíbú 
Homo fum6¿ deí creaturam me eflecognofco.Iterum interroga dC díc Quíd ín te habes, 
aut ex qaíbus rebus te fadlumefle cognofcísCReíponde & dícEx anima & carne me cofla/ 
re cognofeo» Quid in te ex his duabus rebus melius habesC Refpode.Síne dubio anímam 
melíoremhabeoquámcarnem.Optíme&ordine legítimo reípondíftí^ te anima 
melíorem habere quám carnem.Dic míhí adhucVbí es o homocReípondebís in mudo* 
Poftea üero ubi erísCln ccelo.Quamdíu ibí erísCln fécula feculorum Juftíffime refpondíñí 
6C nerum díxíñúfac modo ratíonem aitx m&,8C efto íudex iuftus.Ex ómnibus rebus quaS 
dedít tibí deus,ferua carní tuas unde fuñentetur in mudo,82 repone anímíe tu^ unde ín per 
petaumuiuatíncoelo.Attendedílígenter confeientíam tuam, Síutíe Q tantas res animas 
D tuse repofuíftí ín coelo,quantas habes corporí tuo in mundosíí tot folidos repofuíílí ín cce/ 
Icquantos tibí feruafti in mundo. Víde íí tot modíos trítícúíi tot amphoras uíni per elee/ 
mQÍymm in paradífo unde uíuat anima tua repofuíftí,quantum tibí referuaftí unde uíue/ 
rcpoffít caro tua ín mundo^Cum ergo iña diligenter attendens,6C confiderans fapíenter, 
uídeste prope totam librara carní mx feruaíle ín mundo,8C unam uncíam repofuíífe ín ees 
bjerubefee k cito ad pcenítentías medicamenta confuge,quía ínceptum ín teípfum íudicíu 
íudícaftí. Alíud uerum díxíftí,8¿: aliud operibus perfecíftí,quía totum carní non folum fide 
líter fed etiam ínfidelíterdeputaftí.Nefcío fi apud te perklítetur íudicíu tuum quádo ínter 
anímam carnem tuam íníqua funt íudicía tua»Et ubi teiuftu ínueníre potero, qoem in te 
ípfum iníquuefle cognoícoCÉt tuccerte nutríraus carné,ornamus carnem3alíquotiens íne/ 
bríamus nosM nímiu delítiofe pafeímus carne quam uelimus nolímus poft paucos men/ 
fes aut annos uermes deuoraturí funt ín íepulchro,6¿ contemnímus anima quas deo ab an/ 
geüs pr^fentatur ín coelu.O ^  dura edt aním^ peccatrící 82 intolerabílís hora illa quaa 
do uíderít bonam anímam réquiem recipere ín patadifo.fe uero torquerí ín arterno fuppli/ 
cío.Ergo conGderatefratrescharííTímí fi maiorem cerce uel asqualem partem animx facía*' 
m^s^N5 eiñ foris ín corpore,fed íntus ín ínteríorí horaíne faáí fumus ad imaginé deiVGa/ 
ro ením noftra 4e Ümo tm& formara eft. Nunquid íuftu eft; ut líraus terr^ ímagíní pr^po 
naturCCard ením debet feruíre di anima imperare Jfta debet exercere ímperíu,8¿ illa fubíe/ 
¿la femítíu Jn ómnibus Chriftianís bonis anima dñatur di caro feruíre copellít". In peccato 
ribus uero 8C amatoríbus huius mudí,ínuerfo ímmo guerfo ordíne caro erígítur 8¿ anima 
humilíaturJila delítt)S pafeítur di ifta fame torqueturJila luxuríat" ín ueftíbus preciofis, 82 
ifta uíx in ueteríbus ínuoluítur pánís, &íí peccatís fuerit obnoxía^terno íudicí pr^fentat^ 
8C tuc uera eíus ignominia apparebít.Nam cu anima ín corpore fuo caput eíTe debeat,qu^ 
cíícp carné delíd-js aut uoluptatibus nimíu engít,nutrit,fouet dC palpat,animá uero defpícíti 
&c5ténít,pedes leuat ín alto ^ caput ímgrímít in f fundo.Et qualis eft ín oculia homínu <| 
'ínuerGs 
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ínueríis pedibus ambulare üídeí'.talís eft ín oculís angeIoru,cui caro propría dnatur. Sícat 
ergo fupra díxúfecít nos deusad imaginé íimílitudíné fuatn,& cum deberet in nobís ho^  
tno íncenor dñarí.ín tantu deum cótemnímusut imaginé deí míferabilí limo feruire facía, 
mus,8{ hoc eft íniquum iudicíu ut carnem noftrá anim^ pr^ponamus»Scd hoc omnes ho 
mines redo iudícío no faciut»Multí enim funt honeftUbbrí) 6¿ humiles»mirerícordes,caftit 
inquibus anima tener ímperíum.8: caro fubte(aaferuk.Et ideo rogo «os fratres attendae 
unufquifq? cofcientiam fuams8:íi íllídñatur caro,cito erígatdñam & ftimulet ancillam,u£ 
non caro uincat anima SI ad luxuríam trahat,fed magiftra carné fuam rcgat,5e per uias ca/ 
Íl:ítatís8¿ iufticiíc ducat.Quí ñero ín fe fentít anima dñan,teneat cu deí adiutorío dírcípl(n% 
continentíl^ perfretapelagihuíusmüdí^ta nauígíum corpbreum ueritatc gubernainte 
contendat.ne inter fíudtus iuftici^ nauíragíu íncautus incurrat. V t enim agnofcatur ex 
nobís in uerítate anima dñetur,de fubftantia noftra uídlu nobis fufFicienter & ueftitu fítn/ 
plícem referuemus,8{ quicquid amplias deus dederít,anim^ in ítterná beatítudiné per elee 
mofynam pauperu reponamus,ne forte cu carnem noílram ornameritís componimus, 8C 
tnultis deíittjs fagínamus.parté cum íllo diuite purpurato di no cu Lázaro habeamus.Scí/ 
dsením utineuangelio&equenteraudtfl:is,q?diuesilIequiepulabatur quotidie fplendidé 
& purpura induebatur di byífo, poft de corpore exrjt,82 fepultus eft ín inferno, & íbí inter 
flamas aquíe gutcam 6C locu refrígerij regííuit Sí inuenire no meruicEcce cuius caro luxud/ 
atur Si epuíat in fecu!o,quales diuidas ínueníet in inferno» Lasarus uero cj nec diuíuas nec 
ornaméta habuít in feculcpoft morté ín fanítí Abra^ requieuit gremío.Sicut ergo fupra 
dixi fratres chariíTimúrefrenemus gulam noftra,8¿; uidnm ac ueftitu íímplicé caí ni nofti^ 
in hoc feculopr^parémus,utremaneataIiquídquodin futuro feculo anima: reponamus, 
Quod peritura guía cuptareferuet eleemofyn«;Ornaméta qu^ lüxuria ac fuauitasregrít in 
mudo^mifericordia ueritas reponat in codo. St ornad uolumus efle,qu¿mmus ornátné/ 
ta unde neme ornatur indignus.Sí delítiascocupifcío^us.nó quxramus carnales ac tráíito/ 
rías ex gbus ftercora coficiuní in mudo, fed magis fpiritales Sí «ternas unde angelí epulan 
t.cor.z tur ín ccelo.Et íi forte quaxís quxíínc illas delirio, aadí Apoftolu dicenté, Quod necocalus 
^idit,nec auris audiuit,nec in cor homínis afcendifc8qu^ pr^parauít dñs diligctibus fe. Ad/ 
huc qu^ris Sí ínterrogas,c[d íít hocCSí uis ueru agnofcere,deus eft dcliti^ tu^.requíes tua, 
fanitas tua.gaudifi íuu,felicitas tua,refngeriu tuu,amoenitas tua,8C quiegd fande poffit de 
iXoMf fiderare anima tua.totu tibí deus erit.Sic beatus ApPasdidt,Eterítdeusomíaín omibus» 
Auare audi me;Quid tibí fufficit fi deus tibí no fufficitCSí ergo ifta omnia defideratis, pá/ 
radifi requié qua*Í£e,pro «terna beatítudiné fufpíratcqnde non exie amicus ubi no intrat 
inímícus,unde nec bonus poteñ exíre aliquádo,nec malus ullo modo introíre» Ad iftamer/ 
go primam ornad bonis openbus feftinemus^ ut dum eleemofyná pauperibus dederimus» 
ad cceleftia regna perueníre poflímus. A d qu« illé nos perducat qui eft benedi¿lus ín fecu/ 
la fécula feculorurmAmen. 
Hic fequebatut concio qu« habetur ínter homilías L fecunda,nííi quod híc de/ 
traxerat ínídum. ^ . 
Hoc loco fequebantur adía apud populum de difquiGtíone clerícom Auguítíní,qu« 
habentur ínter epiftolas, Si ftulte mixta funt Eremíticis, eocp prstermiíímus. ^  
Hic fequebatur fermo cuíusinítiura, Nihil Ge deo pkcet, qui habetur alias in/ 
ter opera Auguñinú 
DeobituValentínícpífcopíCarthag^ Sermo 
~ i B E R fapíendas fratres charidimi mukis modís commendat homínis fa/ 
píentíam . Primo quía hominem á perículo liberar, fecundo quía conferuat 
liberatum, tertío quía coronat conferuatum. Quomodo autem lilDerat, ex/ 
emplum patet de Noc.quem cum aqua deleret terram,líberauít ín arca. 
Quomodo autem conferuatípatet de Jacob r quomodo duxit eum dominus per mas 
0 
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c r e ^ ^ eft domus deí 8C Gen.m 
porta ccelúDe gloria deí uero quíE coronar fabdítur9Rcddet deus mercedem fan¿lis fuís la 
boru füorum,6¿ deducet eos ín nía mírabiíí Jftí enim funt tres ftatus ecdeíi^íStatus uídelí/ 
cet pcEüítétí^íuftídcE 8C gloría.In primo !íberat,in fecudo conferuar>ín tertío coronat do/ 
tnínusJn primo afficímüdn fecundo reficímur,in tertío perficímur/In primo eft labor 8C 
dolodn fecundo fapor di decoran tertío gloría honor. Verutamen quía de hís ftatíbus 
freqüentíus fratríbus noftris canonícis frequens fuá iedio di exhortatío,8C in menfa quotí/ 
diana dífputatío jortaffeín cordedícetís,T^díum efttátum dehocnobis audíre,quia etía 
obfequíum oportet9u£ nos decet,reuerendo Valentino epifcopo exhíbere»Sed non pigeat 
nos fiíatres me fupportare, quod íí caedium uobís eíret,ad fratres meos confugíam,quí me 
aüdíre tota mente s toto affedu deíiderantNam uerbum notum di andquura, nouum 
álíquando fieri poreftvGíbus etíam día maftícatuscitiusdígerítur.Vt ergo fratres dtftín/ 
¿tío tríum ftatuum ciarías cIuceícat9conatas eís acomodemus in hucmodumJn ftatu poe/ 
tenrí^ c^cum reducir dominus per uias durase promirtit illi regnum deí patris fui.In fta/ 
tu íuftid^ iuñum deducir dominus per uías red:as,6¿ oftendit illi regnum deí Jn ftatu glo/ 
úx íuftum 61 fanclum educir dominus in uía mirabíli.8C introducir eum ín regnum deuBa 
ce fratres quomodo reducitur CÍECUS de ínuío ad uíam,de exilio ad patríam,de máííone ad 
rt)anííonem,deuirtute ad uircutem^e corpons carcerc ad ^ ternam gloríam. Ecce quemo/ 
do reducitur c^cus neííc ííne Chrifto,dcducíturiuftusutfit Chriftuscum eo,educitur fan/ 
ms9m ípfe fiecum Chriftó^O fratres meí»ecce quomodo effeíme Chrifto míferu eft.Chri/ 
ftum fecum cílc tutum eft;,effe cum Chrifto beatum eft.Non enim exiftímandu eft ídem 
eífefecum cffc Chríftum,8i eíTe cum Chrifto. Apoftolus enim habebat fecum Chriftum 
dum dícebat,Non ego folus fumXcd grada deí mecum eft.Nondum erat cum Chrifto du 
díffoluí cupiebat di cíTe cu Chrifto J ^ro fecum habebat Chríftum,cuí promíttebat Chrí/ 
¡P: ftuSiHodie mecum eris in paradifo^Reducirur itacp carcus per uías duras.Sané durum eft tucx i$ 
relínquere confueta,durius aggredí ínconfueta,fed duríffimum eft ín fornacedecoquí contt 
nuaain qua neceífe eft ut decoquatur calírer ut uelut carnes poffit amputar ía uelut uírga 
ad omnem modum rcuoluü&efunt aisc peccatoribus dur^ fuper omnía dura, a m a r ó l a 
per omia amara,odíofe ut mors(Qu« func iñx ui« fratrcs,niíí relínquere quae mudí funt? 
O qj durum eft,ó quám mortale uidetur,ó:quám amarum relínquere quíe mundí funr* 
Sed quía dura,quía amara,quía pcenofa9ídco centuplum accipies,6¿ uitam ^ternarn pofll/ 
debís.Eía milites furgíte íam,quía día dormifl:ís,armate uos contrítione cordís,confefflone 
óris^afflidlíone carnís,quía ecce ueníet faluator Si non tardabit Ecce íam in ianua eft, ecce 
íam te uoeat,ecce te uenire compellít.Sed dices 6 míferdn contrítione eft dolor,ín confeffio 
ne mbor,ía afflítftione labor,quíd ergo fadamCEía ó miles Chríftí,ciuís coelomm íam de/ 
fauncíarísab illo quí fuper te eft,ípfe quílaborem 6¿ dolorem conííderat:Verutamen quaa 
tó durioraatanto utíliora tibí erunr.Veruntamen cerra ualenter dum potes,quoníam repo/ 
fita eft tibí corona iuftící$:,quamreddet tibí dominus ín illa díe íuftus índex. Poftquara 
autem cmisfaclus eft uídens,ímpíus mftus,tuncdeduxit dominus per uías redas, can/ 
tare poterimus fratres.Sunt enim frarres,uc fcholares noñrí uacuí non recedant, tres fpe/ 
des redirudiriís. Alíud eft enim regí»alíud dírigUliud corrigi.Nam propheta dicebat,Do/ ^ ^ 
mínus regít me di níhíl míhí deerír.Et íterum,Díríge ín cofpedu tuo uíam meam.Etítetu, cr5 ^ íls 
In quo corrígít adolefeentíor uiam fuam.Et íterum,Mane,ínquit Efaías,erígit mihi aurem. zfaz 
¡Res enim fratres inanímara propríe dícítur regúut currus di nauís.Res fenfata praeter ratio 
hém dírígítuf,utequus 6i mulus,quíbus no eft íncellectus,Res ratíonalís corrigituri fcílícet 
|corde regitur,at homo.Iuftus uero erígitur utíapíat quts forfom íunt di qu^rat.Sic em uo 
febat Hieremías du dícebat,State ín urjs ueflrís coíiderate qaa: fit uíta ^terna.Daniel ad Hffír, 6 
maíeftarís uífioné |>ftratus audiuít ab angelo,Sta fup pedes tuos.Quod tñ fi non credís ^  ^«/di© 
phet^crede poet^ fcholarís guerfe,coí deus os fublíme dedícacoelucj uídere íuffít,áquo du 
quaereret 
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quxrcret tyrannus Sí diceret,Qaare te deus fedtCRefpotidít ut eomempler ccelum & coelo 
rum numina.Facftus eft enim homo íntcrramonadtcrram/edad ^ 
térra non propter terram fed propter coelum.Quis fidelium plus dixiflet fratres^ut proba 
biliorí argumentoCnefdo.Nunquíd etiam animal mutum SC brutura nouit argutnentum 
«gdtudínis fu«C Nunquíd leo infirmans animal quod íimíadidturqu«rít,qua deuora^  
ta mox conualefdtC Nunquíd ctiam íimía «grotans qu«rit fanguinem canís9urfus formí/ 
cas,leopardus capreas,uitis ferpentes ferculumCHomo uero attrícus in phyííca h^c omnia 
ignorare uídetur.Vnumquodcg enim felídtatem affedtatjed S homo afleítat, opere t& 
men aíFedare non uídetur.Quaere ergo 6 homo ccelum ad quod fadus es: Noli quserere 
philofophiam^quoniam ad philofophíam fadtus non es^ec expedir tíbi fcírequíe íunt f^ 
per terramjed tantu quaefurfum funt.Sta igitur fuper pedes tuos9fta in uf}S tuis naturalí/ 
bus,ad quas fadlus es, 8í dirige eas íí neceííeeft in dando & dimittendo. Date 8í dabfce 
uobis.Et tune domínus tibí dicet,Amíee afcende fuperíus,íntra ín gaiidiu domint tuú Sed 
dícet quisCQuomodoSíqualiteregredieturfpíritus de corporeCNunquíd Salomón hoc 
ignoraré uídetur,dum fe dixít penitus ignorare uíam aquilas ín cceloCQuomodo ergo deS 
uidet,quomodo angeIum,quomodo feípfum.quomodo fpirítum alíum bonu uel maluC 
Super hochodíeille magnificus philofóphas admiratur. Nam ín libris de anímalibas, 
quiocp fenfus corporis comuneseííe nobís ad ufum cum brutís pofuit,non ad obledlamen 
tum»Homo in ómnibus deledatar,peciis uero tantum ín duobus dele¿latur,fcilicct ín gw 
ftu 62 tadla,ín aiíjs uero mouetur quandoq? & exdtatur.fed non deleélamr.Vnde ergo eft 
quod fpíritus egreffus á corpore daos quoshabet communes cum beftíjs penitus amíttit* 
Non enim guftu ael tadla utitur uel obledlatur,fed alios tres ad ufum retínet di obleda/ 
mentum^Viírabílc tamen uidetur ci3fdlícct quod fpiritus ílne corpore fenfíb^s corporis uta 
tur.Quod tamen phibfophus 0 forte plañe non intellexít,ucrum eft tamen 6¿omnÍDo ue/' 
mm 52 írrefragabile,quía fpiritus líber uidee dcum,deled:atar ín deum,ne femper Gbi dicaz 
tur,0 anima ubi eftdeus tuusCAudiet etiamangeloscantantes di íábilantes» Vídebítetil 
5£ audíet:Hfto fuper quínq^ cíuitates,íd eft,beatitudines,6¿ fíe unícuíq; (ecundum opera fuá. 
Et íí díceíf ánobíSsDñe quid facies,quádo hxc omnia meruimus á te largírícPorró reí¡:<on 
debic iUe magnas paterfamiliás uelut Alexander milíti petentí munus,cui ciuítatem dedil/ 
fe ferturaSí tu tamen non es dignus tanta rcdpere,ego ramen fum dignus 6C porens tariía 
donare. Angelí fratres mírabuntur non modicum de operibus dei ín coniunélíone animx 
di carnís ín homine,ín coníundlíone homínis 52 uerbi ín Chdfto, ín coniundtíone borní/ 
IOMM tiís62deí incóelo» Naradídlumseft drís»Pater uoloutfint ununobífcum,ficut ego 62 m 
unum íumus^De prima admírantur,ubí unum uní iungitunde lecuda pius^ubiunum dúo 
bus iungetursfed de tertia plurímum,ubi unum tribus in trínírate iungetur»H^c autem ge/ 
oeraííter expoíira,(píntaliter tamen ad comemoratione huius fandbí epífeopí Valentini tra 
hipofluntiQuí dum edeccatechumenus annorudecé 62 nouéad baptifmü peruenit,62 üc 
reduxít eum domínus per uias redas,poftmodum deduxit eum epí(copu per pías darás 
pcenítenttepoftmodum eduxit eum per uíam admíratíonís 62 gloría Síc ergo poft mm, 
curramos fratres» ut comprehendamus brauium asterns uocatíonis ín die illa cu uenerk k r 
fus filius deúqui cum parre 62 ípíritu fandlo uiuit 62 regnat ín fécula feculorum: Amen* 
De comendatíone díuínarum ferípturarum cum exhortatíone ut 
dílígenterlegantur: Sermo LVI 
RO p i TÍO Cfarifto fratres charíflímííta Icélíonem díuínam auído 62 Gticty 
tí corde accípiatís üt uobís (pírítale gaudíum de ueftra fidelíffíma obedíenría fa^  
cíads.SedGuuItísutuobísfaíptur^&n(toduIcefcant,8^ ^P0^ 
tet diuina uobís prascepta proficiantfubtrahíte uosalíquíbus horís ab oceupatíonibus tnn 
dün quibus etiam ín domíbus «eftris díuína eloquia relegentes^ ad íntegrum Kos dei mtw 
ricordía; 
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tkotite tot&amsM m uobís ítíüd felíciter ímpkatur,qaod de beátd üíro fcríptu e {l,Qüíá ppUcr ns 
lt4 lege domítii medÍEabítur die ac nodle: U ilíud^Beati cjui fcrutantur tcflímonía cíus^n to 
td corde exquírum eum:^ íiiud, In toro corde meo abfcondi eloqm'a tua ut non pecce tibú 
$kút eftímiUt ípíi audíftís, ííle quí ín corde fuo abfcondít eloquia dei non peccat, íta 8i ille 
quí ttoti abfcondít peccare non ceffat»Sí ením ncgodatoribus non fuffícic de unaiantum 
iiierce lucraconquírere,fed plures merccs comparant,exquibus fubftantías fuasauge/ 
ant,6C agrícok díuerfa genera femínum conántur ferere, unde fufficíenter fíbí & fuís dbum 
paleant preparare; quantomagís ín fpírítalíbus lucrís non uobís debet fufficere q, ín ecde/ 
íia ledíones díuínas audíatísXed ín domíbus 6£ ín conuíutjs ueftrís,82 quando dies breues 
funt etíam alíquíbus horís ín noétíbus ledtíoní díuín^ debetís ín(iftere,ut ín hórreo cordís 
ueflrí fpirítale poflitís tríticum comparare,^ ínthefaurísanímaru ueftrarum fcrípturarum 
margaritas recondere, ut cum ín die iadícíj ante tribunal íeterni iudícís ueneritis. íícucdicít 
Apoftolus,ueftití8Cnon nudí ínucniamínL Et íllud fratres cbariffimídiligenter attendíteí x.cpr.f 
quía fcrípturas díuína; quafi lítter^ de patría noftra nobís tranfmiff^ funt.Pattía ením no/ 
ftra paradífus eft,parétes noftrí funt patríarchse 6Í prophetíe ^ apoftolí 8í martyres,ciües 
^ním funt angelí,rex autem noñer Chríflus eft.Quando ením peccauit Adam tune ín ípfo 
uelut ín exíliu huius mundí proíedli fumus, fed quía rex noíler plus quám cogitad uel día 
poteft píus Si mífericors eft, ferípturas díuínas ad nos inuítatorías per patríarchas & pro/ 
phetas dígnatus eft míttere, quíbus nos ad seternam patríam ínuítaret. Et cum ferípturas 
eíus rebelii fpíritu fragilítas humana contemneret, dígnatus eft per feípfum defeendere, 8C 
nos de tyráníde 32 de fuperbia diaboli liberare,^ ad ueram humilítatem exemplo nos fu^ 
manfuetudinís prouocarejde poteftate etíam antiqui ferpentís per paflíonís ínkiriam libe/ 
rare,ad inferna defeendere, 62 antiquos íanélos quí oríginali peccato obnoxtt tenebantur 
eriperejin altura afcendere, fpírítumfandlum quí nos contra omnes íníidías diabolí cónfor 
taret de ccelís míttereíetiam apoftolos fuos quí regnum deí per uníucrfum mundum euatt 
gelísarent dirígere.Et lícet nos non folum fuperbos fed etíam ímpíos^non folum orígidalí/ 
bus fed etiam ín adtualíbus peccatís obnoxios ínaeniflet.totum tamen tiemíne fupplícante 
dimííitjdi no folum Qcut merebamur mukíscatenís uel compedíbus oppreffos ad exercen/ 
da laboriofa opera nos traxfcfed magis pro íneffabílí pietate ut cum íllo regnemuscíemeít 
ter ac míferícorditer ínuítauit» Cum ha^ c íta fint fratres charíflimí, quid de fe cogítant feruí 
quí íta prafumunt domíní fui prazcepta cotemnere, ut nec ípfas inuítatorías lítceras quibus 
ad regní beatítudínem eos ínuítat dígnentar relegereC Quomodo ením íi' alíquís noftrom 
ad procuratorem fuum litteras dírígeretíSí ílk non folum no ímpleretquod pr^cípítur/ed 
etiam ípfaíuíloriarelegere dedígnaretur,norM'ñdulgétíam fed pc^namínon líbertatem accí 
pere fed carcerem mereretur fuftínere:Ita íllc quí díuínas ferípturas de patria aeterna tranf/ 
miffas díflimulat legere, tímere debet ne forte príemía eterna no accípíatXed etíá pcenam 
perpetuara non cuadatNam íntantum periculofum eft nobís díuína prascepta 06 kgerei 
ut prophetalugubriter dametjdeo captíuus dudlas eft populus meus quía non habuít fd ÉpiW $ 
cntíam* Quí autem ignorat ígnorabitur. Síne dubío quí deum per diuinam leélíonem in 
hoefeculó díflimulat ínquírére, 8£ deus íllum ín eterna beatitudine dedígnabítur agnofee/ 
íe»Et rimor nobís debet effe, ne dauíls íanuís cu ftultis uírgíníbus forís exclufis mereámur 
audírÉ,Nefdo uos,non nouí uos,difcedite á me operaríttíqüítatum*Qüíd eft neícío uoSj mtthii 
tion nouí uosC* Quomodo eos nefdt quos ín ignem mítutC Ideo utruneg^uía fícut íam di 
Aum eft,qui eum ín hocfeculo legendo nolune íntellígere.ín die iudíct) ilíos deus dedígna/ 
bítur agnofeeré. Bt íllud ín Salomonc quod feríptum eft, non neglígenter, fed cum grandí 
follicítudíne ad tímore debemus ^ udíre* Quí obturat»ídquitíaurem íuam ne audíát legemí m m ú m 
ótatio eíus erit execrabilís* Debet prímus ípfe audiré deum quiuult exáüdirí á deo* Nam 
qua fronte uultut deus eum exaudiat,quem íntántum deípicitutciuspr^cepta légerediíH 
lauletr Et íllud quale eft fratres meí qudd mnúl i C h í í f t i a t ó quod peius eft aliquotiens 
p túdm 
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etiam detiá quatido iter a¿lurí funt,panem uínum di oleamdí díuerías fibi ímpenfas ot 
dínant pr^parari.Et cum tanta utmfquífqj ín terreno ítínere prapparat unde uíuat caro fqa c 
quare tantum líbellum legcre non curat,unde hic di ín ^ ternum refidatur anima fuaCCuov 
' ergo dúos quífque homínes babear, unum ínteríorem ad imaginera deí íaélum, & aliüm 
exteriorem de limo teme formatum, cur tantam follícitudínem pro corporesquod ín fepul,, 
chro á uermíbus deuorandum eíl habere uidemur9íntenorem uero hominem qui z¿ imM/ 
gíncm deí fadtus eft a tanquam uüe raandpíum fine pábulo uerbí deí fatne fi'ti crudare 
permitdmus C Intantum ením prauus deum neglígit, ut in fe imaginera ¡pííus defpídat as 
contemnat.H^c ergo fratres charíííímí fapienter 81 utilíter cogitantes quantum poíTaraus, 
ocíoíís fabulís 6£ detradíonibus ac fcurrilítatibus cundís finem ñudearaus imponere,6í 
totís uíríbus de ímpedíraentis mimdí íftíus fugíendcalíquas horas qu^rere3ín quíbus pro 
falute anímsc noftra: oratíoní uel ledíoní poffimus inÍ3fi:ere¿ ut ín nobís ímpleatur quod 
Dmelis ix fcríptum eft, Qui dodí fuerínt fulgebunt fícut ftelte ín perpetuas ^ternítatcs. Quod ípfe 
pr^ftare dígnetur, quí cum patre & ípiritufando uiuít Ú regnat deus ín fécula feculorum, 
Sermo de uanítate feculí,quí hoc loco ferebatur habemrín Tomo nono. 
De uanítate mundana gloría, Sermo LV.III» 
9 ^^^^S P o s T o L i c A ledío fratres charíffímí hunc fonítura reddidít.Tenipus ble 
•ü.cor.? • p ^ a ^ ^ m eftírelíquum eft ut 8¿ quí habent uxores tanquam non habétes ímt,6C mí 
^^^^S utuntur mundo tanquam non utantur. Preterir ením figura huíus mundf,^ 
^ ^ ^ ^ ^ | ficut fur díes doraíní íta ueníet.Itaq^ ó anima quaxunq? audís 6C legts,Gonfilí/ 
rwttíVIií4 um té íuuet fandíffimí Danielís,dícentís,Cpníihum meum accípe,6¿ peccata tua eleemofy/ 
nís redime* Quod confilíum fi neglexerís, ad coelum fine caufa pulías- O anima quas ínter 
caro tS parieres fragües habitas» uígila, ínquir, Si pulía, pete di rogaípulfanti tíbi k petentí i 
apedetur, dicít domínus. Et fi tranfierís per ignem, tecum fam, 8£ flarama non comburer, 
qu^ orando fi qu^fierísínueníes ,cura pulfauerís rogando Chríftus tibí aperíet íanuasut 
pofíeiTor paradífi íntroéas.Sí adhuc frater de fine mudí putas tibí reñare aliquíd,ueltuura 
lohi tibí cónfidera finem t fcríptum eft ením, Nudus exíuí de útero matrís oiea',nuduSetíá ibo 
fub térra;Ergo frater níhil tecum attulíftí quando íngreffus es mundum, nihil tecum tollís 
quando dímííerís mundum. Audíte omnes ín populo,6C negligentes atíquando cognoící/ 
te,Ice ad fepulchra mortuorum di uidete exempla uiuentíum. iacent oífa SC perít cato,82 
tamen caufa eíus íeruatur ín indicio GhrííHFuít 6C ípfe nobís fimílis aliquando in uanítate 
uiuens, ín feculo ftudens díuítíjs, raultíplícauít agros, plantauít uíneas, implens horrea ín 
thecís multis, d¿ l^tatus eft ín ábundantía fuá, di ecce íubíto abtata funt omnía ab oculís 
eíus. Plaudebatur fibí per fcheraata multa, feriéis ueftíbus erat índutus, popas 6£]«xarías 
) fibí adhíbens, epuíarum díuítías exercebat, faltatíones di heos ín ebríeratibus exhibebat, 
prandía fuá cum edena mífcebat, & ktítííE fu^ uíx dabat finem.Et ecce ablata funt omnía 
ab oculís eíus.Vbí ergo abíerunt illa omníaC Vbi pompa,ubí fchemata}ubí exquífíra couí/ 
uíaC Vbi nam funt íilí quí eumín foro longíus ab ómnibus confpíciebantC Vbí ornatus 
domorum di precíofa luxuría ueftímétommCVbígemmarum arabítío36í argentípondus 
ímmenfumC Vbí ppñrcmó ípía cupídítas qu^ cum omnía quotídíe qux uult agít,ncfcíc 
quando totum habet amíttereC Vbí fapíentía illa di forís excogítata difertíoC Vbí applau 
íus laudum di adulatio amícorum affíduaC Vbí íeruorum fubdítí greges 6í lampadarum 
radíantía luminísCVbi antecedentíum turba díentumCTranfierunt omnía ab oculís eíus, 
6¿ ultra non erít memoria eíus Jacet ín fepulehro redadus ín puluerem,defluxerunt carnes 
eíus quas delidas nutriebant: AbfceíTerunt neruí á compagínibus fuísXola remáferunt ofli 
qu^ feruantur ín exempla uiuentíum, ut cognofeantur reliquia mortuorum»Putaturre/ 
quiefcerecorpuseíus, abíjt autem anima eíus ín ínfernum di non uídebít úkenus hmm> 
Círcum/ 
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Ctondant cnímeum tetiebr^ multx, tremor 8¿ affiídlio apprehendent eum ¿ uertués 8¿ 
ígnís confumcoc eum,^ fletus non deíínet ab ocuíís cíus, ftrídor dentiutn frcciuentat eum» 
eo quod peííímí dolores perurgent eum 9 6C non deíínunt pcznx ab anima eíosPcenítet fe 
modo male uíxíffe ín feculo, di hxc íibímetípfi reputans dícít fe píetatem ^ mífencordíam 
non feciflfc^ modo querer eam 6í non ínueníet, multas díuítías fe poífedíiTe Sí repGfüiííe, 
gínon easpauperíbus earogaffe s perdídiffe fe tempus poenitentías & non fe correxífie áb 
ómnibus malis9 díes fuosne^ígendo tranííííe ín quibus habuít fpadum bene facíendí ut 
pon íncíderet ín talíbus pcenis.Expedat enim eum refurreétío magna ut tradatur peíorí íu 
dído fecundum qú^ geftít • Ibí ením eum conturbabunt muítítudoangelorum, quí fuper 
pcenas funt conftítutí s improperantes eí quod talíter egerít Sí eleemoíytiam non amane/ 
rit.ídeo mífericordia eí denegatur. Gehenna ardens eum expedrat, quía pauperem di cge/ 
num non amauit, uentrem eíus perpctuus penetrar uermís^uí efurientem pauperem non 
faturauít. O quantum ualet apud dominum mífericordia qux ín uíta huíus feculí exhibe/ 
tur,qus dum hicexhíbendo dele¿latursad recolligendum ínuenitur: íícut dominus nofter 
leCis Chriftus ín euágelio dídt,Beatí miferícordes, quoniam ípfi miferícordíam confequcn ^"^5 
tur»Curríte ítacg fratres mei diledlílTimi dum lucem huíus uit^ habetís, ne tenebr^ mortís 
úos comprehendant, fadte míferícordías ín hoc feculo qux deleant peccata ut fuccurranc 
uobís ín die íudidi,quia quod manducatís perdítiss6í quod íaboratis relínquítis, quod ue/ 
ro pauperíbus erogatís.hoc íírmíter poffídebitís. Eleemofyna ením emudat peccata 8C ípfa 
tnterpellat pro nobís domínum»Antecedat igítur nos mífericordia noftra in die iudicrí, 8C 
ípfa interpellat pro nobís in confpedu dominí ut míferícordes mífericordia confequamur: 
Prieftante domino noftro lefu Ghrífto cuí eft honor & gloría in fécula feculorum 9 Amen. 
Quí hoc loco íequcbatur,habeturTomo nonccuíus ínítíum, Audite fratres. 
De perfecutione Ghriftianorum, Sermo x x . 
RECAVEN T E R díxímusfratrescharíffímíquodfemper 
tionem patiuntur.Mundus ín maligno pofitus eft. Adiaerfarius nofter diabo/ 
lus regnat in mundo, 6i nos putamus quía non patimur perfecutíonpm^Quss 
ením res non perfequítur GhríftíanumCOmnía qu^ ín mudo fu^ nt perfeqmm 
tur Chríftíanum.Míramur íí nos perfequuntur aii) ÍI Ghrífto feruire uoluerímus,8¿ paren/ 
tes noftrí nos perfequuntur.Quicuncg diffimílís noftrí eft, perfequítur nos dí odio nos ha/ 
bet.Míramur íí alrj nos perfequuntur , ípfum corpus noftrum nos perfequítur.Sí comede/ 
ro paululum 8í corpufculum meum fuetít robuftum, íanítas corporis mei perfequítur aní/ 
mammeam. Quocuncg me uertero, períecutío míhí eft* Sí jaídero muííeremíoculus meus 
períequítur me: cupíc ením ínterficere attítnam meam;Sí uídero díuitías,íi aurum,íí argén 
tum> fi poffefllonem, íí delítías corporales, íi pülchra ueftimenta,quodcuncg uidero períe/ 
quitur a límam meam • Non putemus tantum ín effuííone fanguinis effe martyríum/em/ 
per martyríum eft GhríftíanísdC relígíoíís. Adolefcentulum libido perfequítur36C uuk libi/ 
do effundere fanguínem, Quando períclítatur anima tua & quaíí ín pericuío confiítoitur, 
tune aftat dominas lefus á dextrís patris & pugnar pro adolefcetulo fuo.Sí ergo funt mar 
tyria ín pacis tcmporesfunt 6í negationés.Nemo ergo dícat no effe martyrium negatíonís. 
Et maríyríu eft dí negatío.Ego hodic quí uídeor monacbus, íí rupero propoíítum meum, 
Chríftum negaui\Et fl in pace Ghrlftu negó, in perfecutione quid faceremC Non torqueor 
necg exuror & denego,(í torquerer 6¿ exurerer quid faceremCQuí ín perfecutione negat,ha 
bet ueníam plagx.Pro ilío precantur fandlí. Quid ením dícitC Voluí pugnar^caro mea ín 
collu¿tatíone defedt:Non ceíííe anímas,fed eeffit corpus. Alíud mens cogítabarsalíud cor/ 
pus compellebat, 6í tamen non habet excufationem. Nuüa ením eft plaga qnx debeat ab 
amore Ghrifti fepararcQuid ením tíbidícít; Hoc,eft,ín incidió eras? in eculeo pendebas, 
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pro me torquebarís, 8i dícís, non potuí íuftmere tormenta: S£ quomodo fuílínuít Petrus 
quomodo Paulus» quomodo c^terí martyres fuffinueruta3í haíbuerunt corpas quale 6£ tu Q 
habesC O monache quí íeíunium fugís, putas ígnem efFugereC Hoc ergo díco, quia omni 
tempore funt martyna, funt di períecuciones * Denícg Apoftolus quid loquímr de uíduís 
brimotht qax fecundos duxerunt roarítosC Quid dicítC Habentes damnationem quía prima fidetn 
írrítam fecerunt»Vídux quid dicít r O uidua ante^ promítteres g> effes uidua, ín tua erat 
poteftate ut nuberes. Ex quo tempere confcffa es ut mihí permaneres,ex eo tempore mea 
effe coepífti, íí uolueris fecundum marítum ducere, me contcmpfiñí, adultera esquía míhi 
íam iunda eras.Síc di tu monache, anteq promítteres^n tua erat poieñate faceré quod uo 
lebas. Vox tua lígame te mihi»Nónne líber erasCln poteftate tua erat prpmíttercnon tibí 
lícec ea licentía dimíttere quod promíferas • Promíttere fuit tuum, dímíttere non eft tuum. 
Si me dimíferís,non habeo te in eo gradu ín quo príus habui.Prímo líber eras,& erasqtuV 
dem de familia mea, fed non eras ante oculos meos, non eras de míníftrís méiSífed de fa/ 
mílía mea eras^on tamen eras mecum,fed tamen meus eras,Ex quo mihi militare coepiftf 
fi recefleris,non babeo te quaíí de familíasfed quafifugitiuum.Hoc totum quare dicoCquo<» 
níam in noftra eft poteftate promíttere íeruíre dco 6¿ obedírc, non eft ín noftra poteftate 
dimíttere.Promífiftí,pr^míum habes:neglcxífti,pcená habes.Non eft meum,utruncj eft 
tuum,elíge quod uelis.Habes uíam moras di uitawngrederc quá uoluerís.Hoc totum díco 
fratres charíílimí,ne quís de uobís putet íe habere líberam poteftatem di díca^Ergóílliqui 
uxores habent,quí funt in ciuítatibus}qui mílicant, qui negocíantur,ergo totas mundos ín 
perículo eft/olí monachi faiuantur.Noftra 8C illprum non eft «qua códutío.llli fcíentes ím 
becíílítatem fuam no promiferunt faceré quod implere np poterant Jllí quidem Chríftianí 
funt/ed Chriftianus quafí fecularis,d¿ fecularís quaíí negodator»$¿Chnftíaniis quafi miles, 
nic fingit Augut 8í Cornelias centurio miles fuit fed faluatus eft.Ego quidem fum monachus quí deíiuieffe 
ftinm mnichim, fecularis di fadus fum monachus, aut monachus faluor, aat alicer non faIuor,n6 eft alíud £> 
tmnomncftnus'i medíum.Sí uoluero dimíttere ujtam monachi di fequi fecuíarcm,no habebít me dóminos 
cUricos clua^ fecularem fed quaíí pr^uaricacorem.Non ergo lícet nobís dimitiere quod habemus 
propofitü: dicít alíquís. Quid fado fi peccauí ín ífto propoílto qui fadus fum nec fecularís 
nec monachusC Aliquis peccator peccatum maíotí poenitentta cupít emendare. Ergo hoc 
dico. Non nobís lícet dimíttere quod habuímus propoíitum, lícet dígnítate propoííti per/ 
dideris. Sí peccafti ín uita monachi coftítutus ,efto poenitens quafi monachus patíens non 
quafi.fecularis t alíquis dícít,Fugí domínum meu ne me c^dat, femper debeo fugereC Sí te 
pesnitet quod fugiftí, debes reuertí ad domínum tuum:nemo dicít, Pcenítet me quíafogí» 
debeo íemper fugereC Sí fandus es.beatus es S£ nlonachusjfi peccator cs,mifer cs,8í mo 
chus tamen es. Monachus es lícet dígnítate propofití perdíderís.Síue fandí fimus ííue pee 
catores fímuSjnon nobís lícet mutare propofitum,quía Chríñus de coclís á patre mífit fpí/ 
rítum fuum,ficut ípfe promificNon derelínquam uos orphanos,fed míttá uobís fpírítum 
uentatis quí á patre procedít, ípfe docebit uos omnía quaecuncj díxí uobís 8C commónebít 
UOS.HÍCC quídé ín comune loquor, míhí quoqj loquor, ne quís fe putet habere poteftatem 
mutare propoíicu.Et iam.ut affolet, fi cafu quífeg inftígante díabolo ac fuadete peccauerír3 
noneí liceat mutare propofitü.íed ad poenitentíam qu« eft medícamen lapforum tota aní 
mí auíditate cófügíat»Dominus potes eft 6^  pretérita índulgeres8C ad príefens Sí me 8£ uos 
ab ómnibus infidas diaboli tutos faluare,Quí uíuit ín íecula feculorum. Amen, 
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I p R AE M i A xteínx uitx uolumus promereri,pra:cepta deí totís uíribus fata 
gamus cuftodire. Piucepta nanc^ deí nolentíbus grauia, uolentíbus funt lemas 
Mitth.u I ^ ^ ^ Q ficut ípfe aítJugum cniin meum fuaue cíts6¿ onus meum ¡eue: audiamus cloros 
num de íaluatoré noftrum prígcipiétem nobís di fuo exemplo admonetem ^ ollíte^nquit, 
i«gum meu fuper uos, dC dífeíte á me quía mítís fum di humilís cor de. Quid eft íugwm deí 
. • - r .• ' ' ' fuper-
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A fuper fetottere^nííí fandít obcdíentí^ precepto feiprum propter deura fubíjcefeCMítísau/ 
tem eft quí omncs iníurías & contumelias que fibí íliate fuerínt «quanímiter tolerar, quí 
eam apoftolícam íententíam opere tenet,qaa dídtursNon reddentes malum pro malo uel RO»MI 
tnaledídlutn pro maledid:o, fed econtrarío benedícentes: 6C íterum,Noli uínd ámalo,fed 
uince ín boao malum. Humilís uero eíl quí elígít abícdlus eíTe in domo deí. Si omnes ftu/ 
det fibí pr^ferre, quí fe femper puluere 8¿ cínerem effe penfat96£ ín cunélís qu^ agít feruum 
fe índígnum,non folum uerbo, fed opere9cogítatione & omní conuerfatione fuá íemper fe 
abíjcít Sí contemnít.Talís proculdubío ad feruandam dífcíplínam atque obedíetitíam eft 
ídoneus, nec poteft períreá uía íuftítías, neq^  decíínare ad dexteram fi'ue ad íimílramjquía 
in eo quod mítís eft nulla aduerfitate frangitura'n eo autem quod humilís eft nulla proQ>e/ 
rítate uel gloría eleuatur.Quantus auté fit obedienti^ frudlus oftendítur,cu fubínfertu^Et 
inuenieds requié animabus ueftrís.Obedíén^ quídé difciplína modo in laboreeft,fed ín fu 
turo frudu haber pacatíflimum»Et faédumquod quáto modo erímus obedíétespatríbus 
noftrís,tanto erit deus obedíés oratíoníbus noftns36¿ tanto crít nobís íugum eíus fuaue di 
onus eíus leue.Scíre quox^ oportet,quía fuperbus 5í ímpatíés díícíplíníc 5¿ obediétías regu/ 
lísfubiacerenG poteftJn eo ením pelare tiíuít,c^terosdeípídt,6i fuís magís alteríus díC' 
finídonibus obedíre appetít:ín eo auté cj? ímpadés eft, ípfa parua 8¿ leuía dura 8C íntolera/ 
bílía effe dqudícat.ídc^ íolu redlum effe ^ ftímat quod obftínato corde conceperítífenfucp 
proprío pro omníum utítur radone.Iftí tales fratres unaníraes fa^ pe perturbant Jítes^ mo 
;uent,nec uoíunt ad menfuram aliorum uiuere, nec funt contentí hís quíbus contenta debet 
effe religíofa paupertas.Et cum neglígentíüs c^terís uiuant,plus alíís uoíunt honorarí.Hu/ 
íufmodi rebeíles 8í inobedientes anim^ frequenter ín paffionibus fu$ carnís decídunt 82 
ufcp ad turpía opera dilabuntur. ex hís plerícp a focietate fratrum & á fandto propofito 
míferabíliter 8C damnabílíter dífcedunt: de talíbus terríbilíter clamar Petrus apoftolus^í, zMri % 
B ínquít, fugíentes coinquínatípnes mundi hís rurfus ímplídd fuperantur, fadla funt eorum 
pofteríora peíora príoríbus. Melius ením erat eís non cognofcere uíam íuftítia^quám poft 
cognítíonem retrorfum reucrtí ab ep quod íliís tradítum eft fanélo mádato:huíc dominus 
aiuVx ílli per quem fcádalum ucnit»Quííquís ergo talem fe efle recognofcít, dum tempus mtthjs 
corrígendí habet ad lachrymas 6í poenitentíam cito redeat/uperbíam cum hamílítate uín 
cat,ímpatiendam manfuctudine damnet, uítía in uirtutes conuertanne ÍI ín malo perfeue/ 
rat, ad eterna fupplícía perueniat. Debemus ergo eam quam profeffí íumus obedíentíam 
dí uírtute dí opere cuftodire.Quod tune agímtis9cum eum quí nobís praseft pro amore deí 
honoramus atque dílígímus, ÓC quicquid ab eo nobís praxípírur canquam ab ípfo cceleftí 
domino fuerít ímperatum, líbenter ímplere feftínamus» Prxlatusením Chríftí uíces agít 
ín monafteríorunde ípfe fuís paftonbus aít,Quí uosaudír me audit, dí quí ubs fpernít me tuc.io 
fpernít* Sícut ením gaudere debent dí magnum a domino pr^míum expecflare quí liben/ 
ter obedíuntsquía quod ipfi maíorum íuíTu facíunt,hoc ípíi autorí deo ímpendunt,ficnímí 
rum magnum á deo íudícium dmere dí expetfare debent quí pr^latorum fuorum iuffa de 
fpicíuntíquía cum prselatus cotemnítur, non ípfe fed ís ín cuius loco poíitus eft contemptuí 
habetur.Nec poteft deus á nobís fine magno frudu honorari,nec defpící fine magno detrí 
mento Debct autem obedíétía efle fine mora» non cum murmure neq? cum tríftícía anímú 
fed cum gaudío 8¿ hílarítate»Hílarem ením darorem dilígít deus.Bonum aurem quod 
cum rríftída fir,deo no eft acceptabíle, quía ípíe magís eft ínípedor cordís quám 
corporís*Debet quoque obedíentía efle ufque ad mortem,quía ufq^  ad mor 
tem patrí fuo propter nosobedíuít Chriftus*Ad hoc fandtum praece/ 
ptum ipfefuo exemplo nofter redemptornos admonetadícens, 
Tollíte íugum meum fuper uos dí dífdte á me quía mítís 
fum8í humilís corde» 
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Detímoredomíní8£auanciauítand3, Sermo L X I I , 
6 Wt^nsíf^ i M o R domíní expellít peccattsm. Per timorem domíní nafcutur multa bonat 
tcá i [ f i i Salomón aít3Pnncípíum íapiétix tímor domiaiidC alibi, Beatus homo quí cft 
prouem*?? 9 M É mm' pauídus.Per timoré enim domíní euaduc anima: de poenís ínferní,^: per amo/ 
v j ^ ^ ^ ^ B I rem eius ínuenítur gaudiu fempíternum, quía tímor domíní 8¿ amor proxími 
charítas eft.Quí auté charítatem habet,deum habet, Sí quí deu habet fecularía fugít. Quí 
Ghríftum dilígíunfernu t ímete paradífum deííderat.ubí anhelat peruenírcín quo fperat 
permaneré,ín quo no eíl tímor de mortcnec trepídatío de hoftcQui deu habet ín fe3día/ 
bolum repellít de fe.Per díledíonem deí Kproxímí uíta acquirítur ^ terna,amor dei índeo 
permanere fadtíDíteíflíó proxímí maíu non operatui\Vnufqüif9 quod Bbi fíerí no uult, 
alten sequag fadat,qui ííc agít peccatum non nutdt. Q u í terrenís fe ímpIícát.eGeleñíbüs fe 
elogac.Gaudet quí acquínt5tríftatur g amím't.Mukí funt quí de alíenis lachrymís eleemo/ 
fynas faceré fe íperan^unu expolíant,akeru ueftíunt,unu inanem fadunt^ alium alienís reS 
cíunt.Eleemofyna cu íníquítate acquifita abomínatío eñapud deu.Quí de íníquitate mífe/ 
fícordíá faceré puta^níhii eft apud deum.Quid dícemus fratres chariffimi de íllís díuítibus 
quí cogregant 6í ígnorát cuí cogregantea: acquírunt terrena 8¿ perdunt caleftíajucrantur 
pecunias S£ perdüt animas,attédunt quid acquírunt 8£ no perpédunt quid amittut Muítí 
funt quí ín luce ambalare fe putát,6¿ foris claros exíftere fe exiftímant3cu peccatoru luto pie 
nUntustencbrofiperfiftat.Oc^cacupídicasquxáChrííloani^ quí 
quotídíe epulabatur fplendíde.ante cuíus íanuá Lasarus íacebat médicus.Mortuus aut di 
ues ín inferno lapfusXazarus uero ín íín£ Abra^ legítur allatws.Quare mííerí diuites non 
expauefcítís quí terrenas díuítíascocupífcítís di cceleftes thefauros perderé no curatísCQuí 
taleexemplu faluatoris íam dídlu non tímet,bene c^cus ambuIatJacobus ením apoílolus 
ucohi 5 dicít,Eía nuc diuites plorare & ululare ín miferíís ueftrís quas ueníüt ad uos.Díuítí^ ue í te 
putrefadl^ funt, ueftíméta ueftrá á tineíscorrofa funt. Aurfi dí argétum ucftru erugínauít, 
dí erugo eoru uobís ín teftimoníu erít.V^ íllís quí tales funt. Auarus míferícordtam no ha 
betjcupídus fimilis eft inferno. Infernus quantumcunqj pIusdeuorat,tanto magis cupitSC 
deOderat,(ic Sí auarus nunqp fatíabítur.Crefcít uaná potetía,crefcít dí poenaPotétes poten 
tíora torméta patiétur.Quanto maior honor datur,tanto maíus periculu comparatur.lílí 
tales funt elatiXuperbúuanítate p!ení,luxuríoí],guloíí,& hominibus magis placetes ^  deo. 
H i funt feípfos amates, gulas feruiétes magis fpírítalibus íntédentes, corpas ornantes,8í 
anima foedátes. Carnalíbus cofentientes, fpírítalía neglígetes.Foras ornatí^íntus tabefadí. 
Se fapíetes ^ftímátes,ueros íeefle ftultos no conííderáteSjCum fapiétia huíus mundi apud 
deum ftultída eft.Collíoétes amicitías íeculares,perdentes£eternales:dicít nancj apoñolus, 
i&ohi 4 Quícuncg uoiueiit effe amícus huíus feculUnímicus coftítuítur dei.Superbus deu negligít, 
!quitur,fugíut ab eo coeleftia.Du tráíitoria cocupífcí 
aeterna amittít» Vanítates concupifcens diabólicas, perpetuas incurrir pcenas.V^ íllís quos 
ín talibus rapuerít infernus, qui dü tempus habét, 6í ín íua funtpoteftate Sino cprrígut fe, 
nec emendanuum mors uenerít potétía illoru ubi remanebitCEt fola anima mifera nónne 
in ínfernu ibítC O fratres chariffimi quid dícemus de íllís quí uouerunt Sí no impleuerunt. 
Melíus eft ením no uouere ^ poft uota promíffa ípía no tenere • Multo Sí mellas eft non 
promíttere^ fidem promiflam no adimplere. Peíus ínfuper fuerít fi non reddíderís quod 
pfAlyt promííífti,^ íi uotu nun^ emííiffesidídt nanq; propheta,Vouete Sí reddite deo ueftro:62 
Sítp.i ín fapiétia dtcitur,Os quod metí tur occidit anímá:6¿ pfalmíña3Perdes omnes qui ioquun^ 
pfdrf tur mendacíu:8£ alibíaEx uerbís tuis aut íuftíficaberís aut codemnaberís.MuItí enim quod 
peíus eft deí promiíTa dímittutídíabolíca fraude deccptí,alrjs fe operíbus malís ímplicáteS 
qu^ fedlátuuCóííderate ergo fratres chariflimí uofmetípfos,cogítate ubi íínt reges,ubipo/ 
tentes,ubí amtóubí parétes,Ecce quomodo de tanta potetia uel ktícía tanta prouenit mi/. 
feria 
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feria & anguftía,detatids ámíttís tot itiojpixde táds fatíetatíbus tanta fame^dc tatii breuí 
detóatíone tam longa tríftída,de rain breuí uíta ta longa mors,de tá exigua fanitate tam 
Joñga ínfirmítas, de tá breuí luce tam \ongx tenebr^,de tam parua fuauítate odorís ue! Isi 
xütix tantos recipientes dolores 8C fetores dánationis perpetua:,^ de ueftímentorum no 
ftrorum abundaría, ex qua largírí debuímus eleemofyna pauperíbus tanta nudítatem ha 
bentíbus*. Rogo uos fratres dbariííímí du uobís dominus dat íntelíedlu fpírítalem, ut non 
ametís omne morítum dí traníítoríu plus cp oportet,ne uos cofundentes ín futura profuti 
datís: Date parum, accipientes multum.Qui ením reliquerít omnia qua: poííídet propter 
Chríftumjcentuplu accipíet &, uicá .Tternam poíTidebit.Et quía lícet paucí íínt heuhanc fa/ 
lutísuíam arripere uólentss3eo 5? multí fint uocatí, paucí uero ele¿li:melius eft tamen eum 
paucís ingredí ad uitam xternam^cp cum multis perduci ad gehennam .Exíndeeft melius 
modicum íufto fuper díuítías peccatoru multas: Auxiliante domino noftro lefu Chríño, 
cuí eft honor 6¿ imperíum ín fécula feculorum. Amen» 
De die íudicij 6C poeoís inferní, Sermo t^Cití, 
F R A T R E s chariffími c | raetuéda eft illa diesín qua dominus noñer íefus § 
Chríftus cum flamma ígnís adueníre propofuit, quí ín círcuitu inimicos fuos 
ínflammabít,8í omnes quí operantur íníquítaté Jn illa die plangent fe omnes 
tribus tertXydí uídebut filium deí ueníentem in nubíbus coeli uírtute magna dt 
maieftate excelfa, Commouebítur ante eí3i térra a¿ peccatores períbut.Coelum plicabítur di 
ficcabítur mare dí motes íícut exva. ardebut dí térra ufep ad inferes. Sol couertetur ín rene/ 
btSLsM luna no dabít lumen fuu, ftefe cades de edeío dí uírtutes coeloríí commouebuntur. 
Tune apparebit íígnu filrj homítiís in ccelcquod eft crux Chrífti Jn cuius lumíne omníum 
manifeftabütur abfcodita cordiü»Tunc fanélí obuiá ueniét Chrífto ín aéra96¿ femper cum 
domino erunepeccatoresauté períbut dí cofundentur.Et túc fiet íudicíu 6í ueníet dñs íefus 
B Chríftus dí míttet angelos fuos ad quatuor ángulos rerrss, congregabünt eleélos eíus á 
fummo ccelí ufej ad fummum eíus,feparabít¿p dñs fandos fuos de peceatoríbuss& míttet 
eos ín camínu ígnís ardentís quí paratas eft díabolo dí angelís eíus.lbi erit fletas 6¿ ftridor 
dentíü. V « illís quí ibídefuam habebuc manííoné:Hic fumus tormentoru afeédet ín fécula 
feculoru:íbí uermís eorum no morietur dí ígnís no extinguetuníbí nulla uox niíí gemitus, 
nulla tequies fed ardor contínuustíbí nullu ín flama refrígeríu,fcd ígnís perpetuícotinuum 
incendiú Jbí lux nun^ uidebitur,íbí tenebrís nuncp carcbítursíbí nulla eft ín bono eorum 
memoríaJed oblíuio deí ípforu alterna* Quorum cibus eorucrucíatus,quorum máíío non 
Abra^ fed fatan^ íínus. Ibí nulía amicoru uel parétum uííítatío fed ínceílabilís peccatoru 
tormétatiaPenfa igítur ó humana natura qu^ regnu deípoflidere deííderas,cur tata mala 
commííífti 5C totbona omífiftúEmenda du potes,addeü clama du tempus habes,du fpa/ 
cium datur Iuge3du licétia tribuítur,pcenitere nó protrahe.Fcftina du pores,facboau quod 
ualesdum anima tua uerfatur in corpore, dum adhucníuísfuturu tibí acquíre remedíum. 
Príufcp díes mortis te pr^ueniar, ípfum operibus bonís pr^ueníre non tarda.Etpríufcpte 
profundas abforbeat pelagus,príufc^ te malignus rapíat infernus, unde nulla datur índuL 
gentia,ubí nullus amplius regredítur ad ueníam, lachrymis pcenitétix eruere te accelera,ut 
fie xtemá euadas poená: De qua 8í nospius ac míferícors deas erípere dignetunQuí cum 
patre dí fpírítufandlo uíuít ac regnat ín fécula feculorum, Amen» 
De exhortatíone ad facerdotes ut doceant quid populum Chríftíanum ícire 
dí obferuareoporteat, Sermo L x 1111, 
V D 1 T E íílioli mei Sí intcüígíte quomodo feríptura fanda admonet nos & iw e 
uitat ad regna coelorum, dí oftédit uíam quomodo mala íftías mundi euadere 
poffimus,^ ad uitam peruenire ^ ternam Chrífto adíuuante.CIamat ením do/ 
minus per prophetá ad facerdotes quí populo prafunt, ut doceant eú dí admo 
neant, dí uíamüentatís ííbi mnúáenuáicit enimjClama ne ceffes, quaíí tuba exalta uocem Epw 5$ 
P p p 4- tuam 
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Bzechj tuam 5C anñdncía populo meo fcelera eotam: K ítcmrn,Qubd fi no annundaneris ítiiquo 
ítiíquítátenl fuá» fanguítietn eíus de manu tua requíram Jn bis ígkur granáis riecefíitas eft C 
ómnibus facerdotíbus ut uíam falutis populo demonRrent>per quam uitam íeternam ac/ 
qüírerepoflint.ín prímís ípíls explicando quod ómnís Ghríftíanus fcire dC ín corde foo fir/ 
mtti>M tñitér tenere debet,<J> prímum eft mádatum domino dícente,Dilígés domiou deutn tuum 
ex: toco cordé tao,8í ex tota anima tua, 8£ ex tota uírtute tua, U ex tota mente tua: deínde 
proximum íicuc teípfum.Sí ífta,íd eft9amorem deí & tímorem,ac proximi díledíonem ín 
cordé tuo pófuerís,8¿: h^c pr^cepta cum fumma reuerétia fufcípere uoluerís,tunc ad aüam 
tíoluntatem botíam3deolargíente,fácilius poteris perueníre.Promííít ením hís quí díligunt 
étttti,refurrédíonem poft mortem,parádííí deiirias,angeiorüm cofortíum dí uitam fempí/ 
lérna»Vnde poft hat nec aduerfa te molefta^chec infirmítas graüat,nec fenedusoccupat; 
ttec mors occurricfed pax dí fecurítas pérpecuá,fanítasans marum & corporum gratíffíma! 
íuuentüs uettuftiffíma ^ regní coeleftís uita Eterna. Et ha-c promífta funt bona íacíentíbus 
8t ¿¿mi l i s fe cbntínéntíbus. Gógitet ergo unuíquifcp qualícer ad illa bonítatem perueníre 
poíTít.Sít beneuolusipíus,benignüs,miíerícorsXobríus,caftus,ad omne opus bonu prom/ 
pcui5,ad mala tárdus ¿ Oda uírtutu fugíat,a¿ omní uircutum exercitío deo placeré ñudeat. 
Non ííc detrad:or}non forhícator,non rapax uel auarus,no ebríus,nGn gulofus,uelín fcur/ 
rílítate quas ad rem no pertínet conftitutus, fed & illa dí ín ipfis poíícos quaíí ferpentem fu^  
gíat,ne uítíís dí malís huíufmodí anímam fuá ínquínet.Dilígat íuftítíam, pacem ínquírar, 
amet parcntessdilcd;íonem habeat ad proximum. Gum gandío peregrinos fufcípíatinfir/ 
tnos uifitet» Et ínquátum ualet,deo adtuuáte,ac fibi copia bonorum temporalíu míníüráte 
üt habeatundecum fummafetícia pauperíbüstribuat, 8^  cum fummo gaudío neceírítad 
eorum fubueníat, credat fibí retributorem efle deum quí uídet & confi'derat uniuerfa: pro 
mtth.is qüo ai dixít,QuÍequid fecerítís uní de mínoríbus íftis míhí fedftís. Et filiolí mei femper cíí 
gandío 6C feto aftimo pauperibus manum porrígíte ínquátum pr^ualetís, Et G alíquis eft D 
laborator quí terrám colat, de frudibus fuís 8C ex eís ómnibus que dominus eí donat in 
dedmá eccleííam non defraúdete de partícula (ua pauperibus daK 
ciator eft 8í ín hoc Iaborat,8í ípfe deo non feruít de fuo labore,uel decímam reddere noíu/ 
erit 8£ de íua partícula pauperibus m ^ ^ 
nía fuá tedígetur. Ex quacunqg arte dómínus alícui perfon^ íngeníum lucrandi donauerít, 
unde íe & fúos nutriré ac ueftíi e pótuerit, dí cum hoc fuperlucrári alíqua poft dedmam,ex 
ipfá fuá partícula quíe ííbí remanecpró redemptíone animse fu^ ac fuorum pauperibus hí/ 
laríter donet.In hís aütem ómnibus cafte.fobrie dí píe uíuédum eft,ut opus bonum quod 
facitís deo acceptabíle fiar. Seculares ad ecdeíiam líbenter conueníte, confeflionesueñras 
líumílí dí puro corde facerdotíbus fácíte» & ¿líos rógate 5?pro peccatís ueftris deum utuo/ 
bis indulgeat orare dignecur. Oblatíones per díes dominicos pro uobís & ueftris fecundíí 
ftátustjeftrí poflibílitatem deo offereces»Dígnum nanqg 8C acceptabíle facrifidum deo eft, 
tic Chríftíani quod neglígenter egeríncper facras oblatíones &:e!eemofynaru largítíonem 
placare feftínénts6í per ueram, ut pr^míctítur confeíIíonem,cordís contrkíonem,ac ommV 
' modáni íatísfadíohem, per oratíonem puram, per ieiuníum dí abftinentíam peccata fuá 
abluere uelínt. Ét uos fimiliter agentes in ómnibus uofmetípfos conííderate propter quid 
ín hacuallemiferí^, id eft, ín hoc mundo natí eftís. Et cur niíí ut nudulí prímorum paren/ 
tum peccato exígente¿deparadífo ín pr^fensexílium reíegatúbenefadendo ad patnam re/ 
UertamurÉ. Sí ígítur per ignorantiam uel alias contra deum quicquam pcccando egíftís,per 
operaueftra bona id emendaré non tardecís.Hoc uobís ad memoríam follídce reducendoir 
ut íí quis Icgítímacus íít ín domo fuá tranquille dí padfice ut bonum decet Ghríftíanum ui> 
uat, parentíbus honorem ímpendat, uxOrem diligat, filies catholícam fidem 6í deí legem 
cum fumma difciplína ínftruat,utdéum dilígere, timere6C honorarefcíant . Hoc ením be/ 
neplacitum eft apud deum»Super omniaturpiioquíaabftínentes chanffimí,proxíuiiS 
ueftris 
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^ tiéftrís áctrahcre noííte, fed ñ alícuí aliquíd ín alíquo dífplícetiíliatíi émtigeíic&m fédaníes 
dodrínaíarguíteSÉ monete ín charí^ ^ 
ómnibus ebrietatem cauete.Híec ením fubueríío magna eft animfe. Sícut cnim fenis íadls 
íncendít ftípulas di íeuker fíccas exurít paleas, fie ebrietás corpus cor? umpit dL an;mam 0/ 
tnul di corpus ín graue peccatorü íncendium dcíjcít,^ príccípue ín íuueníbus.Vínum ením 
& iuuentus3 dúplex íncendium»Propcerea quí ab ebrietate non cauet, peccatum non euar 
det. Ad eceleííam quando uenítisacum fumma reuerétía 6C timóte máximo intrate debetís¿ 
conííderátes quía ad domínum di domínatorem uníuerfe creaturas uaditís, eídem ibiaem 
pro neglígentrís ueftris ueníam deprecaturí, Dum etiam ín ccclefia ftamqs oratíones do/ 
mino pro peccatís noftrís fundentes, príus tamen operíbus fideí ínquantum poflibíle eft 
íuflíficatí oculos mentís ad deum leuemus, femper intendentes qualíter de fupernís á dco 
confolatío nobís pra:betur. Oculí ením domíní fuper íuftos, di aures eíus in preces eorutr* 
Ifta fi frequenter fecerís>8í pra? oculís deum habuerís,inímícusfugíet á te. Angelus ením do 
míní bonus adíutor tibí erít fi mentem tuam firmam ín hís exíftere perfpexerít.Confidera 
quía píus di míferícors eft deus, di puro corde fe deprecantes míferícorditer recípít,promíf/ 
fiones fuas non elongatoee: alleuat ac fanat eos quí contrití funt corde.Hoc etiam charíííimí 
latere nos non debet, uerbís Chríftí per ferípturam facram nobís nuncíantibus,quód íftíus 
mundí finís appropínquat, di per quotidiana figna quéper euangelium pr^dídta funt 5£ 
quotídíe fiunt.fpero ín próximo eíus effe aduentum ut per ígnem omne iudícet mundum» 
Ecce ením domínus uéniet di omnes angelí eíus cum eo,6¿ uírtutes ccelorum mouebuntur* 
Tune fedebít redemptor nofter rex omnium in fede maíeftatís (u^di congregabuntur an 
te eum omnes gentes, di feparabít eos abínuícem ficutpaftor fegregat oues ab h^dís. Quí 
boní funt ftatuec eos ad dexteram fuam, malos ucuo ad finíftram» Et hís quí á dextrís eíus 
crunt,dícet,Vcnítebenedí(ílí patrís meí, percipíte regnum quod uobís paratum eft ab orí/ 
B gíne mundí.Efuríuí di dedíftis míhí máducare^Sítíui di dedíftís mihí bíbere.Nudus eram, 
g¿ operuíftis me. Infirmas eram di in carecre,^ uííTtaftís me 8ic. Tune refpondcbunt íuftú 
dícentes. Domine quando te uídímus efuríentem Sí fitíentem di nudum 8¿ ínfirmum uel 
ín carcere,8¿ míníftrauímus tíbíC Tune refpondebít illís, dícens, Quamdíu uní de minímís 
meís fecíftis,míhi fecíftis. Hísuero qui á finiftris eíuseruntsdícet, Díícedíte á me maledidlí 
ín ígnem ^ternum.quí preparareis eft díabolo di angeíis eíus.Efuríui ením di non dedíftis 
míhí manducare, di fie de fingulís. Et íbunt hí ín fupplídum ^tcrnum.íuftí autem in uítam 
íeternam.Confiderate ígítur tilíolí magnam deí píetatem, qüalí nos ín peccatís noftrís fuf/ 
íert patientia» Penfemus iudidum illud futurum ut peccata noftra nobís non ímproperer* 
Propterca charííTimi hoc nobís ín ómnibus confiderandü eft dum unufquífq^ poteft, dum 
tempus habet,dum predum in maníbustenet,6C inquantu pr^aaletredímat fe unufquifc^ 
ne debítor peccatí ac in feruítute diabolí perfiftat. Et exínde uos fecuíares poft poenítétíam 
6£reconcílíatíonema¿lam,fecundu facerdotís confilíum communícate temporíbus praccí/ 
pueadhíEcab ecelefia ordínatis. Príus tamen ante piares díes á proprrjs etiam uxoríbus 
abftínete 9 ut mundo corde & cafto corpore fandtum facríficíum accípere pofíítís»Sacerdo/ 
tíbus ueftris honoré ímpendite, di eis propter deum obedítetípfe nanc^ domínus ad ípfoS 
dícit,Quí uos audít me audít, & quí uos fpernít me fpernít»FíIii honorent parétes,fimíliter tuteo 
6C omnes Chríftianí inuícem uos honorate:fcríptum nanq^ eft,Honore ínuícépreueníen/ 
tes.Efurientcs pafeíte, fitíentíbus potum porrígite, hofpítes di peregrinos pteípue paupe/ 
res fufeip íte.humanítatem quá poteftís illís ímpédite, pedes illorumlauáte, ueftíte nudos» 
ín tríbulatione pofitís fubueníte: confolamíní dolentes,ínfirmos uífitate,mortuos fepelíte, 
ín Qrcere poíítos requinte, di de bonís ueftris quantum facultas upbís á domino concefla 
fuppetít fubueníte ac eís míniftrate, uíduas & orphanos ín tríbulatione pofitos adiuuate¿ 
pauperes & oppreffos á prauís homíníbus ueí íniquo íudído, ínquantum uobís poflibíle 
eft adíuuate feu adiutorium pr^ftate, iudidum reáum ac iaftítíam feruate^ifericordiam 
im 
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ín ómnibus facítcpacem ín UGbífmetipfís habete,^ eos qui difeordes funt ad uíam concor 
dí;^ reuccate. Symbolum dí oratíonem dominicam tencte, filios 6í filias ueílras docete ut C 
dí ípíi teneant, Filios quos ín baptífmo recepiñís ín fide erudite,6¿ ícítote uos pro eís upnd 
deum fidei fideiaíTores exiftere * Et ideo femper docete, indeíinenter caílígatedi corripíte 
illos»Omnes uero fubiedlos ueílros ut teneminí admonete ut fobríe cafte píe dí iufte uíuát 
í a hoc feculo. Verítatem corde dí ore dicite9caftítatem dí continentiam feruate/obríetatem 
&parcitatem cíbí 8¿potushabete,íeiunium feruate, feniores honorate, íuníores ín Chriftí 
amore diligíte,patíentes eftote ad omnes,benefadte his quí oderunt uos. Charítas dí gau/ 
díum^atíentia, benignítas.bonítasXpesídeSjmodeftíajmanfuetudojContinentiaíCaftitas 
6¿ dilecto íínt ín corde ueílro iugíter.Et ha^ c ín cogitationibus fancílís dí eloquíis ac operí/ 
bus pqs conferuare.Humílítatem ante omnía cuftodíte tenete. Spem ueftram totam m 
dominoponíte.Bonumcum aliquod in uobísínuenerítís, nonuobísadlaudem ueftram 
inanem, fed deo ad fui gloriam qui hoc uobís dedit arcribite. Malum uero quod in uobís 
uíderítís,rion deicaufa fed ueftra culpa dí neglígentíís ueftrís hoc faí5lum fore fciatis.Díem 
iadicí) tímete, gehennam expauefcíte, uítam xcetmm defiderate, cogítatíones 5£ opera 
tnül é¿ uerba díe nodtucp ín bonum cuftodite.Tranfítum ueftrum de hoc mundo quífem/ 
per appropínquat omni díe íperate» Pr^cepta deí adím píete, 8íín eius míferícordíá nun^ 
deíperate.Quod fibí quisfierí non uult, alí] non facíat.Et prout uultís ut facíant uobís bo/ 
mines bona,& uos facíte íllís íímilíter,Charítatem autem quas eft díleélio dei dí proxímí ín 
ómnibus ante omnía íeruate» Nemo fe círcumueníat fratres,quía omnís homo qui poft 
baptífmum mortalía crimina c6mííít,feu homíddíum,adulterium,fprnícatíonem}furtum, 
falfum teftímoníum, periiirium, hísftmílíapeccata mortalía perpetratus fuerít, Qpceni/ 
tentiam ueram non egerír, eíeemoíynam iuftam non fecerít,8í ín bonis operibus non pe^ 
manferír,nunquam ín regnum ccelor um íntrabit nec poffidebít gloriam reternam, fed cum 
luélu iti ínfernum defcendetiNam quí talia agunt,regnum dei non poffidebunt: proínde ^ 
fcriptum eft,Nequaquam dcus delinquétibus parcet3quoníam peccator aut flagelíum tem 
porale habebit3aut purgatíonem ín hoc feculo facíet, aut puníendus rclinquítur eterno iw 
dício,aut quodmale admíferít puníendum,punit ín hoc feculo: ac proínde eft quod delín/ 
quentibus non parcet deus: ¿alibi fcriptum eft, Nulla peccata deus permittet inulta, hoc 
eft, fine uíndí¿la;quía certe aut nos hic uíndícabímus peccata ueftra per pcenitentiam, aut 
illa uindicabít deus per feuerítatem íudícij dí íuftítíam » Et ílliid fdtote certíffíme dí firmiter 
credíte, quod pmais homo quamuis feu quantumcuncp crímínofus fuerit feu peccator ex/ 
titcrít,íí ueram pcenitentiam egerit, ac íuftas eleemofynas fecerit, 6Cin bonadeuotíone 
cum operíbus iuftís permanferít, mortem aetérnam non guftabítjnec unquam ín ínfernum 
defcendetjed ab angelís fandlis poft uítam pr^fentem ín ccelum leuabitur gloriam pof/ 
fidebít asternam: unde deus dixít, Non íudícabítur homo bis in idípfum: dC Ápoftolus 
aít,Sí hic íudícaremus nos nequáquam á domino íudicaremur.Hoc eft quod íllí quí in hac 
uita pr^fenti per ueram poenítentíam iudícant, in iudicío extremo de his non íudícabun/ 
tur, quía ííc eorum iudíeíum ín hac uíta terminatur. Vnde dí alibi fcriptum eft, quod 
G nos perfeéle pcenitentiam egerímus non folum deus culpas noftras remittít, 
fed poft culpas etíam premia promíttít» Ideocp fratres chariírímí,uítatn 
noftram ín uíta prxíenti emendare feftinemus, dí quícquid malí con/ 
trapneceptadeí fecímus defleamus,6{ ulterius peccarecefle/ 
mus,ac ín uoluntate bonáa cogítatíone re¿ta98í uerbís ac 
operíbus fandís nos conferuemus}auxiliante dí gu/ 
bernante domino noñro lefu Chrífto^ui uiuit 
dí regnat deus ín fécula feculorum, Amen* 
S E R M O L X V l o o ? 
De exhórtatíoneád genefalem hommummñwáio t i em pro ¿eñiétio uim CCÉA 
leftís di contemptu pr^fentis, Sermo ¡LXV,. 
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pr^ualet deo auxiliante» Omnísemm homo Chríftíanus defiderare debet pa/ 
^ ^ ^ | trem cceleftem 6¿ deum patrem omnípotentem qui in CCEÍÍS habitat, «rdícerd 
iiiereatar,Pater nofter quí es in ccelisdbi uidelícet ubi eft pater de coelis,ubí eft 
patria noílra coeleftis,iIluc dcíiderare debemusut perueniamus t ibi peruenirc íperemus ut 
& íllic perraaaeamus, íña nanc^ uíta non coeleñís fed terrena, non patria fed exilititti,neG 
perpetua fed tráíitoría, quia quotídíe ad finem prona» lila uero patria cceleftis in q m deus 
cum fandlís angelís di eledlis fuís habitat, finem non habetVeré igitur ftultus eft quí aá 
talem patrem talemq? patriara ac talem ccelcftíum ciuium focíetatem peruenire non deíí/ 
derat.Quis eft i¡le quí in captiuítatem dudtus ultra ad patríam rediré nolletC1 Quis in caree/ 
re tcnebrofo poíitus amplíus exíre noilet dC iucem uidereC Quis ufque ad mortem famem 
fuftínens íieí manducandi poflibilitas affuerit non manducaretC Quis íitim patiens íí fa/ 
caltas bibendi exiñerít non potaretC Nobis charíííimí mundus ífte uere non patria fed ca^ 
ptíuitas Babyloníca eft,quía multipiíciter dmerforum inimicorum noflrorum laquéís írre/ 
dti, mundí uidelícet carnis 6í generís humaní ínímicí, uíta etiam pra^ fens non libertas fed 
carcer peccatorum nobís eft.Dé hac ígítur captíuítate^de hoc tenebrarum carcere erípí laba 
remus,6¿; non ut ferui hunc cíbum 8C potum uanítatís pr^fentís anxíum laboríofum ap/ 
petamus, fedutfiit) ííberi coeleftem dcíideremus cibum ^  potum^hunc uidelícet quí piena 
fatíetas eft ciuium fupernorum»Pro hoccibo^ro hac ccelefti «lía creatorem a¿ gubernato/ l 
rem noftrum rogare debemus & orare,ut in hac uaile míferiíe feu exilio pr^fenti nos cuño 
diré ^  gubernare dignetu^ut opítulanteillo,ad portam faíutís peruenire uaieamus,Mun/! 
das enim ífte íímiíítudinem marís habet. Mate fcetet,fimílíter di mundiis,Ex hoc fcetore, 
B auxiliante deo3extrahere nos debemus^Opottet nanq; eú humílítate máxima orare deum 
creatorem noftrum fandloscp fuos precarí, ut ex uaile lachrymarum nos eruens,ípforum ct 
uíum fupernofum confortes nos efficiat Jíluc enim fummo ftudio properare debemus,ubi 
One ínterruptíone manere fperamus, ubi nullus timor de morte,nulla dubiratío de hofte* 
Ibi uíta fine fine, íuuentus fine fencdlute, lux fine tenebris,gaudíum fine triftícía, uoluntas 
fine moleftia, requíes fine labore, clarítas fine nube»HsEc autem uita horrenda eft Sí labo/ 
ríofa, fragílis faftidiofa, caduca ac mífera, deceptrix ateg dolofa, & erumnís ac fcandalíá 
plena.In tucítu naícimur, in labore uiuímus, di in dolore morímur.Et quod peíus eft ^ fu/; 
per omnia magis dolendum, quídam peccatís fuís exígentíbus non confeftí nec contrítúde 
hac uita migrantes,n6 folum temporali morce piedluntur, fed 6i in infernam dedudi mor 
te moríuntur perpetua»Vítam etením fuam fine omni pietate duxerunt, 6i oh hoc multa 
tormenta paflurí nuncp uítam confequentur seternam. Dum enim tempus habuerunt,uí/ 
tam fuam emédare noluerunt:Pius gulam amantes quám ab.ftínentíam fe¿lantes,plus lu/ 
xuriam quám caftítatem.magís terreftria quám coEleftía,plus creaturam quám creatorem 
diligentes. Abftinétia ducít ad caftitatem^caftitas perducit ad gloriam,§{ fornicatío deme^  
git ad pcenativCaftítas ad ccclum fubleuat>6¿ luxuría in infernum profundar» Caftitas fan 
¿lis angelís uníkfornícatío autem d^mombus iungít» Sobríetas cogítatlones fan¿las inftí 
tuit, ebríetas uero etiam fi audít uerba fan¿ta in corde non rufcipit»Oportet ergo unum/ 
quemq; nerum aním^ amato rem non folum corpus nutriendo díligere,fed dí anímam na 
tríendo nutriré. Videmus naturalíter q? fi corpus efurít cíbum qu«rít,fi fittí potum appetit, 
fi nudum eft ueftímentum defiderat Í Réquiem petít cum labore, fomníum qu^rít dura 
dormiré ínfeftat. Si fie de c^teris corporis neceffitatibus» Anima autem ómnibus bis indi< 
get.Pr^ceptum domini pañis eíusr eft, oratío fan¿la potuSiUeftis eius ueritas íuftitía,re/ 
quies humílítas di obedicntia. In hoc etiam cotiuíuío a:tern$ focietatís tnuld funt uocattV 
pauci uero eledí, Alíj aecípíunt frudtím trke,fimum,alíj fexagcfimum.alíí uero cetefimnm, 
O quám 
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O quám beata eíl illa anima cui domínus deus dígnatus eft concederé maníioncm íti %tct 
tta requíe.Et quí hatic maílfiónem^egtium íiídelícet cc^ lefte íngtedí uoluerít,non fupetbus G 
tieq; auams,non ínuídus nec íracundus3Qon guloílis nec ebríoTus^non cupídus necluxuno 
fusinon períurus,non homícída,n6 falfatorne^ adulter,S¿ fie de ímguiís»Quamuis autem 
infinita mala perpetrauerít 9 de dei tameti mífericordía defperare non debet, fed fpetn ha> 
bcre debet de dei mífericordía dC fiduciam recuperandí faluté,per uít^ fax emendatíonem 
Sí bonorum operum exercítationemí Verba deí líbcnter audírcad eceleííam dílígeter con< 
ueníre, facerdotíbus fepiffíme confiten, ómnibus homínibus charitatera firmam tenere. 
Quí ením cbarítatem non habueritaín uitam asternam íntroírc non ualebít.Paruo tempo/ 
re homo uíaít in hoc fecu!o»Dum igítur tempus habemus operemur bonum ad omnes. 
Sí uíás domíní prseparemus bonas.Ecce nunc tempus acceptabik.ecce nunc díes falutis.Sa 
lushomínum Chriílus eft»Sí patentes noftros di amicos díiígere debemus, quantomagis 
íftum díiígere tenemur, quí di nos & noflros fecit 6c creauít patentes. Hunc amemus quí 
uníuerfedominatur creatur^, feilícet deum, Dílígamus proximum íicut &nosjquía cíe 
térra ficut Oí nosproxíminoftrí funt formad,ut per hoc uitam mereamursEternamaípfo 
adiuuante quí uíuit di regnat 6fo 
De agenda pcenítentia, Sermo t x y i , 
0 I^^^^P 1 v s SímífericorsdeusfratreschaeííBmiadcompundm^ 
tohcli m i l l j i tioshortatur,dícens,Conuertimím admeíntotocordeueftrOíínk^^ 
S ta ^ P'30^11' cíu a^ no'0 mor£cm peccatorís, fed ut conuertatur &, uíuat % di kc/ 
n&át& i ^ ^ ^ ^ S I rum9Nolí tardarcínquít propheta, conuertí ad domínum: Conuertímíní ad 
me ín toto corde ueftro,id eft^d domínum deum ueñrum. Et ne dífFeratís de díe in díem: 
dí íterum^um conuerfus íngemueris,faluos erís.Conuertímíní igítur charíflimí ad domu 
num deum noftrum tanquám boní ferui ad fidelem domínum • Humílíemus nos in con/ 
ípedü deí,^ ploremus ante deum quí fecít nos. Non dedígnemur ín hoc feculo agere pee D 
nítentíam & peccatorum noftrorum precarí ueníam,ut ínfernalem euadere poffímus pee/ 
namdí ad ^ ternam pemeníre tetícíam«Emendemus ergo nos ín íeíuníjs óCuígíItjs di exte/ 
rís openbus ptjsXcíentes g> cor contritum di humítíatum deus non fpernít:íic ením aít Apo 
i.cor^ ftolus,Caíligo corpus meum & ín feruítutem redigo» Sí pro carne noftra laboramusjabo 
|emus etiám pro anima noílra quae dígúior eft. S i cura habemus pro fatíetate míferas car/ 
úísnoftr^ quam poftpaucosannósüermesdeubrabuntiníepulcfaro,quantomsgís defpí 
cere non debemus animam qux deo di angelis eius pr^fentatür ín coelo. Cogítate frarres 
charíflimí quía abundantia pabulí luxuríam admíníftrat,cum caro ín tam copiofis delídis 
fatíatur,8S mens tantis mulcetur dinítt)s, ín píngúedine carníum prouídetur efea uermium* 
Iterum rogo uos firatres,quotiens íuxta fepultuf am díuítís tránfitís üt diligenter ínfpiciatís 
ubi lint eorum díuitise uel ornamenta.ubi gíoría,ubí uanitas,ubí luxuri^ubi uoIuptas,ueS 
ubi eorum funt fpedacuia.Gonfidcrate diligenter 8C uídete agnofcíteaquia nihil alíud ín 
eís eft nífi cínís 62 fetor dí uermís * O homo uíde fepulchra mortuorum, di díc tibí tuípfe, 
Si loquens tecum dkerc poteSiEccc nunc ex illo mífero quí hic depofitus fui^níhii alíud nííí 
ofifa 6¿ puluís euenit.Et aere homo fi ípfa offá árida audíre uolueris, tibí predicare poterut 
¿í dícere.O mífer quantum pió cupiditate fauíüs feculi difcurr¡s,aut quid fuperbke ue! luxti 
das infeíida colla fabmíttis,ut quid té applicaftí ad feruiendum crudeliffímís dominiSíUÍtíjs 
uidéíícet &crimínibus. Attendc ad me di ínteliigcconíídera me di uel fie tibí horreat luxu/ 
ría tua liél auaricía tua^Hoc quod tu es ego fu^ SC quod ego fum modo tu erís poftea*Sí in 
mepreirmatt(ít uanítasjte non confdmat iniquitas: fi me luxúría poUuitíte exornet caftítas, 
uídepulueremiiieum 6£ relinque defiderium tuum malum 6Cc. Ideo quantum poffumus» 
auxiliante deoá laboremüs ut áliorum üulnera nobís conferant medícamenta * di aliorum 
mors ad uítam nobís proííciat, di hot optítue fierí poteft fi plus erimus follicíti pro anima 
quám pro corpore, wt cum cafo ttoñm fiierít ín fepukhro pofitíunínaa noftra bonís ope/ 
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ribas ín coelos eleuetur ornara. O anima íi nos deceperít aut pulchn'tudo aliené mulíerís, 
aut concupífcentía carnís qax eft ruina aním^fdto quód corpus fimul cum anima pcenas 
babebunt. Nam cum caro noñra putruerít ín fepulchro, anima noftra torquenda mér/ 
geturín ínferní báratro • Ecce quales pr^dícatíones offa ciñeres mormorum quotídíe 
proclamant ad domínum. Veré dico fratres charíffimi quicunc^ luxuríofus uel negligens 
«a qn^ dico cum magno timore fufcipere uoluerícÓC cito ad medícamenta pceníténti^ con 
fogerít di ín poenítentia ex hac uíta mígrauerít, paradííí gaudía poíTídebíi:. Quam íí nott 
egerít mors repentina eum pr^uenerít, fine ullo remedio íetern^ poen^ cruciatus habe/ 
bit. Nos ígítur diledlíffímí fratres quantum poííumus cum deí adiutorío contra carnales 
concupífcentias uíriliter pugnemus> ut deuídlis huius feculi uoluptatíbus aeternum pr^mí/ 
um confequí mereamur,per infinita fécula feculorum. Amen» 
De faga uanicatís di uírtutum adeptíone» Sermo L X V I I 
Uecftiflími fratres, oportet humilitatem nos habere, pr^cepta deí cuftodiV 0 
re,charitatem tenere,ueritatem fequí di fugere uanitatem»Veritas enim mun 
datauanitas coínquinat» Ventas Chriftus eíl ficut ipfe dicít, Ego fum uía ue/ loan*!* 
ritas di uita» Vía reda, lux uera 8¿ uíta perpetua. Veraces filrj deí funt, men/ 
daces uero íJlí] díabolú Vnufquifq; ením cuius opera agit, eius fílius appellatur. Quí fe/ 
quuntur deumXemper ín luce funt: quí autem imitantur díabolum, ín tenebrís ambulant 
& lucem nunquam habebunt O diledlíffimí filíj quám malum di quam peruerfum eft di/ 
míttere lucem di fequí tenebrasafugere uitam di appropínquare mortí,dímíttere uerítatem 
6£ fequí mendadun^deleélarí ín uaná gloría ípernere fempiterna, íocundarí ín pr^fentt 
dolore di pcena, di amíttere ktícíam di quíetem fempíternam» Scríptura ením dicit. Non 
qu^rasgloríam Sinonconfunderíscum gloríofus füerís.Beatí íllí quí oculos habent fpírí/ 
tales di contemplantur coeleñía di refpuunt terrena. Ex: hac ením fragilí mifera di breuí uí/ 
^ ta feftinant ad illam beatam réquiem fantftorum qu^ nunquam finietur,illuc feftinant ubi 
femper permanere fperant,ubi non eft tímor de morte nec pauor de hofte Jbí eft uíta fine 
mortcíuuentus fine feneéluds expedlatíonejux fine tenebrís,gaudíum abfcj trifticía, uo/ 
limtasabfqg íníuria,regnum fine commutatíone, tequies fine labore, fatíetas fine faftídío, 
di darítas fine nube. Ibí eft uíta angélica femper laeta. Ltócíá huíus feculi lícet (kpe gau/ 
dium efle uideaturjfepííTíme tamen ín triftícíam uertítur. Regnum deí non habet finem, 
uíta huíus feculi horrenda eft. Illa uero amanda atcg defideranda.Hcec ením pra:fens uíta 
mifera 8¿ caduca eft, ímmo incerta, deceptrix di ínfatíabilis. In poena di ludu nafcímur, ín 
mífería di anguftia nutrimuraín labore uíuímus,in dolore morímur, diin fine quod magis 
dolendum eft, fi ímpcenítentes difcedimus perpetua tormenta patiemur. Nam ueniam 
poftmodum non confequentur quí dum tempus híc habuerint di pcenitentiam condí/ 
gnam non egerint» Nam quí príccepta Chriftí non habent, uel edam babentes non fer/ 
aant,8¿promÍíra coeleftía defpíciunt,quí plus amantgulam quám abftínentiam,magis lu 
xuríam quám caftitatem fedtantur, abfcp dubío regnum deí non poffidebunt. Fornicario 
urget anímam ad pcenam, caftitas leuat mortalem ad gloriam. Caftítas erigir iter ad cce/ 
lumjuxuría facit ruere in ínfernum» Caftítas íungít homínem moribundum fanétis 6ian/ 
gelís perpetualibus,fornicatiofociat íatan^ 6Cd^monibus.Porcus craffusfe uoluitin uola 
tabro,8¿ fi porco margaritas ante ipfum pofuerís^on aduertens conculcabít ín luto. Síc62 
homo cbríofusiuíno repletus ac crapulofus,ferculis fatíatus,díueríís in luxurrjs fe proruít,8¿ 
ín ftercore uitioru fe uolutás, uerba fancl^ fcriptutíe nec ore j>fert,ncc corde fufdpit. Dul/ 
ce illi eft fornicad, di concinentiam femare amarum. Ule mifer arabulat elatus 6¿.íuperbus 
dicupit effe melíor quám aeterí in hoc feculo, cum tamen apud deum deteríor fit. Altio/ 
rem fe c t^eds exiftímat edam fi omnium inferior exiftat.Et fie dum melíus di fírmius fe fta 
te putat ín pr^cipítium cadit di in ^ ternum baratrum uadit»Ex que omnípotens deas nos 
eripíat qui fine fine uíuít ^  regnat, Amen. 
Q q q Quomodo 
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Quomódo per úírtutes obuíandum fi't uítijs.Et de 
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e ^ ^ ^ ^ S R A T R E s fetís tímere nos oportet propter tres cauras,hoc e^gulam.cupídt 
H tatem' ^ fuperbiam, quía diabolus iftís tribus circutnuenít patrem noftrum 
Gf"*5 B Adam dícensjn quacunq; díe comederítis ex hoc fru¿tu,apcríentur oculi ue/ 
ftn & erítís íicut drí» Nos autem teneatnus mete di timeamus iftas tres caufas 
pcfrimas,ne ut Adatn nuduliexpellamur deparadifo^Contragulam di inglum'em uentrís 
abílínendam, contra cupídítatem Si auarícíam, paupertaté fpirítus S¿ eleemofynarum Iaf 
gítíonem, contrafuperbíam elatíonem, ueram huraílitatem di omnímoda íbbíedíone 
matth is exercétes.H^cfeientes quta angelos deí cuftodes habemus,ficut ipfe íaluator aít,Amen di* 
co uobís quía angelí eorum femper uídent facíem patris mei quí ín coelís efc Quapropte5 
cerce credere poíiümas quía omnía oga noftra qu^ operamur díe ac node ííué bona fí'Ue 
I miala,ab ípíisín confpedlu deí nuntíata erunt. Nam angelus boi^ us hortatür nosconfilíQ 
bon^quía cu aííquíd boní agímas.ípfum á dextrís noftrís eíTeGredamus. Cu uero maíuth 
alíquíd cogítamus aut facímus fiae paruu fi'ue magnü, hoc nullí dubium quín maíianut» 
angelum hortatorem habeamus, quí fuper hoc nos gaudés írríde^cü ángelus fandlus trí/ 
ftacur Sí doleuEtideo cum uerba ocíofa dícimus}autquicquá malífacímus, díabolícu cotí 
íJííiim eft.Cum aut íngemíícímüs ^ pro peccatís noílns fufpiramus, aut opera uírtutum fa 
amusgue angelum deííanétum admímftratorem 8¿coníílíatorem habemus^Nam de íllis 
tribus cauíís quas fuperíus díxímus 6: quas diabolus in Ada fubmíníftrauít per ínftin&ío 
nem malí coííiíi/olertí cuñodía nos caucamus.lft^ ením treSígula uídelícet, cupídíras 8í fij 
perbía,rnulta dí infinita generant mala.Occaííonantur nanq^ mal^ SI principales uítiQ 
rum radíces/acrílegiujhomídd^^ 
moníam,íram,dírcordíara,periurium38¿ bis íímilía.Nos ígítur fratres charí0imi ponanius 
éonrra fiipcrbiam Sí elatíonem ueram humilitatem,contra gulam abftínentiam, contra cu n, 
pícíítatera eleemofynam,. cotia facrílegíum períeélá pcenitentiami contra homicidiu deí Sí 
pimími diláfto^ 
tiam cafl:ítatem;contra falfom teflímoníu ueritatem cordís & orís3contra íram pacem^on 
tra díícordiam ueram concordia Sí uínculum pa^ cís firmu, cetra períurium tímorem dñí.Et; 
fuper ómnibus ípem íirmá,fidcm re¿í:am,charitarem perfectam.Taliter per uírtutes uitrjs 
obiiíandor6£ contraria contrartís curando,corádeo S¿ homíníbus cum iuñicia 8¿ ^ quítate 
uiuamusJñaením funt arma angélica, lorica ^  arcus uinutumjcutu fidei firmíffimum, Sí, 
galea faíucís.Quí hxc arma ín fidenon híEÍítans fecum portaueritjnullus eí diabolusnoce^ 
re poterít»0 fratres chariílímí contra pcffimum hoftem^d eft,ímmitiíí¡mugenerís huma/ 
níínímícum tantu nos armare debemus,utipfum uírilíter fuperare ualeamus,qui femg pa 
rarus eft uelut latro adfarandum opera noftra bona, confilía mala fubmíníftrando.Certe 
mulrí audacia diabólica decípíuníf,8¿:íecuritate propria quam fibi fingut decípíuntunDí/; 
cunt eaim íuuenís fum,dum eft mihi tempus Oí interímq? floret in meiuuentus fruar mun 
do,cum ad fenedtutem uenero 8¿ amplius quasuoloexercerenequíuero9tuncpcenítentíam 
agens abftínebo.Et non cogítat ille mífer q>non habet certum unius hprse uel mométí ípa 
ciumjeu etiápoteñatcm de uíta ííaa.Eía chariflimi fratres non üos decipíat aut feducat ífta 
peífima recuritaSjqu^ non (ecuritasfed potiusp^riculum dici potejR:,Proinde díem mortís 
femper in memoria habeamus, femper in timore dñi ftantes, poenítentíam agamu^quia 
traníicus nofter,uita uídelícet huius feculi breuis eft Sí caduca ac fragílis ííla miíeria pr^fen 
tis muodi temporalís potentía.Díc ubi ímperatores Sí reges3ubi doces,prínc(pes aut baroA 
5 .^5 nes,ubí aurum Sí argentum ac ornamenta eorumC Scríptum eft,Potentes potéter tormén 
ta patíentunV^ tam obfeurx mán(ioni,u^ ta lánguida foue^ ,u5B tam tenebrofeu^ tam: 
protandív opac^ carin^.Penfemus charíflími quomodo de tam parua cofolationctam 
boga calamítas;de tambreui bticía,tá longa triflíci&de tam módica lw6e,tam;maoR^m 
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ttchvxde tam exiguo Iucro,tam graue damnu: de tam uaná fecurítatc, ta forte perículum: 
de tam pama potentia huius temporis,tam longa tormenta fíne finemanfura:de tam bre 
uí íocunditatctam longx SC tam amarse lachrymaetde tam ínaní huíus mundí pompa, di/ 
ra gehennaiís prouenít poEna,de qua non liberabít pater filíum, nec pro patre filius fideiu/ 
bebítiubí non reperítur amicus qui redimat, nec frater quí fuccurrat» Vbí quí ibí funt morí 
qu^runt,fed mortem impetrare nequeunt, ubi amara pcenítentia tarde aaítur, nec ob hoc 
ficpcenitens adiuuaturJbi nulla uíta fed manilo dura di mors eterna, ibí tenebrofus ígnís 
di íocus horríbiIis,ibi flamma gehennaiís 8£ ínextínguíbílís,ibi ímmenfa tormenta 8C iufpí 
ría ualída,ibí ludluoíí gemítus di languor Iongus,íbí miferi cum miíerís,fuperbí cum fuper/ 
bis,homícid^cum homícídís,aduIterí cum adulterís?auarí cu auarís,fures cum iniquis,faííí 
prdatí cum falfís fubditís,díffoluti relígioíi cum dífiolutís foqs di fociabus iafciuis,8C fie de 
fingulis * Quí omnes fimul inenarrabiliter cruciabuntur di ín ínfernalicarcerefine fine tor/ 
quentur. De quo nos uítíjs emendatos omnípotens deus eripere dígnetur, quí uiuít di re/ 
gnat in fécula feculorum,Amen, 
De exhortatíone ad orandum, cum exemplo cuíufdam defundi ín S-gy 
pto*Et de mífería an ím^ Sermo L X I X . 
R A T R E s díledíflimí quando orare uultís aut peccata ueílra píangere, dau/ 
díte oftíum fuper aos dí orate dnmdeum ueñrum ín roto corde» Tune refpí/ 
ciens dominas fuper nos propítíus acpíus uobis erít, quafi pía mater filio fao 
dum eum dolenté di pIorantemreperic.H^c charíffimi ín cordíbus ueftris ferí/ 
bíte 6^  íntelligíte.Et qui non intellígut,eos qd 
uobis dílediíTímí thefaurum coeleftem mundí huius poftpofitís uanítatíbus^ttédentes di 
palde tímentes quoddá exemplum horribilcquod quídam homo fandus in exceffu men-' 
tís pofitus uídít dC audiuit de quadam anima de &gyp to exeunte 6i contra corpus fuum 
^ contendente» Erat ením homo ífte de cuíus anima fit ad pr£Efens mentío, corpore fecudus 
ualde,6C temporalíum ñipatus pIurímu,8C intalí corporís di rerum profperítate pofitus nú 
hil alíud cogitabat nífi cuda qax poterat perficere mala, hec quícquá de anima; fus: falute 
tradans,totus uíxit ín peccatis • Accídit ut ínfirmitate laborans morti appropínquaret. Ec 
ecce fpíritus íílius ad oftíum corporís pulfans terrore ac moerore permaxíme concuíTus ad/ 
modu exíre tardabat^quía diabolos ante fe prepararos uidebat, ac ínter fe muffitare dicen 
tes,Quomodo tardaturCGur fit hocCQuare facit tot morasCFeftínemus,forfitan Michael 
cum focrjs fuis opprímens nos,ac anima illam nobís tollens quam per muiros annosuín^ 
culis noftrís conftrínximus» Tune unusex díabolis refpondens dixit, Nolite tímete noftra 
eft.Ego opera eius fcío.Ego femper cum illo díebus ac nodíbus fui.Híec illa anima mifera 
audíens dixícHeu míhi quare unquá nata fui aut creara. míhi unquá in hoc corpus 
intraui. mihi j unquam ín ífto peííímo carcere carnís extíti. Va; tibí corpus míferum, 
quare alienas rapuifti pecunias.Tu facultates pauperum di fubftantias eorum in domum 
tuam cogregafti.Tu cibaríjs delícatis te nutríebas,6í ego falutem noftra efuríebanu T u ui/ 
num bíbebas faporofum,82 ego fontem uitx fitiebá» T u te precíofis decoraftí ueftibus me 
nuda exíftente uírtutibus.Tu quidem fcecundu eras,8C ego macra.Tu rubícundum,& ego 
pallída^Tu hilare,8¿ ego moefta.Tu ridebas.SC ego flebá. T u gaudebas, Siego dolebam. 
T u femper míhi contraría egíftiamo(Jo es efea uermiu di putredo ac puluis^Requíefces per 
modicu tépus in terral poftea mecu ín ínfernum deduceris rormeta ficuc di ego paffurum 
EEterna. Híc didís corpus fudare coepit acfpírítum reddere» Tune ille diabolus ángelus ía/ 
tan^qui non ín bono fed ín malo cuftos di ínftindor eius perflítit eam apprehendens di/ 
xít,NoIíte focrj nolite moram facere,fed tridentes acutíffimos apprehendíte,& cum dolore 
in oculos eius figíte.Quicquid ením uídít fiue pulchrum fiue turpe^otom concupíuít.Pun/ 
gíte os eius quia omnía qu^ defiderauit fiue ín comedendo fiue bíbendo uel etíam loquen 
do íuñís uel iníuftis nuquam pepercít. PungiteSC cor eius dolorofum di faífum in quo nec 
Q q q 2, píetas 
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píctas nec mífedcordía nec chárítas nec bonitas fuít. Pungiré etíá raanus eíus rapaces, qu^ Q 
ad furtumjatrocínium 6£ rapinam prompt^ 8¿ad opera pietatis tardse fuerunt. Infuper dC 
pedes eíus quse ad oém uiam malam ueloces extíterunt.Tunc íllam miferam anima de cor 
poreeíedam fie raebratímpuníetes, leuauerut íuperaiasfuas nígras tenebrofas 6í uefpe^ 
diioneas,ad infernum ípfam deducentes.Et dum fie in itínere eflet, uídit anima illa danta/ 
tem magnam di díxitiubí uel quid eft ifta clarítasC Refponderunt dsemones dícentes, tioti 
agnofeís patríam unde exíuíftí quando in hanc peregrinatíonem ueníftiC T u quondam re ' 
nuntiafti pompís noftrís ai per baptífmum ac fignum crucis nos expulífti. Audíftí propbe 
tas & apoftolos,audífti etíá facerdotes Sí curatos tuos,quí no ceflabant tibí uiam uít^ pr£g 
dícare di nomen faluatorístui laudare» Cor aut tuum á doélrína eorum longe eratModa 
tranfis íuxta patríam íllam unde prima ueníftí.non tamen ibi diuertes nec ueníes* Choros 
angelorum audíes,nonad tuam confolatíonem,fed ad tuáperpetuam defolatíonem* Cía 
rítatem fandlom uídebis,nec tamen ibi habitabi^quemadmodu di nos no facimusqui de 
paradífo eiedi fumus,& ficut fuimus ac fumus in perdítíone,fic 82 tu nobifeu eris^Ví^ mo 
do fuiftí in peregrinatione, nunc moraberís nobifeum in damnatíone in quamultos habe 
mus focios. Tune ccepít illa mífera anima cum dolore di ñem ac gemitu ingéti dícere, Heu 
me miferam 5> unquá creata fui ac nata,feuin hoc corpus maculatum pofita¿Heu mihí^  
iñ ifta damnatíone pofita clarítatem aeternam perdídi ex qua olím fine macula éxímVMo/ 
do uideo fpacíofarn uiam qux ducít a^ l patríam non tamen perambolabo eamvTuíicpee/ 
duxerunt eam ínímicí fie flentem di gementem ad perditionis portas,ubí diabolus adred/ 
píendu eam pra^paratuserat in fimílitudine draconis¿ 52 aperíens fauces fuas fetidíffimaái 
ac gíutiens eá reuomuít in calídíftimu iocum igneura,ubi fui confimiles expedát iudícium*. 
Hocexemplo diledlíftimi edodi ac admonití ut alioru fera uulnera nobis fint medícameti. 
ta certa,uítam noftram hic dum ualcmus in meliuscmendemus*carnalía abdicantes JpínV 
pjaUx taifa fecftátes,ut fie ktanter ex hoc corpufeulo egredientes dícere pofltmus, Adhxfit anima % 
mea poft te,quía caro mea cañígata pro te deus meus>Ob hoc mi domine me fufeipiat de/ 
xtera tua.Quod nobís concederé dígnetur qui faluat omnes fperantes in fe, ac uíuít Si tc^ 
goat deus in fécula íeculorum. Amen» 
De cómendatíone humilícatís,ac de copuncflione cordís. Sermo L x x 
Van ta fit uctx humílitatís uírtus fratres facile ex uerbis dñi cognofcítur3quí ut fa 
| perbiam pharifeoru damnarct dixit,Omnis qui íe exakat humiliabíí, ¿í qui fe 
humilíat exaltabií. Humílitatís pafiibus ad cceli culmina cofeendítur, quia deuS' 
ucoU 4 excelfus non fuperbía fed humílítate atííngítur.De quo didlum eft, Deus fuperbís refiftit,. 
í^l. 157 humilibus áut dat gratiam»Vnde in pfalmo dícitur,ExceIfus dñs 62 homilía reípícít&akai 
alongé cognofdt. Alta pofuít pro fuperbía»HumiIia uero refpicít ut attollat:aIta, id eft,fu/ 
perba cognofeitut deíícíat»Difcamus humílítatem per quádeo propínquarepoterimus^ 
mtthn cut ipfe in euangelío ait,Diícíte á me quia mítis fum 8¿ humílis corde» Per fuperbía mírabí/ 
lis angeloru creatura cecidít de ccelo:per humílítate dei fragílitas humana natura afcendit 
proKcr»ii in ccelum»Honefta eft enim ínter homines humílitatís confuetudo,ficut Salomón aít,Vbii 
Eccfí.j fuerít fupbía,ibí erit di cotumelíatubi authumílítas,íbi fapíentía»Item alius fapíens, Qua» 
to magnus es humilla te in omnibus,82cora deo inueníes gratíá,Item dñs per prophetam, 
zfri* 66 Ad quem refpicía nifi ad humílem 62 quieté 62 trementem uerba mea? Quícuncp humilis 
62 quíetus non fuerít non poteft in eo habitare grada fpüffandí» Deus humílís fadas eft 
noite falutís cauf3»Erubcfcat ergo homo fugbus eííe»Quanta humílítate índínaí cor ad 
íma.tantu proficit in excelfo,Qui enim humílís fuerít cxaltabít? in gloria.Primos liumilto 
tís gradus eft uerítatís fermoné audíre humiliter, memoríter retiñere, uoluntaríe perficere, 
eam quippe quá non inuenit humílem neritas fugít mentem»Quanro quis humilior fuerít 
de feípfo,tantq maíor erit in confpedu dñi» Superbus uero quáto gloriofior apparet intct 
homines,tanto deíedíor erit ante deu»Quí fine humílítate bona opera agítí ín uento puí/ 
uercm 
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h uerewi portat. Quid fuperbít térra 5r cinis, dum uento fuperbía dífpergítur, quod ieíuntís 
uel elecmofynís congregare uideturCNolí ó homo ín uírtutíbus gloríarí tuis, Quía iterum 
habitaras es iudicem non teípfum, in cuíus confpedlu teípfum ín corde tuohumíliare de/ 
bes,quatenus ipfe te exaitec ín tempore retríbutionís.Defcende ut afcédas,humilíare ut ex/ 
altcris,ne exaltatushumílíeris. Quí ením íibi uílís eíl, ante deum pukher eíl: 82 quí fibí di/ 
fplícentjdeo placét.Efto ergo paruus ín oculís tuis utfismagnusín oculís deí. Tanto ením 
cris apud deum precioííor, quanto fueris ante oculos tuos deípedíor; In fummo honore 
(umrna fíe tibí humííítas, honorís iaus eft humílicatís uíftus. Compunélío cordísex bu/ l 
miíítatis uirtute nafcítur.de compundíone confeffio peccatorum, de confeffione pceníten/ 
tia,de pcenítentia uera proueniet delídorum índulgentia.Compunélío cordíseft humilí/ 
tas mentís cum lachrymís Sí recordatíone peccatorum 62 tímore iudícrj. Ex gemino fonte 
corapundlíonis folent proftuere lachr^ms^una dum mens operum fuorum mala conííde/ 
ratjalteradumdeííderio^tern^ ute fufpirat Vnde propheta aít, Sítiuit anima mea ad ^1,4.1 v a 
deum uíuum, quando ueniam 82 apparebo ante eum. Item, Goncupífcit 8£ déficit anima 
mea ín atría domíní. Qaatuor funt qualitates affedlíonurruquíbus cogitado íuftí t^dio fa/ 
lubrí compungítur,hoceñ,memoría pmeritorum faeinorum; recordatío futurarum pee/ 
naruniíConíideratío peregrinatíonís (nx in huius uit^ mífería, 62 deííderium fupern^ pa/ 
trí^, quatenus ad eam quantocíus ualeat perueníre»Quando ergo ifta ín corde homínís 
fiunt,fignum eft tune efíe deum per gratiam pra:fentem»Vnde ín pfalmo dicítor, Deus ui/ foln 
tam meam nunciauí tíbí,pofuiftí lachrymas meas in cofpedu tuo,(Tcut in promííTíone tua» 
PromííTío indulgente quam habemus á deojachrymas pcenítentia: excitat ín corde no/ 
ftrcthefaurum deííderabilem ín corde homínís compunétionis dulcedo. Anima homínís 
quae ín oratíone compungítur,ualde ílli proficit ad falutem, cum per oratíonem compun/ 
dio eíFunditur,(pirituíTan(ftí prasfentia cordíbus noftrísilluftratur. 
fr De non tardando conuertí ad domínum Sermo L X X I 
Egitur in lítterís diuinítus ínfpíratís dídlum, Filí ne tardes conuertí ad domi/ ^ 
num, quía nefeis quid futura pariat díes. Quí tardat conuertí, perículum facít Ecc^!I 
animse luscquia mors non tardat,quse fí tardantem conuertí inueniet, ad tou u ex qttihufdcí AU 
menta deduciteum • Díffobta 62paralitica cogitado eft de craftina cogitare gujltmlocis '^ 
conuerfione 82 hodíernam neglígere* Quid tu peccator conuertí díflímulas, 62 non metuís Wafepmtur, 
ne mors repentina fubripíat díem conuerííonís C Norme homínes fubíto moríunturC Sí 
bonum eft peccata dímittere 8Cad deum fe conuertere^cíto fíat. Deus tibí promíttít remíf/ 
ííoncm conuertendo á peecatís, fecuríratem tibí non promífít diu uíucndí » Ideo conuertat 
fe unufquifq^ cítius ad domínum,8¿ derelínquat impíus uíam fuam.Sí fubíto intrat díes ex 
tremus,perít dílatío 82 reftac damnatío • Períre non uis,redí ad deum 62 uiues. Noli de ue/ 
nía peccatorum nec de uíta longíore confidere.Conuertere ergo 62 pcenítentiam age. Cras 
ínquís.me conuertam. Quare non hodie C Quid male dícam,íí eras dícam C Quid male, íi 
hodíe CForte dicís, Longe erit uíta mea. Dico, Sí longa erít bona íít, G breuís 62 ípía bona 
íít. Prandíum 82ÍI longum no tamen uis habere malum, 82 uitam longam uís habere ma/ 
lamC Villam emiSíbonam deííderas,uxorem uis ducere bonam quxris, filíos tibí nafcí bo 
nos optas. Et ut etiam derebus uílíffímís ioquar, caltgás emís 62 non uís malas. Quid er/ 
go uitam amas malamt fi uítam uís malam, ínter omnía bona tua erís malas, Ne tardes 
conuertí ad domínum, 6í ne difieras de díe in díem. Verba domíní funt non mea, non á 
me base audíftúfed ego tecum audío á domino.Forte refpondes, cras cras. O uox coruina, 
coruus non redije ad arcam,columba redtjt. Sí tune uis poenítentíam agere quando pecca/ 
re non pote3,peccata te dimiferunt non tu illa. Satis alienas eft á fide quí ad agendam pee 
nítentíam tempus fenedutis expedacMetuendum eft ne dum fperat mífericordiam^neiV 
dat in iudícium.Non ením tune ueniam iaueniet quí modo aptum uenix tempus perdí/ 
Q q q í dit. 
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dít> Ibí á deo noti potefl: mereri quod pedt, qui hic mláit audíré quod íaíTít, Quí tempus Q 
pcxnítcnnsc datam fteglígít>froftra ante mbaoalGhríílí preces eífund • 
bet ad deam conuertendo dum poteft yíi«fqui%sne fi dum poteftnoiiícrí^cmmiioc^ 
aoluerícnoapoffit. 
De mortc. Sermo LXXII* 
0 ^ ^ ^ ^ S ó R s autem neta quam tíment homíties, eft feparatío aním^ á dees» Et pfe/i 
i ^ w l 1 fatl<í cum tlment homines mortem íftam qu^ feparatanímam á corpore,íti/, 
tfd, 48 i ^ ^ W S cí<lfit i l t o ubi anima íeparatur á dcoHísc eft mors de qua diaturíEt mo.t$; 
É ^ ^ ^ depafcet eos. Cuíus paftor eft diabolus. Habemus autem muftís íocis in fcnV 
ptura, quía uíta eft Chriftus, mors autem diabolus a non quía ipfe mors eft, fecf quia peí: 
ípfum mors íntroiuít ín hunc mundum* Síuc ením illa in qua lapfus eft Adam ipííus per^  
fuafione hominípropinata eft^ue ífta ubi anima íeparatur ácorpore, ipíum habet auto^ 
rem qui prímum per fuperbíam cadens inuídít ftantí, 62 mortc inuiííbíli deiecit ftantem,. 
Nos ergo quí de futura ímmortalitate cogítamus, non fine caufa in fronte íignum cmcí$ 
portamus,6í non habebimus paftorem nííi uíta. Fídelíum ením paftor uíta eftJínfideííüni 
autem paftor mors eft.Sí ergo ín inferno funt oues quibus paftor mors eft, 8C ín coelo íunt 
ones quibus paftor uíta eft,qdd ígítur dícam C lam in coelo fumus C In coelo fecundum 6/ 
dem.Sí ením non ín coelo,ubi furfum corda* Si non ín coelo, ande apoftolus Paulus dicit^  
fhiU Noftra ením conuerfatio ín ccelis eft C Corpore ambulemus in térra, corde habítemus ítt 
cc3eIo, Habicamus ibi, R íliuc alíquíd míttanms quod íbi nos teneat. Nemo ením habitat 
corde niííunde cogirat Inde auté cogítat ubi thefaunsat.Thefaurízauit ín terrascor ípííus 
a terra non recedit-Thefaurízauít ín coeloí.cor ípííus de coelo non defeendít,domino aperte 
MAtths diceete, Vbí eft thefaurus tuus>ibi eft di cor tuum. Ipfi ergo quibus mors paftor eft^ide», 
tur ad tempus floreteé íuñí Iabe>rare.Sed quareC Quía nox eft adhucQuid eft,nox eftC 
Non apparent merita íaftorum, & quafi nominatur felicitas impíorum. Tamdíu uídetur p 
herba l^tíor,quamdiu byems eft»Herba ením per hyemem uíget, arbor autem per hye/ 
mem qúaO árida eft, cum fol exíerít feructíor ^íláíís tempore,arbor quíE per hjrcmem arÍA 
da uídetur, expletur fofíjs, profert frudus, herba autem arefeit, uidebis honorem arborí/ 
busjierba autem árida eft. Sic 61 modo iañi laborant antequam ueniat ^ftas,uítaínra/ 
dice eñ,nondum apparuit ín ramís.Radix autem noftra charatas eft. Et quid aít Apofto/ 
ius,iít furfum habeamus cor 6í m'tam in radice, ut paftor nofter Ot Chriftus, quía habita/ 
tío noftra non deber recedere de cirio, 6C ín hac ierra debemus ficat mortut ambulare,ut 
fub umbra uíoentes ínfra mortui íImas,ao ut fopra mortuí infra uiuamus* Quía ergo non 
CoU deba recedere uíta noftra 5¿ cor noftmm defupenquid aít Apoftolus C Mortui ením eílís 
.ac uita ueñra abfcoodita eft eum Ghrífto ín deoiEcce ubi eft radix noftra, Quando appa/ 
reathonornofter tanquam ín foiqs di frudlibus, fequítur &. ákiu Cum Chriftus apparoe/ 
rit uíta uettra,ruflc di nos apparebicis cum ilb ín gloría.Et erit mane. Nam modo non ma 
ne.Tumeant modo fuperbí aut díuítes huius íecutí¿ Impíj bonís infukeot, infideles ñdcli* 
bus, 6£ dicant s quid uobís prodeft quía credítis C Refpondeant fideies 6í dícant, fí uere ñt 
deles funt,Nox eft,nondum uídetur quod tenemus,non quiefcant manus bonís operibus 
vfa l j * laborare. Vnde alibi dícitur, In díe tribulatíonis me^ deum quasfiuí manibus meis, node 
coram eo 6C non fom deceptas. Appatcbír labor nofter mane, 82 erít frudus mane ,ut íllí 
qui modo laborant * poftea domínenmr, 6£ ifli quí modo fe íaclant 6C fuperbí funt,poft/ 
ea fubncíanrur. Q uid ením fequítur, Sícat ooes ín inferno pofítí funt, mors paftor eft eís» 
di domioabtmtur eis recti mane. Puto íam planum effe üiud uerbum»quía prdocutí fu/ 
mus>domínabuntar eis redi mane. Expeda mane, defidera mane,ne potes quía nox ha/ 
bet uitam di mane non habet uítam.Ergo quí dormir uiuit^ quí íurgít non uíuitCN6nnc 
quí dormit,moríemortüüS eft C Et qui íunt quí dormíant CQuos excitar apoftolus Pau/ 
las,íi tamen uelínt euigílare.Quíbufdá ením dídt, Surge quí dormís di exurge á morruí^ 
de 
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^ di ílbmínabít te Chríftus^Quí ergo illumínantur a Chrífto íam uígilant,fed nondum ap/ 
paret frudlus uígílíarum. Mane apparebít, id eft, cum feculí huíus íncerta tranfierínt Ipfa 
eft eaitn nox^on a£ubet9uídecur ením quaíí tetiebr^.Facít alíquís male9uiuit,florer,terrer, 
honoratunfacic autem alíquís bene>reprehendítur9biarphetnatur,accuraturaíaborat, terre/ 
tur quaíí tenebr^ funtln radíce autem uígor frudtus opulentía^íta nondum eñ in ramís» 
Sed radíx non aruít,fimílís eft quídem arefcendXed tempus uenít,ueílítur honore fuo,fce/ 
cundatur frudlíbus fuís,Tunc ílli de quibus dídlum eft ut non eos selemus, quid ením ad/ 
jdet íllís pfalmusC Quoníam (ícut fcenun? cito arefcent, 8C íícut olera pratí cito cadent, cum 
uíderirit ad dexteram maíeftatís íuftosaquíbus laborantibus infultabanc ftare96¿: dícent ín 
ter fe poenítentíam agentes3Hí funt quos alíquádo ín rifum habuímus & ín íímílítudínem Sapiens 
ímproperíj.Sed tune íam pcenítentíam ínfruéluofam agunttdícétes ením5nos ínfenfatí uí/ 
tam ílloru ^ftímabamus íníaníam»Quía cum coeperít quís deo uíuere, mundu contemne/ 
re,íníurías nolle ulcífcí.nolle hícdíuitías, non híc queerere felícítatem terrenam, omnía con/ 
temneredeum folum cogítare,uíam Chríftí non deferereno folum eí á paganís dícítur in / 
fanít,fed quod magís dolendum eft9quía & íntus multí dormíunt dC euígíiare nolut, áfuís 
chríftíanis audíunt. Quid patiminí íratres meíCNomíne inuentus fecunda «íam Chrífti, 
qui dícít, quid paterís: putemus quod dícít, Horremus ludios quí díxerunt domino lefu 
Chrífto,Daemoníum habes.Etquando audimus recitan euangeliu,tundímus perora di/ 
centes,rceleratam rem díxerunt lud^i Chrífto}Da:moníum habes.Age tu chríftianequan 10^ ,7 
do uiderís de corde homínis expulfum diabolu.dC inhabítare in eo Chríftu, ne dícas quid 
paterís. Didtum eft quídem 8C de ipfo domino quod infaniret, quando loquebatur uerba 
qus: ¿Uí non capieban tEt tamen alíqui euígílabant á fomno dícentes,Non funt ífta uerba 
daemoníum habentis. Síc 8í modo fratres mei quádia ífta uerba audíunt di gentes 6t quí 
habitat orbera 8C terrígenas fflrj homínum díues dC pauper, id eft, quí pertínet ad Adam 
^ di qui pertínet ad Chríftum» Alfj dícunt, D^monium habes. Alíi dicunt,Non funt ífta uer mn,io 
ba dasmonium habentis, Alíj ením uiam (eculi di ífta ad tempus audíunt. Alíj íruftra au/ 
díunt, fed faciunt quod dícflum eft, Auríbus percipíte quí habítatís orbem. Et cum agunt 
ífta,incertus eft frucílus.Sed quí male agunt di uiam feculí e!ígunt,mors paftor eft eis.Qut 
autem elígunt uiam domínúuita paftor eft eis. Veniet ipfa uita iudícatura di damnatura 
cum paftore fuo eos quibus dícítur. Ice ín ígnem íeternum, qui praeparatus eft díabolo di m t tk i 5 
angelis eíus. lilis autem quibus ¿nfukatum eft di quí irrífi funt quía credebant, audient ab 
ipfa uita quem habeoc paftorem,Veníte benedídlí patrís mei, percipíte regnum quod m / 
bis paratum eft ab origine mundí. Domínabuntur eís re¿lí mane. Nemo dícaequiafum 
chriftíanus,quare non ímperem iníquís.Noíí feftínare,domínaberís,fed mane^uía auxí/ 
lium ílloram ueterafcet ín inferno á gloría eorum, auxilium de pecunia, auxilium de ami> 
cís,auxílíum de uírcutefua»Sedcum mortuus homo fueríta'n illa díe per ibunt omnes cogí 
tatíones eius.Quantam uífus eft gloriara habere ínter hotnínes cum uiueret, tantam uetu/ 
ftatem 8¿ corruptíonem fupplicíorum habebit in inferno. 
De íllo quí iram díu ín pedore retínet di non uult humilíarL Sermo L X X I I I , 
M N I s homo qui uult de inímico fuo uindicari prouocat in fe uindídtam deí» 9 
Sed hoc facíte fratres quod dícít Apoftolus, Nullí malumpro malo reddétes. Rom.tz 
Hoc eft ením uinci de bono malum.Quando ením uindicari uis fine dubío uiti 
cere uís,uíde ne dum uís hominé uincere,ab ira uincaris» Quía Wt,uis di tu Ix 
dere,quía nocuít,uís di tu nocere, di ut tu uincas amplius magís quám íllenocuír, quomo/ 
do uíncís malum ín malo C Non hoc dixít Apoftolus, non hoc audíñís, Ego nolo uinci á 
malo audíftísC Et forOtan refpondebis,Hoc di ego uolo.Sed nemo me oincít, Dixít ením 
Apoftolus, Vínce ín bono malum Hoc eft ením,ut quí te Ixñt fuá íracundía,tu íííum uínce 
tua patíentía.Quí te \xñt fuá auarícia,uínce illum tua miferícordía. Ecce quí te fuá auarícía 
expolíauít,ecce eget, ecce efurít, ecce íítít, ecce mendícat, ínimícus tuus eñ. Sedfi efurít dba 
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íllumiíitít,potam da illí» Hoc ením facíens carbones ígnís congercs fupcr capot: efos»Sí hoc c 
cog{tassqaaG ad malídam nos hortatus eft,tanquani díxcrít ut píos cí nocéas m carbones 
congeras fuper caput cíus.Sí hoc cogitasen malo oís uínccre tuaíu, 6¿ ipfaín cleemofyoam 
ut facías^atnore omdí¿líe uís faceré» Sed díco quid eft carbones ígnís congeres fuper caput 
eíus. Carbones ígnís funt ín quíbus urítur ut pceníteat íllum contra te ínímídtías habm'ífe^ 
Homo escomo cñ,kdere uoluítj^dere uís* Ecce dúo malí eñís. Qoomodo ergo dícís 82 
ego odio maium quí auges numerum malorumC Vis uíncere ínímicum tmm, atiende ín/ 
trínfecos tuos ne íbí babeas quod uínccre debeas. Et dum ífta confydcraueris dícís tibíjHo 
mo eft quí me M t . Rogem pro illo domínum ut pceníteat eum 9 & fi M t ex malo fa> 
d;us fuerítbonus. Nec defendí ante domínum feruí ínucrecuda feftínatíone properemus, 
utcum díesílleuíndíd:^ aduenerítnon cum ímpiís^peccatoríbuspuníamurífedcutníá/ 4 
ftis 62 deum tímentíbus honoremur ín fécula feculorum,Arnen .^ 
De futura uíta dílígenter cogítanda. Sermo L X X I I I I , 
R A T R E s charííTímí ,quod audíuímus dící ut furfum cor babeamos, fpe fit 
ut de illa futura uíta cogítemus.Híc fíe agamus ut íilíc feraper uíuamus. Ecce 
ením quanta dígnatío domíní noftrí qui fecít nos,ípfe defeendítad nos.Sí eu 
go defeendít ad nos, leuauít nos» iam ín corpore íoo leuauít nos» Caput no/ 
ítrum íbí eñ,fequantur Sí membraJlle eft ín cce!o,nosín térra quafi longe íít á nobís.Si ín 
terroges Ionge,charítatem interroga 8¿ nobífeum eft. Sí ením ílk non efíet nobífcum,non 
damaret de ccelo Saulo perfequepti non ípfum fed feruos eius, 6£ ot fami!íaríusdícásmcm 
bra eius,Saule Saulequíd me perfequerísC Ecce ego híc fum ín codo,8í ín térra períequerís 
me» Quare díxí^me, quía quaíi de membris fuís dícebat Nonne íi alíquís calcet plantam 
cuam, non clamat língua tua C Ule ergo per quem faélum eft caíum térra, propter eutn 
quem fecít de térra, fine térra defeendít ín terram, dí ín ccelo leuauít terram, id eft, carnem 
quam propter nos dígnatus eft affumere.Deus facftus eft homo^t homo poííit elle quod ^ 1 
deus eft,nam quse promííít dabít nobís*Securí ením fumus quía cautíoné nobís fecít, quá 
caotíonem euangclíum fcrípfít,8C ideo reddídít nobis»Quíd puratís fratres non eum nobís 
reddíturum uítam fuam qui pro nobís dedít mortem fuam, humílítatem, íniurias, contar 
melíasspaflionem ín térra fufeepít pro nobís CErgo regnum, felícítatem, arternítatem non 
dabít nobís quí propter nos mala pertulít C Ergo bona fuá nobís negabít C Ad hanc fpem 
fratres quía promíííor uerax eft fecurí ambuíemus»Scd fíe uíuamus ut femper uiuamuSjUt 
cum ante ípfum uenerimus ,bona fronte dícamus, Redde quod promiílftí, quíafecímus ' 
quod íuffijfti,6C uíuere cum illo oalcamus ín fécula feculorum. Amen, 
Dedíuíte, Sermo LXXV 
v D I T É ítaq? quieftís ín popuIo,SCftiiíd alíquandofapfeaccedíteadfefíuf/ 
turam mortuorum Cuídete exempla uíuentíum, lacent offa 6C perít caro, 8¿ 
tamen caufa eius feruatur ín indicio Chríftí. Fuít 3¿ ¿píe fímílís nobís uíuens 
^ ín uanítate,repletus díuittjs mu!tís,multíplícauít agros, plantauít uíneas,ím/ 
píenshorrea ín thecís multís, ktatuseft ín abundanda fuá, & ecce fubíto ablata funt atr 
oculís eius, Plaudebatur fibí per fchemata multa, predoíís ueftíbus erat indutus, pompas 
di luxurías fibí adhíbens, epularum díuitías exercebat, faltatíones dí locos ín ebríetatibús 
exhíbebat, prandía fuá cum ccena mifcebat, 61 Ixtidx fuas uíx dabat finem Mccce ablata 
funtomnia ab oculís eius,Vbí ergo abierut illa omniaC Vbí pompa,ubí fchemata,ubíex/ 
quífita conuíuíaC Vbí nam funt íili quí eu ín foro longíus ab ómnibus confpícíebantC Vbí 
ornatus domorum & ueftís precíofa^ luxuria C Vbí gemmarum ambítio dí argetí pondas 
imméfumC Vbí poftremum ípfa cupídítassqo^ cum omnía quotídíe qu& agit neícít qoan 
do totum poííit ammittereC Vbí fapíentía lila 6£ forís excogítata díftertíoCVbí applaufuS 
laudum ac adulatío amícorum aííiduaC Vbí feruorum fubdítí greges dí lampadarum ra/ 
diantía 
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¿imtia lumínísC Vbí aatecedentíum turba cíientumCTraníiémnt omnía ab oculís eíUS,6¿ 
pkra non erít memoria eíus» lacee ín fepulchro redadlos ín pulueré, defluerunt carnes eíus 
quas áclitix nutriebant, feparati funt neruíá compagímbus fuís, fola remanferut offa quss, 
feróantur ín exempla tnueñtíam,üt cognoícantur relíquíse mortuorum,Putatur requíeícerc 
corpus,abíít autem anima eíus ín infernum &. non uídebít lumen, Grcundant ením eum 
tenebr^ mult^mcjeror di afflídtío apprehendent eum, aermís tógnís confument eum, dC 
flecus no deíínít ab oculís eíus,ftridor dentíum frequentat eí eo quód pcffimí dolores per/ 
urgent eum,^ non definune pCEn^ab anima eíus»Tutic fepeenítet male afxííTe ín fécula. 
Sí hxc Gbimetípfi reputans dícít fe píetatem d£ mífencordiam non fecíffe ut qu&mt eam Sí 
ndñ ínueníat,multas díuitias fe poffedíffe 8¿no eas pauperibas érogafle, perdidíííe fe tena 
pus pcenítenrí^ 81 non fe correxíffe ab ómnibus malis,díes fuos negíigedo tranflíTe ín quí/ 
bus habúít ípaciüm benefacíendi ut non índderet ín taííbuspoenís, Expedat ením eum 
reíurraflío magna ut tradatur péíori iudicio fecondum qu'^ ; ut geffít • Ibí ením eum con/ 
tuíbant multítudo angelorom,qüi foper pceoás funt conftítud,6£ quod taliter egerít ^  elee 
mofynam non amaueríc, ideo mííerkótdía eí denegatur/Gehenha srdens eum expedat» 
quía pauperem Sí egenum non amaufciicntrem eíus perpetous penetrar uermíss quí efu/ 
ríentem pauperem non faturatgít. O qiianmm ualetapud dominum mifedcordíaqu^iti 
hocíecuio exhíbetur.Sicut domínus noíler íefus Chriílus ín euangelío dícít, Bearí míferí/ 
cordes^üoniam ipíímíferícordíam confequeiitur.Fratres meí díledíflimí exhíbete míferí/ 
cofdíam dumlucem huiusute habetís ne tenebraz mortís uos comprehehdantElc^moíy 
na ením emundat peccata 8C ípfa loterpellat pro nobís dominum, quía quod babemus re/ 
Iinquímus,d¿ quod pauperíbus dedimus ípfumiintegre p»íTídemus.DíeS ením domint fe/ 
ftínus adueniet, & míferícordes mífericomíam confequeotur á domino ttoílro lefu Chrí/ 
fto,quí eft benedídus ín fécula feculorum. Amen, 
B Decpgstationibus, Sermo L X X V I . 
IRIMVM quídem cogítatíoníbusmalís repugnaridomeft,dt cumalíquídcar/ • 9 
nale aut fordídum fufurrauerít aduerfarius príuíquam faucíet méntem fagíM; 
deleátur Sí excüdaair,So!et ením tríftídam áfferréSS dubítationesde propoii/: • 
I to 6í defperadonem bonorum adfpírare, di uarías cupiditates ingerere, S 0/ : 
mries omnino fagídas acaére,ut íxcütín décimo pfalmo fcnpmmeft. Vi: fagíttent ín obfea pf4.io 
ro'redlos corde.Tu ergo moxcum íenferís íña,moIíre gemínate fufpírío ad domina mea/ 
te conuerfa ne permitías accederé cpnGiíatn quod fentüm poffít inqoírere, Sicut ením ue/ 
ftímentum candídum í! fuerít&nguíne afperfum, íí mox fuerít lotum candorem fuum re/ 
cípít,fi aotem ínfederk Sí íhcoxcrít mácula mx kuatur: fie & mens humana, fi furgentem 
cogítatíonem mox deleuerít,jpoterít fu Eim retiñere cándorem:(iáütem díorius refidere per/ 
niíferít,aix cum magnolabore purgatur» H%c éft autem prima bídloría • fecreti certamínis 
noftrí quod domínus éxpédat ángelus, cum cogítatíoníbus malígoís mens humana S 
delíter oceurrít, 8£ bdnis operibus malos fuperat cogítatus. Hític laus naícitur, hioc creílit 
gloríasíícut Apoftolus ait, Cum uenerit,ínquitadominas Sí ílluminabít occuita tenebrarui ixon* 
Smanífeftabít confilta cordís, tuncíaus erít unícüiqj á deo, Mahífeflum eft ením apud- fi> 
délíores,quiationfolurade fáft ísfedetiamdecogi^ áut taus aut uítuperatío á deo íu/ 
dketribuatur. Item'quodinuití patimur cogitadones&equienter, iion iios !ateat fratres» 
quod malígní frequenter cogítationes fuftíaemus, quando autem condogít, de Apo/ 
ftolo dicamus,Non quod uolo hoc ago,fed quod odí ilkid fació, 8C uideo aiíam iegem ín Kom* 7 
mecnbris meís repugoantem legí mentís me^, di captíuantem me ín lege peccati • Et reue/ 
raünum propriumqae ftuámm éft fatan^, bümátiám mentem prauís grauare confí/ 
ítls. Síquídem hanc íníoríam ab exordio fortítí fomus ut nos ferpentis caput obferue/ 
mus, ille autem noflrum calc^neum, utique noji noftrorum pedum ca!eaneum)fed men/ 
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tís fínem obfel:uat,ut G quo modo poffit currcntem ad ccrfeñía anima morfu fue ad terrea 
ftría retiñere,Aduerfus has ergo obfeurítates malorum ut fyncerís mentibus uíuere poffi/ 
mus,cordís oculí bene curandi funt.Etut uíncamus, arma nobís func naide necefíaria. Ar/ 
ma, ínquít, militó noñrsE non carnalia, fed potentia deo ad deftrudlíonem munitionum, 
malorum confilía deftmentes, Amen» 
Sermonum ad fratres ín eremo finís. 
Uoc opere títmin 
eptmsnibiÍMnm 
De uítaaconuerfatíone ac morte íancfl^ Moníc^ matrís beatt 
AuguftímV Narrado !• 
o N I c A mater fan¿lí Auguftíní. cuíus hiíloría trahicurex fententiafan/ 
d i Auguftíní ex ix confeSíonum, di ex duabus epíftolis quas Augufti/ 
ñus fcrípíít fuae forori Perpetuas uirgínúHortor te,inquíí, Auguftínus ¿{[q 
¿ta fponfa Chríftí.ut deo ftudeasín ómnibus placeré,ficut & charam ma/ 
trem nouifti perfedffe»Nam dum efletpuella, ad ecelefiam fugiebatdiuín 
ángulo permanens, 6¿ uírgínales orationes ad Chriftum fundebat • Dum autem domum 
tarde redíret ab auia fuá uerberabaturaeo quod extra domum fine pediffequa rece{ríffet,82 
totum ipfa puella patíenter portabat» In tota autem puericia fuá nunquam cum puellís lu/ 
ácntíbus fe mífcuítXed frequenter in nocle adhuc in puericia de leóto furgebat,^ genibus 
fiexis orationes quas á matre nomine Facundia didicerat, dño offerebacAb infantiaaut 
cu ea creuit miferatío, di naturali affedríone pauperes díligebatS^pe pane de méfa ín íínu 
collocabat,82 de paterna domo fugiens pauperibus tribuebat, hoípkes 5C infirmes uífita/ 
batíUÍcinas litigantes reprehendcbatjpedes íníirmoram fepe lauabat, & eis m puella pote 
rat feruiebat.Cum autem patentes eius more fecularium ueñibus delicatis eam ornare uo/ 
luiflent, ipfa contríñata refpuebat • Et cum effet annorum trededm, eam nobilí patricio 
Carthagineníl tradiderunt.Quanto autem timore & honeftate, quanta etiam fumma pul 
chritudine dominus eam dotauer!t,quanta etiam pudidtia eam dominus magnificaucrit, 
certe in breui dící nullatenus poffet, Matrimoníum tamen optíme conferuauit, filios íti o/ 
mni tímore domíni fufficienter erudiuítsthorura immaculatum cuñodiuít, di maritumfe^ 
rociffimum cum maano labore in fine lucrara eft.Cum autem uixifleteum uíro fuo ferean 
nís duodecim^refpexic dominus humilítaté ancilte fux ,dí exaudíuit lachrymas eiusjtiam 
ínfpírauit dominus maritum ut deínceps uxorem pudicam di cañam íeruaret.O mirares, 
quia cum effetferocíffimus,quanto affedlu carnali ab ea díuiíus eft, tantomagis matrimo/ 
nio fpirítalí 8¿ per dilectionem coíundlus eft.Cum enim oír eius effet annorum feptuagin/ 
taduorum,obr)t ín pace* Quantis autem falutaribus raonítis di íeiunrjs quantísc^lachry/ 
mis 6¿ oratíoníbus íllam uiduam fandlamjCaftamXobriam di piam dominus dotauít, mu 
rum eñ^Omnía tamen poíl mortem uírí contempfit,omne regnum mundi 6í omnem ov 
natum eius refpuit propter deum,intantura ut non folum mater pauperum uocaretur, fed 
ancilla.Etquia dura uír eius uiuebat,poteftatem propríj corporis non habebat, ideo elee/ 
mofynas non íta largíter tribuebat. Sed poftea ita uixit, ut non folum eleeraoíynas largí/ 
ter tribueret/ed etiá cicatrices pauperum leniret»Propter quod ei dominus céntuplum red 
dídit,dum crucem eius ín corde eius ínfixít di paffionem. Dum aut quadam die pr^uénta 
di uiíítata ate dñe,beneficía tua qu^ tu in carne humano generi clemens exhíbuiftí ancilla 
tua coníideraret,tantá gratiá tantamqp lachrymaru copíam torcularí tux crucís expreffam 
ín paffione tua adínuenit, q? uefligia eius per ecclefiam lachrymae defuper pauímétum de/ 
fluentes oftendebantEt quanto plus ab effluentia lachrymarum hortabatur defiftere¿tan 
to plusfluuíuslachrymarum oriebatur. Tanta auté gratía ancüla Chrífti ieiunando alios 
pr^cellebat q? diebus quibus ad ccenam uocabatur,tanquam ad amaram medícínam acce 
debat.Erat autem ei timor caftus in corde tanquam fafeia pe¿toraIis,qua cogítatíones con 




A¡ pígn'da tótftm*iñ cmdtbtmqmtti regalaüe moditm-exceclcret Timotmtem íftetati/ ' 
'•' qaam fcopapurgabat coruídu^ab omní dtipIidtate»os áfalíltat^opera abomnimmm 
ce.Nuüqoá oerbum feculare ab ore eius recordor me.aiiditíiíre5fed ín.omaíbiis ii.erbís &is; 
^ fadlis feoiper Ghriílum primo nomínabatTantum timor domíni meotem eius occu^ 
pauerat, quod oonfolamab omní ípecie malifibi cauebac,,fedfpírím.píerat!3 adomné 
bonumprona erat. Satagebat mirabiííter opera píetatis pro poflc ccrdialíter ímpíere, fu* 
l^romoía ínfirmis femíreXepülturam mortuis pra:bere, orphaoos cuClodíreiit fiiíos,u(* 
dtsas Sí maritatas c6foíari5quapropter muíta de arcanís ccdeílibos dommo reoelante pe^ 
£epít*Vnde tanta ebrietate fpítítuílandi fepe rapiebatur, quod mea fere per totum díem 
quíefcenSjdum eflet rex in accubitu fui cordís9nec^ uoxnec^ fenfus ín ea audiebatur. Neqj 
mírum quía ílía pax qu^ exuperat omnem fenfum, fepeiiebat uídua: fenfus corporalesín^ 
tanmm ut uíx matrona noílr^ 6{ etiam uícfn^ eam pungentes excitareualerentJn díeau. 
tem beati Cypriani dum h^c Chrífti ancíÜa mereretur accípcre fiicrarneta, dum eiTet in do 
mo,fere á térra per cubitum eleuata fuit,c!amando qua: quíetiflíma effe co.nfiieuerat dices». 
Volemus ad coelum,uolemus ad ccelum fideles, Quam cum poft interrpgaremas quid fi/ 
bí accíderaí:anon refpondebatjed tanto gandío replebatur quod omnes ad íeftum produ 
cebant cantantes cum propheta,Cor mcu 6¿ caro mea exultauemntíp deumiiiuumiDum 
etiam ín die pentecoftcs eflet refeéla refedione illíus pañis qui de cedo defeendítipeñ fura 
ptíonem facramentí tanta fátietate repleta fuít, quod per díem ^ noélem abfq$ corporal! 
cíbo perfeuerauít.eum apud oftía Tyberína ínfirmaretur Sí facramétum á nobís fidcliter 
peteret,nec dolorc ftomachi uexata ualeret retiñere, uífibilitcr ínfantulus nocle medía ad 
leclum deí fámulas uenít,eamcp in pedlore ampledcns, anima illa fanda sd ccelum uola/ 
UÍt.Ergo die nona ^gritudínis fuas quínquageíímofexto anuo setatis, trícelimoterdo auno 
^tatis me^ e. anima illa pía & relígíofa carne foluta eft die quarta Mai> Fíebam 8£ effunde 
g bam tíbldomine preces pro illa fámula tua, ut non intrates cum ea ín íudícium. Gratula/ 
bar tamen teftimonío eius,quia appellabat me pium, 6í commemorabat grandem deuo/ 
tionis affedlu, commemorans nunquam fe audíííe ex ore meo uerbum durum aut contu* 
meliofum fermonemJIla fámula tua domine continué fatagebat uirum fuum lucrad tibú 
quem amabileqi reuerentem íacíebat íibi»Expedabat ením ipfa miferícordiam tuam fu 
per cum,ut ín te credens caftigaretur. Erat ením íracuodus/ed illa fámula tua non tanmm 
fado, fed necuerbo airo tdbufato refpondebstjed quieto ratioogin fadi reddebar>queíii! 
tibí domine in extrema uita corporali literata eft» Erat ením ferua feruorum domine, S^of 
mnes qui eam uidebant laudabant te domine, feientes dC credentes pr^feníiam tuam effé 
in corde eias.Fuerat ením um'us uírí uxor,^ fih'os totiens partariebat, quotíens á te áomu 
ne deaíare cernebat • Imminente autem die quo ex hac uita erat exítura, nobís ígooranti/. 
bus domincipfa 6C ego foii ftabamus íncambentcs ad quandam feneftram^ terrena oblí, 
mfcentes, loquebamur folí ualde dulciter qualís eflet fandorum uita» quam nec oculus uí/ 
iiit,necaurís audíuít?6C ínhiabamus ore cordís paríter ín fuperna flueota íomis ote,-ui!e> 
fcebatcp mandus ífte ínter uerba cum defedatíonibus fuis.Tunc aít iíla,Filí unu effet pro; 
pter quod ín bac uita alíquantulum morari cupíebam,ut te cathoíícum Chríftíapum uide/ 
rem príufquam morerer,6¿ ecce cumulatíus míhi deus pr^flidt, ut te contempta etiam feifr 
cítate terrena uídeam deí feruum,Quíd íam ammodo hícfacíam neício. Quid Obi tañeren 
ípondedm,non fatis recoló» fed poft dies quíncp decubuit febríbus, di fubtrada á pmkm 
dbus,cucarrimus,6i poft modícum reddíta eft íenfuí,5£ intués nos aít* Ponetishic maírem 
ueftram.Ego flebam,fed fletum finíebam/rater autem meusktus, quod no peregre com 
morijed in patria cum uíro fepelirí debebatQuo ándito, uulm turbato reuerberans cum 
oculis quod tafia dixíffet,aít}Ponite hic corpus meum,nihíl^ cura eius uos conturbetRo/ 
go tamen uos, ut ad altare domíni meminerírís mei ubi fuerítis» Dominus autem íibd re/ 
iafckabic ubícunq? íepul^m 
Relato 
I02.O 
Reiatío Galíxti de conuerííone,perf€ací'antía dt quíbufdam díclís fati 
¿lí Auguñínú ii. 
Agnus ílle dodlor di egregias Auguílínu&qiií aere ftiittiorina fpeculuni ía 
natura,dum effec annorum xxx . rnaternis oratíonibus Anibrofií pr^,'ca 
cionibus mediantíbus 8£ fama Antóntj audíta, ab omní h^reí? purgatus eft, 
^ a¿ apud Liguriam Italia aduenientíbus díebus pafchalibús baptisatuseft* 
Et tüiK exoltát Líguríeníis ecdeíía,pía eíus mater gaudet, Ambroíías detim laudat, Augu 
ftínusiam confitetur, 8£ fideles arañes fibi tanquá ciuí fidelíffimo de Babylonica feruitute 
redempto,uná uóce omnes appIauduntProtinus in fide cathpiica confírmate 
quam habcbatin feculo dereliquit. Sí Romanorum di Lígurienfíum fcholas, dC cu Euodio 
di Alípío focqs^iro pr^clariffímo folítario Simplíciano fe commíferunt, ¿bi<^ cum jpmdi/ 
¿lo famoíiffimo uiro apoftolicám uitam tenere coeperunr,8í fimul cum multís erant habí/ 
tantes in plácito fancflo.In díebus autem íllís dum fama Auguftíni crebrefceret apud oes, 
congregatis fratríbus aít,dum ín hacualle miferíae fumus conftituti, utrum boní ílue malí 
íímus de nobis prasfumendum noneíLetíam quíbufcuncg uírtutíbus cognofcamus deí ora 
tía nos effe ornatos.Nam íí quís noftrum bene operatur5beatus tamen dícendus nec pr^/ 
dicandus eft, cum fímiles Gmus nauibus ómnibus bonis oneratís, de quibus tamen íncer/ 
tum eft utrum ad portum falutís perueniant. Nunquid ludas in apoftolam optímeince/ 
piudi peffíme finíuít C Nunquid etiam Paulusmale incepít, 8¿ tamen uas eledtíonís digne 
docatus eftc* Nolíte obfecro laudare me,fed orate ut ualeamus ufq; ad mortem perfeuera/ 
rcquoníam finem noftrum deusattendít. 
Ex Sígeberto ín epiftola ad Macedonium de ortu, conuerGotíe di 
uita fandí Auguftíni. m , 
|Empore Theódofij feníorís}Auguftinus uir acutiffimus nobilíbus Carthágí/ 
neníibus ortus natalíbus,uenit Romam, ibícg fchólas líberalium artíum an/ 
¡ nis fere fex gloriofe rexít.Dcnicg Medíolanum uenít,8í dum eílet annoru tri/ 
gintáífiliuscp eíus annorum odo, aduenientíbus díebus pafchalibus, meritis 
matris 62 pradícatíone Ambroíij,mater eíus regenerauit Auguftinum cum filio Deodato 
dí multís altjs fere XLIL Qui baptízatus Auguftínus mox ad uirum Símplicíanum pene/ 
xít,cuíus nomcn celeberrímum apud fideles erat.quí etiam habebat manfeolum femotum 
6¿ágetibus feparatum. Cumquo Auguftinum fere per annum cum dímídío permanfiffe 
uidí di oculaca fide probauí.Et quoníam erant ín libértate quaíí uíuétes, lícet probatíffinú 
uiri eííent atcj perfe¿lí,tandem ex precepto tantí patrís Símplícíani, Auguftínus poft ín/ 
ter eos ínftítuít, ut uitam apoftolicám omnes paríter tenerent, di nihil ínter eos propríum 
dicereí. Coplero uero anno,matre Auguftíni ínftígante ad propría reuertitur, di morí tur 
mater Auguftíni apud oftia Tyberiana, filíus autem apud Carthaginem anno xtatis fuas 
XXIX. Cum auté effet Auguftínus cum amicís in Afiíca, medítabatur ín lege domínídie 
ac node,ícribens libros, 6í docebat índodlos. Hoc autem Valerius Hípponeníls audíens 
prx gaudío lachrymabatur,^ ftatím eum ad fe accerfiri fecít, di hortum fecretum di temor 
tum ácíuítate Auguftíno donauít. Ibícp pius pater Auguftínus cum c^terís amicís 6£ fra/ 
tribus ín deípedo habitu, 6¿ cum íncredibíli humílitate annís tribus maníít. Deinde cum 
inquíetudinem ueníentium ferré no pofeduobus fere milíaríbus á pradído loco feceflir, 
6¿ ad montera quendam altíííímum ajbqt, ad qoem per uiam ualde arídam di poenofam 
adirí poteft» Ibicp Auguftínus habítatíonem ex lapídibus cundís conflruí fecít, 6¿ fie ho/ 
mines fugiens habitabatJbicg compofuít libros de medicina anim^,8¿de uita monaftíca» 
de innocentía loannis baptíft^ di Helíae. Multí quídem ex fratríbus infra faxa fifluras 
montium receptaculá fibi fecerát, 8¿ ibi prope patrem Auguftinum per iadum balííte íri 
omni fandítate habitabant. Erant autem fere c XXIL qui fub obedientía Auguftíni cotí 
cordíter uiuebant,omnia reputantes efle cotnuaía. Vínum nemo noueratp niíí quando ín' 
firmítas 
0 
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^ firmítas cogeretsaut Valerias épífcopus fatidlus ad eos uííítádos ueníflet Cüm mt appm 
pínquaretjeílum pentecoftesjanélas epífcopus Valerias mííit pro Auguftíno ac ínuítum 
aíít Valerias epifcopas fecít,quía ípfe Grecas erat SI indo(ítas,maxíme iti refpondédo híB 
recícis ín eorum erroríbus» Ideo Augaftíno epifcopo poteftatem plcnam dedít predican/ 
dí quotíens ncceíTaríum faiflet. Nam molti iam h^retící furrexcrant, contra qaos domí> 
tías Augañinam inftítuít 6í ordínauít. 
De obítu atq; commendatíottéfanAí Áaguflíhí; í n i 
ÍN tí o domínhCCCG xxxviriSixtusfedítannís odo 6¿ díebas.xxx.eo tém 
pore Valla rex Gothoru Vándalos odio ínfeélans etíam ín Afiícá eos períe/ 
quí difpofuitafed morte príEuentus obí}tj e í ^ ín regnu Tbeodoricus fucceíTít 
I Vandalí Africa nauibus írraentes pronínciam anioerfam deaañanc rapinís, 
c^de,íncendrjs,nullí fexai parcentes^tatí uel prdíníiSub hoc turbíne tríbulatíonís beaííffí/ 
mus Auguílínus amaríffímá 6£lugubrem pne c^terís diebus fu^ fenecíatís iam peneex> 
tremam duxít uítá9aidés tantafeuítíam ubícj graíTarí, uídés alíos hoñílí nece cxtíoétos, 
alíoseffagatoSjecdefías facerdotíbus uidaataSjCÍaícate 
eícjcaufa mceroriseiusq? fub ipfíus tempore Hípponenfem urbem?cuí poníifexpr^erat 
parbarí obfederunt.Sed ecce tertío obíídíonis menfe fehribus íncubuit¿ fibícjfeptem pos/ 
nítentíaíes pfaimos fcribí íaíTít,ípfos quocj quaternbnes iacens ín íe¿l;o círca paríetem po 
fitos díebusínfirmítatíste mtaebaíaciegebat,^ uberrimeacíugiter ñcbat.Et ne á qoo/ 
quam impedírétur eius intétío,ante ferme decem díes migratíonís fua2, petíjc ad fe nullúm 
ingredi, nííí bis tantu horss quíbus medící ad infpicíendú íngredíébantur uel eius refedlío 
ofeebatar,Obíidionísdeni(j menfextii.coram poíitisfratríbasmígrauítaddnmsaüiio 
^ setatis fu^ L x x v r• epifcopatus uero fui XL , Hífpaní^ lamen pr^fulgídu, propugnaculu 
uentads,errorum excídíam,fideí tutamétum.Omnes ecelefiís doctores tam ingenio quám 
fcíentíauicit infuperabíliter, flores tam exemplís uírtutum quám afñuentía dodlrínarum, 
Etenim tanta fcrípíj^ut non folum ab aliquo toto uto fu^ tempere fcribí, fed necqaídem 
ppffint tóione percurriv Obtítaatem anno domíní quadnngentefimo qaadrageíimo 
Texto. Pr^míffa habemur ex chroníca Bed^, 
De tranílationecorporís fandli Auguñíní de Sardínía ad Papíam. v 
~ H H p Leonísquarto, Límbrandus Longobardom rex audieos Sáraceni 
depopulara SardíníaJlla etiá loca fcedafíent, ubi offa beací Augartíni ob uá 
ftatíonem Barbarom olim ab Híppona tranílata é l recóndita íueratirjega^ 
tos fuos ílluc direxít,qui dato magno auro,precíofas illas reliquias fecu detule 
rüt,8C ad urbe lanuenfem regreffí funtjubí pr^fatus rexoceurrens cu gandío corpas aímifi 
eum deuote adorauít 8i reueréter accepit. Sane rex 6¿ fui índe fgreííi cu precíofiflimo iüo 
íhefauro ueníut ad quapciauíllá ín Ter^onepíí epíícopatu fi'ta,6¿ cu íbí corpas fandíffímu 
tollere uoluiffentAa ftetit immobile ut nulla uis humana poííet illud mouere» Qcf uidens 
rex uouít q? G beatas cofeífor ex loco íllb fe tólli gmítteret S{trádocí Pkpíá,uíÍlam cu omní/ 
bus appenditrís fáís cocederet fibí feruíentibus igpetuo poflidendá. Voto fado atej firma/ 
to,corpus fandtifTimu inieftimabílí facilítate fuftollít^SiTicinu úfep tranfuedlüjclcro 8í pa 
riter populó cocurrénte honórífice aegaudenter fufcípítüri 8í ín bafilíca beatí Petrí ín quá 
pr^fatus rex coftruens ccelam aaream dígníflímc collocatar. Fadba eíl autéifta tranflatio* 
ánno dñí» D c c .xxr.annisab eíufdé cánfeíTorís tranfitu iam decarfis* ce x x x v . Quod 
aut ín prazdída ceclefia corporís eius preciofus thefaurus fit recónditas ftupédo 6¿ eoídenti 
miraculo elucefcít.Siquidem infupradidla ecelefia ín qua íacet,patcas eft quí alíquot SIHIÉS 
ín die feñieíus fuperabuudans,,totaíB.fcptám pcreffiaxír,ín fignum quía ficut aqoa i!!a í m 
des diíaít,Se fordes híerecíeorum ab eedefia effluens eius doctrina abfterfiti 
c 
Ex Antonio archíepifcopo Florentino dehabítu 8í conuerfatione fan/ 
dlí Auguñini. v i 
Otandum etiam quód beatus Auguftínus habítu relígiofo in tríplicí foo fia/ 
tu indutus eft.Nam primo poft conuerfionem fuam ae bapdfmum, dícít Am 
broííus ín fermone de baptífmo 8£ conuerííone Auguflim,Hunc fcílícec Augu 
ftínum ín Chrífto genuí,&poftquam baptízauí eumándoí cueüllkm nigram, 
8¿ ípfe ad dífferentíam monachorum fe fugcinxit sona pellicea pergens ad Símplídanutn 
q eí bonus apparebat feruus dei, 8¿ uere fie erat, ut feílicet de modo muedí cum eo coferret. 
Et ípfe Ausuftínus in quodam fue fermone fie ait,Duodecim fuimus íratres quí índuímus 
cucuilam níeram.calciamenta 3C zonam nigram defuper cinélam ad dífferentíá monacho 
mm Nomina autem iftoru duodecim funt, Auguftínus ípfe prímus,fecundus Nebrídíus. 
tertíus Euodíus.quartus AIipíus,quintus Pontíanus,fextus Adeodatus, feptimus Símplí/ 
cianus odlauusFauftín9 Grascus, nonus Cordulius,decímus Valeríus,undecimus luftus, 
duodécimas Paulus, Remeans igítur adAfrieam poft mortem matrísinoftíísTyberi/ 
nis,relíaís proprqs bonis 8í pauperíbus erogando, monafterium ín nemore apud Híppo 
nem ciuitatem primum conñruxícubi cum araícis ieiuníís 8í oratíonibus uacans feribebat 
libros 3¿ docebatíndodtos:8¿alios per nemora eremíqu^fiuit religíofos fiue eremitas. & 
eos fecum in ipfó monafterío collocauit^Et cum eflet in ítínere,reuertens ad Africam, uíííta 
uit eremitas quí erant in monte Pífano, alíquíbus diebus cum eis moram trahens, 6C alios 
eremitas quí erantCentumcellíspropeRomanu 
Oratío de paífíone dominí noftrí lefu Chríftí quam fandus Auguftínus fer/ 
tur ^didífleopro qua dílígentius dícenda JBonífadus odaüus fpírituales indul/ 
gentiasdediílenarratur, v i l 
E v s quí pro redemptione mundí uóluiftí nafcí,círcucídí, a ludáis ímprobarí, 
á luda traditore ofeulo tradi,uínculis allígarí, 8í ficut agnus innocens ad uidtí/ tí 
mam duci,atc^ ad cofpeétus Ann^Caiphas^íIatí di Herodís índeceter ofFer/ 
ri,á falfis ceftibus accafari,flagellis & opprobríjs uexarijputis cofpuí,fpinis co/ 
cratíffimas poenas tuas quas ego índígnus recoló,& per íanélam crucem ac mor 
tem tuam libera me á pceñís inferní Si perducere me dígnerís qub 
perduxíftí latronem tecum crucífixum, Quí cum patre Si 
ípirítufandlo uíuis Si regnasdeus pero/ 
mnía fécula feculorum. Amen, 
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